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jeStoú Tfpogírapkis. 
tJhi., %. exfftSgtam* Pki fmndmr Ce~ 
\ leherrimi Cfeoffr'Oy Materiam Jidedimm cm~-
tmmtam, (efr Gallue cmfcripmm', nmt Lati-
ne reddimm . ^on efl , qmd multis Tiht mm 
commmdemus r nam commendatione mjlra non 
egent ) qtíd fuametípfa fe ajirmte xommendant:. Imo, ttel a tfé¿ 
va' rvia quidni parum' recedtre UveMtf. Alias enim ffi' Tuam in 
illa acdpienda: henignitaum imfloraremus'y ^í' errores ^ [l qui for-
fan inter rvertendmw irrepfere , excusando^  jam exponeremus hu* 
mm& natura rationem ^  ac wel- ex uero' m errorem frolakendi 
facilitatem, Jam temporis , qmd' impenderé limit y fpatiolum', jam 
ad- fexcent a alia negligemi^ ' njet ignorantm a/y la' confafrertmus y, 
nec tamen puhlicis hifce njerbis ¿jmdpiam- imperfeEll detrayendo 9 
aut perfeciionis addendo y Tibi ¿jmliacumqpe' fñerifft^  reliHa tra-
-deremus . &i¡ttimus' fuperflua ne tilo quidem Homtiano f Ubi 
pkira nitent 6íC. ceu clypeo, contra' crtticomm fulmina 9 tam-
qwam confcii fthi fu&: imhecillitatis, fupplicefque obtegimur lAlio-
rum potms y qua. ad rem: pertinente ratimem*r Tihi reddtmm * 
Sfx. fciltcet: njoltimina' Gallica in dúo redegimus j ut ffi' molis^  
0 ' argumenti' ratio hahcatur. Sic enim , qua tribus illorum1 prio-
ribus-, de infeElis , de pif cibm ^ de amphibiis (ffi arvibus difita' 
fuere , nos parte prima > fecunda' autem' ea' compleElimur, qua1 
tr.ibus paflerioribus, de quadrupedihus- ffi¡' de homine' expofita le~* 
a: 2: guntiírh 
gmtur. Quod ádtimt ad fcrihendi rationem > quam (iylum 
cunty rvariis ruaría adponenda fuerunt. Et quidem hifíorid na-
turalis cultorihus 5 cultiorem exhibcmus; cum Anatomía ¡iudiofis, 
fatis quidem clare, nec adeo eleganter, cum pharmacofolis deni~ 
que fuo modo loquimur y ffi, ne his quidptam ctaritatis deeffet 5 
fuis aurihm accommodatam loquendi rationem fequi y ac minm 
cafló latinitatis uacahula adhihere malmmm 9 fmm intempefti-
njo elegantis ftudto ohfcuriores ejfe ñ$ 9 quibus lucem adf miendi 
animus erat . Probé equidem no^ vimus , libri fata (efr pretmm % 
hodie fepim 5 a cominnkate fíylí atque njerbomm penderé ; nos 
áutem hujufmodi fuco haud indigere duchnus Materiam Medi-
cam Geoffroyanam. lilis relinqmtur externa pulchrítudinis cura ^ 
quibus malor internus deeft * Grarves ruiros ^  fíe ejl in proverbio $ 
forma n.egle¿ia decet. Et in primis, ubi de artibus dicendum 
jutty artis fVQcahula^  quamquam Latinis auribus ingrata y ad-
hibuimus nec elegantia prmitu y jmn artis inftrumentay jam 
alia, ^ omanorum te??tporibm ignota y comtis njerbomm amhagibus 
(@f nimia prolixitate circumf tripfmm. Puerile id fludmm pueros 
JpeEiaty nos cum nuiris loquimur; artts cupidis artem tradimus; 
abftt ergo nimia teruiomm cura . Hodie enim fmm efi idioma 
fiabulis 5 fmm njenatorihus, fuum equitibus nos autem fontcs 
latinitatis equitaria, njenatorm ftabdommylimpidos quidem-, 
ignoramus, imo deeffe noruimus. Sufficiant y interim (ffi nos ali~ 
quid dixijfe rvidsmnr , Tu amtm L.* % mbis CQm tihufque no*-
firis farve^Vale, 
F r ooem t 
Ü O feliciores í ladiutn noftnim decurramus , &: í l lum fe-
quamur ordinern, quem in contexenda fuá Materia Me-
i d-ica fibi pr^fixeraí ^ V i r quondam Cel . Geoffroy i l la nunc 
| medicaraenra defcribendo pertradabimus., quz ex regno 
L animali proficifcuntur . Ha-c igitur pars nobis nunc d i -
fcutienda , minoris fane eft extenfionis , quam planta-
rum tradatio , pmnis X Y Í tiomines enim plura in his , 
qu^ fimplicia a u a í u n t , quam in animalibus, contra morbos facientia dete-
xere. Horum conformatio fcilicet nimis congruic cum noflra , nimis eft a-
naloga , quam ut humores degeneraros , plurimum contrariis atque e d i á -
metro (ut ajunt) oppofitis curandos , emendare valeat ac rommutare . A -
bundanti íf i inus etiam fale volatili & fulphure fuccus ex animalibus prove-
niens, purrefadionem , cujus m á x i m a eft corporis difpoíitio in morbis in -
flammatoriis, adauger ; tónc in pedculoí iori moibortim genere 3 ne quidem 
^adhibendus venit . 
Q n r qtmm ita • í í n t , parcií l ima media illa efle cognofcis, qu^ ex anima-
t l ú m reeno depromimus. Imo , fi nulla , niíi hxc tradatione adtingendi a-
nimus fuiíTet, qu« familiari omnium ufui veniunt ; pauci í í ima fane adpo-
aienda fqrent^. Aft vel in ampliorem tradationem opus noftrum fefe di í fun-
dere poflfe cxiftimavimus . Quid enim Materia Medica ? niíi artis fanandi 
armamcntarium ? eo igitur referenda omnia., quotquot funt , quibus arteni 
uti poíll; repertum eft. Quo autem media incedamus v i a , nec nimia pro-
lixitate Leáor ibus moveatur tsEdium : minoris momenti capita rejecimus , 
l i la faltem retinendo^ qu^ tutiori & frequentiori ufui cedentia, Medicoruni 
adtentione digniora judicavimus. 
Quod ad ordinern in continuando opere obfervatum adtinet , illum fe* 
qui maluimus , quem Celcber. nuondam Geoffroy fibi propofuiíTe videtur . 
Hic enirn Torn. L Matería? Medica Regni Animalis tradationem ab infe-
dorum hiftoria fefe inchoaturum , tum vero ad pifces , deinde ad aves , 
t ándem ad quadrupedia progrefturum; ultimo de homine , Medie* artis fi-
ne pariter ac medio, tradaturmn pollicetur . Qui quidem tradationis or-
<io, quum oprime difpofitus , nobis faltem videatur , illum & fervandum 
eífe duximus. Qiiamvis enim ali i magni nominis viri , alium fequuti fae-
rint: vix diverfus dicí meretur , fiquidem fíngula ejus punda eadem plañe 
ratione pertradantur. 
Ciafíem quamvis fubdividendo , ordinern alphabeticum , natura conve* 
nientifltmom, & ubi de plantis adum foit indigenis, obfervatum, pr^opta-
Wimus , Quse igitur de animalibus dicuntur , quinqué claflibus pertrada-
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buntur , quarum prima de infedis , fecunda de pifcibus , tertia de a m -
p h i b i i s , quarta de av ibus , quinta t á n d e m de quadriipedibus fc í tu digna 
exponet. 
Ceterum quum nulla circa Zoologiam obfervata nobis relíquerit C e L 
Geoffroy, nifi i l l a , qux i n primis voluminibus de Coral l i is , Corall inis , K e r -
mes & Cocinil ia perfcripta leguntur; nunc autem oculis ac imitationi no-
ílrae ereptum ílt exemplar tam perfedum ac prscftantiflimum: veniam, qu^-
fumus, dabis L . B . imitantibus, nec tanti V i r i laborera cum noftro ^qui-
parabis. Numquam enim eo ufque audacia procedí mus , ut vices ejus ex-
p í e t e , vel ejus in locura íubrogari pofle credideriraus . S u í i i c i t , íi animus 
promovenda? publica utilitatis cupidus aliqualem nobis conciliare poffit ve-
niam i íu í f ic i t , quod ultra pofle nec nos teneamur. 
Nec finem procemio imponere licet, nifi palam hic repetirás gratias ege-
rimus Vobis , Experienti í í lmi Medici Parifienfes, quorum i ludió & labore , 
in coní íc iendo hoc opere adjuti fui mus. Te namque compellamus, Vir Cel . 
jBernard de JuJJieu, q u i , qux T u a experientia comperra habuifti, benigniíf i-
me nob i í cum communicafti; compellamus & Vos , V i r i Cel l . Falconet , Co~ 
mel 8c L o n y ^qu i liberaliter veftrarum regni animalis difqui/itionum copiam 
nobis faceré voluiftis. Grat ias vobis, & íelicia qusevis. V á l e t e í 
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quae ín ufum Medicinse; yeniunt. 
Mnia,, quotquot fant í a natura rerotir* corpora v iuñranda diCquiras , &c 
máxima nobiícunr cognatione animaiia contínerii videbis. HÍSC enim no-
bifeum comraanes. habent qualitates illas r quibus' a relíquis corporum 
genenibus. dift inguimui-fiase nobis; exhibent mul'tum cognitionis ac l u -
c í s , magiftras funólionum cognofeendarum;; hxc hominum induftriíE i n -
ftrumenta , hxc- neceflTtati veftiraenta ,, hxc corpori' alimenta* fuppeditantBase natu--
EíE- tramitem-, í i quod perículbm' eodétiT aberuandi immmef,, comraoftrant ;; hrec tan-
diem art í Medica efficaciffitna contra morbos media prasbent.. 
Variae- auteni funt animaliuni quatitates . ÁliíE ,- quas caar ente quovis , Phyficií 
follertis objeólo,. cum omni' materia communes; habent; ut:: leges mechanicae, un i -
veríi rectricesbafis; ac fundamentum aólionis corporum uniVerfi q;uorumvis. Alias; 
nonniíi cura, vegetabilibus communes alias denique íibl prognas> habent,, iifque ai 
quovis alio- mundÜ corpore dirtinguuntur.. 
Cum vegetabilibus; communes habent propri'etates; illas ,, quas* corporum5 organico--
EbnT,, immenfíE providenticT. divinas; rpecuíorum,. notas: chara¿í:erifticas conñituere no-
vimus. Legibus cónft'antíbus immutabilibufque fubíiftunt , ac" fere quotidie' renovan-
tur , , Se partiuni fuarunr difpoíitione- ac compage aptiíliraa r eíFedus fibi proprios e-
dunt. Qaae- quidem ryinmetriat orgánica quaradib c o n f é r v a t u r a g i t vigetque1 corpus' 
meceííario; turbatur concentus; tardantur v ceflant: efStébss Magnam vero partem' 
organifationis vegetabijium1 pariíer ac animalíunT conftituit canaliGuíbrum ffrudura », 
numerus, & ad fe invicem ,, & : ad liquores; quibus expi'entur ^ r e í a t i o . H i nempe: 
líquores ,. in- intimo' corporis; na&t- funt qualitates „ fpecieiv id-' etv, origini' fuíe con-
venientes.- hinc quoque exaótiílime canalículos, i m p l e n t n e c di'áiíietrum illoruin1 
nimis; jufto cogunt ,. prerauntque;; imo ad; producendas", quibus* deftinati' funt ,, aóüo— 
nes, vellicationem exfpedant, a principio & originé fui: motus; proficifcen^eni. 
En; igitur idém- illud> adivitatis p r i n c i p i u m 8 c caufám eíTe1 quarumviis fuarum a-
¿lionumv quo deficiente nec canaliculbrum: fl:ru(ílura ,; nec: d i f p o í i t í ' o n e c liquo.fuin: 
qualitas ípfa: quidquam prodéfifet. Attamen pro vario> ufu corporum quibus^ infervíu^ 
debet ,, varium^ eft de a¿livitatis principium; in his quidém' rapidius', in5 illis lentius 
limitibufque naturx circumferiptumac five nimia rapiditate- impellátur',. fiVe' impe-
dimentis, r e t a rdé tu r , seque nocivumv Hinc igitur omniis; pendet naturae foceunditas 5< 
hoc nempe- liquorum; in^ canaliculis> fuis m o t u , illa; relatione' ihter diametrum va— 
fculorum v & partículas eo* receptas , his,, inquam;,, corpufcolá: ex ipíis; elémentis fibli 
sircumfufis j . { u t ita loquar ) particulas> fuo'alimento convenientes, eligunt.. Eademi 
a. 4; eiiaim 
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etiam lege m o í u s , partícuíse inútiles & nociva, quae vel compofitíonem eorum ín-
gredi neqaeunt, vel ñ ingrederentur, difpoíitionis fuas ordinem pertuibarent, illce 9 
inquatn, particulíB longe a. centro circqlationis repelluntur, abiguntur. Sic fui» 
quodammodo viribus 3 totum aliquod articulatam fuflinetur; fie imperceptibiles i n -
ci-ementi gradus tranfiefis, deftinatam íibi pei'fe¿l:ionerii adtingit ; fíe varios, & fi-
n í , caí cederé deberet, refpondeotes producit effeclus j fie fuppeditaía plus rainuf-
ve rtumerofa pofteritate , príeceps faa fponte fe dat termino i l l i , quo ÜÜXVÍS ha. 
principia diflolvuntar. Nec ullam ejus partem reperies, qiKE pro expiando fuo fine 
Cmn non conferat; etenim ex perfedione. organi cujufvis» perfeélio compofiti to-
tius refultat. • 
VegetabiHum organifinus , ( fie enim artis vocabuío dicunt ) Acuítate duplici ^ 
fcilicet ; fefe nutriendi, 8c poííeritatem- numerofam relinquendi, abfolvitur. Simplici 
<|uidem aft fatis inirando mechanifmo utraque facultas op^ratur; qui quidera m a-
nimalibus eo mirabilior, & jure dici íur, quo majoris erit extenfionis S) quoque ina-
gis diverfos, ac infinite variantes e í f e d u s ^ ^ e x ^ u f a tamyfimplici, qualis in vegeta^ 
bilibus agit, proficifei videmus. 
• Multiplici diferimine interim a regno vegetabilí , animale regnuni differre con-
ftat. Sic enim facultas fentiendi 3 five impreííiones externas recipiendi , receptas au^ 
t-era ad commune aliquod íenfationis centrum tranfmktendi, exinde tándem fefe de-
terminandtj, hxc , inquam , facultas aulla compeíít Regno vegefabili. Quam qui-; 
dem aniraalium pri-erogativam , vel hebeíioris ingenii homines in illis obfervant; nec 
tamen exinde determinare ircet, quíenara praxífé dirferentia intercedat ufyra facul-
tati's hujufee i n iüis , & in nobis; nura fenfatio illorum debilior eaufe veniat or-
ganiíationl varianti^ dum in raotum fluidorum agit, & ?.¿Honem folidorum. Confia 
deranda igitur veniunt aniraalia tamquam corpora eximiis hifee proprietatibus defli-
tuta , ad fummum, tamquam machiox motu fortiori vel debiiiori agitatia, ac quali-
tatibus exatigendo vel imminuendo huic motui fufficientibus, donata ». 
Hoc igitur ex pundo vifus coníiderata animalia in quamdam corporura claífem 
redibunt, quíc fimpliciori nutrimento, quam vegetabilia, alitur } quíE motus quanti-
tatem majorem- übi impreíTam recipit quasque in excernendis partibus. heterogeneis 
adeuratior fubtiliorque procedít, quam vegetabilia . Simpliclus- dicendum eft aniraa-
l ium nutrimentum, hoc enim ex plantis hauritur , ut ex ierra plantarum > novura 
vero alterationís, gradum fuo nutrimento' addunt animalia <> 
Motus animaiium major, nerape continuus eft, evidens , nec ab efficieníe cauía 
externa pendet, imo in ómnibus y (píuribus fakera) fatis exiraium calorem proda-
cit haud m in vegetabílibus. 
ExquiGtíor. denique & magis confpicaus eft organorum fenfus i n animalrbus ; er 
tenim vel a íuinimo corpore he te rogéneo , ffíve illius aélivitas fenfus adfícere va-
iet): five fuíe imbecillitatis ergo mipreffionem fenfibilem elicer-e nequit) fecretio íl-
larurn exaugetur ,^ qua- pars irritans extrinfecus protrahitur , ck quivis. fui effeélus 
reprimuntur, prsefeinduntur. T r i p ü d ergo hoc diferimine, oranis differentia , inter 
partes ani-mal-ium vegetabiliumque obvia ,. abfolvitur. 
Primo enim fimpliciori nutrimento aluntur 5 & quamvis vegetabilia , aniinaliuní 
nutrimenta, fimilitudiniS'inter. utraque obvis nexum quemdam conftituere videan-
t u r : adtaraen vel itía ipfa nuírimenta diverfitatis- fonti -cedunt atque Qftgini . N u -
i t imeníum fuum vegetabilia ex. térra recipiuat aft nutrimento animaiium térra eífc 
infaffidens . Q u x ením a térra,plantó hauriunt , principia eflentialia , non funt 3 
niíi térra proprie fie d i ó h , & aqua elementaris ; quidquod vel folam aquam plantís 
incrementuoi , haud adeo exiguum , fupp edita re poíTe confbt . Principtí utriuívis 
combinatio in interiore plantarum parte perficitur y eaque primo quidera aqux u -
níoni cura térra , deinde autera & fuperabundantire alterutrius ex hiíce principiis 3 
tribuenda venit. Sic igitur eíformantur mixta raagis compofita , quee novum ordi-
nem principiis inducere valent 5 ipfa principia tándem plantarum oinnium generalia 
elementa producunt, qux igne accedente Teparantur ; queque fi regnum vegetabi-
Hiitn refpicias, in uno quodam corpore imita continebantur , cujus partes leviffime; 
coherentes, aqua folvuntur, degenerant > fermentant, & varios fermentationis gra-
dos, (quos determinare Chymici opus eft} adtingerido, tándem putreícmit , penitus 
diOToivuntur. 
Hoc corpus igitur per oranes in univerfum plantas dirperfum , mucilaginem nun-
Gupant, qux 0 comparaía fueri t , nutritionis animalium baíi venit ac fundamenío , 
quceque nonnifi principiis duTolutis, penitus decomponiíur yi (ut cum Chymicis lo-
quar . j Differt autem muciiago animalium & vegetabiiium in m : quod in ipfií ve-
getabiiium organis demum eíformetur , aft jam efformata animalium corpora ingre-
diatur . Vegetabilia igkur partes eraííiures , animalia autera fubtiiiores 8>c magis 
íublimatas con ti n en t . Illorum organa pro efformanda mucilagine conftruda funt ; 
aft organa horum formatam recipiunt, fibi adpropriant , adíenuant , & novum rau-
íationis genus ipfi impertiuníur , quo a principio formationis magis recedens, fo-
lutiónis termino propior accedit. Hinc edam plante , tempere quodam ínter fe fi-
millimíEj nulla fere differentia fpecifíca ínter fe diftinguuníur, v. g. dura totre íunt 
aquoía: . Aft numquam in animal'ibus ejufmodi íimilitudinis periodum obfervamus 5 
fed potius fpeciei fue magis accedens atque conforme nutrimentum a natura reci-
pe re videntur , quo propiora finí formationis fue origini . Qi io quidem tempore , 
quum organa eorum commutandae plantarum mucilagini nondum fufficiant pro de-
bilítate, : fruékum operaníium matris fue organorum , mutuum accipíunt . Primum 
itaque gradum i n ordine nutritionis vegetabilia , fecundum vero animalia coníU-
t u u n í ; horum enim organa mucilaginem a vegetabilibus formatam fubigunt, &c per-
feéliorem reddunt. 
Motus preterea animalium internos , ac ex ííiis ipíls profícifeens , for t ior , equa-
í i o r , aiiifque circumílaníiis junclus eft, quam ille , quera in vegetabilibus obferva-
bis . H e enim nullum ipfe calorem producunt , fed fuum ex aímofphere calora 
hauriunt, illumqtie ob denfitatem fue fübftamie & fegnius aeqoirunt 3 & diutius 
retinent . Animalia e contrarío fortiorem calorem producunt, illumque viribus a-
gen i u m & motus excitanrium reípondentera imo definente motu definentem, de-
bilitato debilititum . Nec ullum ex animalibus hoc calore prorfus deftitutura repe-
ries y quidquod vel frigidiffima quevis calorem cotitinebunt , aímofphere calorem 
duohus tribufve gradibus fuperantem. 
Piarais non eft motus circuiationis proprie íic di d e , & quamvis jufto procederé 
vídeatur conclufio' , ab analogía & motu animalium ad vegetabilia traduéla * atta-
men Vi r i Cei. Hales obfervationibus & éemonftrationibus evida res eft : medullas 
mótum , & cuamcumque vegetationem aerís externi calori exaíle eíTe adequa-
tum , & pro variatíone hujus caloris , motum curadera in íifdem vafis poffe retar-
dari » Aft caufa motus animalium in illis. ípfis continetur j illa enim liqviores , 
cana-
canalibus ( plenis. & feagentiñus. contra mm líquomm ttanfeurntum ); detentes,. Eos 
inquam violentifílme agitat} protrudiu Vigilantís. fea corpons. exeratio oceupati 
aaotas fa.nt ma)pres, readio-fort ior , liquoruai p r e t o majpr, adfndio. vebemen-
tíor ., Dormientis a.atem fea torpefceníis líquores, minoreni pireílionem. experiuntur 
mlnox eft vaforum reacio,, mínor adfriclio j hinc etiam. calor vehemenílor in i l io , 
quani in, iioc fta.ta animalis. Animalia agilia,, &: ad exercitia edenda puoniora,, ma-
jarem generant calorein pra h i squas fegniora funt, 8c natura torpefcentia . 
' Bin^. prxterea alternationam caufae i a animalibus; funt , quibus vegeíabilia defíi-
tuuntur. Altera motos, violeníior , &. qui exinde pe.ndent effedus Í pre.ffio „ ad-
f á a i o , , contufio partium -y altera, vero, c a l o r q u i quamvis. fie eíTedus a motu pen-
dens, caufa, taraen evadit denuo alius ac nova; aíterationis in. raotUj qui numquam 
fup effecla. de í l i t a i t u i : qu iqae . ea fempex tendit^ ut magis. immutatas, reddat partes, 
i^fas., 
' Calor ígítnr % raotus; principium omnes; plantarum humores; commovet •,• omnlm 
m vegetabiíib.us, operatur, formam partibus, illorum; ac eííendam largitur aélu tan--
demi fecundo,, ead.em; otnnia perfic.it: &. i n aniraalibus ., Quorum: canaliculí tenuif-
f m t quanto. tranfeuntis. caloris, obfl:acuIoi venire: videantui: , tanto veniünt &: in. ve-
getabilibus fui &. i l l i quidera tenmílimi Hinc abfque erroris timore eft , quodi 
tengas;• calpre.m novos, aíterationis gradus imprimere raucilagini vegetabilium ^ cor-
pora anlmaliura dum; intraverit.. Et licet varia fit calbris. hujufee caufa , eidem ta--
men. funt ejus, efifeótus.,., iifdeni! enim, femper motibus> illa, producitur .. Aft, multo> 
vehementiores, funt iftii effe¿lus. in. animalibus quippe qua: non. folum mulium ca-
loris ipfa producunt fed- etiam omnes, atniorph^rse: mutationes experiuntur ... Mo-
tus. celeritas atque rapiditas; eamdem in>. vegetabilibus , quam in animalibus. atte--
fiuationemi producit ; attameni pieiíio. canaliuni! anguftorum: magis in. his „ quam im 
vegetabilibus., partes: alias aliis, appropinquat ,. magis- eafdem attenuando magifque 
c.onfólidando, ita, ut tenuiííima quamyis, fint principia liquocum in aniraalibus ,, tan-
tán!; his denique: deníitatem; adiquirant , quantam numquam; reperies in. vegetabi--
libus; ve l fi: fórfan; i a ponderoíioribus: Indias- lignis: exfíftant , calori- eximio*, princi-
pia horura exficcanti, eaderaque- condenfanti, tribuenda e f t Q u i quidem effeélus 9i 
i n quovis: animaliumi magis; minufve: obvii , exadlíTime duplici caufae , motui fe i -
licet. atque.' c.alorii, exade: etiam> fibiraetipris,,. proportione ,: refpondent ... Sic enim: 
fánguinem , animalibus, creberrimo, exercitioí defatigatis ,. deníjííimum; efle obferva-
y'xt CeL, Boerbaave: horumque humores, putr.efádionis- termino, eífe- propinquiores.. 
Collige quas: de differeníiis iftis. hadenus. dióla funt „ & : adparebit animaliuni; 
corpora, magis¡ attenuata eífé quam vegetabilium illorumque principia mota & ca. 
tore- cominuo. agi 'tata.brevibus; fere. degeneratura n i í i : , nutrimento novo, atque; 
continuo , abeuntibus; aliai fubftituerentur j , nifi; ftillicidia hiantia five- vafa. excreto-
ria 3. materiam: quamvis:, ex; eífentia; fuá degeneratam , extra Corpus; deportarent 
Qiia , quidem; renovatione continua,, terdünii inter animalia & : vetegabilia diferiraen, 
abfolvitur 
Confiderantes faporem! qualitatefque-extemas:quibus; fenfus? noftif adfíciuntur-
carner ferociílimoruia,, atque fubftantia fuá z nobis. remotifllmorum- aniraalium : has, 
propriétates nihilbminus, fenfibus; noftris, haud adeo repugnare- repenemus;quam fa-
porem: plántarum; vel máxime: commohiara,. Quod; fr autem vita déceíTerint anima--
Ua, & : homores: e.oruin'. ftagnare,- coeperiht. .v tune, i l l i ; omnes; in liquidara heteroge-
aejirm 
m 
tieum eommutantur , 8¿ penetrantiííimutír > aC iiobis Ingiatiftimüm loetorefn tiaflcí-
fcuntur; haud ita i n plantis ^ vel fi accidit ^ nonnifi ámifíime poftquam raotus v i -
taiis ceíTaverit. Afi: fupra d'iáüm eíl : ammaliiim printipia magis attenuata & folü-
íionis tettntoo propiora eíTe ; & hxc quidem pliíEnomenis nunc tespoíkis contracüce-. 
re videntuf . Quo propior eñim efl: fabftanda f exceptis tamen corporibus viventi^ 
bas 6c animatis) foíutionis fus termino -; eo pluribus i n í h u d a eft qualitatibus íen-
íus ñoftros iíicurféntibüs. Qua; igitul' ratio contradidióñis adparentis? In mechanifmo» 
v i t e añimalis íacillime repeiietur. 
Interiora piantamm íciiicet j partium heterogenearum praeíentla haud irntantut ^ 
Corpori animali autem tam exquííita eft íenfatio , qu& nullam partera hetero^e-
íieam ad interiora fuá admittit > qua íefe exonerare > iilamque foras e|tcere non 
contendat-, 
Et hanc qualitateín admírabiíem, fenfikl í tatem dicimus » ín quavls autem mate-
ria alimenta conftituente, máxima adeft copia partium heterogenearum . H¿e igttur 
inteftinorum fenfibilitate expellünturj qux motum illamm periftalticum adauget , ñ 
vafa laólea fefe Corrugando, illas admittere renuunt Quod fi autem , per qualita-
teín íuanij vafa ingreíías fuerint^ ñatim ^el urince meatibus , vel tranfpiratione eji^ 
ciuntur. Imo non folum materiie heterogéneas hac ratione expelluntur fed etianl 
has , quse poftquam fuo officio in maíTa fanguinis f u n d ^ funt , inútiles , deinde au-
tem perniciófe evaderent > & illíe inquam > fuo tempore 5c ordine expelluntur -
Sic igitur toíum animalis Corpus rontinuo renovatur j ticque omnes illius humores > 
quam tenues atqu'é fubílles eos fuppofueiis > dulcedinem fuam confervant , quovis 
corruptionis periculo caretit". 
Hanc igitur fenfibilitatem, 'príecipuuín criterium animalium •, imo óriginem hoía-
rum eorum charaóterifticatum , antiqui Natura nomine > denotarunt , ac in provi-
dentia & fapientia e)us laudibus evehenda $ nefcio quand, fuerunt. Et hoc quidem 
mechanifmo, animalium corpora non iolum confervantur, & a quavis íceficné > fab 
externi cujufdam agentis adgreítu repentino pendente ) defenduntur \ fed letiam íibi-
raetipíis medentur, '&c corpora heterogénea , internum ejus ordinem turba'níía > ex-
pellunt. Ex hac proprietate & codio pelhdet & crifís. Nec eft 3 quod pi^ter tripíi-
cem hancce caufam, allum ^ quáeras fontera varise taraque díverfs fecfetionis i n a-
niraalibus, qus vel próxima vel remotior pendet a nutritione 5 i n fecretiofie au-
tem , materiam nuír ientem nunc vix immutatam 5 nunc in ma|orera perfediohis 
gradum evedana , nunc ni mis acíem & prorfus excremenlitiam redditain eífe v i -
debis. 
Simul fumpta igitur hac caufa t r ip l ic i , principia animalium a principíis Vegetaba 
i ium difFerunt. Differunt autem Sí materia: nutritiva; refpedu, & refpedu partium 
fuarum heterogenearum. Ejufdem licet natuíae fit utrorumque materia nutritiva : d i -
verfum taraen perfeélionis gradum obtinet i n utrifqüe 1 In plantis enim materiíE he-
terogéneas minus fubadas j hinc frequentiores } in animalibus aütem tenuióres á &C 
magis aóliv^ funt. Qux omnia noft folum caufarum , fed quoque feífeduum exa-
mine demonftrari poíTunt. Corpora tuo exafnini decomponeñdo fubjicias ^ & ^rodu-
dus al iorum, figna craííitüdinis, aliorum vero, adíenuatiónís notas certiííTmas reti-
nebunt. Hinc i l l i fcholarum termini generales > imo pluís jufto generales , ideoqué 
fallaces . Vegetabilia ad acefcentiam ^ animalia autem ád alcalefcentíam tendoñt . 
Negad interim non poteftí quod» fi vegetabilia j plurima faltem ^ folvere velís & 
. ~ ^ motui 
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motui fpóntaneo, pnncipiifque fuis proprio, eadem relinquere ; antequam putre-
fcant, fermentaíione ac acrimonia adficiantur ín animslibus autem citior putrefa-
ü i o fuccedat ; ac aciditas , fi qua forfan liquida eorum adfecerit , non fít , nifi 
momentánea ac foetore máximo Junda . U t autem in vegetabilibus moraenta de-
generationis jara citiora adveniunt , jam vero fegniora , prout nempe vel majo-
rem vel minorem adtenuationis gradual jam confcenderint ; ita & animalia jara 
pn?cociora, jam tardiora putrefcunt, pro diveifo grada alterationis. principiorum , 
falteai squalibas caloris ac humiditatis circumftantiis reliquis. Pmerea vegetabilibus 
a-que ac anioialibus commune eft, quod aqua accedente foivantur atque degeneren^ 
modo tamen diverfo id accidere folet. Partes enim heterogéneas ex plantis exhála-
t e , plerumque fecum gerunt qualitates putredini contrarias, eamque retardantes , 
ac effedibus ejafdem„ ofertantes j aft partes illas, qua; infenfibili fe re exfpiratione a-
nimalium corpora egrediuntur, quo, quxh non pertingunt; etenim quofvis morbos 
contagiofos putredinis quaütatem lee y ra ge re re conftat. 
Pro confírmanda dicti hujus veritate venit & plantarura & animalium analyfis 
communis , quam dubia ceterum íit: & babea tur. Quos enim planta fuppeditant , 
produdus volát i les , illos máxima ex parte , in planta ipfa deten tos fuiffe con lia t . 
Vegetabilia parciores prasbent íubftaníias aélivas, rnajoreai copiara refidui falibus fi-
xis abundantiffimij animalia e contrario, oleura abundantius, faítem volatiiem , & 
terram leviorem , reíiduum parcias, atque fubtilius . A deas pr.rcepra Chymica V i r i 
Ceieb. Boerhaave, & produólus oran es ex analyfi aniir aliara eiieiendos reperies, Se 
eo qaideai ordine difpoíitos, prout humores analyfi e^pofiti, vel majorera vel mi -
norem adtenuationis gradara in vaíis fúis experti funt . Signa qu ídam i ne-
uritis hujus adtenuationis animalis, in cafeofa laótis pirte videhis, integrara vero i n 
fanguine. Bilis conftat partíbas raagis adhuc adtenuatis raagifque volatilifatis. Ur ina 
ex ómnibus animalium produdibus máxime adtenuata eft, & quamvis fit unus hu-
niorura naturalium, retentio tamen ejas, vel in partibus ipfi deftinatis, fympíomata 
violentiflima & putrefaciionis figna certiííima producit. 
Hujus igitur differentia: reipecfcam hibeat, qu i cu raque ufara animalium ínftitue-
re velit ; i rao quse haólenus principiorura loco di t ía funt , cognofcendse animalis 
cujulque (n3 ta ra: íufficerent , íi ex.: ele determinare poíles quera nam immutatioms 
gradum rnucilagini , a plantis vei medía te , vel immediafe receptre , impertiatur > 
quibufnam aliraemis fibi homogeneis vivat ?& quemnam ufara inftituat particularum 
heterogenearam , aiimeníis fuis plerumque .-idmixtarum. Aft tara varia eft anima-
lium ftruclura , tara diverfo; funt iliorum adiones, tam diverfas a codo fub quo v i -
vunt j impreíiiones recipiunt: ut in cognitionem naturas eorum ulterius penetraturo 
necelíe f i t , qui & raatationes phyíicas, a caufis adeo diverfis pendentes, numquam 
non ante oeulos fibi pofitas habeat, 
Difcrimma, qui bus ínter fe animalia diftinguuntur 3 funt vei efientialia , vel me-
re accidentalía. Ex accidentaíibus, pendet fpecierura variatio, vel ipfa; individuorum 
nota; charaífceriñica;. lifdem enim accidenralibus, nec nifi hifee, & bomines ínter 
fe differunt , nonnunquara vei adeo diveríí , ut in varias cía ¡Tes leferer.di videan-
tur ; interdura adeo fibi fimiles , ut vix ínter fe poíTint diftingui . Tum eximia 
aliquoties adeft accidentalium diverfitas , ut bina individua vix ad eamdem 
fpeeiem referenda videantur 5 nonnunquani vero adeo exigua , ut vel acu» 
íiííinms ocuius eam vix addogere poííic , Accideataiia igitur / aip.'p exiHunt * 
moda 
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modo abfunt ] modo abemit aíque deleníur . Haud tamen i'ta Sffexenúx ef-
fentíaies. 
Harum prima 8c reliquis principalior eft anímantium- fírudura varians*. Síc quaá» 
dam novimus, quibus nibil eft rommune cum aliis entibus animatis, príeter motum 
humorum a caufa interna proficifcentem , & fenfum quendam, inasquaiitei' órgano 
difttibutum . lino vix fagacifTimi Pbyficorum , limites regni animalis & vegetabilis 
adcuuate determinare aufi funt ; interim plurimorum animalium ílruóluram hodie 
babemus cognitanr, eamque cum noílrametipfoi-um ftruclrara comparando, adhuc tu -
íiore vía j in cognitione iílius procederé poflumus . Quale ipfis nuíriraeníum deftí-
natum fít, qureris j en horum dentes , & pm ñ r u d u r a fuá & difpoíitióne , fecan-
do ac conterendo gramini a<teptatosg adípice iMomm organa , comminuendis fru-
mentí granis deftinataj en aliorum capita & dentes pro capta & retinenda praeda , 
mirifíce cc>nformatos3 toí namqne Naturas follertis artificia,,aliis pro explenda ceíe-
ritate auíugientis prxáx donata, aliis pro exíugendo & extrahendo fucco planta-
rum. Scifcitaris denique quanam mutaíione adfici poílint nutrimenta, reípeíflu flru-
fturx órgano rum ? refpice ad acrimoniam humorum, in canalera inteftmalem ege-
í l on rm; refpice ad organa ibidem obvia; experimenta, a Phyíico ínter noñrates 
máximo inñi tu ta , repete, ac varia ipíis corpór-a deglutienda exhibe, & edoceberis . 
Qindquod vel mutatioriis pcraetas %na , in excrementis obvia, dtfquifkioni hule 
multum lucis adfundunt. Alia enim fceíentia , & liquida , humorum acrimoniam , 
& ad puíredinem difpofitiooem indicant; alia autem odorem a ptitredine remotiíli-
inum exhibent, & principium aliquod m humoribus aclivum , reliquiíque animaníi-
bus negatum, íoquuntur ; rurfus^alia, íicca funt 8c folida, quíe tum ex íiccitate a-
l imentorum, tum ex vi & robore organoruai, tum ex lenitate humorum per cana-
íem inteftinalem diffuforum pendent .-
Nonminquam de violentia circulationis & effeíftibus exinde pendentibos, jara ex 
veheraeníi & frequentt pulfa cordis atque arteriarum , jam ex calore, i l l iuseífedu, 
dijudicare valemus. Exinde autem concludinius quales íint i l l i eífedus , quos agen-
tia producere debení m materia, organorum internis ( i b i enim commuíanda veni í) 
commiíFa . Et quamvis ipfa aíHonum violentia , ac raotus celerrimi & rapidi pen-
deant ex adivitate fenfuum exteriorum; & ex imprefíione objedorum in cerebmm^ 
faípius tamen & i l l i circulationis frequentioris, & vehementue fanguinera protra-
dentis , figna funt evidentiffima . Eadem obtinent eirca appetitus vehementiores , 
amorem , famem, f i t im, & externa animi adfeduura figna, plerumque a gradu mc-
tus & caloris produéli pendentia. De íiccitate humorum, ex quantitate excreinentü'-
rum vel feníibilium, vel imperceptibüium, e r denfitate pellls, ex violentia exeixi-
t i l judícandum. IniO'analogía ífta, qua ex íimilitudine adionum & organorum 
animalis cognit i , ad ftatum íncogniti concludendo progredimur : hxc inquam, exi-
mio- cognitionis fundamento cedit i l l i , qui de ftatu partium animalis, refpeélu vel 
bominis , vel animalium homini utilium , conftans judicimn ferré velit , ac fo-
*lkluáSi.f f io i ) ; i !!•'•• tlli / i r n i j -,. &i i :. tel Ü '- ' ú r h i rwl 
Quidquod, 8c fenfus noñri fuum cónferunt ad difquifitionera iftam rke infti-
tuendam. Animalía enim i l l a , quae eminus fui odorem fpargunt, qualitaíe magis 
attenuata, principiifque magis exaltatis gaudent, quam haec , qu^ nullum fui odo-
íis, vefligium poft;;-fe relinquunt. Adtende canis ©doratum , & perfuadeberis 
omnia 
omn'mieie animaíia; ful' odorera,, infere5, pofl: fe relinquere,. quv tametit odocatum: 
rsoftrum. craflibrem tangere nequit; attainen reí- alium quemdam odorenr nofinetipíi; 
«tetegirnus.. -m» ammali' ¿ m - ú n i c o ; a m - : in- p l ü r i b o s - a g i n e n ; five foctetatem fisams 
conftituentibus... Jara igifeur , fi' ftrucflurae rationem nefciámus,. ex violentiá,.. lenita-
te , & • quantitate- harum-- exhalátionum „ de natura prihciRÍorum- ftrudura:- animalis: 
edocemur frao. & fanguinis 5s tií u r m a : . - i n f p e d i o - m é r i t o m cenfuni; vocari'me-
síenturr. 
•Ceflante.: tándem vita omnes animalis partes> citiííTrae, folvi" atque'con-umpi^ v ide-
bis , documento,. de.- ratione principíorom ejós , indübitato- . Hóc, eniin, fi aridioris 
Gonftkutionís;fuerit, & pjineipiís minosíadtenuatis5, diu£Íbs..coiTup:tibni:refiñif . Qijod. 
fi autem. ve l magis adtenuatavel : humiditate. abundante: imgata fuerint ejus princi-
pia 3 contrarium- obférvabis«. 
PrateT; flruóluram'animaiiuraj. quam* baíin eíTc dixiínus; varietaíum-eíTentialium; 
interr illas, obviarum, multiplex. adhuc; eft; origo diíFerentiarura ,. & accideotalium &c 
eíTentialium , . illáque jánr ex ftrudm-a. p e n d e t j á t n ' ex; c o a d i o n e j i m ex confuetu-
4!ñe- illís, induóla , . variaíque illis- quálitates. concillante, adv quas omnia, , ufdm eo-
rura inftituens , probé adtendás 5. necefic eft . Hüc pertinet: primo3, nutrimenti qua-
litas , .'hsrc- emm in- quarvis eoram funciones, ut ita dicara , i n f l u l t i i x c . veV cele-
rjtatis , vel 'fegnitiei: eorum caufa: e.vadit a, bccc & : carnis:. &. humorom-qualitateni 
conftítuitQEIO. quidém refpeclü 5, binas, animaliura^ quonumvM; cláfles confHtuIt Vi i : 
Celéb.-. Boerhaave y, alia? enim vegetabilibus . nutriuniur v; alia autem ^isonnifii^ex an;». 
malibus. aüis ut vivanr, deñinata efle vidéotur. , Hfecrtamen' & vegetabilibus :nuti ir i 
poíTunt .. Aft'5, qu« 'plantas fibi pro-nutrimento deftinatas habent , , naturx-mitioris: 
ergo 3. animálium- carnem abhorrent.. I l ibrum' ig i tur , & fórtior efl adivitas, & prin-
eipia, magis^funt. alterata y, rarius illa nutriráenfo.í.noñro füfficiunt , fe f i ; quando» 
corpus .humanum ingrediüntur ^ huic-vel 'veneno-, vel'morborum medícaraentis ve-
íiiunt;.. Álferaí autem- animaliüm- fpecies a,.: vaftiñiraara• materice- nutritiva:• claíTém con-
ftituií y nec tamen^ partibus^ heterogeneis >, iifque & rite~ adhib'eantur,., mhm falutari-
|)usa prorfus c a r e n t L u x u s Sí gulá; faporis pr^ftandára 5 , ars Medica • autem carnis 
illorutn . virtutes xognofcere vaíét atque -diftiñguere Plantas • feilicet , quamvis ani-
inaJiura corpora: ingreíícE3: liaud- tamen; omnes fuas propriétates;, amittunt-, Sic taísr-
•dos 3, plántis: purgativis;nutritos, purgandi viítiiteni'adqui'rere conftat.. Sic optimorum5 
Médicorum expenmentis.:comprobatum-eft iác capfarum, t T hsrbis v , quibus; ve--
•ícuntur,. fuam--qualitatem • induere.. Qiiaravis, autem lác nondum fummum1 perfedio-
siis. animalis gradum pertig-erit;; & CQ&AO , repetttani!> vafórmn • a^ionem par t i bus ejus : 
i ínpertiens, hancr quafi tincluram veg^tabilém débiir tet ; attamen- veram - fe rape r dif-
iférentiam in? partibus: fluidis, parte, prxfertims volatili „ fpiritums reélorera% animalium -
eonftituente 3_ prodúcit 
,t ^ 0 . ; diverfiíate exerci t i i , varia, eft concomió, , illáque • vel1 in» animalibus fpecie • 
üfdem , maximíe varietatis .caufa evadit. Animalra enim continuo labore-execitata 5. 
íunt = alacriá, v impétucfa,. celeriá ; • aft' quae? otio^ detinentin-,. illá« totpidiora, & ne-
jgléjais'curfu,- ac-delécftátione , ad fomnum proclivia. efle f o i é n t I d e m - i l l ü d ' exerci-
íiüniiefíicit, . . ut base in- ciaíremnadtenuationis multo-majoris , iliá autem admodum; 
•añferíóris-..referendá fint. Adíenuationis confequentiíe neceflaris:-funtraotus, . ca-
ioc :) fíbrarum;ficcitas.&^ robur , Eft-autem exercitium, ftatus quídam prícternatura-
?íís ? refpecla animalium ad quie té i s ereatorutn. 'Quies e contrario, <6c otimiv, fta* 
tuni prxternaturalem, illorum refpeófctt conftituunt , qua: ad exercitiüm deftinata 
funt . Hinc exfurgit'ens aliquod compóíitum, propiietatibus alienis^,, feu adrcitkiis 
donatum . Exercitiüm vero. , raotum atque calorem producenda , multum utique 
fecit ad concitandas , 6c evolvendas -multas jáartium íubtiliílfimarum. Hinc forían 
tot tantifque variorum CQnfiiiis , ufuin internum fanguinls ánimái is , ex motu vioi-
lentiííimo enecati , CommenHatuin videtnus. Hunc enim pro fudorifero pr^ñantií l i-
mo habebant, nec ullara ipíi virtutem adfignabat, fi ex aniraali quiefcente pvo-
venlíTet. 
Adfe¿i;us3 vel potius analogura iilud adfe¿i:uum in animalibus ^obvium, relationís 
nexu cum exercitio eorum jungitur . Adfeduum vero eífe^us eft ? tenfio partiutu 
folidarum exímior , cordis arteriatumque motus exaudas, motus j iquorum anima-
tus , calor exau&us, omnium denique 'effeótuum il lorum produél io, quas duplicatam 
agentiura horum adionem comitantur. En , tibí recenfitos éfFedus paffionum rapi-
diorum , feu Fortiorum -, animalium ex natura pendentium. Paíílones vero lenta; 
feu fegniores funt mere accidentales , nec niíi caufe heterogenece effedus . Sic & 
paífionum imminutio multum Tañe confert ad conftitüendas' differentias illas máxi-
mas, quas iñter animaíia caftrata , & non caftrata obfervaínus : licet pro certiore 
earumdem caufa jure habeamus privationem !fpermatis , eo -magis nobis ignoti , 
quia qualitates ejus eodem momento pereunt , quo organa f u i Teceptacula , egre-
ditur. 
Forts igitur caloris animalium , in interno eorum quíeratur ; attamen & calor a 
fole profedus, & mutationes in atmofphsera enate, ut in corpora quasvis, fíe que-
que in animalia, mechanice operantur, Abforbentia eorum vafa , humiditatera cor-
poris aquofi exantlare poífunt ; vafa tranfpirantia autem , quo aridior atmdrphaera 
fuerit , eo plus humiditatis iftius , atmofplíasríe fuppeditant . Hinc igitur diferimen 
illud ingens, in animalibus üiverfo fub crelo viventibus . Q u x aerem ardentem 6c 
aridum pro rérpiratione fíbi defíinátum a natura habent ; illa magis fícea funt & 
denfiora , principiifque ex altera parte magis attenuatis , ex altera autem magis 
condenfatis conftant. QUÍE fub calido humidoque exío v ivun t , facile putredine 'cor-
r ipiuntur , climatis calor enim & humiditas, mucilagini difpofitionem ad putrefeen-
tiam inducunt. Ariditate agilia ? levia, & a^d motus edendos proniora ; humiditate 
autem torpidiora, fegniora, & hebetiora redduntur animalia. Frigus violentius tor-
porem conciliat, íenius e contrario teníionem exauget , aá:us corporis corroborat . 
Calor nimius de t í l í t a t , moderatior expurgat; ille enim jufto plures partículas eilefí-
tiales humoribus fubtrahit; hic humoribus facuítatem fuperfluens vel inútiles Teparati-
di fuppeditat -. 
Et hséc quidem principia adeo íimplicia •s caufís veniunt éfífeduum mirabilium; 
quos in animalia, ex c r l i , fub quo vivunt , diveríitate /redundare videnlus . Ete-
nim non folum quidam Cadi t raé tus> quibufdam animalium generibus adpropriati 
feu deftinati videntur, ita ut fub alias cMkpIagas deportad nequeant 5 fed & i l l a ^ 
<\ux vitam confervando , ctelo permútate pariaxvidentur > multum pneftantiíe fux 
fenfim amittere conftat. ••' 
Sic enim multa ex ferventióribus Áfricae regionibb? , clum noftras adier int , ge-
nerandi f a c u í t a t e m m u l t a ' c o i t u s deíiderium amittere videmus . Senfira fenfimgue 
dege-
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degenerant, & nova: patria: accommodatas quaiitates recipiunt . Síc itinerafía om-
n i a , canes ex Europa, ad oras N i g r i t i ^ depoitatos , & pilos , & latratum amitte^ 
r e , nec nifi ejulatus edere poíle, docent. ímo , íi tantam jara externorum perrai> 
tationem experiuntur : quazna: qaxío rautationes infenfibiles , m partibus eomm 
nnjtationi magis adaptatis, de in fe mobilioribus? Tefte Vi ro Cel. Bomberg 3 mu-
üeres E u r o p a > Baíavia; commorantes , lac iníaníium nutritioni fufficiens generare 
nequeunt, matres Ind^ autem , infamibus fais , lac /aluberrímum & fapore praji 
ílanciíliinum íuppeditant. Sic &c iMedici, nuitatlonum i ibrum , ( quarum cognitio-
nem multum faceré tenent ad Medicinam } Obfervatores diligentiílimi 3 dlíferentiam 
humorum in nobis, ex variato cxlo ( nifi per gradus fíat ) pendentem ]am dudum 
intellexere . Et in primis Celeh Sydevham, adeurate , ut folet, & in difquirendo 
acutiííiraus, depurado, a i t , in nobis or i tur , febris caufa 3 hac autem i l l i s , quorum 
ciíraaíe fruimur , accedimus & adísquamur . Qii is eft, qui nefeiat , quantis morbis 
adficiaíur Europa Incola, íi neglec'h cautione, Colonias Europarorum in America; 
adierit? 
Atmorph^ríe varietates non Tolum in íemperaturam mucilaginís, qua nutrimur , 
fed & in partes alienas, cum raucilagine evolutas, in quantitatem & qualitateni 
fecretionum , operantur. In feníibus noflris obtuíioribus culpa eft , & diíFereníiam 
ex climatis diveríitate, individuis ejufdem fpeciei impreííam, feníibus percipere. ne-
quimus. Qiaam tamen realitatis quidpiam fecum gerere conftat, fiqúidem in eodem 
animali , ex alio climate in aliud translato, & inftinólus alios, & falutis rtatum 
variantem , & acltones d i verías , obfervare l ice t . Hinc quoque Ars Medica ex a-
n i m a l i , vario fub cdb vivente, varios efFe¿l:us expeótet , neceííe eft. Et hanc qui-
dem varietatem diftinéfcius in odore atque fapore plantarum percipiraus. Minor ve-
ro eft faporis variatio in animaiibus , ob horum fenílbilitaíem 3 quippe cujus auxi-
i io , multum materias haterogenea;, corpori eomm excluditur. Imo odor vegetkbi-
linm , fenfus noftros fortior adficit ideo , quia homra cran^tiei magis adaequatus eftj 
quam quidem odor animalium tenuior. Cave exinde concludas : minus partium he-
terogenearum eíTe in animaiibus, nec totidem , quot in vegetabilibus, climate evol-
v i . ,Cujas, rei contrarium facillima opera demonftrari poteft . 
Collige in animali quodam, differentias prxapms ñruñavx^ nutrimet\ti & clima-
tis j & ijefpedu animalium fpeciei ^alius , omnia erunt aliena , exceptis faltem partí-
bus raucilaginoíls & nutritivis, hifqué qua: bafín corporis & ftruóluram conftituunt; 
^uas quídam partes falutares reddere poterit ufus earum legitime inftitutus. Quum 
enim fubtiiiííima venena ex animaiibus prasparantur: ex iifdem illis & faluberri-
ma medicamenta proveniant, neceffe eft. Viperas venenum & odore & fapore ca-
ret , aft violentiftímos efFeélus edendo , agit in ñervos animalium venenum ex: 
colubro tintinnabulum gerente , qui non eft niíi ípecies viperce major ( fie enim 
conftaí examine Anatómico capitis ejus , a Cel. Viro Nicolls > D inftituto j bre-
viilimo temporis fpatio, hominem vel robuftiftiraura quemque enecat, nec externara 
qualiratis fuas notam gerit . Quorum venenomm effeClus iicet fortiores videantur 
externe íi adhibita fuerint , vulneribufque immiíía, quam fi ftomachum ingredían-
tur : adtamen qualitgtem venenofam, quamvis debiliorem , fi ftomacho retinent s 
teftibus experiraentis V i r i Cel. Mead, D. Imo vix ullum venenum fubtilius, pe-
netrantlus, fortiufque excogitad poteft quanrpeftis ^ quippe qua; ex corpore'VIVQ 
alio j 
a l io , i f i al iudi non íbíum proximum , traníít ; fed etiam mercibus incorporata , 
miafmata impura vel in lemotiííimas térras fecum deportare poteft. Nec tamen ve-
nenum iilud quemquam fenfutn incurrit •, nec, nifi effedibus fuis funefiiíTiinis, prx~ 
fentiam ejus percipimus. Qux autem de venenis expofuimus, illa eíiam de medica-
mentís vaient. Venena inveftigari poffe fxpius íeníibus negatur; & de remediis ju-
dicium ferré pofie, hoc proprium eft experientise, 
Nec tamen prorfus exulant in regno animali paites odoriferae, fenfus noílros a-
dione forti , effedus fui nuntia, adficieníes, quales plerumque repelles in vegcta-
hilibus. Infrequentiores quidem adfuní, numquara vero illa v i r íu te , at tenuaíione & 
aólivitate animalibus propria , deftitutx. Quippe qux potius odorem magis re pan 
dunt , iliumque diutius corporibus inbasrentera. Aromata ex animalibus e l i d í a , mí-
noris quidem funt voluminis ; fed odorem fort iorem, diutiufque inh^rentem repan-
dunt . Ex quo non folmn foliditas & virtus partium odoriferarura; fed etiam atte-
nuatio & fubtilitas partium animalium liquido apparet. Totum nonnullorum corpas 
eft odoriferum ; nec ideo, quia partí bus odoriferis nutriuntnr ( nutritionis namque 
cujufvis prínciplum non eft, niíi raucilago, per fe ipfam infipída ) fed parte* eorum 
excrementitiaí, corpus egredi entes, illum adtenuationis gradum na&x funt , qui aro-
máticas conftÍ! uere folet . Qvm'e ex Obfervatoribus , & edoceberis : hominum alio-
rum fudorem eíTe traganlíínmum j aliorura exhalationes , pro circumftantiarum diver-
íitate , faiffe fínguhrífilmas. 
Rurfus aliis in animalibus centrum odoris in folliculis fíngularíbus reper íes . Suc-
cus enim odore pr^ditus, five ex folliculis íflis retradus, machinas ufibus adproprie-
t u r , five merum excremenmm conftituat •, illc tamen in folliculis ifb's colligitur, iía 
«t quofvís corporís animati humores , in glandulis íibi deftinatis colligi videmus ac 
feparari . Ibi exaltatur, &: renovatur , exinde etiam foras fpargitur . Huc perti-
nent : Animal Mofchiferum , Civetta , alia . Quorum tamen partes odoríferas ex 
interna vaforura operatione , & organorum effedu s funciones producente , 
pendent. 
Quidnam ígitur cenfendum fit de partibus animallum alienis, quas tanti mñimaá 
bant antiquiores, eafque jara antidota habebant, jam variis hominum morbis pro 
medicamento, ob analogiam, commendabant; i d , inquam, ex animalibus odoriferis 
edocebere 5 ex illorum effedibus, ex fingulari eorum efficacia circa affedíones ner-
vorum ; tune enim prasftantiori ienienti 6c temperanti cedunt, quam reliqua , ex 
quovis alio Regno deprornpía. 
Originem vrrtutis i l lorum, ut & medicamentorum omnium, ex ratione ac expe-
rientia quxras. Experientia , vel exulante ratione duce, n i l abfurdi , n i i adverfi 
iiuic judiciorum omnium regula, admit t i t . 
Q u i d , qurefo eft medicamentum , niíi corpus alíquod fufficiens immutandaí difpo* 
fitíoni vitiofe entis organici , qua funóliones hujus & osconomia turbantur 5 pro 
quo fine quaiitatera contrariam i l l i inducat medicamentum , neceífe eft. Quamvis 
ágitur animaliura corpora majori íimilitudinis nexu, ínter fe continentur, ac i e l i -
qpa natura corpora; attamen non folum partes eorum útiles, fed etiam alience me-
dicamentorum claífem ingredi poffunt. Si enim animal ex qualítate pnneipiorum 
ejus, & conftítutione materia? nutritivas confideraverís: fucci illius ffiagís attenua-
í U ac termino folutionís spriores effe poíTunt, quara quidem humaii l ; hinc humori-
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bus animalis aüus plus jufio craffioribus nií^ti , íotum aligvjod moderatíus conítt-
tuunt , vaforum adionem impellunt, ac .fubionna :Ú^i^m}^mQHií^ i^mf^íPt^^' 
.ducunt in ftaíum ¡naturalem . Quod ñ autem ariiraáiis principia tin^Ita craffitie fu^ 
peraverint principia á l ius , admodum adtenuati) -tune ci-aillora illa,-evolutiones ni» 
mías principiorum acrium & attenuatorum compefeunt, motus retardant , partíum 
íblidarum tetííionem impedíunt, fenfibiliratem moderaiitur . En principia:bina , qui-
bus tamquam reardinibus, tota dteta Medicínáiis ex Animalíbus deprompta , inn i t i -
t u r . 'Hc-ec confideratio ;eo magis -obfervanda venit , ubi sger vel fucco carnis aní-
malium ifoii accipiendo par |udicabkur , vel ubi quotidianum & diutiorem ufuin 
ejufmodi .carnis convenientem putaveris. 
PríEter hunc ufum ammalium generáliorem , fpecialiores fupetTunt, ex omni eo-
rum humore eliciendi. Quod fi ením partes folidas ab humoribus feparatas coníide-
ra ve ris, eanidem femper baíin reperies. Imo ufus l i l i , quibus natura ¡pía humores 
iños infervire vo lu i t , Mi ,guibufnam ufibus Medicinrc adpropriari poííint , lo-
quuntuT.. 
Sic humores -animalis fufficlunt explendo defedui íecretionum , in alio quodam , 
obvio . Sic v. g. fi bilis haud canalem inteftinalem, exuberando, ingreditur, & ex 
defeólu faponis hujufee ftimulantis alimentorum digeñio nulla perfícitur: tuo jure , 
ad bilem ..animalium ,eorum , pro medicamento, confugias , qu^ máxima fimilitudi-
•ne homini ;accedunt. Si principia acria, .per fanguinem diffufa i m p é d i t e t q u o s 
minus liquor dulcís , elementa ac .originem íanguinis largiturus, pr^paretur: tune 
-vel dulciínmain ex mucilaginíbus animalium, vel Jac eomm mutuum accipías. Hinc 
quoque quídam feculi elapíi audores, fanguinis ex anímale in aliud transfufíonem 
foraniavere.; aft diIknéta-cognitione OeconoiiiiíE Animalis carentes, falíb exiftima-
bant.* fangniaem huj js animalis perfeóium conrtituentia, & illius fanguinem compo-
ne re. Principia c^uidem funt eadem, varia; autem forma;, attenuafiones & conden-
fationesj %lnc igi^ur m-incipia máxime nutritiva^ ut príEcife talia reddantur, egent 
aclione ftomacbl,» niifce^ntur ómnibus agentíbus in canalera intefHnáiem rednndanti-
bus, u í , íuccefíive faltem , vafa ingrediantur. Alias ením confufionem ac perturba-
tionem producerent, quum quietem :& falutem /ubminiftret aliraentura, reflituat 
medicamentum.. 
Máximum interim hujus tegua anediorum adparatura conffituunt partes heteroge-
nece in eodem abundantes. Illa; autem in quovis genere, in quavis fpecie, i n om-
n i individuo varíant . Corpora, quibus inha;rent, egrediuntur; aft fucceflivo tera-
porís intervallo, tamquam alterationis íncapacía, imo corpori, ( fi díutius remane-
rent ) alterationem adferentia, é jkáao tu í j nec nufrritivís adnm-nerandx funt. Sx-
píus originís tatione funt heterogcne.e , ut hae, qua; a vegetabilibus aromatícis pro-
ficifeuntur, inte.rdum vero Se in i^fo animalium íinu enaícuntur . Reguío genera-
liores interim circa ufum earum obféi;vanda?, -ecedem funt , quas circa "vegetabiliuni 
ufum obferyatas dedimus. Inüerim fruftra quxrentes i n regno Animali me ía craíli-
tudine partium fuarum, ut adftringentia atque auftera, agenda^ oranía volatili qna-
litate gaudent; & medicamentum ex animalíbus profeólum, partium fuarum pene-
trabilitate eximia diñingüiturs. 
Qux autem .hucufque de qualitatíbus animalium expofita funt, ea oirnia & de 
corporibus atque medícamentís valent, quee Cbymica arte accedente s elicíuntur • 
His enim nexm effeñúalh e ñ \ cum fuá origines iaio adtenuationi fibi naturali i l -
!ám, , quam ex igne mutuam accepere , Jungunt ignis- enim calorem excitat rapi-
dum, qui novum motum principiis addit, novas ejufdem combínationes conftituit. 
Hanc igitur utilitateni ex coiponbusí animalium fperandam* habemus , ñ alii ufui 
quam nutrimento adaptantur . ^ I n recenfendis animalium qualitatibus mult i quidera 
fuerunf a n t i q u í ; fxcalo fue nondum ad noftri follertiam produjo y aft plurima i l lo-
rura; experientia deñruxit . Alia enim fuá dogmata , fundámenti loco , relationem 
ínter figuram , .^conformationera externara , colorem' &c. obviam'; alia autem y J k 
magis abfurda, ideas fuperñitrone plenas habeb.ant ,, quas hodie , emerfa rationis í u -
ce j .vellprorfussevanefcere, veí ' i l l is íaltem imperare: videmus s íqu i ; rationis ac judi-
d i j ufumJnftituere:; nequeunt. 
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Erum cr«atarnm feriem vago atque feftmanti ©culo pererrantíbus , vlliai 
quidem vixque confideratu digna videtitwr infeíla ; ea tamen éc pracftan*. 
tiíTima naturse operas & fpecula dlvinae magnitudinis luculentiífiraa eífe 
cognofcic ac veneratur, quífquis acríus intenta mentis acie eadem con* 
templatur, &paul lo diutius eorum difqulfitloni ínhaeret. Natura e t en imí 
^uoties vaftiora e í íormat , rudiore quadam arte procederé videtur , ob copíam prae^ -
íentís materiaej in eífingendis minQribas autem ed" rnajor confpicitur , quo minoí 
campus operandi adeft, quoque minus pulchritudinisj ordinis ac perfedionis caper© 
tiucuntur m í n i m a . Exempla quaeris? refpice infcda j horum enim íingulae partes non 
lolum difquirentis oculo mirabílía e x h i b é n t , fed & ícopo fuo adprime accommo-
data íubminiftrant.. Kec tamen vaftiííimum hujus argumenti campum ingrediendi 
animus nobis eft, in eo enim Virum Cel. de Reamur aeque ftrenum ac indefeíTum 
confpeximus.-Nos in excutiendis infedorum qualitatibus illis fubíiílimus , cjuas IR 
íuos ufus ars Medica vert i t j Se v d hafce meditando , innúmera munificentiae div!» 
í^ ae documenta venerabimur > quíppe quae egeftati noñrae íubventura , tanto adpara« 
Su medrorum pro morbis nos voluic eñe locupleíatos. 
^ChíTis hujus binae fediones funto: quarum prior de veniúbus , Infedorum fimplí» 
"Cioribus, pofterior autem de infedis proprle üc d id i s , pertradanda exponet * 
feofroy, Tom. I I I . Pars I . 
M A T E R I JE M E D I C A C L A S S I S I . 
S E C T I O P R I O R . 
De Vermibus, 
G O C H L E A . 
T / Arlae funt cochleafum fpecies, alise terreí l res , alíae fluviátiles , alise maritimaR: 
V Nos tamen de iílis íaltem verba tacimus, tjuae artís Medióse^ ufui cedunt . Has 
funt i , Cochlea cominunis, 2. Cocblea rubra, Cochlea maritima , quam umbi-
licum marinum appellant. > 
Cochlea feu Limax terrejiris, Offic. Cochlea. Schrod. 28^. Cochlea hortenfis . Dai . 
394. Cochlea cinérea, máxima i edulis , cups os operculo cr-ajjo , velut gypjeo , per 
hyemem clauditur. Lif t , H I . Cochlea -pomatia t Gefn. 255. Cochlea terrejiris i gypfo 
obferata. Aldroyand. 389. Cori ' /^ tejía ovata quinqué ¡pirarum , Pom.atiadiBa . L i n n . 
Fraun. Svec 1293, Cochlea cinéreo rufefcens , fafciata >, leviter umbilicata -y Cochlea 
domiporta. vulgatior i Cochlea. operculo tejía .adhtfrente fe operiens 3 /¡ve Opermlaris . 
Nonnul.l. 1 . . . 
A f l ordinis ratio habenda efl in difcutienda Cochlea five limacis, hiíloria . Hmc 
primo quidem de ftruftura ejns interna atque^ externa , poí l de generatione j tum 
de ratjone vive.ndi, tándem de qualitatibus eidem propriís . 
Cochlea terreftris, teftaceis adnumeranda , efl: Iníeí lum aliquod oblongum, pedí-
bus & oííibus carensj eolio, dorio , ventre ac quadam cauda conílans ; teña tán-
dem única atque continua recondítum , quam pro lubitu jam ex parte egreditur , 
jam fefe recipit. Cutim ejus texturam tendinoíam díceres , ac ubi yenírem tegit , 
laeviorem nít idioremque, in dorfo antem magis opacam, & rugís granulifque pro-
minentibus obfitam eíTe deteges, exteníu pariter ac conftridu facilem , ac fimbriis 
crlfpls & rugarum plenis circumdatam. Has autem utrinque quafdam quafi alas ef-
lingunt, quibus pro pedibus, dum humi ferpit cochlea, utitur ; motu enim vermi-
bus proprio , & aquae profluentl.aequiparando, incedit. Cogites t ibi veftis crumenam 
extrahendam five ever.tendam , & motum illum cognofees, quo cochlea , teña fuá 
egreííura^caput fenrim íenfimque protrahit. Quod, fi Alberto M. fides eíí 3 nullapror-
fós íimilitudine capiti accedit, quodque Viimus equino , _alii ^bovino i imile volue-
í u n t . Conftat cornibus, lablis &: ore. Corunum quatuor numerabis , ac bina i l lo-
rüm maiora, íuper ioraque, coni feu pyramid's figura eíTe cognofees, & 9. lineis 
longa, & fulcata, 6c parum pellucida, & in globulum aliquem definentia, qul l i -
quore flavefeente repletus, nigridum in medio íui pundum, pupilíse inftar , oflendit. 
Bina vero cornua minoría, inferiora & orí magis vicina , fpatio quidem ab iftis 
djíferunt ^aíl- figura conveniunt, illorum craífjtudlnis longitudinifque partem vix ter-
líam pertingunt , glóbulo tamen in fine gandent , nlgro licet pundulo deflituto ; 
?mo , i l lorum infíar perforata, fetse ingreífui patent . QLilfnam vero cornuum ufus 
íit , fi quseris ex variis , varia refpondebunt . Sic Albertus M. Aldrovandus , 
Veyeriu, Liflerus, Harderus, alíique cenfent, majora corna oculorum vires explere, 
& minora antennarum five bacillomm , terram explorantium & pertingentium . 
Rurfus alu perhibent, quatuor jochiese cornua totidem tubis opticis eí cederé , qui-
bus circumpofita objeda quaevis, ad defiderium naturse providse , eo iaciiius tutiuf-
que detergeré valet. TUmus e- contrario Sc Scaliger , prorfus oculis carere cocbleam 
edocentj & quatuor ipfms cornua, turn explorationi terrae qua incedit 3 tum greffi-
bus fuis dingendis infervire cenfent. Confentiunt plurimi virornm vel maximorum 
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ínPhyficis. Geterum cornubus lilis exlmiam fenfationem inefTc confíat, eofque duni 
vel leviffimo dígi to, praBÍertim m ápice tetigerls, cochleam mira promtitudine re-
ciperej nullum igltur inceíTus fui obftaculum^ tam exiguum eííe poteíl , quin i i lud 
8c cognofcere Se evitare- valeat * . . • 
Cornua autem excipit os, fatis ixtagnum , hians, robuílum , dentibus^ munítum , 
& duabus maxillis con íhms , quas anímale irr i tato, aegre ac ne v ix quidem divel-
lere poteris; binis praeterea labrís circamdatum altero Tuperioro ,^altero ínferiorc , 
utroqne mol l i , laevi, & ab externa quavis injuria maxilias taenti . Tum dentes , 
ex obfervatione Cel. Boecleri, quinqué, &colorem cinnaberis referentes, fedem ha-
bent os fuperioris maxjllae; dentibus porterior cavitas cartiíaginea adeft , larynx a 
Cel. Muralt y D. ab alüs vero guttur- feu ceíbphagus appeliata. Hanc excipit í loma-
chus ¿cven te r , quo fiftula ínteltinalis continetur, Illaque continua, fimplex, longa 
&aliquotIes circumvoluta. Inflato aere turgeícens ftomachus membranoíus apparet, 
& innumeris fere fibris, redis tranfveiTiíque contextus 5 materiam quoque viridem 
arena m í x t a m continet cujus cau íam ta herbis & térra , cochíeas nutrimentis , 
quaerendam efife ceníemus ..^ín fine- tándem canalis inteílinaüs excrementa denfiora, 
inaj.ufcula & nigrida obveniunt , & forarrline quodam ampliori , femper fere hiante, 
ac ex: dextera fito emittuntur . Necnon j^cur ejus confpicLium & fulvl colorís , & 
piuríbus vafis intertextum, & gianduloí^ fubílantias , tnbufque¡ ad quatuor lobis 
Gompofitum^ eft . Immo cor cochlese palpitare , & motu communi fy fio Ies atque 
diaftoies agitar! obíervaverunt Johctnnes de Muralto, D. (y, Boclerus , uc ipil faten-
tur . Cor iilud. íubílantia_ eft flaveicente, ac pericardio membranáceo , & inflar ve-
íicas aqua p len^ , pellucido r circuiTidatur. In Infima tándem parte ventris fubflan-
tia quaedam adipea, vifeofa,'. lubrica, digitis fortiter adhaerens , flavefeens- & ínte-
ílinis^quafr adglutinata détegitur hanc- adipis loco cochless venire cenferaus , & 
calor! , inteílinis conciliando ,. confervandoque adaptatam cognovimus 5 ceterum illa 
pro? conficiendo pommato cochlearum utuntur , cujus ufus efl contra gemmas & ma-
culas faciei. Natura etiam commodo & confervationi cochíeas confülens , mem-
branis, ligamentis,, pluribufque vafis lymphaticis inílr.uílam iliam vo lu í t , quas om~ 
nia microíbopio adjutus cognofees,. ut & poros duólufque excretorios, qui mucum a 
glandalis fubminiftratum , & contradlone fibrarum vicinarum continua expreííaiii , 
undequaque repandunt. Hunc limax ferpendo fpargic ,- qui quum arefaítus fuerit , 
argentenm fplendorem exhibet. Ex omni autem corporis fui parte & in prímis fuá 
ba l i , tantuai; hunioris; cochléa effundit,. ut proceden do eidem innatare potius vide-
retur , quam reptando promoveii . Hujus etiam pinguis atque vifeofi liquoris tena-
citas, aeris, compteífione accedente, non íolum a lapfu cochleam defendit , fed 
etiam tranfi'turae obílac humiditati , dum omnes cutis íuae poros occludlt . Quem 
quidem liquorem adeo pretíofum confervatura cochlea , folis ardorem íludiofa evi-
ta t , & retrigerata humidaque loca quaerit . Exfpatiatura autem1 duas appendices 
mufculofas ex tend í t , quas alas reptantes adpellant , has quoque plicas fias anterio-
res contrahendo,. ítatim & polleriores, & domum five teítam lilis fuperflrudarn poíl 
fe; t rahunteol io-ac dorfo-infedi paull'ulnm elevatis in gibbura . SIc domum fuam 
nndecumque fecum deportar cochlea ita levem ac folidam .- Imo corpus fuum , 
quam molle videatur „ quodammodb; durum eft,- n tc SvammerdammiOj tz&z y falQ r 
ut: quídam volunt, confumitur; íale tantum infperfo enecatur , ac muículi vifeera-
•qpe: ejus: adeo contraHuntur, ut expulfo muco corporis o m n i , aliam-prorfus t igu-
ram corpori: induat. Q i^aeret quifpiam, qui fiar, ut cochlea ^ inftrumentis necefTariis 
( ita enur? videtur ) , deflltuta^ commodam fibi domum conílruere' valeat? Refpon-
det Cei. de Reaumur in feripto de formatione & incremento teílarum : ovo animal 
quidem , nec tamen tefla ejus, originem debet,. Indubia enim loquitur experientia, 
Siflam: limacis hortenfis al materia vifeofa de petroía , corpus fuam exfpiratione 
A. 2i egre-
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egredíente eíFormari, delnde aerís accedencls ope indarefcere. Qriamvrs InteriiTr pi-o, 
vtth veniat tefta nulla tamen offis inflar l u G c r e í c i t f e a vegetationis principio, id 
eft: fucco quodam m eadcm. circulanti; íed podus, ut lapides efíbrman creduntur , 
externa quadam additione partium, aliarum aiiis hpei-accedmúmri } juxtapojitione 3. 
ut fcholsc- termino, utar , nee intuflujeeptkae . Caput lia|acis zd aperturam teftse 
caudam vero in ápice ípirali conítítutam eíTe conítaí . Jam atóixwUs. recentis excluíl 
corpus quantuíacumque exhalatione egrediunmr , i!Ja ñathn indureícum , & invo-
iucrum, molí congruum eíformant. Nimis exiguum corpas eít , quam ut in fpira-
icm vertí poííent,. hinc primae exhalationes nonniíl cenr/rum conilituunt . Senfim 
animal! increiTientum accedit, teftae autem angmentum iñcremento refpondens^ cuj-. 
vis animaíis circuravolutioni accedenti, accedens teftae circumvolutio , de animalk. 
longmidini latitudinique-fuccedenti, foccdfi.v» teíl^ longitudo & latitudo reípondet . 
Sic circuiTivolutlontim alias alias excipiant, qua-rura ^ad quatuor & dimidíam uíqr.e 
in limacibus bortori^m majoribus Interdum numerabis . Mee tamen accedente scate-
raajores evadunt^jírirné circum volutiones teftae §. perfeda ^etenim. quomodo adau-
geantur ? Longitudinl íaltem nova ftrata accedunt } pro foliditate ^ teftse . Hujüs ia 
fuperficie dúos trefve radios obfervabis;, alios laúores , alios ílíicliores , colore va-
rios, plurlbuíijue lineis tranverfis decuífatos, quarum nonnuilíg in pinnas jam huc: 
illue excurrendo jvj^cundiífimum oculis fpeaaculum exhíbent . Multo tamen elegan-
tiores font Rjftab quaruddam m » i s cochlearum- > qua5 naturam , fu» delcdationls 
ergo, exornafiíe crederes. In- prirais tornen^cochleae colio.j nonjplum íuccrefeentes 
teüae- circurnvoiuíiones tribuantur ,, fed radii etiarn & lineas i n fuperficie e-j.us coi», 
fpicui. Subñantia eníai' eolio e-xfudans,. vados. eju.fd¿|n poros , fuá forma-i mita tur;», 
interior teñas facies contigua Se nitens , exterior auten^ ftriaía eft. Quo mmor c o 
chleae setas3 eo plus mollitiei ¿kteneritatis in tefta detegitur; kanc i l vel JevilTim's. 
digitis comprimas, ílatim conteritur, a í l cocbieae penitus excretas teftam , nifi plu-
via emollita fuerlt^ pede vix contundere valebis., Crefcentis ádhuc teftas pellicuiais 
íácillimo negotio feparabis, prorfus excretas non, nifiiin igoem iilaraiprojícias^hu«-
jus namque ope gluten cum falibus , ílrata ejus- varia continentes , auferantur & 
deíiccantur adeo, ut Engula figillatim'adpaieant. Ero nítimo autem. incremento te-
ilx- accedit, margo quidam íi-ve iabellum , unius. fere líneae latus-, nec > ut reliqua 
f ars t^eftap inclinans fed' extus refpiciens 5.- immo ubi aperturam obtegit, candidus. 
ac nitens. Hoc igitur efformato , nuílum amplius inerementum teíl« accedit. 
Ingruente hyeme autem in ter.ram vel' aiiud quoddam foramen feia recipk COÍ-
chlea, jnterdum fola, pler-umque aliis focia teftae aperturam opérenlo quodam o^v 
biculari- & albido, ex faliva ftía con&ufto occludit ,. ac íeipfam teíla fuá totam ra-
condit . Opcrculi materiam" gypfo riAnllem eñe o b í e r v a v i m u s & eondenfata dan» 
fuent, folidam quidem aíque-durinlculam ^ poroíam tamen, & tranfeunti aeri ac-
commodatam . Hoc igitur , a frigoriá injuria tutum animal , (m adXeptem p@.rmei>. 
fes, abfque motu & nutrimento cominoratur. Veré randera. acce.dente , operculum 
rete^lt , teíía egreditur, & pro fame alimenta quasrit. Sunt, qui pro refpiratione co-
chleae reclufe iliud foraminulum infervire voLant, quod exí ln i fba teftae parte,, pro*, 
pe ad bafin opercull, aliquoties detegimus , falfo tamen ; illud enim in plurimis 
íiee_ft5, &• dum- adeft-, nulla communione cum corpore animaíis nedlitur-j. nee ad ii> 
tenores ejus partes penetrat. 
^ Idem Ule Gel. de Rtaumur m fuarum diíTer.taíionum, infedí cujufdam mei> 
tionem facit^ quod j am cochleae inteftina ingreditur, jam in externa fuperficie ali'-
cujus_ex_partibus: fui corpOxis-conímorstur, quodque wchlearüm infeclum adpellat . 
racihus illud obfervare-contigit, eo tempore3, quo in tefta fuá datítat-cochlea tota., 
vef.rmdís ocuhs magna cum alacritate difeurrens , nec unquam fere quiefeens oh». 
• w a b i s j , a;e.c tanta, ejus.eíi parvlras^ u-t in ipfa corporis cochlese. fuperficie oban>. 
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hnlsre pofílt, vetat enim nimis arda cohaefio corporis cutn t eña; alias ígítur cor-
poris reglones q a s r í t . Anum fcilicet in craíriífimo eolio coníhtutum , quoties cp-
chlea aperlt, facilís infero patet ingreíTus. Nunquam vero tefta fea egreditur^ quin 
anum aperiat3 aperlt & alias faepenumero . Hule momento igitur^ ftudere videtur 
ánfeáum , & ano víxdum patente, margini ejufdem aecunit, inteítinum intrat , óc 
parietíbus illius obambuiat, Inteftina cochlese ígítur máx ime aceommodatum dorai-
clljxim pedículo huic eíTe patet 5 & cochleam eumdem una cum excrementis, om-
ne prorfus InteíUni fpatíum oceupantíbus, ejicere 3 & í n collum protrudere. Arldio-
re ccelo íludeas illius invent ioní , hoc enim íuae generationi máxime favet. Lauda-
tus ^ Reuumur eft, qui vigintl faepíus plurefve pedículos Jn una cochlea fefe nu-
meraíTe perhibet 5 hl autem codileae in corpore laltem , nec in tefta , niíi v i acce-
dente in i l lam protrufi luerint , reperiuntur, ac nudo oculo plerumque candidiflimi, 
majores fordido-albidi, alü t ándem, rubicundo-albldi vídentur , Acríore microfeopio 
opus eft l i l i , qui íingulas eorum partes d lñ inde cognofeere velit . Fidem vero le-
¿tori fací mus, quod, quas illuflris Academlse Sodalis .obfervationes loquuntur , ea 
omnia noílrametipíbrum experientia faspius compjobayerit, Jara de generatíone co-
chlese, 
Obfolevit autem tempore nofiro rudis ílle antiquorum error, quo cochleas vel ex 
l imo terrae, vel aquis tabidis, vel rore enafei putabant. Hodie .enim con í t a t , natu-
ram & in cochlea eífingenda tantum laborís impenderé , quantum in eiíbrmandís 
belluarum maximis. Cochleam hortorum cineream, prasterlapíb coitus fui tempore, 
quarn adtente fieri poteft, dlííeces, ííndiofeque difqurras, nullam tamen partera de-
teges, quae generationi infervire videretur. Aft^ androgyne feu hermaphrodita eft j 
hineque plura liabebit ad generationem facientia , quam quidem reliqua animalia » 
íludiofius jara difquiílta & notiora . Foramen iüud ex dextro coili la te re fitum , cu-
jus mentlonem fupra injecimus, iílud non folum pro condudu refpiratíonis, fed e-
íiam pro ano & vulva venire feito, éc variis cavitatlbus , & praefertim inteftinis 
qnibufdam valde contortis, ac in ílomacho animalis flu£luantibus inferí . Jam coi-
tus tempore ómnibus hlfce alia forma inducltur, inteftina fcilicet ex fundo ventris 
collum verfus protrufa, tumeícunt , adeoque invertuntur, i i t ad ani aperturam hian-
tem, jam fub forma maris^ jam femellae genitalia confpiciantur, utraque pro muñe-
re fuo obeundo parata. Coitus autem ipfe tum demum perficitur , quum alia co-
chlea, alü obvia, ( praemiífis alternis motibus yariis, ilHÍque violentioribus , quam 
in fpecie tara frígida cogitares, ) ad eamdem difpofitlonem fefe invicem perduxe-
r í n t , ímo perduxiífe noverint. En aliud blanditiarum genus illls commune ac cu-
riofilÍTimum . Iftam fcilicet colli aperturam non folum genitalia mafculina & femi-
jnina egrediuntur, fed quoque quídam aculeus , haftam five lanceara quadrilateram 
referens, & cufpide duriíTima quidem ac acutiíTima,^mutuae confridioni tamen ada-
ptara, terminatus. Jam bínae cochlese rimas colli fui ííbi obvertunt ^ alteri qui eft 
aculeus', alterius aculeum tangit , imo tangendo alterara avejlitur , ficque vel ín 
terram prolabitur, vel idse cochleae iphsre t ; hsec primo quidem paullum retroce-
d i t , ftatim vero revertltur, i ¿tum retribuit , Se fuo acúleo prius -tangentem percu-
tí t 5 hls tándem p e r a d í s , quotiefeumque peragantur, coitus ipfe adimpletur; & t r i -
bus plerumque vicibus í'ubíequentibus, interjefto quindecim dierum fpatío repetitur; 
aculeumque novum, amífiTo iuccedentera , in omní cochlea, quoties coitum repet í t , 
obfervabis. Qiiam quidem ejus regenerat íonem, reprodudíoni cornuum cervi sequi-
parat Cel. duVemey, etemm, dummodo proportionis rationem confervaveris , ana-
loga, quae cornubus cerv i , quaeque acúleo cochlearum materia eft . Ad ult ímum 
cochlese nbí Invicera conneduntur, Se 10. ad 12. horarum fpatio , ínter fe cohas-
jen t ; quo quidem tempere, torpefeentium inflar, immobiles nullura vitae fenfufque 
% n u m edunt. Nec liquidará materiam fpermaticam, fed cerae confiftentiae firailem, 
úeoffroy. Tora. 111. Pars I . A 3 ac fi-
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ac fígurse canallculomm quos tranfic , refpondentem , tall are motu protrudunt; 
quali inteftina ea expeliere conantur, qus continent. Egreditur atitem canales lon-
glores valculo partis feminínae, quo ftatitti ab init io recipitnr, atque in eodem craf-
íitudinem ac denfitatem majprem accjpíc. Exinde tándem aHa quaedam vaía , fexui 
feminino propria intrat , ac i n íllis foecundationis evadit ratio , nec tapien primo 
íiye fecundo, íed demum tertio coitu perado . Decem & o£lo exinde diebus , co-
chlese ex foraminulo colli fuá ova emitcunt , mnltaque cum cura ac fbdio in ter-
ram reponunt, hínc eadem excludere dicuntur a nonnullis Horum magnus eíl: nu*-
merns, & figura fphsérica, & color albus , & cortex mollis atque membranofus % 
& ma^nitudo pifo minor i , feu vicias refpondens , omnia glutinis fubtiJiífimi ope^, 
r a c e m í ín í l a r , inter fe continentur. Cochlearum coeundi rationem exade fi diíqui-
rere cup ías , fíe Lemery, aceto illas immergas fuadeo , cobserendo enim emoriun-
tur , & partium quaruravis difpofitionem facili negotio detegere valebis. 
Si tándem de ratione vlvendi .cochlearum quaeris ; omne hyemis tempus fomno 
fopits terunt, veré ineunte expergifeuntur, & cellula aperta egre diuntur. Diutio-
i ls jejunii .ergo vehementiore fame exí i imuiantur , alimenta quasritant, & ab initio 
éuidem quaevis obvia adpetunt; exceptís tamen nonnullis plantarum fpeclebus, quas 
ve! máx ima fame incitatas abhorrent. Sunt quí docuere , aqua tantum & rore' co-
chleas vitam fuñentare alia fane docuiíTent , íi ex hortulanis noílris quasritaíTenr, 
H i probé norunt , quantum detrimentí plantis irudibufque, 'imprimís pluvias ac no-
£tis tempore, cochleas inferant. Et varia quidem media pro exflirpatione il larum 
V i r i Cell. Charles Eflienne ¡k Johannes Liebauh, in libro cui titulus eí l : domus ru-
fiica3 praeferibunt, eafque jam amurca recenti ; jam fuligine confperfas perire do-
cent afl expedidor foret labor, fi illas yel contu^erís , vel in aquam foveamve 
projeceris; interim quantum proficies? ne exiguo quidem fpatio eas prorfus exter-
minare valebis. ;Nec tantum foliis plantaruni frudibufque adhasrent cochlese , fed 
vitibus e t iam, pifis, fabis, lentibus , atque viciis ; imrao tanta nonnunquam copia 
earum annus abundat, ut ruftica gens magias prasftigiis produdas cenfeat,. Magnum 
de ñique cochlearum numerum lacertas -ac vaneiii predas venire docent nonnulli ; 
eft autem vanellus, avis cicuratu facilis, & acuto fuo da more feies arcet. Uterque 
tamen plus ex lumbricis aliifque Iníeilis minorlbus, quam ex cochleis v iv i t . Teftu-
do e contrario admodum multas devorat. 
Qnod ad qualitates cochlearum adtinet , quum fuas cum qualitatibus limacis ru-
brí fere asquales habeant, de ómnibus infra dicemus. 
Limax ruber OfííC. Schrod. 284. Dal. 385. Limax quartus, fubrufusmontanus , 
Liíl. 6. Limax magna Germanis colore rufo. Aldrov. 702. Joníi. 138. Limax fubru-
Íur. L inn , Faun. Svec. 12-]y. Limax major rubicunda terreftris . Ephemer. Germ. )ec. I I . Anni 1. 147. Limax nuda , limax rubra , limax cochlea feu te$la carens 
rufa, NonnulL^ 
Plures funt limacum fpecies , alise nigras, alíae cinéreas, illaeque jam maculis con-
fperfas, jam deílitutas, alise flavidas macuiifque candidis confitas ; a l is tándem ru-
fo. .Rufas tantum medicinae ulibus veniunt, 5c fequentibns deícribuntur. 
Cornübus quatuor, nt cochlea hortenfis^ minoribus tamen inítruda eíl limax ru-
M , quibus tanquam fulcrls obvia tangendo exploratur \ Se greífus dirigit fuos . Ca-
put ejus, ut cochleas, forma b a deítitutum pro lubitu animalis totum recipi po. 
te/t in corpus; radius vero niger^alius caput a eolio , alius a pedore ventrem dl-
i n n p j t , Oris aperturas pro margine cedunt .labia bina, & in maxilla fuperiore dens 
quídam, íubalans fulcri forma indutus, & quindecim pinnis five cufpidibus muni-
tus conípicitur. Iptus vero í íomachum, oefophagum, venas ladeas, jadeo fucco re, 
pletas, canalem jnte í l inorum cum fuis circumvolutionibus , & cor pericardio fuo 
Jndutum, & anneulam ejus corde majorem deteges , hanc enim magnitudinis fuá? 
ratio-
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ratíonera eíTe cognovit Joannes de Muralto, additquej cutinri animalis fulcatam eíTe 
Se duplicem, exteriorem feilicet corticis íabftantiae^ accederé, Interiorem vero fibro-
fam, albklam , & cribrí indar, pltuibus foraminulls perforatain eíTe 5 nec ííatim » 
extrado corde l ímac l s , vitam ejus terminari , fed vcl dififeílam in fruftula lima-
cem totam diutíus vítarrr producere, Vlinius bínorum officulomm five calcuíormn 
nientionem in i i e i t , alterius in dorfo , aiterius autem m capíte limacls obviorurn , 
quorum hic cranium habetur . LijUrus t í íy qul humeros limacis feu médium fuidorfi, 
pallio quodam vel. cucullo obtedíum eíTe d ic i t ; hic ipil teftae loco venit , & caput, 
collum j imo ventrera fub cucuiium iítum recipit j pra&ter hunc denique, alio adhuc 
oíficulo lato & parum convexo doríum ejus munitur .. JFada incifione leviíTima, ex 
centro pal l i i hujus bina oíficula íeíe protraxiííe addit íaudatus au6lor , ejufdem & 
figuras; & magnitudinis, aiterum Mar t i o , alterum A u g u ü o , menfibus. Áldrovandus „ 
varia in_vanum íeíe tentaííe ai t , ultimo tamen limacis in capíte calculum qtien-
da m albidum repeniílb , fabae magnitudinem tere pertingentem , aft magis depref-
fom, parum pellucidum, insequalem, ex altera parte planum 3 ex altera eminen-
tem, & dentis adtriclu facile conterendum 5 imo in faburram abeuntem . Confirmac 
di ¿ta VVormí'us, & tan tó levitatis eíTe addit cálculos p raed icios ut tres i l l i , quos 
Tpíe confervaverac, pondere íuo ne unum quidem fcrupulum adtingant ; & partem 
eorum convexam teftíe, concavam vero crctae fubitantiam referre . 
Ceterum, ut cochlese, fie etiam' limaces funt hermaphroditas, & alia jara allani 
foscundat, jam ab illa foecundarurj quamvis Phyíxcorum varii l i n t , qui hermaphro-
ditas dari negant., Pars mari propria qus generationi infervl t , queque l iv id i eíí co-
jioris, in. coitu turgefeit ^ & magnum illud foramen egredkur, quod ex dexterocoj-
l i latere, prope ad corpua reperitur . Q t^o in adlu fsepe limaces in aere fufpenfi , 
& capite terram r e f p i c i e n t e & caudis intér fe j un í t i s , arboris vel trunco vel ramo 
adhserentes confpiciuntur, 8c quidem auxiliante quodam funicBlo , ex fuá i pío ruin 
faliva c o m p á r a t e Ova earum fphaeras fíguram , & colore m albidum, & piperis gra-
m magnitudinem. oflendunt,, vicino autem temporc^ quo exciudantur, flaveícentem • 
induunt colorem. 
Limaces rufas herbis, fungís , imo* madefada charta vefcuntnr . Píanities pera-
rnant, prata & fubterranea loca, folls radiorum ignara ; interdum & montes fil-
vafque opacas j - brevibus, omnia refrigerata te£la,. húmida s & rorem diutíus confer-
vantia loca. Nodu in pr imis , & ccelo pluviam minante obambulant. Et fui vefti-
g ium, radium glutinis ipjendentis in tér ra , , parietibus , arboribufque relinquunt.. 
Lentiííimo autem grada incedunt, cujus ergo & hominem graviter ac lente pro-
gredientem, limacis inflar ambulare per proverbiara dícere ío lent . Ea omnía ¿ede 
cochlea vaíent,, 
Gallica autem nomina utriufque, quibus limaqon', feu limace y aud íun t , ex l a t i -
no l imax , hoc vero a limo derivandum videtur , limo etenim deledantur, & ipíi; 
l imo quañ obduíli videntur. Vulgo : Licoche dicuntur , vocabulo ex nominibus co-
chleas &. limacis centrado. Nuncupantur & Efcargots, a graecis r Efchara, domus, 
<k: ago, porto deducendís, ac fi. domum portantes dicerentur. 
Quotquot interim funt cochlearum fpecies, quae vel tefta teguntur , vel il la ca-
rea nt , ese omnes phlegmate oleoque multo abundant , parciorem vero terratyj ac 
falem continent. Frequentifínno cibo Romanis cedebant & Graecís , quorum i l l i , 
pifeinis foífifque arte tadis eafdem immittebant, ac^  pro deliciis menfse faginabant. 
Sic 8c Silefiam tenentes, cochleas. certis herbis fludio faginare > deinde autem come-
dere, fer bunt, & quibufdam in hortis Brunfvicenfibus, cochleas per aeftatem colle-
das in foffis aliqulbus quadratis ( quarum latera buxo^ veftiuntur , apertura autetn 
reticulo ex filo ferri conflrudo tegitur ) adfervari, hyeme tándem pro cibo venire 
dicunt. Apud nos e contrario vix plebis alimento cediint 5 attamen in aliis Galliae 
A, 4 provin-
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provincíis , verno in primís tempore ac jejunli quadragefimaÜs , paullo frequentlus 
comeduntur. Subílantia earum lubrica & vifcofa, quantum illas ablneris , quotuplL 
ci aqna illas excoquas, quantumque illas jam pipcre , jam íale , jam vino , jatu 
oleo, jam aromatibus variis condias, humores tamen cralTos produdt , & meíaui 
cholicos, & íanguinis circulationem retardaníes , & praedpua viícera ©bftrüífeiofli-
bus adficientes. Minus nocivae tamen iWas babeantur , <quas in arbnílís , víneis atu 
que hortis reperiuntur, quasque ex ferpiüo, pulegío , origano , ^ lüfque herbis aro-
jmaticis v í v u n t , & íaporem minus> ingratum incluunt . Sunt, qui tabidis & atrophia 
íaborantibus, pro recipienda fuá pinguedine, cochleas pro cíbo cemmendant >. wno 
experimenta- qus&dam confilium adprobare videntur; aft eventusGngukres>&: torím 
f o r t u i t i , nulli rsgulam generaíem conftituunt j & cochlearum , digeftu diíScillima-
í u m , uíum ómnibus in univeríüm diíTuadendum efle cenfemus. Sueci autem nurrien-
tis iniquitatem, medica foa virtute rependunt. Ars fanandienim eardcmad diífipan-
dain pedoris acrimoniam , ad condeníandos humores nifnmrn attenuatos, de ad fe-
dandam tuffim vehementiorem, multum GOaferré docet, & jam decodliones ex i i f -
dem extrahi , jam addito fero aquam ex illís elicí fuadet, pro morbís-iftls óptima ^ 
Cujus ergo tres libras limacum ex hortis Cwe vtmis accipias , & bis aqua calida-
abluas, ac probé inundes; pofl una cum teftis leviter contundas, cucúrbita; vitreas 
xmrnittas, quatuor libras ferí recentís fuprafundas, & tándem balneo maris, ad re-
inanentiam dimidiae partís deftiües. Quídam addicis aMis adhiic herbis pedotaÜbus 
aquae hujus virtutem adaugere fludent; qua íi aegrotans tanqaam ptífana- peftcrali-
dulcificanti ufus fuerit, plerumque exoptatum finem adtingít . Sic Ce!. Etimuller 
cft , qui docet, jus coailum five-gelati>m , ex cochieis proiiciícens, multo íale vo-
lat i l i teraperatlífimo, ( & huic firaili , quem plantas refrigerantes ac temperantes 
contlnent, } Impraegnatum eiTej hinc eciani febri hediese- & Fhtkiíl magno opere: 
fubvenire, dummodo ad modum Itali cujufdam praeparetur, qui único hoc m e d i o , 
ex iimacibus montium hauí lo , ómnibus pedoris mor bis medebatur , Hic autem i i -
los^  per aliquot dies fariña & fa^ccharo nutrítos , biduo vel triduo-petado 3 primo 
quidem in aqua parum aceti mixto , poft autem' cum jufeulo ex carne vervecina 
íeu vola t l l lum, excoquebat. Teftéia habemus & Cel. Boeclerum , qui , ut ipfe re-
í e r t , quum tabe adeo confedus eíTet, ut cutis offibus cohaereret, vel mará fin o labo-
raret , ut loquar cum Medicis; pinguedínem fuam receperit, dummodo jufeulo ex 
Iimacibus, & gelato ex avena contufa uteretur . En , faa ratione la preparando 
codera procedebat: 
BJ. Partem mucofam odo veí" decem limacum probé codorum , & bines- trefve 
cancros fíuviatieos-, quorum- capíta cum ínteílinis fejidantur p hos contunde ^ 
& jufeulo quodann eoufque excoque , quo cancrl rubefeant ; tum decodiófim* 
percola, iterurn ignl admove, & dum ebullierit, cochlearis & nafturtii aqua-
t i c i , ana; pug.i j . adde. Vas denique ab igne remove, & exade oedade. Imo 
ovl vltelíum ín alia q-uadam portione juículí folve , & priori paulluium refri» 
gerato admifee: adde etiam parum falis , ve l butyri , vel florum nucís myri= 
fticae. Quae quidem decodíOi mai;utino tempore , jejuno ílomacho per aliquot 
liebdomade prasbeatur. 
Confieías & fyrupum, cui eadem eíl vhtus , fequentem in modum: 
Sí- Cochlearum hortenfium , jante foiis ortum colledaru'm libram j . eafque a te» 
fta feparaljls, in fruftula diíTecabis, & fex undis facchari candidi, in pulverem 
redadi, confperges. Poft eas in cellam deportabis, in cribro expandes, & pa-
imam argillaeeam fuppones, qua fyrupus diftillans excipiatur , ejufque quanti-
ta tem; quam cochleare unum capere po te í l , tüífi ferina, Phtbifi & Atrophia 
mboranti , fingulis horis exhibebis . 
CoeMearum-teftas óptimo-diurético contra fuppreíConem urinas veniunt ?. du-mmo^ 
do. i & 
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do in pulverem fubtiliffimum reducaníur , & pulveris hujtí's portíoíiein cíuplicera 3 
uní chelarum cancri preeparatarum commifceas; pro dofi autem 9 j - cer in die ac-
cjpíasj CLim aquse pariefarias f i j . pro vehículo ; & aíiquot dies medii hüjus nfum 
continúes, SÍc Cel. Michaelis Adolph, D, ín Epbermerid. Germ, Centur.VH, Ob[. fá. 
pag.So., pulveris bujus ^s. ad 5 j - j cum vehículo quodam conveniente acceptam , 
ílngulari virtute contra giaream, íaburram atque cakulum veficas & renum agerej 
& cum urina magnam íaburrse copiam, contimiato-per dies uíuj, expeliere docet * 
Imo remedium l i thonír iptkum 3 a Virgine Stephens inventum , puivis iimacmii cal-
cinatarum, alia Inter, ingreditur . 
Qiaibuídanvqnoque in regionibiis Galliae pro coercenda alvo c i ta , pro cohíbendis 
dejedionibus cruentis , & pro levanda dyCenteria , pulverem limacura rubrarum in 
clibano arefadaruai, cfofi p j . ad [-)rj., cuni cyatho vini 5 ptíTanas , aut juris , pro 
vehículo , adhiberi novimus . Maitíplici etíam experfentia comprobatum médium 
contra hernias:> fequens exhibet Ambrofms Tare y dum ícilicet limaces rubras vafi ar-
gillaceo ímmiffas, GÍÍbanr ig-ne, calcinentur , & pulverém hunc , adultis potu, i ti* 
fantibus autem paite mix tum, praebueris. 
Exterius adhlbitae Ümaces, difcutiente, )& refolvente virtute gaudent , Una cum 
tellis fuis^contundantur, & calíde , cataplaímatis iri modum adplícentur tumoribus 
& articuíis nimia íeroíltaíe ac acrimonia faifa turgentibus , qua & anotus eorum 
serumnofíor redditur, & doloribus ípfae adfieíuntur . Ope igitur cataplafmatis hujns 
ferofitates arcicuíi condeníat^ liqnefeunt; tranfpirando expeiluntur, & fíati-m dolor 
recedit. Tres homines varios medio huic falutem recuperatam debuiííe rebsjifet iX 
Vagmms, ut Ephemer. Germ, Dec.ll, pag. 201. loqauntur. A l i i funt, qui febri ma-
ligna laborantis plantae ídem illud cataplafma lupponi jubent , cujus effeclus ex-
optaros fefe obfervafife profitentur , Necnon pro detergendis lichenibus exiguis a t i iú 
ve maculis faciel, cochleis atque limacibus utuntur . Cochleam enim ex cefta cor-
repta m evocant, & licheni ut obambulet, adigunt, Jaliva autem cochlese dum l i -
chenem tetigerit , iHe brevibus exinde evanefeit. A l i i etiam pro vehementiore ani 
prolapfu balneura cochlearum commendant, limacum feilícet quantofeumque velis , 
aqua excoquendos eífc, aegrotantem vero per aliquod tempus eídeminfedere jubent, 
ut emoliito íntefl íno, facilis reprimí queat anus . Imo Hippocrates ^ fanato prolap-
fu > api rimam faliva cochlearum^ rubrarum perungendam íuadet . Calculi r ndeist 
limacum ex corpore protraílí pluris habentur ab Italis, iifque febres-internojttenres 
omnes, & in primis quartanam facile depeüí poííe cenfent, dummodo amuled i n -
amuletr inflar ex eolio fufpendanturjta^ut cordis regionem peftingant . Redlt tán-
dem ex limacibus iiquor aliquis, qui línimenti ínílar adhibltus mukum facit ad le» 
ní'endos dolores arthriticos . Hunc úh\ compararurus accipe limaces plurés, ae teña 
fubtrada, eos cribro fetaceoj vbl patlnp argillaceaj foraminulis perá^ratae impone, 
poít pulvere falis communis adíperge, in ccilam reporta,. & vafeulum aliquod fub^ -
de pro reciplendo liquore , qui deftillablc, 
Limaces tándem una cum fero ladis vaccamm aquam pedoralem Pharmacopoeas 
Parifienfis ingrediuntur. Tefi:u!as; deniqne limacum horteníium minorum flávido <& 
saigro variegatorum , collyria qusedam, hodie obfoleta intraííe nov-imus. 
Bu Cochlearum horteníium > íive ex vineis q. v. eafque primo aliquantulum con-
tunde , poft ter aqua communi ablue , ufque dum a limo exade {?urgentiir ^ 
Exinde bulh In libr.ijs. aquas communís ad remanentiam tertiae part ís . Col. & 
exprim. refiduoque addatur ladis vaccini quantitas aequalis . Mixtura tándem 
in duas dofes dividatur, quarum altera, mane iejuno flomacho; altera , hora 
quinta promeridiana, utraque tepida hauriatur . \Deco&ionis hujus ufum , per 
menfem íntegrum continuabis, ¿c fingulari virtute pro tuííi fedanda 3 pro afth-
mate levando, k phthifL nafcente avertenda j feíe comnaendabit. 
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gt. Cochlear. hortenf. q. vis , & una cum teíli's íuis contuías „ fuper. patina argil^ 
iacea probé calefacias, Poíl fuper linteum extendas, & ad.modum cataplafma-
ris tumorihusj & doloribus articulorum- applices^ exa¿lis autem quatuor & v i -
ginti horis repetas., 
Qiwd f i pro fanandis tumoribus adhíbeatur, príus tumorem e x a ü e abííergas, ne-
ceíí'e e í l , cum decodlione foliorum falviae, ¡n óptimo, vino rubro fada ,.. quod. rei-
terabitur, quoties cataplafma renovare oportebit. 
Umbilicus marinus . Offic. Cochlea ccelata . Aldrov. JoníJ- I2 - Ge^ncr- 240. 
Rondel. 98. Charlet. 62. Dal. 594, Cochlea calata y antonomaftice d iña , Bonam. 114. 
Cochlea. triformisflriata, rugofa , papi/lofa: , Lang. 51. Operculum.officinis Umbi-
ticus marinus- diclum... Bellon. 430. Mont. 6. Cochlea marina umbilicata . Bell i vi cus 
feu Belliculus marinus y Concha, venérea^ Lapis Margarith& y Oculus Lucitf w l marL. 
ñus y Faba marina t Nonnull. 
Frequentifllma haec cochleas fpecies in mari Mediterráneo reperltur . Teftula illa 
oblonga, qua incluínm eñ animal, Hifpanis: Caragolo 8c S car agolo andit , ex quo 
forfan, Efcargot Gallorum , originem duxit... Ipía antem teíia extus flríata atque cas-
iata , intus laevis & expoiita detegitur , Operculum ejus íubílantiam profitetur cal-
culoíam, oboli latitudinem , rotundum^ infuper, nec craílitudinis haud adeo, exiguae, 
circulare,, cochlearis inííar excavatum, umbilicnm- fere efFormans, & fapra, l^ve^, 
iplendens, ta¿lu molle , ac rufum , ínfra autem jam rubicundum , Jam candidifíi-
m u m , hoc, Inquam, operculum,, alteri cochleae extrcraitati innatum adhasret. Nu-
trimento inhians ínfedam operculum íuum- protrudendo aperit, & accepto quant-um 
fufficit, operculum recípiendo , te fia m fuam exade occiudit, i t a , utne quidem ma-
ris aqua penetrare vaíeat.. 
Caro ejus nullius til uíus in Medicina 5- aít operculum , íapor's quod, eft terreo! , 
<&, tefla ejus, pro diuretícis,. ablbrbentibus. ac reíolventibus habentur. Eadem ratio^. 
ne & qua nt Ita te , quibus pul vis teftae cochiearum adhibentur , quaedam eíiam un«-
guenta. adíiringentia ingrediuntur . Ceterum vix ul l i uíul cedur.t. 
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VArise funt Concharum fpecies, í ive pífcium bivalvorum , ídeíl duplici teíía re* conditorum , ex quorum numero, quum nuil i , niíl oílrea vulgaris & mate*5 
perlarum , materias medicse adparatunr ingrediantur, has faltem diíquifitione noííra 
pertradabuntur , M\ penexendo utriufque hiíloriam y eodem ordine inccdemus , 
quem llmacis hiíloriam exponendo fe cu ti fu mus, 
Ofireum. Offic Oftrea . Schrod., 531, Rondelet.. 37., Gefn,d45. Joní l 44. Charlet. 66. 
Schonev. 54. Merr. 193. Dai . 397. Oftrea Rondeletii marina ,. Aldrov. 482., Concha [a~ 
tis nota in ccenis, Oftrea Latinis dicia, non. ofireum , Ronnan» 108. Oftrea vulgaris 
efculenta . Petiv. 822, Oftreum ftriatum ftriis fcculiarihus. Lang. 82. Oftreum vulgare 
máximum, intus argénteo quodam ¡plendore albefcens. Liíl. 176. Concha tefta fubro-
tunda) rugofa, Jubftriata; valvis intfqualibus, cardine obliterato.,. Linn., Faun. Svec. 
1338. Oftrea major fulcata, Oftrea- vu/gatior. Qnorumd. 
^ Auctorum varii funt, quí oílreara , quam generis mix t i feu- Kquivocí habuere , 
ínter Zoophytas. retuleruntj Se Ar/Jiote¡es plantee aquatilis nomen i p i l Indidit , fiqui-
dem omni caret rnotu progreifivo . Eft autem oftrea, concha aliqua % fatis. nota , 
craffa, robuña gravis , Jnterdmn máxima fere rotunda, fe a br oía plcrumque & 
maequaUs, val vis autem inaequalibus, extus rudibus & . afperis, intus laevibus atque 
argentéis , altera parum excavata ,. altera, magis plana , ambabus. tándem cardine 
obliterato, cohsrentibus, inftrufta e 
Ova autem. & oftrea & tefta ejus fuam debent originem j ab inicio mollís , pra 
fuccref-
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fuccrefcente volumine fenfim durefcit. Fibrae cardinis five llgamenti medii contrá-
ase, valvas exafte occludunt, relaxats aperlunt. Deteges primo, brancjms fuis m-
termediam oris aperturam, tum oefophagum , poft flomachum íive ventnculum am-
plifíimum, & foramínulls mefenterio & hepati refpondentibus perforatum ; demqae 
canalem inteftinalem , qui eíFormads circuravolutionibus vari is , tándem termlnatur 
in ano. Longior autem eíl drcuitns inteñini oílreas, quam cujufvis animalis^alius, 
« t eo diutius fuá excrementa retiñere valeat 5 etenim dum extra aquam viví t , ex-
crementa injufto tempore reddita, aquam teíta contentam infedarent . Oílreae m 
dorio corpas quoddam duriufculnm ac fere rotundum obfervamus , quod meduílac 
fpinali accederé videtur pro fimilitudine íitus , Sub ventrículo autem cor albidum 
adparet, magno auriculo 4iigrido ínílruiftum , pericardio fuo involutum 3 Se fyftoles 
atque diaftoles motu alterno agitatum , & humorem vitalem aorts intrudens , qui 
mille canalículos tranfeurrendo , ad varias corporis partes, in primis vero íntimos 
branchiarum círcuitus deportatur . B ranch^ autem reliqua vifeera orania volumine 
fuperant, quo eo facilior evadat refpiratio. Videlicet ope raurcuiorum circularium „ 
alternis fefe contrahentium & relaxantium , uno faauftu, plura corpuícula nitrofa 
aeris in aqua detenti recipiuntur . Ceterum oftreas ex aqua pronadlas, multum zqux 
valvis fuis inclufse retiñere conííat 5 quapropter illae , & pifees teílacei omnes , 
rnari reIi£lo diutius ac reliqui, extra aquam vivere poíTunt. 
Genitalia , fexus dlfferentiam conftituentia, ne í ummo quldem iludió I n conchis 
reperíre evenit , imo fexus difiTerentlam nefeire videntur . Majo menfe attamen fper-
ma fuum emittunt , quod figura lentem j fubftantia autem febi guttulam refert » 
l ino acutlorí microfeopio inílruftus , jnnumera ovuía ladeae hule íubftantíaE; inna-
tant la , i n ipfis vero ovulis oítreas exiguasprorfnsefformatas deteget. Sperma oftrea-
mm rupibus adhseret, lapidibus, l igni fruíluíis, teílisantjquloribus, aliiíque fundum 
maris explentibus. Ovis autem viginti quatuor horis primisteftas jam accederé du-
cimus . Statim ex quo fperma fuum oílreae ejecerunt , pinguedinem amittunt , & 
segrotant, Junio autem Julioque falutem recipiunt, Augufío tándem nullum amplius 
íupereíl ssgritudinis veftigium . Cel, 'Lifter * duce Ce\. -VVillií * pro íigno inorbi i n 
mafeulo ponit materiam quandam nigram in branchiis in femella vero aíbam , 
Majo menfe, omnis ípede i conchas captare licet pifcatoribus, minores autem > v i -
cenis faspe majorum íingulis adhserentes ut rurfus mari committant, proconfervan-
da fpecie, legibus fancitum eíl . Elapfo tándem Majo , nonniíi máximas captare 
permiíTum efl:. Sperma^ autem^ ex rupibus refciííum , oílreafque t e n d í a s , certis qul-
bufdam regionibns maris immittunt , in his & magnitudinem & pinguedinem per-
ie í t am triennio vel biennio confequuntur. Viridem colorem oílreis conciliaturi , ad 
ripam maris foílas 5. pedum altas eífodiunt, quas mare ipfum nonniíi abundantiore 
fluxu excrefeens, novilunio & plenilunio implet, eafque cratibus quibufdam eum i n 
modum muniunt, ut dimidiae aquae partí reflnxus pateat, foíTae autem ad dimidium 
faltem expietae remaneant. HIs igitur & fundi qualitas & folís radii , brevibus fu-
perficiem viridem conclliant , oílreae autem biduo vel triduo, colorís iftins partici-
pes fiunt; fex quoque hebdomadum fpatlo vel duorum m e n í i u m , fummam vi r id i ta -
tem induunt. Lifleri obfervationibus debemus, quod durante maris íluxu ,'concavam 
valvarum fuarum terrae obvertant oílreae, refluxu autem alteram ; nec unquam Joco 
fuo moveantur, nifi tempore frígido, quo limo maris fefe obtegere folent, 
Hoíles hábent cancrura marinum , ílellarrr marinam , ranam pifeatricem feu bu-
fonem marinnm, petunculum , & mytulum. Alga marina autem , & limusaggeílus 
recenter exclufís mortem adferunt. 
Veterum nonnulli funt , qui oílreas ac concfcarum omnes cum phafibus lunse jam 
<:refcere , jam decrefeere cenfuerunt . Mult l ex recentloribus oplnionem iílam refu-
«avexe, varii autem, rationibasundecumque petltis comprobavere; talis e í l , ut alios 
taceam , 
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taceam, Cel. Mead, Medicus Londinenfis, in t ra í lam fuo: de imperio [oüs ac luHd: 
in corpora humana , & morbis irJe oriundis . Plurimi homlnum piícibus tellaceis 
omnibns pr^ftantiores eflTe volunt oflreas , aft próvido feledlu opus eft . Romanis 
quondara optirn^ videbantur iilae , quas lacus Lucr ínus , hcdie atuem quas Anglia 
p r sbe t , illa; & GalJ ic ís , Gennanis atque Italicis anteferuntur. Apicius> cui librum 
de arte coquinaria debemus, Tr¿r>«o, Imperatori , ^pud Perfas degenti ex Italia o-
í l reas tranímifi t , quas artificio fingulari , aliifque ignoto , ita confervaverat, ac íi 
t um deraum maris aquam egreííse íuiflTent. Gel. Baco, Cancellarius adferit : oftreas 
an Colcejíra captas magnkudine & pinguedine adaugeri, dnmtnodoin puteosquol-
tlam , aquam dulcera prasbentes, aft maris fíuxus refluxufque participes reponantur. 
P. R. Martini, Societatis Jefa , in hifloria Sineníio arique referunt : Sinenhum ufui 
cede ré , ut oííreas contundant , & fperma parum expréÓlim |ier guttas paludibus i n -
i l i l lení , copiam ortrearum exínde recepturi. Sed Rojiní Lentilius , D . teítibus Ephe-
nierid. Qerm. Centur, Vi l . & V I I L Anni 1719. pag. 450, i mp o fio res dicit peregrinan-
t ium UÍOS.Í qui nobis perfuadere contendunt, quod vel apud Sineníes , vel a l ibi , o-
ftrege contuíse paludibus^ velut grana terrae injeáae ^ alias producere poíTint . Aliis 
vero in regionibus , ut prope Byzant íum, ^quotannis Pontum Euxinura , haud quí-
dem oftreis contuíis , fed integris ac viventíbus Grasci praefertim, ímplent . Cymbas 
enim earum plenas eo abducunt, ac acervatim qñreas in mare projiciunt, quo fit, 
ut quotidíe,, j n primis vero jejunii qnadragerimalis tempore, rnagnam earum copiam 
venum venientem ibi reperias . Adíerit P. R. da Tcrtre in hifloria generali iníula-
rnm Ant i l la rum, lefe in Ínfula quadam exigua , Guadalupise vicina , plures obíer-
vaíTe arbores, oíireis onuflas atque exuberantes , _ praecipue arborem , quam Valetu-
ruier adpellant , maris r i p ^ vicinam , cui & aliae concharum ípecíes adhaerere ío-
lent , Fado fu a veritas conílat 5 teíle enim Cel. Childerey in h!{loria fingularium 
Phyficorum , quae Anglia exhibet , ídem Arbores iílae nimirum , prope ad ripam 
conílitutap, ramos fnos inferiores eo uique demittantj quo accedentibus fludibus ma-
ris altioribus facilc irrigentur; aqua^ autem íperma oílreorum adportat , quod ramis 
adhseret, & tempore tándem excíuditur. Alimentum oftreolis hiíce praebet aqua ma-
r i s , dum teílarura pondere onuílos ramos eo ufque deprimunt, ut duplicí maris flu» 
xu quotidiano, aqua tangantur, imo fubraergantur . Oílrcae igitur arboribus adhac-
rentes, teflas quidem reliquis mmores atque íiibtiliores , aft laporem ita gratum & 
jucundura, quam illse, exhibent. Ceterum varii colorís variasque magnitudinis íun t , 
pro varietate locorum . Máximas in quibufdam Indiarum fluvíis reperiri docent 
Medias magnltudine prssbct Europa, mare Hiípanicum rubras, alias regiones & tel 
ííis & carne nigras. 
A l i s pftrearum funt faecundse, aliae ííeriies . Illas ex fimbria quadam nigra co-
gnofces. Et qui gulas íludent , illas palato gratiores , & magis lucco plenas eíTe 
cenfent, Quum autem ova fuá emittunt oftreae, tune flaccidiores funt & ingrati fa-
poris, & h\\xú adverfse. Quicquod paffim, ut in Hiípania , legibus vetitum eft, ut 
eo tempere vel capiantur, veí venum exponantur, ne morbos adferant helluonlbus. 
Imo quod íingulare eft , magno vermiculorum rubrorum numero tune , nec alio 
tempere , nifi rariíTimo , ut vuk Cel. Beslandes 3 repletac videntur, Subjungít Cel. 
Lemery y quod, dum magnos oftrearura acervos, no6lis i« tenebris obvertendo fea 
obvoWendo oceupatus fueris, pundula quaedam, cceruleo fplendore nitentia, ííella-
ram inftar obfervare contingat; & hpnc fplendorem ex vermiculis nitentJbus, teftse 
qui adhaerent, eamque rodunt, proficifci3 & fáciles vel microfeopii vel lentis ópti-
ca; ope detegi^; & plores pifeium al ios lucem in tenebris exhibere , cujus cauíani 
haud femper m vermiculis talibus latere judicat . Omnes feilicef conchas bivalvas 
ínajores, addk Cel. Deslandes, & in primis mytulos magnos, carinanavium Orea-
m m rranfeendentium adberentes, lumen praebere obfervavi, durnmedo in tenebris 
\ adfrl- • 
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adfriílu viorentiori conquaíTentur. Repetka etenlm conquaffatione, paiticulie falína-
lulpharese, quibus imprsegnatas ÍUIK td lx , excicantur, eommoventur, & teílis ipíus 
PhoíphorI natiiFam indaunt-
Q.iaeres autem: quid vermes lííl rubicimdi ín oflreis fecmuiis ? quare eo tantum 
anní tempore adlunt, quo toe candí taris iigna alia conípiciuntur ? Obíletricum muñe-
re iilos fungí, cenfet Cek Des ¡ande; , ce racione nobis ignota , organa genera tío frl 
infervientla excitare. Cujus ergo íequens experimentum inflituit fepe numero. Sub 
Majum , raenfem varias aceepit oílreas fcecundatas-, vaíi , maris aqua pleno eas, 
commiík , Se m-agnum pie ra raque oftrearum nuinerum ab hifee relidum reperit . 
Áliís e contrario , iiíque íbecandatis , magna CLUIT dexterirate vermículos incluios 
l ibrraxit , & denuo aliam in aqnam maris projecit , & millos harum produftus , 
ííerilitateni '.niverfalem obícrvavit. Praeter hos vero vermes y oblietricis oííicio fun-
gentes, alies adhue , diverfiirímos, albos atque fplendentes m ofíreis detexit primas 
Cel. de h Vhye, praefe&us eaílra metantium Breftiae 5 & quidem in anno 1666. H i 
auüein acum figura, & 5. ad 8. lineas loagitudine referunt, ac diíquiiltu í'unt ditii-
cillirní, ílquidem vel levilfimo dígito correpti, in materiam glutlnoíam r aquoíam , 
di'gítífque adh^rentcm abeunt. Jam 3 oftreas dum manibus volvis , \ a r ios vermicu-
lorum iliorura auferes, & hu j-us ergo dígitos tuos lía nitentes obíervabis, acíl quac-
dam Phofphori granula, charta albida contererentuí . Nec tamen oílíeaFum quas-
yis experimento eidem íufficiunt. 
Inter ducentas ad trecentas vix viginti re pe r íes , quse- nitentibus gaudeanr verml-
feusj nec omnii tempore a n n í , imo ne quidem quo vis anno aliquot illarum vermes 
iilos exhibent l CeteTinn mole majo res minoribus antecellere & majori Ipkndore Icin-
lillare obfervat ídem ilie Vir Geleber-
Nomen Gailicum: Buitre, ex latino v ofirea-{QM o j i r e u m h o c autem ex Graeco-: 
cjlreon vcl ; ojiracon deducendum jadicamns, Ab initio enim : Oueflre , Oeftre, Oiftre 
audiebat, pofl: Oui/ire, tandera vero; Bui/ire, feu Buitre-, ut Uuis , quod januam 
denotat, ab ofiium exfurrexít. 
Oftrea abundat oleo*, phlegmate1, & fale'tum volatiii1, tum fixo . Quotquot au-
tem font oftreae fpecie diverliiiima; , illas omnes & cibo , & numquam non palati 
deliciis venerunt; dum modo recentes, & magnitudlnis media; fint, tenerse húm i -
das, <Sr grati faporis, neo in paludofis five coeno repletís, yed' limpidís purifque a* 
quis , fluminum oííia refpicíentibus capiantur . Aqua dulcí enim detentse admodum 
pingueícunt,. & faporem induunt gratilfimum ; illae autem , quae longilíime a fluviis; 
diftant, ac aqua dulcí deffituuntur, carncm exhibent duram , <k. ingratum íaporein> 
&> amari índinem . Omnibus reliquis fine dubio anteferendas font has , quas in A n -
g l i a , ad maris litrora capiunt,- praeíertim, dum Santoniam deportatge-, & paíudibus: 
fallís commiíF¿e , carnis colorem fabv¡ricie& , & faporis prajftantia-m majorém acce-
perint . Aft íupra fraudís pérículum , quae ib merx eíl? E n , quae de olireis lubjungíc 
V i r íupra lauda tus, Rofíms Lentilius, D. Hagse Comitum commorans Principis cu-
juí'dam ©rator , lautum quondam convivium iníVituit, & ne quicquam lurntuoll dc-
effet, aecumbentibus oftreas virides, quas ex Anglia- ailatas habuit, adpofuit. Quor-
quot autem ex illís comederant, hi ftatím violentiori morbo , & anxíetatibus , & 
magno- vomendi conatu eorreptl fuerunt, ímo vix ac segre falutera recuperaverunt . 
Qi,i'9e autem malí origo? oílreas communes serugíne t inxerat , a quo emtse erant , 
linpoftor, ut Angficas viderentur. 
Magna Igitur & antiquionim & recentiorum turba, oRreas inter^delicias- referr j 
ah í tamen illas contemnunt , aliis millas arrident. Al i i eas, nefeío quanto opere 
vituperant , allí fummo opere laudant . Iftis enim naufeam movent , & adfpeíta 
adeo ingratum animal , qui prinms orí fuo admovit, hunc vel animo accerrimo , 
.?vel fame inftínélum fuiííe perhibenc 5 dein^e autem gulam3 novitatís gruritu,.lidemis 
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acipetíIíTe^ quod fames tentaverat , & animalla vivencia, devorare?, naturas efíe c . o ¿ 
trarium Imo íaepius accidit s ut qui m oítreas averfatione ferebantur , duiii vel 
allórum defiderio, vel fuae jpfomm curiofitati íatisíadiuri j , quaídam comederant,, poíí 
inultos exinde dies, illas, vomitum rejecerint.. 
Fert autem communis plurimorum opinío , quod; adpetitumi excítent- oílreas , ur i-
namque expelíant; parum vero nutrimenti prasbent 3 & digeftionem earum diíTolu-
í ionem potius díceres j rtomacho confervatae. confumuntur , chylum producnnt. par-
cilfimum j omnes fere, in aquam abeunts. illamque , aquas; oftrearum tefta, detenta-
rum nutrimento venienti fimilem íive fubacrem , & ítomachi ac inteílinorum fi-
bras Jeniter; Irrltantem :. hinc brevifiTimam per. ^tempus in rtomacho remanent , & 
magnum oftrearum numerum abfque:: ullo ejus. incommodo comedera poteris, ^ pras-
cipue í j ív ln i laeo^ cerevifi'am pro potu íubdideris« Vino enim indurefcunt & d'geílu 
diíficíliores evadunt.. T o t enim oftrearmn helluones , matutino tempere ac veíperti-
no tantam earum copiam devorante nec segritudine adíiciuntur . Crud^ cecerum fa-
lut i magís convenire. ceníentur j , ílquidem igne. five. calore. dilTipatur.quem continent, 
íal volatífls., 
Stomacho igi tur robufto. crudas- magis convenire duclmusv aíl: ftomacHo debiliorí 
4:aborantibus- haud, íta 5 quippe. partes earum víícoías & iubricae facillime degenerant 
i n cruditatesSaiuti etiam & . cuivis flomacho accommo^tas habeantur ,., dum vei: 
i n valvis luis rcliílae, addito butyro ac pañis- mica j fuper prunsS' parum excoquan--
tur vel, vaivis extraílae. cum butyro,; aliifque. condimencis levioribus-praeparentur 
Quas vero quomodocumque. frixas adponunt, illas faluti;: admodum contrarias eíTe 
teneto ... Brevibus,» quotuplici modo ci6o adproprientur, lilis lantum earam ufum con-
íulimusj qui' bilioíü funt temperameuti 5. & , fortloris üomachi^ Accedit. confilio hule 
&, Medicorum Gelebriorum coníenfus j íubfcribii-v & experientia 
Carni oíírearum irallus quidem locus debetui inter adparatus; materiae: medicas 1 
a l i i tamen faiis volatiíis ac olei ergo s. quibus abundat- „ contra, feorbutum & poda-. 
gram j uíum ejus commendanti aft quum facliis cruditatum caula: evadat S: confuí-
tius habemus5 ut uíu ejus abftineat^ aegrotans , & voluptati gulas eafdcm relinquar, 
Aíl: teílae ofirearum- pro praeíiantioribus- niediis. veniunt Medicina dum circa ab-
íbrbendam & corrigendam flomachi acrimoniam verfatur 5.. ac funítiones ejus, prae-
4ominante. quodam acido intemiptas ,„, reparare- í l u d e t Ó e - Indubitato medii hujus 
^ffedu non, e í i quod, plura a d d á m u s , fuffragante in dícs experimentorum- cumulo 5 
fuffieit optimum illas prseparandi modum íubnedere y: quem? fK Aftis R'egiae Academia 
Scientiarum y ammiyoo¡. p. 70. ¿ auüore Celebc. Hómberg haurire liceat.. 
SÍ- Coneavam valvarum oñrex, altera , íive plana- rejeda. l l la im frequenti latió-
ne. Sk fordibus externis purgatarn & . folis- ope probé exficcatam in morcarlo mar-
móreo contundas 5. ufque dum in puítem abeat 5 hanc iterum íbli exponas „ 
ejufque ope denuor arefadam3, icerum; conteras, pulverem. denique. cribro rariori, 
tranfmittas ». 
oDoíis ílt^gr. xx. ad xxx. 3 jquae mane jejum> ftomacHo, cum v. ad vj. cochleaiibus 
v in i . candidi, feu. aquae Méliííse diluta haurias , & per, tres hebdomades , vei inte-
grum meníem ufum eorum continúes . Ec quidem praecipue infantibus esbiberi fo-
lent-3.quí íacTugendo frequenti ftomachi, acrimoniae fubjacent t, Sic enin^ Vir, Cel,. 
Harris, Medicus apud, Anglos m. traclatu de. morbis acutis infantum s. illos fere-
omnes, caulas quam diximus,, originem deberé; oftendit ,, nec nifi. pulverunií abfor-
bentium uíu 5, qu-os ínter eminet puivis teílamm oííreae, poííe depelli. Pliarmacopo--
lárutn varii fuñí5,,, qui pulveri; huic fimplifeicer contrito, cakinatuin fubít'ituunír, ma-
le quídem , nil 'enim- remanet nifi calx adufta 5 quae - nulla prorfus!facúltate digeílivak 
.gaudet, fed, potius ardorem lio machi & merbum exauget: imo colcinando lal i i 1c 
il¡geiUvus-> praecípaam pulveris hujus virtaterp confticuens, abit . Nec non proCy* 
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t r i b u s & menñma mulierum promovendis, ac profligandis febnbns íntermktenti-
Ims ^s. ad pul veris prEeaiai , cum c^atho optlmi v im mhn ante paroxyímum 
íebxís commendant § príjemiíHs taraen mediis generalioribus , fanguims emiífione ic i -
l icet, Se purgatione : proveniente etením íudore asgrotans plerujnque falutem reci-
pk . Adipi fuillo ififulfo tándem pulverem hunece admlfcent:, quo fíat unguentum 
prgeftantiíTimum pro haemorrhoidibus, quod refoivendí 3 emolliendi, ac dolores bre-
vibus fedandl facúltate fefe commendau 
5*. N i t r i purifícati 
Tar ta r í Vltriolati 
Concharum ¡eje •oftréís prxpar , . . ana 
Cinnabaris faditií 9 j . 
M . Se fíat omnium puivís fubtílis , contra effervÉrcentlam fenguínis <& acr ímo-
mam í íomachi , Dofis fit 3 j . , ter de die pro adultis, & gr. x i j . bis de die in infan-
í ibus , per aliquot dies continuanda , & circa finem temporis ufii ejus írit corpuS 
purgandum eííe memento„ 
gt. Cretas praepar, 
Oculor. Canc. prsepar, 
Pulveris Concharum €x oñrels prsepar. ana 5 j -
Nucís Myriftic. 
M . & fiat omnium puivís , cujus doíis fit 9 j , Tecunda pdfí prandum 6c coenam 
hora; Pulveres'hoíce fyrapo rofarum ficcarum ftibígendo, opiatum confíe! poíTe ob-
jferves. Eíl autem -pulveris memorati ufus , contra vomitum víoientiorem , contra 
diarrheam ab acrimonia primarum viarum pendentem 3 & ad promovendam laftis 
digeíVionem, dum metuís ut acefcat in fiomacho debilíorí o 
gt. Adipis feu lardí porcini infulfi 
Concham oílreae unam calcinatam Se in pulverem redaftam, 
M . exade , & per aiiquot dies , cubltum iturus hasmorrhoides ungüento hocefe 
perungas, 
Mater .Perlarum . Offic. Schrod. 530. Dal. 597. Concha 'Margaritifera . Mont. &f 
Jonft. 13. Bellon. 402. Aldrov, 418. Charlet.<54. Concha i Mater unionum. Rondel. 33. 
Concha, Mater unionum diBa, aut Margaritifera, Bomn. 93. Concha Margaritifera 
plerifque, Berberís antiquis Indis dicla . L i l i 5(5. Convalvis aqualibus, medtocriter 
-vel leviter umbonata , Lang, 6g. Concha qurf Margaritas fert, Oflrea Margaritarum 
Mater , feu Margaritigena. 
Mater perlarum , magnitndinis diverfae in maríbns Orientis plagas allnentibus > 
eft concha quaedam bivalvaj robuña , ponderofa, extra cinérea rugofa & afpera > 
nec tamen ftriata, intus candida feu argéntea, laevis, nitenSj, ac margaritis, quac in 
alla^ nafeuntur Ipfis durior , fubviridís, figuras planae ac circularis, faporis terreftris^ 
& in centro fuo oftreae avulfae veñigium exhibens. 
Sunt autem margaritas fubftantiae lapideaé 3 jam rotundas, jam angulares, grano-
fe, tranfparentes, Se faporis ejufdem, cujus concha i l larum, ideíi , teirelhis» 
De origine Margaritarum varia difputantur. A l i í , cum Tflinio funt , qui ex rore 
caeli, a concha in fuperficiem maris proveniente excepto, unius meníis fpatio illas 
generan docent; alii cas lepram fere , feu excrementum oftrearum credunt 5 a l i i 
concretionem fucci nutriti i ín oftreis vel vetuftioribus vel aegrotantibus eadem ra-
tione enatam, qua calculus hominis in vefica & renibus faburras congeíbe originera 
debet. Qyas quidem noviíTima opinio , cui & Cel, Samuel Dale, Se al i i magni no-
minis Phyficí fubfcripferunt , nobis etiam máxime ad veritatem accederé videtur * 
Succus eterilm five gluten, cujus tranfpiratione rudimenta teílarum oílreas Se pinníe 
mannae cíformantur, fuecus i l l a , inquam, aliquoties receptaculum fuum exuberan-
4o egreditur? per guttas coagulatur, Se in glóbulos teñas colorem referentes, con-
den-
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deníatnr? en margaTitam . Color vero margaritsc & matrisquum fit fiiníHImus, &ina; 
íeriam producen das utrique eandem íufficere creditum e í t . LJnicam vix margaritam 
ín ípfo oílrece corpore reperiesj quum mille jam deprehenderis teítae, verrucatum in* 
f b r , adhgerentes. Piurlmas autem ortrearum nullasunqnara margaritas continent, hinc 
illas totidem oftreasum defeílus fe» vi t ia , &qu¡dem ínfrequentiora habeas. Orasquo-. 
míe ípargantis abundantes, aeremfaiutl obnoxium tranfpirare conlh^teftímonlis^pe* 
legrinantium ? ex quoconcludimus segrotantibus oflreistantum margaritas InefiTe; imo 
hS^qus continent, oítreae, illas ne ínfima quidem plebs pro cibo [capcre íolet; aft quo 
prasílantior oftreaccaro, eo minor remanet ípes^ margaritas in eadem reperiendi. E x 
quo quid pronius nifi hoc: quod aquae margaritis abundantes, hsnd^ falubresj quodquc 
oflrese puriori aqua & probo íbcco nutritse, nec temperamenti vitio ulío laborenc , 
iiec nííl pauciíTimas margaritas interdum exhibeant. Saepíus etiam margaritas in tan-
ta m magnitudínem excrefcunt, quae obíiat quomínus valvas occlndere poíík oííreaj 
tune huic moriendum eft ; Nec determinatus> ett locus margaritarum , quavis enim 
oflreae in parte confpiciuntur, attamen vel inter plures in omni ofírea obvias, fin* 
guise binsBve, reliquis magis perfeftas atque majores obfervantur. Teíle tándem Cel» 
I.cmcry oítrea , perlarum mater, ut reíiqnas, edulis eft : excípe tamen has, quibus 
xnafgariras infunt , qnas dura carne ac fapore ingratas efíe conílat . 
Bxaticis in regionibus margaritae reperiuntur, & ad noñras deportantnr. Cel. T¿?-
vernier efl:, qui quatuor in primis reglones ^Orientis margaritis abundare docet: in -
íulam Bahereneam ^ in Sinu Perfíco», vícinitatem urbis Garifas j ex oppofito Bahe-
seneae infulae , in oris Arabias felicis: infnlam , quam Ceylon dicunt, in mari , Ma-
jiaar, caftellun^ alluente ; & in oris Japonias , ibi autem rariores quaeruntnr, quas 
haud i ta magni aeílínnant Ínco las .^ t fi Occidentem verfns rendas 3 quinqué alia lo -
ca, in finu Mexicano ad oram Hiípaniae novae, margaritasexhibentia reperies. Nec 
non Mare Mediterraneum , ut otas Scotiae aliasque, uniones prasbent; etenimnonfo-
lurn conchas margantiferse Orientales & Occidentales, íed*& alia animalia teftacea 
margaritas^ continent j ta lk íunt mytuli iw Mari Bál t ico , In Norvegia, Lappia, & 
Silefia obvii 3 has margaritas itaque plurimum ícabrofas funtj nec Orientis Occiden-
tjfque unionibus pulchritudine accedunt, quamvis aliquotics quasdam latís exquifito 
iunt candore & íplendore &: figura fphaerica . Oílreae igítur m fundo maris, rnpi-
bus plerumque adhaerent, & plica teres ciftam intrant , cui adnexus efl lapis 30. cir-. 
cíter iibrarum popdere, fie fundum petunt, & cultro vel quodam alio ferro oftreas 
avellunt, & in ciftam reponunt, qnae quum expleta fuerit, fnnefociisfignum edunt, 
& ab his fuñe protrahuntur, Urinatores i f t i , quamvis fepius ad altitudinem <5o. pe-
dum ftib aquam defeendant : tantum tamen íucis vel in imo fundo maris, quantum 
Sn-térra afiulgere dicunt .^Qiiam primnm itaque fundum adtigerint , qqara celerri-
me poíTunt, oílreas hinc inde avellunt jWft enim periculum in mora . Validifllmí 
qui vis baud ultra hora dimidiara, plurinii v ix quartam horas partem'fub aqua de-
gere valenA Et alii quidem fpongiara oleo plenam & brachio adhserentem iteratis' 
nafo & ori acimovendo refpirant^ alii a teneris adfueti , halitum tamdiu re t ínent . 
Jóvenes fint Mrobuftiores neceííe eft. Multiplex autem periculum íubeunt, fáciles 
enim maris fundum petendo jam hic jam ilíic alliduntnr , & rupium afperitate e-
minente jam membrum aliquod muti lant , jam fe ipfos enecant, fáciles timore op-
pleti vía aberrantj fáciles aeris defedn fuffocantur, fáciles etiam in prsedam abeunt 
pjfcium ra|3aclum & in primis, i l l ius , quem Réquiem dicunt, feu Canem Carcha-
nam . Man e x t r a í a s denlqueoftreas foliexponunt 5 quo feíe ipfas aperiant, quodfienim 
oítrearum vulgaríum more, v i aperirentur, íaepius lasfio quasdam margaritis ipfis ad-
íerreturí dehiícentibus igitur oftreae valvis denudatas col l íguntur , eximuntur. 
Colorís funt jam candidi, jam flavidi, jam fubviridis, jam l i v e l , jam plúmbei . 
Sex margaritas übi efife ait Tavermer 3 perfefte quidem fphsricas, eft nigras ut ga-
gates. 
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tes> .Natura álbum cSaiorem marga rk í s l a rgku r , ilavidnm verofeu fubvíridem tune 
fnduu'nt, quum acervatim accumulatae oftreae adhuc occlufas , aqua fuá interim COB* 
fumta, putrefeantj ílavidus viridlfque color igkuf ex corruptione deducendus e f t j 
quotauot enim aquam confervaíte reperiuntur ortrese fo!e aperts, eas omnes candi-
das exhibunt margaritas. Quas plumbeiim feu nlgrum colorem oílendunt , iííae^vix 
alibi niíi In America obveniunt; hujus^raaria enlm magis limofa funt, quamOrien-
tls., iimus y-ero maris caufa e i nígredi-nis unionum, 
Nec tamen quas vis concha margarltifera margaritas continet, plures ctenim hiíce 
carent. Annus pluvia copiofus harum generationi favet, prsevia feilicet pluvia abun-
danti (& ortreae margarltis abundare obíervatum eíH Saepius quoque ortrese noflrates-, 
ut fupra monuimus, margaritas continent eafque margaritas Scotienfcs ad^eliant ; 
quas influí i fecum gerunt, illas Lotharingtcas dicunt; imo & pinnae] marinae ali-
quoties uniones extiibent, quos ex magnitudinc fuá facile cognoíces . Alios quoque 
in aliis concharum fpeciebus videre lícebit. Undecumque autem provenianc, omnes 
i n univerfum margaritaecopftant laminis five ftratís tenuiííimis ac pellucidis, naturas 
©pera fenfim fibiíuperadditis, ceparum more, p o l vero indurefcentibus&petrefaftiss 
eademque illrs eft materia, quse matri perlarum ac reliquis teñís concharum, 
Vir Cel. Michael Bernard. Vdentin, in hijloria fimplicium reformata 3 expoíitis variis 
variorum fententiis de generatione margaritarum, i l i i tándem ipfe accedk, qua mar-
garitas totidem ovuh habent, ex conchis femellis coitu foecundatis, tantum prove-
nientia, & producendls oftreolis deftinata-j omnia autem quae pro ílabilienda opinio-
ne fubne£lit3 l i l i quidem fatis adeurate obfervata & a teítibus fíde 'dignis compro-
bara s.nobis e contrario fábulas redoleré videntur, imo rifum movent. 
Omnium veio margaritarum pretiofiffimse^ habenturOrientales, & primum locum vei 
hafce ínter illsetenent, qusemagnitudineeximia^ &:fphaerica figuraperfeíla, &cando-
s-e, & pelluciditate, &fplendore,_ nomen margaritarum aquae pulchrae, ( u t a r t i s d i d i o -
ne utar) íibi adquirunt. Quo magis completus eíí numerus perfedionum enumeratarum , 
eo majus illarum pretium, quas armillanbus & monilibus mullerum conficiendis venlunt. 
Mínima» autem, margaritarum femen á'iÜix > artis medicas ufibuscedunt, eadem feilicet 
vi r tute , qua majoresgaudent, & minori pretlo comparantur » Sint Orientales necelTe eft, 
í int candidse > pellucidae , immaculatae, & fuper porphyrite in pulverem fubtiliífimum re-
ducantur . En Illas praeparandi rationem . Ex matribus perlarum five teñis óptimas & 
iplendentiíTimas feligunt, &allas ex illis diífecant3 ac anfas cochlearium, cuitrorum-
que &: fexcenta alia exinde conficiant , nonnunquam fatis magnifica & artificiofa ; alias 
autem fuper porphyrite in.pulverem íubtHiífimum reducunt, & h u k nomen eft ; matris 
perlarum prceparatá 5 qua mulleres quoque pro componendo fuco fuo utuntur. 
Uniones olim dicebaíltur margaritas, íingulis enim olereis finguias tantum contí-
jneri cenfebant; falfo tamen, oftrearum fingulae etenim vei feptenas exhibent mar-
garitas, quae humore quodam glutinofo, falino, Se h'mc inde condenfato feu petre-
•fa¿lo, fie Phyíici noflrates, enafeuntur. 
Matrem perlarum itaque pro abforbente iifdem in morbis adhibet Medicina, quí-
bps oftrearum conchas convenire expofitum eft. Chymia accedente faltem Se ma-
giñerium praebet , illiufque gr. x. ad xx. , hujus vero gr, xx. ad xxx . pro dofi com-
mendantur, ubi vomi tu s&a lv í profiuvium, ab acido quodam dominante in viisprí-
.mis proficifeentia, reprimantur neceíTe eft. Confultius autem puta mus, íi mater per-
larum id porphyrite, ut dlximus, comminuta exhibeatur; etenim aceti ope & fal 
«8c magifterium iilud provenit, aft acidum hocce virtutem matris perlarum abfor-
Jbentem enervat , ac eíficaciam ejus contra acida ftomachi agentem debilitat ; fub-
ícfibk experientia, & vix ullum efíedum vel falis iftius , vel magifíerii obfervare 
l ice t . PaftilÜ etiam abforbentes, in eofdem ufus ex matre perlarum comparantur 3 
quorum dofts eft 5j . ad 5*1 j . 
^efroy, TomAlh h r s h B In-
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Ingredítur matcr perlarum & p u l m e m pedoralem , & Emplafíi'um Styptlcum 
Pharmacopoeae Parifienfis. 
^Í. Coral, rubr. prsepar. 
Matr. per], praepar. 
Oculor. Cancr. praepar, ana 9 j . 
Santal, rubr. 9s. , 
M . & fiat pulvis abíbrbens, uno hauítu cum cyatho aquse , cmm leaum fe con-
feres , accipiendus. 
Matris perlar. praepar. 
Coral, rubr. príepar. ana ^J-
Extrad. O p í i , gr. i i i j . 
M , exade, & fíat pulvis fubjgenans íacchari candidi, aqua cinnam^. foluti ?ijs. 
Tune fiant paftilü f. a; qui fi anodym eííe debent , addantur oíei^ cinnam. guttsc 
i i í j . , & contra dolores partnm excipientes áoñ%u, > binis horis qulbufvi > accipian-
tur , majori tamen temporis interftitio cbí'ervato , prout dolores decreverint. 
Si verum quaeris, quanti feilicet ufus in Medicina fint margaritas ? ¡IJas quidem 
multum pretii & oftentationis, aft |>ariim utilitatis^ adferre dicimus . .Eadem^ nempe 
Se 'úlls ipfls, & tertis earum ineft virtus, abíbrbentium & alííalinorum omn'mm i n -
í í a r , acida extinguendi, & profligandi. Faciunt itaque contra acida í íomachi , con-
tra diarrheam , contra haemorrbaginG^, & boulimiam , dofi gr. xv. ad 5s. i rece-
p t íc . Sic quoque potiones cordiales pro reprimenda humorum mál igni ta te , & a d r e -
ftaurandas corporis vires, ingrediuntur. Verum virtus illarum u l t ima , nobisquidem 
videtur non nifi alcaloearum tribuenda. Qiiod quum & ftomachi acida, Cardialgiaí 
& Lipothymiae caufas, abforbeati & plexum nervorum ííomachi irritet,- &fympto-
mata iíia ftatim compefeaf. margaritas ipfas inter cordialia retulerunt a üce t cafu 
tantum, ut corallia, oculique cancrorum ^ fefe commonftrent cordiales . I m o , quas 
pretiofas eíTe voluit hominum arbitrium , illas ^ miris qualitatibus inflrudas voluit 
opinio; quae pharmacopolis lucro, &aegrotandbus folatío cedit. Ifti enim pro mar-
garitís medicamina ingredientibus , quamvis viliorlbus, idem expofeunt, quo maxí -
mae Se praertantifllmae qnaevis venirent ; asgrotans vero v ix a fe impetrare potert , 
quin credat, medii magni venientis magnos atque óptimos fore effedus . Qua de 
Charlatanería ( ut cum n o ñ r a t u m loquar ) multi fuerunt celeberrimorum in Me-
dicina virorum p lu r imi , ita ut nihil nobis íuperfit, quod addamus. Quid enim ? íi 
mediorum óptima illa forent, quas magni veniunt, nonne pauperes eorum ufu de-
fíituerentur? quid ergo? dlvites tantum fpeda t^ ? neutiquam; provida enim Numinis 
ac benigna voluntas, cujufvis hominisjnfirmitatibus fubventura, in i l l a , quae vi l io-
ris pre t i i , non dicam, contemnenda videntur , óptima quaevis media coiltulit ac 
generailorav 
D E N T A L I U M . 
Y \ E » t a l i u m . Offic. Schrod. 328. C h a r l . ^ . Mont. (5. Dal. 395. Dentales . Gefn. 545. 
J L J Scyll. 116. Tubulus dentalis IdSvis Rondel. 110. Lang. 5. Dentales al i i ejufdem 
ferrndi minores. Bonan. 91. Dentale lavey Album > altera extremitate rufefeens. Liíl . 
4 . Dent&lium tefia fubcylindracea U v i obltqua vel arcuata , bine angufiiore , L inn . 
Faun. Svec. 1327. Dentale arcuatum, Tubulus marims, Syringites . Nonnull. 
Dentalium ert conchula univalva, coni figura, oblonga , 3. fere digitorum lon-
ga , alba, dentí canis fimillima ^ gracilis, in altera extremitate calami caulem craf-
fitudine acquiparans, port fenfim decrefeens, aliquantulum curvata , extra aípera , 
intus lasvís, tota tubi inflar excavata , J e v ^ , lineis traníverfim dudis per fpatia dl« 
fíinda, & verraiculum marinum continens, qui v idam quaefiturus illam ex parte 
egredL 
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cgredítur. In Anglíse oris, rupibus, lapidíbus vel conchis antiquioríbiíS nexum re-
perltur dentalium. „ , t , ,. , . r . 
Antalium vero feu Entalium, alia eft concbarum ípecies cylindnca , feu m tu-
bum eíFormata, dentario ]ong.ior, & craíTior 3 cetcmm^ vero fi-millima , nifi quod 
lirias profundiores ac pkrumqae ílibvirides exbibeat; hinc Da¿lylus P/;«ii habetur, 
Sí quendam vermículum marinum continet^ & ex india Orientali ad nos deporta* 
tur. PrEeeunte Cel. Lifiero, docent Viri Cel. Samuel Dale Se James , quod lapides , 
jignum ac metalla incifa feu iínacae, ab italis : Entaglia dícantur , ex quo voca-
Bulo Italofum j C&h JamMp , nornen Latinum t Antalium vei Entalium deducit ca 
pot!us3 quum multa íimilitudine accedat: ^ 
Dentalium pariter ac Entalium ^ parum falis volatiíis continentia, álcali ful ergo 
acida temperant&abferbent, ac alvi proftuviis exinde provenieníibus medentur,. I11 
pulvercm reducantur necefle eí l , cujus^vel nudi , vel aiiis pulveribus ablorbentlbus 
mixti pro doíí, eumaqua communl pro vehículo, mane jejunus h a u í i t o I n t e r -
dum queque extriníecus pro deficcandis quíbulque adhíbetur , Rarioi' tamen utríuf-
que ufus eft, quippe q^uae in apparatu curioforum potius , quam in Pharmacopcsi.s 
reperiuntur ; funt enim iníreq'uentiora 3 & eadem Imo potendore virtitíe gaudenü 
al ia , ut oculi cancrorum teílaeque oílrearum > quse illis plerumque fubftituuntur. 
Denralium &, Entalium ingrediuntur Unguentum Citrinum Mk'epji, Aí^xandríní. 
H I R U D 0 . 
Irudo, Sangpifugp. Offic. Charlct. <52. Merr. 307. Birudo-, fiv'e Sanguifuga. IVfonr. 
525..Boírch. 4^ 1. Hlrudo . Gefn. 424. Schonev. 40, Dal. 385. Lemer. 425. Mirado a~ 
quarum dukium. Aldrov. yzi . Eirudo lactijiris > Jonft. i^.Hirudo máxime apud non 
vulgaris . Raii Birudo-majer equina . Schrod. 432- Hirudo deprejfa fufea : wargine 
laterali favo-. Linn. Faun. Svec, 1272. Hirudines 3 animal Sanguifugüm. Nonnulii-
Hirudinis nomine nobis venit infedum iliud aquaticum, njgrum , pedibus , pinnis^ 
fpinlíque deftkutum, quod figuram vermis craffioris, & dimití auricularis longitudi-
nem ¿Sclinearum pundorumque maculas^ refert&ang.uillse inflar lubricum atquevivi-
parum paludofa arque udofa loca inhabitat. Annuli curim ejus componentes íili funt, 
quorum ope & aquac innatat, & extra aquam conftituta digitoque tada in feipfarrl 
fe recipit adeo, ut dígitum unum haud fuperet longitudine , & tubercula ac emi-
nenúx cutis appareant. Dorfum ejus fulvo nig'ridum, ex utroque fuo latere lineam 
alho flavefeencem, nigridis pundis confperfam oílendit. Venter maculis fíavído al--
his obíitus eft . I-n capitc ejus eft oris foramen duobus kbiis intermedium , fibrifque 
condat fiexilibus &:oii formas coavenientes, ac ufui animalis refpondentes- , conci-
Iiantibus . Forameu. íllud triangulare & tribus^ inftrudum eft dencibus acutiílimis ¿, 
forüffimis^ a.c humanx imo bovis &eqiii pelli perforandae ítifficlentibiis. 1 ría nam-
que laetlonis vefligia funul carni imprimíí , quas triduo vel qnatríduo ex morfu a 
evanefeente tiimore dlftinde fatis conípiciuntur. Cel.- Morand, Vir magnus In Chir 
rurgia, &z Regíse Scientiarura Academiae Socius , oris in fundo mammillam quan-
dam^ dlílinde perfpexit, carne íüiidiffima conflatam , & fluduantem ; huíc linguser 
officlmxij fanguinem ex triplíci vulnere3 emboll inflar, exfugentis, tfiEliítj afl" oris 
partem labiis contiguam , • antíilas corpori ipfr aequiparac , Hxinde autem apparet 
pnarynx, cujus fibras circulares canalem conflringendo, fanguinem hauftum floma-
cniun verfus deducunt. Tum fanguís ífte faceulum quendam ^membranofum , pro 
flomacho, & inteftinis hírudini veníentem, ácmagnam corporis reíiqni partem oc-
cupantem, mgreditur . Cui fl aerem hirudinis ore immiferis,. flatim lile tubulum re-
dum , in centro fitum , & utrinque in faceulos feu^cellulas , tubo principa!! am-
pliores, íefe egerentem, huncj inquam, tubulum flatim ille aer Intrabit. Ceterum 
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quse totum íllud organon eomponlt, membrana tenullUma eft_, & ad caudam afqne 
procurrit, ibi autem fibris circularíbus ^ & aiiís quidem fpiralibus corroboratur . 
Sacculos iílos fi totidem fíomachos habueris, ¡n hirudine máxima ad quatuor & vi-
ginti numerabis; fanguis vero ab hirudine fuílus in refervatoriis lilis dm cfetlneri , 
& pro nutrimento ejufdem cederé videtur . _Hoc faltew conftat, piares per menks 
fanguinem , fere proríus coagulatum > nigruiiorem quam íua natura efife folet, nuf* 
lo faetore accedente in refervatoriis prasdidis adfervari. Jam quura fanguis omníum 
«x nutrimento coneod^o refultet; hirudinenifanguine viventem , haud adeo nota-
b'úi depuratione nutrimeníi fui egere concludimusNec enirn anum , ve!, foramen 
ani oíficio fungeos obfervamus hi HJa, Se íi quadam opus ei\ fecretione _heteroge-
meorum, íllam tranfpiratione continua perfici videtur ; peMI etenim himdinis mate-
ria qusedam vifcoía exfudanfque ñratorum ínñar accedit, & in aqua, qua detinetuf 
emollita, tándem per fila feparatur ¿cabkj. quas quum per totidem fegmenía reícií",. 
fa fegregantur , Vir Cú.Morand, quam loquentem inducimus, alias hirudínum oleo 
immií i t , & per dies in eodem reliquk, pofl viventes aquae reddidit^ & pellkulam-
íftam integram , ut anguillas exuvias depofuerunt. Ex quo vides quod quantumque 
diverfse fmt hírudines a lumbricis , qul tracheas in exteriore cutis íliperficie exhí-
bent. Ore refpirare creduntur, aft quasnam pars pro pulmoníbus veniat, íncertum-» 
Nec enim quldquam obísrvarl potuit, nifi quod motüai aliquem refpiratiosi reípon-
dentem edant, alrernantem feilicet :2c ifochronon , ideíl : eadem temporis ac inter-
ílitii dimenfione abíolutum ; licet jam celeriorem jam rardiorem , pro majori vel 
minori atmofpheras, qua detinentur, calore. 
Néc tamen omnia a Gel. Moraná obfervata, noíkifmetipfis experímentís compra-
liare obtigit j; noihas Igitur. quantulaícumque oblcrvationcs de hirudinibus íubnedere 
liceat. 
Hirudo igítur os fuum dum aperit 3 pertundendss Gorpouis regibni cucurbiíae in-
flar ídem adplicatj poft inílrumento quodam culpidis triplicis ac ílipra deferipto > 
triplex vulnus iníligit,, Emanat vulnere fanguis, & ab ore ad^  ílomacfeum defertur, 
fphinder autem in extremitate ñomachi obvius aperitur, quo fanguiní canalete ir> 
íeftinalem intranti tranfitus pateatCanalis ille binis partibus, illifque íubíiantia dí-
¥erfis conftat pars enim prior ínteftinum tenue, pofterior autem craííum & in ano 
definens effingit, Imo alio quodam fphindere intermedio binae partes a fe invicem 
paran tur, adeo ut & ñomachus & atraque pars» inteftini canalem continuum , redla 
ab ore ad annm procurrentem , & duplici íphinftere interíeüum conílituant. Deni-
q^ue juxta longitudinem canalis inteftinalis, corpus quoddam veficulare, utrinquefi-
íum 5 & duodenls veíículis conílans videbis ^ Mse igkur- vefieulas: in hmulini'bus „ 
v t r aqua c o n f e r v a t í s v e l recenter captis, piense funt aqua , íangirine autem, poíV 
íjuain fanguinem exfuxere hirudinesnec cónftat, quibus vafibus veílculas íanguis 
íngrediatnr & exeat. 
^ YIr Gel. Lemery & hir.udines, & reptilmm reliqua oífibus carentla , hermapbro-
ditas; effs docet.^ Praeter ^hirudines ^noíbates , aqua dulcí viventes, aliae maribus de-
tentas, nec Medicinae utilitati venientes, decurrunt. Priorum varias, colore , figura 
& craííitie difíerentes videbis.^Onmium máximas, equi hírudines dicunt, acnovem 
ex illis integro vel equi fanguine exfugendo-, itaque enecando equo íufficere volunt. 
Qusvis ceterum^hirudlnes, píures per mentes., vel nutrimento, carentes, In aqua 
dulcí vel pluviali , vel fluminis , vel paludls , vitam confervare poffunt afl íbla 
agua-viveníes, multum ex aiacritate fuá amittunt. Male fe habent, ubi térra 01^-
jai carent > vel ideo quía quadam ejus portione nutriuntur , vel quia muco fu o ex-
fudante , mag's commode térra mundari poiTunt .. Stupore autem & mérito quidera 
adficimur , dum hírudines in frufla diííedas , per plures hebdomades & meníes vi-
Éam tradúcete ?; nec quldquam ex alaeritate. fuá amitterej, nec refciííarum partiua^ 
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motas ceíTarc videmus. Hinido igkur pdlem & carnem animalls feirhomínis , ex-
fiigendi íanguinis ergo, perforatura, caudae ínnkitur, ventrem elevatum tenet ac 
¿fpenfumí &ons fui foramen triangulare, triplicís cuípidísreceptaculum , tam alte 
ínfigít, ut vel máxima vi aegre poffitavelli . Nimia tamen violentia refclífa , cufpi-
des fuas carni infíxas relinquít; exinde inflammationes cum fuppuratione , quarmn 
caufam in qualitate animalis venenofa, injurto tarnen, quaerunt. Vulnus ceterum íi 
membro in aqua detento infligtint, minus acutum ert , minorefque caufantur dolo-
res , quam fi membrum extra aquam degens faucietur ; v¡x enim fub aqua tantum 
doloris percipies, quantum ex pulicis morfu proficifcitur , quamvis^copjoñor effluat 
fanguis, nec vafa ampliora pateant. Nec, ut quidam volunt, arterias ^ in primis pe-
íunt, puriííimo íanguine inhiantes, fed le fame exflimulentur, fin minus, qusevis 
vafa fanguinea feriunt. Sanguís quoque ab idu hirudinis elicitus, faspe fex imo qua-
tuor & viginti per horas fublequentes profluit, praefertim dum tepida ííagni , füífse: 
aut paludis aqua, pedes incaluerint, Hinc quofdam in foveas hirudinum plenas , 
iio¿lu prolapfos, vitam cum fanguine omni amillíTe conílat. H i rudo íanguine plena 
tres drachmas, & quod excurrit, pondere explebit , quse antea fcrupulum mium 9 
vel femidrachmam fuo pondere exaequabat . Dillenius eí í , qui refert, hirudinem in 
frufla diffedam, aqua dum detinetur, moveri, ck vulnera ejus coire feu confoíida-
r i , partes quoque caudam fpeílantes citius .emori & vel quinqué poíl hebdómadas 
putredine corripi; quum illas, quae capiti accedunt, quihque per menfes , ad mini-
Hium vitam, fi dicere fas eft, & motus fuos confervant . Idem Vír Cel, hirudinas 
amphibiis potins, quam aquatilibus adnumerandas cenfet , quippe quae yel extra a-
quam conftitutas latís longam vivunt vitam. 
Sal hlrudini cedit veneno , illo enim confperfa, femihorae fpatio inter motus con-
vulfivos enecatur. Naturas ejus contraria funt; fpiritus cornucerví, cinis commuñís, 
fpirltus oleumque Vitrioli, oleura tartarí per deliquium, & piper , & quivis liquo-
jres acidi. .Plurium denique pifeium infidiis premitur , volucrium praedas venit , ho-
fíes enim habet, anguillas, muraenas, murasnas fluviátiles, hirudinesmaris, aliaque. 
fíuminum feu paludum volatilía. \ 
Nomen hirudinis latinum ab barendo venit, liquidem corporibus anlmantíum ín-
haeret; Sanguifuga dicitur, quia íanguinem fugit, hinc quoque Gallis : Sangfue ^ & 
qnaíi; Succe-fang audit.. 
Dubio procul ab hirudinibus edofti antiquiores, fanguinis emittendl neceíTitatem 
cognoverunt, & artem didicerunt. Ecquis enim eft, quem fugit, equos progermi-
nantem veris herbam depafcendi deíiderio, jam paludes jam fluvios intrare , tum 
vero hirudines magnas, quas equinas fupra diximus , crura & latera equorum pe-* 
tunt, illis adhaerent, ex venis aliquam pertundunt, & fie provocara hsemorrhagine 
abundantí, aberitatem & vigorem priííino^majorem equis concilient . Themzfon pú~ 
mus ex Medícis fa¿li hujus mentionem mjicit j Hippocrates ídem tacet , ut Se C<e« 
lius Aurelianus in epítome fuá ícriptorum, a Mediéis ab Hippocrate ad Themifonem 
ceíebnoríbus, conditorum. Qui Themijonem fetlabantur, illi frequentiííimum ufum, 
hirudinum inftituebant, imo pro elícienda majori fanguinis quantitate , recedentí* 
hus hirudinibus cucurbitulas fubíUtuebant. Galems medii hujus ne mentionem quí-
dem injicit; cujus repertores,/uricolas jure hábemus. 
Hodie autem , ut omnes norunt, fanguinem corporis exfugendo , Medicinse uít^ 
hus inferviunt. Qiiod quo eo íatius procedat , per aliquot dies antecedentes aqua 
límpida detentae, evomant atque jejunent , fie enim fame exftimulatae irruunt in 
deftmatas corporis partes, ac ecleríores eaídem adgredíuntur . Sanguine exfudo re-
pletas fponte fuá plerumque defiíiunt, all quum jufto diutíus apertae venas adhaere-
í e n t , falem communem contritum illis ínfpergito hoc enim irritaras & convulfio~ 
'mbus correptae remittunt. 
§eoffroyt Tom.HI. Pars L , B 3 Finís 
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Finís vero Medidnae hirudines adhibentis hic eft , ut fanguis in parte quadam í 
vel nema, ejus nimium accumulatus atque congertus diminuatur, fluxus ejufdem ia 
aliam partem defledatur, & congeftjoni Ülius obvlam catur . Quar, quum ka fint , 
eximio medio cedunt pro hasmorrhoidibus inflatis atque turgentibus^, vafa iíta fan-
guiñe fpiíTü eadem exuberante, exonerando, dum haemorrhoidibus ipfisappllcentur; 
dum fronti, pro hemicraníis obftinatioribusj dum gingiyis, pro acutíoribus dentinm 
doloribus , catarrhi effeílibus : immo & orificio matricís interno , pro evocando 
menftruorum fuppreíTorum vel diminutorum proíkvio . De quibus ea conferantur , 
quís in Ephem. Germ. Dec. 2. Anni 4 . pag. 51. a Samuele Ledelio , D. praeferipta 
& obfervata leguntur. Addit Cel. Langelot ? D. ibid. Dec. L Anni Vi. & Vil, pag. 
19., qnod dúos cognoverk ipíe , atrocifíiinis doloribus capjtis laborantes, qui tán-
dem) adhibitis in vanum ómnibus, cruciatibus extemplo liberati fuere , dum arte-
riis temporalibus hirudines adplicarentur .v Quorum alter quum paulio poft adeo 
violenti linguae catanho corriperetur , ut iinguas tumefeentis ergo, tantum non íuf-
focaretur; & i lie applicando hirudines] Iinguas , hanc fuae integritatí reftituerit . 
Quid ergo plura? fatis jam conílat de _utilkat_e hirudinum. Varia interím circa illa-
rum ufum veniunt obfervanda. Ec primo quidem follicite difeernenda ac feligenda 
íunto , quaedam feilicet fpecies illarum^venenofe habentur , dum morfus earum ex-
cipit inflammatio fiftulas, gangrasna, innilia. Seligantur itaque minores, & capito 
exili , & dorfo viridibus flavidifque radiis notato , & ventre^ rubicundo inftruftas, & 
in aquis limpidis ac prono álveo prpfíuentibus captae . Cautione opus eíl: etiam eas 
applicanti, qui quum pro more digitis intermedias cominear , caveat neceífe eft, 
ne lubricitatis fuae ergo, digitos erumpendo, vel anum, vel oeíbphagum ingredian-
tur, dum vel haemorrhoidibus, vel lingnae atque gingivis applicantur. Confultius fo-
ret fi tubulo ügneo feu ex canna confedo, & utrinque aperto, includerentur . Sae-
pius enim re£lum intrando, funeíllíTimae evaferunt. Alii quoque quibufdam cafu de-
glutí cis , vehementius excruciati fuerunt; nec nifi vomendo rejeáis , falutem recu-
peravere; illas etenim venís ftomachi adhsrendo , & morfu íuo continuo Iftum ir-
ritando, cardíalgiam producunt. Quod fi forfan contigerit, Vir Celebr. Lemery m 
léxico fharmacopaeorum fimplicium , vult ut ílatim aquás falfae copiam hauriat asgro-
tans, quum fale hirudines irritarí a dcfiftere compertum fit , poft autem mercurio 
dulcí , vel alio praeparato Mercuriali, fefe expurget . Et hanc quidem medendi ra» 
íionem nos quoque comprobamus . Aliam^ exponit Cel. Zvvinger , D. In Ephem, 
Germ. Centur. Vi l . (9* V l l l . pag. 59. Is enim cuidam, qui in itinere , aquam híru-
dínibus minimis plenam ex palude hauferat, primo hemeticum praebuit, cujus opa 
asgrotans magnam hirudinum valde excretarum (erant enim menfes, ex quo tem-
pore illas ínter atrociffimos dolores , fíomacho continebat ) quantitatem evomuit | 
poft decodionis vulnerariae ufum^ díutiqrem fubftituít, & fecedentibus doloribus qul-
bufvls, abdomen rediit aegrotanti. Varia habemus, qu« eadem loquuntur , & hinc 
eft, quod cautum te eíTe jubeamus L , B , , in haurienda camporum aqua , quse va-
ri i s plerumque fcatet infedis. Sjc mullerem novimus , quse magno aeftatis calore 
dum herbas colligeret, fiti exftimulata, aquam ex palude hauferat. Aliquot diebus 
exinde peradis, fummis corripiebatur doloribus, & exeunte tándem menfe una cum 
excrementis, multas^tacnias partes ejicere ccepitj jam viginti anni pmerierunt, illa 
autem ínterdum taenise fruftula ejicere pergit, nec tot raediis hauftis, t^niae reliqua 
exftirparl poíTe obtigit. Immo canís quídam , & itineris & potus illius foeius , per 
multum tempus & ¡fte taenias partículas ejecít^: ex quo patet , morbi in utroque 
eandem f^uiíTe originem, aquam feilicet vermículis lilis feu fpermate eorundem 3 
ñomachí calore exclufis ac excrefcentíbns, plenam. 
Quod fi jgitur cafu quodam funefto hasmorrhoidibus applicatíe hirudines in anum 
penetravermt, ftatim clyfleribus falfis fuecurrito, & ad penitiorem earum expnlfio-
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neta ufqne perg'to. Notatum denlque volumus, qaod ve! receptls , quae adplicatac 
fuerant, fanguiíugis, provocati fanguinis prüfíavium , per tempus quoddam ^ conti. 
jiuare íbleat. Jam íi íanguis irte llntea tela excipiatur , Illam totam invadit , & 
julio copiofior videtur. Exinde farpíusterror ínfirmij adñantiumque timor, ne abun-
danriore hosmonhagine segrotantl vel deliquium, vel inors i pía íuperveníat . Páni-
co hnic terror! fubventurus^ vel coinpreífione, vel addito quodam llyptico, fangui-
nem extemplo fiftas memento. Aft multo ftequentius habes , quod partera faucia-
tam tepida aqua calefacias | dum nempe effluens fanguinis quantitas , nec defuierit* 
nec fini medentis reípondet. 
L Ü M B R I C U S . 
LUmbricUí, [eu ver mis terreftris. O & c Lumbricus terreftris. JonR, 137. Aidrov. Charíet. ^9, Moni, 278. Dal. 385. Rali I , Lumbricus terrenas . Schrod. 34;. Vermes 
terreftres majares, Merr. icó . Vermes Jive lumbrici terreni, BoíTch. 415. humbrici ter-
reares . Herm. 43. Lumbricus Ltvis . L inn . Faun. Svec 1271. Lumbrici ¡eu vermes 
térra, inteftina terree, Vermes five Lumbricus terreus . Nonnull. 
Lumbricum dicimus iníeítum iiiud repens, pedibus , offibus , ocuils , auribufque 
careos, quod digitum longirudine, & calami caulem craifitudine expiendo , & ro-
íundum, molle , carnoíum , annulirque intedlindum 3 coiorem prasbet rubicundum, 
faporem terreílrem , ac nullam proríus odorem . 
Francifcus Redi, VIr & in obíervando adcuratiíTimns , & in dijudicando acutiííi-
mus, varías lumbricorum í pee i es elle docet. Al ¡os feilicet zonam eminentem , ac 
fellae equi abíque arcu fimlllirnam , id dorio , jaxta caput exhibentes , alios eadem 
zona carentes; imo & illorum alios rotunditate continua gaudentes ; alios vero 
cauda depreífa, l a t a & in olivarum íolii figurara exeunte inftrudos. Eadem diffe-
rentia & ínter poííeriores 5 five zona carentes , obfervata . Quos omnes valde agí-
Ies ac motu f^aci 11 Irnos eííe tubnedit. Imo quintara addit lumbricorera ípeciem , i l -
lofque torpidiores, craííiffimos, zona doríi carentes, nec cauda in olivarum folium 
exeunte inftm&os ^dicit. Hi ultra cublti unlus longitudlnem aliquoties extenduntur , 
aft candara reliquis craffiorem exhibent. Allí molis exiguitatem confervant , allí 
autem excrefeendo digiti auricularls^craílítudlnem adtingunt . Pellis coiorem exte-
riorem varium eíTe conílat, pro varietate terrse, qua vivnnt & nutriuntur. 
Jure ílio Cel. VVillis in Traélatu de animabus brut&rum, qua ra vi lis, inquit, lum-
bricus yideatur & contemnendus; ómnibus tamen organis inftru¿lus eft necefifariis . 
MIrabili quodam artificio ^ articulationes & inteftina ejus confírudta funt . Ec to» 
tura ejus corpus mérito díceres catenam mut'culorum annularíum, quorum fibrae cir-
culares contradi fmgulos annulos antea dilatatos 3c ampllores , ííridlores red dan t 
& longiores. Lumbrici repentís motum intelledurus, cogites tibí fiinm extenfum , 
cujus alterara extremitatera dum remiíeris, altera , quam manu tenes relaxatairi j , 
adtrahit. Idem eft lumbrici repentís motus . Is enim jam extenditur, jam contrahi-
tur mediantibus partís anterioris eminentils, quae totidem aduncos five pedúnculos 
reterunt; pars autem ejus poílerior deíiílens pundo cui adhaeferat , anteríori admo 
vetur, lumbricus corripitur. 
. Annubrum finguli etíam pilis exlgnis, iifque birfutls ac cufpídatís, tanquam im-
cis rauniti funt, eofque corpus quod da ra arrepturus vel corpori admoturus, pro hx-
bitu aperit. Annulis interjacentía foramínula varia obfervavimus, quae líquor glu-
ímofus íub pelle ejus detentas, nonnunquara egreditur. Hic corpori iuo , quo faci-
íius terram penetrare poífst, humelando larvigandoque venit. His ómnibus adjutus 
tacihs^ aiacer atque fecurus terram ingreditnr atque tranfeindit; CHÍ haec, qua?alia 
ammalium tegunt, ut pílí, pennaí: teílae , íimilia , obftarent. 
Si ílru£liiram lumbrici ínternam diíquifwerjs j canalera inteftinorum dapilcj , ea-
B 4 qu^ 
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que varía racione eonftrudum vídebls. Lumbricl enim terpidiores & craffiores,. tt% 
píici ftomacho, primo quidem intuitu , gaudere videntnr . Nec tamen funt , niíi 
tres tunicae, vel- zonse profilienres longae- atque rotundae, cefophagum- cingerido e x . 
t ra corroborantes, extenfionibus tendínofis pettori & dorio adhaerentcs, &oefopha-
gum ipfum vel conilringentes vel dilatantes. , prout animalis commodura iert fea 
defiderium . In reíiquis vero lumbricis ómnibus ílatim oefophagum íongum, & mem-
brana concava terminatum videbis. Membrana aurem non eíl nifi ílomachiis, eor-
dís forma induíus, ac parietibus durloribus craflioribufque gaudensquam tunicae ílins 
Snteftini & cefopbagi. Inteftinum vero ex ftomacho^ p^roficiícens , reclum procédií ^ 
¿c undecumque muícuiis círcularibus adhcSret, His igkur conftridum 3 rugofum v i -
dftur ac in cellulas diflindlum; & in extrema tandera cuípide caudas deíinit . Quo 
quidem diífert a vermibus animaliurn corpora inhabitantibus y his fcilicet < quod eft 
inteftinum, extra ventrem definic, paulio antequam caudae apicem adtigerif . Inte-
ftinum praeterea lumbricl térra fubtitííBma, & vix fub tadum cadente , íblo eonim 
nutrimento, repíctifllmum invenies, nunquam enim lile vei radicibus, vei herbis, 
vel aliis rerrse fruclibus vefeitur. Qtiod fi igiíur inteftinum ab ano ufque ad ñomay 
chum diíTednm, ab omni térra diligens manda veris : in cavbate íllius allum vide-
bis canalera, integrara tere ejus 1 ong 11udinern percurrenrem , & iv. tranfverfis d i -
gitis ani aperturam, definen te m ; rmo túnica primi inteftini pertü'-ata , i] ja ra ínter 
& dorfnm animalís, anum verfus_, procurrentem. Aft íuperior ejusextremitas, poft-
quam ftomachum tetigerir, tunicam tranlic 3 & decrefeente diámetro , reóla pergiü 
ad caput. Nec tamen ómnibus lumbfleis parí ratione conformatum-eft inteftinum, 
de quo agitur, etenim h i , qui cauda gaucient in foiíufh olivas exeunte , inreílini 
eraffimdinefn ubiv's fere eandem , & partera ejus a ftomacho ufque ad médium-, 
parietibus externis laevibus , reliquam rugís tranfveríalibus íübtillflimis diftindam 
obftendunt; illi autem , qui cauda gaudenc totunda & zona dorfi carent , intefti-
m i m prope fíomachum erafíiífimum j tura ad médium ufque , per longitud'nem ftria-
W m j ' t á n d e m vero ftriis evaneícentibus, va ¡de deerefeentis diamerri exEibent-
Cel. VVillis eft , qui in lumbricis nonnullis x i i i j . corpufeula albida ac globofa }• 
«trinque feptena; ad" longitudinem peftoris, linea-recia diípofua ; la ¿te i liquoris plc-
jna 5 imo prster hsse, odo adhwc al ios glóbulos, cordi viclnioi es, viciae gra.nis ma-
Jores, Si materia repletos obíervavic ladea, ovnllfque retundís plena . Saepíus ni ar-
terias ladeae niílla. infunt ova, faspius íacculorum ucicus la ítem vel dúo ovuia con». 
rinent; fepius etíam ( & in primís ab exeunte Martio mente , ad fínem Mai i ) 
faeculi quivisj vi^ena , imo quina & vicena/ in^ludunt ovuia j,-quag foramina hiarr-
tia , in margine ani confpicienda , egrediuntur. Imo Ccl. Redi ducenta nonnunquam 
©vula-, per cayitatem ventris diípería , & praefertira caudam verfus;, circa inteñi-
¡num-numeravit, nec ullum tune vid.it faecuiis inhserens- Qtios ovulorum loco fpiv 
ma qiicedam albida explebat, álbum i ni probé a Cío , vel faponi macerato í im iü ima . 
Nec tamen lumbricl_ omnes faeculís ovontra inílrudi funt j - laudatus enim audor eos 
non niíi in his reperit, qui caudam olivarum folirinítar delinentem ha beban t . Reli-
quos omnes&xiiij.corpuículis aibi-dis,, & viij..faecuiis ovorum car-entes v i d i t ; attamen 
pauca alia^ corpufeula albida circa cor & oeíbphagum , materia; lades plena , aft 
ovulis deftituta obleryavit^Ec in primis in lumbricis torpidloribus quorum cauda 
tota^interne, varws íníerftinda. eft carallcui-5 íraníparentibas, & aqua ¡ímpid'ilima 
plen's. Ipíbs tándem ovorura faccnlos pínries ambit circumvolutus canalis fanguine 
plenus^, primo intuitu varicofus, maculis frequentibns conftus j & tetara Inteílini 
C cui ufque ad caudam adhasret ) longitudinem percurrens. 
Jam ante Cel. Redi, ex quo hucufque hanfimus, Cal, VVilUs, de anatomía lura-
bricorum dodifíime Icripíerat , iliofque animalibus fanguLncis frigidis adnumerat 
• Audi a ai vis ergo & í llura.. 
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Lumbrico, alt, íupra oris foramen probofcis qnasdam dt , cujns ope terram per-
íbrat elevatque . Gerebrum ejus exiguum & albidium aqux bullulam refert . Hoc. 
excípit csiophagus cum luis muículis , rede procedens ad_ ventriculum . Oeíbpha-
go vicinum eíi cor palpitans , ac ut ín peifediííimo qaovis, motu fyftoles 6c dia-
fíoJes alternante agitatuin - Ex utroque cordis lacere conftkuta funt corpuícula ai-
blda, parum íphxrlca , Se in tres lobos diviía , quormn blnl fuperiores minores , 
albídiorefque 3 inferior autem duplo major , & tomaculi forma , oblongus eíl . 
Corporibus albidis intennedii Se parum poíleriores alii confpiciuntur globuü , tan-
quam ex carunculis albidis, fíavidis, ce duplici ordine , jam quaternis , jam qui-
ñis , jam pluribus, diípoíitis > conílati . Per media hxc corpora traníeunt langui-
nis vafa notabiliora , j m o & in his , ut in cordis vicinitatc , íanguínis circulan-
tis pulfum obfervare licet . Quibus ín partibus qumn nuliam prorfus cavítatern de-
texerim , fie Ule pergk , diutius de ofíicio uíuque earum dubitavi . Accidlc , nc 
giobulorum aíiqui aperti & digftis comprelll , laclenm quendam bumorem ederent s 
QlK) inducías vafa ípermatica illos habui , eo potius , quúm varice lint conforma-
tionis , in variis . Conftat enim vermes coituros , haud reliquorum animaílum in-
ítar , d¡re¿le , candam verfus , conjungi ; fed prope ad caput. Ferrexí igitur ex-
perimenta inñkuendo, & probabilitati certicudo tándem fuccefíit . Vermem íciliccc 
foscundatum caía diílécans , corpora albida pluribus ovulis expleta 3 & his appo-
fitas duas vídi mammilias , ejuídem colorís , Se pluribus foraminulis perforatas 5 
has pro genitáíibüs habui . His inferior fitus eft ventrkulus ampliííimus & in tres 
regiones diviíus , ex quarum ultima egreditur ínteftinum , re ¿ta ad caudam per-
gens, & interílitiis mufeulorum annularium ubicumque ha compreífum , ut in va-
rias cellulas , more col! perfeíliíTimorum , diílinftum v idea tur . Di lleca ad lon-
gitudinem inteftinum , remove excrementa , 8e in fundo ejus vafeulnm flavidum } 
a cauda ad ventrículum proficifeens , & juxta parietes ílomacbi ufque ad caput 
procurrendo, ventrículo iníertum videbis . Vaícuium illud tubum efle cognovimus, 
aere etenim infíato amplillimam exhibet cavitatem , imo quum análogas fie va-
feulis íllis , qu^ ex obfervatione Malfhigii y fuper ventriculum ac inteílina iníeílo-
rum extendunturr inferre liceat, quod heparis mefenteriique offieio fungatur. Non-
iiunquam vero ex utroque Intellini latere caudam verfus , plura in lumbrkis ova 
reperi, brevibus exdudenda , quse ex partibus genitalibus eo devoluta videbantur , 
& mediantibus dudibus in anum fefe egerentlbus , ^ ex corpore egrediebantur E n 
quse in lambríco dííTedo & fupino ebfervabis , qui quum pronus examíni fubjicia-
tur, foraminula quaedam in dorfo, juxta marginem ánnuli cujuí'vis a capite fere ad 
caudam ufque reperies. Aerem foraminulis ¡mraitte, & partes iifdem inferiores íla-
tim turgefeent , & inteftini excrementa in motum con cita ta jam adfcendenc ] jam 
defeendent. Comprime foramínula, & ellcietur humor albidus, vífeofus*, intardum 
ladeus , quem mucum irrigandís & ab aere defendendis cavitatibus deftinatum ha-
bemns. Foramínula hsecce, dubio procul totidem funt trachese, in lumbrkls, ut m 
leliquis Jnfedls exfanguibus , pulmonum Joco fungentes , Se frequentiílimas corpori 
toto interfparfej quo infpírationi exfpirationique inferviant. Objieis: minima autem 
refplratio fufficit lumbrícis , hos enim vel tres per menfes íntegros, térra, ín qua 
delítefcunt , obtegí , & tamen vitam confervsre v i d e m u s n e c , Infedorum exfan-
guíum: more, dum oleo adfrida trachearum foramínula cbturantur , extemplo mc-
nuntur: quidquod vel ín oleum projedi, diutíus vitam coníervant, quam admiíTo» 
vel parerori calore flatim amittunt . Idem in pifeibus, Se prsefertim tellaceís eruíla-
ceifque obfervabis, quí aquse aer'lve abíentiam potius, quam ignís & caloris prae-
fentiam perferre poíTunt. 
E n , qno omnia redennt, quse circa internam seque ac exteraam lumbricorum flrti-
pur^i i j Phyfkus uterque €el. pejíferipta relíquit,, quaeque nobis Se fatis curióla 
digna 
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digna videníur adtentions eorum , cjui eadem vel examini fubjicere * ve! repedtox 
experimento ipfirnet experiri voluerint. = | 
Lumbricl funt hennaphrodltse , & obfervante Gel. Linnaco , m fupeífície terrae,. 
per monile funm coeunt. Coitus ergo terram egreííuri, paflim íuíícdiuní, colliculoíl 
que, noxíe honorum ambulacris producunt. Taipa; autem lunnbrias nutriuntur, qua-
irum t i more , terram vei Icvífíimo pede proculcatam externólo egrediuntur . Qyo 
quidem artificio a píícatoribus eliciuntur , quibus pro efca pifcium cedunt . Coitus 
eorum rationem jam Áldrovandus obfervaverat , & experientia edoceberis , quod 
^irca mediam partem corporis tune turgeícentis íibi invicem cohasreant adeo , u | 
contundí potius , quam divelli poílint . Per hyemem tema latent , veré autem 
aeftate atque autumno acervatim progredíuntur , in primis, pluviofo tempere 3 fea 
»G£i:e roris abundante 1 ete-^ nim nonnifi uliginofis pinguibufque terris deledantur; aíl 
áridas víaíque ílratas fugiunt ; Qnos fi ex^  térra^elicere cupis 3 decodionem fortem 
foliorum cannabis, feu corticis viridis nucium eidfim fuprafundas. Lixivia ac qua-
^is aqua amara enecantur. Praedae veniunt pifeibus, avibus, lacertis , faiamandras^ 
aliis. Et teíle Cel. Anderfon in hifloria- Islandias naturali , agri faepius ibi_ lumbricis 
obteári vldentur j qui quum pluvia fefe irrigatiiri terram aridam egrediantur a^ . 
plebe tamen una cum pluvia delapfi creduntur. 
Gaiiicum lumbrki nomen, quo f é r , five Verm de terre m&it •> ex Latino: Ver-
mis ; Lombric ex Lwmbrico f Achh autem forfan ex Gr£ecorum :, Achm (tu.^Achh' 
pauper, nndus, inops, derivetur j quidenim pauperius iumbrico? quid magis nu-
4um Pro Achh Galli dicunt <3c Mhe oleum enim Pharmacopolarum de Blois á. 
Gailise urbis , Huiie d' Ache } o\e\im lurabricorum vocatue. 
Analyíi lumbricorum chymica , multum olei c^ falis volatilis elicitur . Hos ore-
receptos, Ars Médica dlcit^., aperiendi , diurética 3 & fudorifera virtute gaudere 
quamobrem pulveris eorum 9], ad in bolis de jufcuiis , contra obílruniones & 
Sílerum pr^ícribit. Pulverem hunc praeparaturus accipe lumbricorum máximos, v i -
^aclífimos, optimeqüe nutritos; immitte ilios vaíi argillaceo, quo terram evomant f; 
quo fado aqua eofdem lava ; iterura ut evomant vafi committe , denuo lava ; to-
ttiefque repete, ufque dum nullam ampiius terram evomant . Tum vino candido q. £ 
immjíTos per xxiiij. horas macera > poft vel folis módico calore , vel; furni igne 
parciore, fenfim exficca, reduc in pulverem, & ferva ad ufum. Alii funt, qui pro* 
vermibus ftomachí, pulverem vermium illomra commendant, quos fepius cum ex-
crementis ejiciunt 5. ejufque ^s. infantibus cum pulte fuá Ia¿lea , pigerberi. volunt 
Nonnulía experimenta equidem medii hujus utllitati favere videníur } nos tameii; 
alia , virtutis eontra verines indubiae, anteponimus . Qbfervatum enim e í l , pulve-
rem ex vermibus per menfes adfervacum ,. novis vermibus dediffe originem . Imo?,, 
íefte Sigifmundo Grafifio-, D. in Ephemerid, G'erm. I>ec:. I I . Anni Wllñ accidit 5. ut 
dum ex lumbricis cucurbitae immillis , módico calore, liquorem fui ufos ergo > ex« 
traxIfTeti & perada operaíione,. faeces vermiura in laboratorií angul-üm repoíuiífet 
temporis intervallo perado , copiam vermÍGulorum regenltorum in ipfa cucúrbita 
rcperiret. Vides ergo, quam dubium fit médium, nec tutum ejus ufum ceníemus 
Síifi addideris purgantía, faburram verminofam omnem abripientia ; pulvis etenira 
wudus fi recipiatur, facilis ínteftinorum rugís inKaeret, & accedente loci calore > ex-
cludendis denuo vermicuíis materiam fubmlniftrat , ficque morbum exauget , quem-: 
frofligare deberef 
Yir Cel. Redi efl:, qui experimentorum circa lumbricos inílitutorum plurima, aái 
vermes five lumbricos inteftinorum ob analogiam inter utrofque obviam , adplicaxl 
poíTe; & omnia fere media, quibus oceurrere volunt ultimo memoratis, vel inuti-
Ha vel noxia^ eíTe docet. Multum v. g. contra vermes faceré credunt aloen, Goral^-
llnam3 Tkeilacani 3 aliaqi^ guílus inamosm» me!, e Gontrario, faccharum & fruSjuis, 
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^mlclofa eñe his, qul vermibus infeftantur. Negat Redi, nec quídqaatn m2.gis con-
frlrlum dick vermibus , quam faccharum , m e í , fruaus. Vana ením experimenta 
cum lumbrkis terrefiribus inftituta referí , & qua? his contraria reperlt , vermibus 
• c o n t r a n a e(Tc c'-¡r;rj:;:; t< - I ^ V X ^ ^ A & ilH" -jr- i í í i : r ¿k Lai;íe-
quentía vacíllare videtur . Mlíía ením difTerentia , quam anatomía coníb'tuk jnter 
has vermium fpecies , quseque media eadem diverfo modo agere facit: quidni ea» 
qaíbus fi vermes ímmifeiis, hí non moriuntur, nec excruciantur, vermes ftomacha 
detentes & excruciare valent & cnecare f fucco ením ílomachi vei inteftinorum 
cem mixta, hoc i pío facile qualítatem vermibus ad vería ntem inducre poííunt. Non-
ne vínum la¿:e míxtum pluribus fiomachum movet? qui tamen & lac 3 & vínum v 
íeparara> peramant. Parí ratione etiam aqua portulacse & alia, quibus ímmiffi ver-
mes faaud flatim enecantur, mixta fluíais íiomachí & inteflinorum , noxia evade re 
poflunt vermibus. Imo fluidorum, quae íeparata neutiquam lunt contraria vermibus, 
iliorum inquam , commixtione fermentado excitan poteíl , quae fufficiat vermibus 
enecandis íeu propellendis. Oleum caíci^ fuperfundas & nuil a ebuilitio , aquam fub-
ftituas , & violenta exoríetur fermeníatio. Imo plura iliorum quae deglutita ingre-
diuntur inteftina , haecee varlorum motuum capacia reddunt , novorum prorfus & 
infolitorum. •Quidni motuum alii tales effe poííunt, qui vermes inteftinorum mem» 
branis adhaerentes aveílant, certiuíque cruciant quam purgantium quorundam irrita-
mentum , quse ísepius ex corpore vermium pleniílimo , nec unum profíigant, hu-
mores falte m & excrementa purgant .^Stomachi^ dííTolvcntia infuper^ i ta agunt m 
medicamina haufla, ut íub(Untias ex iifdem eliciant, fontibus fuis, id eí! medica-
mentís prorfus contraría. Aloes folutioni lumbricos immitte , & diutius vitam con*, 
íervabunt; aquae eofdem immitte , ac guttulam ex oleo aloes adde, & fbtim con-
torílonibus violentíffimis correpti, latera binis corporis fuisextremitatibus percutiei t , 
paúl lo poft enecatí fundum petent . Conftat^ experimento veritas, & Ce!. Andry in 
traclatu de generatione Vermium 3 fexcenties illud inñiíuiíTe teftantur. Qiiae quum ita 
fint .3 mírnm non eíl , quod fi quaedam áloes partió aqua foluta, non fufficit ad 
enecandos five excruciandos vermes eidem injedos ; eadem illa tamen ore recepta, 
& profligare vermes & enecare valeat . Q í i a s ut^  clariora evadant , fupponas rem 
veriíimillimam , fcilicet quod oleum iftud, íeu alia quaedam fubftantia seqnivalens , 
ope íiomachí diffblventium ( vi fuá vel óptimas quaíque Chymíae operationes fupe« 
rantium ) ab aloe feparentur . Melle ^autem & í'accharo in aqua foiuto, ideo ver-
mes perire confiar, qui a iifdem Inebriantur. Qiium vero jam mel, jam aliud quod-
dam acceperis, haud tantum haurire íbles quantum pro inebríandís fubmergendilVe 
vermibus fufficit ; módica hac quantitate nutríuntur. Afl: dícet quiípiam: hauriatur 
ergo cjuantitas major . Expedíret , íi de enecandis & proflígandis vermibus tantum 
dilpiciendum foret; fed faIutis_quoque ratio habenda e í l , cui illa meJIís & fa echar i 
quantítas officeret. En , quae círca obfervationes Cel. tiedi obfervanda eííe duximus-
Ceterum quum non folum ex mente e|us, (& mercurius crudus, & abfynthíum, ág 
Semen ^ Contra , efficaciffima íint contra vermes media , fed nos etiam in eandeia 
fententiam defeendamus: prae aiiis hifee mediis utaris, fuademus, 
Redeamus ad proprietates lumbneorum , de quibus feceííimus . 
Lumbríci igítur deflilíatione fpirítum & falem volatilem exhibent, utrumqne pro 
ynguento contra fpafmum, rheuma, aliafque nervorum adfediones, op^imum. Huc 
pertinent , quae in Ephem. Germ, Dec. I I . A m i V i pag. 180. refert ¿e l . Ledelius t 
J2). Nec tamen quae argumeníum hocce tangunt omnia , ex pon i poíTunt atque enu-
nierari 3 fufficiat indicare fontes 3 ad quos recurrendum , undeque haurienda funt 
il la, quae forfan omifimus. 
^Oleum ex lumbricis Inter praeííantillima Medica; artis media locum tener» Q-iod 
f^aeparaturtts, accipc íumbricoriiin, quos habere potes s maximorum libr. j . , eoíque 
agua 
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aqua lavatos olel olivarum optlmi libr. j . addito yini candídr cyatho affundas: Fiat 
infufio per 24. horas, quibus peradis paraon igni admoveatur, & ufque ad rema-
nentiam partis dimidiae ebuliiat 5 tune expreííione percoletur , & oleum ad uímn 
fervetur. Eft autem ei fingularls virtus pro corroborandis nervisatque articulis, con-
tra Rachitin, Paralyíín & Spalmum: oinnefque adfediones , ^qu^ nervorum debilí-
tatl 3c laxitati originem debent; Etenim vel nudum yel alíis Balfamls nervormn 
tonum reftituentibus , & vulneribus meclentibus , admixtum , liniment^ calidí in -
flar , Isfae partí adplicandum veni t . Virtutem vero olei abundantise falis volatilis 
tribuas , quam, lumbrici , praeparationis tempore efFundunt. Nec non interne, doíi 
x i j . ad xv. guttarum , bis quotidie podones, contra vulnera, aduftiones , rupturas, 
& contufiones vehementiores , íngrediatur , anodyngK enim ^ fuas virtutis ope brevi 
ienit dolores, 8c íalutem íntegram adfert. Sunt, qui nafcenti gangraenss íequens ca-
ta pía ím a mederi docent: 
54. pugillum lumbricorum, eofque lava & In mortario contunde . Poíl q. v. l in-
tese telas luperponas, eamque patinas argíllaceae , cul prunae'fubdantur, fuper-
ñernasj lumbricos ípfos dimidio cyatho aquae vitae irrigando . Hoc unguentum 
partí laefse adplicetur, adplicatum reflet per 24. horas; his effluxis denuo reno-
vetur, quoufque omne tándem malum fecefferit. 
Contra paronychiara accipe lumbrlcum , binas ejus extremitates filo círcumda , 
^grotantis dígito obvolve, nodo ñringe , & lintel íubtilioris fafeia tege , fie breví 
paronychia fanabitur. 
Lumbrici & VVefferietnum pulverem contra Spafmum , & Emplaftrum Raniftamim; 
oleam eorum autem emplaílrum Diabotanum Oííicinas Parifieníis ingrediuntur . 
^ i . Olei Lumbricorum terreftr. ^ i i j . 
Spiritus Vini camphor. ^ j . 
Olei Terebinthin. gs. 
Spirlt. Sal. Ammoniac. 5j* 
M . & fíat linlmentum contra paralyfm, & nervorum debilitatem i 
5Í. Medallas Bovinas 
Urinas horalnis fani 
V i n i rubri ana f i j . 
Parciori igne ebuíl iant , ad confumptionem omnis fere humidltatis . Tum colen-
t u r , & ferventi adhuc mixturas addantur 
Olei Lumbrícor. ^s. 
Spermatis Ceti recentis ^ ' j * 
Olei nucís myrifticas 3Í-
M . & habebis iinimentum contra Rachitim , quo fpinam dorfi , juxta longitudi-
nem adfricabis. , • 
^ i . Confervae Cynorrhod. f j . 
Rhoob. Sambuci 5vj> 
Seminis Ebuli 
Pul veris lumbric. prsepar. 
Tartar. Vitrioí. ana 5j--
M.^fe cum f. q. Syrupi Capií. Vener. f. opiatum; cujus quantitatem nucís magní-
tudini refpondentem, tet in die, contr-a hydropem & urinas retentionem fumúo 
3Í- Pulver. Lumbríc. 
Seminis Ebuii ana 5'> 
Arcani Duplicat. 3]. 
Salís Ammon. 3s. 
Vi. Se fíat pul vis incidens & d iu ré t i cas , contra obflruaíones hydropem minan* 
res, ejuíque ^ j . pro dofi, ter quavis die repetenda, accipiatur. 
$i, Lunv 
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5,. Lumbric. terreflr. praepar. 
Oculor. Cancrl praepar. ana 5j» 
Nitri {íurific. 
Succini praepar. ana 5S; 
Cinnabar. antimon. B j . o • ir • 
M. & fiat palvís tonícus & temperans , contra tremores oC convuiliones j cujus 
gran', xv í i j . , bis terve per diem faauriantur . 
M5 
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•Tculus. Offic. Schonev, 54. Bcllon. 597. Geíh.277. Rondel. n8 , Daí. ^98. Mytu* 
_, lusRondeletii-, Aldrov, 512. Mytv.li. Merr. I9g. Mytuhs, Kon. 102. Mytulusma -
rims vulgaris edulis , Petit. 84. Mufculus ex coeruleo mger > LKt, l8>2. Concha, foleni-
formis lavis. Lang. 24. Concha tejía oblonga, U v i , fubviolacea. Linn, Fann. Svet. 
1^5 . Mujculus ftibccsruleus fere virgaíus, Concha Mytulus diüa 3 Deltoides , Qiio*? 5, 
rumd. 
Mytulus eft pifclculus quídam notlíTimus, oblongus, fabam magnitudine, inufcu- | 
lum minorem figura re fere ns } (¿unde nomen ipfí venit ) tener 3 albidus , margine 
fimbriato ornatus, aquse marís immorans, palato jucundiiTimus, & tefia bivalvi re-
condítns. Hasc autem tenuiffima eft» & extra convexa, ac cceruleo njgra, intus con-
cava cceruleoque albida, plurimum utrinque lasvis , interdum excretlonibus hifpidia 
& ícabiofis confita, quse vel a vermibus tubiformibus vel aliis maríum infedis ilii 
adhaerentibus , procreantur ; lineolis five venís coeruleís tranfada, quas traníéunte 
die facilis obfervabisj 2-^ . digkl longa, digííi unius lata, parum cufpidata in bafi ¿ 
magis rotunda in parte íuperiorej ibidem vero ligamento quodam feu elauliro, bi-
nas valvas conneüente, inftruíla, ampUífuna & rhomboídalis figurse. 
Docet Vir. Cel de Reaumur , in ícripto fuo , de motu progreíTivo concharum * 
quod mytulí facúltate íefe movendi gaudeant , ücet plerunoque vel rupibus adhae-
reant , vel fibris alii aiiis nexi contineantur . Cujus reí in teftimoníum adferc fe-
quentia : Ilío anni tempere, quo moderatior jam folis calor ulteritis non íufficit fali 
ex paludum aqua ííagnante excoquendo; pifeatorum ufui venit, ut íifdern illispalu-
dibus mytulos, maris in ora captes, ¡mmlttant, exiílimandOj quod aqua minus fai-
fa nudriti, delicatiorem induant carnem. Pluviae enim aqua, excepta hifee paludibus 
(ab omni eommunicatione cum mari refeiffis) dum falfaej quam inytuli contine4it, 
admifeetur, multum ex falfedine fuá amittit, & dulcior redditur. Parí autem arti-
ficio víridero colorem oflrearum carni induci fupra oflendimns. Jam mytrli a pif-
catoribus fparfim se fpatio inter fe diftantes paludibus inj^ciuntur, poíl autem cumu-
"latim inter fe cohserentes reperiuntur. Afl aqua ftagnanti nec fluxu agitata detinen-
tur 3 hinc abfque motu quodam proprio coire ac cohasrere nequeunt . Qiise igitur 
pars corporis motui huic producendo infervit Apenas mytulí teftamilla ex parte, 
quam fuá fponíe interdum aperit, & partem corporis aliquam nigram feu fuícam , 
baí ijn medio partium reíiquarum, aft cufpide fu m mira tu m teftas reipicier.te, 6. ad 
7 . Hnearum infuper longam videbis . Línguam animalls tibí cogites , & habebis 
nnaginem cjus. Dicas illam crus vel pedem mytulí , ejus enim ope repít potius> 
qua^ m progreditur. Jam^ mytulus dum fuo fe ioco moveré cupit, teftam fubaperic , 
pedís iftíus extremitas in ^margine te í ls adparet, pedem mytulus ulterius protendít 
Jta , ut aliquotíes í f . digítorum longítudinem referat; tune ejus ope terram dextror-
fum & finiflrcrfum tangit ; poft pedís carnofi , ffexuque facilis extremitate corpus 
quoddam arripít eidemque quomodocumque adhseret; tándem vero pedem recipít, & 
pnmam ipfi longítudinem denuo reconciliando , nec a corpore arrepto defiñendo -9 
j p K teftam ae fe ip&m admovetrQui quídem ai©tus fimílllmus eft matul hominís^ 
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humi prom , qul brachü folius ope loco cuidam accederé contendít . ^ Hhnc viclebís 
brachio, quam long'ííime poteft extenío, corpus manu arripere remotiirunum, con-. 
rraílo deinceps brachio, corpus ut brachio accedat adigere ^ñeque modo myculorum 
de loco in locum fefe moveré. Et hujus quidexn íiinllitijdkis erg.o , huicce mytuli 
jparti, brachii nómen tríbuimus, extremitas enira illius í'ubit manus officium j my-. 
tulus tamen brachlum contrahíf, homo autem íuum incurvando contrahere videtur. 
Pareíífime tamen hac fuá fe movendi facúltate uruntur mytuli , piurimum fcilicct 
vei ínter fe cohaerent, vel quorundam filorum ope aiiis corporibus^ junguntur j filis-
denique ruptis brachii fui ufum faciunt. 
Sic & Cel. Voupart , ejufdem Academiae Sodalis obfervaverat: mytulos flüminum' 
planas parti fuarum teftarum fuperjacentesaliquod fui brachium fea cms exferere?; 
& ope illius arenam fuppofitam excavare, ficq.ue fenfim in alteram partem fefe di-
mittere, ufque dum acutiori tefts parti innitantur j poíl brachium fuum , quantum 
fieri poteíl protendere, ¿k extremitati ejus innixos, per médium quaíifulcum árense: 
impreíTum fefe promoveré, Ita ut utrinque reda detineatur tefta. 
Naturam ex quacumque parte fpedaveris, mirandara eflfe. videbis. Nec enim cu-
juívis adtentionem eíFugifíe credimus crus illud feu brachium , in mytuio fubaper-
t0 5 illudque in mytuio máximo 5* ad ^, linearum longum,^^. yero latum. Hujus-
autem ex radice innúmera fila exfurgunt, quas corporibusvicinisinfixa, ut vel mo-
ver i poíílt concha vel abripi, impediunt . Singula íilorum capilli fortioris feu fetae-
porcinae craíTitudinem exsequant 5 & digjti unius íive dupücis longa , extremitate: 
fuá jam lapides, jam teílarum fragmenta, plerumque. aliorum mytulorum teflasam-
pleíluntur. Linde tand pierumque mytuli cumulatim cobas rentes reperiuntur. Tan->-
tum vero ínter fe diílant íiia praediíla , quantum fien'poteft per longitud!nem nu-
merumque illorum, Et alia quidem reñee ex fummitate, alia exbafi, alia ex dex-
tera, alia ex ílniftra, brevibus , ex quacumque mytuli parte progrediemia fila cir-
cumpoíltis corporibus adhaerent : imo Ce!, dé Rtaumur 1^0; ísspius pro uno mytu-
io numeíavlt , quorum ope, ut totidem funibus nauticis, mytulus , ac na vis, jadis 
ancoris derinetur , Qusres : quonam artificio hifee fuís filis fefe adhaéreí- mytulus 
quanam ratione extremitates illorum infigunt" atque adglütinant ? vel potius , quura 
extremitas haecce fortior craffiorque fit parte reliqua, nonne hsec manus , illa bra-
chium quaíl videtur<? 
Concha fuá fubaperta mytulüs hanc fui partem f quam llnguas fupra sgquiparavi--
mus^j exferlt, feníim extendit, poil contrahit, 8t alterna jam produílione jam cor— 
repúone , 2. digitorum longitudinem ¡hterdum ei conciliat. Hac ¡gitur operarione-
fuá multoties repetita , Jam remotioribus jam propinquioribns iocis fefe adharíiere-
poteíl ^ prout vel propínquius ve! remotius linguas extremitatem contulerit ac col»-
íocaverit. I x quo patetquod non folum térra, contineat nentiabombycem , ara-
r.eam , erucam, fed mate etiam, nernpe mytulum . ímo eandem corporis fui par-
tem a^d varia obeunda paratamj jam cruris vel brachii ad incedendum, jam colli 
officlo ad producenda fila fungí, adparet. Qnatuor-funt ligamenta raufeulófa praecl-
pua, quorum ope ex^parte quavis movetur. Qíúefcentisautem colli cufpis, apicem 
teftas reípicit, extremitas animalis ori vicina eft. Ab origine ufque ad cufpidem s, 
rima fatis ^profunda ^ a d longum in binas partes asquales- dividitur . Rima autem 
ípfa eíl quídam canal»', cjuem matera filorum tranfit, & in quo efformantur . Ec 
tubi, a eolio effidi oríncium | . lineas latum , médium vero tendine rotunda, feu. 
filp^quodam homogéneo, aíl craffiore, ínflrum eftj iHóque ffmytulos máximos re-
extremitates filorum omnium , quse «íEgendo feu retinendo myituloinferTire diximos.j 
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SM fere, nt in fuñe navis majori piares terminantur minores. Tubníusenimex quo 
«rofícifcitur, exiguus, impar foret caplendis tot filis, quot la mftulo majori inve-
«¡es Idem ílle tubus pluribus variis cingitur corpufculis glanduloíis , hquorem iu-
bricúm, compofitioni filorum deítinatum percolantibus . Magna autem eít mytulp 
y ut aquatiirbus ómnibus eíTe foIet ^Jiquoris hujus copiaj & fi digkum eolio lent-
ter admotum retrasas } innúmera eidem adhaerentia fila^ percipies , ut in erucis , 
bombyeibus atque arañéis. Quarnvis autem ars fila nendi communís íit mytulo cutn 
a lüs , finguli tamen íao modo, & peculiari quodam artificioin conficiendis illis^pro-
fcedunt» Bombyx ením , eruca & aranea , fila protrahunt ex corpore ad lubitum 
longa , eademque quafrlaminam perforatam tranfire cogunt, ut artífices, quos anri 
,atque argenti fila nentes, Gallico voca'bulo: Tireurs d'Or, nuncupant 5 mytuli ait-
tem illos imi tanturqu i metalla liquefacía formfs infundendo quaslibet effingunt | 
memoratus enkn tubuíns mytulo pro forma venit, in qua Se figura <5c longitudode-
-terminata filo inducitur. 
Confuías Colledíonem diflertationura praeleílarum in Regia A. A. L . L , Academia 
.Rupellse efh & alia inter reperies feriptum cui titulus: Memoire fur les Bouchots a 
Moules, 4e M. M^mVr . Sunt autem bouchots ^ pal! quídam congefti ac pertici in-
tertexti, qui quaíi cratem fortiífimam coníiituendo undarum vi ac flufhmm reíifte-
vre valent. His igitur mytuli copioMimi adhaerent, fperma fuum depofituri. Profert 
autem Vir Cel. & obfervationes & argumenta , ledu digniíTima, iifque non folum 
jnotum mytulorum progréffivum pernegat, fed etiam , byíTum íive fila , quo-runt 
ope corporibus vicínis cobaerent, neutiquam nendo ab illis perfici, fed potius ut ef-
fentias fuse partes , uno cum mytulo erefeere ac produci , contendit . Aft noftrum 
non e í l , .adeo diverfasi fententias dijudicarej judicet Le^or , dodrina & integritate 
inrtrudus. 
Mentionem facíunt TUmus 8c Ariftoteies conchse cujufdam, Latinis Winnx mari* 
ma didas, quam, mytuli inílar pluribus filis, In corpora vkina collocatis, fixam ia 
.fitu íuo detineri docent. 
Concha animaiis hujus seque ac mytuli binis afl:^  multo majoribus partifcus con» 
'ííar, pinnas marinae etenim, Provincise in oris obvias , fere integrum pedem longí-
eudine fuá adtingunt^ & qu^.ltaiíae in oris reperiuntur, vel binos fuperant. Magis 
tamen fubtilitate & quantitatc filorum, quam molis magnitudine a'ftiytulis diíTerunt» 
Kondskt enim pinnarum fila, linteo fubtiliífimo, & comparatione.pergente , mytu-
iorum fila ñupae sequiparat? imo ne hoc quidem íatis dicium videtur, fiquidem fila 
pinnarum haud multum inferiora funt filis fericis, quac nentur a bombyee . QLiie» 
quod mytulorum fila nomine vario adhibentur? Pulchriorís byífi fpeciem apud anti-
ques ex lilis concinnatam fuiíTe refert idem Cel. -Rondeleí , Certum quoque novi=> 
mus, quod vel hodie, Panormi, quse Siciliae urbs e í l , panni feridexfilis hífee con-
texantur. ^Quse quum lint tenuiífima, fingula quidem parciori, aft tam copiofa, fu& 
ficiente virtute ad retinendam plnnam marinam pollent . Pinnam marinam igituí 
bombyci maris aequipares, afí mytulos-erucis aquaticis. In utroque autem jam unum 9 
'jam dúos, jam tres cancros exiguos videbis; id quod iinlftrse huic opinioni anfam 
'dedlífe cenfemus ; quo ílatuunt , pinnam maris pifeieulis nutriri , quorum ailquemi 
<lum cáncer fuus, i P ¿ « o ^ ^ . v , feu f innó cufios didus, teílam intraííe obfervavent 8 
j l l u m , ut teftam claudat pinna, candem admonere, poli autem praedam communís 
.ínter utrumque juris evadere. 
Reftant adhuc alia circa mytulam obfervanda. Sic zonam quandam videbis, mar-
gmem tefbc interiorem obvolventem, & materia quaíi cornea conftantcm, & Cor-
pus ammalis cingendo adglutinatam. Canalis vero excrementis ejiciendisdeftinatus, 
" íeu *"" 
onca 
C* O ' " • —y-^- »awi.i,l.j.4Wl.M*J y 
aperturam aquas refpirationl infervientem egeritur ; excrementa ipfa terrae feu ar-
neciem exhibent, & limam ad longitudmem produdam, ita ut tubi concavi 
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fermenta videantur» Patet ergo aperturam ani, quam traníeunt , hand relíquorum 
more, eíTe rocundam . Prseter clauñrum denique ocdudends & redudendae mytuli 
t c ñ x veniens , ac apicem illius refpiciens , innúmeras adhuc^ alias partículas car-
no/as, gaJlomm criUae inílar dentatas , tura demum oblervabis, quum aquam reí. 
pirat mytulus. . « „ • r n • • , 
Magna autem dlffercnda eft ínter mytulos^ marinos óc^fluviatiles leu ítagnis inha:-
rentes. De his Ie¿ta digniíTnmim iilud Viri in Anatomicis Cel. Mery fcriptum com-
mendamus. Qni quietem mytulum ílagni pifeem dicit hermaphroditam & íingula-
rem, quippe qui abfque coitu ullo multipllcatur; teíla cjus , fie Audor Cel. pergit, 
ope clauítri fürtlffimi aperitur , & concraíllone duorum muículorum validiííimorum 
üccludíturj aquas piícis hic innatat, adrnodum rarus in fuperficle3xjus confpicitur, 
plurimum in cosno maris obrepít, vel-immotus quieícit; os ejus binis labrls carno-
íis cingitnr, inteftinum orís in fundo exortum, cerebrum tranfit, & quafvis fui cir-
cumvoiutiones in hepate abfolvit; linea refta egreditur, cor intrat, tranfit, 8c defi-
nit tándem in ano; generacioni inferviunt dúo ovarla, totidemque veficulae fperma-
tiese,- fmgulis fuus eít canalis, & quatuor pnales hofee tranfeando ova mytuli ac 
jfperma anum ingredluntur, hunc exeundo autem commifeentur; quod ^quidem pro 
generatione fuííicit. Mytuli ovaria etiam, quod hic loci notandum venit, ova fuá 
íionnífi veris tempere emittunt, nec nift autumno, ovís expíentur; hinc hyeme iis 
plena, seílate autem vacua reperíuntur. 
Cor etiam immedsate fub dorio teflarum pulmonibns fuperjacens bafin^ fuarn ano 
mytuli, apicem vero capiti obvertit, & uno tantum ventrículo, aft binis aurículis 
inftruílum , venís , arteriis valvullfque caret; & una cum aurículis pericardio aquas 
pleno detinetur ; & alternis fyíloles atque diaftoles motibus, ut cor teftudinis agita-
tur; hoc faltem diferí mine , quod ín teftudíne languís ex aurículis ad ventriculum 
cordís, in mytulo autem aqua ex ventrículo ad cordis aurículas deferatur , modo 
cordís hujus ílruíturas tríbuende ; etením aurículas mytuli venís aquam adportanti-
bus carent , aíi qnx teftudini funt , 111* venís pro adferendo fanguine gaudent , 
Pulmonum denique conformatio ílngularís eft mytulo , vía feilicet refpirationís 
e diámetro oppofita confpicitur viae refpirationis pifeium relíquorum . Carpió ní-
mirum «5c lucius ore vel nafo , mytulus^ autem ano aerem ducit, qui anum tran-
feundo pulmones ingreditur , eofque pericardio & genítalibus interjacentes , al-
terum ex dextra , exTiniílra alterum , & hnmore nigro tin£los & írrigatos , Jam 
quum nuilus fit cañáis mytulo 3 ab ore ad pulmones produ£lus , ani ope ut refpi-
ret neceífe eft. 
Frequentífíimus ceterum mytulus marinus ( de hoc enim praecipue didum eíl ) 
ad oras manum noftrorum invenitur; & quam parvus fit, variorum tamenhoftium 
jnfidíis premitur. Hunc enim pro cica ad alliciendos pííces , quaeritant pifeatores . 
Huíc conchula quaedam ex genere trochorum , tefte Cel. de R^í//w«r, infidiatur . 
Trochí autem Latinis, & Gallls; Turbes audiunt, quía teíía univalvi, & cochleaa 
ínftár fpiraji s teguntnr .^ Conchula Igitur ifta mytulo fefe adhasret; teftam ejus fo-
ramine orbicular!, i . lineae diámetro perforat; furamínique probofeídem , five inte-
ílinum cylindricum , 6. ad 7. linearum longum, tranfmittit; idque terebelli inílar, 
in fpiralem, clrcumagendo mytulum exfugic. Imo plura uno faepius foraminula my-
tuli in teíla fefe obfervaífe addit ídem Vír. Cel . , &omnes mytulorum teftasvacuas, 
ioraminulis perforatas reperiiífe; ex quo inferí: conchulam iííam multum utique ad 
cxñirpandam mytulorum faceré copiam, 
Nonnullis Brafilias in locís, fie referunt, tantas molis mytuli reperíuntur, ut te-
fía fuá ptilcherrima fubtra¿la, ofto adhuc uncías, pondere, expleant. Lancaflrae re-
gionum íncolas, mytulos, per plauflra ín agros conducere , hofque ilils fiercorare 
docet l i jkrus . Addit Linnsas , quod territorium feu folum HelftngU , quae Sveci^ 
pro-
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nvlncia e í í , máxima ex parte, hlfce conchls compofitum fit; <& quoí Sveci efuí 
Kvtulorum abñineant, Batavi autem & Angü '¿{áem vcfcantur, 
Nomen mytull Gallicum: Mouh vel M o « ^ exLatino: MnícuJus, deícendere pa-
tet. Qii« autem alterius, quo: Cayeu dicitur , origo ? Forfan Italorum : Caglio , 
Ca l , Cnlüs i quod calium denotat ,• Tiquídem tot excretiones quafi callofas ín ex-
terna atque interna teíte e.jus íuperficie obfervamus 5- & ^quidem interiores a-
deo ia;ves ut uniones arte fadi videantur 5 id quod in tranfcuríu di£tumi 
íat . ^ . . 
Multum vero olei, phlegmatls & falis volatilis cuivis mytulo ined: . Marltimus 
autem prae fluviatili & ílagnis detento & faluíi convenientior, & palato jucnndíor 
e í í , magiíque señimatur. Ctterum mytulorum feieílum infíituturus illosrefpice, qnt. 
reliquis teneriores, delicatiores & pinguiores funt; &cariiem eorum ventrem laxa-
re fcito , aft parum alu-nenti fubminiiírare, nec nifi íilis íaltem efiTe convenientem , 
qui biliofae funt corporis temperaturae^ílomachique robufli. Imo vel fais parciorem 
jnytulorum uium commendamus, etenim & dlgeftu Junt difficilliiTii, & humores fup-
peditant phlegmatícos atque vifcoíbs; & febnm excitare & alvum confpírare credun-
tur . Audore Cel. Moehritig , D, teftibus Ephem. Gertn. Vol. y, Anni 1744. pag. 115. 5 
novlmus, mytulos variis morbis eíTe obnoxios, quibus qualítates venenofas, & na-
tura m falutl contrariam induunt. Sic quofdam, ex mytulis pro cibo fumtis, anxie-
ratibus, convulfioíiibaíque^ corKeptos_fuifle refert^quas qu« excipíebant ^utis exan» 
t-bemata , prserentis venen! figna edidere iuculentiflima, Nec aegrotantibus rediit fa-
lus,, nifi dum receptis hemeticis alexipharmaca fubne¿terent, Cautione igitur m a x í -
rna opus eft circa uíum mytulorum , aliorumve teftaceorum , prasíertim fi rigldior 
praeceíTerit hyemsj kac namque pkrejs ex pifcibus vi frigoris enecatí aquam fuá. 
-putredine infedlant, qua fi mytuii allique tefíacei repleantur, qnalitatem ..homini no-
xiam induunt faepennmero. 
Multiplicí ratione menfae praeparari folent mytulí 5 quarum praeftantiíTmiam iílaiTi: 
eííc dicimus, qua cum butym recentí, petroíelino , cepis, & pane trko, palato de» 
fiinantur ac adponuntur. Variis etiam jufculis immittuntur, ficque juvenibus , cali-
di qui funt & biiiofi temperamenti, optime conveniunt . Omnibus autem , qui vel 
setatis ergo vel ex debilítate, fegniore .ftomacho laborajit, omnem prorfus mytulo-
rum ufum prorfus interdlítum eííe volumus. 
Quid autem Medicinae ufibus ex mytulo? teíía; ex illa ením pulverem prepara-
re docct, contra febrim tenianam optimum. ^Í. ergo teftárum mytuli q.v., acetum 
íilis affande-, quo per integram nodem macerentur . Subduc poftrjdie lutum , ab 
aceto illas rodente congeflum, tum calcina , r^duc ín pulverem , ferva ad ufum 5 
& pro febri dofin s^* cum aqua cardui benedítlí íeu vino prsefcnbe fub paroxyfmí 
initium . Lenem fcilicet fudorem diciendo interdum febrim depellit . Alias quoque 
teftas mytuli fimpliciter ablutae, arefadae & fu per porphyrite in pulverem redada?, 
dofi 9j- ad 5S' ad provocandam urinam , & compeícendeHíi alví profluvium ab hy-
percatharfi pendens, adhibentur j quum enim pulvis ifte abforbendi, ácevacuationes 
leníter adfíringendl vírtute gaudeat: pulveri teílarum oftreae &c cochleas, obvirtutís 
convenientiam , commode fubñituitur. Et qui equorum morbis mederí íludent, í l l i , 
co l i jr i i aridi inftar, pulverep huncce oculis equorum inflant, quo fado maciilae & 
íunicaE ín íilis oborts, brevl deterguntur, confumuntur . 
94, pulveris pracpar. conchar, mytuli 
Arcani duplicati 
Salís gcniítas 
_ Oculor. Cancr. praspar. ana 9ij. 
M. & fíat pulvis diureticus, dividendus in vj. partes aíquales , biduo con fumen-
das, cum vehículo unías cyathi Infufi herbas parietariae. 
- t Tom, U i Pars í, Q 54. Pul-
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5 í . Pulveris conchar, mytuli ) m3Smm; 
Conchar, oítrear. ) 1 
: Salís mirabil. Glauberii 
Nitri purificáti. ana 5j. i r n • r u • J r ^- r • 
M. & habebis pulverem temperantem , cujus ufas eíto jn febn, dolí ^ j . fems qur, 
bufvis horis accipiendum ; & cuivis dofi guttaí aliqiiot fucci cltro cxpreiii addenda» 
elle memento. 
SEp/rf Offic. Salv. i<5^ Mont. 6. Aldrovand. 44. Charlee 51. Joníí. 7. Bel Ion. Rondel. 498. Geni. 857. Matth. 244.Dal.592. Lemcr. 808. Schrod. 332. Jam. 1480. 
Henn. 17. Linn. Faun.Svec. 1281. Loligo-Sepia . Merr. 191. Aravect-marina. NonnulL 
Eti autem fepía ex genere pií'cíum mollium , qui quamvis carne admodum dura 
ínítrudi, nec teftaceis, nec cruftaceis , nec fquamas gerentibus adnumerari poílunt . 
Eft ícilicet piícis quídam marldmns, imius vel duorum pedum longus , interdum & 
duorum cubitorum, & cute folida quidem fed tenuifíima indutus, teter & deíbrmis 
ñdípectu, polypo & loligini fimilis íed latior; <k corpas íuum extra carnofura ? i ti-
tas vero In doríi regione , íquama admodum folida, fea o fíe manus magnitudinem 
referentes 1. dlgiti alto in media ful parte, íubtiliore in marginibus , albido, opa-
co, levi, continuo, & fupra durlulculo , infra autem tenero, Ipongiofo & fubaipe-
ro , utrinque turgeícente, radlis fea venís intertexto, faporem fubfallum five fubacrem 
nullumque odorem exhibente , plerumque tándem ; 0; Sepice dido, Jnftrudum eft. 
Capíti ícpíx adnxos perfpícies 8. pedúnculos feu brachia , sEquaiiter ínter fe diñan-
tes, rotundos , ab origine craífiores , deinde cralTitudine fenfim decrefeentes, & in 
apicem excuntes , & íntus, feu ex parte quae os refpicic , parum convexos, varíií-
que confites uncís, iifque per feries difpofitis , mobiiibus, & pro arrípienda retinen-
claque praeda, & natanti, & alimenta orí admoventí ínfervíentíbus, ac orí vic/nis . 
Poft binas probofeídes, vel brachia prioríbus longíora, fubtilíora , rotunda, undique 
lasvía, aft in extrémitate fuá uncís confita videbis, iifque uncos brachíorum brevío-
rum magnitudíne fuperantíbus, & remotíora objeda pertingentíbus, ac jadarum an-
coraruni inflar, ut maris fludíbus agícatum animal abripiatur, ímpedientibus. Bra-
chiofúm materia , materíae tendí num in terreftribus anímalibus fimillima , í pía que 
brachia praedica tanta funt elafticítate , ut , íi traníVerfim illa diííecueris , diíTedae 
partís extremitas, fuá fponte conglomeretur > & convexitatem nancifeatur, quae ob-
ílat , quo mí ñus liquor deftiliare poffit aiiquis . Exteníi brachíorum uncí , glandís 
calicem exade referunt; & mechan i í mus adioque illorum non folum ex fuá figura 
pendent , fed quoque ex annulo qaodam cartílaginofo , exíguis uncís munito , & 
Iubtiliore quadam membrana, parum peliuclda ad di mí di a m fui partem círcumdata 
atqüe retento , cuí quidem^ niembranae haud fine víolentia extrahí poteíl . Qiiivís 
vero uncus, pedunculí tendinofi o pe , brachío anímalis adhasret; pedunculus ífte au-
tem una cum membrana deferipta eíevatur, & uncí pro adione íua contradi caví-
taiCm explet. Qiiaecumque tetigerit, illa unc í s annn l i corripiuntur ; poft, quo pras-
dam arreptam fortius retiñere poííit, pedurculum cum inferí ore membrana; prxdldse 
parte retrahít . Eadem ígítur ratione arrípienda adtrahit 5 qua , íi coríum madefa-
¿tum calculo fuperpofuerís, el ato c o r í o , calculum adtolli confpícíes. Vi etiam prse-
qua e ñu ge re tentat, fu per i or eft vis omnium uncorum fibi iímillimorum, quos, 
brachia fuá jungendo , jilque corpus arrípiendum ampledendo , una agere jubet 
jnytnlus . In brachío enim minore vel centenos, in extrémitate Jongíorís autem ad 
centumác víginti ^uncos num era vi mus . Ali numerum eorum determinare , & in 
primís illorum} qui odo brachlís minoribus adhaerent ? ímpofíibile dicimus; maximí 
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*nM ¿c prlml vlcefimam dlglti. uuius parten^ pro longitudíae habent , fcq i^entes 
fepñm dec-efcunt , & qui extremitatem brachii occnpant , ilh exjguitaíis crgo vix 
ocu!^ incurrunt , nedum ad menfuram exigí vel enumerando percenfen poíTunt^. 
Brachii m centro os fepiís obfervabis, ílludque quaíi corneum, lubílantia , íeu brnis 
cartilaginibus durís, adunéis <5c fibi invicem interpoGtis^ conftans Membrana fid-
Ücet carnoía ac craíía , . annuli inflar íeu labri íbrtlílimi , circularis^ atque rugoíi s 
cartilágines cingit , confíringk, ac ne loco fuo íecedant , impedit:; imo maximam 
earum partem obteglt. Roítrum íepís autem cC figura & colore, roftrum avís ra-
pacis five pfittaci refert . Oculi ejus ex utroque capitis latere , intervaüo cerro di-
ñantes fub radice brachii animalis, & majalculi 5 oculis autem intermedia cartila-
go qusedam , parum cerebri continens , invenitur . Roftri cavitatem , fi Kondeleti* 
tídes eíí , caro fpongiofa ,^ÍÍ TSleedhamio s membrana, piuribus dentium íeriebus con-
fita, explet, Dentium allí 3 uc microícopii^ ope obfervabis , obtufiores funt , mola-
refque referunt, alil longiores, conicí , ¿k In cuípldem acutiflimam exeuntes , com-
inlnuendifque fepiae alimentis iníervientes , figura íua > falcatos aprl dentes repraí-
fentant. Membrana cerera m fupi'á dilatara intra autem con (trida , lingaam gulam-
que eífingit ; pars íciiicet latior , cujus latera ligamenro teñuiore continenturj lin-
guae fungirur officio , ftridior aurem inferiorque , ac conftrida fungí figuram imi-
ta ns , laterum fuorurn contada gulam, íenfim kntmqaé íiridiorem eonftituit. Quac 
quidem gula in condudum quendam alium , longum, anguftum , pro cefophago ve-
nientem, & in ventrículo defmenrem lele egerit. Defcendentia ahmenta ítaque mil-
la detinentur in Interílítiis dentium, fed potius dum dentibus commlnuuntur , cjlre-
¿lione continua feníim avelíanrur Se ad aperturam , quam tranfire debent , din-
guntur . Ventriculum excipit inteftinum^ allquod tenue , cefophago'ad partes fupe-
rieres adfcendente , amplius . In ventrículo eriam juxta Coecum veficula confplci-
tur , nigro túrgida humore , quem^ atramenti nomine Cicero adpellat 5 veficulam 
ipfam fellls veficuls-, & quem continet liquorem, bilí asqulparabis. Jam & fellei & 
jnteíilnaiis canalium extremitates coeunü , ac in ano definunt, ka ut & nigro hu-
morl egredienti, 3c excrementis, & ovis , Se fpermatl pifeis ejiciendis nonnifi una 
venía* foraminis apertura. Niger etiam lile humor, aliis : Sanies didus, fi ve! re-
fervatorio fuo , per excretorium condudum exp^ ulfus , vel refervatorlo Ipfo corpori 
extrado» aeri fuerit expofitus: ílatlm conderfabitur , ^ & fubftantiam duram quident 
& fragilem ac carbón! fimilem, aqua tamen facije dlílolvendam , induet . Tándem 
vero íepias In corpore utrinque pin rima yafa 3 íubíianria adipea & oleofa intermix-
ta , eidemque Inhgerentia, necnon m are ría quadam nigra arque opaca repleta obfer-
vabis, quae branchias pifeis vult eííb Ce!. Svammerdam. 
Sexus diíferentiam faciie dignoíces. Sepia mafculus enim frequentíorem colórum 
exhibet varietatem, & doríum nlgrius, 6c corpus afperlns , & caudam acutlorem . 
Femella autem binls mammillls Inüruda, mafculus iifdertt deftlrurus eíí . Coeuntes 
íepiae loliginum polyporumque more , muruis araplexíbus jungunrur ; & veris tem« 
pore, pone rlvulos, ova fuá jam In alga, jam in arundine , jam In fafeicniís far-
mentorum , a pifcaroribns eo projedlos, recondunt. Q^tindecim dierum fpario , rel-
terarífque Intervaljisy quafi vires novas hauflum, femella eadem emittít , mafculus 
¿erneUam infequltur , & ova víxdum emiífa fpermate fuo aípergir . Ova bascce , 
acint, feu baccas- myrti majorís craííkudinem, &; ab inirio quidem álbum cuíorein, 
grandinis Inííar exigua , praebent 5 afi; llquore de quo diximus, nigro, irrigara ni--
grefeunt^ rnole augentur , & racemi inftai; accumulanriTr. Membrana ínfuper craf-
fior quodvis ovulum teglt, ligamentum vero, tranfveríi digitl unlus longum-, iUud 
íuíhnet. Apenas ovulum adhuc madens, & vel nullo microfcoplo adjutus , íepiam 
integre efformatam videbls; I'mo oculos, corpus, os duríufculum quo fegitnr, vefi-
culam j , ll^uoris nigri receptaculum , aliaque ejus membra difíinguere poteris, Cere* 
C 2 xum 
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rum madlda ova, nullum o dore ra íaporem praeberc vldcntur, arefcentía sntém fac. 
cida, levia, & veficulae funilla evadunc. .. 
Vlimus, & qui eum ícquutl íunt , Phyficorum van?, hquorem mgrum , copio-
fiorem fepige quam lolígini, fanguinís locam explere Gení-ueruBt^ . €eL Hondelet e 
contrarío, bilis qualitad magis accederé judicat illum , haud enim,, aíf , adeo pro. 
digam credas naturam ,, ut vel mínimo- quovis terrore tantam vitse theíauri quann. 
tatem proíÍindi"pern^ttat' 'im0 r£C n^ Yeiicula illa vas ulium deteges 3 qnod d i í l r i . 
buendo per corpus totum vkae huraorí infervire p o í l k . Quasres : guanam caufa ia> 
pulfa fepia cum ioligínej, urgente neceffitate atramentum fuum ejiciat? en, Phyfici 
abeunt in diverfe. Et antiquorum fere omnes animalis calliditatem adfcnmtquod 
píícatorum iníidias evkatum , atramento íuo mar! nigredinem, .fibi velum quaft ob-
-ducere velit, uc Dei apud Homerum, q-uos periculo fubtfabere volunt, _denfiore_ nu-
be obvolvunt. Allí rationem in timldirate animalis quaerunt» & timoris fuborci e t 
fedui tribnunt, quod fphintee veficulae atra-mentum continentís reía xa tro , horutn 
iiquor nigridus eliciatur k a , ut tímidos ex horainibus, repentino terrore correptos y 
feces & uriíiam involuntarie emittere videmus. Denuo alil £unt , qui pei-turbandi» 
aquse ergo illud: fi-erl ducunt, nec tamen ut animal pií-catoríbus, kd pocius ne- ani-
mali fuá prseda, conípeüo prasdatore, effugiac» Conlíat autem , fie feilicet quae lo-
líginis & fepise- in ílomacho inrerduní fuperíunt, loquuntur , confiar inquam , ani-
ai^ alibus ut rum que pifeem uutrlri ; & thunnos júniores, iquillas ^ locuílas marinas , 
pííciculolque alios pro p rae da captare , qui i 11 os e vi t a tú m fundum ¡naris petere fo-
Jent. Hoftes fepia babet varios, ut lupos maris, ailoíq.ue pifees. rapaces, acriter l i i 
lis inhiantcs . Succu-s tándem íepíss^nlger commode atramenri locam explere va ie t> 
& pingendís Romanomrs litteris olim venit, teñe Verfio in Satyris fois.. feo fi €eL,. 
Hermann fides e í l , ille in materia Medica fuá refert : quod corapofitum illud quod 
ex Sína regno deportarum, atramenti S¡nenfis nomine venit; non í l í , nífi Iiquor fe-
pise níger , jufcuJo oryzas fea aiíus herbas admisto, con de nía tus.. 
Capiunt fepias in oris Oceani Marifque TVlcditerr-anei ^ quas frequentlores in Gá!--
l i a ac in Italia reperiri docet G-efnerm: . Magno aufem iioftindu íocietatifque defi--
aderío fertur in femellam mafeulus; imo illíus ex praefentia animum acriorem in-
duit 5 & lasfae fuecurrít, illa tamen lasfum focium fugit .. Binl incedere folent. Eü 
Sppianus in Haliéutica abfquc hamo ac rete fepias captar] dicit , dummodo fepiam 
femellam ex funículo ligatam in aqua protraxeris ; hanc enim vel ex longinquo 
confpeñam illíco infedatur mafeulus, & facílis praedae cedit pífeatori. 
Confíirmat dí£la Vetrus Gilíes , cujus plagiarium fuíífe. volunt Cel, Bel o ni um , qui 
addit, quod veris tempere pifeatores Maffilienfes ope naíTafu-m Fetiumq:ue qu^ 
fpecula dteunt , frequemes eaptent fepias. Teflibus Árifiotele , & Athemeax haud ul-
tra biennium, vitam producir íepia, Joligo & polypus. Aft , aic Matthulm., fi- vera 
funt quae Vtinius refen, LucuIJo, feilicet polypum fuiííe exhibitum , qui dolii perí-
pheriam Se 50; pedum^ longitudínem exaequabat , imo fuperabat : p.ifces hofee vel 
odavum&decimum vitae annum per tinge re con ñ a t . Quidni Igi.tur & fepiam & loli-
ginem eo^  ufque pervenire credas^ i píe enim VUnim & fepias-& loligjnes ,, pifees > 
polyfi iftius molem referentes, in. oras maris Hifpanici, ab. undarum fludlibus pro-
veí utos efíe exponit . Regeri poíTet adverfus Mcttthiolum : ex mag-nitudine & mole 
corporis ad annorum copiam tuto concludi nequit: quid quod quum polypus ille ma-
ximus, ínter portenta naturse- fit referendus , a particulari ad univerfale non valet 
conlequentia Nec Ariñoteks bic loci, n i f i de pifeíbus Maris Ivledíterraneí mollíbus. 
loquitur. 
I n mafeulis autem pifeium , de quibus fermo eíl , vermiculos quofdam albídos- » 
pellucidos , 4>ad ó. digitorum traníVerforum longos; & involucro íuo exh-aclos. me-
m n fere imperceptíbilem edente^ obferv.avitCdeb. 'Redi, Hos autem v.ala fpermatisa^ 
_ ' - íü faU ' 
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• /nl^m contorta, & pro maturkatis gtadu jam eslllora jam .craffiora ba^emus^ 
de a S prollxlor diCTeruit Cel. Needkam m hiftoria iohginis. Falío inter.m , ait 
I J ! Plfcatorum turba anguillas a íepiis, polypis & Joligmibus enaíci . credit ; 
onlnloms íuae monílium racione demonílratura , ne^leda fcxus piídum horum dif-
ferentia, ad faccukim quendam vermicuiis, quos anguiliulas dicunt, repletum , ac 
jn iVIis obvium , provocant . , . i .^k J J r • -
Cel Lyonnet in QbfervctUonibns ad Lejjen Theologtam Injmorum •> dum áQ Lim¿et 
Syfíemate Naturce traítat, multa adhuc, ait, demonítracione opus eíl adferenti: quod 
inleáioriirn aiiqua acifuit, quibus nomen; Ztoophytorum membris inftruBomm , jure, 
conveniat j id íaltem nec hyrtrici, nec fepiae ^ nec ftellse urticacque maris tribuen-
dum eíl j hsec enlm animalia quamquam figura gaudeant íingulariorl, ómnibus at~ 
tamen animalium funítionibus & motu progreflfivo funguntur, nec ílmilitudine ulía 
plantís accedunt. Rationi optime coníentanea nobis quidem videtur .Cú. Lyonnet o-
pinio, nec dubitamus, ómnibus íaeculi noftri Phyíicis eandem illam fore arrifuram . 
Nomen fepise Latinum <5c Graecum , Gallico : Seiche véiSeche originem dedit. Gaí-
lís pr^terea : Boufrm audit-s vocabulo mere Grase©, quod valde prudentem denotat, 
qnalem fepiam ab ómnibus habitara fuiíle novimus. Sic quoque Oppianus, íepiasD^ 
hphron^ feu «i?//^ cognomen tribuit. Boufrm autem obíoletum eííe memento. 
Níhil adeo peíTimi eftfaporis, quod vel fami non arrideat, vel gulam non allicíat.Sic 
& (epia, íbeditatefua negleóla , variorum alimento cedit. Ñeque enim ex nutrimento 
iuo , pifciculispraeílantioribus , Xardineis v. g. aljiíque, meliorem íibi.qualitatem conci-
liar, fed carnem-duriorem, coriaceam, íapori ingrauffimam & digcflu dlíficíllimam 
confervat. lino loligínis carne diíficilíor concoquitur, Hcet eandem fere quam Ule falis & 
olei, minorem phlegmatis, majorem vero terrs quantitatem cpntineat. Sepia ceterum 
elixa aíTatas antefertur, in primls januario J( Februario & Martío, menfibus, quo quidera 
tempore ovis plena eft. Parifiis ejusefu abftinemus. Aíl Lngduni 3 Nanneti & Burdega-
Jse, nec non aliis Galliaein locis eadem pro cibo utuntur. Pras prlmis vero fepiam cibo 
adpropriaturus, lixivis 3 exaquaTalía, calce viva & ciñere compofitae immittíto ac e-
moílito; poft autem in fruílula diííedam butyro recenti, alíio, cepis,, petrofelino,•& 
pipere módico prasparato , additis íbb finem guttulis aüquot aceti. Hac ratione condita 
robuíHori .ííomacho veniat. Lugdunl . autem lixiviae conficiendae tartarí cinerem admi-
fcent. Et qui carnem ejus digerendi^  robore .3 feu ííomacho gaudent 3 multum nutrl-
menci exinde recipient. Vemm fepia, tefle Hippocrate, alvum .confiringk, fangui-
nem craíTum reddit & tardigradum, ficque gravitatem capiti , oculis ladionem ad-
fert. Juícula illius tamen alvum laxare folent . 
^ Ars Medica tándem nigrum íepíae liquorem \ ova éc os fuum , in fui ufum ver-
tit. Et liquorem nigrutn, ore Jsauñum, ventrem laxare, ova quoque renes & ure-
thram detergeré, & urínám ac menílrua provocare docet . Prsecipuus autem ufus 
eft oíTis fepiae. Quod.dummodo probae qualitatis figna , candorem feilicet , levita-
•'tem, craffitudinemque exhibuerit, & fácile adfriiílui cedat 5 pro aperiente , deter-
gente &exficcante, &ín pulverem reda¿lum, ad provocandam urinam , calculofque 
expellendos opdmum habetur. Pro dofr commendantur ,gr. xx. ad 5S- cum cyatho 
anflifionis parietariae herbae , aut cichoris filveílris . Admifceatur etiam opiatis díu-
reticis & anti nephriticis. Sunt, qui pro menftruorum fuppreífione, vel lentiore pro-
fluvio^oííis fepiae ufum praeílare dicuntj aft cum huic medendó efficaciora íuíSciant 
alia? infrequentius, hnjus caufa, adhiberi folet. Multmn facit in Gonorrhasa¿ men-
íírnis albis pro compefeendo effluvio Balfamo Copaviss fciricet admixtum , boíl in-
ílar exhibeatur, qui rariíTime ut exoptato feopo refpondeat, negat. 
Ufum offis fepiae: externum quod adtinet, omnia fere dentifrícia intrare folet, in-
greditur etiam collyria ficca, qui bus infperüs maculas, in cornea nafcentcs depeí-
Aere ftudent. 
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Aurifices oflibus íepise frequenter utumtur, & formas cochlearium , snnulorum , 
fimiliumve effingendo ea potifTimum feligunt, fiquidem país ejus fpongiofa infufa 
retalla liquefa¿la exafte recipit, & caslata< adcuratiiTime refert. 
Pilulas denique .adílringentes Se dentrifricium PharmacopcBae Parifienfis oíTa fepiae 
jntrare memento, 
gi, Oífis Sep. pulveris^ %]']. 
Balfami Copavienfis gj. 
Pulv. ex cortic. mal aurant. üccat. gr. vj. , . . 
M. & fiant boli dúo, circa finem^ gonorrhoeas convenientes 3 quos bis per diem 
capias ufque ad falutem penitus reftitutam. 
gí. Ofíis .Sepiae 9j. 
Cryftall. mont. praepar, gs. 
Vitrioli albi gr. xv. 
Irid. Florent. 5s; 
Sacchari. candidi, 5j. 
Reducantur in pulverem íubtiliíílmurn, quem ope caulis calami, ter quaterve per 
diem, oculo inflabis, fi quis túnica vel unguícula jn cornea naícentibus laborar , 
oculumque dimidiam poft horam ab operatione , aqua quadam ophthalmlca lava-
hls. Vel 
9Í. Oflls Sep. pulv. 3S» 
Vitrioli albi Bj.^ 
Sacchar. Saturni gr. xij. 
Sacchar. Gandid. 5j-
M. & reduc in pulverem fubtiliírimum , Se modo quem diximus, eodem, pulve-
re hoc utere, 
Jfc. Conferv, rofar, rubr, fs. 
OíTis fep. praepar. 
Sanguin. Dracon, 
Cortic. Granan ana 5i> 
Aluminis adufti ^í j . 
Reduc in pulverem fubtíliífimum orania.' & fubíge cum melle rofaceo , ut ha* 
beas opiatum pro dentibus purificandis &in alveolis fuis corroborandis, quoeofdem 
poft prandium Se cesnam adfrices , os deinde vino eluas, icito. 
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De INSECTIS, proprie fie didis. 
A P 1 s, 
A T i s f e u Apes. Offic. Schrod. 2?4' Dal. 386. Apis gregaria, Unn. Faun. Svec 
f> 100?- Mouff. 2. Mer. Europ, 19. Aldrov, Inf. 20. Joníl. Inf. í. Charlet, 
Inl. 5(5. Rau Inf. 240. Apis domeflica feu mlgaris ctlvearium. Merr. Pinn. 106. Apis 
proprie dicta 3Jive mellijicans, Melijfa Gracis Quorumd. 
^Qii^ olim Glveftribus adnumeranda erat , apis gregaria , nunc Inter domeftica 
ammaiia locum oceupat. Olim fclhcet nonnifi vaftiffima Poloniae, Mofcovise, alia. 
que 
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Septeritrionís nemora occupans , jam arborum crems proflindlorlbus , Jám rupí-
l i s excavatls , jam terrx foveis detinebatur . . 
Ecmiid aiuem ¡ n f e t e u m , Phyficis cogn:torum,^ape mirabilius eíí ? Ubi loconim 
nroDaearl neqult^ imo quotnam fuerunt Phüofophi, qui vel máximum aetatis fase 
remous apis ííudio & dilquiñcione confumferunt ^ Qiianti etiam ab Ariflotele ad 
noílra témpora uíque de eadem ícrlpíerunt Interim íi varia , eaque certa ac cu-
riofa hodie detefta velis comperta; adeas neceíTe eft ea , quae Cell. óvammerdam j 
Se Mctraldi & ^ Reaumur} llluftres Regiré Scientiarum Acá de mi se Sedales, de api-
bus obfervata rellquere. ^ m r 
Apum hiíloriam pertextuns, quinqué vel lex capita generaliora diícutienda ve-
nlunt Hinc primo de iliarum ílnidura, tum de modo quo curam illarum gerere 
oportét poft de labore carum induíhioío; deinde de ratione mulciplicationis fusc 5 
tándem de regiminis fui forma5 denique de laboris ful utilitate. 
Qi,od igltur primam tradationis noíha; partem adtiner , rem poní mus , experí-
fiientis reiteratis comprobatam arque eertiffiman^: quodam feilicet anni tempore , 
tnplids efufque diveríi generis apes reperíri . Alias ením qnarum numerus maxi-
mus cñr mellis ac cerse colligendas Jabor fpeílat- Has apes communes 3 operantes , 
feir muías dÍGunt ;• ac fexus differentia carere conftat. Alii,> & quidem mafcuít, fu. 
furrum edentes, Uve fu[urratores audiunt ; & Galiico idiomate : Bourdons nunenpan-
tur j mallemus:. Faux Bourdons, quo feilicet evitata omnf verBorum ambiguitate 
commode a crabronibus, Galüs: bourdons dictis , ( ob fufurrum , bourdonnement , 
quem volando edunt ) diílingui políint. Jertí i tándem generis única faltem adeíTe. 
fület, regina- audiens ,-. femeila ., & pofferitati numerofae procreandae, mater deftinata. 
Eminenr autem- partes ínter exteriores apis communis.- capur,. thorax feu peítus , 
& corpas fea venter . Ex. utraque capitis parte, oculos quafi retículo obduftos vide-
Bisj & binas antennaSr qarticulis, articuioruin more fibi jundis conffantes, ¿edaos 
dentes, vel íí mavis: feias aut maxillas , forcipcm effingentes j & probofeidis fea 
íinguse fpeciem ,, duplicl. vagina,, quae fubflantia tantum non cornu feu1 teílam re-
fert , inclufam;, &_os quoddami bans,, cujas ficus eíf linguaeorigoe, Tum colíum bre-
^iííjmum- cura capite nedit: ttioraceinv, & huic- fupra- adhaerentes quatuor alas, fub-
ditaqtie- lex entra obfervabis . CrututH! vero bina pofírema, & reliquis longiora ín 
parte fuá media &' exteriore: f quam patelam trian^ulnreyy dicit Cel. de Keaumur ) 
crenam exhibent five. cavitatem, cochlearibns nof ris fimlllímam de pilis hirfutis 
áfperiíque fimbnatam.- Extrema tándem pars cruris,- quam pedís nomine defígnabi-
mus y m extremitate: ília quandarn quall fcopulam refert r & quinqué- conffat artícu-
lis , quorum ope,- manus offic'o prasftandp fufficit. Mediante filo denique ccrpns pro-
prie. fie diílum,.. thoracr cohaeret, & fenis coníbt annulis: teftaceis , Se vel nudo^  
©culo totum valde hirfutum- apparer.. Geterum- nec colorís nec magnitudínis rationej 
magnum-Jifcrímen- efl ínter apes qualcunque. 
Kefpice apis interiora , & duas trefve partes prascipue1 eminentes obfervabis . Pri-
mo- nnnirum vcficulam pifi minoris ^magnitudíne 3 dum melleo liquore turget , 
pc]'uci'dam. Poff: acuream». in. extremitate corporis fitum,, 2,fere lineis íongum m 
ongine craffierem , in fine yero cufpide acutiílima terminatum. Tándem' veficulani 
eximiae íbliditatis ac- pelluciditatis, bafin; acuíei refpicientem olivae inflar oblongam,, 
Jimpidiííimo-liquore- plenam ,.. & in vas; aliquod: excretorium definentem-. Infervit 
vero* vaículum IIkd , venene ex. refervatorio in aculeum deportando , ipfeque acu-
leus, mr.fcuibrum auxilio, parí cum agilítate' exferitur atque rctrahitur.-
Msgno opere; ab^  his differunt mafculí', feu fufurratores , Diflferunt & oculis 8t 
dentibus , & probóleTde,. ¡n primís autem: thorace hirfutiorer annulifque ventris lae-
«ioribus. Nec non pilosj crurum poíleriorum feopas obtegentes , frequentiores ba-
a^nt ce. breviores., E t corpus ex parte tenia cra0iii5 longiufque r & caput magis 
C 4, rotwa-
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rotundutn, & frequentioribus pilís obteílum . Imo nonnunquam It^poílcnore corpo^ 
ris parte emínent dúo cornua carnofa, jam tertiam , jam dimrdiam corporis par^  
í e m , ¡ongkudine , exsequantiar haifque ínterjacens Gorpufculum adparet. carnoforn , 
ultra anum prominens, arciaíque more contortura . Et fi interiora reíplcias^ acuito 
earent, & totacn íere corporis capaeltatem , vafa- quaedam explent albidacoí itortaj 
íblida Se iafteum liquorem continencia , ... , 
Regina tándem ómnibus longior, aft fufurratonbus graeilior, alas, eorpons refpe-
d u , habet breviíTimas , quae quidem vix ejus dimidium- obtegunt . Probofcldeni 
oftendit fubtiriorem brevioremque quam apis communis ^longiorem tamen & for^ 
tiorem , quam mafeulus. Thorax regina fafeus, & annuli ^ ventris caíhnei fortioris 
íunt co'lóris. Qiio tándem anus illius munkur j aculeus 3 ille- acúleo coramuniura 
multo quidem longior, nec tamen redus, fed parum^ verfus, inflexus procedir . Ea-
dem ratio eíí: veficulaB , veneni receptáculo. Nec feopis obílta crura^ftendk . Intus 
denique ova fuá rn bina ovaria, alterum ex dextra3 alterum ex íiniftra repoíltade-
teges. Otiadvis etiam ovarium non eft nill congeries vafcuiorum y in canall^quo* 
dam communi deíinentltim j <5c ovis repletorum eo tempore , quo ília ova eralttere 
foletr, - : - - " - J [f}\] >3 . listo -. : iUm 
Jam vero, id quod fecundo ibeo ponimus- 5 fi apurn^  abundaiitiam défideras-, eu* 
jam earum babeas, neeeíTe eft. Ante omnia autem commodam illís íedem eligas.. 
Et alvearia quidem, quibus detinentur^ pro regionum vai'ietate, mtm funt figurae í: 
•variseque rationls. Plurimum vero caniftra, eoni figura , illis veniunt. Ec qui api^ . 
bus confervandis fhadent , illa anteferenda effe vokmt r quae ex aruness ílrainins 
comparantur 5 quíppe quae & a frigoris vehsmentia, & a caioris 2tM 2fes óptima' 
defenderé-ducunr/Crufta qnadam obtegantur , quíe num ex g^pfo Gomporifa uc 
num ex argüía, num ex ciñere-, admixto íiercore vacc ínoper inde eíl Sic a pin-
ma, tuta detinentnr alvearia, cmííam vero, ut ingreííus aerí pateat , pluribus fora^ . 
minuiis perforandam eflfe memento-. 
Nec non aiveus, five locus adfervandis aívearibus^ deíh'natus, plur-irnO'quam fierí 
poteft, foli expofitus efto, Nec Septentriónsm refpicko , fed Merídiem , <5c Ita qu;* 
<dem, ut 6é matutino & adhuc vefpertino fole incaleibat . Modicus igitur folis- calor 
apibus confert, aft nimius nocet 5. e t en ím inGaícícente aivearis parte-Interiore, apes 
ihfeftantur, cera iiquefeit . Tedulum iílis fuperftruas, & a nimio folis ardore parí-
ter ac pluvia tuta erunt. Te¿lum commnne fi déficit , ílngula alvearia. fingulis te, 
guminibus vel operculis ftramineís obtegiííe fufficiar^ 
Vitrea etiam alvearia hodie invenía íünt? quorum epe, qtise intus eveniunt, fpe-
£laculum fane curíofum & varium, obíervare licct-. Vklhnus apes, hyemis fiigoiey 
adeo torpefeentes, ut timore procul quofvis alvf2aríum isceíTiis-dílquirere., imo í u m -
mis ima obvertere poílis. Vldebis. apes acervatim congeftas, alias áliis eohaerentcs, 
5c val de exiguum fpatium expíe ntes; plerumque- placentis intermedias , Se jam ía 
¡centro, jam m fundo aivearis colleílas. Recedente frigoris vehementia ,„clementiore 
cáelo,_ac^ foiis radiorum calore, incalefeunt apes ac expergifem.-tur . Ca-lorem, co:> 
fervationi fuae neceííarkim vel ipfae- jam raotu , jam alarum agitatione adaugenr , 
í r o copia apum alveari detentarum ,. major Ipfis-calor 5- & quam primum agend] 
íacultateoa receperint, farae exftimulantur, nutrimento egent ; quod dum in agriscx: 
campis reperíre nequeant , fuamet-ipfomm adeu-nt^ melle .placentarum interioruin ve-
feuntur. Quo mitior hyems, eo majorem mellis copiam apes confuraunt fc ímo ni-
Jíiium retardantibus veris floribuspericulum eft-, ut confurnto mellis adparatu, vei 
famC emoriantur . Nimia igitur hyemis & vehementk & leal ta te ofienduntur. F r U 
|usfautem ac fames alvearibuS: funt funeftiílima. 
Ficus ciñere apas ín vitam revocarl docuerunt, vitam feilicet, quam corpefeentes 
fAv hyem6íE¿;-amiferunt. Frigore veheme^itiore niinirum pera^p ,. v u » e^perre^ 
vicien 
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víJentur, pi^HlIs eas acdpe , nec eft quod tlmeas. Aíi hv'úlx cas fiipeípone., vcl 
nodus, p a ™ l ignis calor/ admove^ & ñatlm re^ ^^  , • o • 
Aííí func, qui, verno orsefertiin tempore , apes, dum nimns corni 3 uhni, óc ti-
Use floiibus fefe cxplent , alvi proñavio laborare contendant. Aft nunquam excre-
menta ilíarum adeo folkla dicere poííumus . Et profluvü caniam , in nimio melic , 
axeunte hyerne, accepto, quaerendam eííe cenfemus. 
Nec fri^ore tantum & fame eneeantur } fed & provediore asíate moibiíque pe-
íeunt apes". Qaibus quidera rnorbis m.agjs obnoxiae funt has, quas per hyemern > in 
alvearibus probé obturatls & loco températe) detentis , con íer van tur , quam illas , 
quas una ciun alvearibus aeri expofuerís, reliólo eis foramine ^ ut^& aerí traníitus.j 
& apibus in die íereno egreíTiiris , exitus pateat, Hínc quoque aliij negledo mor--
tís perículo, cuí fubjacent apes hyenm frigori expofitse, íatius ducunt , eidem illas 
committere. Aíl media vía incedamus, qua tutiíítme ¡tur; & alvearia fortiora, five, 
apum multitudine plena, relinqu-enda, debiliora antem, íive apibus inírequentíora , 
recípienda eííe Se adíervanda fu a de mus. Ccl. de Reaumur eí l , qui commodum pro 
uitímis reccptaculLim commendaturus , dolii fundum íuperiorem extrahi j alvearia 
ílngula fingulis dol-iis iminitci; 'm bafi interiore aeri introirum relinqui , interílicia 
alveare inter dolüque parietes, ftramine conciío , fcenoj arena vel térra árida ex-
pieri, & teclum pro pluvia fuperilmi-íkDcet . Experientia Se fréquentiori ufu com-
probara res cft, felices hac ratione apes tranfigere hyemem; nec adeo magnos fum-
ptus requiiit,. eaciem enim dolía varios pep annos- ufui eidem veniunt j &c caniftra 
ex íalícibus contexta comniode fubílituí poíTunt.-
Acuíeüm api voluít eiTe natura pro anuís , nec ideo ut 1 sedar, fed potius, ut ab 
hoftiura íuorum copra, quo íe defenderé valeat , quidquam habeat . Veípse Se cra-
brones ventrem apis acerríme dílaeerant, & qws eodem continentur omnia , exfu-
gunt. Hofles, a(i leviores funt arañen , formicae melli íaltem inhiant . Lacertas , 
bufones & rana?, ñ quas captare poííunt, devorant, capcant vero parciífimas . Píeu-
dotmeae'y quas in papiliones transformar! noy i mus , longiorem cellularum feriem 
perforando ceram, qua-ra adpetunrqusrunt. JEtáte prove¿liores, nec júniores qna-
dam pulicum fpecie excruciantur, parum tamen morlii praelentiaque illorum adfici 
videntur . Acérrimos fibi bodes cogtTofcunt aves , mu-reíque ílibrerraneos-. Horuni 
enim vel unus-, una torporis hyemalis- no£le, copiofiifimum. quodvis alveare exítirW 
pare valer, quamvis Cel. de Reaumur tefte, praeter caput & thoracem vix quidquam 
devorare íolet . Imo eadem ratione aviculas t ra ¿la re videtur , ísepius enim alaudas 
communis pullos in nido, enecatos , & refciífis capite & eolio ex nido in margi-
nem ejus protrados obfervavimus. Ex avíum numero, apieílra , hirundo Se parus 
acerrimi apum boíles habentur. Acerrimus omnium fine dubio paffer eí l , hic enim 
folus- majorem earum quantitatem in die devorat, ac reliquse. aves omnes j . imo ut 
totidem tritici granula eas deglutir, a 
Tribus faepe^ aprbus onuflum paíferem nido fuo accedentem , & praedam fnls ad-
portaturum vidiuuis , unam ícilicet roftro , finguliíque ungulis ímgulasdetincbat captas . 
Fáciles ceterum- apes manfnerum irduunt animum in hos , quos cura-m ibi geren-
tes , frequenter conípiciunt. Hi non habent, quod timeant, dum modo ipfi apes ir-
ritare noiint . Alias enim íub¡ranea pesna temeritati íuccedit. Er apes facíam pise-
ferti^m pgtere íblent. Apes irritara igitur aculeum fuum hommiscarniinfígit, quam 
n digitis compreíTara , ut avulet, adigas , aculeum cum iilis quas adhaerent , carní 
intrufa relinquit, brevi exinde i pía morí tur . f í l a t e autem majorem apis iáus do-
Jorem excitat, quam quidem hyerne, doíoris vehementia exveneni quanritate, íau-
ciantiícue apis vigore , pendente. Qiii quidem idus alios vjx lardere videntnr, alios 
micio quanro opere adficiunt . Tdum plurimo excipit pruritus } ínflamraario , tu-
aior, & dolor: urens, imo idis oculis? palpebrx faepius per dics occlnduníur j. focies 
defor«-
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deformls redditurs, ac fi hae, tlthymali r feu herbae, Gallis :, reveille-mptim: didz ^ 
oculos ablulíTes. Et varii ex. auftoribns pro idu. apis, vanos heibarum lúceos; COITU 
mendant, & urlnam,. «Se, acetum,, & cultri laminam , Se olivarunr oleiim aquam 
recenter haurtam & ílercus vaccinuin , Yaria autem r, &. omnia fere in \vanum adl-. 
hibuít Cel. de Reaumur,. Se. ille quidem petrofeiinnm-. contufum reliqua media vim;^ 
te íbperare cenfet . Pro generaliore seque ac certiflimo. medio;,, lutum & falviam 
recentem commendant Ephem., Germ, Dec. I I I . Anni ^ 8.: forían nec lilis, major 
«fficaeia' ineft. Qiiod fi autem vix i¿lu fauciatus , relidum apis aculeum extraxeris,, 
& vulneri inflijo, acetum five aquam adplicueris 3. dolor, recedet elapfos tamen tem-
poris momento, redibit,, . . 
Nec: adeo contraril apibus funt:, ut vulgo perhibentur fcetores.. Illas enmr vi-
nnm. acrius 3, urinam. Se aquam praefepibus ínfufam; , vel ex fimeto defluentení fse,. 
oras- adpctere, rivull vero, iimpidam & profíuentem negligere videbis ^ Fumo ftupeí-. 
cnntj inebriantur abiguntur e,. Piacentar.um alvearis partem fubtraébri ^ v e l u t - a r - . 
tis. vocabulo. dicunt a, alvearc caílraturi S; excitato^fumo fuo domjéilio prius expeliere: 
íulent: apes... Id. quod.: pro. regionís-varietate , vario anni' tempore. inílituitur Et in 
primis. fub. diéí Initium fíat , etenhn-vix, elapíse noítis frigore^ adhiic torpefeentes , 
fere. ílne, fumo expelli poííunt;. Si aívearia: caílrare. nolis m die íerena veris ex al-
vearimellis; Se ceras pleno evocatas , in vacuum transieras - Sic. autem pereunt t 
qu^' in pleno, alveari detinebantim, poíleritatis- llamína, ova nempe , & nymphaej 
¿C vermes bre.vi in, nymphas transformandi. Alvearia denique caíh'ando3-quo & as-
quitati oBtemperes Se neceíTitati confuías,, diraidiam partem, a di mihimum", inta-
¿lam relinquitO'. 
Qaum^ nimia, asílatis- fíccTtate omni'a in campls ac pratisexareícant ,. vix pauculas: 
ceras vilioris fphaerulas colledas domnm reportare p o í T u n t L o n g e melius íane. tuin; 
íemporis illae: íe. habent,, quae regiones tenent pratis viva aqua- irrigatis; abundantes,, 
floribuíqne continuo novis, ornacas^ vel! alias-, illafqtie filvarum, ac arboretomm um-
bra^opiacas , húmidas refrlgeratas , &^  vel. ínter máximos, aeílatis' seílus, tot plantis: 
íkccreíceniibus confitas . Sic ^Egypti, more, apud illos- antiquo..alvearia íua cym-
fcisNilum jam- afcendentibus- jam defeendentibus committuntv, quo» apes- iifdem ves-
¿las, eo citius copia fíorum ^Sgypti; ftiperíbm fruii valeant., Saepius cymbae curfu íuo 
deíiftunt, &: metendi tempus. apibns relinquunr, meífe, tándem fuá infpatio duorunv 
íriumve. milíiarium: perada , ukerius-progrediuntur,, dénuo-iter-, fiftunt, iterum con-
tinuanc ,.t tándem; dominis-reñituuntur-Similis^fere eít cura quor.undam; ítalorum 
Eridani littora: colentlumQuidnl &: noílro cuín Gallis loquor iifui veniunt ea-
dem h Nec: aqua. tantum-^hinc inde: prqficifci, apibus confeit ;. fed, vel Gtzstm Inco-
las quotannis fuá alvearia. ex, AchajaJn^ Atricam depoítaíTe, docet Columella-.. Idem-
vel hodie in regione- Juliacenfi fíeri novimus Sic &• im Galliae deíeKÍsS! prope Pi-
¿tavkm quídam erat, induílrins: apum cultor, quL perada fymphiti. meffe alvearia 
fuá. in^regionem BellovaGenfem meliloto abundantem „ exinde. amera, in Soloniam 
five: Bituricum s, Aquitaniae provinciam tranfmittebat, ubicad exeuntem-- ufque Se-
ptembris, menfem r. ariftülochii íloribus'. fruii poíllinf apes-. Multiglicf autem: cautio-
ne.^ opus^  efl: dum- curribus. reda- tranfmittere velis apes , curra enim haud ita 
iéniter ^ranfportarl poííunt , quam in cymbi» Nilum feu. Eridanum- afcendentibus , 
Dublum eft ,, utrum Uno tantum anno. vitae earum fpatium abfolvatup am plu»-
nbv\s .. Sunt: qui: huic potius fententise accedentes Ss ad fpatium. illud,, Se anno, uno-
diütius: provocant , quo alveare; Idem apibus. expletum remanet. Claudicat. confe-. 
V n t ! a e óptenos, alii denos , piarelve seVans annos apibus adíignant , For-
íiílimis, qwbufque. duodenos tribuíf Cardaus Rurfus: alii- terriara alvearia opplen-
tium partem autumno j : &; totidem veris tempore emorírí adferunt, exinde aoteim 
«liciunt¿: vitam; a^um: non eíTe 3 niff annuam 6, Mukum veritati accederé videtur Ko--
\ cuim 
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fom op'nI0j qua omnes alvearls opes, ílngulis, ad fummurn, fecundo quovis annc 
reAíí^uaníus"mirabilíum campns illl patet, qui índuftríam dÜigentíamque apis 
rommunis confiderare velit! Ha; quum domicilio probé obturatoante omnia egeants 
fíatim , ex quo alveare novum ingrediuntur, de occludendis ejus crems five fififuris 
íbJíicitse funt e Cui quidem ícopo adtingendo gurami aliquod refinolum 3 cera tena-
cius, eique dífiTimiinmum, Tyopolis didum , adhibeot. Hoc temporis íradu induref-
c í t , 'licet calore accedente fe m per liquefeit, & variae eíl: foliditatis, vari i coloris át-
eme odotis, Incalefcens aromatkum & allquoties adeo gratum pracbet^  odorem , ut 
ihurís fpecies videatur . Extririfecus fulvo-rubicundum, intus vero flavidiorem ac ce-
rae fimiliorem exhibec colorem > Et^móllem adhuc Propolim tradant apes , feníim 
vero duritiem cera majorém adquirlt, Hanc apes cruribus poílerioribus , ut ceraín 
viliorem adportant, t& .obturandls congluíinandifque alveanum 'fifllms eadem utun-
tur, quam non »•nifi .ex-populo, arbore, & betula Se falice collígere creduntur. Aíl 
Se alias albores eandem illam fuppeditant, Fon'ius illa arboribus, quam puívifculus 
lile plantarum foliisJnhaeret, & traftatu diíficillima eí l . Eadem propoli 8c bacillos 
íraníveríales, alvearia ex. parte -fuñinentes, imo raagnam iníerdum partem parietum 
ful alvearís interiorum obdu'cudt-
Qui autem, quasfo, placentas five radios, ex alveolis feu cellulis fígurae adeo re-
gularis , Se ínter fe cohaerentibus compofitas conftruunr? Binorum radiorum doria íi-
bi invicem obverfa, facías igítur externae íibi fimiles funt. Etm harum conílrudUo-
ne omnia adeo" aecurate conc¡nnata3 tam perfefte elaborata vídentur, ut primo qui-
dem intuitu, huíc , prae reííquis induílrias infedorum documentis, palmam adjudí-
ces. Jam P/Í/>/?«/ Alexandrinns, qui Caeculo fecundo, Geómetra "fl^ ^ fíguram af--
veolorum hexagonam admiratus eft, quas & máximas capacitatís, & minorem om-
tabas locum exigit. In eandem admírationem vél hodie rapíuntur Archimedes noííri, 
dum archíteduram apum & perfeftiíTimam , & adeo parum extenfam refoiciunt v 
Quo díutius hujus difquifitloni irihsefens, eo^  potíus fummam magíftri fui fapientiam 
cognofees, veneraberis. Et varium modum in inciínandis & incurvandis radiis luis v 
prout ufus poftulat, obfervantj imo íi quas forfan erraverint, defeftum explere, er-
ror em emendare norunt. E t has quidem a regula generalíori exceptíones, tot teñes 
babeas apum & ingenii, 8c cognitionis geométricas, vel potius , naturae inftindus > 
qui locum explet illius, 
Nec facilís operandi rationém fpe£labis , tanto enim ardore opus adgrediuntur ^ 
tanta operantium copia concurrít, tantum quod fibi ferunt auxilíum mutuum > ut 
dum operi acrins infiílunt, five pro conftruendís novas piacentac fundamentis , five 
pro extendenda & amplificanda baíl antiquas oceupantur , nil praster tumultum & 
contufionem fpeStavefis, Attamen óbfervare datur , quod dentes earum pro inílru-
mentís, ad conciliandam^formam ac figuram placentarum veniant. Statim conftitu-
ta «dificii bafi , erigendis utrinque cellulis fefe accingunt . Quod Ti vero temporis 
fpatium perficiendse operis molí non reípondeat, nondum ad deftinatam profundita-
tem ufque alveolos excavant, cteptos relinquunt > nec perficitur , nifi dum omnes 
quotquot funt, alveolornm exílruendorum, adumbraverint. Placentarum conftru&io 
autem multo difficilíore opera perficitur , nec enim has priufquam exftruere oriap-
tur ^ prius delineant five adumbrant. Interim máxima pars operantium elimandis > 
expohendis atque componendisj quse radiora feu defeduofa fupeffunt cellularum in* 
tenora, oceupatur. Duplici autem ufui cedunt cellulae, feilicet & pro mellis rece-
ptáculo, & pro domicilio vermis, qui in eodem enafcefur, & excrefeet, Se tándem 
in apem transformabitur . Cellula autem vermi in íufurratorem abituro deftinata * 
pro eximiore hujus magnitudine, major fit necefife eíl cellula, apis commuñís do-
««XCJIIO . Hinc cellularum hexagonarum díanaeter eíl diverfus. Qiias autem recipien-
dis 
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'¿]s operariis deftlnats funt, iliarum quantitas longe fuperat numernm hamm, qusg 
Biaribus adfignabuntur. Imo aivepli, vermium domicilia, alio tempore& mellisrc. 
íervatorils veiiiunt; üli autem, qui nonnifi melli recondendo niferviunt, multo pro-
fundiores funt reliquis . Q¿iod fi autem congeftí melüs quantitatem receptaculorum 
numerus capere nequltj apes vel alveolos ipíos producunt , vel nevos dnm exflru-
unt, íblito maiorem longitudinem iis tribuunt . Sic enim eífingendas baleos laborl 
fuperíedere poítunt. Imo vel ewftruendis trWms piacentis uno eodemque tempore oc-
cupantur 5 quo plu'res ením adíunt , ut ita dicam officinae , ©»• major operariorum 
quantitas fimul operam impenderé poteft , nec multkudo laboris ordinem turbat^. 
Plerurnque vero fibi invicern paralíeJae ínnt placentas^, & fingulíB fuperiori^alvearis 
partí , nonniíi quodam pede breviffimo jungitur Binís inluper piacentis interme-
dium eíl fpatium , platea inflar, quo breviore vía quasvis adire vakant > cujufcjue 
latitudo haud pluribus , quara binis incedentlbus, patet . Et quamvis cerae laminis 
tenuiffimis conftent alveolí , melle tannen probé expletae placentas fatís magnum 
prsebent pondas. Has variis in locis ac quot fierl poteft alvearlsparietibus apes ad* 
giutínant? hinc alveare prasparaturus , ac apurn^laborem íublevaturus , bacillos quo-^  
idam , placentarum pro fulcrís decuítatim conílituas , neceííe eft. 
Materiam vero piacentis venientera, íive ceiam ex florum^ íuperficie apes coüige-
re conílat. Nec nifi ex floribus jfaltem iliam colligi poíle ícito; nec tamen ceram , 
ut al'n finlíire putant, fed materiam in ceram abeuntem , pulvífeulos feu ftamiria 
fiorum in foliis obvios. Hos globuíorum ¡nílar perfefte Imperfediulve íphsericorum 
conferunt . En materiam cerae deftinatam . Refpice apem in flore refidentem , Se 
corpus ejus totum, pulvifeulo confperfum videbii; , ac unde hic m& ex flore ? fta-
minum ením pulvifeulí , uncís piiorum apem obtegentium ínhserent; íaepiufque adeo 
frequentes, ut vel prorfus aiiam fíguram api concillan , <3c flavidus videatur íuus 
color. Plores ctiam apes, ope ícoparum pedí bus fubnexarum , pulviículis íllis cor-
pus íuum expurgare obícrvabis , & materiam fibi adeo pretiofam in bines cogeré 
glóbulos , figura lenticularum , eofque triangularibus crurum pofteriorum patellis 
amp!e¿lendo exacle firmíterque retiñere . Imo aliquotíes giobulus ífte piperis gra-
no m depreflfum magnitudlne refert. Subapertis autem floribus, ftaminnm fummita-
les , pulvifeulorum grana recludentes , dentibus íuls , velut forcipe , pro elíciendis 
granuíis comprimunc apes atque conftringunt. Peracla Igitur hac cerae meíTe, fi ita 
joqui liceretj alveari fuo aecurrunt apes, aliae rubris, aliae flavidis, alias víridibus, 
alias albis-flavefcentibus globulis, pro vario flomm colore onuftas . Et quidem Mar-
t í o , Aprüe & Majo menfibus , totum per diem colligenda cerse materia cecupan-
tur: aíl calidiore Junio atque Julio, matutino prscfcrtim tempore, ufquead decimam 
a^nte meridianam horam ^ meííi fuae 'fludent, tune ením ftaminum pulviículi , vel 
iwdis rore irrigati, vel liquore luo exípiraco madentes, faciliores fubigl, &ínmaf-
fam poíTunt coire unam . „ 
, Aft pulvifeulí jionnifi materiam cerae conftltuunt, hincdifpicíendum, quanam ra-
tione pra^paratí in veram abeant ceram . 
t Secundo feilicet in 'ftomacho vel inteftínis forfan i cerae materia imnnutata , SC 
dlgefta in ceram vertitnr. Eaderaque oris apertura, quam ceras materia íntraverat, 
cera jam praeparata & adhibenda egredítur. Hunc enim liquorem vifcofum , vel fi ma-
vis, pultem, vel maíTam humídam evomendo, fu as conílruunt perficiuntque placen-
• tas; quí dum exareícat,ceram exhibetperfeclilFimam. Et quidem ílatím ab jnitio qusvis 
placenta candidíffimaeft, prodeunte tempore nítorem amití it , diutins protra£lo flave-
£at , tándem fulvefcentem, ac fere fuliginí fimílem colorem Induit. Cujus caufae ve-
munt , á c m e l , &vermesatque exhalationes alvearisinternse. Nec cuivis cerse ídem 
t ñ candor, &qvii dealbandaseídem ñudent, artífices, probé norunt, aliamcerae ípe* 
•£ i em, ne adhibito quidem fummo iludió candidam ac can49re mtentem reddi poíTe? 
Il»9 
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ímo quum magna mateúx ceras quamitas pr^fens apibus fit convenlens & ne-
reííaria Plores alvearls placentas, nonniíi cera expletas mveníes. Qiiae totulem re-
fervaconis cedunt, & accurrentibus apum plurlbus 5 fuá le íarcmula jbidem cxone-
rantibus, implentur, dum alias prafenthim., reciplendis, comprmiendjs 6c difpoiien-
dis cera; globulis occnpantur. k . 
Exfpatiationis íuse initiam, .aiiqnotles circa quartam horam matutinam , hms aa-
t e m , oílava í a l tem veípertína imminet . Singulae enim apes quaternis, quiñis, plu-
ribulve per. díem vicibuSj pro itíneris longícudine, & denortandioneris mole varian-
tibus. exípatiantur ^ - > , . 
Multa i i í i tenm ex materia cerae, nonniíi fatis mód ica quantuas redit ceras^perfe-» 
, máxima ejus pars nntrimbnt^ o apibus venit, reliqua cum excrementis ejicltur, 
Suíurratores autem mafcoli , conficiend^ & traííandas ceiís nulli occupai^tur , ncc 
nifi melle tantum nuiriuntur. 
Altera autem meííis earum fpecies illa eft , qua melliá colligendi ergo defudant , 
Cei. L¿nn<eus, omnes qal eum antccelTerant, obíervationum acritate íuperando , in 
jmis fíorum calícibus , glan/ulas quaídam detexit, mélico liquore plenas, quém Tie-
Otariam dicit , Ex his igitur glandulis liquorem melli deítinatum exíugunc apes 5 
quem dum probofcide collegennt , in fuperíore probofcidis parteproílaentem > ár fie 
ore receptum effe W'idebis . , Nec tamen ceras materia faltem, fed melle etiam apes 
nutriuntur. Melleu^ nempe liquor ex cefophago deportatur ad ílomachum primum ^ 
qui melle túrgidas j\oblongce veficas figuram refert. Rus abeas, & pueros ibi in api-
bus, prgefertim fuíur^ntib js captis, üatim veficulam illam , mellis ea detenti defi-
derio, quasrere videb-is . Repleto igitur üomacho fuo primo redit ad alveare apis, 
& in celiulam unam rael, evomendo N^ repoait , Nec eandem eíTe naturam mellis 
egredientis, quae intranti fticrat, videtur íed quodammodo dígeñione prasparatam . 
Stomachus vero apis p r lmus , ruminantipm more, contradionum capax eít . Ssepius 
quoque apis, meí íuum ad celiulam deportandum, ad officinas deportat, & topera-
riis offert, tanquam impeditum , ut operi moram adferant, fibi meí pro alimento-
quserendo, Ec alveolorum alli fnnt, quorum mt\ , uíui quaít omnium quotidiano ex-
pofitum reünqüitur, íunt enim apertiüimi. Alii e contrario & plures quidem , oc-
cluíi , neceífitatis tempori defiinati videntur, ac totidem pyxides fyrupo' fea eonfer-
vis repletae, ac fuo quaeque operculo, f o l i d i í l l m o , materise homogeneae, & herme-
íice figillato, obtedae, Conftat enim operculum ex cera* compreíía . Et hac ratione 
adfervato melli ea femper inharret liqulditas, quam in illo apes- defiderant. 
f Quod ad originem apum fpedat, illam hodíe quidem fatis diílinde novimus, An-
tlquiores enim go perduci nequibant , ut crederent Infedorum & belluarum genera-
tionem fimili ratione procederé : imo vei eo ufque errore abducebantur, ut ílattié-
rent, putrefadioni originem deberé infeda . Curioforum vari! fuere, qui adhibito-
artificio , cujas auftor eft YirgiHui in fipe Übri I V . Georgicomm , ubi fábula de 
Áriftaeo paftorc, qui, inquam eadem ratione, apes procreaturi, nares cauri bimuli 
obturaverunt , tum vero iteratis illum id-ibus caedendo , violentiore tándem morte 
enecaverunt, aíl quid accidit ?• Apum exfpedata examina nec en im provenire p c -
terant, nulla , aft vermium millia ex patredine oborta. Tranfeamus refiquas de ge-
neratione apum fábulas. 
Per plurimum anni fpatium cu'ms alveari nonniíi' única inefl regina' forma cor-
pons ful diftinde fatis erainens, aft rarior, imo vix unquam confpicienda. Sufurra-
tores enim five mafeulí , centenis , unius tamen femelíae focii, omnem peragunt 
vitam . Qiii quam tere nunquam alveare egrediantur , pro parafitis ac hellaonibus 
babiti funt, qui prorfus otiofr, melle, reliquarum laborisfrudlu, immerito pafceren-
tur. Cave autem credas, quod nulü cedant utilitati, etenim non perficiencfo iabori 
íoecundandis femellse oyis eos deñinavit natura. 
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Ad rtupor^m ufque faecunda raater. eft regina « Un¡. enim quotquot funt alvearls-
apes, fuam debení originem . Hinc etiam íummo,. quem excogitare potes, adfeau,. 
in illam feruntur. Matre deílitutae apes, a quovis opere dehítunt , temporls ventmi 
immemores videntur atque incurias. Aít ovis repletior mater., laboris deíiJeiium Éa 
Teiíqujfs excitare fuíficit . QLiamcumque illis iradas femellam, fuam reginam agncv 
fcent, dummodo procreando pofleritacis^cumulo par fit,. Nih i l i reputant vitas íocio. 
jrum apiumque o m n í m n , dummodo reginae vita confervetur. Huíc obfequium, huic 
oííicia, huic quse imperanti debentur, praeílant omnia Hanc enim quall juíía ejus 
exfpedatum, magna parentium turba continuo circumdat, quocumque abeat, fefta-
sur , & quiefcentem alterna probofcide delambunt . Regina caret alvearis popuius, 
& otium ómnibus , quies perpetua deíldibus. Redde matrem j & íladm ad íabprem 
provolabunt, eique jam fegniores jam acriores inüftent^ prout major pt vei minor 
matris faecunditas . Quicquod ípe brevi enaturae matris ad laborera incitantur.-? Po-
puli ' lot ius-vita enim peudet ex vita matris-Regina moritur> popuius paucis exin-
de cliebus, fame fibi moríem conciiiat^ 
Sic & apes operarias , fui laboris quidpiam confcrunt in ova m a tres futuras con» 
sinentia. Pro hifce enim íingnlares conñruunt alveolos, & vci fchema arcbitedurae 
aliud fibi pr^figunc . Alveolos fcilicet componunt folidiíTimos , rotundos & oblon-
gos, ceram in eíHngendls. illis profundunt adeo, ut veré regi í adpeilari poílint .^Ec 
jfitu ab aliis difíerunt • Et pauciores funt, reliquis Notum, enim- videtur_operariis , 
quod. matris fuae- ínter ova v ix ultra quinqué, & decem T ad íummura viginti regi-
nas enaturas continentia reperiantur, quamquam centena mares, mllíena operaníes 
contincant. Accídit, interdum, quod nonniíi. duae t r e í v e a l i a s etiam,. quod- ne ún i -
ca quidem mater enafcatur . Roe fi. evenit apes non examlnantup .- Mater autem 
tanta fecunditate, ut 7. ad S, hebdomadnm fpatio, vei. duodena, miliia apum pro-
ducere valeatr , Cuivis plerumque cellulas: unura: fakem ovulum immitt i t , etenim= 
jnonnili uní , ad fummum. duobus, vermibus excrefeentibus fuficit cellula una . Bi-
dúo triduove pera¿lo ex quo ovulum in cellulam repoíuic mater pro, majore vei 
minore calore vermem ín fundo celias excíufum videbis , illumque longum , a l -
fcum, femper eumdem >. id eíí : annuil modo circumvolutum , molliter, 11 rato fuper-
jacentem, ex pulte quadam. a lbída , fuo^nutrimento j , conflato ... Apes ceterum com-
munes nutricibus veniunt recentibus natis . Vchementíore adfedu in hofee. vermes 
illas feruntur ,, quara inter. homines obfervabis , qni Infantum nutrices mercede con-
ducunt .„ Quanta enim cum cura aiveolum refpiciunt vifitant Sl difquirunt; quam 
follicite obfervant , num fatis- commode & molliter vermis recumbac Mel autem 
& cera in corpore, apum praeparata-, ver mi funt nutrimento j qui fexta vitse die 5, 
emne fuum incrementum adfequutus eft:. Queni quum alimento (5c.cibo ulterius haud 
agere cognoverint apes, fuae i l lum cellulíE includunt , aperturam cera exade obcu-
rant , Tum vermis hadenus.continua quiete detentas j , evolvitur & produckur , poft 
íerico quodam cellulse pañetes obtegit , etenira ante transformationem 3, coli ope: 
erucarum inflar, fila, producere nofeit . Nec tamen, abundantiora alimenta 5, quse con-
fumere nequiret,. reliquae, ipfi fubmmiílrant. Antequam autera nendo. fuo cortici ¿ f e 
acclngit, omnem liquoris, ftrati fui quantitatem confumit, funcium itaque fuse, cel-
lu te ab ómnibus , imo excrementis probé purgatum & ílccum reperies. Omnis ex-
íenfus per diem ,. biduumve remanet vermis,. poíl fuá fe pelle exui t ; en nyrnphamo 
ín fufurratores autem transformandi vermes , nonnifi: magnitudine illos fuperant „ 
quos In apes communes abire videbis . Qus quum & hofee vermes fummo cum 
ííudio curant , "elicias quantum pro vermibus , quos reginas fore cognofeunt \m* 
pendant; imo^ vel prodigse funt nutrlmentum hifce prebendo .. 
Qiium denique^omnes nymphae partes folidítateni: adquiriverint ,, apis partibns^ 
conyenientem 3 apis ipfa egreífui parata a primo quidem dentibus fuis adjuta cereunm 
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, ^ onerculum médium perforat , poft madida adhuc & undecumqne üíllans car-
Sre eweditur . "Statim concurrunt reliquae , & recenti nataG< óptima quasvis officia 
Siibendo 5 quaü congratulantnr ; daas vel tres fuá proboícide illam deambulando 
feBfim defiecant^ alise mel in probofcidem protrufum, probofade ofFerunt. Aliae aá 
celiulam relidam íefe conferunt .} illam expurgant, ac fordes ib-i tejidas extra^al-
teare deportant. Via arefada funt, antea quae madebant membra apicul3E; Scfckn-
tia per omnem vitam agendorum magiílra , haec aerem trapta liberum , íociarum 
inflar alveare egreditur, üorcs quaerit, fola oberrat, íola revertí novit. Primas aií« 
tem meífis fuse fruflus , aliqnantüla cerse íolet «ííe materia . Et Cel. Maraídi ve! 
m ipfa nativitatis fuse cíie s apiculam ad alveare redeuntem , duobus globulis ma-
terise iftius onuflam obfervavít. Qiiavis die exinde apes vel centum & plures, cei-
lulas fuas relinquunt i ¿c^exaudo in dies earum numero, trevi ífi tantam copiam 
excrefcunt, quantse alvearis fpatium haud amplius fuíficit . En examinis caufam & 
originem o Júniores apum fulyiores , pilos albos, provediores autem annulos Jhaud 
adeo fulvos, pilos vero ferrugineos gerunt. 
Quum igítur alvearis capacitas impar fit continendas: apum quantltati , pars po-
puli hujus, five examen, egrediatnr nccefTe ert , aliud domicilium qussfitura . Dux 
opus efl examini; five regina, pro ftabüiendo perpetnandoque imperio , cujus jam 
fundamenti jaciuntur . Sufficit autem examini conducendü uná regina . Et quarto 
vel quinto die ex depofitis nymphae exuviis,- recens illa mater fecunda, ova emit-
iere vaiet .4 Quse quidem Juíficiunt pro determinando fedantium nemero ¡ ut hanc 
reginam , quocumque abieric , comitentur. Tempus vero examini veniens varium 
eñ y & pro terrarum , &>pro caeli varietate . Cui enim ex apibus frequentius ef? 
alveare, matri, illa majori per hyemem calore fovetur, ciciuíque pro illa advenk 
vernum tempus, citior reliquis ova emittere inclpit . Signa autem examinis breví-
fcus egreíTuri varia funt , quse ínter cerllíTimum hoc eft , fi caslo quamvis fereno 3 
apes operantes infrequentiores funm alveare egredi vlderis. A decima vel undécima 
hora matutina ad tertiam pomeridíanam, nec alio diei tempore, apes examinaturse 
exeunt. Eximio folis fpendore ad feftinandum incltantiir, ille enim calorem a copia 
habitantium proficifcentem exauget . Quotquot igitur examen conftituunt •, apes , 
yixdum unius minutas fpatio, alveare relinquunt, aerem implent, eique nivis inflar, 
ínnatare videntur « Nec reginae fuse juíTis vel íeledu , locum , feu concilla bul um , 
deflinarí crederes ; plures apum etenim, obvio cuidam arboris ramo accurrunt, Infi-
dent, has imitantur alias. Tum & regina accedit, quum fcilícet locum hunc apibus 
frequentiorem confpexerit; regina accefíit, fuccedit fedatornm turba, vixeffluit quarta 
pars horse, & apibus abúndans ac quafi confita videtur loci vicinia. Interdum vetó 
examinando adeo elevantur in aere, ut vifum efFugiant atqne oculosj tum autem , 
qno defcendere cogantur , pugm's plenis arenam In aerem projicito j cujus granula 
quibus tanguntur, totidem pluvia guttulas credere videntur, alii funt, qui qno mo-
mento examen egreditur, ahena> percutiendo fufurrum eliciunt, quo audito , tanquam 
tonitru perterritas apes, in proximum quodvis afylum íefe recipiunt. Apes igitur loco 
quodam refidentes, alveari, MeUflfaB foliis vel exiguo melle, lllito, immittas. Egre-
dientibus autem faspe funt plures una reginas . Si dua; adfuerint, ab initio quidem 
apum exercltus in bina agmina abit; aft alterum plerumque exilius efl numero, & 
apes copiofas focietads deíiderio, & regina; voiuntati obfequutura;, ( illa autem nu-
rneroíam fequentium turbam exoptat; ) debilius agmen fenfim relinquunt, copiofío-
accedunt . Duae Igitur matres^funt alveari , tres interdum plurefve. En fadum 
lingulare: examen recens, alveari immifTum, nonnifi unam confervat, reliquas ene-
cat.^Qiiod nifi prseceírerit, ne laborl quidem ferio fefe accingunt apes. Nec tanturn 
novi examims reginas mors violenta exfpedat , fed & illas , qus alveari In quo 
«atas íunt, immanfere; & harum multitudinem aliquoties moite adfedam videbls» 
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Suó igitur tempere, plores una matres, apibus haud airickre conííat . Qiiac autem 
ex varüs fuperftes ? Illa forfan , cui major ineft phyfica yirtus, tam grata ceteris 
apibas , izeimd'ms nempe eximior . Forfan. & natu m á x i m a , vel^  ova brevííTime 
jepoñtura . Forían & blnae matres ínter fe ssmulx certamen ingrediuntur , in quo 
fuecumbendum eft debilíori . Forían de íceptra tenens regina ípía , reliquas vigore 
ac robore inferiores enecat. Etenim & femeliis acnleus eíl , nec tamen alius quii-
quam fui aculel ufus. Ceterum apes, ne quidpiam omittant eorum , quae reipublicaí 
íuae commodum atque falutem promoveré poíínt , & quaevis opima laudeque di-
gna 3 & barbara crudeliaque (Tic nobis videntur) committunt , pront focietatis po-
íiulat utilitas. Nec cnitn 'foecunditati reginarum fufficientia opera poffent compone-
re , nec vermium ex illis provídentium curam agere , ntc domicilia comparare . 
Quid confilli ? pereat ex reginis alterutra. Aft laboris fui frudibus numerum illarum 
excedentibus, ¿c placentarum pluribus meJle materiaque ceras abundantibus, non eíí 
quod tímeant, plures matres fibi moleftise fore. Tune íumma cum cura & obfervan-
tia matrem coíunt eandem , quam alias, feilicet , novo domicilio apparatus copia 
jiondum inflruítio, barbara morte confeciiTent. Veí , íi id quod magisad veritatem 
accederé videtur, fbtnas , quod feilicet matrem aliam , mater aemula^enecare íb-
]eat, dicendum , quod hasc, dum omnes aivearis placentas, eafque pleniflimas, Tibí 
íbíi deftinatas viderife, copia divitiarum contenta fit , & quadam quafi liberalitare, 
nec alii illarum uíum invideat. Verum, fi quss apes operantes agunt , leviter ob-
íervaveris, 8c flatim dijudicaveris, adeo aliena tibi videbuntur, quam ille vefparum 
nonnunquam agendí modns. Succfedente feilicet tempere, quo recentes natse alvearis 
íemcllse haud araplius egent m a (culis ; apes operantes maribus acerrimum bellum 
jndicunt. Per triduum feu quatriduum , horrendam adferunt caedem , cladem, Loca 
alveari vi ciña cadaveribus undequaque conííipata. Ne illis quidem parcetur, qui íub 
forma vermium feu nympharura latent . QLiibufcumque maribus moriendum . Nec 
tempus ílragi deftinatum conftans c ñ , jam Junius , jam Julius, jam Auguñus, men-
í e s . Sufficit femellae prasfens foecunditas, hsse enim , femel foscunda , fi vel Junio 
m e n í e , maribus privata fuerit , multa tamen ova foscunda ; per reliquum aeflatis 
fpatium initiumque autumní excludet. Maximam vero ovorum copiam, pro confti-
tuendo examine novo, verno tempere anni fequentis reponet ; quorum alia apes 
communes, alia raafeulos, alia femellas continebunt ; haec ovula igitur novem ad 
decem menfes antequam emitterentur, dum parvitafís ergo vix percipi poíTent, fce-
cundata fuifife adparet, 
Quod fi autem, etenim & boc accidit , plura uno examina alveare quodam ín 
$mo egrediuntur , primum jeliquis anteferendum efto . Hoc enim & raajori conñat 
apum numero ; &^  pjopitiori tempore;,anni , dum mellis cerasque materia campi 
abundant , laboris initia capit ; &c diutius temporis fpatium, antequam ingruat hyems, 
laborl^  impenderé ^poteft. iEtatís vero enjuívis apes aliae examen conftituunt, cujuf-
vis alias in alveari remanent . Vix queque tot hominum in urbe fpatiofiore omni , 
«^ uot apum in examine. Hic enim faspius quadraginta millia numerabis . Adfpice 
quanta cum induRria examen , novum alveare ingreffum , laborem adgreditur , & 
miraberis. Vix quatuor & viginti horas effluxerunt, & placentas 20. digitorum Ion-
gas, & 7. ad 8. latas jam conftruólas videbis. Imo mediam alvearis partem, quin-
to jam die, cera repletam. Quam enim primos per xv. dies recens examen com-
ponit, cerae quantitas, ilíam quam per reüquum anni congeret , longe fuperant . 
Quidquod vel Idem illud examen, íi copiofum ac praecocius fuerit, aliud examen 
eodem^anno emittit? 
Colhge dida, ác^adparebit, quod quidem quinto ^onimus, quantum veritatis In-
fit eis^ , qus de focietate apum , praeftantiíTimo regiminis Monarchicí exemplari , 
perfenpta fuere, Monarchias equ/dem non obflat , quod non regí , ut olím crede-
bant. 
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. „ fe(I reglnx «t dJximiTS, pareant. Aft vos compelió, quí fadorum ( fie einm 
r o n t S L . Vos iglnir , qu^nam , non dicani-, quanta ^bfervare poteíhs , q i ^ lo-
^antur quod, uti olim credebant, apum focktas Jegibus, humanas im.tantibus , 
Sntineatur? Qindnam, qu^íb , attionum earum^ principium certmn conflat , mfi 
amor in íuam reginam , vel potius, fuam pofíentatem ? Hic ammam , fi dicere 
fas eft, alveark conrtituic. Félix Monarchia, lieet legibus carens , dnimnodo om-
nes ejus fubdici aíiíonura fuarum principtum unicum illud cognofeerent , ex ^ quo 
apes agere vídentur / Harum enim quaeíibet vel publicas ^ utiiitatl vel poflentans 
commodo confulens., quaevis agenda íaícipit labens ; Solo in pofteros^ amore inci-
tantur, adiguntur, lubievantur* Reliqua autem omnia , quse de legíbus , regina, 
íubente ©bfervatis dida lunt, nonni^ ingenii faetus habentur . Sic Vlinius a puní 
regiminis formam elegantíflime deícribendo, fe ipfum , ut íca dicam , íuperaíTe vt-
detur. Sic Áldrovandus omnia? quse ante .eum di£la fuerant , neício quanto opere 
locupletavit , Nec quemquara librorum, hodie, fub titulo : domas ruflicds , Gallis s 
Maifon ruftique editorum reperles., quin de apibus & regimine illarum longe late-
que diííerat. Quod íl & antiquiorum & recentiorum P-hyíicoium omnes , milla de 
apibus perícripíiíTent, quas vel ipfi .non obfervaverant , vel nondum fatis compro-
bata habuerant. Sed haec optanda foíum, MiíTis^fcilicet jure admirandis verifque , 
a nobis hucufque vexpofitl-s, faifa & fiditia fubfíituere, Leges excogitavere , regí-
mínis imperiique regulas. Quid opus eft legíbus? ubi parentium fmguli, quantum 
poífunt ad falutem publicara conferunt? ubi nemo fuum ipfius .commodura refpicit, 
¡nifi tum Í quum ex privata utilitate pendeat publica ? ubi omnis eadem ac fuffi-
cíente cognitione eojum iniruítus eft, quae faíuti cedunt reí publicas ;' ubi ftatus 
hic felíx ? apud homines quidem nec eft, nec fuit ., nec^erk unquam 5 ínter apes 
erg o quaeratur j aliaque ínfeda , quae hominum tuibae villa vídentur atque contem-
nenda. 
Qtiod tándem > idque pro fexto tradationis momento ponímus, quod í l , inquam, 
apum ftudiofus nihil corum omiferís qua; ad confervandas multípUcandafve apes , con-
ferunt, quae ad amplificandam earum me0em iaciunt, fimilia 5 fruftus fui labarís , & 
mérito quidem, cum íllis.dividas. Nectamen, aliorum inftar, pro recipiendo alvea-
ris melle ceraque^ eas fulphurís aliove fumo expellas ac morú tradas crudeliífimse^ 
Sed media haec apes abigendí ve^ potiiw exftirpandl, avídíoribus ceríe mercatoríbusj, 
& reí fuse male confulentibus relinquito. Mos fane exfecrabílis eft, & ómnibus mé-
rito mterdicendus, ut ín Etruria interdi¿lLis xiicítur . Sic enim quotannis magnus ai-
vearium numerus ab interitu confervaretur, & ubi nunc vel parciíTimas funt apes, 
íbidem brevibus abundantiam Ularum reperires. Nec enim eft deietlatlonls ergo tan-
íum., ut apium multiplicationi íiudeamus, fed etiam noftrimetipforum commodl ai-
'<jue utilitatis racione habita. Apes etením his adnumerandae veniunt , quaru-m la* 
2?or nobis evadit utjliflimus. Mel fcílícet, cujus tantain copiam quotannis fubminí-
4irant, quamvis ex Inventione Jacchari, multura pretii ¿¡c aeftin^ationis fus amife-
*A-i multiplici tamen utilitat, imo ampüori quam íaccharum gaudet, fie v, g. pro 
condieíidis fru¿libus melli fa echarum íubftitui neqiilt-. Aft fi nobis laborum fuorum 
irudus ipfae apes deftinarent, quantum eft quod i!lis deberemus, dnm vel ceras mo-
iem, quotidie a nobis confnnríptam, imo nunc profufam , cogitamus Í3 lili faltem; 
?pulta deberaus, qui pnmu,5 induílrias apes ex filvis collegit ínter domeftica retu-
íit,^ confervariejue docuit., & fie ea quae olim non nifi apibus erant , nunc noftra 
iaciendi confilium dedk, rationem ínftküit. Omnes ¡ufuper quotquot de cura cír-
villas praedíaque fcripferunt, illi ftudium de apibus Inter prima objeda adtentío-
^is collocaverunt. Apud nos quidem alveare feu examen , biennio confervatum , 
ceras 2 f . , & tnellls 25. ad gp. libras exhibet , Proventui hule addatur examen , 
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quocannls e^rediens 5 & adparebit : quantae utilitati fit numerus alveárium | M 
nullos fere " í^umptus exigac . Imo apes Uta íub ccslo degentes, ubi plurima pars 
annl novos prícbet Hores, fatis majorein ím frudum reddunt. Sic in Hiípania 3 Pe. 
íuv la , & México , regnis, nimii caloris ergo , candelas ex íebo fa&s, ufwi venirc 
requeunt, iis igltur cereae fubílituendae veniunr. 
)n Maícoviíe atque Indíarum regionibus nonnunquam globuh quídam ceras nigrae» 
nucem rnyrifticam magnitudine referentes , ^ vetuítiorum arborum in crenisjeccní 
dki inveniuntur. Hi apiculis nonnulíis originem debenc, quas placentas lúas in ere-
BIS lilis conftruunc , coque mel aliquod colore citreum , íapore gratiiBmum confe-
lunt. Cera autem, de qua agitar nigra, apud Gallos , íummo in pretio habetur, & 
cal ía la Balí'amum odore fuo refert, Indiam tenentibus pro conficiendis bacillis ce-
reis , & pro componendis cedit vaiculis , quibus ex arbore íua dellillans balíamum 
Toiuvieníe, excipiunt . 
Nomen vero Gailicum, quo: Abeille y Avette feu Ap£tte audit, Latina: Apicula^ 
fix Apis, originem debet . Dicltur & Moucha-a-Miel , mufea mellis-, quia reliquis 
mufeis longc prseftantior eít . Dicitur tándem & Mere du Miel 3 mellis raater , & 
jure quidern, & Filie du Taureau, tauri filia, fed immerito. 
Jam de uíibus agendum erit, quos niel, cera & propolis, & fanandi artí íubml* 
Apes ipfae are facías <& In pulverem redaclae excellentlífimo diurético cedunt. Hnjus 
sutem pulveris '§s- matatino tempore, jejuno, bol! infiar, dum cum Extra£to Junlv 
per! incorporetur , feu potionis inflar , cum cyatho vi ni diureticl exhibeatur. Imo 
fl pulverem iftum capí ti Infperíeris, comam elides ac copioíiorem reddes. 
Muitum vero utüttatis & Medicinae Se reliquis artibus , ex melle ac cera adfer-
tur. Utriufque enlm , five externe adplicentur, five ore hauriantur, ufus ampliííimüS 
t i l . Antequam vero media i pía ex illís proficiícentia cxponamus3 generaliora quse-
dam praecnittenda eiTe judicamus 
Duplícem mellis fpeciem videbis, flavum fcilicet & candidum . Hoc , nullo Igne 
accedente, ex placentis recentioribus recipies, dummodo illas alveari extraías cra-
tjftus ex íalice fadis, vel Untéis expaníis, & fimbriis fuis ex quatuor columnls affi-
x í s , fuperpoiueris , poft autem fubditis vafis probé mundaíis defluens mel álbum ex-
ceperis , quod dum indurefeendo IpiHefadum fit , ollis argillaceis vernice obdudis 
ímmlctatur. En ! quod Mel Virginis, íive Virgineum dicunt. Imo ex placentis illís , 
defluxo melle , tercularis ope denuo aliud mel Virginis exprimitur , nec tamen 
odorls fuavitate, priori accedit, fed eerae faporem, quera torcularis violentise debet, 
íecnm gerere füíet . 
Mel álbum ecteris ómnibus praeftantlus pulchrius vi fu , guflaque fuavius illud 
eft , quod ex Occitania regione, íub nomine . Mellis Narbonvenjis provenit ; quod-
que dum fuá praeílantia gaudet, recens lit, neceífe eft, fit crafifum , granoium, can-
didum, pellucidumque, odoris grati & aromara referentis, faporis dulcís ac acutio-
rm *mo probé íi^  expurgatam fuerit, faccharum candidum fuá durítie referat. Cujus 
quidem excellentia? caufa ha;c efi, quod, quibus regiones Narbonnenfes abundant , 
thymus, íerpyllum, lilium convallium, origanum, rofmarinum, reliqua^ obfollsar-
dorem ac eseli ferenitatem fragrantia, illa apibus nutrimento, & melli mátense ce-
dunt. Sic quoque mel apum , montes apricos Inhabltandum longe praefiantius cogno-
íeimus Illo, quod ex planitiebus depreflis, nec folis acceíTui muitum patentibus pro-
venit. Ceterum mel de quo agitur , Narbonnas urbi , fuum quidem nornen debet , 
nec t^amen originem , haiic enlm villas cuidam rufticae , la Courbiere didse, tribus 
inilllaribus a Narbonna diñanti , habent acceptam , exinde autem In magnam Eu-
ropa partem deportatur . Cetemm & Occitanias & Delphinatl, & Traílus Vañiníí 
loca vana, mel fatis álbum, nec Narbonnenfi excellentia iníerius? exhibent. 
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wr*>azt vero mei verno tempere congeftum LUÍ, quod autumnus fuppeditat, quia 
major ineft vlrtus veris floribus . Prsííat & mel examims recenns hu]G , quod in 
alveari antiquiore componitur. , - r ' -L r • •• M 
Mel flavum e contrario ex quilmfque placentis ^ üve recentvixis , live antiqaioribiisy 
fveh i squ» md Vírginunn apumque luftra íubminiltTarunt, provenit . Has enlm fran-
gunt • ¿ addita medica aqna peí vibus vei alienis iniiciunt, tum ínter cantínuam agltatio-
iem calefaeiunt, poli íaccalis ex raricri linteo immittunt, tándem torculari yqua mel ex-
primatur, fubdunt. Btñmt iñiid, cera remanet , aít parum & ex illa una cora^melle 
tranfit; hoc enim deíliliando, fruftula cerar cum fplritu ejus adlcendentia recipíes .. 
Inter qualirates vero meUis tía vid i feG[uentia referas , nempe quod foliditate , & 
colore flavo- pulchri.orer & íaporis íuavitate fefe commendet . PrseíhntiíTimum Carn-
na ni en fe ducunt , hoc enim Se oh ariditarcm rffgionis terraeque , & herbas delica-
tiorex ac aromáticas , multo íale eíTenciali lleu acido & phlegmate abunciat , ole! 
vero & térras parum continet. Imo mei candidum üídem ex principiis conílat, mi-
nus tamen £alis compledlitur 
Jam^ quum rofmariní fobíiantiatn melli Narbonnenft detineri credunt ; mercatores 
fraudis cupidi, & mel álbum commune, mínori pretio comparandum , Narbonneníi 
quod pluris emltur, fubíHtutunramuículos rofmariní per díes aliquoc in Mió relin-
quunt, fie odorem melli communí tribuunt^. Facilis vero' fraus detegi poteíí , dum-
modo mel illud probé commifeendo difquiíiverjs 5 nec enim vel. adhibito ííudio 
fummo , qusvis fruftula. ex rofmarino abeuntia recipere poíTunt atque retrahere 
qm- dum ínveneris , en fraudem apertara . <>iidquod vel gens ruílica , majorem 
melli candorem1 conciliatura, fiorem fariñas tnticeas vel amyli admifeere folet. 
^Olim; vero, deficiente vei ínfrequentiore adhuc faccharO', frequentíor erar, ut dl-
ximus, mellis uíus.. Imo vel hodie, varío in caíu 3 de jure quidem , faccharo ante-
SsHkzSic ut quaedam adferam ^ clyíieres. ingrediendo- ventrem laxat , haud ita 
faccharum . Digeftiva media mel Intrarj^quia íatius faccharo vulnera detergít. V i -
feofitatís fuac ergo, compofita quae Ingredkur, faccharo forrins compíng't arque con-
iervat; hinc Theriacáe de Mithyidato conticiendis mel adhibetur. Quid plura l mel-
lis originem refpice , & videbis quanto of ere ílt prseftantius faccharo ; illud enim 
ex fubftantia florum íntima ab api bus hauricur Se quintam. ut dícunr , eíTentiain 
piantarum- aromaticarum recondit.. 
Mel, igícur ín fubftantia; receptum pedorr convenitde laxandí ac detergendi vír-
tute gaudet; refpirationem liberam reddit,. & pulmonum morbis, ex pituita craffio-
re bronchía pulmonum obftruente proficifeentibus , convenientíííimum judicatur ¿ 
Hanc enim pituitam diluendo Se attenuando,, fputum excitar, & expeítorationí ta-
vet. Ventrem laxandí facúltate prsedlcum frequens ciyñeres intrat . Er duni ore hau--
nendum^ erit,. álbum potius &: in primis Narbonneníe prasoptes , quippe; quod odo~ 
ris fuavítate &: faporís amaenitate prse. ceteris fefe commen4at . Mel flavidum vero > 
albo acríus , Se majóre. virtute.Jaxandi „ detergendi ,. & diiuendi praedítum, melius 
convenir clyíieribus , fuppofitoriis , remediifque externis • Conftat tándem experien-
t i a q u o d i pañí' aculcato^ ex: fecall Compoílto ne finiftros: corpori effeüus adferac $ 
obviam eatur, dummodo melle eum illeveris . 
Nec nimia gravitare ílomachum exonerar, cujus ergo- & opúpño- remedio Se exi-
mi0 n^tjimento illorum venit, qui nimio & diutiore jejunio nlrtiíam fecerunt jaílu-
rarni virium corporis;. facillímum feilicet per vafa quaevis; diftr'íbuitur, Se quafi balfa-
mum vitae recens fuppeditat ., Hinc: Democritus Í quí.cumque íongasvus eíTe vult , ílle 
intus melle f^e^ írriget^,. extrínfecus oleo ungatNihi lo tamen fedus vel meilis níum 
ómnibus illisunterdicimus, qui corporis temperatura ficca ac biliofa gaudent, facile 
J^im. mel; bilí: jungi'tur, huic fermentationem coneiliat, ímo in ipfam ejus fubrtan-
^ m : abir^videtur „ Conftat enim de mel, Se faccharum, & dulcía quaevis, coftíone ni-
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mía commutan ín amara. Hinc creditu faciJis res eft , quoti nitelas calor In bilTóL. 
Es pr«:dominans.} eadem prorítis ratlone, fermentatione ícilieet nimlum explanata-, 
melli acrlmoníam, & inflammationes producendi propenfionem inducere poíílt. M& 
tem 
Gertn. B-ec. I I I . Anni 2: pag- $9. relatajleguntur,-eteni-m & .haBC> opinión i favere -vL 
dentor, quod cjuaedam melli diípofitio iník, qua facijis^ in prlmis viis fermentando», 
vapores capitis officía difturbantes, ad capuc_ tranfmittlt. iuella qusedam r fie Vii» 
Cel. , ruílica, ex melle copiofms haujlo, ebrietate correpta non folum integramdígm 
fomno trivit, fed vel poílera die ebríeratis índícium ,. rationis animique confufio-
neta retinuit'. ímo- Gel. VaulUni, ñ> ibid- ÍXec:, I I . Anni 5. afpend. fag. 2f. felem 
quandam, meilis guloíiífimam, toties iníultibus epüepticis iorreptaitr foííTe refere , 
quoties. melJis qnidpiam hauferat. Gave a«tem exinde eoncludas-, eofdem melJis ef-
fedus in homíne epiléptico prognaturos fore: interim & hic analogiae íocus eííe 
potefl; prudsns fak-em Medicus epilepfra laborantem ab omni meilis ufu confervet, 
fuadeo, id enim-fermentationes in vifeeribus. producendo, niukum conferre poteít 3. 
qno paroxyfmus epíleptícus redeat. 
Varias prseterea qnalitates melli efife confíat pro varietate plantarum s. quibu5; 
fuam id debet originem . Forfa« & planté; esedem jar io fub cosió natas , _ ínccuni 
melleum magis rainufve perfedanv, pro qualitate foliexhibentSuecas, etenim plan-
tarum,, viní inflar, ex ratíone foli participat. Magis attamen colorís, quam faporis> 
refpeílu mel' aliud ab alio difíert, etenim vel candidiíTimum quodv-Is temporís tra-
¿lu flaveíclt j aliud autem ftatim ab inUio. fiavet. Sic param in, pretio habetur mel; 
ílavidiflimum, ex fíoribuS'tamariíci congeííum 5. ut íd quod ex regione. Bituncenfe 
provenir. In alio fuorum alvearium Vir Gel. de Reaumur mel viride derexit, illi-
qué faporem- communi- admodum prseftaniiorem ineíle expert-us eíi . Cbloris rarifif]-
mi caufam, Internae a^vearis hujus apum diípofitioni tribuendam ducit Vir Cel. Sf 
de^quaíitace meilis drípicias, aliad faluti obnoxium reperies , Xenoihon inter alios r 
ubi de recepta illo decem miik militum, íatis ómnibus noto, receníet.- milites a é 
Xrapezum abundantia meilis accepta, breví exinde vomitu ac proflu^io alvi corre-
ptos, tum delirio adfedos fuifife, & alios ebrietatem, aiios furorem, alios moribun-
áoram fpeciem inceíítíTe. T.érra , tanquam ex-prcslio, corporibus/confita j. nulli ta-
men mors ex infirmitate, & fubfeq-uenris die-i eadetn fere hora- mor.bi erat finís> 
qua hodie: fuerat initiam ; triduo tándem feu qtiaíriduo: prsterlapfo vigor aliquis mi-
Ijtibns rediit ^  fed talis fere-, qualem ex-haufto vehemencius. purgante fapereíTe vi-
debis, OHm in máximo pretio erat mel ex Monte Hymeto, juxta Athenas., & ex 
Monte Hybla in Sican'a', proveniens. quíá multo thymo. atque ferpillo mom uter-
que abundar. Aft, quod ex Cokhide, Sardinia Gorfica adportabaturj, illud nihi-
11 imo noclvum seííimabanr, fiquidem enuracratas regiones ,, plantis venenofis & 
araaris^ conferías habebant. Geterum dJgnum eí l , quo nomina ipfi adjudieemus- i$s 
la^quibusi, jatn-doni caeleftis, J a m Syrupi vitalis , jam Nedaris Divini. tkulis ab 
aliis compellatum, fuperbit. 
* Int^r frequentlora ex melíe^ pr^parata, Melicratum-, aqua-Mulfa, fea Ápomell an-
tiquorum, hodie hydromel vinofum quod dicitur , prlmum e,ft atque notiífimum 
Olirm & Qtnomelty fea vinum melle-mixtum 3 imo refrigeratJonis ergo , ••Qxymeli 
leu mel eum aceto*,, raulta in aqua- dilutanM pro potuj adhibebant . Ex quo aute 
faccharum reperiere.-, ac hujus, ope liquojes alios fapori magis gratos compaíuere 
omma^ illa potus: genera obfoleverunt; nec ením hodie eorum quidpiam , nifi hydro 
mel vinofum pro guise deliciis menfe adponltur,, fiquidem vino Hifpahico, & íaa 
vítate « qualitate. fuá multara accedit ,. 
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mdMaeM í « p l e x piveparaturus acdpe aquas communis p!ntam unam , & quum 
. n f l X ebulllverit, adde mellis candidi ?js , bis terve ípumam obonentem fub-
ooft liquorem linteo transfunde . & pro potu commum adíerva ; Hoc Jgitur 
^dromel vetuftIorIbus3 tuífi ac diíficlli expeaoratione laborantibus5>exume proficit. 
Imo & pro detergenda putredine ulcerum in pulmonibus & abdomme obonentmm 
COpmeconfiSendo bydromele vínolo tibí v-eniant aquge comraunis librae v i g i n t i , ^ 
quatuor mellis candidi, has in aheno cupreo, ftanno obdudo miíceas, tum lentio-
rís Ignis auxilio ad coníumptionem tertiae partis ex humiditate, feu «o ufque exco-
quas , quo ovuin, liquori paullulum jam denfiori fupernatare confp^exeris. Spumam 
rnterea oborientem , íbllicitus íubducas5 poft liquoreiTi dolió commiííum füüs calori 
vel hypocaufti 3 per quadraginta díes, id eíi-: ufque dum omnis fermentatio cefía-
verit, exponas, dolió interdum agitato . Poft dolium probé obtures , &; in celia ad 
níum conferves; ílomachum fcilicet corroborandl vlrtutem jnndam habet fuo íapo-
r i , quo vinurn Hirpanicum imitatur. Exiguus cyathus pro dofi conveniente cedat, 
Varíse adhuc alise hydromelis fpecies componuntur. Sic v. g. plantas vulnerarias 
eidem admifcent, ílngulas totidem indi catión i bus morborum pulmonís feu abdomi-
iiis, -deftinatas- De^quibus infra • 
PharmaGopoeae alias, bina adhuc alia ex tnelle prsparata adfervant, nempe'Oxy-
mel fimplex, & fcyüitiairn . Illud fcilicet prseparatur , dum portioni aceti candid? 
duplo major mellis quantitas addatur, &omnia eo ufque ebulllant , quo fyrupi con-
fiftentiam , adquiftverint - Ex hoc Igttiu* íi nudum accipiatur , quantum diroidia pars 
cochleáris capere poteft , & ^ij, pro dofi tune commendantur , quum decoftionís 
conveníentls pintee uní addantur. Faciunt ad incldendos refolvendofque humores vi-
feidos & pituitofos, afthumate laborantium puímonis bronchiis adhaerentes. Eadem 
qualitas, aft major virtus oxymeli fcyllltico ineíU cu.jus fs. ad fj.pro dofi, ga'rga-
rifmos., potione bechicas, 6c Loochos incidentes intrare folent^ . 
Chyraica arte minlllra, mei & aquam deítillatam , &c ípirltum , & oleum , & 
parum falis fixi fuppeditat. ; 
Aqua mellis, odore^  gratilíima, fapore fubacida , cordialis, pedoralis atque aperi-
t iva, clofi fij.., ter qua-vis die haufta, iac raulieris ladantis rarefacit. Coma elici 
dicitnr, fi fpongia, hujus aquas • plena, caput quotidie irrigaveris. 
. Spirltus mellis aperitiva virtute prsditus , julapiis fuavem acrimoniam cornci-
liat. 
Oleum contra cariem oíTmm adhibetur, & fal fíxus, acer & penctrans ad Iiqaaíi~ 
dos&attenuandos humores vifddos, dofi ^ j . ad91j. veniat. Nec tamen adeofrequentí 
Medicinae ufui cedunt mellis praeparata Chymica pofterlora ; Galénica potius & fo-
pra expofita, aliaque quasdam praeferuntur ; qualia funt : mel violaceum , mel ro-
faceum, mel mercuriale, cetera hasc enim gargarifmos & clyfteres quofdam e-
mollientes 5 laxantes & refrigerantes Pharmacopoeis oninibus communes ^ ingre-
diufttur. y _ / g • 
Vinum melle mixtum , íeu vinum melleum , fi de externo mellis ufu quasras 3 
eptimum eíí ad purificanda ujeep, &. cicatrices brevi obducendas. Idem illud cal« 
cmatum, dentifricium pro áblgéndo tártaro excellentiííimum evadit. 
Aqua mellis pro collyrio adhibita , vídendi facultatem exacuat maculas in 
cornea fubortas profligat. Imo, quam aquam mellis regiam odorifaram diciínt, 11-
chenes allaíque cutis maculas feliciter depellerídi virtute gaudet. 
Fasces apum , Gvereliquum illud quod melle placentis expreífo, remanet,. propr^-
líannore refolvente contra pleuritim , & inveteratos laterum dolores , seftimatur , 
.<lumm-odo fasces illas in aceto fegnius excodas five frixas , dupiiei ¡inteo rariori in-
«írpoíirae, cataplafmatis more, laten doloribus vexatoapplicexitur, eidemquecontinuo 
£eoff?cr . -Tom,i i i pars i , D 3 y inh^. 
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inhasrentes Interdum aceto calido irrígentur. Tumoribu^ frigidis , oedematofís , & 
reíblutu difíicilíbus applicatse, tumores dlíTipant, & partí lasíae tbnum ac priftinum 
vigorem condliant. Uíis tándem, qui equorum_ morbos curant, frequens earum fe. 
cum ufas eíl , contra contuíiones cquorum , ac illas prasíertim , quas nervornm pa^ 
ralyíes dícunt, 
9Í- radicis enulse minutím conciraB 5!J- Bul. cum aquas communis fextarlis tribus, 
ad remanentiam pintas unius. Circa finem bullitionis add. 
Folior. hyíFopi . ; 
hederás terrefírís, ana pugill. j . 
Mellls candidi ^js: 
Denuo ¡gni admove. , quo pari^ m ebulhant , ce iemel melüs fpumam fubducere 
poffis. Poft col. & habebis hydroinel pro afthmate húmido, Se renum atque veficae 
incomfnodis. Pro dofi Inter prandium veniant cyathi ^ampliores, num. íiij. 
9Í, Florum 5c fummitat. recent. 8c mundat. Bethonlse 
perfora tas 
verbaici albi 
verónica? marís ana pug. js, 
vel pugill. j . íl duas^  faltem fpecies elegeris . AíFunde ómnibus aquae calida 
pintam unam, quo in vafi probé claufo, per dimidiam horam conferventur . 
Pofl; adde mellis albi Narbonnenfis fjs. 
Col. liquor, & erit hydromel, pro pota continuo in Phthifi pulmonaria , fi enm 
fputo excretiones purulentse ejiciantur, & aegrotans lac vel averfetur , vel perferre 
nequeat. 
54. Avenae optimañ lotae & mundat. 51]. 
Radie, cichor. íilv. rec. & concif. ^¡s. 
Bu'I, cum tribus fextarlis aquae flaviatiíis, per dimidiam horam . Sub finem co-
¿lionis adde 
Cryftall. mineral, o'j. 
Mellis albi f Ij. 
Bul. denuo j, aft parum , quo femel me]lis íputnam retrahere poílis. Tándem vero 
col. & vafi argillaceo ad refrigerandum immittas. Cujas dofis funto quaterni quoti-
díe cyathi, tepidit hauriendi , bini ante meridiano, bini pomeridiano tempore; con-
tinuato per xv. dies, ptlfanae hujus ufu 5 íneft feilicet ip{i virtus temperans atque 
aperitiva, cujus ergp miriiiee coníert ad expellendos flatus, ad fedandam fanguinis 
cffervefeentiam, ad incidendam denique & profligandam materiam vifeidam , pul-
mones confarcientem-. 
$i. Furfurls lotí 
Follón malvas ana manipul. j . 
Ebulliant in q. f. aquae communis ad remanentiam fextarii unius . Col. & addas 
mellls violacel J l ] , ut habeas clyflerem emollientem & refrigerantem , contra x-
ñns 8c conftlpationes Inteftinorum. 
5Í. Sanguin. Dracon. 
Santal. 
Corall. rubr. prsep. 
Gran.^Kepm. 
Alumin. rupium ana ^ij* 
Abeant in pulverem pmnia, & additis mellis rofaceí ciarif. ^i l j , , bul!, ad confi-
ílentlam eleduarii folidi; & habebis linimentum antifeorbuticum , cujus portiuncu-
Jam Jipteac telae rarioris, crudas, & tenulííimae fruftulis iilinas ,] & cubitum iturus 
gingivis adplícesj ufa pér tempus continuato. 
9t. Ficus pingues num» vj. 
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Eo1 ír feÁtmh ladis , & íeptiario aquas communis , ad rcmanenriam fextarit 
nnlus ' Add. poílea mellis communis & habebis garganíma lenicns , Icvkerque 
Jetergens pro aphthis & carclnomatihus, os&guttur iníeílantibus . _ 
Compofita autem,. quse ñagula acimixto melle conhciantur , nimia íunt , qnanr 
ut hic loe! omnia percenleri poííint. En tibí qusedam , re!Iquií(]iie notabiliora. Spi-
ritus ardens ceraíbrum nigrorum , juniperi» cochleariae^ roímarmi , aliorumque of-
fícinse Parifienfis . Eleíluarium Diaphenicum Elecluarium Caryocoítinum, Benedi* 
¿íse laxatíviim , Hyera Pie ra, confedio Hamech, Orvíetanum vulgare , Phiioníum 
Romanum, Tinguentum iEgyptiacum, reliqua Phannacopoeas ejuídem .. Me! deni-
que Narbonnenle, Rori Soiis, Theriacae > Mithridato , & Dentlíricio officinse ejuf-
Cera tándem, cujas foliditatem ac duntíem nenio non habet cognítam , duobus 
liquoribus, Inter le mixtis conftat, phlegmate nímirum copioío, ac aeldum folutum 
íeciim gerente, tum vero oleo. Cera ergo dum igni nutrimentum praebet ; habes , 
quod dScas, aquani parciilimo quodam fulphure aniraatam arderé. Quse quum ceras 
ex analyfi a CeL Lemery inftííuta, cotnperta babea mus ,, en tibí L . expofíta cera? 
principia, quibus vis ejus emolliens,. leniens atque reíblvens tribuenda venit. Praso-
ptanda Interím cera eiío i l la, quae recens , dura, compañía , & tadu parum glutl-
r.oía , colorem prsebec flavum pulchriorem , & odorem amcenum , inel quedammo-
do refereiitein, ori tándem Iníipida videtur . Procedente tempore duritiem indnit , 
& odoris pariter ac faporis partem amittit 
Cerarn virginem y feu 'virgtmm 111 am ejus fpeciem dicunt, quae nulío igne acce-
dente prseparatur. CeL Lemery nullam eíTe exiílimat ceram virginem, prster Vro-
folimi five ípeciem Maíllces rubkundara íeu í lavam, multum ole i , aíi parum fa-
üs volatilis acídr continentem .. Errat fane ,¿ nec eoim nifi improprie Propolis cers 
virginis: nomine adpellari poteíf-^ 
Cera candida, artis ope accedente-, ex flava comparatur. Hanc enim ignis calo-
re liquefaciunt, faepius aqita lavant, in ílrata fubtiliora dividunt, eamque aíferibus 
feu tabulis liguéis íüperííruendo^ per vj. ad viij. hebdomades foli exponunt, quo fa-
do colorí flavo- candidus; fuccedic.. Imo quo. excellentior fíat ejus candor ) liquefaíte 
tartarum vel cryííaHum tartarí' admifeent, hujus enim ope fasces quaedam abeunt s 
cera autem clareícit. CandidlíTimam nobis ex Britannia & regióne Andegavenfiad-
portant, quae íl nitenti fuo. c a n d o r ! & pelluciditatem & ciaritatem junxeric, fi du-
ra fuerit & faporé inílplda , í l fragilis, íl manducantis dentibus haud adeo tenax 
ínhaeíerlr, óptima judicanda edo. Flavas inflar, emolliendi & leniendi, parcioreta-
men reíblvendi facúltate gaudet; íalis enim fui pars máxima lotione abiit . Alia 
fiiperefl ceras fpecies, granulis conftans^ eaque non: efl , nifi cera alba liquefaga ,. 
ac: dum- aquam frígidam illl addunt, virgis csefim: agitata . ¡ta autem rareíada & 
candidior &. pomatis: magis adaptata redditur .. 
ü t autem pro apum varietate. varia mellis genera reperiri diximus, fie & varian-
tes cerae fpecies videbls j & quod máxime mi rata venit, alia cera prae alia diffici-
Uor albeícit. Sic integrae- funt regiones:, & in lilis congeftae cer« eximium cando-
rem nulla, ais unquam concillare potuit. Sic alise funt térras , quarum aívearia va-
ria , variís: qnalitatis: ceram continent,. aliam ícilicet, qus facile ,. aliam vero quae 
aegerrime, imo. nunquam fere- dealbefcit.. Didis exempla fubjungam • Apud: Gallos 
etenim cera Solonienfis„ Bellovacenfi & Vaílinienfi fatis longe antefertur , ut in. 
proverbio efl :• mel Bellovacenfe , cera Solonienjis . . 
Cera Ipfa den'que.- quum tenacitatis fuae ergo de glutinis ful caufa obflrudionibus 
tacóle originem fuppedíta,admodum ra re intus recipitur. Sic enim mulleres virgi-
neíqneinalacia Incitatas,. ex cera comefta faclel palfore, Inrefllnorum obftrudioni-
eu& aljifque adfedas fuilfe novlmus» Interdum; vero & ceram .medio fatk certo cederé-, 
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conftat. :Huc (lylenteriam referas. Pro illa fciticet acciplas malura cotoneum , veí 
quodvis dulce , illudque tranfverfim diíTecando dividas in binas partes inaequales j 
poft partem alterara 3 maj-orem fcilicet, excaves , excavatas 5'j- circiter cerae flavu 
á x feu albas immittas; tura huíc alteram partem ^uperponas , & pomum in favilla 
coftum , quo liq.ueícens cera omnem ejus íubftantiam penetrare poíík , aegrotanti , 
ut comedat, exhibeas: QLIO accepto > rtatim píerumque dolores _ recedere , & cito 
alvus Éiílí íblet. Qiú quidem dyíenceriatn curandi modus nec antiquis ignotus^. jam 
Diofcoridís auíloritate nititur. 
DJftillatione fada butyrum ex cera veáthk, quod Mniméntt raftac partí lasík ad-
plicatum, tumores, humores frígidos & articulorum dolores reíblvlt^, JParalyfi etiam, 
pernioníbus & mammarum fiíTuris medetur. Imo^ oleo ex cera^elicito , quod non 
ieft niíi byturum redificatum , anteponitur . O k i hujus gutt. iilj-.. ad x. eiam aqua 
naporum feu parietanae ore recipiendas fuadent ; quod quum. fumma vircute diurética 
gaudeat, multum facit coníra retentionsm urins, &ad difluí vendam renum: ac ve-
ficae faburram ^ colicx nephriticae caufam. 
Ampliffimus, ut brevis fim, uíus eft cerae m Chirurgia illa eniin pro baíl- quoi 
lumvis ceratorum, emplartrorum, píomatorum, unguentorumque fere omnium Cbi-
inrgiae venientium venic. 
Nec non Propolis, virtutis fuae digefliv^, attenuantis & refolventis ergo, ad pro.* 
movendam abfceíTus maturitatem de ulcera maligna , jam ungnentis ac emplaftris 
additur; jam prunis imponitur, & vaporem afcendentem , tuííi ferina & my«tiei:até 
laborantem, infundibuli ope excipere jubent. 
Paffim etiam cera quaedam, pallium fea cítreum malura colore referens, proflar. 
Hasc autem originsm debet fruílulis cerae albidas- hinc inde co!le£lis , poft. liquefaz. 
Clis, & térras meritae contufae infuíisj poft colato & refpigerato. liquose badllis ce-
reís conficiendís venit. 
Varia ceterum funü, quse varium colorem cerae conciliaturl admifeent . En v, g. 
eeram viridem, dum albam addito terebinthino emolliunt, pofí autem Kruginecoi> 
tufa tingunt, haec cera emplaftr-i inftar adhibita, pedum callos emollire folet . Tum 
cera rubra , qua; ex alba, terebinthino mollefada, deinde cum radice anchufas feu 
mino t inda, componitur-, hsec inquam, externe adhibita, refolvendi virtute pollet, 
smo &. figillis majoribus exprimendís infervit. Tándem cera gommea , feu ex cera 
liquefaday & pice pinguiori pnflata , qua aulaeis fpíendorem conciliaturl artífices 
wtuntur. Nec tamen ceram figillatoriam cum cera ex aplbus proveniente confundas , 
Utrique enim nulla eft: nifi nominis faltem cognatio^ 
Ut. Spermat. cet. f J?., 
Cerse- candida: f j . 
Galbani; cum aceto praep. ^f?. 
Olei juniperi q. f. 
Fiat emplaftrum f. a. contra tumores mammarum ex: co^gulatione ladis profici-
fcentes.. 
§<. Ole! olivarum iía. Ji 
Cerse recentis B-
Cinnabar. 
^íinü ana f jí 
Et primo quidem oleum & cera , ignis ope liquefeant, tum igne fubdudo cinna-
barum miniumque addantur, omniaque continua fpatulse ligne¿e agitatíone commi-
fceantur, ufque dum refrígefeant. Tándem vero'in vafe argillaceo adferventur . Et 
ceratl hujus excellentlíllmus eft ufus pro. ulceribus crurum fi fcilicet emplaftri, > 
quotidie renovandi inftar, adplicetur. 
^i. Olei olivarum .^j» 
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Zavl l l i Spófi'ta'llquefcant, & f. a. u. ut babeas liaimentiim contra aduíliones 
pr^ftantillimiim, quo partem laefam adfrlcabis, poíl charta bibula obteges, & uique, 
ád falutem integrara, brevi plerumque fuccedentem , eadem illa reiterabis. 
gí. Olel olivarusn IB-i'i-
Aquas rofar. feptiar. ff-
Cerae recentis IB- J'?' 
Tereb;nth. Veneti IB.j, 
Santal, rubr. in pulver. glj. ^ ^ 
©Use fi&ili recentí immiítantur omnía, tum vini rubri íeptíariís js, aíruüs bubpcr 
dlmidiam horam , poíl: recepta ab ígne olla refrigefcat, & unguentuoi a vino & 
pulvere fandnm vafis pétente feparetur. Ut babeas unguentum contra plagas & gan-
graenas ulcerofas feu cariofas optimum ) quo tepefaílo partem ungito , poíl charta 
bibula tegito , Se ad falutem perfedtam partí redeuntem continuato . 
Cera flava íned Balíamo Leucateüiij ungüento nnindihcaíívo Apii , Styrac!s a Aí-
thasaSí Matrícarias alilfque, quas In oíEcina Parifienfi reperies. 
Cej^ a alba ingreditur Unguentum deílccans rubrum, Diapompholix, álbum RafiS j 
Unguentum pomatum, Emplaílrum Minii , ceruflfe & fpermatis ceti , & alia ofi-
cina ejnfdem t 
A R A N E A . 
SEx ín primis aranearura genera funt, quae Cel. Eomherg , Rex. Scient. Academ^ Sodalis obfervationibus de arañéis, deferipta referimus. lile enini fequentia enu-
merat: i . araneam domefticam, domuanr in angulis fuam telam quae conficit: , 2. 
araneam hortenfem , quae in aere libero telam rotundam , exiguam , denívorií'que 
texturas componit, & ipfa in centro ejus per diem refidet,- 3.. araneam cíjlarum ni-
gram , rimas cujuívis murl vetuñioris inhabitantem, 4. araneam vagam , haud uní 
nido 3 cererarum more inhasrentem , 5. araneam campeftrem , pedibus praelongis in-
ílructam , & fasniíecis nomine venientem , 6. araneam rabiofam, feu Tarantulam 
apud Italos, & m primis prope Tarentum , A pul i as urbem , notilBmam . Aít neuti-
quam omnis araneanm vaiietas íex fpecíebus ea-rum enumeratis abfolvitur, etenim 
& figurae-, & magniti^Énis, & colorís, & iocorum íibí frequentium diverfitate mul-
to magis inter fe diíferunt. Sic Cel. Linnceus unam & triginta varii generis araneas 
in SuQcla^Lifterus vero o ¿lo & triginta in Anglia fibimetiplis vi fas receníent. Imo 
paucis abhinc feriptum aliquod fatís curiofu-m prodiit, quod in fronte gerit : Obfer* 
vata quídam ad hiftoriam aranearum aquatilium infervientia . 
Nos autem , quum ex aranea domeítica praecipua Medicas- artl utllitas tedeatj 
siullius, niíi ejus deícriptioni inhasrendum eííe ftatuimus. 
Áraneus. Oííic. Schrod. 337. Merr. 203.. Dal. 384 Araneus, telaríusquibufdam Ara-
neus domefiieus. Mouff. 132. Jonft. 99. Araneus [ubjlavus , h ir fu tus y fraelongis fedi-
hus y domeflicus. Lift. 59. Raii 27. Aranea fujea, dorjo maculis quinqué longitudinal-
bus Juhcontíguis nigris, anterioribus longioribus. Linn. Faun. Svec 1215. Aranea muj-
cana, feu mufeatrix, domeftica; Araneus retiar'ms, in fenefiris degens . Nonnull. 
Eft autem aranea domelíica, corporis magnitudinem fi quaeris, medias, fi quali-
tatem, hirfutae 3 fi colorem, fíavidi feu fulví debilioris, ac maculis undecumqueob-
lita. Corpus ejus totura commode abit in partem anteriorem, in poíterlorem & in 
crura. Pars anterior dura , teftacea , peílucida caput & peáus continet; pofterior 
autem, tenuiore pelle obtefla, ác venter audit. Utraque contiguaquadam continua-
íione ftridiore, feu annulo exiguo, cohaeret. Ofto numerabis pedes, eofque pedorl 
leu th.oraci Infixos videbisj 6c ín parte fuá anteríore duros, & ut-chelae cancrorumj 
arria 
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arciculationibus inílrudlos j & in extremítate quavis 3 duplici úngula adunca ac artl^. 
eujis, conílruda' munitos. BinI pedum poíhóml autem omnium Jongiflimi fantr dc^ 
creícnnt longitudine blni primi, primis breviores íunt biní íecundi, h r m t & m í t é m ^ 
Necnon m pedJs cujuívis; extremítate,, duplici ungulse inteimédium faíciculum quen-
dam ut fponglam fubmadidampariter ac in ápice pedum-muícae obfervabis,. Qiiem 
arañéis & mufcis eundem níum praeííare cenlcmus , ut CcUicet pedibus. m altum 
obverfis,, \xyi cuivis corpori obambulare poíTint , glutinoíus enim íaíciculi hujus \U 
quor, íufficit, quo, vei; IgevifiTimo. corpori adglutinari p o í l l n t I d e m lile teniporis tra-
¿lu exarefcir,, & nec muícam necaraneam aetateprovedlorem x tabulam foípenfi fpe-
•cul.i vitream. totam; adfcendendo emetiri poííe vídeblsj. quidquod ílvetufiior quaídam 
inuíca, five aranea, vafi fi&iHs intus vitreo , ( noñratibus :: porcellaneo ) profandiori, 
cafa illapía, fuerit, egredi amplius nequit, fame pereat , neceííe eft Sic Se mate-
ílam conficiendae aranearum telse'venientem, tempore exarefeere conílat . Aranea 
Tcetuíllor ,, ob defeftum, hujus. materiae- telam Cuam ruptam=, vei vento > Ccopis,. aiiave;: 
Jiatíone. deportatam: refícere nequit,: aliam ergo ful generis araneam, pbi. debniorem 
quaerit, hanc fuo domicilio expellit , Cihi illud adpropiatForfan & liquor ípongia 
pedum detentus,, vel prorfus idem. vei, fitiwiis ífti eft, qui telas, conficiendae iníervlta. 
lUrumque- fcillcet, parí ratíone , CUITI: tempore. exficcari _ videmus-
Nec folum o£lo- pedes ad incedendum , fed etlam alios binos in arapea. obferva-
vimus, capiti vicinlores,, breviores^ nec terram pertingentes, nec mceíTui. infervien--
tes , fed pro brachiis manibufque, quarum auxilio prasdam , unguüs detentam pro 
líubitu. reponit , obvertit,- 8c. ex omni parte-orí fuo exhibet Os ülud forcipes fnos 
Immediate fubíequitur. Hos vero, chelis cancrorum fimiles^ & dúos quaíi ramospa-
fum. depreííos, cm&é duriori obre£l,os, & frontis partí inferiorí perpendiculariter ad-^  
h.serentes, ( adhaerent autem mediante pelle quadam fíexili,, tamquam cardine pro 
aperiendis &, clandendis forcípibusj nec non In margine utroque fefe jungente, acu-
leís, duriíHmis confitüs eífe conítat Hís ígitur forcipibus adjuta aranea praedam 
afrlpít , arreptam orí admovet g admotam pro nutrimento fuo- exíugit : cuivis 
£tiam extremitatl illorum inferiori úngula quídam adunca 5 íelis, ungui fimilis, 
data; eñ;; illaque^dura, magna & articulis ita ínílrncla, ut eam jam defív'ílere jam 
erígere valeaí: animal, prout: forcipes ipfi jam erígendi funt, jam defleclendi. Iñas 
vero úngulas pro conftnngendí forcípis cujufvis e x t r e m í t a t e a c impedíenda praedse 
fuga cederé ducímus;: mediantibus etenim ungulis forcipi figura trianguli undecum-
que. occiufi, accedít, cui,: deficientibus ungulis , nonnifi. bina latera forent Easdem 
quoqne ungulae, articulationibus inílruftas. ad, devandam &. d.eprim_£iudajii praidam 
forcipibus-. ínhasrentei-m faceré poíTnnt . • 
Oílo, fundaraneas„ domefticae: oculi , exigui', magnitudíne, -fere, eadem omnes, -fatís. 
confpicuí nsgrldi, in fronte, in circnli obloñgíárfimnat-d^rtíl ^ 
^ Ventre. gaudet túrgido^ ubívis tere craílltudinis ejuídemfupra tándem' duplici fe-
rie, macularnm flavefccntíum ac lineolis obícurioribus interceptarumconfito ., Anuni: 
circumdant fex^  papillas: muículofas , in bafi latiore.s, ubi exeunt acutiores^ pro toti-
derri: coilis venientesetenim m illls glutinoíus, ille, liqnor eííórmaturac continetur 
qui- tándem íllos egreíTus &; arefadus telara cornponat,, Papillíe-iftíe-Jibero -motu in, 
omnem partera moventurQuatnor- ex illis. vef nudo ocuI.o,5, aít relianae. binae, RGO-
nifi: lentis-. ópticas- ac- microícopíi epe jnnoteícunt, imo fing.ul?s papiilarum.majorum 
denuo aliis. innumeris conílant papillis. minoribus, quibufvis fuo fphinclere, quo ape-
riri & ocejudi poffintj inftrudis 5 quorum auxilio pro iuBita fuo^ jam. craíTiora j , 
janT fubtilíora fila, conftrult aranea & 
En, fila fuá componendi ratlonem . Cogites tibí .araneam in aliquo domusMangu-
lo-telam conílrnftaram, poffto, guod omnia punda ublfilorum extremitates adglu-
Tiinabit jr pertíngere poíTic atque adire ; haec Igkux íex. fuas papillas dílatat. ñtquerex-> 
fei:ica 
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g; ¡t eodemque tempore la extremiratem colli prodeuntem videbis guttulam íiquo** 
iisVifcidi, filorum materias, :hanc guttulam vioíentius expjhnen.do^ parieti adfigit | 
tum' recedendo primum telae futurae íilum eolio fuo producit, emittlt ; & quum ad 
alterum punótum príori opporitum pervenerít , produíll hucufque filí extremltatem 
alteram aní preíTione muro adgluíinat j tum -f- lineas intervallo a filo tprimo , íe-
cundum parí ratione, illi paraüeium, íive fpatio undecumque eodem diñan's produ-
cit, tándem ubi ad pporis extremltatem akeram pervenerít , eadem ratione adglu* 
tinat . Pergít, & totidem fila paraliela addit, quanta telae lux iatitudo futura eft» 
Fila hxc carena telas ^dici merentur . Poíl filis traníveríallbus paraliela decuíTat > 
cranfveríalium extremitatem alteram muro , alteram filo omnium primo perpendi-
cularíter adgiutinat, íicque aliud telas latus apertum reiinquit , quo mufeis captan-
tlis líber pateat ingreííus, Subtegminis nomine fila haec decuíratim duda dicimus > 
quum paraliela prima catenam nuncupavinius. Et qu'um recenter papillas egrefTa > 
ómnibus quae tangunt, facile adglutinentur, In promptu ratio eíi , quod fila iíía in 
piíntlis interfedionis fuae conglutinata , telas íuas fortitudinem concilient ; quum e 
contrario íbllditas telaruip noftrarum ex filis mtertextis , id eíl: ( tít artis didiope 
utar ) fubtegmine catenam decuflante, alternis eam fiibeunte, alternis eidem íuper-
jacente pendeat, modo ab ingenio profedo . Imo quo adhuc major vis 'cohaefionis 
telae fuas comparttur, aranea quaevis pun¿ta interíecantia tranfit, ani papillis com-
primit, novum liquorem iuprafundit j poft exterioribus telas fimbriis íeu extimis 
iilis tripla vel quadrupla alia addit 3 quo accedente multiplicata fortitudinc eo diffi-
ciliores rumpantur . Tanta autem quantitas liquoris inefl aráñese omni , quanta 
iufficic duabus tribufve telis novis conílruendis , niíi forían in conftruenda prima 
mmls magna , jufto majorem liquoris •quantitatem profuderit ; quod dum acci-
-dit , deficiente deipCeps tela alius talem vel derelidam quaerat 3 vel dominam ex-
pellat , de de domicilio certet . Júniores praefertim araneae telas .fuas primas facile 
derelinquunc , du^i novas exílruunt ; quod íi autem aranea conílruendas telae ipía-
met impar, nullam alius reperiverit, pereat , neceíle e í i , .ctenim extra telam ara-
nea vivere nequit. 
Telam plerumque magnam & fpatiofam grananis & in angulís camerae, ;parum 
ab hominibus frequentatae, feneñris vicinam , contexere folet . Quotannis exnvias 
extrahit, & totum corpus, imo pedes nova pelle obtegit 3 quod araneae domeíHcse 
proprium eíTe docet Cel. Homberg, Longaevior eífe folet , & Illuftris Acadenriae So-
•dalis, per quatuor fubíequentes annos quondam ejufdem araneae obfervationi ftuduit> 
& moli corporis vix ullum , cruribus autem multum incrementi accefliífe detexit \ 
Imo astate prodeunte, fie Lifierus , ómnibus majotem magnitudinem pertingir ara* 
Jiea domeftica , imo monílro vídetur fimilis > nec tamen corporis fui moles admo-
dum excrelcit, fed pedes craífiflimi atque longiffimi, ac pilis prolixioribus obtedi ^ 
fingularis magnitudlnis fpeciem ci conciliant . Addit Vir Cel. quod non folum in 
aedibus, quarum parum habent curae, íed etiam in ipfis filvis freqnentifíime repería-
tur. QLIOVÍS menle , novam pellem a raneas induere docet Mouffet , experientia re-
fragatur. Lij ieru/yero, diierimine aecuratiore aranearum júniores faepius , prové-
diores autem nonnifi veré quovis redeunte > & iiaufto nutrimento novo , nova fe 
pelle muñiré adferit.. 
. P^yficorum alii, dum 8c in arañéis ovorum plenís figna marem indícantia vicie-
T i n t , Androgynen , feu Hermaphroditam quamvis araneam eífe dociierunt . Facile 
autem, fie Arifloteles, araneum ab aranea dignofeere poteris, femellae corpus etenim 
maículino majus, & crura longiora , flexibiliora, & edendo motui ac conficiendae 
telae aptiora confpicluntur. Adíentitur Cel. Homberg, ac ^feravis marem ínter ara-
jeas , fui generis femella minorem eífe contendit. Etenim vel .^ ad5. aránei horten-
ses vix unam aranearum pondere fuo adaequabant, quum experimenta inftitueret Vir 
C e l 
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Cci. Res apnd Infecía frequens, ac quadrupcdum proportioni contraria, horum ma-
res nempe fcmellas & magnitudine & robore íuperant. In generalior¡bus Lifteri oh. 
fervatum Jeges, quod mas aranearum ocio oculisjnílruílanun inextremkate anten-
íiarum feu brachiorum quofdam quafi nodos exhibeat, fe mella iis careat. 
Tantum vero, fie ille pergit, de nodis in araneo odio oculis iiiftrufto^ conílat , 
quod coitus iníb-umentis quibufaimque veniant; quibusautem, haereo. Ajias partem 
anari propriam íeu hujus vaginam , fuo officio alternis fungentem habui. Leftoris 
eílo dijudicare. Ti rem tetigerim. Coníirmat eadem Cel. Lyonnet in obfervationibus 
cgrcgsis ad Lejferi ín[eclo~Theologiam, ille enim ita : Sunc autem nodi prsediíli no-
tacú díg-niCimi , Vix crederes ceníe© , attamen hi inftrumentis maículi generationí 
iníervientibus dertinati funt ; & meiínietipfis ego ocuíis fsepitis obfervaví , araneas 
horum ope coíviíTe. Ceterum generis hujus mares corpore quidein parviore , aílpe-
dibus longioribus quam femellas gan.dent . Riíum fane vel graviíllmis movet coitus 
íui prseambulum . Utraque enim graviter ac quaíi cauta in marginem fuae telae fe 
contert, pedes parum protendit, telam commovet, & pedís tantum extremitate, ac 
fi adpropinquandi animus deeíTet, altera alterara tangit . Terrore utraque fubitaneo 
corripitur, praeceps del abitar, & ex filo lufpenía diutius harct. Redit animus , re-
de unt ambae, & quod cceperant opus , continuant . Diutius dubium alternis tafti-
bus immanet , tum major vicinia Se familiaritas fuccedit . Tándem amplexus mu-
tui & frequentiores & audaciores; evanefeít timor, & prodeunte tándem familiari-
tate, mas operis íui finern pertingere paratus , . nodum alterum antennarum reper-
tim & quafi eiaterii ope?e aperlt 3 retetlum apparec corpufculum albid r^m i tortuo-
ib quodam motu antenna infie¿titur, ac ventri tándem femeilas, thorace pauliulam 
inferlus junfta , naturse voluntati convenieníía agit , perficitque . Qi_iod quidem 
dubium coitus initiura aranearum fingulare videtur lüi j qui neíciat , quanto alias 
ínter fe odio incitaras araneae ac fibi vicinae , excepto coitus tempere , íe enecare 
iblent . Cognito autem timiditatis fuae principio , haud aliena , íed provida po-
tius ¿k circumfpeda videtur vel aranearum cura , in explenda cupiditate illa , 
quara incautius ei litando , fibi perniciofiíTímam redderenr. Sint exemplo tibi, Le-
¿lor amice . 
^ Admodum fingularls , & alias ab infedis alieniííimus ígitur efi: aranearum coen-
di inodus , num vero fingularitatis íuae ergo negandus ? neutiquam . Et quamvis 
Ariftoteles cum feílatoribus araneas dorio invicem obverfo, quamvis aliqui recentio-
rum ventre utriufque^ fe tangente, coire doceant ; nos tamen Cell. hifleri Se Lyon-
ttetii fententiae accedimus, quos b obfervando adcuratiífimos novimus, Imo nofme-
tipfi íkpitis prceludiorum Inter araneas íingularítatem , ac blandientem nodoruoi 
ope , r-naículum femelUs admirati Tumus , aíl fmem eorum obfervandi occafio de-
fuk. ViroruiTi Cell. auftoritate nixi certum habemus , quod genitalia maris in ca-
pite, feminina in ventre fita fint. En interira aliud opinionis roonfírum : Varacel-
fus, nimirum & kieis & terminís fmgulariffimus, adferere non erubefeit: araneas pa-
liter ac ir.feda^eliqua, ope diaboli, ex menfiruis mulierum generari . Contendunt 
alii , quod putridac cuidam materia; íuam arañe» originem debear t. Aíi & hace fen-
tentia ex prsjudiciorum hodie vel. obíoletorum , vel plebi íaltem arridentium adpa-
ratu, petita efi'. 
Ceterum omnis generis araneas oviparas eíTe feito? & alias qnidem, uthoitenfes, 
ex. faenjíeces^ diftas., p]ura, alias autem, ut domefiieas, paucafaltem ova excludere. 
Nec njfi coitus períicieodi ergo, fie L/y?emj-, araneusarañes vicinus, coitu perado 
ab eadem Jeparatur. Nec nifi annuas vel biftiujae araneas, dum magnitudinis defti-
nats terminum adtigerfe,; ova reponere folent , illaque perfede íphserica , coríice 
feu involucro moíli , raembranofo, pellucido, plerumque fíavida, vel ccKrulea , vel 
rubicunda, magnitudine papaveris. granum referencia. Ova fua? gJí Cel. Uomberg) 
* iíi par* 
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ín «artem telae reponunt, poft ín acervos colligunt, in nldis tándem exdudant, ima 
dum ovis incubant nido expulfas, forcipibus fuis correpta íecum deportanc . Renuit 
Ufterusy quod ovis incubant, & aitr pellem earum frigidam, at lerpentum , tadlu 
ova baud poíle fovere , ficut avíum ova foventur . Alias quidemovis próximas refi-
dere vel fecum ova deportare , nec tamen illa excludendi dcfrderio , fed coníervanda: 
poiíeritatis cura. CJnius & viginti dierum fpatio exclufa araneola, conficiendis telis 
occupatur, & quaíi ocuiis innotefcens incrementuiít accipit , quamvis nii alimento^ 
rum adfumere videatur.^ QKiod fi interim quaedam mufca minofobvenerit, illara ca-
ptant, h. feo quaíi nutrimento accommodant, fi nuiía obveneric eadem excretio 
íuceedit, vitae íub initium enim quotidie duplo majorera molem adíequuntur, nec 
alimentam captant fenfibiie. 
Snnt, qui auditu carere volunt araneas, qtias ve! íbrepim excitato haud aufugere 
videmusj a(l prasltantioribus inílruüa eft ocuiis, fixis, aft adamantino Jplendore fal-
gentibus , & in fronte^  capítis rotundi & eolio deítituti confpicuís . ;Qi¡am'quideiri 
lingulari-fiSmam, nec nKi arañe» propriam ílrudurae rationem miran defines coefi-
derando,, quod aráñese, eolio-, h í n c capicis motu dcíiituta?, pro lupplendo hoccede-
fc¿lu, oculorum multitudine opus erat; & quum ex praeda tam agili aé vaga,- mu-
fca feilicet, v i v a t , vifu i n quamvis partem reí]>iciente, & pra^ dam íuam í-altu ad-
tingendi facúltate fne feilicet motu eapltis araneas prasdam quserentis., múfea tai» 
tímida perterreatur, aufugiat) inilruenda fuerit. 
^ Aranea ab o-irmi tempore praedantifiTima netrix atque textrix habita, & nendipa-
nter ac texendi artis magilita credita eíl . Fabulam díceres , quse de ejus induflrls 
quotidie vides, nifi videres. Tadlu in primis prasílantilTimo gaudet f etenim in cen-
t-ro fuse tete quaíi excubias a gen do refidens, mufeam, fi qua vel remotiílimam te-
las extremitatem tetigerlt, ftatim períentit. Hiñe ilkid antiquorum. 
Nos aper auditu, lynx vifu, íimia guftuy 
Vultur odoratu prascellii, aranea tacVu. 
Araneara ígitur fuá tela, eaque pro aptitirdme loci, jara rrianguían, Jam oMon»-
ga, vel circulan, & ángulo domus adfixa refidenrem , mu feas, culices, papiliones * 
tincas, aliaque hujufmodi infeda, exfpeftare videbis, quo filis iftius irretita, prae-
daa ác^nufimento fuo veniant. Prsdam'Igitur capfam fr exigua ílierit , forcipibus 
Mía fuís corripit , ad nidum deporrat j aft praedam ínae ipfi's refpedu májorem ,• & 
alarun* five pedum agitatione vidrie! moleftias faceííentem admodum mulris filis 
ex ano fuo protradis eouíque obvolvit, quo omni motu libero interdida fuerit capta, 
poft undecumque vindam in nidum reportat, á¿ omnes corporis humores exfugen-
do, partibus vero folidis plernmque parcendo-, in alimentum convertit. Accidit faspe-
numero, ut tanta ílt moles mufcse, cui ne irretiendag quidem fufficif aranea ; tune 
íilám liberta ti fu ge reftitult, vinculis liberat, leu telae parte m cui inhaeferat, dilace-
rando, mufeam ejicit 5- ftatim exinde auterm-velireficiendaj telae ruptas, vel conftmen-
das proríus novís fefe accingit. 
Aere araneas nutriri erederes , fie Ce!. Lymnet nifi blni forcipes majores cor-
mia reflexa referentes, & capki infixi ioquerentur , folidiore nutrimento illas ege-
rc. lilis itaqne excava-tis , & In extremitate fuá fixis' pro ore aéque ac probofeide 
utuntur, illa infedorum corpüri exfugendo intrudunt , iilorum ope omnem Infedl 
arrepti íuecum exfugunt, Qtias quum Ita íint, errare vides Tirum Fridericiim Gar-
mann, Acad. Natur. Guriof, Sodalem, dum araneas folo aire nutriri , fua; experien-' 
tía comprobatum efle ducit. Sfelftrae opinionis originem illa forfan dedit experien-
íJa 3 qua araneas, reliquis infedis diutlores, abfque'nutrimento; vivere obfervavit . 
Et^  Cel. Lyonnet í^plííime erucas atque araneas vitris ínclufas, nullo ipfis cibo fub-
M i m í h a t e per annos confervavit, aliafque nonnifi elapfo tándem bienn io periifTe 
yidit. Quondam &; ego 9; fie Jeames Francas? in Mphem* Germ, araneam. hortenfem 
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viwo cera, obturato-jncíua , ilía autem. hyemis. frlgori violentífifime expofita „ Se 
mmú proríus. alimento: carens vitam coníervavit. Petado- jgiturxviiij. hebdomadam 
jejunio, ac Aprilis menfe, viventem ipíimuíeam pr^bui, quam avidiffinie an-eptam 
in maflam deibrmem , ac erucae excre.mentis ümilem reduxitDurante Julio kotm 
fe, fecundam ei muícain- exh)bul3 qva. coníuinpra fuas depofulc exaviasi fie novena 
Uienfes pr£8teriere, iüa autem prasíer duas, muícas, nil habuit quo nutriretur 4 Nec 
íajnen. aJacritatis five vígoris qiuppjam amiíit, imo tantam telam cpnficere pergit, 
qtíantam. per fpatjurn vi tr i faceré ücet 
, Qvxaz interirn de inimicitia araneam ínter 2c ferpentem vel buíGnem: obvja recen-
fencur , nimis prodigiofa f o n a n t u t veris, adnumerari poffint . Opines tere ubique 
rsarrant: quod. dum aráñese telam fubk bufa» aranea,: bufonem hiante. o;e quí ;nr» 
mícarn exfpeílatj iílura defeendat, certaminis eventu dubio ; etenim araneam cor-
reptam bufo devorat i ¡£tus autem ab, aranea bufo veneno infectus eft i tune Ule, ü 
fides fábula , pra antidoto plantagjnem herbarn quandamj. q^ascit j comedk poít 
i.ívcrtítur , certamen renovar ; deficiente autem herba turgeCcit , ñatim emoritar i 
Q^rae-nurn vera Qm% num falla experturus 3 faep'us ego , fie Cek Lyonnet, yei ex 
inaximis. arañéis unam In b.uíbnem demifi, vel bufonem; aráñese teice iuppoful , aft: 
nunquam, ne quidera, defiderium ineundi! certaminis in alterutro obfervavi_. Forfan 
vJtro hoftís, uterque inclufus proelíuiii iniret .. Experimentum: , fi placeta inílituas ; 
3iec tamen, nifi oculis tuis convidas, fadí veritatem adferas 
E n ! quae a YirO Cel. Frid&rico-. G arman» obfervata i ti Ephem. Gierm. Dec, T. An-
m l , p 224.. de iníraicitía bombycem & araneam ínter obvia, leguntur: Mufaeo mea 
bombyees. detínuí, transformaciones fuas obfervaturo , quondam iliud íntrando ara-
neam bombyeis dorio inhxrentem animadvertí f en caufam mortis tot ineorum ver-
jniam vel maxlraorum, plures etenim ex bombyeibus; perierant; nec colorís muta-
ííonem ulla.m fed guttulam taotQ.mt líquoris albidl rn dorio, vulnerís regionem quae 
sndicabat, oftendebant. Aranea ením bombycem, fu se artis ímitatorem , odio habe-
lei^eidemque íníidias ftruere videtur. Hane conjeduram. faclt Vír Cel. j nos auteni 
^culneo fatís fundamento, fuperftrudam ducímns .. 
^Certíora^ autenr funt , quae de odio, aráñese: in. araneam éxponenda: habem.us.. Mi-
Jiimas equídem; vicínise vinculo^nonnunquam jiinguntur 5 aft provedíores,, (coitus ta-
pien tempere excepto) fibi focias nunquam > nunquam vícinas vídebis ^ una detentae 
30e fuas ipfius fpecíel quídem parcunc , fe invicem enecant fa^pius non devorant 
falrem cmdelítate quadam alise alias interficiuntMulta cetemm ex animalibus fibi 
inimica habent. Etenim, & fi.míae deliciís, <5c hínindiní, lucínias, rubecula?, aliiíque. 
aviculis roííri acutíorís: nutrimento quorídiano veoiunt Síc & píeudo-veípse majo-
TeSi.Cd, Reaumurio, Ichneumones-mufcse didae-, erucas araneaíque ex eolio arreptas 
^deo conftringunt,, ut hís nec aufugíendi nec refiftendi iocus f j.perfit, poft acl nidos 
fuoíj.ovis plenos, depoTtant,, ut pnllis nutrimento cedantimo. fi nimios adhuc ín~ 
iedi motus víderint , reíterato. roftri íau íhtítn iliud peníms conficíunt. Verp» in-
íuper & crabrones npn íolum dentibus fuis araneas captas enervare coníüevere, ícd 
vel jpfas maximárum^ telas , referente Lyonnef , íngrediunt.ar ^ eas In. terram prori-
piunt, &:refciífis pedibus-nido fuo adportant.. 
Máxima, pars hominum odio haber araneas i Mulieribus pr^fertim tanto folenc 
ejie-horrore 5í; ut vel fola araneae. reprssfentatío morbum Ipfis concillare poíTit .\ Inte-
wm guílus , vel integros-jnter popuíos: communís maxírna eft dirFerentía Sic qui 
triune^oras.accolgnt, culices, quí Ceylanmm,. apes, qui Mexicana Imora, formi-
ces, quL promentorlum bonas fpei, pedículos ,, allí tándem , fi itínerariis fídes,- bom» 
byces,. pro dehciis habent o Sic Aihrtus M. virginem eognovit , Colonia Agríppínas 
¥tventem3, quae araneas, 'mi paríetibus obambulantes, avidior qusrebat , comedebat... 
m m m eamque trímulam,. yidit Cardams , quas fibi obíemperans magno cum iludía» 
ara<r« 
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.anMS Gomeílum quEerltabat, nec falutl 4amnum , íed plnguedineni potius & ab-
Samen corpori conciliafle fubneait. Adeas Üernmmce Ephemendes > Se pliu ibus^do 
íeberis l Q*od multis qui araneas pro cibo fumpferant , 'quam maalent! fueíint > 
í imma corporis -Dinsuedo acceíTerit. Sic alíos Inter, quendam tnrlitum prxftthxm > 
tanto in araneas', adpetitu iatum fuifle ;!eges, ut rilas ftudioie .m patmam ediege^ 
[{ ac fine ulla falutis moleíila, pro deliciis comederit , ílefideni .fui fingulantátem 
a iiatre íua, tanquam hereditate accepiíTe profitebatur. Huic iimilliraiim aliunvq 
dam cognovic Cel. Lyonnet. Plura refert. Cel. Kundmánn. Hinc. quoque ¡Ct\, Fride. 
ricas Mojfman in Medicina rationali e í l , qui fcrib't: deíanl exempla fidedigna, quí-
bus conítet:, internum viperarum, ícorplonum , araneamm , aliorumque pro veneno-
lis habitorum, uíum , corpori fono vel incominodum gravius^ nedinri monem adtu* 
iiíTe, Nec quidem iníicior infeftorum varía multam falis cauüici, nervis ínimicl con-
tinere; aft incommodum ^ quod corporibus adferunt pleímtique nonnifi ex íílu fea 
fauciatione proficifeí conílat. Sic & Joannes Ludovicus Hanmmnnrt , D. m Ephem. 
Q&rm. Dec. I I . AnniV. p. 231. expofitís, quibus comprobat, araneas abíque periculo 
pro cibo accipi pofife, cogitatam aliquod í'uum addita quod fi haud omnino íclidum > 
pium tamen dici meretur. lile auternvfequentibuss imo nova adhuc fupereíl utilitas 
aranearum, quippe quas aeris venenum adtrahend.o, muita a nobis mala non dicam > 
íiragem, avertunt . Bufonem alias : capíulam magneticam veneni terreílris nuncu-
panc j aranea autem capfula 'magnética veneni in aere latentis vocanda eífet , eo 
potius j quum hocce venenum multo fubtilius fít terreílri . En ígitur novam divinse' 
in nos benignitatís reftificadonem , ranimalium venenoforum ac infedorum creatio-
nem 5 etenim eodem momento ómnibus moTiendum foret, quo infedaac plantasve-
neno plenas terrse adímeret Oeus, E t Cel. de Reaumur In fine Schediafmatis ad h¿~ 
Jioriam infeBorum jfacientis íta : ex illorum infedorum numero eft aranea , contra 
quas vel odium majas mentes tenet oceupatas, culvis in toco fuá? enarranturde:illo 
¿c illa, aranea forfan accepta mortuis} interim ex Cel. de la Hire , filio, patris Aílro-
nomj in locum fuccedente habui: quod virgoquaedam, fatis fibl cognita, quotresln 
hords obambulando araneas viderit, -ftatim illas ceperit, dentibufque triverlt. 
Alios ingeníi felicis ad excogitanda nova fuiíre novimus , qui aranearum telam 
eidem uíul adpropriare tentarunt, cui bombyeis fila ferica cederé folent. Quos ínter 
erainet^Vir Illufbis TZon, Praeíes Cameras redituum regíorum , quae Monfpélii-eft , 
ac Regiae Scientlarum Academia; ibidem florentis Membrum honorarium . l l leením 
fingularem diligentiam eo ufque produxlt, ut ex fillis araneae varia, eaque adeo fo-
lida, ac fere adeo pulchra compofuerit , quam alias ex ferico contexta habemtís 
Teftíbus etiam Adis Reg. Scientiar^ Acad. Anni 1710. tibialia & chirothecas ex: 
Jiovo hoc íerici genere conftruüas, in anno 1709. Academiae exhibuit. Qub impul 
ía Regla Scientlar. Academia , curam ulterius progrediendi in difqLufitione reperto-^ 
rum detulit in Virum Cel. de Reaumur, Se alium quendam ejuídem Societatis So* 
cmm . Summo^cum iludió, ut íolet Vir Cel. inveftigationi fe fe accinxit > Se en fa-
ga cií lime diíquificorum 8c deteftorum epitomen 5 telas aranearum ipfae nimiae fubrili-
tatis ergo, nullius erant ufus, harum enim 90. ad conficiendum filum , bombyeino 
aequiparandum , Se 1800. ad componendum filum, feríco quo ad confuendum utun-
tur , fimile .^FoHiculI fupererant, quibus-ova fuá araneae obtegunt j bos Igitur, mim 
utilitatis quidpiam íubminiftrare poífent, difquirendoreperit: plurimarum aranearum 
lolliculos, vel parciífima, vel uful infufficientia fila exhibere , utilitatifque aliquod 
nonnifi liüus araneae folliculis inefle , cujus tela conílat radiis , ex centro quodam 
commum, & fijo ( In ipiralem dudo ) circumdato , proficifeentibus . Jam difpi-
ciendum erar, num fericum ex arañéis proveniens vel minori pretio quam íllud ex 
oombycibus comparari poífit, vel illud & pulchritudine ut pretio fuperaret ?* Qiiod 
pnmum quaeftionis momentum fpedat, huic refponfio facüis 8 Vir Cel. pro nutri-
mento 
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mentó aranearum & íumbricos, & íubílantiam mollem, cattii plumaruin recemíutn 
adhíerentem, reperl; ; hinc muícarum captu difíicilium defe¿\ui confukum erat. Aít 
aliud íupererac obílacuium , mutuum fcllicet illarum odium j cujus ergo juucVn-n ele-
vari nequlrent. Qiiantus vero labor, quandque íumptus requirerentura fi íingullsfua 
recepracula deílinanda forent ? Etenim vel ipía fila foliiculorum aranex nonniíl-f ex 
craffitudine fili folliculorum bombycis adtingebant ; & pro eadem ferici quantitatc 
íuppeditanda, 12, pío major aranearum , quam bombycum numeras requirebatur , 
Pro una libra íerid ex arañéis igitur comparanda , tere 28000. folliculi venirent , 
his autem adquirendls neceífaria erat adhuc major granearum nutriendarum copla, 
etenim aráñese femelias íaltem foliiculos, ovorum involucra componunt. Sic itaque 
eviítum erat : íericum ex arañéis multo majan pretio comparar). Jam pulchritudí-
his & íplendoris fui pr^ftantja diíquirenda íupererat. Hanc verofruííra quaelivit Vír 
Cel . , imo ne tantam quidem, quantam in ferico bombycino reperit, cujus cauíam 
in ídbtilltate filorum araneas magis crifporum ponit. 
Ex hís quum adpareat, araneas educando nullum ferici fui frudiun poííe fperari; 
lupereíl:, fie pergit Cel. Lyonnet, ut, fi íuum laborem in noftrara utilitatem verteré 
velhnus, ut, inquam, oblervato tempore , quo extra fuam telam fufpeníae hssrent, 
íurlcoiasj mediantibus raftris, fuas telas, ruri frequentes, colligere jubeamus. Ec fa-
iie interdum pauciínmis horis , magnam eamm quantitateni congererent , etenim 
yel integra prata eifdem aliquotles obfita vidi. Operas pretium eífe videtur, ut eaf-
dem, iini inílar, carminando & nendo , conficiendis quibufeumque adaptare quae-
ras, num quidpiam valeant experturus. 
Tándem pro fine obíervationum fuarutn de fer'co aranearum, fequentía fubne£lic 
Cel. de Reaumur : Dolendum fane , quod adeo parum utilitatis , ex re tam inge-
niofe excogitata fperandum fuperfit i EíTet fperandi locus, íi araneas copiofius feri-, 
cum fubminiílrantes invrenire pofíemus. Americanas multo majores eííe nofiratibus 
loquuntur itineraria , harum foilicuíi Igíiur majores futuri videntur. Et quum bom-
byces, oiim advenas ex America, nunc in Europa adeo frequentes habeamus 5 quíd-
m Se araneas alienígenas, fub cselo noílro multiplicatas fore fperemus ? Quomodo-
cumque res fe habeat, expenmentis opus eft 5 non enim nifi his curiofa quaevis & 
utilia deteguntur. 
En íic pergit Cel. Lemery, qnaj de arañéis addit Cel. de Reaumur ^  & multum 
quidem illius fpei praefeindunt, quam ex Inventione & fiudio Viri llluílris Bon, cir-
ca fericum earumdem^ conceperamus, art velut in tranfeurfu notatum velim , quod 
(|uum Illuflris Bo«, circa fericum illarum aranearum fuá inftltuit experimenta, quae 
in Provincia, in Occitania, aliiTcjue calidioribus Galiias regionibus obveniunt; ferico 
abundantiores forfan harum fuerint folliculi, quam illarum, quas in noíiris terris , 
caslo magis temperato fubjacentibus obvb, Cel. de Reaumur experimentis fuos fol-
liculos fnppeditaverunt» 
Interim nec J /^ro adfentimurquivocabulum Gallicum: Araignee, Aragnh, olim 
Araigne, Áragne, Eraigne, Iraigne > feu Traigne, & Latinum; Araneus, Aranea, Se 
ítaheum: Ragvo y & Hiípanicum : Arana, ab aere, quo aranea nutritur, defeendere 
docet; nec C d . Lemery 3 qui Gr^corum : Araoy ordior , exsquo, araneae , telam fuam 
multa cum induíh-ia conficieniis nornini originem dediííe cenfet. íed Araneam , vo-
cabulam , ex Graeco ejus nomine: Arachze, feu Arachnes defeendere dicimus. 
üfibus, fed internis tantum Medicinas &: aranea ipfa & fuá tela cedit , utraque 
multo faje volatili ac oleo confians. Ceterum nifi frequentioribus ac certioribus ex-
perimentis de virtot-e earum Medica conflabit3 nos quidem pro morbis, quibus .me-
den dicuntur, ut eas commendemus , hasrebimus , quamvis obfervationum camuli 
íint, quibus confiat, & oiV-réceptas araneas nullo corporis & faluti incommodo ce* 
dere, jmo aius venire pro deliciis^ ut notiíTini^ ijlius ¿ m a Uarids de Schurmann> 
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« fnum in araneas defideiium excufatura , fub figno fcorpionís fe naüam e/íe, per 
? m dicere folebat. Ambabus confentimur, quod inlus accepts nujlms noxse fmt| 
J(í nec eximiam illarum udlitatem videmus 5 & quamvis Cel. Martinns Lifter , Z>. 
fn trafiatu de arañéis* varias e¡s* tribuat qualitates Medicas , vanaque ex eis hau-
í k t medicamíoa : nos tamen alia anteferenda eííe ducimus , de quorum virtutc 
cettíora coníhnt . Moríum vero aranearum periculofiífimum interdum queque 
jBortis eaufam evadere inter omnes certum eft. Sic etiam Reifelius , D. in Ephem. 
Germán. Dec, Ú. Anni IV. pag, 176. aliquem araneaé moríu ex eolio vulneramm , 
ílatim pruritú eximio correptum íuiíTe docet, huic accefllíTe infíammationem , quas 
pedtus tándem invadendo, poñ fex dies, mortem ipíi adtulit. Sexcenta rertant, quae 
eadem confirmantia tranfeamus, tarantuJge moríus tantum mentionem injiclmus , 
hic enim periculoriffimus eíl , (Sc^  certiffimam mortem vulnerato conciliaret , nifi 
Muficse foni, medio tam fmgulari quam certiíTimo cederent . Cafa fane feliciíílmo, 
& inventorí ipíi faluti ceffit inventio medii adeo fimplicis. Et Cel. Velfchius , D, 
teílibus Ephem. Germ. Dec. 1. Anni VIH. p. 66., refert ; feipfum íiatim ex moríu 
araneae, regíoní fauciatse falviae_ folíum adplicuiííe , cujus virtutem contra idus ve-
fparum compertam faabebat, & iJlico dolores receffifTe, ac fubortum tumorem cum 
inflammatione eyanuiííe. Jam quum tot quotídie infedorum idibus funeftis expo-
fití fimus, íuííicit íalviam pro medio commendatam , ad manus habere ; imo nec 
hortum facile invenies pauilulum cuitiorem, in quo falvia^deficiat. Sennerti Medi~ 
ciña Vrafiica , laíteum^ íuecum ficus, arboris , nrorfui ínftillandum eíTe prsclpit . 
Alii tándem plantaginis folia, in mitiore aceto excoqui, & pro partís lasfae fomen-
tatíone adhiberi volunt. 
Si externum araneae uíum íefpicias, febribus intermittentibus , in primís quar-
tanae mederi dicitur . Cujus ergo^  araneam majorem contufam carpo febrlcirantls ad-
plkad, vel araneam ipíam nucís putaminí inclufam , fub initium paroxyfmí , ex 
eolio febri laborantis fufpendi jijbent. Allí teiae ejufdem quantitatem moJí oví galli-
x\x reípondentem p. ae. fülig'mis admifeent, addunt modicum falis communís, & q. 
f. aceti, ut fiat cataplafma, binis carpís febricitantium adpiicandum , & bis terve 
ídem médium reiteran volunt, Rurfns alii ípfius telae tantum , quanta eíí piíl mi-
norís magnitpdo , cum cyatho viní candídí, ineunte paroxyfmo exhibent, fie fudor 
copiofus excitatur, íaíus ínterdum íebricitantí redit . Adeas Celeb. James Lexicón 
Vn¿ver[ale Medicum, & reperies modum prorfus fingularem , ope telae aranearum fe-
brem quartanam^expellendi. Ceterum íi de reliquis aranearum qualitatibus quaerís, 
fi de mediis exJllis hauríendis, adeas Martini Lifieri D, traciatum de arañéis } & 
qtiascumque cupías, íbí reperies. 
Tela aranearum ígítur virtute vulneraria-adñringente & confolidante pollet , & 
vulneribus recentibus adplícata, fanguinis effluvium leprimit , medio apud omnes 
'frequentiííímo, vulneri recentífifimo ímmifra fuboríenti tumorí obftat. JNcc non con-
tra colicam fíatulentam & hyftericam., telse hujus quantitas , ovo reípondens , in 
aceto frixa & cataplaímatís more, calida, umbilico adplicata , flatus profligat, le« 
nit dolorem . 
pt. telae aranear. maníp. j , 
ln aceto macer. & umbilico impon, pro cataplafmate contra morbos hyíterícos,' 
telae aran. ad magnitud, pifi. Cyatho viní candídí immittatur, <3c fub initium 
paroxyími, febri intermitiente detento exhibeatur-, 
Geoffroy, Tom.lII . Pars I . E BOM-
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B O M B Y X . 
¡Omhyx. OfHc. Schrod, 359. Gocdarc. 112. Lií!. 4i.Moufí: 181. Aldrov. 278. Joní!. 
_ J 114. Dal. 588. Papilio Bombycum, Charlee. 40. Aib. 12. Bradl. 27. VhaUna pe-
cimicornis elinguts, Bo'mbyx difta. Linn. Eaun. Svec. 832. , Bombyx in offi. 
emís ditta, Vapilio Bombyx •> Vermis indus five indicus: Vermis Lanificus vel Seri-
f.cur; Eruca Bowbycivoma, Ser fea Seres. Quorumd. 
Eft autem bombyx, InícctuiTi, erucarum indar, magna corpons longítudine, aft, 
exiguo diámetro prxditum. Corpus íuum ( addito fciUcec ejus fine , ubi carnofo 
cjiiodam exiguoque cucullo a ñus obtegitur ) 12. annuiis fere cirrularibus , vel íi 
inavis, oblongís, & membranoiis componicur. Caput ejus primo annulo connexum 
videtur , eren i m collam adeo breve habet atque conftridum ], ut nullum fere adpa-
re ax . Conííat vero caput ipl'um partibus daabus tefíaceis, & magnitudine & forma 
fimilibus, cavitas autem utrique intermedia os •bombycis conílituit , ilíudque binis 
labris rounitum. Cu i vis labro nonnifi unkus^dens eít , ilie tamen tam latus ac craf-
lus, ut fervata proportionis ratione, únicas iile^, omnes iilos expleat , quos in ma-
lil la maximorum copiofos reperies. Alterno ígitur mota dentium, jam recedentium, 
jam vero íibi admotorum, tolla, fibi nutrimento venientia, fruílrarim^ diííecatbom-
byx, quo q ni de ra labore dum occupatum^ videris, & aviditatem, & in procedendo 
agílitatem admiraberis. Motus ígitur iab.ri fuperioris , máxime tamen inferioris ad 
folia, dentibus jam diffe&a , & ori immmenda Se ukerius pmtrudenda conferí. Hinc 
Cel. Malpghi labrum fuperius Hnguse^  officio fere fungí docuit. Illud tamen in pri-
mis folio, prioríbus pedí bus adjuvantibus retinendo infervit, & majori cum jureíin-
guas nomen labro inferior! ut t^ribuas habes. In hoc ígitur collum obfervabis, quod, 
ubi in papillam minimam exit, earaque carnofam ac pyramidis figura, perfora-
tum , efFormando venit liquori ferico. In anteriore capitis parte, parum ex medio 
declinantia confpicinntur fex granula nigra, ferein círculum difpofitaj quorum tria, 
quum reliquis majora , & convexa, &hemifphserica fint atque pellucida, oculosre-
prasfentare videntur. Excipe annuiorum íecundum , tertinm &ui t ¡mum, ac ín reli-
quis novem duas maculas ovales, utrinque unam , ventri quam dorio viciniores , 
& margine nigro fimbriatas obfervabis. His ítigmatum nomina tribuit Cel. Malpi-
gbi, & totidem aperturis, pro aere pulmones ingrediente , eas cederé docuit . Ho-
mini ígitur nonnífi unus , bombyci autem decem & odio funt aeris refpirandí con-
duftus; hinc & utrinque noveni pulmones, & quídem finguli novenis trachearum 
ad corpons longitudinem procurrentium cumulis compofiti . SpecLaculo fane seque 
vaíliHimo ac femper novo, nunquam obíervatorem defatiganti veniunt innumerabi-
lium trachearum ramificationes, ac ampliíicationes vel cogitationem homínis, non 
dícam oculorum aciem, longe íuperantes . Ut autem obfervanti Malpighio mérito 
íides eft, quod íligmata aeris refpirandí introitu pateant ; fie & Cel. de Reaumur 
deraonftrarionibus certí adferimus, exeuntí aeri haud ftigmata pro aperturis cederé, 
quippe quae egreíTui aeris obílare videntur. Quibus praefultis adíumendum : quod re-
ipiratio bombycis completa, five inípíratio^ác exfpiratio , modo prorfus fingulari , 
nec anímalibus majoribus communi, perficiatur . Odio & decem íligmata feilicee 
totidem ora pro aere hauriendo & canales prpecipuos craíTiíilmos trachearum trun-
cos^ ingrediendo, conílituunt; exinde varias illorum ramificationes tranfit , ex an-
guftioribus canales in adhuc anguftiores defertur , Se quum ad ultimas horum ex-
tremltates, ejus egreíTui deílinatas pervenerit , exit. 
Gorporis fui fulera, five pedum paria plura, diverfae Inter fe funt rationls . Pri-
mo etenim fex adfunt crura teflacea , ex utroque latere tria , & a tribus annuiis 
prloribns proficifeentia, quae ob cartilaginem lucentem, fuum operculum , te/lacea, 
ab aliis 
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• i??c fir anieriorñ & vriora crura dicuntur. H-ec alia ofta erara excípiunt qaae 
^ e d i f corocre enaía^ a fexto, feptimo, ottavo & nono a«n«!o proficikentia ^ 
Z X Z f a auciiunt, üquiclem palle quadam molll & flex.il involvmitun Uxc ,gí-
fV nro lubítu animalis ja.n prodacuntnr, jam cornp-untur, jam turgefeunt , jam 
i-Vrimuntu'-. Aíl illa íive teftacea quodammodo licec incurvan , nec tamen pro-
ducí poiunt vei corrípí Ultimo denique annulo adhserentia cura , qu« pofteriora 
dlcas feu nklma, & medií , intermedia nuncupanda , una cunr teftaceis'& mem~ 
branofis decem & íex crura conftituunt . Qiiodvis ilíorum in pedem píurikis ungul-
bus five adunéis munitum exit. Et > Cel. Malpigbio teíle, unguium aduncorum íub-
ííantla eft fo!Ída>, oífea > flavida:. numerus vero quadragenis plerumque , in omnl 
pede abíblvltur. , „ r .. .. ^ 
Et haftenus qnídem bombycis delcnptionem externant ex Cel. deKeaumur objer-
vationibus- circa erucas &> pctpiHor.es hauíimus. Nec íupcreft, quod addamus , ni 11 
iioc, quod ícilicet bombyx ex genere erucarum giabrarum fit , Uve illarum , quae' 
corpus nullo pilo, feu hujus vicern fuíllnentc alio quodam , obtedum habent . Imo 
quod a Feliquis eruds glabris cornu aliquo annukun u n d e c i m i í m obtegente diíHngua-
tuT s cornu dícamus. illam f>artem , q^uarnvls nec iiuic, niíi" figura fuá & fítu acce-
dat 5 ceterum enim íubftantiac carnofo adeoque molíis eft, ut pro armis , offenden-
dis aíiis, five fe ipfum defendentibus cederé poíFe ne vldeatur qwldem . 
Hucufque igitur nuliius pardurn Interiorum, nifi traehearum , relpiratíoni infer-
víendum. 3 nientionem injecínius. Jam de reliquís iiTque notabilioribus , isve fígu-
ram fpe£lesy, five ufus . E.mlnet has ínter can aüs alimento recipiendo & digeftiqni 
ejus ínfervíens, ille ícilicet canalis contigaus , qui recia ab ore ad anum profierfeen-
do, díverfas diftindafque capacitates, ceiophago, fiomacho & ínreftmis refpondentes 
compleditur. Hic ícilicet, ff Malpigbio fi'des , quantufeumque eft, binis componitur 
faceulisj, altero alterl infertis, quamvis non niíi invicem adplicati videantur . Et q ur-
de m laceulus Interior membrana tana tenuí conftat atque pelluclda , ut ne quidem 
fibra tu m ejus difpofitionem conípicer* liceat,^ interdum Ipecies gelati videretur. Sac-
culus exterior e contrarío fubÜantia etl Iblidiore atque carnofa , ac ibídem diñín-
diíTímas fibras longitudinales , rotundas atque fubtiliores , ab oefophago ad anum' 
proñclfcentesj ¡mo &: illas oblervare licebit alias , quae totídem zonarum feu cín-
guloriMTi: Inffar j, ventriculum cingunt arque conílringunt. Statim infuper in bomby-
ce aperto , corpufeulum aliquod álbum s maximam capacitatis internae partera ex-
plens., & jare adipeum corpus didum, reperies. Scomacho & intefi:Ínis alimenta eif-
dem detentas. luce traníeuntev viridem colorem conciliant . Haud i ta multum ab 
ore ,, ubi finem cefophagi conrtituere mallem , canalis ille admodum dilatatur, can-
de m fui capacítate.rn per totam fe re corporis longitudinem confervat, poli repenti-
Jia^&^maxima conrtrictione coarftatur; deinde paullulum amplificatus , tertio con-
fíringitur, imo denuo dilatatus^ reftum efformat, tándem in ano definit. Aní fora--
meft fenis confiare videtur partibus carnofis, at totídem fulcis, rimarum Interjacen-
tium profunditate feparatis j " hinc: fie r ut excrementa: bombyeis totídem prifmata-
fexlatera, caque excavata referant. 
Jam quum quammvis bombyeis aílionum nobis utilífrima fit fila componendi in-
duftna ; ^ vafcula illa cognofeere & inquírere operas pretium eft, ubi líquor ille, íe-
rico dellinatus, prasparatur j quod collum fupra deferiptum egredlendo r homínum 
luxui, ¿cnecellitatí accommodatur . Satis confpicua vaía ííía , maximam ventris 
capacitatem oceupant, imo ftomacHum & intefiina voluminis fui mole fuperant . 
Continendo fcílícet; ferici liquori bina deñinata funt vafa fimílla , & in eolio defi-
nentia ,, quo antequam pervenerint ,, decrefeente-diámetro , vix bina fila fibi parallela 
v.identur. Hormn veftigia fi diílindius explorare velis , fpíritui vini immiíTus pereat 
tombyx 5J (3c biduo triduo ve. illo detineatur.. Cautionem hanc neglexiíTe videtur CeL 
E- 2: Malpí--
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Matpighf > ílle enim vafculorum adeo mollium inflexiones^ varias, fatís accurate In, 
veftigare fe haud potuiíTe querltur. Jam vero fi ípiritu vini^ bombycem enecaveris» 
íolidífifima evadunt, de quibus agitur , vaícula , liqwori lilis detento tanta accedit 
durities, ut vel fragllitatem induat 5 ita tándem quodvis vafculum jntegrum ac il, 
Ixívicn protrabendo , varias poft infl-exiones, in quodam quaíiCasco illud defineread. 
parebit. Singula igitur vaícula liquore plena lunt viícido & glutinofo, ac pro vario 
íerlpi egreíTui colore, diverficolore, jam^fuivo, jam íubñavido , jam albefcente . 
Imd akera fepius pars vafculi ejufdenci alio, ruríus alio ^ quoad colorem > liquore 
altera turget. Caufam vero colorís varii ex q-uaiitate foliorum , bombycis alimenti, 
& ex difpoíkione ejus interna derivandam^ effe ceníemus . Nec ubi vis enato ferico 
eadem eíl pulchritudoj Sinenfe ceteris fubtilius, aliud nonnunquam mrnm craffitiv 
dinis eft, id quod ex varietate nutrimenti , pro terrarum varietate varii , penderé 
videtur, eo, potius quum pafcui qualicatem, maximam butyro yarietatetn conciliare 
íiovimus. Imo obfervamm eíl a bombycum eodetn^ fub cáelo viventinm^ iilos , qui 
mori albae folHs vefcuntur, fericum conficere tenuius., quam q.ui ex. folüs mml ni-
grae vivunt. 
Fruftra defudsres, fi i a bombyce cor aliquod ^ figura reliquis communi quaerere 
velles, five maííam aliquam carnofam ac pyram_idalem_, ex qua vafa fanguinemun-
dequaquediftribaentia proficíícuntur, &quo. ab aliis denique reportatur.. Sanguís ete> 
mm bombycis non ell, niíi liquor pellucidus, fubfiavidus , yd omnis potius colorís 
txpers 5 quam vis ad vitam coníervandam tantum conferí liquoris hujus circuiatio-, 
quantum fang-uinis noftri pío continuanda facit vita hominum.. Cor vero bombycis, 
principium ckculatlonis., & figura fuá &: fitu ab alio quovis corde aiieniíTimum eft , 
Yafculum fcllicet longias., ad médium^ doríi a capite ad anum procurrens, Eocin-
quam , nec, tilfi hocj cordís nomine dignum judica-vít Malpighi , imo hoc folum 
cordís ofFtciis fungi videtur . Hujus lyftolen atque diaílolen , iive alternam contra-
dionera Se dilatationem, ob laevkatem ac pelluciditatem pellis bombycem tenentis:, 
íacillima opera obícrvabis. Hoc igitur pro quadam corcuioíum'ferie habet Vir Cel. , 
& numerum eortmi, annulorum quantitati refpondere cenfet . Formam eorum co-
yonae precariae, vulgo *, rofarium didae, & ex globulis ovalibus compofitís, aequlpa-
rat, binis feilicet annulís intermediara conftriftionem eííe obfervat , & granum hf-
mSi conflridionlbus interjacens: ac excavatum pro corde habet . Ex utroq«e autem 
cordis latere ad longitudinem procurrens, de eidem eohaerens confpicitur corpus, de 
quo fupra, adipeum . Qiiod quum opacum , cordis membranas autem pellucidae finr:: 
cordis agit-ationem. alternam íatius interdum ex motu corporum adipeomm , quam 
tx ipía cordis agitatione eognofees. Cenfet Vir Cel. de&emimr valkuluiii illud pro 
corde feu cordium ferie haGulíTe Malpighium ideo, quia aliae; corpufculorum adipeo-
mm partes magis, aüae minus corde obteguntur , ubi feilicet cor conílridum quo-
dam modo- videtur.. Nos tamen hanc cordium feriem nonnifi aliquam arteriam, fea 
vafculum- ejufdem fere ubique díametri, putamus£:nec cordis nomea denegabimus, 
etenim ómnibus cordis oíficiis arteriam hanc fungí videmus. 
Obfervatu eíiam digniíTimae funt pellis iive indumend erucarum-mutationes varis; 
quadrupjicem in bombyee obfervavit Malpighi, Decima, vel pro- cíeli temperatura, 
decima & prima vitae fuae fase die^  priniam 5- quinta vel fexta exinde die fecundam; 
quinta ác dimidia feu fexta & dimidia fubfequente die» tertiam;. & tándem denuo 
•fexta & dimidia ííve feptima dimidiaque die quartam exuit pellem . Nec peüem 
tantum deponere videtur; fed exuvias fuas adeo completas ciTe videbl's ,. ut Inte-
grum bombycem-, quoad externas parces referant, imo partes folidas atque duras,, 
caput obvojventes , five , ut cum Malpighh loquar , cranium , quidquod dentes. 
nexos contineant. Jejunio autem & multiplici motu, exuviis fuis feponendis bom-
fcfx (efe. accingít., Pellis feilicet dum ad aliquem aí.efaftio nis gradum pervenerií ^ 
d.ebie' 
mnÍD Cuam obiervare ucee ^ w í ^ w , ««f^- . • ' r r - " . , 
S no is íciücet rlmae oppofitam inflando, illam ultra margines uros protrudit, i l-
Uaue truf! cunei inflar, a .primo annulo ad quartam fiíTiiram produat . SÍC igmr 
íuDerior pars corporis prioribus quatuor annulis refpondens reteda , latís hianti a-
perturse cedk vermi, íuis fe exuvlis protracluro . SucceíTwo deinde conatu ^pars r^e-
iiqua denudaturj ac tanti iaboris opas integrum minoii, quam unius mlnutl ípatio , 
^^Resinterim fingularis videtur, qtio.d quamvis prasvlo diutiare jejunio , ín bom-
byce exavías feponente , tantum incrementum tantilío tempore peraítum appareat. 
Imo cranium prius a bombyce relidum ait Malpighi , víx tertiam ve! quartam 
cranií faccedentis partem e.xasquat. Idem lile In bombyce, brevibus transformando 
diíre(fto 5 cranium primo annulo vicinu-m , & ab antiquo remotiffimum obfervavit v 
Cranium recens feííícet, quum fub antiquo, tanqaam ni mis ftricla vagina contine-
x'i nequeat, produckur , formam oblongam induit , & ^ ve! primum priflinae pellís 
fubit. Sic igitur relida pelle, integrum adhuc diem cibo abítinet bombyx , cujas 
membra aeri novo expolira, quiete indigent, ut confolidari poíTint ac corroborar! , 
.nec primis poíl mutationem horis tanta foreí -dentibus foliditas ^ quanta pro com-
xninuendis follis requireretur. 
Quod fi igitur tempus aoceíTerk meta mor phofeos .bombyeís mori foliis nutriti 
Corpus ejus fpljendorem ac quafi pelluciditatem induit. Tum ille alimenti abftinentia 
corpus purgando-, ¿flexHis evadit atque relaxatur; poft locum quserlt, ín quo procul 
impedimento, folliculo íuo componenda oceupari poíTit. Subtiliores quofdam feopa-
r.um ramufeulos five chartas folium contortum ipfi exhibeas & eo fe conferet, ca~ 
piteque jam in dexteramj jam in íiniftram obveríb, undequaxque fuá fila nedereor-
dietur. Deforme videtur Iaboris .exordium, nec tamen fine íuo deftitutum . Nec fila 
fuá ordine dilponit, nec alia alus íuperftruendo nc¿lít , faltem pro avertenda plu-
v ia , lanugine quadam remotlore, Gallls: Jraignee , feu Bourette di£la , obtegit ; 
quippe qm a .natura, opifex , arbores ih pleno aere , .pro oiieinis deftinatas habet , 
ne obtedus quidem fuam operandi methodum invertlt . Hoc ¡taque íericum rudius 
pro bafí cedit folliculo fuo, quem COUCVK , five Coceen nuncupant Galli . Pergit 
fila fubtiliora áiendo, & caput jam deprimendo , jam adtollendo , jam ex alio la-
tere in aliud pergendo, ac fila undequaque decuífando varios duélus angulares ef-
formatj íenfmi decrefeit fpatium motibus patens 5 & tándem totus ferico" involutus 
oculis erípitur. Habitáculo fínem conciliaturus ex fundo faeculi fui aliquod gomma 
protrahit , in filum infedoris qualítatis vertít , & hoc tándem , glutine quodarm 
tenacílTimo obducit , quo etiam ad giutinandas filorum feries u ti tur . Triplici 
igitur^, eoque varío Involucro ^ a variis externas injurise gradibus , rotinitur ^ 
Lanugine feílicet a pluvia : feríco fubtiliore ab aere tranfituro 5 feríco tándem 
conglutinato , .& folliculum , ipium qui tanglt vermem , conflituente non folum 
ab aere & aqua, fi quis forfan involucra priora penetraverít , fed etiam ab jpfa 
fngorís vehementia. Follículus ille & figura & magnitudine ovum gallinas aequi-
parat, jam álbum, jam citrenm., jam íulvum col ore m oñendit, &biduo, íummutn 
triduo perficitur. 
r fimt > ut fupra díximus, materias feríco deílinatas refervatoria, fimilia, sequa-
lia , & ambo, fíli tenuiffimi inflar, in coló definentia . Ambo plerumque fuum confe-
Tunt ad fofmationem fili fericí; quod Microfcopli auxilio depreíTum five planum, 
^ajon íaítem latitudine quam craíTitudine confpicuum , & in media fui paite 
xcavatum ' ^ potius ex duplici cylindro plano <& libi invicem conglutinato 
•••ompoiitum videtur. Conftat igitur, filum quod vis origínem deberé ramufeulis 
Geojfroy, T o m . l I I , Pars I. E 3 binis. 
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binís, fingalis ex fu o materise feries reíervatorio proficiieentibus . Imo ramufculos 
Jilos jn hlis quibuídam íatls djíhnde íeparatos obfervabis. Sammae interim noftras 
«tilitati cedk,, quod fila bamb^cis hinc inde du61i, yel glutniis ope , nonnifi levif. 
fime cohxieant . Qtiod fi enim forílorí unipne .c.ontin.erentur, dividi feu evolvl ne-
quirenc, ut nunc, tepjda rn primis aqua detenta ínter fe avelluntur. Teíle Malpu 
ghioy fex ítraíis diyeríis bombycirius conílac folliculus, & fíU uhius longitiulo 930. 
pedes meníurse Bononienlis pertingit . Cel. Boyle matronam quandam folllculum 
bümbycis unum divifilTe, & fiü longírádínem, 300. mllliaria Angíka fuperare ean. 
dem tupputaíTe referí» Error lupputacionem _ irrepíilíe videtur. Et ego faspius, fie Ce!. 
Lyonnet, filum bümbycis ad mcnluram exigendo, longítudinem cjus íeptingentis & 
ijongentis pedibus intermediam reperi. _ 
Exhauftis igitur materia ac opera triplicís ful ílratl componendl, bombyx yermis 
figura cum quarta fuá pelle íe exuit. Tune fabái formam induit, iive ot al i i dicunt: 
Chryjalidis, Nympb¿e} Aurelia, feu NecidíJts. Poíieriori fabx partí, cónica figura 
di', Sí infedum, fabae fub forma iatens cruribus allfque deíiitutum , nec incedere , 
nec re pe re quideai, vix vita donatum , & xnaffam organis infírudlam referre vide-
tur, nec alimenta recipit, nec ea hauiíum^organis gaudet . Sola faitem pars ejus 
poflerior animata videtur, hace faitem motibus quibuídam , five inflexionibus , in 
annulos quibus conftat, incldentibus, agitatur. Peliem uve ínvolucrum exteriuscar* 
tilagi nofum, glabrum & laevigatum videbis; cui quum dúplex fit fuperfícies , altera 
Icilicet doríum , altera v entre m iníedi obtegens s illam quidem colore fui va m , & 
contíguam Be conglobatam; aft hujus in parte anteriore plares^eminentias exiguas 
iive zonulas obfervab's, quse & forma fuá & difpofitíonís ratione , fafciis quibus 
mumiarum capita obvolvuntur, íimilllmas íunt. Chryfalidera adtente obferves , & 
papilionem reti quaíl obteítum fub eadem latere videbis. Nympha autem , depoíita 
truca; figura , genera & mollis, tradu temporís tantam involucri exterioris durítiem 
adquirk, ut digitorum adfridlu conteri poffit . Licet autem omnes papillonis partes 
erucae fub vagina lateant, nonniíi imminente metamorphofeos tempore fácile dete-
guntur . Sic in bombyeis chryíalide, ex triduo tantummodo tali, ova papillonis re-
perit Cel, Mctlpighi. Imo in i pía eruca papillonis ova qu^rens Cel. de Reaunmr , 
eadem probé rotunda, perfe¿b,_& roíarii giobulorura inñar , in feriem difpofita 
reperit, Rekeratis infuper llluílrís Academiae Socii experimentls con fíat res íingu-
larisj feilicet: aerís cireulationem in eodem inícílo 3 prout fub forma jam erucsc, 
jam chryfalidis varia Jatet, varia ratione peragi imo magis fingulare videbitur , 
quod circulatio fanguinis in utraque prorfus oppofito modo procedat. In eruca íci-
iicet, vas illud ampllus, quod Mdpighium pro corde habuiífe diximus, five arteria 
magna , liquorem ex cauda caput verfum ; in nympha autem a capite ad caudam 
protrudit» Id quod in nympha, dum paulio poft exuviarum dcpofitionem , pelluci-
da remaníerit, obfervare poteris. Eadem etlam ratione liquor in papilione ex nym-
pha ía¿l:o procurrit, circulatione fciiicet erucs contraria, 
^Qiium igitur partibus papillonis robur & confiftentia acceíferit : mínima quavis 
violentia, membrana tam tenuis , qua involutus eft , finditur , qua fiíía líber patet 
exitus papilioni. Licet enim ínvolucrum bombyeis, quo papilio chryfalidis fub for-
ma latet, unum fit craíriífimorum , optimeque illum obtegentium : viginti tamen 
dierum fpatío vel ^ftud egreditur. EgrefTurus autem anté omnia fuperfluo fe liberac 
humoris iílius, quí nympha detento fibi pro eíformandis ac corroborandis membris 
ceiTerat; tum & antennas, & caput , & crura verlas apicevn folliculi protendit , 
q-ui ibidem fubapertus, íenfim conatui fuo cedit; reiteratis trudendo laborí íníiílit ? 
drlatatur foramen, papilio egreditur. In imo folliculi relióla reperíes ftatus priílini 
mpnumenta; caput fciiicet & integram vermis peliem , fordidi lintei farcinulse fi-
iBi íem, una cum e^uvíis nymphag. Egrediens vero papilio undecumque madet; & 
c - - y 1 ^ * ; i » í % " • pro-
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^rvitate alarum, conformatloms ;vkio quodam laborare videtur ; vix franfít 
SSJ ámidium, & totse evolutse adparent , ac^fibras ilía.um , antea tu j^fea O; 
; u % ¿ membranarum fibr^-flexiles .tantas dinmer e ut o f e viderentur 
HEí?autem: Papilio-. bombyx futuras, ex claflTe phaíaenaruni peainicornmm eíin-
euium ídell:- papilioniim nü¿\Is, quorum antennae plumis barbatse íunt^ qui autem 
«robofcide notabiliori carent, nec. alimento fruunturAbit: infuper , papilionum om-
EÍam; infíar, in caput feu partem anteriorem, hi thoracem feu mediam & in cor-
pus, íeu pofteriopemCorpus conñat annuli?, quorum pars fuperior veí nudo oculo 
cartUagínoia feu teflacea videtur. Thorací' adbasrent qaiacuor alae & íena erara; q\ú 
«uum omnes & crurum & alarum motus; fuíHneac: neceffe 5 ex fruftulls teílaceís s 
craííioribus j de adeo ínter fe cohxrentibus componítur , ut nuíla ratione moveri 
pofíints-feu' agírari. In capite- ejus prominencia videbis dúo corpufcula fphserae íeg-
mentum r.cferentia&. ex iatere utrovis e diámetro- oppoíito egredienna , quoimn 
tanta-m eum oculis-animaiium majoruiu íimiíitudinem r refpeílu molis, formae, foll-
ditatís eúsm i fprendoris-&invoruciI obfervare datur, ut ílatim & iüa babeas prae ocu1-
lis. Microícopio adjutus. autem', totam- eorum fuperficiem excernam, retieulo, ex ma-
culis f ui artis vocabulO' utar) regularibus contexto,. GxmWim&a*l> corneam vero in-
regram, five exteriorem oculi. partem , copiam cryííallmorum five: lentícularum o-
pticarum congeíVam habebis . Capitis^ fummo bina cornua infixa hasrent v in bafi 
fuai mobiJia , 8c partrcuíls; alterna arricularlone fibi nexis conrtantia, antennae cllda„ 
Conftituit autem antennam quamvis quidam caulis, ab initio ad extremitatem craí-
íitudine fenfim decrelcens, & ex utroque-antennas Iatere oppoíiío-: fila , barbarum 
plumearumi inflar, difpofita „ his tamen rariora y proficiícuntur , quarum' erge a CeL 
de "Slsaumur antennae' plumat<e dicuntur. u Papilio autem mas & femella álbum colo-
rem,. & maculas alarum. albo-fordidas feu fkvefcentes exhibet Vitam nullo- cuni' 
ufu alarum , volando feilicet , pergit , volandl conatum vero mafeulus in primis 
oflendlt, hic~ enim- vel incedendo, crebriore mota alas agitar. Ucilis ergo, vel ne-
ceíTaria forfan, ad confervationem fpeciei fuae alarum erit agitatio . Papilio eníni 
bombyeis mafeulus,. reliquorum inftar dummodo natus, coitum adpetit . Vix are-
feit3 &: ínter continuam alarum agítatianem incedendo, poítremam ani partem re-
flexam tener ac elevatamfie fuamí quserit femelíam . Qiiam dum Invenerit 5^  fui 
ani extremitatem ano illius obvertir, ílatim opus- adgrediuntur. Coeuntes igitur am-
bo, capitibus in oppofita refpicientibus, redam conftituunt lineam. Et quidem du-
rante coitucelerrime. alas agltantem1 mafeulum obfervabls . Numerum agitationís 
motuum , five alternara alarum eíevationem & remiíTionem ,. curiofiratis ergo per-
ceníuit Gel. Malpighi> Se motuum, quamvis celerrime fuccedentium , centenos ar-
que trigenos numeravitv His peraftis,, ac fí; mortuus cíTet ,.. per quartam Horse par-
tem quiefeit, interdum etiam » temella feparatur . Elapfo quarto horse fpatio, fi fe-
paratus fuerat, denuo neditur, fin minus,, novo tanquam vigore anímatus , celer 
agitar alas > ad fummum 3ÓI vicibus; Ceterum alacer videtur a robore vigens, alas^ 
entn* elevatas ^ener, quum lúas- femella depreííerit , Novum fuccedír quietls fpa-
tium, quo effluxo nonnifi. infrequentiorem alarum- agitationem edit. Et quidem eo-
detn-^Miilpjghío, teíiev, quatuor per dies-fubfeqnentes celebratur coitus , aft: quietís i n -
íerilitia^ continuo longibra evadunr. Qlio-quidem tempore plli qur funt ín extremi-
íate ani; marís, extremitatem- aní femellas. obtegunt ,-
^ Adeat j^qui formam atque.flruíluram genitalium utrlufque-cognofeere cupir, adeat,. 
inquamimagines & deferiptiones l'n Malpighi Dijfertath.ne*de bombyeibus , Regirf' 
Anglicorum Societatl dicata', obvias. Qiii marís genitaíía perfpeda velit habere 
oorpus ejusj. ]prope acl annulorum últimos dígitis comprimat. Módica1 ereninr com-
ireirione partís poílexloris extremitas producitur ? ímo fubaperkur * Statim fciiicet: 
E A • \ acU 
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ad longitudinem medil dorfi. aduncus minor , tellaceus & ventrem verfus refeas 
adparebit, cujas ope mas coiens ano femellae íeíe adhaeret . Xttm ex latere quovia 
iamlna qaasdam teftacea, cochiearis forma conípicietur ^atraque fibi adplicata au-
tem, formam duplicis cochlearís, fe invicem obcegentls imicaturj fuperficfes utrmtS 
que interior írve cóncava laevis & glabra j exterior aucera ílve convexa pilis fiye 
fqaamulis undecumque obteda eft. Ex interiore ergo hujus receptaculi parte , pr0« 
be ad bafin pars mari propria^, íeu vagina ejus egreditur;. praeterea obtegendo mo 
iliud infervit. plerumque igitur utramque laminam cum adunco penitus^ ;n corpas 
recepta Se fub penúltimo- annulorum recóndita j aft coitura dunr; pap;lio adpetit 
egreífa videbis... , - 1 . 1 , • ., , 
"Comprimas feraellse ventrem, & bina foraminula m ano prodjbunt 3 altemm fiji 
perius, quod ano veniens, ín primis ovorum , tum & paíciííimoram excremento-
ram egreí fuia l terum vero i n f e r í a s , ^ recipiendse mads partí deílinatum éñ¿ Hiúc 
folcrí fubalaris figuram' eííe obíervavk Udpighius:. Brevibus : ventrem habet femel-
la ampiiíTtmum, foiidum atque extefum í qui apertus tanta copia ovorum y & for-
ma & magnitudine fatis conípicuorum ac coacervatorum expletus adparet, ut locus 
reliquis partibus haud fupereíle videatur. Hinc tantl plerumque ponderis eft femel-
fe , & oyorurn mole onufta tara lento grada incedit . Imo duiii í l lam levirer fatií 
ne ínter-iorum quidpiam fuo loco moveatur, aperias 5. ftve ad jongkudinem dorfi , 
jGve ventris, ídem eí l ; pximo ftati-ra intaitu , ova^ InnumeraKilia ordine quodam , 
juxta pofita feilícet ferie , quaru.m vel numerara inire licebit, difpoíka adparebunt. 
Cogites: tibi papiiíonem f e m e l l a m f e £ l í o n e médium dorfum mediumque ventrera 
tranfeunte in binas partes divifara-, &. in parte utraque quaternas ovorum feries „ 
íotidem raargaritarura filis: íeu roíariis iftis, qu'X no (trates; Chafeleti a la €ava¡is~ 
re dicunt , fimiles obfervabis. Ocio autem vaícula , ovis eflFormandis ac excreícentiw 
hi\$ continendis deftinata, Malpighio jara tubarum , jam ramufeulorum , jam bra> 
chiorum- ovaríi nominibu-s veníunt. Q_iodvis horum piara quam ($4. ovala eompl'e<. 
¿titur^. bine numerus ovorum a bombace omnia ejaculante, repofitorum 514. ad %i6; 
abfolvitur, Femeíla itaque ex quo ova emitiere CEepit, alia ^aUis fuccedentia ano ex-
trudit , horum in locum rurfus alia fubftituuntur, & derelida- ovarii loca oceupantv 
Quas prout ovarium traníeunt, Üquore in ma-trice eo ufque conferva-to, &: fucceíTis-
ve ( íic enim videtur ) canalis communicantis auxilio- in ovarinm deflillante foe-
cundantur. ¥ides ergo quantillum, imo vixdum momenti tempus fecundandis o-
ws fufSciat; omnia eniim quag ovario-papilionis-ova nunc emittentis contlnentur.^  , 
ova, breviííimo fpatío egrediuntur. 
Nec non Ge!. Malpighi obfervationibus edoclus, qngcvis ova papilionis fceenndata 
s flerilibus, longe ante tempus quo ex illis eruca exit, difeernere valebis , Primas 
namque ovorum color eíi flavus fulphureo accedens , ovaque ¡pía perfecta Vpbserica 
funt; quae igitur fíerilia, nullum erucaR fuccrefeentem embryonem continent , illa 
fervato ña vi do colore, partem fpíiasficas figurs amittunt, ex altera enim fui parte 
feu rugam quandam oftendunt , fescundata autem, retenta- fphserica figura , colo-
mm flavidum In violaceum mutant . Egredientia autem ova. tanto glutine ma-dent.,. 
wt fatis magna, cum violentia, demum a- corporibus , quíbus adh^ferant , poffint 
avelli. Solidi quidem ^^admodum fortes funt cortices feu tegumenta ovorum, nec 
tamen ut avium „ materia, conchis análoga conftant hanc cornu analogam eíTe 
ait Gel M'alpzghi, folida eft, nec^ adeo ut adfridui conteratur fcrfíce autem dif-
lecatur. Diutifllme etiam bombyeis ova ut excludantur, impediré potes , nec ovis--
apfis damnum-accedet ullum. Hos^  quidem , he Gel. de- Reaumur , pro iniD'o vi-
tse aDÍmaiisi illud denique temporis raomen.tum ponimus-, ex quo nobis & ütilita-
% noftrse vivere coepit . Aft Phyficorura omnes conveniunt y animalculum , fla-
to ex. ovo fíacundaco,, vel in hac ;(alte.ra exfiaere . Jam y, Idem hoc aninya.Ic.ulaíi», 
QV-Oa 
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*m orout cltiore vel fegnlore calore füvearur , diutius breylufve definen , íre-
n„?nti parlter ac communi experlentia conííat. Sic in terns i lis , quibus educandis 
bombvcibus ííudent, mulierum more vemtj ut pro accelerando eorun^egreíTu^ünu 
íuo foveant ova; hac ratione pauciirjmarum hebdomadum ípatio, perforandis &re -
linquendis follkulis par evadk bombyx , qui ovo, aerl expofito detentus, vjx quin-
qué vel íex menfium cempore , eodem perveniíTet . Jam eadem illa ova , in tngi-
dídre loco conferves , & per annos detinebuntur, nec excludentur. 
Papilio maículus ílathn ex quo íeparatus fuerit a femella, moricur , femella au-
tem, fimui ac ova omnia repotuerit. Faecundata igitur fuorum ovoram , íubfequen-
tis tempore veris excíudnntur, & hac ratione tam pretioíarum erucarum genus pro-
pagatur. Alia foret, fi Aldrovando, Hieronymum Vida íequuto, fidesj hicenim bom-
byces fine ovis procreaturo, ut ka dicam , fequentia obíervanda tradit: ^Vaccam , 
fie ille, parrurientem per odo circiter dies, nullo pábulo, nífi morí follls mitrko, 
vítulo recentl aeque ac matri , per alíquot poíí partum dies, eadem folia , pro om-
m nutrimento íubininiftrato5 poíl vituium enecato , & fruñuía ejus foli aerique , 
nfque dnm putrefeant , expósito ; fie ex putredine nafcentes habebis bombyees | 
illofque fortiores , ac fi ovís deberent originem ) nec nífi décimo tándem armo 
degenerantes, 
Q¿n quidem modus producendi bombyees- ad Imkationem illius inventus efTe vi-
detur, quo apes procreare docuit Virgilius . Uterque enim nullo nifi fiditio faltem 
fundamento ¡nnititiir. Satis 1^perqué enim Vir Cel. de Reaumur adveríus R. R: P, P. 
Kircherum Se Bonnani, Societatis Jefu, Vires fingulari dotlrina confpícaos , evidum 
dedít: nec fieri nedmn concípl poííe, quod infeóla, tam apta ac mirabíli membro-
rum compage conclnnata , ex carne vei alia quavis materia pútrida enafcantur i 
Adtentus legas ícripta Virorum in Phyficis maximorurn, ut Cel. Redi , Svammer* 
dammii y Malpigh 'ü , Leuvvenhoekii, Vallifnerii) Linnsi & in primis de Reaumur , 
quibus tantum debet hiftoria naturalis y & cognoíces, omnia Infectorum , quae ob-
féryare datum fuit , vek,vivípara-eífe vel ovípara, ímo convinceris, quod quorum-
vis inlectoruni origo geque mlnus ac belluarum ? ípfiuíq.ue bominis 3, cafui cuida ni 
fortuito fit tribuenda. 
Duplici tándem ratione in educandís bombyeibus procederé potes . Etenim veí ín 
arboribus , alimenta ipfis fubminiílrantibus, crefeant habitentque; vel ín loco fepa-
rato ac illis tantum deftínato adferventnr, dummodo nova quotidie folia pro nutrí-
rnento- íuppedítaveris. Sunt, qui curioíitatis ergo , methodum p1 iorem ,- Sineníibus 
communem , & in primis Tunchin^, Cantoniae aliifque regionibus /fempírerno ve-
re^  ubi arbores frondeí'cunt, frequentem , fejrei cum fucceííb feqnuti funt, Papíiiones 
feilicet, ova egrefíí, loenm in moro, arbore, pro ovís reponendis eommodum eli-
gunt, & ibídem íuo glutíne, i n fe ¿lis plurí mis communi, adglutinant, Sic autumnus 
tranfit & hyems, nec ova Iseduntar , ímo diípofuionis ac cobasfionís ratione, vel a 
grandine, ne quidem morís ínterdum paréente, muníuntnr . Animalculum benigna 
ac províds Numinis curae commendatum, tune tándem ovulum egredkury quum fo-
lia arborís írondefeentís pullulantia , & illl alimenta praeparaverint, Frondeícit arbor, 
eruca- folliculum perforat, in foliis exfpatiatur, fucceííívum capit íncrementura , ác 
alus ^exínde^mcnfibLis eadem in arbore, cumuIo& fili ferícl 5 tanquam áurea poma , 
yiíjdibus foliis ínterjacentía , reponít . Et hsec quidem eos educandí methodus , ía-
mti eorum conyeníentíífima eft , & laborís mínimum poftulat . Eadem lila no-
1? ^ Cae^ 0 * var^0 ac inclementíore , foret ínconveníentiífima . Retía quidem 
arbor.bus prastendendo feu íimilia teníande r bombyees iífdem detentos ab avíum 
infídns te£tos reddere poífes ; aft frigus vehementíus , ^ veris ferenítatem , repenti-
na jaepe mutatione exciplens.3 &piuvi« violentia, & vis ventorum, turbinumque fu-
tonentimn omnia eveiterent',, omnia perderent. Quid cpnfiUi fubtedo detíneantur 
Cou« 
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Qonchve.-¡gnm felígas aerl de íoli expoíitum, &oab aquilone, & aufíro vel fene^ 
Srls vitreisj vei. valvis ligneis probé. obturatIs3 munítum Pofl parietes^ pavimen-
ta confolldare lludeas, ne aditus, pateat. íelibus, gliribiiSj, muribus, lacertis, avkuHs. 
íive: inleílis. bombyees. devoraturls . In. medio quatuon exíurgant columna feu paii 
%neiquadratam aream fpatibfiorem determinantes Tum ex: alteras columna a i 
altera m pe^ gradus-- dueantim'crates--. vimiheaK-,, era ti cuiv.ls tabú] ae: láñese margine 
cjevato. munitae/ fupponantur;. Scapís. vero &, crates- Se tabulas íuperjaceant 5l quo'ad: 
lubitunr. jam reponi'poíTinr ^ jam íubtrahi . A l m d t m alias: prümíneantv ne ex fu-
periore delabentes' fordes, inferioribns- molsflae evadant . ^ Vermkulis' excliifiss tene-
rjora, quaedam' morí? folia-- linteo: vel chartae convolutas, in qna naícebantur, & ma-
ximo eorum numero contibendo. fufíicientl imponantur Accedunt; vermjBus: vires 5 
tune ilioS; in fírata; follorum quiBus médium lócl" quadratum (¡ circuitui libero p&L 
tensr) per gradus diílinguitur , dilponas . Bómbices'primo quídem fólii», & hasc 
qtuim- difpofitaí fúe.fínt-3> feoparwm- r.amufculis;- adhaerebunt.. Er filo iníírudi , ex quo* 
aranearum* inftarr, lapfum rudiorem' evJtaturf ^ fefe luípendiínr. Omni matutino ten%.. 
|)ore,. nova, ill s morh folia adportes,, eademque sequali ubi vis mole, leni manu repo-
ñas . Statim,. bomBy,ces-antiquiorum folibrum reliquias-rnktunt ,. has íubnabas ca«-
veas; autem, ne quem iis adhaerentenv bomby.cem recipias Induíinoíb & prudente 
ftomirie: opus e í t , qur & íuo ternpore alimenta f^uppedTret ,. &f cratibus continua ex», 
purgatione munditiem conciliet, Kurniditate, enim & immunditie nil magis: bomby-. 
ci infeílum Mórbis oBnoxius, efü p l u r i m i s a quiBus-- eum íi:. tueri velis-, ante omnia 
árido csel'i tempore folia coiligas, árido in loco• confeives , 6c próvido, pluvia, im-
minentis timore , jufto tempore folia; deceipas ,, ne dum caloris^ ope exticcantur j , 
boinbyei fit jejunandum . E'reviíliraum enim jejunium maxinice eis-noxae. cedk, Bre-
YÍSJ feílicet eis vitaí eft, hiño tempori; fludent-, & contUmam fere.vitam1, ad ultimara! 
inetamorphoíln ufque,: comede.ndo terunt,: metamorphofi pera£tá,. breviórem adhuc: 
YJtam , fine- clbo vivunt », Pondns vero morí foliórum , quotidiano bombyeis nutri--
rnento venientium , tefle M^/^^i í j^ ipfius. bombyeis pondus-interdumí exas.quat ; a-
Jiis j.ilfque. voracioribus fuo ipforum pondere dúplex; foliórum quantitas; c i t e quoti-
diano,. cedií: , Defícientibus-vero foiiis-nnori;, braíTicae; feu Ia¿luc^-folia fiibíb'tuas 5 
parum-tamen hseece bombycum palato- arrident; & quum nonnifr neceííitate. coadi 
mi denique yefeantur , in ferico tum ab illis; profeso ,; qualitateiir ¡nferiorem , de«-
ücientis. folid'nutrimentl fígnum , obfervabis . MálpighL varia.- bembyeibus exhibuk: 
pro cibo^ ut folia lauri,. vitis, ulmr, &: acrifol i i íed: vix biduo elapíb ,í; convulfíoni». 
feus. correpti omnes mortui funr ... Ab c-mni tempore enim ,. pergit- lile,, morí folia, 
feombypum nutrimento venerunf, morí s, olim ícalis Latiique; Scriptoribus-ignota ; 
j-nori nigra folia fubíiantiíE:: folidior-is\ albae auteim tenerioris. funt ; & Bbnoni^ qui--
denr^ác: adjacentibus^ in. región i bus albae- mori folia; pro nutrimento bombycum com-
munj, nigrae , nonniS deS-cientitus' illis , vermibus jam> roburtioribus exBibentur j , 
etenim ex^  albas/ mori fcliir, pulcteius-, fubtüjus &. magis- fplendcns: ferícum confi--
cítur , all. in Sicilia» aliiíque Italise montíbus-moro, nígra n»triti bombyees craííius 
nerejolent fericum . áliwmnúMs* tñ%^\xi. nigram albse' moro,, Hujusergo an.teferen-
dám^eífe: dbcetvquod &,. tenuius ferie.nn> fuppeditatv,& quod. bombyees' nigr^foliis 
Kucuíque. nutriti-, í latimexquo albas-comederinc-, pereunt . P.arum vale.nt argumenta. 
Siquiciem non folum ferici íoljditati pulchritudo anteferenda t ñ V- fed etiam mortis bom-
bycum m&máú foliis- vefeentium in eo, latere: conftatv quod; copia eorunr palato fuo* 
^ratjííimorum: tanta fejngurgitent 3. ut ex quantirate nec quaíitate; nutrimentorum pe-
reaní, , Hodíeemm fatisnotum eft ómnibus, quod verum optimumque, bom-byeís nutrí-
mentum albae moú foliaiconfliíuant j commodo fanenobis-illas enim Sccitior nigrafuc--
irefeit; neefeigoris v.ioléntia tam ftciiis quam nigra-perir. Hinc etiam veWn terris.-Septen-
tir;b nalibus^qptidi.e.nova,- albamm:morera ra: arfeoretajeftitu i vJdemus atque exfurgere á 
Rara ai-
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Eomanl seque ac Gr«ci diutius cognitione boinbycis cáruerunt. :Ncc enim GaJÍ/,, 
ííTtardiüs íaltem illorum foiliculo^ in hominutn uíus convertere cceperiint . Cél 
Mezeray, unus ex ;:primis noílratium «¡ítorlcis, íferki ^inveiitionem , Oí lente m -U 
í ent ibus , .praeíertím ^Períis, -voluptad atqne magnificentia: ¿iedítfs, -tribu;t . Romam 
fie pergít ,-níhíli illud habebant, quod ^«/?/«/^»/-ternpore 1311001 in "Alia minore & 
Gracia Í a Romanis ^débellata, innotuic -Et fcoger 'Siciíks, quum circa annum l i / o . 
renam Sanfitam -ínvaderet, expugnacis Athenis, Thcbis atque^ Corintho, -Ínter prae-
íiam, & {erica tela confidentes in 'Siclliam ;ac Calabriam:, íprimuS deportavit. Sica 
Siculis Calabriamque tenentibus 4tali & Hifpani boinbycum curam & íericum con-
texendi .-ratlon'em accederunt hos Gatli -viciniores & meridietn -teñentes imitaban-
tur, pauilo 'ante Vrancifcum -1.^  qui primus 'Oííicinas ferici Turonl ínftitui juífit v 
Qiianta autem -feríci infrequeníia tum -fel it , ex eo:patet: quod -Menricus •II. Rex? 
primus tibialibus bombyeínis índutus eíTet^ quum fororis fus nuptiae celebrarentur.. 
Nobis autem ^errare «videtur Mezeray ^  dum oíficinaiaim Turomeníiiim ínílitutionem 
Prancifcoi. adtribuit . Has enim jam in anno 1470. a 'Ludovico X I . inílituta""s eífe 
conftat. Primi feilicet earum artífices ex Genua , Venetiis , Florentia & Giascia ipí t 
••evocat, a rege, tam ífirntílandl quam regnandi artem probé callente, tnuítis privi-
leglis ac immunitatibus, vel hodie ex parte vigen'íibüs, donabantur . 'Menricus If* 
regia fane cam cura faluti fibi fubdítornm coníulens, ánimos operantium excitábate 
tándem dlvus Rex L«^wr«/ .Xirvjvana- íanc lendo , officinas Lugdunei^ 
ronienfes ad tantum perfedionis faftigium-extulit. Sua autem vefl/gia tot Reges & 
Principes Germanise , quin !^ etiam •Septentrionis fceptra tenentes, "fequuntur . Olim 
panni feríci infrequentes, nonnifi •Principum 'veíllbus venlebant,-auro expenfo eme-
Bantur, Hodie-autem copiofiores, omníum amiólui cedunt. 
Ceterura non'folum-ex uberrimis commercii fontibus tintís eíl Conficiendi feríci 
labor ; íed etiam novum benignas Numinís ^providentiae documentum, plerumqué ab 
Bomlnibus negleclum . Sérico induerls 5 num vero & mentem togítatío incidit : qnot 
fcoinbycum millla tui ergo oceupata fuerínt. 'jQaofi !fi .aidbis mtllia *fu^mln-¡ftfaiTe fibi 
anímalia gloriae ducerent, hujus fine dublo fumata in bonibyees redunHarer. Et ju" 
xe quidem fericí abufus, quem luxus facit, reprehendendus eíl.,0 aft quum tanto nunc 
defiderio in iuperflua rapiamur 5 ubi terrarum, quaefo, tatíta foret copia l a n « , quan" 
ta3 ferico deficiente> pro explendo fuperHuorum deriderio requireretur ? (V^anta fu*' 
pereífet pro ami£lu hominum conditionis vilioris ? 'Eximia interim pulchritudine ac 
excellentia vera fericum ianae praeftat» 
\ Gallicum bombyeis nomen, quo Ver-a 'Saye nuncupatur , ob exceílentíam fui fe-
i l c i , ferico erucarum omnium longe prasftaníiorls, ipfi inditum eííe videtur . Latii 
Tocabulis jam Bombyx, ex Gradeo : Bombux, j&m Ser vei 'Serer &náiK-; fiquidem ex 
^egione Serum ^  populi ^ quam 'hodie Sinenfes, Siamenfes & Taítari tenent 5 ad nos 
«leportatus eft. In Occitanla dicítur: Magnim, \n Provincia autem & Gornitatu Ave-
nionenfi: vocatur; forfan magnificentlae-fuác ergo s fiquidem ferico > Re* 
§um, Prínclpem , Nobilium divltumqoe a m i d u , quid fplendldius , quid magis ma-
gnificum? nifi, id quod magis ad verltatem accederé'videtur, ex nomine íuo Italia 
co: hoc enim: Mignano vel Mignátto nuncupatur. 
, ^ultumjgltur phiegmatis & olei-, aft parum Talis vóíatiiis bombycem continereji 
rnfrequentiori tamen Medicinoe ufui venlre feito. Illa enim non nifi pro vertigine s 
iombycem arefaüum & in'pulverem redatlum , capiti pilis nudo ínfpergi jubet . Aíí 
luí ipforum fterilitatem bombyees laborís fui •Lítilitate rependunt . Sérica fila etenim 
vel prasftantiíTima artis Medicas media fuppeditant . Ex leí ico crudo provenit ípiritus 
3lle volatllis, famofus quondam apud Anglos, & guttarum Anglicarum nomine do* 
natus. Hodie autem quorumvis praertantillimorum medicaminnm fortem & ille fp!»-
^tus experitur, ex ufu abiit, obíblevit. En Interim 3 qua •ratione práBDaratür : 
'% Se-
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gii Sericí crudí q. f. ad explendam retortam vitream picbe obturatam , fubdeignem 
parciorem, & prodibit phlegraa , íal volatilís, oleumque, butyri inflar , coagula-
tum . 1> igitur falís hujuíce volatilís f liij ; oleí eflTenriaíis layandui. 5j. í'p'rrir. vini 
redif. J í j . , immitte omnia retortas vltreae minori, adapta recipientem, obtura fífifu. 
ras, ut per xxiv. horas digerantur. Poít retortam igni arenae committe; & falfta-
ú m in forma ficca abibít , tándem vero prodlbic Spiritus setherius iavanduias & vi-
n i , íale volatili imprasgnatus, quem guttas Ánglicanas íalutanf 
Quarum auáor , Cel. Goddar, D. regio idcirco prsemío a Carolo II.^Rege, dona, 
tus eft . Exinde magna turba Chymicorum compofitioni & imitationi earum ftu-
duit. Aft verus eafdem componendi modos eoufque latuit, quo divus ¡Jle Rex íecre, 
tum ab audore coemeret. Mylord Vortland idem cum Cel. de Tournefort co m mu ni-
ca vi t , hic tándem in Affis Reg. Scient. Ácad. Anní 1700. publici juris fecit . Com-
probata autem ab experientia res t i l , quod & guttae praedidse, & feri'cí íal v o latí-
Jis oleoque eíTentiali íuffitus multum íaciant contra aífecliones íbporofas, hyílericas, 
febres malignas , morbofque aiios ex fanguinis rpiíTitudjne & íblidorum relaxatione 
provenientes} fivgnafo, pro recipiendo odore, admoveantur, five dofi x. adxx. guita 
tarum , potioníbus , julapiis & aquis Cephalicis ac Anti-hyftericis admifceantur . 
Multiplici interrm cautione opus eít circa uíum prasílantifíimi hujus medii, & ante 
omnia foliicite difpiciendum , num ab omni prorfus inífammatione remotiíílmus fue-
rit segrotans, quae fi adeífet, veneno certo cederet3 &: morbum removendum cxau-
geret, dum fpiritus excitandi, vires corroborandi, & fanguinis circulationem acce-
lerandi virtute gaudet . Quae quidem mérito hic notanda^áuximus, íiquidem alii , 
iiim-ium fane iiídem guttis tribuendo , quoívis morbos earum ufa depelli ceníent , 
& damnum fsepius pro utiiitate adferunt. 
Néc non ferienm crudum coccineo colore tindum ad reprimenda menflrua abun« 
dantia , ad leniendas ^affiones hyílericas , & ad impediendum abortus periculum 
egregie confert. Matutino feilicet asque ac vefpertino tempore ferici hujus minutim 
concifi grana^xv. adxx. vcl ovo^ forbili , ve! vino aqua mixto, vel cyatho ptifanae 
adrtringentis indita , per dies aüquot fubfequentes recipiantur . Varia funt quíbus 
comprobatum eft , quod mala hyííerica obñinatiora, huic tándem medio ceíTerint . 
5ic Cel. Bautzmam y D. fequentia refert m Ephem. Germ. Dec.UI. Anni IX. p. 418. 
Mulier quondam ex diutiore malo hyfteríco feu fuífocationibus uterinistantam virium 
jaduram fecerat, ut lalTitudine defluens continuo ledo detineretur . Hsec igitur , mor-
ti jam debUitatis ergo próxima, _adhibltis in vanum variis, amici confilio obtempe-
rans, quovis^ matutino Se vefpertino tempore, circiter ^ j - ferici coccineo tindi , & 
ín fruílula di í íedi , cum aliqua cerevifiae tepidse portiuncula haufit, & brevibus exin-
tk múnnx redintegrationem, ac fecedente tándem malí origine , integram falutem 
recuperavit. Medii fuccefifu felici motus Medicus, variis delude ejuíckm medii vir-
tutem , contra morbum eumdem , parí cum eventu adhibuit. Laret cífedus caufa , 
rrifi hanc ex cordiali & adftringente virtute granorum Kermes, quibus ferico colo-
rem inducunt, derivare velis. 
Cruda tándem ferici fila & Confeílionem hyacinthinam Phanrjacopoei» Parifien* 
fes; & fpiritus eorum cum fale volatili, guttas fie didas Angiicanas Oíficinse einf-
dem mgredíuntur. 
B¿» Aquas Meliífe fimplicis 
Cardui benedidi ana f l j . 
Florum Aurant. 
Cinnamon. Hordeac. ana 
Sal.^Ammon. ^ j ? . 
Spirit. volátil, ex ferie, crud. redife. gutt. xxv. 
Syrup. Caryophyll. fj. 
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M' & fiat: Jülaplum, fingulis horis 3 per cochlearia, Apoplexla ferofa detento ex-
hibendum. 
R Aqusc íbliat. Cerafor, mgror. ;> 
Carduí benedidi ana ^ij. 
Confedion. Hyaclnth. 3j. 
Aquae Fior. Aurant. gij. 
Guttar. Anglicar. Cephalic. num. xx. 
Syrup. Caryophyll. gj. • ; . „ , . . . . al 
M. & fíat potio, per cochlearia accipienda, m tebri maligna, in papaus C£ va-
riolis íegnlter erumpentibus, feu ex infirrakate coráis fecedentibus . 
1 Nter quaevMS animalia de pifees, Malacofiraca Graecís, Latinis Crují ata ., vel CrU" ftacea ( ideft: quae cruíla teguntur dura quidem , ali molí i , dum teñaceorum te-
i\x petrofe ssquiparetur ) dicla, eminent, i . Cáncer maridmus, cujus varias fpecies-
numerantur. 2. Lo cu lia maris major, Gallís: Langmfte dida. 3. Cáncer marisma-
gnus, quem Nofrnanni: Homar, Maríiliení'es: Lingumbauld adpellant. 4. Cáncer ma-
rinas minar, alias; Chevrette, Crevette, Squilk , Boucquet, vel Sallicoque. 5. Cán-
cer flnviatilis. Jara quum illorum millas, niü primo &_ultimo memoratus Medici-
na; útil ia exhibeat, horum deícriptioni tantum InhaErrebimus. 
Cáncer, Oílic. Cáncer Officinarum . Schonev. 30. Cancri marlni maximi a pie ¿bus 
chelarum nigricantibus. Ind. Med. 25. Vagulus. Bellon. 368. Aldrov. l8<5. Joníl. 21. 
Geih. 155, Merr. 192. Charl. yy. Cáncer Mdeas ( /<?« Grandior ) Rondel. 56o. Cáncer 
tnarínus, Dal.400. Cáncer brachyirus j mamium digitis atris, Linn. Faun.Svec, 1244. 
Cáncer rotundas, Vagurus di ñus , Non nuil. 
Cancri corpus plus latitudinis quam longitudinis ha be re folet, illa enim plerum-
que 9, digitis , hoec autem di midió pede ablolvitur .^Crufta, qua tegitur, laevililma , 
variis interdum eminentiis ac excavationibus alternis , imo cruííulis paffim íupra-
fparfis obíita elt. Capitis humani magnitudínem excreícendo adtingit, íervata tamen 
figura depreíTa, ut Belon teftatur. Cruíla gaudet durilínna, & crura oñendit atrin-
que quaterna, foras refpicíentia, pílis induta, ternis artlculationibus inftruda , un-
gulis vero longis, cufpidatis nec fíífis; brachia bis articulata & in extremkate bifi-
da in binas chelas íeparantur , quorum ápices nigerrimi atque inflexi duride fuá 
nec oíTibus cedunt. Hinc pifeatores deportandorum chelas fortiori ligamento oblirin-
gere «Se lácenlo tanquam vagina obducere íblent, ne allí aliorum chelas praeicinde-
re poffint, Fortiorem, qua cáncer vivus eft, colorem, mortuus amictit j ruboris ete-
nim fere nigricantis eíTe folet, aíl reliquorum inflar elixus, & colorem commutat . 
Cauda carere dicitur, quam fub corpus refíexam parum videre licet, & branchiae 3 
«trinque fenis feriebns, ad radicem crurum difpofitae, cruíla obteguntur. Aperto au-
tem cancri ore, tot ibí den tes, tot append'ces, tot pelliculas, tot arcana alia vide-
his, ut vel ex hora ra contempladone convidas, naturas opificem íummum eflfe fa-
teberis. Illa infuper fub flan ti a interna, colorís flavo rubicundi iaporis adeo dulcis y 
ac^Graecis M^fi/^d'£la, pro hepate cancro data eíTe vídetnr . ínnuraeris apophyfibus 
exiguis ac flavidis ubique fimbriatus adparet (íomachus; & inteftina , pro gracilíta-
te totidetn quae referunt fila , vario modo contorta íunt - Reliquae partes internas 
iriuículis^ ad movendas partes externas deftinatis, albis, & efuí optimis conftant . 
in brachiis majoribus novenos fu Icos dados videbis , & m ntroque teftae margine 
novenas üíTuras femicírctilares . Breves funt , corporis refpedu , odo pedes, bre-
v,a "'10 brachia ; & Rondeletio relie , brachium finiflrum dexíro minus eft, rno-
se apud cancros omnes > fie Ánftoteks j communi . Q i^atuor antennae prominent 
¡altra 
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alt'ra. oculo» blnae breviores ex medio frontis } bin» longiores autem ex regjone-
ocuiis interiore profiGiícuntur. Oculos jiro lubitu janr reciplc ,. jam protuidic , eoí., 
que, fi corporis molenr refpicias , íibi yicinioris diceres . Gaudam haber fubtus-
latam, reliquorum cancrorum caudis íimilÜmam, ex variis, íive figuram five látu 
tutíinem confiderare velis, laminis íeu teftulis^  compofitam&pardcjusinternas ova 
rubra, per, appendices, racemorum inflar, conformatas, n e d h m t u r i 
Monlírum pifcis cáncer hicce videtur 3 & adípeitu horribilis- jam procedit , jam: 
ex» latere íecedít , jam timore recedit . Amphibiis adniimeretur^ quippe veí per 
tres, menfes aqua carens Se: celia detenim yitam confervat. Similitudinis ergoaegrej. 
nec nifi: pe», peritífllmos,. as cancro fluviatili dírcernitur . (MUm eqmú&m Se. Ger..raa-... 
nía flüviorum cancris c a r e t q u i tamen ab antiquíoribus MedicisGraecorum ac Ara-
Bum reliquís pr^fereHantur Copiofr Cuntr M'atthiolo tefte in Etruria .. Mas. queque 
rubrior, femella magls> pailida^ in cceruleum. vergir, & pro adfe.rvandis ovis iatiorl 
cauda inííruóla eíV. Grura fuá; incurvata proeedendo ventrem verfus- infledunt. Ca-
talicionis tempore 3 mafeuli > arietum; inflar, capita, iteratis collidendo, coafliólantur 5 
quos-. recepta femella fupina jacet ,. fie venter ventri , canda caudae^  jungitur. Aípe-
tm plerumque loca & rupibus- interjacentia tenent 5 maris recedentis refíuxu aurem 
ih árido reliftí , adtradis five receptis pedibus imniobiles remanenc . Alíi fuenint j,. 
& cancros- & cruflacea teftaceaque omnia ,.. lunse phafes imitari , & luna ere-
ícenre veí plenilunio,, fucco pleniores atque majores-eííe ílatuerunt >. quam novilu-. 
nio.íeu luna decrefeente Aíl expeiientia refragatur. Errants, qui cancros deiedarl 
dicunt Muíicas-íbni$,. ac lilis excitatis. facile captari .. Singular! autem faculáre fuá 
íe crufla, quotannis- exuendi gaudet cáncer , ferpentuin inflar , teftibus- Arifiotele 
OppM^í»quam vis hic annuam exuviarum depolit'cnem teflaceis ómnibus commu» 
nem habere videtur. Erra re t , fi i ta cenfuiíTet . Qiium igítur vehementiores inter 
conatus fuá. fe crufla exueruut cancri, defatigati, laííitudine defluentes & íemiani-
snes fuper, arena extenfi- remanent ; timoris pleni haud progredi audent , quouíque 
crufla recens teñera fueritac mellis; jejuniunr obfervare pergunt, nec nifi adquifitis 
tándem: viribus, aniinus redit, tune contra fepias, loligines,, & polypos,. fuos aggref*-
fores, acriter fefe defendunt. Vermibus,, mufeis, hirudinibus ranis inhiant, Lon-
gaevi funt, VI i ni o tefle. Orientis in regionibus, fie narrant itineraria , tanta eflmsxi-
•jnorum cancrorum copia, ut vel hominibus extimefeendaveniat . OceanusOcciden-
talis, ait AWertus M. tantae molis nurrit cancros ,-. ut vel bomines chelis correptos 
squx íubmerganr. Id quod in infulis Orcadibus frequentiffime. accidic, tefle 0¿ao M. 
Slc ex Ciufio refert Gel. TehrD. ac Acad. Cr-riof.. Na tur. Sodalis, quod: precia rus l i -
le in mari heros, Francijcus Drake } ignobiliore morte vitain finierít dum in aH"*-
noi Jéof. í«/«^/Cí?A?rrorfíw.duxnaviumadiens, cancros captando, cancrorum mon*-
flris correptus ac devoratus fnerir, Cancrr cujufdam mentionem inj:cit Cel.Ronde-
iét\ latitudlne , pajorem palmam , 8c. longitudine,. dimidium cubitum fuperantis. Et: 
Belon-y. ratiore ,s ideft: Phyílcl vera loquentis fama pr;aEclarus3: addit: captos inOcca--
no/ cancrosjnterdum pedem integrum latitudine pertingere, imo alium quendam» 
fibí viíum in i'Vnglia,, decem libras pondere, exsequafle, Nanneti, Maííilise , aliiíqi-ie-
in pertubus noíijís, quotidie cañeros eximisr magnitudinis confpicere. licer». 
^ Piares interim aurores gravííTimi, pro demonftranda caneri dexteritate , fequen--
t-ia-narrant. Cancri3 inflar ranse pifcaíricis, cafiello fuo r id eft caverna, rupibus in-
terjacente refidentes, explorantur fi quos confpicere poífunt mytulos & oftíeas, fuas 
praedae cedentes. Sed quum jorobe norunt-^ , fuis chelis- haud fufficientes eííe, vires pro 
Gonfringendis iliórum teflis;-illos-tamen pro recipiendo aere pluries per dlem teflas-
fobaperire obfervaverunt K cancri cálculos- rotundos ex faburra colligunt, prsedas fu3^ 
fenffm accedunt, <5c tanta cunv dexteritate in medias fubapertas valvas calculorum* 
.urju-ni projkiant 3 utü occludi amplius- nequeaní, quo fafto fáciles prsedae fus cederá 
fpientt 
r É p»rceSt Haec tamen nobís quldem fabulam, five deleaatloms í rgo «xcogitata 
p fíéllcia redoleré videntur^ 
atrrsBCum eius nomen: K ^ i ^ r , Latino: € ^ r ^ :hoc vero Gallico, quo: le grani 
r^cre de Uer audk, originem dediíTe coníiat. Nomen ejus Gallicum: Zrabe y Crab-
/ /7 feu Crahte, Menage in Etymología Gallica , ex Bé lg ico; fC^¿ , veí AngÜco-
um- Crabbe , utroque ex Germánico : ÍC^j-defcendente , deducit .;Nos omnja ifta 
ex Latino: Carabus, & Gr.xco: Karab&s derivare mallemus j^nomine^ alias locuíías 
jmannae , proprio. Beíonius 'Paguro: Crape veí : Cbdbre, nomina tribuit . Idemjlle 
docet, euni a -Norinannis adpeüan. 'Roujfeau > colorís fui .fublcundi ergo : ab aliis 5 
Tourteau ízu artocreatem, quia fuo juículo inflruólus, abfque aqua infurno excoqu/ 
poteft; a Maííilieníibus: Crabajfe feu 'Fagouile', a Yenetls: GranciforOf a GaIlistai> 
dem Mare Mediterraneimi accolentibus : Fagull. 
Nec ipíe cáncer marftimus Medicse artis raediorum adparatum intrat , fed plebís 
inurimento fáltem veníre folet. ¡Multum quldem carnis contínet de m c c i \ afl: fucct 
ejus vifeiditate i& crafíitudine, digeftu diffiejilimus eft 3 & fatis dlu excoqnendus, & 
multis aromatibus condiendus, dummodo ex duritie fuá paullulum remitiere debeat. 
Varía ratione orí accommodatur, plerumque tamen , fluviatílium inflar , afl dlutlus, 
aqua elixus adponitur» !Sic eadem virtute , eodem quo i l l i , íapore gaudet. llii au-
tem quum frequentiores reperiantur , & Medlcinae ufibus & cibo frequentiores ve-
niunt. Nec $}$ chelae cancromm^ fiye ápices brachiorum nigrae , pulverem íimpli-
cem & compdíltum, utrinque eximias virtutis j fuppeditant, Simpíicem prasparatu-
ÍUS accipe chelarum cancri q. v. & extraía carne illis contenta s eafdem arefa£las 
in poílinem fuper^porphyrite reduc. lile igltur aperitiva, abfofbente, acida ftoma-
chi le n Jen di > & citam alvum ac ícorbutum fedandi virtute gaudet. Pro doñ veniant 
gr.xij. a^d 5//, cum liquore conveniente pro vehículo. 
Pul vis chelarum cancri compofitus, five: Vulvis Comitifí<e de Kent, ab invenerl-
ce dií lus, non ¿eíl, nifi pulvls de quo diximus, firapíex, additis alus abíbrben'tibirs 
& alexipharmacis, ut infra enumerabimns. Is Igltur ad expeílendos variólos, con-
tra peitem aliofque morbos epidémicos , ubi deficientes vires fuftinendae , vel virus 
fanguinem infedans^ cutim verfus propellendum íerit, egregie confert. íPrbdofi fint 
gr. xx. ad 57?- iiauftibus & potionlbus cordialibus & corrigentlbus immifeenda. 
Chelas Cancri, pulverem chelarum cancri, offidnas ^arifieiífis, ingredi Ccito* 
Bt. Chelarum cancri ^iij , 
Oculorum cancr. fluviátil, pp. 
Succini albi pp. 
Corall, rubr. pp. 
Cornu cerv. philofoph. pp. ana '%]. 
Perlar. pp. 
Bezoar. Oriental, ana 5 ^ 
Reducantur in pulverem omnia 8c cum gelatin. viperae fubigantur, tit m maf-
jam abeantj exinde formentur trochifeí, qui umbras expofiti areícant , & pro uf« 
,n Pulverem reducantur; quem Pulverem Commjfce de Kent, feu pulverem chelarum 
cancri compofitum dicunt. 
Álius fimplicior, fed facultatis ejufdem-, 
SÍ. Bezoar. animal, 
Sacchar. candid. 
Corall. rubr. pp, 
feriar, pp. ana f j . 
Oculor. cancr. fluvlatíí. 
Che-
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Chelar. cancr. ana ^ ij-
Reducantnr in polünera omnia , & í. a. u. 
gt. Aquse Scab, 
Cardui bened. ana f üj. 
Antimon. diaphoret, 
Pulver. chelar. canc. fimpl. ana gr. xxx. 
Spirit. volátil. Salís arnmon. gutr. 
Syrupi Papaver. rübri %¡f$: # 
M. & fíat podo diaphoretica, duplici hauílu , jnterjedo quaruor horarum Inter-
vallo recipienda contra febres malignas, & íegniorem varioiorum eruptionem. 
8Í. Puív, chelar. cancr. compof. 
Corn. cerv. aduft. ana 57?, 
Cochenil. gr. ij. 
Sacchar. cand. 5j» . . . . 
Fiat pulvis fubtiliííimus, & dividaturjn x. p. x. Tenis horis acci/Jiendus, cui pro 
vehículo veniant terna cochiearla julapii íequentis: 
SÍ, Aquae cerafor. nigr. 
Laclís alexíter. ana ^iij. 
Syrupi citr. 
M« & fiat julapium, pro vehículo pulveris fupra defcripti, contra variólos , pá-
pulas 8c febrim maíignam . 
Cáncer jluviatilis. Offic. Dal. 400. Joníl:. 23. Gharlet. 57. Bellon.555. Rondel. 208. 
Gefn. 137. Matth. 307. Cáncer fluviatilis Matthioh. Aldr. 207. Gammarus , five Aftct' 
cus fluviatilis . Worm. 248. Aflacus fiuviatilis. Schonev. 24. Merr, 192. Cáncer mú-
crourus y roflro fupra [errata , bafi utrinque dente fimplici. Lino. Faun. Svec. 1249. 
Cammarus feu Gammarus verus Antiquorum ; Gammarus caudatus vulgaris ; Aflacus 
fluvialis feu rívalis. Quorumd. 
Eft autem cáncer fluviatills Infeólo-Pifcis, cruftaceus, oblongus ac fere rotundus, 
.magnitudine ^ pro varietate loci atque getatis, varians, cauda parum lata & conípi-
cua prasditus, amphibius, adípedu teter, inceífu horridus; colore, dum vivit , feu 
crudus j fubvíridi & in livido-fulvum vergente, elixus autem rubro pulchriore ; óm-
nibus bene notus , & a cancro maris magnitudine tantum diverfus 5 & fanguine , 
proprie fie di£lo carens, rarius natans, plurímum jam progrediens, jam dextroríum 
jam finiflrorfum íecedens, jam retrocedens , & terrae cavernas leu foramina ad rl-
pas fluminum, feu rivuiorum , pro domicilio, tenens . Corpus íiium cruíla tenuio-
re, quae ipil & pellls, & teña:, & ofliam loco venit, obtegitur. Galienus illum ca-
pice & eolio carere docet, aíl capite, quamvis exiguo, adtamen a peítore feu tho-
race difundo gaudet 5 ubi enim ocuii & frons & antennae , ibi & caput . Gahcer 
vero oculis anteriores habet duas antennas, in origine articularas, longas, tenues, 
& decrefeente fenfim craífitudine, in cufpídem acutlíTimam exeuntes , quae pili in-
fiar feu fíli in omnem^ partem fledi poíTunt atque converti . His inferiores quatuor 
aliae confpiciuntur, illis figura fimiles, aíi tenuiífimas atquebreviíílmse,- harumope, 
fie alii volunt , pifciculos adtrahit , dum adjuvantibus illis , viam expiorat . Ex 
medio frontis denuo^ alia antenna minor , latior & utrinque dentata egreditur . 
Frons afpera & cufpidata, aculei inñar, oculi antennis fuperiores, fubftantiís cor-
nean, & profilientes ^ & oblique moveri poífunt / & palpebris carent , & ex latere 
fiti funt .^Oris exigui ex latere quovis binae appendices piloías, pro retinenda prse-
da infervientes oceurrunt. Et quamvis odoratus ope fuam pr^dam inveftigatur: nec 
tamen nares nec aures in illo reperies . Manuum brachiorumque vices explent fui 
pedes bificH , & chelis , five forcipibus dentatis muniti, quibus non folum prsdam 
arripit&ori adraovet, fed quoque tanquam ai mis fe ipfum defenderé j alios Ixdere lo* 
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i * Fx toto ' m m thorace decem , arinque fcillcet quiñi pedes, obllque inflexi^e^ 
fJff^deVtata munitam oftenduntj fubfequentia dúo crurutn pana 5 biíida , m thelas 
minees illafque l é f m & roftro avis Gmiles cxeunt, pars enim fupenor infenon 
fr- immobili admovetur; bina ultima tándem contigua, nec bifida, in cufpidas acu-
flores exeunt. Caíu alteram thelarum alteri nonnunquam majorem eíie ceníet \ári~ 
fíateles refragatur experlentia conftans, etenira nunquam fera exade fimiles vide-
bis ambas . Quos Eridanus continet , cancros, & majore corporis rotunditate no-
{Iros in Sequana capeos íuperare, de pedem finlftrum dextro craíTíorem exhíbete ob-
fervat Cei. Betón, Cancri crura extriníecus oíTea , intus carne repleta funt. 
Thorací contigua pars -cancri, collum feu caula vocata ^ Ixvh & continua dentí-
bus, quibus margines thotacis ámbrlati íunt, defthuta, & quinqué teíjulis feu t^-
bulis conftans, totidem in pinnulas definit, extremitatibus villofis prsedítas, & na-
tanti cancro, remorum inííar, Iníervientes. Hic igitur omnis corporis virtus refi-
det. Caudae fubditas utrinque quaternas appendices obfervabis, & pínnulas viiloí'as, 
duplíces & majores in femellis, ut ova fuá eo reponere ac confervare poffit, inma-
jibus autem fnnplices de breviores. Imo pro íexus differentia mari data funt quse-
dam caicaria prominentia & cufpidaía, fuperiori caud« parti & pofbemis cruribus 
intermedia; quae minora & Iseviora adparent in fe mella. 
Partes vero internas cancri difquiílturus, fubtrahe cruftarn & tpucum rubrum unas 
cum membrana, cruíiañ inferiores, & adparebit capitis in fummitate cerebrum hauií 
edeo amplum, fubviride, & quafi in binos lobos íeparatum, exinde autem proficí-
fcentes nervi optici, & medidla produda ín longum. Oris ex imo, ( ubi bini ad-
ían t dentes deprelTi ac magni , & carúncula linguam referens ) brevior erit aefo-
phagus, & retía ad ventriculum proficifeitur . lile autem ventriculus amplus , & 
membrana fortiori craílaque conftans, cavitatí fus inclufa continet tria ovia pro 
comminuendis aiimentis; auxilium Cerentibas duobus mufeulorum paribus, binis 
corpufculis giandulofis cum ftomacho connexis 8c ex parietlbus 'hujus enatis * 
Corpufcula glanduíofa plena funt vafeulorum varícoforum , inteftina minora reprae-
fentantium , ac in uno tándem trunco coeuntium. His vulgo hepatk nomen in pí-
ícibus cruftaceis atque teftaceis tribuuntj hepatis quoque & mefenterii officiis partes 
iilíe fungí videntur, etenim puriíllmam chyli partem, a ventrículo recenter prsepa-
latam rccipiiuít, deinde autem, fi Cel. Vfdtis fides eft , defaecatam humori vJtali 
adportaflU-"^t tefte Cel. Sach , D. in Mmmmarologia fuá, unum inteftinum fim-
pjex, ftomacho contiguum , ex íatere bujus exortum , & ejufdem ubique capacita-
t i s , á c in xauda definens , hoc inteftinum, inquam, non folum ejiciendis cancrí 
excrementís, fed etíara ovís reponendis infervit. Anus ítaque ¡n extremitare caudas 
fub pínnula fitus eft; & inteftinum cum ftomacho continuo cohaerere fi fpeóbculo 
fatis lepido comprobare velis, cannulam tenuíorem iáteftiñi extremitati adplices, óc 
vehementius Inflando aerem immíttas, & qüld? aerís intrufi vlolentia adaáus can-
cer, cjuidquid nutrimentorum ftomacha continet, ftatim evomer. 
Vaía fpermatica mam ex utroque oefophagí latere enata, truncum verfus defeen-
dunt, poft tanquam epididymum , magis compada evadunt, & in duas tándem par-
ces genitales exeunt. In femelia ítem dúo ovaría, ex utraque parte oefophagí & 
ítomachí unum, Jn tptidem denique matrices, tmnel in imo fitas, definunt . QUOJS 
Jgitur reliquis a ni ni a lí bu s fcecu ndi ores eífe voluit natura , cancros, illos & duplicl-
feus & folíto majoribu? partibus generationí deftinatis donavifife videtur . 
Pencardiam , ventrículo & reliquis vifeeribus inferius, ac in imo dorft conftitu-
íum , cor palpítans^óc motíbus fyítoles atque diaftoles alternis, tam vehementibus 
a?ue .pe'er^us' nt 'm animali fanguineo, agitatum , ampleditur. Hoc autem non 
« l í /n iG mufeulus conicus , albidus, & cavitate fuá multas fibras ieu columnas 
Geoffroy. Tom. 111. Pars I . F robu-
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robuftiores flríatafquc continens . Statim ex quo cordis apicem cgreditur aorta , |n 
binos ramos, ad branchias proiiciícens dividitur . Trunci autem venae-cavas tam acU 
l'cendentis, quarn defcendentis, poíkriores cordis coeunt, deiude auriculam ejus ín* 
grediuntur. Cor Igitur dilatatum humorem vkalem a vena fecipít, contradum ve. 
ro aortae illum Intrudit. , 
Multis iníuper branchlis latís , pulmonum loco vementibus, & horum in loco 
utrinque íub cruíía ficis , piíciam cruftaceorum & teílaceortim more, gaudet . Ha-
mm pars inferior íata & mollis fterno, pedunculorum ope adhaeret, fuperior libera 
eft. Branchíarum cuivis terni finus, 8c bini quidem recipicndo Se reddendo humoi,¡ 
vitali detlinati ílint. Ecenitn fi liquore^n nigrum cordi intruíeris, ilie ftatim ad bran-
chias deportabitnr, poft finuiim alterum penetrabít^ per alterum vero redibit, Ter» 
dus deníque finus ex ápice ad bañn procurric , & ín canali ómnibus branchiis iate-
rüs ejuldem communi definit, Is autem canalis aquas exubcrantí recipiendas redden-
daeque deílinatus, foramine quodam ampio prope ad infertionem branchias fuperio. 
r¡s, mota perpetuo vibratae , foramine inquam illo aperitur . Jam vero aqua , cum 
humore vitali communicans, in cavltatibus^ trunci reclufa immanet; & hac ratior.c 
reípiratio cancrí, extra aquam degentis íuñinetur, continuatur; quae cania fubeíl: , 
quod cancrum non íblum aeri expofitum, fed & fpatio aeris va culo de ten tum , diu-
uus vitam confervare vides. Quum vero omnis pifeis crníiaceus coílis & muículis 
pedorís careat , adeo libere hserent ejus^  branchiae , ut pedunculi oíTei , cujuívls 
fafeicuü bafi qui neduntur , cum muículis cavltatibus fuis Inclufis , totidem co-
rtas prolóngalas , feu in aere fufpenfas repradentare poffint , vel íi mavls , toti-
dem perpendkivla diüincla , quas medlantibus muículis mota, ad contínuum fyño-
Ies atque diañoles motum , pro exípiratione & reíplratlone , branchias ipías 
excitant, 
Antequam vero ab anatómica cancrí difquiíitlone recedamuSj ea fubneftendi ani-
mus eft, quas Cel. Geoffroy, júnior, de oculis íeu calculis, & Cel, de Reaumur, de 
tempore vernationi eorum deílinaro, perícripíerunt. 
Calculis cancrorum, fie vulgo perhibent, figurae íuae ergo, oculorum nomen ac-
ceí í i t , nec niíi in cerebro cancrorum fluviatillum reperiuntur. Síe Gefner, Agrícola 
ce Belon. Nec tamen in cerebro, íed potius circa ftomachum inveniuntur. VanheU 
mont prjmus veri obíervator fuifife videtur ; aíl qwum alias íu ípeds fuerít íidei ; 
quid mirum, quod vel íua verltas, opinioni tune temporis receptae cefTerití' Pau-
ciíTimi igitur, experientia convidi in íuam íententiam abierunt. Obíervat Interím 
Vir Cel, quod medio circiter Junio, vernationi eorum, deftinato, cancri aegrotent , 
& per novem imo plures dles, langueícentis íalutis llgna íecum portent; quo qui-
dem intervallo membranam recentem , «3c ftomachum obvolventem enaící , <& utri-
que^  Interfluentem líquorem ladeum , ex lateribus defeendere , tándem vero calculí 
duritiem Induere docet. Membranam recentem ex pellícuia liquoris ladei, (utflo-
rem in lade calido íuboriri videmus, ) natam, in novum ílomachíim transforraari 
addit, priorem vero cum calculis, & liquore reliquo íenfim íolutnra , nutrimento-
canen per 27. dies (hos enim calculi perdurant ) cederé; hoc temporisípatio nam-
que m\ cibi fumere eancrum , imnap difledi In ílomacho , nil prseter Illa obvia 
V)iílebÍ5*: E;ú - •; - ,. .. ,rt , • .¡ 
Varia , eaque Vanhltnontii obíervationibus reípondentia obíervat Celeb. Geoffroy, 
júnior^, Reg. Scientiar. Acad. Sodalis. Ex quibus conftat: i- cálculos cancrorum 
baud in cerebro., íed in ñomacho, illi interiore, contineri. 2. nec ex lilis cruílam 
novatn , ut aiji vohint, enaíci; etenim perfeda jam cruña re ce i. ti, calculi adbue 
fuperíunt^,^ 5. cancros exuvias five cruftam> íeponendo , Se ftomachum, nec alias 
parres, nifi intertinum, renovare, 4. nec nifi vernationls tempere ipfo cálculos re-
periri , deinde autem recenti fíomachü obvolutos fenfim' mole íua decreícere 3c 
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É M f c m m ú ^anefcere, ^ quod di lapides ipfi & pwpris ffomachl membrana,. 
S n í m ' vernatlonís ergo ^grotantr, pro^  nutnraento ven.re videatur Colorís l m -
? nonnuPis lapídibus proprii caufam' ahí voluut eííe moroam fingularem , venia-
ílonls tempore quoÜam cancronim adficientem . Ratiom nuii rentas conííet, an* 
Inus nerinde eft. Pro cerro ínterira babeas, quod calcnli tivudí, dam cxcoquun-
nir carnls colorem induant. Imo íolo iplendore íolis rubeícunt. _Hinc alios llvl-
Hos' alios rubicundos, ac ínter fe mixtos reperies. Sunr, qni maximam partem no-
fíro'uíui veníentíum arte faftani eíTe volunt ; fiquidem tanta eorum ublvís copia 
eíT'. Redero: quid artis imitatione opus eft , quum^ abnndantiíBma ubique_rerrarum 
fit quantiras cancrorum ? Accedit , quod Bezoaris inflar,^ firatis five laminis juxta 
pofitis conñ'ent lapides, quae ílrata imitandi labor, máxima difficultate > non di-
cam > impofíibilitate premerecur. Qaidquod cafcinati nigrefcunt, decorticantur, orí-
nam olent totidem íignís, quod regno animali originem debeant ? Imo analyfifea 
SpirJrum urinoliurr , & parum íalis volatilis reddunr. Nos igitur, lapides-cancrorum 
quibus utimur, ex vivís, , lívidos vero feu rubicundos ex. mortuis íeu íegrotantibus 
provenire, cenfemus. r 'v 
Aft Ce!, Lemery paullulum aliter, & fequentem ín modam : Bis e tai ni ín anno 
ealculos feponunt cancrl, verno ícilicet, & autumni tempoxe, coitu peril'do, de-
poíitaque cruda priori , cui recens, illaqae ab initio mollis, poíl feníkn indureí-
cens , íuccedit . Rariores- tamen cálculos in fe m el lis, in maribus vero minoribus 
duin viverent alios ,. figura quidem reliquis íimiles, aft rnagnltudine vicias grano-
fimili^ & fubftantia teñera, & colore externo lívido, donatos reperí. Nec omnes 
tamen mafculí, nec femper cálculos lecum gerunt , máximo píerumque aeüatis sefíu 
iis deítituuntur. Nec, tamen cancerculí mares, cálculos, de quibus dixi, reponunt, 
ni (i tum demum , quum debitam libi perfedionem atque durítiem pertigerint. Má-
xima a u te ni copia illorum, quas noftris quotidie ufibus inferviunt, ex india Oricnta-
lí deportantur , ubi pro quantitare aliquoties per puglllos in oris flumlnum colligun-
tur. Indiam Occidentalem inhabitantes cancri, hiíce íimiles, minores tamen cálcu-
los proebent, qui aqua loti mundantur, deinde foli expofiti arefcunt. Alíí funt, qaí 
i líos , quo melFus conferventur,, calcinar i di cune ab indis. Qi^ iae fi forent, non íb-
íum inutilia, fed & calculis noxia reputanda funt; etenlin fole tantum arefadli, be-
ne fatís coníervantur, & calcinatíone fal lile volatilis , aperitívam íacultatem ils: 
concilians, abiretSeleflum eorum ínffruens feligat máximos, íntegros, candidos 
& ne fadítil interfint, caveat. Etenim veL mihi tanta arte fa£tos obtulerunt, ut a 
genulnis, vix fummo iludió tlifcerni poííent . Pondere í'altem majori erant quam ve-
r i , contad autem plus terreae- feu argillacese materias- videbantnr, nec nifi abforben-
te alkalina virtute, gaud'ebant,. aperitiva enim omni carebant . Hos ego ex con--
chilils-,; ali a ve _ materia argillacea in polllnem redadís , poft gommeo quodam liquo-
re,. v. g, mucilagine gomniatis tragacanthl In maííarn fubadís, tum forma feu ir-
giljo adaptato tanquam excufis, &. in dibano arefadís, compofitos eíTe cenfeo. A 
quibus; eo prarfertim tempore tibí caveas vellm , quo lo lito majori pretlo cancro-
rum lapides, venire videris.. / 
Veram interim lapides hofee colligendi" rationem, Ce!. Godefredus David' Mayer 
& acceptam relatione me re atoro m , ex fin i bus M'ofcoviae & Tartariae redeuntium , 
publici jurís íecit in E'phem. G'erm. Cent.. VIL F U L Anni 1719; pag. 417. Ibí 
autem^ fequentibus: máxima calculbrum' cancrl quantitas colligltur m Beííarabia & 
ucrania, fluminibus^ irrigatis,. quae cancris abundant.. Harura regionum incolaecan-
crorum confervationi lludentes, & utilltati v num' publicae' an prlvatae nefeio , con-
wlentes^ illorum efu abftínent cálculos folos quaerunt « Obfervaío ígitur menfe :s> 
J10 0Pt¡mae' qualitatis eflfe ducitur cáncer , in vafto deferto foíTas , 60. vel 70. pe-
aaim. grofundas j ac io. vel 15. ve! 20. pedum latas eíFodlunt, Hunc cancroTiim. 
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quantos collígere poflTunt, projlciunt, & ut nos vindemiarum tempore u^vas- , pedt 
bus, imo fuftibns fe'u malleis. utrinque ligneis, co-nterunt» contritos relinquunt , , 
acrí &hyemls violentige, ut putrefcant exponunt. Redeunte tempore veris ad fo. 
fas redeunt, &crib.ro macerata tranfmittendo, aculos cancrl, ínas divkias colligunt 
Magna ícillcet eorum copia in quaícumque regiones cxteras deportatur. 
Jam ea luftrabimns, quae de variisin cancro reproduílionibus circumferuntur. 
pulí ícilicet maris vel ílanninum oras colences adíerunt, cancro cuivis , ñ quis cafu 
brachiorum alterum perdiderit, aliud deperditi in locum fuccedere^ atque renafci ,, 
D i d í s favere videtur experientia, qua faepins alterum cancri brachiura^ altero admo,, 
dum minus conípicere licet. Quanta autem bifce fit fpeciesveri,, omnis tamentcm-
poris Phyfici faniores, ínter fábulas di¿ta retulerunt, & conformationis vitio > nec 
fuccreícenti a.kerutra cruri, binorum magnitudinem variara conílanter adtribuerunt.. 
Fatendum, quod qno fatius perfpedam habueris ftruduram partis corporum ,. eo-
ijiínus ad credenduip induci poteris, naturse conatu ^novum amififo fuccedere poíTe . 
Eodem fane cum artificio crus ácbrachium j quo reliquae partes , ^eíformatura ; imo. 
ratio conformationis diftin¿la, seque in parte , quam in toto animali r pieruinque 
ktet. Jam pe^ lum brachiorumque loco cancris data funt ciura magna , & eadem 
induñría, qua reliqua omnia effida, & venis, arteriis, fibris, tendinibus, muícalis 
íane admirandis , articulationibufque variis compofi-ta . Hinc natura brachiorum-
alterutrum raproduftura, totum iHura variorum adparaíum atque eundem praepa-
fet , neceífe eft , qnem alias pro formatione totius aniraalis adhibuíííet . Ubi 
autem quídam ^ origini crurum cancri inajorum fimilia faltem , recóndita ad-
funt .<? Jam igitur, vernmne videtur, quod amiíía cancrorum brachia reproducantur ^  
Fateor, magnum probabilitatis pondus negandi rationibus ineñ . I n autem Virum 
Cel. dé Reaum.ur) hic fuá experientia convidns ílatuit5;: errare hic quidem loci ? 
iapientum rationem , de veriiatem eífe ex parte plebis. Quse enim recenfet fa£la j . 
talla íunt, ut de certitudine eorum dubitare non p o f f i s í e d potius fada verifimiili-
mis ratiociniis obloquentia admiranda babeas * Refeca crurum cancri vel unum ^ 
vel plura , conferva mutilatum in v i ta , nec deficiat ipíi nutrimentum 5 & quof-
dam pofl: menfes, nova crura , refedorum loco fuccrefeentia > obfeivabis . Talis 
autem fbns reprodudionis nos & admiratione mérito quidem adficit , & fimi^  
lium defiderium inducit ; faciliores fane ad exercendam belli artem reperiremur $• 
ü loco membri amiíTi alíud & nobis fperandum foret . Quid autem <? naturam in 
anímalia tam vÜia benignioreíTi ac In nos fe praefíitiíTe queramur ? Abfi-t , provi-
dam potius curam ejus^dmiremur. Cancris enim cujufvis fpeciei, longa voluit eífe 
crura, tit manuum vicibus explendis cederent, eademque tenuia in origine, craífio-
m in extremitaí^e, ac erufta obtedaj cujus eorum conformationis ergo ac tegumen-
í i - , quum juxta artkulationes faepius ac facillime poflint frangí , en quare i líos in-
fírudos voluit facúltate recuperando ea} quae fibi convenientes motus edendo facilli-
me perdunt; Nos e contrario, ab ejufmodi periculo jiberi fumus atque immunes. 
Nec ftahile eft tempns ernr-um recentium produdionl deftinatura ; etenim & 
hoc interyallo incerto a conformatione faetus diífert . Pro coelo mitíore vel 
ínclémentioíe , pfaníarum inflar ^ ckius fegniufque fuccrefennt & quo^calidius 
íit coelum , eo plura ac citiora incrementa capiunt . Sic 3c alia funt reruna 
rationes, reprodudionem vel accelerantes , vel retardantes . Quas ínter eminet lo-
cus rupturas crurum . Quse ut cíariora evadant , revocanda in mentem funto > 
quod cura cancrorum variís(nec tamen<feliqnarum partium inftar;, cruda obdad'5) 
plicaturis atc|ue articulationibus gaudentia digitorum noílrorum more , %n varias 
partes fíedi poffint ac vertí ; articulationes autem pelle quadam tenuiore tegun-
tur; quae fubftantia fuá membranam ( vulgo: chartara Perganiinam ) referunt , 
craífitadÍBe nondum adtingunt . Cmvis autem crurí majori quina funt articular 
tlonfi.s> 
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• ..c anuales Jam fi prlmam dixerls lilam, quas cruris extremítatí próxima e í í , 
^ T c a i artícuiatim cohsret pars major binís conííans chehs, & íubftandae carnofae 
íííor'que gratlffims plena: tune quartam articulationem illara eíTe pronuntio , cui 
f D-oximum crus refecetur, faclilime renafckur , quidquod^ cafa confrafta crura , 
b¡ nec niá dato ftudío alia ib parte illa confregeris, nonnífi^ ibidem mmpuntur . 
Kec tamen Ipfa articulatio, h«c enim membrana seque flexil! ac folida obtegítur; 
fed teflula quartse articulatloni vicina, & huic tertiaeque intei-jacens, variís ex fru-
ílulls compofita eft, teftibus duabus^  trlbufve futuris admodum djflinde confpiclcn-
dis. In iftis futuris igitur, & prseTcrcim ín media crus frangí vídebis • Ibi feilicet 
Jevitrime cohserent tei ís fraftala, nec nudo oculo innotefeenrem caefuram exhibenr. 
Hinc etiam vel miaima vi accedente pes ibi rumpitur . Cancrum , fi vel marinus 
fuerit, ex crure arreptum teneas, aufuglendi nifu fepíus iilüd corpori extraGum , 
«nanu re/inebis , Se hoc reliólo 3 ceterorum ope cáncer abibit .. Hinc fatis lepidum 
iñuá didum R. P. du Tertre : optanda foret furibus , quos crumen^feces dicunt > 
eadem brachiorum conformatio, ut feilicet in furto depreheníl alterum brachiorum 
impune relinquere poííent. Reliquis artícuiationibus vicinas ejuímodi futuras haud 
reperies, & crus ibidem fortius obílat rupturas. Quod fi autem alibi , nec in futu-
ra ifta, fradu facili> pedem refecueris ^ fuccrefeet, afl longiore temporis traólu . Nec 
tamen m taü reprodu¿Vione quidpiam 3 nifi pars deperditas aequaíis renafeitur ; na* 
tura enim anímali omne quod perdiderat, nec prseter hoc 5 quidquam refHtuk.. In-
terim fi ex cmribus majoribus unum , in prima, fecunda, tertiave jundura prseci-
deris: rarius aliud , totidem junduris conftans fuccreicere ánimadvertes, 
Mutiiaíum cancrum aliquot diebus poft vulnus inflidum adeas , & obflupefeens 
vídebis, pedem quem juxta primam, íecundam, tert!amv.e junduram praecideras , 
ín futura quartas vicina mine efíe ruptum 5 ac fi cáncer probé nofeens , quod ibi-
dem fradus per facilior citlorque íuccrefcat, íuo iludió eundem frangere perrexerit-
De reprodudione majorum crurum iiucufqwe verba fecímus-, eandem& in minori-
bus obtinere feito. Ceterum quum nec cheljs adeo magnis terminentur , nec adeo 
frequenti mptionis perieulo fubjaceant , & rariora , quod notatu dignum eíl <, fegnio-
xa reproducuntur. Imo,, quod fi cruris loco,, nonnifi chelam , feu chelae partem , lea 
antennam veLhnjus partem praecideris ^ omnia crurum inflar, renafci videbis. 
. Quum igitur tanta fit cancris diípofitio reprodudionis , Cel, de Reaumur ín cau-
da eorum eadem iexperturus, qu^ ín pedibus obíervaverat, caudas nonnullorum re-
feidit 5 afl nullas unquam renafci, íed cancros ipfos brevibus exinde períre vidit . 
Et quid caudae opus erat hac renafcendl facúltate, pila enim fortis ac folida , nec 
fradionis perieulo expoíita eft . 
; Nec efl in rerum natura reprodudio alia hule sequiparanda, nifi illa propuJlulan-
tíum arboris ramufculorum, amputatis fuccedentium . Qnse utriufque analogía mul-
tum ^militare vídetur pro lilis , quí tantam regní animalis atque vegetabilium co-
gnatíonem eííe volnnt. ütriuíque tamen magna diíferentia adefl. Etenim propuliu-
ians ramufcuíus omnis/eíl qusedam planta nova fuccrefeens: aft cancro r.onnííl pars 
i'efedae asqualis redditur, & in ipfum re fe das locum fecedít, aft arboris ramufcuíus, 
prope^ad lo cu ni ubi amputatus fuerat, propullulat. Imo non folum lubrica funt ra-
tJocinia ab analogía petita, hanc enim ubique reperire .& eruere poterís ; fed etiam 
conceptu difficilior eíl efformatío partís, motibus pro lubitu edendis capacis, quam 
quulem plantarum. Utrioue commune íaterim hoc eft, quod alio anni tempore ci-
nor , alio fegníor perficiatur. Q^iod fi enim nativitatís cruris momentum iílud di-
cere vehs, quo a membrana, íuo involucro feparatur 5 asílatjs tempore, 5. hebdo-
madum fpatio, tantum íncrementi cruribus accederé feito, quantum alio annl tem-
pore YIX 8. a^d 9. menfibus accederet. 
Cujns ratíonem facilius reddere valebis , quam quídem ipfuis reprodudíonís , 
G.eofroy, Tom, I I I . Pars L F 5 Qua?. 
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Qusecunique enim fuerit caufa formatrix ( íi termino ram obícuro mi liceret ) Iiia 
Jn producendo crure noVo operar! nequit, nifi presiente materia; copia fufficiente 
Jam vero cancri, qnamvis voraces & carni inhiantes , per^  íeptem ad odo anní 
menfes parum nutrimenti capinnt; & tune quídem vix ad vitam íuftlncndam , ne, 
dum ad producenda nova neceííarios íecum gerunr^ foceos. Hyemis temporé cohor-
t im in unum foramen íele recipiunt, nec ante veris inititim illud reünquere íblent. 
Tune exípatiantur; non autem nifi^exoriente folls asftu tándem , infera aquatica 
Se pifees, pro nutrimento, diligentius quaerunt. Forfan cruflae fuae foliditas fortiorí 
traníplrationi obflat. Nutrimentum parcius thauftum , aquse fsspius acceptae copia 
rependunt 5 acceptis tándem alimentis folidioribus, laceo gaudent & nutrimento ac 
incremento, 8c produdionibus novis fufficiente. Formandae autem novae qnotannis 
cruñx , fucci nutritii íuperfluum infervire videtur. Omnes etenim fuá fe teíla exu-
unt, hi quídem citiores, illi íegniores, nuilus tamen ante^Majum , nullus perafto 
menfe Septembris, ideíl: poftquam alimenta fumere cceperint. Antequam vero exu-
vias fuas íubtrahant cancri, per dies aliquot folido nutrimento abñinere folent ; ac 
fi priítina fuá teíla onerentur, vel ac fi noverint, quod aliquot dierum jejunio ob-
iervato, corporis luí volumen decrefcat, & crufta antiquior a recentiore, tunenon-
mCi membrana craífiore & mol i i , feparetur. Totus vero hic exuvias feponendi la-
bor segerrimus & animali difficillimus e í l ; ipíae exuvise interim adeo completae funt, 
ut peifednm fcheletrum reprjefentare videantur. 
Cinflas durae igítur, communí tegumento cancromm, fubílituta adparet membra-
na craífior, flexilis, & taduí ubique cedens ; quodammodo^exoffis , etenim omne 
quodeumque íecum habebat, íeftacei vel cartilaginofi fepofuit. Nec diu flatum hunc 
fibi periculofilíimum conferva^crnfta jecens; hac enim qui latet cáncer, crufta fuá 
tanquam fruto dellitutus, facilis cuivis obvio cancro prsedar cedit. Hinc eft , quod 
cáncer crufta ni depofitums infrequeptiora fluminum ac remotilTima loca quserit; tune 
enim hos fims tenere folet quos alias pifeatores ,^ cancros captatum rarius adire f e 
lent. Biduo interim feu tridao crufia xecens antiquioris duritiem omnem induit. L a -
pides vero feu oculos cancrorum Viri Cell. de Reaumur & Vanhelmónt materiam 
quandam, pro conciíianda cruftae recentis duritie deftinatam, & tanquam repoíitam 
credunt . Etenim quo major illornm moles^ eo magis vicinum eft tempus commu-
tandas cruíl» cancrorum. Imo vix perada mutatione eoídem in cancro díífedo ad^ 
huc reperies, aft die fubfequente magnitudine decrefeunt , & fimul ac cruítam in-
duerit, prorfus evanefeunt. Lentum interim dici poteft cancri incrementum , ete-
nim pifeatorum ex teftimonio , cáncer vel fextum vel feptimum vitas annum agens 
non eíl niíi magnitudinis medise. Ceterum cancri cum infedis pluribus communem 
quotannis fubeunt _exuviarum íepüíitíonem; ác^fi vera funf, quas Anatomiae culto-
res profirentur, primara ícilicet cutim, five epidermidem animalium organizationís 
oranis expertem, non^ eíTe nifi fuecum^quendam condenfatum ; fequitur , epidermi-
dem ipfam incrementi, propriefic didi, ^eífe inhabilem ; ñeque enim nofmetrpfi, niíi 
íepofita epidermide excrefeere poíTumus in magnitudinem. Noftra autem tenulorat-
que fragilior, haud illius animalium inftar, integra, fed fenfim , & per fruftula a-
bit.^Qiias enim ex cute noftra^  fucceíTive decid unt cruftulas, non funt , nifi epider-
midis hujus partículas. Recentior quoque cancrorum crufta albina eft, temporisfuc-
ceífu fortiorem colorem induit; aliorum rubicunda eft, nempe horum, qui meridia-
no tempore calidiorum aeftatís diernm , & invoco parum aquofo fuá íe crufta exue-
runt. Aquas ferventis calore, cutis^quasdam lívida, cruftae fubjacens, ruberrima eva-
d i t ; cajore raoderatiore autem^ rubicunda 5 cancro tándem recenti cruft^ induto vel 
aqua vitas eumdem, quem ignis calor, conciliat colorem . 
Majores equidem ac minores, Galliam qui feindunt, fluvii, cancros alunt , álil 
íamen prae reliquis, magna cancrorum copia abundant, FrequentiíTime etiam funt 
s ' \n fiu-
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. fí.^lnúus Germaníam ac Poloniam traníeuntlbus. Rapacíum nomen merentur, 
^ n i m non folum ranis aviciiaVme Inbiant, íed & canum arque equornm cadavera 
avxmrt ¡mmo allí alios devorare foient. Interdum vero , fi pifcatünbus fides elt, 
herbam tenerlorem depafcunt. Mares lafclvi fingulí , vel tres íemellas foramine íuo 
detentas hahent , ¿¿pugna acérrima a corrivali, vel crura ejus praeícindendo defen-
dunt. Nec noftrum ell ¡lias mine recenfere rationes varias , quibus cancros capeare 
quserunt. Harum curíolus adeat iibrum 3 cui titulas eft : mva domus ruflica, Se a-
íios , quí de re ruftica tradaverunt. 
Qxioá fi cancris vívarium, Galiicei Ecrevijjiere, defíínare velis, locum ante om-
nía humidum, uiígínofum , rcaturig.inibus plenum ,• &ratis fpatiofum íeligas; totum 
muris circumdes Se casípitlbus obducas 5 tum canalículos aqua proíluente ¡rrígandos 
effodiaSj. coíque ne cancri a ufa ge re poíTmt, baclllis in terram derixis». añ aquae'tran-
feuntí; patentibus, muñías^ Sic viram novimas curiofitatis fludi'oíum r qui vivariunt 
cancris dellínatum j ad exemplare prsedídum conftruxit , nec in conffrudione vel 
íumptibus , vel iludió perpercit.. Huic jam fuá cura maximae deledationi cedit , e-
tenim magna optimürum cancrorum copia vel ful ocuiís nafcítur ,. & menfe deli-
cias:, imo. fi velletj haud exiguos reditus ídbminiílraret 
Grasci cancrum dícunt: Ajiaco: vel Cammaros, Latini,- Ajlacus y Cammarus, Gam-
marus: Itali : Gammarella vtlGambaro, quia muítis pedibus gaudet j hanc rationem 
reddit Belonius; alias: Cammaro, vel Gammaro; Ge r maní eum nuncupant; K r e h , 
Belgí. Krevi t is , Angü:. Creyice.; Galii tándem:. Ecrevíjfe, Efcrevice , nomine , fie 
ceníet M.enagíus , ex Latino : Scarabijca, defeendente ; boc autem ex Carabus, 
ib : Scarakus derívandum eífe decet , 
Multum cancro, ineft oleuin , ^  fal volatiljs &; phlegma . Qyi fai quum fit tem-
peratimmus, cancro ipfi diurética , vulneraria atque confortativa virtus accedit. 
Ceterum ubivis frequentes cancri,, ubivís habentur in deiiens. Gratiííimi eíTe fa--
poris: fatemur, dummoclo multa carne ¡nftrudos & teneros & fano alimento nutri-
tos felegeris. dnidquod carni eorum ineíl fuecus oleofus atque balíamicus , optime 
nutriens, & pe£tjris acrimoniam humedando edulcorans ( nt loquar cum Medicls, ) 
& languinem purincans,. & fermenta vitiol'a eidem commixta , ac íanguinem cor-
rampentia par viam urince expellens. Notandum, vero, quod caro cancri, ob vifei-
dam fuam naturam, fegnlor atque difficílior digeratur;- hinc junioribus faltem, qui: 
fcitiofi & calidloris temperamentl eífe folent, uíum eorum perraittimus ; aft prove-
diores, Jétate ac ftomacho debiliore laborantes , haud gulae induígeant , & nimio 
cancrorum cibo abflineant . Exemplis enim variis edocemur, quod , quí pro ccena i l-
los. acceperant,. atrociflimís ftomachi doloribus corriperentur. Quum vero ipfe can-
crorum ufus-corporis temperaturse'contrarius non eft :. tune praeft ííimam humoribus 
acribuS: purificationem, &, corporl optimum adfert nutrimentum , seíiate in primis ,.. 
qur morbo calido iníeftantur,. maxiraam utilitatemex ufu cancrorum percipient. Nec 
faluti tantum-, fed; & palati deledationi cedunt jufcuU aliave cancrorum praeparata. 
Ars Medica itaque cancris ineííe: docef virtutem contra Fhíhífin , & A á h m a 5 nec 
non: efficaciam- vires deperditas reftaurandi . Se urinam' provocandi , & faburram gla« 
reamque expelleruii , & ante omnia , íanguinem expurgandi , Quibus producendis 
conveníentiflima habentur jufcula ex cancris prseparata .. Qiiae praeparaturus accipiat 
cancros viventes , nr aqua eos agitando probé lavet, poft in mortario conterat, & 
addito^ jufculo carnls feu volatiiium, ufqne dum rubor illis índucatur , excoquat „ 
Tum juículum vel cribro vel linteo. tranímittat, & pro lubitu aliquam butyrl , fa-
lis, nucís myrifticaB-,, fimilium , portionem addat. Deinde jufeulum illud^ ssgrotan-
ti per l i d i e s fubfequentes exhibeatur, &fi mavis, additione plantarum convenien-
tium^mcdica ejus efficacia exaugeatur . Talia igitur jufcula virtnte fuá reftaurante1 
saattjie profunir phthificis Sí maraímo iaborantibus 5 quum vero & humorum acri~ 
M 4, moitiámi 
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moniam fpíífitudinemque attenuandi facúltate gaudeant 3 lichenes allave cutís vii'a7 
ex lympha acriore & denfiore proficifcentia, depeilere poffant . Nec non contra dy~ 
íenteriarn, ubi ex inteítinorum majorum offenfione , gangrs&nas füpervenientis per!, 
cuiuni eft, fingübri virtute fefe commendant, conconiitanubus clyfteribus , admixy 
to fucco Gancrorum praeparatis. Imo pro_ vonñtu habituali cancros contuíbs & la¿b 
excodos praeciplant, & juículi hujus quinas m die portiunculas ^  ínter prandium &. 
coeimm accipi volunt. Eidem uful aquam cancrorum^ deftillatam iníervlre docet Ce!.. 
Lemery in Vhartnacopoeia • Nobis interím val de exífior aqua^ ad'juículorum virtus 
videtur; diftillatione enim praster ^hlegma a-Iiquod infipídum 5 ac cnjuslibec vírtutis 
expers, nil plañe elicitur. Mérito igitar juícula anteferantur, quippe quaE & fimpIL 
cioris funt compofitíonis; & omnem cancrl qualítatem continenr. 
Contra ulcera ta renibus & vefica ohorientia, & ad refolvendum fanguinem-
h\s Gavkatibus foplus coagula tu ra > íequente n pulverem commendat Bttmuh 
iír/::;&to,fí;.rríiiuo:..-i ?ii :•• - 'y.tivú, o:^  .stj^ lw mklc^i ..... ^ r ^ • •.o,* 
.•: gi, Cancrorum q. V. eofque vafi argillaceoj verníce non obdufto Inclitos , in ore 
furni conÜitLias, quo ab aduílionis perlculo íramunes exarefcant . Deinde m mor-
tario lapide contundantur , ¡Se in pniverem abeant, cujus doírs fit ^ I j . ad 
aquá- quadam conveniente . Infígnis quoque eít utilítas pulveris hujus contra raor-
fenoi canis rabidi, lequentem in modum adbíbiti :. Pulveris. hujus partes duas , 
myrrha unainj & radicis gentians- totidem ? abeant m pulv^erem omnia , & pro 
dofi 5)y. ad Per quadraginta dies exh'ibeatur.. 
Q i^od exteriorem Gancrorum ufum adtinet/ vel pro tatap-lafmate contunduntur , 
vel Cuecas eorum expreffione elicitus , fotibus conñciendJs iníervit , egvegie aiuem 
profunt tópica, i (la contra febres ardentes,. íi qus focios habent capitis dolores, curtí 
imminente delirii feu phrenetidis periculo . Ec Celeb. Holandus- fequens frontale-j 
expeiL'viia íua comprobatum ppascipitj. 
pt.. Cancrorum viventíum num.'xx.. 
Aceti rofati fy.. 
j Contundantur in mórtario omnia,, quo fíat eplthema, Cüi & campbora > vel o» 
pium , vel femen papaverís,-prout rerum ratio poftulaverit, addatur . 
Prsterea cancrl contuíi, & pro cataplafmate, iateri doloribus vexato; , aupiieati 
pro excellentiori medio , Gontra dolores & ardores renum, nephritidls & ealculi ha-
fcentur • Btbmilhr pro óptimo gargarifmo contra anginara commendat fuecum caiv 
cris exprefíum, deinde fucco. femperviví admixtum - Eurndem & pr o fotu contra adu-
ilion es & faciei rubores, adhiberi fuadet. Decodiones vulnerarias ingrediuntur caf^ 
cri , ex quarum numero lequentem praeftantiorein eíle dkit Poterius 
9ír Gancr.. Huviat. num. xx. 
Anftoíochige rotund. 
Radiéis confvdid. majoris ana ¡^f?** 
Foliorum BuglolTse-
LeuGopodii 
• . r,' • rj'-V.'jSaucuLR^ ' ' • ¡j i - , - r , .^ ' Ti 
Agrimoniae- , 
Sethoniae ana. pugill. ¡, 
Ebulllant-ín aequali poníone vini&aquae-. Decodio ex-preíTa contra vulnera externe 
adb.beatur, dum faíciae & ligatura eadea^irrigautur; nec non ¿egrotantí , bis in die ,. 
|vi,pTO dofi, addita íyiupi citrei leu capiltorum Veneris f-j., quarra ante prandium, 
m lecunda hora ante coeaam ékhjbeatxir. Vir fupra laudaras 'mirabilia hule deco-
¿boni tnbuit. contra vulnera vel del'perara, ^aidqnod íi oíij-umú fraclurasnerv.orum 
ícUmries <3c j^uidurarum laxationes-fibi locias haberent. 
Nimii eífemus , Cx 6c in deferibendis cancroiuni p.raepara tíonibus fingulis , <5c ii^ 
: 1 . . 
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..nmerandis ómnibus vlrtutlbus, quas cancns inefTe volunt, diadus ímmoraremur ; 
S L cupldus adeas Vhillppi Sachs: B. Grammarologiam ; ub. fufias expeditas le-
ere potens omnes . Nos quaedam ab Vanhelmonúo obtervata, & íiugulaníiirna tub-
^eftaraus Tanta, ík ille , averíatione in porcos feruntur cancri , ut porco falrem 
cooíitíus tranfeunté inorlantur. Hlh.c aurigse Brandemburgeníes , provincias eancrís 
abundantiííimse, cancros ex alio ioco in alium deportantes, nofte tota folüciti ex-
cubías agunt, ne quis porcus eurmiii fubiens cancris ómnibus mortem , aurígis da-
mnum ááferat . Noílrnm non eíl: de certitudíne fadi mine judicare , cui Ü veritas 
conllaret, locusn ínter mirabliia adfignaremas. 
Aqnse Cancroram, in Pharmacopoeia Lemeryanct obviss bafin conílituunt cancri. 
Pullum gallinaceum , & plumis fubtradís, inteílina protrahas; fobrtituas p pla-
cee carnis agninae fruftum ; bulí. per horas duas in iij. festariis aquee fluviatilis 
ad reraanentiam jufcuh ij. Tune add. 
Radie. EnuL camp.5 ^ ^ & ^ ^ ¿ . 
Polyp. queic. J w 
Bul. denuo per di m i di a m horam , qua elapfa iterum add. 
Cancr. fluviat. aq. calid. lor. & In mortar. contrit. num. vj. 
Iterum ebull. per femihor. tándem add, 
Fol* cichor. íilveílr. 
Borraginis ana pugill. j . 
Le vi exprciFione col. onmia, & dividaníur in dúo j ufen la, quorum alterum ma-
ne, íiomacho iejuno, alterum quinta poíi meridiem hora , per xv. dies, contra fca-
biem j 1 i che n es , eryfipelatem, aHofque morbos cutáneos haurito . 
54. Cancror. fluviátil, num, i i j . , eofque per vj. horas aqua límpida detineas. Poíl 
ínter binas patinas contufos , cyatbo vi ni candidi afíuíb per nodera Integram rc-
linquas . Podridle fortiore expreíiione liquorern coJabis ? & per tres dies íubíe-
quentes , mane jejuno exbibeas , ac fi eífeftus medio non refpondeat , effluxo 
aliquot dierum intervaHo reícerabis. Potionis uíus eft contra i£terum ex fuppreífio-
ne menrtrnorum profedum j & contra febres intermitientes,, ñ íub initium parcxyl-
mi hauriatur. 
BÍ. Succl recentís cancror. fluviátil. 
Nicotianae ana f ij, 
^M. additis Mercurii dulcis gr. xij, & fíat liquor pro Injedione contra ulcera for-
dida , & fiílulas. 
BJ- Cancror. íbviatil. q. v. 
Contund, & bull. cum oleo íinei q. f. Deinde fortiore expreífione col. & f, a, u. 
Habebis oleum contra aduiliones & dolores optimum . 
Chymica arte accedente cancrorum oculos ex iiídem principiis confiare patebit , 
quibus alias partes animalium reliqn.orum componuntur. Per retortam deftillati ni-
mirum phlegma, ípiriínm urpoftfm, & exiguam íalis volatilis quantitatem éxh bent. 
Reddunt & oleum allquod foetidiíGmu.m . Caput mortuum denique , praefertirn re-
cens, aífufa aqua, parí ratlone ac caíx viva e/Fe r vele ere folet. 
Adeas^  experimenta a Viro CQ\. Homberg, de oculis cancrorum aliifque,álcalis terre-
firlbus , iníiituta, & lú ABis ;Acad. Scient. an. 1700. relata oc^adpareblt : quod ípirítus 
Víft i^ oculorum cancri'^!ii., &fpiritus nit¿If.p, oculorum cancri 5iv.& gr. ix, dilTot-
verepoflit» Ex gtílbasKqnet, ocalos cancrorum ínter llias íubrtantiasterreftreslocum 
tenere, quasaicirídfé«• ahfwberitm nnneupant, quse aciderum additidne ftatim diííol-
vuntur, nec, niíi ignis o pe i'nmntata , prarfeotis falis v datiüs íigna exhíbent. Alcali-
nam eorum naturam p'^ r Jim. nue 'nnlam eíTe volunt "ootus progreíTivi eorum > qui dum 
aeeto^ jilos inieceris leu irrigaverís, obfervatur. Menftiuis alcalin s enim acida recí-
fiendi abí'orbendi vinus ineíl. Impoílorum varii genuinos cancrorum oculos ínter-
\ dum 
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áum, imitando-> arte, fa¿los &, ex térra argíllacea, (alias effor.inandistiibuljSj, qui&us, 
iumum tabaci fu ..ere folent, cedente) compofitos íubftituunc. Faciiis fraudem déte-
ges 5, obíervando ~quod nec ftratorum juxta pofitione conftent ut genuini 5: id quod, 
caldnatione experieris;; &: ponderis-grav.itate eximiore ilios íuperent. Alio expcjl-
m e n t o t e í t i b u s ' AÜís Academia titt.erari<e S.uecienfis , aliquem fpiritum; acidum mine^ 
«Jkms iltis {uprafundíto,, ut nitri , íeu falis communis,, & fi veri^  fuerint^ vehemen-
tior ebulljtio s, qua. pciaá&Qmnis. liquoris a á á k a s - ab;bic:. í i£d ic i i3 ebulljtio exigua 
fpiritus aciditatem: coníervat,, &; addita portiuncula pulveris, oculoriinTcanci-i genui-
Borum, eíFervefce.ntia, víolentiíín-na denuo excitatur . Qiiem quídem illos explorando 
inodum additione. fpmUmm acidorum, faliacem ptonünú&t Ée.vwrdus Tatentirti , TL 
ex. teftis conchiliorum. fiátitií lapides- praeparati fnerint. Etenim adtantum jam fafti-
gium, íraudis: perv.enit- hominum íblercia , ut ín di fqu i rendas canecí oculis ve! iludió 
máximo,> segre a natura artem djílinguere poterJs En, aliud fraudis genus ,, illud-
que, íaluti valde obnoxium .. Qiium enim- ex numero^ genuinornm illi qui in coiru. 
J¿um yerg.untj, aibidíor.ibus. praeferantux &: fub. nomine^oculor.um ca'nprk vlventis 
majorirpretio coemanturlucr í avídiorem quemdam Ratisbonsg £uiíle noveinrus, ^qul 
ccejuieum, colorem comparaturiis e n c a u s o t é r r a Cadmía, veneno íbrtlori, admixta» 
íljos- ilieverat. Ex. quibus quu-m mullet quasdam doíln unam. haufiltet,, ihtra triginta. 
lioras ,. Buchmro: tefte, exfpjtavit., 
Genuinos vero cancrorum lapides ars Medica pro; abforbentibus>. adílringent'bus * 
oficcantibus & ad leníendam humornm acrimoniam ,. ad: compefeendum fluxum 
^entris.. &: h^morrholdes &, vomitum egregie conferentibus , necnon urinam provo-
cantibus-&: fanguiñem pudfcantibus: haber . Pío dofl gre, xij0. ad. B'ij. , veL tabella--
rum , addito. íaccharo ex: iilis compoílrarum 5). a^ ^l'-PrsE^cr^"lE: • ^üs,auteni » & 
iri puiverem. fubtiliorem redad! &. addita aqua. corarnnni vel rofarum, formam tro-
ehiícor.um nactl; fnerintoculos cancrorum) pTíeparatos dicunt i eofque ómnibus opia-. 
tis atque pulveribus temperantibus & abforbentibus , &pro avertendo, primaruro via-
rum acido cedentibus addunt . Cautlone opas- eft: ab initio enim vel minori, doíl; 
vel, ajiis íiomachicis &• aromaticis,, v. go.. cinnamomi fe.u nucís myriftica; purveribus; 
mixti exhjbeanturSic faciliores- tranfeunt, alias autem parictibus ílomachi adhae-
¡•€ndo<3 pondere, fuo eidem molefti evadunt . Sal praeterea & Magiíleriunv aceti di-
íljilatl ope- j ex oculis- cancrl prseparare,. & illius gr. v. ad xv.,. hujus vero gi;. x, ad; 
JÍXX.. exhibere. folent, ubi humores coagulati vebementius- refolvendi &, urina íu-
dorque copiofus excitandi íunt, ut in febribus, pleuriti-, peripne.umonla» In peíte& 
alius, generis: inflammationibus Xefte. Cel, Hoffmann-. tanta e í t virtus- medii íeqnen-
íis, contra morbos acutos; &: chronicos omnes,- & ín priniis3, calori nimio jundlos , 
qualem- in adfedjonibus- hypochondriacis- &. ícorbuticls variis , itero in Soda, ubíerva-
rous :. ut yel 5j= fuífíciat ad producendbs quofvis óptimos, e í f e d i i s - M é d i u m IMudr 
non e í t , niíl, pulvis oculorum cancri veis nudas, vel, cortici ovorum mixtus, addita 
quarta parte Nitri., Nos igitur: virtutem ejus fingularem In facúltate fuá3 primarum-
vjarum. accida abforbente qu^rendam- eíTe duGimus , acido e i i m mixtus qualitate: 
quadam ómnibus! abforbentibus feu alcalinis communi , in falem neutrum five me--
dium transíormatur, ille autem aperientis ve! refolventis inílar agendo , tranfpira--
tionem excitat, evacuatibnes promovet, & hac ratione; multiplicem ufum variis in 
moibjs adfertubi abfürbentia^ ipfa, nuliius utiliratis eíTe videntur. Pater igitur, quo 
íenfu tot adeoque diverfas, virtutes ocuüs; cancrorum tribuere- poíTiht,. &-qui-fiat * 
K t Ettmuller 'Z¿^Qz\\\,,Qa.ncr. prsllantiííímum dixe.rit; pra?fervativum vino-fefe irgur-
gitantibus, nec non. his, qui arthnticls & nephriticís morbis obnoxii" funt. Yin! aci-
dum fcilicet. fuperaüdo & corrigendo , fmiílris ejus eífeftibus-obílat Síepitis etlam 
rlli , quorum viag primas, faburra acida conftipatas erant, continuato per di es ufo 
ood;. cancrl 3, fuperveniente, diarrhí^ falubri eadem llberatl: f^  . Ut iglcur m 
ev-.e.^ " 
D í 
limites haud exceda mus , 'concedimus, prsed-
bres, van 
aíl vel nulllus ibi erunt eftedus , vel ulas ín maíTam fanguínís penetrare poíTe j mí
deo fingularis íaltem ac rari, ut hic fingnlari temperaturae conílítutioni, nec medio 
tribuendus 'fit. Vir Cel. 'Geoffroy, júnior in Ohfervatiónibus 'de cancrií > íequentia re-
fert: Vír quídam ílomachí acrímoniam profligatiírus potum hauferat, cui alia ínter 
oculi cancraram admixti fuerant ; ftatim vero medio ílimpto , quandam eryfipe-» 
latis fpeciem in facíe, hujus turgefeentiam, & pruritus continuos experiebatLír. í n -
graveícens tumor ad jugulum ufque "protendebatur , & deglutiendi laciiitati obíla-
bat, Caufam fymptomatum primo quidpm in noííia mixtorum, feu inmortario cu-
preo contuforum, cancri ocuiorum qualitate quaerentes, ex aliis cancrioculiseandem 
portionem praeparabant; aft idem -efícílus . Tándem aegrotans •, quum cancri oculüS 
potioni ineíre «cognoverit : rationem Medico patefecitj & 'quoties ex cancris comede-
r í t , toties eadem feíe expertum fuiíTe receníuit. Sublato igitur ocuiorum cancri ufu,, 
í^mptomata rece f l erunt ímo eadem de in filo íuo accidiffe obfervatum eñ . Hxc 
hifque^  fimllja comprobant, varias indolls eífe temperamenta, & aliisquidem eadem 
remedia íiniftros, aliis autem & pluríbus exoptatos adferre eíFedus. Talla igitur fa-
da totidem^íunt exceptiones a regula generali, obfervandafe , nec tamen ülius ve-
ritatem infringentes.-'Oculi cancrorum itaque ^utbrevlbus completar oninia^ eo fal* 
tem refpedu , dum primarum viarum acidis mixti vanas raodificationes experiunlur^ 
ad proíligandos morborum quofdam apti redduntur, quibus aiiter j naturas ac eíTen-
tías íuse refpedu, utilitatem eximiam adferre mequirent. 
Ingrediuntur -pulverem chelarum Cancri , puiverem abíorbentem > :puíverem ¡ári 
compofitum , & tabéllas adftrlngentes 'de -corroborantes PharmaCopoei* Parifienfisv 
Bt. Nitri purifíc, 
Tartarí vitriolat, 
Oculor. cancr. pp. ana ^ j . 
Cinnabar. fadit. 9j. 
Reducantur in puiverem omitía , & inífceantur fexa5:e | tujus dofis ílt 9j . , ttt 
in die , pro adultis, & gr. xij. bis in die , pro infantibus > cum •cochleari aquaí 
íeu prifanae, pro vehículoj. Infignis ;e(l ufus pulveris hujus ad temperándám fangui^ -
jnis efífervefeentiam, ad provocandam :urlnaín> & ^dinducendam ventri '-dlípofidonem 
pro purgatione» 
BÍ. Oculor. cancr- pp, 
• Teílae oftrear. pp. 
Cretas pp, ana 5j. 
Nucís myriílic, 5/r', 
Abeant in puiverem omnía , Sc^ mlfceantur exade 5 qui quidem pul vis ad-
da^  ííomachi abforbet atque detergit^; vomkum compefeit 5 & ladis djgeííionl 
opitulatur . Pro doíi veniat 9 j , bis in die > fecunda poft prandium & caenam 
xiora. -
Bs. Aqu. papaver. rutr. ílillat, fiv» 
Aceti ex vino 5vj, 
Oculor. cancr. pp. ^ j . 
Syrup. rofar. fice. fj. 
M. & fíat potio vulneraría, ín binas partes sequales divldenda » quarum alterató 
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}>. Rhabarbar. pulvcr. 
Oculor. canc. pp. ana gr. x, 
: Cinnamom, ¡n pulver. gr. V' # . ** . . . . 
M. & dív. in ij. p. se. per varios dies rekerandos , pro vífcidkatibus, in prímis 
iHfantum vlís. 
SÍ. Oculor. cancr. pp. 
Spermat. cetí apa 
Gommat. 'Arable, 
Fior. íulphur. lot. ana ^ i j . 
Panaceas mercurial. 9íj, 
Extrad. Gentiana g/iJ. 
.. Pilular, Starkejan. %}< 
Cu ni f. q. Syru-pi Diacodii fubig. & £ opiata , phth'fin tuberculofam attenuans 2 
Cujus dofis efto quantitas nucís myriílicas molí refponderiSí cum pane oblato, ma-
ne & vefpertino tempore han rienda. 
Alia opiata deterfiva & [edans pro morbo eoáem. 
I¿, Pulp. Gáffiae fy?. 
Oculor, cancr. prsep. 
Spermaf. cetí ana 5j. 
Pilular. de cynogloíT. [)ij. 
Balfami copavienfis. gutt. xx, 
Subíg. cum Syrupo de Ahhaea , & £ Opiata , cujus, ^ i j . ad 5Í-Xj cubitum iturus 
accipito. 
V¿. Oculor. cancr. prsep. 5j. I 
NitrI purific. 
Pulver, Simaroub. ana 5íV 
^M. & £ pnjvis temperans & adíhingcns, contra diarrheeas, febri focias, Dofi ve-
niat 9j. ter, in die quovis. 
Tulvis digejlivus fiomachicüs alius. 
Bi. Rhabarbar. optiml 
Taitar. vitriolat. ana 9ij, 
Oculor. cancr. praep' 
Cortic, aurant* amar, 
^Folior. cardui bened. ana 5j. 
Fíat pulvis, ex quo ante prandlum & caen a m accipito. 
C A N T H A R I S . 
f>Ámhar ides . Offic. Schrod. 539. Mouff. 114, Da!. 598. Cantharides Diofcordh l 
V > Charlet.47. Cantharis major. Aldrov. 276. Jonñ.yó. Cantharides vulgares Ojfiá-
narum . Rail 101. Cantharis ctfruleo-viridis y thorace teretiufculo . Linn, Mater. Me-
die. Cantharides, vulgo Muferf Hijfanidt dicls. Nonnull. 
Ca,ntharidis nomine nobis^  venit mufea i l l a , feu fcarabseus oblongus, parvus, at-
^ue^alatus, cujus alae vaginis obteguntur, illifque colore auracis , íapore flatim ah 
jnitio, nuilo deinde autem acérrimo 3 picis faporem referenti, cauílico , odore tan-= 
dem * 
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Atm fi vivns fuerk ac recens foetldiíTimo . Cantharidum plures, eafqne & figura , 
masnltudine, & colore differentes, Phyíicorum varil deícripíerunt. Sic&: ípecies 
•u qriX noílris in officinis adfervatur, magnitudinis colorjíque varn eft. Máximas 
artem ex noftratibus , vix digitum unum longitudine & craíTitudme fuperaíit. Alise 
o'fere lineas pío magnitudine habent. Alise nonnifi csruleum, a ü s aureum , alias 
utrumque cdorem exhibent , aliae tándem csruleo^ íubviridlauratum . Omne vero 
íplendoris íunt eximii & pulchritudinis íummae, 
Quatuor íxmt ejus partes prxcipuís , nempe caput, collum , allis thorax didum , 
Corpus denique & venter , Caput, corporis refpedu exíguum , os í'atis ma^pum , 
Se blnis forcipibus articulatis 3 pro alimento accipiendo 6c orí admovendo inftru-
£lum, exhibet. In fronte binos oculos proíilientes, colore áureos; fub oculis autem 
duas antennas, fetis fimiles , fatis longas, & ope daodecim articuiationum fimilluín 
f quarum ultima in cuípidem acutiorem definit ) mobiles, obíervabís. Vértex, gíb-
borís inflar , etevatus , de in bina hemífphaena sequalia admodum laevía diviíus , 
nientum vero barbatum adparet. Pedlus nonnifi única tantum parte coníiat , Hla-
que anterius ftridiore , poílerius latiore ; ceterum tracheispro refpiratione iníervien-
tibus expletum , íubnexa íibl habet bina crura priora , íingula ternis particulis , 
longitudine fere eadem, conflantia. Particularum ultimae autem quiñi íunt nodi co-
haerentes, & crura ipía dúos in extremiíate fuá aduncos ungues oftendunt . Sic & 
vaginae alarum membranofarum punilulis elevatis confitae , plus longitudinis quam 
Jatitudinis exhibentes, parum fplendentes, fupra convexa , Infra cóncavas , tenues 
& íblidae pederi adluerent, dorfum obtegunt, inferiori autem corporis partí dúo ul-
tima crurum parla, prlonmi inflar conformata, & ex tribus jun£luns compoíita ne-
¿luntur. Ventrem conílituunt fex annull magai , in marginibus rugofi , & nudo 
oculo quidem glabrí, microfeopio autem parum víllofi , infra praerertim videntur . 
Corpus e contrario, proprie fie didum , ocio annulis conílat mobilibus, & lineóla 
quadam totos tranfeunte, fulcatis . In femella igitur , ex ultimo ventris annulo , 
ubi & antis, ova plurima, candidiíTima, & ovario merabranofo ac pellneido deten-
ta, egrediuntur , Ventriculus Se inteíiina fimplicia atque nigridís exerementis ple-
na, reda proficlfcunlur ad anura . Admirandus autem prasíertim in cantharide ve-
nit ordo & conformatio fingularis trachearum , fea vafeulorum aeris receptui defli-
natorum , cum fals valvulis , bis enim , auxilio aeris , vitam & movendi faculta-
tem debet animal; tum annulus íive os peíloris triangulare, quod, utcrabrone vo-
lante, feu fea rabeo, fulcrum exhibet carni cuidam filamemis compofitse, compactas, 
ac Innumeris tracbeis tranfadlas ac animatss. Cantharides igitur Inter illa animalia 
eruflacea referantur, quorum cruftae feu fquamse, chalybis íplendencis inflar , níti-
das, exterius tegumentum, mufeulos, tracheas, vífeera, ñervos, venas, arterias :; 
brevibus, quafeumque partes melles obtegens, conílituunt, 
Aldrovandus e í l , quí Áriflotelis veílígia premendo eoitura cantharidis vehementio-
rem aeque ac diuturnum eíTe obfervavit. Eadem & nos noílra experientia edocuitf 
cantharides etenim vcl máximo íolis osílu in ramis arborum coeunt 5 & femellas 
vel repletiflímas ovorum copia , mafculorum dorfa adfcendentes, a£lione , quamvis> 
indecentíor vídeatur, haud prorfus nova in híítoria infedorum, obfervavimus ípíí , 
Ortum fuum cantharides debent vermíbus quibufdam , fuá figura , haud prorfus ab-
enrcis alienis. Bagendorn ín Cynosbatologia fuá, cantharides originern ducere ceníec 
ex vermibusin fpongíis cynosbatonis obviis Negat Langius, eafque ex terris exte-
ris agmínati^m in Germaniam atque Helvetiam tranfmígrare docet;. quamvis enim, 
fie ille pergít, vel Septentrionem tenendo coítum celebrare foleant, ibidem1 tamen 
neo fuá ova reponunt nee unquam excludunt, omnes feilicet, quas víderis,. eadem 
^Snitudine eífe cognofees . Aft graviter errat Vir Cel. quod pace ejas di£lum 
Negar j 
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Negarí quklem' non, poteíl:',. cantharides eííe írequentiores ín terris calidís ,. y,, ^ 
Sn H.ifpania ,, Italia) <3c regionibus, Galliae merldionalibus in terris. Septentrionem fpel 
dantibus. autem rariores:. interim certo. quodam temporiS'anni per totam, Europam 
reperi untar;; nihilo tamen minus, ¡nfreqiientiíTs-maí lunt apud Germanos, alioíqueSe-
ptentrionis íncolas. Nullam proríus-earum mentionem inlicit CeU te/smr in Eau^ 
Süevtcij $. aft. In. Tentamine Maten* Medica ex. Regno-Animal i x illas in. fraxinir 
& liguflns Scanlas. meridionalis vivere refert ¿ 
Teíle CeL Léwry , aeftace praeíertim cop'oíae ¿n vicinitate Paririorum t& alibi , 
Colla fraxini,, papuli , prata ac campos o.ccupantes- reperiuntur; funt q'ai addunt 
quod praeíertim in cynoglofTam 3, rambucum^ ulmum-, nucem arborcm , iíicem 
olivam filveítrem ferantur. Fraxinum in primis fedem fibi eligunr, & prxfentiae G-
gnum, arborem foliis denudatam poíl:' íe relinquunc, cui frondis depraedatio , tefte-
V.aulo* Hermanno- mortem, aliquotles adfert.. ídem- lile herbis odorem ípargenribus ad-
niodum deledari docet cantliaridesNos quideíb experrentia novimus, quod ávidas-
inhiant foliis, caprifoliij colluteae- communis coliuteae- Perfrcae lig.uftri folio, cerafi 
feptorum. pumilae , quam; Cappar Bauhims :. Chamce.cera[um D.umetorum -, fruclu gemim-
rs^tf. adpeiíat.. At fruíira illas ex foliis. íambuci ,.. nucís & tritici ye^centcs qviacGvi-
inus ,, Interim Wicander % Medicus apud Graacos. in Alexipharmacis íuis , cantharides: 
éiicn^ triticum, devorantes ^ & Diofcorides e í l , qui cantharides in tritico obvias, pro 
íulbus Medicorum , funima cum cura adfervandas eííe fuadet ; óptimas tamen eííe 
illas, quae diveríicoiores radios flavos, alas trafcimientes,. & corpas longam , craf-
íiim & bene nutricum, ut oniíei exhibent, unicolores vero nullius effe utilitatís k 
lamcantharides de- qni&us hic Nicander & Diofcorides-}, cantharides Sinenfes,.. alia-
ra mque. regionam calidarum eífe conftat. 
Ce te r a m quamvís rariílknse finí cantharides apud Germanos & in Septentríone s, 
fequentia- tamen in Ephem. G'erm. leges». Referente enim Friderico.. Lachmund , D,. 
ün anno idd^. menfe Junio, tanta cantharidum copia, juxta Hildefiam repertaeíl 
lite omnes ibidem falices illis. quafi. coníitae viderentur .. Et tefte Theodoro' Carolo D, 
anenfe. Majo' anni 1685., cáelo fereno. & miti> in regionem fibi vlcinam, ^magnos 
cantharidum numerus, Inflar nubís, delapfus, nonniíl liguílris adhae-fis, eaíque om-
nibws prorfus foüis denudavit , flores autem Ill'ius ne tetigit quideni . Teffe Viro: 
Ceí. utroque Germánicas-plebis opinio fert communis , quod feptimus: quiíque an-
sias cantharidum co¡3Ía abundet.. Co-nfíat Interim: tanta nonnunquam agmlna illas 
componere, ut aeri Inhaerentes apum- examen vento agjtatnm reférant.. Adventum 
earum e longinquo prsecedens fcetor nuntiat,. fole in primís ad; occafum vergente: 
alie: autem: fcetor ,, illas- captaturis pro duce infervire íblet . Captas exAccantur, ex 
tune tantum. ex pondere fuo amlttuntj, ut earum quinquaginta. vix. drachms, unius; 
pondus expleanr..' 
Vox Gallica: Cantharide , dubio-. procul Latino. <8c Grsco: Cantharis y quod Scara-
baeum, denotat j , origjnem debet, & hujus dlminutivum efTe videtur, . Idem & de 
nomine: ejus Itálico, quo r. C^^yí/Z^^audit-j, dicendüm . Nuncupatur aliasMouche-
dV Efpagfje s muica. Hifpanica , ve l quia aliqua fimilitsadine muícae illí ' majorí: alias; 
vefpae J: accedit. vel: quia.. cantharidesad. mínimum 3 , máximas, ex, Hifpania depor-
tan credunt-
Cantharidum feleílum: inftit-uens'ad illas refpicitOj- quae probé: areíadasy,recentes,. 
Se Iñregrse, funt 5: antiquiores enim. vel< fuá fponte' in pulverem leviíTimam leucophaeo 
felvum abeundo, nill praeter ala5, confervant, quibus; haud tanta ineft- virtus ac cor-
porr. Eáídem, praeparaturus, finteo colledas ihvolvito,. nodo munito,. deinde vaporii 
aceti calidi, ut;enecentur-,: exponito j . poíl, fole: ficcato,, tándem- ampulla*: vitreae in"-
dito, & in aridiori loco confervato. • 
.Cantharides: arefa^.: igjtur per anal^fin Ch^micam mulíum falis. volatills acrlss 
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• i «nfláeL exiguo oleo, phlegmate & ierra mixti ^exhíbent . Cantharldes ípías na-
ra^  fuá funt penetrantes^ corroí ivae , cutí etemm adphcatae veucas exatar t, e^x 
íuibus magna ferofitatis copia effluere íolet . Ais, .Medica igitur Se •externis éSe á«. 
íernis ufibus eafdem ^ccommodat.» 
Multi equldem Medí cor um caníbarides interne acceptas pro veneno .penculofo 
habent, ac quovis illarum ufu quemvis interdicunt. ^Nec enim Ínter media nPhaf-
inacopoeisB Par-Hien&s locum tenent ^ -fed ibidem pro emplartro íalcem -íeu ungüento 
praeferibuntur. Magnus quoque experirnentorum cumulus adeft , quo comprobatur 5, 
quod interna receptas ¡am veficam corrodant, jam inflam m a ti o n es , & h íce focia 
ulcera mortalia producant ; jam fanguinis miáum , nuila ratione -íupprin-endum 
provocent. Lanzeni Vare hauftum recenfet fadum fequens: Mcretrix quondam 
juvenem 5 qui cum illa confueverat , ad ccenam yocabat, i & edulia "ipfi exhibita 
cantharidum pulvere infpergebat ,^ aft ^mifer lile pollridie violentiori -priapiímo & 
diarrhcea cruenta correptus, adhíbitis in vanum optimisquibuívismediis, obiit. Sic 
teftibus Ephem. Germ. Dec. 11. Anni X. Append, Medicus quídam EJeduarii Aphro-
difiaci, quod <& cantharídés ingrediebantur 3 virtutem •experturus, magni fane-curio-
íkatem coemit; etením eleduarii tantutn , quania -eíí caílanea nrajor accipiens, ve-
hementlíTimo vírggs ardore & continua niidurkione cum atrrüciíTimis doloribus ad-
iedus fuit. Potione autem -ex Terebintho , íyrupo 0iacodio & Altheae comparará 
feliciter morbura depulit. Sic eaedem íljae Ephem. Dec. I . Anni 9. Ob[. 148. loqnun'-
tur: Virum quendam excelfas conditionis ab Agyrta acceptum médium pro excitan-
da Venere , funeftiíTimo cum fucceíTu ^haufiíTe . Etenim & ,pr!a|>:fmus, & ícroti tu-
mor, & fanguinis miduritio fuperveniens, mortis, undécima die ex medio accepto 
lubfequentis niintü eranr. Médium vero Cantharidum '5ij , cum pulvere viperarum 
éc radice íatyrionis commixtis conílaBat, Sic tándem, teííe Cel. Lionnet alius , qui 
pr^feriptam ipi l pro emplaftro cantharidum doíln, ore "hauferat, ex veneno latente 
tantum non niortem íibi conciliavit; mediorum vehemenria ícilicet, vitam coníer-
"vavit, aíí omnem rationis uíum perdidit. Adeas fi plura quaerls, ea, quse deíune-
Hifíimis effe&ibus cantharidum ufum internum excipientibus perferipta reliquit Ni-
cander. Sic de alio quodam feribit Lyonnet , qui íub arboreto, in quo refederant 
cantharides, fomno correptus, & odorem illarum Tefpirando, febrí adfe£tus fuit * 
Imo rem fíngularem 'receníet Boy le, & fide digniífimorumtcílimoniiscomprobatam » 
quod fcilicet varii nudis manibus -cantharides áridas contreüando , 'eximium dolo-
rem arca collum veficas , Se partjum^ fecretioni tirinas dcrtinatarum laeílonem fibi 
conciliaverint. Sic nofmetipíi -gravi íatis teftimonio comprobatum tenemus: quod pe-
diflequi quidam, eselo fereno plores cantharides ex fraxino nudis cum manibus col-
ligentes, urinae a.rdore & fanguinis midu tándem negledae cautionis pcenas luerint. 
Jara quoque pharmacopolae íuo periculo e^dodi cautiores procedunt; varias enira 
cantharides contreñando & pulverem ex lilis abeuntem reípirando urinse ardoie 
correptos fuiíTe norunt . Hinc Cel. Tiamazzini cantharides tradantem frequentibus 
cmulíioníbus, pro involvendo & emolliendo cauílico earum fale, uti Jubet . Qi-iae 
quum ira fint, patet , cantharides vlrtute coiTofíva , fibras dilacerante, 'humores 
tolliquanre & purrefacknte, j& natura adeo volatili pollere, ut vel mínima quantí-
fas producendo eíFedul íufficiat. Hinc etlam^ íumma cautlone opus eft ufum can-
íharidum ánílituentí: & regia^fane providentia, Vometio teíle , pharmacopoüs Gal. 
licis ínterdidum eft, cuivis ignoto canrharides vendante nec enim siifi tune illas 
venderé licet, quum & de emptorís integritate , & de inñituendo externo eorum 
ulu certum conftet pharmacopolae* , 
Quum v^ero veílca & urinse meatus admodum nervofi exquífitiíTimo gaudeant fen-
ÍU: & IHi praefertim cantharidum viitute adficiuntur . Harum fal cauüicus enim fía-
íitíi m partí bus fanguinis aquofioribus folutus i m mediare ad veücam penerrat , nec 
Teite-
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reiterara circnlatione modificatus, dolorofis & corroílvls ¡mpreíTionibus candem a i 
ficic. Eadem ratione vel ipía inteflina adficeret, nifi mucus canalls inteílinalis te-
gumento veniens , vim & operationem cauftici falis infringeret ; attamen majore 
quantitate exhibitse canthar/des mucumjpíum corrodere valent, teíle íanguine illo, 
quem in exemplo fupra addu¿toium primo, ex ano aegrotantls profluxiííe animad, 
vertimus. Interim quum veneni nomine quamvis fubíiantiam infignire moris fit 
cujus portiuncula Corpus intrans , partes nervolas internas asque ac> externas vio* 
lentius corripit, & in iis mutationem quandam , principii fui adivi & penetrantis 
ergo perÍGulofam producit . Habito refpedu temperatura cor por is noíhi , veneni 
titulo cantharides jure veniunt . Tantas ergo eít camulus mcdiorum , quibus finí, 
ílro earum ufui occurrendum effe docuerunt. Qiio referas oleum olivarum , o!eum 
amygdalorum dulcium , fadis copiam , emulfiones cum oleo amygdalorum dulcí una 
praeparatas , fe mi na frígida & íyrupum Diacodium , vel Althaeae , vel ptilanain 
lenientem , ex ra di ce Akhaese <Sc lini granis ^ compoficam^; vel femicnpium aquae 
tepidse , & íl fieri poteíl injcdionem decodtionis ex radice Althxx , rjymphseae , 
& granís lini , ve fie as; injiciéndam ; horum ope & mucilagine fal cauílicus cantha-
ridum involutus, adionls fu as violentiam amittít j faiutisrecuperandse fpes eritsegro-
tanti. i» , ¡ ' •' ' • - ^ • ' ; 0 ;: ^ '- --^ 
Su o igitur jure to t celeberrimorum Medicorum omnem cantharidum ufum Inte-
riore m ex praxl artis Medicas^  proferibendum judicarunt , elimlnarunt . Adtamen 
quum fingulari virtute ad vellicanda Irritandaquc vafa , ad diluendam lymph.e vi-
feídítatem, Se ad exaugendam urinas fecretionem eas poli ere compertum fit: ufum 
jllarum in mor bis lilis convenientem eíTe duxerunt, ubi ferofitatls evacuatio , me-
dio cedit morbo depeiiendo, tales funt hydropes & fuppreíTiones urlnse . His igitur 
morbis exigua Iliarum dofi, caque mediis , veficam a 1 asilo ne tuentibus ad mixta , 
mederi fluduerunt. Subfcripíit exfpedlationi efíeíhis. Et varios morbos , in defpcra-
tis hábitos cantharidum ufü receiljífe conílat. 
Sic Cel. VVorlhofiusj ifchnria perfefta detentum curando , quum ín vanum adhí-
buiíTet omnia, & mortis proximae indicia adeíTent, ut deliríum continuum , tendi-
snvm motus tradufque convulfivi, fudores ín'gldi, abdominis turgeicentia, pul fus de-
bí lior, Irrcgularis & creber; quarta quavis hora pulveris cantharidum gr. j . , emul -
fioni additum exhibuit. Tertia ig i tur dofi adfumpta, aliquantulum urinas coagúlate 
ac cruentas, poñea urinam pltuitofam , tándem vero límpldam cum dyfurla emifit. 
Decrefcentibús fymptomatlbus incitacus Vir Cel. continuato cantharidum ufa , vel 
F.onam dofin prasbuit, & urin^ lirapidkas & copia excreíeebat , «grotans plures 
iirlnae pintas per diem reddebat, eeííabant fymptomata, asgrotanti tándem íbio hu-
jus ra edil ufu, falus integra redibat. Nec non ídem Ule Vir laudatus in gononhesa 
invetera t a , cantharidum In í ub í l an t i a gr. j . ad gr. ij. oííis fe pías sj . mixtarum, per 
varios dies fubfequentes exhibuit, de prout rerum ratío poftulabat , continua vir. 
Pro prasílanríüímo cantharidum correclivo xamphoranr commendat Cel. Joannes 
Groenevelt D. m Traciatu fuo de tuto ufu interno cantharidum t, illam enim fingulari 
quadam ratione arque certiffima, ardórem urinas- ex interno cantharidum ufu pro-
feftum reftingueté docet. Sequens Igitur lile médium pro ulceríbus In vefica obor-
tísj. pro fuppreflione urinas & hydrope, máxime in mulleribus prasferibebat: 
Cantharid. in pulv. redad, gr. xij. 
Camphor. folut. cum oí. amygdal. duic. gr, xy . 
V. dúo trefve bol!, quarta quavis hora acci^iendi , praemlíTis tamen evacuatloni-
bus morbo convenientibus. 
Nodu queque pro lenlente asgrotanti exhibeantur: pilularum Matthieu ^ f . cum 
caraphoras gr. viij, 9 frequentes etiam hauriat emulfiones , & jufeula ex puilís gal-
Iinacels fea lade, & decodiones, addito gommate Arábico comparatas. 
Con-
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rtfeM» morbos renum Se faburram médium fequens, alias fecretum , cum fellcí 
fucceffu í'sepius adhibicum eflTe teftatur Gel. JJomberg m AUis Academia Scmtian 
Canthand. íubtraa. aiis 5J. T ^ 
Cardamomi minor. abfque rolljciilis gj. 
Fiat puláis, caí fuprafundativr 
Spiritus Vi ni redlfic. ^ 
r Nitri 3.f?. . . r -
Síc frigidje iafufa per ad 6. dies conferventur , faepius reiterata vaíis agita* 
t{0Do& cedant gutt. i i ijrad xv. vel xx. cum cyatho vini vei cerevlfiae ^ mane poií 
hauftutn aliquod jufcuium accipiendae , continuato per tres quatuorve dies me-
'^^ Uc^vero exa¿te occludas phialam caveto , ne continua fermentatione infufionís 
rumpatur. 
Sexcenta alia addere pofíernus, nifi hadenus addu£la fufíicerent ad demonííran-
<dum, quod cantharides, haud obftante venenoía fuá qualitare, óptimo nomiullorum 
morborum medio cederenx. Regulas vero conílantes cixea^ internum earum ufum 
conftituere vlx iicet, alii enim integras, alii autem nonnifi reíciífis alis, pedibus 
& caplte, ( praecipuis, ut ilji volunt, veneni fedibus ) adhibendas eííe Jubent . Alii 
nonnifi noxia earum quaiitate emendata 5 alii contraria ratione adhibitas volunt , 
ae quidquam ex virtute medii detrahatur ; omnes ad experientiam , jam hujus, jam 
illius amicam, provocant. "Nos tamen tutiífima via incedere mallemus, & correáti-
vis admixtas, quam nudas prasferibere. Imo nunquam tere., nifi addito quodam a~ 
cido vel oleoíb, virus eatum corrigente exhibentur, qua cautione lícet adhibíta , ÍÍ 
finiftros quofdam eífeítus producunt, horum rationes veL in nimia gegrotantis infir-
mitate} vel in excedente medii quantitate , quaerito. Hinc Medici prudentis efto , 
wt fatis exigua cantharidum cum quantitate v. g. gr. fi. medii ufum exordiatur „ 
poíl autem, pro varia rerusn ratione, dofm earum fenfim exaugeat. Qiiidquod .re-
centíores majori agendi virtute gaudent, quam vetuíiiores, etenim fal volatilis eif-
dem detentas, temporis tra£tu abit & diíTipatur^ 
Q¿iod tándem exteroum carura ufum ípedat , nemine hodíe contradicente , cu-
jufvis veficatorii bafin conílituunt cantharides, & pro componendo eodem vel fer-
mento pañis vel alii ungüento convenienti admiíce«tur. Quum praeter ea & virtus 
vafa irritandi, & lympham craffiorem diluendi , & humores refolvendi, iifdem in-
fitj fingulari fefe efficacia commendant in febribus malignis ex glntinoío quaiitate 
Jymphas cerebrum infeíiantis orofeílis, in adíedlionibus foporotis, ut Apopíexia & 
Lethargia, in adfedlionibus catarrhalibus , puimonibus periculolis, vel ocnlos, au-
res, jugulum infeftantibus; in doloribus fixis, & rheumaticis , ex fero acri, fibras 
carnoías feu membranofas corrodente, oriencibusi in pluribus aliii morbis cutaneis; 
m quovis tándem cafu iiio , ubi vel partís cujuídam fenfatio excitanda, vel humo-
res intertum fedimentum minantes, defleílendi , vel impuntas quaedam fanguinis 
mafTatn infeílans effluvio externo elicienda venit. His , inquam, in caftbus , óptima 
quasvis praeRant veficatoria , jam in regione poíl aures, vel in cervice , vei in me-
dio humerorum, vel in lumbis & cruribus, pro fitu parcis llberandae , adplicanda •' 
Dofis interim cantharidum addendarum, pro morbo, jam fortius jam mitius topi-
cum exigente , prudentis Medici difpoíitionl determinanda relinquitur . Addan-
íur etiarn emulfionum vel ptifans lenientis ufus íiquidem vel extrinfecus adhibitss 
cantharides ad veíicam ufque penetrant , & nifi potione praedicla lenlantur , 
dolores ac urings ardores producunt . Cavendum denique , ne inflammationem 
^uandam fibi fociam habeant morbi ; ne nimis agitatus & quodammodo ad 
f 3 ^ ^ . Tom.lII . ParsI. G deli-
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deliríum difpoíitus fit aegrotans, tune enim cauílica ñiedíi natura erethlfmum Se 1^  
j-jtationem exaugendo, facilís convulfxonum Imo mprtis origo evaderet. 
Unguenti .& emplaftri veficatorii O^icinae Panfíenfis bafin conftituunt caníiia* 
rides, 
94. Cantharld. gr. vj. 
Oculor. cancr. pp. 
Tartarí vitriolat. 
Salís acutellae ana 9j- , . , 
M. & f. puivis, ín p. se. tloíls g,n vilj . , dividendus, earum tres feílicet in die ., 
hydrópe laboranti exhibeas, & pro vehículo cyathum ex infuílone granorum lini 
prsecípias. 
qt. Cantharld. ^i j . . 
Spirit. víni re¿Vific. Ife. . 
Diger. lení ígnís calore per bidinim. Tum col. & add, 
Balíami Copavieníis | j . 
Gommat. Guajaci fy?. 
Codiinel. 5í5. 
Per quatuor ad quinqué díes ut diger» ín arenam reponantiir omnia: Tum denuo 
colar, ¿c add. 
Camphor. 
Olei juniper. fíillat. Z'h 
Et habebis médium pro gonorrhcea optimum, cujus gutt. viíj. a d x . mane, cum 
aqua granorum lini, asgrotanti prasbeas. 
V as Burg'indiC' - ^ j . 
Terebint. Venet. 
Pulveris Cantbarid. ana ^íij . 
M. Se £. emplaftrum veíicatorium, febrl maligna laborantis humerisj per 24. ho-
ras adpíicandum. Vel: 
9Í. Cantharld. ín pulv. fubtil. red. f)?. 
Fermenti ín aceto macerar, ^ x . 
M. exade & fup. alut. extend. nt f. emplaftr. quod humeris intermedlnm adpli-
cabis. Se per 24. horas, ir ve eo ufque relinques, quo yeficas in epididyme obortas 
videris. 
$t. Emplaílr. ceruíTae 
Emplaftr. veficator. commun. tyj. 
M, exade ^ & fíat emplartrum lenit. ín locum veíicator. commuñís fubílítuen-
dum, & quovís biduo renovandum, pro continuando iymphas effluvio. 
^ . ünguenti bafilící, vel fuppurat. .ffi. fí. 
Cerae flavas recent. 3vj. 
In olla fidilí & vernice obduda liquefcant leniore jgnej pofl kne fubtrado, rc-
fngeratas fere materias add. 
Cantharld. f j . ") 
Euphor b. 2: i i. I , 
P iper . l 0ng . 5 j . ^ pulvenfat. 
Granor. fmap. j 
Continua míxturae agitatione, omnia ¡ña. ungüento probé incorporato, tum ollae 
hdili ahí immiíra f. a. u. Qui quidem ufns efto contra fluxiones & dolores oculo-
rum yehementiores, pro quibus tinguenti portio in regione humeris intermedia ad-
plicitior. 
1 m a -
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Catapíafma pro áentium doloribus* 
^ Cantfaaríd. num. v-
Capita alii num. iü-
Tberíac, 5JÍ?» . ^ • r . r , 
Conter. tum línteo tenuiori^involuta brachil finui^ ubi venam; ícmdere íolent,. ex 
íatere doloribus adfedo , adplicentur . Adplícata eo^  ñique maneant , quo i n pelle 
©Boríantur vefiese, & eodem ¡lio momento dolor evanefcet. 
Confer Ephem* Germ. Bec. I L Ánni 5. Oh[ervat. 140. p: 333. 
C I C A D A . 
Cicada OiTic. Schrod, 340. pal. 388. Aldrov. 304. Joní!. 22. Mouff. 124. Charlea ¿g. Cieada vulgaris , TettVx Gracis Quorum d.-
Cicadam > illam mufcas majoris fpecíem r diu efí , quo cantus fui ergo, omnes 
cognoícunt. Illa autem primo quidem: intuitts rudioris conformatioftis eífe videtur y 
caput cnlm profert breve ac latum, nec more íiiíe¿torum,. proportíonis cognatione 
ueliquis membvis connexum . Ocuíorura reticuío- obduótorum dexter seque ac üní-
í íer, proximi ad extremitatem pofteriorem íltl adparent.. Anterior pars Gapitis ob-
tufa, & oculí reticuJares, oblonga fuá figura cancrinis paullulum accedunt, nec 
horutn i'nílar in. órbita fuá mover! poííunt. Oculis hifce, ( ob fubtilitatem retículi 
in innúmera fila diviíis). intermedii, & in eapite per triangulum. diípofid funt tres 
alii illorum > quos oculos laevigaros adpell'are folenc.. 
Cetemm generl mufcarumí thorace duplici, leu ex binis> partíbuS compofitoínílru» 
¿iarum adnumeranda ert- Mediante eolio breviíTimo & femper latente eum thorace 
anteriori nexum. cohaeret caput. Anterior pofterion jundus & fnprapofitus libero' 
motu agitari,. ac pro deprimendo capite elevar!' poteft. Immo figurae ejus qusedam 
ruditatis fpecies vel ex eo accedit , quod thoracis cujufque diameter , a Iatere ad 
latus fere ídem' ,, quidquod ipíi capitis diámetro- aequalis eft . In thorace- anteriore, 
etiam exculptum triangulum , latera ejus excaeiata, & totidem fuícis, trianguli la-
teribus parallells ac profundíoribus- exornata funt.. Thorax pofterior Isevioribus & 
magis; nítidam exhibet fuperficlém , niíi quod ¡n medio extremitatis fuae pofterioris; 
funi'culum parum elevatum confpicere licet.. Margo tándem íiiperioris partís seque 
.ac poflerio.fis, ultra; fulcum- proxime prsecedentem elevatus eminer.. 
t Quatuor ex aliis- cicadse pellucldis fuperjores, inferioribus majores, & nervis ops«r 
cisj, fortilTimis , ac pro textura tenui; intervalla expíente fuftinenda fufficientiíTimis 
inñru¿tae funt ,. Alas anteriores itaque: thorac! fecundo 3 juxta conjundioneni ejus 
eum prima adhaerent 5 inferiores: autem prope adjundorum thoracis primi" cum p r i -
mo corporls annulo^ conneítuntur.. Te¿ti inílar quatuor alas-componuntur > &; alte-
ram corporis partem obtegunt, alteram vero retedam relinquunt. 
Q&o autem numecabis- annulos, íi' numero illorum Inferere velis & partem ob-
longam & comcam corpus terminantcm , licet non duabus partibus, reüquorum 
rnore,, conüet m fémellis . Omnium- amplifíimus eft annulus primus :; primo ílrí-
^tior, aíl. tertioj, quarto,, quinto- & fexto^  amplior fecundusj; feptímus tándem am-
plitudine tantum; non fuperar fecundum, Tranílens quinqué primorum' diameter fere: 
ffiqualis, fexti' diameter multo minor efl;- diámetro' quinti r fextí diameter. diame-
trum íeptimí', hic autem denuo drametrum odavi fuperat . Utriufque corpus igitur 
íenfim decrefeente: craflitudine in cufpidem1 definití aft íongíorem cufpidem femella. 
quam mafculus, pro> corporis fine! exhibet . Ceterum annuli; omnes teítaceis ac pilis: 
Qeítitutj^ funt;.- nec horum aliquos niíi circa oculos reticulares, fub capite ac thora-
^«•usij. illofque: lentis ópticas auxilio cognofees,. 
Cl T Supe-
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Superefí caput cicadas defcripturis x ut ea exponamus , quae eidem inferiora oc, 
currunt; nec duas antennas, vel exiguitatis fuas ergo ( paucararn linearum longi, 
indine enim circumíciibuntur) prastereamus.. Has vel caput deorfum fpedando pro, 
rainentes, aíl originem earum nonnifi capite inferius ípcclato obíervabis. Singular 
earum pro pe ad oculorum reíicularium fmgulos pofitge , & ex parte Ínfima laminu-
lae cujufdam cartiiaginofe proficíícuntur. LaiTiínuia autem in illo margine occur-
fk , cujus ope pars íuperior ab inferiore íeparatur. Lentis optimae^ auxilio adju. 
tus cognofces omnem antennam ex quinqué ad íex articulationibus immediate co-
hserendbus, & feníira craflltudine decrefcentibus compofitam j. harumque extreraam 
vix capillo aequíparandam , primam vero , quae bafin conliituit eximioris craíTuu-
dinis efe. • A. " **, P í , ^ . . -
Ab anteriore capitis extremitate pars alia s triangulan forma indina , tanqnam 
rnentnm máximum , pro obtegenda inferiore capitis ¡parte jDCurvatum > titriuíque 
prodaíhim , egreditur. Hujus ab ápice tándem probolcls illa piofícifckur, cujas au-
xilio alia fane nutrimenta, quam rorem , ut antiqui cenfebant, accip.it. Ope enitn 
íllius fuecum vaículis foüorura atque ramorum inhxrentenv exantlat. EL vel ante 
jperíodum metamorphofeos fose, nondura mufca, fimili íamen proboícide gaudens j, 
ex radicibus & plantis fuecum pro alimento hauriebat. Qnium igitur tranímutatia 
ejus probofeidem intaílam relinquat atque eandem ^ eifdem quoque ufibus illam pe-
laflia metamorpboñ cederé videtur» quibus explendis antea fuerat deftinata 5 ideft^ 
cicadas ad exantlandum foiiorum arque ramorum y vermi autem feu nymphas in d-
eadam transformandis 3 ad hauriendum ex radicibus fuecum. Ex ápice mentí igi-
tur proficifeens probofe i s, pro vagina habet canaliculum- foJidiiTimum > & magna 
parte cartilaginofum, 8c microfeopio fi uti velis, piuribus pilis obtedum . Probofcis 
ipfa tribus componitur filis teftaceis feu coméis , longitudine fibi íiniilibus, & co-
ló re ai caftaneum praefeferentibus. Bina exteriora, íuperfíeiens foras refpíeientem ha» 
fcent convexam, aft tertium qaae tangit, plenam . Microfeopio illa difquiras , vel 
lenti óptica-, foci vicinioris admoveas, & videbis extremitatem eomm cufpide ro^  
íunda, feu ut cochleare oblongum efformata terminar i ; ipfamque cufpidi rotundi-
íatem mollem ac dentibus fibi vicinis coníkam effe. Hace ígjtur bina filaj, confein» 
dendis plantis deílinata effe vides. Tertium vero, feu interius apicem, in eufpidein 
-üxam ac aduncam definentem oflendit. Imo & quarta pars adeft , ad probofeidem 
quae pertinere videtur, & ípfi probofeidi innixa , in bafi iaíiílima , fenfim decre-
ícens , in cufpidem acutiffimara deílnens, & fti-ilkídii inñar, excavata . Hule Iki» 
guae nornen convenire, & fuecum a proboícide deportatum hujus praecife auxilL -ai 
inentum deferri cenfet Vir in difquifendo-fagaciírmms^ CeU de- Reamur > cui hans 
cicadas anatomiam debe mus.. 
Ariftoteles & fedatores ejus antiqui, binas cicadas fpecies, raagnitudine prae prí-
mis dí?erfay5 conílituunt. Majores dicunt: Achetes, minores vero: Tettigomes. Ad-
datur interim fpecies tertia, ^ magnitudinis intermedias, & variis diííerentiis adhuc 
aliis diílinguenda. Nec magnitudo varians ialtem ^ tres ckadárum ípecieS' coníliwit 
varias 5 fed & coíprum diverfitate fáciles ínter fe diftinguuntur. Sic fpecies prima 
íuperficiem relíquis fulviorern exhiber.. Corpus enim & tharaces tantam non fulvo-
mgneantes j íed thorax prior marginem pofteriorem fulvo-flavido colore fimbria-
praster ea lineam ejufdem eoloris ad caput procurrentem, caput per mé-
dium dividentem, & binis tribufve pundulis flavidis interdum diffindana oflendit. 
Sic flavidas etiam funt partes eminentiores marginis poílerioris j . qui> thoracem cinr 
git fecundum . Alia ratione difpofítum videbis colorem fiavum in cicadis ípeciet 
fecundas, imo o£lo ad decem punítula. priniac fpeeiei cicadis ignota, in alis earum-
(uperioribus. Tertia tándem cica dará ni 3 Galiis: Cigalons , didarum , minimaarmqufi-
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redes, iaxta Avlgnon, Galll» arbem, reperta , plus flavidi quam fpccks prima , 
l a i-ninus, auam íecunda exhibet, . . , • 
Cuiufcumque autem ípeciei fmt.cicada:., mafculus tantum canere novit , femella 
pfck Communi quidem erróte in regíonibus cicadarum copia abundantibus, utin 
Provincia & Occícania, femella pro cantrice , imo pro^  mafculo habetur. Ignofcen-
l eft errantium turbse , etenim vei Malpighius ipfe in eumdeni errorem incidiíTe 
fatetur ; dum iílud femellae inflrtiinentum^, quo ramufculos , quibus^ova fuá re-
ponere quseric, perforar, pro parte rnafculina & ovis fcecundandis deílinata habuit, 
Radiore autem errore .detínentur ílü , quí cantus cicadae caufam , in frequendíTima 
aíarum ejas agitatione, & adfridu íuperiorum cum inferioribus qviaífiverunt , For-
fan grillos & locnftas cognofcendo in hunc errorem delapü funt , & r.e quidem 
fpedato matculo cicadae, di ¿ta fuá adferuerej etenim vel adlpectus nudus ruricolis 
fufficlt ad diílinguendas cicadas cantantes ác mutas. Tempe-/¡bus Aldrovandi , imo 
ante eum, diferimen illud rara colentibus notum fuiífe conftat. 
Qiiod fi igitur vocis nomen illi íakem ftrepítni tribu ere vtiis , quí producitur ab 
aere pülmonibus extrufo, quique ubi iaryngem egreditur, laryngis opemodi£caturi 
tune infeóta voce carere conftat, quod ü vero vocabulum vocís , latías patere ve-
Jis, illudque omni fono & ftrepitai convenire^judices, ^quibus excitatis alia fui ge-
mns ad íuícipiendas quaidam_ aciones determinare cupiunt 5 tune non folum infeSis 
vocem ineííe, fed & in .primis^organa cicadas cantui deñinata tam mirabili ratione 
conftru£ta cog.nofces, ut quamvis haud m gutture , fed in cavitaíe ventris adpa-
reant, nunquam latís admirando artificio compoíita eíTe confitéheris. 
Cognita quidem fuerunt oigan a ifta Arijtoteli, de qui eum fequuti funt, Ph^ficis, 
attamen nec lilis a d cúrate latís peripecia fuiífe videntur. Multis enim en orí bus fca-
tet quae ad nos pervenit eorum deícriptio, imo varia_ ex iliis dete£la ¿fccognitudif-
ficillima e(Te conííat. Quod íi igitur mafculum íp.eciei primas fupinum luftraveris , 
ílatim laminas duas, calque teftaceas, nec femella: proprias obfervabis . Cuivis la-
minas eít latus aliquod reda linea procurrens, reliqua extenfionis fuse parte rotun-
da. Ex latere fue redo autem, nulla articulatione mediante, cum fecundo thora-
ce neíl itur, & quidem immedíate fub infertione^ tertii ciurum paris , feu prope ad 
legionem iliam, ubi corpus & .thorax fecundus invicem cohaerent. Ceterum quae vis 
laminarum dimidiam ventris magnitudinem íuperat.; ka ut invicem fibi juxta pcíi-
tae non folum totam ventris partera ipíis refpondentem obte^ant , fed etiam ex ali-
qua fui parte fibi fuperpofitae confplciantur » Plus longitud i nis habent quam 1 a ti tu-
dinis, & extremltate íua rotunda tertíum fe re annulum pertingunt, nonnifi Aoraci 
tantum adhasrent, &1icet_eidem immediate, nec mediante articulatione quadam 
jnngantur , aliquaii violentia íublevari poiTunt: tune aulem ad punftum adhaíílonis 
proximum recedunt, ínterdum &sm0tuí cedunt ventris, qui infra le complicando tbora-
ci adpropinquat, Ad impediendum vero ne jufto magis adtollantur, vel íl fu blatas fue-
ríntj delabantur, adfunt bini cuneoli folidiores &fpinei, cuivis laminas fe elevanti in-
nitentes , ac ex natibus cicadas , feu parte cruris, quae thoraci junGa ert, proficífeentes-
. Adparatum lañe mirabilem deteges, íi negle¿l:a cuneolorum refiííentia , laminas 
fublatas, obvolutafque In thoracem i-epoíueris , & partes Xub laminis detentas , in 
fitu fuo naturali contemplatus fueris. Difquire Cgulas > refpice omines In univerfumj, 
cantui deftinatas eflfe adparebit,. Imo organa gutrurís humani , cum organís ad 
edendos fonos cicadae, ( nObis adeo ingratos^ & ex venere ejus profedos .) deftina-
tis conteras; & pari cum ftuio ac arte, utraque compofita eífe cognofees . Scatim 
confpicies cavitatem , finguiari ratione in anteriore ventris parte eííormatam pro 
illa enim annuius primus confciffus , fecundus vero cpnflri&us eíl . Margo ex-
tremiratjs fus ( de cavkate loquimur} foxtior eíl ac cralíior, quam annuli ipil j & 
fuod formara extremitatis fpedat, ex iateribus rotunda , in centro autem Imgala 
Geoffroy, Tom. 111, Pars I. G 3 qua. 
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quaáam.i caput, feu interiorem cavitatk partem reípiciente, io í lnida efl i Ceteruti 
duas in cellulas precipuas feparatur cavkas illa., •& ¡uidem mediante quodamtrian-
gulo teftacgo, foíldiíSmo, Se ex parte fuá oculos i.icurrente, convexo. Hujus bafin 
ex latere íhoracís, ápicem vero anguli , bafi oppJíkj fub 'iingula., de qua diximtis, 
conftitutum videbis. fn triangulo tándem qusdam fpina exfurgit, m ápfa Iingula 
definlt, & pro íepto c^dit divifionis^ qua ipía cavitas s ad fui partem annuíis ferc 
lubjacentem uíque feparatuí. . . . 1 
Fundas vero cellulae cujufvis .pueroi-um;deíea:amento, & gravium virorum adml-
jationi venit. JUi fcilicet ípeculum íemíclrcalare videre fibi^videntur cellulas fun. 
di pars altera enim , alio trianguli teftacel latere circum(cripta, reliqua autem pars 
circumferentlae, cavitatis perlpherlse accornmoilata t ñ . I n fundo tándem ceilulaeom-
xús, membramila quaedam extenía tantse efl peílucidiíatis, ut^fruílulum vitri fubti* 
Jiírimi ac traníparentis, feu laminam tenuiííimam talcí optiml ( quem & lapídem 
Ipecularem dicunt ) exalte referat, imo oblique fpedata- quofvis iridis colores ofien-
dat. Binis infuper feneftris vitreis, oculo corpus^nfpicientl ¡Datentibus, infinida eíTc 
videtnr cicada. Aft binse plerumvis feneftrae cotidem valvulis , five particulis cru 
ílaceis^ magnam cavitatem obtegentibus, oeduduntur. Quum ergo cicadse fonos ej 
inferiore vaivuiarum & laminarurn cruftacearum parte egredi noveris: binas cellulas 
cum membranis adeo tenfis nonnífi modificandis cicadae tonis , quo femelías faltem, 
cu i deñinad funt, jucundiores evadant , iníervire confíabit^ Duorum cuneolorum 
mentio fuperius fada eft, quibus ut nímís elevari^  íeu adtolli poíTint válvulas , im-
pediuntur, Tertius adeft, qui obltat, quo mínus in cavitatem ipfam defeendant ; & 
hic ponticulum feu canthariolum refert, qul ab extremítate thoracis proficífeens , 
direílione horizontali, fere ufque ad baíln trianguli teílacel procurrit 5 hic autem 
in angulum redum fíexus, fulcrum fibi conüituit y bafi de qua nunc dicimus , fu-
períírudum Se adhaerens, Idem ille etiam pro retlnendo corpore venk Se ad impe-
diendum ne vei mmium a thorace recedat, vel nimmm poíTit elevar!. 
Nec tamenj niíi polleriorem cavitatis partem , ín bina dlvidit triangulum teíla-
ceum. Aíl anteríorem, membrana candldiíTima, tennis , & folidifllma explet , de 
ex altero fuo latere vaíl trianguli teñacei , ex altero autem , orx pofieriori thora-
cjs neditur. imo binae ejus extremitates cohasrent thoracis partibus, illisTefponden-
itibus . Nec tamen eadem radone membrana haec albida 3 Se lila refplendens in fun-
do ceílulae obvia extenfa eft. Aíbida enim nonífi ereílo cicadae corpore tenditur » 
infra rtflexo autem^ v. g. dum capiti propius admovetur , tum membrana rugís , 
quae annuíis anímalis funt parallei^, obortis , complicatur. 
Magnum igitur adparatum vides effe organornm cantui cicadae deftinatorum . Phy-
fici a í i i , hujus ergo, aliquibus ex hífee foni produdionem adfcripfere . Alii enim 
ex adfridu annulorum Se valyujarnm feu laminarum teüacearum íllum exoriri du-
xerunt; dum fcillcet venter infra Inflexus thorael admovetur, exemplo autem de-
nuo reflexus recedít, Quem motutn quum in cicada mortua excitarem , adfridum 
fere nullum, nedum edendo ílrepkui fufficientem obfervavi. Aíiis membranae binae 
fpeculorum Inflar fplendentes, totidem tympanorum membranse vifse funt , quse ta-
¿lae fonum ederent, aíl bacillij quorum percuffioné eíiceretnr, deerant . Denuo alii 
ílatucrunt: membranam albidam jam In rugas coaclam , jam explanatam producen-
dis fufficere fonis 5 aíl nimis húmida Se flexllis eíl , ut ílrepitum vel mínimum , 
fefe complicando Se extendendo producere pofítt. 
NuIíam'Jgitur hadenus defcrlptarum partlum cicadas fonis prodncendls cederé 
conílat , His aliae veniunt, quas in cicada vívente, fi vel obfervantls manu detenfa 
caneret, fruflra quaereres, Diífedione fada InnoteCcunt. In dorfo quaídam diííeculc 
Cel. de Rsaumur 3 Se reteda parte interiora ^  quae refpondet , cavltáti fpecula con-
íínenti í lat im, dúos confpexlt mufeulos máximos , Hi non funt hTfi fafdculi innú-
mera-
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maa&a&tm fi^arum, reaaí redis juxra pofitarum , & facUlima opera fcparanda-. 
•am Adprime exssquant fibras: muículorum, qui in thorace quarumvis muícarum , 
or¿ aftitandis- harum atís,. ohfevantun. Nec enim illjs qui agitatloni alarum iníer-
S i n Í T n c c craífitudine: nec virJBu^ cedunt,, imo^  longítudine eoídem^ fuperantf. Mu-
fculi: igitur. adeo vaiidi 3? & in ventre conílitud, agitandis-partibus iftis-deftlnati v i -
dsntur, quarum ex. matu- cantas vei íonus oritur, AcGidlt enim' , ut dum llluüns; 
Academia Sodalís mufeuium alium dlfquirendo'a eunt acus ope paullulum ex fita 
fcú protraher.et^ ut fuá- fponre in eundem recederet accidit inquam , uü motu hoc 
cxcitato5- m cicada., jam' ex. menfibus* morena^ cantum produceret r debiliorem qul-
dem , attamen pro inveftígatione: organí veri íufficlentem j: mufcuil tra£lura> infeque« 
Baturj, Se partem in. qua definit, detegebau 
la, omni ícllicet caví cate majpn ubi alia.: ínter & Jpe.cula ifla reperir! diximusjr 
Einl: videntuE receífus. fimiles .atque aequales ^ ac cognlto dígnifíimi QLIÍVÍS igitur 
receífus; feu cellul* circmTifcribituí fepta quodam folido & teílaceo ac" parte aliqua^ 
annuli primi. Septum tandllunr in-cavltatem magnam recedendó, ceiíulae capacl-
ratem exauget,; apertura celiuíse: cujufvis- ventri pcrpejodiculariter fubjacet. In bínis 
hifee cavltatibus. ergp- bina, cantus-. organ» quaeras .; Harum aperturas- enim voci' ci-
cadas uíur cedunt eidem cuí l'arynx- humanas.' .- Licet enim; inflixiblles ipfge modí-
fkandis fonis haud fuíficiantj- aliae tamen adfunt partes1, fonos quae mo^iííeant, imo' 
magisj-, quam qui a glotide: noftra;. eíformantur. Pro perííciendis nimirunr fonis hu-
manís neceííarii funf fórnices palati Se oris cum cavitate nafi ; aíl modifícandis ci-
cadas fonis infervire pofiTunt & laminas teílaceae 3Í &: cavitates' ipecula continentes 
de fpecula ¡pía, Se varias partes aliae ex. cavitate majoré „ 
Quod. fi; tándem veram; cantus cicadaE- organon cogpitum habere velis , cellula-
rum unam y de: quibus; didum efr', aperias. Se íníirumenrum fonorum ea detentumt 
midehisEx. utroque parte- annuli* primi ib maículo erainentiam quandam triangu» 
larem obfervare; liceBit., Haud^item in. femellaí. emineptiae enim mafcuio datas funr9 
pro amplificando- receptáculo inilrumentorum íúni^ Si ígjtur'cellularum unam ab-
fque laílbne i'nftrumenti. eadem latentis ateriré velis, hanc eminentlam annuli gib-
hofam fcaipello-quafi. abradas.. Hác. piscfcIiTá;^ & interiore' cavkatis parte" retefta 
maximam hujus partem oceupare- videbís, quid ? membranam, tympani forma con-
voíütam 3. Se latus fuum; convexum exhibentem „ Neclasvis e í l hasc tympani fpecíesa 
íed? inniímeris^ rugís ac plicaturisí crlípata. Hánc autem vixdum tetigeris, íbnum ad-
modum^ acutum ,, inflar membranae (: quamv chartam- Pérgarainam dicunt ) arídilfi--
mas/ atque expanfae- Addasquod plures tendines exiguae , cóncavas tympani fuper-
ficiei; nedantur;; quodque. harum auxilio ,, mufeulus agitando tympano deílinatus r 
tympano; movendo- fufficiat: &:_explicatione uítsrrore Kaud opus ell, ConRat enim :• 
quod dum- muículus- alternis citiíTime contrahitur & relaxatur, portio partís convexa 
tympani; fiac concava poft" autem1 portio rfta, fuo ipfius elaterio priííinam recipíat 
conyexitatem *, Eh; foni; rnomenturn 8c, originem Diu ? fatemur, in explicandis or~ 
gañís? fonum' producentíBus^ verfati) fumus jt nec tamen juílb diutius ínhasfiífe cenfe-
mus; fiquidem nonnifi; concurrentibus his ómnibus cicadas voceni elícere placwit iili, 
quem nil, fuperflui r nec ínutilis quidpiam: eíformaíTe'conííat, Deo. Eandem Infuper 
organorum difpoíitionem' in cicadís» medias &'mlnímge'fpecieí , aft aliquantulum di-
veríánv in his-, quise maximam' fpeciem conftitutint , obfervavif Cel de Reaumur e. 
Cantus organis lemella'deftituta eft , nec fonum edere poteíl: alio tamen inftru-
tnento fibl proprib ac admiratu dignifTimo gaudet. Quum enim ova' earum in fo-
faminula longe produda quibus fruftula ligni perforant , ferie ac arte reponantur 5' 
jnltrumento. quodam pro terebrandis foraminulis gaudeant neceífe eft. Hoc igitur ín-
••tr-umentum-,,corneas feu teítaceas vei duriorís eft materias r quam omnes "reliquac-
G- 4; gar>" 
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partes infeaí , more infeaís eommüni . Aft magñicudine fuá foperat quaevls relTqira. 
mm infírumenta^ quibus pro ufu quodam análogo eadem deftinata^ volult natura , 
Gonformationis h x fingularia vei nudo oeulo innoteícuntj & m cicada ípeciei ma. 
joiís <. lineas longitudine adtingit. Conicsg figurs enlm efl annulus ultimus aeque 
maris ac femella?, iii fenaella tamen longior ac craíTíor ad bafin vldetur , & h:fce 
majoris lon^itudinis ípeciem índuk. Conftat etiam annulus ille ,. fi femeílam reía 
picias parte única, íí mafcuíum, duabus 3 altera nimirum íubtus accedente. Totus 
ínfuper ad longum finditur, quo exitus pateat terebra , de qua infcrius ; Annulus 
Itaque primo venít terebrae involucro. Interim fuá , & alia quaedam vagina eft fe* 
rebrae-, ambas autem canale ultimi annuli continentur. Jam. cicadas ventrem velle^ 
viífime comprimas, & terebra, vaginis fuis expreíía, reteja adparebit . Primo fta¿ 
tim íntuitií de officio ejlis, judicare ^ valebis ^ & vel nudo oculo cognofces , quod fie 
Corpus íongum-, teílaceum, craíTitudine ubiyis eadem-, stífi prope ad extremitatein. 
cufoidatam, ibi enim paullo craíTior eyadit. Cufpis autem angularis, five jaculi ft.-
gurae efl. Ceterum per totam longitudinem laterura duorum ,^ quorum únione effür-
inatur, dentata eft cufpis. Vagina terebras próxima, egredientem ex annu¡o tere-
brara haud comitatur , & duabus partibus conítat, quarum utracjue ab origine ufqne 
ad mediam longitudinem fixa adhaeret carni^ fundura canaliculi , qui annuio eft» 
conílituenti. Ubi adhaefionis Hnis, qua fcilicet dimidiura vaginas .cum carne fundí 
ne í tkar , ibí articulatio; & pars afticulationem excipiens cochleare oblongum fuá 
tígura refert. Binis bis cochlearibus-igitur continerí atque includi fcito apicem te» 
jrebrse in fita naturali conftitutae. Quod ad colorem adtinet, illum & Jiparte arri-
culatlonem excipiente, & in terebra ipía , & in parce , quae bafin dimidis cujuívis 
vaginae efformat, illum inquam, fulvum atque fplendentem , fubftantiam vero te-
ílaceam eííe fcito. Terebra ipía baud rediílima procurrit, fed incurvata convexits-
íem ex incurvatura nafeentem, in' illa parte exhibec, quam cicada inferius fpedataí 
videbis . Magis curva eft in bafi , quam in reliqua fuá parte , & hüjus conformatio-
nis- ergo non folum facilior canalículo recipitur^ fed etiam fuá fponte & quiefcens, 
eodem recedit. Superficiem ejus alteram convexarn , alteram concavam adpellabi-
mus . Lentis optics ope, apios latcra^dentibus per feries paralleias difpofeis atque: 
fordíTimiV con&a obfervabis. Novenas ín utroque Jatere numerabis, & prou£ apici-
prop-inquiores funt, eo exiliores_& denfiores Gonfpicies . Ubi autem ultimas maxi-
mseque defínunt, quaternafve alias ,^ parciííimas reperies. H 
Simplex quidem primo intuitu inftrumentum iliud videtur > aft dlutius protrafto 
examine mirifice compofitum de arte conftrudum adparebit k Rima fcilicet ad lon-
gitudinem convexae fuperficlei procurrens, partibus illud conftare, confirmat, & tú» 
bus prxcife compofitum eííe obfervabis. Saspius etiam nondum difledlum , fed mani-
feus perferutantis faltem contredatum , apicem ex binis particulis conftantem often-
det. Qtiam acutiíTimus enim fit, concurrenti ápice duplici efFor.matur,, & pars utra-
que deníata eft. Sic pro conftituenda terebra duas cederé vides limas, conformatio-
ne íingulares, & alterno motu agitandas . Dum vero agnnt , eamdem ínter fe di-
ñantlara coníervant, ¡ta ut agitara live progredlcns quiefeenti, fit parallela ... Qnod 
quidem a parte illa tercia pendet , quam fulcri: nomine dícere, liceat , qua inter fe 
continentur . Fulcrum igitur feu baus per maximam fui partem , quadrilatenim-J. 
duplo lati'us quam craíTum, & cuípldem ejufdem fere craííkudini-s. , fed in haftam 
vel jaculum definentem , oííendit.. Modu^ etiam- cohseílonis omnium , adionem te-
rebras facilera reddit. Nec támtn miramur organa vifum fere efíugientía tanta cum 
.arte & ftudio fummo efífe elaboratá, dummodo artiScis manum cui origlnem de-
bent, reípicimus. 
ü t e í n a igitur iiraasum; faamm agitatlone., cicada iig,num pro reponendis 'cwte 
¿fifi* 
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erforat - & quídem mufcse ramufculos arborum & arbuílorum viveníés & fucci 
olenos, cicada autem nonniü áridos mortnofque perterebrat. Qiiam varia eít natu-
ra vei i b i , ubi nobis eadem videatur. Ova mufcarum fcilicet íucco r amuícu lo rum, 
pro humore & alimento egent , aft ova cicadae ómnibus necefifariis inftru£la funt * 
Hinc fuccus ramufculorum viventium noxae cederet ovis j haec mater novi t , vei nof-
fe'videtur. Fáciles interim ramuículos, ova cícadae continentes diííinguere valebis ; 
hi enim quafdam eminentias > ab elevata i igni parte proficiíceñtes , ^ & ferie difpofí-
tas oftendunt. Nec niíi ramufculos medullam continentes perforat cicada,' & f imul 
ac iliam adtigerít , ulterius a perforando defiftit . In bis foraminulis^ igitnr jam 4 . 
ad 5. jam 8- a d í o , ova, alba, oblonga, & atrinque cufpidata reperiuntur. Ut^ au-
tem angufH fpatii rationem habeat , haud per fila feu feries ova reponit, fed ita^j 
uc cufpis pofterior antecedentis juxta pofita fie cufpidi anteriorl fubfequentis . Plnri-
bus interim ovls feponendís fufficit cicada una. Bina erenim funt ei ovana, & Ce!» 
de Reaumur 150. & plura ova in quoviá ovario~femellae , quas alia jám fepoíuiíTe 
videbátur, nnmeravit, ctenim haec ininus quam reliqust; turgefcentia exhibebat ova-* 
fia . Huíc ígitur 300. adhac ova ovariis detenta, fupererant , Teiie Vontedera cica-
da 500,600. ad 700. ova feponere folent. Nec glutinis pro obturando foramine ve-
fíígiüm ul lsm, fed provida cicadse cura , Jigni fibras pro tegumento fubítituit . Ece-* 
nim perforando foramini dum cicada fefe accingit , fibras in orificio foramínis ob« 
vias nonnifi iublevat, ex altera parte adhaerentes relinquit, & ex t raña tándem te-
rebra, iifckm illis foraminis orifícium obturar. 
• Pleniííimum ígitur corpus femellse eíi ovis, plenilTimum mafculi vafis, quibus l i -
quor pro vivificandis ovis, prseparatur. Vaforum cúmulos plures, five vafcula hinc 
inde contorta, & inter fe adplicata adparent in corpore maris di (redo. Quod, íidi*-
gitis tantum externe compreflferis j proíiliens annulorum ultimus fubaperitur , & ex 
inferiere fui parte f t i l l icidium, lamina cruílacea obtedum eflformat . T u m , preífío-
ne continuata ex ftillicidio progredietur aduncus major fulvus, teRaceus , ventrem 
verfus inflexus, de molí i cufpide donatus . Hic non fol um pro femelía ex ano cor-
ripienda, ínfervrt, fed etiam pro defendendo & fuperne obtegendo tubuio brevíori , 
enjus oríficium apertum , fimbrratum , teftaceum , ac coloris paltídioris efTe folet 
quam ipfe aduncus. Vehementiore tándem compreffione ex eadem extremitate tuba-
l i pars quaedam egredittir carnofa , albida , oblonga. Se in mammillam definens , 
piraevio quodam glóbulo, Mafculis fecundae & tertise-, ideft : minorrs minímseque fpe-
eiei dúplex efife íolet aduncus ex trunco eodem profeilus. 
Cicadas ex ovis autem vermiculi GandidiíTimi, fex pedibus inílruüí , & figura fuá 
pulid muitum accedentes, ideft: capite ventrem verfus incurvato, enafeuntur . Ex-
íreraitas capitis bifida dúos dentes longiores effingit. Nec non bifidae funt extremi-
tates crurum priorum. Eandem vero nidi feu foraminis aperturam , qua intraverant > 
egredientes térram quaerunt, & eidem fefe intrudunt . Ibi fub forma vermis hexa-
podis crefeunt, amifTo feilicet capite bifido, cui probofeis iucceíTít, deníque i n n y m -
pham abeunt generis i i l ius , quod & nutrimentum accipit, & inced i t , & deftinacum 
íibi haber Incrementum majus. Qaas quidem Nymphas antiquioribus notiííimas , & 
ab Anfiotele: Tettigometres, cicadarum matres , didas fuifife conftat . Nympha igi--
tur ^ fordido-albida, capitis figuram babet eandem , qnam fub forma cicadse coníer-
vabit , nempe munitam probofeide, & ílrudurse, & fitns-, & vaginas ratione , ea-
dem. Nymphae pariter ac cicadae thorax dúplex efl: , ex quo alarum vaginse profi-
cncuntui . Odo annulos in corpore utriufque numerabis, in nymphanondum ge-
nitalia fexus, difíerentiam conñitutura obfervabis. Nec in nymphis mafeulorum or-
ganon cantiiSy néc in nymphis femellarum terebram detegere licebit . 
Majorj interim obfervatione digna videntur bina prima erara in nympha parí-! 
R l ac cida .- Haec illis data, videntur .,. ut térram fu0bdiendo viam fibi Üernere 
/ po£-
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KOlfint. Primo, fiatím. intaitu cancromm cruribus ílmilia videnturfiquidem m.extre^ 
mitate. illoram piedern quemdam 3, ideñ: partem reliqua. latioreAn dc craíTiorem often-
¿unt 9i Cete/a autem njmph%>. pariter ac cicada aura qaatuorj. nilf icgularís , nec pe, 
4em th pr.oribas obvium contioent^b acutiorem quemdam unguieulum exeiint^ & 
grope ad " varias fuas. articulationes, multas alias cufpides teftaceas, exhibent. 
Ny.mphis. necefifaria erat talis conformatlo cruruai anteriorum fiquidem & 
nonnunquam ad profunditatem ^ p t á i i m terram penetran^, Obferyacionibas arnmunj; 
eonílat , quod ad radices arboram. vicinaer degant ... Et teñe. Poatederar noniíi annQ. 
íubfequenta formam nyjnphse; dcponit infedum. Quantufcumque autem &k terminus. 
omni nymphae. incremento deftinatasj hi.c. adtigerint 3. peiíentita seíhtis calore 8, 
terram egredíunturs. arbores. adrepunta. & jam truncam 5^ jam ramufeulos, jam fo-, 
líos, uncís ampleftendo tenent . Pedes enim plurihus^ cuípidibus-hiríutis munitos effe-
diximuS; . Xunc metainorphofis-illarum more infe¿lls: communi perficitur:... Áidro*. 
vmdus enim fuis- ac reiteratis experimencis 3 . certas,, nee ^ \xt fo lecauí lo i i ta te an»-
íiquorum fretus K ratlonem exponit, qaa: cicada: nympharum exiiviasdeponunt . Re--
center egíedientera fcilicet viridiíTímani efle aie, portea in íuperficie. corporis. nubé-
culas 3 , colore, caftaneo fuboriri, vergente tándem díe. totum corpus^fuivo nlgrldums 
«plore m indaiííe... 
C.cada apud Italos fe Gallíara-Meridlonaíem-' tenentes: frkquentiífima , Angllani; 
Germanlam nulla-inhabitara, íolet ÁiBertus Mí grillum ,. allí locuftam vlridem; 
saajorem prov cicada habuerunt.. €ej. James Virum Cefe Ual* fequutus refert 3ineíFa— 
bilem-. cÍGadarum' quantítarem 5, in Regno NeapolitanovJn fraxino. purmíla; cum fóliis; 
fOtund's,, ex, qua Mannam Calabreníem , incifione, fa£la elicere.. folent >•, reperiri 
Eariores fatemur » in regionibus vel temperatioribus cieadae ,. Adtamen quotannis cjt-
cadas fpeciei majori i» tra£la Y.aftinioprope. ad, j&Q&xiim obviaeabruricolis: B / r -
vocantur. ímo hi cicadarani' cantu deíe£tantur quem & il aeutiorr & conti--
n,aus< fueríí > pro nuntio. aeftatisí fereni, meffis abuodantiss habere folent . Ex quo^  
enim, cicadae; cantus* inceperit, ulteriork frigoris inclementiam hauduamplias pertí-
meícendam) eíT© obfervaverunt 
Pin res: vero ex; a.vibus dcadarum funt guiófiírstnae; Sic. terte BéloníQ¿3 Líb. I . 0b~ 
fervat^ pueri Cretenfesi apieflras > aves1 puíéhriores, & feirundines majores 3, Marti— 
dldas j .cicadis pro efea captare_ adriituntur. Acu fcilicetj in aduncum contor-
no, corpas^cicada perforant , fefilum cut adhaerer- ex; altera'extremicate. manu te-
iaent; Sic^ ia aere obvojitantem cicadam-dum conípexerlr; apleflra^ advolat , deglu-
í i t i &. fill nexi ope.. capí tur . Nec; non canes^  varii & nymph'as &. cicadas adpetunt0. 
S íc Aldy ovan di), faifr canís,,. quae^ -non fylum cicadas: a domino acceptasiomnes acri-
ter. devorabac 3, fed..etiam exf^atlantium veftigia premens, fUarborem tranfiret , in -
«¡aa, reridebant cicadae, in radice; ejus conÜitataj.caudam agitando,. & fuppliceseju-
íatus edendo,,. fuum in cicadas: defiderlum commonftrabat;, 
Númen, cicada Galllcum , quo-. Cigalé aadir, ex-latino:. Cicadula^ ut &. Italoruro 
Gkafifo & Hifpanorum : Cigarradeducendum- eíTe. videtar.. 
Cicada maltum olei & íalis: volatiiis- contlnet, ac pro .aperitiva j-itemi-pro cólica 
morbXreficas-: conveniéns* habetur . P/o , cólica, tres^  veFfex- cicadas arefacias, to--
tidem granVpiperis> addas •,. in pulvereni?,omniai reducás , & boli inftar , cam pane 
oblato exhibeas . Pro morbís^vefiiese; frixae: comedantur . Cinis cicadas diurética, doíl. 
gr. vj.:^ad, gn xij.. bolos Se. potiones „;qui profligandis calculis ac faburra deftlnati funt,, 
ingredi;. folet.. ' 
Noftrum; ciborüm • adparatam equidem cicadae^  non? exawgent-, afrquo^aurlbns no— 
ftris parcatur, optandum foret'. ut hodie. cibo, qao Graeeorumí deiiciis olim „ cede— 
rent 0 ) l i l i enim nymphis cicadarum faporem- nefeió. quanto: opere exquifitum wt(C&¿ 
credebant-, HDc, enim,, excelkndae:: earam, tempus; determinat Árijhtehs . Teftceodensa 
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1" rícadls Ipñs vgfctbañmr, ^tite coltum í icl l icet^aícdiis ^coltu p e r a ü o f e m e í l ^ 
'a inls ovoram , fapori gratlifiínarum , tanto in ;pretio tune temporis •habitorum ^  
ianto -hoaie ova cancromm, Sic Indlam Occidentaleiii tenentes, c i íhs , x.cadis io-
ÍVals ac grilüs plenas, pro commiífandrs fflerc'bis a i •Hifpjnos advenas , deporta-
l int . Imo ex-teftlmonio Cel. Lemery vel hodie Orlentem tenentibjs pro abo ve-
fiiunt cícadae; noítro timen palato nullae arrlderit, 
Obfervante tándem Ce!, ti^ -r&nymo Mírcurialí , annüs > ubi ínfreqnentior áudítuir 
cantas elcadse/fflorbis «pidemícls vei periculofiííiniis «infefhtar. Cujus'reí tationeiii 
¡n eo pofitatn foluerunt alii: quo'd annus, ha mido calore & pluvia abundans, net 
freqaentl Tole collaíkatus, clcadse cahtum excitare haud vateat. ^Tefle-Sutem /Ü/J-
pocrafe aer cálído-humidus , .putredinfs diípoíltionem 4iufnoribus 'inducít ^ & :febre$ 
{nalignas epidémicas .genérate 
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HOmine clmis genérico plores eorum fpecies tompréhenduntur , ilíjeque ja m í * gura? jara magnitudine^ jam colore ínter "fe «variantes . -Aüas «eiiim in agris •.•t 
•alise :in iiortis ac herbariis, aiiae in viridarüs j aliae in arboribus, alias in parietibus 
j-eperiuntur. "Omnes autem ••'Cel. ¿Svammertiam nomíne'cimküm'terfé'ftHum volatitium $ 
inlignivit, & in xv i . tlafies verficólores diíírlbait 5 fpeílacülo oculüis demulcente t 
quamvis faetore odoratui ingratlíTímo 5 ne quidem additis cimicibus aquarum & vo-
íantibns, qui aculeuin s idus acérrimos edentem , ¿gerunt inore . Lin:n<£us fpecies 
di ve rías in Suecia óbviorum «numerat, omnlbufquel, praeter Cimicem domefíicum p 
alas effe íubn-edic. JSos autem hujus -defenpeion! tantum inhxrebimus , quera ío lum 
Medicas materise adparatum intrare conüat. 
C/w^v. Oific. Schrod. 341. Raii 7. Charlet. 52. Aldrov.5^4. Jonñ. 89. Dal 584. C / -
mex domefticus- i MoúíE 269. Cimices domisfiíci tnípennes. "Merr,"202. 'Cimex apterus * 
jLinn. Faun. Svec. 6415. "Cimices ieBularii, Matth. 257. Címex ieBularius feu leilorum % 
Cmices qui i n cuhilihns wafcuMur. Nonnüíl. 
Címex domefticus, nímis notas , ert infeéfcam , 'lenticulae figura & 'fnagnitnd'nt * 
breve , deprefíum, fere rotundum feu rhomboidaíe , vel digitorum leviííinia com-
preíTionc contritum , rubicundum , ac factentiíTimum . Corpus ejufdem externe fpe-
¿tatum , capite, peáore feu thorare, & centre feu corpore , proprie fie áWto , con* 
ftat. ín utroque capitis latere adparer oculus exiguus, fuivus & profiHensj oculis an-
teriores funt binae antennae, ternis articulationibus compofitac, Se craífitudine íerifim 
decrefcentes i inferior proboícis, dum quiefeit , reflexa, crafíior in medio quam ira 
origine & cufpide, cnfpis autem ínter dúo crura priora reconditur . ThoráCem uni-
cus faíiem efformat annüius, parum latas, -capiti conílridione mediante connexust 
& ínferiori hujus annnli .partí adhserenna videbis crura dúo "priora . Corpus vero 
íeniim dilatatum, novem confiat annuiis , quorum prior , mediaiíte quadam exea-
vatione, In medio divífus videtur. Excavatio autem i pía a partícula quadm trian-
gulan, corpus cum thorace medente, proficifeitur . ínferion privni annuli partí fe-
cundum tertiumque par crurum conneditur-s -non-enim Tiifi lex enfra In nniverfum 
funt cimici. Singula autem crura ternis articulationibas abfolvurtur; quarum prior 
lumbum , fecunda crus,^ proprie ílc didum , tertia pedem > adunto acuto tanquam 
hamo munitum conftituit . Secundi parís crura paullulum majora funt primis, teí-
-ínque fecundis. Ceterum corpus cimicis totum laevigaíum, nonnifirariores quofdam 
pilos exhíbet anum & margines ultimorum annulorum circamdaníes, ac Microfco» 
pn ope innotefeentes. Vivus címex & fanguine plenus dorlum turgeícentem ac con-
globatum o Rendir, ventrera vero continuo depreífum confervat. 
i n corpore cimicis artería major cordis officio furjgens > tum ex dextera parítet 
ac 
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ac íiniííra, trachese, pro refpirationc, obíervantur . Oeíophagus , yentriculus & mü 
teftina reaa procedunt ad anum ab ore. Pera£lo antera jejunio diutiore, fangulnis 
loco ac excrementorum rubicundorum , nonnifi humorem mucoíum , albumini üml. 
lem inteftina explentem videbis. Femeüae ovarium ovis exiguis plenum e í l , ilíque; 
in cumulum colledis, oblongis, fere cylindncis , albidis atque diaphanis . Coitum 
celebrantes, alternis eaudls junguntur . Et faecundata_ova eo reponit femella , ubi 
commode poffint excíudi , eorumque extremitatem cimkes exigui , ac^  vix oculis 
percipiendi, máxima tamen cum celericate hiñe inde diícnrrentes egrediuntur. 
CQJIO fub frigidíore omnes fere cimices hyemis tempere, obeunt • Provida poíle-
ntatis femella autem ingruente hyeme, ova innúmera , in calidlora loca reponit , 
qua? accedente fí late maximae aninialculorum copias vitam largiuntur . Summae 
enim fíecunditatis funt cimices , Se fayente materia pútrida , exhalatione corpora 
a ni mata eg red ¡ente , copiofiiiíme multipiicantur . Hinc agmina eorum reperies in 
sedibus vetuñís , in locis ad ftabula gallinácea , columbarum , feu furnos- vergenti-
bas , in cubilibus prasferíim ex ligno abietino conílrudis , ác^fíramine vetufliore , 
vel linteo iordido repletis? vel, parietíbus gypfo obdu£lis, vel libris vetuftioribus vi-
düiíj . Frequentiores cimices inhabicant cubicula domum íumma, loca . árida & foli 
expoílta , & in prjmis in urbibus incolarum frequentia claris , & aedibus exceífis , 
Xaatse interim voracitatis funt cimices, ut aranearuin, cancrorum , aliorumque in-
íedorum more, ne quidem fuae ipíorum fpeciei parcant . Opinio iljorum , ait Cel, 
de Reaumur, qui, nonniíl hominem homini bellum inferre , aíl animalia vel vora-
cia fuae fpeciei parcere dicunt, illa inqnátn > ígnorantise & negledo^ infectorum ilu-
d ió , originem deber, Hiftoríam eorum pertexendo frequentiora teñimonia íubmini-
íirablmus, qued voraciora , vel focia , dum poíTunt, devorent. Imo, quod magis ad-
mlrandum videtur, varias erucarum efle cognofees, quae quamvis folia arborum co-
medant, ac illa pro nutrimento ñhi deííinato habere videantur; tam acres carni fo-
ciarara ínhient, tanto opere eadem deleílentur. Aft non niíí'partes interiores devo-
rare, corpus autem & crura cura pclle íntegra intacta relinquere folent j ira ut to-
tum corpus in molem exiguam redudum videatur. Sic etiam eimicis corpus, alius 
probofeide perforatum atque exfutlum , exuvias illas refert, quibus quotannis cimi-
ces fe exuere foíent. 
Flagellis i í l is , quibus hominum vanitatem atque mollitiern puniré folet , provi-
dentia Dei vindicativa , mérito admameramus cimices ; quos Matthiolus íuo jure , 
acérrimos dicít inimicos noíturnse quietis . Etenim non folum corpori i£lus doloro-
fos inferunt, fed etiam odoratuí fetorem , vim idus fuperantem . Diu e ñ , ex quo 
tempere cenfenl: monachos Chartufianos haud infeftari cimicibus , cujus rationem 
Cardanus qussfivic In eo: quod hi carnis efu abílineant. Hanc opinionem , refutans 
Scaliger^ ejufmodi fabulam , inquit , fubtiUtatibus veftris infere're audetis; & fidí-
tiam .hiftoriarn adeo ficulnea ratio.ne fnftentare. Dolendum, opQÚVythagoras eorum 
cognitíone caruerit. Qj-rid obliviícimini nec cimices eífe canibus , nec pulices equis j 
rattorum pellis autem tota pulicibus confita efíe videtur. Nec inficiar: Chartufiatios 
jhaudjnfeílari cimicibus, aft, nufn & in cubilibus eorum nulli enafcanturvidendum5 
cubilia Tolofienfia haud carne^vefeuntur5 fed cimicibus fcatent Abftinentia Char-
tufianorum cimices profligaridicis , quid mlrum? nonne apud Marfos viperae funt * 
quae illos neutlquam lasdunt, licet ferpentum fint hoftes acerrimi. Accedit Scctligero 
& Aldrovandus, ac hanc a cimicibus iramunitatem , Chartufianis propriam , fabulis 
xperito adnumerat 5 & primo quidem íadi veritatem conlíantem, tum demum ra-
tíonem ejus ^dífquirendam eífe , prudens fane praecipit. Fatemur , faílum negando j 
ñatirn confeinditur nodus difficultatis, circa expiieandam ejus rationem feu caufam -
Aft res fingularis ^fingularltatis ergo neganda non venit» Nos igitur difqujrenda dif* 
quifiyimus. Et raníTimos eííe cimices apud CbartuüanQs confie ? nec nlfj iUos, quí 
foras 
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f-s esredluntur elfdem Infeftari. Cave autem credas cum plebe, hade j l b r u m a 
rimicibus immunltatem ex privilegio a 5. Brunone, fandatore ordims impetrato, 
nendere: nec etiam ex iliorum abílinentia a carne provemt, quippe quam cum 
Benedidinis, Bernardinís ReformatIs, vulgo: della Trappa adpellatis, cum Camal-
auieníibus, & Carmelitis communem habent, quos eadem praerogativa gaudere ne-
mo adíerit , Veram igitur rationem in eo latere ícko : quod Chartuíieníes nec/oras 
egrediuntur, íed veftimenta fuá & cellulas, follicito cum fludio ac ^requenti ex-
purgare folent. Certum enim eft, quoídam ex iliorum domefticis fervis magna m-
terUum cimicum copia laborare, dum ne unicus quidem Monachis ipfis adhaeferit. 
Q_!se nos a Viro quodam integerrirno, nec fraudis capaes, Ordinís Iní 'pedori , re-
laca habemus. • ^ ^ 
Cimices lucís atque diet boíles, per diem delitefcunt, obortis tenebris autem,^oc 
nocturno íi lentio, vela ledum circumdantia, aüaque fuá latíbula diurna _ reíin-
quunt, in i l lum, qui íbmni dulcedinem "qüacrit, agininacím irruunt, ac cruciacibus 
extorquent, faciem, & ubi peilis íubtilior corpus obtegit, loca petunt, ac quo diu-
tiori jejunio fameque violentíon eftimulentnr, eo avidíores, eo crudeliores eva-
dunt. Infelix fine conditio eíl i l l ius, quem neceífitas aertate, térras calidlores pe-
ragrare jubet. Nulla caucionis ratio íupereft , n i f i , ut vei totam pervigilet noílem , 
vel veííimentis indutus cubilad eat, vel rheda^ pro cubili eligatj niíi vel i n -
vnlnerabilis vel fenfu omni íit deíiitutus. ü t enim cuKces fie & cimices, fanguinis 
human i funt avidiíí imi/ fie aliorum caro vel nunquam vel admodum leviter ex-
peritur culicís idum , aliorum vero cutis delicatior, feu Idus perferendi minus ca-
pa x effc videtur, culicis i¿lum icilicet pruritus inéffabills, & fi nnguium adfridu 
irrítatus fuerit, vel máximas tumor excipit. Eadem ratione & alios videbis, qui 
mullum cimiejs i dum experiuntur, cksn vel pellcm duriorem iilius aculeus pro-
fundjor penetrare nequk, vel fudoris guftu, & tranfplrations odore, cimicibus cor-
t rar lü , iíli ábiguntur? hos enim vel in medio cimicum agmine placidos d o r m i r é , 
nec faetore nec ídibus iliorum infeftari confpicies; al i i autem a cimicibus tantunx 
non devora ntur, nec í'omnum cap ere poííunt . Ali is vel unicus cimex máximo íiip-
pílelo cedit. 
Ad expdknda igitur infeda tam v i l l a , ac quletis no-ftrae tam Inimíea , magnum 
mediorum adparatum a variis expoíitum 3 & fub forma unguentorum, lot ionum. 
Se íuífituum commendatum habemus. Oleo vel immifía vel adfridta iníéda omnia 
perire^conííat . E l Cel, Mouffet in fheatro Infeftomm, feces ex butyro codo abeun-
tes, cimicum latibulís adfpergi jubet, fie enim illos repletione perire docet. For,~ 
ían^ faces Idem ille funt adeps , de quo Cardanus ita :• Adípis genus meipfum 
yidiífe memini , fed qualls fuerit, nefeio, quo fi patinam ligneam illeveris, ña t lm 
illa ^máximo accureotlam cimicum numero obtegebatur. Pliua funt ungenta contra 
cimices excogítala j quojum efFe¿"lus fi experiri veíis , cubills parietes , ípondam, cer-
vical , íiífuras ac crenas omnes, cimicum nidos, iifdem fitinas neceffe efl:. Dolen-
dum^ quod nec adeo exlmius, nec diulior efFedus mediis refpondeat . Etenim niíi 
c i»n i a , vel ipfa ledum circumdaBtia vela , probé irrígala fuerint ac penetrata * íla-
t im cimices renaícantur ,• aíl quantum darnnum accederet ledli tegumentis? Víinio 
tefte, hirundinum fumo cimices, & cimicum hirundines pereunt. Au¿loribus ^/^ra-
vando h Jonfionm fuífitu ftercoris bovini , & ftercoris humani Avicenntf ex téftik 
mui.ro , tírccantnr cimices- Al i i funt, qui fumum v i t r l o l i , clnnabaris, nicocianís, 
cicutae-, cupreflí & fulphuris commendaní , dummodo máxima qua íieri poteft, cu-
i a , honur fumorum evaporatlo impediatur. Democrito fi fidem habes, pedem lepo-
ns leu cervi ex pede ledi íufpende, & aufugient cimices, cornu cervinum feu 
crines caballinos portae adpeudas , & nullus cimex cubiculum intrare poterit. Necnon 
sülia abEntEií , abrotani, cannabis, rutae, ebuli, fambuci, í iuduum alkakengj^ fi-
Scis 
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licis maris, 8c. femellae, & ílliquae communis Se gQ.niñ%i hederá j cumlnum^ ho~ 
í.risr & praefertlm illa, quam Theam k\i Ambrofum Mexicanum- dicunt, fexeenEat 
alia, , pulvinari fubjedave l cubili íubftrata, camices abigere cenfentur. Sunt,, qul 
fitulam aqua frígida pienam, vel corium, qaod Mofcoviticum^ audlt,, ledo fupponi 
íuadent. Nec non. fel bovis. admixto acetofuceus elaterii,, tíndura fulphuris, pix 
iiquefada,, aqua calcis addito argento, vivo, fulpKure, ^oleo olivarum, & ílaphide 
agria, una coda , & ferventia omnia ledo illita, cimices profligare dicuntur. plu.. 
ílma: autem eorum quae recenfuimus,. nociva, 8c malo pejora funt media», ^qua 
í.ublimari-, adipe commixta pedículos &. cimices. Cel. James contra morfus cími-
cum pro medio coramendat linimejitum ex oleo olivarum feu fpíritii vi ni" ;, & Ae~. 
Graecorum. quondam, Medicum Celebriorem fequutus, addit". progeniem eo-
íuin exílirparl,. ad, mínimum generationem impediri, f^i ledi fpondam- lavaveris. 
cum decodione cameleontís nigri 3 carthami; fpecier, folio Carlina fimi!! , & flore 
áuplici. Qmnium. confenfo pharmaca odoris acutiorís contraria funt cimicibus, quí 
íariíTimi Se fere. nHnquam ia aedibus- phannacopolarum, fimilKim,. reperriunturSk 
iefiam. colentes , teíle Philippo. Sachs * D. m Grammarologia-y pro óptimo centra d-
mices. medio, habent decodionem: ex. cancrls,; qua; címicum latibula. abluunt; 111^ 
enim cimices, ac fubllmato, fugari; conflat». 
Qaantum ero circa excogitanoa media pro exflirpatlone Infedorum antiquiores; 
deftidaverint, ac quantum v.irtutis tribuerínt Amuletis, TalismaNnibusfimilibus per 
fympathiam. operanábus,: quis eíl; qul nefeíat? Hodie. autem, fpreta magíae v/jlgo. 
r.igráe virtute, ad media externa recurrí mus ,, quorum veri effédus , ex íegibus rae-
chanícis InteUigi pofTnnt 8c explican'. Haud ita. pridem- noCrnetipfi: médium aliquod; 
prophyladicum contra eimíces, spud nonnnllos ufiratlíTimum, & fub nomini Amit* 
leti Sinenjis. circumlatum. accepiraus^ aft fufpedam-: arque* incertam ejus vimiteai 
sx per ti fu mus: 
In xenodochils quibufdani 5. lig.no ad conrtruendos ledos ferrum» fubflltuendo, cí-
3)i Ices, arceri poííé credideruntHi autem ferrei l é d i , longlon ufa, nec immunlta-
te. a: cimicibus fefe coramendant» Cim'ces eníni; praeter fpondas ledoruni' ligneaSí, 
píura alia latibula. tenent. Nos fepius felici cum fucceíTu, folia viítoíW & fpinofa 9= 
wt. BugíoíTae, borraginis & confolidae-raajorls, adhibuimus. Etenim his folils in cer-
v.icalli per nodem extenfis, podridle cimices quafi. petrefados InhsefiíTe vidimus 
Mdrovando: tefte,, óptimo, uful cedunt ftra-gula ex juncls- feu flra.mlne confeda},, feu 
frates, viminese Jedis fuperpofitae, his enim, pr^fertlm ft vetuftiores fuerint, cimi-
ees^odore alledi adeurrunt-,, inhaerent, &- coIle¿li facili opera-' expelíI poffunt ac ene-
can „, Arañéis- cimicesquos, capere. poíTunt,, devorant,. Linndeus Ihterim ? ín íine tra-
datus fui de^  cimicíbus,, cogltatum fingularlíllmum- exponit:: operas; pretium foretj 
fie Ule, ut- inqulramus,. num forfan adfit qusedam; fpecies, Inter, cimices campeltres 
qu^ in £Edus,tdepor.tata domeftkos-exftirpare vaíeat ., 
Grascorumjdiomate clmex dicltur: Coris,... ab Italls: ClmiceyX{Moá a Latino de-
fcendit. Gallicum- ejus: nomen w Vunaífe-, CeL Menage: primo quidem , a; Latino : Vu-
nicea. deriyabat, Se ab initio, nonnifi: cimices, rubicundosportea autem- omnes hoc 
nomjne inlignitos fuifle, ducebat 5 janr vero verbumputere, , Ga-líkc^ puer- nomini 
onglnem dedlíTe , Se exinde :. 'Punáis, Putoir , Vutois , proveníífe cenfet:- mérito qui-
dem, Imo. optandum ut. quodvls nomlnum etymon, parí tertitudlne: conííarct.. 
M.ultuin falis volatilis^ác, olei; ^ontlnent cimices.. Et pro fuppreífione urin3e> ac!; 
provocandum ejus effluvium adhibe.nturDifcorides: eofdem exffecari,. poíl: In pul-
verem. reduel', &. urethrse, injlci: fuadet 5; aft more apud nos. recepto, viví urethrse-
immlttuntur-, quo. títillatione e.xcitata, fphinder: vefiese relaxetur , nrince efflüvluni' 
pateat,, J'^^o^ro tefte , tres cimices majores receptí, fecundinarum Se fatas exi-
mxi) pfQVQcayeruntAllí fegtenos; ad. odanos. fub paioxyümm febris imejíiiitíentiss 
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mmenciantí nec comprobata íatis experkntia fuffragatur, ut ínfeda adeo fgtentía 
aí¡S mediis l e certíoribus -anteferre velit quiíplam:5 oífi tune» q^uum 'iiullum adfic 
I^IÜRLLM• :F O R M I C A . 
T-Ariae funt Se formicaram fpecies, & quinqué pr^fertim fequentes, in Saecia o'b-
"y vias, ac colorís magnitudinifque racione diverfas, a Ccl . hínn<fo 'enumerataS 
habemus , i , formícam majorem, "Grsecis -6c Latinis : Mtppomyrmex dfdam, 2. for-
micam rubicundam j mediae magnitudinis, ac xeiiquis conimuniorem ? .^ formícam 
rufo nígricantem, 4. formícam minorem i-ubícundam ? 5. furmrcam nigram. CeL 
James, yirum €el. D^ /É? iequutus, binas priores Medicinac uiibus cederé docet, nos 
autem nonnifi fecundas, ac apud -nos •frequentiiTirnae hiftoriam peitexarinus j' íubne^ 
¿lendo quaedam de -nonnullis Indarum formicis . 
Fórmica. Odfic, Aldrov. 517. Joníl. '85, MoufF. '238. Charlet. 57. Merr. 202. Rail 
69. Dal 387. Fórmica minar. Schrod. 341. Fórmica rufa, Linn. JFaun. Suec. 1020. 
Fórmica media rubra , Myrmex Grrfcis dicta. Non nuil, 
Formícam, ínledum iilud oblongura, de apud omnes notiffimum , 'Svammerda* 
*mii3 Viri in obíervando perlpícacifllmi, & in dijudicando acut¡ífimí veftig;a pre-
mentes, in capot,.pedus & ventrem .dívidimus. I n capíes obíervamus dúos ocuios 
nigerrimos, & hís inferiores duas antennas, coloris catianeí5 Se duodecini ex arti-
cuiationibus, (quarum extremitates alternas cohaerent) compoTitas. Articulationum 
prima omnium longiíímna, ífingulse a^urem pilis íetofis, tenuiífimis^ atque exigüisj, 
confitas funt. Antennas excipit os, ^illudque duabus maxillis reflexis & foras emi-
aientibus, imo finguiis feptenas incifiones,-ac totidem dentes 'praefcferentibus, mu-
nitum . Peólus tíenique -variis-ex junéturis conflacum <eíi , quatum omnes íenis pin-
nulis, lumbos verfus acutíoribus, fimbriataí adparent: Lmnbi ipfi ternis coníiant ex 
nodis, vertebras referentibns, & ,pilorum^quantítate confitis . 'Sub pedore autem fex: 
crura fortia adparent, villofa-, quaternis junduris abfoluca> imo .iuudura ultima > 
pedem proprla fie dldum conftituens, quaternis d^enuo aliis & mí^oribus jundurís 
coraponitur , harumque extrema duabus unguiculis ¡munitur. Caput pedus , peí-
Je, prae duritie cornea, fíriata atque fulcata tegitur j quae difpoíitionem íibrarum pí-
m filveítris imítatur, quam íligno in-regione nodorum confiífo, obíerv»abis. Venter 
tándem obfeuriore colore , quam corpus rdiquum, fpeculi inflar nitidus, ac to» 
tus pllij confitus adparet-, ^ ^ \ 
En tibi L . B. partes externan formicae operantis, quam apum more I tiec tnaretrt 
eíTe conftat, ñeque femellam , quamque fummus omnium opifex pro labore fuíci». 
piendo, pro nutriendis infuper, educandís deportandiS formícuiis deítinaííe vi-
detur. 
Maifculum examinaturus, dentes ejus atque antennas, antennis dentíbusque for-
miese operantis ferei íimiles effe cognoíces, Dentes attamen paullo minores, fumeí-
lae inflar, ac more apum maribus proprio, exhibec mafcuias. Ocuiorum magni'tu» 
diñe autem reliquas fórmicas ionge iuperat, id quod & in ape mafculo, in ephe* 
mendlbus, ílve diurnis, aliifque iníedis obfervatu venit. Nec non pro nota chara-
cleriftica in capite maris apum, muícarum & formicarum , tria punduia, tanquam 
margaritae, totidem feilicet ocuii eidam proprii, adparent . Máxime tamen peftoris 
diíferentia a reliquis dignofeitur, hoc enim non folum ftrudura & colore varíumt 
!e^j teá &. quatuor alas fmguiares exhibet, earumque binas priores, duplo majores 
^c folidiores funt Wnis poíterioribus. Necnon lumborura color & conflrudio va-
rians eft, Ceterum ut apes, mufculus, corpus praebet majos, ac nigridiore tindutn 
jolore. Mufcuingituf formicarum, de quibus agicur, quique vel nymphse ifuae re-
p^eiftu a formicis reliquis dlfferunt, haodquaquam omni tempore anni 3 formicarum 
acer-
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acervos inhabitant. Conjeauram facimus^ quod apum more, fórmicas operantes, 
recedente coitus ssílu , maículis mortem inferant. Ceterum mares nonnifi Ipeciei 
propagationi deftmati íunt , 8c, ut apes^cum quibus mukiplici fimilitudine j u u ^ n , 
t u r , nulla gaudent prxrogativa in república íormicarum, mti virtute ípeciem pro. 
pagandi. Hujus reipublicae cíavem amor, morte ipía íbrtior, tenec, & quivis ejuf, 
dem cives vinculo amoris, veré fraterni inter le contineucur. 
Fórmica femella & operantes & maícuios tam magnitadine, quam craffitudine 
fuperat. Et Anatomía ítudioíb ova fuá, quamvis paiTiffiina, albida tamen & ob-
longa oftendít. Ceterum & dentes, & oculos, & antennas priorum (imiles, imo 
poít capuc tres oculos, mari convenientes qui referunt, exhibet. His enim fibi cum 
raafculo communibus, ab operarla differt. Aft ftruduram & colorem ab utroque, 
nrare fcilicet & operarla diverlam praebet, obícuiioiem nempe quam operarla, pal-
lldiorem ac femella. In cruribus, lumbis & ventre nulia fere diiferentla adelt, nííl 
hujus capacitas, pro confervandis ovis, multo amplior. 
Ova tur micas lasvia, nitentia, ác nulla prorfus incifione di ft Indi a a c tantas funt 
parvitatis, ut ovulum unum, baíl nigras íuperpoütum , vix quídem incurrat in ocu-
los . Qiiod qui egreditur verrais, miícrofcopli auxi l io , caput pedus veríus refle-
x u m , & os, &: corpus ex dnodecim annulis compofitum exhibet. Vermiculus ille 
a plurimis ovulum fórmicas nuncupatur: aíl: immerito, eft enim animalculum, v i -
ta <3c motibus praeditum , pedibus carens, ovo diffiinill imum, &Jpfam formicam 
plerumque magnitudine íuperans . Hos enim vermículos, íub nomine ovorum , pro 
deliciis avicularum, & prasíertim liícinias, quaerunt homines. Qaum vero omne f i -
bi competens incrementum ceperit vermiculus, peólus feníim hamoribus expletum 
turgeícic; pelle fuá fe exuit; omnem movendi facuítatem ami l t i t . Tura membra 
ha í tenus occulta evoívuntur, accedit forma nymphas, fub qua omnes fórmica par-
tes, hnmobiles tamen ac quaíi ir mitas adparere videbis . Denuo animal! líquiditas 
accedit, aquse inflar difluit, ut tempere illo., quo ovo detinebatur, membra quas-
v i s , candoris ergo lac coadum ílve coagulatum referre videijtur-- Sic fecundam quafí, 
ínfamiam nancifciíur, in prima quidem nonnifi. vermis, nunc autem animall per-
í e d o fimilior, ut m papiiione, ex eruca in Chryíalidem transformato, obfervaraus. 
Mee tamen nymphas partes, fub pelle uniformi conglutínatse latent, ut papilionis 
Chryíalide detenti; fed membranal , jam craííiore jam fubtiliore involutae funt. 
Brevibus: nulla ell differentia partiura nymphas atque fórmicas, niíí hasc: quod in 
fórmica pariter^ac verme (cujus membra fub pelle latent ) díñindiores conípician-
tur . Coníkt^ enim, & ovulum-, & vermem, de nympham , & formicam non eífe 
nifi animal idem, forma per accidens varia > detentum. Peradis tándem üatibus de 
transformationibus fibi deftinatis, & prodeunte asíate, vlribus quas adtingere po-
t e í i , audum animal^, exuviarum ultimas reponit, formam fibi conftanter ac per-
petuo immanentem^ induit . Síc remotis obftaculis ómnibus , veram confpicere licet 
formicam. Tranfpiratione vix perceptibiíi igitur, pellem, paucis ante prae mol-
l i t ie diífiuentem , brevi dierum fpatio aridkatem & duritiem fere cornuam adqui-
lere vides . -
Educandarum formicularum curam operarlas fpedare diximus, Et fane íumma 
cum cura & adplicatione officio fu o funguníur, nec quidquam ftudii negligunt, ¿ 
ne perículo recentes natas fnbjacent, ore acceptas 5r Inter dentes repofitas leniter 
ac cante ex loco deportant in iocnrn. Sic egometipfe, ffunt verba a u ¿ o n s ) fo-
pius fórmicas operarlas, una cum ovis feu vermiculis in vafe vitreo, terr^ pleno 9 
occiuías detinui, & pro arefeente fuperficie térras una cum ovis penitius penetra* 
bant in terram : aqua illam irrigavi , & quanta cum cura & diligentia , non di-
cam adfedu amoris, curse fuas commiíTa ex húmido in aridiorem locum deporta-, 
bant.^ Saspius, etiam terral per dies exficcats? aiiquantulum aquae adípeifi , & nutrí* 
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•¡i» woferebant In fuperficlem formkulas, qus. varios ínter motus aquam ex-
fJebant Interdum & ego formiculas iflas educare^tentavi, aíl fpes mea me fefel-
etenim iam in nymphas transformatas, & a fopicis feparatas, nec alimento ulte-
í n're indigentes, nunquam calore quodam artificiaii eafdem exclufas videredatumfuit. 
Vir Nobilis Eduard King 5 qui multum ftudii in difquirenda íormicarum genera-
tione impendit, Derhamo telle. obfervat íequentia-: i . iummam formicarnm curam 
verían circa ovula, íubíkntiae tenuiíTimas, & facchari infiar, candidas, illa enim , 
ü forfan diíperfa fuerint., máximo cum iludió colligunti coacervant, & acervís , 
tanquam foyendis infident, 2. aeílivo tempore matutino quovis formiculas^ fuae edu* 
cationi commiflas in íuperficiem térras deportares & a decima antemeridiana ufque 
ad quintam íextamve promeridianam^ ibidem relinquere, plerumque etiam in parte 
meridional! fui agminis eafdem conílituere; feptima tándem hora irrnente, feu cáe-
lo pluviam minante , & aere refrigerato , vel ad pedis ^ integri profunditatem in 
terram recedere. Sic & Cel. Svammerdam obfervat: fórmicas fibi commiífas mino-
res foli exponendo, folis curfum infequi,3 iMafque ex loco «in locum, pluribus íolis 
radiis incaieícentem, deportare.. . . 
Summo fane formicarum honori & glonae cederent, ea 3 quae de eximiis earuni 
adtributis circumferuntur , íi tantum de certitudine MÍorum conftaret ^ quantum de 
amore in formiculas compertum habemus . Reliqua faecundioris ingemi íigmenta 
ducantur. Quae inter referas providam curam , qua aeftatis^  tempore granaria fuá , 
pro alimento hyeme confumendo , explere., & grana quasvis, ne_progerminare pof~ 
ílnt , utrinque corrodere dicumur . Etenim nulla in agminibus illarum granaría , 
nulla grana ex utroque ápice corrofaj imo per hyemem ne acci]>iendi quidem mu 
trimenti capaces inveniuntur. Cui cjuidem rei accedunt Virorum in •Phyíicis maxi-
morum teftimonia., fubfcribit experientia, Sic aperte Cel. Svammerdam 3 nunquam. 
granaria Ifta, ad regulas architedurae compofita5 ut alii volunt, nec adparatnra 
pro hyeme., aeftatis tempore congeftum, fe obfervaífe profitetur, imo ad credenduin 
¡nduciturt fórmicas, ínfedorum plurium & apum more, máximo hyemis frigore * 
omni prorfus alimento abftinere. Fufior de hac re Cel. de Reaumur, plures^ art , 
quadrupedum fpecies, nti urfos, mures Alpinos Cve : Marmotas, & .glires. campe-
ííres, Gallice.* Loirs 3 hyemis panem abfque^ibp haufio, tereré conflat; tuncenim 
dormiré dicuntur , aíl fomno ducimus, a noftro diverfo- Experimentis J^íSori ienim 
edoíti novimus; hominis profundo fomno fopiti traípirationem infenfibilem alias , 
copiofiores evadere . Etenim quamvis corporis noíki moles quiete detenta fomno 
fruitur, Hquorum interiorum circulatio , eadem, { quantum percipi datur ) celeri-
tate perficitur. In animalibus autem , qusc menfes totos fomno ducunt, liquorum 
circulatio retardatur. Lethargia quadam correpta tune vix vitam confervaiTe viden-
tur. Hinc quoque quamdiu in eodem ftatu permanferit, quantus lile videatur, nul-
lus, vel admodum brevis eñ , ratione vitas adivae. -Omnía fere infeüa per hye» 
nnem in vita confervata , fomno hyemem terunt , nutrimento abñinent , mortua 
referunt, & quadam quafi refurreílione, Tubfequente verno tempore, in vitam adi-
vam reyocantur. Hujufmodi infedum igitur, accepto omni incremento ac m.ole , 
annum integrum prasfixum vitae terminum habet; quatuor autem vel quinqué men-
íes fomno fopitum abfque nutrimento peraget. Somnum -ejus diutiorem reddas, íiv© 
^tegrum^per annum aeri frigido expofitum detineas, ut nos chryfa ides quondara s 
& uatus ilie quietis feu fomni , parum imo nihil ex vita fuá adiva detrahet 
Quidquod aliorum infedorum fomnus eo ufqne forfan prolongari potefl, -ut fpatluni 
ílíud asqulparet, quod dormiente cañe feptem dormientium Mnhammedis aífeclarum 
íranüiíTe dicunt. Haec quidem mea ipfius experientia nondum fatis comprobara ha-
.>eo; .a^ c5Ttum eíl , quod adponam, de inledo illo tam Induílnofo , quod men-
tóiim jejumum perferr.e poífe vix crederesj cujus exemplo ad labores fufeipiendos • 
Seoffroy, Tom. l l l . Pars I . H ad 
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ad providatn futuri temporls curam excitamur, de fórmica, j i la fdlicet exponaos 
quse meis experimentis edodus teneo. Etenim liccc unanimis omnium confenfuj 
formicse providentiam , nefdo quantis laudibus efferatj Jket tanta fit copia fábula 
rum jucundlíTunarum de cura formicis 5 tama colloquia ínter iilam & cicadatn 
excogitataj toe al ia , quibus docent : formícam asílate fuá granaría frumento, hye« 
mis cjbo, expíete? nos tamen granaría iíla nonnifi in mentís íidieme exfiíiere ad. 
íerímus . Sexcenta experíentia ipfi Inftítuimus, nec eas unquam dborum adparatus 
congerere conítat. Frumenti alíaque grana cquidem fuo domicilio adportant , afi; 
nonnlá pro materia, ramufeulorum inílar, exfíruendü^eidem infervientej ut infe-
rius, ubi de hilloria earum agemus, fufius demonllrabltur. Et^  quantas quaefo utill. 
tati fibi fuá foret provida cura ? labor eíTet^  fuperfluus ; maximam enim feyemis 
partem profundiífimo fomno fopitze terant 5 immobiles ínter fe cohserent , mortuac 
videntur j ne quidem fefe movendi, nedum grana manducandi facúltate gaudent , 
quid ergo adparatus copia? Novum tibí L . B, documentum, quanta vel hüdie ad-
huc ex hiííoria naturali exterminanda fuperfunt fi¿Htia . Eo enim omnis formica-
rum prudentia redit , ut quantum fieri poteft , frigoris vehementiam arecre ítn-
deanta frigore enim vel mitiore ab omni prorfus motu privantur. íneunte Martio 
menfe, ac redeunte veris calore fórmicas reanimantur, exfpatíantur, nutrimenta 
quaerunt . Saepius ego per hyemem miliia formícarum maximarnm confervavi; pro-
dujo quoque, artis ope, frigoris^ gradu , pro continuando il'arum fomno fufficien* 
t e , eafdem illas per totunr^Martium , Aprilem , & Majum , menfes, fomno íc-
pkas deíínuí ; aít calidiori aerí expofitae eandem alacritatera ílatim índuere , 
quam iliae , quae vix diinidium tempus fomno triverant. Nnnc alias fórmicas alia-
que infecta diutiori jam fomno fruílas detineo , & per annum, fi fieri poteft inte-
grum 3 fomnum earum producere conílítutum habeo ; imo fpes míhi aííulget , 
quod inftituendgs experíentia; fuííicientes , hyemem diutiorem fuftinere value-
rint . Experimentis praefentíbus inferviunt erucas alias clbo per hyemem abftinen-
tes, papiliones diurní, hyeme in truncis arborum immoti deíítefceníes, mufese pa-
riter ac fcarabaeí. Qualis autem experimentorum finís erit, tecum L . B. communif 
cabo. Agite & Vos, reí naturalis ftudiofi; & experimenta haud magni venientiá 
<&: Vos íníiituite. 
Francifcus Carre, in Biffertat'wne de politica formícarum regiminis forma, quam 
ín Mercurio Gallico ann. 1749. menf. IVIaji reperies, per triginta annos ad fbdium 
formícarum mentem adplicuiííe docet , Se fententise Cel. de Reaumur , circa fom^ 
num formícarum per hyemem, accedit. Quum ígitur coelum OecUtmm mitius fít 
noí lro , ac fórmicas ibi frequentiores, varía, fie ille inquit, formícarum agmina , 
jam aeííate , jara hyeme, jam aatumno, jam veris tempore dífquiri Se obvolvi juf-
fi; nec unquam granaría, ut alíi vohint, in latitudinem extenfis refervatoríis, m m 
quam receptacula illa fubterranea detexí , quae ex varíís cclluiis ínter fe cohaeren-* 
ribas compofifa, Se adeo profunde excavata eííe dicunt, ut, ( fi cum Cel. Re//;'» , 
Phyficorum alios^fecuto , loquí l íceret,^ nec nix nec pluvia fornices eorum pertin^ 
gere^valeat. Opiníonem igitur quamvis communem pro errónea habeo. Verum . 
quod fi árese yicinum fuerit agmen fornícarum , hafce continuo labore grana eo de-, 
portare confplcies . Et fi tune agmen obverterís, grana, cibi reliquias inventes , 
alio tamen tempore prorfus nulla. Quas quidem grana raptirn coileda , fi acceden-
te fermentatione putrefeunt, eadem cum celerítate a formicis deportantur, qua ad-
portata fuerant. Imo feptum aliquod pro avertenda aqua, In íntroitu domiciliorum 
lubterraneorum, •§ pedís altum, ex ramufculis arboretorum renuiífimis, fiüfqne Hgni 
leu plantarum conííruunt, & in partej^jus fumma varios fibi tramites, quibus in-
cedere poíTint, fukorum inflar, dij^íínt. Térras campa ¿las & probé trítas peramant, 
ía?pms vero fuífoíTas ac perfciíTrs infrequentiores. inhabitant. Pro íku ac natura fo-
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r ve! maiorem vel mlnorem iaborem Impendunt . Aquam ante omnia extime-
;>fnr Pro cceli aeriíque ciementia, vel Majo vel Jumo,, menfibus, fuüm Iaborem 
Xedluntur> & haud interrupta opera, ufque ad autamni reditum continnat. Pro 
raufa autem laboris fui acque induftriae nil venit mfi ¡fl formicuhs amor eximms , 
hzc enim calidiore xñaús tempere nafeuntur; & quum iníirmitatis ac infantiae fuse 
etao, aérem praeferre nequeunt, en totam rempubllcam labores communes in prí-
vaTam earum utüitatem impendentem. Errant, quí conjeíturam faclunt 5 fórmicas 
extra receptacula fuá fubrerranea degentes, ailmentorüm quidpiam capere . Dúplex 
tamen rerum ratio eflTe poteft, qua permotser vel extra domicilia conflltutas quldquam 
cibi accipiunt. Dum enim frudus fyrupo vel íaccharO' conditos repererint: frudurn 
ñ fyrupo haud fubmeríus fed íiecus fuerit, dlvellunt, & deportant. Si autem fyrupo 
ínnataverit; omnia experiuntür, ut ad fruftum fyrupo circumdatum pervenire poí-
í in t , aft copia éjus fuffocatas tándem pereunt ; íiquldem fyrupi vifeiditas pedibus 
adgkitinata , omnes hornm ufura interc ipi tSic & liquores faccharo cotlfedo^ , íi 
quos ínvenerint,, hauriunt,, nec tamen pro cibo fed pro' onere tanquam , quod aá 
domicilium comunune deportant . Si loca fuo agmini vicina rterili fuerínt , fatis 
íonginque abeunt ^ hinc inde oberranc , & odoratu tatuque eximio fane ad jutas 3 
nil praetereunt, quod non difquifiverint. Si quidquam molis ponderifque: majoris de-
cexer ín tp lures uní operr perficiendo fe accingunt ,; alise impelluntj aliar prctra-
hunt; & ft nec junílis viribus ceííerít prsdae moles, in partículas divifam fuo de-
jaique receptáculo adportant . Q.uod íl cohortis focia una novi quidquam, detexerit, 
flatim nuncio ad fuos d'eportato , totam rempublícam opus adgredientem videbis 5 
dúplex ñernitiiE vía , altera, qua abeant omnes, altera, qua reverrantur. Mortitas 
fatis longe deportant,. Redeunte co&li & hyemis inclementia incurvatae fopitaedor-
miunt ^ & revertente tándem aere calidiore , refufeitantur. Quum adaecatem , quani 
determinare non audeo, pervenerit fórmica, dormienti accedunt dusB' alas majoresy 
eum alis inclinatio nova. Solé calefadus aer tándem vitam formicis reddlt, fere-
nitate diei evocantur. Unica hac anni diej, fie ego cenfeo, omnes quotquot agmine 
eontinentur , exeunt , nec tamen longinquiores abeunt, etenim nonnjíi refpirandt 
novi aeris ergo exfpatiantur, quo= vires, jejunio exhauftas aeris puri rcfpiratione re» 
parare poíTintr. Tune autem alatse, ííve mares ílnc five íemellae,; tanquam odio in 
reliquas, citilTime avolant ,, murum , lapidem plantam feu arboren* petunt, ibi re-
íldent, & agitatis aiis,; In aerem fe elevare conantur. Alias delabuntur, exercitii 
novi expertes, tum' vires colligunt, denuo voíatur» tentant, reiterato tándem ten-
tamine avolíant, nunquam agmen^revifufaev Quarta fere pars agminisalata confpici» 
tur. Nec ulla unquamt fórmica primo ftatím tentamine ufum alarura adquirir.. Ve* 
luftioribus; tantum, quartum quintumve annum agentibus afe accedunt . Conjeftu-
ram fácio:^quod formufeulae uncís pedum1 majorum fomno detentarum ifihaerentes 
nonniíí aeris externi clementia^accedente, expergifeantur. Jam antiquiores alatae: 
agmine egrediuntur, júniores illarum uncís fefe expediunt , ilfae' avolant . Nec a¡ 
quoquam obfervatum _ eífe mefliinr,, quod uncís pedum pofteriorum uniufcujufvis for« 
míese- aíatae, domicilium egredientis,. una vel duae formiculae adhaereanr. Hinc for-
miculas, dormientes, uncos majorum , pro^  te£fo, contra frigoris aufteritatem quaé-
rereduco . Tmo calor ex corpore antiquiorum ( quarum fub ventre definen tur } 
exípirans ad confervationem harum c o n d u c i t U t autem juvenes, fortiores ¿ Ion-
giores^ducere folenc fomnos; formiculae fomnum haud prius excutiunt, quam dum 
ab, antiquioribus agmen egreííis aeri fuerínt admoti, 5 c aer externus accedens, reli-
quam lethargiae fpecieiu prorfus difcuíTerit . Varia funt formicarum agmina , fie 
ft6^11"^?6^ Car.re>' Quae'j nefclo quo anni tempore, ^nnÍ prascedéntls examen emit-
gtotfc Plura enim examina nova , vetuíliore haud opem ferente, novum íibi doml-
*«ü|ttu conftruxifle obfervaví. Imo quoufque pro conílruendo habitáculo novo ter-
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jam vel murutn excavando, Se partículas ejus efferendo oceupantur, nec ailmene^ 
quaerere videntur, nec capere cibum» Quum autem^ incrementi quiapiam novo do^  
mícíllo accefferit, pars formicularum praedatum abic» Et quaevls obvia adpetunc3, 
fuumque- delibant ex arboribus, ex arbuftis, ex plantísj heibis, pane, carne, ¡nfó. 
¿tis vel mortuis, vel moribundis, mío arañéis pedibus majonbus,. clmicibufque 1L 
gnorum. Nec ciborum congefto adparatu egent tbrmicae, etenim maximaiB partenu 
autuninl , hyemem totara 3 & verni^empons aliquid fomno lopitó terunt,, ut reptí» 
l i a , infecía fere omnia,, plura ex quadrupedibus, & aves nodurnae. Fig.menta ¡gi , 
tur ingenii fcecundi babeas, quae de urbe formicarum longiore quara latiere, de pl?^ 
leis ejafdem, ad regulas architeílurae d:fpoEtis> de arcubus quos- aqua penetrare ne-
queat, de trabibus, quibus faainentur, de tlgillis^ quibus teguntur, de porticis tan* 
dem de horréis narrantur;. Spatium, horrei nomine quod condecorare placuit Phy, 
ficis, nen eítj, niíi intervallurn a formicis relidum,. quo fomno fopítae om-nes COÍV 
t-inentur., Eo- etiam alimenta quotidiana conferunt, idem illud fpatium pro ctsna» 
culo, pro aula, pro conciliábulo venit, Se ad fumraum pedís _ i . profunditate eft... 
Nuila in hac república menfa eíí feparata, omnia funt publici juris. Qiioci f i l o , 
.cum quo fe formicae receperint, vel fuffodiendo, vel^ quavís. alia ratione conquaffa^ 
veris, ftatira egreífE in varias partes abeunt^Dubio procul continendis formicu-
I I s , ulrimam formara induentibus, remotior quídam locus deílínatus eft, quibus &. 
alimenta debilitad illarum convenlentia exhibent. Granorum copia collata fi^necef-
fitatis prasfentis uí'Vun íuperaveri t , íliara in ramos ( i i ^ quos diviíum domiciliuin; 
abit}, deportante hi borreorura ordinariorum & extraordinariorum^ vices explent 3, 
aft nonniíl infrequentius eodem adeunt. Qiiotidlano cibo venientia exínde depro-
rnunt, &; fermentatione correpta grana efferunt^ relinquunt. Si coliedorum copia 
rionnlíi quotídiano ufuí fuíEcit, omnia in comraune illud fpatium conferunt. Si c i-
ÍJorum infrequentia adfit, formiculis tantum neceíTaria prsebent, pars, reliqua reí pu-
blicas cibo abftinet Apriie menfe agmen formicarum íubvertendo difquifivi j & vix 
pedís K profunditate latentes, omnes profundiííiíno fomno fopitos reperi . Pauciflic 
anae autem agminis formicae prasdatum egredi folent. Qiiod fi aureni numeiofas co-
Éortes evocare, velis, panera bene contritum feu grana frumenti comminuta i . ad 
5- pedum diftancía ab agmine expandas. Saspius etiam nova íibi domicilia fuífcv 
diunt,. priflina relinquunt,.. vel quia convenientior ipfis eíl foliditas & íitus domus 
ffiovae, vel quia aqua ad antiquiorem dedu£la infeílantur Saepiífime etiam farcinur-
las íuas obvenientium dorfo imponeré, feu tradlui aliorum eommittere videmus formitas, 
«Quae onus cefiferat, i l la ffcatim. aiiud quaefuura revertitur. Si prada fuerit eximiors, 
totius reipublicae opera convocantPaucula autem grana, r.eperta foiae ad agmen 
/deporíant, niíi focia. in itinere obvia fada fit. 0,mnes vero agminis ejufdem foda-
les fefe cognofeuntj^aliena illis fefe mlfcere non audet.. Bins alienae quura fibi íint 
obviae, utraque plurimum revertitur., interdum vero conflidantwr.. 
Et bailenus quidem Cel Corre. Nos autem alia ex didis lubentes concedimus,. 
De aliis autem, pace ¥I r i Cel. judicium fufpendimus, ufque dura reftantia Se ex. 
fpedata de infeílis fuá, publici juris fecerit Cel. d Reaumur. Nonnulla enira a Cel-
Carre expofita non folum dubia,. fed &. allorumnobfervationibus funt contraria, CeL 
^luche m Speftaculo Natura ^ áigno fane, ut magni habeatur, fibi vifum fu l í e re-
íert quod. omnes agmen Gonítituentes fórmica acceptis alis domicilium . Plura addit 
Cel. Carre , omnes etenim agminis fórmicas, has quidem, citioresillas .vero fegnio-
i e s , «ffluxo determinatorum annor.um fpatio 3; alas adquirere adfirraat. A11 Yi r i Ce!. 
Svammerdcíi* de Linnáus-, fuis obfervationibus fulti ^-mafculis quidem & fe niel lis » 
aec formicis operantibus alas accederé ducent» 
N i m i i fane antlquiores fuerunt in extollenda laudibus fórmica. Vlinius ílla-m ani-
m ü m m íbmiliraum djeit,, nec aliud quidpiam. Chabito magnitudinis refpeóíu ) tantas? 
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r< onerl portando íufficere pncat. Alii i l lam vkturutn omnium exempíar habue-
r auidquüd Cicero, Se intelleaum ., & judicium , & memonam , & rationem 
Tre divinam ipli adícribk ? la primis providentiam él , reício quantam tnbuunt , 
S tríciííirao hodie praveTbioj ut fórmica induftriofus dicitur. Nec infidas iré poííu-
us formicam omnia animalia Induftría laboris fuperare ^ Se fuo jure Salomón de-
f ies ' fórmica m ¡mitari jubet. Tanta enim írequentia vias terunt, tam acrí ac con* 
¿anti ardore íuo labori infil iunt, ut vel lapides obvil veíligiis earum ceffiíTe & pe-
dum figna confervaffe videantur . Carni inhiant ; & non folum rhoracibias fcara-
baeorum omnium ac!h.crent3 fed etiam , íi ranam , lacertam , ferpentem vei avem 
in agtnen forraícarum proieceris , aliquot exinde diebus proffus dilíeclam ¿k: com-
minutam reperies. Hac etiam methodo i i l i utuntur, qul fcheletra praedidorum ani-
inalium aecuratius lubtiliufque praeparata cupiunt, quam abAnatomiae ftudiofo prse-
ílantiííimo .carne denudan poíTent^. Ceterum fórmicas irritare noli eholerícae enim 
íunt . Nec tamen mort'u quemvis illa petere ducko, fed acúleo i í l o , quem in ano 
gerunt idus inferre foient^ quos qui iubfequitur doior. Ule non ex íauciatione ipfa, 
íed potlus ex liquore acri & penetranti, quem vulneri fado immíttunt ? deducen-
dus eft. Ule autem üquor tumores exiguos prurientes excitat 
Multa ex animalibus inimica íibi formiese habent. Picus tam manius , qnam re-
j iqui i magnam earum copiam devorant . -Omnes hodie nofeunt , formicaleonem y 
Gal l i s : fourm ilion , formicarum hoílem acerrimum, & quaíi leonem . Fornvcse hor-
ten!es ac viridariorum , frudibus multum damni adferre creduntur . Hínc va-
r i I varia pro enecandis vel profligandis formicis commendarunt, ut : cinerem , fu-
Jjginem , calcem v ivam, fel bovinum , ícobem ligni , excrementa porcina humanis 
p i ix ta , cretam, oleum nardi , gluten, fímum vaccinum, Xujphuris fumum , fuffitutn 
formicarum aduftarum,; elaterium, origanum , amurcam , ítlccum portulacae aceto 
mixtum feu faecibus v i n i , iupinum contofum, decoótionem íirbymaü , alia . í m m e -
rito autem perfecutfone premuntur . Etenim puíices vfrides , florum prasdatores , Se 
folia mali perficae & pyri contorquentes, corporis-fui extremitati liquorem melleutn 
ejiciunt, cui acrirer inhserent formiese, illas enim^ nec arborem , nec folia , ut pu-
í i ces , petunt. Hi arboribus noñris iliud damnum inferunt, quod formicis tribuimuSs 
Se perfecutione illarum puniré contendimus . 
Teííe Cel. Bontio In ierr ís Indarum alafas qnaedam formicíK reperiunrur , herbis 
ac arboribus obvolirantes, & £x iifdem mareriam gommati laceas venienrem eadem 
latione, qua apes noftrae florum ftamina pro compor,enda fuá.cera colligentes. Aíl 
dum de origine gummatis lácese quaeras, dum de arbore , ex qua provenir, in d i -
vería abeuntes videbis audores. Audore Cel. Dale, Imcreium Ribinfon , D fecu-
t o , fórmicas arborem, -zízyphi fpeciem perforant , ex qua gomma laces deílíllat „ 
Tefle CQ\. James gumma lacea ex Aíia ad nos deportara , non eít nifi refinas fpe-
c íes , quam fó rmica , pro comparando íuo n i d o , ex arboribus ínfulas Ceylan , pa-
trias gonip-ans laicas prasflant'oris, recipiunt. En tibi L. epitomen Qbfervatm. num 
Geoffroy ju morís de Gommate lacea, quae in áftis ULeg. Scient. Acad. Anniijlfy. 
legunrur: 
Animalibus, quorum induftriam in conñruendis alvearibus admiramur, & illa i n -
lecia adnameranda veniunt í nda rum, quorum opera gomma laceas prasparatur. C u -
jus ufus licet fir freqnentior, ( etenim & tind^ribus, atiifque inleTvir ) de or'gine 
ejus parum cerri coi fiar, vel ex infrequentia obfervarorum apud Indas 5 vel quia 
iníeda^ ex qnibns profioifeitur, filveftria, nec ut ape^ noftrae , domeftica , examiní 
Ipecialiori fubj'ci nequiverunt. Nec gommatis nomeñ mereri viderur, eít enim fpe-
Oes ceras, Laccct nomen, potuis:: Lac , vel Loe dicendum , ab Arabibus ad Indas 
perven t . In Regno .Peguano, M^rtabano , alio vorabnlo : Trec . adpellatur, Praeci-
|?ua autemsL^ccac fpecies,, de qua nunc agimus : Lacea in bacilUs, vocatur, ereuim 
S ^ f r ^ , T o m . I H . ParsI. H 3 una 
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una cuifi ramuiculis, quibus nexa haerec, ad nos deportatur» Difqutrendum vldetur 
ante omnla, num forlan ex ramuiculis ipfis, quibus adhaeret, proveniat. Ncgarb^ 
nis ratio adeíTe videtur, etenim fi laceam a baciilis iubtraxens , nullam in ramu, 
feulis fíííuram, qua eíBuere potuiífet, deteges. Accedit, quod magna faeplus gom, 
rnatís abundantia, ramufculis minimis adhsereat . Ex ramufeulis ipfis igltur haud 
provenít. Opinioni noílrae accedentem habemus P. R. Tachará} qtú fLihnedir, quod 
arboribus iftis , incifione fa£ta , aliud gomma, & naturas^ penkus diveríae deftillet , 
íníeí l i cujufdam opus eíTe gomma laccam coníbt; 6c allí quidem a formids alatís 
idem in ramufculos arboris v Ber diüae, conferri dicunt 5 aiii a formicis communí-
bus, allí tándem a muícis. Quidquod denuo alii bacillos laceas habent pro' ra mu» 
iculis, incolarum ftudio in terram defixis, pro fuffuleiendo infeílorum opere. 
' Qi.iod operis hujufee naturam ípedat , in cenebns oberramus. Et laudaras Audor 
íummo cum (ludio illud diíquirendo, alvearis ípeciem , ut in api bus , aliiíVe infe, 
¿tis detexilíe credidit. Difto accedit experientia 3 trangas lácese baciilum , & in 
píures alveolos feu cellulas> fere uniformes diviíum reperies , documento indubio , 
quod gomma fea refina ex arborc defluens eííe nequeat. Alii enim alveolorum ob. 
longi & multiplicis frontis , alii proríus rotundi funt , prout feilicet liquida adhuc 
materia, varia ratione deñuendo» ramufculum caxumdederit . Septa alveolorum te-
íiuilTima> ac íeptis alveolorum apum fimiiia; aft quum nulia arte externa abinjuriis 
aeris & eseli tueantur, fírato quodam ex eadem cera^ confedo, duro & folido obte-
guntur. Infeftis hifee itaque mérito eandem laboris induftriam , imo commoditate 
deñitutis majorem, quam apihus adfcribere non dubitamus. Alveolos illos pro rece-
ptáculo animalculi cujufdam, nec utalii voluerunt, excremenitscontinendis tantum 
deftinatos eííe conftatj bine varia corpufcula , pius^  minufve turgefeentia, ac iifdem 
impreíTa videbis. Quae quidem alas^ depoíitas formicarum , laccam praeparantium , 
primi obíervatores habuere • Et quidem colorem rubrum fortiorem veí debiliorem 
oftenduntj & digitis contrita in pulverem abeunt, qui colorís pulchritudine nec coc-
cíneo cedic. Nec paites tantum anímalculorum laccam conftituere videntur. Alveo-
los potius, ut apum fui, fie hos animalculis ipfis deftinatos , corpufcula antera 
embryones eííe cenferaus infedonirn egreíTurorum 1 vel depofítae egrefforum exuviae, 
«t in Kermes, feu Ormini granís, in galiis , aliifque excretionibus, ab Infeáorum 
i£tu proficircentíbus. Sunt autem ccM-puicula ipfa oblonga , ílriata feu punáis , eo-
chinell» inrtar, obfita, ex altera parte m m&m , ex altera autem |am induptícem, 
jam triplicem cufpidem exeuntia . Aquae immiífa , cochinellae inllar , turgeícunt » 
eodem fere colore aquam tingunt, eandem fere figuram ¡nduunti & vel primo fta-
tim intuíta infedorum corpufcula qualiacumque referunt. Hac igitur gommati lac-
eas rubedinem largiumur, ijlis enim deftituta lacea debiliíEmum , ac fere nullum 
exhibet ruborem . Lacea igitur ceras- ípecíes ^uadaoi alvearis corpus efformans eííe 
videtur. _Et adufia gratiiTimum ^  aft corpufcula in eadem contenta inamcenum odo-
rem , igni admota edunt; ut reliquac animalium partes . Ükimum vero pondus fen-
tentiae (jeojfroyan® , gomma laccam pro alveari habentis , addit examen laccae ex 
Madagaícar, ínfula, deportarse, <& colorem xqne ac odorem cerae referentis . Hujus 
fruRula laccam communem craíTitudme fuperant . Colore íuo Ambarum vel íucci-
cinum álbum imitarur». Ceterum Indicas in íhr , arborum ramufculos circumdat , & 
In alveolos divifa adparet. Nec tamen nt Pegnvienfi , lacea ex Madagaícar prove-
niens adhibetur , nec tindorum, nec ceram vel kccam figillatoriam eonficientlum 
«tllitati venit; hinc quoque ignoticr 6íK Addas deniqne fimilitudine'm ínter utram-
que laccae, alias diverfae, fpeciem, obviam ; & clare íaris adparebit 5 ambas origi-
nem^haud arboribus, quibus adhaerent, deberé ; íed potius ab infedis eodem de* 
portari. Haec autem non nifi fórmicas eííe , eaíque uc apes noíírae ceram eo con.* 
ferré nuntiatum eft R. P. Tacb.&rd., Confiat m z m res3 C d . Maraldy diííertatione cit 
apibusj, 
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stt.c í-or/inrobaíaí quod nec apes noftra; ceram ipfe conficíant , fed ex ñonhm 
- C m c o l f e n t , í t a , ut apibus deficientibus, nulla cera adeíTet | etenim vel fum» 
12 homínuminduftria vel diutiori temporis fpatiotantam ex folns molem cetaecdligcrft 
"eauiret quanfa duarura lentícularum magnitudinem exaequet, feuonus apisunkae.. 
13 Pergenie igitur comparatione, cers apum & laccae formicarum, deficientibus h i -
fce nullum íbre gonnna laccam , pronuntlamus. In hoc enim Golligendo , prepa-
rando áceonformando, per ofto íntegros anni mentes3 formics ellaborapt," ejamqnei 
non folum fue nfui j forrnícularum confervationi fciiicet & propagationi dertinant 3 
íed & hominum utílitati exhibent; Orientem tenentes ením coccineurn colorem e» 
xinde elícíunt, nos .autem pro cera figlilaLoria 8c vernice conticiendis eodem uti-» 
^Nec tamen prorfus negabo, fíe pergit Cel. Geoffroy, gomma laccam & ex arbo-
rum foliis deftillarej ferian & easdem formicae , quas Y.K.Tacbard gomma ex flo-
ribus colligere dícit, abundantius j n arboribus reperiunt , ex quibus abfque i l larum 
ope coMígi poíTet. Ec quí huic opinioní favent, laccam in maíTa adnos pervenien-
tem, ubi nec alveoli , nec rubra corpufeuia reperiuntur, hujus orlginis eíTecredunt. 
Nos e contrario & hanc a formicis colledam, ab Indis autem a fsecibus feparatam, 
& extracto colore rubro in raaíTam coa£tam eíTe ducimus . Eadem enim vel apudl 
nos eveniant, dum artífices, colorem gommad laccae extrahentes, in aliam prorfus 
lácese fpeciem , granofa d¡¿lain commutare videmns . Abit enim colore extrado , 
in granula, & non folum al i i adhuc ufui íufficit, fed vel laccae in maíTa praeíían-
tior habetur. 
Pro confirmanda tándem comparatione cerae apum & lacere , ad hujus analyfin 
provocare l iceat, qua^ teíle Cel. hemery, eadem fere principia , nímirum fpiritus 
acidus & butyrum eliciuntur. 
Tefte Aldrovando, Brafiiia nutrit fórmicas quafdam. i-najores, alafas, fapori gatíf-
fimas, & odoris c i t re i , eafque adeo copiofas, ut agrainatim volitando denfiífimam 
nubem referre videantur . Sic Carolus Rayger, D. refert in Epbem. Germ. Dec. í í l * 
Anni I I . pag. 27. quod die 18. Julii menüs , Anni l ó y ^ cáelo calidiífimo & nubi-
lofo, circa fecundara pomeridianam horara , agmen formicarum alatarum maxima-
rumque, nubis inflar, ex Cauro in Eurum, Danabium verfus direfto tra£lu , v o l i -
taverlt. Mox tota Pofnania , urbs Poloniae, magna earum copia, plena fuic, E x v o -
lantium agmine fciiicet, forfan defatigatae pjures in terram delapfae , forum adeo 
oppleverunt, ut fin guio incedentium palíu tricenae Imo plures conterentur . Quarta 
autem horae unius parte totus exercitus t ran í l i t . In terram proíapfas ílatim alas 
amittebant; nec nifi lente reptando^ procedebant : Duabus^ exinde horis ad unam 
omnes evanuerant, nec unde abiennt quifquam inveftigari potui t . Alias tamen ex 
íilis, fie ait A u í t o r , collegi, &iVÍtreo vafi confervavi í jllaer autem amiífss extern-
pío alis, o£tavo exinde die ^moriebanuir. Ceterum fórmicas commanes figura qui-
dem exaequabant, aft magnitudine aliquantulum fuperabant, duabus infuper alis dia-
phanis erant inítrudae . Quarum adventum alii pe í l i s , a l i i belli nuntium eíTe vc-
luerunt. 
Sic & Ce!, Gleditjch in ABis KegidS Sctemiar. et. L . L . A. A. Scient. Herolinenfif, 
agmmis numerofi formicarum alis inftrudarum mentionem injicit , quod aere de-
ten tu m Borealis Aurorae fpeciem repraefentavit. 
Necnon P. R. Ludovicus le Cointe, Socíetatís Jefa , In relatione novijfmia de pra* 
lemi Regni Sinenfis flatu) ubi de Infedis Indicis agi t , fórmicas candidas , quanto 
cum ftudio illas exftirpare contendant, ubivis tamen reperiri. Hac antera, fie 
* moleftiae ergo, quam hominibus adferunt , & quaiitatum fibi propriarum fama 
gnotefeunt ómnibus. Exiguae, melles fubííantia, plerurnque candidas, interdumru-
•«fcláatji in prodigiofam quantitatem raultiplicantur; & fi in poffeíTiim domus feu 
H 4 recepta-
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rcceptacuri: ej.us pefvenerint,, nulla arte, nifi íbímieis nigris- expeíli poífaní: . Denc 
tlbus fuis acudffirais, vel u-nius noítis fpatio, akiflQmas pannoru-m, lanse, íimi]iUra 
íarc ínas , imo armaría pluteoíque perforaet, quas quod coiiftituir lignutn paacis emt^ 
de diebus carioitmi evadít. Imo cuprum, ferrum &argentum corrumpunt, acden. 
tium veíligia íaepius raetallis ^hifce hnpreíFa_ relinqu«nt» Quem quidem efífedlum ego 
potius q.uaikad diííblveníi íalivas ibidem relidis , ac ut aqua fortís m metaila no-
íira. agentis, adfcribere mallem.. ] _ ^ ^ 
Teftlbus aliis Itínerariís alia quaedara formÍGarum fpecíes rcpentnr in Paramaríboj 
Batavorum Colonia, in Provincia: Suri na m , adpdíata» Has fórmicas , a Lufitanis: 
f-ormkit vifit&ntes fsu transmigrantes dida?, agminatíra incedunc . Qiias dora acU 
venire viderint incolaej ftatim armaría & plúteos fuos aperíunt , hos ilíae intranr, 
g ü r e s m u r e s , fimilia exftjrpant. Gratilliraus foret adventos earum vel menfe quo-
vis repetitusj illas autera aliquoties nonnlíl quarto demum anno redeunt ,* quod íi 
quis ingratus molertiam adfeire. veiletj b.unc ílatim* aggredámíur,.: & tlbíalia calceo-
íque faos comminuunto. 
Omnium Iníe6»rumquas receptacuiis fubterraneis. fibi effüffis obrepunt & de 
nenrur, omniura inqtiam, & íingularlíTimce- & máximum damnum adferentes k 
beantur, illae Indarurn fórmicas , quas (i fides icinerariis , nunquam in rerrac íuper 
cíe exfpatianturfed vias tedas pro adtingendo loco , quera deftinatum haben 
conílruunt., Et buic operi infidentes, fi corpus aliquod folidum , duritieí tamen { 
netrabilis, repererint, ilíud perfddIend.o traníitum ftbiparant . QLiidq.uod ínfaftis;íu 
•columnae enirentes, haud in externa ejus. í'uperfície obambulando adfcendunt; fed ba-
fin ejus; perforanf, coiumnam intíant, fenfim perfodiant, fie tándem in ápices,ejus-
eveKuntur. Quod autem dumis, ac ipíls impenetrabile fuerit obftacuium , v» g, 
paries, pavimentum marmoreum > ílmilia , ad longitud i ncm parietis , ceterornm.., 
víam arcubus inftrudam, tanqnam porúcum ^ ex cerra, humore vifeidoconglutlba-
ta conííruunt, & fie quolibet perveniunt . Difficiliní evadít opus , fr cumuium ex 
partibuS' haud" cohaerenubus concervatum rranfire contendunt . Q r^od fít enim teda 
íaltem munitam viam conñruerent ^ inferíus nimia fpatia vacua lemanerent;, & afr 
pera via . Hini ímmenfo cum labore tubum feucondudum cylindíicum conííruunt 
cujus auxilio undequaque tedae agmen congeftum tranfeunt . Qaas quidem nos CK 
Lyamet haufmrus, iíle autem ex üefte fide digno ac oculato accepta habere re-
ferí. Hic teftis fulfmetipíis oeulis viderat, quod hujusgeneris fórmica refervatorium 
sliquod vaílum ( vulgo; Magazinum } mercibqs Societatis Indicae- plenum , intran-
do, recep.tacula terram vergenüía, ac caryophyllis uíqtre ad trabes feu pavimentum 
fuperíus, repleta, illa&ía reliquesint, fed condudu quodam anfraduofo, & cumulnm 
caryophyilorum^fuperante pavimentum fuperius tándem adtígerintperforaverint ? 
& hac ratione in receptacula fuperiora penetrandopaucas per horas infigne dam> 
mum adtulerint^ & plures pannos Séricos Indarnm perfeiderintIn eonñruendis ve-
to ejuímodi^ viFs, minus temporis impendunt, quam quidem crederes . Ordinis ete-
mm diípofifcto, co.pix Jabopantium , laborem accelerat * Bínse feilicet formiese majo-
res, v él mares , vel femellas, ( utríque enim magnitudine fu pera nt operarlas / la-
borem dirigunt, víam dehgnant. Has dúplex operantium feries ftquituraltera ter-
ram, altera aquam ^ifcldam^ portar. Priorum altera. Igítur fruíluíum terrae , fuum 
onus, orae fornicis feu tubuli coepti adplicat, altera fruíbulum irrigat , tum utraque 
lüud fubigendo or«-adaptat . Poli ambas recedunt ? aliam materiam qusefiturs a-
beunt, revertuntnr , ac extremitase feriei fefe jungunt . Interim par fecundam ea*-
dem ratione procedit; poft^tertium 3 quartum , reliqua .. Itaque centena formica-ruti* 
in anguftiffimo quovis fpatio laborem perfieiunt, cas fibt impedimentum, oDeri au-
íem incrementum adferunc citiíTimum. 
M&rodotuj, Víiniusy So/imi , 2omponiusMlct ^ Vhiloftratus >. allique re centiores.parBí' 
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> *c antiqul formlcarum genus apüd andas reperiri dlcunt:, quocí mediam ínter ca^ 
m & vilpem magnitudinem tenent . Has aurum in cúmulos ^colligere & inagna 
í„m cura a'díervare dlcunt 3 ita , ut aurum erepturus y niñ cahdjflimam diei tem-
nus quo térra ddkelcunt, elegerit, vel ab ilüs devoretur , addunt: quod, dum íur-
' coanoverint, pr^datorls vedigia fepíus Inícquantur , & arreptum dilacérent e 
Strabo (no jure fadum hocce anili tabnlae originem deberé ducit. Et neício qiu fíat, 
nt Buibeq íuiímetipris oculis apud Turcas íbrmicam indicam ícíe vjdiíTe narret , 
quse maíJiiitudíne canem medioGrera íeqn¡parabat. Gratias iiü períolveremus, íi quse-
dam exAnYdfllkis• ín Europam cranfmih^et. Facíliores enim Pxhyíicij rem adea 
mirandam, ac viíam. íibi fabulam , c o n c e d e r e n t • 
Latino nomine formicae non foíum Gallicum : Fourmi, olim : Formí3 fed etiani 
Itahca-mii Fórmica, & Hifpanicam : Hormica, originem debent, 
• SpkiriS'acido , íale volatíii & oleo abundans fórmica , & ova íua , & agmen * 
Medíéítí Materise adparatum adauget. Refert Ccí. Homberg'm AñisíLeg, Scient. Acada 
Aki'ñi 1712. -quod , quam • formicarum. % i j . aqua íerveare íuprafuías , díftillationis 
operarioni íubjeciíret, liquor dillilláns ílatim ab inicio > módico calore accedente , 
heüotropü, quem habebar colorem , cum igneo, permutaverit, & aciditarem aceto 
diftillato íimilem de ñique ádquifiverit 5 imo íolutíoni vitrioli mixtus , iüi colorem 
vin: Borgurdlci sgqualem induerit , figno acidi abundantiffimí ; quidquod in millo 
unquam animali tantum acidi , quantum in fórmica ipfe repererk ? Subfcribunt au-
élorum omnium teftimünia , Spirítus acidi prsdentiam vel abfque diíiillatione repe-
rire poterís. Báculo agmen fufíbdiendo fi fórmicas irricaveris , liquore iliud irriga-
bunt, quem fi naribus admoveas, ut ípirítus vitr ioli recens diftdlatus, odoratum fé -
riet. Acidi hujas generationem aiii quaerunt in arboribus reíinolis, í'ornúcis alimen-
ta prsebentibus, quarum in radice fuum agmen plerumque coníiruunt . Ha? arbores 
acrem exhalant odorem > & acidum continent, quod dum ín fórmicas tranfierit, ex 
illorum íententia , inter vegetabiiia potius , quam ex regno animali proficifeentia. 
referri meretur. Ad experientíam provocant, dum fubtrado fpíritu pr imo, íi fortío-
rí calore dill i l latio urgeatur , ípiritus urinofus, ut ex infedis reliquis, fie etiam ex 
fórmica eüeítur . Objicl políet: aft omnes formicae, five íub arbore reíinoía , five 
i n planirie degant , ípiritum acidum reddunt » QLiocumque modo res fe habeat , 
ídem eíl , acidum bunc ípiritum exceilenri medio ad corroborandum corpns huma-
num , & reílanrandas defterditas vires cederé conitat . Quem recepturi fórmicas 
cum fpíritu vini difHikre, & iiquorem proyeníentem : aqutf magnanimitatis nomi-
ne, íalutare íblent . Inrus recipiatur, & pro dofi ad Jij* > cum: aquae Cordíaiis 
feu Cephalicse J i j . ad ?i i j . veniant , contra morbos cerebri , ut Apoplcxiam fero« 
fam , vertiginem , Paralylin, & prasfertim morbos proveíloium setate; dum Cor-
dialis diuretici virtute , feroritatem fuperabundantem & pituitofam in fenioribus 
praedominantem, per urinas expellit, & hac ratione catarrhos fuffocativos, aliafque 
humorum ftafes avertit j Ettmuller ílomachicam & prolificam virtutem ei ineíTe % 
eumque mares natura frigidiores calefacere, feminas autem ad fecunditaíem diípo-
rere docet; . • ; " 
Nec tantum ratione ha¿l'enus expoílta formicarum fpiritus diílillatur , fed et íam 
per^Balneum Maris 5 abíque additione externa fpiritus & aqua elicitur . Contrita 
icilicet formicae putrefeant, & fie ípiritum volatilem penetrantiííknum diflillabis. 
Qliod ad externum formicarum ufum adtinet , oleum infafione eliciunt ; oleo' 
etenim eommuis^ infnfa?, & in primís alatae, per 40. díes foli exponuntur , Huic 
\Q- v'rturem jpii'itus vivificandi, flatus expellendi j & fi regioni perinsei & renum: 
adirictnm fuerit, ad generationem excitandi, i m o , linimenti inflar adhibito , con -
ira ulrera phagaedenica & maligna , efficaciam eximiam tribuunt - Hujus olei , 
ípmtus formicarLim , <5c fpiritus lurnbricorum pardbus aequalibns,, f i goíTypií parteni 
ífrigatam auííBus imttiiferi^ , médium pro furdítate praeflantiífirnui»' cxperíerlí. 
4em virtuíe gaudent & ova formícas contrita. ¥e í le CQL EjtmuUery ovorum Inter-
n ú nullus eife fokt ufusJ: quia nulla, quantum npruntvirtute nifi-flatus frequen-^  
tiores expellendi, gaudet. Addít, quod quura nucís mjrííiicae odorem reíerant, pul, 
veris hujus admixta , & illis exhiberí, poflint, íi quos ferian deleftationis ergo, ad 
crebriores fl'átus emittendos incitare veh's. Sic circumforaneum^ queradam ^vidlmus ^ 
qui pulverem hunece paheris f aPipat<e nomine donatum , copioíum yendidic curio-
fis. Spiritus Inmbricorum cum fpiritu formicaíuin mixtus, & pro linimento adhibi, 
tus, malo iíchíatico, Rheumatifmis, Faralyfi , membrorum tremor], & Atr.phise.-
juncfeuKar-um. ( vulnera & plagas excípienti }: multum folatli adfert . Addatur fpiri» 
tus aliquis Cephalicus , ác ante medii adplicationem partes leefe adfri¿fcione ficcas 
fenfationem excitentitr , ut penetraturo pedio fa£Ííior via fternaíur . Formiearuni 
aginen, ideft: nidus cum. formieis & ovis leviter aqua bulláta , & femicupir JinllaiP 
adhibita ad Brtificandas partes nervofas faciunt <& nmfculoías. 0\nnia facco Hateo, 
majori lncludantur> hule infideat aegrotans, üíltatiííimum médium pro Paralyfi 
Arthritide vaga & fixa, membrorum tremore, & ílmílibus nervorum adfe¿tionibus 
imo mulieribus fierilibus femicupium Bocee commendatUTimum eííe volumus , 
five formicarum agmen íolum,. fire cum ovis ac forraicis Ipfis ebulliveFÍt 5 eadetn 
l!¿fe virtute & in icorbuto commendacj ab- acido predominante exorto , qui íalibus; 
acutis penetrantibns & fubtilibus pro. medio eget,,, 
Fórmicae aquam magnanimitatis &: oleum formiGarum Pharmacopoeiae Lemerfd* 




Hyperic. ana ^/f^ 
Spiritus vi ni campliorat. ^ j * 
M. f. llnimencum in rheiumtiímls Bk. aítferkíde liifeiaticaí adbilsndüm * 
SÍ. Olei formicar. 
Jumbric, terreíbv ana fiji. 
Spirit,. vini camphoí. fy?. 
©id^ terebinthín. ^ j l 
Spirlt-fal. ammoniac. 5j. • 
£ jinimentum contra par.alySn^ & deBilitatem narvosunr.^ 
Se. Spirit. formic. 5v> 
Olei Roíat. 
Laurin.. ana f j . 
M. i. linimentnrn. contra contuíiones & atrophiam- articuraeionum . 
Jam ad gommatls laceas dlíqulíitionem etenim & hujus aliquis ufus e í í i » 
Medicina. 
Multum vero olei , parum falis^  volatilis ,, terrae BL phíegmatís continet. MIxtf 
feu jus analyíin Cel. Lemery. debe mus, quam in AÜis Acad.. Scientiar. Énni 1710- ex* 
pofatam^ dedit.. Qiiaeílionis puntura in eo veríabatur, utrum gommatis, vel, fecun-
dum alios, refina nomen ipfi competeré^. Otraque enira multum fibi spqualia , m 
noc tamen differentia eíTe conftát, quod in refina fulphur , in gommate, autem fai 
vel aqua prsdomineturExperimenta autem Viri Ge!, loquebantur, laccam non dií-
folvi oleo olivarum >. nec hujus ope tíncturam ex illa extrahi i- & oleo sethereo te-
lebinthin^, & fpiritu vini, debílem tantum ruborem eiiei. Liquet ergo haud adeo 
rerinofam eííe^ laccam , nec muíto Urlphiire abundare 5 & quum liquor íubacidus 
g. aqua aluminofa, nnctwrain fortiorem exíraheret , laces quamvis nonnifr Ie.viíf> 
mam folutionem adíejcretj oléame tajstari aaíeín fox^orcm eíMtim'produceiet: p*»r 
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^ failnas fibl aáirJxtas babere Jaccam patet, & hvperkde gommem^tffe , nec-
on Inter gommea-rerinoía referendam, nt mÍKtui»,, bines «hsíce l./bílantns interme» 
Sium. Denuo exinde Ce l Geoffi-cy júnior hccm analyün wAtiük, & fnjdttftiw ejus 
-2m ILemeryams congruentes reperit.. • « ,. . 
Laces vírtutem adtenuandl, díícuriendi Je ¿¡XArrsfkíftte* bepatrs & jienis tolílendí 
iribuunt. Contra bydropcm iiáerumqne commendatur 3 & ui i dicere , ibdores 
provocare, &íanguínem purificare dicitur. £ n guaradoue míSmmk^StiUfctitóólKftU 
pt. Gommat. laa a baciliis íeparat. 
Aluminis adufíi %). 
Spirit. cochiearíae ardentís f vli;j. ^ # ^ 
M , & diger, in baln. aren, ufque dum iliquori coccínews coíor .«0C6d«t<* Col . tk= 
i t u r . & Xerv. a. u. s ^ > ^ 
Prsecipuus íindurse ufus eft conCTa morbos gingivarum , ons ^c^dentlu-m , &fcor-
butum ex lentiore humorura motu orientem . Qiiibus ut obviam eatur , frequenti 
adírídione enm líquore praediáo, Ceu h'nteoíjs eodem irrig^tis, & girgivas luptrpo-
iitis, medenduin. Interne recepta eofdem praeílat ufus, & íola pro icarbuto .pt-nitus 
profligando íuífickí ne autem calor nimius adíi t , cavendum . iní igni iníuper utllí-
tati cedít Gontra arthri t idem, A e u m a t í í m o s , leucoplilegimanam , hydropem , fimi» 
l i a . Ter fciiicet in die x. ad xv.-gurtas tin&urag prsedittae, curp vino .-H iparico feu 
Canarienfs, tertia vel quarta hora p o ñ prandiutn accipko . 'Odorem illa atr«€snum ^ 
íaporem amarum, adíkin jent is Xuae virtutis teftem , exh bet. Cujusergo & con-
tra menftrua albida, corroborante atque falutari efíícacia pollet i 
Olim etiam varis ^/Wrfrr^ <fpecies conrra cachexiam adfaibebantur i hadle autem, 
^uum de virtute t i ndu r^ praedidae efficaciore canftet , omnia ífta comp^íata dbfo-
let i funt ufus. 
Gomma laccam deriíque Trochifcís Karabssis , DentifricíO & Paíííllis odoriferis 
PharmacüpQfiiaE ^arifier.fis ineíTe fcko. 
gí. Gommatis laccae %]í?. 
Alumin. aduft. 
Reduc, in puiveremf, & fublg. cum mélíís rofaGeí ^ v j . , ut £, l inimemum Ánti-
Scorbuticum , quo faspius per diem gingivas adfncentur ope pemei lü , vel baciiliiin-
iiíeo obvolut i . V e l : 
St. T í n d u r . gomm. kec. 
Flor, aquileg. ana f j , 
MaíKces ^ i j . 
M , & f, linimentum -antl-fcoibutlcum* 
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DUplicis funt generis g r y l l i , alius ením domeñicus , fumi duSus focorum inha« bitat^ aJius autem íiivertris in campisoberrat. Piimus eflo, cujushiííoriam per^ 
texnnus, iJIe enitn frequentiori Medicinae uíui venit . 
Gryttus* Úftic. txryllus domefiieus. Aldrov. 442. Jünft.^5. Mou€ 135. Charlcr. 44; 
Merr:20D. Schrod. 342. Raií ín tea: . -^ . Dal . 588. Le.ner. 398. Gryllus cauda bifrm É 
^ ¡ Í inferioribus acuminatis i hngioribusy fedibus fimplicibus, L inn . Faun. Suec.^ao. 
^ryllus ¿n domibus habitans & cantillans. Nonnull. 
Gryiius domefticus , infe£tum & a cicada &: a locura participans , efi colorís 
ulvo-caílaneí 3 oblongus, tener , mollis , & ex pluribus annuiis compoíicus . Ca-
|>ut Hle praebet jo tundum, fplendens , utrinque oculis nigris & profilíentibus muni-
4'U? * r an.t:er^ore capitis .parte confpiciuntur binae antennas ex'guae , tenues , ner-
ümpl ices , .§1 ob magnum quibus conftant articulationum adparatum, nnde» 
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quaque ffcxíles; poflea os largiufculum , duabus maxillis, dentes oííendentlbus mu, 
nitum 5 dentes autem pro aniplenda óc recinenda íua praeda veniunt . Thorax ex 
altera parte capiti , ex altera corpori íatis arde cohaeret, &_ margines fulcaios, flm 
Jofque, quibus obfitus eít , exhibet . Corpus denique duodecim annulis contiguis 8c 
articulatim cohcerentibus cbnü&i íibi íuperiores habet quatuor alas albldas, ad Ion-
gum complicatas, quaram blnae inúmx ftrjaiores fnnt & longiores íupremis . Sab 
pedore & ventre íex crura videntur viliofa , quorum bina poftrema robufta , ac 
triplo longíora funt reliquis ; quoívís denique craruin^ in extremitate íua quinqué 
ín articuios fiexum , adunco hamura referente , tenninatur ^ Capda tándem, bi-
fida ex binls compofita eft letiSj ex utroque ani látere proficiícentibus, ípinofis at 
que villolls. 
Interiores grylli partes difquifiCLiro ftatlm obvenit cefophagus membranáceas a 
plus, tum ítomachus extrinfecus Isevis , intus vero rugoíus , & huic aliquis ventrl 
culus íecundus , cuín intdliais continuus , neditur . Haec inteítina autem adhafrent 
cuidatn meíenterio flavo,.ac excrementis oblongis, ac muí'cerdam exfequantibus re-
pleto. Ad longitudinem víícerum dírpcrías coní'p cimus tracheas ,' ín ramufculos di-
vifas, 8c inftar arteriarum , aereni per corpus difFandentium, alterno pulfu , ut vide-
rur, agitaras. Tum in maículo, ex utraque parte canaíis intertinalis glans rotunda 
aibída deregitur, leu bini teíticull eminentiores, & in corpore quodam mucoíb, 
ubi genitale maículinam, termínati. Generationi iníerviens pars maris rubicunda 
longitudini vaginae femeliae reipondet . Vagina autem ad giandulam rotundam 
ííriatam , & aíbedíne íua granum lithoípei matis referentem vergit ; & latera ejus 
ovariis oblongis, fía vi di s, ac ovorum nitentium , figuraque cumini granum aequipa-
lantium vfed multo minorum copla expletis, cireumdantur. 
Cantas grylli, quem plerumque alterna alarum ejus agitationi tribuunt, ex men-, 
te Scai/geri, motui organorum lamina cum 'atle compíifitorum , & ventre ejus de-
tentorum j orígingm debet. Malculus íaltem , ut apud cicadas atque íocuftas, cañe» 
re novit , Ventati accederé vídetur, fie Lyonnet, quod natura animslibus, q"3e vo-
cej í'eu fonos quofdam edendi facúltate donavit, & audítum larglra fnerlf , Aurem 
externam qnkiem nullam ín ipfjs detegimus, afl: concludi nequit ; qnod illa careant 
prorfus. Forfan loci quem oceupantj & conformationis riogülari'atís ergo diffidlio-
res cognolcuntur . Nonne aliorum voces haud gutturis ope efFonnaiitur ? Nome 
alia per thoracem , alia per anum refpírare videmus ? norme alia oculos in.dorio, 
& genitalia in capite gerunt? Qíiid igitur miriuTi , íi auns íitum firígularem ín 
aü'S videremus? Nec enim quorumvis infedorum membrorum uíum diítinde íatis. 
jnovimus 5 forfan igitur ignotorum aliquod ad recip'endas íoni iimpreffiones deftina-
tum eft . Imo, quidni auribus jnternis gandere pofífunt, qns fi adefíent , tam te-
nues fane forent atque fubtiles, uc jilas vel intulndo dignoícere nequiremas, Con-
fíat igitur , nos pro cognofeenda infedorum aure , latís clara eorum cognitione 
ca.rere ; nec temeré adieramus , abfque ádxilio aurium audiendi facúltate eadem ef-
ie iníli uda. 
Gryllus filveftris & praefertim femella, domeülco nrgrior efl. Femellaenim ven-
tre amplióte , & cauda in tridentém ^efrormara gaudet . Vorax non folum teñera 
herbai-um folia devorar, fed & carni inhians, fame inritams , ne fociis ouídem par-
cit. S«pius et«am zelotypi triares acerrimum certamen Ingrediuntur, ad mortem uí^  
que conflidantur, & pugnari durante p-roelio, devido hofte vidoriam cknunt, For-
ir icas pr*fert;m pro deliciis habent. VUniut gry.llos captaturam , docef. formicam ex. 
medio corp -re, crinis ope alügare , poft ad maigi. etn foraminis repo ere , íufflaia 
tamen arena omni qua delitefcere poííer fórmica. Qjamquu'n giyllos ampíexüs fuef^  
í m , retrado crine focilis captabitur . Nec non ra ^ ulculo herbae re ttratis íoramint 
ejus intrufo, gryllum elicere poterís, unde proverblum : gryllnnjiar fatuus, Alü ca^ 
ptan^ 
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nuncio pro efca exhlbent mkam pañis trití. Grylli filveftres vero íatíbuía fuá m 
f'ciívi collis ápice conftruere peraraant. Aft. quod probé obíervatum vehm, haud 
Sihglttorie perpendiculari, a íummo ad imutn pétente, (alias emm humiditan m* 
sreífus pateret) íed horizontali, feu terrae fuperíiciei parallela. Imo anguftiore fan-
do ampliorem ingreíTum parant maícuü, pro femellis, coitus tempore, capiendis. 
Pro conítruendo luo foramine autem locum herba nudum & apricum feligunt j in-
terdum & piata ac planíties; quondam enhn ego3>ait Svammerdam, agrum ínte-
grum eis obíítum vidi, finguli foííulam fere 2. digitorum profundam fibi eíFoderant, 
Se in ora ejus conflkuti , alarum agitatione, ingratifíhnum ftrepitum excitabant; 
aft mínimo reí cujufvis triotLi obfervato ftatim in íaam fe reeipiebant foííulam. 
Clamore fuo gryllus vel gaudii veí irae fignum edere íblet. Coitus tempore pras-
fertim, femellas, quae folicariae degunt, clamore, tanquam fifttila, aliiciunt 5 quae 
prout accedit, vox maris evadit debilior, quum adíit, proríus evanefeit; ü t autem 
homines fuis fe bracbiis defenderé folent, fie & animalia & infeda cruribus. Sic 
quoque gryilos campcílres obvenientia fibi obífacula, pedibus,, quafi equomm ín-
ítar, recalcitrando, amovent. In Pby/io Theologia fuá Cel. Derham loculíis aeque ac 
gryliis lumbos efTe obfervac robullos ¿c craífiores 5 crura autem longa , gracilia ac 
fortia; quorum ergo fortes funt agilefque ad cuiium. Rápidam quidem curfum i 11 
gryliis haud obfervamus 5 imo lentiores incedere videntur 5 plerumque enim fubíi-
liunt, & dum volitant, (id autem rarius accidit) per faltus & interftitia' volatuni 
complent. Singulari quadam facilítate & fibi propria retrocederé & progredi cal-
lent. Sunt, qui nullo veritatis fundamento nixi , cacalos a gryliis fcrípferunt. QÍIO 
pertínent, quae de antipathia animaliura, negledo examine adiniíía, fequentibus 
ícríbit Cel. Lyonnet: Hiíloríam naturalem tradaturus fibi caveat, ut, niíi praevío 
examine adeuratiore , mirabilía facía ab aliis.faltem recenfita admittat; caveac 
etiara, ut mirabilia oainia neget ideo, quia veritatis fpecie carent: examini dili-
gentiorí fubjicienda eíl natura? & mirabilium fandaraenta folliciterHifcutiantur. 
Ego enim, fi quem obfervandl artis ignarum, exponentem audirem, caput ¿áu-
damque lupi profligare mufeas, cacalos enecari a gryliis, & fimília; nec tameti 
experímentorum rationem & adhibitas cautiones fubneólentem ; tune ego, inquam, 
& jure quidera , dubito, eo potius quum fabulam redoleré videantur ejufmodi hi-
ftoriae, & intelledu diíficile fit, qui fíat, ut caput ac cauda tupi ab'gat mufeas, 
cum caro ejus & reiiquorum eas alliciat; vel ut gryllus, cuí eíl leviííimus mor-
fus, nec altior volatus, cuculum, avem adeo magnum^ tara rapide volantem , & 
plerumque in arboribus refidentem enecare poíTit. Quod fi e contrario Audor í a -
genuus & fide dignus íingalarís quidpiam retulerít , v. g. cancro Grurís matilati m 
iocum fuccrefeere aliud:. fi adnexerit, quod rem ipfe difquifiturus, plures cancros 
mútil 1 tos vafl inclufos, cbnfervaverk, ffudíofas obíervaverít; fi tandém gradas ac 
te.mpus íncrementi fucceífivi fubjunxerit, eircumílantias addideritj tune ego re í , 
quarnvis fmgulari & novae , fidem adjicio lubens; integritas fuá ut imponere vellec 
& abfervacionura circumílantis, ut in errorcm ipfe prolapfus fuerit, impediunt, 
; Jam a^d gryllum domefticum revertamur 5 bre autem caminos noítros tenens fol-
licite dílfringuendus venit a blatta , infedo depreíTo , colorís ferruginei, cujas marl 
íantum gjgg fun6} nec cantandi facultas, quamque alrí gryllum piftorum, fed imme-' 
rito, nuncupant} dillinguendus ítem a fcarabáo fariña nigro, a popinatoribus t 
jiia mgra, Gallice : ^f¡? noire3 dido ; diftinguendus denique a talpa-grilk, Galliceí 
Taupe-Grilon, vel Courtiliere, infedo birfuto, hortulanis & ílorum ftudiofis exofo, 
pylti inRar cantante, & more talpae terram fuí&dlente. Crura enim habet térras 
t^ nodiendap aptifíima, vix cancrorum cruribus duritie inferiora, & articulation© 
2BEei-iore jn extremltaüe rotunda & dentara, tanquam rotulas quibus artocreatum 
vítores utuntur, inflxuda j & confonnationis fuac ergo fácile infedum jara ex 
UtíO« 
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•atroque íatere \]9m fuperíorem, jam. fibi fubiacentem tenas partem percutere valet 
stque eífodere., . , 
Gryllus domeílicus aedibus detmeturj & pañetes, mtra iateres,, filTuras fami diu 
& m m , ac fatnorum. viciniam, & quaevis alia loca,, igne cantínua calefada, pr^ 
»ido quaerit. Hoc relidens continuo fere canta aures noftras infeftat, veípertino ¡n 
primis & no¿t.urno tempore eantum: extollit, nec nifi máximo^ hyemis frigote ta-
cet. SHveííris, ex quo. mínimum flrepitum perceperic,; vocem íiilic, fuo Te nido ab-
fconait; domeííicus autem ftrepitui adfuetus hunc quidem non. curat,. sed lucem^ f^ . 
git. Quidquid obvenerit,, palato fuo arridet,, fariña,, caro,_ pañis, frudus,. adeps,, 
reliqua. Caiitus, ej.us acutior a lüi quidem ingratifíimus,. qulsteni eorum turbat ac 
fomnum; aliis- autem imo populis integris adeo jucundus. eft, ut tanquanx harmo-
nico muficaB contentu aures fuas eodem delegan credanc. Tanta eft opiníonum dif, 
ferentía. Sic refert Bm.mamel Koemng D- ¡n Ephem. G'erm. Dec. 11, Anni W. pagtt 
84. teíiibus Phyácorum. variis,, apud Incolas Africae_ gryllos, cavéis ferréis ihchú 
í o s , magni coemi,, fiquidemi fuo canta quietum, incolis íomnum. inducunt: & Fi¿z3) 
Begnum tenentibus ,; tanta deledlatione^gryllorum cantus,. quanta. Valknílbus, & Hi 
bernis fidium. fonos cederé . Verumí denique cantas grylli organon ede membranam. 
ut ílabella mulierum complicatam 5 cui ílib ala. neditur longior mufculi tendo, qui 
contradus,, membranam iílam. arídiorem. co.mplicat;;_ hoc modo, autem íonus gryll' 
excicatur,, <5c tend.ínem- vel, in grylio. niortuo. vellicando, fomim elicere valebis 
Hii>c etiam gryllum , licet capite refedo, diutius vivere &. cantum contíniíiare ob 
íervátum eft. Scaligerum. adeo deledatum faiíTe: novimus cantu gryilorum,, ut \\\Q, 
cxaudito placido, fomno demulcereturHos autem pyxidibus incluios adíervabat, & 
quum fine aeris libera lefpiradone vivere nequeant, pyxides cribrí inüar perforare, 
iolebat.. 
Ceterum. plebis deledamentum >, quo fertur in cantum grylli nonnunquam: limi-
tes excedendo,. in fuperftitionem vertltur,. Máxima pars ejus delidlo- fibi daceret,, 
gryllos laedere, eofque Del equuleos. adpeilandopro fortuna nucíais habent. Ita a. 
parejrtibus edodi pneri,; gryllos campeüres captante domum reportant, in fumi du-
^tus-reponunt& domelticos reddere íludent j fpe excidunt,, campeílres enim nun-
qpam; cicurabuntur, imo domefticos, quantum poíTunt, eftirpare annituntur.. E n , 
«JiMB: Cel. Samueli Ledelio Di in Ephem.. G'erm:, Dec. I I , Anni Vi l . p. 90.. relata,. 
4ebemus.. Materfamilias. cantu plurium gryllorum diutius infeílata, cafu tándem fe* 
Mci^ab hoípitibus fibi exofis ijberabatur. Epulas quondam ínter; fonos tubarum &: 
tympanorum celebrando, poftridie omnes gryllos, ítrepitus ímpr;eíri.onemortuos, re 
}>eriebat.. Jí)«/?tfa< addit5. quod. tindura. Vitrioli yitro ímmlíTa, omnes grylli dom 
«xpellantur. Fortiori autem fulphuris vapore, ut quaevis. infeda: enecantur. 
Nomen grylli Italicum & Hífpanicum :. Grillo ut & Germanicum : G'ryli. Lati-
no, hoc autem Graeco : Grullos, originem debet. Galli eum diciwt: Grillon, Gril-
foty Gri l le tGf i l le , Greftllon, Crignon., Crinony C n ^ / ? , vel Cr/^Wíí j.norainibus, can^ 
tum fuum imitantibus; ex Gallico tándem & Anglicnm; Cr/V^í, hauftum eífe videtur. 
Sale volatill oleo abundans grylius pro diurético ac aperitivo habetur j imo 
^liquantulüm. ex, natura^cantharidum^ rautuatum habet.. Hinc abfque periculo pro-
€,xpUrgan£j|s urinas meatibus, & profliganda fafefurra ibidem colieda adhibeatur. Va-
«^occlufo immiíli grylli,, íurni ope arefcant, ¿<c in pulverem reducanrurj. cujus gr. 
XJ], ad cum aqua conveniente exhibentur. Sie teílibus Ephem. Gernt; Dec í -
Anni IX. (3, X. Cel.. Hagendorn, D. fepius felicl cnm faccelfu, pro affedionibus-
íenum Se veficas , unum duofve gryllos fubtradis pedibus, alis <3c capite , aqua pe-
tf^ífellni, vel faxifragae diílillata, eo uíque macerates, quo liquor ladeus evaferir,. 
t-afldem ^vero fortiori expreffione: colatos, asgrorantibus le exhibaififé refert; quortirru 
Qpe- copiofnfimum, urinae; profluvium eiicuit. Ibidem. refert Cel, Samuel Ledelium.^ D^ 
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mñcolam quendam, fibí cognitum . feplus fcbrim tertianam , ^ f l o in rpt'ho ^ 
VviCiX íblutQ, depluifife. Denuo aliud fubneaamusj nobis quídam íuípeaae hdei, 
ñ deficiente ampliorl gryllorum úfus qualecumque fuerit, adpüné-ndum: hvEphem* 
%erm. Dec U t . An. 1. Obf. i^r. fciücet, C e l Gerbejíus 1). fequentibus: Amicoruni 
unusMedioe artis Dodlor praeciarus, quondam ad a;grotantem yocabatur, qui o¿lo 
per d'ies, nullam prorfus urínam emTferatj varia prseícripíit Medicu's, invanumom-
ií¡a. Vetula tándem gryllus colledos adtulit, & íaxiori nodo, quo motüm -Uberuni 
confervarent, indidit, poíl: genubus aegrotantis íubllgavit; iile autem ílatim fremíta 
¡nfolico correptus, paucis inomeotls elapfis copioíiríimam urínam ieddc'bat • 'Qiií 
quidem medendí modus, fi fuá i^G yeikas conílat, íinguláníTimus,; nec 'médium ^  
Medicis ranonem quaerentíbus arridebít 5 aíl: qualla reperímus, tibi ejí'h buimus L . 
B- Intetlm & pro bocee pugnare poteíi, quod alias óbtinet: Phyfica ars ninrlum 
compiieata fatis explicare nequit. 
Quod deniqne exterioiem^ gryllorum ufum adtinet^ iüi contriri & oculis adplicátl 
exacuendas oculorum aciei inferviunt. Habentur & pro refolventibus5 -optimifque aá 
profligandas paroxides & alios hujus generis tumores. 
V 
L O C U S T A . 
Arlas funt locuflarum rpeciesj quae Be figura, & colore, & magmtudine fnt^ 
fe difFerunt. Maximarum , frequennffimarum >& in Arte Medica uíitátííTuTtaruni 
ana eft, illa quam noftra deferiptione jam perrraftamus. 
Locufla. ^Oííic. Aldrov. 404. fon'ft. 61. MouíF. 117. Chariet. 44. Merr. acó Scrod. 
343. Dal. 588. Lemer. 515. Locvfia viridis major . Rail Infed. 61. Ephemer. Na*» 
tur. Gur. Decur. 2. Anni 2. Obferv. 15. p. 40. "Locujla major virtdís t Fních. 5» 
Gryllus cauda tnfifera refia 3 Torpore [ubviridi t Linn.NSuec. 621, íocufia major 'vul-
garis . Qtiorumd. 
Locuíla igitur haec tota , Viridem coloTem lierbae referentem exhibet, excepta ta* 
men linea fufea, fnperne -dorfum , peítus, &( verticem trar/feunte,' exceptis etiain 
lineis duabus pallidioribus, fub ventre Se bínis cruri'bus poftrernis quas confpiciun-
tur. Abit in caput, thoracera feu pe£tus, & corpus. Caput obiongum ; equino íi-
milJimum, & terram refpiciens, os quodam fcu'to rotundo, profilientí, mübili,Tnu-
nitup, & ex dnabus maxillis inftrnftum eft.^Dentes maxilJis inhasrentes, flavi , 
acutí Se in ápice adunci funt. üri inliaeret Ungua, eaque magna, rubicunda, '^: 
maxillae inferiori, latas éc rotundae adnexa. Maxillis vicina ádparet barba virefeensj, 
villoía ,•& mediante triplki articulatione, complicanda. Tnm antennae ex nodis 
comparatas, longiufculas, fenfim craffitudmedecreícentes, paiüdse, exfummitatecor* 
poris proficifeentes ; poft oculi fiemifphaErici, profilientes & bina pun£lula n'gra re-
ferentes. Thorax elevatus, anguíhrs, íupra fubmfque binis dentatis ípinis munitur0 
Dorfo fuperjacet (cutum obiongum , <:ui muículi rrurum anteriorum fortiíTime ad-
basrent; mufeuli autem circumdati confpicluntur vafeulis aeréis, feu tracheis niveis» 
ac adeo artificiofe comparatis, ut eaídem difquirendo in maximam Numiriis, quoá 
omma condidit, admirationem venerabundi trahamur. Bina crurum priora omm« 
bus brevlífima funt: lumbí granulis aliquantulum obfui) Se profundiflimís peraái 
lunt fulcis j crura proprie fie dida, fpinofa ; & eorum extremitates, five pedes9 
«upjici hamo muniti. Eadem plañe eíí conformarlo crurum parís fecúndí. Teitium 
vero omníum longiíTimum, fpinofum, faltibus apnífimum, granulis & fulcis di-
nttum » AC robuíliífimis tendinibus corroboratum . Deinde quatuor alae, Jatiííima 
quadam zona viridi decuífatae, quarum anteriores ex fecundo, pofteriores ex tertio 
^rurum pan enafeuntur. Pofteriores ínfuper ab anterioribus dWerfiílimEe, non ib*-
«5^ tenuitate, & amplitudine arsteriores excellunt, fed queque rugofae fm t, al* 
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bidse, & lineis albidls decuíTatse quidem, fed plexu retlcularl omríi carentes. Veiu 
trem ampliíTimum odo annulí conílltuunt, & bmae cauds;, rattorum inflar, villo, 
fae terminant, quibus intermedia adfunt tres papiJlas villofae & mobíles. Ventris fe, 
minini extremitatem dúplex cufpís duriufcula, longa, & gladinm referens egredu 
tur. Per totam ventris capacítatem dilperfe funt tracheae, & magna cum arte In, 
ter annulos & inteñina conglomeratse. . , o 
Locuftce in interiore ílatim ab initio odbphagus; poít ventrículos; tum ítomachus 
fecundas, ut in grilio, illeque ex interiore fuá parte fnlcatus atque dentatus; dein-
de duíE inteíHni appendices, vel cavitates ^ ventriculi tertii ^ tándem intefHnum re-
¿lum . Imo tracheis interíita vaícula coioris ímaragdini fatis confpicua 5 & in pe-
dore fex oiTicula mufculis cohasrertia ad crura corroboranda. 
Obfervationibus Ce!. Svammerdammii edocemur, magnam eííe fimilitudinem tri-
plicis ñomachi iocuftse, & animaiium ruminandumj partera in ííomaco locuftas 
reíervandis alimentis defiinaíam, detecta efle focilem <& locuftas ruminari vix extra 
dubium eíTe pofitum . 
Vix ala? locuílis acceíTerunt, & illas coeunt, dum mafculus dentibus _íuis femeU 
lam ex cervice corripit, priori crurum parí térra ja ce n te m detinet, illiufque vagi-
nse aculeum, ventris in extremitate obvíum, intrudit. Diutius hac ratione cobas-
rent, & vix adhibita violentia feparari poflunt: Exeunte tándem autumno femella 
ovis fe exoneratura, te ira m, íuo gladloJo, quantum fíeri poteft 3 perfodit 5 ova eo 
reponit, moritur & exareícit. Neo diutiores mafculi femellis lupcríunt. Ova autem 
ufque ad reditum veris térra deliteícunt, tum vero folis radlis calefiunt. Figura 
oblonga, longíora quam craffiora, anethi granis quoad magnitudinera aequalia, 
albida, & membranse ex filis fubtilioribus albis conftruftae Involuta funt. Fila iíía 
non funt, nifi, arterias & venas ovarii in ventre femellas obvii, conftant autem pel-
íe tenaiffima atque pellucida, quae digitis comprefla ñrepitum quemdam edit . Hu-
mor ibidem detentas albidus, vifcidus & diaphanus e í l . Qnum igitur hyems recef-
ferit, ac térra folis radiis incaluerit, incalefcunt ova, & exeunte tándem Aprile 
meníe, veí tardius citiufve vermis enafcitur, ab initio. quidem vix p.ulicem ma-
gnicudine adtingens, colore albidus, poft nigridus, denique fulvus, forma etiaí|i 
locuílse indutus, & faltas edens, quam vis nondum nymphse ftatum adtigerit. No-
tatu digna res eft, fie Ce!. Svammerdam, quanta fit locuftae, & nymphs ex q^ ua 
provenit, fimilitudo. Nulla enim prorfus ratione variant, nifi hac: quod alas in 
locuftis extenfae & ad longitudinem corporis repofitas; in nymphis vel complicataes 
&: quafi contortss, ac quatuor quafi globulis inclufae fint. lime eúzixx Aldrovandus, 
Mouffet, Jaafton, alii, vermes ex quibus nafeuntur locuftae, non eííe dicunt, niíi 
locuftas alis deftítutas, his autem accedentibus aliud nomen iis tribuí j craífius de-
nique volunt eíTe corpus^femellas. Verum etiam, nifi quafvis infedi transformatio-
nes fucceffiyas cognoveris; idem illud infeítum: faepius pro duobus iiíque diVerfís 
habebis. Hinc &: nymphas puellarura cicadas aquaticas efife credidit Cel. Rondeleti 
locuftas & pulices aquaticos Cel. Mouffet, Scorpiones aqnaticus Cel. Redi y alins ge-
neris animalia Jonfton. Hinc eciam Jocuftam in triplici fuo ñatu confideratam, té» 
plex animal j fpecie diverfum, crediderunt varii. Nympha igitur vicefimo & qtiar-* 
to vel quinto die feponendis fuis exuviis feíe accingit, cibo abftinere incipit > tum 
locum adaptatum quasrit^ , plerumque Jcilicet carduum fea fpinam, cui feipfam ad-
fcaeret. Poft colli ^ capicis^ tumefadione & agitatione pellem collum obtegentem 
difrumpit. Caput primum difficiliufque banc fiffuram egreditur, tum reiterata agi-
tatione & tumefadione corpus totum cum fex ernribus fenfim exprimitur, exuviae 
autem fpinae adhaerentes relinquuntur. Et fane vix mente concipimus, fie pergic 
Cel. Svammerdam, qui fiat ut cum dentibus duris, ungulifque adeo acutis, & fe 
ipfas,, antennas tam longas, tamque tenues adeo fubtili ac molli niembra exuem 
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n b naidem fepofita , adeo tenuem corparís fubftantiam pTofítentur locu-
^aleaj • earUni cerae haud cedant mollitie & flexibílicate . Exuyiís itaque íeui 
jb*» &rCrU e¡ie denudara locufta , priílini colorís fulvi loco , nunc albidum feu virl-
bliorem oftendlt. Adhibitis ínfuper feu potius e^íTufis viribus defatigata , ^ 
¿enp de perfetendae impar , in terram íemianimis prolabitur j per horam in -
aens 110íi®emanttm y¡x pelle fuá egreditui', &alas ejus evolvendo fenfim crurum po-
tegram^ jong;mc}inem íuperare, ípedaculo fane íingulari -videbis. Statim longitud© 
fterioru^  ^ aicceci]t, recedit pau-llulum deformitas. (¡^lamvis omnes in univerfum lo* 
1T1ft0s mérito honibiles adfpeduatque deformes dicere poffis; os enim habent, quaíi 
f mis confitum, & capiti poíteríorem quemdam cucullmn , qut in princrpio ala-
13 termkiatur. Audori cuidam Arabo , a Cel. Sammle Bothart citato , fidem 
^dhibere velis, decem animalium diverforum natura Lneft locuííae : nempe caput 
e i oculi elephantk, collum tauri, cornua cervi, peáfeus leonis , venter fcorpii , 
aq^ji^' ium^ ^ ^ ^ ^ crur^ ftmt^1*, cauda(íue ferPe,3t's • Qiriantum compofi-
tionis monftrunrl Locuftarum alias tamen a-las coeruleas, alias rubras, alis; verüco-
lores exhibent. Pfurimse autem plerumque faltus_ edunt, rariores volant. Saltus cu-
íufvis ahitado ducentup>lo corporis ipfius longitudinem fuperat . Omnium vero má-
xima & fingulariírima ilia e í l , quam MÍÍ«Í¿J-, nomine Graeco, fea prophetam adpel-
lant; denominationis rationem vel ex eo dedticunt, quod advenía íuo veris initium 
nuntiat ; vel quod adventu-fuo, ut relíquae , annonae caritatem praedicit ; vel quod 
in íitu fuo máxime proprio cpníHtuta, jumáis quafi manibus Deum adorare vide-
tur, more Propliecarum veteris faederis. Hinc & in Provincia-, valgo; Pregue Dieu> 
Deum adoraos, dicitur^ & tanquam^ infedurn devotum , quadam quaíi veneratione 
colltur. Amore benévolo praefertim in infantes ferri dicitur Ibidem , ac fi quis eo~ 
jum, viam ex illa ídícitetur, Xublato pede illam commonftrare , nec unquam fere 
fallere. 
Cantum quoque haud adeo íngratum locufla, de qua agitut^edit, & in regioni-
bus frigidis, ubi cicadae deíiciunt., plerumque hujus nomine , iramerito tamen do-
natur. Mafculus tantum, locuftarum more caneíe novit, femeíla mutaeíl;. Ab err-
ea determinandum organon cantus in mafeulo vatii folent eíTe audores, Svammer-
•dam illomm fententiae accedit, qui yolunt 3^ quod iocuftae , nympkae exuvias fepo-
nendo, alarum agitatione ftrepkum iftum eliciant 5 alias autem nonniíi alis , alias 
alis pedibufque in fubfidium vocatis, cantas edere idem ille adíerit, Cel. Linnaus, 
quem potius ducem fequlmur, mari in baíi vaginae alarum foramen e í í éa i t , mem-
brana diaphana, inftrumento cantus fui obduítum . Nec lamen per diem fon-um edít 
w'íum , fok ad occafum vergente autem , ut canere cespit-, fie cauli lierbae, ariftsej 
vel arbored impofitus , & in pratís, ín campis atque dumetis, cantuiper totam no-
<Sem infirtit. Herbís vivit? & vel leviííima digitorum pteífione ceadus venter, fue-
cum viridiífinium ex ore evomet. Et quam fegnis fit ac lentus ad volandum tem-
pere pragfertim frigido vel húmido,; iatis longum tradum volando faspius emetiri 
^olet. Ex alterutro crure poíleriore arrepta locufta , crus in origine fuá avuífuin 
deperdit, quo amififo, ulterior! voiatui haud amplíus fufficit , pofteriorum cruruni 
ope enim in aerem adtoUitur. Mana conílrida , tam vehementí illam petit mor-
ut doloris ergOj .diudus eam retiñere nequeas . Volitans aiis aliquantum elicit 
itrepitum, ' 
Numeroriífima interim quantitate locuftae multipikantur. Teñ.eCe\. Lemery Inter-
um agmina maximarum locuftarum accederé, & vento agitata'hinc índe delata ter-
a re{lc|ei.e^ fuperficiem omnem obtegere, ac flores , fruftus puIlutantes atque 
£em,na pen««s 4epáfcere conftat.^Tefte Cel. Scaligero vix traníit annus, quo locuftae 
^«a?;Fe¡M^ri^oii^li vel Septentrionali cuidam, illam deprasdandonon adíerantdam-
'1X1Í.er^um etiam tantus terror populum invadit 3 ut ex regione remotiore adpor-
mffioy, Tom. I I I . ParsI. I tatas 
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tatas credant, quas iua tejira produxit , locuftas ; Se figura horrendasdamorem 
Jugubrem edentes , quamvis pri-rer mulntutlmem vix habeant quicipiam íiDg'iians 
^ec taraen negabo, locuftam eííe animal generi humai.o ¡n eítüijmuin . Slajrin¿ 
interim ovorura copia plerumque vei hyemis inckmentia pent , vel cum herba a 
paíc^ntibus deglutitur. Oblervante Cel. Lyonmt > locuíiae tranímigranres , campos 
quse depafeuntur & agros , cauda minis bievi n.iíructde íunt, quam ut iua ova pe, 
nitius iu terram reponere pofllnr 5 hinc & avium roltns & acns inclemei.tja , ina, 
ana iiíorum copia petit, próvida íane De i benigrutace, ut ai^imaiium tam pernício. 
iorum multitudo nimia ímped,amr3 Phyíicorum varíí luní, qui locuftas trium fla. 
gelíortim infignium nuntias habuere. Annonas car taus, ob herbam depaftam 5 pe, 
lliSi ob infetíionem & fetorem ex corporibus earum putrdeentibus exhalantem j 
beíí ij ob ordinem , qua tanqnam inftrufta acies incedunt . SÍC iocuflae quondani 0-
¿ a v o veniebant flagello vindicativae Dei ju(litios , Pharaoncm «5c iEgyptios acificien-
te, ac quibus gratulo pepercera^, ea omma devorabant . Pienae íunt hiüoriarum 
omnes, & devaííationes a locuftis CUÍVÍS tempori regionique JÜatas recenfent ; nos 
autem ne juÜo prolixiori adverütatum receníione, t^asdium L . creemus , nonniíl fe-
quentia, ex ícriptoribus noíiii aevi & fide digniíjGmis adteramus : 
Cel. Mezeray , expofuis con(equenti is triíl;íiimis, tcmpcílatetn violentiorem regnan-
te Ludovico X I I I . y anni 1613. /anuario meníe, Gailiam pallim adfligentem , exci-
pi en ti bus } quanta , pergit, fuer i t jadura, ex ventorum ac tonitruum víolentia pro-
ficifeens, ab illa tamen íuperabatur, ^quam In regione Arelateníi & Provincia, cir-
ca Majum nienfem. localiarum a g mi na producebant . ibi enim tanta locuílarum 
quantitas enaícebatur, ut breviífimo, idett : íeptem veí oda horarum intervallo , 
heibarum arque granornm , xv. mi lie jugerorum fpatio detentarum, vel radices de-
vorarent, vel horrea intrabant atque granaría, &quidquid frumenti coacervati ade-
rar, coní'imebant. In aerem evolanres deuíidimam nubem eíTormaífe dicuntur. De-
va í> ato igitur tradu Arelateníi, Rhodanum tranlmlgrabant , & Belloquardam per-
veniebant, ibi autqm parciori gramíne reperto , herbam & bortón fe trifolium de-
vorabant • Jum^ PorbomamValabergam , Montemfrinum & Agramontinm adibant,/ 
pari r$tiQ;ne & ibidem qna;visdevaíhndo. Máxima tándem earum pms ñ m n i , aüul-
que. a vis candida?', Qallis: Gakian, praedae ceííic. Reiiquae terram,, in primis areno-
fam tubulo quodam iuífodiebant, hofque tanta cum quantitate ovorum explebant , 
ut integro regno defojationem excluías locuítae adtuliítent. Aft provida gubernantium 
cura^ brevibus ecc millia lítóarum ovorum iílorum col!e¿\a in Rhodanum projeda, 
vel in térra abícondka íunt, Suppatando autem numerum locullarum exinde na-
ícendarumá nec nifi. 25. cuijis tubuiq, tribuenda : quamvis. libram 17500. locuftis 
producendjs fuífeciír§ repertum eíl. -j 
S^pius eciam, fie Cel. ^/ffr mIn[e$.o Thmlogla > hcaftzrum agmina, frohdefcen-
tem ípem agrícola prasírindant. ^Ygiaces,,enim laepius ex remotiííimis terris adve-
niunt, maria tranfeunt, agminatini campos floreícentes oceupant , & vix horarum 
fpatio, quidquid viridis adíuerit, devorant . Q_ia de re Cel. Lyonnet íequentibus: En 
huju^ exemplu.m fin^ulariífimum , in ktjfaia Caroli X í l . Suea* Regís, Tom. iV.pag. 
\6Q. , obvium. Ibi enim regem huoc ¡n Evílarabia degentem, Joctuiis admodum in-
teftatun^ fuiííe deferibitur, horfen.da, fie verba íonant, loculiarum quantitas ex me-
ridionalí marítima plaga proveniens , primo minoribus cumuüs , mox nublum in-
ifar , :;c(®lam obtenebrantiumoffeienatur, ut íolis dek-aus ípedantium oculís víde-
retur^Ñeque vlcinap ac depreíTse humo volitabant j, fed eadem , qua hirundlnes , 
elevatione, ufque dum campum, in quo cui/jdere poffent, obíervarunt . Ssepius ira 
vía nonnullis oceurnmus,, quae firepltu quodam , decidenti grandini , non abíimil* 
ediío , ruríus adtollebantur in altum . Tum inílar turbmis ¿iper nos prolabebantur, 
an jJJa ipia plamtie, ubi caftra poíuerannus, co,m mor ames , ñeque eqnornm pedes i 
quibus 
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u MMtííafl ooííent, pert5mefcentess ex térra e h v í t x , fadem oculofqae no-
cjuibus ^0"entei. adeo operkbant, ut v i a m , qua ab illarum mcurfu evadere poííe-
íiros ini'rn0icei.e 110n valere mus. Continúalo tamen itinérc ex illis evalímus . Qiio-
^"^ue reíederant, berbam & graraina ad radicem uíque decerp.'erant, ¡ta utviri-
C/mq tea campas , quo oculí noítrí raodice obledabantur , In arenofmn defertustf 
h" ^ t Vix fidem mere tur , adeo exíguum infeílam, mare tranfmígrare poíTc, ií'ifi 
3 Dria'experientia hae gentes edoüse forent . Pr^terea tranfeuntes locuííae pafvntít 
F xini Ponti f ínom térras infalafque adjacentes, vaíliffimas licet peragraníur 5 de-
•sedantuf > &quod magís admirationi venit 5 ipíorum azáiíiciotüm portas corrodánt | 
d^eo crudeles fiínt, ut nuil i reí parcant. Haclenus Üíe, 
pro enecandis Se abigendis íocuftis media varia varif tradlderitnt. Aíí: fidem vix 
lacimus. Sao enirn jure Aldremandus^ plerumques ait , ad profligandas locuíías nií 
valet Bominum cura , nec íupereít niíi Del auxilium^ fefventioribus iifque puMicis 
precibus implorandum • Locuííae etiam foftiores- debiíiores enecare , íleqne fe jpfas 
i non exlTirpare, fahem adtenuare fülent. 
Nomen iocaftx GdiXimm: [autmelle f ex verbo [auter, faítare deducifur . ítaíl ií-
íam dicunt; Cavailetta feu Sakareí la . Angt i : Locufs , Graeci Akris , Allí funt qui 
íocufías majores: hgufies, minores aurem: Sauteream nuncu-pa-nt. Qiiibufddirttqua-
que ín región!bus Gailiaer íocuftam viridem magnam , de qua diximus , Jeudi , a 
cintu fu o 5 in aliis: M u m u feu : Aoutrelle, a meníe A u güi lo , Caallis: A-out diáto, 
fiquídem boc menfej & meífe perada, ftipulis inbasrere íblet.: 
Multo, aurem fale yolmW & oleo abundant locuíte . Hilloriae' narranf , loeufia.« 
eífe Orientales ^ Garnis^fus^candoTe & fapore cendrartrm carnem Imitantes : eafque 
|am eli'xas, jam ollas immiífas taque aífatas adponi t hac enlm racione caput &ala5 
abeuní , corpori cancrorum rubor, & gratiffimus fapor induitur . Aliis frixas" c u m 
l u t y r o , aliis- pipere , fale & aceto conditas magis arrídere dreuntur . Et hanc illas" 
eondiendi rationem ínter pópalos iílos vel hodie írequentiiITmam eífe ait Dampiet* 
in itinerihus. Teííe Diodoro Siculo , ^thiopes ob locuftas fibi cibo cedentes: Acri* 
iophages adpeliantur. übl igitur menfarum adparatum exaugenr , íbí ut Arifiopha-' 
m tefte, ofim Athenis-, in forum deportatse-, ut apud nos av i cu laspro í lant L o -
curas quodam pro- nutrimento Judseam & adjacentes regiones colentium ceíTiíTe ví-
detur.. Judaeis enim terram promitlionis inhabitantibus, in Levitico enumerataequa* 
ÉUOT locuftarum fpecles, pro alimento veniebant; imo S, Joanms Baptifta, locuílis 
& melle filveíln viram fuílentabat. Tefte enim Mdrovando&c Samtiele Bacbarty v\-
diculum foret, fi in explicando textu alio tenderemus, Earopasorum p a lato nullae arri-
dent, &: Orientislncolarom frugalitatem adfummum miraraur, nec imirari contendimus. 
Kec nifi, parciíSmus in Medicina eíl locufíarum ufus: . Telle T>iofcoríde fumigatio' 
joGuftarum retentam urinam príefercim in mulieribus excitat . Allí eandem pro ad-
íectionibus hyileKcis> commendant. Cujus ergo arefaftae ín pulverem abeant, caps-
X'j' ad xx., cum liqnore quodam conveniente, ut deco<Sione herbae parietariae' v • 
"^ilium, exhibeantur. Tefte €el. Liunao- Saccomm more cedit, ut verracas maf-
Euum moífibus locuftse noftr^ exponant, quae'imer morítis; liquorem qiiendam evo-
tinta cujus auxilio* verruese: exareicunt . 
a N r é s c u s . . 
A Millepedes & • Onifcl , Orfic. Afelli , Sclirod. | p Jonñ. 116. Ajeltus. Uoufíl 
3.202' Charler. 57. Merr. 203. Da!.. 585.. Omfcus /ive Afetlus Aldrov. 632. Afeliuf 
ji¡J¡Us feu vvtgaris. Rali ínfett 41. Millepeddd .- Matth. 2^7. MHlepedá? , five Afei-
ooíTch. 409,, Onifcus- cauda- obtufa-y bifurca y Linn. Faun. Suec. 1257. Miltepeda» 
x- Muitiged'a:, Porcelíh- [eu Cmo-.- Quoru^nndl 
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Oníícus, ínfe^um parvum, quod omnes norant , terreftre ,. alls depltntnm , 
preíTum , atque alíquantum globatum, unguem digid auriculam bngicudine refera 
five digkum tra^fverfura, djmidmm latltudíne., figuríam rhamboídis ^ eolorem pie* 
rumque cinereum , interdum Uvidum fea nigndum » praeíertim In ctorfü' Se lateri, 
bus, albidum fub ventre, & admodum. mukis pedí bus gamlec DividkuE in caput^ 
corpus Se caudam . Capuc exiguiun , ¿kconglobatum nigrido eoque vixconCpkien* 
do ore infra fito munkur ,, & íuperne duas antennas píomiaeiaies-& quiñis articula» 
tionibus confiantes exhíbetj harum breviiTimas & nodis fi-.miles. íunt , capitii proxk 
ir!«, . extremse in cufpidem terminantur.. Harum auxilio anirnaJ. viam ^foam-dexrror-
iurn de fin i Uro r fu m exploratur .. Corporis tegumento venic pellls laevis & ;nkens 
foiida ac quafi teílacea.,, o£to annulis,. magnitudinis varias^compofira, hoFum fecun-
dutr om.nium maximus, efl;, fex denuo aliis annuiis minoiybus , eandam verfus ac-
cedentibus. Bina latera ubi pedes ípei tant , ferrae inflar dentata $ & £ub venere fe* 
pteií ex quavis parte pedes illique quaternis articulationibus. co^pofiti , & ípina* 
qti fdam bréviiftímas continentes a d p a r e n t ü l t i m i prioríbus paullo íunt longiores 
€aa4a autenl b^fidaLüKigiufGiila & cufpidata Nonnunquam in Ipfo iníedi dorfo. 
I3igr;dx- vel fl ividüB- maculae diíperfae cünípkiuníur .-
Vivparis or.ifcos adnumerari jubet experientia j . quarayis J:()»/?ÍÍ^  aínque IMos-ín-
ter ovípara referant,, ác peralto coitu ,. magna-m copiam ovurum, albidorum, niteiu 
íü'um , raargaritis f imi i ium, accumular-orum, vepmefque- albo^ d íu i-mmobiles con-
tfinentium, reponere doceant.., Háec Ce!. Lemery, fuá-experientia comprobata refert ^ 
Remellas ernim plures fcelus útero geflare docet , qui illanT egjed'endo In gyrunv 
difperfi,. álacres agita nt fu as alasj. iicet vix pulices magnicudine adtingant. SÍCGPIL 
Thilippus Fjauendorffgr r D* telfibus Qerm* hphem. Bec, I I I . Anni. Ml.pag. 3. obfer^  
vatione fuá certns, on feos viviparis adnumerat. Hic enirn quum oniieum íbpnud» 
quondam mierofeopio explorare13.. cirea prámuiri par cruiium rem aliquam tr oto agi-
tara m detexít 5, poft a-nanalcuium ut minimus pulex magnum ,. gradu- citato ince* 
dens-, tum fecundurat.€rtiurn &• fie bíevifllmo temporis intervalio-, fepíem &trí-> 
ginta numeravk. Jam quum, onifeuli penitus effor.mati ,: ac ínter fe fimíies locuitb 
adeo fingularem eorpons mort.uas matris egrederentur s.. in bís rediv'va v.idetur oK 
foleta illa fabnla de víperis , cu^us fetus. nonnifi mortuae matris- ventrem egredi cre-
duntur. Gommunis fer-t fe.nte.ntiaverba íunt Cel. Langii^ onifeoruro ova loco hú-
mido repofita demum e-xcludíj;-ega autem onifeulos veiitri matris eadern ratione ad» 
llasrentcs v i d i , . ut fuá ova alias cancri fluviátiles feemn gerunt»^ 
^ Onifcorum differentia,, vel: a rnagnitudinís-,, vel-colorís , vel loci quo dsgnntj-va-
rjetate_peten;ia efl;;, alii en¡m< nriajOres, alii minores ^-alii ful vi ,„ afir cinerel 5 allí 
domeílicr,. alii autem fdveflres funt. jQumelliei^ inhabitant teda, parietum fiifuras, 
ceijas fuh fundís yaforam aqua plenorum , fub lapidibüS» degunt. f imetis „ fterqui-
liniís , locífque refrigeratis & nitro plenls deri. entw . Süv.eílres e contrario pera-
mant fruine/iMim,, filyas, ac aibuíla , in eren s iub corrice a ¿ o r u m vetufiaruoi 
deliteícunr,. Et hi quidem ukkno memorad prio ¡bus minores y & in Medicina fuñí 
infrequentiores., Antefernutur UJi^ qiii ^ridem fale nirrofo , quo Burriuntur , ahun* 
dantiores hab'cntur . ^-mboBus vero feníatio eximia i re i i , . erenun v.el ievjifimo di-
f ko ta<Sti, caudam ca^ t i neílendo co. glomerantur adeo cxa.de ut pilulje vel glo-ulí vjdeantur . fefec 'rfn leced.e^te-tándem^ rimoríi. ev.olvuntur , <3t cum priílina fi-
^ i r a , motum , quo hucuíque camera nt , recipiunt. Hyemis violentia ve! fomnocoi^ 
sip.unr r v d prorfus: enecantur . Gibo ven Iunt avibus, 1 a cerril , a r añé i s , 0,i;m exu-
vias fiw-pellein annuam >nere haiid credebantur^ hod'e-autem non * folutn f u ^ 
tra¿t-'a) ícpiiis, pellem, veritafis-te.ílímonium reoer-ivimus } fed et-ian annuam pc.ír 
ijs depoUtione.m infedis omnihns communem elfc no vi mus-. 
Cave, autem ne confundas cam ít l inh onifeos & fcoiope.ndros terreílres vel aflu^-
P E I W S E C T I S . 
_ GnífCGS& julos , hl enlm potlus millepedum nomine forcnt dottandi , ÍI-
VC?A'\ €ardano tefte, quadraginta & quatuor pedes oñendunt . lucefifus millepe-
^mdem ^ j , encjrorU:m atque jalorum mirabili fane mechamca lege peificitur^ 
f*cX-Berh»m* Ex utraque corporís parte ierlem crufum , per totam tcrporís^ di-
SC'h tóruin conipicies. Cuívís cruri íuus eft motus, & modo mirabdi , aft delcriptu 
f'ffi iliori aliud ab alio excipkur.. ündulatione quadam , _ feu motu profluentem a-
i referente „ moventur, & quidem tanta cum rapiditate , quantam impoíTibi-
l^ m díceres, cogitando quanti curmm adeo exiguoruín paífus pro curfu tam ra-
oído requirefentur., 
Latlnutn onííci nomen : Afellus, cm & Graecumi Oms íxvtOnifcus reípondet, mi 
ditn'ra ipfi v-tdeturj vel ob coiorem cinereum qui afino eft , vel ob inceíTus fui tar~ 
diltátem ' quantumvjs máximo inftrudus lie-numero pedum . Vox Gallica : Clopor-
te Clofporte , Ciaufporte ex C/aujporque , quafi a Claufi-porca, vel ClujUis-porca de-
fcendít j'h/nc quoque vulgo; deporte des Trujes > onllcus porcarum , dicitur . Cam-
paniam tencntes jilos dicunt: Vourcelets vel Vorcelets de S. Antoine , Porcelíos S» 
Antonii , Italí : Vorcelletti vel Forcellioni, íiquidem hofce fimiiitudine q.uadam por-
ceüls accederé crediderunt. ^ 
Teftibus Aclis Acad. Scient. Anni 1709. Celeb. Lemery chymicam on'ícorum analy-
.fin iníiituendo, diftiJlatíüne non íblum ábundantiííímum lalem volatiiem , & fpiTÍ-
tum volatiiem,'( qui non eft, jniíi íal ille volatUis phJegmatí involutus ) ex oni-
fcis eiicuit, fed etiam oleum nigrum & faetens, fale voiatili imprasgnatum 5 & iti 
fundo cornuse defidentem carbonera, qui calcinatus ferrl pamm exhibet , quale in 
ciñere aniraaliam reperies, Hasc ígitur onifcorum principia ^ & in primis íal eorum 
volatilis nitroíus, omnem eorum virtutem conftituunt. Ex fale enim aperientem &, 
lefolventem efficaciam accipiunt, cujus e^rgo pro afthmate , idero, ftrumis, morbis 
GGuIorum ex ípilTitudine lymphae provenientibus., & vifcerum obílruftionibus confe-
nmt. DIureticorum inftar contra adfe£tiünes veficae^  & renum faciunt , & quum 
qualltate lúa íalina ac detergente fubtiljffima corporis vafa & ílriaiíTimos ejus con-
dnclus penetrare vaíenti nervorum vifciditates , & alia, quibus co. ftipari poííent , 
profligant. Hlnc pro Paralyfi 3 pro Epiiepfia , aliifque nervorum adfeáionibus con-
ven! unr, Eadem fubeft ratio, quod obftru£tionibus medeantur , & tumores fcrophu-
lofos íblvant, & ulcera inveterata. Hinc etiam írequentiori ¿cfelicillimo medio con-
tra hujuímodi morbos^ diu continuatus onifcorum venit ufus. 
Plerumque onifcos in fubftantia nudos, vel parum contulos , & in vino candido 
maceratos, íic fcilicet plurimum, recipiunt. Sub Initium í e n o s , deinde fucorefcente 
fenfim numero vel denos , imo duodenos prasfcribunt . Alii etiam fimpliciter v no 
maceraros commendant ^ alii autem contritos & fortiori expreíTione -colaros ftatira 
prasbent, antequam fedimentum íalinum , liquoris virtns praecipua , fnndum depoíi-
íione petierit, Jufculis aperitivis commixti praecipuo ufui veniunt, in morbis hucu-
ftjue^expofiris. Qtium vero copia onifcorum haud quovis tempore ad manus eflfe pof-
«tj m officinis noftris pul vis onifcorum proltat . Qiiem. pracp jraturi onifcos captos 
candido vino lavant, poft íolis ope arefaciunt, tándem vero in pulverem reducunti 
cu3'is gr.^  x i j . ad pij. bolis & opiatis morbo adpropriaris milcerí íb len t . Contra aft-
ilir,a > aliafque pulmonis adfe£liones ex vifciditate lymphíe & pulmonum tnberculis 
provenientes, pro opiato praeílantlíTimo commendat Cel. Ettmuller , pulverem oni-
Icorum gommati Ammoniaco , & meíii commixtum . Anglorum mori venk, m o 
nucos cerevifias fuae, ante fermentationem injiciant, & illa pro praefervat'vo con-
íra calculum utantur, Lindanus teftis eíí pJurimos .calculo laborantes , deco£lio-
E ¿runa rub»"orum , pulvere onifcorum mixta , calculo^ fuiííe liberaros 4 & 
^yvpcht pulverem onifcorum cum Nitro purificato ad excitandam urinam mi-
-^tce faceré docer . Conf. Riverii Obferv. 89. Cent. IV. Ibi epira Vlr in Medicina 
Gecfroy. Tom. I I I . Pars h I S clarif-
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clariífimus ulcus aliquod eximium , interno pulveris omfcomm ufu fanatum fuIíTe 
teílatur. 
Diílillatlone provenientíum, fahs voianlis ícilicet gr. v). ad xvj. , fpiritus vero 
gutt. xv . ad xxx. cum JIquoribus adropriatis, contra arthrltidem & rheumacifmos , 
ardore & febre i inmunes, commendantur . Satius autem ducimus; fi onrfoi in íub-
ílantia, dum fieri poteñ , adhibeantur, dummpdo a dofi mínima fenfim exaugenda, 
medelse Inítium capiatur. lilis enim , qui debiiioris funt corporis temperaturae , re, 
fpirationis difficultatem , ex acri & íalina qualitate ín^ onifcis praedominante, accef. 
ííííe conftat. Hinc uíus eorum multam cautionis exigit 3 prasfertim in his , qui pe, 
aore funt débiliore, & Phthifis periculo obnoxii. 
Q i^od ad exteríorem oniícorum ufum adtinet contufi catapíafmatís ¡nftar, guttu.* 
r i , pro angina, interdum melje commixti adplicaptnr, Schroderus eít , qui oníícos 
viventes ulceribus phagaedenícis adplicatos ieniendi & fanandi facúltate prsedítos effe 
docet. Imo olcum , cui infufi erant , pro linimento contra hsemorrhoides com-
mendat. 
Radie. Lapathi filveftr. 
Cichorii filveílr. ana 
Enulae ^ j . 
Bul. omnia addito fruílulo^ carnis vervecinae^ cum feptiariis aquas fontls ad re-
manentiam jufeuli uníus . Circa íineni coílionis, add. 
Folior. Cichor. íilv. 
Naílurt, aquat. ana pugill. fi. 
Ultimo autem cancror. fluviátil, aqua calida fuffocatorum, ácinmortario marmó-
reo contritorum num. i j . , & oniícorum viventium , vino fufFocatorum 8c contriterum 
num. xij. ExpreiTione col.^  & f. jufeulum pra^ñantlíTimum pro lichenibus , ftrumis , 
& abdominis conftipationibus, fi qua pituita glareofa primas oceupac vías, 
í^. Pulver. Onifcor. ^ j . 
Terebinth. Veneti 3^. 
F. bolus, contra glaream renum atque veficae . 
JBi. Extraft, Fumarise 
Enulae Campanas ana gr. xx. 
Antimon. diaphoret. non loti 
Onifcor. pp. 
Gomm, ammoniac. ana gr. viij. 
Tartar. vitriolat. gr, vj. 
Mercur. dulc. gr. iij. 
Subigantur cum f. q. fyrupi cichor. cum rhabarbaro , & f. bolus contra flrumas, 
ter per hebdomadam, cubitum ituro exhibendiss. 
Florum fulphur. 5vj-
Spermat. cet. Jij . 
Pulver. oniícor. 
Gommat. ammoniac. ana 3j/?r» 
Irid. Florent. 
Sublg. cum f. q. mellis candidi, ut f. opiatum anti-aflhmatlcum 3 cuius, quantum 
nucí mynftic^ refpondet, cum pane oblato, mane, jejunus haurito 
Pi. Extrad. Enul. Campan. 
Abfinthii 
Groci Martis aperitív. ana ^íj. 
Pulv. Onifcor. 
Gommat. ammon. 
Mercur. dulc. ana Sj /? . 
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0 C Ü I cancr: pp» 
Antimon. diaphoret.- i l l o t i 
Arcani duplicar, ana 5 j -
Salis abíintbli^ 
Tamarifci ana . „ ^ .• 
~ r- omnia ctun i q. íyrupi pomor. cotnpv & í. opiata- adtenuans , contra ob-
ff ^ones infiml ventris. Pro doíi veniant g i i i j . , mane jejuno ííomacho r per x / j , 
^es capiendi,. cu-m vehículo' infufionis. herbae Verónica y decodionis- Cichor. fiíve-
fir de jufeulo' carnls vi tul ini m\xix\. 
F E D 1 C ü L U S. 
Lura font Inreda,. caque vet diítu horremia , quorimi idu & morfibus homo-ex-
crucíatur. HJBC inter eminent pulices, dmices & pediculi . Pediculoinm vero-
eot fere fp.ecies efíe quot anímalíum. varia, Fhyíicorum obfervaclonlbus conftaf. A l i i 
enim Cent pediculi quadrupedum r alii avlum>, alii piÍGium .• Avium pediculi apud otn-
nes notlíEmí , hominibus- non adhoerentexperientia te í té . Tranfeamus Igiturvario-
rum ánlraaliuns5 pedicnlos , colore & magnitudine varios', quorum fanguinem rnorden-
db exfngunt,. nec nífí de illis agamus, qui in hominum' corporibus- reperiuntur. 
Vediculus.. Offic. Schrod. ^ ^ . Dal.. 384. Aldrov. 542, Joníí. 89^  Mouff. 259. Charlee. 
52. Merr. 202-SvamiTierd:. lóp.Bonnann, 55. Vediculus ordinarius , Red. iS^Pediculus 
Bumetms. Linn. Faun. Suec. 1155, Vediculi vulgati , ¡eti communes, qui nafeuntur 
in homine Vediculus corporeus maculatus > fedunculus vulgaris in capite\ Nbnnulí . 
Pediculum ,. Iñ íédum illud ex famjlia vermium , praeeunte Cel. Svammerdammio 9. 
mi capul, ventrera ¿x:pedas diftinguimus. Caput ejus ex parte anteriore obíongum, 
ex pofteríore autem rotundum , pelle obtegicur dura , membranam referente, pellu-
cida &-pilis fetofis obfita ,- In antenore ejus extremitate adparet aculeusr plerumque' 
reconditus. Ex-utroque capítis latere progreditur antenna, ^ eadem pelle qua caput , 
obtecla, & quiñis anlculationibus , pilos exiguos oílendentibus , com^oíi ta; imo pel-
íucida, &. vafeulis albis repleta.- Poíl antennas obveniunt oculi nlgridi , profilien-
tes, nec ut iníedorum oculi alias, divifionibus hexagonis obdudirar lor ibus tamen 
pilis c indi . Collo breviífimo fuftinetur caput. Et pedus eolio unitum ,- in tres qnafi,; 
partes di vi fu m a b i t q u a r u m in medio inferius quoddam feutum adparet. Utrique l a -
teti inferiores funt. feni pedes, pedori adhaerentes, fenis articulationibus inaequalibus 
confiantes,, pilis. tenuiíTimis oroati , & pelluciditatis fuae ergo , tranfeunte die varia 
vafa albida ofendentes.. Pedis. cujufque- extremitas ciuplicí úngula , forcipem confti-
tuente- munitur , cujus ope capillos arripit ,. arreptifque mira celeritate obambular 
pediculus . In centro articulationum illarum quarum auxilio cum pedore pedes 
cohasrentr, brevifllmum videbis. canaliculum , albidum ^ á c definentem in parte qua-
dam fulviore „ per- tranfverfos ventris; annulos confpicienda & mota fortí'iTjmo' 
agitata . Ex- utroque autem* latere canaliculi j duas alias partículas pellucidas v 
prascedentl fimiles, & magnam pedoris partem intrantes obfervabis . Venter ipfe 
m fex; partes- divifus, ex Inferiore: fuá parte r in quadam cauda bifida definir . Imo' 
m. medio- ventre partícula quaedam albida , ceu pundum peüucida , & : "motu de-
fcendente agitata oceurrit^ in marginibus ventris ubique viliofi autem confpiciuntur 
corpufeula quasdam diaphana &• rubicunda, praeter ha?c etiam prlurima vafa1 candi-
da, diííita ,. & per totum ventrera seque ac pedus obvia • Peljis autem , ventrem! 
quas tegit , ut ápices digitorum In homine , exiguis ex tubulls contexta , afl: i n 
niarginlbii^ folldior, pellucida ac membranae inflar , fortius- compreíTa, cum flrepit* 
anulit. 
Jateriores pediculi partes dlfquilltimis, pellem ventris fupeiiorem leviter findas v 
l 4v & Pro-
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& profluet fanguis, quem íi vitreo tabulo exceptum, ope Mlcrofcopílíuílrare venjr,. 
ladis vaccini inüar , ex globuiis traníparentibus compofitum reperíes . Sic quoque 
anguinem hamanuai ex globuiis rabkuodis, ¡Impido iiquoci mnatancibus coaíiare, 
paucis abhinc annls, detedum eft. Dubio foret locus, num fanguis, Üús adhueva* 
lis detentus liíciem globuiis conílet , qaos venam egreíTus. comraonitrat Extra re. 
cepracula fuá conftitutus, Se prx(etíim pars ejus rubra tacilis globulorum accipi^fiv 
guratn. Hinc & ego , fxc pergit Cel. Svammerdam, tubulum vitreum apertae canis 
arterlse* Intruíi , ac hujus-ope-fanguioem cireciantem meo^ examini fubjeci 5 na e-^ . 
nim , ratiocinío ab analogía petito, cura quodana cerEitudinis funda mentó dijudicari 
poíTe cenfeo:: nuvn fanguis humanus, vafis adh,uc_ detentus üfdem globuiis conílet ¡, 
an mínus . Hadenus dubitavi, etenira globuiis minora yafa qussdam in corpore de^  
texi . Eadem quoque ratione, veram diC-rentiam fanguinis venarum atque arteria. 
r,um ínqu-irsre poffemus,. hadenus enim nonnifi. in examine fanguinis venatum ver» 
íatús í a m , & in hoc íaltem didos glóbulos obiervavi . Ñeque vel^ fangulnem pedí-
culi ex globuiis lilis compofitum ei íe ftaíuamj. forfan adipis vei. inteílinorurn laefo-
inm partículae qusedam h\\i Iramixtae fuet. Inteílina autem ejus 3 quaíl ex cumula 
partium globofarum compofijta funt.. _ ^ 
Pro movendis vero annulis ventris plures raufculi fub^pdle ejus rgperíuníui-j 11-
íbrumque alii latiores, alü ftridiores^alii breviores , alii autem longiores ab annu». 
lo ad annukira pertingentes. In margine ventris. máxima adeíl copia, muiculorum 
ibi etíam motas fortiffimi , & íracheae , fea vafa aeria 3n refpirationi infervientia í; 
ibidem fea funt. Tracheae-ipfas cu fifi muículis adipl íubjacent, aíV nullum cordisve-
fljglum in faperiore vent-rís paute detexi;, & quamvis induíí-ria fumma quaeííverim» 
cor in aliis iníedis majo^ibus, ut in taone pai vi í íunum, in pedículo adhuc mínus 
reperire negatum fuit. fio potiusj quum ventiiGuius mota cominuo agltatus > cor-
dis, fi quod adeíl , íntuitum impediat. 
FrequentiíTifflaB kifaper funt partículae illss quibus- adipis nomen tribuí , aUqe ma* 
jores, & figura magis irregulaiJ, aiiae- minores & fere fpbasrjcas ,, Juris coa£li in* 
fíar ín ornni pediculi parte0 traníparentes videntur. 
Máximam interim hujus Infedi paríem coníliítiunt trachearam ramificatio^es 
quaram numems eximior in capite, pedore, ventre, pedibus atque antennis oceur-
íifc. Tracheas iílae adipis ope, bine inde couglutínantur, ubi kiiicet , lx\cc corpas 
tranfeunte'vafeula albida adparent. Cujus quidem tranfparentis trachearum caufam,, 
i n coiore earum argénteo , & matri perlarum fimill quaerat. Vivens animal jucun-
diflimum fane fpedaculum exbibet. l.mo curpori extra das eundem fe m per. colorem, 
confervantí-etenim nunqua-m deprlmuntur , ífid ' ftrudur^ ÍUÍS ergo hiantes. rema-
nent. Ex duplicl materia autem conílrudaí funt, partem alteram ni mi ru ra compo-
jiunt annuii , cartilaginibus Tracheas-arteria; humanas firailes j has annulos vero-
pluries circuravolutos, canaiem quemdam hiantem componere vldimus microfeopio 
adjutí , aíl quura breviores finí ac ín anlmallbus reliquis, pauciorlbus circumvolu-
don:buS'abfoivuntur . Ubi anremTi:achea-arterIa in ramosdivíditur , ibí annuii ma-
ximi fequentes vero magnitudinis fenftm cieere,fcentis . Altera pars- trachearum-
inerabranofa., annulorum interllitiis interjacet, qui ope illius fáciles Incurvantur & 
& complicantur, in primis dum vantricnius adeo. multís trachels circumdatus, hinc 
inde mirifico modo fléditur. Nec allud quoddam iníedum novi,. fie Cel. S.vammer-
dam, cujus tracheas, vel abfque diíTedione tara dií l inde innotefeant . Summa. fane. 
cum adrnlr.tione & gandió , firnm & circulationem vaíbrum pulmonarium ,. In pe-
dicui- dhlervajjls ; caque Cel. Hvote/m Micrograpbia fuá- elegantiffime depmxít 
quamv ,¿ iK^  j - i f i per tranfveríum ^anímal-is corpus íranfparenda viderit . Anatomía 
tdodus teneoj quod non foium in capíte , pedore ac ventre, fed etiam in ovario, la-
teílinlsr meduila fpinsej cerebro3 ac, ^ i ^ í j ^ ? ^ í | ^ ^ í ^ 4 j | f a t ^ w t i ¿ « f e c ^ i ^ ^ 
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M«r emnia non folum egometlpfe mels oCulis, mlcrofcopli ope vldl, fedeíjam 
ÍUThetcunoío exhlbenda babeo, fiquiseli quí mirabiliacreacuns cognofccre cupic. 
Pedlcilo nec roftrum e ñ , nec dentes , nec os cum guttare nexum , fed tantum 
boícís five potius aculeus concavus & acutus , cujus ope cutim perforare & ían-
pr°iem p'ro nutrimento, exíugcre valet. Art tantae ídem ille aculeus eft íubcilitatiss 
caíu quodam , reperiatur . ín ápice capitis enim ejninentiam obtuíam 
obferva'bis, qu3e qmim per médium fit excavata , intus convolvit fimbriam utram-
ie nec tameu corpas ipfum ingreditur. Ex hac eminentia ig i tur , egredientem non-
nuni iam videmus aculeam, ut jam protruía jam recepta cochks cornua. 
Oefobbagüs eft canaliculus quídam tenuis, nec niíi eo tempere conípiciendus, quo 
íang lis acule! ope exantlatus ventriculum ingredicur . Ad hunc enim, tanquam fi-
íum tenue & diaphanum procurrere videtur . Máxima pars ventriculi ín ventre , 
pars reiiqua in pederé & dorio .fita eíl. Sanguine turgeícens, per tranfverfam pei-
lem , ftilvidilfimi colorís cííe videtur. Pars ventriculi , quse .peíbs oceupat, blfidas; 
furc«j ob binas fuas appendices ccecales , firnilis videtur 5 aíV pars In ventre fita 
pr¿e prnnis nefanda , facculnm oblengum referí , & alterna contraftione & dilata-
tione continua jam huc jam ülue movetur. Ventriculus vacuus cum appendicibus, 
diaphana funt & omní colore carene. Ule autem ex duabustunícís conftat, exterio-
re craliiore , interiore autem, ut in iníedis ómnibus , magis tenuí . Tertiaiin que-
que, & iilam mufculoíam adeíle ceníemus. Exterior innumeris obíita efl: tracheis , 
quarum rami majores fatís confpiciendi vehiuncj interiortenuiíTima,- terriatándem , 
quam utrique íntermediam eíTe cenfeo, fibras ventriculi muículofas, dublo procul 3 
cempkditur, quarum ope íingulares ventriculi motos perficiuntur. 
In fundo ventriculi pyiorem videbís, & quod iilam excipit, inteñinum tenue, fí-
milis ííruíluras qua ventriculus, per iatervalia dilatatum , fere ut S. Romanorum 
Meterá, co-ntortum, & ín fine quatuor alia vaícuia, re¿liora quam in bombyee, fa-
tís longa, & eadem iiruclura, qua inteítína . Q i^as quidem quatuor vafa funt totí-
dem cocea, ín ómnibus infecís obvia, & cum inteftino tenuí per anaftomofm jun-
da . Succedit colon , quod díiatatío amplior íive cloaca , excrementís fíguram con-
cilians, excipit . Excrementa enim admodum irreguiarem, nec aliorum iníeclorum 
excreraentis fimiiem habent fíguram . Huic diiatationí íubjacet ínteftínum redum T 
quod intra díviíionem caudae, anum exhíbet i n ventre» Sub ano tándem pellís quae-
dam fetoíis pilis confita adparet. 
Motum ventriculi & agitationem admirandum dixímus s imo ílle vehe^nentíorIs• 
fus agitatíonk j contradionis , evolutionís &: eompilcatíonís ergo, vífeus anímale In 
annnali dici meretur. Illas enim variae ac multíplices agítationes prsefertira ftoma-
cho pleno , vel fanguine novo eum ingrediente , obfervari poterunt . Conciudere 
faiiic íicet, quam varia & ínfueta ra t íone , trachea? íbmache íuperjacentes adfieíárn-
tur, & q-iotuplicr modo aer eafdem traníiens , comprimatur , agitetur, trudatur , 
deputetrir , attenuetur & commutetur. Quos quidem motas variosprasíertim ín Pán-
creas obfervabis , hae enim ventrículo unitae , ómnibus ejus m oí i bus ut obfeqna-
tur, ádjgítur . Motas vero alterniá ceííant & reíterantur , ac infinite varia ra t ío-
Ke perticiuntur . 
Pro exíugendo & aá ílomsrcum deportando fanguine autem pedícuíus acúleo fuo 
w o Priiri's feílicet praevio iejunio diei unios five bídui ., ni anuí adfrídíone 
fubetactae ^um imponaos , ác ííatím alimenta quaerentem videbis. Vídebis, qua ra-
one capui fuum binis pedí bus primi ínterpofit-um deprirnet , & porum alíquem' 
^ '^m " invencrír , aculeum rntrudet 5 ac fanguínem mira cum celerítate 
Kendeneenn capnt expíentem, microícopío adjutus videbis. Exínde fangais per 
Fgalum ad Oefoph^am aJfcendit, tum ventriculum ín t ra t j ilie autem enm appen-
• ^ " s , quas bifuicas eíTe, díx'unus, eodem repletur. Statiiu ventriculi motus- exau-
gen-
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gentar,. 6c partes, ejus mufculofae dlíle.ntse j, iterum contrahuntur 5; excrementa, in ^ 
ceflinis, ampliorlbus. refidua. eodem motui adficiuntur , imo momento, faepius reddun». 
tur a pedículo. Alímentum ñomacho receptnm mille modis; agitatur , ima fummis,; 
obvertuntur, & contraílionis ac dilatationis violentia,, tanquam cr'.bro tranímluitur 
Ec primo quidem intuitu íanguis ventrkulimediantihus variis vafis,, p;r reJiquum 
corpus, diñributum videtur 5, a^cauía in pelle jarn magis.^ jam m\ms pdlucida 
imo fanguine verficolore. quasrenda. t i l ¿, Eaucis exinde, _ horís^ ob{.cunGie.m cojorem 
nutrimento, accederé , imo lególas Idem confumi videbisj. inteflina excrementis'feiu. 
fiin'dilacantur 5 haecque. nonnumquam in. glóbulos dlviduntur, ílquidem inteílina ex-, 
crementis tranfeuntíbus per, interv.alk co.mprimuntur.ñeque excrementa, haud uno 
ímpetu: ejaculantur, 
Tranfeamus mufeulos movendo^ capití' & pedibus; venientes t., 8c me,dulJam fpina-
lem-:, exi tribus, gangllis. notahilioribus: compofitam j£ &: ñervos- exinde: proficiícejites,, 
tum. mufeulis- pedum ac vifeerum quorumvis- communicantes, vJtam motum íenfum. 
que adportantes 5 &:: cerebrum, dur^: matri iimolucum 5? Se: ñervos, ópticos', fimilia „ 
deteclu aerumnoíiora,. non dicam 5- impoíribilia... 
Nec fexus, diííerentiam-in. peiiiculis diftinguere licuit Saspius: quidem. alios. con-
fcendere. vidi alios,, fed dilTedione. fadla verum detegere. nequivl , Q¿)adraglnta clr-
cíter dlíTecuide: ómnibus ovarium aliquod. ineflTe obíervavi, hinc &, pedículos, co»~ 
ehlearum inflar , pro hermaphrociiti^ habui«. Ovarium per. omnem ventris-capacita-
t€.ni. extendí tur.-,.. & exítum ,.. ab. e.xitu inteffinorum, diverfum oftendit.. Appendices,; 
0v.idudj.1s. funt; tanquam tubuli, bini ?! in unum punólum denique: coeuntes*.. Ipíe. ovi. 
du£lus ova tam perfeAa,, quam imperféda condne.t , & decem majpra eum44. mi-
noribus in, uno ovidudu numeravi... Qjidquod in urero ov.um perfedum-, & egref-
íui proximum reperiDtiplex vero eii cujufvís^ pediculi ovarilim , & pars ejus quae-
vis- in, quinos' ovicludus. fubdivlditur, j: qul, omnes- canall: communi. inferuntufí; tum-. 
uterus,, ubí ultimus perfedionis- gradas ovo accedit ... Uterum fequitur facculus glu--
tlne plenus, &-útero infertus >, gluten, vero conglatinandis' üiceeíEve. egredientibus, 
cedit. ovise. Ova ifta^ tam- arde cohserent ovidudibus-, ut nequidem ab- hiiee divería 
videantur 5, nec niíi, íummo cum-labore fepari poffint , ílquidem facculi adipei plures; 
exinde abeuntes, viíum dirturbantv, Hinc: ovldudus ejufdem qua v.entricukis in-
í£Ííina ííruduras 3 , quamv.is- tenuiores eflfe cognovi ,, 
Pellis^ rtrudura. adtentione digniíTrma. eíl , & membranas, diaphanse ' fimilis ., Hinc 
ande, emucu canaliculis^ quales digitorum.noílrorum ápices, teguntv contexta eft , quos-
fi. fortiorl. microícopio difquiras , totidem diviíiones. vaforum- pulmo.naríum eñe co-
gnoíces In. aliis. vero, locis, ut m margínib.us, ventris, aliam elfe cognoíees pdiis 
ií'ruduram... . 
Subnedit tándem audbrí clarlíTimus,., cui anatomicanr pediculi deferiptionem debe-
mus,, quod, ova' pediculorum' non fáit,,jmT¿ lendes Latinis,. ¡entes GaIJis; didss. 
TLens. igítnr feu ovulum ipfe eft; pediculus, qul memBranam íuam , humare fu per-
tuo evapórate fiatim egreditur , extemplo. autem ad1 generandum, aptus eft . Hinc 
etiam alii per jocum dicere folent, tantam eíTe pedic.uii fjecunditatem , ut 24. ho-
rarum ípatio^ proavus-fieri poíTit^ . Breviírrmo equidem tempore-in prodiglofam quan-
titatem multiplicantur 5 affe Húmido & calido loco ovadetineanturneceíTéeft , alias 
enim pereunt . .Hinc quoque. gui: per nodem in capillis calidíorlbus natiTuerunt, pa* 
ítndie aeri refrigerato expofiti moriuntur ,.imo .fi per aliquot menfes capillis adglu-
mñati, remaníerint, omnem- denique. formam exteriorem amictuntv. 
Quafcumque, corporis humani^partes in primis vero infantum capita. pro nido 
fibi. eligunt pediculi 3.. &: frequentiíTimi funt in veftibus. mendicorum nautarum , mi-
litum , íordide Se Tqualide, incedentium. Cutim enim perforando fanguinem exfugiint 9, 
Hjnc fgepius puíiulas. ^ la feabiem &: tineam. interdura degenerantes, CeL lUxm&i* 
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-^n? ouos vidít, pedículos in cavemis •calidis fodin» FalwhníenTís in Bale-
''^ ^Ta Suecia provincia-reperít. Imo pediculos indumentorum •& capillorum vane-
^rVfaltem j nec fpecie differre iaddit, . " r o 
ta¿DÍus etiam domines Phthiriafi -, sfeii morbo pedlcuian adreítos eíTe novimus ^ 
°Heft morbo quodam lecali, ex innúmera pedicuiorum in carne cnatorum 6c cor-
s lotum plagis :( ad oíTa ,penetrantibus ^ íauciantium copia exorto. Plures recen-
l'pt Atdrovandus, qm ycenam criminnm hiendo, a pedicuiorum millibus, hifioria te-
íte devorati fuerunt^ ut ¿Herodes, Antiochus 'Epiphanes, Alcraann-Poeta 3 Phere-
cvd'es CaíTander 3 "Caliifthenes, Sylla . Bt tefte 'Scriptura S . pedicuiorum copia rer-
tkim fuit ifigvpti ílngclium, quos Magi fruflra imitaturi, Dei dígito produdos eíTe 
confitebantur. •Francifcus Vauílini D. refert in 'Ephem.'txerm.-tDec. 11» Anni W, AppenL 
paf. 22., ;fe ip^m quondam, in quodam Wéñphñizs pago , gregis porcini paftorem 
vidiííe, qui veítibus ííepoíitis .3, ad -duinetum ireíidens , magno cum ejulatu caput & 
corpus unguibus perarabat , Caufam ejulatus quaerenti ille lefpondebat, íic pergk 
Auílor: en quantum agmen animaJium caput obvoiitat, Tum ego accedens, quae-
dam ex iftis , quamvís acérrimo morfu fanguínem ex inanibus meis provocarent \ 
cepi, difquifivi , & pediculos ínigros , fex pedibus iniftrudós, alatos , magnitudine pe-
diculis porcorum communibus fimiles , & volitando fuíurrum edentes eííe obferva-
v i . Hos ex grege porcorum rprofídíci edocebar , & porcos hoíce in fofifa lutoía >, 
pro more fuo fe obvolutantes, ejuímodi agmén fecum ^cieportare -» Ibi míília eorum 
& ego reperi, nec ex ruricolís elicere potui, num quotanms eodem tempore, íciíi. 
cet exeunte -fnlio redirent . 'Quo referantur ea , quse de Acridophagis , 'kn locuflas 
comedentibus refert Diodorus Jiculus > íaWcQl, quod íenefeentes, pediculis alatis & 
adfpeítn horrendis infeílari íblent, qui .primo quidem ventrem, tum :pede5 , •deníque 
corpus devorant 
Qiiam víle interim atque horrendum infeílum •videatur pedículus, varí i íuntj qui 
ülos pra délicíis habent, ac dentibus, tanquam deiedationis ergo , xonterunt . His 
ex animalibus adnumeres fimias 3 -ex hominíbus autem Tartaríam & Caput Bonae 
Spei colentes, quos Vthirophages, ex Graeco, PÍ/ÍÍ/V , pedículus, dicunt. En , quse in 
Ephem. Germ. Dec. I I . Ánni Vl. petg. 355. a Cel. Gabriele Claudero, D. relata legui> 
íur, de boirane quodam , pediculos vivos avidiffime devorante . Diu eft ex quo 
tempore mundum opinione regi ac fuííentari dlcunt, & fane, vlx ináximi libri mo-
les deferibendis fufficeret humanas imaginationisfsetibus, & guílibusdepravátis. ySex-
centa adferre poíTemus. Sed ícquens documentum aeque rarum ac nadfeam movens 
fufficiat: Homo quídam, fexaginta annorum, furente novííílmo Germanís bello na-
tus3 parentes habuif ruricólas , qui milítum omnia prasdaHtium ¡faevitiefftl evitáturí 
in fitvis latitabant, & miferrimam vivebant vitam . Hanc ille defundtis parentibus 
contmuavit, & maximam vitse partem in remotifTima filvaeobfcuritate peregít , non-
nunquam vero & villatti hominumque focietatem intravit "Sic fenfim depofito ra-
íjonis ufu^ferinae melanchoüae figna edidit, imo pediculos, deliciarum inflar, den-
tibus contrivit., nec confiliis aliorum nec admonitionibus obtemperans . Res ad prae-
íeítum ^regionis delata eft, qui blanditiis eum accerfiri, & lautius pafci juíTit-, quo 
teto animo fepofito, vel aniraae nulla religione imbutae coníuleretur. Paucis autem 
cxinde diebus, hujus vivendí rationis pertaefus, denuo fuga íilvam petiít. Hunc ipfe 
ego pedículos pro deliciis, ut nos turdos, leporos feu oftreas, devorafTe vidi. Fací-
is icilicet^deglutitn cibus e í l , nec oííibus nec ípinis repletus? aíl inhorrefclt natura> 
< um liorninem , viventia corporis fui excrementa comedere videt, Tanta vis eft con-
uetudims , quae fenfim natura evadit. Rariora tamen guflus depravati exempla in 
^'Sj quam in feminis reperiuntur . 
foc " X " ^ ' ^ a Pe^'cu^s ^ ^suturo fuadent , ut aJímenta comedat probum 
cum & falutarem prsebentia, ut falutaribus utatur potionibus, ut corpus3 prasfer-
tim 
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tjm lana indutum a fqualore & íbrdíbus^cuílodíat. Morbo ipíb -Ht medeatür, Hieyo: 
xymus Mercurialis, frequentiorem purgationem , pro prseftarxiílimo modo commen-
dat . Obftinatior autem eíTe íolet mdrbus , mediaque tam externa quam interna 
ípernit. Hsec ínter emínet allium 3 finapís, theriaca, cornil cerv¡ alimenta faifa , 
acida, acria ¿c acerba? illis adnumerentur fotus, balnea aquíe dulcís, marinas etiam 
magis deteifivse quam dulcís, decoctio jupiní, fuccus bet«,^puivis pyrethri & nucís 
gallae mixtus; acetum aquae marinae mixtum 5 lixivia ex ciñere ítechados^confefta 
pro capite lavando 5 fandaraca calci & oleo camnaíxta , lexcenra alia llnimenta , 
ungüenta, cacaplafmata. Pro enecandis pedícoli.s óptima funt : femen ftaphidis agriae, 
c o ce us OrientaliSj luiphur, radix lapatbi lilveftris & Enuias campanas ^ Nicotiana , 
Mercurius, Cinnabaris, JBs viride & acetum ícylliticum , Tefte Mappo in Hiftona pla}}m 
tarum Alfatidd , pulvis granorum apii palnílris cubitum iturí capiti adíperfus omnes 
pedículos profligare valet , fi mitra-ftriftius caput cocrceatur, etcnim in vanum quaz. 
lito quo effugerent loco, poftridie m.ortui mitras inhasrebunt. 
Nomina Gallica: Vou , Pouil, feu Voul Latino: pedicnlus i origínem debent. Di-
citur <& Vedunculus y Vedis feu Vedes, Ves, Sexcupes, Vermis , feu Serpens Sexti-
pes quia pluribus ped'.bus gaudet. 
Ceterum multum faíis volatilís oleique continet pedicnlus . Quem , dum parcio-
res uíus a;ti Medicas íubminiíbat , nonniíi breviífímis pertractabimus . Nec tamen 
Médicos praprietatum cjus diíquifitionem neglexiííe credas , etenim ve! aErumnohffi-
mum quem vis laborem í'ollicita eormn cura circa hominum íalutem , fuperavit. Nos 
igitur caufam infrequentioris pediculorum ufus in naufea. & averfadone segrotan-
tiu m quserendam eííe ducimus. Medicinam pedicularem exercíturus A frica m adeat , 
ibi enjm iiii ftudiofius conquiruntur 5 & pro deliciis incolarum, veniunt . Voluptatis 
generi cedít nigris, Africas oras Occidentales inhabitantíbus , fi fuae mulieres pedí-
culos colledos ípíis ofíerunt j quo dentibus conterere folent. Hos igitur ad fubeunda 
quaev.is experimenta paratiíTimos fore cenfemus, aft quum a fuo gufíu nofter ílt di-
verfiírimus, ea tantuin fubnedamus, quas de qualitatibus pediculorum hadenus cora-
perta; habemus. 
Hos ením non folura pro pal!ore faciei , fed quoque pro febrí proíl'ganda , & 
ubi vis eorum aperitiva ufibus cederé poteíl , adhibent . Qinnos ením , fenos, piu-
les pauciorefve , fub inítiam paroxylmi deglutiat xgrotans . Ferian & naufea il-
la , fie Cel. Lemery , qua febricitans eofdem accipiendo adficitur , plus confert ad 
expellendam febrím , quam remediara . Contra ifterum totidem mane , a jejuno * 
cum ovo forbili, tribus fubfequentibus vicibus, ac Incerjeclo aliquot dierum (patio , 
ieeipmntur, t i - . 
Q_uoci tándem ad exteriorem pediculorum ufum adtioet , pro fuppreffione urinas 
in recentibus natis , vivum pediculum urethrx immittere folent , qui canalis ti-
tillatione [phínderem relaxat , quo urinse pateat effluvium . Eidem ufui & cími-
ees. infervire fupra didum eft , fed pedicuius ille minor , facilior infanturn urethrs 
introducitur. TeÜibus tándem Ephem. Germ, Dec.U, Avni IV, Append. fetg. 197. ho-
irso quídam magno capiris rumore, pus tenax & Ichorofum ftillante, infefta'batur • 
H'c igitur. conrilio aliorum obtemperans , vivos pedículos eidem impofuit , ac ne 
abire pofTent, faceulo tumorem circumdeditj alíquandiu morías pediculorum pertu-
l i t ^ tándem vero oírme tumorís pus probé a pediculis exfuí lum, necullum ejus vs-
íttgmni reliaum eíi . 
S C A R A B ^ S U S . 
/^>Laífi fcarab^orum vañií í ims & genera piara, & innumerabíles fere eorum fpe-
V ¿ des adnurnerantur . Ars Medica auteoi quatuor tantptn hujus agminis fpeci^-
di ver-. 
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¿' erfas fuís ufibus accommodat, fcílicet: fcarabaeum cornutum , fcarabxum ñriáa-
í¡m fcarabseum pilularem & profcarabaeum . 
¡carabas cornutus . Offic. Scrod. 345. Dal. 389. Vvorra. 242. Hermann. 519. J ^ -
A ^ r cornutus. Monfí 148. Jonrt.67. Cer,vus volans > Aldrov. 457. Charlet. 45. 
ccarab/us Cervus volans dtftus, Merr. 20r. Taurus volans. Olear. 27. Scarabxus 
iárnus flatyceros 3 Taurus volans. Rali iníed. 74. J W ^ W - f comibus duobus mobth-
bus ¿equalibus3 ápice bifurcis , imrorfum ramo dentlculisque p/iflruílis . L inn . Faun. 
Suec. 557- Scarabelaphus feu Scarab<£üs Cervus y Lucams feu Cervus volatilis 3 Sctíra* 
báius bicornis feu Cerniger > Hippocantharus , Bo< Itgnivorus. Q^iorumd, 
Scarabaeum huncce, ne cum Scarabaeo Naficot t i i , quem & ünicornem , Licornem 
vel Rhinocerontem dicunt, confundas, probé caveto. Ule enim omnium noíiratium 
maxlmus, & 5. ad d. digitorum longus e í í . Dividítur in caput, pedas & ventrem. 
Caput ejus quadratum , peclore iatias , duriflimum , di in anterioribus pariterac po-
fícrioribus oiis angulare ^ anterius exhíbet dito cornua rubra , laevia « vicri inflar 
íplendent'a, longa, aequalia, inobilia, in ramos abeuuria, dentata , & in extreinita-
te bifida, ramviiculo quodain ín medio , & inMs íupra ¡nfra ramufculum iílum 
dentata, per dimidiam partem anteriorem deprcíTa , & canquam erara cancrorum „ 
ad retinenda obvia quaevis, ope rnaículi fihrofr & albidi co-ndringenda. I l i s corni-
bus iiateimedium adparet os magnnm , ex quo quaruor progrediuntur pluniae flave-
fcenres , earumque bi¡iae fuperiores ac longiores , linguarn leu proboícidem confH-
cuunt. Ex atraque oris paite y barba nigra qaatuor articulationum & longlor y 8c 
plumis íiipt-rioribus vicinior; imo altera inferioribus- vicina & brevior , & quatuor 
ex aiticulationibus compoíita ert. MaxiHa inferior hederae folram sequ'parat. Libaíi, 
cornuum luper oculis áák antennae, ut gagates nigrs^,- íongse, eornplicandae, & 
in extremitate íenis nodis fea jnníluris compoátae , nec nifi ex altero lacere tantum 
in quatuor fimbrias exeuntes , ( quaram ergo duplicem criíiam referre vrdeiSur ) 
conipiciuntur. Bini oculi tándem ex latere cornuum f i t i , retundí íunt , parvi , nigri 
íeu potius fulvo nigricanres, nk id i , profilientes convexi & aequdes. 
; Pe¿lus vero quadratum altera ex parre capiti, ex altera iungitur ventr l , medían» 
íibus mplculis iíavidis , & cruíia tegitur dura. Huíc rnferius adharet par primum 
ex cruribus, reliquis craffius lorgiu íqne , cujus lumbi quadam piurnarum flavídarnm 
ípede obtegántur 5 crus proprle fie d i í t um, ex peíkrioreTua parte, í^errse ¡nííar den~ 
latum , & pedam extremlras, íive pes proprie di¿tus, quatuor nodis í"eu art iculatía-
nipus confiar, & in brnos aduncos, ípinamque breyrorem lil is intermedlam definit | 
bine quaft tiidentera e^format, 
Ventrem d^nique componunt fex annuli íongitudine fenírm decrefeentes, quorum 
pnmo tetrágono & máximo1 qar crurum lecundum ,. fecundo irem annulo par cruw 
fum tertiura adhaeret. In dorfo autem verae a l ^ fpuriís íubjacent, frve duabus va-
g'nis, dun.c, cruíl iceis, fulvo-nigridís, lorgitudine fibi corporique sequalibus , & ex 
ínedio Redore ex ojien «i bus. A l as aoittm kia>. ae nervis rubicundis atque fort'íFimis 
íultcnrae iuBtus con plicantur. 
Venter inínptr & pedus non fohim carnem fíbrofam, fed qnoque plures tracfieas 
leu val» ^  poluto Raí í»^ irtirum1 in rfodum confhn^a contínet . Oeíbphagus tranfiens 
per médium pedns, ventrculir* inhiper & inteíllna , fimplici canaii reda proficu 
J jii'.ur ad anum, ac fl'n efcente fucco abnndart, fiquidem fnecus vi tr iol i , ex i l ice , 
^ ! * a''l?%-'e> arborihus hauflius animal's nutrimento venít. Pars mari propria quatuos 
y ex gms in voluta, fl ventris extremltarem comprimas', cufpide egFedietur, 
,,irü £'Í!>X Joami de Muralto debemus ainatomiam Scarabaei comuti , maris ac fe-
l t ' •* ^ífi ^l^iim Gerw- obviam . Hic igítnr fémellae corpus nigriiit) & granulisobj-
fo'V'r 1 uo.ei ; caput ejus magls rotnrdunr, & dúo cornua cuín data , fortiíííma 
- 1 uíq^ue larnukulismunitaj duaspiseterca barbas, earumqueexterioremaclongjoreH* 
mt 
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írernk anlculatíonlbus compofitam duas lingoas plumeas , fíavidas Se ex. ore pro^ 
cedentes ¿ antennas fenis ex nodis conftatas , quarum extremitas pluma quadam 
quatuor foliorum k k complicantiwm ornatur : ÜCUIÜS profiliemes,, oblongos , ut g.a! 
gates fpiendentes 5 os Infra fupraque í'cuto ex foliis compoíiro munitaai , alas ^ 
'Kagínis. ñruíaura liogularíbus recónditas, quarum nervus praecipuus. Üriatus, & tan* 
quaor fulcatus adparet j fex pedes, quorum binl primí. feuto thoracis , articulatlons 
cohaerent, fequentes vero ventri, m ¡n maículo ; carnem denique fibrolam, offi pe, 
¿t.orís quadrangulari artifiGiofe; fubordinatam s & innumeris; tracheis veílculiíque pul, 
monaribus intertextam, quarum auxilio venter agitat a las , animal con&rvac vitam,. 
Cordis ne. veíligium- quideni ImcuCque obíervare licuit aft ovariiim in ventre ab-
Iconditum 5 ac ovis fere: vígíntl,., turgeÍGeiitlbus „ pallldis & vifeido llquore plenis-
praeditum, deteximus ,. 
Nec quidquam eorutn ,, quse- hi Scarabaeo cornuto obfervavlc Ce!. Svctmmerdam % 
axieov mirablle; íprt vifum,, quam probofcls Illa feu lingula, qua pro iníbumento aá 
accipienda. nutrímenta utiturj: híec vero b.umore quodam , ex. ilicedeftilianre &mel-. 
Jfis íubftantise- accedente abíblvuntur... Admirandas-: dicit Audor CeK. & iníec¥ alas ¿ 
fingiilarí: ratione compl.icatas & fub cruilis fuis recónditas ,. Imo m extremitate ala-, 
ruin junduras quaíciam & mnícalos exiguos illas moventes reperiri docet : bine 
queque ex alís i n le ¿ti LE fus bumidítatis quidquam effíuere videbisí; quod in alis íub-
liantias membranofe integris nunqaam' obíervare poteris.. 
N.ec , uc quídam volunt, fcarabaeorum cornutorum plurimi ex ligno árido & ^ 
vermibus in pulverera redado nafcuntur, fed quilibet coitui Cua.m debet oríginem 
Nec , qiiamvis tauri volantis. nomen gerar ,, cornibus Éuk cauri inílar „ idus-ínfl:git ^ 
m faltem aggedientem corripit, ftringit; hinc quoque Germanorum idiomate : veí-
Ucans vermis audit., Qnarncumque corporis fui partem tetigerisille. íiatim eredus 
luo le hoíli obvertit, cornua pro defenílone exhíbet ¿ & 11 forfan digitin» apicibus 
corimum , forcípis inflar dirpoíiíorum arripiat , eum conflringendo vel fanguinem^ 
ínter dolores elicietMajo- menfe prasíertim & seftate ia filvis ifteeis frequens eíl ,,. 
Per d"em vero lub lapide ,: vel radice-, veí arboris trunco del i te íc i trecefTo ^íole: 
tgredituravolar. Yolans etiam corporis fitum perpendicularum confervat,. vaginaey, 
alarum opercula apertse,, alarum. agitationi patent , íbbveniunt, nec durante, vola-
^13 ^ullo^motu moventur. Volacu haud; adeo eleveto , ac lentiore- potius; quaín rápi-
do incedit. Imo íl a trunco caput feparaveris, diutiíÍHiram vitam pars utraque con-
fervat,, caput ^amen dmeiorem quldquod; veí dlebus aliquot. elapíis, tangentcm di-
gitum íauciabit, Multum el virium ineíTe conflac , & pyxldi Inclu&s ftrepitum ar-
que fuíurrum^ majorem- edet 3 quam ab animal!, tam exiguo íperarcsj- pro deficienti-
hm autem viribús & nutrimento , fenfini debüioic evadít fufurrus e. 
* Nomina ejus Latinum ícilicet: Cervus volans y lizlxcmnv.. Cervo, volante, & Gal-
%Qwm^Cerf.<volant , a cornubus ejus ramofis ^ Se cervina quodam modo referentibuí 
áeriyantur Genérico etiam nomine Latinos; Scarahaus^ Gallicum ;. Efcarbot, feu 
•fr^/^e originenv debet. 
Multum ipft ineft-falis volátilIs-(Sc^olei . Omnes enim s. quotquot funt,: fcarabasí j , 
& excerni & interni eorum ufus ratione , pluris habent ex natura Canti>aridum . 
Quae qnum fale. volatili cauílico abundent, & fui virtutis ergo externe veficas , in-
terne autem urinam prov.ocent:. eavndem , fed mitiorem virtutem .& fcarabsejs Inef-
m. ícko, , hinc nec tanta, cautíone opus eiTe ufum- eoruim inftituenti U Diurética vir-
tute inftrudiis fcarabaeus. cornucuscontra ilíos exhibeatur. morbos , ubi ferofitates. 
expurgando erunt, ut contra- bydropenr, rheuraatifmos- , anhrirídem atqne nephri-
tim . Qiiod: ft cafu in, meatibus urinariis cania irritationis evaderet: ad emulfiones-
recurrendum . In pulverem redadus, dofi gr.. iv. ad; gr. viij.,, cum aqu^'paKe,tarÍ£E: 
«di faxifragae g¡ij0> vel: fjv,. exhibeatur.Optimas vero modus pulverem hunecep.^ 
oar-ai^-
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í\ ex fententla CeL Martmam feqnens eft dum fciilcet Scatabgeo's cornuros 
para fi£ilii" probé obcurato, ¡mmltús, tum -foli üt exarfefcant, exponis , tándem ver© 
• nulverem reducís. Nec non contuíi & partí larí« adplicati, lea ¡n ungüento con-
ín en ti latís bene co¿ti ad leníendos nervorum dolores , & convulfíones commen-
d?ntur. Sic teíte Schmdero , oleum ínfufione ex lilis receptum & auri inftlllatum , 
dolores* auxíum ¿ac iiarditatem proíligát . Imo -ciocente EttmüUeré , oiemn Scarabaei 
Scorpionrs mixíum ad -fanandam infantum epÜepfjam , ad fadlitandum par-
tum conferí . Sunt 3 qui ad profligandam' febrim quarcanam Scarateum viviím ex 
eolio, amüieti inrtar , fuípenCum faceré voiunt. Alü ad corroborandam ín infanti-
bus virtutem retinendi urinam cornua Scarab^i cdüo eoram adpendunt 5 noS tamen 
amulecorum cfficaciam proiúis Tejicintus , vel Ti qua furian adeífe v;detur , i l l am 
agiotantis Imaginatíoni :putiüs j quam vírtuti ílngulariamuietoTum in morbum agen-
t i , tribuimus» 
Scarabieus jlridulus , OHic. Scarah¿sus arbereus ^onñ. jú. Chaiiet. 4(5. Scarab<eu:s 
¿rboreus vulgaris. Mouff. ido. Scarabaus maximus -rufus, vrópygio deorfam ¿njlexo . 
Lií t 379- Scarabtftts arhoreus major Caflaneus. Petlv. 29, 'Scarabaus arboreus vulga-
ris major. Rail Infetl. 104. Molitor. Leuvenb. 14 Scarabaur Majítlis fohetceus. Joh, 
de Muralr. Germ. Ejp'hem. Dec. I I . :ÁnniI. pag.¿fó. Scarabd¡íif teftaceus, thorüce villo-
fo, abdominis incijuris iaterdtbus álbis y cauda ínfíexa. -Linn. Faun. 'Suec, 545. Scu-
rabaus Jirepitnns. /.Nonniill. 
Scarabxus ftridulus, rubro-obfeurus feu colore caí laneus, longitudlne fuá fabam > 
craffitudine polilcem exsequat ; & caput feuto latiere munitum -9 barba ornatum > 
ac binís cornibus five antennis in fine criftatis, pe&inis Inftar exeuntibiís, & qua*-
luor nodos five jundluras complésíJentibus ¡nftrüüum 'habet. "Barba e contrario quí-
jús conflat junduris,, quarutn ultima oblonga in cuípide convexaterminatur, Caput 
& os anterlus villofa funt , iiludque fub ícutum peder;s reclpi poteft, & ad oculo's 
iifque fpecüli nitorem exhibet . OcuH convexi parvifllmis conftant •ípeculís rhom-
boidibus, & coílutn fpíendente crufta obtedum 3 íub pedlus recipitur. Annulum pe-
doris nigriduni tnafculus, rubicuntium feinélia , uterque afperüm & in rnarginibus 
villofum exhibet, Sub annulo autem €eu in origine alarum alia adhuc partícula ní-
Sfida ^ triangularisj nírens atque viliofa adparee . rEx iátere utrovís duse funt alse s 
quarnm inferior, membranofa & compiieata quiñis íuftinetur nervis obíeuro-'fuivi'S 
Alas íuperiores íeu ípnrise , ídeñ vaginas verarum, cruílaceae, durse, fulvse, diápha* 
nae> íaeves & fenís lineis feu fulcis ornaras, jn dorio, ex annulls novem & margi-
ne albo ¡nftrudis compofito, ordine áifpofitas eum oblegunt. Uropygium definir 'm 
cufpjdem deoríum Inflexam . Ventrem conftltuunt íeptem 'plícat^ítáe leu annuli ron-
lJgui_j & cujufvis fegmentí margo uterque lineóla alba noiatur. Sexeídem funt era-
ra hirfuta , ac fpinís tanquam •aduncís confita , quorum anteriora breviora & par-
Ciore carne ínftruda-, pofteriora autem mufculofa funt ac fortiora. Orí ipfi venit ío~ 
2amen rotundum ad cefophagum conducen'S, ^c labro duro okufoque rete'dum , In 
pedore autem quasdam particulse carnofae, poroías , conglobarse , & rubicundas ad-
parent, quas pulmones credimas ; per médium defeendit cKlophagus nigridus , & 
^u:c luperíus cor, tanquam pnndulum Tubicundum vídebis. üferuS femel!^ dúo cof-
nua, ac duodecim ova fibí adhasreritia ortendir. Inteftina tándem mírüfn in modum 
contorta^ trachelfque aéreme ad viícera deportantíbus, ¡ntertexta funtj ílomachus ve. 
ro medus inteftinis ¡nterjacer. 
Cave interim confundas fcarabaeum , de quo fermo eft , cum alio quodam ilíi fi-
X|;L"]?0 ^ minore, magís viJloíb flavido-cineTeo, tribus Ijneis per longum dudis 
incto, & fatis apud omnes cognito, quem asftate veípertlno tempofe terram ag-
' S ^ " K EGRED'' ^ VE^  ^ncec5ent'íüm greffus impediré novimus. 
acarabaww íhidulus noíler enim tempere asftivo , & in primis Majo 3 Juníoque 
meníi* 
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tneníibus ín arbuftis reperitnr , recentíbus folüs llicis , fagl & praefeitím nucís ad, 
hseret, folia florefque corrodit , uno plures fepius in arbore ícarabaeos , quam fo* 
lia numerabis . HIs igitur dúos per menfes inhaerent , quibus peraftis terram pe, 
tunt , eandem ad 3. pedum piofunditatem perfodiunt , ac nutrimento ac motu 
omni abítinentes , linguJis , per 9. menfes eadem delitefcun^ . Quiete autem pe. 
rada revivifcunt, vigorem recipiunt. Sic varios per annos vitam confervant: coi-
tum, more cantharidum in ramis arborum celebrant, ex quo faecundatae femella íuj 
ova fimetisaliifvelocis fimilibus recondunt. Teñe Joanne Goedart, Viro & J n obfer-
vando adcuratiíTimo, & in defignandi arte peritiífimo, ova iíla ( íi vult in 4 ^ f « 
infekorum naturali) origini cedunt vermium fpeciei a ruricolis, leguminum vermes, 
d i ü x i hi vermes in hortis , viretis ac agris^frequentiflimi frudiuum radices corro» 
dendo haud mediocre damnum adfcmntj albi eflfe íb!ent, craffi , ac pluribus fortifi 
fimifque dentibus muniti; debitam in magnitudinem quum^ vermes ifti excreverint, 
árida loca & elevara petere folent , ut arboreta veí margines terrarum aratarum } 
ibi enim depofita fenfim fuá figura in fcarabasos , ut erucae in papil'ones tranfmu-
tantur. Id quod quarto de mam anno fien folet . Ex eodem Vir. Ciar, edocemur , 
Icarabaeos hoíce Batavorum idiomate: molitores audire, íiquidem omnia recentisce-
rafi, mali Perfici , fimilium folia teñera ^ tanquam in farínam comminuere folent 
vel moleré. Pueri noíh'i eadem denominatione illos donavere. Aflate enim deleíta-
tioni fuae fcarabaei veniunt , dutu illos ex filo longiori fufpenfos in gyrum celeriter 
circumagunt, ope fruíluli chartae tanquam linguia complicatar, acui lumbos ícarabasi 
tranfeunti connexae, & cálamo feu bacilo quodam laeviori fubdito. Ante ferunt vero hos, 
quos corporis albidi & quafi fariña confperfi vident, & molitores adpellant, reliquis, quí 
ob colorem corporis rubicundum feu finapi fimilem : Moutardiers a Gallis nuncupantur. 
Pro exñirpandis igitur fcarabaeis ftridulls , teñe Nova domo rufiica , nil fupereft, 
nifi, ut ramos quibus infident , afcia refeces & hac ratione depromptos fcarabasos 
contundas. Quod fi ab undécima matutina ad íecundam pomeridianam fíat, caloris 
vehementia fopitos eo facilior captare poteris . Hyemis tempere recentiorum arbo-
rum ac leguminum radices corrodere dicuntur 3 hinc Ingruente hyeme folum ad ra-
dices fubigendum, & quidquid vel vermium vel fearabasorum repereris, omni cum 
iludió exílirpandum; quidquid vero radiéis corrodere coeperint , amputandum efto . 
Ab arboribus arcentur , fi terram ftercore bovino oppleveris , vel cratibus vetuftis 
vel cornu cervino . Paeoniam fugere dicuntur , quara ob caufam & hanc in vineis 
píantandam eflTe volunt. Sic fcarabaei, quos: "Tures feu Matis dicunt, quofque Pida-
vienfes: Hannet&ns adpellant, profligantur , etením & hi denique in fcarabaeos ftri-
dulos volantes abeunt^ Hi in primis arborum radices. corrodunt, fuam fabi viam In-
ter truncum arboris ac corticem fternunt , & nec leguminíbus nec altiflimis arbori-
bus parcunt. Nec fupereft, nifi hoc ut terram frequentiffime fuffodiendo fubigas, ar-
boremque expurges vel cortices exuas eo ufque quo fcarabaros fub eodem delitefeen-* 
tes repereris, eolque vel protrahas, vel quomodocumque fieri poteft, eneces . Hinc 
etiam copiofior ícarabaeorum proventus frudiium ubertatis nuntius haber! folet , fi-
quidem i-ninor quantitas hoftimn radicibus infeña, fub térra latet. Vulgaris eílNor-
mannorura fententia , tertium quemvis annum , ab illis : annum fcarab<£orum ftridu-
iorum nuncupatura eximia eorum copia abundare. 
E n , quge tette piarlo exótico circa hiíbriam Scarabaei ílriduli, Vir Ciar. Áuguftus 
Joannes Roefel, Piclor Norimbergenfis, In amoenitatibus Vhyftcis, de infeftis feribit. 
_ V!x e ñ , quí neíciat inter noftrates, quis fit fcarabasus ftridulus Majalis, attamen 
circa ejus ortum, propagatíonem, modum crefeendi & metamorphoíin, parum cer-
ti habemus. Vix obfervatum eft^ , alio anno eum colli laminam rubram, alio ni-
gram exhibere. Annus Ipfipropitius arboribus frudiferis, imoilicibus infeftjífimus eft> 
oijinia^nim folla & flores omnes depafeitnr. Hinc arbores adeo denudar» vel prorfus 
6^a-
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(nmt vel próximo anno nonnifi íeríus gemmas fuas producunt. Elapfis dení-
•?Xare enfibus duobus , prorílis evanefcere conítat ícarabaeos, ^vel quia terminus fuá; 
^ ^xfpiraverit, vel alia anímaíia eos devorando citiorem íllis mortem adtulerint. 
í í ^ omnia num obfervata fint, nefcio. Obíeryata eiTe novi fequentia : Ova depo-
• r ex quibus vermes efformantur,.qul quartum poíl annum in Scarabaeos tran- . 
rutaf í tun ^ prsedici poteít, num annus íubíequens iiídem tercilior an fterílíor j"u-
ixs erit, & quanam corporis lamina induti fuerint. E« quae de iílís obfervavi: 
£U][)u2; funt eorum fpecíes , alterutra fecundo <quovis anno adparet. Nec tantum ex 
colore laminse jam nigro , jam. rubicundo alias ílbi fimiilimí diílinguuntur , fed 
etiam ex cuípide recúrvate, corpus terminante, illa enim in fcarabaels laminas ru-
brse brevior, in fcarsbasis laminae nigras .autem longior fortiorque t ñ ) imo, horum 
aliqui & in pedibus laminae colorem gerunt.^ 
FaciÜs tamen fexus in utroque genere diñinguitur ^ etenim vel ¡pUfiris notum , 
quod quae in extremitate antennarum abvehiunt fimbrias, T i longicres fuerint, ma-
jem, fin breviores autem, femeilam denotent. Mlnor tamen criíta illa iimbriata *• 
cft in fcarabaso quiefeente, ac volante: etenim vel voIatui_ íefe acclngens eandem 
explicat. Antenníe íuper oculos nigros refledUmtur. Et in inferiore cris parte duas 
aJiíe.antennas exiguas & cnfpidatas adparent. Praeíertim vero roaculis illis lateraii-
bus , triangularibus, & albis,, q-úas Majo _ menfe in ventre .ejus obíervare poteris , . 
ab ómnibus reliquis fatis ítiperque'd'ftinguitur. , 
Infe¿lorum more , in parte corporis poííeriore •, ex uti'oque fegmenti latere fita 
confpiciuntur in fcarabseo flridulo foraminula refpirationi infervientia 3 praeter hace 
autem bina alia fub iami.na colli, piliíque» frequentibus corpus fuum obtegentibus 
reperiuntur, Quíeícente fcarabseo omnia foraminula alarum vaginis teguntur. Biní 
pedes anteriores a quatuor reliquis non folum brevitate fuá , fed etiam eo difiin-
guuntur, quod mediam fui partem fortiorem & latiorem, hujufee margínem acu-
tum ac binis tribufve cufpidibus raunitum habeant. Qiii quum ita fint confinnati , 
terram quam dura fit, facilis fcarabseus fufFodit; quatuor pedes reliqui inter fe fi-
miiiimi íunt. In extremitate inferiore partís medias & fle.xilis, cufpides duae acutif-
fimas adparent , ac bis v-iclna incipit pars inferior fubtiiiírimaque pedis , lotus qul 
quatuor vel quinqué fegmenrís conflat, >& in binos exit aduncos,' quorum ope re-
¿tum fe tenet in fuperficie verticali fcarabaeus. Spatium denique pedibus dextris at-
que finiftris interjacens , pluribus pilis flavo-cinéris tegitur, his fimiles, feu brevio-
res caput operiu'nt, imo Microfcopio adjutus aliquos & im fu pérfidas vaginse alarum 
reperies, quí nudo oculo pulvifeulus videbantur. 
Coitum celebrantes fcarabaei íiridulí longiíTime ínter fe nexi remanent . Fcecun-
data femella térra foveam -f- pedis altam eífodit, ibi fuá ova recondit. Has colo-
rem flavo-diaphanum oftendunt, ordine difpofita funt, nec üt quidam cenfent, tér-
ras globulis obyoivuntur,t Onere fuo depofito femella iterum egrediens, per aíiquod 
íempus ex foliis arborum vivit . ütrum nonniíi femel , an pluries per annum 
coasant, pluriefque ova reponant , ipdagari haílenus non licuit . Interim nonniíi 
"num m anno coitum celebrari ab illis duco. En quo mea experimenta redeunt . 
^jur^s ícarabasprum iftorum , coitu peratíio , vitreis majoribus & ad dimidium cas-
ipjpbus expletis indidi. Vix 15. dies traníiera'nt } Se vitrorum alia multis eorum 
OVJS jam plena confppxi, relíqua né quidpiam eorum per/ret, non tetigi, ín cel-
•lam deportavi. 
f K^eL*nte ae.^ ate ovor"-101 vice vermículos reperí. Et caefpiti flaccefeenti recentem 
itituj^ aerj expofui vitra. Durante^ autumno multum incrementl vermibus accef-
> í irca lnitlurn hyemis iterum in cellam ablegavi, veré ineunte , menfe Majo 
t]/-3 Ver.1Ties jarn annum agentes ex celia evocavi . Adquifitarum virium quan-
«Sj quovis triduo, biduove recentem, caeípitem poílulabat , Jam nec hi defi-
mfroy , Tom.lII . Pars I . K derio 
\ 
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derio vermnim fufficícbant. Tune pifa, lentes, laftacam ^nnil ia, pluribus vaGsterw 
rse plenis inípeifi, & propullulantibus herbis yermes^ üs commifi, quos rad't.c;bu¡ 
plantarum recentlbus nutríri conílabat i Hac vitae ratlone continnata íecnndttm roe. 
perant annum , quo quidem tempore exhibebanc figuram wrwiww alborvim ab 
tula^ís didloium, &c plantarum radicés conodei-iunm figuras iimilem . Tum quocer, 
íior evaderem , num vermes hl Icarateorum yiri lint vermes«lb¡, máximos ilioruin 
íélegi, quo fi quam deftinatam fibí habeient in fcaraLsos transfurmationem , cltif, 
fime eodem tranu/ent. Hos igitur ^conlervavi, -^quo deftinatuin fuas metatrvorpiidfcos 
tempus, & íparium fcarabaei reptui nec volatui datuiT! eo potius cognoíceretin . Aíi 
plures eorum perlbant, rellqui totum annwm tertlum abfque transformationé dege« 
bant, exímiorem yero craíriüudincoi confequebantur 
En notabíliorem aetacis fuas periodom. Hinc» quales prsecífe eo tempore efíe fo. 
leant, adeuratius deí'cribendum ducimus.^ Ad mínimum t | , digkorum iorgi lu-m^ 
aft quum plerumque parum recurvati deüneantur, haud adeo longi vldentur. Cor-
poris colorum comiminiter albo-flavidum, & luce íbíis corpus tranfeunte ,' rugas 
quaídam obícuriores In eodem oblervabis. Pars corporis Inferior unirá ^ fuperiorgb„ 
bata ac convexa eft, fegmentum ultimum ex ómnibus máximum arque craffífli. 
mum 5 quo quum non foJum-alirnema, íed excrementa etiam colligantur, & per 
rranlverlum corpus adpareant, color ipfi nitens fufeo^vioíaceus accedit. Corpu* ver-
mis nortfl, ut cujufvís erucae , duodenís í'egmentis, haud in ceníum vocato capite 
confirtit. Et in parte dorfi globata , cuivis íegmento proximus adeíl rugarum cümu-
lus, qujbus producitur, & terram dum iibet, ÍLibit. Ex utroque corporis latere feg-
mentís ómnibus luperjacens qu.eedam lingula adparet, novemdiuiíluüs ¡utentibuscoi> 
fita. Novem, igltur furt foraminula vermis reípiratlon! infervientia ac totldem feg-
mentis refpondentía., Tribus prioribns fnbjacert fex pedes ilavido rubicundl, &qua-
rernis feo quinis ai"t ícníatíonlbus compofiti1, harum ultima, praefertlm ín pedibus po-
íieritribus, oftuia til.,Nullos quidem in pedibus hiiee aduncos, aft omnes éorum 
parres pilo íubcil fíimo, colorem pedum exgequante , & hinc inde^  in corpore obvio, 
coi-iiVras oblervs vi. Caput, corporis refpe¿>u, magnum e ñ , figura rotunda d^ pref-
fa , &í colore fluvldo-fulvo ípleiídente,* & anterius forcipas fulva-cbrcuiiore, obtufa 
ac in -extiemitatibus dentata munitum . Utrique partí forcipem coníiituenti Inter-
médium .eft quoddam labrum Ternicirculare . • Et hujus prxcife forclpis ope radices 
plantarum d íTecat vermis, ^& fucco earnm' pro nutrimento utltur . Nec tamen ul-
ium ocuii veÜigium in .capite objervau- licuit, íed utrinque foreipí pofíeriorem an-
tennam, quiñis ex fegmei tis, iííoue fisvo-fulvidis compofitam . Et' quam faciíis 
iprius Scarahíei íevus dií^t^uatnr, in \cimibiis hlíce nullam ntique fexus difFeren-
. tíam detegere potul . Nec fuá ipoi te terramí egredi folet vermis , Imo ex eadem 
protrañus, quam citiflime fieri peteft, in eandem fedit. S'quidcm non íolum aves 
avidiííime eum quaetunt , íed & oculonim luoium acies nimium debilis e í t ; quam 
ut folis radios perferre queat, r 
^Qiiorannis fuá fe exuít pelle , qunm nimia e'us angufila offerdirur. LJt vero fa-
cilior fuá e^uvias, feponere pcfllt, ' exiguam fibi cavein m in teira effudlt 5 quae 
quum duritiei & .rohn-.diratis h a ergo, pilubs a qpibufdam ?aequjparenir; Phyfico--
r-um alil Scarab^um pilpJarem dixere fcarabarnnv:vaimm , liÜet nomen bocee pí"-
•rhnum nonnifi unr tantum fpeciei tribuatur. repefits 'gitur pelle vermis alimenta 
qusrens, ( quamdia per clementiam aer-s fieri p. rcít ) egredkur 5 Irruente fngore 
aurem tañí profunde in terram defeendit, ut nihil habeat, quod tirtu-at a vehemen-
tia-trigorls, fie térra eo ufque detinetur, quo. rediens veris calor deuuo ilJ^m inf"-
perficjem terrse evocaverJt. • . , ! . •  iil .; 
Vergente tándem quarto vitas fuaE anno .tramfonratur . Ft fi qned dnbium tibí 
remanet , MajQ;menie terram fuífcdias , & tim íolum ícarab^os firidulos penitus 
• v" • • *• .-.^  x . • • •! ¿ifií . I I I . rnoT • v-v'ef&f-
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fed cúam vermes, magnitudine varios reperies . E n , qpamm ratíone 
^S^JSO efas períiciatui-. Auaimni cempore vermis terram , nonnmiquam ad 
transíorma^^^^j .^^^ penetEatcávernam^ e í í b d i t e a m q u e & excrementis aliiíque 
ylnas- ^ ^ j m ^ yocatis. tam laevem leddk & fülidam,, ut c o m m o d u S ' atque 
^Um0rs eadera habitare poíüt . S¡c domicilb exlbuíto ftatim jain corrípitur , jam 
efeít & continua ag.itatione, ante finem autumni idtlmaai vermis pellem, in 
^'^oharn tranriturus,, reponit . Muitse equidem ex. nyrnphis meis- anno quovís pe-
^ e multas taraen & adveríare contlgit. Statim ab initio- íilaE flavefcentes- vi-
^ í t u r , íeníim vero flavas color augetur, & ^ tándem; vergic in- rub;cundiim!. Vel fi-
, 3 externa ícarabaei inclull qualitatem loquitur. Caput nempe cum lamina colli „ 
fe'-fus interiorem' ventrís fiiperticiem, ípedant .. DiíliiidiiTmii adparenr feni- pedes , 
^'antenn^, vaginse alarum aft dimidios fere pedes' pofteriores adhuc tegunt 
vaatnae. In íapefiore ventris parte punda nitentia obícara conípiciunrur,-" ln ulti-
mo tándem ac mínimos corporis fegmeiu_0',; Gul f ideobfervare licet, dorfomverfus 
teñaxxm, & pro- vagina' culpidi .ícarabaei dacam. Irritatam cbryfalidem fatís perce-
ptibílí motn, ac íeíe obv^tter.di facúltate ^raetlitam effe cognoíces-
Forman* íuam , íexeunre |anuario r . ím ineimte. Februario; feponere' foleta En tibí 
fc^ rabseun*. albldArav feu- ffavidunr; , a^b initía.mollem-,, nec nili x. ad x u . diebus. 
prsterraphSj durltiem cum dolore í'ndaerjtem Jam- vero- quum nonniíi deílinato 
tempore terram •egrediatur3c praeíliltis quae diximus, vel dúos trefve menfes , poft-
quam formatu? fuerit ,. eadem detineatur r ajll,. repertis in térra ícarabaek fíridulis , 
feos terram qaa * frigore-tueantur ingrediper hyemem totam eadem4 detineri ,. 
& verno. falrem^ tempore-exire docueEiinr. Fáciles crroris íui arguentur , damtrrodo 
ad dyplicemí fcarabasorum ftriduloiami-fpeciem: adtepdant quorum altera primo , 
altera autem fubíequente anno occurric. Dominantí quidem fpeeiei & alteriuíutrlus; 
nonnulli immlícentur . aí l hi noa funt nifi.. reliquís praeterlapíi annl íégniores; 
e^clufi... ; ' , 
Sic poftquam quatuor pef annos fub térra,- ac prerumque vermis forma".induturtT 
degerit infeítum, Majo menfe ,^ jam, citius fegniufve^ pro varjétate caeli,: egredi-
tuc. Tune igitur , in prímis. verpertino tempore , habitacula ejus priftina com-
mode perferntari poteris;. hinc etiam-eodem menfe, anni fcarabgeisñrídulis copiofi,. 
v.hs. & femitas fole arefatías,, foraminuiis,. tanquam cribrum perforaras effe videbk-
Qimm igitur alternis annís- aíterutra fcarabasorum ftridulorum fpeeies dominetur ;? 
&: quatuor annorum fpatlo cuivis opus eíTe conftet,. pro adquirenda ipil debita for-
ma i- prastilcere audeo , quod anno quí volvitur, fcliicet 1744:. pauclores faitem, &: 
qpidem idomlnantis-fpeeiei,. lamina colll nigra: Iníl:'ru¿íae reperientur.- Annus ením' 
1740; eorum adventuir deftínatus, nimia & infolita frigoris vehemenda,: vel ad fi-
nem Maji- menfis- agros nive obtedos detinuit. Qj.JÍdquod- ejafdem anni: medía aefla-' 
te paffim glaciemi & nívem vldlmus? Hinc plures eorum vi frigoris-enecatos^ fu»-
perftkes aurem nonnifi admodum tardos egreífuros fore cenfeo 
Ego. quidem, qnum obfervationes de fcarabasis in anno- i JW- coepifleni r nec dU-
tfa. anni unius fpatium infedi Incremento opus eíTe ratas, in perditis habebam om-
nja |6 quumv nec vermíbus meis alas accederé, Imo ne agros: quidem fcarabaeos fub-
minjflrare_ viderim.- Nonnifi dúos Julio, &: tertluni Auguílo menfe colligere potuL. 
Et: prapjudiclo,- illo detentus> quod; alterno anno alterutra- fc^rabaeorum fpeeies appa-
reat, quum. deficientes in anno; 1740. fcarabaei, lamínaw nigraim oftendere debuíí--
^nt? anno fequente parciííimum quidem^ eorum numeru/n ; fed lamina'nigrainftru-
,os iperabanrFefell¡t exfpedatlo co^ioíi'íTim'f enlm / lique' lamina= rubra- donati; 
saveniebant . Idem' 8c anno I745'- accidir. Jam' igitur ftieliora' edodTus caufam' in-
^quentiaj fcarabseorum cum.lamina nigra- in anno 1740; hanc eíTe cenfeo:'. quodl 
XIÍ1Iat eorum: licet eíforraata,; antequam terram egiederetur, perierit.- Quuim 
IC 21 atótemu 
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autetn ante egrefiTum coitum celebrare nequiverint, ( nec enlm adeo praecoces, ikt 
íub .térra coeuot ) nulli adefife poterant vermes In anno 17^0. , & pauciffimí ^ 
fere nulli erant karabael lamina nigra inftrudi in anno 1744. ut e contrario m an. 
no'174,3. máxima fu i t copia ícarabaeorum laminas rubras, eandem & in anno 
1747. iperandam habemus, nifi , quod produ^loni eorom obefife poíTet , quidpiam 
accedet. 
''Ceterum & calorem & frigus nimium iis contrarium eíTe fci to. Máximo enitn 
señatis x ñ a in arboribus delitefcunt, nec nifi in vefpertlno ternpore elevantur, per 
agmina incedunt, obvolitant de vento vehementiore ex regione in regionem de-
portantur. . 
Sunt) qui nomen GaWicum: ílanneton, feu BAnetm ex Alie ton íive La t ino , Ali, 
tonans i oh fufurrum , quem volando fcarabasus ftridulusedit, derivare volunr. Hinc 
& Latinis: ñridulus audit . C e l . ^ M ^ ^ per . ambages ^ ut foíet : Maunetov ex Áfiks 
deducit; nobis autem Etymologia prior magis anidet, magis comprobata videtur. 
Multo fale volatill & oleo abundans ubique communis , aft qualitatum ejusigno-
rantia máxima , & parciffimus ufus eíl:. Novimus, - quod reüquorum fcarabaeormrj 
ínflrar, diurética ac aperitiva virtute gaudeat j afl plura non^ curant , Imo quum 
tantum damni inferaí arboribus, ex damna adferente tú\ utilicatis prohcifc¡: poffe 
cenfent^ Errant, fi vera funt, quae In Ephem. Germ. &nni 1742. '-p- '$2 .^- Cel. Baru 
mann 1 D. fequentibus. SpeciBcum Ineft fcarabsels fkldulís contra morium canis ra-
bidi. Nec unqu&m effeilus medio defuit , dumm-odo quam citíííime fieri poteft , ex-
hibeatur, concomltantibas mediis externis pro vulnere . Nec raeá Miera <3c reitera-
ta experientia fretus adíero, fed Se matro-nam quandam nobilera novi , quae pretio. 
fiíTimum contra morium cahis rabidi médium, diu eí*, pluribus hamaniflime d-irtri1-
hmt. Hasc ením mihi aperuit, íecretum fuum • eííe- ícarabasos ftridalos, imo quofvís 
fubnedit, qui medio fuo üii íuerant , felícl cum íucceííu ídem adhibulíTe, nec quem-
vis eorum unquam Hydrophobia eífe correptum » Modus médium praeparandi fe-
quens eft . , 
ifc. Scarabseorum ílriduiorum num. v, pro ad:uíto , pro infante autem num. nj- x 
eofque melli injeítos enecabis, tum capüt fubtrahes rejiciefque» Pt)ft probé contu-
fos morlu la?fo homin i , mane jeja no, cum cochleari mellis, qup icarabásl enecati 
fuerant, exhibebis. Primam vero ejus dofin, quam cítlíTHne fieri po t e í l , poft mor^  
fum pra-beas „ Deinde per vi), dies ñt diximns, cont inúes , Se pericuhm evadec x-
grotans. Máx ima tamen celéritate opns eft , ne venenum , ante médium exhilw-
t » m , vaia ipfa ingrediatur; dlutius enim intermiffo medii u í u , fi vel aquss averfio 
aegrotantem inceíTerlr, vix quaedam íupereíl ípes íalutis. Suo igitur tempore ícara-
bacos coillgas, & vel mel l i , vel oleo olivarum immlfiíbs f. a." u¿ 
Scarakam pilularís, Oific. Schrod. 34j . Dal. 389. Jonft.'7&' Chanet. 47. Aldror-
449. Mouf£ 153. Scarahaus filularis melameyaneus, Merr. 201. Sceerakeüi, mttgnus, 
en purpura, niger) tibiis ommum pedum ferratis-.' Lift. 17. Scarabdius fierrorarius nr-
ger major. Ftífch. 13. Scarabaus metjor niger vulgati$mus, antennis globofis, elyjiris 
i<£vihu5 . Raii ínf. 00. Scarabceus ater ; ciorfo glabro, elyjiris [uícatts ) Capitis clyp^ 
romboide, Centro prominulo . L inn . Faun. Suec. 349. Scarabddus fiercomm feu fi* 
manus . Scbarabaus folaris five Eqíúnus, Fadimerda vulgo dieius. Qiiorumd-
Fodimerda capke iníra depreffü', ilipra parum fornicato,- & plaribus eminentiis 
confito, feu, ai cum Cel Linn<to loquar, clypeo rhombokie & centro prominulo \ 
in í l rudo gaudet ^ Ex utroque ejus lacere, egrediuntur antenníe breviufeulse , cauli 
i ubicando, & ubi definunt,. In plura fii'a divifae. Peclus tsevlgatikÁ íulrum profun-
diorem in medio fui oftendit. oh e ' 
, Vaginae alarum lasves, nigras atque ftriatae- funt . Corpus totum cónglobatum , fo-
Iidum,, k c u m j nigro-coemleam, & ex Inferí ore tu 3 parte n i t idum, Crura anferíei 
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• cíentata funt, & In parte anterlore lumborum, pnmi parls crumm, pe-
?lt?1S-*de»»ram^ macula magna pilis confita ac verficolor adparet. Os tándem 
c¡ maxilla r€flexa, ac plumis fubtiiioribus obtedla , manitum eft. 
,ní5 .f lJj plures funt fpecies fodimerdaej illaeque v d magnkudíne vel alia ratione 
A- ! & l Antiqmoxes ut íulent, hiíloriarum adparatum &de fodimerda adporuerunt. 
pertinet, quod nulla fie í n t e r j l k s femella j quod integro 28. diemm ffpatío , 
oedum pofteríorum conformationi. pllular.uvn maximaratn ftudeant;; quod in ro -
r ^ í a n t a averíatione ferantur, ut vei Coló eorum odore pereant. Interim Jn fimum 
ítercus bovinum prsecipue atque équorum tanto deíideno eaí'dem ferri conftat, 
ut odore e'jus vel e longinquo advocenturj &,crepuículo velpertino p-faefertim rapi-. 
diííimo volatu eo ferantur- Etenlm plarium fcarabaeorura inftar nydalopibus adnu-
merania venit3 & foüs fplendore obcascatur. Faciiis yoiatus ac agllis , fed lenílor 
eñ íodívaeváx inceíTu-s j aft á r e a propagatíonem^ fpeciei continuo pariter ac ftrenuo 
labore deíudat. Saepjus etlam pilulis ifeu giobulls ílercoris ^ ^íuo onere onuftae , ven-
torum vehementia in termm prolabuntur , fed ftatím novis viribus colleftis refur-
gunt. Oya fua in globulis ftercoreis recondunt, ac ibi fovent, nec tamen mafcubs 
vel ilías ínter deeífe eoncludas. Etenim & fanioris .do¿lnnae Phyfieí docent 3 & ex-
perientia fubfcríbit, quod ;mediante coitu , InfedoTiim inftar mukipUcentur. Deíiciis 
jgltur & nutrimento fodimerdae venít fter.cus aninoalium, ipla tamen ^ quantocum-
que amore I n fimum feratur, pura íemper ;3 imo nitens confpickur . -Pediculis tan-
tum cruribus fuis inhaerentibps infeítari,r imo devoran dicitur ,, 
Fodimerda npmen , Galiice : FetiUle-merde, ek fu o. in ík rcus annoré j tra-
h i t - , 1 Scarabasus'pilulaíis , Gallis ; Scurabh piMaire ákmt , fiquiiem ex 
£mo pilulas j fivequaedara .receptacula cava & ípha:rica, pro reponendis o-vis effor-
Sale volatili & oleo abundat. fodimerda. Necfolum diurética fuá reliquifque com« 
muñí virtute interne recepta 3 fcroíitates nimias evacuat, & renum ac vefícas gla-
íeara detergit j fed quoque variae ipfi proprlae íunt virtutes, eaeque. fcitu dignifllmgE:. 
Pulvis ejus protuberantlam fe-u ñaphylo.ma oculorum ¿eni t ; & .Redo infperfps"reí- ' , 
teratum ejus proíapfum impedit. "Quod fi aiuem Recli prolapfu-s ex inflammatione 
& turgefcentia hgBmorrkoidum-ortus fit, tune fodimerdas-cum oleo maftices ebui* 
lías, & linímenti iñítar laeíae partí adplices-. Nec non aliud oleum per infufionena ? 
aliud per decodienem ex fodímerdis praeparatur. Pro conficiendo il lo fodimerdas o-
leo óptimo adfundunt» arrkpuilae probé obturatae immit tunt , & per 4, ad <5. hebdo-
mades foll exponunt. Gleum vero per decodVionem praeparattirus accipiat fodijíier-
íiarum viventium IB. i- & olei l ini ÍB- i j . omnia deinde vaíi argillaceo immit ta t , & 
mitiori igne lentius üquorem ebuiliri curet^ vxm vero: confumpta humiditate oleum 
expreífione colet & f. a. u. His olei generibus refolvendi, leniendi & corroborandi 
i'virtus rnefl, pro liBÍmento veniant , & aliquantulam goíTypii portionera. iilíicm iiTi-. 
gesj pro refolvendis hasmorrhoidibus. Se leniendis earum doloribus. 
Bafi item conñituunt olei Scarabseorum Officinae Parifienfis. 
•Profcarahieus * Offic,•.MoulF.^ 162. Jonft. 74. Merr. ' 201 . Dal . 391. Scarahdsus un* 
Buofus, Schrod. 345. Vrofcarabosus, five Anti Cantharus, Chzñef.qó. Scarítbrfus mot* 
il{.y ex nigrv viola mtens. Lift. 2gz. Vingukulum . Agñcol. Meloen, Paracelf, Mí/o . 
pirin-: Faun. Suec. ¿gó- Vrofcarabceí femina, feu Cantharus unBuofus ¿ Vetmis , five 
rermiculus Majalis Germiímrum -, EUefcantharus. Nonnull. 
Pi'oficarabseus, fcarabaeis inaxirais adnumerandus, digitum hominiscraffitudine., & 
^uricularem vel totum, vel binas ejufdem phalanges priores, longitudine exsequat . 
Wus njger díci poteñ ac mollis, attamen corpus & coilum , imo antennas mo-
Ja5 ^orrna compoíltas violáceas, feu purpureas oí lendit . Os fuum clypeo , patum 
4 nexo, ac .binis maxillj§ , forcipes referentibus, munitur . Terna utriufque lateris 
Geoffroy. Tom. 111. Pars 1. K 5 crura, 
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crura, eumxlem, quem venter, collum, capuc é antennae colorem exBíbent. Y Q ^ 
ter ejus craífior» fpkndens , adipeus, íua longitudine^ vaginas alarum íuperat . Va* 
ginse ipfe corio molli atque fugofo accedunt pró f imílnudíne, nee tamen alas fibí 
íubjacentes habent . Corpus tándem varii paífim circuii cáruli flavidi & virldcs-, 
nubéculas qu¡ referunt 3 cingunt. Stomachus ejus amplior , inteílina autem ionga 
ÍHnt atque gracilia. 
Gaudis ínter fe cohserentes profcarabsei coeunt; & marem gráciliQteni atque ¡níi. 
norem fortior femdla protrahit . Prona femella ^áud adeo inepte hoitimís facíetn 
refert. Tant i l ium olei prolcsfabaeo adfundas, &ill¡Go convul-íionibus coi ícptus , bre-
v i mo'rietur . Vix eum terigeris j liquor adipeus, flavídusj oleocjue iimpidiíTímo 
fimílís, ex quibufvis crurum junduris^egrediensmanus colore tinget . Majo prgec. 
pr imis , nec nifi rariífime tardior in v i i s , arboretis, campís , locís aprkis & herba-
rum plenis, pratis udofis , & foírulis ad fruticeta jacentibus reperietur . Contritus 
fuavem fpargk odorem. Vermibus, praefertim vero vioüs & teñera herba nutfitur,, 
&c gravl ientiífimoque gradu incedit. -
Profcaiabae'i nomen Icarabsum ípunüm denotat. ScarabaBus undüofus dicitur , 
«quia corpus ejús totum diftillante tanquam oleo undum videtur. 
Ceterum fale volatili oieoque^itiulto abundans, primum ínter fcarabasos occupatlo-
curn. Et teñz Glaubero, liquor iiie^ unüuofus, acer Se fragrans , contredati ex cor-
pore quí emánac , morbis chronicis medetur , & contra ^nephnllm & arthritidem 
praefervativo ceditj plerumque w i n a m , nonnunquam vomítum <3c excremenfa ciere 
folet. Vioíentía ac natura cauñica aiedli hujuS ^ Cantharidum qualitatí accedéntis 
cx ig i t , nt initium ejus non nifi a paucifTimís guttulis capiatur. Infeítura ipfum:va-
pore acetí calidí enecatum reducás ín pulverem 3 fcarabaeorum more , eifderft-
que íllum ufibus, eadem ratíone adhibeas. Quem pro morfu canis rabidi & arthri-
tide vaga commendat Tr/<?r«/. Sic Cel. Roester, D. ín Ephem, Germ. Btc. I . Anni 
111, p. 302. pueros binos ex morfu canis rabidi laborantes , binis profeafabaeis , ca-
pite refciííb accéptls, faluti fuse reílkutos furífe confirmat. Multum quidem a vio-
íentía medii adfiGÍebántur, iino fanguinis m;£lus acceifit , aft tándem integram fa-
nitatem confequebantur, Éx qub Se tnedii ptaÉftafitiara St vioientiam cognofeere l i -
cec , cujus ergo máxima cautione cífea üfum. ÜliuS opus eífe concludírnHS. Pro to-
picTO' coétra plagas eximio unduofum profearabasi liquoreiti cederé dicunt ; qui & 
empíáftra contra bubones & carbúnculos peüiferos íntrare folet . Necnón antídotis 
quíbu'ídam admí íce tur . Et oléum ex hifee iníedis proveníens per infufionem, con-
tra í¿tum feorpionis fmgulari virtute gaude-re "dicitut . 
S G O ÜL P I O . 
SO p i o . Offic. Schrod. 546, Dal. 3S4. Jonft, 95. Charíet. 54. Scwpio ftve Scorpiüs terreftris. Matth. 142. Scerpius, Moulí 204. Aldrov. 577. Raí i I-nfetl:. 9. Joh.de 
Muralt.^Ephem. Germ. D e c I I . Anni % pag. 116. Scorpio peüinum demiculis xxx. 
S. N . Línn. Mater. Med. TSlepa Cicerón. & alior, Scorpio vulgaris mger, [tve {corpió 
niger e fihis Reghnüm calidaruTn. Quorümd. 
^SCorpio, medias magnitudinis infeÜum , & cancro^ minorí aequa]ís , albiduS , ^ 
gndus ac flavidus e í t . Quaruor ejas ^rnits reliquis notabili ores fia nt: caput, venrer, 
pe£lus & cauda. Caput allquantulum iatum & profiliens , thoraci jundum videtur 
atque contiguum. Statim adparent oculi capitis fe-u prope ad pedus, afl parvítatis 
fus ergo vi.x funt confpicuí. 
Os ejus duabus maxillis muñ i tu r , ínferiore bífulca , & duabns forclpibus dentatis 
excepta, qugs dcntíum loco pro 'comminuendis nutrimentis infervire videntur j quas 
fere totfts- recípere \ & ab oculis fpenótantis abfeomiere poteft animai. Ex utroque ca-
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, t.r& ^ 0 kacliia egredi.unturquaternis ex artkulaüonlbus conflata^ quaruOT 
^t:S; ia máxima,, ex muículis forcIiri.mi& conftat 3, & tanqwam crura can a i , w ex* 
" 'far- bifida ell. Pedori' inferiores quaterni funt utrbque ^pedes r lenas artkuk--
cfen31; Avhlhentes Imo- & harunx extrema, bifida, aduncis e.xiguis ¡nílrua;a,> ac bre-tiones cAuiuw 
viflGmls pjlis coxili-ta eitj: ^ > ^ ^ 
Venter íii annutos feptem .dividauf *. .ex quorum- .ultimo- pr.ohafcaur cauda , Ion-
nodis, .fea- fenis globulis villoíis , per iextrem'aaíe.s rotar i i iaftar y fibi nexi? * 
^'hilábus & excavatis compofka- Ulrimus nod:or.utn¡ ¡non foiam' «culeo aciuiíTimo, 
fonso duro y fecurvato r & cavo- m uní tus eft ; fed etiam in baü fuá fora-minulum 
al'iquod oftefídit, quod quidem, poftquam íeorpionis fidxis praeceflíerit 3 guttula liquo-
jiis albidi-, venenoíi:,, virulenti ,. acris,; &corrodentls' egreditur. Refervatorio I¡quoris: 
venit veficula ín extremirate caudas obvia -
Scorpio. mas lóngiufculus & gracilis.,, r.ubrum , femella majpr Se magis rotunda-
nigrídum exhibet colorem $ necnon r teftibus Amftuet* & K e S vivípara e í l . Addic 
Vir Cef. quod quum pi'ures femellas , vafks ym&js»^ fepaíatas tamen , ¡mmiíiííet y 
quafdam earum non íblum undeclm (' ia Antiquiores docebant) fed- vel o¿to ¿ t r i -
ginta feorpiones: probé efformacos, & ab initio quidem candidiírimos, deinde auíem 
fenfim obíeuriore colore indutos j^produxlffe obfeívaverit ipfe.. Alia ex hífee feptem 
¿c vígintl: edidit, hofque. ülorum inftar , ventri ac dorfo matris adhaerentesVarias 
etiam-j antequam partas efEuderant,. dlíTecuicj & horum varios j neo unquam pau» 
ciores quam 2(5» > nec piares quam 40., ex longiori fuefe fufpenfos , & membrana 
tenuififimai omnes quideni. inclufoSí; atcamen fepto quodam incermedio ac fufeillÜiiiriQ1 
ínter fe diíHnólos reperjt. Q^mm igitur in. foeíu magis confpiciendi eííe foleant o-
culi-, ac in adulto, ¿c in fcecibus feorpionis, oculorum veftigia , bina punftula ni-
ga, & caudam fub. ventre. reflexam, & brachia fub capite d^preíTa ,, corporíqu.e ad-
glutínata , vel nudus oculus intuCri; valebit .• 
Scorpiones ealidiores terras inhabitant , uti. Italiam-, Hifpaniam , Provincíain, 0 c -
Gitaniam j : Aíiam, Africam &. Americam , in regionibus^frigidis nonifi; nomine no-
é funt , & S-caligero: t e í b , ne in Vafconia quidem reperiuntur. Húmida loca & frí-
gida, par.Iecum r . imx, tenas foramina^ ac fovese- lapidibus^ tedae pro habitáculo 5; 
pro. alimento autem vermes^ mufeas , culkes & herbae veniunt. Variae- interim funt 
fpecies eomm, Et Tunetani quidem flavidi, Italicis majores ac magis infefti funt. 
Quo magis temperato fub cáelo vivunt, eo minus nocivae qualitatis eíle folent , quíd-
quod alias regiones inhabitantes omni prorfus veneno carent. Alaros etiam reperirí1 
novlmus,. eofque lacertis, ferpentibus & arañéis mortem adferre. Aldrovandus nxm--
quam fibi viíum fuiíTe. docet feorpionem alatum. Cardanus autem, in Pat.avino ,ter~-
ritorio. obambulans; quondam-, alatum vidit feorpionem,, <& timore: quidem máximo' 
eppletus, nulktenus tamen ab eo laefus fuit,. < 
Antiquiores feorpii origihem ex planta Bafilicon dida , vel cancris maritimis con--
^lüs, fluviatillbufve mutilatis & fepultis deduxere , Ec P. R. Kircher exiílimans ,. 
quamcumque. infedi partem ídem infedum cujus illa pars eft , reproducere poííe »> 
feorpiones fequentem in modum prodüci dbcet: i^v Scorpionum cadavera , eaque-
contundás & vafi vitreo immittas? poft: irriges cumi aqua i'n qua Báfilicae folla- ma-
xerata. fuerunt j & foli. geftatis diurno exponas. Lentem m/xturae admove-, & illanr 
in fnnumeros-feorpiones; abiiíTe videbis. Experientiae: fuse- certus Vir. P.. R; ledbrem1 
ad¡ reiterandum e^érjiive¿tani? provocat. Aíl' quem latet , íic Cel. de Reaumur- r 
u^asnam^ finr, qnas- in errorem Huncce abduxerunt Cell VIrum Kircher . Ule' enim^ 
infeda in liquore oborta pro- feorpionibus enatis habult . lile tamen. haud m expli--
«anda produdorum feorpionum quantitate , fed potius m reperienda fympathia í n -
ter leorpium: & baülicon herbam defudare videtur. Nec habes , ut ad ipfam expe~-
^meiai. repetitionem: defeendas , falfiífimumi enim; eíTe kuoc feorpíos producendi mo-
K- 4, düma, 
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dum, tibí L . fpondemus, Et ne prorfus intadum relinquamus acfparatum: hlííonutí, 
cnlarum de fcorpione, en tibí quaedara . Sic enim referunt , l . nunquam corporís 
partem püis confeam faucíari iat t fcorplonis , quí íuum aculeum obiique femper 
incrudit, 2. magis nocivos eíTe i l los , qui Gaadara í ep tem, quana qui fexnodis conu 
pofitam oítendunt, magís periclitari illum qui jejunus , quam qui repleto ftoma, 
cho ab il lo idus fuerit, 4. quod fi quis eodem die, quo Bafilieon , berbam co^e, 
d i t , a ícorpione fauciatus fuerit, nullo unquatn medio poffit fanari, 5.quod fcorpio 
mater , fcetus, uno excepto, omnes^devoret ^ qui jel iquls agilior dorfum five lutn, 
bos matris- eonfcendens» & ab' aculei ejus i¿t¡bus immunw, patri matrique mortemi 
fratres vindieaturus, adferat, é.^omnes ItaHís ícofpiones venenofa qualitate earere,, 
His oran.lbus quantum certitudinis infií , dijudicare noftrum ^non eft . Hoc' autem 
pro certo novimus, quod periculofior aeí-late S^c ín prirnis, diebns canicularibus, fit 
fcorpii i¿l:us ;.- qui folis caiore & íki excruciatus eít , in prirnis íl dígitorum cám-
preífione, vel alio quovis modo írritetu-r. Hyeme autem non eíl > qtiod idum ejus 
extimefcas, tune enim frigoris vehementia torpefeunt ac rigent. incliufi feorpiones 
diutius vitam abíque nutrimento cünfervantj nunquam, viperarum more, cicurari 
pofliunt j pep traníverfum inceduní > & foa fe pelle , cancrorum inñar , ex*, 
unfv - í ] c ; ; y'' wá': , ' \ i - í ' : . : , ' ^'..jíilmk 
ü t autem fatius dijudicare poífis, guanta infit veritas illís , quae de morfu feor-
p-ionis a variis períenpta funt 5. en tibí L . experimenta Y i r i Gel. de Maupertuis , 
quem non folum merita fuá inRempublÍGam Kterariam , laudibus noílris fuperiorai 
fed & excelfus dignitatis locus quem tenet ín Academia Scientíarum ex celeberrimís 
Tana j íatis cogniturn reddunt ómnibus., l i le igitur in ÁMis Reg* Scient. Atad, ánni 
17^1. f». 223. íequentibns. 
Duas Monípelli ícorpionum. fpecies v i d i , alteram m- domlbus, frequentem > nul 
degentem alreram. i i l i autem hifee minores j fabae, noítratibus Coffeae frixañ colo-
rem exhibent 3 nec ullis experímentis meís veneruntScorpiones campeftres, e con-
t rar io , extenfi 2v digitorum longitudinem & albo-flasVefcentem^ coiorem praebent £ 
ac In pago quodam, SouvigMargues dido , 5. milMaribus aM'onípeiio , fito , adeofre»-
quentes oceurrunt , ut ruricolis pro-mercls ¿k negotii genere cedant. Mi enim illos 
fub lapidibus quaerunt , & repertos deportanc ad officinas quarum compoíi'tiones 
quafdam, contra i dum ícorpionis ingrediuntur. Hanc igitur fpeciem meo examint 
fubjeci, Et primo quidem feorpioni irritato íauclandura canem exhibul ,. quem illa 
triplici v d quadruplici vulnere, in parte ventris glabra fauciabat-. Hora perada ca* 
uis tumeícens vaciliando InGedebat; & quidquid ílomacho & intelHnis continebatúr, 
evomebatj ac per tres horas fubfeqnentes, vifeidam íalivam per interftltía^e-jídebatú 
Poíl vomkum quemvls ftamachi turgidi moles admodum decrefesqs-t-, ftatim turge* 
fcebat, denuo vomitu diminuebatur. Sic alternis inflatione 5c vomi tu , per tresno-
Tas contínuatis^ convulfionibiis tandsm correptus, terram mordicus petebat, anteric-
ribus pedibus infiílens protrahebatur, & tándem, quinta poft morfum hora , exfpi* 
rabat^ Nec tamen fauciata in parte tumor fingularis aderar, qualis a'p.um velvelpa-
rum idus excípere folet. Tumor enim, per totum corpus difperfus, & I d u s cujuíqu^ 
v e ü i g l a , totidem fcílicet pundula rubra, íeu forarninula ab acúleo cffoíía, ac íai> 
guiñe profluente riníta aderant - ídem & in relíquís, fcorpii morfibus hmStm nee-
ucquam pellem ín tumorem elevatam oBfervavi» 
Aliquox exinde diebus> alium^canem fenis feptenifquefcorpii idábus eodem in lo-
co expofülj & quadriborio poft ipíum elapfo uuum in cañe- nulla prorfus mdrbi fe« 
pptius fymptomatum figna deprehenderem j idus reiterari permifi. Plures igitur feor-
pjones irrj'tati v d d.enis imo duodenis idibus illum petebant , aeuleos profundiíTime 
peili infigebant, vel eadem inhasrentes reí inquebant , fed nulla vene.ni íígna In ca-
r e , doloiis. fefom ex fauciaúone, ideí i : clamores acudíEmos. Famem as fitim íS» 
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ronfervabatj & ab omnl fumptl veneni indicio remodírmrmm tándem liberta-
nl0! avi Canis ille dominum habebat vicinorum meorum quendam , & torlan 
te í m e lautior partus, ípreto periculo íaspius ad me redlit , keratis experimentis 
3 s íefe fubjiciens. Ego autem , c]aurn fcorpiones meos forían exhauftí fui veneni 
Trío mortales iaus infligere nequire cenfereml, alios ex pago prsediao acceríTirí 
. I i ' & horum i¿libus feptem canes alies expoful. Aft quanti fuerint fcorpii 
^el íorentis y haud ullus unquatn canis íiniílro quodam accidente íníellabatur. Tán-
dem quoque puliorum gallinaceorum pedus & regiones íubalares fcorpionum ifái. 
bus expoíui , nec hi quidem fíniílri quidpiain experti íunt. _ ^ ' _ 
Qaibüs In unam colletlis infero: nonniíi rariííime morrcm fcorpionis idus excí-' 
pere • & quidem concurrentibus circumftantiarum variis, quas íegre determinare va-
iemus. Forían vel ad promovendum, vel reprimendum mortts periculum -éx ida » 
facit qualitas vaforum percuíTorum , ve! alimenta ícorplonem hucuíque nutrientia 3 
vel jejunium diutius pr«vium. Forían quoque haud íemper cssdens ícorpio veneno-
fum emittit íiqiiOrem1] &c. Sic ením Cel. Redi víperas nonniíi determinstam vene-
ni quanritatem íecum gerere^docet, quse dum coniumpta fuerit , nonnifi interjedo 
temporis fpatio reftituatnr , ita ut haud omnia animalia a viperis , quarum idus 
pericuíofiflimus eíTe folet, i d a , moriantur, & viperasj ^aliqjjot faltem exinde diebus 
venenofam qualitatem priftinam induant^. Aftí nec huic caufae exiguum veneni im 
fcorpionibns meis eíFedum tribnere potui j ultimi enim recentiííimc captí nuiluin 
adhuc venenum effuderant. Mafculus Item seque ac femella experimentis meis íuííe*, 
cere ; hinc nec difFerentia íexus , diverfi moituum eíícdlus ratio eííe poteíí. 
Exíguae ígitur malígnitatis fuse ergo , antidota^ in Occitania prseclara, magni ha-
beri cenfeo. Scorpiones ipfos oleo Immergunt , iliudque fauciatas parci adplicatum 
prgeíiantius médium habent. Ego autem antidotomm virtutem ex inefficacia vene-
ni deducere maliem . Forían Igitur quídam ícorpionis i¿la Iselus , & cordis anxieta-
te vel deliquio a d f e d u s í c o r p i i contaíi oleo ui'us fuít pro antidoto; morbam ex ti-
mare profedum fiducia medii curavit , ilie autem bule faltem recuperaram falu-
tem tribuit. • 
Jam, quum ex tanta anlmalium^copia , negledo infuper aaíidoto , non niíi nni-
cum perierit: Se homines, antidotis felici cum lucceíTii contra morfum fcorpionis 
ufos, veneno nullo adfedos í'uiíTe conduelo . Imo fingulare quoddam de boc ánti-* 
doto faepius mihi éxpoíitum fuít ab aliis. Murera, fie ilii narrabant, una cum ícor-
pione'ampnllse vitreas inclufum vidimus, hunc feorpio idu petik , mus extemplo 
peribat. Alius e contrarió mus eidem .ampuilas immiírus, & a ícorpione i¿lus,- ho-
fiem devorando, & Tibí pro morte médium, & focio vináidam paravit . €ui fado 
quum indubia véritas conííet: naturali quodam inftindu morbi fui médium cogno-
fcere & quaerere patet murem. Ego Igkur , ne quldquam inexpertum relinquerem 
ampullae murem & tres fcorpiones immifi . ílíe igitur, variis illorum idibus excitatus 
clamores edidit, poft vero, deleníionrs ergo dentibus fcorpiones petiit, Imorandem 
enecavit; nec tamen Ilíorum qnidpiam devoravit, necniíi ut animal omne fibi idus 
mfligens, fcorpiones morfibus petiit; nec perado íno cerramine morbi cuju'fqiTam fi-
gna edidit, podridle tándem alii mortis generi illum fobjeci. 
Praefuhis igitur lilis, quae ipfemet ego mea experientia comprobata babeo : fadí 
rationem , fi veritas ei conííat, fequentem in modum explicabo : mus prior íetalí 
vulnere, poRerior autem, vel ob venenum omne in priorem effufum , vel ob ;cir-
cumítancias alias ^ ineíficaci adfedus fuít; mus vero ícorplonem enecans & devo-
rans , vel defenfionera meditabatur, vel fami fatisfacere quaerebat. Nec video, qua-
Te^(e' ^fj^otnrn, vel inftindum , pro explicanda rei ratione fupponeie velis. 
rnyíic! interim omnes, obfervatis, qui ícorpionis Idum faspius excipiunt, efFedí-
- ia eo conveniunt, quod vulneri ab acúleo íuo proficifeenti liquorem quendant 
{¿Oí-
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(corpío Immíttaí. Pro cujas egreíTu foraminulgm aliquod in extremitateacule] adfcíi 
fe cenfent CeK RWi. vel praeftantiíiSmo Microfcopio adjutus-, illud. detegere neqult" 
Áíl. qupnrin extreniltate, aculd, fcorpionis. irrltati quondam gutmlam obfervaíTet ° 
aperturam allquam. in. e.odem obviam eíTe conckuiic.. Eelicior autem in. tegendo^ei! 
lísuvenhek , non unum , ut. Redi, alijque fuppüíuerant, fed:. dúplex ,^ repeiic. Figur 
& deícnptioni fuae diíTimilia. ego^  vidl eade.m, cuius. cauíam^ in varietate ícorpionL 
noftro examini venienrium- quser&ndam, teiKO Enjí qualiai in. Scorgione., quodam 
Sjuvignnrgues y pago 3 proveniente , fuerant foraininula . 
ültimus caudae. ícorpionis nodus , eft qusedam^ phiala- cornea in collum nigrum 9. 
duníTimum &, acuti0imum , feu, aculeum ter.minata J.am ig.itur. ex. utrQque: aculei 
iatere, fatls,remoca ab ejps. extrejnitate ,. dúo, foraminuíá Jongltudine latitudiner^ 
admodum fuperante , microfcopii, ope obfervavi . Nonnunquam queque variantem fo-, 
raminnlorum-fitum, extremitate fcillcet vkiniorem confpexi . Néc microfcopio obje-
¿la valde exaugente. opus eft.. Lens íwíficit,, cujus focus fu 2- vel 3,. linearum = For-
taíiis C e l íí:.?^,, extremitati, cui, nom infunt ,, adhaerens,, fruftra eadem quaeíivit, & 
microfcopio fuo-, extre.mitatem obve.rtendo,. fómminula' in lateribus fira-conípicere ne. 
quivit. Quidquod. vel; abfque. microfcopio quodammodo- de.tegunrur, phiala- Icilicet s 
de qua. dixi ^ parum digicis coniprcíTa- 3 ex. dextera pariter. ac finiítra, promananteni!. 
eAendet liquorem 
Expofitis ¡g.itur hucufque; utilíbus „ jucundas n,nnc fuBnedantor =. Scorplo carbonum; 
circulo indutus. , fuo íe itibeu enecarl dicitur,Experimentum-, inítitui, & feorpio a 
carboníbus. proficifcer.tem calorem perfentiensunde.quaque evadereJludebat j ; & q ".um 
pars nulia. paxeret: egreíTui 3. pee medios- carbones tranb.ens fere: coníumeb.aturdenua, 
illum circulo fuo r e í l i t u i a f t quuai- carbones-iterum. tranfeundi vires adeeíTent, fta-.. 
tlm peribat ,. aft. nullum autoch^eirias. ne tentamen quidem edehat ^ Sscpius reiteraros 
experimento id€m fncceflps refpondit.. 
Forfan pro. origine hifbrjunculse: venere: fequentia Síatim ex qno fe> infertatunis 
tiTe fentiat^feorpio, defenfibnis ftax&m intrando, caudam In dorfum refledlt j . . ad idura 
j|aratam ; iino aculeum, ubivis defigere^  tentat-Sic & carbonum'calore: adfedus in 
eandem podtíonem, (Q¿ recj.pit,) qua ,„ niíi; admadum; vicinus. confideretnr;fe- ipfum? 
iftu, percutere. vJdetur. Aft. difficilllmum. foret non dicam j , , impoíTibilc:,. fiquidem 
corpas ejus; totum 5, ut cancrí, cruña; obtedum conípicitur . 
Tranfeamus Interim fábulas P/;«/i & de: feorpionibus .,. Obfervatiónes quaf-
dám tantummodo fubneítere liceat s ab obferv.ationibus Cel; Redi: diverfas quem In-
ter o.mnesi adcuratiffimum.fcorpjoms- obfervarorem novimus. 
Ariftoteles}. TVimus. & Ádianus,.. undenos; fcs.tus plerumque- edere, dócent femellam \: 
Wedi* autem; 26. ad, 40.:. Nos autem in. quiburdam nofíratíum 3 , ex pago S.ouvignargües; 
4eportatamms,270.ad d^.fetus obfervavimus. 
Interina eadem erudelitare , , qua araneae ^  fcorp'ones matress J n foítusfuos:. faeviunto . 
A'l/am enim 3 ám^uHas detenta ,: prout ilios edebaf, & devorare, vjdimus-... Jam P/i»-
mus óe. hac fasyitíe, matris- verba-facit j- ílle-tamen fabnedít-3 , quod» ex*: ómnibus fu--
perííes-unusj. dorfum.: matris; confeendendo, mortem effügiat j .ac- roatrem enecando,. 
^ratrum ultor^evadat . Nec fatius .focíeíatis- quam naturas legeSí obTerviint-. Ego cnim" 
centenos^circiter: uno vaíi:. commiferam jg aíí cas.des continua , , nulla vel- aecatis vel» 
fexus rano, h a b i t a a l l í alios devorabant &. paucos pofl: dies: decem &. quatuor 
reliquorum carne, pafti fupererant j quos fi excuíare., vellem;,* deficiéntls-nutrimentl: 
•alius caufam praetenderem . ..Diutlus en ím, quidnam palato eoram arrideret ignora--
bam 5 aft mufcas; fibr exhlbitas 3 - haud negíeda tameir.fua-. in fuos> ferocitate ^come-
debant. Necnon onifcos-adpetebant 5; all quuni araneam majorem lilis ex;hibe.rem M 
•hanc, deliciis /illorum cederé vidl 5- etenim tres quatuorve. feorpion.es ayidifllme arafe* 
neam adgredleb.antur í &: diutiífime. eidem na^i adhaerebant, 
• 'E íl N S E :C T 1 S, : ., %t| 
I^ om vero animi & roborlscontra araneás ottenHartt. Sxpíus ^mm:fctírpionetí* 
^um araneam fibi majorem cúrripere. vidi & enetare. ülam enim jam alteiti-
^ I r í m h É m q a e -farcipe majóri í l n ^ r t j ílbl autem ^ufto ibrriüíem vtíap araneam^ 
íeo capiti infíxo enecat. Deinde ex forcipibus májonbus ad binas minores & ca7 
a \ i antenotes ^repoñit, nec nifi penkus'devoratam , mlttit.-Nee-alíos in eo_dentes» 
Kxter tfof¿ivés*mmres > manducan.do •alimeriío infervientes obfervavi. 'Os «ejus pills 
exiguis xotitixum-i &-pelíis ~ejus, quamvis fvera^fit teña j -váríls -tamea • tn -Jocis lít 
in-jfcn"elplbas--» ?in"cruribas & ultimo caudas nodo, hirfata. eíl:. 
Nomeo ejus ^jáUrGUm;: 'Scorplm, cui & Anglícum -Se-'Germanicuin teípoúdtút > 
jgqoe a6 italicum j -Scvrpione, ;tíifpamcum ••iSc-Vafconicum *. '•E/f"íf^/o»> ^imo'Bellícum'r 
Scborfioen, Latino.' ScorfU íeu -Scorpius 3 hac tándem 'Graecó : Scorpm, ofígíneni 
debent. Jure igitur Cei. Aldrovandus ^  ;ldeiji Crof^uonl-^per'^Stam?íf©t^i'EaíqjílkM no-
ínen efife adferit. Dicitur aütem Scofpia terfefiris , quo non folum ab infe£lo quo-. 
dam niincErí9- -cui ¿Svammer'dam ftorpfonis Wolaiítis rfeu aquatici nomen tribuit j feÜ 
etiam a "pifce marino s allis Scorpio marhíus} "Maírílienribitó autem; Seorpeno feuK.<«-. 
Jcajfe áiéto ¿iftiqguatttíw ; ^ t ,. :• • ^ ; 
Mulcum falis volatiíis i&'olel ífcorpioni "quum míit'* Medica ars eum ad «excitan-
dam urinam, ad proftígandam renum "arque veíicae fabui'ram , ad eHeíendiím fudo» 
rem, & ad reprim-endam ihumonam^ málignítatem coriíerre docet . Símpiicior eum 
praeparandi modus hic eft .* quo'réfcííTo -ápice c^audas fólis ope aréfádus in, pulíereoi. 
reducitur; cujus gr. Vj. ad ^ j . ad detergendos renum cálculos & glaream'^raefcribüht. 
Cui quamvis fuá fit vlrtus, is lamen infrequentiori ufui 'venir . íFrequentíOres utun» 
•tur oleo fcorpiooís vel fimplici ;vel compoüto officmarum . 'Illud infufione fimplict 
icorpionum cum oleo 'ainygdalorum amarorum «élicitur. Accipiunt enim Tcorpionum 
maximorura viventinm num. xx. ^ illdfque ollae € d i i i indunt) tiím olei amygdalorum 
amarornm B . j . fuprafundunt, oliam 'probé occludunt, Balneo'Máris excoquün't, "for-
tiore tándem expreífione percolant, & ad ufum ífervant. 'Hiyüs vero5y?. ad5ij. ciim 
jufculo feu alia potione oleofa contra 'retentionem urinae oc coíícám nephriticant 
cxhíbent? addito tamen linimento ejuídcm olel in Tegione veficae ac renum, áe sid-
plicato eifdem reglonlbus cataplaímáte ex allio candido & pariétaria > 'cdrripofito v 
Eximior autem virtus ineíTe creditur oleo compófito , quod & deum fcorpióniiift 
Matthioli dicunt, quodque quae íngreHmntur varia, in ómnibusdirpenfátonis perfcri» 
pta ác recenfita videbis. P^ro dófi íhujus :gütt. üj. ad vj. interne accipiuntur, contra 
venena, ad evocandos variólos , contra febres malignas ^ Paralyfin , Epilepílam > 
aliafque •cerebrí adFeülonesr, ubi & nervi corroborandi , de pituita frígida '& cráfík 
cerebrum conñipans attenuanda venit . Necnlfi in tenis fcofpionnm copia abundan» 
tibus, uc in Oceitania prov inc ia & Italiaj oleum ScorpionUra praepáratur ? etenim 
fi vel yiventes hofee alio deportare vélles j multum lili vigoris fui, x& oleum virtu» 
íis amitteret. Optime tamen, ut fupra diximus,^ in Balneo Maris, oleum hocce práe-
paratur, itta enim omnis eorum fai volatiíis, virtus precipua, confervatur . Sunl v 
qu| vinum addere folent, male quidem 5 tune enim excoquendus venit liquor > & 
falis volatiíis partem coftione amittit. 
Satis cognita interim eíl: yenenofa fcorpionis qualjtas, ác idum ejus , niíi citiors 
rnedja adferantur , raortis caufam evadere contlat. Idum vero dolor láefae partís viOi-
lentior excipit^ & frigor , tentiones , torpor, Tudor íri.gidus in reglone •vulnerls & 
corpore teto; imo inguinum tumor , fi qua pars inferior iílu percuíTa fiierlt'5 fin ve-
ro íupenor nonnifi leviori i ü u fauciata fit , tumor fub axillis^fi gráviori> "pars lac-
ia ardore^qnantus ex aduftionibus proficifcilur, &: livore cqrripitur , concomifante 
pruntu Jabiorum vulneris corporirque totius, ut grandine paTuíTusfibi videátur ^gro-
2?^  Fac'cs ,tor<lueíur> materia glutinofa circa oculos colligítur > lacrymae vifeid^ 
^iudant, arriculorum motus difficilior evadu j ani prQlapfus & perpetuum -defidendi 
• • 1 } defí--
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defiderium fequuntur , íputna circa os oborkur , vornlturitío , fingultus & colvulfiones 
ex Gpíílhotono participantes fuperveniunt. 
His igitur finiftris efe¿l:ibus ut obviam eatur , tutiírimum médium eft ipfa niali 
c r igo , íive ícorpio, ex quo idlus proceííerar. Hunc fr íieri po teñ , arripias , & ci, 
tiííime contritum vulneri adpliccs . Vel íi iilum habere nequeas, oleum ícorpionls 
vulneri imponasj cujus efFeiíus quum fit incertus, faüs viperae volatilis , vel cornu 
cervini gr. x. ad x i j . cum aqua cordiaii, ut meliflae fimplicis , vel carduí benedí¿tí} 
vel fi defunt , theriacae feu Orvietani portmncuíam cum óptimo vino hauriás ; ^ 
ope mediorum, quse ultima - recenfuirnm, f i qua . venen} paí s languinem intravedt , 
i l la abforbeatur. ^ : %. • a •• 
Q«od ad uíum fcorpionis externura adtinet , contufus, uti diximus , vulneri ex 
jclu íuo proficiícenti, adplicetur. Sunt, quí contra febres malignas contagiólas ícor-
pionera contufum carpo adplicari fuadent. Gleura íimplex 5 pro linimento^ jegionis 
\reíic3e & renum , ad expelíendam glaream ac cálculos , ad-excitandam etiam qux 
íuppreffa fuerat, urinam commendatur . Pro aurium dolore olei hujus 5)- í^ 111 olei 
ainygdal. dulc, ^ l ? , miíceas, & per guttas auribus íegrotantis inftilles. -
Oleum denique fcorpionis compofitum Mntthioli prsecipue contra morbos malignos, 
& peftilentiales , ac ad enecandos vermes adhibetur ; undione, tertia quavis hora 
repetenda regiones cordis & ftomachi , carpi , templa , nares & pedes upgantur , 
Necnon malaxandis venit empíaílris ac unguentis contra bubones peftilentiales , & 
animalíura venenoforum morfus. 
Bafin conftituunt fcorpiones olei Tcorplonum fimplicis ac compofitl Officinae Pari-
fieníis j olei Scorpionum Zuvelpheriani, & efifentise Scorpionum ^^e/^" Sctlá. 
• I^ v Únguent. althu n h l h : . k iTrn oUMnyjni 'wn i V ñqwit 
Oler fcorpion. fimpl. ^ I j . 
M . £ linimcntura , in regione veficae, contra fuppreffionem urinae adplicandum. 
Bi- ünguent . alth. ^ i i j . 
f" Oiéi/fcorpion. ^ i j . • ' - . ¡u-... . : Í.VÚQÍ ü o s l h -fnciicn i ; o j n ' t ü r 
Olel-terebinth- diftillat, %p 
M . £ linimentum, renibus adplicandum, contra dolores nephrkicos. 
Cornu cerv. abfque igne 9 j . ' 
Bezoarti mineral, gr. x i j , . 
Sal, volátil, corn. cerv. gr. vj. 
Subig. omnia cum fyrupo^ Caryophyllorum parciori, & £ bolas , bis in die con-
tra morfum fcorpionis accipiendus. 
Bi' Aquae cardui bened. |ij¿ t ,n 
-'Pulves.. v i p e r . i t i i . ; " • .¡ ;:i r:,-. j - ' ' ,r í i 1 
Sal. volat. vipen gr, jv. . 
Syrup, Caryophyllor. ^ i j , -
M. £ potio, ^ : 
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General2a quídam de Vifcibus . 
't^t Arla quidem pi íces , quorum defcríptioni jam acckigirnur , varia , i n -
" quam , i l l l , ac multa alímentorum genera nobis , aít Medlcinae non-
nifi parcifluna media pro morbis fuppeditant . Hinc quatenus cibo ve-
níunt , quísdam'de ilüs híc loci praefabimurj añ. virtutes eomm Medi-
cas, prouc capituli cujuívís occaíio tuler i t , pertradabimus. 
Piíces íunt vel aquse duí-cis, vd maris, & ¡111 quidem vei lacubus, vel ftagnis , 
veí fluvíis ímraorantur.^ Ec qdi In lacubus reperiunturj aqua^ plerumque coenoía & 
ííagnante nutriti , faluti obnoííií ac adverfi habcantur . Mínus nocivae qualltatis 
íunt fluviátiles, dmnmodo fluvios , rápido álveo profíuentes , ut : Rhodanum , L i -
gerim, Garumnam , alies, inhabitent ; qui eniffi lentiore álveo ac fegniore provol-
vuntur, ut Sequana-& Araris, multum inferioris príeílantiae piíces continent. Haud 
quidem ignora mus ,*•• carpiones ex his fluminibus captos, pinguedinis fuae ergo, ha-
ber! in deiiciis 5 aíl vel predi fui ratio;, adeps ^ faluti edfdem reddit infeltiííimos . 
Confentlentibus etenim quibufque Medicis, adeps pifeiam reliquo niajus detrimen-
tum hominis faluti adfert. Pifces denique prope ad urbes ^flumen jquas'alluit, ca-
ptos fequiores eííe memento , ob coíluviem íordefque ibidem contr^ftas , quae ipíis 
fuerant alimento. 
Omnium praeíUntiííimus igitür ducendns eílo pifeis marinias,quippe cujus humo-
res maris falfedo emendavit . Máxime autem fanitati convenlunt vel ínter hos l i -
l i , qui in locis rupium pleniSj nutriuntur . His inferiores habeantur , qui maris in 
fundo degunt; ü l t imum locum teneant, qui in oris ac littore viventes , aqua i m -
puriore detinentur . Ex|)erientia docet , quod piíces maris ali i fluvios nonnunquam 
íngrediantur, Sí fi aíiquandiu illis inhaeferint, gratioris evadanc faporis . Num ve-
ro Se falubriores fiant? diípiciendum » Et quidem Galenus , tefte Konnio , multuth 
fuae prasííantiae ac qualitatis falubris amittere docet pifeem maris ilumina ingref-
fum, imo addit: maria illa in quas pauciores fluvii egeruntur , óptimos con t i n ere 
pifces. A l i i volunt: quod pilcis maris flainina intrans , palauo quidem jucundior j 
pinguior, aft concodtu reddatur difficilior . Nunquam vero tantum fuae prasRan-
íiae s (i vel in flumen deleratur , amíttit , ut pifei fluviatili inferior fít judicanduS'J 
Caro recens y pifeis autem fit vetujiior, fie fonat proverbium, cujus ventad ratio-
r>em obftare cenfemus. Pifeis enim vetuííus coriacior eíTe folet illo , qui mediam 
habet aetatem. Hinc nec lilis qui delicatioris paíati fant , proverbium arridebit, hi$ 
íorfan comprobatum eri t , quos helluonum, íeu voracitaers vicio laborantium nomi-
ne falutamus . Vetufti enim pifeis moles major , frequentior caro , infreciuentiores 
autem Iunt fpinae ; fquamarum durities & magnitudo pifeis actatem loquitur . Qi_i3E-
m -.^ mas an femella praeftantior? hominum opinio & ufus marern , ob pulpam la-
t tanam, lac^communiter didlam , quam continet, praeo^tare folet, aíl caro femei-
•«32 J & in primis anguilíae, carni maris faporis excellentía praeftat. 
Menfasjam frixus , jam afifatus , jam elixus adponitur pifcis_. Et vel oleo vel 
outyro fnxus , difficilis erit concodlu; etenim butyro oleove ex igne accedens qua-
«itaSi acria eadém reddit ac adurentia . In cratícula vel yem aííatus itaque fala-
bnor 
i^a: M A t E R I ^ M E D L C i E C L A S S I S lió. 
Brior. eñ ,. El'xus. tandeo)-,» fiye, pmnis - lenre. fií c o í l u s f i v . e parciore jufculo coOtis 
exfulante faltem condimentorunv abundantia, valetudinariis ac ííomacho debiliort 
Jaborantibus- conveníantior, eft'.. QoU.diUí coníervandüs. v.el, fale adfpergitur., vel flu. 
mo, exíiccatuf 3 , ftomacho= ciebili Se. dellcato nimiivm difíküis-eíl. coneodu.. Aft cor. 
pora, rohuíl iora&? v.iíceríbus fortior.ibus. gaudentia 5 non íblum non oííeiuLuntur, alU 
mentís fale; condítis fe.u fumo. arefaAis j.fed, pot.us , quum alknenta ad. vires_ vifcerutn, 
pr-opoftíonem -habe-re. debeant ,„ m. lilis ipíis qUlUgiáiro reperiant j quo> &, vires repa.. 
rare, & íaiutein conferv.are. y a l e a n t A f t nutiá menta lev ¡ora- ac. molliter educatis 
Gonvenientia. fcaud íufficerent ruricolis , allifqne laBornm. perférendomm- adCuecis,^ 
exercitiorum corporls violentíomm sequeacdefárígantium coníbetudine íhdunefcentibus. 
Gencratim í peda tus pifcls pamai nutríraenti prseBetfaciníque. cormmpitur. Irn0 
qi-ium-oleo eraíío. & aqua abundet , paruai! vero, volatijis contineat eo ipjnui íi 
fubflántiam' nortrarn. facilis;- tranfire. valet ac commutarí. Qnod; enim pri'ncipüsíaft 
vis &; volatilibus necnon commíxtione- pama tro aq-uoíarum Se oleoíarum modíc 
temperatls. princípiis: conílat,., Illud: alimentum»,, inquam corpori noftro convenien-
dífimum eít. H r c principia enim ad confervandam fácíunt ferraantationem lenem 
&: m o d i c a m a fermento. ílomachí excitatam , &: ad, coreplecam ac perfeidam di-
g e r t i o n e m - f u á . co-nférentem-;... Hnjus. gene.ris. nutrimento quadrupedum avíumque 
caro j.nec pifees praebent; h l enim nimií fiu oler ergp &; aquae-, fermenta: rtoma 
chi involvunt, debilitant 5, quse, qiium conc.o£ljani: proba; íníliíficientiai reddantur 
nutriment.um producunt, cui, nimis- exigua' efl. fafeímntiai ac, folidicas,. quam- ut cor-
dón'., fuccum. &; vires, fubminlftrare v.aleat. . Brevibus- „ pifcis< eft: naturas, húmidas & 
írigidat'j, nulius igitur.nifi, húmidos &. frígidos. íuccos. producere poterit feu aquo-
ios y quos corpori nutriendo nunquam .famcere poíTe- conflat.. Aliis. tamen. conve--
nientior judicandus eft; p:fcis,. fcliicet. his, qui fu eco corporis nutritio. abundant, &: 
nimium cbyjum. & fanguinem, praeparant, ímo- morbl íunt ,. in quihus- piféis ufum 
non folum. permittendum ,. fed vel- conrmendanduirV' eíTé cenfemus , ubi fcilicet pe--
riculum.^adeft', ut! alimenta fuceulenta inflammatíbnes producant . RariíTimi; cafus: 
e.jufmodi apud, nos. eífe folentj qui- fr obvenerinr, juículaj carnis; refrigerantia levif-
íima. prasoptanda-, eíTe ducimush^ec enim. codem redeunt , eadem raüone fangui-
mem temperare; valent Colligas : pifeium' caro corpori. noftro incptivenlens nutrí-
fflnentum prashet 5 . caro quadrupedum vero & avlum jure antefératur quippe quse: 
íubftanciaE: noílrae • magi's . análoga 5 , facilíor- m« nofiram vertitur; fubftantiam .. 
A C . r P E N -i S E R \ , 
•p|ícis:,eft; animal; pedíb"usi- careus• >pihnis-: inftrudu, branch'iár.airr féu» pulmonum; 
M operrefpirans j^quag plürimum innatans . Alius. eí!; cetaecus j , alius cartitafcino--
ffis, aims: fpim¡us.. Cetamis, dicitur x, qui; vi viparus;- e í h &, magnitudihe. eximia , & 
pulmonibus: veris,, caudaque. horizonti parallela inflruduS'. C artil agino fas • ille.eft 
/HJI: pinnas .eartilaginibus fuftentat } intrinfeeus-pro fpini's cartilágines continet 
Spinofuí tándem^,. tojas? pinn^ fpinis. fuftinentur 5. cujus. cauda; horisontalem: natura: 
h'abet fitum ^.quique fpinis iníirudum habet corpus 
In nutnerum, pifeium carciiaginoforum igitnr referatur &;acipenfer- 3, cujus not^ e-
no^ ae: charaderíílicae generales í u n t f o r a m e n ex. utroque látere:: u nica ni pro bran--
chüs 5: 05 illis. inferius j tubi inflar formatum 3 nec dentihus inftrudum,:corpus tan-
dem ^oblongum 3 &. feptem piemmque pinnis munitum = Dlias faltem ejus' fpeeies; 
defenptione noftraí pertradabimusj. quarum frequentior eft. ufus in Médieiha'. 
Sturio . CXTic. Schrod,- Bellon. de A'quat,. 101. Gefn., de A'quát, 91,1*. Aldrov 
dé pife. 517, Joníí. de.'pife 75; Wjllughb. Ichch..239. Rali Synop.. Vjfc^ i l2¿,DáÍI-
4p5; Lemer, 843; Acipenfer . Konád, de pife. 40, Caarlet. de pife, 34; Acipenfer 
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s •Schonev. Ichth. 9. :%cipmfe.r.*, Jiuno =Merr. •Pin. iSS. í /^ft) ^ •Silums; 
JT^de Aquat. '113. Arcipenj'er, corpore tuberculis ifyimfis afpero Arredio "Gen. ¿5^ 
«a 'o í . l inn. Faun. Suec 'ZJi. Galeus "Rhodius -Athente-l J « i Jfidon Do-
^ " ' ^ ^ ¿ ^ / ^ ¿ a j ^ G a k n í - i . ^ m •minor.ifeu'Oxyrfynchus yPij'cís Jcfutator , Acipenfer five 
^uipenferyfiurio verus Auciorum , i^'ut üelops; jiuno prtmu> y ¡tino Jiora .-INünnuU, 
^Corporis üguram acipenfer habet Jongam , pentagonam , & quidem-totidém o¥-
dines iguamarum íeu callicúlorivm .oíTeorum , qunrq ie lila latera^conftituunt ."Ven--
ter eias depreífus, '& íquamas -ordinis primi -, prae reliquis -elevátl, -& doríi in me-
dio conftlcuti, reliquas magnitndine í'uperant . Nec tamen conítanti áblcílvitur nú-d-
inero íquamarum , ijam ;enim l i . - , ;jam 12. , :jam 13, nümeravnnus, Hic jgitur or-
do ad dorfi pinnam/protenditur, iiiamque nmcam , & piícis caudam veríus léípí-
cientem. Ordines laterales, quorum_ ringuiis 30. -vel 31. (pinas coníinent-, a capíte 
ad caudam ^íéic^feqtífeuf-.^rdínes..iáfecíorés tándem , de-ex lacere paftem veutrís 
depreífam terminantes in primo pinnarum •pari exoriuncur, in ice un do défmunt , & 
fingufíj jam i i - , jam 12', jam -13. fqiiamis abfolvuntur . Squamae aiífem ordini'S 
cujufque finguiae , in fimimitaftelíaa^«««itn-Üaitv*m-,;, ^ortdáa -óc poílicus rc flexain 
oftendunt. Praecer quinqué, de quibus'cii;ximus, ordines , duae adhuc Tquan-ae-, fiib 
ano, in medio ^en'trfs -reperi-urítur. ACaput 'fturioni -eft rmedia, nragnitudinis 5 corpus 
intra ordines ipinaium ita uc caput, tubercuíis feu acule s exiguTs coníltum 5 linca 
ex ípinarum ültima exoríens, & apicem c^audae pertingens 5 oculi-, corporis re-
ípe¿lu-,vexigui.> irideque argéntea donati confpiciuntur . íRoílrum lluiionis eft lon-
: gum latum gftetíMe-, & J n cuípidem deíioit . Nares >ejas prope ad oculos ütrinque 
duplices five binis foraminibus perforatas videbis. Tum quatuor barbge , reda linea 
procurrentes (quae tamen -roítri refpetlu "tran'íverfaiis 8c -ex ii íeríore íuperficie 
joftri deprefll, in mediam ejus longitodinem, uhra os ^romiiJeilléiTi , "pendentes .'Os 
jpfum exiguum eft, dentíbus deñitutum , oculorum regio ni-fe re oppoíitum , ínftar 
íubi jam producendi, jam recip'endl, -efíbrmatutn . Maxinis fturio carer, "Se, qnod 
fatis clare exrnde pattt , íugendo nutrimeritum'recipit •= ^'Quátudr ,3iabe6%fáií^hí,éSi4 
quarum Tpinse duplici ordine .diípoTitse, •exiguas nec 'fuis operculís penítus óbtedse 
ínnt'. In quovls opérenlo autem única lamina-leu Iquama coúíjííciíur .'Pinnarum-par 
primum branchiis proxlmum , ut in pluribns , 6c pinna quáEvis radium'f^rtilfinurm 
ac oíTeum in anteriore íua parte oftendiü. Par vero lecu-tdum ano vicinum / & ab 
extremitate caudae f fere fuae •longitudinis diñans 5 tum ano ';Sc caudae-origini in-
termedia pinna s cauda ipía 'talis, quáiis in cañe marino eífe íolet, ideft ita bifidas 
yt pars fuperior cum corpore attenuato 'connexa-, longe íatis promin'eat ultra iñfe-
riorem. Corporis íliperíícies 'fupi'rema colorís oleagini, íeu ctenlleo nigridi 7 Ínfima 
autem argéntea; & fquamae medias albidas íunt . Stomachus ab inicio re¿ta deíren-
mM) poít recurvatus adfcendit , tándem vero arens'inftar denuo défeendit . ' L i py-
Joro ejus coníplcitur cumulus appendicium breviirimartnu & tenuiííimarum conglo* 
meratusí & hepar pallidum 5 & fellis veficula apertiffimo dudu ad duodenum , in-
flruda 5 & veficula aeris fimplex , membranoía & a dorio fácilis íeparanda alio 
dudu^ad Oeíophagivm, conducente'gandetcon picíTa enim veficula -ftatim ítoma-
chus iple turgelcit; & lien oblongas, íanguinis ¡nftar rubicandus 5 ;&: inte din a'úni-
ca tantum circumvolutione inflexa . Vir Cel. VVülughby , in obícrvando aBcuratif-
limus, dux autem nobis, & in hac deícript íone, '& in poílerum, ¡lie Inquam^ eíl^ 
qui addit: fefe Jn binís, quos diííecuir , ftarionibus, ábdominis cavitacem vennlbus 
albis, oniícos noRros referentibus repletam vid (Te. 
..Ql^im Venetiis commararemur & Romas fí ic'pergk Au£tor Clanffiinusj quoti-
l,e í:ere, %r^ünes fed exiguos, venum expofiros vidimus, indicio, quod frequentío-
jes Adnancum cjuam Tyrrhenum mare ceneai t . OSÍervante Cel. Uondelet , fturio 
- a n detentus vix ultra ulnam unam excreíeic efluvio a^iftem immorans cetacerpí'» 
• . ' ^ • • ; • ^cls 
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fcis magnítudínem perringit. Gíj^eri amicus , teíle íeipío, Antverpiae fluríoném 14 
pedibus longum vidic. Pro diverfitate terrarum , aic Cel. Belon , varia eft magni^ 
ludo ílurionis, & qui in Mari Adriático , Medi ter ráneo, Océano & Ponto Eiuino 
capiuntur5vaní j Imo quos Ligeris al¡t}iHi interdum ^_ulnarum longitudinem ad-
tingunt. Slc Francifco í. Rcgi ac litterarum reftauratori, quum Montis Agn dege, 
ret, íturio 18. pedum longus exhibebatur . Referente Schonevilde difficillime fibi 
debituin incrementum capic fturio, nifi aiterna maris & dulci aqua fruatur . Sub-
ícríbit experíentia, &c ad íbríones júniores , ex m a r i j n piícinas feu lacus depor. 
tacos provocat- Hac ratione igitur aliqnoties in magnitudinem tauri excrefcit j & 
Carektiu) laesp5us íiuriones vid i r , qui 180. iibrarum pondus fcparabant . Albis, flu, 
v ius , alios prasbet, qui vel 200. libras pondere explent. Et Joannes Fridericuj 
ledor, ílurionem 260. Iibrarum cepiíTe dicitur. Libenter, (\c Vaulus Jovius, fluvios 
magnos intrat ftariblj ¡bine frequens in INilo , Danubio, Tana i , &: Eridano capitur. 
Máximos quoque fturiones , prope Moniem S. Gertrudis in Belgio, captos vidít Cel. 
r r / / / ^ ^ ^ . Haud minorís notae utilitatem , he Belon , fturiones , & praeíertim in 
Ponto Euxino íubminiftrant. Mare enim ex fpa ti antes Paludem Masotidem intrant , 
& in oftio Tañáis , fluminis, copiófi reperiuntur . PrasíentilTimo fale pifeatores ova 
ejus & carnem cdnfpergunt, doliis immitrunt , & magni vendnnt . Hasc ova fale 
condita, fuo idioma-te; Caviarí audiunt'. Sale coníperfos fturbnes ad longum fin-
dunt, íuper perticas foli exponunt, arefaftis naves implent, & in Graecíam rever-
tentes civibus. vendunt . Icliomate Grarcorum vulgari : fturio recens : X/>zV¿/, fale 
conditiis autem Moronna dicitur. Sale condita caro ad Italos d c porta ta: J^/ 'W/rf & 
Schsnalia vocatur , fiquidem ex fpina dorfi defumpta -eft . Ibi locorum adeo fre- . 
quens eíl: hujus erbi genus , ac apud nos haleces , & apud Italos thunnus falltus 5 
r.obis vero plañe incognitum. Jaca , quum & i l l i , & qui in Eridano degunt , fíu-
riones, nulla ne veftlgia qufdem íquamarum , nec cutim , noííratium in í la r , afpe-
ram exh;bent: Judsei \.Z.Q. Moronnam nec Caviar comedunt, quippe quorum legibusy 
uíus pilcium fquamis cafentlum interdiclus elt . C^i/iíír ipfum , fea ova ex femellís 
tantum proveniunt, mafeulis fuum lac eit¡ Nec nifi única fturionum' ípecies, con-
ficiendo Caviari , ut única mullorum , preparando Botargo fufficit . Praeter ea au-
tem ex veficls albis, ad longum fturionis dorfum fitis, varieque a variis nunenpa-
tis ichthyocollam conficiunt. Ne plebs quidem Conítantinopoli degens Grajea, íhi-
liones recentes tantis ac nos in deliciis habet , nos enim faifa opinio tenet oceu-
patos, quod plícium omnium delicatiííimus fit ñurio recens. 
: Cav ia r i squod Galli : Caviar, Caviare y Ca/iar , Cavia, Kavia , Cavíac , Cavial, 
Cavial^ dicunt, hujus, inquam, prasparationem Gf/«(fr«x , ex Vlotino bauriens, ita 
exponir: Accipe ova fturionis, & nervis quibufdam , qui intertexq erant3retra£tis, 
acew vel ^candido vino illa lava^deinde ut exarefeant , in tabula expande . Tum 
imnTÍtte; fale confperge ;.foUus manus auxilio contunde ; .faceulo telse rario-
ris , quo hiu-nor diftijlet inde , imo vafi j n fundo perforato , ut vel re£jduus liqnor 
ciefluere poffit, committe; vafis iigneis imrakie & probé comprime . Hac ratione 
praeparatum per totam Europam deportatur. 
Qliam Belgl in fruílula ^dilTecant, tum íale & muria condiunt, fturionis carnem 3 
inagni habere íolent Angli . Fruftula ejus majora carnem aprinam quodammodo 
ref^UHífi in u , ..\ Í ''. •!:;-,.r ! • • •/-../•.ir iVñ^í . v^') 
Nunquam fere5 Vauh Joyh tefte, in pelago capiíur fturio . In mari nafcí tur ,m 
fluviis autem nobilitatür, Jbi enim depofito inaraceno maris fapore , íaporem gra^ -
tinlmum & pingued'nem indult. Terram^fub aqua, fie Gefnerus , roftro , ran-
quam íues , fuffodit,fie vitam quaerit & alimenta. Hinc enim Germanorum idiomas-
te: J/aer ,- adpeiiatur.} vox Geraianiea, enim , Stoeren , lutum íuftbdere íignificat 
Sturiones, ¿c prse- primis i i , qui uiiae longitudinem excedunt , r e t í s , non hani 
ope? 
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áokntur, 8¿ referentibus pifcatoribus fse i^ffime retium macuías íacerant; ac 
opey ore ad compiendam eícam apto careant, nec devorando, fed íugendo potius 
q"Umf hamí auxilio captari nequeunt. Hinc etiam ín ventre eorum nihil alimen-
V*lVíaííi'oris, nec praeter íiumorem viíddum íeu glareofum, quidquam reperies . E -
tJ de qaoque finiílrá opinio, quod cantiun aere vivat, cujus crgo apud Germanos, 
ner proverbium dicunt: fiurionis inflar [obrius. 
Nec mediocri robore gaudet, five aquae inüt , five ventre fuo terrae innitatur »" 
Hominero fortiíGmtim quemvis dum vix tetigerit, uno caudas idu profternere > 
nórticas máximas confringere poteft. Veí ex Japidibus , fuo íttu , ignem elicit ¿ 
Hinc & pifcatores illam trabando muítum cautionis adhibeant, neceffe eft , ne veí 
orura eorum frangat, vei retía dilaceret. Horum dexteiío-res eum oram verfusadi* 
gunt, retí, ex lacere prsetento, & quum ripam adtigerinc, caput ejus elevando in 
altum, térra depreííi.im detinere q^uaerunt , fie enim violentior ej«s motus impedi-
tur. Alü ad reprímendos caudas idus, extremkatem caudas capíti in circuium col-
Jigant, fie abfque ullo periculo currubus, equis vel bajulorum humeris imponatur > 
quolibet depertetur, Funicuk> cymbse adhaerenti nedatur, fie per o£lo dies aquade-
tentus vltam coníervabit. Danubii pifcatores^ harpagone fturiones In arena dormien* 
tes, teííe Alberto M. feriunt . Ec qui in Eridano plfcantur', fequentem in modum 
eum capere íbíent: tres quatuorve ex iliis cyinbam conícendunt^ ac fi quemfturio-
jiern detexerint, iníequuntur, tandenj oram verías adigunt. ^Quum vado proximus 
ílt ílurio, repentinum illi tumultum movent, quo ilje^ perterritus vadum intrat, fa« 
cilis praedae venit, deeñ enim aquae profunditas, cni na tare poíllt, fufficiens. 
Nec In ííagnis reperitur , ibi enim díu vívere nequiret. In Garumna frequentiíTi-
mus , communi Burdigaleníium cibo venk . Amicus faimonis habetur , imo dux 
ejus a pifcatoribus dicitur. Caro dorfi vítulinam, & ventrls porcinam fapore reFert», 
Nec la de ejus delicatius quidquam novimus. 
Qaod ad denominationem hujus pifeis adtineí? 3 taria difputarunt Salviems, 'ELon-* 
ielet y Belon, Gefner, Se Aldmvandus. Nos autem in hane controverfiam deícende* 
re nolumus, adferimus tamen quod ñurio, nec fituriisy nec lupus antiquorum , neó; 
Italorum Adano, nec «PlinU Tur fio y nec Hycca nobis videatur, nec Delpkims > 
Qiiod ad etymologiam , fi fidem habeamus Cel. Lemery, patri, flurio accepmm 
refert nomen fuum proboícidi cuípidatafj cujus forma eft fimiiis aquasglaciali, hye-
mis tempore ex tedis domorum pendenti, cui nomen Latínum eft: Stiria. Á ñ e x , 
mente Juiii Sealigert, Se Jonftenü y VOK Smria cí\ Goth'ica . Alü notUen ex Afturia-
quse Hilpanias eft provincia, derivant. Interim notandum venit, quod fere in om-
nibus Europae linguis análogo iníigniatnr nomine. Sic dicunt Ital i: Smriom vei 
Storione^ Hiípani: Solhoy vel Sulio; Germani-: Stoery vel Stur Angli -: Sturgeon > 
Sueci : Stoer\ Y^z\-\\ \ Stores Beigi; Stuer% Provinciales & Occitanias Incola; : Stü-
rtum 'i quae nomina omnia Latino; Sturto, originem deberé videntuf. Vox Galii-
ca.: Efturgeon feu Uflourgeon ex Ablativo : Sturione formatur, mulata namque l 
•vocali, ín j confonantem (Sturionei) olim Eflourgeon, jam Eftnrgmn rectius dicitur 
Burdígalenfes dicunt: Creac, ex Graeco: Kreas •> caros ex mente namque auftoris 
cujuidap recentioris, caro ejus carni quadrupedis fimiüor eft, quam carni pifeis, 
. ^0utinet autem acípenfer muítum olei <3c falis volatilis. Summo olim erat ííi pre-
t'Q #apud ^0^21305} qU] pr0 menfas delicils ilíum habebant, Selígendus Inteflm eft 
júnior, bene nutritus, & quam reperiri poteft^  delicatiflimus. Sunt, qui volunt ^ quod 
squa dulcí captus fit prseftantior ,• aft eximior eft, qui captatur in mari, praefejctim 
<iuum longe a rij^ a captetur, alias enim, quod hic notamus, ^guftus fui ergo muí-
afl ^ferior l i l i , qui flumina intravit. Jure tamen inter delicias meníae refertur, 
^«triiaencani nimium praebet & adeo craífum, ut ex mente Medicoruín quo-
Vllllc¿m ^em inter pifees fit fturio , quod ínter quadrupediaj porcellus . Carne 
, G ^ J r ^ . Tom. l l l . ParsL L ícili . 
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ícilicct t ñ duriufcula, pingui & concodu diíficjllima. Qui igítur ftomachí funt de 
bilioris, ut: qui ín urbibus vivunt, & littcrarum cultores^ iinmo & ex morbo re' 
valeícentes, omni ejus uíli abíHneant; aftjuniores, robuíH & fortiores , qui í b i ^ ' 
cho qusevis probé concoquente gaudent, illo pro lubku «tantur 5 fiquidem nutrí' 
mentum abundantius , folidum aeque ac durum, & corporis homm conftitutioni 
conveniens exhibet. Mas plerumque femella eíí prasítantior, aft quum ova fecum. 
gerat, tune non íolum horum j^fed & carnis delicatíoris ergo hasc illi antefertur . 
Meníis noítris fturlo vei in cratícula aííatus, vei pauco juícuío^elixus ,jnfervk. E¿ 
quum co¿lione multura adipís^ac vifeiditatis íuae amittat, mentó faluti convenlen-
tior habendus eft, Adeps (Uirionis ille e í l , qui fibras ftomachi & inteftinorum re-
laxando Se debilitando, ventrem iaxandi facultatem ílurioni índucit. Cartílago, illa 
teñera ac .craflior, quae a eapite ad caudam ufque protenditurj exerrpta & íole a. 
íefada pro cibo delicatifíimo, jure qnidem ^habetur. 
Ars Medica oíTa ejus feu fpinas, & Caviar ex illo^proveníens in íuos ufus con-
vertit. Eft autem Caviar maíTa qua^ dam Saponi vindi Hamburgenfi , quoad colo-
rem & íubftantiam ll milis , & ex Mofcovia, Italia, aliunde frequens ad nos de-
portatur. Máxima íhuíonum copia in oftio Rhae, aliorumque^fluminum, Mare Caf-
pium íntrantium capitur , & mercatoribus ítalicis in Mofcovia degentibus frequen-
tiífinnim Caviar, mercem ampliffnm emolumenti, prsbet. Illi.^ enlm Caviar faie 
conditum & exíiccatum, eodem in _flumine ad Moícam , Regni^ caput , tranfmit-
tnnt, exinde autem per omnes provincias deportatur. Mofcovise incolis utilitati má-
ximes cedit, fiquidem triplex fibi praecepterm quadrageíimale jejunium exadlíTune 
obfervant. Italis frequentiíTimo cibo venit, imo hodie & Gallorum palato arridere 
incipit, procerum menías jam explet. Belonio teíie , aliud Caviaris genus > hoc 
ignobilius, & Judseorum cibo accommodatum ex ovis carpionum prseparatur. 
OíTa fturionis aperitiva, contra iheumatifmos, arthritidem, ifehiatieam & calcu-
lum adhibentur. In pulverem redaóta, dofi ^ j . a d j j , , vel in bolo, vel potioni diu-
retiese mixta acciplantur . Caviar autem, tefte Cel. Vale, íubílantia fuceulenta & 
íolida, fperma auget, & ad generationem difponit. 
Sturio tándem & ichtyocollse fpeciem cinereo-flavidam fuppeditat, quse in folüs, 
iiec convokuaj proílat j ilia igítur folutu difficilior e ñ , aft íbluta, eandem j quam 
alia, vírtutem praebet. 
Ichtycolla. Oííic. Bellon. de pife. 104. Rondel, de pife. 177. Dal. 405. Bufo Ich-
tyeolla . Schrod. 529. Bu[o . Jonft. de^pife. 77. Hujo Germanorum Geíhero & Aldro-
vando . VVillughb. Ichth. 245. Raii Syn. 'Pife. 113. Aeipenfer tubereulis carem . 
Art. Ichth. Gen. 65. Syn. 92. Efos maximus, Mario forte Plinío . Ichthyocolla Pif-
éis i Piféis exos; /¡ve exojfisi Pijeis major Danubii, Quorumd. 
Ichtyocolla^ roftrum pra?bet longiíllmum; hule inferiores 4. vel 8. barbillas; pin-
nam dorfi unicam , caudas ^vicínam; dúo pinnarum ventris paria; fíguram lucioac-
cedentem ; ventrem, carpionis inflar, flavidum; dorfum nigrum ; corpus fquamis 
deftítutum, offium loco cartilágines; os hians atque ampliíTimum ; oculos tandera , 
corporís refpedu } exiguos. 
AlbertusM. illum acipenferis fpeciem dicít, cute aibi.da & leni obtedum, fpinis, 
íquamis, oílibuíque carentem, excepto tamen capite; & pro fpina dorfi, cartilagi-
nem tanquam cerebra perforatum , ut magnum foramen a capite pertingens ad cau-
dam, oftendentem. Sturio communis libenter huic fe adfricat, ac pro deledatione, 
jnterdum vero & ventrem ejus acutiíTimis dorfi fui fpinis, pungit, fauciat. Ichtyo-
colla autem animi mitíorís & adeo timidus eft , ut vel pífciculum quemvís, tan-
quam hoñem, fuga evitare ftudeat. Nec tempore quovis , fed tranfmigrationis fuae 
periodo tantum capitur. Quotannís ením mare egrediens , Danubíum intrat, quo 
quidem tempore, & praefertim ab autumno ufque ad Januaríuni, menfem, in Da-
d a 
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- l eñn Dai^ublíqne oftHs, Oaobre'&: NovemeBre, menfibus, frequentlílímus ab-
£ia> Et Vlennse, qnie Auftriae caput eft, omni Veneris é c 50. óo. imo & Too. 
^hrhvücoilse coemuntur. G ^ « x eíty qui refert r Ichtycollas agmjnatim natando 
• dere & tubarum fono exaud:to adcurrere; quem piícatores excitare norunt , & 
'"t'bus fuís irreEitos, aduncorum ope In oras protrahunt. ^Quoufque aqua detinen-
í:en vi íumma gaudent ae roboré , km oso vel uno caudae idu r cymbam piícatoris 
tUertere valenty aíí capite extra aquam prominente , abeunt vires, vix etiam con-
f^rvaíTe vícientur . Min imi iJlorum 50.., plurimi jam locfi, jam 200. , Jam 300. , 
mo 4o0- libras Tuo pondere explent . Albertus M. ichthyocollam ^ íí omne fibi de-
fíinatuin ]ncrementum cum aetate adtigerit ^ 24. pedibus longom y & tanti ponderis-' 
eííe teíiatur, ut trigis imo- quadrigisv^vix protrahi poíTit. 
Notat VViHoughbf, quod nee deícriptiones, nec fig.urae Icbthyocollae Rondeletii 8c 
BeloMts, buic noftr'o- Ichthyecoilas^ competantv E't Ce!.. Kart ccnfer, quod non ío-
Iiinr in Danubio, & in aliis fluminibus in Danubium egeí t is , hic pifcis reperiatur i 
fed etiam in Érida.no & Boriílbcne;; eteniai hujus Antaceum,. 8c Eridani Adano , 
Ichthyocollam eíTe purat. 
Germanice, dicitur; Hufo^ Hufen,. vel Hítufen, íiquidem m-agnitudínís fuas vafíiífi-
ergo, domui, Germanice: Hausy fwnilis e í í . Orientales eum nuncupant: Bar-
bota, ideíl Barba prolixa, ob barbas fuas;- alias: Moronncíy vel Collano: I ta l icevo-
catur: Cop[o y feu Colpefce , per Metonymiam partis- pro toto, id eíTet: pifcis ex qno 
gluten fea Ichthyocolla- praeparatur . Hoc ex teftimonio Bí/c!«/>Gallice: Husblal'ich , 
feir Umhiac nuncuptatur, cui refpondet: Haufsn Flojea, nomen Auftriacum , ím 
potlus: Haus-Blafe ., caftius Germanicum quod Ichthyocollae veficam denotat;. ref-
pondet & Grsecum atque La t ínum, Ichthyoco'la<• 
Multum olei & aqu^, aíí parum falis volatilis ichthyocollas- ineft'. Caro ejus v ix 
frequentiori venit ufui j ^quippe quae fubdulcis, vifcida, & íníipida eff , nec í'aporis' 
jucunditate carnem lUirionis adtíngit . Q^iidquod^nifi fale condita, ne quidem efuí 
eíl",. fale etenim corrigitur , fale-ut falmo rubefcit, fed indurefcit . Hínc antequam 
ebullienda erit, diutius aqua maceretur,' deinde éodem modo1, quo apud nos afel-
I'us , cibo prcEparetur . Medicinas autem aeque ac artibus utiliffimum gluten , feu 
ichthyocollaitf pifcis híc praebet. Haec non e í l , niíl fubftantia albida-flavefcens, v i -
fcida,, odore carens,, & fpirali forma indutaj- ac fequentem ín modum prasparatur f 
Fellem , vifcera ftomachum,, pinnas, caudam & aeris veficulam pifcis in fruftula 
rfiíTecant,; tum, aqua calida macerant, deníque parcioris ignis ope ebulliunt, ufque 
dum partes- omnes folutae in pultem ablerlnt. Hanc formis, hnjus ergo eíficlis tu-
ftndunt^ quo arefcendo membrana formam induat 5: &. antequam prorfus exficcata 
fuerir,. in funículos feu- quamlibet aliam figuram contorquent. 
Qiiam Galli adhibent Ichthyocollam, ex Belgio accipiunt,- quo ex Mofcovía de-
portatur 5 ibidem enim máxima ejus componitur quantitas . Seligenda venit i l la 
quae. in funiculis feu lineis minoribus prasparata , a l b i d a c l a r a , pelíucida eíl , ac 
millius odoris, quas ,in funiculis reperitur majoribus-nonnunquam flava,- árida , & 
malí efíe^ folet o r d o r i s C a f p u í i s autem árido i n loco- confervandis , reponatur 
nam aeri expofita facile humiditate adficitur. 
Ichtliyocoiram igitur,; gelatínam mediante aqua calida' ex pifcibus extracíam ef-
le vides.. Schroder eft , qui eidem & exficcativam, & epuleticam', & anodynam , 
einollientem ac íanguinem fpiíTiorem reddénd'r virtutem ineíTe- cenfet. Hinc egregle' 
coníert pro ulceribus gutturis & pulmonum, necnon dyfenteria , fi- lochibus leni t i -
«>s ac morbo convenientibus admifceatur. Nicolai Myrepfti Trochlfcl ac Páftlllí 
contra hasmoptyfm ex ichthyo-colla praeparabantur.» A l i i eandem- contra menftrua; 2^eJum alWda , plurimi tamen pro componendis emplaflris conglutinantibus ad-
2. Vino 
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Vino túrbido Hmpidkatem conciliant Ichthyocollac auxilio. Oenopolge enim 
cientem e>us quantitatena in vino folvunt , & hanc mixturam dolió immittunt ' 
fie pcllis craffior in íuperficie liquoris oboritur, eaque fenfim fundum petendo, om* 
nes vini partículas cralfiores fecum deportat, ut vínum haud percolatum , fed ^ 
lans vinurn tranfiiííe dicendum fit. Nec taraen nocivam qualitatem exinde contral 
hit v ínum, imo optandum foret, f* nullo alio, famque inftoxio modo, faum v i 
num corrigere ííuderent omnes.. < ^ 
¥enit tándem íchihyocolla conciliando fplendon vittarum íericarum ; venic cati-
dori, tdae rariori, quam noftratesG^ze^dicunt, induendo r infervit etiam ad ef. 
fiMigendos uniones artefa^os, varioíque artium ufus aIios; Liquefáda íaccharo mix-
ta , & denuo excoda, prsebet gluten flavidum ac pelkcidum, quod oris faliva ir, 
ri-gatu-m-, cojiglutinandae-fuííicit chartasj quoque ddineatores ^ fub nomine: ghtinit 
®r.ls , utuntur. 
Ingreditur etiam Emplaíírura Diachytcm magnum Pharmacoposis Farifi£nfisv. 
gí. Ichthyocoii. in L q. aqus plantagin. folut. ^ j -
Sanguin. Dracon. 
Boli Armeniac. ana 9ji / 
Olei amygdaL dul. rec, 
Syrupi confolid. major-. 
Alcacae ana ^ j . 
M . f. Loocb ,. per. cochlearia exhíbendum > contra ulcera gníturís <& fanguraijí 
fpiitum.. 
A N G ü 1 L L A . 
A2 Nguilla * Offic. Schrod. 325-. Merr. Pinn. 18& Aldrov. fe Vi fe. 544. Gefo. de-> Áquaf. 40: Rondel, de Pi/r. 198. Charlet. de 'Bife 34. Saív. de Aquat. 29$* 
Joníi de Pife. Sf, D'al. 402. VVillughb. Ichth. 409. Anguilla omnium aticionm , 
syX^i í Gracisy. Raii Synop. de Pife. 37. Mura fia umeu/or, malilla inferiere Ion-
giore. Artedio. Gen. 24* Syn. 39. Spec <5<5. Linn. Fa«n. Suec. 290. Helena eoenarum , 
'Regina guftus feu voluptatis. Noanüll. 
Caput, corporis refpe£lu exiguum haber anguilla, anterius depreííum , poílerlus' 
auteni^conglobatum 5-corpus longums ex lateribus, & in primis ab aao ad caudam 
parum depreflTum , lubrícum, & ut videtur, fquamis deftitutum r Ülae enim nonniíí 
in arefaíla-cute adparent- Maxillam fuperiorem ultra ínferiorem prominentem » 
Quatuor in univeríum fóraminaj-eorumque dúo anteriora, ex quovis latere unum> 
in extremitate roííri 5 & dúo poíieriopa, oculos immediate antecedentia, quse-no» 
brancibiarum membranam- ope I©Í utr-inque officulorum ruftenístam , feu potius toú 
dem fpinarum gracilium atque reflex^ram v difficilQ tapien, ob craíTitudinem peílis 
confpiciendarum, & varios-in utravis maxílla denticulorum ordines,- in anteiíofí 
palati parte oííkulum dentatum ^ reliquam vero-ejus partera J<evem , ad longum 
fitam , & dentibus maxilte contiguarn ; tura fuperne jugulum verfus, dúo officula 
oblonga & dentata $ totidem ^etiain inferiüs, verfus branchias, haec tamen magis* 
oblonga & minus dentata 5 linguam Isevem , inferius parum liberam , aft iminobi-
í e m , in media enim fuá parte oíTe quodam duriore fuffalcitur , vaginas branchia-
rum , quas nec infra nec íupra apertas^ fed ex latere anteriore faltem , prope ad 
pmnas pedorales, foraminuio 3. ad 4. linearum longo, perpendiculari iníírudáa; 
videbisj lineam jateraiem re£tam dorfo antéíius viciniorem , & corpus ipfum ^ 
ano ad caudam in dúo feparantemj nec non inferiüs ferie pnn£lorum fivft f ' ^ ^ 
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matara 5 dorfirai, latera , & pinnas clnerco-nigridas, in alas & plnguioribus 
ri5ll1-0rlTn vi rdcentes í ventrera ílavo-albidum ; anum capiti magis vicinum quam 
^ i í - tres pinnas ín univerfum, pedoralium fcillcet utrinque unam, branchiis v j -
C- m ex ig«am, nigridam, i 8 . ad 19, ex fpinis conílatam , quanun extrema: mi* 
a ü * autem longiores de apicis bifidas funt í dorü pinnam unicam , fatis 
f^ze'a capite exortam, & rotum fere corpus circumagentem , ad anum a cauda 
tenfam, 3. 4- ^d 5. lineis altam, & ex plurimis fpinis ápice bihda^ac tam mul-
^udinis íuse ergo, quam ob craíTitudinem membranas asgre computandís , cornpofi-
tkm' caudam > íive extremicatem pínnae dorfalis nec rotundam nec quadratam , fed 
ootias acutiorem apicem exhibentem ; 4. branchias ex lacere quovís quae ín parte 
fuá Convexa, vafa fanguineis fimiiia oftendunc , nec tubérculos feu apophyfes in 
concavaí cor quadranguiarc, & quafi conicum-j aortam albidam 5 hepar pallidum , 
rubicundum ac in dúos lobos diviíum , quorum fmiíler maximus e í l . Bilis veficulain. 
magnam, ab hepate, íuo (paúo di Ra n te ra . Oeíbphagum longum . Stomachum fub 
hepate, haud adeo longum, in altura reflexum, tum vero produdione longa & cra í -
fa , ufque ad anum, & inteftinum redillime ab hepate eo ufque delcendens , infe-
rius recurvatum. Nullam in pyloro appendicem coecalem . Lienem oblongum & 
triangularem fub í lomacho. Veíicam aeris oblongam , fimplicem , fpinae dorfali ad-
h^rentem, ¿cin parte fuá fuperiore condudum pneumaticum raajorem, ab allis ha-
bitum pro altera parte veíicse , natatui pifeis venienti. Renes magnos , ad longum 
{plnx dorfalis produdos, infra Se anum verfus craffiores, & cuidam quafi pe lvi im-
pofitos. Vertebras u ó , i n univerfum, eafque i n lateribus depreífas, débiles, & ubi 
caudam vergunt, exiguas . ^Coilas brevilTimas, apophyfibus lateraiibus levker adhae-
rentes^Spmas-tándem minimas, per omnem carnem difperfa-s. Omnís anguillae ion-
girndo, 20. digitis &; 1. linea abfolvitur. 
Quae quidem ex Petrt Añedí hiftoria pifcíum, quam Cel. L/«»^e» publici juris fa-
¿lam. debemus, haufta funt 5 imo fontem adeo limpidum atque exuberatitem faepius 
In poñerum adeundi propoíkum tenemus. 
Anguiliarum-, íic tefte Gefnero ac Rondeletie Aidrovandus , dúplex genus eft , a í -
ternm majus, mínus alterum . Ulud prasílantiusj & capite breviore , craífiore atque 
latiore, corporis vtro colore caftaneo eft, in fundo aquarum degit , & deficiente a* 
qna, ccenum quaerit quo delitefcat. Huic autem longius caput eíl ac acutius; hoc, 
tefte Gefneroi cadaveribus in aquam proje£tis, dele^atur, & .fuo pedore diverfum , 
ideft, flavefeentem oílendit colorem. Nec tamen fuá ipfius-experientia, fedaliorum 
relationibus fretus} dúplex anguiliarum genus íiatuit apud Batavos . Qiras fexus ob 
diverfitatem varias efle ceníent Occitanienfes, RondeJetio audore . Nos autem CeL 
VVilloughby accedimus, &: pro varietate loc i , nutrimenti , íimilium , tum magní tu-
dine, tum colore, tum figura externa Inter fe quod anguillas differant credimus ; 
aft fpecie eafdem diverfas eííe negamus. PotiorI jme Salviems y anguillas, ventrem 
candidiorem imo nitentem oílendere docet, quae .1 impida , & pleno álveo veda in 
aqua v m i n t j has Angli majori in pretio habent, & anguillas "dicunt argénteas. 
> Omnei-n vero anguillám in aqua dulcí en^fci vult Cel. Kondelet , nec ullum eje 
pifcibus nifi hunc , mare ingredi , feu ftagna ex marí orientia , ceterum in lacu-
bus, in fluvüs & ftagnis aquae dulcís degit . Quamvis igitur nonniíi in aqua-dulcí 
enaícantur anguillae, iacus iuterdum fallos feu amaros intrant, paludes fulphureas, 
alumen olentes , & ííc loco vivunt diverfiífimo , ab hoc ubi foerant na t i , interdutn 
-ec puteos, fontes, cifternas, iacus falfos ingrediuntur , Ibidem crefeunt , vivunt , 
pmguefcunt. Rariffime ipíum mare, ex quo lacus orluntur intrant, quo' fado , fie 
piícatores^ loquuntur , carnem imo brevibus vitam amittunt . Cuidam Occita-
lacui^, anguillas 3. ad /f. ulnarum longas immorari docet idera ille Ron-
4elet, Itálicas autem vel 20. librarum pondus pertingere-refert . Bran-' 
Geoffroy, Tora. I I I . Pars I . L \ chiis 
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chiis anguftis ac pelle reted's quum angulliac gaudeant, faclle fufíbcantur ín aquls 
turbidls y vento agkatis, aft diucius extra aquam vivere poílunt. Aquam dulcein 
limpidam & claram peramant, Qiiamobrem. & pilcatores illas captatum , vel pera! 
da pluvia vel iludió agitara & t u i b e t ó a aqua ¡liis mhdiantur , unde proverbiun^ 
pifcari in túrbido. Multum autem reqmrunt aquae , alias namque moriimtur j \ \ 
quod accidlt & variis píícibus alus. Sunt qui ceníent, quod anm temporum muta-
tionem notabiliorem períerre nequeant; quodque asftatis tempore immiffae aquas ca, 
Jldiori quam illa cui inerant, extemplo raonantur . Adlerunt a h í , quod ad fextun, 
nlque diem vivere poíTmt extra aquam fiante borea. Nec (oía vivunt aqua, utqul. 
dam perhibuere, led & herbis , radicibus, praetertim piíciculis, ranis, ac ejufmodi 
inleílfs ut vermes funt terreftres, vermes aquatici , brevi: ómnibus quae in fluminis 
fundo inveniuntj fiquidem haud in íuperíkiem aqu8e feíe adccllunt . Athenaus eft, 
qui fefe in quibufdam terris vidíTe refert anguijias adeo domeílicas , ut rnanu obla-
tum cibum acceperint ex rnanu, Et Derham in TheohgictVbyfica fequentía profert, 
inter reptilia, quse mirabili quadam facúltate vidum fibi acquirendi gaudent, meri, 
to reíerantur & anguillas, quae ücet aquatiles, tamen & in térra repere, &exum> 
llagno, vel pifeina in aJiam migrare poíTunt . Cel. Mo¡ely obfervavit anguillas in 
pratís íerpentum inftar, ex fovea jn foveam, repentes; id quod^non íblum ob do-
xmcúW locum mutandum, íed k limaces ni herba Jatentes reperiendi gratia , fierí 
cenfet. Anno 1125. ob frigoris vehementiam anguillae aqua egreífae , ín pratis fri-
gore enecabantur. . , , o- ^ . 
Tenacioris y\m eft anguilla j etemm vel íubtra¿tis exuvns > m fruftula diífeda, 
prsfertim vero cor ejus, per allquod tempus movetur, ¿k^palpicat. Communiter 7. 
vel 8- per annos vivit . Teñis eft Albertus M., ^quodnec in Danubio, nec aliisfii]-
v ü s , in iííum exeuntibus reperiantur anguillas, imo üídem immiíTae, ftatim morian-
tur. Dicitur, quod adeo tonitrua extimeí'cant j^ut ex aquae imo in fuperficiem ¡n-
natent. VI£tum prsecipue quaerunt noduj interdiu vero profundlíTime latent. 
Circa generationem anguillarum in varias íententias abeunt audores. Ariftoteles , 
dux i í le , & princeps Phyficorum , in nullis, quas dilíeeuit, anguiilis, quandam fe-
xus difFerentiam feíe obíervaífe, teftatus^  e í l ; addit, quod careant & femine , & 0-
vis» matrice, valibuíque fpermaticis, hinc nec íeíe generatione poífint multiplica-
re ; itaque conficit quod nec coeundo, nec ex ovis, fed ex corno calefado per pu-
trefadionem juxta ílagnorum & fluminum ripam , enaícantur. EiVUnius ait , inter 
anguillas fexus haud eífe diíferentiam , fed feobes , ex corpore earum abrafas, dum 
rupibus fe abfricant, fenfim animari, & tándem in^totidem abire anguillulas. Dif-
íentiunt ab illo Athenaus ^ ¿c Oppia.nus $ Üatuunt enim , quod cumulatim colledas, 
otnnes invicem coeant, ex quo vifeofitas quaedam defluxa , & in luto retenta mi-
rabili anguillarum quantitati ^vitam largitur. Dicunt ex pifeatoribus quídam , quod 
cum ferpentibus coeant anguillas, J d quod Aldrovando $ jure íuo , fabulam redoleré 
v'deíur. Alü credunt, quod praecipuc ex eqnorum cadaveribus progignantur, Ron-
delet, quem pro Phyfico, & fide digno, & curiofiífimo mérito habemus , adlerit : 
fefe vidiífe anguillas cohíerendo coiviíTe ; nec partes genitales ipíls denegare, fiqui-
dem in parte ventris interiore, vulva in femeliis ^ in mafeulis reperiatur fperma 
quamvis omnes hae partes adeo invplutae^ funt adipi ? ut asgre, ac vix quidem dete-
gl poffint, atque videri. Minusnobis anidet, quod idem illt Rondeiet Rmiat: haud 
omnes eodem modo generari anguillas, íed quaídam nafci ex putredine, feu luto, 
reliquas coitu maris, & femejlae. Eadem Sebizio eft fententia . NütiíTimum eft ( 
jfte Inquit ) glires, ac varia infeda alia, modo ex fpermate oriri, modo ex corru-
ptione, id quod in plantisadparet. Aft paceSebizii obfervamus: quod praedidse plan-
tarum, asque ac an¡m;alium produdiones fpontaneae, fint fiditias . Interim Abrflha-
mus Myjius fequens commendat arcanum ad producendas anguillas, Maji tempere. 
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.re fuer.it copiofior , ante íblls ortum refeindas dúos caefpltes x q m k s , hos 
f^f f lro l remms íuper herbam . qux in ora cñ pifeinae, Septentnonem vcríus fitas, 
r uh' rada íolares refrangantur . Paucls ábhinc horis , copiam angmllularum mi-
m exinde pullulantem videbls . Aft nobls videtur Mylms , vermiurn forfati 
nUmnluni pro angulliulis habaiíTe; concelTo autem , quod revera fuennt :angullte . 
Cl e a femella eo depofitse efife potaiííent? Maíori adtentione dignum eft, quas de 
T/ofa refert Schvvevkfeldti reftes íunt ( fie Ule ) plfcatores, íuííragatur & experíen* 
tfa non folum Aloías, fed & anguillas progigni ab Alofa ; Aprile etenim íub 
iis branchiís 4. vel 5. nata conípicíuntur animalcula , forma vermiurn mduta, ac 
fill ínftar albidi conglomerata; haec , ííatím ex eo, quum movendi obtíneant facul-
tatem aquae innatant, cítifilme crefeunt , & anguillarum figuram acciplunt . Nec 
inínus*miranda veniunt ea, quas de generatrone anguillarum a Schoneveldio relata 
íegimtur» q^ od niminim piíces ínter illos, quos patria ejusaqua fubminiftrat, variís 
veras produ#ant anguillas, iílafqoe asílate fub cute partium carnoíarum nutriant 5 
recenfet hos pífees audor^qui funt: alofa , íaperda , murasrna, afeflus , perca . J E -
ílate igitur minorí in pretio habentur pifees. Communls hxc eíl omniam ( ficlati-
datus pergit audor ) opínio j cui & nos noñrnm quin adjciamus calcuíum , hutli 
dubitamus. Aft hsec omnla^ nonniíl íiditía fant; pro certo babeas íllud , qnod din 
generatio anguillarum fuerit Incógnita . Ex Francifco Redi , Florentino , interim 
edocemur, quod» quae fluvio Arno ¡nfunt anguillse, quovis Anguíío, mare íntrenf , 
in eodem vero anguillulas excludant, afcendentes ac revertentesex mari In flunien, 
Februario plerumque Martio & Aprile, AIM de ómnibus anguíllis idern adferunt í 
&ñ quanam ratione progignuntur, tacent .. Imo nec VVillughbynec Kaii quídquam 
certi fe adferre poíTe profitentur, 
Boeclerus interim opínioni anrlqulonim hodlernam anteferendam j'ndícaty qua an-
guillas pifeium inflar coire, &ovIs originem fuam deberé volunt. Animalcula eníni 
ab anguillís vlvíparis produda } originem ex ovis habere poíTunt. En hujus reí te-
ñimonium,. verba Joachimt Georgn Eljneri Di in Epbem. Germ. Dec. I . Anni I.pag. 
24?. anguiitas eífe viviparas, una vel dúplex obfervatio mea InBelgio degens quanr 
mílitul, me edocult: quondam enim feminam vid! anguillas aflTandas praeparantem, 
ex quarum corpore quum: fubftantram^ eraífiorem protrahr vlderem, & quldnamfít,-
me nefclre profiterermatricem anguillas- dixir eíTe mulier , ac multas: anguillulas; 
n-jembrana involutas ac ntatrice detentas otíendir.. 
Imo & aliorum obfervatlonibus; eadenr comprobantur. Aít Cel. Valltfnern ,• Me-
dicinae ProfefTor R Patavlenfis in pijf.ertatione faa de anguillís > quam iifdem in 
Ephsmerid. leges, refert,. quod & ipfe quondam anguillarum In ventre maxímam 
repererlt copiam: verralum; fubtIl.I(íi.morum> vlx capillos" addngentium: , quos ííatini' 
ab jnitio anguillulas ducendo ,. anguillas viviparas eífe concludit ,- deínde autem me-
loria edodus vermes íftos cum Ct\..Redi. infedorum corpus omne vlvens Inhabítan--
tium^ in claíTem retulerit., Hic locr Cel;,. Leuvvenhoek refutat, &: mlcrofcoplum eju^ 
ipfi. impofuiíTe judicat 5 imo anguillas ovíparas eíTe, nec vivíparas . cum Cel.'Prf«///^ 
concludit. PaceVirí. Ctl.Valhfnisri á'xdcum fit, lubriGum efl'obfervatíonis fuaefun'-
damentum; hodie enim- ínter omnes, nemine dubltante.' coníírma-ta: res; eíl : anguífi 
las eíTe jiviparas.. 
AnguiUae denominatío. Itálica, seque ac Hifpanrca refponder Latínse' : Ánguilía .• 
Qetmani ill'am' dícunt :; Áhl y five Aaly Belgi: A e l A n g j i : Eet, SuecI r Al . Deriva* 
tur autem Anguilla: ab Anguiculo , fiquldem non folum figura r fed & reptu, tortuo* 
te hmc inde defiedente,. anguem sequlparat . F'iliam Jovis quídam andores" Ilíant 
auncuparunt, fie refert Athentfusy quemadmodum ./Í^O/ DVurww fungos&tuberes ap-
^llarunt, Ignotae eorum origlnis ergo.. Occitaniam Inhabltantes'angulllam marem:: 
•¿argaignon-, femeliam Anguille fine , adpellant. Anguilía-mmor alias dleitnri •Anguilleítr 
L- 4;. Abimw 
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Abundat aiítem oleo , phlcgmate craffiori }. ac vifcofo , ác fale voíatiíi anguTÍ[a 
Reliquis praeílantiores funt majores, tenerae , & probé nutrltac , captíae praererea C 
aqua l ímpida, puraque. Gratiffima quum fit palato , ufus ejufdem eíl írequentíffi 
raus. Carne etenim gaudet teñera, molh, nutrimentum prasbenti , & ori jacunda" 
ob partículas oleofas, quibus abundat, & ballamieas. Nihilominus corporis fanitati 
contrariam dijudkamus eandem, ob partcs fuas craffiores, lentas ac vi ico fas , qya_ 
rum ergo concodu evadit diíficiilima . Qiiinimo fufFragante experíentia aegre con" 
coquimr, flatus prodncit, & borboryírnos^, ac noxia eft l i s , qui debilion laborant 
fíomachoj bine prae piícibus reliquis ómnibus , condimentis probé eíl emendanda t 
Hae, quse fale funt alperfae, minus funt noxias j abiit etenim pars phlegmatis alte, 
ra fale attennata e í l , & fuppreífa. 
Menfis noílrís inferviunt, vel afíatae, v^el e l i x « . Salubriores vero dijudicanras af-
fatas, fiquidem aliando major phlegmatis expelíitur quantitas, quara codlone, feu 
ebullitione . Nihilominus multa requirunt condimenta, &<vlnum pro potu, fortkis, 
facientia ad phlegmatis fui concodionem. Nec tamen , nifi juvenibus , qui tempe-
raturas corporis íunt calidae, ac bilofae^qul humoribus abundant acilorlbus , tenui-
bufqoe, dummodo fáciles digerant omnia % módicum anguillae permmendum effe 
ducimus ufum ; omnem vero ínterdicimus, macris, gracilibus, delicatís, arthritide, 
¿c calcuio laborantibus, vel ventris conílipationibiis obnoxiis. Alias anguillgs partes 
externo, alias interno fuo ufui accommodat Medicina. 
In partu diScili eximius eíl ufus bepatis anguillae, & feüis , mixtorum , exfic-
catorum, ac reduftorum in pulvererxi , ad promovendam vel faetus, vel partís pía-" 
centas in matrice detentae excrecionem. Pro dafi accipiatur p)j, vel , enm por-, 
riuncula vini , vel potione adpropriata . Virtutem puíveris hujus notiííimam , omnes 
cognofe n t , & iaudant Medici; aíl nonnifi per dúos ad fummum annos fuam con-
fervat efficaciam, bis elapfis ex virtute fuá multum demittit, & renovanda venit .. 
Relatum legimus In Ephem. Germ. Dec. í l . Anni VI. p. 41, femlnam juvenem , pe* 
rado partid difficiliori, mcidlífe in Nydalopiam ; qua profligara, ufu bepatls ex an« 
guilla alTatl, fumpti quotidie ante prandium , baud elapfo adhuemenfe toto, vlden-
di facultas reílituta íiiit integra . Necnon contra urinas retentionem cutis anguilla? 
exíiccata, & in pulverem redada adhibetur . E n ! quae refert 7>. G r ^ r a : / m Ephem* 
txerm. Dec. 111. Atini I I . p. 507. Tertíus jam erat dies, ex quo quasdam, quaín be-
ne novi, matrona, rerentione urinse laboraverat, adhibitis in vanum mediis , quas; 
communiter adhiberi foíent, ut balneis, potionlbus oleofis, aliifque , confiiio árnicas 
obtemperans, anguillas cutim fruílatim confeindí, & vafi férreo probé tedo immif-
fam, exficcari juíTit, ác reduci In pulverem , quem cum vino Hiíp.anjVo quum ac-
cepifiTet,.^paucis exinde horís, admodum mukam emifit urinám , faburra mixtam , 
cakulis, quo fado morbus receíík penitus. 
EquORim podici , Boecleruf teílis e í l , mangones Intrudu-nt anguiJlam , quo ala-
criores videantur^ pinguiorp. qui morbisequorum mederi íludent, equo aílhma- , 
sico angulllam viventem deglutiendam exhibent, quas tranfeundo inteílina expurgat, 
abfque uUa_jutaB periculo . Vidít Gefnerus $ nautam quendam fibi cognítum , angull-
lam viventem integram, ore deglutitain^excrementorum Inflar, Integram excrevlí-
fe. Imiteris illum , fi libet . Interim fimillimum aliquod fadum Ornithologi qui-' 
dam ; refsrunt- de ave aquatica ¡mergo, quae angalliam eandem novies deglutitam» 
totidem per anum excrevk. 
^De ufu anguiiíae externo haec tencas: quod cutis,, de quafupra diximus, pro me-
dio^habeatur tutiíSmo, In uteri, vaginaeque prolapfu- í* nempe fumus ejus Infundí-
buii ope, hac parte excipiatur. Contra art^iritldem funt aíii , qui cutem anguillae? 
recentem fupra genu aliquoties circum volvendam praecipiunt; Se addunt , quod a*f 
íbrkiei doiores ,bre¥Í decrefeemes, inador fcquatur univerfalls infirmitatem «tepftfe 
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É^ MÜ ansuillae contra furdltatem aurí immlt tkur , xylo , vel goíTypio innil-
jens, ^ j P . . tuf & aci demenda variolarum ftigmata / ad íanandas hsmorrhoides 5 
/^MVIendos crines. Humorem denique vilcofum pr^parant ex pelle macerata , & 
coda in aqua ; qul tumorlbus emolliendls míerv i t , & refolvendjs; prodeíl & con-
tra hernias . 
a. Aqu. flor, fambnc f i j . 
Pulver. hepatis angunlse 5^, 
- Syrup. arthemií. Jj . T M . 
M . pro dcfi ú n i c a , i n partu difficili 3 ad expellendara íecurdinarum partem ad-' 
hibenda . 
gi, Adlpis anguillas. 
OIei Balfam'm.^ana ^ ' j j 
M . & habebis Jinlmentum coníra haemorrholdes. 
A S 5 . 1 ; ":U ^ n tí j S. • 
" íxAri i íunt , ac multl pifciiim tnaris , quibus afellorum nomen tribunnt Phyfici 
V colorís fui cinerei ergo, quem comnuioem habent cum afinis , tineílque . Al t 
nüviííiinas ex ómnibus , ac ufitatiores In Medicina binse funt fpecies hic pertradan-
das, alterius defcriptionem VVtlloughby > Artedi alterlus fubminiftrantibus, 
áfeüus mcijor, [eu Morhua, Ofíic. Charlet. Onom. 121. Schonev. Ichth. 38. Dal. 
404. Ajellus Merluccius) Cabeliau, Merr. Pin. 184. Geín. de Aquat.% .^ Morhua vulga-
r¿f, {máxima ajellorumfpecíe) Bellon. deVifc. nS- Mo/va , Ronád.de Pife. lüo . Mor-
hua vel Molva altera, Aidrov. de Pife. 289. Molva, Morhua. Joníi. de Pife, I , Afellus 
ma'jor vulgaris, Belgis: Cabiliau , WÜloughb. Ichth, 165. Afellur major vulgaris , 
Raii Synop. Pz/f. 53. Gadus dorfo tripterygio, oreeirrate, cauda fubdequali, radio pr¡~ 
mofpinofo, Arredio Syn. 55, Linn. Faun. Suec, 295. Afellus vulgatior . BosQuadragefi-
malis difius i Piféis fuftuarins feujalpa, Nonnull. Gallice : Morue, Morhue, vel Molve, 
Eft autetu alellus t r lum, vel quatuor pedum longus , novem, vel duodecim d¡gi-
torum latus . Corpore ínftruftus craíTiori , Se globofo , ventrem habeí admodum 
protninemem ; dorfum cjus , & latera , colore olivenfuíco, diíperfis bine inde ma-
culis ílavidis notantnr . Ex utraque parte detegitur linea alba , iatior ab ángulo 
branchiarum fuperiore ad caudam ufque producitur , arcus in forma Incurvata , co 
ufque , quo cavitas abdominis exteníi pertingit; poítea autem reda progrediens ad 
caudam , latera per media. Squamse , quibus gaudet 3 minores, cutí adhaerent for-
tiflime . Oculi ejus magni , membrana teguntur moll i , & perfpicua . Iris ocuk> 
nim ajbida eft. Barba uuica longa unius digiti , pendet ab ángulo maxillae inferió-
ns. Lingua confpicifur lata , rotundaj mollis , ac dentibus carens . Vari i dentium 
m maxillis reperiuntur ordines, quorum unus conílat dentibus multum longlorihus, 
ac reliqui . Dentibus vero fixis multl interjacent mobiles , idem quod in lucio ob-
iervamus . Dentículos detegere licet compreíTos , Se in fuperiore palati parte Se m 
snferiore , juope fíomachi orificium , 8c branchias intra poítrema . Tres in dorfo. 
adparent pinnse, quarum anterior x i v . binae pofleriores vero x l x . componnntur ra-
das . Singulae branchiarum pinnae x v m . conftant radiis , fex radiis tantum ven*.' 
i r i s , aiu potius peftoris pinnae > ( in hoc enim pifeium genere fitum prsecedentibus 
multo oceupant anteriotem.) Binarum t ándem, quae poft anum fitse funt plnnarum 
altera, anterior , vlgínti d\ radiorum , aitera porterior , x v i . Cauda fere depref-
ia neutiquam diffindítur . Brevis eft ac fpinofus primus , primae ani pinnae radius-
Pr^giandis íío machas halecibus plerumque repletus conípicitur . Clrcumdatur i n -
íeítinuíT), 8c appendicibus fub Pyloro apparentibus, & his , quae ex altero ejus late-
íe> in alofa exeuntes, fex dividnntur in truncos, quorum fjnguli In varios fefe 
áif-" 
éffixndimt ramos; in eir.culos- interflindos..Fellis, veficula^ magna. Sub- appenducíByy 
áínteftinum ingreditnn canalis cyflicus.. In tres hepar dividitur lobos ,> Renes, per to* 
tam dorfi. l o n g í t u d m e m . i m o & : partem1 abdomínis obverfam producuutur Vefici 
aer í s , cujus. auxilio natare vale.t pifcis, dorio adhaerens, craífa ,, lubrica ,%ultracavi,' 
tatem abdomínis. prorenía & an i , ab, ómnibus , qui palati funt delicatioris , ex te-
ñ h - n o n h . T ú r n e r í , reliquis, pifcis, partibus: antefertur... Cute tándem teg.itur molli , ¿ 
craffiore „ Sex, vero h i dudas, Pancreatis, excretorii, qui huic. pifcí; iníknt„ ka ut ¡a 
reliquis pifcíbus fere. ómnibus adrnodum hlautes veí^apcrtl , du¿l:us vero excreto, 
m fellis. valde repenuntur c o n ü r l d i . Succus pancpeaticus autem. & _fapons, ^£ ello, 
ris ratione quoda.mmodo. refert. fperma; ex. veffculis. tanri; fpermaticisJ> ílve profta,. 
us canum proflcifcensSaporem. rancidum j , aliquoties fubaraarum ,. & colorem ex-
hibet flav.um 
CQl^Rondílet e í l , qur afdlum excrefcendo. cubiti r. &. quod excurrit-, longitülu 
ne.m ,, & . pedís i . , latitudibeint adtingere docet - Oculis Ucee maximis , haud tamea 
adeo, acribas: gaudet}; nnde- & ap.ud Gallos:. afellu oculh il.il; dicutuur, qui obtufioris: 
íunt. aciei j ; quo. pertine.nt. pr.oíilientes & latiori pupula- ínftrudíL Ceterum quamvls, 
apud; nos-fatis. bene cognitiis Tic afellus; ÓC. frequens nullam tamen ejus mentionem.: 
tac i unt ícriptores G.raeci nec enim: Pon tu m Euxinum nec Mediterraneum Mare; 
inhabitat.. M.agnam interim- eorum copiam in Mari Báltico, captant quotannis An-. 
g i i , Belgique quos: Sóle arefados per totam, Europas- venum deportant . Jure meri-
soque. ínter primaria-; cormuercir objeda > verba funt Sxhoneveljdily, referendum- efle.-
duco quí circa afelios captandos. verfatur. labor; documento interim providae-divi-. 
nae benignitatis. cert-jíTimo copiofa, in regionibus, Septentrionalibus ut Dania , Ñor-
vegía-j Suecia , Islandia, Infuliíriue Orcadibus , quantitas; eft. aíellomm hae etenirn 
regiones , quum ob frigoris vehementiam-, ac-aeris rigiditatem nulíum producant 
írumentum , fi : vel; parcifTimus: pifcationis: labor! reíponderit: frudits tantus tamen 
eft ,. ut non folum incolis; pañis loco j vel ficcr , vel recentes afelli aliinentumy; 
íed; & : mercem prasbeant. j , , mercatoribus:. ejus; ergo^ eodem confluentibus acceptif-
í imam .. 
r Libentes interim- profitemur cum- Ce!'.. Vluchequod; in noffris' maribus infrequen-
tiores fint afeli i . Cumulatim coníluunt ad: mole.m arenariam j frh Terra nova-, NCa-
nadam,. ver.fus v obviam r Tanta: etenirn ibidem e.ornm adeíl; copia, ut pifcatores na-
tionum omnium congregati, a; mane ufque- ad: vefperammodo re.tibus emittendis y. 
modo reirahendismodo evifterandis- afellis captis occupentur, modo pro captandis 
ulterioríbus j . vifcera captorum per efca , hamis ftudiofr nedant, CJíiicus- intercHifl* 
pifcator trecentis. imo: quadringentís per. diem capiendis; fufficit.. Coníumpto- autem 5. 
quo huc alliciebantur alimejitOs, in varias abennr partes, apuis-, quibus Inhiant, bel-
Jírnií i l la tur í . Apuas- quum eorum tí mores, capta; aufugiant,, frequentesad., n&ílrasoras: 
defcendunr. Venerabundus hánc Dei; mirare- providentiam, in coníervandis piícibussi 
«oñro^oblatls alimento j ^confpicuam . Hos rapaces-vi reliquis fuperiore infthixit „ 
lllos timore^replevit próvido, ambos nutem- adeo mirando multiplicat- numero , uf 
íascunditaci inferior fit maneatque- femper de.vorandi ardor;: rapaciumque. quantitatií 
iuperior fie copia: horam , qui nobis ihfer-viturirenafcuntur. Qiianticunque^ etenim? 
íingulis annis,, Vel¿ nutrimento veniant h o m i h l b ' u s . v e í a? monftris-devorentur; aíel--
3l 5'fufficiens-producendo numero, eode.m femper tamen remanet quantitas ., Leuven-
hoekíi experímentís detedum numerum. ovornm in afelio determinare, l ícet : fcili'cef 
9344000.. En!! quse de- afelio notab'ilíor.a- tradit audbr ex; noftratibus mérito seífiman-
dusj Anderfon 'm híftoriai Tslcindi<e naturali: Cab'eiiau ( üc enii-n.qui Septentrionem te-
nenty. afeiium dicere folent ) ; proecipuo. & quaíl* único- nutrimento incolis- venit. Btl"-
gas <5c Saxoniam inferíorem inhab'itantes il ium adpeí lant , K ^ e / ^ M - , Germani-reli-
qui.:. B o M ^ D a n i : K&biag^Tork:, genérico... nomine-5; Angli : Cod3 vd .Qod-fiff&i» 
s ? i s c i B u s. " m 
V KeeVnz Quí quutn latís notus fit Inter =omne-s -, fuüore mea aefcrlptlone hml 
- aft carnem ejus fapori gratlflíaiam , omnium palato arriciere coníiat . Omni-
f ^ f blMuiñ ex fpeciebus v l v i t , & in primis, 'ex halecibus, cancns marjnis vel 
íaximls , quaies quotidle in ftomacho afellorum ad Hílgeland, Albis in ofiio con-
Jnicere datur. Mirabili íane qaaevis concoquendl facúltate ;gaudet ; íiqiíidem , ;teíte 
¿per ient ía ; , pífcIcultTs, quem deglumt, omnis, minori quam 6. horarum ípatio pe-
nitus erit concodus TH Pifcatores enim Hilgelandienfes, ^cy J f / ' ^ / i ? / ^ captuir(áíel-
11 minorís ;.fquamoíí ípecíem , Angiis: Haddock, ít\x HaddocheGallis •vero ^didam s 
Hadou, Aiglcfn, Aigrefin , Cápelas, ) hamos ifuos pars'(5. horas mari immictunt»« 
relinquunt j tot ^cilicet horas fluxus, totidemqiTe refíuxus exigit . j a m , fi ílatim ex 
hamo ja¿to afellus five: Cabeliau , caprum antea Schelftfch degiutiat s & redeunte 
maris ílatione hamum retrahas cum afeílo , TO\ 'Schelfilch concodum , •& hamum 
afelio ínhaerentem reperies. Si autem 4revi ante hamum receptum degíutitus fuerk. 
Scheififoh> aícllus pro retinencia fuá pracda una cum hamo ex aqua protrahetur > aft 
fimul ac aerem •pertigeri^; relido Schelfifch, ipfe mari denuo immergetur . Major 
adhuc vís digeftiva ai'elJí in cancris-, fi quosdevocavit, maritós conípicítur , & quam-
vis adcurate íatis deteiminare nequeam 9 uítrum crufta cancrorum -diiítiori tempere 
digeratar : adtamen expericntia ac reiarione pifeatomm optimorum tabeo comper-
t u m , quod cruñam omnium primam coiTCoquens ííomachns adgrediatur, & ab íni-
tío quidem ruborem ipfi inducat, qualem cancro elixo ab aqua accederé videmus , 
deinde in pulteni fpiífiorem^ abeat denique autem eadem prorfus ratione , conco-
quatur, qua teftudínes maris in í lomacho crocodi l i , referente P. R, Fevt í ih in Con-
thuato Diario Obfervatiomm Vhyjirarum Alíud etiam & fingulare donum naturas 
ín afellum, hominibus gulofís gratum foret & acceptíflimum. Qiioties enim ílle ex 
ciborum aviditate l ignum aliave haud digerenda devoraverit > ílomachum ipfum 
evomit, ac ex ore egrcírnmfevertit, evactiai-, aquamaris probé e l u i t , t u m vero recl-
pit , & qua cceperat aviditate devorare pergit, Cujus rei teftem alios ínter & Ciar. 
Denis in deferiptione orarum America 'Septentriontiíis habemus > ubi & modum pif-
ces captandi praeparandique apud hos qui oras Térras Novac accolunt & obferva-
tum reperies, eundem e(Te pifeem , qui varía ratione praeparatus , apud nos , jatn 
afellus viridis feu candidus, jam afellus arefadus, feu'Mer/a^giK/ audit . Notanduín 
Icilicet, quod afellus v i i l d i s , quem Hamburgi; Labberdan dicimus , non fit nifi afel-
ios íale conditus, quem fiatim ex quo diífe¿lus fuerit, non doliis, fed cymbis inji*. 
ciunt , nec in navíbus quidem vel vafís ilgneis cum tnuria condiendum per ílrata 
difponunt. Afellus arefadus autem , KZ/pp/í/^ noflro multum accedens , vindique 
minor, íale maris in littore conditus demum cymbls committatur, poü In ipfa ma-
ris aqua ablutus, ác cratibus, quo defluat aqua, fuperpofitus primo í íngulis , deinde 
m acervnm congeñus foli exponatur atque arefcat . Subftratis t ándem fafeibus vir* 
gultorum, in naves projicitur^ & in Galliam depoitatur» 
Harois, fie pergit Anderfon > afelios captant Islandiam qui tenent, & pro efea veí 
parte mytuli vel maxíllae recentis ac rubicundas afelli utuntur j quamvis acrlor fru-
^ulo carnis crudae & calidae, feu cordi avis v. g. gavias recenter enecatae, inhiat » 
Olio ft quis^plfcatornm pro efea fuerit ufus -? cítior capiet afelios vigenos > quam 
nnum ceperit ille, qui efeam communem adhibuerit . Hinc etiam tempore pifeatio-
nis univerfalis , expreíTo Regís mandato , tifus artificii hujus interdidus eft. "QIIOGI 
qu¡dem tempus antequam irruerít , prae eximia afellorum copia vel doifa eorum iít 
. Per"cif aquse promínentia videbis; & hamo efea carente l i l i inhiabunt %. Tempus 
ipíum pifcationi deftinatum circa luíltalia Ik Virginis incipit , & circa feñam SS. 
PPi ^ ^cobi terminatur . Tune enim nimius jam efl cajor seílatis 3 quam ut 
^anta pilcium captorum copia praeparari peñe t . PifcisautejTh» id quod In uníverfum 
^ a n d u m venit , álveo aquae contrarius adfcendit. Per diem in pelago finibufque pro^ 
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funtüs quserítur, nodu autem vel in illis locis , ubi aqaa haud excedat <5. orgyarum 
altitudínera , vel ubi fluftus, contra ripain & rupes cum violentia adadi, püci 0^ 
fíant aufngienti. Optimas tamen & palato gratiííimus ín mai i , 40» ad 50. orgya' 
rum alto capitur, ib) enim máxime fibi conveniens alimentum reperit . Q i^em ve^  
ro vel in oris , vel íinubus minus profundis ceperis , hic nec faporis nec qualita! 
lis ililus praeílantiam e longinquo pertinget . Islandia; íncolas ^dupljcí modo pr^pal 
rando aíellum , bina TH Scockfifch genera comparant. Vocem interim Stockfijch ge, 
neratim hic acceptam volnmus, ut accipitur ín Germania fuperiore, lociíque aíiis 
ibi enim omnis piféis arefadus, h6c nomine , quod originem debet modo, qUQ 
antiqukus exficcabantur, denotatur . Septentrionem namque inhabkantcs oüm jam 
pifces, nutrimento fibi praecipuo, cóhfervaturi > arefacere coníueverant . V"ox Ger-
mánica autem Stoekfiích , civkate dein donata ab ómnibus nationibus , vi vocis 
fa2e> & originis, pifcem baculi, feu bacularem ( venia fit voci barbaras ) denotans 
ortum traherc videtur , vel ex duritie piícis arefadi, vel formaejus rotunda, quam 
exarefcendo circumvolutus nancifcitur. Primum dubío procul Norvegia , plurímum 
& adhuc praebet Stoclííífch; cujus copiofiores íunt fpecíes: Cabeliau & Dorfcb . A-
cieat , qul rationem qua capitur, qua praeparatur, quaque exficcatur, cognofcere cu-
p k , Norvegia Topographíam. Dolía pra&grándia eodem repleta Drontheimium inco-
Ise Norvegije deportant, & Bergam , exinde in totam devehitur Europam . Varia; 
autem ut íunt ra Cabeliau fpecíes mínorl in pretio habitas; minas faltem delidera-
tae, ac illa prasceclens: ílc & rg StockBfch varia funt genera , vel gratíora palato 
vel minus. Brevibus ut me expediam , vix recenferi poteft, omnis quam Cabeliau 
prsebet utilitas; imo nil ín ipfo eíl quam víliífími vídeatur pretii , quod ín fui lu-
crum convertere nequeant mercatores Septentrionís adtentí . Máxima etenim cura 
inteftina ovaque aíellí', convertendi in Stockfifch, adfervant, Norvegienfes, &Dron. 
theímíum portant ac Bergam. Ibldem coempta a mercatoribns alicnis, illis prasfar-
tim qui focietatum in urbibus Hanfeaticls coníl huta rum commodum refpiciunt ac 
militatem , doliis Irfarcita. Nannetum tranfmittuntur . Máximo deinde Nannetenfi-
Í?us, fardas capturis funt ufui , Fruílatim namque eadem coníciíTa , pro efca conji-
élunt loca ín illa, ubi retía fuá tendunt , quo fado máxima fardarum copia unde-
tumque confluxa, praemio venir labori follicito . 
Quorundam ex fententia, origine Gailicse voces Morue, Molve vel Mor bu e y deri-
vandac funt ex infularum jHlíTf-capiuntur, nominibus . Elegantioris olim ufus erat : 
Molve, hodie: Morue. Dicunt An;li : Morhuel, Suecías Cabeliao, Belgl: Cabeljaav, 
& ex Bélgico idiomate derivanda veniunt nomina : Cabeliau, Cabelliau 3 Cabiliau , 
Cabiíliau, Cab/iau, Cabillaud, íeu Cabillot. Vex autem Merlucbe , pro qua & MeY' 
luce, Merlue, Merlu, Merlus, Merluz feu Merlut dicitur, Latine; Merhcius , Mer~ 
luccius , ex Maris lucius deducenda videtur. Nonien Germanícum i Stockfifch ortum 
videtur exinde, quod afellus arefadus duritie oíTea centrada, nonnifi probé contu-
íus, dluque maceratus aqua ebulliri poííit. 
Olei interim ac falis volatilis copia abundat. Reliquis anteponendus hic eñ , qui 
albus, tener & recens, gratiorem habet íaporem. Recens interim cibo infervit, ín-
íervit & arefa¿lus. Recentem Galli dicunt : Morue feu Molve , aíl arefafitum: Uérltí-
che. Ulum quaíi jejunii quadragefimalis^ bovem , ídefí , cibum frequentiíTimum di-
cas, & recentior óptimo fane cibo vén'ít 5 & hunc quidem varia ratione menfse ad-
propriant. Sale conditum vero aquaj dulcí immíttas neceíTe e í l , ut maxímam fáHs 
fui partem amittat.; alias enim nlmium calorem & corporis alteratíonem producit^ 
Ceterum cujiafcumque aetatis five temperamentí hominibus faluber habeatur . Cutís 
ejus adipea, & in prímis hepar ín fummis eíl delicíis, Imo tefle VVílloughby, ca-
pita afellorum majora guíofis gratifrima, & vel procerum menfas onerafe refert. 
ParcjíTimus autem eñ ufus afelíi in Medicina . Dentibus fuis abforbendi V & ^Ü? 
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tvCm fiílendl vlrtutem adfignant , eafdem fnper porphyrrte ín pollínem redu^ 
y ¿ doíi 2r. x. ad 5ríJ. commendant . Galctilis in capite afdh obvns eadem 
CUMt;r,ÍV idení eft illorum u íus .Mur ia tándem externe adphcata pro reíolvente & 
1 fca'nte habetur. Clylteres etiam Intrat, añ virtus fiia laxativa, nonniíi ex iale 
ebu'KÍantiíruTíO, inteftinorum glándulas irritante & ftímulante , hunc maprem ess 
fn í jlQUorem eliciente, petenda eft. 
Afellus deníque arefaftus, durus cft , coriacius , coiKOtlu^ difficuhmus , & nutri-
mento peííimustneenifi validifTimo ílomacho quodammodo ¡nfervit .Aíl probé con-
mfusj & multo oleo fe» butyro un£tus, ccmmuncm cum afelio communi qualita-
tem ¿abet, Se peramatur a pluribus, 
O/iifcus -Ofoc- Da'» de Vi fe. 404. Afellus marimis, five Merlangius ¡Iná. Med. xv. 
Merlanus, fecunda Afellorum ¡pedes ^ Rondel, de Pife. i j ó . Secunda Afellorum [pe* 
des Merlanus , Rondeietii, Geín. de Aquat. 85. Merhingus , /r/í<rrtt Afellorum ¡pe-
des y Bellon, ^ Aquat. 124. i/W/o w ^ w fei «»t«f/ii , Charlet. de Vifc. 3. Afellus 
mollis. Merr. Pinn, 784. Afellus minor alter- Aldrov. de Vifc. 287. Afellus mollis > 
feu Merlangius * Jonft. ^ Vifc i . Afellus candidas primus, Schonev. Ichth. 17. / I -
mollis major, feu albas, an Merhnus Rondeletii Gefnero ? VVil lughb. Ichtb-
170. Raii Synop. Vifc. ^5. Gadus dorfo tripterygio , ore imberbi, corp&re albo , ma~ 
xilla fuperiore hngiore , Arted. Ichth. Gen. ip. Synon. 54. Spec. 62. L inn , Faun. 
Suec 294. Merlavgius, [tve afellus minor albas. Quorumd, 
Oniíco caput eft & corpas ex lateribus depreíTum , anterior tamen pars capitis , 
ore claufo, íuperne magis deprefifa ; dorfum convexum anus capiti proximus , a 
cauda au/em remotlíTinuis ; argenteo-albidus corporis , aft dorfi color nigridior 5 
fquamas parvae,rotundae,albids;maxilla íuperior ultra inferlorem adeo prominens, 
ut ore claufo dentes inferiorem fuperantes eonípiciantur ? nares confpicuae binis u -
trinque foraminibus inftru£lae, oculls viciniores quam extremitati roftri.Oculos ha-
bet ex utroque capitis latere Titos, magnos, membrana k v i o r i & diaphana tedos, 
iride argéntea & pupilla magna fubcoeruiea} branchiarum membranam feptenis u-
trinque fpínís conflatam? varios dentium ordkjés In maxilla fuperiore, quorum ma-
ximus ultl.mus eft/feu extimus, dentes vero ordínis primi magnitudine funt inae-
quales. Praeter ea ' & in maxilla Inferiore obfervabis íériem denticulorura magnitu-
dine inasqualium5 & palati in parte anteriore officulum dentatum , bina tr ianguli 
í,n gutture Jatera eífbrmans 5 bina fuperne oíricula rotunda, bina inferius oblonga 
atque dentata, Imguam 8c palatum in medio laeves, punda ad mínimum ex u-
traque inferioris raaxillae parte, art barbulam nullam , lineam lateralem nigrídam» 
curvam , ac dorfo quam ventri vlciniorem , maculam njgridam ex latere quovis , 
ubi p.nnae peílorales exoriuntur. Pinnse pedorales funt fubnigridas , ex 21. fpinis 
conflatae, <quarum medise-, reliqtiis longiores , cufpide bifida gaudent , qua quldem 
utraque prima , & atraque ultima carent . Ventrís pinnas pedoralibus anteriores , 
albíe- & fenís compofitae fpinis ^ qnafum fecunda íongior , mediae autem funt bifi-
das. Tres porro doífaíes , quarum prima triangularis 21. fpinis conftat , fpinarum 
pnmae loftgiíTimse, mediae; antem In extremltate fuá blfidae funt .Bins tándem pin-
ano proxímae- & al-bidaí, quarum prima Iongior ^3, ex fpinis conftat , & qul-
dem mediis bifídis in cufpide,. utrinque extremis autem exiguis; pinnarum al tera , 
mmor,, nonnífi 23, fpinas oftendit ^ medias in ápice bifulcas , Canda aequalis & in 
hne mgrida 3,1.^  ex fpinis longis componitar , excipe ultimas breviores fciiiceí , 6c 
jubi definunt, bifidas, Hepar albidum in binos abit lobos majores , quorum dexter 
orev:s & exiguus, finifter autem longiíllmu» per totum abdomen extenditur . Lien» 
tnangulans adparet fub ftomacho j dúo in femellis ovarla longa , ovis flavidis re-
pleta; vefica aeris oblonga, lubrica , fimplex , fpinae dorfali adbaerens & canalis 
PnemnaíiquS j ex parte ejus. fuperiore enat^JaG oe.fophago tándem infertus. Cor ip^ 
fu ni 
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fum. quamor. iífque.- valde obtufis, angulis confplcuum magna auncuiát magnaqu^ 
aorta iníírudum , fíomachus. oblongus ,: ampljífmius infra reflexus, óc plures 
pyloro appendíces coronam. quafi: coníllcuentes, inteftinum ftatim ab initio ver(us 
aiaphragma }v poíl verílis. anum-, denique verCus (EÍbphagum reflexum re¿la tan. 
den^ ad anum ddcendlt. AmplIíTima eíl inferior pars mteílini » ica. ut ¡nteainuni 
Gum ftomacbo exíénfum , ipfam pifcis longítudinem. pauliulum fuperet;. Fellis, vefu 
cula mediante condudlu, hepati adhasret 5 & mediante, tubo, majori , inteílino pro, 
pe ad; appendíces. nectkur. Renes., inftiper íangujnolcnt! }. longique ad. longícadinem. 
fpinse doríalis procurruot... Duae veficulx' urinarige & oblongse necnon. aqua limpL. 
da plenae anum- verlos, confpiciuntur . Qmniam: denlque. vertebrarum numerus 54.. 
abíbi.vitur. 
Qiiod.Ti com reliquis hujus generJs pifcibns Merlanum- comparare^velis parvus 
¿ m meretor, ex mente C e l Vft/lougbby^hzuá. énirat pedis: r. longítudinem multum 
lliperat,, & magnitudinis: refpedu habito, prasíertlra caudam yeríbs ípeítatns, gra. 
cllis' eíi., Hic ídem 'Rondeletii, Merlanus-- eíTe vldetur,. fíe pergit Wílloughby r inique 
tamen una, faltem pinna in. ano repraefentatur. .. Jure quidem Cao Cel. Roadelet 
Bunc, de quo agitur Merlanum,, a piíce>, quem Veneti: Pe/^ molió dícunt, dirtin-
guitj. aíl gencris. alius. eíTe hunc Venetorum : Pefce molió ac noílrum Merlanum , 
nos quidem nggamus, adferit Cel, Rond'elet . Qnamvis tanta fit utriufque fimilitu-
ck>,.ut de Celeber.. Belom de noímetipfi duitius utmmque confundendo 3, eundem ere-
di dimus. 
Copiofns antem. Merlanus m freto. Brittanico &, Mari Báltico capítur s ímo ho-
ííium acerrimorum infiUiis. fuga-fe ereptwrus-j pelago relido , agminatim faspius ad-
illas-confluir oras, ubi pifeatorum exfpettationi cedít; ac praedas. Etenlm & per to-
tam Gaüiam notifllmus, & ubicumque pifees venum. veniunt, frequentilTimus eil . 
DiíTeca ílomachum & cognofees nutrimento ejus cederé : apaas gobios marinos $, 
aliofque pifeicuios , quos íntegros deglutiré foiet ?• etenim fui dentes,- non commí-
nuendo. & in frudula diíTecando , fed; retinendo faltem alimento-inferviunt Adta--
men: vel ¡a ftomacho ejos^íic RondeletS: pifeieulorum fruílula deteges , calor enim 
fiomachi naturalis fennm feníimquedigerenda commínuit.Tefte Ctl.Lemery. in am-
pliíTima feu craílíííima: capitis: fui parte cerebro próximos videbis cálculos binos 
unum ex: latere. quovis,, tranfverfi digiti longos , 4; lineis latos ,, ex altera cufpide; 
cufpidatos, ex altera, obtufos, laeves candidiílimos , teneros , frágiles,, & fi in pol-
linem reducantur, faporis parum falíi, fubftantiasque alcahinac & abforbentis . Nec 
tamen; extremitatis-. in .medio,- fed, ex latere fita eí l cufpis , reliqua etiam pars ex-
tremitatis: excavata yidetur.. 
^ Necnon. ínter metíanos, ut alias inter carpiones &• lucios HermapHr.oditos. repe-
rjés y qui' ex altera Jnteriore parte lac, ex altera autem ova> gerunt , 
^ Nomen ejus Gallicum: Merlán., it^ Merlanc, item trierlang , afe» a! i i r quidem 0-
rjgtoe Gallicum habetur;. ut & ilílud : Merluche , Memgs mitm cenfet , ex Uaris 
iucius M'erlusyQx. Merlus deníque MÍ>7^« deducendum eíTe. Qiiem? nos M'orue nun-
cupamus, Occitanienfes dicunt : Merluce , quemque nos M¿r/f l» i l l i MSYIUP . 
gli illum nuncwfpant:: Whiting% Sntó\ . Evvitling-y ídeft : pifcis candiduscolorís fü« 
ergo. Belon: el l , qoi Merlanum Venetlis: Vefce molió- audire- docetB'yfantí i : : Uu-
vel Mazo-, Romae :. Fico 5 MaffiHae' tándem :, Servantin-. Errat; autem teflibus 
VViiloughby Sc Rondeletioy eo potius, quum. Merlanus. nofter pifeibus O'ceaní ? nec-
Maris Mediterranei fit adnirmerandus 
Múltum olei & falis volatilis Merlano ineííe conflat -. Prsoptandus eñ: illC', ^ 
carne^molü &, abundante, levi item ac teñera gaudet . Nec pifee hoc quifqoarn 
íalubrior eft,; confentíentibus ómnibus^ populls . Caro.ejus levior , nec vifeidis. fuccisí 
aBundans,. nifii immodica. copia, acci^iator, nec ñomachum. exo nerans j; nea [uceo* 
Viiícid^ 
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- f A a exDlere poteíU ¡Nutrimentum quldem fuppeditat Juccum ^ptinnnii producst * 
YíiC,Teo ievem & traníeurítem^ ut vlx naturse tempus fiiperfií , quo^  nutrimentu m 
u re corpori fuííentando adpropriare , five accommodare poffic . Hiñe ómnibus > 
•uícumque fuerint statis & temperamentr , Imo vel £Egrotantibus<'& ex morbo 
^nvalefcentibus ampIiíTimum ejas uíum inoderatum concedimus Hmc , ut Betón 
% Kondeiet xeferunt; in proverbio eft iMerianus tanti, imo majoris ponderis eíl in 
anu, quanti in ftomacho j & nt Uichekt obfervavit & illud •: optimus curforum 
& ped'iíTeqaorum cibus eft merlanus 5 fiquidem 'fuá levitate iüorum curfum non im-
oedit. Necnon in qulbaídam Angliae & Belgii Jods , fie VVilloughhy^ ex Tancredo 
Tüobinfon D. Merlanum exenterari, fale condiri & tune exíiecarí vidij & ita prae-
«aratum óptimo cibo cederé orí delicatiorum . Idem ilíe fubnedit: Germanos a Po-
lonos, Belgas , aliofque adhibita radice Curcumae, íaporis .gratlam & flavurn coló-
le m- el concHiare,, # ^ 
Obfervante Cel. Lemery^ daos cálculos oblongos in capite merlani reperies , qui 
falis fui ergo, iicet exigui , aperitiva gaudent facúltate } imo contra colicam ne-
phriticam, ad expellendam renum & vefiese faburram, ad fiílendam quse cita ivvky 
alvum, & ad ablbrbendam ílomachi aciditatem, haud adeo parara; conferunt . I11 
porphyrite in paiverem reducuntur, & pro dofi gr. xij. ad 5/^- -exhibent. 
A L J E N M . 
YjRítfluSi dubio procul . Inter plfces cetaneos locas adfignetnr balaenae , 'coníen'tien-
j r tibus ómnibus, marís Teginae. Variae funt ejufdem :fpecies.3 quarum quum ,plu-
rimas nullam artíbus, nullam Medicinas utllitatem adferant 5 nos tría faltem ejus 
genera, artibus utilía , deferiptione pertradablmus , Baíaenam feilicet, Cetum > & 
Monocerontem ^ 
BaUna. Offic. Reccb. Hifl. Méx. 568. Dal. qiq. 'Balam 'vulgo diBa, five Mufculas* 
Rondel, de Vifc. qy$.B(tl<sm vulgo di fia, five Myfticetus Arijlotelis }Mü[culus 0Htfíi$ 
Gefn. de Aquat. 132. Balanct vulgaris, Aldrov. de Pife. 588. Joníl. de 'Pife. Í52. 
Charlet. Onom. 45. Ballena , BelloniiScfaonev. Ichth. 24. Ballena wa'pr :iaminas 
cormas in fuperiore maxilla habens, fiftuía donata > bipennis, Sibbald, Phaí. 24. Ba-
lienaRondeletii, Gefneri i$-> aliorum ,VVillugbb. Ichth. ^ . Bal¿ena vulgaris edentuía^ 
dorfo non pinnato . Raí i Synop.Pifc. ó .BaUna fiftula in medio capite ^dorfo eaudam 
verfus acuminato . Arted. Gen. yó. Syn. 106. hinn. BaUna Groenlandica, Baltfna vuígcirit 
Septentrionalis¡ feu BaUna vulgi ¡Baldena belluarum marinarum waximü.Quorumd* 
Vera igitur balaena Groenlandica fea Spitzbergenfis capíte per tranfverfum parum 
deprefifo gaudet . Maxilla ejns inferior multa latitudine fuperiarem prascellit, Se 
partes inferioris laterales , maxlmam tegunt partem fupenoris , quae ííridior t ñ y 
& oblonga. Lingua ejus máxima dicatur. Edentulo riftu efl: , afl: pro dentibüs ve-
niunt laminas corneae , eaeque in adultls, palato adhserentes, OPinnis in dor fo careta 
Ai\ duae funt ex lateribus pinnae pedorales , inferior! laterum partí viciniores^ 
haud multum fub oculis, fed fi corporis molí sequiparerítur, exiguae. Necnon oc u* 
U 3 refpedu corporis parvl , & fere in lateribus capitís fiti , fatis longo invice m 
Ipatio diíhnt , Dúo in media capitis parte fuperiore emlnent tubl contigui j r o-
tro ce oculis Interjacentes , oculis tamen vlciniores . Bina funt femellae übóra > íi« 
bi próxima, nec tamen in pedore , fed ín abdomlne fub partibus generatloni I n* 
ervientibus confplcienda, Anus partibus iifdem inferiorem tenct íitum « Cauda ín -
uper honzontaliter fita, & bifida ac lata feombri caudam haud incongrue refert 
do"! 111 c'en'clue fubacutum & brevem ex media cauda orientem, de per médium 
eftl figurseUrrentera 0^erva^s, ('orPus ip^m conglobatae feu tamen non cyUndricae 
Quam 
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Quam brerem atque exadam balaenae defcriptlonem , tibí L . hucuígue exporitam 
Viro Cel. Artedi accepcam referimus ; k enim íuis oculis & examiní ¡pfe ba|¿¡ 
¡nam , Londini , rneníe Novembris^anni 1734. íubjecit . Raii & VVdloughby mn 
quam ipfi balsenam vidíffe vidifle videntur . Omníum tornen balasnse delcríptioní' 
bus Ander[onianam anteferendam eíTe judicamusj, quam In Hiftoría fuá Groenlandia 
naturali íequentibus expofitam iegimus. 
Qiündecim funt ad minumim balaenarum fpecies diverfas , quas alii , nec imine< 
ri to , in balsenas tubis & naribus , alii in^balaenas barbulis & dentibus inftruftas 
dividunt. Nos tameu Illa potius divilio arridet , magis naturae adptata atque fatius 
adparens , qua in balsnas dorio aípero , & lasvi donatas^  diílinguuntur . Magnam 
igitur balx^m Groenlandicam , vulgo: Sandhuai, Islandi : Slettbakr reliqui Sep* 
tcntrionis íncolas: Slittbakker, id eft: dorfum ifve , fea depre¡¡um adpellant, fiquj. 
dem nulíam prorfus prinnam geric in dorio. Hic Jgitur ^ píícis, cujus fn primis cap. 
tandí ergo Groenlandiam viíitant , maximus & iníbnnis capite tertjam fu ai molis 
partem conftituente gaudet, Excrelcendo 60. ad 70. pedum longítudinem^ adtingit. 
BE rnolis fuas vaíHíílma? ob cauíam infrequentlor oras petlt, fed inftinílui fibi íaíu-
tari obtemperans j inacceífibiles Spitzbergiae abyíTos tenet , & quas Polo fubjacent , 
plagase-Laterum íuorum pinnas 5. ad 8. pedum longse funt 5& ca"nda horízontaliter 
lita, a!l In ápice utriüfque extremitatis parum recurvata in altum, ac quaíi dnpli. 
cem lunam falcatam efforrnans , 5. ad quatuor ulnarum lata , pifce lateri Innixo 
terribiles edere potefl: idus. Pe lie tegitur lasvi 6c nigrída, ac paílim , & In primis 
in cauda & pinnisí albidis flavidifque raacuiis confperfajaft ventrera oílendk can-
didum . Mediante fuá cauda tanquam remo progreditur; & miranda fane cum ce-
ieritate vaíia hxc moles & ponderóla na tan do aquas perícindit. Maículi pinnas non-
niíi ipíi in aqua obvertendo ínferviunt, aíl femella hoíkm fugiens earum ope fuos. 
íecum deportar foetus ^ pinnas etenhn fuas , profilíentibus caudas fcstuum alis inte 
ponit. Detrada fuperiore ejus cute feu epidermide, membranas craffitudínem hai 
lu petan te , vera piféis cutis adparet , 1. digiti craíTa , & adipi i m medíate fuperj 
cens, Qui quidern adeps 8, ad 10. digitorum altus , & in pifce fano flavi pulcher 
rimi eft colorrs. Caro adipem excipiens, macilenta fen pinguedine deílituta ruberri-
mum piaebcc colorem. Ec maxiila fuperior ex parte utraque barbulis ernata eft j 
ínferiorí oblique refpondentibus , tanquam vaginas, & linguam ex utraque parte 
quafi ampleclentibus. Barbólas autem ex parte fuá acumínata variis hmbriar.t funt 
appendicibus, quas non íblum labris contra Iníultum barbarum & i¿lus muníendis, 
fed etiam infeáis, tanquam retís ope, captandis ac retinendis inferviunt, eonfque, 
qao ínter folia barboe fatis contrita deglutiantur . Eadem infuper barbarum in ma-
l i l l a , quae fiíHdarum in órgano difpofitio eft, máximas enim médium , minores la-
tus utrumque oceupant. Maximarura longitudo , 6. 8. & pluribus abfolvitur pedi-
bus » Lingua^fere jntegra adnexa, non eft nifi fruftum adipis máximum, quod ex-
plendis fufficit doliis quam pluribus. Ocuíorum, bovinos magnltudine exssquantium 
liquor crj:ftallinus arefadus,, vix pifum raajus mole fuperat. Oculi autem in pofte-
riore cafto parte fiti, ubi jatilfimum eft, & cum corpore coarílari incipit . Nec 
aptior fane foret locus oculis & ante & poft fe refpicientibus, imo & praecipue ex 
alto perpendieulariter imminentia objefta percipientibus, NecefTaria , & frequentií-
fimo baléense ufui cedens oculorum _fuorurn qnalitas ac difpofitio . Inftindui enirn 
mturali & fecuritatem í promoyenti obtemperantes , plerumque fub glacie delite-
ícunt. Qiuim vero diutius refpiratione aeris carere nequeant , loca fibi fnperiora e-
iígunt ea , ubi glaciem tranfiens lumen Milus tenuitatem prodit . Hic vires fuas 
conferunt, & glaciem 2. ad 5. pedibus cralíam , capitis auxilio perforant , aerem 
Jiberum captanc , Alias enim quotiefeumque glaciem egrederentur , ( egrediuntur 
autem faepílTime) haíHum furorí expofitse forent , Necnon oculi balsena? paipebríj 
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mtlnití fant, more terreftribus quldem anlmalibus communí 3 aft plfcibus 
? r f Acuñirimo gaudet auditu ,& pericuium imíninens, quam, üt remotiflimum , 
,n ioit C}ao quidem fingulari ac piícibus reliquis negato naturas dono ideo orna. 
?ereile videtur, ne tara exiguo numero multiplicata & contiiiuis: hominumbellua-
£ai q^ue maris iníidüs infeílata, proríus exitirparetur. Nuilum quidem veíllginm lo-
^rutn vel aurium exterius adparet , illo enira natando faltem impediretur , plun*-
ifque fibl ílniííris , c¡uae accidere poírent , fubjaceret 1 aít íubtraóla capitís epider-
mide ílatim oculura, exinde autem maculam aliquarn nigram , ibidemque condu-
¿lum quemdara deteges , cujus auxirio íonum uíqae tympanu-m penetrar-e puta-
inus. Et hule quidem conduélui piícatores fuos adimcos intrudere folent, qui quum 
ad 4' pedum profunditacem tranfierintj concham ílve ofliculum , audítui iníerv iéns, 
ípjSs b(ilcien<e auris didtum , adtingunt. In officints: noftrís : Laptdum TikurWfí , fea 
Lapidum Manati y mmlna gerunt. Immerito quidem'5: etenim Tiburo & pifeis, a-
lias: Jupus jnar ims , magnus .cfnis. marinus & das, Manatí autem ÍCLI vacca ma-
rina amphibíis adnumeranda venk , & deí'criptionem .ejus m Itinerario mfwtítfum 
Jmericanarunt Aud. CIar. Labat legimus. Nec ulla eft o^ffibus hifee balanse •fimííi-
tudo cura calculis piícium j & vel ipil .Groenlandias piícatores emptonbus iilorum 
fitum exponenc. Novum documentum 3 quanta obícumate vel hodie obnubilata la-
boret Materia Medica. Ex pifeibus mortuis & putredine jam correptis ofíicula i í la , 
iicet plerumque parum lacfa protrahunt, ac pharmacopolis vendunt , Aft recenti e-
necatse balaenae nimis^ardte adhaerentj quam ut poííint eyeiii. Nec tamen-j quantum 
ííudii adhibuerim , reliquarum partium , & in primis ñru¿l:urae capitís cognitionem 
completara comparare potui • Anatomiam colentes enim rariíümi térras iftas adeunt; 
hinc nec de partibus corporis internis , nec de inteftinis certi quid habeo , quod 
proíeram 5 nifi de il!o aeris condudu majori j cujas mentio íupra fada eft. Pifcato-
res interdom , quam mortuam , & putredine diffilientem reperiant , intefliBorum 
litum ac diípofitlonem obfervant ... Hi funt , qui refemnt , quod novenis, ex tunlcis 
diverfi, facile ^divellendis ac exiguo adipe feparatis conftent inteftina 1 aft quan-
tum fiducias vis ut tribuamus pifeatoribus , artera obíervandi nefeientibus t1 Alii e« 
tiam baiaen^ .excrementa íludiofi colligunt , quse cinnabari húmidas valde fimilia a 
haud ingratum odorem exhibendo.a ruberrimum colorera , in linteo praeíertlm diu-
tíus perdurantem prsebent. 
Quod fi de partibus generationi infervientibus quaeras : mafeuli vírga 6. pedum' 
longa eftj talis etiam ratione capacitatis ampliffimi ventris eíTe debebat. Diámetro 
7. ad 8. digitorum eft jn origine , & in cuípide digiti 1 . cralTa . Hanc ille plerum-
que in corpore recondit, eique continendas vagina deftinata efíe videtur5enjus ori-
íicium muáculisj fphinderem eífingentibus circumdatur, occluditur, ut ab omni in-
juria externa tuta íit virga, Pars femell^ propria, conformatione íua quadrnpedum 
vulvam refert, & plerumque occluditur. Ex utraque ejus.parte uber adeft , ventri 
^uafi adhserens^ quod ex quo fetus efFuderit, mater, veí ad'8. dígitos propeilere & 
^ 0 . vel 12, digitorum diametrum ipfi concillare poteft. Coníentientihus pifeatoribus 
viioeniandiae-hic eft coeundi modus : balaena utraqive caudas perpendiculariter inni-
xa , live ereda altera alteri adpropinquat, junguntnr, & pinnis mutuis íefe ampie-
ctuntur^ Aiiam coeundi rationem Cel. Dudley in TranfaBhníbus Vhilo[ophicis expo-
^Jt, aln forfan balaenarum rpeclei proprium . Femeila, ait ille , Tupi na caudam re-
" Y ' 1Tlas "'lam confeendit 3 ftatim mutuis lele pinnis ample¿1untur, cohasrent. Nec 
11 e^"eunte iecundo anno quovis coitum celebrant . Foetus femeila per 9 ad 10. 
dit"1??5 Kter0 e^^ at: 5 ^ a^ majorem corporis molem . prsefertim parturiens often-
fcib* 11 í7» digitorum longum , penitus jam eíFormatum efíe & álbum per-
^^^nt,, - fop^s maturus niger & 10. fere pedum iongus efTe folet. Plerumque u-
>rarius binos útero ge ftat toe tus baiena.Lac fuum , vaccino ílmillimum fcetibus 
teeoffroy, Tom. 111. Pars I . M prsebens 
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prsbens mater ín fuperfi-ciem aqo« enatat, ex íatere accumbit, & foetns ubed m 
hlat. Nec dki poteft quanta cum cura eundera tueatur, aufugiens pmnh fírídlífi^ 
ampleaicur , undecunque feciim deportar. Nec idu iwfa ílkim rclinquic, fed ve| 
imam aqusc ex vulnere accepto peceiis, quamvis íemihora diutius eod€m perma 
nere pofíet., fine noyi aeris hauíiuy Ipreto tamen penculo ímmínente, & fetus fuJ 
amore perduda citius in fuperíiciem aqu^: v m h j iíle enim tandiu fub aqua rema, 
nere nequic . Integrum per annutn matris uberibus nutriuntur fcetus , «nnttófo^ 
Angli fuo idiomate: brevi capits ínftru¿íos dicunto H¡ tam eximíae eífe foient p¡n, 
guedinis, ut vel 50. dolía., Gallis; tonneaux difta , fuo adipe^expieant, Matres ve-
ro , quamdiu ubera iieribus prsebent, carne & adípe omni carent . Dúos qq^, 
adimpieverint annos, Beftití dicuntur, derelidlo etenim matrís iade , quafi habef, 
cunt. Nec piara, qoam xxiv. ad fammuyn x x v i n . adipe tune dolía explent. Va-
ria proveí i 01 i bus funt quae tribuunt nomina , nec nifi barbarum Jongítudine ann't 
earumdem dijudicari pofifunt - Singulae autem balaenarum fpecíes Inter fe coeunt j 
nec yarix mifeentur. Licet variarum fpeaerum qusedam agmen coníHtuant, atque 
catervatim iter fuum facianc , MLirabetis interea tuo jure, pro alimento nonfolum, 
íed & concillando tanto balaenae^adipe , iníe¿U qusedam íufficere , piíciculofque 
quibus gula belluae ílridior permittit tranlitum . Ex hifee iníedis qusedam examina-
tum, atque defcrlptum, fpirku vini adfervata , quamvis facpiílime adportarecurave. 
rim, negligentla tamen, qus- vix condonanda venit, nautarum toíidem fpem meam 
fruílavit. Cl. Bullen m Diario Itineris [ut in Grosnlandiam , fequentem vermiculo-
rum agminatlm mari Innatantium, qui alimentum conftituunt balaense , tradit de-
fcrlptionem: colorem lili habent nigrum, longltudine autem, magnitudineque pifum 
exaequant, iimaces rotundltate; alis infuper ad natandum inííru¿\i funt parvis, mi-
rífese conftrudis, adeoque tenuibus ut digitis^ prehendi nequeant. Nomen his indi-
tur: Waljifcb-Aa;, eícam de nota ns^ fea nutrimentum Balaense ; fapore conchis cru-
dis, odore autem íáccharí mellaginl íunt fimiles ^ Magnam ex his vermiculis co-
pia m gula fuá fuglt, feu barbae potius ope comminutos molit, quse eifdem confita 
iemper conípicitur, Se conftipata. 
Novnm jam divinas providentlac venerare documentum, hoc feilicet: quod nem-
pe in Groenlandia, ainíque polum vcríus magis elevatis manbus, hoc prseparaveric 
baíaen^ alimentinn, quae, qunm contigua adipis mafífa fuum conííituat dorfum, in 
casli tradu caíidiorí degere non poteft, radiis namque folaribus líquefcendi pcriculo 
adeps ille foret obnoxlus- Pifcium pinnas componunt aliter íplnae pelliculis fubtilio-
ribus jundse 5 balasnis autem pinnarutn loco ofifa funt articulata , manuum , feu di-
gltorum humanorum ut oíTa efformata, mufeulis multaque carne tendinofa induta; 
teóla tándem pelje craífiore, fimiHs quae eíl corporis reliqul tegumento. In adpara-
tibus naturse^  curioforura communíter pro manibus venditantur hominum marino-
rum . Alio interim davinas In beíluas hafce providentlEe documento veniunt , haud 
namque fuffecifíent pinnse communes obvertendo fuftinendo corporis defeendentis 
ponderl , evitandoque lapfui. 
Aliam hic addendi anlmus eft obfervationem, a nullo adhuc, quantum ego qui-
dem icio, adnotatam , quam pifeatoribus Groenlandicis acceptam refero. Máximo 
feilject, iiloque latlífimo balaena donata eft inteílino , inteftinum principale a p'íca-
torlbus^  di£lo; hoc fiifdetn referentibus ) ex ima gula per longum corpojis fpatlunl 
producitur, añ nec jongitudlnem ejus exade determinare valent, nec fitum , fiqui-
dem ¡nteñinorum plfcis IncuríoG, raro admodum pifeem aperiunt. Parietibus inte-
rim adeo fortibus gaudens ac tantíE capacitatis eíl hoc Inteílinnm, nt bominem ta-
cile trafmitut integrum. ^Fruftulo illius ^protrado, nec excrementorum , nec alí-
mentl^ut in reliquorum inteflinis veíliglum ullum, glareae íalteni aliquid, fimilís 
glarese In ftomacho reperts , ineííe detexerunt . Paullulum ex co , quum mortu» 
/ue-
^ ' ato hinc uful eid'eir , cuí plfcibus reliquis ampulla veulr aeris. Semervtiae hmc 
ondus acldere viíum eíl Inceítinum. aliquod íimüe dorio adhasrens y aereque- pie-
^um ínio gulae- anum ulterius profícífcens^ enmdem dubio' procul, uíum prae-
Bens 'mió x in- qua i l iad detreximus, qul Germánico vocabulo :: Dorf.ch adpellatur -
l í t autem, afeitus- nígridls. maculis. coníperfus: j, Gallico^ í dio mate Mufchebwth fen 
JLeopard,. falutatus . ¿ „ m 
Fikis mtecitn i l l u i s q t i e m Groeníandici píícatores: MarJs- G k d i u m dícunt ne-
mo acIBmc quantum ego- quídem fcib.» tradkiit deícriptionem .. Hunc mér i to nuncw-
pandum efíe cenfeo: r BitUnanf mimrem., ^ utra-que- maxillai dentata,. pinnam gladio> 
eurvO' fimilem in dorfo gerentem i Balasnas: inflar gutture in i í ruda horizantali; projicit 
aquam;. & gíadinrn curvum , ex quo^  nomen. £bi Babee indjtum^, gerit id inferiere 
dorfi. regíone'. TEium. ille quatuorve pedum longus , &: pedís; unlus- vel x. digitorum^ 
latus corpor! ubr jungjtur, aícendendo evadic gracilior, cauda raque verfus' inflexu,^ 
palo ceter.ura íncurvato & aliquantulum acuminato fimílior,, quam gladio curvo} & 
máxima, ex parte eadem indueus- pelle qua plfcis ¿ baiaena^ aliive pifci's.percutiendo' 
fea l^dendo iníuffiGientiffimu? eíl . Gula potius aliquod minatur periculum. Acer-
vatim^ feilicet piemmque mcedit, balaenam: undecumque adgreditiir, hincinde ex 
corpore e)us magnas carnis frufia deeerpendo eo uíque i r r i c a t q u o linguanr balaena 
exferic. Hnic fdli. qunm boftes inhient,, guiara ingreífi', evellunt integram . HinG&; 
nautac: noíírates faspiffime balaanas mortuas^ vident eLinguesj;- reperiunc ítem in; Spitz-
berga ac.tradu Davts diíto-,, gradíorum. ex; bis queíxiara x. vel: mm. pedum longos^ 
Sümmas autem agílítatis. íuae: ergo nonniíi íclopeco- enecatus- captan poteff hic pif-
éis.. V i ceterum. dbnatus tanta, ut folus par retinendas fit balsenae mortuas ac fub-
mergendae-j, una cum pluribus^ cymbi& illam poít fe. trabentibus;. Mdlto inter imgau-
det a di pe, oíeumque prasbet optimum.í 
Traílus Ule Davis, feu fretum alias; diífcunr Davidicum , illud; e í l conciliabuíunj» 
ubi; magnam balsenarum. confluxarum^ copiara Februario capiunt ac Martio Groen-
landiae; incolaeExpletO! hoc tempore, derelidis- hls oris , occidentenT verfus pergen-
do,, oras tendunt Ámericae .. Centura fere íunt & quinquaginta annir ex quibus Bel-
gi.». Hamburgenfes j , aliique, traílumi Davis vifitandO'quaG; exhauferunr , Omnes: 
iiamque fere Europae , nationes- Spitzberga' expulere balasnas ,. continuo illas conarm 
jnveftigandoSunt interim in Belgio federato- quidam , qui inílruftis vi£lu per no-
*en*» menfes fufficiente- navibus; ad: oras-; ufque; America vel! menfe' A.iiguflo> adhuc 
capiendis. inhaerent balaenis 
Haec funt, quae* de balaena< notatu digniora! refere Celi Ánderfon.-
Q i l ^ autem- in SpeB'acula.- natura de balaena; exponlt Celi Vluche- huc redennt r 
Pifeium illorum ex numero , quorum caro efuí' haud^ infervit,- dubio procur, utiliíTi-
rnum. eífe. pronuntiamus r balsnam , bellüaiir 150; 160; nonnunqiiam 200; pedum-. 
iongam Modunv quo capitur, curíofiffimum brevibus hifee habeas; deferiptum :: im 
partibus Eüropas Septentrionem- verfus: remotiííTmis piures ideirco confluunt: cymbae ». 
•Balaenam^ fij qUat promineat in aqua, fortiílimus nautarum & audáciííímus ftudet 
'at percutiat harpaginefeu jaculo-' multo chalybe- praeparato^ fex longo- vel quinqu^ 
|edum , cujus finí: funis pluriurn ac centum orgyarum longus nexus adbaeret. Quodi 
U^culnm. laridum tranferk I t camera j capta dicenda eí l praedá ^ bals-na étenirnr 
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ida occuícatutn , imumipe t i t , & íecum abripit fiinem quem pífcatores citififime reFa 
xatum , continuo: remít tunt . QiTod fi infequaturus pifcem iongiflime abeuntem pro 
vítate non fufficiai funis, extremitatem iílius cucúrbita muniunt evacuata, & 
obturata j cujus ex motu ac fitu flocum ubi rcperienda fit balaena, cognofcunt. 0 ^ 
íanguine effluxo vel íponte m aquae fuperficieniredi^,vel fone adtrahitur. Tune 
fus enecata, vel ad navim terramve conduciturj & la fruíta dififecatur.. Repler nor^ 
nunquarn balse-ns minoris ;ad:e}>s, ÓO. veJ 70, pedum''longse, centum dolía parva (TvrrI 
riques Gsiiice difla •) ibieo , 1(5. vero quidquod 20. ex doliís majürüros f GallIce-¡ 
tonneaux,) 200. pedum balaenae adeps oleo. Cujus quum írequennor l k n íus , ¡nfer^ 
vit ecenim & preparando quodam^ corio, & reddendo crafíiori, quo naves tíngunturj 
ungüen to , & lanam intexendam perficiendo, coneí.Hando_ demnm formam faponÍ,de! 
fideratiiTimse oraniLus hinc & utiliffireae merciuni fpeciei Jioc venit deum. Qiicd 
Medica ítem ac pingendi ars ín fuos convertit ufus. Máximo^ eft in terrisSeptentrión 
nalibus commodo, nodes etenrm perlongas , parcioribiiis jllumlnat fumtíbus . Balsenaiu 
interim , quam noñri nobis vendunt mercatores ex hoc ipía derivanda venif pífee . 
Edentulus namque barbis praegrandibus, ( quamm menfura T2, vel i f . pedes longitud 
diñe expler , ) ac maxiilis interjacentibtis eft inftruftus. Hae, fie pu tan ta l i i , pinna-
lum feu pulmonís in balaenam íullinent vicem ^ allí eas habent^pro totidem quaíi 
laftel l is , quorum auxilio ppo nutrimento colligit herbam ^ quam in illius ftomacha 
deregunt. Hae ígitur barbae fagittarum modo fifias, coftam fie d i t h m balaence pr«. 
bent,quam apud nos balaense íub nomine venundant. Paicior afi: ejus eíl nfuseo ex 
í empore , quum depofito , quo olim corpus ad'igendo confíringebant matronae noñra-
tes ,,thorace ( Gallico romen venic j-/e ^ r ^ j , I tál ico: bufto>),hoc faltem , te ením 
& huic ineñ balsna, & jucunditarscarens , & uíu rationalí deftitutnm retinent veíílmeiv 
torum fulcrum, quod triplicisordiníscanirtruBn dici meretnr, Italice \z\o:cerchio , audit. 
Refert ceterum í / ^ » í e a / , qaod Mari At lán t ico ímmorans , puimonibus comn^uniter 
marinis. nutría tu r , i l l a , de quajam agimus, baisena. Qiiasde ba-lsenis.ín índi,x Ma-"bits 
í'epertis , ac 300. <5oo. imo goo. pedes longirudine exgequantibus , receníet P / /»/«r , nob:s 
exfuperare videiitur verifiróli tudinem. Balssnam jíic Vomet, in hiftorict phcirmacorum. 
generali pro máximo pifees ínter. MarisSeptentrionalis qui habeam,eo Inducor balsf-
aae fcheletro ^ publicaB curioíbrum contemplar oni anno 1É558- Parifiis expofito , c.-ys 
cranium 1(5. ad 17. pedum erat menfura , ^ o o t librarum , pondere cujus ; maxil:lge 10» 
pedum fpatío divarícari poterant, 14. peduirt longitudinem aequabant, 1100. l-ibrarum-
íingul?5 pondus; pinnae-, manibus íimiles 12. pedum' longitudinem adtingebant , pon-
deraras autem ftngulasdoOi libras; coftarura íingulas 12-1 pedum , 24. explebant librasf 
fpinas nodorum a capite ad caudas finem per 45. pedesprodudortim anteriores 50. ha-
fcebant- jibras, pondere fenfim decreícebant fubíeqaentes. Ex adipe antem balsnarunt 
iilud prsparatur oleum,quod balsnas dicunt, cujus magna j.parís tempere , quantita? 
deportatnr in Galliam, etenim non folum luci lampadum adhibetur , íed &purganda 
íblphuri . ,ac cuidara cor i i prseparandi ípeciel accedat neceffa.río!vDnaru-ro- vero, qu» 
la r i f i i s venum veniunt, olei hujus fpecienim óptima dici meretur i l l a , quse fob no-
mine Olei Sinus magni^ ñuile de Grande Baye) cL Gallis ex recenti coquítur adipe ba-
lasnaej liinc & Oleum Gallicum_ minoris efi: fcetoris ,quam ii iud, quod in Belgío co-
quiunt, Belgae namque haudlíatim , letrado ex balsena adipe, oleum excoqyúnt, fect 
domum prius deportant adipem . Hinc & quod., ex Gallia venir oleum , Bélgico u£ 
anteferatur, meretur ^diílinguittir antem Belgicumr'ubedine loa-, & festore , quam vis. 
limpidum íit ^ & faecibus pene carear; M a x i m » ceternm olei ex b.alsna quantítas 
(praEcipueBelgici);exmari provenit glacial! , i h i ením copiofior bal^nar-utn eíl niurerus* 
Subílantia adeo molli eft 1 ingua balaena, ut gula ammalis ex t ra í l a , retr-!idi aiti"-
plius nequeat. Primas autem , quas in regionibus Septentrionalibus CcBpernnt balfienas?,, 
lodlernis raultofuífiCe.majores a íTenmcerant e n í m , dubio procubj vetuí l io ies . Quam» 
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' m m balaena qnam adtingk, aetatem, adcurate determinare hand valeamuss; 
Y1 M tamen iongaevae videntur. Recenfet R. P. Joannes Eufebius Nierembergius^ 5 
A áoxfom balaense antiquioris teíkum aiiquoties adpareat herbis , adeo , ut all-
qa0 diu fuperficiei. Maris ínhserens , infulam nautis mentiatur prsefentem , cui an* 
^T^'s velut fundo m]eCt\s, in monftri dorfum , quafi In terram aiiquam defcenden^ 
rlÍ2ne> fuper eodem , accenío, pifcem ex íbmno fuo expergefaüum in profun-
^ ' i abigunt. R. P. Kircher addit : quod balasna vifcofitatibus , ob adipis abundan* 
t^ arn? multis repleta, certo quodam tetnporeajgas, alüfque herbis marinís queeíunt 
in fundo mam, fefe adfrlcans (_ Uve amare flimulata, five prurítu ) ex loco con-
chis, oftreifque faburra commixtis pleno, corpora hacc dura reclpiaí, quac , falfedi-
¿aris operante, in cutis yifco&tatern iutoíam iníixa creícunt , ac indurefcunt , 
jta ut nonnnuquam integer pifcis arboribus, piantis, conchis animalibufque tefíaceis 
tedus videatur. Dlíficiliora quae credantur hasc, hifque íimilia erunt, credo, ledo-
j-um plurimis; tefte autem Cel. Anderfan K Pifcis-Jovis , qui ex numero balsenarum 
a piícatoribus Xaintongienübus Gibkar dicitur , gibberis ergo prominentes in dorfo 
prope pinnam ; pifcis iiujus., inquam , dorfura , collum , & pinna ipfa admodum 
rnultis confita funt glandibus marinis, carni imo adipi funditus infixis . Ex Piíca-
toribus Groenlandicis ( fie ille |)ergit } acceptum habeo, quod nomiifi vétuíliflimis 
pifeibus ejufmodi conchas adhaereant^ ; obíervamus & nos conchas anatiferas ligno 
faltem vetuftiori, inhaerere, quod diu aqusc infuit generatim namque nonnifi ar-
bores vetufliífsmas, ac femimortuas acervatim adgrediuntur infeda. 
Mérito interim aíferit Cel. Willoughby ^quoá ea , quac de quodam piíce, balaense 
duce , perhíbuere antiquiores, quum omni ex obfervationibus hodiemís derivando 
fundamento fint defíitutas meram redojeant fabulam. Determinaturi namque anti-
qui naturam magnitudinemque htrjus pifcis, in diveríiífima abeunt, Forfan matrem 
fuam femper prsecedentem ejus pullum, habuerunt pro matris duce, hunc enim uf-
que dum adoieverít í'emper Jnfequitur mater. 
Paucis abhinc annis prodiit Cel. Deslandes Cvlleclio traBátmm] variorum , Vhffí-
cam & hiftoriam Mturalem fpeBantium , quos ínter ím;7ííí«.f quidam , de modo ba-
Itfnar capiendi apud Cántabros > íequentia tradit: 
Pifcationum , quae vel in Océano, vel in Mari Mediterráneo peraguntur, omnium, 
periculüíiífima pariter ac difficillima eíi pifeatio balsenae . Et Cantabri praefertim 
Laburdienfes primi funt Jtiqui fpreta afperitate marium Septentrionis rnontiumque 
glaciei illam tentando, alils Europac popülis, praecipue Belgis pracivere , &commer-
eii praefentis objedum prsecipuum fubminiftravere. Hodie enim 300. ad 400. naves, 
dúo item vel tria milla nautarum, hac pifeatione quotannis oceupantur . Taceam. 
de frudu ipfis exinde redeunte, etenim unicí fere oleum & palearia balaenae Euro-
pa nniverfae fubm-iniílranr. Oleum vel praeparando corio , vel materiac , qua naves 
illinuntur, Üquefaciendae infervit. Palearium tifus autem variis in artibus continuus 
e ñ . .Cantabri igítur primi fuemnt audores pifeationis balaenarum, hos vero Belgse, 
aíperrima navlgationis incommoda callentes , imitati funt , Hodie autem hunc labo-
rem miflTam feciíTe videntur. Gantabri etenim, quem fibi elegerant tradum Davi-
djcum, per tres últimos, quibus eo iverant, annos> balaenis quaíi denudatum repe-
liendo, magnam fecerunt jaüuram fumptuum . Jam autem pax Aquifgranae in;ia , 
redeuntem prlftinum rerum ftatum praeíagire videtur} qal fi redierit j nec unicisBel* 
g:s balaenas captare licebit. 
_ Temporlbus igitur magis opportunis, 30. circiter naves eo tranfmittebant Canta-
bri, fingnlas 250. doliis ( Gail icetonneaux ) ferendis capaces , ac quinquage-
ms nautis feledis, quibus aliquos addebant novarchi fámulos , viftu ínfuper, vino 
icibcet , aqua, pane bis codo, cidre, feu potu confedo ex pomis , legumimbus ac 
«alecjbus fale confperfis, per fex menfes Íntegros fufficientibusj ínftrudas. Addebant 
Geoffhy. Tom, 111, Pars I . M 3 cuivis 
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cuivís navi quinqué, íexve cymhas, ¡n loco pifcationis tantum demmendas Inma' 
re , varia tándem , quae neceflaria func, utenülia. Qiium iocoilli, ubi permeantba" 
IxnXy navls advenerit, p-rJmss ómnibus curaer eít furnus, exccrquendo , & in oIeün' 
converíendo adipe deítinatus, ut exaedificetur. Cautiore hic opuseít adtentione. ve 
la femper navls diíknta, atque expanía remanent, cujus ex lateribus füfpenfa: cy.r 
• bx ómnibus neceíTariis inílruótae/unt adparatibus. In mali^  corbe fimwlac bai^nam 
; detexerit excubias agens nauta, idlomate clamitat Cantábrico: Balia , Balia . Qy0 
exaudito omne navis praeíldium in cymbas proíiiicns , remo adagio ^balaenam déte-
;. dam infequicur. Magno autem periculo expofitus lile eft nauta ,^ quí jaculo percu¿ 
' íurus balsenam in anteriore cymhx parte coníiitutus eft. l¿ta enim baíaena , repetí. 
• tis caudse pinnarumque idibu.s nautam enecat íaepijTime, cymbamque evenit 5 hinc 
arte opus eft, ut prascife corpons parte íenfibiliori percutiatur, fie enim aufugiens 
ieíe abdlt in und i^s, Tum relaxatis funiciillsj extremitátes extremitatibns nedlendo 
balsenam undecunqne fequítur cymba. QLISS^  quum communiter redeat in fuperficiem 
aqu^, fanguinis partem egurgitandoj, crebrioribus ¡ancearum idibus eam ut prorfus 
enecent, allaborant, cymba eandem fequentes , cautiores tamen pinnarum evitanc 
Se caudas idus periculoíos. Cymbam, cui balaeiia cchasret , reliquas íequuntnr , ut 
ienfim protrahant fenfimque balasnam, cui^ reciplendse praelens quo fit navis, nec 
viium ejus eífugiant cymbae, exteníis has iila comitatur veiis. 
Quod fi quando mortua jam ballena, antequam ex navis iatere füfpenfa í i t , ma-
ris fundo immergitur , .funes praefeindantur ncccííe eft, ne in imum abripiantur & 
cymbae; balas'na ínterim prorfus de^erdítur. Qiiod ut Impediant, ftatim ex eoquum 
mortuam eííe cognofeunt, funibus in altum retraéis fufpenfatn ad navim condu-
cunt, ex cujus latere alterutro catenis praegravantibus ex aqua prominens fufpendí. 
tur. Tune operari ocreis, dentibus ferréis, ne veftigiafallant, munitis, induti; imo 
fuñe per traniveiium corpus dudo, navi adhaerentes, cultris, anfa inftrudis íignea, 
adipem balacnse refeindunt, navi immittunt, ibidem diíTecant in fruftula, &aheno, 
quQ liqueíiat, injiciunt. Qiio^ autem accelerctur liquefadio, bini baculis eundem cir-
cumagunt ferréis. Ligno ignis primus , pofterior nutritur adipe , qui máxima olei 
fui paite excoda vehementiorem prsbet ignem , Retrado deinde balaenae undequa-
que obverfas^adipe omni, barbas, feu paiearia in gula ejus latentes , nec , ut falfo 
perhibent aii i , foras eminentes, retrahuntur^ Media autem olei pars propria eft na-
vis prsefidio, navarchae itera, nauclero , & operariis ex precio barbarum aliqua ad-
huc re/ilt ponió. 
Be i^s , jncendii timore jufto, nunquam balasnas adipem in navibus excoquunt, 
fed doliis immiífum, excodum domum ínferunt. Cantabri , his audaciores^ triplo 
majorera pro audaciae fuas praemio habent ufum . Tria enim adipe repleta dolia , 
«num ad íummum reddunt olei. Olim in mari glaciali, & orisGroenlandise pifees 
íuos quaerebant Cantabri , reperientes ibidem balaenas reliquis majores ./pinguioreí-
que, de quibus lupra fub nomine balaenarum freti magni egimus. H?e & puríus 0-
leum , &: palearla meliora, atque l^viora praecipue prsebent . A|ft:^¿acie adhaerente 
naves ibidem confringendi periculo. neutiquam vacant . Cujus rei teftimonia quo-
tannis repetita, Belgis experientiíi triílis fuppeditat. 
Senfim igitur, fenfímque rellítis Groenlandiss oris , balsenas in pelago quasfituri 
Infulam Finlandiae, verfus regionem Sarda didam , media abibant iii vada Czntz-
bn. Qux jbi reperiuntur balaence, minores quidem, quam Groenlandic^, fed & W 
Jacnores, Se captu funt diíficiliores, alternatim naraque aqua fubmerguntur , & e-
merguntur^ Cantabri & hinc depulfi , ^tradum Davis verfus ad infulam Ivfeo di-
d a m , glacie teniaiori quamvis frequenti ílipatum , fefe contulere . Duas hic balae-
narum íjpecies, quae fufa nomine balsenarum freti magni Sardasve veninnt, repe^  
rere.;.1.;. Vx: • ¿^'i.uvA'/^v'i-- ,^::ú OMSIÍI xpi rs. . \ . . 
E . . Duram 
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rtnram ínter! ni i ( fie Cel. pergit Dcslandés > bal asnas cuclm , aígre quldem^ jáCu-
í nef^ranfití tttt infero quodam. marino, pedicuh ceti commurntex ái€tbv illa in-
f íTcur Conferas de infero cltato 3 Martinum Lijier ín bifioria Conchyliorum , & 
1 nnww Boceone in Bifquijttiombits , & Obfervattonibus naturalibüs, Inlirudum con-
ib'citur hoc infeftum concha tnpbcis frontis , extremitatam binarum reclufarum , 
xlss egredñmtur bracbia iongiffimis praedita oneribu's, -quorum auxiljo, & balaenam 
ferit, & adipe, quo circumfufa eft, nutritur. Qiiam violento interim motu 5 
ac crebrius repetito hoc infednm quo- abigat, anniratur balaena , depellere tamen 
nequít, pínnls praeclpue inhasrens&QTembri genitalis regio«Ibus. Robertus S'ibbaldus, 
am ad'oras Scotrae delatas interdum eita-ounr fabjecit balaenas j, qui & hxc obferva--
vit fnfeda, acceptam réferimus eorum defcEípüioneni. Contada namque duriora ». 
digítis compreífa , liquorern emíttebant nigrídum , balsense ut videtur , irifeftum . 
Longttudine quamvis modicum fepcem exeedant dígitos , brachia ex concha fuá pro-
tendentla multo adparent majora . In hoc fitu conftituta r polypos referunt exade: 
figura. Nec caput aaquaro monftrant retedum fed latens continuo íub; crufta qua* 
dam oíTea,. qua concegitur. 
Variír prater h^ ec infedaj ex teftimonio Ge!. Desfondes baiasníe adhuc ext íme-
fcendl funt hoíles; & ínter ceteros piféis, qui gladium gerens dicitur j . quem Gall l 
nuncupant: Efpadon , grand E'fpadas, Herow de Merj GenuenfeSr Vefce Spada , Maf«* 
fiVienks: Emperadar x vd Poijfon'Empereur , gladii e>go longiífimí ,, ac parte ex 
utraque dentatir quem gerjtjn capite. Di(fiimlHmiis inrerim hic pifeís eíl ab i l lo , . 
quem pífeateres Groentandíci gladíum' maris didunr, quique eft balaenae fpeciesAd-
dit Cel. Anderfom-, quod confpedo hoc^  pifee E'fpadm r balaena r quamvis mole fit 
adeo fuperíore , íremens, atque modo Iníblito exagjtata , praeceps. in fugam , inque 
latus oppofitum irruat-
Italícum vero nomen ejus: BÍÍ/<€¿M, Hifpanicum : Ballena y k u B a l a i m ^ Latinuni 
ítem Ballena , ex GraecoPbalaina , ÍQúBaiaina derívatur. Anglice dicitur t VVhale, 
Germanice: VValfifcb-,. SUZVIQO^  idiomate r. GroenlandsVValfisk .• Gallico fermone puU 
lum balaenae B/t/.?/»^^ nuncupamus velBír/e¿»<í«, & membrum genltale maris, Balenau 
Éfus balsenae ( verba fubt Cel. Lemery In traMatu de alimentis ) lícet carnis fuae 
fcetidse, ac concoda difficilíorís ergo kaud jnft-ituatur, nam' adipem ejus forummo-
do^defideramus.* multi tamen. ^thiopes j, qui Promontorium bonae Spei inhabitant , 
avidiores eidem inhiant;. cibo fane^conveniemi^ pro ílomachis eorum robuíliírimis ¿ 
ac inteftina. cruda, & foetentia cibi tenerrimi inflar , ur concoquant aí adfuefadis . 
Línguam balsense- faporis opcimi efife teftanim TZondelet y de B'elon'. 
Plura autem , artium , quam quidem Medlcinoe ufui infervientia 3 pracbet balaena.; 
Commendant interim Fíf»2«/ /¿ral i ique priapum ejus íimatum , In dofi 5/?. ufque 
ad ^ j . cum aqua aliqua adpropriata contra íluorem álbum, ác dyfenteria'm; imo&: 
Gcmtra pleuritim aliquis ejus eíl. ufus. Verum; mandibulaE iucii feraper prseferendas-
emnt.. E x mente Scborderi adeps ejus pro oprimo contra fcabietn faciente reme-
dio,, fecundum L^wery autem, pleum baíaenas emoliiente virtute, & refoIvente práe-
ditum- habetur ., Parcíífimus nihUo tamen minus omnium , quae recenfuimus reme-
diorum ttfife eíl In arte Medica, cui pauciora praebet convertenda in fuam utillta--
tem , quam artibus; mechanicis 
Cetus., Oífic. Cete,. Dal. Pharm. 413; Jonft. de Pife. 42' [Cete admirahile aliud 
Clus, Exot. 151. Cetus dentatus > Charlet. 167. Baldena IVTerr. Pinn. 190. Trompa 9, 
Park; Theatr: IÓOJ. Cete- Clufio deferiptum, Pot-VValfifch Batavis maris accolis d i -
¿ium, Willoughb. Icb<h. 41. Rail Syn. Vijc, n.Catodon in fijiula in' cervice > Arted» 
^ene. 79; Syn., 108. -Bate na: mi ñor, Sperma. Ceti faifa d i ñ a . Quorumd. Galllce : C « -
ehalot, ieu petite Baleine . 
-ótoncL 1^8; ex hac balaenarunr fpecie ? una , ut dbcet ex Clufi<) VVilloughby 9. 
M- 4; exorts 
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cxorta isatis tempeftate impetuofiifiraa, in oras Belgíl Occidentales rejeda, per rfe 
cera horas adhuc vivens, per leptem vel odo dies, mortua, a plurimis. ex urblbus* 
pagifque vicinls e-o concurrentihus, cíl ípedata. Cetüs hic 5.2. ad 53. pedam fon* 
gus, 30. pedam circumferentiam excedens, parte foílri fuperiore, ab extremitatead 
oculos ufque 15. pedum lon&a, erat donatas; palata inítrudo 42. alvcoiis , denres 
Hiandibalse inferioris, digiti unius^magnitudmem fere excrefccntes recipientlbus j g 
ítula in caplte dorfum. verfus ^ circlter pedum.. qua projicieb-at aquam, mandlbuü 
príEterea duobus dentium ordinibus iníkudla , 7. tantmTimodo pedum longa , & 
li fragmentum eífingente > linguae extremítate cerevifiae doliura exa&quance ; ocull^  
autem pro corpoi'is ratione, parvis'is- 4- pedura fpatio diítantibus a pinnis , 4 
digitorum longae , pedís ferme unius^ cíamiie menfuram xquabant ; umMiíco , ¿ 
inandibulis 16. a pene autem 3.. pedibus diñante 5 membro genitali 6. pedam Ion, 
go , 3. vero cum dimidio-longinquo ab ano; Spatium- denique 13. pedum,, cum di ' 
m i d i ó , ano interjedum erat , Se caudae craííiíEmae , Se 13. pedum latae . Aliquot 
exinde diebus, exadis mercatoribus, nonnullis vendebatur, fub ea conditione, ut mz 
xima ejufdem oíTa, raritatis ergo, Ha^asComitum adfervanda eo deferri eurarenr,, 
Caput ejus cantara fpermatis^ eetí íubminiftraííe dicunt materiam quantum quarta 
pars doliij cui communiter infunt haleceSj capere pofifetj: corpus autem totum 40. 
circiter olei dolía raajpra ( G a l l i c e W r i ^ j - ) reddidít. Doríl cor.ium, velutiDeU 
phnus, & thunnus, nigrum, ventren^ abebat albidunn 
Exeunte anal i^ o .^^  Decembíe , fimile monftrum aliud In oras Belgii meridiona-
les advehebatur, longitudíne prius adhuc faperans 6oi etenim pedum longum erat, 
14. altum., Corporis circumferentia 30. latitudine cauda 14. gula 12. pedes exple-
bat. In mandíbula inferiere íaltem dentibus per ordines diípofitis , in fuperiore au-
tem totidem gaudebat alveolis, dentes, gulaclaufa , recipientlbiis». Colore praecedens 
imitabatur,, habebatur autem pro mare.. 
Quae de diííc.rentibus ínter fe fpecie cetis Geleber, addit Anderfan , huc fere- re¿ 
deunt: 
Sunt balsenarum ( fie Ule ínqult ) aliquse,. quarum maxilla inferior dentibus mi*-
iiuta, fuperior vel nullis plañís, vel paucif&mis maxiliaribus eft donata , h-is adnu-
inerandus eíl cetus, Gallice didus C'achelot, f vox a Caníabris, primis baiaenarum 
pifeatoribus deducenda, }, Belgice: Cayiloty. feu F'ot Fifcb , ítem Vot-VValfisch , & 
Nord-Caper, fiquidem centeni confj>Iciuntur in Bromontorjo: Septentrionis , Norve-
gienfi, tanta ibidem eorum eft copia.. Et hoc eodem tradu primi capti fuerunt ce-
ti Quorum alii dentibus praegrandibus, conglobatis , & fnperne depreííi-s ; aüi t# 
nuloribus, &falcis i a modum reflexis, praediti funt ^ Alii brevioribus , longioribu^ 
alii dentibus gaudent ínter IHos, qui praegrandibus funt inftr-udi. Notatu autem d;* 
gníor evadit cetus , ob dúo praeftantiíTíma , quae Medicinae exhibet medicamina , 
íperraa ce.ti feilicet }< & arabarum.. In Tradu Davis , &. Spitzbergia, nonnífi illa ce-
tomm reperitur fpecies, q^uae dentibus praegrandibus,, atqne deprcírvs, fed brevioribiis 
eft ornata. Gapitis interim funt magni; ex latere duabus pinnis longis , elevata in 
dorfo aia exigua muníuntur, ^ cauda 12. vel 15, pedum lata. Mbbaldus Ita euin 
deferibendo d í f t i n g u i t e f t , i n y m , Balee na mac.rocepbala tripennis , qu<e in mmMs 
Bula inferiore dentes hahet minas inflexos, &> in planum dejínentes , A'gminatim ve-
ro Iter fuum peragitj. & ex quodam- navarcho me accepiíTe,. memini, qui advenien-
tem ex oris Groenlandiap quodam die cetorum cumulum, fuum infequi ipfe vidítre-
gem, feu. ducera, agminis, loo. ad mínimum pedibus longum. Hic conípeda navi-, 
qimm aquam violentius inflando, ftrepitum excitaffet, campanarum fufurro fimileir^ 
yavim vero percuífione tremefacientem; omne agmen infequens 'pmceps Tefe dedic 
In fugam. Et. quapvis Promontorium Septentrionis, & Finnise orse íífdem abua-
áftnt a, raro tamsn ibidemcapíuntur, quía admodum-efferati (uni > necniíj inuno 1 ve^ 
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1 ín locis prope plnnam, tranfitus jaculo patet. Cetemm íllbrbttvadeps, cuntí 
SlSbus Interftln&irs fii tendiníbus, olei haud reddic mukum Etenmi & m.nons 
P ert & ponderls ac balaena Groenlandica} hmc & multo hac agilior; &dm-
?,Vmoran poteil fub aqua ; aíperlor tándem, offiumque íbrtiorum.; nec tamen ere-
hm repetitos, nec adeo vehementes caudas i£fcus edere valet. Binas eorumdem effe 
foecies docent nautas", corpoiis figura, dentibuíque fimillimas, diííimiles autem eo, 
auod hi virides, cranio, fea operculo duro, oííeoque cerebrum retegente :_ jMi aiy-
tem in dorfo glauel, ac fab ventre albi, infíruílí fttit membrana digiti unías craí-
(a pro cerebri operculo. Alias ex navium gubernatoríbus Hamburgenfibus retulitj 
'od ceto, qUem anno 1727. ceperat, fpeciei noviffime memoratae , única íalteni 
fuerit prominens ín capite fiftula, aerem efflans ; adeps , roftrum contegens , duo^ 
bus pedíbus altior; aft in capitís parte íuperiore tríum faltem dígitorum , membra-
nam cerebri immediatc tegens , cerebrum , ííc referendo perrexit , 28- in cellulas 
íucceíTive íeíe aperientes & evacuantes, quod fuerit dívífum 5 quod fpermaceti, ¡Ib 
contentum , albidum quidem , &>fpiritus vi ni inftar fuerit limpidum^ aft exeintum, 
illico in glóbulos niví fimiles abierit 5 quod per omnem pifeis adipem grana fper-
matis hujus hinc inde diíperfa, ac variis in locis cavitates eodem repletas ¡nvenian-' 
tur, quod tres in fine dorfi^caudam verfus habeat glóbulos piícis , quorum prima 
18. fecunda 6. tertia 5. dig'torum fít elevata; quod tándem íeíe fubmergiturus, la-
teri dextro impofitus fenfim delabatur in imum . Statim in hanc abii fententíam , 
quod júniores faltem |3raedida membrana tedum habeant cerebrum, quse crefcentl-
bus annís índureicens in cranium denique ofTeum abeat. Navarchus autem addidit , 
quod in dellinatam fibi longitudjnem jam excreverit piícis, 60. etenim pedum Ion-
gus erat ; ímo alius , ex viridium í'pecie , a navarcho quodam Bélgico captus 
cranio jam gaudebat oííeo, quamvis 40, pedum longitudinem vix adtingeret . E x 
íuo Item pifee 5<5. ad minimum habuit adlpis dolia majora . Obfervat denique : 
ceto fuo iinguam fuiffe craífiorem gula ocelufa ; aperta autem , linguam adeo 
retrocefllíTe, ut milla amplius adpareret. ^ünum prasterea ^navarchus ex anterioribus , 
& alterum ex pofterioribus dentibus mihi largitus eíl . Similis fpeciei pifeem haud 
ita pridem alius cepit nauta Belgus ; ex cujas _ relatione pauca adhuc depromá-
mus, quo magis completa cetorum reddatur hifloria . Caput ( hxc verba ejus 
funt ) médium conftituit cetum, figura .fuá fingulari , ^fclopetí fulcrum , feu pe-
dem , effingentem. Unica in fuperiore roftri parte conílituta fiííula, aqnam rejícit, 
& quem in dorfo habet gibbus, pinnse eft fimilis . ( Negledo forfan examine ad-
curatiore duas ¡nferior^s, & cauda m verfus elongatseobfervationem ejuseffugerunt. ^) 
Prominent in mandibuí^xfuperioris parte utraque 3. vel 4. dentes molares , pars 
ejus reliqua crenís, fea vaginís, recípientíbus mandibulae inferíoris dentes , confixa 
eft. Maximi anteriores, minores vero dentes3 ( tota etenlrh mandíbula inferior lié 
lis repletar, ) funt pofteriores, evulfi auténn toíidem repraefentant cucumeres. Infe-
riorem^ vero capitís partem, principaliorem fane In pifee , quum nemo , quantum 
ego quidem feiam, hoc novarebo, adeuratior difqniíiverit, quedara exfejufdem ob-
fervationibus delibandi animus eft. Habeas igítur fequentia : 
Retraíla verticis pclle , adipe, manus unins alto. Inferior membrana crafifa , ac 
nervofa, pro cranio inferviens, detegitur. Hanc fecundum excipit diferimen , fimí-
lis nempe textura nervorum prsegrandium, quas^  quatuor circiter digitorum alta , a 
roftro reda per caput progreditur ufque ad cervicem , quam ¡n duas dividir partes, 
Interjacens ¡taque duabus hifee membranis camera prima , Belgice ; Klapmutz * 
feu mitra dida, cerebrum continet, quod praeftantlae luae ergo vel Cerebellum dici 
meretur, & conficiendo venit fpermati ceti . Quae autem parletes cellulamm ca-
merae ilüus eíformaí, materia , illa texto noftro ferici crifpi , quod vernáculo : 
nuncupamos ^ firaillima eíl 5 & 7. dolióla pretiofi hujus olei natutae 
redic-
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«diere ex Gerebello ¿. limpidum erat ac albidum ,. ác aquae ín ítillatum cafei *&fl^ 
c o a g u l a b a t u r a í l . aqua fubcrada. pri-ftinae fuac fluidicati rdiituebatur . HJ.I¡C c a t ^ S 
inferior altera, aderat j jugali palato inníxa 3 &. pro varia piícis magnitudine 4. AT{ 
pednm. alta nec non fpermatico cerebro , quod Cerebrum proprie-fie dictu!U 
adpellare liceat expleta . Hoc igitur mellis inftar in alvearí per ceilulas dií'pofi, 
tum eft, quarum parieres internac ovi pelliculís fimiles reperiuntur . Prout cerebrum 
hujus camerae fubtraxeris , alio íuccedente , & ex corpore toto , arapliork venae 
auxilio adportato adimplebitur , ita- ut vel 11. dolióla , hac ratione exhaurire po, 
teris . Singulas autem cellulae utriufvis, camer^ cuticulis tenuIíTimis. obdudac func j, 
quarum pon fubtjlíores cerebro tranfeunti ,s ^ in oculos , aur.es , partes reliquas, ¡n-, 
¿üenti patent . Nec vas. illad. máximum, obllvlícaris de: quo paullo. ante diftunv 
eft, quod. ubi capiti: vicinum, hominis lumbum craíTitudinem^ exasquaE poíi aurem 
ad longitudinem fpinae dorfalis. pr.ocurrens ad caudam , Ibi UÍK digiti unlus craflita. 
clinem. refert.. 
Samma1 tamen. cautíone opus eft j, ne adipem batenae refeindendo ve! minima! 
esefura. illud: laedas , alias enim íperma omne efffüerec . Qnam quidera venam ejus; 
ípermaticamfedera proecipuam! mirandi roboris balasnae, innúmera vafcuia. minora, 
cgredl vidimus,. qua:-fuecum. cerehri totum; per corpus abduenne;, quseque non fo-
Jiim adipi balasnae & carni », fed vel ipfo oleo exinde praeparatO; fpermacicar virtutis^  
quidquam communicant. Novarchos, quídam ni: obfervando adcuraülTimus, acin re-
lerendo, fide dignilfímus fHlc ex íllo acceptum habeo ) varios in pifeibus diflectis 
faeculos. membranofos ,. fpermate plenos- , pen malTam carnis difperfos , fuis ipíg-
Qculis v . Id i t íu i s manibus contredavk .. Lingiiam^ vero corporis. reípedu , exiguam 
praebet balaena.: aft1 riftum; fpatiofinimum 5^  &. vel bovi. traníéunti patenten! . Qiiid-
quid in ftomacho allus oíía fcheletraque pifeium 7. pluribufque pedibus longorum 
fére. coneoíta repererunt.. Ex alio quodam; 40; dolia adipis p'l'catoribus redljífe no-
vi mus.. Caro ejus duriííjma, filis excraíriírimis confiílír , & multis admodum nervis, 
tendinibus craííis durifque intertexta eft . Pauciííima; corporis loca jaculo permittunt 
íraníitum . Et marem; pariter- ac femellam: fpermatico cerebro gaudere adfero, quod-
«[uidem fémellae- varii Phyficorum denegavere . Nonne naturae confilio- ac intentioni 
conforme.'eíl cerebrum in feixii utroque í nonne utrique neceflarium ? &. quodnanii 
qwasfo animalíum fexus difFerentiam. oftendk- in. cerebro ?* 
Q¿iem vero Novse- Angliae-hi. oris captant, cetum , &. fpecie ab; Illo diverfum,. &: 
dentibus fortioribus jatioribufque inftrudum eíTe conftat. Hunc Angli dicunt: Sper--
w ^ C ^ í i &: infalaium Daemonum Ihcolae ; Tsrumpe . Dentes ejus-fuá forma, 
dentes; rota» molaris imitantur , & brachil, ubi manui.. proximum? ef tcrafíkndinem 
neferunt.. Xeíle IXud/ey; leucopíi^um colorem , & in dorfo' gibbum v in. maxillá in-
feriore tándem Jerlem dentium eburneorum 5-, ad 6. digitorum oílendunto. Idem ille 
cetl alius: mentionem injicit-, fp¡ pedum longi,, ex quo 12; dolia, fpermatis ceti pro--
venere'. Oleum'ex horum adipe^rediens reiiquorum oleum & limpiditate &: dulce-
dine. fuperárie. addit 5. eofque reli^uis agílíores , fiiquo vulnere, fe idos, perfentiant 9, 
doríb. fuo fuperjacentes fefe defendefe. . Ex his igkur Ambarum grifeum ¿ ; Sperma 
€eti; redit,, quorum originem quum hodie clare.-fíatis* cognitam habeamus, non eíí 
q^ iod fábulas, antiquorum eO' fpedlantes vel recenfean;us »- En quse: huc fpedantía in 
Ttranfafyiombus- Vbilofppicis leguntur 
Ambarum grifeum'nonnifi, in cetis. reperitur 5. quod, globulis ad-12: .digitorum: 
díametri, ad 20¿ librarum ponderis , & veficula ovali 5; ad 4. pedibus longa 
2. ad 3. pedibus^  latabovinas fimili fed acutibribus extremítatibus donata s hac 
inquam detinetur , nec tamen nexum adhaeret ¿ Vefica ipfa in binos défmit tubos »> 
quorum, alter: ampiitudine ad: veficam , quam tranfit s, continuo-decrefeit; alterrau-
itmi ex. renibus proveqiens, ¡n orlftcio íno ex. altera facculi extremitat* definit. !fi|js 
^rculus ipfe liqaore aurancii -oblcunons colorís , nec OÍCI ^ u m a i c m aoungcnic * 
reterum ambari eldem innatantis odorem fed fortiorem referente plenus eft . Pars 
í;us-interior , ut & interior vírgae canalls liquoris colore t i n g i t u r G l o b u h ¡pfi m 
piíce vívente durjíTimi videntur s imo NÍacculum diíTecando íaepius .glóbdorum fru-
Bula ípü^r ica abrá ía , durítiel ac coloris ejuídem reperiutitur. Vari is enim ex cutí-
culis conftant , casparum more , fíbi invicem fuperílratis . Numquam plures quam 
4, glóbulos ín vefica una detegantur , & maximus, quem unquam^ invenere quum 
20. elíet llbrarum , folus fuá vefica detinebatur . Hos autem non nífi in cetis-vetar 
ftioribus, bene conformatis, &quidem maribus tantum pbveníre credunt. Cttus ígi-
tur ambari auftor eí! fine dúbio,, aft quanam ex materia &: ubi formetur, incertum , 
Vir ex dodlíTimís imus , facculum pro vefica urinas , de glóbulos .pro concretione 
partjcularnm óledfarum atque fcetentiúrn -fluidi 'eadem contcnti habet, fiquidem re-
centes pro t rad i , ' humid i , ac fcetentiíTiml íint odoris. Aliud quoddam momentl m i -
noris , plurimis ol im eruditorum contentioníbus anfam^ praebuit. I n Ambari fruflu» 
lis enim períaepe exigua quaedam fruilula nigra , cuípidata , v i t r l vel conchsrum 
íruftulis fimilia reperiuntur , quae Phyficoram álií avicularum pro roñris habendo » 
nefeío quanta de origine ambari fabulati íunt . Sic enim Cel. Dudléy xoram Regia 
Societate Londinenfi, hasc fruilula , rortra pifciculorum , Squid di£lorum , & pracci-
puum balaenae nutrimentum conñituentium decíaravi t . Sic in hiftoria'Jafomnfi-Kem~ 
ffer duplicis generis balaenae mentionem íniieit^ in oris Japoniae capt^ , & in inte-
ílinis fuis arobarum gerentis, alteram F/¿i«^rd, alteram vero dicit: Mokos ', nec ea-
rum deícriptionem f u b n e ü i t , & quascumque alia deill is fübneüit-, nobis quidem fu-
fpeftae fidei videntur. 
Ultimo anni 1720. dle fasvlens maris temperas vloientior , tnagna 'AIbis , fiuvii 
inundatlone excípiebatur . Fluxu igitur infolito cetus in Albim delatas , recedentr 
mari in oris fluvii remanfit, Diu ille cum flu£libus conflldabatur > tándem ekpira-
vú ; & ruricolaB eum in fluvio ufque ad y F / J ^ ^ e ^ j oppidiilum miHari I . a Stada 
diftans protraxere j ibidem fubtrahendo ejus adipi fefe accinxere . Quamvis itaque 
occafjone tam rara tamque oppartuna negleda •> nullus curioíorum naturas vel db-
fervationibus vel anatomía ejus infti tuta, naturas hifioriam ditaveri t í nos tamen ea 
fubminifíravimus, quaníulacumque fun t , quae vel ex aliorum vel ex noftramet, ip-
forum contemplatione fnec tamen, niíifruilula quaedam, iHaffiburgum deportata no -^
bis difquirere licuit J vel accepta , vel colleda habemus. 
Lopgitudine fuá 60. ad 70. & altitudine 30. ad 40. pedes explebat . Figuram 
ejus m Jonflonií hiftoria pifeium Lib, V. tab. 42. fatis bene expreííam videb's. Capuc 
ejus immenfnm, pars fuá Xuperíor, inferiori haud probé fatis refpondere vidébaturi 
fane refpondebat á fi fapientiírimum fummi Creatoris finem coníideres 3 ille enim 
capite tam iminenfo donatum eífe voluit cetum , ut vaíla ejufdem cavifas cerebro 
continendo fuiRBceret tanto 3 quantum & animalis ufus & tuilitas hominum exiglt ^ 
Eximio etenim medio cedit cerébrum & in terris Septentrionalíbus eo magis ne« 
ceirano , quo frequentiores ibidem funt pedoris morbi . Rurlcdlae arcan! hujus ne-
i c i i , repetitis afeiae idíbus caput perforaverunt, & ílatim magna cerébrj fpermati* 
V/0?'1* effluxit. Nec nifi tantillum confervaverunt, quod dum pharmacopolis ven« 
diderint, excellentiíTnTium Spenna ceti , prasparatum prasbuit. Inferior maxil ía utrin» 
,^ue 25» lentes, fpithama una ínter fe difísntes , ac pronos inclinando centínebat ^ 
Fruítulum ergo maxillae ferra refedum coemi , & *J pedís longum latumque repe-
r i . Gingivas & palatum nivei coloris & compagis tam folidas erantac duras, quan« 
W angula equi, imo extrinfecus cortice ílriato acfaxi inflar, duro obtedas, cu-
iruílula vel hodie ín fpiritu vini confervata babeo.-QIÍO facilíor dentes retrahere 
pof-
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poílem , aqua excoquendum juffi illud mandibulaí fmílulum, & vlx continuata per 
12. horas codlone illam mollitiem induit , quae tranfeunti cultro cederet . Denuo 
tinuata ebullitione palatl bovini qualitatem noaum eñ , nec orí coritraríam , lmo 
ible addito efculentam . Daos igitur dentes protraxi, alterum 6- . digltís longuna g 
g. digitorum circamferentiae , ^alterum 7. fere digitis longum & circumferentise fi* 
milis, altitudinis tamen mínoris. Latitudinem fupra fatis magnarn aft, nimis írre-
guíarem exhibent, quam ut mcnfuram illorum inirepoflemus. Biennio exinde alius 
anihi dens ceti adportatus eft , 7. &: quod excedit digitorum longus, «5c 8 f , dig'to. 
rum circumferentise, magis depreíTus, & ut ceníeo , ex piíce^multo majori profe. 
clus. Qtiod ad noílrum adtinet, num & mandíbula ejus_ íuperior dentibus inürufta 
fuerk, nuilius obfervatione exceptum fuit . Negabant quidem piícatores, aft fupra 
difta colligas & adpareblt , dentibus & hanc eííe Iníirudam oportuifíe , quí quum 
maxillares fuerint, quod pifcatorum obíervationes effugerint, quid mirum? Totideni 
vero crenas ín maxllla fuperiore, quot in inferiore^ dentes conípeximus, & h i , ri-
¿lu fefe occludente, ín illas,^tanquam vaginas recipiebantur. Oculorum parvorum 
liquor cryftaUInus arefaftus vix líquorem balasnce Groenlandicse, feu gíobulum fclo-
petí minoris, qualí venatores utuntur , fuperabat. Carni^ & pelli intermedium erat 
íiratum adipis 6. digiti altum , & quum ^ampliorem piícis utilítatem rurícols igno. 
rarent, maximam adipís partem , ob olei tunc^ternporis caritatem , avidiffimi col-
ligebanc , Nemo ínter omnes ílomachum vel interina ejus difquírendí curiofitate 
permotus piícem cfiffecuit, fie ín praedam ffuduum abíere oíTa ejus cumcarne . Cau-
dam tamen integram, prope ad dorfum refedam , Hamburgi conípícere licuít. Hu-
jus figura fere íriangularls erat, & extremitas ejus ín medio parum recedeus , fal-
catam lunam concavam haud incongrue referebat . Extremítas caudae latitUma 8. 
pedes explebatj & longitudinis 5. pedes Se 8. d íg i tos , afl; círcumferentise JÓ. pedes 
«Se 4. dígitos habebat , ubi a ventre fuerat reíeda . Figura ejus globo depreíTo re-
ipondebat. Si colorem pellis quaeras; prior erat cinerei , fecunda autem valde tenuior 
iJlaá quam in balaena Groenlandica obfervabis. Prima contada mollis, ut fericum, 
quod viilofum dicunt 5 fecunda, ex parte illa, qua adipem contíngebat, hifpida, & 
tendinofa . C3.r0 recens, rubra , filis majoribus conftans ; & plurimis nervís inter-
texta , fírmiíTim.a . Cujus neceíTitatem dijudicavi ex eo , quod nullo prorfus offe ín-
íiruda erat , mfi fpinae doríi exn-emitate , hujus pars 3. circiter pedum longa , 
caudam Ingreflfa , vertebras fere quadratas efformabat, hac autem fenfim , fenfimque 
decrefeentes, minime, fie ego cenfeo , producendo , ac fuftinendo fufficíebant mo-
tui caudae violcntiori. Firmiratis vero , foliditatifque, quas carni ejus fuit, fmgala-
ris documentum ex eo haufimus , quia cceío licet admodum húmido , per aliquot 
attamen hebdomades, nec putredine fuerit correpta, nec faetore , ne coda quidem , 
infeda . Oleum etením, quod poffet, omne, retradurí, una cum adipe, multa co-
dioae ebullin eam curavimus. Qiro quum pro lampadis nutrimento uteremur, flam-
mam prscbuk, ceras inflar, puriífimam, clariífimamque , zi\ odorem nullum edidit-
Inquifiturus interim, num cerebrum oleofum per totum pifcem fefe diffundens, átí-
qualemjpfi impertiatur qualitatem fpermaticam, fruftula quaedam extremitatis catt-
das^artis^tradandi methodo fubjeda^ eífe volui, & parciíTima, quamvis óptima fper-
roatis ceti portio exinde ad me rediit. lmo íchthyocollam praertantifiTimam prasbuíc 
rnaflfiS refiduum, qxxoá Griefen nuncupant nautae , quodque dicitur de quibuívis fae-
cibus glutinofis, ab adipe excodo relidis. 
Omnium hadenus obfervationem., fie pergit Cel. Anderfon y dentes ilií effugie-
runt molares , 5. digitorurn longi ^ quibus, praeter caninos , & cufpidatos, inítru-
dos eíTe cetos compertum habeo. Situm yero obtinent in fundo gutturis f alíquan-
tulum recurvatíj círcumferentia fuá medía %. fuperiore 3, fuperant dígitos; nec 113 
unaiB, fed plures exeunt cufpides ; quibus magis eomminuendo nutrimento aotl 
red-
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ú n f n r Caninis antem breviores cientes funt molares, & mandíbulam vix tangunt 
f hsc iVicur inftruaa fie, conjidendum , denclbus riroilibus,ac fuperantibus 
rSudJne ' reHauofti lit v lm fubmíniñrare poííint, manducatiom fufficientem . 
Varios pr^ter hanc cetum vulgarem defcriptos dedk Cel. Anderjon > cetos rano-
res quorum alii praeftantiííimura príebent Sperma ceti . 
Cantabris cetns : Cachalot feu Byaris audit ; cave tamen , ne hunc cum magm 
Marfovino Gefneri, ideíl: Anglorum: Grampu , Belonii & Rondeletii : Orr^r, ¿c San-
toníenfmm E[pautar confundas; ncc cum Vhyfcftre Ueñ'fujftatore , qnemque Occi-
íanieníes : Mular , & Santonieníes : Senedette adpejlanc . Ex cerebro ceti tándem 
materia illa prseparatur, quam alias, finiñre tamen: naturam feu fperma ceti , veí 
amhctrum álbum nuncupant 
Bina fcilicet, íllaqae pretil fingnlaris media, cetus fuppeditat Mediciníe , amba-
rum griíeum & fperma ceti. Prastereamiís ínterim ambarí grifei qualitates , in 'qui -
bus entrmerandis jhu-Itus fuit VIr quondarn Cel. úeoff'roy In Tomo I , Mátense Me-
dica? pag. 284. feqq. quamvís de origine ejus vera dubicaverit . Sperma ceti autem 
pro eximio'Medicina medio jam nfui externo veni t , jam interno. 
Magnam enim o le i , añ parciorem faüs volatilis quantitatem continet . Bajonnser-
enim & Luif i i in Vaíconia , exinde enim plerumque ad nos deportatur , fe que n t i 
ratione prceparari foiet . Cerebrnm ceti parcioré igne liquefadum , formis ideirco 
efficlb infundunt, in his quum oleo defluxo refrigeratiim fuerk^ denuo liquefaciunr, 
íterum formis commlttunt , alterna liquefa¿lione & infufione toties repetita 3 quo 
probé puriíicatum ík , & candorem adquifiverit . Tune cultri fmgulari ope in lami-
nas fuDtillores confeindunt, fie enim plerumque venum venit . Seligendum eíío lU 
lud, quod laminis conftat albis , diaphanis ac clarisjquod odoris eft ferini , nec ce-
ra candida commíx tum; iic enim faepius adulterar! folet. ü t fraudem detegas odo-
rem cerse ínveí i igéns , a dren das quoque ad coiorem , qui admixta cera albido debi-
íior redditur, 8c ad gracilitatem infolltam . Temporis traílu ac aere accedente fia-
vefck & rancidum faporem induitjhine vafis vitreis, iifque probé ab íngreífu aerís 
mnnitis, confervetur neceííe eft. 
Ampliliimus autem í per macis ceti ufus eñ in arte Medica . Balfamicse virtutís 
ergo morbis pe¿loralibu.s'.conv-,enÍt ,. & ad'-demulcendam peflorís acrimoniam , ac 
detergenda confolidandaque ejus ulcera mirifice facit. Tutní imum pariter ac efficax 
médium contra tuffim ex catarrho contumaciori & invetérate 5 imo eX ulceribus 
pulmonum provenientem, contra plearitim & apoííemata interna , fuppeditat'. Gon-
folidanti eximio cedit ,, ubi inreíVmorum mneofiras , ab acrimonia bilis abforpta 
fuerit, üt in dyfenteria & diarrhasa . Hinc & pro exulcerarione renum &j fangui-
ais^midlu. commendatnr . ^Fibras etiam emollit atque relaxar , de meatus dilatando 
íaepius ad profligandum & expellcndum calculum facit . Nec non ad refolvenduni 
cruoremj'n contuíloni^us internis a feu livorlbus , item ad kniendos poít partum 
fupervenientes dolores adhibetur . Recenfítis igitur in cafibus , oleo amygdaloruni 
dulcium folutum , ve! fub forma Joochis potionifve oleofe; fyrupis dulcrfícantibus 
adn-uxtum veí denique inflar eleíluarii , confervis convenientíbus fubadum , exhi-
beatur.Nudi feu oleo amygcial. d u l c i , ? ^ ovo forbili foluti dofis íit gr. xíj. ad ^ j . , 
aliis pbannacis admixti autem ffi. ad' ^ j . Ne autem labiis veí palato aegrotantis 
adhs rendo naufeam ipfi moveat, exaíle Se penitus ut folvatur, curandum. 
Externe adhibito vim lenitivam , emcllientem & confolridantem ineííe conftac . 
« ¡ne freqnentíííimus ejus ufus eft in variolis ; admixto fcilicet oleo am.ygdaloruni 
dulciurn pnfluias indurefeentes ungunt . Has emoliiendo cicatrices profíigat , quas 
poft fe relinquere fo'ent variolae . Haud ita pridem eft , ex quo hoc medio contra 
varioias utuntuf, quamvis ad delendas fcabiei & puftularum fiiTuras jam diu ei\ t 
l ^ d jilo fuerant ufi . Sperma ceti tándem & emplafira , ad refolvendos mamma-
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3(um tumores iex: coagulatione- ladis. provenientes , ingreditur, 5; quse ínteit My-n^ . 
íichdanum cmihctomnium. confenfu eximium Clyileribus. anti-dyfentericis iterr¡ 
& injedionlbus., matricis, ulcera: lenientlbus- inditur .. lino, de pro, Cofaietico ¿iísii 
tum, fuco & pommatis mifeetur,, quibus pro cute laeviganda utuntur; 
greditur etiam ernplaíh-urrr ípermatís ceti Qíficinae Par¡ifienfis.. 
9í. Olei araygdal, dulc.. 
Syrupi alth. ana. f j. , 
Sperm.. cet.. folut., in ol. amyg.daL dulc;. 5j. 
Mv f. Looch , per cochlearia hauriendumi in. gí&xjMát^ÍM caíamhQí puimonurtt & 
dolica infantum . 
9ÍÍ Anti-hedici Boterii 
Olei amygdal, d.ulc. 
Sperm at.. cet¡ ^ j -
Syrupi arthemií". f j . . 
Aq. flor., tilise ^üij. 
M. £. potio anti^hyfierica j, cochléatim; fumenda .. 
9i. Sperm., cet. 3j» 
Flor, fulphur. %\]. 
Zingiberis 
Ambar, grlf. gr. x. 
Sacchar. cand. 5j-
Mi &. cum: mellis. candidi: £ opiatai anü-afthoiatícaí „ Gujps ^ f .. ad! cuím 
^ane. oblato reciplas. 
Gonferv; tuífilagin., ^7?.. 
Pilular,, Balfamic. Mortoni g.Uiji. 
Flor, fulphur. 
Sperm.. cet. ana 5iy?-
Paríaceae mercuriai. 5^ 
Qculor.. cancr. praep. 
M. & cum í., q. balfami fulphurís: anífati; £. opiata in. tuberculis; pulmonumí adfe;-
fcenda,. cujus, doíis 5 j ' mane & vefpera cum- pane oblato- aegrotanti; prsebeatur 
St. Qculor. cancr. praep. 5j« 
Pulpae; caíTiae f^.. 
Sierra, ceti 5j-
Pilular cynoglof, 
Balfami copav.ieníis gutt.. xx. 
M; ti, f.. qi.Jyrupi Althaeae , &: K. opiata detergens &: leniensr contras phtiíih fup-
f uratoriam ,, illiufque ^ij . ad. 51» cubit,ums Itwrus aeger; recipiat» 
9í' Pulpae; caffige ^jí?. 
Spermatis ceti; ' 
Puíver.. millepedum p». ana: 
Balfamí: Péruvian.. 
Gommat., Arable, ana; 51' 
Mí addi C. q.. Syrupi Eryfimi £ opiata detergens- &: coníblidans a, cujas.?)?-
cum pane oblato mane ac Vefpere, accipiac Phthifi, laborans.. 
^ ; Geras. candid.. 
Sperm; cet. f i j . 
Gálbani acet. iblut.. colat; atque ebullifl fj?. 
Oiei fair.buci q. f.. 
W, L empláftrum praeñantiíTtfnum; contra; tumoresí mammarum ^ ex coaguíátibne.' 
M i s provenientes,. 
. . . ^ e m s , -five micornu . Ofic. Park. Theat. ' ^ n , rDal. 'Pharro. 415. Mmceruy 
f«« /«^/««/w. Charlet. P//Í. -47- ^ í « / murinus. Narval di¿lus.. Mont. f x o t . . & 
vrnlZrlu vei Monoreros Ind. Medie, cxxv, B a U n ó decimum genus , Narhval M 
5 ^ Schonev. íchth. '28. Moytoceros Vífcis yqui de .genere Cetáceo ejfe •feriur . VV1U 
f h b Ichth. 42. Momceros Pipcis e genere Cetáceo , Narhual í s landi , Rail Synop. 
vffe. 11. Monodon , Axred. ichth. Gen. 70. Syn. 108. ^Llnn. .-Faun. Suec. :26j. .Bííte-
«1 ' Í?«¿Í^  Narhvvnt vocant. Nonnull. ' ,b t 
¿niquse de unrcornu refert Ihomas Bartholinusx fíguram habet ac magnitudinenit 
ijaten» magnkudiTii arque ügurse aequalem 5 ab incoiis Jslandíse dicitur Narbvaly 
cadaverum > íui nutrimenti , ergo j írequens eft in regionibus , quae Islarvdiarn ^ 
•GroenlandiaiTi., aliafqu« irífulas Septentrión i vicimores, adjacent -o "Superiorrs maxil-
JÍB in parte fmiftra unicnm exhibet dentem , longíífimum , craíftírimum 5 ílrlis ac 
rugís in origine forti-oribuSj aí l cufpidem verfus íeníim delecis , cjrcumdatum j ra-
rius autem eifdem deftitutum . Quas pafilm venum venia 111 , comiia Mooocerontís 
vera , alíquoties 3. cubitorirm longa , ejufdem llne dubio funt originis . 
Tulpius m obfervaüonibus fequentem ex'hibec deícriptlanem Monocerontis, m an^ 
no 1548. ad Majara, ínfulam Maris Septentrionalis,deportatl: pingulíTimus 22. pe-
dum .longos, 3c 12, -latas capu't quafi cyprini refeTebatGula ejus fub -cornu qub-
dam proriliente latebat, quod inter oíta maxillae fuperioris, fere eadem in regiones, 
ex qua giadium Xuum protrudlt , egredlebatur 4 Hunc fub nomine : Efpadon, fupra 
dercriptum dedimus. íNec tamen exade in maxilla media, fed dextram verfus, nec 
ullum alius Gorna veftigium in finiftro cranii latere •. Corlo tedus erat fulvo , Se 
copiofus huic inferior adeps, naultum , fed foetentiífimum exhibuit oleara -> "Spinam. 
dorfi , in caudam bifulcam exeuntem fortifllma; componebant vertebrse , & pinna 
atrinque una comitabatur. Corna e]as reda procedens , durum álbum, a baíl ad 
cufpidem profundioribus ftrlis ornatum , ebori prEeílantlífimo Timile •& 9. pedíbus 
longum erat ; 7 I , pedes nimirum extra craniura promiiiebant , i f . pedes crani» 
occiufi detinebantur; & fuperficies partis^occlufae afperior minoris erat fplendoris •» 
quam quidem partís .prominentis fuperficies . Reliqnarum bálaenaruiTi inflar, dúo in 
vértice foramina gerlt, quorum auxilio aquaí» antea coníradam éjaculatar . ''Quod 
li forfan fub glaclei cumulo detentas fea irretltus liberum exitam fibi comparare 
vellt ac fpatlum , tune gladio fuo utitur 5 hinc quoque totidem gladios Monoceron-
tis irados vel inutllatos., praefertim in oris Groeil landiaeislandías- j í r e t i 'Davidi-
c i , aliarumque regionum Septentrionis reperimus. 
Qiiod in Mufao YVormiano deferiptum videraus'Ünicornu maris , íllud T2 , cubltis 
erat longum, pinnis & cauda fuá balasnae fimlle, catira hábebat levem , pallidam 
ac fquamls carentem, daos in medio dorfo gibbos carnofos , mulium fub cute adi» 
pera, fplraculam in cervíce , dúos in fronte oculos bovinis minores, caput corporls 
refpedu yalde exiguurai nallas , quas confpicere licuit , nares | dentem ex riniííra 
proboícidls parte egredientem, cubitis longum , cufpide tamen rupta 5 nullos prse-
ter ea dentes, & tnaxillam fuperiorem ultra inferiorem promlnentem . Segmentum 
corii a-cranio^ávulfum, nfgridum erat, tenue , ac fibris ^conftabat. 
Qualia interlm fint , 3c quantacumque , quas de Monoceronte commemorata le-
guntur a BartholinO) VVormio, Tulpio, & D. Paulo Ludovico J í r r ^ / , qui Jibro quo-
dam fingulari monocerontis deferiptionem dedit exhibltam, omnia infuper ea, quae 
noftras aetatls andores feripta de eodem prodidere , in cenfum vocari nequeunt , íi 
«JS, quas Ce!. Ánderfov pofteritati Teliquit, aequiparare vells . VVillughby omnia fuá 
Tancredo Robinfon deberé, nec fuifmetlpris oculls unquam vidiíTe monocerontem 
profitetur aperte. Rayus nonniíi relata fibi tradit. En igitur ea , quas m Anderfonit 
ira13 riaturali cle monoceronte leguntur: 
Eft autem ex balacnarum genere Harhval sMof¡cdoüs ^ áiQcws 8c Me voceros 3 íeu L i~ 
• cornu 
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corm marinum, 2L Groenlandis: T o « w r ^ U n i c o IHum dente inftrudum efiTeperh"' 
beo, aliorum jam ante me demoníbationlbus evictam quum íit > quod d e n t h ^ J 
prominenti , dentis, non cornu nomen competac & eíTentía . Cujns rei , fi nm^m 
quasris documentum , novum exigís teftímonium , ^adtento íubjicias examiní finfilí. 
tudinem obviam hunc ínter dentem , denteíque ceci, vaccarum maris , elephanciim' 
prseprimis vero animalís , quod B/tbí-Ronja. dicitur ,^ bjni etewim hujus dentes e-x 
rnandibula íliperiore egreífi, Se reflexi in poíl icum, bina^cornua adcuratlílinie effi 
gunt. Animal iftud tutum nodu quxrens íbmnum ¡ ut tigridum , aliarumque fe 
lum infultus arecat, aiylum qnseicns, fummos arborum ramos confeendir, t-x qi 
ium uno dentibus Tefe lufpendet : Redeamus vero ad pifeem nortrum , dubio procul 
omni balaenis adnumerandum , eafdem etenim cum balasnis pii ñas habet , &: Cau_ 
dam , eafdem fiftuks reípirationi iníérvientes, confpkiendas in cervice, eodem adi-
pe corpas involutum , & praeterea viviparus eft £ inflar balsenarum : Q.ii quidem. 
quum adeo infrequens videatur , hoc etenim noílri teftantur nautas , artis adeurate 
obfervandi alias imperitiores ; quid mirum^: fi^veram ejufdem .figuram exaóte fatis 
hucufque determinaverit nemo ?Ex quodam interim navarcho compertum habeo, quod 
admodum tenui corpore monoceros gaudeat, cujus figura ftunonis accedit corpori> 
diíFert faltem capite minus cufpidato . Peüe circumdatus eft lasvi nigrida, nonnun-
quara c inérea ,u t Ce!, refere M^n^w ^ventre autem albo. Nec niíi duabus infírudus 
pinnIs,dorfo item laevijac adipe parciore,oleum prasbet balsens oleo liquidius, mi-
norífque quod eft fasíoris. Unum ex iüis , 40. ^edum longum , dentem vero 7. pedum 
gerentem, baud ultra unum & dimidíun^ dolium adipis prsebuiííe memini. Dentem 
prxlongum , quodammodo contortum , qul ex finiftra ridus paite egredhur, quo ifque 
aquis inhxret monoceros plurimis immundiriei fordibus velut vagina tcétura eíTe a-
deo , ut viridis interdura videatur , aceeptum habeo, Proboícidem habet amputa-
t a m , depreíTam , & claufam dextera parte. Pií'ci autem 60, pedum longo, dentem 
auGgnat 14. pedum, Islandise Epifcopus, in deícriptione Monocerontis ad D. yVor* 
wium traní'miíTa, exactas dimeníionis, íi fidem habeamus audor í . Qui autem judo 
minorí perípícacia indudi dentem habuere pro cornu , femellas monocerontum , ca-
preolorum inflar, eodem deftitntas eííe perhibuere ; idem & adhuc plurimi ceníent 
ex navarchis noftratibus Groenlandiam invííentíbus . Imo & hic error , fons aíius 
evafit erroris, quo abrepti Vhoctfnam > feu Delphinnm Septentrioralem pro monoce-
rontis femella habuerunt; quamvis huic ípeciei píícium fingulari fuus íit mas , fuá 
Remella , ut reliquis ómnibus. Inftrudus vero eodem dente monoceros, & mas, & 
iemella , quod & in va ce a marina , & in elephante obíervabis . Praeterea & dúo 
cernebantur in capite i l l ius , quem uavarchus , cu i nomen Dirck Veterfen , cujul-
que curse confila erat navis, quam Leonem dicebant aureum, anno cepit 1684. De-
porta ta ab illo Hamburgum capitís oíTa, adhssrentibus adhuc binis dentibus, ad ho-
diernum .ufque^ diem in privato quodam adíervantur rerum curiofarum ad para tu . 
Reda autem bíni. dentes^ ex anteriore capitís parte egreffi , ubi capití cohaerent , 
duobus inter fe^digíns diftant, aíl íenfim fenfimque divaricantes eo procedunt , ufi 
extremitatnm diftantia demum 13. dígitos expleat . Denti 3 qui in finiftro fitns eíí 
latere , longitudinem 7. pedum , & 5. digitorum , circumferentiam prope caput 9. 
digitorum 5 i l l i q u i j n dextero eft, 7. pedum longitudinem, craffitíem 7. digitorum 
adjudicamus . Capití infixa hasret pars iílorum pedís uníus , uniufque digiti ion-
g a , os vero capit is^. habet pro longitudine pedes , & 18. pro latitudine digítos * 
Hic autem , velut in tranfeuríu adtingere liceat ea dubia , qus & adhuc fbveo , 
& fovenda raihi vídentur femper 3 infringentia quorumdam Phyíícorum fenten-
tiam ; qua omnem a natura duobus dentibus inftrudum efte monocerontem , reli-
quos autem , qui nonnifi unícum praebent , alterum cafu perdidiífe , contendunt . 
Primo itaque loco ad rarítatem duobus dentibus munitornm provoco j quippe Prae'' 
ter 
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t, r de quo verba fecíinus, imum modo , & fand-o quidem^ nofcimus cranium, 
íer SÜi ^ami obvium. Deinde nec ín altero capitis latere> faeplíTune ad nos depor-_^irilt£iüua . . , r . w .1 „™ — c^^ s^w , j„„tt« _.„n!_! 
tati, 
^m^pro remo adhibens^ & qug juíio minores videntur pinnae, nihilominus progu-
1 & penitus occlufi, nuMum , ne mínimum qw^dem confradi dentis veíligiutn 
^ ' i - e r e lícet. Alacritate autem natando monoceros protruditur admirabil) , cau-
bernacuJo iníerviunt , piíci fefe ver tenú, ac curfum fuum d ¡ r l . g e n t i C a p e r e n t u r au. 
tem jnfrequentiores, nifi agminatim incederent . Vix Hlos adgredcris, & alii aiio-
rum dorio dentes fuos Imponendo, conftipantur, praedpites invicem confluunt , & 
u0 lubmergentes fugam arripere poíTent, ipfi impediunt, íic ex ultimis pierumque 
ponnnlii in praedam abeant^ capieatium . 
Sorte tándem propitia unicornu integrum , •Februarlo anni 1736. quod navi de-
porrabatnr Hamburgum , examini meo ut íubjlcere poíTem , accidit. Hoc foriofa tna-
ris rempeftate Alhim ingrefifarn , relianm autem refluxus tempore ín ora, debilita-
tara denique iülbus vehementior¡bus, vitam efñaverat k arena. In magnam pro-
ceritatem corpus illius haud efFerebatur ^ majore Graffitie, quam par videretur po-
tius conípicuum, & capite qnodammodo ampatato, ut crmnenae, quse peregrinan-
tmm ufai plerumque íníerrit , lateri depreíío , poííet exssquari. Ex parre ejus finiftra 
dens egrediebatur, íive corno. Duabus pinnls exiguis^, ac cauda latffima & aquae 
horizontali InftruÁus erat . Pellis ejus nivis infíar a ib ída , macalis nigrídis per to-
fam fuam cralTitiem interftinda confpiciebatur. Venter autem ubique lucente t l n -
¿tus candore, ta¿>u fericuin mentiebatur víllofum. Ab extremitate roflri ad oram 
«fque caudas x. 3 & dimidii peiium Pariüenfium, quibus x i . pedes, & oélo d igk l 
Hamburgeníes refpondent, iongirndinem faabebat, dente ejuídem , íed cornu 5, pe-
dum, ac 4- digitorum menfurae Parifienfis longitudinem implente. Pinnarum ílngiilas 
longitudine dígitos novem , iatitudine palmas duas haud excedebant . Cauda ver© 
conftimta in fitu horizontali, lata erat ^. pedum, & \ digitorum . Dens ejus coiv 
tortus ex íiniftra mandíbulas Juperiorís parte, & labri fuperficie prodibat. Latus au-
tem roftrí dextrum ciauíum , ac pelle , ibídem ín tegra , indutum erat, nec capitis 
©s eidem fubftratum , minimam oílendebat caví tatem. RoftmTn pariter váldedeprer-
fum , labrum prodebat inferius tenue, & breve. Gulae ipfius apertura VGIÍE nnius la-
litudínem neutiqua.m excrefcebat; nec dentis ulterioris veftígium adparebat ullum J 
Ceterum roftri maigines aliquantulum dur i , & hirfutí erant, lingua exseqnante r i -
ñus ía t i tudinem. In vértice capitis dúplex quafi prominebat fifluia carnea , opercu-
Jo quodam alternatim íefe occludente , ac aperiente infkuda , (¿f^wí//ií dícunt I ta-
l i ) cujus ope aerem adtradum expellens, aquam ejaculabatur. Ocuií inCeriorem in 
capite ütum obtínentes, haud roftro íuperiores ekvabantur. Circumdati ceterum al i -
qua palpebrarum fpecíe , circumferentiaB erant minimae. Virga ejufdem, ferat ením 
mafculus,) haud egrediebatur ex corpo'-e. 
Varía aurem íunt , quibus, ut varias MonoGerontís fpecies efíe perhibeam, cora-
pellor. Síc quofdam dentss •haudquaquam confortes, ut rel iqui , Hamburgum depor« 
tatos efíe memini , quos ego fpecíe diverfis monocerontibus inhsefiíre, judícavi . E -
rant, qai ,eofdem pro dentíbusS aut cornubus embryonis, fen monocerontis nondum 
aiatí repntabant ^ quorum quídem opínioni obft.at, quod nuílum , quantum ego fcío, 
san/mal, cornubits inftruilum naícatnr . imo ex quodam navarcho fide d^^iífitft^ 
compertum habeo 5 qnnd quum útero gerentem dífTecare jnííiíret monoceroi>íem , 
embiyonem útero ínclufum cornu vero , feu dente deftítutum fuis ipfe oirulís ví-
derit. Nec non ipfa r e í , quam perhibent, incongrueíitís pro me militar impoffibill-
tasj corpus etením adeo longum , ac cufp'datum, qui quapfo, abfque infigni ma-
•tricis laeííorie , eadem vel detineri , vel eandem egredi poííet ? Imo nec «Hum 
dentis veft'gium detegí potórat in i l lo monocerontis faetu , qni anno T684. ca-
?tus 'ñ mari , Hamburgum delatas fui t j mihi tándem dens quídam aionocerontis. 
^ # 7 . T o m . l l l . Pars I . N bre-
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breviíTimus quidem eft, fed contortus, ex <|uo dentes ííatlm contortos Injunlor-bu 
his anímalibus enafcí patet. 
Ultimo addere mihi liceat, quod pro balgenarum nuntiís, ac quafi praecurforIbüs 
monocerontes habeant Groenlandi, quos íimul ac vidennt, ^uaevis neceíTarla pró 
balaenarum pifcatiooe comparant, diuturna expenentia edodi, quod ibidem , 
commorantur balsenae, veí in loci^ s fakem circumjacentibus, & monocerontes repe 
riantur; cujus caufam exinde derivare libet, quod eodem probabiliter nutrimento 
utrique viventes, in iií'dem locis iilud quaEfituri, in unum atque eundem locum 
conveniant. Qnamvis etenim diveríiíllma ratione balasnae, & monocerontis roílrutn 
fit eíTormatum 5 utrumque attamen in eo congruit, quod ob defitium defeftum, nec 
captandis pifcíbus, nec manducando nutrimento duriori íufSciatj nec alius utrique 
relinquitur nutrimentum capiendi modus, nifi ut infeíla íugat íuperius defcripta . 
Jam quum gutturis fui anguília redltum ijlorum intercipiat , quae lemel idem funt 
ingreíTa ; nec iliis egct barbis, ac appendicibus, quibus praedam arreptam immenf 
gutíure íuo balaena, ut retineat, inítruda fitj neceíTe. 
Et hadlenus quidem Cel. Ander[on, 
Keferunt nautarum alíqui, quod in pleno maris conflituti trementem faepius na-
vis fundum, magno intermixto fragore perceperint, cujus rationem, ingrelii deni-
que portum quaerentes , dentem > raonocerontis^ na vi ad f pedem íntrufum , deindc 
autem confradum detexerint. Sic & pifcem illum ^ quem fub nomine ra Efyadon 
fupra defcríptum dedimus, ^gladio íuo duriííimo navium perforare fentinam, refert 
Rondelet5 additque pífcatoribus eundem máximum adferre damnum, captus etenim 
eorum retibus, omnia diiacerat, omnia confcindit, majori tándem pretio adquifi-
tam ipíis cedít in praedam. 
Mare Athlanticum pro habitáculo monoceronti adfignans Linnteus , nullum un-
quam quatuor pedibus inftrudum extítíflTe obfervat 5 cornu etenim, quod ex quadru-
pede quodam derivabant antiquiores, ac monocerontis cornu falutabant , nil nifi no-
í lr i , quem defcripfimus , monocerontis dentes eíTe demonftrat . Et quamquam ex 
Samuelií Dale teflimonio, ebori fit aequiparandus , nihilo tamen minus & fibris 
fubtilíorlbus, & majori fuo pondere, ac foliditate ab ebore diífert. Cornu, inquit 
Lemery , hoc in pifce obviura , alias monocerontis cornu didtum , natum eíTe alias 
crediderunt in capite cujuCdam quadrupedis , di¿Vi Monoceros> ac equo íimilis, aíí 
nufquam reperirl potuit, ne ab iliis quidem, qui in eodem defcribendo multi fue-
runt. RariíTimum prifcis temporibus habebatur, teílimonio íit ¡llud; quod S. Diony-
íii in Gallia thefaurus recludit; ignotus etenim tune noíler erat monoceros, exquo 
aprem plures interdum cceperunt, minus infrequens orcurrit, ac bine indefruftatim 
diííeílum yenumdatur. Curioíitatis ergo fi integrum adferYare velis, eligas quodha-
bere poteris longiííímum, fortiífimum, & ponderoíiffimura. 
Vaullm Ammann faepiífjme, imo ^femper fere pro fruílis ex cornu monocerontis 
vendítari perhibet oíTa balaense, equi marlni, feu deñtium elephantii, quibus, tefte 
Cardano, accedente arte, íiguram , qua gaudent tribuere. 
Nomen denique ejus Graecum audit : Monoceros, Latinum: Vnicornis feu Vnicor-
nu> Germanicum: Einhorn^ Belgicum^: Eenhoorn, Angíicum : Unicom 3 IslandicuRi 
tZarhval > a cadaveribus, quibus nutritur, vox etenim Islándica: Nar, cadáver de-
fignat. Ufu tritiíTmium eft : Narhval y feu Narval , infrequentius feribitur Nervvd 
feu Negval. Dicitur & Robar , Rohart, Rhoar. Alii hunc cum VValrus y pifce, quí 
eft Lamantin ílle , feu Manatí di£lus, & imcca marina > confundunt. Nuncupantur 
gc Rofmarus , ex quo nomen mojiocerontis Islandicum, Rhoar, quum derivetur 5 
originem forfan dedit confufioni. 
Magna autem & olei, & fpiritus, falifque volatilis portio redít monocerontis ex 
cornu, feu potlus dente, qui quidem folus, ex hoc pifce, ufum M^iiciníS aliquem 
praebet 
ir %. 
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r t f f^memwtm vero Germanis, quam noRratibus 5 íllls pro AJexiphar-
P fvenit & Cordial! prarftantiirimo, quod veneno obftec, morbis contagiofiSí & 
SíípDÍlse iníanrum. Pro doft gr.vj.. ad gji ex íllo recipiunt, poííquam redadiis iú 
|/erem , Hquorl convenienti adirníceatur. Vi gaudet fudorííera, abíorbente ítem. 
Sr'aliqua'^ulnm^ adftringente , hn|us ergo tabe,. dyfenteria , haemoptyft & fluore 
albo laborantibus, fingulari íeíe commendat udlitate. Ubi gelatinam ab illo extra-
hendi fit anlmusy multa codione ebulliat cum aquay ufque dum pars cornu gluti-
ofa emolüta y diífolvatur. Saporem ipil quodammodo gratioriorenr ^concilíant y 
faccbaram, cinnamomum, feu malurri citreum addendb . Et haec gelatina i ti mor-
bis jaiTí enumeratis fuá fe • utilitate commendabk„ Diftillatum denique , eadem , quap 
eornu eervinum, qxxm prasbeat principia, eidem finí obtinendo praeparatnmeadera 
cruoque prseftabít. Hinc ex fp'ritiv ejus gutr. jfr ad xxx, ex faje gr. vj:. ad xvj. cum 
aqua aliqaa adpropriata , quaüs eíl cardui benedidij feu fcabíofae herbas, utiliter 
nrsefcribuntur. Noíkates autem cornu eervinum frequentius, &: virtute sequjpoiknSs 
fubíh'üuere folent .- Pro amuleto,, peftis terapore conveniente,, commendat Andreas 
Baccius ( in tradatu de Monoceronte , ubi vero- Monocerontem docet eíTe Rhino-
eerontem } ftuílala ex dente raohocerontis, vei annulis incluía , veí argento-cir-
cumdata, & cutem iramediate concingentia 5; nos vero» quidnl & hoc ínter frivola 
feferarmis. Se anilla ? t 
Ingredítur interim , & putveceni Marclnonh epílepticum $ Se pulverem Pannonl-
cum OfScinse: Parifienfis .. 
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EMinent ínter piíces: caftííagineos longos , 6 c paulíurum' c o n g í o B a t o s " c a n e s fie di¿ti maris,, quorum5 notabilior prae reiiquis mérito eenfetur ille,. cui: deferiben-
$0 nos jam accingimus. 
Caais. Carchar tas*, Offic Bel fon., de Aquaf.óoi Aldrov. de- Vi fe 38 J . Charíetv Vi fe* 
7; D'al. Pharin.412. Canis Carcharías, feu; Lamia , Gefn. -Je Áquat. 173. Cánis Arifto-
telis , feu Carcharías. JonfL de Pife. 1$. Canis Galeus, Salv. de Áquat. 1^2. Lamiar 
Rondel., dé Vi fe: 39a C'ams 'Carcharías, feu Lamia Rondeletíí, Gefnerí r Áldrovandiy 
Ti&uroftus Vlecentiorunr, Raíl Synop.. Tí fe. 18. Squalus dorfo plano , dentibus píurimíf 
ad latera- ferrátil.. Arted. Gen. 7Q. Syn. 98. Canis Cetaceus , feu Galeorum omniunv-
maximusi, Canisi marims velMuftelus voracifftmus $ Tiburo Autormn-, Vifcisjonrf, five 
Ánthropopbagus, Quorumd. Gallice: VUequíem , Kequien Requin^grand Cbien de Mer,, 
feu Marin-y Voíjfon ad'eux cens d'ents , Lamie y feu Voijfon'Anthropophage} Item Tiburón,, 
J'am recenfentíem audiamus Cell- K F / Z / Í J ^ ^ , qui lamias* adfcribit caput latiíTi-
nium, ri£tum imraenfum,, quenr, ut m reliquia canibus> ma^inis inferius fitum, feje 
eircumdant fila dentium durlífimorum, acutiífimorurn, trlangularíum , & utrinque; 
ferratorum /.^  &. primi quidem filí dentes exteníí foras inclinant fecundr tedi eri-
gunturj; tertli autem , quarti ,- quinti , & fexti plerumqije ¡ntus refupmatí , ín atra-
que mandibula,, carne rereguntur molii, atque- fungofa . Quam vis Interim 72'. den-
tes; quaevis contineat mandibula 5, numerus tamen eorum , pro varia pifeis aetate 
varius eft j; teftibus etenim comprobata- res eíl fide digniíftmis , quod finguHs' vitae" 
lúas-annis novi hui'cce pifcl enafcantur dentes , Sí reiiquis maris canibus ramíam 
comparare velis, dorfo- inflruda dic'r meretur brevi, & ratiíTimo,- pinni's ínfuper la -
terum & doríl' multo majbribus. Pinnarum binas caudse adjacent vicinibres, altera^ 
lupenor, inferior altera 55 binse brancEiis, binae ano, & afaiG» adhuc In dorfo fere* 
niedio. Cauda , corporis refpe¿íu! tenuior, depreíTa ex lateribus, cubici uníus Tonga ^ 
* conflaUi ex duabus pinnis,, cauda haec, inquam, hoc habet commnne cüiiii cau-
^ vulpis marinse diclsp alias porcus raarinus j quod pars ejus íuperioK vertebrís; 
N. % muni-
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munita altior elata fit, quam quidem mferior, crucis fíguram eífingens3 binae infe; 
flores anum tegunt. Corpus cute muñícur hiríuta. Oculorum maximorum, & ro* 
íundorum muíeull, quorum ope, & fuperne^ & inferné, dextrorfum , ac fmiíírorl 
íum moventur, & contorquentur > apertiffimi confpicluntur. MufcuH autem ilf, ~ 
quibus mediantibus oculos in fe receptos, immobiles objedo adcuratlus eonfideran! 
do infigit, h-1, inquam,. mufculi, nervorum opticomm radícem, undequaque haui 
cingunt, fed nati ex parte órbitas fupenore , mjongum procedunt. Notatu interi»! 
digna res eíl > quod nervorum opticorum , & in homine » & reliquis^anímaMbus 
concurrentium, vicem íuftineat fubílantia quaedam cartilaginofa & ecmtlnuo duta i 
uecnon cornea* utrinque dura, & ex parte anteriore iasvillima. Diffindiores cete-
mm Iatríiae> quam. quidem bovis oculoram_ humores conípiciuntur, fe^ tunicae oi-n^  
nes,. illa praefertim, qua cryitallinus involvitur, iicet admodum pelíucida , & te-
Huior fit a-ranese tela. VaftiíTirao- tándem ííomacho, & gutture, necnon hepatepr^ 
grandi, & m dúos lobos magnos divifo a inftrudus reperitur. 
YoraciíTtmus, vero canes inter^ marinos, 8c ferpciffi.mus, raaxlmus itera, 6c earni 
burnange acrior inhians-Canis bic Carcharíascopíoíus^ & in Océano occurrít j, ¿ 
In Mari Mediterráneo ?, quem curra impori-tura , bini kterdum eqní v pr§ magnítu«. 
d iñe , protrahere nequeuntQitem ex teílimonio fuo viderat Rondekt r quamvis ma^  
gnítudmis foret medisB, mílle líbrarum pondus nihilomÍDns explebat . Imo Vetrut 
éyllius • eft qai refert s lam-iam aliquando ab incolis Nlcasse captam , 4. mille libra-. 
mm pondus eagleviífe» &: ventreíuo hominem quem degluílerat, integrum contL 
nuiflíe. Ab MaffilienfiJbus íimile fadum audiverat. Et Ce!. Rondelet conípe£la lamia 
a l i a G u j u s <& guttur & ridas hcmini pinguiííimo quovis capiendo fufficíebant, in 
i íanc, nec temeré, fententiara abíit : quod fuerlc lamia , cujus vencrem ingreffus* 
quondam-Joñas Propheta, perado-triduo ^ falvus tándem divina proyldentia egreííus 
efl, atque illaefus . Nee hule fuae opimoni contrarias babet paginas facras 3 quse Cííe 
nomine pifcem hunc defignando ,^, fub denominatione genérica , & pííces eataceos. 
©mnes feu balaenas,. Se reliquos máximas raol-is pifees compleduntur. 
Quae autem Cel. fVilloüghby., ut bule fententiae accedat j: impelíunt, haec funt j 
íiquidem^ ut i'pfe exponit i . nimium ílridi fui gutturis ergo, halaena hominum in-
tegmm deglutiré nequitj. cujufcunique enim moiis &ty tefte lamen Scaliger&i adea-
anguflo gutture gaudet, ut dimidium peder» v ix ac ne v ix quidem expleat ejua 
apertura.. Add-it Samuel Bochart, in ómnibus animantibus,, quae pulmonum ope re-
ipirant, gut turut tubus In folie-,, conííridum , quadam neeeffitate requiri, ut aee 
canalem angpñiorem- ingrediens, eo vehemenfeior ex gutture poííit expelli. 2-, Sua-
det & balaenarum in Mari Meditefraneo * ubi in aquam fueratprojedus, ínfrequen-
tia ..^. Suadent & quae de Wercule referune antiquiores, quod ícílicet a kmina de-
glutitus, in ventre ejns trlduum peregerit--, 
Ceterum tiburonm five Tiburo-, quem Gefmras Xjphíam, & Konctéí'eHu-s- ex ge-
uere-vitulorum maris unum efíe credunt ^ non eíl nifi canis nofler- Carcharlas j : fie 
«ním ex Marogravio, cui probé notus fuif , edocgmur3 addit a Lnfitanis lamlam ad-
pellarl: t iberaw fiye :. Tuberaon.^ Fací le autem Se 'R.ondelet & G'efner erroris ve* 
BÍam impetrabunti- lile enim hiíloriae Indiarum a«dor , ex quo km Rondeletius hau-
iity. faifa nefeio quanta pifei huic tribuit , fie v .g . illum faspius marí reÜdo,. ínter-
ram exfpatiantem animalibns fibi ©Ijviis ómnibus funeíiam cladem-inferre , fábula-
t u r e u m in ora foporatum fterterej femellam mukis prsgditam efife mammis, e0e 
viviparam, fuofque foetus ladare. üefuenus vero in errorem prolapfus e(!, quume» 
Tetro; Martyre edoceretur, quod uno dentis idu médium hominem confeindat Tibu-
ronus y accepto igitur pro gladio, dentis vocabulo , Xiphiam cum P^orí? confudit» 
Nos mterim,. fie pergit VVílloughbf, Fhocam . quem & Vetruí Mírrryr deferí bit» 
& hiílfíiias indiarum audor, pro laraia regutemus ? nulli dubitamus, Úpmpofy'fc** 
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m tnr olura enumeraía: ín his deTcrjptionibns criteria, críterjis lamías nóñrae exa* 
A^e íponden í l a . ; etiamfi infidas ite nequeamus, v a r í a , quas^eídem adtribuuntui; 5 
f lía quseque derivanda veníunt ex vkiofo íllo audorum levmm prurítu , raírabi-
yí intexendí íllis', qvx ín ítínere forfan occurrere. ^Quac tándem zhFranafco Her-
Jnctnder reV&z ieg!t"r deícrípt io, omne uiteríus dubium refcíndit. 
Ouod íi lamías caput defcríptum cupis , adeaj tra£latam iiíum , quem Stenonis 
Uiologi^ iníertum reperíes. Cutis fuae vaía obíervatu dígniíTíma funt, ex his enim9 
tanquam fontibus, humor provenít ifte, quo totam corporis íuperficíem un í l am v i -
debis, quique pro motu ejus, dum aquae inhsret, faciilorí reddendo tam neceíTariiis^ 
jquam.pro navíbus píx reqai i í tur . 
Rccenlentem nunc Ábbatem Vrevofl audiaraus ín hifioria itinerum üniverfali. Ca-
nes marini ( fie ílle inquit ) díáti.: Tuberones a Lufitanis 5 Kequins a Gallis, CCEIO 
plerumque mí ti ac quieto conípiciuntur. Homra gula , quum ad médium ufque col-
lum producatur: quidpiam d e g l u t i t u r i m u l t o fefe vertant labore neceííe eft. Capí-
te gaudenc depreííb ac contiguo. Máximum vero robur .ílmm candss , & dentibus 
jneíl ; caudas , cnjus idus funt vehementiiTimí, & dentíbus , quos ierras acudífimas 
jdícere pofifumus, quíbus homin í s , vel^crus, vel brachlum, velut ai cía conlcindunt. 
•Continua autem fame exftimulati , quidquidobvenerít, devorant, uncí etenim , alia-
que ínñrumenta férrea faepiffime inteftin's eorum jnhaerent. Imo pro, voracIíTimo ex 
belíuis marinís habetur canis carcharías. Frequentíílimus eft in orís Africae, cujus • & 
flumína alíquotíes intrat. Interdum xxv. pedes , longkudine , i v . autem diámetro 
adtingit, pelíe tedus haud^ adeo craífa, quamvis forti , & afpera , Capite eíl Ion-
^0 5 Gculis rnagnís, . rotundís, hiantibus, & flammae inflar , rubrís 5 gula ampia , 
quavís ejufdem mandíbula tribus ínftruda ordinibus dentium , vel triangularíum > 
vel planorum , vel cufpídatorum > conftípatorum i n fu per, ac firmifílmorum adeo., ut 
vana íit vis contraria, o m n í s , infuíficíens refiftentia. Ceterum integro fere pede ab 
extremítate roftri diítat gula cerribílís, feliciffima fane difpofitione pro prasda , hanc 
ením antequam dentíbus corrípiat , roñro tangít , protmdit ^ficque iinminens peri-
culum quaíí nunt ía t . Sunt, qui peihíbent , alíi , quod reíupínus fuam devoret prse-
da m . Aft eadem premeretur dífficultate, fi ventri innatans, quam , fí dorfo fuper-
jacens, ut quidpiam deglutiat, conaretur . Hinc fitum eligít commodíorem , la ter i 
xium fefe imponit. Pinnarum interea, quíbus gaudet, maximarum, binae ex quovis 
Jatere, alia in dorfo, al ia , minor caudas propinqua, duse tándem magnitudinis me-
díse fub ventre confpicíuntur. Cauda infírudus efl latiílima , fortilfimaque . Praedae: 
-autem acer adeo inhiat , u t , eandem perfequendo effluat interdum ín rípam . Nec 
deeífet, qui brevi temporis fpatio, omnem Oceani píícem exftírparet, nífi deglutíen-
dí difíicuitate, qua laborat, det íneretar , Qiiantulumcumque etenim fefeverterit, fa-
gas tamen fufficíens pifcíbus relinquít tempus. Hoc ípfo temporis momento callídi 
JEthiopes eum percutíunt ; quem aquis fubmergentes inferius urgent , ac ventrem 
dí ímmpunt . Cuívis ígítur efcarum generi inhianSj voracítatís ergo, facilís decipi-
tur. Medíante plerumque unco capítur , qui caten^ cohasrat, cuí ad'pis , feu alíus 
carnís fruííum adíixerunt . Hinc nec mínoris momenti periculum innatantes flumíni-
bus Lamias alentibus incurrunt. Et fi quís forte prolabatur in mare , pro perditoil-
lum babeas, nífi ( quod fere nunquam accídcre folet ) nulla navi vícíníor adfitla-
mia. S^I^  quod mortuum , mq\nt Bo[mann \v, T)e[criptione Guinea > ín mare proíjcíebant 
mancip íum, quaternís, quíniíve , belluae tasrribiies dídas corpus arrepturae proruebant 
m fundum, adhuc defcendens adtingebant , único temporis momento dilaníabant . 
Quovís morfu, vel brachium, vel pedem a trunco fcparabant , & uno í£lu oculi 
totum devorabant. Illas, quas nimíum retardantes, praedas alíqua parte carebant , 
reliquas devorandi periculum minabantur 5 acérrima etenim vehementía con-
greñas3 capite, ac medio corpore ultra aquam exporredo , idibus Inter feinvehe-
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bantur adeo vehementibus, ut totum tremeré videretur mare . Ne captas quidetní -
m'ix adpropinquare audec nautarum audadífimuí quifque , etenim non folum ffi03' 
fu quovis aliquam corporis partem reícindítj fed & idtibus & brachia confrlngj/' 
Se quacvis, quae adtigerit, niembra._ ^ ^ ü i 
Femellse viviparae matrícem, canis matrlci , partes reliquas [piíclum partlbus fu 
miles eííe, compertum babemus . 
Necnon ca praetereamus, quse lamiam defcríbendo Cel. Barbot addit fequentibíjs-
Oculis lamia gaudet, corporis refpe£tu^ exíguís, retundís Jníupér , & valde excanl 
defeentibus, Clauítro quodam {inguiarl Inftmdum^ confpicitur os mandíbula , Uf 
pro praedae magnkadine , rlftum luum ad air.plkudlnern ¡mmenfam diftendere va, 
ieat, Qtiod fi eícam, cui inhiat, non adtigerit, tribus ínterdum íteratis vicibus r j 
clits unco férreo, qui hamo cohaeret, quanquam dilaceratus , & undecunque (an, 
guiñe defluens. Pelle partes ejus omnes reteguníur ful va obfeura , aí bida autetn 
venter. Squamis ómnibus deftitutam aliquod veílit involucrum durum , craíTum 
punílis diftindum, corii inflar illius, cui chagrin^ notnen eft , radiis tándem , feu* 
lineis tranfverfum fe fe fecantibus^divifiun . Tenaciííimae ceterum vitae, reliquis ani-
malibus difficilior enecatur. Etenim_ fruíla ^ in quac confciíía fuerat, omnia, motum 
edebant continuum. Qiiem vero focium íibi habet, feu potius prsecui íbrem , fardae 
magnitudine pifeem, alt illa rotundiorem, nulla unqtiam ísfione , nullo morfu m, 
feftat. Nomen naut<€, cui gallicum : Vilote, refpondet , hule pifei indidere , qui , 
ex quorumdam teñimonio, lamiae captas dorio, frequens Inhasrere íblet: Hic autem 
mentionem faceré liceat remorae, Gallice : Sucet, feu Arrete-TSLef; Angiice autem; 
Sucking-Fish, & Lamprore de M y^ audientis . Capitis partera fuperiorem planifil-
mam duodecim futuras decuííatim diffecant , quarum o^pe > totidem velut dentibus , 
mur^narum inflar ligno feu rupibus ita adhsere^ ut Inde reliquum corpus quafi fu, 
fpenfum pendeat. Mandibulam inferiorem , fuperiore parum longiorem habet. Tres 
circlter pedes, fuá pierumque longitudiae expiet . Navibus per Guiñes finum iter 
íuum facientibus copiüfe adhaerent, excrementa hominum coliigendi ergo , & ca-
tervatim naves fequuntur illas, quibus coempta deportantur mancípia ."Nomen llv 
Jud, quo infígnitas eafdem volunt Belgas, qnodque Sordium pifeem defignat, ex inde 
acccpiiTe videntur , quia il la, quam naves rejiciunt^colluvie ac immunditie , nu-
triuntur. Mediante autem quadam membrana, lata trium , longa odo digitorum , 
quam in capice gerunt, navium bafi adeo forte neduntur , ut adhibita vi hominis 
omni, ne moveri quidern , nedum avelll queant) 
Subjungamus dedique, quam C d . Anderfon trádic, lamise deferiptionem quas ücee 
brevis fit, ac fuccinda, ílngularia tamen^ nonnulia exhibet. AdcuratilTime, fie An-
derfon, deferiptum legimus hunc pifeem in piario objervatianum phyficarum , aií-
Cíore. R. P. Feui l lh , Nodu frequentior hamo inhiare folet , bine & Decembre , 
quo longiífimas funt nodes, illius capiendi labor prascípuus inftitnitur, Ne autem , 
qui hamo alias cohaereret, funem , dentibus. confeindere poíTst, huic catenam , dúo* 
rum cubitorum longam ,^ fubftltuunt. Hep_ate inflruílus eft tanto, ut duodecim libras 
ó le i , in terris Septentrionalibus Thran didi , exinde redeant . Ovarium illius ma-
gnums palato óptimas fubminiflrat placentas, quas Haakage dicunt Norvegi , Et 
quum in oris Islandjse fit frequentiííimus, nonnifi maximae infidianrur fpeciei , & 
huic quídem, hepatis ergo, & o\p. Habet autem faoc fingulare lamis adeps, qi-'o4 
diutiíTime perdurando, exficcans indurefcat, ut adeps porcinus , bine , & láridi in-
ü a r , afelio fuo eundem admifeent Islandi i plerumque autem oleum ejus codione 
extrahitur. Jécur autem prae magnitudine eximia, doliólo , aliquot pintarum capa-
c i , réplendo fufficit. Et Ce!. Maní» teñlmonio unicum lamise majoris jécur , pin-
tam reddidit olei Scoticam uñara, cui qnatuor reípondent Anglicae . Immirtitur ftéttk 
pe ollas aqua ad dimidiuni plens?, óc ehuiliendo fenrim fupernatans oleum fubrrahl« 
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AnVñs delnde infundltur. Allí carnem ventriculi ín fruíhila tefiüJa confaíTanii 
£Ur/flnnum, & q o^d excurrk, fuípenfam. tenent , & defluxo denique adipe omíil 
P rjccanti quse fao modo preparara, tefte mercaíofe quodam Hafnienfí, qui VáfnS 
lílandiam vifitaverat, paíaci bovini faporem imitatur. rt-"; 
Lamiam igitur, quia vivípara tantaique niolis e í l , piícibus teltaceis , impropne 
fe di¿tis adnumerant; fuís, ut ipíe ait Belon-> oculís vidlt, lamiam femeílam un-
deri'm una e^nderupímí eoíque baud tumeis iovoíuld* j fed faltem funicuíi 
unibilicaíís ope mm\& matriGÍ coherentes. 
Grsecum & Latinum > qaod gerit noñien : CarcbArias , accepiífe vidétur ob gu-
iam, qua confpícuus eft, dennbus fortibus, ac acutis conítipatám , feífe enim Ai~ 
drovando, vox Graeca; Carcharos : acutum denotat, rudem , afpefam , caedentern . 
Lamia, ex Gf seco • Laimos, James, ingluvies , derivanda , nnneupatur , ob comí-* 
nuam'qua ftimulatur in-gluvietri, voracitatera . Vox aurem Tiburón, feu Tubero», 
pro qua male dicunt ú'ú: Vhiburún, H'fpaniea eft ? feu Luficaua , Ántr&popbdgM 
rmneupatur ab Arcbefirato in Atbenao, ob gulam, qua in carnem fertur hnmanam * 
Anglicum ejü$ nomen: VVmteShark, Belg;cum . Eaye. Suevicumt Haj} Üanlcuitt í 
tfaafisk, fea Havvkalí j Islandicum deni^tó fifó&fa&j omnia refpondet Gallico , quo 
C;<Í«ÍJ marims , íeu to/j' dicitur ^ r / / , quodque ipil 5 veí ob capítis fíguram , ca-
piti canis finaflpift s veí voraaracis ergo, qvxa canum inítar dentibus omnla commí-
fiuit, omnia dilacerat, fuie máxtwm.^ Réquiem vero,. Kequien , feu Requin , pr imi 
cuna vocaííe dkiTnCtir Nonnanniy quia, quem devorat, homini, dici vult: Réquiem* 
Paudífimas autem Medicas arti c^ uae utiiitatem prxbeant, partea habet Ganis Car-
charías. Carnem eps duram y eoríaceam > pínguedine carentem, iníípidam , <& con-
codu áüffkihm'i alia quum deíit , comedunt nautae , horum nempe ííomacho tan-
cumy & vix quidem, convenit. Nec nift venter, per quatuor & vlg'nti horas fale 
afperfus , aqim deinde elixus 3 addita olei portione efui venit . Qvtod (i femeHani 
Utero gerentem capiant, exempti ftatim foetus , & aqua duk i per biduum injedi , 
carnem praebent meliorem» Ec qaidnam e^ll ciborum genus, quod refpuant, aHorunt 
inopia ada£ÍI nautas noftrates ? Añ ^thiopum palato optimus efl ex ómnibus pifeí-
bus, hinc <3c efui venit frequentiíÍMTius. Etenim carnem, quam éuritieí ergo reji-
cinnt nautaer, sethiopes per o&o vel decem dies adfervant , ficque licet corruptio'nes-
fíBtídam , teneriorem tamen, ínter delicias referunt , imo commercii partera , m 
Guinea, oris praefertim fie^di^is, auri, praecipuam eaníliituií. Cerebrí Interea alb'f-
fimi uncise quaedam in pifeis capite reperiuntur , quod exficcatum, redadum in pul-
verem , & a gr. tlf. ad 5j. cum vini al-bi cyarho, receptum , exrmia feífe commen-
dat utilítate , cakulo , doloribufve colicis., imo & partu difficifiori laBorantibus • 
Ferhibent allí,, quod igne ^dmotum, five aíTatum , lapidis duritiem íllud ípfum ce-
rebrum induat. Dentibus Jamrse. redadis in pukerem alcalinam virtutem, &apen-
tiyam attribuunt, hinc calculo, hsemorrhagia^ & alvi profíuvio detentis a Rf?. ací 
p j ^ commendantur » Argento circumdati infantibus porriguntur pro crepitaculís, quo 
dentes fuos exacuere poffmt. Et telíe Kondeletio dentifrícium prasbent, Se dealban-
d i s , ^ corroborandis dentibus optimum . Pellem ejus opificum varlí, ad retegendas 
pretioforum vaginas adhibent. Jécur tándem oleum fubmlniftrat, quod optimum eft 
lampadis nutrimentum. Q i^ac autem Serpentum linguantm , feu Gioffopetrarum no-
men mentientes, ex ínfula Melite, ad nosdeportantur , dentes, fraude, noííris nunc 
íemporibus deteíla, nec funt, nec habentnr, «ifi ve! canum marinorum, vei alio-
fum^ pífeium majorum dentes, qui fludibus in jnfulam banc depoftati , onfque fe-
fuki , per longiflimum tempus in ierra detentl9 abierunt in lapides» 
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Lupearum generi varios adnumerat Artedi ln Ickthy&logia-, pifces, ut; Alofa^ 
halecem , íardam , apuamque. Ex quorum numero, quum : dúo priores pra^* 
puo in Medicina uiuí veniant, horum laltem dcfcríptioni inhaereamus » 
Alofa, Oñic. Auíbn. i27.SalvÍan 104. Jüníl 27. Lemer. 29. T^/ j / í í , Rondel, de Vifc 
220.Ctupea jfu Alofa, Bellon. de Áquat. 309. Shrijfa Rondeletii > Aldrov. de V i f c , ^ 
Aiofa mctjor, Qhzrlct, dePifc^ l^Q. Alduja C/upea y velTbrijfa, Gein. de Pife, j99, Ai¿ 
¡n vel Álaufa aut Thrijfa 3 Shon. Ichht.^Alauja Clupea ve! ThrijJ'a Rondeletti Q J 
Jneri , W:lhighb. Ichth, 227. Raíl Syn. Vifc. lo^., Thrijja, Schvvtnck. de Pife, s¡]e¿ 
447. Clupea q -:]-]. Clupea ápice maxiUce [uperioris bifido, maculis nigns utrinque, ^rl 
t ed / í ch rh . Gen. 7. Sy.o. 15. Spec. 54. Ariflotus. Aibert. tfemh ,1 alias Verich , 
dor. A-lo¡a fluviatilis 1 Clupea ¡eu Chlpea.. Non mil L 
Capite íuo alóla, fie Cel. Arte di y & corpore , & ore, naribus, oculis, branchía-
l u m valvulis, atque membrana ex 8* fpinis compofita , & fquamis , omnibuíqu* 
praecipuis fui corporis partibus-, halecem refert Maxillam .interiorem: parum , nec 
adeo ut halec promloente^i oflendit ultra fuperiorem. Hanc vero bifidam fee blfuU 
cam in extremitate , cr*nii partem diaphanam; & in extremitate fuperioris maxil-
Ise, ac offis lateraíis margine íeriem denticuiorum mípimorura , maxillam inferio-
xem parker ac linguam lubacuminatam nigridara imo palatum dentibus proríus» 
deftítutam j tum vero ex utroque gutturis latere , íuperne prope branchias , alios 
quofdam dentículos; &. nares oculis &. roft.ro intermedias,, binas Hírinqae foramini-
bus perforatas, poíteriori ícilicet ampliori axque rotundo , anteriori autem , quod 
poíleriori vicinum, eft, exiguo atque occiuíb ita tít nifi feta vel quovis alio inílru» 
w.ento aperíaí-ur, conípici nequeat; hinc etiam nullius , quantum ego quidem no-
v i , obfervatione detedum £uiC!hucuíque; Iridem pr^terea habet argenteam , &pcl-
licula communi obtedam; pupillam nigridam , apertam , nec pelücula- te¿\am; ma-
gnam maculam nigram , rotundain^ex parte uíraque í'ub operculis brá-nchiarum 
dorfo valde vlcinam, & hanc excipientes 4. 5. vel 6, alias maculas minoren , re¿la 
linea depoíltas , paullulum iupralineam lateralem caudara verías cpníl i tutas, lineara 
corporis. lateralem, parum confpicuam & redam ; dorfi colorem^coeruleo-viridi ar-
genteum, verticis flavum, reliqui. corporis vero argenteum.^ 
Caput alofae & corpus reliquum fquamis raagnis, fere rotundis, ajbisr, moHibus^: 
ac avulfu facílllmis tegitur. Squam» ventris ad anum ufque acutiiíimse & fcrtiílr» 
%nx, { quarum numerus haud conílans,. j,am 35. jam ^6. jam 37. abioivitur ) fin-
gularioris funt fígurse?. etenim eredae , parte tu a. íuperiore. longam quandam fpinam-
cíFormant, parte fuá inferiore autem &anteri;us & poílerius ia brevifllmam exeunc, 
cufpidem , ka tamen , ut aculeuspoíterior l i t brevior, ac totam ventris carinara íer-
tae ínííar dentatam reddat atque acuminatam .. Albidse funt pinnas omnes< except^ 
i l la , 19. fpinarum, quse in dorfo eft. Pedoris pinnas 14, ad 15-. ventris 9.-ani tandera. 
q;2.'ad23. tfmis { duabus, primis mmoribus ) , conftant „ Caudam probé bifulcam 
ípinse longjlTimas elíbrmant , quarum pltimae funt breviores . Imo íouamam aliamj< 
í ingularem, oblongam., pedorís ventriíque pinnis proximam obfervare licet. Corpo--
ns figura in majprem latitudinem quam halecis. diflunditur . Dorfum &. ante & poft 
pinnam dorfi convexum dici meretur, acutius tamen antequam poñ illara vicie-tur.. 
Corporis latitudinera quadruplo fuperat lo.ngitudo. Qiiem vero magnitud-ine multtnn. 
fuperat , halecem , hranchiarnm figura groríus Imitatur ita 5l ut in parte cón-
cava ^ apophyfes fint oíTeas 5 candidas: atque foriiíftmas ; imitatur &: niteftin»-
fealecis, quam vis plures pyloro adhserentes , longas , fíriatas & numero fere 8Q-
exhibeat, Peritonsum. aibivium, eíl ^ 3p. ex utrovis. latera, c o ñ s , & 55. vertebré » 
auaiunst 
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* Á m ultlmse «trinque neaitur & quldem oblique acuta quaedam apophyHs , aíí 
^nf^ores vertebra dorfi pr^ter cortas, quinqué alios oftendunt ordmes apophyuum. 
m m t U deliinatum tempus efl vel Mai i finís vei mitium Junn , tune emm ag-. 
^ L u m flumina ingredicur . Multos , ac Artedi, in ítomacno cjus detexi vermes 
albidos atque viventes. > r . . r f 
Aloía , fie Wilhtigbby capltis corponfque figura haleccm retert , latior íalteiTi 
& ex lateilbus magís depreffa conlpicirur ; longitadine fuá vel_ cubitum i . & 
latítudíne 4. dígitos adtíngk . Capíte gaudet mediocri ; oculis majonbusj ore am-
pio ; pinnis , corporis reípedtu 3 exigais ; ftomacho figurara ftomachl halecis re-
íerente ; ínteftíno fimplici , & neutíquam reflexo, reda etiatn a Pyloro ad aniim 
orocurrente ; aeris vélica Jonga , nec interrupta , cum rubo quodam , qul ex; 
íundo ílomachi profeftus , mearátn ejus partem ingreditur ; fellis veficnia & l le-
ne oblonaís , muículls tándem qui coíHs íbperjacent, rubicundis. Ventrículo dif-
fetlo pul ices marinas íneife deteximus . Pingues , atque o vis piense Martio , at-
que Aprile Vabrinam Angüse , flumen aíofe nigre'dmntuí , quod Majo relinquen-
tes , macilentse , atque ovis vacuas révertuntur in mare . Dubia autem mihi v i -
debuntur íemper ea , quae addere folent alii , quod Icilicec afcendentes nuliis mu-
ícaíos interjacer/tibus fpinís ítnt inñráiftae % defeendentes autem iiídem abundent . 
Rondelet contrariar favet fententiae , perbibendo : quod In áqua dulcí degentes, & 
pinguiores evadan , ác palato delícatiores , imo quo remotiores a mari capian-
tnr 5 eo exquifitioris reperiantur faporis , Vaulo Jovio refte , T iber im, verno tem-
pore j ingredientes alofo má'rls íalfedine exíleeatoe , haud gratí funt faporjs ; in 
aquis vero Tiberis cito mirum in modum pinguercentes 3 ineunte seftate révertun-
tur in mare , nec nifi rarílfimas y per integrurn , quod fupereft , annum confpl-
ciuntur . Magna fpinarum copia fcatens alofse caro , hujus ergo , multum gratias 
fuae amittit . Andito tympanorum , campanarum , & buccinarum fono, copiofas 
alofas coníluere docet Aib-ertus M. hinc & pifeatoribus ufui veniífe cenfet , quod 
retibus íuis fikvm ne¿lant , tintinnabulis coníltum . Id quod fuá experientia edo-
dus comp-robat Rondelet . Morinoae , quae .A:tvernr3e villa eft y cominoratus , ín-
quic , exfpatiando fa&pius Eleveris in oris , aíoías' fidium fono convocatas faltare 
oblervavi j noftis pfMe-rtnfi tempere . : Qui fluvius quum tanta exoneretur & fal-
monum , 3c alofarum abundantia , mirum non eíl ; íi 1200. , & plures y uno re-
tís tradu captas , viderim . Qux quum ita lint 3 quid eíl , quod pifees audíendl 
facúltate gaudere dubitemus ? Aprílis menfe Rhenum intrantes alofas ; ut in MS, 
quodám refert Ludovicus Baltner , antequam ova pofuerínt fuá , exquiíifiífimi fa-
poris. efle tenemus, repoíltis antera, Majo exeunte , ovis , agminatim fummae fu-
pernatant aquas _ pinnas dorfales prodendo , <& grunnitum quendam , porcorum i n -
flar, edendo. Necnifi Julio noftras- relinquunt regiones, M á x i m a ínter illas nonnííi: 
quatuor libras fuo pondere explent. 
Quem ínterim verno tempore, Vucelle nomine veníentem , Parlfiis venum expo-
nunt pifeem , parví plerumque asílimatum , & communís omnium opinio pro alofa 
minori habet, cuí & fententía B^oTm favet, hinc ením abundantia, inquit, fpina-
í u m in Vucelle obviarum, eamdem eíTe qui cogitemus, jubet , quam Tricbii , leu 
TricbiaS' dixere antíquíores. Vucelle feu TuelU nomen accepiííe videtur vei ex eo , 
quod veris tempore, ovis adhuc carens , advenit; vel ideoquiafeombrosexcipit. De-
notat autem vox Gallica: Maqüerm, & feombrum, pífeem , denotar & lenonem . 
Capitur ínterim In multis fluminibus, í'ed praefertim in Digerí , álveo tamen femper 
Gontrario. Quam,^ doñee parva eí l , Schade dicunt Angü , majorera vero: Alofam * 
Díffieiltlmus ínterim labor eft refofaridi illés, qui ato[am > & puellam dupiieis fpeciei» 
ac differentis eíTe perhibent. Aüae funt Galíiae regiones, in qu ibus / í i ? / ^ / , Gmulatri-
nuncupaoturpuell^. Andegavenfes eafdem Co»wy/, Valmurenies,. Converos, Ba* 
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jo-nnenícs autertít guattes, adpeilant. Magna eíl,, quas halecem ínter , puelíam m 
(eisredit aííinitas.. 
^Ceterum nomen, quo Giaeci defignatam cffc voluerunr ahhm 3, Tforijlfa eñ 3, qUOc| 
J?írcem denótate fpinis, ac capillis mínutis-innrudum. Latinum r Alofa > íeu Alau-
fa y ab alendo deícendlt , fiquídem^ multum alimenti Hlius car© praebet vel potius 
a vocabulo Gallico: Alo fe, quod ei vírate áonzút Aufomus. Africa ni , ttñz Se aligero 
dicimt: J a r r a f a R e m a n í : Laccbia vej Laccia> Veneti & Etrufci: Chipa , feu C/«* 
pea; MUpamSaboga, Saccoloj > Savalumi Burdigalenfes: Caulac, Coulac , Colac 5: 
MaíTiírienfes; Balachiai Germanij-^//ff», ÍQ\X Elfen.; Eelgse; Meyvifch vel Meyfifch 
quafr IVTaij píícis; quod. quíde-m nomen, vel ex eo acceptum haberevídetnr, quod 
Majo oceurrit frequentior, vel ex eo, quod tune píngulor e í í , delícatiorlíque fapo-
risi Angü denique > Shady feu The Mother &f Herrings y tnatrem htílecvrum, magnU 
tudinís íuae caufa, eandem falutant-..^ 
Multum vero olei, í'ajifque volatilís ín fe recludít albfa . Et qnamvis nunc nobía-
notiííima magnatam quibuívis menfis inferviat f víliori taimen m pretio habebatur 
antíquloribus. ímo Aufonii tempore , fie ille refert, nullo ,., nifi pkbis vidui ve* 
«iébat .. De g u í l i b n s u t eíl ín proverbio,, non. dííputandum f nobis intgrím , fem-
per, aloía recens , bene nutrita ac teñera , ínter cíbos delícatiores locum merere 
vídetur. Studio dícímu.s: recens, hac nimírum qualítate deftítuta , ^uceura aliquem 
fecuirr gerit acrem, quí gingivatn, denteíque inamceno íapore aíScit , & ftomacho,. 
dentibufque nocivus evadit. Et quum mare egreíía , íicca,. macilenta, & ínjucun* 
di íit faporis, quem nonnifi íiuvío per aliquot dies Immorata dimiítit; fi pinguem 
cupías-,, fi carne multa inílrudam, ¿k gratl íaporís , hanc feligas , quse aquas dulcí 
alíquantum inhasfit . Hínc ortum mihi videtur proverbíum, tritum Aureliae, alliíquc 
in locís ad Ligerlm fitis : nunquam dives bonam alofam , nunquam edit pauper bo-
•nam. mur<£nam. Varíis interim modís praeparata elbo ínfervít alofa, fie pauco jufcu» 
Iq elíxa., 2t ficca, multo ramen petrofelioo addito 5 fie parco ígne teda ebullíens 'r 
íic tándem, vel ín cratícula, vel veru aflata, cibum pi^bet, & jucundumy <3¿ fa-
Jubrem . Brevibus ut me expedíara , Gujufvls remperamenrí , ac aetatis homínibus 
conveníens eft ufus moderatus alofae. 
Earciflima ínterím ell , quam Medícinae prsebet,- utilitas . Gis faltem íllud, petro-
í u m , quod#in capíte ejufdem detegímus , ad propellendum cakulum , & arenam * 
Imo virtutis fuae alkalín^e eigo, ad abforbenda prímarum viarum acida ntiliffimumr 
Jhdlcatur ; pro dofi a 9^?. ufqne ad 5)» praeícribere íblet . Síc & fíomacnm ejus ex-
ficcatum, & in pulverem reciadum., intus fumptum pro eximio fíemacbum corro-
borante cenfetur. 
Halec, Offic. Schrod. ^29* eharlét. de Vifc. 4. Lemer. 40^. Harsngus , Rondel, de 
WJc. 222. Geín. de Aquat.402. Jonft. de Pife, s., Schoneveld. Ichrh. 5^. Merr. PJnj^ 
3S5-_ Dal. Pharm. 5G5. Earengus Fla-ndriem? Aldrov,. de- Vifc, zg^-B^rengm Chalcidm 
fppcies, Bellon. de Aquat.2ji,. Ayinga Cimbricorum littorum, lo\ . Uarengus Ron-
deletii, Gefnervy& Aidrovandi, w:ilughba Ichth, 219. Rail Sync Pife. 103. Clupeíf 
maxilla inferiore longiore 3 maculis nigris carensy Arted. Gen. 7. Syn. 14., Spec. 37. 
Linn, . Eaun. Suec.Ji5. Arica Del Aonca , Gay. Chaléis Qraeoram ,h Balee y Baleen £ 
Marencus > five Barengus vulgaris , vel major. %\ommá: Galiice r Bareng y Baran »• 
feu Earang. 
Eft autem Balecis, ( ' r e f e r e n t e c a p u t , ex laten bus depreíítim, anteriusali-
quantulum cufpidamm; vértex capitis jn roftri regíone, ocull ítem quaft intus in--
fculpti,; ac dorium quodámmodo excavatum 5 oríshiatus, corporis.rerpedu, magnusr» 
quod quum. aperiat, fofttum aliquantijlum^ elevatur , autem maxillare fuperíorís-
mandíbulas , quod^undequaque maxillam inferíorem ^ietegit , multum protruditur ?í 
maxilla ítem Infcíior. valde. ^romin^ u t o fofi^ipjtm^ál ote clauío. j tí'gitur par® 
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ntraque oCe, quod maxüls fupenori eft , maxlllari. Cetemm nares , quíE ipFi 
9^ valde confpicuas bina perfodiunt foramina , quae fitum obtínent roílro quam 
iuniis vicíniorem, horum autem anterius nudo oculo detegi nequit . ^Oculis gaudec 
^ parte capitis utraque, raagnis , ác iríde, cuí color eíl argénteos, iní lruais . QLIÍ 
^X exttémítate maxillas Inferloris conípicluntur dentes, parviiíimí íunt , & tenues» 
¿Uftl autem in extremitate maxiílas fuperioris , obíervationes inftituentinm oculos , 
adeo exigui funt , interdum eííliglunt j necnon in oris íuis quodammodo, afl levitec 
dentatum ^ os lateraie adparet maxillae fuperions > ínferiorem undequaque tegentis « 
Ñec non aream deprehendimus oblongam , dentículis confitam in medla-palat^par" 
te anteriores vel dúos dentkuiorum ordines reOia. ad longitudineo? producios, inea 
mgHú parte, quaé roftro aproxima efte Linguam tijas quodammodo acutarn ^ Inierius 
vero liberam & nigridam denticulis intus refiexls conftipatam videbis 5 & in latere 
quovis vaginarum quae branchiis íunt 5 extremo macuiai-» rubri íeu vioiacel pui« 
jchrioris colorís. Has vero brandhiarum vaginas, five opercuía, argénteas, ex parte 
quavis inferiore 3. ad ,4. laminae ofifese , o¿lo ítem ípínae parumper reflexas ac mem-
brana quadam cohasrentes conftkuunt . Linea laíeraíis dorio magis vicina & re6í:a 
.procedens, haud multum confpicienda venit. Squama:, corporis refpeílu , magnsca 
Se colorís argente!, & avulfu fáciles ; laterculorum indar diTpofitas funt , Dorfum 
cceruleo-obícurum., verno^ tempore autem debiliorem oflendit colore¡n 5 latera autem, 
,<& venter argenteum exhíbent . Ventrera ejus a branchiis ufque ad anum afperum 
jiguras acutioris ergo , na vis carinae fimlilimum , áorfura vero convexum videbis .» 
••Quatuor ex quovis latere gerit branchlas halec, quarum g. exteriores feu maximac j , 
efformatae ex uno apophyíium ordine, pedinis inítar compoíitarum, & in branchia-
lum íuperiore longilVimarum , has inquam , pro fimintudine íua bar bis accedunt , 
quas in pennis avium obfervamus, Áíl branchiarom infirma feu minrma duplici 
jnííruíla eft apopbyfuim ferie, afperrimarum sqne ac brevium. Alia adhuc in me-
dio dorfo confpicitur pinna^ única, albida , 19. radiis conííans , quorum ¡primus ad 
quartum fimplices, reliqui autem cufpide ramofa terminati funt: ore vis i temeí l pri-
inus atqu'e fecundus , Necnon peéloris pinnae ventrl vicins & álbidíe 18. compo-
nuntur radiis, quorum primus limplex, reliqui parum bifidl, primi etiam majores, 
ukiroí autem minores efie folent,, Áíbae funt & cxiguae pinnas ventris, quas g. ra-
di i , illorumque primus fimplex, reliqui autem quadruplici cufpide terminati confli-
uuint: magnus i n fu per eft radíorum primus, mi ni mus vero ultimus. Ani pinna al-
ba eft caudá vicina, & ex xS* vel 19, radiis compofita , £ nempe dúos extre-
mos, ínter fe contiguos, pro duobus numerare velis^ dúo 'íiorum trefve priores f im-
plices funt, aft reiiquorum extremltas in ramos fínditur, minimi funt primus & ul-
f t imi . Cauda faalecis bifulca eíi éc cinérea, & 1:8. ex radiis longis Se duobus bifidis 
:compofita, excipe Sainen últimos minores, ac medios in extremitate fuá blíbicos » 
Cor ejus quatuor acutis, fi formam quacris , anguiiseíEngkur. Jécur autem rubrum , 
exiguum & anguiare, fellís veficulas fuperjacet. Dúo funtovaria magna, íimplicia» 
¡lata, per totum abdomen extenfa, infeaius ínter fe cohaerentia, Se exiraio ovorum 
albidorum numero repleta . Stomacus quafi dúplex fub Oefophago di vi fus adparet » 
•ex latere dextero autem Pylorum círcumdantes adfunt i 5 . vel 17. appcndices oblen-. 
g^as, ex alterutra inteftini parte ac inferitis ñ tx 3 inteftinnm Jenique reda pergit ad 
anum. Siniflra pars ftomacfei mediante quadam membrana reébe j ungí tur , Se fuo 
condudu in veGculam aeris , qus ad nttandum facit, infentur, Lien exiguus 
oblongus pone principium inteñini fiíüs eft. Aeris veficuia longa , coarda, per to-
íum abdomen extenfa & colore argéntea facilis a dorfo aveilitur . Peritonsei color 
eft nigridus, renis vero cruori fimiiis, hicque per totamfpinae dorfalis longltudinem 
" adiiaeret , 35. u trinque coilas & 55. ad 57. vertebras in uní veri um numera-
bis. 
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bis . Tota halecís longitudo 5. digitis & 3. lineis abfolvitur , qui patriam habet 
Oceanum, Sueclas aliaíque oras alluentem. 
Halec , fie Cel. VVilleughhy , ^piícis ínter omnes not'íTimus longitudine 9. $¡¿* 
tos ad pedem integrum , íatitudine autem 2. ad 3. dígitos ^ertingit . VIx aqt * 
extradus moritnr . Nec , ut cejjfet Schonevelde aqua fnnplicl tantum vivere v 
detur , fiquldem & Hornacho &\appendicibus inteíiinoium^ & Pylori íemper it. 
hserentem reperies materiam quandam chylofarn . Aves marina interím mari ot 
volitantes praeíentia ína loca indicant^ piícatoribus , ubi halecum agmina ret 
rían tur . lllae ením continua perfequutlone Infeftant haleces , fuam praedam , 
quemyis eorum motum obíervant , fequuntur . Etenim agminau'm íemper incel 
dunt , & maris littora frequentant . Necnifi íemel in anno , circa 2equino¿\ilmi 
autumní ova íua ponunt ; & ut plíces rellqnl eo rempore rnajori In pretio ac efe-
iicatiores creduntur j quo corpus ovis íeu lafte plenum habent , teíle Cel. 
Schwenckfeld . 
Plerumque autem , tcíle tinneeo, Harengus iííe magnus, quem Sueci diennt: Sill 
Occidentis mare Inhabitát, minor autem: Stroctmming aóptUatus SirumBcthfticum. 
Nos igitur hujus , five ip'inoras deferiptionem ex Artedi haufimus , hirc & quocl-
dam inter hanc & VVilloughbynam diferimen obícrvabís. Aíl parum facit ad rem , 
íiquidera halecem minorem Gallice : Celerin, & a MaííiHenTibus : Harengades nun-
cupatum, magnitudine tantum nec fpecie a majori five communi diíferre judicarunt 
varii vel prlmi ordínis Phyficorum . 
Vix frequentior, fie Lemery in traclatu de alimentis, in Gal lia pifeis eft halecej 
abundantíor enim in maribus Hiberniae, Scotise^ Anglias , Danise ac Norvegíse ca-
piíur; imo tanta nonnunquam copia confluit & conliipatur, ut vel na vi bus traníi-
turis cbílet. Hinc & quoties illius capiendi ergo laborante rnaximam ejus quantita-
tem ex aqua protrahunt, nec mirara, quod fit notiíTnnus. Deficiente aqua vix bre-
viíTimam vivit vita ir.. Noftis In tenebris lucem qnamdam prsebere videtur , & in 
aqua, cul inhasret, fulguris fpeciem mentí tur . No£lu igitur faciíiores captantur ha-
leces, faciliores enim a piícatoribus confpiciuntur. 
Síc referente Martino Schookio in diifertatiene fuá de halecibus , Romse haleces 
jíaadrici dícuntur, errat autem Bellonius, qui Romae qui pro lia nt haleces ex Medi-
terráneo captos efie judicat , Aldrovandus eum ex errore liberavit; nulli enim ha-
leces In Mari Mediterráneo reperinntur. Originem hule error! dediífe videtur , ma-
g^na Inter haleces atque al o fas minores fimilitudo , cujus ergo ab Gallis fáciles pro 
iiídem habentur; alofa autem ventre fuo, aíperloribus quam halec fpinls confito fa-
cilis diftinguitur. E n ! quam^ob caufam harengi diutius adfervatí ventar diífilit, in-
teftina prorumpunt. Spinoe etiam halecis lubt i llores quam alofe, minorem inter co-
med en dum faceffunt moleftiam , Aloís^tándem maculis confita funt, qnibus carent 
haleces. Schookius harengum regem piícium falutat , utilitatis fu as ergo & excel-
lentiss. No ir. cu illnd, quo plerumque pi[cis coronatus audit , exinde derivare anni-
titur, quod in Belgii urbibus, pro figno proílantis harengi recentis coronara ex hae-
dsera confedam , ex janua fufpendendi mos fit , excitat enim vinl fitim . Sic & 
Vaulus Kíucrantz D. poílquam incognitum Graecis clim atque Latinis harengum 
demonfiraverlt, addlt : in hunc folum ^natura omnia iña conferre voluifle videtur j 
quas ínter reílquos dlviderat, ac antiquioribus jam temporibus dignus qui gerat co-
ronam afiimatns. 
m Nos autem, (fie eleganter^ut folet , Cel. Vluche J^qua de pifclum tranímigra-
tlone tenenda funt, & jure quídem ab halece edífeamus . Horum metrópolis regio 
illa eíTe_ videtur, quaejnter^Scotíam, Norvegiam & Daníam contínetur. Numerofa 
quotannis eorum agmina exinde egrediuntur, fretum Biittanicum cohortim peragran-
tur, 
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PlandrJam denique & Belglum tranfeunt. Se Norraandlam noííram ad tmgün t ; 
í:Ur,ím non nifi circumvagantium caterva jam huc jam illuc inrtabili enría ten-
A t Tempus adventui ac receíTuí prasfixum ¡n Jumum cadit atque Auguítum . 
vía qua incedendum, p r s í c n p t a , ratio ítineris determlnata eft.^Una omnes profi-
Tcuntur. Nec ex íegníde cundatores, nec caííra rellnquentes vídebis . Sic ^er fta-
tlva connnuato fuo itínere , non nii i ín loco fibi praeíixo caflra ponunt .• QLiani 
fpatiofus Interim & longus íiti copiae ergo, itinerís tradus, fimulac ^tranfient exer-
cituSj nullum amplius , nifi fubíequente demum anno vídebís . Migrationis hujus 
cauíam piícatores noñn ac Belgas fequentem reddunt : tempore aeftivo jper totunx 
fretum Brittanicum innúmera quantitas enafeitur vermiculorum & piícicuiorum , 
cibi halecum. Hic ergo confluunt , hos tamquam manna colligendi caufa concur-
runt. His tándem per ^ftatis fpatium atque autumnl co'nfumtjs 3 ex parribus Euro-
pa SeptemtrionaJibus meridiem verfus tendunt , alio quodam & novo cibo alle¿li« 
Defícienre autem i l lo , alibi vitam quserunt., citiores tranfennt , minor copia pifea-
torum retía expíet . 
Aft recenfentem nunc ex hodiernís andiamus unnm , qní mérito efl inflar om« 
nium, Cel. feilicet Anderfon > ex cujus hiftoria IslandidS naturctli fequentia tranfcrl-» 
fpamus, Jedori, ut ceníemus> gradífima atque accepta: 
Reliquis dubio procul ómnibus, qui anteferatur, dignus eft halec , quem piícato-
res noftri pifeem coronettum falutant, fiquidem maximam ) nunc fere ómnibus ad-
fert utiiitatem. Qni qnum Jit notiííimus, nemo facile er i t , qui a reliquis íllum di -
ílinguere nequeat , quamvis fufiore ejus deícriptione fiiperíedeamus . Multa tamen 
& obíervanda veniunt, <Sc notanda , íi omnes diverías ejus fpecies, haud fufficiénti 
fíudio hadenus difquifitas , vel cognofeere velimus , vei In fuas reponere claíTes . 
íslandíae finus pingaiífimorum halecum tantam rubminiftrare copiam 3 compertum 
habeo , quod^fi vel freqnentiores forent, vel aptiores,ac ingenü acutioris Islandiae 
íncolas, brevi efflorefcens inñituere commercium poíTent, Nec ni ti haec ex referen-
tibus^accipere potuij quod frequentes fibi confpiciantur haleces duorum fere peduin 
longí, íati antera trium , & quod excedit , digitorum . H i forfan ex ilia halecum 
fpecie fuerunt , quam Reges halecum adpellant ; agmini etenim halecum pro duci-
bus eofdem efife, communis vult opinio . Ec Martin in Defcriptione Infularum Seo-
tice Occíde?2talium:p¡katores(inqmt') de ali i quídam funt, quibus refero accepturn : 
duplo major reliquis quídam halec, reliqnas fpeeiei fuae omnes undequaque ^ ducís 
inftar, conducat. Hunc & halecum regis nomine., defignant pifeatores , & íi cafa' 
vivum^cepíííent, ííarím in mare rejiciunt, ¡¿[¿s majefiatis crimen abhorrenda. 
^Species ínter i l las , quas communiores, minorí habentur in pretío , referendas ve-
niunt: Sardina marís Septemtríonalis > quas Belon nomína t : Chalcides , Ang l i : Vit~ 
chards > Gall i : Cehrinsí íimíllimae pífeíbus iftis , quos Sardinas , Venetiis autem : 
Sardellas nuncupant Marií Mediterranej. lífdem adnumerantur & i l l i , quos; Sprotí 
(QH Spratt Angli vocare folent , ^hi enlm ex genere halecum minorum íbnt vel 
tardinarum, ác fumo areíáclí gratiíBmnm prsebent orí cíbum , 
Communí interím piÍGatorum opinIoni,qua haleces non nifi ex maris luto v íve-
le cenfent , dentes i l l i obflant ro íka eorum muñientes , quique fi^uíí niíl aquarrj 
renperent, nullius plañe forent uti l i tatis . Hos enlm arrlpíendis &/ierinendis vel pi-
ÍCICUIÍS vel aliis corporíbus folidís, foo nutrimento , ac ful parteln in Hornacho eo-
nira relinquentíbus deftínatos eflíe cenfeo . Sic ením NettcratzAn traBatu de haleci-
VUS ÓQ. interditm cancérenlos marinos fere coneoílos in ííomacho halecum íefe re-
peiMÍÍe teftatur; & Lsuvvenhoek coitus tempore anatomiam eorum inftítuendoj in-íeíHna .0:V"íS: jepletiíBma detexit. 
• Nec iniHÍhs five fupcvfl l i laboris nos incufatos i r l cenfemns , fi & locum unde 
S^QUmiis taata hakcum agmina prodeunt^iSc vlam qua mare permeantes inced'unt 
fufior l ' 
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fuílon dlfquiritlonr fubijciamus. C i^od ínterlm ad iocum ex quo provenmnt j, ím¡-^ 
la nifi admodiim dubia funt atque incerta , quibus edoeemur , quod ex Septemtriol 
ne defcendentes > catervatim jam has, jam illas oras adtirtgant . Nec ultra ¡nílUas, 
Shetlandia}. vulgo : Hitlandíá , ¡llarumqwe partes , Fayrhili Se Bockenefí ad jacen-
tes, víam eorum inveíligando ¡líos jnfequuti funnns . Huc autem quotannis , brevl 
ante ftftum S. joannis Belgae- plarimas naves minores ,, Bufas fea B^/tf» diilas }. 
tranfmíttunt , eafque agminibus halecum ex. Septetntrione adventantium opponen-. 
do, uno retís tradu maximanv illorum copiam captant,fuo^ ftadm modo condiunts, 
tum domum deportant,, exínde per totam Europam tr.ansmiuunt , En „_qua ratione 
in captandis halecibus procedunt Bélgx . Bufas „ de quibus; díximus , circa Hitlan-
diam confluentes,, cauri regionem petendo mare íntrant,. & pr.ope Fayrhili', audita-
medía nofte dieí 25, Xunü 'pn^um rete ej¡Gj,unt.,>Nod.urno tempore faltem pifean-
do oceupantur,, etenim non folum in teneBris diñindíor eonípieitur halee , ob iu„ 
cem fquamarum atque oculor.umr fed; eti'am emiffis- paffim laternis. alKeitur, ijfdem-
vlcinus cae-cutit,, & retia extenla incurm Eodem; artificio &; pifeatotes lDaimat¡2& 
fardas capiendas decipere folentLongiffima interim funt ,. quibus haleces capiun. 
tur, retía, & per expreíTam legem ex; cannabe fortiori, ac maculis íbrtiíTimis con* 
fíru£la ,, quo^  accedens plfcis, ftatím. ex; branchiis iifdeni inhasreat . Contexta ftint», 
quibus hodie. utuntur>fere omnia , pe filo tríplicí íerici; cujnfdam Pérficí, talía- enimt 
triennium perdurare compertum habent , Adhuc recentia fumo ex feobe ilicis elicl-
to: obfufeantur jCquod, egometipí'e meis oculisAmíielodami vidjj fic enim aegre con-
fpiciuntur fub aqua ..Ut autem ante quintum & vigefímum Junil diem; fuá retía ejr-
ciant pifeatores, expreíTa: lege ínterdiótum eíl , ne pifeís- deportandus putredíne ad-
ficiaturj- etenim; ncpf niff peraíla: tándem- die praedidá J; fibi deíHnatam perfeitionemi 
excreícendo adtingit.. Terminum temporis pifeationi prsEfixi,. fi Scotias oris inhasre-
re velint pifeatores , December,, meníis conftituít ex lege. praedi¿la . Haleces ígituf* 
a 25. Junii die ad 15. Julii captes promifeue dollis immittunt-; tum navibus fquas-. 
velocítatís- ergo: Venatores' adpellant:); in. Belgmm deportant r: & venatorum haleces 
nuncupant. Qjos vero poft 15. Julíi diem captant, illos in tres cíaíTes (ollicite di-
ilínguunt , & branchiis ñatim retradis fingulís- fale confpergunt,, fingulis dolió re-
ponunt. Hinc alii' h^tets virgines^. allí pleni, alií autem- vacude dicuntur. Baíecem. 
virginem > Belgice: Vbll-Hariug:, la&e feu: ovis pl'enum , vacuum* vero- illum nomí-
¡nant , qui; vel perado^ coitu , vel paullo aute- coitus tempus^  fuit captus-Hic autem 
pleno inferior habitas eft ,; cítiorqne- putrefeit . Conferas; quse; de- pifeatione halecum; 
Háppelins y 8c: in Vromptuarih M'ercatorum M'arperger tradidere .. Optimae conditionis 
interim ex. halecibus , Hamburgi proftanribus , Belgicus eft . In promptu ratío eíl J-
oh quam; omnes- ab* ómnibus aiiis captes atque conditos & prseílantiai & fapore de-
lícatiori fuperet , majbrem ením diligentíam in prseparando ac condiendo^ eodent; 
adhibent Belgas, vix, capti Branchias refeindunt, fummo cum ffudio praeparant , quíd-' 
qujd per nodem^ ceperint. omne ante finem diei fubfequentis> recondunt-, d'olüs ílí-
ceis haleces immittunt, fummo cum ordine ínterjedis ílratis Hifpanící falís feu L u -
íitanici difponunt.. Qiium autem populí allí haud; tam follertes fine & íludioff hale-
cem praBparandó,; quid, mirum fi; Belgicus omnium^ Ibnge prseffantiíTimus eíl*. 
Ülterius í'nter¡m; dií'quirendoi Septemtrionem verfus^  progrediens „ eafdem halecum 
catervas non; folum circa I s land íamfed ülterius j imo fub polo ipfe detexí. D j -
í^uifitíonum mearum fundamento veniere non folum variorum^ relationes fide; di-
gpiores ac Inter fe congruentes, fed etiam axioma íllud , mihi quldem ut videtur,. 
exceptione omni majüs-: quod fcilicep ubi de majorum 8c minorum fpeeierum f^ í-
fces- reperiuntur frequentes, ac pinguiíTiml, ibidem & halecumeorumqne- delicatíf.-
fimorum habebís copiam . Etenim ut majoribus faltem plfcium- generibus irKaerea-
mus,, qualia; funt:.Gañís.Carcharlas^MárfQYÍnus_:)& ex. baláenis: illas^ quas Septem-
- pm Iríhabltantes •Silclhunl nuncupant, leu 'Stldqual ,<quoa 'HarengiJBaUnam de-
ífi0nr diucas; nonnunquam & Nord-Caper } hi omnes , mquam , halecibus nutnun-
aperi rllorum ñomachum, & halecibus plenum femper reperies; 
£UHic wcí .addere liceat: quod híc Nord-Caper ex illa, ubi pras alus commoratur,, 
done, nomen fuum ferat acceptuma commoratur autem circa extremam Norve-
oratn Septeintrionalem , quam Promonmium Septenitriomle j -Gallice : Cap ~dí£ 
Tiord, dicere confueverunt, Qaam quidem domicilli regionem réliquis .praeferre vi-
detur! ob halecum , haíce oras ex Septemfrione defcendendo Í adtingentíum, agmí-
ría. Eadem illa ratione commotus, íslandiam ambire folet,, ímo'exílirnuíatus farae,,, 
/ ¡d •quod pro certíífimo traüere poíTum,} haleces hinc inde per finus ípraedrd» in-
iulx difperfos, valec redijere in annm, vaiet oram veríus adigere» Et en / qua ar-
te vafra animal gulofum utrtur 5 coada nimirum ar¿l¡orem in íocum , húecixm „ 
quas potait, quantitate., opportuno, quam vis unrco caudae i d u , aquam'In rapidiííí-
jnum conchare vorticem poteft :, imo cymbas pifcatorum aliquando abi'orbentem i 
quo quidem haleces perterriti agminatim rlílum ejus, tune apertum , íubeundo , a-
qua, quam adtráhit, ac aere abreptí , reda m ftomachum ac voraginem, devehun-
tur. Nec non in 'Deferiptione Infularum ScotidS Vccidentdliüm quam Gei. Martin , 
auftorU debemus, relatnm íegicur: quod multis admodum balseáis pleni fint finus, 
quibus ImmoTarí folenc haleces. Et íi vadoía moiibufque arenae confita eíTe cogites 
haec loca , quafnam hac dices eífe balsenas ? nifi: Nord-Capers , Marfoyinos , í imí-
lefve. Imo ínter receníitas, in Tranfaftiombus Philofophicis , balaenarum fpecies in 
oris Anglise novae obvias^ quaedam adfertur, quam Fin-Back-VVhale appeilatit, pin-
nse ^rgo magnas, ac tendinofae, \feu carnese , quas in ilílus dorfo 2 f . ad 4. pedum 
prominens confpickur. Quem^ quidem .pifeem , eodem , quo Nord-Caper artificio u-
tentem j uno faepius hauíha aüquot centena halecum , murasnarum , aliorumque pi-
feieulorum deglutiré téñantm TmnfaBisnes ^PbiíofQpbicce 
Forfan autem animo tibí fiílere nequis , qui fiacquod nec haleces nec alii pi-
feieulorum penkus fint exftirpati 5 quum tanta guiofiírimarum maris beiluarum co-
pia numquam interruptaseifdem ílruat inridias. Afl:'vel'levifiTimaB coñfiderationi da» 
Tum eíTe cenfeo, ut inteíligat , providae divinae íapientiae %anc eífe tefíem , hanc 
gem , ut utrorumqpe multiplícatio ea femper ratione & proportione procedat, qua 
ilii quidem ineffabili gignuntur numero,'hae autem, beíluae ícilicet ,unam, ad íum-
mum duas, quotannis producunt , Imo maximae inter Tilas , Se nominatis bélluis 
duplo majores, aíius generís nutrimento aíuntur . Sic, ut di£lis exemplum íubjun-
gam , balasna Spitzbergenfis, tum ob appendices gulas frequentes, Baarteu feu Bar-
bas dl£ias, & ob gulas fuac anguííiam pífees deglutiré nequit , hinc nil nifi q u í -
dam cancrorum fpecies j ac nonnulla aquas infeda ipfi nutrimento fuperfunt . Sic 
& fpecies illa , eui Tang-Hual nomen eft , ea dumtaxat herba vivit , quam Tangs 
Anglice-^ Tanglej, Latine tándem fucum marinum adpeliant . Sic aliae tandera beí-
luae marinas varia alia praster pifeieulos 3 habent pro cibo . Eandem Dei faplentiííi-
mam difpofitionem, & inter animalia rapacia térras invenies } haec tmm rellquis 
ánfrequentiora naícuntur, multiplicantur- QLise feilicet pro mole fuá devaílandis fil-
varum jegionumque tradlbus deftinata efíe videntur , ut: Elephas , Rhinoceros , a-
l i a , quid qnasfo, adpetunt niíi herbara , arbommque ramufeulos ? Coliige dida 5 & 
adparebit: ínnumerabiiem halecum copiara In poli Septentrionalis regione contine-
ri . Quod autem ad pifees minores halecibus inhiantes ípedat , Afellam & quaíVis 
cjus fpecies Ilfdem adnumeramus 5 imo pifeatores noñri experientia edoéti probé no-
lunt f dum eos captura Üilgeland ) \ñ(xx\a.vñ adeunt)qaod nulla efea faciliores , quam 
«alecibus alliciantur. Nec mari glaciali, ubi Afiae alluit oras, lialeces dee¿e com-
Pjobant^  balasnae plures hifee orís inhaerentes, comprobat & teftimonium Isbrandií* 
-^ ofeovias Le^atij hic enim in itinerario fuo Sinenfi 5 multos optimofque haleces ^ 
•Se al ¡os 
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Se alios hujus generis pifees in Salazia> fluvlo, ultio Kamfchatkct, regíonem , obc 
vium , captar! docet. 
Jam igitur quum in regioníbus Polo tam vlcíhís feraper detineantur haleces; re, 
motiífimas Septentrionis abyííbs pro cerco halecum domicilio haberi polfe cenfeo ' 
aliorumque varise ípeciei piíciculorum, illos in itinere plerumque concomitantium * 
quales funt: muraense , paíTeres marini , aljique 5 conjedurae hule fidem majorení 
conciiiant glaciei cumuli fere immenfi , ibidem obvii , qui nunquam prorfus difl], 
lientes, fed quovis potius anno in majorem excreícentes, 6c altitudinem , & exten-
fíonem jlocum prsebent & coitui oppomm'jni, & coní'ervandis foetibus opportunum , 
i& a Phocaenis, 6c, Morhuis immunem ^qui reípirationis ibidem diíRéilió'ris ergo eo 
haud penetrare poíTunt ; immunem, rationis ergo ejuídem, & a baiaenis, pifeieulis 
alias funeítiíTu-nis, hae fciUcet, & fumlibus, ac animalia wrreftria , pulmonibus in, 
¿ruótae, puro femper, & recenti qaem refpirent , aere , indigent ; immunem deni-
que & a piícatoribus, & bine undecumque tntiííiinum . E x quo^  prona deducitur con-
íequentia , quod nec hominum infidiis , nec beliuarum gula diminutus piíciculorum 
prodigiofa quantitate fefe multiplicantium numerus ., in tantam déñique excreícat 
copiam , uc deficiente nutriroenti adparatu,toc tantifque eorum catervis abeundum, 
& vidus^ quaerendus alíunde fit. Ex his forfan^aüqui , qui fuperfunt , vel ex pro-
genie eorum íaltem, peralto tándem ípatiofo itinere, polum verfus redeunt ad ípe-
ciei totius confervationem, & fuum contribuentes . Et quanta quasíb detegenda ad-
haec reftant circa oeconomiam animalium haüenus abícondita, quae interior! iludió 
erui facillime poífent; &-faramse fane mihi ducerem laudi , fi hiíce méis , quan-
tulacumque fmt, eorum excitare valerem diligentiam, quibus nova inveftigandi da-
ta efl opportuniras ? 
Inftinil'is interim naturalis Ule , quo íncítat! plícículi omnes agminatim incedere 
folent, eximio piícatoribus commodo cedit, ac laboris allevamento. Singuli quippe 
ínfidiarum, quas ipfis ílruunt pifeatores, timo/e perculfi , fectiritatem in medio ag-
mine qa^runtjhuc finguli conflaant, & monteni quafi moyentem fefe In aqua con-
ítitiuint . Peraóto autem coitus fui tempore / íuo ílatim fe accingunt ampio itineri 
haleces, imo eodem inflinítu adadi, & júniores , receptis faltem fufficientibus iti-
neii viribusj eandem viam ingrediuntur; illi tándem , qui retía pifeatorum effuge~ 
re, couuinuato citlflime curia eo tendunt , quo explendo naturas finí avocantur. 
Jam, infequendo halecum migrantium quotannis vefli-gia , aginen eornmdem an-
no ineunte ex Septentrione progredlens binas in alas divifum videbis, Dextera Oc-
cidentem petens , Martio menfe, Islandias infulam adtingit , Et hic quidem exerci-
tus pras copia extenííonis, & plenitudinis fuas, dici meretur conftipatiíTimus . Hic , 
& beliuarum maris,& avium ex oris irruentium quantitas acriter ipfis inKíans, un-
decanque in médium illas, adeo coercent, ut eminus mare nubibus pene obtenebra-
tum appareat, ác^aqua exagitata, hanc etenim periculi memores perfurbant modo 
elevati in fuperficiem aquse., modo elevat! in aerem ipfum . Num vero aliquam in 
Térras novas moles arenarias ablegec hic tradus catervam, ancequam accedar Islan-
diam ; imo quo tendat denique pars reliqua , juxea ripam hujus infulse Oecidentalem 
progrediens ^j, ingnoramus fatemur .. Hoc faltem pro certo babemus , quod omnia 
tiinc^ hujus Ínfulas vada , ímus, ^ tradlus magna fcateant, & halecum quantitate, 
c^ pUcium majorum seque ac mediorum , palato jucundilTimorum , & commercio u-
tiliíTimorum , halecis captandi ergo ibidem commorantium 5 eminet inter illos jquem 
fupra diximus: Nord-Caper , qui abeuntes in vada haleces ut iníequatur detreíUns 
molis fuas: ergo, hic illos exfpechre íolet. 
Satms interim alam finiftram cognofeimus, quae Orientem petendo, Se ablegata, 
quae^  orientales Se, occidentales Islandias oras tangit, qnadam caterva, reda defeen-
dic in raare Septentrionale , quamque feinper de Monhuac períequutione infertant 3 
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, n^ ; Qaum ad deTerminatam perventum fit altitudinem , líerum m binas 
^ r- & ala quidem Orientalis Septentrlonis Promontonum, Cap du Nord, ver-
? í S d e n s ^ exinde ad oras Norvégiae defcendendo, catervatim denique Mare Bal-
•S m intrat: Pars vero altera, & n-unc quidem major Occidentem verfus defle-
aCUs quam Phocaenae, Canes marini & Morrhuae continuo comitantur, haud in-
rupto carfu Orcades abic, & Hitlandiae iníulas, ubi ,pifcatores Belgae? ut fupra 
tertatum dedimus3 qui iliam «xípedent, nulii deíunt, exlnde autem Scotiam verfus 
fuum dirigit itcrz ibidem In duas denuo dlviditur catervas, quarura altera, emenfis 
Scotise oris Orientalibus , Angliam petit, ablegando tamen quaedam ex fe agmina , 
Frifiam verfus,, Hollandiarru Zelandiam, Brabantum., & Galliam. Altera autem 
Scotiam ex parte fuá Occidentale, & totam Hiberniam peragrando, utriufque in-
fulae habiranEium in pradam abeunt, hi autem vel recentibus íllis vefcuntur , vel 
ouofdam ex majoribus pifcibus haíeces infequentibus, ut captent , quserant; nullam 
ulterlorem ex ü s utilitaitem qugerendo. Confluentes tándem m unum omnesalasma-
joris fecundae di-vifiones., fretum Britannicum adeunt; & quss ultimo, vel pifcato-
o-um retía, vel pifcium rapaclum gulam efFugit , caterva adhuc ^ numerofa, Ocea-
num Atlanticum ingreflfa, per!t , ut vulgo dicitur^ ye! podas m oris haud porro» 
.confpicitur, fugiens, ut veriGmile eft, regiones calidiares^ & Septentrionem verfus.^  
.parn'am fuam, illico revertkur. 
En evidentiffima, qu« fummam , Greatcns omnium , 3c Confervatoris fapien-
tiam , quse fummam ejus benignitatem eloquuntur, documenta ,^ Hunc etenim piícl-
culum, quam vili asftimandus videatur, tot beneficiorum voluit efTe inflrumentum ., 
:Pifcibus majoribus, Se avibus, utriufque innuraerabilibusj alimentnm 5 centenis bo-
mlnum miflibus cibum ; millibus aliis lucrum 5 oceupatíonem, commercíum . 
Varios ab omni tempore magna Brittania habuit audores, qui patriae amore in-
citad , & in feriptis, Se d iü i s , civíbus fuis approbavere , quod negligendo turpitei 
donum natura benéficas,, ,emolumentum ex halecum pifeadone proveniens non fibi 
vindicent, fed Belgis relinquantc^ Ipíí item Angli^c reges, ilio praeíertim tempore , 
quo de jungendo Angliae Scotiae fceptro erant follicki, omni, quo poterant ftu-
-dio circa promovendum in Scotia halecum .captorum ac fale confperforum s negó-
dum allaboravere • Sic diva Auna, sRegina, Ge divus Georgius í . .Rex , accedentí-
bus ambobus Parlamentis de eo cum urbe Hambergenfi conveniebant , quod qui ira 
«adem civitate commorabantur, Scod, illus conílituere poíTent, ac juramento ob-
ílringere, qui vel tranfmittendis, vel dijudicandis ex Scotia adveftis halecibus oceu-
pabatur: Itno nec aliud quidquam , quod .promovendo huicce negotio prodeííe pof-
fit, praeteriere. Aft exiguuí bucufque tentaminibus refpondit ufus-3 cujus culpam in. 
Scotis ipíis quaeras? qui nimis juvenem halecem., antequam fuam adtigerit perfe-
¿tionem , captant, quique par vis falte m in.eodem capiendo cymbis utentes , ripas 
dumtaxat tentant., mare >autera adire nequeunt.. Nec ílatira., ex quo lllum cepe-
rint, enecant, ac fale confpergunt, Batavorum more , fed m& ad fummum reple-
• tis cymbis terram petunt, ac refcilTis tune .demnm brarchiis, fále condiunt . E t 
quoniam in hac haleces praeparaudi methodo, plus quam 24. elabantur horae, quid 
.mirum, íl magnam qnalitatis fuae delicacioris partem amittat? feiticet G condimen-
íum mors ejus anteceíTerít, nec faporis praeílantia amplius gaudet, nec perdurandí 
facúltate. Aliquot vero nunc anni elapíi ifunt, ex quo ve! bunc defeátum expleviííe 
videntur,. 
Belgas, primos certe omnium lialcces explfcandí artis audores, condiendi re-
gplarum jnventores fuiíTe conftat. Aíl fupervenientia religionis ergo bella , ac con-
ditiones illa excipientes, tantum fuo commercio detrimentum adtulere , ut hodie 
extra ipfum mare tanquam extermináti videantur, Imo, qui nunc iocum eorum 
©£,cupant , Batavi , fuo Jabore quo oceupabantur , illos depulere ,* etenim ;halec 
úeof roy . Tom. lH. f ar s l . O a Bata-
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a Batavis captus 8c prasparatus nornen haiecis Flandrici yeí Bel^ící hodle adhyc 
apud Germanos infenoris Gennanise confervat. 
Qnascumque autem fit haiecmn patria ( fie Atlas maris & Comnterdi , Londím 
prodiens tmn. 1728. idkimate Anglico ) tanta ovornm copia fecundas illam relin, 
quunr, ut halecam finguJis denos mille, quos fecum deportant, tutus adfignare po¿! 
fis, Ova interhn fuá m man Anglía: oras alluente 3 ^eponere concludimus , quj^ 
eifdem plenas advenientes, longc antequam abeant, iiídem/deílitutass reperjantur . 
Numerum eorum mérito dicas infipitum, ídeíí omnes, quos hadenus novimus, nú-
meros, multum exfuperantem ; ipíifque íteilis admodum fuperíorem. Locum fci-Hcet 
ubi confluunt, incipienteni ibí conípícimus, quo mare videtur iatiíTmnim ^ & 
tudinem ejus exteníam, integra Magnas Britanniae 8c Hiberníae longitudo, ad DIN 
nlmum , exapqnat. 
Quamvis interím, & Americas Septentiionalis oras^adeat, neutiquam tamen adeo 
frequens, ac In Europa ibidem reperitur, & 11 meridiem verías perrexens, nuJlum 
ampllus j trans Coralinas fluvios , deteges . Ec quantum mihi^ quidem inveftigandi 
^ata occaílo fuk ., reperi, cjuod^  nunquam , frequens faltem } in ^terrls 'raeridíona-
íibus, oceurrat, ut: In Hiípania, Lufitania , oris GaUiis TOeridionalibus , nec in 
cris Oceani, nec Africas, nec tandei-n in Mediterráneo ; quas ut adeat regiones, 
quafi interdidum ipfi videtur, quo illius accipiendi erg o , ad Anglos ílt recur-
rendum, 
Diceret quifpiam 5 fi tanta ubique per annum capítur copia halecum , nullas in 
marl ampllus fupererit, nec in cris, quas pertirgit, reperietur. Aíl confpice copio-
fystn illud agmen ? quod conftituunt , dum catervatim abeundo ex oris Ánglice & 
Hibemias ; mare Sabrinenfe ingrediuntur ; vix enim aliquam numeri jaduram fe-
cifle videntur. Q i^idquod ex miilies millibus a Septentrione advenientibus ad fum-
rnum , unum captari fupputant alii; quldquod belluas marinas, ut aMorhuas, Pho-
c^nse, canes maris, aliaíc|ire majorem adhuc halecum quantitatem devorare cen-
•femus, quam quidem omnja captant pilcatoium retia . 
Unlcum adhuc , fie pergit Anderjon, circa modum haleces prseparandi apud An-
~g!os Jarmuthi in oris, addere liceat. In binas fpecies ilios feparant ; quarum alte-
ram dícunt: Red-Herring, ideíl: rubicundum feu fumigatum, oh colorem quem ;ex 
fumo induit; 'akeram Wblte Berrhg íeu halecem álbum, coloris fui argentei ergO 
& naturajis, quem retinet. Statim igitur ex quo halecum captorum quantitas explen-
d^Tufficit cymbse , ad líttora illos deportant, & reíedis branchiis ac protradis in-
teñinis jfale Hilpanico conípergunc, tum doliis immittunc^ ac interdum ínter fe mi-
fcent . Effluxio rd. vel 24. horarum fpatio ex doliis illos' protrahunt , aqna dulcí 
abluunt, ex bacilHs fufpendnnt, qui perticis fuperponuntur , In tuguriis quibuídam 
hnic foli ufui deílinatis. Ignem denique ex ramufcuíis conñruunt, accendunt, qua-
ternis horis renovante & ut probé fumum imbibant pifees, fummo cum fiudio tu-
gurium ob'turanr . Halecem igitur extra limites regni era nfm i tren dum per fex heb-
domades eodem fumo tlngunt, se probé conftipattrm ligneis doliis injiciunt. Conf. 
Wilhughhy biflor:a pifciv.m . 
Yocabula tándem , quibus Gallis venit , fequentia ifu'nt: Hareng, Harenc, Harán > 
vel Harang. Latinis dicitur : B.alec , a Gr«co Hah , ftit, quia fale communiter fea 
muria conditus adfervatur. Nomen ejus Italicum eífi: -Aringa, Arenga, feu fía rengo, 
Germanicum ; ^ f í m ^ , Baring, ex quo Gallicum , fíareng, Se Latínum : Marengus> 
originem traxiíTc videntnr j Belgicum : Haaring; Anglicum : Herringi Danícum ; 
Sild'. Suevicnm ; Sil l . fíalerem recénteme feu candidum , Gaüire : fíareng fyaif, 
feu: Hareng blanc illum nnneupare folent, qui recens ex raquis caprus eft; fíareng 
Veh Galli vocant hunc , quem fale tanto Belgas obrunnt , ut cvv.cm ciuo jnícvvíre 
pofíit j Bmeng tándem S w , Saur, Son i Saun, Soret} Smret, hunc, qui primiisn 
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, confpergitur, fumo deinde exíTccatur., Teffe auteirr Se aligero vox; iV», fív« 
f / Gothica eíl origine , & rubicundum denotar j antiquiGres aurem pifees fumo' 
Sore, '• , rh*i.~iJ*' Air^hsmr. Jurpt-ríc fní cnorei ergo colorís. Qjiae guid'em etv-
olo^ia magis mihi arridet, quam i l la , qua Rondelitius illas X o m , i en Nocturnos 
nominaros eíTe ceníet, vel^  ob eoruradem nigredinem , vel, quia BüáauP»© tempore 
expedicior eafdem caprand! labor procedit. . . . . . 
Multo autem olee íaleque volatíll halec abundar,, quer communi orent vix nofcl-
mus pHcem. Quüdfi ex aqna protradum recénteme comedere velles plnguiíTimum: 
feligas } niulta carne inílrudtam: & colorís ajbi & faporis gratííTiraí . Hic igitnr % 
ómnibus, cujuícumque fine seraíis vel temperaturaB: corporis- íaluber eH: & opí imus. 
Sale autem quomodocumqae conditus faluti nocívus dici meretur , fuecus etenlm 
dulcís & moll ís fale confumptus abit. Minus faluti infeílus ille e í l , quem fale fuo 
dentiO' exuciim comedimuscui t^amen quum íemper' quaedam priftini íalis portio in-
Esercatj nec prior foceus reftitur queat/ halecr recen ti inferior erit, nec carnis mol--
títie & íapore Hlwm adíringetHalec fooio ^arefa í lus , quam vis plebi frequentilTima 
venir cíbo, & halec ap-petitus- dicatur,. durior , aridxis, concoílu dífficllis nec cor» 
poris faluti conveniens eil.. Júniores prse primís, qui bilíofi ac caiidi funt tempera-
uj en ti corporis fuo ufa mam abftineantr., Qiiamdam- ením putrefadionem alkalínain 
in. ftomacho producir, ác^caufa morbonim ab acrirnonia alkalina orientium evadir. 
Artis Medicae' ufa! vel integer,, vel ^ partes: ejus- infervíunr.- Cinis ex haíece,. doíI: 
ad m¿ cyatho-^  vini candidi: admíxtus pro folvendo renum1 calculo commenda-
tur ^ VefiGulae' halecis ,, quas Animas dicunt . Interne receptas' urinam. excirare d'cun-
turfc Sic de feb-ricitantium plantse ad deducendos capiris humores, Se fedandunr fe-
bris ardorera , haíecetu adpl'icanr.. Er Cel. Andrf n\ traftatw de alimemís jejunii 
quadrage/ímalis fuá í'gepííríine experientia com proba tu m habere' refert ; quod h^lec 
fale conditus ad longum di/Tedus doíoribus arthriricis medearur, íi' membro adplí--
catas flierir,. Muría halecis clyfleres malo, ifchiatíco & hydropi convenientes ¡ngre-
clitur ;. extri'nfecus: adhibita autem progredienti obílat gangraenae-, ulcera faetentía de-
tergit proíligatque tumores fcrophulüíos. Llnimenti inllar , mellique mixta gurturí 
adplicata multa contra» anginam. fcrophuiofaoi víitute: fefe commendat.. 
gt¿ Halec, fale condit.. num. i£. 
Folior. rutae1 
chelidonii ana pugill. j . 
Pvadic. ex: rapbam filveftr. f ij. 
M. contunda omnia add. q. f. fermenti pañis aceto Irngati, ur f. cataplafma'¿ 
pedum plantoe- febri maligna, pútrida & lethargica^ laborantis adplicandum , 
Halec. fale condit. num. j. 
^ Probé; contufum. pro cataplafmate. adhlbeas j . pro- diílorílone &. oblifione ten»-
dinum.. 
C Y F R I H ü S. 
rAriarum fpecierum pifees funt, quos f»b' Cyprini nomine genérico» compledítur 
Artedly nos auteiñ; ex his ómnibus j de carpione. faltem r Se tincan ex fequentí-
bus fumus diílurí'.. 
Carpió , Offic. Dal. Pharm.. 406: Carpió vel Carpo , Schrod: 126. Cyprintif, Ron-
del, de Vi fe. 150; Bellon. de- Aquat. 91. Aldrov. de Pife. 6$$ Jonñ. de PifciB. I t U 
Charlet. de Pife i Bus 4^. Merr. Pin. 190. Cfpnnus mhilis, Cyorianus y Carpa, Schon» 
tchth., 3-2'. ^Cyptims-. Roádelefi», Gefneri aliorum y Willughby Ichth. 245. R a l i 
Sy-nop, Pife. i i<).. Cyprinus Cirrhis quatuor offieulo tertio pinnarum dorfi anique un» 
matu.y Arted. Gen. 4; Syn, 3. Spec» Linn. Faun. Suec. 517. Lepídatm Uorioni* 
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Athen Cyprinuj [eu Cypria-ms vei Cyperius Veterum; Carpus, Carpantis f.éuCaypenw 
Regina; Bulbulus y Bulbarus > Burbarus, NonnuU. Le Carp-. Gal.^ 
Sunt autem c&plom u-t Cel. tdU-tm Artedi y eaedem , ac rdiquis cyprinis; om« 
ñibusy nares., iidem dences, iidem oculi^ ídem os, idem eaptit, & corpus, eadem 
bianchiarum membrana , eaedem: bra.nchisg. Durílim ejus capite paullulum elatius , 
& quodammodo acutum confpicicur lllud eptíáem ípatium ? quoci capuc ii cerjacet 
pinnamque dorft prlmam .. Ventre- aatem valde depreífo,, ac latlffima^ corpore Ireni 
crafíiom,. Se magis conglobato gandet, ac relíqui e|ufdem generis- pifees . Maxiila 
ejas fuperior, una cum inferiore, quam-, ore occLufo, prominente fupérat longitu-
diñe , colorem in extremicatibus fuis proficenínr flavidum. ExaequaE interlm r os a-
pertum^ unius digiti latkudinem . Qaacuor in^ mandíbula fuperiore ^ binae- quideni 
ex qwavis parte confpiciuntur barbee, qtiarum Inferior, máxima, digiti unius ínter-, 
dum , interdum de dimidii longa , & flava colore, íltum ^obtinet j n angulís oris 
claufi;- quarum denique faperior brevior, Se nigrida> in oús\manáihvt\x íuperiorís 
íita dift'inguitur . Fupiila inflrudus eíl rotunda, Se cerúlea j iiide, eolorem argén, 
teura áureo fulvo mixtum , reddente j llriatis, fulyifque branchiarura opercuíis j-, 
fquamls vero admodum- magnis, fere pentagonís;, vel quadratisvel formas.deníqne 
irregularis . Qiiae ínter bas fitss funt in medio , quaoque ex pitraque parte líneam-
coníiítuunt lateralem, foramíne quodam oblongo perforantur in fuá centro 5 reüquas-
autem, id quod nemínem hadenus obfervatione: adíígiíTe memíní, pro varia piféis 
getate, vari* funt colorís, argénteo ,, áureo, viridl, nigrldoque, ínter íe raixti , at-
tigillorLim inflar In teÜo dífpofitas . Linea lateralís autem tantum non refta pro», 
currens, branch-iarum- opercula verfus aljquantifper defleílens,. dorfo, quam ventri ,, 
eft vicínior. Q^íam in dorfo GonfpÍcimus!JV pinna, nígrida eft^ quas in pecare, •& 
ventre, rubra^ fed debilís, quam. tándem ani dkimus- pinnam- una cum- cauda, ra-
forum aft in nígridum vergent-em profitentur colorem. Spinarum, quas peíloris con-
fíituunt pinnas, numerabis 16. quas ventris, p, <& karam quidem- ultima rh fide eíí" 
Ijifuica . Dorfi pinnam longiorem 2^ . aliquoties & 25-. componunt fpinae , quarum-
f res priores fortes , ac Smpl-lees., ceteras autem bífulcas reperjejtrifulcas Interdum y 
imo quadríCulcas., Yenlam; concedas L , B. v.oel Interdum barbaras-, quum clarltatisí 
potior^ quam quidem elegantlas ratio nobis habenda. fit.. Necnon tertiam fpinam ro-
buftam , aíperam , indivifam, ac ex poíleriore fuá parte duobus fplnarum deorfum' 
deflexarnm: ordinlbus ínftruílam h duae- componunt fpinse afperiores . Binas autenii 
priores breviffimae funt , ac minutas . Qiiod ÍT de hís quasras fpínis , quse ani pin-
nam effingunt,. tres earumdem^ primas fimpllces eíTe fcito ;.. reliquas-in extremitati-
Bus fuis bifidas j parvas. Item binas priores;, temainv vero majorems, fortem-, afpe>-
íam & ex portera £ua parte duobus fplnarum obllquarum ordínibus eonfitam , nec 
tamen rimplkem, fed duabus fpinis, lífque: rtrí^üíTime cohasrentiouscompofitam 5 
Novendecim funt5 ex quibus cauda, admodum bifida , conflatur fpinae prolongas >• 
exceptís^ ultimis brevioriiyus . lilum interim quo compofitae adpa'rent , modum ¿ 
€um reJlquis. plfcibus generls ejufdetTi ómnibus babent cammunem . Cordls figúrate 
rotundo-angularem adpellare liceat. D ú o , quse ipíi funt, ovaríá magna , ovífque 
ex vírido-albidís repleta, Inirerlüs junfifca reperiuntur , Totídem habet veficu'as fe-
mínales . Splen ejus admodum depreííus confplcitur, & angulís- conftípatur. Jecar 
ítem^Ia tres lobos divifum Fellis veficula magna, ccsrulea, Se jeeinorís partem' 
fuperlorem verfus fita, ^mediante canale quodam magno-, fíomachl Ingredltur' orifi-
cjum. Inteftinum iongitudlne dua- bis totum pifeis corpas fupera , quod fexies m 
gyros-refleaítur., ter nempe inferiores,, Se ter partes- verfum fuperiores. ^Duae funt,, 
in quas- veficula. aeris- divifa- confplcitur partes , & ampiior ex lilis eft anterior „ 
áudus autem aereus Se medio, fea orificio ejus- Interno progredltur . Qi.u tándem-
f^í %inam doríi, vergentem obtíaant fitm-n,, bini renes., duarum urethrar.uaíe 
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&£> eserunt m veficam urlnariam , qmae fita eft finem verfus intefíini . Ver te 
K^rim numeras integer 37. coíiarum vero 13. ad 14. abfo.lvitur . Longkudine fuá 
ihkum plertimque unum, aliquoties & dúos carpió explet Imo^&aqua, elemen-
fuo extractas, relíquis fui generis pífeibus tenaciorem habet vitam , probénam* 
^e obturara funt, ac recluía quibus gaudet , ampia branchiarum opercula. 
GeU P« femey > Heglae Scientiarum Academise Sodalls , Ule efl: , cul fufiorem de 
corde'carpíonis deferiptionem debemus. Qiiae etenim in •Oh[ervatiombus fuh de cír~ 
cuUtione [anguinis /ü?ía > relata leguntur,, fequentibus continentur verbis : fitum 
cor hujus piícis confpicitur fub mandibulis , quas branchiis inferiores in .guttuns 
fundo reperiuntur, quafque mandíbulas internas^  adpellare raihi iiceat , quo facilio-
res a fuperíoribus, gutturís introkatti eiformantibas dígnofeantur. Cavitatem ilíam , 
cui inclufum cor ejus reperkur, membrana quaedam laeviífima contegit, quam quum 
in reliquis pifeibus perkardii .vices gerere feiamus , carpionis tamen refpedu , ka 
nominare nequimus , íiquidein fuo Ipfius pericardio cor iliius includkur 1 ita fcliicet 
& mérito , dicimus faceulum hunc ex peliicula quadam tenuUíima conflatum j ac 
cor ejus undequaque circumdantem. Fundum praediftae cavitatis alia qusedam mem-
brana occludit, quse praecedentis continuatio nominarl meretur , cujufque ope cor 
ab ómnibus vifeeri-bus reliquis íeparatur. Corde inferius quoddam confpickur rece-
ptacuium ex plurimis eo concurfentibus venís efíormatum. Tres funt ex earum nu-
mero, quae ex hepate proficifeentes , fanguini ex vena-porpa , & ovariorum parte 
deportando inferviuntj duae ex bis tribus, quum receptacuíi fundum utrinque adtí-
gerint, aperiuntur s tertia autem oílio quodam latiípmo mediante , in idem illud e-
geritur. Duse praeter has, venas aliae ex utroque .%inse dorfilatere proficifeentes, ac 
Aortam concomitantes, in «traque receptacuíi parte venis hifee neduntur , quse 
utrumque latus hepatis egrediuntur. Hinc bina vafa nominara ronnifi unum 
habent, idemque ex parte utravis oftium. Truncus autem venae íangu'nem deferen* 
íis a branchiis. Aorta fuperior, ex latere cordis dextero defeendens, parietibus in-
fuper cavkatis cor compledentis, adglutinatus, ac femel circumvolutus in partere-
ceptaculi dextra tándem aperitur, lllud vero receptaculum fuperius aperrum con-
fpickur , verfus medla,m auriculas partem inferiorem 4 & duabus valvulís, palpebra-
rum inflar efformatis In oílio íüo eft munitum. Una í'altem , aft capacitatis magnae 
válvula cordis fmiílrae, & hujus quidem válvula; pars fuperior, ex utroque fuo la-
tere , bina quaíi efíbrmat -cornua,, quorum fmiflrum dextro majus reperimus. Ingre-
ditur autem finifírum cordis latu6 ex parte ejus fuperiore . Duae praeter ea, ubi cor-
di jungitur, auricula , inveniuntur válvulas,, fuperne altera , altera inferne-5 utraque 
autem per totum, quem effinguntíemicirculum, undequaqae cohaerens-, & a per ta ^ 
ex parte cordis ad cufpidem vergente; & hujus fuae ftruduras ergo , fanguine cor-
dis contradione reflux o , fublevantur, & , at in rana obfervare poeris , junguntuf 
ínter fe ambae. Figuram denique cordis femlcircularem dicimus, & caiíanese man-
nae, planitiei ergo3 tere í imilem, Situm., quem obtinet , refpedu capiris obliquum 
nominabis; inferitur autem bafis .ejus Aortae, mediante quadam ginglymi fpecíe , 
& alternis eminentiis, & cavitatibus, fefe invicem recipientibas, ambae hae ptrtes 
znftrudac íunt. Cereium cordis parieres, quum & voluminis fui ratione fint fort'ífi-
mi , & fibrarum ejus textura admodum compiida & foüda : iiquec circulatioi cm 
ejus violentilfima adione perfici. 
^Nemo faclle erk, qui, quid branchiae ílnt nefeíat 5 aft quis efl , qui pulmonum 
vices in pifeibus eafdem fubire compertum habeat • Ex quacunique; ínterím parte 
moveantur , fiye feíe aperiant , íive occludant 5 íive fulcris fuis C quorum bina 
Xunt, alterum fuperius, inferius akeruni ) fiant propiores , five recedendo longin-
quiores, femper attamen ílruem , quaternis partibus^ conflatam , profitentur . O-
¿ras autem partís convexas atrinque 4uae cingunt fpecies follorum, quamm utramque 
úeofroy. Tom, 111, Pars t O 3 ordo 
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m i é laminarum dirpofitarum, & Inter fe conllipatarum effingit, quasbarbls, feufim; 
briis equiparare poteris litis, qux cálamo adhaerent; & his proprie fimbnls, pulm0* 
m m nomen debemus. Iníblitam iane 3 ac fingularlífimam ecce partuim pofitionetíi' 
Oiietenim , ¿cpedusineft , &pulmo i pul monem portantcoílae, aquam reíp/rat plfcís* 
Movendis vero his coiis $6. deílinati func muículi, ex quorum numero ofto funt' 
<jui dilatando, & íedecim, qai conftringendo earum ¡nteryalJo fufficlunt ; fex am! 
plihcando, duodecim vero contrahendo cujuívis coílae forníci, deprimendo íníuper & 
oíTi fterno iníerviuntj quatuor tándem íeíe attollunt. Branchiarum latam quantifper 
u per tu ra m operen lum aliquod reteglt ex variis partí bus conftruftum , eidem ufui in. 
iervieus cui peí lis venit infoUieulo, Tanto autem artificio quodvls operculum efFor» 
matam confpicítur , ut ab apertura recedens, foras íeíe excavando , rdeft fuperficiem 
fuam, quse plana erat, conglobando, j-uajorem orí conciliet capacitatem; alia vero 
operculorum pars aliquod quafi g^enu interdum tangendo, branchiarum aperturas te-
íiet oceluías, nec niíi traníeunti aeri recepto íeíe ajerie, tranfit autem eodem mo~ 
mentó , quo opercuium deiabens occludítur , cui quidem ejus operationi bini alH 
muículi iníerviunt. 
Quse interim in reliquis anímajibus, a centro per totum Corpus difílindendum fan-
guinem depoitat, aorta, in carpione a corde íalrcm ad branchiarum ñique extre-
Bikatem produda, ibídern^ terminatur. Jam ,sqxnun adeo ^exigua fit noftra, de cir-
culatione , ac vafis ddem infervientibus cognitio, difírcillimo íaiae negocio reiiq.ua 
determinare valemus vaía, quorum o^pe & nutritum & animatum reliquum corpus, 
( ab extremkate branchiarum iníeriore , ad caudíe uíque extremkatem, ) dicendum 
veniat. Sanguinem itaque hujus generis piícium , ex ^arteriis íui pul monis in venas 
eorumdem deferri fcho, nec ibi tantura , ubi immediate^ íncidendo connexs adpa-. 
rent earum extremitates, íed & per totam , quam peragic, viam . Arterias autem 
( qttippe quae & deportando íanguine funguntur^, & corporis íuí ñruñma arteriis 
iunt Cm'úl'imx-) mérito dicimus veras. Veras Itidem venas, & officii fuiergo, quo 
ab arteriis recipiunt íanguinem , & íubíhntiaeíuae cauía^, quam dicas tenuiííimam. Ec 
íiasc quidem omnia congruentia funt cícononiias animalibus communi. ínter fingnla-
na vero referimus primo oftium illud, cujus ope venae rmmediate cohaerent cum arce-
riis.., quod quum & in pulraonibus reliquorum animalmm, ranarum praeíertim atque te-
fíudinum reperiatur , in carpionum tamen branchiis admodum magis conípicuum ap-
paret. SIngularis fecundo, di el meretur & Üle diípoíitionis ordo , cujus ope facilius 
conípiciendum íeíe praebet oftium prasdidlum i omnes etenim Arterias rami redi, jux-* 
ta iongitudinem laíninarum íncoílis ere¿l:arum procedentes, eadem, ínter fe drfferunt 
clifíantia, qua quidem laminas ; nec non rami traníverüm du¿ll, quos capillares dicunt, 
& redos ángulos efFormando, ex ramispraecedentibus egredientes, eodem íemperin-» 
ter fe ípatlo diílant í ita quidem , ;ut fi vel nudo octvlo, vel: vocatoin íubfidium 
croícopio, & diFeítionem, &jnterva!la artrorumque vaforum contempleris, ílíam ad 
regulsm produclam, hxc circino dimenía eííe confeíTus íueris. Ex quo videre eft j 
c|uo>d traníveríales(arten« immediare m vena defeendente terminentur, quodqueve-
narum defeendencium ílngulas , recepto arteriarum capiliarium traníveríalium ían-
guine ex utraque lamin.»^ parte, ^perpendiculariter íuiim jungant orificium trunco 
venae ílíius, quae fita eft in Üillicidio. 
H i igitur venarum trunci, arteriarum íanguine plení , exeuntes míupfer ntr'nque 
extremitate fuá bafin cranii reiipicierite j acceptaarteriarum íbiiditate, &fortítudfne, 
Mnis tándem, ex quavis piarte, uniuntur. Qu:^ itaque pivmm coñ'X eft arteria, illa 
antequam uníatur, in varios abit ramos, éc organis íenforiis, cerebro, &paríi-
bus huic vicinis fanguinem diflrjbnentes 5 ¿cil l iseo ipfo íungitufoi ic i 's , quibnsper-
íkiendis aorta aícendens Iníervit in quadrupedibus, deinde autem íecundse coít¿?. ar-
teria neftitur knne in modum 3 ut millum nifi ununr truílcum a-n^ ba; eofiftieuftot « 
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• nixts crami bafin procedenti, alius denuo utrinque inditur ramus? quem reu* 
eS?tandtrt vens quarci3 tertiíque coflarum pads eíformant , omnia demque uni« 
eífingunt truncum . . n o 
Truncus iraque hicce^ cujas ra.d]ce«; non funt'mil vena pulmoms, ;&tunicis3 
&ofíidofuo jam jB Arceriam abiens, catfii juxta vertebras continuato, fanguinem ar-
reriarum reliquis parcibus ómnibus diflfíbuendo, Aorse defcendentis fungitur wcibus . 
Sic fanouis cjus arterlamm ope partibtis- ómnibus aequaliter communis , alendis , ani-. 
niandifque iifdenl íuíficit. übivis aucem obvias Tibí reperit venarum radices, quas rece-
ptum, qui íaperfluus eft, fanguinem, per inultos tándem truncos( unitís radicibus his 
ómnibus efíbrmatos ) ad receptaculum commune deportant , ex hoc tándem cordi 
redditur. E n , qua ratione_ in carpionibus íanguinis circulatio perficitur „ ¿ 
Hoc I^ífrir.j quem defcrípíimus, modo, pulmonum venas abeunt in arterías, an¡-
jnando, ncftriendoque capiti , ac relíquo corporl, fnfficientes. Majori interimadten-
tione digmfm e í l , & fingularíus, quod has-ipfe, pulmonum venas , extremkate fuá 
guttur reípicicnte^, ftiüicidium coilarun^ egredíentes, tunicain, & offícium venaruríi 
yetinentes, portionem quandam fanguinis arceriamm , ex pulmonum afteriís rece-
ptí, in dlud promptuarium commune deportent , quod continendo omni venarutn 
íanguini eíl deftinatum .^ 
Csterum quum maxillarum motus faciat quid ad refp'rationem piícium, dignum 
ut obfervetur efife judicamus, quod earumdem fuperior mobilis , ex variis partibus 
conílet ita inter fe jundis, ut ab ¡nvícem recedendo amplificare poffint maxillam , 
& dilatare. Omnes interina quae carpionis refpirationi inferviunt partes> quum m& 
randum quem vis excedant numerum , haud prorfus alienum a re noftra dijudica-
mus, ñ enumerando eafdem percenfeamus. 
Partium igitur oíTearum numerus 4j8d. abfoivitur; mufculorum dp. Branchiarum 
arterias, práster odo fuos ramos praecipuos, in 43120. aiios , horum vero fingulí ¡n 
tot abeunt arterias tranfverfales capillares, in parte laminas cujufvis depreíía confpr» 
cuas, ut earumdem numerus, ft difq aire retar , prascedentes fimul fu m tos omne* , 
lacile fuperaret. Qiíot autem arterise, tot i de ni reperiuntur Se nervi, íllarum etenim 
ramlficationi horum ramificatlo exa£te relpondet j Se quamquam, uti arterise, he Se 
venas, prxter odo fuos principal i ores ramos ín 4320. ramos alios difpergantur, feu 
tubos íimplices: hi tamen, ( & eo quidem ab arteriarum ra mis differunt, ) in alia 
Baud denuo abeunt vafa capillaria tranfverfalia. Jam ufui, querarecenfita vafapraB-
ílant, difquirendo nos aecingamus. 
Sanguls igítur ex omni corporis parte adve^us, ex re fe rv ato rio, ubi omnes venas 
exonerabantur, primo aunculam, delnde aatem cor ingreditur , cujus contra£tion@ 
íion folum ín aortam, fed Se in omnes ramificationes reliquas, ex aorta provenien-
tes, & laminís branchiarum fuperjacentes, protuditur. Q¡.ium vero aorta in origine 
fuá multls conftipata fit columnis carnofis, primo quidem amplioribus , ímmedíate 
autem exinde conílridis; hinc comprefsione fuá cordis adíonem fubievat , adjuva-
tur, qua magna cum vehementia fanguis ín ramufculos capillares tranfverfales , 
utrinque, & in primis branchiarum laminís fuperjacentes intruditur. 
Qimm vero C id quod experientia conflat ) & arteria ¡pfa Se ejus ramí a corde 
ad^  extremitates branchiarum , nec ulterius procurrant: duplicatus emboli Idus fuí-
"CJt pro> fanguine infinltis iílis arteriolis reguiaribus Se redis , cum ímpetu íntrudeo 
do. In illís enim pra?ter contaílum íimplicem , nulliim aliud impedimentum fan-
gumi obftat. In reliquis anímalibus autem , quorum arterise müíe variis ramificatlo-
nibus contorquentur, ac prasfertrm In novífsimls earum fubdíviíionibus, impuifu de 
?epulfu alterno fanguis praspeditur. 
Et haec quidem de fanguinis íngreíTu in pulmones . Jain aatem quanam ratlone 
^aguls pr^paretur, difpicíendurn. 
O 4 Suppo-
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Suppofito igiíur axíomate: quod particulae aeris, In aqua ( k a detentse, ut in[gon 
gia continetur aqua ) varia radone feparari poíímt atque abire 3 fcilicet i . calore* 
ut ín aqua ebulliente obfervamus, ^2. debilitata elaítlcitate aerís , aquam aeréis par! 
ticulis plenam premente, id quodjn vacuo adparebit j . congelatiorae & eximia 
aquae divifione, prsefertim fi máximum antea calons^gradun^ adtlgerit aqua : his 
inquam, praeílrudis, dublum non eft , magnam copiam aeris plícibus ad modutn 
neceífarii per omne eorum Corpus difperfum contineri» ín vacuo demonftrari poteít 
utrumque. lino alia experimenta loquuntur, quod aquae, cuí aerem íubtraxere, ¡ ¿ 
miíTus pifcis, haud diu immanere poffit viyus. Quod Interim aqua qui mixtus eí| 
aer) multum ímo plunmum faciat ad leípir-ationem pifcium , _ prseter ea , quse in 
vacuo inílituuntur, & fequentia comprobant experimentaPifcis. etenim vafi vitreoj. 
aqua pleno immiííus, dumraodo recentem iníerdum fubílituas aquam , ^^.aliquod 
tempus vivüs confervatur, occlufo autem vitro , & ab íngreíTu aeris pr(pé*munito,. 
í l l ico íuífocabkur. Ex quojucide^ adparet, quod aqua , niñ aere fefe repSíwe poíTit^ 
& impraegnare, pifcis. refpirationi neutiquam'inferviat. Mures kem pifcium fi vai 
haud penitus aqua pleno' immittas3 álacres primo bine índe natitare obfervabis,v aft 
vafe occlufo , vakie exagitatos- omnes fumniura. petere? & iilam qui refpirent aquse 
partem anhelare, quae aeri próxima eí l . Nec non qui ftagnis immorantur pifces , 
fuperficie ílagni glacíe obdufta, vei; citius emoriuníurr ve! fegnius, prout vel ma-
jor, vel minor ííagni eñ á m b i t o s & profunditas. Imo djfrupta ibinc vel inde gla-
cíe agminatim eo conflunnt pifces,. novo aere imprasgnatam capturi aquam . Quk 
¿us quam nece(íarius aer fkpifcium refpiratibni* qunmdubio proculadpareat: nunc 
jpfum refpírandi modum deferibendi. animus t ñ . 
Capturus ¡taque aerem pifcis, os apertum & labra- foras extenfa, oris cavitatem 
reddit longiorem, & guttur infiatum 5. tum branchiarum opercula, motu fuo peí» 
lem folUculi exasquantia.) a fe invicem recedentia parte fuá exteriore fefe excavan-
do j conglobanturalia interim ex eorum partibus quamdam genu fpeciem tangen-
do, opercula branchiarum retinet ocelufa 3, &qaamvls aliquoties ab hoc genupaul-
lülum recedat, aquae tamen ingreíTum impedit ; película etenim quse ílnguloruru 
operculorum- fimbriam conftiíuit, branchiarum aperturam exafte occludit. Omnibus 
ihifee, adau£la undecumque & amplificata oris capacitateut illiuscavitatem ingre» 
diatur aqua, efficitur5 ka ut peíloris dilatatione aerem intrare videmus Tracheam-
arteriam-, & pulmones, per os pajiter ac nares. Eodem tempere branchiarum co-
R x ab Invicem recedentes aperiuntur 5 fornix earumdem dílatatur, fíerni os a pala-
t-o fecedens j removeturi omniaque uno nifu eo Gontendunt-, ut máxima, quae pof-
fit, os ingrediatur quantitas^aquse. Et fie quidem pifcis períícitur inípiratio'; Dein* 
de autem os recludkur, labia prius extenfa^ ftfe reGÍp!unts.. máxime fuperius , quod 
flabelli inflar, ( quod Ga(H: evantaiA» Ixúl : ^¿-«íd/íí dicunt ) compdicatur. Labruni 
vero inferius fuperiori adglutinatur mediante, qaadam pellkula crefeentis lunas m¿ 
liar eñbrmata9. & velo fimili ex ako in imum delabente , ex i tum aquas impedien-
Ée> Opereulum branchiarum aperturas finui fuperjacens deprimitur. Eodem témpora 
coftae fefe invicem ^Ingentes coeunt , fornix earumdem contrabitur, atque os ííer^ 
m ad palatum fe demittit. Qnzs omnia quura ad comprimendam per es. ingreíTam 
aquam concurraní i ad^  quaevis ¡Uico; eoftarum , laminarumque intervalla delata, ea-
dem quafi totidem ílillieldia egreditur j hoc autem motu, quum & fimbria, opercu-
lorum^ membranofa elevetur, aqua cómpreíía hanc aperturam , effluit. Et hac ratío-
iie pifckim exfpiratioabfoivitur .. Á^uam itaque in os ingredientemperada quafi qua-
dam circuiatione, branchiasegredi pateij; modo penitus hule contrario, quoinquadru-
pedihus aerem per eamdem Tracheae Art^ise aperturam , & intrare videmus, & exire.-
Haec autem de motu ad refpirationem pifcxs faciente , fufíiciant. Jam infequutur mam 
fauguinis, branchias tranfeuntis, quanam ratione ibidem praegaretur, difquiramus, 
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r^eíTus fcllicet ex carpiónos corde fanguls , fuper omnes , ex qmhus branchíae 
lant laminas adco diffunditur, ut valde exigua fangumis copia tantum , ^ aquac 
?nb máxima fefe exhibeat íuperficie, ut quaevls langninis pars eo faahor, atiorque 
nartkulis implerí poííit aeréis , quae extrema ejus ínter laminas peradla divifione , 
K aaua funt feparats. Et hujus ergo neceiTaria 6c tanta in quovis folio^ lammarum 
erat quantítas, neceíTarii Se tot rami capillares tranfverfales Aortse^ qui omnes Ja-
minarqm fuperfides obtegerent. ; ^ 
EíEdem quodammodo , & in reliquorum animallum pnlmonibus leges motus^  re-
periuntur j compofiti etenim quum fint innumeris veficulis membranoíis , lamina-
rum vices fuítinentibus , &Jntertextí pluribus vafis minoríbus ; fanguis per totam 
pnlmoni^n fubíiantiam ka diffunditur , ut in maxímam í'uperficiem diíperfus, aeri 
fefe mifceat . Qanm vero vaforum pulmonis in veficulis contentornm numerus 
multo üt inferior numero vaforum confpiciendornm in laminis: multo difficilior ex 
aqua recipitur , protrahitúrque aervquam quidem aer purus , qualís pulmones i n -
greditur veficulares , reípiratíone hauritur . Confíderantem interim quantam aqnae 
congelantis particulae, exfpirationis intervallo, patiantur divifionem, fáciles in hanc 
defeendimus opiníonem : quod tune temporis vafa branthiarum capillaría aer in-
grediatur . Nec minori probabiiitate adíerimus quod de in aliorum animalium 
pulmonibus ídem eyeniat , etenim quum aer 3 quo vafa intrare poífit , quadam vi 
inrtrudus fit neceífe e ñ : infpirationis tempore. Id eft tum , quum naturaliter pul-
mones ingreditur, vafa haec qui ingrediatur nequire videtur. Qui potius exfpiratíone 
repulfus undecumque abire tentat; & fuperatis, quas obveniunt, impedimentis óm-
nibus, tranílt membranas exiles, tenuefque vafa conftituentes , ufque dum máxima 
tándem pars hujus aeris per Tracheam-Árteriam egeratur. Nifu etenim validiore po-
ros vaforum intrantes hse aeris partículas, comprimunt eorumdem elaterium ; ingref-
fae autem quum fint, magna cum vehementia explofum contra fanguinls partícula? 
hoc elateiium, partícula fanguinls exagitatas , conquaíTatae, & undecumque Inter fe 
Confrícatas, novum exlnde motum recipinnt, pro conciliando ipfis calore, & liqai-
ditate neceíTarium . Q.iae quum ita fe habeant in animalibus aerem refpirantibus ; 
eo potius in his, quae aquam ducunt, ita ü t , necefiíe e í í , fiquidem , quem hsec ca-
pí unt, aer, íonge alio modo comprimirur , ac líber irte aer , quem illa hauriunt 5 
fícque magnum aeris parricularum fpatium adeo compreíTum , minorem fupplet ae-
ris brancbiarum vafa ingredientis quantitatem * 
Reliqunm venarum in branchiis confpicuaium fanguls , quum debiliorem rul>edi-
nem prae fe ferat, ac aortae fanguis 5 hunc aliqtilbus aeris particulis admixtam ef-
fe, mérito concludimus . Eamdem & in cceteris animalibus fanguinrs difFerentiam 
obfervare Ucet , fanguis nempe arterlse pulmonar! .incluías obfeuri eñ ruborls , ille 
autem, quem pulmonis vena continet, debilioris, & magis perfpicui. Sanguis ita-
que particulis aeréis impraegnatus, & bine arterialis redditus brancbiarum venas In-
greditur quae extremitate fuá , cranii bafm refpicíente fiilllcidium coííarum egrefifas, 
arteriarum denlque confiñentiam naftae , ómnibus fanguinem partibus diflribuunt a 
quem tándem venae ad cor deportantes recipiunt . Arteria autem ex corde progre-
diens uno pulfu iníírufta adparet, quo proríus, f percepclbili faltem } deftituta funt 
vafa, Aortas officiis fungentia ; tum , quia nullus horum cum corde nexus immedia-
tus ac communicatio- intercedit, tum, quia ex tubo minori in majorem ibi defertuif 
fanguls. Afi: neutiquam neceíTarius ad nutriendas partes requiritur fanguinls impul-
fusj fuffiejt, quod fedato curfu eafdem percurrat; nec neceíTarius eft ad diñributio-
nem & cireulationem, in lis praefertim animalibus, quorurn fanguis lentiorprofluit^, 
quaeque bine inde parcioris funt tranfpirationis ; atque diutlffime abfque ullo nutri-
mento vltam protrahere poffunt» 
Fronifílmam ex didis elicere poteris coníequentiam ; quod fitas 3 quem pulraOKes 
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abtinent , quod formaj, qua funt conílrudl, quod denlque^ coramercíum rntercedens-
ínter illos cum corde , pro varia animalium ípacie valde Inter fediierant, cujus rei 
te íkm habemus Cei. Malpighi. Sic v- g- in pífcibus, ^íanguis oranis ex corde egre~ 
diens , traníit puimonem ; & ibi partibps aeris attivls de&mti*, per totum corpas 
diliribuitur j & hadenus quidem circulatíonis modus in pifcibus , circulationi in ho-
mine congruens eí l , ac fimilis. Q^ium yero uni-cus falcem pífcibns ík ventriculus ; 
drcuíationis adeo fingularis caufam derivamus ex eo, i(quod& aorta arterise pulmot 
Baris fungatur vicibus, & puhnonis venas , poftquam in arterias degeneraverunt y 
aortae oñicium peragant. 
Et hadenus q,uidem, quantum fieri potuit coartando obíervationes Cel. Bu Ver., 
my íenioris^de circulatione fanguinis in fetu, ea tradidimu.s: quse' n-\ Schfdia^ma, 
m íuo de circulatione [anguims i <&r refpirettione pifcium brctnchii? inñruBorum ¡ re-
lata leguntur, ubi pro exemplo loquitur de Carpione, Hic figere poffemus pedem,. 
all: ignofcat L, B. fi: nimium multi in hac re, aiiaquaedam tam jucunda, quam gra-
v.ia acldanus , hanrienda ex Cel. Tetit, Medid hifioria carpionit, quam in Aclis Re-
i^dS Academide Scien-tiarum Anni 1733. 197. í^q^entibus exportram iegímus :. 
Omnes, fie laudatus Auílor, five maria inhabitent , & flavíos , íive Üagnis de» 
tlneantur , 8c lacubus, vel pelle, vel fquamis induti funt pifees. Carpioni autem^ 
qu^ e funt íquamas , habita magnitudlnis fuae ratione , reliquorum omnium fqua-
inis majores eífe judkamus . Varius eíl color quem píícium quamse oftendunt » 
Sic, 6c in carpione aiiae funt: colorís fulvi, ílavi all^ , albí . In íquamls rnaximís 
tuivus, in medii ftavus 3 feu aurens > in mmímis vero al bus , fea argeateus prae-
dominatur . Interkis annotatum dabimus , quod unaquaeqne fquamarum tribus hif-
ce gaudeat coloribus. Nunc aliquod examen inftituamus fquamarum', obviarum irx 
carpionibus, qm pinrimum oceurrunt, his nempe qui 16. ad jB& integra fuá longí-
sudine^ & fi; eaudae Se capiti interjacens-fpatium ad menfuram exigere velis, 9. aJ 
m. digitos adíingunt'. 
Qyo majores interim ipíi.íunt carpíones: eo magis fu feas eoruindem fquamsecon-
ípicuintur . Referente autem Cel. Rondelet, joníoium fquamse magis fufeum pro-» 
ve€liorum j . flavidiorem colorem profítentur. Squamarum máximas in media carpio-
s^ is^ parte , ü longitudinis rationem babeas , eafdemque eo majores reperies , quo 
viciníores funt capiti . Medias , quas funt niagnltudlnis , caudam veríus, rainimaff 
sandem íub ventre adparent, eo quidem minores , quo propinquiorera capiti fitum 
oceupant. Maximarum longitudo 7 I : . ad. 8. latitudo 6. ad Ó\. lineas impiet. Inter-
úüm latitudine & longitudíroe' funt eadem , CraíTitie fuá quintam plierumque , vel 
ásxtamjinese partem adtingunt, & quo- minores, eo magis In longum protrads „. 
Imo alias 3; lineas- longitudíne, Se 2-. latitudine, haud excedunt. Q^ss: quamdlucar-
pionern^tegunt, tertiara , ad ftimmum, fuam produnt partem, eamque colore, fla-
vo pkrlmum fufeo, tindam. Ec hic quidem color carura fubíiantia; inhasrere vide-
í u r ; nec, ^n¡Í3. in illa fquamze- parte, ubi máxime obfeurus adparec, penitus abradi 
goteí! j ^nlíLaliqua: fimul' fquamaE portiuncula auferatur . Adparent autem in hac par-
ce interiore j linese quasdam , radionim inítar, a circumferentia dudas, in centro' 
eommuni conílíientes . Paí s fquamas inferiorpartí huic externas oppofita argentemn 
prasbet colorem , mediante quadam membrana tenuiíTima , eurodem pra? fe ferente 
colorem 5 qui una cum membrana fubtraftus, ( aveílitur aurem> faciHirae> albedinis-
veftigia in hac fquamse parte relinquit. Et quamvís raembranarutn' ope., quíbus in-
-volut's.: funt, ínter fe quamae- coHasreant : li'oeram tara en fe fe movendá ad. invicenr 
reíinent facukatem, quee fi deeífet, latera verfns Incurvari nequíret carpió, id quodí 
accidit, in ómnibus, quofeumque ederit j^motibus. Membranas autem tendmofas-cor* 
pus íntegrum involventi, admodum firrniter cohaere^ nt didas fquamarum inembrans:a* 
ac partes illlus continúate dicí: merentus^, 
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máMStmm esiamínl fi partem carpíonls externam fubiicía's , fmzam -ex parte 
.nae' obíervabis .fufeam, a caplre ad caudam ufque protenfam. Colorem , ( quetn 
^ Srdum & rubrum anímadverti ) conípickndum quem prsebet , M c u m , membra^ 
« inferiorem fquamarnm paitem neaenti acceptum deberé videtur . HÍEC emm 
^ oarte íua media admodum fufea reperitur . Ubi autem in ipía fquamanuTi fub-
ftantia » & linea prasdida adparet 5 ibi & canalicuíus adeft 3. vel s f . imeis lon-
* & I- iinese diametri . Ejufdem diametri acum enlm intrudere poteris^ facllía. 
fem tamen ex parte fquamae interna & infcrlore, quam externa & interiore . 
alto ídem Ule canaiis ducitur in í m u m , feu ex ¡mo ra a l tum, obüque ítem arparte 
<exteriore in intérname alii fquamae poft .aliara fucceíííve communicatns a capite uí-
que ad caudam . Conneditur autem mediante aliquo canalIculo membranoíb , íqua-
raarum fingulis ínterjaceme. 
Lurtratis hadenus partíbus carpionis externis? nunc ad interiores pergendum eíTe 
ducitnus. t 
Qiiatuor hmc xonítituamu^ ejuldem .partes: caput, nímirum , pe^us, abdomen .T 
¿c caudam , Caput antera a roftro ad extrema uíque branchiarum procurrk opercu-
J a , & horum e regione confpicuura efi-pedias . Mu llura namque collum caput car-
.pionis intereft, & tnmcum.-Pedus diaphragmate feparaíum ab abdomme , nil riíi 
cor in fe continet & majorem renum partem . Jn abdomine continentur vifeera 
propría,; cauda tándem, quse tota eft mufeulofa, ab ano incipit. 
Abdomen communi omnium confenfu -cavítatem corporrs adpellamus HIam , qnsc 
a diaphragmate ad anura ufque continuatur . Jam> qua ratione in homine efforma-
tum íit abdomen , qua ratione ín quadrupedjbus , anatomías cultor nuilus facíle 
erit , qui nefeiat | :afl: quanam in carpione eífidum fit , nemo e á > quantum ego 
.quidem feiam, qui difquífiverit. -Cavítatem ergo fui aMominís compofitam vi de bis 
ex doríl vertebris, ác mufeulis, qui magno diferimine díftinguuntur a mtrículis, ho-
íninum de quadrupedum in corporibus obviis 5 fpinis denrque aliquibus, coílarura in 
iormam eífiélís. Harum 16. numerantur utrinque, fingulas autem ex fingulis verte-
bris egredíentes, a Olapliragmate, ad anum ufque, ubi terminatur abdomen, in co-
:num exeundo, producuntur Abdominl fui pars interíoT peritonaEO , ut ín íeliquis 
animalibus, teda confpicirur. 
Imo & in ano, cul Vmbilici nomen pifcatoMS imponunt. feu fundamento, qua?-
.dam fingularia oceurrunt^. 'Et quidem pars íejtís extra prominens haud una faltem 
abfolvitur apertura, qua inteftinorum excrementa eiiciuntur 5 fed & alia dúo com» 
pleditur foramina, quorum alterum tranfeundis ínfervit femellae ovis, & fpermatl 
raaris; alterum permeandae ex veíica iufficit urinastres hi du6bs omnesin hac re-
gione termínantur. Primus kaque non eíl: niíí extremitas reSti, íeu anus propríe íic 
didus, latitudine fuá , qua reliquos binos fuperat , 2'|. explet lineas; añ dilatatus 
quinqué interdum, imo fex lineas adtingk. Secundus efl; .extremitas bínarum capfu-
larum ova invoiventium, quss ín unum canalera coeunt , cujus extremitas non niíi 
ad linesí, pro carpionis magnitudinea lata reperitur. Quas quum admoduni 
.dilatar! queat, vulva nomine haud immento ínfignitur. in mafcuiis multo fíridior 
adparens ^ non eíl nífi bínarum , lac invoiventium m«mbranarum extremitas , Eíf 
cnim ladis exítus, canaiis quídam hoc loco conípicuus, cujusdiameter lineara men-
iura unam adtingk. Tertius denique dudus ofíium efl veficas , dimidlss , feu | : l i -
neas latum lEx ómnibus bis aperturi-s nulia niíi tertia quodammodo dici meretur 
rotundas ¡reliqüss compreíTas f ibi invicem fuperjacent, membrana tamen , vlx -f- II-
aieae cfaíTá, feparantur. Orania hsec conñituunt partera jllara exteriorem , cui P^-
dkis nomen impofuit Cel. Kondeleí; quaeque in carpionibus lac habentibus figurara 
fftodammodo triangularem exhibet, magis quidem qxxam m fcis, qui ovis gaudent. 
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Quatuor, vci quinqué iinearum hujas partís eíl diameter. Quam quum m carplone 
yzvo acu pungeremus nullo licet motu edito, dimidio coarílabatur. 
Gutturis In fundo originem accípít fiomachus , feu ventíiculus, qui per médium 
Diaphragmatis centrum tranílens, fíguía íua jnteíiinum fex digítorum , & aIiqU0C 
linearnm Jongura reprscfentans ; justa abdominüs longitudinem produftus ; ex dia-
phiagmatis latere 4. ad 5., decrefccnte vero^ fenfnn diámetro, J . a d ^ Iinearum ¡n 
extremicate anum veríus fita, primum inteítinum efíformaturus, ibidem complicatur. 
Ündecumque autem ab inteftinis & hepate clrcumvolutns ftomachus, i .vel di-
gito ab illa regíone, ubi primum inteílinum effi¿lur_usdenuocomplicatur, ibi ínquam 
ex hiíce involueris egreditur; hsec ígitur complicatío^ano próxima eft, nulla tamea 
hule válvula, nulius pylorus, uc & in lucio & in aliis obfervaveram Nec aliquod 
obfervare licuit diícrimen íjomacum ínter , 8c inteííinum primum , in hac prima 
plicacura, duobus ab ano digitis , exoriens, ímo Jpfum ííomachum hanc piicatuiam 
effbrmare díceres . Pars ejus interior plurimis llriis ad longum duólís diílinguitur j 
¿c quum nullam aüam reperirc jioíTim partem, quae ftomachi fungatur oíFicio, huic 
ñomachi nomen eo íubentior tribu o . Duabus a diaphragraate Hneís , íitus ert du. 
clus choledocus, qui in parte ftomachi interna, nbl^orificium ejus conípicitur, ma-
millam aliqualem eíFormat . Primum , de quo diximus , intettinum dlgitorum 
longum, & 3. Iinearum diámetro Diaphragma verfus adfcendit. Secundum , prioris 
plicatura eíformatum , 3. praeterea digitorum longum , 2 | . Iinearum diámetro ex 
íummo defeendie in imum . Tertium denique ex imo adfcendit in altum, duaruni 
iinearum diametrum , Se 4. ad 5. digitorum longitudinem proíítetur, comprehenfa 
ícilicet hac fuá parte a dextera ad finiftram, diaphragma verfus inflexa, qua, una 
cum inteítini quarti portione aliqua , quemdam quafi angulum hepatis partem com-
pleftentem effingit. Quantum 2. habet diámetro lineas, 4. autem ad 4Í .dígitoslon-
gitudine , íi médium, quem cum inteftino praecedente conftituit, addere velisannu-
lum, ac anum verfus deícendit. Quod 2, Iinearum diametri, & 4. digitorum longi-
íudinis eft inteftinum quintum, diaphragma verfus aicendens, uno, & dimidio digi-
ro a diaphragmate inflexum , fequens efFormat inteftinum . Sextum vero omniumlon-
giíTimum ; 6. longitudine íua dígitos, & 2. imo 3. nonnunquam, vel 4. lincas 
diámetro explet; in ani regione terminatur, ex parte aliis Inteftinis, Se hepati ob-
volvitur; in illis tándem carpionibus, qui la¿le íunt inftructi, quoad maximam par-
ten^ ftillicidio quodam lac tranfeunte, inhaeret. Quae autem.mefenterio deftituta con-
ípiciuntur haec inteílina, partibus hepatis ínter fe junguntur hiíce j inteiílitia circum-
volutorum inteílinorum interjacentibus, iifdemque cohaerentibus. 
In varias caeterum hepai^ dividitur^ partes , quaíi per totidem appendices craííitie? 
medias. Partes ígitur hepatis inteftinis coherentes relióla ínter fe fuá fpatia explent, 
aliae contra fuperato íuo inteftino ad replendum allud interíiitium progrediuntur . 
Omnia interim hepatis , & inteílinorum ligamenta quemdam eííbrmant cumulum , 
cumulis, leu oyorum, feu la&is, leviíTime adhaerentem . Inteílinorum cumulum fuá 
hepar longitudine ex.acquat, Imo prope ad diaphragma, (ibi enim incipit} & quan* 
dam latitudinem exaequat - Imo quídam , aft valde exiguos, hepatis lobus confpici-
tur, alicui interdum canali diaphragmatis infitus. Didus interim canalís magnas ve-
ficulas aereae tubo fu{5erjacet; Deinde autem fenfim latitudine fuá decrefeens hepar, 
cufpide, í n q u a m exit, coní admodum irregularis formam repraefentant , ex hujuS 
con! extremitate autem per 15. vel 18. jinearum longitudinem ad anum ufque pro-
ducitur ReBum. Carnis mufculofae rubori fimílem habet hepar colorem , in quibuf-
dam vero, qui la£l:e gaudent, carpionibus, colorís ell debilioris, <3c parclorís craíTi^ . 
tiei, In tota fuá extenfione. 
In aliis rurfum, qui la^e gaudebant, colorís haud íta debilis, & multo tenuíus, aí5 
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i r i r e s eius & InteíÜna rales reperi , quales in carpionibus ovomm plenis Sl-
aFí1 una cum inteftmís médium tenet ínter utramque pulpam lafteam . Et dirai-
Sam fere aeris veficulam majorem obtegít, cum qua non nifi levilfime cohasret , 
mo magnse ibidem ell extenfionis. Ex lateribus fuis ovorum cumuhs regitur 3 át-
mie ope membranarum tentuffimarutn, seque illis adhaeret ac Peritonaco. ^ 
Medis praeter ea hepatís partí prcecipuae, per totam iongitudinem íupenoris í ío-
machi partís intrufa confpkítur íeliis veficula . Huic & ftomacho intermedium vi-
debis ftraturn aliquod hepatis i . lineas altum. Hac igitur in regione , inedíantibus 
plurimis vafis fanguíneís & biliariis, in canale cyflico deilnentibus , neditnr felüs 
veficula . Vafornm unum , & prae reliquis emínentius confpexi , quod 2. iíneís a 
veficula cyftico canail neditur, nec immerito nomine : Canalis Bepatici denota-
tur, imo -f. lineam fere diamerre fuo explet ; interdum 2. reperi . Necnon tres a-
Jios canales billares In uno ejufdem canalis pun¿lo reunitos confpexi, ex latere op-
pofito lateri huic, in quo prsecedens inferebatur. Cyíiicus ínterim canaliSj & Cho-
ledocus unum efflngant, continuumque, ^ejufdem diametri, i | . feilicet line^, cana-
lemjcuíus longicudo tres aliquoties pertingit lineas. Duabus a diaphragmatis egref-
fu iineis, parti ftomachi fuperion Inferítur , íníeritur antem obliqne . Membranas 
ínterea nequáquam tranfit canalis, íed parum modo defíe¿\ere videtur ab illis . Ec 
qnamvís acum quam fubtilis eíTet, mammíi!^ , in parte ííomachi interna eíForma-
tas, intrudere nequírem; vel Icvillíma tamen veficulse compreíTione , bilem ex en li-
te m confpexi: quum vero evacuatam veficula m , per exiguam quae in mam mili a 
eft, aperturam, i n fila re m, aere IngreíTo, turgefeentem eandem vidí, Carpionis, qui 
18, erat tota longitudine, digitorum , veficula felüs, 15. longitudine , 6. autem ad 
7. diamet-ro lineas exaequabat; carpionis autem alíi., 14. digitorum longi, unius di -
giti iongitudinem & 6. linearum diametrum proíitebatur . Bilem contlnebat vírr-
dem, & fluídam > in alio autem carpione bilem íblidioris panllulum , quam butyrí 
confiílentiae, granis ítem coníperfam, & fubviridem obfervare licuit 
Jüen autem qui 5., vel fex a diaphragmace líneis, ftomachi principio nexus con-
fpicitur, ínteftinorum cumulo , & magnse aeris veficuks ex parte finiítra interja-
centcm fitum tenet 5 ac 3. vel quatuor pro longitudine dígitos habet . País ejus 
principalior, quae ínter partem ílromaebí foperiorera adparet & hepar , dimidiurn 
latitudíne digitum , & 2. eraffitie lineas excedendo, modo has, modo illas , adma-
dum tamen varias íemper dimenfiones prsebendo ^ colorem profítetur rubrum,- cruo-
ri fimilem . 
Dúos ex utraque abdominís parte cumuíos conflítuunt carpionis ova, a diaphrag-; 
mate ad anum extenfa, ex parte ítem utraque ínteftinís, & hepate efFormacum cu-
mula m tegentia, hunc ínter cumulum <3c aeris veficulam feíe, protendunt, & eam 
utrinque, a media aeris veficula magna j ad anum uíque , eontegunt. Membrana 
infuper reteguntur tenuiíítma, & pellucida , capfulam effingente , ova , quibus levif-
fime adhaeret, involventem . Hanc capíidam fi ínñaveris, facilis ab ovís feparata > 
turgefeet. Binas tándem capfulae coeunt in unum canalem in parte aní px f^teriore 
exeuntem. Leviffime ínterea & peritonaeo, & cumulo'hepatis acT inteftinorum prae-
diüa cohxret capfula . Verura ova , quae- continet , adhaefione ínter fe junfta , & 
quafi rotunda, dkn'diam, feu |-. lineas pro diámetro-habent. Examínaturus quanta 
ovorum carpioni infit copia, adcnratiífimae bilancís ope 71.ad 72. ova,, uníus grani 
pondas ex:equare quum comperifTem3 blnorum pondus cumulorum 8. unciarum, 6c 
2» dracbraérum , feu 3752. granorum eíle reperi quae ir multiplicabis cum numero^ 
ovorum qn.jvis grano coritentorum 3 72. quantitate ovorum hoc carpione contento» 
íum babebis Í. 342144. Longitudo ejus integra 18.. erat digitorum . Alius cujuí-
dam , digitorum longi , cumulí biní 7. unciarum , 2. drachmarum , & 
¿P- granorum pondere ,, 3035 5,2* ova % Se denua alius , 14, digitorum longi > eu* 
aiuli 
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m Ú l 6, unlcaru,rn?. 4. drachmaruai j & 42. grar.orum pondere 2^2224. ova? faltéis 
compledi díjudicavíEjufdem. vero fingulorum ova,, míhi qjtídüm^idehariüa 
gnltudinis.. 
' Q110 majores- autem Ipfi; íunt carpiones,, eo pluríbus; illos; jnftrudos eíTe ovis, ex 
didis adparet. Nuaierum, tamen eorumdem^ ad quídam centena uíque adcurate 
terminandi fagacitate quis-quaefo. valere poteíl ? Sic Cel. Lemenhoeck. 211529; tan! 
tum carpionibus j quadruplo autem; majprem afelio, adfignat. ovomm^ quantitatem:. • 
alio autem in Joco 954400o. in. afelio numerans ,, annum age.ntis. piícis ova.: mal 
gpltadine- adtíngere docet ova, pífcls,. qui 25. complevit annos. Geterum ov.a., natu». 
rali fuo colore, gaudentia » quae funt ílavida cpiin» ehullire. juíTiíTem. is alba; reperi 
frJgefada vero &VMn» a l i a a l i a aurantlum' induerunt colorem o. 
Lac vero, Gal 1 ice.:, hdM i-, feu laitancs. didum-,illa» in. carpjone. obvia- pars appe{„, 
latur , quam: bina, eomponunt corpora» candida ,.. valde irregylana. „ qu3£ non. íunt ^ , 
niíx teftículi j . deftillando fpermad deftínati 5; longitudlnem. tantarn-> non prasfeferuni: 
eande.m y quam profitetuí1 abdomen Cetemm; pars dextera lopgjor finiftra aliquo-
tjes confpicitur,. etenim, diaphragmatí próxima- incipit 1 &. partihus fuis Jnteílinorum-! 
cumulum j , veficam aeris y ¿c veficam. urínae contegjt. Ambas interdum in. diapHrag-
mate exortas, ad anum; ufque. continuatas. reperi » ibldem vero jn quemdam exeutu 
tes canalem, qui- veficam ínter, & yeBum. conílitutus erat, omnia; tándem, membra. 
na Jnvoryebantur tenuiílima . Lac inteiim per tranfvexfum ^duTeítum jfií digitis paul-
lúlum- comprimasmateria- qusedam albida &; fpííía. prodlbk- j juíctilo-in. veficulis 
contento- haud; djíTimilis . Qiiemyís. vero-, teíllculum>, feu. corpus. albidum duae- confti-
tu un t partes , quar-um. prima originem'. prope diaphragma duceus ipfum teííiculE 
eil corpus ^ unitai,, Isevaque; fpperficie conípícuum ;,alteram vero. ejus. partem veficu-
Ige, fe mío a le.s ano, viciniores cornponunt. Tota: interim pars-prima- quam tefticulh 
Corpus, nominare vifum fuit ,, variis-conftat: lobis ,. magnitudine seque ac figura. Ín-
ter fe. diveríiffimís 5, quos. pro. contihuata; teilicullí parte praecipua tuo jure habebis p 
interim, mediante membrana,, cuí; omne. involutum eñ nexi- fibi invicem cohaerent. 
lobl opines = Per totam; iníuper teftlculi. cujufvis- long.itudinem s, aliquod; confpicitur; 
Interílkiolum in hoc autejT5-qjjidam. quaff canalis1 s, materiam continenS' albídam Sf 
quae nonníGJpfum eftt fperma., Secundas autem ladis parti;, quum oíTio fuo. junga-
tur hicce,: canalisy, canalis deférentis* nomine, veniat Partem denique j,,de; qua- dixi,, 
lecundam veíiculam adpellare liceat feminalemy quae quidem veficulis. minutis, a®; 
ínter fe diíí indis, . efformata; videtur. Q^iam porro „ &: in. carpíone „ variifque aliis 
pifcibus aere, ple.nam: reperimnr- veíiculam 5;. dicitmis. veficulám. aeream r.. dicuñt alii r. 
jeficulam pneumaticam y utriculvm ite.m natatorium * Pífcess etenim , prout- vei? ma-
jore,. vel. minore- aeris- quantitate: turget veficula. praedida e^o vel faciliori, vel dif-
ficiliori negotio-, in fuperficiem aquse- feíe. elevare; videntur. Situm renes Inter. &; ova r, 
feu; ladeara pul-pam; médium; obtinet o Geterum a diapteagmaíe.. ad' veíicam urinas-
wfque.: extenfa leviter equklem. ómnibus y qqas- tangit; partibus , mediantibus- fibrif 
neditur &: vafis % firmiflima autem bafi adhaereí: officuli ^^uod mitrale: dicimus , í i -
quidem mitras,, partem^ anteriorem fuá- repreefentat figura Á/iduse, funt, quibus. WOk 
compcnitur,„ veficulae•>6c- prior quidem > máxima ac: diaphragmati próxima >, ovum^ 
jnfuper fuá forma ^efifingens, 31 círciter, digítorum iongitudine i8t vero , feu-. 20.; 
linearum ubr máxima: eíl , diámetro, gaudet 0„ Altera , praecedente. mi ñor quidem 
aft: 2i vel-j; linei^ longitudinem illani: fuperando 3; I2t. fakem línearum-3, vel' maxi-
mus eft: ejus- diameter . Veficularum e^jus- unaqu2e.)ue duabus. inftruda eft membra-
Bis, externa altera , altera, interna, binaeí- autem-,, &: duplíces»- quidem diverfae-dire-
dionis- fibris gaudent.. Bínarum^ denique. veficularum' nexurn 3. atque,: communicatio-
ncm ^ canaljculus conlVuuitT válvula- carens, , 
Adeo:. autem fingulari, modo., renes- pifcium fquamis tedbratit' G^nñmdi 'videntur 5, 
ucs. 
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. ínf- Kondelet * qul pi&:íbtíS EquameSs & cartíiaglnoris ^ renes clcnegaverít , & 
f cam Hlís autem qul refpiracione pollent, .faltem ut tnbuent, mduceretur. Ahí 
í fnt , gu4 has la pifclbus partes detexere ; aíl nemo>, quantum ego quldem •íciam 9 
^arpi'onum renes áliqua pertradavk defcripcionec i > 
Colorem aittem praefeferunt rubro-fafcum, íubílantlae íutlt tndUrs Kcc cxxaúu fimi-
míiis. Peí lons maxiniam occapantes partem, juxta totum .pro iongitudipe fuá ab-
.domen ad veficam uíque producuntur» Q i^ae vero pe^ori ineíl magnitudine fuá ob* 
iervanda venit pars renum , quippe quas integrara fere diaphragma obtegit , maxi-
niam vero cordis partera circumdat. Binas interim illae, quibus componítur .partes ? 
in hac regione xoeuntes ^ fuperantes denique os mltrále , ubi rtatim abbreviantur > 
foramen intrant, 3. circicer linearum íongum 5 unius vero , & dimidias latum , id 
quod tertia fpinas vertebra cum oífe ^mitrali unita j effingit. Éxinde autetn abdomen 
ingreífaC} feníimque dilatatge ín media ejus cavltate bina ^ííormant, (ex quovis la-
tere unum , ) corpora , valde irreguíaris fígurae , & hsec partes renum prsecipuas 
-quafi coníiituunt , 'Quod binas -aeris veíicülas intereíl •fpatium explendo •figuram 
nancifcuntur fere tnangularem; renes interea fenfim decrefcentes 3 ínter ambas u-
rethras ad veficam uíque procurrunt ,e Urina tándem immediate ex fubííantia re-
num in urethras tranfit mediantibus vafis excretoriis ibídem íefe egerentíbus. 
•Quam interim capfula qusedam oblonga , & conglobata conüituit , urin2e veíicam $ 
quaeque, aere imraiíiü, cucurbitae obverías, oftio ílridiore inftrüüae, pro fimilitudi-
ne fua refpondet j quae tándem 10. ad 11. longitudlne ? 3. ítem 'lineas explet diá-
metro, única faltem, fed íenuiflima confiare videtur membrána . ürethra autem 
hace vefica, quum careat omni, os IlHus, Ti de carpíoiribas^ovisygaudentlbus quse-
risa proximum videbis ori ReBi > m poílenore parte ;; in ilíis vero > qul lade funt 
inftru¿li, extrinfecus os adparebit nülkm ^ aft in canali 3 quem veficulas femlnáles 
communem habent, reperietur» 
Et liase quidem , qux ex CeU Vetit hiíloria carpionis haufimus, íi CQI DuTertiéy 
obfervationlbus jungantuf j íufficientia judicamus pro fubminiftranda carpionis idea 
•completa. 
^Ceterum fequutus "Rondelétium Gel. VfilUüghby addit : quod nonnulll carplonum 
trium interdum cubitorum longitudinem excreic'errtdo adtingant, iLinguae autem > qua 
deftitiui funt, locum tenet pro órgano guíius , palatum carnofum ádeo , ut fummae: 
cum lingua fimílitudinis ergo, a dodis pariter ac indoítis, vera credatur & adpel-
letur iingua. Ventrem ejus ovis femper plenum reperies, etenim quinquíes fexiefve 
per annum j tefte 'Ariftotele, eadem <ieponit , iongius tatnen crefeendo fuam magní-. 
tudinem adtingunt, Pofitorum vero a femélla ovorum , ?íi fidem adhibeamus pifea-
toribus, hasc íaltem mafcuíus coníervat^ qus: in cumülum coacervata reperit3 reíL 
qua pereunt omnia ... Xoca etenim , qulbus ova fuá conferat •> vadofa > quserentem 
carpionem feméllam, i^- interdum ad 14. fequuntur máfeuli . Naiando ifta fuá 
mittít ova , itífequentes vero mafeuli fuo eadem fpermatl conípergunt .Magnam igi" 
tur eorum partem perire vides ., Qiii huc referri poííet gravior Tíondeletii error fl 
quod nempe, & abfque prsevio coitu ex femetipfils nafcantur aliquando carpiones » 
haud dignus efí-, copiofms qul refiuetur.Praeparando interim Caviar! rubro infervl-
ie docet Cel, Belon ova carpionis j^óc hoc quidem Jud;eorum , qui & Sturione ab-
ííment, & pífee quocumque íquamis carente, ufui deílinatum effe . Trimus ín An«. 
gliam centum abhinc annis deportaíTe carpiones fe fe gloriatur Leonardus Marfcall „ 
m libro fuo de pifeatione, hodie ibidem frequentiííimos. Quum vero ova fuá emic-
tunt, & hoc quidem 'Majo , & Auguro fieri folet , tune plerorumque pifeium in-
flar, adipe fuo deílituti, nii hábent , quo adlicere poííint^ palatum . Apriíis fpatio 
•^ftimandi veniunt. Nec 20. librarum pondus maximl ex illis fuperant. 
Carpionem igitur habes, piícem aqua dulci commorantem ? & notiffimum om» 
nibus, 
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nlbuSj fluvios ítem ,Iacus, ftagna , & paludes inhabirantem , numquam vero (qU0J 
tamen Vlinius adferit) mari detentum .; de ubique copíofiíTimum . Nutriroento Jp? 
venit : frumenturn , herbae > ccenum , &: Jutum . Annorum, quos aliquando adtinglí 
miraerum , magñum fane , h i loquuntur eximiaí magnítudinis carpiones , quos 
vivariís paífim adfervatos reperimus . Sic Gefneruj acceptum ex tefte fide digniíTu 
ino retert : quod in foíTa , arcem quandam munitam Palatinati círcumdante , cari 
piones centeílmum annu.m agentes , inveniantur . Ec referente D . Samuele Ledelil 
j n Epbem. Germ. aliqui infunt quibufdam Lufa t i^ vivariís carpiones 3 qui longitu. 
diñe binos, latitudine climidlum cubitum excreícentes, ducentos, imo trecentos an-
uos expleviíTe dicuntur . 
Carpiones , fecundum Derham , per longum tempus in aere , &: extra aquam , 
vitam producere poííe } ille clare fatjs loquitur modus , quo & Batavi <& Angli 3 
pro conciliando ipfis majori adipe, «ti plerumque ^folent , Retículo nempe inditum 
carpió nena ita, ut caput ejus faltem promineat , in ceíla , íeu alio quodaip loco , 
«dummodo tranfeunte aere refrígeretur, fufpendunt, muícum humidum íubfternunt, 
¿c panera triticeum lade maccratum pro nutrimento^ prsebent . Et hoc quídem de 
refpiratioDe piícium exemplum fingulare, gratum tibi L . B. acceptumque fore fpe-
ramus; quum prodeat a viro & fide djgnijTimo>& adeo conípicuo; ut;, fi indicare 
poíTemus, quod,reticendum eíl ejus nomen , pro exftirpando penitus dubio omni , 
i l lud protuliíTe fufficeret. 
Carpiones mares iaí le , femellas autem ovis inílrudos eíTe quis, qusfo, eft, qui 
neíciat ; aft & hermaphrodlras reperire ínter i l íos ,hoc eft quod a plurimis ignoran 
cenfemus. Magnítudinis vero &: colorís varietate ínter fe diftinguuntur. Sic, qui in 
quibufdam fiuviís captanturj externa licet fuá figura, rejiquís fint fimíllimi , pin-
guiori tamen carne, duriori , delicatiori , & falmonum inflar , rubicunda , ( cujus 
ego carpiones dicuntur [almonici) reiiquos antecellunt . Et quamvis carpionibus in 
íluvio captis longe poftponantur l i l i , quos ftagna pr^bere folent 5 funt tamen quse-
dam ílagna ob carpionum fuorum prsftantíam confpícua . Sic , quod prope Bono-
niam in Picardía , flagnum Camíers appellatum & juxta mare íitum eflí: , multos , 
magnos, optimofque carpiones, quorum praecipui 24. ad 30. libris , monetae Galli' 
cae, venum veniunt, continere celebratur t 
Carpionibus autem prasprímis deílinata efie videntur ftagna , & hi quídem pífees 
inter omnes ílli funt, quibus,pro fpati i , & fundí ratione tota explenda judicamus, 
Nutrimento etením abundante eximíam nancifeitur longitudínem , & prodeúntibus 
annis folidioris, delicatiori (que carnís ev.adit: tertius quera agít annus , unius pedís 
Joiigítudinem , fi ípatíum capiti , <Sc caudas interjacens confuleres, ipil concillare ib-
lee. Optímus autem, dubio procul, jejunií quadragefiraalis tempore cft habendus, 
Ceterum quem cun^carpíone nonnulli confundere folent Cyprinum latum, vel bre-
inam, pifeem , carpíoni quidem ílmíUimum aíí díverfum eííe feito . Hinc ufui ve-
r.iffe ceníeo, quod Bremes x bfemae dicantur carpiones ñer i les , ( G a ü í c e : Carpes her-
baignes ) ovis pariter ^ ac laíle carentes , adipe ,<re tero ra multo inffrudli , & (aporis 
exquifititTnni, carpionibus deníque hermaphroditis longe frequentiores . Obíervatu 
dignara rem addit, quae huc pertinet^, Boeclerus : progerminante feilicet frumento, 
& in primis, arinca ex Loth.aringia in Ailatiam feu Argentoratum tranfportari ne-
queunt carpiones; etením juxta agros hoc frumento confitos procedendo omnes e-
moriuntur . Sic facli fides penes auttorem . In Aurelias regiónibus faltem inftítuto 
iaepíus experimento eodem nunquam ille refpondit eíFedus, 
Grscum vero, & Latínum carpionis nomen: Cyprinus , quod Cypridis , feu Ve-
neris amicura denotat, fcecunditatis fuse ergo,nobis quidem, ílíe accepiíTe videturj 
aít cx^  fententia Lepidoti, majorum, quae ipfi funt, fquamarum caufa j Venetiis R^?-
m , dicítur feu Reina} quafi pifeiura regina ; in aliis Italiss paitibus: C ^ ^ ^ 0 * ^ * 
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vel Carpen*', quam vero Cctrpione nuncupat Rondeletius pifcem , a carpione 
'¿jyerfjírimum eíTe fcho. Romas cyprinns adpellatur: Burbara ^Gxxzí panter, 
Turcse dlcunt - Safa», Aecollam inhabitantes: Kiprifjos: Hi í^an i : Carpa; Gtx~ 
aC ¡. fUarpfe, Carper y Carperen; Belgi: Carpel3 Kerper ; Batavj: Carpuj ; Poloni: 
IfCarp 'i Anglí tándem & Sueci, Carp. Hinc , ut acutioris ingenii quídam jam ante 
os obíervaverat, haud particulari aliqua iiJuminatus revelatione Menagius , quem 
ad emendara etymologiam infpiratum perhibet Cei, Balzaci nomen cyprini Gali i-
curn : Carpe y ex Latino; Carpa, quod in Cajfwdoro legimuSi deriyavk . Confentien-
tes equidem nos habet vir acutiííimus, nos interlm etymologiam, quae í implexef t , 
& naturalis, hujus ergo haud inferiorem , & rejiciendam eíTe cenfemus. Cyprinus 
rninor : Carpeau dicltur , Carptilo» , Carpette. 
Magna autem olei & falis volatilis quantitate abundat carpió . Praeoptandi ve-
uíunt reliquis illí j qui multo adipe, & carne Inftrudi , in fluviis commorantur J 
Hos ínter optlmi funt, qyios Ligeris, Ararís , & in pnmls Sequana alunt , puriorí 
profluens á l v e o , & rapídiori . Ceterum conco¿tu facilllmus^ carpió fatis inultum 
probi nutrimenti íuppeditac. Sunt, qui carnem ejus^ vilcidis ac craflioribus fuccis 
abundantem eífe volunt: aíi uíuú ejus tam communi nullos effedaum finifírorum 
reípondere videmus. Omnibus potius , cujuícumque fint corporis temperaturae, enm 
convenire ceníémus, nifi his faltem , qui podagra infeftaníurj hujus namque accef-
íus refuícitare compertum habemus. Palpam ejus l a í l e a m , & palato optimam eífe 
novimus, & multis tabe laborantibus fanitatem rcddidiffe, Se hinc ínfirmitate de-
temis, pro carne eandem , qui commendeinus, nulli hseremus. Ova denique i l l i u s , 
quamvis & hilce íuum raaneat pretium , nec íaporis gratia, nec qualitate falubd. 
longe adtingunt pulpam la¿team. Reliquis ejus partibus mérito anteferatur caput f 
Se hoc qnidem palati ergo, vulgo Jlxgua d id i Carpionis, hoc enim prseftantiíTimi 
eíl íaporis . Nec valdc recentes, nec admodum^provediores aetate appetendi funt . 
Ultimo memorati namque immenfae magnitudinis ergo licet habeantur in pretio , 
carne attanien gaudet dura, cor iácea , & falún infeñiíTima. 
Os tándem petroíum , quod in íbprema palaíti parte reperimus ia tum, depreíTum » 
triangulare, Se albidiun, ut & bini calculi,, formas ovalis, tenentes áiperioii;em ocu-
lis fitum j haec, inquam, mirifíce faciunt adprovocandam urinam , ad depelíendam 
faburram, ad conftringendam , quae cita erat , alvunvj ad abforbendos humores ,áci-
dos, & acres, imo contra epilepfiam. Pro dofi accipiantur, ín pulverem quum mc-
rint redada, B/í'. uique ad ^fí.. Et Cei. Ludovicus fel carplonum pro fpecifico haj, 
bet, linimenti inflar adhibitum contra eryí ipelatavdummodo, nimis fi íit l iquidum, 
condenfetur, fi nimis ípiífum & acre , cum aliqua portione aquas fpermatis ranarum , 
feu florum iambuci diluatur.Imo & virtutis fuse temperantis, & minoris acrimonise 
.ergo, contra oculorum morbos commendatur; quum feilicet tún icas , macuíafqueía 
oculis fuborientes detergeré velis, feu praepedirej eaoitas namque, & penitus j am-
jam effürmatas adhibito propellas animalis cujufdam terreftris felle , quippe quod 
acrius, magis volatile, & penetrantius judicandum, quam quidem fel pifeium. 
Jam Tincas deícriptionem adgrediainur. 
Tinca , Offic. Schrod. -554. Dal. Pharm. 406. Rondel, de Pife. 157. Belíon. de 
'Aquat, 324. Gtfa. de Aquat. 988. Aldrov. de Pife. 645. Jonft, de Pife. 114. Charlet, 
de Vifc. 43. Merr. Pinn. 190. Salv. de Aquat, 90. Schon. Ichth. yó. Schvenckf. rfff 
Pife. ^7.448. Tinca omnium fere áüBorum, VVilloughby Ichth. 257. Raii Syn. Pife. 
117- Cyprinus mueofus totus nigrefeens, extremitate eaudoe ¿equali. Arted. Gen. 27. 
Cyprinus pinna ani olfeulis undeeim, cauda intsgra Linn. Faun. Snec. 321. Phycis 
vet Merula jluviatilis feu lacufirisi Tinca, Tineha , Tenca ftve Tencha vulgarisQuo-
x ^ á . Gal lke: Tenche j feu Tancbe. 
Jam ti Ce!. Artedi pro duce habeamus, caput tincas deprehendemus Se roíírum 3 
T o m . l U . Pars L P corpo-
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corpürís latí , craífi, ac ]>reviírinii refpeciu, valde exiguum; orls aperturam hnjqs 
fere magnítudinis, ut eidem expiend^ ^medius reí'pondeac digitusj maxillas dentibus 
carentes, aft quinqué ex quovis gutturis latere dentesj branchiarum opercula qua,, 
tuor atrinque laminis, ac tribus ípinis^ reflexis, compofita , iineam videbimus ¿orí 
poris lateraiem, curvam, & ac in reiiquis ejufdem generís pifcibus, ventri viciniol 
rem, necnon oculis íuperiora qusedatn in capite foramina, íeu dudus exiguos, ex 
quavis parte unum , Iineam quafi efiformantia; oculis inferiores ítem duas adhuc fo-
raminum lineas, íeu ordines, quarum altera branchiarum operculis vicinum, altera 
inferiorem, mandibulae fcilicet inferiori proximum , fitum obtinet; oculomm exi, 
guorum ¿c ex utroque capitis latereconípicuorum , iridem, rubro colore gaudentem. 
Porro foramina operculorum, quae branchias tegunt, anguíb'ora obfervantur ac in 
xeliquis hujus generis piícibus ; necnon quatuor utrinque branchias , & harum quí, 
dem fingulae dupííci gaudent ordme nodorum , pedinis inítar efformatorum , & 
quantum tribus inhaerent branchiis interioribus, utrinque fimillimorum, qui vero ¡n 
ultima branchiarum reperiuptur n^odi^  interiores fere squales Ai ni ínter fe , exte-
riores autem in parte íuperiore interioribus longiores, in parte inferíore breviores, 
omnes denjque, quotcumque^ fint, admodum mofles. Dorfum tincas, ultra caput e-
ievatum , afl: craffum, neutiquam acie aliqua videbis inftruüum : ventrem ubivis 
planum, atque iatiírimum> fquamas praeterea oblongas, reliquorum ejufdem generis 
pifciunrrrefpedu, exiguas , íbrtiter pifci adhaerentes, nigras in dorfo, in lateribus 
nigridas, fulvo, feu^ viridi-flavido colore mixtas; in ventre albidas Ita lamen, uc 
totum ejus corpus aliqua tindum videatur^nigredine , has interim fquamas quum 
vifcofo qnodam muco extus adveniente viduas obdudas, rationem habes in prom-
ptu , cujus ergo anguíllís lubricitatem tinca imltetur. Quem porro, & pinnae ejus 
proñtentur colorem, & cauda, vel niger cft, vel nigridus, vel cinereus obfcurus. 
Qj.ias pedoris pinnas dicimus, nigridas eííe videmus, rotundas, & ex XVII. radiis 
compofitas, horum íextus circiter longior reiiquis, primus autem fortis confpicitur, 
ac robuííus, reliqul omnes bifidi jUl t imi tándem admodum parvi. Ventris Itidem pin-
nas nigridae, in fine rotundae, ex tindecim radiis confíatae videntur , quorum pri-
mus minimus, fecundus craífus* atque fortis, reliqui omnes cufpixle funt admodum 
bifida . Quae tándem dorfi eíl pinna única, nigra adparet, & duodecim conflatur 
radiis, quorum primus breviííimus, fecundus aiiquantum longior, ( adtingit enim 
reliquorum ^artem mediam,J tertius magnítudine reiiquis, forma autem fimplici 
duobus primis fimiiis, reliqui tandetn omnes ín cufpidem exeunt bafilicam. Ani de-
ngue pinnam, quae nigra eft, undecim conftituunt radii, & horumquidemprimus, 
minimus; fecundus haud ita exlguus, tertius, longus, .& duorum prascedentium in-
ítar^ fimplex, reliqui vero in culpidem exeunt bifulcam, .quartus, & qnintus iongif-
fimi deteguntur ; caudam habet nigridam , nec bifidam , fed quadratam potius , 
x v i n . infuper radiis , quorum luimero difficillímo inire poteris negofio , compo-
íitam . Hepar ejus iongum , quodque juxta ftomachum , atque inteíiinum fitum eíí , 
in vanos lobos dividitur ; nec in rtomacho ejus longo, ac praegrandis, nec in illius 
inteftinis quidquam, nifi fuccum, feu chylum aliquem vifcofum reperire valui. fu-
teftinuín femel pyloro; atque diaphragmati circumvolutum , reda deinde ad anum 
ufque producitur. Lien ejus oblongas, ac rubro-nigrldus, fíguram , quam exhibet 
anguiarcm , ex parte ftnlflra fitum fuum obtinet. Vefica tándem aerea magna, fí!» 
<]uafí media conflringitur, & pañi :ejus inferiori, ftatim ubi.incipit, illius canalis 
jnieritur. Peritonaeum ejus> albidi, & in argenteum vergentis eñ colorís. Tota in-
reritri fuá longitudine 9. dígitos , ac •5. lineas explet. Figura ejus exterior truttam 
quodammodo imitatur falmonicam,. Nafcitur inlacubus, ftagnis, &paludibus. Imo 
jn utrovis fui oris ángulo aliquam appendícem, feu barbas ípeciem jam Hyppolitus 
Salviems obfervaverat. 
Anti-
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A.úamoñhus Interim iliis, qui Aufomi témpora anteceffore , ignota proríbs tin-
f / re videtur, ex mente Ce!. VViiloughby. übivis fere quaídam ex earum clafle 
"neríés quae <• habent, vel 6. libramm pondus» imo , ut refert Salvienus , - 2 0 , 
^ terdum libras íuo pondere explent. Pellis, qua indutae confpiciuntur , ínter deh-
eías a gulofis refertur. Palatum ejus multa, ut carpionis, carne gaudet , in imo 
autem oíTiculum afíquod triangulare detegimus . Fellis ítem veficulam aeque , ac 
urinaríam > ita ut reliqui pifces fere omnes„ efFormatam ^ habet, Facilis vero tincas 
áiftinguitur fexus, fíquidem^ quae maícuío funt ventrís pínn3C,& trruJto majores>& 
íníírudlae adparent radio primo magno» forti, deorfum refíexoj & ftriis per traní-
verfum dudis, conípicuo. Sic & il la, ex quibus pinnse iftíe egrediuntur, oíTa , ¡n 
juaículo ^uidem> magna > craiíioraque branchias fere pertingunt j haud ka vero in fe-
mella . Aqvias peramare tincam paludofas, atque ííagnantes, & his deledarí, qui 
lentiorí álveo vebuntur, íluviis, teftis eíl Ceí: Rondelet. Ex lacubus autem, & fta-
gnis, ílc Salvienus^ qaovis tempore frequentes quum capiantur , i l las, quas ín T i -
beri Inveniunt, ainíque fíurainlbus, ex lacu quodam forfan vícino eofuifife delatas, 
cnm Sahieno- & nos cenfemus. Lucius interim tjncae habetur amicus^ qui quidem 
fuá, íi quae habet vulnera tincae mucoütati affrícando, fanare rtudet. Cnjus erga 
omnium pUcíum medícus d i d folet a nonnuliis^tinca. Vermiculis vero terreñrlbus 
avidiores inbiare tincas , íi nempe pro efca adblbeantur f imo quae illarum maximae 
funt, fearabasis, quos Malí dicunt, undis, alligi poíTe frequentíores noíira nos fas-
pius experiencia edocuit. Terte tándem Cel. Schevenckfeldt ova emittere folet ver-
no tempore , ac asftlvo ,, quo ín fpicas abire^ frumentum folet. Brevi autem jurtani 
excrefeit in longitudinem á, quo etenim nutritur, como, & luto^ plena funt, quae 
inhabítare loca folet». 
Tenaciííimae: interim. vlta& tincam efíe obfervavit Cel. h e m e r y q u a m ín frufta 
ÜíTedam, & femieiixara bine inde fe moveré videmus. Necnon Cel„ Liger, in l i -
Jiro. fue cuí tituíus eíl:. nova domu^ ruflica , tincam abfque ullo^ detrimento tranf-
portari pofife vebendo, adferit, Nociílimum deníque eíl apad omnes, quod quae co-
piofior miiltiplicarí folet tinca ,^ ftagni cui Ineft fundum adeo^  deperditum reddere 
folet, ut , quod quingentis carpíonibus. pinguefaciendis fufficit, fpatium, víx par fit 
Butriendis centum tincis. H í n c e x coramuní omnium confilio, nec ílagnis immit-
ren da judicatürj quamvis haud ita ínfrequens Ín iifdem reperiatur, praelertim qnum 
per prurium annojum decurfus flagna non fuerint exfíceata. Pro lucii tándem prx-
¿a , & alburnus Infervit, & -parcior tamen tinca, quam. lucii vocant amicam. 
Regiae Scíentiarum Academiae examini , fie in ejufdem Academiae hiftoria de an* 
m 1730^ relatum^legimus, Vir Cel. Geoff'roy júnior teniam fubjecit,. quam in tinca 
pinguion,, & faniíílma invenerat. Et base quidem teniae , quam ín hominum cor-
pore aliquando deprehendimus >} fimillima erat, diverfa falcem in eo ,, quod nullis 
interílinda confpiceretur annulisv Rugas tantum adparebant ad longitudinem ejus 
produdae , quarum prascípua a capite procurrens ufque ad caudam, totum ejas cor-
pus in duas partes, aequaíes djvidebat - pedes integra , fuá explebat longitudine » 
Cetemm,. fie pergit audor, in pifeibus tenias unquam eífe repertas, ígnoramus . 
Nomen, quod gerit Gallicum t Tenche, feu Tanche, ex Latino , l inca vel T;«r-
cha, hoc^  autem ex Tinila derivandum eííe videtur, íiquidem , colore confpicitur 
ab aliis pifeibus diverfifTimo, & virídi-ílavido , feu nigrído , t í n¿ to , Italt illam di-
eunt, & Hifpani; Tenca, feu Tinca, Germán i: Schley five Schleyen > Beigí & Sa-
xoníae: habitatores : ScBomaker;. Danii Sydcre; Sueci: Linnarc, Sutare ^Skomakare $ 
Angli deníque Tench. Nec Grasci Interim feriptores ñeque Romani , ullam tincas 
pentionem injecere,, quippe qui de pifeibus tradaturl (altem praE-ftantíoribus, Inter 
ignobil'iores: retulere tincam 5; quam plebís fol'atium feu nutrimentum diclt A-nfanius« 
interim tinca abandat oleo ^ multa fale volatili , multo tándem pblegma-
P z te. 
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íe . Prasoptanda Inter reliquas venit, illa, quae teñera carne gaudet, plngulorl , A. 
probé natrita. Pro diverfitate autem illius, qua alitur , aquae vel magis, inihufS 
grati erk faporis. Et hujus quidem ergo habetur in delitiis . Nutrimentum prsebe-t 
liaud adeo parcum , aít íanitatl obnoxiom^ íuccus e íenim, quo abundae, vIícófior 
craífiorque & ventris producid condipationem 3 & alimentum febri praebet. PKuim| 
feinc medicorum u'fü ilíitfs, qvn prorfus abílíneamus^ jubent; non enim, «ifi m.¿^  
matum & condíraentorum copia, fahití redditur minus infefta. jBrevibus, milis 
KÍfi h's, qni temperamentl funt bitíofi-j íbmachique robnfti, parcíííimum ejus üfUllJ 
concedendwm eííe jydicatnus. 
Quos tandera m capite illius deprehendimuy cálenlos binas 3 quum abrorbentlurcr 
detergentium , & diuretÍGorem iníbr adhibeantur ín Medicina ; ad domandum acr! 
dum in primis viis praedominans ,e ad reprimendwm alvi profíuvium , ad corrobo-
randam ílomachum , ad uriham cíendam, ad d'epelfendam denique renum ae vefi-
cas glaream & faburram ,^ dofi gr. x'ij. ad gij. commendare_folcní. 
Q.iod ad exteriorem tíñese adtinet ufum , vel fruíl-atim diífecta , yel juxta longi* 
íudinem fuam divifa, manáurn carpís, fen^pednm plantae adplicari folet ad fedari'. 
dum febrís ardorem > & ad retrahendos, qui cerebrum opplent, hximores malignos j 
nec non dolores capitis acutiores . Imo ad depellendos arthritidis cruciarus, articu* 
lationikis dicta adpliceMir ratione. Infignior contra iílerum tincae eíl uíusj- regioni 
feilicet bepacis. Se umbilíci fi- fucceífive adplicetur tinca vivens , Se relinquatur 
ábidem , ufque dum emoriatur 5 & flavidam reperies iilam tnrgidamque ex caparte, 
qua corpori fuerat admota , Qiiamvis caererum buic remed o- exoptatus haud íem-
per refpondeat, ut quidam perbibent, eí&¿tus; i'eípondet attamen nonnunquam, &; 
nifi m pejus abeat aegrotantis fíatus, tuto femper adhibeatur. Tefte tándem Schrc*. 
derai tinca , praefeítim pellís ejufdem redaba in cinerem , & intus recepta contra 
fluorem álbum in mulierlbus fuá fefe utilitate commendat. Aurium denique mor-
bos, felle ejufdem & tinda aiiqua goíTypii portio iífdem immktatLir ^ depeiii, di^  
cunf, atque fanario. 
L U C I ü S.. • 
Ucius. Offic. Scbrod. 119. Da!. Pharm. 406. Rondel, de Pife. 1%%. Bellon. <fá É* 
. quat. 297. Gefn. de Aquat. ^00. Sal v. de Aquat. 90. Charl. de Vifc. 42. Merr. Pinw 
i^o. Aldrov. de Pife. 630. Jonft. de Vifc. lop. Schon. Ichth. 44. Marfigl. Danuk 
63. Schvvenckfeld. de Pife-. Sil. 4^4. Lemer. 517. Lucius Rondeletii , Bellomi & 
aliorum, vvillubghb. Ichtb. 2^6. Raii Syn. Tifc. 112. Efox roftro plagioplateo Af-
ted. Ger. 14. Syn. 26. Spec, Linn. Faun. Suec. ^04. Efox Plinii; LupusJiuvití" 
lilis i feu Tfrannus aquavunt. Nonnnll. 
^Longum paritér ac fingulari ratione efformaí'um, ait Cgh Arteíüftf',' eft'cáptttl* 
cH l quippis cujus pars^anterior ab oculis ad roflrl extremítatem , tranfveríiin piti-
lla ^ pofterlor autem , illa longlor, ab oculis ufque ad os ex lateribus depreflfa con-
fpicitur . Corpus ejus oblongum quadrati figuram quodammodo r.efert r etenim ad 
capite ufque ad pinnam , quas- m extremitate dorft, caudam verfus confpicittir, dor-
fum eíl: pianum & redum , cofias ítem cum veníre a branchiis ufqae ad anum fe-
re planae. Maxilfa ejus^ inferior ultra fuperiorem promineE, Ore iníbuílns eft ma-
gno, ad oculos ufque dlffifiR), náribufque magnis, hiantibus, & dnplici utrinque a-
apertura perforatis, ^immedíate ante.oculos fitls, ae magno Inter fe fpátio diílanti-
bus. Oculi ex ^quavlsxapitls parte difpoíitl & pjanl, Iridem jam flavidam, jam al-
bo, flavo 8c nlgro mixtam , j a m viridem 5 puplllam vero figuram ovalem , colore 
coeruleam exhibent ;> Duodeclm capitis foramina autem ita funt dífpofita , ut (5. ocu» 
lis pofteriorem .^ 3. iifdem iatermedium, 2, naribus- bterjacentem, 2. denlqwe bifc% 
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fenorem fítum In ipfo roílro obtíneant. In utroque praeter ea inferiorls maxjllae mar* 
• e i?- ¿re alia foraminula, eolio próxima obvemunt. Branchíarum membranam 
f l utrínque conílituunt fpinae. ünlcus tantum ordo dentium in mancilla inferiore, 
eorumque anteriores mlnimi, .pofterior.es vero robulH ac majo res, omnes tándem al-
ternatim fíxi ílint & moblles. Nec in lateribus marginis maxillae iupfenorls ullum repe-
lles dentem 5 aft roftrum uE-rinqua uno dentium minimorum ordine cingitur. Tr ium, 
qui palato ^nt , dentium ordinum , ad ípngkudjnem ejus procurrentlum & ínter fe pa-
yallelorura medius, denticulis acuris, bihi reiiquiautem magnis, intus reflexis , &pr£e-
cedentium inílar mobilibus dentibus conftant . Lingua ejus In extremitate bifida, ut 
& partes linguam excipientes denticuiis confitse funt . Quidquod ipfum gutturis fun. 
dum tendentía oflicula íimilibus obteguntur denticulis, bina íciiicet olíiculorum ca-
que oblonga inferius .fita funt prope ad ^ mínimam branchiarum , fuperius autem qna-
tuor oliicula denticulis inííru.íta confpiciuntur. Lateralis linea corporis reda produ-
cltur. Squamas rotundas funt atque oblong^ Dorfum nígrido tingitur colore.; pinnse 
doríaíes, anus & cauda fulvo flavedo, & nigris maculis interíiincto j ventris tándem 
pinnas & pedoris eodem , albo íciiicet , ih flavurn ieu fuivum vergente . Nec nifi 
única adeíl pinna doríl, eaque in extremitate ejus, candan^ verfus conflituta , ani 
pinnae oppofita & ex 21. fpinis compolka , quarum tres priores cum ultima mini-
mae, medias autem majores funt & longiorcs, fex primx fimplices, reliquae omnes 
.cum ultima autem bificüe, omnes tándem in origine duplices, & ex duobus oífícu-
Jis ar^tifTime cohaerentibus compoíitas funt . Pedoris pinna: oblongae 15. ablblvun-
tur oíTicuiis, ultimis exiguis , médium locum pecupantibus vero longioribus , primo 
Se extremo limplicibus ,_reliquis in fine bifulcis , ómnibus in origine duplicibus . 
Undecim numerabis radios, qui ventris pinnas componunt , quorum ultimi minimi, 
medii longiores, primus tándem íoitlírimus, & ultimi inflar cufpide gaudet fimpli-
.ci , reliqui omnes ^bifulca^ leu tciluica. Ani pinnas 18. conííituunt fpinse , tres prio-
res cum tribus ultimis mínimas funt j quinta veroj fexta, feptima, odava , óc no-
na lüngiffim3s..í• quinqué priores, ut ultima , ílmpiiccs, reliquae cufpide fuá, vei bi-
Mas, vel trífida, omnes in oríginis loco, duplices, Caudam porro'bifulcam 19.íon-
giores compopunt fpinae, quarum ambae extremae fimplices, intermedia omnes bi-
M x , penúltima tándem, utrlnquc cum media, cufpide faltem biiulca, infinida ad-
paret. Ex caudse lateribus ínfaper_ quafdam ,• & adhuc deteges, añ segre numerabis, 
nec intereíí, fpinas breves, & exiguas. Quatuor práster ea ex quovis latere confpi-
ciuntur.branchise, quarum partem concavam frequentioribus aculéis , dentium in-
ílar efifidis, videre licet confitara. Cordi oblongo, quadrato, & bafi plana , ( quin-
íam conílituente fuperficiem ) inílrndo, aorta adhaeret ventrículo oblongo gandens, 
&,candido. Auricula autem bafin verfus ill'ud ingreditur. Hepar, quod fimplexefi» 
atque oblongum, planum. .deinde , & ad_ médium prótenditur abdomen , Iseve tan-
dera , & ornni carens utrinque prominentia, fitum eft ex parte fiuifira . FeTlis veíi-
cula inferius, partemque.hepatis fuperiorem verfus fita eft . Stomachus deinde an« 
.guftus & Jongus ad médium ufque abdomen defeendit , ifel autem Pylorus abfquc 
lilla appendice incipit.; huic intellinura adhaeret ftatim ad Diaphragrna acücendens, 
.deinde autem reda deícendens ad anum. Bina in fceinellis adíunt ovaría , ex utro-
que latere veficulae aeris unurn , éaque ^er totum abdomen extenía ; in mafeulis 
autem duas veficulas fpermaticae, fitum tehéntes eumdem , Pyloro vicinus eft lien ', 
tríangularis & tantum non asquilateralis, coloris rubri obfeuri . Aefis veficula fim-
rplex, oblonga, folida & per totum abdomen extenía jórfo equj.dem adhxret, facil-
Jima opera tamen feparari potert atque avellí. Dudus í'eu canalis aereas, ex parte 
'.fuperlore ftomachi orificium intrat . Renes farguinolentl ad longitudinem ípínas 
doríaüs producuntur. In Inferiore abdominis parte veficam urinariam otilongam v¡-
•debisj peritoñaeum fplendens eft de candidura . Vertebrarum di, numerabis in lucio, 
£eoff'royt T ¿ m . l i L V a r s h P 5 & co-
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8c coilas utrlnque 39. Carne infuper gaudet^candida, durlufcula, faporí grata, nec 
íaluti obnoxia. Pro nutrimento ejus f eít enim voradífiinus ; praeter aloías mino 
res, omnis fere generis pifces i'pfi veniunt, imo lucii minores, íerpentes, gHres aI 
quatíci & aves 5 quidquod fcorpionem mannum aliquando in íucii ílomacho me reí 
periiífe memini. . . 
Eximiam faeplus, ík Willughby, magmtudinem excrefcendo adtingit lucms, i m 
vei 32. libras íuo pondere explet. Roflrnm^rse fe fert , anleris Inftar , longum 
corpjs totum vero maculis coniperlum ílavidisj magis virides íunt júniores» Lumi! 
ni dum admovetur, áureo colore fplendente doríum ejus & latera fulgefcere vi del 
bis. Frequentiffima exhibet pun£la n'tcntia candida in ventre , & maculas fulvas 
rubris lineis interflindas in canda & prasferthn ang «ios verfus. Oculí ejus profun-
diores inhaerent, quam pifcium reliquorum, ira ut , íi pollicem alteri autem indi, 
cem immiferis, commode ac tuto arripi^poííit lucius & retinerl. Inteftina ejusmui-
to adipe obvolvuntur, & ííomachus^ ^lurimis interne jugis obdudus eíl . Pro adfir-
manda eximia focunditate lucii fufliciat, me ipfum in quodara medice magnitudi-
nis lucio, fosmella, 148000. ova numeraíTe . Martio & Apriíe, menfibus, fuá ova; 
cüc ic , quo quidem tempere, teík Leonardo Baltner, ut Argentorati capiatur, per 
leges non licet. Stagnis plerumque immoratur, pifeinis ac fluviis; & apud Anglos 
irequentiHimus, aft referente Amato Luja ano , nullus omnino In Hifpania reperitur. 
Hec piícibus marinis adnumerandus venit, ne quidem oftiis flumínum adeo frequens 
üneft, qusc fi forfan fuga delatus vel^aquarum ímpetu propulfus intraverit , omnem 
& carnem & adipem íbi amittit, Piicatores fuiit qni referunt, quod lucius fere om-
nis, ñatim ex quo captas fueric, quidquíd, & in primis quod luciorum aliorum in 
Hornacho babet, omne, evomat. Acrioris guise ^ergo, ^qua pifeibus inhíat , vomita 
interdum ftomachum exonerare folet; imo fi alium pifeem > longltudine fuameti-
pfius longitudinem fere exaequantem deglutierit ( deglutit autem caput primum ) 
altera parte píí'cis prominente adhuc ex gula, akeram jam concoquit 1 qua feníim 
fenümque concoma, prominentem adtrabit. Sic Cel. Rondelet ex tefte fide dignlí-
íimo aceeptum refert : quod dum iter f^aciens , mulum^ fuum aquatum duceret in 
Rhodanum, lucius flumine latens dentíbus ex maxilla inferiere corripuent mulum, 
qui & timore perculíus, & dolare excruciatus aufugit, Iteratis tándem vicibus ca-
put^terrac adfricando & ^quatiendo lucium vivum in terram projecit . Lucium car-
ni inhiare conftat, etenim vel feies & catulos in flumina proje£los devorat , Ima 
faepius vel binas aviculas, vel galiinam aquatjcam in ftomacho ejus deteximus . 
Nec tamen, ut quídam volunt, bufonibus vefeitur j hule enim noílrametipforum 
experientia refragatur. Ranapi fciiicet, filo adnexam in pifeinam luciorum proje-
cl3 & ilatim deglutitam yidi, imo vix adhibita vi omni ex ftomacho ejus retra-
jere potui. Ranac fubftitui bufonem , quem gulofiíTime quidem lucius deglutíit , all 
Üatim exinde evomit. Deficiente autem nutrimento alio vix ful generis aliis par-
cet juc lus . Percas interim , & In primis majores fecuras. degere dicunt in medio 
luciorum agmine, ob acúleos, quibus mnniuntur . Meis autem ocnlis, fie Albertus 
M. , fseplus obfervavi lucium, qui percam ca^.tam, diutiíTime ore detinuit, tándem 
vero crebris^dentium i^ibus enecatam deglutíit . Facillime infuper fprocedit lucio-
rum multipiicatio, etenim fi íides eíl pifeatoribus , vel ova ejus devorata ab árdea 
arbori pifeinae proximae infidente , fi una cum excrementis arde^ , pifeinam intra-
verint, fíatim abeunt in lucios viventes. Fosmella tamen fuá ova ejedura locum 
fibi quasrit, ab hoc degere folebat, remotlíTimum, ne a maribus ova devorentur ; 
hi en ip , aliorum pifciurn more^ ova emiíTuram fcemellam infequuntur , & míííis 
íecentibus pvis avidiífirai inhiant". Casterum quae de aliis quibufdam pifeibus referí: 
^ « ^ / / « j - ^ quos^  lucios recentes exdufos branchi's exclperc atque fovere , lucios item 
omnes, pifces Ulos benéficos^ tamquam gratitudjne motos3 lutados rellnquere> basQ 
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* ne ad probabllltatem qa'idem accederé vídentnr. Eadetn judícamus& d e ^ c 0ífnr!rffl oplnlone, qua ex fpermate iuciorum anguliias eiiala perhibent, ideo,, quia 
! n ° ^ l u l / i n t e r d u m reperluntur ibi, ubi ova fuá repoíliere lucu . Aufonti tempon-
hof viiiorl in precio habcbantur, hodle autem vel Inter prasflantifíimos pifcesauvia» 
riles tenent locum . Lucius enim pinguis & carne abundans vel 20. íolidis Gallis 
roemítur, minor autem vix 3. ad 4. oboils. Ex teíle oculato acccpca fequentia re-
fert Gefnerus: Anglorum piícatores pro commonftranda lucíorum pinguedine eorum 
ventrera ad profunduatem 2. digitorum djííecant , eofque ut vendant , íl nulla oc<. 
cafio tulerit, vulnere confuto tincarum^ pifcinse immittunc , quarum inucoíitati v i -
ficidfe adfridí lucii obdufta cicatrice, cko penkuíque ex vulnere fuo fanantur. Con-
íentiunt Vaulus Jovius 3 Rondelet atque Cardanus. Noftro autem ufui venit, ut lucii 
arcls ligneis ubicumque perforacis & probé occlufis IrnmiíTi, porredo nutrimento fa-
ginentur. Cantabrigiae prasíertira plures ejuímodl arcas catenis ripas nexas ¿cflumí-
ni fupernatantes vidinms. 
Callidi nomen jure tribuitur ludo^ Hunc enim immobilem adverfo flnmine fefe 
continere, ac íimulac ranam five pifcIculuiiT obíervaverit, rapidlífiraum ferri vide-
bis in fuam prasdam. Cujus ergo ab his, qui cibi prsparandi curam gerunt in au-
Ja, teñe Belonio: lanceron dlcitur jjanceae enim , íeu jaculi inftar, in prsdam ír-
ruit. Imo tara acer eíl In perí'equutione pilciura, ut vel extra aquam interdum ela. 
tus, In cymbas, fi quae adíunt, proñliat . ^Lupus , five tyrannus aquarum dici fo-
let, crudelitatis íuae ergo & guías. Quidquid repererit, avidiíTime devorat, imo roa-
ris cañaneas, quas tribuios dicunt, ^dunífimas atque aculeatas in ftomacho ejusde-
teximus. Longiflimam vero vivit vitara, tefte lucio illo ^ quera Üagno jmmittijuf-
íerat Fridericus 11. Imperator, adnexo annulo sereo, cui inícripta legebantur haec; 
me frimum fuis ipfe manibus fiagno huic immifit Fridericus I I . úermanorum Impe-
rator, quinto Oclobris die; hunc ipfum igitur eiapíis 162. annis, eodem adhuc annu-
lo iníhudum & viventem reperlere. Quod fi interim luciis parvis, haleces magni-
tudine vel exsequantibus vel nondum adtingentibuf, implere velles pifcinam, elapfo 
biennio vix feni ex centenis fupererunr, alius enim devorat aliura. Coitus te rapo-
re tantum, Martio nempe, _& Julio meníibus, bella ínter illos íilent, infidiae com-
ponuntur, fuccedénte ínter illos amore mutuo , ín alios tamen continuato bello ra-
pad. Sumptus interim domlni , exigit lucius , & fuo ipfius valore majori pretio 
coraparatur, attamen pifcinis detinetur. Aftcautione máxima opus eíl , etenim om-
nia carpionis ova devorabit, fi praefens fuerit, dum emittantur. Hinc etiam paíTim 
morís eííe audimns, quod pifcinae pifcibus iraplendas nullum unquam lucium mino-
re m ínjiciant. Ubique locorum fatis magna eíl eorum copia. 
Dentes lucii, tefte Scaligero cum maxilla contínui 5 ex hac fuá conformatione 
fortitudinem ac robur recipiunt ex i mi a ra. Ipfemet ego, fie i He pergit, lucium mi-
norem quendam in ftomacho majoris reperu Nec faltem tincas adfridus fuá vulne-
ra fanat, fufficit pro fanandis hiíce mucus ille viícidus, ac digitis adhaerens , quo 
Corpus obducitur, hic ipíi medicamentum evadit. Ventre gaudet dolii inflar, con-
vexo atque ampliñimo j & Cel. Jonfton in ventre lucii ab alio lucio deglutid , gli-
rem reperit aquaticum , Pro varietate annorum , atque quibus degunt , iocorum , 
varii & colorís & raagnitudinis funt lucii ; 2. ad 3. cubitos longitudine aliquones 
explent. Schvenckfsldio teñe , & tincas prorfus nigrae & lucii panitus candidi repe-
nuntur. Praeter ea merlanes Inter & carpiones seque ac lucios invenies hermaphro-
ditosj quofdam aliquando& monóculos. Sunt, qui varias capitis ejus fpinas, paffionis 
noñriSalvatoris ínñrumenta, e. g, crucera , lanceara, uncos, reliqua , effingereicenfer. 
Les i mus in Ephem. Germ. Dec, 111. Anni 2. pag, 196. feqq. DifTertatíonem circa 
üffeffiionem EpUeptici, cui Scholion aliquod fubnedens D-Joaanes Jacobus VVepfert 
lucios majores ex Danubii fcaturigine captos (aqua ibidem admodura lutofa e ñ , ) 
? 4 diíTe-
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ilífirecuíííc refert, variafque in iifdem Tenias, ^leruiTique hirudinum infíar ínteftín^ 
cui ll'eon, & iJÜ coi nomen c ñ j e j u n u m , forciter jnhseftfiTe . RoRra earumdem, Cei! 
capitay vix ácüura glóbulos magnitudine fuperantla , profundius conípicíebantur In-
fixa nimcse inteñmomm nervofae. Collum eorum dúos 3 trefve digitos longitudine 
quod habebat, pro gracilitate dúplex haud fuperabat fíium . Eadem femper , & ^ 
tkudíne, & craííitie a colli principio procnrrebant ad excremitatem r nec áb excrel 
mentís , fed fucco anímaíis nutriente ílium alimentum fumere vídebantur. 
Antiquiores: autem Graeci nullam Incíi ^mentionem fecere , & fuo Gefverus cetu 
fent jure, ac Hondeletius, quod voce Latina: Lucius, primus fuerk ufus Hufonius* 
Nec tarnen ex Grasco: Lucos 9 lupum denotante^, fed a luceváo dcrivanda venit * 
etehim & oculi ejus víridi áureo colore funt fimiies', & exficcatns Phofphori inftar 
no¿turno témpora lucet. I'talice Lucio^ áudif, feu Luzzo', Germanice: Hecht , BzU 
gice: Smock i Anglice: Pike, cujus dimlnutivum eft Vickereli 5 Danlce : Gedde i 
Suev'ce : Giádda-i Grx-ce Luczo. Turcas iilum dicunt: Turna, feu Turnes; Burdil 
galenfes: Luczi Andegavenfes, & Moení _'áccoíae: Becht¡y vel Becquet , roftri quod; 
habet longioris ergo j per totam fere Galliarn nuncupatur: Bronchet , fiquidem cor-
poris longi , atque rotundi figura, veru, Gallice: hronche , dichim , fie ceníet J * ^ / / . 
ger, effingít . Menagius vero brechet> ex brocheta , quod brochi diminutivum eft \ 
deducendum effe ducit, defignat autem brochus lílum , qcri ore eft prótenfo , labi» 
craífo, dentibufque profillentibus. AIü funt q^ui lucium minorem lancerotr dicunt , 
feu l a n c e n i l i ü m , qui mediss eft riiagnitudinis: Bronchet, vel Toignard; íllum de^  
ñique , qui oculum Ínter, & caudas exordium 18.ultra digitos excrefeit. Brocbet Carreau. 
Multo autem lacius abundat oleo, ScUúc vola ti 11, ail parum phlegmatis continet. 
Saporis exquífitiffiml íllum reperies^ qui majbr'j adípc multo inílraftus , carne ín-
fuper dúribri, & albida , captus eft in fluminibusj hic enim anteferendus- venit illr, 
qui ftagnís ineíl-, aquifque ccBnofis. Sunt, qui perhihuere, quod concodu difficilior¿ 
ñomachum exonéret, nec nifi improbum fuecurn praebeat ¿ his tamen de- illo , qui 
ílagnis ibh^rens ceeno vivit &Juto , fermonem fuiífe céníemus 5 hic enim , quem 
captamus in fluviis, nullius finiftri eífedus caufa unquam evadit, fed ómnibus con* 
venit , cujufeumque vel setatis fint., vel temperaturas; exceptos tarnen volumus in-
íirmos, fiquidem carnem ejus duriufeulam , qui concoquat val idus ac robuítus fit fío-
machus necefife eft . Quovis praeterea témpora , hyberno perfertim , bonum dijudi-
camus, quem, 6c Paulus Jovius, & Aufonius , plebís faltem palato gratum pronun-
tiavere. Fort a (Te gratioris in GaUia , quam in Italia eft faporis j pro terrse etenim 
diverfitate, diverft faporis efife feimus , quae uniufcujufque eft ah.imalis ^ carnem . 
Mepar ejufdem ínter delicias menfse reponirur, aft ova ejufxiem nullius íunt pretil „ 
etenim Se naufeam movent, 8c alvum ciento riOnnunquam violentius y hinc plehí 
interdum pro purgante iníervire folent-. 
Ars ver-o medica, adipem, cum felle, íPandíBulam Muptrl & officuía in capite 
fejus obvia,, in íuos. verteré íotet ufus . Maxilía iucii inferior quum virtuté gaudeat 
abforbente , allcalina , & detergentepro fpecifico contra pleuritim adhiberi folet >, 
anginam .^Etenim ex- Cel. Ettmuller fententia al ka II na lúa virtute, & diaphore-
tica acidum illud ablorberc^ valet coagulatum , quod effervefeentise caufa morbis re-
ceníltis evadere foleta Nobís iníerim nimium debile médium eííc videtur, quam ut 
tantis mederi pofTít infirraitatibus, neejn Galliaadeo frequens contra-pleuritim ejus 
eft ufus, quam apud Germanos . Lucí! mandíbula in porphyríte contrita dofi gr-
xij. ad 5 ^ . , additis aliquot ^. aquae papaveris rubri vel florum farnbuci, adhiberi 
folet . Necnon in calculo renum atque veíicae, in fluoribus muiierum alBidis , <9c 
partu dlífidli fuá fe virtute commendat. Ejufdem maxi!!«- calcinatse cinís , extrin-
fecus adplicatus , uÍGera inveterata mundare- folet , & detergeré hsemorrhoides 
'AdÍDem; Uicii pro reíolvente, habent ac leniente } & ft vel infantura catarrhaS 
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á velís, vel tuíTim vehementiorem fedare, vél concillare fomnura, peílus eo-
Tn vrxdiao ungas adipe, fed pedum plantas . Contra morbos frígidos , In quibus 
^hua bilis fegnities adeft vel inertía, contra febrím intermittentem, 7. ad 8. ejus 
ziutx fub initium paroxyfoi accipiendae praefcribuntur . Diftillatione tándem aqua 
fedit contra morbos oculorum ó p t i m a , majori attamen virtute ad de|3ellendas ocu-
lorum maculas & unguículas ipfum fel eiTe inftruaum conflat. Qyo interim utí 
velis, ut vehementiorem ejus adlivitatem moderes, aqua fpermatis ranarum primo 
illud diluas, neceíTe eíl . Contra aurium tinnitus aliquam goíTypii portionem hoc 
felle í r r igatam, iifdem immittere folent, Ad acceíerandum denique partum , ad pu-
rificandum languinem, ad provocanda mulierum menílrua , ad excitandam urinam , 
ad profligan dos renum pe veficx cálculos , imo contra Epilepfiarn utililTnni haben-
tur, quos in capite lucli v idemüs , calculi feu ofiTicula . Pro dofi 9j. ad ^ i j . cam í i -
quore quodam conveniente accipiantur. 
Maxilla lucii tándem Pulverem Anti-pleuriticum Officinae Batefiantf Ingreditur. 
5i. OiTiculor. ex capite lucii 5*j-
Sanguin. hircin. pp. 
Florum fulphuris ana 5 j ' 
M. f. pnlvis diaphoreticus , ^cujus ^ j . ad pro d o f i , in f l i i j . aq. l l i l l . cardui 
bened, Pleuritide detento ad ciendum íudorem exhibentur. Vel / 
Vé. Aq. papav. erra tic. f i i j . 
Oííi ex maxill. Jucii in pulv. red, 51' 
Sal. voíat. ex cornu cerv. gr. x. 
Laudan! gr. j/y1» 
Syrupi papav. errat. ^üj-
M . D . in i i j . partes asquales» 
I- • ' P ' E R C Á . • : \ 
PBrea y Offic. Schrod. 351. Dal. Pharm. 408. Lemer. 666. Rondel, de Pife. igS. Merr. Pinn. 190. Perca fluviátilis. Bellon. de Aquat. 29$. Gefn. de Aquat. 6g%, 
Salv. de Aquat. 296. Perca fluviatilis major [ Aldrov, de Pife 622. Perca majof . 
Charlet. de Pifci 41 . Jonft. de Pife, loj." Schonev. Ichtfa. 55. Schvenckíeld. de Pife, 
Silef. 440. Perca fluviátilis JLovdeletii, Bellonii , Gejneri aliorum , VVillughb. 
Ichth. 291. Rail Syn. Pife. 97. Perca lineis atrinque fex tranfverfis nigris , pinn i 5 
ventralibns rubris. Arted. Gen. 39. Syn. 66. Spec. 74. Perca pinnis dorfalibus di-
fiinBis, fecunda radiis fedecim ) L inn , Faun, Suec. 284. Perca flinnatiiis vulgatior, 
Percecus , flve Perfieinus, Perdix aquarum . Nonmúl. 
Perca, te lie Arted io, 7. digitis & 5, lineis longa, dorio gaudet ultra caput elato, 
ce aliquantulum a c u m í n a t o ; ventre toto plano , & a capite ad caudam deprefifo , 
capite ex jateribus plano, maxillis , fi longitudinem reípicias , fere asqualibus , oc-
ciufo etenim ore, maxilla íuperior parum ultra ir.feriorem prominere videtur, oris 
apertura tándem ampliffima , Plures dentículos utriutque maxillse offi maxillari ad-
nasrentes. in pal ato autem tres obfervabis denticulorum hifpidorum ordines , quo-
rum medins triangularis Se raínimus , dúo laterales vero obíongi funt . Praeter ea 
4- m gutture ejus adfunt officula, dentibus minimis obduda., quorum bina inferio-
r& fuperioribus minora funt ac quafi inter fe cohxrentia. Lingua ejus laevis infrafe-
íe refciíía videtur <Sc libera. Nares praeter ea magnae, oculis quam roflro magisvi» 
ciñas, & dupHcl utrinque apertura fatis longe Ínter fe diftante inííruílae funt; válvula 
enim exigua ubtegítur apertura anterior. Quate-fm ex utroque capitis latere adfunt 
au¿Kis , deducendo forfan de feparando muco 1 cuidam deftinati . Oculorum i r i -
obicuro ñayus 3! íeu flavo & nigrido mixtus color diftinguit 5 pupillas ver© 
ovales > 
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o y ales j v m á h , BranGÍarum opercula utrinque 2. íeu 4. Jamlnis^ oí^ís , 7. písete- ea 
fpinis , depreffis^ recurvatls, mediante membrana fatiOáf* & ínter fe cohaerentlbus 
coüfíant , quarum fuperior omnium máxima eíí 5, lamina í^perior fimbriam ubU 
que dentacam oftendit , inferior autem in apophyfin culpidatam exit ^ exiguis infu, 
per fquamís obteítae funt laminse praedidae . ücrinrque lateris Giaviculi , 4. oíIicuHs 
componuntur , 6c fitu fuo pedoris pinnas fuperant , prlmum vero tertiumque tx 
oíTiculis margine parum dentato munitur , 4. itidem ex utroque latere branchias ob. 
iervamus , duptici ferie inílruítas tuberculorum , illoriamque in branchiis infe. 
rioribus fere inter fe fimilium^ nifi quod exteriores aílquantulum ^rnajores vídean-
m r ; aft, in branchiarum faperíore íive máxima , nodi Interiores triplo ImO' quadnw 
pió majores funt exteriofíbus , acutí Se oíTei > fuperiufque íiti ; nodi tándem m\, 
«imae inter branehias, vix oculos incurrunt prae parvltate . Nec nudum eíí percas 
peftus, uí Phyfici alü fmlííre docent, fed quamis minimis obtedum . Corporis \U 
iiea íateralis, curva, dorfo próxima , ex latere dorfi flexa, mufculorum interílitia 
fou fuá admodum fnperans & reda , dorfo & ventrl Intermedium oceupat locum , 
Sex etiam lineas tranfverfales ac nigridas numerabis ex lateribas , quarum mínima 
eíl. illa , quse- caudas proximum obtinet fítum . Squamaer magnitudinis func medís 3 
tiuriíTimae , arótiííime adhas-rentes , albidse plerumqwe in ventre , in lateribus fla-
vidae, vel cinereae vel albldas, anterius reílas detenta Se laeves , poílerius vero au 
que ex lateribus femic'rculares ; ac margine fpinulis pofticus reílexis fimbriato in-
ííimdae; quo fit, íí retrogrediente manu anteriorem partem petierls, ut ruditatis Se 
afperitatis figna , i¿luum dolores , percipias . Altera infuper ac prior pinnamm 
doríi 14, raro 15. ex radlis aculeatis , conllat , ultime» eorum mínimo , Se in fine 
membranae hujus pinnse macula máxima adeft nigra , reliqua pars, membranae gri-
feo cceruleum five obfeurum pras fe gerix colorem , Altera pinnarum doríi, iílaque 
pofterior ex 16. radlis componitur, quorum primus & fecundas, ultimus Item , pe-
nultimus atque antepenultimus exigui Se acuminatl , reliqui omnes longiores Se bi-
fulca extremltate Inftruüí, tenuIíTima Infuper membrana jnrer fe jaindi funt. Ven» 
ms pinnae ruberrimae fenis conííant radiis, primo nimírum fimpllce Se acuto, reli-
«julsun extremitate bifulcis, ac vel in 6. ad 8- ramos , ubi oriuntur robuftiflimos , 
exeuntibus. Nec perpendiculariter adtolli nequirent, niíi fpinarum ultima, membra-^  
jiae auxilio , ventrl cohaereret. Pinnam ani, rubro-obfeuram 11. plerumque 12. radii 
sfformant ^ eorumque primus Se fecundas^acutí, fubfequentes in cufpíde bifidi, ulti-
xni mlnimi, tertius vero & quartus longlíTimi funt. Cauda parum bifida , & in ex-
íremitatibus rubicunda, ly.Jongis conííat radlis , quorum utrinque ultimus fimpll-
cem, medll autem valde bifulcam eufpidem exhlbent . Oyaiíum temellae longum , 
fimplex & cyllndrlcum, totam fere afadominls cavifatem adlmpletj aíl veíicula ma* 
ms fpermatica dupkx eí l , fíve bmis partibus infra inter fe jundiscompoíita, Hepar 
rubro pallidum n i daos dividitur lobos , quorum finifler dextro major e í í . Perito-
aaaeum eíl; argente! colorís , Se ílomachus ampiiíTjmus ac fatis bene'ab inteíVinis di-
fíinftus, fub'Pyloro etiam f. appendicibus magnls vermiformibus Inftrudus, Inteííí-
mim nonnifi. femel reílettum & adipe Involutum , necnon líenem oblongum 
brum habex fibl nexum j;: vefica aeris magna fimplex. Se dorfo ad totam abdornlnis 
longirudinem adbssrens. Utrinque autem ip-. cofias, natuial-I fuo motu a vertebris 
abeuntes 31 & 41 . vertebras in ualverfum numerabis, 
Percx ftuviatiiis^ iongltudo , fie Cel. Vñlloughbyy jam 9; digitis, jam pede inte-
gro , jam 15., digitis abfolvitur , & referente Genero, nonnunquam cubitum Integnim 
pertingit. Lineam corporis^  lateraiem dorfo propinqulorem haber, quam reliqui fere 
omnes ^ & fquaraae ejns dcfores arefeunt quam fíuviatillum reílquorum, Gulofior etiam 
iumbncis inbiat-. Se hamis, qulbus capitur, jam lumbricos , jam gobios , jam va^ 
nosj pifees varil coiorls exgo quem^ geaint?, fie didos, jam ranas minores, M8®** 
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, . . .^ oro efca aea^re folent plfcatores. Nec ta-men niíi tem'perat® anni xíht 
^ S / n e c hamum adpetit, nífi provedlore jam^verno tempore , dum nulla zny 
Cfhis ¿ruina noais extimefcenda fuperfit . Judlce intenm palato meo , nuUa cedit 
Kñoris excellentia percse marítima , quantacumqae adverfus me exponant Rondelet 
Trmie Gefnerus , 8c íuo jure Áufonmm deikiarum rftenfae nomen ipfi trjbuiííe cen-
lo Unicero tefte , maícuíus tantum pinnis Inftrudus eft rubns^ reciamitat expe-
ntia nortraí folian vero maris pinnas fbrtiorem , & debihorem fe me II se ruborem 
i c o 
ríe 
ex r!ehibentT Perc^ ovariam, aít Svammerdúm > matrlcls>& cornuum ejuslocum te.net ,, 
¿c'bene difquifitls puipis percas lacéis» eaídem veficulis fimillimas judicabjs , defc-
clentibus teñiculis ac proftratis. Brequentiotós interim lacus & iluffiina Anglias i n -
jhabitant, nee-vrtam pifcinís atque vi.v'ariis circumícriptam vivere renuunt. 
Nec non in Suecia frequentíorem jeíTc percam, eamque lacubus & fluvíis inhaere" 
ye, imo in fíagnis Fahlunienficls faepius percas,, fpina arcuaía & dorio grbboío di-
ííindas reperíri, docet Linndsus.* 
Ceterum eadem alacrltate 3 qua laclus, natando íncedit 5 fpinis praeter ea muñí-
tur acutís atque acumínatis, & iílum ab his profeílum, fanatío difficilis ac pericu-
lum excipic. ^ i s ígkur tanquam armis, reí íe Ipfa majores & forplores piÍGes , íi 
quí illam aggredl tentaverint, íauciat, abigit, Áccedit luciusj erigit acúleos perca v 
jucius adpropinquare non audeti percas adtamen minores & peramat & devorat íu-
.cius: íiquidem pinn« hatum exiguas ac molies nil habent, quodgulam fuam teáé-
jre poííit, Teíle Jchvenckfeláio perca eft ichtyopliaga , etenlm non folum pifcicuios 
alios, fed vel luae fpeclei alios devoratv Sunt, quí ceníent > quod piícinse nimis an-
guíías ImmiíTa , dorio acúleos, ut pras ira faceré idlet, erigendo , reliquis ómnibus 
«vulnera , & tándem mortem inferat. Ova fuá Martlo Apriíe, menfibus, ejictt . 
Mee unquam parca fluviatilis mare, nunquam flumen intrat maritlma.» Haud adeo 
profundas & rapidiore ai veo latas peramat aquas. Errat <ae[nerus, dum percls carere 
«cenfet Rhcnum, vel illo Germanorum proverbio, tefte : perca Rbenana pr<e ceteris 
/ ^ . Percas vero minores anguülarum atque truttarum praedae ac cibo venire do-
cet idem ií-Ie Vir Cel. <k expreflb plácito In Heívetia fancito, anguillas nonnifi lum» 
Bricis vel percis, hamo pro efea nexis, poíTe captari. Audore tándem Schvenc'kfei' 
4 io , quamvis anguíliffimo o^re infirada eft perca , vel cancros fíuviaticcs adgredi-
tur , quomm vel íntegros in venere illius repertos eíTe conftat . Ver no tempore & 
autumnali fuá ova emittit , profundis voraginibus detenía 5 per fila ínter fe cohsr-
rentia, tanquam ranarum ova confpiciuntur, & vel inter arundinem faepius a pif-
catoribus coiliguntur. 
Gallicum ejus nomen: 'Perche > a Latino : P<?mr, hoe autem ex Grasco Vertó , 
íeu Verkis derivandum eft. Huic vero originem dediffe ceníemus vpcabuium : per-
£os l niger, & percas tándem adtributum ideo, quia maculis nigridis confperfa eft^ 
Itahsaudit: Verfega, VerftgOy VerjtcoGermanis: Perficb > Bverfing, Beerjifch, Peer~ 
*e> vel Barsi Batavis: Baers feu Baers i Saxonibus .^ Bar fe 3 Anglis: Pearcb, Daniss 
Aborni Suecis: Ahorre feu Aborn; Valgo perca mi ñor; percbtte dicitur. 
Binas funt fpecies percarum ftuviatilíum, altera major, minor altera, utraque pa-
lato ópt ima. Ceteris praroptanda venit perca il la, quae aetatis medias, carne & adL 
pe abundans, & carne duriufcula quidem, fed teñera, & ex aqua límpida & pura 
¿uent capta. Perca igitur copiofior nutrit, facilis eft digeftu, & fuecum praebet optí-
Hium. Ova ejus in cratícula aífata fatis probo cibo veniunt. Multo abundatoJeo & 
ía^e volatilí, ómnibus, cujufeumque vel aetatis fuerint vel temperamenti convenit 4 
sft fenefeens carne-m duram ac coriaceam, & faluti infeftam induit qualitatem. 
Ars Medica tándem nihíl ex perca, praeter oílkula in capite ejus circa originem 
Pm^ dorfalis .obvia, & in Phaimacopaeiis: lapides percarum dida, in fuos u fus cor* 
*fítit . His eadem virtus ineft , quam in aliis pulveribns ex con chis five teñís pif-
cium 
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cuun prcficlfcentibus reperiunt, abíbrbendi fcilicet, apcriendí , & calculam dliToIven 
di reneíque expurgandl. ín porphyrke reducuntur in puiverera íiibulrífimum } cujns 
gr . x i j . ad [3ij. pro dofi, cu ni aliquot ?. aquse SaxiíragíE ícu Sonci prsEÍcribunt. Ad. 
nii'centur etiam opiatis abíorbeo-tibus , ad emendanda pjurimarum viarum acida 
ce ad tollendam cólicam ex Mis exortam . Medicorum alii lapides hofee , maxi¡! 
lis l ud í íubítituendo contra Pleuricídem adhibent , nos tamen de virtuce illarum 
dubitamus.. " '* • ' ' " . ^ • • , ' r •' nttéh 
Exterior eorum uíus is eí! , quod dentífrica quaedam pro dentibus dealbandis ín. 
grediantur, & uiceribus- deficcandis inípergantur . 
S 
S A L . , M , O . 
Aíraonis fub nomine genér ico, novem ad decem variorum pifeium fpeciesab Ar, 
tedio Se hinndeo enumeratas repeiimus; qumn vero plurium-ex illis nullus fit ufus 
i n Medicina, nos de falmone vulgari tantum & trutta fluviatili agamus. 
Salmo. Offic Donde!, de 'Pife. 167. Geín. de Aquat. 824. Salv. de Aquat, ico. Joníí. 
de Pife. 106. Charlet. Onom. 150. Raii Syn. Pife. 6%. Salmo vel Sulmo ; Bellon. de 
Aquat. 177. Salmo vulgar is. Akirov. de Pife. 48?. Salmo nobilis . Schon, Ichth. 64. Sal-
mo omnium auciorum . WÜIughb. Ichth. 189. Salmo rofiro ultra inferiorem m axil htm 
fcepe prominente. Arted. Gen, 11, Syn. 22. Spcc. 48. Linn . Faun. Saec. $06, Ánchora-
go, Eriox, vel Brox. Quorumd. 
Flumina pariter ac maria, Ár tedio te l ie , íahabitat falmo, qui capite.gandet aca-
to , corporis relpeclu exiguo, & ore chufo quodammodo cónico . Oris apertura am-
pliffima e í l , quo ocelufo roílrum ultra maxillani inferiorem prominet. Nares autem 
binis foraminibus, ocnlis quam roftro vicinioribus perforantur . Oculi rotundi ac ex 
lateribus capítís conípicui , iridem argenteam fubviridi mixtam , pupiliam vero ni-
gridam , & poílerius rotundam , anterius autem in angulum íubacutum de f i n en te ni 
exhibent . Branchiarum opérenla argéntea , 2. vel 4. utrinque iaminis oíTeis , 12. 
infuper oíficuiis parum latis , reflexís , «5c mediante membrana curn Iaminis co-
hsrentibus conftant, & m a culis , forma íua irregularibus , interíl inda conípiciun-
tur^. Línea corporis lateraíls rediíTima dorfo propior eft qnam ventri , quam íupra 
ut infra varia? macula; nigrse , irregulares , & rarius dií'perfo adparent , Squamae 
jionnifi medias magnitudinis & figillatim dipoíitae íunt , máximas & nigridae ven-
trem , reliquum corpus tegunt argéntese , dorfum convexum , aíl venter depreíTus 
eíí . Qiiod ad dentes falmonis adtínet 1. in ora utriuíque maxillae ordinem unicum 
jnvenies dentium acutorum , his autem interfítos qüoídam dentículos mobiies, piu-
les vero3 (quod hic notatum voíumus) in maxilla íuperiori dentes . 2. dúos praste-
í ea dentium robuftiíTimorum ordines , ex lateribus palati refta ad long'tudinem l i -
nea difpoíltos, guorum/m interüitio 2. 5. ad 4. obveniunt dentes minores , reliqua 
pars palati inedia omnis Isevls eft . Aíl gutturis in principio partem fuperiorein 
verfus , & inferiorem , ubi fcilicet minimse funt branchiarum , al i i adhuc obler-
vantur dentes a cu ti , intuíque reflexi . Lingua craffior duobus confita eíí ordinibus 
dentium acutorum , ac i n flexor um , quorum 4. 5. 6. vel 7. numera bis in u troque 
erdinum . Ex parte quavis 4. adparent branchias, harumque finguteduplici tubercu-
lorum filo, dentium inflar efFormatornm , ex parte fuá concava munita videntur . 
Jam qui in parte interna funt tuberculi, minores , qui autem in externa , malo res; 
fie & ^branchiarum ultimas , maximasque , tuberculi exteriores longi funt, <3c cuípi-
dati , interiores, fubtiliores . ^  Pinnae autem in parte branchiarum omnium con-
vexa , duplices . Binarum quaejn dorfo funt , pinnarum primara, 15» conílituune 
radii , quorum 3. priores exigui funt, & íimplicés , reliqui in extremitate bifidi • 
quarms Infuper , & qui mus cereros longitudhic íuperat , bínl tándem ultimi , a i ' 
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Anm vk ln í fibí coh^rent. Pinna autem dorfi poíierior, ftigfa, plnguls, & mem-
f^noft, í l n i s caret ómnibus . Aít pedorls pinnas mgndas^ .n extremitate i 4 . c 0 m . 
t T m f lp nxi harum prima, & máxima eft fimplex^, re.iqus omnes ,n hne bifi-
C ,lt ma tándem omnium minima. Ventris vero pmnás nigndo alb.das 9. alias, 
J ^ s JO eff.-rmant fpinse, ex quibus prima & lecunda longiíTimae , reliqns omnes 
h ídse íúnt & robu í l s , omnium minima habeatur ult ima, prima ítem ubi exíurgi t , 
f íiplex , nec cufpide gaudens acuminata . Apophyfin vero quandam Iquamolam , 
ma^nam', albidamque his pinnis majorem obíervabis femper. Ani tándem pinnam, 
anaf albida eíí , ac aliquo praedíta adipe , 12. vel 13, componunt ípinas , quanmi 
biiís tern^ve priores , parvae funt , & íímpüces , Jongiífimae omnium quarta a CC 
quinta Tac cufpide gaudentes, reliquarum iní lar , bifida . Caudarn denique^nigndam 
Se parum bifalcam , feu ut círculi fegmentum eÁPormatam , 19. fpinse longiores con-
ñi tuunt , quarum uítimae reliquis íunt breviores. Cor eft falmoni quadratum, & he-
par magnum , rubrum i funplex, ex finiflra í l rumj fupra convexum & laeve , infra 
autem fig,urac irregularis, & in aiiquas tantum apophyfes dividitur. Sub hepate oc-
curr/t veticula fellis, oblcuro-virídis. Tum ftomachus , refta fere per médium ven-
trem delcendens, & tantum non ad Dlaphragma ufque reflexus : In media autern 
parte ejus reflex^, ubi Pylorus adefl, plurimíE adfunt appendices adipe obvolutae , 
& ad finera partís hnjiifce procurrentes. A diaphragmate tándem ufque ad anura , 
Re¿lum quod dícunt inteílinum , in media fuá parte inferiore amplius atque rugo-
fum , producitur , Bina íunt ovaría , íimplicia , ac ovis majoribus rubrifque expíe-
la ; alterum ex hac,altenim ex illa parte obvium j utrumque autem primo in par-
te íua anter.ore prope díaphragma , Se fie deinceps ovis adimpletur . Diaphragma 
ipfum folidum eí t , Peritonaeum carnís colore; aeris vefica longa , per totam abdo-
minis capacitatem ad longum fpinae dorfi procurrens , nonnifi leviíTime hule ád-
haeret. Necnon bini renes piagni Se longi juxta fpinam dorfi producuntur . Verte-
brae 35. adfunt in univerfum, & 35- cortas in latere qnovis . Integra falmonis lon-
gitudo 28. digitis & 7. lineis abfolvitur . Patriam habet Mare Balticum , ac quse-
cunque in illud (efe egerunt, flumina quaevis majora. 
f Salm*), inquit VVdloughby , eft pifeis oblongus , íquamis minimis tedas , cápite 
infuper exiguo, roílro acuto, cauda bifulca , dorfo coeruleo, reliquo corpore candi-
do jam maculis interrt'n¿la jam carente, ínrtru£lus. Maxillam inferiorem , teftibus 
Rmdeletio, atq ie Be/ovio, femella prasfertim, teftibus aliis , ma ícu lus , imo cienuo 
aliisjdlí íalmones reflexam five aduncam oílendunt, qui ova excludendi labore de-
fatigati macrefeunt. Errant profedo, etenitn fanis pariter ac aegrotantibus commu-
ne eft rolhum aduncum: Nemo aurem , quantum nos quidem novimus , in eo d i -
feutiendo verfatus ert: quam ob caufam recurvetur? & num formam recipiat priíH-
nam Q_ioiTiodocumque res fe^habet , falmonera craíliori pelle gaudere fclto , & 
carne intus rubicunda & adipe intertexta, necnon pinnis lubricis pinguioribnfqae * 
Flumipibus natas in mare exfpatiatur, aft ova depofiturus in patria loca redír, ma-
relinquit. Cel. Gefoerus interim , duce Heclore Boethio, eft , qui reíert : í a lmo-
nes jundis ínter fe ventribus, autumno , fuá ova in rivulos feu loca vadofa depo-
ncre, pjííea autem arena obtegere-Quo quidem tempore & mafculus lafte carens, 
cc/-)V'S femella carnem perdit atque pinguedinem . Ex his ovis igitur , arena tedis 
%nc ille pergitj veré ineunte pifeiculi adeo molles nafeuntur, ut vix gelatinas fu-
perent fjj d t j t e . Deinde autem naturas inrtindui obtemperantes mare intrant , ei-
deinqne v ¡ y 2 0 ]^QS ]mmorap¿0 ) f ^ j deftinatam magnitudinem & incremen-
t«íñ capínnt ni dvis . Q_i3e tamen omnia nobis quidem ab omni veritatis fpecie , 
lmo poírib litate aliena videntur. 
Cen,; tamen conrtat: íalmones verno tempore acervatim Rhenum ingredi , reli-
w Océano, & Majo 3 mente circiter, prope Bafileam > magnam eorum copiam re(>eri-
r i . 
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s i , lubentec enim,, & praerertim excretis fluminibus atque turbulentis: revertuntur 
Ova íua emittens falmo> non> (olum colorem , fapons prasflantiant, fíguram ¡tem 
priainam ,, verum edam ,. mam* ergo , nomen íimm amittit . Ex folílitio 
macefcere, incipit, 8c fenfim exinde pías íuae pmguedjms abit Exeunte Novembic 
ad flumlna properat ova emiííurus , & peraao^ ílatim íolftitio > 
hyeme,. imo nonnunquam ineunte veré adhuc ejaculatur eadem . Locntn- lis com^ 
modum, feligit,. fcillcer arenofum , & aqua rapídius; profluente tedum . Ibidem fof, 
%m> p- ad 4. pecübus longam ,, & 4. tere latam effodiunt ,. femella fuá ova pifo] 
rum; magnitudine emittit, mafculus emiíTa lade fea fpermate irrígat ; ac ne, alvei 
\?ehementia abluantur,, congeftis. calculis,, tanquam, muro,, circumdat.^Sic igitur ai 
•gcrnurri' tempus munita remanente tum. vero, coeli^  folifque calore anJmata ln toti-
dem falmones minores, abeunt.Imo,. quod admiratíoneni' mérito, tr.ovet, vel hi ma-. 
fculi recentes excluií ,. cum. fémellis. adaltionbus, coeunt p aíl la femellis minufculís; 
nulla unquami ova videbls .. Deponcndis^ ovis autem flluvios. minores praeoptantJ; nec 
Rhenum , nifi aquae ejus; decreverint >. intrant »^vel pinguedine ejus vel- dulcedine 
alIetVi". Emilfis tándem, ovis; ómnibus^, 8c mafculi 8c femelte Rhenum- adícendunt 
máxima ex parte m mare. revertuntur ..'Ovorum tamen in, follas depofirorum 
pars; fluminum. exuberantia perit „ pars; undarum fludibus ablültur , pars. devo. 
ratur a plfcibus .. Nec- penidore aquae- foíTarum deíedu (etenim vel hic non-
Bunquam accedit } ova perunt ^ fed. redeunte. aqua, reanimantur excludun» 
tur 
Imo ex parcitate; vel: abundantia aquarumí » fatmouum anni proxime venturi vel 
copiam vel. parcitatem dijudicare folent in a n t e c e í l i i m N e c tamen dúos, trefve peí-
annos Rhenoi inhserenü falmones júniores j:.fed plerumque primo, adh.uc vltse fuo an» 
110 ex aliis, ftuminibus: in Rhenum confluunt } 8c quum 4. ad 5. digitorum longi-
fcudinem adtlgerint, ex, Rheno: Oceanum- ingrediuntur , etenim nullos ferc feu rarif-
fimos in Rheno reperiens illos ,; qul 8.. vel 9. dígitos tota fuá longitudine implent.. 
In Qceano- igitur fibi deftinatam magnitudinem; excrefeendo nancifcuntur , tum ve-
ro ex; illo revertuntur in Rhenum-. 
M'aximis; etiarn pifcibus fl:uviatilibus quos, quidem» novimus 5, adhumerandus eít 
fálmo quippe- quii Belonio, tcftefaepius femoris, craíTitudinem t , cubitorum; Ion-
gitudinem. adiingit,, imo^  referente 'Rondeletio vel: thunnum aequiparat magnitudi-
ne".. Pluríes, Jalmonum; captorum; alios. 24.. alios: 30* alios plurium. librarum. pondus 
explere novimus , Ceterum. caro falmonis cruda, albida ,coda autem íive fale con-
dita ^rubra eft,. 8c multo, adipe > praefer.tim in regione ventrís ín(lruda,; facúltate; 
exfatiandi: magna gaudet.. Audori, cuidem fidem; adhibens C ^ / ^ ^ / , falmoi-iem con-
tinuo¡ nifa contrariumi fluminis; alveum eludari docet, & obveniente; curfus ful im-
pedimento,; corpore: in circulum flexo. caudam dentibus. arrípere,. poíl: eadem remif-
fa,T magno, faltus. impeta íuperiora petere .. Idem 8c nos a variis pifcatoribus. faepe-
numero acceptunr habemus ^Q^amvis.Jg,itur experientia edodi concedamus :; falmo-
nem máxima agilítate- praeditum eíTe. ad faltandum j.nobis tamen lllud veritati haud 
confentaneumi videtur,, quod. faciliitandi faltus ergp cauds mordici^; inhsreat . Néc 
illa. ÍUÍ veritatemi accederé ,, nobis> quidem ,, videntur : quod fciiícet miranda quafil 
celeritate falmones; júniores man. Jnhserentes cxerefcantetenim; adcuratiífimsE pi-
fcatorum obfervationes , 6». annos: íntegros, pro termino- ponunt falmonumi incre-
mento op ni. deílinato ..Sunt,. quí falmones ab. hirudinibus; infeftatos,, ad faltum fe-
plus cog i dicunt 8c incitan ..Qnidnam denique. fit nutrimentum falmonis determina-
turi audores ,. In. diverfiirima abeunt ^aft: experientia magiftra! novimus ,. quod lum-
Bricis aeque ac gobiis^  aliifque pílciculis., pro efca fibi obiatis avidlffimi inhient ^ 
.Errant igitur qui nil praeter aqjaafni puram falmonis alimento- venire- exiftimant » 
akoi : qma? nil, alimentl folidioris» ílomacho ejus occurrit. j,. quamvís deficiente nu.~ 
tnÜTiear 
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. alio, & nudam aquam íalmonls t nec a t o ^ ^ t í f d a m ^ j e x plíclbus) rtutri. 
trjn1fn ^ííicere poíTe, fi adíeris, nos nulli negábimus. 'Corf ¡VKilougMy 1. c. 
m M é d m á Sueciíe -flumlna, fie Cel. LinMus, Xalmonem inhabitarc cenleo , ac ova 
' nendi ergo eodem revertí , xkms quidem in iplagis mendionaljbus jquam , (ubi 
^ rdat) In íeptentrionaiibus, ut in Torna, ffluvio in extremitate Smus Bothnki . 
naod ü autem ( id ^uod ;rar'llTime fieri ' ^ ^ 0 ^od&ín ;Sueciae lacu verbi gratia Si-
i^no, in Dalecarlia, detentus liyemem peragit ialmo : tune prirtina fuá %ura de-
tjofita'plane aliam induic atque diVerfam-. Ceterum quum gaudeat maxilla inferio-
fe adunca, & digiti inftar in altum reflexaj^ubi íciUcet -in fuperkris finum 'mcU 
dit) noñratiuin aiiqui funt, cjui eandem pro nota fpeciei diveríae ^liábuere , ego-au-
tem-j diííe¿t;s falmonum plurlbus, mafculos eíTe detexí omnes ? quotquot nmxilla 
prsedíti erant adunca, qui autem ea carébant, femellas. 
Qase quum ata eíTe fatis fuperque conítet, ;gravls íane eft Bel ¡mi i ¿error ^  qui cn-
put íalmonis femellae , rariflimum, ut ait, ;fequentem in modum deícriblt: di'fíeft e-
ním faímo , femella (Gaílis z Tortiere , ovoruni ergo , ítem : Beccard s oh roflrum 
diverfo modo effiílum , qnse dicitur .) a falmone mare , ifto adunco , <]ui in 'maxil-
la Inferiore obvius in fuperíorem íncídk , quamvis in mare , &:-plures , Se magis 
variantes, &: fortiore coiore conípicuse inacuise obfervanturr, quam in •femella j ea-
dem vero pelle uterque tegitur. 
Maria pariter ac iluvios, ut fupra jam Hiximus , inhabitat falmo 5 •etenim veré 
Ineunte plerumque mare relinquit, fiumina intrat, & , alofsc Jnftar, ad finem Julii , 
meníls r, imo ulrerlus , retia pifeatorum , 60. ad 80. miHiarlbus a mari extenfa ín-
currit, explet, Statim ex quo flurainum aquam -dulcem hauferit, adipe exaugetur. 
Se carnem magis fuceulentam , palatoque gratiorem adquirit , A í í , fi ultra fpatiüm 
anni fluvio inhgeferit, carni fnse & pallor induitur, Se ariditas, i8c macies, abit & 
faporis praeílantia. «Longaevus e í l , Se diu extra aquam vivere poñ , Sunt , qui faí-
monem minorem, Latinis: Salmeronem feu Salmerinum 4i£lum, astate faltem a fal-
mone diverfum eíTe, & excrefeendo hujus mageitudinem adtingere docent. Aft non 
folum Ce). Jonflon rfpecie diverfum judicat utrumque , fed Se Cel . Gefnerus -ex ípl-
fcatore quodam iperitiíTimo ac fide digne acceptnm refert : iiumquam falmerinum , 
DC multos quidem per annos fluvio in'hasrentem evehi ad magnitudinem ífalmonis» 
Contrarium agmen ducit Cel. Linnáus , Salvieno tefte , nuílus in 'Mediterráneo íre-
peritur falmo . RapidiíTimus interim , adverfo fluminis álveo , dtiorque telo mifíb 
provehitur. Naves, quse falis deportandi caufa ilumina noñra intrant , itineris ítíb 
initium infequi folet . Pro diverfitate locorum, quae tenet , variae & magnitudinis 
eft & praeRantias. Pro eximiis hábentur omnes , tjuos Tamefis alit ^ quos'Uheniís , 
Mofella , LigerasjGarumna, Dordonia atque Elever. Hos verojquos in Lappia cap-
tant pro optimis Inter Europeos iiabet Cel. 'Rondelet . Aldróvandus autem pro de-
monftranda falmonis excéilentia adfert , quod apud Belgas, tjuibus magna eft pi-
fcium delicatlíTimorum co^ia , hujus folius, tjuum venditur , pretium , exigatur ad 
pondus, ac íi ómnibus reliquis anteferendus , & procerum faltem menfis , qui in-
ferviat, dignustfit. PIfcatoribus, qui ;LondÍni funt,tefte Belonw, morís eft, nt fal. 
mones ad longitudinem venumdent dififedos , noftrates tranfverfim confeindunt m 
erbesj feu fruííula rotunda . Reccntem denique frequentiorem eíTe addit verno j éc 
Fjunii quadragefimalis, fale confperíum vero, quovis tempore. 
Teftibus pifeatoribus , non folum birudinum morfibus infeftatur , fed etíam ver-
des ut in inteftinis fuis álat, obnoxias eft falmo . Anni funt , quum nofmetipfi in 
ltomacho falmorih , 25. librarum ponderis, teniam iongiíTimam ác^candidinimam , 
nao per 4. dies ipfi falmoni fuperftitem reperiebamus . Confentit nobífeum Cel. 
Jwnnes Conradus Peyer D. in Bphem. Germ. > ibi enim j dum de inteftinis falmo-
m^ tradat, feipfum reperiííe ait , unum duofve vermes depreífos , pylorí ¡ap-
pendi* 
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pendicibus adhaerentes i ac vermibus hiíce valde obnoxios eííe íalmones fubne^  
ü i t - . . 
Illa autem falmonum fpecies, quae Taco» audit Alvernienfibus , tanta fimilitudi. 
ne accedit truttx fluviátil] , ut , ne a perinííimis quidera , facilis queat diftingui' 
Qiiidquod Cel. Betón, adcuratam ejus deícriptionem exhíbiturus nullum reperiré 
potuit difcrlmen ínter utramque, nifi magnitudínem^ truttae fluviátil^ eximlorem . 
Nec injucundam fore L . cenfemus fuíionem dercriptionem modí illius , quo fai. 
•mones captare folent prope CaRellum, Gall's: Chateautin ^  á'iCíum, in Brittania in, 
feríore ; quod nomen accepiíTe videtur , ex Caílello antiquiííimo Alani 11. Biittaniíe 
Comitis vel Ducis. Habeas ergo fequentía : 
Ef!: autem , fie Cel. Beslandes in traftatu fuo de pifeatiom falmomm , magnus 
ille numerus falmonum, quotannis ibi captorum, ac vel 400. íuperanscujus ergo 
dl£l;um oppídulum celebratur. Et^ quamvis tanta Phyficorum turba , varia de pifei. 
bus tam fluviatilibus, quam m^aritímis tradira ac ^perferipta rellquk ; numquam ta. 
men de hac falmonum pífcatÍoneí& quidem curlofiírima ^ quidpiam recenfitüiti ef-
fe memlni . Hanc enim & mihi cafa felíciore detegere licuit 8c inveíligari , Aíl 
quanta quaefo laient regionum ignobiiiorum in obfeurítate , latent vero obfervato-
rum negligentía; quamvis dígniííima,^ nt emantur. 
Interim generaliora quaedam prsmittenda ducimus. Salmones, pifeium gemís fm-
gulariíTimum, in fluviis nati, poft mare intrant ? quotannis tamen ad eoldem jBu-
vios redeunt, reiterato fingnlis annis fuo hiñere, ufque dum vel moriantur, vel, ut 
plerumque accidit, piícatorum prsedae veniant. Qnum igltur flumen ingrelTi fuerint, 
íhenue contínuato itinere,ad ico. milliaria ínterdum, ab oftio fíuvíi penetrant,ñe-
que vel In oppidulis a marí remotílTimis frequentlíTimi , In pleno maris autem ra. 
ríores captantur. Sic ením in fluvio, Cafíellum ailuentej» quamvis in mare Breñias 
egeratur, nullum umquam falmonem captum^eíTe memini,quamvis magna pifeium 
aliorum copia ibidem oceurrat . Rationem ínfra fubneciamus , eamque fnigularif-
fimam. 
Numquam yero íingulis, fed agminatlm femper ádveniimt fa!mones l Sunt, qui 
eodem modo incedunt, &; alií, ut: haleces, thunni, feombri, íardinse. Aft ítíneris 
ratio íeu cauía alia eñ faímonibus, alia i l l í s , quos enumeravimus. Qiiid enim eft, 
quo haleces alliciantur , nifi vermiculi niaria tune obtegentes , quorum in deferi-
ptione adcuratiííimus eíl Ce!. Rondelet , eofque truchos marítimos dicit , quos Ju-
nio, Julio & Auguño, ^menfibus, írequentiiTimos effe conftat . Scombri ob algam 
quamdam marinam, cui^  avidiores inhiant, eo confluunt ineunte veré , &-TeI fré-
quentiores vel infrequentiores, proút major minorve hujus algse quantitas reperitur 
"m oris. Thunni ^tándem , oras Provinciae , Occitaniaeque, pro afylo petere víden-
tur, quo ab hoííis fui infukibus fuga, qua fola patet fecuritas , fefe poflint tueri . 
Hoftem enim habent piícem y qnem Imperatorem dicunt í quique ab hoc quem a-
lias: Xiphias, quem Galli Orientem petentes: Epee, Itali autem fpada nun-
cupant, probe^eíj diílinguendus. Tantus enirn^ Imperatoris timor captos tenet thun-
nos , natura tímidos, ut ¡lio accedente, prsecipites ín feinetipfos irruendo, primam 
quamque terram incurrant . Nec in orís Britannise inferiorís adefTent fardae j niíl 
compofita quadam & jn Noryegia prasparata efea tune teílum mare eas alliceret. 
Prasparatur^ autem ex. interloribus partibus pifeium majorum quorumvis in mari Se-
ptentrional! captorum, & hodie n^on folum prascipuum aliquod commercíi objedum 
conftituit ,^ fed etiam Brítanniae incojis fardas captnris neceíTaria evadit. Huic enim 
pifeadoni quot, quasfo, retía inferviunt , quot naves, quot nautse ? & quanta tán-
dem in populum exinde redundat utilkas Etenim partibus fuis olecfis exutse , Se 
aceto conditae fardinae , cuicumque terrae maritimae gratae üjnt atque acceptlf-
fimse. 
Salmo-
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« imones e contrario ín agmlna ac focleratem xogk ilie wiftliite fortlífumis * 
Sa!rnobiliírimusJ quem Lucretius in verfibus fuis ad Venerem Deam, delinea-
qv Salmones femlnae etenim flavlos Intrando praEGedunt^ has vem mares vanas 
V ^ «lacritate iníequuntur. Aiacriores, vehementiori amons üimuio incitan viden-
C Tam fuá ova femella ejacuiatur, mafculi junáis eadem vinbus, jundo iludió 
tUr i'ndefeíTo fecundant. Salmones autem in feligendls, quae ingrediantur fíunainibus 
dele<2um faceré comprobant, flava bini fere sequales & paralleli procuratores, qm 
n Sinum Breftias egeruntur, horum etenira alteruter tantu-mmodo falmones alit -
Jdeo forfan falia enim ratio in promptu non cf í ) quia alter prss altero falmonibus 
«rratíus alimentum praebet magííque conveníens r 
Ubi enim fcombrorum, thunnorum, halecum & f a ^ inftitul , 
tanto adlpe repletum mare videmuss ut fuperfíciei ejus oleura fuprafufum videatur, 
imoj praefertim íi aqua remorum acie percuíTa tranícinditur, lux adfu-lgeat & fui-
goris ípecies adpareat. Partículas ignis enim materiara oleofam aqnse fupernatantem 
.explentes, Id'ibus reraorum íecreta; concitantur. Nihii tam en horum in iftis fluviis 
obíérvamus , qul vel innumerabtkm falmonu-m copiam , varios per rnenfes pifcatoribus 
.exhibent j aquam ícilicet, hi numquam turbulentam reddunt, numquam concitatara-
Imo , ( id quod denuo o.bfervatum veí im) piíces, quos recenful, omnes , fcetld-um 
aüquod oleum copiofius interdum emittunt, ac hujus ergo, haud quovis anno nu-
trimentum faíuti conveníens fubmíniftrante . ,Nec non contratas interdum noxiae 
í u x quaiítatis ob caufam, ut püblice venum veniant, atíquoties interdicitur. Inter-
didi hujus immemores pruritu & fcabie fere univerfali adficiuntur. Aft falmonum 
o r o magis compaíta ac folida numquam abit in oieum » bine nec cfl , quod fini-
llros ti meas falmonum eífedus. 
Supereíl alius quídam falmonís inñíníhis 3 dignus íane cnjufvis JPhyfici & adten-
-sione, & admíratlone* Aquam nempe fluvii cujuívis haud eadem, fed varia rapidí-
tate in fuperficle & prope íundum profluere novimus, Etenira fundo próxima aqua 
jam la pi di bus, jam herbis, jam .aliis inaEqualitatlbus obviís praepedita , lentior pro-
Suit; aft quse in fuperíicie continetur, continuo, haud ínterrupto & citiore álveo 
fertur; Se fi qua corpora heterogénea ac irregularis figurae fuperfíciei innatant, quum 
motui continuo atque xqualí fint ineptiora quam aqua , oram verfus adiguntur . 
Primus tamen hasc obfervavlt Cel. Markttt , in traflatu de motu aqute corpa* 
&um Juid&rum^ Eadem & mea me experientia edocuíf. aquam nempe ftuviij Ca-
ííellum alluentis quum i . fecundas tempere , circiter 2|: pedum fpatíum procurrendo 
emetíri animadverterím ; falmones flumen afcendendo , quantum fieri potuit , fun-
dum petere obfervavi; aft defeendendo eludari ín fuperfíciem . Afcendendo enim 
contra fiumínis alveum iis.eíl: obludandum , aft defeendendo pleno álveo deferun-
tur, faciliores citiorefque procurrunt. Nec fane excogitare Ingeniofius , nec explere 
poíTet ^ aptíus quífquam . Hsec autem particularís Cel. Mariotte obfervatio, anfam 
prarbuit, fateor, huic meae generaliori: finus s quibus piense funt fluvíorum ripas , 
eminentías, inflexiones, curvaturas & praecipítia h'unc in finem efFormata volult 
eííe natura, qno rapíditas aquas decrefeens, ubi cum vehementia ripas alluít, in 
medio fíumíne adaugeatur. Dúplex autem exinde provenit utilítas, eamque fequen-
ti modo^ íllí fuam faciunt, qui fluviis vehuntur 5 adfcenfuri ícilicet cymbara adi-
gunt ad ripam, ficque cumjeniori aquae álveo conflídantur; defeenfuri autem mé-
dium petunt,flumen , rapidítas alveí cymbam protrudit vehementíus, aerumnofior 
remos ducendi jabor fublevatur; nil fupereft , quam gubernacula tenendi officíum 
•ta. naturam in homines adeo beneñeam , ut non folum ea exhíbeat, quse tantís 
íamque varíis eorum ufibus inferviunt; fed & haec fuppeditat, quse ad fublevandos 
|jtae labores, quae ad díraínuendas laborum moleftias pertinent, Quantis, quasfo j 
^mmur commodis, quae aut prorfus ignoramus, aut confufe falcem nofcimusl 
fá^ífroy, T o m J l I . ParsL Hís 
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His prasflrudis igitur recenlenda veniunt ea , quae íalmones capiendi ergo s ca-
fíelll ílint inílituta . Dúplex fdlicet palorum feries ex ripa ad oppofitam condntuT 
t a , flumen tranlverfim Tecat, <& aggerem , m qao obambuiare poffis , conaituit " 
Corroborandis autem continendilque his palis ínter fe proximis , aíii quídam vel 
munt, longiores, 3c clavis ferréis infra fupraque^aquam^ muniti. Pergente deinde flu' 
vio, ex parte ejus finiltra, arca quaedam, cratículas:' inftar efformata coníplcitur • 
cujus latera qusevis funt 15. pedibus longa; íkvius autem^ hac mole neutiquam ini 
terceptus feu retardatus , vehementior invehitur . In media ijla área foramen adeft 
aqusg fu pe rh cié i quaeíi aequum , 18. vel 20, digitprum diametri, & laminís ferréis 
trlangulari ifofcelis fonnam referentibus, facillime tándem fefe. apetientibus Se ocí 
cludentibus circumdatum . Jam falmo, fluminis álveo abrepais arcam verfus condu-
citur, & laminas (bafes enim Jamínarum tangunt foraminis oram ) adtingendo fa. 
cilis ingreditur arcam. Laminas fibí invicem adpropinquantur, primo conicam, poft 
autem magis dedudlse, cylindricam adquirunc figuram . A r c a m de ñique egrediens 
falmo refervatorium aliquod jntrat^ ex illo autem mediante -rete, pertiess nexo , 
prseda fit pifeatorum. Hi enim,, ut i ufe e g o j i d i , fingulari quodam artificio «Se fa-
cillime, quemcumque elegerint, retrahere fciunt. 
Nec eadem fe m per copia íalmones ad veniunt 5 qui quum rarlores proíkifcendos 
kcedunt, omnes fe re arcam, & ex arca refervatorium intrare folent, reliólo itine-
re ulteriore . Quum vero copioüores confluxerint, v. g. fi vehementior/ cum ardore 
maícúli femellas fedantur 5 tune & arcam , 8c palos ipfos , tanta cum alacritate 
íranfire folent, ut víx oculis jilos iníequi poíTis. Pifcatores igitur, ne maximam eo-
rum partem amittant , cymbis exiguis atque depreífis juxta ferie m palorum i líos 
exfpe¿lare, ac praetentis retibus captare folent. Omncm vero falmonem, quem ce-
perunt, ad refervatorium deportant, quo nutrimento emiíTo praertantiorem induant 
laporem . Ut enim tcrreííria animalia, pro adquirendo gratiori fapore, lautiori ali-
mento indige-nt ?Sc copiofiori:. fie pifees e contrario nonniíl jejunando ac procurren-
te aqua detenti praertantiorem induunt faporem , Interim falmones tranílre diximus 
palos iítos , quam filít vícini invicem : feilicet pingui quodam involucro & oleofo 
pifees maris aeque ac fluviorum omnes obdudi funt; hinc eximia eorum mollitíes, 
qua mediante líridiffima quasvis loca pertranleunt, Hoc involucrum Infuper, quo-
vis. momento renovatur 5 quod vafa quaedam excretoria minima, cum interftitiolis 
vix oculos incurrentibus, & fquamas interjacentibus cohaerentia> íubminiftrant. Qiisr-
quidem vafa fuecum quemdam íingularem s ad nutnendas diverfimodo tingendas 
fquamas fanentem, conduccre adportareque videntur. Etenim variae fquamarum tan-
to^nitent fplendore j quantum vel máximum artis ftudium imitando effingere ne-
quiret. Sunt, qui involucrum, de quo diximus, oleofum , aliís adhuc ufibus defti-
natum eíÍQ voíunt; ut, )am ad defendendos pifees ab aquse frigore, fanguinem eo-
rum tranfeunte; jam ad calorem naturalem reflexione vel exhalationum remiffio-
j-iCs éxaugendum j alias enim pifeibus in Océano Septentrional! degentibus infefHf-
ílmum fpret frigus c 
MiíTum denique facimus falmonem vulgarem , Phyíicorum tradatíone fatis fu-
perque deferiptum , 8c falmonem curfore/n, nullius deferiptione,. quantum novimus, 
cognitum, delineabimus. 1 res funt, quitos a vulgari difFert , not» charaderiñicx 
nempq corpus longius,t gracilius & ad fludus tranícindendos aptius ; & caro ejus 
adeo glareofa ,^ ut nec illis, qui^tritiffimo alias vililllmoque ciba nutriuntur, infer-
viat pro nutrimento j cauda denique latlíTima ac vaide fíexibilis, qua fumma cum 
arte utitur. Etenim aquae in fuperheiem enatans, plana fuá cauda eandem pertun-
dit, tantaque eam vi & celeritate percutit , ut quafi curfu fuo defiííens aqua, ful 
refpedu, abeat jn corpus folidum, cujus ope 12. ad 15, pedum effertur in aítitndi-
nem»; Eadem virtute & alies, & in primis balaenam guadere novimusj qua; único» 
faltia 
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r , - feráum a a 20. pedum akitudinem e man feíe exrollere, maxirno poílea rtre-
ía- a 'nue ternblii roeré íolet in fondum • Qiú qukltm effectus mechan.cus , magna, 
pjC"pHeo üni lütudine, accedit avkim volatui j quamvis fuá difterentia uterque di-
r L v m m - . A vis enim extenfis, quas compl icá is erant, abs atque depreíTis, aereni 
momento, ac tanta cum ceieritare deprimit , ut impedí ta ejus^ circnlatione & 
adfceníu repentino íolidum quodammodo corpus evadat, ac ate íibi mnixae refifre-
te valeatj ípcÜacula fane mirando & fingulari. 
Et haec qu'dem denuo alio cogítato meo anlam prxbuere 5 quod tuo nunc L . B» 
íudicio , íiíseque difquifitíoní íubjicere liceat , Mari fcilicet ex íittorlí>us: rede unte , 
iiragna vermiculorum rubicundorum copia quafi obfita videnfur littora ; ver ni i cu i» 
autem forfan aeris captandi ergo fenfim arenam egrediuntur. His igitur guloíiírimt 
ínbiant piíces omnes, & iíli quidcm, qui fupra aqaam fefe extolíere valent, iiac 
fuá facúltate ufij oras fsepius adeunt, vermículos iílos- captare quaerunt. Jamquum 
Fbirofophorum ex principio nil facías natura abfque ratione fafficiente: quid qu£EÍo 
prodeííeat toí mi 11 i a yermiculorum, alias íub arena deliteícentiirm ? & marí rece-
dente tantum- confpiciendorum,. nifi, eofdem' captandi fací lítate ac devora ndi defíde-
rio p'lces natura donaíTet^' 
MlíTis nunc ómnibus, quos- tamen fub- loco pofitas eíTe cenfemus, obfcrvationí-
lus, ad contexendam hiííoriam pifcationis faímonum pergimus. In médium O£lo« 
brem incidit principium pilcationis, tune enim fíuvios intrant falmones, & t u n c ex 
fais. crireriis futuFam veli copiam vei infrequentiam' faímonum dijndicant piícatores-
Nec tamen iíía criteria principio cuidam firmo , fed me rae conjedurae funt fuper-
ílruula , uti Gujufcutftque lint Üatus, vitsr feu generis homines fere omnes quafdam 
oblervatjones fuas pro regulis gíor iantur j quae tamen adeuratrus" dífquifit^ non funt 
fiiíí vel añiles , vei: imaginariae, nec rationí eonfentientes. 
Quum igitur ex faimonibus primi. tranfierint, major eomm numerus feníím con* 
fíuit, ac frequentiores. captantur. Copíofiífimi funt exeunte Januario ad finemAp?i-
lis, & incredibilis eorum quantitas pifeatorum pr&dae cedít.. Maji h b inítiunr ova 
deponere incipit femé Ha } m a (culi hanc infequentes fuo fpermare eadem írrigant at-
que fascundant". Tune in fuperficie marís innumerí adparent falmones- parvi , pa* 
íriamque communem quserendo ad mare feftlnant . Statim exinde ínfrequentior íál-
mo retía intrat , & íl quis forfan íntraverl t , ille languoris fígna , atque ¿porem ín-
fulílim fecum gerit.^ Julio tándem omnes prorfus evanefeunt;. tune enim finita can-
nabis melle , cannabim, ut maceretur , profluentí aquae ímmit tunr . Jam quum om-
nes ínter aquas aliquis ílt communícationis nexus: omnes, Sreví tempore, fluvií „ 
quaiitatem noxiam nancífetrntur 5 & pifees, qui vel in rivulís vel fluminibus, Br i -
ranniam infeirorepi alluentibus detínebantur , profligantur . Nec tamea íiiijus ergo-
cannabijs maceratio ínterdicenda venir , ^eít enim neceflaria seque ac utíliíTima -
Cannabís namque funes fubminiÜrat navibns5 telam incolis, & carboía nautis. Na-
¥ium yero falus. pendet ex proba carbaforum qualitate ... 
StatinT vero, ex quo fíumína deferunt falmones, aggerem- removent? pífeium de--
írenfus. redditur facilior , laxantur machinge , valvis moíae aqua a d í e fimillimae . 
Qiiae- dum aperiuntur,, máxima cum: violentía irruens fluvius, coIorem: flavidum a1-
'Cannabe- mutuum: accipit-
Duo-adhuc monenda fuperfimtquae^ grata fint velím L . Salmo ínreger eíixus-, 
^ibrum induít colorem r aft in fruíla diíTeftus & parum fríxus omnem fére perdic 
ruborem . Pro. detegenda rubedinis: origine, quoídam modo pro t ra dos ex aqua dif- _ 
"J 5 corpufeulum rubrum?- racemos baccharum uvae fpinse fimiHímum, tadoque 
niolle m lio macho eorum' reperí . Hoc aquas^  tepidae' ímmífi, eamque flatím rubore 
^ c ¿ a m v id i . Corpufculum illud itaque, quum torum ebulíias falmonem > diíillíref 
x partes'ejas'omneS'rubedine adficere s Septem vero k n odo-per djes r 
z ( etenÍB-
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f etenim ve! diutius corruptioní rcfiítit) adfervatum corpufculura, in pus quo^Jw 
í M M m u n n , iifdem eíftaibus coníplcuum, i i f d m proprietadbus prasditum- commiu 
tatur. - . • A 
Supra autem dixímus: falmonem qnemvis, flamen ¡n quo natas fuerítr, femelquo 
tannis invifere . Jam ígitur exponendum eíTe cenleo: quomodo res antiquioribu ¡ 
diutius incógnita ^ nobis hodie innotuerit. Piícatoribus Caílellum ¡Uüd inhabitanti, 
bus prsceperamns, ut 12. ex falmon-ibus ftiimen defcendentibus retinerent , p0^ 
annulo cupreo in caudas regione munitos fluvio redderent, Id: quod per 3. a-nnos fa, 
¿lum eft . Jam falmonum annulos gerentítira alio anno , quinqué, alio tres, a l i j 
dúos capíos. ad me retulerunt. H«ic fi-mile quodda-m alibi me legiflfe-memíni.. Afije-
principes enim , qui eodem deílderio, non cíicam furore,. in pifcatio-nem feruntur r 
quo In venati-onem Principes ^noftrí} pifces , p quos fingulares capiunt, exiguis orí 
«are jubent catenis jam aureis, jam argentéis , experturi , num lemífll ia aqnam 
eadem retia denuo ftt incu/furi. Incurrunt autem íxpi íümt . Imo hi Cunt j quibus 
nexurn Maris Cafpii cuca Nigro deteílum-referimus j nec huk obítat , quam cutns 
Sinu Perfico habet,. communicatio, cajus quídem doGumenta aüi ducunt plantas a-
quaticas, veris tempere in mare Cafpio natas, qnaíque du¿libus (ubrerrancis, ut v i -
detur, eo abreptas, exeunte autumno flaccidas obfervabis in Sinu Perfico.-
His ómnibus a Cel. Beslandes expofitis cakulum adjicit Cel. Anderfon ín hifloria-
I-slandiiC naturali 5 ille enim , ib i , . a i t , felmones reperiuntur, qui vei rapidiíTimis 
catarrailis in oceurfum natando, admirandum faspius ín altitudinem feíe extoltunt.. 
Quos captandi eigo, arcam- quamdam- ex cratibus con í l rudara , media piícium via^ 
c o n í l í t u u n t f i c q u e adíceníum eorum ex m-ari liberum relinquunt aíl defeením-n m 
ünare intercipiunt , prespediunt . Eb infuper tempore:, quo. fomma pinguedine-gau^ 
det falmo , retibus a ripa ad oppofitam praetentis, flumen aícendentes propeilune 
falmones , qui receííu impedito, umne dexceram 3 nunc íi.niftram oram petendo, pi-
fcatorum retía adeo frequentes incurrunt ,- ut v.el 200, imo plores, uno reílis t r a to 
capiantura. 
Pro diverfa fuá aetate autem diverGs nominibu^ plerumque adpeíratur. Qmnia e* 
quídem recenfendi locus non e í t . Sufficiat pauca adferré. ^Erate máximum Au[o-
nim dici t : S-alm&:- aetate- médium: Starh? íeu -Parto j 'juvenem de ñique : Salar, Plí-
nius Latino eum nomine: Salmo y falutat. Grascum enim fruftra quaeritur-; nec nífi 
in^Oceano, fluviifque in illum exeuntibus 5. quo numquam penetravere Grsci anti-
quieres, reperttur. Sont, qui falmonis nomen, a p/í*-delcendere dicunt, fiquidem 
plerumque fale conditus adfairatur3 alii- autem a faliendo', quipoe qui magna M. 
agilítate 8c vehementia^ falit^, Iterum alii ex Germánico : Salm \ I tal i autem di» 
ctmt: S-almom 5 Hifpani, i kng l i , imo tefte Nicoti^ & Galli : Salmón , pro quo ho-
die frequentíus; Smlmm-- feu;.. Situmom. Belg.1. tándemr- Saelim., & Sueci: Lax fivet 
Blankkx... 
Oleo autem <St fale volatili abundat . Gratiííi.mi efl faporisv,. ac vel principiunt 
inenfi-s infervit > dummodo bene nutr i tuspinguis , . astate medias, carnis tenerse &: 
rubicundae, necnon in aqna pura captas fuerit ac proH-uenteRecentior ori-eíí gra^ 
tíor,,, aft. corrupt iwi ^lagis-obnoxilus., q;uaii!5 fi> fale fuerít ante condituí , Hinc e^  
tiarn^, quern vel diutius confervare volunt , vel in alia loca deportare , fale ante 
omnia condiunt . P!aríi;um fuarum pi^ftaníiffima eíl caput , fecundus- locus venir 
ventri , faluti quam vis infeíliffimo, fui adipis ergo . Ceterum fale volatiü , & prin-
cípiis oleofis atque baliamicis abundar ; hine bene nutriendi facúltate gaudet, &cor-
íoborandi &; reílaurandi, &:unnam provocar, & pedori eft convenientiífimus . Ni1--
mius tamen, ful adipis ergo, vomendi conatus & , indígeíliones caufa-t. Vetiiftio^ 
t á n d e m c a r n e fuá árida & duriore, fíomachum onerare folet . 
irévjhus:,, funt,, qui. falmonein nimio alimento ?. n ú n b q u e íatietate jfloinachatm 
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' ñ cenfenti nos tamen ómnibus, cujufcumque fint vel «tatls vel corponstem« 
0pP m ^ , ufum falmonls moclicum, bonum eíTe judicamus atque convementem. 
peFP e íalmonís, linlmenti inflar adhibko, maculae, quaem cornea nafcuntur 3 pro-
fligari folent, ac diíTipari; Imo, alíqtiam gofl>pli portionem íelle t/naam , aunbuí-
aÍe inditam , tinnitm mederi fcimus. 
íam , quae de trutta reftant dicenda, íubjungamus: 
Trutta, Oífic. Schrod. 334. Dal. Pharm. 408. Bellon. de Aquat. 181. Merr. Pmn.' 
tR8 Trutta ¡luviatíizs, RondeJ. de Vifc. 169. Gefn. de Aquat. 1005. Salv- de Aquat, 
:¿ Aldrov. de Pife. 585. Joníl de Pife* 85. 2 V ^ fiuviatilis vulgaris , Charlet. 
Onom,, 155- fruta vel Trutta vulgo y Forina vel Forio Schonev. Ichth. 77. Trutta 
iuviaülis úefneri, Rondeletii, Bellonnis* aliorum , VVillughb. ichth. 199. Rail Syn, 
Pifc.'óK, Salmo maxilla inferióte paallo longiore, maculis rubris t Arted. Gefn. 12. 
Synon. 23. Spec. 51. Linn. Faun. Su.ec. 309. Thedo, [alar varius feu guttatus, Pa-
ria , <&< ForelUt Trofia vel Trotta } Lupus varius ¡ varióla } vario , varioius , /tve 
Aurata jluviatilis. Quorumd. 
Longitudíne magis ( fie VVilluoghby ) quam craffitle fuá confpicua eft trutta , 
ceceruni falmoní fimíllima. Capite illa gaudet brevi atque rotundo 5 roílro mollio-
i'&'i coipore craíTo ? ac in latam caudam exeunte; ore ampHori ; maxillis uno fai-
tem denticulorum ordine^ in marginibus carura confpicxendis j tribus dentium mlno-
rum feríebus m palatOj quae ad extremjtat-em roílri angulum efFormando ^ terminan» 
tur. Tum lingua , 16. vel pluribus denticulis reflexis munita & ocuü adparent ma-
jufcull, quorum pupilía circulo rubicundo circumdatur ^ iris reliqua autem colons 
tñ. flavoalbidi íeu argentei. Duplices vero nares. Squamis obteÜura corpus exiguis, 
cute infuper fací le corruganda, ac teñe Rondeletio, leviter carní adhscrente . Dor-
fum truttae proveftioris fuícum , frequentibus maculis nigris confperfum j interdum 
& maculse nigras rubris intermixtse.; nonnunquam branchiarum opercula , & vér-
tex, & iris oculorum maculis notata, latera infuper rubris maculis ornata , & fub 
Jineis lateralibus ( quae a branchiis ad medíam ufque caudam procurrunt) fíavidis, 
-Prima íive anterior pinnarum dorfalium , verfus médium fita, 12. ad 13. radiis coti-
i íat , plurlmifque diñinguitur maculis nigris5 poílerior autem , caud^ vícina , exi-
gua, pinguis , radiifque carens , margine 3 cinnabaris inflar , rubro gaudet . Caudas 
iatse, parum bifidae & maculis carentis anguli radiique exteriores rubicundura ple-
lumque colorem profitentur . Dúo funt, pifeium more, pinnarum paria, in inferió-
je corporis parte, alterum branchiis proximum, alterum in medio ventris confpi-
cuum . Branchiarum pinnas 13, & ventris pinnae 9, ex radiis componuntur; appen-
•dix cartiiaglnofainfuper ex utraqne parte inferíore pinnarum ventrisconfpícitur 5 quse 
quidem appendix in exteriore parte pinnas enata, ac intus reflexa, refpeólu radio-
m m pinnas conílituentium, tranfverfalem obtinet fitum. Pinnae ceterum omnes vei 
üavidum colorem habent, vel rubicundum . Pinna ano próxima, albidaque in mar-
i^ne^ anteriore, 10. nervis fuñentatur. Cor praeterea triangulare, lien nigridus, he* 
par indivifumí& fmiplex. fellis veficula ampia, ftoraachusdenique íongus eft atque 
<sxigu.us3 ac diCeitus copiam oftendit vermiculorum , aíiorumque animalciilorum a-
quaticorum. .Plurimae Infuper apophyfes, utrique lateri inteíHní, Pyloro proximine-
-xae, &ex alterutra tantumPylori parte enatsej i . vel í y . digitorum fpatio , ubi fa-
<ilis chylus defertur in inteftinum 5 quod quumreflexnm fuerít, reda tándem a Pylo-
procedit ad anum. In trutta digitorum, 81- íongitudíne fuá , ab extremo 
Joftro ufque ad oríglnem pinnas dorfi anterioris , 15, vero dígitos ufque ad pitinam 
pmguem , feu ex adipe conflatam, 4 f . ad pinnas ufque branchiarum, 10. ufque ad 
pinnas ventris, 12. denique ufque ad pinnam ano vicinam , explebat . Cauda tan-
•dem in pinnae radice. { Ahí autem terrainabatur) 2. fere digitornm latitudinem prae-
aeferebat. 
Geofroy, Tom, 111. Pars í Q. 3 Brevif-
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' BievííTima d i Aneáiana tnittse defcriptío, 6o. in univeríum, fie Ule, funt verte 
brarum trutts, & 30. uninque collae; 3. míuper dentmrn^ ordines in palato , om' 
nes fere paralleii & refti, excepto tamen medio , hic emm haud adeo refta 1 1 ^ 
procurrit, tum dentium in utroque maxjilarum latere fenes una j maxilla inferior 
parum prominens ultra fuperiorem; cauda haud bifulca, fed ciroili fegmentum fua 
extremitate referens; fub linea corporis laterali, maculas rubr^, in laminis autem 
qus oculis funt inferiores, nigrae. , • r 
Magna interim eít truttae atque íalmoms fimilitudo, üve tormam externarn fpe, 
¿les, five interiora. Carne enim rubicunda gaudet uterque, & fquamis exiguis, & 
corpore maculis conípicuo, & rortro reflexo , & ad íaltandum, imo fluminis álveo 
obludlandum, agilítate, &t prseííantiffirni íaporis excelienna. Nec nifi cauda fua faí-
Bio a tmtta & íalmone minore ^ QzWxs \ Tacón didlo , differt ; hujus enim cauda 
graciíis; truttae autem lata, faimonís denique longa eft ac bifulca, tat alofae? Imo, 
aüdore Rondetetío, truttae cauda brevis eft & parum divifa . Fiuvios autem exiguos, 
glacie interdum obdudos, frigídiíTimos, glareoíbs, & vehementius proííuentes , feu 
aquis frequenter ínter rupes prolabentibus concitatos, truttae pro patriis locis inha-
bitantj mirabili etením ac vel avium volatum exaequante celerítate, álveo fluminis 
obvehuntur, & 3. ad 4. cubitorura-ad altitudinem excolluntur ; quas íaspíus , fie 
Willonghby > manibus fui captant nortrates j etením alni & falicis fub radicibus de-
litefeunt, eafque caute accedens pifeator, dum venírem leniter digitis adfricat , fo, 
pitas, ex branchiis arripere ¿fccapere valet , Ceterum mufeis fluviaticis , ver mi bus 
ac infedis aquaticis, percis minoribus 3 pifciculiíque aliis, ut apuis& gobiis, vivk 
rrutta . Imo tanta gula ferturín mufeas, ut vel stteeffidis pro eíca capiatur. Ineun-
fe tándem Decembre , in arenofis flaminum fundís foveas fíbi eífodíunt truttse, qui-
bus, Belonio teík , fua ova recondunt. Minori tamen in pretio habentur , dum vel 
ova gerant vel próximas funt emiíTurae, Julio tándem atque Auguño pingueícettes 
tlelicatiores habentur. 
Var i s funt, ut in traB. de almentis Cel. Lemery júnior, truttarum fpecies , ese» 
que & colorís , & magnitudinis, & loci, quo commorantur, varietate diverfse. A-^  
iias namque íluvios profundos, & rápidos, alias lacus inhabitant . Alise funt colorís 
nigridi , a ü s rubicundl feu anrei 3 unde & Auratds Latinis audiunt . Aliam denique 
earum fpeciem: truttam [almonicam ( truitte Summonnee) dicunt; quse vulgar! ma-
jor^/ceterum multa fimílitudine falmonem adtingit ; nec tamen magnitudine pení-
tus illum exasquat; quamvis, reliquas truttas omnes fappris praeftantia fuperet. Sum-
iría cum celerítate natando procedit, & exaudito tonitru, ( fi fides hiftoriae ) tan-
to timore percellitur, ut immobilis detineatur. Vermíbus tándem vefeitur , aliifque 
infedis, & fpuma maris & piícicuüs, quos tanta cum aviditate ex imp ad fuper-
ficiem^aquae infequitur, ut vel in cynabas fibi obvias interdum profiliat, 
^Varii funt, tefte Gefnero , Gallías fluvíi, ín quibus truttas antiquipres , magnitu-
dine lacuum triutas ( alias falraonicas ) exaequantes Invenere 5 & harum quidem 
carnem, tempore seftívo, ex rubore fuo aliquid demittere ídem jije laudatus docet 
audor. Aft contrarius ipfi hinnms^ truttam vulgarem , unum longítudine pedum 
raro perringere, falmonicam vero Jn dúos plerumque excrefeere , & carnem ejus , 
h^emis potius tempore, quam asftivo albefeere , feu pallefcere perhibet. Falfo inte-
nm^ truttas ex fluminibus ad msre defeendentes in falmones abire traditur . Eltenim 
pífeis aqua dulcí detentus^ac fquamis exiguis, quas macnlae nígridse plurimumdi-
ftinguunt, obtedus. Rarae inveniuntur nigridae, adhuc rariores flavidse . Pro varle-
tate locorum verp varius eft truttarum color, & varii colorís truttae eundem faepe 
fluvium inhabitant, ceííe illa, quam in Normannia fub nomine : Rille 2 noícimus 5 
obfervante Belonio. 
Num & antiquioribus nota fuerit trutta, ignora mus . Truttam fluviatiJem hodie 
Itali 
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1 &MctMt' Trotm Germán! 5 ForelyFohren, Vcrenen. Angl'r.Trout, Suecr. Porell, 
< J í t B'oickr», Rofisk, Nomen ejusLatínum a trudendo derivantes ad illam vmi 
rovocant & violentiam, qua aiveo fluvü obludans, flaó^us repelht atque protrudit. 
relaerus iliud ex; Truti Germánico, quod jucundum, leu exquifuum denotat J Ar-
tedius autem ex Gallicoi trülttái átám\v% cuí & nos adíentimur. Rehqua ejus no-
mina ex vario íuo colore ipfi venlíTe conrtat. ^ . . . . 
¿klegmate, oleo áclale volatili abundans trutta fluviatilis, tune óptima dici me-
yemr, quum adipe multo, carne dwriufcula ac rubicunda gaudens, ex aqua límpida 
arque perenni capta fuerit. Laudem reliquis & Eeítimationem praeripít ilja , quas fus 
curn faimone íimiíhudinis ergo, truttse íairaonicae' nomine venir . Statím ex aqua 
protrada íi menfae inferviat, optimum praebet íuccumr & digeftu facilíimum; afí ca-
ro ejus delicaríor, pinguis ac teñera repentina? fubjacet corruptioni . Gratum fuuin 
faporem aeííate confervat , & fiyeme amlttít , illius ením ergo ínter delicias 
menfo refertur. Sale tándem, balecis inñar, condita, multam íuae praeííantiae par-
tem perdk, & faluti evadit infeíla, cui receñí , nulío , ne fminimo quidem detri-
inento cedít. Omnibas enimquacumque ílnl conííitutione corporís , quidquod & 
aegrotantibus, & reconvaleícentibus convenir , imo bonirate fuá vix carni inferior 
Maxíllas denique & dentes truttae abforbfente & diurética vírtute praedltos eífc 
cenfent. Hos ígjtur ín porphyrite conterunt, & ¡n pulverem reducunt,. cujus 5j- ad 
5lÍ pro doíí,. aqua aiicekengi mixta , ad excernendum cal'culum atque faburram , 
ítem ad impediendam, li qua imminet, colicam nephriticam, praelcrlbunt , Adeps 
truttaff refoívendi fuae virtutis erg» ^cíenientis, íinimenti ínfíar, contra hastnorrhoi-
des, & alias ani adfediones, finus jtem ulcera , & fiHulas mammamm adhibetur. 
Supereíl alia quapdam truttse fpecies, ab jila , quam defcripíimus , exiguo falteni 
diferimine varia » Hanc Galli: Ombre, Latini: Thymalíum dicunt, a thymi odore 
Caro ejus & faporis optimi e í l , &" concodu faciilima ,. & faíutarls fuae qualitatistf 
ergo, ne aegrotantibus quidem ínterdicenda * Flguram eju^ truttae vulgaris figurse 
eífe fimíHimam; eafdem^Illam aquas puras ac límpidas inhabltare,- iifdenT, ac vul-
gares alrmentis nutrirr, irao paífim, faporis eximir ergo y reliquis eam anteferri feí-
EO. Adeps e)us ad delendas variolarum maculas, ad depellendam- furdítatem-, ad fe-
dandos; aurium^ tinnitus, ad con fum en das dem(|ue maculas ¿fe eutlGulas ocaiorum ¿ 
«ximia fefe utiiitate €Oinmendato. 
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De Amphihiis generaliara quadant -
Edlum ínter pifces animalíaque terreRria locum tenent, quas ex natnt^ 
irtrorumque participant, amphibia. Haec enim quutn non íb!um in aqua 
vlvere poffint, fed etlam in_cerra : & amphibiorum nomcn accepiífe ^ 
& modo huic, modo Üü animaliu-oí claíTi adnumerara videnttK . A}¡Í 
enim ex Phyíicis, fpe¿lata tantum Facultare in aqua paríter vivendr ac 
ín cerra ; q-uaecumque eadem pollere viderlnt , in numeruin amphibiorurn vetuierunt 
Aiii autcm, reípedu vel majoris-vel mi naris- hor-um ad quadrapeda relacione: qua-
drupedibus perfeíle íimilia ex numero amphibiorum proícripí'ere , Se jure quidem j 
quippe quas haud adeo multum per cempus fub aqua degunr, eo pera£k) autem veí 
in terram exfpatiantur, vel in fuperíkiem aquae enatant,. Qui enim aqua mixtus 
üft aer , Ule pro reípiratio-ne eorum non fudicit, periculum eft ut íuíFocentur . Sic 
igitur ¿c oh illara de qua dlximus, cum animalibus terrefíribus rimilitudinem , Se 
ob corpus fuum, quadrupedum more , vel rarioribus, vel denfioribus pilisobteftiim, 
h'is quidem locum inter amphlbía denegavere Phylici; ac quadrupedum elaíTem iilis-
adrignaverunt, quse & forma fuá & condicione iiídern propiora accedant. Oiiorum-
methodum & nos imitaturi, ad claflem quadrupedum, iníra peítra^andam ea om* 
nía ablegamvis, quae- aliis- hic lom recenfenda viderentur ¿ 
€ O L V B E m 
EX praecipuís ferpentura íi've nstantium , frve repentium ípecieBus, vípera eíí & coluber. Has enim & reliquis notiores , & frequentioris fünt ufus in Medicina. 
Vípera. Offic. Schrod, 309. Dal. Pharm. 450. ScbveiiGkf. Rept, Silef i^ <5 Bellon. 
©bí. Ed. Cluf. 123, Gefn. de Serp. 124. A-MrovJfíi/?. Serp. 108. Joní l de Serp. % 
Charlee. Exerc. J2. Merr. Finn. 208. Raii de Serp. 2S5. Vípera noftras , ind. mecí., 
cxxiii. Vípera Ángiica fufca dorfo linea undulata nigr¡cante conf-vícua . Petiv. M'uf-
17. n. 103. Anguis cinérea , macula dorfi fufea longitudinali dentata-. A d , Upf-
pit 2B .n. 4. Anguis [cutis abdominalibuí 14,4, fquamis cauda 39., Amph. Gyllenbi. 
Linn. Faun. Suec. 26Q. Vípera vulgaris . Non nuil. 
Víperas^ mares aeque ac femejlas in Gallia obvice, re fíe Ce!. Charas, fibi deflina-
íam magnltudinem n a t e , pollicis majoris craffitiem , medio fuo corpore expient -
CraíTius tamen efl: Gorpus femellae parturientis , 2. pedum longjcudinem plerumque 
expient, nonnunquam & fuperant . Caput earum depreíTum marginem oftendit in 
extremitatibus partís fuae fuperioris 1 quo quidem margine vípera a colubro-differt » 
feic enim depreflas atque reílexas habet extremitates illas 5 babee ¿ c a p u t , corporis-
refpedu , ftridius arque acntius. Viperae caput toeum 1. digiro longum, & verticem 
veríus, 7$ ad 8 . lineis ¡atum, latitudine íenfim decrefeente, in regione ocuiorum , 
4. vel 5. &. verfus extremiíatem roftr i , 2. digitorum latirudinem profiretur . Altum 
feu craíifum efl linearum. Collnm ejus in origine, digiti auricularis iníiar craf* 
fum, ac quod mari eít , collum femella? craífitie íaperac . Prsegnans vero fetnefia» 
craíTiori eolio qiiam mafcalus gaudere videmr . Sic óc. cauda marís íonigor & cr*£-
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r rñ auam femellamm; illa enim 4. hamm cauda vero j . dígitos longitudme, 
1 . at Craííkies tándem maris cauds, ubi naícltur , colh craflitudmem aeqmpa-
eax^q¿ p3n ratlone ac femellarum in cufpidem definit. Cetemm utraque nec idtus 
edit, nec fecum gerk venenum . 
Cutis viperam quas veíl i t , maculls confperfa, jam albidum , jam rubicundum , 
. sri íeura, jam flavldum, jam fulvum exhibet colorem . Adtamen vel ipfe ftin^ 
¿us macnlis nigris depl¿lus e ñ ; quae & ípatli & relationis fimilltudme charaaeres 
fludio ac arte eíformatos referunt, prssíertim in íuperficie lateríbuf^ue corpons. Nec 
caput lilis deftltutum , binas in pnmis , dúo cornua effingentes^, ín regione ocuhs 
intermedia exortas , poíl: vero divaricatas & ex utroque capitis latere procurren-
tes, vel 4. ad 5. linels interdura tongas, ac |-, linea latas oftendít . Medio harura 
rurfum alia oppüfita eR , magnitudine lentículam , & figura jacull ;ferrum_ refe-
rens , quse omnium macularum prima, reliquas ad longitudinetti fpinae dorfális pro-
currentes conducere videtnr. Squamls cutis integra tegítur , quarum fortiffimas totQk 
ílib corpore videbis, fortitudlnis magnitudinlíque tantas f int , neceíTe eíl:, etenim noí"4 
folam deblliíTimce partí piperas robur , fed & ipfi v ípers fulera íuppeditant , his: 
emm tamquam peJlbus idjir.ta reptat , 8c corpus í'uum undecumque deportat . Co-. 
iore fuo chalybeo autem a íquamis colubri flavidis maculls plerumque obfitis difFe-*' 
runt. Prout ¡gitur vípera jam retrocederé , jam gradum fiftere defiderat , fquainss 
nunc diftentantur, aune coeunt. Squamarum' majorum extremitas autem mfra allis 
fquamulis,. corpus totum obregentibus nexa adbaeret. Squamulae autem mirum in ITIÜ-« 
dum ordineraque dlíp;>íit« funt , ac eadem-fere ratlone alise aliis fnperílratás , qas 
latrunculi ílli ccerulei & íemicirculares , quibus domuum tetta paíTim munita vide-
mus, Sex tantummodo apertura in tota viperae cute reperiuntur; máxima ínter I l -
las gula eñ i tum binas nares , de foramen abdominis, caudas origini proximum, quo 
non íolum apertura i n t e ñ i n i , ad ejioenda excrementa iníerviens, fed etiam utrluf-
que fexus genitalia continentur. Pro operculo bnjus foraminís venít útónba fquama* 
rum majorum prominens & femircularis , quaeque lele deprimendo foramen aperít * 
ídque vel coitus vel partus tempore , ítem pro emittendis viperss excrementls fieri 
folet. Guia ejus pro lubitu nunc aperitur, nunc oeciudírur 5 nares continuo hiant ; 
Se ocuii pilpebris gaudent . Nec uilum ín cute ejus adeft foramen , auditui inler-
viens; huíc ípfas veniunt nares. Bis autem plerumque quotannis pelle hac fquamoík 
fe exeunt víperas, fub qua^ nova quaedam penitus efformata latet, Se prior i receden-
te, viperam veíi í t ; pulcfariorls fortíorifque colorís eft ab ínitio cutis ifta fnecedens,1 
Statim exinde alia eíformatur ac pauílatim fuccreícit, & base, fuo tándem tempo-
re fuccedit. Hinc omní tempore, duplicl cute viperam eífe tediam cognoícís; utra-
que tamen dum lux tranfierit, diaphana . 
Roíí um ejus oífe componí tur , cujus pars quedara cartílaginofa eft , Se íquamofa 
tegitur pelle. Binos ntrínque habet condudus, nares quí conftituunt, fmgulos fora-
minulo rotundo, & fuo nervo^, odoratul ínfervientl, ínftrudos. Idem HM condudu<? 
recipiendis adhuc duobus^ nervís exíguis infervíunt , quorum merque partem cranit 
lateralem egredíens, naribus audiendí facultatem adportat . Oinne autem craníum 
ilwanftlae eí} admodum compadas & folidae . Tres funt futuras prascípuas in par-
te ejus fuperiore > cujus non folum In medio cordis forma latís adenrate delinea-
sa adparet , fed etíam denuo alia futura major , inferiores cranri partes laterales: 
wndecumque círcnmdans , Ceterum adeo exa£la unione cranii futurae cohasrent, ut 
«• difficlilíme cognoíd poffint,, nec » nííl partlbus fradis , feparari , excípe , íi i n 
isquore quodam ebulliverit antea craníum. Ipfa tándem cranii fubüantia ín 5, cor-
pora potiora dlvídltur , quorum primum atque fecundum, rotunda & oblonga, bínis 
&• mMh ínterjacent, ex his ig'tur odoratus nervi proficifeuntur, Reliqaa autem 
la media era mi parte fita funt . D ú o fci i icet , alterum juxta aiterum , & fopernei 
ler-
tsrtium vero, paullulum minus;, tnfra- , atqner fefc medio príecedentium^ coníplcrtur 
ac Cerebellí nomen meretur . Cum- hoc junóla fpinal;s medulla unum corpus con! 
fíituere videtur „- qr.amvis fibl propríum locum occupat. m poíteriore cranii parte " 
Subftantíse. autem eíl albidioris, & mollloris quam. corpufcula de quibus ¿\£tl}[* 
eíl 3 craflitie iníbper exiguum adaequaü frumenn granum 5 nec non. al¡i corpuCcu. 
lo ) fubrtantise ejufdem- , ad íong.um;> procurrenti , & reda- omnes vertebras ípj, 
dorfalis tranfcur.rendo in extremiíate caudae definenti * hule Inqnam , largL 
tur origínem . Túnica illa- fortlíTiraa y ac corpuículis; cerebd> £ qux obtegjc ) ^ 
¿tiíTime cohserens r & nigra S! Duras: Matris nomen mereturHinc Phyficürum er-
ror, qul cérebrum víperas nígrum adÍGrlpíernnt 5l neglefta ícllicet túnicas- elevatione 
¿e, dlíquiritione: adcuratior.I Sub hac Dura Matre aliam- adhuc membranam exL 
g.uam ,; feparatim quodvis: corpufeulum ínvolventem j, nec immeElto Fia-Mater di-
dam,. obfervare. licet 0, 
Pculis, vípera gandet feíntlllantibuS: & acriterj, imo ,. dicere fas eft' . imperter»-
ilre, objedo intentis =. Nervis,, mnfcuIlsSí arteriis,, venís pupllla 5 c r y í h l l i n o u * 
v.ea ,, cornea ,, palpebris alufque-aliorum animaiaum oculos conlíituentiEus patti-
UnSy dc víperarum oculi funt iní lEudic. MaxlHa ejus íliperibr parte, fua^  antenore in 
duas partes dividuur > ac oíTe roílri cartilagibnoíb,, (binis ejus extremitatibus. utnV 
q-ue^artículatis), feparatur.. Dentes auten> extra feneiiT k* utrovis latere fitl» defen-
iionis' ergO' ipfii dati; videntur. Mediante interim muícuib' quodain pats| ambarutn; 
anterior cohaeret, &: ejufdem' mufcull, auxilio pro lubltu anlmalis, maxlilge vel. ape-
ríuntur , veL occluduntur . Dentívím' magnorum^ », quibus vípera gaudet^ numerum-
determinaturi antlquiores-. abierunt ín dlverriÜTma » Efe licet allí; dentium muItkudU 
ne femellam, a mare diftinguendam eíTe putarunt , piures adtamen jam' ín mare de-
reges , jam. in femelia . Et quaravis. in utroque- dúos ex quovis Jatere dentes fixos 
detegiíTe. nonnumquam contigerít 5 plerumque tamen ín utrovis. nonnííl unum ínve« 
mes , cujas, aJtítudinis -f-. túnica feu vefícula craíEífíraa,. dicco ffavído, pell'ucido 
nec adeo liquido expleta tegit . l a medio tándem fucco prasdído denti majori pro. 
simus- 7,. alios fere- dentículos, aduncos ,; nec ordíne diípofitos deteges:Dentls, illl 
majpres in parte fiiperibre rantum conípicui, ac extra maxillas vallorum. ¡nftar, la. 
teraliter conflituti , 2v fere d'gitorum longíV aduncí ,- albi 3 necnon excavati funt &: 
fére. ad cufpldem tenuiílimam „ de acutiííimam ufque pelíucidt . Variis radícem ver-
íus , rimis-: obteíti" videntur, feu crenis,. & hís ímmifíl. funt dentes> relíqui- Hi au-
tepi juxta. longltudinem; maxilte plerumque deluefcentess, eo- faltem momento con-
ipiciuntur , quo vípera; morfura. iilos erlgít,., ac junólos cum- maxilla fuperiore, of-
ope ^ cujuS'altera-extremítas-medía articulata altera magni dentís- radlei pro-
sima eíír ) protrudit. Süccus autem^ flavidus , qul veíicula continetur , &; ad. hume-
¿tanda iníérvít lígamenta ac dentium fíéxioni adaptanda . Infervir, de pro nutrí-
mentó dént'Bus íúccrefcentibus ,; in antiquíoruin locum ,,. íi've vi erumpantur five: 
iuo, tempore: excídant", fubítituendls^ Ceterum; maxllla. fuperlor aeque ac inferior „• 
muñirá eíl'dentibus aduncis , cujus „ jxllucidls, ac tenuibusejufdem craífitíel ac 
caninL lunt J5 aíh ín iongítudíne: mínoribus,,. Varíus Interim- eorum eíl; numeras-»- fi-_ 
ve a. natura variatus,, ííve fragilítate íua inconftans, í t t I d e m s fere; fuperiorum ». qui-
i'nferiorum eíTé. íolet numerus . O£to pí&rumque: in maxíllárnm quavís.j ihterdum 
^novem ,. decem s, aiiquando> undecim numerabís „. Aí l hi qui reliquis imp pto-
mmentiojes-, alíqnantula magnítudíne fuperant profundíores . Magna- interim- ínter 
dentes-viperae-atque-colub'rí: intercedit; diflfcrentlaíCaninís nempe coiuBer- carens „, 
dentium' atque. maxlllarum numero viperam fuperat: ,. Goluben etenim quatuon ma-
xillas^ fuperioresi habef ,, daas-t inferiores ^ ih< qualibet maxíllá;- fuperiore externai 
íredecim-dentes totidenaque- in quacumque inféribre numerantur Vigínti Uemn 
üi-quacumque fuperiorum. ihternamm . Ita ut nuraerua dentium colubri omníuna 
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üt 92. cuñal autem radurycl, tenues , ^xcavati, •pellutidi <& aíbi -funt, ut lentes vi« 
peNnbilis' ille Florentinus, Cel. W i , x u í , quantum orbis 'literarias debeat > erudí-
r. ^item seílimare valent, obfervatiombus ;íuis, moñta fane attem-ione , seítjir.atio-
^nue d ignís , din «ft , ex quo hanc antiquiorum opinionem Tefutavit j^qua & ve-
nero viperarum, ifel pro fede adfignayerunt, & a vafis quibiífdam jmaginarns^ ad 
slnglvas , prseFatum .venenum .ex felle depoTtari crediderunt: -quibus ^blervationibus 
fretus Cel. Charas, Se •ipíum •víperas fel, -& ;fuccum ffiavum, quem .gingivarum ve'fi-
culae xontlnent , guílare nullus unquara .dLibitavic , & obfervationibus Cel, U e S 
•refpondentem reperit tnagnam i d lis amaritíem atque acrimoniam Succi infuper 
gingiv» flavidi íaporem valde -infipidum •& amygdalorum áulcium oleo acceden-
fem , ülteríori autem ííudlo, & glándulas falivales detexit, íucco hule componen-
do , & ad gingivam deferendo ;inier.vientes.'Quae seque in capite marís, ac feminae 
obv'iKy utrumque cranii latus, in parte cuju('v¡sórbitas polleriuíe, pro .fitu oceupant • 
Cuivis glanduiae fuum eíl valculum iymphaticuin, quod in allud quoddam vafculum 
sjnajus j gingivae veficulam jngrediens,-exoneratur íNecnon in colttbri •capite faiiva-
Jes glanduiae detegl facile poífunt. ^ 
Amplilfiraus interlm oífium In wiperae corpore , f mlíTis jam capitls oíTibus } ob-
viorum numerus , vertebris , ac coftis abíolvitur . Vertebrarum prima partí cranii 
jjofteriori articulata cohasret j reliquae omnes , ordine difpofitae , ac fortibus Inter 
ie articuíationibus jnníla , ad cauda; extreinitatem ufque producuntur .» In quavis 
igitiir vípera , íive mas fit:3 ;five femella 145. vertebras ab ortu capitis ad caudae 
Snitium , 290. vero .coilas numerabis , duplo vertebras íuperantes , fiquidem fingulis 
yertebrarum binse articulatlone neftuntur coííae , ..ex quovis latere una . Praeter has 
alise 25. ab initio :ad extremkatem caudas confplcluntur vertebraenec coflis ad-
.hasrentes, fed exíguis quibufdam apophyfibus, rnagnitudineuna cum vertebris, fen-
j i m , leníimque verfus caudas apicem ¿iecrefeentibus. Exeavatas infuper In centro ver-
tebras medullam ex pofteriore capitis parte profeíta reclpiunt, totidemque nervonmi 
paria lubminlftrantem , quot vertebras numerabis } & ad exeuntem caudam ufqne 
continuatam . Verum inter quatuor ex iis mufcuíis, qui in occipite exorti, ex utro» 
que.fpinofarum apophyfium latere defeendunt, píimus nettíturípinaej alter, 'fub pri•» 
fIno: íitus ^ hunc comitatur ad caudas extrem'itatem 5 tertius vero, & quartus, iongi-
tudine fibi fmiíles, partí vertebrarum interiorí connexí , eafdem ab alia exrremitate 
ad aliam feqimntur. .Utrínque tándem quot vertebras, totidem obíervabis mufculoss 
coilas ínter conílitutos, quorum ope a cufpide ad radicem 'ufque collas ínter fe d i -
viduntur, fimiliter ac in ceteris animalibus uíuvenít . Mufculi -vero lili ñeque arte-
r i i s , ñeque venis deílituuntnr. 
Jam vero partes víperas internas luííraturís, oniníum prima obvenit í ingua, <quam 
lumma qujdem agilítate, & ejacularí folet, & retráhere faspífTímc . Haec" binis ma-
Xíllis inferioribus medía ínterjacens, duobus conflat corporibits caTi-o'fis, longís , glo-
hoüs , Se in cufpides fubtiliífimas exeuntibus , Imo ab origine ad ^. íuae longitud!-
njs arcIjíTime coh3Ereníibus> pro dimídia fuá parte Irnos carneo colore gaudet, ex-
tenus autem, qua. gulam refpicit, nigricante. Tota línguas longítudo ~ . dígito ab-
íolvitur. Imo viperarum aliquarum Iingua tribus, quatuorve interdumcurpidíbus mu* 
Eita confpickurquas quidem cufpides eje£lge ( ut fierí folet } quamvís nec ida fe-
fant nec lasdant^ limore faepius ignaros replení. Capíendis vero pracfertím anímal-
•culis mfervíunt, quibus guloííífima vípera ínhíat. Alíqua interim vaginae fpecie to-
ta obvolvítur língua. 
Inítium Tracheae Arteríac ¡n principio gutturis confplcuura,^ foramen reprasfentat 
^vale,^fuperne elevatum, & rortro quodam exiguo ínfra munitum. Conftat autem 
origine fuá ex variís annulis cartilagineis, ac ínter íe jundis , qui In uníus di-
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gltl longitudinem produdi , dextero tándem viperae lateri, inregione pulmonis jUn, 
guntur . Odo interim ad iiovem dígitos integra fuá iongitudme perficit Trachea^ 
A r t e r í a . Pulmo denique retís in íormam effidus , lohh carens , colorís 'm{\íp¿ 
rubri , íubflantÍEe tenuís , pellucldae , Se rugpfe 5 feptem ad c¿to dígitos longitu. 
dír-ie, traníverílim vero dígitum iatitudíne adtingít, ac venís , artenílque totus con. 
íitus eít. . . , \ ' , 
Inferí orem pul monís locum m dextro víperas íatere cor cum hepate obtínent . 
Cordi Interim, magnítudíne fabam adtíngenti minorem^ oblongo, carnofo, ac perú 
cardio fu o (hoc autem túnica quídam craílior componit ) clrcumdato, alter eft ex 
parte dextra , ex fmíftra alter ventrícuíus . Sanguis igitur ex vena cava deiatus 
ventrículum dextrum íngredícur , deinde effufus in finiftmm per Arteríam-Aortam 
egreditur. Hsec vero ílatim in daos ramos majores dlvidítur, quorum alter ad par-
tes íuperiores afcendít , alter vero íub Oefophago procurrens , in plures deinde ra. 
inufculos, qua? omnes partes ad caudae uíque extremitatem pertíngentes, dívidítur. 
Hepar denique non eft nifi corpus carnofum colorís rubro-fuíví, ac alíquantulum fub 
corde conítitutum. Ce te ruin longitudine Se magnícudine varía gaudet , máxima a 
quinqué ad fex dígitos, ex pie re íbice , & dímidíum jatítudine . Biní autem fimt , 
quibus componítur, lobí majores, quorum dexter dígito profundior eíl finiftro. 
Díaphragmate carentis víperas , veficuía felíís , dígito^ tranverfo íub hepate fita 
eft , & figura íua, & magnítudíne fabam mínorem aíquiparat , depreíTo fuo lateri 
íliperjacentem . Fe! ipftim vero colorís efl: víridííTimí , laporís acerrími , & ama-
jíífimí , fublíanti^ tándem fyrupo haud probé codo, fimilís . Omni ceterum ve-
neno carens, qualítatera quandam contínet balfamicam. Síc & páncreas , caí fple-
nis nomen omnes fere tribuunt auílores, alíquantulum fub feile, in parte dextra vi-
peras reperítur. Fifi raagnitudínem habet, & íubílantíam glandulofam , licet adfpe-
¿lu carnofum adpareat. 
Tum exortus in bafi gutturís Oefophagus, atque in finiííra fauclum parte conftí-
tutus , rediííimus ex pulmonis hepatííque latere procurrens5 ftomachi tándem orifi-
cio jungitur. Unica duntaxat membrana eaque molliffima , asque ac dilatatu facillí-
sna conrtat. Híc igitur prímus ea recípít animalía , quee dentíbus enecata majoribus, 
tota deglutierat vípera . Et capacítads ampliíTimse, pedemque integrum longitudi-
n e emetítur. Q^iem , qui excípít í loinachus, multo fortíor , ¿c duabus tunicís fortíf* 
ílmis ínvlcem cohaerentibus compoíltus ; tríum , quatuorve digítorum longitudine, 
tum orificio seque, ac medio ampliííimo , fundo denique coardato, nec nífi excre-
meníis in ínteftína ejícíendís fefe aperiente, eft confpicuus. In horum inteftínorum 
lateríbus Titos videbis, Se teí^ículos, & dúo matricis corpufeula, & renes cum vafi-
bus fuis. Renes infuper, qui coloreni praefeferunt rubrum afl: diíutum , varia con-
fíítuunt cor pora glandulofa , & contigua , renum vero dexter; tam marís , quani 
femellgs finiftro aitior fitas adparet. Omnia Interim inteftina , ut & teftículi, ac jre-
nes adípe quodam candldiíTimo , & albidiíTimo, qui liquefadíone olel naturam in-
-duít, íunt obvoluta. 
Aft biní, qui mafeulo funt, teftículi , formam oftendunt longam , Sí, congioba-
íam , colorem albídum , fubílantiamque glandulofam . Colorem vero diverfum ha-
be nt: dexter praeterea dígiti unius longitudinem implet, quo & brevior, Se tenuíor 
eft íinifter. Necnon duas funt mafeulo parres naturales, fibi invícem f imíi í íms, cau-
dae jnferiores, ac ínter fe próximas 5 quarum quaevís duobus corporibus longis, exca-
vatis, Se m fummitate fuá connexís , compofita , multís interne repleta ex aculéis 
albis, dürisj acuminatis, cufpídatífque , qui fubftantiae ejus infixi , cufpidem fuam 
mine huc , nunc ijluc obvertunt. 
Femellse vero teftículi , forma mafeuli tefticulos aequíparant, longitudine autem» 
Se magnítudíne fuperant. Duorum matricis corporum a latere üú funt . Hasc vera 
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- & Epid'idymes , & vafa fpermatica funt 5 eaque breviora;^ quam malcuh 
?0rPFDÍdidymes, vafaque p e d i d a . Eíl autem ) quod matrxis jn i tu im coníbcuit , 
".n.s a'iquod craffum ; ex duabus tuñkís fortiorlbus conílaps , inteftino fuperms , 
S m vero orificio latiffimo , ac cokus tempore reclpiendjs una ambabus mafculi 
mrtibus genitaübas dilatatione fefe accommodanti , inRrudum . .Idem illud ftatim 
ex initío duas abit in crumenas, in fundo perforaras, ac Uinica interiore dura, at-
e rUgoía munitas. Matrix igitur, quas duabus bifce crumenis üatira ab mino m 
dao corpora dividebatur 5 daobus üfdeip juxta renes ad ílomachl fundiun utnnque 
píocurrentibus, continuata divifiune, diílrnda adparet . Duabus interea tumcis^mol-
libus, tenuibus , ac pelíucldis compofica dúo corpora , magnam faetuum copiam , 
Culque daiM perfeftionem adtingant fibi deílinatam,) quo continere poffmt j facil-
iime dilatantur . Nec viperae tantum, ; fed & colubri matrícem in dúo corpora^ íi-
ínilia, & asqualia, ac fita ex utrovis latere inteftinorum, quibus feparantur , diyi-
íam reperímus. ^ j . — um _ . • ' 
Ova igitur in ¿«obús matricis corporibus efforinata primo quidem , nngula lúa 
rereguntur cutícula, tum , quse eodem corpore cominentur, omnía , communi qua-
dam membrana, quam ovarium aiceres , involvuntur ; haec rgitur loco venít lili 3 
quo & ova excrefcendo augentur,quo fcetus eíFormantur, ac íibi convenientem per* 
feóllonem adquirunt, ex quo eriam eandem per viam, qua mafcuii fperma ingreí-
íum fueratj fucceiTiví egrediuntur, & plurrium anlmalium inflar , vivi ; nec necef-
íario ( ut quídam perhíbenc) fcetus eífundens mater moritur. Ceterum obíervationi-
bus conftat : quod & dextmm matricis corpas plures plerunrqne fcKtus contineat ac 
ova, quam fmiftrum j quod admodum varlans íií ovorum numerus , etenim moda 
25., modo 20., modo 10, numerabis , quod & formam fuam & perfedlonem ovo 
adhuc detentl fcetus pertingant, eoque jam bao, jam alia ratlone tortuofe ínflexí 
contineantur; quod ovo quoad inhserent, mediantibus quibufdam fecundinis, umbi-
Ilco nexis,fuum reclpiant aiimentum, & uterum egredientes poíl fe trahant eafdem 5 
quod ex parte iífdem involvantur, & matre, eos poftquam edlti fuerint delamben-
te, iiídcm exuantur. Q i^se interim de viperis tradldere antiqulores', cuinam verlta-
tis feu obfervationum fundamento fuperftrufta fint, hodle quldem Ignoramus . Do-
ceba nt enim : quod cokus tempore , caput fuum mafculus in gulam fe me II as ira-' 
míttat, ac íemlne ibidem emlffo , tum in matrícem delapfo , primo quidem ova s 
delude jEbstus eíformentur 5 quod femella , feminis emiífione qaafi titiliata , capnc 
mafcuii morfu abriplat, quod tándem fcetus natlvltatis fuse tempori proximi , ma-
trícem ac latera fuae matris perforando , fuum fibi exltum parent , ficque matri 
mortem adferendo ^ patrem ab illa enecatura ulcifcantur $ al i a que hujus generls 
plura, 
Vípera Jentiffime rependo incedit; nec ullo unquam faltu effertur in al tum 5 quse 
cjuamvis irrítata feu Isefa, acérrimo petit Í6U1 morfuque ; nunquam tamen , nlfi ad 
iram commota, vel beftias , vel homines adgrediíur » Qiise autem fuo ipfi nutri-
mento veniunt, animalia, ut: cantbarides, fcorpiones, ranos , talpse , lacertas , ac 
ejus generls alia, quaeque dentlbus fuis magnls enecata , tota deglutit , fasec , in-
quam , adgredltur, haec enecat. Stomachum minorlbus replet, majorlbus autem ex-
parte ftomachnm , ex parte ceíbphagum. Dao funt, quibus ad credendum induci-
mur, quod per fe ¿la horum omnlum digeftio in fto macho viperae confíci nequeat 
q i^oniam nec fufficientem babet calorem, ob aperturam magnam in orificio ejus cuín 
^'lophago cohaerente obviamj-nec humiditas allmentorum fermentanoni & conco-
i-tiom^ debita ádeft. Nihilb tamen feclus fuccus lile & pars fntiiior allmentorum, nu-
Hendis corporls partibus dellinatus iífdem adportatur ; quod quum nonniíi plurium 
leruiu fpailo poffit perficl , excrementa interim ad inteílina ablegantur , craíMi.--
• ^ p e paites gutture ejiciunuir . Per multos interim. meafes nutrimento carere 
vaLent 
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i i fam vípera?, tmo., ex q.uo, captas fuerint , nulíum. amplius alimentum adpeEunt-
aere, quetn dueunt , confervatur. Viícofas fuas {ubílanílas ergo atque compad^ ¿\c 
ficilior divellitur vipera, & cute fuá fquaraofa non íblum ab aeris inclementia d*. 
íenditur, fed Se. íplritus-fui, tam arde, corpori neauntur } ut tenaciffirai inheereant" 
riec nifi multas demum poíl horas, expeliantur , quanquam vípera & cute fc^i* 
exuta , & in fmfta, djíTeda, & exenterata. Hinc &; motum diutiffinie continuante^ 
obrervabis, & caput,. qjuamvis. refeclum > morfui tamen fufEciens , illique adeo tm 
feílo,, ac fi ab integra vípera, profedus eííet., vídebis &. cor corpore extradnm veí 
per horas palpitans, Fauea. fuñí >( nec fcfitentía^ v.Iperse excrementa ; col.ubrí aurein 
multa & urjnae corrupta faetorem prae fe ferentia. Nec reliquorum ferpentum míhr 
ípramiolbus fub térra, effüííjs delitefcunt víperas 5- fed, fub lapidibus plerumque & x ¿ 
BIS accuraulatcE', ac toriuofe. invicem- infíexae: reperiuntur ... Sereno cáelo fub mbetis. 
^c fruticibus: ramofis degere foknt,. Bis aiitem< quotannis coeunt 3 & Martlo circL 
cer ímpraegnatae 4. ad 5)." nciehfes,, faetus i a..útero, gerunt^ Quovis. veré,, interdum. & 
autiimuü íua. fe pelle exuunt}, 
Ea interlm ( fie pergit: Ce!, CharasX^uxr- ejíFedu^eíTendaE Nicotíanae iii víperas 
ícripta. relíquit Ce], Redi, & iioftrai?íecipforunT experientla comprobata. habemus,. 
Ktenim, quum acus ope, filum h a / eífentía tínduni cutí ejus. inírgeremus }. vm | ¿ 
¿pras- tranfiit , &; vípera. emQrkrís ííatíni: aeris duritiem n^da ^tanta deincegs flac-
ciditate djffl'uebat, ut jam. e}£h]&m< deceíTiíTe videretur,. Eofdem eíFedus >: quanivis; 
tardiores,. Se. fruíluía: herbas ejufíem gula- ejiis detenta s, & funnim nkotlanae gut-
turi ínñatum excepíííe vidimus , convulfiones fcillcet , & ínfolítasv corporis contra-
¿tiones, quas vJperae mors repentina, fubfeque.batur. . Mbtu autem membrorum jam; 
ex dimidia hora definente, cor.dis palpitationem/ adhuc continuatam obfervabís. Ce-
teruin eíTentiam tabaci, vel. ipfarD herbam &. víperas 8c colubro interitum adferre; 
experti fumus e„ In fpiritum vini projeda, vípera^ víx horae fpatio effluxo ínffbGabi-
iwr . Nec tamen faliva hominisj, ne, jejuni quidem , víperas: evadít- infefta Quse dé 
cidio ejus in fraxinum fabulatl fuñí antiqulores, quod feilicet:. fi circulo medio, cu-
fus, dimidiam partem frexíni folia dlmidiamque. prunse conftituunt immlíra fiterif 
¥Íperas vivens3^ adeo. abborreat folia ufe prunis nimis adpropíhquando adurK malít ¿ 
quam foliis eíTe, viclna; omnia. haec , inquam ?. fábulas redolent s, fiquidem ex foliis 
gr^didls 3 quum conrtrueremns. círculum 3. pedum diametri, ílatim foliis. adrepenss 
iiíílem fe. vípera texlt. 
Adverfarium in, Phyíicisi babeo Ge!, Redi. . En dífeeptationis noílrae- cardínem t 
gdíerit Vir Cel. fucctim hunc ílavidum in veficulls gingivarum contentum s. folami 
e,{re:>&. unÍGam, veneni íedeiri^ eumque ore hanílum eíTe innoxium , afti venenoíam 
qualítatem. ind.nere., dum viperse: vlyentis vel; mortuae- morfum coraitetur % fuecum; 
UJum ve} ex. vívente ve! mortua, vípera,, profedum s, & vel liquídum , vel exficca-
fiim atque in; pulverem redad'rm, dummodo vulnera intrans íanguíní anímalis vul--
neratí admlfceatur j . femper- elTe, ve.nejiofum j : eumque ómnibus^ animaíibus , quorum, 
uulnera. quomodocunque. intrat > mortem - concillare Haec funfe j quse Cel. Redi, do-
cet- Ego autem s, coneeí© faite^ üicci ore receptí, ¡nnocentia , reli'qua omníar per-
negó ,,. Se vlperae venenum rionnlfr; m ípíritih'us-. irritatis confiílere,: eenfeo , & víperas-
fiye, viventls ac velmaaume- irritatae-, ve!, B re vi bus: ante vel diutius-jam mortuae 
íuecum nullíus eíTe, qualitatis-veneiiofe 5, vel in fe s vei: morfus témpora eiTiííTüm , 
vel'intus rerepfunr , vel- vulneri injedum v vel'fanguíni mixtum ,., vei-, quoGivmque-
alio modo id fierí poteft, adb'lbitumj nec quldpíam ex animaíibus inficere poííe ar-
que, enecare fiquidem. non eft'9; nlíl faliva- quaedam innoxia- Se purilTimav EIl igituf*' 
v.íperae- venenum invlfibile &, ípírltuale, nec crallíus leu materiale ,:. 
Ec hadenu.s qnídem , quae de anatómica víperíB deferiptíone , adeurata fane-fe 
(liiriofa: re.tulimusj exXe] , ,C^m/hauf imus , Ne^ fads ómnibus notam quaeftlonam a» 
A PN.NT ,fede in v ípera , ab hb auaoribus fuá laude conípicuís vcntüatam mmt 
d Í v t e n d ¡ animas eít > ne Tepetkione inut l l i tsedium poveamus L . Adeat in tenm, 
? inS velit -3 ea , qus de hac contentione ilteraria mter utrumque cbíleptata 3 m 
ub'Icum emananint. Nos -ea tanuun s quse Cel James > Mead t i tratiatum de vene-
S^ r Vequutus-, de vípera profert, brevibus exponamus. ' . , 
Dupilcrs generis íunt víperas dentes , aili namque majores & venen i íedes , a h í 
autem minores. Et quidem priores maxillas faperioris o l í adhjsrct > ac > ut dentes 
canini íeliquorum animaiium carnl inhíantium , incarvati adpafent atque adunci ^ 
muítam coni'picua iníuper cavitate ínf t rudi , tufpidis extrcmiratem dunffimapi acu-
tiiíimamque fere pertingeiite }ac in parte dentis •convexa in crenam > calatni eren*: 
íiraíüimam exeunte , qua veneno exííüs patet . Adcura'tiffimkit! dentiam í1:ru¿lur^ 
deícriptionem tSalems traáidk, additqne , quod , quum pro extollenda antidoti fui 
vir tute, Medici impoftores, vulgo Ciarlatani > manos fuas/viperarum morfibus ob-
jlciant: maíTa farinácea -rimas mas five crenas follicito tum iludió ohurent, Adun-
cam vero formam dentibus hiiee tribuít natura, ut mordendo perpendiculariter i a Li-
bare poffint partem, quum enírn 'per ftru'3:uram fuam vípera moríura caput adtoi-
lat, íi dens maxillae adhsrens redus fuerít > vípera íitus fui obiiqüi ergo 3 net ve-
hementer, nec proftrnde carnem penetrare poíTet. 
Praeter hos vero -dentes, quos jure venenoíos dicímus > quOrumque veí unos, v.eí 
-dúo-3 wel rres cuivís íateri offis príml ruperíoris ma'xillae perpendlculárítér infixí 
:funt.s alios adhuc eidem oífi inherentes , aíl minores detexlmus Cuípidibus hi l i > 
l l ruái erant durioribus-, & reliquorum inflar 3 fiffis 5 radicibus autem mollibus , & 
ut radices dentium, qui funt infantibus , vifeofis 5 imo jüxta longitadinéM maxillas 
procurrentibus . Ec quum ve! ieníffimo contada ab offe aveliantur ¡ nniículís feu 
tendinibus íílos eíTe adnexos Anatomící quídam perhibuere , Quum vero in locufft 
majorum., ( f i qui cafa quodam excídunt ) fuccedent, fenfim fenfimque índurefeen-
doj eoufque tándem excreícunt, ut oííis perpendicularern fitüm adt ingañt . Pro cora-
probanda autem fuccrefeente fenfim illorum perfecliyne ad hoc provocare íufficiat : 
quod alii duritie omni careant , ali i autem eodera tempore > cufpide faltem dura 
& duriufeuli reperiantur, 
Qiiod ad numerum viperse dentíum adtlnetj ín di vería abíerunt ántiquiores , eos 
quo 6. veí 7. nonnunquam ín quovis maxillae latere , interdum & pauciores con-
ípiciantur, variante femper eorum numero atque Jntonftante . Pars aiítem i n te r i oí 
radicis dentium venenoforum exiguis foramínulis íní lruda eft , eaque vafibus necef-
farium nutrimentum adportantibus , ingrefifum permíttunt = Nec tartien van ac ro-
bu r horura dentiam ex setate viperse penderé voiuit próvida natura , quos potius , 
vel ípfo quo naícuntur momento , fufficiente ad enecandam prsedam virtute dona* 
v i t . Qui autem claíTem fecundam conftituunt > dentes exigui , forma quidem aditn*. 
ca & reílexa priores aequíparant *, aft nec crena gaudent, nec foraminulo^ binos ex 
utroque gutturis latere conílituunt ordines , & tertío maxillse íuperiorís 3 iuteriori-
Iquejecundo oífibus adhaerent, Infervíunt interim retinendas pr^dx eo tempore, quo 
dentium majorum morfibus illam vípera petit , ne praedse renitentis agí ta done den* 
tes majores aveliantur . 
Hadenus ergo de inftrumentls viperse venenum ejaculantibus i nunc vero de ií* 
os, qus preparando ac contínendo eidem veníunt ; brevíbus agamus: 
Auxiliante fcíllcet glándula , atrinque in parte fincipitís anteriore & la tera l í , di* 
^ue pofl: órbitam oculi fita , a fanguine feparatur liquor ille venenofus. Immedía-
um vero fub mufeulo, deprimendse fuperíori maxillae infervientí obtinet fitum . i t a , 
^ quavis fuá afítíone mufeulus glandulam tangens ac premens ,^l iquorís j quo re-
^fta eftj fecretíonem promoveat. Conglomerata i n fu per, feu alíis glandulis mino-
1 us compofita eft glándula praedícla 5 & glandulae minores communi licet mem-
brana 
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brana inclufe, fingulas tamen vaícuio quodam excretorio gaudent, illoque 'm a|| , 
rurfüs vaículum majus íeíe exonerante , ex quo tándem in veliculam gingÍvarLUJ 
egeritur . Et haec quidem veficula , <3c bafi prjmi , & extremitati oííis fecundi i^ a 
sillae fuperíorls cohserens , radicem obtegi^ dendum majorum ; alia ruríus radicó 
gaudet in fummitate, cujus pars auterior^exitum praebet dentibus, venenum ejicien, 
tibus. Multis prsterea conftat fibris longlrudinalibus, circularibuíque , quarum ope' 
dentibus in altum elatis , occludicur ; & hac jquidem contradione venenum , i|jUJ 
foraminulum quod in radice deatis videmus, ingreífum ; hoc , quod in cufpicíe ejus 
ndparet, egreditur . Q_\x quanto veritatis fundamento luperíírudla fint , ut babeas 
quod ícias,'teneto fequeníia. Plurium ego víperarum viventium caplta refcídi} coI. 
li compreífione, ut guiam aperirent 3 effeci : &: venenum ex illa , velut ex fipho. 
ne , proíiliití Gula igicur occluía, quum vípera quiefcit , dentes veíkula exteriore 
retedi , & repofiti conrpiciuntur 5 moríura^ autem magno opere gulam dilatat; ex-
rremitas oífis fecundi ex commimibus , inferior, ope mufculorum fibi propriorum , 
protrnditur, & quafi centro iníiftens, ada in gyrum , duas itidem maxillas, extre. 
initatibus íuis nexas, protrudk . QLIO quum> pars ^ inferior ^primí oflis maxillse fupe-
rioris protrudatur, altera extrremitas redit in artlculationis fu se cavitatem , ibi ve-
ro ligamentis quibufdam neftitur, Hoc igitur mechanifmo redeuntibus ad fuum io. 
cum dentibus, veficulae, quibus tegebantur , contratlione fibrarum longitudinaliuni 
jetrahuntur; circularium vero, venenum, crumena interiore compreíTa, ut dentem 
angrediatur, adigitur . Qaum denique quemvis viperae morfum comitetur dentium 
ad radicem ufque infertio, eadem hac veficuiae comprimuntur , & facilior veneno 
éxitus patet. Vi pera m vero alterum faspius raaxillae la tus, altero quiefeente, move-
ré obfervabis, facúltate reliquis animaübus denegata, articulatlone etenim extremi-
tates maxillarum viperae carent, id quod eximio ei ufui venit in deglutiendo; alte-
iius namque partís dentes dum infixi inhoerent retinendse prsdse, dentes alterius ul-
terior! adtraftioni inferviunt, & eo ufque continuandas, quo & priores eándem ad-
íingere poflint 5 & hoc quideru fuo a¿lu fucceífivo animal integrum (caret en'un 
quibus illud comminuat & incidentibus & molaribus dentibus vipera ) intrndit Oe-
íophago, cujus quidem fibrse mufculares ad agendum , pro debilítate fuá , neuti-
quam valent. 
Antequam vero & ad ipfam veneni^naturam, & ad modum , quo operatur , de-' 
ícendamus, monendum eííe cenfemus in anteceífum ; quod natura viperam veneno 
donando, haud habuerÍE pro fine hominis laefionem , feu damnum , fed ad confer-
vandam individui hujus incolumitatem , ülamque folam refpexerit, hsec enim, ab-
fente veneno confervari nequiret . Prafcípuum feilicet viperarum nutrimentum con-
ítitttunt -.^ bufones, lacerta, ranas, talps, ac ejufmodi alia, qnae tota nec manduca-
ta, omnia deglutiunt , & demittunt in ftomachum . Ponas igitur hunc continen-
dis^quae deglutita fuerant , jufto minorem , & altera eorum pars ííomachum op-
plebit , altera Oefophagum y (membranoium , ac magnac diílenfionis capacem ) 
ufque^dum omnia , fuccis falivalibus partium harura , ('quas & fuá adione fibras 
ventrículi, & abdominis mufculi íua_ contradione íublevant,) diííolnta, in íubftan-
tiam abeant fluid a m & nutrimento idónea m , Qti^ ornnia multum quum requiranC 
temporis , anímaüa hasc per tres7, cjuatuorve menfes , abíque nutrimento haufto , 
vitam quomodo producere poííiut , intelliges . Imo fanguis eorum multo craíTior 
quum fit, óc^vifeofior , ac reliquorum^, & parcior tranfpiratione abit , <& parciorí 
eget renovatione. Haec vero, quae ratiocinando eruimus , adprime refpondent lis » 
quae Microfcopli opé inftitutae obfervationes loquuntur . Stomachi etenirri mufculi 
quum & comminuendis & in ch^lum convertendis nutrimentis, pro debilítate haud 
fufficiant : fanguinis confiííentia ut craíTior fit , & vifcofior , neceííe eft . Ceteruni 
cordi viperae, nonnifi unus eft ventriculusj & eadem racione , qua in rana , & t2~ 
ítiuiine. 
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* m t ea & in vípera fanguinls circulatio procedlt, hnjus enlm t c r t m ^ m 
K w n e s quum traníeat, paucíorl, quam animantium aliorum aere adtenuata eífe 
So ért Prícerea hxc nutritionis ratio exc^it, ut fimul ac capta fit praeda, enece-
fnr auo ad ftomachum ufque defcendere queat; nec enim fola vis ítomachi ad e^ . 
lecandum faclt animal , repugnar nempe , & anlmalís fubtilitas , & debilitas fibra-
ruin. Imo viventla faepius animalia in horum ftomacho repenmus, quae ea devora-
verant. Hule igitur finí, enecandas Cdlicet, quam vípera arripuit., fuae praedae, de-
-flinatum eft & víperae yenenura , deftinati funt & dentes. Nec mireris, fi vípera ir-
ritaca, vcl quodvis modo ad mordendum incitata , naturas donum indamnum homi-
íiis transferat. Etením tantilla venen! hujus adeft copia, «t guttuía, ad íummum , 
una, mortis cauía evadat, & hujus quidem ergo aurores varii in experiendo mor-
íurse effedus in animalibus variis fubñitere, nec veram liquoris naturam , contextu-
yamque perquinvere. Gujus cauía víperae ftudio irrkatas venenum emífíum ín corpas 
quoddam durum , partes ejus., quam exaítiííime fieri pb^uit, mkroícopii ope diíqut-
fiví . Et primo quidem aliquas detexí partículas falinas rapidiffime liquori innatan-
tes, quse prasterlapfo quodam tempore, in totidem abibant cryílaila cuípídata, íub-
tilia, & nodis variis in extremitate fuá munita. Tela ni araneae tantum non omnía 
effingebant, fed magis fubtilia teperiebantur 5 quamvis tanta fuerit durities cuípidi-
jbus iíiis peílucJdis, ut vitro, obíervationibus meis accommodato, piares per menfes 
inhasrendo, nullarn proríus alterationem perpeíTae funt. Perrexi experimenta ínílí-
tuendo, quo cognofcerem : ad quamnam falium claíTem cryftalla praediíla referenda 
forent, & multa tándem dífficultate , ab exigua liquoris portione deducenda , dete-
x l : quod acidorum ínftar, tinduram heliotropií rubram reddant. Qimm vero liquo-
rem illum fyrnpo violato admifcuerim, haud probé experimentum lucceffit, interim 
rubicundo quodam colore tlnílus videbatur iiquor, nec tamen viridi, quem induxif-
fet, fi vel mínima alkali parte commixtus fuilTet. Haec igitur pro evertendo judi-
cio eorum fatjsfaclunt , qui negledo examine adeuratiori, frívole arreptam fuam 
opiníonem pertinaces defenlurí: viperam alkalina natura gaudere, & huic, acido-
rum ope , írcdenduin eífea adferuere. Aft quanti funt, qui falfum aliquem conce-
ytum fubreptitias: concluíloni fuperílruere malunt, quam experientias folliclte inftí-
tuere, Se ex his tándem juilas legitimafque confequentías deducere! Eadem illa » 
quas hac experientia fretus teneo , adprime conveniunt bifee, quae Cel. JD.-T^/o», Caíl 
quantae au£tor!tatís vir .'^ m TranfaBioníbus V'hilofQphicis praeferipta reliquit. Quuñi 
commoraremur (fie Cel. Auí lor} inquit, in India, incolarum quídam, varias fer-
pentum ípecies oftendit, ac quanta cujufvís venení foret efficacia , fuá nobis expe-
rientia demonflraturum promifit. Hic protrado quodam ex majoribus, quem inno-
xium adferuit j ligatum brachium^ ea ratione , qua fariguinem emiíTuri utímur, viper» 
irritaí^ nudum objecit j & fanguinem ex vulnere profluentem, digitoque exceptum 
femori íllinens, alium accepit mjnorem , quem Co^rd diftum , multo magís 
"venenoíum eífe perfeibuit. Hunc igitur ex cauda arreptum , ad emitrendumex gii gívarum 
veficula fuccum^quum adegiíTet ,aliqnam hujus liquoris portionem fangninis, femori 
jllito , mifcuit , Qtio fado violentiílknam quandam fermentationem in fanguinenii 
«xortam animadverti, qui velut cerevífiae faecibus excítatus ín colorem abit flavidum. 
^ Quas igitur experientia comprobata hic adduximus, iis, qaae de natura hujus fuc-
ci^íupra diximus, adcuratiíTime refpondentía vides. Etenim quum & Cel. Boyle ho-
anmis fanguinem omni aciditate carere demonftraverit, & Cel. Vitcamii argnmen-
tísedoceamur , quod vegetabiüum fubñantiae acidae, & aftlone ñomachi , quo recí-
piuntur, & cordis atque pulmonum, poftquam vaía fanguinea intraverint , alkalL 
^am qualitatem adlpifcantur : fluídum arteríarum ex alkali particípans , & liquori 
cuídam mixtum, quí ejufdem eft naturae, qua víperae virus, per principia chymi-
eífeílum fupra deferiptum neceíTarío producendum eífe conftat. 
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Mee tamen ulteriorem pedem noftrum , ( üc pergit Ct \ . James ) hifee controver 
fiis immiíceamus; fufficit, colieais his ómnibus, lucem quandam afferre poOfe, ¿ 
iiaturae, & caufe íymptomatum , víperas moffum comitantrum. Faciamus peíICy 
bxn. Salís igitur , qal veneno eft, partes purgantes, feu acnores , vi quadam viif 
t t ñ injeílas, totidem aculeorum íníiar, & irritare notamus^ & lacerare memtra' 
jias fenfibiles. Hlnc convocara eodem, ac delata frequentiori, ^fpiritum ánimai'mm 
copia , ( fie docet Bellini de fiimulis ) partem vulnere jarfam inflari, lnflammarjl 
ík liveícere neceíFe eft. Eaí'demque partes acriores, íanguinis partes, quíbus mifeeti! 
tur, íeparare adeo , ac divellere , ut alterata penitns ejus craíi , g'.obulorum cohaj' 
ilone exi.nde proveniente diveríilfima , gradibus tándem 5> & fluiditatis, & i m pul fio! 
nis in partes nunc, quam ante, alias, variantibus, penitus íuam exuant immutent-
que naturam oportet. 
Hsec funt, quae Cel.James, haufla , ut ipíe fatetur ex Cel. Mead fcriptls, tradidit. 
Varius interim cll in diverfis regionibus Gallias viperarnm numerus. Copíofiorití 
Delphinatu , & in tradibus Pidavienfi , atque Lugdunenft. All quam vis viperse a-
deo com muñes fint, attamen juvta Acia Academia ÍLegiá Sciemiamm , ver a ra ve-
neni earum naturam, & adhac ignoramos; nec mirum, fiquidem qui & dentes vi-
perse, & gingivas lufíraturus, manibus triverit, hunc multo perieulo íubjacere fre-
quens docuit experientia. Sic Ámbrofius Vare, primus ex Cbirurgis Caroli I X . , & 
Henrici I I I . , Franciae Regum , Opcrum fuorum Tomo 21. recenlet; quod Monfpe-
lium Regem fequutu.s, quum dentes víperas, ac maxillae fuperioris membranas, ha-
bitas pro íede venen!, conteníplaretur, a vípera unguem inter & carnem digiti 
moría lasfus fuerit. Sic eques^quídam Germanus, adoleícens, experímentís a Cel. 
Charas círca víperas venenum ínílitutis, quum intereflet, fummum expertus eft vi-
tas periculum. Sic aiius quídam curiofitate permotus, quum biennio exinde repetitl 
Viri Cel. Charas círca víperas experímentis interelTet, víperae moríu In dígiro vul-
rcrabatur; & ipíe Gel. Charas, quum prsfente ^ Academia Regia Scientiarum quaí-
dam cum víperis experimenta Infíltucret, non impediré potuit, quo mínus víperas 
moría lasderetur, quanta ipil fuerit e a ídem tradand! agilitas, & aptítudo. 
Viperarum nígerrlmse autem , pkire, quam reliquas , veneno abundare ceníentur. 
Sunt qul vipefse, in círculum íeíe contorquendi , ut ferpentes folent, facultatcm de-
negant.^His autem noftra refragatur experientia. Scspius etenim víperas Solis calo-
re m excipientes, & capiti , quod centrí locum tenebat, circumvoíutas vídímus, ha-
rum aliqua , medias quae erat magnítudinis, lacertx magna, viridiíque ( cujus ca-
put faltem concoxerat ) alteram partem ftomacho , alteram Oeíophágo continebat. 
Mora autem ex omní parte ferpentes gandent liberríme, & facilítate ex quocum-
que latera corpas vertendi. Cfel, Derham hanc caput íuum hlnc illinc defledendí 
facilítatem ex apophyfibus vertebrarcm, in capite praeíertim brevioribus derívavit. 
Ceterum apophyfes líías píuríbus müfculis tegnntur exígnis, quorum iídem tendines, 
& adtrahendis, &<ifeparandis ínter fe apophyfibus ípinofis, & vertebris in varias 
partes defledendis Inferviunt. Ex quo admirabílis iíía profluir, Qtia. víoerse corpas 
gaudetagilitas? fiquidem, ut cu ni Ar ¡¡{ótele loquar, marer illa ómnibus provida, 
ómnibus benigna, natura, produ&lbhibus cartílaginofis vertebras, donando, flexiles 
e a ídem efife voluít; efíinxit & muículos , tondem inílrumenta , motui in locum ex 
loco infervientia . Omnibus ^attamen ^íerpentibus lent'orem reptando progredí, vi pe-
ra m nulja agílitatis fuae ratlone habita, conftat. Q j u m , reíle Lintirfo, ín Saecía 
frequendorem , numquam ín Germania fe reperiííe tefiatur Cordus. h i t Malta , fe* 
Melite, Ínfula, & Graecia, vEgyptus, Afia , Italia, Hiípanía, Lufitrnía, Angliaque 
magnum earum numemm alunt. Montium , & lapídum plena, ficcaque loca pera-
mantés, nulla umquam rnaritima inhabitare fo]ent . Quae'autem de coítu víperas 
cum muraena docuerunt antiquioresj meram redolent fabulara. Nec ínter amphinía „ 
jure 
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* wldem, reíerenda venít vípera, quam^ naturae mñ'maas numqnam íleportat ad' 
^ , f Nos vero amphibiorum. c laS eaiuiem adícnpfimusv etenim aptiorem aliam 
^ ^ . a n u s . Idem & de lacerta> bufone,, falamandra, teñudineque terreftn , q ^ ' 
lgmn a amphibjürum numero adfcríbimus , confitendum venít ingenus. Duatern- . 
Z r L m c m á k , duobus nonnunquam capitlbus iníkiidas víperas repenrr fcribitur ZtÁam caudis, duobus nonmmquam capuibas inltructai Y I ^ I ^ ' * r ^ l \ W W m 1 
j^aifos. vero, Galeni xvo-qxñ celebraba ntur i ra-mu ni cate- a^morfibus viperaq-quam, 
-la" 
e, 
foedatorum admiranonein aucupant. Plura. jntenm, quam" de animaíium uJio un-
hrlabantur, deftitutos, plells faltem credulkare confííos, fraude ílbi fidem concí-
fiare, ídem iUe adferit é a l e n u s Id quod & de his Ciarlatanis refert Matthio^s, 
Pauir ftl'rpe oriundos, dura fefe gloriantur, vario artificio píebi unponunt, & 
quam , de v-IpeEa eífidas: hlnc inde: recenfent fábulas,; de quibus ft l íbete Cel. fflif, 
Qbíervationes. adeas .. ^ ^ 
QXXQX víper.am interdum dicere iolent : 9'pb'is r ideítr ferpentem r Jn- excellenUa r 
üritior ramcñ marís; denominatior B'cbis-i & femcllae : Echidna \ Itali illam Latino-. 
sum inftar Vípera, dicunt; Hiípani:: BivoreCyQpt-mdini : Nntter > Otter 5 Brand}, SfUan-
ge y Belgse: A'dderslavge 5- Anglí; Viper r Adder 5- Sueci- tándem Bugg-Orm . Viperce 
autem. noraen exinde accepiffe docnerunt alii,;quod magna vi-, & segritudine'foetuS' 
íuos pariat¿ alii vero Vípera ex Vivípara, contraje Vipara deducere fludent , eft 
enim vivípara. Aft & Ceraíles, five bicornis^ In Lybia communis, atque Arabia y 
&:ille, quem Lat i 'n iCeci l ia % Gal 11 autem: Qrvef, Anvoye^ A'nvot' nuncupant, vi--
viparis íunt adnumerandi. Turoniam- nihabitantes-, & Moeni accolas, A'fpicnomen >> 
viperse tribuere Cel. Bellcw eíl',- qui obfervavit . Fcetus víperas' tándem : Vípereaux r 
Tiperilhm Gálli dicere folent, cui denominatloni Latina' vcx-.D/pé1////^ refpondet. 
Muíto. autem faie. volatili, oleoque , exigua vero; phiegmatis portione ínllruda eft: 
vípera. Médicae-interim arti eximia; quaedam remedia fubminlñrat; qusequidem in--
teriorem viperae ufum r ad: fanguinis purificationem , ad reprimendas veneni vires , 
ad proíligandam lepram , fcabiem ílrumaTn , ítem contra lichenes, & febres; mali-
gnas, ac peftiferas , commendare' folet. Virtud igitur viperae- principalior in accele--
nanda^  fanguínis circulatíone: confpicitur, in expedienda- ejufdem mixtione,- in diflol--
vendis ly.mpharum- conGretloníBus,. & detergendis' humoribos- craffis arque glándulas-
cooft-ips-ntíbus?; eteninr li.umores: illi-giandulís inhaerentes, contradá acrimonia , va-
riorum^cutis-morbonw, quos fcropEulofos dicimus feu-leprofos, caufa evadunr. Sa--
Hunterim penetranti ,. quod ex lacertis ac talpis, qu¡bus: nutrluntur viperae accl--
piunt v prasdidos feliciores^debemus- efFédusj; lacertas: etcnimv & talpae magnam > íii 
in. Hornacho diííolutae fuerint, particularum volatilium quantitatem fubminiíínndo ». 
Hanc. viperae carni: qualitatem-conciliant, cujus ergo & Medicinae utilis e í l , ¿ pro-
pTiétatibus „ quas¿ In. reliquis: ferpentibus; herba: víventlbus-fruílra, quae.riverls , con--
fpicua,. 
_ Optima interim^. quamvis-fimpliclffimar quaé ex vípera prsepararr folent,-funt s 
jufeula, gelatina, fyrupi", &' vinum viperae'. Jíafculum prasparatnrus, vi pera ni fuá cu--
te. exutam', ( rejedis , & capite> & caudav & inteíilnjs', refervato tamen corde ,- he-
pate, & fanguine), in frufta- confeindas-, tura addíto- aquas communis vitreo, addito' 
pro lubitu herbarura convenientium pugillo,- &" quarta' volátilis alicujus parte *; 
vafi: infuperi maíía farinácea-probé: obturato , immiíTam pro; confervando v & fpiri-
tu , & fale volatili , hi'enim jufcull prasftantiam conft i tuuntquinqué' per horas itv 
balheo Marías ebuliire finas. Gelatinam prasparandi ergo , accipias- viperarum quot--
^uot-luber, has-vero eadéra ratione ,- qua'jufeulo inferviebant,- praeparatas, addita' 
^qvía fufficiente , quinqué per horas- in balneo Mariae^ ebuliire v tunr expreflione fór— 
t^ ori^  colari , decodionem denique-in Marlae-balneo evaporar! finas, & loco frigi— 
aíorí, ut-geláti. conri'fíentlam acclpiat s> exponas . Et hanc quidém quum illó ute-
^^j^er- cochlearia recipjas. SyrupI autem; con^ciendi modus }>omnIbus>in Officinis; 
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netlíTimus e í í , atque cortimunis, cujus ad f j . dofm praefcribere folent. Tlnu^ 
deníque viperae, ex mufto, vlperis fruílratim diíTedis infuíb, conftat . Perada er? 
júm utríufque fermentatione, vinum colabis, &: fervabis ad nfum. Cujus v k r ^ 
deinde unum mane, jejuno flomacho per aiiquod rempus continuando, acc;p;as 
Omnia, quse recenfuimus, quasque ex videra proficjfcuntur, remedía, ílmili virtut¿ 
gaudentia, deperditas ex morbo pertinaciori vires reítaurare , & maíTam íangu]njs 
fermento quodam maligno ít infeda fterit, purificare valent. 
Bina in'oíficinis aiia^ex vípera reperiuntur compofita, his^quas recenfiiniius ^ 
qulvalentia ) pulvi's nimirum víperas, ac trochííci. Pulverem jgitur prsparaíUrus' 
camu víperas, Se candam reíecet, cutí , fi placet relida, etenim & huic fal volátil 
lis Ineíl; tum rejeítís tantumraodo^ ínteftinis, vifeera probé abkiat 3 refiqua confcínl 
dat in fruñ-ula , Se cucuibitse ímmiíTa,, per balneum mariae exíiccet j feu calido eje 
loco , & umbrofo fuipendac viperam, ufqiie dum penítus arefada, amiíFo fuo phlegl 
jnate oaini, níl nííi falem volatilem, oíeum, & relíquas partes ítbi eíTentiajes re-
tínuefit. Tune una cum vííceribus, probé exficcatis, in mortario marmóreo conté-
ratur, ¿c ínter conterendam ípirím viní , camphora , fea myrrha , impr^gnatio ip. 
rígetur additis círca finem alíquot gattis oleí caryophjllorum diftillatí, ín pulve» 
rem reducá tur, & va fr probé ob tu rato ímmiíTa omnia , viperae puíverem prsebe-
bunt> Qna cautíone adhibíta, nec vermes quod^  extíraefeas, feabes, nec corruptio,: 
nem . Pro doG vení'ant gr.. xij. ad tyf. Trochifcí-s vero viperae prasparandis, tmnci 
jeclnora , corda viperarum , ppaedidum in modum exficcata ínferviutit^ ex qui-
bus, íi ¡n pulverem fuerint redada, addito, quod tragacantinum dicunt, gummi ¿ 
vino Hílpanico diíToluto, trochííci for.m-antur, quos Balíami Peruviani sliquor gutris-
'undos, Mlltofque a vermíbus praemnnire. folent. Horum dofis eíto ad 5j. Hl" 
interim trochiíci multo praeftantiores habeantur iHis , quos-micis ex pane admixtís,: 
& antiquibres, & ex officinis hodíernis quidam praeparare folent. Píaedominans fei-
iicet in iifdem pañis, fecír, ut-arefadi, nullius porro fine faporis , nuHius effica^  
c íae , imo codione , ( etenim ebullliintur ) viperae omnem evaporátioue amittnné 
falem , quo gaudeot?, volatilem . Cujus ergo, & Recentiorum aKqiii, theriacanv 
componendo, hífee viperae trochifeis, Bezoar Anímale íubíHtuere folenr. 
Compofitórum, qnas defcripfimus, óptima ineerírn habeantur priora, his enitn po-
tíorem virtutem adíignamus, atque eíjleaciam , quae quídem plura ex principiis ví--
iperae' coníervarunt. Longe-autem eontinuatus eorum requiritur ufus, quum de ex-
pel iendo,^ exftirpaedo fennenío^ maííám fang-uinis inficiente agatur . Parciusnam-
que adhibíta , malum leniendo, diminuent faltem , nec, quo minus brevi fortiasre-
deat, ímpedient. Quo cogníío^Medícorum antíquioribus ufuí veniíTe cenfemus, quod 
díutium yel viperarum ki craticula a^ífata-rum, vel viní ex viperis ufum praeceperint 
aegrotantibus, ac morbos vel^pertínaciíTimos hoc medio depeliere valuerípt. SÍc An-
Ufíium Mufam, Auguíli M'edicum-, ulcera, quorum fanatíb» impoífrbiils cedebarur , 
viperarum d.ecodíonibus fanaíTe refert VUnius. I-mo feminam ft'erllem atque lepro-
fam, adhibitis viperae jüfculís, & a lepra fanatam, & fíllofum probé íanorum ma-
írem exínde fadam eíTe Eeliddsm Vittavims- docec- ín ObfervationiBus, 
Gor tándem' vípera© & hepar arefada pulverem prsbent , qui Bezoar.Animalis 
nomine venit , quique^  iifdem, quibus viperae corpus virtutíbus gaudet, Se jufculo 
feu liquorí convenienti, dofi gr. viijs ad 9j. admifeeri foleí-. 
En ígitur fimpliciora^viperas^ praeparata ac ufui interno venientia 5-jam illa expo-
iiamus, quas eadem quídem^ virtute , aft1 forma'diverfa ars Chymica fubminiftrat 
quae funt : aqua_ diílillata, fpiritus^\fal volatilis & oleum viperae. Aquam deftíl!atani> 
recepturus : accipe^ víperas viventes ^ eafque cucurbitae vitreas Immittas, adapta ac 
p-robe obtura recípientem cum fíiliicidio, deinde per B'. M. extruhe, quantum bu---
•tiaídltatis educi poteü.. Cujus aquae j faie vola-tíll abnndantis 5j- ad f p r o c!:>f-
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-Ga ^uadam aqua adpropriata fi exhibueris, minquam non íivdorem dlcics , 
SaKnairufitatiora ex his , qu« diíllllatio vipcrx prssbet, funti fpintus & fal vola-
^1. His enim, nec m ü his, máxime eííentiaies Viperae virtutes mfunti hinc con-
¿bres malignas., contra variólas, Apoplexiam , .Epilepham, Paralyíln, adfeaio-
* hvftericas, & cujufcunque animaiis venenofi morfus, frequentiílime adhibentur, 
^mmodo omni prorius Inflammatione car&at morbus.j etenim quum fanguinís mo-
t T accelerent media lila , caudone circa ufum eorura opus .eñ máxima^, aíl exfu-
1 nte inflammationis pencólo omni;, nii habes , quod timeas . Spiritus víperse gutt. 
ad xxx. falis autem gr, vj. ad^xvj. cam jufcttlo, podone feu fyrupoconveniente 
prsefcnbuníur . Oleum ícetens diftiliatione elicitum , ad profligandas mulierum ^ad-
feaiones hyftericas, odoratum iliis exhibetur , quod & linimenti inflar , partibus 
paralyfi adfeótis adplicetur^ dummodo máximum ejus faetorem perferre poíTitsegro-
íaQ_uod ad extetnum vlperae ufum Tpe^at, adeps^  éjus eximio cedlt auxilio contra 
jiervofarum partium adíediones, & in primis articuiorum, a caufa quadain exter-
na proficlícentevj quo referas contuíiones, plagas, i£í:us, fimilía. Opitulatur & pir-
üul i s , plagls, ulceribufque ocuiorum, quidquod -Ophthalmiae <? peniclilo enim fubtí-
Jiore fi leniter obieveris oculum, hunc adipem íbíum, inflar praEflantiíTimorum coi-
íyriorum .eííe experieris. Tefte 'Ettmullero ad delendas conferí faciel fugas. & pul-
chriorem ipíi colorem conciliandum 5 íi vei in fubíhntia , vel Balfamo Peruviano 
inixtus adplicetur* illum comparatuFus, primo folliclte ab intefllnis íeparabis , tum 
/ubdlto lentiori igne, ín^patina argillacea liquefacies, poft fortiorl expreíTione per 
llnteum denfius percolabis (^quo membranae omnes abeant .) refrigeratum denique 
vitreo vaíi immiíTum fervabis ad ufum ^QIeum viperae fimplex praeparaturus , vípe-
ras ollae fidili vernice obdudas,. & oriEcio anguftíore ac probé obturato inftrudo 
immiiTaSj parciore igne eo ufque excoquas, quo caro omnis ad offibus abierit. R-e-
frigerata omnia fortiori expreííione colabis & í a. u. Cujus eximia vlrtus eft con-
«tra morfus ferpentum , alíorumque ammalium venenoforum'j imo linimenti inflar 
adhibitum, llchenes, fcábiem , allofque cutáneos morbos depellere valet ., 
Monilia etlam ex capklbus viperarum comporta, contra anglnam fp^rlaim ma--. 
gni seflimantur, 
Quam periculofus interim fit vlperai morfus^ , quodque, niíi citiori medio cavea-
tur, & tempus fuperfit veneno, ut vafa fanguinea ingreííum, íanguinem coagulare 
valeat, haec Inquam , neminem latent. 
Morfuni concomltantia fymptomata funt: dolor in parte laefa acutior-, tumor ab 
anido rubicundus, pofl iivldus, & fenfim partes adjacentes invadens . Tum fynco-
pae vehementiores, pulfus celer, profundas , nonnunquam & intercifus , ftoinachi 
naufea, vomitus brliofus ac convulíivus^ fudores frigidi, interdum dolores in re-
gione umbiiícali, imo, nifi cídfllma media adferantur, mors ipfa, rarlns enim na-
tura» vires fuperandis veneni viribus fuííiciunt, quod íi fuerit , tumor hic cum irn 
ílammatione diutior perdurat 5 quidquod •fortíor fsepius efl decrefcentibus fymptoma-
dbus^ qua.m quidem ineuntlbus. Interdum & materiam purulentam reddit vulnus , 
puftuíis circa illud oborientlbus, & cute tota tanquam ab Idero profedum colorem 
ílavum induente . Interim pro varietate climatis, & caíoris, & anni temporis , & 
vehementiae Trae víperas, & ejus magnitudínls , & quantítatis veneni , aliaruinque 
circumftantiarum, divcrfa equidem efl fymptgmatum vioientia ; aft eadem femper 
fere ratlone in objedo confpicienda veniunt, dummodo veneni eflufio , fymptoma-
fcum caufa /raorfum comitata fuerit« 
Morfui^ viperae fubventurus Igicur eo fludeat, nt venenum vulneri immlííum ener-
^etur. Hinc ad externa seque ac interna remedia confugiunt . Quod ad illa fpe-
^atj ante omnia partcm fauciatam vulneri fuperius fortiflime conftrido ligamento 
£?0ffroy. Toni, U l , Pars I . R I cingunt, 
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proxlme fien poteíl, vulneri admoyeas , uc quantum calons perferre válet ¿ r o 
tans, experiatur; yel yulneri iníperfum puiverem nitratum accendas, véí fcanfica" 
ÍO vnlneri therlacam, five alllum eum Sale Ammoniaco contufum adulces , Cef 
James in Léxico-Medico, axnngia viperae vulnus recens probé adfricandum «íTe fua' 
det ; mediumque hocce unicum non íblum fufficiens, fed Se Anglis, qui víperas ca-
ptando occupanturs uíitatiffimum «líe docet'. Axungia etením illa quüm vlfcidis con' 
ilet partlbus atque tenacibus, magis aftívls magiíque penetrantíbus , quam plurim^ 
íubftantiarum oleofamm reliquaej probabile efl; hac fua eííentia íllam falla venenl 
voladlia ínvoivere, & eyolutíonfim eopm impediré . Qui quidem veneno viperse 
.occurrendl modus, Se natura íua fímplicior eft , éc^-majori facilítate fefe aegrotanti 
commendat; quem copia Antidotorum & theriacae muís fumpta excruciare, fu per-
fluum .eftj íufficíunt aliquae dofes faljs víperas volátilís , prout neceííitas poííulavé. 
r;r, -eiterandae, quibus copioíior ñatím fudor eiieiatur. Salís vi pe rae, (1 líbet , fub-
íütuatur fal cornu cervini, fal uringe ,^ fal cranii humani , vel íheríaca vetuftior .• 
Ooíum e n í m , theriacae quod ineñ , in recentíore nondum fufficiente fermentatione 
rarefadum, ad retinendum potius yenenum facit & condenfandos humores , quam 
ad rarefacíendos, ac virus per fudores expellendu.m. 
Aliquot anni funt, ex quo tempore Anglus quídam oleum olivaruTn pro medio 
contra" morfum víperas commentiavit 3 eoque partem fauciatam abluí docuit; fi au-
lem profundíor fuerít plaga, membrum integrum cerato , €x oleo praedído & ce-
ruífa compofito involvi, aíl vírtuti ;hujus medii obíiant experimenta a Vírís Cell. 
freofroy & Bunauld , teftíbus Aíiis Reg. $ cié miar. Academia , anni 1757. inftítuta , 
Hinc íuperius expofita 5 íanquam tutiora commeadamus. Q L i a c u m q n e inteñm mede-
Ja externa utarís, nec Jnternum medíprum ufum negligas , etením víperas yenenum 
íubtiliírimum, vel quayís cautione ^adílibita^, vel quocunque modo foras adtraftum , 
íanguinem ingredhur. Hinc remedia fanguinem veneno coagulatum diíTblventiaj cir-
«•ulatioherh ejus promoventía3 & tranfpiratiore parites ac urinas per yíam omne ídex-
pellentía adhíbentur, quod forfan yenení in maíTa faumorum remanferit ^ His indi-
catíoníbus falla animalium volatilia íufficíunt, hace enim alkalína, &admodumvo-
latili , attenuante, fudorifera>& aperitiva virtute gaudent ; ut funt 5 fal viperse , 
cornu cervini, cranii humani, urinaej tfaeríaca vetuftior, alíaqueantidota3 quorum 
prascípuam vírtutem fal eorum volatliís conñituít . Horum igitur auxilio , & ufa 
interno, pro neceílitate reíterato, viperac yenenum certiíTime enervare valebis , fu-
dores & tranfpiratíonem copíofam provocabís, venenum elícíes . De quo ., fi quod 
tibí fupereft dubium, illud , quae ex ABis Reg. Scient. A-cad. anni 1747. deferípta 
nunc fubnedímus, tiasc inquam , illud omne prasfeindent, 
Die ix. ante Kai. Auguíli 1747. Vír Nobil. deJujfteu, júnior, in collibus Mont-
morantii herbas collí^gebat s difcipulofque habebat focios . Horum nnus víperam , 
quam colubrum credídit, manu^arripiebat . Eí\ fiatím vípera irrítata 9 tribus eum 
morfibus, alio in pollíce, íilío in jndíce manus dextrae, alio tándem ín polllcefiní-
fíras, faticiavit. Scatim exínde dígitorum corpor, tum tumor fubfequebatur. Celerri-
me progredíens tumor mannm totam mvafit, dígitos haud amplíus ffeftere valebat. 
Talís Magíííro fuo, Cel. de jufíieu, allquot centum paífibus remoto adportabatur , 
Hic confpeda cognkaqne vípera vigente ac máxima , M o n í s cauía , perterritum 
juvems animura, fpe falutís breví recuperandas erígebat . Tum ílle , & ratíone & 
cxperíentia^faepíus reíterata certus, quod alkali volatile, extemplo fuppedítatum cer-
tiífimo veniat medio in hujufmodi morbís: aquae LuíTaé, ( Ove1 praeparati cujufdam 
ex alkali volatili, quod oleo fuccini jungitur ) hanc ením cafa ad manus habebat. 
n i A. M f fi í B= i i s".  t t$t 
i cum cyatho aquae- «¿rotaotí exhibebat quodvis vulnus eadem írngabat s 
gUÍfh7- haec omnia. i . horai pomeridianaSolis acíkv feriente , gerebantur^ hora 2. 
l a V , í S a n a cordb dolorlbus ac deliquio corripiebatur aegrotans, cui qqum alii l i : 
^ Ao brachiam dextrum- vakfe turgefcenS' occurr^re vellent ,• V i r Cel. remá^en 
^íTt Ikataranr, & fecandam dofin medii ejuldem cum vino praebait,, ceíTavit deli-
^ uiM Tura biní difcípulbrui» aegcotantem , qpo perndtt^re poífií , conducebant »• 
H^s"fui'cura Injpnfta erar a Viro Cei,, imo,. ut redeunte delicio nredii ufum con-
Finuarent'y juíE erant. Bina fucceíTere, & ícóto detentus- delirii1 figna quídam edi-
dir, ac quidquid cibi' inrer prandiurrr ceperat , evomult. Aiiqupt dofes alkali vola-
tilis'fubmimítrabantur, fymptpmata evanuere . CeíTante vomitu , quieto fomno frue-
Batur,. Oílava tandera vefpertina- accedens^  Celó de juffteu- y ftatum1 ejus melibrem ,1 
nec nifi copioíb- {,udore, valde debilitatum^ reperic aegrotantem .. No£|em tranfeg't 
placidam r poftridie roanus adhuc turgercentes }> oleo olívarum admixto alíquantulo1 
alkali volatlli r ungebantur.. CitiíTioius eífedlus medio reípondi't, vix f .hora effluxa, 
dígitos quomodoGumque fledere valebac segrotansj ipfe íyis fe veftímentis induebar 31 
& .taculoque abundantiore paílus- Parííios revertebatur j; deinde confirmata; uh dies fua1 
íalute, eiapfis 8. diebus- integram recepír. Necnon tumor, rorporque manuum > & 
color. flavidus > a tertia^ ex vulnere die in brachii^ obortieodem ilío remedio pro-
fllgabantur, cujus gutr. ¡j;. ter in. diej cum cyatho ful potus acciplebat. 
Viperae pulv.is & Orvietanum-commune r &. Theriacam caeleftem 8c pulvefem 
& faiem ¥olatilem >> q.ur Orvietano- nobili Oiíicinas farifi^njfo infunt ingreditiu 9 
Gelátina Viperae-- pulverem chelárum; cancri j . &. trQch.ifcos. theriacas communis ejufJ 
dem Piiamiacopoeiae- intranf,. 
Ut. Püllum gallinaceum exenteratum & plumis" exutym 5, num; j : 
Ebulli per bihorium cura f. q. aquas fíiiviatilis; ad remajnentiam' duorum? jufculo-
mm. -Tum- add'i. 
Viperar.. pelle exutan num», ij. rejego caplt&-j felle r & cauda y confervesí cor sí 
pulraonem §C hepar j , omníaqiie: fruftratlm confcindftl. Poíl add»-
Borragin.,. / 
Cheraefol.. ana pugill* J. 
; Bull. omnia per 5. horas cum- jufculo1 pr^dlílb' m> olla" teda & maíTa fa-
ijnacea' probé pbturata . Col. divid. in 2- jufcula , quorum' alterum manep. 
j^ juno^ ftomacha j , altemmi quinta, pomeridiana1 hora^ per menfem integrum ex-
Bibeas; 
Haec Jufcula ad' purificandám1 fangiunis. maíTám 2> contra' fcablem líchenes^ ^ ñ n w 
mas- aliofque cutaneos> morbos 3. inflámmatíone- carentes r. faciunt 
9<. Aquae Bardanae-
cardui bened. ana flijo 
Ful ven oculor, cancr. pp. 
Antimonii dlapHoret- ana 9K 
Sal. viper. volátil; gr: xij, 
Syrupi capil: vener, f j . , 
M'. f, fyrupus , pro diarrhosa ferofai conveniens-
Sí. Confervae fumarias 
Syrupi caryophyllor. q, f. 
M'. £ bolus, pane, oblato obducendus^ cujus^  ope. fcabies retroceíTáv fudorg.denuo) 
expelhtur.. 
Aquae fcabiofas" 
cardui bened. ana-^iij». 
Syrupi papaver. rubr. f j . . 
Dlafcordiii, 
E l 4; Xheriá*-
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Theríacsc vetem 
Pulver. viper, ana £>J 
Spirit. viper. volátil, gutt. xxx. , [ t 
M. f. hauílus anthelminticus atque akxitenus, ¡pír cocMearia tumendusv 
§t, Theriacae veterls gr. xij. 
Flor, papaver. rubr. pulvenfat» 
Pulver. viper. ana gr. x. ^ \ 
Antimon. diaphoret. gr. v i i j i 
Salís- viper. volátil, gr. v. 
M. & eum f. q. fytupi caryophyllorum* f¿ Bolas, sd fqdorem cisndum ídoneuf ,, 
9í. Turiae pp. f h 
Lapid. hasmatit. gij. 
Aloes optim^ pp. gr. xij? 
Margarit. pp. gr; jv. 
M. Se cum L q> adipis víperae^ in mortada marmóreo ve í vitreo agitetur, doñee 
abeat maíTa in pe; fe£tum collyrium^ quod Jínimená inílar contra quofeumque OCLK 
iorum .morbos veniat, Se matutino tempope seque ac vefpei tino , per aliquod tem-
pus, adhibeatur. Quod collyrium , a Ceí. Banshane, Di & Medico Londinenfi Ex» 
ferientiífimo publici juris fádum j pluris ssftímatur, contra presbiopyam, lippitudi-
oecn atque ruborem oeulorum , 
Serpms. Offic Schtod, 505. Dat Phamv 4 ^ . ¿nguis: Gofa, de Serp; 43. Auguis'-* 
Coluber M'err. Pin. 204. Serpem ? Ánguis . Schwenckf. • Kept, Sil. 1^ 7. Natrix tw» 
guata . Aldrov. Hírt. Serp. 287' Joníi de Serp. ig, Raii de i«rp. 534. eharl. Exerc^ 
Anguis vulgaris fufeus , eolio fiüvefcevte, ventri albis maeuíis diftinBo-. ?ttw,. 
Muf.: 17. Anguis [cutis abdominalibus lyj.Syuamis caud<e Sf. hmph. Gyllenb, Lihn. 
Faun. Suec. 2?9,. Afiguiis feu ferpens t&rquatus y Myagrus ve-terum-, Uydrus ^ chirfy^ 
dr us fiiíe Bftchydris tninor, Coluber aquaticus vel- Jiagnorum Íncola. Non nuil. 
^Colubri craífities media , longitudo-eximia, magnitudovinterd-um ootabiliseft. Ca* 
pite gaudet paulitilum lato atque depreííb, cujus extremitas rotunda effe folet ac 
inoljis» Gulam ejus probé fiííam «Se ampliííimam denticuli a^tinci Se guttu^ verfus^  
inclinantes muniunt. Collum vero, prope ad^  caput gracile, ex fnperiore foa parte-
plures maculas, flavidas feu albidas, dimidium monllis partem conftitncntes oflendit. 
Hoc autem monile» bule prsecife ferpenti proprlum j le nomen Qallicum : Serpent-
aCólliery Jwt : ferpens monili ¿«^ya5«-f, Ipfi conciliaííe videtur . .Tum macula ma-
gna^ & trlangulaíió ápice caudam- refpiciente , in utraque bafr monllis adparee-. Ec 
fquamaB _verticIs ampliíllmas:, reliquis obfeuriore colore confpicuse , Maxilla fuperícr 
ex laíeribus aíbida, ac % vei <5. lineis perpendicularibus nigris ornata. Corpus ^ «ñ* 
írem vm-fus craííiffiinum , tum craffitic paullatim decrefeens , tándem vero in cau-
dam fubtiliffimam^ defmens . Doríum nígriduni leu-cinéreo, fufeum prsebet colóreme 
pars corp^oris inferior prope capiu, candidlífimum , , maGülIs tamen aíiquot nigris con-
íperfum In^ lateribus | venter denique5 albidum cceruieum & nigridum ínter fe mix-
íos,. ita quidem , ut maculas nigrae ^ numero & magnkudine uíque ad anufn^  ac 
caudas apícem fenfim exaugeantur ^ 'M autem-, prsetsr binas extremitares albído-
coeruleas, rellquas fquamse omnes nigres. funt. Squamás íimpilcesj ioñgss & tranfver-
fales obtegunt ventrem ; fquam^ exiguas, lineifque nigris , ín extremitatibus fqua-
inarum ventris exortis , & per intervalla- dorfi-médium verfus adlcendentibus1 varíe-
gatas, hae Inquam, íquamae font fuperficlei corporis^. Numerus ígrtur lineamm 8o« 
utrinque^ excedit §; imo. duae praeter ea feries funt macuiarum nigrarum minopunts 
haud facile cognoícendarum , quae caput fuperne tranfeundo ad caudam procur?-
runf . Colore igitur ferpens vario eft , tefte Linmeo ; ne.c lingua , vifeeribus & in* 
fteftlnís mu-ílum, a coluhro di0ert nec hujus inflar j fcetoiem edit Cererum » 
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1t,m In maxillls ejus non repererimus dentes longos five caninos ^acutos, m-
t l o s % venenum vulneri, moríum exclplenti, míbllantes , quales in vípera ob-
f r v a v i n n ) S ; nec nifi duplicem leriem denticulorum, ferrae inftar eíFormatam & utn-
¡,.ie maxlll^ inhaírentem ; íerpentem impune mambus contrettan poffe cenlemus . 
Arredi t VVormius, Se plures, ait, nudis manibus ferpentes traftaíle3> uno vel in íi~ 
mi portaííe, nec tamen molertia ulla adíedos fulíTe, conftat. Adíentitur de Cel. Jtf-
mes, ac, innoxius eft, inquic, ferpens ¡He, quam Infeftus plerurnque habeatur; nec 
moríus fu os pericuíum excipítj vi pe rae culpa í'aepius in iJlum redundat, Sic quoque 
coluber veneno caret. , • r , . r . . r . 
Nec viviparis adnumerandus eít ferpens torquatus , icd m tovei^ s merutiem reipi-
cientibus, ac in littore ftagnonnn obviis , plerurnque In tferquiliniis fua^  ova depo-
nit , qu« dnríí vel folis vel fimeti calore incalefeunt, excluduntur, Glutinis cujufdam 
ope'cobsrentia ova 18, ad 20. racemum oblongum ac quadratum^ conrtítuupt. Ova 
ipfa oblonga funt, albída , picas ovorum magnitudinem exaequantiaj alia diaphana t 
quae aqux fu pe r nata nt 5 alia autem opaca & plena, quae fundum petere folentj íin-
gula autem membranas tenui, conipaítas tamen ac denfions texturae ínvoluta ^ fin-
gula ferpentulum fibi ipíx circumvolurum , humore glareofo ac albuminí fimílí cir-
cumdatum , placenta tándem ( cujus faniculus umbilicalis nefticur abdomini, pollí-
cis Intervaüo ab ano ) ¡ñlhuÚiim, continent» Apert ovum , & animalculurn prodí-
bit primo qmdem immobile, deinde fefe extendet, mot.us quofdam producet , nec 
reptandi facultare pol'Iebk. Colium in foetibus , proporcíonis ratione 3 craffius eíTé a 
quam in lerpentibus Ipíis , obfervat Gefnerus , 
Aliis quídein in terrís copiofus, in alris autem infreqnentior Serpens, de quo agi-
mus, húmida loca peramat, Se paíudofai prata Se arbufta aeftate, hyeme autem fo-
veas in pede arborum vetuííiorum , vel terram congeftam , fsepium fundamenta 3 
tórpidas ac delitefcens tenere folet, VVormio tefte, ex herba j infedis, & quodeura-
que obvenerít, alio vivit; vefeitur & muribus, gíiribus, iacertis ranifque . Rurico-
lae íunt, qui narrant, quod vafa la£lis j quod peramat, plena, faepius adrepat 3 lac 
hauriat; quod vaccarum cruribus circumvolvatur, & ubcra exíligat tanta cum aví-
ditate, ut fanguinem denique pro lade eficiat; id quod antiquiores deferpente aqua-
ú z o i B o a dido, & a noftro diveiTiífimo, praedicavere» Addunt: quod íi , ut laspius 
accldit, os apertum hominls j prope fluminis ripam dormientis , ingreífus fuerit , 
la£lis ebullientis vapore elici poíTít atque evocan » 
Vel exíguus magna tamen gutturis apertura, magno gaudgt jugulo, Se osfopha-
go ampUíTiiiio, necnon magnas^diíatatíonis capaci; hinc mirum non eft, quod mu-
íes , glires, imo majora animalia integra deglutiré valeat. Máximum ranarum ex-
ftirpat numerum 5 quarum fi quam ceperit, nec captas renitentia cogitur, nec cla-
more lamentabili fleditur , in|egram deglutít , nec manducando comminuit? undó 
uonnunquam accidMe noyimus , ut Vana , brevi ante a ferpente deglutita & femi-
morta , deinceps autem liberata s recolledis viribus, ad aquam profílierit . Alacer 
|am áqugg inoatat, jam repit in térra. Adcuratífllmi fuñí , ( fie Berham In Vhyfio-
Theologia fuá ) & tantum non geometrice determinati tortuofe defledentes motus 
íerpentis qui rep't. Slngulari etiam ratione conformatae funt fquamas annulares, re-
penti ml'ervientes. Ventris fquamae enim fitum tranfverfalem , & fquamis doríl cor* 
poníque leliqui contrariuni, tenent. Imo fquamarum a capíte ad caudam omniuni 
fi;ng;al3& fuperiores, fíngulas fubjacentium margine fuo obtegunt , aft margines ha-
ru-m ea ratione prominent , ut íquama omni vel retracta , vel mufcuíi fuo ope 
quomodocumque convería , margo ejns exterior paululhun recedat a corpere , Se 
|ro pede veníat , corpori íuflinen4o , promovendo, ac repentis motui facilitando^ 
Hane fquamarum conílruítionem , nullo negotio , ín exuviis , feu ventre íerpentis; 
^ui'ufcumqLie obfervabis . Aliud fupereíl fkSkfáé ferpentis admlrabile j . qtiotl ut ad-, 
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curati'us- dlíquiram^ilUi obftidt aveifatio }, qua ex natura, feror ín animaíla- Ifla, c 
míog t> fcllicet ,. qunm in ferpente tinniiufinede^tüobfervaverjt:. quod fingulíE 
inarum fuo mufculo ^audeant 5, cujus; alteraj e^tremitas íquam« ipü^^^^^^ al¿e ' 
oautem mar^ini fuperiQri. fquam^ lequentis- cohsreatj; ego autejn non habea , qUüd 
&ibltem> ea & reliqviQrum ferpentum íquamis» eíTe communia 
Peculiar! etiam apud Latinos nomineZS?^^/^, q u a f i N ^ / n ^ , ob. patandi faculta, 
tem dicitur. Grae.cis z\xá\ii. BydrujyCherfydrus, Ejthydris, íiquidem i a terraspariter" 
aqua, vivit imo & Wfagms,. quía. mure5 captat & glires 5 Itali iilum dicunt 1 Af^ 
r/tjfctf aqua, 'Gérmoal CÑatter j:Helgj:-. S.cbnafanv Angli: Water-Adder^ Sueci: jF¿ 
mi-Orm:, fe.u Kíng Orm -.. Gallice. didtur Serpent aCollier,. Couleuvre. dl etang:^  de Ma-, 
rai? , Coulevre ferpentine > \xv\o-,. Anguille. de ha$*^ anguíüam arbuftorum Allí \%$.Mi 
51lulT!, tamquam anguíllam pro cibo., adpetunt;. ajii autem quanivls ¡mmerito, mor»'. 
fus pps'. venenofos atque. adeo. infeílos' eíTe perhibent>; quam qpidenr vípera:, 
M'ultum natrix cd^unet ióler &: falis-volatills'.. Caro ejus ,.. óc ^ hepan c.um corde: 
fudorifera gaudet- vlríírte,, ac humomm; mallgnitatl' obílat fiebres interno irtentes pro-
Ulgat, fanguine.m-expurgaturinam provocat. Qjae omnia Jn frtiftula'diflertaj,, 
de.indc: autem- in B. Mí lenioris-ope Ignis exíiccata- reducuncur. ín- pulverenr , cajus; 
ad; 5/?. íeu pro.dofrlcommendantur. Piilvis- ble:,,, tamquam fpecies Bezoar-
Animalis j , ex. viperae profeílo fub.ftítui- poteíl:',,elfdém enim qualitatibus , vihute ta»-
men debiliore; g^uderAl lquantu lá Xheríaca vel^Gonfedione. Hyacínthi admixra 3, 
fíat bdlús 5; ve!; potíoni cuidam> Diaphoreticas.- admiíceatur, asgrotanti. exhibeatur 
Quae- autem de: natrice. dixirnus-,, cadunD &: ín coiubrum, apud nos communera 5 iif, 
dera^ uterque. conftat. priheipiis»,, üídem- gande i virtutibus- 3 . idem fit utriufque, uíus». 
Serpent vero, integer pellfe exutus capite, cauda- ac. inteftinis rejedis , contra* 
atropíiiam j.lepram, fcabiem , lichenes.. inveteratos^, ailofqye Hujus^generisi morbos:; 
commendatur j , ubi; feilicet: a fermento heterogéneo íanguinis maíTa purificanda, &: 
Eranípiratlo. íenis- excit^nda s. &;. vires' reftaurandaey,& ftérilltas removenda erif.. H u -
jps- ergo vel. in cratieu!» aflatu^ cibQ= veniat j , feu ollae- probaocclufe- immittatur 
per; B¿ M; jufcula eliciantur-j. Vas- autem , quam diIigentifiTime. fieri poteíl s obturan-
ésxva eíTe. memento ,, ne,: quid-abeatt fpirltus, &; falis volátilis,, praecipuami ejus- virtus-
íem con.ílituentiüm. 
Venenofam ferpenti; qualitatem'plérique s. aft ímmérito-, tribuuní*. Adfamen hoc-
commune haber cum animalibus aliisj. quod fi; ad* Iram concitatus- fuerit^, morfus^  
ejus, alias innoxiüs, fiatnnfeíliíTimuSc,. Gontra morfum ejúsf óptima funt; BetHoní-
ca , Garypphjlláta fiíveííris, agrimORium ,„ Paflinaca. aquatica , fimilla ... Unius vei. 
duarum plantarum ex recenfiliS' folia contufá vuineri ¡mponas,. & fuecum ejqs vino; 
inixtum harrias . Vei: fi- plüra addere. v e ü s - f a l i s * víperas:: ve!, theriácar dofin, ítem 
cor ferpentís cum hepate y pro cibo exhibeas.. 
M'óre apud Ítalos, communi:&: alimento, veniunt-ferpenter,. &; prasparando - «rilUh 
grophylaaico magpi ducuntur-, .etenim' 5c ad? ft^billendám-'. corporis- falütem, & a ^ 
ykam • prprogandap illos» fácprf cenfenf-.... ÍJotichíus- m Obfervatíonibus p: 425; exem-
plum adfert aücujus,. quí continuo caripísA ferpentum. ufu,! lóngxva 8c provena asta-
te, viguit- . EC quemdam Eavarisp. Ducem fobolis procreandae. facultatem adqulfivjíre 
referunt j , quum pulUs-gailinaceís quos^férpentibus faginaverants, nutriretur.. Dí-
ítlHatióne tándem fpirítum falémque; volátlíem ex ferpentibus elicíunf r Sc Kujus qui--
gr. v^^ad'xv. iUius. autem gum x¿ ad; xxx., pro. dofr", contra: febres purpura-
Us > malignas atque; peíiiíéntes j .arthritidern- vagam ihfnper commendanf. Potioni-
cus íudoriíerls , morbis iftís-adpropriandis adduntur , fi: qua- indicado promovendi* 
íudOris-adeft .. Hepar? ferpentís arefaítum cum aqua» cinnamomi partu''difíjcillpre' 
l^borantibus prsbent , , dummodó cxíulánte: erethifmo & inflammatióne- matric-iss 
m m ' i , p a r d u o t ' . i m b e d l l l t a s : á i » . a t o n í a partus: diíHcilíoris:caufa. fweriialias- ete> 
n ín» 
2 írífiammatio aHaugerétur , malum in pejüs abíret . -Veftébrís -ejus ' a t t t á & h M : 
^ M f é t t ñ redaüis virtus abíbrbens ac diurética ú ú é ñ * ulus vero pulvens e^ft nl^ 
fre¿"teen/nfm Üquoa ípeftat ferpentís lífum, Ars Medica -adinem ejus &.exuvlas adhí-
heri docet. Adeps Icilicet, linimento veniens, tumores ícrophuioíüs emulüt , nlbo^ 
tém oculorum ;profli^at: „ aciemque eorum exacuit , & arthritidrs iedat dolores 
Hunc prseparaturus adtpem inteftints adhserentem liquefacías, tum vero coles, ut á 
inembranis íeparatus ole! limpiditatem íadíequatur. Sxuvlas íerpentls vino íexcoquenf 
das J Se decottionem auribus, ad lenieados eorum dolores > íníliilandam eíTe ^ docét 
jDiefcvrides, gargarifmi iniíar adhibrta, dentium adfedionibus mederi -dicitür Í» 
pro quibus tamen Aettus exuvias comburendas , -<Sc ipülverem -exlnde 'provenientetn^-
oleo admifeendum 'é tum vero dentí excavato immitendum-eíTe í u a d e t , quo 'breví-
fous dolor recedac >omnís . Tefle Schrcdero , exuviis fuá fponte abeutitíbus raagnft 
ineft vk-tus ad partum faellíorem •redder.dum, Ti eingüii í n í t a r , ventrem & fe mofa 
parturientis cinxerint; imo «adem ratione hydropicis adpiicatae fympham per urínaS 
propeílere dicuntur. Quarum pulverera, 'HorZ/wj-, contra eífluvium caplllorum , & 
ad ellciendam comam commendats imo pul veri cancrorum mfxtum , nervbrum a t 
fendinum vulneribus inípergendum eíTe docec, quo fa£k) vulnera recentia, pr^e^ertim, 
oculorum, brevi tem|3orís ipatío íanata fore promittk e 
JJÍ, Carnem Serpentis, exuviis ejus íubtra£l:Isa ac capite 3 rauda & inteíliriis r'eje-
d i s , cor cum hepate conferves . Confcin'das per fruíluia , Se additis , quaftjg 
parte pnlli j a m o r í s , ^atque cheraEfolii manípiíl . j . bull. omnia in •B/M- per quin-
qué horas in vafe optime claufo . .Tándem fortiore expreífione col. ut habeas 
jufculum contra rfcabiem, llchenes Invetera tos áliofque cutáneos EnoiboSy -giíl-
fanguinis purificationem expofeuní, >optimum . 




Folior, rutae ana 51-
F. omniutn pulvís fubtíliflimus 3 cujus '9j . ad ^IJ. 5pro Hofi , m m -vehículo aquas 
carduí bened íd i , febri purpurata, maligna & peítilenti detentus acdpiat . 
;L K C "E ;R T ¿U 'S. 
YArias funt lacertorum fpecies . Reliquis autem notiores ac jpraecipuo MedicInaB ufui vementes eíTe feito: 1. iacertum vulgarem, X lacertum viridem , utrum^ 
«que nortratem , 3. Scincum , quem ex áiiis terris ad nos deportant. 
Lacertus. ¡Qfixc. Lacertus terréflris, Schrod. 342- l a c e n a . Dál . -Pharm. 432. Xrf^f -
tnscinereus, Schvvenckf. íiept. Sitr^^g. Lacertus vulgmis 3 '<íefn. 4e ^uad . O p i f . ^ l . 
•Aldrov. de Quadrup. Ovip.627. Jonft. de (¿uadrup. 153. Charlet.Exerc. 28. Rai iSyn. 
Animal. Quadr, ^64. "Lacerta mlgaris velo* y Petiv. Muf. 59. n. 116. Lacerta fedihus. 
inermihus y manihus tetrada flylis , falmis pemadaBylis, corpore i i v i i o , linea 4orfaU 
jujea duplici, »Linn.?Faun.Suec. 254. Lacertus parvus mofiras, ¡feti Lacertus commums 
in hortis áegens^ Lacerta Heliaca 3 vet Solaris miner, QLioTumd. 
Lacertus^ <juem aHI, immerito tamen, infeftis adnumeravere, varius eíl colore s 
^anus magnitudine. Corporis longitudo plerumque 5. ad €• Jatitudo autem i ; digU 
^0 abíolvitur. Capite inftrudus elt triangulari, plano, ac magnis fquamis dbte£lo £ 
foítro gaudet ovalí & m o l l i , oculis fcintillantibus, quos fuae palpebrae tegunt; auri* 
tándem in pofleriore capitis parte obviis , rotundit, ac probé apertis » Riclu 
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tkul is parum aduncis, & ritlus verí'us inflexis, munita. Qiiatuorlacertofunt peder 
anteriores breviores pofteriorlbus, finguli autem exeuntes in manum , 5. digitis t * 
nuiffimis, longitudinís divejfae, ( longiííimus emm eli qm tenet indias ocum ) ¿ 
iinguiculos, inftar hamorum aduncos oftendentibus, jnftrudam. Corporis pars fupe 
rlor omnis cinéreo plerumque colore conipicuus, & vario ín lateribuí , pelletanfeñ 
íquamofa obdudus eft. Aíl pars inferior gutturis, cuculli inftar efíbrinata & fulvido 
colore prsedita. Varü funt qui ventrem viridí-coeruleum obtegunt. íquamarum ordi-
jnes quadratarum, ac multa magnitudine illas í operan ti u m , quae partemcorporis fu. 
periorera muniebant . Anus fatls magnus pauíluíum fub pedibus pofterioribus ütus 
e ñ ; Se cauda rotunda corporis longitudinetn exaequat, afl: aaffitie feníim decrefeit 
necnifi unum atque eundem prsebet coíorem . Lingua^rubicunda , longifllma atque 
depreíía extremicatern exhibet bifidam , Pulmo, cor, lien , renes exigui & tefticuli 
iumbis adhserenteSí his avium partibus refpondent . Hepar vero magnum & coecu 
siei colorís immediatum fub diaphragmate tenec fítum^. Stomachus denique haud adeo 
ir.agnus e f i , & inteftina gracilía paucis círGumvolutionibus abfolvuntnr. 
D ú p l e x , ( inquit Cd . Redi } interdum Se bihdum genitale membrum , ferpen-
tum more, eft lacerto mafeulo o m n í ; nec tamen acúleos in v ípera , mare obvios, 
jreperi in lacerto. Sacpius duplici ímo triplici cauda gaudent, qualibus plebs crédula 
lemper & Ignara, virtutes nefeio quantas, tribuere folet. Ceterum teííudines terre-
ares per 18. víperas per 10. & lacertos 8. per menfes , viram abfque nutrimento 
f in to confervaííe obfervavl j hxc animalia Igitur vel nihil prorfus, vel parum cibi 
hyeme capere concludo . 
V i r Cel. Needham, Reg. Soc. Londinenf, Sodalis e í l , cul Novas Obfervationes M¡-
crofcopicas debemus . Has Inter capltuhim de lingua lacerti exftat, in quo fequen-
tibus fefe exprimit . 
Lacertus in Luí l tania , forfan etiam in relíquis terris calidioribus non folum fre-
quentlífimus , fed & magnas utilitatis au£lor habendus eíl:. Infinitum enim nume-
rum mufearum aliorumque Infedorum exftírpat, quorum, fi hoftibus carerent, ni-
mia quantitate obrucremur , Figura ejus ómnibus not i í í ima, mea nunc deferiptione 
jion eget. Expofuifife fufíiclat, quod, quae corpus totum obtegunt, fquamse, Micro-
feopio obíervatae jucundiífimum fpedaculum exhibeant ocuh's. Oviparum animal eíl 
lacerta, ovaque fuá in ruinis deponere , eoque fe ipfam. hyeme reciperefolet5 aerls 
calor ad excludenda ova fufficit . Nec Vlinius tantum & ali l ex antiquioribus, fed 
etiam Cú .^Marchan t , ( ut Afta Heg. Scient. Acad, anni 1718. loquuntur ) obferva-
v e r é d u p l i c i aliquotiejs cauda Inftructum efle lacertum . In LuGtanla praefertim fre-
quentíírimí tales reperiuntur ; c^ uum autem ni i Ibl copíofius, nil magis commune , 
quam quod puercs videas , qui variis modis lacertos excruciant; & caudam, pue-
rorum petulantia, fecundum longitudlnem fiííam eííe , delnde autem , fanato utriuí-
que partís vulnere , in caudam duplicem abiiíTe poííibile eft 5 In locum, íciiicet , 
caudíe vel integras vel ex parte deperditae, aliam faspius fuccrefeere conílat. Exem-
plorum cumulus mlhi e í l : Et hule quidem candas jamuras, vel Inter fe colludentes 
lacert i , magno opere fubjacentj vertebrae enim ofTeae minores, caudam eorum con-
ilituentes , íummas funt fragilitatis , Jk. fáciles Inter fe feparantur. Quo fit , ut in 
piuribus lacertis magnitudine fibi fimllibus , caudam alius longiorem , alius vero 
breviorem obfervare poteris . Quam quidem caudae reprodu£tionem quum fuis ex pe-
rimen ti s comprobare vellet Ceíeb. Marchant, numquam exífiectatum fucceíTum Hhs 
rcfpondiíTe fatetur , nec caufam denegati exltus indagarl l i cu i t . Caudam vero fuc-
crefeentem , tendinls fpeciem efle perhibet, nec priftin» Inftar, ex vertebrls cartila-
ginofis compofitam. 
Quas quamvls aliena fuerlnt a feopo noRro, quo de lingua lacerti nos verba fa-
¿turos promifimusi lubentes tamen ea tetigimus, fiquidem Illa quodammodo an?^ 
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- i» eíTe cenfemus hule Polypl virtud reproduarld, ín cujus difcuííione , jam diit 
S f m i o d erudlri verfantur, quamque único hoc exemplo aná logo , m ammali ter-
fwín quserendo, dilucidan poífe cenfemus. A A 
Linsuam fuam bifidam lacertus incredibili agilítate ejacuíatur , & flru^ura ejus 
nrídse fus arripiendae convenientiffima eft. Hanc enim margimbus , tamquam ier-
ra dentatis munitam, & fülcís in convexa íua fuperficie traníciíram oftendit M i -
crofcopiuni 5 eamque ad rerinendam , ne avolet , alatam praedam infervire conclu-
dimus. Nec fafiore deícriptione opus eft; adeat, ñ quis veiit , fubnexam ejus figu-
ram, & adeuratiora obfervabit , qttam deferiptíone edifeere potuifTet . Monenduni 
vero cenfeo , quod delineantl lingua'exempiari fuerit ^ aliqua , quam , quo dentes 
prodirentJ& quo magis. tranfpa-reret,duabus v i t r i orbicís compreííam exficcaveram^ 
alias erenim, morcuo anímale niarginibus adplicati remanent dentes; jquos dum v i -
v i t , pro lubitu jam exferere , Jam recípere poííe videíur . Ceterurn jam recento 
ratione íinguam obíervationibus meis adaptando fodum eñ y ut deletis fere fulcis 
linguam tranfeindentibus, vix leviora eorum veftigia remanferint . Quse ut hic lo-
ci obfervata tradamus, in adearatíorem tibí mente fiílere poffis fiatum ejus nata-
raiem , neceííarium duximus. 
Lubentiores etiam plenam fídem adhíbeamus Hnguae lacertí defcrlptioní , quam 
tradidit Cel. Needbam , vel fi nullam ejus delineationem íubjunxífiret : quas autern 
de origine dnplícis triplicifve caudas ejus addidit, pace V i r i ClarífiTimi, leviora pro-
jmntiaír.us. Nobiímetipíis enim vivus quondam fuit lacertus , duplici ac craííitiei 
longitudin'.fque eadem cauda iní l ruí lus ; nullum taraen lasfionis vel cicatricis vertí-
gium praebuitj nec captus erat, ubi puerorum petulantla mutilan potuiííet . l i l i > 
cujus imaginem expreíllt Cel. Redi y tres erant caudae inaequales & diverfiííimae -
Hos ígitur monftra naturae potius eííe dicamns, quam centenis variata ratione quo-» 
tidie operari vldemus. En autem, quse ex Aclis Reg. Acad. Scient. haufit Cel. Need-
h a m a Viro Ciar. M ^ i w ^ obfervata . 
In borto fuo, quum Cel. Marcham lacertum emereum duplici cauda iní í ruí luni 
obfervaííet, quo adeuratiori examínl eura difquirere poflTetj enecavit , nec , praeter 
eaudam duplicem, fingularis quidpiam- ín eo reperit.Et quidem altera, quse ex fuá 
diredione videbatur fola adeíTe deberé, alteram craífitie fuperabat, nec long-itudine 
adtíngebat. Hinc queque prope extremitatem amputata videbatur . Qiium enim la-
certí cauda 3. dígitos plerumque & quod excurrít , fuá longitudine adtingat , haec 
3(5. lineis In univerfum abfolvebatur. Su per i ore fuá parte parum depreíTa , relíqua 
autem redifTi-ma conípieiebatur. Altera cauda e contrario , ex dextra prioris parte 
cnata, dextram verfus foras defledebat. Longitudine 52. diámetro autem in o r ig i -
iae íua 2. lineas exaequabat, fupra pariter ac infra erat rotunda & ín apicem cu-
fpidatum definebat. Cíngula infuper lacertí a pedibus pofterioribus nfque ad apicemi 
caud« obvia funt, qua», quamvís feparata & ex fguamís éompofíta videantur j ob~ 
fervante Cel. Marchante non funt, n i l i peílis continua hunc in modum corrugata 'i 
wt rugarum altera alteram obtegat 3 quibus cíngula illa eífinguntur . Ex margine 
autem cinguli poftremij in lacerto, Cel. Marchant obfervationibus infervíentis, dú-
plex illa cauda enafcebaíur, Imo appendix quasdam 2. lineis longa & |p; diámetro , 
nec non 2.^  lineis fupra locum bifulcationis ( f i t venía verbo> fita , base ínquam 3. 
caudae tertiae ínitiurn videbatur . Di í íedo tándem hoc lacerto caudam duplicem 
prqefeferente, caudam utramque, ut & initium tertíae, ^artilaginoíann , nec, ut m 
iacertis vulgaribus , valdc fragilem detexímus y qui'ppe quas ex vertebrís oííeis ex i -
guis cornpofita efife folet . Quae interim de cauda lacertí feu ferpentis Ariflotehv 3 
Cm fcílicet aliam fuccrefeere docefj ea, quum fuperíus crurum cancri reprodu.£lio-
|c,m eviftam dederímus, faciliares admít t imus. Sic Cel. Verrault in Tentaminibus-
"Wcis refedse caud^ lacertí viridís in locum j aliam fuccrefeere. adferit ^ eique 
pro 
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wóíiveyteibrfej» caríjlaginem acui craíTion sequalem incfiCe . Sadess expeiu-neftta ^ 
cum lacertis^ al í ís . , ciñereis; nempe iníhtuens. CeL Marchaat , numquam finem QM 
orseimim adc ig i tnec caufom negati, fucceírus^epent . Ceterum cum P/^/V in hoc 
coníent i t r quod, lacertoriuu aljqwi; cauda dnpJici gaudeant . Idem &, J o « ^ alnqu; 
adrerunt , aíí circumftantiarum prsecipuas, omiuant . . Haheas jgitur L . B. qus re[u 
j imus , experientia, comprobata w Reliqua. tempus docebit. 
Radiis íolaribus expofitus. calore fruí, peramat laceitus } &. frequens quidem calU 
dlores,, rarior. autem. térras frígidas; inhabítare íbk t . Hinc quaque, hyemis fngore 
torpefcens, fovels fuis. delitefcit i verno tempore aerem ^novum captat 5 Martío., autem 
Vel Aprile, menfibus, coitum. adpetk. Coituri ambo^ itáj inter íe. contorquentur j ur 
íerpentuixj ínftar, ,, eorpus, unum'capíte. duplicí; reprasfentent-jV. rum fémella ova- Ai^, 
emifiTura,, parie.tum^ folem incridianum: ípeftantium pedí foveiíque ibidem repertis. 
eadem commitri t , fplis.. calore: tándem fetus excluduntur . Cavernas lácerrl ínhabí. 
tant i , muros-vetuííate._deIapfos j . & aedium ruinas 5 ex mufeis v ivunt , fori-nicisj giyU. 
Jisj.ípcuftjs &;• prae.fertím lumbricíso,, Exaudo,Solis^calore-3. exaugetur laGerri agllu. 
ffas >, tanta enim; faepius. rapiditate. p r o c u r r i t u t avium. iHftar, v-olare v i d e a t u r H o -
m i n l amicuSj, fi quem v i d e r í t : q u a d a m - , quaíl; urbanitate. comempíarur . . P.uerorum 
ialivse acriter inhiant lacerti , iliorum oble ¿lamento feu lufus inftrumento veniunt, 
dum : vel pyxidibus furfure. plenis ilíps. rec.ondunt , vel: mutuo- certamini commit-
tí$DC. Abfque, ullo perículo, tutus illos-manibus tradare poteris . ímo.antiqui", , fe-
curitatis hominum. cuílodes-& a, íerpentibus; defeníbres habendo lacertos ,, eos ¿ow/-
mim amicos, ferpentum. inmicos* dixere,. Yi r id i lacerto Hafce vBtutes tribuendas eC-
fe judicant. & , Gefnerus- Se. in Colloquio de Ámicitia Erafmus Aíl: aliquantulü: pul-
ie re Nicotianae-gutturi fuQ-immiíío- flatim. convuLfionibus & morte. corripiuntur.T, 
Serpentum more, verno tempore ac autumnali, fuá fe pelle exuunt.. 
Nomina, qijaerisEn Grascum : Smros* vel Saura: Italicum : Lucertone- feu <Lucer*-
tdla. i Qerpanicüm:.:(Slta&e*íeu ójemeine Eydecbs; Angl'icum; Cémmon Eft-, Lifard^ 
í eu : ^ / / í o Vox Gallica j hodle: Lefardiku Lszard, o l im: . Laifard i Laizardr Lai'-
farde, Laizardc. C0Yxupt&: Lifarde: vel Lyfarde^. ex Latino : Lacertus feu Lacerta 
defeendit,.. Ajii^ ad Jnnuendam fexus difFerentiam , maículum Llzard ii. femellam:. 
i i lzarde , nec- incongrue, feribunt.:. Eaetus denique - Lszardau^ feu Lezardins audiunt. 
Lacerta v i r i d i s . Olfic. Ind. Med. 64. Dal , Éharm* 452.- Lacertus viridis-: Gefn. de • 
Quado. O v j p a r ^ ó ^ , . Jpníh . de Quadr. 154, Charlet^ Exerc., 28.' Schvenckf. R ^ . 
Sjlef, 14%, l&úi.Sjn. . Anim-. Quadr. 254t,.Línn, ¥^im^Si\QC: ,2^^.LaceYtm HyhernU-
cfis . Merr.. PJnm. i6g: Lacertus feu. Lacerta, major, que?. viridis dicitur. Quorumd,. 
Lacertum cooimunem 3; de quo hucufque djx!mus'&. exteriore. fuá; formar.& ftru--
^ura aequiparat^ aft! magnjtud.ine. dupla. vel tripla fuperat; lacertus- viridis-.. Eédurm 
fuorum breyitas ^nequidquam / alacritati- fuae,-derogat... Tota., corporis-. fuperfícics v i r i - -
dem fpiendorem 4 ocul/s jacundliTimai-n , prasiertim in pelfe 3, veris; tempore,recen-.-
í i , exhi.be^.inteidum enim viridem palüdum coJorem pfcebeí-5 &• venter-albidum L 
Térras calidl.ores» inhabitat, & . frequens eft apud ¡r»k)s3 & : in reglonibus. GálÜ^ me-
ridionali.b'us rarilfuTius- autem apud Helvetios- atque Germanos . Gatrnenfis traílus. 
^ Soloniaí maximam. ejvis copiam alié. Mtin&mptftzi] & : i n Méridionalibus-Suecip-
regipnibus,. & . referente,' RWo > in Hibernia, reperitur .. V.épre.tis5 atque.,: rubetisr eoníH-
pata;.loca plerumque:-tenec 5,6c. folia árida'velociíTsmo curfurtranfeundo , ftrepitum , , 
oc, timórem: peregrinantium excitar, tum-; vero repentim pedem fígit , , éc- hominenu 
quafi' admirabundus contemplatur;. Uíurn: baculi imminentem aitlori faltu • evitare: 
foletj.nec: tamen.ullum.iuTiquam' hominem laedít 3. fiquidem careta omni, veneno •-
^enatores quidam venenofae, qualitatis ; ilíum infim ulaturi ' ad. canes - fuos • provocant », 
qul. lacerti morfibus i£tl} mortem: vix eífugerant. Hí>s autem • viperae morfu • adíe 'db^ 
ftiiííe:.cepíemiis, Agérrima.tamen .eft;íua ira5<3c:arrepta:-cani.s; nafd, íprexis &• agp-
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^none vlolentlorí , & pedum canis etim ávelleddí conátü, non , niñ 'thtífttBfS defe 
S • nec tamen ullum umquam-eíFeaLtrn finiftrum ex mófíu ejus provenifíe novi-
jS Avinm ova , avidi íf imüm, ut cuculüs foiet , adpctere Se hurum ergo lacet* 
•tum^rbores adrepere-, narránt venatores. Aft teftibüs fide digmonbus opus eft . 
Uc ínter lacertos commnnes, í k & ínter virides-, allquos duplici cauda i n f i n i t o 
•reperíes, qualem Aldrovandus deiíneatttm reliquít . l ino Ti lacerti vi'ndis caudam véi 
íntegram, vel partem ejas refecueris, alia fuccrefeet-, ut fupra didüfn eíl . En quse 
in Attis Reg. Scient: Acad. anni 1(58(5. círca haíic reprodüítionem leguntur-o 
Vir Cel. fh&vemt •> quum viridis lacerti caudam reíecuiíTét s alíam , ^nefeío', nüm 
caudam verarn-j num caílaffl, faccreícere aniitiadverck . Duodecim dlebus odo H-
neis longitudinis a ü d a eíl;-. Alios dentio poft 20. dies 3 denuo adaugeba:£Ur. Cel. d i i 
Yerney ídem expenmentum ¡nftituit, fed cartílago quaedam cavaypelle quadam ob-
d u á a ^ nec cauda, fuccrefeít. Cel. Verrauít hujus ' reprodudlonís rationetn inveítíga-
turus> Jacerti 7. digítoram iongí , caudae tantum quanta eít dígítí 1. longitudo, re-
fecuit, & 15. poft dies pars refedíe rimiliS j quoad cdlorem 8c exteriora, íntus vero 
•vertebris mufculífque, quales reíedse fuerant, careos fucceíTit5 nec erát nifi cartíla-
go, acus craíTitíem exaequans , pelle fibrís vafibuíque priorís inflar s inftruíla , ac 
iquamis, ut reliquum anímalis corpi ís , obteda , hac ínquam , peíle induta = Quae; 
quídem reprodudionis ratío Viro Ctí. Perrmdt penicus diverfa vidétur ad illa , qua 
plumas ín avibus, in cervis cornua s & dentes ín animalíbus reproduci vídemus > 
Haec enim penitus jam efifoTmata 5 quamvís mínima , fuis quaíi ííiatricíbus involuíá 
contínentur , l i a íque , vel exig,ente anímalis ufu ,ve l nuíío excretionis ính'pedimerítc» 
"obvio, egredíuntur , erumpunt-.» Síc & vacíllantes cfoCodili minorís dentes quum 
protraxiíTet, alíos-, quamvís exiguos, adeurate tamen'eff idóS, •& priorum in locüm 
íubftituendos ín alveolis detexít Vír Cel. Varia ejuíciem naturse alia experimenta 
inñituíf; aft caudas In lacerto reprodudio ab eodem principio derivan nequít . M u l -
ta ideírco adeurate confiderat, , & erudíte xecenfec Cel. Venault 5 ac fupponendo 
omnía , quíbus ^víta alíquando eíl deftínata 3 jam in ovo efformata coritineri , nec-
non partes alias poíl alias TucceíTive evolví ac fibí deflínatum perfedkfnis grádum 
•confeendere: eadem partium evoíutione caudas lacerti reprodudionem fierí con el u-
di t , quem admodum fanatis corporís noftri ulceribus carnem vafaque , quafi nova 
•fuccreícere videmus. 
Obfervante Celeb. du Verney, pellís interlorem fe morís íacertí partem obtegens» 
10. yel 12. foramínulis, quíbus totidem glándulas refpondent, perforata eíK 
Dicítur autem viridis feu magnus, colorís fui ergo ac magnitudinis. Graécls pie-
Tumque Chlorofaura , pro Saura Chlora ^ audí t , nomine latino refpondente » Adpel-
latur & : Ophivmacbor 3 íiquidem frequentiífima cum ferpen'tíbus certamína inít » 
quamvís plerumque horum prsedae venia t . I ta l i i l lum vocant: 'Ramarro, Germán i : 
Qrune Eydechs^ Angl í : Green Lizard ', Gall is: Lezard verd k ü gründ > vulgo : Lh-
zarde verte nuncupatur . 
Multo autem oleo , mullo abundát fale v o l a t i l i . Referente C&lia Aureliüno, M t U 
es populis pro cibo" venit . Imo Amerícam tenentes alio quodam lacerto víridí > 
inajori & verficolore, quem iDána^ Iguana, Senemhi ítem OndyamUca dicuñt > pra 
<ibo utuntur, Hujus ova jufculis indita, ovís gallinaceís nuil a inferiora eíTe perhí« 
bent . Europasorum palato auteín nulla lacenorum fpecíes arridere videtur-. 
Corroborandi asaue ac refolvendi eft, fie Medicina docet, lacertorum vírtus,ufus 
"^ ero parcIíTimus. Exteríori faltem artis medio venit , ubi de porís aperiendis , de 
•corrobüraodís pattibus & refolvendis, qui ibi derinentur, humoríbus agitur. Ec qui-
^em lacertus v i r id i s , reliquís praeftantíor habetur ac antefertur , ubi autem ínfre-
q'Jentior eft, fui loco lacertum communem fubftituunt .x^liud ex iílo oleum per in -
nionem > aiíud autem codione elicitur. Ulud, dum m ad i29 lacerti v i vestes fe-
tnilibra, 
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milibra oleí communls ínfutiduntur, quod pro linimento , ad depellendos rubor^ 
maculas faciei, cutis etiam lichenes leviores íeu farinoíbs venit . Oleum vero o? 
coaionem pr^paraturus accípe 15. ad 20. prout vei majores fuerínt vel minore, 
lacertos; eofque, additis olei olivarum j ibr . i j . & vmi aindidi optimi g i i j .^ parcj ' 
ris ignis ope excoque,ufque dum máx ima pars humiditatis aquofae confumpta fue* 
i k \ tum fortiori expreífione col. & í". a. u. QLiod ^quum reíblvente & corroborante 
virtute gaudear, pro linimento veniat contra hernias redeuntes, dummodo adpl¡ca. 
ta comprclíione ad íntegram ufque reílaurationein ufus ejus re i te re tur . Facit & a¿ 
cliciendos capillos. Sunt a qui pro exaltan^a olei hujus v i r tu te , pnlverem thur¡s 
myrrhse, maftiches, farcocolís Se refina pjni addere folent, A l l , tefte Cel, Lemery 
5n Vharmacopoeia [na , Spiritus vini^ optimi ^ i j . reírigefaílo addere íufficit , ^ 
n i m , omne accedit quantum virtutjs addi poteíl . Schvvenkfeld e í í , qui docet : ia" 
certum viridem, faceulo i n d u í u m , & iólerícQ^ corpori, ufque dum moriatur fuper-
ligatum , omnem adtrahere ex corpore^ iderum. Serení Sammonici alíorumque Me-
dicorum fide conftat, fanguinem lacerti verrucis adfricatum , illas depellendi facúl-
tate pollere . Teftc Galeno & Tintero , pul vis jacerti denti dolori^bus adfecto adplj. 
catus, evulíu facilem reddít dentem ; & fanguis ejus cariofo denti Injeclus Illum a-
deo confumit, ut abíque dolore fenfim per fruíluía abeat. Excrementa lacerti tán-
dem ín aqua quadam Ophthalmica foluta , aciem oculorum exacuere, cuticulas in-
íuper , rnborem & pruritum eorum profligare cognovimus. 
Necnon bafin Olei laeertorum Pharmacopoerje pariíieníls conftituit lacertus vi-
rídis. 
Scincus. Offic. Schrod. ^(5. Dal . Pharm. 432. Lemer, 792. Rondel, de Vi[cib. 
251. Eellon. de Aquat. 47. Aldrov. de Quadr. Ovip. (558. Joníh de (¿uadr. 138. 
Scincus lacerti [pedes 3 Ind. Med. c v i r . Scincus marinas. Mont. Exot. 6. Soincus , 
quem Crocodilüm terreftrem vocanty Gefn. de Quadr. Ovip. 24 Scincus feu CYQ~ 
codilus terrejíris. Raii Syn, A nim. Quadr. 271. Lacerta Scincus . HaíTelq. Soc. Reg. 
ü p í . 50. Lacerta cauda fupreme Cylindrica, acice attenuata compresa , pedibüs pen-
d a ü y h s , digitis lobato [quamofis , Ejufd. Ibid . Lacerta cauda tereti , cello crajfttie 
c a p á i s , pedibus pentadaBylis marginatis. L inn . Mat. Med. Stincus , feu Crocodilus 
minor. QLiorumd. Gallice: Scinc , vel Scinque Marin , 
Jam fi recenfentem audias Ce!. Fridericum Baffelquifl , Medicinas Do dore m , & 
Reglae Societatis Scientiarum Upfalienfis Sodalem, capite feincum gaudere feito pro-




roíjrum , ^feu capitis extremitatem efFormando , margines retegit inferioris ; quas 
triangulari forma, & extremitate molliori gaudet . Nares ipfi funt ex lateribus ca-
pitis, in margine roftrí rotundas, & ampias. Lingua, cordis in formam effi6ta , cu-
ípide gaudens acuta, bafi autem dentata, fubftantiae craffioris eft & carnofa? , nec 
niíi medias magnitudinis gulas apertura. Dentibus maxillarum utraque , brevi bus, 
sequalibus, mollibus infuper i n cuípide , & ex lateribus , contiguis , planifque mu-
nitur . Oculorum , qui bafin capitis verfus , prope fummitatis marginem vtrgunt , 
órbi ta , jaculum ína forma effingit ; iris fu.lva , pupilla autem nigrida eft . CoWo 
feincus caret, nifi i l lam pro eolio babeas corporis partem , quse caput , pedefque 
anteriores interjacens, nec craíTitie differt a corpore, nec figura . Corpus vero ex: 
ovali-oblongam, gsquaiemque habet^ fíguram , quas tamen in dorfi regione angularis 
evadit, ángulo quodam longitudinal]', convexo , & elevato , qui paullo poíl caput 
exortus, prope pedes pofteriores terminatur . Cauda ejus corpori contigua , cylin-
dnca3 craíiiíi imaque, fenfim decrefeente craífitle a pecibns pofterioribus ad extr?-
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*r*tem fuam produckur -, ubi oraffitie .decrefcens e í l , atque depre/ía. <iuatuor ^ 
^ n f h a b e t pedum ^quailum ., anteriores, dígito dirtant a ^bafi capitis, po íknores 
tem 2 dlgitls fub extremitate caudse.j ex utroque abdomims latere íunt conít i tu. 
S Crura tune depreíTa , sequalla , in medio genubus fiexa, externe convexa, inter-
ne autetn íulcls longrtudinalibus funt Inflruda. Quinqué , pedum finguhs inhaerentes 
dígitos numerabis, iliofque dl íHndos, íubtiles, fuperne convexos, infra autem pía-
jiíores, artlculatos praeterea , & fucceífive decrefcentls, ( ab exteriore ad in tenorem,) 
longitudinlsrj pofteriores longitudine fuperant anteilores, omnes Interíro fuperiore fuá 
parte allqulbus obteguntur fquamís, lobi inflar utrinque exteníis^, tedi t lgii loium ra-
tione íibi íuperftruAis, & ímuoíkate quadam triangulan, xoníplculs In margine; ex 
cao lobi inferloris figurara omnlbufque in dlgitis , femiclrcularem eíTe adparet, fi-
luín vero horlzontakm 5 reliquorum autem loborum figurara trlangularem & fuba-
cutam, fitum denique oblique cufpidem verfus refpíclentem . Apex tándem dígito-
yum nudus, moil ls , fupra convexas, ínfra autem concavus, Joco nngularum Ipíi 
venit . Caput , pedes, ac íntegrum corpus fquamís obteguntur. Paucse íun t , qulbus 
caput munltur, Illaeque amplíe, & Irregulares. Quse autem raaxillse íuperioris mar-
gínem veíi lunt , quinqué perpendiculares, latlores aliquantulum fíbifuperpoíitsefunt, 
¿fc oris Inürndas excavatis. Corpus quae veftiunt fquamse tigiílorum feu latrunculo-
juro tedi Iníiar , dlípofitas, rhonfbaides, & parte fuá oppofita latlores confplciun-
tur • !Ejurdem figuras , ac eundem in modum conílltutae funt , abdomen & pedes 
.quae mmiunt fquamas; eo faltem diiFerentes, quod & minores, fplendentes, & la-
tlores fint atque tenues. Annulls intedrn nigrldis flavidifque alternls , dorfum , In 
medio laterum abdominls, componitur. Pars autem reliqua laterum, ut & abdoment 
cum pedrbus, albidum prasléferunt colorem . Spitham^e plerumque unius , uniufque 
(diglti longrnid'ínem ,-dúos vero in medio abdominls., craffitle, explere folet. M o n -
tes inhabitat .vSigypri 6c colles, ibi a rufllcis captas Cairum, exinde autem, Ale -
xandrlam tranfiens MaíTiliam departatus & Venetlas, ad Oííicinas Pharmacopola-
tum pervenit. Falfo autem a quibufdam pro hiíce habetur. 
Stinci Manni nomen ipíi tribult Cel. Pomet, quum deferiptione , i l l l , quam tra-
dldlmus fimillimas, innuit . Tefíe igitur eo, magna flincorum adhuc exiguorum co-
pla, Nilp capta, rejeftís tamen inteñinls & caudae extremitate, MaíTiliam deporta-
tur, Reliquos ínter fellgendi funt h i , qui craffiores, long i , l a t i , ponderofi , ficci 5 
ac integrl , pauciorlbus vermibns Chis enim fubjacent,) fuerint arrofi. R. E. duTer-
tre, non folum in Infula, cui Guadalupa nomen e í l , fed Se in alíis Americse in-
fulis, ftlncos {p reperifife tefiatur, his quidem ^Egyptiacas íimlllimcs . Et haec La-
certorum fpecies ab incolls ^uadalupae : Mabuja, allarum vero infularum habltato-
i\hvs:. luc¡us terrejiris dicltur. H I autem ítlnci & plures, ac relíqui lacertorum car-
ítie abundant , &• cauda fortiore, cruribufque adeo brevlbus inftrudi funt, ut reptan-
«lo, terram vemre pertingere videantur. Cute teguntur, innumeris quae confita eíí 
fquamís exíguis , colubrorum fquamas sequiparantibus, colore ceterum a r g é n t e o , & , 
fie adlpe ol)dudae forent, jucente , confpiculs. Carnem eorum auxilium adferre cen-
áent l i s , qui telis venenatis laefi funt.,' parciorem attamen ejus ufum commendant , 
«qus quldem majori , auam caro aliorum lacertorum 3 humores exficcandi faculta-
Jte praedita ,cft. 
f ^ ? ¡P f r ¿Ipinus in hifloria &g$pt4 naturali de his 9 quae traélamus , fequentem 
^nb j t in modup : Frequentíores funt apud iEgyptlos, hujus generls Scinci, quos 
¿hofeorides, alilque; Crocodiiomm terreílrlum nomine infignlverunt. Qiií autem ex 
^Egypto Venetlas deportantur, multa quldem rnnllítudine noftrls accedunt lacertis 5 
au hifee^majores, craífiores, flavido Infuper colore, macullfque in dorfo nigrldis , 
Confpidri font , Serapwn eos pro aliqua lacertl aquatilis ftellati fpecie venditat . 
mphib|ís a^numere^r fclncus, fiquidem in Ni lo pariter , ac in térra v iv i t . 
U Tom.HI. ParsL S Quam-
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^ air.vis attamen hapc lacerti ípecies, ab ómnibus fere pro vero i 
hlbeatur fíir.co: mihi tair.en i l l e , qaam> Venetae officinae praebenr, ftinc«s,7aifo' 
antiquiorum flinco baberi videtur. Etenim ex Dh^coridesy Scincum eíTe docetnur 
Crocodilurn terrefirem Tale ¡nduratum. Jam , ^qualis qu^íb ílincum communem 
On mvis & habcatur fc.^ 
prc 
ter & crocodiium vel figurar, vel magnltudbisconveniencia/? Qiioadmagnitudíne™ 
Cr-i clis mihi videtur elcphantis refpedu. QIHS umquam íc ncum 2. longitudine cnbitoí 
explentem vidit? ut ícribit Taufanias. Nec Berodoto de ícinco ^ fermo fuifTe y\fo 
t u r , dum de crocodilis tenellribns^ apud Nómadas^obvi is^ | . Imo plurium cubito"" 
rum longís , & noñros lacertos íimilitudine referentibus fcribit. Imo nec tanta ineí 
jenibus ícincl aplirodifiaca virtus, quantam ja¿litant Arabes. M i h i íg i tur , pro vero 
antiquorum fcinco lile habendus videtur lacertas terreftri? , qui (po'Mti i , longas 
íquamulis rotundis, ad pe lie cenul & candidiiíima te¿lus , cauda eft rotunda & brel 
v i , 6c animo placido, nec neminem moríu lacdit. Hunc ego eíTe cenfeo fcincum 
j l l u m , cujus renes ad reftituendum calorem ác actate p roveá i s & complexionis fri. 
gídae víris , tanto opere commendabant Med id antiquiores . Hos jgitur lacertos • 
ultra Memphim, aridis in locis copiofiffimos, amphibiis adnumcrandos eíTe cenfeo' 
Ex generaliore ítem plerorumque au¿torum fententia fcincum pro amphibio , ad 
squatilia tamen magis inclinante, habuernnt p lu r iml ; necnon i ü o s , qui ex Oriente 
Venetías deportar! íb lent , captos eíTe credunt vel In N I I o , vel in mari rubro. Re. 
iereníe autem in mtis ad Solinum, DodlíTimo Saumctife > J ó n c m quamvis Ni l i r i -
pas, ac maris rubrí vicina loca teneat, attamen ex aquatllium claiTe profcribendus 
venit. Gum quo exade congruens Cel, Hajfelqmfit de nos» ut í'éntetrtía? fuae acce^  
damus, facic. 
Nomen ejus Gallicura : Scinque, o l im: Shice, & corrupte: Stlnc, Stinque, ex 
Lat ino: Scincus s hoc iterum ex Ciraeco J ^ / » ^ / j Shincos deícendiíTe videtur-. Ira-
Jum Ipfius nomen eR: Scincen Germanlcum: Brd-Crocodill t Angl lcum: Scinck, 
Dicitur & Crocodilus tnínorf feu temftrls , quo fcilicet a vero N i l i Crocodilo 1x4 
í í ingua tur , qui lacertorum omnium maximus, maxímeque extimefeendus eft j hic 
enim 30. cubitos, fuá longitudme, explens, & hominum & animalium quidquid 
obvenerit, voracitatls vehementlas rat¡sfa£lurus, devorar omne. 
Ceterum multo oleo & fale y d & t i i abundat , ac totus Medicina? ufibus venit ; 
l l l u m enim pro alexipharmaco, corroborante ac calefaciente habent i l los, quí 
ob tpmperamentum corporis nimls frigldum, íbbolis procreandi facúltate carent. üc 
alexipharmacum, Theriacam Intrat, & ab I ta l is , virtuti^ prolifícas ergo, magnl 
seftimatur. Nos tamen virturem utramque, íi adeft, <lebilíffirnam tantum credimus 
ineíTe huic praeíertim, qui Venetiis venum expofnus Ifheriacam ingreditur. Tcíll^ 
bus enim Trompero Alpino, $chroder&, aliifque magn! nominis Mediéis, Scincus no» 
í í e r , nec verus eíl antiquorum feincus, nec iifdem feíe efFeftlbus commendat, Ga* 
lenus ex vero fcinco n i l , praeter carnem renum adhíbendum efle docet: V l i n i u s ^ 
tem & Matthiolus caput^ & pedes feinci anteferenda perhibent , Nos tamen , cum 
Cel. Linnueo ómnibus ful partibus eandem adfignamus vlrtutem . Solé , lacertorum 
in í l a r , exí iccari , tum vero In pulverem reduci folet feincus praepaiandus. Ec pul-
verís hujus 5j- vel cum cyatho v i n i , vel conferva quadam fuba¿lam recipi jubent. 
Caveas tamen, ne pharmacopola ignarus, falamandram aquaticam , vel lacertum 
duplici cauda in í l raf tum, ( ut fieri folet, } fcinco 'fubftituat. 
Frtquentlffimo interim «fui Arabum, atque iEgyptiorum , null i tamen Europso-
í u m venir® fcincum, pro aphrodifiaco, doeet Cel; fíctffelquifiiArabum more jam 
ex pul veré feinci arefa(&i , alii cuidam flimulanti fubado , eledluarium » janl ex 
carne feinci recentis, jufcula ptseparari fubjunglt. 
Ceterum & Theriacam Vénetam , & Eleduanum D i a f a t y r i o n & M ^ b r í d a í ' ^ 
Pharmacopoeias Parifienfis ingreditur Sincns. 
RANA; 
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Aaamm a l ¿ font aquadc^ , alia terreares. Nos igltur ex sqitatlds , fanani 
communem , ex terreíinbus autem, bufonem, utrumque Medicmae ufibus fre^ 
nuentiorem, noftra mine deícriptione pertraftabimus. n n u , , 
Rafia Oific Dai . Pharm.4^4. Rondel. Aquat. 218. Bellon. de ÁqUctu 54. A I -
.Irov ¿ Duadrut. Oylp.89. Charlee. Exer. 27. Schonev. Ichih. 59, Merr. Pinn. 169, 
i L n * nóñréi v t r id is . Ind. Med.96. Rtfiwf aquatica. Sehrod. 33í . Jonft. ^ Quadrup. 
120 SehvencJkf. K ^ Í . S i l e f . i ^ . Raii Syn. ^ i w . £ « ^ . 2 4 7 . Sayb aquatica & tn -
Geín. ^ guadr. Ovip. 46. Rana temperaría. It Del* 154. KÍÍ»^ manihus te-
sr'adaBylis fijftf, fíantis hexadaftylis palmatisy polticet longiore. Lian. Faun. Suec 
3*0. R<Í»<Í vir idt jy amphibíct) edulisí Rana vulgaris y remigans , m aquis degens, fe¡4 
pí íudum itícola. Nonnull. Gai-lice J Raize, ¡'euúremuiíle aquatiqm > vafte scmmune < 
Rana, ínter amphlbía animalia referenda, magis in aqua degit , quam quideitiini 
térra i íummag iníuper eíí aiacritaílsy & corpas e).us 2|- . dígiti> longum, i f . auíem 
in medio la tum, pella tegitur laevi, dura, Mnc índe ad lo^gum^ corrugara, fupra 
f i r i d i , pun¿tifqife fulvis, nigris, ac í ividk* neenon m-acuiis ííav'dis amata , infia 
autem albída. Dorfam ejus e í | depieíílim & quaft contufum 5 venter am¡>lus & tur-
gidusj caput craííum ac parum planum; ocuii magni funt, prorilientes, &: apertí 
quorunr pupula nigra, iris flavo fulva, membrana ¡nfupeF, avium more, eft nid'*» 
tanSj diaphana, cosruíeaque. Nares exiguas, rotandae-, ac finem verfus maxiliae fu-
perioris fitas. Au res praster ea, peí le íemicirculi forma continuata obte í l í . Os ma-
gna m , & eximia hians ftíTura. Maxilla fupgrior ferie denticuiomm munita; iníu-
per dúo dentes rnagni in palato, alter ex dextera ^ alter ex ííniílra íitus , uterque 
tribus eminentiis acuris, Intus refíexis, oculo nudo imperceptibilibus, fed in ta ¿tu 111 
cadentibus, donatas. Tum iing.ua longa, iatiíTiiTia, maxiliae inferioris extrernicatí 
fortiter adhacrens, aft gutturis fundum verfus libera, conformatione pifcibns com-
m u ñ í , ut probé obfervat cum Vllnio Arifioteíes. Exigua pars eerebrieranio confine-* 
í u r . Qiiatuor deinde habet pedes, binos anteriores breviores, nec digití í. longitu-
dinem exfuperantes > & mana quaternis digitis haud cohasrentibus- ínftruiSa, rermi-
natos; binos pofteríores autem majores, longiores, majori carnis copia donatos, ac 
quiñis munitos digit is , illiíque membranarum nitentiam , cinerearum , &flavidarum , 
nec non fulvis pundulis confperfarum auxi l io , cohaerentibus, qui naturam ejus fací-
liorem reddunt. Tum a ñ u s , fuperne ac lumbis intermedius Gtus 5 & Oefophagus 
amplus, ac Scarabaeis^ aliifque Infecís integris fufíteiens 5- ííomachus haud adeo ma-
gno viderur, aíí maximaB^extenfionis capax e í l : interina graciüa multoties circum-
voluta, ac aliquanPulo adápe obduda funt. Redum ampliilknum tempore asftivoex-
crementa nigrida 8t parum fluida continet. Pulmones, utrinque cordí adhaerentes , 
m binos abeunt lobos, pini pomo fimillimos& irniumeris ex veficulis, feai celia-
lis membranofis, ( recipjendo aeri deftinatis, & fere tamquam alveoli apum effor-
matis, ) compofitos. Hinc e t i am pulmones, haud al'iorum inflar , repente depri-
muntur, fed pro Fubitii ranae, extenfi remanent Se targeícentes. Gordi exiguo , r u -
bicundo ^ íufeis p u n M I s confperfo, Pericardio fuo mvoluto, & diap'hragmatis ope 
ab mreftinis abdomines leparato, unicns tantum eft ventriculus, ut cordi teíludinis: 
ahorumque ampkibiorum. He par magnum, rubro-flavidum & flomacho fuperjacens »• 
tnbus ex lobis majoribus, & quarto minore componitur. Vena cava anteqtiam he-
par ingredíatur , ind inos divifa abit ramos, Fellis veficula , pyri in formam effida 
& v i r i d i ccerulea , in^medio hepatis fita e l l . Canal i s Gholedocus médium páncreas 
ft'anfit, tándem vero ínteñino inferitur. Lien exiguus, atque ovalis, ex latere finí-
feíltuSj aft parum inciinatus eft dextrum verfus. Renes, piícium renibusfimiles? 
i I piu-
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píuribus facculis oblongis, adipeis, & fubílantlae oIeop« plenis, epTpIol roco^ GISÍ 
cumdati font. Maris teíHculi, renibus proxmiij facculis adipeis ardUrime cohserent* 
nec membri genitalis ullum veíl ígium. In femdla autem, dúo ovaria , ut in fer! 
pente , in lacerta, & Salamandra, cum puntlis nlgridls^in centro-iubílanülas albil 
dae, faetus ranas conííkuentíbus. l u m tnha Fal lopiam, inteflinorum inftar, vario, 
ínvoívlcur modo.. Spina dorfalís, quoufque proa i r r í t^ femper eandem retinet craffi; 
tiem,. quamvis admodum cíuhis nervorum filis largiatur o r l g i n e m P o í l - in quavis 
fymx parte, juxta vertebras, Gorpufcula quaedam ovalia, matrem perlarum eandora 
referentía , &: gangllorum forma effida adparent. Tres vero nervorum ramí ab i^ w 
feriore fpinse extremit-ate profed4, Cub femoris íng-reífum coeunt, deinde autem mu-
iculis pedum pofterlorum diftribuuntur; quique irri tati vel ícalpello agítati ,. varium-
in mufculis motum, { bel bihorio poftquam caput ranse refciderls, ac cor potraxe-
ms ) producere valent ; id qitod noíírametipíorum experíentia comprobannn novi» 
mus. Sie &: €el. du Ferney, coram Regía Scíentiarum Academia-, arreptis in ven* 
rre ranae nervis , ad íumbos & crura proficiícentibus, iirdetnque fcalpeílo irrítatls 
frequentem in hís partibus tremorem , ac quaíi convulfiones produxit» %üm refe-
¿los in ventre eofdem ñervos, ac raanu tenfos, ad motas eoídem. fcalpello conci-
favi t . Quas quum in rana diutius jam rnortua haud-accidifíent;. líquores m nervis-
hlfce reí ¡ d o s , undulaíione íua tremorem partium, quibus refpondebanü , efTecifiTe-
m n k m u s i ac ñervos pro tubis feu caniculis infervire j quorum eífeíius omnisj ex; 
liquore iifdem inclufo, dependet. 
En l qus- ejiiftiem Academia i n A£kis circa' fe l l tm <&> línguani ranae oBfervatMe-*-
gimus-:-
Vir Cel Mery , ventrern r an^ majorls ab oíTe pubis ad médium uíquc ñernunx 
íncifione aperiens,, peílem ejus nec mufculis ventr-is,. nec anterioris peftorls cohse-
rere vidlr . Pelli & mufculis anteríoribus interjacens aderat cavítas quaedam cvalisi; 
nec peilis,, niíi membranarum tenulíTimarum atqus diaphanarum ope , inguínum ru-
g í s , & partibus laterallbus^ mufculornm ventris, & medías flerni partí adhaerebat 
Me autem tres ceíiulas exiguas interne eíformabat. Mee mufculis ventris iateraUbus 
alia^ ratione, quam^ mediantibus fibris exiguís, mufeulos egredlentíbus^ & nervulos .», 
capillorum craíTitiei reprsfentantibus-3. nefíebatur. Cutis infuper fa-ecum utrinque ef-
fingebat, a ruga femoris^fuperiore ad a^em ufque produílum . Eadem & In pelle? 
dorfi obfervavit , haec enim per totam corporis partem pofleríorera carni nefteba-
t u r , medíantlbus quibufdam filamenris exíguis , quorum piurima ex fpína dorfi ori-
TÍ , & venís j , arteriis nervifque ínter fe jundis compoíita eíTe vldebantur, Hinc i n -
tegra, peliis ranas ln quatuor quaíi'faccos, f membranís tenuiffimís feparatos, ex^  
altera parte , pel l i , ex altera autem corporis muículis nexos,) divifa v.idetur, quo-
fum alius eorporí anterior, alaos poííeríor, bini reliqtli tándem ex bínis-lateribus 
corporis fiti fimt-. Femorum cutís nonnill in pllcaturís amculorum , mufculis fuis» 
adhserebatí & dúos conffituebat fecculos^ alterum. anteriuSj, alterum vero poílcrlns 
i l t u m . Idem in cute crurum pedumque obfervatu venit. Peilem igi tur , quum a 
ipedia ílerni parte ufque; ad extreraitatem ínferioris; m a x i l l ^ diflfecoiíTet Vir Gel. 
duplicem ibi ab i l l a c^vltate.m efFórmatam reperít,,. alteram in fuperiore fíerni paró-
te , cjuae ad brachíum defeendebant 5. alteram in maxilla , cavkatlbns, ventris in 
lateribus obviis, refpondentem . I n íuperiüre flerni parte foramen aliquod detexlt 
€el. Mery , iiludque ad tertiam quamdam cavítatem conducens, quam mufcuíl ma-
xillas- inferiores cíFormab*nt; Cutis autem brachiomm faceulos aliquot^, facculis pe-
dum fimiles conftitue.bat . Ling.uam denique fingulari , nec aliís anlraalibus commu-
m ratione con | í rudam reperí t . Etenim ex baíi fuá íyirjphiíi duplícís ma^síllae offi^ 
( mentur» dícimus in homine ) cohaerebat . Infra autem fibris, ut ipfe docebafe 
adfpedos, carnoüs , 5t: ex altera parte cartiiagini, ( crucis formam repraefentanti.^ 
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i MIÉ In tmí tum laryngk conñi tut^ f «xi-s obtegebatur j cufpicle ^ ínfnper blfuica , 
H f í m a m pharingis d^fcendente gaudebat. In media íua parte jnfenoieforamen 
hvenhhzt, ex quo ptoficifcens cavícas quadam alia, ad cartilagmem , panas an-
p deícriptam ufque procurrebat . Med¡antibu5 Itaque fibns carnofis , hnguam infra 
Itesentibus, eam pro iübku ranae jam ex ore exferi , jam m fundum Pharyngis 
Scrahi cenfet Cel. Mery, ulterlore tamen adhuc expcrientla reiteratifque obíerva-
tionibus optvs eflTe docet j figuidem nonnifi unlcam ranam hifce fuls tentarainibiis 
^^•avrter ( fie Svammerdam ) errant Phyricorum^plurimi , ubi de coníiltuendls 
i^xus ranae criteriis agitur. Bina funtcertiífima, quibus a femella maículus diífert. 
Scílícet i . duse veíiculas minores , diaphanse, i n capke prominentes, mari proprias, 
2 . interna pars pedum anteriorum., mufculo pollicis in manu humana refpondens ; 
hsec enim In mare, quadruplo major eft, qaam in femella. 
Singulans generis animal rana dicenda eft, in primis fpeftata ejus generatione 4 
enm pife i bus oviparls convenire vídetur, adtamen aliqua difFerentla ab lilis diftin-
gul tur . Ovum ranae fub forma nigri p u n d i , iiquore albido <5c vlícido circumdatum, 
& tenuiflima membrana índutum adparet. Oligerus Jacobaut vero ranas ovum eífe 
cenfet : omnem illum liquorem, qui punftulum nigrum 3 ful centrum , clrcumdat | 
pundum vero pro ipfo foetu , & liquorem pro alimento ejus habet . Nos tamen 
eam Cei. Svammerdam pundum hoc nigrum eífe cenfemus ovutn , quo fostus ra-
nse, fub forma gyrini egreífurus, continetur. Gyrinus autem recens natus, Iiquore 
ifto vifeido, feu potius^ parte iiiius, per aliquot tempus nutrir i videtur 5 quum €-
nim aqaa íeníitn líquori huic immifeeatur, partes hujus feparantur, & liquor , nu-
béculas inííar aquas íupernatans, ac foetui amplius nutriendo haud fufficíens , pro 
loco tantum infervit, ubi natando defatigatus gyrinus requiefeere poífít. Nigrum i l -
lüú pnndum igitur ovo piféis, feu potius infedi refpondet. "Nec enim pifeium mo-
re, fub forma ranas avum egredkur ranicula, fed bombyeis feu erucas inflar , gy-
rini fub forma egrediens feníim lenfímcjue ranae formátn :induit. 'Eo tándem humo-
fe vifeido, quo & ovum undequaque clrcumciatur, & faetus recens natus pro nutrí-
aliento utitur3 hoc inquam.j ab omni & lirfedí & pifcis ovo , ranas ovum dií l in-
guitur . / 
Superfunt alia qusedam , curiofa fane & le£hi digniííima , quse circa coitumrma-
rum in TranfaB, Philofopb, a C e l & k h a r d rr^/Z^r obfervata, leguntnr. Hic docet: 
l . punétum iilud nigrum duplicl Iiquore eífe circumdatum , interiore fciiicet , quo 
immediate tangitur, l ímpido , diaphano, membranae involuto, nutriendo gyrinodiu-' 
íius inferviente, & ovorum avium albumini refpondente; tum exteriore, turbidio-
re & magis rriucofo. Docet 2. gyrinos exclufos , ore fuo, a r d i í f i m e , cohsererecum 
exteriore ovorum ( quae egreífuri perforaverunt ) fuperíicie, quam fi raiíTam fece-
x in t , ftatim sd fundimi aquae prolabi, nec-eludari poííe in fuperficiem , 3. ranam 
cum plfcibus fpinofis hoc commune habere : quod pro foecundandis femellae ovis 
liaujd^coeat cum illa mafeulus, fed pifeium more, ova emlífa fuo fpermate i r r ige t . 
Objicis: aft mafeulus femellam adfcendit, eamque-veris tempore , per 40. dles ar-
tViífime amplexus tenet. Refpondebit: ovorum, fimul ac emiífa fuerint, irrlgando-
xum crgo, id fieri folet. Nos tamen aliam ob caufam tamdiu utramque ranam co-
Jhjsrere cenfemus; i m o , quum obfervante Cel. Needhetm , ovorum detentorum ova-
xio color candidum in nigrum commutetur: ad credendum inducimur , quod faetus 
íunc jam eíf^rmatus in ovo, per tranfverfum corticis confplci poflfit 5 ut ova eru-
carum, mafeuli fpermate foecundata, fuum colorem commutare videmus, die enim 
corticem tranfeunte, erucam minorem detegere licet, teftibus ovis bombycum j quse 
albidum qpa gaudent colorem , accedente fcecundatione in caruleum cominu-
tant . 
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Longum infuper m m ovmmirí , fie ¡pergit Cel^ .ZSZ^^ítw., fub draphragmate i 
tum eft , iblque exoritur í tum ysrns^cjicumvdutioniibus pera a i s , vérfus inferiorem 
abdomínis partem detceadit. Primo Jgitur .ova laccuium •qu.emdam gníeum intranr 
ubi prima accidit ím.mutacio colorís, demde autcm ahquad corpas nigrum jiogre* 
diuntur, ubi cortices nígro jam fortiore t i n a i ^ , ^ glutlni tenaciíTimo involutl cení 
jpiciuntur . Per íeriem denígue ex vagina duphci egredluntur, & glutinis ope , qft<y 
vulgo , male quidera : [perma ranarum diotur , cohasrent . Saepius paríurlenti Tange 
-opem tuliííe mihi contigit, fiíum iiocce ultra cubiti i . longkudinem , manu .3 pro. 
í rahendo . Sic igitur egreíTa ova in aceryum accui-nulai-itur , & % hoc , tamquam 
nido, ex ;mucoiitatibus coní i ruf to , accedente foiis calore, íenfim íenfimqiie gyrini 
excluduntur. n . \ ; . - ' r 
Cel. du Verney e í t , qui docet ; ni arena ni glutinoíam , ranarum fpermate conten-
tam , prius oviduclui intuIíTe j parcillimam i n fu per hujus iiquoris quamitatem , gotn-
matis í ragacaathi in í ia r , In aqua dlífluere, Sc^nedendis inter fe oyis fufficere. 
Nec tamen a nobis impetrare poíTumus , quin & noftram faciamus fententiam 
Cel. úeorgi B n t , quam fuá expeiieatia comprobatam eííe adferit , quaque , ranas 
ore coire & .fetus eíítindere docet.. 
íneunte autem Martio mení'e, ova f ia plerumque íbíuía In oras aquarum flagnan-
fium mnfer.t, faepius & ramTs ulni vel falicis aquas Jmnierfis adnexa, deponit. Ho-
•ram numerus, tefte Ce l Si\ammerdamiioo. abíolvítur^ Jam, fi partem eorum v i -
tro aqua pleno immiferls , poft radíls lolaribus expoilieris; pulidla rotunda & nigri-
da, brevi temporls fpatio Jntumefcere, poíí immuta ta figara in totidem animalcu-
ía abíre obferyabis, yermlbus fimilia, capite iDfuper magno^, ocuüs maximis, ore 
rotundo, pelJe mactijis dif t inda, caudaque longiore gaudentia 3 remi inflar plana, 
&. craííitiei fenfim decrefeentis. Tune animajeula i í ía , quibus nomen apud Gallos 
peculiare : Tetarás > l^z thmmygyr in i , Jnfervit, crercente in dies fuá mole , primo 
poílerioríbus, deinde & anteriorlbus pedibus egreí ía , formam iacertorum tantum non 
profitentur, nec, nifi cauda per gradas decidente, perfaítam fuam formam adqui-
runt. .Nimio tamen calore pereunt , nec^nifi 4 ad 5. menfium fpatio ( etenlm íi 
v i t ro Incluía detinentur, debito iibi nutrimento carent ) in perfe&ionem fibi defti.-
aiaíam excrefeunt. SepoGta tándem, qua indura erant , membrana , aliquid cibi , 
pro nutrimento, ore capiunt, & exefementa eorum fubviridia , yerraibus contortis, 
feu inteftinis exiJrbus familia videntur^ 
írlac ratione igitur ranarum generatio procedit. Quae ením alii , menfe ab opi-
nionibus vulgi. praeoecupata, de momentánea ranarum produdione ex luto , ex are* 
na pluvia irrigata , vel ex nube praegnante, fomniavere : haud cadere poffe cenfe-
jnus in animalia i l l a , qu^ tanta demum arte, íantoque tempereperfícere ñudetna-
tura eíFedrix, Solé meridiano .clarior res^eíf, ut ioquar cum Cel. Berhctm in Vhyjio 
Jheologia > animalia^animalibus, vegetabilia vegetabiiibus aliis fuam deberé origí-
nem.; nec fatis admirari poíTum aníiqui.orum ^vel credulitatem, vel praejudicium , qua 
^ ^ o í f i / / , feu ..potius, ^gyp t io rum opinioni , de generationibus fpontaneis , tatn 
fáciles fuum^calculum adjecere. Q i i i , quaefo, mufearum , ranarum , pulicum , al io-
rumque originem, non dicam , motui cuidam fpontaneo, ut ajebant, fed rationi a-
deo fitlitiae , qaalis erat generatio in nubibus, tribuere poterant? quum mares inter 
i l l a , ad generandum, quum femellas, ova ponentes, detexerint .' Ranas vero prac 
a l i i s , in nubibus generatas una cum^pluvia vehementiore in terratn delabi adfere-
bant. Quas quidem doctrina ex fcholis iEgyptiorum emanafíe; míhi videtur . Huc 
quoque confugiebant, pro comprobanda hominum animaliumque produílione ex f i -
nu térras. Qi-iae, ut autumabant, accedente tándem folis calore perfeda erat . Imo 
pro^ comprobanda fuá hypothefi ^ it&tDiodoro Siculo > provocabant ad illam nmriuni 
copiam, quam fuperveniente Solls fplendore ex terris Thebas adjacentibus , & a 
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^ m Vatón egrediente, í r r igat is , exortam, eflfe perhibebant Hínc igkur' Diodorus' 
- ¡i?/- animalia omnia: parí ratione, vel In origine ft* pnma ex rerra^ provetlire: 
•(f- Et Doaífs . Üíe ^ / / / / ^ ^ r , Épifcopusj, ex Dlodoro&Metaa y SiOvidiUm, 
Tvitnmrt r alloíque,. negleao veritatis" éxamlne, . fuá haufilíe putar. _ 
Nec eá> adducere pigear, quae Phyilcorum maximorum unus , Cel. R ^ « r , m9r** 
Batu de- efejtftentia- & ' (apietitia divina ,, i d aperibu* crmiants- mmtkjtata.', m t í p e -
¿feáí^ ria ícribit feqiientibus r ( <o . , 
de) ra oís pluvia prodütlis. in- nubibus generatis, varns^fiec inhmi ordinis' 
Phvíicorum ícr-ipfere-, míhi naide m aniüa vi dentar &: a reíla racione abíona . Si e-
niai ransB in- nubibus genefahtur x quidní; & eqiíi Hirpanicl vento ? R'anasdeftíeftde-
re Credis Guiri 'pluvial quidni" & vítulos fperasí*'Erranl autem &: 5111 , qui ranas , 
perada pluviá' vehet-nentiore, frequenter obvias 5 ex arena- feir pulvere, aquá pkivia-
} i niíxto. & ferméntalo progenitas effe cenfent. Hxiltí tamen hypothefi ácftedít Fro-
Mondas*(aOto fuá. experientia- comprobato innix.us;, Ad: por'tas= enlm Tornad . Bel-
gii urbiS). quum fpeíláculum áliquod. fingulare fuísfe- oculis obtulifiTet r amlcos con— 
v.ocav.itj. 6c ad: obfervandum ínvi^avíc, & vebemeiitíóre-,, fie ¡He,- pluvia>• terram a-
l!as arenofam palillo exinde irrigatam , copia, ranamm uodequaque profiriéntem ob-
teí tam-vldimus. Omnes ejufdem. magnitudinis ' 'éranr atque. colorís , néc dirquírendr 
íbcus f l i i t , undenani' tanta ranamm copia', terram alias; aridam & . arenofam obte-
gens, uuo temporis:. momento- vel' egredr potuiíTet, vel provenire? 
' Nos interim^ quod' pace: tantl; Vírl' didum" fit 3- ranas iffas ,; ex foraminibus , ubi 
delitefcebajlt, amceno, quem- pluvia fparferat, odore: eo alleílas fuiíTe crecimus I -
Fropenfibr faltem ad veritatem- hasc opinio eft, quam fuá, de ¡nvlfiblir earum pro-
creatione ex pul veré pluvia^ mixto . I mo ne mifeendí quidem; tempuS ' relinqueretur, 
fii recen fita m Cel. V i r i ádmittis hypothefin . Noftram e contrario , & ' I l l a ranarum 
copia confirmare videtur, quam poft occafum ^asftivi folis Im viis publicis &: tra-
mitibus ad-tuguria tendéntibusj quam i n hortis & fentibus cohortim. éxfpatiari ví«< 
démus, nec tamen ubi vel die , vel hyeme delitefeant, invertigan válémus Ge!. 
Ferault , aliquas ex bis. disecando, íiomachum alimentis & excrementis pléna re-
perit inteüináv: exinde-autem 3 fuo jure, dedueit,-quod Haud; eo1 temporis momento' 
atque recentes enafcantur, fed: faltem adpareanr. Qgx- í i forfan: creditu- diííiciliora 
v ldentur re fp ic iás . velim^ ad illam lumbricorum , & fcarabasofnm quantítatem quam5 
definente. pluvia vehementiore, prasfertim ñ mágnam illa ' terraa ariditatem excepe-
ritr, íolum uhdécumque egredl; videbis,,,, 
His igitur,. quse de fpontanea produ£l;ioné. ranarum ex/ nubium1 vaporibu^j & ' 
Gommixtione pulveris cum; pluvia, íllaqüe.: fiditia d ix in iuS j . uf majus adhnc pOildus; 
addatur , ea- fubnedamus, quag-ex. e^iftola Cel. Gulíelml Derham ad nos m-iíía , Huc' 
pertinent.. Eft autem. Hic V i r fide dignlíTimus & in obfervando-adcuratiíTirtlus , Ré-
¿tor Glan. Upminftérse-, propé Rumford , i n Provincia EíTexiaS o. Peraílá e n í m pluviá 
vehementiore, & i l l e ihnumeram^ ranarum: quantitatem obfervavit, qua^viam , m u í - -
tos aute^pulvere-, multaque arena^ obíitam contegebat ., Addit deinde & : gencrationis; 
probabllis, & egreííiis locum . Sülsi ipfius u t a m u r verbis : anní funt, quum' ín Pro-
vincia.: Bercheria equo- veílas-, magnam nsnarurrr c o p i a r a v i a m publicam tranfeuh--
tium confpexi v Duabus antea horis pluvia- mbdica%, terram alias arenofam a'C puí--
verulentam Irrigaverat» Succurrebant: ea , quas' de. ranis, una cum- pluvia delapfis le--
geram . Nec; fcrlpta. eíTe mirabar, ómnia enim , quae videbam , me. ad credendum 
invitabanf, i m o adigebant . PraecOncepta: áutem opinio; contrarií quam fovebam 
me ad inveftigandüm locum1, ex quo provenerant , incitabat , Dúo igitur féu: tria^ 
détexi jugara, ranis fere obf i ta i i fque arbufta & foflfas, quas fpatiofa ílagna e x c i -
piebant;, petentibus. Veftigia. earum infequutus ftágnorum unum adtigi » Háec c o i -
^ssranarum tempore mag;no earum numero abundare folent, ego. enim frequentiííU' 
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mum earum coaxatum ibi faepius-perceperam , fperma copiofum reperei'am 4 Hítíc 
Se ranas ipfas ¡n flagno il lo generatas fuiífe concludi ; eaíque perado tempore i n ' 
cubatlonis ( fi dlcere fas eft ) ab ardore folis d^rivandse, neenon omnes incremenl 
ti gradus e x p e r t a s u í q u e ad metamorpkofeos periodum aquaiw feu potius JURCO" 
& arbuíla ripas inhabicaííe; pluvia tándem irrigatam,. ac inceííui earum magis 
commodatam terram , eas invkaflfe, & ut domicilaira prius , alimentis Inops 
fan, relinquerent, ac alimenta aliunde quaererent^adegifife . Quss. quum, & ratloni 
adeo coníentanea fint^ ac dete£bi adeo faeilia , miror fane , qui^fieri potuerit , ut 
Arifiotelesy Vlinius, aüique^ Phyficorum nominis magni apud. antiquos , ranas jani 
ex nubibus-in terram delabi Grediiderint j; jam motu^ípontaneo „ tan© temporis mo-
mento generari , eo potiusr. qumn ante oculos omnium coeant', quum ova fuá emk-
tant, quum ex his ovis ammalcuk pedibus^deftituta , denno ex hls raniculae ena« 
fcantur. Eumdem Igitur modum ge ñera tío nis conflantem Jk determinatum y praeter 
ranas, in pulicibus etiam ^ in mufeis carni inhiantibus,, in bombyeibus , papilioni-
feufque aliis- obfervare datur . Gravifllrnoruin erg© prssjudiciorum, credulitatis faltem 
& negligentiae vix excufabills infimulanda veniunt j quss Árijiotelis tempera exce-
perunt 3. faecula. 
Eadem r; certo, detexififet Fyow(jw^«x, Jbcum^kií icet , ex fuo provenerant ranse > 
ante, portas Tornaci frequentes, fi eadem in difquirendo ufus foííTet diligentia. 
Ranam , quse vitae eft tenaeiíTimae, aJif quidem, duce Áriftoteie , oh aeris penu» 
riam s haud diu íub aqua degere adíerunt ,. nos tamen diutiílime imo per hebdó-
madas, ibidem commorari poííe exper-ti fnmus.. Qiiidquod vel corde protrafto capí-
teque refelíToj. aI-L|üoí exinde horis ranas & vitam GoníervaíTe &. nataíTe obfer.vaf 
vlmus« Vidimus & cordis pulmonumque retraftorum eontinuatam fyílolen atquedia-
í i o l e n v e l per horas ípatium produ£lam. Miranda fane res eft, quum animal dií-
fe¿lum, ac ómnibus abdominis pedlorifque vifeeribus carens, eadem agi l í ta te , ac & 
incólume foret, diutius faltare videris-.. Qiiod íi vero nervum qui ad pedem profi» 
ci íci tur , praefcidsris, ftatim motus omnis pedís ceíTablt . Ex corpore lucí i anguii-
lam mortuam protradam fuiíTe meminl , anguiliae hujus In corpore autem ranam 
adeo vigentem eíTe repertam , ut aperto anguiilae ventre, in tabulam profiliret , A?-
qua tamen quam térra frequentíor detinetur rana vulgarls,. & ad fGatnrlgines tepí-
das,. rivulos, foíTas, fiagna atque paludes ñabitaü, ubi vermes, hirudines, cochleas 
minores j fcarabaeos > aliaque infe&a pro- nutrimento quasrit. Viv i t &herbis aquati-
cis;; ut^ ranunculis, nymphaeis, ^morfus ranárum d i d i s & l e n t i c u l i s , ut al i ivolunt, 
Nec fui generls minoribus parc í t , raniculas-enira in ore ñomachoque majorum v i -
dimus. Frlgidan^ aquam extimefeic,, calldam vero peramat ; bine 'canto > asílate r 
perfunditur gaud ío , ut jam e longinquo coaxatum ejus audire ppflk , caUdioribuí 
prseferíim poélibus M a j i j tune enim a-morís ftimulo excltatur, V'ehemeritiorem e í u s ^ 
coaxatum imminentis pluvia^fignum eííe docet VUnim * nec tamen omnera ejus 
clamorem frequentiorem pluviam concomitan docet experientla.: Fiante borea, fri-
gidoque cáelo profundlífimum obfervare folet ftlentium . ¥ar ios vidimus qui rana-
r u m coa xa tu magno opere deleí labantur, quanqnam plurimorum auríbus vix perfe-
rendus videaíur . Facilis tamen^, fi-vera funt , q\.m alii narrant, aures tuas llrep'tu 
Inamceno perftnngentibus filentium imponitwr j - íufficit candeiam aecenfatf) in of* 
fluminís collocare ^ vel ollam ^ qua- ferpens aquatilis fupra deícriptus, inclufus lateat, 
in aquam projicere. Hortis etiam heibariis , Infedorum quantltatem exíHrpando p. 
haud exiguam utilitatem adferunt ranas. Natura tamen timldiores, ncdíurno tem-
pere faltem, vidus quaerendi caufa exfpatiantur; faltando, & quidem leviíTmie , in-
cedunt,. magna agilítate natando vehuntnr; hyemls fn'gore torpefeentes , quafi 
emortusB:, aquse in imo delitefcunt. Verno autem tempore, locum, quo comiriora^ 
5antur j . rellnquimt >; novam agiiitatejn recipiunt ? uovum vigorem. 
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•fm & refte Alberto M. talpam ; h¡s ómnibus emm praedae vemunt & nutrunen 
fo ímo feles filvertres iifdem Jnhiare, & colledas, anoirae mí ia r , m arboram ere 
Vas congerere dicunt. Máximo autem obleaamento , dum run fuens, captado tibt 
redet ranarum. Etebim vel retí-bus, ut plfces, vel hamis, nexis proefea vermibas, 
fcarabsis, mufds, papilionibus, ranarum in te í lmis , panni j u b n fruíKiIis , vel a l i -
quantula lanse rubrae parre, capluntur. Gulofitatisfaaeeximise ergo, omni , quidquld 
obvenerlt, acerrime ínhianr , nec quod captarunt, mlíTum faciunt unquam^. ^Homj-
nem pertimeícunt, & fi quem viderint , aurlbus faltem perceperint , praedpkes m 
aquam irruunt. Hínc illas capta.turus profundiírimum íilentium obíerves, necefleeíi . 
Sonum, quem edunt, Brekekex-Coax y Coax, fecundum Arijlophanem, vocabulo La-
t ino: coaxare, ongínem dediíTe . 
Reliqua ranarum terreflrium feu filveílrlum ípecies tranfeamus, ut : fulvas , rubi-
cundo ferrugineas, flavis nigrldjfque maculis variegatas; quas cum bufonibus coire, 
& venenofas qualitatis eíTe, immerito cenfeñt. Arbufta inhabitare folent , vepreta , 
al'aque loca buinida & opaca. Q^tales funt: 1. rana mingens, quse quoties faltat y 
totics iningit : 2. rana y quam Ge¡nerus gibbofam dicit > duorum ergo oíTium , quas 
inflar gibborís, conlpiciuntur in dorfo, quamqae alii mutam eíTe cenfení , nos ta-
men, fi vel i£lu laefa fuerit, vel imminente periculo perterrita, vehementroreracla-
morem edere experti fumus . Nos tamen utramque ejufdem eíTe fpeciei ducimus : 
3. ránula viridis feu S.M.artiniy quae quum aliquali Medícinse ufui veniat, brevif-
íi.ma deícriprione noíka nunc pertradanda eiio . 
Rana arbórea, di¿la de ránula feu ranunculus viridis •> Gallis vero: Grenouille de 
S. M a r t i n , viridem pulchriorem in dorfo, & albidum in ventre exhibet colorem . 
Ta¿ta eximiam profitetur frigidítatem, & onanj^us reliquis multo- minor eí l . Extre» 
mitates digitorum , qui penibus funt, Uibercuiis muniuntur rocundisí Pulmones h^ a-
bet vaIde exiguos, cordis colorem albidum, aíl aurícula; finirtrasruberrimum, hepar 
rubicundum ac quacuor in lobos diíl indum j fellis veficulam lividam , & teíliculos 
•adipe Involuptos. Dififert autem a reliquis 6c parvitate corporisj, & colore ^ quo te-
gitur, viridiírimo, necjion eo, quod arbores atque arbufta confeendens , immobiíís 
rvifeo fuo quafi adglutinata , xtñe Schevenckfddi® » muícis , rore, & tenerrimis 
arborum fellis vivat. Hyeme deliteíck in térra , aft veris tempere i l lam egreditur 0 
Nec, ut alii volunty coaxandi facúltate caret ; quam vis enim & veré & asílate , 
haud ^multa fit in coaxando, autumni tamen veípertino tempore & nocturno , fre-
quentifíimo nos clamóte deíatigat . Quo faspius repetito hnminentem pluviam an-
nuntiare folet. Saspiusfuo: Brex Brex , clamore , hicelato, illic repetito, haud adeo 
abfonum forrnant concentum , ut totidem aviruías in arbuílis canentes audife tibí 
videaris .^Olim , bufonum inflar, venenofae qualitatis habebantur^. actantam veneno1 
fuo vim ineííe credebant, u t , f i quam ejus partem cum gramine bos forfan man-
ducaí íet , ílatim dentes ejus effluere dixerint. Hinc quoque, ( f ie in Ohfervationibusf 
fuis circa ranas, Oligerus Jacob<eus ) gingivam adipe ranae viridis adfrkandam eflíe 
docebant, íl dentcm abfque dolore elicere velis . 
Digna funt, ut huc transferantur , ea , quae in Ephem. Germ. Eec. I I , anni ¥1. 
fag. 520. a Godofredo Schultz, D. obfervata leguntuí fequentibus : Princlpum mu-
-nlficentia incitatí jaro antiquicres naturae ferutatores, in perfídenda hifíoria -aniraa-
l ium naturali^, ftudiofi defudaverunt , ut 1 Arifloíetes 3 Aíexandri M . , Sí Gyllius & 
Belon, FrancifciL Regum^ libcralitate exüimulatus . Adtamen vel hanc ipfam Phy-
fices partem , p adlre velis , multoties mancam vídebis & imperfeftarn . Qui au-
tem fatis perfici potuit , magifque ditari ? Etenim, quae eo pert ínent , fada , qul-
Ims quceío ,. nifi operariis, venatoribus, pifeatoríbus , aliifque hujus generis ruílí-
ci^j , mox imperitisi mox in pbfervando negligcntibus, mox fábularum atque tradU 
rio-
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ú a m m mole; prseiGCGtipatismox ad ; mendacium aliís imponendum proctivíEus " 
debemos CuriofusraLUem naturas: fcmtator , av'idus omnem , . m é r i t o quidem-
occafióne.m quaent, , arripit j Ver obferv.ationes adcui.atas.ipfe: ínftituendi „ vel ] \ , 
las referendi ,. quas teftium: fide dignorum aivilorítate c o n f t a i e _ & ad diiandam 
cui ftudet , fcientiam faceré nov-it. - Eá igitur receníere. & . míhl Uceat quas eir!' 
ca, ranulam viridem arbores confcendentem , Graece. 5, Dendrobates , Germanice; 
Laub-Frofch-áídLüm mea; me docuit experientia.. ^ Chirurgiíe-cultor; Wratislavienl 
fis , per edo. annos, fubfequentes ranulanr viridem: i n vitro cylindrico caefpite ob-
tedo, conferyayit 6c. asftate eam herba, recenti nutrívir , hyeme'autem fceno. ma-, 
dido,, ac muíc iV qP35 magna-oris: agilítate captas^ devora.bat i. Hyeme igi tur} qum-n, 
deficiente miifcaj;.um copia ,, v.ix. unam duafve, accíperet quatríduo quov.ís multinTi, 
plnguedinis. fuar abibat r, aíl. redeunte seiíatis. tempere. ,. redeunte & mufearum fre. 
.quentla j . redibat: &. caro ejus atque pinguedo ?- Adtamen vel Ipfo hyemis tempere: 
alacrís- agíiifque. praedam fuam- captabat, etenim hypocaufto. detenta aB omni frigo.. 
m vehementia. tuta! e ra t . . Saepius aefl'atiV pluviofo. eselo 5 folíto. fórtictes-; cxtollebac 
clamores , & . nutrimenti copia ergo pihguedinej quafi turgebat .Nonnunquam & 
neceíTitatr fuae. fubveníens v pedibus, fuls. porterioribus hypochondria tú dícere fas 
eft conünngens , vomitum. excítabat-,, & : mucum^ q.uendam albidum viícidum-
que vomendo ejíeiebat:. Libettati íuae Interdum reílituebatur , & tune huc illuc-
imitando, limpidum^ quemdam humorem^ pen poflerlora-reddebatj alia autem excre-
anenta.; nigrida , & granula fimilia.. Oilavo, tándem, rede.unte hyeme 3,. deficientibus 
mufeis ómnibusj , fame periit .. Conílat, igitur, , vides-, & ranas & reliqua ex. ani-
mantibus , quse, hyemem fomno. i n cavernis íbveifque ducere. folent , haud quidem-
jiaturse fuas legibus obtemperantia;fed; ob. defe¿lum nutrimenti eo fe recipere & 
frigoris vehementia. motu- pr ivar i .Longasva, Item dicenda eft r ánu la , viridís , ere--
n im vel. ex. quadrupedibus quasdam v ix . ejus annos. pertingunt : , Imo diutius. v i t a m 
producere. potuiíTe videtur ,. nifi fame- ipf i . pereundum; fuififet. Addunt a l i i , quod vel 
fcyemis, tenipore. ranas in fcaturiginibus-tepidís-viventes viderint . A l i i Phyficorum: 
r a n u l a m . hanc animalibus- parum venenofis. adñumeravere 5 aíl: quaenam Gnt fui vc-
msú'ii fignaj. nemo. hucufque, expofuir. Forfan. liquorem per. poiteriora- ejeftum habent 
pro fede veneni 51 ego autem quocunque experimento deílitutus s., nec adfirmare, quid-
g i a m , nec negare vaiec'. 
Ranae_ vulgaris ncmen Gra;cum eW: BairakosI tzWCütí i Se Hifpanicum : Rana f 
Getmanicum ;. Wájferr Frofch Anglicum: Cómmon Froq 1. feu Ffosh; Suevicum j Gra-
da , Froe > Waojfa*. Yox Galilea.:. G'remuille^ olim Rrenmilley tx-ranula ^rctnella, fea 
ra}iuneulusi.raine:tanáQxn ex rana- á t ñ v z t Méndge . Ftétum" ranarum Grseci adpel-
Jant j - Gurinos 5; Latihi ': gfyinuí ^ranagyrina-, W>luri$ % Gallíi Tetards ¡. Qx'imW ím ca-
pitis.ergo^ vel ¿ « Í W ^P<?e/í ^ ob longiprem , qua gaudet, caudam Locum ranis : 
plénum Gallr'dicunt -..Grenoutllhe 5. ranam viridem> verot,GremuiUé 3. de SC Martin» 
vel: Mar t ino l l e .Hmc Icali nuncupant: Rabi la y. Allohroges '.-R'agvolé ; A:ngli: Small*-
Trec.-.Frogy. vel Green-Frog ; Galli altas & : Rctinette , Gfenoaillette,, ¿C. te lié Tetro Bo* 
rellio > Raine vfr te , Grenouzile de- Buijfon-, Grejfet , Graiffet; fórfan ex- Latinó : ^ ^ -
dula , carapeflris, , vei ex coaxatu fuo. A l i i , eandem. ob caufam illam : Crwj/^ j a l i i , , 
v i r id i s feu colorís ergo:, Vérdier j ; adpellant -
Ranas vulgares ínter, feledlum inftituendo 5I illas-feligendas eíTe fclto , quae -multo 
adipe 8c carne, abundant ,. quae- colorís fiint' viridis ac^  in> aqua limpida? & : pura ca-
póse; Ranis igitur m u k u m phlegmatís- ac olei , a{1:;' parum falis- volatilis ineíre: con-
ííat . Freqaentiori. veniunt cibo 3 a l l concodlu difficiles ?. fuccique-vlfcidi'&: craíTioris. 
caufa,- haud1 cuicumquc: ufum earum-permittendum ducimusv Nullus- igitur , étfii 
parciíTimus íit aeeate proveáis & pituita abundántibus 5; hís a -u t emqu i^ fdrtiorl íto—-
macho, g^^dent aique robuflo 3 mvilwm-alimenti p ^ Hinc juvenes, quí bilío-?--
fsss 
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í .nr remperaturse, non habeñt, (jtaod'^ de 'ufa *canXm J t imea i i t /S i t í t l , '^ui ."frejueílb. 
X i m faciei pallorls -ac febrlum caufam .dlcunt 5 nos :-tamen;GnJílros-hofce effeaus 
nunquam ev^nliTe novlmus, qui fi forfan .acGiderint, ex qualitate ranarilra , m pa-
ludibns , ñagnlfque -vívenclum , derivafidi funt-, ¿Ha; enlm faluti mfeíliorem quahta-
rem íecum ^gerere dicuntur i aft fluviatiies ^fuecum opcimum füppeditant, nec cúí^ 
-poris faluti contrarlum . [ ^ . 
Ars Medica igitur jam externe, ;jaro interne utitur ranis . Interne acceptas humé-
ela nd i j pingueíaciendi , & pe¿lor¡s aerkates leníendi vlrtüte -docet . Hinc jufeula 
ex iJíis prov-eniencja, contra ítuffim iinveteratam , 'contra riccítatein peftoris, contra 
phrhiíin 8c atrophlam ícommendat, -quíppe quse h u m e í b r e , i¡enJreí& fomnum con-
ciliare foíent . Necnon iníeílinorum ardorc , rguttis 'faciei rofaceis ac quibuícunque 
puíhilis detento profunt. Omnis autem eorum virtus pendet ex princíplis oleofis at-
que balíamicis , quae dominantur in ranís . Ex hepaíe ranarum ::praéflannffimum 
contra epílepriani TOedlum praeparatiTr, dum Majo, íeu Junio, veí J ü ü o , menfibuSj, 
40. circiter ranas, quas- reperire "potes, viridjíTimas, retrá¿lo • hepate , lentiore igne 
exíiccavcris-, .twm vero puíverem exinde provenientem in v j . partes sequales divife-
jis., & nnam , manejjejano, cum -vino vel aqua tilias florum exfaíbueris , & ante-
quam duae exlndae horas elabantur üt cibl quidpiam capiat !aegrotans , ei jnterdixe-
r i s ; alteram vero dofin cubitum ituro prasbejas ac eadem ratione per íriduura 
pergas . I m o , prout necelTuas poftulaverit ^reiteres , Eodem medio Friderícum 
Hedorem Palatínum ,'falutem priílinam recuperáffe novimus. Satis praeftanti febrí-
fugo venit fel & hepar Tanas in cinerem redada, & dofi 5 j . cum v in i canáídi pór-
lione 3 ^grotanti exhibita , dummodo praemiífis generaíioribus, :pro accipienda febrl-
íugi viitute,, dirpofitus fuerit. Jmo cineris ranse <> iiitus recepta , 'gonorthaeam 
teñe Scbrodero, fiftlt. 
Ratione uíus ranarum externi, fperma earum 3 quod '& • fpermola díc l tur , frequen-
iJÍTinnim adhibeturj quippe quod optimum eíl ;réfrigerantium totius regni anirnalis^ 
Topici inflar , contra inflammationes rarthrkidis , xontra combüftiones , eryíipela^ 
tem, & faciei ruborem veniat,. Lintenm dupiieatum -eidem i m m i t t á t u r , deinde au-
tem^parti iasfas adplicetur . fCautione tamen ^máxima opus eíl } nec tnedíuín nifí. 
íub inílammationis initium-j adhibenduiii 5 eteniin aiíquantula repercutiente virtute 
gaudet •} hinc malo j a m Ingraveícente humores facile cor/denfaret , '-<& - quos difeu-
riendo depellere debuiíTet , -eodem figeret , 'Pro exáltanda ejuS "virtute 'parum cam-
phorae acidas. Sic & aceto rofato , -mixto fpermati ranarum ípongiam immergunt 
eamque ad coercendam haemoríhaginem narium , tnatr ids, ffeu'haemoríhoidü'm'paiv 
tibus iasfis adplicant.-QLiod quum facile putr^ vafi fdlis aeílivi ra-
•djis expofito reconditum adíervari^folet . Sic enim alkali volatile exakatur fubo-
nente putrefadione ; líquor •exfurgit per ^deliquium , qui -fna fponte depuratus fedi^ 
mentum praecipitat in fundum , aqua ígitur ifihraiione "perada , annum -imo bien-
nium perdurat. Idem quoque üfpermá ranarum diííillatione aquam praebet, quodüf-
dem virtutlbus prasditnm , -adhuc plures per annos coriferváre poteris . Ne autem-> 
temporis tradu , foetorem induat aqua , diebus aliquot ante n^vílunium , l l i am dl* 
•ftillari fuadet Ettmuíler y alias vel centies redií icátam , tempore ftKtldam reddí ad-
lent. Sunt, qui fperma ranarum, cum oleo comrnuni excoquunt , oleiímque leniens 
& reíolvens, pro infianrmationibus eliciunt. •Infrequentior vero eíl hujus oiei ufuss 
eique ojeum ex ranis lutegfrs'j vel codione, vel infuíione praepáiratum, fubftituunt . 
Hoc igitur compofiturus recipe ranarum vivetiíium num. x i j , , iilaíque in Truílnla 
•confeinde, twm oílae fidiü vernice obdudae imini t te , ftatim exinde ólei Tmi jfe, j /K 
adfunde, ollam exa-difíime obtura , & in B. M. per 7. ad 8. horas diflilla 5 poli 
lortiori expreflione percola , iterum ut faeces fundum pe tere poífmt j repone 5 tan-
«aem vero vas inclinando paullatim alii infundendo committe . Oleum -hocce aoo--
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«lyna fuá & leniente virtute , linimenti inftar adhibkum, Inflammafiones tempera^ 
r e , & arthritidis dolores lenire vaiet. Praeoptanda tamcn venltaqua fpermatisrana" 
r u m , fiquidem olea pinguia , cujufcumque lint eíTentiae , haud fine perkulo in i n ' 
ílaramationlbus adhibentur. Dúo etiam emplaílra ex ranis compofita, & ab aufto" 
re , Joannis a Virgo dicla, in ^harmacopoeiis proftant, alterum fimplex, alterum ve-
ro Mercurio míxtum j hoc üli prasferunc, ob virtutem Mercurii penetrantem . Contra 
dolores chronicos , tumores in eol io , nodos & tumores^Venereos muí ven i re íblet, 
Necnon contra Cephalaígiam rebeliem, tumorefque licnls inveteraros = Sunt, qui pro 
fananda lúe Venérea , falivam excitaturi, totum corpus hoc emplaílro obregendí fe-
cerunt periculum , añ medio infuíficiente non refpondit efíedus, fiquidem r.ec Mer-
curius emplaííro adeo involutus , abíre , nec tanta ejus^ copia fanguinis maffam ín-
trare valet, quanta ad faíutem pe ríe ¿le reílituendam exigeretur. 
Imo ad profligandos bubones & apoítemata , rana; viventes, feu frufíratim diíTe-
£las tumoribus adpiicantur, quo adtrado veneno citior fupporatio fuccedat. 
I n aqua aceto admixta ranas excoquunt , iílaque ad profligandos dentium dolo-
res os elinere foleat. Cu i quidem^ remedio , ut in traBatu fuo de alimentis jejumi 
quadragejtmalis Ce!. Andry , Medicas Parifienfis , teí latur , fere femper íuus reípon-
det effeáus . Feí ranae tándem ínter prseftantiora media ophthalmica referendum eíí. 
Adeps ejus cum quadam gofíypii portione auribus Inditus profligar illorum dolores, 
& cinis ejus calcinatus, tefte Schrodero, hasmorrhagines íiític , íl vafis aperis fue-
ri t iníperfus. 
Coronidis loco veniat fequens Schroderi obfervatio : quod fi ranas vel Ipcrma 
en rum , quod fi cochíeas, lumbricos , aliaque hujus generís infera diílillare velis , 
•linteo omnia includas , &c in media cucúrbita fu (pendas , necefíe eíl , quo folius 
ope vaporis diftillencur j alias enim maximi erunt fcetoris ea, quas recipientem in-
gredientur. 
Rana viridis vulgaris Empíaflrum ranarum cum Mercurio preparatnm, Pharma-
copoeiae Parifieníis ingreditur. 
Bi. Camis vitulinas macrae /?. íumbos ranarum exenteratar. & contufar, 
nüm.rivj . j , .• ' ; . \Z* . "> .-. j 
Bul. in aquse fluviátil, lib. iv . ad remanentiam jufeuli unius, CIrca finem add, 
Folior. Borragin. 
cichor. alb. ana púgil, i?. 
Tum lev! expreíljone col. <3c f. jufeulum pro tuffi ficca, contra ardores ínteilino-
rum atrophiam . 
94- Aq, hyolcyam. 
nenuphar. ." 
plantagin. ana ^ j . 
Spermat. ranar. f i i j . 
Sacchar. faturn. 
Caraphor. in ípirlt. yin. folut. ana 9j» 
Sal. prunell. 5.7?. 
M . f. Epithema, hepati inflammato conveniens, & regioni ejus adplicandum s 
quotiefeumque exaruerit, renovandum . 
5i. Aq. Solani 
fpermat. ranar. ana 
Pulv. tutias pp. gr, xx. 
Sal. Saturn. gr. xx. 
M . f. omnium coljyrium refrigerans, contra rubedincm & pruritnm oculorum % 
t Ranulan^ viridem integram , & fanguinem ejus Ars Medica in fuos ufos convertit* 
l i fdem, quibus rana vulgaris virtucibus gaudet , <Sc cinis ejus vulneribus infperíus. 
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. mr,rrhaeríam i l iorum promptlffime fiftit. Sanguinl fuo efficaciam trlbuunt contra 
l í a s recentes fingulaníTimam . Sunt , qui ránulas integras cakmatae cinens tat> 
P nf quantum cultri cufpís capit, infantlbus recentibus natis, antequam nutnmen-
f^auidpiam hauferint, matns cum lade , ad arcendam Epilepíiam exhibent . A l u 
rándem pro febrífugo ranulam virídem , in ipfo paroxyfmo febn» intermittentis , 
carpo febncltantjs adplicari folent. Nos quidem relata referimus ; Qaantum virtutis 
cuivis medio i n í ^ , tuas L . cxperientias relinquimus . Nos omnia ifta abfque pericu-
Jo quidem tentari poííe cenl'emus, nec tamen remedia magis comprobata negli.gen-
da fuademus. 
Bufo. Offic. Schrod. 272. Dal. Pbarm. 435. Rondel, de Aquat. 211. Aldrov. de 
Aquat. Ovip. 609. Jonft. de Quetdr. 131. Charl. Exerc. 27. Merr. Pinn. 169. Bufo , 
(tve Rubeta, Ind. Med. 23. Rail Syn. Anim. (¿uadr. 252. Rana rubeta , tum paíu-
firis, tum terreftrit . Geín. de Quadr. Ovip. 64. Bufo terreftris major . Schvvenckf* 
Rept. Sil. 159. Rana manibus tetradaBylis jiflls, p i antis hexadaclylis palmatis , f o l -
lice brevhre. Linn. Faun. Suec. 253. Rana terreftris omnium máxima , Bórax [en 
Bufo diBa; Rana Lurida Varronis i Rubeta terreflris v u l g a r i s R a n a turbis exitíofa ? 
&i venenofa. Quorumd. 
Bufo, animal illud de fon^ j tetrum Se abomieandum, quod magnitudine ranam 
fuperat , pugnum ex^quat , capite gaudet majufeulo , oculis ícintillantibus , r l í t u 
magno, ¿c gingivis hiípidis, nec praeda airrepta defiftentibus , confito ; pedibus an-
íerioribus brevibus, ac in inanum , quatuor digitis fere aequalibus munitam, exeun-
tibus; poflerioríbus vero, feu plantis, ut cum hinndeo loquar, hexadaclylis palma-
tis, poliice breviore, digitifque membrana ómnibus iníergerína cohaerentibus ; dor-
io infuper plano ac lato: ventre tú rg ido , ampio & macuiis confperío ; gutture de-
bili-flavido5 pelie tándem dura, cralibre, perforatu difficillima , cinereo-fuívoftaví-
da) macuiis etiam nigris feu l ividis , tanquam tuberculis obfita. Oeíophagum , Üo-
machum & inteñina habet ranas fimilliina , pulmones auteai nigriores, duriores > 
nec adeo muitis veficnlís coníVipa tosCor ejus aibidum , & pundulis nigris nota-
tum, bepati, hepar pulmonibus fuperjacet. Cordis aurícula dextra, telle Oligero Ja~ 
coheso pallida. Un i lira autem , ut in lacerto communi magis eft rubicunda . Hepar 
ex tribus componitur lobis. Lien exiguus eíl , & adipís laceuli oblongi , renibus >• 
ut in rana aquatili adhaerent, teftieulorum oblongorum dexter , albo-cinereus p im-
¿tulifque nigris confperfus, íinífter e contrario candidilTimus eft. 
Multa circa hilioriam bufonis & reliouorum naturalera di¿la funt , plura tamen 
defiderantur. Inexhauítum dicas, naturas h-iftoriam, fontem, ex quo quotidie nova» 
fiunquam hauriuntur omnia» Alias enim docebant bufonem marem , rans Inflar ^ 
femellam' per 40. dies fubfequentes amplexam tenere. Nunc autem Cel. Demours , 
Vi r de República literaria optime meritus, Schediafma al i quod : de bufón e m a [culo, 
dbjletrieis vices [ubeunte orbi literario communicatum dedit , quod in Añis Reg. 
Scient. Acad. anni 1741.. p. 28. [eq, hifee legitur. 
Optarent, fateor, le£lorum plures y ut ad columbas potius five fúrfures dicenda 
fpeí tarent , quam ad animal, de quo nonnifi horrore & abominatione pleni cogi-
tamus, ad bufonem . Aíl Phyfrci cogitationes & oculi , non eadem funt mollitie * 
admeti potius ut videant, naturas opera a prasjudiciis ac defiderio noílro alieniífima 
imo animalia pro vilioribus habita ac deformibus , eximiis naturas dotibus conde-
norata. Bufones igi tur , amphibiis adnumerandi , in aquaticos & terrefíres abeunt ;•, 
terreares in majores rurfus atque minores. Arabo tamen in aqua nafeuntur, eidem-
que per.primas vitas dies tantum immorantur. Jam de bufone terreftri minore fer-
ino eíl Cel. Bemeurs, in Schediaímate fuo , Regias Scientiarum Academiae in con-
done , prasleílo . Occafionem feripto dedit cafus quídam fortnítus , quí , quan-
^ üí seílimandus A nemo novit y praeter fedulum naturas íludiofum . Ule enins 
vefpera 
ff-eípera qpadam x ñ h a . regils ¡_n hortis obambulans-, margine foramínis ,, fcu]ü 
fartem prasgrandior lapís imminens Gonftitue.bat);.duos-Bufones coeundo-Inter, fe c0^ 
íaaerentes-obíervavlt . Curloíitare Incítatus-acceífit, rationem conatus I lbrum, queB^ 
detexerat, moleíMífími inveft5gaturus._ Statím &, magnam In fe mella ova emittenJi 
difficultatem vidit , quae nonnifi-auxijio aHunde accedente provenire poterant ; ¿ 
mafculum , adhibita qua pot«ít fua^  v i olmm » ova^ pedibas pofterioribus protrahen»-
í e m , non fine fVupore no¥Í rpeüacnü , animadVertit . Qtiae ut d a r í a s innotefcant' 
notes vel im: R pedes bufonura anteíiores seqtje. ac poílerioyes in plurlmos feparari 
d ígi tos , quorum- ope ex femellae poíkrioribuis maícuiaS' protrahk ova-.. 2, Poíteriora^ 
femelfe egredi1 ova, f^uidexn receptaculum, quo ad egreíFus ftri momentum detU 
pgntur , in parte infeMore re¿H aperírur . 3. Bufones , ranarum inítar , colre j , mas 
enim uterque íemcliarn confcendk 5. pedíbuíque ^anteTÍoribuS' ampledíitur Rana aiK 
rem mafculus, pedibus anteriorlbus quum longlífimls gaudeat, tutam femellam aro-
pediendo-cingí t 3. & utriufque pedís dígitos fub-. corpore femell^ neclere alioíque a„.. 
h n interponeie valet; bufo-autem pedibus breviorítws gaudens , latera femellae faU 
ítem pertingit , ac tanta cum vlolentia eadem comprimit , ut vel infííímmatione. 
íispius corripiantur., antequam-cohaerentes inter fe ambo íeparentur: ovorum fit^ 
gula; cortici folídiíírmo & membranofo inclufa funt , Jlngala continent embryonr 
íinguia fígxiram oblongam , » Uneamm longitudinem profitentur, & filo breviori 
atque fortiíTimo ínter fe conne&nncur.. Coronam preGarlam j vulgo : rofarlum , ef-
formant:, cujus globull dlmidia fmgulorura longitudine ¡nter fe. diílant . Q(.ilbus- r i--
re perpeníis concludimus : femellam , earaque íblam , circa exprimendum ovum 
primunr* allaborare, quod quum prodier-It, reliqua-rnafeulum fpeíknt . Ule ehim ob-
íietricis ofíicio explendo fafe accingit >. idque tanta cum arte prseílát ac agilítate 
íjuantam anímall tam tórpido ineíTe víx crederes , Hic ígitur , quem fuo examini 
íwbjeclí. Gel. Demours 3 |3rotradis jam binís ovis , in extrahendo tertio verfabatur . 
F i lum illud , quo primum ovum fecundo cohaerebar , duobus digitis mediis dextrí 
jpedum poílerlorum , círcumyolvebatur , & filum Bocee producendo ex pofteriori*-
l>us femellae extrahebat ; hasc autem ne mínimum quidem mota ni edebat .. Necnon 
^ede fuo finiftro ídem-filum , fruftrata faepíus opera , arrípíebat . ©íifervatoris pras-
fcntia impedítus videbatur 3 nunc enim repentínum operi füo finem imponebat,: 
s>unc vagos tímídofque oculos in obfervatorem curíofum infígebat , nunc praeceps* 
sopas readfumebat, nune utrum coníinuandiim , an ab- opere defsñendum hasrebat ^ 
ímpat iens moras fémeila , varíis quos edebat- motibus , mafeuli conatus faspIíTime-
impediebat. lEandem mafculus, vel'filemío & quiete fpevJantís1 commotus, vei u r -
gente, neceífitate coacbs, eodem enm vigore. 3- eedemque femper cum eíFeüu co-
xratlbus.reXpondente , relid-um lab'orem reaíEimpfit. Summa-mterim , qua-potuit, 
adtentione obíervabat Gel. Demours y.xwxn ova protrada fuo fpermate. Irrigaret ma-
fculus, lía enim ranarum , amphíblorum , pluiiumque animalium aquaticonrm ova 
fdecandarl docent ex BhyGcis.-mulfí.. Stc V* S'ijvammerdam ., ¥ í r raagni fatie' n o -
m í n i s , ranam , marem , cum femelia per 40; dies cohaerendo , eo ¡pío momento! 
©va fpermate fecundare docet, quo eadem emittit femelia . Qjise ut adeuratior d i -
fcernere pofíet Ce]. Demours ir quum nimia loci umbra impediretur , bufones'Iflos-
manu arreptos , volas, fuas Impofuit. k h initi© interruptus labor ñátim exlnde con--
íinuabatur , & quamvís per horae quadrantem fuá manu utrumque detinuerít 0 \ -
íervator., nullumi tamen Ipermatís veítigium nee vídere potait , nec perfentire . Sic 
& ranam marem , femellae parturienti opem ferré obfervaverat Swarmnerdatn- } 
imperfediorem, inconftantiorem , nec. ut in buíbne , abfolute neceíTariam ,~ Forfan-
latera ejus tantum comprimendo, rana enim femelia, ut verbis ejus utar, ova fuá* 
uno impeta, omnia ejaculatur . Et fane dolendum , quod nondam ad aures eorunsi» 
mcenfita. pervenerint , qai artes-mecbariicas -^cUbmles- , fcientlas praeterea-fair 
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'Kiímlores, !GeometrIam .©ia l eá l cam , Metapbyacam & Median aro aulmallbus au-
Sorlbus nos deberé contendunt. Artem obftetriciam , ptoniílimi cene f a buíonc 
íierivafifent» . . . . r « i 
Monftrofa igitur aiiornm opimo , qua v é i - e x too^fermentato , vel ex pulvere 
oluvia mixto bufones generari docuerunt^ fábulae anílis inflar rejiciatar , nec ín 
cenfum veniat . Interlm GeL Dodart, V i r laude noftra luperior, ad ^Regiam Scíen^ 
.tiarum Academiam retulir : quod.j quum 5. ante Sa l . Julii , matutino^ tempore ex 
^erfaiío redíret , copiam bufonum adhuc exiguorum , foffis vicinam in -vta regia 
üetexerit^ eamque foílis defineiuibus deíiiííe, brevibus autem antea maximam plu-
múm eíTe delapfam. Hinc i l l e , fuo jure, »concÍHdit : Eafomes Solé íplendente delJ-
íefcere, afl pluvia ex latebris iujs e-vocari . 
. Spontaneae ranarum generationi (ai t Cel. Kctius in traBatu - de exfflentía -Dei ¡¡¡i 
bufones víventes , in Enediis iaepe arborum truncis . & iapidibus , 'ü finduntur j re-
pert i , -hi inquam» patrocinan videntur. M i l i i quidem dubia res viía fuit.2 optirne 
jsnim novi 6c pkbis credulitatem, & aüorum mirabilia exponendi pruri tum; <hinc r 
riifi teíiíbus fide digniífimk hsc conTprobata habuero , nullus ad credendura indu-
car. Hís igitur perícriptis , a i i i , fateor, de quorum fide dubirandum non cñ 3 ea t 
vquae ali i dixerant, confirmando, íuls fe oculis bufones in medlis Iapidibus vldiífe » 
fuifque manibus protraxifíe^affirmarunts & omñera de ipfo faéko dubitandi lapidem 
lemoverunt. á f t , nonne M iñi bufones, parviores adhuc , repertum aíiquod lapidk 
foramen, (na tura l í fuo inftindu receptacuíum quaerentes a frigore,) Ingredi , tum 
^ero in tantam raagnitudinem excreícere poterant , u t^quo intraverant foramine .s 
exitus intercluderetur? Frigiditatis fuee ergo, & torpedinis cauía , mlnimus refpira-
íioni aer fufficere, & lapidis'humor , nuílo ejus'motu^exficcatus , .nutrimento ce-
deré quidni poterat ? Et fane , qui ejufmodi^Iapidibus inherentes deprehendere bu-
fones potuiíTent, ingrefíus eorum, íi difquHiviífent . vefllgia detexiííent. Qu idn i , Se 
ipfam petrofam , quum nafceretur, materiam, ve! bufo mínor ,ve l ex fperroate bu-
fonis aliquid Incedere potuit, •& eo ufque remanere , dum condenfata fuerit mate-
í ia , & detrefaíla? We\ quomodocpmque res demum fe liabeat, ego vero , motu l i -
jos fpontaneo produftjos eíTe , qui credam , nullus nnquam adducor , Hoc enim íi 
velis , vel iufone produjo jam prior , cavitas qusedam , huic continuando fuffi-
ciens, concedenda e r i t , quod veri fpecie , & probatione omni eget 5 vel bufonem 
tñ lapide jam confolidato produ^um fuifle, ftatuendum vhoc vero magis abfonum» 
.etenim nec corpus animalculi tenerum, feoc quafi carcere incluíiim , extendí , nec 
lapidis mo l í , tam g r a v i , tamque fdlidae refiílere valet imqaam.,. 
Ambrofíus Vare in libro [ m .de menflris iZft > qui refertjfdlidos quondam ín vinea 
lúa quum caedere juberet lapiden, eorundem Ín medio bufonem magnum fefe repe-
TiíTe, atque viventem , miratus fane ,quomodo abfque ullo aperturas cujufdam vefti« 
^ i o , nafcirexcrefcere, & vrtam producere potuiíTet animal."Exftinxit interimlapidlcl« 
nae prasfedus admirationem í^ ic enim idem il lud multoties fefe obfervaíTe teftabatur> 
Retulimus, {verba funt kuBorum Reg. Acad. Scient. de anm 1731.) fañum ali-. 
quod magna probabilkate, ac mulcorum teftimonio confíansj Anno jam prsterlap-
i b , l y i p . qUo nempe bufonem magnum viventem 3 vigentemque üíni provedioris 
^n trunco medio, oedufo omni ingreíTu pariter, ac ex i tu , repertum eíTe docuimus. 
l a m , qui Nanneti commoratur Cel. Seigne , £millimi fere alterius fadi •liiftorlam 
Academias tranfmitt i t , ulni faltem loco, i l icem, ( & feoc majorera excitat admira-
tionem ) fubílituit, habitaque ad ilicis diametrum ratione , 80. faltem ad 100. a ñ -
inos, bufonem jp f l inclufum, abfque aere, feu nutrimento aliunde recepto , degiífe 
íConcludit ; cui quum prorfus ignotum illud de anno 1719. fadum fuIíTe videtur i 
ttiagis adhuc admlrandus venrt, exaSus utriufque ^oncentus. 
% ^ quum tanto teílimonioram fundamento innitgntur | u c , quam tnirabília v i -
deán-
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deantur , m dubium vocarí nequeant; injuílus mérito judicaíur ín Cel. Raittfn 
ftnus Lentilius D . , qui i l l u m , nimia vel credulitate abreptum, vel in amícorum te 
í l imonia fide perliiafum , agere , & ícribere infimulat , ac fi nihil , nifi ¡ d , qU0I 
no íh i s ipfimet oeulis perípicimus, pro vero admittendum eííet . Legitur antem m 
Ephem. Germ. Cent. 1LL & IV ' anni 1715. yag. 585. henúl i i Obfervatio in bufonea 
femellam Americanas y per dorfwn -parturientem icujus & figuram, & defcriptionem 
an Ruyfchii Theatro Animalium reperíes . Lapides interitn molares, qu¡ba# Narbon> 
use utuntur, arque Tuioíse , multum poroíos , bufones interdutn continere viventes 
hoíquc iap id ibus incaleícentibus, fuum femper venenum , fariñas communicare , varios 
ínter 3 docet & Georgíus Agrícola ; quibus tamen parum fidei praeftandum eíTe judicamus. 
Ceterum adeo terribilis, atque horrendi confpedus ert bufo , ut vel forriffimi a-
cerrimique animi cuivis , terrorem iñcutere poí í i t , ^ tremorem . Ta£lu vel leniffi-
jno laceflitus , ira excandefcit, pellem ampiiffime inflat, omnibufque refiílit , qui-
bus petitur, idibus; nec quidquid maxillis femel tenet arreptum , iinquit unquam. 
Graviore , ac lento incedit gvadu, nec ranas inflar , & ventre impeditus majore, & 
corpore ponderofo, pedibufque brevibus, faltare i o \ t t . Iníequentem vero fefe hoííem 
extimefeens, per poíkriora liquorem quendam l impidum, quem venenofum , & u. 
rinara ejus dicunt, hoftis in faciera ejaculacnr. Chrijtianus Francifcus Paullini , m 
traclatu de bufonibus ex Simone V a u l l i , opriraas notae viro , edodum fe eífe profi, 
tetur, quod crumena quadam particulari, & veficulas f imi l l ima , l iquor, de quo di-
^ imus , contineatur. Jam, fi teiras peragrantibus fides adhibenda t i l , bufones illos 
qui calidiores térras incolunt, h¡s3 quí frígidiore fub caslo d e g u n t , & rnajores eífe, 
éc magis venenofos, concedendum . Pjseterea Icaliam aliquos interdam exhíbere do-
cent, qui caput hominís magnitudine exaequando, fcetus fuos portant in dorfo. De-
mío alii ex ómnibus corporís ful partibus, ladeum quendam exfpirare docent hu-
morem, quem ore emittunt, qui faliva jundus , herbas, fruduíque quos tranfeunt, 
ínficiendo, legumina, fraga, fungos, arque turbera j nifi prius aqua abluantur , pe-
íiculoíiíTima , quin comedantur , efficit, 
^ Tenacioris 3utem,ut rana,vit3e eíl bufo,quem vel palo transfixum,aliquot adhuc 
dies vitam producere conftat. Radios item íblares perferre nequiens , faifas plerum-
que inhabitat, & antra , feu cavernas profundas, hortorum á r e a s , ruinas, vepreta, 
lapidum acervos, loca umbrofa , obícura , húmida , remota , atque fostentia. His 
yero toto die, nifi pluvia ad exípatiandum evocatus,&: hieme cum aliis coacerva-
tus , deliteícit . Verno autem tempere , demiífo quodam clamore , ejus adventum 
die nunciat, nodu autem,vidum quagfiturns, hinc inde difcurrit.Et quamvis ín ter-
í a reptando, gradum^ producere videatur, exiguos tamen aliquoties edit faltus. 
Ranarum denique Inflar iní'edis nutritur , & mufeis , vermibus , fcarabaeis, & 
lumbricis , p t e non rore,- &íCceno terrae, falvia, cujus fub umbra delitefeere pera-
TOat. Herbis tándem virulentis, ¡Sc ^rslertlm cicuta ;quae, teflibus audoribus, hanc 
oh cau íam, bufonis apium appeílari folet, Quem igi tur , ex Cel. L / ^ í f z , teftimonio 
Staehys> herba S.^  Chriftophori, & chamomylla fcetida alliciunt ; antipathia qua-
dam naturali ferri cenfet in rutam , buteonem, lacertura , anarem , viperam , ac 
íerpentum reli^quos, feles infuper, fórmicas , talpas, araneas, m ú ñ e l a s , picem , & 
herbam Nicotianam , feu Tabacum . Aliquas ex enumeratis ejus antipathiis noflra 
nos experlentia habere pbet pro confirmarís. Sic v. g. Tabacum in pulverem reda-
dum_, fi dorfo bufonis infperferis, flatim ille convulfionibus correptus , emorietur , 
Brevibus interim hic iocí adtingendus venit Ule , quem in capite bufonis obviurn 
CíTe perhlbent, lapis, Bufonites Lat lnis , Galüs , didus: Crapaudine. 
Naturam hujus bufonitas determinaturi audores in diverGffima abeunt. Inventum 
ílíum eífe a recentioribus; & B^acis nomine appellatum fruflra autem quaeri apud, 
Sníiqu ¡ores, ut: V l m u m , Galenum , & Diofcoridem } cenfet HermQUws Barbaras: 
Varios 
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%7 os íefe bufones difleculíTe, Joannes Baptifta Porta y nec prxdickum in lis Iapí~ 
áem unquam reperlíTe, refert; quem , ut alios, mineralibus adnumerandum el 
¿ft Adrianus Spilegiur h & Mtonius-Mufa Brajfavelus, oíTiculum potius quoddam , 
ua'm lapidem in capite bufonls reperiri docent, Áldrovandus míe r lm, fequenti ra-
fione quseri vult buíonitiem, & inveftirí: Caveae in<:íuíum bufonem per aliquot dles 
fubfequentes Solis calori exponas, uíque dura fiti excruciatus, bufonitem, qui evo-
raendo projiciat, adlgatur. Hunc vero, ne ¡terum degiutire queat, extemplo col l i -
gas, neceíle eft, & aíTerves, Adhibeat diüis fidera, qui veii t , aíl noítrum darenon 
eft.'Nos enim bufonem Solí expofitum, vix horae quadrante perado , calore con-
furaptum, emortuurnque fuiíTe^expeTti fumus, 
Adhuc aliara rationem inveniendi bufonitem docet Mirauld , bufonem viventem 
ícilicetvj ollae ^OLAI undecumque perforarse im-mktí, & ollam formicarum in agmi-
ne recondi jubet; fie fórmicas, devorata carne o m n i , ni l praeter oíía reílnquunt & 
bufonitiem. Beederus autem cálculos, qui bufonitarum nomine plerumque veníunt» 
nil eííe a i t , niíi hyftrices marinas, lapídea cruíia obdndas íive petriñeatas. 
En , quas huc fpedantia feribit Ce!. Tbomas Brovn in tentamine fuo de erroribus 
popularibus. Varia funt, qus de bufonís urina , de bufonite m capite ejus obvio , 
éc de antipathia bufonis cum aranea dicuntur , digna fane , ut quantum veritatis 
íifdem ínfit , difquirantur: i - igitur apud Anglos^aliofque, bufonem mingendo ve-
nenum fuum encere cenfent. Quamvis aKtem renibus urethri íque, aves, natura in-* 
í íruxerit , quadrupeda o v í p a r a , atque ferpeníes, & plures pifcíum veficis ; locum 
tamen eumdem non folum excrementís fed •& urlnae ejicíendis d&flinatum eífe * 
probabile eft. Forfan h&c fuít errorís origo^quod bufones, pra&miííb quodam quafí 
exCcreationis ftrepitu, materíam nigram liquídamque per poñeriora ejícere obferva-
verint alíi . Fa í lo nos nulli obloquimur. Concedimus^ forfan & venenofsm; aftdu-
bitandi locus eft; num fit líquor ¡He urinas nec quidem ideo, quia uterque fexus 
enmdera per poñeriora e j i c i t , fed quia excrementis commixtus eft; talís enim ple~ 
rumque confpicitur , quamvis & ab excrementis feparatus eiFundí poteíl nonnun-
quam, 2. Bufonitem , five calculum quendam in capite bufonís reperiri dicunt. Ni í 
habeo, cur negem . Sic enim fubftantias quafdam calculofas in capite afellorum 
percae & carpionum, imo in ipfis cochleis majoribus, tefta carientibus, quam mol l i 
l int íubítantia atque exoí í i , reperinnus. His enim natura , tanquam valvarum defe-
£lum retribuendo , calculum quendam candidum atque depreffum, vel potius con-
cretionem teftaceam largíta e í l , & prope caput adpofuit . 
Rarlffimus ín ter im, fie plures feríptorum teftantur, bufonitesille adeft. Quidquoá 
de exiftentía ejus dubítandi campus eft vaftiffimus, Quamvis enim lapidum ven-
ditores, & curiofi, ilios qui coil ígunt , pro bufonitae exiílentia mil i tent , Phyfici t án-
dem & de mineralibus feriptores contrariae fententiae accedunt ; & concreriores quaf-
dam ex mineralium regno profecías, nec in capite bufonum, fed in prátis repertas 
ac campís cenfent efife bufonkas. Pone autem, quod bufonls in capi te ínveniantur j 
nonne concretiones vei indurationes cranii ipfius potius, quam lapideshabendi erunt 
mobües.^ Qimm enim teftibus aliis, térra vivat & nutriatur bufo , quid mirum íí 
frequentiores hujus generis concretiones enafeuntur ? 
M i h i igitur & lapides, qui fub nomine bufonitarum circumferuntur, plerumque 
auttorkatis fufpeftas, & quae de bufone bufonitiem deglutiente', u t homini noceat , 
fabulati funt , nullius momenti hiftoriunculse videntur ; imo Anatomiae principlis 
«bloquuntur. Media, & hic intendamus, v í a , aliofque bufonitarum mineralibus ad-
«umeremus , alíos autem butonum in cranio putrefado reperiri pronuntiabimus-, I I -
lorum copia apud Germanos oceurrk. Horum vero panci , ac oculis cancronun fe-
e^ fimiJes. Plures tamen veí apud nos obviorum dentes eííe detexímus lupí maríni 
ipifcis in maiibus :Septentrionis frequcnti í í ími,) quibus artificio quodam fingularl , 
Gtofroy, Tora. 111. Pars I . T formara 
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formam fuam tribucre; confinnat quas diximus, Cei. Georgius E n t , Medí cus « 
ñ ú temporis Expenenti íf imus. Bufoniciem igitur exaininaturus, ícabrofe ejus nas!: 
candens admoveas fe i ru in , & fi genuinus fuerlt a nul lum, f i Ipurius, ingratiflimum 
odorem exhalabit atque fcetorem - ; 
5. Odium acerrimum bufoni .eíTe in< araneam :J & huic Jn bufonem , op¡nio fen-
adeo communis , ut ¡n proverbium abient, Certamína utriuíque enumerantur, vi 
Soria autem aráñese plerumque tr ibui tur . Optandum forec, ut in determinanda' ho' 
tum animalium ípecie adcurarlorcs fuilíent pudores. Phalangium nempe & arañes 
venenofe muitum ab^his difícrunt^ quas videmus in Anglla . Nec tamen, fi 
«conftaret veritas, antidoto deííiíLit¡i e ífemus. ^ En! quas noftra nos docuit experien-
t í a : Bufonem vitro inclufimus^ focias adjiinxlmus araneas plures, :hae igitur quieti 
capiti ejus ínhaerebant nec ílle eas abigendi nequidem deíiderium ¡ndicabat ; poft 
per totum buíonis corpas dbambuJabant, íile autem íuo tempore, alias poli alias, 
.magna cuín dexteritate cepit, ^dentibuíque omnes ( erant vero feptem ) contrivit! 
Eadem fors & apes, bufoni vicinas, exlpeclat. Wec^magis folido veritatis funda" 
niento fuperftruda videtur bufonis atque muüelae in imici t ia . Franci[cus Vaullinus: 
tantum eífe ferrbit murtelas horrotem in bufonem 3 ut iioc conípedo atrociffimis áo-
] orí bus excrucietur, acutítTimofque extoliat clamores. Primo igi tur , fie ille , fuga 
iaiutem quaerens múfle la , ruinas íive arbores rependo adfcendere tentat 5 aft tenía-
tis in yannm ómnibus, ac íalute in deíperatls habita, prarceps irruit in bufonem , 
vel mortem, doloris finenij acceleratum, vel ultum íllatos fibi dolores. Viáorlam 
Muasrit, mortem reperit . Eadem explicandi modas, ^ quem in Nova Ojie o logia Cel. 
Verduc legimus , fcecundilumi íane ingenn fcetus^ diel mcretur. Guise íuas amplions 
ergo, fie i i !e , & bufones & íerpentes avíenlas integras facilllme deglutiunt . Aft 
prorfus fingidari ratione aviculas atque múñelas captare dicitur bufo . Illas enim 
quafi fafeinatione incantatas , ut in gulam fuam irruunt , adigit . Fadi phyficam „ 
íi poterimus, rationem quasramus , iicet Phyfici plures caufae culdam oceultas effe-
clum í r iboan t . E n , quae mlhi quidem ar r íde t , rat ionem. Csefpiíe repoíltus bufo , 
fiante gula atque amplinlma aerem captat . Hanc tranfiens avicula feu múflela , 
pro fovea feu lora mine fu o ñivo conveniente habet, & vivaclrate fuá , .& nldum 
quasrendi in í t indu incitata eo i r ru i t , ac pro quietis Joco reperit mortem , bufonis 
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Horrendus Intenm atque terribilis Irri tati bufonlá adfpedus^ varios ad credendura 
ánduxit , quod per oculos potius, quam per anum, fuum venenum ejiciat . Nobis 
experlentia refragari videtur. Sunt, qui docent, a l i i : bufonem fuo adfpe£lu homi-
jiem enecare, hominis Item adípedu interfici. Cujas rei teíiem .habemus Cel.quon-
dam Abbatem Heuffeau , qui i n libro fuo de remediis & fecretis experientia com-
prohatié* ubi de bufone, balfamum^ íranquilium ingrediente, ita ícribit : Experímen-
tum aliquod seque fiugulare ac curíofum me inílituiíTe m e m i n í , quod parce L . huc 
refera m . Docet Cel. Vanhelmont •> quod fi bufonem, vafi íatis profundo, ut egredi 
nequeat, íncluferis, ac acriter intentis oculis confideraveris, ille , tentMis In vanum 
iVltibus & fuga in hominem prajfentem oculos infigat, tum brevibus moriatur. Cau-
fam^quasrít Audor Cel, in íllo bufonis metu ac terrore eximio, quem hommis prs?-
fentia excitat, contlnuatus adfpedus autem ufque ad fufFocationem bufonis exauget. 
Quater inftituto experimento , quater_ eífedus a Vanhelmonúo deferiptus refpondit , 
Lepldus fane cafus experimentum tertium comitabantur. Hoc enim in iEgypto de-
gens iníli tuí. Aderat ex Turcis unus , & bufonem quum exfpirantem viderit , in 
Sandorum el a fíe m me referendum efíe judicavit, quippe cui beíh'am , adiabolopro-
dudarn (fie enim cum Manichaeis docent Turcas ) folo intuitu enecandi facuítatem 
ineííe credidlt. Alio quodam tempore experimentum reiteravi, nec bufor em eneca-
ie v a i u i , quumvis nec mihi finiflrí quídpiam obtigerit, Denuo & 11 imo quidem , 
íjuurn 
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m ídem- experímentnirí Lngdunl coromorans, repetere velfem , tantunr abfuit „ 
^rbufonem enecare valerem , quin potius ipfe tancum non monebar. ÍI!e emm s 
ousefito in vanum egreííu, m me- converfus, folito magis intirrgpfoens, quatuor pe-
dibus, loco tamen defixus eodem s inníxus } frequentiíiimos eíBabac halitus, ac ru -
befcentes-& excandeícentes in me figebat. ocu lo sTune ego ftarin^ deliquio , mox 
(mcope corr)pieBar> frigido iníuper fudore, frequencioribus tum a l v i , uim urinse e~ 
ledioniBus acíeo- languebam, ut tantum non mortuus viderer. N i í , nífi theriaca & 
{al v-iper.arum' ad manus erant , horum; igltur áo(t majori haufta animus revocaba-
tur, condnuata deinceps- per odfco diesJr altera dofi quovís' matutino s. altera quovis 
verpertino tempore,, vires feníim recuperavi, redintegravi falutem . Hinc forfan iíle 
antiquornm baf j l i í cusquem intuitu bomines enecare docebant r virtute faltem gau-
det eadem. Nec omnes effedns fingulares exponere: licet,, quorum- capax efle teneo 
animal illud horreridum o 
Sbperfunt alia j qu^.^de. bufone. fcnbuntur r v. g. r. quod Gr^cum quo dicitur 
nomen. G'eophagos, ideirco gerac, qúia tena f ad menfuram & pondus exacta,) nu-
tríatur . Ne, enim: nutrimenti copia unquam poííit deeííe quotidie nonnifi; tantum > 
quantum pedum-! anteriorum^aiterutro capere poteft, confumit:: %. quod cunri- rana 
coeat bufo:. 33. quod cothurnices astate provedioreS' abeant in bufones: 4; quod veí 
ex pútrida anatum carne , vel ex me.nftruis mulierum,,, vei: ex; verme i l lo , fpuma 
involuto, quem in plantis. quibufdam reperies ? nafcatur: 5; quod-bufonum freqnen-
tia certiíGma fit peiíis-iinminentis nuntia:. 6. quod ovum galli galllnacei nonum 
áxinum agentisJ: a bufone incubatum reddac baíilifcumo. Hsc5 hiíque3, fimilia op i -
nionum monflra, dum vel. récenfeantur, penitus refutata effe ceníeo .-
Superell bufo, aquatilis?. illeque. adfpedu horribiiis ,. paiudum ccenofarum 5. foflTa-
rumque ftagnantis aquae plenarum íncola; Hnnc Schvenckfeldiup ticítv bufonempa-
lufirem. majorem ^Linnosus: ranam^ abdomine fulvo , & qui captandis ranis oceupan-
tur: ranam fudantem %¡ fiquidem. cutis ejus; tuberculis. ac eminentiis obíita $. continuo 
tinda videtur fudore. Ven en i - mi ñus haic, quam terrertri > ineffe credunt j &rdehoc 
graecife bufone. Ce}. Viro Vailifnieri, Medicinas Prof. Pata vino , fermonem fuiíTe 
cenícmns,;dum ica. feribit: Germanorum exercitus, anno 1692. proper^r^f i Caftel-
lum, hiberna^ pofuerat 5 & quum milites', ruricoiarum nonnullos ranas aeftatecaptas 
in foííisa pro cibo adponere vidiíTent, hos imi ta tur i , magnam bufonum copiam iií-
dem ex folfis^ depromptam coraedere. Nec ab incolis admonebantur3 qui militesfibi 
mojeftosbrevibus-, fie enecatos; fore íperabant» Aft fpe fuá exciderunt, militefque 
íéviffima faltem excoriatione; in labÜs,. gutture, palato & lingua , ac miduri t ione 
frequente-adficiebantur o Ex quoj quamvis T iZ / i i ^Vn , carnem bufonis, veneno ex~ 
perreni: eífe. concludat $~. de ad. anafes s impune bufonibus veicentes provocet 5: npbis 
tamen nulla arrídet; fuá confequentia | quod > q^um bufo, pro cibo veniéns ,- nul-
lum; comed.enti'adferat: damnum, nec venenum ejus externe adplicatum , pernicio-
fum evádere: poff i tCarnem viperae: innoxiam eíTe docuimuss quidquod vel fuecum 
ejus^  flavidum. í íomacho mandare poteris5 nec habeSj.quod timeas, tefte Cel, R(tio9, 
aft. ideni'ille v.ulnus, vel: corporis partem i d u viperae fauciatam ingrediens,. mor-
tem adferré poteft. Ceíerum; bufo aquaticus antequam fibi debitam perfedionem ad— 
ügeric 5: ranae: inflar s gyrini fub forma detinetur , nec voce caret, u t allí volunt , . 
led tefte Linnao ¿ cuculí cantum voce. fuá effingit, Saepius & nos gyrinorum cía--
mores pro. cuculí voce. habuímusi Imo = concentum bufonum e longinquo exaudíens ¡, 
canum venando iatratum percipere tibí 'videberis . 
Graecum bufonis- nomen eft. Vhruns, ve! Pbúfalos;: I tal icum: Rofpo vel Botto »: 
Germanicum : Kroe teTafche , Boííi?; Beigicum : Padde; Anglicum : T o ^ j Suevi--
^ t n : Vadda y.Taojfa ; Gallicum obfoletum i B&terel, Botterol, tefte Co^^t?/*; Ho-. 
^srnum vero: Crapaud, Crapaulds Crapault 3 Crapaut, Crapau; quod ex crepare^ 
X 2 deri?-
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dcrivandum judicat Cel. Menage, fiquidem co ufque inflar! folet bufo, dum diífít?^-
Galll autem pro dlffiÜre dicunt: crever; Í Q M ex repere, quippe qUI rependo p o t l u / 
quam faltando incedere vldetur. Vel^ex Crt¡paldus > cnipi diminutivo, quia 
tegítur crifpa ac rugofa, Bufonem minorem dicunti Crapaudeau, bufonem fe rn^ 
lam vero: Crapaude . t , r i - i -r 
Mul tum olei bufo continet , mukum íalis volatilis , ac interno panter ex externo 
artis Medicae ufui venit . Pracfertim veto^ quod internum ejus ufum adtlnet , fe 
quentem in modum pro evacuanda hydropicorum aqua adhibeatur. 
RÍ Bufones íntegros, eofque vel Solis calore, vel' ol í» argillaceae Immiffos, fm-, 
ni ope arefacias, cum reducás in pulverem,. & hujus gr. x i j . ad l f . cum aliqu0"t 
nncils aqux parietariae , vel f. q. fyrupi quinqué radicum apenentinm fiibafta, boli 
inflar hidrópico exhibeas,, & magnam^ elicies quantitatem urinas. Quae quidem din. 
jetlca pulveris hujus vir tus , cafu^ fortuito, f i fides Soknctndro, deteda fuit . Rom» 
commorans auldam hydrope corripiebatur, & uxor, fumptus pro falute recuperan-
da extimefcens, veneno occidere markum deftinavit; Hac mente pulverem bufo^ 
aium , ut diximus, calcínatorum pr^bui t , maximam ille urinse copiam efFudit. Re¡-
teravit > moras- impatiens mulier, pulveris dofin, quo a marito inutlH , ac fumptus 
exigente liberaretur, ille autem, >quod reüquum erat lympbae i copioriflime urina 
evacuavit, ac fanitati integrae reñitutus e í l . En miram Del pfoyklent íam; quaeea» 
quibus tenax mulier & impudica rnortem marito parabat, fakitis recuperando me-
dia eíTe volui t . 
EfFedus ígitur cineris pulverifque bufonum , refolventi & allíalmae eorum virtutl' 
íribuendos eíTe cenfemus; imo rnnfcis & vermibus, alkali-volatili abundantlbüs , 
bufonum nutrimento, ex parte tribuendos . Hinc pro regimine aegrotantis, ac varia 
corporis temperatura, jam urinam copiofiíTimarn, jam fudorem provocant abundan-
jcm . Qiiam ob rem Medicomm varij in morbis peftiferis, dyfenteriís epidemicis , 
papulifque ufum commendant pulveris^ bufonum ^ Imo^pulvis BÍ?/^ iEthiopicus » 
cujus 57?. fummam in papulis feu variolis efficaciam tribuit Auüor , non eíl:, niíi 
cinis bufonum calcinatus. Sic & a l l í , jUique probas fidei & fcientFae profundae au-
ro res , eundem pro eximio kabent antidoto^. Helvetius nomen ipfi tribuit: pulverif 
[udoriferi . Qiiam quidem virtutem íl pulveri huic ineíTe dubites , fequentibus con-
vinceris. Rulticus erat , qui pefte fefe infedum^effe t i m u i t , & bufonem integrim-
Güm inteftinis eüxum comedit, jufculumque ebibit. Qiiod médium , quamvis aiie-
jiiíTimum, ipfi tamen fellciífimumt evafit CopIofiíTM-num feilícet & per diem inte-
grum continuans fudoris a-c^urinas proflavium fubíequatur , quo contagioms eaufa 
profligata, falus ruftieo reflituta eft. Dolores arthriticos t ándem, & hos prsfertiai 
qui vulnera «& plagas concomitantur, gr. xv. adxx. pulveris hujus leniore novimus . 
Aliorum uílbus veniífe^ coní la t , ut fpiricu vini fufíbeatoj bufones retoitse immit-
tant 5^1101 vero repercutiente, ec per gradus exaudo igne, fpiritum extrahant cuni 
fale vo la t i l i . Utriufque- iníignís^ eft ufus in Medicina, quae diurética jilos & fudori-
fera virtute gaudere docet. Salís gr. v j . adxij . liquori adpropriato míx t i , fpiritus au^ -
tem gutt. xx. ad xxx. pro düíl, veniant. Necnon fal fixus^ parcior tamen, ex bu-
£one vívente ealcinato^ elicitur cujus gr. j v . ira febribus intermittentibus-praefer'-
bnnt j tunc enim alkalina fuá virtute operatur. Imo aliud contra eafdem febresmé-
dium ,, pro certiííimo venditant Ephem: Germ. Bec. I I . anni 8. obf. 104., lac fdiw-
cet hauriri volunt, quo cura bufo arefadus ebulliverit, illudque-materiam febrilem 
per vomitus, fudores atque ^urinas expeliere aelferunt. 
Qitod' ad externum bufonis- ufum , illum arefacere, & jam ex coWo fufpendere » 
jam maxillís fupponere , jam manu ufque dum incalaerit , detinere folent, ad red-
nendum fanguinís profluvium , in febribus malignis, aliifque ejufmodi morbisfupe^ 
^eniens., Saspiws aiíquis eífeclus refpondet medio. Necnon bufones peftiferis bubom-
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±, íníicatos venenum omne adtrahere, & .faiutem asgrotanú certiffimam concilio 
5 llat teíHmonio Cel. Kramer 3 Med id apud Germanos Expenentlírimi * Muí* 
16 Ce20 vídi , fie l i l e , rurí commorantium , qui al i is , pefte infeais opem ferendo, 
^ o f i c i a , omnia contradas .pertis figna ac notas ipfi expenebantur; carbúnculos ex* 
e atque bubones", nondum penitus proruptos .. -Nec aliis i l l i ad ^exjieliendum 
CI^iIis utebantur, niíi bufonibus integrís aere exCiccatis, eoíque telis linteís invoíu-
f T í e m o r i b u s adplícabant & perineo, feroto quod interjacei: ac ano 5 tum autem 
•alídíoríbus íefe ftraguüs obtegebant, & quid quid tranípirationem intercipere poíTit, 
vel Impediré, id omne íummo cum iludió evkabant. Nec nííi tune demum bufo-
nes removebant , quum iübíiftente inflatione feu turgefeentia ulteriore , omne jam 
venenum adtraxííTe videbantur ; prímis fecundos tertioív.e, ufque dum falus íntegra 
redíerít , fubftituebant. Sic & Cel, Vanheimont-, -bufones tumoribus inflatis five bu-
bonibus'adplicatos numquam non dolores leniiífe ac^  opem eximiam adtuliífe fuate-
ílatur .experiencia. ídem ílle., bufonem renibus adpiicatum, magnam ur'-nse quanti-
tacem expeliere , Se feydropi mederi docet. 
jmo noftrlfmetipfis^ ocuiis humores quofdam ñrumofos adplicato bufone majoré , 
adhuc fpirante Se evílcerato ( cui per novem^dies antecedentes fubtraftus fuerat ci-
bus omnis ) íanatos eíTe vldimus, Tumori Línteo obvoluto per p^dies, fpretoexL 
mío fuo fetore , inhac-reat j fubtrado autem línteo avulfam plerumque pelkm vlde-
bis, qus quo renafcatur, fufficit tela líntea circumlígata. 
Sic <3c bufo calcínatus, feu ad eum ufque gradum ^arefaílus , ut facilis reducatur 
| n pulverem, fingularís, teñe Ettmullero, eft ut i l í ta t ís , ad fanandasgangraenas, & 
in pruTiís i l las, quse mam mas muiíerum adgrediendo , prasfentlbufque ulceribus , 
gravius minantur perkulum . Num vero nudus" partí adfefts ínfpergatur, velaimfy-
thargírío & fuüglne mixtus, o pe pennulae faliva t índae iílinstur , perínde eíl . Ós 
tándem ex crure finlííro anteriore, quod brachium bufonis d ícunt , dentí admotum, 
dolores ejus profligare docet Cel. Charas j Vanhelmontinm^ alíofque recendorum fe-
quntus. 
Dúplex redít oleum ,ex bufone, ínfufione alterum , alternm coúíone . I l l ud prsc-
paraturus, adfunde olei olívarum % i j . duodecím fere bufonibus víventíbus , & £ 
a. u. Hoc autem^ compofiturus, accipe bufonum num.x l j . , illofque in frufta confein-* 
vde} & in -olei olívarum IB- i i j - • & víni candidi fx i jvpaul la t lm excoque. Confumpta 
tandera omni fere humiditate bufonum aquola j fortius exprimendo percola, & f. a; 
u. Hoc igítur anodynae ac deterfivae fuae vlrtutis ergo, non folum contra pnfiulas 
labíorum, led & contra grangrasuam raammarum & hydropem commendatur , & 
fi rcglonem renum eodem iUeverís, abundantiíTintara urinas excretíonem promoveré 
folet. Idem, tefte JT /^Í/Z/O in práleclionibiis , contra vulnera facit ex armis vene-
no ili i t is proficífciícentía ; tefte Carolo Mufitano , contra effíuviu.m aliafque adfedío-
nes capillorum , f dummodo capac rafum fsepe eodem perungas, ac corpas expurges 
medícamentis ? ) tefte tándem J ^ r o ^ o . ad detergenda ulcera, ad profligandos tumo-
res fcrophuloíbs, ad delendas facieí maculas. Quofcumque ením dolores, atque tu -
mores, fedant, proíliganc olea di£ta , dummodo pars adfeda iífdem ungatur . V i r -
tutem ípiritu;; ac falls bufonum volátilis^ fudoríferara ác diuretícam , fupra jam com-
sneridavimus. Hunc igítur fpirítum, nondum redijicatum, bis terve quotidie, mul-
toties complicato línteo., tepíde, aííufum , mammífque adplicatum , tanquam fpecí-
ficum, contra oceultas mammarum gangrenas cormnendant E/^ÉW. Germ.Cen*, W , 
Obf. i j g . Imo fubnexum legimus.: varias, qulbus operationem fubeundum erat , hoc 
folo medio, penltus fuiíTe fanatas. Optan dum í a n e , ut & omnia illa íta fe habeant, 
& íri noílrís etíam regionlbus ufui veniant. 
Teííe Cel, Lemery , ín capite bufonum vetuftiorum maximorumque cakulus 
qu ídam, jam a lb i , jam alius colorís , quem bufón ítem dicuní reperltur . Hunc 
Gsoffroy, Tom, I I I . ParsI. T | annulis 
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annulis inferere foíent, quibus dígitos cingunt, & illum , cujus manul Inhseret ak 
omní veneno tutum eíTe pronunciant. Nobis autem^ fufpeftae fidel eft amuietorum 
v í r t u s , & bufonitae; ü qua eíl efficada, hanc nonniTi ex interno ejus ufu profi j 
íc¡ poífe conclndimus . Naturas enim, quam habet; alkaJinaB ergo, forían adabfor' 
benda acida, ad íanandam diarrhoeam óc dylenteriam , flve provocandam urlcam 
faceré valet. . , r . 
Venenum ut bufoni tribuas, tot exiguní vanorum obfervationes , pofhlat expe-
Tientia . Nee tamen corpori ejus inhseret venenum , íed laüvse potius & urinse" 
Mukos ego homines n o v i , quí & bufones familiari^ter t raólavere^ quldqucd comeJ 
dere, ac eumdem i l i i s , qui ranis ineft , íaporem tribuere 5 aíl urina bufonis atque 
faíiva virulentae íunc quali tat ís , quas f i partes quafdam corporiV tetigerínt , fta„ 
t im inüammat ione turgefeunt 5 & herbse feu fru¿l:us i l l o t i , fi ilüs í ingari fuerint ' 
comedentibus evadent ínfeíiiffimi. Arnicorum unus, fie recenlct Turnerus , per jo! 
cum , caput bufonis diutius ore detinuit, aíl acerbus jocí erat fruüus , eadeui no-
tkc y tanta turgelcentia labra ejus & linguam invafit^ ( neício ab i¿lu fi ve m o r fu bu-
fonis , utrum a faliva ejus efiliia prohfcens ) ut varios per dies ne vocem quidem 
proferre valcret 5 qaldquod vi rae pcriculum aderat 5 tumor cnim & gula; partes pa. 
ileriores ac m ufen Jos tetigerat, ac deglutiendi facultatem uiterce-perat . Cel. Í W / 
varios nominat, quí impune bufones comederant, tangentibus^tamen infefium eva-
liere poíTe bufonem adíerit ; Sic pueruro _ quendam, inter exfpatiandum , butoñémía-
pidibus petniíe receníet , cujus urina; alíquot guitas ^ quilín labra pueri Irrigaverint, 
tumor 2. digitorum elevatus fuboriebatur, & negledis ab inítlo mediis , nunquam 
prorfus depelli potuít . E n , quae Amhtofm Tare receníet , & caveto ut herbas, & 
pr íEÍer t lm fraga, bufonnm delicias, illotas, comedeiis; Saepius enim a l l í , hac cau-
tione negleda, infeii mortem fibi concillaverunt 5 faepius alií indigeítionibus labo-, 
rant , nec caufam norunt, qnae in virulenta herbarum fruduumqne qualirate iatet, 
Mercatores d ú o , í k Cel. Part> Toloíam accolantes, dum dlveríbrii in horto obam-
bulantes, prandii tempus exfpedarent, falviae folia ^decerpfere , 8c vino ipfis exhi-
bito deinceps indidere. Statim inter prandlum vertigine & convulficnibus corripie-
bán tu r , tum deliquio continuo, íudore frígido, vomítu aííiduo, quaeomnia tándem 
mors ípía excipiebat. Cadavera intumefeentia venenum haufbm loquebantur. Illico 
i n judicium vocati , quotquot aderant, mortis íllorum infontes, iifdem fe Ipfosqui-
bus i f l i , cibis, nec tamen faívia ufos fuifTe reílabantur. Tune Medicorum qui ade-
rant , unus, íalviam urina feu lallva anin.alis venenofi, virulentam reddi poíTe pro-
fitebatur, & falviam horci perquirendo , foramen bufoníbus plenum fa Ivise vicínum 
reper i t , bu fon i bus igitur aqua feriente expulfis, (al vía m horum urina vel faliva i n -
íe¿1am fuiífe concludebat. Ut igitur fruchis feu herbas recenter decerptos, atque 'A* 
Jotos comedas a L . caveto. 
Venenum bufonis comitantia fymptomara funt flavus in pelle color, tumor, ru-
gofuas, fpirituum torpor, vér t igo, convull'iones, deliquia, fu dores frigidi , mortis, 
quas féquitur , nunt i i . 
Bufonis veneno autem evacuatione, emeticís & clyíleribus prodnda, medendum? 
tum antidota convenientia e, gr. dofes alíquot falis volatilis bufonum vel con.u ceN 
v i n i , v«l Therlacas Vénetas exhibeantur, quibus, fi qua adeíl: , fanguis eosgulatio 
omnís diíTolvatur, fudoribufqne txcitatis, venen! eliciatur maiigniras . Si pars ex-
terior bufonis veneno adfefta fuerit^aqua vitae, urina , vel aqua fale commixta , 
abluatur, Hsec enim apud nos fuíficiant, quia minor animalíum qnae Inter nos oc-
currunt, venenoforum qualitas eft virulenta, quam I l lo rum, quae calidloribus In ter-
íls reperluntur. 
Balíamurn Batefii tranqulllum , & pulverem ^ th lopicum , bufones ínregrí , capha 
vero eorurá , Balíamurn Leitorianum Pharmacopoeias Parifieníis Ingrediuntur. 
1 5*. Bu-
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m nntbnvtm qaantum vis , eofqae capí te & inteftlnis r e í c i í T j s a c M e exficcatos 
recluc in piiLvfirem . Haj.u5 aatem gr. x. ad xv. ;admixto íacchan ana, hydro-
pifia afcitica laboranti, ter quaterve? redeonie q larca quavis die exhibe 5 W f 
íentioribus enim alvi íecretiociibus interdatn expurgare íok t „ 
^ Bufonum l5-
Olei olivarum Jliij,» 
CeraB 
0 1 f i A i l ^ incluía oranía ad confumptionem dimldías par t í s , vel ad confiílentiarri 
cerati adquifitam ebulllant, tum íupra coilum exienfa .tenum regioni > fi qu© do-
te adfecü fuerlnt, adplicentur .. 
S. A L A M. A N D E A.-
•f-**Ose fonf ,/ex Gomimmi Phyficarum. fentencia, falamandrarum rpecies, llíaeque 
I J Se forma, .& colore, & magnitudine Jtiter le diferentes,. Hinc ;p.rlmo- qnidetil-
de Salamandra terre í l r i , tum & de aquatica.. 
• Salamandra. O S c Schrod. 34^ DaK Pharm. 43-3. Gefn.- de guadr.Gvip.So, AU 
drov. Quadr. Ovíp. 63.9. Sch.vvenckf. Ráff. i/'/e/", 163. Salamandra ferreflm, wa -^
¿«//x / « í m dijliñcla , Charlet. Exer. 28. Salamandra terreftris, jonft:. de Q u a d r . i i j . 
Rali Syn. Anim. Quadr, 273. Salamandra vera, Urreftr if , nigra, mácwlis luteisva-
riegata lacerta ¡iellata venenofa \ lacertm melanoxanthus, Nonnu!; 
Receníentem nanc audiamus Ce\. Joamem VTurffhain } D, is> Soc. Curiofor. Natu--
rce Sodal-em . Kzpü l t animal , fíe i l l e , m Salamandrologia fuá , eft falamandra , & : 
quadrupes, & lacerta viridi rimíilí.mum-,, Gapite íaltem ac ventre craíTioribus , cau-
da autem brev-iore donatum. Roftro rr.olllore gaudet íalamandra , oculls magnis r 
ac pedibus- anteriorlbus 4. pofteriodbus 5, digitis, totideiiique ungaiculis iní l rudis • 
^elie tegitur oígra , maculis utplurimumfulvidls conípería, fplendente , actamquaOT 
verníce obdnda . Dlífeílo abdomine i lat im .obvenít peritonaeum, p u n á i s nigriseon--
fperfura , & ad orlginera -pedum. anteriorum adícendens, cor ab inteílinis abdomine-
contentis, pulmonibuíqjne feparat ut in pluribus facit diaphragTna . Tum ftoma-
chus , fepiíTime íaburra &lumbrÍGorum fruílulis plenus . Hepar magmina, tribufque 
ex lobís compoílíum-. Exinde felíis veficula^rotunda , lívida , lobo hepads.dextro 
cohaerens». Lien exiguus in finiftra íkmiachi parte, Renes oblongí . ínteíHna a Py-
loro ufque ad anura vario unodo reflexa, Cub hifee autem ovula plura rotunda: & 
matrix bifulca j . cujus tubae varios aníraclus efFormando adfcendunt, utraque tandera 
extremltate junguntur,,. In mafeulo autem. qaatuor tefticuli \ modo^ globofi , modo1 
pyri fonnam reprasíentantes, & alia quaedam corpufeula , rinihi quidem epididymes 
vifa . Saccuii tándem telllcuíls. adhxrentesj quos materiae. ergo, qua turgent 5 . oleo* 
fas-, eleofos dicere folento 
Refulet i n pedore cor exíguum j rubicundum ac piindulis nigrís confperfum; t i m 
pulmones, duobus íacculis oblongis, aeri recipiendo deíVmátis ,• pellucidis Item ac 
tranfparentibus eíTormati 5 qui quoufque pertingunt , magna venarum tenuíífimariim* 
copia, ( q u x ex principio, tsfophagi exortae, uíque ad o variain j abdomen tranfeunt) 
diflinguuntur. 
Capitis in parte utraque, poíl ocuíos , glandulam' obíervabis {uperficiariam , de 
eminentlse flavidse , pundifque nigridis diftíndas , fimillitnamj quam fr vel leviflTimo 
dígito, comprimas, fuecum quemdam ladeum r.eddet . T i i m nares , Binisfbraminibus 
exiguis praeditse 5 &. oculi excandefeentes ac inconftantesi imo palpebris, íupra íla-
vidis & mobilibus, infra nigris & immobilibus muniti? tVipüci infuper humore fuo 
inf t rudi ; nec cryítallinus,, ut folet , oblongse , fed prorfus rotundas propior accedic 
iragj &: lingua ut ranis, craíTwr, mucoí'aj lata , nuilum vero auris ?eftí_gium j , , 
T 4 exiguus. 
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exiguus tándem in cranio cerebri adparatus, quod figuram pyramldalem \ afl ru 
dius repraefentando, aliam quamdam vertebras veríus ílbí junítam habet portionem' 
quam Gerebellum conítítuere exiftimamus. ^ ^ * 
Scheletron falamandra; ex parte fuá anteriore,, ranse potius, quam lacerti ícheletro 
sequiparabis, O illa ni capítís eadem fere eíl contextura, quae ranae. SIc nempe ocu 
lis deitmata funt foramina magna r. flrjdiíílma autem cerebri. fedes . Maxi! lara¿ 
ntraque, & palatum denticulis quafi fclatis, & ordine difpófitis confita; Hcet ranse-
inaxilla inferior dentibus^ carere dicatur, Peílus item duabíis cartílaginibus contí. 
guis, latilíirais, & prorainentia exigua quadam , caput verfus, confpicuis efForroa" 
t u r , & eo quidem paallulum a ranas pe dore diíFerr, Sic pedo! is c a rr) I a gín I bus bra-
chia adhasrent, & vertebrarum fpinis íuperjacent, quas lubftantia parirer cartifagino-
ía , tenuí , 00* ex carpíonis capite frmiii^ confl:ruda.s eííe videbis. Sic crucaatK 
íerlora brachiis cohaerentia, & duobus offibus articulatim ínter fe nexis, in fine auv 
tem lévlore quadam divifione, nec penetranti femi apertis, compofiía. Sic earpuríi 
odo officulis exiguisj. metacarpimi quatuor oblongis coní l rudura , qnibus digirí ne-
¿ lun tu r , (quatuor nempe ad pedes anteriores abeunt, quinqué ad polleriores; (?c¿i. 
gitosum iinauli rrlbus conftant officulls. } Sic , vertebras coílis quidem carentes,, 
fed harum loco fpinis numitas; ípinae autem-offe ^rrcTexcavato, órutrique^perfo!. 
fato terminatur. Et hic quidem dúo per^  fynchondroíin afticulata áccedunt officula^ 
quas fuperiore fuá parte , duabus fúbftantiae cart'laginofe', eminentirs inftruda , & 
offiam pubis, &. offium^ coxendicis , vkes fubeuníy propriis fibi fuis ligamentisjun-
¿Ja 5-Et hÍ5 pofterlora crura neduntur, nonnifi digitorum numero ab- anterioríbus 
diííerentia » Cauda tándem, , oííi quod Sacrum dicunt , cohaerens , vertebris- primo 
l a t í s , tnm magnitudine fenfim decrefcentib i s , componitur. 
Varüs interim iifque pnlcherrimis, coloríbus ornatae falamandras terreííris 3 horru 
íbilem , íl quem habet, adfpedum , in praeconcepta hominam , de veneno ejus opi-
anione potius, quam in ipfa ejus figura, quaerendum eííe cenfeo . Multos adfpédt 
ejus quidem timore perculfos., poíl autera innoxíae fuae qualitatis convidos > ímpu<' 
Be ac imperterrite manibus iliam tradafiFe vidimus. Scatet enim prsejudiciis- mun» 
dus, ab aliis ad alios traducuntur. Ingenuas faepe audor , quae vídendi copia noa 
f u i t , ab errantibus tranfcribendo errat, & fecum alios in errorem abducit. QiiantS', 
quaefo, Bltfiio duce, de fucco ladeo, quem ida falamandra, roto ex corpore ejicitf 
quanta;, de fai iva, quam evomit? Quse íi pellem tetigerint Se capillos omnes de>-
fluere docuerunt, & herbas., frudlus, puteofque iifdem adeo inf ici , ut integraefamfc-
lias, aliquando-emoriantur.. Nos autem quoties quantumque fakmandram idibus ir-
ntaverimus, numquam tamen eo perducere potuimus ut vel ladeum fuccuin ea 
corpore emitteret^ vel falíva-m evomeret. Qiiod fí autem pelle eam exuas, velcau-
dam aüamve corporis partem- compreífione violsntíore cogas, ex parte Irefatantum 
íucci ladeí guttulas quaídam diftillare videbis. Male igitur iníeUedi Arijiotéüs au> 
dorirate , qui,.. quas refert traditionibus. fefe deberé teítatur , alií fakmandram vel 
anediis in fíammis vivere & nutrírí docuerunt. Exínde rot hieroglyphica, toí eirble-
ímata .j íot antjquorum pariter ac recentiorum proverbia. Tantx enim eíl: , teüibus 
quibuídam, frígiditaíis,. ut vel medias flammas illae-fa p.ortit traníire ^ ac prunas , gla-
ciei inftar, exllinguere. Aft refragatur ^ experientia ; per breve quidem tempus, vifei-
dítate, fuá, frígida humidaque. parcioris ignis vires reftinguere valet. Qiium vero nihil 
fít inanimatorum, nedum animalium quod ignis v i refiíiere queat: nec falamandra 
poteric. ¥k;NdbillsrQ&rvimíi fie Tranf. Philof., Romas , falamandram ex I n ^ á f&' 
deportatam in ignem projici juíTit ;.. quae ex.templo in tumefeensmul tam materige 
craífior-is atque; vJfcid»: evomendo carbones exftinxit - Iterum. accenfum ignem 
de.nuo reílinxit ,^ ficque duas per horas irritam reddic ignis violentiam á c 
mv-ém exínde, msnfes Integros- íupravixi t . Sit Cado ventas 5 nos tamen vel Indj.^ 
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^famandras a naftrís natura dlverfas , vel carbones parum acrenfos fuíífe ducí-
mus Noíírates enlm, humons, quo obteguntur , vifcidi ergo , aliquandiu in igne 
ouidém perdurare, & determmatam ejus vehementiam exítinguere poírunt ; ut & 
ranae, lacerta, crudas carnis íruñula , albumen , reliquae tenaces íubftantise atque 
yifciíjW; aft coníümpta tándem bumiditate omni vel íalamandris eíl: morlendum . 
í íec recentiorum igitur nec antiquiorum tefthnonia nobis ut perfuadeant, íufficiuntj, 
quod í'alamandra mediis In flammis iilíEÍa degere poífit . Et fruíiranea fane opera 
rnagicí ignem atque incendia, falamandrís eo projedís reftinguere qusrunt , Faíío 
etiam falamandra dicitur acrior reíiüere adgredientí ; lentior ejus ingreíTus nientituir 
renitentiam • PercuíTa caudam, quafi vindidam quisrens adtollit, reíiedlít, t u m i t l i -
bus iteratis mortuam íefe fingit. Nec íbní edendí capacem iudicamus falamandram; 
nos faitem nullam unquam ejus vocem audivinfus. Tenaciflimae eft vita; 3 ac lacer-
torum, ranarum , buíonum atque íerpentum iní íar , vel extradis inteílinis & carde, 
multas adhuc per horas vita ni confervat . Vivemem diífeca > Se pars ejus anterior 
adpropinquabit pofteriori, baec autem retrocedet. Sal!, vel aceto integram injicias, 
& , ut lacertus communis , ut lumbrícus a] i i que convulíxonibus frequentibus cor repta 
enecabitur. Plurimos per dies falvam atque incolumem eam ínhoerere aquís experti 
fumus, atque tune pellicula quadam tenuifílma j cinérea ac\íubvlrídí íefe exuere . 
Aliam ab aliis fex ineniium tempore ín aqua putei coníervatam elle memini , dura-
modo aquae turbulentas límpida Interdum fubíiitueretur. Rurfus aliam Oligerur Jaco-
b<£us 3 nt ipíe teftauir , per anni ípatium in aqua límpida , abíque tillo nutrimento 
alio adiervavk . Aqus: autem immiíTa fafamandra'os fuum enm naribus, ut extra 
illam retineaE, an-nititiw . Vulgans equídem fert opinio y quod & audiendi facul-
íate careat & difFerentia íexus. Aíí ex pe ríen tía re traga tur . Etenim , víperas inllar s 
teíie Belonio vivípara e í l , & 50, ad 60. fartus- (imul edere íblet. Sic Maurttius Uof-
fmann in Salamandra, fe mella, Patavi! dilíeCta , 13. fetns, auricularis digiti longí-
tudinem adtingentes, mgjos, maculis flavis deftitutos, aft punfto rnberrimo, cor di-
que í imilümo notatos in pedlore , detexit . Imo & nos aliam quamdam íalaman-
dxaiTi femellam , vitro Incluíam , 54. fetus ed i dille vidimus , eofque v ivos , colore, 
debiliore ac maculis nigris interftindos , pro longitudine tándem ultimam digiti au-
íicularis pbalangem exsequantes, Sunt, qui íalamandram , Chamaeíeontis inflar ex 
aere vivere volunt . A i i vaccarum ubera , exinde tabelcentia , ínter pafcendum fa-
lamandra m exíugere perhibent. Allí tándem apibus favifque mellis eam vefci ferip-
í e run t . Nobis quiJem mufeis, lumbricis, fcarabaeiíque, quibus alias lacerti , & ranís 
vivunt , vivere v'detur. Verno autem y Se autumni tempore , húmido praeíertím , 
quae pluvias nuntia eíl,. falamandra, confpicitur. Sereno autem aeílivo Coelo , . Solis 
ardore u t egrediatur, impedlta? & hyemis frigore torpefeens , delitefcit- Chrenas de-
ñique arborum inhabltans, 6c ruinas, & lapidum acervos, & vepreta , & c o r y k -
rum radices, frequens eíl in I ta l ia , Germania , Helvecia, Normannia, de Picardía., 
Hulla caraen in Suecia, refle L innr foreper i tu r . 
Et hace quid ero ex VVurffbainii Salamandrología hauíla , de Salamandra te rreflrri fuf-
ficerent^ nifi alia adhuc, & ringularía quidem , m Añis lleg. Scient. Acad. de an.17271 
p. 27. íub t i tu lo : Ohfervationes y experimenta } circa Salanmndrs aliquam fpecíem 
infiituta. a Ce!, de Maupermis, legerentnr. Leguntur autem feqnentibus : 
^ Ne.c multus ero , ( fie Audlor illuflris ) in enumerandis varlis faiamandrae• fpe-
ciebus, nec recenf-ndís, quae ab aliis tradita fant ; fed ea faitem exponere fuífi^ 
ciat; quas- meis circa Salamandiam, qiTam terreílrem adpellant, ex per i mentís com-
perta haheo.. 
Eíl autem illa lacerti aliqua fpecies , quinqué aut fex digltorum longitudine 
Capite gaudet bufonis hiílar 3 lato ac plano , pedibus bufoni magis quam lacerto» 
fimilibus 5, ceterura^pofpore & cauda ( majori tamen utroque ; lacertum ssqüípa-
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nkt . Nec m cnfpidem^ acntam ejus cauda terminatur } íed una,m £ere , dlametm 
Kneam habet in- extremitate. Pars ejus íuperiQr nigra;, maculifque fía?Is ínterrtt ^ 
¿ l a ; vencer fulv¡di, m t e t á m flavidi eíl coloras. D u ^ mfupcr zonae flavida^ex nt'"" 
que eapitls pane, oculis íuperíores, protedtas, ad caudae oi-jginern ufque, parallel 
producuntur. ... In rfiédlo aiue.m corpore plerumque definunt , exinde continuantur^ 
rar¡(Time non inteiceptas procurrunt. . Rehquum^ animal omne , flavidis tingha* 
maculis , nec ftgtira fingular-i , nec loe© diíiin¿lis . Pelle obtegitur loe vi , {q\xamK 
que^ carente , m lateribus tatnen paruen hjrluta . Dúo prsterea in dorfo ejus con" 
fpiciuntur mammillarum í m papillarum ordines paralleli , ad totam fp'ms ¿Qr¿ 
long^tndínem proGurrent^s. Pelle nonnnnquam íalamandra gauder árida-5 at lacer-
tus-, pkrumque quadam roris ípeeie obdudla, cujus ergo , tadla pr^fertlm-, vernice 
lll i ta: . videtur . Sic & la&Is atquam^ fpeciem íub pelle recludit , quod faiamandra 
comprefifa, longe íatis ejaculatur . Egreditur autem íuecus ille la£!eus ex innumeris. 
foraminuli?, quorum p l u r h m , ve i abfque ^raicrofcopil ppe^, ea praefertim, quee p ¿ . 
f i l l i s refpondent., detegeí?e valebls. Idem ilie quem primum adpellaviraus animalis. 
Jiumorem, lic.et omni colore deílkutus-, & vernici traníparenti fimilí^, idem fuc-. 
cus efífe poteil-lad-eus , aft guctularum raritate0 Se parciore quantitate , colore al-
feido .prlvacus.. Succus hic q l i i píantarum (liceo perquam fi-milis eñe videtnr, quem 
nonnullae, la¿licinüfo alias appellatae 5 ubi reícjíTae fueriní , exíerunt . Acrimonise 
í u m m ^ ? & ñ y p ú c l m i s eñ., linguaeque appUcitus mftum grave malum producit s, 
praecer cicatrkem, feu rugam , quam ubi retigerie, poft fe relinquit . ürticae nomen? 
^ifcej, quidam, fimilitudinis fui ergo cum urtica, quum tangantur , accepere , fala-
mandra tirymali ínter animalia nomen meretur,. Contrita ctenini:, feu compreíía 2, 
eximium fotorem edit . Meque tamen agll tate fuá i a certa m imitatur . Pigra po-
tius., & fegnis in loéis humidis ., atque frigidis degrt, atque fundamentis paríe-
tum , nec foveam fuam relinquit, niíi vel delabente pluvia alleda, velaquam qugs-
l i turaj vel aquae ad foramen íuum penetrantis t i inore , ve l infeílorum , (' qus éSk 
ab aqua fere fuííbcata., captare nequit } captandorum gratia,. Nec mirandum , me-
idio in igne vivendi facultatem , andquiores tantum , fed etiam infeiliífimi anijttia*-
l i u m , ac periculofiífimr nomen recentiores Phyfici ipíí tríbuere ; imo telíé Piinio 0 -
mius. regíonis hominibus interficiendis una falamandra fufficeret. Gopiofior i l la, quas-
próximo Odobrís menfe delapfa fuerat pluvia varias fuis locls falamandras expu-
lerat., quarum nonnullae fnmma, qua paf- eíl;, cautione adhibita , ad me deporta-
•b^ntur , ínter' cetera primum , decantatum íllud prodigium difquirere fludebam-, de-
falamandra; incombuñibil i tate. ( Yeniam dabis L . B. de prodigi's jam tradanti fer--
m o n i , ut Se prodigiofe eífido uta tur vocabuio ) Nec íncongruara fábuiam vétifr»-
candi me puduic ftudlis non enim, nifi vel ridicula interdumexperiraenra inftituen-
t i Phyfico., veterum audoritate ac^  oraculis fuperftruííta opinionum monftía deftmere-
daíur atque evertere PJurium igitur quas flammis commiferam , falámandraruni-' 
plurimae extemplo morí eban tur . Quaedain^ primo ex jgne femicombuíl¿g egreííaé, fe-
cundo peribant . Statim vero ac flammis immi t í i t u r , giittulis ladis , de quo dixi -
mus, undecumque obtegitur j qnodjgnis calore rarefadum ex promptuariis fuis un-
dequaque, praeferíim autem ex capit^, papillilque prof lu i r , & indurefeendo , mar-
garkarurn formara nonnunquam-induit, En fabulís originem. Néc tamen tanta eft-
profluentis copia íadis , ut vel^ parciírimQ igni exíllnguendo füfficiaí. Suffidebant in-
terim tanta temporibus antiquis-, ur incombuílibills pr-on«níiaretur. Á'ntiquiorum er— 
-gO vel credulitatem conficeare, vel fr-audoritatein defenderé mal ís , de ai}áillBrfa» 
lamandra fermonem fuifíe, perhibeas. üt ruin l íbete Qtiaeras ergo faiamandíafn-an-
dquiorum 5. nos interim hanc, proprietatem deferíptam j probatamque 3 illórum f a -
•tjulse anfam dediiTe, eo ufque. tenebimus-. 
Q¿\od ad f<iiaimodr?e veoenum attinet 5 diio .conftlíuemtn: 3, eteniñi animal aí111^ 
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•Maman&t* morful exponere: 2. faíannandram pro cího , animali coldam fraebert 
deereveram . Jam vero, & animal falaman.drae cibum non r e fpuens tum faíaman-
¿ra qusrenda erat alia mordendl cupida . Dtrumque difficile. Sexcentis ego ¡liarn 
modls irritabam, numquam at r i^um a^eriret, commovebam . M quum vi_ adhi-
bita tándem aperuififem , qaae vidi ? dentículos fciatos , & sequale^ , ad conícindetj-
dum potius, ( fi tanta virtute váleret ac vi falamandra J quam ad ¡.^ordendum a-
ptos. Aperto itaque .falaínandras ri¿lui pullulum .gallmaceum, iubtrac^s , ubi mor-
iui exponebatur pennis, immiG , & .compreíTis ( majori fane, ac íalamandras; , ve! 
fortlffimaB fuiíTet, vehement ía , ) ejus maxillis., dentes moveri potius-j quam carnem 
.pulli penetrare obfervavi, Subtrada deinde prope anum aliquantnla .ejus pelle , & 
•hunc locum denti'bus falamandrae percuffi . Tum fubtiliorem adhuc ani-malis cujuf-. 
ílam partem qugerendo., canis linguam,, laBiaque , &:''linguam gaíli Indicí dentibus 
ialamandrae lecentls captae fubjeci, ac variis morfibus laeíi . Nuiluni-unquam ex aní-
inalibus, finiftro quodam adficiebatur eífediu Jam Ücet aniinaíia , quoruim moifiis 
peri cu lo GíTimus., integre degiutita innoxia efife tenebam-i aliqua tamcn vel t imo-
ris íalamanérarum coinmunis, recordatione, ,& mlfai inhaerente , ve! liquorís ladei 
íapore, quonara Ipfemet nefcio ada£lus ; falamandram alíis pro aíinnento praebui » 
utrum noeeret experturus . Añ ne longifllmo quidem je]uno, ad deglutíendam lacle 
adeo injucundo involutam ac quafi munitam , perducl quibat animal ullum nec 
inagnitudinis ergo, falamandra animali fra.ude decipiendo exii'beri poteiat. Apertse. 
igkur vioientia canis gulx , falamandrae diíTedae fruñra , pluríma adhuc viventia 
ánjeci , & gulam canís per femihoram fequentem^ fubílgavi . Eodem tempor.e fala-
mandram integram minorem gallo Indico-deglutíendam pisebui. Neuter tamen. ex 
alacritate fuá quldquam amifit . Hora Integra tum, ex qua falamandram deglutlerat 
canis, perada, caudam evomuit cum pedibus , concoftu nt videtur dlfficiliorts 
rSuam vero Indias gallus totam concoxit falamandram , -ü te rque cibo deinde , ,& po~ 
t u , pro folito ufus, nuilum unquam infirmitatis fignum edidit. L a ñ e tándem fala-
rnandrae, ut nihií inexpertum omitterem, macerarum panem .pullo-gallináceo obje-
ci 5 & bacilíos eodem Ia£le tinQos vulneribus ind id i , quse üomacho .& femoríbus # 
alius pulli iludió intuleram . Et ne quidem exinde malum . Salamandra lemper.man» 
fit innoxia. Dicet quifpiam0. alio forfen tempere, aliis r.erum -.rationibus , aíiis ve-
nenofa animallbus evadit . Ego autem nec hifee conjeduris locum video ,, nec ad 
experiendum tutlores vias, ac íacii iores. 
Al'ixxá experimentum lubet In médium afierre . Diffcdis etenim pluribus falaman-
dris , ova fimul ineíTe detexi, & faetns , viviparorum inflar, .perfedos . Ova dúos 
racemos effingenda, avium ovari is , íimílitudine , accedebant;' fetus autem duobus 
tubis praelongis incluíi confpiciebantur, ac texturae tuborum tenuiffin-iae ergo, trans 
túnicas earum apparebant. Factuum in alia 42. in alia autem 54. humera v i , omres 
fere^ viventes, ac corporis efToTmati ñ rudnra máximas íalamandrarum exatquantes „ 
agilítate autem fuperantes. AptifTimas fane ad retegenda generationis m y í l e r i a , S a -
lamandras cenfeo; eifdem fciücet legibus natnram operar! novimus femper , licet 
var ia , atqne diverfa corpora edat . Quanta quaefo diverforum Inter fe comparationt 
debet Anatomel Omnia etenim ( i d q-uod ImpoíTibile eft) naturaecorpora difquirenti 
t ándem , unius folida, plenaque cognitio, íperanda alias foret. 
^I^ ihi lo tamen fecius, loquentes audibis ex plebe & dodis alias, qnod venen! om* 
nis peíTimum fit falamandrae virus 5 quod falamandrae morfus ido totidem opus fit 
medicis , quot habet macnlas animal ; quodque, fi audrtu foret i n ñ r u d a , omne ho-
sninum genus brevi exffirpatum foret. Paífim errorem populi cum lade capiunt in~ 
ían tes , Ialamandras eíTe hominum hoftes, bufones vero amicos . Certamina ambo» 
^um narrantur . Bufo plerumque vidor decedere dicitur , dummodo verbafeum few 
Manta^inem, pro adfricandis fanandifque vulneribus reperiat . Quse quoufque tefte 
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quociam PhyGco, Illoque oculato probata í u e n n t , naturae hifionam decorantes ínter 
fábulas reponantur. 
Gallícum denique ejus nomen, quo Salamandre, Salemandre, i t tm Salmandre ter. 
reftre audic, ex Grseco & Latino: Salamandra derivandum venk. Ab Italís nuncupa] 
t u r : Salamandra y vel Salamandria, ab Hi ípanís : S al ava.^ tegua; a Grifonibus , fe¿ 
Rhetis: Rofada ; a Sabaudis, <k. Delphiiiatutn colencbus: Vluyine a Valconibus 
Lemovicis, & Pitlavienfibus: U i r t i l , ab Occltani;^, & Provinciíe incolis : Blaude* 
Alebrenne, Arrajfadei a Lugduneníibus: Láveme i a Cenoir aneiifibus Sourd •> a Nor' 
amannis : Mouron Morón, a Germanis: , Miden, Punter Maal, AW, Mo^/, Aío/-
¿ Í , Mo/f¿ , Molck} Oltn y Salemander Salamander, Salamader , fie & ab Anglls & 
Belgis . Salamandram minore ai Galli dicunt: Salamandreau. 
Lacertus aquat'tlis . Gífic Scbrod, 545. Salamandra aquatica , Rondel. <^ ^^arff. 
230. Dai . Pharm.43^ Charíet. Exer. 28. Rali Syn. Animal, (¿uadr .zy^ Salamandra 
dquatilis y Aldrov. de Quadr. Ovip. 647. Salamandra aquatica, a l i h 'Lacertus aqua-
ticus. Jonft. de Quadr, 133. Lacertus dquaticus niger, Merr. Plmv 1^9.'Lac-ertaméá* 
tica major mas, /¡ve verrucis albis adfperfis, membranula [errata m dorfo exftante. 
Pet. Muí. 18. n. i i j . Lacena pedibus inermibus fijps 3 manibus tetradatiylis, plamis 
fentadafiylis, cauda ancipiti. Línn. Faun. Suec. 256. Scincus aquaticus qulbufdam , 
Cordulus , Bellonio, Nonnul!, Galílce : Salamandra Aquatique . 
ü t trito hucufqce tramite incedamus, hanc falamandram , íeptem integra longi-
tudine dígitos cxplere nota mus . Coiporis país fuperior, iulvum , leu nígnduum, in-
ferior flaviduaií maculis tamen fulvís, feu albidis confpexfum colore ir; exhibet. Pel-
lis , quaí ipfi eft, durior, iasfa quum fuerit, ¡aíleum undecumque humorem exíerit. 
Caput ejus depreflum eft, ac ridus adprime ocelufus , nonnifi vi diftraólus , ^nor-
det unquam, Lingua breviíTima , & parum lata; & maxillarum in margine dentl-
GttH y tantum non viFura effügientes, deteguntur. Pedes anteriores In quaruor, poíle* 
rlores in quinqué dígitos exeunt. Cauda In medio elevara ^ infra , fupraque depreíía, 
ac utrinque acumlnata , extremitatem prasbet perpendicularem. Partes tándem, teíle 
Linntfo y'Hexus utriuíque genitales, aliquantulum eminentes, mafcuii dorfum prste-
lea , & cauda dentata, guttur nigrlus» ac pedes pofleriores margine quadam mem» 
branoia laterali, mu ni ti funt. 
^ Licet amphlbils falamandra aquatica adnumeretnr , freqnentior tamen aquam, ra-
l i us terram incolit - Cosno infuper, & albo praeíertlm , plena loca praeoptat, & fub 
lapidibusj íi quos reperit , deliteíccre . Rariffime in í'uperhciem aquac proveniens > 
foífis plerumque urbes cingentibus , & píícinis , & ftagnis immoratur; hyeme loci» 
latitans fubterraneis, verno tempere egreditur . Gradu tándem lentiore incedit ad 
jmodum tertudinís, atque tenaciffimas vitas eft. Vocis fonitu ranam imitatur . Hanc 
ícinco vero pharmacopólas faspius íübílituere, & Matthiolus redargüir, atque Gejne-
rus . Teííe Item Derham , licet exigua fit lacerta aquatica , quatuor pinnis tamen 
gaudet a n l ñ a o i t eíFormatis, binis ex quovis córporis latere , & crurlbus anteríorl-
bus, ubisenafeuntur , alicjuantnm fuperiorlbus/ quge corpori eredo , atque in asqui-
iibrio confervando infervientes, pifds exigui figurara ipfi conclllant. Crurlbus autent 
debito excretis, abeunt pinnas, & deíabuntur. 
Toto in ter im, ut dicunt, ccelo aberrant Phyficorum íi l i , qui a terrefíri aquatllem 
falamandra m , nonnifi accidentaliter di ve ría m , ac aqua reliíla , colorem cum figura 
exuere^ caudam infuper ejus depreííam in rotundam abire perhlbent. 
Legimus In Aciis Reg. Scient. Acad. de anno 1729, pag. 135. Scriptum allquoá 
Cel. quondam du Fay, cui titulas efl Obfervationes Vhyfic^e , Anatomicé > de 
pluribus Snlamandrarum [peciebus , Varifiis vicinis in regionibus obviis . Summa; 
ejus huc íere redit . 
Ex Cel Maupenius ultimo edodi j falamandram haud ampiius adeo venenofani 
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haheaws, ut m 01 fui ejus m edén do nullum fwperfit médium , quam potlas animal 
nnmí'im tere timidilTimum, patíentlíTimum & ad mordendum ineptifllmum eíTe co-
ovimus. Nec med¡Is nunc vivit fíammís, fed vel igni admota, vel manu rudior 
contada, pellem fuam contrahendo , per poros illius liquorem lafteum , vífcofum, 
ac'reflinguendis faltem carbonibus quibufdam parum accenfis, fuííicientem emi t t í t . 
Suo prscipue Cel. Maupertuis, quas Britanniae in regíonibus repererat, falamandras 
terreares, ex a mi ni íubjecit , nos noñro aquatiles^, prasíertim Pariíiormn in regione 
obvias, minoris lañe periculi opus, Qiiotquot enim de falaraandris fcripferant, per-
nicioíius terreílri quam aquacili venenam tribuerant. Q_iantac autem ejuíclem fpecies 
reperíantur , determinatu dilficillimum reddk eximia & íexus & aetatis varietas . 
Studtofx interím diíquihtioni , pin res quam ducentas , variis locis , vai iiíque anni 
temporibus captas, qaum iubjecerim: tres illius clafTes diverfas , cui omnl eíl ma-
fcuíus a femella^diftindusj conííituere vifum eft. 
Ad primam igitur referenda venit: Salamandra magua nigra ; quae 4. digitorum 
longa, formam iacerti ae muí atar , majori tamen, ac Jllius corpore , can da que g'an-
det depreíTa 5 nec pelle, ut Iacerti Iquamoía, fed verrucls confita , fu Iva in dorio , 
íub ventre flavida, m a cu lis confperfa nigris, rotundis , ac unius iineae circiter diá-
metro . DiíHntlíores tamen in ventre , colorís fui flavidi ergo , quam quidem i 11 
dorfo confpiciuntur. Per totum iníuper corporís longitudinem , latera verfus, & ca-
piti prasíertim vicina granula i ña , plerumque albida , cutis textura m conft'tuentia 
adparent. Caput, ut in rana , planum , ^atque latum eíl , gula amplilíima , ocull 
hiantes & prominentes . Maxillae íuperlori fuperiacentia bina confpicienda fe exhi-
bent foraminula ex'gua, nares coníl i tuentia. Pedes f ip-ra fulvido, ínfra fia vi do , ac 
maculis nigris ínter í l indo colore tinguntur : Qjatuor priores , pofteriores quinqué 
digitis munit i . Cauda di m i di a m quafi corporís longitudinem explendo , gyrini cau-
das fimilis eft, nec ni l i mole majore, majoreque carnis quantitate diverfa . Diííici-
lior interim partibus generationi infervientibus dlílinguítur fexus, in utroque íimili-
bus, ac fi o-culis ferendum eíTet jiidicium , omnes judicarentur femellae . Duae au-
tem funt in altera corporis parte, notae maris charaderifticae , ab aliis pro fpeciet 
diverfas notis acceptae, Duarum circiter linearum lata pellicula , ferrae ad moduin 
dentata, ín dorfo maris confpicua , in medio tere capíte , oculis intermedia exo-
riens, & in caudas extremitate terminata. Stridior equidem ubi caudam tegit , & 
rarioribus dentibus eíl confita, quae caud.e maris eam latitudinem offert , ut dupla 
femellae caudam laticudine fu pera re videatur. Magno opere autem in origine caudas 
decrefcens evanefcere prorfus videtur, Deinde vero eandem, quam in dorfo profite-
batur , elevationem reaíumit . Alteram maris notam , zona q u í d a m argéntea , ex 
utroque la tere caudas conftituit, quae in caudas originem trium circiter linearum la-
ta , deinde fenfim decrefcendo , ad ejufdem extreinitatem ufque procurri t . 
, Qiias fecundara falamandrarum claííem conllituniit, nonnifi magnitudine a prima 
d iü inguuntur . lifdem infuper notis charaderlílicis a femella malculus difcernendus 
venit. Hanc Salamandram minorem nigram íahitare liceat. 
Tertia denique fpecies, fecundara magnitudine tantum non exsequat, iifdem que-
que fexus criteriis mafeulus a femella diftinguitur. 
. Al ia fcilicet funt, quibus trium claffium femella a mafeulis diílinguuntur , alia 
iterura ,^ómnibus communia, quas vel ex astate animalis, aüifve circumílantiis pen-
dent; alia tándem, quibufdam falamandris propria.Sic color, quem habent, fulvus, 
debilior^ eft in junioribus , aft maculas magis confpicuae , ftc & quas tertiam conftl-
íuunt claíTem K debiliiTimo f u n t q u u m nafeuntur , flavido colore , fenfim abeunts 
m fulvum . Alia eft, quam fuílment, mutationis fpecies, quamque in nullo , príe« 
ter gyr lnum, oblervaverant. Nuperrime eiapío veré fcilicet in ea falamandrarum 
^ ínorum corporis parte , quas branchiarum regioni in pifeibus refpondet , floccos 
quof-
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quofdam fímbriatos detexl , i n aqua credos , 6c auribus praslongís fimiles. f ñéc V 
minoribus tantum , fed & in his , quae 3. dígitorum longltndinem jam adtigeranp 
Qxcrefcendo . Dúos infuper panniculos. tenuiffnnos. obfervavi 3 quibus branchi«, iase 
4um. extra, aquam animal, commorabatur, tam exade obtegebantur ,, vix uliur' 
earum, veítigium iupereíTet. Qui quum teingoris. t raí lu prorfus occludajitur a, féñfi^ 
& branchiae, abire videntur .. 
Omnes prgererea falamandrse^ aquatiles 5 . cujufcumque; f int ve! setatis.:,, vel rpeciei 
quovis, quarto , vej: quinto áeftatís, die, ac veris, hyemís- autem decimoquinto s, fuá- fe 
cute, exuuntjtenuiffimae fuñí:, exuviae: i ñx . , Se. aquae fsepius fupernatantes confpidun» 
tur., Interdum quoque, dum aliquam exuvíarum partem crurum uní adhaerentem 
fubtrahere nequeat: falamandraj. putrefadione accedente: , crus ipfum infiel , deínde-
autem decidere folet nec ideifeo falamandram perire, novi ^ fed vel'infernétego s, 
diu vjventem ex amiíTo crure. aliquam acMejrvavi .Eodem cafu faspius-digitorum alu! 
quem perdunt, fáciliu?. taraen,. ex anterioribus pedibus, quam ex pofterioribus 
Corpus* Infuper: quoddam. rptundum 5, i¿. lineae diámetro , &> lóngjitudiné totam fai 
iamandram aequiparans 3, ex, ano, faramancJraB- egreffum ú quater- quiñqpéfye. obíerva-
ví« Integrae/diei fpatium in. iJIo, emi.tte.ncle . confumebati falamandra , faepíus; etlam: 
gula pedibuíque: illud, protrahei'e: annitebátur. Qiio^rum unum: quum aqua ablutum t i . 
x a m k ú fubjecerim' »i aquae: turbidx: plenum referí > & . foramiuulo. iíto ,,,, quod dum 
membranas; cohasrebar ínter avellendum, obo.riebatur j omn,is; aqua effluxit . Quod, 
corpus;. qíjjdnamí fit ,, quibufye:, ufibus- veniat , ne quater quinquiefve repetitis qnidem 
obferyationibusídetegere potui «-.Quum: autem falamandram:: Se ante Se: pofr evacúa-
tíonem. hujus.corpuículis fua> incoiumitate. vigere; obfervaverim: ídem illud exiitatn-
merabranam; aliquam; interiorem habui ^quam rarjífime; falamandra deponere: fo!eat0., 
Apríle & ; Majo menfibus, 20.; circiter. ova, duas columnas- ínter: fe, jnnítas ef--
fingentia , ac: dupiiei corollae,'filo refpondentia , poneré.:: folet: falamandra . Ova illa: 
mediante quadam materia, vifeida-, folidaque, inter fe, cohaerent 5 ipfa antera materia s. 
íenuiílimae cuidam: membran^ 'inhserere: videtur , quippe, quae manibus contreclata s 
Aeutiquam digítis, adhaeret. Parí infuper-modo > & : corpufculum j . de. quo dixímus ^ 
Se ovap fuá- ponunt; falamandras, hsec autem -, prouc egrediuntur j inferiori caudas, par-
tí adglutlnantur. Nec t a m e n ^ n i ü " ex. falamandra, tertiae: fpecíel egxedientía Ova de-
t e x í , aí l alia, prorfus- ratione: reliquas, earum fpecíes- fuá ova poneré, cenfeó l t tú his-. 
enim, frequentiffime vidi ovula feparata 3, á c vafi , quo detinebantur, libere innatari-
tía ^ queque, ob- perfediífimam rotundítatem numquamu alIísíCohaHiire: videbautur. 
Var í^^eadem aquae: injeci 3 varios, fubdidi calofis gradüs 5 imo terr^, nonnunquam 
commifi > nullav, tamen umquam exclufa< reperl, nullos umquam ímtiW proven'íre de-
í e x i H i epim , u t ceníeo3 Jumm^ exilitatis; fus ergo 5 & retía- pertranfeunt o-
culos eíFLÍgIunt0,.Nec quod ínter v iv ípa i^ locu t í i mereantur , mea; umquam experíeni 
tía comprobatum ha bu i q u o d , VVuyjf'bainius. k : de- Máupertuis fibi contígífTe. téftán-
í u r / ^qui quum In falamandra. terfeílri & fastus. víventesj &; ovaría-ovulis prena< re-
pererint j j l l a m víviparis-paritér; ac^ovíparis: adnumerandam judicant:. Locus igítur 
íoret conjedurae: terreares eíTe vivíparas5, aquatiles autem ovíparas , aft. quum, nnl-
ía earum quas.vídimus j ve! terrertribus: tantum vei aquat íübus , fed arnphibiis. orn-
ees:, adnumerandse- veniant-, quídni illas j dum .squae' immorantur, ovíparas 3 dum ín 
térra: degunt .,, vivíparas- eíTe conciudamus ? Temeraria, tibí I¡£ B, .forfan videtur, con-
j e t u r a l afl: prorfus impoíííbilem eandem pronuntíare j . adhuc major í&tét temeíritas» 
JDoceat futuri temporís experíentía ^quantum certitudinís huicce. meas 3 & . leviffimse 
quídem conjedurae fit. tribuendum „, 
Salamandra^ autem aqua detenta non-ftí lum faepius pro captando aere in ^ 
perficieni enítítur, , . fed. & . in fundo defidens aerem; cum,. ftrepitu quodam fúbinííio 
ducit. . 
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t ^ t ó e t a t e , fi dicere fas eft , reííqua animária omiiía ' íupérat falamandra hujuS 
•fneciei. Alíquas harum , per íex meníes Se quod excuirlt 3 abíque ullo nutrimento 
adíervavi, quidnam ícillcec exhibendum eflet, prorfus ignorabam Aliás ^ nec ta-
nien omnes, •mufeas quáfdain femíanlmes devorabant •. --Quitó» "hardm faml 'expJeh-
Vufficere videbarütur, aft nec deficieótibus müfcis ó m n i b u s , ex falute fuá ^ agi-
lítate quidquam üemitíebant. Tándem & fperma -ranarum ,quod peramare vidéban-
tur , prsebuí á haud qUídem illud commune , íed i ioc quod in €!a loiígiora ^abiens 
granís conflat .exlguisj nigerrimls, ac vifeido quodam & díáphano liquore circütn-
datis. Ex que'fpermate nigridos enáfei teneo -gyrinos, qu¡ íenticúlae magnítudinem 
VIK adeingendo, íuperiore ano, ut ipíe v r á l , pedibus muníébantur . ¿Hocsíperma i -
:gitur j nec 'tamen adeo avidiores, deglutiébant , •veícébaiitur & •ientícula aquátka „ 
Noviííima interim eaque vehementlor hyems obíervátionis inexfpedat^ fortera 
i-níhi obtulít. Aqua íci l ícet , qua 18. falamandras majores diu detinueram, node 
Januaríi diei in glaciem abi l t , giacie igitur obdufitas & tnotu deftkutás teperi 'fala» 
mandras. Glaciem rupi ; vas ignl admovi 3 & primo quidem ientior motus s curtí 
prírtina rediit agilitas. Al ia harum ex quo capta fuerat , vulnus fnb álterútro pede 
anteriore gerébat 1 Se lobum faecuiis adipeis tompofitum <, ex vulnere egredlentem 
oftendebat. Senfim igitur lobus lile evane ícéba t , diiatabatur vulnus y & ubi -glacie 
obturatum Fuerat, ib i pars inteftinorum egrediebatur 5 nec incommodum exinde ü l -
Jum , fed toto v i x i t tnenre feqnente. Prout regeíabat aqua , folito plus aeris exfpi-
rabant. Frigore etenim uquam intrante , pulmonum faceulos omni , qua poterarit í 
aeris quantitate repleverant.» -Ulterius expenirientum producendi cupidus , unicam 
tantum aquae frigorifque vehementise reliqui ^ -Haec autem per 5«5. rirciter 'horas 
glacie 2. digítorum a l t a ' c í r cumcinüa j ^nec nifi exigua aqua , i n centro fpatii, quod 
oceupabat, relifta , fabaeque magnitudinem exaequante 3 refidira tándem íatls exi-
gua aeris búllala , v i x i t . Glaciem diffecui 3 & ípatium ovo exiguo tefpondens'fibi 
reíervatum detexí} quod circumvdluta oceupabat , vidi -etiam ^canaíiculum , crinís 
cquini inflar, glaciem 'tranfeuntern, & in fumma ejus fuperficie termínarum1, quo 
aer falamandras adducebatur.'Qiias quum magno opere torpéfeens , fe jpfa m e vol-
vere v i x poííet, frigidae aquae immitcébaturj quo Fa£lo fenfim fefe protendens, nón-
dum'hora elapfa, reliquas omnes agilítate aequiparábat . Salamandram ¡taque quaíti 
Tari i , faífo tamen, in medio ;ígne vitam ^roducere docuerunt •, glacie conrtipataííi 
diutiffime vixiííe obíervavimus. Diutiífime ínquam nec femper 5 etenim quum ^. 
per dies noílefque -denuo aliam falamandram vehementiíFimo frigori expoíuííTem % 
omnís aqua ín glaciem ablit, & quum nec ípatium falamandram clngens, nec uf-
3us cum aere externo communicationis nexus lupereiTet , mortuam reperí , nec "fri-
gore enecaiam, fed aeris defeftu fuffocatam judicavi . Nec jufto diutiori tempdris 
Ipatío; ranas etenim , geílate^ in mediis glaciei fruílis coníervatas , ac viventes fulf-
íe repertas, a teftibus fide digniíTimís acceptum habemus . 
Vita equldem renaciífima gaudet falamandra, afl: fale confperfa , teíle "VVurffbaU 
vio , & nodrametipíorum experientia > citilfime perit . Ex majoribus quandam ego 
fale confperfi, & in vanum il lum ut evitaret, quum quaefivííTet, jam ílniftram pe-
íens , jam dextram verfus tendens, magnam la£lei fucci quantitatem (quem vel t í -
iríore perculfa, vel^ dolore adfeíla ex toto corpore effundere folet; ex ómnibus cor-
poris parti^bus^ & in primis cauda, ejaculabatur, motus ac contorfiones reiterabat y 
per mi ñutí unius ípatium alternis jam ven t r i , jam dorio obvoivebatur, tándem ve-
motum cum vi ta amifit , tertio circiter minuto ex fale infperfo. 
. Ad anatomicam nunc falamandras defcriptionem progrediamur . Nec tamen om-
^ja adeurate recenfendi animus eíl , fed ea faltem referendi , quse ab aliis finguia* 
l ía & notatu digna perferipta fnnt . Pellís falamandrge 3 quse quarta quintave die 
áuayis 
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quavis fefe exuunt, epidermidis vicem fubire videtur . QLiam fi depofuit falaman' 
dra , hanc piífeca, de aliara fubtrahere nequis , aíl quum brevibus illam fepofiturJ 
eft, facilllmo opere eam retrahere valebis. Hanc , microfcopii ope luftratam , tex 
turas fquamarum minímarum , vei tegumento c e n í verruas confiti aequiparabls" 
Sub Illa corium quoddam exiguis eminentm obfitum ^ f o l i d u m & fibrarum laxaturrl 
ope, aft leviter, muículls adhaerens adparebit . Tres iníuper in abdomine d¡ftln^j 
inuículi confpiciuntur, quorum dexter , redus , regionem obtegit anteriorem , cluo 
reliqui autem , fenfu contrario obliqui , partes ^laterales conftituunt . His refciíTis 
peritonsum pundis nigridis confitura, & ope ligamenti 3> reda ad hepatis longitul 
dínem procurrentls} hepati adhaerens confpicies. Peiicardium a Perkonseo produjo 
eííbrmatum eíTe videtur. 
Cor hepate íuperius, immediate ceíbphago neditur . Hepar magnum 1n dúos lo-
bos dividltur, quorum fub dextro fellis veíicula , condudu fuo adhaerens confpici-
tur , caque pellucida ac viridis ^plena liqupris , Sub hepate tandera rejiquae intefti-
siorum circumvolutiones, & adipei faeculi colore citrino , atque ovaría deteguntur 
in femeilis. In hypogaftrio vélica urinaria , _ quae mediante vaículo , uraci nomine 
non immerito donando, cum peritonaeo nedi tur . Qiiae, fi vel ano, vei canal! com-
inuni aerera inflando immiíeris , turgeícet , & cordis figurara nanciícetur . Duae 
praeterea ex utroque hepatis latere , ad facculorura adjpeorum longitudinem pro-
currentes veíicas aeris piense, longas , tenuiíTimae , ac ín cufpidem exeuntes obve-
niunt . 
Subtrado ínterim hepate, ac ínteftinis ab cefophago ufque ad veficam remotis , 
facillirai & faeculí adipei , utrique fexui comraunes , avelluntur . H I varios in lo-
bos di-ílindi, & membrana tenuíífima, vafiíque íanguineis intertexti íunt , quorum 
ope feirellarum ovariis cohasrent ac tubis; tefticulorum autem , qui raafeulo funt , 
& deferentis canaíis auxilio > involucris, Tum in mare b i n l , ad fpinae dorfalis lon-
gitudinem canales procurrunt albidi, quos deferentes adpellare liceat ; quique vario 
modo in í lex i , ac refíexi, anum verfus , in extreraitate fafeiculi cujuídara , ex filis 
albidis, veíicularum feminalium locum tenentibus, compoílti , terminantur. Varios 
infuper animalis hujus reperi teñiculos , interdum feilicet dúos faltem detexí albo-
flavidos, longos, & fabam , figura fuá, repraefentaníes ; interdum & quatuor vidl , 
inferiores dúos fuperioribus minores . Dúo praeterea ín mare corpora carnoía , de-
preífa, fuperiore fuá parte rotunda, & ad vaficas colluin in cufpidem exeuntia re-
pe r i . ^Corpus infnper aliud cartilaginofum , duarura fere linearum longum, mitrae , 
íuramitatem erigentis forma eífidum , in extreraitate iliius regionis adparet, ubi & 
Redum , <5c vefica & canales deferentes una ínferuntur ; quod quidem corpus vir-
gse loco^ animali venire videtur5 quum etenim viviparis adnumeranda fít falaraan-
dra_, coire eandem concludimus , quamvis nunquam coitum fpedandi nobis fuít 
copia. VVurffbalnio ipzdiztoxz, alia quondam 34; fgetus viventes effudic . Rurfus a-
l i a , quam Cel. de Mctupertuis acceptam refero , varios ac penitus jam eíformatos 
oñendit in turbarum alterutra . Aft objiceret quiípiam : terreftres viviparse funt, 
hinc coeunt; aquatiles íunt oviparae,. hinc pifeium more tantum foecundantur. Re-
fpondeo : ambse iifdem gaudent coitus organis , ambas Igitur eadem ratione coire 
ad veritatem accedit. 
Magna interim mafeuli eft & femellas differentía , hsecque organis raagis confpi-
cuis gaudet. Ventrera ejus retege , <Sc ovarla ftatim cura faceulis adipeis adpare-
bunt . Tolle faceulos., & ovaría mukis ex lobis compofita , lobos autem membra-
na , vafis fanguineis intertexta, detentos eíTe videbis . Nec ovariis ínnatantia ova » 
íed adhasrentia, quac avulfa quurñ fuerint 3 ovarii in cavítatera delabi , exinde au-
tem in tubam penetrare videntur. Tum ovarla, totam animalis longitudinem ^ a d -
dkis nempe de capite & cauda, ex^quaiitia, poíl coiium exorta 3 variis deind© 
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i Awhmhus peradls, in ano tándem defoentia. Quorum m extremitate fuperiores 
fnraminulum íngreflfuTis ovis pateos detexlt Cel. du Verney , ova autem tubas iilw 
ffreffa) ma^orem in molem excrefcunt, ultra hanc, quam in ovano detenta oííen-
febant, & quum Hiferiorem denique extremiratem pertigerint, comtmmem canalem 
esrediuntur. Praecípiram vero denuo aliud difcnmen reperi^ ova fcilicet injhis, quas 
m'imx ac fecundas clafli adnameravimus , ínter fe divulfa , in falamandris teitiae 
claíTis autem , Tofadi ínílat . Inter fe cohasrentla . Quoufque autem Integras tubas 
percurrunt, .liquore fpíffiore , túrbido 'flavidoque explentuf ova; cujus quum parcior 
tantum copia adfit, nec haec canaiem communem egrediatur: liquorem huncce & 
materlam vifcidam-, qu^ ova circumdat, e íformare. Se primo fetus exclufi Tíutrí-
inento venire, ceTifeo . Tubae t ándem, magis fulvidi colorís in exl-remitatibus fuis , 
ac in parte reliqua, una cum redo & eolio veílcac in mufeuío quodam majorl ter-
minantur. Huic infuper renum adhseret extremitas , qui fex circker lineis longi , 
per integram fere fuam longitudinem tubís neítuntur . Ita fit , ut elevato, ve! íüh-
trado mufculo, & renes, & tutasj, & inteftina cum veíica adtollas, fubtrahafque. 
Matríce ínterim caret, vicem ejus tuHs Itrbeuntibus-a quibus foitus penkirs ínterdum 
eííidüS inhaerere videbis-
Et hadenus quidern Gel du "Fay. Nunc Ohfervatioms circa facundathnem faia-
mandrae , Audore Cel. Demour > IñzáicQ Parifienfi, fuccedant. 
Hucuique ígnotum , fie í l le, modum coítus falamandrarum dete£lurus, biennlo , 
fateor, in vanum qüa^fivi., Saepíus illas fibi ínvicem adpropinquare, fefe períequí , 
& fi ita loqui liceret-» jocar i , obfervaverarrí; aft fcecundationi infufficíéntía judica-
vi hasc omnia , -ac merum procemlum . Coitum jpfum exrpeí iavi , áft finitis hifee 
protudiisi, campo utramque decedere v id i . Repetitis itaque femper lifdem , nec alia 
obiervare l i c u i t c o n v i d u s infuper qisod partibus, ad coeundum ut reliqua neceflfa-
r i i s , íálamandras careant, difquirendi cupido animum ínvafit: num foríán chifce]am 
foscundata fit feinelia. Vafi fidiii faventino íllam i m m i f i , & ova poneré v i d i , quo-
rum embiyones, peradis metamorphofibus varirs, falamandrae Formam denique i n -
duebant . Hls tgitur edodus falamandras fingulari , nec reliquís animalibus commu-
m racione corre-» & ííudío ulceriore , & caíw quodam fortuito quem earponam, ea 
dídicl , quae íequentlbus decebo: 
Monendum cenfeo in anteceííum , quod nonniíi de hac falamandrae fpecie mrht 
fermo fit & dicendi an ímus , quam in regionibus ^arifierifibus » r& In hortis rarius 
cultis, in alveis eorum aquariis, quos Gal l i : baj¡im adpellant, & ín paludibusnon-
nunquam reperíes? nec de illa apud Normannos i& 'Brícannos obvia , quam bodíe : 
Sord vel Mauron, ol im : Vluvine feu Láveme dicebant • Salamandra noílro exami-
n i í ub jeda , quadrupedes, & hyeme terram, ssftate autem aquam feu húmida loca 
anhabitans, relido faepius fuo .domicilio, nodu prarfertím, feu cáelo pluvíofo , mi -
tnmentum quasíltura obambulat. Qiias quamvis lacerto ílt fimiUlma , lit expenentia 
faepius a variis inííkuta teftatur »_ adtaroen «Se caplte ab illo dififert, magis •fcilícec 
depreífo, magis rotundo; & oculiis, magis feíntilíantibus; & pel!e ^eminentiis obíl-
taj & cauda, quas depreífa efl: ac pinnas officia fubít; pigra infuper ac fere inepta 
folerefíe ad motum . De ítiirabili falamandrae In Igne confervatione , ac veneno 
perniciofJííjjtóto, fescenta -funt^quae & antiquiores, & recentíores fuisfabulis pertra-
darnnt ; aíl guemnam , non dícam» quotenum reperíes, qui coitus hiñoriam , yel 
dígito terígerít . Ova falatnandram , ranae inflar, poneré quidem conftat Inter om* 
nes, aft quomodo ifta mafeuli fpermate Irrigantur, quís eft qui v i d i t / qui fcripfit ? 
Haud minoris diíficiiltatis res eR, fateor, etením petado demum biennio , & tune 
quuiem , cafu quodam feiiel eam detexi , annuentíbufque rerum rationibus , quas 
Cxponendás ceníeo , non idclrco quidem , ut recenfendo ad jongum laboris mei 
-fflJificultates , atque molerlas 3 aliqua ipfi prasftantia ac dlgnitas accedat ; fed 
Troy, T o m . l I I . Pars í. V ut vía 
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uf vía ílernatur illis , qul eodem tramite ib rían íncedere , ac eadem lila mecum 
experh'I cupiunt. 
Pn'mi aderant Apiilís anni 1731. dies, qimm quarta poft medlam noílem hora 
matutina , ad alveum aquarium magnun-i ( baflin ) , ¡n horto Regio expofitum ^ 
cederem. Abíentis nerape Celeber. Noguez, Demonftrator ís , ac Cufiodls, é ú con' 
xlavis hiíbriae naturalis cura t i l , vices íubibam. Aqua álveo detenta erat limpidíf 
f ima, flaut? autem per noftem cprea omnem it-npnmditiem ad latus oppoíitum del 
vehendo, íuperficiem aquae expurgaverat. Mukoties jam illum obam bul ando alvemn 
emenfus eram , quum dúo in aqua íeíc infequentia ^niinalcuia ( erant autem ana, 
bse ex íalamandris íupra delcriptis ) obiervarem . Qaas ipfis toree mens, & m m * 
t i o , jam fubolebat nec quídquam verebar, niíi ut locum íbrdíbus obtedum petendo 
meis oculis furriperentur. Evanuit ^ ímor , continuara nempe per horae adhuc fuá 
períequutione, Ibi iubliftebant, ubi & aqua limpidilTima, & exorti jam lolis radiis 
illuminabatur. Statlm ego prpftratus humi , obferyando , quae referam, accingebar. 
Veris jucunditate plurimum alle^ae, generisfui propagatione oceupantur. Fe mel-
la m quaerens iludióle m a í c u l u S ) modo , qul dílHc'Ilime deícribitur, cum illa joca-
tur .'intercepta tándem ejus v í a , <k crifta á l levata , di^obus faltem^ unius laterí pe-
dibus i.níiftens, ac doríum elevando, caput vero deprimendo, fornice, feu arcu te-
ctam porticum pene effingit, fub _qua tranfiens femella , fuum iter continuat. Tum 
relicto hoc fuo fitu , priorem recipit maículus ; & oculis ad femellam converfis , 
quum illa curfum fiílat^ adeurrit, oculos eidem Infigit , & denuo i l lum arcum ef-
fingit; reperitis fepe ó m n i b u s iifdem, quae proludiorum ínítar praecedunt. Exinde 
femeila l imo qongeíío refuiens ^ mafeulus autem yel iíli íuperior , vel ex latere 
ejus, "uuerícdo digíti unius fpatio a femel la , ac_ lu to , detinetur , Et primo quidem 
anum aperit/.^luobus efFormatum labiis, ( quae in ftatu naturall coníl i tuta , fefe in-
vicem obtegant adcuratiííiine , | operculo inluper reteílum c a r n o í b , íntus replicato, 
Óc margine dentato inf l rndo. Hoc igitur operculum tune devolutum admodum di-
latatur , ác dilatando aperturam 3 quantum coní'picere l icuk , rotundam , necnon 
tranfituro liquori feminall fuíficientem coníl i tuít . Tum magna cum vehementia te-
íiieulorum regionem comprimit , feu partes abdorainis medias arque fuperiores ; & 
máxima jnteíHnorum quantitate in partem Inferiorem recedente , duplo majoreni 
craíTitiem ei conciiiat. Crifta interim negligentius fluduante , cauda lúa femellam 
frequenter percutit, imo eidem (efe obvolvens ñatim ad diftantiam íupra denotatam 
levertitur. Sólito vehementius tune fe comprlmendo, Üquorem feminalem ejacula-
tur,- quem uno ímpetu copioüíííme extrufum, & aquam cuí communicatur, albido 
quodam colore t í n & a m , latera, iramobilis tune femeílse adhiere v i d l . Motum vero 
exinde in mare nu l lum obfervaví pedum agitatione faítem diftantiam eandein con-
fervare annitebatur .^Aft receptís denuo viribus, & fperma fuum iterum ejaculatus, 
femellam prorfus reliquit. 
Ex diílis interim colligere licet: falamandrae ova haud Ita foecunda reddi, quam 
quidem ranarum , Rana enira mafeulus femellae dorfum confeendens, ac 40. pef 
dies firidiífjme illam amplexus, o v a , pront femellae receptaculum egredíunrur, fuo 
ípetmate irrigat, Svammerdammia 8c du Vemey teftibus. Saíamandrae autem ^ova la 
•pía'{emella jam fescundata, haud contatlu demum immediato j feu adpropinqua-
tione fqjcunda redduntur. 
Variis eadem vicibus denuo confpicere^ quaelivi, qup ceríior mea evaderet obíer-
v'ario. Variis v i d i , haud tamen femper I t a , ut fperabam ; num aquae nimis turbu-
lentas culpa IneíTet, an loco nimium obfeuro, haereo. Os interim femellae fempep 
ocelufum, nec apertum ejus anum confpexi: ne Igitur maris íperma aq^a mixtiin^ 
alterutram harum aperturarum Ingreífum fuiíTe, fallo fubfumas, caveto. 
Foretne conjedurae locus ? quaero, quod fpiritus ieminalis, poros, m pelle ^ 
./ • • m eli» 
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«Af* obvios, rranfeundo» v i tam adierre poííit, & motum embiyonibus' abdominí 
fius Incluus ? T u uní e ñ , refpondere, L . B. 
Quam- denique GaHico idiomate Salamandre aquatique, Vetite SaUmemdvé^ Sa* 
t mándre d"eau , ítem Lezard d'eau, íeu aquatique íalutare foíenC, ItaliV. Marafarí* 
¿ola, Germanis a u d i t : VVafier-Molch, Belgjs: VV'aater-Ialamander, &ng\]s -. Water-
r / í / s u e c i s : Skrot, íeu Sk'-att ahorre; variarum Gailise provinciardm íncolis , That * 
fhóffot'y Taffot y & . Aurelianis ^ Grenazelíe. 
Sale tándem v o í a t í l i c a u í i l c o , & o l e o , & phíegmate abundare fcito faíaman--
áras.. Ql^ ae' autem de venenoía earum qualí tate , de fe] i va. viruíenra , acri lá-
ctea, quam mordendo ejacularí perhibebantur de taata randem earum qualí tate 
Bociva , qua vel digitis contadae' furnraum acltraherent pericuíum ín fabülis anti-
quiorum legunturr ea omnia hodiernis experientíis confutantur,. & íejí chin tur?. Síc 
& nofmetípft varias, -vario tempore falamandras', & noffrís manibus tralla vi mus , 
nec tamen nnquam fíniítro quodam efFc¿ta correpti, ñee r u r i degentes earnm mor-
gbus hshs. faííte couiperimus- Prasterea innoxio ¡líos cibo ven í re , & Ceí.--0. Tbetí* 
fhilus Berlingius- ¡n E-pirem* Cterm. DecX amtí 2. exempio docet v i r í , eui pro ve-:" 
neno falamandram , c lb i in íhr delicatioris prarparatam exhíbuerat uxor . E t Ce!. 
Morellus Obf. 23. Cent. L piieliam:, quam^noverat vomitu violentiori duas íalairan-
dras minores ejeciíTe, receníet^ Síc & aliar obfervariones adfunt, quibus ranas ,. 
pií'ces, al'iaque anímalia viventia evomira interdum a nonnulíis fuíflfery edocemur * 
Hxc enim , conjeturas locus, aqna, ex qua illí bíberant , i n c l u í a t u m v i t a 4n* 
Itomacho coníervata , ad< Üiam j b i magnitudinem demum excreverant, cuí cap'en-
infaffi'ciáns intellinnm , vomitu eadem violentíori explilit . Haec faltem elice ex 
diclis, quod vel-ñu llura prorfus, vel tantura; ineffe nequeat falamandrae' venena m , 
qpantum- veteres. perhibaiíTe conffat., 
üílii interim: nonnííl externo veniunt Medicina . Salamandrae ere n i ra c a l c í n a t e 
cinís exulceratis'Infpergi folet ftrumis j quo & facillores detergantur, & citiorí c i -
eatricae; obducantur. Al i i tandenr í a l a m a n d r a s u n g u e n t i s j : adi exftírpandos; Gapillos-
deftinatis,. indere folent, ac Immií'cere.. 
T , E S T ü: P -O.-
r ipRla f u n t , , qux- m íuos Medicina ufus convertir^ tef íudjnunT genera y terreftris' 
JL nempe marina, arque paluftris teíhido. 
Tefludo terref tr isOffic . Schrod. J^". Indi Med. n d . Dal. Pharm. 453. Gefn, de 
(¿uadr. Ovip.. 107.. Beilon. de Aquat. 52. Aldrov. de ^nadr. Ovip. 705. Jonft. 'rf»' 
(¿uadr. 114. Gharlet. Exerc. 30. Tefludo terreftris y. vulgaris ,- RmiSyfí,- Anim. (¿uadr. 
24^ Tefludo terreflris- variegata noftras ; Tefludo- terrena communís $ Tefludo montana > 
¡iiveflris, campeftrís [ew Nemoralh. Quorumd. Gallice : Tortue de ierre . 
InjueundunT í a n e r arque horrendum teftudo- terreííris: praebet adfpeftum , quíppe 
qus capite ferpentem refert ,. cauda autem , pedibufque- lacertum. Crifta iníuper am-
plilTima tegitur, íblida , excavara , íeu t i inflar efíormata , ac verficoíori. Dorio gau-
det nigrídis , flavidlfque maculis confperíü j palpebris caret fuperioribus, caret & fa-
ramíne-auditui Inferviente dentibus In maxillis,. tamen tant í íunt acuminls,. 
tantaeque,: a c i e i u r cultro vix cedant Maícul l , quos cratophítes appellant , Ineranio 
reclives , ampliflimique tendine quodam fortiííimo maxillae Inferiori i n fe r un tur 
Guttus ejus vaftiffimum , magnae, ut in v ípe ra , capax^ eft diíátationis. Trachea-Ar-
tena ubique aequalis, nuíium laryngis praebet veftigium j pulmones antequam ingre-
diatur ,. \n duas fiftulas a b i t | & crenula quadam exigua , fub lingua , terminatur L-
Nulíam in canale; mteftinali, ab ore ufque ad anum procurrente, nullarn ín eo s. 
W**' ftiomacho-,. cavkatem regenes- amglíoretn. Hepar e ju s , avíu-m^ iní lar r ñigriHo-
Vi 2: rubmm. 
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mbram exhibendo colorem, m dúos lobos dividhur . Fellis veficulam vindií^m 
líquor implet j viridiíEmoque cbartam tingens colore & pulcherrimo. Multa 5ri 
dem ova rotunda, fíavida, rukifq«e macuhs confperfa, ovarium compleclitur. ~ 
pondere tantum, marem plerumque fuperat femelk, fcd & cruíla Jnteíiore "plana 
ab eo diíTert, hasc enlm , ubi media e í l , concava in mare confpicitur. Coeundier 
go mafculiis afcendk femeílam . Hasc autem ova,, gallinarum-ovis parviora, lon" 
gloraque, vitello iníuper , & albuminejnftruda , quum poíuerit ^ haud excludit " 
fed folils faltem, terraque obtetla. Sol'Is caiori exciudenda commit t l t . Frequentloí 
ceterum in inontibus, fflvis, arbuftís, agris, hortiíque Í frudlbus^ v i v i t , heibis , & 
quidquid. praebet terrae ínperficles ^ lumbricis, vermibus, aliiíque infecís . Furfure il*. 
l a m domi nutriunt, atque f a r i ñ a . Lentior , quo íngreditur gradus, abik in proverl 
bium^ adeo notus eft ómnibus . Hycme i a terrac foveis delitefcunt, omni incerdutñ-
abftinet al imento, ferpentum' raore»& lacertorum, aliorumqae„ Tenaeiffimse cete-
rum eíl vitae* atque longaevae-, nec aquam peramando-_amphibIis adnumerari mere-
t u r . Peregrijaantibus íl fidem babeamus, frequentior in Africst deferds, & Lybia 
Indiaque obvenit, imo frequentiCGmo incojis venit cibo. Nec relíquarum quandam 
¿ule jam noftrae aEquiparandum cíTe, carnis & íapore jncundo, & qualitate folubrl $ 
quamvis Mahummetanis. pariter , ac Graecis, per leges fuas, nunquam alimento ce-
deré docet Belonius. Frequenti íEmas, ídem l i l e , & qui in Th.racia, ac Macedonia > 
ác Occitania, regione noftrate, obvenire referr teííudines terreftres. Nec unquam 
iba fe exeunt crufta,, quae vel paluftri íuperve&i vehementlae refiílere valet. Scele-
ton vero teftudinis,, quam fimplex í k , magna tamen arte effiAum, ac multa pol-
lens agilítate videtur Derhamio',, nam non. Iblum cruíla, feuti impenetrabilis inilar, 
corpas animalis retegendo, mininnim f i immlneat periculum, capiti , caudae , pe-
dibufque pro tutiffimo venit receptáculo; fed de eorpori oílium defedum- expiendo , 
( exceptis tamen extremkatum, capitis, eo i l i , quatuor pedum, caudaeque oífibus | 
fuaviííimam? in admirationem abripit itlum , qui integrum aliquod feeletum, tantil-
lo faltem ofílum numero conflruítum > obvenieníi omni teftudinjs ufuí neceífariaí 
quaevis continere vídet . 
Legimus in Affis Arademice Varifienfis ad hifloriam ctmmaíium natura íeminferme^ 
tihusi Befcriptionem Anatomicam ma<g-n¿ teftudints IndicdS:., quam hifee tuam facímus, L.Bo. 
Depoitata ad nos ex Ind ia , de qua agitur , teftudo, ac it^ oris Coromandulasca~ 
pta, !• fuá longitudine, pedes, a roíbi ad caudsr extremitatem, íatitudine infuper 
14. dígitos exaequabat. Duorum pedum latitud i ne m , tritrm longitudinem cruíla Ha-
bebat. Nec tameti magnitudine,. ne íonge quidem illas pertíngit teftudines, quíbus,, 
sEliano tefle, & Vlinio, 15. cubítorum longitudo, & cruíla eft, tegendo quas fuífi*. 
c h tugurio a. plures capiendi capad.. A.ft nos terreílrem , Mlianws cum P7/«ia de^ -
feríbunt aquaticam ; & ejufdem generis animalía , aqua? dam ímmoraníur r majo-
fem, a^c i l l a , quas in cerra degunt, molem adtlngere notum eíK. Máximas- autem 
teñudinuni terreftrium ? glebarum t e r r « , facile aratro cedenlis magnitudinem exae-
quare, idem ílle e í l , qui docet, Aelia-nus. Maximarum vero, qua; ad Antillas ca--
piuntur, taíludines maris, band duplo proríus noílram fuperare , referunt peregri-
nantes. Eundem vero ¡Mam-» cinéreo fulvum feilícet colorem, & Cnrílá , & reliqua 
pars animalis profitebatur. Var i í s , variae, plerumque tamen quínquanguians figuras 
fruílis. fuperiore fuá parte conftare videbarur. Omnia autem fupTapolíta* confpicie-
bantur, & adglutinata offi cuidara , quod cranii inflar, omnia ánimalis interina 
recludens, foramine anteriore in í l rudum, capiti , brachí is , cruribufque exitum da-
bat. Aliam vero-per aperturam^ huic oppofitara, cruríbus poílerioribus , & caud^ 
egreíFus pa>rebat. Ulud, cui omnia quafi^adgiunnata erant-,. os deferiptum , ubi te-
nuiíBmum erat , lineam unam , & dimidiam , nonnullis in locis, digitum unum-
& dimldmra cxaífitie aequabat .. D.JpIex. autem plerumque 5; altcrmn, nempe dorf(> 
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f ulVts ícilicet ofiS, aanium rcforenti, adhasrentibus ; Jiío etenim oííe , cui partes 
{ax prsecipux omnes neíftuntar^ íHe exaere teftadinertí ab omni veri fpecie abhor-
fet; rruftuJa interim dícla, quum crafta diutius adfervata offi i'ndiacatur putredo ali* 
' fpoíu-e ab oíTe ab í re , noftra experientia tenemus; alias autem & ignis ca-
lori^adoiota facíllime ríeparantiir. Praeterea^ in magno foramine anteriori margo quse-
dam fupra elevata adparebat , quo eo fadüus cura capííe coilirm ín aitum adcoíli 
flueat ;» qaa quidem collí inflexione x teíludo íuplíia feíe übverfura , mirabrli untar 
arciñcio , Teítudinem quandam íupinam , quum pedjbus irííiítura, íeíe obvertere an-
íiiteretnr , nec cmribus, haec ením yentrem veríus ínfle^i nequeurt ) iliud perfíce-
re valerec, colíum eum capite jam ex hac jam il!a parte protnrdcre vidimus , Sí 
íblo ad moviere i quo fuoconatu, quum Incunabulornm inílar , hincinde jatfta, iilam 
denique pariera deteglíTe, cajas alcior eminentia , _ac prodivitas apríor foret verten-
dse íu« c ru í t e , omnem exinde 4uam vim , Se adivitatem á u k íaltem parti adpli-
itaque in dorio anceriore tria máxima cruílarum fruñula confpiciebantur. Singu-
Jorum in medio prominens quoddam gibbus 3. ad quatuor linearum alrum , Se 
digiti latum adpárebac . Ventris autem pars inferior , quodammodo excavata vide-
batur. Q i^ae quidem excavatio, maribus , ut perhtbent , -e í l communis . "Omnia aiK 
tem j quee crufia egrediebantur, caput, hrachía, cauda, nates, & crura, pellequa-
dam ¡axata, magrus rugis complica ta , & purxftis erainentibus, coi fita , tegebantur. 
Qiias quidem pelüs ora? enjuívi-s aperturse nexas baud una curo 5píispart;birs, quas 
egreífas obtegebat, íub cruíta íeíe r€cip,ebat. In regione crurnrn interea , quae ad-
paret teftudinum aquatilium pe lüs , exiguis quibuídam íquamis , pTciuro inftar , con-
fpcrla e í l . ;Majonbus iníuper cruílam , clypeo fimilem in capite tribuir Albertus „ 
Koílrae autem caput, membrana ía l rem, illaque íiibíiliori, quam a'liis ín partibus , 
muniebatur. Seprem prasterea longitudine , 5. digiros iatituJiive explendo, íerpenth 
caput fuá forma quodammodo effmgebat. Maxilla inferior fnperiori craíTitiem fere 
explebat- Auríum autem foramine oraní deítituebatur. Nares in roflri exrrennltates 
ridentis inflar eííbrmata dúo conllituebant^ foraminula rotunda . Oculi ex'gui erant 3 
& horridi. Nec enrai palpebra íuperiore inllruéli , iníeribre falrem ad fupercrHa u i -
que íefe adtollente occludebantur . -id^quod ómnibus quadrnpe.líbus ovíparis commu-
re eíTe ceníet Viinius. M'axíilarum por i^ j^r^xtr t ími tar 'b i s , ac labiórum regione 
pe lüs , duritie fuá cornu, acie autem reiiquarum teftudinum péllem referebat. La-
bia autem ipía , íciae inílar dentata, ac duObns iniuper dei.tinm ordinibns inrnsmu-
r i ta erant, quamvis & lingua teftuclines carere , & dei r bns P/;^i« j docear. Pedum 
finguli interim , anteriores fciücet, quinqué dígiris , íe.u potms ungnlis ( etenlm 
nonnifi ungulis digiti diícernebantur, .) inf trudi , ac in extremhare, maífa quadam 
rotunda, a qua ungulae egrediebantur, donati erant . Qnafuor tantum ungulis pe¿ 
des pofteriores. Utrique breviííimi; anteriores nempe a brarhiis ad ungularum ex-
tremitatem novem digitis abfolvebanrur, undecim p. fleriores a genu uíque ad ex-
tremitates ungularum . Ungulas i j . digiti longás , íupra , ac infra rotunda, abi ex-
cavatae erant, oblongam repraeíentabanr figuram, moiles ceterum , & ufu derritas , 
Colore jam albo jam nigro inurdinate confperíse vidébantur . Longiores ceterum 3 
acutiorefque aquatiiium úngulas , Y natando erenim iH's non utuntur , ) ac teílu-
dinum terreftríum , quae incedendo illas adhibenr , eífe deteximirs . In alils item 
pofteríore pedes , aeque ac priores , quatuor íaírein curgulis inflruálos vid;mus, 
•Albertus vero omnem cujuívis teftudinis pedem quiñis munitum eííe con-
?"iiut;r • %amvis autem Icntiíiimo grada teftudo incedat , íílirrn 3 quo irredendo 
• ^ J ^ . Tom, I I I , Pars I . V 3 ut l tur . 
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ü t i tu r , modum, ungulis íuis adeo Infeílum «íle obfervavimus , ac fi citiffimé r 
i c re t . Equidem íinguias aliam ex alia íeparatim in terram defigit ; pedem 
depofitura, primo eundem printije, íurn^ íecundae, poíl reliquia ex mime iingulisn1 
ñ i n e n d ü , pedem rotundum } rotse inlíar in curru, clavis munitas, círcumvolvit. Craf 
íior ejus cauda, in origine fex digitorum erat diamerri, 14. autem longa in cufei 
dem abibat, cornu cervini inflar exeuntem . H a n c C ^ ^ ^ ^ j unguíam dici t , ^ 
íiico gallorum ungui í imi lem, imo callum eíle cenfet alia In cauda teftudinis re" 
fecla enatum ; id quod a yerífimilitudine alienurn eífe reguíaris h^c cauda forma 
& rotunditas teQátur, quamjn callo nunquam reperies . Mortua autem teftudine 
recurvata ejus caada, inílexibilis evafit j nec ulja< unquam vi adhibita refleftl po! 
tu i t . Eandem & in maKÍlbrura mufculis inílexibilitaten) deteximus, quas, niíi Jif-
íedis denmm mufculis, apeiíie potuímus^. Maxillis ceterum ceftudinísi majorem vi 
omnlum reliquorum animantium ineííc virtutem , Ari/íote/es obfervavit: omnía ete-
nim , quaecumque obvenerínt a imo cálculos duriilimos , iiíclem confcindere valet . 
Caput Item teftudinis minoris , dimidia ex qua re íedum tu erat , a corpore hora * 
maxiilarum ope, crepltum quendam , grumatum (Galjice: caftagnettes, í talis; me-
chera, didorum ) fono f imi l l i imim, excitaíTe , audivlrnus . inflexibilltatis deniqtre 
cauds; erg© multas eidem vires Ineííe cenfemus; cornu autem in ejus extreinitate, 
armorum vices fubire videtur . 
Serra igitur refedis duobus lateribus oífis , quod^ cranii inflar efformatum , cavi-
tatem confiitnít inteflina complcclentem , refeda ítem membrana , partí hujus offis 
inferiori & ventrem coníUruentl, circumduda : ( membrana autem perironaeum , 
verfus inferiorem , pleuram, verfus fuperiorem partem eííingit ) ventriculus, hepar 
atque vefica , pro magnitudine fuá , Jntcfíina obtegens, reliquaíque abdominis par-
tes, noíiro fefe obtulerunt conípedlui. Ventriculus fub hepate fitus, mediantibusva-
lí s pluribus eidem nedebatur, & 9. dígitos longitudine, ^. autem diámet ro , expk-
bat . Tur ic í s praeterea forcifíimis 3 origciis anguflioribus, & membrana inftruílus e. 
r a t , quaíi ex ferico , quod villofum dicunt, compofita, & folia extenfa ad longí-
tudinem fuam efformante figura ; ceterum canis ventriculum reprasfentabat ; homi-
nis , ut vuít Severinus . Ventriculi in exitu , imeüina , quae Duodenum dicere pof-
í e s , in fuperficie fuá interiore, vari is , ut ventriculusrugís dií l inguuntur. Et fígurac 
quam retinebant, reticularis caufa , haber! poterant pro íecundo qnedam ventricu-
Jo. Reliqua autem inteflina, nrembranis conftabant fortifTimis . Tenuia inteflina 
unum diámetro fuo digitum, aft novem pedes longitudine ex^quabant . Colon qua-
luor pedum longitudine, 2, digitorum diámetro abfolvebatur . Cujus valvulam ora 
q u í d a m , circularis membrana ilei internae conftituebat . Quas autem in pluribus 
animalium reliquorum deteximus, feu i l e i , feu coli folia, in tefludine fruílra quas-
rebamus, Slc nec Coscum reperire datum fu i t , licet dúplex , avium inflar , Severi-
nus Ipil tribuat , 9. ab ano digitorum diflantia, in RÍÍ:7Í> coardationem alíquam ob-
fervabaiDUS, cujus ergo gallina; podici sequiparandum venit , hanc autem reflridio-
nem cingentes tres prasterea appendlces rotundas, ac magnlttidinis varíae, membra-r 
na ReBi interna, ut videbatur, effidae, fibriíque carnoíis , & ad longitudinem ap-
pendicum extenfis, obtedtse aderant. Reliqua pars Reüi abhac reftridione adanum 
uíque percurrens, j ag inam virgs eadem^ratione eííbrmare videbatur , ut in callo-
r e , in civetta, aliifque. ^uas pr^terea j n hls, quasdiflecuiinus, tefludinibus aqua-
tilibus parv.is, veficulas in Reñi extremítate deteximus, quae communicationis fuee 
ergo cura inteflino, hoc turgefeente, turgebant. Qiias autem in tefludine , de qua 
agimns, majore, reperiendi negata fuit facultas. 
Hepar fubflanttam foiidam , aft colorem debitiffimum habebat. Magnirudiníserat 
eximias, & dúplex videbatur, quod quidem in partem flniftram dividebatur, ac ocx-
tram : nonnifi I f lhmo, digiti unius la to , &: membranis yaia partiínnifljas ad d^x-
t ;-«<r irr V> t íam 
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J^vehentibas, utraque pars hepatís cohsrebar. Utraque parirer, & vena cava 
¿ta erat, egrediente convexitaceai dlaphragma reípicientem ^ inftruda erat & 
o vense H e p á t i c a , ex reg.ione cava, procedente. Pars hepatís fraífíra major , 
•^uatffQr» dextra m tres íaltct-n lobos dividebarur , qaorum quidem tertius i l l e -
^e^minimuss, niediam inagni lobi cavkatem egredíens, veílculam contegebac huic 
tósíoni adhsírentem 5 & íiotti cuidam imtneEÍam s cujus ergo , ( id aurem plerum-
Inc. accídit ) h m á ex hepate prominebac • Veficuia fellis t ~ , digitt longa , & ~ . 
k t a , fi^ur^ fua veikulana fellis i n honiine imitaba tur. Canalis cyfticus, quem , ut 
jn corpore noííro collum vdicuiae continuatum confHtuir, 7. fuá longitudine digi-
t)S craíTitiej calamutn adtingebat^ Nullarenus interim hepático communicatus, o-
íHo'quodam Ungnlari Duodenum ingrediebatur.. Medíus Duodeno y & Cola l ien in-
íerjacebat,. & forma renera. reprasfentando^ vafa Cua ex oí í io quodam renam oí í io 
fimillimo , recipiebat -
Páncreas autem Duodemm omne. ampledebatur", ima lient , cujus partear obte-
gebat, neí lebatur . Figura fuá priíma aiiquod triangulare repra^fcntándo , duodeno-
dudum fuum immittcbat,. Tupa renes 4. digitomm longi , 3-. l a t í , forma prilmatis 
tiíangularis colore rubro fordori, i n t r ia , quatuorve Éruftuta, vafibus'íuis j u n d a , 
diíTedi, membrana? exteriori ¡nvolvebantpr. Ex íuperiore urethrae parte egredientesy 
ad longitud!nem fuperficiei, cui ut ín avículis cobaerebant,. producebantur. Tefficu-
i i renlbus 2 | . dígitorum iongi, & decem linearum lat^erant, Paraftatse autem ílru-
durae íin¿uÍai:lííimaBi> noaniii canaliculum ^ tantifque circum volutíonibus complica 
íum, repraefentabant; Sc quam i a hac pofttione quatuor , explicatas- quatuordecím dí-
gitos l'ongitudinem exhibebant. 
Eximise. infuper magnitud'inis, quae erat ve fíe a , 12. & plures urinas, cíars- , ac l im-
pids libras continebat. Qiiamvis igitur Ariftoteles t tñuámi maris maximam , terre-
fíri exiguam. veíicam adügnat : & i l la de qua agitur,. terreftris> magna , aliae-au-
tem quas diíTecuimus,. aquaciles, exigua ( habita proportianis ratione ) veííca erant 
ín r t ruds . bJk tam magnitudine , quam. ftgura ílugularis erat teíludinis noffras veíi-
ca .. Etenim inteítini formam. repraelentando-, ñeque collum ín; extremitate , fed 111 
fui medio membranani Aliantoidem. imicata,. plurium brutorum foetus effingebat, & 
íta a caftaneae figura,, quam Severinus; iüi tribuir r máxime diferepabat . Duorum 
infuper pedum longa , tranfverfum ,; a. latere ad latus fitum oceupabat.. Túnica ex-
teriore membranofa gaudebatj interiore autem multis admodum fibris carnofis, gib-
boris inftar elevatis, a c , ut fibrae i n cordis auricula obviae , fibi invicem íntertextis: 
munita. Collum; tándem veficae: uníus: digíti longum > latumque médium Re Bu m y 
ingrediebatur , qua urina per exiguam: rima-ia obliquam , j . vel 8. digitis prope a -
num deferebatur. Virga ejus duobus ligamentis rotundis, nerveo-fpongiofiíi , temiif-
fimaque membrana retedis conftans 9. longitudiiie 17. latitudine digítos attingebat. 
Cor ejus in fumma pedoris; regione , Pericardio- fortiiEmo (Scinferius,: membranae-
hepar obtegenfl CUL adhsrebat,, inclufum confpíciebatur . Figura' autem , cordis fi-
gura:, communi erat diíEmillima . Nec enim ad. extremitatem fuam a baü allonga-
tum fed i a latitudinem potius extenfum , 3. latitudine , ad bafin autem a cufpide: 
i f . Talt^m dígitos explebat» Duae ex baG ejus quae egrediebantur , auriculae , admo-
dum remotas., & pendentes- quafi. adparebant,. harum dextera 2 | . dígitos longitudi-
ne , rf-. latitudine,, finirtra; magnitudine paullo inferiorem habebat. Qiiarum utrique: 
fuus^érat: ventriculus, in. parte cordis pofteriore, fpinam refpiGÍens 5 ¿k^tertius infu-
per m. parte anteriore confpicuus,. dextram in partem: pauilulum inciinans . Tres 
Ji>tennr ifti ventriculi y pluribus inter fe foraminibus communicabant; nec fubftan-
tiam^,, ut animalium alia ,. folidam, & continuara , fed. fpongiofam odendebant, fi-
bns infuper ,, columnifque. carnoíís , comiguis, ac intertextis compofitam . Dúo au-
fcfim. ventriculi poííeriores r e c i p i e n d o & ex duobus venaE cavas truncis ^ 6c ex vena. 
V 4 pulma-
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pulmonari profeso inferviebant fanguíni. Dúplex autem^aderat pnlmonis vena 
u-trovis latere alterutra. Hae-etenim tven^ in quamvis axillarem íeíe cgerentes 3 3fa ^ 
guinem a pulm-onibas receptum 3 i l l l , qm ex vena cava p ro f i c i f e i íu r tnb tu in Q 
ventriculum dextrum de^ortant, eujus deinde ex aorta egredkur . Ventr.icwlus'¡gf ' 
tur anterior , nuJIo alteriori vafe, nifi pulmonis a i reña , rníkudus erat, Et h l r 
arteria,, ac aorta tribus muniebantur valvulis íygmoidibus-, quae íua aftione , m 
corde egr.eíFus. fa-nguis, idem in ¡llud redeat, impediebant, VentricuS interea recí 
piendo ex vena cava, arque pulmonari profedlo fanguíni , fefe dilatabant . Aort^ 
infuper ventriculum dextrum egrediendo, in dúos abibat ramos , quos fulcrls fuba„ 
laribus ob íimilitudinem adfimiUre^poteris, Lasyngem , pari , ac in avibus, mor. 
do, Arytenois &. Cricois, articuíatione fibí invícem jundas conftituebant . Glottidís^ 
rima anguíUor erat, & ífere occlufa j ^ qus quidem fmgularis glottidis ftrudiura 
fhonchorum , quos donniens ducit maris teííudo , quofque vel- e longinquo audire 
poteris.. P^mo teííe, caufa forfan evadlt. Etenim , quos-fortiores rbonchos ducere 
phocas perhibenc, anguftiori glottide , ^arque epiglottide in í l íudas eííe novimus 
Xum Afpera-Arteria integris íuis annuiis gaudens , ubi pe£bs intrabat , in dúos; 
abibat ramos fex. digitis Tongos. Stadm vero ex quo^memorati rami pulmones in-
gredíebantur, reliólis fuis eartilaginibus ,. canales latiíTimos producebant , ac inse-
quales. Quí antera teftudinis pulmonem fanguin^ carere perhibuerunt , delapfos in-
errorem credo, confpedo raembranarum,. quibus confíat, candore , &• pellucidita'-
te5 quarum ergo, inflatus, totus membranofus; videtur , quem in atíis carnofum 
confpicimus. Nec tamen, íl verum quaeris, nifi. gradu difFert. Kominis nempe, 5c 
xeliquorum animalium pulmones parvis conftant veíiCúHs fibí fuperíírudis , tanta-
infuper vaforun íanguineorum veficuiis intertexrorum copia. r ut quamáam quaff 
carnem, loborum-inílar bronchialium, canalibus adhaerentlum , coní i i tuant . Et hisi 
quidem lobis- minoribus,, lobi puiraonura majores componuntur . }am , quum nec 
o.mnI fanguinis circulatíoni deftinatus videat-ur. teftudinis pulmo ; nec fonlmi , ac 
voci ( caret ením omni )-eííormandis5- nec refrígerandls partibus internis, neceva-
cuandis earum vaporibus, quippe qui , aífidno, atqne regulari mom in; ceteris ani-
snalibus huic ufui deftinato caret, nil fupereíl, nifi partiutn interiorura coanfJatio f 
cujus utilitatem in prsepárandis a l iment ís , ac diftribuendis fefe exferere noxímus . 
A l i u m intenm adhuc ejus ufum^ & graviorem. Se teíludini aptiorem & pulmonum-
ilrudurse magis convenientem quaerimus, & hunc effe credimus:; quod fcilicet, ac-
lis- veficulae quae pifeibus e í l , locum tenendo, & fuftentandae in fuperficie aquse te-
í lud in i , Se Imum petenti, fuecurrat . Teftudines per longiílimum fempus ín fum-
initate aquae iramobiles detineri obíervavimus;. Pitees- ítem diutiffime , ('aqua ta-
inen tedos pariter ^ ac fuftentatos ) jam fundo ^ jam fuperficiei aquse vicines com-
morari anímadvert imus. ^/?ofé7í?.f interim cum Víinio' , teftudines tranquillo mar? 
diutius íummae aquae íopernatantes, arefada Sollscalore fuá crufta, quum amiffi ponde-
xis ergo 3- citiores mari lefe immergere nequeunt, facilíorescaptari docent a plícatoribus; 
Ex quo, quam adcurato aequilibrio egeant, vides , quod ve! arefa¿ta eayum cru -^
fía, auferri poteíL Qaamvis áutém-noíka terreftris fuerit, nec aquarílis , aquatilí-
bus tamen fimili,. & corde, & pulmonibus gaudebat-, Ut avium- p-iures , alis i i> 
í l íuí tas quidem, nec lis ad volandum ufas effe videmus. 
^ Cerebri infuper parviffimam prsbebat quanti |atem. Maximam etením partemea* 
p-itis, refp-edu corporis exigui , vel os cranii-oceupabat, vel caro mufculor-um ero* 
taphitorum illud obtegentlunT-, & crafficie fuá Leonis mufeulos exsquantium . Vfc 
capitis fummitáte obvium os, criña aliqua , aniinalibus ílngulari fortit-udine ganden^ 
íibus,^ communi, inftrudum, cerebrum infuper cum cerebelio 16. íua- longitudine , 
i0 latít-udine, lineas habebat. Triplo autem minus i l lud in teftudinibns ad AntiHíS 
c a D Í d » , reperies.. Etenira , í i ' r e la ta -a peregrinantibiis referre l'icet , quas capia» 
n i a g m ^ -
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-•narnítudine vel vkuhim exaeqnant, vix fabes quantitate cerebrum praíbebant . Os-
fenfm membranas duarum partium , & earum ílibílantiam 3 & plexum choroidem & 
dandulam pinnealem ^ & pituitarium, & infundibulüm, & nervorum píunmos , cunt 
avíbus cotnnmnes habenc. Nervi autem olfadui Iníervientes ,, eximia fuá magnita-
dine, quartam fere cotius cerebri partem conít i tuebant, nerviíqne opticis fuam lar-
2¡iebantur originem. Spinalem medüllam communes membranas obtegebant , vaía-
que plura ad extremitatem uíque eamdem concomitantia , irrigabant . Totarn vera 
vertebraram cavitatem explendo , ex utroque fuó latere varia diftribuebat nervorum 
par ia . Pluriml ex h i s , craílsírimiquej ad brachia, crura , Golhim , & caudam profi-
cifcebantur. Qcali globus integmm, diámetro , adtíngebat digitum . Paipebra inte-
r i o r , quam vívente teíhuiine nidlitare vidímuSj Hfdecn , quibus avium muículls erac 
ín í l ruda . CorKea ejus tenuiffima, iris minio colore , varüfqne vafibus intercepta / 
humor aquem prs ípiífitare vix diffluensí cryflallinus , nnius lineae diamecfo , de-
pre/Tas, & lenticularis. Lingua figuram profeíTa pyramidalem, digiti unius longitu-
dinem , 4, iinearum latitudinem 3 vix unius craffiltiem, fubílantiaeerat carnofas. Tú-
nica magno verrucarum numero te£la , lingua; autem com oííe hyoíde , decem ia 
univeríum ? quiñi utrinque , erant mufculi. 
Aurium iníuper nec in magna noftra , nec in aJiis minoribus veftigimn exterius 
ullum adparebac. Jellis ipfa , Se tenuior', 6c huc magis quam alibi depreíTa ipíutn 
orltemporum in hac regione quodammodo excavatum, contingebant. Subtrada au-
tem pe lie , foramen aüquod, Se magnitudine formaque oeulí órbita m effingens, ac 
opérenlo quodam cartilaginoíb, mobili & membrana tenuilfima , margini foraminis" 
undecumque adhaerenti, obredum, adparebar . Ex parte foraminis poíleriore, capuc 
verfus, dudlus quídam cartilaginofus 3 ad palatum adfcendendo , longiore quadani 
crena ibidem dííHnilus conípiciebatur. Sub operculo autem cavitas magna ovalis i 
longiífima, longitndine bis latiíudinem fuperante, & ex latere perforata , ftilo cui-
tlam íubtilíííírao tranfitum relinquebar. Hic oblique intrans altera extremitate oper-
culum fuftinebat; altera autem , denuo aliam cavitatem , majori inferiorem , ac paúl-
Julum ex latere ejus conllitutam, poli quam traniierat , foraminuium aliquod perfo-
rando conficiebat, cujus ope cavitas fecunda, tertiae cuidam , illique anfradluofae s 
nec non audictrs nervum recipient í , neólebatur, Hasc autem ííili extremitas fenfim 
fenfimque , tubas inftar, dilatata procedens, membrana quadam tenuiííima forami-
nis orae ne£Vebatur. Caeterum , qui in deferibendis Antillis Iníulis , ubi máxima te-
íludinum copia oceurr í t , verfatl fueruntj auditu eafdem deftituta eífe, perhibueruñt. 
Nos vero, vocatis in mentcm , quae deferípíií!imus, organis, dubio eíTe locam cen-
femus^nec, niíi oculorum judicio ni íos , teíhidincs, quum aurlbus carere videantur, 
<& auditu egere, falfo quidem audores jndicafile putamus. 
Recenfitns ille modus , quo corpus fuum obverfura ceñudo , coífuw hinc íHdé 
v e r t e r é ' í b l e t , anfam prse-buit detegendi mufculos illos , quibus fle¿b'tur 5 atque ex-
tenditur. Duplicem igitur in hoc eolio obfervavimus motum , utrnmque & flexio-
ne conítantem , & ex tenf íone , Priori vel caput , vel corpus & intus recipit , Se 
extus protrudí t . Altero collum protrudít nunc hanc , nunc iflam petic partem. Prío¿. 
n igitur ratione , rnufculis varíae colli e&trufi flexioni ínfervíentíbus univerfis , ac 
eadem vi ómnibus agentibus , collum eíongatur ; quod una cum capite duabus fie-
xionjbus, Se extenílonibus vertebrarum variís retrahítur, qnarum alceram fuperne , 
jnferne alteram videbis , qnaeque tefludlnis eolio figuram tribnunt, cello eyeni, ca-
put ilorfum Verfus retrahentis , fimílem . Praster ho^ igitur mufculos collum exten-
fum undecumque defleilentes , omnibufque colli motibus communes , quinqué ad-
buc fant ex quovis latere, ílngulares , qui ex apophyfibus, lumbís, ac coftarum ul-
timis enati, ad vertebrarum doríl longitudínem procurrendo, quinqué diverfos, locos 
^pophyíluin obliquarumqua^-funt vertebris col l i , ingrediuntur- Mufeulorum horum 
Ion-
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hngi i tmus r prope: caput,, primae. vertebrae corporl nedlitur . Qii i autfim mufculi' fes. 
paratim agendpcol l i ' ex tus proje¿\i flexionibus variis inferviunt ex vertebris na« 
t i , & vertebrisJnferantur. Caput vero i.ntus receptum ^ facculo quodam adfervatur 
ex il ia peUe5 quam in brach.üs confpkus.m cae , Cupra docuimus.^Et h¿ec quidei-n 
mediante muículo quodam ¡aníTimo & fertiífiiTio eveniunt,, qu i pelli adhseret , qUi_ 
que. apophyfibus. vercebrarum fpinofis, ex quibus. o r i i i vidctur^, > adnexns , i.nfraque 
deflexas Aperam-Arteriam. involvit & Oeíüphagum Situs. igítuc dííferejne.s; fibra-
min hujus mufculi, quorum, crgo Se piurimos refert muículos. una. colledos,, djver. 
fas pellis Cm r^gas conílituunt x quse y muCculis, diverfom, in, mod.um agentibus,, c ¿ 
culli formam accepit.. 
Generaliori, interini nomine Graecis: j:efl:ad.oChelo»} ,• Latinis: tefiudo venit }, fe® 
teí ia , quippe qus re.ílis obtegítur:. Dicitur & Domiporía , quia domum íecum por-
tare; viJetur í u a m , vei. Tardigrada quse tardiori } íeu lento, rncedit gradu :. italis : 
T.eftudine. y. Tartaruca , feu Tartaruga: a.udit; Hirpanis: Tartuga . y d l w á o autem ter-
reítrís, peculiari nomine a Gtrmanisi .Erd.SchilÁ-Kroete , Belgis: Sckild 'Pat. , ab. 
Anglis: Common Lavd-Tortotfe infignitur . 
Teftudo, metrína . Offiic Schrod, 333. Rondel. ^ P i / r . 445. BL'üon. de Aquat. 50,. Geíru 
de Quadr. Ov'ip. 113, AUrov, de Qiiadrupi Oí^ip.7i2:. Jon!l.. de (¿iiadr. 147. Schonev.. 
Ichth. 74. Charler.. Exerc.30; Tefiudo marina vulgarLtt. Rali Syn. Anim. (¿uadr,. 254,, 
Xeftudo marina corticata feu Communis Nonnuü.. G,alL T'ortue de mer , 
feíludo interim marina, <3c eximiere fuá-, magni tad íne , &: teita molliore quidem,, 
aft; injucund.iore, & pedibus tándem ad, natanduen piícium pinnis fimííibüs , a ter-
reftri dIRinguitur . Secundum Cel. R^y . Magni tudinisquam interdnm adtingereda-
tur , eximias, teílas- illas conRituic , quas in Rraülia ac A.ntillls. Iníulis , repertas 
So. ad 100. hominum vel prandio fuíficere, novimus . Al ia rum, in Indis mari ob-
viarum duas erutos prse magnitudine, conftr.uendis indorum tuguriis, feu cafis paria, 
effe, S.alienus. teflarur. JEliamis incolis Tapobranae, quas Ínfula e ( l , pro teftis ve-
sure; &; Cb.elenophagis, JErhjopise finitimis ad navigandum pro cymbis infervire * 
Diodorus Siculur. d o c e n t A í i í ex noílratibus,, itinere perado tantas, m^olis, teftudines 
fibi obveniíTe reíerunt ^ u.t vel quatuordexim? homines teda fuá excipere poffint % 
a l i i , d.ecem pedum: longas,, latalque feptem . Et quas teRudines Cuba Ínfula nu-
i r i t , excretas In raagnitudinem,, v ú quinqué homines portare in dorfo , Joannes. de 
J¡*aet.£Í\, qui referr . Alii" marem cum femelía toto lunari meníe ,. coitu nexum 
xemanere feribunt.. yertendo. autem,. dorfo iljas fu©' injlciunt,. qui. captare quasrunt 
pifeatores .. Acce.dunt: igitur ,. quam proxime poíTunt , aquag' in fuperficie dormienti-
mis,. tum obvertunt , manibufque. ad. cymbam propellunr .. Supini , &. fufpiria ex imo 
pedore protrahunt, &: abundantes lacrymas fpargunt.. Dentium vices os. contínuum 
& b i t , , adeoque durum, ut fürtiffi.mum quemque. baculum: uno confandere morfu di-
íiantur . Excavato quodam^ canaliculo, ad; recipiendos: maxillae. inferloris- dentes gau-
det: fuperior: quae-prominentiam fuá ra. dentatam cum inferiore. comprimendo , her-
bis paílurae teAüdini; inferv.it. Egreífas vero cruda fuá ín térram,. herbse coramittere-
fea: ova , ad; centum- ufq.ie . & avium ovis fimilia ^ doret Vlinius 51 quas- albida funt 
« . rotunda ; nec oblonga, ut avinm . Qjae-autem; de; eonmi: excluhone- apud. anti--
quiores leguntur,, tuo jure rejicias, fiquiclem omnium omnia ova,, folis tantum ca-
ióre.; accedente excluduntur . N.ec tamen in perore ,. fed abdomine; fitos eíTe earum: 
B«ljDo.nes-, J.oannesTabsrJLy.ncaus^ e í l , qui adferit.. DlíTeda enim ex parre- Trachea-
.Arteria , fie i l l e , ac tubi ope: inflata. daos ftatim i n abdomine pulmones , ad extre-
irntatem inteftinr redi; ufque. percingentes., & peítus verfum ,. au£la fuá latitudine 
ejevatos, ac rubicundos: detexi^, Trachea-Arteriai autem ex larynge ad paitas ife* 
leendens, in daos ibidem div.iditur ramos, qui,, diaphragma tranfeuntes, pulmones, 
ingjediuntur;, Rulmones.denique fubílantige; tenuifTim^. ergo , veficarum rubrarutm 
niv-
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- fl.farum ípecíem effingendo, verorum tamen pulmonnm fi iMandam conferyant * 
ac regioni dorfum ípedaní l ¡ta - adhs r en í , ut ;paullo poít üjgins tantum avelii que» 
m t , nec admoto fcalpéllo. , 
R P. FeuiUee, MlnoritaB , in Obfervatiomm Diarió , anatomen praecipuanvm te-
iíudinis marinse partium deberaus. Mufculos ig i tur , eo duce, ex :parte orbitae ocu-
Jum tegentes , materia quadam fabiflofa , vamfque glanduljs albls^ in inedio nigris 
maculis confperfis, & ex 4atere majoris anguli ínter íe nexís , íegj fcimus , atque 
obvolvi. Membrana autem , feu conjunüiva immediate íüb müícuiís , fita , de glo-
bum integrum 'oculi obtegens/foriiflima , corneas adhaeret , ac colorem lapidis pu-
inicis undecumque , anterius taimen albidum repraefentat. Corneaautem craííitie obo-
jum excufum imitata , nec penítus fphsmca > íed ante ac retro pauüulum coropla-
nata capacítate gaudec. Duabus iníuper coníh'uíla par t íbus , pofteriore ícíiicec , íea 
íclerotica j 3c anteriote, Xeu cornea j hanc denuo partes componunt o ñ o , ibí invi-
cem , quafi futurís , jun^lae, nec tamen, nifi in concava corneas par te , fu tu rae con-
ipícíuntur . Aft cÍTCirm círca dentata , intus nigra , & membranula tenuiíTssTna > & ü 
colorem quaerls,'minio fortiori obduüa : membrana tándem materiae c u i á a m vífcoÍGE 
in voluta videtur ... Cui quldem materias continendse alia ru r íu s deftinata eft p y x í s , 
feu veficula , membrana ítem conftans tenuifiimaj timpidiffima aqua repleta j qui 
cryílallinus puriífimus , valde peUucídus, & arachnoide involutus, innatat humor. 
Anteríore autem íua parte magis convexus efí hic cryftallinns, ac quidem poílerio-
re. Anterius alia denuo ínftrudlus eft membrana, i.ilaque tenuiffima ^ & uvess in ho-
mine .inílar, ad patefaciendum luminis tranfitum, perforara 5 necnonparti deníatas,, 
ieu corneas fundo adhaerens, cujus med iam apefturam í terum alia coníiiruit mem-
brana j tympani inflar, in aure, exteriía. 
Linguam tefíudo marina brevem habet Tnoílem , eraffiííi'mam , undecumque mu-
ículofam , duriufculam , fuperne mgofam & interiori fuae fubñant i s includeritern 
cartilaginem exiguam , oblongam , rapae inflar eííiÜam , quae quidem cartílago cü-
ípide íupe r io r oíTi ne£tirur cartilaginofo , thoracis corío f imi l l , ipfum deníque os 
alia titrinque terna concomitantur -officula cartilaginofa itaque diipüTita , ut ranse 
cruílis teda? figuram conüituant, , Qiiae oííium unió 7 -oífis hyoidis víces Tubeundo 
•& nomen meretur. Immediata igitur liuic oííium connexioni adhaeret l ingua, oíía 
mufculorum fortiñlmorum eamdem comitantur > & ex ejus radice exoriens •aíiqua 
fovea longior , hujus demum In inirio enata confpicitur larynx. Tracheam-Arteriam 
quadraginta circíter annuli cartilaginoli conüituunt , ovales y & in extreir¡itatibi.is 
fuis, ípatio Inter fegmenta relido , forti membrana conjunfti . í x i n d e in dúos ra-
mos, totam pulmonis longitudinem percurrentes, dívidirur . I n alíos i t c m ramufeu-
los íubtiliores abeunt annuli annulis ubique undatk de i n varia -partes divifis * 
compofitos, 
Erat^ autem quem hucufque defcripfimus teñudínis mafeulus , ^ . circíter pedu.ni 
latitudinis . Produda autem ab ejus origine ad caudas extremitatem ufque Inteílina 
45. pedes iongitudirie , explebant . vOefophagus iníüper ampljíTmius , 16. digitoruiti 
longus 3 ab i n i t i o ítem ad médium confitus erat interne cufpidibus m u l t i s m o l l i - . 
bus , albidis, Se his fiixbriis fimilibus , quas in margine ftragulorum ex lana ob» 
fervabis .. Omnibus tamen ventr iculOm verfus reflexis . Reliquam oeíophagi partcm 
lanoribus íaltem , de brevioribus, iifdem alias, corííperíam deteximus » Veníriculi 
longitudo 2. pedibus , latirudo 18. fere digitis abfolvebatur . I n medio autem i t a 
contndus eíl, ut dúos ventrículos effingerer extremiraíibus fuis fibi nexos . Ru^is 
mtenm plenus uterque confpíciebatur , aíl magis elevatis í ecundus , quam quidem 
p n m u s . Pylorus duorum circíter digi toTum longus adeo anguflns e ra t , nt ín c a v i -
late lúa v ix^min ímo dígito pateret íngreííus. Praeterea & ¡nternís rugisrepletus ap» 
parebat. Reliqua autem pyloro ufque ad anum i m e f í i n a , in dúo viícera abibanc s 
quo-
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quorum akemm gracilius, alterum cfaíTms erar, & hoc quidem ampílus ab M t h * 
refidua ejus parre rtridlore. Graciüus igitur ex inteíbnis a pyloro ad inicium craf! 
fioris duüdecim tere pedum longítudine abíoivcbatur . SÍC & membranis, íeu tunicls 
craíTioribus, fortioribuíque in inkio gaudebat ac in cxtremitate. Intus vero quatuor 
circiter longítudine pedibus peradis , innumens toraminibus, íeu profunditatibuscon-
ícindebatur , reticulse quas maculis jure aequlparabls . Güjufvis praeterea fpatium fqn] 
di al is maculis inínoribus diftinguebatur, ¡n denuo minores abeuntibus . Ita ut tria 
vei quatuor retía líbi invicem íuperpofira viderentur macuiis iníeriorum minori! 
bus, quam í 'apenoram, five magis eminentiun^ . Reliqua antem inteftinorum pars 
uíbue ad anum rugis quidem complicata } nullis tamen maculis interíiiníta confpi, 
cí íbatur . Intus vero inteíVrnum omne materia qua^dam adipea , & gfutinofa obdu-
¿lum 5 necaon du¿\us choledocus, duobus íua pyloro pedibus idem ingrediens obfer, 
v aba tur. Tum Ipindere craifiure, fed Üridiffimo tranfitui perforáto, a graciiiori i n , 
teftino craíííus difeernebatur . Ampliffimum erar qüoufque per i f . pedem • produce-
batur inteftinum craffius 5 eadem deinde craffitie ad anum níqiie^ proeurrebat, queni 
antequam attingeret , tuncarura inteftinum conílituentium , ibídemque craíliorum 
ergo , craífms paullulum evadebat . Tres autem in^ univeríum túnicas erant , vei 
membrana, totum ab Oeíophago üfque ad anum , inteíiinum conílitucn es , inre-
xior nimirum , media, Se externa . Interiorem, quae tenuifllma ei at , pluiesramu-
ícuii componebant, venas , &: arterias 5 mediarn ^craíBííimam-, albidamque íibrse prs-
fertim longitudinales, tenerse, ac carnofe conft itutbant, mulcis í:nfuper arteras, ve-
niíque per totarn membrauam interiorem varios diipergentibiis ramos , per ípatia 
traduecbatur . Externa t ándem, quas tenuiífsma erat, ex trefenrerio , pulmonibus, 
hepateque coherente , profeda , vel íeniffimo traftu , pro íubtilitate íua laceraba-
tur-5 variis infuper venarum ramis , membrana fortiffima mediante' c^hserentibus 
contegebatur . Omnes infuper venarum ramos, alü arteriarum rami concomitabao-
tur , & harum quidem membrana , venarúm membranis multo íubtiliores erant , 
Zonam tum adipeam, ac valde flavidam , ad longitudinem ramorum , tam vena-
r u m , quam arteriarum, procurrentem ; omnes praeterea ramorum exrremitates, in-
teftina co n icen den tes ac ¿enuo la aljos ramos» fubíiantia inteftinorum interna con-
tentos, a bife, cbíervavimus . 
Immediatum, cor, fub hepate fitum, hepar fupra pulmones, occtipare feito. Pi-
nun vero cor telludínis noflra? , & depreíTum parumper íua figura reprseíentabat . 
Magnitudini feftndinis & fuá moles refpondebat 5 aft pericardio carens , membrana 
obtegebatur forriíTrma', ac ardiíf ime adhaerente, necnon perica 1 dii víces expíente , 
Tum duarum auricularum ma-jorurri , fubftantisque membranofas cráffioris , altera 
dexn-am oecupab-ar^, fi-nlílram altera p-artem . Foris rugís obíitum , intus, ínnu* 
mevis repietur cavuatibus , magna fibrarum carnofarum quantitate , interílindís « 
ü t raque autem a-uricularum , ucroque eordis ven t r ícu lo , aft fingulari admodum ra-
tione , relpondere videbatur. In homine nimirum , fanguis primo auriculam , tuni 
ventriculum íngredi tur ; in tettudine autem motús fui direftiore, fanguis in ventñ-
culorum cavita-tem defertur , nec alio quodam uíu i , ñifi recipiendo , quo ventricu-
lum ingredi amplius nequit , fanguin í , áeñiñzée videntur aurícula?. Tres numera-
bis cordis cavitatum . Dextera nernpe íanguiném ex vena cava , & aurícula dex-
tta profeftum, finiera, profluentem ex vena pulmonari, & aúnenla fmíftra , recipit 
í anguiném. Ex caviíe autem finiftra ín dextram fanguis tranfit, ope foraminis cu-
jufdam huic communicationi deftinati^. Exinde vero duas ingreditur arterias , m 
cavitate dextera exortas , variafque exinde in corporis partes oifFulas . lllam ramea 
fanguinis portionem excipito, ause , foramine quodam, ín reitiam intrat cavitatem > 
iBamqué anteriorem , deducenda demum in pulmonis arteriam , ex tertía has ca-
vitate exorientem , Cavitatem finiflram ¡taque fanguinem pulm.oiisrjs yenas falten s 
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r uQk aurícula;; dextram vero ¡lliim recipere vides , fangainem . quí ex cavitate 
r - a Z ex aurícula dextra . & vena cava eo dcfertur . Duabus infuper arterns , 
In l ix víces tenentlbus; &c tertlae cavitati , minori ex qua provemens íanguis arte-
rlam puJmonarem intrat, h!s inquam, uno tempore 3 fanguinem íubrainiítrare v i -
des cavitatem dextram. 
Tum hepar in media fere longkudine fuá divlíum , m dúos lobos , eth revera 
nonnifi unicus fit, abire vídetur. Major dextrutn , finiftrum latus occupat minor , 
Dúo autem pulmones lobi , rubicundí , &: fpongiofi , membrana quadam cohserenG 
fortiífima. Utrique autem ramum quemdam fubminiftrat Trachea-Arteria , qui per 
totam eorum longítudinem tranfeundo, varios3 denuo minores , per totam eorum 
fubílantiam difpergit. Sic & cor dúo ablegar ad utrumvís pulmonem vafa ex imia , 
quse Tracheae-Arreriae ramis í u p r a d u d a , eorum fubftantiam ingreíTa , una cutn ra-
mls producuntur. Reliqua dúo in exteriore partís porterlorls larere procurrentla, ra-
mos aliquos majores, in mefenterlo extenfos conftituunt ; paulío antequam meíen-
terií ramos effingunt j alio quociam vafe mediante , ut fcalae ügna tranfverfalia , 
conneduntur . t . . . . . . . • . . 
Frequentes interira ío Antillis infulls, cujufcumque genens tefíudlnes captar! , i a 
hijl.oria fuá naturali, infularum America Antillarum , Celeb. docet Rochefort . T r i s 
conftituit teñudinum maris genera, ab infularum incolis , Tortue Franche (tefludi-
nis libertf) Caovanm •> is* Caret J nominrbas, diftlndla. Oinnes horum generum te-
fíudlnes, forma funt fere eadem . Prioris faltem caro , conveniens cibo , reliqua-
rum , nonniíi deficiente alimento alio omni , praeterea teíía Caret nullius eft 
pretil. Duae priores, tefta interdum 4I-. pedes longitudine, 4. lat/tudine , aequlpa-" 
rante gaudent. Nec nifi ponendorum ovorum caufa ex aqua terram Ingrediuntur , 
& hís quidem locum infrequentiorem> mar! vicinum , arena autem tenul, & rarlo-
je obíitum eligere folent. Infulam colentes, quotannis Cayemannse Infulas adeunt, 
carnis teftudinum , ibidem frequentiííimarum, quasrendas ergo; & hi quidem , te í tu-
tlines vel centum Interdum milllarlbus a m a r i , (patio , ova fuá reponere referunt 5 
fiquidem & parcior fluminis aqua traníitum permictit , 5c térra , levlori arena ob-
teda, opportuniíTnnum locum prsebet. Tempore autem, quo aquam egredi teftudi-
nes confuevernnt, a Majo nempe menfe ad Septembrem, magnam, íequenti ratio-
ne, earum captant copiam . 
Ingruente nodis tempore varíi homínum , ad aquas oras, humi fefe profíernunc 
&: ftrepitLi ftudiofius evltato , magnam hi ílatim teííudínum copiam , fuam ova re-
pofiturarum , ex aqua provenientem , & In rípa obambulantem confpiciunt. Quse a 
maris littore remotiores, terram fuífbdiendo, locum fuis ovis dum ptseparant , ab 
íiomlnlbus obvertuntur, dorfo Imponuntur . Poflridie autem (nec fáciles enim fefe 
obvolvere po íTun t ) deportantur cymbis : Tum fufpirla exferere , tum lacrymas fun-
dere dicunturExpedlcus autem i ík labor procedit , Qjinque etenim horarum fpa-
t i o , obvertendis 40. ad 50, teííudlnibus3 unus fufficit homo , 150, imo 200. libras 
finguíae pendunt. Qiiaedam ^c dúos in^entre íaccuios, ovis repletos, habent. Hsec 
ova, rotunda, magnitudinis pilae luforiae, vitello, & aibLimine velut gailinarum o-
va , cortice autem debiliore ínftruda funt. Variis modis palato , & cibo infervlunt, 
aft ovorum g^ílinaceorum refpedu? aridiora dici merentur . ün ius interim teftudl-
ms caro, natriend'S per diem fexaginta hominibus fufficit. Cibo inferviturae fubtra-
nenda vtnit jcrufta ventris , ab ínfula nis emplaflrum , feu [cutum inferius , dida , 
quae cartilaginibus, illifque ad refecandum facillimls, fuperiori adhasret . Quas igt-
tur pifcatcres nodu ceperunt , die fubfequente faíe -conípergunt . Duobus fie men-. 
írbus rertudinum captione in Infulis CayemannGEr, peradís , Antillas redeunt, ibidem-
que ía le conditas^ pro plebis , & fervorum nutrimento venderé folent. Eludatae 
*u.cem teftudiiies infidiantium perieula y bis , terve fepoficis fuis ovis > quo vene-
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m n t , re.veríimtür« Nec, eorucn- intui tu , ut enante VHm* duce, falfo allí' perhlBent 
led folis ardare potius;, lev.iíTima-terra con teAa . íex ferré hebdomadutti fpatlo, ¿-n 
cluduntO*. ova,. Fraila- tune ovi cruíla, & remota, qua obtegebantur arena , naCu" 
xzt: inft indiiv ¡ncitatae; teílndínes, minores, mare petunt, Se ma.tr i bus- vicinae- refident"" 
Recentís- ígitur captas: teííndinis: caro,, óp t ima vitulínae. haud^ cedit, pro. grato íap0! 
re .. Ce.terum adipe,. in teftndine e l i x a v i r i d i - í i a v i d o intermixta , dígeth-ef t 
cilHiTia. Hinc & rebclllbus morbis detenti , has in Cayiemannae ínfulas deportare 
íbient: quos. ac tefludinnm- carne expurgatos^,^ ac refrlgeratos , óptima plerumque 
falute vigentes rediré vidímus. A.deps; ejus viride aliquod: ole.nm; fubmíniftrat ,. cuili, 
bet recens. iiüii iníerviens,: quod, qutim; inveteraverit lampaduin nutrimento venit, 
Ula ,, quam C'aouanne nomine infignin-nt, teftudo , eadem qua p r i o r , figura , con" 
fpicua, capíte faltem , paullo majprc a^b ea- difFcrt. Haec ,. quum- hominem , i l l a ^ 
obvertendi gratia accedentem, confpicit, feíe defenderé íbl.et . Ceterum- carne quuni 
gaudear nigra j fílaminofa & g.uftus; inamesi^inec niíi. ad nutr.ie.ndas- lampades fa-, 
cie.ns praebeat, oleum,, mínoris, aeftimarl. folet.% 
Tert^ai tándem-,, cui:. Caret nomen, eft', fpecies ^reliquis; duabus- multo minor, ova 
Cua non, árense, íed. lapídum cumulis , faburra mixtis; imponere: íblet Carnern j u -
cundam ,, aíl. ova , praeíiantiffimi,. quse funt faporis pr^:bet . In primis autem GIIN 
llae fuae praEÍlantifTimae- ergo magni habetur .. Hanc autem; quindecim folia, compo-
nunt , alia: majora, minora' alia.. Quorum decern depreda, 4. paullulum excavara, 
i l ium denique , quo colium. obtegitur , triangularis excavatique. feuti: inflar , effor-
maüum,, videbis. Subtrada, ejus. cruíla integra 3. ad 4. Ilbrarum plerumque, ínter-
dum & 6. ad 7. pondere explet. Et hac quidem C'areti ex, celia,, tot pyxides , cap-
iblae, ac fexcenta alia, quorum- &. ufa nefeio ,; & nomina ,, ab artificibus-compo-
nuntur. Quam íi. retrahere cupias ex tefludine , íbuto- ílli (uperiori aliquantulum 
lubdas Ignem,, cui folia omnia; adhserere- cliximus,., & tranfeurite ílatim calore,, fub-
je í ta cultri cu ib i de, omnem elevare, ac fubtrahere poteris, teflam, 
Nec vero- in. térra folum , ut fupra diximus , capiuntur teíludines , fed &. inílru-
ment í cujufdam! ope, cui Vane nomen eíl?, fub: aqua . Hoc vero pertica quadam 
coní la t , dimidlam haflae longitudinem referente , cujus extremitati clavus atrinque' 
cufpidatus,, i i i : medio quadratus, 8c minimí digíti crafifus ,: ad; dimidíám fur parteni' 
Jnf igi tur . Alií: partem clavi- prominentem: incifionibus muñiré , ficque- retinendae , 
quam_ traníl i t , teíludinis cmrtas- aptiorem reddere folent .. No¿le- igitur lunas-fplen-
dore illuminata, ac marr tranquillo , pifeatorum primus :, qaem fárreur , falntam 
fplent , exiguam; cy.mbam,. O^ÍJÍ', didam confeendir. Dlio alii adfunt, quorum al-
ter5. remis, cymbam ex. quavis-parte tanta agilítate , dexterirate protrudere cal-
Jet, quanta: vel mult.or.um remorum! ílrepitus illami adigere nequlret . Alter In me-
dia cymba conílitutus , linearn tenet arreptam aut, clav.us adheret quamque- per-
cuíTa teílndine ,, celerrime relaxat, atqne prudenter.. J.am< in. prora conflitutns ,quem 
Warreur diximus , primus, quum egrediente in íuperficiem (tertudlnis motiv efForma--
ta) ;mans fpuma,, praefentem eíTe detexerit teftudinem , jacali fui cafpide illum in-
dicat , ac remiun ducen t io f t end í t locum , quo fit petendum . Eo'autem , abfqae 
llrepitu, cy.mbaiTi quum adigerk, pr imus- íumma, qua- poí ie t violéntia , jaculum 'im 
íeíludinem defigii-. Cruftap perfodir, penetrac carnem & lignum aqux fupernatat . 
Dolorem ex^ vulnere fentiens teíludo, fjndum pede, & violentiore-agltatione , al-
tius ferrum infigi t . Efflüxis tándem cum fangulne: viribus vel in cymbam j vel 
terram faciíis adtrahitur 
t Quatuor funt ad quinqué , fie in- JpeSiaculo naturct CeX- Vluehs r teftu.áinumi í"pe-
cies, quarum duae,,vel; Tortue-fi-anebe , vtV Carret , reliquis anteferend» veniunr-
Brior cruíla haud ita quidém pulchra, , aíl excellentlíTima gaudet carne , & ovis 
üautjs prsefertim,, longioris itineris; t)iol.eílii.s?; ac morbis, correptis , & jucunda=, áf' 
• ' ÜÜUír-
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• - , • -xefludo única ad 200. carnis libras, Se 300. ovürum praebere folet. Cíi/^l? 
tein a l t ^a ejusfpeciesjhaud quidem carnis íuae.haec ením palato eít lnjucundior» 
f derufoe cergo, magni quae omnium aeftimatione venit.Haec emm aqua tyilda emoL 
lita, deinde autem molae immiíTa, torcularis ferrei^ ope, quamlibet induit figuram, 
deinde expoliri > variífqae ornatibus exarari folet allis^Herbis aütera Tive aquae infit ,, 
five mjnus j teftudo rnucritur. Prata igitur nonnulla , quae inarium quaídam AmericSK 
ínfulas alluentíam , in Fundís reperiuntur,-, inháiyitace foleta & líutrimentum ex illis, 
recipere • Aqua parcior-e , prasdiüa quum obcegantur loca , muid íunt -ex .peiegiinan-
.tíbus,-qái mare quieto /ac'Coelo fereno}mridibus hiíce auiasis obte¿la eadem , iifdem" 
que obambulantes telludínes fuis.íe oculis vidiííe teftantur . Accepto cibo ^ fluviorunt 
aqux dulcis ad QÍHa3 potum qusBfiíuraeyabeunt/Tune aeris reípirandi grada , aquae i n 
luperíiciem e n a t a n t , poíl Fundum denuo petunt. Nec, niíi vel comedant , vel homi« 
nem avemve rapacem viderint , caput fuum aqua^.fubmergunt/Qiiotannis eeteium íua 
ova repofitum i n terram egrediu-mur ,eaque fov'eis ibi ex í l rud i s , ubi Huduanlíes ma-
ris aquae :reFrínguritur , mandare fo]ent,IiÍaque , quo Solis calore calefada tándem íx-
tus excludantur, levifTima térra tegunt , fie (ibi .fuaeque í á m i i i s s laboris frudum pr*-
parant,redit antera •hominum aviumque ufibus. Teíludines feilicet 15. dierum fpatío 
vel ter, nona^ena ova tieponunt . Peradis alíis 24, ad :2$. diebus arenam hinc Inde 
egrediuntur pulii ¡Se natura duee paullatim repunt ad aquam / V i x dúos trefve die-
rum natos'maris véhementia rejicic , nec contra violentiam fluduum valent vires e-
xiguae . Advolant aves, eofque antequatn denuo terram perFodere ac eo fefe recipere 
vaieant, ad unúm omnes devorant. Sic ne trigeíimus quidem confervatur. 
E n , quaehis accedentia in Novo Itinerario fuo, feribit Qulieimus Dampier: X ^ a -
tüQV funt fpecies teftudinum maris, feilicet: magnae, teíludines B t í ^ ^ p j - didoe; te-
ñudines capite máximo inüruifoej teíludines virides , & teííudines roftro falconis 
donatae . Primae reliquas magnitudine fuperant ,dorfum magis elevatum , magis con -
giobatum oílendunt, carnem queque Fcetentem & faluti obnoxiam prasbent. Secun-
das , máximo prae reliquis capite •conípicuae funt, carnem exhibent valde fcKtidam j , 
nec ni f i urgente necefGtate cibo -venientem 3 Mufco , circa rupes nato , nutriuntitr o 
Tertise, omnium minimse, nomen fuum a gutiure fuo longo exiguo , & falconis 
roflrum quodammodo refeTente acceperunt , & dorfum cru í í a i l l a obtedum habents 
quas to t ac tam pulchris uterifilíbus minoribus conficiendis irífervit .Max ímarum te-
ña ^ f . libras circiter pondere explet . Satis probo illae cibo veniunt , attamen pro 
loci & nutrimentí diíFerentia, jam improbae , jam melioris funt qual í ta t is , imo fe-
pius vomitum ac ^iolentem alvi fluxum excitant.'Qyae enim herbis,viridum inflar> 
vivunt cruftae pulchritudine , & carnis prasílantia illas fuperant, quse ad rupes de* 
gendo,muf(:0 feu herba filveftri nutriuntur. Carnem -hae adipemque flavidiorem c o n -
tinente V a r ü s Indiarum Oríentalium locis detinentur, fingularibus atque remotis im 
reg.'onibus fuá ova deponunt , nec unquam fere reliquis commifeentur » Omnes fuá 
ova Majo , Junio, & Julio -menfibus, alise citlus, alige fegnius emittunt, 
< Ter odogena ad nonagena ova, gaHinaceis quoad magnitudinem, aqualia, fpháí-
r ica, & pelle tantum alba ac afpera obteda reponunt.Ova autem repofitura teíla* 
do dum ex mar! terram peti t , unius horse fpatium eadem commoratur. Loca e n i n i 
aqu« profunda tranfeat, & fi recedente aqua nec alta terram adtigerit , bis t e r v e 
gradum fiftendo quietem capiat neceííe eft j antequam ad locum ovis commodum 
^ff Vj^ner3t' u ^ invenerit, pinnarum auxilio , ampliíTimum i n arena foramen 
«nodJt .Ova ejicit, ac eadem arena protrada ad 2. pedam altitiidinem obtegit j tum 
^emum redit ad mare.SaBpius locum illum fuperioTe n o ü e vifitat,circumeundo de* 
^gnat, tum adunare r eve r t i t u r , fubfequente no£le denuo redit , ac prope eundem 
ua ova recondit. Idem e ñ teftudlnibus ómnibus ova ponendi modus . lilas vero 
^ F u r u s totam per n o d e m i n l i t tore obambulec^ & M ñrepltum edat ? fr/e lumea-
fecum 
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fecum gerat,ribl caveat. E^ípatiatam tum teñudínem obvertat, & ex violentia fl • 
a u u m rctra£lam , faplnám relinquat. Tanta autem téftudini viridi majorí vis eft a^ r 
pondus, ut dúo hornines eidem obyertendae vix íufficiant. Virides dicuntur, ob te 
ílam fuam virídiorem reüquis. Q i^ae quum aliis pulchrior ñt & tenuitílma , obdn" 
cendis utenfilibus minoribus tantum^ infervk . H « igicur teftudines quarts fpedeí 
teftudinlbus majores, 200. ad 300. libras fuo pondere exaequant ^ dorio etiam ma 
gis depreflb, & capite magis rotunda gaudent atque^xigu/J. Reliquis jucundiórem 
palato faporem caro earum prsebet. Monftrum teftudínts viridis i n Porta Reglo i n 
Sinu Campeciae» captunr fuiflTe audivi , 4. pedum a dorio ad ventrem , & 5, pedu¡n 
ventris lat i tudíne. Hujus teftam , pro cymba conícendens Navarchi Roch , fii;us' 
£ miliians partem emenfus, ad navern patris vehcbatur._ Adeps ejus, olei 53. p¡n! 
tas raenfuras Parifieníís prsebuit.^ Alias tamen^ teftudinum ínfulas ex meridie Cubani 
fpeítantes tenentium majores, aliac autem minores, aliae carne j i r i d i , alias nigra 
alise tándem flavida inñrudae eífe íblent. Has numquam non in Portu Regio , in 
Jamaica reperies, illas enim retibus captant, & ad Portum Regjum deportant na-
ves idcirco eo ablegatae. Viventes adhac Jamaicam pertingunt, ibique , quo in v i -
ta conferventur j reí'ervatoriis in rnari con íhud i s immittuntur . Hinc magnam ea-
Tum copiam venum videbis expofitam, fiquidem frequentiffimo , & prasfertim plebls 
imtrimento veniunt. 
Herba quadam nutritur teíludo viridis , quss m man } ubi 5, ad 6. ulnarum efl 
aquas profunditas, nafcitur. Foliis confpicua eft exiguis, -attamen i . polJácis latitu-
dine ¿c 6. poli ices longitudine adtingit , Duas vero ípecies teftudinum ab ómnibus 
diveríiíTimas alit India Orientalis, fiquidem mas pariter ac femella , medio die in 
terram exípatiantur & apricantur. Alias etením femella tantum <& quidem noíle , 
fuá ova depofitum in terram prodit. Iterum aliee teftudines exiguae aft lapori gra-
tiíHmae , in plagis Mexicae orientallbus reperiuntur . Res autem finguláris eft ae 
notatu digniíTima a quod teftudo ova depofitura , loca ubi totum per annum dege-
j a t , relinquendo , in alium fuá ova deportet • Omni cibo , hoc tempore abftinere 
creduntur, omnem fcilicet tune carnem cum pinguedine amíttunt , mafeulus prae-
íerdm tam macilencus evadit, nt ne quidem plebis palato arrideat , Plerumque ta-
men & pluríma íua ova ín Infulam Caimann) Indias Occidentalis , & Infniam A-
fceníionis, in Océano Septentrionali conferre dicuntur .Vix ova depoíuerunt, & om-
nes revertuntur, quo venerint, Longififimum forfan iter natando perficiunt, etením 
eo tempore, prope infulam Caimann,omms generis teüudines repertae fuere. Et ra* 
fulae Meridionales Cubae, omnium ex quibus proficifei poíTentj próximas , ad mini-
mum 40. milliarium fpario diflant; nec eodem loco tanta teíiudinum copia vivera 
poffet,. quantam ova^poneadi tempore praeíentem ibí videmus . Longius eft iter í|-
Jarum , quae ova in ínfula Afcenfionis deponunt, térra enim próxima 300. milliari-
bus diílat ; nec, quod ripas vicinae teneant teftudines, dubium e ñ . Nec tamen ova 
ponendi ergo l akem, patria loca relinquunt ; iter facientes enim magnam pifeicu-
lorum copiam^, & prseíertim gobios íibi íocios habent . Qiiouíque autem ad locum 
ovis reponendis deftlnatum tendat femella , maículas illam comitatur , nec deferit 
umquam. Itineris^fub ¡nitium adipe uterque abundac , aft reduces , maículi prseíer-
t i m , ut fupra diximus ?_prorfLis orn.ni carne carent. x\qua detenta coire, <& mafen-
lus femellas per 9. dies inhaerere dicicur»Amplexus autem mafeulus femellam num-
quam faciet mííTam. Metam adtingendi artis haud multum ignarus, utrumque iftn 
perforare vaiebit. Mafeulus enim nil habet feri ;. aft femella, fi refpirationís erga 
da ta cymbam confpexerit, quacumque v i fugam captat, mafeulus eam duabus pifi-
nis anteriopbus conftri£lam tenet, & quo aufugiat, impedit. Coeundo igitur cobas* 
rentium primam jaculo femellam transfigas, ftc de mafeulo captando certior eris-
Longaey» dicuntur ssít^dines, & qui captatione illarum oceupantur , Jamaicam ce-
nen tes 3, 
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fegnlus í lks fibl deftínatum Incrementum capere adferunt. N^cnon in aliís 
A e / i c x fníulis teftudines vlrides .palato óptimas, aíl tantse fentatls reperiuntur3 ut 
tari nequeaot .proífus. Séptimo vel oaavo, ad íbmmo duodécimo quovjs mínu-
Cap cap\te extra aquam protento, aerem captantes vldebis, quotlefciunque enim a-
' V x ftiperficiem petunt & aerem, halitam , vel 40^ perticis remote innoteícentem , 
edunt . Sic piícatores locum , ubi detinentur edo¿ti , obíervato fummo filentlo vel 
die accedunt, iacilefque captant, fortior enim in teftudine eíl videiidi, quam audlen-
d'i facultas. Alibi etiam retibuSj quorum maculae fi-nt latieres, capiuntuf, 
Huc fere redeunt, quae de teñudinibus ferípta reliquit Dampier. Recentiorum , qui 
jtinera íecerunt, a l i i , teíiudines ín Mediterráneo obvias, 200. libraium pondus ple-
rumque exaequare feribunt. Máximo illas faeplus aeftu diei, maris In iuperficie íopi-» 
tx confpiciuntur & fluduantes. Tum illas captatum urinator expertus cymbas pro-
j-am conícendit, & quum prope ad teíludinem acceíTerit, in aquam proíllit , ita 
lamen, ut averío á lveo , .proximus fiat teftudini. Poft teftam animaos prope cau-
dam arrípit, arreptae inni t i tur , & expergefafta teñudo pedum paíteriorum agitatio-
ne capienti refiftere quserit. HIc vero ejus conatus fufficit pro teftudíne ac urinatore 
tamdiu fuftinendo in iuperficie maris^ufque dum adveniat^ cymba. Cetenuyi rarlíTi-
mx in Mari Balthico ¿c Freto Britannico capluntur teftudinesj adtamen Nova Pu-
blica Galilea j die ante Kal. Novembr, anni 1752. emanata , recenfent: alios Inter 
fiíces Reginas menfas deíiinatos, 8c te í ludinem, Carret d i d a m , ac apui Europasos 
incógnitam adveníííe. Hujus caput, teda nigra te t lum, teííudmis communis capitl 
íimile .erat;, roftrum vero pfittaci roí í ro . Spatium capitis extremitati & corporl i n -
termedium., i . pedís longitudinem adasquabat, cartilágine & carne componebatur . 
Sic & tefta dorfi nigra erat atque ür ia ta , Squamas oílendebat 1. anteriores, 2 f 
pedum longas, & reliquas duas i i r extremí tate conporis fitas, 1. pedís longas. Can-
da 1, pedís longa, anetís caudam reprasfentabat. Ventrem tefta rubra undata te-
¿ lum, & quatuor pedes ea ratione ^efformatas habebat , ut pinnarum oflficia & lo-
cum i i ib i repoí r in t , 6. pedum longitudinem, 4,pedes d iámet ro , & pondere fno-8oo. 
libras explebat. 
_ínter Scripta ín Academia Rovennenfi anno xyy3. pradera, deícríptionem teílu* 
Slnis, monftri , a fludibus maris ín poríum Dieppas conjedam , auaore Cel. Des 
'Groiflles > iit D i a r i a l'tteraria promittunt., iegemus, Qaae eadem teíludo eft , de 
qüa acta publica ut diximus, loqnebantur. 
En, qwx, ObfervAiíonibus Anatomicis Hifioria Reg¿<e Scient. Acad.ánnli'-jl.g. ínfer-
ta ieguntur: llluílr. de la Bont , Caftra aietantlum Praefedus Nanneti, ad Cel. de 
Mairan retulit: die4. Auguíli circa oftium Ligeris, in loco, quem: ¡a Fierre perese 
dscunt,^ 15. milliaribus a Nanneto, in retlbus pifcatorum captam fuiíTe teftudinera 
finguiarjíTim-am. Qux quum retía Intraífet, tanto Cum ímpetu iifdem iefe extricare 
cóntendi't , ut multoties retía corpori obvolveirit, eaque integra reliquerit , aft fe 
jpíam magis i rmiver i t . Piícatores de confervandis retlbus falrem feÚickí, magno 
cum;fudore il lam protrahendo in terram, niagnltudine ejus oblkipefadi, clarroribus 
horrendís perterríti fuerunt. Hos enim quum caput ejus uncis feneisconfringerent» 
adangebat , ita ut per f-f milliaris ípatium piopagarentur j de írritata tcftndo, ex 
gutture cum fpuma vaporem adeo foetidam exhaJabat ,, ut vel pifeatores deliquio 
corriperentur , 7. pedum & i . digíti longa erat,, 5. pedum & 7. digitor. ín humens 
lata , ubi craíliffima, 2. pedum craííitudinem pertingebat. Incefíu fuo & adfpedu 
íeftudjnem communem referebat , teíla ejus corium eíTet dicendum , qnapropter a 
Viro Cel. de la Font , coriácea tefludini Rondeletii atque Gefneri aequíparatur. A l -
drovandus autem & Jonfionius nullam cnjuípíam huíc fimiJís mentionem Injiciunt » 
^aput tamen a capite teíludinis Rondeletli atque Gefneri^ diveríum oílendebaí , & 
« tomque maxillam dentibus confitam, quorum 2. anteriores, reilquos longitudin^ 
Geofroy, Tom. 111. ParsI. X fupera-
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fuperabant, qnamvis 2. maxillae luperíoris dentes anteriores longlores cnnt )ins 
qui anteriorum locum occupabant ia inferiere . Dentes minores duplici ferie eraní 
clifpofiti, & uc in Cañe Carcharía am alus curvati fuperjacent. Teítudo Rondeletii 
autem roílrum raarginibus acuminatis inftru¿luni oftendít , 3c margo fiipenor fifl^ 
inferiorem reciplt infórtiéne. Sic & quatuor pmnae telludmis Rondehtii fe re 
Jes , partibus íibi fuperftratis conüant , ut^avium alas , munumuir infuper m¿x[\$ 
adunéis , quibus, dum terrse obambulat, i i t i tur , ex rnente auí lor is . Aft quatuor pir" 
¡ice in teftudine , a Cel. de la Fout deícripta, inaequales reperiuntur, & anteriores 
magnkudine fuá multum prxcellunt poílerioríbus. Eandem tere, ac fimplicem fu_ 
perficiem habent, nífi aliqaas excípere veiis rugas, parum elevatas. PeJIe iglturte-
guntur emínentiis exlguis confita/aft unguíis deíVituta j qux facíunt , jxt animal" 
«..juod terríe incedat , haud. deñinatum eííe videtur . ^ Cauda tándem ( qua teftudiní 
Rondeletii fimills eft ) non eft nifi corporis extremitas in cufpidem exiens, & ac{. 
l íbrente crufta, feu corlo tefta, ífía autem caudam^ut in quadrupedibus, a corpo-
re diverfüTimam, ac 16, digitomm longam, nec corii ope adhasrentem confpicien-
dam praebet. Quum interím Nannctum demum adportata jam quinqué , ve! fex die-
bus praeterlapfis emortua fuerat, quid mirum.-? fi temporis tune calidlírnni vekmen-
tia putrefeens, prae fumino faerore . Anatomicam diííetlionem íubire nequibat. Ex. 
i ra í t is igitur in te í l in is , caput cum pinnis, & cauda imprudentiores projiciebant in 
Ligerim . NII igitur práeter coríum , & ventris pellem fupererat. Sed ne hoc quidem 
fetoris fui ergo, nec pifeatores perterre poterant. Peilis igitur folaí pifeátorum In 
Joco fufpenfa manilt . Nec quidquam exinde ex ligara fuá d imi l i t , & coníiííentia 
í ua , corium vaccas excoriatum exhibebat. Detegendss fíbrarum textura ergo, aliqua^ 
lli'lus regiones periricantes; cafpidibus denticülorum íibi Invicem incídentium ac cra-
ni i futuris, fimjles fibras detexerunt . A l i i , quí ex'Galliis In Americam deportatis 
Cüloniis Nanneti tune commorabantur, hanc teftudinem, fumma dífíerentia, ab l i -
lis quas In Americse rnaribus capiunt, diftare, adíerebant . Br(jvlbus ante duas fo-r 
eletácís ludiese naves ex China, Orlen tem , in Ligens oftlo erant advedae, has Igi-
tur foifan fequatam eíTe cenfet Cei. de la Font , quae quidem mitioris tune cceli 
c a u í a m , calidam fatis fibi femper repetlt aquam- I n locum faltem Ignotiílfinium , 
ac remotilTImum quemvis proventus illius relegandns videtur. 
Graecis: Chelone.Thalajfia, Germanis: See-Scéuld-Krcete, Belgls; Zee~Scb¿Id-'Pad, 
Angl is : Sea-Tortoife, nominlbus, veni t . 
Teftudo fcíluftrií. Offic. Teftudo nigra pahflris. Ind. Med. l i d . Tejiudo Lutaria. 
Rondel, de Pife. 229. Bellon. de Aquat. 51. Teftudoque in aqua dulci v i v i t Gefn.. 
4e (¿uadr. Ovip. n o . Teftudo aquee dulcís lutaria, Aldrov. de Quadr. Ovip. 710. 
Teftudo aquatica Charlet. Exer. 50. Teftudo lutaria pahflris Schvvenclcf. Rept. Sil. 
364. Teftudo aqttarum dulcium Lutaria. Rali Syn. Anim. Quadr. 254. Jonft. de 
Quadr. 1^6. Teftudo ftuviatilts, Lacuftris feu palufiris . Q¿iorumd. 
Duabus^autem i l l a , Sehmenckfeldio te í te , crurtis tegttur nigrls, ac oíTeis , qua-
rum fuperlor convexa, 'inferior plana, ac lataa variis utraque conílat follls.^ Qi^í-
tuor infuper pedej^ dúos pofíeriores praebet, duofque anteriores, quoruin h iquinqué , 
quatuor ilíi ungulís adunéis , nigrifque , quas pro lubitu, ut & caput, & caudam , 
vel retrahere, vel extendere valet animal, i n f e c í fünt . Corium ejus nigrum, ru-
gofum , & b.íípidum, eolio' r e t ra í lo , caffidis inflar, conteglt caput. Crura fquamis» 
leu cruíluVis (n ig r i s , fp lendent ibuspunól is infuper flavldis conftipatis; ociéis qua-
fi mdata videntur. Caput ei eft exiguum, eíl roflrum cufpldatum ; maxillas denti-
te cuentes, fed oris acutis Infírudas, ac probé oceluías. Maxllla Inferior quatuor > 
vel quinqué radiis oblongjs, flavidifque ornata . Dúo infuper In maxllla fuperiore^, 
nares repraefentantia foraminula apparent. Oculorum pupillae nigrídae, lucentes, \t\4> 
át, fulvo=xuÍHCunda, duobuSi tribufve puná i s exiguis flayidis conlpicua cin^ae % 
\ ^ - , jingua 
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imperfeta ? maxiilas inferiori adh^rens, paullulum prafiliens, Tum dúo puf-
es maani, levífrimi, fnngofi, t raníparentes, ac tubuüs Bbrofis eum in modam 
•mü,nrvri Onuo hyemis frigore feneftras vitreas variís congelatíoníbus obtedasvide-
rc^VentncuIns fímplex & longior. Cor latius^ & molle. Hepar flavídiara , ac 
líos in lobos divifurrr. Feliis veficuría Jividaj lobo hepatls dextro adhxrens - Lien 
exiguusj Se rubicundas. Cauda i | s palmi lata^ rotunda, ac íenfim exiens ín euf-
o'dem . Adeps ñavidus , & ut in piícibus, fluidus. Interceptum vero hujus fpeciei 
teftudines fibiluin edere íolent atque demlíTutB. Omnibus quaecumque obvenerint , 
carne prsícrtim vefeitur, Se herbis. Viviparorum aurern more, maículo nempe fe-
mella conícendente, coeunt. Femells iníuper , quae deponunt ova , cortice duro 
munita, & ut avium o v a , albumme, & vitello inftrucla eíTe feito. Foífo excava-
tae eadem reponere fblent, térra deinde obtegere. Frequentes hujus generis in Sile» 
ü x flumine, Bartha, d i d o , teñudines pifearorum retibus Inhserentes captantur. Ec 
quamvis locis delitefeere perament humidis, & ccenoíis , in áridos tamen fuá ova 
depottant . Ceterum nec prorfus aqua carendo, nec aere ínterdum libero , vi tani 
prod.icere poííent, 
Aníiote'em vero, teftudinem paíuílrem ab i l l a , quas aqua dulcí ImmoTatur, haud 
probé diílinxiffes Ceí. 'Rail obfervat- Illa aquas inhabitant cenofas, & foíías, op-
pida, ve! cartelía cingentes,, & dorfo, pedoreque gaudet latiore, ac pauílulum con-
vexo, Adfpeíhi eíl injucundo . Dicitur autem teftudo aquatllis, quo a terreíírí d i -
ñínguatur ; ambae etenirn licet alias íibi fint ^ilT)iIlima!•, longiore attamen fuá cau-
da, & gliris aquatiíis inftar efficla, aquatíca difíert re iludo a terreílr i . Scutum ejus 
nigrum íuprapofitse quaedarn'"eííingunt particute. Et hac quidem pro lubitu , modo 
pedes, modo caput, modo candara, vei exferit, vel recipii . Pulmón i bus, renibus , 
vefica , brevibus, quibufeumejue marítima gaudet reílodo, iní íruda eíl partibus. I n -
feólis alitur aquaticis, ümacibus , lumbricls, herbis. Longaeva inter im, & tenacilíi-
mas eíl v i r ^ , quam non folum per longum tempus alimento deí l i tutam, f ed&ip fo 
capite re l edo , vitara adhuc ducere cognovirnus. 
RefcilTo veí teíladinis capite, i l lam objeta perfpiciendi, oculís nií lkandi r palpe-
bras occludendi , imo raanum nimis admotara arripiendi , mordend'que facúltate 
gaudere, JEIianus e í l , qui docuit. Ex teí l ibns, fie Cel. Tffon, D . fíde digníííimis 
compertum ha be mus , quod 8o. interdum , & plures , fuá vita telludo adtingat an-
nos. Cel. V i r Mery , maxillis teíludinum duarum filo probé fublig,atis, naribus au-
tem, & gula cera obtumis , alterara JÍ., alterara j 2 . per dies vitam coníerVafle 
expertus eíl . Alia autem, fubtrado üló feuto, quod pro ílerno Ipil venire fcimu's , 
ficque Intercepta ora ni refpiratione, per feprem adhuc dies ípíritum cum vita ret l-
nuit . Nec in difeutienda multí erimus eborta Inter Cel. Verney , & Cel. Merf 
contentione ¡itteraria ; qua rempe íanguinem in ice tu humano, parí modo ae ia 
teíludinis corde, circulare; vel potius foramen ova'e, & communicationis canal!-
culum , invlcem fibi obvia, eodem ín utroque ufui deílinaía eííe Mery adfirmabat » 
du Vemey negabat. Praetereundo eam tetiglíTe fuíficíat. 
Quamvis aqua potius, quam ierra immorarl praroptat, de qua jam dlcimus , a-
qus dulcís te í ludo; fuum tamen ínter amphíbia íocum meretur. Ad exílirpanda In-
fera faeplus hortis í r ami t t i tu r ; aíl aqua ad natandum fufficíens adí í t , neceííe eíl . 
Qliod f i horto íít vlvarium allquod, feu alveus aquarins, afíerem orsc admoveas j 
cujus ope vel ex aqua afcendere, vei In i l lam rediré queat pro lub i t i i . Hyeme pie-
rumque alimento abfíinens, torpefeens deliteíclt ia t é r ra . Frfeterea adíate 'plurímos 
abfquc cibo^, degere poteíl dies. DomI adfervatam denique> velfurfure, vel fariñaj, 
vel fcarabaeis nutrito. 
Nomen ejus Galllcnm : Tortue d'eau doñee ^ de rzviere, de ¡ac y d ' etítHgi de met" 
í t e m ; Tortue commune, vel : •petits Tortue de France eíl . Occitanenfibus % 
% 2 Ttr tu-
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Tortugue £ Aigue, Anglis: Vtfater-Tortoife, & íecundum Vlinium , Belonio-, Bourhi^ 
re 3 Teu Fangearde, audk , quippe quae Goenofis, lutobíque. íinmoratur locis. \ 
Tertadlnes vero praeoptandas eíTe Icica i l las , quae probé mumse multa abundant 
carae , ac fncculenta. Ec bis quidem,. cujuicumque ípeciei fuit , ac generís ma 
gnam falis yolatiiis, & olei quantitatem ineííe ícito . Saporis fui jucündi csgo-, cari 
m bubulas accederé tencas teñudinis Garnem , & a t ó d m i c i u s luitr-bientum prsebeBe-
aft qualitatis. fuse cíaffioris ergo, & vifcofe, robuíiiore , qui Ulam digerere poffit ? 
©pus eííe ílom-acho, frquidem frequenciorem earum u íum, & torpedo, & heheícen! 
tía & virium relaxatio concotnitari^ fulet. Juícula^ autera te í ludinum, nec carnem"* 
«t falfo perhibent alii , tabe detentis óptimo Butrímento venire babeas. Subílanti® 
BÍmium terreüris eft tefludinís caro quam: ut tabéfcentis ftomachus m debet illam 
concoquefe poííit . Bine feniores, pituita abandantes, & ilomachi debilitare adfoS 
omni ejus ufa abftineant , nifi additis condimentís, , ^craíGores ejus íucci emendati 
fuerint.. Júnior i bus autemj^qui temperamenti funt ealidi atque bllioíi conyenk, ac 
qur multo, corporis exercitio deíatigati y ílomacho gaudent EQfbuftiore. Corpus ejus 
pro cibo praeoptandum eft, aft caput^pedes & cauda n ih i l i aeftifyiantur. VariaquU 
dem ratione-menfaE-adpropriatui' , óptima tamen eft base , & (ale ve! aromatibus 
additís elixa. comedatur . Multo abundat adipe^ qui ác diutius ádfewari & butyrcr 
fubftitui poteñ*. Ova earum, fapore- ópt ima, alii quidem febri detentiscommendants, 
Se refrigerante ac fomnum promoverte virtute ea^  gaudere poliicentur ... Magis au-
temj vetuft'ora > quam recentia faluti convenire creduntiii. 
Ars Medica tándem teíludine jam externe jam interne u t í tur . Jufcula ex i l i i f 
elicita contra morbos pedoris-, contra febres hedicas & tabem commendant-, Re-
flaurandi etiam virtuíe gaudent, & bis, qui in morbo diutur-no virium fecerunrja-
¿luram , conveniunt. €aro ejus íyrupum contra phtifin imminenrem , contra rheu-
m a t i f m o s & ; tuffim inveteratara optímum r pr^ebet. Succus-enim teftudinls oleofus' 
atque baJfamicus, multura facit ad demulcendam pedoris acrimoniam , ad emen-
dandam fanguinis falfedinem . ínter óptima fane pro phtlfi Se morbis hedicismedia 
locura obtinet. Dofí íit ad ^j/T. Sanguis teííudinis. arefadus-,, dofi , gr,. x i j . ad 
£)ij. cum aq. flor, tiliae receptus» fingulari contra Epilepfiam & matricis fuffbcatIo4 
mem utilitati cedit. Idem: Ule recens pro fcabiQ, Hcheiiibus», <& lepra, iinimenti rn* 
í l a r , commendatur. Penis teííudinis marítimas arefadus &• in pnlverem redadus , 
j . contra faburrara & caícuium faceré dicitur. 
Q¿n quum ^arefadus foerit pedem i . longitudine , Graííkudine autem exaequat 
pcll icem, folídus eft, fubftantise. cornea, colorís grife i , & materia quadam medul* 
lea albidaque plenas . FelLI teííudinis ophthalmíca , & adipi-feu oleo emolliens- vir~ 
tus ineft atque refolvensj interdum & lampadis nutrimento infervit . 
Bafin quoque fyrupi teftudinum Pharmacopoeiae Parifienfis conftituit. 
3t. Garnis vitulln. macrae Ib., f?. Hepar, cor , fanguinem &, carnem unius teftui 
dinis; mediac magnitudinis. 
Qiias omnia b u l l cum aquas.-libr. íiij, ad: remanentiam Ubr. i . Sub finem codionis 
add, 
Flor. 8c furamkatum perforatse 
al t ha; se 
tuffilaginls ana pugíll; j , 
Expr. cd . Se div. in duas p. se. quarum altera matutino tempore^altera verpert^ 
SQj phthill . pulmonari deteiids ?, per dies xx . exhibgatur.. 
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iJe avibus generadora q u í d a m . 
Agís equidem ad amplificandum hífíonae naturalrs ambítutn , qnam ad 
exaugendum Materias Medicas adparatum facit cognitio alatorum ; quae 
quuiri menías deliciis veniunt, fi & plura remed a ufibus Medicinaerub-
miniftrarent ; animalium nefcio qiminam prxftantíus forer, quid excel-
lentíus? Jam autera vitae alimentum uberíus, aft motboium medicamí-
na parcíora praebent avmm fere omnes. Quid enim morbus?1 ni(i ftatus íaliui con-
í r a r i t s , morbo igitur íubventura remedia contraria funto alimentis í a ro rum. Medi-
cameiita inamcenum, alimenta vero gratum excitant faporenH imo remed;íüruni & 
alinientorum, valetudinis ílatuí diveríoJr/ferviendum qualitates oppoOtae fint , ne-
ceífe eíí . Ex avibus igitur meníse fjalatique delicias, ex^mlneralibus autem & plan-
tis praecipua quseramus capita Medicinae. Volucres interira , quum & communi no-
firum «fui veniant, & ad confervandam ac reftaurandam falutem adhibeantur , & 
convaleícentium régimen in^rediancur,.& quaedam haud contemnenda pro morbis 
remedia fubminillrent: dignas eíTe cenfeo.3 ut adcuratius cognofcantur. ín hoc i g i -
tur Sudkim nol í rum, ealdem fertradandoa verlabitur Generaliora qusedam prae-
mitcamus, 
In üerreífres & i n aquatíles dividuntur avesj utriufque ípeciei aliae funt filveflres» 
alix autem domefticae. Hae igi tur , quae frumenti granrs , quae herbis fru¿libufqtj« 
Kntriuntur , non íolum concodu funt faciliores, fed & íbccum magis convenientem 
corpori lubrmnifírando, i l las , íjuae nonniíi iníeftis, carne & piíclbus vivunt , longe 
poft íe relinquunt. Inftkuta enim analyfi edoceberis : carnem priorum médium te-
rere ínter terreftrem qualitatem atque aquatjcam , nec non principia fuá adeoínter 
fe mixta e(íe & concentrata, ut nullum ei infic acris five acerbi , ut hunc tantum 
faporem excitet in lir.gua , q«I (& falivam alimento in ore praeparando neceíraríam 
foívere, & ad concoftionem optimam fuum conferre potert . Carnem vero avium 
aquatilium atque pakiflrium**nocívae qualitatis, ac totam fere excrementis conftaTe 
experieris; iiae enim piícibus v i v u n t ; piíces autem ccenum plerumque tenent & l u -
t u m , nullo fere motu exercitantur, & quum aquae frigidltate pellís fnae poros con-
í l r idos habeant atque occlnfos, excrementorum quantitate aburdant . Terreflr'bus 
igitur utaris quamlibet írequentifTime, porterioribus autem parciíTime. Ceteiurr prin-
cipia, quíbus comporuntur aves, ea omnia ex qnalitate alimenti , quo utui tur , ex 
conditione loci quo degunt, ac cceli, fub quo vivunt , varietate peter da funt at-
que dijudicanda .' Hinc & illae quae libero aere fhiuntur , cavea i idulas f^perant a 
& júniores prgeftantiores funt antiquioribus, caftrati non caílratis . Imo pro varia 
anni tempore varise íunt qualitatis atque praeílantiac. De his interim , prout argu-
menti cujufvis occafio tulerit, feorfim agendum . 
A C C I P I T E 
j U l l u m eíl Gallico fermoni vocabulum , quod refpondeat voci Latina? : aeci* 
' piter . Sub hac enim , tamquam genérica 3 variae avium rapacium fpecies , 
Geoffrpy. Tom. I I I . Pars I. ^ 3 u t ; 
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« t í buteo, mi lvus , falco, aííendlon , haluatus, tinnunculus, acciplter rrlnglllan.,, 
vuitui- & ní íus , comprebenduntur. Ex quibus ómnibus m í a s tantum. aliquaü Medí 
cinse uíul venir; & Híe folus nodra nunc delcriptione pertrafitabitur, N 
" Accipiter. Oífic. Schrod. i j . Oai. Pharm. 429. Leraer. 7. ^r ingi l lar ius , ^ h 
¿ec. 0¡f. 12?. Accipiter Fringillarms. Geín. de Avib. 51. Schvvenckí. Aviar. Sil 
389 J o ñ a , de Avib. 10. Merr. Pmn. 170. Fringillarms Acciptter, .vtiigo Nifus dtftus* 
Aldrov. Arnuh. I . 544- Acclpher Fringillartus , [eu Recennorum'-Mífüs , Spntrovv' 
Havvk Anglice diftus. VVillughb. Ornith. 51. Fringíllarius Accipiter, Recemiorunt 
Nifus & Sparverius. Rail Syn. Msthod. Av. 1%. Fafcó cera v i r i d i , pedibus flavis 
petiore albo, undulis tranfverju fufcis , cauda iujca , fafciis^ nigricamtbus , Linn! 
Faun. Suec. 6%-^ccipiter, quem migo Nifum, Sparvenum ¡eu Sperverium vocant . 
NonnuII. Galüco idiomate : Epervier , Eprevier . 
Columbae magnkudinem ad tinge re íok t mfns, & ab ápice roíln ad caudas extre-
núta tem 14. digitorum longitudinem > volando autem , aiis extenfis 26. digitorum 
latitudlnem explet. Roflri ejus'brevioris, adunci, ccerulei, ac ciiiípldem verfus ní-
g r i , pars fiiperior, piope ad bafin v pelle quadam , ( artis vocabnlo , cera dicunt ) 
Savida viridi muní tu r ; & huic quidem appékátx angulaiis, fufe naribus obiongis % 
lirrinque nexa adparet. Palatum conlpidendum praebec cosruíeum , linguam craffio-
j em , planam, nigridam ac parum bifidam. Occulos habet magnos , ícintillantes , 
íub cil i ís , umbraculorura inftar prominentibus^ latentes, & iride flavida infirudas. 
Vértex colorís eíl fufeí, feu obícurioris, plumis attamen albis in ocalorum regic-
jie íuperiore , & capitis parte poíleriore, coníperfus. Eundem Infuper colorem le in 
omní corporís parte fuperiore , & coljo }> <& hurn.erls^, & dorio obfenab's , 
¿cal is , aliquot tamen alarum pennas dorio vicinas, maculis nigris interíl indas. In 
alio tamen caput & dorí'um colorís cinerei-fortioris plumis teda me vidifíe memi-
n i . Corporís partem inferiore.m, colium fc iücet , pedius , & ventrem , latera , & 
averí'am alarum faciem, albido mixta vidi , & fulvo colore. Siquídem & totum pe-
¿^us, ¿cquaevis infuper pluma, albidis, & ful vis feu rubro^nigr.idis alternantibus, fre-
quentíoriljus, undatis, ac tranfverfis lineis hunc in modum exornantur , ut latiores 
radii feu líneas fint albidi , ac quidem fulv i . Albus eft, quem & inferior pars ment í , 
&maxi l Í3 ; inferioris latera, praefeferunt colorem 5 fulvum attamen plumarum médium 
oftendit, ac fummítas . Breviores ¡nterlm alas eíTe memento, quippe quascomplica* 
tas fi fuerint, mediam^víx caudam pertingunt. Exinde in utraque ala 24. pennae ma-
jores numerantur, in inferiore fex caulisínterna parte fulvidís lineis diñinélae. Cau-
dam, quae binas longítudine exaequat palmas, quinqué ad fex radiis nígridís redis, 
ac tranfverGs ornatam, extremitate infuper albída confpicuam , 12. pennis compofi-
tam yidebís , Lumbos acciplter habet robuftos, art crura longa, grocilia , & digito-
rum inílar , flavida. Horum exterior, mediante membrana, medio , ad prímam e-
jus articulacionem ufque coh^ret, more ínter accípitres communi . üngues vero, 
feu falculas habet nigros. Quina poneré folet ova albída ^ & in extremitate obtufa, 
rubris, eoronaejnftar, maculis ornata. Ceterum avibus fakem , nec fcarabagis un-
quam , aljifve iníeftís eum nutriri teftantur aucupes; quem molis fus ratiene habi-
t a , acerrimum, & ínter falcones venationí aptiíTimum novimus:. Plerumque autem 
adfpeílu quafi protervo redus ínfiftere cruribus folet ,, & dorfum , gibboris inííar , 
incurvare, ventrem vero quafi fufpendere. Faciliori iludió cicuratur , & nurrimen-
tum qu^erlt delicatius. Volarus eft rapídiorís, & perdlcibus, alaudis atque paííeribus 
infeftus, praecípue autem fríngillis, unde & fringíllarius adpellatur . übicumque e-
n í m , aít Belon, commorantur fríngiilae, tranfeuñte accipitre , vocem Illas & cla-
morem adtollere obfervamus, fiquidem ex avicularum genere illis príeíertim inhíat 
accipiter, jHyeme autem agmínatím in planities defeendendo , fe ipfas pro prasda 
oííerunt íríngillas accipitribus, qu i , fi noftra non faliimur experientía & conjetura, 
null i 
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tí* rnrc noílr^s regiones rellnquunt. Accipiter baque qaum falconibns Inconíían-' 
' nec femper ealdem vifitare foleat perticas, mirum non éíl fí & jn í requennor 
r ^ i s capiarur. Hyeme igitur gracitem proceramque in deníis arbuftis arborem , 
í f^modo fruticeti cujuíilam foliis, & umbra regatur, quam altam nemoris arbo-
m petera , ac ibidem reíklere mavult. Redit autem Solé plerainqae occicíeme, & 
tune contrario vento volatu perticam íuam^ tendit . Médium , pro magnifudine ^a-
'es ínter rapaces tenet locum accip'tcr» minore tamen fuá magnitudine , neo alias 
niafculus a íemella diícerni poteíi . Huic autem Gallico fermone íuum fuppetit vo-
cabuluin , adpellatur Moucheí ; qui qanm anrmo-, & i npeta íemellx , muitam in> 
feriar habeatur, nec faiconum venadoni iníerviturus cicurarí íoíet' atqne nu t r i r i . 
Comm oran tes ( fie pergí t , quem quuin de avibos agetur , faepíus recenfentem 
audies Cel. Belon ) in oftio Ponú E u x i n í , ubi Fretum Dardanellarum íncipit, mon-
tlum. a'ltiíTimum afcendimus, acaucupem,, íingularl ag.ilkatequi accipitribus captan-
dís oceupabatur ibi reperimus. NobiS quidem alienum videbatür , quod , quum n i -
dis canffruendis reüfaas tune aves, ( immir.ebat enlm finís Apri l i , ) intentas eíTe 
nofeeremus; ex Ocaani parte tot mílvi adveherentur, tot aecipitres. Auceps vero 
ad unum omnes > admiranda certO' dexteritareduodenos, ad minimurn, quavis ho-
la capiebat. Arcam feilicet conftruxerat quadratam, 2 . círciter pednm diámetro , ac 
2. ad 7. pedes ab ilio da meto y fnb^ quo deliteícebac ipie ^ rei-notam ^. Sex prseterea 
perticis, digiti unius craíTiJ,. & vir i alcitudinem adtingentibusternis fciíicef utrin-
que in terram defixis, cinxeratr aream 5 íingulae aurem ex parte fuá aream refpi-
eiente, crena quadam erant inítrudae-, cujus. ppe viride aliquod rete exrenfum íu-
ílínebatur. In media tándem' área palum cubíti urifus aítum conííituerat , enjus fa-
íligio funiculus ad dumetum produdlus coterebat. Eidem aviculas aliquor nexerat,. 
quae grana área? colligentes„ aucupis pro lubitu , confpedo- faítem e Fonginquo ací 
cipitre^ bmc inde v o l í t a b a n t H i c ^ a u t e m acriore políens oculorum acie, vel |-. m i l -
iiaris fpatio remotus nexas conlpiciebac aviculas r & di íknt i s , quam latiíTime pote-
Eat,, alis^ aviculas capturus, prseceps in. rete irruebat. Tune ab aucupe arreptus y 
ac facculo linteo immiíTas ad plicaturam uíque^ aiarum> expedibus, cauda acalis; 
iigatus3. ad terram demittebatur,. ubi neemoveci, nec avokre poterac. Duarum ho-
rarumr fpatio piares quam triginta eodem nvodo captabat auceps, ac continuato per 
di'em integram iludió, facillime. centum coliigere porerar.. 
Continua autem famís vehementia exftjmulatur, qur Aldrovando- tefíe, fui ipfius; 
excrementa interdum devorary accipiter. Nec tamen: pane accepro énecatur ; lauda-
tus etenim au¿lor varias ex avibus rapacibus3. imo aquilam quoiid^ni , & frumentí 
grana » & panem abfque olio falutls: incommodo deglutliflTe íuís octrlis vidit . Nec; 
cordibus parcere folentr aliarum- avium ; & quamvis potu ovnni abllinere dicantur , 
faepíus tamen buteonem cavea inclufum, & carne beftiarum, aliifve ipfi porre&ís 
alimentis. aridioribus nec adeo fuceulentis furtentarum , bibiíTe obfervavímus . A l i t 
funtr qui hyemis nofte- quavis,. avem viventem fub ventre fuo , caíefeendi caufa y 
fovere acGipitrem perbibent, & fabfequente d ; ! e & : viram & libertatem', pro gra-
titudine,. i l l i : largiri. . Nec tamen aliunde- commodato calore Indígere vid'etur accipi-
ter,, qulppe qui- temperamenti' efl calidioris r &omnia , per ííomachnm rübuftioremr 
digerere- valet. Piurima- faltemquse- de accipltre recenfentur- , nobis quidem fábu-
las fubolent j ; quo referanturquod pullos fuos, artem captandr aves edodurus ; pri-
munr ipíe captet aviculas tune autem brevi libértate- donatas , denuo capiendas". 
pullis; fuis relinquatf item- quod; autumno in cuculum' abeat , &' hyeme delifefcat *• 
Ceterum freqnens fere ubique in Gallia, Germania, Angüa , ac Suecia , quum- f r i -
gidiores regiones inhabitet,. nidum Julio, & Augufto in arboribus proceris , abieti-
bus praefertim, nonnunquam de in rupibus , feu turribus anciquis conftruere folet * 
%a;. tándem ^d venationem accipitris fpeáant ,.. &- modum, quo^ vel arta- imbuen-
1 %• 4; cÉss 
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dus eíl aucuparia, vel morbi , quibus íubjaeet, íanandi funt , ea omnia ex Cel. ¿ í 
drovando edocebere fuííus. 
Graecum denique accipítris ñamen efh Sphias, fea Sipzites , cui vox Latina -
Vringilíarius refpondet- Ab Ital is ; Sparvisre; a Germanis; Sperver , vel ' 
ab Anglis: Sparrov-Havvk, a Suecis denique: Sparfhok dk ' imt . Gallica vox anti! 
qulfíima Efpervier , Efparviev, Epervier, Eprevier ^ Latinae , hodierno qua& ufal vel 
n i t , Sparverius , íeu Sperverius, originem dediífe videtur. Nifum denique, nifus fu¡ 
ergo quo majores femetipfo aves alias captare íolet , ac deportare , Latinos i l lu ,^ 
nuncupare doeet Schvenk. f e l d i m . Tefte item Cel. Aldrovando ^ ex avikis rapaci» 
bus, quas Latíni ab accipiendis avibus, a-ccipitres t á i m n t , mafculus Gallice adpeU. 
Jatur: fiercelet, íiquidem ^ vel-tenia fui parte mínor t i l femelia ; vel tribus ex o° 
v is , quse poneré folent accipitres , dúo píerumquc^ femellas tertium vero mareni' 
excludendum continere fclmus, Maículus igirur nifi Gallís díci tur: Mouchet , vel 
moucbety Bc\¿is : Mufchet, Germanis; Sptintz, Sprintzel, S.printfling:. 
Multum niíb inell falis volatilis» Ule etiam annis tener, íatis probum conftituI& 
c ibum, quidquod Medid antiquiores contra Epilepfiarn & ad corroborandum íio-
machum earnem ejus conferre judicabant. Hebrxii olim ab efó _niíi , omniumque-
r a p a c í u m , tamquam immundarum abftínebant . Adtaraen Spiritui S. mentem legis-
ktor is dir ígenti , crudelkatem ínter abominanda relegandi animum fuifíe cenfemus, 
dum avium rapacíum ufuHebraeos abftinere juflferit 5( rapaces etenim continuo cona* 
t u , viribus debiliores devorante exTrirpant, nec (u^ ipíarum fpeciel quidemparcunt. 
Pul veris ungularum nifi. 5/?- a^ 5Í- Pro contra dyfenteriam commendant; &• 
vel in aqua plantaginis íolutam pro potn, vel lyrupo conlolídse- majoris aut arfthek 
mifiae- fobaílam, pro bolo exhfbent. Excrementorum niíi 9j. . , in aqua artemifige fo-
lutus, partui difficiliori fu-bvenitj funt, quí illor-um gf. , peííarii inftar , vagínae w$ 
tromittere malunt» Probé tamen caveto,, ne partus. difficiiioris caufa fit erethifmus, 
vel infiammatio imminens, fed mera faltem partium laxitas atqne deb'Iitas ; alias 
enim médium, v i fuá emenagogtca, majorem fanguinis quanticatem ad matricem 
deferendo periculofum evaderet imo nocivum. Melle tándem foluta excrementa niíí 
iínimenco veniunt , cnjus auxilio maculae oculorum facillime proftigantur . Adipl 
eandem vírtutem inefíe dicunt, & cutis- deformkatlbus naedendi facultatem .. 
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VAr i» funt alaudarum fpecíes, e^aeque Gaílís. vel' notiores , vel- infrequentíores- |. ut i . alauda vulgaris non enflata, 2. alauda vulgaris criftata, Cochevit áiOta *. 
3- alauda, quam Ce l Be Ion i C alandro aápeW&t, & linariam , ániílre , habet CeU 
Willoiigbby , alauda , Gallis: Cugelier, (en Coch-slmier-y d l í ía , 5. alauda praíenfis, 
Farloufe, leu Falloppe nuncupata» Nobis autem nonnif: de priii^a fermo nunc erle 
atque traftatio » 
Alauda , Offic. Dal . PhariT!. 420. Lemer. 22. Merr. Pinn. lyó. Alauda non criflata > 
Schrod. ^14. Beíon. des Oif, 169. Aldrov. Ornith. 1. 844. Jonft. de Avíb. yo, Al nuda fine 
crifia, Gefn. de Avibus j 2 . Almda vértice plano, Scbvvenckf. Aviar. Si/ef, igv. Alau-
da vulgaris . "VVlllughb, Or«/í¿. 149, Rail Syn. MeBo-d. Av. 69. Albin. Qrnitk 3,0. Alau-
da reBrieibus extimis duabus extror¡um longitudinaliter albis , intermediis interiore Ifr 
tereferrugineis . Linn. Faun. Suec. ipo. Alauda campeftrií vulgaris , alauda grega-li ^ cano-
ra feu mufica ¡coeíipemh alauda terrena . Nonnul l Alouette ordinaire-, cu commuae . Ga\\'\c 
Qnotquot autem funt, qui de avibus tradando egerunt, omnium, adcnratiííimnin 
in deferibendo elfe cognovimus Gel. VVilloughby . Hoc igitur duce , ajaudam ,.# de 
qua agituf, paíTerem domefticum magnitudme tantum non exaequare , aft long i tu -
diñe exfuperare^ edoceraur. Pondere-3 unciara anana ac dimidlarn ; iongitudir.e. » 
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C ronri extremltate ad ungulamm feu caudac extremitatem pergas, 6 h adtlngíe 
í ' / i t o s ; 10 .^ alamm exteníarum fpatium i i . autenr roíln longitudo , a cuípide ad 
oi-^ s fágatos uíque Implet. Maxdla ejus inferior, nigrum , aliquoties&corneum , in-
ferior ¿ r e albidum colorem exhibec. Lingua latior , dura e(t, ac bilulca^ . Nares 
racundse, capiti color cinéreas in rubrum vergens . Medias , quae i n capite íunt , 
plumas nigras, criña; in!l:ar nonnunquam adtollere foiet alaucla; Capitis partem po-
üeriorem corona aliqua cinérea cingit , ab altero oculo proíiciícens ad alteram, ma-
gis flavida tamen, ac parcius confpicua , quam in alauda filveftri , quam nds Cu-
gelier, Olina autem T o m v ü l a > dicir. Dorfo ídem e í l , qui capiti color, mentp al-
bídusj gutturi Eavidus, fulvis maculis intermixtus; lateribus tándem rubro-flavidus . 
Decem & osito pennis majoribus quasvis componitur ala j harum quatuur ad^ quin-
qué priores margine albido, fcquentes rubicundo , corpori próximas tándem cinéreo 
ornato confpiciuntur. Qaas autem fextam, ac decimam feptimam iníerjacent , ex-
tre mi ta ti bus terminan tur moliibus, excavatis, aibidís . Exiguarum iníuper alas plu-
marum marginem rubro-cinereo colore diftinílum videbis. Caudam , quae 3. longl-
tudme eft digitorum, duodecim conílituunt pcnna?, ( redrices, artis vocabulo dicuiv 
tur) quarum extima utravis, & albam partem dimidiam fuperiorem , & candidas 
offirt barbas exteriores, ad tubi longitudinem procurrentes. Huic quae próxima ac-
cedunt, lacere fuo exteriore, albae, interiore autem nigraej tres fubfequentes nigras¿ 
ac áux intermedias cufpidis funt acutioris. Inferior tándem extremitatem verfus c i -
nérea, íliperior ítem extremitatem verfus cinérea , Se fundum verfus nigrida eft . 
Cruribus, digitifquc alauda fulvis 5 ungulis vero gaudet nigris, quarum extremitate 
faltem ibnt albidas, ^igitufquc exterior medio , íubtus cohaeret . In dúos hepar divi-
ditur lobos, quorum finifter dextero mi ñor , üo macho carnofo , Sí pro alaudas ma* 
gnitndinp, ex imio , locum relinquere videtur. 
Ceterum, & pennae fulviores mafeulo funt, & calcar longíus , quam quidem fe» 
mellae . Calcar i l l nd , feu unguis pofterior, procedente avis aetate , magis magifque. 
producitur, imo Gefnerus quemdam , dúos qui longitudine digitos exaequabat, vidif-
le refert . Et Cel. F r i [ c h , prascipuam alaadarum notam charaderifticam calcar a l i -
quod eífe a í t , calcaribus equitum antiquiorum, quae in ocreis obvia erant , íi'millí-
mnm , cujas ope in terris confciíTis fodiendd-expeditior reddatur curfus , accedente 
feilicet baleos diíientae fpatio. Nec incurvato calcan indigent, plnrimae etenim haud 
petere foient perticas; quas quae petunt , aliquantu!um adunco ínftrudae , fortiores 
plerumque arborum adeunt ramos, quos «t ample¿lantur , non habent. Mulla pror-
lus omnium aiaudarum coloris eft varietas , qui quum térras giebis proximus acce-
dat, avium rapacium oculos faepiífime efF.igíunt . Ceterum , coitus ergo femellas 
quaeíiturae alaudae noíí-rates, altiori , ac fublimiori ferri folent volatu; quam ob cau-
fam c;rculum, pro regionis fpat io, vel majorem , vel mínorem . volando illas de-
fenderé videbis . Volant autem cantando, ut confpiei poíTmt a femellis , atque in-
telligi . Docilis reliquum & cicuratu facilis alauda, campeí t r i s , jucundilfimo can tu 
luo in prímis efl nuntia veris . Nonniíi lingua ante gurtatum cibum deglutit , & 
«1 cavea inclufá, femine tantum cannabino nutriatur, brevi nigerrimnm Induit co-
loremu In Germaniss región ibas quae commorantur , ante feftum S. Michaelis con-
gregan, ad alias tendere folent térras; & focietatis amore, vel inter volandum , fe 
invicem accerfere, & vocitare , Nidos fuos Aprile , in térra femine confperfa con-
í i i tuunt , ae bis quotannis fuá ova ponunt . Pulli autem praecocius ova egreíli, quo-
dam J ter fe fpatio diftantes ambulant, ut animalium , aviumve prasdantium inf i -
ajas faciliores evitare poíTmt. Obvolans interim mater voces, illorum , quamvis ra-
riffimas, adtendit ^ quibns intelledis citiíTime advolat. 
Nec tamen omnia, quae ex. Cel. Frifch hucufque adíulimus , firmiííimo veritatís 
wndaraento nkuntur. Sic, ut didis exemplum fubjungam, aiaudarum plurimas per-
ticis 
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tocis, ínhaerere; fiegat . Nos vero. aon. íbl.um- alaudam j quam Cochevís diximus , ^ 
pius in vicium pedaíTientis, reíidere., ac, domuum. f a f t i g í l s í e d & has,. qúxStCmokZ 
& Farloufe nuiicupari notavimusar.borutn, íummitati; infidentei cantare- novimus 
iEdivo tempore binis eafdem incedere Ccimus ^ autamno faltem & hye.me3 reliq 
tum avjum iní lar , agminatim- volare . Solus autem eíl qui cantar, maíeulus / ¡4 
quod m ómnibus fere avibus obfe rvab i sRe¿ l i lEmus eníni , adperpendJcul.um exadd 
ín altum fe¿ elevat linea,, nubefque tranfire yideiur,,. cantando enim ocuiis íurripu 
tur , diutius Ibi detentus fenfim, fenfirnque defcendit ,. ufque dum terrse proximus" 
íapidis pnnderofi, inílar humutn. deiabitur . Varíi Cunt, qui ternis. quovis anno, Ma-
jp fdlicet,. A.uguílo ac |u l io meníibus quaterna ad quina ova Yaríegata poneré 
ceníent alaudam , quae- vel ex. radicibus cxwhmH vei herbls aridis,, veL ííramine fi," 
hl nidum. coníiruit . Et Oliva teííe , 8... ad^ IOQ.^  annos. « t a t e adxlnglt . Ceterum in 
proverbio, eíl , quod, pro temporis, ac caeü varietatc, ja.m liante borea ¿ ac uthiw 
1.a denfiore pínguefcat % jam vento- ícilicet Meridional.I ,, feu? auíír-ali fiante macre--
í c a t . QLiamobrem Ce),. Belon , quod fi. corpor.i modo extennando modo adaugendo. 
eHet ea , quae. vulgo dicítur , facilitas >. prona etíam. foret ra tic eoEum qusede a!au-
dis perhibent,. has enim boc vento pingueícere , 111b macrefcere dlcuntj vel potlus; 
fabulantur.. Frigore. tamen. externo, plus, adipis. adqukere í o i e n t a c carnem tenerlo-
rem. Frigore etenim caloc ínternus colllgitur, & ne. exhalationibus abeat, contine-
t-urj calor autem. externus nutilmeotuni exhalationibus, abigendo, ac díííjpando ,; 
ne, in. adipem vertatur,. 
Aíaudae ítem c r i í l a t s non crlftatam, anteferendam- eífe fclto. Nec ex avlunr nu-
mero novimus allquam >, quse- tanta, frequentla, tantaque copla multiplicetur.. Ogm-* 
quaeíb, cafTae-captantur, die,, quot tragula., nod.ti', quoc l a q u e í s q u o t retí fi.c dldo ,T 
quadrato?' Decem millja ala.udarum vulgarium cltius., qtiam unam captabis-caíritara 
nec enim. lilis haec immifeetur , &: vlis prseCeEtlm reglis comraoratur.. Pro.nutrimen-
to Ipfis vel grana venlunt, vel vermicull' allave In íeda -
R. P,. Lirón: Ojdlnls, Benedldlnivocem- Galll'cam:; Alauette-y ex- Céltica :; Alaud\, 
Mande, quam & ; Latinae.:; Alaud/t:,.. originem dediííe cenfetderivandam eííe perhl-
bet... Ex Ataude,, temporiss traft.u ,,. Aloue > cujus: dimlnutivum- eíl-.^/oa^ííe eíFomiave-
i,unt. A quo. difceíTum i n Etymologiis. G'aliicis: faclens CeL Memge , Aíouette. ab A-
hudetta , ex Ahuette kem Aloue >, qpod, m antiqulorlbus Poetls-noftraiibus quales 
íant i Vi/Ion., de Mmm Chartier reperitur,, defeendere d i c l t A l a u d a de qua eglmus jT 
campeRris , hodolanon capelluta: ab Italis , C^ÍZ/W^ ab HifpaniSí. Fe/d-Lerc.Be aGer-
m a n í s , Common- FJeld;Lark: ab Anglls, Laerka a Snecís,,. a Pro.vJnciae. hablcatoribus:. 
Coqüi lhde , a Parifienfibus:. Míí«i>í>/íe dicitur ,. 
^ Multo interim olea ac-fale-volatilj alauda: abundat., Alauda 5! jiinlor Cclilcet' , 8c 
plnguls3¡ non, íbl.um; jucundlíTiraam-, fed etíam fucel? plenam , ac digeftu faGllllmam 
carnem pr^bet 3 vet.uñ.ior _autem fuá íe exnlr adipe, durlor, evadib,, árida 5. & con-
coda. dlíficllls.. Vel prlncipum menfe adponltur nunc aflata,, nunc artocreat^ infar-
ta,, quod clbi genus habe.tur dellcatlírimum, Ceterum ómnibus , cujufcumque_ vel se-
tatis., vel, corporis finc^temperaturae.-^autmnno prasfextlm falubris judlcanda eíl ac 
cp.nvenlens.. S^eplus quidem^ ¿c ab. alils edofti , & ipfi íimuis expertl, quod' qui ex: 
alaudls* comederant dolorlbus- ftomachi ,^  & : Inteftinorum colícis correptl s. caufam 
m. ipfis l i l is : alaudis; quasftverint j.^qnas, dlgeíluv habebant difficlllimas A l t carnem 
alaudarum, qpam. coneoílu: facilfimam demonftravlmus > Injuííe habent pro caula, 
doiorum, qui: nonnlfi, ex, OiTicülis. rapidius deglutítls- proveniunt,, quae-qun;m finí t e -
nuiífima 3 ftomachum; ac inteft.ina-, intec dige.re.ndum, imtantia serumnoíabrem red-
dunt digeftionem 
Ars tándem medica.,. íangulnr alaudarum' urlnam provocandl , & colícam flata-
tetam j ; ac nephríticam. profllg^ndi v,irtut€?m adfcrjbere. iblet. Cuius ergo, fangulnlss 
' hujusi 
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¿i ad 5 ] ^ - cum v'mo candente, jejt íno, per aliquót dles fubfequentes , nia> 
aj-Uo ternpore accjpiendum commendat . Sunt, qui -haud ínfelici cum íucceíTu, ju -
Jutl" ex alaudis provenientía , contra colicam adhibuere s Imo PUnlks certiiTimum 
fdem morbi remediuro eiTe docet: pulveris alaudarum una cum plumis t a l -
Snacarum , quovis matutino, aqua calida mixtani-, ac jejuno üümacho ^hauñam-. 
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ANtlquíorum telatlonlbus celebrior akyon quis fuerlt jgnoramus; ímo , varianti*. bus adeo ejus deícriptionlbus, iiíque tantum nonincredibllíbus, fáciles in hanc íententiam adducimnr , quod fraftiiofi. eorumdem ingenii fastus 'faltenrfuerit alcyon. 
Ex recentioribus quídam , varlis , <& díverfiííimis ab íllo veterum alcyone avibus \ 
alcyonis nomen índidere ; fie Cel. Be/o«, M^ríi««/» P/'/fafijrew , quem nunc deícriptio-
ne t2Ln^Tfms,i B.alcedinemmutam d í x k , & Halcedinem cantáfrieem > Mfciniam fluvii i-
jilem , yel HoujferoHe, aliam quamdam ex voiucribus , infrequentlorem apud Gallos, 
& Aurelianenfibus, cantus fui ergo: Tire-Árrache •> díftara-. 
Ifpida. Offic. D a l Pharm. 420. Gefn. ée á v i i / f i p Aldrov. OZ-TZ/Í^ , 5. 518. Joníl. Á 
Ávib. 107. i/í-g^o. Scrod. 314. Lemer. 23. Halcedo muta . Belon. de Avib. 2ig, ífptdit^ 
Alcyon fluviatílir? imlgo Vifcator'Regis, Charlet. Ex ere. I I I . Alcedo fiwvidtilis. Sch wen-
«kf. Aviar. Silef. 193. i fp ida , an veterum Alcyont Wilioughb. Ornith. 101. ^ .aü Syn. 
Method. . 48. Balcyon riparia , Martinus Pjfcator, Avis Paradift féti Sancice Marjíe*, 
Quorumd. Qallice: Martin leu : Martin feu: Martin-Vefchenr. 
Alcedo pondere, IT- unclam 5 longí tudlne , ab extremo roílro ad cauda; ex t r emé 
tatem 7, dígitos & quod excurrit, 11 . tándem dígitos alarum extenfarum fpatio ex-
ple t . Roftrum «jus 2. fere digltorum longum , cralTius, redum, cufpidatum ac ní-
grum, oris in ángulo albldum indue're videtur colorem . Maxílla íuperlori infenori 
plerumque longlor, interdum & brevíor eft. Lingua gandet brevi, lata , cuípidata , 
& integra; ore Intus croceo colore t i n d o ; naribus oblongas, mentó aíbido lubroque 
mixto . Albldus eñ color & rubro dlftindus , quem médium "pedoris feu venfris 
prgrbet; rubro-obfeurus, quem in abdomine, & íub cauda, •& in laterlbus , & ín-
feriore alarum parte videbis 5 ruber , quem p e d u s c í E r u l e o - v l T l d i s , íbrdidufque > 
quem plumarum extremitates oüendunt , Qiii tándem a eolio profedus , per doríi 
médium ad caudam ufque perduertur, coeruleus eft^, ac in álbum feu íplendentem 
adeo vergens, ut acrior eidem infixus oculus, faciiis fuo fplendore perftridus aciém 
amittat . Lineas praeterea quafdam traníyerfales obfeuras in coerulea dorfi regione^ 
obíervabis . Nec non verticem nlgro-viridem maculis ctKíuIeis tranfveríalibusr; imo 
•aliam naribus & oculis intermediam maculam rubram , aliam ultra oculorum re-
gkinem; aliam deniqne , quge hanc excipi t , albo-rubicundam videbls . Vigintí & 
tribus pennis majoribus ómnibus componitur ala, tertia ex illis longlíTima . Majo-
res autem de quibus loquimur, pennac, cum bis, quae proxime accedunt, foris coe-
ruleura , intus fnlvidum ; quae tándem fecundum confiituunt ordinem ( iis/faltem 
exceptis , quas bafin feu rplicaturam alae cemponere videbls ) coeruleum Jn extre-
mítate profitentur colorem . Caudam breviíTimam íiquidem l ~ . digitum fuá longi* 
tudine explet , duodecim conftltuunt pennae , cceruleo fufeo , ac nigro ¡nterfperfo 
colore . Crura alcyon habet breviíBma , anterius nigra , pofterius rubicunda , fu-
bicundam & plantam pedum , & calcar . Pedum vero ratio & í l iudura fingularis 
eíl ; etenim exterioris digiti articulationes ternae dígito medio cohácrent , interior 
autem única faltem artlculatione neditur 5 & hic quidem omnium minimus , d i -
midiam tantum medii longitudinem exasquat , extimus vero medio fere séqualis j 
& pofticus quem & calcar dicunt , parumper longítudlne fuperat Interiorem •. Ter-
denique, feu ultimum cruris oííiculura majus efl brevíufque , ac in aliis folet 
efíe 
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eíTe avibns. Ceterum digiti variis líneis traníverfalibus quafi articulatí víclcntur. i ;n-
guae oíTicula parviora funt ac breviora quam avhim reliquarum . Storaachum'pr^ 
grandem repenes ac dilatatum j ut avium rapaclum quarumvis , ípinís prseterea ac 
fquamis, piícium repletiíTimum . Inteít na autem anum verfus íunt graciiliora k ^iiae 
rubro adipis ejus colore recenfet Gí/>?em/^ vera repenmus. Idem ¡lie (referentem au^ 
dis Cel. WUloughby ) novem íacpiíTime puliosIn uno nido detegi docer, nos vero quinqué 
¡n fovea quadam , di midió cubiti alta , ad ripam rivuli cujufdam nos invenifle recordamur, 
Omnes autem quaícumque vidimus unquam , fie Belon y colorís pulchritudine ful 
perat Mar t i ñus Vifcator, quem Vijcatorern dicimus , quo ab illa_ hiriindinis fpecJe 
cui nomen eíl Martinet, quaeque oris vicinum cor.ltruere folet nidum , diíiir.guatuf! 
Hic quum fitum In ripis repererit nido fuo aptum , roftro térram ad 2. cubitoiutri 
profunditatem perfodit, aliarn^ qiiamdam ex volucribus, quam Merofs Latini , Que. 
pier autem Galíi dicunt , imitaturus . Cererum magna quum piícium copia pallís 
veniat pro nutrimento: naturas beneficio fingulari , ípinas concoda carne evonnint} 
has enim integras mafifac cuidam rotundas involutas , eodem modo reddere folent , 
quo oíTa ac pennas avium ejicíunt aves rapaces. Hace igitnr fquamarum ípinarüm-
que maíTa, in nido ejus una cum excremenris reperitur; ¡ta ut iludió corgellae, ac 
an nido dlí'pofitas videantur 5 Vídebamur enim primo nobifmetipGs 5 ufque dum de-
tecto naturas artificio , fáciles hrmiori accederé mus fundamento . Nec tamen cibo 
noiiro venire folet alcedo, quamvís alias fluviátiles aves, fine tillo diferimine , co~ 
medáñnus . Eas & ruftici, f i , ut ísepilfime accid t , magnam earum copiam ,. dete-
ú.o nido, repererunt j vel puerorum l u l u i , & deledamento prsebent, veí eximias fuacr 
pulchritudinis ergo , arefailas adfervant . Ceterum -magnirud'ne iba paíferem afi-
quantum fu perat. Numquam, ut & picüs vir idis , térra refidet, cui crura ob brevi-
tatem milla eííe videntur. 
Í Adcuratiííimum eííe Geí. Belon , in ómnibus quas refert , adfírmamns , iidem ta* 
B i e n , ( quod pace Vir i Cel. fiar,) lubnedimus: Martinum noílrum Pifcatorem fuo 
ipilus roftro ad tantam • profunduatem terram perfodere nequire , ea potius qecupare 
foramina, qu^ vel a gliribns maritimis, vel a tranfeuntibus arborum radicibus, vel 
rupem alluentibus aqws undis ¡excavata reperit , brevi , ut nos expediamus, illum 
Spfum haud confiruere nidum credimus - Q j i qtmm fíbi accommodatum bac ra-
tíone femel repererit locnm , vel pulios ei lurnpias , femper tamen ufque redibit . 
Femella interim pulchritudine eíl inferior maicillo j , atque craffitie. Ea item quae de 
turturum conjugali, fi dicere fas eft, amere & fidelitate recenfentur, longe poíípo-
nenda veniunt hifee, quas de alcedinnm Inter fe amore obfervavimus; aliquot nem-
pe tranfierunt anni , ex quo capta qusedam noflra fieret a/cedo femella, quam ova 
fuá incubantem , ac in foramine pedum profundo, & horizontal)ter ( artis vo-
cabulo quidni indulgeamus j3 ) exeavato , ítagni in ora , repererant. Qiiam perado 
examine, quum libértate donaremus, ílatim ad marem rediré, &: tenia , eo anno 
tune vice fuá ova poneré vidimus, fepties autem ea deponit- Ceterum ex fpinaruni 
Se fquamarum, quae nido detinentur copia, vel vetuíliorem dijudicare poteris niduin, 
vel recentiorem, Nec tamen ordine difpoíitas , fed undecumqne disjedas atque di-
íperfas ípinas & fquamas vidimus, quum nidi fundum fodiendo perquireremus. Nec 
certum eft, quidnam de nido alcedinis Mío dicamus, quod tanta arte conftrudum, 
ac in ñpbeml G^rw. repraefentarurn confpicitur. Nos cum Italornm proverbio; [e non 
e vero, e ben tróvalo, ideíl: curiofius, quam verius .. Merae namque. au^oris ima-
ginationi fupraílrnñum eft omne, Praecocior autem ova ponit femella , íneunte 
interdum Aprile menfe , fuosj'am pullos exclufos videbis .. Quoufque autem exclu-
dendis irfdem allaborat , (v ig in t i vero diebus labor Ule plerúmque abfolvitnr, ) m a -
gnám mafeulus adportar piícium quantitatem, nec, ut alias , ftrepitum &: clamo-
re m , vel exeundo movet,. vel intrando. 
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Kec tamen ómnibus cadem eil vel pulchrltudo, v d magnitudo. Al ix etenim af-
ílnum eximia; íunt pulchricudinis, reliquis tertio majorcs. Qiiod tamen haud fin-
Cf lare éft alcedirii, íed avibas commune. Nec tándem morcuus Manmus Pifcator , 
t i m m t n t o cet>íent a l i i , íplendorem , qui confpicuos reddlc íuos colores , aroktk j 
fiquidem nullius umqaam volucris pennee, fi deceíTerit, colore immiUantur . Barbis 
fcilicet luis exutae nntritium fuccuiíi haud amplius recipiunt 3 nec ex ave avulíae 
fenfibilcm Induunt aríditatem 5 & tune quidem íblus caulis , íeu tubulus quidpiam 
perderet , nec tamen ille íuis coloríbus aíleclat oculos . Hasc interlm , cum alüs 
nialtis, obfervationi Cel. de Reaumur debemus , cujus memoria ómnibus qui l i t te-
ras colent unquam, fempirerna inhasrebit. Q.iem diutius ut fata rerínquant>& com-
niune omnium fert, & noíírum exoptat defuíerium ; quo , qus de Viro in Phyíicís 
adeo verfato Í ad hlftoría/m avium in primis ípedantia exigímus & exípedamus , 
conípicere, iliiíque fruí queamus. Hucuíque nulium umquam Martinnm Pircatorem 
cavea incluíum , & confervatum fuiííe novhnus; unicum faltem hypocaufto deten-
tnm per qulndccim dies mufeis vitam fuílentafTe ícimus. Cujus denique mentionem , 
Cel. Lcnndsus in libro fuo, quem Fauna fuecíta adpcllat, quum prorfus nullum i n -
jiciat : in Suecia illum reperiri dubitamus . 
Ex India ad nos deporratas aves pennarum pulehrííudine fuperare noflrates , afí 
cantu hiíce eíTe inferiores , communis loquitur opinio , Nos autem nec pennarum 
pulchritudine ladicis E uro p se a 5 cederé cenfemus. Nec de pavone dicam , voíucrum 
phcenice, nec de avlbns domeÜicis rantis. Adfpice quaeío: phafiantíni, perdiccm ru-
bram, querquedulam , aliafque anaturn fpecies, otidem , feu tardam , anatem cre-
pitantem a Belonio di£lam , attaginem , graculum vulgarem , graculum Argentora-
teníem graculum Bohemicum, Upupam , galbulum , fturnum , pluviaiem fulvam > 
vanellum, picam, fringiHam , pyrrhulam, carduelem, & akedinem noÜram 3 qua? 
«na eíl inflar dmní l rm, Adípice, & judicare poteris, 
A l i i tándem alcedinis camem non folura corruptione nuila adfici poíTe , fed & 
alcedinem arefaílam -ac in veílimentorum medio fufpenfam , eadem ab omnis ge-
neris vermibus tuer i , ac confervare recenfent: nos vero , da vermium cumulum in 
iTíedio alcedinis recentis enecatse gutture , & columbam íilveílrem , inrer duas a l -
cedioes fufpenfam j tineis confumpram vidimus . A l i i ex filo pendentem alcedinem 
pedus fuum venti tune flantis región i obvertere dicunt : nos vero regulum , mota-
eillam , omnemque aviculam levlorem , vel miniraa aura commoveri ac vertí ob-
fervavimus. A l i i tándem alcedíni mirabiles quaídam virrutes adtribuendo, domum ? 
qua continetur , a faiminis idibus , a lite <& canfis ómnibus , prasterea a penuria 
quavis tutam efife, imo alcedinem licec arefa¿tam , quotannis novis fefe pkimis ín-
duere , fabulantur.- Al i i denlque odorem mufei gratilTnnum eidem adhasrere fcripfe-
runt ; nos fetorem potius , pikes putreíados ímitantem , anguüius praefertim occlu-
fo diuíilfime imraanere experti fumus. 
Nominum tándem frbi inditorum copia abundat; quara ex Gr^co í Alcyon dixa-
íe feu Hatryoi , fiquidem inVnaris fuperficle nidum conftruere exiílimavere - I taü i l -
lam ^nuncunant: Viumbino ¡Uizcello di Santa María , Ve fe atore del Re, Vitriolo i Otr-
mam: EyiJ/ogel, id e í l : glaciei avem; Angli : K'ngfisber , qnod Regir Pifcatorem 
der urat ; Gt l l i : Martin , Martinet-Vefcheur, vel Oifeau de Saint Martin , Sanítorum 
emm nomina av-bus tnbuere vifum fuír; Drapier ítem fea Artre, quam veftimenta 
ex l^na^feu peilíbus co«f t r tnáa /GalKce :Br«^ i )a bíattis tineiíque , ( Gatlice :rfrfi/o«i 
diet s/ ronfervare credidenmt. Necnon clamcris fui cau{a:Tartarin, Mounier, quía 
ad molas, ( Qa.lf jgs:; mouiíni , ) vicina commoratur, imo Viverd d* eau ¿Vecheveroíi 3 
Msrlebleu-, Morlet-Pefcheret, Virevent & Vüant des Mateiots ab alüs dicitur. 
Oieu ceterum, ac fale volatiii qnamvis abundet alcedo , parcifTimum faltem Me-
^cm-g prsebet ufum . Cor ejus arefaélum s 8c facculo inclufum arauled inflar ta» 
fantuoi 
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fantum ex coito contra epilepriam adpendere folent ; aíl rarior hulp remedro qlnílTT 
reípondcat e í R d u s , fub&imsndum ipfr cenfet €el. Lemery pwherQm ex aicedine *! 
feiada, & hujus quidexn- Bh eum aliqaa- aq-uas bethonica portione fiíigulis diebus 
accipiendum mavuk. 
A A S. 
MUltse funt y qusE fufe-anatum genere comprehenduntur. Se domefficarum , & fiU. veftriurn fpecies. Harum vero alíae aquam inliabítant dulcem ftagnoruni 5 l a l 
cuum , fluvlomm , ut anas Giveftris vuigarís, in qua pertradanda verfabimur; ana» 
mñro- latiori alííqae veifrcoloribus inllruda anas, mufearum capcatrix ; anas cauda 
jacull inftar cafpidata j - querqtiedula, aliseque alias autem in aqu-a tnaris, ac regio-
níbus- mar! adjacentibus commorantur , ut ¡ila j quam^ Ta-dorne düeit BHomus ; 
d e r d w , feu anas plumis mollíoribus teíta ^ anas oculis auratis , anas roftrp plano 
& rotundo, clypei inftar, eifidlo 5 illa cui Belon: Menlhn nomen t i lbu i t ; anas en-
gata j anas cauda Bimndinis donata , &c . &c . 
Anas füvefiris. Oííic. Schrod. 514' Anas fera torquata mimr . Gefn. de Avik, 9 ^ 
Bofchas major, Jive anas torquata mimr . Aldrov. Ornith. 3* 184. Anas fera, C | w -
Jét. Exer. 104 Merr. Pinn. 180. Anas fera prima f?u torquata m i m r . Schwenkf. 
Aviar,. Sil. 197. Bafchas major. Jonft. de A v i h 97. Aib. Ormtb. 89 .WiUughb, Or-
mth. 184.. Raii Syn, Method. Av. 145. Áfías caudas reBriabus intermediis recurvis „ 
U n n . Faun. Snec. 97. Anas immanfueta vulgaris, Anas jilveftris vera feu major . Nonnull» 
Pondere igitur íbo anas Glvedrls 3^. ad 40. uncías, ab-extremitate roílri ad. caudo 
finem 29. digitos longitudinealarura. difkntarum fpatío , j - f . dígitos explere folet. 
Eoííro,'inrtru¿la eíl vírid! fiavido , 2|-. dígitorum longo „ 7, rere digiti latoy & paul-
lúíum excavato. Appendice íflfuper, feu úngula rotunda in maxiilas fuperioiís ex-
tremitate, quam in ómnibus fere anatibus obfervabis „ Palpebris gaudet InferioribuS' 
albídis , pedibus croceo colore confpicuis, ungulis íuivis , calcare fere albo, úngula 
íligitorum Interiore minima, rnembranis, quarum ope digiti continentur , fííividis 
vafe quodam;, Labyrinthum di£io, in illa regione , ubi in duas frííülas exiens tra-
chea dividitur, confpicuo; cmribas ad genua ufque plumis obtedis. Qiiod ad colo-
rem adtinet mafculi , caput hujus, & colli fummitatcm viridi pulebriori tindam , 
íunc^ fuccedentem anterius drculum albidum , nec tamen integrum , collum qui 
cingic 5 poft reliquam colli partem ufque ad pe¿kis , colore notatam caífaneo j . ip-
íum ^vero pe£lus, & ventrem albido-cinereo , & Innumeris maenlis nigris confper-
í b , inferíorem denique caudae partem nigrara vldebis ,. Soperlorem colli partem co-
lor exornat rubicundo-cinereus, pundiíque nigris inrerfh'n$us . M'edium , alas quod 
mterjacet, dorfnm rubrum eft', hjferins nigrum , nigrius tamen , maculifque pur-r-
pureis eonfperfum , ubi vergit ad uropygium. Latera alarum 1 upe río ra , & maxi-
mae ex reddclbus caudam verfus, lineis fulvis tranfverlalibus ernarse, álbum,. c&+ 
ruleumque interfparfum pr-jebent colorem . Ordines vero plumarum minorum rubi-
cundi foüfc'. Pennarum longiffima? ex, humeris enata© . argéntese 3 ac lineis ful vis-
íranfverfaiibus ornato adparení . Q^iatuor funt ¿k vigint i in univeríum atraque in 
ala pennarum, quarum ^ro. priores fylvum eolorem , 10. quíe fubfequuntur , extre-
líntarem oílendunt candldam , tum maculam in exteriore tubi parte , purpureo coe^  
rnleam 5 fpatiolum denique nigrum, ce rú l eo interjacens, & a i bulo . Vigeíima <3£ 
prima extremitatem praefeferre folet albidam írarginern vero exteriorem purpu-
rea m . Vigerimae- & fecunda médium-parumper argenreum . ¥igefimar <S: tertia to-
ta a rgén tea , marginibus íalteni nigrídis utrlnque confpfcua. Vigeíima & quarta ^tan-
dem argenrel eft colorís , nigri at^tem marginis exteríoris . Quaj interim pr^didas-: 
externe obtegunt pennae , eodestti gandent , ac i l l s . coíbre 5 quge autem purpuréis fu-
perjacent, cuípide pfimo nigra , mni macula albida ita ornantur , ut ccerulea fde 
qua, dlximus): macula, nigro ex altera ex altera parte , alhido obtegatur fpatio * 
Yigií^l 
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• t i Vhmms m x caudam componunt, pennarum cuípidstarnm quatuor meáix» 
- írcuiura flex^, nlgridum 5purpureumque fplendentemo oda aiuem íubfeqnentes, 
ín oarte quavis .exteriores , Ín margine perípkue externo albidum colorem referunt j 
e1o propiores autem piumis in circulum flexis aceedunt eo plus hilvidi habent 
Oaae tándem Infericrem alas retegunt partern seque ac ípuriam infenorera s álbum 
xhibent colorem. Hjeme igltiir catervatim , verno autem tempore^ malcuius cum. 
femeila per par ía , incedere íolent . Nidos vero vei in juncis j ejlcifve aqux adja-
centibus, rariííime autem conftmere íolent m arboribu-s . •Oaodécím ad quatuorde-
¡tiüi , imo plura ova íinguils reponunt vicibus , atque exclu.iunt . Fernclla^ ceterum 
nec capite viridi , nec monili 3 mark iníiar , fed eolio inltr ¡da eñ ac capite albo ,, 
fuivo, ac rubro nigrido colorlbus variegato. Doríum denlque earumdcm qu'rbus ve-
íHtur, plumae in medio, fulvae-nigrids ^ in oris autem albíe-rubicundse adparent. 
Qúiotannis vero Lincolniae , Nortíolchiac , aliaj-umque Angliae reglonum in paiu-
dibus, quum pennas fuas deponere folent, admodum multas anatum , volandi fa-
cúltate tune egentes , retibus captari novimus, iis., quibus perdices capiuntur,£11111-
l ímí s . Quadringentae íaepius cymbís eo confluunt , & ^vel 400©. uno t radu cepifife 
dicuntur. Eo autem tempore, quo ova incubare cesperit fernella , maículus fe exuic 
pennisj aíl femellse eo tempore ialtem , quum pulli earumdem debitam fibi magni-
tadinem , & volandi facuitatem adquiíiverint . Majo ícilicet ^exeunte anates , ma-
fcu l i , aíl Junio vergente, (quo quidem anates plumís recentioribus inRruílae, vol i -
tare queunt) fuas anates femeliae pennas immutant. Querquedulas mares, aliique a-
nates filveftres concomitantur, & una cum ipfis fuas pennas exuunt. Quarum quum 
femellas fegniores fuas deponant,'a medio Junii ad íínem ufque Augufíi earum cap» 
tationi deítmatum eft tempus. ü n i u s j n t e r i m 'hebdomadls fpatio penns priftinss ex-
cidunt omnesj recentes autem non nifi tribus tándem hebdomadibus debitam perfe-
dionem adtingunt. Abit autem decldentibus piumis , omnis quo antea gaudebant , 
adeps'cum carne, nec nifi perfeíle tándem excretis pennís recentibus redit. 
Locus hic foret qu^ft ioni : cur quotannis fuas plumas exuunt aves ?' ISjobís quí* 
dem eadem videtur rat io,qua in hominibus, aliiíque animaribu.s\,diutino morbo pe-
ia£lo, pilos eífluere videmus . Amoris etenim ftimuioss quibus tune mafeulus inci-
tatur, íebri vehementiori equiparare poteris, & omnem verno tempore, eorum car-
nem abire videbis, .quippe qui frequeEinori coitu enervantur , atque debilitantur. Sk 
& quo tempore pullos excludunt , & educandis iifdem oceupantur femeliae , illud $ 
ínquam terapns, morbo aequiparare valebis, quas quidem continuo tune labore, ac 
parciori quod fumunt, nutrimento defatigantur. Jam , pera do hoc tempore largius 
uterque pafeitur, cura defiftit & labore ; recipk , quam perdiderat carnem , pellis 
dilatata extenditur, pori aperiuntur, effluunt pennas, 
Ha.QíQ.vwxs Vfilhughby . Anas autem filveftris , Bdenia teíle fuum confianter 
retinet colorem , domeílica vero fuum, qui nonnunquam candidus eft , interdum ni-* 
,gro mixtus,^¡minutare fólet . Saepius de omnes anati^ Silveílris colores retinet . Ma-
lcuius magnitudine femper femellam fuperat . Aqua autem egredientes , reilquarum 
avium fluviaíilium more , reítse omnes elevaras; , re£to ad ccslum volatu tendunt ; 
Anates filveftres aliquando nidos conilruuní in arboribus , & pullos nuperrime ex-
dufos roftro arreptos ad aquam deportant . Adcuratior autem anatum in majoré? 
oc^minores, quam in fi lveáres, & domefticas procederat d iv iüo , domefticae etenim 
•ovis anatum filveftrium, originem debent., 
Crunbus ceterum brevibus , craíTis , & poíí: fe refíexis quum anates gaudeant , 
rsiatandi ipris eft facilitas , aft difficiliores, fegniorefque incedunt. Q_3ae quoniam a-
m r u m avmm fluvíatilium inflar , magni fmt ponderis , ac motus aerumnoíloris j 
^ando edunt, quem obfervabis, ftrepjtum . Lingua infuper , obfervante Gefnero > 
-f inque denpeulis munka, & mafeulis interioribus exteriores candore fuperantibus 
gau-
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gaudent; quos quum lívidos eflfe viderint ruricolas Helve t i , benlgniorem e^fpe^a 
seílarem. . 
Quotcumque funt , fie Cel, Ctayton j n Tranfafi. Vhilo[oph. , quas roftro deprefTo 
gaucientes, terram perfodlendo íuum allmentum quaerunt vülucies , tribus nervorum 
ad roftrum uíque tendentium paribus inftruíbs funt . Et horum quidem ope , tanCa 
cum cura, ac íagacltare , folius guílus , nec vifus auxilio , ^quidnam ai/mentonuTi 
proficiac, quidve rejiciendum veniat , diftinguere ^valent. Diftindiores ceterum ana-
tis in capite ac roítro nervi confpicíuntur> quam in aníei is , ulliufve avis,cujus vl" 
denda fa¿la fit umquam copia . C>'ippe quae majore gaudec reliquis ómnibus capite 
ac roftro, quxque aliis multo frequentior nutrimentum qusefitura > terram fufFodere 
folet. Nec ín aliqua avium roflro rotundo inítruílarum , hos ñervos reperarem; a 11 
varias exinde, quum ruri degeretn, diíTecando , ín cornice , daos hjfce fimillimos 
inveníre obtígit ñervos , ex Intermedia oceulorum regione , ad roíírl partera fupe-
riorem deicendentes, minores certo his ómnibus, qnos in anatis roftro, majores ta-
men l i l i s , quofeumque in omni a v i , rortro infinida rotunda , videbis. 
Vocis íbnltu anas mafculus debiliore & rauco, femeila fo.rtlpri <& acutiori perci-
pitur: Tracheae arteriae aeatomen Cel.^ Aldrovando íequeníibus acceptam referimus: 
Duorum Inquit , admiratione captus fui , clamoris, feilicet , quem anates edunt , 
íbrtíííjmi ac acutlíllínl , fpatii íníliper ac temporis diururni , quo aquae Imi-nei-fum 
detlnent caput; utriufque caufam in anate diíTeda detexi; invení autem In trachea, 
ab aiiarum avium trachea, quoad figurara, diveffíírnna 5 ubi enirn ad pulmones de-
Icendendo in dúo dividitur brachla, veficam praebet durara , cartilaginofam , con-
cavam , & in dextrum Jatus proclivem . 
Domicil iuni educandis anatibus accommodatum qui exflruendum ílt > Vano do-
cet , & Columella . Sinenfes, ut Itineraria ioquuntur , fingularl quadara arte ac in-
duílria, eximiam anatum rnuítitudinem , in tnguriis arte conílrudis fuper flumini-
bus alere íolent . Liber iiídem in agros oryza coníitos ingreííus reíinquitur, ác om-
jies ex l i l i s , herbas noxias exílirpanr, eradicant lo l iam, cnecanr devorantque infe-
£la . Gulofas porro & iníatiabiles, quidquid roftro obvenerit, deglut íunt , Anates fe-
mellas autem aníerum inflar, frequentiííime ova fnonílroía poneré foient , cujus rei 
cauíam in viva earum imaginatione, alii íunt , qui quaeíivere . Silveíiris iníaper a-
natis ova, vel domeftic;», vel gallinae ad excludendum fupponas , Idem eft , pullí 
exclufi facillima opera cicurabunturj diíficiliorl autem anatis filveftris pu l l i , n i r i fla-
t lm ex quo capti fuerint, alarum extreoií tatcs, fegnius fuccreícentes , aduras , vel 
pullos ipfos in numerara , ac locum domefticorum reponas , & Jargiflimo pábulo 
pafcas. Stagnis domeílícas imrnittere foient anates, quarum íbnitu , ac cía more a-
iiates filveftres prstereuntes alledas fclopetis enecantur , Necnon retibus & caflfe , 
Jaqueis, hamis, vifeo, & canibus venatoriis , iis infidiantur , quas medias nonnun-
quam pras calliditate, atque verfutia íua aquas fe íubmergendo , irritas reddunt per-
íequentium infidias. Ceterum imminentis pluvias ílgna , clamore frequentifTimo , a-
larum percutTione relteratajac repetíta in aquis natatione edunt ^ q u a deleclantur, 
nec fine Illa vivere poíTunt. Tranfmigrantibus adnumerat Ce!. Schvvenckfeld , ana-
tes Silefiae fiiveílres , ^quippe quse Jngruente hyeme , calidiores reglones petunt * 
Quas Gallia a l i t , per Integrum anni fpatium Ibi commorantur. 
Nomina ejus íi quaeris: Italum babeas 5 Ánitra falvatica-, Hifpanum -.Anade filve-
firis, Germanicum : Spiegel Endte, Mertz-Endte^ feu anas Marti i , quas Martio coi-
re folet. Belgas illam nuncupant: VVHde-Eende $ AngW.Common VVild-Dukh Suecii 
Graes and y feu Blaonake; Gallico Idlomate mafculum : Malard , femellam falnta-
mus: Cañe. Canard autem marís nomen , ut & Gane, femeilas quod tribuitur, can-
tus ful ergo, per Onomatopoeíam utrique Inditum e í T c c u m Eelonio cenfent Fran-
cifeus ?ithou} Se Julms Scaliger. A W ^ , vernáculo Britannia infenoris incolarum, 
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a metió i U a ü U r d fonat, ut Pica Margot, allaeqae avium aííís hominum nomí-
^bus írvfignit^ íuerunt . Latinum deníque anas ex Grasco: Kefla feuNejfa, a natan-
Ceterum quamvís utraqwe , filveñrls fcilicet anas atque domeítica , inuko abun-
áec oleo, fale volatili & pbíegmate.: íilveílris tamen, quum meliori utatur alimen-
to & majorí corporis exercitio fungatur, majorem 4 i i s volatl l ís , parciorem phleg-
matls cüpiam, quam quidem domeftica continet. Qiiac quum íegnlus ac ínfrequen-
tius moveaturj quum lutum & ccenum Inhabítet , quum verraibus, a rañé is , pHci-
fcus putredine correptis, ranis;, bufonibus, ac ejuimadi ímmundkie plerumque vef-
cacur : mirum non e í l , quod & palato ingratam & Caluti infeftam carnem e x h í -
fceatí íucco enim humoribuíque craíTis, vífcídis i& digeftu difficlilimis abundat anas 
filveftris. Hinc ómnibus , qui ftomacho deblliore laborant, quemcumque; ejus ufum 
interdlclmus-i hls íaltem concedipius, qui corporis vlrlbus gaudent, &; laboris exer-
citio vigent, & liomacho robufííffimo pollent. Anatis íilveílris feleilum inflkuturus 
ad illara re íp ice , qusc teñera fit aetate, carne delicatior &plnguis . Hanc, dumrao-
do parcitrimam ejus ufum inftituas, non habemus, cur noxiam pronuntiemus. Ova 
anatis gallinácea parum magnitudiac íuperant , coitice teguntur folidiore , ¿c fatis 
bona funt palato.. L_ 
Si ufum anatis in Medicina quaeris : hepar^ejus fluxum feepaticum^ Mendi , & 
adeps anodyna, emollíente atque refolvente virtute políeíe dicj tur . •Hinc varia un-
güenta ingreditur, quibu^, pro refolvendis íeniendifque doloribus, partem , íi qua 
lasfa fuerit, adfricant. Sanguini ejus alexipharmacam virtutem contra virus vípera-
rum, allorumqiie aniraalium venenoforum tribuunt , & ejus 5)- ad 5 ' j ' pro dofi^ 
cum vini candentis portione, quotles vifum fuerit, feaurienáas exhibent, Sunt, qu! 
pro cólica fiaculenta .anatem vivam , f& plumís in ventre exutam , aegrotantis ab-
domini adpíicarí volunt , alii autem?í ut Cel. Lemery, anatem dlflécarí, tune vero 
abdominí adplicari malunt. 
Adeps anatis ungento peftorali,, & ungüento corroboranti PharmacopoeiaB Leme-
mana i neñ . 
§Í. Boíl Armen« 
Myrrhae 
CeíTurae ana ^'j» 
M.^f. omnium pulvis, cum f. q. adipls anatum fublgendo, f. unguentum, quoi 
eximio fefe effedu, contra fififuras maramarum labiorumque commendabit , 
A N S E R . 
MUltae funt ac varías anferum fpecíes, ut : domeftícus, filveflris c o m m u n í s , Hif» panicus, feu ex Guinea adveftus ,• i l l e , quem ex Gamba. regno ; hic quera 
ex Capada deportant, ac in^propríe i 'Outarde nuncupantj anfer Spitzbergenfis, anas 
nionilí inftfu^a Belonii, .potiori quippe^quss jure anferum numero adfcribenda ve» 
»! t j aliique. Noftra autem jam deferiptione domefticum prae aliis pertraftabimus 8 
«juoniam prac ceteris artis Medicas ufui venire folet . 
Ánfer. Offic. Dal. Pharm. 409. Lemer. 50. Charlet. Exer. 103. Belíon. des Qif, 
257- ¿nfer domefikus , Schrod. 314 Gefn. de Avib. 125, Aldrov. tyrmtb. 9. 102. 
Schwenckf. Aviar. Silef 209. Jonft. de Avib, 92. Merr. Pin. 179. Vvíllugh'b. 
257. Rali Syn. Meth. Av. 136. Anas roflro [emicylindrico, corpore fttpr^ cine-
reo, fubtas alcidO) reBricibus margine albis. Linn. Faun. Suec. 90, Anfer cicur tmt-
garis. Nonnull. Gallice: Oye domeftique vel p r i v h . 
Q^il autem, fie Cel. Wilhttghby , cygno minor , anatem magnítudine fuperat , 
OH1^ ^ST311*5 I a ínterdum libras fuo pondere implet . Roílri ab extremitate ad 
redum finem 37I- dígitos , 35I- vero ad caudae extremitatem íua exaequat longitu-
Qeoffroy. T o m . l l l . Pars 1. Y d iñe , 
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áine , 60% digitorum fpaánm eíl alarum extenfarum eKtremkatlbus intermedíurn " 
Koílr i l,ongitudÍnem,.fi a cnfpide ad oris ángulos pergas, 2^ dígitos, íi ad oeulos 
«fque progrediaris dígitos adúngere^ ádoceris. £faudam , 6 l quae Jonga eft di?; 
torum, 18. funt, quae componunt rectrices, quarum exdmas ómnibus breviores, |e. 
üquae autem fuccreícente icnílm^ longítudjne , ad niediam ufque , quse longlfllm¡ 
£ ñ , prodacuBtur . Septenis>& vigenís utraque conftat ala pennis majoribtis. Color 
vero plumarum , ut in alils avibus domeftícisj varius e í i , ja ni ful y us, jam cine,, 
yeus, jam albus, jam fulvo albidoque ^mixtas. Pedes cum roftro pullorum flavldi * 
adultorum, rubri ílrnt pleruni<]ue colorís. Ira autem incitatus, íerpenti fimilem e-
dere folet aníer fibilum . Longsevum illum eíTe & ixoííra nos edoculc experientia , 
& amicx cujuídam fide dlgniffimi , fie VVillougbby, tertimonium, qui patrls fui 1^ 
sedibus anferem quemdam odogefimnm jaro annum agen te m , ñutía tamen fene-
¿tutis infirmitate correptum , adhuc provediorem setatein promififfe adferit, niíi 
crudelitatis fuas ergo in anferes fuccreícentes, ¡morte adficienda fulíTer. 
Anatis inflar amphibion di el meretur anfer, fiquídem jam in térra v iv i t , jatn 
ín aqua , omní quodcumqwe roftro obvenerlt vefeí tur , herbis tamen in primls, ac 
frumenti granis nutrkur, Molis ett majoris , rarior volar, <5c lentior incedit, ádra-
me n copiofiírimum aliquando anferum agmen, gallorum^ Indicorum inflar per viam 
15. pluriumve miHíarum, adduftum fuiífe vidimus . übivis educati poííunt ac pro-
pagar! 3 dummodo vel fíumen alíquod^vicínum, ve! r iyulus, aut Ibgnum adfint , 
aut deníque a.lveus aqua repletus, cuijnnatare poíFint, Sex ad fepreni femellis bi-
ni Cufficiunt mafculi, majorl autem ín pretío illí habentur, qui cinereum , quam 
l i i y qui candldum colorern prasfeferunt^. Ter quotannls dena ad duodena ova ponk 
anfer femelia . Joannes Liebault ed, qui in libro fuo, cnl tirulus: domas campefirís, 
feu rufiita , nos edocet, quod fi ftatim ex eo, quum fuá ova anfet pofuerit, eadeqi 
fubtrahas , ova ínterdum 200. , inrerdum, ufque pereat, ponendo pergat . Qiiod íi-
autem ova in nido ejus relinquas , finito ea ponendi tempere, fíatim jncubatloni 
i efe adeingat . Manto menfe ova poneré incipiunt, Junio definnnr, per triginta 
autem di es eadem incubanr. Jnjufte autem ftupldus plerumque ere dí tur anfer, qui 
potius vigilantis nomen meretur, nam non folum fomni eft levifíimi, fed vel mí-
nimo flrepitu a fomno experg-feítur. Sunt, qui villas cuflodiendas, anferes pro ca-
nibus fujfficere , Imo his anteferendas eífe cenfent, fiquídem audito vel cujufdarn 
m o t u , reiterapo ciamore peiícujum ¡ndicant , accerfunt auxi l ium. Exemplum fub-
jungunt Romanorum ex hiííoría depromptum, quum nempe ut a Gallis expugnare-
tur Gapitolium a anferes ciamore fuo impedirent. Docilitarls denique anferum Cel. 
Lemery , teftem adfert anferem , qui , canis iní íar , automaro círemnagendo Inferviebar-
Qjovis ítem aptumno ac verno tempore plumas eorum fubtrahere folent? quorum 
excrementa parath Infefta, herbam omnem adurunr. Magnam infuper hortis^, agrífque, 
nifi arceantur, jaduram adferunt. ína l í i s I t em G a l l i s r e g i o n i b u s , m e í r e p e r a d a , c o p i o -
fiífima anferum agmina , curn gallis Indicís , acgalllnis pafcentia in agris confpícíunrur. 
Tempore^andem autumnali, quindecim díerum fpatio, excaecati oculis, m a fía fari-
nácea fagínantur , pinguefeunt, & circa feftum S. Martini ab ómnibus fere coemuntur^ 
^ Pro veneno tándem anferibus, ur óc^anatíbus, aHífque avibus, cedi thyofcíamus, 
cicuta, & amygdalum amarurn , Omnitam fere frequentior anfer pnllos excludere 
folet monífrofos , hinc & monflrls producendls deftinata ova magnitudine, & figuta 
fuá cognofeunt rejiciuntque rurtici.^Cel, Aldrovando interim non folum Anatomicani 
partium anferis interiorum deferiptíonem , fed & plurlmorum hojus generis mon-
ftronim figuras debemus, anferem feilicet capite duplici, uno falrem eolio, quatuor 
pedibus, totidemque alis inf trudum; alium dupl'ci eolio, dupliclqoe corpore con-
fpicuum , alíum denique quatuor pedibus gaudentem, quem Bononice3 aliquot jam 
minos peragentem fefe vidiíTe laudatns audor teftatur. 
Cete-
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rpremm Se magnltudine , & colore figuraque fere íimilis cíí anferl domeílico y 
r i eííer vuígaris . Qiiatfivls. ítem ex filveítrl faóluui efe domefticum^, nemofit , qui 
elare queat, gravites tamea errantj. qui iwnnuliis m regionibus ípfum frlveliremy 
e íe ci-car'3íri j euinque hyemis tempore5 reü&is regionibus iftis noltras adire, ver-
no-au se'."n- rurí'us petere ádíeruntj; hic enim nimíum eíl filvefter ferus, quam ut 
domeílicus reddí poíTit umquam » Gruibus autem decedentibus>s anferesfilveflres, nos 
ínvlfere foi'ent, & omnem per hyemem apud nos commorari . Agminatim vel i n -
íerdiu, vel noftus. tríanguli baíi; carentls: forma, gruum íní íar , anatumque ferarnm , 
colando incedunt. Clanncris quem edünt , fonum vei' e íonginquo pereipies , & Tra-
clieam Arteriam ita üt in. grue , tub^' forma inflexam eíFe obíervabíí. 
Grsecum' anferis nomenaudSt: Kev, I tal icum; Oca, Miípanlcum. ú a n t o , Germa-
nídim : Gans- y Anglicum : Goofc, Suecicura r G'oas.. GallicmiT vero : Oye exOge, qao 
antiquiores- utebantur , quodque ex Ancha , Auca-, Ocha , vel Oga' derivandum foret,. 
^fcendére cenfet CeK- Menagf. Dicebant & Que pro Oye olim unde: <Sc pía fea quae-
dam Parifiorum r la. rué aux üuer > (^platea- aníerum ) poft' corrupte: la fue aux' 
Qun, dííla- videtur r ob- anferum quandtatem, quam- aííatores 5; Gallice: Oyers d]£lí 
Se hanc praecipue plateam,^ jarai á'm eft , Jnhabitantesv niítriebant . Pullí anfemm 
&ypfi'y Oyfen-y & 0¿/o» Gallico* audiunt idiomate . In varlís Gaillse regionibus; tc-
íte Cel. Duchat y Sibilot y a Qbilando & maículus:. Oyard , Ja rd , Jar , feu Jars ad-
pellatur- -
Multo ceterum' oleo & fale1 voía t i l í , é r anfer dbmeftícus & fiíveffer, píuri famen 
ultimo'nominatus^ abundat.. Pro cibo Interim , & palati deliciis íllveíler eft anfepo*-
nendus, quíppe; qui frequendore. motiv feíe- exercitans, haud adeo'vifcoíls , ac phleg-
maticis. fuccis abundantem',. quam- domeílicuss praebet carnem Jucuiidior tamen 
pa lá to , quam fal l id conveniens generatim- confideranda venir anferum caro;' fiqui-
¿em fuecums condnens víícofum. cra t i ioreraqueconcü¿lu dífficillima & alimentum 
robuftius íubminiftrans, ac foüdum 3 his fa í tem, üfcjue parcifiTima permitfenda eí l , 
qui & í íomacho gaudent fortions^ & vehementiorr corporis mofu: exercitantur . 
Omni autem- ejus uftu prorfus abflineanc, quinad Iludía , _ litferafque mentem adpli-
(oaturi, fedentariam vívunc vitam;. Nec cibo inferviaf, niíl mediae fit setatis, carnis 
tenerse, 8c puro ac fereno aere nutriruss Quum enim1 nímis- tenerae fit actatis, car-
nem; praebet. humores craífiores producentem r & ' afceuntein' in excrementa, quum 
juftb ftierit vetuftior, íiccae & aridae ,. durae infuper , & fuecum Impiobum fubmini--
rtrantis,. febres: ítem r &" ihdigefliones generantis eíl carnis'. Aflfatus plerumque, fum 
&. artocreatibus ¡mmiflus, cibo- noftro adpropdari folet.- Aníerum; ova j gallinaruni 
ovis. inferiora, plebís: faltem^ alimento1 cedunr.. 
Sanguinem vero anferis, adipem 5 excrementa & fupremam r quae pedes obfegit,. 
peliem , arfis Medicae uíibus^ venire novimus «• Sanguis veneno reMendl virtüte gau--
det;- Se. m morbis. m e l á n c h o l i c i s u b i atra- bilis praedomihatur& in gangraena, hu-
mores emendare: malignos gauder. Arefadi & in pulverem' redad! 5ij- cum- vehi--
culo- quodam- conveniente", feu; fyrupo- quodam ra;fcere.• folenr. Exterius adplicatus s. 
pruritum fanare: creditur . Adeps ejus emoll]endi;, refolvendl,. ac incídéndi poilet 
luríute.',, arque: interne fumpeus» ad; laxandum venfrem- conducit.- Citius; ig í tur alvi 
conftipatlonibus fubventurus, nucem quae exaequat ejus quandtatem , pomo aíTato-
imtníttas exhíbeas, , Fnfantium' ventrear foris hoc adipe wnxiíTe fuíficlt,. Néc non 
fübtilitads fuae penetrantlíTimae ergo, irv-paralyíi" nervorum;,- ac membrorum convul-
fionibus, & contraftionibus eximio» venir effedü,. quam nempe linimenti inftarpar-
t i . adfliftae adpiicatur. Imo contra1 paralyfm feorbuticamv aqua ebullire íihunt adi-
pem. Se aquae Hujus- vapore1 raembrum' aegrotans fóver i . Contra paralyfin, & rheu--
madfmos qui, frigiéas caufae debent. origínem fequens in Encyclopedia (na C Q U 
mrtolet unguentum, commendat.. Accipias aníerem pingulorem,.. Se protraíHs inte--
Y. 2i ílinis 
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B ¿ á ¿ varlis íllam confarcias herbls aromatlcis nervos^onfortantibus y affixum ^ 
ñique veru aíTabís, & aqua vitae interdum^irngabis; DiftiUans igitur tune adepT 
unguentum illud , de quo diximus , egreguim conaituit Aunbm pmerea 
fum, tinnitul eorumdem medeturí. adftnn^c haemorrhoidesj ^ i lem humedat, & 
quo mims fílgmata profondiora pofl fe relinquere poíTmt vano i , .obftat. Excremen: 
?a tándem multo abundant fale atnmomaco., GU>US. ^go incidendi, penetrandi, h 
mores attenuandi, urinam & menftrua provocandi & laero rn pnmis. medetidi fa, 
cuítate saudent. In pulverem quum redada fuennt, 5j. cum fyrupo guodam con-
veniente boli inftac commendatiw . Nec non contra hydEopifiam faciunt & fcor^  
€eT W f ^ r , D i eít > quí m Epbemer. Germ. Bec. TI. Annl VI . pog. 102. eifcre. 
menta anfens, fucco Cardui-bencdiai mixta ac diílillata, miriffce ad profli^andatw 
faceré docet febrim quartanam . Daabus ante paroxyfmum bons ^ i j . ad ^Hj. p0to 
tionis inflar receptas-, abundantiílimum provocare refert fudorem 5 & prout neceS. 
tas poftulaverit bis, terve, reiteran vuk medmm. Excrementa anterum minorum ; 
Aprfle & Majo collecla ft diftlllaveris 5. aquam habebis Ophthalmlcam fie didaní 
Maximiliani Imperatoris , cujus eximia pracdicatur ad exacnendanr oculorum a. 
ciem, ad depeilendas maculas & fuffufiones globi ^oculorum ^  ad profljgandas deni-
que eorum. lippitudines., virtos 5 bis t í rve , quotidie 3 quaidam- guitas oculis 
?«prem.a? tándem i pedes anferum quae oBtegtt pellis, adfinngend^vlrtute valens> 
ItErmorrhagines & menftrna abundantia retinet. Cujus arefadlae & in pulverem re-
darse, Zff . pro d o l í , prseferibunt . Neo non contra perniones fellci cum íucceífa 
adpiicant eamdem, r L • -A J • . r r 
Anrerum plumss deníque ledorum ílragula molha fubmíniíírando^^uietum defelv 
lis íomnum, 6c pennae majores, calamos prasbentj, utillífiaia ofbi litterario iuftm-
^Nec'non ungüento corroboranti & pedorali FharmaGopoiaE Lemerym* ¿deps 
anferum Ineíl. 
94. Mellis rofati f iiij". 
Pulveris excrementorum anferis fija 
Pulpae caffiae ^ j . 
F. cataplafma j quod angina laborantis gqítun eakdum adplicetup3. 
SÍ. Pulveris excrementorum. anferis Jj, 
Croei 5^?. 
Sanguinis draconis ^ j ^ ' 
Mellis rofati ?ij?, 
M . & habebis cataplafma ad refolvendas faciens parotídes4 
^Í. Excrement. anfer. q¿ fole are£ac. & pul., f i j i 
Groei orient. 31-
Sácchar. cand.,?ij. / u 
M ; & £ pulv. in iáero conveniens cujus; dofis. finí |Jjk manejejuno ftomacno 
i» cyacho vini albi íbluisBj acciplendís .. 
9t. Flor, fulphur. f j . 
Fimi anferini arefac. J i i i | . 
Sanguin. dracon. 
OI. anif, ftillat. gut. vj? 
Sacchar^  alb. ^vi i j . 
F. omnium pul ¿(c e. f. q. gam..tragacantH. in mucilagínem redaft. t t t ó m - pap 
vel moríuli pro aghthis & orií ulceiibus. adhibendi. 
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M
Axíma , dublo procul parlter, ac nobillírstna, omnes Inter , quas nofcit Euro-
pa aves rapaces, íive diurna: finit, five noaurnae, aquila eft Be/onh regia 
avium & mérito quidem, regina dida. Quam ut pleníus cognofcere ppffis, binas 
ejuíciem íuppedítabimus defcriptíones, aiteram ex Cef. Willoughby, alteram ex A~ 
Sis Regió Academia Tarifienjts, faauílam. 
Aquila. Oífic. Dal. Pharm. 428. Lemer, <5o. Merr. Pin. 170, AquiU Germana t 
Geín ,^ Avib. 149. Aquila regalis. Schvv tnck í Aviar. Si l , 214. Aquila Gefneri, Jive 
Chvfaetos Aquila, joní l . de Avib. 2. Aquila flellans > Chryfaetos, Edou. udesOif. 
Chryfaetbos Aldwv. Ornitb, 1. n a Charj, Exer. 70. Aquila fulva feu áurea VVií-
lughb. Ornii. 2J-, Rali Syn. Method. Av, 6. Falco Ccratura , fedibus lanatif, corpo-
re rufo, Linru faun. Sn.ec. 5<5, AquiU Jovis , muxJma , i><?m p « gemina , generofi[-
Jima, mbitis. Qvrorurab. Galiice: J i f /^ R c y ^ . 
Duodecim fuo pondere libras , Jongítudlnc ab foftro .extremo ad caudse finem 3. 
pedes ac 9. dígitos, ad ungularam extremitatem qj-, fpltharaas | aíarum deníque 
extenfarum fpatio S- fpltfaamas explet,. Rodrum ejus palmam unam , digltumqua 
unum fuá longiíudine adtínglt? etenim vel pars ejus adunca rpUrí iñ extremitate ^  
ac ultra maxíllam inferiorem promioensf -digiti longa eíl integri. Me4ÍKm ejusro-» 
flrum 2. dlgitorum íatitudinem excedít-. 
Extrema pars roíiri nigri adunca eft, & corneura ín cccruleum debiíem vergen-
tem , ac fulvls macuiis confperfum coiorem exhibet. Os ejus ad palmae , digitique 
«nius ípaíium diftendi .poteft. Lingua aqurlae, humanae fimilis, lata, rotunda ínái» 
per extfemitate donata, ac radicem verfus iuabus munita eft appendicibus corneis, 
ac utrinque parumper adunéis.; membranas tándem fubtilioris ope, raaxillae iníerio^ 
jri media coh«ret. ^alatum media iua parte XQnfciíTumj pars autení roftrl inferior 
canalis inftar excayata adparet, &prommentibus fuperioris marginibus utrinque ob-
tefta. Membrana a fronte ultra nares ufque procurrens, &. ofis anguli, flavum ío-
quuntur coiorem.; quae autem coílum veíliunt .pennae , fulvidae funt , & hiTÍutac . 
Occlufum oculum membrana craíTior ex imo afc^ndens In altum obregit , binas 
infuper adfunt palpebra;, altera mférlor j fuperlor-alteraquamvis inferior fola ob-
íegendo fufficeret oculo, .Supercillis., umbraculi inflar promlnentibus , Inferiores o-
culi , profundas quaíi cavitatí inhacrentes, viridem , ac igneum .praefeferunt coio-
rem, pupilla nigerrimum^ alae .cum cauda fulyum , &fulviorern, pennse majores » 
Reliquae plumae omnes caftanei colorís, & albis hinc Inde cónfperfae funt macuíis, 
frcquentioribus in ventre., rarlCGmls in dorio; radicibus tamen omníum albidis. Sea: 
inter pennas longiore cujufvis ^alac, 18. dígitos , & palmam unam fuá longitudine 
explent, & tubis gaudent -durlífimis ác^  ad fcribendum aptiíTimis., anferum licetpen-
nis fint breviores. Plumis deníque fulvidis ad pedes ufque obteguntur crura. ( Hic 
velut in tranfcurfu faifam Cel. BÍT/O»/^  opí-nionem notatam eflc velim , qui a vul-
tnre aquilam, non nifi cruribus , pennis quas habet vultur , carentibus , diftlngui 
poíTe docet. ) fPedibus gaudet aquila flavidis , calcare pedís ílniftri 6. digitorum 
longo, dextri, !( de hac loqulmur, quam examini noftro fubjecimus , aquila ) 4. 
íaltem; ad: mutilatum nobís videbatur pedís dexteri calcar . Prlmam tum in aquila 
noftra, fmiññ pedís ungulam anteridrem, 4. dígitos , mediam j f . , minímam 2» 
longitudine attigiíTe vidimus. Ungulas, quibus munitus erat dexter calcaris ratlone 
habite.» longiores , ac finiftrl , confplciebantur . Singuli^ autem digitorum , un-
gularum ad extremltatem , quatuor obtegebantur annulis femicircularibus , nec 
iiiíi ^ in máximo anteriore , tres faltem annulos deteximus , Reliqua pars 
<.omnis fquamis munita erat exiguis , milii vix grana aequlparantibus, MIrabilis 
. TgBli ^ r s h Y 3 inte-
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ín t enm eíl ac fingularis naturas creatricís cura , qua oculos aqullae , quibus n l h l 
haber praeftantius , confervare votuic,* at-que t u e n , ieliquis animalibus um'cam Ja 
.qnatuor larcita t i l acjtülx paípebras. Palpebrarura icilicet in hotn'ines vice , túnica 
diStltans i ti anu'ia íltftinet, tum yero duafens ad'hac üónata p a l p e W v üuafttm 
ínfej-ior, pro avnplicudínc-, cbregendls} ídla, 'íufficeret oculis . - [TJ 
Ahatomkam quaerís partium aqmh!e ¡riteríoiaim defcriptioneiii,, Cdeb, í f / ^ ^ ^ 
é adeas Ofnlthologiam. Ibidem k í ñ W i lautlatus ¡He audor , argumentls, aqullam 
noí l ram- chryfaeton, íeu aquilam auream -cííe demoníh-at . Er fuá efl , quam no, 
ílram fecimns, ejitefiorum aquilas partlum defcrlptio; tranfnijiTam fibi tíTe ,v'addít 
aquilam -.viventem'jtffla- F€r(Hnat)dj;Mlédi,céi' Magnf Hetruriac D u c í s , ac íxrr-émafe* 
c. ¿julatus. 
Multa í'unt, quae &' ab ant iqüis , a récentionbus' de aqúila recenfita leguntur, 
eaque vel fíditla, & ¡ncerta, vel ómnibus avlbus. rapacibus coirimünia . Flditla j ^ 
ter referen Ja eííe ducímus, i . quod pedunr ejus dexter finlílrum fuperet magnltu'dl-
lieH 2. quod pennis aliarum , anferum ín pnmis, & c^te^^mffeiífett i lStafee^tíjSg 
pennae] relíquas omnes confumant, 5. quod rpfa .quura exiniía oculorum gaudéat 
acve, examm i Quídam ft'o's pullos cotnittat, Je IIIos Jalteni ^ dignam hóbilitatis fuae 
' ffirjíéíri judicetiVkqnB Coiiíeríet ^ iqtíos:?ai¿rítír!]nteníísioculis iblem intueri viderit , 
reliquos autem, m fpurios rejiciat , quos íblis ^fpléndore ac intuitu ñíditare obfer-
vaverit, 4. quod unum femper, eumdemque-nidum per omnes setátis fuae annosvi-
í i te t , 5, quod'merídie falten) perada^quum fora, atque compita fint hominum ple-
na, & tempus prandii v ic inum, nutrimentum quaefitura procedat, omné aurem-per 
tempus inatutinum fu o :n ido Heliteícat r<5. quod nulla inii quam cada vera tarigar ,'7^ 
quúd5 binorum , qtios plei-umque éxciudit , puMorum alterum re/iciat, aíreru'm cor/íer-
vet , atque educare íoleat , 8. quod non nifi lapide, qnem: aquilas lapiden-» dicunt , 
in nidum, depoftato, puili ejus excludi poffint, ac ova egrédi , 9. quod alis potius 
ñl í identes, quam ungulís arrepcos hinc inde deportet fcetus 5 Idque ex loco quod a 111 
S. Codicis íiniflre explicato,' probare annituntur, 10. quod debilítate quadam deten-
t i 5 ac foíidiori nutrimento cOncoquendo imparis. pulli ingulam., patentes illius fan-
gu iñem przsdae exutum. diílillare , atque íntromittere confueveriñt, i r . quod admo-
dtinr ptoveíbae quum evaferit aetatis ,v roíl tub- 'ejus ' íícfcitáte'recurvaturri' acdpfeuáis 
ultérioribus nutrimentis iníufficiers reddátur, aquila autem folo tune potu vitam fu= 
í iente t , 12. quod'fsepius ferteratis 'parens5 uterque, fimülac ufum alatum adquiíive-
i i i . t pu l l i , eos ad volandunn excitet, nec nifi forfan delaíTatl in delabendi perlcu-
lum íncidaait, dorfo fuo ilios excipiat , 1^. quod fummam h-ibeat ungularum cu-
ram , illaíque^ ne amittant aciem, pleruni'que ad fe trahat incurvando, & 1 ifi fub-
ílrata prius animalium enecatorum pelle , rupibus incedat afperis, imo 3 quum nec 
Solé, nec pi£eda confpicienda ocCupatur, intentis oculi?; urgujasconteirpletur 5 eaf-
dem denique fi'forte amiferint aciém, vel roíb i ope vel lapidis duri exacuít , Sñjf 
quod fenedutis pondere, onufta 3 aJtrfÍjmum , quod penetrare poteft/; nuirum petat 
fpatium volandó , quo non íolum folis calore oculorum tenebras diífipentur, íed & 
ipfa probé ca lefadá , frigidiflimis inde fefe fubmergere poíTit aquis ; peraílo anrem 
hoz balneo ad nidum revertatur, & media ínter pullos , jam proveíllores q"rdam 
quafi febri cofrepta, fudoris ope furs fe exuat pennis, quarum inlocum doñee sfis 
fnecreverint , & nutrimentum adportando ^éc "follicire fovendo, enram- ejus babeant 
p u l l i , 15, quod, quum noftuam confpexerint avium plurimae , ¡véf ípé^acuJi Í ovi-
tate commotaR, verjfigura pei-territs, adgrcdi illam conftíeverint f síquiía e contra-
r i o , majeílate íuaindignam judícando eamdem, nnlla ümquam adípedu ejus com-
moveatúr . . • nurn « zm^fx? Jetar BinutH p-.ufiijpi i'-im*. 
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Kfec-afia m m á a m adduxiíl¿ plgcat, quorum plepque cum. rellquls gvnbtis ra|>aGÍ-
F»,nomnaunÍa habet aquila. HQíum. in. na.peram referendui^ elí ; i ; , q.uod- tanta 
Piudeat acie oculoram,. ut ve.l. íum.mo3 q;uod: adpngeríí p o t e l l m i b i a m Ipatio deten-
fa- leporein ramen j/denrúír-no la arbuí^Q'dditeícenceir) ¿Sc;piigcul:uixí. q,uem,v.is }. fub' 
aa'u's nata ote HT deceg.eíe vakat. Magna quidem , & aquilas aliiíque avibus. ex ra-
pta viventibus- sciem, viius. tribuimijs,, aíi tantatn,. jure noftro denegamus 2\ hir t^ 
m ¿ aqui-lacn- indocilicaiis- accufant ,. nec ulla, umquam viplentia ferocit^tem1 ejus d ^ 
mari poíTe c e n í e n c imuneruo í a n e , aquilas- eniin quamvis diíficdiore opera c i -
eurataS }, & fálconum. venatitíni adaptatas fuiíTe legimus , J. alu adeo, pediferum 
oris halitum efflare docent aqul'lam^ ut quscumque corpura, tetigeric,, ílatim putre-
faótione, cornurapatur , 4.. Rurías a l i í , gulof i i r i rnaa)ac iulatiabUenr, deficiente per 
alíquot temporis fparium pr.cda, magna, fe fe alimentorum; copia confarcire r &; íi. 
quid, nimis-fuerit príedag.j ayibus , huj.as lexípe.c^a'iono eam concomit^ntibus illud 
Edinqnere perhibeo.t, 5.- avlum- fere omnl^m jnílar ,. ro.ílro quas^  gaudent adunco- , 
injmqiiam-potus qulquam acci^ere. dicunt aquilam^. quippe. cul , fanguis q;al ineft' 
pcaedse»..fofficientem concodion^ íubmlniíirat: humidjtatem % 6. yalde. laícivara efTe atn; 
¿uunt aquIJam > fi-quídem; vel. vicies, in die, perad^o caita iteram- coeundí ergp re-
¿ t ad maículum femelja, fi fuerit revocata. IVLiranda fane re^ foret, ac nova , quod' 
^uum breviorft alias vitas ílnt aves, lafeiviores ^ aquila^, omnJ,um; fere laícivilfima 9, 
adeoque longsva fir,, 7. pullos idos quum ad vidum íibi quaerendum^ fufficientes ñ a -
d í fuerint vires,, non íblum. nido expeliere, í e d ne eadem quam ipía tener rte,gio-
ne ut commorentur ,, perferre.,. & 8. oíTibus, fot t i l f imis 'dur. i iTanifque-ac exigua; me-
dúlla repletis iní l rudam efTe volunt aquilam 
Et hadenus Ce!. VVJloughby . Jam quae in Aclis Regirf S'cientiarum Ácaífemide r 
ad Hiftoriam animalium naturalem. amplifica.ndain fpeftantiBmlegitur trium^ aqui-
lam mdeferiptionem anatomicam , tecum: L . B. communicabimus 
Magnitudlne. fuá. ^c. figura-, & : petinis^, omnes fere., fie ada loquuntur t res squiíae: 
Inter, fe conveniebant. Partiutn íaltera i n t e r i o i ^ . d i ^ r e o t i a m i q^amdam-1 obfervayi-
pus y fexns. etenim erant v a r i i Q u a r u m máx ima , quae'femelia'erar, ab'extremita-
te roftri ad caudas finem 2; ped^> & 9* dígitos longitudine. exsequabat, fpatio au-
tem- ex.tenfis a]is. interjacente j ^ . . pedes, Roftri longitudo ^ digitis abfolvebatur v 
accedente ^. quae longa, erat l inearum, parte ejus adunca, Caput ejus'integrum una 
cum roího 4 J . 3, colium 5 I : . c r u r u i n quodvis a lumbis ad uugularum extremi'tatem v 
1:5; dígitos longitudine adtingebat . p^cem íibris pondus. illius abfolvebatur' . Caíla-
neum., in, n igrum, qur vergebat- colorem , omnes fere, plumas exhibebant , hís fal-
tem- exceptis,. quae collji extremitatem-. anteriorem,. quaeque-ventrem obtegebant, ha?-
enim. albidura praebebant,. maculis; cinereombris- conlperfum. Pedes corporis refpeda 
exigui colorem cinereo-ccgjuleum,, roftrum. vero nigerrimum oílendebant.-
Reliquarum j (erat. autem alter: mafeulus,, altera femella ),;paullulum mlnorum ro-
ñra. , cufpide. nigra1, exord iof lavoac medio coeruleO'.gaudebant.- Pedes earum fl'avidí: 
íquamis quibufdam obtegebantur, qus in inferiore e,or.um; parte, n. a] o res, tabula*-
tae, rel'iquae omnes:confpiciebantur minores- ühgul is inñrudas erant nigris, aduncisi, 
praegrandibus, calcare. infuper; rcíiquis-digitis. fere duplb^ majorl. 
1 Xripllcem plumae. earum. colorem reddebant,; caftaneum fcillcet , rubrum , &:Gan-
didum., Capltis fummitas:caftaneo¡. ac: rubro mixta guttur. cumi ventre >: albo,, ca--
Jtáneo,. rubroque variegatum- erat colorealse frequentilfimo caftaneoexiguo rubro,. 
& parcibri adhuc albido diítrídas. confpiciebantur. Novem ambitu fuo lineas,, m a x i -
marum alae- plurimarum tubuli explebant feu caules-. Qiias autem caudam componebanf 
pennae, extremitate' adinodum fulva , initio ornatae; erant albido Lumbi vero r Se: 
crura: ad diguorum^ ufque. originem plumis obtegebantur, quarum diraidia pars ,, fpe-»-
^ans. extremitatem , rubra;, altera, quae refp.iciebat originem , erat; albida... 
Y 4. Cr.urai 
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Crura aquilae plumis ideo obte£la eíTe dicimt: Phyíici, ut nonfolum áb í¿|íí>uíro« 
ñ ñ ac ungularum avíum, fibi p.racdae venieníiam, tueanturj fed etiam ut a f i -W 
ic ñivis ac gehij dum mootíum cacümina tenent, muniantur. Variamm Ceí, l e 
aquílarum nobis reüqait defcriptiones, oiunesautem crumm pennls carere voíult ' 
Nec non ad radlcem pennarum mapruni corpas obtegentium y allae adhuc repe* 
skmtut p lümx albidilUm» ac tenuiífímar, & i . dígito iongae. Et hae, defendendí á 
frigore aquilas, cujus eft ímpatiendífima, datae eífe videntur^ Hinc de venatonim 
vulgo qul falconanídicuntur,^^! veniííe cenfemus j quod j mmls in altum m afeen! 
¿at aquil'a venando impdkur i , omnes de qaibus diximus, píumas minores > al¡a¿ 
que venErem q"^ muniuric pinnas, fubtrahaní j quo frlgoie in media aeris región© 
obvia > ne nimis effératur in altura, arceatup. Doríi ventrifque pennae , ^. aci » 
dígitas, ac externam emum partera obregentes fere digitis longac erant , di' 
gitis aut ultra talura prominebant. Mafculí vencrem quae ornabant & guttnrv 7.du 
gicis longae, íata&, molíes eram,, & ex utraque caulis parte , pluma tantura 
fongitudinera caulas procurrente,, munkae , aec fibras^ laujus ita inter íe eofeasrebant^  
nt in piximís íírmis , tabulatimque difpoíítis obfervavimus , Erant autem dupííces a 
¿nguli enim earum cauks, t ± . Mneis a pelí'e, in dnos cauies insequales abibant 9 
sfrkeru.OT altero dupío majoreni,. Idem & in pennis- ventrera & coilum pfittaci , ¿e 
in omnibws pennis Iftíus a vis obfervavimus, quara Galli: CazueP, fuo- idlomate di-
cunt. Niec non in gaitb arbuftorum, quera te t r ic tm Ariftotelis efFe cenfet, eamdem 
fennarura conílruftíonemnuiJi «eliquamm corarauDemfeCe vidiífe teftatur Celeb*. 
Beló». 
Ocuíus órbita fóa Tatens , & prominente-quod'ans frontis ofíicuíb tamquam íuper^ 
cilio protento obte¿lus, g i l v u m T o p a s j i i n í b r , fplendorem exhibebat . Cornea % 
Biagna convexitate ukra fcleroticara*el^vata 3. kac, tamquam margine prominentea 
Slloque daro&üflTeo cingebatur. Conjunítíva coloris erar rübernmi, &palpthraruni: 
ea cap-acitas, ut ííngulae ocuto integro obtegérrdo fufificerenr . Praeter p^aípebras fu»» 
periores <3c inferiores aí:ia adhuc aderat ínteEna >. quae in maj-orem ocuM ang-ulura fefe-
yecipiebat, aíl; mínorem v«rfus fefe extendendo, fcram corneam obcegebat.: 
Sex funt, ut Afijioteies vuk cura Plinio, aquilarum fpecies , Pygargm nempe ¿ 
Mbrphnos y Terompteros , Welanaetos * Eitliaetosy & Chryfaetvr, quaTura vei'deferiptio* 
«es tradérelo, vel' magnitudinem determinandt» , m diverfiíTtma abeunt . Ceterunt 
nomina eamra g-raeca, quum difllnguendis quodammodo varils aqtiMaru-nn ípeciebus 
fuffieiant: nos eo fáciliori' negotib». refpondenrem culvís^ claíB- aquilarum noltra-
tium- fpeciera repeMÍfe credimuSj colligendo & has ñora? cha-raíferíílicas , quibá»; 
titra^ue int-ef fe convenit. Se iMas, quibus altera faltcra gaude^, altera deftituitur-» 
Mínimas igí'tur aquirarum, de qwiBns fermo elí"*, binas, ultimo receníttis adnome* 
arandas efife ceníemus j feu bis , quas Regias d&ñi , Cr /^(W Arijiotetis > ebryfaetcs » 
autem, áD Afierias dí^t Asliams.. Defignando eteni-m rubro earum eofori, áf quaíí 
áureo : Críecura refpondet Chryfaei-os, denotandis antem ventris, a-c crarum macus. 
Üs, íklfes repra&fentantlfeusv vox Qi&ca i : AfieríM * üifficlt ,7 éonvenlentes nobifeun» 
liabemus itaíerprerura omnes, 
Itením nec Vygargis , ffve^ aqu i lis cauda candVda dbnat-is adhiimerarf poííbntj nec 
Morphnis y $íyt plumis ob&uris te¿>is ; nec MetktnaeHs \ t \ n]%í'\s$ ntzTerompteris 
fíve aquilis , qua r^um al» nigris funt- confperfae maculis ? nec denique Maliaetis, fi* 
ve rnar-is ín vicihia commorantibus, pedibufq.ufr cceruleis gaudentibus dnae ením 
aquilaej noílrflB nec cauda-candida inííniftae-erant', nec pennis ómnibus nigris , nec 
©bfeuris-, nec a-lis nigrís raaculis confperíís , nec pedibus ce^ruleis 5- Aqnila ante na 
Boftrarum máxima pro* HáiiMto habenda efífef, quíppe ejus pedes eranr coen'iei 5; 
i?ftC pennag', reliquarura inílar aureae ; & alae ful'vldae , quales Ovidiut , in Metas-
naor^ hpfsbus tribuk-a^uil», in quam N i p í s , Rex , íransfbrmabatur j & gnttur enm 
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tfe candídnin j quale eft Haliaeto, teñe Anonymo, cujjas defcrlptlonem Hal ia* 
, refert Aldrovandus, pedes tándem fere toti íquamís quadratis obteai , nec tot 
íkillatim difpofitis, quot reliquac aquílarum ; q m á H a l h m proprium efife dicit Be-
lon* Arjjloteles interim hule cum alíis aquílarum fpeciebus commune ícnbit , quod 
pulíorum fuorum llios rejidat, qui fixis oculís ac immotis folem intueri^ nequeunt. 
Objiceret quifpiam : ponderis & magnkudinis difíerentia obílat ; aquílarum re-
giarum noflratium qusevis , 6- librarum pondns faltem explebat ; aíl Chryfaetos a 
cujus deícriptionem Belonius tradidit , ib. librís , ponderé erat ; Aft coníideranda 
veníc íetas noftrarum teñera; cujus documento erant pennas coillj caudae j & ala~ 
rum albidas, quac non nifi procedentibus aquilae annis caítaneum ¡nduunt colorem , 
teííe Gefnero . Tum & in cenfum vocari meretur, it lud, quod Vlinium mxt i , & 
Arijlotelem , de aquílarum fpecie diverfarum magnítudine íntercedit diícrímen, hic 
enim Gne/ium } qnx Chryfaetos eíl Aetiani, & P / i n i i , omníum vulc efle maximam^ 
ille autem, VUntum intellige, Cbryfaetum mediocris í'altem, íumoisE autem magni-
tudinis dicit Veronopteran, 
Epiploo aves carere docet Vlinins nos autem ín utraqüe aquila regía membra-
ram vidlmus, facci formam referenrem , ac inreñina , heparque ventrlculum con-
tinentem , ut ín avibus ómnibus; qualem & Cortejtus > aquílam dífTecando obfer-
vaverat . Oríginem íuam ¡lüs membranís debebat , quac veficas aviura abdomine 
detentas 5 & refpíratione turgentes , conRítuunt . Multo infuper adípe obduíta 
eral , & ín primís ex dextra ventrículí parte; adípem bnne itaque , ut in aníma-
Jíbus teneftribus, ádjuvante fuo colore, fovendo ventrículo íníervírecenfemus. Ani-
malia on nia falten\ , quas carne vefeuntur, multo adipe obduítum epíploon pílen-
dere conílat. 
Oeíbpha.^us , in dextro íatere Afperae-Arteriae conHítutus , aere Immiííb turgeí-
cens dígítomm díametrum , 6. vero longítudínem referebat . Superíore fna par-
te, corpori ^uodam duro & glanduloíb , pífi magnítudínem exarquanti , nec niíl 
faltem in única aquílarum reperto , medíante membrana alíqua cohserebac . Ubi 
Afpera-Artería In duas partes abibat íbl, Oeíoptrasus coardlatus, fubtus produceba-
tur; deincte autem dílatatus, ventrículum / magnitudine , figura , & fubftantia fibi 
fimilem efíbrmabat , ütrumque enim membranae durae, folídae, albidae , multif^ ufef 
vafis ín externa parte intertextae , conftituebaní. Interiore autem parte erant diííi-
miles. Imum etenim Oefophagí, íngluvíem reprasfentando, exíguís conftabat glan« 
dulís, quac rapa íeminis magnítudínem fundum verfus exaequando, decreícente fen-
fim mole ocuíos tándem, exiguítatis ergo, cfTugíebant. Ventriculus autemvaríís ru-
gís confitus adparebat , quae fundum verfus multíplicatae , majorem ipfi craflltien» 
concílíabánt , Ceteram ampíidimae & íngíuviel & ventricuíí cavitates , decantarse 
avis bujus voracitau rcfpondebant . Omnía enim , ut Phyíkí feribunt loca vlcina 
íoU'cite perquirendo , ac depraedando , víx fibi fufíclens reperíre vakt nutrímen^ 
tum. Hinc nec binas umquam aquilas , regiones valde vlcinas ínhabítare vídebís . 
Tefte Aeliam aquila non folum avibus majoribns , ut gruibus , anferíbus, reliquia , 
íed vel Oínlculís , le^oríbas & capris Infrdías flrCiit, faepíus roflit ac fócum abdaclt5 
ímo fifigulari verfuda íauros ín praclpitia coados, oífibufque fradls enecare, Se de-
vorare fofet. 
Irteítína aquifarum noíírafum exigua erant, id quod m ómnibus anímalíbus vo-
racíbus, & cami Inhiantíbus obfervabís . Qaae autem herbls vivunr, vel ruminan* 
t u r , homm inreíílna qnadruplo Imo quintuplo íonglora funt & ampliora InteíHnis 
íekquorum . Aqulíarnm ígilur noflrarum regiaram Inteñina exilia , brevlaque, nuí-
lum vero m ntafcuío aderat Cmum, Bina, obfervavimus in femella, i , dígítís Ion-
ga. Cceci locum ¡n aquila , Haliaeto, bina fubíbanttubera, parcrm promlnentia, bí-
lístame» crumenls, valvuíarum kfíarj a membranís quac erant eÉ£bíss, ínfírnda. 
Re* 
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ILettam deníque/^ prope anum , conlíricium ?, cr.ampjiam qiiandam 5 DÜhÁsum^ 
magnitudine conftituebat, cujus; extremitaíe.m j.ngrediebantur, ur.ethrae:. Huic crume, 
ñas. inferior crumenula Fabriciaxaí ejctatquam, in. tabula, ejus,, otidem r.epr£eí6LntanJ 
te , delineatanii vJdebis ., 
Splen, vero aquilarum, regiarum iotas, convexiis.^ intus vero, planus >a dextro, y ¿ 
tricull. lateri iminediate cohaerebat >, g. linearum diarnetrum f. colorem vero,, hepatis 
ruberrimi colore fulviore.m;, v.afa: tandeai ex Porta, <k ArteríarCxEliaca, acccpta, for, 
tjpra,, ac var¡cofa> habe.bat.. Splen, aquílae , Uduutii, fub. dextero hepatis- bbo fitus ^ 
tertis- cohserebat inteílinorum. cur.vaturae; mcdiantíbus ramis, venae-Portas , & ^l te^ 
rke-Coeliacae. 
Páncreas ejus communem! reliquis. avibus. fitum ^5, primas fciHcet- inteílinorum fíe--
xioni proximum, aft fíguram fipguUrifliiT.afn. obtinebat e. Extremitate ícilicet Infe. 
wore rotunda,, reiiqua. autem parte plana gaudebat,, ¿cgracíllore:. Extremitatem , de 
qua di^ximus,, rotundam, canalis tranfibat hepatic.us, & nulia, proríus^ canaliBus pan-, 
creaticis; communicatione- nexus?, inteftino fefe: inferebat. Trium y. qul aderant , ca* 
«alíum. pancreaticorum „ b in i , canalera; cyfticum í n t e r , &hepat]cum,. íng.rediebantur 
ínteftinum ,; rertius autem , hepático fuperior,.. idem, illud, intrabat.. Dúo obfervavi-
rnus, circa hanc canaliura. inlertionem j, , finguiaria, j . , alterum : quod Duodenum , peg 
extremitatem primae' inteftinorum circumvolutionis,, ad jejunum reierendaí 3 uun alii§ 
avibus íngrederetLir;; al.terum ,, quod; cuiv.is canalium oftio:, fuá eílet verruca , pra. 
operculo, nec , uc alias,, una; tawt.um verruca, oranibus > fcílicet Pancreaticis,, Cyfticis 
atque^ Hepaftjcis, canajibus. communis. Páncreas diiarum aquilarum regiarum, Pyloro 
proximum , mediante canale- quodam- brev.iiTime. de exilitatis fuae- ergo fe re.- oculos. 
eífugiente', cuni'inte.rtino, cohaerebatj: altera ejus extre.mitas fpleni, nedebatur, qui,, 
nt íupra diximus , parti luperiori & lateri, dextro ventr.iculi, nexiis- confpicitur . 
Hepar utriufqne. aquilas- regiae,, hepate. tertise aquilarum majus, finiümm! ex, lobis, 
.máximum oftendebat. Yeílcula omníum, &; mole- Cua ,. &• figura caílaneam magnam 
referebat,; nec- nifi. mediante fuo eolio, condudu lineis ampio, cura- dextero he-
patis lobo, cohger.ebat. Canalis Cyfticus fundum eolio opporitum egrediebatur.-. Col-
lum^ vero, duplici ratione atque diverfa; hepati jungebatur , ín duabus. aquilis. regüs 
etenim ex, lobísjdextr,i breviírírnique- extremitate pendebat, hinc qaoque: velicula to* 
ta extra hepar conftituta: eratj: In. Ualiaeto; autem x more, communimedise parú ca-
va; lobi dextri ajdhserebat 
Renes infuper aquilaruirii regiamm> exigui , 8», l inearoim-diametrirotundi , depref--
fi^ &, cartanei-fubr.ubicundi colorís;, aft; Hdliaeti.y avíum more,, id e í l : reliquorum 
ammaHum refpeílu- maximii erant ac conformationis. fingularioris 
Teíliculi; aquilse.-regiae, maris,, five corpufcula dúo glanduloía ,. membranis, invo-
luta ,, parurm depreíTá , pifi. mggnitudinem exhibehantcolorem vero carneum ac 
ah flávidum; vergente.m ,-. 
fTemellae: ovariüm: j . oyaríique d u f t u s - a v í b u s fere- communi' ratlbne; comparati" 
eranr, quaks- In figura, Virginis- Niamidienfis, a vis, vídebís.. 
Lingua in: ápice. cartilagiriüCa , In medio, autem carnoía , duas- in ra dice cuípides; 
4uras,, qualeS: in extremo íagitcae,, fero. obferyamus.}» exhibebat . Latitudinem 5, linea-
rum &. rima: láríhgis, ad. apicem digitorum longitudinem profitebatur... Apex: 
tamen haud: cufpidatus erar ,, ut i n pluribus-avíum roíliQ. redo gaudentium 
quadratus^ quali,s eíTe íolet pfictaco., 
^ Mufcúlj exigui: Afpe.ramrArterlaiTi nedentes,,, orígihem fuam 'STt^g^\^" 
viculay ut In plaribus;avium, fed ex/mterna'parte, fummitatis, ñerni 'ducebant . 
Oculi globiiluS: in femella , ubi latíífimus i,|8. digitorum djametri erat , mafculi. 
autem 3; linearum- minoris. Cornea^ convexitate. Iba ultra reliquum globi ( anterius,. 
mpre. pifcibus.aYÁbuíque; comi^^ in reliquis. animalibus autem? n"asiss 
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C K^rlcum ) p r o w i n e b a t ; in alterutro n í a r i s ' o c u l o ' t a n l ó n - b a u d díaphana , íed albt-
opaca erat obduda i In faoc étiam mare , 'humorem aqneum , corneae & c i ^ 
^ ' j j j ^ o ¡ n t e r m e d í u m - , i n d u r á t u m ac quaí i pe t r i f i cá tum , :2. -ferré 'linearam áhwm v i -
ñ u s , i r ;d l in f i ípe r , eique rubras , - & ut ^idebatur , parumper iasfo 'íuperj-aí entenw 
O'rftallin) magis intus qaam tbris c o n v e x í ia tkudo ¿ff-. linel-, crafli tudo autetn gfv 
lineis abrolvebatur, SIc ác alteruter femellse oculus íaBÍLis, quóívis ihutnores n embra-
nafque interiores corruptos:, omnra i n aquam rubicundam coriverfa, nec humOríS 'c fy-
ííallini, nec aquoü, nec vitrei v e í l í g m m íiüum o í l e n d e b a t .-Uves foramem merribra-
quadam tenui j diaphana & dura occíudebatur '5 quam in i l l a aqü i l a runv ípec i e tan-
tum rnveniri áoctiCortefius , •quám'OJftfragum& Arijióteles-t ¿Epm'gérnfon5•'five 'fiü-be-
cula obduftos ocuíos 'OÍlendentem i nuncüpac. Mi iko tamen d i l c r i m í n e -feb •Oílifraga 
dfftabat aquíla «oflra^ illa eniin non aquila-3 fed vul t r í r is fpecies, • & tefte & r 
p lumis cinereo-aíbidis inf t ruda , & ab aquila nodra bLic d íverf i í í ima e í l . 
Magno opere re laxa tum deteximus ocuíi :hu)iis nervum optic-um-. Membrank au-
«em avíbus propria ac ex óp t i co ñ e r v o egrediens , dum *facciílum fere c o n ü i t u í t ^ 
cuj-irs altera extremitas i iga mentó ciliario n e d í t u r , 'hsec membrana i i'quam , tníger* 
j r i m a , vvño choroide ñigrior erat. Membrana m d i c i mus íílatn-, corruga ta enim mem-
brana 'vldebatuT, nec tamen'eráí n i f i 'congeries fíbratuim nigrarum craíljorum , 'medio 
jncinf is quibuídam rub icund i s ; quas vafe fuiüe c e n f e m ü s . íNervuí opt icus , quo'mem» 
brana ifta egrcd ieba túr - , depreíTus, r i m a m finéis long'am Teprsefeníábat . 
Baüs l iujus membranae figura erat t r i a n g u í a r i , eadern l a t í t ud ine & : "5. l inearnr t i 
"ibaíi, in culpide . Retina tándem eré{TiíTima erat & valde opaca , pr2ererfim ocu l i i r t 
f a n d o , ibi en im r u g í s plena ' & com^pilcata adparebat; nec chorokiem^hoc loco -ul* 
i u m tegamentam obtegf bat . 
Spinse mcduflarn quum conformationls fingularis eífe fperaremus , i n . a l t é rü t r á a-
q u i í a r u m difquifivitWus , aft -r^líqiífs avibus c u m m u n e m deteximtfs . 'Pars í'cilicet mt'-
dullas exterior , verfus medi t im d o r f i , ñíTa in dúo , í e p a r a t u r > 'í\tm cienuo coí t i a 
n n u m ; pars inter ior autem integra remanet & di la ta tur , ficqne froi dis fíguiam itr-
d u i t . Si dlmenfionem feparationis in pane externa ?c d i í a t a i i o n i s in 'parte In t e rna 
quaeras, longicudlnem . d l g i t í s l a t i t u d i n e m Vero '8. lineis in 'aquila -noílrá fuiííe 
tencas , íervata eadern propordonis ratione tn avibus te l iquis . 'Cavitarem' 'vero ' ¿ n a -
bus partibus divar icat is í n t e r m e d i a m - , ^humoi^ candido v i í c ! d o q u e , fquem Tpro-fetoio-
re iymphático ípIífefaíJo habemus, expletam v i d i m u s femperx, 
Qvrod fí porro praecipuus v e n t r í c u l o T u m ce rebr í ufus hic é'ft , ut e x c r e n i e n t á eorurti 
fecipiant : ad ver i ta tem a c c e d e r é v idetur quod 'cavjtas if la , avibuS propria q u a í i 
v e r i t r i c n l n m conftituat medullse í p i n a l i s . Quse quum 'oííi motü l ibero carenti rnclu^ 
í a í i r , nec fpinae flexili, ut in reliquis animalibus ^ caret mediis ab agi tat ione i l l a 
proficifeentibus, quoriim ope excrementa folvere pofTet &di í f iparesa r é c e p t a c u l o i i i n e 
éget ad recipienda excrementa. His^pr^rtruftis, tondudius, t i quj adrunt •> í í ngu la^ 
res, excernendis íupér f lu i s hifee deftinatos i nve f l i gemur . 
En / t ibi L. anatomicam aquilae de'ícriptionem > & ql i idem' i r i tégram > quum ex 
fonte t am proeclaro haufta fuerit atque deprómata-» 
Plerumque autem, TSelonio teí le , in cacumine rupis , vel \ti p rocé r i s filvae arborí-» 
bus nidum conf t rui t ?quila regía ; hinc ruricolae , pullos aquilas furrepturi , ne i¿l i -
bus matris pe rcu t ian tur , caplte probé m u n í t o accednnt ímo , íi pullain nido exqm-
t u m ad arborem nido proximam a d l i g a v e r i n t , mater > exaudita pulli voce ; advo-
ians , tantam is f i cuniculorum , anferum-j fn r i i i i um t o p i a m y pro n u t r i m e n t o , quoti-
•die adportat, quanta'non folum pul lo ,Ted étiam fenis homínibus n u t r i é n d i s fuff ic i t . 
Teíle Cel. Vluche in SpeUacüh Natura Tom. 1. aquiláe ) ín Gevátidan > regioiie mon*-
^ibus c í r c u m d a r a & o r a n i u m fertilifíima nidum fuum in fummis &: accefíu difficíirN 
ÍT!is rupium c a c u m i n í b u s conficiunt, quam quam pa í lo r e s o b f e r v a v é r i n t , t u g ü r í u n i 
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In pede rupís confíruunt, quo a furore aquiiae fuis prsedam adpoitantís ti?eantuP ; 
Per tres menfes Íntegros pacer fuos pullos máxima cum cura alit, tum matcr ür 
que dum puilus vires ad exfpatiandLim íufficientes adquiílverit. Poft nido i lhm'.J* 
pellunt, ad volandum adigunt, & lapfui proximum ahs vel ungulis fuis fuUentant* 
Quouíque autem aere íufpenfus haerec puilus, parens uterque circumjacens regIone¡ 
dépraedatur. Villas vifitac, & capones, gallinas, aníeres, agnos, capras, porcellos 
quídquid obvenerk arripit, ac pullo aciportat. Tum campos apertos ambo adeunt * 
& feliciori cum íucceííu , phafianos, perdices, anates íilvcílres , lepores & capreo! 
los venantur . Vix parentes avolarc conípjciunt paílores , & fcalis admotis aqul|¿ 
prsdam ex nido auferant, ac inteftina animalium íubftítuunt . Delibata ab aquíla 
& pullis íblent eíTe orania , aíl faporis praftantia longe lis antecciíunt , quae alias 
venuní exponuntur . Qiuim denique vires ad avolandum fuífícíentes pullo acceíTerint • 
( íd quod fubtradi nutrimenti praeílantioris , fubftitutl deterioris ergo , tardius 
laccidere folet ) funibus five catenis eum vinciunt paftores; fic^parentes diutius con-
tinuata cura prsedam ipil adferre pergunt j ufque dum fílii nil nifi curam ac mo-
íeíliam facefifentis , pertaeíus primo pater , tum & mater illum relinquunt. Pater 
abit, & alibi íuum conftnait nidum. Mater illum fequitur, ac amore in fobolem no-
vara, priílina; oblivionem induunt, Pullum vero captum paílores vel aeri expofitum 
linquunt, ut pereat, vel domum deportant. 
Eadem & í'ua experientia comprobata expofuit AlbertusMr, obfervadonibus nem-
pe per 6. ad 7. annos continuatis, bina quidem ova aquilam poneré, aílunumtan-
tummodo pullum cxdufum injiido ejus pierumque rcperiri expertus eft; &-teíleá-
de dignlífimo, in quodam aquiiae nidp, plures quam .^oo, anates, quam loo. anfe-
xes, 40. lepores, & plures piíces majores repertos eíTe fcribit. 
Aquila regia, tyrannus potlnj quam Rex avium dicenda , ab Italis: Aquila Rea* 
te y & Germams : Gulden AUer i ab Anglis : Galden Eagle j five: Aquila aurata, 
a Suecis tándem Orn dicitur, Vox Gallícá : , dubio procul a Latina : aqUila 
defcendit. 
Mulcum falis volatílís ác olei aquilas íneíl. Huic varias eafque fingulares virtutes 
tribuebant antiquiores , art recentiores vocant in dubium ; forlón & aquiiae raritas 
cxpcrimentorum hodie repetendorüm Intermiífionis, negleda autem repetitio, eva-
fit objivionis ratio. Nos igitur ea tantum fubnedamus , quae Se noftris temporibus 
repetita; & a teftibus fide dignis inftituta íunt. Sic m Ephem. Germ. Cent. I . i & H . 
pag. 437. Thomajtus y M. D. apud Germanos Experientiílimus, felle aquiiae amarif-
íimp , ac falis lixivialis detergentis copiara fecum gerente, ad exacuendam oculo* 
rum^ciem & profligandas corneae maculas, ín viro odogefimum annum agente , 
felici cum lucceíTu, íefe uíum fuiíTe fcribit ^ paucis enim exinde diebus fortiori ac 
acutiore viguit oculorum acie. Felis hujus portiunculam in aqua Euphrafiae folvit 5 
& guttulas quaídam oculis Inííillavit. Nec quoties ufum ejus reiteravit, fubjungit $ 
hinc, uti reliqua collyria, bis terve per diem , eumdem inílituendum efíe judica-
inus.^Teíle eodem, adeps aquiiae emolliendi & reíblvendi virtute pollens, linimen-
to eximio venit contra íaxationes nervorum , & dolores arthriticos, Dolores fedat» 
corroborat ñervos, ac brevibus tumores, luxationum íbeios difiTjpaí. Imo pernioni-
fcus exulceratis pruritum leniendo, & elcatricem citiílimam obducendo , mederi fo-
let .Excrementa aquiiae tándem, vi fuá Incidente ac penetrante, fi melle rofato ad-
jnixta cataplafmatls inftar adhibeantur, contra anginam j íi melle communi com-
mifeeantur, pro linimento contra maculas oculorum faclunt. Veniunt & fuíFumígÜ5 
contra vapores^  hyrtericos acretentionem menííruorum, dummodo ( i d quod íupra> 
quum de accipjtre didum fuit, notavimus) nulla partium irritatiofeu ad infíamma-
tionem difpofitio adfit, tune enim médium , íua; adivltatís^ ergo, maium in pej^ ? 
verteret. 
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/-«Ecedamus a tramite antiquiorum Ornithologorum, & Cel. Linn<siy V i n in Phy-
Sficis maximl , veftígía premendo , in claíTem árdeas, non íblum ardeam , fed & 
ciccmlaiTi & gruem referamus, ac defcribendo pertrademus. 
Ardea . Ofic . Schrod. 315. Lemer. 71. Dal. Pharm. 416. Ardea cinérea . Merr.1 
pjnn. 181- Velta <& Ardea. Belon. de Avib. 190. Ardea pulla, Geín. de Avib. 187. 
Ardea [ubcoerulea. Schvencíir. ^X'M/'. Silef. 22%. Árdea cinérea major • Aldrov- Ornith, 
5- 577' Cbarlet. Exer. lop jonf t . de Avib. 103. Marf, D.mub. 8. VVil lu^hb. Ornith, 
203. Raií Syn. Method, Av. 93. Ardea cinérea major , five pulla . Alb. Ornith. 64. 
Ardea crijia dependente. Lino. Faun. Suec. 13?. Tantalus ifidoroi Ardea major "vul-
gar i s . Qjorumd. Galhce: Heron gris, ceu cendre ordinaire. 
QiiaCür árdea fuo pondere libras, quatuor, longitudine , pedes , ab roííro ad un-*' 
gularum extremitatem; 5. denique pedes , ac 2{. dígitos ad caudae finem ufque, 
explere folet. Roñrum ejus fortius, magnum , redum , dccreícente fenfim craífitie 
ín cuípide exeundo j á cufpide ad orís ángulos 5 I , dígitorum longitudinem, Se v i -
ridi-flavidum colorem exhibet. Maxilia ejus fuperior inferiorem aliquantula longitu-
dine excedens , canalículum 5 feu foveam a naribus ad cufpidetn^ excavatam^, mar-
gines autem demonftrat afperos , ac dentaros , quo magis inferviat retinendis pifei-
bus lubricis- Maxilia illius inferior fuperiorem flavo colore antecellit . Oris apenu-
ratn praebet arnpliíü nam ; linguam culpidatam , iongam , neuíiquam vero duram § 
nares crenis exiguis ac oblongis fimiles ; palpebras & fpatium oculis & roílro in* 
termedium ac pennis deftitatotn , fubvirides 5 plumas in anteriore capitis fummita-
te , albidas; tum criftam, quse iftas excipit , nigram. 4T. digitorum altam ; ^ men-
tum albidumj collam albido-clnereum, & in rubícundum v«rgens, guttur albidum , 
nigrifque maculis confperfum, cujus in fundo pennae longiores, cuí'pidaíae, í t r id io -
íes Se albidas decuííatim conílitutae videntur. Dorfum ardeae lanugínofum Jongis ob-
tegúur pennis ciñereis , quas ex humeris enatae , lineis ornantur albis exiguis , du-
¿lifque deoriiim . Pedoris médium, & pars inferior uropygii fub cauda fici , colore 
funt flavefeente. Tum macula nigrida major fub humeris obvenit , ex qua radius 
quídam niger profecías ad anum uíque producitur . Septem Se vigint i cujufvis alas 
pennarum majorum ultimae cinereum , reliquag omnes nigrum profitentur colorem , 
ora faltera undecimse Se duodecimaB exteriores paullulura vergunt in cinereum . Fa-
cies alarum avería cinerei , alae ííc didae fpnriae plumas nigrídi coloris funt , Sé 
macula qnadam albida inferius notatae j penna? radices alae fpuriae obtegentes, fupe* 
rius plumis indutae funt albidís > tum linea candida , per totam alae bafin ad hu-
meros nfque pruc^rrente; derem ex píumis ordinis fecundi , nigridas , tum quatuor 
ad quinqué ma ginibus albidis inllrud^e, reliquac omnes cinereae adparent . Caudani 
cine rea m , ac 7. digitorum Iongam , 12. pennae componunt . Crura funt ardes Se 
pedes virides , Viridiores tamen plantas , & pars pofterlor crurum . DIg i t i peduóa 
longiíTim'> quorum exterior articulatione fuá u l t ima , membranse aíicuius ope me-
dio cóh«fe t . ü r g n l a infuper digiti medii , interiore fuá parte dentata eft; quod pro-
be notanJnrn . Sromacham ardeae laxum Se membranofum potius quam mufculo-
f u m , q talis in animal boí ex rapta viventibus eíTe íolet, recrerimus , eodemque dif-
fed.>, lenes marinas. tribus cufpidibus rnftrudas in íMo-deteximus. Inteftina porro» 
anu-n verlas, ubi fedes eft appendicum, magis relaxata vidimus, ac in quacumque 
avium reKquarum ,Nec tamen duas árdea habet,avium inftar plurimarnm , appendi-
ce^ •(£ ales, fed un aten faitear, velnt quadrupeda , majorem tamen, & craíí iorem. 
Ocl .píiig'Tn praeterea , mentó inferiorem , ac ampliífimum j tum appendiceíTi in 
^ Í I U Q Oiíb thoracis 5 fellis veíkulani Iongam j 18. in eolio vertebras ,. quarum 
ande-
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sndedm, fálteme Cel, Gefnerus numeravit , ex quibus, quinta contrarium. rdlqulg f 
íii3ms furfum nempe'refleclentem habet0. * u 
Nutrimento ejus; pifces ranas ac hujuímodi alia; vamre íb 'ent , 8c vell Ipfor ^ 
majores, líSilere audet; ac. percutcje. idibus 3 quamvis aquavilioS' protrahere }1 ac de 
partare: nequeat. Eulli ejus. vel; inteñíms. avium-, vell carne aüiíve: fimilíbus; abn^ 
tur . íJerumque autem reconditó í u b alis-capite., &: refiexo eolio, conftituto-confpf 
citur. Bis. T.rachcaTArteria 5, ad, iineam redam 5.colli. vertebras, t raní l t , antequam pe" 
¿ius ingrediatur.. Nidum. árdea in> aluííimis arborum; faftígjlsi,. & : íseplus, variae acf 
modiim' vicínos. ínter fe nidos conílr.uere folenf. Locus. forec, quaeftioni; num Sv ut. p0' 
lydoro, duce5 vult« Aidrovanduss. & comic.um, ínhabitare foleanc- nidos 0.va: aidea-
viridem debilem-, & in cosxuleum^ vergentem^pras. fe ferunt; culorem ... Qiiales-Gsl-
lorumufibus acemn moda tas ardearunv habitationes-deícribit s., arque- commendat Be. 
lonius 3 tales. &.; in Anglía; invenirL ille: quidem: negat,., nos. vero. a{fi'rmamusí.&. mar. 
gnum. exinde quotannis lucrum , dominis; rediré- no vi mus , 
Qliam. vero ex,,Cei. VVílloughby: haullam hadlenus^tradidimus. ardeae- defc^ptionem 
ab árdea femella, tamqviam exemplo^depmmptam. fuifíc feito . CtL. SchvvenckfeUi 
mafeulum in vértice ,, tribus; plerum^ue. plujnis- coe.ruleis- ^ nov'em digltorum longis , 
atque retro, repofitis. nec. non^ magni. habitis a. quocumque-inílrudum quum^ ovls', 
excludendis; oceupatusífuerit s, eafdem deponer* ,, ac j , exr_íententia .4/6,erfi, M. j , ma-
feulum; coeundoi crura fuá. in dorfo femellas; incurvata; detinere docet a. íta., ut pedes; 
ejus femellae-,. c a p u t & genua , hujus anunfc pertingant „. 
Pro. merce. autem fie BWo^s, noílris. temporibus ardearum puüi feu júniores, 
yenire folents,quIí bine inde deportatií haud; exiguo. venditoribuS' cedunt lucro.,Re-
ceptacula feilicet' quaedam ad fluviorum, ripass aitiifima 3, ac leviter. faltem> obteda j , , 
Q d l » 5. Ugrovnierts^ bárbaro-, vocabulo . Latino ardearia Úidiz, •, conílruxere-recen-
dores,.quibus.cum. nidos fuos commiferinti árdese , facillimo negptio^ardeoíís. fuis-
pptiuntur o. Recentiorum: induílria' excogitatam- rem dicimus-j cujps; quidem nullum; 
apud'antiquiores. j . nullumi ínter, alias; gentes, veíligium detegimus . Frequentiores; 
autem Brjtanniam inferiorem s, aliafve:: provincias-, quae-inhabitant; árdeas s,, nidos; 
fuos in arborum faftígiis conflruunt 5; &, quum pullos, fuos- plfcibus: plérumque; nu-
triré íoient s aceídlt j . ut- magna femper. plícium; copia, ex arboribus deflüat En fa-
Jbulas originem quod in nonnullis regioniHus, ptfces-ex. arboribus ; deiabentes 5 pin«-
guefeendorum porcorum paftui o Ceterum Inter; delicias regias, ardeam eífe referen--
dam;docet proverbium ^ &. Gallias procerum menílsv, ardeae praefertim júniores , 
í:equenti"ffimo 5 , exterorum^ palato autem infrequention' cedunt cibo , Dhbio prócuí; 
faporis. jucunditate:-,. gruibuss ardes anteférantur quas f i . aquilae adgreíTa fuerit , a-
crlter fefe. deféndendo exfpjrare. docet ^n^oíe/í.f e, Infidias enim quum> fibi ftruere: 
aJiquem. obíervavenV árdea, voktu in iubjime. produdb nec fuga ,, hoííem- íupe--
rare-contendit jrtunc alis^ roflrum'fubdit , avium rapaclnm • Idus extimeícens , qua-
mobrem plures. harum psdore roílro confófifo e ñeca tas. reperies 0, Solitudinls- árni-
ca-, ardea3,foIa pertica inhasret? fola v idum fibí conquirit 5; integrara per diem im 
aqua.degit cruribus namque iongiiTimis gaudet itaque. & avium rapacium & 
quadrupedum infuiias: efEigit-. Piures quoque ne. quidem node, perticas quasrunt', ar-
fcíorl faltem infidens- fomnum capeífúnt „. Ceterum árdea- , g^ue quidem^ atque. ci-
conía, minor-,.. aíl1 roftro cruribuíque longiffimis infinida eft:, hinc. etiám^ magnam^ 
devorat copiam piíciculorum aíl cauda; ejus brevífTima vel ' pedibus brevior v i -
detur volando . ^ Cornices- Inter &;árdeas focietatis- viheulum , vulpibus inféftum^ eí-
fe. volqnt s, amicas eafdem credimus^etenim' in- eadeni' arbDre: inter^ fe^ víc'n0.s> 
wdos utramque conftruere vidimus . Coitunv ardearum ' asrumnolunv efife diclt' 
fipíelés > mafeulum'acuciíTiinos tune edere clamores , & : v e r fanguihem1 per ocu-
m ¿ ef&ndére^, Cemeliam; vero asgre 3 , ac fammosj ínter dolores fuá. ova. pone--
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V i ^ u * quserendl ñudioíiffima , ;per ^ i e tñ "magna cum ^cura nlíúm coíligere 
ElefíantlíTime , ut folet, C e l Tluche , circa ufum róftri ayinm diverrarum Nec^ 
t pica 5 breviores 3 fed longiffimos lumbos '& crura pennifque carentes ^ oííendk 
lVdea v3 colium p r a e l o n g u m r o í l r u m longiílimum , acutiíTimum & in ápice denta^ 
t u m , Oiiai"6 autem i f t a , quae tara aliena videntur? Ranis nutrkur á rdea , conchis > 
& pifeibas-a quos'Vel in paludibus, vel maris fluminumque ripis captare vá l e t . A-
quam fgítur & coenum trarifeumi 3 quid "quaeíb -dudum 'pennae .-jjrodeñent •? aft '^"crura 
Jongiífima expeditiorí ejus curfui inlerviunty dum pife^s yin ripis ¿limenta qui quge-
runt j capturus, jam profundiorem, :jam :parc¡orem aquam percurrac necefle fit * 
Colium & roílrum longius habeat, quo citior facíliorque práedam arripiat . Denta-
m m fit roftrum -ejus, -necefle, ac bafbis t ive uncís muniínm ? ut retinendo, qui lu-
brícitatis to ergo, facllis aufugerct, ^pifei fufficiant.,, A te tándem quamvis, corpo-
l ís fui exlgui refpeñu nimias videaiííur , comparandas inferviunt tantSE aeris quan-
íitati s quanta ut íuñentar í pofíit 3 prseda fuá onu í l a , poftuiat . Amicorum quidam 
ín vilia fuá commorans, quam rivulus anguiilarum plenus álluít 5 ardeam obferva*-
v i t , quas arreptam ex fluvio anguillam, ipter máximas unam j nuila hujus contor-
fionibus impedita , ínter •voiandum ^ ad nidum deportabac.0 Qiiae & de aiüs 'avíum 
fpeciebus , ardex'íimiribiTS ,^  valere feito.^ 
Sunt, qui ejus pedibus pifees alliciendi facuítatem ineíTe , & illam > defeendendo 
fe exí^eflantes pífees deglutiré potius , quam iludió quasíltos captare cenfent 5 imo 
pifeatores noí l r i , adlpe ejus faepííTime pro efea utuntur. Noílris vero hujus ergo i n -
ílitutls experimentis, numquam exfpedatus refpondlt efFedus . Difficillimo cum la-
bore gignendis puíiis, de maículuin , & femellam oceupari, %ig;erus -eíl , qui in no-
va fuá domo rujlica áoct t . Nos autem non fólum vocabuli novítate eñendímur > 
ied & ipfam audoris opinionem, redivivam Jonjlonii íentet íúam faltem , dijudica-
mus . Nec tamen omni veritatis fundamento deílitutam , ñeque illam pronuníiabi-
mus, fi cum 'Scbvenclefeldio, marem,, quoufque ova excludit femeíla , criílam de»-
poneré fupponas,. AJienum vero p roí fus eñ a veritáte 3 quod qtram educandis pulliis 
oceupata tuerit árdea , numquam humi refideat "5 peraí lo autem educátionis labore 
continuo térra refidens detineatur .'Sic & lubrico admodum fundamento íuperf l ruda 
lllorum eíl -fenTeatia, qui per feptem varías corporis ardeae parres , follia difpofita •> 
& antequam cibo adpropriari poífit j ea omnia í'ollicite retráhenda "| hepár ítem ut 
l u p i , totiüera conílru¿ium eííe lobis leu foliis , quo t annos numerat a vis . 
Grasci Illam PÍ//<J/7 feu Herodios, I ta l ' i : ¿í/>o»(?, Ge rman í : BlaverSReiger, Angli : 
Common Herox , Sueci? Haeger, Alldbroges: Airón, feu : Héyron , & Aurclianenfes 
Aigron nuncupare folent. Vox autem Gailica: 'Bieron , ex Cel. Menuge fenteritia -, a 
Latina : Ercdius, quae "GraBcse eíl originis, defeenditj Ardea tándem , nomen illius 
Latinum , teíle Viro Nobili 'Columna 5 i n hiftoria fuá naturali uniti'erfiy vel ardoris 
ergo, ac acTÍtatis, qua ab avibus rapacibus íeíe defeodere folet"; vel ferventium , ' & 
quafi ardentium excrementornm fuorum cauífa, accepiífe vldetur, quáe deficieritíbus 
ad confliclandum viríbus , podice hoíli dbverfo tanta cum vehementia'ejicit , ut 
Jgnis inflar ardore confumtae fint, & cito comburantur illius pennae omnes. 
Multo tándem oleo -; mulroque fale volátil! repleta tenerioris praefertim aetatis V 
carnem praebet faporí jucundirtimam , & vel primaTum menfse adpofita Cóftfpicítaf 
árdea. Medica autem ars , nullo nifi adipe ejus , & il io quidem refolventis fuse 
virtutis ergo ac emollientis, linimentí iníiar contra articulorum dolores ', nonnum-
quam & pro exacuenda oculorum acie, rarius autem ad depellendam futdltaíem ^ 
aúnbus fcillcet intromiííb, ut i tur . 
Ciconia. Offic. Schrod. .315. Dal. Pharm. 41^. Belon. de Avíb. 202. Gefn. de Ávih 
Merr. Pin. 181. Aldrov. Ormt.3, 292. Joníl . de Avib.lQO. Charlet. Exerc. 108. 
M a r i . 
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Marf. Danuh. 25. Schwenckí Aviar. Sitef. 254. Ciconia alba .VYlüughh. Ornth 2lQ 
Rai i Syn. Metb. Av. 97. Alb. Ornitb. 59. Ardea alba, remigtbus nigris .Vmn. Faun 
Suec. 176. Ciconia vulgaris, Nonnuil. Gallice : Cigogne blanche \ feu commune. 
Qiias autem & magis cinéreo ardeam fuperat colore & fortion , breviorique col 
!o confpicienda venk ciconia, capite, eolio , ac tota anteriorc parte albída ; i n ' 
gluvie vero, & externa alarum fuperficie mgra gaudet ; mgns alarum pennis ma 
joribus; cauda candida, roftro longo , rubicundo , ac ardeae loñro fimili 5 cruribus 
longis, rubicundis, & fupra genua pennis carentibus ; á\gms pedum ab origine ad 
primam ufque articnlationem membrana quadam xohasrenrjbus ; decem & quatuor 
colü vertebrisj ungulis ut in homine latis a & b i s , quas Ibi iEgyptiorum candidse 
tribuit Herodotus y íimílibus, nec tamen medio dígitorum dentato . Rarior autem ia 
Anglia; oris, nec nifi vento, vel alio quodam caíu fortuito, allata confpicitur. V i -
ro autem Cel. Thomds Brovvn, fie pergít VVillonghby , Viro & In_ Materia Medica 
eximio, <Sc in hiííoria naturaü veríatiíTimp , effigiem atejue deferiptionem fuccin-
¿lam debemus Ciconíae captae in maritimis Nortfblciae oris. Hasc aititudine fere cu-
bitum integrum adtingens, roftro cruribufque gaudebat cinnabarinis, unguibus, hu-
mánorum inflar , latis , inferioribus partibus phimarnm , quamvis alam obtegen-
t i u m , nigris ; ita ut alis complicads nigridum videretur dorfum 5 cauda tándem , 
tota fere alis o b t e í h , albida & vix digiti 1. longa » Caules pennarum alae majo-
r u m , quales in cygno confpidebantur. Ceterum maxiljam akeram alteri faspius 
admovendo , roftro ftrepitum excitabat ; ranas ac lumbricos avidiíTime devorabat , 
bufones vero , fibi exbibitos , abhorrebat . RariíTima autem noftris in oris confpi-
citur. 
Iralis infreqnentior eft ciconia albída, teñe Joame Fabro Lyncdeo , in Annotatio* 
¿iíbns ad Recchium. QLiamvis etenim 18. per annos Romae , fie ille , commoratus 
faer ím, unicam tantum v i d i , eamque in faftigio furris, ílc didse, Comitum , qup 
violentiore vento deportata faiífe videtur. Aldrovandus > natione Italus , brevi ante 
mortem feribit 5 nulla mihi umquam copia fnit videndi ciconiam , nullas enim Bo-
lon ia nutri t . ^Mirum fane etenim ingruente hyeme , Germaniam relinquunt cico-
jiíse, & calidiores térras adeunt, Italia autem Germanias próxima eíl . Saspius ego 
teftes fide digniíTimos , quae ipfi viderant referentes audiv i , quod pavones & cico-
j i i » , quum íaepius deglutirás, totiefque anum viventes egreíías ferpentes denuo de-
glutiverint, anum eo ufque parieti adplicaverint j ufque dum deglutitas in corpore 
emortuas efle perfenferint. 
Ibim ciconia moIe,aft: ciconiam ibis colll pedumque longitudíne fuperat,ut Aña 
'Regió Scientiarum Academia loquuntur. Ab extremitate pedum ad apicem roítri 
pengas, & 4. pedum iongitudinem reperies in ciconia. Collum ejus in origine craf-
fiíTimum: alas, íi a medio dorfi ufque ad extremitatem alae procedas, 2f . pedum 
longas. Collum ab origine, uíique ad tertiam longitudinis fuas partem obte£tum eíl 
p jumis , 6. dígitorum longis, 10. linearum latis , in cufpidem definentibus , & ra-
dicem verfus plumis piloíis intermixtis, iifque albidiíTimis , ac fingulari modo con-
<lru¿tis. Singulas etenim harum de quibus diximus, p lum« minores, tubialum con-
fpiaendum exhibent , acus magnitndinem sequiparantem ; h i vero denuo divifis in 
quinquaginta ad fexaginta tubulos adhuc minores abit , & capillos vix craflitie e-
xaequanres, necnon utrinque fibris imperceptibilibus fere conftipatos. Oculls circum-
jacens regio plumis catenis l igérr ima pelle obtegitur . Roftrum ejus rubri debilio-
n s , ac in carneum vergentis eft coloris, redií í imum , nec inflexum, angulare,nec 
rotundum, cufpidatum, nec ut ibis, molle. Crura ciconiae funt ac pedes rnbri ^nec 
rnfi dígitorum extremitates fquamis contabulatac , Tr ium dígitorum anteriorum i n k 
t i a , peíle qnadam brevi neduntur atque fortiñima . Calcar autem brevius eft hifee 
ac craffius. t/nguíae tándem unguiutn in homine iníkf atbiíiae r latas, & breves 
te. 
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* A v m m , qu» herbls, ac feminum granis mitriuntur gnttun rimillimum, gut-
ríroniíc apparet. Tunicae, quae Oefophago eft intenons, g l á n d u l a , majores íant 
tUrDlures Corpus vero glandulofum , gutturl fuperius, mukjs admodnm glanduhs 
^ t o r b u s conütum eft, guttur ítem multo obtegitur adípe, & quadruplo ibis gur~ 
Tre eíi craífius, cujus quidem mufcull digi t i i . & quod excurrit , craffitie abíbl-
unnir. Túnica interior callofa , duriíQma eft, ac viridis. Inteftina 5. circiter pe-
dum lon^a, qua cosca appellantur 6. línearum ionga, 2, lata, Bínorum, in quos 
d¡vi¿fli eft bepar, lobomm, dexter 3. finifter 2. digkorum longus, uterque cumu-
lo glandularum hexagonarum conftatj Fellis veficula, 10. fere l ínearum ionga, 5, 
m medio lata, feparata ex hepate pendet, cui & ligamenti cujufdam , & duorum 
¡alveolorum ope , velut radicum , neditur . Páncreas , more avibus communi in 
prima inteftinorum pücatura fuum obtinet í i t um, g. infuper digitorum longitudi-
íie , 4- línearum latitadine abfolvitur . Unicus tantum adeft du¿lus pancreaticus , 
qui hepático neditur. Splen ciconiae «exiguus,,- renes, ac urethraE5 avium reliquarum 
reníbus, 'urethrifque í imiies , tefticuli t á n d e m , magnitudine, columbx ovum adtin« 
gentes, ex parte renum fuperiore, & a latere magnae Arterise conñituti , finguli 
infuper epididymo , quod parti eorumdem infenori íaltem cohaeret , obte&i funt . 
Canalicuii deferentes extremitatem Reffi rerfus inferuntar; Vi rga , ni in anferibus, 
coní l ruda. Cor autem magnitudinis mediocrjs t% fere digitorum longum, 5. linea-
ium latum , fere rotundum^ ventricülum finiftíum variis colnmnis carnofis inftru-
^lum ©ftendit-. Ungua cartilágine conftat, carnofa atque: fibrofa membrana obtegi. 
tur j 10. faa longitudine lineas, ac 8. latitudine ad baíin explet , ftridior (prseterea 
«ft , ac extremitatem verfus elongata . Solinus autem , &: lingua , & voce carere 
clconiam docet, nec nifi duarum roílri partiam compreííione vehementiore reitera-» 
•ta ílrepitum,, quem edit , producere ftatuit. Oculi tándem globus maximus , ac 2. 
•jineamm diametri , cornea autem craíTiífima, pars fcleroticae anterior dura, ut in 
avibus fere ómnibus , & cartilaginoía , cryftalünus denique 4. ad 5. línearum dia-
•metri eft, 
Aliam ciconías defcriptionem anatomicam , illamque expofitae multum acceden-
•tem Chriflophorus Schellhammer, D . i n Ephemeridibus Germanice tradidit ; idem 
fubjungit: oíTa ciconiae ex laminis tenuiffimis elíe compofita, & excavata, alia ta-
inen fpinae dorfalis craffitiem exaequare, alia apum 'radios víx adtingere fortitndine, 
omnia autem tanto cum artificio, tantaque cum levitate eñe corrparata, ut fumma 
jiaturae induftria admiranda veniat , qua adeo folida corpora atque robufta , tantae 
leyitatis ad volandum efte voluerit; oíTa ciconiae enim non folum duritie &: íolidi-
•íate^ quadrupedum oíTa fuperant, fed & vi t r i inftar, pellucida adparent , Sic &: in 
tertia alae artieulatione, incomparabili lañe cum artificio , dúo offa , radio & cubi-
to refpondentia aiiis duobus ita junguntur , ut mediantibus duobus o í íku l i s , auris 
incudi aequiparandis , unum faltem conftituant 5 Omnia autem cartilaginibus adeo 
©bteguntur, ut avis exteníam alam , pro lubitu jam adtollere , jam complicare , 
Mnc aere inhasrens adfcendere atque defcendere poííit. Admiranda fane arte effidum 
opus, quod nulia unquam defcriptione adtingere, intuitu faltem ipfo , fatis adcura-
•íe percipere poflumus. 
3 Alia quadam D . Conradi Veyer obfervatione, iifd<€m Ephemsrrdihiu ínferta , fto— 
anachum ciconiae, ruminantium ftomacho quodammodo fimilem eífe edoreberis» 
Tranfmigrantí tus vero avibus, & ciconías adnurnerandas eífe, quisquaefo dubitat .<? 
Quae quo tendant, & unde veniant, Vlinio tefte ig noratur, nec tamen , gruum i n -
Jtar, eminus illas advedas eífe dubium fupereft. Deftinato igitur itineris tempore , 
praefíxa die, uno omnes loco congregatae íter fufcipiunt, abeunt , nec ullam , nííi 
^aptam forfan deferunt. Nodu plerumque fuo itinere pergurt , h'nc vel advedas , 
Vfti decelTas , numquam vero advenientes , v d fecedentes vídebis . Suo ípíius 
i Gfoffroy. Tpm 111. Pars I . % tefti-
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teñimonio? fuaque edodus experíentia> BÍ/ÍJ», hyemis tempore, ^gyp tumcícon lac 
inhabitare docet. Se Afiicam , quippe qua plures, Septembre ^arque Odobre menü! 
bus, cpmmorari v id i t . Nec quidem , ( ñ c úie pergit ) & ante & poft ÍNIH rlpas e 
gredieníis inundationem, nutrimento ibi carerent j fed potjus intolerabili Solis aeñlvi 
calore , his regionibus expulíae, magis ^temperaras adeunt noflratts} hyeme autem 
frigoris noftri vehementiam evitatum , illas petunt regiones, tibí nec frigori obno, 
xiae nec ni v i , iterum fu os excludere valeant pullos. Nec nifi in íublimiore aere agí 
minat im abeuntes ciconias confpicere poteris . S;c & nos Auguílo menfe, Abydos 
commorantes , magnam ciconiarum ex regionibus Septentrionalibus provenientium 
catervam obiervavlmus, quae quurn^ Mediterranenm adtigiíTení, repetltis hinc inde 
obvolando, in agmina minora íubdividebantur. Advenientes autem oculos effugere 
ideo folent, quod nuilo, ut anferes, vel grues , ftrepitu excítate^ advehatur . Junio-
xes Inibper, paren tes aetate confesos, adlato ipfis alimento ju i t r i r e , vetuíllor fama 
loqui tur , ex qua vocabulum il lud Graecum : Antipelargia originem duxiíTe videtur , 
quod de illis dici tur , qul ingratitudinís labem abhorrendo, debitam parentibusopem , 
¿ic auxiüum , gruum inflar ferré íoienU Nec non ciconiarum grat i tudínem, & infe-
riores obfervantiam, fed caftitatem etiam, fidem conjugalem, amorem paternum , 
l agac i í a t em, & in hofpites fu os comkarem laudibus^ extulere. Ex quibus multa qui-
dem concedimus , multa tamen & refeindenda judicamus , ac tuse, L . liberalltati 
ac sequitatl relinquimus. Veris item venturi nuntiae , medio plerumque Martio no-
fíras adeunt regiones,- & vel domum , vel caniinorum^, vel arborum in faftigils 
nidum íuum exííruwnt, priftinum tamen ad nidum rediré folent, qnem & fordibus 
expurgant, & l i hinc inde teíus fuerit, reficere üuden t . Dúo ad quatuor ova po-
x i t femella , quse & colore & magnitudine anferum ova exaeqnare videbis;. quaeque 
alterans cem femella mafcuius , hic autem, femella faltem vidlum quíereníe, incu-
bat. Integri vero menfis fpatium ovarum incubatus poíhilat . Excluios tándem íuos 
pullos, íumma qua ficri poteft , cura educant, necnifi alternis alimenta quserentes 
xie igne quídem admoto, eofdem relinquunt, exorta autem caeli Inclementía , vel 
pluvia íludíofe alrs íuis retegunt. Quas quum exftirpandis lacertis, ranis, ferpenti-
bufque inferviant , ne ab uiio lasderentur , Theüalise legibuj, ex teftimonio Áriflote-
/¿j-, interdi£lun>> Imo & hodfe, ab infultu omni immunes, ac tutas in plateis Bel-
,gi i urbium ül/ere obambulare folent, ibi enim felicitatis ac fecuritatis civitatumte-
Ites habentur, & coluntur adeo, ut vel lapidibus a plebe obrneretur advena omnis, 
qui populi morum ignarus, quandam ex ciconiis enecaret. Ceterum natandi facilí-
tate defUtutae ^ aquas tamen ¡nhabitare gefí iunt , prata húmida , paludes, í l agna , 
filvas item_ aliquapdo, & montes . Necnon ferpentibus, fed etiam pifeibus, anguil-
lis praefertjm j aviculis, carne infuper vefeuntur, & pane, Alternis, íive vigiles , 
five dormientes iníi íkre pedibus, & caput fub alas recipere folent. ReceíTui cico-
niarum deílinatum tempus in finem seftatis cadit, feu médium Augufti. Sunt, qui 
per^hyemem illas in fundis paiudum delitefcere dicunc, «&-ad illos congeflarum ci-
coniarum cúmulos prqvocant, quos hyeme quondam, ex iacu quodam ad Dinodu-
num Medjomatricorum^ Lotharingias urbem, vergente, protraxerant; illae enim ca-
lón admotae redierunt j n vitam . Provocant & ad teftimonium Gaudentii MeruU, 
qui ciconias plures, alias roftro aliarum ano inhaerentes ex Lacu Benacenfi protra-
&as , eademque ratipne in ílitam^ revocatas eflTe feribit . Quse omnia quum parum 
probabilitatis^, non dlcam , veritatis prodant, nos potius vel communi omnium> vel 
Melanis opinioni accedimus. 
Hebraeorum idiomate, Qhaftdat Graecorum : Telargos, I ta lorum: Cigogna, vel CU 
cogna , Hifpanorum : C ^ ^ « r t , Germanorum , Anglorum , Suecorumque lingna : 
Storch x feu Storck; Gallico tándem fermone: Cigogne, Cicogne 3 , Cicongne y 
Cicoigne y vocabuio ex L a t i n o : Ciconia deícendente , íalutatnr. 
A n d -
n E A v r B u s. ^ 
Afttíaciíonbus autem temporibus, fale volatlü. & oleo quaí abiTmlar c lconh, j u -
• r p i t e r t i m , . & tendrá> cibo nonnullorum venire folebat : guippe quas; nu tn t» 
f mentí bus, íacer t í s , ramis, alijíque íali vola ti H multo in í l rud l s , fanguiní^punfi-
ando,. & veneno- proffigando fufficiens babebatur . JaiTi vera dereüis^ Medicontni 
lludlQ* alifs, iifqae eficacioribus rernediis, m oblivionera cicoíiia abiit.> Nec u l l i 
porro'menfe apponitar cujas quidera carnem durlíTi-mam , coriaceam, ac dígeíftii 
¿ifficillím;am nullls condimentis emendari poíTe, experti íunt . Ars Medica intefim y 
iaporls delevlÉandi incuriofa remedia quasdam nec contemn;enda proríus haurire ex 
¿¡coma folet. Ea fciíicet, vei integra , vel fanguine íHius ^ & adípe* 6c fcll'e, & 
excrementís uti tur- ^ . . . . . * 
Sic ciconiam intégram e plnmis exutant & inteflrlnís ,> tmrí olivárum' oleo* exco-
¿lam,, ufcpe data ab oíTtbus caro fecedat ,• deinde contuíarn, & alio1 furfus oka e-
bullitamj ac fortioó tándem expreffione percolaram optim'ura pYaebere docent ole--
um ad confortanda^ membra paralytica . Sic , & diílillatione ciconiarurn" juniorum 
fuíFocatarum , & in fruftuia difl-cdlarum aqua'm provenire edocemur antiepilepti-
eam, ílíamque exiraiam : quam ílimmis la'udibus- Ceí.. úruger. D. Ephem. derm* 
peer. I L Ánni I X . pagina 244. e l atara , fequentl racione Gomponenda m eífo 
docetr 
p . Ciconiam dcpíumatam & m fruítra; dlíleftam 
Radie, pasoniae maris ^ v j . 
Vale rí an. íiiveftr, f vj:. 
Pícis iliceae ^v. 
Rutse pugill. v. 
Yerbenae pugill. üijv 
Betboniae: 
Hyííopi 
Salvias ana pugill. líjy. 
Inciíls herbis immktancur aíe-mbíco* oranía' & íapTafulo vlnos candido ad e r a í -
íaentjam x. digitorum per horas- aliquot macerentur,! tándem1 vero ad rem'anentiam' 
partís dimidiae- diftillentur . 
Pro dofi veniant 2. ad 5;. cochlearia- per diera contra Páralyíin,- Catalepíin Se 
mot«s convulíi 'vos. 
Ciconiae^ fanguinl alexipharmacanT,. feu ad Ilios morbos: facientem vírtuteni tr!-: 
Buiint,. qui' malignitatem praefentem teílantur .- Hinc baítn conílituit:: Varacelfi An t i -
d'oti de [anguine-,. de CroU¿o > Eleítuarium deberaus antipeííiferum ex ciconia, ra-r-
dice' Anthorae^. mumia, Bezoare , Theríaca ,. aliifque.' cordiaíibus: compoíi tunr. Cu*-
]vs Zf i - ad. 9Ije;pro doíl commendat. Burgravius, multa fane1 promlttendo,. ex c i -
coniarurn fanguinej, remedium contra quodvis venenam praeparari poífe edocef ,> Nos 
autem ^ fuum utique predum eidem- trlbuentes,» caini Viro5 Ceí» Ett'mtillerú'> ín com^ 
mentarlo ad Ludovicum y ó m n i b u s , quae: ex; ciconlas fanguíne conf ic iun tu ran t ido-
tis J; illa quae- cornu cervinüm; ingreditur , longe; eíTe' anteponenda cenfemus, Hsereac 
in rufpenfo res . Quicumque autem avls hujus fanguíne potiri vellr receíitlíTímuni 
eumdera alembico immittat r Balneo deinde- maris ad íiccitatem ufque- diñillatuni5 
ad ufum^confervet. Pro quantltate conveniente g j . ad 5j: ced'at . 
Collyrii Inüar adhlbitum íel ckoniarum ad exacuendára oculorutrf aclem- ,s adl 
profltgandas- Item corneae- maculas , faceré cenfent.. 
Téfíe eandem Cel. Ettmullero y & pavonls excrementa, & ' clconiae", contra Epi-
Jepfiam fua fe- ptilitate commendant.^ Qiiae vel in fubííantla, vel infufione , vel1 c ly -
tenbus anti-epilepticls pjo^ acúleo- mixta adhlbeantur. ^ jv. excrementorum ciconíse, 
Síi?t,^®mi axwng!as fuillas addas, praertantlífiranm' unguentum! habebis contra a r t h r í -
qttod.- excfillenti»; íuae caufai fecretís; a-liií adnumerant . Necnon; eídértii morbos 
%» z u t 
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üt íuccurra tur , gr. x l i . ad gkj. interne, fumi pra^ciplunt. Qiiod fi tándem ova r? 
conia; confra&a, per dies aliquot vino maceravens, unguentum habebis, (mQ J " 
grum caplllis inducere pofíis colorem . A l i i ítem capillos-primo probé lotos , t ' 
fonius coülgatos , deinde oleo olivarum, apn vel urfi adipe commixto perunaps 
Se tune demum fupra laudato ungüento illinendos eíTe volunta ^ * 
9í.. Excrement. alb. cicon. arefac. 
Radie, paeon. mafc. ana ^ i j . , 
Valer, filvef. 
Semln, pason»" decorllc. f i i > ' 
€arvi < „ v"x 
Redigantur omnia in pulv. fubti l ; , & c. £ q. melils anthof. CEleíl:. antlepííept, ^  
cujns bis in die fumantur. 
Grus. Offic. Schrod.519. Dal. fharm.4i<5. Lemer. 597. Gefn. de av ik 424. Bel-
Ion. de av ik 188. Schvvenckf. aviar. SiUfi 284- Merr. Pinn. 185- Charlet. Exer. 114, 
Áldrov. Ormtk. 3. 324. Joní l de av ik 114. Marf. Dan. 6. VVHlughb. O r m k 20a. 
Raii Syn. Meth. av. 95. Aíb. Ornitk 60. Ardea vértice p-apillofo: L inn . Faun, Sute* 
i j i . Avis. pía i Avis Valamedis '^y feu Valamedasa. Nonnull. QaUice; Grue- oriinaire, 
Majoris autem hanc avem eííe molis dicimus , quam 10, alíquando libras fuo-
pondere explere novimus., Ab exr?eni.itate roíím ad digitorura, 5. pedes longitudrao 
«xple t . Golíp inftruda_eft cruribaíque longiffimis. Rollro autem eufpidato , re6lo » 
vir idi-nígro, quatuor digitonim longo, ac oris^depreffis inf l rudo, Capite lato , ac 
in extrernitate cornu inftar, duro. Vért ice n igro , & ab roftro ad caprtis íínem 
plumis nigridis molMóribus munito . Maculam deinde , feu calvitrem oflendit capiti 
pofteriorem- rarif l lmis, iifque mbicundis > piíis confítame htiic item inferior macula 
quaedam tr iangular ís , ciñereis compofita pennis^colii partem fuperiorem exornan. 
Tum bini radii albi ab ocuiis profetti, in poíleriore colli parte maculae triangularís; 
fummitatem verfus coeundo, ad pe¿lus ufque producuntur. Qiíem guttur, ü colli 
latera oftendunt coloi^, nigsr e f l , feu oMcum-sj quem dorfom , humeri, peftus , 
venter ^ imnbi , & plumae-, alas obtegentes, exeeptis tamen ili is, quas in ultima-
articulatione videbis, quem inquam omnia ha&c confpiciendum prabent , color eft 
cinereus. Aianim ampliííimarum fingulas 24 -componeré fciío,-minores autem , & 
ordinis fecundi, in extrema articulatione obviae, nigra? funt, & in rnbicundum ver* 
gun t . Gaudam exiguam ac brevem, nigram In cufpide , & qunm evolnra fuerie , 
cotundam j : duodecim conílituunt pennae , colorís cineret . €ruribus infnper gaudet 
nigr is , & palmas fpatio. fuper cmribtiSj. cal vis;, digitis item nigris, & lo'ngiíTknís y 
dígito exteriores membranas fortioris: ac craíTifliin^ ope, medí! articulatione extre-
mas j u n d o . Singuíari autem modo, ac notatu digniííkno. Trachea-Arteria contra-
¿la videtur quippe profundior foramine^ quodam particulari traníiens poftquam 
ingreffa fuerit í k r n u m , faclis jbidem aliquot contoríionibus ideni ilíud foramen per-
íranfiens ad pulmones progredittir. Q^iinque longiíudine dígitos explent appendices 
coscales; ííoraachus iníliper mufculofus , & caro ejus admodum faeculenta , haud' 
pifeibus^fed granis potíus & herbis. ciconiam natriri loquuntur. Roms frequentíf-. 
íjmas.,,.ált Wíllmghby-, venum expofitas ciconias- v id ímus . €opiofiores- interim no-
ííras adíre folent regiones , & copiofiíTim» , sftatis tempere , in Eindi Coritíino-
rum.s^afcque Camporiti Sceoorum paludibus reperiuntur . Nidos denique fnos AngliaS' 
i n oris conftruere , ab Anglo quodim , qui pulios fefe faspius vidiííe^ adfirma-
•bat ,..edodus refert Gel Aldrovandus ^ nos., noftra experiéntia deficiente, Igno-
namus. 
Ex Joco ceterum tn locum , ciconianim infíar pe.rmeare, & teRe ÁrifioteleS?~-
ptembre, íuo fe-accingere folent i t iner i . Qjo enm confentiens Gefnerus > a l í o a n -
• t íu n./Septembris, alio 17, Qílobrás nctcle abiiíTe. eas te.ftatur. Nos>.tándem? primí$ 
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„ an,nl 175?. die'bus m h , multa ckoniarum miílía , quinquagenís , fexa-
• n¡mo centenis ex SeptentrioneMericiiem verfus tendere confpeximLrs. Omnem 
g£nJS' rum , feu campum femine confperíum, aliquo anni tempore , gruum paflurg 
Y^0 ¿ ¿ocet Cel. Bshn . Ceterum tranímigrando clamorem extc i luñt , quem va-
J anni temporc, ( etenim jara adveniunt, jam abeunt ) percipere datur . Qüum 
rl0"m ob vehementiam fngons, vi í lum in regionibus Septentrionalibus reperire ne-
en'ant.) ;ilas adeunt, quarum aqua ni^lia tune glacie obdacitur . Mafculus ruberri-
^a0 cap¡te a femella dignofeitur.. Apud nos autem, niíi cicarata fuerk, byemefal-
tem obvenk, Dúos plerumque pullos, alterum mafculum 3 alterum femellam ex-
cludit mater, eoí'que íimui ac volandi facultas ¡píis acceírerit , abeundo] relinquit , 
Aviculas plures, aucuparia arte polientes, gruem , fpreta magnitudinis mole , ad-
credi audent ,, ac ve! íingulas^ certamen ineunt í aft ob exaugendam ipedantium de-
leílationem , plures fimuí uní grui immktuatur.-Etenim deledationis ergo tantum, 
pee utUkatis caufa venatlonem inílkuunt Principes . iEílate grues paludaía & ma. 
re gladale tendentia ioca quae-runt , íbi enim bi_convenientes aquas reperiunt , pa-
ludibus noflris nimio íoíe exficcatís. Fiftula gruís pulmones ingrediens, modo fijí-
gularl l í lmo, nec avibus commuiñ conftruda eft ; eíenim bifariam divifa , carnem 
os arcis pe¿lor is , feu fíeTnum obtegentem utrinque Jngreditur MIrum igltur non 
eÜ., quod voce íua acudífima, íatis Jonge íemotls innotefcente reliquas fuperat 
omnes. Grues ínfuper cum nanis, atque pygmaeis inire certamina , ordinem illas 
volando adeuratum obfervare, «& percepta ducis volúntate , ac jufíu maria tranfvo-
lando trianguli forma m conftruere ÁviftoPeles ..jkVlinius docent, Ducem earum , re-
liquis quieícentibus,, úngula retento lapide excubias agere , aliifubjungunt. Caudam 
denique aliis avibus fxmiHimam exhibent hae , quibus urop^gíum tegi videbrs , 
pennas, gallinacearum i n í h r j excavatse, ,íen fornicatae^, ex alis nec canda, profí-
cifeuntur. Puliis autenrj earum, feu gruibus Junioribus peculiare aliquod nomen y 
^uo Vipioms audiunt, t-ribuere La t in i . 
•Gybert Longolms candidiáimam fefe gruem vidifTe teftatur. Polonorum nobllium 
«fui venire fole t , ut •cicuratarum> gruum caudas pennas extrahendo , oleo deinde 
crenis Infufo alias illafque candidilíimas reproducán^, quas magni habent , ac m i -
tris fu i s pro ornamento immktunt . Vipionem, pennis adhuc carentem adeo citato 
curfu incedere docent, ut velx-urfu velocií i imushomo adtingere eos nequeat. Grues 
ínfuper altiori volatu elatas, pluviam» velcceli inclementiam fuborturam jam elon-
ginquo confpicere, eaque confpeCb , térra refidere docent v E / ^ ^ K r , Vlinius? & Op* 
f i a m s . Albertus M. facile decipi refert gruem, quippe quae exaudita hon inis voce, 
gruís vocem imitante, gaudio exfultat, & íocie ta ts árnica , Facile do me (tica red™ 
ditur. Pygmaeos autem, cum quibus certamina inire dkebantur , genus fimiarum 
habemus. Tanto interdum furore confliílari ínter fe fulent , ac in alteram altera 
acritate ferri , ut pugna defiftere renuentes, captan malint , ac hominum in prae-
dam abire. Tefte iterum Arijiotele, fuccrefeente aérate, nigrefcer.ribns pennis indue-
xe fe folent, Longsvitatis teltem, gruem cicuratam, ac quadragenariam fibi fuifTc 
i tñ&tm Leonicus Tomoeus, rzí t reniz Aldrovando . Democratici regkninis fap'entet 
ojdinati íymbolum atque exemplar habentur, & tranfmigrantes , nunt veris nun* 
tías conftituunt , nunc vero hyemis . Proxime venturaro annuntiare crt-duntur hye-
anem, fi praecociores, & agminatim , fi autem tardiores abeunt , ac catervatim , 
iegniorem, atque retardantem. Capite In altum elato grus , homin's ílaturam lon-
gitudinemque^ exasquat 5 térra refidens difficillima adtollitur opera ; & determinatam 
quamdam ajtitudinem poftquam volando adtigerit, lentiori volatu pergit; tanta au-
tem aliquoties altitudine efíertur, ut vel nulla araplius, vel turdi magnitudine fala 
^em videatur. Diíficilior tamen cohortim térra deíidentium, veí unam enecabis, quip-
es quse fumma cum diligenda excubias agendo , primo hoftis intuku avoiant om-
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«íes. FacíHor fane, tempore praeferíim -nubilo .delaflTatls M i d h s ilruere poterls i 
-vel curru ( hunc enim 'non ^xtímeíbunt ) íníklfins, vel eum infeqvrens , •adproDin 
quaveris. Parentes gruum aetate confesos, iollicite nutnn a vipionibus P / / ^ / . " " 
fiatur. C u í & S. Am'brofms ,in Mexamerove , feu [ex Jierum opere , & m.Hifloria$¡ 
ptentr iomli , O/aus Magnas accedunt. Plumis getare deíhtutas grues, térra deten" 
tas., fie Olaus', nullas umguam relinquere folent júniores, fed exillarum Jatere con" 
^ i t u t » , fo.vent , alls obtegunt, nutríinentum Xubm'Injñrant , redeuntlbns fenfim lVf 
j ibas , fubíevant , alis íultentant, & ad volandum aíTuefcunt , ufque dam memirá 
quas relinquerunt, fun.aiones iuas lea í íbmant . ;Cujns ergo Vi¿ nomen gruí tribuif. 
fe videntur^ quldem nobis facilioris ingeníi figmenta eífe v i d e n t u r n e c nlfi 
t um denlqtie pro .veris reputanda, quum vel noílnímetlpris ocul i sperfpeña , vel phy-
ficl cujqfdam celebrioris teftimonío compmbau het int- . Lubrico pariter fundamen-
to íuperftruda íunt .ea , qux de gruibus excubias agentlbus, alterno pede infiftenti-
bus, ,& ne fomno corripiantur, úngula lapidem amplexis , dicuntur . ^Quas tamen 
in i i t a tum, Ammiano Marcellino fi fides jéft, Alexanáer M . Ie£to íuo vicinam confti-
ruebat pejvim aeneam , manu autem globum argenteum t e n e b a t u t .obrepente for-
ían fomno, .delabentls globl ftrepitu rexpergifeeret, 
Hebrákum gruís nomen .eft: Ajur, Gr^cum , Geranos > I ta l ícum: Xxrüy feu Grue* 
Hirpanicum: Grulla, tíermanicum , K ^ w V ^ ^ Anglicum : C r ^ í , .Saecum : Trane $ 
nomina autem germánica Graecsc., reliqua Latinas videntur originis. Utrumque vero, 
& Grascum feilicet, & Latínum ejus nomen ^^er Onomatopoéiam , feucantus fui ergo 
acceplííe videtur. Poetls avís JPalamedis dicitur , quem bello Troja no , & quatuor 
Jíteras Graecas^ .<& aciem, Se excubiarum vocabnium didiciíTe credunt a gruibus. 
Multo rtandem grus fále volatíli ¡ Jk oleo .abundat, quam ífrequendori olim Prín-
cipum cibo veniífe, ,& cavéis inclufam, ciccoecatis, vel íconfutls oculis , faginatam 
eííe docet P lu ta rchus¿ hodie autem in .deíuetudinem abiit . Caro etenim ejus coriá-
cea, folidior,, &:fibroiá, nonnifi aceto macerata, & multis condimenns condita, & 
tune fquidem íortiori Taltem ílotnacho & robufto valentíbus , commendandam , v i -
pionum íVero, exiguis adbuc pennis inllruftorum ac teneromm .anteferenda venit. 
Ars .denique Medicorum, gruem .quomodocumque cíbo cedentem contra colicam 
ventofain , ,& ad .corrqboranda ^nervornm -genera iv-ultum conferre cenfet. Adeps e-
jus incidente, penetrante, ac refolvente-qualitate . inñrui tus , iifdem , quibus anfe-
r inus, 'vktut'fbus gaudet. 'Síc contra .Paralyfm & E h e u m a t ¡ f m o s , ac auribus indítus, 
ad profligandam iurditatem faceré folet . Fellis ejus .oculorum maculas profligandl 
pollet virtute j ^ caput cum oculis &gutture arefaftumj , & i n .pulverem íeduftum, 
i íf tulis , ^rangraenis, ulceribufque .varicofis infpergitur^ 
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CArduelis. Offic. Dal . Pharm. ,422. Lemer. 191. <íefn. 4e .avib. -215. 'Schvvenckf. aviar, filef. 1 ^ . Belon, de Mvib. 35 .^ Charlee. Exer. ,87. Merr.PIn. 175. Aldrov. 
Ornith. .2. 798. Joníl. Je avib. .6%. Alh.Ornith. 5^1. Vy j j lughb . Vrfiith.iÜg. Kai i Syn, 
Meth. M V . 89. Fr ingi l la remigibus anirorfum iuteis , extima immacuiata , refiricibus 
duabus extimis J t to , reliquífaue Mpice Mbis , Linn. Faun. Suec. l^ .Carduelus , Car-
duellus, [eu £arde l la , .Cbryfomitres > Aurivitas 3 Zena five avis Jovis .. Quorumd. 
Gallice: Cbardofineret * 
Carduelis, paíTere domeflico mmor , pondere fuo i | . tmeiam ^ longitudine , ab 
ápice roílri ufque ab extremitatem caudae, 5^. d íg i tos , latitud'ne Jandem , feu fpa-
t ío exrenfis alis interjacente, 9. dígitos ^refert . Caplte gaudet , corpor's reípeílu , 
wagno eolio breviori? xoílro albido, nigrida nonnunquam cufpide , exiguo, ac i - , 
fere digiti longo, craífiori ubi capjti neditur , coni inf lar , ubi defmit, cufpidaro ; 
j /ngua acuta; iride oculorum nucís colorem referente, bafi r o í l r i , circulo quodani 
íviberri-
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B rrímo clrcnmdata macula, infuper \ t r inque nigrlda ab^  ocnlis profícifcente adl 
a mr Maxillis- ejus confpiciuntur albidae 5, vercex- autem nigridus , linea- inluper 
• ida ' íatiflímaque ad collurn uíque utrin^ue produ¿\;ar &.candoris terminunv con-
S'fenter ornatus. Occíput albidum. Collu'm , ac pars anterior dorfr rubro.flávídas. 
í cinérea. Uropygium cum pedore, &Jateribus. eumdem r a^deblirorem coiorear 
ííendunt . Venter, alWdam j alas. & Gauda. nigrum . Exteriorem inílipcr fuam oram 
«dfite» albjdamj- & }5ukh.errimani iineam tranCverfaiem flavidam ^ remiges . Ad-
Guratioíi ínterlm examlnl fiibjeílae. reftnces> quum flieriht , prior quidem- nígra > pe* 
Hause'alba-quadam ©ra> iníli udae con íp íc lun tu rL ino ( excepta tamen prima , q«as n i -
ara t ñ ) decem pnbrum ora- exterior medii1 f c i lke t inferioris^ flavido t índa pulcher-
rfaio, Caudam 2. digitorum- qpae-longa eft >. dúodecinp eonítituunc plumas', quaruni' 
Binse-exteriores; maculam candidanr m extremitate, illamque magnam , íubfequen-
ms-, minóreme tertiae- nuüam r qpartae: denuo- exigua*»,, qu in ta ^tándem- majorem o-
ííendunr.. Cnira cardueli funt brevia , calcar fortiírimum , omnlnmque longiíTuno un--
gue, munitum. Inferior digici exterioris junclara medii jundurae-neAItur; appendL 
ces^  tándem c(Rcalesibreviirh»ae',, & exiguae-, ac una Mtem fellis veficula-apparet, 
¥oce aurem prse- maícula fortiori ,. cantu íongius producto,, ¿¿:prumi& laternm ciñe-
reis j.feu fulvis femellaj- nigerrlmis autem. mafculus gaudet . Quae quidern íexus intec 
iear,düefes diRinguendr criteria ^conftantia eidem Aldrovandú'teftc r inhaerent . Cete-
rum íocjetatis amica, Se: agminatim incedens, 3c cantus, & pennarum pulchritudl-
ne- magní-sr t imat i i r ab- omnibnsv AnimF,, fi dicere. fas eí't, qaum fít manfuetioris ,.. 
íaciils> cicuratur, Se: ftatim ex quo capta fuerit ,. potum &: eibntrr exhlBkum captar, 
nec ulla- y t t bominis prseíeníia perturabatur^ nec inquieto obvolátu , caveae; Iinmif-
fá , utr alii ,, terroris; figna- edere folec. Captlvitatis^ perfeiendae- patiens,. cjufdem-> A i -
drovetndi teftimonio j . , vel cavea erepta llbertarem fuga petere detre£far. Hyeme i n -
íliper carduoruln , unde, cardueiis audit r <k. cannabis , lappae-, papa veris, ac rutae' 
granis, ^/¿í-río teílante , nutrí tur . C^iod fi vafculum aliquod ex filo íulpenfum fuper 
vitrum aqua plenum conílitueris, jucundiaimo ípeftaculoj. fi t i exíUmulátam cardue-
lém, (quarumdam allarum inííar).ped¡bus arreptnm fenfim adtrahere fiiüm , &t íic 
reílinguere. fitim videbisv. Sic csglthum quoque&íjnar iam , vafeula bina alternis afeen-
dejitla- ac- defeendéntia ,. cib'r, potuíque' ñn receptacu!a,; roftro- fuo-admovendi faci l i -
íatem 3^  dato iludió adquirere poíTe , & quotidianaplurium experientíá, & Cei. l u r n e r r 
feft¡monmm> loquuntnr». Quam denique in medip fpiñarunr aeque ac arboribus níduni= 
conílruere feimus carduelem , TemeUam, feptenis ova- poneré docet Gefmrus > ofte-
nis Belofíi 8c pro fexus, aetatis, aliarumque circamftanriarum varletatev varíam eííe 
pergit VVHlougbby. AldrovanduF, tándem;! in Omuhologia^quadruplicemi ej,iis:>oftén-
dlt' difFérentiam-., 
^ Frifcblus fringilldt cArdmrumt nomíhe fálütatamv- caveaJ- Incíufam ve!' hyetne me-
dib^acmííTimo cantu ab ómnibus, poflfe diílingui docet» Ceterum cum-acanthideGa-
nariaí coi re-, &íHrpein exclúdere. mixtam peramat v Diudus quidem' femen cannabi-
num,. pro nutrimento eidem proficír>#a(l! prodéuntibus annis í , cannabl frequendo-
rem . ípfi" adipem conciliante., & ad coitum exídmuíante , epilépfiae ob'noxír eft . Cu-
jas caufae-alíquoties & quídam- cedirvermieuíus, lümbisillius inhasrens, faepius Ion-
giffimur, angularis , &.. intercus y hlc f«|>íus^ pe l í r perfóratá-» fponte:- fuá; egredítur 
íáepiusxillüm roftro fuo y quem-fi adtigerit , protrahít; avís . 
Aldrovandus' eft^^qui prímum ínter aves íoeunrpulchritudlne s cantu autem fécun--
dúm ( primum fcillcet lucinise adfignat },carduelem teñera ceníet r ac fi rarior i n -
veniretur 5. majorls fane aeftimatum fore , jam vero fuá frequentia , fato rebus com-
muni, viliorem haberi dueit e, Olinct pro falutis! vigore- curaque habita vcl io:ad 16. 
numquam vero. 20. annos carduelem adtingere: feribit . Püer ego ( fie Juf l ims Ga^ 
m u s , m epi í loh; ad Gefntrum ) Máguntia? carduelem-j tertium á i v i g e r m i u m an»-
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ittrrt agentem vídí , cujus roftrum & úngulas, ut cibym capere Se pertlcam poíre^ 
a m p í e í l í , quavls hebdoraade a fordibus contraais expurgabant. Cavea fuá e x t r a í a " 
BCC viribus ad voíandum inñr-udia > quomodocuroque reponeretur, jam prona , 
fupina remanebat, debilis adeo , ut nee pedibus amplias inílíler-e poííet , canitie'to 
ta obtegebatur 3 Contimaum cantum cardueiis, adpropinquantibus alils , qua.Q auxi 
lium- implorando, vefeementius extoller.e folec, & eo uíq-ae p-roducere, quo vel mil , 
k alias acceríitas, aucupis exfpedacioní^ obculerk . ^ Belonius iMam ícBCundiíTimaní 
dici t , nos autem quina tantum ova variegata , in nido foo, exjana artificiofe com-
pofito, vidimus. Qnoá (i captos cum parenribus^puHos caves incluíeris, brevi car^ 
ceris oblivionem induunt , & puliis fuis educandis occupakintur. Dubium non eíí 
avem malailu-m femellam garrulitate' fuperare , q-aum apnd homines e contrarié 
mulier vir-um ioqnacita-íe antecellat , fie Aidrovandus . 
Grscis audit: Ácanthus, Cbryfomitres, P o k i l i s k a l i s : Cdrdelio , Car del lino} Car*, 
duelio-, Gennanh: Stieglitz, l eu : Didel-Fínch't Angiis : Gold-Flnch-, Suecis : Sti*. 
gtitza.. AÍl-obroges ¿icunt : Ckarderautap, Provinciales 5, Cardal i n* 5 Vafcones: Cür. 
v i n a t ; Pie ardí eníes: Cadmreau . 
Muíto denique oleo quum abundat & fale voíatiíi , non folum optimutn ííoma-
cho fuceum,, ac aiurknení'um praebec digeílu faci l l imum: fed & dolores cólicos es 
cruditatibus provenientes profligare foleu ini© virtutis fuae fengninem emendantl& 
ergo,, pro alimento contra íeabiem, alioíque morbos cutáneos commendatur. 
L ü: M. 
VAflrffimus eíl cokmbarum , ípecie^ diverfiíllmar-nm nutnerus , quippe quibus q t l deledantur, iiídem mukiplicandis & íumptus profundere r & íludium impen-
deré íblent , ac varias tándem, aliafque aliis pulchrlores, fingularioreíque exíurgera-
vident fpecies varias . Ex ómnibus autem duas funt, pra^cipue Medicinse-, quae ce* 
dunt u fu i , turtur fcilicet, & columba domeftica;. earmnque deferí nt ionl , €el. VVil~ 
lugbby Ornithologiam , egregium fane opas, lequuti accíngímur , 
Columba. Ofíic. Lemer, 26%. Columba domejlica-, Schrod, 316. Dal. Pharm. 42^ 
Belon. de avib. 314. Áldrov. Qmitb. 2. 4^2. Schvvenckf. Aviar. Silef. 237. Joníh 
de avib. 62. Coliimba, five Qolumbus . Ind. Med. 59. Columba mlgaris , Gefn. dé 
ib. 24^. Alb. ü r n i t k 39. Columba domeftica , h iv ia . Charl. Exer. 84. Columba' 
vulgaris > L i v i a . Merr. Pinn. 174. Columba demefiiea feu vulgaris. VVIllughb. Or-
líith, 13,1. Rail Syn. Meth. av. 59. Columba cosmlefcens , eolio nítido y macula dti-
$IÍCÍ alarum nigricante . Linn. Faun. Suec. 17/], Columba ckí t r [eu cellaris . Non* 
nui l . Gallice. Figeon domeftique crdinaire feu commun. 
Tredecim fuo pondere uncías, columba-, aj>.. extremítate roftri adj fínsm caudas 1^. 
longitudine , alarum extenfarum ab>aMa extre.fnkate ad aliam 26. iatitudine , digi* 
ios adtingit. Rollro donata eft tenui, cufpidato, longo, vulturi fimilí , molli fupra 
.nares & quaíi-fariña. Gonfperfo, reliqua parte fulvido . Ling-nam habet nec duram> 
nec bifidam , fed^  moilem, ac cnfpjdatam f 1-ridem ocuíorum flavo-robicundam; cru> 
ra anterius a<l digitos ufque pkrais. induta j.-pedes digitofque rubros ; ungues nigros,, 
caput coeruleo^cinereuiu §• collum nitidum ; & pro lucís radior-um refradione varia , 
varios exhibens colores 5. ingluviem mbicundam 5. reliquam pedoris ventrifque partem 
cineream dorí i extrem-itatem uropypio fuperiorem albam , ad humeros nigram 
und-uiis. tamen cinereisí confperfam 5. redrices 23: ín quavis- alaru-m , quarum exte^ 
rieres fuivum j-reliquae , parte fuá. reteda , nigrum , obteda:. autem pennis fecundr 
Ofdinis-, eínereum pr^ebent colorem ; pe.nnas, 10. priores redrices , quae obregunt-^ 
cinerei fortioris,-, cuípides reliquarum tantum non ufque, ad corpas & barbas inte-
íipres prope a4:caiüem Qnexeíj. exterioresnlgri colorís. Infer iorem alarum pa/tenv^ 
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A'rés rear íc lum verfus columba oílendit albldlffimam ; candam 12. pennís 4I:. dí-
r-nrLim longis, compofítam 5 longioribus attamen mediis, quam cxtremis; quarum-
^Toenrarum ápices nigros j earumque exteriorum binas , in externa tubuli parte 
Vlbidas / cererum nigras, ac infra obícuriores j plumas immediate caudam obtegen-
ic ¡ cinereasj ingluviem ampian;, ac licbolpermi granis nonnunquam repletara 5 
apVendices denique inteílinorum breviffimas, ac vix digiti unius exaequantes . I n 
álbum fopius boc columbarum genus > tranfmutare folet colorem fuum . Cetenm 
non nifi dúo ova ponunt, Óc Aldrovando tefte, júniores ante coítum > femclhs exo-
fcnlantur , provediores autem prima tantum Vice íuas . Femellae vodls debiÜorls j 
maículi gravioris criterio, diftinguuntur. Arijioteler cum Vlinio & Ael iam, nec re-
flexo eolio potum reciperej fed jumentorum inflar , d i íkn to ore columbas bibere s 
docent. Albertus M. ad 20. annorum fpatium columbarum s&tatem protrahit. AldrO" 
vandus ex teíle hde digniíCmo referí: patremhujus, columbarum, aviumque curio-
fiírimnm , dúos & vigind per annos columbam aíTervaífe , quas nonnifi ultimoruiB 
6. vitae annorum tempore , femella fuá retidla, pullos producere deíiiH Arift&teles qo< 
íifdetn aetatis annos adíignat. Excrementa vero columbina magnam íeminibus, plan-
íííque fertilíratem conciliare docet Crefcentienfis > qua? veí cum femine, veí perado 
feminandi labore terrae fi injeceris^ ídem eft, femper tamen una ftercoris columbint 
ciíla , vel curra integro fkreoris ovini j pro virtute refpondet. Id quod agricolis na-
ílratibus uíli-i venifife obfervamus. 
Teíle Bifioria Regitf AcademicéScientictrumTom.I. pag.i^o. bínarum coíumbaruiTi 
diíTeílarum Oefophagus, majoris dilatationis capax erar, quam avís cujuívis, &:Af-
pera-Arteria íní lata, turgefeens adparebat ingluvies, nec tamen, quibuídam dudibus 
eo perdaci potuilTec aer; conílabat. Adaptata autem nutrimento, quod deglutitum % 
fuis denuo prae-bent pullis, fingularis illa conftrudio videbatur . Qiise fi anguflior fo-
ret, atque flrictior, vel concodlum prorfus, vel nimis variatum evaderetaíimentum s 
antequam nidura parentes peterent, eompreffionis'namque motum plurimum faceré; 
ad digeíi íonem, d ik ta íum vero Oefophagum , & aerem, q-ui ingluviem explet, ea 
qua ibi reconduntur, a concoftione praemuniré novímus. 
Binorum interlm , fingulis vicibus , quse ponunt columbas, ovorum alborum, al-' 
íerum communiter femellam , mafcuium alterum , nonnunquam tamen vel binos 
snafculosj bina-fve feraeljas continere feito. Producendo autem quovis ovo, repetiío 
opus efl: coitu . Pomeridiano. plerumque rempore ova fuá eraittit femella , Quse^ 
fi emilerlt , excludendi fefe labor! aceingit, ita tamen, ut triduo toto emittendis, 
tum^ quíndecim diebus fubfequentibus , excludendis oceupata , ab 5:. vel 4. hora po» 
meridiana , per totam no£tem ad decimam matutinam diel fubíequenfis , iifdem 
fuperfedeat , tum vero mafcuius ad quartam ufque pomeridianam & íuas vices ex-
pleat , femella autem cibum tune fumat, atque quietem . Qiiarta tándem pomeridia-
na iterum in mafculi locum íuccedat , continuato femper ufque dum exciufa fue-
í m t , alterno utriufque iludió . Quod íi altera reditu fegniori , tempus prseícriptum 
abfentia fuá tranígrediatur, altera nido re l igo , alteram revocar, & a d officiurn' adl-
g¡t ^ Jam vero pulli recentes excluí» per tres , quatuorve dies vitae primus , nullo 
vel cibo egent , vel potu , fed continuato tantum calore . Et hu}us quidem cura 
femellae re l ida, fiquldem nonnifi. per quasdam momenta, cibum capiendi ergo^ ni-
dum relinquere folet . Per oCto fubfequentes fere dies , alimentis eofdem alit fere 
djgenis,. qux bis, terve per diem gutturi eorum intromiítere foler j mafcuius nem-
pe femellae, mater mafculi recentis nati . Tum autem angefeentibus tenerorum vi-*-
nbus, fühdiorem fenfim illis praebent v i d u m . Duodecies, imo terdecies per annum' 
Columbas fecundiores, ova ponunt, pullos excludunt 5 & ne quicquam temporis m 
caflum abeat_, ova fimul & pullos fuo nido detinent 5 quos, dum vires ad voian-
^um acceíTerint, nido pater expellit , & ut ipfi fibi alimeníum conquirant, adigit « 
Quod 
% o d , ÍK cumí mare. quodams alio, coíveri t femella,^ ille nicscham f p e r n í t v e l pror 
k s relínquit ^ve l ' caftigaturus; reyertitur = Dnos etíam maress, fu¿-quemque. fernella' 
í?eítaBfum >4 fada, conjugís- permutatlone,. ac felieioiy vincula:, n e x o s h a u d , perturbad 
amoris confortío. exinde- gavifos:, fuiíTe; vidimus 
Pulicibus pediculifque infeílantur. columba, calque proiig^torasr faepius fe aquaab. 
launt , exinde autem arena; obvolvnní . ColumBariis derentae j p e r ^ í i a t e m ,.. cibmn, 
íibl jpfae conqulruntí in , ca.mpis & / agris & hyeme: autem , . dum ni ve. ten a íegjtur 
liominum curam pabulumque:. exfpedant . EeíUnato píerumque: volata feruntur , c C 
tíori tamen,. fi milvum 3 , vulmremque. infidias- fibi ílrúere. cogooverint. Audlraibfu.. 
per , da vifg gaiidéntí acérrimo 3, n u l l i i etenirrr armis,- niüihíice; inllrudas eafdem vol. 
ívik natura . Hpminum itemv,aviumc|ue; focietatem peramanc j quaerunt ^ nñnuncull, 
fálteme praefentiam tremendo e x t i m e í c u n t q t i i p p e . quem nuliis,, quas ampuerit 3 par-. 
cerc, noícunt,.. Felle. ilUs carere dócet proverWurn yí & : phyfica-yeritate. & ; morali-
deílitutum3, quippe, yux: ifa-.excitatae -5, ad ¡iriortemí ufque; confíjdari iblent ¡ntcrdanu. 
MQS I t e m . q u l íellis;,veficula* columba», carere. d a c u c f u n t m é r i t o a c fue-, jure r l - ' 
d_et Gúlemf c„ 
Grseeis :•. Perifiéra, Oskidia i I tal is : Cvlómb&Jámefltcdy Gemíanis : Háus Taube > .A^glis;,: 
Common Pígeo» , fon Dov.e, Syecis: Dufua, nominibus, veníre folétcolüniba damertl». 
ea. Vos.Galilea: VigeoMi ku. Vigeonnau ex> Lat ina: P ^ i í j . derivanda vídetur. 
Multo-fale: vo ia t l i i , & . oleo 0, ac aliquibus» particulis1 terreftribus , quas gaudet co^. 
lumba j Junioi> praeferúm frequentiffitno omnium venit alimento e. Tune enim; te--
Aera*,carne gaudet,., fucci píena>J:, concoda fácilliraa .. Fíocedentibus autem- annís 
aridiorem, craffiorem j , ac concoduídjíficiliorem ihduit carnem , hiimoreíque,: melái>. 
c h ó l l e o s ^ p h l é g m a t i c o s x fwbmiaiíTratí•... Hiñe. & alü omnem columbarum uíum ^ 
tamquam íaluti contrarium iñterdixere ;,inique aurem 3 . quippe, júniorum. prsefertrm i.á 
carnem > & fal'uti convenientem &; concodu fácillimam eíTe nemo umquam- nega« 
M t . Omnibus enim , cujufeumque. ve! ktAÚSt fuerint f% vel corporis temperaturae-, & : 
quovis- tempore j quemliéet 5Vaíl:parciÓrem earumufum illls commendabimus, quibi-^ 
lioíl feu^melancbolici funt tempeíamenti ^. ventrem- enim paulluiiim- adftriñgere, folet ^ 
Medicina tándem vel columba integras .vel fanguine; ejtisráckftereprecutifur•,. Go-
Iümbam; viventem'ad doríl' longj.tudinem diíTédam fumantem adhuc-, . Apoplexia , . 
ILethargiaj. Phrenetide j ac. febribusimaligois-laborantis capiti adplicare, íolént. Imo * 
í>edam ^lantis fubditur ad retrahendos cerebrum> qui infeílánt humores,,fi Phrene-. 
t id i maligna febris acceííérit • Nec: non píeuritidé; excruciati lateribus adplicetur • 
Quae: ompia^ experientia. nofíra probata.commendamus . Partibus etenim• volátilibus 
poros qui cutí íun t , aperiendoj & , tranfpirationem > adaugendodetentis exiwim pa-
tefacit humo^ribus , eofque: adtenuandoí; &;diícutiendo 3,,ex parte, adfeda i n fangui-
n.is:.clrculantis>;ma^ííram reducií '^ Ifnmerito: fane? negledum. ab- hodiernis^reraedium U 
cui certiorem faepius i quam-quidem trltis 3,:effedym' refpondiíTe- expcrtí-;fumus.. Ca-
lídus adh'uc; fanguls coluuibse ad. leméndas oculorum acrimonias-, ac igefiones recen» -
dores adhibetnr., Máfculinus autem > & : regioni alis obtedaBi-fubtradijs , mérito ju -
djcatur fpirituorior. Sunt j . qui curiculatn gutturii , internam arefádam , íñ pulve-
íem^ redadam. pro .fpecifico contra'dyfenteriam commendant ; Jiodié. a u t e m . q u u m • 
quum do. praertantioreclpecacuanhae: effieacia'. ad:,compefcendam;.dyfenteriam, conftetí 
eyticuls. illius-^ ufus oBfolevit . 
, Sfercus columbinum, nitri 3 vel falís<ammonjaci copia abtmdans-j calidaev difeutieno 
refolventis eft : naturas > H á n c , urinam promovendb exferit-, ac ex imia cedit : 
uíilitati", calculo laborantlúm & ; hydropicorum. Ex calcinato nimifum ftercore ífto 2. 
aquse, communis-ope, l ixiviam comparant s iifamque pro potu continuo praeferibunt. 
Sunt , qui'pro exaltanda ejus virtute 5 cinerem ex ilice , feu farmento addere fo-
iémtv Imbc.coatra-. morbos, eofdemy.ftercorisscolúmblni ^•j» a d ^ . i j , in fnbftanda, v e í l 
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r ruüo cuidam í i & a a V boir iníUn vel ^vino ó p t i m o , íper noaem Infbíi , ^einde aü-
m abfgue .exprélTione colad ,fJexhiberI ífolent ,e Circa -externum ilercoris columbi* 
Eefum ante -omnia notatu /yeriit, quo'd,^quum ex abuniJantla -Salís amtnoníací nitro-
a naturae fit calidlífimae , pellem, íi diutius inhxíer i t , adurat., Se rubore 'adficlát 
Sic 'Bphem&ermfDeclh AnniW. ttppend. pag. j ó . teftantun, puerum quemtíam , •«« 
ítercore columbino, in oculos delapfo^ videndi facultátem amlfilTe ? imo fterquill-
yilum > ex :íkrcore cóiumbimo con^eílum , & fole incaléíceñtem abiiíTe in flammam c 
Ex quP ;<luum ^e "áO-i vitáte ílercoris conftet, quare íempiaftra rac catapíaímata «cau-
ílica ic xublficantia ingredratur, ' vides . • Contufum fcil icet , cribraque traríímlílTurn ^ 
femini finapls vel nañurtii ¡admifeeátur 5 íicque contra morbos chronicos, ut arthri-
tidem frigidam , vertiginem 3 hemíc ran i am, dolores habituales col! i , laterum atqüe 
lumborum, brevibus, ubi veficátorias, ssegrotantis tnolli t iei parciturus , lenlre iludes c 
Tefte E t m ü l l e r o $ x 6 & i g z n & virtute:polIet, ^ far iña , bordeo & aceto m i -
x t u m , iifdem iadplicetun imo óleo atque '-aceto'cominixtuni,^«mores-Cerófos'&'Ged^ 
sil a tofos, in articülatronibus obortos citiífime idiíTjpare tTalet. 
5Í. Stercoris columb. calcinat. 5 j . 
Croci orient. pul ver. gr. x i j . 
M . & cuna aliquantulo lyrupi 5. radie.-aperient.'fubig» f. bolus diureticus > «eutft 
pane oblato accipiendus, 
gí, Stercoris col urrib. 
:Serain. Tanif.oana'IÍV. 
• Gortic. anrant, recent, ^ I j . 
Infundas orania in libr. ÍV . optlmi v in i 'Burgundid > tum'perada ^ horar. ma* 
ceratione, diftilles per B.^M. ad remanentiam - l . exiiquorej 3c f. a. u. Cujüs tocblea-
re unum, vel-nudi, vel aqua d i l u t i , ad ciendam urinam^ ad 4deíergetfdos ícálculos 
glareamque renum, & contra colicam ícommendamus^ 




Semin. Tinap, "ana " f j . 
M . & add, C-q.'Therebinth. C ^a tapláfma íajítipéfíifej'iHn , %uboiiibus »?«t 'cltjo'res 
«naturefeanr, adpjicandum. 
St. Rapbani filveílr. 
Allií 
Surnmitat. rutas 
Stercor.^ columb. mna f j . 
Quse omnia in smortario -contundantur, "ac-aceto interdum irrorentur j 'circa'finem 
-^ddantur embammatls müflerf i i j . , & f. cataplafma > contra arthrí t idem teafcendefte 
tem , plantae ipedis adplicandum , & fi inaruerit ;relterañdum» 
Turtur, Offic. Schrod. 324. Dal. Pharm. 427. Lemer.'Spy. Merr. Pínn. "175, Beloft. 
•de avib.-$io. Gefn. de avib. 267. SchvvencJcf. nviar. f lef . 3<52, Charlet, Exer. 85. Al» 
drov. Ormth' 2. -505. Jonft. de avib. 64. Willughb, O r m t h : i ^ . Rail Syn. '-Meihód. t t v i i . 
a5i. Albín, ^ r m f h , ^ . Columba -eolio atrinque albo, aporta macula 'pfca , •Linn, Faun, 
Suec. 175, Turtur vulgaris > Qiioriíimd, Gallice: Tourterelle. 
Turturis l l a 'roflri «x t remi ta te acLcáudae apicem tperrexeris , longitudiriem > 12. 
"«igitos , latitudínem ab altera ad alterara alárum extenfarum , ^ 1 . explere íc l to : Uo* 
Itro inrtruítus eíl g rac i l i , ab cufpide ad oris ángulos I . digjti l ongo , foris cteruleo-
Sulvo j intus rubicundo, Lingua infuper brevi > ac integra, i r i d i oculorum rubro-fla-
Vida 5 oculo, quem circulus glaber ruberque circumdat; pedlbus rubris; ungulis ni -
^ns > digitis ad fundum ufque ñttisj digiti medii un gula, .parte fuá interiore > cuípi 
de 
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de donata; capite pratterea , & dorio medio coernleo , feu cinéreo, ut folent 
lumbae ; ípatio humeris intermedio, ac uropygjo rubro-fordido : gutture pukherri 
mum vinum íuo colore, referente; colli íaceribus , pennis in extremitate albidis ' 
ceterum nigris, monile quoddam eíFormantibus, confitis; alarum redricibus exdmis 
fulvis, mediis ciñereis , inthnis in extremitate rubicundis, crdinis fecundi pennis ci 
rereis , ordinum inferiorum nigrídis ; cauda tándem duodecím pennis conflata nuaI 
rum extima utrinque extremítatem prsebet albidarar albidum & barbae exteriores caul 
I I vicinas, colorem, interiores autern^ cinereo-nigridum ; in íubíequentibus vero fenl 
f i m , fenfi'mque decrefcens candor, binís in mediis prorfus evaneíci t . Gaudam deni-
que exhíbet turtur 4 .^ dígítorum longam tefíicuíos^ magnos 1. digitj longos, \ül 
teílina 26. digitorum longitudinem expkntia j appendices coecales breviílimas; inglu_ 
viem ampíam, ac cannabe interdum repletam , ventricuíum mufculofum , & Oeíb-
phagum huic íupenorem foliis gíanduloíi inflar turgefcentem, 
Turtures , fie Belon, hyeme> deliteí'cere, & pennis fe exuere, ali i docuerunt; nos 
autem , quum cris Europa; relidis, hyeme , ^ ^Egyptum inhabitare obfervaverimus , 
nifi contraríum edoceamur , referendos eíTe Inter tranfmigrantes turtures , nec ex 
ómnibus unum , niíi captum fortaflls, feu segrotantem In Gallia remanere cenfemus. 
Si enim , quod dicitur, hyeme depofitas fnas comederent pe 11 ñas , quis quaefo con-
tra frigorís vehementiam foret locas ? & fi^omnes, quidni & h i , qui cavéis incluíi 
detinenturí* Qiiod vero alirjuibus faltem accldat in regionibü-s , in Grsecia forfan , 
Ar}flote lis patria, rarius a l ib i , Inter poíTibília reponamus . Ceterum com muñís om-
j i ium fert opinlo: &: milvos, & himndlnes, grues, avíumque alias, quodam anni 
tempore , quibufdam fegionum locis abfeonditas delitefeere , quas ex alia térra in 
aliam tranímigrando abire , ID Itinere fepiusexperti fumus . Corpus animalium quod-
vis cget nutrimento, nec ¿eficiente eodem diutius fuíientari poteíl ; quae autem fo-
veis hyeme deliteícunt , beílias terreííres , aeflate colligunt alimenta, qulbus hyeme 
v ivan t . Serpentes vero, temperaturas corporis ab avibus dlveríiííimce, diutius vida 
carere valent. Turturibus infuper caftitatis laudem trlbuunt, altera conjugum mor-
tua , alteram folítarise fefe vitae dicare adferendo: AriJloteles%. annorum aetatem t r i -
bui t . Ceterum, & nutrimentorum , & potus fimilitudine multa columbae , quamde-
le r i ptam dedimus^ turtur accedit, quera bis in anno poneré ova, primo fcilicet no« 
fíris, tum calidioribus in terris, quidni concedamus ? aeftate etenim fola apud nos 
commorantur. Nidum arborum in fummitate conftruunt, binofque fimul pullos ex-
cludunt. Minor autem turtur palumbe, & columba íilveflrl, rapidlore tamen aC I I -
Ise, & volata fertur, & facilior avitjm rapacium efTugit iníidias . Acutiori tándem 
voce Iníh-udi , nonnlfi amoris^ fíimulo exagitati vocem edunt, ac cantum ; cavéis 
autem feclufi , infolito filveflrlbus more, fepius in anno ova excludere, albidumque 
prasfeferre folent colorem . 
Agminatim porro , & adveniepdo , & abeundo Incedens turtur , veris adventu 
nuntius; locis deíedatur campeílribus, folkarils , montium ac arena plenis ; nidum 
depreííum , & ex gracilibus arborum ramufeulis arefadís conñruit In arboribus; eo-
que bina rcponlt ova oblonga , & albida^j faspius interlm hortos & vírgulta viíj-
tatum defeendit jam fibi ja\n pullis nutrimenta quserens ; variis tándem generis 
varils granis, mi l i ! praefertinii vefeitur . Columbarum inflar , frequentius tamen , 
ac injucundius gemere folet . Ceterum caftitatls fuse fama nunc abiit in prover-
b l u m ; altera etenim ex conjugibus mortua, fecundas alteram nuptías abhorrere, Se 
fola per jel iquum vitas tempus volando , continuo gemitu conjugis mortem defie-
r e ; nullis porro arborum ramis frondefeentibus iníidere 5 numquam haurire aquani 
limpidam , ne confpeda fuá Imagine , triftlor conjngis ablatas redeat in memo-
rlam^ recordatio. Omnibus t ándem, quaecumque aglt , non nífi ludum , vldultatcm , 
&folItud¡nis mcerorem indicare,- omnia hasc Inquam ingenioíeexcogitarecenfentur, . 
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* ^nium exosi íenda refragatur. Varlls admodum modls captantur, & qua ratlo-
?^lnandí f int , ex Columella > Varrone , Valladioque eáocthQus. Scaliger autem 
nennn iilos interdum adipem contrahere docet, ut ejufckra copia fuffocentur. Noii 
rem Á 'nípedls partibus ¡nternís a femella iivafculum difcern^ poíTe vult An~ 
Tules. Frequentlores eofdem effe Germaniae , quam Angllae in regiombus ex Tur-
ero edocemur, quos Sueclas in campis fruftra quaeri novimus. Trimeftnum nomi-
ne illos falutavk Pliníus ^ quos femeftres potius dicendos efife credimus , quippe quí 
fexj nec trlum meníium ípatio nobJícum commorantur. 
Grsecam vero ejus nomen, qao Trugon aadit, cum I tá l ico: Tortora, Tórtola, 6c 
Germanicum iTurtet-Taube, Se Anglicum iTurtle-Dove/imoGallkam'.Torterelleypro 
ano & Tourtre ^ Tourtourelle fTortorelle, Turttirelle iTurtrelle dicunt, omnla inquam a 
quse receníulmus nomina cum Lat ino, vocis fuae ergo ip(i indita efTe videntur. 
Qni tándem oleo abundat, & Tale volatil i turtur , ínter prseftantiora , ac mérito 
quidem, nutrimenta ref^rtur. Q j i quum carne gaudeat teñera , 6c fuecum prasbeat 
optirnum, & concotlu fit íacillimus, ómnibus cujurcumque fint setatis ac tempera-
menti, modicum ejus ulum commendamus . Anteferendus eílo júnior , tener , & 
pinguisj vetuftior enim carnem coriaceam > duram , & jufeulo excoquendo tantum 
íuíiicientem fuppeditat. - • 
Ceterum eodem modo, quo columba doí^eftica, Se turture nos ut i jubet Medici-
na. Prascipuus ejus ufus ad coercenda menílVua abundantia & compefeendam dy-
fenteriam efife íolet . Extraí lum ex il lo paratur , cujus gr. i i i j . ad gr. v j . contra 
morbos recenfiros exhibent, Sunt, qui contra d/íenteriam , turturem exenteratum , 
& gurami maftiches 5U> coníartum , veru probé aíTandum , tum ollas argillaceae 
probé übturatge, quo exareícar, immittendum, tándem in pulverem reducendum ef-
fe voíunt; ac pulveris hujus ^ f f . ad 5 j , , quovis matutino tempore , cum conferva 
vel fyrupo rofarum ficcarum íubadum commendant. Adeps tándem , qui defluit 
ínter aíTandum , emolliente ac reíolvente virtute pollens , pro linimento venit ad 
corroborandos ñervos , contra colicam nephriticam , arthritidem & dolores rheu-
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COrvus. Offic. Schrod. 517, Dal . Pharm. 423. Lamer. 281. Belon. de apib. 280» Gefn, de avih. 294. Schvvenkf. Aviar. SÍlef. 244. Jonft. de avib. 23. Charlet. 
Exerc. 75. Merr. Pin. 171. Aldrov. Ornith. %. (59-4. VVillughb. Qrmtb. '82. Raii Syn. 
Melhod. Ainb. 93. Alb. Ornith. 19, Corvus ater , dorjo cosrulefcente , Linn. Faun. 
Suec. 69. Corvus fimp/iciter, feu genuims. Nonnull , 
_Corvus pondere fuo 54. uncías ; longitudine , ab ápice rot lr i ad finera candas 25-
digitos 5 latitudine tándem extenfarum alaruin 4» pedes exasquat . Roílrum ipfi eíi: 
robuñum craíTum, cufpidatum ac mgerrimum . MaxiHa fuperior aliquantulum a-
dunca, pee adeo ut accipitris. Maxilla inferior reda. Lingua lata , bifida , h i r fa ta , 
fubtus^ nigrida. Oculorum pupilla duplici tamquam circulo , exteriore coeruleo-cine-
reo, interiore cinéreo fulvo circumdata . Nares a capite deorfum defledentes , p i -
liique ^hirfutis conftipatae. Corpus toíum nigerrimum , cceruienm quemdam íplendo-
rem , m cauda praefertím & alis confpicuum prodit . Ventris color debilior vergit 
m fuividum . Médium dorfi piurais minoribus faítem obteílum , etenim pennas hu-
merorura longiores toturn dorfum obtegunt . Vigintf infaper funt retlrices > quibus 
alarum quaevis componitur, earumque íce^ííáa primam longitudine fuperac , tertia 
iecundam , quarta denique oranium longiíTima, tertiana; tuW autem omnium a fex-
ta ad decimam & odavam, ultra barbas cujufvis plumíe prominent , & in acutam 
uipjdem exeunt. Caudam ejus 9. digitorum longam duodecim conftituunt pennsc s 
füarum exteriores fenüm decrefeente brevitate, breviores funt interioribus . üngu l i s 
cor-
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srorvíu^: munítua aduncis,, magnis, major.ibufq.iie c a l c a n t e . . Digltüg exterior mt¿" ' 
p m m ar.ticulationi neOítur.. Hepar In dúos diviCum- abk lobos . 'Verficula. fellls a í f i 
p l ior , inteainis, adhasret. Inteftinorum longitudo ell 4 ;^. appendicum. coacaliuny ve 
10, 1. tantum digki .Guttur ejus. fub roílro dilatatum alíquam efformac crumenam ' 
puliis adferenda alimenta detinentur.. Stomacho autem rugoíb- ínñfuaíu.sJ Q^Ü 
qaici obvenerit roílro,, corvus; devorat |; etenim. & granís. , & infeftis , lm0l q¡¿ 
(j.üadrupedum , piícium , av:iumque cadaveribus > praEterea: avibus; viventibus vefcitur 
qiias rapacis indar , arreptas dilaniat . Qaondam unum , duofve corvos albos; vidi! 
:iTSus,. Falfo. autem , ubi, de corvis- verficoloribus, agit ^ / ^ ^ « ¿ « x y. freqiientiores eos 
eífe ait apud. A' iglos , qm enim rariffimi apud nos conípiduntur y ex: aliis. tems-0.., 
xis, tamquam Ipedatu digni & : miratu advehuntur. Lnbentiores equidem regionibus, 
ffiptentrlonalibu^, fempiterna nive^obtetlis, de- candidos adfjgnamus- corvos. Exem-
fi»; etenim; veniunt animaliutti' reliqua , ut urfi . , vulpes , Icpores t. pernices, turdi» 
qpe, fuum ibidem coiorem tranfmutantes in. albiduoi. Cattfam^ vexo* velí in- imagí». 
nat íonis vehementia-,, nivis; candorem continuo, cog.itantísj.vel in . atmoiphKra'. frigia 
4iore colores, immutante,. quasras Ceterum queiB & cicurari, . Se ateettii aucupa-
m m edoceri poíTe referunt, corvurn j ubique frequentiffimum , & >cujnfvis aeris per-
mutati patientem nec frigore ,. nec ardore conteftum^ eíTe ; ubi autem nutrimen-. 
mm ab'undantius- repererit, dlutius detinerl ac folltudinis , j nt dicunt),. amicum , 
.nídum fuum, accedente Aldrovandi. experientia , vel mediis in urbibus populo con-
í t ípat is , exííniere novimus Nidos autem jam arboribus proceris- jam. tunibus ve-
toilis,. in Anglia quidem ineunte M'artio nonnunquarn citius. effi'ngit. ; quaterna- ad? 
fena ova0, viridia-debiliora &c in coaruleum vergentia. s, necnon. macuiis radlirque^ 
nigridis diñin¿la eo. deponit „ 
Q i^as- de.- eximio , quod. corvura- vivera; dici t , . vitae- fpatib= recenfet- Hefiodus , m%-
ivam quamvis redoleant fabulani:. nos tamen. avíum: quaraque,, hinc de corvum Ion-
gaevum eíTe. diximus fupra r: nunc confirmamus. 
Ealfo' autem coríimunis vulg.i fententia corvi fémellam fert eíTé cornicem ¿. Cor-
v.ommi ex genere,, fie Belons, máx ime Une dubio,. corvus- efl ,. tum^ cornix frugive-
Ta,, Gallis :. FretiK, feu G'role díd 'a^ & : hanc tándem cornix nigra , quam & : corvu» 
Jum nunc.upant a excipit . Ceterum quum cadaveribus. praefertim: nutwatuc corvus 
joíiro i l lum fortiori cufpidato-, pammper exeavato nigro utrinque acuminatos 
& : in radice bárbaro,, ínftrudurn eíTe: voluit natura 5: quem immundit ie l genere om-
n i viventem folum^ fane, ex avibus,, cibo noílro judicamus-; indignum ;;puHi tamen 
ejpfdém nonnulíorum palato a r r i d e n t A q u i l á m fere. magnitudine exaequat , & ni-
gerrimo plumarum: colore- fuperbit corvus 1 Glamoris^ fui ergo! horribilis a- GrsEcis; 
Corax aÁ$t \hhatm' , Colas vocabulum cantm fuo- articúlate- proferre foler, cujus cau-
ík. & : Cotes> dicltur .. Verba- proferre addlfcit^ .. Et totam per Angliam , gra^ioribus 
pegnis, ^ne quis corvos láBdat,: interdiílum. e í t , jilos, namque- & cada ve ra- 9í & pifees 
ex mari: in, oras dejemos devorando ,, aerem: ut. inficiant j . . impediré, credunt . Volan-
d-i jamjam facúltate pollentes &r viribus, pullbs. nido expellunt parentes , ac tota ,. 
quam-ipil; inHabitant,, regione profligantr fufficientii etenim< nutri'mentortim'quan--
rítate quaíi conllipati vivere c u p í u n t , & ; filíomm viciniá fibimetipfis fame tándem 
pereundum fóre extimefeunt. Hbftem vero: corvus; habet milvum füam fibi prse-
fiam furr ipientemcum- quo acrius; fsepiíTime- ceftamen- inire folet .. Víinins- corvi 
mentionem facit, Romse-,. Tiberioí imperante, celéberrimi ., Linguae-autem cufpide 
lata ac forti inftru6lae-, necnon. in. radice^ probé admodum rotundae ergo,. facilis ar-^  
tículate proferc, omnia6, Pénná ejus muniendiSí clavicordiorum. lingtilis tangentibu? 
jnferviünt . 
Anti^uiorum aliquis femells , dumi fola^ pullorum- excíuílbne- oceupatur, mafculum-
alimenta: adportare; docet t. Iwio incubationis; temgore femellam; multo-pinguioremi 
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^ «lafculo :obíervatum -eíl, qulppe qui eximio váeo amore conjugal i & m r j ¡ n 11-
f uc jiegieda fui ipfius cura, omnem allmefita quacrendi ac adportandi díligen-
• ^  conferat in femellam . A l i i rurfus, aft frivole narrant , quod íeptem per d!tS 
í,1roos) ex quo excluri fuprpnt pulli5 a paremibus derei id i , ac omm alímento^ca-
^entes, «igreícant ; his vero peradls , copíofius adpoTtato clbo a parentibns refíciau» 
L r . Vix reíutatu digna eft aliorum í)plnio i qua per roftra cervos corre docent... 
¿ n g i o e m fabulae Hlam fuiíTe rerfemus , quod corvos > coluíiibaTum inflar > ante 
coltam feíe exofculaRtes viderint. 
Corvas, furandí inftin£tu, quum vafa argéntea , yel ses1 ;excüfufflTeperíent, aufer-
rJ.e foiet atque abícondere . Animo acer , non dícam , temerarius, polios gaUínaceos 
ex víllis .areifque rapit^ rudior vero fegniorque volans íaspius prsedam negligeret | 
aíl acérrimo gaudec odoratu, cujus ope cada ver a e longinqno percipere valet . Irro 
f i fides elíet habenda fuperftitiofae quorumdam opínioní , qui corvum, te£la domus 
íranfvolantem, íive iifdem frequenter Tefidentem^ «unt ium eíTe ftatuunt rrnminentis 
iiiortls cujüfdam aedibus iftis detenci fadi rationem in ^ cadaverofis corporis morti 
proximi exhalationibus , quaerendara eífe ducimus . Rudiorl íuge vocls foni ta , v e l 
terrorem injicere potert. Ex L'mntfo^ docemur: corvum •Suecis quafi facrum venire , 
r.ec ab ullo eorum umquam laedi, imo ccelo í e reno , íummam findere auram , & 
ílrepitum quemdam , qu i : Clong audí t , tune edere. Gutturisampiiffimiergo, deglu-
tica oíTa evomendi facilítate gaudec. Per paria plemmque corvi incedunt & coha-
bitant, quorum, b in i , í\ arbufíum oceupaverint, eidem accederé non audent cor n i -
ees. In variis ( ait Anderfon ^ Islandiam quas cingunt infulis , defertis praecipue • 
unum la Item par corvorum, illudque vetuftlffimum repererunt, hoc regionís fparium 
violentia ocenpatum , violentia continuata tenet; corvos advenas adgreditur, •debel'. 
]at , ac a qui lar um more, patrio folo expelli t . Nec veritatis fundamento fuperfíruóta 
tenemus ea 3 quse de admirandis corvorum qualitatibus feripta leliquit Jonjion, dum 
v.g, per 30, 1111040. annos conjugall focietate jundos corvum marem atque femel-
lam vi ve ré , numquam fidem conjugalem laedere, & conjuge mor tuo , fecundas nu-
ptias abhorrere recenfet, 
Alb i corvi ab omm tempore, fingulariffima naturae phenomena l iabi t i fuere. CeL 
Klein i noñrl temporis Phyficns & ícientias profunditate & integritatis fama confpi-
cuus, corvum aíbum videndi fortem fibi obtjgifíe refert ín Vyodrdmo ad Eifleriam 
Avium . Sic <k Joames Cajus, anno 1^48. in Ducatu Cumbriae, dúos vidit corvos 
candaos, eodem nido captos , & accipitrum inflar artera aucupariam edodos . Cu-
fioforum adtentione digna funt, quse in Ephem. Germt Dec, 11. anni V. pag. 378., a 
<jabriele CUudio, D . relata leguntur: Corvum vidimus, curíofi cujüfdam iludió nu* 
i n t u m , qui primo quidem nigerrimus, aft redeunte tempore verno, ^.ad 4. plumas 
niveas, in alís obortas oftendebat. Has^ fibi ingratas, ut videtatur, continuo roflr i 
conatu e vel le re quaerebat, aft quum altis^ jam radicibus eíTent defixse , triduum ad 
quatriduum eradkandis iifdem, multo quidem fanguine profluente, confumpfit. Fru* 
%a defudabat, redeunte próximo veré redierunt plumse albidae, redi i t illas a vel! en-
di defiderlum & labor; redierunt varios per annos omnia; ufque dum mors violen» 
ta íucceíTerit. Hnc referas, quae de corvis albis & nigris, quos Fero, ínfula nu t r i t , 
Jeguntur in Aclis Mediéis Uafnienfibus, Auft. Cel. Thoma Banholino. 
, Corvis albedinem Induendl artificíum fequentibns docet Francifcus Taullini , D . 
*n Ephem. Germ. Dec. 11. AnniVL pag. 6%. App.\ Parens defunflus, quum recutitum 
quemdam ínter nundínas, Francofurti habitas, 8.corvos albidiflimos magni venden» 
*em vidififetj fecretum ab illo c o e m í t , fíetitque prorr.iíTis, nulli enim unquam ejuf-
í e r " copiam fecit. Num fuis^ experimentis comprobatum^ habuerit, fruííra quaefivi 
ln MSStís ; ego autem ex jilis depromptum nunc publici juris fació , eo potius , 
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nem ínjedíTe legerim . Quam recentiiTime pofita corvi ova igítur adlpe ac cereK 
felis albi adfrica, tam gailinae albiá'iílnnx } ac detentas in loco celias próximo 
liove a fole remotiííimo & linteis albis obdu£lo ad excludendum íuppone.Num' 
pedat íoni eventus refpondeac, mea quídem experientia neutiquam conftat. I n f ^ 
experimentum , fi placet. 
Corvum I ta l i dicunt: Corvo', Hilpani : Cuervo > Germam : Rabe , Belgi: 
A n g l i : Reven, Sueci: Korp. Gallica vox: Corbeau, dublo procul , ex Latina: Cor' 
vus , derivanda ven í t . Pullí ejus Corbillarts, Corbittats, nt cornícis , Gallice: CoZ 
Tieille y pu l l i : Cornillarts J Cornillats, Cornillonsy Coraeilleaux , dícuntur . 
Multo fale voiatilí corvus abundat oleo. Caro ejus, ut cornícis , nuHfos cibo 
veni t , fiquidem ex cadaveribus , pífcibus mortuis , fimilíbus , quibus vivunt , f u ^ . 
inum contrahlt faetorem. Plebis tatnen atque egentium patato ad corvum ufque om* 
nía arrident, hi igitur corvos teneriores pro cibo adpetunt; eorumqne carnem cutir 
cerebro vetuíliorum contra Epilepfiam & arthritidem faceré cenfent. Eumuller pro 
fpeclfico contra Epilepfiam commendat cinerem corvi pullorum recentcr exclufo-
Tum & calcinatorum, ejufque 5;. bis in die , cum aqua Caftorei diftillata capíen-
dam jubet. Teftibus Schrodero & L í ^ y y , adeps, fanguis & ova corvornm capíllis 
nigrum colorem induunt . Gabelkoverus t á n d e m ^ ovorum unum vei dúo dyfcnté-
riam compefcere , & flercus corvinum, facculo inclufum , ac ex eolio fufpenfum , 
dentium dolores profligare & tuííim fedare docet. 
SÍ. Corvum veterem , deplumatum , exenteratum , ac reíciííis pedibus & roftro , 
ventrem ejus fuo corde , pulmonibus & fellis veficula , paullo ante extradis, 
denuo confarclas , add. galangas & femin. anif. ana f i r i j . Tum ollas fidili, 
probé ocelufae immittas, ac furno , poftquam panem jarrí co¿lum protraxeris , 
tradas. Exigente neceífirate vel tribus hxc viahus repetas , & ut adnrat , ca-
veas.Tum furno extrahas, Se refrigefa£la reducás in puiverem ,cujus 5)- quo-
t idie, per aliquod tempus, fi placet fyrnpo papav. erratici fnbadam , boli In-
ftar^pani oblato involvendi, exhibías epilepfia laboranti 3 & feliciílimum re-
medii eífedum experkris. 
C O T U R N I X . 
COturnix. Offic. Schrod. 317. Dal . Pharm. 426. Lemer. 285". Belon. des 0¡f. 264. Gefn. de avib. 310. Schvvenkf. aviar ftlef. 247. Joníl. de avib. 47. Charl. Exer., 
184. Merr. Pinn. 173. Aldrov. Ormth. i6g. VVillughb. Ornith. 121. Rali Syn. Ueth. 
av-- 50. Alb. Ornith. 28. Tetrao pedibus nudis, corpore grifeo maculato , linea fuper-
ciliorum alba. Linn. Fann. Suc. 173, Verdrix nana Iheophrafto; Quifcula, Quifqui-
Ict, Avalea^ (¿uaquila ¡eu Currelius. Qiior. 
Coturnicis figuram latiorem atque^ in lateribns magis depreíTam eííe feito , quam 
avis, Gallice: Rale geniftae. Ab a pice roflri ad extremitatem caudse j f * digitorum 
íongitudinem , & alarum extenfarum fpatium 14. digitorum latitudinem adt'mgit . 
Roílrum ejus , ad ángulos oris , 1. fere digiti longnm , magis depreíTam figuram 
praebet ac roííra aliarum. Maxillam inferiorem coturnix ^oftendit nigram , afl fupe-
ilorem albidam, in fulvum vergentem cufpidatam . Iridem oculomm nucis^colo-
re confpicuam , membranam eorum^niditantem j ventrem , & pedus ex albido in 
flavum vergentem; ruborem aliquecrnn gutture intermixtnm;radium quemdam lon-
gum , íatum & nigridum , fub maxilla inferiere, fubtufque tendentem ; lineam al-
bidam oculis fuperiorem ,caput médium tranfeuntem ; caput n igrum, fímbriis tamen 
pennarum rubris feu ciñereis, ac in medio partis colli inferiorís, plumarumque om-
nium dorfum obtegentium , linea albida-flava notatis; reliquam plumee partem nigro 
ac rubro-cinereo colore variegatam j radium quemdam fub alis longum > in medio 
álbum ? 
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^ exterius atrinque tubrum , nigroque mixtum 5 a larum^retees f u t e , 1U 
a • r^níVeríalibus ruberrlmís diftíndas , ordines plumarum minorum quavjs in ala 
n-e,Lm rubicundi fdlicet colorís; caudam breviorem , nempe vix binos longitu-
V ¿¡¿ tos adtingentem, ac duodedm pennis nigris, lineafque rubicundasíraníver-
f P f oftcndentibus, compofitam; pedes pallidos, pelleíque íquamas potius, quam an-
referente, obtedos 5 pedum plantas flavidas 5 dígitos exteriores, per membra-
medio, ad primam ejus articulationem ufque, juncioSj fellls Infuper veficulam' 
paiaín. tefticulos, corporis reípethi inaximos; í lomachum mufculofu'm> & hule íu-
"eriorem <3eíophagum vídebis, ingluviei inítar diiatatum, anteríuíque glandulofum . 
Coturnices captaturus fequentí utitur fraude : Retía íua, fommo mane extendens an-
ceps herbis deliteícít, & fíftula quadam coturnicis vocem imitatur , Mafculus igí-
tur femeilam adeííe credit fe ínvitantems & citms eo aecurrit ; tune autem rete 
auum íntraverit , prodiens feíe exhibet auceps , cujas adfpedu perterritus fu^am quas-
t i t , iaqtieum invenit , & capitur . Lafciviae, obfeenitatiíque iux ergo, coturnix , 
perdicis inflar, decantatur. Mares tamen, animo acerrímí frequentia inire certami-
^a , hinc & ab aliis captari, & ut ga l l l , prasiiandi arti adaptari folent. Sic & Ae~ 
lianüs , Athcnis quondam hujus generis certamina populo jucundiíTima , & vel ipfis 
]adis gladiatoriís frequentiora fuiííe ; Aldrovandus autem hodie adhuc , in nonnullis 
ítalise urbibus, Weapuií praeíertiiTij aves, certandi ergo commitíendas nutrirí docet. 
Idem ille quomodo animum Uiis addere poífis , atque fortitudinem recenfet . Tran-
fsnigrantes ceterum coturnices, ac frigoris impatientiflimae, ingruente hyeme, regio-
nes calidiores adeundo, vel maria tranfire folent, ut Belonii obfervationibus pdoce-
mur. Haec VVdhughby.. 
Coturnicera , fie Belon , ómnibus notlífimam , tranfmigrantibus adnumeraiTius , 
commnni opinioni obloquentes, & vaüdiffimis obfervationibus fultl adferimus. Ete-
nim nofmetipü 3 & autumno & veré , mari Mediterráneo ínhaerentes , tum adveni-
í e , tum avolare coturnices vidimus,. Ex Rhodo quutn Alexandriam peteremus, ma-
gnam confpeximus copiam coturnicum , ex Septentrione raeridiem verfns tenden-' 
t ium; piures etiam nave qua .vehebamur captas-. Proxime autem elapfo veré , 
quum ex Zacyntho, ínfula , ad Peloponnefum ¿k: Eubceam pergeremus, coturnices 
ex meridie Septentríonem adeuntes obfervaveramus. l ipo. & eo tempere multas a-
viurn transmigrantium a nautis noftris captas fuiíTe recordamur, Varia; iílarum c i -
to nobis veniebant, & ingluviem tritico adhuc in taüo repletam, citififimí transma-
ye curfus teftem , exhibebant. Nec tamen omnes decedere , enm Árifl&tele ftattfi-
mus, remanent pauciores , fatemur. Al í i , aft í inií lre, ponderis fui ratione habita , 
Jnferuntj: .-quod hyame delitefcant, & ex pennis ful.s v ivant , nec alias regiones a-
deant Naturse igitur valandi ;donum debent, íliaque condu&rlée , íine ullo aberran-
di pe ri culo & timore, no£Ui potius^ quam interdiu, & quídam bini íncedun t , fum-
mam aeris .re^ionem volando findunt, ficque aves rapaces ííbi inimicas*, eífugíunt , 
Jam, quum ftipuiis, alilfve, quibus deliteícere poíTent, exuti íint agri nollrates , 
quum grana, earum nutrimentum deficiant : tune alias adetmt térras & remotiííi-
mas, ubi (Gccenfemus.) tune fegetis tempus, quum nobis fuerit hyems,- antipodes 
vifitatum abiíe videntur. Sic & antjqui feriptores Graecí atque L a t í n i , patria ipíis 
loca Syriam & : Afiam totam , eadem ratione coturnices relínquere docent, ac regiones 
Septentrionales, Anglíamj Sueciam , Hiberníam , Germaniam aliaíque , hyeme míf-
las faceré confueverunt . Pro varío anni cempore, varias coturníci áníidias ftruunt 
aucupes. Advenientes fcilícet, frondefeentibusagris, mares quaerunt femellas, retíbus 
capiuntur . Fiftulas enim cupreaS vel ofifeas excogítarunt homines, Galíís Cvurcaillets 
diaas, harum ope auceps femell^ vocem imítatur , masdeceptus reteincurrit. Coj-
áis tempore elaplo, nullum amplius fonum edunt , ínter ftipulasdetínentur, ex granis 
anltarum , ínter metendum delapfis, v ivun t . Tune alia ratione captaiatur. €anis, vena^ 
Gtofroy, Tom I I I , Pars I . A a ticus 
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í k u s enim edodus e í l , ut gradum fiílat confpeda coturnice , quam quum « ^ ¿ y 
f i íkndo canls detexerit, venatores d ú o , rete lacum. Tirajfe Galiis, ex fimbriís ¿ r ? 
piunt , expandunt, ficque & canem & coturmcem obtegunt. Cavea aurem an?u 
íHore detineas coturnices neceíTe d i , alias emiii continnis jn altum fakibus, cave í 
íummitatem adclngendo, caput contunderent. Hinc cavea cublti i , alta, & qU;n; 
ac- fenls ordinibns leu contabulatiombus fibi invicem fiiperílru£lis divila , vel 5 0 0 
coturnicíbus condnendis fuííicit. Spatmm binis ordinibus interjacens coturnicis alfid 
tudini refpondeat, potumque & cibum contineat. Terra depreííum íaum nidum con' 
ílruit coturnix, & sftate , nutilmentorum copia abundans , ^ pinguifTima eft. Hinc 
quoque Arifioteles, pinguiota eífe infert animalia frigidis in locis^ commorantia 
quam illa , quae calidion'bus degunt^, provocat ad coturnices Graeciam tendentes ' 
quse yerno tempore advenientes, exigua, aft abeunces majori pinguedine gaudent ! 
A d d i t , eo ardentiori defiderio eas tune ferri m coi tum, quippe quae ex calidioribus 
coeli regionibus advehuntur. 
Teílis eft Arijioteles : advenientium agmini haud efTc 'ducem, afl: decedentibus 
veí quatuor mterdum duces prseire , alterum in iocum akerius, vei defatigati, vel 
ítinefis pertaefi, vel in via fubfiftentis, fuccedentem atque conftantem. Aft quís e í l , 
qui duces iílos víderit umquam?* Sunt qui quater in^anno, coturnices nidificare ad-
lerunt , bis feilicet in regione , ex qua venerim, bis in illa quam adeunt. Pulios 
itidem anní primos, próximo Auguík» denuo alios excludere dicunt. Mirum igitur, 
ait Jonfton, non eft, quod tanta fie coturnicum copia, quodque cum fe mella , Ma-
jo meníe ova Incubante , capta , numeróla pereat poíieritas . Cantum , ómnibus 
notilTimum , Aprile menfe , exordiuntur, Se probé obfervato concentu, ter: CarcaiU 
lot , ab initio cantus repetere íbíent . Molís ponderií'que ob cauíam, humi depreíío 
volatu incedunt , & ut aves fluviátiles , pendentibus pedibus volant . Aldrovaadus 
eft, qui coturnicem , aqnam ex qua hauferit, turbidam reddere ícribit j quum ele-
phas atque camelus, antequam hauriant. Teñe Alberto M. exiguus eft femellarum 
mimerus, quaproprer coitus tempore plures faepe maicillos unam femellam infequen-
tes videmus . Idem ille rudiorem femeJlse quam mafculo, vocem t r ibui t ; errat , 
yoce enim prorfus caret íemel la . Ncc non magnítudine paullulum inferior eft ma-
icillo , nec macula nigra , ut Ule, in men tó , notata. 
Dena & quina ova verfícoloria deponit , pullofque exclufos fpatíatum educit, 
í m o ut perdlx & gallina fuas faepius fub alas colligit & fovet. Difficilis raríorque 
eft coturnicum volatus , aft curfu frequentilíimo incedunt ac rápido. Rariífimae 
funt , quae álbum praebent colorem, fed nimio adipe faspius fufíocantur. 
Gra^cum coturnicis nomen eft : Ortux, ItaWcwm : Quaglia, Hifpanicum: Cuader* 
njitz, Gerraanicum & Suevicum; VVachtel, Belgicum : Quakkel, Anglicmn : £uai~l. 
Galiicuni vero, quo: Caille audit, VirDofiliíT. fí^f, Araufican. Epíícopus, expen-
M'^variegatis ac fere Tquamas reprasfentantibus , defumptum efte cer.lct. Squamam 
f c i l í c ^ G a l l i dicunt: BVÍI;7/Í. Nos autem : Caille, ex I t á l i co : Quagtia, ( L a t i n o 
hodierno: (¿ualea > originem debente ) derivare mallemus. Pulli coturnicum, ve l , 
fi dicere fas eft ^ coturniculse, Gallice dicuntur : Cailleteaux. 
Multum olea & falis volatilis conrinens coturnix, Ktate -ac carne teñera & pin-
gáis vel procerum raenfae, j i ro delicils adponitur: adpetitum inducir, optinrum lup-
peditat chyium , & cujufvis vel SEtatJs vel temperanwnti fueris , módica tamen , 
proficiet. Várii íunt audores ín determinanda coturnicis qualitate. A l i i enirr. opti-
roum illas fuecum producere , & infirmis pariter ac fanis falubres eífe nobifcuni 
contendunt. Etenim nec noftra experientia finiftros coturnicum effeaus eompfoba-
v i t ; & carnem illarum ^fubftantiae tenerioris eífe, ac *aud adeo compaótse^jnio de-
bita commixtione principiernm oleoforum & falinorum volatilium cotifiare videmus. 
Interdüm etiam concoíhi evadit difficjllor, dum ícilidet nimius ejus adeps ftoraacho 
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- u*ret eumque exonerat. A d módico ejus nfa hxc omnia evlrabls . Allí e con-
30 'o- wt: Galenas, Vlinius, & ^ V ^ M , coturníces ahmeiuum íaluti infenfiirimum 
trarbne arguunt; imprimís eniffl Galenus> multos in Pbocide 3 Bceoti^ & Duruíe , 
^ a a o coturnices comederant, convulfionibus, alíiíque motlbus epilepticis correptos 
fukíe reeeníet, & rationem q i.erlc in heileboro ; corurnicum irtarum nutrimento . 
Hinc igitu1' plantam i i lam acerrimam, fummo opere irritantem, & fyííematf ner-
vorum ¡nfeíliíTimam , eoturnicíbus eandem qualitatem nocivam communicare i n -
fert. Ill> ínfuper;, qui buicce Galeni fententiae accedunt, coturníces ipfas epilepíiasr 
obnoxias, epifepfiam hís facile communicare cenfent , qui illis pro cibo^itantiir^. 
A<i lepores, agnos, capones, turtares,. ceterofque quibus utimur frequentius, qui-
que tertibus pluribus , epilepíiae fubjacent copiofiffimi, quidní , inquam & hos epi-
lepfiae cauías nobis evadere docet experíentia? Concítiandi fententias íocus e í í , dum-
modo ea quse m Epbem. Germ. Cent. I X . & X. pag. 145. recenfita leguntur, reTe-
ramus. Docet ibidem Nebelius D , , conjuges quoíliara accepta , pro coena,, coturní-
ce, víx hora exinde effliixa, motibus Ipaímodicis > & cordis palpítatione, allifque 
fymptomatibus convulíivis correptos, media jam noi^e accerrivifíe Medicum , qui 
adhibitis ííatim remediis ñervos confortantibtts, fymptomatibus medebatur , rema-
nente tamen per atiquot dies eximia corporls debilítate . Caufam mali in eoturni-
cíbus qua^rebant, quum fillí, aliis pro ccena ©bis , nec eoturnicíbus uít,, nullo ex 
fymptomatibus; correpti fuiííent. Diligenter tándem expeaíís ómnibus, qualitatem i n -
fedlam contraxiíle concludebamus ex lolio, eo anno humidiore , ínter frnmentum 
copioíi í l l inofrumento- enim proc aliis dcledantur, ac pingueícunt , lolio autem ce-
rebrum ir r i tandi , & convulííones producendi facultas inhaeret . Raríor tamen fini-
ííer ilíe eífeílus apud nos extimeícendjs eric, quippe captae a noíiratibus, cokusfui 
teta pare coturnices, carne defticutse, cavéis plerumque inclufae, m i l l o , frumentove 
pinguefa£tae , deperdita qualítate nociva , Óc í'aiubriore demum induta, nortm cede-
ré folent alimento . Coturníces igitur recentes captas num íínt falutares dubitandi 
interdum íocus eíí 5 aíí cavéis detentas' ac pinguefeentes ,, delicatifllmum' asque ac 
faíubernmum aíimentum praebere certo poteris eíTe certror^ 
Medicina tándem jufeula ex eoturnicíbus, emollientís eorum virtutis ergo , act 
íelaxandum ventrem canílipatura , & adipem ad profligandas oculorum macuhs 5 
excrementa autem arefa£la, ac m pulverem reda¿la doft contra Epiiepfiam 
commendare foleta 
C U C ü L U S. 
CV'culus,. Oífíc. Schrod. 517. Dal. Pharm. 429. Lemer. 294. Eellon. de amih l $2 ; Gel'n. avib. 319. Charlet. Exer,, 75. Schvvenclíf. av filef. 249. vvillughb. Or-
nith. 62. Raí i Syn. Meth. av.. y j . Cucuius aher, Aídrov, Ornitb. 1. 415. Cuculus mi~ 
ñor, Joníí. de- avib. 14. Cucuius- retUricibus nigricantibus punftis albis. Linn . Faun-
Suec. 77. Quculus- nojlras few vulgaris Q^or. Gallice: Coucou* 
FrequentilTimus i n Anglia cucuius , ín eo faltem a priori Aldrovandi cueu^o• dif-
fert, quod tu rd i , vel merulac potlus, quam palumbís roftro Gmile praebeat roí í rum. 
A rolíri: ad caudae extremitatera i ^ . digítorum exhibet longitudínem . Maxil íam ro -
« n Hiperiorem aduncam, inferí ore longiorem, maximaque fuá parte fulvo-nigri-
dam 5 Inferiorem' albo ílavidam 5 internam oris partem cum lingua croci obfeurioris 
colore ; linguam integrara , duriore , ac pellucída extremicate inflrudlam ; írideirr 
oculorum , avellanam colore exaequantem j nares rotundas, latas , & roítri fuperfi-
nenr ultra prominentes, quaíes in nulla avium hueufqueobíervavímur; palpebramm' 
inferiorem majorem; cilía flavida, guttnr , pe£lus , & ventrem albídum; lineifque: 
iulvis fere integris; cranfverfalibus d i f t i ndum, quas cum altero Aldrovandi cucuío ,> 
"abet communes; lineas fufeas frequentiores, in gutture obvias;, plumas vero ca* 
pids fulvas oris nigridis, ac imam j , binafve maculas in capíte' albas j dorf í , coHíí 
h a 2; medir 3, 
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medi i , & humerorum pennas íongleíes , ful vas» oris albldís, ac exiguo quodam--
bro , fulvido interíperfo colore; uropygíum cserio-cinereum; alarum rearices n i g r í ^ 
íínguiarum oras exteriores, ^ni f i primam exeípias,> rubris maculls confp^fas» oía* 
autem priorum iníeriores maculis albis traníveríahbus diflinclas 5. ápices omnlu 
nigros; pennas dorfum obcegentes ejuídem, quo has ,, quae alis íuperjacent, c<i™ 
r h ; caudaai, corpopis refpeílu , tongam , ^decem compofeam pennis, quS macnlÜ 
albis, cordis fíguTam repraefentantibus, utrin^ue confitae funt, & fpatio unáis diVifí 
íingulse ínter fe diftantj oranium jnfuper , nifi ^ luarum, qu* funt In medio oras 
interiores, & extremitates^maGuils notatas albidis; pedes, & úngulasflavidos;-cal-
caria bina , quorum interius mínimum , digitorum minimo raagnitudine accedit ' 
ungulas media fuá parte inferiore parum cóncavas; dígitos tándem anfenores mem! 
branas ope, ab ángulo ad primam articulationem ufque coherentes, DiíTeili quonl 
tiam cuculí ftomachum erucís , aliifque infedis plenum deteximus . Nec'currucaiñ-
faltem-, quam teíle Cotgrave i Móweau de Haye, Mbucherolle, Bunhfe > Vaffe. Bufe 
& Mary-Cocu nominibus Galíi nuncupant , fed & alias ex avículis, ut : alaudam , 
f r ingülam, airafque, Eutricis in cuculum^ paites fupplere novimus . Ip ígmetego , ad~ 
íiantibus, aiiis, .mocacillam cuculo-júnior! alimenta prsebentem obfervavi. Numquam' 
fibi fuum cuculus Gonürait n idum, fed avkulse cujuídara nido iMlus ova fubtrahit, 
ac fuá eo reponít . Qaas non folum excludít avicula , fed. & excluios pullos, fuo* 
í u m inflar, follicito. (tudio , ufque-dum volandi faculíatem adtigerint, nutrí t . Res 
£ane admiratu digna eft j & fingularíor, qiiamque, nífi mea ipíius experientia co-
gnofcerem., nullus umquam naturse- inílinílui tribuíífem .. Naíuram eadem femper ac 
immutabl l i , quam faplencem- coníHtuit, lege , incedere í r imus , & agere. Hicigitur 
matrem fi res portulaverit , nidum conllruere, & pullos exdudere, ác excínfos ele-
vare vides. Hyemis tempore autem , utrum cuculus arboris cieña , vel alio quodam 
Joco deikefcens, frigoreque torpefcens, veré ingruente r e f u f d t e t u r a n írígoris im-
patiens, alias, ílíaíque caJId-iores regiones, hyemís fub-inirium , adeat, ignotum . 
Áldrovandus diutiore experientia. edo£lus referr, quod vel arborum fiíTurís, vel ter-
.ras, iapidumve cavitatibus cuculus a-bfcondi foleat-, cujus vocem allí quondam ruri-
colas Tigurienfes, atque Bafileenfes, truncum aliquem igniadraóventes , exaudivifife 
tecenfení. Quum enim, teíle Arijiotele, adeo frígida ík natura, & hyeme fuis fe^  
exuat pennis: quid miruin fi hyemís frigus ev.Itatum, cavernis- fefe te ge re quaerat ? 
•Alií funt , quos recenfentes audiv ímus , vel medio hyeme, frígore tamen folito mi-
ciorí, & clementiori ocíelo, voees edentem-cuculum fe ipíos percepi(íe. Jam, quum 
tranfraigrare novimus ex avium genere plures>> pro anni tempore vario, varias 
petere coslí^ regiones, quidni & eucuium hos ínter referendum judicabimus ?• Ego 
faltem neminem hucufque babeo-, qui cuculum , vel; arbore , vel alio loco deliteícen-
tem , hyeme fe rcperiiTe teílatus fuerit. Epíítola tamen quadam Gci Joknfon ad me 
tranfmiíTa edoceor : cuGulum cavea detentum hyeme durante, omnem alacritatem 
perdidifife , nec utrum nutrimento, minus proprio^ , an alii rationi ignota caufa in-
fuerít , conftitiíFe; fcabie t á n d e m , ac ulceríbus in corporis fupeíficíe obtectum cxípí-
MÍfe. Antequam vero minores cucuíi primas depofuerint penna.v, pulcher-rímís va-
ríifque coloribus ornati Gonfpicíuntur . Ex aucupibus tándem Bononíenfibus acce-
ptura prodit; Aldrovandus : alios cuculorum majores eíTe, minores a l íos , majorum 
yero binas fpecies, vario faltem-pennarum diftingui colore;- minores tándem a ma-
joribus nonnííi magnitudlne- díáerre . Nobis nullum cuculorum , de quibns dicuní 
minorum confpiciendi copia fuit hadlenus. Hasc Wil íoughby: 
Fufiorem autem cucul í , & mar í s , ¿c^femellae deícriptionem ex Zi /^ í fo , fi placer 3 
feaurías.^Is enim uerumque fere fibi fimilem v.ifum fuiífe', mafculum tamen anguhs; 
oris fíavídís, ^ ut pafTeres júniores , capke porro. & dorio & eolio cinéreo albido-
que , hoc quidem maculis fuféis deílituto-, ventre tándem obícuriore díííinftnm-3; 
tiifaw s femeJá--
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m rtHaffl vero iínels m eolio fulvis, prae mare ornatam fulífe 5 brevlbws : varium 
f/i eííe colorem d ic l t , qui nam ex fexu vario petendus, num ex setate ^ num 
C foecle íncertum. Pennis colore admodum fmgularibus ¡nftradam quondam v i -
ífmus cuculum femellam , merulae inflar , fea accipltrís mafculi vanegatam ; quae 
uidera ejus maculse vulgari ruíiicorum opinioní caufam deciíTe ^videntuf : qua m -
du£ti m accipkrem , íeu merulam cuculum abire credunt, & vice vería. 
picorum generi cuculum adndmejat Ccl. Frifch , quem, ut p k i , non íblum ver-
niibus m t á ú t íed etiam duobus digitls anterionbus , totidemque. poíierioribus i n -
iJrudum eííe conftat, Attamen & alias ex avlum mmiero, infedlis arborum^ vefcí j 
& digitorum í k u d u r a prittacum cuculo íimiiem eíTe , objicit Ce[. Ktein. Sic & , 
quoad roftrum a píittaco par í te r , ac pico diífert cucuíus, picus enim anguli inflar 
eífonnacum oftendit rortrum . Faiíax autem argumentatio habetur , qua ab eodem 
avium nturimento ad Idem generís procedítur . Suam vero experieptiatp^fequ-utus > 
cuculí hiftoriam áe ic r ih l tF r i f cb jUT , nos noflram addamus: Decimum & íextum age* 
bam annuin, quum ín horto obambulans currucas n idum, ac ovum eidem inkaerens 
detexerím , quod exirniork magnkudínís ergo alíunde profeílum vldebatur. Adve-
niens pater, cuculí ovum eíTe autumans, ut retrahere illud vetui t , cuculí erata cu-
cuíus enim egrediebatur . Qiiem quum plumis deinde Indueretur j in nido, eodem que 
horri loco r e ü d u m cávese includebam . Allquot exínde' diebus , matutino tenlpore, 
currucam cávese cancellis Inhsrentem , & alas quidem ejus extra cancellosprotni. 
nentes, caput autem, & collum cuculí ingluvie derentum reperi, quani dnbiopro*. 
cul integram iüe deglutiiíTet, niíi a lis , &corpore , caveam cgrellis, impedkus fuií-
fet. Ego autem cum avibus caveam in Academiam deportavi , ubi Cel. G$ttfched 3 
Phyficam Experimentalem docentem audiveram. Vi r igitur acutlíTimus currucam fi-
l i o , Hnam, alteramve erucam pro nutrimento, adportare docebat, illum vero vora-
cítate eo ufque a b d u c í , ut vix confiderato nutrimento e x l l l , quod adportavit, flatim 
ípfi matris capiti avidilTime inbians, imprudentia gula potius, quam ingratitudi» 
ne, patri matrique mortem adferat . En unicum quod compertum habeo , neuti-
quam tamen Inter añiles fábulas nt Fri[chius ille credit, referendum. 
Aliud adhuc ex teñe fide dígnifllmo acceptum fuMungamus: Junio menfe ruri de-
gens foínifecas linarias in nido cuculum nuperrime exclufum repeníTe vidít , quo-
rum praefentia quum nutrix impediretur, ut pullo cibum adferret, aliquot per horas 
nutrimento ille carebat. Tum inopia ejus commoti , pauliulum a nido recedebant, 
quo líber matri relmqueretur accelíus, quam flatim exinde nido aecurrere confpi-
ciebant. Iterum redi tura m diutius cxípedlabanc, aft accedentes tándem fuifocatami 
devorantis eam filii roftro ac gutturi jam inhaerentem confpiciebant, 
Qiiomodocumque autem res fe habeat, cuculí femella, pro loco 3 quo ova repo-
nat, avicularum infedis viventium nidos feligere videtur, tales funt ruíjecula , chío* 
ns , alauda pratenfis, Galiis: Farloufe dida a aliseque . Nec non cuculum exclnfum 
rejiquos pullos fimul exclufos ex pido projicere In terram conílat , ubi vel fameauc 
frigore pereunt j nutrimentam pariter per Integros menfes a parentibus exfpedare > 
& fame continua exftimulatum afíiduo clamoie eos iníequi , nedum devorare. T á n -
dem vero ab m derelidum , fua übl quaerere alimenta, hxc omnia , jnquam Inclu^ 
bitata experiencia conflant. Praecipuo interim nutrimento villofae ipfi veníunt eru-
cae. Nec fingulis cuculis maribus Gngulas defíinatas effe femelías credimus, quippe 
quos coturnicum Inflar, & femellarum quantitate fuperari , & cokus tempore ag-
minatim unam femellam infequl, ac ejus caufa frequentius certamen inlre , vide-
nius, Aliarum tándem avium ova deglutiré cucuius dickur , nos tamen , nifi ex< 
penent iajei conftabit veritas, non confentiemus. 
Djfhcilior autem cavea inclufum nutriré poteris cuculum . Suum , quem cgnfer-
Frifchj deficientibus aliis erucis, bombyeibus, ac papilionibus , deinde hepate 
Geoffvoy. J o m . 111, Pars I . A a 3 agni-
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agnino, erucarum inflar in frnítula oblonga d i í í e a o , Ócfi aridum fuerit, aílqnanf 
lum aqua irrl?,aro fuítentavit. Erucas uno haulk» deglutiebac , ex reliquis'autem 
quanto uno rolln ida capere poterát , prasbendum erar . Numquam fponte fuá 
piebat potum, fed íl quaecibo inharrebant humiditatis guctas, omnes, antequam ?' 
lum deglutiret, follicite hauriebac. Viventes quos tortuofe infledi obfervabat , ver 
mes, avidus arripiebat, mortuos tangere detredabat. Q i o ú e s autem , nimis árido 
fue neceíTario clbo íabjungendus erat potns , euni adeo inconcinno , ac Agérrimo 
modo hauriebat, ut quam contrarius luce na tu rae íit potas appareret. Tándem vero 
prorfus obmuceícebat. Renes agnines praejalils adpercbat. Ec maículum fakern ; hec-
Cu cu , clamore proíe rendo íuíficere Fn/f^/fó/docet . Idem i l le^nec tamen, ait3 pro* 
acciplrre habendus eñ caculas; qui quamvis pedibus , ut accípiter , gaudet flavidis 
nec ungulís 'avis inftar rapacis, nec roítro adunco iníírudus eñ} nec allis vira ¡nfert 
avibus, ñeque matrem , vel íratres devorat.^Ego enim fepius cuculus cum matre 
cülludenteí-n, iliamque inícquentem obíervaYÍ 3 ex eo autem prolluxide cenfeo fal-
la m alíorum íententiam: qua^ccipitrem eífe voluerunt cuculum . Quod fi ad eaadeu-
ratius ocnios & mentem adplicalícnt, quae matrem ejus ínter & cuculum Intercederé 
vidernus, faniorem certo conclnfiunem elicuiífént. Qii-x qusefo avicula accipitrem , fi-
bl inimicum , ita iníequitur? quas colludití? Corruunt igitur olim inventa de cuculo 
proverbia, quum modo, cuculí inllar Ingratum 111 um dicerent, modo hunc ipficom-
pararent adulterum , femella enim , nec maículus , alio nido fuá ova committit. 
Eximia ecterum dilTitriilitudine ab antiquiorlbus júniores cuculí diíferunt, nec illum 
letinent x,quem ex hibernis reportant, colorem . Qj_il quidem quum tanto hyemis 
diebus brevioríbus, quanto asíílvis longior-íbus, egeant nutrimento ^ uc magnas cede-
je t difficultati, fi nunc ante Solem tune tardius exorientem, nunc poñ Solis occa-
fum tune cítiorem 3 eadem Ipfis fuppedkanda forent alimenta , quae íibi rel idl ca-
pere vellent, Inalla faneregione hyemsipfis tranfeat neceífe eft, acea, ubi tantum 
per tempus cibum capere valeant 3 quanto longifíimi aeíiatls dlesapud nosabfolvuntur. 
Et haec quidem Frijchii opinio , variis adhuc contradl&ionum ventilatlonibusex-
poílta , fatis clare loqultur: quod aullas eoruin pariibns accedat, qui cuculum cen-
íent pennls fe fuls hyeme exuentem , crena arboris inelufum , & foliorum conge-
ílorum cumulo conflipatum dell teícere. Qiiae tamen adeocommunia funt, ut ullam 
v i x regionem invenías , qua^vel pueris fmt ignota, ex lis praefertim arborum trun--
cis, quos fub finem Decembris esedere íb len t , igne fi admoveantur, nudos cuculos» 
bufonum i n ñ a r , egredi, &:CÍ/^ W ^clamorem edere. Si autem cucul í , ut hírundines,. 
tranfmlgrantibus adnumerandí veniunt, quid 3 qusefo cenfendum de opinione K/^/«i/» 
qui cuculum, bufonem aiatum feu cuculum rubrum, fulicam, coturnicem > cíco-
r.iam , allafque, quas tranímigrantes vulgo dicunt, erráticas eífe docet ; Ideíl: nec 
Europam relinquere nec adlre Afficam,_íed vel íoca vepretis obfita, juxtafluvios, 
vel valías arborefque^excavatas, pro lat ibulís , petere, ubi vel alimenta reperiunt 
vel receptaculum calidum, ficque profundlífimo fomno fopitaE-famis explendse obll^ 
v i ícuntur ; eo potius, quiim fulicae & coturnices, molís fuae eximíae ergo ac ínter-, 
cepti volatus, Africam penetraturas, Alpes tranfire nequeant . Nos experientiae in^ 
!ía;reblmus, illa autem edocemur: relidis reglonibus frigidioribas noííris calldiores-, 
eafdem adlre. Etenim non folum peregrinantes uno omnes ore . Integras faepe na-, 
ves iifdem obtedas fefe vidiíTe adfirmantj fed & e x epiflola quadam nuperrimeexa». 
rata , ab Equite quodam Melitenfi , cui cum Regia Scientiarum Academia Par í -
ííenfi litterarum commercium intercedit ^ ex i l l a , inquam 3 edocemur : magnam 
quotannis copiam tranfmlgrantium , & in primls lufclniarum ac cuculorum , m 
Mel i t e , ínfula, autumno captan. 
Di&orum^nonnulia confirmabunt Htterae fequentes , a Viro Cel. de Reauwur %, 
haud íta pridem ad nos traDfmiflfe, En íibi L . deferiptas: Variis homm ( cuculpí* 
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S míos nntr íebamí carni inhiantibus eos adnumerandos efíe conftabat. Étením 
rUn1e & hac íola quidem vefcantur, rejcílis granls, pane , ac quldquid aliorura 
Cah¡bner]ffl In íeda peramant, & in primls vermes fariñas, & erucas . Segmores 
en ad cíbumTua fponte capíendum d^terminanrur; alii etenitn^ quamvis reh-
"orum magnitndinera, jam ex meníe adcigerant , nonnlfi^fruílatim _{ibi exhibirá 
menta accípiebant. Num colorís difíerentia varii Cexns criterio veniac , ignora^ 
a us Varios ego magnitudinis atqueastafis ejukiem confervavi, eoíque^ eodem dorít 
colore conípicuos; alíos' keruaij qui undas in dorfo, a colore fundí diverías ofíen-* 
debant. Qi-5Íbu-s ea conc íd ian tq i l9 l alias de cuculo íabulantur^ quoci íciiicet: , hye-
me in crena arboris, granorum frumenti cumulo coníiipatus deliteícat» Nulíus ex 
mei's granum aliquod teciglc umquam. In í eda nutrimenco fibi deílinato venírecon-
í ía t . Aliurn teneo, illuinque annuum, qu i , quamvis jam toto ex menfe , parentís 
magnitudinem rete ra t , fruílula carnis fibi objedta accipere^ detredat , nifi fin gula 
roíiro immittantur; al l vermes farinae leu mufcas, cávese injeclos 'devorat avidiíti-
me. ímo denuo alias caculus aedibus meis detinctur, quem in nido pies: íilveftris 
yepertum eíTe dicunt. ^ ^ 
Yir Ce!. Uerijfant, Keg. Scient. Acrtd. Sodatis > wu &cm Arte Anatómica eximius, 
8c In Phyficís acu t i í í imus^ac , ut brevibus multa dicam : dignus Ceieberrunl dé 
Reaumur diícipulas, peraótis anni 1752. Academia feriis auturanalibus , Schedlafm.i 
eídem exhíbüic, quo, de cuculo obíervatu digniiíima quaedam tradit, Recenfitis e-
nim obiter ómnibus, quae vel inutília vel^rifum moventia fígmenta de cuculo cir-
cumferuntur, pro argumento íchediafmatls .p^íecipuo conílituit ampliííimam ejuá 
fíomachi, a (temo ad-anum procurrenns, capacicarem. Ex parte murculofus , e>l 
parte vero membranoíus eft. Tum omnia, quae inteílinis íun t , fmgularia fuíloride^ 
fcríptlone pertradlat Vir del», quseque omnia3 eo praeeunte , & noílra deincepsob-
fervatione iuftravimus. 
Avi rapaci ceterum íimilis quidem videtnr cuculus, aíl omnirapacis vi a tqueaní* 
mo caret. Nidís aliarum avium íua quum ova recoadit, illa exofum fefecognofeir, 
debilis íníuper viribus, animoque t ip idus , conípecla vel avicula aciriter Ipfiínfiílen-
te, extenfis quam latiflime poteftalis, fuga íalutem quasrit. Cantu íuo veris, eü nun-
trus. QLII pr ímus, ( teñe Schvvenckfeldio ) ex plebe Síleíiaca , cantantem audive-
ri t cuculum, fuperílitione ab antiquioribus traduda motas, quot fibí luperfint vitas 
anni interrogar 5 & tot fe annos pera&urum fore Iperat > quoties ex quaeáione: Cucit 
vocem repetiverlt cuculus. Plerumque autem primls Aprilis díebus cantum Incipit, 
& ad Feílum S. Joannis ufque continuar 5 quem fi ulterius prdduxcrit, u vara ra I m -
maturitatem ex tímele un t mnGolae._ lidem cuculum a cantu defiílere narrant , f i -
mul ac primam mergetem colligari viderít . Volata autem brevi , fepíusintercepto, 
depreííb , & incerto defertur: unde^éc alii fabuiaíi íunt : miivum occulta quadant 
fympathia motum , non íblum tueri cuculum, fed & hurneris exceptum in femó-* 
tiíTimas quafque reglones deportare. Reliquas de cuculo tabulas t raníeamus. 
Nomen ejus Hebraicum e l l : Kaatb, Syriacum : Coco, Grascum : Coccux, í ta l icumí 
Cucado, leu Cueca, Hiípanicum : Cuclillo, Germanicum : Kukuck, Belgícum : Koehoek, 
Angl icum: Cuckov, Suevicum : Gioack. Vox Galilea: Coucou, o í im: Cocou-, Cocu^ 
Coux, ex cantu cucu l í , fuum ipfius nomen profítentis, dubio proení , eíl derivan^ 
dum.^Et huic quidem Etymoíogiae, íi reiíquse omnes, proíimplícitate refponderent, 
conociendo Léxico Etymologico luperfedere potuiiTet do¿tiíBmus Menage . 
Sale volatili & oleo multo inllructus caculus, ne ruíticís quidem elbovenic, Ete-
tíim & Infrequentior reperitur, Se inlipida gaudere dicitur carne . Juniorem vero * 
volatas facultad proxímum & nido extra£lum , faporis excellentia de carnis rene-
ntare prsftantiííimam eíTe docet VHniüs, nofmetipíi experti fumas. I taí i eum ma-
Sni s í l i m a n t , Germani autem , prsejudicio potíus quaai ratioiie ¿x&\ , abhorrent. 
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Ea & In bufonem alatum , Galíis Tette-chhre, feu Capñmulgant , cadunt , qtmrm 
quí júnior cibo eedit excellentiorL _ 
Ars Medica t ándem, cuculum & pullas m anerera redados , contra EpÜepfiam 
ealculum , febres intermitientes ac dolores cólicos commendat. Qnl tamen ¡l lospri* 
parandí modus, Viro Cel. hemerf m luexko Vharmeceuúco, naiaus arrldet } fiquf 
dem calcmatione, omnes fuae eílentíae partes volátiles dllUpart cenfet atque abire' 
Alium igitur fubíHtuit, & fuícula exinde e lkka eaegrocanti praeberi mavuk. Excre* 
menta cu culi interne Fccepta, eximii íunt ufas contra rabie m , eorum fciiket gr?" 
ad 5). m cyatho vini tepidi per nodem infundunt, poftero mane autem colando 
Gxprimuntí & aegrotanti praebenc. Tefte tándem J ^ y o ^ á r » , cuculi adeps, lliiiraen, 
t i inílar adhí&tus , capiliorum deñuvio medetur. 
C Y G N O S. 
*gms-. Offic. Dal. Pfearm. 419. Lemer. JI J. Beíon. áe a v i h i%2. Gefn. de airik 
327. Aldrov. Ornitk ^ 8. JonlL de avib. 90. Charlet. Exer. 103. Olor. Schrod. 
2%í,'lCygnm máHfuétm ' /Wi l -k 'gKb ( k m t k 271. Rali Syn. MÍ? .^ A V . 135. Merr, 
Pinn. 174. Atta-s ro/ir» [emkyt í f idrk* , cera flava, eorpove elbo-y L inn . Faun, Suec9 
Cygnus feu Cyenus eicur, aut •vulgark . Quor, 
Maxímus , procul dabio' , ínter palmipedes omnes,' tribus dag'tTs anterioribiis In-
ü r u d u s , eft cygnus, Wc enim aetate proveétior 20. libras, pondere,, explet. Ab a-
pice rollpi ad extremitarem caudae 55-.', ad finem pedum vero^ 57. digitis longuseíli 
& extenforum alarum ípatiuan , 7. pedes ac 8. dígitos fotitudine adtingit. 
Totum cygni corpus plumis tegitur mollibusa-c t e n u i í f i m i s n i v e t s antiqui , elees, 
reís autem jutwotis. Caules atae reclriclum majores íunt m cygno do-meftiex>, quarrí 
3n filveftri . An.num primum agentes rofirura plumbei colorís oftendunt , unguem 
infuper rotundum in ápice roftri , & radium rñgtam utrinque a naribus ufqne aé 
caput p rocar ren temAb oculis. ad ro l l rum, fpatimn aliquod triangulare , nudum * 
jnigrum & batía fuam ro í im , apicem vero oculis-obvertens, obíervabis . Rüftrunr 
procedente cygni seta te rubefeit, unguis in ápice nigredinem .eoníervat , & in baíi 
yuber aliquod carnofum , majuículum , nigrídum , jam íarfom, pmque deorfum de-
fledens, exfui-git. Mediam fpatii oculis iníerioris nigredinem^ confervat 5 Lingua 
denticulis obfita eft . Pedes colorís plumbei funt, & íiipen genubus pau-llalum ca<lvL 
DIgi íus interior foris membrana munitur. Ungues. nigridi;- Oom-achus ir'ufcuÜs for-
tifllmis atque craffis inflrutiusj inreftlna tándem majora ofties plurteíve reflexa íunt » 
Cygni hujus iarynx neutiq.iiam^ íngreditur fterñum- . I t immerito Aldrova^d-us- ind-
aiulat Áriftauiem negíedáe cygni dlíTeíbionis,. examinifque adeuratioris; faje enim; 
nullami nec Aíperíe-Arteriae ilernum iní rantk , . nec admiranda ejus figura mentí o. 
nem- injicit r ^am-. jq.aidera. ^ co-nformatíon-is racionem , cygrw filveltri propriam in. 
nuíío umquarn domeftico videbis. Éldrovandm Igitur, cognita íalrem cygni ípecie>. 
huja* fingularia Sniílre triBuit generí univerfo.». Nos ceceVnrn- , dúos cygnos íilve-
ftres diflecando , in utroque tracheam-Arteriam. ílerni cavítate exeeptam ac ubi 
Aidrovandu* replicatam- eíTé adíer ic , delíncatque , repliGatarn vi di mus ,.. && in do-
mefticis piuribus,, Cíacheam abíque ulia fterni reflexione- in fundo , dextra ad pul-
anones defeendentem obfervavira-us. Longsevuna effe cygnum conftat , & vel 300-
vitae anaps eidem adfignant j'Eefragatur Aldrovandus. Mih i autern fidem faclunt & 
ratibnes, & experientia, qua anferes ultra cenrefimum-annum viratn traducere te-
neo. Imo vel experientia deeífet, varia a-rgamenca forent in promptu 5. e. g. ma-
xjrmfS Ítti generis efl cygnus j carne relíquis toíidtone gaudet a-c duriore ; ova ejus 
dúidori incubatione cgent: jam vero , tefte Viimo-, quge diutius útero geruBtur. diu-. 
ÍIQÍ'ÍS vitae'fttfit 5, aniraaüa ,. Licübaíuiauteai , fpajtiuíK deteptj^ti is iamatrice refpon^ 
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xmk ovum ením eñ quafi tnatrlx confpeam expofita, feu potias placepta^ ciím fe-
fn Jaic fdlicet in oviparis, matrlce corpori inciufa detentus ad períedioms tempus 
Taue foveturj in oviparis autem e corpore egreíTus, calore mcubatus demum per-
feationem fuam ad t lng í t . Nec piícibus, fed herbis aquaticls, conchis , íernimbus^, 
vermlbufque vivic cygnus . Suo jure Albertus cygni carnem duram efTe ait & m-
gram . Ec quum molle íua mulcum fuperet anlerem , & carne nigriore ínftru£tus 
efí, duriore, fibrls abundante, íblidiore , concodu difficiliore, acfoccum peffimum, 
& melancholicum fnppeditante . Nihilo ta ir. en minus, raritatis íuae ergo , Principum 
nienfis adponitur, pro pompa potius quam cibo . Quina ad fena ova ponit , eaquef 
per daos meníes íntegros incubare pergit. ( 
Cygni íilveítris deícriptionem nemo ha í l enus , nifi nse nefcio , tradidit . Afpera-
Arteria in fbrmam tubae reflcxa , vocis modulationi deíiinata eíTe videtur , ¿c cygno 
liiveftri potius quam domeftico cantus Ule adícribendns, antiquorum defcriptionibus 
prseclarus. Hi enim morti proximum cygnum í'uaviiíimo modulatu cancre fcribnnt; 
nos tamen cum Scaligero aliifque recentiorum fabulis ida adnumeramus. Aldrovan-
dus e contrario, expeníis utriulque fententi« argunientis , quum primus aitlricium 
illud Trachese-Arterias detexerk, adfirmativae accedit. Vericatis ípecíem habere v i -
detur argumentatio, aíl convincendi virtute caree ; etenim & gruís Tracheam rter-
BÍ fundo iníercam , ac par í modo reflexam deteximus $ remo tamen cantum íbno-
rum gruí tribuir . Qjaeres a nobis : cuinam ufui ergo ejufraodi inflexio arterise & 
conformatio? ignoramus, fatemnr ingenui . A l i i tamen ufus praeter cantum adeíTe 
pofleut, v. gr. i i l e , que ni ex Aldrcvando addiiees. Cygnus en im, fie ifte, per \ . ho-
ra m , imo diutius, caput & coilum aquae immerfa derinet, nutrimenta qtiaerit, per-
des autem elevatos ccelo obvertit , tune igitur pars Tracheas-Arteriae ílerni in arce 
recluía , receptáculo cedit aeris ad reípirandum neceíTarii . Imo & ad exacue.ndam 
cygni vocem ejufmodi arterise flruftura conferí; acutiori enim vocisfonitu cygnum 
íllveftrem prae domeftico inftru6lum eíTe conña t . Vides ergo, quam fallax plerum-
que fit concluho a caufa finali deduda 5 natura equidem certi cujufdam finis ergo 
operatur, nos autem verum plerumque ignoramus, alium diverfiífimumque excogi-
ta mus , & ubi certítudinem adtigiíTe remur, fallimur. Hasc Willoughby. 
hinndsus autem cygnum domeílicum varietate laltem , nec ípecie differre ceníet 
a íilveftri; quem frequentiííimum eíTe ait prope Malmoe , urbem Scandinaviae, at-
que ripas Lapponias , tempore ortivo . Accedit Kleinius & leviíer fundatam eíía 
commonílrat difíerent'am fpecificam , quam ínter cygnum domefticum atque filve-
fírem conftituit Willughby. Ceterum pulcherrimus ínter aves aquatiles dici meretur 
cygnus, quippe qui primo vitae auno, cinereum Se flavido-undatum colorem often-
d i t ; deinde autem fanto candore íuperbitj ut vel in proverbio f i t : cygni inftar can-
duíus . Amphibiis adnumerandus e í l , quam vis frequentior aquíE inhaereat, quam in 
térra detineatur, inconcinno enim gradu incedit , magnificotradu íuperbiens innataí 
aquis . Albertus ai t : ítagnorum aquas potius eum petere, quam fíuminum , qui a fía-
gna vel frequentiores ipfi praebent herbas «& lutum , vel placidis illorum aquis faci-
liur fifpranatare valet. Summo tándem amore fertur in pullos, eofque deferdit. Nec 
volatus agilitaré filvefírem exasquat domefticus, molis enim ponderifque efí majoris, 
Mnkos exigir íumptus, nec i líos utilitate domino rependit . Captivitatis praeferen-
dae impatiens, Jordiumque inimicijs , Godard vocatur, & exauditae vocitantis vocí 
libenrer aecurrit . lueuníe v e r é , nec pluries in anno, ova ponit . Coi tu perado , 
KeratfS uterone fe aquas^  fubmergit , & anatum , anferum , aliarumque aquatilium 
inMar» alterca pcrfequutione deledatur, Pennae cygni majores pro calamis , plumas 
pro ín pjendis kclorurri ílragulís Principum, pellis tándem plumis mlnoribus obtefta,, 
pro armilhs mi¡l¡erum venit. Te fie Ge ¡'ñero, cygnus, hyeme lacui apud Helvéticos inna-
laüS> ^yemjsvchementiorisnuntlus habetur, JNautae i i lum felicis ominis avem crede-
bant y 
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l a n t , & m navlbus repraefentare folebantj eo potius,. qmim cygnl fíguram navln-n 
íiruduras perficiendas anfam dediííe cenfebant j eolio ícilieer & pedlori ejus aa^ ' 
proram arque íentínairi , ventri ac caudas puppim^ cura gufeernaculo, a!ls V Q U ^ * ! ! * 
díbus candem remos refpondere ajebant . NaturaFi quodam odia fertur in aquilap. " 
i b i h o ñ e m , cujas quidem predas & cygni venkint,,. & árdeas, & aníeres, aiiseq',* 
aves aquatlcís majores . Beloniits ínter exqulfitiírimas Gallorum delicias refert cv, 
gnum, & oiim quam hodie ibi frequentiorera pronuntiat . Totam nainque Sequa' 
.«am cygnis obteílam fuiííe dici t , tefte Maquereila, ínfula, cygnorum Infula adpeU 
lata, fiquidem maximam ibi cygnorum^copkm alebant^ Imo & hodie paí&m¿f,pro 
deleí lamento-Incoíarum-nutriuntur , ut in canali yeríalli , in Isla, ^ ^ A m b i a n o 
Fiandri^ urbibus. Qiiod ad cantum fonorum cygni , rnorti p rox imí , adtinet, dr i f l l . 
k r , Sócrates) Vlato , Arijíopkanes > 'Philoflrams , Cicero, Séneca Se antiquiorum plu^ 
si mi pro adfirmativa mil i tantf aft Lucianus^ Vl inms, Athenms, Julius Scaligey* 
contra Cardamm experientia edod i , fabuils iliis eum adnumerant y quíe ex Gracia^ 
É g m e n to r u ni fcatu ri g i n e p r o m a n ar u n t . 
Cygnum GalÜ dicunt: C y g m f e a Cyw , imo <3c Godard% vir i _ nomine , faiutantji 
nt corvo: Colas ^ graculo : Richard, Picse1; Margot, nomina hominibus propria , tr i-
luerunt . Grseci d lumr Cuenos, I t a l i : Cigvo vel C i m , Germani: Schvan , Angli tán-
dem cum Suecís: Svan adpelíare íoíent . 
Sale volatili & oleo abundans cygnusr carneim j ut reliq;uas aves aquatiese majow 
res;, coriaceam prasbet, digeftu difíicilllraam , nec fuceum corpori convenienteni \ 
fed eraí^jm & excretnentis plenum, fuppeditantem . Principum menfas tamen Tarr-
éate fuá exornar , & fumlus potius adaugec y quam faporis delectamsnto iníervit , 
Cygni júniores ac teneri, haud proríus coDtemnepdi faporis eííe dicuntur. 
Medicina autem cygniím juniorem, 'in oleo olivarum , uíque dum offa caro relin-
quat, excoquendum , tum vero fortiori expreffione colandum elTe jubet f & oleum 
illud praefta.Dtiííimum raedium dicit contra rheumatifmos , aliafque nervorum adfe-
étiones a caufa frígida profesas, cui pro exakanda ejus virtute > pugiili aliquot her-
ia rum ñervos corroborantium addantur , Adeps cygni linimento venit pro cute las-
•viganda-, pro depellendis faciei vitiis , & leniendis hdemorrhoidibus . GutenÉ ejus re-
gioni vifeerum , adplicatam, & partibus rheumatifmo adfedis , multura faceré cen-
áent ad corroborandos ñervos", ad reftituendum & confervawdum fíomacfei calorenrij 
ad profiigandos flatus & rbeurnatifmos, imo ad p romo venda m dígéílionem .• Lenio-
fem feilicet tra-nípirationem excitando, porofque partiu-m aperiendoj iisdetenroshu-
snores-refolvit,. ac fds-QÍSCÍÍS fungendi virtutem reddit. 
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GMIüs (s^galMna- Offic- Schrod.. 317. Lemer.^pf; 6h 382. Gáftm gaM'imeeus, Be-Ion, de OÍ/.243- Dal. Bharm. 42r4. Gefn. de av ih .^%, J|oníh de amb.^o. ¿har» 
& t . Exer. 84^ (xallus (xallinacem <&> Gnlíinas Aldrov. Orinth. 2. 1%$. Blaf, Anat. 9. 
^ lo . Gallus domeflicus Gallina villatica. Sclivenckf. aviar, filef. 26^. 266* 
^allus gallinaceus (^gal l ina domefíica. Willughb. Qrnith.lQg. Raii Sy^n. Metbod. Av-r 
51- Gallus cauda comprejfa afcendente. L inn . Faun,, Snec 165» Gallinaceus; Gallus 
fcriflatus i Czallus is* Gallina cohortaUs r altilis feu vulgaris t Nonnull. 
¿ Prolixiori autem galli deferiptione mérito fuperfedemus, fiquidem notiífimus éíl 
mter omnes . Cauda fuá ex pennis angularibus conftrufta ac furreíla 5 c r i íb carno-
fa , dentata, nuda, verticem exornante;, barbis a mentó pendentibus. Se calcari^bus 
m longum produftis ftatim ab ómnibus ejufdem generis diilinguitur r. Mee aliara 
fuamvis avem diurnam , nifi lufeiniam , fociam habet cantus nodurni ? q.usm<bis> 
Sá-tye psr intervaila ¿ p e r a ü a media- n o ü e , ante d í d ortum percipies Reüricimas 
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w ruítifvTs 27 m umveríura numerabls. Caudam vero 14. penna con€ttrunt; n j i ^ 
a fro 'huic ípeciei proprio j .reüquarum enim hujus g£nens avium cauda ^ ad i & 
nnls conftat . Bins médium tenentes longiflimse íunt ^ ac decuíratim übi íuper-. 
Sfccnt - Salacltatis n i m i « ergo , brevi Ceneíclt gallus , . & coeundí facukatem anuC-
!¡r Nimia venus enim fpiritus debilitando ^ & humidum , quod vetenbus radica-
le audiebac , exhauríendo , corpori ariditatám inducit , & ardorem amons exñ in -
gak . Sic Aldrovmius , fuá expetientia edoótus j trimulos galios coitum quídam ce-
Obrare , fed procreandi facuicate deftitutos eíTe refert . Necnon gailinse K quotan» 
inís repofua ovorum copia j tertio vel quarto vitse anno íleríleícunt ; ^etenim quumi 
tíva omnía , ovario detenta, égreíla fucrints ova ulterius poneré nequí t , nulla fue-
creícunc Difiicilius autem ykae terminum in^ íllis determinan poíTe cenfeo, A l d r ^ 
m á á m quidem vel decem annorum fpatium iis adfignat j aíl quum paucos poft ao-
jaos ííerileícant, & utilitatis ergo plerumque nutriantur, quot quaeíb reperles > quf 
relida utilitatis exfpeótatione, curioíitatis er.go faltem Inútiles aíere velknt.^ Viram 
breviorem tutus lilis adíignare poteris , nimias enim falacitati , vitam brevííTimam 
relpondere coní ia t . 
Gallus infaper, quum ferox St animo & imperterritus , Anglorum fiudio fingula-' 
r i certatum nutriri folet & adfervari . Amplis iliorum in urbibtis enim jam tempus 
gallorum certamini deftinatum annuntiare audies j jam amphiteatra pubiiea, pro are-
na certantium exñrui vídebiss- jam magnam pecuniam de alterutro veí v iáore vel 
devincendo, fponfionibus íortique commiífam i jam gallorum proelium , eofque au-
fugiendi ignominiae nefeios, & ut cedant 3 ni mis generofos, mortem prseoptare , fi 
vijícere nequeunt. Defcriptionera anatomicam partium gallinas naturalíum ex Atdro* 
vando haurias, vel íi fuíiores quseris, a deas N&rvcei Exercitíttiones de generatione * 
leu Malpighii traBatum de ovo, qui & obfervationibus, & deícriptione, &rubnexis 
figuris fucceíiivum pulli ín ovo incrementum expofuk adcuratiíTime. 
Leonem vero galli cantu, imo adípedu perterreri non folum varíi ínter antiqnos 
pariter ac recentiores fcripferunt , fed <& reí fingulálll rationem & caufam varia 
ratione explkuerunt. Afl fado haud conílat ventas 5 gallum en im, quem cuni leo-
ne committi juíTerat Jacobus Rex , rtatim leo corripuitj d i íaniavi t , & nííi memoria 
fallor, devoravit. Nullo faltem timore galli adficiebatur» 
Saspius nobis jucundo imo admirando fpedaculo venk capo , pullos gallináceos , 
gallina inflar, fub aüs fovens , glocitando convocans , n u t r i e n í q u e e o d e m tamen 
artificio eo i l lum perductum fuiííé edocebamur, quod in Magia natural! a Joanne Ba-
ptifla Porta, fequentibus expofitum leges: Depíuma ventrem caponis , eumque vef. 
pere urticis ruditer adfricas tum pnilos per unam duafve nodes fuppone, & ña t im 
corum a more capietur , quos fu o calore , pruritum ex urticis proven ientem lenire 
ducimus, Sic nutricis officio adfuetus capo , haud amplius áb eo deíiílct , fed vel 
excretis prloribus , denuo alios recenter exclufos quseret & educábit. 
Nimia funt, quae de gallo dicenda forent, quam ut tradatione nofira comprehen-.' 
dantur. Aldrovandum adeas L. B- i l i e , en im, quae ante eum di da fuera nt omnia « 
lludíiofe collexit, nec quidquam eorum omi f i t , quse fuá fibi experientia coní labant . 
Quinqué ad fex variantes gallorum imagines videbis ín Ornifhologia fuá, l i l i enim 
pro varietatejoci , pabuli, fimilium , admodum varii funt, colore, magni íudme & 
cnPns. Imagines denique ab Aldrovando fubnexas vel prorlus fidas , vel pro lubitis 
pidoris admodum defiguratas habeo. Ha»c Wiltoughby. 
iínfigne et iam, ait Belon > donum gallo indidit natura, ilie enim rure degentibnsa 
feoroJogis cedit, tempus dimetlenti . Cantu ejus edodI_agricolae, nodis horas com-
rputando pe determinando v ix «imquam errabunt ; VigilantlíTimus nodis horas deíi-
gnac Be ingruentem nuntiat diem, cujus ergo ( i d quod paucilTmiis notum e/Te cen-
w a s ^ J ex ere ¡tum & caílra olim comitabatur, & a cantu fuo excubiorum vigi l ias , 
•* pri-
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pr imam, fecundam ac tertiam dixemñt , Alarum agttatu ne fe ípíum fufcítat 
ante auroram cantu defiftic. Longionbus quam ullas avium , calcaribus ga l lu¿ 
tura inftruxit ; crifta infuper, quam ¡n vértice gerit , & barbis ex mentó penden"" 
dentibus ornavit . Deíiinato quodam á k in^anno ^gallos certamini committere íole" 
bant Graeci, teflibus audionim quibufdam; ídem ¡He mos & hodie apud pueros ob' 
t inet , in Galiia quídem jejunii quadragefimalis tempore, Atinqui de re ruílicá ÍGP|, 
ptores, gallum unum , dummodo v i «bus vígear , quiñis galiinis íufficere docent " 
Gallus ig i tu r , galiinis praeíiciendus magnus eíTe debet, áccruribus longis; crifta ele! 
vata , rubra, reda, nec pendente; oculis nígris 5 roííro b r ev l , adunco & craffo • 
barbis auriumque regione albo-rubicundís5 crinibus , feu plumís cojium cingentibus 
verficoloribus, rufis ícilicer, h lv i s Se aureis, ac per humeros fparfis; pedore lato-
membris robuílioribus j , aiis pennarum copla abundantibus j ^cauda tándem ereda ' 
ac dupíici pennarum, deflexaram atque pendentittm ordine inftruda . Sit alacer * 
vigilans, & cantet frequentior j animo acer f i t , nec periculum extimefcat; gallina! 
rum cohortem defendendo, & injunam a quocumque ilíatam acerrime vindicando 
anímalia veí fe ipfo majora adgredíatur. Cibum capefífendo , voce gallinas accerf-
l'at, pabulum cum illis commnnicaturus. Gailus antem i ta compararus, ubicumque 
iueri t , relíquos debeilando, domíní, ac regís jas fibi potentiamque adquíri t . Hic cum, 
alio» vigore quídem infériore , aft cederé nefeío , pertinax , vel ad mortem ufque 
conflidatur , Se quum ad latíbulum alíquod vidor debellatum depulerit , ilie vo-
ce elata triumphum canit . Gaüi prsfentia leonem perterreri feríbunt antiquioies 5 
ejufque caufam in 'adfpedu feroci galli , fsepius coelum refpiclentis > in crida cjus 
elevata , cauda ered.a , pennifque quaíi falcatis corapoílta, inceíTu, tándem graviore 
poíuerunt . 
Acutiffima ocuforum acie gaudet gaUiis, St ü quam avem rapacem, ut milvnm, 
falconem, accípitrem in aere confpexerit; clamorem a l tum, providi timoris tefíem > 
extoil i t . í d e m , teííe Cardano , diem naturahm in odo partes , fuo cantu dividit j 
Julius Scaliger- autem, lúa experientia de contrario fibi: conñare feribít , irco & nof-
metipíi,, alios frequentíorem ; alias rariorem cantum , die praeíertim edere, nec re-
gulam coníiantem cantando obfervare novímus . V i r in Anatomicis Cel. du Verney 
eft, qui experímentis vivo cum galio ínftitutísdemonftratum dedit 5 vocem ejus haucf 
more reliquorum, verfus laryngem, fed in fundo Tracheas Arterias , bifuicationem 
verfus, efíormari, Avium faJaciíEmus dicí meretur gallus, hic ením quotidie, quin-
quagíes pluriefve eoitum exercet . Singular! amore in íuas fertur gallinas, fumma 
cum cura eafdem ^cuñodit; vel pabulum fibi fubtrahit, illifque relinquit ; fsepius St 
earum iateri proximus in nldó reíidet, & ad ova ponenda inv i ta t . Saspius, íic Cel-
Lemery , ovulum , columbinum magnitudine exsequans, gallinarnm in nido videbis,' 
Hoc a gallo poíltura eredunt, & diutius confervatum crocodilo daré origlnem j hínc 
quoque ruricelae fumína cum cura illud contundunt. Errónea l i la opinio , quamvis: 
nuüi vematis fundamento fit íuperftruda , diu tamen, animis plurimorum inhaefit , 
& ne quídem fruftata exfpedatione egreíTuri crocodili, penitus eradicari potuit. Va« 
ría ex ovulis iftis Se ego, per 30. jam annos adfervata teneo, nihil umquam egrefr 
lum tpt i ne quídem fiíTuram, egreíTuri nuntiam, nada funt. Nec a gal lo , fed gal-
í ina/éadem repofita eíTe teneo3 & « excludantur inepta , vitello enim carent, <3¿ 
alfyüminis in medio germinis exigui fpeciem, confofe reprsfentatam exhibent. 
/Ali i autem hoc galli ( ut ajunt ) ovum, fterquiíinii calore exclufum, bafiliícutn 
prpducere docent. Hinc Menagius3 in Léxico Etymologicovoczhulxim: Cocatrix, ba-
filjfcum denotare feribít, fiquidem ex ovo galli , ( Coq. ) i l lum enafcl perhibent , 
Hinc&plateam Parifiorum , rue€ocatris d í d a m , ex imagine bafilifci, domuí forfaa 
adpenfa, nomen accepiíTe cenfet. Tres ad quatuor obfervationes de gallis oviparis le-, 
gimus in ^ ¿ Í W . G^r/». quorum aliusodavurn annum agens, 15. dierum fpatio decetm 
ova 
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é noíultfe dicltur; eaque columbinis param majora, vltello car^ntia, ac fondiíls-
0^cPürtíce munita. Vita lile ( f ie ait audov) pariter ac poíí morcem admiratione 
¡Tírnus fu i t . Ejus enim diffeaioncm , teftlbus praeíentlbus inftitutam , toe adeoque 
refribilia cornitabantur, ut incantatlones dlci mereantar . Salute ac alacntate, dura 
viverec , gaudebat ; aft ova proxime pofiturus , multa ira correptns , gallinas i d i -
bus reiteratis percuffit . DiiTecVi in corpore nullum nec ovi 3 nec ovarii , nec f in-
gularis cujufquam veñigínm ; añ decem ova lila ab eo fuiííe pofita is demum ne-
gare poterit, qui ccelo íe reno , íblem fplendere renuit. Qiianta vis-prsejudiciorum / 
| a igitur, fi fierí poteft, eradicaturi, en tibi , L . B. Cel. de ¡a Veyronie Obferva-
tiones circa ovula gallinarum, vitello cares t ía , ac vulgo : ga l l i ova adpellaia ex A*-
ciis Reg. Scient. Acad. anni 171 o. 
Tam altis radicibus infixa íunt educationís, oríginifque praejudicia , quse vel fa*-
¿la concernunt, at eadem exftirpandi labor nec focietates literarias dedeceat, qui-
bus alias nova eruendi & detegendi honor relldus eíl . Síc íapientum^ more , quac-
cumque relata audlunt, in fufpeníb relinquunt > ufqae dum experientia demum e-
vida conftent. Mult i í an t , qui cum plebe galios poneré cenfent ova,qu3e vel fter-
qui l in i i , vel alio calore excluía ferpentem alatum,feu bafiUrcum producunt, eum-
que adípeftu íuo homines interficere. Quse quum merse fábulas ab autiquis traditae 
origincm debeant, fequentlum expofitione, falía demonfírabuntur . 
Villicus quidam me quondam ovulis quíbufdam donabat , columbina magnltudi-
ne exxquantia, quas a gallo fuo, cum aliquot gallinis in villa degente , poíita eííe 
adíirmabat ; fingula ferpentem ( f i exclufa fnerint) exbibitura fore, Imo vltello de-
ílituta eííe, & hujus loco íerpentem exíguum continere adferebat . Ovorum igitur 
unum, prslentibus Viro Cel. Ron , Praeíide fupremo Cameras Redituum Regiomm 
& Societatis Membro honorario, aliilq-uc pluribus aperui ; & nullum ín eodem v i -
íellum , fed ejusKloco corpufeulum alíquod , ferpenti eonvoluto fimiilimum obfer-
vaví . Hoc ego fpiritu vini aliquantulum corroboravi , tum vero facillime evolvi . 
Pjura deinde ex reliquls aperta , primo fimillima vidi , íerpentillum faltem in aliis 
diííindiuSj in aliis vero confuíius repraefentatum . Plura ovorum Academis exhi-
bui; quorum alia ¡n membrana comci inferiore, maeulam flavain , rotundara , 1. 
Üneae diametri, craífitie omnl carentem , & extremitati obtufac refpondentem obfer-
vavi . Ab ovis communibus dlverfa aderat vítelli abfentia ; hinc eorum origini e-
niendae accingebar ,qnam fi gallo debuiííent, tune praeter teíliculos & virgas binas, 
ovario & tuba infírudum , five hermaphroditam fuiííe concludebam . Galli herma-
phroditl poíBb'litaíem conceífimus, quum tot quotidie animalium «nonílra enaícan-
tur.^ Gallum ipfum deniqne alacerrimum , aíí partibus ad ova ponenda neceíTariis 
deftkutum_ reperi, diííedione enim non nrfi dúos teíliculos magnos , & vaía femi-
nalia ex ilüs profeda, fingulaque ex fuá parte, minore virgula- in cloaca m íefe e-
gerentia v id i . Ovorum alia j per menfem , ad excludendum íuppofui, illoque efflu-
x o j nil mutationis animadverti, nifi albumen magis fíuidum arque dilutum. 
Mortuo igitur gal lo, quum alia femper ovula , galli iñius fimilia reperiret v i l l i -
cus , gallinam denique ex qua proveniebant , detexit, mihíque adportavit . Hanc 
eantum , galH rauci vocem qui imitabatur, magna cum violentia edere obfervavi, 
^ per cloacam fepius materíam flavam , vltello diluío íimilem ejicere ; ac ova 
minora, pnoribufque fimilitudine átcldentia poneré,. Faítorum certus cauíam quae-
fivi injnteftlnis^ Veficam detexi & Societatis intuitul fubjeci, pollicis craffitudine , 
aqua Imipidiifima plenam , & ex íuperiore colli fui radice, l I ío cum ligamento ne-
xam , quod umbraculum oviduftus, cum ovarlo nedit 5 ex inferiore autem radi-
ce, cenlro rnefenteri*^ , quod ovídnftui eíl , cohaerebat . Sic binas partes oviduclus 
hac hydiopiS íingularis fpecle admodum conftringebantur, ita ut cavitate fuá , ae-
1$ iminlíTo turgeícente , vix 5. linearum diaraetrum oílenderet 5 & ovum raagni-
ludí-
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•íudinis commun'sj diana tubam ingredkur, cavkatem iílam tranfire ^equiret. Alía 
áenuo. hydrop.is ííngularis fpecieni conííituebat liquor quidam fíavidus > yentretn QS 
opplebat>, cul innacantia fraílala j qaaft condenfati víteJE» obfervavi . Jam vero, na 
gna i l la de qua dixímas veíica aquas plena ,: omnium caufa^ veniebat. Qfvuh,' 
icUIcet ab umbráculos arreptum , «Se jam ovidudu detentara- ,, primara coníhi'aij1 
aero, quamvis diíficllius^ traníibat ^ nec fecundam^ quomodacumque tranílre valens 
{quippe quas i . prima adhue angaftíor erat, 2. qula ovo accedens albumen molerá 
i l l jus adauxerat,, h.umore recepto, a membranis canalis j , qaem tranfierat) daabus 
fiifce conüridionibus intermediam membranas intltabat canajis , qui fuffidentibus 
ad propellendum i l lud viribus, deílitutus,, reireratis ful contra£lionibus, gallinam aj 
edén dos viofentiüres motus cogebat ^ quos. damore , galli rauci cantum , ut ¿irx;;, 
mus, imitante exfsfimebat.. Violentis hifee motíbus vefica aqus plena compreífa 
llgamentls; fuis; adlgebatur,, íTcque concurrentl^bus tor diverfis a g í t a t i o n i b u s o v u ' u m 
íenuíífirais adbuc membranis invorutum. „ exigua infaper albumine ínftruáum , & 
cortice carens, dilEliebac. Efffuens vera vitellus j , nunc in abdomen mmc ¡n clocam 
abíbat, , prout ve!; huíc» vel i l l l locofc eren» in ovo oborta refpondebac 5, utramque 
m gallina obfervatum füiíTe fupra e d o c u i m u s T ü n c ^ llcet ^ovura ex, mole fuá j , per 
^itellí, ja£luram perdiderat,. nec conftriclione proríus^ impeditum , defeendendo , qua 
cceperat v ía , , pergebat. Spongia autem- albuminis vltellura cingentis irerum expíe-
ba.tur n quamvis crena,, qua vitellus efffuxeratperforata fueric:, <^ fie ad exaugen-
dam molem neceíTaria teníione careret fpongia, ígitur s ab oviduílus membranis 
advedo;, fempeí humore > excrefcebatexcrefre.ndo. autem ^feníim, fenrimqu@- refiduas 
f i te l l r partículas 5, per crenam Iílam exprimebatj,qui omnls interdum eífíuebat,.non-
fiunquam, vero- fui? veíVigium, > tnaculam nempe fiavidam; in alterutro ovi ángulo-
í e l j n q u e b a c S u n t ¿¡ qul: !n ovo efformando a vitelio. fuppeditari cenfent albumen c, 
ttsec autem' quas* pr^fáti £urftusv non folum albumen luam vitelio originem haud. 
deberé íoquunrur r (qur enim-5.. vitellus í a ovidudu'decrefeens potius y. quam adau-
íl.us z, fufficeret ^producendae aibuinihis fubííantiae- omni ,, quod tamen majorís eft , ac 
ipfe ,, molisfc niíi aliunde derivaretur .<?}; fed Se. liquorem albumen eíformantem, haud: 
pertranííre docent vitellum , fed penetrara ovi membrana exteriore corpus; ítatim' 
ípongiofom. ingTedi, ac eodem: dérinerí 4 Quac niB ¡ta fe haberent „ albuminis fane: 
tumor cum vitelio efftuxiíTets, nec adauda, fuiííét fpongia ejusr. 
¥ite]lo; ig.itur feníiim egraliente > pro varia crenae- in ovo obortae-, reglone', va-
mo- ordine- difpone&antur chataztf' . Qjac f i ex: la tere aíterius chal'azs oboriebatnr % 
Gelluíae-j chalazae-oppoíitaS' regionem- oceupantes, fuccrefeendo-, altermn eligebant; 
fetus^. quod angufo ovr obtufoj. ac íevius refi'ílenti. adglutinabatur;: ibi en un fepius „ 
nonnunquam; una cum macula fl;avida,. adhaerens ídem repetí .. Quum- vero in re-
gione vitelli pariter ab- ut-raque chalazarum diílante> exfurgeret crena;(tunc jundís: 
ambae-ad. expelfendum. vitelhiín vrirlbus í m p e n í k , ovi- tandera; in centro coibant 
16c-quidem- mediante-coníbida . vitelli membrana , cuj,us exíremitatibus adhaerebanc 
fortlífinise? quo- quidem ferpe.ntina ejus figura exoriebatur, & magis obvoíuta , ac 
íortuofa j , quara/t ex nnica íaltem chalara eííihgeretur. Efflexo randera- vitelio. om-
xii ^ cum albuminis- parte fl'aidiore j . crena- iíla c i t ior l obducebatur cicatrice:, advero 
fcilicet albuminis vifeoj. quod corpori fpongiofa inclüdebatur 5, &• materia ifl'a adi-
pea j quae- ínteriorem obtegit parremi ovidutius , m a t e r i a corticis y in. fundo du--
¿tus. retenta. Quera- ego-v humorem-, módica calorr ex-poíluim , in fubíí'antiam cortici 
femilem^abiiííe v idi . . Pars. t a m e n & : albuminis-: quaedam efflaere: videtur cura vitel-T 
lo;, fiquidem vix tertiam albuminis in ovo-coñimunL partera fing.ulis h-Fs ovnlis-; 
cletexi. Nonnunquara & : cicatricem crenae-, refpondenti, corticis partí adeo adh-aeren-
sem reperi,, uc, níft laceraveris corficem, cicatrix fobtrahi nequiret .. Nec in. reliU 
vgm circumíerenti^: garce: idem^ obfereare^ l icui t« 
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nrm-i autem cortlce deftltuta interdum ova gaíl'mx deponant, liujus caufam quaí« 
vel in morbo tubam irritante , & praecocius ovum expenente 5_ vel m tcecun-
A & e n imia , quss tit maturí tatem adrequantur omnia, impedit. Alias quaedam , bi«. 
auotidie^ alterum tamen cortice carens , deponunt . Cujus quidcm rationi a l i -
^uotles & deíiciens humoiis dif t í , quae adeíTe debet 5 quantitas cedic . Sic & quaf-
dam faepius gallinas, ova qnsedam vitello deftltuta (effluxo nempe vel inotu vio-
Icnti, vel alia cauía externa, v i t e l l o j deponere 5 aí t inconftantis , ncc fempitern^ 
rationis ergo, & al ia , vitello infíruda producere credimus . Quales vero compref-
fiones , ^ conftrídiones oviparoruir^ faetus prorfus deftruunt, fubtrahendo fcHicel 
nutrimento eorum infervientem materiam omnemi tales, vivlparorani faetus faltem 
inonílrofos reddunt, ( h i enim aiimentuni in inaulce quaerunt, nec fecum portanr,) 
dummodo v i i l la externa, nulla pars anlmalculi ad vka^m neceffaria , lasfa fuerit* 
Quse quum íta fint , ratio adeít ¿ ob quam plura ex víviparorum , quam oviparo-
rum numero, monftrua videamus. 
His igitur Cel. ¡a Veyronie i ludió , adeo prolixe, adcurateque expofitls , alia ad-
huc addere velle, fupervacaneum foret . Mee tamen jundis cum ratione experien-
í i i s , vulgi praejudicio munitam opinionem^, vel prorfus debeilavit , yel profligare 
poterit. Naperrime noftris ipfi oculis eximiae pulchritudinis,ac íummi vigorís .gal-
l u m , qui quinqué ovorum dcpoíitorum criminis (aft quantum facinus I dignum fa-
ne, ut térra quod & accidit, fepultum deleátur) mcufatus, cmdeliffimo ina£taba-
tur fupplicio 5 nos autem in reo diffedo , x\t praevideramus , binos faltem teíViculos 
turgeícentes cum appendicibus, be rel iquajpí i debita inteftina de tex ímus . 
Qiiod fi autem galiorum plurimos, radiis^folaribus fulgentes adípexeris 8c tolo-
t h pennarum varietatem, & fplendorem eximiuni admiraberis. jSíonnullis Interdum 
vario quotannis feíe induentcs colore, novis plumis ornati ^ a l i i yidentur, ac diver-
f i . Monítrua ¡nter illos funt frequenliora , & Aldrovando, imaginera debemus galli-
bicipitis, alius dnplicí corpore, ac uno faltem capite inftrudl , rurfus alius tres pe* 
des exhlbentis, alius tándem quadrupedis. Sic noírnetipri quondani ifallpím quadru* 
pedem per aliquot mentes coníervavimus, qui eximiae erat a lacr i ta t is ,& falutis op-
timae3 & vigorls , imo cantus frequentiíTirrii;biní autem pedes fuperflui prope anum 
coherentes, & liberi fufpenfi, incommodo poíius, quam utilltati^ cedabant | íaspius 
enim per tranfverfum ambulabat, nec cum galiinisv quamm focietatem ambiebat » 
cosre poterat; & fsepiffime ex pofterioribus pedibus, pallidioribus , trevioribus , ac 
pras binis al i is , gracilioribus feíe fufpendebat . A l i i adhuc galli cornubus a naturas 
sin ab arte acceptis íuperbiunt . Quali autem artificio cornu donari pofílt , fequen-
t i Cel. du Hamel feripto edocemur, quod in ABis Regió Scient, Academn de annb 
1746., fequenti fub ti tulo iegimus : Difquifitiones -de nniendis arborum fifíuris , de 
modo mniems furculi cum trunco, de unione vu l nerum in animal ib us , ^ exempU 
q u í d a m [urculorum animalium infertorum . 
Galli criftam (fie v k in Phyíicis magnus) capiti ejus , latiore quadam bafi , a 
parte fuperiore oífis occipitalis ad roftri orígínem ufque extenfa , nexam efife con-
l í a t . Quam fi tranfverfi digitl a cranii oflfe diftante fpatio refecaveris ? parte fuá 
pofteriore fafciulum eandem efformare videbis rudiorera , tum vero efformata qua* 
dam anfa, in medio vacuura relinquente , bina latera anterius coeuntia , nonnííi 
íextura^ quadam cellulari connedi . jam igitur in vacuo i f to , calcar, aüquod ex pul-
lo gallináceo refe£lum , ac vix feminis cannabini magnitudfnem sequiparans indi-
l u r , Pellem^orbitis fuperiorem fubieva, ac verticem verfus adfcendendo diííeca , & 
enfta tibí videbitur mi nifí prolongatio pellis , hic loci crafíioris ; pellis etiam u» 
íriufque lateris capitis , efformata,de qua diximus, duplicatura, parum fub fimbria-
ta cnftae parte, ubi déficit duplicaturas veftiglum, conneftltur .N ih i l o tamen minus 
crjfta cranio ardiffime cohaeret , fubítantia ejus cartilaginofa potíus eft , quam 
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membranofa , hinc a fubrtantia pellls diverfiffima. Crirta gal l l ,quum fsepius exlm° 
fit raagnitudinis, num ligamentis retineatur dirquifivi *nec uilam reperl j fed cran'^ 
adeo adhaerentem detexi,ut ab eodem leparan nequeat ,ni í i aiiquafua parte refecb?0 
Expofita igiturdeícrlptíone anatómica cnílae^ galli ,de íurcuIo;quem indid! ^dicam * 
Plurium gaílürura-juniorum criftatn reíccul , & íegrnentum calcaris eorum caví ' 
tatl diCtx indidl , quam in parte pofteriore atque interna bafeos criftae obviam eíTe 
docui. Plura ex calcaribus capitum ^ agitatione decidebant ; rejiqua autem 15. 
xum vei 5. hebdomadura fpatio ar¿Villime junda , quum Junio menfe vix íemlnis 
cannabini molem asquipararent , excunte Decembre , ^ . digi t i in iongitudinem ex-
creverant. Imo alia terdo ve! quarto anno, vei 4. digitorum Iongitudinem, (cur" 
va fuá figura in redam redada) dílendebant . Caponis^ cujufdam in capite , cornu 
aliquod 9. digitis longum fefe obíervaífe ícribk audor alius.Qiiae autem cornua hsec 
magna diíTecando obfervavi , d'gna cenfeo , ut referantur. 1. Scilicet eminemiam 
callofam externe obfervavi> bafm cornu ampledentem , & pellem diíTecando , cor* 
nu ín calió ifto definens v id i . 2. Subtrada pelle, & calla ex parte refedo , quod-
dam ligamentum capfulare occurrit, ^quod impedit, quo minus infertlonem feu ar-
ticulationem cornu cum cranio confpicere porfis, 3* cautius fubtrado hoc ligamen-
to capfulari, plures zonae ligamentofe obveniunt , quse ex cornu provenientes de-
íinunt ex parte in foffis naíalibus, aliis in parte orbitarun- fuperiore , aliis tándem 
i n variis partlbus offis occipitalis definentibus . Nec tamen ómnibus gallis totidem , 
nec omnia ligamenta eodem in loco, terminata funtj aft^n quibufeumque , cornu 
majorl inftrudis, zonam lígamentofam fortiorem obfervavi , eamque ex altera ex-
tremitate corneae roflri partí infertam , ex altera autem centro bafeos cornu reípon-
dentem . 4. Subtradis ligamentis ómnibus, excepto faltem i lio ,quod ad roftrum uf-
que producitur , cornu facile a cranio fecedeí, quod , íl roftrum verfus obverteris , 
cornu fub bafi cavitates articulares, & In cranio eminentias cavitatibus refponden-
tes videbis, Tum vero omnis fobllantía cornea, ex núcleo offeo , pyramidali , fse-
pius & in plures cufpides exennte, & vei tune zonae ligamentofae , ( i n rortro defi-
nenti ) cohserentei abit, 5. Hic idem nucleus oífeuSí haud adeo compadus, mem-
brana paflfim fangninolenta, & Perioñino íimillima obtegitur. 6. Pars cornea ex nu. 
cleo fuo detrada, ínferiore fuá parte tenuís & excavara, fuperiore autem, per dimi-
diam & quod excurrit, Iongitudinem plena ac folida, elephantis dentem falcatum , 
figura, refert. Harum unam fpiritui vinidiutius immiferam , ac .ftrata quíbus compo. 
nebatur, adeo Inter fe avulfa confpexi, ut magnus eorum numerus fubtrahi poíTet. 
Haec funt, quse capita gallorum , magnls cornibus ornata diíTecando, obfervavi » 
quoufque enim parva funt cornua, vix quidquam obfervare poteris. Nunc quaídara 
exínde confequentias deducere liceat: . 
1. En ígítur partem organifatam ex pede^  galli fecretam, quum vix feminis fám 
nabini ^magnitudinem exaequaret ; poft capiti animalis ejufdem inditam , ac tanta 
connexione cum il lo junótam , ut vel in Iongitudinem digitorum excrefeere poíTst 5 
imo organiíationem eamdem quam in fitu priflino ac naturali babebat , conftantei; 
retínentem , nifi quod exfmior ipfi magnitudo acceíTerit .Surculum in animali hanc 
eíTe negabis ? 2. En nucleum mtktía penoftio circumdatum , &: fubftamia cornea 
indutum , brevibus : cornu bovino fimijümum , eademque rarione excreícens , 
lamínis feilicet interne fuccrefeentibus, deinde autem externas,ut ampüficentar, a-
digentibus ; in fundo feilicet, qu'rannulo cartilaginofo , feu zonis de quibus dixi , 
ligamentofis, cohaeret. 3. Qaod quidem cornu 3 quum & fase moiis ergo & oh con-
tinuam^capitis galli agitationem, ardiOTime cum cranio coire nequiverir : remaníit 
tamen Immobile ; j m o quaedam articulatio, varlaque ligamenta , pro fuílinendo tan-
to «cornu fufficientia excreverunt. Qiiae omnia, quum nec fub, crifta galli , nec caU 
cari ejus próxima (partibus hifee in ílatu natural! confideratis/reperiantur , . mea 
falten^ 
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su*™ d l f e n u a reperirl hatul potaerint: na-turam vel novorum organorum produ-
l3- neceffitad fubvenire vides. Res fingularls efl:, fateorj aft indi l íeaione moiv 
fíraram multa forfan, obíervatls análoga detegentur, fi eorum anatomen iníliturus, 
^xpoílca a nobis in mfetn-oriam revocaveriu 
TTantura de gallo, nunc de gallina dkendnm.. . - • 
Oninkim vero avium catulam quam confl'ituunt pennse , ad planum , honzonti 
allelam, jam ai-íx alis íubjacent, jam adjacent. Gallinaceum vero genus, modo 
lingulariflímo , cauda m a d planum ver tica le exaclam , ac in binas ^ partes^sequales 
5ta álvlfaiíf exiilbec, ut pars inferior dimidii akerius, aíterius partí inferiorl í l rad,-
plrcata. Ex colore pennarum, fie Beíon antiqulores Romani, qualitatem gallina-
rum dijudicabant, & rubicundas vel nigridas relíquis anteferendas, albas vero mí* 
noris seftimandas eííe cenfebant , quippe quae facillime eonípiciuntur ab avibus ra-
pacibns. Galiinarum alias a-liis funt fecundiores; alias minores & communes, alise 
majores & Infrequentiores. I l lam antiquiores dixerunt Badrianam, cohortakm > v i l -
lar e m h a n c pinguem feu adipofam . Var is íníuper galiinarum ípecies diveríse: erant 
anciquis rei rufticae amatoribus , quas pro patria earum varietate alias ^feodienfes, 
alias ChalcedonenfeS j alias Tanagricas, alias randem Mélicasadpeilabant feu Medicas-
Qase quidera nomina defignandis hodie noftris gailinis haud veniuní i nosau¿leni 
odio ad novem fpecies galiinarum diverías novimus: u t : i . gallinas ex Caux, Bru-
ges, & Mirebalais , provenientes, pedibufque proceras» 2. gallinas pedibus breviorí-
bus in í l ru í las , imo paífim hoc nomine venientes , 3. gallinas nanas, 4. gallinas 
erifpas, falfo lanñm f m a n t é s didas, ^quarum pennse caput veríum r e ñ e ü u n t u r , 5. 
gallinas nigras, ex Sena.galllca Guinea deportaras, ac crifta & pelle nigra , offi-
bus nigris, carne autem candida in í l rudas , 6.g-allinas cauda & uropygio carentes, 
ac nüdi ani gallinas nuncupatas, 7; gallinas quiñis pedum digitrs, ternrs nempe an-
terioribus, binifque calcaribus inftruítas, 8. gallinas vel nullis proríus , vel adeo 
parvis alis donatas \ ut volatui haud íufficíant . Harum alias funt írequentifiTimas , 
alias autem rariores ac fere Ignotas. 
Quam eximia ecterum íit gairinarurfí fecunditas , vel ovoram quotidiano nofiro 
ufui venientium numeras loquitur . Optandum 'íoret circa ova , 1. ut quovis anni 
tempore, eodem pretío coemerentH-r, nec exeunte autumno & hyeme pluris veni-
rent, quam verno tempore atque aeíiate, 2. ut ea femper qualitate forent, qua re-
centia gaudent, Quae igitur ad coníervanda ova conferre poteft , hominum cura , 
circa ova recenter pofica, quólibet adipe probé ungenda verfatur; ovum enim ubi» 
que multo adipe obiitum , per plures^menies, imo annum integrum confervari po-
teft, nec quampiam ful jaduram faciet. Plurimi í l int, qui neíciunt quam late pa-
teat corticis ufus, eumque non nifi capfulam efíe credunt, pro continendo aíbumi-
ne^vi te l lo & embiyoné , deítinatam , quaeque impediat, quo minus ovum, totius 
gallinge fuprafedentis pondere onuñum confringatur. Alius , & gravior quidem eft 
li-íüs cordeisj ut feilícet nimias ac juño citiori ejus tranípiratlonl obílet . Saepius ova 
seperies, quas permutata dicunt, caque cortice deftituta, quorum liquores non niíi 
membrana craffiore , & digitorum preífioni cedente, alias ínteriorl corticis par t í 
obduda , contínentur. Prima ga'Hinae omnis ova admodum exigua effe conílat Inter 
quofeumque; aft píuribus ¡gnotum cenfeo: quod galiinarum ova , fecundo, tertio & 
quarto v i t s anno poíi ta , multa magnitudine fuperent, iila quae per anni prímifpa-
tium poíuerant. Nec non foecundítate alias alias fuperant ; has enim qnovis tertio 
vel fecundo, illas autem Omni die unum ovum deponunt 5 imo Cel. de 'Reaumur , 
ex quo hucufque hauiimus, gallinam dúo quotidie ova ponentem fefe obfervaífe te~ 
fíatur. Omnes interim per aliquod anni tempus a labore ova ponendi deíiftunc, alile 
prascocius, alias fegnius^- rurfus alias diutíus alias autem brevms otlum habenc. 
^va vel mínimas cujufque a-vis, ex ovo gallináceo tutus dijudicare poteris, nec 
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ullum mfi molis difcrimen rcperies. Videbis ergo in ov¡ centro vi tdlum , lnAe , 
bumen, quo vitellus cí rcumdatur ; tum albumen fecundum, cui maíTa medía Jn ^ 
m ; poít i igamema, vitellnm verías centrum ovi fuílinentia; deinde membrana 
alteram v i t e l lum, alteram albumen pnmum obvolventem; tertlam & qnartam T * 
ma circumdantesí denique corticem , omne relíquum qui tuetur. Prhno quldem ; 
iceriora, ultima efFormatur cortex, Se m djes durefcit. Conficitur autem effluxu ni 
r ium falíiim, ex matrís humoribus expreí íorum, calore tándem fíxorum ac Indure" 
fcentium. Dúplex eíi corticis ufus, quippe quo< & mater ovum ejiciendum íll«ful* 
protrudere poteíí, & embryon, ufque dum penitus eftbrmatunr. egredi queat, abemní 
isefionis periculo coñíervatur. Imo pro ladle & matrís ubere, dicerefaseft, ovum 
venit pullo j hic enim primo vivic ex albumine , íuccretis deinde viríbus ex vítel 
j o . In membrana vitellum cíngente cicatriculam feu maculam alba.m videbis, hanc 
pro fede babeas pulí i , ómnibus jamjam ur gañís i n f t r ud i , aft compreltis, compli. 
catis , ¿C uní quafi puncto ínvolmis. Minima igitur partícula ípiritus vitalis, ad a-
nimandum pulíum deí t inata , modo , neício quo, tegumenta tranfit, ad cor ufque 
penetrat ; paullo v i t am, motumqne communkat. Q i^-jeris ; quid fpirkus vlvifícans ? 
Haud mente concipio, verum; a(l elTe quidpiam, certum, hoc fufficit míhi. Hoc 
jgítur vitse príncipiura, fi nondum ad cicatriculam ilíam ( quse non folum adum-
bratum j fed ómnibus membris jarn inftrudam pulíum contínet ) pervenerit, mater 
iionnunquam ovum, aft fterile emít tet . Quod^fi autem vel minima partícula ípiri-
tus vivíficantis, poros membranarum^quí varia jam nutrimentorum genera admife-
runt, tranfierit: tune illa vaícula pulli d i l a t a r , ^ calorem cam fucco- nutrítio cor-
di adfert. Cor enim íuae Hruc^urae ergo, recipiendo ea , quse alteram ejus partem 
ingredíuntur j aperitur, dilatatur^ tum feíe occludk, & quae receperat , ex altera 
parte emit t i t . Ex hac igitur cordis palpitatione, ut ex motu penduli in horologio, 
omnis totius machinae motus pendet, pendet & vita animalis. Sic animal vita re-
cepta, ope canaÜs umbilicalis fílum fucci nutritií recentis accipít , qui omnia illa 
vafa íngreditur, quorum rami per corpus difperfi, íbecum tándem per totum corpns 
dií tr íbuunt, Canaliculi haítenus depreííi amplificantur, turgefeunt. Suum partí cui-
que nutrimentum íuppeditatur, pullo incrementum accidit. 
Vetant pullum undequaque círcumdantes liquores, ut de fucceíTivo ejus incremen-
tOj ac mutatíonibus quotidianis, adeuratius dici poíTit. Aíl círca fitum cicatriculas, 
ubi pullus e í íbrmatur , íingularem pariter ac admirandam naíurac cautionem fequen-
tem pbfervare licet; macula nimirum rotunda in vítelli involucroobvia, plerumquc 
in centro ovi > & verfus fupremam partem, qua matrem refpicit, invenitur ; quo 
necejíarium übi calorem accipere poíTit a matre. Ut enim ellychnium in lampada 
náutica y. tubulorum mobilit^te , & pondere vafis oleo plení ac fundum petentis , 
( quantufeumque fit nayís ágí tacs motus; continuo fummam-4uperfícíem petit: fie 
& pullus, ovo licet agitato , numquam obvertitur. Vitellus mediantlkis duobus 11-
gamentis fuílinetur, quas ovum aperiendo ftatim repefies , & utrínque tnembranae 
communi, corticí fuperne adglutinatae, adhaerent. Linea reda ex altero ligamento 
ad alterum duda, centrum^ vitelli haud tranfiret, íed parum íuperaret , divideretque 
tn binas, partes inasquales; i ta , ut pars yitelli minorj qua germen detínetur, necei-
fario tenderet elevara verías centrum avis ovum incubancis; pars autem altera ma-
jor & ponderofior, fundum peteret, quantum per ligamenta liceret. Q\od fi igitur 
ovum vel fuo de loco moveatur,. nihil jaduras exinde fcEtui accedít, quippe quí eo-
dem ^femper calore fotus & agitatus , fenfim fefe devolventes ac perficientes artas 
nancifcitur; Tune vero, ut amplius defeendat,. impeditus, fibí quod proximum e í l , 
fluido & diluto nutritur, deinde autem ex vitello alimentum magis íblidnm recipit, 
Roflro ^tándem durefeente, carceris ímpat iens , cortícem frangit , ac egrediens ven-
tr?m vitello repletiírimum prasbe*. Hic vitellus eo ufque ipfi nutrimento venit, qua 
contra-
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corita^'? v5ribus vel 5Pfe iVdí cIbum (5uae!fíilirfus e^ípatlarl poíílt $ vel paren-? 
Urwllc q u ^ ex' Malpighio aliifque m Phyííds exlmlis hauíía , fecenfet Ce!, 
vlucbe, circa formationem pulü gaílinacel. Ea omnia & C é . de Reaumur ohtexvz-
•onibus & ícr;ptls confírmamur. daíKrt» Incubantes , í k rite» roOri ope, jam ova 
^hvertunt, jam ex loco in locum reponunt, jam fragmenta corficis, quo pullas le 
exuú * nido ejkiunt.. Pullo íg i tur , b ovo delitefcenííy & folí quidem refinasefltla-
bor libcrtatem fuam promovens j : eumque vires ejus efuperare crederesy nift qnotidle 
exper|remttr, HIÍS eum infírudam eíTe & ütí $ utlt-ur, ílmul 3C admonente natura , 
jiafcendi neceííicatem, & vitae- adívse- cum quiete permmandí tempus adeííe intelle-
xerit. Perfpeda partium ejus exteriorum complicatione ac fitu, v ix fperares, fore 
ut exfuperatis egreíTus fui obííacuíis omnrbus, domicinum, voto carcerem egredia-
Eur. TotuS. enim conglomeratus.,. collum infexum ex latere ventrís defcendensoííen-, 
dit, caput vero- vcrfus médium ventrem y. repoEtum. Roíbum , avis dormientis i n -
flar, fub ala dextra reconditum pedes ventrem verfus receptos,, utcolirmbarum feu 
pullorum vertí adfigendorumdi giros denique: pofíicus aduncos, convexitate fuá fe re 
caput adting.unt.. Pars- pulli anterior plerumque in ampliori ovi extremitafe , ubi 
vacuum videbis, detinetur, Q^iomodo ig i tur , boc ín íítu c o n í l i t u t u s m e m b r a n a m 
adeo craííám & rortiíTirnam5 períorandr ac egrediendi vr ac motir gaudere credere-
tur.^' nec tamen ímmutatOy quem defcripfimus, fitUy corricem confringere, & mem-
Iranaffl folidam ,, involucro Ipil venientem tk conatui ejus tantopere refiilentem , 
quantO' cortex: durus quidem fed. f r idu l cedens^ lianc inquam ,. inembranam, lace-
fare va íe t . 
Corticem,. mnrí locum quí tener, íteratís roíírí idibus perforare ííudet, hos non-
fblum: auribus percipere, fed. dilígenter obfervando vel confpicere poteris, nihilota-
men minus- fub> ala reconditum caput remaner.. Hoc non foíum avis dormientis mo-
re,, ut fupra diximus , fed profundius fub- ala reconditum eíTe fcito > roílrum enim 
ex latere dorü. fub ala egreditur , Caput ígitur motibus alternis,- jam a' dorfo ven-
srem verfius y jara a ventre dorfum veríus- agitatunr, corticem pertingir, & promo-' 
cus ceíeritate xam fortius, jam leníus pertunditj mofufque illos edendo ala & cOT-
pore,, ne a via defle^at, ímpeditur , ac> ut ira dicam > conducltur . Magni eíí pon-
deris & molis, corporis refpedu, imo prae- nimio ^jus cum coHo pondere y pullus 
recens exctufus» eadeiw reda tenere nequitf aff ídem illud pandos r difpoíitione par-
tium { quoufque ovo delitefcit ) compUeatarum fublevaturj ac fuíientu evadir fadi-
l i u s q u a t í f c u m q u e enimi fuerit poíitio ovi , caput jam ala, jam corpore, jam utro-
que foílinetor imo-qiro exiraior fuerit capitis^ moles, eo fortiores idus pul 11 r o -
ílrum vibrare valer. 
Fufius; autem: diílindiufque ea omnia , quae circa fítum part íuni extef narunTy pr i -
mis 14. diebus alia,, aliaque ratione 4. ad 5. ultimis cxcobationis diebus compara^-
tum, adhuc fubnedenda forent, ea omnia, inquam, edoceberis , illas tabulas asre 
indfas perluffrando ,; quibus ObfervatoinimH pra^ííantium, cura , fuccefíivam1 pulli i n ' 
ovo= conformationenr intelligere valemus. Nos ig i tuf variam pulli in ovo pérfedioi--
nem^,, ne: ada agí mus nulfa defcriptione tangí mus i hoc fubnexiííe fufficiat : quod 
partium primis diebus redarumv extenfarum , & a' corpore remotiííimaruiTr aíiaí , 
diebus ultimís: in artícuiationum1 regíone infíexae , alíae autem incurvatae-, omnestan. 
dem; corpoji magis vKÍnaE• adpareant.- Nec tamen1 partium exterioru'nTdiípofitío, in--
tegrao pulli maíTas globuli formara1 conciliat f nec roñrum fub ala recondítur , nííi 
tura temporis faltem r quunr tettipus corticis perforandi acceíTerit. Imminente enim 
«oc tempore crurunp & col Ir extíreti tanta ja r» eíl longitudo, ur replicando' locoms 
ílb' ^patiumcjue conGillent, neceífe fir. En miranda naturís opera, qua? facpíus ne--
ceíTuate fieri vulr ea j qu^ vel fponte &: praevio Iludió meliora fieri nequirent . 
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Priores ígkur roftri idns , rimam jam ftmplicem, fwe unicam , jam ex 
compofitam producunt, üíque radiorum inítar ex comnmm quodam centro nrofir 1 
centibus. Quse quidcm fifiTura plerumque jnter ovi médium & estretnitatem o ¿ , 
í a m , íi^e extremltati obtafae quam acutae prcpnor obontur. Pars pulll a n t e r j S ' 
íku , obtuíse, pofterior autem acutse reípondet . Qaofdam tamen ex tot mil];buSDui0 
Jorum, qnos excludi víderara ímo & pullnni Indicum, ovorum conicem prope- i 
extremitatem acutam perforaffe obfervavi^; vacuipi^tamen,;ut fQlet, ¡a exuemlta 
te oppofifa obortum erat ; &. pars anterior puih aiias magis dilatata , hoc angr," 
ftlús fpatÍLHn occupabati exclufi tamen omnes, nullum perverfi fui fitus fignuing^ 
Rima tándem perceptibiii, perforatam (Gailis ¿ ' í r ^ j diatur ovum . Pro íteratis-
roílri idibus ampilor rima evadit, eorumqtie violentia faepius fruílula ex cónica a-' 
fccunt, ¡ta ut íubjacentem membranam albidam confpicere püífis Vel ^. ad 4. dil 
g.itorum diftantia ab ovo projedla^fuiííe vidi firuftula, pro violentia íduum . Mem-
brana autem, vel ubi fruílula abierant, integerrima eft-> ne quidem lente óptica 
inunitus oculus. rimulam in ea detegere • valet. Hinc variorum error, quo galiinam 
xoífcro. íuo ova pertundere docuerunt. Membranam enira , puliá roflro proximam „ 
pr imo, delude autem corticem perforarl debuiffe^eredebant 5 nee ad flexibilitateni 
ínembranae- rerpexerunt , quíppe quae iftibus roftri cederé valet * qmun rudior folU 
áiorque corticis íubílantia iifdem reftííere nequeat . Cyathum vitreum charta- obte-
t tum, , baeuli aJii&e idibus facile frangeseharta non lacerabitur. Qiiod fi autem 
jnembranae loca-cortice denudata roílrum tangeret 3 tum fane membrana juño uke-
rius extenfa, perfbraretur. 
Nec t-amen. omnes puUi eoáéi» tetnporis fpatio corticem perforan di laboreen per-
c lunt . Aiü-vix boram impendiint, allí duas. trefve > alii diei dimidium ,. alli tandera 
per 24»., horas oper-i iníiftendo corticem perforare valent , ovamque egrediuntur 
Alios biduo toto ovum confringendi fíudio intentos > & bos quidem labore conti-
nuo deíudare , illos interpofito quietis intervaÜo oceupatos vidi . Nec casdem funt 
ómnibus vires, nec fitus apti eommodiun. Sunt qui carcens impatientes, jufto ci--
ÍJUS roílri i-dibus^ corticem contundere tentant. Ex bis aliquos obíervare pofife con-
t i g i t , quum'corticem hinc indeconfringendo-, prsecociores quofdam elicere anniterer.. 
Antequam eninT in lucem egredi poíTint , tantum nutrimentí adparatum eollechun 
ventro detineant ^ quantus íufíicit per 24-. boras, e^ c quo natí erunt, primisnutrien--
dis. Pro hoc adparatu igitur venit portio virel l i relidi-i,, per» umbilícum , corpus i n -
grediens; pullus enira, fi. quis natus fuerit^ antequam vitellus iíle corpus-intraverit^ 
langueXcenteni vitam per pauciíBmos íaltem dies-producit. Yaria autem ovaadmo--
dum perforata aperui, & magnam in iis partem vitelli extra corpus pulli reperi. 
Jam vero ovum egreíí i ír ismine majora;, nunc minora funt impedimenta. Eteni»! 
uec cortex nec membrana folidior-,. totius ovi involucrum proximum, eadem fem-
per eft loliditate:, & confiftentia ubique ísquali Sic & varise fpeciei avium ova., 
corticem habent- craíficie variantem , ac viribusrpulli eumdem p.erforaturi refponden-' 
tem . Acanthis fane impar foret fui ovi cortici perforando , fi gallinacei eorticem-
eraffitie aEquipararet & pulht-s fuo, fi'ñruthionis^ foliditate, aecederet'. Irao intel-
ledu difficilis res eíl-, quod íUuth io , proxime enaturus, ac pullo máximo íorfan 
xnagnitudine sequalis , cortici tanto perforando fuíficiat , qui eraffitie fuá & nitore 
3mo duritie, vafis Sinenfibus fi¿li¡ibus (• vulgo: Porr í / /^r f d id is ) esquiparandus venit.. 
Perforando Gortici aptius- videtur iilud varíarum avium roftrum , quod gallinacei 
inftar , ^apice cufpjdato munuur, quam quidem extremitate molü donatum , : quale-
eft anatis . Nihilo tamen minus & anatis pulll eodem temporis fpatio , eademque 
( fie erimi videtur ) facilítate, fuá ova perforant; ita ut opus bocee minus ab í n -
^.mmenil figura penderé videtur , quam, a, v i IStiuim ,. íllud dírigentls. „ 
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. ' notatum •dedimus, quidnsmi cenfendum de more ruricolarum quorumdam , 
• die íllo> quo incipit pulii perforautís labor, hule íubventur l , ovum [aquae fer-
qU,tl per tempus breviffimum immittunt . Supervacaneus labor^ eft ; etenim , ne 
^fdem aqua feriente haud adeo multum ex duritie corticis abire compertum ha-
bemus, & fi v^ emoiiitus fuilíet, exteniQ aere áccedente , deficcato corticí 
orlftina d«rj^es o m n ' l s redket. 
Satis tándem dlrutae feu íublevata parte corticis antenore j íicque exf í ruda fibí 
porta, qua partí pofteriori fefe poffit extrahere pullas; crura fuá, { quac Se pro fuá 
debiíitate, & rnotuum fuorum Inconí lant ia , fuftinendo corporl nulla fuííiciunt) ex-
tendit, eaque extendendo paullulum anterius fertur 5 extenfa aura vel tota vel ex 
parte corticem egrediuncur; caput hucufque fub ala latitans protrahit , coilum pro-
ducit, anterius dirigic atque protrudit. Nec tamen viribus gaudet pro eolio elevan-
do neceííariis, imo iftis per alicjuoc horse minuta interdum caret . Tum exhauílis 
quaíi virlbus próximas raortl videtur. Breví autem illas recípk, aiius plañe vide-
tur, membris vires accedunt, & quum per aliquantulum te-mpus cruribus negleftis 
fefe protraxeric, ilüs innit i tur, collun^elevat , hínc inde refledlt , caput tándem 
tenet ereélum. Plumis tegitur adeo exiiibus, ut quamdiu madidas fuerint , prorfus 
nudi fpeciem pras fe íera t . ka ut in ramufeulis arbuftorum vides , qui irrigati ac 
ínter fe compadi , quarum fpacii oceupant ,, añ. arefeentes inter fe feparantur . Sic 
quoque plumarum oranium barbas, quum vagina quadam continerentur, compreíTae: 
erant ac ínter fe jun&ae . Hanc vero .vaginam aliqua membrana conftituit , qua: 
dum exaruerit, difíilíie íoiet.,* accedente barbarum ni í l i , quoe a caule eafdem abi-
re videbis. Sic tándem fingulís barbarum diíatatis crefeit plumas , quam conüi tu-
unt , moles; plurn^ arefeunt & fuo loco difponunturj pullus veiíe pulcherrima fo-
vetur. 
Et hasc quidem eorum in gratiam dl£b funt, quorum i n t e r e í l , ut cognofeant , 
quibufnam mediis ,. fummus ilíe audor naturas vel hodie adhuc produda eífe velíc 
quse generantur omnia ^ in primis animata; qui feire cupiunt quomodo fiat , ut 
animalcuia adeo imbecillia, & quorumvís objedorum extra fe pofitorum nefeia , 
adiones edere poffint, fuum nafcendi defiderium íoquentes, Se ut videtur j a cogni-
tione rerum proficifeentes, & vim^atejue agilitatem, haud adu repetito adquifitas, 
oftendentes. Eo potius autem omnia iíta circa pullum gallinaceum expíicanda fue-
runt , quum nema v e n i l o r u m , qui mutatbnum in ovo feriem , incubatus tempore ^ 
obfervaverunt, ea tetigerit , quae nativitatis tempore, cum pullo eveníunt^, 
Jam vero <cum ilüs loquimur, quibus curae praEcipuae eft pullorum fuorum mul -
tiplicarlo. 
^ g y p t i i , plurium artium inventores, fingulari quadam arte, nec apud noscom-
rsuni^ ova haud a gallinis, fed furnorum ope exdudi curabanc . Furnis iílis a no-
ftris diverfiffimis, longis item ac ampli í l imis, maximam ovorum copiara commit-
tebant, & fubdito igne parciori , tanto caloris continui gradu eadem fovebant n 
quantus a gallina incubante alias proficifeitur . Sic totidera per dies ea in furno 
detinebant, quot gallina alias incubando traducit 5 ac frudus laboris , 30. Se plura 
millía pullorum, ova egreCTomm., vita accepta ex furno provenientia , deinde ex-
crefeentia recipiebant. Hanc igituriEgyptiorum feientíam ut noí i ram, imitando, fa-
ciamus, haud adeo magni laboris opus eft 5 voluííTe fufficit 5 imo i l l i gradum caloris 
neceíTarii confervaturi, diutiori & aerumnofa experientia egebant ; nos autem adju-
vante thermometro, hodie invento, expeditiores certiorefque eritnus in confervando 
caloris gradu determinato. Hunc determinaturus, thermometrr giobulum in medio 
ovorum^gallinas fuppofitorum conílitue ; & trigeíimum & íecHndum gradum ther-
mometri ( cujus menfuram aíbi ^ expofui , Adjfque Accademias llluílris infer-
-^am dedi ) tanto caloris gradui refpondere videbis , quantus pro evolutione 
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incremento gcrminis ovo detenci requireretar. Cognlto itaque tanto calods * ' 
da , calorem n . circiter graduum , iní t rumenti , de quo diximas, ope, determi 
deinde autem^in loco quodam, Mgygnonxm famls quodammodo rerpondente m 
lerves, & lllorum inflar pullos exciudi videbis. ^ 
Eumdem Illum caloris gradium, qui íufficiente adivitate gaudet pro pullls excfn 
xlendis, eum, inquam, elíe fcito peili o m m u m , quasnovimus avium domefticarnm 
probabíliter & reliquarum 5 eumdem fere & tn cute hominum &quadrupedum reperlri 
Jam igi tur , quum non íblum aves generatim fpedatae , íed & in primis dome* 
ñ i c x , plura nüb:s alimentorum genera pr^beant; digna: íunt_, ut de mtiltiprlcaci " 
ne earum ferio cogitcmns. Gallinas prastertim & carnem nobis falutarem palat'cque 
optimam exhibent, de magnam ovorum copiam íuppeditando, fingulari utillratino 
bis veniunt. Nonne iramenfam ovorum quantitatem nunc praecepto obtemperaturí" 
nunc palatum deleítandi ergo confumimus? Pullos ig i tur , feu gallinas multiplican* 
do, ovorum numerus adaugetur. Frumend copiam &greges animallum amplifican! 
di cura nec eos dedecet-, quiregni gubernacula tenendo, proíperocivium ílatuiííur 
dent. Aviwm domeílicarum cura numne inferior Nec a galünarum incubatione 
íola amplior pullorum numerus erit^ exfpeftandus . Etenim necomnes quotannis ova 
mcubandi defiderium incedit . Quidiní Se arte gallinarum fegnitiem rependamus ? 
Quidnl imitemur iEgyptíos ? Nec tamen furni , iEgyptiacis íimiles in villis noftris, 
mih l quidem exftruendi videntur; etenim & quantitas ovorum fads 'recentium coi-
leÜa dlfficillimaf &fumtus pro^ exílruendis furnis effundendi |. &deficiens hominum 
numerus ad perficiendum opus idoneorum omnia iíta ,_inquair!, tot tantaque coe> 
pt i laboris impedimenta forent^ quanta removeré^ poííe vix ulji ex nobis datum ef-
fet. In votis habeo hsec, ut aliam quamdam rationem excogitarent, qua pro lubi-
tu major minorve pullorum multitudofimul poífit excludi j quae nullos antea efFun-
dendos fumtus requireret j cui explendae vel ruftica plebs ipfa íufficeretj quasquede-
ledationi & ntilitati eorum cederet, qui ex i is , quse in vilia accidunt, amoenitatis 
quidpiam percipere valent, ac fuá praedía avium copia plena yidere peramant; qui 
abfque prsevia meditatione intelligunt: haud minori cederéhonori laborem, quicir-
ca pullos multiplicandos verfaretur, quam íludium arbores frugíferas , legumina , 
& flores hortorum colendi; qui t ándem, rite expenfa curae iftius utilitate , íecum 
reputant: quod entia animata, qualia fuñí volá t i l ia , multiplicando, gravioresquotí-
die obfervationes ac experimenta Phyficarn colenti fefe offerant, quam fi vegetabi-
lium incremento tantum ííuduerlt . Yolatilium multiplicatio itaque , quam hodie ve-
tularum rufticarum curse commiíTam videmus, quum ík objedum Phyíicorum ad-
tentione dignum ^ f quippe quos folos & obfervandi induftrias, & modum, quo no-
va quotidle experimenta inftitui debeant, excogitandi facilítate , & ctsptis inficen-
di conftantia^ praeditos eííe novimus ) eorum ftudio & curas perficienda relinquimuS' 
ea , quae^rudiori ñylo delineara dedimus. Dúo autem funt argumenti expoíití obje-
¿ia } fcilicet^: pullorum produdio & educatio . iEgypti i n imirum, quum per mitio-
rem^ caeli^  fui temperasuram curae educandorum fuperfedere poterant , omne fuum 
í k d i u m iri produdionem ^pullorum coníulerunt ; in qua quantum profecerint, fupra 
expofítum^ dedimus. Difplciendum ígitur , num illos imitandi locus nobis re l iáus 
f i t ; an alia quasdam, furnis eorum aequivalentia, añ ñatui noílro magis accommo-
data fubítituere valeamus. 
Optarem igi tur , ut ignis continui, & alii jam ufuí infervientis virtute nulla fub-
t r a ¿ b , allquam^ ejus partem ad excludenda ova impenderé poffent . Var i i fuerunt 
curioforum ex i l io vitae genere , quod furnos femper fere calefados exigir , ut p i -
cores, artocreatum confesores, a l i i , qui aliquem caloris hujus partem 5 excluden-
dis anatum feu gallinarum pullis impenderunt. Experimentis fuccefifum refpondiíí©: 
compertum habeo i l los tamen nec in facilitandis expoliendifque rrediis fatis indiv-
ñtiofos 35 
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- • foS nec ex! mí se produaorum utilitatis certos convídofque fuíííe cenfeo : fiquí'-
f ' ^ ¿ M i ftatim a labore deftiterunt, neC alios in fui iraitationem perduxerunt . 
lISl tamen furni fuperfunt, qui continuo igne calefadVi , aliquam calons partetn 
hvDOcauftis ovoruin plenis communicare polTentj ut furni officinanim vitri^furni • 
bi ferrum aliave xnetalla funduntur, furni piftorum , popinarum «Scc. furni villa-
rum, communi omnium ufui patentes, & quotidie, pañis excoquendi ergo, calefa-
¿ji, Uxoribus tándem rufticorum illorum, qui circa furnos eorumque ufus varios oc-
cupantur» iftis inquam, ovorum excludendorum & puilorum educandorum cura in* 
l'ungenda foret. . . . . 
Antequam vero furnorum hucufque recenlitorum utiiitas inentem incideret j pul-
los excludendi ergo ova cornmifi fterquilinio , contentus vel ferius ea reperíendi % 
quae multo citius invenire potuíííem, imo debuiíTem, CKiicumque enim Vel fi.igItívo 
oculo, ut ajunt, feriptores de re ruftica , & Ornitholugos, aliofqne libellosj fecre-
torum plenos, luftráverita hunc fugere nequit, ope fterquilinii pullospoííc excludi. 
Cui quantum veritatis infit, ut difquirerem , varía fuerant , quibus íncítabar . Aíl 
lludium Ornithologíse , anni íunt , quoci animum adplicaverim , quum aves colligen-
di eíTet deíiderium, cui quidern, maximus jam colle&arum avium numerus, hodíe 
refpondet. Et fane, molerte tuli , quum feientiam adeo utillem atque jucundam pror-
fus fere negledam viderim . QLIÍS enim eft, qui adparatum ejus^  adaugere üudeat ? 
qui utiíitates ejus eruere velitP^Et quamvís máxima pars hominum nulla curet , 
num infinite variantes, ac curiofitate noftra dignas avium fpecies cognofcat enu-
merare valeat: nemo tamen eft , quin defideret , ut volatilium fpecies notiores & 
alimento noftro infervientes , quoquo modo multiplicentur. Meum igitur fuit utdif-
quírerem, num fterquiíinia excludendis pullis gaüinaceís fuííicerent , deinde } num 
tanta eíTet virtus ñerquilinii circa ova excludenda , quanta furnis iíigyptiorum fuif-
fe dicítur, Gefneri & Áldrovandi ftudio colleda reperies loca antiquorum acrecen-
tíorum omnia, quae de pullis fterquilinii calore excludendis traftant; nec tamen alí-
quis illorum fuá experientia comprobatum efle^  fadum fubjungit. Crederem, nullura 
ex iftis vel pullum fterquilinii ope exclufum vidiíTe, imo ne quidern experimentum 
inftituiíTe . Modum, quem praeferibune, facíflimum eíTe crederes legendo ; aft adde 
manum, & videbis quarrta cautione opus fit, circa ovum fterquilinio reponendunt 
& -5. fere bebdomadum fpatío ibidem confervandum . Furno e contrario ova ex* 
cludendi aitem, aliquali íaltem inftrudione vel rufticum quemvis edocere pote-
ris. 
Sic igitur pullos, alimen-tiím adeo faíutare ac gratum, copioíiííímos redderemus. 
Et mihl fane fummsB laúd i ducerem, ft mea cura quomodocumque illa efficerentur, 
quae Regum noítrorum unus, populique falutis cupidus , pro fuo in íubditos amore 
veré paterna, illis adprecabatur, ut fciíicet ííngulis diebus Solis , rufticus qaifque 
galllnam adponere poííet, PoUent fane omnes, ft majori cum ftudio circa multipli-
candos pullos allaborarent. 
En tibí L . epitomen libri recentioris, cui úivúws zR.: Árs excludendi & educan* 
d i , quovis anni tempere, aves domefticas , omnis generis, vel fterquitimi , vel i^nis 
eommunis calore y Operis prxftantiíTimi , & verltate, judieio 5 & publici ufus ptaece* 
ptis repletiííími. 
Aft quoufque quacfo, fie pergít Cel. Vluche, matris amor in filios pFocedít f Ule 
vel naturam matris íramutat . Nova officiorum genera, novas mentí adfeítionesin-
ducunt. En gaílinam, quae Smft eftmater; illa enim, &íbla quidem 3 jamnutriac, 
jam cuñodiat, jam defendat , jam hoftem arceat. Se jpfam exuit , plañe alía fada 
eft, & amicitiae fíimulo jam agltata, alium plañe animum induit , vitía fua depo* 
tuit. Antea enim guiae íítans, quidquid roffiro obvenerk y devorabat; nunc nil fét 
«eiinet¿ vixifrumenti granum, vel micam pañis > vel aíiud quidpiam reperit, cu-
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jus copia 8c fibi fuam partem permltteíet ; illa autem omnia intaftá fervat ílnw 
lari quadam voce pullos advocat, illifque inventa omma tradk j ipfa aiUem ^ f - f 
fimo cibo vivic. Antehac natura t ímida , ac m íugam_ prona erat; aft íknulac D f 
lorum agmen duxerit, heroinam videbis, q i m penculi omnis iramemor, vel c 
fortiíTimi oculos faltu petit ac roftro. Tanta autem ammi virtus, novo hoc digS 
tatis gradu ipfi accedit j utnec leonem extimefcere videtur. Jucundiffimum alIniJi 
fpeaaculum paucis abhinc diebus adípicere obtigit . Anatura ova ad excludendum 
huic fuppofueram, & quamvis anates nec pulh egrederentur r materfuos illas SÍos 
ex iñ imans , ííudiofa fovebat, cuftodiebat , & matris mftar^ conducebat. Nee non a 
nares illa?, gallina? tamqmim mat r i , obíeqaium ácreverentiam quafnvispraeftlterant" 
Caía tándem matris dignitati infauík», ínter exípatiandum rivulum vident anates 
natura? inflinílui fatisfaó^urae ad aquam ruunt . Aft guanta foHicítuéine tune agka-
featar, quanto timore percellabatur mater ! Hanc^ vidiíFes oculo fuis inhaerente ptt 
rlpam difeurrere; jam fuos admonere, & temeritatis ergo reprehenderé, jam prx. 
«ereuntium auxilium glocitando implorare, iterum ad ripam rediré & incautos re. 
vocare; hae autem elemento ftro Innatantes amplius non curabant matrem , necad 
üllam redibant amplius. En aquaedefiderium anatumnaturas inditum 1 En opusDciE 
E n , iníkam creatoris cognitionem Se majorutn regulas, i roo vim educatbnis fu-
perantem » 
Cerenum , quse minus ad argumentum noftrum fpe^ant, ^quamvis eadem adden-
é\ locus foret, brevitatis ergo, prxtereamus;^nee de monÜris ovorum , nec de mo-
do pullos elevandi & faginandi, nec de morbis eorum alia fubnetlamus. 
Caponem-dicjmu-s gallum, íeu pullum gallinaceum marera , cuj-us teílicu-los bi-
nos, ut caro ejus faporí gratior evadat, exíecuerunt. Nec novi inventé res eftf e-
tenim jam in Deuteronomio ca{3onum jam igne , jam adfridni , jam teftíeulorum 
extradione vel totali vel aliquali , caftratorum mentio fada eí l . Eadem ¿c-antiquo-
rum Romae Incolarum ufa! veniebant, írao faginatas gallinas júniores vel ló, I I -
Ijrarum pondus adtigiíTe legknus. Qi_ias ut exfecarent-, quum legibus deinde inter-
díceretur , gallos júniores, iegi iiludendo, cartrare ctEperunt. Tertio plerumq-ue vi-
tae menfe, & Junio'quidem, moderati fui caloris ergo, caftrari foient. Diífedo fe!»-
licet abdomine, ubi eft regio terticulorum, cura Indice d íg i to , quam leniííi-mefieri 
poteft j illos protrahunt, diíTedam cutim confuunt, 8c plagam vel butyro vel adL 
pe vel tefticulis protraílis oblínunt3 hos tándem pulió devorandos exhibent . Capo 
autem triílior ex operatione, ác per dies aMquot fubfequentes , animo abjedus 
quantam jaduram fecerit, perfentire videtur, ColumeMa^t^ , qui eodem cum foc-
ceífu gallum cartrari-docet, íi: ferro caedenti admoro, calcaría ejus ad vivam csi-
nem ufque adurantur, deinde autenr térra argitliacea adfrieentur,. Qi.iem vero addi-
midlum faltem, íive aíterutro teíliculo rantum protrado caftraverunt gallum,: GOCA-
íeu Coquatre Gallico kiiomate dicere folent. Rifommovet , muliercularum opi-
nio quod gailus protrados fuos teíViculos íi flatím devoraverit , vel galli vel íemí-
caponis facúltate denuo donetur, -ac G avulíi teílicuji ex ítomacho ad fuum iceum 
•rediré poíTent. .• - . •< ; ;; . . 
Hebí-aicum galli nornen eftGaber , Grascum -. AkSkr , Italicum- & Hifpapicuni: 
ftalh, Germanicum : Hahn ; Anglicum: Cock, Suevicum: Hoens . GaIRcum autenr 
quoCcx?, dicitur , M ^ ^ ' i a x ex obfoletoLatino : C c ^ / j aíii autem a criíía fuá coc-
c ínea , a l i l tándem a clamore^fuo derivandum eíTe.cenfent. Necnon: Gau, Gemtx, 
fial> Goq > nominibus ex Latino : Gailus, denvandis-, venire íblet. 
Gallina , olira & dicebatur, quod quídem ejus nomen, hodiejvno Galiomm: 
qua^ Poule, (eu Poulle audit,. ortum dediífe cevfet.M-enagms . Dicitur & G-sllne , 
úel l ine . Ab Anglis vócatur : Bear,. a.-fSermanis :•' HenneGdinette-, Gelinotte:^ W * ~ 
•feula Gallica.t. nunc denotando güilo.,gallináceoniinG..gaUkiae filvefirí-j'nferviurí?:..--
^ d 5 Capoai^. 
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raoonís nomen L a t m u m , vel Itallcum: Capone, Gallico : Chapón, Germánico • 
Kapaun, & A n g l i c o ^ C ^ o » , orlginem dcdiíTe conftat. Caponera jumorem Galh di-
r , r f Chaponneau , dicunc & Hefioudean, vel Hutaudeau • , J 
Multo autcm Tale volatili & oleo abundans gallus, infrequention^ Gibo vemt his 
cu! delicatioris funt palati . Eximias en-Im íuae lafdvitatis ergo, fpinubus , humori-
buíque íeminalibus abundans , & magno femper calore agltatus ípintiuimque ex i -
iniam jaduram pariens : carnem aridam prxbet , fucco & fapore ^carentem , imo 
concoílu diíficillimam. Hinc nihil ex eo cibo noüro venit , nifi criíla , qnam edu-
Jia ífta, Gaiüs : ragouts difta , Ingredi novimus . Praecipaus vero^ ejns ufus eft acl 
componenda juícula & gelata; his vetuftiífimus quífque gallusfaffick5 & aperiente, 
detergente, ventrem parumper laxante, nutriente infuper & reftaurante virtute gau-
dent. Jus ígítur ex gallo recepturus, gallum quem habere potes, yetuftiíTunum cur-
fu excítato delaíTarum ma£les , plumis deinde & inteftinis íeparatis , B. M . per^y. 
ad 8. horas, ín vafe probé occlufo illum cxcoauas , ufque dum caro ex oíTibusabíe-
rit omnis . Tum forti expreflione colabis & f, a. u. Cujus cochleare nnum 5 cuivis 
jufcuio segrotantis addes. Sunt , qui pro exaltanda ejus vi.rtute , carnem ex vípera 
addunt , & pro explendis indicationibus variis , ventrem gaül medícamentís con-
farciunt ; ut lignis íudoriferis contra rheumatiímos , plantis anti-fcorbutlcls contra 
fcorbutum, & bechicis, quum tabi fubveniendum . Quae quidem multum faciunt a á 
reílitnendas morbo enervatorum vires, irao faepius prO~reftauranda falutc fufficíunt . 
Gelatinam prssparaturus gallum vetuííiorem in fruílula confcinde , & addito frufto 
carnis. vitulínas , agninas leu babulae ,. ollas fiitjli probé obturatae omnia hnmittas , 
per 7. ad 8. horas in B. M , excoquas, tum fortiori expreífione coles, vafique fiílili 
vernjce obdudo immiíTa ad ni f. Infipidae gelatinas íi íaporem conciliare velles, ad~ 
das cochleare unum facchari vel fucci ci t rei , feu guttulas quafdam aquse cinnamo-
m i , florumve aurant í i . Hanc gelatinam, optime nutrientem & corroborantem , per 
cochlearia, poít jufcuium hauftum accipias . Cerebrum galli cum vino receptum , 
ad compeícendum alvi profluvium faceré dicitur,- & gingivas infantium pro elicien, 
dis eorum dentiíjus eodem acifricant. Partes galli genitales, utquidam yolunt , fper-
p a adaugere folent, & ad gignendum facilitatem inducere . Eas ícilícet arefaciunt, 
in pulverem reducunt, & hujus ^ j - pi'o dofi , cum vino generofo hauríunt . Hanc 
quoque virtutem fanguini, & fpiritui volatili exinde difíiJlato tribuunt . Túnica gut-
turis gaili interior íole arefa£ta & ín pulverem redada , pro ípedfico habetur ad 
confot tandam ftoroachum ; imo ad coercendum vomitum , ad compeícendum a lv i 
profluyium , contra cplicam nephrkicam & menftruorum fappreíllünem :f?rere dici-
t u r . Eaque omnia principiis , quibus conftat, tribuenda efife cenfet Cel. . K m ^ w , quo-
i ium ope concretiones, calculólas frangendo.; atque fo!vendo,. men.ílruórum íluxum ex-
citát . Dofi yeniat ^ j . - ad -g/f. cuiri aqua quadam adpropriata .prq vehículo .' Nec-. 
non contra; incontinentiam "urinae reputatur óp t ima , & cum puivere eríjoacei, Bar-
tholetí í p t c ^ c m ^ contra morbum huncce ingreditur, audores fere omnes pulverem 
.gutturis praeilantiorem ducunt. Torrefadum fcilícet gafTi guttur, in pulverem reducí 
& cujTi.iyjno recipi jubent. Qnod qnidem-, u td ix imus , óptimo medio, .cedít' centra 
incontinentiam urinae íive diurna fit, five nodurna, five partum difficiliorem exci-
piat, curata alias aerumnofior, Fel gallí pro eximio linimento ad profljgandas, ocu-
lorum maculas; & adeps emollienre,, anodyna , refolvcnte ac;nervis conveniente 
virtute pollens, linimento contra ñíTuras labrorum, contra dolores auríum puñulaf-
que oculorum, commendatur, 
ü » ^ Gallum vetuí í iorem, epinque plumis exutum &'exeníera tum in fruHuía cpn-
•fcifldevAridfi ) - t R^joba^rí ¿ 1 %h )f!«t& m T ¿ » ^ \ » s O " .' 
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Ñaflürdí boríeníis 
Petrofelíni Macedonki ana pug. j> 
Cortic. aurant.. amar. arefa¿t & contuf. 
Salís abfinth. ana 5j-
Affund aq. comm. lib. i j ^ . bull . in tafe optime ciaufo m B. M . per 8. horas & 
Gum refrigérata fuerine omniá , vas aperi, coJ. per e x p r e í f i o n e m & div. i n i i j . 
le babeas juícula biduo confomenda, quarurn akemm manej jejuno ftomacho , all 
terum quinta hor. pora, hauríatur . Diluátur ec-iam , Ci videbirur , cum quarta parte 
aquae fonris ferventis. Si alvo folvendae adaptandum eífet, add. rUaflíae tot-1 Rhabar* 
bar. cañ txx í^ . fa&alofúfn infignis eíí uíus contra- feorbutum .. 
5t. Sp;rit, vi ni IB-
Ejuíque quartam partem vafi. Sínenííum &M\l ( feu Torcellane» ) committe. T u * 
ingulabis 7: gallos júniores , & fauguinem eoderíi vafe excipiendum & diftillanteói. 
probé agitando, commiíee . Inter contmuaía agitationem reGqqum fpititus vini ad* 
fonde. Add.. 
Ginnamoml contuf» ^ i j , 
Sacchar^ candid.. puiverIC HJ^  
0mnia immittantur anvpull^ vitrese probé occlnfsc-, eamque 6mero caBalHno tra-
áas per 4a dies , tertío q-uovis die autem fimuiTi fuperiorem <Sc frigefádiuTi fukra» 
h e , íubftituendo recentiorem. Tum reírigera-to fakem liquore ampullam aperi , & 
Jiabebis : EJfexíiam^ quam dicuntr. ¿ÍT/Ü j - cuí eximia vlrtus reílaurandi íneíTe creditur». 
Doíi. cochlearis j . ci»m aqua quadam adpropriata pro vehículo > accipíatur , qüoties' 
vel nimia viriura- profufíone , vel morbo exhauílus CuepisNecnon impotentías ad: 
venerem in víris íubveniré dicítuiv 
Galllnse- partes omnes multo íale volatíli 6c oleo abundante FrequentlíTi-mo etiam 
alimento cedit. Caro ejus pedori convenir-, facilis cñ dígeftu, íuecum praErbet optu 
mum , abiíndans nutrimentum fuppeditat, humedat &refri§erat ^ Hlnc ómnibuscon-
v e ñ i t , quí. morbo vir ium fécerunt íjaíliiram . Júnior prssoptanda eft, multa & tem-
1^ earne in i l ruda , q-use nondúm ova pofuerit. Yecuftior carnem dtram íkcam &Í 
^igefíu dífficiMimam naneífcltur . Et quamvis femper cujuívis temparamenti ac ae-
íatis hamiriíSus -commendanda f i t , magís eonvénit feís, quí exiguo Corporis exerci-
t íó de'fat;gati;, fedentariam' vítátn v ivun t , quam illls quí laborum pondere onufti r 
Se ftomacbo fortiori vigéntes folidius nutrimentum exigunt. Arthrídis oríginem qjuon-
<Mam m galllnáe , pnMi Se caponis ufo quaerebañt. En duplicem erroris ícaturiginem 
1% Aves ;í1:as artfeitidi obnoxias effe coHÍlat y feinc cibo noftro venientesDiorboS-
fóo's- nobífeum communicare credebaníur . Añ expérietatia reírag-aíur, nec eníffi mor-
bos, quí bus- a-nimáKa'fiibjacwit,- ufio-:C-um ufu eorüm > accipimus. '2. l i l i polín s- quí1 
v l t a p labore '&. Gorporís exercitia immunem v ívuht , qur nutrimeníís fuceo delícar-
ílofl jaBrunda-ntibus-, ut puHís- atque caponibus nutr íuntür , hí potíus , quam #ellqul »• 
ár thr i t ídé laborare íblent. Mee tamen ex gallínis atque Gáponíbüs-¿; :eo"r^'ín..'alí-fr:'eji--
e-ís, •féd-.ptio--, ac quiete nimia potíus, imo v*i;ta diíFülüfa feu ínordlnata-, illam co-
rnítante-,- aírthrkidem ^lorum ^xíurgere conflat. Brevibusr fi -adíertís füa COtíftafet \ % 
ricas-:.-.'^ eirro', forec quin aitii-rltíde laboraret, ;vlx enim quemquam réperies •,. qúí noa: 
ílt-'frequ'entiírifflU-s pullorum galíinac^orüm nfus . 
Ars Medícá áucem galíínse; ufum externum com-méndát á¿ í n t e r n u m l u f c n l - a & 
gelacin'áe: ex !hac , ut ex "galio e lk l r^ , quum ílht refrigerantes , humectan tes&• 
óptimo a l imento ,p teur í , pbthííi & tabe laborantibus, a'c ex mOrbo GOnvalefcenfibus-
•optime 'pToruiít .'. •^b^fár^r 'q^bddam relatum jegimus -in Sphem, 0érm. 
P*g\ 75i a .Yí ro eei- Oveigun, B; Xres erant, fie i l l e , , hebdomades , qubd ¥ í r q u i -
dam conditionls excehae, obftinatiori ventrís conftípatíone, ac fummisalvi cotmini^-
bus labosaret, \(ajia msm. baiaea,, potiones o k o í » & d^fteres I n defpeíacís jam? 
tcc^'F — — • — — V 
dendo aqax commuñís ¡ib. m B. M . & vafe probé 
cum fortí expreííione colari jutFit, tum omnia in ad 4. p. 85. dividendo, íucceíii-
va jufcula haufic. Víx pnmum receperat , & alvus eiebatur , tum alíquot pofl dies 
ialus integra acceíTit . Membranam gutturls interiorem exílccatam Se in pulverem 
redaiüam doíi 5^» Pr0 exertanda urina , ac comprimendo ventris pro-fluvio ., com-
jnendant. M'ú quidem, falíb tamen, pulverem iílum ad ftomachum corroboranduni 
ge promovendam digeftlonera faceré docenc- Error! origlnem dedlíTe videntur , cál-
culi quídam, faspins in ñomacho pullorum obvii , quos ad comminuenda grana i n -
terdum deglutiré íolent gallinas . Hos igitur reperiendo crediderant ; quod galIInaE 
ííomachas vel cálculos concoquendi v á t a t e polleat , & membrana ejus Inteíior ad 
conforcaudum ñomacbum quidpiam poííit conferre , Nec tamen cálculos íftos ga l l i -
na concoquk, quíppe contritíonem granorum faltem adjuvant.; I m o , fi vel ftoma-
cíao ejus tanta virtus ineíTet, num ñomacho gallinse mortual exíiccato & in pulve-
yem redado > eadem vktus conflanter ínhaeiere poflet ? Qiiidqaod (sep'ms virtutem 
ejus expercuri, fpe fuá excíderunt . Nimius jam ef! mediorum adparatus , quem fo-
iicis igitur communibufque jnhderendo, coarélare potius íladeamus , quam nova j ín-
certa, & ut volunt fympathetice agentia eruendo, amplificare. 
-Virtus eadena aíl debiiior ftercori gallináceo inefí , quarn^ columbino inefífe fuprís 
diximus . Hinc contra colkam , iderum , calculum & urinae íuppreffionem com» 
mendatur. Part's fuae albae, five optimse ^ü- Fr0 ^oíi > quovis matutino & verper-
fino tempore, per dles alíquot, vel boli i n ñ a r , vel aqua conveniente folutam prac-
ícribunt. Gallina integra & adhuc calida capití Uílus adplícetur, qui febre maligna 
vel cerebri adfe¿£ionibus iaborat, ut : Apoplexia, Lethargo , Phrenetide, & D e l i r i o -
Subtraítis fciiicet plumis, ventrem tegentibus vívens adpíícetur cordis regioni febrí 
maligna petechiali laborant ís , fi anxietates & deliquia illam comiteníur. Venenum, 
feu^ humorem maügnum adtrahit, afl paullo poíl eodem correpta per i t . Hinc & íi 
validior fuerit malignitas morbi , quum eximio auxilio aegrotantem reficere velis , 
í spíus tribus galiinis fucceííive adplicandis opus eft. Et haec quidem Cel. Gruger iM 
Obfervationi debemus, quam in Éphem. Germ. Dec. I I . tinni I X . pag. 240. reperies . 
Adeps gallinaB médium ínter anferinum & porcinum locum tenet, & minori eft a-
crímonía & facúltate penetrandí . Cüontra fiííuras labiorum3 contra dolores aurium a 
& puftulas in oculis fubortas adhiberi fo le t . 
Qciod ad externum ftepcoris gallinacei ufum , cakinatur , purulentae capitis 
fcabiei, quo cítior atefcat, infpergitur . Schrodems eñ , qui partem ejus flavidam 
cum oleo olivarum vel butyro frixam , refrigeratam , & a íbrdibus fundum peten-
tibus expurgatam , ad cofifolídanda ulcera veíicac faceré docet . Mangones contra 
collcam jequarum vioIentlíTimam ac pericaf ofam , qn&m: Tranchees reuges) five do-
lores cólicos rubros dicunt, ílercoris gallinacei partem albam feligunt, hujuíque tan-
t u m , quantum cochleare unum capit , in laílis vacesni l ib , i j . folutum & tepidum 
•equo, pro potu, exhlbent,. 
SÍ. Partís aibidae ftercor- gallln« recent. £)tj. Infund. in v i ni albid. ac frlgid. l ib. j . 
peradis 12, horis íevi expreífione col. & erit p o t í o , per 9. dies rubfequentes, ma-
« e , jejuno, in externis pro contuíioníbus prsebenda , dummodo ledo detentus fue-
cedentem exfpedet fudorem . 
Si- Partís albid, fterc. gal!, rec. f í i j , 
Butyri recent. ?vj . 
Folior. falviae 
. plantagin. ana pug. j ^ 
»n «jortano cuntufa omnia >'fortiuíque expreffa & linteo tranfmiíía, exceilenníTs. 
ma 
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mo ungüento cedent contra aduftlones , h partem Iscfam eodem ílleverís ex* A 
autem follis betse fea plantaginis^ obtexeris. ^ 3 Incie 
Jam de qualitate ovorum . Ovi partes pr^cipuae funt albumen atque vitelíus. y 
tellus multo oleo, & fale volátil! acido conííat . Albumen acido tortiori , oleo ¿ 
phlegmatis parte moderata . Vitellí principia magis exalcata funt magifqae divifa 
Ova alimenta & fanorum & asgrotantium funt frequentíffima, imo arti Medicse val 
ría media componendo veniunt. Yaria ratíone cibo adpropríantur, ac falutivel mal 
gis vel minus conveniend . ü t breves íimus ¡n receníendo , notamus, quodovafor" 
bí l ia , five recentia & una cum cortice , áqua íervente ita elixa , ut nec albumini 
nec vitello nimia foliditas acceííerit , reiiquis anteferenda ílnt , & pías alus falutj 
convenientia, digeftu facillima, fanguinem dulcem ac ladeum generantia, nec noti 
acritates omnes, irrirationum cauffs involvendo tuffim^ íedare & vocem reddere fo-
leant fonoram. Refpirationis asrumnam fublevant, í'piritus confortant, humores ex« 
purgant, corroborant , & teftibus Medias optimum & leviííimum alimentum eya-
dunt ítomacho aegrotantis , Medicorum teíHmonio fu ble ri bit experientia » Peccant 
a iü , qul majorem nutriendí facultatem vitello, quam albumini tribuendo, hocfpre-
to i l lum faítem deglutiunt . Vitellus ením' nudus, in ftomacho calidiori facilis in-
flammatur, & repertis ibidera humorlbus impuris, brevi tempore corruptione adficu 
tu r . Albumine vero, tamquam fraeno compefeitur , atque corrigitur. Hinc fuo jure, 
recentiorum Vi r qnidam dodtiíTimus^ admodr.m j ait temperata funt ova , nec ilios 
ími te r i s , caveto, qul calidioris eorum naturas ergo , febri detentis nfum eorum m-
terdiótum eíTe yolunt , Ovis forbilibuis fubjungamus t rémula , five jufeulis ex carne 
eíícicis ImmiíTa 5 erenim & haec óptima font, & valetudinari-is asgrotantibufquecon-
veniunt. Ceterum quas butyro injeda , excoda, frixa&placeotarum fub forma prse-
parantur, omnia faluti advería habenda eíTe memento. 
Ars Medica tándem ovi corticem , albumen, vitellum & membranam^ cortici in* 
feriorem ac ovum obvolventem in fuos ufus cpnvertit. Cortex ovorum, fuper por-
phyrita in pollinem redaílus , & dofi vel boli inflar, feu aqua convenienti ad-
mixtus , eximia efí virtute ad cjendam urinam , ad detergendos renes, & ad pro-
fligandos cálculos. Prscipuum puívis ííle eorum conftituit , quibus pulvis Virgínis 
Stephens t contra calculum , & pulvis Víri Cel. Botrou-, contra ílrumas componí-
t u r . Albumen refrigerante, adftringente ac adglutinandi virtute praeditum, collyria 
praefertim pro rubore & infíammadone oculorum ingreditur. Bolo pro adglutinan-
dis plagis additur, frontalibufque mifeetur. Depurandis fyrupis, nemine neício, fa-
c k , Hippocrates febricitantibus , tria vel quatuor albúmina , quo reficiantur & re-
frigerentur, commendat. Vitello eft- vírtus anodyna , maturans j digeíliva ac rela-
xa ns j hinc clyíleres contra tenefmum, dffenteriam 6c colicam atrocem ingreditur. 
Exigua falis quantitate mixtus , & nucís putamini inclufus-, tum vero infantiun^ 
umbilic© impofitus, alvurn eorum laxare folet . A l i i autem fel bovinum fali fufaíli-
tuunt . NotiiTimum j l l u d contra rhsumatifmos & tuíTsm inveteratunr , quod ¿aBi* 
gallina nomine venit , non e f l , ^ nifi vitelíus recens calidae aquas in j eáus , & proba 
agítatus , cui aHquantuIo Syrupi Capillorum Veneris faporem amtEnum conciliar^, 
ioíent . Hoc cubítum iturus per tres quatuorve d'ies fubíequentes accipiat . Oleun* 
vitellí expreífione elicitum , cutim Isevigare , variolorum fíigmata delere, hasmor-
thoidum dolores fedare , contra aduftiones item & fiííuras mammarum faceré fo-
let . Membrana tenuis owim £vh cortice tegens diuréticas efl virtutis , imo 
terno ufui contra febres intermittentes venit. Ineunte feilicet paroxyfmo apicem di-, 
g k i auricularis eadem obvolvas, & magnum in eo dolorem Imo paronychiam ar-
tificialem excitabis , quem falus recuperata excipit . Sunt , qui contra diarrhaeaniL 
obüinatiorem Qyum durius exeoílum , cum aceto rofatum comedendum fuadent > 
Pulveri corticis ovorum calcinato magna vis ineft , fcabiei invetérate ac I#rac? 
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.Jendí En qnx In B^hem. Germ. Dec. 1IL anm IX . & X . fcrlpta íeguntur : 
^Miles qaidam totus lepra obteólus médium ex Medico aiiquo expoícebac. Hic i l -
i , ^ per aliqnot tempus , mane ac veípere , corticis ovorum cala na ti Se m pulve-
rem redadli 5 j . reclpere, corpufque femel in menfe, hauíto medicamento expurga-
re j a i c . Miles coníilio obtemperans , qnatuor menfium ípatio a lepra Jiberabatur . 
pfasftaatiflimo quoque remedio contra iíterum venic albumen ovl forbilis, acjuae gra-
mijais f x 0 - a l i q u a n t u l o laccharo admixtis; cujus ufum mane ac vefpere inftituas* 
per aliquot tempus continúes. Albumen ebulliendo dureícens diftiliatione aquam 
fere inutiiém praebet, afl: expreffione liquorcm limpidum , qui prseílantilTimo oph-
thalmico . & contra vulnera oculorum & ulcera eximio medio cedic . Ex ovo co-
¿lione duritiem nado viteílum protrahe3. ac locum ejus vitriolo albo adimple , ca-
ves deinceps committe, &: liqueííent omnia, habebifque liquorem pro morbis üfdem 
optimum. Ovum durum íi acu longiori perforaveris & in frígido loco confervave* 
xU, Jiquor proveníet limpidus & albus, qui fijlgulari virtute gaudet ad laevigandam. 
cutim , ad profligan das item faciei maculas , Se in primis , íi quaedara Camphoras, 
grana eodem diífolvantnr. Albumen durum ingreditur oleum Myrrhse per dellquinm 
Pharmacopei» Pariíleníis . Albumen , crudum , aquse aluminoíae & ungüento albo 
Khafimo) vitellus denique ungüento contra haemorrboides , PharmaCopeiae ejufdem 
ineft. 
5Í. Cortic ovor. q- h iliumque multa atqua ablutum 3 fubtrada pellicula inhse^ 
rente, íble exíiccatum contundas & fuper porphyrite in pollinem reducás , Sic op-
rime prasparatum habebis corticem ovorum . 
8Í. Terebinth, Venet. limpidifs. ^ j -
Pulv. cortic. ovor. 
Rbabarb. 
Trochifc. ámbar, ana 
Sacchari optimi f i j . 
Pulverifatis puíverifandis cum f. q, oíel amygá, duíc. ín mortario marfrioi'eo fu- ' 
bigas omnia, pt f. opiata, cujus 5^- ad mane & vefpera , diutius continua-
to uíu contra faburram Se calculum veficae & renum commendamus. 
^Í. Cortic. ovor. praep. 
Teftar. cochl. praep. ana gr. xv,, 
Oculor. cancr. prasp. gr, x. 
M . £ dofis una, quam per 9. dles íubfequentes, mane , je juno ííomacho , cum 
aqua parietaria , pro vehículo > contra calculum & iícbnriam , haurlas. 
Aq. Rofar. 
Piantagín. aaa ^ i j . 
Add^ ovi álbum, num. j . probé omnia agites , ufque dum albumen peniíus íbkr-
tum in liquorem abieritjquem pro collyrío refrigerante & anodyno commendamusv 
$i. OI. ovor. 
Unguent. Popal, ana 'gij-
M . ,C linimentum contra haemorrhoides turgefeentes & dolorofas. 
B*. Furfnrís tritic.. 
Fol^verbaf, alba ana pug. 
Semin. l in i pug. 
Bull . omnia in aq. comm. lib. fi. ad confeciitionem partis tertiae.Col. & coIatu~ 
iae addas vitellos num. i j . , ut f.ciyíler anodynus,pro cólica j tenefmo ¿c dyfenteria. 
gi. Therebintin. llmpid. 
Unguent. bafillc. ana ^t?, 
Mellis rofat. 
OI . ííyperici % 
Vitdt 
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V i t e l l num». 
M . í digeítivum. 
Qvor. recenre. nurn. vj., 
Fraótis cum cortice add. acett optim-i q., L macen pen 24.- horas r ut coítex for 
watut j deinde fubtrada & rcjeda pellicula in íuperfkie oborta^ignl kntlori. adm r 
veas, ufqne dnm mellis ípiíTitudinem.: adqnifir.ven.t ..Cujus; pars pro cataplafmate cur" 
wa tumores colli adh.íbeacur , tiimcore tamen antea probé, cakfado &. eajoiüta. 
^ Therebjnthin. í¡mpidfc & pur. Ij*, 
Borac». J i j -
Ovi vitelú. num,. ijj> 
M . ín mortaria marmóreo ,, irrigando, feníím cum Aq. Flor. Fab.^  1ÍB.. j ^ . . Col... ¿c-
C a. u. Qui quidem- Mq-uor pracftanciñlma coCmetico- r5 cedít ad? Isevigandam' cotí i * : 
& ad profljgandas e)ii(dem deformitates-
lullus. gallinaGCUs.. mulíum, continet oíei «3c falis; volatilis . Qu\y qnum Júnior, carne 
tener, prnguis; ac bene nutritus,, nondum. triraulus eílris fuerit: pro nutriente , hu. 
j í iedantes, corroborante & refrigerante habeatur 5; carnem en i n i foppeditat üicci op-
mmi &; dígeilu íácibimam,. gallinácea, fitinüem , fed teneriorem „ ac focco magis 
abundantem $ hinc 8c plerumque gallina a í í a t a , pullus gallinaceus- aurera eBxus c i -
ho ve^ure Colee ^ Opdmus. ¡taque effc pullus 8c aegrorantiBus & fakte. vigentlbus.,oir,-
mfcm i t em , cujiilcumque ftnt aetatis vel temperamenti 5. iis tamen ,. qui laBüFum e-
xercitio' de f a t i ga t i f o i i á io r i atimenio. egent,: Se craíTrore-, ne gaUlnarnt quidem, ne-.-
dum pro. cibo puliiim; commendamus,. Juícuíum ¡líud leviffimum , quod fub nomi-
BQ:: aquie pui¡¿ veaire tolec ex pullo, gallináceo- m aq.^  fotafc. íib... vi i j , . per 5., ho-
xas,, five ad confomptior.em tertiae partís, eljxo. prspapatur , deinde fortiori expref-
iione- colaDur &. potuir aegrotantis, ufuali venit . Uíum. ej:us praefcrlBere fofenG ill l ^qui 
vel? majori dwetas egec,; vel: febris ob caufam: , tenuáflknO' a tí mentó- utatur vel. qui 
al v i toeminibus- feu. Choleras, morbo,,, detinetuií. Uberior enim jufcull- hujus u£us ad: 
tempera-ndam conduc/t: bilem exuberando ílomachum ingre í fámf i rou t : infiaper va-
lias vÍEtutes jgLifeuto. com-immicare, velis, corpus: ejus jam: horéeo raundato , jám 4-
i e n u maj;. frigidis,, jam? herbis i'adicibufque aMis; con fardas- Sanguinem fóitius ex-
furg.aturus^ lepra,, lichenibus 8c ícabie inveterata infeftatus, pullum: cum^ carne v i -
iperarum comminuta,, & pañis miese: ádmtxta? faginet, pullos exinde- in cibum' ver-
ía t , t Se pene rnirifícos; effedus experietur; En quod. in Ephen. Germ. anni 1742. 
4jpp&ídi pagt. ^n , l e g i c u r M a r i a m 'Sigue*,, í > apud. Giermanos B^periendíTjmT í tu-
dio excogjtatumt juícuíum. contra. Lienteriam rpecifícum 
t Ife. Piüj.um- deplum». Se. exenterat... unum . Hajus- ventrem expleas: folior.. rofar. a-
RÍdar.. f j . - j e í folíor., rof.. arldv &; balauíK. ana. f^' . . Addas> puLver.. Tirochifc. Ramich-
Mefue J i i j ; pro. adiiltiSí, &. 5 i j - - P ^ infantibus ..." Quae- omnia mediis foliis immít. 
tantur .. Tum confuto ventre pulli,.. add - aq.. font; vel. ftum-. ¡ib. viíij-buli,., ad. con-
fumptionem-, quartae- partis.. Fo í l remotum, vas: ab igne ,, B - M , . tradas,,, qtto--. ealorenu 
£uum reíineat: jufculum%. 
Hujus. jiifculi fxvj-' fecunda qaavis; hora^ asgratantr exfeibeas>,paiilluí'tíai* a^téa? ve--
íO.;ungüento. Com.ítiífe3< vel. balfaiTio. Catholko „ vete alio- quodam^ ungüento y. í to tna-
chii regioneim ung.as deinde- cataplafmate , ex- mica ptois vino, ( cum:; quo abfin-
thimnf, menta,, rofae" ar.eiad^ &- béhwf^Sf eB'uHiver:int);, i r r í g a t a , , obtegas-. Oínnía; 
autein bihorioi quov.is,, ante haufhim jvifculi repetantur: .-. Nec fomnus- aegrotanti ob-
v©itens, medir ordinem. interciplat,, qui obrepíerit, expergefiat p nec: aUüdi quodvis 
jiuculum , fórtius. nutriensv ejdem- exHibeaturí-Q^od: íl. n imia debilítate, adfeft^s fit 
acci^iat'Conf" Alkerm. ^ í ? - Qum cochlearr i j . . jafcuil pr.a5fati: 5: pr^Be^nruR olfa-
dona. fpirituoía% Qi iod :^ tándem peni tus debeíl ando, morbo prima jufcuü quanfiras. 
oonduni; fuífi^iat, pvjeparetur.. fecunda 5>ac alius jufculi: magis nutrientis. additiojie; «wr-j-
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oboretur. Varia adfert Cel.-J^«<?r, D . quae .felictífitnutm .|ufculí 4u]usufuín ^oqüuntuT. 




Borrag. ana man. 7?. 
Roíar. rubr. pug.. ; 
Una cum pullo gallináceo bul. ín íaq. comm. lib. iíj. ad reman, dinndrás; partís * 
Col. íeni expreífione, & divid. In i j . p. ae», quarum alteram man€ j jejunus alte-
ram quinta hora pomeTldiana haurias. I n quacumque doíi íoivatur Bol. Arrneil, Se. 
Terr. Sigíll. ana 
Qtias quidem contra hsemorrhaglas mh ifice facíunt . 
Capo tándem, fale volatüi & oleo abundans, pinguioremj teneriorem ac delíca» 
tíorem carnem cañratione «ancifcltur . Ardorlbus enltn , qufbus exaeñuat ;gaílus % 
haud torrefaduS j partes íangurais balfamicas & fprrítuofas coníervat , íicque majo-
re tn carni fuecumj & faporem delicatiorem •concíllat. Reliquis anteferendus efl W 
le, qui jún io r , tener pínguiss h. fereno íub caslo vivens nondum 7. vel 8. annos 
setatls peregent. Hujus caro reüauran-di & vires debilltatas colügendi virtute prse-
líat , & conco£lu facilis , ac fucco exuberans , praecipua tabldorum nutrimento ve-
niat . Jufcula ex capone provenleniia pro corrobórantibus &: reftaurantibus; carnem 
caponis denlque ómnibus , cujufeumque fint vel artatis vel temperamenti , ars Me-
dica commenclat . Adeps caponis linimento venlt contra perniones a -asrl'bíkkkm ac 
rheuinatífmos.. 





corlandr. ana ^ ' í l ' 
Fol. mentse ^ j . 
Giyzyrrhír . 
Sacchar. rofat. J i j . 
M . f. omnlum pulv, contra cólicas flatulentas & Haítts Homachi^ *rCujus ^jf?. ad 
^ j - cum vini hauí iu , pe raüo cprandio accipias. 
H I R U N D O . 
Q'Jinque í u n t , quas Europa a l i t , hírundinum fpedes , fciilcet 1. hirundo dome» ftica, 2. hirundo major , vulgo : Marfinus magnus ^ hirundo feneñrarura , 
leu inopygio albo inñruda , quam Se Martimm winorem adpéllant , 4. hirundo fl«-
yiatilis, 5. hirundo, quam Galll Tettecb'-vre , feu Caprimulgam , Solonlenfes: Chau~ 
che hranche > vel C r t í t ^ ^ - W f l a í , bufonem alatum nuncupant ;qaam Virí Cell-, Klein. 
& L i n n á u s , fuo jure inter hirundines referunt. Nos tamen non niíi domefticae h i -
rundinls deferiptioni inhaeremus , quippe quae freqnentiori Medicinad ufui venit . 
Hirundo , Oíílc. Schrod. 320, Ind. Med. 59. Dal. Pharm. 422. Lemec. 426. Belon.1 
des Oij. zyg. Merr, Pin. 177. Hirundo domeftica . Aldrov. Omith. '2. 662. Gefn. de 
avib. 492. Schvenckf. Aviar . Stlef. 385. Jonft. de avib. 83. Charlet. Éxer. 95. V v i l -
lughb. Omith. 4^. Hirundo rejjiricibus , excepto pari intimo > alba macula notatis * 
Linn . Faun. Suec. 244. Hirundo urbana •> feu vulgaris-, Hirundo fanguiñoleñto pe fio* 
re nobilisi Vrogne Voetis difia. Nonnull. 
Hirundo domeftica, pondere fuo v ix unciami longitudine ab ápice roílri ad ex-
íre-
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tremitatem cauds 7. dígitos, latitudine tandein alarum extenlarum I2~ . a]g|tos J : 
plet . Roftrmn eius eft breve , ntgruau prope caput latifilmuin s excavatum & co 
preíTum, in extretnitate cufpidatum , ¡ntus vero nigridum . Lingua tándem cum ol ' 
iato flavida. Oris apertura amplitínna , facile captandis muícis volantibus cedit 
Língua ejus eft brcvis, ¡a ta , bifida. Oculi magnl 3 membrana niftitante , ¡rideqné 
cíeíia Inftrudi . Pedes breves & nigndi , Dígitas externus , medíante membrana 
-medio neftltur. Color capitis, colli, dorfi , & uropygii 3 obícuro-ccsruleo rubicán! 
das . Tum fupra ac infria roÜrura_macula íangumeo-rubicunda , major tamen in 
m e n t ó . Peftoris ventrifque color albidus ^ rabedine intermixtus, ídem & plumarum 
Snferiorum alas obtegentium 5 Cauda hirundln:s biñda la.^conftat piumis } quarmn 
extimse 1. digití longitlidine prascedunt adjacentibus; cuípidibus enim longilTimis i l , 
I x gaudenr; interiores autem per gradus decrefeunt . Singulas autem , ^qua» caudam 
conftituunt,-penuse , macula traníveríali albida notatae , & binís mediis exceptis , 
nigrse funt. CujuíVis ais pennas majores 18. numerabis , caique nigridas , aít aiils 
ilíque Gosmleis íplendentibus o-btegantur . Scarab^os in flomacho ejus deteximus, 
& in ventrículo cálculos plures', tranípareníes, ínsquales rubicundo colore tinelos , 
::mo prope margines, vermículos, 3. dígjtoíum longos, ac in ípiralem circumvolu-
tos. Hirundo doraeñica nidum in caminís conííruere^ í b í e t ^ & Julias Valentina E-
deranorum , plures exeunte Septembre, venum expoíltas vidimus. Q_\o autem hje» 
me tendant hlrundines , & ubi deiiteícant , de ^o diíceptanc Phyíici a nos ignora-
mus . Nos autem iEtbiopiarn ^gyp^cum , aliafque regiones calidiores illas adire 
cenremusf nec uc vult Olaus Magvus> in fundo marls , íub glacie detineri , vel in 
rup ium, atque ruinarum. foraminibus, ardorumve rimis deliteícere. Tefte Herodoto, 
Bumquam iEgyptum derelinquunt , id eft , ut rede obíervat Áldrovandus , ibidem 
nafeuntur, noílrates enim eo, hybernatum;, abeunt. 
Hirundines, ait Tetrus Martyr, milvos , aliafque tranfmigrantes ^ hyeme ingrnente: 
ex Europas regionibus de.cedentes, Alexandriam petere mea me docuit experientia. 
Ceterum varias hirundinum vario colore noratas eíTe videbis 5 Áldrovandus etlam 
candidiffimas íefe vidíííe refeit hlrundines domellicas, quas fi producere velís , ova 
caram totum incubationis per tempus oleo olivarum adír ices. H,sc Wílloughby. 
Medias magnítudínis , ait Belon, efí hirundo doraeíl ica, etenim hanc,quam Mar-
l inum minorem dicunt, magnitudine fuperat, aíl illam 3 quara Martinum magnum 
ítxx^  MmadieT adpeilant, nonduiB adtlngic. Nec avem noícimus ,quas volatus fit ce-
íerioris.. Fortiffimis namque alis inllruda lllífque confífa , rápido volatu domos in-
t rar , nidum in caminís vel pavimento conftruxlt . Nec capiendi cibi ergo in tér-
ra m deícendere vidimus ^  volando enini comedie . Cálculos Interdum pro expurgan-
do í lomacho deglutíc. Bis in anno pullos exdudere dicitur , imo & nobis videtur.' 
Tamdiu enim alibi quam nobifcuin commoratur. Revertitur autem , quum in flo-
res abierk Cbelidomum, hinc nomine hocce ab aliis infignita eft.Jam quum Che-
Üdonlo virtutem oculis^rnedendi IneíTe conílet.- alíi funt, quí hirundines nuperrimet 
exclu ías , ac fumo caminí occascatas, chelidonlo, matris cura ad nidum deportad, 
vifum recipere cenfent . Nidum fuum caniíiri inftar , fupra opertum reliñquit h i -
inundo domcftlca , MartiHm w i w r autem fphaericam ilfi figuram conciliat , infra-
iupraqne obtegit, nec niíi ardiífimum aditum confervat. 
Plerumque nidum, fie Frtfchiusy domeílica hirundo in domibus parum frequen-
tatis conílruit , ubi ab incuríu glirium , felium , aliorumve tuta eífe poffit . Ex fe-
no , ñlpulís & gramine componitur nidus , illumque exítruendo fmgulís herbaruni 
culmis, casni quantum roftro capere< potefí, addir, ííc tándem opas totum ccégTtt*-
t ina t , ex quo pendentes faspe videbis herbarum ílipites . Sic intus forti pavimento», 
obdu¿lum nidum piumis, aliifve mollibus explet ; ac bis in anno , primo quidem. 
quina vel í ena , fecundo autem quaterna ad quina ova deponit. Qmim tándem pri-
nía 
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^clufus volandl facultas accefTerit, vicinum Tibí í lagnum quaerlt fea paludem t 
P^nentibus duraetis circumdatum , eo fefe confert } ac pro nodurna fecuntate i l -
1 -n inhabítat . Arbuftis a pluvia violentiore tuetur a raríorem non curat. Qviod ü 
imal nido accedens, fea avem rapacem aerí inhaerentem mater conípexenc : fin-
fulari quadam voce pullos admonec, tum impertérrito volatu, avi rapaci obvolat. 
Voceffl J vel fi raavis.} cantum reliquis hirundinibus jucundiorem habet domeílica , 
uem longioribiis seftatis di^bus prasfertim fub auroratn extül l i t , ftatim vero mono-
tonisc ergo, tasdio cedit. Quüd fi in aere obvolkantia iníedla deficiant hirundiai , 
oxima ¿omibus traníiens araneas telis inhaerentes captat , vel fi ínfeda quaedam 
fn aquis paludum ííagnantibus confpexerit, aquarum fuperfici.ei advolans, nutrlmen-
tum quserit, vento alisexcitato, iníecla adigk, &caudam aquse immergendo captare 
ííudet. Domeílica hirundo reliquarum ultima abi t , & prope ñagnum, vel in vineís 
confluxse fereno cáelo & íummo mane, obfervato profundo í i lent io , ¡ter fuíciplunt. 
Tranímigrantium avium inflar, & hirundines, perado apud nos ssílatis tempore, 
ealídiores regiones hybernatum accederé, nos quidem ducimus, idque cnm Phyíicis 
jnultis. Aft contraria noflrae fententia. eíl Ariftotelis ac alíorum in Phyík i s magno-
rum, quorum nonnullos adducere iiceat, 
Avium traním'grantium alj3e,;(ric Ce!. PZ/ír^^j^frigídilTimis, aliae temperatis, a-
tándem calidtffimis regionibus detinentur . Alise nutrimenti vel aeris caprandi 
ergo, regiones faltem permutant 3 alias autem maria tranfeundo longlffima quaevis 
jtínera fufcipiunt. Diverfa videtur coturnicum &_hirundinum ítinerís rat io. Harum 
plures maria tranfvolare creduntur. Aft teftimoniis fidfi dignlífimis Anglorum par í -
ter ac SLievicorum conftat, plurlmas regionibus Seprentrlonis detentarum faspius re~ 
manere in Europa, ac jundis inter fe roftris ac pedibus delitefcere In foveis térras, 
Infrequentiora loca adeunt , coacervantur , imo fscpius aqua excrefcénte corrlpiun-
tur. Aft nec aqua inundaras nec glacie obtectae pereunt, dum provida fui cura ^ plu-
mas Juo oleo probé illeverlnt, & caput inttis recipere , dorfum foras evertere con-
fueverint, Slc torpore correptae hyemem motu expertes peragunt. Cordis palpitatio 
continuatur, & accedente veris calora expergifcuntur j ad fuum quaevis nidum.j re-
gionem, urbem, feu villam revertuntur. 
Sic & C z l Klein In BijfertatíQne de avibus tranfmigrantibus hule opinión! acce-
deré videtur, quod fc.ilicet hirundines alise in foveis térras, aliae fub aquae hyemem 
peragant. Eadem fententia eíl: P. P, R, R. du Tert're & Kirchero, Cell, Bruhier > 
Ell is > ¿k Sodalibus Reg. Scient. Societatis Londinenfis . Olaus Magnus, Archí-Epi-
feopus üpfalienfis, indubitatam veritatem huic fado conílare docet. Frtfchius au-
tem, contrariam oprnionem alens, foret exponendum , _ a i t , quanam rationem quae 
adferuntur, fieri poífent,. Ego enim v varia'-um hirundinum ex cruribus, filum ru-
brum, aquas colore t í n d u m , expendí , ^ut fie immatato colore, num aqu^ Infue-
r í n t , cognofeerem. Redeunte veré ad nidum fuum revertentes, filum , uti fuerat, 
rubrum adportabant. Imo hirundinera íub aqua detineri dicis, qui refpirare poteíl , 
quasro . Etenim & branchiis & pulmonibus, quales íunt pifeibus, caret . Regeris : 
uti fcetus útero matris detentus; aft ubi foramen Illud ovale, cujus ope fanguis , 
vel abfque aeris externi accefíu circulare valeat.<? Revertuntur ex loco ubi & v i d u m 
«eceífariura & volandi commodum habueraní , plumas enira ordine difpofitas fecum 
adportant., nec famem expertas funt, nec quidquam ex mole fuá perdiderunt , nec 
viríum fecerunt jadurara, v ix accedunt & nidum conílruunt , coeunt , numquam 
pullos fecum adportant. Vides igitur, regionem, hybernis fuis deí l inatam, femel 
bifve excludendis pnllis haud fuíTecifiTe. 
Tanta Jg i tu r opínionum diverfitate detenti, judicium fufpendlmus, ufque dum ex 
•teílimonio Ce!, de "BLeaumur^ veritas conftabit . Prodromi inflar fubjunxiífe fuffi-
Ciat , quaenam fint de hac re cogitata V i r i adeo llluílris . Suo enim judíelo 
Gfpffro?* T p m . í í l . Pars I . Ce fubje-
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fubjedmus obfervationes amici cujufdam, clrca acervos hirundinum, 'm lanld* * -
Viaoriafi Pertlíum prope Parifios hyeme repertos. En igitur qu« refpondlt • o'0'2 
rem fane & ego vidiíTe, quse amlcum vidiíTe refers , nempe acervos h]rundlrPta" 
ex lapidicims iftis protratoj talia enim , uc denegare poffim , teülmonlorum r"1 
mulusvetat, ut credam , nimia faíU novitas. Videndi defideriurn rupereft. Necaí 
mirandum forec, fi ex lapíciicinis , quam fi ex mari glacle obtedo , ialrundinum 
cúmulos protraherent. Supremus Polofiorum caflns Prafedus, fe cumules pro^^:" 
rum ad me tranímlírurum promifit, aft nondum tranfmifit, licet & lile protnlíTm 
íervandi , & eg0 rem novam videndi defiderio flagremus . Imo & Regís Sardiní» 
Legatus, cúmulos, ur receniet, in Sabaudia obvios pollicetur, hos exfpefto & 
refpondebo. 1 • . . , . ' 
Veris redenntis nuntia, hirundo domeñica , qumdecim plerumque diebus Marti-
norum majorum & minoram adveptum anticipat. Qi-uim vero, id quod fepiuS ac" 
cidit, ex adventus fui tempere, frigus aliquod vehemens & íingulare fupervenerit" 
inukae illarum farae & frigore enecantur . Nec enim mu feas nec alia infeáa, pr¿ 
frigore, reperiunt. Huc ea pertinent, quae in Reaumurii Obfervationibus Thermome-
tro, anuo 1740. &> Varifiis & alibi inflitutis > Jeguntur: Qiiae autem veré fequente 
rediturse, íngruente^ hyeme regiones noílras relinquunt, avicuias, nefeias, ut viden-
tur, ftatus ac conditionis terrarum noftrarum , deficiente ubi commorabantur nutri-
mento, noftras regiones adeunt. Sic in anno 1710. flatos noftri ignarae omnes, quse 
primos advenerant, fame peribant. Qiium enim muícis^plerumque & ícarabgeis in 
aere detentis nutríantur , frigoris ob vehementiam íegniora tum infeíta opplebant 
aerem , quorum pars máxima, hyeme fub forma nympharum latet. Calorem fclli-
cet transformationera infedorum accelerare, aft frigus eamdem retardare docuimus. 
Hinc anno eodem mufcae minores, folito tardiores aerem opplebant. Hirundínes 
itaque fruftra alimentum_ volando quaerentes, defatigatas & fame peribant. Majo 
menfe, annl ejufdem epiflola Viri Ce!. B<ÍZ/», ex Argentorato ad me tranfmiíTa red-
debaturj qua edocebar: quod hirundínes, alias Aprlle menfe, Alfatiam adeuntes , 
deficientibus infedis, omnes fame enecatse fuerint, & agminatlm ex aere in plateas 
& hortos, morientes delaberentur. Varias & ego, in hortis Charentoni collegi, nec 
vim fugae fuííicientem ineífe vidi. Plures jam mortuas, jam femianimes Parifiís & 
circumjacentibus in regionibus reperierunt, imo tota in Gallia, parí morte illas de-
ceíTiíTe audivi. Nec tamen longioris hyemis erg;'o, lufcinias folito tardiores Parifio-
rum ^vicinam adiere , multas enim jam diu eft^ c|uocl cantantesaudiverim. Primam 
ego idibus Aprills, hortulanus autem meus bidub ante, jam aliam perceperat. Lu* 
ícinlse quidem, hirundinum inflar, infedis vivunt, nec tamen his folis, fed & in 
fuperficie terree arborumque cortice , imo fub iftis , ve/mes & nymphas pro cibo 
conquirent, forfan & erucas peramant. Hinc nec mufearum inopia lufeiniis adeó 
infefta fuit, quam hirundinibus, 
Graviter vero & molefte tullmus, hirundinum nos viíitantium fata , eo potius , 
quum nullum nobls detrimentum five moleíliam adferant , imo potius infedorum 
multiplicationem nimiam, nobis infeftam , praepediant. 
Rarior hirundo pedibus ad incedendum, & tune quidem inconcinneutitur, quip-
pe qui dediles funt ac breves. Tortuoío <& rapidifíimo fertur volatn, difficilí'S-cavea 
detenta cicuratur, difficilior nutritur. QLiaterna plerumque ad quina ova, eaque albo 
cinérea & fulvis maculis confperfa deponit. Anftoteles eft , qui docet, quod fi hi-
rundinum recenter ejfclufarum oculos occaecaveris, temporis tradu videndi facultas 
redeat » Idem refert & Ce ¡fus, additque: quod, quum oculorum humores facillime 
renaícantur,^ fabulae origo exorta fit , qua Chelidonii auxilio vifum illas recipere 
fcripferunt, Necnon , tefte Aeliano y fumma eft utriufque parentis ^quitas in educa-
lione pullorum, prius nempe alimentum primum exclufo, a^ate mínimo autem ul-
. ' ' t imum 
/ 
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- m nrsebenr, fum denuo a primo ad ultimum band íntermpto ordíne pergunt. 
"^TT omnium maículos coeundo femeilas adícerntere , docet Plimus, hirnnclines 
ÁV candis ínter fe jundis , more papiilonum coi re. De qu6 cum Aldrovando & 
^fdubitamus. Volatum hirnndinum valde depreíTum piuvige imminentiV fignum 
T^e teneas, eumque vel mufcás & iníe¿ta alia, í'uum nutrimeptum ut captent, vel 
e! rnm ut evitent pro ratione habere ducimus. Hominum íbdetate tntas fe habent» 
ven 'jgje^antur; hinc Aelianus Peaatibus & Veneri facras eafdetn dicit , Simiiis 
ea^dam opinio , teíie Aldrovando r muiierculas Bononienfes ínvafit, qiTÍppe qu^ pue-
ros ut hirundinibus ni! molertis > nedum morteiB adíérant , impediturae , illas B. 
Virgini facras eífe docent. Obfervanee^Cr^íra,, plebis gaudio cedit hirundinum rs-
ditus, Uías enlm faufti bonique augurii teñes habent > libentes hofpitium coccedunt,. 
nec um-quam nldis expeliere audent-
Graeeum' ejus nomen eft: Kelidon, Latlnum vefOy feu potius diminutivum obíb-
letum: Hirundinella, teíle Menagio y & Itálico : Rondine> Rondinella > & Gallico 1 
jiirofideHe > originem dediííe videtur. Dicitur & Herondelle y Harondelle, Árondelle, 
Aronde, Erondepul l í ejus apud Gallos:. Htrondeaux % Árondeaux > Arondelets, H i -
fündelkaua:, nuncupantur., Hirundo domeíliea Gallis audiu Hirondelle- domefflique, de 
m&ilon> de cbewinde , ordinctire [eu communeGermanis: Haus-Scbvalbe'} Anglis ; 
Common feu fíoufe-Svaliov , Suevis denique Ladu-Sva/a%. nominibus idem denotantibus. 
Hirundo oleo & multo fale volatili abundans, apud nos nullius,. nifi forfan ege-
ni , nutrimento venit. Aft ab Italis & praefertini BononienfibnsMartinum minorem , 
íx pinguis fuerit,; in deliciis haberi refert Aldrovandus, Carne enim & pinguedine 
parciflíma gaudens , nemini; arridet , /aft arti Medicae multare prseílantioramedi-
eamenta exhibet.. Generatim Ipeclata hirundp- virtute íingularl poilet contra Epiíep-
lí,am , anginam , aliafqne gutturis jnflammationes, imo ad exacuendam aciem ocu-
lorum=. Vaft fiáili hirundines júniores immittunt, igni admovent , arefaciunt, & in 
pulverem reducunt, cujas 5j- Pr0 dofi, vel nudi» vel aliiy contra anti epilepticis ,. 
anti-paraliticis, anti-hyítericis, & anti-apopledicis mixti , praecipiunt., Nec non aqua 
hirundinum' compofitay qu^Tn omni otficina proftat,_ contra morbos iífos míriécei 
facit . Cujas- dofis eft ^ ad | i i j ; Quum vero omnis hirundinimi virtus ex fale 
earum: volatili fit petenda, cautione opus eft, ne faeces, perada diftillatione in fun-
da Cucurbitae defidentes, rejiciantur; fed potius fedlmentum^illud retoTtaeargilíaceae 
íeu vitreas immittatur, ( quae acolipilae deinde probé adglutinanda eílo )• tum vero1 
ígne per gradus fubdito phlegma , poft fpijritum deinde ^íeum ac tándem falem 
volatilem eliclasj. refrigeratis vafis, ea quae acolipilam ingreda funtagí tadonecon-
tinua cum adhasrente fale volatili: probé mifeeantur, tum^per chartam bíbuiam fíl-
trentur,, ut feparetur oleumv liquor denique in Lambica vitreo,- ignis arenae modera-
tioris auxilio redificetur .. Sic habebis- aquam fubftantüs principalioribua mixtorum 
eorum imprgegnatam ,. quae compoíjtionem aquae hirundinum egrediuntur . Imo fpL 
ritus hicce redlificatus,. & fali. volatili' abundans , prior! diílillationi admixtus, vír-^  
tutem ejus fummo. opere exaltar., ünanimr omnium confenfu eximia eíl virtus hi-
rundinum juniorura contra anginam Sc debilítatem oculorum . Ufus earum jam ex-
rernus,. jam. internus commendaturCineris: ícilicer,^ modo,, quo diximus , eliciti , 
^ j ^ . ad^j. pro. dofi, asgrotanti; cum cyatho aquae exhibent. Cinls i l le, melli admix-
tus linimento contra anginam fr eolio adplicetur, fioculis , contra debilitatem eo¡um 
venit.. Stercus- hirundinum calidilTimum, acre & refolvens, gargariímos contra an-
ginam ingreditur , & álbum graecum , pluries^ adhibitum,. virtute sequíparat . Facit & 
contra ílranguriam, cálculos &: colicam nephritícam'. Summa enim- virtute inciden-
te- gaudet,, a^pro adtenuandis &: detergendis calculis arquefaburra, urinasdudibus» 
qpl inhsrent, íqirifice facit.. Nidum hirundinis álii fpecificum creduntT contraangi-» 
¿fe inflammadonem tonfillariím, & fequens cataplafma ex illo- consponunt: 
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§i. Nídum hirundinis, una cum pullls, eumque contunde 3 & aqua q.f. excont 
tum cribro tranfmhte , & habebis cataplaíma inflammationis reglonl adpf3 
candum. ^ J p i -
Qni autem huicce remedio refpondere folet , effeftus ilíe 8c ex ííercore , n\ i 
detento > & ex fubrtantia coenoía , five mate i ía , derlvandus venk . Stercus enim'0 
fuá natura, fale volatiU vel ammoniaco gaudens, calidiffimum^ incídens atque re' 
folvens, íanguinem retentum , infíammationis eaufam, diffolvere & adtenuare va' 
l e t , imo motum fanguinis promovendo, abíceflibus maturitatem adfert, fuppuratlo-
ñera provocat. Nec non térra nidi coenoía j naturae fuae faiinae ergo, effe£luS recer^ 
íitos promovet fanguinem fcilicet ímpedit , ne fegnior profluendo ñagnet, motuin 
ejus adauget, facitque ad refolyendam partem adfedam . Habes jg i tur , ex quo de-
rivare poffis tantas cataplafmatis virtutes , quantas Amatus Lufitams Medicorumque 
allí eidem ineíle dociíerunt. Plerumque nudum , interdum vero oléis , alHíque ralx.. 
íum adhibetur. 
Calculum denique ín fiomacho quammdam hirundínum juniorum obvium f Jenti-
culam magnitudine exaequantem, ac hirundinum cdcul i nomine ven i ente rn , ©culis 
immit tunt , ad expellendas, íi quae forfanincÍderInt,_fordes. Hic enim, alkalinas h x 
naturae ergo, oculorum íerofitate imbuieur, m o l l e f c í t b i n e & corpusheterogeneutn 
prasfens eldem adglutinatur , una cum calculo prolabítnr. Al i i tándem pro amulen, 
t o , bunc calculum , ex eolio vel brachio ¡nfantium Epilepfia detentorum íufpen-
duntj cuí tamen pa-rum vktutís ineífe folet. 
Hirundines bafin conñituunt aquae hirundinum compofitae Pharmacopceiae Pariüenfis.' 
• ^Í. Cinerís pullor. hírundin. 
Caftorei ana 5j-
Infundantur per noftem' integrara m aceti optlmi ^ j . poflrídíe expreíírone col-, & 
colatura exhíbeatur Epilepíia laboranti , vel ante, vel poft accefifum Epilepfiae.; 
Pulver, ex hirund. arefaft. q. K 
Illumque cura f. q.. mellis fubigas , habebis l inimeníum contra anginam & ín* 
flammationem tonfilíarum. 
Bs- Nidor. hírundin. num. ij ' , 
Eofque cura q. f. aquae communis irrigando, in mortaria c®n£undas. Buí. offin^ 
fer femihoram, deinde autem cribro tranfiMÍttantur. 
Add. pulpae huicce 
Olei chamóme! . 
lilior. ana f j . 
Vi tel lum num. j . 
F. omnium cataplafma, pro angina, gutturi adplicandtim 
9Í. Nidum hirund. unum | 
Flor-um fambuc. man. íij. 
BuJ. cum lade vaccino-ad confiftentiam cataplafmatis r cuí inter^agitanduan adi». 
Olei chamaemel. 
Deinde^adplicetur^ gutturi , contra^ inflammationem tonfilíarum . 
A l i i quidem m h'úco. cataplafmatíbus conficiendis aqnse acetum fubflitunnt, q^^íl 
íafmen nobis^neutiquam arridet, imo medii virtutem hac ratione imminutam eíTe 
ducimus; acidum enim aceti, fal Illud volatile in nido hirundinis ©bviura figendo*, 
multum detrahit ex facúltate ejus penetrante & refolvente . 
Ifc. Hírundin. In vita mira. xxxx. 
^Caftoreí f j . 
V i n i candídt lib. íij; 
Macer. oranra per 24. horas; exinde antem per B . M . ad exílecationem ufqwe dí-
l iu l , Tum fedimentum retorta iterara diftii. & fplritus uiinoíus egrediens, jgr.epaa? 
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s t realficetur, oleo m fundo rel ido. Tándem vero fpiritns hlcce realflcatusprV 
C}0¡mx admliceatur, & í a. u. Hujus dofis efto f^3. ad f i j . contra Epilepfia m, & 
acceí^5 hyftericos v 
M E R ü L A . 
MHr«/rt . Offic. Dal . Pharm. 427.Lemer. 5<58. Gefn. de avib. 542. Charl. Exer. 90. Merr, Pinn. 177. Aldrov. &rmth. 604. Jonft. de av¿¿>. 93. Herula nigra. Belon. des Oif 320. Schvenckí aviar, filef. %oo.Merula vulgar i s , VVilkighb. Qrnih. 140. Rali Syn. Method-
¿vi- Turdus ater, roftro palpebrij'que fulvis . L inn , Faun. Suec» Turdu s ni~ 
«ery Merulus, ISLigrettus 'feú Nigretta, Gollyrioa . Quorumd. 
jVíerula & magnkudine fuá óc quatuor unciarum pondere i l l i turdorum fpeciei ad-
numerandus venit , cm Litóme nomen j Belonius tribuít , Longitudo ejus »b ápice 
roftri ad extremiratem pedum 9^. digitis, ad finem caudas autem i6 | - . ad 11. d i -
gitís abfolvkur, Roí lnun ejus, colore crocenm digito 1. Icngum } femellge vero ro-
fcn apex & pars fnperiar nigridam , pars tándem orís interior in fexu utroque , & 
palpebrarum ambitus flavidum prsebent colorem , 18. rectrices numerabís i n omni 
ala, quarum quarts éñ longiíTima. Caudam 4I-. digitis longam, 12. pennse, ejufdeni 
fere longitudinis omnes componunt^ extimae tamen utrinque funt pauliulum mino-
res. Pedes merulac fupt nigri % digitus exterior pofterlorem exsequat, primus ex par-
te inferiore cum medio cohacret. Hepar in dúos lobos dividitur , quorum dexterma-
ximus e ñ . Fellrs veficula una , & ftomachus minus rnufculofus , quam in reliquis 
faujus generis avibas confpicitur . Nuííum vero^ vcfti^ium appendicis inteftínalis . 
Jylerula baccis plantarum seque ac infecís nutrítur . Maículorum primum annum, 
agentium roftrum nigridum , exeunte anno flavutn pulcherrimum colorem induit 
^ t a t e provedior tándem mafeulus totus nigerrimo eíl colore. Mafculi autem & f e -
mellae júniores fiilvi podas funt, quam nigri coloris, & peílore rubicundo, ventre 
fubeinereo fuperbiunt j nec enim júnior mafeulus a femeila colorum varietate diílin-
guitur. Mnltus eft ín cantando mafeulus. Femeila quaterna ad quina ova coerule-
ícent ia , fulvifque maculis confperfa pon l t . I n Apenninis , Alpifaus , aliifque men-
tibas exceifis íaepiíTime albas merulas reperiri novimus. ImoRomas apud aucupem j 
merulam albo nigroque varíegatam vidimus, cafus fortuiti effe¿lum , ut in corvo , 
cornice, alüfque videmus. Singulari interim artificio nidum merulse conñru£lum 
invenies; foris enim ex mufeo, ramufeulorum & radicum feílucis compoíirus, dein-
de autem cosno, tamquara glutine oí)Ju£tus ef l , quo & pars interior, pro pavimen-
to induitur. ^Nec j^turdl inf lar , merula nudo glutini fuá ova commit t i t , íed i l l i fu-
perñratis crinibus, vel feno, mufeo, alíifve raollioribus, ut & confríngendi pericu-
lo careant, & ftrato molliori {julíus iníidere poííit. Ceterum aqua fepius lavari í b -
let merula , & pennis evellendis lubentior oceupari ; imo ex fuo in foiitudínem a-
more, nomen ejus Latinum Feflus & Varro deducere' fluduerunt . Hasc VVillou~ 
ghhy. 
-Neminem nefeire cenfeo , fie Belon, quod merula colore nigro gaudeat, & fene-
icentis roí i rum, ut fturni, flavefeat. Sexus differentia quoque aperriflima patet. Te-
tfe Ariñotele y ubi de morlbus merulae dici tur , hyeme illam interceptos faltemíono? 
edere docet, aeftate autem pleno gutture cantus eífundere, & nigriorem aeítate co-
lorem pras fe ferré, quam hyeme. Bis per annúm ovaexcludere dici tur , hinc etiam 
citipr reliquis, feilicet üatira ab initio veris incubatiom fefe accingit . Var i l ge-
neris carnem , vermes, femina, & frudus comedir . Ubivis frequcntiíTima obve-
m t , ac cantus ful acutioris ob caufam cavea detinetur. Turdos atque meruías quo-
dam amicitiae vinculo jungi credidere antiquiores. Hanc nigrse cognomine falutant, 
^«0 a mería monile gerenti , & in Sabaudia & Delphinato frequeatiífuna , fapore 
Geofroy, Tom. I I I . ParsI. C e 3 " huic 
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hule fimüllma, ac ilídem cibi generibus urente, pofllt diftlngui. Merula alba m 
quam non rariífima habita eíU Hanc , tede Arijioteh , & magnitudíne & Ca"m' 
ratlone nigram exaequare, nec nifi m Cyllenc, Arcadiae, regione , neq alibi te*?? 
ú conílat . Quod fi autera qui Aicadiam tenebat, Alexander, & Sabaudlse a c A ¿ 
nlse Imperaflet; Ariftatetes autem fuos eo aucupes ablegaíTet}. fane a runcolis térra 
n im illarum alia edo¿lus, contranum docuiífet. 
Merula femella tantae eít diíferenti^ a mafeulo , ut plañe alius Ifpeciel avis cíe 
deretur. Híc enim, quum nix ultima liquefcit, priraum edit cantum , haud adea 
ingratum , fi valle detentas repercullione iteratum percepens , felicíorl ¡nfuper me 
moría gaudet, & quas didicerit, rednet; Docilítate eximia praeditus hominum yol 
ees imitan addi íc i t , nec tamen píktaci inflar, fatis artiailatas profert . Deníis arl 
bufns delitefeere peramat, & nidurn fuum^ magnum, foiidum , conglobatum ac pulí 
vis inflar excavatum in mediis fpinis albis cooflruit. Sic & ova incubando mafeul 
lus nonnunquam vices femellae fubit ^ reliquum vero tempus hule alimenta adporl 
lando, cantus moduiatione il lam exhilarando, j& ab omni hoftium incurüone tuen-
d o , tranfigit. Necnon cavéis incluí"* ova íua incubant. Sic enriofus quondam , ut 
ipfe teftatur, par merularmn receptáculo cuidam, In extremitate horti prope taxum 
in pyiamidem efformatam , l i t o , iqclufu. Et ílatim nidi bafin ex muíco conürue-
bant, buic deinde pulverem, ingluvie fuá detentum , fuperjacebanc, pedibufque aqua 
irrigatis proculcabant, ficque ftrata omnia paullatim perficiebant. Femella cíbum a 
matculo accipíebat, & ova incubare foliicito cum ftudio pergebat . Pullis tándem 
excíufis lumhrícos in fruftula confciíTos praebebant, & excrementa aqnovis pullo poíl 
acceptum lumbrici fruftulum ejeda, follicite exfpedabant, iifdemque pro parte nu-
trimenti utebantur. Sic quater ín anno puUos exciudebant, fed en! tertia & quarta 
vice excluios devorabant. Yel ^raefente ^Obíervationis au¿tore, mafeulus filios ene-
cabat & matri pra^bebatj hinc ille inopiam merularum^ adeo foecundarum- deducem 
í íude t , qnippe quae turdis atque alaudis funt infrequentiores. Aft facínus iftud, na-
turas legibus adeo adverfum, plurium obfervatione comprobatum optamus , Tefti-
bus Ari/totele & merulae, hy^emis tempore vel alias térras adeunt, vel latí-
bulo quodam delitefeunt; errant^ noílrates faltem , more turdorum omne hyemís; 
tempus In Gallia terunt. Erevioris vitae, quam merla v iv i t , caufam in eoquaerunt 
a l l í , quod dormíens anum vento obvertat, nec reliquarum inftar , caput , ut íciH» 
cet ventus pennas elevando, majori illas ffigore adficere nequeaí . Nos dubítamas> 
ufque dum fafto major conrtab!t veritas. 
Graecis merula dicitur: Coffupbosy feu Cottuphosy Italis: Mtr la , Mvrlo , Merula% 
Hiípanis ^ M/Vr/d, Germanís: Merle > Belgis: Mterly Ariglls: Blackbird, knaifis m* 
gra t Suecís: Trajín Picardienííbus: Normes le y Yafconieníibus: M^r/^í , Galiis: Mer-. 
¿e, nominibus a Latino derivandis. Me rula m , femellam Galli pleruraque dicunt -
Merlejfe, vel Mer/«r-&!? , Locharingi autem i Merlette. 
Merula multo oleo ¡Sc fale ^violatlli prsedha, cibo nollro venlt , ac fuecum pro-
buni fuppeditat. Romani antíquiores ^ & turdós 8c mcrulas cavéis inclufos íaginaj-
fe dicuntur, Merula enim multa íimilítudine turdo accedit, aíl nec fapore, necdU 
geñu. facilítate ut alii volunt, asquiparanda eft. Vindem4arum tempore , quum ex 
uvís v ivant , fatis probam ^carnem exhibent, añ amara redditur, ex baccis juni« 
^ e r i , vel hederae granís viyendam, Selígenda eño merula júnior , teñera , & pin-
guis; etenim cum annis carnem duram, aridara ac digefíu diflicílem induit . Cete-. 
rum ómnibus, cujufeumque fint flatus, aetatis ac tem pera men t í , accommodatum ex-
hibent alimentum. 
Ars Medica tándem merulas contra alvi proíluviurai & dysíenter-iam commendat» 
Haemorrhoidmus feu ulcere quedara infeftati ab ufu earum fibí; caveant . CWeum i , 
i n quo ebuiliverint merulae , contra malura iíchíaticum comrnendatur j i c* t tm 
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cus aceto folutum, linimento venlt ad íaciel ruborem & pdiis maculas proíligan-
das' M O T A C 1 L L A . 
D
Efignando único fakem swIujtí generi, ab omni tempore deftinata fuit vox La-
tina: Motacitla } teñe Cel Wtltoughby . Suntautem tres hnjufce generís fpecies3 
i tnotacilla alba & nigra, íeu commums, 2. motaciíla flava. 3. moracílla cinérea,» 
Ce\Linn<eus autem, a trico tramite íecedens, varias adhuc^ avium fpecies, frequen-
tlus vel inírequentíus caudam agitantes, huic generi íabdidit . Nos motaciílae com-
munis deícriptioni inhscreamus, il la enim lola aliquid utilitatis Medicin» adfcrt. 
Motaciíla. Oííic. Schrod. 321. Dal. Pharm. 422. Lemer. 503. Mcrr, Pinn. XlS-Cnipolo* 
qus. ftt\on. des Oif.l'yó. Motaciíla > quam noflrialbam cógnominant t Geín. de avib. 61%. 
Motaciíla alba * hiárov.Ornitb. 2. j26. Schvverxkf. aviar. Jtlef 306. Jonñ.de avib. Char-
let. Exer. 96. VVil lughb.Gmí^. 171. Raii Syn. Msthod Aviar. 75. hlávov.Onii ih. 47. Ma-
incillapeciore nigro , L inn . Faun. Suec, 214. Motaciíla vulgaris * Álbicilla , Culicilega> 
Sufurrada, Vajfer aquaticus, Sifopygis, Cauda trémula . Nonmúl . 
Motaciíla ómnibus notiífima & ubivis írequentiíílma corpore gaudct oblongo, & 
pondere fue fex drachmas explet . Ab ápice roftri ad extremitatem caudae 8. fere 
digítorum, & ípatium alarum extenfarum x i . digitorum longitudinem continet . 
Roílrum ejus gracile, nigrum, cuípidatuinj nondum digiti ié longitudinem pertin-
gi t . Lingua eíl bifida & quafi lacerata, os intus nigridnm . Iris oculorum nuceo 
colore; pedes, d ig i t i , üngulasque oblo, gac, fulvo'j úngula calcaris, ut in alauda , 
Jongiííima; dig:tus exterior in origine íua medio cohaeret; ^naxilla fuperior oculi» 
que plumis albis fere ad utramque alam produtVis circumdati ,* vértex & coilum i n -
fra fupraque, ufque ad rternum ac dorlum, nigri? venter cum pedore albus ; mé-
dium dorfi nigro cinereum, & uropygium nigrum . I n alia quadam circulus niger 
jnferlorem gutturis partem cingebat, ex quo dúo cornua proficifeentia fere ad roa» 
xillas ufque producebáncur. Ex ten fas. alas femícircuium effingunt . Qh.iaelibet ala 18. 
ex retlricibus confíat , quarum 3. primas in cuf^ulem acutam exeunt, medise inmol* 
les& excavaras, ultimac tándem frequentioribus lineis albis decuflantur . Plumae ex 
ordine pr imo, corpus obtegentes, nigrse, cufpidibus marginibufque albis ornatse funt, 
aft ordinis fecundi cufpidibus candidis faltem diñinguuntur . Motacillae nomen acce~ 
pííTe videtur ex continua caudae fuae 3|. digitorum iongae agitatione&motu . Cau-
da autem 12. pennis conftat, earumque binsE mediae reüquis longiores & cufpida-
rse, reliquse omnes inter fe aequales, extimag tándem fere omnes albidae, nonnullae 
nigrse erfe folent. Plumarum color varius eft , & jam nigro , jam autem cinéreo 
proplor accedit. Hepar pallidum prae fe gerit colorem. Uliginofa loca inhabitat iwo-
tacilla j & mufeis ac infedis, ibi obvüs v i v i t , imo aratrum terram confeíndens fe-
quitur, & vermes in glebis fobaíbe terrae obvios qua;rlt . Saeviente hyeme, i n me-
ridionalibus Anglise oris rarior confpicitur, nulla prorfus in Septentrionalibus, quip-
pe quae vel frigori perferendo non fufficit, vel infeda , fuum alimentum , i bidé m 
rcperlre nequit. Ex ílomacho alius motacillas, quondam diíTedac , vermes, ver mi-
bus farinae fimillimos protraximus. Aucupum obfervatione confiare docet Gefnerus-
<|üod cuculi pullo nutiimenta praebeat motaciíla . Subfcribit Albertuí M , & noíira 
ipforum experientia fufFragatur. Hxc Willougbby. 
Lotrlcis nomen aGallis motacillse Inditum eíTe cenfet B^/o», ideirco, quiafluvío» 
rum&r ivu lo rum accola, continua caudaB agitatione lotriceni, telas Unteas lavantera 
imitatur, vel quia lotricibus, ilumina faepius petentibus focia adeft . Singular! au-
tem^ nota charadcrl í l ica fuum fibi locum inter aves fluviátiles vindicat 5 ícilícet ex-
tirnis alarum, pennis eorpori proximis longitudine primas adtingentibus, quales & m 
ffiliquis avibus, ex lumbricis & muícis viventibus, ut in pluviali & vanello obfer-
€ c 4 vamus. 
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va mus. Motacílla , fextum vkae menfem agens alium3 & pera£lo anno primo 
nuo alium colorem oñendi t . Omnium vero avicularum filveftnujn máxime clcure" 
efife fcito motad) las noílras , & i l las , quas Bergerctus, Galli nuncupanc. Hse enim 
homines imperterrkae adfpiciunt, m adcurrunt, & Inter volandum aciuíffimo ch 
inore fefe adpellare folent. Imo luicmiarum inílar^ prsefertim hyeme ingruente fuá" 
viíTimos concentus edunt. m 
Necnon agilítate fingulan, & animo íi dicerc fas eft , hilan donata motacílla" 
íildum ex herbis aridis, vel radícibus tenulífimis, íub lapldibus, in foíTula, feufob 
ouadam gleba conftrüit, eoque quina ad Tena ova exigua, albida , macuiifqye fu! 
vidis confperfa recondit. SI bypocaullo lllam nutriré vel ls , & mofeas captando* utj. 
i i t a t i cedet, & micis ex pane objedis vívendo , longasva. evadet . Nonnunquam & 
aquam, rlpas ubi tangit , v i d u m quaefitiira ingredltur. Gefneruseñ, qui motaclílam 
ü a v a m , Gallis: Bergeronnette diña.mK apud nos bybernare , albam vero , de qua 
agitur, exeunte autamno, noftras reglones rellnquere docet . Cuí tamen experlen-
tia apud Gallos inftituta refragatur, íbídem enim totum per annum , utramque re-
peries. Mentionem ínjieiunt Ephem. Germ.\ motacillae eujufdam , qusc ano carens 
excrementa fuá ore ejiclebat, ceterum vero proba falute vigult . 
GraecI motaclílam albam: Cnipologos, vel Se/fopugis dícunt , Itali : Bailarina, «Bo-
carina , Dodinzinzola , Codatremola, Germani ; Bach Steltze feu Khfter-Wrauhm 3 
Angl i : VVhite-VVater-VVagtail, SuecI: Ar la , feu S ae de [arela . Galli illam : Lavan, 
diere. Hache quere, Hoehe c u í , Branle-quene, Guigne queue , Haujfe queue , Batte-
queue, Batte-mars, Batte ' íejfw Batta-lejpve, Bergonmrette, Vachhe, Vachette tkSe* 
mexir, nomíníbus, vel ex continuífeaudae agítatione, ^branlement )MÚ ex so, quod 
sgnos, vaccas, & aratrum^ infequiturpetendis , denotare folent. 
Multo infuper i ale volaílii quum abundet, ac oleo, aperiendi, qua pollet virtut's 
ergo, calculo, & faburra Infeftatís commendatur. Exficcatae nimimm , & in pulverem 
redadse a ^ j . ad 51* cum (3ua Saxifragse ve! v i n i candidí cyatho exhibcrl voluní. 
N " 
N O € T ü A -
'Odua, vocabulLmiLatínum, generíeum eft, ac omni competlt aví noduar, feu 
nodis. Frequentlori tamen ufu illa faltem noduarum fpecies minor , quam : 
Chouetts G a l l i , I t a l i ; Civetta nuncupant, hoc y.ocabulo denotatur . Nos autem de 
nodua nunc agamus , templis , feu turribus inhabkante , quas ftejare plerumqus 
Gallis dicitur. 
NoBua, Offic. Schrod. Daí. . Pharm. 429. Gefn. de aviB. ^Ói.Schvvcn, av.filef. 
%0%Strix, Caprimulgus , &>Fur nociurnm. Belon. de avib, 143. S t r ix , Aldrov. Pr-
m t k 1.5(51. Aluco , Jonft, de avih. 32. Charlet. Exer. 78. Aluco minor, VVillughb. 0/-
nith. ó j . Rali Syn. Method. aviar, 25. Noflua templorum alba , Ulula jlam me ata 1 Á-
vis mortis . Quorumd. Gallice: Frefay*, Effraye feu Orfraye. 
Nodua columbac magnitudínem exaequando, unciarum ponderis efl y longj-
tudinls, íi a cufpide roftrl ad finern caudae perrexerís , 14. digitorum 5 latkudinís 
fea alarum difíenfarum fpatli, ab altera ad alteram extremítatem produdí , pe-
durn , Se d ig i t i . Roílrum prasbet a eufpíde ad orls ángulos i f . dígito longum , 
á l b u m , ac ápice adunco; linguam paullo bifulcam, nares oblongas, oculos, & men-
tum circulo, vel monlli clrcumdatos, quod plumas qusedam mol l ío res , albídse-, ali-
ifque flavis & hirfutis cindas conffituunt., Círculus ilJe utrlnque ex naribus proficl-
fcens muliertirn velo fimllis, & ocali quafi cavitati proíundiorl , quam furred« cir= 
cumjacentes^plumae conftltuunt, inhserentes, delltefeunt. Fiavldus eft fundus pluma* 
nira clrcumjacentium , & ln angulis oculorum interiorikis obviarum . Aures oper-
culo ex parte anteriore prope oculos enato , & poílicus dependente obteguntur . 
Circulas 
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^•rruius Interior plamarura mollium & lanuglnoforum de qulbus ^ i x l n m s , ^ opcrcu-
! 1 Iliad ad lineára redam pertranfit . Colorem íi quaens; pedons , vcnms ac re-
í a i s a lis íubjease , álbum elfe kho > & maculls nigns , quadratis , rarioribuíque 
nníperfum; cap i t í s , colii & dorfi uíque ad alarum rednces, vanum , alt reliquis 
avibus noa«rnis pulchrlorem. Slngulae plamarum flavi debilioris, in extremitate h -
^e¡s omantur flavis njgridis undulatis alternis . In caule pcnnx cujuívis maculas , 
alternís nigris Se albis maculls minoribus compofitasobíervabis; earumque majorum 
fcllicet, jara ternas , jam binas , jam fingulas in quovis caule videbls . Re¿tríces 
funt cuívis.alse 24. quarum máximas quaternis. minores vero ternis tantmn_ macn-
]ís fulvís coníperfae funt; aíl Ipatia hisjntermedia j flava , punílulifque nigris con-
fita . Plarnae prioris barbse exteriores in fetas Inter fe divifas & pe£linls dentes rc-
prseícntantes exeunt; complícate autem alae, caudae extremltatem jam pertingunt, 
jam íbperant. Caudam denlqúe 4%, dlgitis longam , 12. pennae componunt fere se-
quales, colcírem alarum referentes, & quafuor maculis traníverfalibus fuívis diftin-
& x , Margines interiores pluniarum caudam & alas componentlum , ; aíbidi funt , 
Crura ad pedes ufque plumis denfiílimis obteguntur. I n digltis nonnifi rariíTimos pi-
los reperies * üngu l s digitl exterioris medii, ut In árdea, dentátus eft . Uno faltem 
calcare praeditus efl: pedum quifque, aíl digitorum anteriorum extimus , quodammo-
do refleál potefí ita , ut pro altero calcare veniat. Intertinorum longitudo eíl 12. 
digitorum. Duabus íaltem prasdita eíl appendicibus coecallbus & ampliflima fellls 
veíicuia , candida infuper ova deponlt. Aldrovandi deícriptio noftuas, noílrae adeu-
ratlífime reípondet . Singularlífima autem racione coníirutlus eft oculus noduas hu-
jus, & ut cenfeo, & reliquarum . Pars enlm;toras profiliens , quamvis ampIifTimá 
lie, níl eíl ni.fi iris fola 5 & globo ocuíí penitus fuá; órbitas fubtradus caífidem effin-
g i t , cujas partí caput tegenti , oculi iris feu pars prominens j marglnibus autem , 
ex altera parte undecumque procurrens portio refpondet . Oculi funt fixi & immo-
biíes, orae palpebrarum interiorum flavidiífimse . Teíle Marogravio , & in Brafiiia 
nodluas hafce réperiri novimusj Ule autem fub t i tulo: Tuidara , eam dedlt deferi-
ptam, Haec VVillmghby, 
Nemo nofírum e í l , qui nefclat , alt Belon , avem iliam ^ quam no£tu volantetn 
terribiles clamores edere audlmus , Gallis; Eff'raye, audire, ím Frefaye. Nectamen, 
nomlnum affinltate indudus, Orfraye, avem diverfiffimam cum nodua confundas , 
caveto. Lugubri íuo ejulatu ómnibus terrorem ínjicit , üfque prcefertim, qui larvís 
ípedrifve terrentur . Hlnc étlam Strigis nomine venit , Hanc Graecorum Áegothe-
i Latinorum: Caprimulgum, Se Furem NeHurnum V l i n i i eíTe cenfemus . ¿r i / ío-
tdes illam nodis tempore ílabula intrare, caprarum ubera exfugere, & nutrimenti 
nodiu quaeíiti ergo: Aegotbelam Graecis audire refert. Illam. vero , de qua diclmus , 
quaeque lugubri fuo ejulatu homlnes folet terrere , ab ómnibus avlbus nodwrnls fpe-
cie differre conílat . Oculls gaudet retundís ac exlguis , notatu dlgnum diferimen , 
quum reliquas aves nodurnás , eximia oculorum magnltudine confpiclendas eífe 
conílet . Córporis mole ululas eíl Inferior ; iifdem tamen pennarum maculis oma-
ta ; color alarum & caudae extremitatum nigrldo-plumfaeus , & pundulisi variega-
tps ^ \ Pedes ejus & crura pennis .obteguntur, ungulls fortioribus, aduncis, acu-
tls nlgrldlfque mün lun tu r . Gapitis & roílri iadfpcdu facilis dignofeitur 5 joí l ro enini 
íere redo ac corvi roílrum exaequanti ini l ruda íeíl . Aurlum íoramina rellquis 
cum avlbus nodurnls habet communla . Aegothelam Graccia in raontlbus com-
morar! refert Árifioteles ; nodua autem nollra planitles noflras Inhabitare folet j 
necnon in turribus vetuílioribus , rupibus excavads & . arborum crenisí fuum nidum 
-exí t ruere ,• . '• ?• .• .-• v, -f •, hMl-ért é t i i^d í¡ HÍM t 
• Jam vero V k u m , alias Celeb. Be/oy, noduam Fr<?/^£ dldam3 & Qaprimulgum s 
ÍTette-cbevre) fea {Crapaud-volmt) bufonem alatum3 negledo utriufquedlfcrlmlne, 
con-
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confundere o-mnis videt. Máx ima tamen, & vel adí¡>eda¡ fugitiva venTens, utn .^ 
que eft difiTerentia. Etenim, quem bufonem alaEum diximus, illa & figura a€ penR'" 
diverfiííima, nec adeo terribilem feu injucundum ciamorem cxcollit. Gefaeruj y 
lonii coaevus, idem obíervaverac. l o - tamen dcceptum_el3Fe credimus audurem,'quo^ 
Santones, in Galüa , bufonem alatum , Frefaye nomine denotent, & malr'offiinis 
avem dieant5: imo íVruthionisí more, folb intuitu ova excludere cenfeanc. 
Veram^ autem noduam ab AngWs : tílutam. candid'am- dtci refert Cel. Raias, pro. 
pter colorem plumarum candidum., Uneis tamen^ maculfíque fuiyjs- puicberrime.. ínl 
terftinftum . Nullam ejus mentronem Einimm^ jsayikk , ferian Suecla eadem caret 
Apuá Gallos vero frequentiíílma omnium odio haBetur atque eontemptu , qu¡pp¿ 
quam peíTsmi a u g u d l i m o mortis avern^ eíTe credunt , nec^tatren q.uemvis infeftan. 
do molefliam r, led potius mures captandi faeilítate vel feli prxi lant ior , commodo, 
venit atque ütHítati - AitlíTimas plerumque & aceeíTu difficíles inhabitat-tttirE«»m ica-
•vitates, nec ulJum ibí nidum e xñ ra í t , fed lapidi vel nudo v d ^ordibus ohtefto! ^  
«va fuá albida , oblonga , & a retundís aliarura ululartim ovis diverfiffiina^ eojril 
j n i t t i t . Foramrne fuo ínterdiu latens, pedibus re£l:a iníiflens, eapite depreíTo, roftro 
plumis- immeEfo, ac hominis inftar ronchos ducendo, dormiré folet. Ingruente no.-, 
¿ t e , morae-impatiens, exitum meditatur,- & vefpera imminente ,• Inter volandum $ 
i-olutnbarum more ., feíe voíutando, avolat. En erroris originem ; Normanni , uo-
c\uam, pedibus cceio obverfis Rolare contendunt. Errant, etenlrn omnis-avis, pedU 
bus ad t e m m converfis volat, omnis pifeis, Bene fe habens > véntri o b n a t a t Q l i i 
autem in nido ejus interdum repeiiuntur gtobuli congeíH , excrementa ducere poü 
íes , :n j í i fuá excrementa, ut reliquarum avium Tapacium, fluida eílent candida.-
Giobuli i l l i non funt. niii nutr imenú fui refiiÉua, ut p i l l , pluma;, fpinse , ofía ^si i 
« m n i a tamquam arte eompoíita & faceulo involuta r quem perada carnis conco-
¿tione evomit . Omni enim noftuarum fpeciei guttur e á amplifTimum , i t * ut vel 
g l í res , mures-, firailia íntegra poffit deglutiré . Ut igitur a ícedinem, Martinum Pif-
catorem , & aves pifee^ Íntegros deglutientes, fpinas- vertebrafque pifeium concodo? 
j u m , roftro ejiemne: í k & fingularí naturas índuftria , oíTa ac alia digeftu diíficili| 
i n ftomacho nodua^-Golliguntur, deinde autem voraitu abeunr . Nec tamen mpli 
corporis fuum pondas refpondet. Tranfverfo autem volktu , noduarum oirinium in* 
á ía r , deferturi, táci to, fácil i & léviífimo,. ac fecundo quafi vento portata . Saepenu-
mero v.ocem ejus hora medla^m noílem precedentes jam nubiiato, jam fereno ces^  
l o , nulía tamen unquam lucidiífima node audivimus . Intei^dum & nodu per cami^ 
uum deiapfc, die redeunte in hypocauílis reperluntur . 
Qiiam itaque Germani: Mirche-Eüle l l a l i : Si r ige, A n g l i : Common- Barn-Ovi' r 
VVúhOvl ' f e aCburckOvl imñcapmt noduam , i i lamGaiH: Prefay,*, Ejfraye% Orfraye 
o l im , feu Orfroye dicunt. ^ e p ^ autem , V i r Cel. Memge ex Lat ino: P r ^ / ^ de-
ducere rtudet, quippe quee malí augurii , feu prGefagii avis habeturj vel ex ñaouill y-
Gailice ¥ r a t [ e * qxxo collúm ejus ornatum eíTe diximus. Priori ejus Ec^molagiap ra-
bur addere vídetur , quod vel hodie Pidavienfes Frefaye pro- F r í 1 / ^ ' í c r i b a n c , Vaf-
coni : Brefague. D i c i t u r & Eff'raye pxo Enrayante-, perterrente . Otfraye antem vel Or-
/'"o/e ex corrupto: Efraye o n u m , denotandse faltem competit AquiLe maris* feu V i -
/cfl í r / r i , quam oíim &r Oftfrag&m adpellabant . Dicitur tándem & Petit Chath-uant 
phmbSi ( bubo minor plumbeus j macu-larum fub ventre plambearura ergo} & €mk 
•vart y clamoris caufa, & £ K f ^ m « , vocabub , ex Lat ino: ^feco, derivando. 
Mul to faje volatíli Se oleo abundat nodua > & -.nullius quidem alimento verut » 
adtamen pwllos júniores ha%id''adeo. jnjucundi eífe dicuntur palato, qiiitdquoí carne ni' 
eorum a variis, pro refolvenre haberi, & contra paralyfis initia commeaíteri , ferí-
bunt. Sk tenibus BphkmGérm. "Bedtüti anni Vl.'T auUM y ®- refert, quod adoíefcens; 
quídam paralyticus variis in. vanuí» tentatis ^ ,úod«am deniaue fnrni ope aretect^ 
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A eamqae pkmis (Sclnteítmís rubtradis ac fale confpetfam In pulverem reduxerit? 
deínie Ca íbreo admiícendo unguentum confecerit, quo íeíc dui tu^ ungens tándem 
inotbo ilberatus f u i t , Necnon pro morbo eodem , pul veris faujus §V ad % interne 
acctpiendum prsebent . Imo melle addko ungnentum prasparant , pro tonfillis íup-
purationem :exigentibus, pT^ñantifTimum . Eumdem Ettmullerus anginas laborantis 
^llttun , tubuli ope inSatnra, abíceíTus In gutture obortos cum penculo fuffocationis 
difrump21"6 docet. Fel noótuse collyría pro delendis oculoram raacuiis ingredítur „• & 
adeps ej«s , ÍMrnma emolijendí & refolvendi virtute prasditus, linimento ad coíro-
borandos ñervos eximio cedit . 
OTiSi Offic Lemer« <54^  Gefn. de eivib. qZq. ©ñs Tetrnonis altera [pe^ks \ avis tar-da. Belon. des Oif 236. Otis feu Tarda avis . Aldrov. Qrnith. 2. 85. farda re' 
¿entiorum, Schvvenckf. Avian. Silef. Otis , five Tarda. Joníl. de avib.42. Otis t 
Tarda Bitarda . Charlee, Onomaft. mbm. 73- Otis y tarda avis. Aldrovandi , Wil- . 
lughb. Ornitb. 1*29. Rail Syn. Meth. ^ ,58. Erythrontaon, Tetraon , Trappus five Aa-
fer-trapoa Non nuil. 
Nec,gallo IndÍGo rainor O t i s , ab ápice roíki ufque ad extremitatem caudas 66, 
digitorum longa , & extenfarum alarum fpatio 2|-. cubitos latstudine explet. Ro-
iirum ejus, gallináceo í imi le , fuperiore maxillam parum aduncam exhibet. Gapuc 
Se ventrem habet cinereum-
Ventrem á l b u m , dorAim deníque ful vis Se nigris ITneis tranfverfallbus var'egatum o 
Nec calcare inftruda eft, ac ejus dcfeí ium, notam fibi íinguíarem gerit , hac enim 
íuaque magnitudine a reíiqais hujus generls ómnibus d iñ ingui tu r . Variis v i v k gra-
nis frumenti atque tebarum , braffica , fbliis dentis konis ¿ce* Meffis tempore dif-
íedae in ^omacho muitam granorum cicutx quantitatem , & tria ad quatuor gra-
na hordei, l i l is immixta reperivimus. 'Otides apud nos in vaftís atque amcenis pía-
jiitiebus , prope Nevmarket litis , frequentiííímss obveníunt Lento volata ince-
dunt^ & ob í u m m a m corporls molem , nonniíi aegerrime volatum fefe adtollunt ¿ 
ihinc etiam tardas nomine Latinis ventre creduntur . Teííe Hectore Boetio y Scotiaes 
ín regionibus aves quaedam reperluntur , Sujiardes adpellatas ab incolís , & carne 
fuá & plumi-s, perdici accedentes, mole autem Gygnum fuperantes, Sunt, quitrap-
pas manibus poíTe captan, & priufquam avolent, arripi docent; aílnoftrates fegnes 
qüidem e térra refurgunt , fed natura próvidas timidaeque vel iiomine e longinquo» 
perfpedo aufugíunt. Fáciles canibus venatick illas poffc captan dicunt aucupes no-
í í r i . Nec in I ta l ia , tefte Aldrovando, nifi cafu fortuito eo pervenerint, commoran» 
t u r . Nos autem Italiam peragrantes, Mutinae vvenum expofitam trappam vidlmus. 
Hace Willúiijrhhy. 
\Et hanc quidem Otidís defcriptlonero Ornitfaologiae ftudiofis nimium fucdnftani 
vifam fore cenfemns. Hinc fuíiorem í u b n e d a m u s , quam in ABis Reg, Scient. Acad* 
ad hifloriam naturalem Animalium facientibus f legimus: Sex Trapparum deferiptio-
nem anatotnicam. v 
Illarum máxima , nonnifi 5, pedum longitudinem ab extremltate rcsñn, ad finem 
pedum extenforum reíerebat . Longitudinem multo mafoTem el tribüit S^/o», atque 
Turnerus trappam enim fecundum Jocum. , magni tudinemí ñruthionem primum te-
«ere docent . Gryphus, paTlter ac avis i l la , quam Cafuet Galli adpellant, noflra» 
inetipfarum experientia te í íe , otidem multa magnitudine fuperant, cul nec al i i au-
Vtomm adeo eximlam molem tribuunt. Quidquod Arifiiteles in Athenéeoy gai'li ma-
lons magnitudine m ipfi adíignat . Miror fane , Behnium atque Turnerum, qui vel 
•yappas j credo m í ocuiis v íderant , V l i n i u m , & finiílre quidem int€lle£lum, fe» 
quutu-
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quuturos, d]£la adfcruiííe . Avis enim , quam excepto ftruthíone , maxímam d* ' 
Tlinius , fecunda eft Tetraonis fpecies j nec trappa nüílra. Imo Vlinius Ot¡demCl£ 
quam trappam eíTe cenfemus, magnitudine tetraoní^ accederé f c i ^ k 5 nec tamen .» 
tetrao fuerit, novimus, nec quas de^  illa dlcuntur , in trappam cadunt;.. Tetraonem 
en im, corporc nigerrimo, aft plumis Ocuíós obtegentibus rubris inArudam eíTeYcI 
bit Vlinius , aft trappa quafdam faltem plumas in corpore rabro-nigridas , eafqu¿ 
alia ratione difpoíltas exhibet. 
Collum & pedes trapparum longíores reperivimus , quam Gefnerus & Aldrovan. 
áus eifdem tribunt ; ceterum vero horum defcriptiooi fimjljjmas . C.olio inftruaá 
crant pedís 1. longo cruribus i f . Alse haud multum longíores cruribus , extenfa 
4. pedum fpatium explebant, corporis moli^ incongrunra . Hinc & trappam tam 
lento yolatu ferri videmus » ut cuiTu homo illam adtingere poflit^, & exasquare . 
Oppicinus a^itettrnuHam avem, niíi t rappáñy canes extimefcere fcribit , quippse qu¿ 
lentior e^erra refurgens & tardior incedens/, faciíe canum prxdae cedit. Hinc La-
ú n i s : yávis tarda, 8c GzlUs: Otarde dicitur . QLiamvis Gallicum ejus tomen & ex 
Grasco; Otis denYari poiíic. Otidem vero ántiquiorem a trappa noíha ut diverfiffi-
mam habeamus , divcrfac poftulant defcriptíones audorum eám Bijtarda 
dicit , & vocabuloAperperam ex Avis tarda derivato , deteriorem adhuc Etymolo-
giam tribuendo, ex duobus faltibus, quos ante volatum edcre foiet, illam ita noml-
natam eííe fcribit . 
Sex varios colores in trappis noflris obfervavimus, á lbum, fcilicet, nigrtim , ci-
nereum , fufcum, fulvo-fufcum Se rofaceum. Venter, lumbi , imo regio alis ac cau-
das fubjacens, albi erant colorís. Hinc & B^/o«, fuperficiem alís trappse albam tr i -
buendo, erraíTe videtur ; omnes eninr aves iiv unlverfum , fulyum,. í i que gaudent a 
colorem , in alís Óc dorfo, imo quadrupedes ventrem albídiorem oftendunt prge dor-
io . Anterior pars roUi trapparum , & media alarum fuperíicies, cinereo-fuíco co-
lore diíHnguebatur , Pars colli pofterior, fuperior fuperíicies alarum , & pars fupe-
rior caudae rubrum , & macuüs nigris , longis , inacqualibus, ac perdicum inflar 3 
dívifis ornatum prasbebat . Aeliano de trappis dicendi animus fuifife videtur , dum 
perdices quafdam Indicas anferum magnitudinem adtingere docet. Alarum extremi-
cates, cinereo-fulyum coiorem oftendebant . Eí omnes in univerfum pennse, exce-
ptis faltem majoribus in extremitate caudas: obviis y prope cutim plumis lanuginofiS 
ruberrimis ae' in rofaceum vergentibus circumdabantur . Necnon pars caulis inferior 
eumdem colorem profitebatur. Alia: ex plumis non folum lanugine prasdida, fed & 
denuo alia ex extremitatíbus illarum , modo peculiari egrediente inftrudas erant 5 
mediam vero jjlumse partera barbae aliquot Inter fe ardí (Eme cohaerentes conftitue-
bant, quales in plumis ad volandum infervientíbus obfervabis , pars reliqua autem 
admodum^mult ís filis tenuififimis componebatur . Roftri color fufeus obfeurior erat 
quam capitis plumae; & _ab oculo ad apicem fuum, 3. digitorum longitudinem per-
tingebat. Gallo Indica? minori , nec aquilae, ut cenfet Gefaerus , íiraile roflrum erat 
trappae. Crura ^ pars lumborum dimidia fquamis exiguis, bexagonis, ac ad fum-
mum lineac 1 / magnitudinem profitentibus obtegebantur . Et aliae quasdam fquamas 
contabulatas , obiongae , atque haud adeo latse, íuperiorem partem digitorum pe-
!dis obtegebañt . Omnes autem cinereum colorem prsefeferebant , & pellicula qua-
dam ( qua ut ferpenS; exuviis exui poterant ) muniebantur . Pars denique inferior 
a-Uam pro-tegumento peijetn oftendebat, exiguis'eminentiis confitam . Nec plures ^ 
quam 5. dígitos obfervavimus , & deficientis ult imi locum callus, nucem m a g n í t ^ 
diñe referens,, fuftlnebat. Digitorum longiíTwnus 2 . digítis de 9 . libéis abfolvebatur-
Ungulas tándem latas, breves, parum aduncas, figura ovales , & hominum ungués 
asquíparantes, fupra fubtufque convexas, fedioncm exhibebant lentícularem . Nec^ 
non , aquilas, Haliasto, ejufmodi úngulas infra & fupra rotundas eííc ait Belon > cou^ 
for-
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rotmBúone fingulaníTima, fiquidem reliquorum anlmaüum ungulae lafra excavatac 
Id minimum depreíTae eífe füient atque quadrats. 
Qnim vero arborum cacumina trappa volando adtingere nequit , obíervante A l -
tgrto, numqnam ín arboribus nidam conñruit 5 credimus & ob calcans defe¿l:um , & 
ijaíin pedum conglobatam, magnoque callo repletam , quorum ergo ramos ample-
^ ¡ nequit. Otidem apud Scythas3 more fingularilfimo ova fuá incubare docet P t i -
eaque leporis vel vulpis peili involuta ad pedem arboris abfcondere , hujus 
/afligió ¡níidere, & venacores accedentes , alarum agitatione idibufque , more a-
quilarum depellere ; Otidis vocabulum igitur apud antiquiores , jam trappam no-
flramj jam aliam avem ab illa díveiTiíTimam denotare vides , trappa enim nec ar-
boris ramo inhíerere, nec venatores alarum Idlbus depellere poteíl . 
Nec foramen aurium, quod eximia fuse magnitudinis ergo Otidí nomen dediífe 
cenfent, íingularis magnitudinis eíTe vidiiruis. l a aliis tamen plumis param longio-
ribus obtedlum erat, nec tantam auribus longitudinem conciliabant, quanta eft Vi r -
giní Numidienfi, avi j hanc vero Otum antiquorutu fuífife , delnde autem cum Ot i -
de eífe confufam , quse omnia,ubi de Virgine Numidienfi adum eñ,fufi,us demon-
ílratum dedimus, Hepar máximum > & lobum ejus dextrum in nonnullis noftrarum 
5. digítorum longum ^ arque ad fundum ventrís pertlngentem/ vidimus . Subftantia 
hepatis folldas color autem rubicundus erat . Fellis velicula , fub lobo dextero la-
tens, non nlíi parte faa fuperiore, feu eolio, hepati cohserebat; pars reliqua autem 
ab hepate feparata pendebat, & ex ínfima fui parte mteftmo Jejuno nedebatur . 
Longitudinem 2 1 . latitudinem 1. digitl } & figuram ovalem prasfeferebat . Canaíis 
•CyfUcus in aliis quidem breviffimus, fiquidem ex fondo veficulas proficifeens, fupe-
r ior i Jejuni partí iníerebatur 5 in aliis autem longior , ex fuperiore veficulae parte 
prope collum egreíTus, eodem in loco, quo brevior, inferebatur. Canalis Hepaticus 
prope ad collum veficulae, ex: eadem proveniebat , & 2. digítis fub infertione Cy-
í i ic i , Jejuno inferebatur, in his faltem, quarum Cyfticus ex eolio veficulae proce" 
debat; in rcliquis autem immediate fub cyflico , avium more , inferebatur . Lien , 
fubñantias moílis 8c ferrugíneo-fuivse, renem animalium terreíb-Ium fuá figura, 10, 
lineas longitudine, 6. autem latítudine referebat. Pancreatis fitus erat in prímis ié l 
teílínorum círcumvolut ione, in quam alias defeendere folet ; fubfbntige erat durac 
& pall íds rubicunda; ex cauda tenuiíTima, ex capite autem,ubi fuus canalis 5. l i -
neis longus egredíebatur, erat craíTiíTima. Alia trapparum noílrarum duplici dudu. 
Pancreático, ex eadem Pancreate progredlente gaudebat 5 alia rurfus duplici pan-» 
créate , cui fuus cuique erat canalis . QLIÍ quidem entines prope ad cyñicos , fuá 
quivís infertione inferebantur, omnes ítem eadem appendice , papillae formam re-
prsefentante, quamque ex interna inteftini membrana reflexa ortam ere de res , Illa 
inquam appendice, obtegebantur. 
Ingluvie trappam carere docet Áríftoteks in Kthtfneo. Noftrarum Oefophagus tc~ 
tus erat anguftior, per fpatium vero 2. digítorum , antequam gutturi nedebatur , 
dilatatus paullulum craíTefcebat. Ibi autem non folum duae membranae Oefophagi , 
fed &^ maximus aderat cumulus glandularum inclufarum . Glandulae iftas tamquam 
alveolí in aíveari dlípofitae, fmgulse infuper ad longum parum excavatae erant , & 
tubulum repraefentabant. Totius glandis figura cono refpondebat , ex altera extre-
mjtate 1. lineas craíTa, & 2, íonga, in cufpidem terminabarur . Glandularum alise 
aliis fuperftrudae erant ita , ut extremitas faltem craíTior , ad aperturam exigui ca-
nalis confpici poíTet .Membrana Oefophagi interna, hifee glandulis fuperjacens, tan-
tse erat fubtilitatis, ut vel glándulas tranfparentes confpicere poffis , & compreflfe 
hquorem ederent membranam tranfeuntem. Hasc tándem membrana denuo alia ob-
tegebatur , eaque per totam cavitatem ingluviei & Oefophagi dílatati , glándulas con-
tinentis ,extenfa . Ultimo autem memorata membrana , tuniese villofae vicem gerits 
qua 
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qBa. alias ventriculum animalium obdaíluirt. efiTe. videmus „ Qux quictem conforma 
tío inferioris Oefophagl partís,, & glandularum coacervatio^ quamvís. in pluribus T 
víum obveníat , neudq.uam adeo diíb'nde in ¡Mis > quarn in. trappa conípícitur / 
rantius y inííituta írappae dififeaíone glandulis hlfce caruneulorum, nomeu tribuir' 
figuram rotundam adfignat., Nec tame.n nift per tranfyer£am membranam: Ínter> 
nam eafdeni vidifle videtur, ita enim nonnift extrcmitatem cujufvis glándula ma" 
Íorem; atque rotundam conípícere licet j país enim reliqua longiuícula & curpidal 
í a^ fub aliis glandulis. teíia delitefcit. 
Guttur 4. digjtoKum longum^ác 3. latan» antequam diíTedione aperiretur }, gaii;_ 
r rtQQo y ob duriciem fuam ,,. fimillimam videbanir j quae ^uidem durities quurn 
ratione in pullis habeat carnofae; partís craffitiem 5; in trappis noftrls pars- carnofa; 
tenuiífjnia; & lineae t . faiteen craíTa. erat. Sua. igitur durities ex membrana^ interna, 
craíTiore, dura, plicis.. rugifque crirpatis. plena ,. pendebat 5; cui color, erat fíavo-au-!-
Teus j , nec cum: membrana alba^  glándulas ¡ngluviei, obtegente neítebaturjfed eadem 
fatjone ínter fe feparabanturqua veftimenti^pannum^ fuperíorem ab> iníeriore, íea 
duplica.tura , confutis licet firabriis, feparari' videmus. Facillima opera et/am a par-
te ingluviel- carnofa membrana ílavida fepararí poterat . Ingluvies monetis excufis 
& ; calculis fquorum alií nucís magnítudinem i'eferebant> repletiíTima erar. Alius 
ingluvieí 90; & plures monetas inerant r mutua &- caiculorum- alterna adfríftione 
jievigataeexiliante orani erofionis veftigio % etenim partes prominentes, ac elevatas 
faltem , nec profündiores fea excavatae lasvigatae adpacebant.. Nec in prominentibus,: 
aliqua ínsqualitatis fea afperitatis íígna ade /an tAl ius ftomachum multo, fasno re-
pletum^ vidímus.. Athen<euj ruminare otidem docet „ I n pllítaco. quídem;, ut omnes. 
norunt,, ruminante , dúos, ventrículos condudu íongíore feparatos deteximus j 
hasc ventriculorum conformado ad. ruminationem faceré videtur, 
In. trappa autem níhil- prorfus h.orum obfervavimus, 4; pedum longa erant inte-
ídna^ omiíEs. Cce.cis duobus^, quorum dextrum i . pedem, finííkum vero IB dígitos 
iongitudineexplebat, : nec nimia fane, in animali > quod. foeno vefeítur,. Bina Gest-
e a u t fülent3 ex i l l a regione , 7. dígitis ab ano. diílante egrediebantur j . . ubi Coló 
Ileum jungí tur . Nec ut Arantius dicit,, ex fummo. i n imum ,. fed u t in alíis, aví*-
feusex i 1110. tendebant in aitum . l l e l túnica interna , uhimL ventriculí rumínan-
tium mílar.» rugas ad: longitudinem. obortas oílcndebat j ; attamen- verfus extremíta-
tem^quafdam tranfverfales, valvulam coll prsefentantes, obfervav.ímus . Digi t i 1. di-
ííantía. ab- ano5í íntertinum primo, confbiíluin tum díiatatum crumenam continen-
do^ ovo fufHcientem: c o n f t í t u e b a t H u i c binse, urethraB: Inferebantur ..Fere ejus ín-me--
dio foraminulum confpiciebatur3.. ad faceulum quemdam , feu. tertíum' Coecum bur-
fa Fabriciana , abí inventore nuncupatunij, conducens.. Hic vero^ facculus 2 ; . digito-
íum jongus , 3. línearum latus. in origine , & ibi parum ílriftíor. erat, quam in ex-
í remi ta te . Foraminulot fuperior aderat alia, membranas interioris faccull' pl'ícattvra j 
cujas ufum fuiíTe credimus íllum , at cedat válvulas fufficíentí ad: impediendum Re-
d i adfcenfum & ad, facilitandum ejps; íngreíTum in tertíum' Coecum--. Qnse autem 
Badénus de- tertio trapparum Goaco. obfervata f u n t c o n t r a r í a eífe feíto opínioní A~ 
nfi.otelis j hic enim ínteíl'ma^ earuin.. pauclbrlbus, .quam< avium relíquarum;,, appcn-
«iicíbus, ín extremítate fuá- ínferiore , gaudere docet .. 
Renes tándem , 3. dígitis longí j & ín lobos 3i avium more , profundífTinia íe-
d í o n e d iv i í i , vafa , reliquis avibus fimílía exhlbebant 5 aft arteríarum cruralíum * 
plerumque duplicíum ,. & fub rene ,5 alias s, tranfeuntíum j harum inquam *, aíteram 
lupra, alteram fub rene procurrentes , & tándem lumbum ingredientes obfervavírnus», 
TefticulI cujufqne- 6. línearum longí' & 2. l a t í , figuraamygdalo minoría fímiliS,, 
mbftantía autem folida erat & alba. Paraftatae 4; lineis longs , 2. latae atque M -
gerriim.se, teftículorum; figuras exadjífime refpondebant , Ter t íum infuper teRiculum m 
íive: 
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u a corpas alíquod glandulofum, •iínels íongum ^ latum , & o!iv« colorem re-
t'vre„s detcximus, Canalis deferens ab cxtremitate epididymi , quod utnque teíticu-
ío ¿n-uino erat, egredicns , venam emulgentem 3 cui nedéba^ur adrepebat, tum 
vero ad longítudinem urethras, renem Superando j d e í c e n d e b a ^ 
In fupenore ani labio appendicem quamdam exiguanKdeteximus virgae vices 
fupplentem • Nec tamen femellam dlíTeílioni anatómicas ínbjicere licaic . 
' jijec lingua, ut vuk in 2ith¿eneo Ar¿Ji.oteÍes, oíTea, led forís carnoía , intus auteni 
cartilágine , ollis Hyoidis bafi cohserente iní í ruüa erat . Latera ejus^aculeis qui-
bufdam Cubftantiae inter cartilagifioíaí-n & membranoíam medise , confllpata A n -
nuli Aíper^-Arterlx integrí ; in .quibufdam vero carúncula utrinqne aderat ^feu rglan« 
dula rubra, ope raraufcali acum ex»quantis , f u t in avibus ómnibus ) Aípeiaf-Ar-
terise , 8c Carotidibus ímmediate jadhasrens , Cor tándem 2 | . digitis iatum i & 4. 
Jinearum profundus erat íácculus ille , qui vaívuJarn carnoíam , in veniricu|o dex-
tro cordis av ium, ubi Vena-Cava intrata obviam , conííítuic-. Ventriculi Cinifíri ca-
j o , bafin verfus 5. cufpidem verías autem 1. Iineam -craíTitie fuá abfolvebat. 
Oculi niembrana fcelotica , anterius fimbriam cartllaginofam , 1. llneae ;iongarn 
ac inftar circuli , Cbrneae circumduúam oftendebat , ü v e a rubicunda mültis nervís y 
arteriis & venís interftinfta erat, iris gilva 5 Cryfiallinus 3. Jinearum diametrum „ 
oculi globus autem p. oflendebat . vNervus opticus oculum ingreíTus deprímebatur s 
Se marginem álbum, longum , nec adeo Iatum éíFormabat ex quo membrana n i -
gra, ac íaccdlum .Teferens, ex latere tándem , verfus marginem •cryftai l ini , adne-
xa i egredítur . 
Amplíorem membranas hujus cognitionem , ex deferiptíone fíruthionis , alibi ex-
poíitae, haurias , In palato tándem & parte roílri inferiore , íub membrana partes 
illas obtegente, plura corpora glanduiofa deteximus , quas ope tubulorum pluri imi 
probé confpiciendorum in cavitatem oris egerébantuT. 
En tibí , L . B. trapps deferiptionem Anatomicam 3 adeuratara parlter ac obfer-
va tu digmíTimam, quippe quse a tanto auctore proficifeitur, Alia reílant , & nobls 
fubneÉIenda videntur , quae Cel. Navjer , M . D . Viro fuis honorum ac dignitatum 
litülis condecorátlíTimo, ac de república literaria^ optime mérito accepta debemus e 
Afla te pariter ac hyeme , fie lile , Lotharingiam trappae inhabitant, & hyeme 
praeíertim in planitiebus hinc inde agminatinvconfpiciuntur. 'Quoufque autem hurai 
refident, unam, vél plures, parum ab agminis fronte , ut excubias agant, coriftitu-
tas, & cap i te elato periculum , f i quod imminet , obfervare ac reliquis nuntiare v i -
debis , Qiium ením aegre ex térra elevantur, & ante volatum, longinquius curren-
do alafque agitando ^ volatui neceflarias vires adquirant Se difpófitionem | lecéíTum 
paullulum diutius ante meditantur. Hamis captantur, nexo pomo vel carnis frufiu-
io pro efca j feíopetis enecantur , fi poft emlnentiam, íeu plauftrum foeno oniiflum 
delitefeere callet venator, nec non. canes venatici praeftantiores eafdem adtingere 
interdum vá len t , antequam tempus fucrit avdlandi , Media aeílate coeunt , Sí ma~ 
feulus unus ( Gallis Rond adpellatus ) cuivis íemellae fufficit. Quod fi autem mafcií» 
lis ómnibus totidem agminis femellae nondum Teípondeaií t ,de obtinenda uxore cer-
tamen mafculi ineunt, vlftoris praemio cedit uxor, deviílqfs perit 5 fsepenumero enini 
hoc certamine mortuos in campis reperies. Steriles ac defertas térras parum fuífo-
diunt, eaque bina ova recondunt, interdum^raufei vel faeni vetuftioris quidpiam ad« 
dunt. Semel tantum in anno , exeunte feilicet Majo , vel ij^fo Junio ova ponunt , 
eaque cygni ovis 3 magnitudine , refpondentia , albida , Sc j n exrremitate obtufa > 
íulvls maculis confperfa, Tempus incubandi, fere ut in Gallis^ Indicis , 5. hébdoma-
dum fpatium poftulat . Vixdum exclufi p u l l i , galllnaceorum inf lar , difeurrunt . O-
«obre menfe in agmina ac focietates coeunt, nec nifi exeunte Aprile , eam dififol-
Vllnt • Ranis vivunt , muribus, infedis, aviculis; carni voracíflime inhiant, afl hye-
me , 
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m e , brafficse, betae & aliis hujuímodi foliís vefeuntur, 15. plerumque annorüm ' 
tá m vive re folent. Nec nifi rariores , vocem quaindam corvi cantui accedentem1' 
edunt. Imo galli Indici inflar, dupllcis tantum generis carne inftrudbe funt, a i í ' 
fcilket alba, altera faivída , ex Ebns brevioribus compofira , earumque caufa del? 
catiori , & jnxta lui-nbüs & oíTa obvia . Attamen , qui eam guftarunt onmes , haud 
adeo magnam íaporis diíferentiam eíTe p n f e n t i ü n t . Nobis^quidem galli indici fa 
porem referre, nec nifi artocread immif la , haud ita tnagni seftímanda videtur. 
Belotí eft, qui trappam, nonnifí magní tudlne, ab anate s quam pedentem dicúnt 
differre ceníet'. VV¿lhigbby anatem^ iíiam pro fpecie trappae habet , & Kleinius m 
'Pródromo ad Hifioriam Avíum, i l l i Ta rdá nan^ nomen tribuit - Trappi., flc 
pergit, avis pulcherrima, & apud nos frequentiííima , multum damni leguminibus 
inferre folet hyeme atque autumno . Coitus tempore , trappa ; mafcalus , galli In-
dici inflar, caudam in rotam evolyir. Femella bina plerumque ova , in agro ave" 
na obfito deponit, diunmodo ovis infldendo , ob colli proceritatem ultra ápices a-
venae crefcentis, caput extollere poííit . Si autem ea ablatum infidias fibi ftrui ex-
t ímefci t , fub alis in alium quemdam locum deportar ^ Ira excandeícens pelíem ex-
roftro pendentem inflat . Trappae noftrates autem ab lilis , quas Gallia & Anglia 
a l i t , parum diverfae eflfe folent. < 
Nec campaniam tantum, Gallise provinciam , fed^ Pií laviam quoque trappas in-
habitare a Pídavienfi quodarn didicimus . Hujus enim fervorum unns hycmis die 
quadam , quum nix obtegeret campos, agmen ^trapparum , frigore fere enecatarum 
i n agro reperit, eafque gallinas Indicas, incuria cuflodum negledas, reputans ^ do-
mum abegit. Tum vero calore refoclllatas In trappas abnífe lastus conípexit . Sin-
gularis quidem fadi res eft, fed experíentia íaepius ccmprobata. 
Tefte Hifioria Americana , A u d . Cel. Denis , fecundo quovis anno tantum ova 
ponit trappa, & anno oti i pennis fe exuit. Peradis 4. vitas annis ova poneré in-
c i p i t , & 15. ad 16 ova excludit, eaque locis paludofis, jam in té r ra , jara in ar-
borlbus recondí t . Trappae recenter excluías, fie ille pergi t , patris dorfo infidentes 
ad aquam. deportantur, nodu autem a matre in terram deferuntur , atque foven-
tur . Et primo quidem rei novitate percellebamur, aft abiit admíratlo omnís,quum 
Quebeciam Canadamque colentes, trappae nomen anferi i l l i albos & nigridas tríbue-
re edoceremur, quam Rctiut ac Willughby anferem Cañadas dicunt. 
RariíTima enim plurimis in locis trappa genulna , nonnifí patrio folo multa nive 
obtedo, (& cibum ibi deficientem apud nos quaefitura , advenit , tanta plerumque 
íame & penuria extenuataj ut vel máxima quaevis vix 12. ad 14. libras fuo ponde-
fe expleat. Petrus Gyllius, üppianum fequutus, trappam fummo odio in canes , in 
equos autem amore ferri recenfen hínc iilam captaturum equo uti videmus . Plu-
mee tándem trapparum, figuram infedi quodammodo repraefentando pifeatorum ha-
mis , pro efea, neduntur, imo anferinarum inflar, calamis venire folent. 
Gallíca trappa;^ nomina funt: Outarde > Otar de , Bitarde > Bitard , I tálica: Starda, 
Ottarde, Germánica 1 Trappe , Trapp-Gans , Anglicum denique : Buflar . Outarde 
Gallorura, ^vel ex avis tarda, ut diximus ; vel ex anfer tardas, derivandum v i -
detur j fiquidem pro Oye olim erat apud Gallos : Que , anferem denotans; vel ex 
Grasco Otis cum L a ú m i Tarda. Pullum ejus : Otardeau , Outardeau & Biftardeaa 
nuncupare folent. Male interim , quod i n , tranfeurfu didum f i t , Belonius Oedicne-
mo fuo ra Oflardeau nomen tribuit'; Oedicnemus enim eft Gallorum : Courlis com-
munis, aridiífim-as Soloniae, Cainpanise & tra¿dus Bel'ovacenfis planities inbabítans , 
hinc quoque Raitis 8c VVillughby ímmerito hanc Courlis avlbus aqnaticis adnume-
ravere. 
Multo oleo & fale volatili ínftruda trappa ínter delicias menfarum , fuo j a -
te refertur, aft raritatis fuas ergo, non aifi principum raenfis adponitur, ^ t a t e f » 
GÍOJV 
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cafne & módica plnguedlne Inflruda , dlgeftu facills e f l , & optlmum fuppe= 
üvJr'fuccum ; culvís quoque aetatl & corpons temperamento convemt. ^ 
Ars Medica tándem adipem trappse anodynum , refolventem, pro linimento ad 
rrcyborandos ñervos , & lenrendos haemorrhoidum dolores 5 ac aiinbns immiíTum 
contra furdltatem commendat. Stercus ejus reíolvendí vírtute prsEdkum, ac contra 
fcaWem faceré S ú m r • 
V A R ü S .. 
QUínque ad fex varias avis hucivfce fpecies cognofcimus, quae íunt ; 1. parnsma-jor j cujus íblius deícriptioni ínhaerebimus, quippe qui íolus Medicínae ufui ve-
nit , 2. paras capite nigro inftrudus, parus paiaílr is , pauciíTiiTiis notus, 4. parus~ 
cccruieus, omnium pulcherrimus, 5^parus cauda longa donatus, cufus nidum fin-
gulariáima cum arte conñrraélura miramur, quique teíle RÍÍ/O, ómnibus aviciüisplü-
ra ova uno incubatu fovet, 6. parus criílatus , omnium rarilFimus, quem videndi 
facuitatem numquam fibi datam fuiffe téftatur VVillughby, 
f árus. ©ffic. Dai , Pharm. 422. Lemer. 638- 'FringiUago Tarorum máxima. Be-
Ion, dts Oif, 357. Parus major "Gefn. de avib. 578. Aldrov. Ornith. 2. 710. Jonfl:, de 
avib.%6. CharJer. Exer. 96. Merr. Pin. 178. Parus Carbonarias , Schvenckí Aviar. Si-
Uf.^lS. Parus Carbonarius major. Schrod. J22. FringiUago feu Parus major, V V i I -
lughb. Ornith. i j ^ . Rali Syn. Method. Avi . 75. Alb. Ornith, 44. Parus capite nigro * 
iemporibus albir , mvha lútea. Linn . Faun. Suec, 258.^  Partís f r i n g i l U par í Parix , 
Paruld feu Par-uius; j ^ g i t h a h s major .^Nonnull G^U'ice : Mefange agrande [eu groffe^ 
Fiingillac fimillimus, de quo n-unc dicimus, parus^ pondere •fuo v ix unciam ex-
plens, -ab -roíhi ápice »d caudae extremitatem pedís aft d imid i í jongus , & binas 
Inter alas extenfas, 6. digirorum latus . Roílro donatus redo , n igro , — digiti lon-
go, & craífitie mediocri , binas oftendit malillas longitudinis ejufdem ; Jinguam la-
tam, & in quatuor frbras exeuntem ; pedes pluméeos, caeruleofve; digitos exterio-
res quadam ex parte medio jundos; caput, mencumque nigrum? témpora , macula 
alba ex angulís orís procedente , & pofíenorem maxiUarum parten? occupante, d i -
ftinda, aliam , poi^e capnt, macuiam albam, ex altero fine , capkis nigredine, ex 
altero , flavo eolli colore terminatam-5 quam tamen inconflantem , nec cuivis paro 
propriam efíe voluit ludens natura; collum, harneros , ac dorfunedium virefcentes > 
«ropyginm fübccBrnleum ; pedías, cum ventre , & Imnbis jflavidum ; abdomen deni-
que albidum. Médium deinde pedus, & venter, linea nigra, la ta , ab gutture ad 
anum produda in duas partes dividitur ^ Al.arum^redrices fulvae, marginibufque , jam. 
al bis , jam albis & cosruleis ornatse , interdum & omni albedine deíiitutae íunt . 
Tr ium pennarum corpori proximarum margines exteriores fubviridem colorem of-
tendunt. Tum lineara albam tranfverfalem eíformatam videbis ex cufpidibus áíbis 
plumarum ordinis primi tigillatim fibi fuperftrudarum, & fecundam alae jnnduram 
occupantium ; ordinum verc^ inferioram pluma; ccerulese í u n t , Cauda 2Y fere digi-
íos^ longitudine adimplet, quam qu« conrtituunt pennae omnes, .excipe faItem ex-
teriores, barbas fuas exteriores cinéreas, feu coeruieas, interiores autem ofFeruntni-
gras. Plumae tandetn ín utraqu-e^extremitate confpicuaej & in parte caulis exterio-
re, & in apicibus álbum colorem oftendunt. Cauda complicara, nec bifu'lca vide-
tur. Alam quamvis 18. redríces magnae conftiíuunt, quarum extima e(l reliquisbre-
vior . In caufa tándem T2. pennas majores numerabis. Haec WiHughby, 
Prima maximaque Inter paros fpecies, tefle Belonio, ¡n filvis ac arbufíís commo-
í a t u r , mincum arboris amplexa , picae inflar, arbores afcendit atque defcendit ; 8c 
autumno frequentior quam seftate confpicitur, illoenim eft copiofiíTima. Facill imo, quam-
^ispuenli artificio paros captare folent . Nucem enim perforatam ex fílofufpendunt ^ & máffroy. TomJíI. Pars I. U laqueis 
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Jaqueis ex crinibiis equorum comparatis circumdant; fie pro nuce arríplenda ad • 
Jans parus, laqueís ¡iretitus ex pedibus capitur. Galcricuium in capite gerunt ' 
Jem & in vértice anferís, Galllce: Cravaat á l&l , obfervamus, hinc utrurriQue^^n-" 
TSlonnettes (Monlales) adpellant. Parus niagmtudine, ait Arijíotelcs, fnngiliam e^ i 
quac, roftro infuper acuminato i rotundo, cuipidaco, haud adeo íongo & nigreíee 
te praedicus eft. Galericuli fui tanta eíl mgnties, ut & cap í t i , & fuperiori guttm'io 
pa r t í , & cojli laterlbus nigrum inducat coíorem, témpora tamen alba, & inacuiam 
in utroque capitis lacere albani oftendit. Pluroanim dorfura obtegentium color ídem 
eft, qui a v i , quam Chlorim dícunt ; ventri inferiorum hic , quera tnotaciila, Ber?e* 
ronette Galüs nuncupata, oílendicj alae. tándem eunufem, quam motacillae commu* 
ms alse praebent. Collum eft cinereum. Aíarurn plicaturas, virides, & aíastranfeun-
tem lineam viridis debllioris obfervabis, Máxima pars caudse cinérea eft. Ec luriuí 
que extremitatis pennae binas albida- 5 jumbi ítem <3c pedes^ fort if t imi. Et habita pro-
portionis ratione , galbali pedibus fimilesj etenim horum Inftar íunt plumbei, func 
ungulis fürtiíTimis, & digitis magnis in f t rud i , att^men crura íunt brevia. Reliqua-
rum ípecienun parís infrequentior, parns de quo agitar , e^ ra mis Jefe íuípendet ; 
magnam pullorum copiam excludit, & 12. ad 15. íaepius uno contínet nido. Om-
nes ínter! m parí pennas adeo prominentes oftendunt in roñro , ut galeas i cu crlftae 
ípeciem gerere videantur. ^ ^ . 
Quod fi paro cavea detento, nil praeter femen cannab ínum, pro ciboexhibueris, 
(fie Frifchius) frequentioribus roftri i ¿Vi bus íemina dum confringere annititurj bre-
ví ocuíos & vifum amittet, hinc femen contuíum i l l i exhibendum eíTe memento . 
Parí phires & carne vefeuntur, cujus ergo frequentes cadav.eribus adfunt. Domibns 
noftris cletenti ex ómnibus hominum aümentis vefeuntur5 prscipuc autem nucibus 
inhiant , nucibufque eapíantur. Aütumno arbuftís detinentur, & ex infedis volant'-
bus repentibníve v lvun t j quas in corticibus óc arborum crenis colligunt. Arborum 
truncosj, picarum inftar, mira cum agilítate abrepunt, & alimenta, priufquam de-
glutiant , língua explorantur , nec diutiorem vitam in cavéis v ivunt . Vermibus , 
l lmacibuscafeo reeen t í , & ovis formicarum fuftentantur. Parorum maximus , f i -
ne dubio, eft carbonarias, qui nomen a zonis & maculis nigris , corpas obtegenti-
Eus, accepifte videtur. Dicitur & Parus Fríngillarius, ob vocis fimiiítudinem. Ma-
fculus. a femella dignofcltur zona quadam nígra , longíore , <& ihfra ad íongitudinem 
ventrís procurrente, Hinc quoque Mefavge brutee, Tparus aduftus, dici tur; írequen-
dor tamen ae magis nota eft denominatio p r i o r , five nomen: Carbon^rii.. Parus 
major íg i tur , jure meritoque "avibus rapacibus adnumeratur; fiquidem & carne ve-
feitur, cadaveribus aeri expofitis frequens infidere confpicítur . I m o , quum fui 
generis alium debiliorumque viderit , citato volatu in i l lum i r ru í t , & reiteratis ro-
llrí iüibus omne fuurn cerebrum devorar . 
Olina eft, qni docetí parum hunece majorem , femel in anno , 8. ad 9. ova po-
n e r é , ¿c arborum crenis ea.dem committere, omnes reliquarum fpecierum paros can-
ta fuo exfuperare; 4. ad 5. annorum vítam agere , & canta fuo frequentiori audien-
tlum. aures defatígare ; Se acérrimo animo pullos ab allarum avium infultibus pro-
pugnare ; imo per agmina, fenis vcl leptenis incedere. 
Círca numerum ovorura a paro depofitorum Olina/n a Belonio diífentíre vides 5 
aft Zi##¿«¿ In Traflatu de ovis <& nidis ^Z'/Í/W , . profundífilmo íilentio illum tran* 
fit. ISos autem plerumque 9. ova albo-cine/ea, & pundis rubicundis iiíque in ex-
tremitate quavis frequentioribus, confperfa,m nido pari depreífo,;atque ex tormen-
to conftrudo reperimus. 
Pulcherrimo plumarum colore confpicuus parus major facílís cícuratur, & c e n t » 
nui fui ^cantas ergo, aures deiedatum, cavéis detinetur. Sebo acriter inhiare folets 
febp ígitur <?i infidias ftrui, & ob caníum expeditorem redd.^pdum cayes inciufo 
Tfr Icbiuri 
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M Ú exh' ihcú, refere Áldrovandus. Numquam fere térra defidere íolef. ín deferí-
í nda igiwr paro Be/o^^w ab Aldrovando diffentientem eííe vjdes ? nec tamen, ut 
% t Atdravttnduí, quum naturam in produdione varietatnm fcKCundiaimam cogí a> 
fcamus: mimm eí l , fi pro aeris , caelí, & regianum díverfitate, vel ejufdem fpc-
avcs plumarum colore diverías videmus 
Gallica' pari majoris nomina íun t : Frande feu úroffe Mefange > Mefenge, Maren-
f/lefangete, Mu[angere •> Mefengle , Lardere, Larderelle y Arderelíe r Arderúlle^Me-
jaLe tfonnette, Charbonniere > Vinconnisre ^ Croque-Abeille •> Cenarille, Graeci i l ium 
dicunt:. Aiguith<*tos Spizites -, I t a l i : Varifoia , Varujfola maggiore $ Germani : Splegc! 
tfgfjg; Anglij Great Titmoufe, feu: Ox-eye ; Sueci :• Taíg-Oxe. Ruricolae B-Ituriges St 
Soloníenfes illum nuncupant: Patrón dis Manchaux, ( áomlnum fabrorum ferrario-
fum ) fiquidem cantu' f i i o ^ í i , i r , r ; , frigore vehementlore ín primís repetiro , mal-
leí i¿lus fuper incudem imicarur 5' quapropter etiam apud Froylnciales : Ssrrurier 
(faber ferrarinsj dící videtnr . Vocabulum vero Mefang?, ex varietate, feu comitííx-
tionej ( Gallice Melangc ) pennarum dedneít R. ¥. Labbe t In-feliaor de'íuda vlr ,• íl 
Menagio fides,. hic enim M^angey ex. Germanicp; M'ifenke derivare contendíc. Te-
ííe Cel. Jciult, Wcichterum fequuto, Germani dicunt, Me i fe y Belgse; Meef, Angio-
Saxones autem : Mafe . Q j x quideni omnia Graeeo: Meyos , quod parvum denotat , 
origlnem. deberé, de parv¡caris íuae ergo, paro tributa eíTe videntur . 
Sale volatili ac oleo- abnndans paras 5 autumno praefei t in ipíeBis nut^mento, ce-
d.-re folet, Epilepfi:e medendi facuítatem Ipfi tribuunt , & urinam excitandi, iw-rr 
cálculos- & Taburraiir in meatlbus urinx- detentes detergendi virtutem . Hinc eum 
exGccare folent,. & ín puíverem reducere, cujxis gj ; ad 5j . pro doíj., vel vino can-
dido veL aqua diurética,., ut parietarias1 &c- inixtum recipi velunt. 
P A S S E R. 
Aífens nomine apud Phyficos, non foíum :vani genens aves^ fed Se pifees quí-
dam comprefifi denotantur . Nos autem paíTeribus propríe fie diftis adnumera-
mus: í. paíTerem domefth.om,. ubique locorum irequentiflimum, 2. paííerem moni-
H flavo inftruílum Belonii, illumque rariñímumí^ f. paííerculum, quem Parifienfes: 
Fní/«er,. Aürelianenfes: Pfí/ í í í 'adpellant, 4. pafferemí montanum regionibus qai-
buídain proprium .. Jam vero quunr dua? íaltem paííerum fpseies , illaeque nonniíí 
nomine libi í lmiies , aliqnaies Medicinas- ufus exhibeant: de íis tanfum , primo fei-
licet de- paíTere1 domeílico , tum de Troglodytey vulgo: Reitelet, áj&o ageraus. 
Pajfer vulgar i s- Offi'c.- Schrod. 322. P'ajfer Beion der 0¿f. 362. Geín. deavib . 581. 
DaK Phar.422-. P'ajfer domefticur. Aldrov. Or»fí/7.2: 545. Schvvenckf. Aviar. Silef ^ i l . 
Jonft, dé- a v i h ó ' p Merr. Plnn. 175'.-. A Ib. Ornith: ^9. Pafter domefticus vulgaris .• Ch'árl. 
R x e t ü ó . Pajfer domefticus, AldrovandiWV'úlüghh. Ornith. 182'. Paffer domefiicUs Sirtíu-
thos . Rali Syn. M'etbod'. Av, %$. Fringilla remigibus r re&ricibufque fufeis, gula'nigra , 
temporibusferrugineis, Linn. Faun.Snec. 212. Paffer communis y feu vulgatijfimus . Quor. 
Pondere iuo unciae- & quod excedit ,. longitudine autem a" cufpide roftrí ad apí-
eem caudae djr digítonim , eff paíTer domeftícus, qui roíl:ro: gaüdet craffiorev & íi 
marem' refpicías , nigro,. fr íemeHam , fulvo r aft in angulis oris fub ocuíis , fíavido, 
p x ' T digíti. longo / Nuceunr cofórenv; exhibet iris oculoruni 5: pedes carneüm & ih 
fulnim vergentem ; 8c ungulse: nígrum 5 phalanx digíti' exteriorís medií phalangí 
ncaitur . Caput eíl' fulvo-cinereurn r inentium nigrum í uírinque fub'ocuns; maculíe 
albae- minores j ^tum línea ferrugínea , témpora prnáns^1 p lnm^ minores quilnts air-
ees teguntur, cínerese'5 guttuT arbo-cínereum'1; ' fub; utravís aur& macula major can-
dida j venter cutn pedore albas r plumas-•colíum a dorfó feparantes 3> ca^íe; forís ru-
tticundo j - intus vero nigro M M í e ; -qUorurn color riBer \ ubi definít'.; ín álbum 
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vergere videtitr ; dorfi pars reliqua , uropygíum & unguíae vlridís 8c eme 
fulvido mixt i funt co lor í s , 18. utrique alae íunt r e a ñ e e s fulvae, marginlbus n k°' 
cundís; tutu linea candida & lata,, ab ala fpuria ad articulum proximum produft ' 
pennae alam ( ubi lineae buic eft fuperior ), obtegentes fulvae, ex media fuá pan 
inferiere nigrae, & m marginibus extimis rubicunda: ; pennae caudam c®nffi t¿12 
omnes ferrugineo-nigraej marginibus rubieundis wnatae; teíticuli magal, lafeivitat;' 
fuas teí les; inteítina 9. digitis longa; appendices horum brevifllmae; ovariutn femé!.5 
I x magnum; ílomachus multa carne i n í h u c k s ; una tándem fellis veficula.. 
Gianis frumenti, hordei, fimllibuíve vivit paíTer, aft quae de brevifíima ejus vi 
ta didls circumferuntur , mihi quidem m dubium vocari poffe videntiir. Varius ' 
more avium, íoíet eíTe colore, & Aldrovandus, cujus áf paffere lelidas defciiptio! 
nes. atque imagines L. commendamus, allum á lbum, alium vero fíavum reprEefen-
tavk . Femella & barba nigra , & maculis albis oculorum carens, caput collum ac 
uropygíum colore Bbi fimília , ¡nferiorem corporís partem ^albo-fordldam , plumas 
nigras marginibus rubicundls, & l ine^ albae vices íuílinentibus, totius deniqueéor-
poris colorem debiliorem oftendit. Haec VVtllughby. 
Ter quotannís , fie Frifchius , pullos excludit paííer domefticns. Jmmr] fi alias 
aves íbcias junxeris , quidpiam cantus ilJarum addiícet .^Nütiffimus eft ex familia 
a v i u m , fiquidem reliquis frequentior urbes ínhabitat , & ín té r ra , vel íiomine prae-
fente, obambuíat . Quo frequentior autem, eo _majus damnurn non folum agris , 
íed etiam bordéis atque granarils. Maxlinam enim ín copiam foecunditatis fuas cr-
g o , muitiplicatur , <& quaecumque in hortis obvia; fint dellbando praedatur. Eodem 
patre familias & hyeme & sí la te nutr.kur,. & ab inltio veris ufque ad hyemera 
cantu fuo Ingrato aines noílras perftringit. Femella raukorum ex maribusp2rfequu-
tione oppreíía, íedantium turbam roftrí iBübns arcere folet , iHíifque fepenumero' 
í am violentís , ut in terram tainquam attoniti delatantes , felibus prasdae veníanr". 
Varius autem eft, pro circumílantiarum varietate, & clamor non dicam, cantus t 
paíTerum, alio' etenim pro coitu foclam advocant, alio- pullis filentium prsBeJpiun^y 
i i quod periculum imminens ut fekm , .noduam ,. vel avem rapacem confpcxa-
í i n t f rurfus alium extoihmt , quum volando campos a^minatim tranfeunty denuo 
alio dolom , alio ira& ín foclos. figna edunt. Nonnullis in regionibus gens ruftica 
íuperiorum judu obtemperans, determinatam capitura paíTerum copiara domínisex-
^hibetquo-nimius avium moleftiffimarum numerus exílirpetur. Callidíate fu rama-
«quafeumque MUs infidias üruxeiis , obfervant j hinc eos decepturus-j íongum ante 
í r a d u m retis íüentium obfervet, neceíTe eft. Sunt, quibus pro cibo , non arrident 
pafteres,, quos Epilepfiae obnoxios efte adíerunt-j. ali i autem, capite faltem fuhtra-
¿/to, eos pro cibo axlpetwnt. Opinio raxionis fundamento carens.. Júniores , quo coi-
íus deííderium nondum- inceífit, multo plerumque adipe gaudesít ; a-ft coítuS ftiraulis 
exagi ta t i , nullum amplias incrementum corporís experiantur. PaíTer filv.efter eo 
faltem a domeftico díffeit,^quod filvis immoratur atque a^buítis. Nidum hic m ex-
cavatis filvarum atque frugiferis, five hortorum arboribus, conílruit ; nec adeo copiq-
fus muitiplicatur 5 etenim & multitudiní hoftium , filvas oceupantium., Se frígorís 
vehementiae íubjacet , hoe enim fepiíTime enecatus reperitur ín. creáis aiborum- • 
Monotoniam cantando obfervat 5, & vocem a p^ftere domeftico diverfam edic Ce-
terum qui producendis avibus fpur-iis íludent paíferem cum. acanthide Canaria l i -
benter coire adf^unt. 
Saltando plerumque incedit, & ab Iníidiis-cautiftimus, raro-, niíl júnior fit * vel 
íaquels, vel v i feo , vel r.etlbus capítur.. Fajcundjffimus nidum jam in arborum cre-
na , jam íub _t,eda & in foramine ^panetisy jam in deferto pica; nido, j a in ln ulrm 
feu malí faftigio., jam ín puteis Ipfis eonlkult.1 Nonnunquam , & nidum hirundims-
iJroPygio aíMOi in'ftruaaBj quam M a r t i m m ^ m i m r m dicunt j . prsevio.ceitamineacrjoru. 
• . '" ' ( n ' " " *' - OQCttr 
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.mat Natura eft caildlíTimus 6c íaladíTimus . Sic quemdam vides per horam 
íemella-ova oiviíTe & abeunte ¡ l ia , novum coeundi pruntum demonílraíTe v i -
¿™A¡drovantius.r&ienrímm pro termino vitas paíTerum mafcuiorum pofuerunt an-
cunditatís, attamen haud ita magnum eorum numerum^ reperií 
tem quadriennlum pro vitae termino litis adfignat, íiquidem columbas, quamvisla-
fciviores> i^ 5- per anuos ví tam producere conítat . Cavea inclufos paíTeres , mares 
rariter ac femellas 8, per annos vitam traduxiflTe conñac 5 & Olinam feqnutur Cei. 
JLichelet} paíferem domeíiicum 9. ad 10. annos vivere feribk. Júniores facili negó-
tío captantur , & maximae hominem deleétationi inferviunt . Ceterum maximam 
apum quantltatem j ¡n primis pullos^ recenter exclufos nutrlt^m devorat pafler . Nec-
jíon columbas júniores in columbariis detentas , ingluviem earum 3 quo granis ea 
confervatis potiatur, roííro perfodiendo enecare dicitur. Rariores funt pa fie res can-
^ i d i ; nos faitem Inter quinqué uno <nido inhasrentes dúos tantum candidios viven^-
tes vidimus & conlervavimus. .Nonnunquam de ollas huic ufui deftinatse , ollcs 
fropafferibus adpeliatae ex domibus fuípenduntur, ut in lis nidos conílruantpaíTeres. 
£ 0 íaspius, deficiente paíTere domeftico , paííerculus, Frzquet d idus , fuum conferre 
folet. De paíTere ita feribit Z i n m v i i nec niíi pro damno nobis ác detrimento i n -
ferendo natus eífe videtur ^ imo-non niíi única vir tute , fummo feilicet in fuosamo-
re, ornatus eft. Magna enim cum cura pullos educare íolet , & fi quem granorum 
cumulum detexerit, cía more focios invi ta t , cura lilis prsedam dividerecupit. Nido 
fuo ex herbis aridis ac plumís conftrudo^quaterna ad quina ova commltt i r , cortice 
tenuiíTimo círcumdata , cinérea, & puná is nigris fplendentibufque confperfa . Oi i id-
quid roftro fuo obvenerit, paíTeris nutrimento venit 5 ut: muícac, papiliones, apes, 
vefpae, fcarabaei, formicae, gryJl i , vermes, grana , frudus, aclegumina , hinc e t i -
am in agris xampis hominis manu haftam tenentis figuram , pafikn collocare 
íblent. Volatu plerumque deprefib ineedunt, & t a m r áp ido , ut vel opttmus quifquc 
ex venatoribu-s íclopeti idibus íllos enecare neqoeat. 
Gallis audit: Mo'meau.domefiique , demaifeH) Moinem franc , 'Franc-Moineau , Paf-
fe , Pajfe , Vaffereau , 'Pafíerat, Pajfeteau , Paijfeteau, Moucet vMoinet, Moiffon, Pierm , 
Tierrot ,Pillery ku<xui¿Jery * Gr&cxxm ejus nomen eft: Strouthos, Strouthim^ Italum 1 
P<í//¿>"¿í ^owe^ifíí; Germanicum : Sperling k w . Hatts-Spaty > Anglicum: fíoufe Sparrov-* 
Suevlcnm \ÍraeUíng fewSptnck . Vocenl Latinam : P<íjfer apatiendo deduc'n Schvenckfel-
dius^ fiquidem Epilepfiam patitur. Et LaurentiusJoubert Occ'nautráxwm vernáculo E-
pílepfiam : lou mau de las Paffems, five morbum paíTerum dk i feribit. Aíternm ejus 
nomen, Moineau, ol'im : Mainel y e x M o i ^ ( Monachus ) derívarl vult M e ^ ^ i a f , íiqui-v 
dem colore pennarum fulvo vel cinéreo colorem veftimentomm multis Monachis 
proprlum reíert. Peirus BorelJius eft , quí & Moine & Momem , ex Grasco: Momsa 
foliiárius y dedúcete ftudet. cu\ Se Prev&fl ín Léxico manuali accedit. 
Multo infuper iale vfilatill & oleo abundans paíTer domefticus, carnem duram „ 
aridarn & macilentam fecurn gerk, hinc nonnifi plebi-s cibo venire folet. Máximas 
íuee íalacítads ergo Epilepfias obnoxius eft, imo eamdem, fi cibo veni t , cum allis 
communicare ceníetur, Qaae fi forfan evenerint, exinde nata eñe ducimus , quod 
quum Medícorum aliquis palTercra pro cibo tamquam Aphrodifiacum commendave-
í i t ^ I l l e qm üfdem tamquam óptimo medio fretus , immodiese Veneri exinde lita-
v e n t , Epllepfia correptus fuerit. Hanc enim libidinis efFiaenaras comirem efte con-
ftat. Legimus enim In Ephem. Germ. lite* I I . Anni 3. pag. 372. a Cel. Grugero , 
Jp. obfeí-vatum : quod fámula quaedam , accepto multo paíTerum cerebro , quod men-
las pro deliciis adpofitum fuerat , node fubfequenre epilepticis acceffibus fit corre-
c ta . Et ibid, Dec. % 4nm V I L Append, pag. 133. legimus, matrem quamdam, quo 
Gwfrov, Toni . 111, Pars h D d 3 mollio-
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mol l ion ftragulo frueretur filíus adh-yc infans, kdL\im ejus paíTcrum plumls on í 
vIíTe, vero llatim exinde Gonyulfionibus epjlepticis , mediorum omni-um effiGar' e' 
fpernentibus correptum, ac tum demum ah nídem proríus i ibe imim fuííTe , a,13*11 
amíci confilío pennae pafiferum ílragaío extraherentur. Quomodocum^ue Interim"1 
íe habeat : fatius ducimus , ut carne paíTerum jnfipida , 1 teaífomri^ 
ab í l ineas . , * 
Stercus paíTeris, mufcerdae inflar , dofi gr. i j ad gr. nj . pulte admíxtum infanr] 
bus pro alvo deuda exhiben íb leu Axtwgia mjxtum., & pro linimento capitls adhl 
b i tum, capillorura defiuvio obítat , & incrementum eorum promover i Aqua tepldá 
folutum fi pro lavandis manibus adhib.ueris, peüem isvigare & dealbare djcitu? 
Paífer Troglodytes. Oífec. Shrod. ^ 22. B a l . Pharrn. 422. Geín. de <;88. SchvveiKjcF 
aviar. Jí/ef. 324.Jonft. de avib.%2. MeiT. Pinn. r ; ; . A í d r / O ^ i r á . 2. ¿55. Paffer Troj>to' 
dytes Aldrovandi, Turnero & Bellonio ferperam W i l í u g h b . Or«;V^ 
Raii Syn. Uethod. av* So.Trocbilus, Uex avium > Senator i^Regulu t . Belon, ¿ j Q / r 
543. Moiacilla grtfea, alis nigro cimreaque u n d í d a t i s L i n n . Eaun. Suec. 232. p J f 
'ferculus , qui dici túr : Trogloüytes, five i n cavernis degem y Jlegulus apricm i''Re<ra~ 
liolíiS) [eu Bafilicus Avis . Nonnull. < / _ 0 
Pondere fuo trochiius 5. drachmas , jongitudlne, dum fcilicet ab ápice roÜrl ufque 
ad extremitatem caudas perrexeris, 4 | ; .dígitos, & latitudipe extenfarum a l a r ü m 6 | . 
dígitos exsequat. Caput, collum ^ d o r í u m fulvo-obfcurioris funt .colorís; urcpygmni 
Se cauda adhuc obfcuriorls; cioríum3>aÍ2e & cauda , iinets tranfverralíbus nígris no-
tatse 5 guttur flavidí-pallidioris ^ médium peftus albidí, & jaterum Inflar , infra ] j -
neís tranfverfalibus nígris ornati ,• abdomenfulvo-ferruginei ; extremítates plumaruni 
fecundi ordinis alarum , imo plumarum caudam obtegentium, tribus quatuonna. 
culis aibis norata?, 18. íunt cujuíVis aise redrices. Cauda, quam pierumque eleva-» 
tam tener, 12. componltur pennis . Rolírum ejus ~ . digito longum, & tenue , in-
fra fulvídum , fupra rufum; palatum flavum ; iridis color nuceus , & calcar cum 
ungae fuá, folito longius e(l; digíti exteriores medio ad phalangem ufque cohae-
rene. Dumeta pierumque & foíTarum ^five parietum íbramina dum reptando tranfit, 
Troglodytis nomen exinde accepifle vídecur. Frequentius intercepto, acterra depref-
ío fertur volatu , Juxta domus íeu ftabula ftramine reóla, faepius tamen ín arbuflís 
atque vepreris nídum conftruít , eumque foris mufeo obducit , ' intus vero crinibus 
plumifvc explet, formam ipfi o v i , in^ ápice eredi conciliat, & ín medio portam, 
qua ingreflfus ipil ac exitus patear, relinquit. Cicuratus jucundlíTimam ac íbnoram > 
imo vires corpufcuii tantllll exíliperantem editvocem. Majomenfe imprlmis, duna 
nido eftruendo oceupatur, frequentilfimam . Novena, dena, imo plura ova deponit* 
Omnes autem Ornithologi noftrates ante Gefñerum , paíTerum Trogdolytem , per-
peram crediderunt regulum ant íquiorum. VVillughby. 
Nec tamen, fie Beíon, avium minímus eíl pafifer Troglodytes ; paflerculus cr i -
fíatus ícilicet, Gallis: Voul) Sourcicle dc Aoitelet huppe y Italis autem : Fior r amo 
di£tus , ob^críftam , qua gaudet, fulvidam ; hic inquam Troglodyte minor eft 5 & 
ubivis obvius, ubique cantaos, ínter omnes notiífimus. Solitudinis amicus, ne qui-
dera fui generis alium fibi focíum perfert, de 'm prímis mafcull fibi obvii acerri-
mum certamen inennt, nec nifi akerutro devido vel enecaro dehftunt, Nectamea 
ultra fugam hoftis, vi¿^orIs defiderium extenditur. H i l a r l s & a d motumagilis, cau-
dam , galli inflar, ^elevatam gerit. TeOe Ariflotele, dumetis atque arbuííis InhaE-ren-
do, raríor ac difficilis capitur. Numquam trlftitia captus, fed continuahilarltate per-
fufus, a mane ufque ad vefperam, ímprimis hyeme, cantat.Lufcínlae cantum 'acuta 
fuá voce imitatur. Nidum ex ftipulis in cavitate parietum conííruit, infra fupraque 
obtegit, &for3m¡nuIum pro porta, cdnfervat. Nonnunquam & filvas ac arbufta inha-
bltat ' Difficillimus eíl labor pullos cavea deteutos educandi, & per alíquod tempus 
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^ n r nutriú omBes deniqne emoriuntur. Qiiod fi autem quofam ex ÍHls it> vúa 
orfervare poreris > eantus fui vel- per hyeniem producli íuav i ta te^ fummx tektti» 
tloni cedem . Roflro autero, motachlx inítar^ quam B ^ r a m r e d¡cant , gracili m-
fíruaus eft tenuique, nec enim magna v i opns eft i p f i , qujppe vermibus mollibusv 
pee granis vefcitur.. Fortiffima íunt íua crura, pedefque robuíti . Sex plernmque ad 
oCto- pullos fu O' pício detinet- , . . . 
Multa funtí áír Frijchius, quse de avicuia bacce fabulis condidere antiquí . No-
men Latinum." Trocrbilus , quod curforera: denotat, naturse fuae _adpfime reíponde^ 
ISIomen- reguli neutiquam 1ÍÍ1 comperit,. fed potius d'omeftieo tl'ibuatur , quíppe qui 
erííla,, eeir reglo di'ademate ornatum capuc oííendiE. Quunrf vero- regulas hicce cn-
Üatusi & vepreta: fea dumeta aliquotíes íngredia tur , retineac regulí- vepreforum deno-
aiinationem . l l lum vero,; quear cota fere byeme vídemus, regulum bysmis mn cr i -
flatum faluxare liceat. Exeunte autumno , & hyeme ingfuente, vermes & araneas 
adhuc quaerit in. paríetibus ;• Irrro prima jam ni ve delapía videri- íolet & exandlrl s 
cujus caula ab allis- regiilus nivis dieitur.. AraoeniíEm-us eft atque foavíffimus ei ean-
tus, quem ílmuí ac perceperisy diutius exaudiré poífe opcabis . Nidum prorfus fin-
gulari ratrone conthudlum vídebis. Piares quam avicuíarum reliquae r nec totídem 
quot par-us:, una excludit pullos . Ratione, qua parus eadem capitur,. &: camera vel 
feypocauílo detencus allqaanTdÍLi vitam t r a d u e i t a í l ultimo- a b i t n e c fugas veíH-
gium ínveñigari pofie darur 
Secundum Qlinam p. vel 4.. annos vltse adtlngif, &: quína ad fena ova ponit , 
Imo Auguílo me.nfer derauo- ovis ponendis fefe accing't . Alios recenfentes audivimus,-
eum vel 20. pullos, una excludere,. aíl experíentia refragatur adfertls . Párorum i n -
f lar , plerumque femel in anno-y Aprlle. ícilicet , feu Majo , ova incubat nec apud 
nos quidem Áugufto, reitérate incubatu, fecundo-pullos excludit;- ut0/í»rfw docuif-
íe diximus. Nec umquam in nido ejus toe ova vidimus , quot eo contineri feribie 
Willughby. Zinnani autem n i l prorfus de: nido- ejus , nií de nidis reliquorum paí-
ferum feribit. Qúarumdam Galliae regionum. ruricolis moris eíTe novimus , ut paí-
ferem Trogjodytem , facrum habendo, nec nidum ejus deft'ruant , nedutn aviculam 
ípfam enecare audeant;. hínc &'pueri ' , prxjudlcía iíla majorum^ traditionibus haufta' 
jretinent j &troGhilí nidum , quum aiios- dellruant, intaí tum relinquunt. Áldrovando, 
teffe, aliis Galliae regionibus traditurj; trochlium die feíla Epiphaniae feu Regum , 
omnes annuos pullorum convocare, ac jun¿to fie canta diem celebrare . Allí tán-
dem,, quos- ínter eminet Ahertus M. rem de regulb mirandam narrant , quod nem-
pe veru, &: in primis ex corylo fa&o adfixus , fuá fponte fecírcumagat ad ignem ¿. 
Ñec eft, quod Inter mirabilia. referas fa£tum j - etenim & altera aviculae' parte jam 
aflataaltera^ adhuc cruda* graviorque defeendir ac igni obvertitur & veru ignis 
calore contortum , fpeciem aviculae fuá fponte: fefe circumagentis mentitur . 
Errar Vi r CeL Belony PaííerisTroglodytae nomen curruca fulv» tribuendoy quam* 
alias Galli' dicunt: Fauvette: bab i l l a rdeTr ip l é t t e feu Átriplette'.-
Amicorum unus , & curíoforum ftudiofus multos trocbüos cavea1 detentor pane ex 
papavere: nigro,, Argentorati codlo, nutrir, ílli igitur ver hyemis medio, pariterac 
fi filvis detinerentur, acucifTimo fuo< cantu dominum deledant. 
Ab Italis dicitur: Rea í im, Germanis audit: Zaun-Koenig 3 VVinter-Koenig', Anglis : 
VFren Common. VariisGaüiae interris vario nomine infignitur. Solonienfeseum dicunt: 
Roibery , feu RoóeryAure l i anenfes ; Ratillon*. Roitiñon ; Perigordienfes : Kebent; 
Andegavenfes; Beurricborty Burricbon, Beurricbot, Bericboty Bericbon ¡'BerucbotRoi 
Bertauld, Bbeufdi Dieu Burgandiénfesr Roi defroidure i Nbrmanni : Rebetre yRebe-
trery Rebetrins Santongienfes:; Royhouti > Guiennenfes:: Árrepiry Plítavienfes : K/o»-
£íon.. Horum plurima Latino j Rií^ M/fíJ- originem' debent, relíqua- veí ex: cantu , veí 
631 plumarum colore^, vel ex: m o r i b u s v e l denique. eantus racione denvanda veniunt, 
D d 4 Multo^ 
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Multo fale volatlil & oleo abundans, pro fpecifico eontía calcritiím five ímniMien 
t em, five praefentem , commendatur. Cujus ergo jam in fubftantia , pipere & {¿¡1 
ronditus , pro cibo venit i jam arefadus in pujverem redacitur, & c u t n cyatbo vini 
candídi acdpitur. Qiiomodocamque funntus eximia facúltate urinam ciendi pollet 
Ét tefle, Zacuto. Lufitano y Medico Celebérrimo 3 mu!ti , quos ipíe vid!t , hoc me' 
dio a calculo liberati fuere. Nec non contra ruppreírioncm urlnae , vel a praefente 
calculo, vel quavis alia caufa pendentem commendatur . Unus enim cum plumis 
arefadus, ut diximus, in pulverem icdadus, dofi. pro conveniente accipiatur,. 
P A V O. 
X^Avo. Oífic Schrod. 3152. Dal. Parm.425. Lemer. 661. Gcfn. de avth. Schvenckf. 
P Aviar. Silef. 325. Aldrov. Ormth. 2.8..Jonft. ^ avib. 37. Charlet. Exer. 80. Menv 
Pinn. 172. VViliughb. Ormí^. 112. Raii Syn. Meth. av. | « 'Pavuf i ^ p a v r ) , Belon. 
des Oif. 234. Pavo cauda longa. Linn, Faun. Saec. i d ^ , Vavo mjlras , five vulga~ 
ris ; Ávis Medica i ¡eu ferfica; Ávis pifia > vel Junonia. Nonnull... 
Qni , quum & magnitudine, & rplendentibus candae ocplis ab ómnibus dignofca-
í u r , & apud omnes fit frequentiífirnus, fufiori ejus defcripcioni omnino faperfede-
mus. Aldrovando teñe, mafculi caput, col lum, principium pedoris eíl cceruleli. 
obfcurioris color ís ; caput, corporís refpedu , exiguum , & obiervante Alberto M.j 
íerpentis capiti quodammodo accedens, duabus praeterea maculis exoFnatum, iifqne 
albis & longiufculis, quarum^ akera fupra oculos extenfa procurrlt , altera autem 
brevior ac latior, éc ocalis inferior , ad teríiam quamdam maculam eigram ver-
g i t . Verticem criíta ornatum exhlbet , nec tamen contigua 3- feu integra , qualis 
eíTe folet avibus reliquis, .fed compoüta, &. eonílans caulibus aliquot nudis, tenuif-
fimis, viridibus, & in apicem Jilifomiem exeuntibus. UmcVHnius pavonis criftam 
ex ramufculls capiHaribus compofitam eííe d o c e t V e r u m e t e n i m non plumas, fed 
protuberantes herbae-cauies. videre tibi videbens. Roftrum pavo gerk albidum , pro^ 
fce fiíTum, parum in apiee aduncumquale eííe folet avibus ex granís viventibus 5 
nares habet ampliíSmasj collum longlufcukim & refpedu molis fui corporís graci-
l e , Dorfum albo-cinereum , ac frequentibus nigris traniVerfalibus obrmun . Alas, G 
complicatae fuerint > fupra, ex^ parte dorfj , nigras; infm ex parte ventris & intus 
rufas. Candam fuañ difpoütionls ergo in binas quafi partes divifam ; quam íi in 
forraam rotae explicat , aliae quaedam pennse minores Fulvas , nec hiípídas ut lon-
gií í imss, fed ut in reliquis avibus, extenfae', candara t-otam componere videntur . 
Hinc alíns mufculus adfit, neeefife e í l , cui longiores- inferuntur , ac cujus auxilia 
elevari, poíTint atque extendió Has ex uropygio naíci Eelonius docet,. priores aútem 
has fuíline^ndi gratia adeíle Uropygium ejus , colore viridi obícntiore , qnod-lina 
cuna cauda fuá longa pavo circumagit , cujufque pennse- breves it^Q ais draconis 
íquamae difpü(ltas_funt, dum aliquam longarum pennarum partem obtegunt quss 
dum^extentaB fuerint, caftaneum prcefeferunt colorem liryeisViníuper aureis- afcen-
áentibufque exornantur, & In plumas bifukas , viridiífimas , ae hírundinum can-
dis fimrlümas terminantur. Maculae tándem , ve! ut cum Vlinio loquar, oculi c^u-
dae,: Chryfolirbeum fpkndorem , aureum infuper &Sapphj'reum colorem praebentes, 
quatuor cirailis conft&n-t , quorum primus feu* exterior aureum, fectindus cafla-
neura tertius viridem , quartus dedique feu intimns cceruleum veí fapphireum co-
l o r e m , ^ fabx minods magnitudinem referí . Lumbi , erara ác pedes cinerei,! ma-
culis mgm confperfi , ac calcar ibusgalf i inftar, muniti funt . Venter denique coe-
ruleo-vindis , prope ad anu.m fulvidus, non dicam , nigridu^ e í l . 
Femella haud adeo multa colorum varietate fuperbit; hujus enim alse , dorfum^, 
yemer, cmrai & pedes ful vo-cinerei funt, m vértex & cri í ía, quam vis in vér tice 
• i u macula^ 
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l u g nuafdam feu punda vlridia paííim dlíperfa obfervavi'mus; maculas albas m 
"^íruio obvias multo majores oflendk , iridem plumbeam , nec ut maículi , flavi-
dlm ; mentum candldlíTimum j plumas colli tándem virides undularas, & i n extre-
mltatibus prope pedus candidas. . 
Eodem pábulo , quo pulli de pavones vivunt , hordeum autem avidiflimi adpe« 
tunt, Alberto tefte ferpentes devorant, hinc mimm non eíHerpentes clamoreeorurn 
terreri • Acramen originis exteras, 8c ex India in Europam, ubihodie funt^ frequen-
tiíínnij deportad videntur. Gallum Indicum excipe, & folus ex avibus ent pavo , 
qui caudam rotandi facúltate gaudet, quoties oculorum pulchritudinem ^ exponere lí-
ber, Q i ^ autem alias perhibent: quod nempe , quum fe laudatum audíyerit , cau-
dam rotandi defiderio corripiatur, pedibus yero confpe£tis, tamquam rátione dMdus, 
caudam complicet , deprimatque j ea omnla , nobis quidem > fábulas nimlum re-
doleré videntur , qaam ut veritatis vei fpeciem ibi quaeramus . Terte Arijiotele , 
duodena ova fimul pavo excludit, noftrates vero non nifi quina vel íena . Multum 
hortís damnum inferunt, & regulas, domnum reda confiituentes, evertere folent. 
Aldrovandus pavonem oculos quidem jucuiidiíTimo fpedlaculo permulcere, aures ta-
men execrabili vocis fonitu perflringere docet, unde proverbium apud Italos pava 
angelum pennis, voce diabolum , inceífu furem imitatur . Sunt, qui vel centefimuni 
vitae annum pavonem adtíngere feribunt , nos non renuimus . Lubricltatis íuae er-
go , teíie Columellay pavo unas, quinqué focias habet femellas; quidquod femellam 
ova incubantem, f i alia cum qua coire poííit , deficiat , adgreditur } & ne incu-
bando tempus terat, ova confringír 5 cujus confeia femella , nidum qwam remotif-., 
fime porerit, abfeondere folet , Sordium inimicus dicitur , & colore interdum va-
r ias , imo nonnunqaam , & in primis Septentrionis in regionibus , candidííTimus 
confpicitnr. 
Carnem pavonis elixam , vel per annum & dlutius poííe confervarí , nec putre-
dine adfici perhibent . Hinc etiam S, Augufiinus de Civitate Dei Lib. 12. Cap. 2» 
Quis quseíb , a i t , mortui pavonis carni iramunítatem a putredine dedit ? nlfi Deu^ 
crearor omnium ; de quibus anrequam convidi eíTemus , accidit Carthagíne , ut 
pavo elixas adponeretur; nos igitur carnis ex pedore partem confervarí , & pera-
do tempore rar.to, quantum pro corruptione cujufvis elixae carnis fufficiíTet) iterum 
menfae adponi juífimus, nec ullo ne odore quidem purredinis percepto , denuo re-
pon] , tunv ruríbs elapfis triginta diebus, ac tándem integro anno, fanam femper , 
nec putredine confedam reperimus. Decreverat ramen vo luminé , mldi ta enim erat 
aridior . Nobis autem rairum videtur nequáquam , quod caro pavonis , fuá natura 
durlíTuna ac folidiíTima, codione exficcata , ab humrdirare omni follicke cuftodita , 
accedente tamen calidioris cacli beneficio, dlutius corruptioni refiílere valeat 5 ideni 
enlm & cum carne galli Indici 5 vel cujufvis pulli aiius experieris , cenfeo . Hace 
Willoughby. 
Pavonif, fie Bekfj , ex clamore fuo nomen venifife videtur . Et quod in varíis 
avibus nullum fere fexus diferí men, ín pavone apertifíímum eft , & ut in gallo 8c 
gallina m á x i m u m ; ut enim gallus & capo plumas caudas atque monilis a femella 
djverfiíílmas gerit : fie eriam eolio ac cauda imprimís , pavo mafeulus a femella 
diífcrr. Fuíiori ejus deferiptione vix opns eíTe cenfeo, quum fit frequentiíTimns ínter 
omnes. Pulchritudinis eximiae ob caufam Junoni facer fult . Maris alae pennis rufis 
Jongioribus ornatse funt ; & pennae longilBmse quamvis ex cauda enatae videantur, 
ex fuperiore doríi parte prope uropygium , craíTum atque ampliffimum egrediun-
tur , & plumis mgris brevioribus ac illis fubjaecntibus fuflTulciuntur . Nec nifi ele-
gantiae ergo plumas criííae elevatas, & ornatus caufa pennas caudse interdum efflnen-
tes additur natura . Multos autem fumtus exigirpabulum pavonis, & difíicjUime pulli 
^jus nutnuntur. Candidiífunos quoque pavones 3 mares aeqne ac femellas reoeríri novt-
. mus. 
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mns3. CalcanbuS y gallbrum: M a r , , muniii. funt , & ex gravitare, Horum aUquIcL fe 
cum gerunt . Pavonum ova. gallinis ad, incubandum ^ fupponendi mos. eft, ant¡e|uifli%: 
mus cujus. ratÍDnem reddit Arifiotehs Mee tamen. 'ú\h accederé poíTum ,, qua- a¿ 
alas, adferta Tcperí 3 nempe marem haud coeundo^ íed: caudam r femelia- prseiente 
m r.otam evo]vendo, hanece fae.cundare.. Oiium igitur coitus galll" Indici cum gai,' 
lina teftes fele íliiíTé fcrlbant r quidni & pavones poíle. coire- concedunE. Nec nega-
t i coitus rationem in longltudine caudae quserent hanc enim pavo, elevare poteil 
Quum vero, extollendae- corporis molí tantas & alias longiores; reípondeant; longiflil 
inas alas vel pavonibus, junioribus. natura largita e'íl k quas '¿ antequam: incrementi 
rnultum ceperint,. negllgenter depreíTas poftí fe crahere folcnt. Gaudam rotans. pa^o 
Se imprimís r. praefente fefnella , fupeibit x ac foli. fefe- obvei t.it , quo ^ fplendorem 
«jus cauda excipere >: ac majbri cum nitore confpici' poffit . M'ültunr lúcrl Marco. Au-
§dio, Lurcóniy. quí primus- fag.inatos pavones^Romae. yendidit^, ex iííís redjiffe feribit 
Tliniusi Se fartexjfum i Ora core m. primum in- copv.iviis. ilíos, adhibujíTe íubneftit ¿ 
Antea igitur Romani pavones, non nífi; puichritudinis ergo^ nutrívilTe videntur . Te-
fíe. Arijieteh vigintiquinque annorum vitam pletumque vivunt pavones , <& deci-
dentibus arborum foliis , fuas-permas amittunt v ^ arboribus frondeícenclbus, novis fe 
plumis. indaunt. Lmo Romanis olim ut nobis hodicj pavones, viridariis inclufos de-
mentó cefliíTe ducimus., 
Primum: ighur locum. ínter aves domefljeas j ?avo . in te i? rapaces^ autem'aquila. 
senec; hinc quoque íllum Junoni 3;, hanc vero Joví facrum dixere.antiquiores, & Gas-
larum apotheofi; aquila, Imperatricium vero pavo, veniebat ., Tanti olím apud Grae-
cos pavo asíHmabatur j ufe non. íblnm Athenis, numerata pecimia, Hííus videndí co-
píam facerent , íed quoque plurimi ex Sparta. &, Thelíalia > pavonem viíuri Athe-
nas peterent. Ex quo quanti apud ¡líos pavo habitus fnerit, &,quantl venieritv con-
ckidera licet .. Imo vel; Alexandro M. tanta, videbatur pulchritudo pavonisv ut/con-
í p e d o apud Indas primo, ne. quis; pavonem enecaret', graviorl poe-na- interdixerit l 
Sublimioribus in locis defidere. peramat pavo, hinc quoque domuum in faftigiis fre-
quens. confpicitur, Gallinis per diem focius,, ob pahuíuni; commune >. ingruente no-
^ e , ad: Idem cum illis receptaculum petit .. Sic fénfim- ex regionibus crtramarínis in 
omnes Europae tenas depor.tatus, ac hodie frequentiííímus; Ibi e í l , ubi olim vix prin^ 
cipum in aulis. confpieiebatur. In Suecia , fie 0/ÍÍ«J-. Mííg^tój-eximiae; fuae pulchritu-
dinis ergo , frequentiííimus nutntur. Joanties, Bruyer, origine; Gallus ,, fuo temppje , 
i n Normannia , íntegros pavonum greges educarí feribit, & máximo lucro dominis 
venire., quippe quí fagínatos,, in convivís Princip.um-adpone.ndos fummo pretiü ven-
debant ^ Teíle Varacetfo > clamore intempeftivo pavo-moitem alÍGujus , / d ó m u m , 
qua detinetur ínhabitantis , praeíagíre-ío.let5, fiquidem vulturís inflar, vele longínquo 
cadaverum exhalationes percipere valet.. Fac didis fidem fi libet nos numquanv 
conlentiemus. Glbertus Longolius m Dialogo de avibus primos pavones, candidos ex 
Septentrione-^allatos & Colonia^ Agnippinse fp td&mm expofitos k & álbum- ecrum-
colorem ex ¡rnagínatione raacris continuoqpe nivis adípedu ortum, fuiíTe: docet % fi-
quidem candidos corvos,: merlos, picasaceipitres & pafiferes, iifdem in regionibus 
irequentiflíme, confpicimus . Nec hasc quidem argumentatio. nobls arridet-„ etenim 
vel apud nos aves< ¡fias. candidiíTimas naící videmus , nec tamen. matres: continua 
mué. obteílos Septentr¡onis montes contemplantur. Artificio quodam fingularí í, fi pa-
v ^ n " a^ bos producere velis , matrenv ova, incubantem. loco undécumque albis-linteis 
obteCto detineas, Qtiod quidem ex homine cui cura avium Píincipis- injuníta- erat 
acceptum xtktt Antonius Mizauldi EÍ variis^ deferiptum, a. nemine. autem hucuf--
que comprobatum efiTé, íubjungit.^ 
Pavonem femellam bis quotannis ,. ab initio M a j i ' , o¿lo ova corticí füíidiílímo 2l 
Cihereo Óc;{),unftulis confperfo incluía , poneré feribit %}nnam . JaponeníuimT pavo-
r.ein 
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mafculum & femellam , aves ,{)ulcherrímás , ifcd a ,pavombus n o t ó diverníí^ 
ab ^ ^ « ^ dellneatas ac de tc r ip tas^^^ , 
Deleftátionls gratia , pro "fine adponere Iiceac ea , quae m *Spettacu!o Natura de 
«avone leguntur: 'Quantum denique (fie eleganter, pro more fue Cel, Muche) de-
ieaatlonis, ex lufeinia aüres , tantum ex pavone oculi captant. Equidem & gallus » 
& anas filveltris, & aleyon, & carduelis, pfittacl majares, pnafianus, ^aln , hauá 
exigua veftimentorum pukhritudine gaudent, de vario ^que ac jucundlífimo oculis 
jfne¿lacuÍo veníunt ; aft prodeunte pavone, in Hlum omnium -oculos converfos vide-
bis. Quam apta capitis forma; quanra corporis agfíltas; quam eximia colorum cao-
da; comfflíxtio ; quamcumque ejus parrem adípexerís > aureo-Goerdieum 'íplendorem 
vídebisj quantus caudam evolyendo íuperbit; quam gravis inceíTus , Se ftudium m 
exponendis Tiaturae dotibus j hic tibi ÍÜIUS eximio & fingulari proríus fpeüaculo ce-
d i t , Tantis ígitur pulchritudinem prserogativis inflrudus ut taedium moveat , num, 
umquam acciderc poíTe crederes? Aft tamen lile movet ; neo enim 'linguse áífabili-
tate> nec cantus gratia pollet. Clamore fao Injucundo aures perftringit , voce ter-
Torem inj ici t . Aft acanthis Ganarla j ^ fringilla , linaria ^ prittacus, minus ípiendentes> 
vel per annorum feries nobifeum vivunt , nec taedio^ veniunt . Ingenio pollent , •& 
íbeietatem deie£tare norunt . Societatis leges addifeite homines . Etenim pro ftabi-
Jienda ac diutiífíme confervanda íceietate non fufficit fplendor-externus. 
Graccum pavonis nomen e í l : 7aos, I ta l icum: "Pavone, Hlfpanicum : ^Vavon, Ger-
manicum: Van , vel Vfaui Anglicum : Peacock, Suevicum , Peafagel ~> Vox gallica 
Paon, quam Pan proferendam e0e feito, ex Pavone vel La t ino , vel Itálico defeen-
di t ; ut 6c feineliam : Paone í eu JPaonefle, ex Itálico 1 Paona ^ Paonejfa ^ d i x l m m ; & 
pullum ejus: Paoneau, Q X I t á l ico : Pavencim , Vavonim . Veteres illum Avem Me* 
dicam feu Per/team adpellabant , fiquidem gallmae itíftar , ex Media feo Períia in. 
Grseclam, ex Graecia antem In Italiam deportata fuerat, vmo Junonir avem -illum 
dicebant, fiquidem centum oculos Argi , cauda avis amatae Junonem InferuinTe lio-
quebatur fábula- .« 1 * 
Multo óleo s3c fale volati l l abundat pavo 5 qul carnis fuas aridae, duríorís & con-
codu di^BcUIaris ergo, íl prlnclpum menfis nonnunquam adponitur, pro óñentatio-
ne potius, quam pro cibo orí grato v t m t . 'Sebizius, centum abhinc annis , morís 
fulífe fer i t i t , ut In nuptiis procerum , rarlora fercula Inter & pavonem, plumis ffu-
perbientem roftro pedibufque auro obduüis adponerent . Cutim ícilicet cum plumis 
iubtrahebant, tum illum additis aromatibus, ut cinnamomo , cáryophyll ls , íimi-
libus, excoquebant3 ñeque denuo cute indutum, fpeílacuíooculorum jucundo, exhi-
bebant . Hoc modo prasparatus pavo muítos per annos confervari poterat, nec pu-
tredine adficiebatur, quam a corruptloue immunitatem carni pavonis propriam & 
fingularem habuerunt, ipfi Aldrovando, üt feribit, In anno 1598. fruílulum pavonis 
jam anno 1592. ellxi exhibebatur, illud tamen putredinem ne quidem olebat . Nec 
recentioris inventionis efife ícúh'n Aldrovandus, hnne pavones coníervandi modum a 
Sebizio conferiptum, fed j am Platinam, artis coquendi perit/íTimum , & fecundum 
Apicum dicendum, ratlonem , qua pavo Ita a putredine coñfervari debeat > fcriptls 
i'eliquiíTe; Imo quofdam deledationís eígo , vefítreni pavonis hoc modo exornati , 
lana & camphora confarcire addit ^quo menfas adpofitus Ignem evomere videatur.. 
Pavones júniores & carne teneros cibo delicatiflirao venire conílat „ 
Ufum pavonis in Medicina fclfcitaris ? carnem ejus vertigine laborantibus opltu-» 
w r i j & jufeula ex eadem ellcita Pleurltidem t a ñ a r e , urinam provocare, renum ac 
veficae cálculos ejicere dicunt 5 adipem ejus melle mixtum & fucco rutae , dolores 
cólicos profligare j fel denique ophthalmica virtute donatum , ulcera oculorum de-
tergeré, aciemque exacuare . Praeclpuus tamen ac frequentiíTiraus üfus eft rtercorís 
t x Pavone in Medicina , quod pro fpeclfico contra Epilepfiam ac vertlginem com-
unen» 
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mendatur . Ludovicus in traHatu de felefiu medicamentorum, Vi r & in determinan^ 
do iilorum numero accuratiflimus, & in laudanda eorum virtute haud nimlus non 
pote í l , quln iteratis commendet ítercus pavonas contra Epíkpfiam ? accedit fenten 
tise ejus Medicorum turba, íubícribit & experientia . Illud autem in pulverem re" 
ducunt , cujus Bj . ad 5 j . pro dofi, vel nudi, vel faccharo m i x t i , vel denique v in j 
rubro infufi atque colati aegrotanti praebent. Sunt , qui pavonis excrementa recen-
tía In aceti lambucini ^ i j . vel J i i j . infundí, & colaturam, ^nnane, jejuno (lomacho 
per 9. dies íubíequentes , a novilunio nempe ad pleniluníum , exhiben maiunt ! 
Necnon clyfteribus anti epllepticis ííercoris hujus ad addunt . Tune enim 
non íolum ílimulo venít 3 fed & medio fere certilfimo, fi vifeidoquodam calldoque 
hnmore alíquod abdominis vifeus, ut : l i en , mefenterium, feu páncreas obfidetur 
Mo-ius autem ftercore iño contra vertiginem , Epilepfiae affinem, imo faepe ejus prae^  
curforem, utendi, hic eft: ^ 
5í. Scercoris pavonis maris pro viro , ^ pavonis femellsc pro femína , pug. j . Macer. 
per aliquot horas in q. í. opt imí 'v in i rubr l , ad eminentiam 5, digitorum afFu-
fi. Col. leviori exprerfione^ & colatura^ div. In 5, p. xt , quas per triduum , 
mane jejuno, ante novilunium scgrqtantl exhibeas, & ut ftragulis validioribus 
obtedus, fudorem exfpedet, prsecipias. Médium hocce jure magnl asftimatum , 
inventioni ComitlíTse de Valdeck debetur . 
Pennas pavonis adurtae pro fuffumigils contra fuíFocaciones h y ñ e r i c a s , & ova ejus 
comeña pro arthritide vaga commendantur. 
Bí' Partís albs ex ílerc. pavón.^ arefac. 
Radie, praeonise maris ana J i j . 
Radie, vakrianae filveftr. ?j. 
Semin. paeoniae excorticat. J i i j . 
Semin. carvi 
M.f , omnium pulvis, delude c f. q. Mellis Anthof. fubígat. £ opiata , cujus ^ i j . 
pro dofi, mane & vefpera, cum pane oblato, per menfem integrum accipito. 
gt. Stercor, pavón. 5> 
Sacchar- caud. "Ztff. 
Víni rubri optími f i v . 
Fiat infufio per noílem , portero diecum exprefs. col. & habebis potíonem anti epi-
lepticam, quam per tres dies fubfequentes, mane, jejuno, ante novilunium exhibeas a 
& segrotantem, ut validiííknis je£li ílragulis obtedus fudorem patiatur, j.ubeas. 
gí. Stercor. pavón, arefac. 
Radie, praeon. mar. 
Lumbricor, terreítr. praep. ana "Qfí,. 
CInnabar. antimon. ¿Mj. 
F. omnium pulvis, anti-epileptici nomine falutancíus, cujus 9 i j . pro dofi, pertrr-
duum , mane, jejuno ftomacho, fub inítium nov i iun i i , cara pane oblato , aegrotantl 
prsebeas.. 
P E R D i X . 
VArias funt perdicum ípec ies^u t : 1. perdlx cinérea vuígarís , m qua deferibend» noftra nunc verfatur tradatio , 2r.. perdíx cinérea minor, venatoribus noftris s 
Roquette d ida , 5. perdíx rubra major in Delphinatu & Provincia frequens, quarn^: 
"Bertavelle feu Bartavelle nuncupant, 4. perdlx rubra vulgaris, colore & magnitudíi-
ne varians, 5. perdíx Damafcena Behniiydc perdix alba Alpina vel Sabaudienfis : 
utraque autem attaginum ípecíei potius , quam perdíclbus adnumeranda . 
Perdix . Oífic. Schrod. 323. Dal. Pharm. 426. Ltmtr, 66 j . Perdix minor fulva. Be-
Ion. des Oif. 258. Perdis minor, [en cinérea». Schvytnclrá Aviar, Sil, 327. Verdi* ci nerea* 
v " Ab 
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. , v omith % 740. Jonft. de avib. Charlet. Exer. 83. Perdlx cinérea Aldrovan-
^.ic!ryyiJIughb. Ornítb. 118. Rail Syn. Meth. av. 57. Tetrao macula nuda coccínea 
ne ocuhs, reclricibus ferrugineis . Linn. Faun. Saec ¡72. Verdix númr vulgans 
pondere fuo perdix , mas i ^ . femella autem 13!. uncías explent . Longitudi-
m ab apíce roftri ad extremitatem ungularum 1 3 Í . digitoram , ad finenr caudse 
j 2 i digitorum , ad ángulos oris |-. digiti , latitudinem vero^ extenfis alis interja-
certtem 2a. digitorum profítetur. Roíírum perdicis janioris flavidam eft ^^lenefcencis 
albeícit. Iris oculorum flavida; pedus mafculi macula rufa íemicircularl , ac fer-
ream equi l'oleam repraefentante ornatum; feinellas eadem deílítutum . Nec non re-
gio fub oculis, pluríbus erainentíís rubris confita . Mentum capitifque latera primo 
quidem crocea > tum ccgrulao-einerea 3 & lineis tranlverfálibus nigris ad Jineam fe-
iulcirctilarem (de qna diximus) ufque dift¡n¿la , imo fub linea , eodem adhuc co-
lore, ín flavidam denique abeuute confpicua . Longiffimae laterum pdumae caulibus 
donatse albis éc macula magna fermginea tranfveríali ornatae funt . Corporis fuper-
ficies ferrugineum, nigrum & candidum coloren^ promiícue monftrat . Redricium 
funt 21. alae cuivisj earumque priores rufae maculis ferrugineis feu ílavO-albis, pla-
ñid interiores exiguae & humerorum longiífimae caulibus fíavido-candidis inftrudae. 
Ganda 3f . digitis longa , ex 12, pennis componitnr , quarum 4, medíae colorem 
corporis j 7. reí iqu^ autem in latere utroque Áavido-fordidum _ colorem , & cufpí-
des oñendunt cinéreas . Crura fub articulationibus nuda 5 calcaris veíligium nul lum, 
pedes virides junioribus, albefcentes antiquioribus j d i g i t i , ut in gallo filyeííri, me-
diante membrana coherentes ; ingluvies amplilfima ; ftomachus mufculofus ; fellis 
tándem veficula una. Caro perdicis non folurn faporis ob excellentíam , fed & qua-
litatls falubrioris ergo, omni reliquarum avium carni anteferenda venic. Plerumque 
íbrmicis earumque ovís , feu potius Chryfalidibus , frumenti granis , foliifque fron-
dcfcentibus vcfcitur; hyeme autem frumenti aliifque granorum foliis nutrita mul-
tum faporis fu i , a u tum no & hyeme caro ejus amittere creditur, FoecundiíTima per-
dix, & in Anglia frequentiffima, 16. ad 18. ova fimul poneré folet . Apud Italos 
infrequendor , & pluris venit quam perdix rubra, & Starna , feu extera , vei Ver-
nlce adpellatur. QLium vero & corporis mole graviore, & exigua aiarum extcnfio-
ne praedita fit perdix omnis, nec fublimiori volata , nec diutius continuato fcrtur. 
Hyeme agminatim volant, habitantque . Qiium ením , ut fupra docuimus , 15. a i -
1(5. pullos una excludant , pulli recentes exclufi , per hyemem omnem patris ma-
trifque íbcietate detinentur. Veris temporé, blnis, coitus ergo mcedunt , & pullo» 
abigit parens uterque, Haec Belon. Eaque non folum , de quavis perdícum fpecíe,. 
fed & de gallo filveíiri , Gallice : Coq de Bruyere , dido , ceníenda atque tenencia 
eíTe ncvimus. Idem ille Belonius, cantum perdicis , cernífimura air eífe fignum i n -
gruentis dier . Nos i l lum fsepius, port foüs receífum crepufculo vefperrino inteílexi» 
mus. Favet quodammodo experientía Arifioteli adferenti:quod perdix nido acceden-
te m quum venatorem conlpexerit, ante pedes ejus lentiíTimo reptatu procedat, tam-
quam captaturoJe oíferens, poít vero repentino volatu elata avolet , & pullos ex 
mdo evocet, qui Inte!leda matris voce nldum deferant, raatrem Infequuntur -
Perdix omnis falaciratis fummae notam gerit , imo commercii contra naturam 
fíigíTia meretur atque opprobrlum. Nec de funt antiquorum fabníae circa perdices 5 
mafculos enim ova confringendo & femellas ab incubatu arcendo Jibidinis explen-
ds ergo, iteratum coítum adpetere ícripferunt 5 femellas igitur quam máximo i l u -
dió nidum .ac ova fuá abfcondere ; deficientibus feu ob íncubatum abfentibus fe^ 
mellis, mares ínter íe proeliari , & vidos fuccumbere vidorum libidiní ; duplicem 
mas nidum exílruere , & in altero^ marem , in altero autem femeílam fu os pul» 
curare ; femelU ve] abfque coitu fcecsnda ova concipere , dummodo vento 
ex 
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bus noruralH,, gntequam. de fa&i veritate dünftet ,, reddere deíudarunt ;.femeltas 
qüe íalaci(Timas, ne quidem incubationis tempore , cortas deílderio áMifaere j , 
omnia Vliniuí , erayiter ut folet 3 ac conftantcr adíent: .. Marem proeUo vi£bat 
ín femelte c^nípedum veniat , haud^ amplias, audere fcrlbebant j . perdí ce tn ^ Y( 
fraila vel ablata fuerint fuá ova , aliena furari, incubare , pullofque educare 5 hj¿ 
vero, cum annis ver^ matris. cognitíonetn adquirere 3 & cognita ejus voce , hovér. 
cam de fe rere. | imo faep.!us aucupís: iníidias evitatum a, fupinam fe humi reponere' 
ac glebís eerrx vel flramine feíe. perdicem obcegere fabulati _funt . Qijae quidem 
omnia fábulas redoknt adeo uc eadem expoluiíTe, pro refutatione. fufficiac . H W 
VMugbby,-. 
Ceterum, calidiííj.ma corporís; conftitutíone funt perdicesraafculos^ veris & coí-
tus tempore, acérrima facpe certamína ^femeliarum ergo , mire videbis , lubemitE. 
37ie. arenas fefe obvoívunt ;„ odoratu acudííur.o gaudentí &. qu^cumque, roflro obve-
c e r i n t c o m e d u n t . 
Etením & feminibus^; ác legumuiibus, frumenti granjs relíquis , & vermibus ,,. 
Jumbricis» & follis viridibus, herbis., imo íormicarnm ovis feü nymphis vefcnntur. 
.1?er totam fere Europam illas reperles, &, vel caíTej vel canibus venaticís vel íclo-
peti iftilnis captabls. Fáciles autem cicuratse medias ínter gallinas domeílicas- víve-
í e n t , ífiio. perdicem. quamdam fefe nufr.ílííe refert Gejnerus 3 qnsz homínum commer-
cio adfueta vel teftibus prxfentibus nullo. t ímore detenta > felern frequentlffimis 
Idibus percutiebat.. Maximorum quadrupedurn íbcietatemfsepius, fibí infeílam quae-
runt perdiceSj ut: equorum, boum, cervorum ,, caprar.um . Ubi autem perdices ve-
nari per leges non Iket gens ruflica aliis modis eas captare íludent , Femellam 
ÍCÍlicec, Cbanterell'e i Cantatrícem d í d a r a , ingruente node,, obfcuriore quodara loco-
dptinent, cujus ad cantum-, & fn primis coitus tempore > adcurrens mafcnlus , fa-
cilís capitur. VUnius 16. Arifioteles. autem 25. annorum v i t am, femellis fcilícet ad-
fignat 5 quíppe quas , fi, de avibus quasrítur ,r mafculo longasviores eíTe teneto . Per-
díx omnís magis aufu poJlet quam volatu } ni'íl perdicem mbrarn minorem j Galli-
ceiRoquette di í lam excipías; hssc enlm: fatís. citato volata fertur, & plerumque-ve-
Datorura j n d u í l n a m eludir. FortiíTimo. autem nídore redolet perdix , illamque canis 
•vel modko odoratu pollens detegere &. inveñigarl valet .. Y i x exclnfi pulll matris 
curfum ínfequuntur, quse illos artem alimenta quasrendi edocet , & delaííatos! fub a-
Jis. fovet? hí autem nulla vel ímbecillítatis, vel ad volandum impoíribilítatis ratlo-
ne habita, tanta gaudent call ídítate, ut víx ac ne v ix quidem captar! pofllnt.Con* 
culcari mallent a venatoribus ,. quam fuo fe loco & Tita moveré- . Yerno tempore 
scílivo,, ^aris teííículi b i n i , corporís refpeóhi, raagni , aíl hyerne funt exiliores 
ac fere deleti , id, quod in^ plurimís avium obfervabís Nec tamen nidum , proprie 
fie díclum coníiruunt perdices rfed in quam vis obviara térra;- cavírátem fuá ova- re-
ponunr. Qva tándem earum, obfervante Zannani> córtice 'duníTirno & cinéreo fla-
vefeente obteguntur. Numquam vero arboribus- inhseret perdix , de qua agítur , cine-
rea, rubra autem arbores inrerdum petit^&.canum venarorun-ique laborem exaí'perat. 
Galiice. tándem perdix cinérea,., olim '..Verdrix griefehe , grignette-,. feu- gringette , 
'Perdrix goaehe, gouafcbe, govefebe, &. ceíle. Cotgravto > círca Monípellium R /^O/Í? » 
plerumque.: Perdrix grife feu communé- d ia tu iv Italis- aüdi t : Starfiá:, Fefdice... i.feu : 
Ver vice minore., ítem : Cínericcia . Hifpanís : Verdiz:, Germanís 1 Felá: Huhn. > feu 
yytld-huhn, KngWs: Commoa Partruige , Sircáis í.,%ypp'$e$A% Ex genérico Grscorum 
atque La t íno rum; Vgrdix 3 Gallicum : P^r^ i / , Perdris , Perdrix, ortlim eíTe vídetur . 
Pullus perdícis Gallíce: Perdreaii y & corrupte a Cotgravio:. Pcrdriatí dicitur. 
^ Multo fale^volatílí, multoque oleo abundar perdrix , & optími fui faporis ergo , 
m prmis júniorj , íVequentiíBmo, alimento cedir . Ciñere^ rubram V 'qwa^^^ ¡mvnt-
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anteferunt, etenini guftancü arte pentl,plus faporis í l lve í lns , quem quaerunt^ 
íit0., ^ quam rubrse ineíTe perhíbent . Gulae litantes perdicem carne abuadantem & 
eram íelígendam eíTe voIunt , tum aeri per alíquot dies exponendanv, ut fermen-
te". e alíquantula oborta adhuc delrcstioris faporis evadat. Cum annis duriorem , 
t3idiorem3 & condo¿hi diíficiliorem carnem induic perdix . Bt tune quidetti muitis 
aromatjbus eget pro condimento ? nec nifi artocreatlbus immiíík c o m m e d i t u r J u -
fcula tándem ex perdice élicka,, facIHime digéruntur , optimum iníiiper íuecum^fío-
macbo praebent, his prgefertim, qul vel ex morbo falutem recaperant , vel pitaitofa 
,¿c melanchoiica corporis coníiitutione gaudent, convenient ía . 
Medicina tándem perdicem ínter aítandum fucco pomi aurantlí acrís ¡rngatara 
contra diarrhsEam, ex depravatione fucci ííomachicí & Intellinorum relaxatione or-
mv¡) commendat. Hule enim IneíTe docet vim rtomachum corroborandi > de vifeo-
fitates pútridas ibi natas expellendi 3 & tonum fíbris inleftinorum reftituendi Nec 
non pro ulceribus & cataradis oculorum , fanguine & fellis perdicis utuntur 5 u-
trumqne enim humorem , vix animali fubtradain & tepiduai oculis inííillan't . Ad 
profligandum Iderum, Schroderus mQdü\Í5.m Se cerebrum perdicis, pro cibo , com-
mendat. Pennae pro fuíFuitiigio, fub ipitlum paroxyími affedionum hyftericaTtnfí i n 
mulieribus 8c Epilepílas , veniunt'. Alü autem cum abrótano & menta exco íhs per-
dicum pennas faecuio immitcunc, eumque pro fedandis alvi ;torminibus ventrí -in-
fantium itnponere íblent . 
p l 
T H A S I A N ü S. 
jHafiani nomen apud Gallos, avium píuribus efl commune , quo quídem & Pha-
fianus Brafilienfis , noílro paullulum major, & galíifs Cúveñer, (Faifan bruyam 
diftusjl & anas pedens Behnii infigniuntur , hasc enim : Fazfatt de Beauce feu du. 
Berry dicitur. 
VhafiAnus. Ofííc. Belon. des Oi[; 254. Gefn. de avib. Schvvenclíf* av. ftlef* 
Aldrov. Orn'ah, 2. 45. Jonft. de avib, 40. VViílughb. Ornith. 117. Raii Syn. 
Metbod. Aviar. 5(5. Vhaftams a Vhmtde Colchidis fluvio dtBus . Ales Phajidis ¡ea 
fhafiacus i Scythica Volucris ', 'Ityj i Uüllus Silveflris , Nonnuíí. 
Varium efl phaíiani pondus , iiludqúe pro exiiitate vel pinguedine corpor/s díver-
fum . 'Maris fcilicet unclse 45. ad -50. íemdlae autem 5 .^ eíTe folent. A cufpide ro-
fíri ad extremitatem caudae 36. ad extremitatem pedum 24. dígitos longitudine ex-
plet. Spatium alis exteníis interjacens eft ^3, digitorum . Roftrum ejus avíbus gra-
na comedentíbus ílmile , ab ápice ad ángulos oris i-f-- dlghi longum ^ prodeunte a-
vis setate albefcit, & utrinque ubi capiti fuperius jungitur , membranam carnofani 
atque tuberofam ortendit, fub qua nares quaíi delítefcentes vídebís . Ocniorum Iris 
^|av:a eft ; & círculo quodam coccíneo^ nígrifque pundis confperfo cinguntur ocu-
l i ^ t e í l e Aldrovando. I n anteriore capitis parte , & bafi fiiperioris Tnaxillae plumas 
exiguas nígridas coccíneo fortíori colore mixtas; verticem & íuperíorem col l i par-
tein fplendente viridí obfenríore, (debiliore tamen verticem,^ tindos vidébis . Al-* 
droyandus equidem, vertici ciñeren m pnlcherrimum colorem adfignat , lateribus & 
regioni roftro vicinae vir idem, & prout jam íole collnñratur , jam umbra detine-
tur, varíanteiTi , imo totam colli partem íuperioTem exornantem . Nos yero verd-
een^ coeruleo-fplendentem & purpureo rnixtum obfervavimus ; & caput & partem 
colli fuperiorem nunc cc£ruleas> nunc virides; & in quovis latere capitis e regione 
oculorum plumas prominentes, cornua Plimo d i í l a s ; & plumas nigras reliquis óm-
nibus longíores, inferíorí aurium ángulo nexas; & latera^ colli cum gutture pmpu-
reo-fplendentía . Nec tamen nífi margines plumanrm variantes jam vi r idem, jam 
purpureum colorem oflendúnt, reliqua pars plumarum In vértice fuívum , in eolio 
vero 
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vero nigridum . Margines feu fimbrias plumarum nigridarum mentí , orifque an? -
lo rum, funt virldes. Sub viñdi autem, & reliquum colli , &: pedus , & humeri 
& médium dor í l , & latera plumis teguntur pulcherrímís, In fundo nigrisi ¡n tiiar* 
gíníbus autem, jam nigrídis jam purpuréis prout varia ratione a radils folaribus 
colluflrantur » Sub purpureo , macula quaedam tranfverfalis áurea , in omni plUml 
occurrit, hanc excipit color fulvus, ad fundum, de quo diximus , nigrum , procur 
rens. Omnes attamen colores, linea purpurea fplendente, & parum lata ínter fe ¿ 
paranfur. Extremitates pennarum collum fupra obtegentium ^maculam nigrana , fil 
gurse parabólicas o í k n d u n t . Caules pennarum omnium flavidj funt j & penn®'ipf¿ 
ad longum caulis macula quadam oblonga , nigro de quo diximus fundo , fuperja. 
cente, notantnr. Humeros autem & médium dorfi quse obtegunt pennae, in maréí-
nibus flavíe,primo quidem IJneam purpuream conípiciendam exhibentjtum nigram 
latiorem , plumarum extremítatibus fíaralleiam, cüi_ alia quaedam linea alba, ovalis 
dida ab Atdrovando> includitur; fpatium vero interius, & pars plumarum , reliqua 
ad fundum ufque funt nigras • Spatium medii dorfi fulvum nigroque m i x t u m ^ cau-
les plumarum flavidum prasíeferunt colorem, Has quss excípiunt , dorfrpennae om-
nes , rubicundo variegatse , macula ifla^alba carentes & longiores, quafi fimbriis qui, 
bufdam terminantur 5 aíl reliquarum inflar, lucí expofitae , in medio fuo eumdeni 
mentiuntur colorem viridem, rice tamen iílo ornantnr, fed caules fere áureos , ce-
terum fulvum colorem in radice oftendunt . Cauda ejus , ^ fi nernpe redrices iliius 
longiífimas, médium oceupantes, ad menfuram exigere velis^, 18, digitorum longi-
tudinem profitetur. Figura fuá difpoütionem fifluiarum organi imitatur , longiíTimae 
enirn médium oceupant, reliquae autem utrinque procurrunt longitudine fenfim de-
crefeente. Duse fcilicet de quibus diximus,. íongiíTímae^ & in medio conflitutae, ocio 
ex parte u'traque fibi junílas habent,longitudine inter fe diífimiles ,colore cinéreas, 
in lateribus variegatas, & prope caules maculis nigris notatas , iifque in majoribus 
pennis ex utraque parte confpiciendis , ín minoribus autem nonniíi ex alterutra . 
Alae compíicatae 9. digitorum,-extenfac autem 18. digitorum extenfionem profíten-
tur^quarum plumas, ubi corpus adtingunt, eifdem coloribus ofnantur , quibus dor-
fi i n i t i u m ; pennae fubfequentes. autem poñerioribus dorfi pennis fimilitudine colo-
rum accedunt. Latera tandein ut in perdice c inérea , & magn^ alarum plumae , ut 
m i l l a , cinereo-fulva;, maculifque albidis obfitae confpiciuntur , Peílus , & venter , 
an regione í tómachi , & quaecumque aíis teguntur , colorem colli , quamvis obfeu-
riorem referunt, majoribus etiam pkimis ornantur , Pennse ano ¡k íumbis vicinas; , 
caííaneofulvum , aíl crúra & pedes fulviorem , & digiti cum ungulís fufeum colo^ 
rera produnt. In digitis phaíianl membranam obfervabis majorem , qualem ín mil -
la ex avibus, árense fefe obvolventibus vidi , eamque natatui qnodammodo infervi-
re ceníeo Crura ejus albida calcaribus brevioribus quidem quam gal l í , attamen a-
cutis munlüritur & nigris , Femelía , ex quacumqtte parte illam fpedaveris , pnl-
thritndínis maículi inferioris, & colore e íb tan tum non coturnicis colorem referen-
te. Silvas phafíanus incolit^, & glandibus, baccis, granis, feminibufque vi v i l . Te-
íie Longdio , tantán^ carnis ^ fuse- prseftantiam credunt efife* homrnes , ut illam de-
mum carnem íllveRrium eximiam dicant , quae aliqua fapons fimilitudíni carni 
phafiani accedit . Et AlArovanáus varía ín médium producir, quibus comprobat.* 
carnem phafiani praeftantiorem eflfe gallínaceae ; imo raritatis arque ac excellentiae 
fuae ergo , phafianum menfis Principum deftinatum videri fubjungit . Phafiani au-
t em, ut coturnices, perdices & aliae quaedam eaífe capiuntur , adhibito cañe vená -
tico , íta edofto ut retía incurrentes neutíciuam arceat , fed vel térra proftratus 9 
vel caudam ventilando, tempus indicet reti contrahendo opportunum , ficque canis 
una cum avibus reti obtegitur. Sunt, quí avium prures,& in primis pbafianos pa-
lato delicatiorem exhibere docent faporem, fi faiconís feu accipitris iaibus enecen-
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miam Ti retibas, allave ratlene capíantur. Concedimus l a k n t í b r é s , quod ebulíí^ 
^'ne fansmnls curfa excitatl, carni earum qusedam ad putreíadiOAen^ diípofiCio it> 
^ " r atque molllt ies; aft faporis praeftantíoris rationem ut ex rcolhtie carms pe-
nt haud omnes, mlhi quidem 3 coníendre videntur. Nec tamen difputandum de 
t uftí'bns. Tefte Sortero > nec perdices nec phafiani in Hibernialreperiuntur. H^ec VVillughby. 
g Femellse focietatem peramans phafianns, reiiquorum mafculorum príefentjam íper-
nit & q1105 iUomm repereric, gallorum Indiae ihftar, acerrirrium cum iilís cer-
tamen ingreditar, nec nifi vel v idus , vei v l d o r , eodem deíiftit. Duplicls func ^ge-
neris phafianí, ut & perdices, utrique tamen plumas ín vértice, ex utroque auriun^ 
latera, Tunt elevatae, ac cornua exigua referentes, quas pro lubítu jam adtollere , 
jam deprímere valet. Dífficillimo autem labore phaítanos , vel júniores cicurabis , 
cícuratis autem fingulis maribus binas femeilas pro fociís fufficiunt . Semel tantum 
in anno, alíquoties 20. ova ponunt, Nec tamen plura, qtiam 15. ad fummum, ad 
excludendum fupponas , reliqua íubtrahas , neceííe e f l . Tem pus fui coi tus ultra 
Martium & Apri lem, meníes protrahitur . Difficill lma eít phafianorum fsiveftrium 
captatio, nec nifi hyeme muí taque ni ve, felix procedit. Tune enim ni vi imprcíTa 
eorum veftigia & excrementa, caponnm veíligiis ac excrementis fimilia indagan-
tur. Detedis- itaque locorum regio n i bu s^  quibus detinentur , efeam hinc inde diípo-
nere folent ruftici , quo regiones illas inviiendi cupiditatem induant ac coníuetudi-
nem. Poli prope e ícam, lingulam caveae fuperftruftatn, & lingulas in fineípeculum 
eonftituunt, quo efeam devorando, íuam imaginen! in fpeculo animadvertens pha-
fianus, zelotyp'a incitatus in imaginem fuam , quam focium credlt, Irruendo, lín-
gula recedente .capíatur. Oiias autem pavonem ^marem a femella diñingüunt , ea-
dem fere & phafianum maícuium & femellam intercedunt criterla, No£tu arbornm 
ra mis inficiere folent phafianí, & ex frlvis arbuílorum plenis recedere, ac cacumina 
arborum procerarum petere. Ex flumine P ^ / , phafiano nomen venifíe docent a l i i . 
Longse folent eífe ac hifpidas phafianí pennas , quibus loco pennarum ílruthionis , 
alii píleos fuos exornare foienu 
Vario ceterum atque eximio pennarum fplendore & colore pavoní phaíianus a c 
cedit, unde Gtbertta Longolius y numquam, ak > piiafiano pulchrius quidpiam v i d l . 
Quantus colorem infinite variantium Iplendor ! Hnnc ne Apellem quidem imitar i 
potuiífe ceníeo . JFidem fuperare videtur, quod in hunc folum tantas elegantiae do-
tes ac pulchritudinis natura contulerit. Rede igitur Solón, Gixcise fapiemnm iinus9 
Croe/i, folio regio refidenti, diademate regio, auro , purpuraque onufto^ reípon-
d i t , quum num pulchrius quidquam vidiífet, interrogaretur 5 pulchrícrés habc-o, in-
quit, pavones & phafianos, fuá, nec nnmiata veffe fupeibientes . Idem ille L'oJÍgo-
l i t i s , m Dialogo de avibus, phafianum recenter captun; , tantse ferocitatis eííe ait , 
ut nec gall inis, nec pavonibus parcat, fed iteratis raftrj Jdibus omnes dilaniet, aíí 
fummo cum ftudio cicuratum denique phafianum cum gallinis coire, Se ova exin-
de provenientia pun¿lulifque nigris Cónfperfa , pullos continere, qui admodum mul-
ta fimilitudine phaíianis accedunt; imo fi femellas ex iflis provenientes cum patra 
fuo íive phafiano coire curaveris , phafianos tándem perfedos produci. Qnse quuni 
ita-fint , mirum mihi videtur , ( fie ille pergit ) quod adeo ínfrequentiores apuá 
nos lint phafianí, nec omnes villae eorum piense, quibus ejufmodi experimenta in-
^ituendi, nec fumptus, nec animus deeíl . Rariorem vero phafianum eífe in Sile-
fia, & Principum cura íbidem nucriri refert Schvvenckfeld. Nec (ji?/»m//, qiíanta 
^ i m diligentia patrios montes perquifiverit, phafianos in Helvetia fefe reperiífe te-
í ta tur . Nec Linnrfus phafiani mentionem Injicit in Fauvis Suec-icis quippc quem 
apud Suecos^  incognitum eífe judicamus. Qiiamvis enim, tefte Olao Magno 3 phafia-
n i j feu galli filveílres, muitos per meníes , fub n i v e t e d i , hyemedelitefeant; haud-
^aquam de phafiano noflro dicendi animus á \ audori , fed de gallo íiiveftri , 
" Tom. 111. Pars I. Ee Galli^: 
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•Galíis: Coq. de Bruyhe, diao , hic enim & _pra2fertim minor , ín omnl Septentrl^ 
ms reglone frequentiííjmus, & mas iemellae inferior eí\ pulchritudíne, HujusinfuDeí 
gaUorum filvertríum ipeciei piares, magrAts qtiondam lile^Suprennus Caarorum £Xer 
cituíque Pr^fectus, Comes de Saxonia , ac Suecia accerfen , ac CanAoritl , 
aves exteras, íua cura nutritas, r.epom j u l k r a t . ^ 
Fatuum vero dlcere Jiceat phaí ianumj facihs enim, & m primís vefpertínQtem 
por? ac crepufcuio matutino, ( t«nc enim arbufta egreditur ) ve! taquéis, ve] caffe 
capí tur . Tedo enim capite , .totum corpas obregiíTe putat3 fepius etiam vana ad-
j-niratíone fe ipíum contemplatur^ nicarjafus igitur fqepius fe captura vidit , antequam 
íugíE locus fuerit , Pluviam minante CQ3lo, quo delitcícere poíílc, íocmn quserlc . 
MuítQ cum ftrepitu & ¡entus fertur ^volando ; hinc facilüme etiam venatorum ] n ¿ 
diis de-cipitur. Annorum, quos yivit t raan^ gallinas domcfticas exasquat . Medio 
circiter Martio , nidum i n yepretis ac dumetís denfiffimis, humi , ex foliis vei fíra-
inioe , vei herbis aridis conftruit. Jemella ovoram foecunditate , v ix perdice Infe-
i-ior e f l , & mírum videtur nobis, quod Cel. Zi tmanieam nonnifi 3. ad y. ova íu 
m u í , Majo exeu.me, poneré doceat. Qiium vero, ubi 4e multiplicatione phafiano-
rom í tuden t , femellam incubando ínconflantem eííe obíeryaverint, ova eorum gal-
¡inis domeílicis fupponere íblent, Trigínta d'erum incubatione opus^eíl; palique vix 
ovum egreíTi , perdicum more, matrem_ fequuntur, oyiíque formicarum, locufta-
rum , fimilium jnfeaorum v'nunt. pulicibus ínfuper aliufve generis, obnoxii pha-
fiani , avium more, íi cavéis detenti^libértate í e f e jn pulvere obvolvendo careanc , 
facile pereunt. JNec tanta funt falacit(ate, ut galli gallinacei, attamen coitus tem-
pore, multos í'aspe mares, «nnis CemeJlae ergo, ad necem ulque prosliantes vidi-
mus. Gulas (5c voracitaíls vítio jure phafianum infimulabis ; quidqnod G plures uno 
circujtu detineantur, aegrum five infirmum ex lilis unum, reliqul iílibus roftrlcon-
ficíunt, portea devorant .. Hínc fáciles fidem ^dhibemus iftís, quas ex venatore quon-
dam audivimus j qui quum ínter venandum, hyemis tempore & térra multa níve 
obtecla , .cadáver! cuídam & cornices , & alias aves, fibi ihfolitas inhasrere vidií-
í e t : fc|opeto explofo totidem phafianos, quot cornices fefe enecaíTe reperit. Dantur 
Se pbafiani candidifliml 5 ranores attamen, ac vix nifi in Regum avíarils repe^ 
riuntnr. 
Grseci dicunt: Vhctfíanoíi I ta l is : Fogiane, Germán! : Fafan J Fafian:, Belga;: Fa-
feie4> Ang l i : Pheafmt, Nomine fere per totam Europam codera . Femellam Galli 
nuncupant; Fai[an4e> Faifanne, F Í^Í/Í i pharianum juniorem : F a ¡[ande au x Faifa ^ 
nenu, Faifeau. 
Phafianus atitem oleo Se fale volatilí multo abundans , quum vix parem habeat 
ínter aves, faporls praeftantia , primatum menfas frequens exornare folet . Sit jú-
nior , & carne multa^ teñera , ac pingui inftnictus. Avium enim caro & mnltum 
optímumque fuecum, & alimentum permanens praebet ac folídum, necnon concodu 
facjllimum . Hinc & tabe correptis, & falutem ex morbo redpientibus , 6c ómni-
bus, quacumque fint aetate vel corporis coníü tu t ione , convenit. Nimiura tamen & 
immoderatum ut omnlum > fie & phaGani ufum , noxium prenuntiamus, nec ta-
men raritatis fuas ergo, fadle quamvis Jn illum delaprurum fore cenfemus . Ova 
phafiani funt praeílantlífima. 
Phafianum pro qibo, Epilepria & convulfionibus infeftatis, commendant. Fel ejaS 
ad exacuendara oculorum a c í e m , & profligandas corneae maculas, & adeps exter-
ne ^dplicatus ñervos corroborandi, rheutnatícos dolores leniendi, & tumores refol-
ye-ndi vlítute g^u4et , 
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w Offic. Schrod. 323. Dal . ^barm.. 424. Le iné r .d8 | . Belon. des Oif 291,- Schv--
ve'nckf. aviar. Jilef. 333. Merr. Pinn; 172. Charlet. l^er . 75-. P/rrf t-rt/z r^ cauda-
Gefn. ^ rfv/^. 628. Aldrov. Ormtb.. 1. 784. J j nñ . de m k 27- VViilughb. 0/--
S f i 87- Rali Syn. Method.. aviar,• 41-. Albín. Ornitk 15. ír#P*«íí cauda cunei-formi e. 
jjnn^ íaun . Suec. 7d; P/r* rttjíicerum vulg,aris\. Kíeín. <5oi P/Víf '¿'<tr;V /eff.grf frfftíírf' 
infanis, Quoranid'.- ^ . . . . . , . 
po&dere foo pica' uncías 8- ad 9; e x p l e t ; ^ al? ápice roíín ad extrefnlfótem pe-
duni 1 2 | ad extremitatem caudas, 18. dígitis longa5 rolTrum nígrum', durumr craf-
íuniv & digíd' longum oñendí t . Maxilla foperior recurvara eff, cufpidafa atque 
orominens ; iingua nigrida , bihda, & gracul! linguag'rtmilis, iarera: cieñas-palari 
«¡lis obfita 5 nares rotundae', ferííque refíexis confílpatíg 5 iris oculorum colorís nucel 
debiliorisj; mem~bran^* ní tütanies , ac tovídá' macuJa notatse. Niger eíF coíar capí--
tis j coílij gutturís dorfi r uropygli arque abdominís }- pars-vero doríí inferior pro-
pe uropygjumr cinéreo- nocamr colore-, fe^ufr, larerav & quae-' primam a l * ártícu-
íktionecñ. oíkegunt pennse' ,. álbum oilendunt Aláe* pícís- funt exiguae', íl corpbri<; 
itiotem refpicias.. Barbee exteriores cauda; & redriciaiTí5 alarum pulcherrimo viridi--
Gceruleo-purpureo colord'variegarse funr. Pennarum 20; numerabis in omní ala , i l - -
larumque prima dímídío- brevíor eíl' quam ice and a , íecunda brevíor eíl quam tér-
t-íaj, haec quam quarta y longíffimas: funt quarta cum quinta. Uhdecim primse au-. 
tem in medio, & . interiore- caulis latere candidas', candor tamen irte latior in ex-
terioribus, quam i& interioribus", & feníimj decreícendo-procurrir,-uíque dum in pen-
namm décima' definaf in macula quadam majuícula .• Caudam componunt 12. pen-
ns , ílrufturse prorfus^ íingalaris , duae enim madis^omnku-n íunt longifíimae, & pc. 
fgre dígitos, longkudine pertingunt ; _ basí quas excípiunt, integro dígito funf brevío-
resf. fie omnes exteriores fimt interioribus brevjores , eadem; propOrtionís ratíone 
fervata-. Pennarum caudas-medíae-blnae fwe ibngííBmae , ínfra virides , deínde ia1 
prpureum vergenres, & in apíciBus cce-mleae funt". Pedes- & ungúlsé nigri . U l t l - -
mus digíti exteríoris artícuius medio dígito jundlus. InteíB'noruni íbngítudb 24. d i -
gitisjí & : appendicLun v \ digitis abfolvitur , Adeft felíís veficulá una. Líen oblon^.-
gus de tegí turStomaci ius- tándem mufeulis haud. adeo fortíbus- inftrudus 5? & ínglu* 
vies eonlpícítur .-
Excipe candae candorem & longítudinenr, monedulae propríunr, 6c magnam quoad 
reliqua fimílitudínem, inter pícam & illam obvíame eííe vídebis . Satis1 adeurate ver-
ba proferre addírcit pica ímo alias quondam voces & loquendí formulas adéó e-
x-afte pronuntíantes 3- ur Hominem exaudiré crcdidííTemUs 5- nifi vídiííemus- avem -
NIdum m arboríbus; artificiofe: exftruir, fupra & ínfra dúmMs fpínífque conllipát ' , & 
foraminulum j , quo! exeaf ac intrare'valeafj rellnquit-. Qiiem fi exa<fte déferíptum 
cupías j ' Aldr&vandum: d.á^d.s y etenim apud nos',- in Anglia" feilícee , frequé^itiíTlmí 
funt',- adéoque- communesv xm fufiori ebrum deferiptioní mérito fuperfedeamus, Qiii» 
na1 adj fena, rarius plura'ova-, eaque paI!id!ora, corvinis atque-minora, maculís vero 
Runílífque freqnentioríbus confita ponít . lífdem alimehtís , quíbus cbrníx nutri tur, & 
paros aliafque; avíenlas, fi captare valet , avídiífime devorat'. í m o merlos a píca ca-
ptos ac-dilániatos- vídlmus,, Raríífimae' quídem , aft'paffim! reperiuntur p í e s albidse 
nos ^rubicundas feu ferrugineas in Avario Regio vídimus5. H x c VVUloüghby, 
Picam, ait- Bf / í« i« / , . ubicumque fuerít , ventre* candídiflimo r angulís alarunt^ al--
bls > reHquo'autem-corpore: toto,- dorio fcilícetr. capite, cojlo, peftorecrutibas 
cauda & alís nigerrímis, totídem notis fibi propriis ab ómnibus-diílíngtiere'valebis,• 
^ m i c e m pica reférr corporis, ro-ftn? c r u m í n , p e é ^ m , ocuiorumque- fimü'tüdlne |5 
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& quodam candor.e faltem ab illa differt, etenim cornix omnl proríus albedlne tfe 
íiítuitur . Ab omni tempore picas hommum voces imitan edodas eíTe ex Vli» \ 
patet. Capitis pennas quotannis deponendo calvitfem induit pica , & quidem 
gufto, menfe fi Gefnero fides eft ac Al dr ovando, Klein tus autem Lacinmn Pir¿? no" 
men, ex Vt&a deducit, quippe quas vario pennarum colore quafi pida videtur, ad" 
dlt idem ille V i r Ce!, corvorum genen , pediímr roítn & ungularum rimilltudln¡ 
multum accedit;, nec Imnierito ad corvorLim genus picam refere C e l . L i ^ ^ . nec 
tamen cum cornícibus confundí debent picas, bls^enim cau-da ionga & al» breves-
s i l corvis plerumque ac cornícibus alae funt longiores. Garrulitatis deííderio pica a 
natura donata, quafcuraque audiverit vel bominum^, veí animalium voces imitando 
exprimere í ludet , & cavea& incluía frequentior garriré folet. Pabuli íatietate expíe-
ta , quas remanferintventarse necefikati fervat; vaía argéntea furatur; carni in-
biant, cuniculis & leporibus junioribus infidiatur j . aviurn ova & in primis merula;-
aufert, quippe quae nidum negligentius obtegendo, ova fuá furto exponit. Ubi vis-r 
imo & in Saecia frequens, nec Lapponiani^ tefte Linn<eoy inhabítare folet. Summíe 
folet eíTe lafeivitatis, praecocíor ova p o n i t & Februario menfe, jam coire incipit^. 
Nidum; faum omnium oculis expofitum & magnum., erainus detegere valebisv Imo 
deficientibus arboribus proceris, trunco arborís C^GE. illum fuperftruere folet 5, ple-
Eumque tamen arborum in cacuminibus acceífa diíTicillímís eomponit', Cornices, & 
quse nido fuo acceííerint, adgreditur, profíigat, & ne revertantur, quam longiffime-
fíerí poteí l , infequitur; nec avem rapacem extlmefcit. Quod ÍJ flatim ex quo ova 
pofuerit , eadem furripias , denuo alia ponet atque exclucletj alias autem femel 
íantum in anno & ova & pullos producit. Sunt, qui duplicem nidum a pica ex-
ílrui volunt , eamque deteóio ab hoílíbus altero ¿ tú alterum fuá ova conferre ; 
imo picas j ún io re sdec rep i t i parentis curam gerere perhibuerunt bis tamen ex pe-
rienda refragatur, Difficiliür rnafeulus a fémeHa, nec niíl vel pluribus vel paucío-, 
ilbus plumarunrv undis dignofeitur. Sunt- enim , qui plcam juniorem marem, lingua-
fuá nigra a femella difnngui poíTe dicunt. Fallax eft criterium ; hnie enim confi-
Cus quídam quem novimus Oíni thologum, picam marem fibí eífe credebat , quatrr 
próximo veré ova poneré expertas e í l . Pica candidiíílma, cor vi fea merulae candi-
dorum inf lar , ab omni tempore, ínter rariíUma naturas portenta habita efl . VVor-
mius tamen candidifTimam pícam vi den di copiam fibí fu i líe tefhtur, & anní funt 
quum nofmetipri pícam candidam , única tamen penna nigra in alarum alterutra 
íiotátam confpeximus . Saltando pica íncedit , & continuo motu caudam agitat 5. 
quaecuraque roftro obvenerint , comedir, imo hyemis tempore vel porcorum pabu-
lum in prasfepibus delíbat, nec porci dorfo iníkientem picam arcere curant. 
Francífcus Vaullini D. eft-, qui fuá obfervatione, teflibus E'phem. Germ, Decr.Ih-
É n n i ^ Append. pag.zio.^ recenfet: p-icam qnamdam femeilam , óptima falute vigen-
tem cujufvis menfis novilunio per biduum triduumve, copiofiínmum fanguinem a l -
vo eoaifiíTe^ necnon ín aiiis quadrupedibus, ut : fcropha & ove. ejufmodi fecr.etiones 
menílruas fe fe obfervaíTe ; imo , tefte alio quodam Societatis- Curioforum Natura 
Sodale, pavonem , decrefeente meníls cujufvis luna, cumulum glareofum, granulis 
arenas cum cibo-degluíidse plenum ejecifífe, quae- fuo tempore folers ac próvida ns^ 
tura ejici curat 
Graecis pica audit: K i t t a , feu Kiffa-, Italis: Gazza k u : Puiía-, Hifpanís: Pigaz-
za i Germanis: Aifisr, Aglajíer y Anglis: Mappie VianetSuecis ; Skata. Galüsauteni 
Vie dicitur, varia infnper nomina gerit , pro varietate regionum: fie in Picardía *. 
Aquitannja & Surgundia dicitur: ^¿ r r e , feu in traAu Pidavio , Petricorio 
<x Engolifmenfi-: Ajaee\i in Britannia; Ágace. Vetrus Borellus vocem G a l l i c a m : ^ -
gacier y vel Agacer , rixari fen infeftare j nomini Agache feu Agace originem dedifTe 
cenfec >( ^b garrulitatem. picas x & gulam qua fertur in cadavera . Menagius ideim 
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. Acader, Araffer > Agafer > Irritare, deducit, quk pkac pro iracundls átqUe cho-
S i r í s habentu?. Samuel Bochart ex Arábico: Azaggo, quod picam denotar í Eue-
as ai«em : Aga¡fe olim pro Agathe in ufa fuiíTe docet ut: Macieu, pro: MatthieUy 
Unes pro Matthias. Jam ut gracuium : Richard, afmum : Henry , Martin, Baüdet, 
Ournum : Sanfonnet, anlmalia ícilicet hominum nominibus adpellavere : fic^ &picae: 
Avathe, Margvt nomen tribnere. Ql idni potius ex damore , quem Jncognito 
quodam an/male perfpedo cornices extoHete íolent, quidni ínquam , ex W®Hm0& 
jitndinís ergo, ^^(/i? nomen deriverur , & Etymologia aliivnde acoerfita relinqua-
rur? Solonieníes piiam cíneream : Colouajfe, v-tl Maiouajfe; picarn communem vero : 
Oucijfe adpellant . Tefte Cotgravio pica & : Dame , Jaquette , Jagnette , dlcitur. 
Multo íale volatili & oieo abundans pica, <:arnera adeo duram ac coriaceam exhibet, 
utnuilibi fere alimento hominum veniat. Jufcu-la tantumex illa elicere folent , quae 
óptimo fucco abunáant j & multum ajimenti íuppeditant. Ruftica plebs picas junio-
res nido exemptas: Pmts íeu: 'P/oí-r d ic i t , ac ínter delicias íuas feferre Iblet. 
Ars Medica tándem picarn pro Epilepfia , mania, & melancholia h-ypochondria-
ca commendat. Gíficinae igitur aquam picariiim compofitam exhibent, cujus | j . ad 
gij, contra morbos recenfitos commendantur. Caicmatus pies cinis , aqua cumini 
mixtus •& eculo inftillatus, óptimo collyrio ^ venit contra infirmitates oculorum . 
Al i i autem picarn vel aíTata-m , vel e l ixan i , .in fubflantla accipiendam effe fuadent, 
pro impotentia virorum , a maleficio ígu lígula proficifeente. Nos quidem de vírtu-
te, quam jadi tant , dubitamus, Innoxium vero rnedinm eft, & faciJlíma opera i n -
ílituitur 5 periculum ergo facías, fi líbet. 
Ceterum pica conftkuít bafin aquas picarum compofitae , in Pharmacopoeia Le-
jneryana, Batefiana, aliifque obviae. 
P 
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Icorum, Gállis 8c: Grimpereaux, five aves repentes di£lorum , feptem ad odo 
fpecies varias, Galliam inhabitare novimus; quo pertinet: i . pícus magnus n i -
ger , 2, pícus Martius, de quo nunc nobis agendum , ipicus , picae inftar , albo 
nigroque variegatus , five major ( i t , íive- minor , & Gallis: 'Epeifche , audíens , 4. 
Picas , Gallis Torr^/ diélus , qai autumno mulcam pinguedinem induit , éc faporís 
prasfíantia Grtolabum imitatur, 5. pías raurorum , a Bel-onio : Efchelette nunenpa-
tus, 6. pícus maceriarias, fea apud Gallos; Torche-pot , qui in nidi fui ingreí íu , 
muraría arte maceriem conrtruit, 7. pícus adrepens , sGall¡ce : Grimpereau , úrim-
peret, omnium mínimas . 
•'Picus. Otíic. Vlcus Mariis. Lemer. 684. Vicus Martius major. Eelon. derOif. 299. 
Picus viridis, Gefn. de avib.jio-SchvvQnckí av. fiüj\ h%. ] O Ú Í \ . dé mib. yg.Wúlu.* 
ghb. Or«i^ . 93. Rali Syn. Meth. aviar. 42. Alh. Ornith. 1%. Vicus viridis mflras. A l * 
droy. Qrnith. i . 34. Picus viridisy vértice coccíneo, Linn. Fann, Succ. 80. Vicus ar* 
horarius ; jive arborum excavator ; Picus medius Jen graminis . Qiiorumd. 
Pico Martis , mar i , feptem fere uncías , pondere tnbuunt: & ab ápice roílri ad 
extremitatem pedum, 12. digitorum, ad finem caudas digitorum longítudinem ; 
alarum vero extenfarum latitudo eít 2IY. d igi torum. 'Roí i rum ejus nigrum , dumm, 
etaíTum, triangulare ac mólle in ápice a cuípide nfque ad ángulos oris 2. ¡fere di-
gi t is jongum eft. Papilla; oculorum nigridse dupiiei iride cínguntur , altera feiliect 
interiore mbro-ferrugínea, altera autem exteriore alba . Lingua eja-s magriEe ex-
íenfionis capax , oííea , dura , & in cufpide acuminata , jnfeda , tamquam ja-
culo transfigere valet . Capítis color coccineus nígris maculis intermixtus eft . O-
culi nigredine quadam círcumdati . I n utriufque maxniaB parte inferíore alia ad-
«uc macula coccínea adeíL' Guttnr , pedüs & venter vírefeentem praebent colorem. 
¿xwffroy. T o m . I H . ParsL E e 5 Dor-
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P o r í m n , colium & plumas minores, alas obtegemes viridem.. Ui-opygiUft1í[a r 
Eem, feu? ut r e ^ Aldrovandui > ílra minea n i . ilegionem caud^ íubjacpntfim • l i n í ' 
folvis trgnívei-íalibus aecuífatam videbíf. ^eftncium 19. jn <]uavls al^ numerabif5 
tmarum prima brevilíima eft. Barbae extenores plumarum corpori proxlmarurn t í * 
rides; interiores ferrugineae, & macuhs albis íemicirculfinbus confperfas funt EUL 
dera prsfeferunt coiorem barbee interiores plumarum antenorum , exteriores autem 
íerrugineum maculis aibis conhtum. Plucnae tándem mira radices pennarum a l» 
mmmm obtegentes, aibído virelcentes & lincis ferrugineis traníVerfalibus dccuíTa 
tfeVunt. Cauda 4 I . digitjs longa, 10, ex penms durioríbus , intus reílexís } & ¿ ¡ 
videtur bihdis ( caule ícilicet cirius quam in ápice bar^barum ^definente J eomponi. 
tur . ginarum médium occupantium , triurn immediata ultimas iateris utriufqué 
excipientium , harum ápices, inquam, nigriüi íunt } ceí?rum maculis traníVerfalibus 
ornantur, íiíque íupra vi r id i bus 3 ínfra autern albeícentibus . BiRae extreins relil 
quis íunt moliiores, earumque major maculis vireicentibus <|: nigris variegata eft§ 
njinor vero apicera virefcentem , partem reliquam nigriprcm exhibet . Pedes aJbi! 
do virelcentes, nonnunquam & plumbeis ungui^ ferrugine^ i dúo dígiti anteriores 
fotidemque poíleriores j ul t iml anteriorum srticull cohaerentes? ampliíTima feüis ve-
hcula; tefticulorum dexter rotundus, í ioiíkr. oblongas fere fphsericus j quod ne 
quis caíu íta obvenire credat , ter repetita obíeryatione in íribus picis diveríis e -^
dem nos obiervaire notamus, 
Nec appendícum coecaíium yertigium, quarum loco ínteílinun^ ibi dilatatum con-
Iplcitur; Ingluviem vero formicis, ovifque für}nicarum pipnam vidimus. PlcusMar-
tis enim erucis & vermibus ligní veícitur, ^ fepius ac pici re l iqui , alimenta qv.x-
fitum , in terram deícendk , Lingua ejus rotunda in fpinam oífeam , acutam , & 
ntrinque dentatam terminatur, quam extendendo, ceu jaculo, infeda quibus nutrí-
t u r , perforat. Ej'ciendae autem linguae, duas cartilágines rotundas inferviunt , quae-
que fpinae, de qua diximus, cohsrendo, medlam linguam tranfeunt, tum ad aures 
prpcurrunF, tándem poílicus, verticem yerfus reflexae , parallelss juxta futuram far 
gittalem procurrunt, exinde pauilulum in partem dextram defleílenuo fuper orbi-
ram oculi dextri pej-gunt , ¡denique autem foram'mulum quoddam In parte dextra 
j-oftri obvium ingrediuntur, 8$ teidep-^ definunt, ex hoc autem forammulo , nifi v i 
^dhibita , protrahi poíTunt. Mediante iniuper quodam ligamento vert id adhaerent. 
Has vero cartilágines undecumque círcumdatas tenet caro vel mufculofa fubftantia 
ünguae, vagina i_nftar, arque ut lumbricus, jam extenditur , jam corripitur , Sic 
Si pars cartílaginis ¡lia, quse al? extrema capitís p^rte uíque ad apieem roílri exten-
di tur , fimili quadam^ carne, extenfionis & contradlionis capac» tegitur; baectamen 
caro^neutiquam, ut i l l a , qu^ linguap pro vagina venit , conne¿)i tur , fed cuiviscar-
tilaginl fuá eft vagina rauículoía. In interiore autem parte cartilaginum , ubicubi-
tum conllituunt, hoc e í h in radice lingua; , verías poíleriorem capitís partem, M 
murciilns latus arque tenuis pro contrahendis & exíerendis Gartilggmibus iílis infer-
viens, exfurgit atque procunit. Qiionam artificio autem lingns píese operntioper-
liciatur, id aliorum pudio dirquirendum relinquimus, Alítrqvítnduin adeas L . i . , & 
mufculos ac cartilágines moyend^ pici linguse infervientesdejincatos videbis, & de-
ícrlptQS reperies. Apices vero caalium pennarum quibus cauda comDonitur , ufo 
confumptí videníur atque detri t i , quippe quibus avis reptando innititur . Sen^cl tan-
tum in snno, 5, ad 6, ova poneré , totidemque pullos educare folet picus . 
En tibí L . B» Objervatioms circa motum lingua in pico, Auftore Ceiejber. Mery, 
quales in Aclis Keg. Scient. Acad- Ánni 1709, pag. 85. leguntur: 
Ut autem plenam^ & gdeuratiorem , quam in fcripti.s Cel. Virorum Búrelliet & Ver-
rauh legirnus, deferiptionem motuum linguae in pico exhibeamus , partes a quibus 
motus i íb pendent, fufiori t rada t íone percenfeamus : Quantumvis igitur mmm&. 
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fnris effe tldeatur pici Irr^ua: o t f í tó tamen ejuí lünglewtÍG' tfibus ad quacuoí 
^ • ablolvltur. Etenim ut corpus oífis hyoldis ipíum > ut apophyles ejus linguara 
^ f i n i a s r vetanc aBatomes adcüraíiorjs rfgnlx, 
f líTar igitui- piel ling.ua OÍTÍCUIO quodarrt brcvilíimd, & tona quadaiir cíuRaceá 
HéSo F i g u r é eíl pyramidaíis j & bafis ejus cum anteriore oífis hyoidis extreiní-
te né¿i tur . Os hyoides >, l l f l l figuran, 2. feré díghorúiii íongitadincin ; <& f . l U 
ía craflitiem habet,. ae ex poñeriore íua extrémicate duobus ramis oíTeis 5 íeipío 
jporlH'iS arrieuiauone ñeí t i tur . Oinnis rámus dupHcí filamenf'aoíTeei y lo'ngkitd'f-
'\nX&}!ijáViSi ae extremitatibus alrernis infer fe coháTentibus r c o m p o n i t u r F i ! a -
níéñtuiTl antemis nonnifi i ^ . digitis longuui 5 poílerius autettr,. & Ceí. Viro Bofélli 
uco^nitum ^ ac cum. cartilágine exigua,- in quanr términaíur , 5:. fere 'digitis ion-
guriT'eíl 5 6*- quo- patee omnem ramuícuíum corporá :• oflls hyoidi.? & iinguá' Omui 
flmptay triplo fup'eraré longítudine . H i ighur ramuículi ad os hyoides fp'e^antes , 
& cuiVatl á.r.eum co-nftituuritGUJUS médium col!i latera óecupat $ éxtrémitates i l lo-
futíí áníei'iores' íoíBum fubeuht,. & i h ; ipfo oííls. hyoiciis eorpore terminantur / éxffé-
ríiitates- vero poíleriorés caput ftiperando proeurrunt 5 &. riafo éx íátere dextfo iñ-
¿mntü r . Nee támeri^ articülalioné- mediante jlinguntnr- 5 qui- quídenr arricuíatióhis^ 
&fe£lusfí iul tum- fácíf ( uC infira docebimus ) ad exfertionem linguae'; Os If^oide.f 
una cum filamento ramuículorumantérrore-, vaginíg cuidam^includuntur, qüám rríem-
l?aoá infeíloris' maxilla;' partenr intérnam obd-ucens , conílituit , Vag ina extremitas' 
orificio zon^- cruílaceaé> íupra- defcripfae iungiturj & ling,ua dum os egreditur, pfo-
tideituE,, ling.ua a-ufeiti r e c e d é n t e c o r r i p i t u r . Zona cruítacea ,• olTicuíum língilse ob-
cegensv fupra convexa ^infra^depreiTar intus- concava v Se íenis- utrinqué' aculéis ? 
tenuiííimis,.. diapbanis, infl'exilibus, & extremitate' parum reílexa verfus guttur ín-
íl'ruiíis j mnnita. e f l . Hanc igitur zonam áeuieis- munitarji jí i l lud inílruñientum eíTe 
eénféo, quo prseda'm íuám arripit picus, eui quo expedícior íit ufas- , ¿onam ilíam 
ínátéria- quadaiii' vifeida, & mediantibufr duobus- canalibus excretofiis, (qui: éx binis; 
grandulis pyramidalibus > in lateribus intérnis partís hiijlifce fitis proficiícuntur ) e^-
tremitáti ínferioris. roftrl ádgortata-» h a c i n q ú a m , rnatería,,. zonam femper irfigátáftti 
atqlre: madéhtem1- videbíáv. 
Ut' áufélil' íhftrufhenrí hujus úfatii inflihieTe queat |ficus , varios ár nátura acce~-
ptos habet ñudculos, quorum ali i , : ad. ramos oiiis hyoidis pertinentes , exferendsB y 
álií aut§m 5. ad vaginam; fupra defcriptam réfétendí ?. récípiendae linguae inférvlunt. 
Néénon linguafe- fui h'ñt mufculi r alii cjuibus elevatur, álii quibus deprímitur ' , M 
quibus huc Vel illue transfértur.- Guivis- rámo: oíTis hyoidis tínusfálré'm níufcükiséíV 
illeque- folus totam; exaéquár longitudinem linguae,. oífis hyoidis s & unios bracHio-
íunr , íimul fumforum .. Hi dúo- mufeull igitur ex. parte antérioré íaterali-intéreá 
-maxillál' inferioris; exorti',, prócedéndo filamenta; ráriiorúm oíFis hyoidis pofteriora-
invelvunt, tum proenrrendo caput fuperant, tándem vero extremitatibus' fuis ihfé-
runtur , exinde dúo íigamehta^ ©riuntur, quar portea' coeundo- terrium- cortftituunt 
ejufqué auxilio nafi membranae neéíuntur , Breviífimá; funt Ügaraéhta' praedifta , fecl 
fácillima opera- & v e l levilTima. di,ftra£lione elongantur . Jam quum' mnfeulorum 
contradio facile vincat l igaméntoram refiíléntiam : patet r qdod', dum corrípiu'ttiir,» 
éxtremitates poílérior&s ramorünr o0is- hyoidis,. ex náfo' protrahanr i- eafqué ex la-
tere, q»jo oriuntur, retrahéndo, . ipfani' os: hyoidéí ,: filos^ anté'rÍ0res: ramufculo.--
rum ejus, & linguam ipfam éx ore protrudant. Nec tamen protrüdendis Bifce fuf-
ficerent, (' licet ramr offis^ hyoIdís> natura fuá faeillimi fl'édántur rami: íñi , vel' 
per artieulationem-,; v é l qualibét alia ra t ioné , ofli- á-afi firmitér coHsgféreñt 5 quam--
vis enim arcus i f t i , ín quos fleíluntur ramufeuli, exténfionis-íintcapaces, nuftiquam^ 
tameh adéo poííeñt prolóngári:, ut ünguam ad: loñgitüdtnern 41 digibrúm- prótru 
deie poífent ex pre j jam vero eo factíbres: agunt , qiium STÍOÍU libero gaudeantíi 
E e 4 mufeu-
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muículiS) qnibus tamquam canaii inekduntur , nec ctim oíTe nafi , amculatlüri* 
jungantur. • r r ' • 
Pro recipienda piel llngua áao áati íimt muícuh vaginas , quam fupra defcrinn 
mus. Q^iorum qtmm correptio & extenho asquahs fit, neceíTe > correptioni & L 
dutlioni mufculonim contrariorura; ( lingua enrai&roftruni egredlendo, cintran" 
do ídem fpatuim percurrí t ; ) pro feu íuo obtinenc fpatiolum , laryngis pañi 'mC 
riori &extremitati roftri intermedium , fie enmi uterque bis circunivolvitur parti fu ' 
periori Trachese Arteriae > ex,qua oríginem trahunt mufeuli p raed i d i ; tum poíllarvn' 
gem decuflfantur, tándem vero interioíem vaginas partem obtegentes coeunt.. Jaru 
cum extremicas vaginse, orificio zonae cruflacea?, quam- Kngusje: efle diximus', jan. 
cía fií; accidit,. ut mufcuii contradli vaginam retrahant , & in fe ipíam recipiant 
ficque linguam in roíirum condiicendo, extremiíates pofteriores ramorum offis hyoi! 
dis nafo intrudant Ramls hifee eo conducendis de tria ligamenta elaterio inílrufta 
( de quibus fopra ) iaíerviunt,; haec enira , poftquam ope mufculorum l-iaguam r ^ 
ílro extrudentlum allongata fuer in i , muículis hlíee relaxatis ,. ftatmv .corrlpiuntur \ 
<& ramos offiss hyoidis ( his enim adhaerent ) in nafom conducunt ; Cranio qu^-
dam excavatio fuperjacet, qux cum pelle canaj-iculum efformat , &.huÍG pars poííe-
í ior ramorum oííis hyoidis cum mufeuiis íuis includítur ^ íta uc ómnibus part'bus 
hifee liber fit. undecumque, mocus. Hoc igitur canalla rami oífts hyoidis Impediun-
í u r , qaO' minus, anterius protradi , vei huc vel ülue nimlum vagentur * ímo 3 ue 
fáciles i |n locum redeant. Ti poílicus retradi foerlnt, adiguntur. 
Omnia itaque, quae de longkudine linguas-» oiTis-hyoídis ipCms, & ramorum ejus 
fimul forntorum.-, qu«; de orig!ne>& infeitíone determinara mufculorum , linguam 
p-ici jam protrudentium > jam cecip-jentium , d-ida funt, omnia, b « c , inquam , íi vel 
fogítivo mentís oculo eontempíatus fueris-; Borell¡urn erraíTe vidsbis, Eteñim quum 
lingua picí-., una cum offe hyoide & ramuteuiis g. dígitormTi'longitudinem expíeant^ 
4. autem digiti hujus longitudinis y exíerta lingua, egrediantury & lingua egrediens 
x i & n i quod rediens, ípatium emetiatuí ; facile patee, omnes mufculos motui illius 
i n fervientes,^ digitorum extenQonis, atque contradionís eíTe capaces, imo-4, digl-
torum longítudínem fuperare, quíppe qúí , dum contraBuntur, omnem fuam- long!-
tuftínem amittere nequeunt. Jam, <}u«m - BweUius matul línguse deíH natos efife ait 
<iuatuor muiculos priores , binos feilicet in extremitate maxillas inferioris, bi nos Item 
m anteriore cranü parte exortos, omnes vero quatuor-medio fpatil %. digitis-long-í 
•infertos: íble darius eft, quod prodacendo hule eíFed-uí numquam fufficerent mu^ -
ícu í i , quorum íkigiaU 4. digitorum long-itudine ad í ammum abíolverentur. Nec um-
quam Vírum Cel. in banc fententiam abiiífe crederemi: íi obfervalTet: mufeulos-dues 
jn foft'ro exortos, omnem & oífjs hyoidis-, & ramorum ejus extenfioneí». percur-
re. Erroris fui caufam hanc.efife ceníeo: quod- mufculorum quemvis ín duas partes 
di viferk , ^ec cognoverlt nifi fila anteriora ramorum oífis hyoidis , quorum In ex-
tremitate Infertionem 4. mufculorum priornm , quos deferíptos dedit , conílltutam 
eíTe volui t . Eorum vero , qui Traches-Arteriae obvolvuntur x verum- ufum peí-
íjpexiff,••, " - iin¿ • .:. • .orn- , - . Fiitai i * ' b £ ¡ iíVo$r. 
1 Ora vi us autem errat, Cel. . P e r y a u l t , q ú nec uliam mufculorum Tracheam-Artc-
riam circumdaptlum mentionem injieit } attanrsn nonniíi horum auxil io, ore deten-
ía lingua movetur . Tum ex larynge profedos eíTe ceníec 4. priores Borelll m ufe ti-
los , eorumque binos- in poíteriores ramufeulorum ofifis'hyoidis extremitates ablegar, 
fcinos alíos autem in extremitates eorum anteriores deferri , &l inguís jam exferen-
dae, jaui retrabendas infervire; docet. Sane, gravius errat, fiquidem nullus: a larynge 
profedus mufeulus, oífis hyoidis m^feulis neditur. 
O n^-ne tándem utriuíque Y'iri .Ce!!, ftiidium in expiieandís ¡Inguss piel mot'bus^, 
his faite ni- maícu-Iis- abíoÍvitttr.>..qa-Jfam -opw; n une os. egredit ur' lingua >, 17une rec> 
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«t,ir H k ücdem fixIíTe videntur , llauidem 4. muículos lllos, qui ad elevandam& 
deprimendam , ex hac ¡n 111 am partem vertendam vel rortro inhaerentem vel toras 
eieaam píci Hnguam faciunc, iilos ne nominant quidem. Hi folicec ^omnes ex par-
re anteriore ramuículoram oífis hyoidis, ex utrovis latere bini profkiícentes, tendí-
pe quadam longa gracilique ternunantur finguli ; & hae 4. tendines os hyoides am-
plexse) bafi oífis linguse minoris iníeruntur. Omnibus ¡taque mufcúlls agcntlbus re-
¿ta detinecur lingua ; eodem tempore fi corripiantur mulculi luperiores , Jlngua ad-
tollitnr, fi inferiores, depr ímkur . Binis tándem mufculis ejuídem lateris fimul agen-
tibus, in í'uam partem trahunt linguam. lam qnum ómnibus ex mufculis linguac , 
motul ejus íníervientlbus , quatuor ultimo memorati faítem , nec alii , eidcm ¡píi 
inferantur; relíquos omnes h uid proprie fuos eífe d í c a s , fed vaginae , & ramufcu-
lis oflis hyoidis proprios , cui } ut í'upra dlximus, infertione junguntur . Ex qui bus 
elidas, quod & mutas linguas vel roílrum egredientís vel Intrantis , hí partibus t r i -
bu en di veniant} non autem lingua; , quippe qux ingredi ro íhum poteít (k egredi , 
nec tamen rao veri . 
En quse tradíderat Cel. Mcry, íntafta tlbi'j Anatomías cultur 5 
Ceterum ex Berhamio edocemur , picum vlridem artiíjciofe compárate rofíro gao» 
dere, & ad perforandas arbores aptiífimo, duro iníuper, a cuto, forti , & in ápice 
quodam margine ornato, qui & roboris conciliandi, & ful exornandi gratia additus 
videtur. Lingua ejus íingujari ratione jconftruda 5 & longitudo ejus eximia , cum 
olíihus, & mufculis 5 ik. pars eius eolio & capiti incluía , qua quidem facilior cellu-
iam iliam fe recipit & egredíturj & cuípis ejus acuta, iniulae inflar effida ; & ma-
teria vifeida , qua indutam vkiebis ejus extremitatem, brevibus omnía , diligention 
examine & admiratíone digna íunt. Tanto autem inlhumentorum adparatu ad per-
foran da j enecanda, & ex ligno eruenda infecta utitur, Opus erat pico, ait Coiter, 
ejufmodi lingua, qua vermículos, i n le ¿la & fórmicas captare .pofTet . Quum enini 
íagacítate fibi natura!! arborem cariofam 3 perfora ta m , leu i n fe ¿lis plenam detexe-
ri t : eo llatim fe confert, & pedibus, calcaribufque fortlíTimis , imo caudae redrici-
bus craflidimis innixus, roílro fu o acuto ac durlori arborem terebrar: time roílrum 
foramini intruclit, & quantum poteft, cía m o re m extollit , infeda paífim delitefcen-
tja excitar, hiac inde ut difearrant, adigit, tum vero linguam exferit 3 aculéis l i -
li us infeda transfigit, & fu o roí l ro , pro cibo , admover. 
Olías omnia in Speciacitlo Natura a Cel. Vluche , egregia , ut folet , dicendl ele-
gancia expoilta leges . Ceterum quse díxiinus omnia , quibufvis picis communia eí-
le docet Aldrovandus . Piel femella colorum íimiiitndine maiculo accedit , omnes 
lamen debiliores exhibet. Teüibus Cell. Frifchio & Kleino, mafaiíus tantum vérti-
ce m rubrum ger l t ; errat uterque 3 etenim pulli omnes vel nido de ten t i , vértice m 
purpureum oftendunt- Addit Frijchius : picum hyeme alvearia, & prsefertim Gra-
mínea devaíian ; &. faltando volare , vei ab Initio vola tus efRrri fublímius , quam 
pergere coní l i tu i t , deinde autem parum defeendere , iterum at tol i i , nirfus depr imí , 
ficque arcus volando deícribere , nibilo tamen minus vafllífimas pianities volando 
emeciri. Lingua autem longior, fie pergir Frijchius i pico haud adeo data c ñ , ut 
«o altius arbores penetrare , de vermes ligni eifdem detentes protrahere poíTit. 
Scarabasus lignarius enim ovum fuum in arbore vetufliorl, vel cortice ejus putrefa-
Üo deponit, ex ovo i lio ver mis nafeitur pedibus carens, & ufquedum fibl debí tum 
nicrementu m ceperit , lignum rodens . In lian te autem vermis in fcarabaeum me-
tamorphoíi , corticem verfus rodendo locum fibi futficlentcm conftruit, ex hoc per 
ioramen , foris confpiciendum egreditur > quid ergo ibi picus quserat ? Pro acci-
Riepdo aurem cibo ex agraine formicarum venit lingua prolonga . Hoc enim qui-
Duidam roürl IdVibus percutiendo, fórmicas eodem latentes ad motum concí tat , un« 
guamj quam .longlíTsme ficri poteíí , agmini immergit ac formicis adhasrentibus 
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ebhcatii recipit ,, eo: uíqué. eam éxferendo & rccípiendo pérgit , . quo für.ÉHfcai'üfe 
(fuántitáte famem explerérit ... Víir Gel. Dislande^ in tentamine de. r t markithá-. áüt i ' 
qkomnih paucitíimíé íunt arbores, aU ligrn pérticam 40. pedura longam abfquem" 
etlfc } & Gne íoraminíbns a pico terebratis, íuppeditantes, qualis pro coníUuejTdo ré-
I«Ü efife deberes, & in margine addit :. lingua- íua nicus, céti terebra , cralTiffimá"? 
pérforat arbores 5. líhguam íaarh fatis: longo rofiro exíerit ; illa, aurerir oífi. hyoidi 
c o h a s r e t e í l q a e laminas oíTeae fpecies,. fpir* fea- elatexil influí in hproldgio círcum-
volutae , quse- durn- evoluta fuerit y iinguam fatis- longe exteníam videbis. .. PaCe ta--
tnSrt, V i r l alias, in Phy.íkis; magni' di£lum fit % nos Iinguam piel arbores perforare-
'|k)ífe dabifa.mu';, roíírum potíus eafdem terebrare ceníemus, Qquideni in. fily.is CQm^ 
iriorantes , roftrl iít.us, q.uibus- & iiiees vetuíliores j , aliafque mollioris ligni- arbores,,. 
«!t:. fagos, populos, pe.tit audiv.imus . Sic enirá' temporis tradu forami'na adéo ro! 
nmda perficit, ut vél ex circino Geómetras: adcur.at¡ora! profieifei nequiiént „ H*c 
igitur foramina in íuos, ufus- <3t nidos- conver.tunt,; piciTarchepots- d i f l i , . & íiunii 
imo Se veíper.t ilion es;, etenim. noímetipíi íaepius picorum nidos* j^erícrutando, veíper-
tilionibus- plenos eofdem detéxlmus^. Dicunt r .ur icolasquod picus qtrarn nonnullis 
tantum. roílrr iilibus alterum arboris latus: percuíTeritj ttanm alien adeurrat, num 
foramen, ar.borem tranfierit invefligaturus „, Errat, . etenim coll'gendarum Iníeüo-
tmv.. ergo ,. ^uás- foíftii i£l,ibtis- é x c í t a v é r i t á r b o r e m undecumque cireamire. ib leí . Jas. 
re laudandus, eíl Wiñins y dinn' communem-Illam féntentiam reiieit ^ qua doréBantí 
pieumi opd ctijuítlam herbaej, qusecumque fuG^  nido inreóla f u e r i n t m a g n o cum fra-
gore exploderé . Hanc herbam alii volunt eíTe. Lunariam majprem- , aK5 Aethiopi-
demj. quarum. alicui &. vir.tus. illa. inefTetj, máximo fane. commodo cederet furibus ,.. 
obfervante. Aidrovflndo hujus é.ninr ope fáciles- clauííra- quaevis» reíeraré. valerént 
Aft. experientia. íiEpius iniíjtuta: re.ñuit didlis. Falíb itidem antipathianii tur.turem & , 
picum intercederé, hunc vero il lo fortior.emádv.eríarium, ené,care dicunt . Perpe-
ram quoque P/i^iái picum & corvatii nocturna prdsJia i ñire docet ^ .a l terum al-
terius-ova confringere doctt- Lento plerumque; volatu fertnr picus, allfefe infequen-
tem ^accipitrem vel fringillarium fi confpexeric l altilTunos inter clanaores ruit volata' 
prifeeipíti. Ju i i ü s Ssitiiger & Albertus MI picum horiiínum voces imltar l poíre ícribunti: 
nos dubítamus,. imo audores- íllos picum cum pica r finiíhe permutaíre. putamu^ 
Geterum,, ut plures picorum,, fie nee picus. Martius; nidum conflruit , fedova^ fuá in 
crenam arborum. recóndita ac ligno cáriofo íuperponit , Z/«^««i nullám prorfus fui 
mentionem fácit.. Nec tamé.n tot ova poneré, íblet , quot Auílores varii & Fri/r^MJ-s.. 
cenfe.nt,. íed' 5:; ad 6. magnitudinis- mediocris j ; oblonga ^ ferié. canaídi íTirnapico--
rum omnium more ,.. excludlr.. 
Galilea ejus nomina f u n t V i e verd1, Tfoérty WiihVd",. Se J&lómb.v. Vic-vrrdfau'ne r 
urii: Coliosy Druocolaptes y. Dendrocolaptes $ Italicltm ¿c t i i ípanicum ; Viccverde $ 
Germanicum .. Grun Sfecht.. Anglicum i Wod. Veeker Suevicum YVedUmarrGroen-
fpikr. Gallis autem & adhucaliis nominibus veni t , djeitur e.nim: Víc mart r Piriicírdt 
Hhumart , iá: é ñ : Pie de Mars , Mar t i enim facer erat,, Piftavienfés i l ium dicunt : 
Picoffeau-, Petricorii: Picctat, M b r i n i : Bfc^e fo , Nbmianni : Efpec ve! Vleu-pleu . 
Raius picum Martis pro J ^ i P / M i í e antíquiorem habet eaindeilx ob caufam apud 
Anglpfe m m : Bain fovl nuneupari: cenfet- , quippe quém folito. frequentius ácriufque 
clamitantem, pluviae. ¡mminentis-nuntium c r e d u n t Q l l á p r o p t e r ; etiam a^  Seealaunis 
& Aurelianenfibus plerumque: Mólitorum. cauffidicus adpellatur: 
' U^ UÍ noftratium venít caro^pici , quippe quaé dura eíí , coriácea §& fib.rarum 
piena . Bononias/ tamen, picum pinguiorem. tota* fere. hyeme. efe autumnopublice. ve= 
num expofitum eíTe, teííatur ^ / ^ r o - y ^ M j - . 
QíTa pici arefa¿ta pul veri fata-, diurética virtute' gaudere dlcuntur , ac contra^ 
calc^lum & faburram. commendari foíent. H.oxum feilicet 5jr?, ad 5j. pro d o f i c u m i 
c^atho* 
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tho «ini candidi, per aliquot d:es continuato ufu reclpí jubet ars Medica. Nec* 
^on concia morbos oculorum íacere dicitur picus, & ^ve m fubflantia pro cibo ac-
n¡piatur, tive jufcula ex eodem eliciantur ^ve ] oculís adpl íc i tus , veldenjqueían;guíS 
ejus tepidus oculis -íníllliatus, oculorum acíem exacuere ceníetur . 
'S T R U T H I O . 
.^Truthí'o. Oífic. Schrüd.523. Da!. Pharm. 424. Lemer. 842. Charl. Exer. 79. Strutbi» 
3 Africust Struthiocamelus t 'Struthecamelus, .Struthius. Eélon. des Oií 2)2. Strufho-
camelus. Geín. de a v i b . y ^ . Jonñ. 'de avib. Struíhiocamelus. Schvvenckf. Avim, 
Silef 350, Aldrov. Ornith. 104. Raii'Syn. Metf?. Aviar . %6. StrUthio Maurus, , Poenus» 
tybicus, feugrítndtS) .'Strtítbius Arabicurj Afra nvis j Avis Lybica ¡ e u t e r m n a . JSkninDl!. 
Alatorum maximus, eíl Struthio, excepta lamen a v i : Cafouar i Galiis d ida , qu» 
longitudine fea altitudlne corporis •ílrqthioní cedlt j art mole .hunc fere adtíiTgit „ 
Collum erigens üruthio binarum ulnarum áki tudinem exp íe t , inTo teííe Pl ime, hQ-
.minem eqno inüdentem íuperát 3 fcilicet , ¿ collum , quam iongiírime fíeri poteíl» 
extendat. Caput ítnuhionis eft exiguum , compreíTum 3, Se ut fuo jure notat -Aldro-
wanduji aníerino fim'íle ^ R o í í r n m ejus compreíTum , ^corporis reípec?íu exiguum t 
triangulare , colorís cornei , in ápice nigridum , & pelli? ejus verías nares, in femi-
circulum deGnit. Oris fiííura tanta eft-, ut anguli ipíls oculis rcCli íubjaceant. Ocull 
inagni iridem tiuceo colore confpiciendam exbibent; capnt & collum ufque ad pe-
dus ómnibus fere plumis carene , ut & lumbi ufque ad genua = Caput ac collum 
plumis quibufdara exiguis íeu pilis rarioribus obtegurítur . Regio fubalaris & pedes 
ómnibus prorfus plumis deíliruuntur . Pars colli interior., ubi primas pennse , alba 1 
a l^ autem e x i g q ^ , 8c parvitatís ergo , haud ad vdlandum dati 3 ied extenfione fuá 
pro facilitando avis curfu deílinati , Plumse dorfi in mafeulo nigerrimae , in femeL 
Ja fulviores , prae mollitie fuá lanam squiparant . 'Eumdem coloiem oííendunt & 
pennae alarura, fed albidiflimse funt in parte fuá fuperiore . Cauda ejus complicata 
eft ac conferidla, nec di Renta feu lata , ut in alirs a vi bus . Conftat antem pennis , 
fi mafeulum queras, aibidis, íi femellam , fnlvidis 3 & pro ornatu galearum íaepe 
yenientibus. Collum & crura ííruthionis longiííima nec tamen calcare nec dlgitQ 
interiore munita funt. Digitus exterior alter vero 8. pollicuin longus eíl . 'Pedi$ 
íotius longitudo ab extremitate ^ rali 11. digitis abfolvitur . Digitorum longiífimus 
24. fquamis magnis tigillatim^ difpofitis tegitur, upgue •infuper magno, forti & ni-
grido munitur» Digitus exterior ungue caree . Omnes vero d i g i t i , mediante men-
grana craffa ac forti , ad primam aniculationem ufque neduntur. Soius auteni ex 
avibus ílnuhio duplici palpebra, hpminis indar , Inftrudus e í l , teñe V/inio , quan-
tum veritatis autem adferto ínfit, aüis difquirendum Telinquimus. 
D evorat rttuthio, quaecumque obvenerint omnia, ut : corium , l ierbam, panem , 
P'loSj reliqua , nec ferrum vel alia folida concoquit , fed integra ejicit per anum „ 
Qi^em enim Bruxellis vidimus, Ule plerumque pane pilis commixto, vivebat. Af r i -
cam pro patria habet , «jufque deferta tanta ftruthionum copia oppleta efle novi-
mus, ut e longinquo equitum catervam tibi videre videberis. Necnon America ar-
que Arabia frequentíiTimos alit fíruthiones .genere diverfos. Ova fuá vel infantis ca* 
pwt, mole, exaequant, pondere 15. libras, & arena obreda folis caloreradíiíqueex-
cluduntur. Etenim unanimi Phyíicorum omnium confenfu conítat : íiruthionern fe-
mellam fuá ova relinquere. Teíle Vlinio freqirentiífimo .galesrum Se pileorum orna-
mento apud antiquos, veniebant plumas ftruthionis , veniunt & hodie noílratibus » 
ímo quoddam ñabellorum genus ex pennis ííruthionis componunt , quipus pro aura 
«fl afflanda utuntur matronas At-iglse & ítalse, Hsec VVillughby . 
Struthio, fie Cel. Vluche , avium maximarum tmus, ticquentior Africam , quam 
alias 
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alíai térras Inhabitat . Caplte fuo ciato ac procero , hominem quo infidentem ñor" 
numquam excedit . Corpus habec & íoíírum anati ümile ; collum cygno, aR Ion* 
gius 5 corpus detiiqne camelo, dcrfum fciiicct elevatnm fe.u gibbofum , & collum 
longifí imum. Alis luis foñífCvtih brevibuíque haud ad volandum , fed pro velis fea 
remis ad tíndendum aerem utitur; dum curfu rapidlíTimo fertur. Crura habet árdea 
f imil ía , & pedem tribus digitis j n m x u m , ac ex cornu acoto ^ inceffus facüíoris er-
g o , comparatum . Ova, magnitudine ^vel caput infantís aequiparantia , cortice IR] 
iuper Isevi, ilireñte, atque variegato_ circumdata, leviíTima obtegere ^olet arena. & 
folis calorl , ad excíudcndum committere fertur. Qua_ qukiem incurias in pullos fa» 
ma male audic apud omnes . Ubicumque enim ílruthionis nomen pervenerit , ihl 
anatrem fííios negíigentcm cum ftruthione equiparare folent . Pcregrinantium allí 
autem Ijlam e-xcuíatum perhibent : quod magnam vermiciilorum copiam , pulli ex-
clufi pro nutrimento, colligere , & ovis ^viciñarn relinquere íoleat j imo alii ]édU 
clmti fingulare & diícernendi facúltatem in ftruthíone íefe obíervaííe docent, quip-
pe quse ova fecunda tantum calefieri rtudet , fteriüa ^autem pro nutrimento pullo-
rum recenter excluforum cónfervat . Nos tamen omnía Ifta fábulas redoleré cenfe-
«rífs? i m o , quam in atíis aníinaíib-js admíra raur , providamjn fuos curam, fruftra 
jn nruthione quagrimus. Ova fuá mater incauta árense committ i t , & pericuio, utab 
•¿Iris animalibus conculccntur. E n , incuriae documentum . lino aíio ílultitlas teñimo-
n io , quum venatorum perfecutione preífus fuerit ñ r u t h i o , caput & in prímis oculos, 
pofl truncum arboris abfcondit , corpus omne venanti exhibet ; ac dum. nihii ipíe 
v idet , nec videri nec pericuio feíe expofitum credit . Ferri fruílula , ut aliae aves 
lCaícuIos, deglutiunt rtraihiones 3 nec tamen ea concoquunt. Imo nec pro alímen-
to ex ferro vel cupro reeipiendo , fed ad comminuenda facilius nutrimenta ííoma-
cho detenta j ad raoderandara aí l ivkatem caloris níir/u, & ad aperienda , fuo pon-* 
dere-, inteílinorum orificia, ad detergendos xondudus , fruñula ferri vcl cupri face-
ré cenfemus, Qiiem ígitur maíe apud nos audientem hucufque defcripfimus flruthio-
n e m , laudandi periculum faciamus , fi fieíi poteft . Laudem el comparant pennse: 
q^ibus ornatur, pulcherrlmae, latas, longae, nunc nigrae , nunc alba, imo arte ac-
cedente, variis i'mbutae coloríbus. Has ufibus noflris fuppeditat . His leftontm fafti-
gia exornantur. His umbracula rdiorum Regum fuperbiunt. His pilei equitum cin-
guntur. His matrons A n ú x pro flabellis utuntur . His tándem Adores fabularum 
Tragici , nefcio quantam magnitudinem fibi conclllant ; quantum enim dignitatis 
Heroum fcenicorum, fubtraftis ñruthli pennis, abiret? 
Et multa quidem veritatis confentanea adlatis Ce]. Vluche verbis inelTe fatemur; 
sdtainen, quo nil fuperfit , quod poffis defiderare L. B . , en t ibí: Befcriptionem Ana-
tomicam ^. ñruthionum , hauftam ex Attis Reg/ce Scientiarum Acadcmide ad Hijioriaw 
Naturalem Animalium [peBantibus . 
Ofto fíruthionum omnium , examinr nóflro fubjedorum , fie A6la loquuntur, ea-
tlem fere magnkndo erat. Quincfue erant mafeuli; tres femella? . Altitudo eornm * 
a vértice ad terram j \ . pedibus, a dorfo ad vérticem 5. torldemque pedibus a ven-
ere ad terram ufque abfolvebatur Corpus ad initium cauda a- ílomacho j . pedum 
extenfionem , cauda 1. pedis longitudinem profitebatur . Ala , afcfque plurnis 
extenfa autem & una cum plamis 5, pedibus longa erat. Pennae omnium quodam-
inodo fibi fimiles, pjurimorum fcllicet nigras & candida, reliquorum c iné rea . Su» 
jme Julius Scnliger increpar Cardanum, quod ¡He rubrum , virldem , cceruleumque 
colorem tribuat pennis ftruthionis , quem fi gerunt ] arti debent atque tindori -
Pepnarum m á x i m a ex alarum ac cauda extremitate egrediebantur . Et majores 
quidem píerumque albida, art qua fubfequentem ordinem conftituebant, nigra erant J 
A l i a autem minores , has quidem nigrae, illas albida , ventrem obtegebant &: dor-
/ u m . Latera vero & iumbi , cum inferiore alarum parte, pennis ómnibus carebanu 
Colli 
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aliís r \\\ oars Inferior, ufque ad dimiinam, pennis adhuc minoríbus, alíís nlgris , 
,í'c induca erar, ciñereis tamen ín uno ex raaículis, & una íemeila . Omnes 
a ¡ plumas ejufóem erant fpecieí; quod quidem proprium d i ílruthioni & fingula-
í ' - aíiis enim avibus aliae íunt molles & kn-uginofas, qulbus teguntur; alias ^autem 
'íoíjfc & darae, qulbus ad volanuam utuntarj raríus aliae in principio lanuginoías , 
ift fpíidíores veríus extremitatem, crurtse feu íqiTamae, inflar efnftam , ut ita difpo-
fitaí, & a^ s^ ftiperjacendo, imo alias íua extremitate folldióre , aliarum in ra-
dice^obvías plumas lanuginofas obtegendo , duplicatam quafi avis veflem , pro ar-
ceiido vento & aqua , componere poííint . Haec igltur omnra In ñruthii pennis ob-
fervare non dacur, hoe enim omnes molles tenuelque lanuginofarum inftar, nec vo-
Jatui, nec a v i ab injuria quavís externa tuendae fuííicianc, Aliud quoddam llruthíi 
alarum pennis proprium hoc eíU quod quum avíum reiiquarum redrices ex alie-
ro latere fint latlores , ex altero íh-ióliores ^ caulis pennam mediam tranfeat in ftru-
thione. Qiiam ob caufam iEgyptios olim pro deíignanda juftit ia, pennam ftruthio-
nis pro fa'ieroglyphico adhibuiííe cenfeo . Hinc quoque in libro Jobi , ubi. artificia 
naturae miranda recenfentur , ílrudturam alarum ílrutbíl Inter prima relatara, legi-
mus. Ibi enim diífereníia Inter alas ítruthii- & falconis atque ardeae , íive avium 
pennis ad volandum , aviumqne pennis; volatui haud fufficientibus inñru¿larum f 
Job! coníiderationi a Deo ipíb exponitur. Et fummum fane artis opus, ac admira-
tione digniffimum eft pennarum volatui de fti na ta ruin fabrica, j in qua tria praefer-
rira notanda veniunt, fciiicet : textura filorum atque fibrarum , barbas, quibus con-
ílant plumse , componentium ; «3c totius plumas figura 5 & cuivis p íum^ proprius 
motus . 
Q1.132 ut fatis perfpici paffint, pleniafque difqulri, omni fere gen^ris píumara dua-
bus partibus conftare feito; nempe caule feu tubulo , cujas cauda fenfim decrefeen-
do procurrit ufque ad apicem plumae; tum barbís , tubuíi caudas utrinque adhseren--
ti bus, & plumas latitudinem conciliantibus. Fila autem , quibus barbas componun-
tur, compreffa, latitudinem planam fibi invicem obvertunt, ac Inclinationem obli-
quam , caulis refpedu , obtinent 5 ka ut magna cum facilítate alia allí adpropin-
quare valeat, aíl in partera adveríam diíHciliores fle£ll poilint, ficque majorera fir-
• mitatem pennas conciiient. Imo adhuc majar firmitas pennae accedit ex infertionis 
ratione, qua fila , quibus barban componuntur , fibi Invicem inferuntur } nempe fi-
brarum muitarum auxi l io , ex utrovis latere filorum proficifcentlura, & ínter fe co-
basrentium. Fibrillas enim Iftas varia ratione incurvatas funt atque aduncas ; fie quaí 
ex fili parte extremitatem plumas refpiciente egrediuntur , illas longlores , flexilio-
res, & deorfum recurvatss funt five reflexae j quas autem ex fíll parre in'rtium piu-
m « refpiciente proficifeuntur , Illas breviores funt , duriores , & furfum reflexse , 
Omnes etenim fibras elaterio inftrudas eííe memento 5 hinc longlores, flexiliores , 
& deorfum deflexas, reí i quas fibras tangendo , ( d u m aiterum filum Impingk i n a i -
terum> furfum fleíluntur; t um, quum fatls ultra reíiquas has fibrs longlores pro-
trufas fuerlnt, pars earum adunca cavltati incidit l i l i , quam pars adunca fibrarum 
reiiquarum effingit. Obicem porta;,, feu peíFulum tibi cogites portas adfixum ; q u i , 
dum protruditur , ab Illa aurícula exelpitur , quas poíli inhasret 5 & hule infertus 
portam ipíam auriculae ne£l"t 5 eademque ratione filorum aliorum alíís nexorum o-
pus procederé feito. Qriae quidem admiranda & Microfcopil ope diftinguenda plu> 
marum conítruclio, explendo naturas feopo adeo exafte reí pon de t , ut fi vel v i ex-
orne filum aliud ab alio fuerlt feparatum feu avulfum , facillimo tamen negotlo 
iterum el nedi poiTit, atque conjungi. Nec avibus ipíis Incógnita res eíTe videtur , 
quippe quas faspius co4>fufa Inter fe barbarum fila , roílro diíponere ac In ordinem; 
ledigere obfervamus ,. Hoc enim pro plumis fejundis atque divulfis , iterum quaíi 
sonfuendis ac ílatul pridino reftituendis fufficic . Imo maj.ori avibus commodo 
cedit 
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rcdit haec conrtrndionis: raíio qua. fadllima- poíTunt divelli ,. quam, fi diffic'I'or^-
tecerarentur, &; difficiHores, redinteg^antur ,„ Qai quidem modu^quo- ínter fe-'Pe-* 
ñas neduiitur, incognitus plañe: videcur l i l i s , quí. glute.n aliquod. íeu viícum ptnñC 
avíum ineífe fomniarunf „ cujus ope. pennas. laceraras, iterurm eongUuinareiK ; ;'r' 
gluten, aliquod, ne quidem fuííicerer contíne.ndis awum pcnnis quippe- quod. 
dente pluvia, vel aqaa> omne abiret ^ nec adej taG¡le rertíberetur s.. quarn-quidem 
dífruptas plumas uncorum fuomm auxilio coire: atque. redictegrari ft, placet 5. ¡pie 
v.í<kb.is. 
| am vero, fecundo> notes vel lm,i i la . iñp mmlqnam re^la j íed; aliquantiilum íncur-
\-ata, a caule procederé, &, penóse- íubtus cavitatem. quamdam concillare ... Hinc dú -
plex Gommodum .„ Barboe etenim íortiores^ redduntur >3 nec-adeo ^ fáciles-. furfiim; re. 
pltcantur , dum pluma-, cítata-agitatione , aerem^ findií; feu-de.primlt ., Tum & aer 
hac cavitate, detentus * fortior refillít alas-, íefe deprimendo aerem percurienri ; ¿ 
alas- jam- fefe.: attoliénti minus- refiftitj. ob aerem- íub cavitate. ^¡¿e coHedum , & for.. 
rius ímpellentem s, quam íi plana: prorfus fuerit: ala ».Düo^ nimicum funt- ad volatum 
neceíTáda; alterum : ut alarum; agitadoni: fortior aer refiftat, fortiufque fit illud quaff 
í'nicTum aer v. cuT volans-avis innititurj-alterum : u t Idem lile aer , alarum eleva-
tíonr,, qaam. minime- fieri.: poteifc-,.. reiiftar,.- ideo :. r. ne: aíam adtollendo J; a-vis de--
ílruat eaquas: alara deprimendo perfécit, 2: ut alam. adtoilendi labor paium fubie*-
v,etur-,.. nec. in vanum: volucris. defátigetur 
Jam ,,Id: quod: tertio. notatum, velim dúo funtv quíbus pro^ adtin^endo- fcopo íf!o> 
duplici (fcJlicet- pro aere alie eum: deprimenti- fatis refiflente óc ais aícendenti 
/tatlm cedente) utitur, natura . Primo eníni 'afcendentem alam- ítridiorem fteri- V O Í A 
l u i t , defcendentem vero feíe;- dilatare,. Id . quod:: perhcitur»!; . plumis fibi Invícem fu--
brepent ibusi ta ut dlmklia parte, pennas alibisjalius-ciimidiae partí fubjacente., pen-*-
nag, cujufvis dimidlinTi tantum ag.ere: p o f l í c 2 ; deinde, autem alias pennarum aliis 
fubtrahendo , ita. ut fuo Joco difpofita- ac evoluta' pennar quaevis, tota fuá extenüóne' 
agere • poffscQno. quidem medio. illas- praefertím- aves uti videnms-, quas ¡ongis ac 
Gufpídatis. al/s inftrudas: funt. Altero- autem artificio v. aves, brevioribus alis' gauden-
res- procedunt3! Se remíges imitantur,. ,quí remum depriínendó 3 plana ejus ftiperficie" 
aquam fclndunt ac quaíi dilatant 5, remum vero ex,aqua^ retrahendo & elevando 
acíe, ejus- aquam fihdere; folent . Slc &• plumas'quas ih extremitatej alae-videbis , ala 
defeendente,, plana fita parte aerem caedunt, aft- refnrgente. ala , acié fuá tranfein— 
d.unt. Jam vero ut remex,-remum: adtollendo aliquantulum: obvolvir feu vertlt , fie 
redricíúm ííngulas-hunc fibi proprium habent motuni, , quo j ala¡. afcendente:, pa-
rum ex. obllquo vertiturv, ala-defeendente autem in prhllnum fítim fea» bar'iROB^ 
lemvfefe^recipit'., Ec hxc quldém-didindlius1 obfervare.: poteris, e.o tempore; , quum 
alas diutius difl-entas^detinet avis , at%a^  quodam - refpondente, motni- hominis ofei-
ta.nter-íefe dilkndentis, Xunc enlm rectrices, prasrlpua volátus organasr Inter-fe fe--
paratas yidebis, fitu fuo obliquo 5- & haec interííitia 3, totidem quaíi portis veniunt 
a.erí faciljus, tranfituro - A d ' ala defeendente oecluiuntur interditia ,., plumas om-
ues£prior¡ fituT fefe-reftituunt , aliae-aHis fuperftruuntur i ala-; autem'in contiguam 
uiperficiem, abit-, de continendai: majori aerls^ quantitati fuffiGientem- capacitatem ad-
quirí t . . 
Nec tamen, , ( '& , hoc e í l , quod : quarto notabisp motum cujufvis- plumas obliquiun' 
JU pennls caudas, ,„ al ir, ufuí, quam pennoe alarum dedinatis,-obfervamus . Caudae u-
Hjs-praeeipuus dúplex-ed". Píímus-,, ut-corpori avis* pro g.ubernaculó veniat , ut re--
tta » motum avis In corpore re£tum confervet ut depreíla corpns deprimat ,^elata. 
autem^ attollat. Sécundus, ut proeurrentis corpus parumper propellat , düm fclUcec-
^ p l i c i i l lo niotu alterno repentino agitatur , qaem &L In pifeibus euindem effe— 
¿mm prodúcete, videmus .. 
0>mrl— 
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nmnlbus igltur hifce deíiicatas cííe fcko pennas alafque ftftíthíoms . 'Etenlm nefi 
Í:/. barbaruín, ¡a cauda caulis Teítricium utrinque obvia -ínter fe adglütinata , 'ícá 
n *txazúth Ifiífít & -flexilla, nec adunca , Ted reda & -aequa , imo diípoíitione ©ti> 
* qua mediante in aTiis aviam plurnis fila alia aliis inferuntur , deftituta . QaTa-
^Jopter Arifioieles, ííruthii pennas locum pilctrum 3m quadrupedibus explere ceníet > 
jive Pr0 übtegendo corpore potius, quam pro volatu ¡nfervire . Carent & moru -ilí4 
übliqu0 penna? ñruthionis , quo jara reftae detinentur, jara obliquaj vertuntur, %m*. 
tílis ipfis toret coníhufitio , -etenim nec iaibse ad convponendam texturatn & fuper-
ficiem contiguam (pro deprimendo aere -fub ala colleólo neceíTariam } junguneur % 
Hinc Ürutfali á l a rum 'pennas , -vexilla^ navium potius quam vela referre cenfemus , 
Equidem Meliams-*vt&£áem velorum in i iavi officía fubire fcribic , & ftruthionem , 
pro accelerando ifúbievando curfu > expanfis ális ventum -captare , eoque propél-
Ji. Aft vela navibus-non fülum pro obílaculo quodam veniunr, quod íuo volumine 
dum vento ' ref iñi t , eodera tantuiTi modo protrudatur , ut ipfum navis corpus : fed 
praecife tali obílaculo-veniunt vela navis , quod figura gaudet aptiíTima ad reci-
piendum , ( dummodo debita ratione dingatur ) ex -aeris agitatione commodum pro 
inotu na vis máximum , & majus quam n alia figura iníliuiSum-, alia ratione rege-
retur. Jam vero pennas firiuhionis nec figura fuá, nec m o í u , huíc utiütati ejus ce-
dunt. Quantum enim fliuihii curfum accelerarent, dum fuas alas poflicus refledit'i 
tantam ipfi curfus moram iníerrent , *datn alas ^introrfum prorrahit ; imo difficültate 
.premeretur i l l a , qua 6c vefpertíiioimm,"& papilionum & múfcarum aise laborarent, 
niíi peculiari quodam • natuias opifieio cautum íul í fe t . Horum -enim alas dum adtoK 
Juntur 3 conílringi videmus , 'ficque minorem aerís quantitatem impeliere , aft dum 
deprimuntur, di latari , & majorem tune aeris quantitatem captare. Confiri¿lioni n i -
aiiruoi alarum vefpertilionis irifervit qusedam feries oiriculorum in alis , mamium 
fuarnm digitos quafi conílituentium j quorum interftitia pelle explentür , álternse 
coardationis & dilatationís capaci. "Müícanim ac papilionum in alis, "fibrillae quíE. 
dam , digitorum in verpertilionibus vices explent , quarum auxilio alae earirni mira 
cum agilitate , imo fuíurro contrahuntur, quem r.on íolum in majorlbus, verum e-
tiam in ininimis;, v. .g. culicibus, jam íonginquo , ut tubas íonum , percípere va* 
lebis. 
Omnis igitur flruthii alarum motus ad íumnutm motui caudae avíum reíiquarum 
ac pifeium aequiparandus erit . Hic vero ad protrudendum piícem feu avem , & 
fuum confert j aft rtruthii pennas interílitiis diñinílas , exiles , & fluduarites eidem 
eommodo venire nequeunt^ agitatio enim> guai-rt eííedlüs eximior comitétür j a pla^ 
no vel fuperficie quadam 'folida, reda , continuaque proficifcat.iír , neceífe eft, qua-
lis v. g. eft .gúbernaculum , remus, ate molas vento agitátse &c . Horum omnium 
confideratio adeurata au£loii libri Jobi anfam dediffe videtur ; dum ftruthionem vo*-
landi facúltate, & organis volatui fufficientibus s avique orani communibus carere 
feribit , illumque alas fuas pro excipiendo venti impulíu , cuífum accélerante ex . 
tendere íeu adtollere docet , Hinc quoque fuo jure Cardams flruthioni oppohtam 
dicit Avem Paradifi , cui olim pedes denegabant ; quamque numquam in terram 
defeendere, vel eadem íncedere, ut ílruthionem numquam volare feu in aerem at*. 
tolll adferebant. 
Praeter plumas jftruthíi deferlptas, alias adhuc collum & caput obtegentes, eafqué 
tenuiífimas^ candidas , raras , & fetarum porci inílar , nitentes , ímo pills potius 
quam^plumis fimiles, vidimus. Per fafeieulos plum£e ifíae difpdfitse erant j quorum 
Jpguli componebantur ex 12. p i l i s , 1, lineas longís , /excepto medio > ¡Hoque 4. 
"nearum longo) J&: ex communi quadam radice, feu tubulo ácum tenaiífjmam e-
í ^ q u a n t e , proficifeentibus... Rarae difperfae erant in eolio, adhuc rariores in capite, 
WÍI# prorfus ¡n vértice ; more, fecundum P / iwaw, duabus avibus proprio, flm-
v thioni 
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autem inclüfa erat cartílago membranjs i igamenníque induta } cum plurimís vafis 
i-nultum íanguínem adportantibus, Hos vero Aldrovandus, quantum indurtri» adhi 
bueri t , detegere nequivífíe fatecur; Albertus pro a rmís , quibus oñi-názt Jonflon ve' 
ro pro calcaribus habet, quibus_ ad curíarn íefe ftruthío excitet. Bina igkur in 0m' 
BI ala vidimus, majas ícilícet in extremltate offis ultimí als^minns autem f . peí 
de Inferías ¡ l io. Golium, plumis, ut diximus, nudum , gracilius videbatur , ^quaiñ 
alias in avibus; & pelle tegebatur livido-rubicunda , vcl ex íententía Gyllii, ccsru. 
lea. Necnon eaput, nobis quidem , ob deíeólum pennanun , Alberto autem fui ;,,* 
lius reipectu , exiguam vídetur. Jure fuo Scaüger increpar Cardanum , adferentem : 
quod avibus capuc molis exiguse idcirco natura tribuerit , ne hujus graveas facilital 
tí volatas obftaretj nuütas enim videbis, capite prx reliquis minore infinidas, in-
frequencius tamen'volantes. v. gr.^  gallinasCardanum vero ad íiruthionero refpe-
xiííe putamus, dam in i l lam opinionem^ inciderit ^ hunc enim capite, quamvis pin-
mis deftituatur , majorl ta ni en prae reliquis eíTe inllraftam 3 & numquam volare 
conílat. Roftrum ejus In origine 2 | . digitis latum , breve erat ac cufpidatum . I n -
terim nec roftri nec reliquí capitis figura, anferem squiparabat , ut l i l i finiftre ju-
dicant , qui rllum Chenocameli, íeu anferis cameli nomine falutarunt. 
Oculus ftruthii, quoad formam exteriorem, multa íimilitudine bumano accedebat, 
& ab aliarum avium oculis erat diverfiífimus. Avíum oculi alias rima gaudent ro-
tunda, palpebra fuperiore iinmobili ciliiíque carente *, linea tándem ab altero an. 
guio ad alterum produfta, obílqua. Struthionibus enim noftris rima oculorum erat 
oblonga 5 & palpebra fuperior magna atque defcendens , Inferior autem defcendens} 
& cilla magna, eaque ut in homine , longiora in palpebra fuperiore , breviora in 
interiore? & linea ab ángulo ad angulum duda, reda , íeu roftfi fílTurae paralleía. 
i m o tertia aderat palpebra interna, more brutorum , fea membrana tenuiííima , ¡n 
angulum majorem roflrum qui refpíciebat, íeíe recipiens. Hanc tertiam palpebram, 
avibus pro explenda palpebras majoris nimia brevitate ('quippe quas ve! defcendens 
oculum obtegere nequit, ut íit in homine) datam eíTe cenfet Áldrovandus . Alium 
tamen ufum tertite hule avium palpebras tribnendum effe ducimus , quippe qua ne 
ílruthio quidem caret, cujns tamen palpebra fuperior, extenfione ad operiendum o-
culam, fuique defeenfum íufficiente , prísdita eíl: . Qiiidquod palpebra avium infe-
r io r , adfcendens fuperiori tam propinque accedit & jungitur , quam In homine 
fuperior inferlorl . Llngua^exigua ^ adhaerens ut in piieibus, ex cartilaginlbus , liga-
ment ís atque membranis intertextis compofita ; In aüis ftruthionum noftrorum r, 
dígi to jonga & craffiíTjma erat ¡ir regione rimse laryngis , in aliis autem nondum 
•f. diglti longa , bafin verfus^i. digiti & quod excurrit craffa , In ápice tándem bi -
fida erat. Ultra rimam palati, pharyngem verfus, duas vidimus glándulas falívales 
turgefeentes. 
LumbI multa carne Inftrudi ac foftígimi, plumis vero carentes pelíe candida * 
parum^ rubicunda, & retis^fignram reprzefentando, ex maculis vel dígito^ tranfeuntt 
patentibus compofita^, hac Inquam pelle obtegebantur. In alio ílruthlone mare fpar-
fas vidimus plumas in iumbis^ rarafque, Ita fere, ut in Imagine ejus quam Gene-
ro debemus. Allí autem & hifee plumis , & retículo de quo diximus , deítituti c-
rant. Anterior pars enirum fquamis tlgillatim difpofitis obtegebatur. Pedes fiífi dúo-
bus faltem digitis maximis, iifque ernrum inflar,fquamarum plenis conftabant . D i ^ 
gitorum Interior & major una cum úngula , (9. Jineis longa , totldem fere lata n 
& quodammodo unguem In pollice pedís humani referente) 7. digitorum longus e-
rat . ^ f t digitorum alter 3 nngue carens, & 4. polllcum iongus ápice faltem terram 
tan* 
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^hat Maior ex latere obfervatus -haud inepte figuram pedís hnmaní aulceo i i> 
reíérebat ; longitudíne íaitem Se exilitate majore differebat. Cervinjs pedibus 
f . L s efl[e dicít Vlwius , pedes ftruthíonis; & fallad huic fimiiitudini mmxus Vio-
flus Siculus, ííruthionem d i x i t : Cervum-Avem , Gravior eft Suida error , ^dum 
Ses ftruthii afininis aequiparat . Allí auíem , nec haud ita male 3 flruthioni no-
P strutho-Cameli tribuerunt , quod, fecundum Scaligerum aeque ac verfionem 
Chaldaicam paíílis fupra addudí ex Libro Jobbi, GalloCamelium denotat, Etenim 
bngiíudinem crurum cum gallo atque camelo tere fimiiem habet ftrmhius . Com~ 
munis quoque ftruíhio eft ratio fififurae pedum canieli, alias fingularifíima, commu-
nis item conformatio unguis^ ab ungue cervornm & caprarum diverfiílimi. Inluper 
fíruthiones noftri > more camelorum, calium ín fundo fíerni oftendebant, cui tam-
quam cameJi, ín genua procidentes, innítebantur . Prope unum unius ex fíruthio-
oibus mafeulis terna «trinque foraminula i \ Jinéis diámetro , & 2. linear uro pro-
funditate j, vídimus. In fuperíore pedoris parte , íub pelle Jatentem deteximus adi-
pem, 2. dlgitis altum , ventri toti pr.aetentum, febí inflar durum , & paffim vel 
2 - digitis a l tum, omne-nri vero duabus membranis , perkonaeí foliditati neutiquam 
cedentibus , ínclufum . Quae quidem membranse adipem continentes non íunt / niíi 
aponevroíes mufeulorum abdominls , nec ^antequam ad regionem laterum pervene-
rint, fed ibl faltem carnofae evadunt, aft in anteriore abdominis parte, per pedis 1. 
exteníionem , omni carne carent . Nec flernum ufque ad abdomen defeendit, fiqui-
dem mufeulis alas moventibus & flerno nexis, haud adeo magnis ac reliquae- aves 
líruthio eget. 
Tum Oefophagus vertebrarum -corporl innixns, aponevroribus nnifculorum pulmo-
nis, de quibus infra, cohasrebat . Túnicas ejus omnesj & in primis carnofa, eránt 
crafíiíTimae . Senfim ille Jenrimque dilatatus ad ultlmum 6. digítorum latitudinem , 
ventrículo proxlmus feilicet explebat. ^Hinc quoque aegre, ac ne vix quidem regio 
orificii íuperioris C Oeíbphagi ) oculos incurrebat,. í m o cefcphagí extremitas inglu-
vjem quarodam conflituere ^ .& ^partes^  hae binae unicutn modo ^•entriculum compo-
neré videbantur. Singularís j f l a ingluviei conformaejo , nec cuivis reliquarum avíum 
communis, ( in his enim ingluvies .conflri£li.one *quadam feparatur a gutture ) ad-
iiuc íingulariorem pofidoriem .obtin^bat. Etenim non folum peftus oceupabat , íed 
& ipío gutture inferiorem fitum, íbb hoz enim primo quidem deícendens, tum ver-
fus Idem reafcendebat , ficqne gutturis i n g r e f a erat in fundo ; & críficlum alias 
fuperius d i d u m , in itruthione erat Jnferius. 
Ingluviem quon\mdam ex flruthionibus no í l r i s , interna fuá parte , in duas cavi-
tates feparatam vidimus, mediante quadam eminentia ¡carni-s fuas mufeulofse, quíp-
pe q^uae in medio vel^s. digitis craffior eral , quam a l i b i . ¡Hac igitur eminentia i n -
terior ingluviei capacitas, in medio coardabatur, ficque in cavitatem dextram abi-
bat atque finillram. Siniflra minor, dejxtra autem major erat, .ác orificium inferíus, 
feu Vylorum continebat. Nec tamen ab extra figuram duarum cavitatum dtíHnguere 
licuit, etenim. caro gutturis eawdern ubivis altitudinem oftendebat, omnia vero fí-
raul fumta ventriculi humani figuram, 15. digitorum longitudinem, & 8. longitudi-
&zvn ptxfetQxthzi, Aelianum ftruthioni piures uno ventr ículos , mminantium more , 
tnbuiíTe ducimus, dum ftruthionem cálculos. ín Ecy&iwe , id efi:: fecundo ruminan-
'tiüjíi veníriculo , concoquere ícribit . Echinos diciíur ( id quod in tranfeurfu nota-
: íum yelim ) quia membrana ejus interior rugofa eft & plena aculeorum , Erinacei, 
Graecis, Echinas, aculéis fimilium . Nos tamen in nullo ex ftruthionibus noftris e-
jufmodi ventricuíum vidimus . Ventrículum quorumdam ex ftruthiis noftris dupli-
c^m fuifte, nec tamen Illos duobus ventriculis iqftrudos dicere poíTumus, parsenim 
draque ventriculi hujus duplicis eadem il la membrana operiebatur, aft cuívisrumi-
• ^ antium vent r ícu lo , fuá eft propriaque membrana. Membianae feilicet ventriculi 
fáeoffro^ Tom.III. Pars I . F f üruthio-. 
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í^ruthlonis, multis cor.ntae erant giandulís, per feries depofitis, orificia tot tubuí £ 
a-um referentlbus, fcHket: rotundrs & m centro, ex parte ventrlculum reíplcienrl0~ 
perforatis, ex altera a-utem hiípidis, íeu ex multis g r á d s ( m glandulsc, quas a 
inís 
cet 
genere"congíobatarum. Membrana intus^ ingluviem obtegens, ^ fac i inme V b ^ d e ^ 
gíomeratas dicunt ) congeíUs . Q_IÜ quidem & a glanduíis iñ ventricnlls Vhz'mh 
Numldlenfis, Anatis ., Anfens , ajiarumaue , obvns , difcrepabanc. In hls ícilicer 
p i x á l í l x g landu l» , perfórate quidem , ut m firuthione, íed fimpllccs funt , ,& 
íeparab i l i s r in quibuídam ftruthionum i f linearum craffitíem exa;quabat. Conftabat 
¡autem túnica carnem ingluvíei ímraediate obtegente 5 tum vero acervo corpufculo-
rum glanduloforum, íericum villofum quodammodo_ referente . Quas quidera corpu-
l'cula in aliquibus ftruthíonum tai-ta?_erant parvitatis, ut fibige'potrasv quam glan-
dulse viderentur; in áliis autem longitudíne 1. i ineam, crafiltie acum majorem re* 
ferebant; ceterum ramquam ligni fibrillas, alia aliis jungebántur Se cohserebfnt . 
Paífiin & feparata, ac crenis confita erant , perniones exujeeratos haud inepte re-
ferentes . Eadem fere ratione conftru£him reperímus ventrlculum corvi fluviatilis , 
fed nydicoracis. Struthíonís ventrículos faino , herbis, bordeo, fabís, offibus, mo-
netis e x d u í l s , imo calcuüs , ve! ovum gal í inaceum, mole, exeequantibus, repletif-
fjmos vidimus. In uno enim ad 70. monetas numerarimus, piurimas quidem con-
íumtas , refidua faltem quarta fuá parte , nec tamen corrofioni ab acido quodam 
proficifeenti id tribuendum cenfeo, fed mutuae & cum calcuüs alternas adfri^ioni ; 
etenim in quibufdam la tus alterum convexum Iplcndens atque prorfus deletum, aft 
alterum concavum , quod cavítatis fuae ^ergo nuilam caículorum adfriftionem ex^ -
pertum fuerat, intadum reperímus. Omnia autem reliqua Hornacho detenta serugí-
ne tinda erant atque obdudla. Sic & in Otidís ílomacho quondam nonaginta óbo-
los, adfriña detritos , & foeno ibidem detento colorem viridem communicantes , 
obfervavimus. 
Ex quo liquet: diflolutionem alimenti in avíbus^ac ómnibus in genere, anímali-
bus, non folum ope fpirituum penetrantiumfubtiliumque produci , fed & orgánica 
i l la ac mechanica adione ventricúli , qua eodem detenta omnia , continua compreí-
fione & fuba¿lionc agí tantur . Hiñe etiam provida naturae arte, ventriculus anima-
Jiura, nutrimenta dura integra deglutientium nec mandücantium , ut v, g. avium 
ex granís viventium , horum omnium ventriculus inquam , mufeulofus eft , imo 
ejufdem naturas inftinílu ¡lia & cálculos deglutiunt,. quorum ope nutrimenta in ho-
rnacho , ut alia in ore, cum dentibus,, conterere poffint. Ad m í n i m u m , magisquid 
certi conftat de hocce caículorum^ ufu , quam i l lorum, quos ab aquila &ciconioni -
dis fuis adportari ibique confervari videmus, Cardams & Phyficorum plures carno-
fum (eíTe dicunt ventrlculum avium & in primis ñruthii , quo plus caloris conco-
ü i o n i fufficientis fuppedicat. Adtamen carnem mufeulofam & fibrofam , minus tem-
peramento ^ quam mptu fuo agere conftat. Imo & ex prascipuis ac máxime necef-
íariis adionibus cordís imam , hanc eíTe novimuscontradionem & dllatationem, qu» 
tantum ad ebullitionem & akerationem, quantum ad diftributionem fanguinis facit. 
I l lam vero monetarnm attritionem, in üomacho ftruthíonjs peradam, &aerngineiTi 
ómnibus eo detentis obdudam, eorum adtentionem judiciumque efFugiíTe cenfemus, 
qui perhibuere: v i quadarn fingulari ac fíomacho ñruthionis propria, ferrum & cu-
prum ab illo deglutitum dififolvi; eademque virtute alia animalia pifees, alia ofTa, 
alia carnem crudam, concoqui poíTe. Qiiod íi enim ventriculus ñruthii virtute me-
talla concoquendi polleret ; eadem fane ratione , qua reliqua omnia , & metalla 
concoquerentur, iiquefeendo ícilicet, albefeendo forfan, nec tamen alia ratione, co-
lorem fuum immutando . Albedinis rationem quaerendam eíTe tencas in multitudine 
copia bullularum miniroarum , ab ebullitione fermenMtionis enafcentium . Agita-
tiDnem feilicet ebuliitionis, álbum agitatas rsl colorem conciliare, vel m atramei> 
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Aníllente 3 Se fpumam. albam producente, obfervabis. Necnon. experienna com-
ia U a res eíl t fubílantiam , ítomacho íokua nec colorem alterare . Nonne can-
pr0c fce coneodos. in piícium rapaeiam ílomacho , baud rubros^ fed njgros vide-
0 c> Rubedinem verey ígnis calore cotVi & alterati induunt, aíl ílomachi calore;,-
nil o p p o í i t ü j n eos agente , nlgi um colorem coníla^ter retinent. Hínc nec vmáls 
lor quem cupruíri ftruthil ítomacho detentum ¡ndilere vides, ex q.uadam fibi pw-
e0'a vírture metalla digerendiprovenire videtur, led potius ^)lutionem ifíameodem 
modo, procederé cenfemus , quo proceíliflet, fi cupro vel extra ventriculnm colloca-
ádmífceientur, vel cum eo< contererentnr quasdam herbae,- feu liquor acídus vel 
¿linus". vel quívis alius ab acido. & falino diverfiírimus, brevi qaodcumque diíTol--
vendí faculxate inftrudam , qúodcumque i l lo rum, quae- nutrimento fuppedifando ínf-
fíciunt .. Hinc 3c ftruthium , , natura voracem , duro^ quidem' alíquo corpore , pro 
contundendls, quae- ¡ntegra deglutiit,, egere, atfamen- naturas: finibus contrarium a-
gere> -Se inftlndlu íuo abuti cenfemiis, quum ferrmn cuprtrmve devorar, in primis 
enim cuprum , hoc enim: veneno- cedit- animali cujus rtomacho continetnr . Con--
gruit raEiiocinium experientrae- eorum , quibus: aviarii Regii Veríalienfis cuia injun-
¿fa eílj hi eními obfervatum- docent: qnod quo pí'us ferri vel cuprl devoraverit íiru-
thio, eo citius emoriatur 
Varia autem- erat longitudo inteftinOTum ín ffruthionibus noflris , quamvis mole: 
rorporis„externa vix ínter fe differebant . Alius enim inteffina 5:0;. pedum longa 
erant , alius 42Í alius 3J. alins 29. Tría inteílina^ tenuia v vix Coli & Redi fnnui 
áimtorüin longitudlnem íuperabant. Cascum , ut5;in avibus ómnibus dúplex , utruin-. -
que T. íere pedu-m longum. erar, jam , parum longius, jambrevius j pro reliquorum-
ihteíiinorum longitudine vel brevitate» 
Coli- & Caeci fuperficies exterior, eminentiís q u i b u í d a m i n utroqne'aliis, ceterum 
regularibus, o b í i t a e r a r . Liga-mentisr foliorum inflar , interiorem ínteílinl partenr 
occupantibuS j quaiia in tertio & quarto ventrículo ruminantium obfervabis , emi-
nentias iftae' componebantur. ín coló igitur folia' ifta: tranfverfali fuo^fitu'r plus fe--
micirculo condituebanr, 6c alternis fie repofita, ut extremirates duorum í'emicircu--
ibrum alius femí circuí i extremitaíem íta reci-peretur in duobus pediniBus, aplci-
bus dentium eorum fefe invicem inrercipienribus, videre licer. Semicirculorum f in -
guli -f--digiri fpatio Inter fe diftabant, f. ünearum íati erant in medio', & ín' cu-*-
fpidem deíinebant ,, Ad ínreílini rongit'udinem', ín parte ejus poíleriore procurrens ví-
dimus lígainentum 2., lineis latum quod^ quunr tertio brevius eíTeP inteílino. ipfo » 
inteftínunr corrípiebar, efíiciebatque', ut ligamenta interiora & femÍGÍreularia ruga'í 
qiiafdam & eminentias componerent, qua fatins adhuc" confpicere licebat- eo tempo-
re , quo-Inteílinum t u r g e f c e b a t & tota membrana ligamentls Baud retenta atque 
fufFulta,. venti irapulfa-extendebatur. Oinnia autem vafa ex latere hujus liga ment í 
ingrediebatur,, exinde in inteftinum & folia; prapdida diflribuebanrur. Dehocautemt 
fihíi folíorum tranfverfalí in Coló, , alias jam- didum eft , ubi! de Simia egimus, ibi 
eriam. eadem- folia in Jejuno humano nos detexiíTe fcripfimus , quorum tamem deli-
neatiónem , ftruthionis> deferiptionr nos7 fubnexuros promifimus. 
Necnon pars Caecí interior foliis, íeu único- potius folio 3 cochleac inflar fibi ob-.-
voluto f 'qnalem' circumvolutionis rationem in íepore ac cuniculo^ videbis, & nos , 
de-v.ulpe marino tradantes, defcripíimus ) 5: linearum, quoufque procurrebat larOs-
afl verfus inteftiní extremiratem , prout iilud coardabatur, parunr coardato Inte-
ftinum ícil icet, more1 quadrupedum r ín cufpidem terminabatnr, nec ut ín avibus 
rehquis,, ubique eamdem amplitudinem^ confervandor ínterdüm & amplitudlne fen-' 
"m exauda procurrebat; ut In deferiptione avís , Gallice: Veintade > d ídae ' r nota-
^jm dedimus:; in. Illa enim inajprem ac: in alíai quavis omne- inteílini.1 dilátationemi 
aufervavimus 
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I n extremitate-Redi magna adpaiebat vefica, urinaria, duobus pugnls contínen ^ 
fufíiciens, & o í \o fere unciis urin:3B repleta. Membranis , inteftinoruTn mcmbran"S 
fimilfbusv craífitie íal tens diverfis , componebatur. In una ex femdlis admodu!S 
inuitis vafiSj ex comimin i quodam centro profedtis , deinde autem per totam e i ^ 
capacitatem áiípzdls} nec in aíiorum veíica diftinde apparentibus ¡nterrexta erat 
I n centri bujus latere dextro foramen illud c o n í p e x i m u s q u o Reaum }n veficani 
íeíe exonerat, foramen fcilicet anguftiíTimum in centra tumoris , nocern tnagnitu 
diñe exsequantis, & podÍGem ^gallinas repí^fentant is . Tuna veíkas m fundo , du¡ 
alia foramina vidimus, feu orificia ure tbránim, jnter utramque tunicam , terreftnuai 
animalium inflar, prorepentium. Su-b duobus- bifce foratrrinibus- alia aderat apertu, 
ra oblonga, 10. lineis longa, & margine raembranofo i n í h u d a . Bújus margini¡ 
ope , urinas pondere preíía, occludebatur. Tune enip margo menibranaceus , alü 
Guidam corpori rotundo, feu tuberi, pugnu-m magnitudme exaéqoanti-} fubftantianT 
Gartilagini, & ligamento' intermediam profirenti, í n medio, mali Perfici inftar,. fif, 
f o , Se interne offibus pubis coh^rent i , huic ínquam, tuberi innitebatur. 
Hane igitur aperturam oblongam alia vefica feu crumena intrabat, priore mi-
nor, nec continendis excrementis, fed traníituí eoruiu tanrum deftinata, prout fcilií. 
cet túnica ejus tuberofitatem ipfi inclufani ^fortíus leviuíque comprimeret, mediante 
adione quadam adioni membranofi marginis , i n foramlne ova l i , perquam fimifi. 
Virga in pluribus ftruthionum noftrorura duplici Gonftabar fubftaníia , primo k'úlx 
eet membranis albis, cralfis, nefvofis & folídis, tum l ígament is , fubílantias, & e o 
lor is ratione membranas rererentibus, a í l durit-ie & foiiditate eafdem fuperantibu s- . 
Ñeque in membranis feu lígamentis vafa qusedam fea cavjtates;: fibristranfv erfali-
bus potius vakie compadis conílare videbantur. Membrana exterior totam- virga ni 
obregens erat Graffifllma ; & interior immediate utrumque ligaraentorum-, inter fe 
feparatomm r necniíl % ante finem digi t i^ , coeuntium , obvolvebat. Alterum, altes-
ro longius 2¿ digitorura erat, Diameter utriufque 4. lineis in bafi abfolvebatur , & 
extremitatem verfus, in cufpidem deílnebant. Originem virgas in tubere cartilagi-
Jiofo , ( quod inrernae parti junduras oífis pubis, de qua fupra didum eft , cobsere-
bat ) detexímus: deinde per breve fpatiolum fubtus reflexa, crumenulam Intrabat , 
externam vero cfumenulse aperturam-, feu anum egrediebatur . Hinc margo femi-
círcularis cingebat, qui virgam , ubi exibat, ampledebatur. Virga autem necglan-
deynec prasputio, nec condudu, nec cavitate egredlentí mater-is fpermatiege fuf-
ficiente, infinida erat. I n alio flruthionum praeter membranas ac ligamenta, ó m -
nibus communia , tertiam adhuc fubflanriam detexímus , illamqne rub ram, fpon-
giofam ,-Jigamentís cavernofis terreílrium animalium fimillimam , & rnagna^ vafo 
rum copia^ inftrudam . I n femella autem, pro virga, nonniíl ruber Hiud caftílagi-
nofum vidimsñs, crumenam fecundara, ut in raare, explens, ex ano ad magnitu-
dinem avellana egrediens, Se appendice g. lineis-longa, grácil! ac refíexa inílru'-
d u m Hoc clitoridem habemus. In crumenula iíla fecunda , ex fmiílra foramen a»-
derat in aliam quaradam cavitutera, eondudns inflar, penetrans; feu ovidudus . 
Ex boc foramen 4. digltomm, diametri, Se ut orificium'externum femcllarum qua-
drupedumto tum erat Rigofunr. Condudus iílius tunicae craffiffirna?, cavitas autem 
í n alio ílrutbione ma.jor, i n alio minor erat in in i t io , aíl 5. digltís ultra ínitium 
parum coar¿lata, alium quemdam condudum exiguum, 5. digitis iongum j durum , 
«erveum , nec immerito proríus^ pro interno matrícís orificio babendum , ccnílitue-
bat.^Sub boc condudu coarekato faceulus feu fofifula, exitu carens, aderat, 3c pro 
funditas ejus longitudinem condudus sequiparabat. ín ílruthionibus tamen condudu 
bocee deílitutis, ovidudus fenfim coardabatur, prout Ovario adpropínquabat, ka ut 
i n extremícate 4. tantum lineis, aíl in media fuá parte g&i digitis latus confpicere-
tur.. i n hac extremitat^ ¡Ilud foramen efformabac, q}\oá infundibulum Ovidudus,. 
dkuDS.>. 
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& atrinque duas apophyfes emktebat membranofas, hls quodammodo f im^ 
f n n a s in extremkatlbus Tubx Fallopianas terreftrium ammalium obfervare l i -
Totus vero traftus canalis iílius, quí marricem feu uterum propne coníbtui t , 
€CxC'¡ongus eratj & ubi amplialmus, yel pugno contben^lo fufficiebat . CarnofuS 
^ ' o r k i n e , excretnitatem veríus, feníim ín tnembranofum degenerabat. Primo igi-
115 adfcendens, tum ad finiflram, ventriculum verfus , defledebatur, tándem vero 
Scendendo fpinae doriali incurvatione, propiar accedebat. Duplici membrana , I I -
amentum Jatius eflFormante, & utrinque .2. digitís prominente, continebatur. Pars 
huius ligamenti pofterior per totam ípinae longi.tudi.nem eidera adhaerebatj anterior 
autem libera & fluduansí atraque magna vaíiculorum copia inteitexta erat. Major 
tamen horum quantitas in conducta Oyidudus, ^uam in ligamento Ipíbadparebat . 
jH^c vero vaía ex duobusramis magnis, qui,Ovidu£liis extremitatem, ovarium ver-
fus intrabat, oriebantur. iRamorum aiter íubtus, fupra alter procurrebat , & ramu-
fculi eorum anaílomofibus inter fe jungebantur, rami fciiicet partís inferioris líga-
menti cum i l l i s , qui partí fuperiori erant .^ Totus vero canalis ovidudus trlplíci 
conftabat membrana, excepta .tamen extreraitate infandibulam con-ñitaente , haec 
fciiicet una. faltem membrana confiare videbatur. Membrana interior admodum ru-
gofa, fea potius foliis compofita videbatur, ut>te,rtias& quartus rumínancium ven-
tricuíus. In longara dlípofica folia, totam cavitatem explentia., túnica quadam te-
nuiíSma inter fe continebantur. Membrana fecunda, fea médium tenens Jcamofac 
erat fubílantiae. Tertia tándem tenuis & Isevis, non erat nifi duplicata membrana, 
qua ligamentum illud iatum componebatur, quod, quo ovidudus canalem ample-
aeretur, in duas partes ieparabatur. Binos utrinque mufculos, ad anum & virgam 
pertinentes vídimus. Bini priores e^ interna _offis Sacn parte exorti , ad longkudi-
nem finas inteñini Re¿li per fpatiura 2. digitorum defcendel)ant, & hunc in extre-
mitate fuá transfora-bant, deinde autem fub iphindlere ani^ procurrentes, bafin virgas 
in mafcuiis,, clitoridis vero in temellis , ingrediebantur. Bini tándem pofteriores ver-
íus bañn renum , ex parte interna oífis l l e i egredientes , & ex latere urethraruin 
defcendentes,, Redumque tranfeuntes, virgse & clitoridis lateribus nedebantur . 
In parte renum fuperiore ovaríum ex adverfa Avonae & venae-cavae parte y Con-
fíitutum, ac trunco utriufque fortiífime erat adnexum. Subftantiam habebat meni-
branofam, cujufvis generis yafis obfitam , & pluribus ovis, cá l ice , ut in gallinis , 
obdudis, repletam. Alia ovorum p i f i , alia avellanae, alia his intermedia magnitu-
ne erant. Membrana autem quodvis ovum includens , five calix , quadam qua-íl 
.cauda gaudebat, cujas ope, more c o m m u n í , ova omnia ínter fe cohserebant , ac 
Corpus I l lud, quod ovaríum dicimus, componebant . QLIO, minora erant ova , eo 
crafíior eorum membrana , mukis infaper vafis inftruda , & mediantlbus vafis ad-
modum multis ovo, quod continebat, nexa, & aperta hiabat veríus regionemcau-
dae oppoíitam,. (Ut in cálice glandis videre l icc t , dummodo -exigua & rotunda, ca-
llee Jüq fere tota obtegitur. Subtradum vero calici fuo ovutn, non erat nifi túnica 
tenuiíTima , vitellam compledens Vn illis , quae nucís magnkudinetn nondum fupe-
rabant. In alia tamen ílriuhionum ovum, daos mole fuá , .pugnos , referens v id i -
mus; cujas tún ica , hutnorem turbidae aquae f imi lem, abfque ullo vitelli vertigio , 
cominebat. Conjedurara facitiius, calorem ílruthii hujus, ( ob cosli aerifque noüxl 
varietatem ) debilitatutn, coriuptionis ovi caufam füiflfe . 
Struthio femella , In Septo Vcrfalienfi detenta, piura quondam pofult ova , quo-
rum alia nobis exhibita , ác examini noftro fubjeda fant. Strurhiones enim faa ova 
naud incubare conftat, i l la potius arenae radiis folaribus calefadas committunt ; & 
«e pluvia í r r igentur , arena congefta , tuentur . Hinc f>ericuJu^ fecimus , num 
iubdlro^folls , vel Ignis , vel fimi calore , aliquam ín illis mutationem , feu ad 
'Ssnerationem difpofitionem producere valeremus. Ovorum unum itaque diniidia 
^ K&toffrov. Tom» I I I . Pars I . - F f 3 ' fua 
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fuá parte arenas jminuTum , ac fimetoj. pedum alto fuperpofitum ) pluvíofo «di 
vitrea campana obtea^m, radiis íolaribus, per 5. hekiomades expofu¡mus h f ® 
- fpííTefal 
i \am contraxlíTe ; iüud autem fcái. expofitum , haud 
á o ¡ 7 n e c r t a m e n fcetor.s , in neutro tamen aliquod generatlonls 
S e f a d u m fed máximo f « t o r ^ 0 J ' Pdeteximas. Supra ovarmm dúo alia corpufcu-
í-pifletattum .1 d.{ fjn0nem ^ 1 * 1 ' ^ , fubftantla fuá tefticulos marls re-
in medio; & hi quldem altero ápice obtufiore, altero autem acutlori inftruaí, haud 
ineptí figuram ovi galiinacei reprsefentabant . Omnes vero tegebantur membrana 
quadam nervofa, & innumeris vaíis intcnexta , quorum tt copia quamdam rube-
dinem mutuabat. In uno í lnnhlonum tefticulum , allí cuidam fecundo atque mino-
i l , huic ex latere nexum, vídimus,- qui quartam fere partcm majoris explendo , 
non erat n'rfi epididymis a tefticulo feparata , & duobus ín locis eidem connexa , 
nlmirum 1. ramo quodam vafis fpermatici preparartis, quod ex medio tefticulí e-
greíTum médium epididymis ingredíebatur, 2. deferente, qnod per inferiorem epi-
didymis partem egrediendoí ínferius tedíenlo jm gebatur . < Vafa praeparantia emui-
gentibus pTOxima egrediebantur, & paullulum Inferius teíliculis, (qui renibus dex-
trorfum magis , quam finiftrorfum fuperjacebant ) nedebantur . Antequam vero te-
fíiculo jungerentur, in tres ramufeulos divifa abibant ; qui ab inicio coherentes, 
tum vero divaricati juxta longitudinem tefticuli procurrebant, cuiper Intermitía va-
KÍOS ramufeulos minores inferebant. Hlc loci autem adipe ac membranis multis In-
voluta erant, quibus non obilantibus ^ conílruflionem , & nexum eorum fatis dU 
ííincle conipicere datum fuic; unum enim teñiculorum ^aqua ebulliri juíTimns , fle-
que omni adipe l iqueíaí to, vafa omnia aperta confpesúmus , & primo quidem con-
nexa , tum feparata, tándem denuo junda eífe vidimus , Vas deferens autem ad 
longum fpinse uíque ad veficam íecundam defeendens ; & poftquam dilatatnm in 
membranam degeneraverat, veficae ne¿^ebatur. Qui^quidem condudus, prout folet, 
folidus & ab ini t io , cavitáte deífkutus erat , aft circa finem dilatatus tándem in 
membránam ablbat, 
Hepar firuthH rubrum , fubftantia durum & folidum , ac human! inflar, in dúos 
lobos ínajor divifum erat. Hornm finifíer in dúos alios fubdivifus, imo aliusquidam 
parvus in 'medio, & bafi majorum ( in uno falrem ex rtruthionibus noftris ) vidi-
mus. Fellis veficuja deftituebatur, canalis hepaticus rantum ex media parte cava 
hepatis cnatus ^ pyloro tándem inferebatnr. Hunc canalem conftituebant tres rami 
majores, qui per totam^ hepatis fubñan'tiain_ diilrpdebantur. In extremítate rami ex 
illis unius, prope infertionem canalis hepat ic í , finus quídam avellánam exasquans 
oceurrebat, nec tamen in oculos, íiq'.iidem hepatis parenchymate tegebatur . Dn-
plex erat vena portae, duobus etenim^ truncis inter fe feparatis inf in ida , & horum 
finguli fuis radicibus ornati erant, priori fcHicet , illeque amplififimus, lobo dextro 
nedebatur, ubi alias fellis veficula oceurrit in avibus. Alter vero , illeque minor , 
ex interiore parte lobi finiftri egrediebatur. Vena cava ad longitudinem diaphra-
gmatis magn] , juxta aortam; i l l i coh^rebat i Páncreas 10. digítis longum , _& !• 
digito latum > more avium primse inteftinorum ciTCumvclutioni ( finum longiorcm 
cfforman-
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mtantx j ínterjacebat. Colorem profiiebatur carneu.m, & glan^lae , qulbuscon-
r í t ínter fe fcparatce j . nonnlfi, merabranamtir api cohsrebant. Canalis pañcrea-
\ T L m m ^ h p m parú infercus ex medio panGreate egrediebatuf, ubi rami h'm 
/ daos in utramqae pancpeatis partem , alterum -íupra }, infra alterum emittebat )! 
J knebant. In plurimls equidem avibus dudtus pancreatÍGOS prope choledocos iníe^ 
• coni\afx ftruthione pancreaticl mfertionem ab iníertíone hepafici, ácqwoíií 
rxairíic,, digltorum ípatio diñare vidimus .. Necnon lien ventrículo neftebatuí , me-
díante membrana- fortiíTkna , vafa ípienetíca continente &:conducente . Formam ex-
bibebat cylmdj'kam,. 2%. diguorum fongicudinem , 8. linearum diatnetririn y- a;íl n i 
bafi' parum tenuior. erat, quam in ápice;' parenchymate iníuper folido , & quadru-
nedum ffjmíli" gaudebat^ Renes & digitis longi r 2. latí ». & in plqrimis rtruthjonurn 
nofíror-um varír,, nec in lobos diíVindi erant,. fed continui. Subílantía eorum mol-
lís, multis tamen glandaiis compoüta r inaequalitatis Ipecíera mentiebantur . HÜS: 
jjtrmedíate tegebat membrana1 ^ base aurem denuo aKa>; ¡Ilaque forfiore , craffiore ,. 
Se adipofe viqes. expíente , tegebacur. GlandurartFm ^coíor etat ferrngineus. In aliis^ 
tamen-ft^ntRionum' noílíorum, renes, more- avi-uai-, m tres lobosdividebsantar, quo-
rum Superior & inferior pars> medíanr latítulne íbperabat. CJtethra' haud' avíum mo-
re,- renibus fuper jacebat a fummo^ in imum deícendens, fed íubflantiaE eorum in -
d'ufa r ibique amplior erar quam ubi extus- procurrebat 5 ficque' pelvim , reñís lon-
gicudini aequalera-efFormabat. Pelvis autem variis foraminíbus perforata confp'cíe-
batur, fea orificiis ramoram cea c^nalkm^ ,: ex pelví per totanr reñís fubíhndamh 
proáci.(centia\T!, Nec papílJar-um veftigíutm detegere licuir. 
Annull Afperam-Arteriam componentes integrr eranr, parum d^preflt, banc ob1 
eaufam,. qnodammodo oblongi. Larynx Crícoide & Arytenoide conílabat & qui-
dem Cricodis humanse fímilis , Arytenois autem- diiplíci ex; cartilágine depreíTa , la-
ta, & ope muícuionvrn fuorum- cum Crícoide articulata , componebatur". Foramen 
lis Intermedium , glottidem conílituens , <5, líneis^ latum- erar . Cartilágines ambafr 
mufculo; tegebantur, quera pro occludenda glottidis- apertura ambas jungendo i n -
fervire" cenfemus . 
Diaphragma reliquis ammalibus" unicum- eíTe folet", quod feptum" confíuüit partes-
h perore. &: abdomine contentas-fecernens. In ílruthione autem plura aderant dia-
phragmata', varia íepta: conltltuentia», Tfot^m emur cavítatenTtrancr infex aliasca-
vitates fabdividebant ,: medlantlbus; quinqué feptis , ceu'totidem díaphragmatlbus . 
Hbrum quatuor fitum , a íiimmo5 ad ímum r r e í t um^ aftquintqm, traníverfaíem ob--
tinebat. Qiiatuor redorum dúo majora1 erant, duoque minora'. Mmora feilícet pul-
mones, ex lateribus nexos, obtegebant,;i l loíque a 4: utricuiis, pulinonibus fuperio»-
ribus ,, feparabant . Majora autem: &-utrículos & pulmones obtegendo magnum in 
medib'fpatium-relinquebant, quo hepar cünr corde inciufum conrineHatur . Tum 
diaphragma quintum ,; fitum- tranfverfaíem obtinens f a< cenrro feilícet alteríus día-, 
phragmatis majoris ad; centrum alteríus prodüdum ) , cor cum hepate, ab1 íngluvle , . 
mteftinís ac reliquís pardbus abdominis feparabat; cui & d u o inferiores utriculi pul--
monis inclüdebantur. Sic fex cavitatnra ,, ut diximus, alia illaque majór erar abdo-
minis alia majpr pedbris, Se príori íuperior 5 duae mágnitudinis medias , qüatlior' 
veíicas fuperiores continentes; dúae tándem" minores-, ex lateribus mediarum , qai-
Bus pulmo dexter atque íinifter inclüdebantur . Q^iodvis autem diapHragma "mínus , 
quod! mufculum pulmonis adí)ellare liceat, ( íiquidém & fubftantiae erat carnofáe , 
pulmonem obtegebat ) : origínis' erat merae carnofo Se in dlcapita divífae, Capi-
ta ifta verfus extremitatem coftarüm' májorum , Se prope' angulum , ( quem cum 
reliquis^coftis exiguis fterno illa nedentibus efformabantJ adhaerebant; ficque vices-
oartilagínum in animalib'us terreftríbus eodém oíficio fungentium , explebant . Quas* 
^FÍdém 6: capita fimu! fumpta látam tendinem j , fea 3pbnevrofin= conílítuebantv pul»-
\ H f 4;. moni^ 
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moni fuperjacentem, & poñquam dorfi vertebras, ( aíl bis quoque araifiTime cofia* 
rebat ) fuperaverjt, aponcvrofi mufculi anEagonifta?, connexam . Díreftlo fibrarum 
hujus muículi obliqua erat, & deoríum tendens, ita ut adioejus peaori coartan 
do deftlnata vlderetur, cortas fcilicet compnmendo & deprlmendo . D¡aphragir!¡ 
majus orane, quamvis nonmfi membrana mviículoía, carne deftituta, aaioneigítur 
& motu proprio carente, nec nlfi pro/epto veniente, conftaret : nobk tamen 
tiori jure diaphragmatis noraen meren videtur, quam vel diaphragmata dúo mino' 
ra mufeulofa, vel diaphragma anímalium terrertrium ¿ hoc enim alii prorfus ufuí 
venit» nec feparando ventri inferiori a íuperiore .^Motu enirn fuo praeprimis refpí 
rationi fie dict^ liberas infervic, ut muículi pe£feoris ad refpirationem coadU-rn feu 
violentam, diíatatione & e o a r d t ó o n e pedoris produílam , faclunt. Q^iod vis vero, 
diaphragma ex íuperiore & anteriore parte cujufvis eofta?, juxta longitudinem fter-
n i adhaerebat; fternum vero,, more avíbus communi, latííTitnum^erat m ftrutbioni* 
bus noílris. Ex parte fuá poíleriore aponevroíi mufeuli pulmonarís-, kac mediante* 
autem, vertebris dorfi nedebatur. Ex parte inferiore mufeulis abdominis tranfver*-
íal ibus. Diaphragma obliquum^ parum íubjacebat baíi íkrni ; & ex centro diaphra-
gmatis majoris alius , & anteriore fuá parte mufeulis tranfverfalibus ínftmi ventrís 
adnexum, pofticus autem aponevrofibus raufculorum pulmonis , alteri tándem día» 
phragmatr majori ne¿kba tur . ínfra adipe i . digirf alto obtegebatur .1 
Pulmo, médium ínter cofias & diaphragmata minora , nobis muículi pulmonis-
á í á a , fitum obtinens, duobus corpufeulis, avium^more, rubris & fpongiofis confta-
bat ; quorum quodvis io . digitis longum, & ^-f-.^digitís lat-um-efiíe deteximus. Uter-
q-ue infuper Afpewe-Arterias ^araus, pulmonem ingrediendo^ varios in ramufculos-di-
videbatur, qui ut in terreftribus, per totum parenchyma difpergeba-ntur, necrariíei* 
ramufcuti praedidi cartiíaginibus inílrud-i j fed fimplices erant & membranoíí ' . Aer 
hofee ramufeulos traníiens ad extimam parencbymacis fuperfkiem ufque deduGeba^ . 
t u r , quod plurimis foraminuiis perforatum crat ^ qus per tranfverfam tunicam te=» 
nuiífimam & totum pulmonem obvolventem, perfpicere licuit . Haec enim túnica 
aeri continendo infervit , nec exitus ei patee nifi per 5, foraminula , 4. linearum' 
diametri , 8c fecundum longitudinem pulmonis difpofita, alia fpinam dorfalem , alia 
fternum refpicientia. Qpx ílernum verfus tendunt , partem carnofam mufeuli pul> 
monaris penetrabant, quo veíicas ingrederentur 5- erant enim obliqua . Hoc autem 
ideo hac ratione coní í rudum videbatur , quo aer veíiculas-ingreíTus, facilis , in ve-
ficis detinereturj agente mufeulo, qui centradas, foramen coardare valet, ut infrs 
docebimus. Quatuor utriculí in utravis íuperiore pedoris parte contenti ,. diaphra-
gmati , ut diximus, & mnfeulo pulmonum. quo obtegebantur, interjacebant. Túni-
ca utriculi cujüfvis lateribus diaphragmatis & mufeulo pulmonis adglutinabatur. In -
fra 8c fubtns tunlcis veíicamm vieinarum quarum in medio coníiituta erat > jnnge* 
batur . ü t r iculüs autem quintus^ multa magnitudine reliquos fuperans, haud quidem 
diaphragmati & pulmonis mufeulo Interjacebat , fed binis diapbragmatibus 3 una 
cum intefttnis ac reliquis paríibus abdominis j nec enim mufeulum pulmonis tange-
dat, niíl ubi perforatus^ tranfitum praebebat aeri ex puímone redeunti. 
In aquilis, aliifve avibus. veíicas, feu utrículos hofee infra adnexos vidimus-mem-
brana culdam, milito adipe dbtedas, ventric-ulüm (feinteftina, faeculi inflar, con-
tineof i , quam Epiploon credidimus. I n reliquis avibus haec omnia- fatis adcura te 
difquin nequeunt, nimia enim ert tunicarum veficas eonftitueníium exilitas; inftru-
thione autem vel veficam fuill-arn , foliditate reíerunt , imo quadrupío craffiores v i -
dimus veficas abdominis in uno^ ñruthionum noftrorum , erant enim feirrhofse. Aft 
rehquas aves disecando vix- fieri poteft quin perforentur, nec tamen nifi turgefeen-
í e s , 8c per Afperam-Arteriam immiíTo aere , probé confpici poíTunt & djfquiri , 
Qiias amnia quum ad Sodetatem Regiam defsnentur , varia circa refpirati.oneim 
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«rí-nere, 8c m prlmls avium confideratlonibus fuis perpendebat 5 qao fatius con-
fíaret de ufu organi adeo diverfi in variis anlmallum . En tibí L . meditationum 
^ R e E t i o non folam refrigerationi cordis & vocí infervit , fed vel concoquendo 
2c diíribuendo nutrimento . Huic autem utilitatl cedit continua^horacis agitano 
atque conftriaio. Thorax enira dum pulmones aere plenos , & idcirco pulvinan 
plumis confarto fimiles Goaílrlngít, efficit: ut fanguinem vafculis foís detentum le-
mter expr ímant , & cordi intrudant: i m o , ut reliqua vafa pedori ^incluía comprU 
jíiendo , faciliorem reddant fanguinis diílributionem 5 id quod Itka¿iionibus violentis 
adparet, quse fufpendenda feu retinencia egent refpiratione; ^ tune enim rubor^ faciel 
íufíunditur; adtende modum qua refpiratjonis opus 3 inípiratio fciiicet & exfplratio^, 
«rocedit. Se illa > quae diximus, in animalibus terreftribus obtinere videbis. Inípi-
ratio enim fit t u m , quum pedus dilatatum fuerit • pilatatm: autem permutata po-
fitione íterni atque coftarum^ ( capacitatem pe¿toris dilatante ) ac extenfione dia-
phragmatís compreíTi , exfpiratio autem poíicione offium peíloris contraria perfici-
tur, ( qua capacitas ejus coar<^atur ) & diaphragmatis relaxatione, peíloris aream 
diminuente , fiquidem diapiiragma in altum protrudkur, & partemt pedoris oceu-
pat. Hace autem relaxado paífiva , neutiquam íuíficlt nifui tam valido , ^quantum 
exfpiratio exigeret, aer etenim^nciufus« & aíl ione muículorum ^ pedoris ( ínter 
exípirandum ) compreíTus, deprimendo fane par efifet diaphragmatl , nifi v i qua-
dam , exípirationis momento fortiífime agente , m altum protmderetur.. Haec ig i -
tur vis dúplex efl:, altera nimirum mediaí lani , quod ínípiratlonis t émpora , & cen-
tro diaphragmatis deícendente , tenditur^, trahitur , deinde autem Idem illud cen-
trum attollít , elevat, ( eíateriHnftar v i compreífi, & v i recedente, priftlnum fi-
tum recipientis, ) mediante aclione , quam naturalem adpellat Gatems , nec volun-
taria, qualis eft a d í o muículorum , hinc quoque retractionem involuntariam el t r i -
bui t , quam in partibus lilis obfervare l i ce t , quarum muículorum antagoniílae refe-
das fuñ í , mufculls ipfis agentibus. Altera autem vis diaphragma in fummum pro-
trudens , eft aftip muículorum abdominis, quos_ antagoniftas diaphragmatis habere 
potes, dum quódcumque íub diaphragmate continetur , comprlmunt, Hac etiam 
aílione hepar 3 ^n t r icu lum , & reliquas abdominis partes deprimendo, diaphragma-
tis centrura elevant, diaphragma exinde deícendlt j quum fciiicet aá lone íibi pro-
p i a , ideft : extenfione, illam receperit figurara retlam atque compreífara , quam 
íibrarum íuarum contradloni debebat. Tanta autem eft corappeífio mufculoruin abdo-
minis in viícera, ut V i r i Ceil. Pare, Sennertus atque Htldanus, ventrlculum foeplus 
vel thoracis cavítati intruíum conípexerint , f i quod amplum vulnus dia-phragmatt 
illatum fuerat. Habito Igitur reípetlu ad haíce adíones compreífionis muículorum 
in viícera, qulbns in altum adigunturi & ad aíl ionem diaphragmatis, qua depri-
muntur; & ad progreíTionem ihorum ^mutuum aiternantium ; horum omnium reípe-
¿lu, mquam, dicere poteris: ^reípirationem reípeftu humorum in abdomine conten-
torum^ idem efle , quod cordis pulfatio eft, re ípeda fanguinis, in ventrículo ejus 
detenti; idefl: hanc compreííionem & agitati-onem non íblum addlñribue-ndum chy-
lum eadem ratlone iníervíre , qua cordis agitano fanguini in arterias protrudendo i n -
fervit, íed etiam Inter cauías praccipuas generationis ejufdem chyli referendam e í í e , 
n imkum: comminutione, adtenuatione & commlxtione partium nutrimentij qulbus 
produceudis continua ifta agltatio fufficit. 
Hae igitur adíones omnes, ad vitam confervandam necelTarias, hmc avlbns parí-
íer ac animalibus terreftribus communes, reípirationc mediante perficiuntur, quam-
vis organojum diverforum auxil io. Licet enim diaphragma avium quarumdam, i n 
quibus fciiicet eft mufeulofum, vel faltem mufculus pulmonis in ftruthlone, tenfio-
Jie quadam ac relaxatione gaudeaí , quarum ope pulmo & veücae comprimuntur : 
Sscfroy Tom. I I I . Pars L Pí" 5 motu 
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motu tamen in animalibus terreíhibus obvio caret, quo nempe vlfeera jam fot-Xn 
jam deoifum protrunduntur 5 & mufculi abdominís parvifllmi nonnifi debHlorem 
compreirionem exinde panuntur , fiquidem totnm fere abdomen fterno obtegitur 
cui eximia eft magnitudo, imo eífe debebat, quo mufcuíis majoribus alam deorfum* 
retrahentibus oríginem poííet largin . Imo fi minores forent niuículi , vis eorum 
fommo folatus niíui impar foret, nec íuíííceret . Supplenda Igitur erat infirmita 
mufctiíomm abdominis & diaphragmatis avium & quidem medlantibus veficalis pai 
monis , rerpirationis tempore , alternis feíet expientibus atque evacuantibus, Jalis 
prEecife'eft mechaniímus earum . Thorax enim adíone muícuiornm pedoris dilata-
tu r , aer pulmonem ingreditur, ^ eodemque ^ tempore ex pulmonejn ve fíenlas a bit ~ 
Notes vero veiim , aerem nonnifi petlori incluías ingredi , etenim fi veficulas ab-
domine detentas refpicias, níl e í l , quod hafce dilatando aerem lis intrudere poiTit 
imo poríus deprimuntur , & aer iifdcm detentas in pulmonem recedit. Poít vero \ 
quum thorax compreílus fuerit atque contradus, quum aer veficulis pedoris deten-
tas, fuerit expreífus, tune altera pars laryngern egreditur, altera autem abdominís 
veficulas intrat, eafque eodera tempore_ inflar, quo veficulas fuperiores evacuantur . 
Deinde autem, quum mediante thoracis dilatatione veiicnlae fuperiores adimplen-
tur , non folum aerem externum a larynge, fed & aerem veficarura abdominís 
( tum te m por i s compreífárum , quum fuperiores dilatantur ) recipiunt. Caula dú-
plex adeft : x. nimirum , fiquidem túnicas veficularum , mediante fu o elaterio , in 
priñinum ílatum fefe recipiunt,^2. quia & vifeera, vcíicarum dilatatione compref-
la , adjuvantíbus mufeulis minoribus abdominís illas adigunt. Hinc reciprocas & a l -
ternantes impulfiones, exque , aílionis violentioris ^ mufculorum maximorum abdo-
minís in terrefh-ibus, hujus inquam , vices Qc officia íubeuntes. Viventem diííeca 
avem, & aperte videbis adHonem veíicarnm, refpirationi avis infervientium . Nos 
avium majorum, ut: anfernm & gallorum índicorum abdomen, íllasfis veficis, dif-
iecando vídimus: quod thorace, ínter exípirandum depreíTo , ir.feriores veíkse tur-
gefeerent, aíl: ínter infpírandum dilatato, deprimerentur. Foliem fabrí ferrarii tibí 
cogites s & fmgularem in avibus refpirationis modum intelliges . Dúplex eft cavitas 
foll is; altera inferior, aeremque, folie apeno, recipiens, cui veficulas fuperiores 
peclori ínclufse refpondent; altera autem fuperior , & haud vefics abdominís refe-
runt , Jam follis comprcíTione capacitas inferior coardatur , & aer receptus fora-
men terebratum tranfit , capacitatem fuperíorem Ingreditur ; aer violenter protrufus 
capacitatem hanece d'Hatat, lingulam fuperíorem elevando. Foramen illud ín me-
dia lingula ^obviumquafi diaphragma conftítuit duabus capacitatíbus follem com-
ponentibusj'ntermedium; illae autem a capacitatíbus veficularum pulmonis in avi-
bus, nonnifi fitus diverfitate faltem , dífferunt . Etenim capacitas veficularum pri-
mum aerem recipientium partem fuperíorem in avibus, aft inferiorem tenet m 
follibus . Hujus generis alias obfervationes Inftítuit Inclyta Societas Regia, quas. 
cujufvis avis deferíptioni fubnexas reperies. 
Cor^ftrutkionum noftrorum fere rotundum, ex bafi faa ad peftus, 6. dígitos , & 
5. digitorum latitudinem oftendebat. In avibus reliquis, fervata proportione , lon-
gius eííe folet. Auriculse illius exigua; , magni erant ventricuü . Amplum erat o-
ílium venae cavae, valvulis deílitutae & faceulo tantum linftru¿\íe , cujus faeculi la-
tus , cav l t a t í ejus & oftio venas cavae intermedium valvuiae cíficio fungebatur , quam 
figmoídaeae carnofas nomine dignam judicamus , Conformarlo ifta avibus quibufeuffl-
que cornmunis eft. Et válvulas reliquae, nt folent, ceteris erant vafis cordís. Aorta 
ex dextra parte , ut in reliquis avibus defeendebat ad longum ^ & capfulcE ( ab a-
ponevrofi mufcidl pulmonis effi¿l:se) includebatur . Cranium erat tenerrimum , & 
ín uno ex ftruthionibus noftris , fraíluram aliquam oftendebat , Teftibus Pbyficis 
periculum extimefeens firuthio,caput abfcondIt,& te¿lo capite tutum fe eífe putst , 
Cere-
dura Mater parum craffeícens > ac quaradam qnafi íuturam eflmgens íuperjacebat . 
Sínus íongitudrnalisy pro more, ex anteíiore capitisparte ad-poíknorem produíius, 
ín concuríu finuum lateral íum, íeu torculari, ( q u i , ubi dura nriater a cerebello ce-
rebrum feparat > conípiciebantur ) íkus erar. H i autem finus ambo ex cranio ^per 
dúo forairíina occipitis frngularia, egreffiv h jng:ul;ares i n t e r n o s e g e r e b a n t u r S í n u s 
tándem quartus, poílGriorem'prse reliquis annnalibus íitum obtincns , oblíque tle-
fcendebat, & m dúos ramos diviíus cerebri ventrículos íntrabat . Subtrada dará 
roatre, glándula pinealis detegebatur, piíl minorís magnítudinem adsequans , & re-
gión! Mli luperjacensy qua cerebruirr cerebelio jungitur . Multís quoque ramufculis 
plexus choroídis obvolvebatur . Pia mater ¡nnumerís" vafculís íntertexta erat . Fx 
cerebri íuperficiesr quam okegebat pía mater, haud la rinuoficates & circiímvolur 
tiones- divifa» fed avium more , plana erat arque acrqualis .• Anterior pw$ cerebri 
magni omnís, . ín duas partes- fabdividebatur^ quae' non nifi fibrís quibufdam tenuíf-
ílmis continebantur. Harum partium lepara tío , in animalibus terreílribus ufque ad 
corpus cali'ofum, nec ulterius- perdngens, ín ftrutbíoníbus totum cereferum percur-
rebat, nec ñiíi in poíleríore parter juxta cerebellum conjungebatur Qiíac quídeni' 
cerebri in duas partes. divíftOr avibus pierífque communís r nec círcumfbraneis igno-
ta eft j qui pro extollenda bilíamí fui v i r tu te , cujtro cerebrmn gallínarum tranícín-
dentes, aft íllum ífnui huíc immít tendo, nnlianT cerebro- Icefionem inferentes; v n l -
nus deínde balíamo fuo oblínune ílíudque pro ranaríonís repentinas caufa vendi-
tant. In utraque haruirr partium cavicas aderat íeu ventr-iculus j - rectus fubflantía 
quadam alba , meduíleaj -f- línea& ^Ita , imo & íllani regíonem ^obtegente , cujus; 
auxilio partes ambae ínter fe jundae , & dúo yentrículi anteriores colleíli tertium 
quemciaiTi' c o n í t í t u e b a n t i n hoc fiííura qusedam adparebat, infundibulum & gíandu-
lam pituítaríam' adtingensj: hsec autem glandular ut folet,, in fella oíTis Sphenoidís 
fita exa¿le obturabat orificium; infundibuli„. ín poftica parte utriufque ventrículi an-
ceríoris^ plexus- adparebar choroídes ex ramo carotidis uno y unoque quarti GmS 
ramo compofitns. Omnís fere cerebri fubííantías colore cinérea , & part í cortícali 
fimilís erat cerebri h u m a n í ; híncque raeduilarem-'decupla mole &: craíTitíe fupera-» 
bat. Decem paria^nervorunT eadem ratíone , qua in' animalibus terreftribus exorta, 
eadem etiam cranium egredíebantur. Spinalis medulla 5 ( ex illa regíone exorta , 
ubi binas partes cerebri anteríoris ínter fe & cum cerebelio jungebantur , } utrínque-
nexam habebat eminentiam rotundam , avellanam magnitudine referentem » 
quarum cuique cavítas erar ampiiííima3; quasque dúos tantum non ventricuíos con-
l l í tuebant , ín condudum inferiorem ( pontem Silvianum didum^ quem & ferofita-
tes^cerebelli y infundibulum penetrantes tranfennt ), egerebantur , Cerebelli cortex 
pariter ac medulla, more anlpaj íbus terreílríbns communi' difpofiti , ab extra petr 
laminas faxta fe pofitas, & lineis paralíelis dífHndis comparati videbantur. Duse-
erant, ut in homine apophyfes^ vermiformes 5 erat 8c ventricuius, calami figuram 
referens^ ut in plurímis animalíum terreflrium. Cerebelli pars interior , ut folet , 
fubftantia candida ,3 ramos; arborum effingente j tum alia quadam rubicunda & Wfh-
da conflabat.. 
Oculi figura, more* avibus pifcíBufque communi , ex bínis Hemifphaeriis compo-
ne bat ur i quorum m á x i m u m , a fclerotíca eíformatum , partem fui deprefíam ante° 
ríus exhibebat; alterum vero multo minus, compreíTas partí fderoticae fuperjacebat. 
Hoc autem hemifphaerium mihus erat ípfa cornea,- margine prominente círcumda-
ca . Nervus optícus haud! centrum tranfibat, fed ex íatere , angulum fpeÓante, quem 
pars fclerotíca convexa conftituít cum deprefifa >• Núcleo carebat cryüalUniis , & : 
F i 6> fub-
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fabrtantíae eraí uniformis , magís quoque intus quam foris convexus videbatur. Cho. 
roidem vidimus nigerrimam , nec in fundo eius membranam verficolorem illam 
& quafi auream, quam tapetem adpellant . Nervus optlcus fclerotícam & cborol' 
dem tranfiens, tum amplificatus iníundibulum aliquod ejufdem íubftantlae efrorma' 
bat. Nec tamen rotundum eft in plurimis avuun iilud infundibulum, fed potlusex" 
tremitatem nervl optki fere íemper planam & oculo quafi intrufam confpexhnus " 
Ex infundibulo autem membrana quaedam rugofa egrediens, facculum quaíi efTormal 
bat, qui fundum cryítallinl verfus, proxíme aá neryi op t i cnngre íTum, definebatin 
cufpidem. Hic facculus, 6. lineís latae bafcos in exita nervi apt ic i , & m fuprema 
fui parte in apicem exiens, ex hoc fuo ápice margini cryflailinl cobserebat, me» 
diante fcilicet membrana, qua ex parte humoris vitrei obtegebatur, quasque totum« 
facculum nigrura obtege-bat. Nec tamen il la nigredo erat facculo , quas cboroldi ^ 
o b d a á » quaü- colore quodam diluto , &: tangentibus _digitis adhaerente55 facculus e-
nim erat membrana nigredine pcnetrata, & fuperfi.ciei^ íolidiíEmae . Glans lacryma-
lis fuperior, plerumcjue in exteriare ángulo^ orbitae deliíefcens > occupabatcayitatem 
quamdam profundiorem, ílli coronalis portioni infculptam , quae fuperiorem orbitES 
partem conftituit; ccterum 8. linearum longitudinem, 4. iinearum latitudinem, & 
tubos more comrauni difpofitüs exhibebat. 
En , L . B. defcriptum Societatis Regiae Scliedíaf»)a ; totum quidem ; quip-
pe quod prolixitatem fuam, gravitate rerum^ quae tradit , compenfaturura, nec tx* 
dio- Anatomiae Cultoribus fore cenfentes, nifail omaino ex eodem refecandum duxl-
mus. _ „ . 
Succedant qusedam eomm qu^ in Reaumurii Scrípto, cui tftufus cñ : Ars dome-
Jiicas aves omnis generis, omnique anni tempore , vel fterquilinii, vel ignis commu-
nis auxilio i excludendi. ($* educñndi» fcripta leguntur : 
Nec Phyíkis tantum, fie i l l e , íed vel cuivis g,raciílimum fore judicamus, fi apuá 
nos avern enafci videret, cuj-us pennae & heroum ornamento , &: mukiplici uful 
veniuntj quse molís fase ob caufam tanta eíl fama, quanta parvitacis ergo , Colu-
bris, avisi quag eumdem Inter aves locum tenet, quem Inter quadrapedes- elephas-, 
ín ter pifees balaena. Quis quasfo^ ííruthii pul lum, tantae molis avem , in regioni-
bus noftris excludl videret , nec fummo novitatis gaudio perfunderetur ? Varia funt^ 
qua? circa niodum ova üruthionum IncubandI narrantur, quorum niíi omnia , plu-
rima tamen faifa pronuntlamus, fiquidem alia alis plañe contraria funt atqueoppo*-
fita . Sic quídam referunt: femellam fuá ova levifTima arena obtegere , & folis xa-
.dils ad excludendum relinquere 5 al t i e contrario nunc marera , mine femellam j 
rsunc utrumque curam eorum habere docent continuam, nec tamen nifi folo ad^ -
ipeílu eadem Incubare , ( fi dicere fas eíl ) imo adeo neceííariam eííe adfpedus 
feujus contlnuationem, ut vel per mcmentulum Iníerrupta 3 ílatim putredínera ovis 
induceret atque corruptiDnem . Iterum alü penltlorem oblivionem faormn ipforum 
ovomm matres Invadere referunt, illafqne alia fibi obvia feu aliena more com-
muni^ incubare. Allí autem , quum puilorum proxíme egredienti.um tempus ac-
ceíTerit , horam. memoria raatres revocar! volunt , & ex decem ovis una 
pofitis quatuor confringere^ , freque brevi nafcendis pullís alimentum praspara-
re ; feos fcilicet vermibus , In ovis fradís enatis , eo ufque pro nutrimento ut) , 
quo accedentlbus vlribus ipfi alimenta quserere poflint . V ix crederes bis , aliifqus 
ejus^ generis Obfervationes iníjituendi artis peritos fuum calculum adjicere poíTe . 
Ratlonenij & fibi fonticam vifara fubdlderunt l i l i , qui ova Incuba?) negaverunt > 
m á x i m u m nempe matris corpus, qno ova contunderentur . Flculnea eft ratio, 
etenlm tanta eft durities corticis r ut vel conficiendis vafis pluribus veniat , quo-
rum iifus Idem eft, qui vafis fitlilibus, qus Porceüanea dicunt . Nos potius CejL 
Kolbmm audiamus x de bic nobis unas eíl Inflar omniam , qui niirabília expo-
/nendi" 
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li Druritu, quse ipfi non viderant, adferere non erubuerunt. Ule enim ftruthío^ 
< more gallinarum & avium plurimarum, ova incubare docet. Ule fumma cutn 
ra Se diligentia per decennium in Promontorio Bonae Spei commorans , mi nih 
Cbíervationes inílituendi ícopum fibi praefixum habuit. Ule igitur fmlmetipfis oculis, 
% faípiflime quidem, marem Se íemellam , alternos ova incubantes vidi t ; ano pul-
los per alíquot d'es éx <3uo RIAT' ^ier'lnt J PraB imbecillitate , currere nequire adfe-
it ' & uíque dum vires pro curia adquiíiverint, utrumque parentem herbas adpor-
tare fubnedit. Conciliare polfeut ea , quae ab aliis de Solé ova ílruthionurn exclu» 
dente relata funt , cum his, q\xx fui? fe oculis obfervaííe refert Kolbius . Aliaefunt, 
fie ¡lie, Africas regiones, illaeque calidiores^, quam Promontorio Bonae Spei adyacen-
tes ; quae ¡gitur his in terris arenas commhra fui t ftrutbionum ova , multo fane 
jmo nimio Solis diurni calore exasítuantia , matris IfíCubatu ac calore non egent", 
fed potius caloris moderationem cxigunt, né ( ut arena penitus te£tls accldere poí-
fet ) nimio fole excoquantur; haec igitur quiWi mater corpore fuo obtegat , i-efrige-
randi, & calorem moderapdl ergo id fieri credimus . In his terris itaque (Iruthio-
nes vel interdlu faepius ovís fuis infidere cenfemus j nodles vero ibidem adeo frigi-
áx vel calídiííitnos dies excipiunt, ut matris incubatu, quo a frigore tueantur, vel 
per noftem neceíle íit . In hac re conjeduris faltem fundata multum nos certltudi-
nis exfpeílabamus ,t quum prima vice prelo hoc opus fubjiceretur, & quidem ex in-
duílria & perfpicacitate V i r i juvenís Cel. Adamfon , qul fpretis, quae per setatem lí-
cerent, deledamentis juvenilibus} totum fe dedit animaliura ¿c plaatarum fludio 3 
jmo quum 5. ante menfes Senogalliam tetendiíTet , de rtruthlonum incubatu cerci 
quid tranfmiífi.irum fefe promiferat, ego autem illo nefeio, accipienda publici juris 
me fadurum fpondebam.^ 
Promiífis fletít, v ix enim opus prodierat, & fada mihi efl epiftola, quam Seno-
gallias, ipíis Idibus Augufti> 1749. exaraverat. Ibi mukus eft in recenfendis vari is , 
jifque novís , quae ad amplificandam hiftoriam naturalem faciunt , nec tamen huc 
ípedant ; tándem vero ílrutbiones nowlu tantum in regionibus Senogallise ova incu-
bare feríbit. Sic quae antea mere conjeíturse innitebantur, nunc veritatecomprobata 
teneas, & neglígentiae in fuos^qua ítruthlofles iní imulabantur , labem deletam, imo 
vel honorem iis vindicatum, qui haud more reliquarum , anxia follicitudine & con-
tinua opera egent, fed deficientem folem interdum fupplere folent. 
Africas campos, Belonio tefte, qui inhabitant ñrutbiones , nulli forent nobis, niíi 
mare tranfirent. Lybiam «5c Africam colentes ruf t ic i , variis iníidiís filveíires captant > 
& cicuratos vendunt his, qui navibus eofdem in Europam tranfmittunt5 fiaurem v i -
vos captafe nequeunt, pellem enecatis exutum una cum plumis, mercatoribus ven-
dunt. Hominum períequutione infeílatns ííruthio aufugiendo magnam lapidum quan-
titatem pedibus poíl fe rejícere, aíl ab adgrelTu animalis minoris, quoci fuga evita-
re dedígnatur , idibus ungularum fefe defenderé foiet . Tanta autem eíi curfus fui 
vehementia, ut hominem aufugientem corporis mole incurrere, ac humum profter-
r.ere poffit, Nido fuo parum fuífolía térra fufficit: nec avium aliquam novimus, quae 
vel magnitudine , vel copia ovorum cum fírutbio fie aequiparanda. Humoris librís 
ijy?. continendis par eíí corticis eorum capacitas, ex quo, duritiei ergo , vel cya-
tbos cohBciui.t . Magnam vero partem ovorum quae in templis fufpenfa videbis , 
crocodili cífe reneas, quam vis flruthil babean tur . 
Nimias eít Aelianus, dum flruthianem vel 24. ova interdum poneré , & quodvis 
eorum vel multorum hominum_ fami explendae fufficere feríbít. Teftibus Arabibus j 
numquam potus quidpiam haurit ñ ru th io , rtupidioris eft adfpedus, & quicquid ob-
venerit, omne devorat j ne<; t amen, ut ali i vo lun t , audiendi facúltate caret » 
Imo cameli inftar, flrutbiones dorfo ííbi obverfo coire docent a l i i , nos dubitamus. 
Aldrovandus avium maximus, aic, ñruthius eft, imo tria funt animalium, abinilio 
mini-
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mitíítnw* quas in magnam denique molem exíurg,unr , crocodilus ínter amphlb0 
ínter aves ílruthio , ínter quadrupedes eiephas 6 Laurentio VAU*:interprete Herod % 
ms in Afrícae rcgionibus Oríentem ípeílantíbus firutbiones íubterraneos commor?0' 
ícribít . Difficjliimus íane locns 5. & interpretum variatíone vexatus „ Aíl cuipa re* 
dundat in Traduí torem , ciíi mens Herodoti vera haud fubvoleviíTe. videtur j . hie enin 
ñ m t h i o n z m i Strtuthon Catagahn. tióty nzc ideo quia. fub térra commotatur , fcA 
quía numquam ex térra efferturnec ín aere „ avium inflar 5, volare novic. Gefnerus 
annotat íonís hujus audor addlt : Uoratium áwm de Africana ave, tainquam prseílan-
tííTimaj. verba facit-, haud de ftruthíone dícere,. fed de gallina Numidieníí , i'eu QU^  
nenfi j , quam Gallico idiomate Tintade. dícunt .. 
Stmthionem GLalli dicunt :. Autruchey íe'u: Cerf Ozfeau ( Avium-Cervurn ) Grseci" 
autem : Strotitkocame¡os$. ItaVi: Struzzo, Muí Struzzolo 3 Hifpani: Ávefiruz, Germa» 
n i : . Strausy, Belgíe : Struis, Poioni:. Strus, Angii tándem l Oftrichc . Gallicum denique 
vocabulum:. Auftruche. % hodie: Autruche , velut reliqua a Graeco: Strouthocamelos 
vel Latinos Struthecamelus» vel fi, Nicotio' fdts eíl: Struchocamclus. proveniunt. 
Noílro equidem palato non arridet ftruthío, aft tefte Belonio^. Lybica plebs ñtm 
thios. ut nos^  anferes vel anafes 5.^comedunt Qii i autem ex illo- guñaEunt omnes: 
adíerunt carnem ejus-digeftu difficllümam eííe , & fere totam excrementorum. 
p íenam- . Hinc &• quídam populí Arabise J^O^O/J^^^J'j, vet íiruthios comedentes 
di¿ti funt Heiiogabalur 3: illud, prodigalitatis monflrum , fexcenta- quondam ñru--
thionum capita 5 cerebri comedendi, ergo juffiü? adponi". Qva ñruthíonum pala-
ro gratiííima , & multum alimenti fuppeditantia habentur ; attamen Galeno? au&o-
TQ: 5,. phafianoruni atque gallinarum. ova funt óptima aníerimi vera &. íhuthionum! 
peíííma.. 
Ars medica tándem , í l ruthionls adlpem-, ova, & tunicam- flomachi ínternam In; 
ÍLÍOS, iiíus; convertir. Adeps ejus-emolliente: de refolvente virtute pollens , partes ner-
volas ^ corroborare, lienis tumores emollire:, Se linimenti Inflar; adhibitus-,. dolores 
nephritjcos le ñ i re , dicitur Ova flruthii eadem virtute, . qua. gallinácea , gaudent j ; 
& corticis eorum , fuper porphyrite-In pollinem redafti Pro ^ 0 ^ » ad expel-
iendos cálculos veíicae & renum, ad éxci tandam urinam,. venlat. Qnx enim fupra 
ile cortice: ovorum^gallinaceorum dida. fiintv ea orania- 8c ad. ova flruthii> adpíicarl, 
poíTe monemus, hinc ínutilí exporitorum repetitione fuperfedemus. Membrana tam-
ilein flomachi flruthionis interior ,^ ad corroborandum flomacHum conferre dicitur „ 
álliufqje arefadse & in pulverem redadas 5 j . pro dof i , per aliquot horas vino fu*-
fcro infufi mane, jejuna flomachoa, haunri. volunt.- ISos tamen de efficacia ejus S) 
i-are noflro,, dubitamus 
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/^VÜatuor: funt turdorum 3 quos Galüa alit , fpedeS j . alias aliis-infrequentiores ; quo-
V ¿ pertinentr i . turdus major vifeivorus,. Gallico idiomate:. Sifirre, Jocajfe, Frtye-
Tourdelle diílus :, 2; turdus vifeivorus minor , cujus defcriptionl nunc ¡nhserebi-
mus ^ Turdus juniperi s, Betonir: Eitorney.vt\i Oifeaw de Nene , vulgo:. Chacha 
adpellatus. 4, Xurdus ruber, aliis: •Ró/eZ/É' audiens . Quorum bini priores faltemper-
manentibus, pofleríores autem, tranfmigrantibus: adnumerandi veniuntj, l i i enim apud; 
nos haud: nidificare folent. 
Turdus. Qffic» Dab Pharm. 427. Lemer. Spj'.Xharl.' Exer. 89. Turdus vifeivorus 
minor ... Belon. des Oif. 326, Turdus minor alter Gefn. de avib, 690. Turdus mv.fi' 
cus . Schvvenckf. av, filef, 361. Turdusfimpliciter diftus, Aldrov. Ormth.T.CQO. fonño-
d e a v i b é j l , Turdus vulgaris . Metr. Pinn., 176. Turdus-fimpliciter difius, feu vifeivo-
r m minor. Willughb. O m í k . i t f . Rail Sfn, Metbod. av/ar, 64, Turdus (tl¿sfubtusferT 
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^ e h , linea íuüra oculos tlbicante. Uno . Faun. Suec. 189. Turdus minim-Usm* 
*s Frifchíi. Klein. Prodrom. fíiflor. av. 66. Palara forte feu Dresla Audor. Phh-
f m Turdus vinearum > Turdus -domefitcus, feu Turduia domeftica ._Noanull 
Notoen fuam Gallicum /quo turdus vifci audit^haud a baccis vilci acceptum ha-
- L e t ji-s enim non véfckur , íed potlus íimilitudini ciebec , qua curdo viícivoro ma-
Gallis : turdus major vifcj dido , accedit . Minor eft turdo Juniperi , quem 
litorfie nuncnpant, & rubr.um , Rojelte dldum , vix magnkudine íuperat . Pondere 
fuo tres uncías 5 & íongltudine, ab ápice roílri ad extremítatem caudae vel pedum > 
a. digitos; roílrum denique ferrugineam 1. djgiti íongum refere. Lingua acrius ob-
íervantij bifida. vldebitur. <Os intus f íavum, iris ocLfíorum nucea j colores & macu-
]ss pedoris ac ventris quáles in turdo viícívoro majori conípiciuntur, maculae fc i l ! -
cet ferrugíneas, venter albus j peftus Bavidum , íuperticies dorfi ferruginea feu po-
tius oJivea, Tufo tamen feu flavido aiis intermixto 5 plumse minores alas infra te-
gentes rubro-flavidas 5 plumas Corpus infra muñientes , ín cufpide flavidae 5 plumae 
tándem minores fub cauda albidasj 18. fuñí in quavis ala redrices 5 cauda ^-f-. d i -
gitorum longa, & 12. ex redricibus compofita , crura ac_ pedes debÜNferruginei , 
planta pedís flavida ,* ultimus digiíi exteriorís aiticülus dígito medio cohaerensj una 
fellis veficulaj nec ítomachus adeo mufculofus, qaam_ turdorum relíquorum . ^ g r e 
dignofeitur a turdo rubro ^ a quo nonnífi frequentíoribus ^ minoribufque maculis i n 
ventre & pedore differt. Aldrovandus maculas^ oculum círcumdantes , notam ejus 
genericam eííe ai t , Infedis potius^quam baccis v i v i t , & limacíbus, etenim & hos 
iníedis adnumerandos eíTe judicamus . Nec colorum diverfitas eft fexui , Turdus 
hicce totius anni fpatio apud'nos commoratur 3 & nidum fuum foris í lramine & 
mufeo componit , intus luto obduck , ficque cesno 5. ad 6. ova committit , quasr 
fubviridi-coeruleum, & maculis^ nigris rariorlbus coníperfum colorem exhibent. Ve* 
re jucundiffimos cantus , arboribus inbaerendo extollit , & turdi YÍfcivorl majoris 
inflar, foius detinetur.Nidum^vero Jn arbuftis potius,quam proceris arboribus con-
firuit. Stupidus laquees & retía facilis incurrit , & grati faporis praeflantía omnes 
fui generis reliquos antecellit. Hxc 'Willughby . 
Schvvenckfeld t m á o noi\tQ £&mátm tribuit mdlem, qua turdus, Gallis: B/ÍJW^ÍÍW 
audiens, gaudet. Totum per annum in Sílefia^ commoratur , & Majo & Aprile > 
menfibus, nidum , in arbuftamm ramis exftruit , ac 4. plerumque ova eidem coro-
mit t í t . Aliis turdorum focius mitrimentum quaerít , & illorum more , vermíbus in* 
fuper vefeitur ac ícarabaeis. Verno tempore amcEnlffimum cantum extollit > & va-
riautem , cujus caufa faepe cavea detínetur , A pane , carne j vel maíTa ex fariña 
hordeacea ac lade confeda , nutritnr . Hyemis tempore magna turdorum copia e 
longinquo advenit, fingulari Creatoris povidentia ; etenim qui in filvís ac monti^-
bus Silefiae eo tempore captantur turdi , non folum cibo per hyemem fed 
vel per asftatem fequentem fufficiunt , femiafifatos enim aceto immi t t i , ficque 
confervari folent ab incolís . Laqueis autem ex crinibus equorum 3 vel a l -
bís , vel nigrís , fuffocantur , dum fufpenfas forbi filveííris baccas captare quae-
runt . 
Belonium haud fatls adeurate in diftinguendís quatuor turdorum fpeciebus procef-
ílíTe, jam ab initio nobis fubolebat, dum nomen : Mauvis , haud turdo noftro , fed 
rubro, quem Rofelle díximus, tr ibuit . Turdus hip mÍnor , ( ic ilíe,. is eft, quem ag-
tninatim plerumque Incedere, & in planitiebus Gallíae adeo frequentem commorari 
videmus , Mauvis autem apud nos Touret dickur , quod dimínutivum vocabuli : 
Tours ctto. cenfemus . Turdo vifeivoro minori fimílis foret Mauvis , niíi & parum 
gracihor, & fub ventre, ítem in plicaturis alarum , aurantio-obfeuriorem colorem 
exhiberet, imo ex utraque colli parte aurantias maculas oftenderet. Sub ventre au», 
í e m , inflar hitóme , feu turdi juniperi , albus e f t , quo quidem a duobus illís v i -
fclvo-
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fcivoris diftinguitur, hí enim in regíope ventris, maculis coníperfi adparent . rer 
rum uvis vefcitur , & magnum vineis detrimentum infere ; hinc & copíofior 
i i fdem, & varia quidem racione ^ plurimum vero inftrumento , Gallis : Bret diQto* 
capitur. Hoc vero aucupaiio feu ínftruraento pro captandis avibus accotnmodato * 
& ulula inaruao fimiJe ei\, qua deficiente pamm , ac ne vix quidpiam profícere 
poteris. Imo & vífeo capiuntnr , >quo magno seíbitis calore perticam ad íoneum 
r ivu l i , in planitiebus aquse proximis , oblinunc , capiuntur & aliis modis variis 
quos ne muiri fimus, tacemus. 
Ex quibusBí/o^/i verbis^clare fatis adparef.eam quatuor receníltas turdorum fpe-
cies cognoviíí^SL aft ca m ' " ^ arrident nobls , quum calore «ftatis fummo gkuine 
feu viíco turdos hofee captan docet , íiquidera aetate regiones noííras reiinquunt 
nec nifi autumno & vindémiarum tempere tantum ^eafdem adeunt , Dicuntur alias 
& : Trastes, feu Tourets . Communi ex fententia nidos fu os in Bohemia , Hunga-
r i a j & Polonia conftruunt. Sic & Celeb. Frifch turdum vinearum noftratem cuní 
rubro, feu Mauvis Belonii permutaíTc videtur 5 ídem ¡lie ex variis hifee fpeciebus 
ínter fe mixtís fpurias enafci poffc contendit . Q_uod quidem nec nobis impoííibiie 
videtur , adtamen ab orbe condito nondum accidiííe , nec immerito , ducimus . E-
xeunte autem Apri le , & primis^Maji djebus turdus noíler asque ac merula , denfif. 
íimís ín arbuftís prasfertim pluvia imminente , acutiflimos altiífimofque edunt can-
tas; perado autem incubatu turdus interdum cantum denuo exorditur , Julio nem-
pe atque Augufto ,. etenim ter ín anno ova poneré atque excludere dicitur ; imo 
ve! fub init ium Scptembris menfis, turdi nidum , cum^ovís nondum exclufis repe-
rimus; ídem & aüarum avicularum; u t : paíferis, mer l i , ílmílíum , refpeílu obfer-
vavimus. Voracifíimus eíl turdus, & uvis praeíertim gulofiííimus inhJat , hinc etiam 
vindémiarum tempore, multo adipe & carne ¡nílruíhis eft . Errónea aliorum opi-
nio , qua turdum audítu carere docent, tefte Jonflonio , proverbio oríginem dediífe 
videtur, quo dicunt: furdus inflar turdi, potiori jure obtineret ille in aliis Galliae 
regíonlbus ufitatior loquendi modus: [atur, ut turdus . Qua ratione interim turdi , 
cavéis huic ufui deftinatls detenti faginandi fint, ex Valladio, Varrone, & Columel-
la edoceberis. Teíle Oho M. in regionibus Septentrionis , & turdi candidi reperiun-
tur ; imo Aldrovando debemns effigiem turdi capire candido inftrudí ; & Schv-
venckfeld alius cujufdam mentionem inj ic i t , quí crifta candida , caííkae inñar , & 
monili candido, tamquam merula, ornatus fuit . 
Italis audit turdus vifcivorns minor: Malviccio y Malvizzo 5 Germanis: Drojfel; An-
glis: Mavis, Trush , Throflle, Suecis : Klera , Klaedra . Gallis : petite Grive , <5r/-
vette, Grive de vigne commitne, f t t i t Tourd, Mauvis, feu Mauviette. Menagius vo-
cabuii: Grive etymologiam^determinaturus, vel per Onomatopoeiam ex cantu tur-
d i , t r i , t r i , feu g r i , gri y ilkid exortum eíTe ; feu potius ex pennarum colore gr i -
feo Sí variegato (Gal l ice: grivele) deducendum putat . Nomen : Mauvis feu Maw-
'viette, ex femine malvae, (Gallis: Mauve) quo vefcitur, deducit Cel. Lemery. Sed 
nec hsec Btymologia fatis firmo fundamento ni t i tur . JW^ej- Bruyerinus in trattatu-
de alimentis, turdum majorem viícivomm : Mauvis , ex Malvifcus adpellatum e(Te 
cenfet ; errat , etenim turdo vinearum competit nomen : Mauvis . Menagius vero 
Mauvis ex Italorum : Malvigio a Malus defeendente, formatum eíTe dic i t , fiquidemt 
turdus, uvas devorando, tnultum mal i , feu damni vineis adfert. Mauviette non e í l 
riiü diminutivum ex Mauvis, quod, quare a Pariíieníibus alaudas vulgari tribuatur, 
indagari nequimus, 
^Turdus multo fale volatili oleoque abundans, praeílantifTimi faporis ergo, ab om-
ni tempore pro deliciis menfarum habitus eft. Hinc de Marrial is: 
Inter 
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Inter aves turdus, fi quis me judies certat , 
Inter quadrupedes, gloria -prima, lepus. 
or2eoprandus autem & feligendus ert turdus , qui setate ac carne tener , multo 
adipe & carne Inftruaus, & frígido coelo captus fuerit . Adpetitum excitant, í to-
tnachum corroborant j optimum luppeditant í uecum, fáciles concoquuntur, & falu-
tem ex morbo recipientjbus faluberrimi funt. Modicmn vero omnium, hinc & tur-
¿ r u m uíum tibí L . commendamus. A l i i interim ítomachum eorum feu ingluviem 
antequam roeníae adpón^ntur , rejiciunt, ob finifíros eífe£lus3 quos hyofcyamus^, tur-
dorum ílomachum pJerumque explens , producere valet , Quam quidem cautioncm 
tu tibí L . B- commendatam babeas. 
Turdum denique, íi ex Medicis quaeras , quomodocumque pro cibo prseparatum 
optimum eíTe cenfent contra Epilepfiam; opinionem huic rationi fuperñrunnt, quod 
ex vi feo ilicis praefertim nutrimentum fuum capere foleat turdus , vifeus autem i l i -
ceus, ínter óptima anti-epileptica referendus, & curii turdo í'uam virtutem comnuy 
nicare videatur, 
V A N E L L U S . 
V -Anellus. Offic. Da!. Pharm. 417. Lemer. 5^2. Charlet. Exerc. 113. Merr. PInn. 182. Geí'n, de avib. 6g%. Schvvenckf. aviar, fil. 365. Capel/a, feu Vanellus. Aldrov. 
Ornith. 3. 523, Cdpdla {9? P^rrw/. Belon. des Oif. 210. Vanellus five Capella, JoníU 
de avib. 113. Capz/U five Vanellus. Willughb. Ornith. 228. Rali Syn. Method. av. 110. 
AJb, Ornitb. 20. Tringa crijia dependente, pe clore nigro, Linn. Faun. Suec- 148. Ga-
via vulgar}s. Klein. Prodr. fíifi. av. 19. Varra Vlinii i Pavo filvejiris ; Kyvitta Ger~ 
nía ñor um , Capra Jeu Capel-la Ctfleftis. Quorum. 
Vanellus notifTiiTius, ac ubique frequentiiTimus , magnitud!ne , columbam dome-
í l icam, pondere 8. uncías , longkudine ab ápice rofíri ad extremitatem pedum i^\> 
dígitos, latitudine autem g i . dígitos expler . Vertícem ín^ eo obfervabís colore n i -
gro ac nítente confpícuum j tum criliam in poílica capí lis parte enatam , & ex 
23. plumis compofitam , quarum tres quatuorve anteriores, & fere 4. dígitís lon-
gae , re.llquas longitudine fu pera nt ; deínde maxíllam utrínque albam , & lineani 
nigrídam íub oculis aurefque tranfeuntem , guttnr a roftro ad ínitium pedoris, ni* 
gerrimum , nigredine ejus dimidíum effingente monile , feu lemilunam in col l i 
Jateribus, bina quaíi in cornua deíinentem; ventrem & peítus candidnm ; plumas 
inferiores, quíbus alas teguntur, candidas ; colorem fub cauda ferrugineo-puícherri-
m u m ^ & hunc qui exc íp i t , fulvus eft. Médium dorfum & longíCTims pennarum ia 
humeris obortarum , colore viridi-fplendente tinguntur , & macula purpurea juxta 
utrumque ajae latum procurrente ornantur. Ext imi ápices pennarum longiííímaruni 
funt candidi^ collum eft fubeinereum, & ubi ad criftam vergit , rubro mixtum ac 
Imteolis nigrícantibus varíegatum . Alae reílricium prima ad tertiam vel quartam, 
nigrae & cufpídibus albís , íubfequentes, ufque ad undecímaro nigrae, reliquae omnes 
fundí funt in álbum vergentís . Hunc vero colorem in ipfa alfe fuperficie non ob-
fervabís ^ plumis etiam alam obtegentibus & color ílle abfeonditur. Corpori propio-
íes ex vígefima prima, fubvírídes funt. Mínímae tandera pro tegumento venientes, 
purpureo, viridi , coeruleoque coloríbus ínter fe mlxtís fplendent . Extima penna-
rum caudae atrinque alba e í l , míi maculam nigram in exteríore ejus margine ex-
cipias, cufpides autem reliquarum omnium albidae funt. Poft cufpides dímidia pars 
luperíor nigra , inferior autem candida eft. Roftrum nigrum j durum , fubroíundum9 
wgtt i 1. longum , maxílla luperíor parum promínens ; língua integra , aft latera 
€Jus furfum reflexa, in medio canalem quemdam conftituunt. Nares oblonga quodarn 
oííku-
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QÍÍiculo fléxili muniuntur. Aure.s3) fitum inferiorem , quam ín avibus rellquls oíV 
cent.. Iris, oculorum nuce!, e í l colorís... Pedes longí y & mbicund ica lca r i ú m w ú ~ 
ciigitorum extimus medio.,, prope. ad onginem dmíionis cohasret . He par amplifr*5 
imim. in, dúos- lobos- d/viditur, fellis veficula, exinde. depender Stomachus, raujte.uí 
minoribus í n í h u a u s eft , quam. in avibus^ ex, grano, vivennbusobfervabis Imofcf 
rabeos , farlnse- vermibus ñmles eidem inhasrere Vídimus . Galü filveftns. ¡nffar" 
Y.anellus. pediculis. multis. infeítatur . Fetnella- ceterum mare haftenus- defcrjpro par' 
v l o r , gutturis: eft: ad moni le ufqne. candidiíTirai & colores fub uropygíoj, quem ferl 
nigíneum dixímns in mafculo,.. debilioris j : ulrimaa tándem pen-nas. in! cauda candidirl 
fimae nec maGula. fuívai notatae-. l ino ^ ne: marr quidem confiantes funt); quos exl" 
Rofitos, dedimus-, colores , fed, vari i faspius,, pro^ varietate ^ubje^i.. Qijaterna adquil 
na. ova flaYido lútea , Se multis, mullís magniíque, maculis nigris confpería poneré-
folet vanellus. Nklam fuum ter ía , ín medio agro,, confiniit-,., &r alíqnot feílucis ftia! 
ininis obtegit, Vix. ovum egrefli, pnlli „ plumis tegunt.ur tenuiífimis g nidum relia-
quunt, & abeuntem matrem; difeuríendo fectantur «. Sunt ^ quí. pei hlbenc, vanellum 
qno ionginquiiíis hominem a nido fuo^remptum obíervavenr:, eo majprem clamorep 
attollere, &. lúgubres ínter ejulatueidem- regíoní obvolando inhaerere , ficqi^e nidi 
fui íitufn, mentíri 5. quo facilior curioforum inlidiis illudere polfit.. Haec Willugbhy . 
YaneJlus,, íic, Belon,. ínter omnes- notiífiitius, Gazce Capeila audit ^ quia clamore 
iao: Ái&y Aix} bzlanttxn capram iraitatur ., Icali. eum Píío«í:f//í) adpeliant, íeu pa-
vonem, mínorem fiquidem multa cum, pavone, ümilia gerit;. aft; Galü', haud.'PÍ?O«-
neauy,q\.}oá. r a Vaone.ello Italoram refponderet fed Vanneati/. dicunt »,„ Pavonem fuá 
Ciifta refere, vanellus , haec enlm 5; ad <5* penn¡s« nigris , tenuiírimis & bngíuículis: 
coní la t , quarum binae anteriores, 5. ad 6. digitis longas;, reiíquas longiíudine íupe--
rant» T u m pavonis inñar , col lum, ubi capiti, proximuraeft , tenuiírímum 5 tándem-
Rennas colorem ínftabüem ofendentes , habet.. Muícis vanellus vivíts, quas hlrundi-
üum Hoematopi, &; Crecis more >, inter> volandum captare novit ¿1 Nec tamen I I -
l # pro continuo alimento veniunt., faepius enim & pardalum more , terram inflan» 
do t eadem deiítefcentes vermes^ expellit deinde: devorat .„ Solus aeílate: obvoiat i% 
Byeme, autem tanto agmíne contínetur ,, utnubem videre, crederes,. tándem vero om-
nes in quadam pJanitie fpatlofa, deíident .. Vanís prasterea-namlnibus-venit vanellus^. 
alü íllum dicunt; Dtxbuit ( quod numerum 18.. Galiico fermone denotar)-quem qul-
dem fonum clamore fuo referre. vídetur; allí atitem : P/rp^r tó^ . LevIíTimo volata^ 
defertur , &, magnum faepius llrepitum volando concitat alis Magnitudíne fuá vix. 
pardalem fuperat, aíl: faporis praeílantisc ergo , tanti interdum quanti. capo coemí-
tur . ^Multis denfifíimilque tegitur. pennis, liíque1 in caule., corppri proxíraa:, nigris . 
Aft In parte, fuá exteriore. longe alium. exh'bent colorem 1 etenlm fi fupinum eum-
reponas-. &; alas, extendas maxlmam earum párteme ac plumas-ventrem &::.lumbos 
obtegentes,, candídiífi'Tjas invenies Inferior- pars alarum- nigerrima eíl , . iníencr. 
caudaBvautem pulcherrirae variegata.. Cruribus gaudet: longlufcuHs , & líimbis? agili-
b.us , genuum. colore ferrugineo . Radices pennarum críftam conflituentium'In ver-
Mee 3., nec,.ut In alauda ,. quaeras^In fronte,. RarlíTimae , : quibus collum tegitur 
plumae Í & . capitis pennas, admodum retraüse,, eolio fuo tantam gracílitatcm cornpa--
rare. videntur . Alis. autem s fí molls-rationenT. habeas,, majoribus^ gauder f, Nec en- -
Üatas avium ullas cognofeimus, praeterv vanellum, pavonem , alaudam , upupam »• 
ardeam , & , árdea m^ m inore t n - G a l lis Áigrette; ái€ia.vn 5 cujas ergo antiquos-eum^ 
Prf/ri nomine, denotafife cenfemus Varias quidem plumas criílas fimiles exhibent fr 
ut: pelicanusmergus , a l i ^ , nec tamen crífta ornatae diel merenturCeterum aves 
jila», quas-cibo noílro adpropriantes nec Inglüvie , nec Inteftínls exulmus , prseftan-
ílores haber! folent 5 horam in numerum vanellum referendum efife feito . Ec; 
3 r^e quidem maguí eniiuirj tanta enitii adipis copia gaudet, uttotus adipe circuni^ 
-ü'wFITo Á ' f u t o 
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Más vídeatur. Qiiscumque autem In ;hefbls Teperk, u t : -'limaces , fcarabaeí, locu*. 
fí* atque erucae , ea orania'ipfi veniunc , -pro aiiffi€rito , nv.o more avibus coip-
inuni , & cálculos caiididos d e g l u t l t K e c difFerentia , adeo magna mafculus a fe^ 
^ella .diílát, colorís íaitem varietátem imllam Teperies, Hepar v m d h magnum m. 
dnas partes dividítur. Fellls vdlcula carere videbatur . Teiierrimse l u m partes ejüs 
interné & caro omnls. Dúo tándem, ut in reliquis ómnibus , inteítlna longiera eic 
j'nteftíno adipoíb proficlícenría, in vanello obíervare licer . _ 
Quae quidem'Vlanelii défcriptio exa£la , & ómnibus , ut ajunt, fftumeris abfoíüta> 
nobis vídetur , Conl'entíerítem habemus Aldrovandu/n 3 qui deícriptionibus Gefneri 
^tque Bf/p»^" nilail fe addi poíTe fatetur .. Sunt qui ícribunt: vanellum , dum ^homi. 
nem nido áccedentem confpexerit, ftatim ex eodem egredi , clamorefque adtollere-, 
ficque homini nidum Indicare, quem áb codem arcere cupit . Nec tamen femélla, 
ied mafculus nidurn Telinqult , & .íamquam excubias agendo in regionibus, proxime 
adjacentibus, tranfeuntium conípeduTn audaciter fubit , adgrediendi eos anímum prae-
ceps irruendo comraonftrar j '& nfque-dum fatls remotos credit a nido , ^continuos 
Jfnter clamoTes perfeqnitur. Verno & ssftivo tempore bini incedunt-vaneili, autumno 
autem & hyeme , vel millen'i proficifcuntur , cujus ergo & aucupes vel illicibus „ 
ve! vanellis víventium figuram reprajfentantibus, <& palo traiísfixis , uno ííepe retís 
tra£ta vel-50. & plures captare valent > Pulcherrimarum quas nofcimus avíum eíl 
vanellus. Oculis, mdlís ratione habita, maximis gaudet 3 pardalum inflar . Noda 
praeferíim, more aquatícarum , vel earum qus paludofa loca , & margines fluvio-
rum inliabitant , multum excitare folet damorem . CiciíGmo infuper & aptiííimo 
inceíTa procurrit ; adfpeftu eft protervo ) & ckuratu f ac i l í i ^ Et Angü , tefte 
Turneo , upupam in hortís alere folent , quo a lumbricís & erucis nimiis eordem 
expurget. Idem quoque -Gallorum ufui ventííe novimus . 'Feles non •extimefccre v i -
detur , etenám confpeda fele fíatlm acntilTimum clamorem extol í i t , eoque illas abi-
g i t . Ova vanelli íunt veíricoloria & columbínis majora , quorum ¡lie quáterna po-
neré folet. Et rurícolae Secalauni placentas ex i l l is , fibi delicias, conficiunt. ; I m o & 
Belgse , qui vaneilum .^abent fTequentiíTimum , tanti ejus ova ceti íent, ut parin an-
uo primum , gulae litantes, vel cíuobus nummis aureis emere null i liaefitent . 
Graecis vanellus audit: áyx te\x\ Taos agrios > Italis : Vanello, kuVavontello, Ger-
manis: Kyvi í t , feu: ^Eeld-Vfau, Anglis: Tevi t , Lapving > vel Baflard Ptovcr , Sue-
cis: Wipa , feu : Kovipa; Gallis: Vannet, Vanerem ^ Vanelle dc jacóbin < Qiiorum Ety» 
mologiam vel in clamore fuo, vel plumis, vel fimilitudine cum pavone, veí dení-
que ratione volatus quaeras . Schvvenkfeíd enim vanelli nomen ex rtrepituquent 
volando excitat, quippe vaani ftrepknm tiaud inepte refeft , deducere "ñudet» 
, Abundat fale volatili & oleo, ac ínter delicias referri folet. Adpetitum enim ex-
citat, ^ concoma eft faciliimus ; quiim vero alimentum minus íb'lidum prasbeat , 
his qui multo corporis labore exercitantur, minus convenienseft. Júnior-, tener, & 
multa carne inftruólus, optimus ; ceterum ómnibus , cujufeumque fint vel ¿etatís , 
vel temperamenti , convenientiírimus habeatur. 
Ars Medica tándem vanello fangulnem expurgandi, cerebrum corroborandi , per 
urinas ejiclendi, & Epilepíia; medendi faculta$em tr lbui t , Hínc vel aíTatum , five elí-
sum, cibo ventre ; vel plumis inteílinifque rejeftis exficcari, & in pulverem reduci 
jubet, cujus 5,f?. Pr0 ^o^» cum aliquanta aquae cnjufdam Cephallcaeportione 
accipicndam> & ufum ejus , per tempus aliquod conckuandum eflTe teneto^ 
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U Pupa. Oífic. Schrod. 524. Da!. Pharm,424. Lemer.927. Belon. des 0¡f. i g ¡ Qef rfe avíb .701. Aldr. Ornithl. 704. Schvvenckf. aviar Jlef. 368. Joníl de avib U 
Charl. Exer. 98. Alb. Ornith.^9. Linn. Faun. Suec. 85. U / » ^ Aldrovandi&qernerf 
Wiílughb. O r « / ^ . 100. Raii Syn- Method. rtu.48» I7p«^ fimpliciter, Klein. Proclr. ü i 
flor, av. n o . (rrf//^ five AvisVaradifi, Gallus füveftris^ Gallus lutofus ; Gallus'fler\ 
coris $ Gallinaceus ftercorarius y Argnata ft ere oraría ; Cucupba . Nonnull. 
Tres unc ías , ítio pondere , upupa explet, & ab ápice roííri ad extremitatem can-
dse 127. dígitorum Ipnga , inter alas expanfas autem 19. digitís lata eíi . Roftrutn 
prae fe gerit a f . digitis longum , nigrum, cuípidatum, & parum excavatum . Lin-
guam habet exiguamj ut rede obfervat Aldrovandus , profunde delitefcentem , t r l l 
angularem , ab inicio latam , in extremitare acu'tam, brevibus: triangulum sequila-
terum accuratiífime effingentem . Corporis figura pardalis corpori multum accedít : 
Crirta autem vértex ornatur , pulcherrima , 2. digítis longa ;, dupjici ex íerie exil 
guarura plumarum compofita , a roftro uíque ad extremitatem capicis poílicam pro-
cedente, & pro lubitu avis jam elata,, jam vero depreíTa . Pennarum, quibus com-
ponitur, numerus eíl 24. ad 25, quarum aiiss aliis minores, extremitótes vero om-
n i u m , primo quidem nigridae, poft albidae, rellqua fuá parte, ferrugineo-flaveCcentes 
funt . Collum deinde rubro ^debiliorem praebet colorem , peilus albidum , radiiíque 
nigris defeendentibus interftinílum 5 fuccrefeentes tamen pulli maculis in peftore 
ómnibus carent, n e c n i í í ¡ra lateribus quafdarn oítendunt. Caudam , 4-f. digitorum 
( feu 6. referente Aldrovando ) longam , nigram , in medio, macula quadam lata, 
crucis formam reprsefentante , ( cujus fummitas plumarum radices , cornua autem 
plumarum extremitates refpiciunt } ornatam , Se ultra alas complicatas prominen-
tem, hanc , inquam , caudam, decem tantummodo pennac conrtituunt^j, 18, retrices 
numeramus in quavis alarum , & 10. priores nígrae , maculam quamdam traníver-
íalem albam, & in fecunda, tertia, quarta , quinta , fexta, feptimaque reítricluni 
•f. dígito latiorem , in reliquis autem íírifttorem oñendeban t , necnon in 7. fubfe-
quentibu; 4. ad 5. radii confpiciuntur tranfverrales albidae , & orae extimarum fub-
rubicundae. Uropygíi color albus eft ; plumarum humeros tegentium , & ad longr-
ludinem doríi extenfarum , maculis nigris & albidis, ut in alis, variegatus ; iridis 
ocnlorum nuceus. Palpebra inferior fuperiorem magnitudine fuperat; crura funt bre« 
vía 5 8c digitus exterior, medio , abfque membranas auxil io, neditur . Nullae tan-
depi adfunt appendices ccecales . Afpera-Arteria , ex deferíptione Aldrovandi , fub 
ínitíum bifurcationis, ( qua in pulmonibus definit ) externe bina oftendit orificia 9 
Jaryngis partes agenda^ & tenuiíTima quadam pellicula, obteda. Noíírametipforum 
experientia tefte, annuli tracheae arterias cartilaginofi femicirculum tantum , pera-» 
¿la bifurcatione conftituunt, ut in ardéis . Ceterum, quos in ventrículo ejus reperi-
mus, fcarabasi , fatis clare loquuntur , quod infeda ipfi pro nutrimento veniant 5 
num & uvae & baccas aliae , ut quídam volunt , ignoramus . Formicis , inter 
alia , upupam nutrir! Aldrovandus . Quod autem numerum adtinet pennarum cau« 
dam conllituentium , & appendices cáscales deficientes , & maculas alarum tran-
ÍVerfales , picus horum reffJedu accedit vanello. Frequentiííimum illum vídímus 
apnd Germanos , & in regionibus Goíoníam Agríppinae adjacentibus, ib! autem : 
Widehuppe dicitur . Plerumque térras , rarior tamen falicibus infidere folet : T«r-
nero tefte, Magna Britannia prorfus upupis caret, errat autem ille etenim ex tefti-
bus fide digpis acceptum referimus: varias , quamvis rariores upupas in Nür thum-
bria Óc Surna, Angliae regionibus, inveniri . Ariftoteles upupam ex üercore humano 
prsefertlm nidum conflruere, ac Internam ejus partetn totam ilío obducere, fcribit9 
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T,r,¡nl Se Latlnum nomen, ex vocis fusc fimilltudine acceplfife videtur. Cecerum, 
r oerdt Turvtrus, qm literis operam navant fere omnes Anglorum, upupam^hanc 
em eíTe contendunt, cui Barban, nomen; Vanellus , íea Vanneau, alarum llrepi-
m^ergo, tribuenmt, quemque Angli , íuo 3diomate : Lapving adpellant . QLII qui-
deni ervor antiquus ne hodie qwidem ohfolevít in ícholls noftns. Marem vero a fe-
mella j magnitudine fuperari dicunt. Hice VVUloughby . 
Nec BÍfi tempere seflivo, ait Belon •> upupam videi-idi xopia nobis eft , exclufis e-
nim pulliS) alias ftatim regiones , ^noflratibus calidiores , hybernatum adit . Gallicl 
nominis, Buppe, originem , ex crida fuá, quam : buppe Galli dlcunt, Grsecum ve-
to: Epops, ex canta íuo derivamus , Dicitur & Pupur , üquidem non folum ex 
fíercore faum nidum conflruit , fed etiam cantando: Puput proferre videtur .Ut au-
tem upupam pro cíbo capiant, omnes ubique abhorrent , quam vis teíle experien-
í ia , lardo multo oh voluta & probé aííata, merulae faporem imitatur , nec qualitatt 
cedit. Plumis induta columbam , illis vero exura vlx fturnum , magnitudine , e-
xaequat. Nec adeo fera nobis viía eíl upupa, quippe quae quamvis juxta vías pu-
blicas commoretur, ne quidem hominum tranfeuntium adfpectu & praefentia abi-
gitur. Muítis pennís conftipata , le vi orí voiatu defertur , & vanelli indar , alarura 
agitatione , aerem concitat . Pedibus indruóla eft magnis , aft cruribus breviorl-
bus. Crida ejus a crida aliis avibus propria diífert, & 20. circiter ex pennis Ion-
gis rubicundis , ferieque dlípofitis , binís fibi eohaerentibus , & in extremitate n i -
gris componitur, quam pro lubitu jam adtollere, jam demittere valet upupa . L i n -
guam , roíhi longtorís refpedu , habet exiguam . Vermibus , omnibuique quse In-
ter arbuda reperir , vefeitur . Nidum fuum in . quadam arboris. crena conftruit , 
nec quid quam pro concilianda íibi rnollitie fupponit , fed ova fuá ligno pútri-
do committ i t ; vel , ut Arifloteles , ícribit , dratum ex dercore humano eidem fub-
dere foíet . Vocem babet raucam , & vel latís Ion ge remoto ínnotefeentem , aft 
diílindius exprímendae vocí lingua ejus breviiíima non fufficít , Ariftophanes , e-
xemplar INud eximium dlligentlae in conferíbendis operibus , upupae vocem ka 
imitatur : Epopoe , popopo , papoe , l o , io , ito , ito , ño y ito , Jereum fabu-
lis antiquorum , in upupam abiiífe ve! me non monente > L L . confiare cen-
feo. ^ . - „ . ¡'i/ i - * i • -
Laus deferíbenti Belonio debetur, & in exarando díl'genfíae honor 5 bine & nos 
lubentlífimi 3 quantum herí poted , fuá metí pfius verba tranferibimus . Ubi au-
íem a Cel. VVillugbbeio difíentire vídetur , hule perípicacíffimo pariter & aden-
ratilTimo , adfentíri malumus . Necnon Schvenckfeldius dignus eft , ut muí tí se-
fli me tur > quamvis multa hauriat ex Gefnero i nec tan 1 en fontem indicct . Hic i -
gitur de upupa ka : complexionís melancholicfs , & fordididlmam effe feito upu-
pam, quae avía filvarum loca , & acceda difficíilima quaerens , indar avium no-
fturnaruni , tridis eft , 6c lugubris , & tenebrarum árnica . Vocis fu as fono cu-
culum imitatur , Nidum in crenis arborum ex dercore humano componit , íllo-
que obducÍE , ut fosfore arceat acceífuros . Et haec quidem meametípíius expe-
íientia teneo. Puer adhuc , in Hice vetudiore & perforata upupse nidum reperi , 
& pullis extrahendis oceupatas manus dercore ac íordibus inquínatas re t rax í . Qua-
terna^  plurimum ova ponít upupa y & vermes ex derquíliniis conquirit 3 irno fea-
íabaeis, erucis, aiíifve vermibus vefeitur . Hyemís tempore In crenis arborum dé-
htefeit , necnifi ^Equino£Vlum vernum antecedente tempore , egreditur 5 colorem 
denique & fpeciem hyeme ae^ ue ac aeftate immutat. Carne gaudet dura , nec cíbo 
fufficíente . Pallf a ítem fenefeentes , fub alis parentes fovere , & uíque dum v i -
dendi facultas ipfís redierit,. fpiritum fuum , feu halitum eorum oculis inflare d l -
Quae quidem a Schvvenckfeldio obfervata admodum lubrico fundamento i n ni t i 
viden-
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^identur-. Aíl. Frtfctriuj , nec immej i t o , & roíirl longioris ratbne habita j , p a É W ^ 
mm gene.ri, upupam adaumerandarn s & ruñiculs arborum nomine defignandam 
> Ce putat. Idem ille upupam,. sedare, vermes ex ííercore animal! atque humano c I 
%ere j & Germanonun idiomate : gallum. fatemem , fen me.rda; adpellari: n;¿l ' 
more pícorum 3 i® aiboribus perforatis confíruere 5 & facúltate cortici inhaSendl 
bambulandique' gaudere j : & fórmicarum acervos , pro. ovis earum x rollro foo Ion" 
ghTimo. extrahendis faspíus invilerc, & loca remota peramate , ímo . , foo fuorum' 
que fcetore , nido, fu o. accedentem queiri;?is: aligere,,, haec omnia * ut diximus> , Fr¿-
• ffhius. ícribit., ^ v ^ 
Al.drovaHd.us> autem-,; curiofitate motus,, IDÍIEUmen,tu-.fti^ 1 lud. iadagatus quo críftam. 
fiiam upupa jam adtollat. jam depruriat ;^ mufculuni 'reperít , qui uníais- videbatur 
jljumque. caticutarem, ac panniculj carncíí inflar. ,:, fibrofum 3. ex baíl cranii exor! 
^ t-urn magis. carnofum. ab initio. m parte inferiore, verfus. frontem 3, aft mágís rnem-
branoCum,. ex; parte- fuperiorevert icem verfus , ¡Sc-.^ hiJic qulden^ criftam- conftituen-
ces plumae-altiíTijTiis radicibus, infixas adhaerebant; hic igitur, mufculus. verticem ver-
liis. adtrad,us,, criílam elevábate roílrum' verius. addud.us , deprimebat. 
Terna pleruraque ova upupam^ poneré fibi relatum jefert Gefmrul . Gónfentieh* 
ms-hdhtt Jonflonium & Áldrovandum. , &. ille. quidejiV [ubrkd c :. quod ova upupae 
perdjcum ovis. f imil ia, fed; minora , durlora , fígurae vilioris. fint & ftagrantifíima . 
QiiaB de upupa Aeliams , dum herbas-cujufdami ope, coeno obturarum nidum reclu-
d.ere eam. djpifej pici viridis iní lar , ea d idu nimia eíTe vel me tácente „ notabis. 
Sulcherri.mis. intenim Europse- av. i bus; upupa adjiumeranda- venít ¿- & facííis-- cicwra-
tur & in carne in fila diífefta dele¿l.atur, & jam. ílerquilinia ? vermium. ergo,, vel 
f ú r f u r e m g e n i o í'uo fatisfacíendi caufa. ipfi objedum , fuíFodere- peramat . LiBera 
hypocauííp. detineatur, <5c. alacrior. erit,, hilador 5i magifque puritatis árnica,.- Dif f i -
ciJJí ceterum &. aemmnofo, imo inepto grada incedir , ob criKura brevitatem ; aíl: 
volátil expeditiore , quamvis lento fertur. atque depreíío5;alis etiam majoríbus inftru-
¿ t a , majorem fuá rnagnitudinem; mentitur». CIcurata autem jucundiffimo tibí cedet 
íipeílaculo 3. & prope ignem extenfis deíidebit aiis frigorls enlm? impaíientriíjma 
jgne incalefcere: quaeric-. A.utumni infuper & vlndemiarum tempere muknm adipis,. 
SiC. faporem adeo grat-um adquirlt , ut venatorum nonnulli hule pras rufticula. pal-
mam deferantdummodo vix. enecatas , & calidse adhuc caput reicideris „ alias e-
mm nimlum; nidorem carni inhserere dicunt t. Aldrovandus- fsepe; in Italia^ upupas^  
yenum expofitas ac coemtas. fefe vidiííe refert. His autem ^ qui upupam femellam, 
more.-inter- aves: rapaces tam diurnas quam no&mnas communi , mafeulum magni-
tudine íuperare fcripferunt , h is^ inqyam , experientla refragarur . Quae ibterlm 0--
hus Magnus j . de bejlis. inter upupam-, & ; fibi. boíles: picum , hirundinem , mone-
d.ula.m ítem de, nido ejus. juxta paludes plerumque. conílituto recenfet,, ea; num-
quam ^oílra^experientía comprobata fuere . Qiiantum adí fubfeqiíentia quibus 
mítu^fuo ,, pici inflar , piuviam imrainenteni nuntiare , & . quurn cicurata fuerit ,. 
mufeismurlbufque captandis, oceupari dicitur; ea nec comprobare, poífumas , nec" 
negare.. Hsec^ certa funt.:; quod , quum upnpae nidum:, murium fubterrane.orum feu: 
talparum capitrbus. plenum 3 feies. odoratn detexerint ,,. ftatim hae-nidum deprasden-
tu r . Zinnanh i n t e r i m n e c - n i d l nec ov.orum upupas1 mentibnem facit . Ex? plurimo--
r-um opinione. commun'f , upups-pro coníhuendo: nido ínferviunt excrementa hu-
mana j . vel ut alii volunt, leporumequorum. atque. mulorum : nos tamen- in nullo 
nidorum , quos-; difquifivlmus,, excrementorum quidpiam' dereximus. Verum fetemur 
^uod j n cumulo excrementorum^ ac fordium conllruere videatur; nidum , fiquidem & 
nid.I: ipfius, pe matris,, 6c ovorum, & puüórum fummus eíl- foetor 5 nos tamen ni--
hilóminus nil nifi infeda, verrnibus farinae í imll ia , onifeos, & fullones,exiguofqu-e-: 
icarabasps in e.odem, reperimus . Nec. tamen } ut adeuratior dicam , nidum upupa* 
CP He-
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confírult, Ted ova fuá crenas arboris pútridas ac vermibus perforatae committít . 
n¿u¡ nonnifi bina ora 5 eaque dnerea , iingüll's vlcibus úpupam^ poneré adferic.Nos 
ad ininiinurn quatuor j illaque oblonga j & pro magnitúdine avis, aclmodum gracK 
Ha illam deponere novimus. 
Nomina ejus Galjica funtí Huppe, Putput, Pupuf, Pupu, Pepu , P ipu , olim , fie 
Calepu, Pupe • Occitanienfium idiomate: Lupoye, feu Lupege. Graeci illam dicunt : 
Epops, í talí : B^o/d feu Qa/Zí ^¿ Paradijo, item f(xalle'tto d i Maggh ; Hifpani : 
^¿///rf. Lufuani: Popa, Gerttiani: YViedelnpff y Belgae : Hoppei Angli : Hoo/?, feu 
Hoopof, Sueci j Haerfogel k\x Popp. Menagius eft, qui ex upupa crirta donata, Gal-
jis: fí^tf, oninimodam avis criílam, hoc: huppsy nomine donatam nec ut Beío-
mus cenfec, quem ille reprehendil, avem ex criíla nomén accepiíTe docet. Plurima 
autem ex nominibus, jquíbus íalutatur ab Europaeis, vel per Onomatopoelam vel 
eantu fuo communl eíFormata vldentur-. 
Necnifi unam tantum virtutem npapáe tribunnt > qui de re Medica fcrípferunt 
aurores, illam feilicet multum ad depeüendos dolores cólicos conferre docent > fi-
ve ¡n fubftantiá' comedatur , five jbfcüla ex eó provenientia accipiantiir . Sic Cel. 
Trancifcus&aulMni ^ D.^teftibus Bphem. Germ. Dec. I I . Anfti 9. püg. 354.' rurtlcuni 
quemdam atrocIlTimis áoloribus colicis jam diu vexatum ^ ac in vanum'adhíbitis 
ómnibus, fequentis tándem jufeuli ufa, doíoribus Jiberatum fuiííe feríbit . Protradis 
upupas inteílinis, corpus ejns baccis juniperi & femine cuniiini confartum íufácien* 
li cum quantitate aquss excoxic, & bina quafe provenerant jufcula , ex altero alte-
rum haufit, & ceíTavere dolores. Relatis Vir Ce!, fubneáic cogítatum illud pronif-
fimo exinde álveo profluenS, qüod <Sc noílrse tradatione pro Conclufione addamus : 
nihil, feilicet, in rerum natura, adeo abjedum eíTe ac vile, ut nullá prorfus útil/-' 
tate fefe comitiendet homiñibus , & fummam Numinis in íllos benignitatem fatis 
aperte loquatur ; noftmm hinc efle, ut fubmiíTas agamus gratias münificentis tan» 
las, quae dona fuá, noílris commodls fubventura> vel in villífimá 'queque> tam laí^ 
ga manu contulitj atque difpofuit-. 
V M s Claffís qmrig de Áfyhux & P m i s Prim^i 
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L. S. 
faucíjfima erunt eaque kvijfima TypotbettS errata . Ñas tamen vel horum veniam a 
Te rogamus i t- B. ; ipfa autem perfpicacitati Tu¿e int$r legendum emenda , {51 
fanignitaú Tuce emendanda relinquere malumus r quam amia leviorum expofiüone 
indignationem Tuam incurrere , <& Tua indulgentifi exfpectationem ^ gratijfitnam 
ffWe, nobis ipfi prafcindere. Ignofce, vale i fave. 
CLASSIS Q U I N T A & U L T I M A . 
D E Q U A B R ü P E D I B U SV 
'MpliíTim.sej dublo procul y maxlinseque hominam ütilitatí cedünt anima-
lía í!lay quae nunc noftra tradatione uc percenfeamus , & ordlnis ratio 
poíliilat, éc i n í l i t u t i / É r e n i m , five alimentorum ádpafatum réípiclas 
ílve pro- morbis mediorum fontes j utrobique vel Ipfa qaadrnpeda r yel 
partes eorum feledas vldébís. Qj.iadrupedum caro nlmirum ob int ímio-
rem íuam anaíogiam cum nóftra(ScfaciHor hujus in fubftantiam tran-
fi'-, & explendjs iis , qus& naturas evacuationibus quotidíe abeunt V potior fufficit > 
qiíam vel pifcuim caro, ve! amphibioruni y vel avium. Palato equidem jucundlores 
eíTe volucres ac concodu fací llores, nemo negable ; aft fuecum fuppedítant levio-
rem, minus fóLídum , magifque débilioríbus convenientem & ex morbo eonvaje-
fcentibus, quam quidem rpbuítloribus , & labortun per£erendorum exercitío vigen-
tibus, quales funt hominum píurimí . Qaae interira omnem fere quadrupedum car-
nis íubíiantiam conflituít, pars ejus mufculüía , ea, fine dubio & fuecum praebec 
optlmum , & abundantius fubminiílrat alimentum . Varia tamen eidem qnalitasin-
ducicur,; pro vario quo animal vivic loco , va-riis qdibus vefeicur elbis ; pro fexus > 
caftrationis, imo- raríonis qua cibo adropriatur, differeptia. Sic & drverfi.(rima funt, 
quas variis ex quadrupadum partíbus varío modo prasparare docet ars Médica , gu'*-
que vel ex diverfa artís methodo, vel varia animantis natura , vel variis ejufdcni 
quajitatibus ínternis,. Chymia miníílra,. perferutanti Medicinse innotefeentibus, fuavn 
lecipiunt dififerentiam. Qiiás o m n í a , quánta ílnt quantumque diverfa', híc reféreiVdi 
& explicandi labore fiiperfedcmus, qui fupra, quum Tomi tertii in fronte, genera* 
üora (quaedam de regnó animali traderémns , de ómnibus: bifee fuílores díxrmus . 
K.epetítionis ergo Inutílis atque exoííe vidum , imo fpeciem evitaturi , níhil ex íftís 
hic quidem adponinius; ea tamen , quae forfan & adhuc áddenda obveníent , fuo 
q-uaeque loco & ordine fubneílemus, 
BO v h vocabulum, genericum apud Latinos, non folum denotando' boví ínfervit , quera taurum adpellant, vaccae prseterea , juvencae & ví tulo: fed etiam ad defi-
gnandas boum fpecies reliquas domeflicum feilicet átque filveítrem transfertur . 
Quorum quum prior fallera, communís ínter omnes , aliquibus Medicinae ufibus 
^eni^tj & hic demum noílra nunc defítíptíone pertraííabítur 
A 4 Bos í 
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Bos . Offic. Shrod. 26$i. Lemer.138. Dal. Ph2rm..436. Schvvenckf. Quadr.6y oef 
d* Quadr. 25. Aldrov. de guadr. Bifule. 13. B^J domefiicüs , Jonft. ¿e DuadT -¡2 
CharJ. Exer. 8. Rail Syn. Anim. Quad*. 70. BOJ cornibus teretibvs Jíexis ; ¿ j ^ 
Faun. Suec 44. IWWJ- cajlrams, five BOJ; BOS manfuetus feu vulgaris^ Trio • ce" 
jr^y/x Wnifier 5 Nm-mulL Gallice; BOÍ«/ domeftique; Taurcau coupl*. 
Bovem ígi tnr , quem omnes norunt ac fif&pedibus adnumerant , quoad: externas 
atqe internas ejas partes fuccinítse defcribendo , Tiros Celk de Buffbv & Dauben-
ton y utrumque in Phyficis ^erfatlíTinaum > duces » fequemur.. 
Fulvam píerumque Gonfpicies & bovis. peilem & tauri nigro interdum & albo 
colore Gonfperfam, ja,m candidam , nigram, jam fía va m , jam fufcam , jam 
ferrugineam , jam maculis obíltam , qua qui ^awdent , qulbuíiiam Galliae- ín partí-
bus , pecullari hoc: Gareaux, cpxoá ex: bigarrh ( verficolores} conffatum videtur, 
nomine , denotantur . Sant, qui ex diverfitate humorum , pro temperamento varían ' 
í lmn ,. variura pellis colorem penderé cenfent , ex colore autem vel; prseílantiam 
%ú inferiorem bo-vb ipíius qualiiatem poíTe di;udrca:rí>. Moliior ceiermn fcniorque 
¿ovis pilus e í l , quam equir, hic enim durlor efl ac I l i r fut ior . 
Jam vero TL longitudinis íuae menfuram ex ígendo , a rollro^bovis, feu parte ca-
pltis íui inferioTe, ad anum iifq«e reda linea pe r rexe r í s /y f . circiter pedes repetiesi: 
pedum anteriorum ín regione 4 pedes & if». dígi tos , 4,. tándem pedes & 3, dígi-
tos, ubi pedes Ipfi-funt poílerioyes , ahit-udlnem eps exasquare^ videbis Caput ejus 
ab extremitate labiorum ufque poíl^cornua.^ 1. pedís & 9. digitorum longitudlnem 
profitctur . Pellis fcae portio ex maxilla inferiore pendens, juxta gutturis jongitudk 
nem procur r í t , delnde^ vero pedes- anteriores pertranfiens & ad. genua uíquc pro., 
duda., palear ¡Latinis, Gaílís,; f a n ó n , dicitur-. A.b altera tándem kbiorum Gommif-
fura. ad alteram , rlítus aperti menfurám fi lineas,, integri pedís, diámetro eamdeni 
abfol vi experieris., 
Rurai'nantium inflar onrnium ,., Bos maxjffe, fuperjbrff dentibus üiciíorii» caret 5: 
quorum y ices & ofBcium: fuftinet globubs quídam orís ex pel!e interna,, ibídem 
fortiori , eífbrmatus Inferíoris tamen m a x ü t e pars anterior 8 munita eft dentibus 
inciforiis, pro íongitudine varíantíbu^ , & íta dífpofitís , ut lengiflimi latiffimíque-
inedi i im, fenfim vero decrefcentes, fubfequentem teneant íocum . Nec kfra , nec 
fúpra , caninos yidebis, fed fpatium quoddam ampllíftmnm dentikufque defiitutum,. 
jnolaribus ac Inciforiis imermedmm , MaxilIanuTi I-n utraque 12 . , 6. fcllicet exparr 
t e , reperies molares, quorum radices tribus píe'rumque uncís inííiuCbe funt... Etho* 
S-um quídem bafis, f i n illa repone quasrenda, qua manducando fe tangunt, ),.acuJ-
leatis ^quibufdam, conílta eft e ra inen íns , ac excavatlonibus alternis;. quo fit,. ut coL 
lidentiBus dentibus fuperiorIBus ^c iñferioribus, hujus eminentige iÚíus cavitatlbus-: 
ánferantur, ac líber motus^maxilte a dextera finiftrorfum relinquatur. Qui quidem 
«lentes quum ^oblique-.re/edi videantur, majorem exinde fuperfidem, & ad. commi-
jnuendum facílítatem nandfcuntur. Ceterum maxilla inferior, vix dlmidiam fuperia-
IÍS latífudinem exaequando? levior quidem & motu faciljor,, adtamen cIEIs commi-
nuendis -sqúe apta e í l , ac fi, l a t i o m foret fuperficlej 5, quum en mi hínc inde mo-
veri queat., ómnibus focceífiwc fuperioris maxíllas regioniBus. admoveri poteft.^cad-
p l ica r i , hüjus vero dentes eum in finem íatrores effbrmati videntur-, ut latítudO' 
eorum explendo motui i l l i cederé poíTit, quo maxilla ipfa deñituitur . Ex dentibus 
autem & cornibus boum annos dljudícabis , d^eimum enim menfem quum agunt^ 
dentes illorum anteriores efffuunt:, quorum in locum alil fuccedunt-, candoreprimis 
niferiores, a í l j a t i tud ine fuperiores,; tum décimo fexto «etatis fuae menfe, mediís ví-
cini ,. qui laítis dicantur, cxcidünt, fuccrefcunt allí 5 tertium deniqne annuni quum 
adtigerínt , omnes renovantur , quotquot funt, dentes inciforií , asquales, longt & canr 
didíffimi evadnnt, deinde autein prodeuntibiis animalis annis ac adriduo, eoruras 
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,fn áeteruntur , aí'peri redduntur & nigrefcunt . Idem i lk id & ÍH tauro oWervabís 
1 :n vacca. Nequidquam igi tur , five ad efflavium üve íuccretionem vel dentium 
fel cornaum caílratlo facit , feu fexus dlíFercntia, tercio etemm xtaus anno cornua 
iba ique taurus amittit & vacca, quibus quae íucceciunc, fuccedeatiam inflar den-
t ium, coníhntia utrique inhxi eni, nec decidunt amplias 5 fecunda tamen vaccae bo-
vifque cornua, & longiora evadunt & íortiora , quam quidem taur i . Forma ¡nte-
rim varia fefe confpicienda exhibent cornua ifta fuccrefcendo; quartnm fcilicet aeta-
tls annum bos dum agi t , bina protuberant cornua exigua, cufpidata, aequa, & u b l 
capiti adbserent, in globulum quemdam definentia; tum fubfequente anno globulus 
~íííé á capite protrufus, cornu quodam, cyündr ico, fenfim fefe conformante, ac de-
nuo alio glóbulo excepto, terminatur, & fie porroj quoufque etenim in vita rema* 
nec animal, eofque cornua ejus excreícunt. Globuli autem in nodos deinde^abeunt 
circulares, quos facile in ipfo cornu confpicere, & annos quancos vixer i t , hinc fup-
putare poteris} apex etenim cornu, ad primum ex nodis , trium annorum loquitur 
fpatimn , Se fubfequentia binorum nodorum intervalla íingula , totidem annos profi-
tentur. Colorís plerumque íunc candidi vel pellucidi, vel curbidioris, & excavata , 
oíTe quodam cónico, eodemque illo cavo, iíloium cavitatem expíente,- oífis demuin 
cavifas ad os frontaíe ufque produ¿\a , finlbns frontalibus communicata eft . Maxi l -
lis^porro quum brevioribus bos gaudeat quam equus, & breviori iíle capite inftru-
¿lus efife yidetur. Poüeriore tándem in íuperficie, occipuc ejus reperies 5 parietefque 
juinimi , f.¡b cornibus latere videntur^ Roftri finem ipfum os frontale confíicuit , 
mediante margine quodam tranfverfali , ex altero cornuum ad alcerum pertingen-
t e , utrinque prodado , tándem cornua ingrediente. Os frontale igitur fuperius 
dimidium roíhi conítitueos > maximam illud ipfum ac praccipuam efficit equi bovií-
que capitís differentiam . Óííis froncaíís ex.lateribus , & apophyfibus ejufdem infe-
riores videbis oculcrum órbitas. Media autem aldtudine fuperficiei fuperiori , fupe-
riorem reperies capitís cum prima vercebrarum articulatíonem . Necnon in oíTe 
hyoide novem oíTa, carúlaginibus ínter fe dil l inda numerabis . Tum feptem collí 
vertebras ; quarum prior vertebras equinae fimillima , prima ítem & fecunda mul -
to longior eít reliquis . Imo apophyíes vertebrarum collí magnae , majorem bovis 
prse equo fortitudinem loquitur ac virtutem . Q i i am interím vertebrse dorfales con-
ítituunt , columnas vertebralis portio , 2 , pedunv digitique uníus longitudinem pro-
fitecur » Vercebrarum 13. , totidemque numerabis coftarum . 0¿ lo íunc coñarum 
verae , & quinqué fpurias ; quarum longiíTimas funt o í lava , nona 3 & decima , 
omnes vero gráciles ac tenuiffimae . Septem numerancur ílernum quse componunt 
oíTa , & cartílago xíphoidis offificaca , parte fuá anteriore bínos abie in ramos ul-
timo rterni of l i cohaerentes Lumborum denique fex vertebras obfervabis , quas, íi 
formam refpicias , fi apopbyfes fpinales latiíTimas 5 vertebrarum dorfalium . u l i i -
mam exasquare videbis . Os, quod facrum dicunt , vertebrarum colnmnam conti-
nuatam haberes; quatnor infuper utrinque foramina confpicienda exhibec, & quin-
qué ex vertebris fpüriís conflatum efife videbitur , quarum fmgulae fuá gaudent apo-
phyíi fpinofa 5 ac ultima excepta y omnes , ferruminatíone , nt ajunt ^ penitas 
quafi.jjmer fe conneduntur. Poflicus^recllnant quotquoc íunc, apophyfium omnes . 
Necnífi decem & tres m cauda reperies vertebras fpurias , mole fuá fenílm fenfim-
que decrefeentes .. 
Tergum praeterea bovis & equi qaamvis fit dlíTimillimum , nec poneríores pelvis 
partes, quoad fitum atqne í iguram, ínter fe conveniant : coxis tamen fere fimil:» 
bus uterqne gaudet. Omnem vero bovis coxam aliquod triangulum conftítuit, bafij, 
illaque anterius convexa , in medio autem excavara , in altum obverfa ; ángulo 
tándem exteriori tuber eximium repraefentante, quod diílinftius adparet in vaccis 
•^acileutis. I n fila exit ipfum os CQXX > qaoá iníra fupraque dilatatuna eft^ Duorum 
quaü 
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quafi digltorum dlametrum cavltas cotyloldaea profitetur. OiTa ifchia in nove e íl 
»a}. craffitie fuperaní . Oíía pabis j n utroque íunt fcre eadein . Pelvis vero l a t n ^ í * 
& altitudo quinqué abíolvitur digifis., Magis^antem bov inae fGapnlae figura 
equinas , triangulo regular! accedit ; latera enim illjus haud adeo cóncava íünt # S 
apophyfis coracoidsea adeo prominec , Humernra í l reípicia^s > ^ l : 4 ' á í | l l a í l W f í S l 
g u m , 5.iníuper digltorum cireumíerentiam íeu peripheriám ejus eílecognofces ub"" 
minimus eft , tres capul eps chigimt-apophyíes* dus interiores, tértra^verdextérior1 
Os, quod cubito eft, radii oííí poílerlus neditur > nec tamén niíi binas ejus extre-
mitates tangir» Ipíum vero os rádi í , plus latitudinis habet, quam craííuudinJs; ¿ 
cxtremiüatem infiriorem apophyíi: quadam ftyloidasa utrinque termlnatam oftendit 
Qmnis interim fcmoris longitudo, addito tamen magno trocbantre ^ 13. digitís aC 
folvitur. Genuanrr bovis patellas , inferióte^ fuá parte, in cufpidés exeünt v & 2v,di-
gitorum longitudinem profitenturj fu^erficiem praeterea externam valde inacqtíatatT! 
nec látus interius , exterioris inflar> ín angulutn efíormatum oflendunt Tibia bo-
v is , equinas íimiliima» i j . digitorum longa efl?, oíTis vero> ipGus%ura trianguíáris, 
Fibulam autern nulíam reperies , Sex tantummodo fuht , quas- cárpum conílitüunt J 
oiTa , binís difpoílta ordinibus, quorum prior quatuor> alter reliqua dúo oflía cómple-
¿litur» Ih ta río bovis item , út Jn equo^ íex oíía- videbis añ vario, modo in hoc, 
vario in i l la adordinara ., Oífa tibiarum fulcata í l int , erenim flillícidiíH* quoddam l i -
ve canaiis , eadem traní l t , & profiuidior quidem^ in tibiis pedum poüeriorum ^ quam 
anteriorum . O.Ta ph-alangum priorum in digitis r. digjri 5E xr.. iinearum longa , 
f>oñ fuas cum. tibiarum oííibus, articulationes , bina babent oíTa fefamoidaea , illa-
que quoad fíguram , admodum írreguraria ./Q^iatuor iteque t;íílbus fefamoídaiis. quem-
cumque pedem , duobus niminim qiíemvis digitum inftru¿l.um eíTe adparet . Binis 
randem oífibais refamoidieis polleriora funt denúo aiia oíTicula b k a , quoruiu alterum 
valde exiguum eft. 
Bovis in corde, fub vaívula •íigmoidsEa , auriculam dextram exci-piénte r os al i -
quod oblongum , curvaturas-, qua mediante ventriculus finifler eidébi inferí tur, ada-
ptatum, videbis;, aliud rterum os mínus quoad figuram priori multum accedens 
In regione infertionis ventricull conílitiitara 5. íciliceE ftVb válvula fíg poíl: 
aurículam finifíram. 
Partes vero bovis interiores dlfquiíituro 5. abdümme áperto, . Cpiploon fefe offert ad-
veficam ufqne ómnibus inteftinis fupratenfum ., Qyatuor praecerea , illique diverfl 
Gonfpiciendos fefe exhibent ftomachi. Primus nnnirum, omninm maximus j In quem 
Oefophagus exlt,. quemque Gallico idiomate: Pdnfe, Eerhier n & Double, Latino ore: 
íromachum , Arifloteles autem : KOIXÍA» fxéyccxlw', dlciínt . Sécundius, qu i , verum íi. 
qtiseris, non, eft Sv niíi continuatio p r i m i , a Gallis :. Refeau, Bonneí-vel C'Bápron, á. 
t a t in i s : retículum , ab Ariflotefe KjxvúyaXe?, nuncupatus. Tertius a duobus- irtis pro--
Be diftinílus , nec nifi orificio-quodam anguíllíTimo iifdem adhsrens, Gáilis: Feuil-
iet , Myre-feuillet > MUlet , Pfeau/ier,, Meuli'ér, Mélli'eY ^ Latínis : . 'Oiñafo'íñ', Se -Ari-
ftoteli: E'5¿<voV audit,. ac retículo major, aft quarto minor eft3 quém Gallii . CalUet-
te , feu Francbe Mulle, La t in i : Obomafum, & Ariftdles: ¿t¿Wp»v adpeHajit. D-uode-
num i n fu per pofticus, ad latus dextram ufque procurrit $ Jejunurn cum Ileo poft 
ftomachum primum , ejufdemque ex latere dextro » fufe Ccaco , clrciTmvolvüntur j 
Ccocum a dextra íiniftrorfum, per tranfverfum produ£lum , iliacas regiones tangic 
atque hypogaftricas., Dextram quod oceupat 5 Colón ^ rnultotiefque: circumvoWtum » 
ovi figuram conftituere videtur . Tenuium inttftinorum longitudo, a P57loroad Coe-
cum: 114. pedibus abfolvitur . Colon, cum Redo J4. pedunv longa funr 5. ¿]mbus ñi 
114-. pedes j gracllium. feilicet iongitudinem, addideris: Totam hab^bis cánalis Inte-
ftinalis lóngitudjhem, habebis 148. pedesexcepto tamen Cosco, ¿fs. pedum I o n -
i o . Hepar- nigridum3 fitumque. ex dextra., in tres divifum adparet lobos í . d u o s m a -
jores 3> 
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^ anumque exiguum. Ad quinqué dígitos , ultra hepatis margincm , interdum 
t o m ' m t fellis vefiGuia, quae faccuium quendam , f . digitorum longum, eíFormare 
P detur Necnon quí pedem unutn & 8. dígitos ¡ongitudioe fuá explet, lien ; finí-
Jrae ftomachi primí partí fuperjaGet, & leucophaeum in parte fuá e^cenore , rubro 
jiisridum vero colore m , interiore, proíitetur. Ope unius ex ra mis íuis , P á n c r e a s , 
iníeritur Duodeno. Renes iníuper pluribus ex tebercuíis compofiti, & vanas In par-
tes divifi videntur . Médium nervoíum diaphragmatis centrum , l . pedís ^eptemquc 
dJgitorum latum, reperies, & ubi longlíTimum eft , five ex fummo ín imum deí-
cendere velís, five ex parte anteriore in poíieriorem pergas , i f . pedum invenies 
iongitudtnem. Qirod vero partem ejus carnofam adtinet : latítudinem hujus , apici 
ígntri nervofi & fterno Intermediam , "5. digitís abfolvi fcko 
Quatuor ex lobis I f l i s , in quos pulmonum dexter divifus videtur , tres in ferlem 
conltitutí invicem íefe excipiunt, quartus vero omnium minimus eft . Pulmonum íl-
nífter in binos tantummodo lobos ábit , quorum anterior in dúo quaü diíliníhis v i -
detur; qui , ut lobus anterior lateris dextr i , profundam Ín medio oílendit cavitatem, 
Médium peüoris cor fuo íltu occupat , éc.h&Ci quidem obvería , tiplee imum (pe-
dante. Uno circiter pede digrtifque tribus longitudo íingu¿e tenninatur , ejufque par-
tís anteriorís in fuperficie fuprema, cuípldata quaedam deteges fila , áti'rjflíma & po-
iiieus reflexa; quae íl inverfo manus tradlu eran feas, limam tetigiíTe tibí videberis , 
Epiglottís poíí fe reflexa adparet & recürvata , de cerebri longitud:» integra ¿j-.f. dU 
gitís abfolvitur. 
Ceterum ex corriigeris ómnibus , fummo in pretio bovem habemus, exignis ete-
mm fumptibus nutr i tur , aft utilitatem magnam prasbet atque multiplicem . Bovem 
ícilicet ovemqtae, non íblum reliquls anteferendos effe , hominibufque, qui eos alunr 5 
majorem utiUtatcm adferrc' fed etiam minorlbus fumptibus, qiiam alia animantia, 
fuííentarí & pare ras vivere poíTe, quís eñ , qui negabit? Bos etenim, hoc refpedu, 
excelientiííimus omnium, non folum ea omnia terrae reddit, quae accepit 5 íed po-
tins meliorem paícuis fuis qualitatem concíliat ? quum cquus & reliqua, pauciííimo-
rum annorum Ipatio, fe! fertíllírima prata depafcendo confuraant, ¿c deteriora red-
dant. Qiiae enim ex anlmáiíum numero, raaxilla utravis dentibus inciforíis ínflru-
¿la gaudent, ut equus & afinos, citius Illa peníturfque breviores herbas depafeunt , 
quara quas inciforíis carent in fuperiore maxlllarum,, idem Itlud & ab oveifieri no-
vimus & capra; aft ratio alia eft, dentibus nimirum inftrudí íunt exiguis , ¡ábiif-
que fubtilioribus . Bovi autem labia quum fint craífiora , nihi l lile nifi provedio-
rem herbam decerpendo, nullum pafcuís detríraentum infert . Vix enim ápices fuc-
crefeentís graminis adíingendo , neutiquam vero ejufdem radíces conquaíTando , pa-
rum , ítno nihil moras fuccretioni ejus adfert . Ovis e contrario & capra ad ffipi» 
tes ufque gramina refeindendo, radíces eorum deperdunt . 'Sic & equus , quae te-
nuiftima funt ex gramínibus, feligit, quas autem majora & durioribus ftipitibus fuí-
cita , relinqult . Bos autem duriores ftipites decerpendo , omnem fenfim herbani 
duriorem confumit . %nbus igitur equus pafeitur , paícua, 'brevibus deteriora red-
dunturj qtiibus autem vixi t bos, m^liora^ efficiuntnr; feu, ut artis vocabulo utar , 
lublimiora .• Aft ulterius pergit bov j^s utilitas; tolle bovem, & dives aeque ac pau-
per unfa vivant <* quís terrae cultor quae pratorum hortorumque fertilitas? Hunc 
mérito dicas : laborrs ruflici fulcrum , utilíílimum viiiarum incolam , hunc caput 
agriculturae & auílorem . Hic quondam hominibus erar pro divitiis , hodle confti-
tuit opylentiae fundaraentum . Ecquis enim ftatus florebit , nffi ^ger colatur 5 quae 
refpublica íuftentabitur, nifi pecoris abundantia ? His vera infunt pretia , his bona 
realra ; reliqua enim omnia, immo vel anrum & argentum, nrl habent vaiorís in-
ínnfeci , nil realitatis, nifi quantum ex arbitrio hominum &opiníone pender, quan-
«üm ex fru¿tibus terrae recipiunt, 
Jam 
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Jam vero fi dorfi bovís figuram refplcias j íl renum fuorum conformadonem 
portandis equidem oneribus , prae equo3 camelo, mulo, afinoque ineptíorem diiud'5 
cabis: fed f i colli craffitudinem & vires, fi humerorum fpaclum confideres; protrá"" 
hendís illum plauftris dices aptiflimum, jugoque portando . Colli igitur ope facilio 




in ' t e r r i s , cornuum, nec colli auxilio^ ad protrahendum adigatur . Rationem 
rentibus nobis, nullam reddidere nifi hanc : quod ex cornibus vincitus facilion 
conduci poflit atque dirigí . Ceterum , quum & permagna vis infit fuo capiti , vel ^ 
ebrnibus plauftro nexus, illud protrahendi facilítate quadam gaudet majori n ih ib 
tamen minus, f i ex htimeris alligatus fuerit. Aratro praefertim deftinatus eífe víde-
t u r , etením & corporis fui moles, & moíus lentíor, & crurum brevítas, & j¿ ía" 
boribus perferendis perficiendirque pat ient ía , eo tendere videntur omnia, u.t coíendis 
agris aptior, & fuperandae femper novae perícindendi íbli refiftentias fit fufficiens 
Ineptior fane foret equus, quamquam nec víribus^ minor , nimium fcillcet elevatis; 
ínnititur crurihus, motus edit nimis violentos, nimiumque feroces, & Jaboris xgxl 
impatiens, ftatim recalcitrat. Omnem ipfi auferes agilitatem , & motuum íuavita-
tem j éc inceíTus ac alacritatis prasííantiam , f i ad asrumnofumjbuncce iaborem, ipfum 
adigere velis. Hic enim plus conflantícej quam ardoris requírí tnr , plus molis quam 
agiiitatis, plus ponderis quam alacrltatis; 
Varius eft, ut fupra diximus, pili bovini color , omnium tamen frequentlíTimus > 
ruber, & quo rubríor, eo magis in pretio habttus . Necnon i l l i , qui nigro feu ob-
ícuriori pilo teguntnr3 pluris asítimantur, hos enim diutius perdurare poíTe cenfent» 
aíl: haud adeo mukís perferendis rufos fufficere credunt , de jugam citius detreda-
re j candidos tándem, leucophaeosmaculis confperfos, oneribus impares, nec niíi 
í'aginandos eííe perhibent . Qi¡aliícuroque Interim coloris fuerit pilus bovinus, tadn 
fit mollis, ípiendens & copiofus 5 quum enim hífpidus fuerit ac rarus, feu male dif-
pofitus, vel imbeclllioris íalutís, vel temperamenti debilioris íignura cognofeas . \s 
tándem aratro aptiíTimus judicetur , qui nec nimia pinguedine abundat , nec adeo-
macilentas, capite breviore gaudet atque rokif ío , & auribus magnis, pílofis, com-
padis } & cornibus validis, lucentibus , mediis j fronte patente; & oculis magnís 
mgriíque ; roílro prasrer ea fortiori ac adunco ¿ naribus amplis ; dentibus candidis 
ac asqualibus, kbi is nígrisj eolio carnoío 5 humerís magnís & ponderofis ; perore 
lato; palear! genua pertingente, renibus lat í í í imís; ventre ampliíTrmo ac pendente; 
lat(y¡U)us magnis; fcapulis longis; tergo craífiori; cruribus íumbifque fortibus & ner-
voíff^ dorio redo & pleno 5 cauda ad terram uíque produdla, ac pilis copioíls 
lis fabtilibuíque confita; pedibus tándem firmís; corlo for t ior i , ad palpabili ; muf-
culis elevatis; ungulis brevibus latifque . Ceterum facilis aculeum fentiat, & homí-
nis voci obfequatur, & ad labores perficiendos ufu adfuefadus f i t . Quum igitur per» 
ferendo jugo, & in magiftrum fuum obedientlae adfuefacere cupias bovem ; a tene-
rís uc incipias, neceííe eft^nce v i fed feníim fenfimque condocefacere pergas. Pe-
tado nimirum fecundo &: dimidio, ad fummum tertio vitasfuas anno, nífi manfue-
tum reddere ordiaris ; indocilis redduur , nec domari amplius potcfl . Nec tamett 
alíls utare mediis, quam patientía^ lenítate ac blanditüs , quippe qui v i atque au~ 
íieritate efferaretur , Corpus igitur levi faspius affridu permuíceas , blandiaris , dC 
hordeum alíquoties pr^ebeas ejixum , 8c fabas contritas , aíiaqüé fiujufmodi nutria 
menta, fale prasfertim commixta , his enim Inhiat guIofiíTimus . Saepius ínter ea 
cornua fuá íigameuto quodam cingas; aliquot tándem exinde diebus, alteri cuidant 
bovi , íibi quoad fieri poteft , fimili , j u n d u m , aratro committas, ambos eideat 
pr^íepi adnedar, Ih eadem pafcua conducas, ut focietatis vinculo uniti eofdem cón¿' 
tinuo motus edere difeant . Omni praefertim ílimuii ufu abftineas in principio, ec* 
enim ferocigrem redderes bovem & intradabilem . Quum d^ni^ne ipfum arandi 
opus 
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U ad r^eíTuS fuerk 3 & largius eumdem pafcas, neceíTe eíl, & frequentia con-
cedas intermtia laboris , labori etenim adhuc ¡nfaetus, majores quam par eft,- vires 
prou«d a^ temlé longitudine f u k i , quem uno halku perftcere bos pofllt, cenfue--
unt antiquíores , buc redeunt t qaod abíblutls 120. paffibus , tempons fpatiolum , 
¡mo refpirare poíTit, interponendum j hoc peralto demum , arationis opm denuo e-
xordiendam fit . Aft antiquioribus ipfis agriculturae ftudium deledamento cedebat , 
bine ¿ ea quae adtulinius, magis ad agricolae commodum fpeüare , quam ad bo-
vJs confervationem neceftaria effe^credimiis. Nunc autem^ alia eíl facies rerum 5 2c 
fluí terram cofendi artem minori in pretio habent, nec curant , nec promovenc , 
jjj] funt, in quos máxima agriculturas emolumenta redundant. 
Quum igítur a tertío ad decimum vitac annum , feindendae térras acque aratro 
ínfervierltj fatius eíl , fi.faginatus tune lanienas deftinetur , multum enim pretií^ ful 
amltteret caro, fi diutius jugo lubeíFet . Mellus tamen tempus aeftivum foginationí 
convenit, parciorlbus enim tune fumptlbus, & íi M'ajo,menfe, íeu Junio incipiasy 
vergente jam O¿tobre j perfteietur. Hune igkur in finem 3 ab omnl iabore amoto, 
frequentiorem praebeas potum, & fucco abundantia illaque copiofa nutrirnenta r pa-
rum falis ad excicandum adpetitum nonnunquam admifeeas; & quoufque libet, ru-
minctiiT,. maximoque folis calore, flabulo detentus quiefcat . Vix 4. ad 5. menfes 
praeteribunt, & tantam jam nadus erit plnguedinem , Mt asgre vel Incedere , nec 
nifi breviíTima Itíneris fpatia , per dies conficere poterit . Summam tune ponderis 
fui 500; ad ^00. librse conftituunr, imo hos, quos ^ Limofineníls regio & Pidavien-' 
írs inferior alk 900. libras interdum pertingere novimus. 
Nec tamen itla anknalia pinguedine ac mole reiiquis anteferenda efiFe, quas diu» 
tiores profundiorefque fomnos ducunt, vel bovis exemplo comprobari poteft , is e-
mm 8c brevi fefe fomno^  refocillat & kviflimo , fiquidem vel mínimo ftrepitu ex-
citatur. Lateri plerumque innititur frniflrse, & finiílram ex renibus dextro femper 
majorem pinguioremque eífe obfervamus^SaEpiíTime autem akerum ex renibus aqua 
plenum vidimus; alterutrum ítem aiiquoties pueri eaput , prae magnkudine , asqui-
parantem; alterutrum vero vix ovis renem referentem , Qt.iidquod unum faltem non-
nunquam deteximus ^ alterius loctim cumulo quodam adipis oceupante. 
Lendor equus per integram diem nodemque , bos vero ckior , vix horae unlus 
fpatio, omne quod frbi competit, alimentum, confumit, exinde autem mminatur, 
Cujus ca-rfam varié confórmate» utriufque fíomacho tribuas , Quum etenim primus 
bovis ftpmachus cum fecundo nonniíi unum coníiituant faecum , licet ampliírimum j 
fnultae Idem herbae fimul capiendae fuffick , quam fenfim exinde Inter ruminandum 
digerendi Se tempus fupereñ , &. refervandi fpatium . Equus autem multo minori 
fíomacho Inítrudus , nonniíi exiguam herbas quantkatem capere , & fi.cceíTive illum 
explere ppíl, prout nimirum herba fenfim decidendo inteílina ingrediatur 5 & qui» 
dem in. hls, quam nutrimentorum decompoíitionem dicunt, confieitur . Examinan-
do etenim, quanam ratione & in equo & in bove digeftio , & in primis fasni de~ 
compofitio procedat, in bove obfervare datum fuit: quod egrediens ex fecundo fto-, 
macho faenum , in maílatn quamdam tranfierit viridem , contufae & elixae herbae , 
quam-ligulatam dicunt, fimiilimam; quod eamdem formam confervando , plieatu-
ÍIS feu foliis ílomachi tertii inhasreat 5 quod tándem ftomacho in quarto Integra 
T«s decompoíitio confíeiatur 5 quodque^  nonnífi' fapni faeces, Ipfa Inteílina ingredian^ 
*ur.Aft in equo vidimus,quod haud ka magna eveniat faeni decompoíitio , nec in 
•ítomacho, nec primis inteílinis,fed mollius faltem flexlbiliufque reddatur 5 liquore 
etenim a¿Vivo cui innatat, penetratur ac maceratur 5 quod Coecum & Colon ufque, 
«aud adeo akeratum perveniat , quod in bis praccipue duobus inteílinis , f quorum 
-^pacitas ampllífima, capaduti refpondet ílomachi primi h% hh t qui luminantur) 
n u í f i » 
/ 
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siuííimentí; ejns éecompQfitio peragaíur qus&- tamea. hac K quarni quarto bovls í 
í ipmacho confiel diximus J.ITIUUO eíiimp«rfe.a 
Ql-iibus rite perpenfo, ñ, veljpfas-animanciuni; partes, refpicias , faci|e ^ • ^ 
fuminationis modurn. mente cancipere ratlonem reddere. vale.bis s, qtti fi¿ j L¿¡J 
cec. ruminetur,. nec revomat. equns j ; bos Yero^Óe, rejiqua , multlplici ílomacho in 
flruda, herbam , prout rumínamur íaltem , d-gerere, videantur.. enim ruminal 
tío , votnitns. qu-ídam. haud: violentas ^ ftomaehi- p r i m l reaftaaneb íh, alimenta, q u ^ 
eontinetgró&Qtmi PríitiQ. etenim IOL fecundo b-ovis. í lomachis , ad fümmum repie-.. 
t is j extenfa íiatim membrana^ in, hanCj quam eontinet ,. herbam , reagit fojtiffime , 
q,uaBque parum comtninuta, fermematione. accedente ^¡n ampUlílmum exaugetur. vol. 
lumen,, QtiaS'quidem. vis. co.ntíadionis, liq^uidum f i , íbret alimentum , In tertium ex-
ítomachis illud protrudsret, hlc enim nqnnih condudu quodam anguííjflimo akeri; 
adhaeretimo conduftus orificium a ^úmi ex. parte, íuperiore íitum , íituíque pi35 ai-
tjludine 5, osiÍQphagi^ or-ifícíütn» félft pejtíngit... Qua^ quum ita fínt-, nui'la alimenta-^üc-. 
€&-y acfi fiVmmuíiiipartesi-horum^flíiidiom conduaprn- • ípfum- intrare poííe vides ,,' 
Jbd- oefophagum itaque,. ampl io r l orificia, inftnwftum adfcendant: neceíTe. e f l , partes 
aridioíes^qüQOqwym, percenerinti teri im- dentibus. animalis' contr l tae .&. maceratae, 
fenfim! ftuidio;>.reSvrecld,untur ju liqyefadac-tertii, ílomachi condadiim-- íngrediantur 5.; 
í l iquej antcquam ad quartum; devehantur jdenuOi macerantur jr quarto tándem 111 ño-, 
macha omnjs* Btm% jam redudi Ih, raucilaginem decompofitio. peíficituí:... Qnae. au-: 
tem hanc; nofíram rumioationiSv expticaúonem comprobare videntur ,; Hase. íunt : 
quod quamdití vei lacte- aljifye- nutrimentis- vivant fluidis ruminantiá animalia > tam-
diu non; mmínentur plus;. ítem, hyeme , & : aridis- alímentís nutrita., quatri' quiáem. 
seftáte^, fucculentam herbam.; depralcendo .Equus- autem ílomaeho vaJde exiguo gau-
4et,,&. O.fíbphagi orificid angnítiífimo, P^loro vero amplifllmo . Jam vel; íbla haec 
.partlum cónformatio ruminatipnis poíriblliEatem prasfcihdéret, nutrimen.tum; fcilicet,, 
ílomach.o.-con-tentuitt». exiguo- ^ lícefe; majori-, viofentía:- comprefifum quam bovis ia 
ftomacho ampliori , nec adfcendat neceíTe. efí-, fiquidem facHis Ipfi per Pylorum 
ampliflimum-, rraníitus patet p. nec faenum quo Pylorum ingredi poíí i t , . adeo molle 
fit; ac fíuidum requiritur 5 fed magna; iña . contradionis ftOmachi vlóíen.í'Ia,, tantutn 
non aridum adhuc alhtientum , eo . protruditury nec per O.efophagum rediré poteft», 
cwjus quidem• condudus, fil pylorus-. condudai illüm- equiparare velis , valde, exiguus 
cft .^Eñ tibí generaliorem bovis &; equi djíFerentiam , cujuSi ergo bos 3.nec equus 'i, 
fuminaturo. Aliud autem <&> adbuc in equo,videbis, diferimen rpeclallus-j.quod om-
nem removet: ác, rumiñatlonis, fiye, vpmltus; haud. víélencl poílibilitatem-, Se vomi-
tus;.plañe omni.s, íi, vel; vires: intenderet, quas ppteft,, máximas . Oeíophagi condu-
dtis feilicet? equk in ñomachum valde - oblique. inferitur , , & fíomachi membranas . 
craíTiíTimas tranfeundo>,aliquod,fínFícidn^ adeo obliquum conftituit , ut: ílomachií 
GonvulfionibuS' non d 11 a ta r i , . fed conlífingi faltern • poííit ulteriusv. 
A i i i funt ,. qur:quo íegnins bovem manducare, obfervant, eo diutins perferendo la-
hori eum fufficere ceníent 5. Se iljmmi qui; aridis. altiorlbuíque vivat; ih terris, alacrí-
tue,: & ; falütiy; vigore * hunc,., qul in humidis nutritur. ac iñíeriorlbus , íuperare ; & 
faeno árido vefeentem fortiorem . efiTe i l l o , , qui herba alltur? raolli; & aegrfus,.quam 
quidem equi j - cceli fub-quo v i v a t , commutatiOnem perferre jbovem igitur: jugo fub». 
dendum , . nonniíi- ex regionibus- admodum, viclnls accerfendum . eíTe fuadení 
Hyeme autem labore defiñentem bovem ftramiñe ac pareiOri faeno fuftentare 
fufficIatj aíV agrlculturae ofíiclis fungentem ,. majori : faeni, quam flraminis quantita-
fe nutrias, fiírfure item feu avena, priufquam-labor! accedat,.reficias» Sed.aeftate^, 
deficíentis fteni in locom , herba fuceedat recens refeda >propullulantes. fráxini gem-
iste feu folia j IUcís Item> &'ulmi) ,parci ír imae tameni quarum feilicet abundantia¡,s 
faas p^ratnant 5/anguims. midum aliquoties caufatut. Subftituas fi videbitur , h i - -
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anl, trlfolü quae ípecies eft, vél )wiC&$*Mvt virides 'fine k u arldae, veí conío» 
S m majorem , hordeum elixum, lupinos, rapafvcquíppe -quae omnia óptimo bo-
2 nutmnento ^edunt.-Nec 'eft, quod nutrimeritl ejus quantltatém 'determities , a-
bunda"5 prasbeas potíus , & accepto quantum fibi bos competeré novlt , íellquute 
omne intaftum relinquet, Nec nifi idibus Maiis circiter , :pafcuo iflum commktas » 
prsccociores etenim herbae , quam cmdiores 6nt., -multiplex faluti ejus incommo-
Mta adferunt. Peraíta tándem omni seftate in pafcuo , idibus O&obm ad ílabulum 
candidas -; nec tamen repentina mutátione pábulo ficco fuccedat viride feu fe» 
cens, nec recenti fiecum j fed _gradatim > ut -ajunt, altcrum íubtrahas > alterumqufc 
íílbñituas, ^ ^ 
Ceterum nimií calons magis impatiens "quam fngons, oriente geftatis fole , :opus 
fuum adgrediatur^fole autem meridiano, vel flabüiumsvel pafcuum umbroíum í o . 
ef^íiaturi-éeCf ,knifi-^ ertí'a:^ el-*!qju$rta'%oi[S ^ omejwiSDft | ad -novum laborem adiga-
iur; veris,-e contrario,'ten-fpore, hyemis & autumni ^haud interruptum , a quar-
sa tertiave antemeridiana > ad quintam vel fextam pomeridianam , fuum producat 
Jaborem. Minori quidem cura, quam-equus, indigent boyes , aft ü fanos cupias > 
& vigentes , quotidiana opus eft ñrigile , & 'lotioae cornuum 3 qua; pedes te-
gunt, feu folearum ábrafione. Bis ad minimum , in d i e p o t u m praebeas ; aquam 
vero limpidam & refrigeraíam praeoptant turbidae tepidaeque , qualem peramat e-
quus. ^Plena ceterum quiete fruentes, delambere fefe folent boves , quo quum pin^ 
gitedinis incrementum prsepedire -credantur j omnes , quas pertingere poíTunt > coY-
poris fui partes , ílercore illorum oblinas neceífe eíl %AIias «tenlm Üngua fuá afperfa 
rima, omnem defricant pilum, exinde autem deglutiunt.-HIc concoqui nequit, re-
fidet in ííomacho, & in globúios iftos abic, quos-:B¿r»¿^//e/ GaJir, Toplios vero 
Bovinos Latí ni--dicunt.'Hi mólls fuae ergo , nonnunquam omnem alimenti conco-
dionem impédiunty hl fenfim fenfimque crufta quadam fulva ac íolidiífima obdu-
cuntur, quae non eíl, niíi mucus condenfatus ,'coftione & adíridione induratus & 
íplendens 5 nufquam tamen, nlíj in ftomacho.primo tophos reperles,qui'fi reliquOs 
íngrediantur, nec ^in his, nec inteftinis remanent , fed una cum faecibus alimento'» 
rum abire 'videntur., 
JSovis igitur noftri fpecies, quam & ab tiro. Se buffalo , Se tauro íilveftri probé 
dlftindam habeas, temperatiores cceli tradus, patriam cognofeere creditur,'etenhn 
& caloris & frigoris nimil impatiens eft/Quantumqtie autem ejus numerum Euro*, 
pasorum in regionibus videas^ne unum quidem trans regionesMeridiei/Armeniam, 
Perfiamque, quoad Afiae térras, (teftls eft C^r^ i» in itinerario^ nec ultra ¿ g y ^ 
ptura & Barbariam , quoad Africae provincias, nc unum, inquam, reperies . 
Ceteris enim Africae in ípartibos, ac Ipfa in America tauros faltem filvéftres, do'r-
ío gibbofo inftrudos reperies , quibus boura aomen indidere ,qui eo peregrinati Tunt . 
Quos vero'Promontorium bonae fpei alit 5 quofque alias regiones Americáe, ex Euro*, 
pa^vel Belgarum ftudio vel Hlfpanorum, eo deportati funt omnes . Magis autem 
bovibus noftris ccell tradus aliquañtum frigidior, quam cálidior. convenire 5 illique 
pro huiTiidlore cceli temperatura, pro copiofioribus ierras, qua vivunt , pafcüis , & 
njole Se robore ma^ore ígaudere videntur . Ümnimii maximi-hj funt j quOs Dania 
a''t> Se PodoIia, ücramia, Tartaria5que regio a Calmucis habitata 5 qua in Híber* 
«ta nafeuntur, Anglia , Belgio'& Hungariavomnes , quos regnum ^iírcicum 4 
JJWJí Graecia, Italia , .Hifpania & Gallia, •magnitudine íiiperant 1 qui tándem Bar* 
oariam pro patria habent, omnium minimi íurit, ^ 
Ceterum nec tantae bos raolis eft, nec adeo omni agilítate deftitutus, qualis pri-
mo forfan Intuitu videretur. Eadem e^nim providerítia & cura, non dicam majori > 
JMÍJJ equus^ paíTum , fi quo fefellerit, emendare, & gradum revocare novít. En^ 
«lais iubnedlmus fadum. Iter fuum peragens illorum quídam , quos boum cóntre-
^atores 
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aatorcs feu palpitatores dicimus, prato/ ibi obvio, pafcendi ergo, quum fcoves fl 
commifiíTet , fupinus , ubi per feptum introuus patet , laborum gravitate onuíí 
fomno corripiebatur; quem quum profandjüimo^omno unmerfum brevi exinde 
propinquans ex bobus obfervaverit unus, tanta il lum agilítate traníibat , ut vix a" 
r.e vix quidem tetlngerk, quo confpedo , & íecundus , tertius , quartus , ad unu^ 
denique omncs , idem illud iter ingiediebantur . Expergetadus tandera homo & 
ínmmo ílupore correptus , nullum ibi amplms bovem repenebat , ubi fecunífimos 
crediderat omnes . Saspillime autem taie quid accidiíTe novimus , pracfertim , qUum 
nec canls, do mi ni in locum , fuerit pro excubns . Qnos Pidavlenfis inferior regio 
alít , boves , adipe plerumque flavido gaudent & pauciíTimos adhuc annos dum 
agunt, íaginari ío lent ; raaníueti ceterum & timidiores, facile dFerantur , nifi no. 
¿fu potius , quam interdiu , eofdera abigas & conducas . Saepius etiam hom'unitñ 
i n concurfu, feu nundinis , terrore corripiuntur , nec uljo modo ad obfequium re-
digi potTunt, íed ufque dum pvx laífitudine Ipiritus deficiat , citiíTimo curfu & in-
dómito vel in'ipfos homines incurrunt, eoíque jara la?dunt,Jarn enecant.Quos la-
nienae praebent, boves p lu r imi , uno, ad fummum, duobus idibus obmutefcunt, & 
proí íernuntur ; alii e contrario , gravíffimos mugitus edendo , vix centeGmo idu i 
cedunt. Tefte hiftoria ULegice Scientiarum Academice anni l y o j . pag. 26 Vir Cel. dn 
Verney júnior , ce rebruñí bovis, ómnibus íuis partí bus petrificatum , & prac duritle, 
calculuni referens j Academias examiní fubjecit. Variis tamen ejufdem in locis, fub-
fiantis moliis ac fpongiofae fupererant portiunculae . Spinae medulla una cum ner-
vis crani i , in bafe obviis, priílinum fuum confervaverant ftatum . Cerebrum cum 
cerebello & pía mater petrificata, omnífque horum rriaíTa adeo defigurata erat , ut 
v ix alias ab aliis partibus dignofcere poíTes . Ceterum tanta bos irte inítrudus erat 
íalutis vigore , pinguedine multa , ac viribus tantis , ut vel quater repetita fuga , 
Janii idus effugere tentaverit . Et hoc eo magis dignum notatu judicamus , quum 
ünicuñl faltem , & quidem a Bartholino relatum , Cel, du Verney reper.erit exem-
p l u m , bovis feilícet ¡n Suecia enecati j macilenti tamen, & dum viveret , langue-
ícent is , cujas poli mortem ,cerebrum petrefadum reperere , Facilis denique vel co-
ila bovis vei crus fradam de fe ipfo, nec adplicato plafmate adí l r ídorio, fanatur ; 
centum enim ex bobus, decetn faepius coüa quadam fiada laborantes reperies , v i -
de^is autem & coftam denuo connexam, & cal lo , ferri inflar duro, obdudam. 
J. m vero morbos, quibus fubjacent boves, omríes fere, nimio eorumdem iabori 
tribuendos eíTe teneas j tales-funt: naüfea , languor, cordis dolores, col i c i , alvi tor-
miria & profluvium , cordialgia, flatuum retentio , indigeftio , íanguinis pro urina 
e jedio, raaceries, phtifis, leu febris hedica, quam Gal l i , vu lgo : -ry Cru , nomine 
defignant, epilepfia , ^uam : Laurdelle feu Lourdine dicunt , plagse ex cute perfiri-
d a oriundae', durities in cervice obortas , luxationes, angina , oculorum adfediones 
& fe a bies, aliique quorum deícriptionem aeque ac remedía ex l ibro , cur titulus eft: 
nova, domus campeftris 3 fi libet, haurire licebit. InfeftííTima tamen ex ómnibus pe-
ílis eft i l l a , quae, devoratis tot armentorum millibus, apud Gallos, anni jam funt > 
ceííavit , nunc autem Belgii , Angliaeque pafcua devaílatur . M é d i u m , quo hule 
morbé obveniri poíTit, Hludque fingulariffimüm, ada publica nüperrime exhibucre y 
nos vero, publicas utilitatis amore ftudioque iuci tat i , hifee feriptum referemus . 
Armentorum peíí i , prgefentí omnis fere Europas fibgelío, fubventuri varii , van» 
excogicarunt media ac commendarunt, quorum tamen nullum hadeuus; vel praepe-
diendaj, vel profligandae, jara infedorum pefti fufFeciííe, b e u n o v i m u s . Q.iidquod v 
animum jam perteiritum atque deprefTum videmus in his , qui varia circa aegro-
tantes boves , experimenta ínílituere valerent j ftatim enira,ex quo peftis frgna quae-
dam in animantium aiiquo obfervata fuerint, enecandum eífe illud & rejiciendum? 
magna muida , jmTum eft. E n , quanam ratione eques quídam. Eboracenfem Ducacum » 
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« provlnclam , coiens, «contagiods ab efFe¿1ibus prxfervare fiudult fuá amienta; 
t rúlatlone nímlrum , quam fequenti modo perficiendam efle docet: Sanguioeman-
omnia armenti cmlttasj tum bis, terve, refrigerante quodam medio expurges 5 
xinde paleat incidas, glom&ra-.ex ílupa confedh , humonque, quem ex nanbus & 
ncuüs armen'ti ^grotantis díftillare vides, ímmerfa , yulnen pajeans immit tas , ac 
biduo trlduove , fhoG enim morbus fefe manifeftare folet ) ibi relinquas ; pafcuo 
tándem, doñee contagiei aifis tranfierk, armentum includas, nec ficca nutrimenta 
oríebeas', fed vel fúrfur parumper ellxurn , vel variorum eduliorum farraginem tepidam . 
Ec hujus quidem medii íucceífus feÜciffimos, VirCel, Da¿/o«, fuá ipfius experiejn-
t¡a vel maxim-e íaevlente contagie, iní l i tuta , comprobatos fuiíTe teftatur. Inventio-
jú autem ipfi anfam praebuiíTe videtur variolorum inoculatioj & in Angl ia , & aliis 
reglonibus jam frequnjtiffima , de qua in fchediafmate fuo, Vir Cei. de la Conda-
tnine i Reglae Scienmrum -Societatis Sodalís, a;que erudíte, ac fufius tradavit . 
Taurus interinr^ quem taurum non caftratum, Schvenc<kfe¡d¿us ntmcupat, noneft, 
nifi-mafculus Zaceas. Hic .enim propagandas potius fpeciei deftínatus, jugo quamvis 
interdusn-ítrtíuí poíTit, & íubjugetuf j facÜís tamen jugum decreílat , obedientiam 
inagiíiro renult , .& quibus gaudec, víribus abutkur . Quem enior -ferum atque íi> 
docilem eífe voluic natura, seílns Venerei, { £ci\ ut^  artis vocabulo, Latinis auribus 
ingrato, utar: catulitionis ) tempore, domari amppus nequit, faepe in furorem ab-
ripitur. Caftratione autem, furoris impetufque origine obturata, nec viribus tamen 
imminutís, fortior , ponderofior, ác cui deftínatus eft, JaborI ,, aptior, manfuetior , 
dociliorque redditur . Cohors etenlm taurorum nec hominis viribus domari, neccon^ 
filio regí poííet . Antequam vero ¡pfum cartrationís modum defcriptlone peitra£le-
mus; neceíle eft, ut de partibus ejus^ generationi mfervientibus, tam internis, quam 
externisj furcinde fakem, agamus. 
Pedum clrciter duorum fpatium anwm -intereft & ferotum, quod ad dimídii pedes 
longitudinem, fub ventre, protenditur. Qiiatuor practetea verrucas obfervabis promi-
nentes, ícroto anteriores, binas ex utraque vírgae parte, ac fingulas usías digit i 
fpatio Inter fe diftantes; quas quidem tauri verrucarum dlfpoíitlo s ordini paplllarum 
vaccae.., adeurate refpondet. Virgae ipfius iongitudinem, íi a blfulcatlone corporls 
excavati ad Infertionem prsputli perrexerls, 2. pedí bus , & 4. digitis abfolvi vide-
bis. Per omnem vero fuam longitudinem, glandis inftar , partem fupremam aii-
qaantuium planam exhibet, nec non eamdem , qua .& .glandis bafis 'Conípicua eíí: , 
& latkudinem & craííi tudinem. Telliculi , ovi formam, ^f-. dlgitorum longitudi-
nem , íubftántiam vero in-teriorem flavidam profitentur, cujus in medio , nucleum 
quemdam langíufculum, Illumque candidum., obfervare ü c e b k . Tum epldiuymls 
2. digitorum per longitudinem producía, rnargínem tefticuli inferiorem perungk j 
pofterior autem epididymidis extremita-s , 9, linearum longitudine ultra finem tertl-
culi promhiendo , tuberculum quemdam , 9. fere linearum diámetro , eíformat J 
Canalium deferentium diameter 9. clrcker linearum capackatem adimplet . Dúo 
praeterea confplcienda veniimt ligamenta > altera eorusn extremkate primis caudas 
vertebrls junda, deinde autem fub ano, quem circumdant a convergentia^ deprefTa, 
ad v.írgae longitudinem eoufque procurrentla , ubi eidem cohaerent , ubique vlrgá 
dupllci modo ínflexa, S, romanorum ikteram, effingere videtur; vírgae autem la-
teri u t á v i s , ad prseputium ufque fuperjacenc , imo & hule bini adhuc funt mu-
í-culi, lub abdomine produ$;i, ac per partes tendinofas, ad anl reglones ufque pro-
cuentes , qui -retrahendo praeputio infervire cenfetur . Veíicam eius ovalem repe-
les , urethram mufeulo fortlori atque craffiffimo extus obdudam , & íex digl-
íorum íongam , íl a vefica , ad corporis concavi bifurcationem perrexeris . Vefi-
cuig; tándem fpermatiese, 4. digitorum longae, parker ac humani j variis ex cel-
M i s cotnpofita? fun t , & proñratas 1^. linearum longae 3 prope mufeulos deníque S|#<y. Xom.IU. Pars IL B accele-
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accelerantes, duas obfervabis .glándulas, m mrethram evergeiites, «Sclíqyore anaá 
flavidoj proííratarum fluido í imi l l , repletas. " ^oaatu 
Omníum vero., quas .a bove divería habet tauras, rar íonem, non nifi ex caíí 
í íone illius revocanda eí íe , nemo negabit j :himc enim yígorís , ardoris, ¡m0 f e r / ^ 
tatís plenum, ilium ííupidum, viliorem > timidumque cognoíces. Caftratlanis temnl" 
.aiii Majum, menfem, leu verem,, aili autumnum conftituuntj in eo tamen omne? 
conveniunt , quod matutinum Xeligant , antequam k'úktt fíabuium egreííus ft^S 
taurus. Muículos igitur teíiiculorum, exiguis corrlpiunt forcjpibus, fcrotum InciTio 
r e aperi.unt, tefticulos e-xtrahunt 3 nsc nifi muícuüs cohaerentera eorum ponioncrñ 
lel in^uuntj tum vulnur iprum quodam vel baífamo^, vel oleo adíricant ^ tándem a-
jiquod emplaíirum adplkanu parum in ipío operatianis die, nutrlmenti, nihil pror-
lus ipfi potus praebent; fubfequentlbus ?e-ro diebus., aquam parciorern, ¿cproíbccre* 
ícente animalisadpetitu herbara recentem , 8c abutulantiorem potum fubminiftrant' 
Qui quidem caib adonis modus, quamvis ruíticorum v lx ©JJi ignotns í i t , varia 
tamen jat ione, vari i taurum ca í l ra tu r i , procederé ío ient , negleda, ut cenfemus 
diverforum effeduum , adcurata obícrvatione. -Quod igitur aetatem í p e á a t , conve-
nientilíimam hanc , qus pubertatcm iramediare pisecedit, judicamus, decitnum fci-
licet & odavum yitse fuse raen (era , vel fecundara tauri annum ; quos enim citius 
caftrari vid i mus , eos fe re oran es periiíTe experti fu mus ^ QLiofdam interim vitulo-
rum , brevi ex eo, quum nati fuerint, caftrátos , operationis hujus periculuin per-
tulifle ac vitam coníervaífe novimus, & fi excrcverintfor t iores , pinguior^fqíw re-, 
liquls evafilTe fcimus his, qui fecundo deraum, vel tertio , quartove astatiá anuo te-
fílenlos íuos amiferant. His tamen major vis remanet arque agendirobur, i l l o , qui 
non nifi fexto , feptirao & odavo vltac anno refecantur, parum, Imo nihil ex reli-
qiíjs mafculini jfexus quelitatibus, perderé videntur j impetnoílíTimi etenim , ac reli-
quis docilítate inferiores 3 catulitionis tempore, furiofi vaccas í e d a n t u r . Cautione 
hinc opus e í l , & va cea ruin remotionej tauri enim coitu , vel tadu faltem, vaccae 
in vulva caruneulse , veí verrucanim fpecies enafeuntur, quas ferro candenti adu-
ras 5 necefíe e í l , Et hnjus r atiene ni in eo qu^rendam eíTe cenfemus r quod boves 
Wvt quorum refticuli faltem compreífi, ac vafa deferentla , non nifi contorta func 
& occluía, liquorem , fubpurulentum forfanj ejlciant , qui talla vaccae jn vulva pio-
ducit ulcera, qus tándem l i i carúnculas abire videmus. 
Quem vero vaccis deflínare cupis, taurum, equi inflar, ex pulcherrirals quibuf-
que feilgasj hunc igitur queras, qui eleganti membrorum conformatione, & abun-
dantí gaudeat carne? oculo nigro, adfpeótu, feroci j fronte prominente? capite bre-
v i j cor ni bus crafTis, brevibus, nigris; & auribus longis atque villofis; rortro nía* 
gpo; nafo brevi Se r e ^ o ; eolio pinguiori Se craflb 5 humeris & pedore latís» re-
nibus fortiflimis;; dorio refto ; cruribus cralTios > multaque carne obduc^lsí cauda 
ionga atque pilofa j gravi inceHu atque fecuro, pilo tandera rubro. Mediara vita* 
juas: agat aetatem , five fpatlum tertio fuo anno Se. nono íntermediura ; hule igitur 
vaccas, ad fummum, focias jungas. Nec ea CIÍMCS, quae ab i His forían recen-
C«á renebis , quod fclllcet , veí decimom & quartum vmm raenfem ágens taurus., 
20. 40. j m o So. vaccis prsegnandls fuíTecirfet . Primo fepkis, interdum Se fecundo 
feu' tertio tauri congreííu , vacc^ impraegnari folent, quas, q.uum conceperlnt, nec 
taurus, ardore: Jicet fuffiejente In í l rudus , ad ulrerrorem coitum laceífir; pjuries ta-
me-nt, tauri ardor, ex quo conceperint, refrigeratirr , di vaccas , redeuntem tune 
taurum ferré recufant, Décimo & odavo vitae fuá? raenfe, vacca,. fecundo antera 
armó taurus, pubertatem Se gignendi facultatem confequunrur; nec tamen, nifi ter-
tio deraura anno petado, coitum lilis perrmttere íarius e í l ; ab hoc en im, ut fupra 
jam dixiraus, ad nonum ufque annum , ómnibus fibi defíinatis viribus gaudent. E-
xinde autem , nec vacca nec taurus , nifi faginatíoni & laniense veníant . Q j u m 
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' 'tur duobys .pleramque annís , integram 3 quae ipfafl competk, motem, excretionC 
^ t í n g a n t ; lege j anímallbus íere" communiy v ix íepíifiíf biíios iuperant aertatisannos^ 
5eciino quarto ewim ve! quinto moñuntur . 
Vocem marls ex quadrupedibus omnis, voci femellge graviorem eíle ac fortiorem ,> 
fine ulla excepti,o«er ceníemuis. Nec antíqui&rinT)-íenteiat-ia obllaf, qui vaccae, v i -
tuJi > ¿ bovis vocem tauri .mirgituiw gravitare íuperare fcripiertint; hunc qliidem 
remotior pras Ula^  percipeie pateris3r aíV ratio hsec e(i : quod fimplici quamvis uni-
coque í o m s- t$m)\ ©iwguus^ abfolvr vitleatur „• duafcuS' tamen1 trlbuíve oftavis-{ fie 
enim íbnuvn eumdem3 gravitate íaltem ab acutiore diverílim » adpellare dbcet ars 
Mufica ). componatur , quarum .acutior faltem aurei-B: adbcit;: a d ' q u a m ' f í adtencle-
¿¡Sy acaeloret» ñ m u í fonum' percipíes- Se gravem imo graviorem ac diutius Gbnti-
Buatum Í quam veí vaccas , vel bóvisj^ vel t i t u l i . Taurum non nifí, amoris pruritu. 
incitatum mugitus edere audiesv vaeearn frequentiores ^ pras horrore arque rerrore 5 
vluiiutn denique: prac dolore 3 8c deficiente- nut i imentó , Se matris defiderio. 
eonípedo1 autem colore rubro , taurus j o furorera: rapitur aíl armenti agmen du--
eere & pro d-efendendo-illo'v vel certamen íngtedi numquam recufat . Binse'vero5 
vaccarum cohortes íl uno quodam palcao confinentur;' utraque' r c ü d a , taurus mer-
que,- alcerius;: confpedum-, mugiendo fubir, per tranfverílim reípicir, vindidaln, fpl--
rat j terram pedibus-procukat., pul'verem rQca.kkvanáo; excitat r impetworiífiinus t á n -
dem' in a l tmim' ír-ruit r ac'pertinaelífima pugna- cOnfíldatur ,• eaque, non nif i vel de-
vino , vel remoto debjjiore, defiftit. Tune triliitia ac pudore oppletus devidus re-
cedit, vidor autem elevato capite & viíloria elatus , per triumphum revertitur . 
Nullum'' umqpam ex. hoftibus-pertimefeit 3^  cuicumque'potius-, five canis, fítV five lu--
pus,, imo leo &'urfus j , vidbrias fiducia fretus, imperterritus £eie eíFcrf.- Necnon'in 
ípedacnlis publicis , atque privatis, ubi vel hominum artr, vel animalium ferocita-
t i expofi'tus eft;, non folum pugnam acerrime füftentkf, íed etiam eo ufque coníli-
datur quo- vei innumeris- vulneribusi COBÍDÍEIS, vel' dentibus dUaniatuSv cum vi ta , ' 
maimum efflare: cogátnr . 
Vaccanr,. íeu tauri femeliam , Latini alias :: Bhve'm feminam: k i \ iaBariunr, Tor-
d'am y ítem y íeu Hordamv Gall i : F í í^ f adpellant, & quoufque nullos adhuc ffetus 
útero gQfoúi > Juvsncam y feu Tauram, L a t i n i , Genijfe leu Taure nuncupant G a l l i . 
Qíiam ü Anatómico4 examinl fubjicias, 21 circiter digitorum diftántiam' aQum: ínter 
videbis & : vuivam', quae' nonniíi 3; long^ eíb digitOFiim. Verrucarum quatüor'nüEile-
rabis,, quadrati figura difpoíitas, fingulafque' duobus digitis ele va tas, & $ digitbrum 
peripheriam , ad. bafin r profitentes 5? extremitatem vero earumdem conglobatam vi-
débis r &. orificio quodam1 perforatara , quod non eí l m & os cujüfdam canali; , día-
metro^íuo unam fere l íneam-€xplent is r aft prout verrucae• a.dprOpinqüabat1, fenfím 
dilatati Fárs-tándem-ejus inferior,, excavata ,- caviiatem aliquam , cuivis~ verrüc¿e 
íüperiorem ,> conlHtuit.- Et has qtiidem'cav-ítates unum circiter, profunditate', digi--
tum , ab1 ipía bafií verrucsB r ad' íubítantiam glandulofám ,-In fundo ejlis obyiam , ex-? 
plcnt.. Hgec vero íubí lant iav x. fere digitorum longa in binas diftrngultur partes' 
aequalesv textura: quadam cellulari fibi jundas. A'liquantum profiliens glans Oi to r i -
ms e ñ , vagina'autem pedís unius longá , variiíque rügis', ad longltudinem proce-
dentibus , inftVuda1. Vefica ínfuper, fere- rotündk ,• maris- vefica ampl lo rure th ra au-
tbm 4. digitorum longa eft'. Matricis: denique orificium rotundum , majurculis'con-
^ípatur tuberculis, aft corpus ejus, fitu íuo naturali conftitutum , eft vaideexiguum. 
Gornua1 illius , invicem íibi junda^: 1. pédem & 8- dígitos , ibngitudine', a matrice 
ad extremitatem illorura ;. <3c teíliculus'ovi formam" exHibet . Tuba'tandenv in a l l -
quod umbraculum exir. 
^ Omnium vero animantium , quae ^ In greges colligemio, numeroía' reddere ílu-
c^erunt Homines, femellam de magis neceííariaav & ' raaículc utiliorem efife, omni. 
B 2; ^ lo-
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íoquitur expeñentia. Qiios enim vacca fubmíniñrat produdus , norme quovfs m 
ciento fuccrefcunt, adaugenturí' Ec quantis qusefo, ^hodie íame eíTet pereundum 
nifi vacca fuá vitam íu íkntaren t? Miferis enim, quí a mane ufque ad vefperam * 
laborum moleíliis defatigati, terram perfdndere defudant, miferis, ínquam, qua J 
fuperfunt íudoris frnaus , quanta moleftjarum u t i l i t a s p a ñ i s , ad ftimmum, aculea 
tus 5 aliis optimum frumentí fui cedant florem 3 nec nifr paieam Ubi habeant . i]s' 
nec tamen iis abundat meíTes. Sic & quí pecoris ín pafcua abigendi, nuiltiplicanaí 
ac educandí cura continuo occupantur,, nec laborum frudus ipfi percipere, nec pxv 
coris quidem carne vefci, audent; obflat conditionis duras neceííitas , aliorumque 
vel gula vel aufteritate: coadí > bordeo & avena., equomm indar , vitam pro-^  
ducunt. 
Vaccam, bove licet debiliorenci ,- ad aratrum proírahendum aiiquories infervire 
novimus. F ía t , dummodo m á x i m a , quae haberl pote í l , ha be a tur ra tío conformita-
tis, v i r i u m , magnitudlnifque fus?, & bovis fibi focii j quo aequalior enim utriufqua 
conatus, que aequaliores. utriufque vires; eo faciíioF ac regulatior ipfa procede ara-
bio. Ceterum> fex interdura ad odo boves perfclndendse duriori térra? & ¡n glebas 
magnas abeunti ,..vlx fuf&clunt, quum perarando folo arenofo, binarum vaccarutn 
vires reípondeant. 
Veris autem teto'pore, plerumque coitum^adpetlt vacca, & quae noíbis regioni--
bus vivivnt a^ idibus Aprilis ad idas Jünií ufque adfcenfurum ferunf taurum , 5c 
impraegnantur. Gicius-aliae-, alias-tardius. Quem igitur novem per meníes útero 
geííerunt faetum, ineunte décimo edere folenr. Hinc abundantiítlmam vitulorum' 
copiam,, ab idibus J'anuarii ad idus Aprilis-, frequentem & íeftare, parciorem vero 
autumno., haberaus. . Nec indubia funt fígna, quibiis-faum coitus deOderinm indícat 
vacca; tune enim & freqnentibres & veheinentiores'folitO'mugitus extollit ; Si m 
vaccas, boves, taurolque infiíit . Se vulvam turgeícentem praebet ac prominentem . 
Qiio quidem tempore taurum admittere negligas caveto ; refrígerato- enim vaccas' 
ardore, ut ex tauri congreííu nulla concipiat, verendum. 
Frequentíffimus praeterea efl: vaccarum abortus, fi diim útero gerunt, vel aratro^ 
vel paluííris fubjungantur. Hoc igitur laborum genere tune prorfus exemptas, & é 
longinquo fubfequaris, necelíe eft , ne fepta ac tolTas tranfiliant; & In pafcua con-
ducas pinguiffima, nec quidem valde húmida feu paludofa, aíl gramine abundan-
tija'jv per binos Item Integros menfes ante partum , láutlus eafdem nutrias , aeftate 
eimlrum , herbam recentem , hyeme furfurera, confolidam majorem , fiiniiia, ta-
bulo detentis praebeas. Nec lac tune temporis fubducas, faetus nutrimento neceífa» 
r ium „ Variae enim funt, quarum lac omne, 4, ad 6. hebdomadibus ante partum ,< 
evanefeit, non dicam , exareícir. lilas autem, quae ad últimos ufque dies, partum 
antecedentes, lade exuberant, óptimas experieris & matres & nutrices; ail par-
tías plerumque, fra miñas haud: probas qualitatís lac fubminiftrabnnt. Eadem Infu* 
per cura ac pro vid en tía , fsetum quae edidit vaecam , quaequam, eurabis; illa enim 
magis defatigata, majoremque vlríum jacluram feciíTe videtur, quam quidem equa. 
Stabulo igitur probé contra frlgys munit®. Se (Iramini copíofo ac molli committa?, 
largius pafcas, & x. ad X I I . per dies ex fabis farinam prsebeas , feu frumentum & 
avenam , aqua fale mixta macerata, frequentior Item luzernam , confolidam ma-
jorem aüamve herbam , bene maturara fubminiílres. Qiio- quidem fpatio , quum^» 
«t fierl folet, deperdiitas recuperaverint vires, fenfim folito fue pafcuo eafdem refH-
tuas, nec tamen per binos exrnde-menfes lac fubtrahas u l íum, hoc enim & inajon 
cedec vítuii perfedioni,, nec tais adeommodari poteric uíibus. 
^Quae^autem de, nutrimento bovis, & cura circa eum, fupra expofuimusi ea om*-
n í a , h ic , circa vaccam ladar iam, repetenda & obfervanda volumus. Ceterum » 
<|us circa vaccam & feiigendam Se confervandam notanda fuperfiiat : feque^tibus. 
gr£ec% 
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^reutis abfoivamus. Vaccae , quas niger pilus obteglc, optlmum , quas vero can-
SMIS plurimum iac prsebere creduntur: quicumque intenm pili fit color , pennde 
a dummodo & carne gaudeat mul ta , & oculo vivo , & incefifu agili , & aetate 
ñera, ¿ la^e abundanti ac probas quaiitatis . Bis aeftads.die omni , aft femel , 
íe emjs,J iac ejns protrahas, cujus coplam f i exaugere velis , vaccam nutrimentis , 
íueco, prae herba abundantioribus, alere pergas. 
plures, & magnas, & macilentas vaccas ex Dania in Belglum quotanms accer-
feri > eafque ibi plus ladlis prsebere dicunt , quam in Gallia . l l lam ípfam vacca-
rum'ípeciem & in PI¿\avienfem , aliafque Gallix reglones deportatam efíé credi-
wus; quas enim in his vaccarum Flandricarum nomine veniunt , non folum ma-
gnitudine, macieque reliquas í upe ran f , i ed & majorem ladis butyrique copiamex-
hibent, & majores folito ac fortiores vitulos edunt, ác per integrum anni fpatium, 
qaidquod vel quintum diem > ante partum, iafte abundant i aít pafcua his debenc 
excellentia, licet vix plura pro alimento accipiant, quam vaccas communes ; orn-
nis nimirum nutrimenti abundantia, quttm macilsntae permaneant , m lac conver-
t i tur ; vaccíe autem communes^ pinguioribus dum vivunt pafcuis , deficiente fen-
fira laíle , carne & pinguedlne ^ abundare folent , . Hujus igítur generis tau-
rum , fi vaccae communi ^ admiferis , illa exinde ípecies proveniet , quae ípu-
t'ix titulo veniens , reliquis item foscundior & lafte abundantior binos inter-
dura v i tu los , lac vero per omne anni fpatium ^ prsebet Naec partem dlvitia-
rum Batavorum conüi tuunt , qui tantam quotannis butyrl cafeique quantitatem 
tranfmittunt ad exteros . Hae dupb majorera^ , quam vaccae Gallicae commu-
nes , fextuplo autem majorem ladis fubminiñrant copiara , quam quas Bar-
baria al í t . 
Cceli tradum temperatiorem prae aiiis vaccae convenientem efíe judicamus. Qiias 
Lapponia nutrlt , omnes parviííitpas , plures albidas , & varias cornubus defiitutas 
eíTe, in Itinerario fuo de regionibus Septentrionallbus refert Vir Cel. Outbier , Ab-
bas, cui cum Regia Scientiarum Academia continuatiim intercedit litterarum com-
merciura, Necnon Ephem. Germ. aliara iedoribus exhibent , Michaelk Bernhardi 
Valentiniy D. obfervationem, circa vermes majores, vitulorum fub pelle natos, & 
Germanis: Engerling, didos, quorum iile originem, ex iníeítorum ovis, una cum 
^ipíorum expei.. 
vationibus certi novimus, qiicxl fingulis hifce tumoribus , quos animantium cornua 
gerentium in dorfo obfervabi^ vermis derineatur ex muíca quadam proveniens, ac 
tándem in mufcam, crabronis inf lar , transformatus. Ceterum varii íunt rura coien-
í i u m , qui vaccas fuas nonnunquam, echinulos femieíFormatos, quos -vaccarum echl« 
nos dicunt, faetuum inflar-edere , cenfent; quorum originem llagni feu paludisaquae 
ttibuunt, quam forfan, ftatim exeo, quo fperma íuum ipíi Immlíerat echínus , vac-
ca Imbiberit. Aft fáciles opinionis tam abfurdae refutationi fuperíedemus . "Quos e» 
iwm echínos credunt, nil nifi cotyledones eífe fcito , fecundinis adhaerenres , dum 
Vei ¡pfi ruricote adferunt, quod numquam , nifi poíl: v i tul i partum , echlnos iños 
vaccae edere foleant. Rariores vaccas fibimetipfis lac fuiam protrahentes invenies 9 
cujus quidem vi t i i defuetudmem quum aegre ac vix inducere poífis, ftíhfl fnpereííj 
niíi ut praevia faglnatione , lanienaff tradantur . Alias , ferpentes fea colubros lac 
fuum ex uberibus exfugentes, pertuliffe novimus. 
Coronidis loco ea addamus, quae a Viro Cel. Franclfcv Pauñini , D. in Ephem9 
Germ. Dec. T Ami 5. Append. pag. 32. obfervata , legimus. Hic enim parenti fuoj 
^rancofurti, ad Mcsnum commoranti, vaccam videndi copiara fuiíTe recenfet quae 
I . colore rubfo & conformatione haud particular! gaudens , cauda equina / alba 
§*#<VV • Tora, I I I , Pa-rs I I . B 3 & ali-
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Se aliquantulum crifpata , 2. íex uberibus aibis nigrldiíque maculis coníperGs 
c¡s figura flavidaf! , in fronte candida, 4. cornubus fere caprinis, erat inf t ruKf CrU* 
Vaccas pullum denique vitulum adpeiiant L a t i m . Hunc igi tur , eodem modo 
_ urum3 bovem 6c vaccam pertradavimus, Anatomice examjnattm, macris in* n ^ 
r o , Ámnio & Chorio ¡nvolutum. ac Aliantoide inñruí lum etTe obfervamus . r; 
cus cum vafis fangulneís ex umbilico progrediens, in funículo umbillcali ,produauT 
il lam tranfeendit regioneiTi, ubi Ammos diíatatur , & a d involvendum feium unde' 
cumque extenditur. íbidem , ilie uracus prolongatus, Allantoidem conftituic qu¿ 
ex dextera atque finiftra, Amnium ínter & Choriura pjoduda , dúo efformat cor-
r ú a , íeu lácenlos iongiuículos, bali fuá binas^ Allamoidis ^x í remi ta tes , terminan-
tes. Sacculi autem , uracl in regione u n i t l , liquorem ex iilo defluentem recipium" 
Faetus proxime edendi Allantoiderf!, vaide exteníam , n]fi difrumpere veiis „ haud 
penitus, pro omni fuá capacitare. Inflare poteris; expedltius proceder opus ] fí f^. 
tus Immaturioris Allantoidem felegeris , eamque ^adeo pellucidam eífe obfervabis*, 
ut vel liquoris contenti fedimentnm, per tranfverfum diflinguerc pofíls vA]lantüidis* 
in í l a r , & Chpríon & Amnips prolongati, matricis cornua pertingunt , nec tamen 
huic , ut in equa, rugofitatibus, fed placentulis , fpatío diftsntlbus ac invicem fe-
paratis, adhaerent. Singulis enabiyonibus centum aliquoties placentuiarum deftina-
tas numeraverc, ac Cotyledonum nomine^ iníígniverunt ' , quas deprefías , o vi for-
ma m referentes, & ex matricis ac Chorii partibus compofitas efTc Jeito , Necnon 
interioribus matricis in pariedbus, tubérculos quoídam ovales ac prominentes, ite-
rum alüs tubercnlis, ejuídem figurse, & ChoiH in fuperficie exteriore obviis , ref-
pondentes, obfervare liecbit. Horum tuberculorum allí alios circumdant, & tuber-
culum Matricis a tubérculo Chorionis círcumdatum , Cotyledonem nuncupamus . 
Qu.ovis igitur Cotyledone auxiliante, matrici nedlitur Chorion. Quod fi igi tur , dum 
ad deftlnatam aliquara magnitudinem^excreverít fastus, a matrice íeparaveris Cho-
rJon: Cotyledones in dúo abire vfdebisi ipfo enim disjundionis nomento , Chorii 
tubérculos, exiguís quibufdam produftionibus quaíl fimbriatos eífe obfervabis ; has 
irem fimbrias feu fibras potius, ex totidem cavitatibus , matricis tubérculos pene-
trantibus, egredi confpicies, Vacca igitur fsetum edente, tuberculorum alii abai í is 
divelluntur f qui autem in matrice remanent, temporis traftu obliterantur . Illam 
vero in embryone regionem, ubi cornua nafcentur ,, macula rubicunda , & pelle 
parum ibi deprefla, denotatam eííe obfervavere . V i tu l i vélica form^ eft cylindri-
ese j quatuor autem í ípmachi , fxtus pro ratione, ampliíTimi; thymus, quem G a i l í : 
ris de veau , adpeiiant, adeo late patet, ut in hinnulo j quartum denique ejus íío-
machum, Gallico fermone, peculiar! hoc : Mullette , nomine denotare folent. 
Quinqué^ autem ad fex per dies Íntegros, ex quo natus fuit vitulus, matri relin-
qnatur vicinvis, ut & continuo calore foveatur, & quoties libet , lac , pro nutri-
mento fugere poííit. Tantas vero, horum dierum ípatio , vires adquirit , & eo uf-
que excreícit, ut confervandae fublevandaeque matrisergo, feptimo die ad fummum 
ab eadem removendus veniat, nec nifi bis, terve per diem ubera fint concedenda. 
Quern^, fi citius faginatura eífe cupias , & abundanti nutrimento reflejas , & ova 
prsbeas cruda, lac elixum,<&: pañis micam, f imil ia . V i x quatuor tranfibuntj heb-
domades, & delicatiíTimo cibo tibi cederé poterit hujus vituli caro. LanieníE bine 
praeparando 30. ad! fummum 40. per dies matris ubera concedas, quem vero nutri-
ré feu educare cupias huic, per dúos menfes,-ad min imum, íntegros . Qno plure 
etenim matris jaae nutritus fuerit, eo major , coque robuftior futurus eft . Hos au-
tem p r« relíquis educandos eífe fuademus, qui Apri le , Majo & J u r i o menfibusna-
feuntur. His ením fequíores, numquam fere vires contra frigus fufFicientes adqui-
rendo, pereunt. Secundo itaque, tertio vel quarto aetatis meníe , laclis materni de-
íuetudinem vítulo inducas, primo quidem aliquantam fubtrahas ladls portionem , 
h&rbam 
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M fucculentam & fenum- íubtilius íubíli tuendo, tum penítuJ a matre fepara-
r alio tabulo, includasv io aliad p a í c u n n v a b d a c a s q u o qttidem , aeítare,, perdiem 
^tezrumj imiente autem frigore, per calidiíTimas íaltem horas^ m e n d i e í , rdinquas. 
« eire tándem,. cujii5 aufteritati perferenda: prorfus funD Impares,. ítabulo- contra 
Wus obdudo-luto s. munitilEmüj, retineas, Ócherba.m communern, iuzerna&con-
fendá'rníxram pracbeas,. nec nifi. temperatiííimo CCBIQ, ftabulo emittas . Q^tum ita-
i hvemis- primae tempus,, fibl periGulofiíTimum, perduraverunt , tantas lubfequen-
^U f í la te ,> vires adquirustr ut nihil ampilusr ex frigüie pertímeícendum fnperík. 
tS Laftanús vitul'ii in ñomacho quaito & ter t iocoagulat r ladis portiunculas vanas 
•eperies, quas & aere: arefecens, pro- coagulando lade adhibere poteris JÍ Et hujus 
Liidem'coaguii, temporis tradu ,> meliorem qualltatem nancifcentis ,? vel exigua^ 
nortio ad conficienda- íirfficit magnam: cafei- quantitatem, 
Ceterum* Se taurus & bos & vacca,. v ino r aceto ac h l i a-tidaíTimí inhiant^: & la-
ancam-acetO'conditam. gulofi: devorant.; Hiípani alüque' v i tu l i prsefepio lapideni' 
i'mmittere folenc illum , quem Salegre dicimus , &. in faiifodinis' reperímus .• Bunc 
jgitnrr lapidem',, quouíque pafcuo detlnetur mater.,, delambens1 v í tu lus , tantam exin--
de Tibí fin'm excitat,, m matris,.. yei ítabulum pertingentis ad ubera, provolet,, ca-
que avidifTime exíugendo, ckms- incrementum nanciícatur atque adipem, quam qui 
nullum- fal gj-iílaverunt, Eadera.. fubell ratio r quod. bobus- 8c vaccis ciborum nau-
fca laborantibus", herbam^ aceto maceratam,, vel fale^confperfam! pracbere morís í l t ; ; 
qpod 8c ad excitand^um; fanorum adp^etitum fierli novimus.. 
Germanorum Ephemerides- fant,.. quíbus- relatum- legimns, ví tul l cujufdanr fextunr 
vitss'menfem. agentis. In ftomacho,; cumulum; pilorum flavidornm &: quafr arte dlf-
pofitorum' fulíTe repertum.. Hic figuram quañ; rotundam, Se- magnítudíne f u á c a p u r 
ínfantis repraelentabat, cujus. originem ^vituli alins< pllís-, quem ílabulo' detentas M é 
delamberat-, tribuí poffe- ceníemus Q^ú quídem' tophi- mGHtem vkul i , nifi matean-
do acceleraretur, dubio procui j . producereut . FrequentifTima ením' lanionum' expe-
KÍentia camprobata» res eír,. quod &- tauromm boum & vitulorum ín í lomachís 
cumuli püorum , jam o v i , jam! pugni magnitudine reperíantur. Tantus enim eft,-
fie Cardanus 3; naturae. lufus ,, ut vel. amienta interdum eííe velit ovípara' .• Tophos 
igí tur , ovorum formam imitantes,, pro ovró habuiííe vides Cardanum\ 
Varía; tándem funt & . vimlbrum. moníha Sic enim jara bicípites jam quinqué-
vel' fex- pedibus inrtrudos^ vifos eíTelegímus y ímo noímetípfrquondam , vaccae mon-
fírum, in Gallíae-provinciís, Páriíiífque. ubi exfpiravít , fpedatu expüfitum , vídiíTí 
recordamur. Hoc nímirum , praeter; quatuor futís? pedes, quintnm in dorfi'5 parte fu~ 
periore, Cmoplatíbus íntermed¡umr &-ligamentorum ope'r anteríoribus dorfí, áe po-
líeríoríbus colli vertebrís- nexum r oftendebat,, Hic anterius- íncl ínans , poñeríori íxm-
extremítate; vícinum: oftendebat-tumorem, humaní capicis magnicudínem exaerquau-
tem & pílís-candídiífimís brevíffiniifque obtedlum j ; hunc ¡taque, tumorem , hínc 
índe pilos ejus-abradendo, homínís facíel quodammodo adriqjílaveranr , variís í í-
líus jam* cmínent í is , jam c a v í t a t í b p s o c ú l o s , nafum 5. os ,:, reliqua , craífiore quadam 
conformatíone-, repraeientantibus j : Id. quodi plebis turbam , mjrabílíumv av-ídiífimam 
Goncícate fufficíebar.-
Ex Latino* tándem bovíss n o m i n e & Gallícum i Boeuf , & rtaiícum i B o w , Ger-
manicum :. O r ^ j , & Belgícum : OJ, &: Anglicum : Ox , Latinum vero ex Graeco : 
"Bousy derívandum eíTe videtur . Gallícum : Taureau , ex'Latíno :. Taurus, Se Grasco 
Tauros , Vache ex Varea, & Veaw QX Vítulo , ortum traxiíTe extra' omne dubium eft. 
Quod vero ufum armenti, in Medicina adtínet 5 bovís partes' omnes multum oler,', 
falís^ volat í l is , phlegmatifque contineri fcitO'. Caro ejus , frequentlífimum ómnibus 
nutrimentum ac folidum, alíquantuiumíobñríhgere foler alvurn , Galenus , tertio 
&ibyo de facultatibuj alimentorum-, omnem'ejus ufum diíTuad^t j quae.quídem ^ fuá ex 
4;. fciiten-
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fententía, digeílu dlíficílis eft, & humores lentiores producit ac meíancholico- m s 
nítus autem hifce noftra experientia refragatur , & fere omnes, qul nuiia nVr K 
vina carne vefcuntur, opthua falute, liberoque fpmtu gaudere obfervamas' H i n r í 
Galenum omnem bovis carnem ex illa djjudicaíie cenfemus, qua patria ejus bov 
inArudos efTe expertus erat 3 liberales emm concedimus , varlam utique eíTe car^S 
bovinac qualitatem atque faporem, pro caeli ^ paícuorum varietate . Necnífi ¡u 
nior bos faltem, plnguis, tener ac fucculentis herbis nütritus , proba gaudere «o 
teft carnes alias etenim caro ejus dunor & coriácea, vifcofiorem fuecum rubmini 
fírando facilis ventris conítipatíonum caufa^ evadit. Obfervatis interim , qUffi ¿j^y 
mus, faluberrimam- praebet carnem, & junioribus, biliofis , fortiori ñomacbo ¿ 
Jaborum corporis exerchio vigentibus, convementifíimam . Parciorem tamen ilíW 
ufum, & his, qui fedentariam vkam agunt^ &ílom^eho debiliori laborante Infan» 
tlbus í tem, ac multa aetate {jravedis, commendatum eííe volumus. 
Qtiae autem ex bove proficifcentium, vel externe vel interne adhlberi docet ars 
Medica, íunt, adeps, medulla, tendines, fel, cornua , ungular , oíFa crurum fen 
íibige & excrementa. Adeps nimirum , quem ác febum dícunt, emolliendi & refol. 
vendí facúltate gaudens, clyíleres contra inteftinorum acrimoniam , tenefmum & 
dyíenteriara, fj- quantitace, ingreditur^ necnon labiorum fiííuris medetnr. Medulla 
praster ea, vi fuá reíblutiva & corroborante , contra nervorum debilitatem , mera-
brorum tremores, Racbitím & Scoibotum, ílngulari virtute fefe: commendat, fi vi-
no mixta, llnímenti inflar, adhibeatur. Tendines ejus arefadae, & in puiverem re-
dadae, contra íebrem intermittentem faciunt, dummodo pulveris hujus ^j . cum aquae 
Cardui benedi^ i iü j -perado febris tremore, fub paroxyfmi acceíTum , aegrotanti 
exhibeas, íudoris enim abundantiam , febrem faspiíTime profligantem , excítabit * 
Fel bovinum , Feliqooram animantium felli praeftantius , acrius fcilicet , volatilius 
penetrantiufque condeníartim , 5)- quantitace , clyíieri'ous laxantibus additum , Si-
mulo cedet ventrr duro & conftiparo; Idem ille exoptatus fuccedet effedns', fí em-
plaftrum ex felk bovis, aloe, myrrhis, & oleo colocyntbidum, prasparatutn , um» 
bilico adpHcaveris j id quod prascipuo illorum commodo cedit, qui vel fumma in 
fnedicamenta omnia ave^rííone feruntur, vel vermibus infeflantur. iníai>tibns-, eodem 
morbo laborantibus, Knimenti inílar, parum aloes, felle bovino foiurae , abdomíni 
adpllcare fofficit. Aliquantulam ítem goíTypii partem , felle bovis irrigatam , acrel-
ferati?, auribus inditam, ad profligandum tinnitum & fuforFationem , furditatem 3 
aliafqtie aurium adfediones, conferre novimus. Sunt, qui eadera ratione^ & aqua 
€x felie deftillata mentes, felle crudo iliam anteferendam eííe ceníent . Eadem in-
fuper contra maculas & cutículas in cornea obortas utuntur, penicillo fcilicet, has 
aqua irrigato , illas excretiones tangendo, breviíTimo temporis fpatio penitus proíii-
gant. Necnon tiníturam feílis bovini pro óptimo cofmetico-, & jure quidem , ha-
bemus; quam ex felle, fole arsfa£bo, & fpiritu viní infufo , eliciunt-. Cnjus uíum 
iBÍHtúenti , opm eft, ut probé Javacam illa faciem , per tres ad quatuor d.ies, &ab 
acris acceíTu confervet^, nec ullo umquam humore irriget ; prsterjapfo, autem tri-
duo , vel aqua ex fíoribus fabarum^ vel nymph^ar/am abLaat^ id quod fplendidiííi»-
mum candorem^cuti concíliabit. Sic & antequam Colore quodam ferí'cum imbuant 
tíndores^feile idein bovino a maculís expurgare , & qui veftimentorum niaculis 
detergendis occupaníur, frequentifllmum feilisex bove uíum iraftituere íolent. Pico-
res ad pulchritudinem cotoribus conciliandam , & purificandas píduras idem \Í\$& 
adhibent. Cornua autem & úngulas bovis contra Epíl'epfiam commendantur , qua-
fum pulveris 5 j . cum Syrupo Pasoniarum mcorporatam, feu ^jv. aquí© alicujas ad-
propnatag jnimixtam, praeícribunt} adu-ftarum vapores infuper , mulieribus hyíieriw 
cis, ad profligandos ^paroxyfmos conferre dienntur . Sunt qui limaturam corn n bo-
Tfjim contra impotentiam pr^feribece íolent % nos dubitamus,, fiqnídem iiulJam niS 
w 
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m acidam vírtiitem , ac falem aícálMn volatilem Ipfi tribuere poffumus. A l i i , fa-
rriisationem hoc cornu bovino, concagiei tempore inítituendam eíle íuadent 5 nobis 
autem J álcali fui ergo , humoribus majorem pro putrefadione difpofitionem mdu-
l r e videtur. OiTa tándem bovis, & in pr imis , crurum tibias , pro refolutivis, & 
ñervos coníortantibns habitae, ealcinatse ac in pulverem redads 5j- quantitate, ad 
corroboranda inteftina, ad retinendum vehementius alvi profluvium , & ad profli-
gandos inteftinorum vermes, interne, recipiantur;^ dnmmodo morbus originem de-
beat abundanti cuidam humori acido, primis in viis detento; hic en'im non nifi de-
ficcantium &: abíbrbentium inííar agere^ patet . Emplaíira denique & ungüenta defic-
cantia & cicatrices promoventia Ingrediuntur, 
Stercus bovinum, virtute difcutiente inf t rudum, recens , cataplaímatís inflar, pro 
anodyno contra inflammationes & arthritidem venit, Medicorum a l i i , ad depellenri 
dos dolores cólicos, ad diícutiendos ítatus , ad reprimendos item tumores & difíi-' 
pandam , hydrope afeite laborantium lympham , ftercus bovinum , lumbricis mix-
tum , abdominí adplicari jubent . Ec Cel. Ettmuller infignem éjus ufum eífe docet 
contra tumores oedomatofos. A l i i contra urinae retentioncm, ftercus bovinum, peri-
nxo , oííifque pubis regioni , adplicatum eífe volunt . Plebis ufui fuecus ílercore; 
expreífus contra cólicos dolores venire folet , qui tefte Viro fupra laudato non fo-
lum cólicas, fed & pleuriíidis eximio remedio cedit; addit Vi r Gel. quod dígeñione 
ac Tubliinatione reiterata, ex ítercore bovino pariter ac humano . Z ; ^ í ^ « w eliciatur 
O^cidentale, ut dicit Paracelfur. fiquidem odoris íimilitudine zíbechum refert, 
Juvenis q.qidem , Mcdicinae íludiofus, ut refert Celeb. Cobaufen •, D. ínEph . ñerm. 
Anm 1744- pag- 259. obílinatiíílma febri tertiana laborans, accepto ílercore bovino 
recenti , cerevifias infufo & percoiato , febri/líberabatur . Tune variis remedii fui 
copiara faciens, plures febri detentos eadem ratíone fanatcs fuííTe , addit Vis. Gel. 
íSubjungit, quod ante paroxyfmum, tepida , reGipienda fie infufio , & argrotans ab 
omni aeris acceíTu probé muniendus, quippe qua? fudorem abundantem elicit . (>IOÍI 
fi autem femel accepta potíone hondura receííerit febris, iterum , ímo tertio reite-
retur. Valefcus de Tárente rtercus bovinum, excellentiífimum contra gangrsenam ait 
eífe med'um , cujas upe intaíta quse fuperíunt membra , confervari poíTunt . Sil» 
vius 3c Barbette adhibitum, quod ex ilüus inílitutione hauferant, méd ium, pro fuo 
fecreto venditabant , Aft íi fidem adhibeamus Beiflero , in Ghirurgicis fpeftabiliíTi-
{fío: aeque fordidnm ac parum efficax médium bocee habebimus: cujus uíum nullís 
nifi illis commendandum eífe fuadet, qui prseftantiori medio, pro íua conditione , 
uti nequeunt. 
Quae olim ex hepate & liene bovis contra obílruíliones inteílinorum prseparaban-
tur: ea omnia hodie plañe in defuetudinem abierunt, Se fuam, fi qua gawdebant , 
virtutem , ex illis repetliffe videntur, quibus erant adraixta. Traníeant igitur haec , 
Adear autem, quera forfan ea cognofeendi cupido quíedam invadit, adeat, í nquam, 
rarseeifum , Vanbelmontium, Ettmullerum 3 antiquorum reliquos , qui íummam par-
tes homonymas inter fympathíam credidere » Jure fuo, jam Ludovicus in traBatu 
de Medicamentis, in imaginaría iííiufmodi media invehitur; quaeque noflro nube fe-
culo florer. Medicina, experíentia edcdta , & judicio conduda, nullís nifi illis j quae 
& reda ratione 6c experiencia funt comprobata, u t i tur ; reliqua omnia ad Empíri-
corurn^ adparatus relegavit. 
SaspiíTime autem fellis bovini in veficula fel quoddam putrificatum videbis , feu 
calculam tenerum , figura , magnítudine & colore vitellum induratum , exaequan-
tera 5 cmílís item fibi fuperílratis, Bezoaris modo , compofitum . Hic ab aliis Be-* 
zear Bovis, ab aliis: Akberon •> Lapis ab Arabis autem: Baracit nuncupatur . Qui 
qmdem din adfervatusa vermibus^in illo enafcentibus corroditurác in pulverem abi t í 
cfterum multo abundat fale volatile; & parum olei continetj fudorifera gaudet vif i 
tute, 
&»te-,-;alexítera: 5¿: aperitiva }- cu}us.ergo ad con í ínngendamquae - cita e{!- aVi 
contra, epilepfiam ítem &. venenum, adhiberí ÍQlet . Pro- dofi. autem gr. vj J ? ? * 
veniant, Exterior ejus ufo* ílernutationem, prov.ocat,. oculor.um aciem exacuat £ 
corroborando cerebro infervit« Probé tamen ab. hoc Bezoare bovis., B»iithe f 
tophus- bovinus , & Egagropíle. didus „ d i f l i n g u a t u r h i c enim , ut fupra d i ^ i m t i r 
non eí l nift globulus. quidam ,. ponum. magnitudine. referens;,. & pau¡¡iTium deprei' 
ím s. cujiis in medio- foraminaluna „- digjtoruin^ minímo adaptacum , deceges - let 
coph3Eí fea. fui vi: colorís-fui ergo pilo animaljs> refpondet necnifi; pilís., iambenda 
abrafiSi i a ftomacho, autem congeftiss, conftat. Et hic quidenv ad retinendum prü 
fluvium ventris, facit atque hemorrhaginem ^ fi ícilicet In pulverem redafti gr x;" 
¿A ^?í'.. receperis?; necnon. externe , Ipongii, ínílar. ad. detergenda <5c; deficcanda" v u í 
ñera adhibeatur«, 
gí. Médullae bovinae; 
JJtmm hominis fani 
Vinii rubr i anar l i j . 
IVIi ebuil,. cum ígne: parclíf,; afque; dami hiimidit,. omnlsi evapomvericCoI..&;mIx*. 
tiir,. adhuc tepíd. add. 
Oleí; lumbric. f 
Spermat.. cet..3ii» 
OÍ.. NUCÍS myri í í íc 5Í-




hederse ana. pug!lI., jo. 
Quae quum contufa, fuerintaddas. 
Fellis. bovini; 
OJei ex., pedibus. faavi& aná. íib.. 
Aquae vitae - ^ j . , 
Haec, ígitur. lentiori; ignr admota- $$ adí confumtam- dlmidiam- Kumldltatís- partem 3, 
©bulljant , tum e.xprcííione percolés, & habebis balfamum praeítantiíSmum , contra, 
dolores, lienicos Sí & . omnes. >s q u l caufe frígidas; originem. debent ». Linimentl i inílarr 
adhibeatur:. 
$5. Stercoris. bov in i recentls; IB. i j -
Baccarum lauri pulverif.JB. y?,. 
Radicis recentis. bryoniae albae. % jc 
Seminis cuminl' pulyerifati: 
Fiorum fulphuris. ana ^ j v . . 
Admixta, tándem calida aqua-: fiatr cataplafraa? ,, quodiaddítis, §:jy=. adipis porcini^ 
a-dplícetur ftomacho hydrope,. afeite, laborantis.,. 
SÍ» . Médullae.' bovinac ÍB. 
JButyri! recentis ^ j v -
- Cerae: candidas IB, i i j . 
Aquas, roíarum f iv«. 
OJei virginis-f jí 
Omnia haec quum foerlnt; liquefaga , (i'éxcipe; oléum y, circa* finem^infundéndum ) 
$um percolata, eo ufque. mifeeantur , quo in.unguentum abeant 6. M'aííse tándem , 
tantum non. penitus refrlgeratas-,, lintea; immittas , quae-in erifipelate &: inflamma-
íiíombus junduris itidejn artrithide,. cerrepíis ulceribus. habitualibuS' &, cauteriis 1, 
felici cum fucceíTu , adplicabis 
Táurl autem partes, quotquoc funt, fale, volatil i & : ole.o. abundant. Cujus caro s-
quumi 
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mi nec faporl, nec fakíti adeo, ut caro bovis inferviat,, Ebris ítem con ipa iá ioA 
SfJ coníiec, durioribus & áridioribusi nuilórum -fere nutrimento cederé folet» 
Meáicltía interiin , ^tauri ^íangüinem ? adipem, meduliam > f e i , cornua, angulas8c 
•orlapum , -futís in ufus conveftere sfapit, , , . 
Sanguinem tauri interne receptum , ab omm tempore -, veneno •habitum -'éflfe 
conftat. Aft Mattiolus in'ObfervationibuT ad Diofcoridem, modicam íanguinis qnan-
títatem'? caridam , áum venam egreditirr, & nondum coagulatarn , vix^ullo detri* 
emento cederé poíTe ladferit, Quidquod , quum nuperius circa taurí fanguinem inftl-
tuta experimenta^ áb omní 'quaiitate venenofaliberum dijudicent: bodie, aceto mix-
tus, 5j. dofi, cum potionibüs vulnerariisadííringentibus, contradyfenteriam , fangüi-
i»! fputationem , abundantlam menftruorum> omnefque hemorrhagines internas, ad^ 
hibetur. Exteríorem e)us ufum^ quod fpedat, quálitateshabet réliquorum animantium 
fanguini communes, naturae fcilicet pinguiorís ob caufam, &c caloris naturaiis, dif-
folvendi & aperiendi^'virtute gaudet, cujus ergo, linimenti jníiar adhibeatur, «bi de 
diícütlenBis & •emdlliendls'tumoribus agitur , tibí de macülis in cute delendis > 
proflígandis verrucis í praeícrtim «vero fanando infervit merribro debili & a t rophía to . 
Hoc ícilicet j gutturi bovis feu taur í , dum inaí latus íangulnem egurgirat, infinues, 
Se deperdítas adquiret viras , & flexibilitátem , óemovendi 'facuitátem . Sunt , qui ad 
Jeniendos dolores arthriticos, aquam 'fanguinis boviní déílilláíam praecipiurit 5 áft nui-
lus fere medii hujus hodie íuperéít ufus. 
Adípis, medullasr, 'fellis ungularumque tauri & bovis easdem quum fint qual í ta tes j 
Hdem üíus, repetitione ínutlli 'fuperfedeamusj adeas quse fupra de his diximus. 
Priapum tauri denique pulverifatum , ' j f f i , quanti tá te , vel decodionem ex ^ j - í*-
maturae ejuídem ínter ceítíífima pro dyfenteria & pleur i t i , media exponimüSj qu® 
T ^ í / w o ^ f ínter Tecreta >fua repofuerat. 
gt. Verebinfhini Venetl 
Priapi tauri pulverifati ^x* . 
Trochifcorüra ex térra íemnia -feu ligillata 
Trochlfcorum Gordon. 5']* 
Gommatis aninraii 
CoraU. rubr. pp. ana 
Cinnamomí i n pulvere 
M . f. omn. ^ulv. deinde c/ f /q . ' íyrüpi confoíid, májor. •fubíg. £ opiata-, !cujus 
pro do í i , quovis rnane ac vefpera, cum pane oblato accipias, contra gonorrhíeam, 
•menftraa albida, 'Be debilitatem 'renum^ :íuprábibas ^ya íhu in í n M o n í s 'V^ronIc.!íníaTv 
Si. Pol. abfinth. comm» 
menéb. 
rutas 
arthemif. ana pug. j . 
Pulver. contra vermes § j . 
aloes 
colocynth. ana f ^ 
Fellís tauri piv. 
Contund. omnia. Tnm adá. 
Butyri recent. infulf. fe. íj» 
V i n i albi ffi- j . 
Lcntiori jgne bul!, ad cohfumt. dimidiaE humldit. Tum fortior. expreíf, col.'&:fiac 
Oagueatum Authelminticum , quo abdomen il i inas, tum Untéis pannis obtegas, per 
bultos dies,. 
,^e^.tauri inefl ungüento Arthenitae "Pharmacopce'aB Parifienfis , Be Ungüento An-
íhelmintjco Pharmacop, Zemeryanó* 
Vac-
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Vaccae autem caro, taurí femelías, nec faporis jucunditate, nec quailtate faf k -
bovis carnem, quum exasquac, plabis faltem clbo venire folet; aft MedicEe ards , r 
bus, varias illius parres, &ftercus in pnmis , & unna , cum la¿le veniunt 
Stercus ex vacca, refolvendi virtute gandet, refrigerante & anodyna, cujus er2 
contra tumores inflammatos, guttuns dolores, Erylipeíatem & aduíílones adhlbea 
t u r . Nam Cataplafmatis inflar adphcatum , inflammationem lem're } & moleftiores 
ejus confequentías prasfeindere poteí t . Topicí Inflar, abdomini adplicatum, non fo 
lum al vi duritiem , obííru¿llonibus imminentibus, emolí Iré , íed & dolores cólico» 
profligare, & flatus propellere íblet . Majo ítem menfe , quo íucco exuberant her-
b x , B , M . deftillatum , aquam praebet fie diílam mile florum y quas infigni íefe vir-
tute ad emolliendam cutem & delendas faciei maculas commendat. Voppius'm tra. 
Batu de Hydrope aquam hanece tumoribus hydropicorum aquofis^adplicatam, illos f j 
ne dablo refolvere adíeri t . Necnon doíi, ínter recepta, mirífice ad promoven-
dam faclt urinam, ad expurgandos renes, & ad depellendos eorum cálculos j Quani 
quldem ejus virtutem , fale volatile n i t ro , cjuo'abundat, tribuendam eííe cedemusj 
hujus. ope, & contra nephritlm pr^fervandí , & cálculos veficaeac renum expellendi 
facúltate gaudet. I m o , fi fole arefadum vaccae íjercus ab omni odore ingrato fue-
r i t iiberatum , tum vero aqua roíarum ^multoties irrigatum; eodem, pro pulvere Cy-
prico , quem pluris emunt, utere poteris-
Priícis jam temporibus urinae vaccinae ufum frequentlCfimum finífe conflat. Dici-
tur autem: aqua millefiorum, ne urinas nomine, naufea moveatur gegrotanti . Con-
venientiífimum uíui illius fpatium, Majus menfis efl:, quo floribus confita íunt pra-
t a , Se herbae- íucco abundant . Et hsec quidem urina, purgandipraeíertim virtute fefe 
€0.ramendat, omnes etenim feroíitates abfque tormínibus, evacuar , AÜhmate labo-
rantibus prodeft, & Hydropi , Rheumatifmis, Arthr j t idi , iíchiatico & vaporibus me-
detur. Yaccse prato pafcentis urina, mérito anteferatur urinae hujus ,. quae íiabulo , 
herbis licet recentibus > nutritur. Etenim & purior pafcui aer, &quem vacca infti-
tuic, herbarum feledum, multu.m utique faciunt ad conñltuendam urinae ejuseííen-
tiam ; & meiior adhuc vaccae per quadibet pafcua exfpatianris, eriturina, quam hu-
jus , quae uno eodemque pafcuo. recluía detinetur. Quam uno pafcuo incluferis, uri-
«am paullo acriorem, quam vero ftabulo detines, acerrimam illa , Se calidiorem prse-
beblt urinam. Rationem vero quaerendara eífe cenfemus, i n i l l i s , quas praeter herbara 
lecentera, eidem exhibere folent alimenta, talia íunt : .fúrfur, avena , feces cerevl-
fiaS' &c. Optima igitur erit urina recens vaccas per apertos campos pafcentis; aftea-
venduaru ne tauri congseífum velperpeíTa í i t , vel eidem expofita; tune enim uocU 
vae quaiitatís foret ejus urina. Quod aetatem ejus fpedat, júnior &; pinguis, anhquiorí 
prasferenda eft & macikntse. Piius ful color qualifeumque fit, per.inde e ñ . Tempus 
urinae opportuniífimum, vernum eííe cenfemus, quo enafcentisgrarniniscufpídibusar-
menta vefeuntur, Nec tamen autumni fpatium prorfus inconveniensefl:, Jejunus igi* 
t u r , quovis mane, duoseyathos, horae quadrantis intermitió, ex hac urina percolata 
ebibas, tum exfpatíando raoveaiis, & binis horis prseterlapíis , juículura aliquod re-
cipias. Caiidam vero urinam bibere memento , refrígerata enim ingratum íaporent 
induit ; imo ante eam vel aqua vitas os eíuas, vel caryophyílum manducando con-
teras. Quod fi haud ftatim primo die virtutem ejus purgantem experiaris, prima ad-; 
huc veípera dyfteris^adplicandiopus eft. Prima quidem de fecunda die vaporibus ca-
par opplere folet, exinde autem leniílime & abundantiífime corpus purgando, 15-
20. fedes per diem ,, excí tabi t , quasquoufque promoverit, eo uíque ufum ejuscontí-
nuandum eífe feito; quum^autem ^.quatuorve faltem fedes, quotidieconcitaverit, eo 
defiíías, biduo tándem triduove exinde, communi quodam medicamento corpus ex* 
purges. Decem ^ero per, djes fubfequentes, ad mín imum, illius ufum producás, niíx 
nimiam viiiwm jaduram experiaris, tune cnim ve l odo ad poyem dies fufficiaut-
• " M f t i f 
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Ta£VIs vaccarm-n ufus, pro alimento, frequeiitiíTimas efl , quod materia ki t f roík 
/-¡n ílabulis L . B. verfamur, & paícuis, nee pro rolbis , vemara verbis concedas , 
•teratis a te petimus) abundans , fpjíTum ac pinguiffimum , íubminlftrando nutn-
ínento, reftaurandifque partibus íolidis aptiíTimum omnis c o g n o í b t . Sapons ifHjJper 
amc&nitate quorumvis animantium' Jade praeftantius , mwlto conítat^oleo & ^phleg-
mate, aft exigua falis acidi quantitate. PraeliantiíTimo aútein Medicinas adminicula 
variís CQd'lt 'n rnoft»'5 » fangainis , verbi gratia , arnifiTionibus , doloríbus & fluxtt 
haemorrhoídalibusj aiv¡ proftuvíis, cutis pruritu , fcabie, líchenibtis, puimonis adfe-
¿lionibus, aiiiíq'ue ubi leniendo fanguíni acsi Se. confolídando opus eft.Necnon con-
tra arthritidem <k rheumatifmos aTtbrlticos, languores ítem de debilitatem, morbo-. 
rum ícorbuticorum diutiorum pedlíTequam . Saspius omnis nutrimentí Jocum fubit > 
Se tune quidem nullam temporis rationem habere poteris . Satius tamen lac ver--
num atque autumni, íive Mai i m-eníís arque Septembris eliges j vacca , cujus lade' 
uteris, t e r t íum, ad fummum, agat annum , nccnifi tertius íit menfis , ex quo lac 
xpíi extrabere coeperint. Simulac autem Veneris ardore correptam eííe vaccam ob-
fervaverís , hujus la¿le abftineas , alius quaeras , G^terum debet eíTe candidum, 6c 
grati faporís, nec valde fluidum > nec adeo ípríTutÉ j calidum adhuc , & vix- ubera 
egreflum , fin minas aeris injuria facile corrumpitur , huic enim expofitum brevt 
acefeit. Quovis autem acido, dum la£le- uteris, abíHneas, ne in ílomacho' coagule-
tur, cujas ergo & aliquantulum facchari eidem admifeere y veT ame ejus ufum 9 i , 
oculorum cancri > in pulverem reda£lorum accipere folent 5 coagulatio enim ladis 
in ííornacho omaium ejus , corraptionum periculoílirirna eíl y quippe q u » Se Chole-
ram Morbum , & dolores colieos, Mefenterii. conftipationes , Cachexiam , aliaque 
producere valet. 
' Laíle íi rite utr re l is , quovis matutino- tempore, jejunus , tantam' ejus quantita--
íenr, quantatw chopina capit, accipias ; duobus deinde tribufve horis pr^terjapfis 
earnis jafcukm haurias, & modicum corpor's exercitium fubeas ; tribus ítem horis • 
ante cosnam , íteru-m eamdem ejus copiam ebibas , eoderaque ordine per integrutn 
pergas menfem . Sanguinem jní'uper, ante iadis uíum", venanvm Ineiíione emittas , 
Se corpas expurges, perado item ejus ufa íterum pnrges. Omni aurem , dum lade 
uteris, & potus & cibi acidi, & earnis fumo arefadlse vel fale confperfae & íru-
diium crudorum, & a-rtocreatum , ciborumque multis aromatibus conditorum uíu 
prorfus abftineas, quas quidem omnia, digeftu difficiliima , imo indigeíia , nonniíi 
ladis in í lomacho corruptionem promoverent. 
Quo certior autem exoptatus finis ufui ladis íuccedat , quo minas finifliri ejus 
effedus exíimefcendi veniant : Medid aufpicíis Se diredione , vei coníilio inftitua-
cur,. qui varia ,, pro variis rerum rationibus, vel addere, vel fubtrahere poffit. £ t e -
rum^nec'cuivis corpori , nec quocumque íalutis in ñata convenir . Noxium v. g, 
lac illis eíl:, qui febri vel continua, vel intermitiente , feiv alio quodam morbo la-
borant acuto; facillime etenini fermentatione corrumpitur , & In bilem ablt , fea-
humores magis alcaieícentes reddit, Sé ad putredinem di íponi t , cu i , febris ardore 
jam adaptilTimi funt. Sic 6c h i s ; qui capicis doloríbus excruciantur , qui hemic ía -
n:a, vertigine & epilepfia laborant, magis infertum eft, parciori etenim fero, plu-
nbufque quam reliquum lac omne, partibus phíegmaricis conftat , Nocivum deai-
que ómnibus, qui frequentiore vomitu , Cholera Morbo , & diarihsa , la borant , 
dummodo-adfedionum caufa non fit ñomachi irriratio , a pTaeíenti quadam mate-
ria acri & corrofiya profkiícens* Eadem cautione opus eít , quum de obílrudioni-
bus hepatis, lienis & mefenterii agitur, crafifioribus etenim fuis partibus , íi sequa-
ha repent, numerum earum adauget, nec diminuic. 
Exterlorem vero ladis uíum íi quaeris. óptimo iilud anodyno ad íeníendos dolo-í 
ad. refolvendos tamores inflammatos ac fuppurantg-s , cederé edocearis . Hinc 
contra 
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GOntra: artrítíiidem j . mejiibrorum contraaionem , & ubicumque. adhlbeatur , uk0 • 
Humeaandis &: cmoiliendis^ partibus , de. exckanda^ tranfplratione ,. curandutn ea ' 
Una; cum naicis ex pane elixums. cataplaímatis inÜar , partibus adfeais-adplicett 
Contra Eryfipehtem3 fr-eq«ent¡írime. fomentaxionem , ex fioribus fambud y UCle ' 
bullkis adhibere íoleftt. Sic & optimum contra, vermes , dicitur cataplaima , ex fo~ 
lils abfinthíi,.. var'iifqtte a l l i l capitibus , lafte elias,. cempofitum & umbllico adpl " 
cátuna, dammodo^ die anteccdeEte ciyftere ex lader uíus fueris , cujus ope vermes 
a i mteiVina majpra contradi 3, cataplafmatls-a.maritudine: ejlciuntur 
Et hzec. qui-dem; de la(Sbs generatim dida üiíficlant. Jam de partibus ejufdeni fe. 
ID nimírum , fale. ladis feu faccharo, butyro & caíeo agendum fupereít',. * 
Qiiod. ígííur per aiiqaod; tempus^, vel, cameras calida repoíltinn jác conferva-
r e ú s , feu: fulgura oborianttijf; Se tonitrua mediante occuíta qaadam fennentatione". 
partes oieofaS' a íe>oíis. feparante, lac. ace íc i t . Necnon artis auxilio , addito foiíicec 
acido j vel: fucco malí ' citrl ^ cremore tartarí >. vino RHenano >- coagulo ,- aceto &Co 
¡yartem. ejus ferofam-. fcRarare- folént .. Quae: quidem. acida, lerurp. laáris exprímendü * 
reliquas vero ejus partes in fundara deprímendo nec alia ratione ,Jac. coagulant ¿ 
Cujus ferl , qnod Galii vpetit Lairs , feu lac jjarvam , adpellare: íbleoc frequentiíTiI 
mus-eft'ac comprobatus- m Medicina ufus 5 ¡lio enlnu contra ardores- inteíiinoruni' 
utimur ,, &; pedoris ariditatem j í m g m n w eífervefeentiam , tuí&a ^ dolores cólicos 
(quallícumque. Cint generis', conftipationem febres ardentes Se prasfertínv malignas x 
i n . quibus- Se: fuecum- citrí vek baecarum^ uvas fpmse.-interduiTb admifeent- Serum ita-
que. quam- non: ík , míi? aqua j . fale volat i l l nitro , & natura fuá , fali ammonlaco' 
accedente,, i'mprasgnata laiis hujus» ope: virtuíe. leniter alvurn ciendr , primas vías-
detcrgendi",.<3c ñimuli inftar in aquam 3 ejus-vetóculum operandr gauder. Hinc 
& praegnantibus 3. coníllpato ventre laborantibus , Se cuivis íegrotanti , aBfque. perl-
culo praeb'eatur', Hypochondriacis , &. qui imeñinorunT obrtruítionlbus' derinenturj. 
lac quidem j'pfum ]"nfeíliírimum-, femm-e contrario convenicntiffimum eít , quippe 
qnod: obftrudiones fale,. fuo nitro aperih-temperat r: 6c fiBVarum rigidiratem emollit. 
Qtium igitur; non nifi. refrigerando &. leniendo opus- eíl: fanguina eíferveícente', f. 
ad 4; fcyphorum- magnorum quantitate quotidie- accipiendüm" eífe fuá de mus ierCH»'^ ^ 
addita aliquantula víolarum alíufve: fyrupí feu faccHari portione . Ufa ejos», per 
menfem integrum , n i l l 'n imiam: rtomacho debilitatem induxeric ,„ contihuato , cor-
pus, quum neceífitas poftulaverir, expurges &! Tuecos- ¡rapnriores intedinis1 deten-
tos 3- profligare í iudeas, ne. fangu'mis' in maífam redeant «...Qltum vero- morbnm , fpe--
cialioribus-fymptomatibus comitatum , tradarc velis j tunc variaram herb'arumifuc-
cos> fero-addas neceíTe, eft;. Sic contrai Scorburum „ , fucenm naftórtü , BeccabungaE* 
leu Cochlearise admifceas. Pro puriheanda fanguinis; maífa-, pro 1 cable, pruri tu, Sc: 
humorunr,. vafa. capillaria corr.odentium-,.. acrimonia :• decoílionem feu infufionem 
fumarias , aíii íque pro iTiorborum> circumííanti is , alias herbar uní infaíjones'fero ad-
íocies, Qiii eseterum> anriquioribns fuerit ,feri u f u s & : quanti ejus prxílantiám ha--
buerint, ex Jiippocrate3, Galeno •> ÁHio , aliifque: edoceberis ». Hodie. autem frequen-
tiffime adhibetur-, quod-óptima Jnter; v & : natura-amiciíTiína media locum tenere 
novimus. Junioribus tamen 5 quam setate. prove¿b's; conv.enientius hábeatur p. i l t i e--
nim plerumque.1 fanguinei , bile. & : ardore abundantes ,, temperacione indigent j aft 
íeniores-s. quorum omnia fere- incommoda exí indigeíllonibus1 proveniunr, haud 
iiTdem-,. quibus' juvenes , frudibus-feri fruuntur-. Nec fupcreft 5, nifr , ut ¡hfafio-• 
rit. feri & ; radícis ex- Eñnla Campana ex. Cich'oreo fiFveílri , foliorum fuma-
Jiae 3. nafturtii 5 Sarfaeparillse ^ alrorum ftámachalíum 3- nimiam flomachi' eorum 
lelaxationem & : refrigerationem- praspedire • ftudeas .. Sic. omnibusí conveniens eífe fe-
rum vides; 
0 ü o caexerum funt j &.Medidnse/ufibus frequentilfima j ferum qu» ingred-rur „ 
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gara ta /Pnmum ex h¡5,aquam .Laais alexiteram eíTe meneas, qnas ex fero, mt/í« 
P/Se piantis cordialibus conííat , has ínter referes ulmanam , c a r d u ^ benedi-
, mentham , abfinchlum, angélícam , alias rqnsB Vi omma Babeo Maris deftií-
Iflia fuerínt 5 aqua rediblc aiexltera , aijus f j . ad vj . ubi de fortificandis Óc ream-
íriandis fpiritibus agitar, vel de humoribus peccantibus , dulcí trailfpiratioi-)_e próm-
gandis, prsebeas. Interdum & potloníbus cordiálibus adraírcetur , (5c hic quidem fuí 
yfuS, apud Angios^ell: freqncnd^fimu?.,, 
Alterum vero feri prsparatum , aqaae Itimbricorum pedoralls ^nomine , ven i t , dC 
vel fimplex -cft , vel coinpoíita Simpíicem componturus , 3. accipe lumbricoruití 
]ibras, illos aqua calida repetitís abluas , da pauilulum contundas , tum cucurbkse 
•vitreae inicias, binas •íeri pintas fuprafundas.j :6c talneo Maris , ad dimídü liquoris 
remanentiam , deftilles; aquam , fi ílatim adhibere velis , lagenis vitrels probé ob-
turatis recondas j fin minus, osflo'íubíequentes per dies , lagénis obturatís adíerva-
tam , íoü exponas alias enlm partium ¡ambricorum glutinofarum ergo , quas ex 
deílillatione retinet, corrumperetur. Eádem fere ratione & aquam lumbricorum com-
pofitam prseparabis , dummodo plantas quafdam peíloráles addiderís , pro circum-
itantiis feligendas, ut ". capillum Veneris, hederam cerreftrem, flores malvas <Sc tuf-
filaginís, zizyphas5 ;ícoIopendrion , Se prunum Indicum . ;H<sc igitur aqua , ad de-
tergendam facit pedoris acrimoniam , facic contra tuffii-n , varioíque 'Phthiíls gra-
dus. Nec non i n rnofbis tafciíeris j fuá fe utilitate commendat , ubi nec íae vacci-
num , nec afininum , ob acida In ftomacho obvia j admitti poteft . Quodammodo 
íciliet Jaítis locam fubeundo , acna^íerofitatis íanguinis puní la invdlvit , ac emol-
iít3 hujus diíTbiutloni obftat , nec eidem periculo ipfa expofita eft 5 inkioríbus ?ere-
Hiffl paniculis íulphureis } humorum ebullitione facile iriñanimatis , cum conílet 
quidem lac ipfum nec adeo facile acefeere poteíl: . Hujus jgltur , quarer In dle 
iquaternas accipito uncías , Se ufum ejus per ailquod tempus continúate . 
Saccharum, íeu íal ladis prseparaturus , quatuor ad^  quinqué pintas ebullito , de 
ínter ebu'^iiendum, cremorís tartarí bene pulverifatí addiro 5 ftatím lac coagulari 
obfervabis-; Euidam tune partem ejus accipias}filtratlone pereóiabis, addito albuiní» 
rti clarificabis, Iterumque filtrabis : tum v e r o , Ti ad pelliculam obduíiam evapora-
verit, In loco reírigerato , per duoruen díerum fpatium confervabis, <Sc vafis in fun-
do, biduo perado, falls candidi cryftalla/fundo lateribufque vafis adhasrentia víde-
bis. Et his quidem falis ladei 'cryííall is, lacchari nomen, duícedinis ergo , índide-
fe.; lírdem,. quíbus lac gaudent , virtutibus inftruüa , iífdem , quibus íllud , ufibus 
veniunt, ¡mo ali i majorem hifee prae lade , efficaciam tribaunt . Singulis plerum-
que libris decodionum pedoralium , fingulas ad ternas ejuídem Drachmas addunt . 
E t , quod Hclvetia fubmíniñrat , pafcuoruin excélientiae ergo, reliquis anteFerrí me-
retur . 
Multas eft ín recenfend's faccharí hujus virtutibus varíifqne effedibus Y i r CeL 
yVerlofchnigg , D. cujus obfervationes in Ephemer. Germ. -Dec. Áttni 9. & 
fag. 280. reperies . Is ícilicet omnes morbos , ex acido acri & corroíivo , per hu~ 
inores difperfo provenientes, ut arthritidem , calculum , xoWci'm nephriticam dif-
íenteriam, gangraenam atque feorbutum , hoc fale profligare a!laboravít . Ter qua-
^ i v e in die 5 j a^ 5ij- hujus falis, vel cum jufeulo quodam, vel Theae , Verónica 
^c. infufione., accípiendas prseferibit. ;Imo Cel. G^/f, magni nomínis Medicum & 
Phyíicum Parifienfem , faccharí hujus ufum fummo opere commendaritem audívi-
líius. Q^ramvís autem medii hujus excellentiífimi ufas íic j.ifrequentior 5 nos in de-
feribendis ilííus virtutibus, fufiores-eíTe haud poenitet. 
Fermentatione fuá interna , in tres partes díverfas lac abire díximus , quse func 
fernm, butyrum & caíeus . Pars Igitur i l l a , quse'hüTyrütn conftituit , non eíl , niíi 
sadis flos, feu pars pinguíífima ; quam qul cumpeíirem vitam agant , argillarcis 
vafis 
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valis reconditam, piftlliis auibuídam contundendo in butyrum denique ut ahp 
digunt. Hoc autem multo oleo, aíl parcion íale volatilí abundant . Quod e • a' 
dno lafte provenit, rellquís ómnibus frequentms adhibetur. Et recent]ffimum V*^ 
c\s atque gratl faporis quasras , fi optimum cupis . Medicinas autem ufus nuu' u!-
ííulaverint butyrum Majo , meníe con í edum, fi fien poteft, feligas; major eL -0" 
herbarum, tune florentium, vir tus^fe huic meíTe cenletur. ^nitn 
Butyri , pro cíbo ufus , commumíTimus eft ínter omnes , vlx enim ullum 
Gallos embamma guílabis, quod butyro non conditum ílt . Frequendore adhur ^ 
detn & Belgi , & reüqui Septentnonis íncola utuntar ex quo faciei & cutis en 
rum vígorem deducere íbknt a h í . Nimius_tatnen butyri ufus, ftomachum debilh r 
atque relaxat, ciborum adpetitum reí lmguit , excitat naufeam & vomendi conatus 
multum praeterea, vetuílius in primis, caloren^. Qiium enim partes, quibus abun' 
dac, oleofas & pinguiores, facillimac inflammationi ñbjedae lint : omnes, qa¡ v T 
bi l i copiofiori, vel ftomacho debili in í í rudi func^, eodem non nifi parciíTime man-
tu r . Cseterum quovis tempore, quibufvis competid 
Viitutes butyri , quas Medicinas exhibet, íequentibus inteliiget . Pedorale eft & 
kniendi ac emolliendi facúltate praedmim . Interne receptum & leniter alvum con-
ci ta t , & acúleos venéni acres obvolvi t , eujus effedus producendi ergo , clyfteribus 
laxantibus & antedyíentericis admiícetur : i inimentl inflar ^ melle addito, dentium 
eruptionem promovet , &: pruritus aphtafque quibus infantium gingiva infeRatur , 
profíigatj dum dentes illorum proxime prorupturos , hoc ungüento illinas . Pulve-
res item , qui collyria contra palpebrarum puílulas & prurkum facientia , Intrant , 
illos butyro fubigi feimus. Brevibus: fubftantiae fuae adipeae ergo & oleofas , omnis* 
generis acrimouiam temperare valet butyrum. _Quam ob cauíam , qui Septentrionis 
i n regionibus, Antimonio, cupro, Mercurio^aUiíve metaliis pertra¿landis oceupan-
tur , panem, multo butyro il l i tum mane accipere folent, quo acidum corrorivum , 
metallorum fumo quod ineft, abíbrbeatur, itaque involutum , partes internas corro-
dere nequeat . En Ettmulleri médium , excellentiífimum , ut ipfe cenfet , contra 
Phthií ln & partium interiorum ulcera, butyrum recens cancris admiíceas, quos la-
pídeo feu marmóreo mortario immiíTüS contundas, t u m , expreíía quas fuerint, len-
t iori igne, & humíditate confumta condeníes. Et hujus butyri 1^"s ^n die , per 
aíiquod ten-pus recipiendas eíle luadet. 
Pars tandqm la¿lis craffiflima, reliquiíque c o m p a d í o r . Illa e f l , quae cafeum prac-
bet. Caíeum igitur , & multnm & lolidutn nutrimentura fubminiíirarc vi.de-.s , ffék 
Se digeftu diíficillimum, fi abundantior ejus fuerit ufus ; aft moderatíor concoftio-
nem promovet. Multo conftat oleo, parcion fale eíTentiali , & pauciflimo phleg* 
mate. Cafeum vero, vel ex la£te , butyro adhuc imprasgnato , vel butyro jam fub-
dudo , conficiunt; gratioris faporis, dubío procul , prior eft , fiquidem laftis buty-
rum ^pars eft fublimior , principiiíque oleoíis , & íale volatilí repletiíTima . Com-
irmnior itaque ^cafeus ex lade vaccarum , faporem exhibet jucundiffimum , & muN 
tum n u t ñ m e n t i , digeftu autem difficillimus eft. Cui quidem a t a , cafeum ex ovino 
lad@ formatum, digeftu nempe facíliorem, nec adeo compaáae íabftantioe , antefe-
run t ; qui tamen parcius quum prsbeat nutrimentum 3 Jnfrequentiori noftratíum u-
í«i cedit . Junioribus ergo , corporis exercítio & rtomacho robuftiorí vigentibus , 
convenieotem judicamus cafeum 5 a ñ antiquioribus , & bis qui debiliori gaudent 
falutis ftatu , & qui calculo & faburra laborant, vel frequentem , vel omnem peni-
cus cafei ufuin inrerdicimus . Lotichius , In tradatu de nocivis cafei qualitatibus 
cafeum corpori humano, artrlthldis, cólicas nephriticse, & Inteftinorum obftrudio-
ms difpofitíonem inducere demonftrat. Qiiod de immoderato ejus ufu intellígendum 
eflfe feito. 
'Ars medica tándem cafe o recente, pro catapíafmate, contra infíammationes ocu-
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& dolores haemonhoidales utitur 5 illo autem , quem maclkntum dicunt , l0tÜZ U a e , flore ejus fubtra£lo conficiunt, pro cataplaímate contra tumores m-
?C Pinatos; quod leniter illos refolvi, ac catapiafmati ex mica pañis, lafte elixa , 
fhñiíül poteft. Ceterum fidem adhibemus lubentiores his, quae a D. Ledelio obfer-
ta legimus , in Ephem. Germ. Dec. 2. Ánni 6. pag. 82. ubi acutiflimos dolores 
V'thrÍticos j quemdam, qui lilis excruciabatur, adplicato cafeo recenti jenüíTe re-
?Tff aft & ad ea reipicientes, quae a Galeno relata reperlmus, quod fcilicet, fuis 
mporíbus, caíeo vetuíliori, ad producendos eofdem effedus ufi fuerint j fententia-
diverfitas egr^ conciliari poffe videturs nec fupercfl, nifi, ut acceíTu artrithi-
dís eoque dolorofo, jecentem; progreíTu autem vetuíliorem, acrior qui eft, atque 
adtenuans, ad difcutiendam & refoivendam Sinoviam ípIíTefadam, &«artIculaíIon¡ 
r jj2Brenteni, fubftituendum effe cenfeamus. 
1 Addamus tándem & ea, quae ex Boerbamio haufla, his obfervanda funt, cafeum 
quÍ yetuñiorem & faporis acrioris^ peramant. Hujus fcilicet uíum, laüiorum, gingi» 
vse, ling"^ & guttuns mflammationes produxiíTe obíervat j exinde autem concludit, 
quod & íloraachum & inteftina acrimonia íua^ adficiendo, fuccum praeterea impro-
biílimunn producendo, multomm effeduum finiílrorum caufa evadat 5 plañe nullum 
itaque vel parciíTirnum faltem ejus ufum & Vir Laudatiífimus praecipit, & prover» 
\¡'mn Ulud antiquius fuadet: 
Cafcus Ule bonus, quem dat avara manus. 
Lac denique aquam lumbricorum pe¿l:oraIem,, officipae Batefianae; ferum , aqnam 
alexiteram , & aquam lumbricorum ílmplicem, Officinse Parifienfis; butyrum vero 
j-ecens, ungüenta: Arthanitas, Tuthiae, & fuivum feu Matrís, ejufdem Officinac , 
ingreditur, 
% Ladís vaccini recentiffimi, chopinam > 
Floreícentium úrdese candidas fummitatum, pug. > 
Cinnamomi contufi gj. 
Bul. ad reman, jufcul. j . Gol. & fluore albo laborantí, jejano fiomacho, mane , 
per 9. dies exhibeatur. • 
fe. 'Senecion. q. v. 
Cum lade bul. pro cataplafm. centra coagulationem íaólís, mammís adplic, 
?Í. Foliorum abfinthii pug.j. 
Quae quum additis duobus alii bulbülis, ad confiñettíiam cataplaímatis ebuíliverifíts 
umbilico, ad profligandos inteíllnoium vermes, adplicentur. 
Flornm rofarum íilvefírium , pug. y?. 
Additis 3. feptiariis ladis lente ebulliant, ad chopinae unius remanentiam . Tum 
percolatum liquorem , gargarifmi inílar , contra inflammationes tonfillarum ad-
hibeas, 
B¿. Fícus pingues num. vj. 
Additis 3. laális chopinis & l . aquae commnnis feptiariOí ad unlus chopinae j e -
Jíianentiam, ebulliant, & habebis gargariímum s contra ulcera in ore -exorienda , 
feu aphthas. 
5i. Folior. borrag, 
nafturt, aquat. 
cichor. íilveftr. 
buglofs. ana pug. j . 
Contuf. herb. macer. per 24. hor. Tum Lambico trad. & add. feri lib. x. Deínde 
deftil]. per B. M. ad coiaíummationem f . humiditatls,^f. a.u, Quod quidem ferum, 
temperandi atque aperiendi virtute mftru^um, contra Jnteílinorum calorem , confti-
Fationum principia, & in aííedionibus hypochondriacis^, ^eximia feíe virtute com-
^lendat; Pro dofi ángulis integri menfis, diebus^ tres tibi veniant ícyphí majoresj §toj¡roy Tom, 111. Pars I I . C 6c circa 
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& circa médium & finem temporis, nfui ejns deftinati, corpus hauílo medlcament 
expurgandum eííe, teneto . 0 
Jji. Seri, chopinam j . i aui per noOttm mtegram 
Foliorum fumariac^ pug- j ? ' 
Croci martis aperitivi 5/?-
LInteo raríori involuta, iotundas , portero autem die percolata, ac tepefafta 
«no hauftu accipias, pro ferio aperitivo , contra fcabiem, lichenes, aliafque cutis 
adfediones. . , ^ , L n- - /- . 
gi. l-aais píntam > quod íimulac ebullivent , finapi recenter prseparato 3 quantum 
tria cochlearia capiunt, pcrmifceas; iterum ígni paullulum admoveas, deinde 
autem Imtei denfiorís ope percoies, & habebis 
Serum finapifatum, quod uno hauftu , per 3. ad ^. íubfequentes dies, mane jeju> 
ñ u s , & yefpera , cubítum Iturus recipias , íi médium qu^ris exceJlentlíTin-um pro 
tu í í /g lareofa , pro Aíthmate h ú m i d o , & pulmonis adfeí t ioníbus, ab fpiíTicudlnehn-» 
morís branchialís proficifcentibus. 
Corticis Sambuci interioris 6c y indis pug. y 
BuII. in Jaftis vaccin. & aq. comm. ana chopina j . aa reman, -f. partís tum ex-
pr. col. div. in i i j . p.ae.f. decodio purgans contra hydropem afcitem, cnjus finguias 
dofes, fingulis horis matutinis, jejuno prsebeas, relida tamen tenia j i i binae prio-
res fufficientem jam evacuationem procuraverunt. 
5Í. Infufionis Theae feu Veronicae 5 x i j . 
S a ü s , feu faccharl ladis < . . . . 
M . & divide in i i j . partes aequales, quas dje una, quatemís horis Interje£lis, per 
multum tempns acdpiat, quicumque vel artrithide, vel cólica nephritica, vel pthi-
fis ini t io detinetur. 
JÍ. Florum fambucl 
Foliorum hyolciami ana pug. > 
Qase iaj&fJ ebullita , cataplafmatis inflar , contra colicam fcorbuticam adhlbeantur. 
5Í. Foliorum malvae pug. % 
Qi-iae quum i j . libris aquce communis admlxta , ad dimidii confumtlonem ebulll-
verint , & percolata fuerint ^ addas butyrl recentis & habebis clyfterem emol-
lientem , contra inertiam alvi . 
SÜ. Batyri menfe Majo confedi lib. j . 
Hanc, additis quinqué folli recentis foliis tantís , quanta, ut byturo fubigi ppf-
f i n t , fufficiunt, probé commiíceas ; tum vafi bene obturato commitras, <& per in-
tegrum m e n í c m , foli exponas^ tum bull. f. a. col. & unguentum proveniens í". a. u. 
qui praeflantiíTimus eft, contra tumores & ulcera fcrophulofa, dum linimenti inflar 
adhibeatur. 
ifc. Pulpae recentis ex radice patlentiae filveflris, 
Enulac Campanae ana f i j . 
Butyrl recentis f iv. 
Florum íulphuris ^j/?. 
Salís communis f i i j . 
M . f. a. & habebis unguentum contra fcabiem , 
5t. Tutiae praeparatse f ^ . 
Coroll. rubr. pp. 
Camphorae 
Sacchari íaturni ana gr. xv i i j . 
Pompholygls 5j. 
Mrngims gr. v j , 
M- o m n í a , additis bu ty r l . Majo prasparati, nee Ict l f i j . «Se eíít collyr'uni diícu-
tiens 
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& temperans contra maculas & úngulas in cornea obortas 3 cujus portlimcu-
U m , P'fi iní íar , cubitum ituris,, ufque dum. ocuiorum morbus oranis receffent, o-
rulo ÍIT!mitras. - . 
ViruLus- tándem y oleo, phíegmate &. fale- volatili abuncians } carnenij trequentií-
ftmo omnium ufar exh iba , quam Cx optímam quaeris, candidam felígas , fuccnlen-
tam, glarinofam Se bonf faporis. Q_JI ex. Normannia ad nosconduai, faponsasque 
ác candorís excellentia íbmma Tefe commendant, v i t u l i fluviátiles adpellarl folent. 
Caro vi tu l in* ígí ta ty nutr iendí , hannedandi & refn'gerandi facultatifíus gaudens^, 
alvuni emoll.it exekatque Se potiones: refrigerantes omnes ingrediturf: imOj^quí írri-
tatione' fanguinis feu ínfíammatlone laborare timentur , recipiendae corporis purga-
íioni,: mediante aqua vitulina ,. prseparari folenr, quam inter prandium accipien-
damj fie prepára te :: Unam carnis vitullnsc librara , ^. aquae pintis, ad duarum re-
manentiam , ebullito , & quatuor in potiones aequales dividito, quarum alíeram je-
junus,, alteram- poíl prandium, haurito. Hasc enini' inteftina relaxando,; corpus reci-
piendae' purgationí. adaptaf,. impeditque quo' minus tormina & írritationes inteílino-
rum excí tentur . Qiiamvis-cgeterum- vitulinae carn i , íucco quodam temperatiffim-Ji 
repletas, nullos tribnere pojGTimus- efíedus finiílros:: his tamen mfeftior e í i , qüi fre-
quenti laborant alvr profluvio,. fibrarum inteflinaLiunr rélaxatione originem deben-
tí . l i l is autem, qui vel debiliore ver delicatiore corporis temperatura gandent, nec 
frequentl ac vehementiore exercitio deíudant , i l l i s , inqnam, convenientlíTima, m i -
nus tamen adpropriata eíl , . bis ,, qur robuíliore corpore inftru£li>, ac laboribus per-
ferendis,. vigentes,. initrimentum-lolidius r e q u i r u n t : ^ 
Vitul i pulmones peíioraleS' eíTe cognovit Medicina1 , humenantes", & ad lenien-
dam pedoris: acrimoniam & tuííim , coníra; tabem itidem facientes. Gallicum al i -
qnod noraen particuíare , WO«J- de Veau, iifdem defignandis fufficir. Summoín pre-
t io , cognitse fuas utilitatis ergo habentur , íl vel n a p i s v e l braffica rubra additís 
eüx i , adponuntur. Nec non pedes- v i t u l i n i , humedantis & glutinoíae fuorum qual i -
tatis ergo pro pedoralibus asftimantur,. Se una cum poplitibus ejus gelatinas & po-
tiones intrant , quae- ad. moderandam abundantem fanguinis' j a í l u r a m , &imir.odicum 
haemorrhoidum , leu menftruorum flüxum, ímo fanguinis fputationem praeferibi foient. 
Adeps ejus, fi de: ufu externo quaeris. Se ¡s praefertim, qui reni vicinuseíl:, pom-
matis admilcetur; i m o , virtutis Cuae relolventis ac emollientis ergo , medullae v i t u -
linae inflar , ad. emolliendos adhiberi folet feirrhos, mufeulbrum tendinuraque' duri-
ties, & acceíerandam abfceíTus maturitatem . Coagulum denique vituli in floma-
eho , ut fupra diximus,. obvium non~ eñ , nifi lae coagulatum , fale volati l l acido* 
abundans, quod fermento cedit nutrimentis vi tul i digerendis. 
5i. Carnis ex femore- v i t u l i lib. y?. 
Bull. In aq, chopinis 3. ad- remanent. jufe. 2. Girca fiinem add,, 
Foll portulac. 
betar. 
cichor. alb. ana png. 
Laftucarn tranfver. diífed. num. j¿ 
Col. expr.. divid,. in i j . p. ae,. f.. duae potiones; refrigerantes'&r humeítantes".. Qua-
rum alterara mane ,. jejuno ñomacho y alteram quinta* hora) pomeridiana, per 9. 
dies fubfequentes Haurias.-
Pulmonem Vi tu l i ' unum-
Napas minores num. x i j . 
Brafficae rubrse foliorum 
Foliorum pulmonariae ana' pug. íj. 
i Hace quum j . aquae p i n t i s a d 4. potionum' remanent lam'ebul l íver iht , colabís & 
^ iy- partes- asquales divides3 quarum XY,- per dies , binas^ fingulís^ diebus^ alteram 
C 2. manes, 
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mane, alteram quinta, poft meridiem hora, accipias, Utaris autem hac vén9 




Fragarias ana . . . . . , „ -
Lot . abraf. & difiTea. omnib. add. carnis vitulm. ex femor. fá. y?, buli. 'm ^ 




agrimon. ana pug. 
Col. expr. divid. in i j . p . x . í jufcula temperantia 8c aperientía , quorum altenm* 
quovis mane , alterutn^ quinta pomeridiana hora , per menffm inicgrum haurias 9 
admixta cuivis dofi falis ñkuberiani 5r 
5*. Ped. vi tul in . contufor. num, v j . 
Fúrfur, lo t i f vj . 
M y r r h . pulveriC |iiljf?» 
Viní 
Lad i s ana chopin. i i j . 
Lambic. defti l i 2. l iquorís, í a . « . Habebis ígitur aquam cofmeticam praeftaniá 
inani¿ qua faciem, fmftulo alurainis dulcificati leniter fricando, lavabis. 
G A M E L ü Sv 
CAmelus . Offic. Lemer. idy. BoíTch. Dal . Fharm. 5431. Aldrov. de ¿ h a d r . Bifulél 880, SchvencJkf. Quadr. Silsf. 72, Jonfl:. de $¿uctdr,&J. Cctmelus Bromos i Gtín* 
de Quadr. 5:9; Camelus Cafpms. Charl. Exerc. 15. Camelas, único in dorfo, gibbo 
feu Dromedarius i Raii Syn. Ánim, Quadr. 243, Gamelus omnium auflorum Linn* 
Mat , Med. Camelus Baftrianus, Quorumd. 
ü n i c u m faltem cameli hujus in dorfo , gibbum reperies "Dromedarii autem de~ 
fcriptionem mapomicam , ex ABis Regiré Scientiarum Academice, ad amplifica-ndum 
h.iftcritf mturalis amhitum. ¿nfervientibus, hauflam , quid enim hoc fonte dignius ? 
í i b i , L . defcfiptam offeramus. Dromedarium autem de quo t radat , Camelumcom-
munem eflfe , defcriptioni j.un£la loquitur iraago. 
Dromedarii nomen ,. fie afta loquuntur, anh-nali huic tribuimus 5- quamTÍs ex 
communi ufo loquendi, camelus dicatur ille , qui unum portat gibbum in dorfo , 
«qui autem dúos , D r o m e d a ñ u s , Sal i mi m feq ui m u r , Áriflotekm vero, T l in ium, alíof-
«que contrarios habemus; hi enim duas camelorum fpecies conñitutrnt, quarum alte-
ra , retento genérico nomine, duplici gibbo infíruíla , quum Afi» partes orientales-
praefertim Inhabitat, Camelus Baftrianus, nuncupatur , dromedarium. vero mole > 
virjbufque fuperat j altera autem camelorum fpecies , minar & curfui aptior, imo 
agilatatis ergo, Dromedarii nomen gerens, único faltem^ in dorfo, gibbore prasdíta 
«ft,. & partes Aíise occidentales, Syriam fcilicet & Arabiam tenet. V i r Arabs, V i -
p i , guo priefente Dromedarii noftri diíTedionem inñituimus , fibi patrios camelos 
Moftris íimillimos efife adfirmabat. 
A vértice ad pedes j f . pedum akitudinem profitebatur , ab altifíima fpinas dorfa-
ÍÍS íncurvatae eminentia , feu gibbo , ef- a cauda , ( cujus vertebrae omnes fimui 
iumtae 14. er.ant digitorum ), ad ftomachum, <5|- cauda una cum piüs %£. pedem ¿ 
eaput denique ab occipite ad; roñrum 21. dígitos, longitudine, oítendebant. 
Pilo obtegaííri^ilvQ-cinereo.;» ta¿tu leniffimo , haud adeo brevi >. bievior t amm 
eral 
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nilo bovino, aft in capite, íub guttare , & ante collum , iánglm . Longiffi-
frnffl vero doríi in medio íeper imus , hic emm pedís integn iongitudinem exple-
í l t - & mollis quamquam atqae flexlbilis , in altum tamen furngebatur adeo , ut 
aximam glbboris partem conílitueret 5 etenim íi manti iliud deprimebamus , v ix 
?¡cius videbatur, quam dorfum caniselevatum, porci, aliorumve quorumdam, quas 
«roniínente, nec, ut equus, vacca & cervus, excavato dorio, mñruda. funt. Va-
n'i interim auítores, ex commixtione porci & cameji Dromedarium generar! vo-
luerunt. Contrariatar Arifloteles, écnul ium aliud animal, prse tercameíum, gibbmn 
jn doi fo portare adíerit , Iterum allí , gíbbum cameii pro quadam carnis portione 
habent, quacn fupra vertebras doríi eminentem, ¿cdeficiente cameíi nutrimento, & 
carne decreícente, fenfim evanefcere dicunt. Nos vero^ nulíum carnis .hujus veñi-
glum inDromedario no íko , haud adeo macilento deteximus, imo gibbus, non niíi 
pilis effjrmatus, adhuc multo magis elevatus confpiciebatur . 
Tertii adhuc generis pílum in cauda ejus deteximus, leucophaeum fciiicet acdu-
lifíimum, & jubae equinae pilis í imi l l imum. 
Caput, corporis ratione, exiguum, roílrum leporls Iní íar , bifuicum, dentes denÑ 
^ue ruminantium dentibus sequales, profitebatur . MaxIÜarum fuperior & inciíbriis 
caninís carebat, & cornubus caput, quse píuritnis ruminantiuin alias natura dona-
ví t . Cardanus cornuum loco, pedes armatos camelo datos efíe referí , quos boiam 
inflar, cornibus munitoseíTe, Vlinius docet. Aft nec^cornua , nec úngulas pedum 
ext'-Tieícendae veniunt, inferiorem etenim partem pedís cujufvís , duac obtegunt un-
gulae minores, fuperiorem vero, depreíTam , & latam ac multa carne ínfírudam 9 
pelüs qwaedam veítíc inollls cra í ra& calloía, neceflaria tamen, Ariae&:Africsefolum 
iapídoíum caicanti . QLia^n quidem peliem , foieae viventis inflar, nec continuo ani-
rnalis curfu detritam eífe obl'ervavimus, quod tmmArifioteles, d e c a m e ü s , apparatus 
bellicos deportantibus, & pedibus illoruras fandallis quibuídam indutis refere , id a 
vulneribus , quibus in bello expofiti funt,, illos prasmunitura, nec ob' evitandas i n -
cedentium moleí l ias , inventum elle ce n fe mus. Et ipla pedís eorum mollities, via-
nun afperitati cedendo, ne adeo fac;les dererantur,^ímjjedit ; .P/ZWÍÍÜJ- l ice t , came-
'Jum nifi pedum tegumento munitum, longíulculo itineri perferendo haud fnfficere 
fcrlbk . Duriora funt genua ejns cal loía , . & pras foliditate,, magis accedunt cornu» 
bus, reliquorum in pedbus obviis,, 
Aliud fingulare quoddam ^cameli in pede zh .Arifiotde obfervatum , fruñra quse-
fivimus. Hunc fciiicet anterius quadrifidum , pofticus vero bifuicum eíTe , & pelle 
quadarn intermedia, anferum inflar, cohaerere dici t . Nüílrí dromedarii pedes, fu-
perne faltem : 4. feu 5. digitis ab extremitare , unicam fiíruram oftendebant , nec 
peliem fiflliram conneftentem j infra autep , pedem integruin , nec diviíum reperimus. 
Sex prssterea callos in genubus cameli numeravimus, unum ícUkét in omni cru-
nnn anteriorum articulo , quorum prior, fuperior, &poflí.cus reípiciens, cubiri pro--
prie fie diíli regionem oceupabaí, fecundus autem, huicu'nferior, mag'fque a.nterio-
rem in partem converfus, in illa articulatione conípicíebatur , quae pugni plicatu-
fam conftituit. Sic & utrumque ex cruribus pofleríoribus, unum exhibebat. callum 
^n pr ima, feu fuprema jundurarum , verum genu eomponenti. 
Quatuor faltem horum callorum, quos genua d i c i t , Áriftotehs qüum obferva» 
vent immérito antiquiorem quemdam aurorem reprehendit , nempe Herodotum , 
qui fex illorum numeravit; imo in majorem adhuc errorem portea irruens , h ! 
áaltem quatuar in regionibus genu cameli fleíli pofife adferit . Fledkur enim , -ut 
reliquorum, odo i n variis loéis , & ill«s faltem binas plicaturse crurum pofteriomm, 
quae talorum loco ipfis veniunt , bis callis deflituuntur . .Quos quum diíTedos d i ¿ 
quíreremus, fubflantiam o m n k m c a r n i s adipis & ligamentorum fubflantiEe ínter-
9?«d]am eífe , varios infuper materia purulenta craíílfííma repletos deteximus ., 
~ y i Tom. I I I . País 11. C 3 H i n c , 
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H m c , qu^ ai? a!Ü8 tradita recordabamur, fuccurrerc Í & an„m * 
feftatos efle camelos ícripíerínt, noftrum Dromedarium anr;fhRHRIT-ÍDE ^Phs]n 
mm cxeunte, iaboraíTe, conclufnnus, ' artnthide lQ [típ/¿ns.in' 
Septimum praeterea callum, reiiquis vaíde maiorem, inferrnr^ L ' i . I0' 
ac íierno fortiíiime adh^rentem, hu]uS inregione, W parte 
pnruJenta impletum, cigus ergo, 3c hanc ejus partem, ira ^ a«? ,m]?ha mate^ 
trahendis humonbus ufdem, quibus a m c u l i , íubjacet. Caeterum quia camelum ta'* 
tae frugalitatis amicum , & tantas laborum moleíhas perferentem , artrithide laho 
rare videmus; artnthuiis caufam haud íemper ex inertia , voluptate & otio • f S 
eciam ex nimio labore Interdum repetendam efife patet. 5 ccl 
Antequam vero partium interiorura ad dirpofitiopem progrederemur , prseputium 
ejus ampUíTimum ac molle, non folum omnem virgas extremitatem obtegere M 
queque ulterius prominendo, poíiicus reflefti , obvolvique notavimus . Hinc forfan 
opínlonis origo: quod, íeonis , leporis, caí loris , allorumque inflar , quorum yim» 
antroríum incurvari nequic, & luam camelus^urinam pofticus ejlciat, s 
Partes infuper cameli internas e'quinis fimillimas reperimus . Hepar ctenim In ? 
lobos erat d ivi íum, quorum b ínon im, eorumque majorum in medio, tertius adpa.' 
xebat minor, acutior illiíque inferior. Hepar vero fuípenfum quod tenet ligameiv 
t u m , haud Cartilagini Xiphoidi , fed Diaphragmatis centro cohserebat • illaque 
mémbranac peritonsi portio , diaphragraa quae obtegebat , prse fplendore , inauraca 
videbatur. Fel deníque nuila veficula inclulum, peromnes canales choiidocos & he-
páticos erat dirperíum. 
Nec ventr icul i , quatuor in partes, ut ruminantjum omnium , d i v i f i , eadem erae 
conformatio, quam in quatuor ventricujis, ab Arifiotele: Coilia , Echims , Kekrü* 
phalos, & Entftran d id is , obfervamus. Nec niü conflridionibus quibafdam íepara-
bantur, i t a , u t p r i m u í , ampliffimus^fecun^um produceret parvifTimum , hunc tertius 
exciperet, primo anguñ io r , aíl longior, hnne denique quartus, fecundo fimills. 
I n fuperiore parte ventriculi fecundi varia foraminuía quadrata, five oftia vlgin-. 
t i circiter caví ta tumj vel facculorum , duobus membranis j ventriculi fubftantiam 
conftituentibus, intermediorum a confpiciebantur. Sacculos vero jlla.refervatoriaeíre 
cenfe'mus, in quibus Vlinio tefle, magnam repertae abu^dantis aquse copiam , ven-* 
turam ejus inopiam provide evitaturi, reconderéx folent cán ie l i . QLIÍ enim per de^ 
ferta Arábica iter faclunt, íltis vehemeníiae fiíkventuri, nonnunquam camelos fuos 
ma&are, & fn ventrículo eorum ,'aquam reperrte dlcuntur. Ratíonem reddere pof-» 
femus, quare Inftmftu naturaü indudus camelus, AriftoUle & P//»/a teñibus , nul-^ 
lam nifi pedibus fuis turbidatam haurm aquam 5 quo fcilicet j gravitate majori ad-, 
quifita, diutlori temporis fpatio extra ílomachum detineatur. 
Qiiatuor erant inteñinorum genera . Primi enim generis , ex quarto ventrículo 
prodeuntia, haud adeo magnam cralíitiem , & 6. pedum longltudinem profiteban-. 
t u r . Secunda crifpata , variifque rugís conñr ida erant, íta fere, ut colon ligaraen-. 
to quodam illud complicante, & in yaíias quafi ceHuIas dívidente , conflringitur -
Mediocrem^ craíTitudinem , & longítxidíne m pedes adeíngebant. Terti i ordínis inte-
ftina, onmibus amplíííima 10. pedum loriga 5 qyarti tándem , prae reiiquis gracilio-^ 
ra , 5- .^ pedes, longitudine fuá explébant . Qijae undecímuínarum longítudiuemcom 
ftjtuunt fimul fumta, & ad 13. ufque adfcenderet, fi complícata atque crifpata quae^  
vis tt explicare velles Se erugare . 
i L'en fmiftro renum fuperjacens, 9, digitos longltudbe , 4. latiíudine , & díiw-. 
.dmm altk^dine fuá referebat. 
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rtrtx] era» conficiendls arcuum coráis adhiberi dicítur, 19. dlgirofufn fonga, ex-
ratem culpidatam praBÍeferebat ^ atque aduneum íubliancis cartilaginofae eílor-
t í € T t ' nec balani veftigium aderat. ü m h r x t extremitatem membrana quae-
^.J tcQUit í ima conftkuebat. 
Pulmones uno falcem, ex mraque fui parte, lobo conüabant . Cor praegrande &. 
{ifíiwum 9. digitonim longicudiuem, 7, vero lackudínem praífeferebat. 
^rmcrnse tándem conformaüo íingularis dicí meretur . Alias enim, quamlibet l i n -
ParS dimidia extremitatem venus, oc tenuiiiima qu 
ÍUS fcllícet íoras profi'cifcentibus, aíperitatem oftendebat í in altero autem eps di-* 
midió, prope ad radicem , & craffiífrao, centrum aliquod , variís eminentiis l i n -
tfuam obtegentibus imermedium 5 conípidebatur , & bae quidem eminenriae omnes,-
lufpidibus fuis a centro obverfis, manui , centrunT verfus procedenti , afperitatera 
obloquebatur. ímo <& bis eminentiis intermediae videbantur } aliae de nao % duplici 
ordíne, in í inea recia, quiñis, diípofítae:, quas umbilicis, var i is ' íugis in gyrum eír-
guTna¿lís eonftantibus ^ac fubtiliífime conftruftis, Eerquipararc poífes . Quae orania , 
figura diñindVius conípiciuntury quam deícriptione & verbis explicentur, 
Cerebrum cum cerebello í ? | . digitorum Jongitudine^ &4 .digitotum latitudine ab---
folvebatur. Se rv í opíict ad longitudinem varia foraminula , fang-uinis plena , con* 
fpiciebantur . Apophyrium mammillarium magnarum crifparumque ftnguloe'd'uübus 
gaudebant conduá-ibus, quorum aker rotundus , aiter vero- feáione traníVerfali , 
decufíatus videbatur. Glans^ pinealis, magnitudine avellan-am referens , tribus alii» 
confiare & horum eorapoíkione, quamdai-n-in medio cavitatcm eíFormare adparebat. 
Et hadlenus quidem de Dromedario ex deferiptione Virorum' Cel. Aca-demias So~ 
dalium , qui ut ipfi f a t e n t u r a receptu vocabuli ufo recedentes, Dromedarium, ca-
meíum uno faltem gibbo , cameium fimpliciter autem , duobus ínffruílum adpel-
iant. Nos vero , ín his quas dkenda ruperfunt,. communi loquendí ufui nosi'confor-
mare malumus. 
Exeunte Januario anni 1753. nofmetipfi Dromedarium 14. annorum y- & came-
ium femellam, tertium annum agentem, Panüos utrumque tendentem;, Aarelils 
vidimus . DVomedarius itaque exceptis duobus gibbis, 6. pedum akus , & 10. pe-
dum longus, primo quidem mtu i t ' uhaud adeo puichre exllruílus videbatur . A i l 
diutius ílrudturaB fuae confulerationi inhserentibus, pulchrior & aptior conformatus 
adparuit. Qiiatuor In extremo roílro, nares prasbebat, binas majores, utrinque per-
foraras, & treno capiendo aptiíEmas^ binas item inferiores , minores cí reípiratio-
i'ii: infervientes. Oculos magnos atque profilienres j frontem in medio paulluhini 
depreííam , latifTi-mam & pilo truncato ac ianse fimill imo obíitam3 aures breves at-
que rotundosj colium pnelongum, fupra fubtufque pilo longiori & fulvo municum,. 
genua fortia, pedes a nterins magis filfas qua m pofterius, íub perore item peí lis fru-
ftum callofum , cui vei quiefeen^ vel ruminans innixus-, fefe reponk j binos in dor-
io gíbbos quorum fpatio intermedio-, tamquam fella^ commodas infidere homo gO*í» 
teft ; tergum anguftümy crura poílica altiíFrma íed tenuia;. pedes pofteriores bifidas, 
&bovinorum inflar, producios; caudam breviorent, ac m í in extremkate , paii-'¡ 
cifllmis pilis ornatam. Caeterum labro fuperiorl, ut lepus, ad nares ufque fiílo gau-
t-^tj dentibus tamen anterioribus maxiilarum in luperiore carel f nec ni (i binis íal-
cem, ex quovis latere, dentibus majoribuSs médium verfus confHtutis gaudet, quo--
rum> pofterior, longior & recurvatus, fálcate apri denti í imi l i s , ferra nonnunquam-
i'efcindendus venir. Aliud item dentis fruílülum nigrídum , In fundo max i l l ^ hujus-
ohfcrvavimus. Maxüla Inferior autem , dentibus, equlnis l ímil ibus, probé conftipa* 
ac repleta eíl . Lingua equinam j & palatum, afperitate fiü jJ aíininum: refert | 
€ 4 ? i rga , 
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Ví rga , eraíTitudíne calamum hand exíuperans , & longiíílma, poftícüs mÁm « -
vata fit; procnrrens ejus urina, adkeníu fuo & lapíü , arcum efformat. Im0 S ^ ' 
cus, feu oppofito tergo eum vei coire adfi-rmabat íuus mag iñe r j cujus tamen 
rrarium, in quodam camelo alíus genens, fefe obfervaffe refert Matthiolus • 
eo minus errafife cenfemus, dum, eadem íacihtate & ante & poft fe iacl ináSt?9 
v i r g a m , viderlmus. Tefticulos, vems inflar, aliquantum fub-cauda fitos , nec n'r 
catulitionis tempore valde adparentes,- pilo tenmífimo obtedos^ conípeximus Idlb 
Januani, catulinonls fuae tempus exontur, & dúos vel tres per menfesfubfequent!^ 
continuatur. Tune vero frcquentiíiime oícitabit j & in vértice pilis obtedo m l 
dorem, quafi ex fudore frequenti exortum oítendet , frequentiores rug¡tus ^ x t o f 
lee ac acutiores; ciborum denique ínappetentia laborabit , carnem , pinguedlnem ' 
p-ilos denique ami t t e tPe rado autem coituS' tempore, & pinguedinem s. & vis-orem 
& ciborum deílderium , & .plium fenfim recipit; pras fame, vel frumento, avena 
bordeo, ffmílibufque vefeitur; aíl nauíea correptus , carduos , herbam recentem * 
frondes, &c . quaerit, üfque; appetltum excitare folet. Carduos^ in primis cuícumque 
nutrimento anteponic, infrequentior potum quasrit, aft pro fit i explenda „ vel pin-
tas aliquot uno hauílu epotat; &25 . ad^oj ibr is fceni,^quotidie devo-randis fufficic 
Magnam praeterea in camelo obedientiam erga magiílrum , & exlmiara docilitad 
tem obfervavimus, hujos. enim juíFu repetitis in genua ^rolapfusdorfum Imponen-
% dis plauftris, & afcendenti reftori adaptat. Paííu incedit longior i , ác in viis probé-
ñrat is 2 j . ad 30. inil l iaria, curíli íuo, per diem abíblvit . Citato plurimum gradu , 
numquam fere curCu fertur, & tune palearls pilos longiores vento agitatos, jucun-
diíTimo fpedlaculo , fla¿l:uantes yidebis. Leni pierumque motu y nec violento paífus 
promover, nec umquam recalcitrat, 1500, imo plurikis^onennn libris deportandis= 
íufficít. y^ítus Venerei tempore, interdum gibbi bfxz biní (mufculis quibus erigun-
tur tune relaxatis ) quafi flaccidi dependent e quus relevandos, & ufque dum fuam 
vim ac fonitudinem teceperint , eredos retinendos curabis. 
Cameli femejia, quarn vidimus, vix dl^midiam íiiw deftinatam akitudWrn adti-
gerat» Capite gandebat Dromedario íimili , &p í lo fuivo ac longiori, longiífimo au* 
t-em in dorfo, ubi gibbum, ab humeris ad caudam extenfum , oílendebat. Naríbus, 
quas in Dromedario obfervavimus, & perforatis &magnis carebat , maxillarum ve-
ro utraque dentibus erac inííru£^a. Uber ejus pedibus pofterioribus intermedium, & 
vulva , caninae accedebat. Urinam, leonis Inflar, interceptis ejaculabatur . 
Tanta autem inter utrumque Intercedebat focietatis confuetudo & defideríum , ut 
Dromedario abíente , fe mella nec cibos caperet nec potum ,. fed vioIentiíTimo m u-
g i tu , focium quasreret. En deíiderii ¿k commercii frudum , que ni in no vis Publi-
cis Pariiienfibus, die Mercuri i , 21. Februarii 1753. fequentibus deferiptum legimus: 
Nundinse, S. Germani in fuburbio celebratae, ípedacuium aliquod Phyficorun-! ad-
tentione exhibuere. Annus eft, quo Dromedarium & Cameli te mellan? fpedatum 
ibi expoíitos videramus. Hos anno redeunt, & Dromedarii pul'u-m, decima &quar-
ta menüs hujus die na íum, commercii fui fru¿lum , habentfocium. Annum perin-
tegrum matris ín útero geílus eft, Num vero, cceli Arabici Gallicique ob differen-
í i am, , dímius vitam producere va leb í t , vldendum . Addit fequens novorum folium.-
Pullus Dromedarii., de quo nuperrime verba fecimus , tertio vitse fuas die mor-
tuus- eñ . 
Patriam camelus cognofeit regiones Afise & Afrícae calidas, frigidis vero , imo 
noftris, degere neqnit . Deportandis interím iníervit oneribus , & lac prsebet cibo 
optrmum. Perfiam tenentes, Droraedariis , pro equis vehuntur, camelis autem com-
munibus, tentorium fuperponunt, h o m í n i , pedibus decufifatis íedenti fufficiens , & 
ñis camelorum veduriis mulleres Perficae utuntur . Nec non curribus protrahendis 
iD&íinunquam adhjbentur. Sunt enim dóciles, &, magi í l r i voel obtemperant » quum. 
D E Q_U A D R U P E D I B U S. 
M onus vel ímponere vel fubtrahere velit, vix vocls fono opns ctt , Se in ge-
^ íeíe demlctuntj nec tú¿ nimio pondere onuííi s kfe relcvant, interdum & one-
nua rn capite percutiunt, piurimum vero , uno clamore mmium fe pondus fentire 
•ad'cant- Nec nifi cokus tempore, ferocitatis figna edunt; tune yero, niagiftro obe-
íentiam renuunt, omnes mordicus petunt, pedibus dentibuíque Jn anima]ia , imo 
• leonem feruntur. Tune frasno, naríbus perforatis l»jk¡€qdp , opus eít . Veneris 
«íías veré plerumque incedit femeliairij quae genubus proñrata malcuIo(efe íubmit-
tjtj & unum faltem pullum urero §erít , quem íubfequente veré effandit, Maículos , 
ut'fortiores evadánt , cafkare , nec nifi unum íntaáum pro decem femeJlis relin-
tiuere j moris cí l . Dicunt aíii , quod nifi a teneris adíuefaíll í int , numquam genuufn 
flexione, recipiendo oneri íefe accomodarent, tertio autem vel quarto vitse anno 7 
nec prius j plaudris onerari folent. Nec ílrigile egent, dummodo virgula pulverem 
contraftum excutias, Turcicis in terrís viventiuro íimus Tole arefaftus, ipG proflra» 
to , Se hominibus, per deleita peregrinantibuspro ligno , igni adínovéndOí cedit.. 
ISec lupato, quibus vehi velis á domare nec'eííe , aimulum naribus rnde.re fufficit » 
cul fríenutn nedere poífis. Nec idibus, íed canta & fibilo^ gradum eorum accele-
rabis j acutiore enim voce quavis exaudita , alacriores incedent ; excitandas autem 
catervae íimul progredienti , tympanis opus e f l , & tintinnabula genubus illorum, ne-
6lunt, vel pro confervanda illorum jucunditate ; vel vías cognitione ,. fi praecipitia 
tránfeunt. Fortiori autem animo alacer progreditur camelas } niTi térra pinguior & . 
lubrica calcanda fit , quam ut ílrenuus emetiatur } callus pedi íubnexus impedit J 
Tune crgo vel ftrara qü^edam íubfternenda, vel vía arídior cum ccelo íereno exfpe-
ñanda. Casterum frugaliíTimus, vix aíiud quasrit prster árticas, cardaos, arborum-
que frondes , quos tranfeundo decerpít , Quum vero labori eximio diu fatigantur , 
hordeum, vel farinam ex bordeo & frumento compofitam prsbeas . MaíTs fcilicec 
ex hac fariña compactae fruíhim, quod pugnos binos magnitudine , feiij Perfariun 
modo, 3. libras pondere refert, exbibeas. Hule & qnaedam goíTypii grana , dadly-
los, & pifees arefaftos admifeere coniueverunt, Si enim herbis tantum ínter'amba-
landum decerptis, vívendum eííet camelo, ex itinere redicns, vix quidquam pingue-
dinis & carnis fuas reportaret, qui quidem. nulla curs ratione habita, domum rever-
tens vaide imminutum corporis volumen & dOrfi gibbum oltendit. Multo adipe in-
fímchis quum iter ingrediatnrper 40. ad 50. dies bordeo carere poteíl. Qaidquod 
nutrimento deficiente, 10. dierum famem perferre-dicitur 5 certum eft, quod 5. iroo 
pluribus diebus, potu carere poffit. Et herbis recentibus viventi, non nifi tertio quo» 
vis d:e , aquam pisebere, morís efl. Annorumvero, quosvívunt, fpatium íncertum 3 
«lií 0^ ajíi 60* rurfus alií 160. annis abfolví dicunt. 
i 1 ' b.u$ pro parte divitiarum cedit camelus , quo aptius nullum reperies ani-
mal unéribs deportandís p Oüm belloruin adparatibus devehendis , mine vero om-
nibus Turcarum itineribus adhibetur . Femella infaper curfu cicíor habetur pra?. 
mafcnlo . Et quam docílis fit , idus , quem perpeííus eft , memoriam diutifíime. 
coníeryat & vindi¿i:am meditatur . Nec nifi iracundus , 8c tune quidem rarior y 
xecakitrat . Contrariuin fibi habeí leonem & tygrím , quibus devoratur ; camelus 
eqaum , equns, afinas & mulus eamelnm extiraeícunt, njfi diutiíTima focietate con-
íueveumt. Rar'orem noíiris in terris, camelum, nec umquam fere, niír principum 
m ílabul's, reperies. 
N ornen ejus Gallicum j Chamenu > oüm Chamel, pro quo Hebrasí: Gama!, Arabes 
autem: Ge mal dicunt, una cum Germánico: Cameei, & Belgarum : Kamel, Kameil 3 
Angjoium : Carnet, 6c Italoram: Camelo y Latino: Camelus, íeu Grssco : Camelos s 
ong'mem deberé videntur. Vox Gallica autem: Dromedaire, pro qua Germani: Dro-
Medar ve\ Dromedir, AngJi DromeJary ^ & ítali : Dromedario dicunt, ex Latino í 
JÜromedarius, íeu Gríseo: Bromas, curíorem denotante, oriundum eííe patet. 
Omnes 
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©¡mnes infuper 3 quotqnot íunt j parres camelis multo abundant faíé voíatlll • 
ta oleo. Rarior in regionibus noftris, noílro alimento cederé nequit, aílAfnCmU¿ 
JÜÉk incolís, & lac & carnem , nutiimenjo, exhibet 3 Frofper Alpinm t í \ 
in BiftGria M g y p t i va tura l i , iac c a m d i , pro medio Arabibus frequentlífimo ^ co ' 
rra Hydropem, Afthma , ífterum , alvi confripatlones , & c venire , refert. Nem"' 
jiem illorum vel fcabie, lichenibus, lepra ^ alíifque cutularibus morbis adfeáum v*' 
debió, cujus caulam Vir laudatus1 laais canieii ufui tribirít, quod aperitiva facúltate 
gaudens, omnem fanguinis immunditle-m , urina expellit . Adtlit ídem ille , quod 
jmulier q u í d a m , aliquo qusfi complexa morborum correpta, «Scfcbn, Hydrope a í t i , 
te , hepatis & lienis obflrufdonibas ínveteratis , varilíque urinas -íuppreffionibus l a l 
üfcrans-j- omniumv mediorum- inftar, per diem 31 feptiariis ex lá¿le cameli, per temí-
pus, contínuato ufu, adhlbí t is , ab ómnibus infirmitatibus tándem liberata füerit. La^ 
¿le ¡ taque , adipe, íanguine, felle, urina , ¿c ílercore camelr medicina noflra uti«-
tur:. Adlpe feil-icet. refolvente, emoliiente, linimenti fea fufumigii inflar, ad f e l 
dandos Hacmorrhoidum doloresv Sanguinem ejus adlíiba contra dy^fenteriam y & mu-
lieribus concipiendi facukatem inducendam ^ regionem matricis, poíl-menflma, eo~ 
dem fomentando, l e í caraeli, ssqualí meíiis portion-e admixrum , linimentum refol-
v-ens, pro angina, egregium: exhibet. Urina, cujns fal ammoniacumorim praeopta-
ptabant-, ad dealbandos dentes facít. Et ílercus, quod pro vulnerario, detergente & : 
refolvente habent , arefadum & melle fubaftum Gaíapíafmati cedif refolventi ad 
diffipandos tumores-. 
Pilus tándem-,, varios- quibus uEimur pannos 3:¡líüm- pr^ferrim s..qiiem : Camelot & : 
Germán! adpellant & G a l l i , ingreditur . 
• • <3 Ar. N- I S. 
JAm;vero Y ir.. Gei- hinnaum-., In SJyfomáte • nafur<e- imitantes-',- tría- animantííira-^genera , canem fcílicet, lupam & . vulpem , canis-fub nomine comprehanfa, de-
ícr ibamus, 
Canis. Offic. Shrod. 274. Bbffch. 245: temer; 175; Ind. Mkd. 26" Dhl. Pilarm. 448Í. 
Cíefn. de Quadr. digit; 215. AJdrov. de- Qüadrup. digit, 482. Schvvenck. Quadr. Sí^ 
M * 75- Jonft. de Jgüad*. t 2 t : Charl. Exer. 26'. Merr. Pinn. i<58.. Raíl Syn. Ahim. Qum 
dr. 175, Canis cauda recurva^ Linn. Eaun. Suec. 12. Canis fociu-s ^ fidelis; Cdnis* 
domefticus. Quorumd-
^ Pilus caninus pleruínque: verficolor r ubíyis fere longitodine eadem , freqaens, .du¿-
arior in dorfo, a l l fub-ventre mollior eft . Eiífos canis exhibet pedes , ¿k: anteriores' 
quinqué, poíleriores autem ut lupus ac vulpes, quatuor digitis-Inftfudos . _ MaxiU 
las prasbet robuftiíTMnis muículis prgedítas r roíírum jam ÍOnglus , jara brevíus; l í ^ 
dentes in rISu dlfpofitos , fex fcílicet inciforios , 2* caninos'lOngiirimos &: acutiífi-
mos, tum i2y molares , in utraque maxilia . Decem verrucas fea papillas 4¿ in pe-
d o r e , & 6. in afedomine numerabis . Oefopbagum 6i conflitiiunt tunifae, Sromacho 
-ejus ampliffimus , & humano , praeter exilitatem , fimilis v ac hule, rubrior^e-íl = 
Buodenum bínis perforatum videbis-foraminibus, 2. tranfverGs digitis a fe invicem 
diítantibus , ac Canalibus Choledoco & Páncreat íco , ingreíííim praeparantibus. ^Pan-
creas í lomacbo pjer tranfverfum Cuperftratum, Duodeno adhaeret ., Jejunum oblique , 
ad vertebras, finillrorfum acifeendens , aníerhifque replicatum , I leon, ómnibus fal— 
vulis carens, conftituk. Quod ubi exi't, renls; dextri in regione Colon exoritur, ac 
praecedentibus a-mplius & . craífius, íub válvula , císcum t r a n f m i t í i t q u o d - f a c c u l u m 
iongum & crifpatum reprsefentat. Tum , colon fub hepare, ft'omacho per tranfver-
íum fuperjacente , j>rodudüm , lieni accedit , iterum replicatur & ad renemJim-
ñfam progredItur.3 ibi autem ¡woríu^terminan yidetur 3 , paullulum enim m c d i u í ^ 
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m t , s « « t a incllnans , redlí origlnem conftkuk . Ccecum jnftiper dft oblongum , 
n í u m , diverfis mocüs complicrcum., exitu deílitutum , liquonbus íemper repie^. 
ex ligamento quodam membranofo fufpenfum, & fíatibus mterdum vaíde di~ 
íí-ntum • ^e<aum *» Parte 'n^r íore admodum rugofum , ligamento rotuncb & cau-
*r ijgamentis .CGhserente, nsí t i tur , Magnam glandukrum copiam , mteftlnis tenul-
"bus rupiaíparfam vídebis , quas tamen fatíus inrerdum extra, qnam intra obfervare 
coteris, qusque compreííae , humorem giutinofum fubalbum praebent . ^Hepar i » 
^ jnqU.e ad (ex lobos dívidi tur . Veficula fellls_duabus obtegitur roembranis , ^ craílí-
tíe fibi aequalibus: Lien longus & niger, mediante membrana intergerína latifíima * 
¿japhragmatis & ,epipioi ope ,^ftomacho adhaerens , & pedem quafi calceo indu-
tum j figura reprasfentans, lien Inquam , parum eíTentialem vitas animalis partern 
conftituere videtur ^ ílquldem & canes 3 .extrado iiene , falvos vixiffe Se íncola» 
ínes > & canis rfemellam , eodem viícere carentem, impraegnatam j ac ter catulos 
effudiíTe novimus. Dúos plerumque , rarius vero tres canis numerayimus renes, in 
quibus rubros nonnumquam vermes deteximus, _ longiufculos , omnem eorum fub-
flantiam feu Parencbymum corrodentes .s nec mfi tunicam reñís externam relin-
quentes. Interdum & cálculos in renibus enacos, vidimus , qui dum per urethrani 
ad veficam defeendunt , mortis fuae caufa evadunt . In mafculo tándem bini extus 
prominent tefticuii, Se membrum genitale,, offese quod eft iaMandae , ut in lupo , 
vulpe, allirquc, quo fit, ut^ generationi jam apti canes , urinam mif íur i , crurum al-
terum adtollant, canes femínae autem , dum urinarn ejiciunt, fere omnes genua fle-
élant . A f t , qu^ fubtfíl ratio, quod canern plerumque contra parietem urinarn ejice-
re vides ? Quatuor pedibus quum incedant, refpondet Cel. P w / / i « i , O. praetimore s 
forían, ne elevato poíieriorum alterutro, in terram procidant , fol dum corpus fibi 
vicinum quaerunt, quo íurtentari poffint atque inniti . En , quae de cañe obfervata 
leguntur in Celeb. Tyfonis Ánatomia Serpentis tintinnabulum gerentis $ Animalia « 
rnafculi omnes , qui magna femper fpermatis^copia , vafis fpermaticis contenta & 
prajparata, in íbu^b 'áat í t , breviffimo fpatio coitum perficiunt 5 cajii autem, veficulis 
Ipermaticis deíl i tuto, próvida natura, & prolongandi coitus íbllicita, membri geni-
talis radici vicinum eífe voluit corpus magnum , pluribus ex cellulis veficulífque 
compoíitum, quod coitus tempore, dumfanguisfpirkufqueabundantes, &'vehemen-
tes eo deferuntur, diiatatuin j & turgefeens, eouíque membrum repr ími t , quo aeííus 
refrigeratione & fpermatls evacuatione, corpus illud relaxatum , recedenti membro 
cederé poffit, Jun ior íbus in canibus vix obfervabis teñicuios . Femellarum uterus dúo 
oftendit cornua, palmam iatitudine, & fpitiiamum longitudlne , exasquanda , fibi 
í imil ia , nec anfradibus vel cellulis i n í h u d a , extremitatibus renes uíque pertingen-
-íibus, & venis, quse ad uterum & teíticulos adjacentes pergunt, membranas cujuí-
dam ope connexa. ü t e r i collum ubi Inferkur, corpus aliquod obfervabis, quod & 
ü g u r a , & colore, & volumine, caput Jimacis, concha e x t r a d í refert, QjLiod fi, re-
í edo abdomine, venas uterinas fiibiigaveris, continuo conatu uterum verfus turge-
icent, aft cor verfus debilitatae ac decrefeentes adparebunt , I n arteriis autem con-
trarium obfervabis. Fcstuum omnis & fuá placenta & tribus involucris gaudet. Cho-
| i o feilicet, Allantoide & Amnio 1 ore aperto & lingua prominente, Amni l liquoro 
inclufi funt. Erevibus, majorí canis gaudet cerebro, quamporcus, dextra cordis an* 
íicula duplo majore quam finiftra, & íanguine atro ac quafi^adufto. 
íOmnium autem, quas cognolcimus animalium , homini amiciffimum obedientiffi-
^umqtte canem, experti fumus. Naturaeinftindae ad perfequendas fertur feras, quem 
^ Glvis comroitteremus, nec domefticum redderemus, l up j , vulpifque mores imita-
íurum fore cenfemus, quippe quibus & externarum, magis tamen ¡nternarum par-
*ium conformatione refpondet. Quum autem ex more communi, domeílica educa-
^RAff .J&aatur.a viríutibus faltcm exponendis Ipcus eft ,, ,vitia delitefeunt «. Vir tutum 
igkur 
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Igitur prima, quam dum philautiam noííram demulcet3 plurítríl seflítnamus fí¿ 
canls m dominum fuum conííantilíima , hunc ubicumque veftigia verterlt,'feni,^6^ 
hunc pro viribus defendit, hunc fi perdiderk, véfti^m ^ W í S í ^ e « d # ; f ri^¿fe^^^ 
rk . Alios dominorum ad tumulum reíedíffe, ac faíne ^ prse émñkÚ 3 pcxhffTf'' 
cunt. Varia funt & roirabilia , quae de canum in dóminos íuos fídelitate récenle ' 
t u r ; quos niíi enecaverint, femper Tibí focios habebunt, quocumqueenim fefe re n ' 
perint, canis, acérrimo fuo odoratu duftus, mi l t i s exjnde hori?, non dicam dieb^ ' 
domini veftigia inveíligare, Imo nec cervi , adeo leniter terram prementis veffieia 
amittere valebít j^dummodo nec aquam tranfierit , nec _ex rupe in rupem laltu fe 
ratur. Qiildquod in períequendo cervo vel lepore , flmnina-ftagnaque tranínatantes 
faepe vidimus canes. Innumerabiiia íunt , fie in Vhy/íc&-Theo¡ogia fuá Cel Derbam 
qus de admirabili fagacitate j animalium venantium , & j n primis 3 vel mea obler* 
vatione, vel aliorum experientia edo¿lus, teneo . Sufficiat verbis uti Ce), Boyle ¡Q 
tradatu de natura determinata ejjluviorum, verba audoris hasc funt: „ Vir quídam 
„ nobilís , mihi confanguineus, narrabat m i h i , fe , nc exploraret, num catellusqui, 
j , dam í a g a x , bene eííet edodus, juífic fervúm quemdam fuum, quiñón necaverat 
„ quin ne quidem tetigerat, Damarum fuarum ullam , ^conferre fe ad oppidum quod' 
„ dam rurale, quatuor milliaria dííláns ; exinde ad aliud oppidum mercatu inlb i u 
3, d u m , 3. milliaria porro diftans, quo fado , hic Nobilis, medíocri dehinc exafto 
5, temporis fpatio , canern 111 um fagacem indagando lervo admovic , miffis adhuc 
„ aliis fervis, qui canem infequerentur, qum & ipfo domino , m e-ventilé) cogno. 
„ fceret, eos omnes confesante. Eventus hic erat, quod canis i l l e , numquam vifo 
, i homine invefiigando, v i odoratus ad^fupradiíla loca íHum infequebatur, n:l quic-
„ quam oblante bominum caterva, qui ad mercatum eadem vía ibant, nec itine-
„ rantium numero, qui eamdem vía decufifabant. Quumque canis illead praecipuum 
„ oppidum mercatu florentem perveniíTet , tranfivit per plateas, nil quicquam eos 
j , curans, quos íbi oíFendit, nec quievít , doñee ad domum üiam perveniíTet , ubi 
„ vir ab eo veftlgatus confederar, eumqne in fuperiori quodam conclavi inveniííet , 
j , ómnibus mirantibus, qui eum infequebantur. Haec Boyle . 
Aft praster odoris fubtilitatem , naturae donum , alia adhuc miranda, obfervabis , 
eaque ab educatione potius pendentia, Sic v. g. ex oculo , quo dorainus illum in-
íü'etur, iram ejus dijudicare valebit, & omni tune ñuto i ejus obtemperabit. Et quid 
quaefo conftantis fuse fidelitatis documentum , praeter hoc, quod toti gregi coiiducen-
do & cuííodiendo prasficiatur. H u n c quaíi jure fibi fubordinatum admimltrat, hunc 
acerrime & conftanter , vel a ferociíEmo lupo defendit . Homo feras inlequuturus 
canem fibi foc-km j-ungit , imo fui ipfius cuílodem conñituit . Et quantus fit canis 
feras venantis ardor , non dicam ferocitas & aftutia ; tanta ejufdem in dominum 
docilicitas eíl , tantee, fi Illo deledatur, blanditiae. Brevibus: miranda eft canis do-
cilitas,, fagacitas ac fidelitas. Et harum ergo focietatis humanse dignas habetnr, & 
hominura dapibus vefeitur, & eodem te¿lo tegitur, & foras exfpatiantes comitatur, 
& particeps eR gaudii Illorum & deledationis, quam pro viribus adaugere quaerkj 
imo tantam quorumdam confequitur benevolentiam , uc ubivis illum íecum depor-
tent, & le£U focium habeant . Varios adtamen in amore erga canem fuum nimios 
e/Ie fatendum , Muhamraetanorum in oppidis opulentioribus , domos publicis fum-
tibns ex í l rudas , quibus canes segrotantes aluntur , videbis, & Vir Xlluftrisí^ Tcr/"-
nefert, eíi qui adíerit , quod Turcarnm v a r i i , magnam ipfis pecuniam , teftamen-
to adfjgnent, imo pecunia emtos tertamenti ejufmodi exfecutores conftituant . He a 
dementiam ! Necnon canes bominum vocem imitantes fuere . Sequentia enim le-
guntur in Aciis Regias Scieatiarum Academice^ Anni 1715. pag. Qj.ias autem nunc 
fubnedimus., fie A¿la, edere haereremus, fibi C ú . Leibnítium > teíiem ocularem , re-
ferentem habuiíTemus, quod Ziziae, (jues Miifnías urbs ^ft 3 canem Immmm vocea 
profe-
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f.rentem viderit 3 & audlverit . Hlc m villa natus , teediam magnltudinem & 
2 ram canis pr^fefert communis. Hunc, quum adolefc^ntulus quídam fonos a l i -
vodbus Germanicis ut ceníebat , conjunaos, protege obíervaret, linguam e-
fnceUi defiderio captus, nec graviori labore impeditus puVr ftrenue ccepit , perre-
It • aüquot tándem annís eiapfis , triginca circíter vocabula germánica , origine 
ra l í íca , e- gr- T b h y Caffee, Chocolat &c. imltari edidlcit , quae lamen numquam 
¡lia fponte profert, íed prseeunte faltem magiflro, & tune quidem invitus, repet í t -
Xertium agebat annum, quum fcbolsc admoveretur. Irerum xepQto'. Leibmtius teftis 
e^ Lapponí» ín terris, canes quoídam , felum voces adcuratiííime referentes i n -
ven'irij Cel. Outhier *hh\>a.s, in Itinerario Septentrionali, recenfet. 
propríum vero cani eft, ut quas revomit, iterum deglutiat ,& lapidem, quo idus 
fuit, mordícus petat, & blandiendo caudam ventilet, eamque pro ornamento , í n -
criípatam gerat, caníbus quidem & equis, hodierno ex ufu 3 candam decurtare fo-
lent; aft male faciunt ex fententia Celeber. D. Vaullini , fiquidem <5e ornamento , 
& fortitudinis teftimonio, cauda utrique data eft. Nec in cenfum venire merentur 
quse de refecanda canum cauda Vlinius & C&lumella docent, qui,f quum can í , qaa-
dragefimum vitas diem ageati, cauda fuerit refeóla, numquam^ rabie eum correptum 
i r i , referunt. Temperamenti eft calidi arldique, procíivis ad i ram,vorax , lubricas, 
& qaovis anni tempore coitum appetlt . Feminam vero , coitus cupidam , cujas 
vulvam tune per xv. dies valde turgefeentem obfervabis, mas jam e longinquo, o-
doris ope, percipit; 60. vel d^. diebus útero gerit , & bis in anno Vcnerls ssftura 
experitur. Coeuntes itaque , modo quodam , conformationi fuac refpondenti , cohse-
rent, nec illaeíl diveili poííunt 5 vari! jam novo setatis anno , plurimi duodécimo 
tándem fterilefeunt . Necniíi primo faltem anno peraclo , niíi degenerantes eorum 
catuios defideres, eofdem committas j fatins e r i t , fi quartum annum uterque jara 
exceíferk , Qiiinque plurimum ad fex fcetus , interdum &. x t l . ad x i x . canis com-
munis urero gerit; alia quaedam minorum fpecies eft, quae unum , dúos , ad fum-
mura vero quinqué, una edere folet . 
En, quae ín Hijioria Academice Scientiarutn Anni I foó. pag. f. notatu digna, ob* 
fervata leguníur: Ruftica quadam ex villa , Parifios revertens dominus villas , ca-
nem Danicam útero gerentem & partui proximam , ex incuria ibi relidam occk-
íerat. Peraclis autem 41. diebus, rus revertens,cancm ledo infidentem , vivam qui-
dem, aft prae debilítate haud ampüus pedibus innitentem, nec ullum rabiei fígnum 
in eadem deprebendit . Nullum nec excremento)um , nec fcetuum , nec la¿tis fui 
veíligium fupererat, quae omnia nutrimento fibi ceíTiífe credimus . Necnon ftraguli 
partera corroferat, & lanam, qua repletum fuerat, everferat . Subminiftrato aütem 
nutrimento, deperditas vires adquirere ccepit , eo tempore , quo Vl r Ce!. Gaíois , 
Abbas, fa¿tum ad Academiam referret. Sic & Ce!, du Bamel aliara canem , fex 
per hebdomades, occiufara , ftramine e^x fella , cui fuperjacebat , & parum aquse; 
vitam fuftentaíTe, poft vero fanitatem integram recuperafte, docet. 
Occlufis autem oculís canes nafeuntur, quos nono demum die perado aperiunt 
Plur imi, 14. varii tamen 22. pluriumve annorum fpatium vitas terminum habent. 
Haud diu eft, quum nofmetipli 2j. annum agentem , & 28. tándem emortuum v i -
d'nnus canem villofum. Qtiinque jam erant anni, ex quibus & auditum & vocem, 
vi.fom > & pedum vires amiíerat , vaciüans enim & tremens progrediebatur, 
necnifi jufculis aliifve íluidis vitam protrahebat, & v ix umquam ab igne & culci-
íra fubftraEa recedebat. Dentes ceterum canis & vocis fuse íonus annorum , quos 
Vixir, numerum indicant. Dentes enim cum annis fíavefeunt , & vox rauca eva-
«i t . Odium llcet implacabile lupum iníercedat ác canem ; lupum tamen cum ea-
^ > agnorum gregem cuRüdiviíTe legimus.Sic & canes venatici, fummo qm furore 
yervos cervafque i n íxlvis infeclantur, nulii tangvmt cervi pullum una cura illis edu-
catum 3 
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ffatumj, qul cum lilis colluderej, nedum adfpeclu corurn terreri folet.. Imo m i 
lo Londinenfi, canis quídam cum leone continua íodeíate „ a teneris , Goníuí ' 
íeonem morübus. interdum petere^ folebat, quos paticntlíTímus pertulit Tanta 
>'uri. 
í í i tui t , ut'feies-minores faepius. ventrí canís foperiacentes. altiflinios ac^ tranciu^íl11' 
Btriufque familiaritas. Tam fuperíor. naturae- ert coníuetudo. Sie &. in feles acerb r 
mo odio quamvis fcratur canisjtantam tamen coníbrtium utriuíque. amicitiam ' 
fomnos ducant ; quidqyod nofmetipíl felem majorem j canis ubera exíuxiffe SdSmu* 
acérrima? cujuívis felis alius,, ínimicae . Sic &, ex canis. coitu^ cum lapo : lyciícas * 
cum v«ipe:. lacaenas, &. cum urfo; urcanos , fpurias aaimalium fpeeies y. geneiar** 
dicunt,. Imo Hircanlae- Incolas canem t i g r i t k Arcadiam tenentes leoni canetn- ad1 
mHlíre legímus. Urcanum vero animai efife dicunt ferociííimum, adfpedus terribíüs" 
¿c pugna, acerrimum, quod^praedam dentibns. correptam,, ne fruftatlm quidem diíTe! 
¿Vum ,cederet3.nec taurum t ímet -^ec Íeonem,nec urfum5quodque méritocomparabis 
iacerrimo i l l i Indorum can i jCujus admiratlone. yel Alexandrum M . inhaefiílÉ legimus, 
Ceterum' omnes quanticumque ac quam var i l funt canes, r uno eodemque ex eel 
siere or iüntur , , variarum- fpecierum varia permixtione: autem^tot dífferenres canum 
fo/mas- cafu enatas^. hominum- ex^  arbitrio confervatas ac multiplicatas eífe coníkt 
J^ am enim hujns ípeciei canes, reliquís. anteferuntur^, & . íludioíe multiplicantur, jam 
a l i i cxlurgunt, illorum los cum occupant !&, oblivionem^ inducunt,, Varietate enim 
ve! in canibus,. homines dele£lantur . Q_n auteny majoii uíui quam deledamentó 
cedunt, ut venatici de eoru-m propagatione foinciti homines, ne cum- aliis per-
m l x t i degenerent íhidio impediunt Curíoíltatis- ergo prascipuas cannm diverfas 
ípecies hic fubjungamus, Tres vero eorum clafTes conftituuntur canes, fcilicet pilo 
brevi feu rafo » &: longi'ore obtedl , ac pilo omnl deftituti .. 
Pilo rafo obduclorum, 15. numerabis- diverfos 5. 1.. ícillcet Angl ícum, Gallice: BOK-
le Eogue 3 rpeciel qui máximas: eft!, 2. Germanicum , Gaiiice: Dogutn: d Allemagtie^ 
primo, minorem , 5. hujus generis- mínimum , vix pugní magnitudinem adtingen*-
tem , 4, Danicum m á x i m u m , quem Galli : Danois de Cárroffe dicunt . 5. Dant-
£.um minorem, 6. Arlequinum , feu Danicum minorcm: variantem s, 7. Danici fpe-
ciem 3 R'oquet Galiis diÁum brevi' & : recúrvate' nafo- infignem * 8, Danicum nafo^  
cbtufo inftrudum 3. quem Galli 1. Artoif, feu Quatrevingt: dicunt , 9. Vertagum ma-
gnum, pilo rafo, qui venandi arte inílrukar s & vifu-acutiííímo:, aíl, millo odoratu, 
gaudets, 10* Vertagum magnum pilo longo, paullulum fortiorl odoratu? inflrudum, 
Vertagum magnitudínis; mediae , 12., Vertagum mínimum „ ínfrequentiorem , & . 
ómnibus píuris venientem, 13. indagatorem, Gallice i^Wra^ue-adpellatum > 14. Sa-
gacem <^ Galiis LVw/ír d idum, 1.5; Sagacemquem Brfjjíí vocant s, quique vel pedí-
bus vedíiSy. v e l inveríis praeditus- e l l . 
Pijo longo indutorum 3 1. eft: Hjípanicus: magnus> 2'. Hirpanicus-minor a 
z. Hi-
ípanicus niger > Galiis.' G'redin. Vyrames- aurem illos ex hifpanicis nigrís adpellant s, 
qu íc i l i i s igneis- diftínguuntur; 4. Catellus- hif tr io, Gal lis:, bichon. bouffe-^  feu Chien 
//o« di¿lus, ex hifpanico & villofo oriundus , 5-. eanis1 Siberieus „ omnium , fígura 
íua , finguíarlíTimus , (5¿ ViHofus^ major , 7:-Vlllofus mínor , máxima; ceterura villo-
íorum in dóminos fuos! fideiitas &: obfequentia notlífima eí!'.-
Pilo deftitutum, neminem nifi canem i lc didum r. Turci'eum'cognofciínus qui fi-
gura, fuá Dánico minori accedic-, & pelle. oleofa ,, interdum; unius colbris,. Interdum 
& maculis confpería indütus-eft ,. e 
t Media ceterum fpeeies fupereft canum , qui nec longo' nec- rafo. pilo obteÉtf > f ^ ' 
tioris generis canes¡ dídí , ac in villis communilfiml funt-. Plátearum deniqne_ ca-
nes, Gallice :•: Mátins 3 eos dicere folent, qui ex duabus fpeciebus , cafu commixtis 
onuntur. Si officiorura fuorum ratione. canes: diftinguere velles , habebis canes- vil*-
l^rum 3-; venáticos, ¿e paaorum,, 
' Moa?-
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iVfonftra ceterum , f i qua eclunt canes } Ó:atim i l l a plerumque emonun tu r /S íc paú-
• abhinc annis canem vidímus recentem natum , qui nulla alia deformitate iabO-
cllat, nifi quod único faltem oculo, media in fronte , & roflro , dephantis probo-
í3.^ fim¡ii irftrudus -érát. 
Ouibus autem crheri'ts óptimos Camim feligere poífis , qulbus cum morbus confli-
« |^lirs quibuíve tnediís illls fuccurrendum fie, brevítatis áudioü traníeamus . Adeatj, 
i illls-erudiri ve l i t , domum campeftrem utramvis, & Gefnerum & Aldrovandum * 
jn primis vero Ce). D.Pauíl ini Cyaographiam , opas multa erudltione confcriptum. 
Hebraicum canis nomen tík' .Keleb, Chúáúcxxm'. Kalba ^ Arabicum : Kelbe iVtxCu 
cum: Sag> GraBCum : Cyon , Hilpanicum: Verroy Germanicum : HK/?rf , l ta l ícum : CÍÍ-
L Suecum : Hund, Belgicum : Hondt, A n g ü c u m : Dogy feu T)ogge , Gallicum vero 
Chiev, íeu Cbienne, quod Normanni ^ : Pidavienfes -.Kíe», Kienne pronuntiant, ex 
Latino: Canis , a Gañendo i feu Genitivo Graeco: Cyonos J derívandum eííe vidétur . 
Multo infuper oleo & fale volatili quae abundat carnem caninam, numquam, nifi 
inedia fumma coa¿l¡ , comedunt , quofque novimus , Europseorum » K i \ Sinenfes > 
üudio faginatos canes cohortim, ut apud nos oves , venum conducunt . Qui Sene-
galiiam & Guineam tenent, ex proficifcentlutii reílimonio, canes Inter delicias -men-
{x referunt. De guftibus , fie eft in proverbio > non difputandum , etenim & hi * 
omniura inflar, ex ufu hominum ac arbitrio pendent . Quos ícilicet olim , carné 
canina admodum ^ele£latos fuiffe novimus/Romani ac Graeci, hodie. eamdem pror-
íus abhorrent. Ad Jiippocratem provocamus, qui variis operum fuorum in locis ca-
num carnem fumino opere commendat. Sic, ubi fecundo iibro de "Dideta circa ahi-
rnantium carnem verfatur, caninam , calorem , ficcitátem & roborem inducere á í l 
difficillime d ige r í , carnem vero catuli irrlgantem H8C ftatim ]>ertrarífeuntem eíTe do-
cct. Idem ille in libro de mah [aero, epilepticis carnem caninam nocivam eíTe de-
monftrat, quippe quae Inteftina í'pafmis adficiát. Necnon in fr^r^íw de internis ad* 
feflibus, carnem canis, leporis Se volatilium illls adnumerat , quae levitatis fuae er-
go, faciliores concoquúritur. Imo in libro de Superfoetatione , carném catulorüm , 
feminas ad conceptionem diíponere poffe declarar. Alia loca adeíTent, aft citatorum 
íatis eft , quibus Grsecorum ufui carnem caninam o|im veniíTe comprobavimüs v 
JEamdem & Romanis antiquioribus , frequentifllmi alimenti inflar fuiíTe , Tlinius 
cum Galeno teñes furit. 
Spe¿tata autem calida tanis natura, & carne, communiori ejus nutrimento: car-
nem cjns folidius nutrimentum & maglsalcalum fubmlninrare concludes,quam veí 
avium vel quadrupediim ufitatiorum 5 & hujs ergo, illos facillime calidiofes reddere 
pofire,quí temperamenti frigidi ac phlegmatici, multo acido praedominante abunclantk 
Interdum etiam ad Jeniendos dolores cólicos, catulos vívenles iabdomini adpiicaré 
nfus eft , quum feilicet ope caloris leniíTimi 3 dolorum caufas removeré peñe cen-
fent . Bartholinus ille 5 in ABis Medicis Hafnienftbus Centuria 6. üifioria 33., ca-
nem, abdomini hominis, cólica excruciati adplicatum , dummodo ¿egrotantis calo-
rem perfenferit, violentiori vomitu corr ip i , dolores autem chólleos fecedere, docet. 
Sic & Borelli Centuria 3. 0b[, 28. pro leniendis doloribus arthritícis , optimum ac 
probatiíTimum médium eíTe a i t , catulos , ledo aegrotantis deten tos , quos artrithide 
exinde correptos, haud amplius incedere poíTc addit , Vera íi forent, quae fubne-
multum íane facerent ad ampliñcandara cognitionem medicam . Qiuun enim ) 
fie ille pergit, dubiam morbl íntenoris canfam vel íedem jnquirere velis j varia ^-
í ' imalia, & in primis catulos, asgrotanti «dmovete . Qui quum per áliquot dies fuo 
Jefto requieverint, fuorum ciborura reliquias devoraverint , & fuam falivam delam-
^erlnt, eodem morbo quo homo segrotans detinetur , adfícientur His ergo diíTe-
&is, mali fedem & rationem facile obfcrvabls. Sic & Barthoíino tefte , in hiflorict 
Anatómica, Centuria 3. Bifioria 66. Cel. F k d , Anglorum Medicus, hominem quse 
lnfc«= 
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infettabat, artrithidem , ín catulum , eodem iea:9 quiefcentem , transferre cal! t 
Necnon in Léxico M e d i d a umverfali Cd . James, íequentem Obrervationem ^ 
períentía editoris clariííimi conftantem iegimus: V i r quídam nobilis , vehem/ ^ 
ribus articulorum doloribus excruciatus; haufto purgante aliquo mercurial! ^ S 0 ' 
larum falivarium adfeaione , frequentiorem enaebat faiivam . Hic , quum w^S"" 
ob adventum , pelvim removen juffiíiec , excipiendae falivas deninatam , bis te 
falivam projícíebat in terram . Hanc cams Hifpanicus minor , eadem camera / e 
gens , delinxic , & vlx perado dimidiae h o r « ípatro convulfioníbus vioIentíorí&K 
correptis, decima exinde hora , ípinturn effíavit . Monis íuae caufa num ex Me 
cur io , nura ex materia quadam artrkhica falivae immixta , fit deducenda , perind^ 
e í l ; dummodo materiae cuidam malignae , una cam domini íaliva IpQ communl 
ta / tribuatur . Ephem. Germ. Tom. 11. Obfervat. 183. canís mentioncm injlcium" 
quí variólos, ab homine, le¿U focío , íibi communicatos habuit 5 communicationis 
poílibilitatem & nos concedimus. A í l , ficuti homo>% aíium fuq morbo infeftando 
imllum exinde ipfe percipit commodum, nullam utiíitatem : £\c & adplicatum gegro* 
tanti canem , tum demum aliquid opis ferré ceníemus , ubi naturaiis calor anima-
lis , ipfum adgreditur morbum , & poros aperiendo, ac tranfpirationem faciíitando " 
materias peccanti exitum parat . Qao quidem in caía íacills ab homine in canem 
morbus tranfire poteíl. Ceterum vulnera fuá , fuá lingua delambentes canes deter-
g u n t , expurgant, & cicatricem promoyent . Hínc & hominis plagas, felici cum 
í ucee (Tu canibus ad delambendura exhibitas fuilTe novirnus . Qiium vero materiam 
iílam ftomacho retinuerit canis, yafa npnnunquam Ingreditur & fluidis admifeetur, 
quo fado morbo eodem Ule adficiatur, neceíTe eft. Et Ephem. Germ. A m i i.Obferv, 
4. Scorbuto infe£lum hominem,cane i l lum delambente, fanatum, aft canem, mor-
bo con t r a jo , leproíum ac fcabiofum^ evafiíTe, recenfent. Haud ita pridem , quem-
dam & Parifiis commoratum fuiífe ícimus , qui ex incolatus fui loco : Medicus dt 
Chmdrai adpellabatur, quique varias plagas ulcera inveterata, nullo medio, nlíi 
admota canis eafdem delambentis lingua fanavít. 
Hydrophobias autem feu rabiei , prae alils, canes obnoxios eífe novirnus . Hanc, 
febris cujufdem ardentis , & a íanguine nimis árido atque adufto provocatae , fpe-
c i em, judicamus; quae plerumque ex inopia cibi & potus, per dies continuata ,non-
nunquam & ex putrefaclorum nutrimentorum qualítate exoritur . Canis autem ra-
bí di venenum facillime aliis communicatum, triftiíTimos , Illofque interdum díu de-
JitefceHtes eífedus producere videmus, ut : ardorem , ficcitatemi , & tantam oris , 
gutturls & ftomachi Irritationem , ut deiiquiis , & convulfionibus fpafmodicis atro-
ciífimis corripiatur segrotans . Naufea praeterea in quodvis fluidum , & fumma illud 
deglutiendi difificultate, quae , ut aegrotantes profitentur , haud doloris alicujus íen-
í u i , fed penitiori quidquam deglutiendi impoíribilltati (quas ex quodam folido , de-
glutiendi conatui contrario, & in gulam ex ftomacho adfcendenti orirí videtur ae-
grotanti) tribuenda eft . Qi-iod fi ex naribus vel labiis a cañe rábido vel morfus 
vel delindus faltem fuerit homo, citius his fymptomatibus corripitur , Imo fíatinn 
caninos quofdam adus edere incipit, latrat en im, ululat , & quoícumque vel ex a-
niicis adftantibus pertíngere poteft, morfibus petit , imo , nifi cítiore ac celeri me-
dio fanatus, brevi exinde moritur. 
^ Omnis autem temporis Medid rabiem iílam pro morbo , ab initio , inñammato-
r l o ; & ab introdudo in venas veleno hydrophobico , omnla funcíHíTmia ejus fym-
ptomata exorientia crediderunt. Hinc & alii inflammationi fuecurrendo balnea ad-
hibenda eífe voluerunt frígida, maris aqua íubmerfionem , aíiaque media antipblo-< 
giftica , quibus nullus plerumque efFedus refpondidit, A l i i autem, fymptomatum cj-; 
dus médium poñulantlum violentia perterrid , varia fibi effinxerunt medía empí -
r ica , cafu interdum, feliciíTime refpondentia, aft methodo ac cieterminatione omr^ 
defú-
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!n de quorum virtute fcilicet dubltandum, referas, !. pulvurem VauLmieranum* 
^ius* compofitíonem ex officina Lemeryam edoceberís^ 2. remedmm, cujus defcri-
cvonem Tomo I I . ubi de rofa filveftri agebatur, tradidimus, 3. alind mediup , qnod 
F tra¿iata de Injeftis, quum fcarabaeum defcrlberemus, expofuimus; & ípfa^tan-. 
dem maris balnea, quorum effedus admodum dubios cognovit Beerhaave, qui ho-
nínem ? a cane rabido iTioríum, poflea naufragum, & variis man fubmerfum, tem-
oorís fpatio quodam perado, hydrophobia correptum fulííe recenfet , l is tándem , 
qua? de Mercurü ufu Medicorum nonnulii ja¿ tant , nnüa prorfus experientia fuíFra-
a^QLige quum clare fatis demoní í rant , quod, quam late pateat Medicina; mediorum 
adparatus, nuJIum adhuc hydrophobiae ex morfu canis rabidi profícifcenti, fuífi-
cíat: nec tamen praetereamus quin L . commendemus Ce!, Chriftúphori Nugent, D. 
¿p JAedici Bathlenjtsy Díjfertatimem , anno 1754. ex Anglico ín Gallicum iermo-
nem verfam; hic enim bydrophobiae^ cognitloni multum lucís adfert, &Aetk)Iogiam 
ejus coníHtuit naturaiem , & indicatlones fenfibiles, imo mediorum fuccefTus exopta-
t i di^is faciunt fidern^, Nec inflammationem pro^ parte ellentiali hydrophobise ha-» 
bet, quam ab ínit io, nulla fymptomatum violentiorum ratione habita, non inflam-
niatoriam, fed Ipaímodicam faltem eííe oftendit.j vaporum inflar & vermíum , qui 
quamvis communi omnium confenfu fpafmodici f m t , omnes tamen morbos poffibí-
jeSí quídquod fummum inflammationis gradum imitatitur , Hydrophobiam igitur 
inaniae fpeciem credit, fpiritus alienatione & quibufdam-corporis motibus inordinatrs 
concomitatara, alüfque ex fpafmis Irrpgularíbus £c contraítionibus fpafmodicís par-
tís ex íyftemare nej vorum , prodeuntibus^- quum igitur ex mente V i r i CeL caula 
Hydrophübiae iramediata non fit, nifi agitatiopes nervofse & contradiones ípafmo-
dicae , prior omnino cura clrca fedaiidas agitaciones, & diíTipandas contraí l ionesver-
fetur. Et hule quidem finí obtinendo , fedantibus, ut Opio, vel antifpafmodicís, ut^ 
Mufco, Cinnabaro, Aíía Jcetida, Camphora, Caí loreo, ceteris, ud docet F i r Ceí. 
Adeat ipfam ejus dlíTertationem 3 qui fuíius de his ómnibus edoceri cuplat 5 nos nulla 
nifi baje, cum i l l o , addamus, quod adeo^acutus ac celer ifte fit morbus, ut negle-
dum in .medendo rilo vel momentum perkulofiífimum fit/Etenim nifi fpafmis ckif-
fime fuccurrerls , in inflammationem ábibunt , quas fi acceíTerit, malum in pejus 
vert í tur; etenim & fpafmi priores-, & hlfce fuperaccedens inflammatio , nova pro-
docunt fymptomata, & inflammatio, hadenus eíTedus, in caufam ab i t ; caufae in-
flar, prlori jun£U ag i t , & nova producit fymptomata, nova pencula, omnem ali~ 
quoties fpem falutis excedentia . 
I n hifloria Regiá Scientiarum Academidd Ánni 1725. p#g' 19. fequens ratio , ad 
f nveftigandum, praeferibitur, num canis3 quo moríus fueris, ^ poílea autem eneca-
tus ,) rabidus iueri t an m í n u s . Audor ejus^ eíl Vir ExperientifiSmus J n Chirurgicis 3 
Petit, h k igitur gulam , dentes ^ (Sc^  gingivam emortui canis carnis fruftuk> adfri-
candos, pofíea vero fruftulum canl viventi exhibendum iubeti quod^ quum^hic ma-
gno clamore atque ululatu renuerit , ( nec ullus in guttur-e mortui fanguis adfue-
nt^) rabidum illum fuiíTe tcneasj fi autem avide receperit & devoraverit, non ha-' 
bes, quod timeas. < > m ^ x 
Magnam licet utilium copiam, mortuus canis Medicinas exhibeat-, nobis faltem 
•áe ufitatioribus fermo edo., quibus catulum ín tegrum, adipem , ftercus & pellem 
«dnumeramus. 
Catuli igitur integrí illud oleum feu balfamum conñ l tuun t , quod fub nomine : 
w f a m i cMuUrüm, in oíficinis venum proftat, & pro óptimo Imimento , contra 
^ontufiones & debilitatem nervorum , Paralyfin ítem atque Rachitim , jure habe-
Quod compofiturus, accipe catulos, eoíque in oleo ol ivarum, ufque dum omnis 
Geogroy. T o m . I U . Pars I L D caro 
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caro liquerit oflfaj eiixos, percola; tum ^dde fummkares orígani , pulegi] fe 
perforatse & majoranae , & íoli peí' xv. dies omnU exponere . Hujus balfaml P 5 
dixi r ims, fel icif l imi, íunt , contra Faralyfm cffeaus. OScina Bruxeile^f,s & V * 
catnlis ebulllejitibus !umbr!CX)s addenáos eífe jubímc, colaturaí autem T««o? 
yini íp i r l tum, pro majon efficadaconcliianda, admífcéri vof ' t h b u m purum & mi i i n t , r  j  tticacj ih , ífceri in 
Adeps canlnus vulnerarius, confolidans atque detergens , extenori pariter ac " 
temo ufui cedlt , quem alii contra Phth'ifin & Epilepfiam praellantlílímum, y el i ? 
ne i l l i t u i n , vel cibis ImmiflTum recipjendum eíTe volunt. A cañe veru adfixo X 
igne aflato defluens colligatur. Qiiem quum adhibere veiis, ne vetnftlor üt , caven 
d u m , quippe qui penetrantls íuae qualitatis ergo, faclíe rancidus evadit , ac nocT 
vas . Pro dofi 9j. ad ^ f f . venlant. Necnon ex catulls, ad oíTiLim diíroluíionem 
ufque aqua e l ix i s , adípem } quum refrigerata iueri t , íupeificiei innatantem, colí] 
gere poteris, Qiiod fi externo uíui illum deftinaveris, additis aliquot plantis nervf 
| i s ebulliant catuli : & balfamo quod deferípfimus, & íubíhntias 6c ufus rationc 
funiJem habebis adipcm. 
Stercori tándem canino, quod L a t i n l : Album Gracum, Album Canir; feuCynoco-
prum dicunt, detergendl, attenuandi & reíblvendi vis ¡neft 5 hinc interne, g/?, a(¡ 
^ i i i j . dofi» vel fimplex, vel potionibus vulneranis admixtum , contra anginam 
pleuritlm & Cólicam praeferibitur. Melloris qualitatis aeftate eft, quamhieme, prac' 
íertim íi varios per dies oífibus faltem } & parciffimo potu cañera nutriveris 3 quo 
lal volatiljs ftercus ingrediens^ eo^fit^ abundantíor. Sudorem igitur promovendo, ut 
llercus Omne, agí t j ¿c difeutiendi virtute gaudens, hasmon hagines matrlcis , ex 
fíagnatione fanguinis contradiones fpafmodicas producentis, exortas, fedare folet j 
clrculatíonis íciiicet cequalitatem promovendo , conftriítionem faciliorem reddit , & 
hsemorrhaginis fontem obturat. Excrementa autem canina ^ quum aridiora fint, & 
caiidiora > quam rellquamm domeftkorum excrementa : aaimonia quadam irritan-
te , reíbivente <& aperiente operan vides 5 huic ergo acrimoniae eíFedus fupra de-
feripti tribuantur omnes , tribuatur & haemorrhaginum internarum fanatio , quam 
refolventibus faepius tribuendam eífe, compertum habemus. Necnon contra Dyfen-
reriam , ufum ejus commendat Ettmuller , nos dubitamus 3 íiquidem a nemine ad-
hue adíertum nóvimus: quod in his infirmiratum generibus, acrioribus fitutendum. 
Verum quidem, quod faccharo & la¿le commixtum Album Grsecum, exnta fuá a-
crimonia, £c aibfíergentis naturam n a ¿ l u m , modice recejitum , materiae acris inte-
ftina irritantis evacuationem faciliorem reddat; imo médium aliquod oíeofum. A l -
bo Grseco impraegnatüm , obftruc^iones tollendo, & fanguinis circulationem reílabi-
liendo j ilíam Haemorrhaginis fpeciem , quam Dyfenteria junftam habet, fanarepoíTe 
concedimus? aíl ómnibus ín Dyfenteriis Albi Graeci ufum permittendum effe nega-
jnus 5 quum en im, v.c, fanguis, materia acri & pútrida mixtus, nimium rarefaftus 
fít, omnis, vel mínima ejus irntatio^ non nífi nociva foret. Neccaufam proximam; 
indagare quimus, ob quam angina laborantibus, albi grarci ufum commendant a l i i ; 
forfan alia ex remotioribus aderit, quales v. g. funt, quod canes ipfi frequenti angi-
na corripiantur , quod segrotantes gula hiante & linguse extus prominente canes 
ími tcn tur , fimilia 5 quam vis enim in angina cedematofa fuá fe utüitate commen-
dat, noxium in inflammatoria ídem judicamus , nec ullam ab auftorlbus diíFeren-
tiam obfervatam feu conílitutam eífe notamus. Exteriorem ejíis ufum quod fpedat, 
melle mixtnm Lochii I n í h r , tonfillis admoveri folet, feu abíté'fFikis angina exor-
tjs , quorum rupíarum promovendo faciliorem puri exituni parat . Cataplafmata e-
tiam^ ac ungüenta , gutturi angina detentorum adplicata i rgredif r . 5ale autem am-
raoniaco^ n i t ro , quod incidendo & penetrando, tumorem féfoí^it> rbfcelTum prxve-
n i t , & inflammationem diífipat , illo inquam fale, cooperante, cffeftus fuos edit 
Album Graecmti. Pulverem ejus ad detergenda ulcera , finiñro oleoforum ufu for-
deícen-
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ácfcentía ac maligna reddlta , adhibere folent. Qiiem praeparaturus r non hahes^ 
íjfi quod rtercus canmum recens & fole poft exficcatum, in porphyríte commi-nues j & aclua burfae {Jaíl'orjs irrigatum in trochlfcos eíformes»-^ 
|síec de cerebro canís , contra manlam, nec felle, contra Epiíepfiítm médium, sb' 
aliís pro fpeeitico commendato, hkc verba- faduri fumas»' eífedlus enim hórum exo-
otates nec ab ípfo medio,- fed aÜis potius, pro more admixtis penderé'cénfemus . 
^uurn ením medü cujufdam vírírutem experiri velís , folo eodem1 ac nudo utaris 
neceííe eíl > quod fi a iüs , eidem finí fufficientibus admifcuerls r utmm His an illí 
gífeílus tribuatur, femper- dubirandum erito. 
Ex pe lie canis autem chirorecas & tibialia conficíunt p Se hsec ad leníendos pe-
¿bin'y íís> índurorum' dolores arthriticos, ad fananda ulcera & djíTipandaseomm ver-
rucas, faceré, dlcuntur . Gallis nucibus enim & alumine' ab4 alücariís imButa' pelll5 
canina , qualitatem deficcativam , ulceribus ínveteratis convenientem nancifeitur • 
CtórotBecac- autem manuum' cutí tnollltienr & tev-itatem'eximíám'indticere'crediihtüt»; 
mulleres , ^pulbhritudinís fuae ñiidiofas , per noílem manus ¡ifdem induere íblént 
Adeps caninus Unguentum nervorumPharmacopoeiae Lemerfame•> 3c oleum- car* 
í ü l b n i m e m p l a í l R i m ^niabotanum Phar-macopoeiaB PanTienfis Ingredltur,,. 
| t ; Foliorum- Veronicae 
Sa;n5culaE" 
^oguiae: 
PyrolsE ana1 pug, j . 
Quse quum 3; aquae chopinis, ad unius pintas' remanentiam ebull íverintS liqü-on 
g^rcolato addas albí graeci pulverifati^ij- habebis1 potjonem! vulnerariamv contra; 
plagas ac vulnera- Interna , cujus tepefeentis terni ícyphi per dlem y acciplendí funte-
Sü píacet , eadem Illa deco¿lio, & : inibrocationi cedat. 
gí. Nidi hlrundinis ^jv,.. 
Albí Graecr 
Auricular Judas, fungorum'fpeciei ana f jo 
Balíami tranqullli 
Hsec oranla moríario conteras> tüm vero acetl q. f.- addasr u r exfurgat catáplaf»-
ó)a-, angina detenti cello adpiicandum« 
Albí Graeci pulverifatl f j . -
Cooferva; rofarnm rubrarum | I j . 
Qlise in mortarib una contundas, & fyíupi Dlacodi l q,-f addasv ur fiat' catapláf-= 
mas. riune deferipta- ratione adhibendum o 
Ole! catuíorum 
Succi raphani ana f iijo 
Spíritns vlní: 
Spirltus falis ammoniaci 
Laudan! liquidí; ana 5ijo-
& habebis Jlnimentum contra artKrItidem 3t quo membra; dolórib'us' adfeda , ^ 
finteo calido , quo pellis porT aperlantur, probé adfridá , ungas. 
Lupus . Offic, ScKrod, 301. Bóíích. 275-. Lemer. 520. Scüvvenckf. £ m d r . Silef.-
icrd: Dal,. Pharm. 448. Geio. dé Quadr. digit: 6^4. Aldrov. de Quadir, digit: 144. 
lónft. de (¿uadr. 89. Charl,.: E x e r c 15. Rail Syn. Ánimi (¡htadr. 173. Canis caudd' 
ivcurva , Linn. Faun. Suec,. i j . Hupus v u l g a m j ' litpus- U r n f i r h ' contmunisy five'vüt--
gtris i Canis [ilvejiris [eík noBurnus . Quorumd. 
Lupus, omnium generls canlní raaxlmusv ferocIíTimus, robuftus, vorax, oyíum 
'íiimicus acerríinus, & magno pafloris caní fimillimus eft,, Femellam t ] m \ Louve9 
R^llum vero Cbsau , feu Louvetau olim Loupereau t Galíi nuncupant 5. & adfpeíhi 
^ r a t u S j ; aciiiiíTimo & odoraru & auditu gaiidet . Ule , quera dífquifitionl noftraE fubje-
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jecimus, ex initio nafi ad originem caudae, longae, craffae, ac, ceu vuíplna tói -
fae, 4. pedum longitudinem profitebatur, pilum^ fulvo-fubcinereum 5 caput mainum 
-tere quadratum, frontem latiorem ac leonas fimilem, ungularum anteriores porter, 
ilbus tertio longiores, quatuor #unguibus nigndis, brevlbus, fere redis, moliIbura°r 
munitas., quorum niedii binis ínter íe cohserebant } ulteriores autem paullum aver 
f i , & prseter hos, calcar fupenus magilque recurvatum confpiciebatur. Pedís i , 
planta 5. callos fulvos punaifque confites, fextum minorem , interíus tendente^ 
jac 4. ac i l l i s , dígitomm fpatio diftantem vidimus, Sic & ungularum pofterlores 7 
unguibus & ^ callis inñru¿las ; tum ín utrovis naü atque genarum latere r multo? 
barbee pilos longos & hlípidos, ut ¡n apro. ©culos infuper magnos, fcintlllántes 
ac iridem illorum rubram , nigro circulo circumdatarrt, Paipébras porro cilíis deftll 
tutas j aures arredas, breves, latasy molles, & íntus^ pilo longo & albido indutas" 
K i d u m hiantem atque ampílííimum . Decem & odo ra maxilla fuperiore denres, 6, 
íciiicet ínciforios., querum quatuor medii erant breviífiml , bini exteriores auteni 
longiores & adune! j tura dúos caninos, dígito^ longos x dúos fubfequentes parviíTji. 
mos , hos vero qui excipiunt iterum dúos longiores, denuo binos íequenEresíongiffi-
inos ac cuivis offi. frangendo fufficientes 5. reliqu-os tándem^ molarium omnes insc-
quales. Totidera in maxilla inferiore dentes, fingulos^ maxiHac fuperiorls fingulis re-
Cpondentes, Palatum fukls confclíTum, Linguam canina^- fimilem . Collum craíTum 
ac fomí íknum, variis. vertebris compofitum, quarum ergo & vulpe & cañe faeillor 
lupus collum fledkre poteft¿ nec, ut Árifloteles cuín fedatoribusíuisperhibent, uno 
faltem ex offe compofitum collum , Apopliyíes autérn transverfales vertebrarum doríl 
atque lumborum, articulatim ínter fe fibi jun£lae-, necinílexibiie colium facit, quoel 
refto,, nec incurv.ato eolio fefe obvertat. 
Pe¿lus ejus ampliflimuni vidimus, & duodecim utrobique coílis, iifqae latíífimis, 
municum. 
Ovio fuperiores: coílarum ver-ae, inferiores quatuor autem fpu'riae erant ; fpatulumí 
figura fuá raepraefentabat cartílago Xipboldls ; Trachea-Arteria prsecipue ab initio 
valde difatata , & puímo duobus lobís, fupra rubicundis, Infra lívidis , erat divi-
i u s , quorum dexter ín quatuo*, íiniíler vero m tres lóbulos ínsquales fubdivideBa-
tu r . Cor, fere rotundum , multis vaíis intertextum, & in bafi fuá multo adipe ob^ -
d u í l u m , Diaphragma autem- craíílira erat ac durum . Oefophagus medius , ubi vis 
eadem latitudine gaudebat. stomachus vero ¡ongus, craíTilfimus, latus ín ímo, i i l 
medio anguftu^, vacuus & membrana quadam interna inftrudus, quas rugís variis 
confhns, liquore quodam, fuperne feíli, in Ímo. autem vitello, pr»-colore fimili y 
erat oppleta . Inteflinorum longitudo 1-5. pedíbus abfolyebatur; & Jejunum ac Ileáin 
valde rubra , colon magní fárcinwais inflar turgefeens , encuna breve & ampliífi*-
mum , Redum denique íatum , confpeximas. Mefenterio obdutlas vidimus^ innume-
rabiles veílcularum ramificationes tenuiífimas, glandulís duris nigridifque íntermix-
tasj Páncreas longum ac latum fub ílomacho fitum j & . he par marginibus decurta-
íís ac, colore fíavidó-rubro confpicuum,. ín binos lobos erat diví íum, ( dextro, (1-
mílrum íongltudine fuperante, ) eofque ín novem lóbulos minores íubdivifos 5 ex 
quo-venatores^errare vides, qui numerum loboruin lupí & vnlpis ín hepatibus, an-
aior-um utriufvis numero refpondere-cenfent. Fellis veficula fíavida, felle flávo fea 
fuivo erat repletum-. Lien ciepreíTus & longirs livídum oflendebac colorem. Renum 
Majufcuíomm & rotundorum dexter lívido-ccerukus , dúos continebat vermss n i -
®''OS, ex binís fuis extremitatíbus molles,. qui multum jam m interiore eius parte 
confumpíerant, finiftíO'integro. & fano ; quem Parenchymum rubruñí Gonftítnebar e. 
Tefticulorum íínguli avellanam magnítudine , exaequabant , vírga autera iong'mi-
ma & tenuis , offea praster haec & caninae finwlís in radicís parte cartiiaginofa 9 
m extremitatc. aLiteim. carnoía .erat. Yaíbriun. fpeirmatlcorum famculi rnembra.rA 
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pellacula obvolvebantur, & urinse vefica máxima , ex dimidio urina flaya-obfcura 
r%h\vhlcetemm voracitatis fuae veftigia rdlnquk Jupus, ubivis i l lum infequuntur 
"nvenieS' Et 2 ¿ . abhinc annis, lapos Suecis fere Ignotos fuiíTe , mrnc autem fre-
nnences íiivis eorum ínhaeíere docet Vir CeL Linnaus . Fulvo-clnereum plerumque 
«íliim in dorio, & albidum íub venere oftendlt lupus 5 variis tamen Septentrión i? 
fn reglonlbus, ut in Norvegu , Lithuania, & Moícovia 3 non íolum candidlíTimí 
lepores, urfi & vulpes, fed etiam lupi invenid dicuntur . Varia ^tiam d« íupo an-
tiqulorum fabulis recenfita hodi.e rejklmus, v. g, quod confpeaus íupí homíniper l -
cuiofiiTimus, quum fcilicet lupus hominem primus confpexerit , omnem ipil vocls 
ufum adlrcat. Nec non fábulas ínter referendum , cfuod venatorum nonnuli l , lupunt 
deficiente nutrimento, argiila vefci cenfuerint í originem fábulas íubdidiíre vídetur » 
fadum experientla conílans , quod fcilicet lupus, canum aliorumque more , prasdae 
refiduum, expleta fame, térras, refervandum, Gommittk. Teftis entm eft Vir Jeam 
de Clamorean y ut in-libro fuo Venatio lup i , dido legimus , quod filvam S. Ger-
inani tranfiens , cervi pedem térra prominentem confpexerit, quem quum protrahi 
juífiíTet, integrain habueric cervi fcapLilam>; fuperiore node eo repofitam . Et ma-
jorem fidem hule fa£b adhibemus, quam ü s , quas ídem ílle alio in loco , de fer-
pentibus, luporum antiquiorum in renibus nafcentibus^ refert,; Id qui5d iutrlenocrr-
iis vidiífe adá rma t , Óc pro varia raagnitudine, jam dígítum unum , jara pedem In-
tegrum ferpentes Iftas exasquare, nec non temporis traftu mortem & quaíl tatem 
venenofam lupo adferre, f u b j u n g i t e x quo adparere ipíi videtur , quod nulla^ fere 
arte a lupo venenofo morfum fanari poffit animal, fed vei morte, vel membri laeíi 
-putredine corripiatur. Nos autem audori alias Cel. pro ferpentibus vermes i l los ru-
b;os, In renibus vel fiomacho^canis, vulpís & kipl repertos , veníflfe credimus 9 
q\jibus a l l í , dolores renum & impotentiara , voracitatem 5 rabiemo &: mortem anl-
mantium horam prsecocem, tamquam caufe , adtnbuere . IHi tamen & canes & 
l u p i , quorum in renibus vermes Jftos, reperimus, eadem, qua re l iqui , agilítate v i -
gebant, nec ullum rabie!, ne quidem fenedutis figna praefeferebant . VoracIíTimus 
ceterum lupus, de tantum infatiabilis, quaecumque obvenerint, una cum pi l i s , co-
no & oífibus, devorat 5 hace tamen, aliaque corpora^ folída , nec manducata quiim 
deglutierit, integra nonnunquam ejicere folet. Omnium inñar , quas carne vivunt 
atque rapiña , nec vidus íibi parandi facilítate gaudent, f q u u m , qnibus nutrinntur 
animalia, fuga eadem & latebiis fecurltatem quserunt ) & lupus, longum perrem-
pus famem perferre poteft; a ñ arrepta praeda tridui fubfequentis famem explere íb-
let . Poft mediam nodem plerumque&: ante aurorara, venatum exfpatiatur, & cur-
fu celerrimus non foíum talpas, gl^es, a n r e í e ^ ^ : porcellos, fed & captas, lepores, 
canes & cervorum pullos, fibi obvios, fuos facits aft caprarum , ovlum & agno-
rum carne, prae alia, dekdatur . Et quantam pro obtinendo fuo fine aftutiam ad-
bibet ? quanta utitur calliditate/ fie v. g. ftabulum petiturus , feu feptum , quo de-
licias fuas contlneri cognofeit, adverfo vento illud acced í t , ne fui odorem , vento 
ad fiabulum períatum canes perfendant^ & latratu elato adventum ejos praepediant,1 
Sic & villas murum , ubi minimus eft tranfeundo , & ovílis feptum perforando , 
tantam ovium copiam , quanta, ¡pro plurlbus diebus , imo menfíbus fufficeret , 
«neca t , ¥ e r a m itaque lupum agnum antipathiam intereífe nos nulli videmus , 
^vis equidem fe devorantem lupum extimefat , ají lupus fummo in ovem defide-
i nec odio^fertur, ut In columbam accipiter^ in murem felis . Dicunt antipa-
%am proba:uri, quod fides ex vifeeribus lupi conftrudae & inftmraento , cui fides 
• T ^ P í I II . Pars II . D 3 ex in-
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•ex inteftinís ovinis, jam fuerint íuper tenfe , fides ovinas brevibus corrodant kái 
quod tympanum pelie ovina obdudum, alten, lupina, v ic inum, nul¡um fon fi£ 
dere foleat. Aft quid mirum? <pell;s .ením ovina, monente Gefnero-, mu]to ¿unm. e-
haud adeo acutum nec produdum^ioimm edere valet, quam lupina, í p l ^ W a S ^ 
que . A l i i cenfent, quod re^oíito m x)vjle: ftercore lupi , oves tremant, equi a,1V°r' 
viam tranfeuntes, ubi inteftinorum lupi quidquam proje¿tum fuic, repenrimgr^n"1 
fiílant & curfumj quiqus íl fidem adhibere vehs ? rationem in corpufcu i i s^^r^ 
á m ex ínteíiinis effluentibus , equis auiem ovibiiíque contrariis , nec ]n antin 
thia, ' quserendam eíTe ducimus. Magna infuper .maxillarum ac colil forticudine íaf* 
dens lupus, dentibus correpram ovem eadem fa-ciluate deportat, qua galiinam v i 
ncs, nec hominum clamore tenitus fuam prasdam mhti t , imo fi períe'quutione 
prematur, rapinam adhuc vividam eolio imponir, & citaío curíu auíuglt. Cornua 
ause gerunt, ne illis pro defenfione utantur ; ex poíleriore eorum parte arripit 
Socii plerumqye prasdatura exeunt, & alil fumma velocitate prasdani fedantur, alii 
ín vía contt i tuti , tranfiturae exítum impediiint. Occlufus aurem lupus , depofita ¿ 
r ec í t a t e , tnftiíTimus evadir ac timidus. Sic v. g. Gefnerus, eamdem ín foveam no*, 
d u , femlnam, lupum & vulpem prolapfos, nec i i l luni fue loco fe amoviffe , po-' 
í k r o antem die una repertos, & animalja íclopetonim idibus enecata , ffiulierem 
vero, admota (cala, protradam fuiíTe, receníe t , hsc autem , prae timore & uíum 
rationis, & capillorum nunc deaibatorura colorem amiferac , imo omnem , qux 
reftabat v i t am, languefeentera duce'bat & mclandiolícam . Fame autem , frigoris 
prasfertlm vehementioris tempere , :exftimnlati lupi montlbus^ac íiivis lelitíis , 
campos ín apertos deícendunt , & ín vias imo villas . & domus írruentes , homines 
& armenta d e v o r a n t c a r n í praeíertim humana , quara fi femel guflaverint, relidis-
aliis, acerrime inhiant. 
Communis fere omnlum ánimos terror befHae quam dicunt, opplevlt, quam ani-
mal aliquod alienum, fingulare ac fafeinatum eíTe dicunt ^ Invulnerabile <& vel ab 
idibus fclopeti tutum credunt. Aft nunc melius edo¿ti , animal hoc adeo extime-
íbendum, non niíi lupum eflfe cognoícimus. Hínc & Gallice: Loups Garoux vel en-
cbarnh , lup í , a quíbus fibi cavendum ( fe garer ) vel carní humanas inhianres , 
dicuntur . Et teñe Joan ne de Clamorgan, tanta eít eorum voracitas, ut ne fuss ip-
forum ípeciei aliis parcant; ille enim dúos iupos interdiu enecatos, próxima node 
ab aliis devoran vidit . PericulofiíTimus autem morborum quibus lupi pariter ac 
canes fubjacent, rabies eft, enjus to t , proh dolor í funefta vidimus exetrpla. ü n u s 
enim Jupus rabidus, innumerabilia integras regioni darana adferre poteft; & quibus 
vel homines vel beftias petieric, moríus fere omnes, jam morte , jam rabie exci-
piuntur. Utinam praeparationum Mercurialium , quibus his m o ibis oceurritur , tam 
certus ac índubitatus foret ufus, quantus eft In morbis Vene ré i s . Antiquorum ex 
fententia, lupus veterior horaini evadit infeftior, q u i , dum viribus debliior anima-' 
lia vel domeílica vel filveftria captare nequit, hominí iníidlatur. Aft noftris inrer-
r í s , tanta lupum perfequutione premimus , ut haud plures veteriorum fuperfint , 
quorum , ñ qui eíTent, IHos debiliores, edentulos , & homlni mínus extlmeícendos-
eífe credimus, quam júniores & robuftiores. Tranfmígrantlbus ceterum , & e lon-
ginquo ad nos pervenientibus jupum adnumeramus, quem Ardennae filvas , íilyant 
nigram ^ vaftafque alias egredi rovimus. Qtijdquod communi venaromm ex opinio-
ne , tertlo quovis anno Iwpos, binls intermediis autem , alterutro apros , alrerutro 
cervos, ex filvís iftis provenire tenemus. BelLa in prknls funt, quae belluorum ho-
rum coplam invitant, exercitus enim , hominum animaliumque ftrage fcatentes , 
infequuntur. ;j 'msiii^íb áfvO 
Máximum vero lupi furorem , JanHano & Februario menfirus , quorum x . a d x i i ^ 
per díesVeneris íeftum patitur lupa, extimeícendum diaui t . femíiqsj tradunieam-
c ^ . I I e i s í I I I mcT - t f t ^ ^ f 1 ? 
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m l ¡nhzb iun t , lup l , canwtn inflar, lupam feaantur, varios ex íllís fanguine^ 
Lw'inis figno,, confperíüs5 alios autem , re i iüa lupa « paiudibus fefe obvolutan-
Ce! & aquam íangaine profluente- tingentes oWervare . Tanto^ in ¡liara defideno 
ftuntar , ut v u . ad v i u . per dles, & clbum 5 & potura, imo fommim negligeiv 
io veftigia Úlm» continuo prema.nt. Falfo tamen alü perhibent, quod nullas nra-
LatTi !upas patrem viderit , , inteidum nanrqne unicus faltetn¡ lupus^, eadem reglo-
qua< lupa- commoratur. Primo actacis anno púberes evadunt lupi , Novem pie-
juiriq"2- Per rnenfes útero 'geri t lupa,- & 6. ad 7. fetus quovis partu edit , in quos-
vehementilíi-ino fertur amore, &. íadem lilis- práRbendo- ferocilTiíTia eft' Sunt", qui. 
quF addunr,, imparem- eíTe faetumn ,.i quos- útero geric j^ninnerum , ut 5. 7, veí no. 
vem " & deccm ad x i i . per dies iiídem edendis defatigari 5 & novem íi edlderk r 
nonum catulum eííe , nec lupum & narrant: quod primo íuo partu., unum , fecundo 
duosr de: fie porro , nono tándem oovos £aetus edat, hoc perado denique ñerilefcat. 
Aff experientia refragatur = Sic & lupos cum- canibus, & canes- cutn lupis coitu com-
n^ixtos-fuiffe conftat. Haud, tanto ceferura ceRu ac iubricítate quanto canis, incita-
tum vrdebis-íupumV nec tamen iongjore. vitas termino iliui-n fuperare obfer.vamus. 
Eteninr & hic décimo tertio vel quarto anno occidit Nec latratum r fed uíulatum 
extollir > percuíTus- autepi j , vej ad- mortem $ njjlJinTi", canis inííar ». ciamorem exco!-
| l t , íed; taciturnus omnia. p^rfert . CallidlíTsmis interim- mérito- adnuraeratur fiquí--
deui imminente mortis periciilo,. mortuum^mentitur. Nos ipfi' íupum ex tauri cau-
da nexumv Se ad fc!pplicium protrattum vidimus, & per horam Intégram exlplra-
mm credidimus, qui exmde j tormento bellico exploio refufcltatusac cruribus in-
ál iens, omniura admiratione , alácer procurrebat . Nofturno tempere-, oculi ejus 
eawdelae. íplendoremi' imitantur 5-: quibus homineS' &- animalia- terref 5 providus conti» 
jino excubias agendo , hinc inde. expíoratores oculos convertir. Canis' autem , prae 
lupi t imore, accedentem quum fentiat, ereCÜs pilis ac magno, uiulatu aufugit j nífi 
arre &' iludió, lupi venationi ad íuefadus , robuíius&acriüris ílt a n i m i T a l l b u s igí-
pm canibus adhibitis juncundiíTimam ípedabis lupi venationem r ac diutiflimann , ve-
tiiftior enini:,lupus, fjlvae- cognitione- inftrudus,. ve! canibus infeftatus,- fibi actas 
^aludes petendo Se. aquam hauriendo iutei-dn.i,m feíe refícít, & per x. horas-integras 
canibus reíifíic j hinc onginem trahíf proverhium : i MJles canis- inflar adgrediatur , 
Jinpi. inílar fugiat,;. ac- apri inflar- fefe defendat Ceterunv lupi veftigia a- veftigiis-
canum dignoíciturus refpice, num talo majori & lato , tres foíTas Ceu cavitates ter--
i« -pe ra ra t sea renas , vel coeno impreíTerit an-minus ,. Lupus enim talo inajori , 
•&• unguibus latis ac brevibus, duobus itera'pedum ainteriorum- digitls inter fe ne« 
x l s , prae- cañe,, inftruftus, 8c: cadera fere conílruítio eíl' pedam lupac j . qusí longio-
re fakem , & magís-redo pede gauder. Lupum vero eapturi, vel prope ad íoveam' 
retLá. ipil tendunt, foveam cratibus obtegunt, & . aguum vel: avem , pro - e feavipi l 
íupraponunt; feu fruflula carnis, veneni pul veré ut. aconicov colchico aliifve con-.-
f^erfa, voracitatr ejus exponunt^-
Lupum extimefeere videmus ignem , lapides', gladios,-campanarum ,^  tubas, cOr--i 
nuum venatoriorum , tympani écquemvls alium íonum acutum feu penetrantem . 
Cujus caufam Cel. GUJÍMVUS Cctfimir Gabrliep , . D> & Societatis Curioforum Naturas 
Sodalis íuo. jure , fingularem-in. modum conFormato auditus- fui órgano-tribuir ; 
quod tanta per fonitum r vioientia- adficirur s ut perferre ii lanr neqaiens t citata- fu-
ga evitare quasrat . Hinc & homo,- noílis tempere fi quem lúpus efuriens perfequi-
fur w e l : Ignis feintilfas- calculorum adfrióta excitando; ve! cernir inTSándo, vel cla-
vium cumulum commovendo, lupum fugare peteft, Adeo autem ferocitatem om-
nem deponit & ' cicuratur, ut continuo ac pacifico vel: cum- canibus dornefticis com-
nterclo íundus vivar, dummodo a teneiis adfuetus , rigorofa difciplina coarinea-
tur • N a a i , ut in proverbio e f l r p i lum, npn animum mutat lupus . Tefle. eadem s 
D 4 Cel-
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Cel. Gahrliep obíervat íone, aurifex qnidam Dantlfei commarans, lupüm 
annum agentem, ex catena adligatum, m horto fuburbano confervaverat I T * * 
torem mokm cxerefeendo naftus, & pluns quam ei praebebant, cibi adpeten, ^ 
tados quldem doíiimi fui relícpit anferes, anates^ galhnas, pavones , /o la t i b ln" 
l i a ; áft n&Qm mirablli artifacio, catena fe íua i.berabat , & viclnorum 
devorabat, redeunte autetn die , fu» fe catenae^  reüiíuebat . Exaugefcente Igl uí ; 
dles volatilmm fuorum jaftnra, excubias agentes vicini omnes furem deteíerunt 
captarunt; quem, pecunia, refarcito quod mtulcraí damno y anatómico fiipplic^ 
Éradidit dominus. > > 
Alio quodam Ephem. Germ. m loco relatum legimns, quod Livomam colens n3 
flor qu ídam, lupi catulum captutn, agnorum ^ muriverit 5 quo adeo cicurauié 
eft ut prodeuntibus anms, non folnm conítanti hdelitare gregem cufbdíerit fed 
éc quotidie ex villa vicina, vel cafeum, vel jardum vel juículum ©Ha adférvátum 
pa i l ón , pro jentaculo adpo r í aven t^ & iníantium incunabihs detentorum , imo ¿0 
inus gregííque curtos alíquotíes fuerit-fidehííimus; hyeme autem , canis inílar , füo 
fe tugurio reclpiens, nuilum umquam ex hominibus laeferit . En , quanto naturam 
fuperat confoetudo. 
Hebraicum ejus nomeneft: "Zeeb , Graseum : M m } kalicum : í-w/'o, HifpanIcum• 
J<o^, Germanicum , B'elgicum & Anglicum : Wolff , Suevicum: VFarg^ feuü/f. V o i 
Galilea : ex Latina : Lupus , Louve ítem feu houpve , ex Lupa derivan-
da eft, 
Oínnes infuper lupi parres oleo quum^ abundent & falt volati l i totnm fere ani-
mal mortuutn Medicinsg uübus cedit, & tantas utilitatis caufa poft morrem y qrpanti 
tse ja í lurae, vivum , evadit. Carnem ejus cum corde & bepate eÜxatn , & buryia 
aromatibuíque 'condi íam , contra Epilepfíam , Hydropem , Fhthifin & partum d'ffici-
l e m , celebrí ufu venire novimus. Allí in pulverem redadorum 9 j . ad 5-]: continoa» 
to ufu, commendant. Et ttftihus Ephem. Germ.Tom. I . Ánni 1727. pag. 91. Vír CeK' 
&otílieb' Reujaerm D. refert , matronam quamdam nobílem , partus- djfficlliores , 
quibus la-boíabat j -evítaturara ^ graviditatis fub finem ,. carne lupina varíe condita 
ufam , non folum feliciores poíiea partus efFudíííe , fed etiam ab' epilepfia uterina , 
qua infeftaba^ur, liberatam fuiííe . ínüeftina lupi arefada & in pulverem redada- , 
dofi deinde ^ j : . ad recepta, contra colícam iatulentam &nephrlticam faciunt» 
Allí deficcata j euradem ob finem, cingali inftar corpori circumdare folent , cujus 
tamen topici vírtutem fufpedam habemus. Adeps lupinas calidus, refolvens, & pro 
Síervis faciens, linimenti inflan, contra AtFophiam , membrorum Paralyfin , Rheu^ 
inatifmos, &'morbos articulomm adbibetur,, Necnon pro collyrio , contra lipp'rudi'-
nem & paípebrarum' adfedíoraes venif. Oífa tándem Juplna- abforbentiaí, <& vulnera 
détergent ia , in pulverem redada, pieuriti , febiatico ¿c vulneríbus feu contnfiom-
ius ínter nis labomntibus, 9> ad ^ do (i ' , , cum potionibus convenientlbus praebere-, 
morís eft. Dentes denique lupi ad eliciendos infantium dentes adhibentur, argentD 
n lmin im ciKumdatos infantibus exhibent, qu i , ut folent, fuis iliüs dentibus^eren-
do-, gingivamque'aperiendo, facilem íuis dentibus exitum parant\ Pellis hipi con^ 
ficiendis chirothecis , manicis, imo^ caligís & thoraciBus arthritide laborantium , fea 
frigorls impatientium fubditurcujus odorem pulkes'profligare dicunt 
ifc-. Puíveris ex bepate lupino arefado 5ji 
Hanc vini candidi fcypho uno Infafam integram per nodem , cineri cafidiori com-
íni t tas , (S^poftíidie percoles, fie habebis potionem contra Bydropem, tribus diebus 
fubfeqyentíbus, mane accipiendam atque jejtmQj. 
ijí. Puíveris ex inteftinis lupi arefadis 5j ; 
Flor, ebamomil. pug. j ; 
Haec quum per nodem integram 3. vini candido fcypho ínfuf^ , cineri randiorl 
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fmerpofita fuerínt , poftrldie colabls , ut fiat pono contra collcam flatulentam: 
T vulpes. Oífic. Schrod. 312. BoíTcb. 281. Lemer. 944. Dal. Pharm. 448. Ind. Med. 
^ Í . Gen. de Quadr. digit. 966, Schvvenckf. Quadr. Silef. 153. Aldrov. de (¿uadn 
¿ i g i t - W ' Joní{' de Quadr- digit. 92. Charl. Exerc. 15. Merr. Pinn. 167. Rau Syri. 
¿mtn. Quadr. 177. Canis cauda recia hngitudim corparis, Linn» Syft. Mat. %6- Ca* 
^¡s Jíhejiris t cauda refia extremiíate alba y Quorumd. 
Anatomicam vulpis defcriptionem a plerifque omiíTam reperies íf qwem quidem » 
partíbus fuís internis, canem referre adfirmant3 nos tamen , quas in vulpe femella 
obíervavimus, defcriptione dignas judicavlmus, Linndeus eft, qui vulpis , ^ Suecias Ira 
filvis freqnentiífimi, varias íbideip fpedes reperlri docct, 1. fulvum , fcilicet , qua-
jis eft & noíier communis , 2. candidum , alias Lapponiae incolam > & pedibus 
quafi leporinis ¡nftruílum, 3. cosruleum , 4. crucis fjrmam in dorfo gercntem > rá-
bro-oblcurum j^feu ferrugineum . Ruífia etjam & Siberia nigros alit , quos furnnao 
habent in pretio. Recentes nati mnris colorem cinereum referunt . Femella antena 
ruñe deícribenda , pilo obdu£la erat longo , & in radke candido , tura máxima 
im parte fulvo, <k in ápice nigro , nec ut in antíquioribus, a rgén teo . Roílro gau-
debat longiuículo, variifque piüs nigridis & longis , tam in regione palpebris í'upe-
riore , quam in origine & extremitate maxillse fuperiorls , prope nares, atque fub 
jnento » Gutture & maxlllarum extremítatibus albidisj aaribus brevlbus , í a t i s , re-
átis, & interiore fuá parte viiloíis & albidis; lingua , dentibus &pa la to , caninis & 
lupinis , í imil i lmis; cauda corporis longltudinem , feu 2. pedes & 10. dígitos refe-
rente; crafllori in origine , in medio coplofioribus pilis obdu£ía , di in cumulura 
pilorum albidorum exeunte . Ünguiis corporis colorem imitantibus , ac iifdem » 
quos in lupo obfervavimus , digitis & unguibus , Pedem unum & tres dígitos fuá 
altitudine adtingebat , & lieet recens enecata, tantum edebat fcetorem, ut in hor-
ro , íubdlu , dlífedlio eius inftituenda eífet . Eplploon autem , refetlo abdomine , 
diiobus, duplicaturis, inftrutlum , obfervavimus, majori ílomachi curvaturae nt¡ i n 
homine , adhaerens, exiguo adipe inftrudlum, & omnem inteftinorum fuperficiem , 
excepta vefica , obtegens. Stomachum, humano ob figurara fuam) accedentem , fi-
brls praster ea iongítudinallbus, tranfverfalibus , circulatibus & bina hypochondría , 
una cum regione epigaftrica oceupantibus , compoñtum ; pylorum fellis veficulae 
fubjacentem ; inteftina, craííitudinis fereejuídem, oranla; & colorís fubviridis . Duo-
denum ex dextra finiftram , arcum efformando' j tranfiens , ubi Jejunum , varias 
poíi conüorfiones terminatur^ í leon , ubi colon ingreditur, globulum qucmdam con-
ftituens. Coecum, ranse viridis inflar, macuüs confperfum, & l l e i cém Coló, ( S , 
Romanorum llteratp, ^onftituente, ) un ion i , fuperjacens; Redum, ubi colon défi-
c i t , ampllífimum , / & varié contortum. Mefenterinm Innumeris vaficulorum ramifi-
cationibus obfitun/. Hepar intus &fons flavidum, íex lob's compofiturn, quorum ma-
ximus ílomacho innititur ; tertius , fellis veficulam fubftavidam & pyro rmnílem c, 
continef,* quintus in tres denuo alios lóbulos divlditur, & fextns omnium minimus< 
eft. Páncreas magnum , Duodeno Innititur . Lien rubroferrtigireus, & língusecanr-
n « , quoad figurara f imil is , fex dlgitorum longitudlnem profitebatur. Matríx forma 
fuá patibulum referebat, &: in contodionem quamdam vermicularem terminábarur; 
Ovarla, nucís magnitudine, exlguls tefticulis aeqnalía > matricls collum vero carne 
multa erat inftruthim . Veficul^s pyrum depreííam reprísefentantis fibras circulares , 
^bliquae. & tranfverfales, eadem , qua uretbrae, fenfibilltate gaudebant. Renum color 
rubro fulvEs erat, forma autem, humanis accedebant. Peítoris ex parte utravis 13. 
cortas, 9. fcilicet veras & 4. fpuria& numeravimus; Cartílago Xipholdis trullam fuá 
conformatione referebat^ Pulmonnm denique rubrofiavidorun^ dexter 4. finllier vero 
3. conftabat lobulis. Cordis majoris ventriculij auriculae & valvul» eadem , qua In 
homine, radone, erant c o n í h u d l . 
5^ M i A T E R-riE. M E D I C A : CL.A.SSIS.. V i . 
Magna, autem aRutla ac calliditate Inííruda v u l p e s c a u t i f í i m a delitefcít fav ' • 
fekerraneís. quas» vel ipla perfodere, vei cumculis. a l i jTv»quoruin lUaeruiit, ex 3 f 
Varios dcipde ac ínter, fe. diñantes übí. exitns: parat ^ ne tenfis fibl re tlí>Us i • 
bulum. patens capiatur. Omnihas, quae-conlequi poteft}, volatílibus, v i v i t , m o a 
drupedibus, ut leporibus Se. talpis, nec non ran¡s}, cancrls, aMve. pifeibus ¿ ¿ E 
bus ítem , & víndemiai:um temporeUYIS .. Continuos- fibi hoftes habet, vena^ore 
qul fuá fibi praeripere. vulpem queruntur.. Binis- interdum vulpes- venaruip- egrediun1 
tur 3 altero feilicet prsedam infequentes, altero, via^tranfituram ad.vertente. Mnha- m 
fuper de callidirate vulpis,. raplnam qusrentís narranturs, Sic Olaus magnus, vulpem 
can'ís voceiiT. imitando- ftabulis- &. tuguriis- accederé , interdum &: mortuí inftar 4 
fupinaiTiea, ex aniwTantibus devorare, quse cadáver- ejus- devoratum advenerant - & 
vefparum, nido, caudam luperponere^, tum vero* arbori illani' adíricare.-, & veí'paS 
fie excuíTas deglutiré » recenfetPulices. vero : corporis profllgaturam }• fenfim fe aquas-
i r n m e r g e r e l a n a e glomere, ore: detento corpus a- pulicib'u^ defridu , liberare 
jpoft vero,in aquam. projicerc-lanam. Méis'-ego fie pergit? O l a u s - o c u l í s , Norvel 
giam tranfiens, vulpem confpexi 5 , qnae; rudtbus; immiíTa. cauda,, exaqua cancros pro*-
trahebat;: devorabat, 
Lubentes. quideni) ab- Q¡m* narratis' fidem adhiBeamus u lubentíores tamen ,.tuo ja=-
dícro L . Bo, omnia-ifla committimus . Gredas quantum piáceb'it. Lidem erlmus, de« 
feribendo fequenciaeaque. ex Tbomó. Bartholini. Medici Cel. obfervationibus haufta. 
Fi l ium: meum3,, í\c^G'afp¿trus Bartholinus > obfervati ódorlsr violas fimilis & ex cau-
da, vnlpis, prodeuntis, au¿\orem cop^nofeimus. EpiílolaS' ejus perdidi, cum utenfilibuSj 
ex quarta., igjtur, Mifceila nearum exercítationum íuarum s fequentia- defenbanius 
Qi-iinque tranfverus a, coccyge digitis, pilos obfervavimus , odorem aromaticum feu^  
viola; firnilem, exhalantes ., Apena Igitur peile, radices pilorum deteximus•, glandu-. 
las nempe,- quafdám conglomeratas;, pilos-prseter ea & ab- aliis>. colorev diverfos ,„ 
& fetae inftar , hifpidüs,,, reperimus . Pilos vidi ^ glándulas obfervavi ,-odorem fentiij 
portea, autem dubi taviunde: odoris' caufa- deducenda efTet Glandulis' inflrndam eíTe 
vulpis- caudam numquam dubitavi , imo glándulas' idas,,, jureconglomeratis adnume--
randas; obíervavi^- aíl: &: in aliis-animaÜbus- giándriias reperimus particiiláres,. nec ob-
vias- in reliquis. Májori tamen adtentione dígnus nobis' videbatur odor-.ille, violaceus; 
ex: pílis-efflüens. Qaem vel fanguini tribuendum-cíTe ceníémus ,, ad: glandes'devé-
¿to , vafiadorum, innumerabilium ope ibidein obviorum :. vel glandulís ipfis, perco-
láiido fingulari cuidam Humori dedinat i sac vel'pilis-nutrimentum prasbenti , vei, 
ialivo-, materiam-quum' venatorum ex- obfervatione ,. frequans^ fuam- caudánT; vtdpes . 
delambit. QLiae fi eíTent j , urfo-quodammodo accedeixt'vulpes , ^tenim & ille ungu--
lamm partem inferiorem deiambendo , porofque: i l íamm. fie dilatando j - copiofum ú%-
cit Bumorem ferofum &. lymphaticum , quo pro* nutrimento utitur .., 
Et haec quidem z Bartholino :oh{trv'Ái% ,. ^ Sxhvencfiftldius in-: I^ifioria- Quadrupe-
dum. Sileji<e- refert., Adftr t i %itur. adeo. fingularis-videndi copiam exoptav-imus,, quaefi-
vimus, , aí l- in refeüa vulpis'noftrae. cauda primis; Maji diebus enecatae.,- nec. pilos: 
JÍlos fe.tofos nec glándulas:, conglomeratas, nec gratunT illtnn violas odorem repen-
re j nobis- co.ntI_g.lt,, Sümmo potius- fcetore, ómnibus-' ejus-- in- partibus obvio , adíedi 
lumus„. Eorfan gratus- odor; ¡dé: mari faltem proprius' e í l , . vel fiicommunis eflfe debec 
«trique fexui,. nvdlo niíl quodam annl t e m p o r e , t f o r f a n ingruentiMiieme,- percips. 
í^ ted ... Taium, eft:', curioíe L.. tramitem ingredi, nodirim a-coramondrare. 
Auditu casterum acutlíTímo indruda continuo arrecia auribus aucuplum facit j , 
uE^ajunt-. Cüniculi : indar , .acceíTu- dlííicillimis- locis- d d i t e i o r , nec: der.cus fiuim^, 
OiHorum forma ,,nt'canis atque^ lupi-ejeílüm , obteglt | : iifdem , quibus canes fubja--
centmorbis . infedatur 3i eodem ¡ modo, cokura perficit j / i m o . interdum focios fibi ha--> 
b£t5» 
' D E Q_U A D R U P E D í B a S. ^ 
^er Rarlor vero utero gerens capícur vulpes, etetiim íuac femper regloní & hnhtn* 
lo ínhserens , vel mín imo ürcpltu aiulito „ praeceps fovea íua quaerit íecuntatera i 
Qiiatuor plerumque fostus una, útero gerit naater, eofque magnoamoris adfe¿lu atrv 
pfeaitur, & ab omni .periculo ílrenue deíendít. Tribus foraminibus latibulj_ fui íun-
dum inÜrudum efle volunc venatores , quorum aliud fcetibus , alíud nutrimentis ^ 
a)iUcl denique excrementls recondendis deftinatur , Excrcfcentes vero vulpéculas § 
uiane Se ve ípere , foveae fub ínt roi tu , matris cum prseda adventum cxfpedant , de 
pro obeínenda fuá parte alise cum al ik confí idantur . CaíTe autem vulpes quum ca-
pta fit-s nec aufugíendi "ípes ulla fLiperfit , fuis fibí dentibus unguiam morficus au* 
íert; alias etiam -caffes .& retía commordet; caudse etiam agltatione & íaltlbiís ter-
rorem ínjicere novit volatilibus domefticis, íta ut prae t imore, ex perticis delaban-
£ur j tune ex eolio arrepta , fpreto & homínum & canum infequentium ciamore ^ 
citato curfu deportat. Saspius canem venatlcum , qui captando quovis lupo , cervef 
,2c apro fufficit, vulpem miffam faceré videmus , nec tamen adeo pericuiofus ^vui-. 
pis eíl mor íus , quam reliquorum . Gujus ratíonem a i i i volunt urinse vulpisfetorem, 
canis quem íupportarc nequit; vulpís autem, canis períequutione .preíFus, quum au-
fugieiidi locus non fupereft , caudam ventri íubdltara, urina Irrigat , & irrigatani 
cani obventilat , eumque urina fuá adfpergit , Alopeciae, feu :pilorum effluvio fre-
quentiori ac vehementilTimo expofita eíl vulpes. Venado ceterum -vulpis jucundlfli-. 
mo venantibus fpettaculo cedit. Imbecillitatis fuae memor apertum campum follicite-
evitat, nec rede procurrit, fedinnumeris a viis tortuofe -defledentibüs ,'€adem fem* 
per filva Oberrat, 'eifderaque arbuflis deíítefcere q iml t , - canes itaque perceptis veñ i -
glis ejus recentibus , dum eum jam adtigiíTc credunt ? valdc Temólo foveam ingre-
diendi tempus de fpatium relinquunt . 
Vulpís igi tur , acérrima volatillum hofí is , boíles indefeíTos habet venatores , qui 
& jure, & duplici utrlitate eam perfequuntur, pellem etenim vel veíílbus fubdurit s 
vel integram -r-tma cum capite ^pedíbus , de cauda , pro snanica adhibent, <Brúyert~ 
,:'mus e í l , qui'carnem vulpinam íníipido ac nefeio quonam-ingrato fapore prseditam 5 
fuá experientia edoíhis docet, aft non folum rufUcis c¡bo venit ; fed etiam , quum 
hodie tantum ad perfedionis faftlgium ars cibos condiendi :provc¿la fit , ut vel fa-
porís quí funt fubtiiiíTunl, condimentorum copia dbrupti , quid comedant, faepius 
ígnorentj ridendi ergo , venatores nonnunquam lupum pro capreolo vulpem -pro 
lepare, & aíinum pro apro, amicis fuis adpofuilTe fc imüs , 
Ublvis autem vulpes reperíri, & calidos seque ac "temperatos frigídofque Coeli tra-
dus ¡nhabitare jam fupra diximxis . Frequens in Gaília , frequentior tamen in re-
gionibus Septentrionls ínvenhur . Cel. Anderfo-nio tefte , magna •vulpiutn quantitas 
Islandiam opplet, haud tamen rubro, fed vel nigro vel flavo coeruíeo pilo , as-
Hate, hieme candido indutae funt. Híeme autem piioíiores qnamaeftate, I l la , quám 
hac diligentiores ab incolis quaeruntur . ^Qui quum natura, bombardas feu fclopeta 
averl'entur, non his, fed vel caíííbus, vel alio quodam inftrumento, forfici fimillí-
mo, & agno mortuo inf t rudo, illas captare quaerunt. Quum vera, alio anní tem-. 
pore pellis vulpinas incuriofi , vulpes, tamquam praedatores infequuntur , nuces Vó-
micas feu venenofas, melle oblitas «ífdem objiciunt, quas culpes, dulcedinisdefide-
TIO, ávidas devorant. 
Vocem vulpis latraíui canis ranci adíimilabis mér i t o . Caeterum illa íacilior quam 
^«pus, cicurarl, & blanditias in domínum eífundere fo le t . Nqsmetipíi vulpem cica« 
rem rhedatoris, rheda vedi ad pedes , canis villoíl inflar, reiediíTc vidimus. 
Veftigía vulpis a veftigiis venatici canis; quíbus valde accedunt , diftindurus re-
quinto, utrum magis an mínus diflentarum nngularum criteria adfint. Vulpes ením * 
•nifi rapidiííima in fuga, magis compráTjs íncedit ungulís , :8c-pede levi í f imo. /(^to-
anni nienfe, fi placet, vulpis venatíoni accedas, ífatius tamen Januarlum i Fe-
- ^ ^ W i 'brua« 
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bruarium & Marcium íeligas , quibus & filyae rarlores, & vuípium pelles m » ñ 
tiores reperiuntur . Canibus eam curfonbus mmoribus , vel fagaclbus quibus i r" 
func crura, federls, h¡ eam ad latibuli fundura perícquuntur; vel admoto lulsh? • 
fun ícu lo , fovea expulfam , fclopetorunl idibus interficiasj vel adpofita efca cafT5 
quem Galih Traquenard, dlcunt, decjpias; vel glóbulos venenoíbs objicias' vel! 
quels i rret ías . Amygdala amara vulpi íunt pro veneno. 1 ua-
Vulpem Hebraei dicunt: Schualy Arabes: Thaleb, Q r x c i A l o p e x , I t a l l : VQU. , 
Hifpani : Rapofa, Germani: Fuchs, Be lg i , Vos, Angl i : Fox y Sueci: Raf.Yox Gal* 
líca tándem: Renard . Menago teífe vel ex Renal d ^ vl r i nomine, deducenda Ct 
Uenry. Afinum, & fimiam: Bertrctnd nominare morís e í l ; vel ex Germánico: 
quafi: Reinard provenit, quod caíidum, feu aílutúm denotare poíTet. Alterüm nol 
jnen ejus Gal l ícum: Goupil > Gallícum eíl antiquum, ex Latino: Vulpes, feu Volpes 
eíTe derivandum . 
Multo vulpes fale volatili abundat, & partes ejus in Medicina uíitatiores funt-
caro, adeps , cum pulmone . Caro ejus v e l e l í x a ^ v e l aflata, contra Phthífin, aliofl 
que pe¿\orís morbos commendatur . Oleo praefertím vuipino preparando infervlc * 
cujus componendi ergo animal íntegrum, pelle & Inteftinís exutum, oüvarumoleo 
excoquunt, qnod fufiuí ex Pharmacopeís edocebere . Hoc ítaque oleam reíblvendi , 
leniendi 8c ñervos corroborandi facúltate gaudens , contra Atrophiam , Rheumatif! 
mos, membrorum contravienes & tendínum callos adhibetur , ^ eadem eíl & adipis 
vlrtus? contra membrorum rremorem , Paralyfin &c. ufitatiflimi . Pulmonem deni-
que ejus optimum habent fpecificum pro puímone humano, & virtutem ípfi confo-
lidantem & confervantern tríbuunt . Síc Ct\. S<heinederum 3 D. aegrotanti fuccurríííe 
legimus , qni pulmone , fclopeti glóbulo perfoííb laborans , fruílula ejus frequentia 
íanguíne mixta ejiciebat exfcreando. Pulmonem ítaque ex vulpe protradum & fan-
guine adhuc t i n d u m , aqua, contra íanguinis fputationem facíente, ebullire, turnia 
fruíla confcindere & Confolidam majorem , flores fciiícet ejus atque radicem, amy-
don ítem & farcocoliam depuratam, lotam & mulierís lade nutri tam, addere juf-
f i t ; & felix íuccefifus medíus refpondlt-. Medii autem compofitionem in tuenti facile 
affulgebit, quod variis íllud ingredientíbus pctius , quam hepad vulpino efíeílus fit 
tribuendus; nos faltem hujus eíTe fententia; fatemur. Attamen^qua ratione pulmoni-
bus ex vulpínís, médium contra Aílhma humidum , Phthifm , Catarrhas, ,aliafquc 
peftoris adfediones íit prasparandum, híc locí fubjungamus. 
Extrados ex vulpe recenter enecata, pulmones, lavato, íruílatim confcindito, di 
in fumo piíloris exficcato; tum hyfíbpo vel marrubio ínvolvito , & loco árido re-
condito . Pro dofi ^ j . ad 5j« vei 5'Í* ubi veniant. His autem aliifque bechlcls_ loo-i 
chus ilie conílat ex pulmone vulpis, cujus tanta ol im erat fama, tamque exíguus 
hodie fupereíl ufus, contra A í lhma , tuflim , ad detergenda Infuper & coníblidanda 
pedloris ulcera, = 
Vulpes denique , oleum vulpis Pharmacopoeiae Parifienfís , & pulmones vulpim 
Loochum pulmonis vulpiní , Offidnas Lemeryam ingrediuntur. 
BÍ. Pulmón, vulpin. prasp. 
Succ. glyxrrh, 
Folior. capill. vener. 
Semin. anif. 
cumin. ana 5)» . . f, 
Pulverifat. Pulverifand. m. omnia f. a. Add, •§-. facchar. liqueí. & | . aq. Pimpineí.' 
& f. Looch. pro detergendis & coníblidandis pulmonum uíceribus, & ad promoven-
dam expedorationem ín Aílhmate h ú m i d o . 
St, Olei feu adipís vulpis & caftorei ana ^ ' j ' 
Olei laurí: « 
D E C L Ü A D R Ü P E D I B U S . tff 
rofrnarlni 
íuccini ana 5 ^ . i r * ^ r « 1 
Líquefcant omnia ignis parcions o p c & f i a t linímentum pro adíncanda ípina dor-
0,contra Rachkui i , Atrophiam, & Rheumat i ímos , membra q u í d a m corripientes, 
G A P R A . 
Quinqué diverfas capramm fpecies , genérico hoc fub nomine cora prebenda mus : 1. Capram fcilicet communem. 2. Capram Alpinam . 5. Capram Africanam , 
4, Gazeilam Bezoardícara Orientaiem. 5. Capricervam Occidentalem. 
Capra Oííic. Schrod. 275. Lemer. 424. Boíích. de Quad. 205. Merr, Pin, 166* 
Charl. Exerc. 9. Schvvenckf. Quadr. 98. Gefn. de Quadr. 270. Capra Hircus9 
Aldrov. de Quadr. Bifu/c. Ó19. Capra &> hircus domeftici Joníl. de Quadr. 46, Ca-
pra domefiica > RaH Syn, Ánim. Quadr. 77. Dal. Pharm. 435, Capra cornibus cari* 
natis ^cuatis. L'mn. Syft. Nat. 42. Capra vulgaris > feu villatica . Quorumd, 
l n e'o , ab ove , diífert capra, (cujus maículum ,Ga l l i : Bo^f , feu bircum, fcetum 
yero: Chevreau, Bouquin & Cíí^nV, hcedum , d ícnnt}quod baud lana , feu pilis in-
duta fit, quod cornibus plerumque longioribus, nodQris,& pofticus refíexis, nec d r -
cumvolutis & acotia gaudeat, naíb decurtato, capite anterlus excavato ,aur íbus ma-
gnis atque pendentibus, barba minufcula fub men tó . Binas infuper glandes feu ver-
rucas parallelas, atque fub eolio pendentes exhibet, aliquantulum ab inferiere ma-
xiila dillantes j caudam brevem & rariori pilo oí>dudam, corpas macilentum , crura 
longiuícula 3 vocera debilem & trémulam » Nec tamen dentibus incilbriis maxilla 
ejus inftruíta eft fuperior, quorum binos cura Vlinio y Jovfton taMo eidem tribuunt 5 
bis enim omnia, herbis quse vivunt & ruminantur, deílkuta funt . Aft in maxilla-
rum inferiore 8. videbis inciforios inaequalesj caninis autem utraque earet , incifo-
riis tándem & molaribus intermedium videbis interítitium aliquod iongiíEmum 5 
x i r . autem m maxillarum quavis , fex namque ex parte, molares numerabis. 
ín fceletro caprae obfervabís; 1. os frontale,, futura diviíum, & uírinque cubercu-
lo, cornuum origine, munitum ; 2- vértebras fpinam doríi conftimentes breviores , 
quam ¡n aliis quadr upe di bus baud ruminantibus , 3. Os aliquod finguJare , <k ofíi 
maxillae fuperiori coheerens, quod recipiendis dentibus molaribus infervi t j4. collum 
longiífimum, quo animal pedibus iníjíleris redis, terram pertingere poffit, vertebris 
attamen, baud pluribus, quam alia quadrupedia , 7. fci l icet , iní l rudum , quaruni 
fecunda, corpus verfumy valde producitur, 5". pedus breve , anguftum , & m baíi 
cufpidatum, communi coníormatione quadrupedibns cruribus feu lumbis anreverten-
tibus, ne fcilicet pedore ampiior í , motus Ifte impediatur, 6 . ) 13. ex quovis lacere 
cofias, extremkacibus cartilaginoíis inftrudas, quanun prior , fortiííima , clavicula 
officio fungitur,. 7. vertebras dorfales coftis refpondentes, apophyfibus longis, angu-
fíis, & fingufari modo fefe invicem recipientibus> munitas; 8. os facrum, unicum, 
vertebris fimile cui os utriufque coxas nediíur 5 & hoc quidem os , una cuín 
lícbio ac pubis cartilaginibus cobasrendo, eamdem conformationem referunt, quam 
in vulpe obfervavimus 9 J 12. ad 13. cauds vertebras oííi Sacro , articulatione 
eonnexas, 10 . ) 3. ofifa in cruribus anterioribus notabilia , quorum fuperius , : bra-
chio bumanoy fecundum parti fuperiori adfimilabis cubiti , ubi ác radius fortiter 
cobaeret, & tria confpiciuntur oíTicula, primae vei fecundas articulationi refponden-
t ia , tertium tandera ex oííibus , nec in ullo quadrupedum alio obvium , appendice 
infra atque fuperius iníirudum , 11. tertio buic oífe inferiore denuo alia oflficula 
dúo, longwra, quibus oíTa feiaraoídaea porticus neduntur, hjfce tándem adhserentia 
rurfus alia officula bina, unguium fubtiliíilmorum inflar , ung,u}am obtegentia j 12, 
os. lumbi , humano fimiUimu.iii»3 cujus patíi utrivis bina offa neduntur , alterum 
fcilicet 
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feilicet femori 2c tibiae intennedium j alterum femori adhaerens Uhutir f r 
es tibiae , humano fupexius,, numquam vera ¡nfeiíus. refpondens ^ appendlce. ere 
mi os taJi adheeret, ¡ n ñ m ü u m r 14. hoc exciplentia- tría, oflkula ut in pede * 
ffiorij, & os illud ringulare,~reliqua quo deaimuntur: quadrupedís ' , e u j a W f n ^ ^ ' 
íat i alia neauntur; dúo oíficula longioraj i ^ rurfus alia deníque oflicula bina nr ' 
cedentibus fimllia digitorum oíEcira fungentia s » Hrat-
Quod interiores caprae partes, adtinetearadem fere „ quam in . ove obfervabis ^ 
nervi optici conforraationem ,, &. oieduilaE: ípnialis; cum dependentiis , & . uberutn ' 
duarum venarum vense s Azigos á}Ctxs officio fungentium j . &• placentae ,, cuius^o 
ad 80. &:pliire5 cotyledones. numeravimus, &: ílomachi ^ & 'nteftinorum , & hepa* 
tis , de. lienis,. aJiorumque tara; pedoris j quam abdomlnís- ínteílinorum p 
Primo C£B,terum. iñtuitu , capra& pedes adtihgendis rependo rupibus' &. prKciphÜc 
ineptos^ judicares Aíl . D í r ^ w 3 . in Vhyfio^Theclogia fuá , caprarum domefticarum 
^etenim &. hae-rupes^conícendere,r&f íaltus periculofiflimos: edere íolent) articulóse 
cruriim j.fortiffimos, ac rabuftos j ^ t a lum. vero fubtus excavamm &. marg in i¿ s cu. 
ípidatis, inftrudum eíTe y. o.bfervavit. Eámdem caprarum filveílrium efíe. conffrudiol 
jiem conclüdit , quas-quidera Scbeuchzm \n l t ixerarm A l p i n o v e i aítlflima, quíevis 
ptrfiecipitiá conícendere refert. 
r VaríuSr eft; ca|H-« dameílicas: color3 jam fiilvus)jam' niger , jam^ candidas, aliufve,, 
j a m ; varius; in eadem , jam unicps-. Nec tamen . omnes cornihus gaudení, quíbus quse 
carent,,reliquisi plerumqne anteferuntur. Frequentiores Interitu Septentrionalesvquam 
jeliquas- Europse reglones inhabitare, & . qui i l l is detrpentur , hirci tanta'dicuntur 
animi acritateo.ut. pro abíg.endo vel lüpo , caniBus interdum fe focios jungant .Co» 
|)jofifllmam apud Suecos > capram Linnáo* referente, habemus;. caeterum, quiim* 
ierras calidiores; potior inhabltet, quam frigidiores^, millas In Islandia capras pro--
pagari poíTe docet /tnderfon., quipps quarum , nutrimentum omne y ut. folia-tenerri-
ma arborum & arbuííorum , ibi rerrarum déficit penitus, Caloris iníuper: nimii , & 
frigoris'-perferendr impatiens, a Varron* ac íedatoribus fuis , continuar, febri laborare.-
©redebatur j . quum-&, macilenta femper videatur;, & trémula fua-voce:, febri. deten--
íum homiñem imitetnr Aft- parum- fidei- aíTérto adhiberaus ^ Puritatts* autem-árni-
ca, quotidie expurgatum requirit ftabulum , ftíatum poñulát recens .« Saiivam vero . 
hal í tam Bominis- abomiñaturj hinc herbam\s vel quodvis alimentum praebiturojr. 
cautibne: opus eíl y ne balita fuo illam adficiat , alias enim nifi.fámis. vehementiai 
coaílá^, eamdem tangere. detre¿tabit . 
Pruína adhuc prata. r egen te in campos educare íblént capras, nec , niíl-hieme j . 
feu fumma-coelf inclementia , rurías ad.íláhuia conducere . Qiio quam detineantur j , 
. vej napis, vei; braíTicaj.. variifque. Heibarum & . follorunT generibns-nutrluntur. .Sam--
Jnltatib.us•etiam•!runGi3.al¡^rumql^e arbuftórum y fepta plerumqne conftitaentium , 
deledantur-- Bálüdofis in locis qus narcunt-ur)3 herbae ^ noxio illis- nutrimento ve-• 
niunt , . (^ lovis matutino, tempore & vsfpertino i : potum illis^ prxbere folént , quas-
ab ' ini t io Septerabris'ad:.. finem uíque; Nóvembris* cokum adpeterefeimus; Magnum-
vero , taojdxx- fáo-^<>tiv^i^;vul&iis^MI%«a dáfno-u»^adrérre folént , &• pedíbus ppfte-
j ioríbus .innixse.' magnam earum partem-. adtingunt démordent . CasterunT exigms -
lumtibns nutriuntur , ne© niíi >vei-partu proximae. , vel • brevi pofl: partum fcenum 
expofeunr. Plus la£lís capra. prasbet, quam ovis , ác ubera illius 5. per menfes, bi« 
nis-quotidie extrahendo , ad, iv»,lacéis pintancolliges- 2 nec- tamen , niíT quinto ce 
décimo die fairem , poílquam foetus efiKulerint 5 Jac- iílaruin extrahere ordiarís. P"— 
%ii i i íno autem conatu eofdem pariunt/.Óc matri nondam annuae,, fcetus fi.ibtrahen-
dívaliifque- laftatamr admovendi ílintvTrimula5 faltem , & hiiic; unicum- ex fcetibus,... 
Jat látum relinqugs, huíc. illa per meñfem libera praeb'ebits adtamen, G Jibet, vel 15,, 
ditbus- peraüis j i.lhm. atnoveas , Bínos pkrumque., tea edwnt, quibus binis Gallicum:; 
nomenr. 
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_ omen; Befovs, feu B^o??/ inditam «i l . Quinto autem vél feato -vltae m e t í k , & 
Ibe í j hcedos-caftrare í k é í . 
Caprarum fpeclem igitur praeflantem fibi comparátuto opüs «0t, ut óptimos ess 
.¡^js^optinfiafque Tibí feligat capras . Hrrcum quserat corpore magno^ promlnen-. 
tem> & cruribus fortioribtfs ¡nf t rudam, eolio brevi atque carnofo , eapite gracil¡>s> 
oilo nigro, copioíb & moüi , suribus •magnis atque pendefitibus, barba longa & pl« 
Joíaí cornibus ..gaudent;í nimiae petitlantias íncufati , relíquis inferiores h»bentur» 
jiircus tamen cornibus carens, 'hoedos cornua gerentes, & cornua gerens pater 'hce-
dosÁtitetáüm iis deiíitutos generare íb le t ; í d e m , quod & de matribus vaiet. Capra 
autem illa optima e í l , quas corpore magno & inceíTa levi 3 & dberíbas turgidis „ 
papillifque :longioribus ac 4ependenribus3 tergolato,lumbis fortibus, cruribufque pin-
fiuibus inftrufta conípici tur . Monftra tándem capras "ínter communía fun't herma-
phroditse, quae prodeunte annomm numero , copiofiífimum lac prxbuere . á tdrcvan-
Jus unum, & B ^ e w . ^ r w . bina exempía 'íubjungunt , quarum akerum , capram 
binos'hcedas fimül eífudiíre refert* alterum fdl icet^ more communi conformaíum | 
qui vitam cum setate prodaxit, alterum vero, dupiiei capite & cóllo, quatuor ocu-
lis totidemque auribus, dupiiei ventrículo conglutinato, quatuor tándem pedibus e-
redís , totidemique terrarn veríus fpedantibus inftrudum , qui paüllo ex que natas 
fuit , obiit, Aliam adhuc monílruofam capram defcrlbunt 3 cornuura magnitudine s 
barbee prolÍK¡tate, péIleque admodum pilofa , Se übeTÍbus « lade plenis ad íerram 
ufque ínter bina crura anteriora dependentibus, conípicnam . Attamen cum hi rco , 
íbkem , 'Gallis: Bouquetin, feu^  hircara íiiveíírem confundas, caveto.Hic •enim m á -
ximum quemvis ^ircum magnitudine fuperat, & femelia mafeulo minor e f t .Ü te r -
que autem pilo fulvo <Sc in rubram vergente gaudec, cornibus praeterea nigris , no* 
dorum plenis, ( qu i fxnguli fingulorum vitae annorum íunt fruí lus,^ in extremitate 
recurvatis, & fefqui cubitorum aliquoties longis, ac 15. ad 16. libras, pondere, ex-
plentibus. Cruribus teniHÍfi mis ¿gaudent, curia á g i l e s , vel i n fumma praecipitio-
rum falFígia, fempiterna glacie ac nive obduda eludantur. Temperamenti ceterum 
quiim calidilíimi l i n t , v i x alibi vitam & videndi facuítatem confervare poTTerit. 
En, quae 'Singularium Libro 2. feribit Belon : Eximia fane eft Arabum facilitas > 
beftias varias, & in primis capras edocendl praeftigias. Has en imi ceu equos, fella 
iiernunt, tum fimias pro equitibus, illis imponunt, illafque, equorum more , faltus 
edere & recalcitrare adfaefcunt, Domefticae-HeraclaBenfes capras a noflratlbus d?fFe-
runt , etenim corporis mole minore, vix oves noflrates adtingunt, & exiguis gau-
dent cornibus. Pilo obteguntur albidiffimo , longiufcülo , & rubtiiiori qnam crinis 
humanus. Nec illum detondere, fed protrahere moris eft,'Carnem illas praebent de-
licatrffimam, nec odore filveftri imbutam . Et qui ¡praeílamiores íant .panni , Carne-
iot d'idá omnes, harum caprarum ex lana conficiuntur, 
Numquam fame periit capra, etenim hefbam vel breviffimam , decerplt. Pafcua 
tamen pinguiora & gramine abundancia, Ti qua reperiat, fel igi t . Caprarum gregi ^ 
paftor agilis opus eft atque robuílus, quo montes Se rupes confeendentes , iníequí ¿ 
a lupo áliifve eas defenderé poffit. Nec tamen |>luribus,quam ad fummum quin» 
quagenis, ob fummarrj earum indocilitatem, praeficiatur , Ovibus ceterum & hircus 
capra amiciíTimi , & focietate imo -morborum fimilitudine junguntur , hinc u -
triufvis infirmitatem eadem fuñí media. Veterum denique opinlonem .3 & recentio-
í'um alíqui fuam fecerunt, perhibendot quod magno odio In avem ferantur caprae, 
^ w m : Tet&JCbevre, feu F r í / ^ í dif tam, ululse fab nomine fupra tíefcriprimus, & 
noftu lac caprarum exíugendo , & hujus & ocuiorom jafiluram ipducere dicunt ¿ 
aft Buto alatusy fie enim fatius dlciturs hirundinum more 3 infedis vivens , culpas 
^ v i t i i hujus omnino infons eft, 
B n ! quae circa rem, de c|ua ag!tur 3 in Calendario Villicorum & ruricolarum, ex 
áng l i* 
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Anglico in noñrum fermonem converfo, cujus Auftor eft Cel. R. Eradle* 
tatis Regiae Londinenfis Sodalis, & Botanices ProfeíTor Cantabrigenfis ob<> 
tibí L. ut fperamus , haud ingrata. _ * iervavit , 
Medio , inquit, Novembre, aliquoties vero praecoclor. Venereus ^rtus inceHV 
pras, & ovibus diutiores, 20. ícilicet per hebdomades, útero gerunt . Miror r Ca' 
exiguum illarum numerum in Angha , quas montibus , quibus lubentes iJl* ^ ' 
i-ant, repletlífima eft. Herba ^vel mínima ipfis cedlt pro nutrimento , caedunt e^ ' " 
frondes ajbuftorum, rupibus jpfis , & montibus ínterjacentíum . Qiiorque ad t ina^ 
poiTunt, arborum ramuícuios omnes decerpunt . Tres au.cem varias illarum fner' ^ 
curiofitatis ergo, Angliae in regionibus confe rvari obfervavx 5 quarum potíor H*f^, 
rentia, ex vario pilo, variaque corpons illarum figura, petenda eft.Specierum J?" 
tur prima, omnium ad frigus perferendum apciflima, robuñior , & p¡l0 
CÍO eft. Barbam hircns irte , adeo prolixam oftendit , ut piii ejus vel íbli , vel bír 
cinis m i x t i , pro conficiendis capillamentis adhibeantur. Et uñara barbara hirci ai 
num agentis, tanti interdum venire dicunt, quanti ovis integra coemitur . Femells 
autem. & hujus & rellquaram^'ííecierum ^omnium , íbecundifíimae } binos interdmn 
ad quinos útero gerunt: ad m í n i m u m , binos edunt fostus , Maximae fpeciei hcedi 
quartum vel quintum tnenfem agendo, qui autem mínimas adnumerantur, l i l i non-
nífi anno perado , gratnm exhibent orí faporem , & plus nidoris quam lilis con! 
t inent. Variis ergo modis praeparatam utramque guílavi , & illas qus funt fpeciei 
mínoris palato meo^fatius arrififíe confíteor. Cervuii faporem , hujus ad modura 
praeparata , utraque Imitabitur. Ladis earum ufujs eximius eft , «3c conficiendis ve-
nit caféis prsBftantíirimis. Pellis earum, quae pluris venit , quam ovina , eadcm ra-
t íone , qua cervina, prssparata, hanc fortkudine equiparando, mollitie multum fu-
perat & pulchritudine . Pilus earum breviíTimus conficiendis funiculis iníervlt , ¿ 
temporls corruptioni, & aquae maris, imo & ignl refiftentibus, quorum Iníignis u-
íus eft navibus . Gregemidenique earum^ conftituendo fatius erit , fi gregem inte-
grum emeris, quam íi hlnc Inde colledis catervis eum componere velles, confortü 
etenim confuetudine dkitiore coalefcentes, majorera tibi prsebebunt utllitatem . 
Capras igitur empturus, pro íalutis earum fígno , potum íi quera in die adpe-
t u n t , habeat; morbo enim conflldantes omnem abiiorrent, Morbis autem celerrimis 
obnoxise, & nifi medió celeriori obviam eatur, mortis periculo expofírse funt. Nec 
naribus, ut reliqua , fed auribus fpiritum ducere capras, obfervavcrunt. Integra fa-
nitate gaudentes, binis per annum, fcstus parere folent . Tanto autem defiderlo In 
propagationem, vel matris adhuc lade nutritae , feruntur , ut exhauftls brevi v i r i -
bus, vel quinto setatis anno fíerllefcant, & prsecoci morte raorlantur . Annum ita-
que agenti matr i , vel blmulae , foetus quos edidit, fubtrahas , nec nifi trimulae fal-
t em, vires tura majores confequutse, ladandos relinquas . Qiios i raque bimula ma-
ter peperit, hcedi fpeciei majoris, primo vitas fuae menfe , fecundo autem, qui ex: 
fpecie minori funt, abladandi funt. Exinde autem vel pro cibo madandi , vel la-
de vaccina nutriendl; menfe enim^denuo perado, fuá fibi quaerent alimenta. Pau-
cis enim ex quo nati fuerint, hcedi, gemmas arbuftorum decerpere peramant, qui-
bus íi fieri poteft, numquam illos carere curabls . VUnius autem , quum trlmulas 
jara capras ílerilefcere fcribit; conjeduras locus eft,quod a noftratibus diverfiífimas* 
ipfi^patríse fuerint caprae . Magno opere enim differt caelum in regionibus Europas 
frigidiorlbus, & Meridionalibus, Afiaticis atque Barbariae , animalia autem , hifce 
viventia majorera quidgra perfedionis gradum , aft breviorem terminum vitas ad-< 
tingere confiar. Capras"igitur iftas^ípecie quamvis a noftratibus haud dlfferentes * 
dutri calldiore fub ca?lo vixemnt, citiores ílerilefcere conccdimus . Aeftus venere! 
i n i t i y m , ju re , fextum setatis menfem conftituít. Idem & in illis ex noftratibus ob-í 
fervabis, quae Martio vel Apriíe natse, abimdantiori & magis feculento nutrimento 
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lintüf, qu« enim excunte aeftate nafcuntur, fecundo vel tertio v l t« menfe, nec ¡Ha-
um fortitudinem adscquant, nec magnítudlnem • Naturae cunofus quídam eft, cujus 
'bfervailone novimus/primum caprarum coituro inut i lem, fecundum mediocrem , 
tertíum ad quincum óptimos, íextum medíocrem, & íeptímum denuoinutrlem eíTe. 
Qvtgs autem cornubus carent, & Gailis : entetees, íeu capí te amputatp^ gaudentes 
dicuntur, magna ladis copia celebres, his , quae cornua genint, ^c nihil i interdum 
¡mantur, jure anteponuntur. Cornibus itaque deftltutas, in calidloribus terris ac 
t£FnperatíS, cornfgeras autem in fegionibus frígídis eiigendas eííe^uadet Columella, 
Cornibus etenim annorum cognofces, üt fupra cdocuimus, & lilis i n f t r u d » , robu* 
ftiores & longaeviores eíTe dicuntur. 
phyficorum antiquiorum a l ü , notlu panter ac dle capram videre poífe referunt^ 
Et obfervatione & examine Pbyficorum dígnam judícamus , conformationem ocu-
lorum capreas, feiis, dulas, aliorumque. Qiio plúra enim opera natarae obfervave-
.flsi eo diÜindíus ílngula cognofces. Mutiamm teftem habemus oculatum , quanta 
fit caprse agilitas . Duas icilicet capras in ponte fibi obviam cuntes obfervavk . 
Qaarum utraque quum pontis anguftia nec ad latus declinare s ncc recedere, nec 
£uví i rapidiíTimi timore, alteram traníilke veliet> aiterutra difficultati fubventura # 
ÍC humi proflrata, alteram, corpus íuum tranfeuntem, pertuik. 
Exigui autem caprarum greges > copioíloribus praeoptandi funt , etenim ve! ex u -
nius morbo peftifero, cui fubjacent^ quemque Gallico f e rmonerT^r , nuncupant , 
totus grex reí i qu LIS eumdem contrafeit morbum. Q_unquagínta igitur caprac ex fpe-
cíe máxima, ex mínima autem, odoginta ad centum pro componendo grege fatis 
nun-eroG.) fufficiant. In primis autem, ne locis humidis detineantur, caveto, paf-
cuis etenim nimis pirguibus admotae, febr i , & morbo quodara pertifero ac epidé-
mico correptae, omnes, brevibus, emoriunrur. Si tarpen ppmam & fecundam-, mor-
bo infedam, reperiendi fors obtigerit, reliquarum omnium venarn, pro emittendo 
fanguine, confcindito . nec nifi tranfado dieí calore, pafcuo illas committ i to. Sic & 
ingruenti pefti, infertarum vel Jeparatione, vei nece & íepultwra, occurrere pote-
ris. Q_ium tamen, inutili quavis cura, totus tibí grex perierit? haud ñatim exeos 
alium , eadem regione detineas;) fub praío demum, aeris tranfitu expúrgate? alias 
enim fe non eodem morbo adficiatur, verendum . ^Nec non cuidam bydropisípeciel 
íubjacent capras., cui fubventurus, pellem ;humeris infejiorem confeindas , neceflfe 
eft, & liquore exinde effluxo, plagam admoto ferro candente fanabis . Morbo au-
tem hoc laborantis pabulum fit aridiífimum, eamque in regiones, arbuftis fpinarum 
albarumy feu prunis abundantes, íi fierí poteft, paftum , abducas. 
Hsc J3e capra domeftica Cel. B w i % , qui , quas de Capra Africana feu Gazella^ 
addIt-§ inférius legit©.^ ' 
Graeci illam Aix adpél lant , í t a l i : Capra, Germani: Geif , Bc lg i : Get t , A n g l l j : 
GéMpSamP. autem GÉ-Í. Vox Gallica; C ^ w e o l i m Chícvre feu Cabré , ex L a t i -
no: Capra, & Boucy quod hircum denotat , ex Germánico . Bock, vel Italorum : 
Becc-o} ortum traxifTe videtur. 
Hircus awtem cum capra muitum falis volaíilis & olei continent e Hircus aetatQ 
provetlior , carnem fapori ingratam atque fostente m exhibendo , nuil i cujufvis nu-
trimento v*enit, aft tertium vel quartutn meníem agens, dum hosdus audit , car-
nem praebet teneriorem, gratam fapore, faciiem digeftn , & ómnibus, in primis 
autem his , qui viribus ex perafilo morbo debilitatis laborant, convenientifíimam . 
Sjc nec caprac, nifi junioris caro cibo noftro ven i re folet? quippe qusc durior diffi-
cilüme concoquitur. Alü funt , qui epiiepfia faepius correptas capras, epilepfiara 
cum car rus fuac ufu communicare dicunt 5 aft alií hace in dubium vocando , 
carnem caprinam , digeílu faciilimam , & vires reñaurandi virtute prajditatn 
£fife cenfent . Noftrum denique fi quasris juiicíum : junioris & hkc i & caprae M&froy Xom, I I I . Pars 11, E carnem 
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carnem optimam effe, aft fenelcendo , uí rain que deterioris quailutls evade 
ütriufqwe infaper, fenguls, í ebum, í tercus , & urina Medldnae u.fibus Ve • 
Sanguis ícilicet hircinus , fudorifera & refolvendi vinute iní lmatus, contra DIP^-' 
d m , ad exckanda ítem mullerum m e n í í r u a , ad profligandos cálculos & ad d ' ^ l ' 
vendum íanguinem coagulatum, dofi Bj. ad Bi i i j . vel boli infiar, vei liquori r 
venientl admixtus, cpmmendatur. A l n íun t , qui fanguini ex hirco domeftico- " 
íilveílri proveníentem anteferunt, _ quem ex Helvetia & Sabaudía, quarum'-.u52 
mojnces inhabltat, ad nos dcportarl nofimus. Senfim vero arefadus, & ¡n pu! 
rem redadus adfervari folet & praeparari j hlrcuai ícilicet , astatis media; per dip* 
aliquot domi retínente ac pimplnelia, petroíeiino, malva , faxifraga, fimillbus nu 
t r iunt , cum arterias íecant , & etfluentem íanguinem, vafis argillacels exciplunt " 
quo omne abeat ferum , deinde vei folls calore vei parciííimo igne areíadum , pro* 
be obturatis ampullis recondunt . Quo pluríbus autem ípíritibus íanguis ejus abunl 
det, fingulare ei illud nutrimentum exhibent.^ Sangulnis tamen hircini ufus contra 
pleurkim hodie eíl infrequentior, nec slfí n u i vlvencibus, communis; hi enlm ve-
uarum incifjonem extimefcentes^ fndorem^ promoventia praeoptant. Q_io quldem ia 
cafu exigua faltem fanguínis ernlííio admittenda e í l v a f o r u m etenim exhauftio ni -
i í i ia , nimiam relaxationeqi produck, eamque fanguinis tenadoris & pieurse inh^-. 
rentis refolutioni contrariam, & vires aegrotanti, pro expeliendo íudore abundante 
neceíTarias, abíorbentem j^una autem , ad fummum duae V . S., fi fanguinis ¿ircini 
ufus ftatim íubfequatur, integrapi confervant yaíbrum clafticitatem , hsc acte-. 
nuando fanguini, pieuram conííipanti , ac reflituendas^ ejus círculationi fnífiGÍt; ai! 
alia urbium eft ratip, ubi fapguinis^ emiffio, pro ípeciíico venit univerfali . . Sexies 
íeptiefque emiííum in pleuriti fanguinerp , exiguum hodie credunt; íi autem hifce 
praemiflis íanguinem hircinLini aegrotanti praeberes, nuilus^utique medio fuccedet ef-
fedus. Vires etenim ejus debil í tate íun t , & vaía , elañicitate, proexpellendispieu-
ram conílipantibus, neceíTaria, careut.^ Succumbendum eíí segrotanti, nimis metho-
dice ( f i dicere fas eíl ) traftatoj etenim nimiam fanguinis emiflionem in p-leuriti 
ijocívam eíTe ac funefthfimam , noílra ipfürum experientia edotti" tenenuvs. Tutior 
fes igit-ur iJlos procederé cenfemus, qui in pleur i t i , duabus fanguini? :emiíriQnií>us 9 
üa t im (angAÚnis hircini ufuin fubíHtuunt, prae his , qui nonniíi repetitas venaium 
(eítiories praecipiunt. 
Sebum H i r c i , ex Averrua, Neverino ac allunde adportatum , dummodo durüm 
ar idum, & candidum reperiatur, emolliefttis, refolventis ac difcutientis y i rmis fuac 
ergo, ungüenta nonnulla ingredkur , atque emplaftra. Necnon dofi | j . clyfteribus 
anti-dyfentericis admifcetur; liquefadum^ decoftionibus v u l n e r a F i l s a d confoli-
danda 4^ detergenda inteftinorum ulcera ineft. i ' ^ r t í ^ r » / u m b l l l e o illlíurn tamquani 
ípecilícum pro ííranguria , fuppüíitorü i n ü a r , concra Haímorrboides commendat^ 
Frequentlñimum quoque ad conficiendas candelas infervit . 
Stercus hirci atque capvlnum , íale vblntili acri abundans, pro detergente, díge-
ñ ivo ac reíolvente interne contra cálculos, pro excitandis mulierum menftruis ac 
urina, pro Heñís obílruóVionibus & faydrope; externe autem contra .fcabijeiínj & tu" 
mores, frígidos, lienis etiam & hepatis indurationes, adhiberi folet. Cakinatum de-
nique pulverem exhibet deterrivum , contra Alopeeiam ác lichenes. 
Urina h i r c i , calida adhuc recepta, fumma facilitate urinam excitare .& cálculos-
proflIg?ri-e cenfetur. S.ic v. g. Cel. Reifelius D. virginem hydrppicam, fulius urinas 
hujus ufu, integram falutem recuperare confirmat. Confemiunt Schroder , Btmul-< 
ler i al 'ú, eamque ad (apandara nepbriíim • ítem ad expurgantes a calculis & ía-
burra meatus urinarios, conferre docent. , , 
Lac caprinum médium tenet locum- ín te r afininiup at,quc vaccinum pauciori 
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m n i & Q quam Hlud confiat, nec adeo erafifuiTi e í l , quam yaccae; hlnc competía 
ómnibus> cpi tempej-amCHti funt h'amidí,; ac^  ftomacho debilitato laborant I ^ hos 
enítii vacchuim nimis exoneraretj afininum nimis foret aqaoí'um , Ad(íringeftíli: i n -
/bocr virtute innruaum eft.» qaam ex gemmis i l ic is , al i í%ie pía'ntis adlíringentí-
has , caprae deliciis , acc ip í t . Ec hujus qualkatis ergo, non folum peftoris morb.Q 
Jaboraatibus, íéd etiam tabiferls . Infirmitatibus detentis , íi quod al vi proftuy-íum 
jirofum adeít , omnís tándem generis proflnvlo aívi inveterato correptís, utíljffi" 
mum eñ . Sic & infantibus ta-bidis^ác aduicioribus, n'rmmrn maGÍlentls , Cautione 
tainen opus eíf3 >ne dum ]¿tQtá « tar i s , aliís capra herbis vefcatur, quam his,, quse 
benignum fuppedltant_ faccum & moderatum. Tkhy'malunt etenim peramandí),^ fuc-
cum q01 Pr3ebet cauíiicum y fáciles lac fuum failbus expient acrioribus , & febrim 
promoventibas. Sale item impraégnatmn ferum caprinum, majori aperiendí & diu^ 
¡•etica virtute gaudet, quam vaccrnum .. . Hínc & potior hnjus eíFe íolet ufu?, con-
tra arthritidem, ícorbutum , & alvi cooftipationes,^ lev í te r , fcillcet , .expurgando » 
aperi-endo,. & refrigerando , ( m prknis:, qtnim herbis morbo adptopwfarís- ufum fue^ 
nt animal r fefe eommendat Gaprac autem^ íl purgantia prapbeas; > & hajus iaile 
utatiif nutrix , infans , quera illa laclar, dukem Se fufficientem purgationem expe-
rietur. Régimen ladte capt-Ino utentibus quod obiervand-ura venit^ áipra reperies » 
uh\ de latlis vaccarum ufu eglmus. 
Nec tamen Medicins í a k e m , íed & afiis artibus varia fubminiftrat 6c hjrcus 
capra , quae velut; rn tranícurfu hic adeingendi locus ac animus eíi , peílé hírcina 
íaccos conficere foient, pro devehendo vi no oleo,- TeKbinthino, aliifve ínfervien-
tes . Orintem tenentes, iifdem ad tranfnafanda ftumina, & fuftinendas ratas, qui-
bus ex loco in locum merces c o n í e r u n t u t u n t u r . Im» conficiendae a'ut^ 3 quam 
Marroquin dicunt, five rubras, fi ve m$tm$ pellis h I reí na & caprina veni t . Praeftaiv 
tiffimam verpi alutam kanc rubram, Orienri deb'emus-, ubi lacea , aliifque' tingitur 
herbis. Optimam alutam nigrara , Barbariae regiones prsehent ; utiiufque autem 
gracia feu eminentiae pulchre emineant, & taftti fit laevis, odore grata. Quam 
Gallia imítatur , ilia nec elegantia, nec fortitudine , Orientalibus asquiparari meretnr » 
. Emplaílrum, ¡níuper nervlnum Pharraacopoeiae t>emsryan& , íebum H h ú - Ingres 
'fStimu 'í-
^1. Sanguin. ex hesdo pulverifar. 5j-
Solut. in aliquantulo vini rubri tepefa£li3 f. poti©1, pro pleuritis uaa vel- v^nas' 
.feftionibns prasíniflis , exhibenda. 
9t. Sanguin. ex hoedo prasp. & pulv, 
Sal. cardul bened. 
Sal. volat. "oleofv SilvH ana gr. as, 
Bezoar. mineral, gr. vi i j j 
Subig,. cum Gonfeftv Alkernv i bolus pani; oblato' InyolvendüS, $ m plbuári ^ 
fuprabibatur fcyphus ptiíanae Scorfoneras. 
Adipis ex epiploo hircino ^ jv 
Succi uvarum nigrarum, Marrtquim Gallisv audientiiim y í m m a t a r á adhtie'ex-^ 
preífi f i i l j i ; 
Gerae flavidas . = 
Adipem probé abluas, tum liquefacían, & omnia admífeeas, á¿ habebis pomma* 
tum pro emolliendis cruílis r In nafo' eboríis , item pro fiffiirls labiorumv atque 
Jnammarum,. 
Capra Alpina . Offic, Dal. Pharm. 438. Gaprtf Alpina? > fea Rufkapra', Schrod. 
275. Rupicapra . Bellon. Obf. ed. Cluf. 7/5. Gt(n. dé Quadr. 292. Gharl. Exerc. 9. Jbnft. 
de guachi 52. Rail Syn. Amm„ Quadr. 78. Dorcas» feu rüplcapea. Alávov.de ^nadr, 
£ ' [uk . 725. Caper moníams Alberta . Capra cornihüs [urreclls uncinatis Linn. Nat^. 
E f S.yft.. 
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Syíl.71. Capra montana 1 Tragus Bóreas i Caprea Varroni, Vlini*, Martiali S m 
mi JEgagros Oppiani ; Kemas jEliani} Dama Veterum. Qt-iorurod. * <7/^ e-
Duplicem ad manus habemus damae deferiptionem , akeram Germ. Ephem 
ram vero ABis Regia Scientiarum Academia fubminiftramibus, quarum hanc 
tius, fufiorem fcílicer 5c adeurationem, tecum, L. B, communicabímus. 
Caprae magnítudinetn, fit ada 3 parum excedebat dama noftra. Fedibus ptg> :» 
longioribus, breviort autem pilo gaudebat. Longiffimus tatnen ventrem qui obteff 
bat & tumbos, non niíí 4^. dígitos pertingebat, uno, qui dorfum muniebat adhn" 
brevior. Doplicis generls piío dorfum & latera obduda vidimers , vrxter J i* . . z 
ítomacbi> &;rgutruris mfeirior, & latera, una cum vértice ae extenore aurluía pai-
te, fulvo-rubrum praedebant cobrem. Et zona qaaedam ejufdem colorís, ab aurf 
bus ad nares ptodu^a, oculos cingebat. Rellquus piius omnis, candido fordidum¿ 
i-ubicundum profitfbatur. ^ 
Cauda 5. aures vero 5. digitorum íongac, & intus pilo candido , obfitas-, eseterum 
pilo omni carentes & caftaneo fulvac erant» Oculi ejus magni , palpebra quadatn 
interna rubra, angulura minorem verfus fefe recipiente , gaudeban tQaa finítlro 
perfpe£h: Albertum M. damas rubros tribuiííe oculos- cepíemus . Labium Cuperius 
ut in lepore, parumper fiífum erat:- cornua autem nígr ida , rotunda,, & circulís * 
tamquam radiis, cin£la, ex anterlore frontis parre, íupfa oculos., egrediebantur ! 
Oppianus darnam Sterpjicoron, feu teretibus cornubus in í i ra i lam, adpeTlat. (xefnem-í 
autem cum Aldrovando , vocabukm iftud aequivocum' interpretatido & Oppiamm 
cornua pofticus reflexa , nec antrorfum proclivia | qualía gerit ovís Candtenfis , 
five Sterfíicoros Belonii } deíignare voluiíTe eenfent. Sic & damas noíhas connua 
poftícus yecurvata , pro teneríore autem ejus aetate nondum eofque ptoduda 
c ran t , quo- in provedioribus , quae- fefe adfflcando cornuum apicibus vel pellem 
iibi perforant ; imo. faepius accidít, ut aciei fuae ergo, peliem- tranfeuntia, eidem 
infixa h&rent a-deo , ut retisahi amplius nequeant , k d fame animali ifir pereundum ^ 
Ex praecipitiorum fañigiis in imum mentes, fuis fe cornubus , tamquam uncis y 
fuílentare dicuntur. 
^Num vero; Rupicapra an Caprea a Fi lma adpellerur, de qua nunc dícinim , du-
bium eft; i l le enira duas caprarum íilveflrium fpecies efife adferif fonflon capream 
« o í l r a m , Víinii capream eííe cenfet. Scaíiger autein capream,. dainam , & capi^ eo-
lüm Gaiíorum': Cheweuil credit. Nec Votion in commentatíonibus ad Columellam , 
mee Aidrovandus ulíum conílítuunt inter utramque diferímeia 5 fed; eapream, Gallís r 
Chevreuil audire putant. Bx Sc-aligeri ex mente rupicapra, VÜX genéricaeíl , & ibíci 
competit & capfeae-.. Rupicapram vero antíquiorum hanc noffram eííe- ducímus,- f i -
quidem a rupicapra damam , cornubusproclivibusínftrudam, diítinguit 'Plinius. TLt alio 
in loco capream ramoíls cornubus gaudere; addit , qualía in noflra dama vídebís . 
€bafn&w autem-, nomen ejus Gal lkum,, tefi-e Belonio, ex Graeco: Kemas oxtum tra-
x i t j quam vero Kematis deferiptionem traditam reliquit /Elianus, illa neutiquant 
damas noíkae competit 5 hanc enim cornubus proclív.íbus, & aurrbus multo pilo obdu--
£lís iníJruftam eííe deferibit. Scaíiger in ter im, antiquíores, jure quídem, confuíronis 
aurores nnncupat, haud fuá quibuívis animalibus dum'nomina tribuerimtj aí í&ipfe, 
novae confufionis anítor evadit , Capream cum Rupicapra confuadendo, & Aldro-
vandüm&cGefnerum eo abducendo, ut Kematem , feu ex mente fuá, Gaiíorum Chamois ^  
pro. Faon eorumdem. habuerine., Scaíiger \g\tm vocís: -Kew^x , fígnlficatum di verfutn 
fleglexjfife videtur, quas ex ufu communi, Gallomm Fdo«denotar ; Kemas m\r\\mm 
& Koiptcoy doimlo3-dexkatur, {¡quietera, F<i{ww, feu pulJi aniitnalium fiiv.eftwam-.» 
n " caves-
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ernas ía«í egredi v ix audent, íed illis deliteícentes plerumque dórmjunt . Secun-
SVautem fuá fignificacione, teíte ¿Eliano , animal denotac , a pullo filveftnum s 
rallice Fd«a d l d o , diveríiirimum. . r . 
Dama igkur noftra, rummantlum inflar, raaxillam faltem intenorem, 8. inaequa-
Ilbus dentibus inciforiis contitam oftendebat, quorum medü extimis erant latieres . 
pedes ínfuper bifulcos, intus excavaros, nec, utGazellas , carne repletos 5 fedcarne 
¡nterius recepta, ornnis ungularum acutiffimarum extremitas cerram pertingebat. 
Tmn vero auterior pars epiploi , ex finiílra, primo ventrículo cohaerebat, ex dex-
tra autem procurrens tercio nedebatur, poítea deíceudens partem inferiorem prlmí 
tranfibat, & poílicus deinde aícendens, fundo ventriculi primi jungebatur ; nec, ut 
plerumque videmus , epiploon ¡nteftínis íuperjacebat. Tribus gaudebat ventriculis s 
quorum prímus ex duabus conílabat membranis, interiore nimirura viiloía , & ex-
teriorera facile relinquente. jSecundus autem minor, varias interiore ítia parte, o-
fíendebat rugas elevatas, retís figura Gbi invicem íuperjacentes . Tertius tándem , 
magníaidinis medise, variis componebatur foliis dentatis, ut veatriculus tertius bo-
vis. Bartholinus } damam deferibendo, bina ventriculi , (etenkn non niíl unum no-
minat } eíTe dick orificia, incer fe p r ó x i m a , quas in nofira íatis longo íntervallo 
díftantia obíervavimus. Necnon corpuículum vidimus, tertii ventriculi membranse 
internse adhserens, membrana duriorí compofitum & faburra repletum . Ex Gefnero 
autem edocemur, quod damae linguam íuam .ac guttur, multa plerumque pituita , 
c)boruií> naufeam excitante , obduc^am , g í a r e a m & i a b u r r a m deglutiendo expurgent . 
Prster cor.pufcuium iftud alienum , ac naturalícer adhasrens , alium quemdam glo-
bal um , levker adglucínatum ^ o v i formam retere ntein , i j . l i ne i s longum, 10. lineis 
latum, ac colorís oiivei deteximus, quem Fí//<r^/«/, in traclatu de gtobuiis, in ven-
trículo da mam m repertis, Bezoar Germanicum, Cardctnus autem, vacc¿e ova adpel-
lat, fiquidem Vlinh t e ñ e , ejufdem generis globuli & juvencarum In ftomaclio re-
periuntur. Bartholinus eorura originem in pilo & lana quaerit. j quern & vaccae & 
oves, feíe invicem delambendo, deglutiuiitj quera vero in dama noftra vidlmus , 
globulus , haud pilis, fed ligneis nbris, figura inseqqali & varía craífitudine, a pilís 
quas differebant, compoíitus videbatur. Irno & eq joruin in líomachis eoídem obvios 
fuííTe nov ímus , nec tamen equos íeíe delambere^ dick quifpiam . íd\nc f amerarius 
& Qefnerus glóbulos iftos feu tophos, ex dunoribus ac concodu diíficilaoribus her-
barum fibrís, & ín primis Doronic í , quod. Aeoniti fpecies eft , congénos eíTe cen-
íent ; folia etenim Doronic í , quamvis raJÜla áf t eñera , nervis taraen fibroñs, plan* 
tiní inítar , iní í ruda funt. Et Vliniushiúc fententias accederé yidetur, dum damas 
& conchas, veneno vefci, receniet. Qna.mvis namque Doronicí naturam derermi-
nances Botanici ía divería abeant, <3c nuin homini veneno cedat, dubiiant , anima", 
libus tamen yeneno efle, omnes uno ore profícentur . Vertlginis aatem evitando 
ergo, Doronico vefci dícuntur damas. Et, quos in tertío ventrículo deteximiis , to-
phos, nonnííi ín primo & fecundo reperíri docet Veljchms . Imo Camerarius, ineftnte No-
vembre eofdem exoriri refert; noí íram, Decerabre, difledioni & exaniini-fubjecin-ius. 
Omnium praecerea inteftlnorum 5 ( Cosco tamen., novem digltoruin , excepto, y 
longitudo , 40. pedibus abfoivebatur. Colon 1. faltem pedem explebat. Lien rotundos 
atque depreíTus, alteram luí partem, magno ventrículo adhaerentem 8. í inearumai» 
í amj alteram vero, l iberam, fenfim decrefeente craíTnudine, in marginem tenulífi-
mam exeuntem 3 oñendebat . Hepar duobus majoribus , & tercio minore lobo con-
fiábate Fellis veficula médium lobi dexcrl oceupabat . Felle autem carenttbus & 
capras, damarum genus confticuences, adnumerat Vlinius . Nec Bartholihus diíTe-
^a in dama fellis veñigium reperít . Renes Infuper 2, digkorum iongi , & mem-
brana adipofa Jaaud renum corpori j unda^ fed fpatium utrivis intermedium aderat, 
« y a c u u m . ; ut & Bartholini obfervationíbus conftat , Ex parte fuá. fuperiore a 
0 ^ - ^ . Tom. I I L Pars I I . E 3 exiguo 
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exiguo hepatis lobo cohaerebat . O í lh matrícis longiíílma vario modo cr, u 
erant &/recurvata . Ec oñn extremitati , fea matrícis tubae ¡n brutis , UmA u 
Ipíciebatur tefticulus. Vaforum praeparantmm r a m í , non Tolum per íefticulm X COn' 
t r icem, fed & ipfam veficam clípergebantur. Ligamenta autem rotunda ev i ^ 
bis matr íc is , obí tubas efformando fipditur, exorta , tum vero ad ineuina H r ^ 1 ' 
den t ía , dilatabantur, Se pedem anlermum, ( fie enim artis vocabulo ; d l ^ en' 
ín^qualí tas dicítur ) conítituebant. Oao erant pulmonís lobi , 4. ex dextra f15'11 
f in íñra , unus autem mediaftim ni dupliatate fitaí . Cordís deníque ionginfJíl ^ 
cuíp íde , a pop h y fe m Vidmnis cs l lo íam, albidam, duram > rotundam, & apicem !v 
gi t í auricularis exaequante craííitie, ex corde prominentem . '• 1 m úi' 
CerebrI & cercbelli, corporís racione magní , longitudo 5. latítudo 2. á m ú s a' 
folvebatur. Frequentioríbus autem & magrs diverfis anfraftíbus confpiciendum erar' 
quam ín reliqnis brutorum. Cavicate itaque longnhma, pro more , in dextrum l t 
que finííírum iícet dlvideretur, haud tamen produda pia-matre , íalcem conftitue 
bat, líneam faltem , iüamque vix emmeníem , Se cavitatí cerebri relpondentem t i ' 
hibebat. PJexus Choroídis, magna íanguims adfluentís copia valde dilatabatur • ¿t 
glándula p ínea l i s , unius lineae d iámet ro , & figura, íblíto rotundiore erat . Nervis 
opticus extra axem, oculi globum, magis frontem ver fus ac genas , ab'intra au 
tem per rapetem fulvum ingredíebatur . CryftalÜnus foris, quain. intus magis conl 
vexus, partís interiorís fuperíkie , ín tres di vil us adparebat. Et membrana arachnoi» 
clara dura & craííiíTima, fácil i s a ciyÜailino_ íepnrabatur. 
En t i b í , L.deícr iptam, ntut eíl^ deferíptionem dama , aúñoribus Viris Cel. Regí» 
Acadenriac Sodalibus; quorum ex Attis ad Hiflcrictm Ámmalmm natnrúlem inferviemihiUy 
utinam pluries haurire liceret, & pracftant'ílima íane Anatomices íludiofis ad pone re-
mus . Nec tamén foraminum duorum^ port cornua damas obviorum , & in Eph. 
deferipcorum , mentionem faciunt V i r i erudítiírnní. Qiiae qnidem foramina , 
Oppianns & alii reípirationi deítínata habuerunt , nos tamen dubitamus , fiquidem 
cranium in fundo foraminulorum fitum , nec ^ullum alium ejus exítum reperímus. 
Animi t imidi eñ dama, Óc^riapes ac prgecipitia inhabítare , fummoque venatorís 
perículo captari ioiet. I l la enim^infequentem hoíiem perfentiens, fumma , & homi-
nibus aéq«-c ac caníbus ínaceífibilía pr^cipí t iorum confeendit faíiigia . Csreruín íb-
cietate alíis jun£!ae pafeuntur, dum aliae pabuíum quserunt , alias loco ettiinen-
tiore coníHíiitáe, excubias agunt & vigiles, perípedo autem perículo, pafcentes cla-
more elato ad aufugiendum admonent. Aliud vero pabuíum quaerendo, alias rupes 
confeenfurss, pedibus fofo admotis, fundum cul obambulandum eíl explorant , & 
rsum lubricus fie, inquírunt . Per omnem denique Septembris menCem, seftum Ve-
neris patiuntur, & qaos 9. per meníes útero g^eíTerunt foetus , Junio plerumque ef-
funduntj nec bos, niíi rupes conícendendi faci l í ta te , gavifi fuerint, fecum eocon» 
ducunt. Fáciles autem?captae cicurantur, <3c quum finguli mafeuli fmgulis femellis 
fufíiciant, ínter animaiia cafta referuntur, 
Frequentes praeterea., tefte Alimmn> Helvetias^ Tyroliae , alíofqne montes dlífífi* 
mos inhabitant damae, nec fumma umquam eorum faftigia petunt , quíppe qua? 
liaud eadem faGÍIitate, quam in capreoíis míramur ' , faltus edere valént . Alpes in-
terdum mediocres confeendunt, & ñipes arenofas quafdam avidilfime delambunt , 
quas eam ob caufam: Sulzen ¿ ftu Salinas y incoiaí diennt. His itaqne earum con-
c'llabulis deíeÜis , venatores delitefeunt, & quum eo confluxerint, ve! vivas eafdeni 
cap íunt , vel enecare folent. Comí bus ilem nigrís atque teretibus, tamquam fulcris> 
invia pr^cipida confeendendo, utl dieuníur 5 aíl venatorum experíentia obloquítur,. 
Nec t i l la , uaumque fexum , vel magnitudinís , vel figurse differentia intereft . K-u-
brum fui píli colorem, seRate debiliorem , hyeme autem obfeuriorem evadere dp-
cet Ge{n$YUst, Idem de n ig ro , & candido pilo te¿las reperifi feríbít. 
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g|nas autem eíTe Damarum Helvetícarum fpecies refeit? quaram altera, minorV 
• aceífibiles raonúum receíTus tenenclo, numquam ad planities defcendit. Et mira-
os autlor, qaanam ratione byeme, ómnibus ibi berbís Se arbaílls níve obteüis * 
^vere poííinc atque nutrir i j varias dífíecuit, & ílomacbum _earum laminís quibnf-
daña lapidéis oppletum reperit. Cujas intuitu duílus , reperiri cenfet montibus In 
' l l is, iapldis cujufdam fiflllis ípeciem , ^terra^argillacea & nitrofa conílantem , ac 
calorís acidorumque fuorum crgo, íuíficiend illorum nutrimento cedexitem. Interinn-
$ ex i '^s per hyemem vivunt , circa finemejus nit nilíi pellem offa obtegere poffe 
conftat • Altera autem ípecics, major, & fnlvior, nonnunquam, hyeme pr^íertim^ 
mpium ad pedes defcendit, & gemmis^arbuftoram vefcitur atque abietum, quo fit, 
tit & maximam carnis fuae parrem amit tant , & re (id u a ¡ngratllímium inducat fa-
porem . Acntiífimo interim odoratu gaudent, & roagís percepto hominls odore, quam 
prsefentia ejus , in fugam verfe aegre capiuntar ; hinc venatores adverfo vento Illas 
adire fblent. p í t a t e exeunte pinguílBmae func . Frequentlorem praeterea earum m 
ílomacho, Iapldis globuíut») ab aliis Bezoar Germanícum didum , videmus . 
rom quot examlni fubjecit, CeL ÉÍtmanríy Bernenfíamin térra repertos , topbis bo-^  
vinis féu equorum íimiles obíervavlt . Pilus- costil quem delambendo deglutiunt s 
muco quodam , fenfim indureícentey obducitur. Aft Cel. Scheuchze? y fide digni'ífi-
imis, variis plantarum fibris, ftomaehi a í l ione , globi iníiar contortis, eofdem con« 
¿are cenfet. H o t o fibi habent, prseter homines & Lupos fie diftos cervorum, bo-
íl le ab Belvetis fere exílirpatos, ¿caquilarum- f p e c i e m G e r m a n í s ; Laemmer-Geyer, 
¡eu, agnorum cultures, audientes. QuI quidem aeris t iranni, ringulari arte , molis 
majoris animalia captare folent. Qiiam cnlm ve! capranrr vel damam montis i n 
prasclpitio pafcentem confpexerlnt t rudiorí volatu deícendentes in itiam irruunt v 
& rupís m aby^im detruduntj quo í i tr ut prs ja 6c enecata , eoramodlores nan-
eifeantur. 
Et hoec quidem ex Dia rk exótico, fradio & opera CeL Prevvjl , Abbacís ,• nobls" 
red d i to , ha u ira confite mur. 
Italum Dams nomen efh Capra Selvát ica, Hifpanlctrm: Cabra Montez •, Geritta-
nicum: fíems, Belgicum: Alpife Geit, Anglicum • Sbamoys, feu V f i l d Goat . Y o -
cem Gallicam : Chamois , exGrseca: Kemas, í j l í r^ autem ex obfoletisGallorum nomi-
níBus petendum eíTe, Beiou l i k I . Singularium fuonmi-, cenfet. Menagms filentlo preterir. 
Omnium interim fuarum partlum , oleo & fale volatil l abiindantiura 5 aliquas , 
adipem fciiícet, fel , & Egagropílem, fea tophum , Item Bezoar Germán i cu m dl-
d u m , Medicorum ufibus. prsebet. Continuatus v .g . adipis f u i , lafte commixtiufus, 
phthifin & pulmonis ulcera fanare folet. Fel eius oculorum aciem exacuítj cornean 
ulcera detergít , maculafque proffigat , collyrií^ inflar, adhibítum . Imo ex al iorum 
íententla, contra nydalopiam facit. Nydalopiam vero illum dicímus oculorum mor-
bum quo qui adíiciuntuf, oranem vifus aciem , fole occidente amit tunt , qui tamea 
fole meridiano,, atque diurno , probé omnia vident 1 Ega|ropiies autem , calculus-
quídam eft nigridus , quem fi fregeris, gratiííimura percipies odorem. Olim .quidem 
frequentior ejus fuit ufus, & Bezoar! Oriental! interdum fubffitutus , contra conta-
glem, venenura (&c. ad exaugéndam rranfpirationem , ad cordís vires corroboran-
das, & pellem verfus, fanguinis fermeníum propellendirm , ad gfj dofi , cum 
aqua cordiali, feu g:r. íij. ad gr. vja qaantítate , prsríervarivi rnfíar adhlbebatnr „ 
Hodie autem, Phyfica ars adtentior & magls edbda , muilunT non dícam orrme 
Egagropilae pretlum & Eefilmatlonem rejicít. Qní quidem tophi, quum ex obferva-
tione Celeb. Geojfroy, non nifi pilis & herbarum fibris conflet , ut fapra diximus | 
flulll praeter hos, quos crufta quadam bezoardíca obtedos videbk, áí ' Hfi quidem Í 
exigua , gaudent virtute. Plerumque- autem in ííomacho ruminanrium primo,1 a l i o 
gftmqrie non rumiaantium ?, ut Ecmni filveHris , caprae- . equí ¿k VMCT nafeunfur . 
• E 4 - Bodle-
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Hadie i gkur , deperdita fuá fama , cornú cervini praeparatlonlbns plerumque oof? 
ponuntur. Antiqurores ícilicet tophos h o í c e , ex plantarum vulnerariarum & alev' 
pharmacarura facco compofitos , eadem vutute gaudere cenfebant. Nanc autem ftí!" 
cturae faltem curiofioris ergo, adfervan, & naturae fingulanbus adnumerari folem' 
Pellis tándem Damarum molhs & calida, multiplici bominum utilitatí cedít 
Animal Mofchiferum. Oific. Dal. Pbarm. 441. Raii Syn,Amm. Qdad. i^.Mofchius 
feu Mofcbi Capreolus, Schrod. 30i.Geln. de Quadr. 786. CapraMofc/n. Aldrov.de O u / 
% . Bi fu lc .y t f . lonñ . de ¿¿uadr. 55. Capra Mojch, atas Cervus odoratus, Charl. Exerc" 
10. Mofcbus. Lemer. 581- Capra cornibus teretibus, dimidiato-etnnulatís , arcuath 
Linn. Syíl. Nat. 71: Gazella, feu Caprea Mofcbi; Gazella Africana $ Tragas Strep (¡i 
ceros, Orya Antiquorum > Gazeíus ; Dorcas peregrina, Líbica feu Mofchifera ; animal 
Mofchi, Mofcbum gignens, five, ex qué Mofchum colligitur. Nonnull. 
AmpluTimam, quinqué gazejlamm defcriptionem Acatomicam Virls Xel . Acade. 
m i s Regíae Scientlarura Sodalibus fcriptara debemus, eamque íecum L . lequentlbu¡ 
Gommunícamus. 
Varia tempore gazellae iflae ad nos portatae fuerunt . QuaFum altera mafculus , 
altera oullus, tres reliquas autem erant femellss. Primo itaque omnium maximafns 
femellam fcMicec cum puldo fuo, a gazello quodam, MI vivario Regio quod Ver-
fal i l e f l , enecatos, accepimusHumerum matris finiíírum , penitus ftadum, & tria 
puüi crura prorfus diírupca vidimus. Q^iae^quidem ad a ni m un» revocarunt ea , qui-
bus Belon gazellam noftram , Orygem antiquorum credit ; quam Oppianus frequen-
tiííimara & efferatam d ick , Nec tamen reliqua Orygi propria^'n Gazellis noftrísde-
teximusj nec enim- unicum ex defcriptione Arifiotelis> eornu in fronte , nec. pilum 
ut Vlinius alt> caput verfus inclinatum ; nec mentum barba praeditum , Alberto vt&t'i 
nec tantam ejus fortitudiuem, íecundum O^MWWW deteximas-,: ut vel cum leone 6c 
tygre .certamina inire poífet. Manfueti enim erant adfpedus, ¿cnumquam. nifi cor-
nua ípris tangas, ira excandefcere dicuntur. Dicitur autem ab Arabibus : Algazelt, 
imo & Dorcas > & Strepficeros, nomina, eidem competeré, contra Scaligerumi ad-
£ r m a m u s . Dorcam Lybicaín curfu efife veiocem, ak JElinnus-, & ventre albo, re-
iiquo autem corpore fulvo, notatam; albido & fuívo lateribus intermediam reperirí 
zonam nigram , ocuios praeterea nígros, aurefaue elTc máximas . Strepfceros , uC 
Vlinius loquitur, Capra eft- Africana, cornibus altis, rotundis , acutis , & brachlo-
rum lyras inílar , curvatis, feu, ut cxplícantQvn Joannem Cajum íéquamur, jam an-
te , jam poft fe refíexis, & ciathas figuram referen ti bus . Nos tamen hanc formam 
lyrae,, P / m ¿ tempere fuiífe dubitamus. 
Qiiae omnía In noííris 5. gazellis quum repererimus.: Strepfjcoron , Dorcam & 
gazellam Africanam, pro iiídem poífe haberi cenfemus. Erením & Africam gazel-
la noíka colebat patriam , Se cruribus longis , ad currendum veiocibus , gaudebat» 
Magnitudíne & forma capreolum referebat, Sí pilo fulvo , cota tere obtetta , non 
Diñ ventrem Se íilomacham albura,, caudam nigridanij, & zonam , ac piium abo-
culo uíque ad roflrum , obfeuriorem oílendebat. Sub pilo ejus brevifTimo corium i» 
p r o v e í ¡orí bus, nigridum , m junioribus autem cinereum & fp'endsns deteximus . 
Quam quídem nigredinem diííindlus m auribus obíervaveris , hi enim m a g n i & i n -
tus vilíofi fuñí , viüo feilicet candido, duriorij'cem & longior i , pras boc qui ven-
trem- o k e g i t , confiti. Oculos prsebebat nigros'atqueampliffimos, cornua n ígra , ra-
diis tranfverfim obdudla, xv. digitorum longa, x. linearum in origine craffa , cuf-
pidata, re¿ta añ in medio paullulum foras defledentia , tura vero reda procur-
i-entía , m lyrae antiquiorum brachiis eadera asquiparare poflis . Mafculus qu« gere-
bat, magis pofticus recurvata & aliquantulum depreíTa, quae autem fe-mella^ rotun-
d íTima erant? qnze quidem cornuum conformatio pro ratione nominis Gracci: Stre" 
pecerasx venifíe videtur, í ioc enim coinua potius, rotunda, quam teretia <Sc circum^-
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ra denotare credlmusj íiqaidem haec faltem g a z é l z Cunt propria 5 relíquorum 
VOlTm angul's i n í h u d a , qualia & in ovíbus, Candieníibns exceptis , repeneí 5 has 
aU-m fuo adhac tempore Stripfoceros d¡¿las eíTe refert Belonius , quo finiftre explj-
enro Strepficeron, ovhim ípeciebus adnumerat Scaliger . Ceterui^ cornua In medio 
ant'exeav-ata , & ofíe quodam cuípidato expleta, ex quo, mediante pericranio , 
^^j t í cohíerebant . Hoc pericranimn iníuper duriífimurn ac craííum , multo fangui-
e madebat, magna etiam ejus coplaj offi, Diploe inftar, ípongiofo, í ne r a t ; exter-
nia antem oííis fuperficies folida j & ad longitudínem ftriata, cornuum vero ííría; ad 
latitudinem , feu tranfverfim produdas erant. In radice cornuum globidum quendam, 
nilis longíflimis conftantem , deteximus. 
Nafoj caprarum i n ü a r , recurvato, magís gazellus, quam gazella gaudebant. Il!e 
enim roftro breviofe, & capite magis rotundo, brutorum omnium inflar , confpj-
ciebatur. Palatum , pelle dura, fqnamamm forma, obtegebatur. Dentibus inciforíis 
j^gxülarum fuperior carebat, inferior autem v m . exhlbebat3 illofque magnitudine 
valde diífimiies , bini etenim anteriores, ornnemd. reliquorum latitudinem adaequa-
bant. Cauda fcmellae pilo longo & nigrido obduc^a , & in origine depreíla , prio-
nim nodorum in regione, 2. circiter digitls lata, poíl: vero conftrida, ubi longus 
ille pilns, ad poplitem ufque dependens exoriebatur , vix unum digituin latitudine 
referebat. Hoc autem mafcull cauda deíl i tuta, jml lo nifi longiufculo faltem & mol-
liori pilo obtegebatur. Sic & cruribus ín anterioribus, ubi genuum funt plicaturas, 
Jongiorem durioremque pi lum, quam in reliqua genuum parte obfervavimns, Di t r i i -
dlus dextram, dimidiufque finiílram verfus IncHnabat, & duriori corlo fuftentatus, 
pulvinar'/s cnjufdam fpeciem conftituebat, camelorum callo fimijlimam» Qiiam ve-
ro Fabius Columna deíbripfit, gazella, majori adhuc fimilitudine, camelo accedk -
lila enim omni prorfus pilo, bac in regione carebat . Et pedem comntOnftrabat » 
valde ñíTum, duobus infuper unguibus in extremitate munitum , & denuo aüis cal-
lis duobus, cameli InRar, praeditum , Qui quidem pes, camelorum m o r e , & un-
gne , & pelli innitebatur, qu« obtegendo iníerviebat callo, in cervorum, caprarum 
& camelorum pedibus, alias conípiciendo. Aliud prseterea ín pede gazellas obferva-
vímus ü. gulare, pellem fcilicet, cujus dilatatione úngulas binae a fe invicem dila-
i tó tur . Nova igitur incidit animum ciubitatio, utrum gazella noílra, Kemas frt an-
üíqurorum Poetarum ; huic enim multa tribuit in gazella noílra obvenientia JElia-
ñ u s y Óc in primis eum in modum conformatos eííe dicit Kematis pedes, ut i l lorum 
auxiíio facilis ipfi evadat natatio . Brevior ceterum mafeuli in pedibuseraí ifía peí-
l i s , cujus nec n^giúx adeo dilatabantur , quam quidem femellas. 
D iubus faltem gaudebant gazellas nortra; uberibus, única papilla rnñruét is . Duas 
prasterea cavitates vidimus , feu faceulos profundiores , pilo carentes , fed afpera 
pelle obteí los, ex uberum lateribus, ubi inguina funt, calque humere quodam foli-
diore , ac céras ÍJÍBÜÍ, repletos. Et hoc Joannis Agricolds Ammomi errori anfam prs-
buiíTe exill m^mus, qui felem odorariam, zibetham quam dicunt, gaztilam nortrani 
ered'dit . 
Magna autem f i l u'riufque d'fferentia, . & quos in gazella obfervamus , faeculi s 
magis leporinis, eadem in regione íi t is , quam his , quos felis odoraria gen t , acce-
dunt. Maicillo tales erant faeculi, quales femelfe. 
Quarta tamen gazelbrum , pulvinari In regione genuum reliquarum, licet junio-
rum, obvil carebat 5 añ Fabü Columná ex deferiptione > omni ibidem pilo deílltu-
í a ^ é c zona illa nisrida, utroyis ín latere ornata gazella, quam & nos ingazello , 
& in Dorcade Lybica obfervav't /Elianus. 
Partes eorum internas quod adtinet , omnium epiploon , adipe duro atque rubi-
cundo, omnia partís ejaídem vafa, variis divifa, fubfequenti & obtegenti , erat i n -
.ftruftum. Nec tamen inteílinls íapranaíabaí epiploon, fed omnia penitus obvolvebat 5 
ín una 
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m una. tamen noflris e» gaEellJs ^ Ileon perltonaeo , multariíUTi fibrarum ope co'ñ» 
rebat. I n reliquis autem ex parte ventrlculi anteríore & media , ctti neftebatur 
defcendens. 5 abdominis deinde fondum mgrediens , mefenterü centro adhserebat ^ 
sxínde autcm in akum afcendens , ad mfenorem ventrlculi partem revertebatur ' 
Cartílago Xiphoidis, qnadi>uplo inajor ac m ahí , i f . digitorum Tanga , ftrenl ofil 
ex utraque parte eoterebat, poftea autem congiobata , ¡n duplicem cufpidem obtu 
fam: exhibat. Hepar ejus, bumani figuram referens, binos in majores, totidemqué 
minores lobos dividebatur; quorum íobulorum maximus , ad renem uíque dextrum 
pertingens 5 dimidium obtegebat j alter yero médium ípicae occupabat. Dúos prss, 
rerea ramos lymphaticos, in parte hepatis pulli cóncava,, unius Hneae latos , obfe7-
vavimus, qui valvularum nodis frequentlíTimis confiti , venae portas trunco, in ful. 
periore ventrículi orificio, tamquam globuli rofari i , fs& precarias corollas neftebanl 
t u r . Hepatis fubílantiam glandulae plures, alije granis eannabinis minores, aliaíma-
jores, conftituebant. Rubri debiliíTimi erant co lor í s , & crenam aliquam rubramfan-
guinem, dura comprimebantw^emktentem, oftendcbant In medio, Cóncavas partisí 
glandular, illas, quas in'gibbofa o^íervavímus, multa niagnitudine'í i iperabant. 
Mí t lpghms , Medicu/Meíl inenfis- ,^quodvis parenchymum glandulis conílare per-
Mbet, nec tamen addk , qnanani ratione detegere obtigit, quod hepatis íubílantia 3, 
srontigua quae videtur & homogénea ^ glandulis componatur , nec earum magnkudU 
ne dlíl inde determinat . Uvis racemis eafdem fimíles efTe pronuntiat , nec tamen 
addk utrum figura, an magnkudine. Hexagonas item j n hepate íelis, Se In quovis 
alio differentes eíFe addit. Alia autem in gazella, magis conípicus erant glándulas:, 
qaam in alia, alius quidquod parenchymum videbatur contiguum f cujas diverfita-
tis rationem forían in aliquo alius morbo quEerendam effe judieamus 5. etenim v i -
gente anímale ac fano, fpongiofe, multo abundant íangulne , nec Inter fe diñiníljs 
videntur. Morbo autem quovis indurefeentes, & minorem fanguinls quantitatem re-
cipientes, faciliores fuo colore dlfcernuntur, quem quidem magis albidum pars glan-
dulofa, rubicundiorem vero pars glandulis intermedia exhíbet, Accedit int'upcr; pro-
confirmanda Malpighit fententia, & figura glanduiarura regularis hexagona , & cíe-
nse in ^medio confpicuae-j: hsec enim fatis adperte loquebaníur, qsjod nulLa concretio-
me fchírrofa feu fortuito in glóbulos iftos abjerk hepatis fubfiantia , quales In o!e.o 
congelato. obfervabis, íed , quod quae vis g lándula , licet turgefeens , quam natura 
habebat, figuram fuam confervaverk. 
L i e n , pro figura fuá ovalis, renuifllmus , totns fe re partí finiftrae ventrlculi ad-
g lu t ína tus , nec , niíi 4. faltem digkls tranfverfis, in parce anteríore:,, a-b- eodem fe-
paratus- eratf ka,^ut vas quod breve dicunt , & ventriculum plerumque lienl jun-
g i t , fub raembranis vífcemm amborum latebat • Omníuin vero lien , fuperlus vio* 
iaceum, Inferius ccKruleum col ore Ai , pundaque albida frequeiuía , fibl fuprafparfa 
oftendebat, qusa niíl figuram illorum confideraveris írregularem , glándulas crederes , 
liepaticís fimíles. 
Gazella ceterum , ruminantlbus adnumeranda, blnis gaudet ventrículls, conftrlftio-
ne jntermedia feparatis . Magis tamen hj\ gazellas ventriculi bini , quam quatuor 
leliquorum , a^fe invicem diffindi videntur. Non folum enim membranls, ac con-
ílridionibus folitis, fed & válvula quadani dividebantur, Se qulbusconílabant mem-
brans^^ íllge omnes figuras diverfas, fubftantiafque particulares, qulbus quatuor gau* 
dent aliorum 3 exhlbuere. Prímus n imi rum, maximus, amplior erat in fummkate, 
ift imo autem ílriftlorem figuram profrtebatur . Binas presterea In eodera; deteximus 
membranas, fibi fuperjacentes, qulbus alias prímus & fecundus,, feu KoiHi^ Se Ke-
kryphahs induuntur. Harum exterior, fuperficiem internam conílkuens , & primo,, 
qai Arifioteli: Ke/x/a fAíyd\r) audk, {)ropria, innumeTis conftabat ex particulis, ?«»• 
rucas repr^fentantibus 3 & triplo longi^ribusj , quam craffis 5 nec tamen acum craííítis: 
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r „ fu.perabant. Membranarum altera, hule inferior, & fecundo ventriculo, quod 
'vulum L a t i n i , & Kí«FÚf«Xw Áriftoteles dicl t , propria eft. Ret¡cuíi ñamen ab emi-
entiis íuis accepífife videtur, & Gallicum vcntricuÜ fecundi nomen , quo bonmt » 
fpii mi t ra , adpeilatur, CK fimilitudine mitrse iílius retícuiaris, onnndum, qna oliiú 
capillos íuos coercebant mulieres. Hunc ígitur ventriculum unum íaltem dicimus , 
fiquidem per omném ejus capacitatem binse ejus membranas extenfe erantj afí da» 
Jfex dici poíTet, fiquidem pars ejus^  fuperior, . inferiori amplior, exigua quadatn con. 
^ri^ione a^ hacce feparabatur. Ubi autem Pylori in modum contrahebatur, fuperíe-
ye feílicet parte fuá dextra» foramen aliquod deteximus, quo fecundo ingreííus pa-
cebat, illudque nuembrana quadam , feu vá lvula , facci inflar , obtediun , ne , quod 
ventficulum primum intraverit, iteium ex Hlo exire poííit atque recedere . Hic au-
tem ventriculas íecundus ab initio fuo ad médium , tertio boviS & ovium ventricu-
j o . Omafum, quem dicunt , íimilis erat . Omafum EjüTfá dicit ári/Iateles, Galii : 
Millet > íiquidem foliis plenas eft ordine difpofitis, & in extremitatibus fuis , emi-
rsentiis quibufdam M i l i i , Gallíce t Millet granis , íimiilbus 5 quss afperiores viífe v i -
dentur i l l i s , a quibns Grsecum nomen: Echinos , quod echinum fignificat, accepit. 
fftas autem eminencias fenfim iraminutse , in medio tándem prorfus evanefcebant . 
Pars itaque fecundi ventriculi prior, rubrovioiaceum exbibendo coloíem , a primo 
ventrículo , albido differebat. Altera tándem pars ventriculi fecundi,, prior! amplior^ 
quarto ruminantium ventrículo, feu Latinorum : Obomafo4 refpondeban quem A r i -
ftoteles; twvzpov & Gal l í : Cctillette vocant, fiquidem recipiendo infervit coagulo, ad 
coagulandum lac ( G a l l í c e : Caiiler^ a nonnuílis adhibko. Nec non ¡He folia qux-
dam , íed laevia oítendebat. Et ab ín i t io , fub prior! partefecundí reflexus, faceulum 
xonftituebaí amplj íf imum, aft finem verfus elevatus atque conílr ídus pylorum eífor-
mabat. Et haec quidem ventriculorum in femellis erat c o n ü r u d i o . Mafculi autem 
primus, nuil a in imo gaudebat cu (pide, nec binarum ejus membranarum inferior , 
plícaturam , reticulo fimilem , nec valvulam ab ínitio fecundi, fed gibbum quem-
dam, quo fémellae carebant, oñendebat . 
Quod vero Inteftinomm in femellis difpofitionem adtinet : Jejunum 6É I leon * 
varhs minimífque cellulis replicata, pro longitudine Coló adhserebant , quod l iga-
minis loco, ad retinendas plícaturas ínferviebat. Colon celluliscarebat. DIametrum 
•inteftinorum exilium 4. coü autem 6.^  linearum eífe deteximus. Mafculo tándem. 
-qwx erant inteílinorum a l i a , multas in celiulas, ut colon humanum | alia autem 
tubarum iní lar , ad longum complicata erant, quavis plicatura , 4. circiter dígitos 
expíente 8 Sic & venarum meferaicarum rami craffiflimi j ope plurimorum in quos 
dívidebantur, ramufeulorum, coló ne£lebantur ^ imo procurrens ramus quifque ma-
jor, denuo alíos ramufeulos inteftinis gracilibus diftribuebat. Coscura 7. dígitos lon-
gitudine, & 1. digitum , craííi t íe, explebat, Renum, fer6 rotundorum dexter , fub 
hepatís lobo mino r i , finifter fub cufpide ventriculi , fitus adparebat. Mafculi autem 
finifter fub aorta , & dexter , 2. digitis fuperior erat fmiftro . Sub initium arteríae 
fpermatiese mafculi, corpus aliquod glandulofum, & venas cavas trunco fuperjacens 
vídimus, quod arteríae hujus cervicali cedebat . Matrix autem pro brutorum moreÉ 
ni bina cornua abíens, interiore cujufyis cornu parte, 7, ad/8. eminentias feu ver-
rucas, & ín orificio interno, carunculam quamdam, qua obtegebatur, commonflra-
bat. Dúo praeterea aderant vafa majora ad ubera proficíl'centia . Vena fcilicet ma-
jo r , teda ad ubera tendens , nec decrefeente craffitudine, nec ín ramufeulos abiens 
íerminabatur;| arteria autem ad faceulum uberi proximum profeda j» in 0. ad 7. ra-
mificationes divídebatur. 
Pulmoni quatuor erant lobi ex dextra , & bini ex parte ííniftra. Omnes autem in 
gamella una, & invicem, & eoftis ac díaphragmati cohasrebant , cui adeo fortitei' 
. t j^lutiiiatum erat hepar, ut parencbymum ejusdíirumpipotiui quam avellí poí íe t , 
Vena, 
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V e n a , quam A z í g o s d i c u n t , cavse craffitie aqiuparabat . Cor l o r g u m ín ot r 'h 
ac cufp ida tum, i n m á x i m a ex gazeHis, . d igicorum í o n g u m , 2|-. latum vidím 
Cordis v e n t r i c i ü i in i l la , quam g a z e l ü i d u mor tuam eíTe í u p r a d lx imüs , corn135* 
quodam a l i eno , a í ub í t an t i a & v a í o r u m feparato ^ & carni darae ac lolidse fimir^ 
erant o p p l e t i . D u o r u m Jigamentorum ope p e r i c a r d i u m , diaphragmati ác fterno *1 1 
m e d í a t e neftebatur . Cordis bafis ^cartilaginem x ipho idem re íp ic ieba t . Cerebrum 
cis a n f r a í l i b u s confi tum , falcís ín regione leviter excavatum in bina dividebatur 
Ven t r i cu lo ru in íuper io res bm- i , Septi L u c i d i in parte anter iore , foramine quodam-i ' 
l inea: d i a m e t r i , i nv icem fibi patebant. O c u ü g lobu ium i . d i g i t i d i á m e t r o , palpebrá 
obtegebat in te rna : cornea ejus o v i ^ f o r m a m effingebat , & uveas tapes matris perla-
r u m vir idis colorem i m i t a n d o , re t inam commonf t raba t , r amo venas cujuídam ramí^ 
í i c a t s e , per transverfnm d i í T e d a m . í a n g u i s vero n ' g r idusomnia expiebat. Et ramus"" 
acus c r a í ^ t i e m exasquans , retinae ío l i d i t a t em ing red í eba tu r . * 
Hadenus A t l a Academias. Qaibus pace tua L . B . ea í u b n e d i m u s , quse de modo 
gazelias nut r iendl in CalendarioVillicorum, a\xQcoxe. CeLBradley} praecepta legimus. 
Gazellas, i n q u i t , Anglise in oris degentes, caprarum more íuos edere fsetus & 
diutius ú t e r o getíiíTe v i d i . I m o divas Annae , Reginse , temporlbus gazellum atque 
g a z e l l a m , i n A n g l i a detentes dúos _fietus generaíTe ac efTudifle m e m i n i . Annurn 
gazeila ifta agebat p r i m u m , alias enim 4. faetui fimuí ú tero gerentem vid i al lam . 
DifFeruot autem gazellae corona a. caprinis , i n eo , quod re¿ la finí gazellarum , te-
re t ia autem capr ina . Optanduni foret, ut de propagandis i n A n g ü a gazellis , ferio 
cogi ta rent . Regiones autem calidos magis conveniunt ipfis^quam frigidiores j & ma-
trlbus roburtiores evaderent c a t u ü , p i imis fecundi , íecundis ter t ¡ i , & v/x perada 
fexta gcneratione, omnem co?li npftri q u a l í t a t e m induerent a n í m a l i a harece al iepa. 
Accedunt c o g í t a t i o n i ea, quse a Cel. du Boif 5 circa plantas e x ó t i c a s alio ccelo ad-
commodandas re la ta , teneo, H i c en im d iu t io r i experientia edodus ob ie rva t j quod 
plantee omnis exótica? i n A n g l i a m deportatse f e m i n a , plantas exhibeant , marre ro -
buftioreSj iterumque harum femina denuo f o r t í o r e s , ufque dum regionis.ccelo fenfim 
adfuetae, n i h i l amplias habent, quod ex ejus inclementia t i m e a n t . Eamdem & ani-
j n a l i u m exoticorum r a t i o n é m effe credinms , dummodo calidiffimas regiones fi pa-
í r i a m babuer in t , ab aeris noftri injuria t u t a , & fr 'gor is tempore , fuceulento nu t r i -
mento re fe d a , fludioílus ab inicio c o n í e r v e n t u r : Majo r íbus vir ibus íubquen tes gene-
rationes gaudebunt , & fexta peradla ve! feptima , pei^ferendi penitus cceli noflratis 
confuetudinera adeptas, patr iam fibi habebunt A n g l i a m . Vaiiae in t e r im gazellarum 
lun t fpecics, quas í u m m i s . paiati de l i cüs c e d e r é , imo damas íaporis amoenitate fu -
perare d i c u n t , venantes. Nec gazeila j damas i n í l a r > cornua geri t ramofa atque pro-
c l i v i a . I m o eadem per omnem v i t a m confervat gazeila dama autem quotannis fuá 
dejicit . Damas Veneris aeftas Augufto incedi t , & catul i earum fubíequente Majo 
nafcuntnr 5 diutius ergo eafdem, quam gazeila de capra, ú t e ro gerere c o n í h t . 
M í h i i n t e r i m , fie a ü o loco Vír Cel, tanta & figuras, & carnis, & p i i i ,: Se cor* 
nuum, gamella; & cap ras fi mi l i t ado vifa eft, nt eamdem & nu t r imen t l & mediorum. 
fpeciem, ucrique convenientem eíTe habeam . Gazeila asgrotans, tabaci foiiis fanatur-
Qi i i dn i & capra ? ' luf t i tuas exper imentum , Se e p i d é m i c o caprarum morbo non f o l u m 
venient i fuecurr i , fed etiam ingravefeentem prasfeindi poffe fpondeo. 
Qiium i taque, teile Cel. Brad/ey, vel Aí)glise coelum nutriendis fufficiat gazellis 5 
potiori nos j u r e , de meridionalibus Gallias nof t r s regionibus , idem adíerere pofifu-
mus., I t a l o r u m principes, deledationis e rgo , gazeila Afr icanas , n u t r i r é , feribit B ^ / -
favoia } teftis oculatus , Et in Singularibus fuis refert Belonius, quod Cair i In cafieí^ 
lo gazellas v /der i t cicuratas, quas i n defertis fierilibus & arenofis captas eíTe^dice-
ban t , . anteriores autem gazellas pedes, leporis inflar > breviores eííe poí ler ior íbus ¡5 
idem i l i e lubjungi t 5 & a l a c é r r i m o curfu montes eam e n i e u r ¡ 3 fsci l iorem adfceri^ 
dere * 
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i quam encenderé, Se ílrenuam campos apertos tranfire 5 reaís , ut cemis, au-
•h.,/ & caprae vocem balando ¡mirari , aft barba carere ; «5c mafculi cornua te-
cl i* cornibus majora elle, ac fere reda, cuí{>ide nimirura paullulura adunca, CC 
A*m& cornibus iongiora, nec non lunae inflar íalcata. 
Et qMáem ,oc¡ íubneaendum eíTe judicamus , quod círca determinandam a-
imalis Mofchiferi fpeciem, in diverílíTima abeant Phyfici j Succedat igitur , quam 
fn AS** Regia Scientiarum Academia Ánni i j ^ i - pag. 443. legímus , Defcriptio A* 
fiUtomicít, Animalis quod Mofcbum dicunt^ Auliore Cel. de la Veyronnie . 
IVloíchi nomine animal venit, cujus deferiptioni adeingor . Organo ídem gaudet 
gngaiari , quo liquorem contineri novimus ípiííum , oleofum ac fragrantem^ qui 
j^ofefai nobis nomine venit. Qnum igitur in partibus animalis ómnibus nihll ím-
gularis detexerim, huic praefertim^órgano, cjuo mufeus continetur , difquirendo in-
hsereo, Qi^ntum vero ftudii & dilígentise in exploranda patria ejus adhibuerim ; 
conjedurae faltem lor.us fupejeft, quod ex Senogallia adportatum regis ferarium in-
traverlt,ubi carne cruda fibi objeta voracifílmeque arreptajnutriebatur. Nec tamen 
conciliandis inhasrebo fententiis de origine vocabuli , feu notnlnis 5 nec eoníiituendo 
ilíi prasfertim a n i m a ü , cui Moíchi , feu Animalis Mofchiferi nomen , potiori jure 
tribuatur. Arabíbus etenim boc nomine venire noviraas gazellam, fea caprae fijve-
ííris fpeciem , ín qua deferibenda multus eft ínter alios j Lucas Schrockius , Acade~ 
mi£ Germánica Curiojoru/n Natura , Sodalis. Mofchus autem nul lam, nec gazelíae 
iftius, nec glirium mofehiferorum Canadieníium rimilitudinem geric . Huic potius 
niülíelíC fpeciei, quam Ga\\\'. genette dicunt, accedit. Sic Belonii in obfeiratuonibuSj, 
unam ex hífee delíneatam videbis, eamque magna íimiiitudine , Moíchum noí ínim 
referentem, Nec non Francifci Bernandís in bifloria Nova Bifyanitf Daraae Amer i -
canas figuram, quodammodo Mofcho noftro accedentem reperies. Mofchi corpus óm-
nibus hifee exilius efl atque agilius, cauda gaudet fubalbida í & odio annuli^ diílin-
fta nigris^ parallelis, & ^ í^re linearum lacis, quales felis odorarias ín cauda haud 
obfervabis. Pilo obtegítur leni & ubivis eadem longitu4ine 5 aft felis dorfum omne 
ad caudam, pilo gaudet iongiori , quam aliis in regionibus corporis . Mofcb^s n i -
gras cinereafque, felás autem varias exbibebat maculas & zonarum Inftar corpori 
obdudtas, mofchi m'aculae autem corporis ad íongitudinem paralielae procurrentes, 
ab humeris ad inferiorem corporis partem tendebant. Ab extremitate roílri ad cau-
dae^origlnem 1. pedis & §. digi^orum Iongitudinem profitebatur 5 caudam vero i ^ . 
digirorum iongam . Rortrum e)as cufpldatum, & barbis inftruítum pelle obtegeba-
tur cinérea; &, áurea praebebat, íelis auribus planiores;& hifee inferiorem armil lam 
mgram, duas infuper zonas ex utrovis latere nigras , & ex fecunda armilla egre-
díentes^in bumeris autem terminaras - Nigris tándem gaudebat unguiis, quarum an-
teriores 4,exhibebant digitos breves^mínus tamen eufpidatO'S ac debiliores quam fe-
ium j j i tum infuper digiturrr ungue carentem, nec terram pertingentem ; internarri 
pedum partem minorem ac molliori carne inftrudam quam in feíibus, vidimus; pe^ 
dibus pofterioribus, ómnibus quinqué fiws unguiis terram pertingentibus 5 & lióguae 
papillis, nec duris, nec afperis, ut felis in lingua, obverGs inftruílus erat.Nec diu-
íjor inhaerebo deferibendis partibus Mofchi externis, has enim cognlturo, íbia ima-
ginis infpedio fufiíciet. Máxima ceterum difFerentia felis odorariac a Mofcho , non 
ex partibus utriufque externis, íed a diverfitate organi , cujufvis unguentum fea 
materiam fragrantem , fubminiílrantís, petenda eft . Et quidem in deícribendo felis 
iftius^ órgano diverfiífirnos habemus Viros Ceíeb. Verrault & Morand , Imo Mofchi 
noííri organon alia adhuc ratione conftruítum eíTe docebimus. 
¿ Hic^ muhus eíí Cel. de la. feyronnie in deferibendis pa/tibus 3 praeparando Mufco 
infervientibus, quae íi placet, ex ipfo fonte haurias licet. 
italicum Mofchi feugazellai nomen eft: Gazzella y Germanicum : Bifam- Thier, feu: 
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Animal Mofchi, Anglicum: Antiiope, íeu Kusk-Animal . Y&m fun t , nomen 
jus-Arabicum: Algazei, hatino, Gallico & Itálico originem dediffe cewfent. Q M ^ 
ca VQX autem3 Mufc ex latina Mbfrbm, vel Mufcbus ; hsc tándem ex Araborir 
M i / f ^ , Mo/fifc, feu i V Í ^ defcendere videtur,, _ umr 
Maícus- atuem, quo íolo ex partibus gazeügs utitur Medicina-, non eft nifi fuh 
ftantia craffa, adipea & oleofa, cruori fimilis, colorís rubicundi obfcurioris , { ^ S 
m acris a^que amar í , odorifque grat i í lkni , quam m faccuiís umBilico MofcHí vicf 
nis reperimus . Veficis'plerumque adfervatus emitur , & il lum Religas, qui bene ex" 
ficcatus , vefica pilis rarioriBus confita íncluditur, quo plus enim fuerk pilorum eo 
mínus moíchi-habebis. Qiiem ex Tunquinenfi regi.one provenientem 3 ex pilo fü{vo 
Gogíidícímus, \Ui mérito anteferendas eft, quem Bengala mittir , quet-nque ex p ib 
^eficad aibido dijndicabis' . Tan'tHnterim quum veniat^, fspiíTime adulterinum pro 
vero venditant; & fanguinem, pilum , aliaique animalis partes admifeent . Aíl £u. 
cilis fraus fubolebit artis perito. Candenrí ením prunas fuprafparíusj. verus dum íit~ 
©mnis confumetur ; fi-adulterinus, aliquam fui partem reilnquet. 
eeterum quum ómnibus fere fui partibus^ fulphure ac^faje volatín copftet ; naturse-
cft cal ida, deficcantis-, adtenuantis, diícutientís , cordialis,o alexiphaí-niacae & ce-
phalicae,:. Hinc & contra- palpí tatranes, aílaíque cordís adfediones, pro virtuce, qua* 
gaudet, fpiritus vitales corroboranc|,I & reanimancÜ adhibetur . Imo eadem fubeft 
m t i o , quod in doloribus capitis ac nervorum ex humoribus craíTis feu frigore pro-,. 
venientibus, & coiicae torminibiry, frequentiíTmTO ufui cedat. Pro doffi autem gr. I j , 
ad'gr. vi i^ . venire folent .Hanc igítur probé contritam duplo feu triplo majori fac-
chari candidi quantítaw admifeeas, vel fpiritus vinf^ope tinduram ejús extrahas.fic 
enim & acutiorem praebebir odorem & majorem virtutenr i Tindurae autem hujns; 
v i i j . ad. XVÍ guttas, potionibus cephalicis feu cordiaiibus admifeeto. Quatuor tandera' 
Elaeofacchari partibus aequalib'.is quintam mufei addendo '% habebis Elasofaccharuni. 
Mofchatums, quibufvis compofi'tionibus, ílve fúlidae í int , five fiquídae, addendum. 
Qítum autem, qui delicatioribus fpiritibus animalibus <5é, irruatu facili gaudent 
nervorum textura, ut feminae hyftericx, & qui'ad ñudia animura adplicant, quum 
inquam, nee miifci odórcm nec alia fragrantia perferre poíTmt r mufeum feu alia 
ajufmodl recipientibus pilularum fub forma , illa exhibeas-, ne bdore. mediorum n i -
mio adficiantur.. 
Anni funt, quum- qui Chiham & Tbnquineníuim regibnem vifftaverant, pagnura^ 
atque freqnentem ibi mufei ufum eífe recenfeienr contra epilépíiam , maniam , _a-
liafque nerveí generis adfediones & convulíiones. Anglis: autem & Gallise m oris,< 
eldem medio, nondum exoptatus refpondic effedus-.. Novis' igitur ac reiteratis expe-
rímentis opus- eftf. Cinnabaro feilicet admixtus gr. v i i j ; ad- xv. quantitate prasferibi-
tur . V'arios nofmetipíl: asgrotantes, hoc medicamine-, fatis bene fanatos fuiíífe vidi— 
mus; num vero nniíco, an- aliis, quiBa? admixtus erar, falus- recuperata rribuendai 
fit» dubitamus-. Tempori &• repetiti^ experimentis judicium relidum fitv. 
Externum ejus ufum quod;. adtinet ,-. pro diíTipandlff oculbrum ungulis & defic-
candis eorum humorifeus adhibetur., Imo fürd i ta t i ' a l iquoí? mufei granis , goíTypio» 
infufis ^ dum auribus-inditur, medert quaeruntv 
Mufeum vero eonfedioneiTr hyacinthi & allcermis , imo- paílílíós^ odoríferos & ' 
píiiverem quem Isetificantem dicunr ,> Pharmacoptsiae Parifieníis-- íngredi 'novimus 
£ t tinduram ejus , aqoae mille. flbrum j ; balfamo apopledico ,. (3c baliamo ÍWíwnáp-
oíficin^-ejrtfdem; admifeeri folent ,. 
8». Succi menthae deparati f j v ; 
Aquae abfinthii compofita^" 
Aquae cinnamomi fortís ana f j ^ 
CaíÍDrei. pulveriíkti 5 j f 
Moíchli 
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..•.fftokht gr. , ' _ • ; , 
Sacchari eandidi pul ver. f j y . ' . , . . r 
^ i julepus, p. cochlearia íumendus , contra cardialgiam, vamítmti , a t p e ÍIB-
gultum • 
a. Aq. cerafor. nigror. ^ijy?» 
paeon. compol. gy?. 
Splrit. lavand. gutt. x. 
Moíchi gr, vj. 
Feriar, prsep. 9?. 
Sacchar. cand. 3 ] ^ . ; : . • • . : , ' ... 
M. f- julepus, contra tufíim convuífivam Infanííum j cuijas dolí l int ^ g . aa 
^er, ín die, recipienda. 
Mofchi gr. v i i j . 
Sanguin, dracon. 
Sacchar. cand. irt pülv. arca 9 j . 
M. fub. c fyr. rofar. fie f. bolí u i j . cottra vomitum 3 lípothymiam fíngultuTíís 
;©er 4- dics fubfequentes, mane, jejuno ñomacho , cuín pane oblato? coníumendi « 
gí. Rad. jirid. flor. 
Mofchi gr. i i j . 
Sacchar. cand. f v i . 
M. £ pul v i s , contra affiima, tuf l im, pulmonum morbos, & íialitutn foetentem ^ 
m i , de die, quantum cnitri apex capit , prsebeatur. 
Capra five Qazella Btrioardica Oricntalis . Offic. Da!. Pharm. 438. Caprkerm 0^ 
tientalis, e qun Letf is Bezoar 'Orientalis . Schrod. 277. Bivcus Bszoarticus . Charí , 
Exerc. 11 . Capra y five Hircus 'Bezoarticur, Aldrov. de Quadr. Bifulc. .^55. Capra 
five Hircus Bezoarticus, vél potius Vafaharticus. Jonñ. de ^ jQttadr. ^6. Gazella I n d i -
-ea cornlbus reUis longiflunis nigris, prope caput tantum annulatis , Rail Syn. Anim. 
Quadr. 79. Caper ^Bezoarticus, Animal Bezoarticum Oriéntale. Quorumd. 
Magnítudine fuá, ut Raius teílatur, Gazella Bezoardica damam refert , & p'úú 
gauclct c inéreo , cauda amem 1, pedís longa , longiíTimifque pilis obfita 1 cernubus 
praererea 5. pedum longis, reftis, nigridis , prope caput íaltem annulatis , ceterum 
i x v i s . Gardas du Jardin y Medid qui officift penes Praetorem Lufitanomm Goenfem 
íungebatur, ín H/Jioria Vharmacopoeum Aromatum Orientalium, fuccinde tantum 
'innuit: apud Perfas hirenm quenuíam , Perfarum idiomate Tazan d i d u m , rubri co» 
doris & magnitudínis medías reperiri j aft Jacobus Bontius In Annotationibus ad eum-
^Qm, fequentem hírci BeEoartici addít defcripdonem : a noftratibus nonnifi corní-
ms longioríbus differt ac redis-5 interdum & pi lo, tigfis i n ü a r , variegato gaúden^s 
J. hi , quos Bataviae í n caftéllo obfervare licet. Multo autem minorem , quam vu í -
j o creditur, vir tutem, lapidi Bezoar ineíTe, mea experientía babeo ,e Ceterum tan« 
am i l l i moleñiam hircis faceíTunt & capr ís ,quam hominibus calcull veficae ac =re-« 
num. Et horum calculomn ex magnítudine vel parvitate , copia Item vel exigui-
ía te , vel ientiorem vel alacñorem animaiium inceíTum penderé , res eft Perfarum 
* Armeniae rnercatoribus notiíiima. 
Bo^í/o ígkur , óptimas notx audlori , eo majorem hoc loco fídem adhibere ' jurís 
efl, fiquidem luis oculis quas fcripílt, viderat .Hinc errare judicamus Coli»um iVhar-
macopolam Lugclunenfem., qui in Annotationibus ad Jard in ¡ ta: proveñit autem 
lapis Bezoar ex animaü ,magnítudine fuá & agilítate cervum Equiparante, aft cor-
mbusjn dorfum recurvatis, Inftrutto^ ceterum capreolo (imili ,, ab incolis -Capra 
montium dif lo^fed potius Capricerva, dicendo ; pilo gaudet brevi cinéreo & fer-
«•ugineo, & Indiam, citra Gangem , montefque Chinas vicinos, patriara col i t . 
S^mery gazellam noflram agiliffimam, ex rupe i n rupera ^ j & ü x Q t é í capta perp 
' ^ cnlofi-
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Galoílflímam , Indamm perfequutione preíTam , venantes faepius enecaré recenr 
Caput ejus hirclno firaiie eíTe fubneait, <k cornua nigra,dorfum fere pertineenr 
& corpus pilo cinéreo n ferrugineum vergente , caprino breviori & cervino ac * 
dente obdudlum; & crura fortiífima, pedes denique cervorum inflar , eíTe blíulco^ 
Olim vero expenfo auro emebatur Bezoar i cujus naturam & fedem inveaiga * 
di ftudio quum dcfudaverit Cel. Kempfer, hunc potius recenfentem audiamus • 
Pro patria, fie ille , in Amosnitatibus Exoticis , Bezoartis Orientalis , Laar Per 
farum provinciam , aliaíque^ regiones Perficas> habeto . Provenlt autem ex anímale 
xjiiodam, quod caprae filveftris ípecies eíl , ab Incolis;. Tasen , a noftratibus autem-
Capricerva, dida . Pilis ¡dem tegitur cinereo-ferrugineis , & magnitudine fuá ac 
barba, domerticae capras refpondet . Femellae fere nullis , hircus vero longis gaudec 
cornibus, quorum ex annulis, numquam fere x r i . numerum excedentibus,annorum 
quantitatem cognofees. Caeterum & colore, Se forma, & agilitate cervum sequipa, 
rat . Timiditatis ergo inacpíílbiles montium oceupat receíTus , nec umquam fere ad 
planities defeendit. Nec etiam cujaíVisJapidis Bezoar eadem eft virtuSieadem qua-
-litas . Optimus erit iile , quem ex animale receperis hos montes inhabitante , quí 
herbis abundant refinofis ac alcxipharmacis , Majores ítem ac frequentiores mafeu-
íus pra: femella lapides tibi praebebk. Tune autem lapidem ipfis ineíTe credas^uum 
Ktate prove¿):i, & macilenti , eolio Item longlori inftrudí, lubentes agmen ducunt,-
& infidias reliquis ftudiofiores evitant . A l i i etiam fupercilia animantis nigra , cer-
tiffimo, lapidis quem pqrtat, documento cederé d^cunt. V i x enecati igitur linguam 
d/fpiciunt, quae fi folito fuerit rudior,praefentis lapidis indicio dudi,Japidem in fe-
de íua quaerunt, pyloro fcillcet, fea fundo ventriculi quanti muÍGUio,ubi, num ex-
creí cat , num aliunde devehatur , jgnotum . Lapidem nonnunquam , pylori plica-
turis haud fatis complexam, ve! ei'ci cum^ excrementis, vel djííblvi penítus cenfetj 
diutina in primis alimentorum inopia . Hic Celeb. J^^r , Oríentalium linguaium 
peritilTimi obfervarioni, loeum faciam,qui dum Golcondse ¡ir regno commorabatur, 
binis in capris Bezoarticis viventibus palpando, dúos in altera , in altera autem 5* 
ad 6. lapides íe detexifle, adfirmat. Viventes, ídem illos confervaturus , flabulo re-
condidit , aft omni prorfus nutrimento abftinentes , oinnem perdidere carnem.Tunc 
enecari j id l t , carne fere omni exutos , nec ulla amplius iapidum vertigia detexit « 
qui utrum ab inteíVinis dlíToIuri , an alia quadam ratione confumpti fuerint , igno-
tum , nec tamen ne in excrementis quidem , ulla eorum veftigia aderant . Facilis 
autem e(f, cenfeo, lapidmn in ventre animalis viventis , detentorum folutio , quip-
f>e qui ^ duritle Ifta calculóla deíiitutl , vitellum aqua elixum , confiftentia fuá , re^ erunt/ Hinc etiam ufui veníífe cenfemus, quod recentem ex corpore animalis pro-
tradum lapidem, ne vel ¡'ncuria frangatur, vel inanuum contreftatione fplendorem, 
amittat, ore diu retineant, & adquiíita duritie, goíTypio involvant. Originem vero 
fuam deberé videtur materiae rcílnofae & glutinolae, quas herbis, animalis nutrimen-
to , infuit. Hasc feilicet primo ventriculorum parietibus adhaeret. tum vero, conco-
dione alimentorum perada, ad pylorum proveda , vel calculum , vel lanas , íeu. 
firaminis feftucam , vel quídquid obvenerit , drcumdat j & ex hoc primo ftrato , 
nucleum circumdante , omnis pendet lapidis forma jpoíl cavitate, cai ineíl, leviter 
compreíra, fuperficie Isevi obducitur, plurimumque conglobata ,. operante fcilicet a-
^Itatí inteftini mota priííaltico, temporis tradu autem , accedentibus. aliís ftratis j , 
íenfim fenfimque adaugetur. Rario^es, vero uno plures, & bos quidem exiguos, f in-
gulis ín animantibus reperiri edoceor , Praeílantilfimos caeterum habent fubvjrídes 
feu ctseruleos, & rotundos, bis inferiorem locum tenere eenfentur ovales, ultimum 
cylindrici. Rariores fuat apud Perfas,. <qua.m Europam colentes , vix enim Perfarum 
quem.quam nobiliorem reperi , qui non Iapidum iftorum aliquem ¡nter rariora fu^ 
referrec atque adfervaret. Pra m^nicudínc ejus & poadere. pretium crcícir,; iiludque 
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Illuminatum, uc numquam in Offidnls Europsorum, lapidem Bezoar genuk 
^ nroftare cenfeam . Spurium etenim & alia filveftna Indica exhibent, ut ca« 
nUmim Áhu diaamm fpecies, barba íua? & cernibus ramofis a cervo quse • differt, 
Praor ^ fimia5. Qiias autem Batavi» in caftdlo viderat Bontius , Ahu Capras, ncc 
R^zoarticas fuiíTe memento. , . _ . y. 
En c'rca caPras Bezoarticas Orientales, ex Kempfero haufta » brevifíim^i d i -
•mus • Breviores erimus in defcribendis Capricervis Occidentalibus^, <|uas quidem 
vídiíte, nec ab alio quodam anatomice xlefcrípta reperiíTe continglt . Eamdem 
^enjarn dabis L . B . , quam & aiiomm defcriptiones defiderabis 4 quorum^ quidem^ a-
^atomiam. detegere non l i c u k , quantacumque fuerit & noftra dlíquirendi induílria ; 
\ liberalitas ntteraria V l r i llluftrfs Fakonet-, quem Iltterarum fíudia Maecenatem, , 
M \ m his deledantur, praeftantiffimum exemplar colunt . 
Capricerva Occidentalis. Oífic. Schrod. 27-8. Cervus mimr Amerzcanus Bez9eirtícus, 
Oal. Pharni, 459. Mazatna feu Cervus, Hern. 524. Cuguacu Ete , <&> Cuguacu-Apara 
Brafilienficus. Pifon. Hiíl . Nat, 97. Capreolus marimsJenjionio . Rail Syn. Amtn. guadr* 
ao Caprea Brafilianai Capricervus Americams five Occidentalis, Nonnuli , 
Capricerva dicitur, quas & cervi & capri ex fignra participare videtur, quamque 
(suilielmi Pifonís in hifioria naturali , fequentibus defcriptam reperles : Indígenas 
quafdam capras alit Brafilla, nec ab Europans admodum diíFerentes » Quarum quae 
cornibus gaudent, Caga¿r£"^-Eíí , quas illis deftituuntur autem, & minores, Cugua-
tu-Apara ab incolls vocari folent. Has pilum oñendunt fplendentem, rafum , fulvo 
ítem Se albo, dam júniores íunt variegatum, accedentibus enim annis, maculas¡ftas 
recedunt. Binos in quovis pede, ungues, binofque alios minores, üb¡ fuprapofitos 
gerunt; caudam vero brevem; oculos nigros magnofque, &> nares hiantes, & cor-
nua haud Ita magna, triplicia, pilofa, c inérea & quotannis decidentla. Caíli tate 
pariter ac foeennditate Europseorum capris accedunt, etenim non nifi determínate 
anni tempore, ineunte nimirum menfe pluvioíb, qui veri refpondet, femellae reci-
piunt mafeuloss effluso autem ardore Venéreo , timidae evadere folent. In cornibus 
itaque matricis conceptum, fex menfibus portantjoetum-j Europae autem in regio» 
nibus frigidioribus, ferotinae eíTe folent. Fáciles interim cicurantur, & herbis, Tm~ 
élibus, foliifque vefeentes ruminantur. Hinc eadem ipíis eíl inteílinorum conforma» 
t í o , quas ruminantibus, & cornua gerentibus, & ex altera maxilla dentibus deftív 
tutis. Quum igitur antiquiorum teftimonio conñe t , vatias & aves, 8c animaliateT^ 
reílria, cervos in primis ac capreolos, felle carere, quid mirum? quod fludíofe dif-. 
qpifitis & inteftinis & hepate capricervae-, nuilum tamen fel ejus reperiiííe contige» 
rit , Illud fcillcet vel exjguitatjs ergo, oculis percipi nequire, vel aliam quamdam 
materiam, explendo felli fuíficientem, per aliam corporis partem dlffufam eíTe cen-
feo , fellis enim animalis in corpore tanta eíl neceífitas, ut vel in capite quorum-
da m pifeium Idem reponerc, quam adeo praefíantl vlfcere eos prorfas carere voiue-
r i t , próvida natura, Imo Arifiotehs, aves quidem vefica ur ins deftitutas, felle ta-
men inílruftas eíTe, refert. Caro autem earum , quomodocumque praeparata, fapo-
rem noftratium fimjlem , & nutrimentum praeftantiffimum exhibet. Aft Medicinse 
praefertim excellentius qttoddam médium fubminiftrat , Bezoar nimirum Occidentales 
quod Ücet mlnoris bíi'beatur quam Oriéntale , ab incolis Brafileae magni aeftimatur 
contra venenum % Aft Ipfa Capricerva difficHior lapis ejus Bezoar reperltur, i&ix 
enitn^quum fefe ^ercuíTum fentiat , praecipitl fuga falutem quaerendo, Mlum ipfum 
evomit^ ^quod niíi adeurate olbfervaverit venator, omnis fpes lapidem reperiendi 
^xcidit ; id quod & mea, & aliorum experientia reneo. 
Et his quidem ea abfolvuntur, quae de capricervis Brafilienfibus icfert Vifon. Cir-
€a quae pauca adhuc monenda íuperfunt. RÍÍÍ«Í- etenim dubium fe eíTe confítetur 9 
flum diverfam fpeciem utraque cohftituati & ultimo recenü tam, c\ú Marcgrave, feu 
®0&froy. Tom. I I I . Pars I I . F potins í 
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aotius: P//Í»« cornua trihult ., pro jpafculo prioris faabet. Fáciles Uati frntrmn 
ample í l e r emur , aíl dubium remanet 3 dum iciücet P¿foa Cuguacu-Apara c o f ' 1 ^ 
inAruítum ,,minQrem .Cuguacn-Ets autem cornibus deftitutunvmajorem eírexefert * r • 
contrarhim apud nos obíervamus. Virorum in Phyficis magnorum efto ferré iVd iSS? 
E n , quae Virum Fierre Alonfo d Ouaglie fequutus Georgius MArcgrave, \n ^ ' 
r i a naturali Ckítten/t zádit.» Chiííenfes capncerv^, ovicaraelis Peruvienfibus, & c 
ra corporiSj & veíocitatie muiturii accedunt, necnifi colore íuo ruberrimo, & íeroc 
tate , quae quo numquam cícurari poílint ^ o b í l a t , differunt. Majorum etenim cuí' 
íum nulíus umqnam equus exaequabit. Juníorum caro recens, gratiífimo, Antíqulo' 
rum autem íale canfperfa, óptimo nutrimento cedit. Stomachi fui in fundo iapideni 
generant Bezoar , quem contra yenen.um 3 & febres m a ü g n a s , aliolque morbos 
magni seftimarí videmus , Succus autem hevbarum^ quibus nutriuntur, faluberrirna* 
i u m , ra aterí a m Japidi fubminiftrat, & aduitorum in flomachis adeo magnos ínter! 
dum repertos eíTe novi» ut quem Ital íam ipíe deportayi 52. unc ías , pondere íuo ^ 
expleret . Jam ig i tur , quibus in locis frequentiores yídebis ferpentes, aíiafque vene-
n o í a , ibi & copíoíiores repcries lapides, 'Hinc inde ícilicet curíitantes caprícervae 
repetitís ferpentum morílbus idlae, rtatim fibi falutiferas accipiunt herbas / Sic y. g! 
Cu j o , proyinciac yiperis abunda ntifínnas > inaximam Bezoaris quantitatem tribuimus. 
Chil i autem & yenenoforum animaljum ^ Bezoartis copia, eget. 
Ceterum nec a Grsecis neque^ Latinis auÉbribus ullam Bezoardis mentionem fa-
£lam eíTe recordamur, & omnia, quae vel de anima!i , vel de lapide ejushabemus, 
Arabibus 8c recentioribus tribuenda funt. Gafpard Bauhin , i n tradu fuo circa Be-
zoar, lapidem, eruditione multa repleto, ab Arabibus & Serapi&ne in primis. Be-
r-oar .díci refert: fiager Alzbefcíhar l c. lapis alexipharmacus, Baldzahar etiam fea 
Bedezahar, Perfice autem Tazar) ex q u o B a z a r , Bezar, Bezaar3 Bezahar} Be-
zoar* Belzaar, Belzoar, Vezar, per corruptionem profluxiflfe vides. 
Ufraque autem capricerva , nullas^ fui partes, niá lapidem Bezoar, Medicinsc nfi-
bus fubminiürant; lapidem ícilicet in fíomacho íeu felíe variorum^anímalium Indi-
eoriam , -ut h i rc í , fimiae, apr i , caprseque, repertum . Sale fuo yolatili aícalo fulphu-
xeo feu oleofo , Se corporis acida detergit, & tranípiiationem promoyet, malignita-
t i faumorum obítat , vertiginem^ & cordis^ palpitatÍDnem & vermes profligat. Gr.]V¿ 
ad gr. xvj . dofi yel nudus potioni convenienti admíxtum , imo fi Occidental! uta-» 
r i s , tertio majorera ejus doíln recipito. Nec alia ratione, niíi pulverifatione , ufi-
bus tuis accommodetur , dummodo omnia , quae forfan ipfi inhasferint aliena , ut 
fíraminis, l igni &c . porí iunculas , ftudíofe feparaveris. 
Multa tamen f ín t , quibus dnbi£ & incertae redduntur qualitates Bezoartis . Ete-
nim raro admodum genuinum accipies , fiquidem, i mita tu facillimus efl: , & tantí 
coemitur, ut non folum Indas fed vePEuropaeos, íncedat cupido, adulterinum ven-
ditandi pro vero. Tum s ími l eft preti!, quam ut tanta dofi prasfcrlbi poífit, quanta 
pro explora-ndis ful qualitatibus requireretur. Etenim pro determinandis iftis nulluni 
aliud médium adeft. Nam nec anaiyfis ejus, nec fbrmatio , imo quas ex fapore e-
licere veí les , conjefturae, pro formando judicio nobis fufficiunt,, 
^Nobis igitur haud ita magna: notae médium pro Medicina videtur; quisenimme-' 
dio fídem adhibebit, quod & Jaciilime ^falfificatum, & rariusufibnsfitaccommodan-
dum, & yíx aüquibus cognitis ac certis gaudeat virtutibus? Imo quotquot in ejus 
dirquífitione defudarunt Medici , nullas fere medicas vis tutes in i lio detexerunt» 
Quidquod Hildanus Centur. 6. Obf. %g. ufum Bezoardis variorum morborum, & 
primis febris quartanac caufam eííe pronuntiat. Qiúdni igitur ea prarferamus,^quae & 
íacilíus comparantur, & certiores habent effedus, ut prasparata ex cornu cervi, con-
fesión em Hyacinthi, Antimonium DIaphoreticum, Se alia alexipharmaca. Genuino 
tamen iapidi Bezoar majorem fortaííis virtutem beffe concedimus. 
^ i . Be-
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Corn. cerv- calcin» 
Corall. rubr. ana 3jo. 
Pnlver. chelar. cancr. 5v> 
]Vr. f- pvlvis abforbens, contra; Indigeñlones- ex aGrímonia ñomachi^ provenientes9 
euj;us dofis f i t g.r. v j . ad 5^. . 
C A S T O R . 
C4/?or. Offic. Schrod! 279. Lemer. 201. BoíTch. 376. Rondel, de Aquat. 236. Gefn ¿e Qucidr,. digit. 309. Aldr. de (¿uadr, digit. 2j6. Jonft. de Quadr. 102; CharL. 
Exer. 18. DaL Pharm. 44^ Fiber, Bellon. de Áquat. ^o.. Schvvenckf. Quadr: Silef. 
04. Fiber feu Cafior Schonev. Ichth. 54,,, Cafior. five Fíber^ Rail Syn. ^«iw. (¿uadr. 
2091 Cafior cauda^ ovata plana r Linn; Syft.-Nat» ty* Cafior Canadenfis; Ind. Med. 
XXX.- C<r«/> Ponticus feu fuvmt-Uisü Quorumd. 
AmpUíTimum vero Caftorís defcrlpcionetn Anatomícam- alteram j Audore Cel, . 
Vfóffer: D, in G'erm.. Ephem, alteram' íú Aclis Regia Societatis' Scientiarum reí atam-
legimus, quarum hanc Tibi L.- defcríptam exhibebimus i 
NeceíTarianr vero- magis defcriptlonem caftorís anatomícam- judicavímus , quippe 
quam nec atr antiqulorum nec recenEÍorum quovis condítam fuiíTe; novimus., Noíter 
igitur in Blbliotheca Regía Examini Anatómico íubjedus, patriam habebat Ganadae' 
partem,. S, Laurentí i fluvio adjacentemr lutras íimílis,. aft: major , 30. libras, pon-
dere, explebat. Ab extremitare roftri ad apicem caudas gfsi pedum,- & ubi latlífi-
mus erat, 12-. dígitos adtingebat.. D^plíci obtegatur pilo,- & longítudine & colore 
ínter fe differentev Longitfjmus itaque i f . dlgiti longus , equínum- craíTitudine', co-
lore m ferrugíneum & íplendentem , íabílantiam deníque adeo folídam referebat, ut 
ne quídem Microfcopii ope aliquam1 cavitatem detegere licerer. Brevíor autem r.. 
dígiti longus, &; freqaenciorj & ' gracílior,. imo pro mollitie fuá , plümís ve l tenuíf-
fimis erat aequiparandus. Duplicem1 vero pilum if tum, quem in pluribus obfervabis, 
lutae , caftorí r & apro, prae aliis neceíTaríum credímus, hi enim quum cceno fefe 
obvolutare folent, praster p i lum, corporís tegumentum, adhuc alío; egent, quo cce-
mm excípi , & , ut ad- pellem ufque perveníat , impedir! poiíit. Capar ejus totum 
,. digitorum longitudinem , & in-regione offinm, genas conítituentium 5; digito-
rum latitudinenT prasfeferebatCujus ergo &Berod'it#\tiÍtt-WiM^m^Mf^i'^wkáLhk 
relatas eft. Aures commonftrabat latrae llmiles r breves , forís multo pilo confitas , aft i t i -
tas fere omni carentes. Arbores autem , pro ,conííciendis fibí celíulis corrodere di-
citur, cujus dentes. huic ufar exlmíe infervire vídebantur . Quatüor ícilicet roftri i n 
extremitate aderant ínciforii , bíni nimírum in^ maxilla utravis. Inferiores IV circi-
ter dígiti ,. aft fuperiores, x. faitem linearum longí , illis íntergerebantur nec e 
contrario erant oppofití . Anterlus rotundi, extremitate gaudebant acuti l í íma, & co-
lore :intus; albido, foris rubro rubfíavidoj ubi maxillam egredíebantur 2. In extre-
mitate autem 1. l ine^ latitadinem oftendebant. Pfaeter hos deníque'16; molares, 8». 
Icilicet; in inferíore, totidemque in fiiperiore maxi l la , quaternos ex par tequavís , & 
more-communí , Tibí invícem oppofitos vídimus. Otalos^ diíquírendi. locus; non erat, 
tos enim vel glires, vel alia effoderant» 
Pedanií conformatío ringuláris, pro amphíbio illum^deftinatum erTe, fatís aperte 
í^quebantur., Pbfteriores enim natatui mag í s , quam^ inccíTul infervire' vídebantur 5 
^ horijim quinqué dígiti 3 membrana qaadam j anferiní pedís In í ta r , cohaerebant : 
F 2 Aft-
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Aft interiores membrana ifta deftitutl , pro manlbus ejus, fcluri inñar á h 
admoventis, cedebant. Etenim & digitorum conformatione , & fitu, ¿ ¿ ualm V 
gura, manus hominum adcuratlffime referebant; & Matthiolus, dum caftoris ^ r 
mise manilS Inter fe ^'f^r^nt^^i nmnnnftat. raflorfm rnrr» liit-t-a ^^«r.... i . ^ 
hujus enira & anteriores 
rorem abduxiíTe cenfemus * „ „ „ — ' ^ - r . — • » J^ »***» laicetn exceora 
lutrse dicit eíTe fimíllimum . Pedes igitur caftons anteriores a cubito ad extremita* 
tem digiti m a x í m i , df-. ab initio manus autem ad eamdem digití maxirm extrp' 
mitatem nfque 5. dígitis abfolvebantur. Pedes autem pofterlores 6. dlgitis ab extre 
mitate tali ad digitorum fecundum feu lungiíTimum ^ Praeter quinqué dígitos Ifto¡ 
ungulis in extremitate munitos, in parte externa pedis cujufvis , foris intufque all 
quod oííkulum aderat , quod eminentiae ergo fextum habuIíTes digltum , nifi pedí 
fulííet connexum , quodque nonnifi robori psdis & agilitati augefcendae deftlnatum 
videtur. . „ ^ .,. . 
Cauda caííoris reiiquo corpon nullatenus ümihs piícium potins, quam terreíírium 
caudas accederé videbatur. Hanc enim epidermis obtegebat fquamis qulbufdam ole-
rumque hexagonis, i f linearum l o n g i s , ^ membranae inftar craífis compofita. Sul 
períores interim ab inferioribus nonniíi ^iljs qulbufdam, 2. linearum longis, ¿ in . 
ter fquamas inferiores promínent lbus , diítlnguebantur» Colorís erant cinereo-ferru-
g lne i , aft epidermidis i n j ü n t e i s , paullo. obfeurior videbatur. Q.iod fi autem fqua« 
mis eam exuere vells, fubtra^Is iifdem, & jmaginet-n feu formam earumdem car-
m impreíTam , & fubjacentem illis obfervabis fubñantfam candidam , Vulpi Maris 
íubftantiae fimiiUmam^ Slc & dlíTeda Caftoris cauda , ^carnem ejus ptngmííimam & 
pifeibus conformem vidimus. Longitudine fuá 11. & in origine non niíi 4, dígitos 
latitudlne adtingebat. Exinde autem , ad médium ufque fenfim adauíla 5. dígitos 
profitebatur > poft vero ad cufpidem ufque ovalera > Jatitudine decrefcebat. In origU 
aie 2. dlgi t is , in medio 1. iñ extremitate tándem ylx j f . íineis craíía erat . Antis 
caudse & oífi pubis intermedius, duobus dlgitis origlni caudae fuperíor, oíTi autem 
^T . dlgitis inferior, & fígurae ovalis, g. linearum iongus^ & 7. latus erat. Pelle 
nigrida, pillfque carente, cingebatur. Anus autem haud fp in í lem ope, ut in reli-
quis, fed crense inftar, conftringebatur & dljatabatur . Eadem autem apertura & 
urina; , & ílercori eiieiendo inferviebat, in illa enim non folum anus , íive finis 
Red i definebat, fed etiam paullo fu pe r í a s , in parte ejus antenore, virgae extremi-
tas prominebat* 
I n partibus lateralíbus foraminis hujufee communis duas cavitates exiguas obfer-
vavimus, ex utraque parte alterutram ; his ftylum immlttere tentavlmus, nec ta-
men ilíe ex intefiore foraminis latere immlíTus ad latus externum prodlit. Duas au-
tem eminentias per tranfverfam pellem exterlorem deteximus , eafque faceulos feu 
crumenas, Cafíorei receptacula eííe Gognovlmus , deinde peculiari cum iludió dlf-
quivimus. De quo varia funt variorum adferta. Allí enim eaftorls tefticulos Carto-
rei pro fede habuerunt, & Aelianus, caftorem a perfequutione venatorum , tefticu-
Xis morficus abreptis, & venatoribus r e l id l s , fe liberare recenfet. Allí autem cafto-
reum faceulis qulbufdam contlneri cenfent . Nos rei iludió Inci tat i , caílorem pelle 
exuimus, & ftatlm eminentiarura In regionibus , quatuor faceulos , oífi pubis infe-
riores, vidimus. Medí! dup reliquis magls prominebant, & eordisformam repraefen-
í a n d o , partem fupremam 1. circiter dígito fnb ptibis oíTe, latera autem in círculos 
extenfa ,, & in parte fuperiore foraminis communis,. coeuntia, pracbebant. Ubilatif-
fimi erant, bini 2, fere dígi tos, finguli Item per totam longitudlnem totldem dígi-
tos adaequabant. Colorem foris cinereum, variofque circuios albidos , radiorum In-
flar obdudos, profitebantur. Túnica exterior, plana, adeo erat pelluclda , ut orá-" 
iiem fuum colorem, , a íubjacente membrana mutu»ra accepiíTe yideretur . Dlf-
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_ aü te f«ex facculls ano, bteriorem ejas tunicam cineream reperimus, nec rw-
r m - varias praeterea in facculo cainofo plicaturas , eiíque intermedias reliquias 
teri'^ cinereae, fcstentis, ac adeo rugis cohaerentis, ut parten* earum conftltue-
^^videretur . Per utmmque facculam, ( mediante apertura l . d íg i t i , & quod ex-
íerrit Inter fe communicantem, nec _nlfi fundí ope íeparatum ) rugse iftae exten-
^ebantur. Binorum tándem priorum in I m o , blnos alios, anana ex parte ^utravls, 
' veniffius, quorum finguii amygdall oblongi formam, ,& dígitos longitudine^, 
TO vero lineas, latkudine, explebant^ Pars horum íaní í i tna , remotiíHmam forami-
«ís communis extremitatem fpedabat, & in partes lilius laterales abibat ka , ut 
bini facculi una cum foramine V , Romanorum valde dilatatum conftituerent, cu-
hs in medio, ut fupra didum eft, priores facculi, cordis in forma , ex íurgebant . 
Striftilfime interitn priores cum pofterioribus , in foraminís regione cohaerebant, 8c 
caíloreum ipfnm ex íuperioribus in inferiores delatum , i n his denium perfe£iionís 
fuse gradum fummura adtingere .cenfemus. Stru&urae^ autem erant diverfiífimae. I n -
feriores ením glandulis quibuídam , ceu renes animaiium juniorum , conílare vide-
bantur, quippe quorum in fuperficie varia obfervavlmus corpufcula ekvata atque 
rotunda, Se magnitudine Inter fe diíTimilia, quas omnia membrana faceulorum ex~ 
teriore, íeu continuata muículorum membrana communi, obtegebantur . Ipfa t án-
dem corpufcula !carne conílabant ípongiofa & rubicunda, cavitate iníuper notabili 
gaudebant; ka ut denuo alii facculi viderentur, nuilo^ tamen liquore repleti , nul-
lam íubftantiam notatu dignam oftendebant Sacculis Itaque quorum fuperficiei paf-
tem corpufcula ifta conftituebant, liquorem ineíTe quum judicaremus-j alium illorum 
in bafi aperiebamns, Se liquor alíquis profíuebar, odoris Ingrati , flavidus ut color 
mellis, oleofus ut adeps liquefaélus, & Tejebenchini inflar combuflibílis , fiquidem 
pruinis Injedus In flammas abibat, Nec tamen compreífione, In faceulos fuperiores 
vel foramen commune , ut recederet liquor, eíficere potuimus . Evacuato tándem 
omni fecundi faecuü liquore, tertium in imo ejus deteximus 14. lineis longum , .<5. 
vero larnm , liquore plenuin , & membranae facculi fecundi ardiíTime cohaerentem • 
H'c in cufpidem exibat, & m parte laterali aperturas communis deílnebat 5 nec 
oftium in ilío deteximus, quo mediante in cavitates f de quibus , foramen deferi-
bendo diximus ) egereretur^; nil enim ex eodem compreíTjone elicerepotuimus. I n 
fuperfiiee ejus externa, corpufcula glanduloía, qualia in facculo fecundo, vidlmus. 
Surcum vero magis iiavxdum magis -íjquidum , magis exaltaíum , odoris Itein d i -
vert í , vitello (imillinHim J & nifi colore debiliorero , continebat. 
Et hic quidem, ea , quas de Caíloreo ex Canadá ad nos nuperrime perferipta funt, 
quamvis a re noftra aliena, fubjungere liceat . Caílores fcilicet ad excitandum , 
quem perdiderunt adpetitum , hoc Jiquore ^ulos eífe dkunt , quem úngula faceulis 
admota exprimunt, retia item , quibus capiuntur , eodem, ab incolis i l l i ta, , caílores 
allicere, Rondeietti ex obfervatione frequentes illutn liquorem caílores delambere 
conllat, fed cuinam uful vel ipüs vel incolis veniant, nullus ifte fubjungit . 
Caftorei faceulos igitur neutiquam eífe tefticulos animalis , ex didis clare fatís 
conña t , 8c '11 is adhuc magis comprobabitur, quae íuo loco fubnedamus circa tefti-
eulos Caftoris. 
Sextimi Vlinio referente, in illos Invehébatur , qui caftorem , venatorum perfe-
quutlone pre í íam, tefticulos Ubi protrahere íomniarunt , fiquidem iilosfpinge dorfalí 
adhaerentes habet. Art errorem errore depellere quaerit, ut jure obfervat D / o / ^ r / ^ / , 
fiquidem Inguinibus nexi íunt tefticuli, nec fpinas dorfali. Amatus Lufitanus Interim 
^ Manhiolns y 'm Diofcoridem commentati, caftorum, praefentibus Medicis a fe dif-
íe¿lürum tefliculos, adeo fortiter fpínae adhaerentes vidíffe teflantur, ut vix fcaipcl-
1^ ope fubtrahi potuerint . Et Rondeletium idepj l le error captustenet, quamvis le-
'«fln quadam difquifitione, & faceulos Caílorei inyeítigatus fueric 3 non enim qua-
Jroy. Tom, 111. Pars I L F 3 tuor, 
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tuor , fed .dúos tantum reperiri llatuk . Alii^aucem .ex recentiorlbus, Gosnlto " 
tellicoli a facculls cilfferant, haud ultenus m difquirendo perrexerunt } O S t J J ? * 
Viofcoridem, teftkulos caftorls dum latere dicit m ingulbus, lácenlos pro tefílrni? 
habulíTe, ¡ncufant. Quod noftri & reliquorum caftorum omnlum , 
eft conformatio: omnes hofee aurores erraíTe coaña t expenentia noílra. Nec enfS 
teílicuíi faceulis erant intimiores, íed S m m ü t s fakem, ¿cingumum ip regíone a 
tentes, Ita ut nec , nec vi rga , míi lubtraaa demum pelle , confplcl poíTet r V 
nís teíliculorum figuras accedebant, d£ lopguudinc i . latitudine autem ac craíTitr 
d i ñ e , dimidlum explebant digmim . Epididymis demque & reliqua generat loniqu¿ 
inferviunt3 yafa , illa a canims ncutiquam differre videbantur. ^ 
Quod ad virgam adtlnet, hujus in extremkate balani loco , oirjculum quoddatn 
14. lineamm longum, & íiyli inflar effbrmatum, 2. praeterea íineís in bañ fuala 
tam , ftatim yero e-xinde correptum, 8c m cufpldem terminatam , vidimus . Imo 
quum canina virga ab oííe pubis, umbílicum verfus adfcenderet, hsse ad excreiíien-
torum foramen, ubi terminabatur, deícendebat. Pelle autera tegicur ita , ut non, 
nifi fubduíla demum i l l a , íexus dliíerentia conflet . Vafa praeterea fpermatica m 
origine fuá; caninis fimilia , imo virgam Redo íuperjacentem, & priores Caííorei 
íacculos binos fubeuntem ; hos ítem ex venís ' & arteriis hypogaflncis fuas venas 
arque arterias recipientes, nec tándem alia vaia , Caftoreo praeparando infervientia 
obfervavimus, ( id ^uod improbabiJe nobis videtur ) nifi urethram pro eo babere 
ve lis. 
Reliquis autem abdomlnis in pardbus, § miifculos abdomlnis quaeras , fi Perito-
nseum, Stomachum , & Vcficam, nihil a caninis diveríum , nihil fingulare obíerva-
vimus. Inteftina gracilia ín te r , Coscum 2 | . digitis latum , & 10. langum , confpi-
ciendum veniebat, ex finiflra, fub llene í i t u m , ad caviíates oíTíiim íleorum de-
fcendens, in cufpidem exlens rotundam , & appendice 1. diglti longa inílruilum 
erat, Falcatam, nec teQ&m exhibebat figuran^ pucb is prasterea ligamenti inftru-
d u m erat, quas ramufeulos fuos inteílini corpori iníerebant . Binis tandera digitis 
fub craífiori ejus extremitate , corpus aliquod .fphsericum vidimus , quod eamdera , 
quam l i en , pise íe ferebat lub í l andam, 3. vero linearum diametrum . Reliqua tán-
dem in teñlna , fimilitudinis fuse ergo, ac vix a coló diftinguenda , 26. tere dígitos 
explebant. In quibus odo vermes longos arque rotundos, lumbricifque fimilesdetc-
ximus, quorum tres 7. ad reliqui autem 4. dígitos Jongitndine, adtingebant. 
Lien finiftra: ílomachi parti fuperjacens, 8. venis totidemgue arteriis, vas brevé 
conftituentibus, eidem cohsrebat. Coiorem oftendebat rubrum, 7. digitorum longi-
tudinem, & TO. linearum craifitiem Se latitudinem . In quinqué lobos , quí colore 
caninos referejbant, divifum vidimus hepar. Fellis jníuper veíicula hepatis In parre, 
concava, duobus ejus locis intermedia, 2%. digitis longa, & j , lata erat. Per ro-
tura abdomen diffufam confpeximus bi|epi , quam pro caufa mortis ammalis habe-
re llceat. Páncreas canino fimile 10. digkorum Jongum , & 2. ad jíumnm laturn 
erat. Parnm vero adlpis, renum in túnica adlpofa & epiploo vidimus. Renura 
quemvis I . diglti craíTum , 2. longum , totidemque digirorum latum , & cartllagi-
nem Xipfaoídem rotundam, 14. linearum latam, aíl tenuiflimam Se plicatu facil l i-
mam obfervavimus. 
Reliquas partes omnes, quas aperto thorace, vidimus, caninis fimillimas eíTeex-
perti fumus. Sic pulmo fex lobis conftabat, 5. ex dextra, 2. ex íiniftra, Texto tan* 
dem , exiguo, in mediaftino, prope Diaphragmatis centrum , fito . Siniflra cordis 
aurícula, dextra major, ut in animalium vari is , nec minor er^r , nt in homine • 
Foramen illud Bot t l l i amrn , quod non folum amphibiis , íed & hominihus ur ínato-
ribus ineííe recentiorum varii perhlbuerunt, in corde caítorís nuílri fruftra qusefivi^ 
¡mus. Quum vero variis annis Verfarú detentus, nec adaquam exfpatiandi íocus Ipil 
fuerar. 
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t forfan exercirií & ufus Inopia obturatum fuit ; Idem enim foetui , utemnt 
reíTo, q««m aliqnod tempusaerem reípiraverit , obtigiíTe novimus. Imo qnod-
?rn foraminls obturad veíligiuai obfervare lícuit . Vena- coronaria inferiorem val-
quam: dÍGUnC nobilem, vidimus,, integram venam cavam explentem, & Ita 
^íjofiuww» ut fonguini ad cor ex hepate delcendencr facile' cederet y nec tamea 
yurius- adícendend locus fupereíTet. Cordis longitudo a: baíl ad cuípidem 2^ . lati tu-
do 2. dlgitis abíolvebatur. . . 
ln dííqulrendó cerebro, figura- ímuuin Durae Matris íingwlarior videbatnr . Supe« 
j.|or en í inr oífis Ethmoidasi ex regione proñciícens- cerebmm in partem dexfram!& 
gniftram dividebat3 tum ad ínltiura Cerebelil redta producius , Idem' in dúos divi-
debat ramos , Y quafi Gracorum efFormantes^óc^utca-mque cerebrum a cerebello 
feparantes. Ex: ramis binlsy quatuor alií) bini nlmlrutn ex parte profeíti , occípuc 
verfüs revertentes, cerebelum rn tres parres; InaequaleS'divídebanc, quarum media, 
lilaque máxima: 10. lineis longa, 5, lata & oví forma comparata erat, Bínae late-
rales 4 I . linearum latag, & 6. ImgáE conípiciebantur. Omnis vero cerebri latltudo 
& longitudo 1. dígito & 8-llne¡S' ablblvebatuv. Retrada^ autem dura marre nui-
láin fob- ílnu- inajori vidimus falcemj fed exiguam la Item cavltatem , rotunditate 
finus eíFormatam, imó* fimilium cavitatum veíifigia ^ fiib- ramis fmuum promlnentia 
ofafervavimus. Omnem capitis-pofteriorem partem occupabat cerebellum . Paucis 
iníuper anfradibus conípiciendum erat cerebmm & pars ejas: exterior álbum po-
tius, quam cinereum colorcm exhlbebat. Reíiqua pars cerebri omnís , more anima-. 
iíbus communl comparata- erat. Apophyíes mammillares- magnac' eranf nervr opti-
e l autem, ubi cerebri íubííamiam egrediebantur , ex ig i i i , & jundura quadam íín-
gularl, 7. fcilicet Unearum- longa-, nedtebantur. Tándem vero divi i i ,, pro-folíto , 
ad oculos tendebanr,. quorum órbita non erat , nifi circülus quidanv oíTeus . Nec 
tamen in carne, maíentórnmp fcu corporis r eüqu l , nift caudae, de quw diximus, f in-
guiare quidpiam obfervatum e í t -
Expofitse cañoris defcriptíonl Anatomicae* epitomen eorum fubne£tere' Ucear, quar 
íiídem! ín A d i s , a ViroCel. Sar-raz'm -, Archiatro Ganadeníl^ obfervata, alibi leguntur. 
Gaííorum maxlmi 3, ad 4. pedum long i , & in medio pedoris , 121 ad 15. d i g -
íorum latí' efife íblenr. pondere 40: ad 60; libras explent , & 15; ad" 2«> annos ha-
Ijent,, pro termino'vitae . Remotitrunas Septentrionis^ píagas , qui tenent Caflores , 
nigerrimo: plerumqnc colore' notan , non nulli tamen & candidl funt. Q11I Canadana 
Inhabitant , i l l l fulvum colorem gerunt ,. aíl pro temperatiore cseli t r a d l u ' d e b i l l o -
rera ,, quos Ilinenfium regio; alit , &- Chauanonum , fere Üraminei funt colorís . 
lemellae 4. ubera^ gerunt,. duo^ícHÍGet mufcuio peclorali incumbentla, mulierum in-
ítar , . fecundae fcilicet &: t e r l i z coilas veras, i n t e r m e d i a d ú o reilqua- autem In1 eolio, 
4. dlgitis fupérius fitaj confpiciuntur. Faetus per 4; menfes tuero g^eííare'dlcüntur,^ 
& 5. (5Í ad-8.' quoyls* partu efFandereJf quam vis plures quaternis reperirr numquanií 
obtigerit. Accedlt experientla Cel; Víri Sarrazin. 
\ Aquis , qus terram; inundáverant ,, deciefcentlbus, femelíae" parturientes ad domi-
cilia: redeuntj & ibidem: faetus effandunr . Mafcuil autem ad Junlum vel Julium 
menfes , ruílicantur} nec nifi penitus receíTis aquis revertuntur . Tune' autem" do-
muum ve l ruinas reficiendo, veí' prorfüs novas exftruendo; oceupantur. Varia funt, 
quibus morí alia loca: pro-- domiciliis quaerunf, etenim: vel confumpds quas habítatio-
ni vlcina erant, nutrlraentlsv vel nimio famillse- exaudas numero', vel frequentio--
rr venantlum perfequutione preífi ,-domicilia' transferunt , Locum exítruendas' h'ablta-
tioni convenientem fellgunt , qui alimentorura" copla Inftrudus, & . rivulo Irrlgatus 
fitj & pro effodiendo lacu fuíficiat. Hic opus ordiendo aggerem congerunt, ¡n baíl-
10, ad 12. pedum diametrl , poílcraíTitudlnem fenfim decrefeentem, &:In vértice vix^ 
% pedum latltudinem, fea diametrum exhibentem; altitudinis autem tantíe , quanta-
F 4 fufficit,,. 
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é á • • M . ,omu¡s contignationem elevanda. Aggerem fatisíon» 
fufficit, pro aqua ad P / ^ f Vu01ad flamina, tortuofo curfu procedente ; brevio, 
fem vero l lnquunt, dum ^ S e ^ i gaiadem, Tigm fruílula , homuns brachK.m 
^ facilítate l § o « m conÍ ^ l r ; a & 2 4- 5. ad 6- pedibus tonga, confcln-
i a u pa antia, imo ^ ^ ^ ^ ^ ^ t r J infigunt, alia aliis próxima de-
craflitie g u i p a r a extremitatem ^ ^ ' ^ interíVitia argüía explent . Qgan-
dunt; alte.r^ae&Uflexibilia " ^ e r g f untV f ^ ' o n e ftatim perficere , & üc materle 
primo í ira__ „ n « K ^ « — 
cendo aggere ellaborant . Latus aggerjs^ quod aquam ^efpicit , oblique indinai 
homíném obambulantem Ferré poteft, pras folidírate, &quaEcurnque"accide"nnt ' Jínl 
pender, & aquse ailusntis pondere prenntur, ác íenftm lolidius magifque compaaum 
evadir: latus aírerum ad perpendiculum du¿lum efl. Totum vero aseeris ooui 
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detrimenta, illa ftudiofe caftores argüía reficiunt. Quod ü venateres operis fui ob-
fervatores viderint, ve* reli¿lo per diem, labore 3. noftu tantummodo pergunt , vel 
prorfus locnm pro domicilio fibl feligust. SÍG tándem congeílo aggere, tugur-ia- ex-
flruere ordiuntur . Kis folidiffimum^ fundamentum vel m Ínfula quadam exigua, vel 
fluminis r ipa , vel rate, (ponunt; bis oblongam fea rotundam figuram conciliant , 
eaque In tantam altitudinem educunt, ut t en ía faltem pars aquas fubmerfa fít, re-
liqua autem extra aquam promineat. SÍCí&portam confervant, ne glacie poffit ob-
turar!. Nonnunquam & totum tugurium folo committunt, ac fofifas 5, ad 6. pcdum 
proíunda-s, ab eo ad aquam ufque producunt. Materia eadem & aggeri & tugurio 
exftmendo infervit j tuguria autem parietibus ad perpendiculum dudis , Se 2.. pie* 
rumque pedum díaraetri , Gonftaflt,>& te¿to conglobato ceguntu^.^Cetcrum , ü q u x 
Ügnorum extremitates pxominent, illas dentibus , vix ferrse acíei cedentibus pras-
feindunt, deinde luto utrumque parietis latus obducunt , Idque reiteraús caudse Idf-
bus j tamquam paviwentum esedunt. Interius tugurii %atíüm eeu alveare fornica» 
t u m , otlo ad'decem caftoribus contlnendis infervit. Externa'ejus longitudo 10. ad 
12. & ft ovalis fígurae-fuerií, 8. ad 10. pedes íatkudo ejus-explere fo-let;; interiorís 
fpatii longitudo eft 5. ad 6. ^edes, latitudo autem 4, ad «?,. Quod íi c a ñ o r e s i 5 ; 2 a 
vel 30. eodem domicilio continentuf, pro copia ülorum major eft tugurii capacitas j 
interdum & alia aliis adponuntur . €el. Sarrazin enim ex te ft i bus oculatis acce-
ptum refert: vel quadringentos caflores , plurlbus tuguriis inier fe cobserentibus , 
fuiíTe detentes. l i la autem variis contabijiationibus conflant, qaarum in fupremara 
íefe reciplimt, excrefeente aqua. Prxter portam denique & locura balneo fuo de:-
fíinatum, alium adhuc exitum habent quo -ad aquam,. excremends fuis feie exene-
ratur i , egrediuntur. 
^Caílores terreílres íllos dicimns, qui cavernas m folo quodam rips eminente ob-
vias inhabitant. H i rupta glacie f o i a m , 5. ad 6, pedibus longam, & pro latitudl-
ne , uni tantum caílori incedenti parem , conficiunt , tune lacum ?. ad 4. pedibus 
undecumque latum eSíodiunt, cui quoties l ibet , inhgerent . Poíl alia quadam folíd 
fsepius 100. pedum í o n g a , terram confeindunt ?, eamque variis contabulationibus di-
flinguunt, ut crefeente aqua fummam illafum confeendere poíTmt. Locum, quore-
ponunt^ herbis fubftratis fibí prsparant. Hyeme autem ratibus pro ííratis utuntur» 
Omni eorum operi perficiendo, & in primís horam, qui reglones Septentrionales 
ínhabitanc, AuguñuSj menfss, ad ftimmum, Septemberr fuííi-clt, exinde autem c i -
borum adparatum, pro hyeme, fibi comparare incipiunt'. Lígnorum fruíta igitur % 
a.^ ad 10. pedum longa refecant , & majorum fingala , viribu s vaiiGrum jün&is » 
miaora autem finguli protrahant ... Poíl aquse eadem committ unt , ac tot illoruas 
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ruj Jnvicem fupcrflruunc, quanta copia; aniraalium illis nutriendomm fuífícerc cci* 
fent Sic ver. gr. OQÍO ad decem caíloribus nutríendis lignorum ftruea 30. pedum l o o 
£3 , lata, & 10. pedum alta venic. Harum quaevis fingularí artificio ita diípofita eft, 
„t quodlibet ^S11» fruííuium , falva ü r u e , protrahere poíTint. Nsc tamen niíl illa fe-
jigunt, quas aquae immerfa fuerant, ea commintmnt, tum comedunt, & eum tuga« 
t\\ ín locum deportant, quo quietem capturi reponere íolent; etenim fi aquae adbuc 
jnnatantia ligna confcidiííent, undis illa abluerentur, 
Novembri & Apr i l i intermedíum tempus, quo frequentiorem caílor pilum gerit, 
venationi ejus deíiinari folet. Variis capkur modis , caífis uíus tamen reliquís ante-
ferri meretur. Caftores enim, licet íufficiente lignorum adparatu Inñruftí j magna 
gula ín lignum recens feruntur, idque qusefitum, fepius exfpatiantur. Imo efcse i l -
lorum Hgni recen'tis fruíbla veniunt . Venatores igitur fatis fpatlofo intervallo tres 
quatuorve peiticas in terram defigunt, illifque craníverfum ligni ponderofiorís trun-
cum j pede a térra elevatmn íapraponunt. Huic pro efca íuíydunt populi ramum s 
5, ad 6. pedibus longum , illnmque ad alium quemdam ramufculum produdum , 
Hic igitur adeo exaíle trunco ifti refpondet, ut quantumcumque ramum longlorem 
excutiat caílor, truncus tamen, non nifi confciíTo ra mu (cu lo dennmi, térra deprima-
tu-r, ficque caftori mortem adferat. Alia fupereílj, caííores caprandi rat io. Gaílice a 
¡a tranche d i ü a . Glaciem feilicet, vix 1. pedis altam confeindendo, Gañeres ad ref-
pirandum eo alliciünt?, quo quum pervenerint 3 afeiarnm iftibus enecantur, Non-
nunquam & ftramine fpicarum typhae foramina iíla obtegunt , ficque incautos ea 
prolaplos caílores, ex pede arrípiunt. ¡mo , fi quis rivulus tugurio eorum íuerit v i -
cinus, tranfverfim ejus glaciem diíTecant, reci cbducunt, tum tugimum deñruunt , 
caftores omnes eo abiguní , & reíe expaníb capíant „ 
Huc fere redeunt , quoe notats digniora fue Caílore in ABis Regia Academice i n -
venimus. Addit V i r Cel. Lemery In tradatu depharmacopaeís univeríaiibus, quod a 
roftro ufque ad lumbos, gliri filvefíri fimiiis, exinde autem ad candam aves fiuvía-
ticas paluiipedes referat; quod térra detentus, fruftibus, foliis <5c cortice arborum, 
aqua autem degens, cancos, aliifque piícibus v iva t , Satis bono caeterum alimento 
cedit, &; ex parte pifeis, ex parte autem fuperrore feilicet, ufque ad lumbos , pro 
carne habitus, jejunii drebus interdidus efí. Reliqua ejus pars , pifeis cenfetur , & 
vel jejunii diebus 3 cibo omnium cedit . Cavernas plerumque fluviorum in cris re-
pertas, feu atborum in crenas fefe recipit ^ & magnam ejus copiam & Gallias & 
Germanise & Poloniae in ripis videbis. Frequentior tamen in Canadá reperitur, & 
miratu dignam Rempublicam quamdam conflitutam fuíiinet, Glirem verofilveílrem, 
cujus mentionem hic facit Vi r Cel. Murem Alpinum , feu Ma^motam eflfe cenfe-
imis Aíl piícibus cartorem nutrir! y varii funt magni nominis Phyíici > qul fuá ex-
perjentia odotti, pernagant, Imo Virutn Cel. quod pace ejus dMlum fit, errare ju-
dicamus, d«m Fibrum , feu Bievre, aliud quoddam animal eíTe , & multa f imi l i tu-
dine caftori accederé, cenfet. Belon caftores cicuratos in Auftria ac Burgündía fuls 
fe ocüíis vidiííe adSrmai . Et Cateshy tefte, omnem Continentem. Americae Septen-
ínonalis , a tr'geír.no uíque ad fexagefimum gradura latitudinis, caftores inhabitaní 
noflr?ribus fimiks . In Anglia autem omne caftorum genus exftirpatum eíTe refert 
Cel. Raius. 
lialicum ejus nornen eftj Cafiore feu Bevero, Germanicum : Biber feu Bieber, ex 
quo & Gallicum : Bievre ortum eífe videtur, Angí icum: Bectvcr, & Belgicum: Bf-
^ r , Suecum: Eaefver, Gaílícum vero: CaJIor ex Latino & Graeco: G^or deducatur» 
^Qiiibus cailor vivit terrís , earum íncolis pro nutrimento cederé folet . Carnem 
feilicet bovinse Gmillimam praebet , fed craífiorem , duram , & dígeftu diíficilio-
rem-, ^quasque nonnifi aífata & multis aromatibus condka ufui veniat . Cauda ejus 
4elicatiori cederet cibo, nifi & ex odore quidquam retineret, & fnecum producereí 
craf-
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eraíEim ac phlegmaticum. ConcoCta 'infapen difficilis, &. í b m a d i a . debjfibrtettí " 
dacír , & abundantíor 3 naufeam excitare folet.. La¿ Hontan- eft ^ q u l in itinerarioK"" 
vo America Septentrionalís, Canadienfibus pro delicüs cederé docet caílürls c a u d a l 
áe Bebn*, eamdem Lotharingí^. incolis3, jejanij quadragefunalis. tempore ,„ cibo m | 
ñire refert 9 
Caíiorís adlpe autem . & pelle ^ ítem Caí loreo , ve!' Medicina^ veralis; artes otuí» 
tur . Caíloreum feilicet 5. fea fubílantia,., cerae- cum. melle commlxtas Ümills, GÓbrem 
^xhíbet fLily.um 3. odorem faetldum >-faporem amarum atque: i n g r a t u m ' & bínis ca 
íirorum In facculls-, ad inga!na fitis, reperkur, Qyod fi menfiruorum ípirituoforum" 
oleoforum feu aquoforura ope folveris , partibus oleofxs ac íaUs phiegmate mixr¡J 
confiare, imo.fal, aliquis-volatil is;oleoílis, phk abundans eííe videtur., Varlis 
intenm ex regionibuS j Ut cx J n d í a Onentali pariter & . Occidentall , Poioniai ítem 
Sruífia, Mdícovía , provenir,., quod. quidem. ultimo nominatu.m Dantífaim-. trai-u 
feundoj.Caftoreí Dantifcani nomen r e c i p i t & : omnlum habetur prsftantiílímum \ 
Canadíenfe autem s omni fere odpre deftitutum , pro fpurio, & nullis quafi IVÍedicll 
nas-ufi^us venit.. RcMquis-. igitur-i illud. anteferendum. efto,. quod.> odore: gaudet ingra-. 
f o , fapore: acuto- 6c, acr i , corore.: fulyo adfr'ia'uí Jácile cedit . Inferías lili,: oleoíum 
creditur. & p i n g u e D i í f i c i l i o r interim-fraus-in imitando caftoreo commlffa detegw-
tur 5 ílquidem & illud* pro díverfflate: cceJí,.. quo animal; nutrküi;.', & diveríitate. cir^-
cumftántiarum- efl^ div^feíiíTimurri ». Genuinum igitur. jure. Iliud habebis,, cui.membra-
ñ a s , venas & fibras immixtas obíervaveris, lildem vero quibus continetur, íacculis. 
arefadum j , amififa nimia, aqua y3 odorc. fortiori ímbaitur , diutius coníervari'po... 
teíi . Ceterum vel: acre, vel fumo,, feu ex jgne, furpeníum r exficcari fofer. Magna-
autem antiqqioribus y , & nortfis-temporibus Cafíoreí fama; eíl. in Medicina . Ex: 
íulphure etenim fcetido & fale vo la t i l i , alkalinam íuam adquirit naturam,. cujus er-
go pro deficcante &. calefaciente ^.frígidls pr^fertim in morbis & exacciditate , yel; 
nimia fülídorum relaxatibne:, h'umorumque- pjtuitoforum íánguore exortis j convenit.. 
Sic & p^ feilicet incifivis & reíblventibus t,. humo--
res vifcoíl. ,., obftrudionum promotores , func diluendl'. Commendandum jtaque^ erk 
contra, Cacochymiam , & ! morbos hyftericos- feu hypocbondr iácosra í lpocivum i l l is , , 
qui nimio fíuidorum calore motus agltatione: laborante, Nec Igitur,ídem illius^ef--
í e d u s efi.V in-. morbo., eodém & : quonam^ faltem reípedu cepiialjci, anti-apppíédlci f, 
anti-epíletici., anti-paralytici ?. carmihatlvl, u tenni , , a-nti-hyíléricr & : anti-fpaímodici 
nomina, mereatur 5 ex, didis-conGludere, licec-. Nec eniin fpecificum uterjnum feu' 
antiípafmodicum , fuá- natura dicendúm • effi , íed remedio refolventi antí-acido , & ' 
vJris' &•. feimínis* cedít ,., qur nimia folidorum reláxatione laborant', veLCacochymiai 
íerofa-&: acidai inféílantur . Quibus colieílis varia cautione opus efle vides1, cifef. 
>ifumsejus contra^ fpaímos & convulfiones' urerU.. fie. v. g., quivm in morbi-s hyftericis-
füerit adhlbitum 5 . íüiph'MTe fuo-fceiido qftidem cardiaígiam lenlt; &:: vifeerum ípaf-
mos,. aft- obftinatiorem reddir morbxiiTj- & diütiorem j ' . quum autem exindey leví quo--
á a m purgante: humores-viarurn . primarum: peecantesv expuléris , fecedént; dolores 
Imo^nimium Caftórei- ufum uxoribus parturientibus capitis gravitatem ihduxiííe , & 
í b n i n o e a s - privaíTé.- novimus*. 'Quibus-: iunum- coileftis „ non. niíii probé; cogjpito «• 
gcotantis-temperamento 5 ufmn ejus-admittendum , &' quamvJs , ex. qualitate. fuá in-
cifava-ac refolvente;:óptimo,cedab remedio morborum ex- frigidá. quadam caufa de--
rivandorum ^ ilíís tamen quorum inteftína calida de irritatu faciliav, ad humores ra- -
refaciendoss & . exagitandos Inclinant-,, lilis inquamv-noxium eíTe -, Inteliiges .-
Qyoad interiorem ejus- ufum 5 dofii gr. ,x. . a d ; v e í , boíl" inflar , cum fyrupo a l i -
quo fubadüm, . ve! opiatls & pofionibus: commixtum , exbíbeatur:.. Cétertim- & ex— 
?.ra¿t:am3 & tinduram , & oleum dift/llatum vei'abfque. add'trone , vel cum addí» 
ú h m y , o l e u m ; tandemi infuüone feu:; co£Uone„ ex eo prseparare folent, Extradus i g i -
can; 
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m,t cum Spirltu V i n i re"£t¡ficáto, wél aliorum more ^xurn aceto, prima •& reiterad 
eius e x t r a ü i o , cum Sphhu vVini confici íolet . á ^ m í ^ K / a u t e m , ^ fiatcs:-
traftioj n1316^3111» Per 4» ad 5. dies in aqua quadam deíbl la ta , ut méliíTa; % paco-
niae, feu alia antI*epHetIca & cephalica maceran jubet. íPro düfi ,gr. v j . adxrj.pra?-
ftribuntur. Hac tamen praRparatione, quum volatilis ac eíTentialior pará'CaftoreJ fe-
j-e omnís evaporaverit 3 infrequentius utuntur , & Caftoreum in íubííantia adjiíbcrí' 
íxialant . TinSbram Caítorei ^ompóíittrrüs , • caftorei ^q. p- vaíi vkrel immittat » 
exinde autem fpirhus víni redificati q. f. fuprafundat, ín balneo arenae omnia-dige-
yat, & abfque fíltratione coníervec. Gujus doíis íunt gutr, x. ad x l j . aqurac conveníen-
t i admrfcendas. Oleum dlíHllatmn abfque additione, ita prseparetur t caftoreum cor-
nuae immittas, cornuam furno tradas, tum recipiente próba óbtura to , ígnis fortio» 
rís & gradatira^admoti ope, oleum ícetldum eiicias > & ad ufum íe rváb í s . *01eiim 
vero cum additione í i a t , dum cañoreum vel aceto folutum, vel vino maceratum j, 
parciori. igne deftiliaveris,-Oiige quídem olea fummaíe viftute contra Parályíin , íLe-
íha rg iam^menibrorum tremores , imo morbos hyílerícos commendant, dum modo 
fpinam doríi 3 humeros & ventricülum eifdem adfricaverls. J8.eliqua oíea iifdem in mor-
bis externe adplicari •folent. :Efíwfó//(fríí!í, ad pro l ígandam Lethargiam , <& deíiqula 8 
"ex vaporibus narcot ic isor iundai ' ípongiam aceto, quo Caíloreum folntum f u i t , i r r i -
gandam, & naío admovendam eííe fuadet. Sic & clyñeres anti-apopledicos & anti-
cpilepticos mtrat . 'E t áliquantula pars goíTypii, caílojeo irrigata j de auribus immif-
ía> ad profiigandum eorum tinnitum mirabili Cefe virtüte commendat. Opio autem 
admixtum, pro corrigente hujus hábe tu r , íiquidem & virtutes ejus leniendi , & fom^ ^^  
num impediendi facúltate gaudet. Purgantibus í tem ad exaugendam horum effica-
oiam additur; & carharticis admixtum, nimis aíllvorum violentiam temperat. Sic 
v. g. Elleboro candido j undum, emethici & catartici lenioris inftar j agere íolet . 
Vetuftíus Caí loreum, :Avicenm , Mathiolo , alijíque confentientibus veneno cedit, 
- & maniam , linguae tumorem imo febrem , uno íaspius die mor t a í em, excitat. Cui 
vomitu frequenti , íHydromele butyro-mixto promovendo , poflea au tem'Diamor© 
vel fucco cirri , medendum eflfe íubjungunt , vel ^ i j - ^emjn's conanár i arefa¿li. Ca» 
üoreum /ci l icet , fubftantiam oleófam anímalenv , corruptrone rancidam, alcafinam 
acerrimam -evadere , ac hujus ergo j veneni inílar operan $ butymm vero cum 
Hydromcle ad emolliendam ejus acrimoniam multum conferre, intélliges . 
Adeps caftoris feu axungía non e f l , nifi fubftantia oleofa, -íacculls ejus, fupra de» 
feriptis, contentaj ac emoiliendi & refolvendi virtute donata, trujus ergo contra Pa" 
ralyí in, & Atrophias exinde natas, membrorum tremores ítem aique dolores , un-
guenti inf lar , adhibetur, Imo éccontraconvul í iones , có l i cam, doloreshyftericos, de 
tormina partum diííicilem concomitantia, ventricülum illo adfricare ío leñt . 
Pellis caíiorea, craífitudine fuá , ópt imo contra fngus medio cedit, & ad "praepa-
randos píleos, chirotliecas & tibiaiia venire foler. Ro^rfí/íf fandál iaexcáí lor is peí -
le confeda contra arthrindem óptima efTe pronuntiat; nos autem , Y i r u m acutfíTi-
mum nuilam equidem virtutem anti-arthriticam fingularem , -fed generállürem fal-
tem , feilicet calorem, dolores arthriticos lenlentem, in pelle caílónscredidiííe cenfe-
mus. Nec adeo credüli erlmus, ut Mario in Caftofológia fidem adhibeamtts: dum mí*» 
tram ex cañoris pelle confedam, exaugendse memoriac infervire docet. Qin autem 
ad reprimendam hsemorfhaginem naíl & plagarum , pilos cattoreos commendant „ 
minoris I d -pretil quod íilis tribuunt ergo , fecifle creduntur, Huic enim pari cum 
fucceífu & lana, & alius quifvis pilus fubílitui poteíK 
Ingreditur Caftoreum aquam generalem, aquam epilepticam^ác hyííericam Offici-
naí Pariíienfis, & Philonium Romanum , & Theriacam, & Mithrldatum , <8c Pilu-
cas faetidas & hyí ler icas , aliaque ejufdem Officinas praeparata, 
í i . Cro« 
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^Í. Croci martis aperítívi gr. vj. 
Pul veris cañorei 
viperarum ana gr. x i j . 
Trochifcorum alhandai gr. i j . 
Subig. c f .q . fyrupi Praeon. fimpl. í bolus, contra chlorofm, bis, per hebdomaées 
recipiendus. m ^ 
gi. Pul veris caíloreí 9 j \ 
Spiritus falis ammoniaci gutt, x i j . 
Laudan! folidi g r . j . 
Subig. c.f.q. confervae flor, aurant. f. bolus ad excitandum fudoretn, & proñigan-
dos acceíTus hyílericus. 
gt. Aq. artemif. 
Melifs. ílmpl. ana 
Caftor. in pulv. g r .x i j . 
Laudan, liquid. Sydenbamn gutt. xx/ 
Syrup. artemif. f /r ' . 
M . f. potio hyfterica, cochleatim fumenda. 
gí. Galban. ^colat. 
AíTas fcetid. ana 
Caftor. in pulv. 5'> 
Add. tínaurse Caftoreí q. C ut f. maflfa pro piíulis hyílencls , qaarum c. fint f j , 
carumque 9i. ad 5JÍ?. bis, de die, accipiatur. 
Extr. opii 
Caíloreí 
Croci pulverif. ana 5 j , 
M . in morcarlo favillae iuprapofito, & add. Extr. Junipcr. q. f. í maffa pilularum 
fedantium , quarum gr. j . ad gr. jv . cubitum eundo recipiat , quicwmque acceffibus 
byflericls, colicse <& flatuutn íociis, infcftatur. 
gi . AíT. foedd. 57?. 
: , Caftor. 
! Camphor, ana ^ j . . 
OI. fuccin. gut. x i j , 
M . linteo rariori involv. f. Errhinum, eujus, vaporem jidtrahat, accefifu hyfterico 
correpta» 
E L E P H A S. 
ELephas . Offic. Schrod. 285. BoíTcb. i^o. Dal, Pharm, ^42. Lemer. Cbarl. Exerc, 4. Germ. Cynof.c?. Scbvvenkf. de Quadt. Sitef.Sj. Raii Syn. Anim. Quadr. 131, 
Bleph&ntus . Hartenf. Elephantogri , Gdn. de Quadr. 409. Aldrov. de Quadr, 418« 
Jonft. de Quadr. 17. Elephat nafo Cylindraceo elongato . L i n . Syfti Nat. 69. BarrU£ 
Indorum; Beilua Inda i Animalium feu Befiiarum Heros > Brutum non brutum; Lucct 
vel LUCÍ Bos3 Bos Ang!uimanus Veterum , .Hor \nú \ . 
BreviíTia, eft, quam Blafio debemus, anatómica elephantisdefcriptío, ex Arifiote* 
le haufta . Valentiniana non eft, niíi Hartenfelfii JSleplMntographia, ín compei-dium 
redatla, quae amplifíimo quídem eruditionis adparatu fuperbit, & methodo Bphem» 
Germ. confcripta , paudíTimis tamen, quaeadanatomiamfpe£lant , inftrufta eft . Quarra 
ígitur omnium & amplilfimam & adcuratifllmam jjudicamus, en tibí L. B. fequen-
tibuSj illamque ex ABis J&egice Scientiarum Academice% ad Hijioriam Naturalem Aai* 
malium inferviemibus, Audore Cel. Verauht depromimus. 
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Patríam elephas noñer habuit Congo regnum , Africae p rov índam 5 & quartum 
v\t$ annum agere dicebatur , quum anno 166%. a Lufitanorum Rege ad noítmm 
tranfmltteretur. Vix ítaque decem annos & feptem , anno 1681. fcilicet mortuus 
eft. Nec tamen per omne , quod Verfalii commoratus eft, ípatium annorum , plus 
fluam ?s^lS incrementum accepit íua altltudo, guae tota fé* pedibus abíolvebatur . 
Alium quemdam , tempore eodem , Panfiis vidimus , illumque^ ex India natum a 
qai trimulus, 5. faltem pedum akltiuünem pertingebat. Hule igí tut , fi quarto vitae 
anno, noftri quadrimull altitudinem explere voluiíTet , 2, pedum Incrementum , u-
nítis anni fpatio accederé debuiíTe conñat . Noftro tamen ^ quum 15. per annos, 
yjx unus accefiferit pes magnitudlne: caufam negati eídem incrementi , aut ta cibí 
ac caell permutad difFerentia quaerendam efle cenfemus; aut in eo, quod elephantls 
Africae citiores excrefeant Indiani , quos quidem multa magnitudine ülos fuperare 
novintius. Jam ad noftrum revertamur, quem Verfalii vidimus, quiqne corporis cir-
cufflferentia 1 2 ^ . pedes , a fronte ad caudae originem ST* ex fnperficie dorfi ad 
terram 7. a yentre autem ad terram pedes , imo longitudinem altitudini ferae 
jequalem exhibebat. Audorum vari! fant, qui crura eiephanti anteriora poüeriori-
bus longiora tribuerunt , nos autem contrarium expertl , pofteriora 4. pedes Se 8, 
dígitos, anteriora autem 4!-. pedes longitudine adtigiíTe vidimus . Fatemur 3 longio-
ra videntur anteriora, penitius etenim animalis corpori poíleriora Inh3erent,nec ¿ i -
nis, ut reliquorum omnium 3 plicaturis i n í h u d a fuiit. Pars fcilicet i l l a , quam cru-
ris nomine plerumque falutare folent, crus una cum lumbo complexa , quaeque in 
homine non nifi unam plicaturam, genu nimirum , oftendit : eadem binis articulis 
gaudet in animalibas, altero ad genu, abdominí vicino , altero ad talum , ilíoque 
admodum prominente ; fiquidem longiílima eft , nec terram pertingit pars a talo 
óc pedum malleolis ad dígitos ufque produda , ac cruris vocabulo denotara . Jarm 
vero eadem illa & in homine Se elephante brevilfima eft , ac terram tangit 5 imo 
genu eiephanti humano fimillímam, haud ventri vicinum , fed fpatii a ventre ad 
terram produdi in medio, fea ifta in regione fitum e ñ , quam talns oceupare folec 
brutorum. Crura Igitur elephantls, & regionis ergo quam genu tenet0 & parvita-
tis quse pedí eft, ratione, humanum exaequare intelligis . Galenus interim Ariftote* 
lem íequutus, máximum ínter animalia , pedem corporis ratione habita , homini 
cífe refert, Ipi l autem, pedís nomine non nifi illam partem venire memento, quas 
terram reponitur, nec hac, quae a talo & pedum malleolis ad extremitates dígito-
rum percurrlt, Adtamen, fi pro partium pedem conílituentium analogía , i l lum con-
fideraverisj humanum cujufvis bruti ,quIdquod eiephanti pedem magnitudine .fupera-
re , nemo ibit infidas, nos autem Becharu > avem , deferibendo , jam obfervavimus. 
Tanta ergo pedum noftri eiephanti erat parvitas, ut vix adparerent, quippe quo« 
rum digiti^ crurum pelle obvolvebantur , Ipfa autem crura ejufdem ubique craffi-
t i e i , arboris truncum, ferra tranfverfim diííedum repraefentabant. Cenfet Arifloteles * 
quod breviores fint pofteriorum quam anterlorum pedum malleoli in elephante. Nos, 
vero fceletrum ejus perluftrando eamdem utrorumvis raagnitudinem deteximus, Aft-
quum viveret elephas, majores utique anterlorum quam pofteriorum malleoli vide-
bantur, planta fíquidem horum nonnifi decem digitís , illorum vero quatuordecim 
abfolvebatur . SIniftre igitur , qui Ariftotelem interpretati funt , vocem : Sphuron* 
meileolum reddidere; pedís planta difeendum fuiíTet, utrique etenim denotando vox 
Graeca Taíficit. Cornu illud , quo foleae inftar pedís planta munlebatur^ corporis In-
nixl gravicate , quaíi explanatum prominebat & úngulas quafdam negligenter ef-
formatas praebebat, tres quidem in noftro , licet quinqué tribuant elephanto quot-
quot deferiptionem ejus condidere, & alter , quem Pariíiis vidimus , in pofteriorí-
pedibus aeque ac anterioribus, quaternas exhiberet. Qiilnos tamen dígitos in om-
ni P¿de , cum Arifiotele obfervavimus , illofque pelli adeo insolutos, ut practer un-
gues 
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gues VI'K quidqiiam adpareret, imo digitis ipfis neatlquam nexos vidírrms tmzue 
quibus ungulum nomen tantum. non competeré docec Acóte les e, ^aTt&m ^^ 
globl partem fígma, fuá. repraefentabant imo ex dextra. fuorum parte , inflexam 
ac binis unguibus intermediam ad. terranr ufque defcendentem. pdlem exhibebanr*" 
Praster hos autem , qqos, anteriores-adpellare: llceat ungues, folea-. quam defcrlnfimus 
cornea , adhuc alias; quafdam^eminentias , tingues^ reprsefentantes; commonftrabat 
Qaarum quas in pedum porterioribus vidimus». poftlcus refléxíe^ talum cufpldatum" 
eminentem & 3- digitorum magnum^effingeBant^quas^autein in anterioribus , hu' 
manse manus dígitos reíerebant v Binr igitur pollici proximi in pede ílnlítro • aíí 
m dextro^bini mínimum excipientes prorfus cohaerebant. Digjtorum maximus i? , 
íua longitudine dígitos, 5c unguium cohaerentíum latitudo 9; craffitudo autem 2; exl 
hibebat,. Nec tamen ungues proptie adpéílari: merentur j fed. potius: folea pedís cor-
nea, continuata neutiquam enim digitorum ex; ápice fed, latere egredíentibus fini--
fírorfum refledebantur^adea ut ferra^ refcindendr fuerant , qujppe quí elepHanto ín--
cedentr cedebant impedimento . Num:> vero, pedum elephanti: noítrí. conformatío 5 
naturas quodam? lufu s' fuerit- fingylarls, quomodo, dijudicarL poteft ?' in t m m au£b- . 
rum omníum filentio;, ac deficientibus iliorum' reprserentationibus . Si autem, ut 
€onje£lurara facimus , fuerit m o n f t r u o f a í m u i t u m acceífit pedibus equi iliius i qu^ 
h\ñoúa.teñey, £üit Jfilio Ccejarl j quemque devincendi terrarum. orbis praefagium eflTe 
Yoluere. augures;, hic enim pedíbus quaíi. human í s , & . fólea-. quinqué; in dígitos divi*-
fa praeditus-, fuiííe dicicur. Jam. vero, ut ad'elephantum noftrum revertaraur , dura 
erat qua pedes* íui, mnniebantur 3 füíea.. cornea y . &; folída Se fere; dígiti unius alta, 
«,ec teñera & fpinarum aculéis cedens ut íinlílre GUlius j aliique referunt : una 
quidem fiíTa ac quaíi? dehifeens j aft-reiiquae. omnes laeves & . contínuae-, nec fecun-
Áurn Vhiloftratum, rugofe , nec ex, deferiprione: J ^ c ^ i i , nigrae, erant, fed foris nu-
ceum , intusi vero,; flávum coiórem reprsefencabant 
Tanta interim pedum fuorum eíh magnitudo s.ut duplo h'ominis-pedes fuperef, & : 
vel lente incedendo , hominis curfum exsequare valeat. Natatu ineptum dicit Aelia-* 
pedum; ejus; ob formam F/m/«x autem molis fu^; ergo s- & huic confentien--
cem Habemus yá^oíf /ew , qui elephantum flumina, tranfeuntem r pedibus calcare 
fundum , <5r probofeidem y qua aeri refpirando ingreíTus pateat fupra aquam extol--
lere d ic i t , Attamen recentiores Indias deferiptíones , mare tranfnatare: docet eum-
dem , gravior- etenim aqua- eí l marisj,, quam fíüviorum , hínc illa quoque, íuftinendac 
dephantis-mole magis adaptata 3 dummodo. magnitudlñem á¿: pondus illius hasc in--
tercedat ratíó ut-aquee cuí innatat ,.. volumen majoris fit ponderiss ac gravitas fui 
corporís , Jám >,quum: inflato turget ventre3 ade í ! , quam reqniri diximus, ra t ío; a-
iiimantia> fcíiicet oni.nia, quas-vel-ampiíon ventre gaudent , ve l jún iora .& craíía 
mñruda* quum fiht: corpore, minus. foiido 5-&. aeris; pleno. expedi'ciora natando in-
cederé, haud adeo íakem aquse imraergj videbis-, quam quidem relíqua e Ja ni vero 
& PhyficorunT obfervatlonibus, & , noftra. ípforum experientia'comprofaatum e í l , e* 
lepfiantí inteftina 5 venarunii ope, ventrein; ejus extendentium , admodum eíTe infla--
ta: amplum igitur ejus ventrem &. turgidum , nec ut Xfr^^^cénfer j crurum ejus 
motum, adnatandum con ierre judicamus . Ihepdor. feilicet. horum flrudura-, fi na-
mi proítratus fuerit , ne reíurgenti quidem fufficit; qui , qusefo natantl ' ihfcrvíret ?' 
Qliidquod teñibus illls s quibus-» Verfalii- degentis- cura^ fueraf commififa , priores {?et 
otto , quos vixit-annos, haud aegre humum fe profternebat'ac refurgebat, aft quin-
qué annís vítae; ultímís-, non nifi. rtabulí fui parietr reclínans 3/ nec fléxís gcnubtis 
lOmnum capiebar, ímo í i ' quando , ex morbo^ humí recubuer^t j íuperior; ftabuli fui 
rontignatjo perfeindenda erat jquo fuicrorum ope adtolli poíTet ex. térra* ac elevan, , 
Cauda, jllius 2-|-'. pedum longa , exilis ítem & : cufpídáta, 3. ad 4. digitis longum in 
^xtramitate;. fuá pnoebebat fürtiirsmi pi l i cumuium. Et quamvis Ari/iotehs , orificiunB 
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«natrlcís exterlus, in Élephanti femeíla , eamdem obtinere doceat regíonem , quaíli 
animantium rellquls: noftri camen, ferat autem femel la , ) matricis onficium 
¡a medio fere ventre ad uni t i l icum, detexlmus, Adjacebat emm extremltatem con-
¿y^us cujuídam , ab ano nfque ad aperturam ? eminentiam aliquam efformantis s 
Clitorid'em f ejufdem , hoc ell 2|:. digitorum longí tudinis , Se 2. digitorum día-
merri) continentis; totum itaque xondüftum expiere videbatur eadem ratione C l i -
toriSj qua in mafeulorum plurimis vlrga a cujus ergo antequam noftro examini a^c 
¿'liTeñioni 'fubjeílus faerat, mafcdíus, nec femella credebatur ab ómnibus . -Nec ful» 
axilHs , !iit -cum 'Áriftútele > Aelianus docet <atque Alberíus y ü d in peÜore , Tnulierutti 
inflar» dúo ejufdem ubera vidimus^quorum papiiíae exiguas hianti hinnull elephan-
lis gulas ^ haud re ípondebant .Capuc ejits magnum dúos pofticus exhibebat gíbbos 
quorum ín medio, canáiis quidam profundior, occípitis humani foíTuIas, & íitus & 
formse refpeÜu reípondebat . -Collo autem brevi gaudebat , & fronte explanata, Se 
ocuiis «x iguis , qui ter t ianvvix partem bovis oculorum , habita proportionis rationes 
adtingendo, non nifi:2©. linearum globulum exhlbebant,Rldus ejus vaide exiguuss 
mento tantum non obtegébatur , & maxillarum inferior erat :acütiííima , Qtias au-
tem parviores adpeliat, aures élephant i , 0/J/J/«^«; .3 nos -afininis duplo majores , | « 
íciücet pedibus ¡ongas , '2. digitis.latas, 8c 2. linearum crafifas, reperimus . Figura 
erant fere ova l i , & humanarum inflar , capiti adjacentes ad occiput ufque produ-
cebantur. Alterius autem, I n d i c i n imi rum, aures , vix quartam aurium noftri par-
t em, fuá magnitudine quamvis explerent 3 cujufvis tamen brutorum aures 3 habita 
íatione , fuperabant. 
Mortui probofeidem 5. pedum & 3- digitorum longara reperimus, quam áum 
veret, pro lubitu & neceffitate jam prolongabat, jam contrahebat . Diametrum i l -
la in origine, novem , & in-extremitate , trium digi torum, oftendebat, nec tamen 
íeníim decrefeente craflitudlne, obélifei inftar , diminuebatur , fed üat im ab i n i t b 
quam na£ta fuerat exi l i ta temeadem illa a^d cufpidem^ufque procurrebat. Superiore 
fuá parte, rotunda, muitis , iiíque^profundis Se rarjíTimis rugís per tranfverfum qua-
i i diíTeda confpiciébatur s aft inferiore parte , plana , feriem eminentiarum exigua* 
rum , erucarum feu bombycum pedes repraefentañtium , oílendebat utrinque , Ipfa 
tándem jextremitas vafis inflar, íuperne dilatáta , quadam quafi ora inftruda erat » 
cujus imum five baíis, lateribus multo craíTior . Superiore fuá parte , ora iíla , uc 
digiti apex producebatur , tota autem vafis inílar efFormata erat illius , ex quo 
Theam vel Caffe, potiones, haurire folent noflrates, cujus ín fundo bina forami-
na , nares reprsefentantia obfervavimus . j a m vero orae iílíus , ac digit i illius ope , 
•omnia ei imirari poteft, quibus noftrae alias iafervire folent manus, imo , fi fidem 
adhibere velis íis qnae a, Tlimo ac recentioribus Indias deferiptíonibus, relata legun-
tur, vel litteras pingere novit, Noftrum faltem, nodis ímplicátos funículos extrica-, 
re vidimus, & vel mínima quaevís apte fatís ac eleganter contredare, imo frange* 
re, ponderofifíima autem adtollere , dummodo adplicandse orae íocum invenerít > 
hanc autem exantlati aeris ope, fortiíTime eifdem adglutinare folebát. Nec non me-
díante exbauílo aere, potum recipit, probofeide etením aqua repleta, extremítateiTS 
deorfum reflexam r idu i indi t , tum vero fpirítum , quo liquorem adtraxerat , com-
prímendo, hunc gutturi intrudit. eíl , qui elephantum rgutturís ope ^ liquo-
rem fugere docet, probofeide adtraftum; afl: eodem tempore^ac eodem fpíritu me-
diante, bina ínter fe contraria, adt raüio fcilícet gutturís fugentis , "&Jmpülílo fpi-
rantis probofeídis, fierí nequeunt atque efficí 5 imo nullam prorfus fudíonem admít-
tes, fi ílrepitum five rumorem adtendere velis , quem ex probofeide ad gulam a-
fcíens potus producit, quemque ex impulfione faltem , nec fudione oríri poíTe con-
^a t , Quídquod linguam óc labra fugenti infervire quum novimus qui quaefo, fugere 
^alet elephas? hic enim eo ufque probofeidem gurtnrí iritrudit, ut vel ultra Unguse 
radi-
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radicem extremitas iiiius pertingat 5 id quod deprimendáe epiglottidis erro » -
dicamus, ne iiquor protruíus , ac magno cum ímpetu tranfiens , laryngis an^ ^ 
ram ingiedlatur. Sic & herbam vefeendo, proboícide avulfam & in fafaculm i"" 
i edam, eadem illam ri¿tul multum intrudit . Qiiibus ínter íe collatís concluderer 
ceat, quod & lac matris fugendo elephas , pullas, probofeide extradum, ad 2uia 
deportet. Et nefeio fane , qui fiat, ut cum Aeliano , Arifioteles y eiephantum l u í n 
r e , nec probofeidis ope, matns ubera exíugere doceant3haud tamen vidíffe recen 
feant; prorfus inepta videtur & uberum matns , & pul i i orís conformado , hule 
autem probofeídem fubftítutam quum voluit eíTe natura: quare omnem prorfus eius 
ufuiflí elephanto vel recent i nato denegemus, quippe quem omnis generis agilítate 
& ad agendum aptítudine, qua prodeuntibus annis gaudet, tune penítus c a rere ad 
ferit ídem illa Ariftoteles. Imo nihii omnino, nifi hiantí ejus ríclui íníeftum, rictu 
ipfo ímmedíate accípere vídemus eiephantum , cujus ratío ílnguiariííímae naíl ejus 
ílrudurae íneft . Qiuim ením reliquorum nares fuperíores atque v i d na adpareant 
p a r t í , qux recípiendo alimento deftípata eft , ut^ejus qualítatem odoratu dignofeere 
valeat brutum : elephanto, probofeidis ope accipíenda íint omnia,neceífe eft, quip-
pe cujas nares probofeidis ín extremítate conftitutae , Jonge fatis ab r idu diftant . 
Alias enim, deficiente cognitione eorum qus obvenerint ^ facillime noxíi quidpiam 
acciperet 5 jam vero , dummodo deorfum reílectit probofeídem 3 quaecumque rídui 
exhibet, examinandi & períentíendi facúltate gaudet; eadem feilicet aeque arripíen-
di ac expíorandi v ir tus data eft probofeidi. 
Plures autem elephantes feraeljas , íi fides fit Garcitff ah Horto , dentibus falcatis 
carere, quos vero quae habent, illas víx fpithami uniusjongos commonftrare feito. 
Qnos igitur ín noftro obíérvavimus, 2. i 111 pedibus longl^, & ín origine , 4. dígito-
ram d i á m e t r o , nec adeo cuípidati, nec tantum incurvati, quam delata ex India e-
lephantum cornua magna , íuperíorem maxillam egrediebantur . Scaliger lllos in 
iwteriore reperiri refert, & quare in hac , nec i n j i l a , multís rationíbus defendít . 
Vlinius maículorum furí'um, femeliarum deorfum inflexos effe docet . Cardanus u -
tríufque deorfum recurvatos dicít, nos autem nec adeo elatos, nec multum depref-
ío s , íed fere redes, & víx tantillum íurfum reípicientes invenímus . Tertium feili-
cet fuperioris raaxíllae os, %. digitís íupra labiorum faperius, pellem perforando e-
gradíebantur / quos alii dentes, alíi cornua dicunt . Recentíurum varíí , varia jam 
cum Vaufania, jam cum Philofirato dífputant, num dentes potíus, an cornua dicen-
da fint. Omnia autem, qui bus diverfas opiniones fuperftruere folent , vel prorfus 
faifa, u t ; quum nec decidere umquam cornua i ñ a , ñeque renafci > & eborís inflar, 
dentes igne mollefcere dicunt; vel haud coníiantía 5 dum v. g. dentium radices nul-
ia connexione jungi perhíbent cavítatibus magnis, quas dentium falcatorum in ra« 
dice vídemus; dum falcatos hofee quotannis excidere atque renafei. volunt 5 nec e* 
ním quovis anno hofee efflíiere, certam , aft experientia comprobatum habemus » 
varíorum dentes, ut crocodili, caftoris atque apri eíTe excavatos . Negat omnia ifta 
G a r d a s Se pernegat > cur accederé vídentur & ea, quac de elephante quodam capto 
praeferipta relíquit Tkilaflratus, hic ením turris figuram , quadríngentís jam antea 
annis, in dentibus fuís falcatís exaratam commonftraffe fertur ; accedít tándem & 
noítra ipforum experientia, quoufque enim Verfalíi adfervatus fuit elephas nofter » 
fuit autem 13. per íntegros annos, nullum umquam fui dentem amifit . Jam vero 
alii cenfent cum Opplano , quod & fitus eorum atque oríginis rat íonem habentí »' 
nuil a ni prorfus fupereíTe poííit dubium quod cornua lint , haud dentes . Os enim > 
quo illls exitus patet , fatis bene díftindum eft ac feparatura ab hoc , quod ver i 
dentes egrediuntur , & magis cornu quam dentium fu b flan ti as accedunt, hi ením 
ignís ope, eborís inflar, nulli mollefcunt. Noftro autem, irafcenti , pro cornubus^. 
ad infligendos idus iníerviebant 5 imo dúo confpexímus foramína t quae pro repo-
ne ÍI-» 
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Sk durante fomno , dentibus fuis falcatis , horum auxilio , fu lapidea ftabuli 
^h i inna , efifoderat. Jam de qualitatibus pellis fmgularibus agendum. HancAír t»«^ , 
l o bovino fimili obtedam eíTe, Vlinius autem & Solinus , omni prorfus carere 
Scet • Nofter adtamen qua erat Indutus ^ illa crines potius vel fetas, quam pilos 
ftend'ebat i hos vero quum fetis porci exiliores fíatuat Árifloteles y nos ín noftro , 
vel apri ^t'ls> C autem porcinis fortiores funt ) crafíiores v id ímus , ilíofqne ad-
modura ratos, nec nifi in proboícide, cauda atque palpebris denfiores. Partem i g i -
tiír probofcidis convexam qui ornabant, i | , digiti longitudinem^ commonílrabant . 
jEifdem quoque obfitam reperimus candam , & quem in extremitate fuá praebebat 
fafcículum, 3. ad 4. digitorum longis compoíltum pi l í s . Nullius infuper nifi homi-
n'is paipebra in utravis^obvios eííe docet Áriflvteles $ nos ,autem & in Struthii , & 
vulturis magnl, &: fimiae ac dephantis utraque, pilum humano fimilem, quidquod 
longiorem in íuperiore quam ínferiore obíervavimus. Elephanto etenim noftro, qui 
in palpebrarum fuperiore erant^ vel & digitis iongi , qui autem in inferhsíe j vhc 
uno & dimidio^ Alios feíe vidiíTe profitetur Gel l íus ex India delatos , qui vel 3. 
pedum longituüinem exasquabant-, ex quo Indias elephantorum magnitudinem inire 
1/ceat. Indicus ilie noíter exiguas, óc in regione caput excipiente , & aurium fo-
raralne, <3c lumbis , & cruribus, & omni fere corpons fiarte, ejufmodi fetas exhi-
bebat, raras tamen adeo ultimo nominatas, ut parvitatis ergo, v ix oculos incur-
jerent-. 1 . . . . 
Diiplícis vero generis rugas pellis noftri confpiciendas praebebat, alias ícilicet pro-
fundioies, quales huminis in vola videbis, alias vero elevatas, ut decrepitorum & 
rnacileutorum mnanus in parte externa -á ea tamen differentia has erat ínter rugas ac 
illas, quas huminis in manu videmus , ut hae, quum pelii , rugís raagis minufve 
elevatae originem debeant, pelle autem diílenta prorfus evanefcant *. illas e contra-
r io , non, r i f i pelle hinc inde contraiga ^ extortas pelli omni valde deformem ad-
fpeclum -concilíarent s quippe quae epídermide jam cal 1 oía , jam adipea , jam fífluris 
dehií .eate, obteita videbatur, eratque. Üt igitur animalium , adfpedu elegantium j 
& apte conformatorum refpedu ., inepuorem diciinus elephantum, qui corpore i n -
ílruttus eft brevi ac ampl i l t imo, -& cruribus hifpidis, & pedibus rotundis atque tor-
tis, & capite vafto , oculk vero parvis, auribufque £acc id ls : fie etiam adhuc ine-
legantior, qua indutus e í í , veftk , dici meretur. Lineas autem de quibus didum 
eft, feu rugas profundas, parum, ac né vix quidem tales vidimus^ quales eífe d i -
cunt audorum p lu r imi . Omnem etenim elephanti pellem rugas decuííatim duftas , 
& quadrata feu rhomboides eiFormantes tranícindere docent. Nos autem utriufque 
adíerti faTitatem in nojko deteximu&5 nec in fronte fcilicet, nec auribus, coníén-
tíente Oppiam, rugae aderant uHae, Se traníVerfales quidem in proboícide, nec ta-
men decuííatae, Attarnen ubi capiti jungebatur, defeendentes rugae , aliis tranfver-
falibus diíTetbe , quadrata quasdam conílituebant fpatia^ imo paullo inferius, eadem 
ratione fefe interfecantes rugas , vicmltatis ergo eminentias aliquas repraefentabant, 
& forma ac magnitudine fuá , milii grana eííingentes. Sub humero autem, ubi 
Deltoidis ad infertíonem, foífula adeft , rugas omnes in uno quafi centro convergen-
tes; decuífatas & rhomboidales in natibus & lumbis; ceterum vero irregulares, ac 
tales fere oblervavimus, quales ilicis vetuftioris in cortíce confpicere Hcet fififuras « 
Utriufque tamen generis rugas, profundas nimirum ac elevatae, commixtse inter fe 
erant. Necnon epidermis chartas craífítudine fuá jam fortioris plagulam , jam J# 
exasquabat lineas. I l l a autem, five tenuior, haud omne, animalium inflar , pelli 
adbaerebat, fad ea faltem ratione nedebatur , qna veíH fubditus pannus . Subiata 
ífimirum epídermide, nodulos quofdam , 3. ad 4. lineis ínter fe diftantes , fub illo 
©bfervare licebit, quorum ope , pelli cohasret epidermis» Sudor vero, íi quis egre-
difur , pellem, hanc & epidermidem Inter remanerc videtur , nec eíflaere 3 
frey Tora. 111. Pars ÍI . G niíl 
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rufi per fiiTuras epidermidls, cujas pars reliqua omnís íolida ner n s 
fi granulis, roíundis & magnitudlne fibl fimllibus , hTdem ¿ ¿ ^ S ^ ^ i ac qüa 
perficies, aft Interior pars epidermidjs, qua pelll cohsrebat , t o l ¡ l e p rmid's fu" 
eminentus lilis refpondentibus , infíruda crat & confita . Microfcon^ Caviraíibus ' 
tatum jflarum l a inargimbus admodum multa , ¡ílaque minutiffima ni aux'íl'0 cavu 
quorum ope , fi conjeaurae locus e í l , epidermis crems eminencias interjacent'lK, B 
infixa detinetur ab -inicio ; exñccanclo autem dehifcens i nonnifi nodorurn auvína 
4e quíbus diftiim eft, quorumqne fila fortiora cognovimus, peíli cohaereac. 1 ^ 1 * 
mío aílis conjecturis locum eíTe repenet , qui epidermidem parker ac pellem I f 
vences feu animatas partes duck. ammalis, ^utraque^ fcilicet íuum reclpit nutrimen 
tum vegetatque eadem via , qna parces rehquas animatas , eademque funaion;bu¡ 
luis iníervientia habet organa 5 fíbrarum fcilicet, pellem epidermidi neaentium alia? 
ceníemus venas, alias ñervos , alias arterias. Colorem huic epiderml rubro ferrugí 
neum tribuit Árifioteles 3 noñr'i autem , cinereo-ferrugmeus, ne tranfcunte quidem 
folis luce, ullum rubri veíligium exhibebat. Cardanum reprehendit Scaliger, m 
tum 3 quod, quo calidiore fub cselo vivanr elephantes, eo parciorís fine njgredin¡n 
nec tamen ab illo adlatam argumentacionem Jnfrangit , qua eumdém in pelle ele' 
phanti efF«¿tum caloris, quem in humana exígit , uterque enim & pelíe & epider-
mide abfque pílis, inftrudus eft. Adferri políet contra Cardanum, quod areícendo 
nigredlnem amlttat elephanti epidennís , hujus enim partem penitus fere deaíbatam 
adiervamus, nec mirum , calorem namque yehementiorem, abíorbendo humorem 
oleofum, tranfparentis nigredinis cauíam , epidermidem ita dealbare coníhtj , ac te-
l a linca; candorem ídem ille folis fpíendor conciliat, qui hominis curem exarefeen-
do reddit nigridam. Fadi igitur ratio in promptu eft, dummodo elephand epider-
midem, poris , prcegredienda in luperficiem externam humid tate , carere , hanc 
vero, iEthiopum & índorum In cute, íefe expandere cogites. Q¿tidquodemendando 
nimiss epidermidis/iccitatis ob caufam, hos, quibus elephantorum curainjünéla eíl^ 
ípongia olei plena eofdem faspius adfricare ceníemus. 
Altera vero, de qua diximus, epidermis,^Illaque craííifllma , ardíns adhuc pelli 
cohaeret, cojas eminenEÍge, híc quidem cuípidatae, nec> rotundas , ( quales fub epfi 
dermide altera ) ilngulis refpondent ep/idermidis cavitatibus, Ratio autem-craffitudi-
nis haec ef t , quod duplici & triplici interdum ftraco , & quo vis c a ü o í o , compoí i -
tum fit, irá ut nuílae fere eminentiarum r altera in epidermíde confpiciendarum hu-
jiis in fuperficie externa adpareant. Idem accidit & in Hits humanae cutis adfeílio-
nibus, quibus defumta ab elephantis pelle nomina, tribuere , Levioribus autem hu-
manae peliís In morbis, epidemum varias in pellicuías abire videmus atque debifee-
r e . Eidem etiam cameleonis pellem expofitam efte experti , quidni craflius hocce 
epidemum, morbum aliquem habeamus elephanto communem? quum enim magna 
utique egeat pellis fuae per exitus , tranípiratione 5 hifee obturatis, plurium fui se-
que ac hominis morborum rationem IneíTe habebls; etenim pellem elephantis, non-
mTí epídemo tenuiore % haud penitus cum illa cohserente , natura^ obteüam cogi-
tes? imo ómnibus elephanti morbis, oleo cum herbis aperientibus elíxo illum ad-
fricando, Indos mederi feias. ^Confiderandum vero , caufam quaerenti & origineni 
craííefcentis epidemi, quod ubi fana videtur, pellis, nodorura exiguorum & | . d i -
gi t i fpatio diftantium ope, cohasreat epidemo tenuiori > & quod fibras minores, epi-
demum ab i n i t i o , pelli connedentes, ac ex fpatiolis, pellis eminentias interjacen-
tibus, egredlentes, quod, difruptae fmt , Aipponendum. Tune fana pellis dicenda 2 
fin minus , ea omnia, quae filis hilce ruptis , tranípirando pellem tranfire deberent, 
intrant epidemum, explent, turgidum reddunt, & in fírata abeunt calentia • Ja n i 
vero Infellantes elephanti pellem muícas , aculeum haud per traníverfum epidemuai 
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$as ínfigere , fetl potius epídemi tenuiorls fiírnris immittere credínms y quas ab 
Mlarum x^ibus munltuin r multo pulvere , tamquam crnfta quíedam , jam diligens 
bducere foíet elephas,, jam frequenti lotione folkrs abluere. Noftrum fcilicet, quam 
potuk } aqua íe abi-ulíTe,. exinde autém arena & pulvere obvolutalTe d i -
^untj imoV ubi nuHus adhí lera t 3 denuo arena confperfiflTe vldlmus,^ & ínfeílas fibi 
niufeas 3 vel fceni pugillo, proboícide correptOj. vei pulvere, ubi i í lus fentiebat 3 
l^ ns concinne projedo abígiíre, maKimc en ím delabentem pulverem fugíunt mu-
fc^. Romanoriim y'Vitus hiv'ms refere, nnllam eíephantis in corpore regio-
¿ u m $ t ^íieribus obnoxiam reperiffe^ nifi i l h m , quac caudae' fubef};; & Cajf odorus $ 
oííis dnritiemr pelli ejas f l ibuir , qaam^ v e l duriíÍJ-aTo acinac-i obfiltere ícribit . Oppia-
nur. Propior verítati accedit , fabdis rel idis , Lucianus , quam ílt poeta alias; is 
ením, ne íagíttas quidem, eíephantis pelli inje¿las provocare feribit fanguinem , 
vulnerís reílem . Vera h t í t i ávtm de capkis pelle agatur, profunde namque muU 
tum huic infixa fagitta , nondum iljud vulnus infligere , quantum infl'igeret aliís 
jnfra docebimus^. ubi íceletri deferiptionem íubminiíírabimus. Vlimus efl , qui faciJ-
rimo poflíe praeícindí eíephantis probofeidem •, in belíis a Pynho geftls , comproba-»-
tum fuiíft refere, nos autem' neutiquam teneriorem in hac corporis regione, quaní 
jn reliquis, pellem ejus deprehendimus 5 & quibus in bello indi utuntur elephan-
tos, ferro munlEum pe£kis babere addic Co^ít. Nos noftii pellem arefaíiam quidem 
arque cont ra í tam, foitiflimam invenimus & dur i í í imam; recentem vero nec craiTÍ-
nulinc nec duritie Hla inftnj£fe3ni, quam cum Cajfisdoro^ ipfl rribult Opp/Wüj-, utrum--
que ergo arefaftam faltem, nec recentem eíephanti pellem vidílíe , accederé videtur 
ad verltatem . ínterim Plinius vel recentem imo viventís eíephanti pellem, produ-
riííkna habet , quippe quam obílare cenfet regulae alias generali, quod eo minorl 
ingenio, quo duriori pelle gaudeant animalia . Et hic quidem loci , de Ingenio , 
non dicam racione , eíephanti dicendum foret, quam tot tantifque antiquiorum & 
recentiorum teííimoniis' depraedicaíara' legimus. Nobis autem ante oculos poí i taquum 
fiit lex ifla , ut nulia dicamus omnino, nrfi ea, quae vel noftris ípfr oculis vidimus, 
vel ex teílibus fide dignis accepimus haec fubjunxiííe ac retuliíTe faltem fufficiac , 
accepta ab his, quibus Verfalíi degentis eíephantis cura' fuerat in juní ta , 
lllufionis , iflí , & joci perferendi impatientem fuiiTe narrant, & probé memo-
rém, data occafione, vind¡£tam repetiiííe. Sic hominem quemdam , qui r i d u i ejus; 
quidpiam fibi inilcientem fimulabat, exípe¿\atione fruft'ratum, probofeidís i£hi uno-
percuíTiífe, proftraííe & coíVarum binas contudiíTe dicunt poli provolviíTe ad pe-
des, & crurum alterutn> frado, In genua prolapfura , dentibus fuis falcatís ventrem 
hominis perfodere voluiíTe, qui nimium ob intervallum , corporis ad latus utrumque 
térras Infígebantur. A-lium quemdam , eadem ratlone fibi imponentem, ad parietem1 
GompreíTiíre & contriviífe, P idor erat, lie narrare pergunt, qui probofeide arreda 
& ridu aperto illum delineaturus, ut talem confpicere poíTet, fervum fuum copio-
fos r idui ejus frudus inlicere julíit, qui quum per jocum hiantis exfpedationem a-
Jiquoties fruííraret; elufione Indlgnatus elephas, ac quaft cognita illius caufa, defiw 
derio feilicet pidoris, in dominium r miíPo fervo, invehebatur & multanr aquam t 
proboícide contradam , chaítaer in qua delíneabat, adfpergcbat. Frequentior plerum-
que agilitatis íuae-, quam- fortitudinis erat ufus; ^- fac i l i s lorr corrigiam ,• pedís v i n -
culum, folvere , fibulac etiam clavicuíum íubtrahere caüeba t , quam cum funicuío' 
i^ultls intricato nodis Implicarent , omnia elegafltrffiÉaei enodabat, nec: quidquanT 
dilacerabat. Nodis tempore quondam , foluto uti dixímus , fuo vinculo, ílabuli ful 
portam, concinne adeo, fi dicere fas efl confregit, ut ne ffrepitu quidem cuílodém 
excitaret , poíí varia vivarii receptacula ingrediens , portas dlfrupit, & poíles ex 
^uro conft-rudos, quum tranfeunti haud fatis ampie pateret, frangendo dilatavit ^ 
íiS-ceceptacula: ipfa ingreííus, tanto tímore reliqua- animantia' opplevit, ut remotif-
€» t í íma 
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íima quaeque vlvari i loca pro latíbulis , quacrerent . Porcos autem & averf-K 
ipfe, & extimeícebaw audito enlm víx porcellí clamore, quam longlflime pote! 
aufugiebat, m , ^ at, 
Qnam quidem elephantuni ínter & porcum antipathíam jam obfervatam ab a 
Hano reperimus: Mures illam extimefcere dum P /z« /« /& Alkertas t tkxwmQefneru ' 
nec ímmer i t o , graecum porci nomen, finiftre i l los pro muris habulíTe ducit^ m u ¿ 
cnim fimilitudine utrumque fibl accedit. Et nos fa^piCTime, mures ftabulumejusper 
currentes vldimusj aft tanta in illos averfione ferretur , faneeautum fuififeiab iftls' 
Antequam vero ad ipfam partium internarum deCcriptionem acceda m u f i ^ , qu¿ 
djíTeítá in pelle, ( ut magnitudínis ergo íperabatur,> finguluria detegiííe l i tuít , fub, 
nedenda. Nihtl autem fingulare videmus praeter epidemum, pellis ipia íere omnis' 
reliquorum pelli rimillima erat, & exfjccata feu indurata 4. ad 5. lineis craflTa, du-
plo feííicet craíTior quam recens; ferra diííéda fegmenti fuperficiem líKvem exhibel 
i>ac ut cornn > elixa autem duplo majorera craffirudinem nada, fegmenti i l l lus ['Z. 
perficíem, filis tenuiííimis, aqua expreflTa aliis^albis, allis coeruleis, compofitam , 
praebebatf fila i í k quum refrígerata microfcopii ope d í fqu iEeren tur , 1. Üncs craflfa, 
& v i t r i inflar pellucida ^ & fanguine coagulato kinc inde pennixta vídebantur, ra-
flífima t ándem, & fubftantise quaíi gianduíofae , quse dilatara quum Euerlt & lace-
rata, iífdem fere ex filis compofita erac Q^ia: omnia, quamvis & aliorum , utbo-
v i s , bufFali, & cameli pelli.» craíBon faltem ineííe obfervemus : diftlndora tamen 
elephantis in pelle confpiciuntnr, quippe quae & ampliar reliquis m á x i m u m obtegit 
ex animalibus , & ebulliendo admodum turgefcens partículas exhibet piobe inter 
íe dilatatas ac feparatas • 
Papillas vero pyramides» tadus organa, ut vuk Malpighi ( organa erenim gu-
fíus, tadui analogi, ejuimodi verrucas eflfe cognovimus fruflEa quaefivimus , nec 
praster eminentias, quibiis callofa feu craífior epidermiscohaeret, q,uidpram vidimus. 
Illae quidem fub tenuiore granulorum inflar, rotundas, fub craíBore autem cufpida-
tae adparent, Ideo fortaííls, quia pelle, filorum ope ( epidermidem ínterftitiis exea-
vatis nedentium, ) centrada feu conflrida , granula i l l a long-iora^ redduntur , & 
craííioris epldermídis, cavitates fuas, dum arefeit, longiorcs & cnfpidatas efforman-
tls , figuras adaptantur: neutra tamen ex granulis iftís j ulla ratione linguae verru-
cis adíimilanda videbantur, nec quae utwque tegit epidermis , membranae reticulart 
linguae, cujus per poros verrucis exitus patet; lícet enim cavitatíbus ad recipiendas 
pellis emiaentías gaudeat epidermis: folidam eííe nec perforatam jam fnpra monui-
mus. Nec in i l l a , quam craífior epidermis obtegebat, pel l i , nec haceeepidermide^ 
finguíare quídquam obfervavimus, quibns en im eompofita erat flrata , altera, ex 
parte eminentiis , ex altera autem cavitatibus, ilíis refpondentibus-iníkuda eranC 
ac^ cohaerentia , ut rugas, grana pellis humana? conftltuentes, ómnibus pelliculis . 
epidermidem , ( ut pellis in adfedionibus, dehifeente cute videtur, ). componenti-
bus, ImpreíTas five ¡ficifós obfervare lícet. ü t Igitui? grana hominis in cute confpí-
cienda , fuperficiei j am crenis , j a m eminentiis perficitur $ cuticularum variar uní 
fxquibus fuá coníiat epidermis } cavitates & eminentiae ita fefe excipiunt, u-t craf* 
fiorls epidermidis ftrata In elephanto. Qiiae quidem íírata , duplo vel triplo^fibi fu-
perpofita , crníiam quum conírituerent, cortici exficcato arque emortuo fimilem , a 
pelle vera feparabilem ac íubftantia diverfiíTimam : omni proríus fubtilitate, tadus 
organum quem poftulat^ earebant, imo quam obtegebant pellem , fenfibilitate^ , fi 
dicere fas eft, privare videbantur. Verae Igitur pellis quae erant grana, nonnifi fi-
gura fuá regulariori ab l i l i s difíinguebaníur , quas aüorum In pelle obfervabís. Abas 
feílicet varié complicata ex pelie, irregularem fuam figuram depromunt, illa nirrn--
r u m , ubi tenuior eft, excavatur, & profundiores conftltuit lineas, ubi fortior ib i 
clevatur in g,rana. Haec igitur funt, quae omnis pellis grana & eminentias, feucarnem.? 
1 « 9 r *• S í 
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t a íunt , anferinam efformant, hasc e«im glandulis originem debet prodeuntibus , 
odeunt autem, dum vel frigore externo, vel alia quadam cauía accedente , pars 
^eliq^a pellis relaxatur, & fanguinls, quo vafa illam conftituentia fere femper a-
Lndant , quantitas diminu-kur . 
yentrem vero pelle exuentes, fibramm exiguarum ope , nexam vidimus illam 
¿uobus muículis latiííimis fortiñimlíquej utrinque alterutro 3 quorum extremkas a U 
tera j coftartim & ílerni parte in anteriore, altera autem genu ab ínítlo adparebati 
tuffl vero os pubis tranfeundo, eidem nexos , omnemque ventrem , una cnm lum-
borum parte anteriore obtegentes. Tota quamvis mufcui i diredio fuer l t reda , oblí-
quse tamen erant fibrae ejuídem . Audorum varii mufcas elephantum ablgere dicunt 
£bl infeftas , dum rugas ¿cplicaturas peiÜs, quibus ínhscrent , contrafeendo, eafdem 
contundit enecatque 5 quae fi ita iunt5 rugarura contradioni , 'mufcuii de quibus di 
ximus , iníervire yidentur. Nec tapen organa novimus eidem motui producendo m 
reüquis í'ui corporis partibus, ventris Item pdle atque iumborum, adpropriata.; hinc, 
fi fado f ia veritas conftatjfapponendum j quod qui reilquis membris fwffiduntcom» 
inovendís, mufcuii , & peUiJpfis cohaerenti hinc inde retrahendse^veníant. Mufcu-
lis ínfuper .ventrem obtegentibus binis inferius aderaí diiatatum aliquod involucrum, 
& fupra mufculos abdominls communes extenfum,_ac omnem occupans ventrisca-
pacitatem. Membrana autem confbbat, fibris tendinofis contexta, 2. Irneis craíTa , 
ítaque dura & extenfa, ut vel kvlter admoto fcalpello, mufculos ü b i fubjedos dí-
jaceratos, & mernbranam perforatam viderimus . Exteníioms caufa erat venter fla-
tibus turgeícens. Eadem fere in equo obfervavimus. Mufcuii infuper abdominis com-
munes, mukls conUabant fibrarum carnofarum fibique fuperñratarum fafciculis , qu i 
craíTiores quidem oimnes, craífiíTimum tamen obliquum reddebant iTiufculum inter-
num . Cet^rum fuá quivís membrana, eaque dura ac adeo craflTa , quam^ magnum 
ventris ínvolucrum, imo ílmili quadam membrana reliqui omnes corporis mufcuii 
invülvebantur . Peritonaeum vero-s, quamvis hinc inde | . digitum adtingeret craífi-
tudine: & debilitatis , & texturas l e v i o r i s & fubftantiae fuae fpongiofse ob caufans, 
vel leviífsmae tenfioni ccdebat . 
Ventrem ipfum quum diíTecando aperiremus inteílina , quodam quafi cum Im-
petu erumpere vidimus, ac fi tegumentis praRÍértlm membrana, de quadiximus, 
tendinofa, fortius antea retenta tuiífent. Qaum >enim inteítinorum turgidorum fla-
Vfbos máxime laborare dicant elephantum, reprimendís pracíertim ánteftinisdeflinata 
videtur ida membrana. Addas: quod tanto ventri incluía moles tanta, fulcro eget 
feu retentaculo, ut artis vocabulum loquitur } nec obftaU quod alia ex animalibus 
ead@m fere ventris mole onulta, fulcro feu membrana ífta .careant ; forfan fingu-
gulari quadam cautione, circa moiem elephanti tam vaftam , opus eífe judicavk 
natura provida 5 etenim, ut in mechanicis edocemur, haud eadem-eft vis inertiacác 
aftionk in machina majori atque m i n o r l , quamvis eadem fit partium ad fe inv i -
vicem relatio in utraque. Campanas molis eximiae idcirco trabibus trarfveríim fub. 
dudis fuñentari videmus, haud ita minores, quamvis fulcrorum ligneorum relatio 
campanse fuRinendas molem , in ütroque cafu eadem fucrk obfervata . I m o & a d 
impediendam nimiam ventris pellifque tenfionem membrana ¡í!a faceré po te í i , t«n» 
fa enim pellis rugas fibi neceífarias perderet, Q,aaeret qulfpiam 5 qux ergo rugarum 
wdlitas? Varia efíe poteft, vel i l l a , quam a F l m h eidem tributam legimus .s vel 
alia adhuc ignota. Sic v. gr, pro concilianda craífide p'lorum víces expíente nec 
partium corporis motui molefta, venire poífet. Huic autem pellis explanata &cfaf-
íiífima obílaret, afl: rugofa facíiis jam compücatur , jam vero extenditur, ita ut^fer-
pentis atque pifcium fquamae, licet duriojes , nuilas tamen corporis raotum impe-
^ k i n t , impedit autem crufta dura & contigua, qualis v. ce teftudini eíl , Qaam 
íolida ceterum Se dura pelle elephas tegatur , frigoris tamen impatientiífimus eft „ 
fHf fr ty , Tonulf i . ParsII . G 3 Noftro 
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rem ad longum , muníeba t . Intcítina Jgitur óc dorlum interjacens, elephant 
bus inn ixo , ínteftinis quaíi fupernatabat, ut Graecum ejusnomen: Epipi0Qn ¿ a í ' 
tur . Et fapienúffime quidem omm compreOione überatam partem hancce'co^n U 
ices, ft exlmium ¡nteftinorum pondus & ventns vaílitatem confideraveris \ f ¿ ? ~ 
vero epiploon, íUtim ab íniílo, nonnifi membrana erat tenuiifima , tum in reticu1 
l u m dúplex , debile , ad d i m i d i u m ventrem ufque peí t íogens, & omni adipe co ' 
porls Inflar deftitutum, abibat, , . . 
Amplitudo inteñinorum , relpedu relatioms mter illam & Corpus rellauum, ma 
jjor erat, quam in reliquis non mminantibus;dlc folet. Et AriJIoíeles, ka conforma! 
ta elle dlcic elephantis inteílma, ut quatuor fere ventrículos repraeíentare videantur"* 
cujus caufa i n erro rem prolapíum efTe VUnium judicamus, vel potius i ü o s , ex qui! 
bus fuam haufit opinionem de ventriculls e lephaní i . Ceterum inteñinorum capaci-
tad refpondens alimentorum quantitas; quotidiano fuo cibo cedebat. Subminirtrabanc 
enim quotidie 24. libras p a ñ i s , 12. pintas vmi , & altera die 2. fitulas jnfculi , 4" 
ad 5. libris pañis permixti , altera auteiruotidem oryzae, aqua eíixse, íitulas, haud 
íupputatis fpeclatorum muneríbus. Eellariorum loco ^ frumentí mergitem addebantj 
ille autem decerptis ariftis 5 ílraminis feftucas, ex otio, vel probofcídis ope, admo-
dum eleganter comminuebat, vel in fackulos ad abigendas muícas coíligebat 5 <§£ 
exípat iando, exfpatiabatur autem quotidie) herbam probofcide avulfam , manduca» 
b.at. Colon prasíertim tantae erat capacitatís, ut 2.pedum diametrum expleret. Ven-
trem ígitur dum aperiremus, 5. pedum longam illlus partem ^ reliqua inteílina fere 
omnia okegentem confpeximus. Cc?cum vero Reílum tenuiora . Gracilia inte-
r i n a , ubique fere ejuídem^ capacitatis, §£ . digjtorum d iáme t ro , ¿c gS.^pedum Ion-, 
ga , tunicis, ( & i n primis carnofa > craffiffimis g a u d e b a n t E t ab initio quidem s 
folia intus exhibebant, haud more communi, tranfverfim fibi fuperpofita, fed retí-
culi inflar cohasrentia, conftabat enim tunicis, hínc inde connexis , & irregulares 
figuras effingentibus, Quarum membranarum feu foliorum altitudo, ad pylorum, 4, 
lineis abfoluta, prout Ileo accedebant, decrefcebat. íleo ubi Colon ínferebatur, co-
lon ulterius p . rodu¿ tumang ipo r tum quemdam , ( fie plateam exitu carentem pro-^  
prie adpellant } feu faceulum pedís longum, & Ccecum conftituentem , effor-* 
inabat. Pro válvula Col i , corr^ptum cedebat Ileon contlnuatum , quod Colon i n -
grediebatur, & ex altera introitus fui ex parte , appendicem conftituebat 2, digitis 
longam, unius craífam, & Coli i n cavitates pendentem. Qmnium fane , quotquot 
in animaliura corpore vldemus , valyularum , haec eft &conftru£llone fimplicif l ima, 
Se ufu certiffima, quae enim j leum ingíeíía íunt , nulla radone ad colon refluem 
poííunt atque reve r t í ; ea fciiicet qua; coló continentur, dum verlus ileum adígun-» 
tu r , fefe modtantis inteftini extremitas explanata , j l e i foramen obtegit atque QC*» 
cludit . ^ 1 
Colon igi tur , finiílrum renem verfus exortum, tum dextro accedens, p o l i , co.* 
ñ\s fub ípu i i i s produ¿\um, exinde íub fe ípfum refíedebatur, ác defeendebat adhy-
pogaí l rum, hujus magnam partem oceupabat, <Sc cetera inteítina fere omnia obte-. 
gens, poíl coarftabatur, tum dilatatum & denuo conflriílum , iterum ad latus^ad-
fcendebat, & duabus íleí fub circumvolutíonibus contlnuatum, fub ileo progrediens 
ventricuium verfus tendebat, tum vero il^o obvolutum , & adbuc ulterius procur-
rens , Reítum conílituebat, feu^partem, quae reüa ad anum defeendit . Intus vero 
reticulis, ut gracilia, f flriílíoribus tamen & tenuioribus ex tunicis confetis, ^ in^ 
ftrudte etant ínteftina. Partem coli fuperiorem zona quasdam ^.digitis I t t a ^ a d l o r » 
gitudinera ejus duftaobtegebat, ac pr^terportionem fu i , ventreaperto confplcna^a. 
omnS: 
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^ne In ceíiulas diflinguebatur . Majorum inteíllnorum longitudo omnh 11. pedí« 
ÍTs abíolvebatur, Coeci feilicct i \ . coll 15. & 5 I . r e d i . Inteftinorun^ vero om .^ 
iumj Colí c«cique peripheria 5. k í \ \ autem 2|Í pedum , omnia iníupef Me-
finterio nexa erant ac cohaerentia, hujufque membranae tenues , glanduhs ítem O. 
dipe deítitutas, necnon vafibus 3 paricer ac inboinine fefe diítrikientibus inftruftae. 
8 Inteftlnis obtedus quaíi latebat ventriculus , quem ceíbpbsgus , media fui parte ¡ 
eC fmirtra, ut alias, ingrediebatur, Ventriculus ipfe , j f j pedum longus , ubi la-
tiflinnüs, vix ibi 14. dígitorum diametium commonftrabat . Q^il quum ne quidem 
^ j j capacitati accedat, nullum elephanio pro reeondendis cibis ventricülum eíTe p 
habuit Arijioteles, quam aliam ex hifce inteíiinorum c tr c VÍ in vol ut io n i bu s . l i la au-
tem fundí e|us por t ío , quas partem pkFumque ísniftram ve r í a s , orificium [íuperius 
excedit, haud rotunda, ut íoíet, fed j n cufpidem definens , pluribus componebatuf 
tunicis, i i l i íque, craflsoribus, quam In quacumque alia ventriculi parte , vaflaqud 
folia regularía eoníiituentibusj Membranae , folia componentes í . linea cfaífe , í%* 
(iigiti latas' ab inicio, prout extremicati acceciebant , frequenciores evadebánt ae M* 
riores. Qiiae autem reiiquam partem internara: obtegebat, tún ica , iÉa pluribus per-* 
forata erat foraminulis, quorum majufcuta grapulis glandulofis, qualia porcoruna i» 
ílomacho vides, refpondebant. tiepar lopgitudine 3.pedes, af , jatitudine, & biños 
lobos exhibebat, ejufdem^ fere magnitudinis. Dexter fcilicet majufculus, hypochon-
drio obtedus & altera íui parte nexus erat, ^altera autem, nempe inferiore , folu-
tus, fpinae íuperjacebat. Loborum fmifter, v ix ultra médium ventris procedens, & 
inferiere ¿kpoíleriore fuá parte leviorem ere na m oftendebat, akeram fcilicet expaí^ 
te íiniftra, in media alteram, eamque venam umbilicaíem producentem, Ligamen^ 
ci auxilio, 4.digitis l a t í , pars lobi convexa diaphragmati adhserebat 3 & omnis he-
patis color externus viridi ferrugineos, interior cinereus, fubíkntia autem duraerae 
ac á r ida , Increpat Galems Muefitheum 1 quod fellis vefículam elephanto denegave-
r i t ; aft, quum nec in noítro adfuerit , & audorum omnes imo Arifiofelem , fibi 
confentientes feabeat Mnefitheus ^ nec in iHo reperta fuerit, quem paucis abhincexa-
mini anatómico difquifitmn legimus ab AngHs 5-fellis veficulanTi a ú a l e m repertaáí 
ín elephanto,- ínter íingulariüima natura portenta referendara ducimus-. VeficuIaB lo-
eum, quod noftrum adíinec, Ganaíem expiere vidimus hepaticum, ampliíTimum, ex 
parte cava minoris lobi progreífum, & g. pedibus a Pyloro inteílino infertum . E-
xinde quoque vena porta egiedjens; 14. linearum díametri erat . Ex parte tándem' 
lobi fupenore atque convexa exoríens ramus venas-cavae eximius, truncum ejus i n -
grediebatur ib i fere, ubidiaphragma interfecat. Lien epiploi ope, ventri bafeos par-
tí inferiori nexus 5. pedes longitudinc, <& 7: dígitos diameti'o explebat. Gil l ius ele-
phanti, noftro valde minoris lienem 4. pedibus longum fe dstexiíTe refert ; hi's ta-: 
inen obílanr, quae de elepbanto prodit-ári/ lc?^/^, i l luim fcilicet omnium^mínimo lle-
ne inftrudum eíTe docet. Túnica igitur, quae lienem noft'ri obtegebat , éura erat s 
tendinofa, ac fimilis membranse magnas , ventri obduítae . Subftantia erat duriírima,. 
conftabat enim fibris fo l id is , fibique adeo arde cohasrentibus, u tve l fanguinem fpa-
fiolis fuis detentum omnem exprimerent. Páncreas Coli partí ventricülum refpicien-
i í ad long.um fuperjacens, & fortiffime nexa,- r. pedís longitudinem , ac ^. dígit®*. 
rum latltudinera profitebatur. Jundus canall e jus , bepaticus, condudum quemdam 
•eommunem efíbrmabat, & ope papillae, nucís inflar, inteftinum ingredientem . Craf-
fiíTima erat reñís membrana adipofa, fed omni prorfus adipe deftituta 5 & granuiaí 
glandulofa, reñís partem externam ac convexam efFormantia, una- cum canaliculis-
íuis^ exteríoribus, diflindiííima adparebant . Uréter in cóncava reñís parte obvius i n 
barios aBíbat canalículos, extremitate fuá dilataros, ac infundibuli inflar, ut m'teh 
«"sine , fingulas reñís papillas f complexos . Quae tándem renem & venam ca* 
^aai- ínter jacebant , ' ¿landuiae- renales-, longiufculae & codndas , 6* dígitís íon-
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gas , & T . dígito craíTac, fubftantíara contígaam , colojrem flavido-debilem o-r? a 
debanr. " lteiT* 
Matricls o r i f i c inm externum, medmm tere ventrem occupabat , ac offis puy„ 
foramine ( hnic autem vicinum adjacet In reliquis ) plus quam 2. pedí bus re m 3 
tura erat. l i l i colli ejus partí , quae ab orificio ad os pubis uíque protendebatm0" 
fuperjacebat clitoris quaedam , longi tudine huic par t í r e í p o n d e n s , 2. dlgitorum dia* 
metri , & e x duobus brachiís, paru offis pubis inferiori, ex.qua oriebatur, nexa crat 
Pelle ceterum obtegebatur , qux ü h m una cum eolio matricis ka occludebat w 
eminente faltem craííttíe, dum víveret ejephas, maículu^, nec femella, videretur 
Os pubis autem poílcjuam collum matrÍGÍs trapfierat, in anguíum defleftens, mQ^d 
tendebat matricem, íolito Juperiorera ¿ Colli igitur longitudo ab orificio externo 
ufque ad interius, 3%: pedibus erat, cujus interior íuperficies Igevilfima j fubfíantia 
admodum multis vafis intenexta,- pars tándem exterior^ multis admodum fibris in , 
duta carnofis a tnuículis ani & veficae íphiníteris^proficiicentibus . Orificium interl 
num quodam margine muniebatur ^ d ú o s fere dígitos^ ultra matricis coílum protni^. 
Eente . Ex altera autem colli interioris parte , orificium illud , binis valvulis fig. 
m o á m s , ( ita dlfpofitis, ne quidquam ingrederetur matricem r ) cbturatum quafi vi» 
debitar . Hanc ítaq^ue Gonformationem, impedíendo urinae refluxui, eique per orifi . 
cium externum expellendse defiinatam eeníemus. Quum enim veficas coílum breviC-
í i m u m , ( nec etenim 2. digitorum longitudinem fuperabat ) orificio interno vici-
num inferebatur, ab externo autem 3 quod urinas egrediendae infervit , remotius t 
quamvis internum plerumque probe^exafteque fit obturatum , nihilo tamen minus 
urina, veficae impalíu ejeda, orificio femiocc lufonl f i vaivuls obíiarent , facllior 
matrÍGera ingrederetur, quam per collum ejus longum & reflexmn deflueret . Lea 
& t igr is , matricis GOUO longo quidem gaudent, ac vefioa prope ad orificium illius 
jnternum inferta;, nec tamen valvulis eget utraque , quippe baud recuEvatum eíí , 
i n ejephanti femella, matricis collum. Figura matrici erat _ ova lis , i | , pedís lon-
gitudo. Se x. digitorum ¡atitudo, necnon Isvíffima túnica interior . Dv.o ceterum 
cavitatis fuae foramina 3 quibus cornuum cavitas , cavitatí matricis communicat , 
membranae inrerioris appendice muniebantur 5 i l la ausem fimbriae inflar foraminula 
occludebat, ac ne egredi poííit quidpiam iilorum , quse ex cornubus in matricera 
t ranf ícrunt , obftabat. Ceterum & GÜÍJÍ inrerioris raívulas & cornuum cavitatis ab 
inlt io quae oceurrunt, pro confirmanda opinione militare videntur, quod i l l a faltem 
ad conceptlonem faeiant, quae matricis percornua defeendunt, necea, quse collum 
matricis tranfeundo, ad cavitatem ejus adfcendunt, obítant enim válvulas colli In-
teriores ómnibus, quse matricem ingredí poíTentf aft cornuum válvulas , impedler> 
do, ne per cornua exeat, quod matricis capacítate Gontinettir, miníme praepediuní, 
nt quidpiam Ingrediatnr. Nec tamen div arica ta erant cornua, ac, ut folent , fepa-
fa ta , fed pei pedís íntegri fparium cohaerentia medio faltem fepto quodam dlviía', 
i n dúo tamen brachia feparabantur. Cornuum quodvis 2. pedibus & i . digítis-lon*-
g u m , ab inlt io f | . d ig i t i , in medio f-,. in fine tándem -f. cfaífitudinem explebant. 
Tuba víx dúos dígitos, adtingebat, & iníundibulum dilatatuns 4» fuo d iámet ro ; cu-
jus membranam/forls laevem, £requentIoríbufque fibris carnofis comiTiunitam , 
tus vero bifpídarh vídimus , multííque aliis membrajnis, retícula eíformantíbus , in-
ñru¿ta-m . Corníium extremitatibus tubarum principia ínferebantur, ita , ut tubas pro 
cornubus in. longum produftis, & in fine dilatatis habuIíTes . Quae quidem dilatata 
«earum extremltas vel infundibulum , tefticulo fuperjacens , membranae auxilio co-
faaerebat, pedibus longaB', damae cornuum inflar refeftae ,* & frequentifTimis vafis-
mftruftas. Teíliculus exiguus, depreífus, & i f . digiti d iámetro, 5. vero línearum al-
í i tudínc, granulís componebatur, quae ob partís fíaccldítatem víx percípere UeoU^ 
Ceterum, m m bomine diaphragtiaad adhaerebat pericardium 3 & quibus interior 
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: : fuperficies perforata eft, foraminula, defluenti aquse ibídem obvíae, ( fie vide« 
tal ) iníervientia, diñinaiflima conípíciebantur. Cordis^ rotundi ac undecumque fpe-
ñ j i magnltudo pedem unicum exaequabat, cara mollis erat , oííe autem caruiíTe 
udicamus irto , quod Galenus fe inveniíTe gloriatur , quodque nonniü corde in fru-
i r á diííeáo reperiri poíTe docet. Et qwamvis morbus diutinus noñri , mortis íuac 
caufa , & mollitiei caufae venire peíTet, facilias tamencontredando, os fi quod ad-
íuIíTet, detexiATemus.; art undecumque ác praefertlm aortae in radlce, fede fuá , ma~ 
nibus explorantes, nihíl reperimus , nec in anlmali adeo juniorl adeífe poterac , 
non enim nífi in vetuíliíílmis obvenic; ¡ m o & f u a m , in quo illud reperit, elephan-
tum m á x i m u m , Ideft multse astatis fuiííe feribit Galenus. Vent rkul í dexcri incav i -
tate 4. vidimus columnas carnoías craífiíTimas, & ligamentum aliquod , funiculi i n -
flar, ex ventriculi lacere altero adoppoíitum protenfum. Mínores^rant íiniftri ven-
triculi columnse , fed numero pjurcs, ac cavitatem hanece magis inaequalem red-
debant, quam ín homine, cui inaequalior eft ómnibus animalibüs . Aorta ex corde 
progiediens, 3. digitorum diametrum , & turneas UJlus íimul fumptse 2. linearum 
craífitudínem profitebantur. Binos in lobos diyidebatur pulmo, quorum finifter lou-
glílimus atque crafíilTimus, fubíhntiam examini noftro exhibebat putredine corre-
ptam. Larynx 6, digirorum diametrum, aípera arteria v ix t r i u m , aft 2.pedumlon-
gitudínem príebebat a larynge ad regíonem , qua pulmoni inferebatur, quaqueScru-
thii inflar , fubílantiam membranofam induebat^. Membrana ejus exterior carnofa 9 
interior autem granulis glandulofis, napi femini íimilibus obfita , & fibrae ejus de-
cuflfes, alias ad afpcram arteriam procurrebant, alia; per tranfverfam du¿lae erant. 
Caudse tándem feu appendices diaphragmatis & venam cavam, & aortam ad os^  
facrum ufque cbtegebant. 
Cerebrum valde exiguum, uno cum cerebello non niíl 8. digitis íongum , 6. di-
gitorum latum erat,- & 9. libras tantum^ pondere explebat, Cerebrum ut in homi-
ne, cerebello, fuperjacebat, ilüque maiori , quafí^-reTátronis ratione habita, in aliis 
animalibüs eííe foleta & iifdem radiis ac finuoíitatibus , quibus hominis, ín te r fedo . 
Dura mater craífiílima, facilis binas in membranas abibat , vafa fuá continentes % 
quorum alia eam tranfeindendo p^am matrera ingrediebantur . Obiique autem ce-
rebri venes durae matris finubus i n í e r e b a n t u r & íinus laterales, eadem ratione, qua 
in homine fiti, mi ñus obliqui cranium egrediebantur. Piexus choroidis glandes di-
ftindiiTimae confpiciebantur, maximee erant, ¿cquas ftriata corpora dicunt, eminen-
liae, & quae nervis opticis originem largiuntur, quas vero te íks adpeliant& nates, 
ut in homine., valde erant exiguae . Glándula pjnealis craíBor <Sc moll is , nervi au-
tem olfaítni ínfervientes i . digiti^ d iámetro , eximia infuper cavitate inftruda erant. 
Nervi optici, corporis ratione exigui , 5. linearum diametrum , nec cavitatis vefH-
gium exhibebant u l íum, Quintiparis nervus digiti diametrum, nervorum exindead 
probofeidem proficifeentium , nec In^ aliis obviorum, numero, reípondentem . Nec 
retia mirabília aderant, fed carotidis cranium ingredientis , dextra fmifírse ramo-
ruin quorumdam ope jungebatur, Glandem pituitarlam totam duplicitate fuá obte-
gebat dura mater, nifi ibí , ubi extremum infundibulí conduftum recipiebat > glans 
autem cufpidata, digiti longa & ad baíin 5^ iinearum lata conípiciebatur , quam 
quae ampledebatur, durae inatris portio , laevis erat , ac omni forannine defiituta . 
Medidla fpinalis m á x i m a , craíriíTimam exhibebat partem faam erneream , Defcen-
dens autem fpinalis arteria, eodem fere modo tortuofe defledebatur , quo equi & 
tauri arteria fpermatica. Vigint i linearum erat diameter globi in oculo , 15. cor-
neas, 7. cryftallini , qui 5. linearum craffus , raagis convexum^ oílendebat dorfum , 
quam factem . Pupula rotunda & iris colons erat caftanei > Circa foramen fclero-
tiege. ubi oculi globum Intrat nervus opticus , marginera obíervavimus durum 
& a fclerotica craífeícente efTormatum 5 cujas peripherise durior adhaerebat mem-
brana, 
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Brana , nemim optícum vaginss inílar invalvens delnd©-aaitem arlnt^- Ciini'ig;,-
t&amf dC á m x matrl fuperior. Glándulas kcryi-nalís fupenoris lacam tenebat r 
granorum glanduioforum , pifó exaequantiuin, & cujufvis palpebrae tunéese inferT^' 
íubjacentium. Canales earum excreíorn turneas tranfeundo,jn iílud ípatium e s e " 
Bantur, quod palpebras- intereíl ac ocüium. Gians^ lacrymalis- Inferior } magno n^p' 
rumque. in ángulo lita j . canal! s calami, Graffitudínem referend , & papUla.extrenV 
tatem fuam obturanti ínftruda erat , ceterum extremítate íua coharrens cartilaeln" 
planse, 2-. linearum latae, femicirculum eíformanti, globum oculi amplexae;, & ner 
fuperiorem pofíerioremque oculi parteín tranfeundo , ex altero ejus angHlo ad a l t ^ 
í u m pertingentl . Qnae quldem explanara extremitas, membranse fubíhntlam ¡ndue.ns0, 
palpebram efformabat incernam , duorum mufculóruni ope agitandam , exortorum 
fcilicer: orbkaB-In fundo 5-&. dextrorfum • aíter:, alter finiftrorfum deflexorum tnrn fu-i 
perato oculo, partí fuperÍG.n interna; palpebrae ita nexorum , ut alter, angulum m i l 
siorem tranílens palpebram pupulse-obduceret , ^ alter vero , majorem anguíorum pe í 
sietrans palpebram reciperet . ^ Aíl nullo in alio qaadrupedüm S l nec mufculos pm^ 
slefcrlptos, nee moíum interioris palpebraej facilem obfervam i» avibusj obfervare 
l i cuk . ütr inque, infuper foramen allquod , oculo & auris foramini Intermedium , 
fcb^raufculo crotapbko detexarius, quas quidem _foramina non fnnr , nifi exttemira-
?es conduduum, duas egredieptlum glandes majores , fub quavl» parte pellis imme»-
diate cfínftítutas. Ee glandes j ' í ís .-conglomerataruni in numerum referend®., rotun-
das erant, ac é i digitorutn diametrum explebant i íubñant iaor vero innumeris vaíis 
intertextam Joquebantnr . Quí autem glándula in ad digíti unius profunditatem In- . 
crabat condudus , minimi ex dígiris craffituáinem j ac interna fuá parte frequentif.-
l imas-eminéntias nigras-, duras, cufpidatas, & 2i fere. lineamm longas exhibebae . 
Conduílus In fundo 4, ad 5- foraminula rotunda, feu oftia vidimus canaliculorum S! 
•quorum ope glans in magnum egerebatur condudum. Xír^íí autem, condudus bu* 
|üfce mentionem dum i n j k i t , in elephanto ^ V^neris seña incitato, oleoíum quem-
dam humorem ex i lio dirtillare. docet. Lingua infuper^ r ^ l pedís bnga , & maxillag? 
inferiorls inílar cufpidata j extremítate gaudebat deorfum refleda . Epíglottís exi-
gua, nec , uc folet , cartílaginofa erat leu dkirior , qua quidem prorfus carcre e!e-
phantum4, moliitiei fuas ob caufam, fcripferunt a l i i . ( ^ o d ¡n tuba deírnebat, pala— 
t i foramen p erat d ig í torum. Línguae fuperfícíem, bina faltem tegumenta, reticu-
lar i membrana defieiente, obtegebant svprlmum feilicet ex fibris mollibus , teperis 
«xcavatis , ae linguas ih radice longioribus fortioribuíque ?- quam in extremítate j -
compoíkum f alterum vero frequentibus pundis nervofís , , qu®. cavitatibus. fibrarum 
segumenti prími inferebantur, confitunT erat -
Náfus autem r fingulaníríme confírudus, oíTibus carebat, quas- ín aliís offi^frbnta» 
lí nexa vidsmus , quorumque. viees foramen explebat majus^ , immedíate, fub oíTej 
frontal! fitum , & nares conüí tuens, nec fepto oíTeo, fed cartirágine tantum , ,ut in-
fíra doceblmus , feparatum . Retedum iníaper carti lágine magna , quafi cavitatem re^ 
praefentante, ót, inferius bifida, binas laminas conílituente , qnx l iquori , probofeidis 
©pe centrado, ut naíum ingrediatur , impediendo,, iníervíre videntur , Adhserenc 
etenim mufculis perpendícuiaribus, qui funt probofeidi , quique ad extoítendas fa« 
ciunt-laminas , fubílanti^ igitur 'curtilaginofís ob elaftlcítatem fuá-fe fponte depn-
meper videntur. ©mni autem odorarus órgano m bis 'qu^ refpirant , ex Afi/iotele^ .. 
quoddam operculum datum efí , infprrando fefe adtollens , refpirando autem depri-
mens aerls impuifum iíaque ad aperíendum odoratus organum neceíFaríum éxifti-
mans , ideo nullos nos odorari amplius cenfet, dum nultóm amplins aerem reípira-
íione adírabimus'. Quum autem proprium faltem firelephanto operculum ifíod jánt 
elatum, jamque depreíTum : officium & alils commune eidem tribuí nequ í r . /Es^12-
e t é r e a aderat. cajrtilaginofa apjjendix 3 fepti dekenientis inflar , foramen $v ' iám*-
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ÍÍA 'fcinos confiítuens naiium conduaus , membrana eraíriorlinduüos, 3c mukisglan» 
duloftíque granulis, piforum in í la r , qu^ ioraminula in condudum evergentia com-
l o n í t r a b a n í , obfitos. Conduaus cujuíVis in int roka, ex íimílra , ahud aderat fa-
íamen majus, ad glandulam aliquam, nuGem magnitudine, forma vero amygdalum 
referentem , quod conducebac . Cartilaginis cavitati luperior utrinque aderat quí -
dam qwafi íemitubus, ^cuí impoficum ligamentum fordus ex altera extremttatura oí í | 
irontalí cohaerebat, ex altera autem plures in fibras diviíum , probofcidis mufculo» 
rum perpendicularium fibris ímmifcebatur. Interior nafus & odoratusorgana^ irame-
diata » cranio inclufa erant, pro more ? nec nifi lamina erant oífege , tQnuiíümx ^ 
jjpongiofx j & eadem glanduiofa membrana obte í lse , qua, ut In íeliquis j naü car-
tilágines obteguntur-
proboícidem vero ^ fingulaníTimum ..eja^ organum, & ílblfoli propriis adioníbus. 
deítinatam, & fingulari racione conftruftam eííe conflat, Infervic autem tranleunti 
¿C pro refpiratione & pro odorata, aeri^ recipiendo ítem po tu i , & ad gulam depor-
tando, ut fupra diximus . U x c igitur ex omni partí infleditur , & jam producí 5 
jam contrahi poteft . omnes^haíce probofcidis fuae aciones recenfendo, can-
ias earum miratur j nec explicat, binos faltem condudus , refpirationi Se odoratui 
ínfervientes deferibit^. :Fufiür aiiquantum Árifioteíes , cartilaginofara dicit proboíci-
dem j nos vero ómnibus fuis fundíonibus membranas faltem nervofas ac tendinofas, 
carnem miífculofam infervire , nec quae aiiis corporis fui partlbus , ad edendos 
ejufmodi motus, neceíTaria funt, oífa & cart i lágines, in hac deteximus. Refpiran» 
do itaque ae r i , & accipiendo potui j dúo fufficiuntcondudus, probofcidis m é d i u m , 
ex longitudine oceupantes, & finem verfus, ubi anguíijíTimi funt , 1. digiti latitu-
dinem exasquantes , membrana infuper nervofa, tendinofa , Iseviffima, fortiíTima-
que conrtrudi s & probofcidis radicem verfus .dilatati , quo halitus impulfu , eo 
yiolentius ejiciatur Jiquor contentus 5 fuum etiam conduduum extremitas fíridiot 
cohfert . Qui autem períuadere fibi veü t , quod liqaoris impulfio liaud compreso-
«e peragatur & conftridione fucceífiva s ut in osfophago & inteftims ; is nonniíi 
llruduram_ organorum refpiciat , & ñutios in iiídem mufculos inveniet, nec fibras 
carnafas, in circuium adas , comprefíioni autem perficlendae neceírarius foret ejuí-
.modi fitus. 
Superiore autem in extremkaíe fuá, radicem tubas verfus, occlnfi condudus ÍM% 
primo futfum 3 poftea deorfum re iex i , binos narium condudus intrabant , & íi« 
qwori naribus adtrado condudus impetuofius ingredienti obñare videbantur j dum 
regiones hafce adtingens iiquor & guaii percutiens , animal ne adtrahendo pergat » 
commonee , ne altius adfcendens liquor nafum & odoratui ínfervientes membranas 
per t inga teodemque tempore , rdaxatis perpendicularibns mufeuiis .probofcidis s 
appencíices nafi quae funt cartilagini s valvularum inftar, ut diximus , nafi forami-
na , deprefifas, obtegere adparet. Bini igitur condudus, probofcidis ad iongitudinern 
-procurrentes, carne undecumque obvolvuntur , quam pelli inferius , membranofura 
obducit íigamentum . Omn.es tamen, variaeque probofcidis adiones, principaíioribus 
jiuabus , produdloní fcilicet ac correptioni varianti abfolvuntur . Quodcumque enira 
altera fui parte produdum , altera fimul corripitur , hoc i n rugas abeat , neceíT© 
-©ft . Dúo itaque condudus, probofcidis corpus, una cum carne, cui itivolvuntur 9 
confíituentes, íibris gaudent fibi oppofitis, & pro fitu contrarío , jam producendas 9 
jam corripiend^ probofeidi infervientibus • Fibrarum aliae etenim mufeuiis conñant s 
ex communi centro ad communem perípheriam tendentibus, extremitatis altera fci-
licet condudus membranas nexis , altera autem membranss , probofcidis involucro 
externo , Perpendiculares dicimus muículos iílos , etenim cum condudu ex quo 
onuntur, & cum membrana probofcidis externa, redos confiituunt ángulos 5 alíos 
#^r?Uelav„ovincupamiis, quippe qui quodammodo pariter diílant & a membrana con-
. dudus 
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duaus, & externa, ab initio probofcidis namque ad í ínem, ínter utramque ü 
run t . Pars ¡níuper perpendicularium, quos numerare nequis , pro copia, carnoía r' 
duaum fpe¿lat , tendinofa autem membranam exteriorem. Paralieli vero, & h COn* 
magna ert quantitas, condudus ex membrana oriuntur , eidemque , 6. fere df"^1 
inferius inferuntur , & horum quidem partem carnofam , exteriorem membran^15 
verfus fpeftare videbis^ aíl tendinofam ^ condudus membranam. Ita autem difniív 
confpiciuntur muículi paralieli , ut medio fuo ventre cohacrentes muícuium efforme í 
majorem, ac quafi corrigiam i . ad 2. lineis craí íam, 8. ad 10. latam , & per to 
tam probofcidem pertingentem . Tendines tándem mufculorum obligue infertas con' 
ípeximus membranae inter iori , conduílum eíformanti , fiiperioris ícilicet ex dextra" 
snferioris autem ex finiflra dIre¿i:iopis muícnlorum cohaerentium. Quivis itaque mu* 
ículus paraílelus feu compofitus verticalem tenet fitum , & bafis ejus perpendiculal 
rem, conduftui infiftentem. Plures autem adfunt, auotquot nempe confticuendoe pro^ 
boícidis capacitati fuííiciunt, hujufmodi mufculi , fibi invicem adjacentes ; & qUa~ 
dam membrana, tendínibus perpendlcularium mufculorum compoíka , feparati. Exi" 
guorum vero mufculorum, quemvís mufculum parallelum compoíitum efformantium 
tendines, in ipfa parte carnofa perpendlcularium , condu£hn tendines reciplenti vi*-
ciña , delitefcunt . Omnes infuper exiguos curvos eíTe memento, adhsret etenim 
utraque eorum extremitas membrana; interion, condudlum effingenti; cohseret ven-
ter membranae externae probofcidum obtegcnti^ _ Confervat autem curvitatem fuam 
agendo; quum enim operante adtradlone corriplatur, fi- curvitatem amittere poíTet, 
ante adtradionem explanandus eflfet 5 ut chorda trochleas fupertenfa , nifi vi hujus 
curvitatem confervaret , adtradioni milla fuíficeret. Mufculus itaque curvam-figu-
ram retinet, non folum ideo, qula membranae probofcidis exteriori venter ejus co-
haeret, fed etiam ídcirco., quod membranae nedíltur mufculorum perpendicularium 
tendinibas compofitas, parallelos, ut d ix imus, feparanti , & ventrem fuftentando ^ 
pro trochlea cordam fufíulcíente venlenti . Qiiibus praeftrudis , facile intelligltur , 
quanam ratione jam corripi probofcls queat, jam produci. Agentlbus ícilicet mufcu-
lis perpendicularibus ómnibus , membranam nimírum exteriorem admoventibns,. con-
du£tus autem membrana allis allos muleulos adpropinquante , ficque decrefcent^ craf-
fitudine carnis, binis membranis intermedlae , in iongltadinem ut excrefcat neceíTe 
ert; en probofcidem elongatam . Ceílante item mufculorum adlone , & oarallelis 
ómnibus agentibus, partes membranae quae condudui efl , quibufque tendines cohas-
rent, fibi adcedunt, Se probofeis corripitur ; imo prout hinc inde agunc mufculi , 
variae exoriuntur probofcidis conrradiones, tamquam caufae dlverfiffimarum ejus iu-
flexionum. Hic autem notatum yolumus, quod quum diiplexratio producendae pro-
bofcidis fufíicere poffit, feilicet vel fíbrarum clrcularium a d í o , ( qnaefpinderls inrtar 
agendo, probofcidem comprimendo producere valerent ) vel fibrarum perpendicuk-
rium : natura has potius praeoptaverit, iliae enim contraxiíTent condudus, qul re-
fpirationi, &lIquoribus ibidem colledis & ad r ldum deferendis pateant necefle ert 5 
hae autem membranam,! probofcidis vaginam externam intus recipiendo, fimulque 
membranam conduduum foris protrudendo, illos dilatant potiusquam conrtringuntj 
conrtridio enim ad producendam probofcidem neceflaria non nifi in carne , condu-
dum & vaginam intermedia, accidit. Quae quidem, ut cíarius mente tibífifterepof» 
fis, cornu venatorii conílru£llonem cogites. Tubum feilieet cupreum , ab initio re-
¿Víflimum, ne reflexione ac Incurvatione iterara, latera ejus fibi admota , anguftiorem 
reddant, plumbo liquefado explent; hoc enim ílcut complicati tubí coardationi ob-
fíat, & latus alterum longius, alterum vero brevius reddit ac craífius: fie mufeulo* 
rum perpepdicularium tradus, condudus latera, ne fibi accedant, impedir, & hasc 
producir, i l la cíafliora reddit ac recipit , dum cornu Jnrtar bis circomvoíuti , ele-*, 
phantis noftri, libere refpirantls probofcidem diutlffime inflex^m vidimus. 
*- Plur^ 
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plura ínfuper fingularia ac notata dignííTimacommonftrabat elephantís fceletrumJ 
OíTa ejus omnia, a dentibus falcatis,íubftantia difíerre cognovimus, nec ebori con-
ficiendo ut alü cenfent, fufficientia. Cranli longitudo 2. pedibus & 4. digítis j la-
titudo autem 2. totidemque altitudo abfolvebatur . Nec ofía íeparantes deteximus 
futuras mulcum confpicuas, nec, ut plurimum, dentaras , fed redas , plurimumque 
iniperfeílas, nulla ením earum quae incceperant, eontinuata perficiebarur . Omniurn 
perfeíliírima erat Lambdoidaea. Sic os templorum futura tranfverfali médium div i -
debatur, cruftacea , parietariae alias nexa , nulla adparebat ; íubílantia fuá faltem 
folidjíTima & templorum in olTibus laeviíBma , in parietaria tándem plnribus ¡ifque 
minutlífimis poris perforara , oíTa utraque dlflinguebantur . Magna ceterum cranit 
erat craflitudo, 7. digitorum fcilicet in fronte, yf-. occlpltis ex lateribus ac 3%. In 
dextro templorum . Duplici autem fuperficie, tabulis fcilicet vix -f-, lineam craííitu-
dine pertingentibus, continebatur cranium . Interiore tabularum ¡n parte folia vidi-
nius oíTea, dura, ac fubtiliííima , varias foveas magnitudmís varíae conílituentia . 
Cranii igltur crafifitudo infollta prorfus inútiles reddebat futuras , quippe qnae fra-
¿luris, ne nlmiam in longum procurrant í impediendis , vafis ínfuper tranfmitten-. 
dis Infervire credunturj Fiffuris faltem cranii , mortem animalis promoventibus ob-
fíat, imo craíTitudinem pro caufa habemus , ob quam teííe Luciano y fagitta nec 
fangumem ex fronte ejus eliciunt , nec periculofum vulnus infligunt , nec enim 
membranas ñeque cerebrum offendlint , fed poros faltem cranii fpongiofos Ingre-
díuntur. Lsevíns etiam vulnus eíTe folet cranio, dum reliquorum finuum in región? 
infligitur, os enim ibidem dúplex , cavitatem eontetuit , cui nulla pars principalis 
includítur. Alü tamen conffíclantes nonnnnquam elephanros fuá invicem cap i ta i d i -
bus fibi frangere docent . Qiianta autem fit fortitudo partium , elephanti cerebrum 
undequaque circumdantium ; médium tamen occipitís oíTe v ix lineas craíTo mu-
nitur , ideoque vel leviffimum hujus loci vulnus mortem animali adfert . Qaapro-
pter etiam, fi fides au£loribus , elephanti redor , foífam Án occípite furentis ob-
via m , clavo perfodere folet, ut repentina morte faevieníis furorem impedíat . Binas 
autem foííae aderant in offe cribrofo eaeque haud adeo profundas , rotundas, 1%. d i -
gitorum latas, ac fpacio diñantes, multis ínfuper iifque jam minoribus jam majan-
bus foraminibus perforatae ; figura autem fuá rotunda & magnitudine propius cr i -
bro accedebant foíTae, quam in ullo animalium . Nec tamen órbita , ut in quibuf-
dam , in extremitate , occlufa , & loco tertii oiTis in maxüla fuperiore^ reliquorum > 
os aderat in elephante máximum , 14. digitorum longum , & 6. latum . Bina ín-
ter fe junda foífam conftituebant ovalem , nec niíi per í-£. digiti fpatium excava-
tam , ac probofcidis baíin compledentem . Dentes elephanti falcatos , quos templo-
rum oííibus infixos eíTe perhibet C a r d a m s , nos lifdem oífibus, quibus probofcidem , 
ínhasrere vidimus . Oifium fcilicet in extremitate foramen adeíí digitorum la-
tum , idque confíltuit orificium canalis profundioris , & i^f- . digitorum longi , & 
huic inOtum reperies dentem, canalis fundum pertingentem, canalem denique Ipfum 
lamina tenuiííima , ac quaíi chartacea compofitum , multis praeterea foraminibus 
perforatum. Imo dens ipíe quatenus canali erat |econditus, excavatus, in cavitate 
fuá , aliqualem prserbebat carnem , íaminae canalis fundum obturanti , connexam . 
Hanc JEl ianus palato bonam dijudicat j nos autem fuperficiem ejus , (cujus ope 
dentis cavitati ad longum cohaerebat) indurefcentem & quaíi oífeam deteximus. Quas 
quidem quodammiodo fententiae fubfcribunt illorum , qui dentes falcatos elephanti , 
ut cervi cornua excidere dicunt & renafci 3. dum duritiem iítam , germinantes ha-
teas dentes renafcentes . Huic tándem m axil las fuperioris oíTi inferiores vidimus bi-
nos ^trinque dentes , illofque magnitudine diverfos . Anterior longiííimus arque la-
tiiiimus , alritudinis refpedu autem mi ni mus , 4. digitorum longus , i f . latus j 
anteriore & i f . pofteriore fuá parte altus j alter yero five rainor 1. digitís lon-
gus 3 
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gus, i-f-. h t m x 2%. digítorum altus erat . Bafis horum omníum > qtra ma-njnrs b 
colliduntur, expianata, & laevis^ ac collifione quafi laevigata dura videbatur" d 
tes ipil- dupJíci quafi ex fubftantia, altera albida, altera autem cinérea, conftab 
Dentum majores feptem, minores autem duobus ex fruflulis compofiti adpareba"1' 
Partes maxillarum inferlorem, illamque ponderofiñlmam conílicuentes, binS ' 
rumque in, brutis , in elephanto pariter ac in homine unitae erant , craffiflnnje t 
nndecumque { p e ü a t x 3.. dígitos exaequabant & Os emm illud rotundum } nec ut ^ 
l ias , explanatum j maxilla ipfa íliperiore qmdtm brevior , 2. tamen pedum bn* 
ga. erat, tofidemque digitorum 5 2-4. nempe digitis ab ángulo ad mentí eMremifea^ 
tem, & 12. ab ángulo_ad articulum ejus , longitudo fuá abíolvebatur . Mentum b ' 
curpídem exibat 2.'digitis longam , & tribus angulis , altero infra , binis fupra , in-
flrudam. Dentes t ándemfuper io r i s dentes & íubílantia ¿c añamero referebant/lon^ 
gifílmí tamen in hac anteriores , in illa autem erant pofleoores . Ec VMnius, A.oml 
«¡no ad manducandum dentes effe docet elephanto. 
Septuaginta circiter abhinc annis oíía ^quasdam Parifiis expofita fuere , quae ma-
^nitudinis fuae- ergo, alii ex gigante , alH ex elephan^ credidere . Mee tamen in-
fcegra, Ced fruftatim confpefta, inquirentibus dignofeendi laborem exafperabant, ac-
cedente forfan exatlae- oiriam elephantl cognitionis defeílu . Mariis eo tempere iií¡ 
icriptis. delineabantur, & quod ínter alia aderat maxillae inferioris fragmentura , ex: 
elephanto profeftum loqultur & craífitudo fua^ác rotunda figura j ioquitur & mentí 
extremitas cufpidata., elephantis maxillae propria , quibus^ ab: humana dignofeitur r. 
J^ec tamen mentio fada aíl eorum,quse plurimum ad decifionem faeerent,nnm fei-
i ice t , p-ars cufpidata dentibus caruerit, nec, ne elephanto etenim nec inciforíi funt,, 
jieque canini. OiTa igicur iíla ex elephanto faiííe, ómnibus ¡Hius temporis Anatomise-
culcoribus obloquitur Wiolmus, opÁ nulium umquam elephantum vidiíTe fefe fatetur,, 
íed ab exigua fimiiitudine ofllum iftorum cum humanis argumentum deducit. 
Spinae longitudo 10. abfolvebatur pedibus & 2^  dig'tis , colli vertebrarum r^ . pe-
pe, dorífe, lumborum &• oíTss facri , caudae tándem j . ^pedibus & 8. dígitis, Se-
ptem erant vertebras colli s quarum binas- priores humanis- fimile , fecunda autenií 
apophy-íl odontoidaea inflnida & exigua , fpinofa denique ^. digítorum diametri ,. 
fordíTima erat ac fere rotunda. Quinqué reliquis vertebris quae erant apophyfes fpi-
nofaer, longitudinem prasbebant inaequalem, & brutorum more, prout vertebris dor^ 
falibus accedebant crefeentem , reliquas apophyfes exaequabant humanas . Vig'nti 
thoracis vertebrarum apophyfes fpinofsB-longiíTims, corpore fuo, ^. digítorum lon-
go , tres eflformabant ángulos, quorum unas capiti erat obverfus , & in extremitate* 
cufpidem prasbebant. Xrium infuper vertebrarum , lumborum apophyfes rranfverfa-
les, exiguas, fpinofas expíanatae, ac quadratae erant. Nec os uhufn , ut in homine 
conftituebanc, tres facri olTis vertebra, nec quibus jungebantur, cartilágines, oflTeam 
induerant fubftantiam . Candae. 31-. verrebrse , & 20. erant coílse , quarum 7. veras 
numeravimus, fie di¿las , quia iramediatae fterno cohaerent earum carti lágines; ma-
gis tamen Incurvatse , quam in aliis , ampliorem , nec adeo cufpidatum reddebant 
shoracem .... In inferiore coílarum parte fmuoritatem quamdam plerumque obferva-
srms, recondendis vafis, ibkiem tranfeuntibus infervicntem y praeter hanc itaque a-
íiam vidimus in parte fiiperiore, illa profundiorem , aíl- non níu-dh/ildiam coftam 
pertingentem . Sic & íternnm , tribus quafi partibus conflans , & adhuc cartilagíno-
í u m , fubíkntia. fuá appendices coftarum cartilaginofas referebat . Cartí lago xiphoi-
dls 2. digítorum longa, reda erat & craffa . 
tíore &. craffa, altera tenuíore & cufpidata paullulam foras deflexa. Os fcapwl^ ;^ 
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'edíbus &: | . dígitis jongum-, in exteriare capitls pa;rte magnam exlíibcbal apophy* 
L ín medio autem explanatum , flatirn evadebat Jatiífimum . Cubicus 2. pe-dum * 
radias vero ne 3. qnidem digitorum íongkudinem adcíngebat j longiíTima enim^erat 
apophyfis olecianon. i t a tándem ínter íe jungebantur oíVa praedifta , ut motuí áU 
^erío, pronationi & íupinatíoní inferyienti j haud locus fuperfit. Radius^cubito ^obli-
ene fuperjacensj & oólo carpí oíTa binis ordinlbus difpofua erant 5 ordinis primi an-
teriora dúo inínper radio & cubito articulís nexa , poftcriora dúo autem a fe Inví-
cem diftantia, fuperiorum uinlculorum pedís anterioris tendinibus tranfitum permit-
iendo, liga me mu ni annulare ut fuíientarent , ulterius producebantur . Qtiatuor au-
tem ofla fecundi ordinb metacarpo & poli i d articulatim cohaerebant } <k íta qui-
dem j ut tria exteriora , quatuor metacarpi offibus, quartum vero interius , pollíci a 
non nifi duobus oífibus i n i r u ^ p , jungebantur . OíTa ilea , lumbos reliquorum ver-
fus plerumque adfcendentia ^ in jatitudinem tantura procurrebant , & ut in homi-
ne, haud ultra íacri offis akitudinem^ elevabantur . Duorum faltem pedum fpatium 
íntercrat ab altera ad altera m cujuívis olíis i le i extremitatem. El fémur a uno tar> 
tum , magno fcilícet trochantre inílruclum 2. pedibus & ^. dígitis longum, Se ma-
gnum, magifque folito depreíTum ejus caput, & redlum , nec ex la re re , ut in ho-
mine, oíTi (uperjacens, eolio deílitutum i m mediste offi nedebatur .. Ex hac ita que 
¿üyeríiíTima conforrnatione offis i u m b i brutorum & hominis , d a r é fatis adparet , 
quod el eph antis non hominis lint o fía m á x i m a , hinc inde obvias fraudis ergo ete~ 
nim non nífi oíTa^  lumborum ^commonílrare folent , majori fimilitudine ac reliqua 
humanis accedentia , 19. dígitis crurum offis longitudo , totidemque peritonGei ab-
folvebatur, & tarfo fex faltem^ offa erant , tertío , cune! formam referemium defi-
ciente, & cuboidaeo latiífimo illius defedlum expíente . OíTa 4. modo erant meta-
taríb, digíti antera cum pollice, ut in pedibus anterioribus , omnes nempe brevif-
f imi , etenim & carpus , inetacarpiTs & digiti ^ imo tarfns ac metatarfus una cuín 
dígitis, nondum 9, digitorum longitudínem adtingebant, 
Q^iivis autem digitorum oflibus leíamoidaeis, magnis, ac digitorum oíTa fere exae-
quantibus inl l rudi erant. Magnitudine inlblita dndi adeuratius difquífivimus, Se qui-
na m verus ík eorum ufiís conjeduram fecimus . E n , quse obfervare licuit : fupe'rfi-
ciem, qua digitorum o fía tangunt * laEyiífimam 5 perioílium nullum ñeque in hac , 
nec in illa offis digitorum regione, cui quodvis odium fuperjacet fefamoidseorura 
fed vag inam faltem cartilaginoíam , qualem in articulis obfervavimus> alteram eo-
rum fuperficiem, qua mufculorum tendinibus neduntur , sfperam Se hirfutam 5 ea*. 
dem tándem omnia Sí genu in rotula , Hinc concludimus , eumdem quidem effe 
oífibus leíamoidaeis & rotulas ufum, nec tamen hnne , quem vulgo ceníent > fcilí-
cet ut arciculi corroborati , a periculo luxationis muníantur fed oííicula li la mu-
fculorum tendinibus agentibus íníervire ceníemus, fíquidem mufeuli oíficulis 3 tam-
quam trochleis, fuperjacent. Ut enim trochlearum ufus praecipuus iis eít , quo mí*. 
nor¡ adfridu deterantur fu ni culi tranfeuntes , cujus ergo etiam funículos trochlesc 
quafi adhaerentes, u naque cum illa circumados videbis nec trochieas fe fe circum-
volventesj fie etiam mufeuli ten do oíTi fefamoidaso adhserens, os d i g i t i , cui inniti* 
: íur, tranfit, nec tamen adfrícatur, non enira n i i in o (Ta ulla adfridio cadit , quse 
hujus ergo laevlgata , & articulorum inflar , perioftio defiituta obfervavimus . í t a 
quoque latior tendo, mufculis civtth extenforiis confians, rotulae jungitur , hanc e« 
nim poftquam^tranfierit, fuperiorcm partera intrat offis cruris , & tendine agente * 
rotulara adtollit, extenfo crurí cedentem, & inflexo, deícendentem. Quapropter e-
tiam cavitatem anteriorem in medio articuli , cujus ope lumbi cum oíTe os cruris 
cohasret, ampliorem videbis, quam pro sdferyanda rotula requireretur , crure licet 
quantum poteft, extenfo, Rotulae cnim jam fublatas , jam depreífe fpatium conce-
•dtre neceíTe eíi? concedit autem tam ampia capacitas . Ex quo adparet , haud^ 11* 
ium» 
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lu tn , quem volunt , ufum eflTe rotuíaet quod fcilicet corroborando articulo 
pedíendae luxationi veniat 3 íeu mmiae flexiom antrorfum. Qui fi foret, omnem lm" 
pacitatem ut rotula expleat, genu, quantum poteft , extenío , neceffe effet • LCa ' 
m m olecrani apophyfin, cubito longiífime cxtenfo , omnem cavitatem ín ínfeí; e" 
humen parte obviam , explere videmus . Imo & rotula vel cruris vel iumbí n¡r 
firmiter ut adhaereret neceíTe eíiet , üc emm apophyhs_ Olecranon cubid offi conti 
gua cohseret . Rotula ením mobilis , nec omnem cavitatem , qua continetur ejí"" 
plens, qui corroborando genu infervire poíík , nuil i videmus . Q-udquod brutorum 
genua, eadem qua homink , rotula quum gaudeant , ne quidem eget robore aliun 
de accedente etenim lemper pücata videntur , nec umquam lineam reftam , ut ¡r' 
homine & elephanto, os lambí conftltuit cum ofle cruris . Omnes tándem eplphxr, 
fes fáciles ab oífibus íeparabantur, íicet máxima? erant inssqualitates , quarum op» 
oíTa epiphyfibus nedebantur . 
Mens fuit ab i n i t i o , deícriptionis fufiorís epitomen faltcm coardatam tecum com-' 
inunicandl, L . B . ; añ totam tradere maíuimus, quam corum quidquam omittere ] 
quae grata creddimus & utilia anatomías ñudiofis . ü l t ro excuíatum habemus CeL 
R a i u i n , qui in Epitome Medica, de quadrupedibus , multus eíl in deícriptione ele-
phantis; hinc etiam, & fi diflorum gravitatem , & methoduni noftram confidera-
bis , veniam eo faciliores nos impetraturos eííe , imo L- graviori gratum eglflfe , 
fperamus. 
Pifces ínter balaena , ex avibus ñruthio , & quadrupedum maximus jure dícitur 
elepbas, decem plemmque pedum al tus, vel tefte Julio de [are Se aligero, i d . ad 19. 
nonnunquam 5 quod c red; tu eft difficillimum , Pondere fu o 3500. libras communiter 
expiet} & íummam fortitudinem pedibus ejus J n e í T e t e f i a r u r , ac fulera po-
tius quam crura referre . H i n c , quod Junclurls ^careat , quod^ pedibus infiííens ele-
pbas, & arbori adníxns, íomníum capíat; quod Illum captaturi arborem ierra tran-
l'cindant, quo recedente fulcro humum proftratus , refurgere nequeat . Nec nova 
í u n t , fed jam ab Avtjiotele tradita, ex quo & Diodorus Siculus , & Strabo , & i " . 
Ámbrofius Se Caffiodorus> aliique hauíere. Eiroris originem , crurum fíguram cylin-
drícam habemus, quae obílat , ut jundurae , praefertim anteriorum , diftindius In-
currant ín oculos ; accedit jundurarum differentia a juníluris brutorum , & cum 
humanis fimilítudo, haud ením retroríum crura fuá anteriora refleftit elephas , fed 
paullulum defledit ex latere five invertit , pofteriora autem aliquantulnm evertit ; 
quadrupedum vero reliqua, ut equus, camelus, dama, canis, agnus, anteriora, ho-
jninis more infledunt , & pofteriora íta , ut nos noftra brachia , humeros verfus 
rendentia. Junduras, noílris magls accedentes, In ranis, lacertis, crocodilis, iífque 
ómnibus obíervamus , quae pedum auxilio elbum admovent ori , ut plura eorum 
quae claviculis Inftruda , ampliori pedore , ftridioribufque humerls gaudent , uti íi-
m i a , cicurus, aliaque. Verum iraque profitentur, qui elephantis junduras haud a« 
deo, ut ín reliquis quadrupedum adparere dicunt ; aft qui omni jundura illum ca-
rere perhibent, ver i ta t í , fenfui & rationi obloquuntur » Nec fídem adhibeamus T l i -
nio , qui tergo obverfo, camelorum more , docet coire elephantos . Obftat enim 
partium ge ni tal'um difpoíitb, quam vidi mus, obftat fide dignilfimorum teftimonium > 
qui equorum inftar , iiios coire víderunt. Numquam ciborum abundantía fe opplec 
elephas, & diutiorem fie yitam^confervat ; & teftibus quibufdam , vel trecenteíi-
nium vitas annum pertingit, quinto pubeícit mafcnlus ac décimo femclla , In ten~ 
taminibus fuis do erroribus popularibus Vir» Cel, Tbomas Brovv centum ufque an-
nos elephantum vívete perhibet, & integrum per annum útero gerere, nec nifi v i -
gefimo , debitam fibi ad magnítudinem excreícere . Aíl dubia íunt . Suam deniqu© 
cuívis^elephanto femellam fufficere, iiluraque corrívalis ímparientiírimum ,feinelisn^ 
coítu Impregnatam haud amplias adpecere dicunt Indi j & Derhnm m Vhyfto Theo-
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fet TfavfaBicves Vhilofophicas fequutus, uberum papillas in elephanro , pedori 
roxímas effe a i c fiquldem mater ipí'a probofddis ope ut iac exíagat^ exínde au-
em hínnuli orí immittat neceílarium cenfet. Nos vero & de hoc dubitamus & de 
•no quod hinmtlo ad odavutn vitas annum ufque ubera pr^beat mater.. 
1 patriam fibi agnofck Indzam Orientalem, & in primis Pega &Siamregna, Cey-
ian ínfulam , & quaídam Meridionales Africae ^provincias, ut Congo, Abyfifjniani 
¿Ethíopiam , quos vero India al í t , omnes i l l i reliquos & fortkudine & magnitu-
dine fuperant. Nullus ante Álexandrum Ai» in Graecia , & infrequentlííimus Europae 
jn regionibus , prae priinis Septentrionalibus, etením & patrias amantiflimus eft, & 
frigori perferendo impar , & natura ferus sgre cap í tur , & asíate prove£lus diffici-
Hor cicuratur, facilior tamen mafcuíus , quam femella. _Nec tamen nifi irrkatus , 
damnum inferre ío le t , Aft provocatus ad iraní:) proboícide , tamquam manu fefe 
defendit, illamque ferpentis inflar , jam excepdic & ejacplatur, jam corrlplt , jam 
bominem, fi quem arripiat, eo ufque projldt , quo lapis funda emiíTus pertingere 
poteft. Ne fuga quidem faiutem reperies , niri< motibus tortuofis , leu curfu de£e-
¿lente, furorem -ejus eludere poffis ; paíTuum enim valde diítentoruEn ergo, reda via 
procurrendo vel equi. alaGerrimi curíum fuperabk , Qao minor fuerk aetate , eo 
inagis furorem ejus extimeícas ; ceterum plus carnis uno_ ineíl elephanto , quam 
quatuor bobi/s. Necnon pro inftmmento defenfionis gentes i l l i ^veniunt falcat i , ma-
xiliam fuperiorem egredíentes, & magnitudinís ratione, aetad anímalis refponden-
tes- His enim jam frangunt arbores, jam exftirpant. No£lu interdum villas íngre-
diuntur, & íi quse forían tugurla fuerint o b v i a , ut nucis cortices Gonterunt , fie 
Xoqui liceat cu m Viro Ce!, le H a iré . Herba pjerumque & frumento vefeuntur , 
quorum defedam arborum folia explent ac rarni , & arbuíla, & cujufvís generis 
fruáus atque grana. Famem perferre poíTe dicuntur , & vel o£lo ad decem per 
dies cibo omni carere; aft ubi abundantius fit allmentum , lautius vivunt , ut dam-
na Indorum agris iliaca loquuntur. <|aotidIanum elephanti unius nutrimentum , i n -
tegra hebdomadis ipatio triginta hamínes fatiaret, ne fupputata quidem copia, pe-
dibus Incedentis contrirorum. Hinc quoque fumma cum cura agris illos exterminare 
fludent I n d i , die agunt excubías, nodu ignes accendunt. Tabaci agros autem de-
vaftantes , gulae pcenam vel ebrietate luunt , quam hiftrici quos edunt, motus ac 
geftus loquuntur, vel fopiti-ab Indis enecantur. Nec nifi pedibus perturbatam hau-
ríant aquam, cameli inflar & porci & agminatim , quinquagenis ad fexagenis 
filvas traníire folentv, ñeque tamen , nifi ad iram provocati, hominem Jaedunt .. 
Sunt qui tranfmigrare dicunt elephantes, & domicilia commutare & pafcua , tranf-
migraturos. autem , ad fluminum ora$ pr^fertim In agmina coíre , & animo Illos 
eíTe fortij ac corporis moli refpondenti, imo cohortatira incedentes, ne quidem ex-
timefcere adgreflfus Indorum, qui nií l raultum accedant, v ix quidquam contra illos 
effiGerent }> pelle fuá vel globulis fdopetl reíiftente. Casno aliquoties , refrigeratlonls 
ergo, reclinant,o& praetereuntem ne quidem re íp lc lunt , niíl vel fclopeto, vel I d u 
percutiantur 5 tune enim i r r i t a t i , acerrimi evadunt hofles, ac evitatu dráSciiliml , 
Lentlores autem , íi nimio timore perterritl in fugam fefe recipiunt, recedunt , & 
ínfixis oculis íibi moleftum intuentur , tum bis terve edito clamore , qua ccepe-
^ant via pergunt , Nautae quídam Galücl , flavium afcendendo elephantum con-
^pexerant ©qeno immer íum, & pra:das fiducia , quum muí tum accederé nequirent , 
iclopeti Idibus petendo ad furorem concitabant . Yindidae ergo , quum nll poíTeC 
aliud,. aquam ccenofam probofeide contradam , imbris inflar cymbae obiieiebat, ií-
*amque explebat adeo, u t , nifi repentina fuga receíTiíTent, aquae copla depreíTacym-
«a fubmerfa fulífet; fluxu tándem maris, brevl fuccrefeens aqua , elephanto nando 
l ¿ ^ m petenti fufficiebat . In Itinerario fuo Atkins natantem elephantum celerius 
Pfovehi docet , quam . cymbam decem remis adam. Frequeutiffiraos autem elephantes 
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m ora, quam eboris dicant, reperíes, frequentes 3c ín illa quam aurl or-m J 
lant , eo enim ex medio aifertorum ad fipas fíaviorum confluunt, & qao n • ' 
hominnm in regione aliqua eft numerus 5 eo copiofiores ibi feras videbis T e ñ ? 0 * 
bem HiJIoria itinerum umverfai i , té r ras , quas elephanti inhabitant foveis nrofn 
fimis perfodiunt I n d i , has autem frondibus obregunt . Proíapfum igkur eo elenh 
tum muitipllci iníírumentorum adparatu enccanc, corpas venatoribus dividunt ^ 
le fcamna fuá & fedilia induunt, caudam vero regí oíFerunt pro muñe re , qim ^ r 
pro flabeilo ad abigendas utitur muícas. Sic & qui Bamba, regíonem, coknt 
phantum cicurandi experti, ü a l i i m Q vivum captare callenc, foíFas fciKcet, ut d 
ximus. ore latas, fundo autem ííridiores efFodlunt, ac fronde obtegunt . López. Q l l ' 
qui Avanza Jn oris junioreni dephantnm , in foveam ejurmodi prolaprum fefe vi* 
diíTe fcnbit . Hunc astate proveaiores ut prQtraherent, quam &: arte & viribus frn" 
ítra tcntaíTent, foveaei térra opplebant, ac fi enecare eum potius &: fepelirequam 
venatorum prajdae reiinquere maluiífent j nulia quidem ratione habita , nec Indo-
íum fpe&antium numeri, nec illorum cíamori , nec armorum , nec ignis fibi objel 
d i timore . Alibi autem variis ¡nfidns decipi folent atque^ captan . Qrium igi turasl 
men elephantorum prodierit, venatorum unus, corpore, illorum ftercore iilíto , aít 
haílam manu tenens agmini fefe immifcet, tum ventrera alícujus fubrepens, alte-
rum fub aure ut percutíate quarrit. I n f l i j o vulnere , antequam íxdentem cognofce-
re poífit elephas, aufugit, & ftercoris odore rdiqni omnes decepti, iter fuum con-
t ínuat , fociumque venatori in pr^edam rclinquunt . Quum autem vires vel pro de-
fenfione , vel ipfo hoftis adgreífu fufficientes adhuc laeío íuperfunt , tortuoíe defíe-
¿lente v i a fefe recipiat neceíTe efl: venator, ufque dum vires cum fanguine & vira 
omnes amiferit animal. Dapper eft , qui obíeryat , vulnus perfentienrem elephan-
t u m , nihil inexpertum omitiere , quo morem inferat hofti , quo fació neutiquam 
cadáver lardere, fed ílatim foíTam pto íepuicro effbdere ^ concinne fatis eo repone-
r e , ac fronde tándem obtegere. Cautifljmi autem, periculofa hac jenat iore qut 
occupantur, vulnere in f l ido , diligentlíTime fefe abfconduunt, poft animal infequun-
tur e jonginquo , & augefcente fenfim ejus debilítate , ac InceíTu lentiore , 
jam novis feriunt vuineribus , morti tai}dem próximo adproprnquant & proifus 
enecant. 
Hoílibus fuis, prsster homines, & tigres adnumerat & leonera, pras aliis autem 
rhinocerontem, de quo infra diduri fumus, feceífum enim facimus abopinione Ceí. 
LmfidBíi qui in Syflemate natura, rhinocerontem elephantis fpeciem eíle ducit. 
Nec ingratum naturae ftudiofis cenfemus, quae de duplici venatione , RegÍsSiara> 
jttííu inflituta , quibus & Abbas de Choifi, & R . P. Tachará ínterfuere, fubnedimus, 
ea enim omnia--comprobabunt, quas ab Aeliano, Arriano , Vlinio , Strabone } V'hih^ 
firatoj aliifque relata retulimus . 
M"atntinis hodiernís, fie in Uiario itineris in Siam , Abbas de Cboi/t , elephantes 
venationi , fpedaculo regio, ínterfuimus. Circus maximus viginti ad mínimum míl-
l ia r ia , circumíerentia fuá capiehat. Duplici ordine accenfum vidimus Ignem , nod i 
tota , & denis paffibus , binos homines halla munitos. A l i i ex aliis prodibant ele-
phantes bellum edodi , alíaque poft alia tormenta beliica minora . Circum armatt 
mtrabant, ac fenfim fibi adpropinquando conftringebant. Tándem elephantes , H 
tormenta , Igne efFeratís adhuc elephanti? adeo accedant, ut laqueis pedes eorum 
irretire poíTent. Irretiti ex lateribus adrtant elephantes edoí t i , & captivitatis indó-
ciles dentium ídibus ad patíendum comtnonerK, nec tamen iaedunt. Horum ahi^  ca-
ptivos infequendo protrudunt, quos funibus undequaque homines irretiunt, tum ipnS 
refidentes palo eoufque adligant , qiibf o-unneai ferociratem exuerint. Viginri circiter, 
nobis preeíentibus, hac ratione capiebantur , Rex autem , venatlonis bnjus obíületgs 
•reííaurator , edodo elephanto vedusj jnífa edebab jff ctíi dúo roill'a elephantorum 
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telhm edoaohim, 8c 45000.. milites eíre3 ex Yixo Zonfiamio> regís a. confillo, ac-
^ O n í t o unius; mllliarü fpatlo a L » ^ , ílc P. R. T a c b a a d , quoddam reperies am-
ohiteatxum, quadrati oblongl figura, & muris altiffiinis , quibus fpedatores infiftere 
folent, circamdatum , his. interiores palos in terram defixos,. & % ínter fe^  pedibus 
¿iftantes videbis, pofl. quos- venatores- fefe reciplunt, iníeqyentibns elephantis m i t a -
t]s. Camp-im rpedat amplior fpatii hujas introitus,. pagum- vero relpicic i l l i oppo-
fitus a k p ñ ftridiür iJleque in. ítriftiorem adhuc pordcum conducens , elephantis 
molí vix. íufficientem , & ¡n. ílahuium , quo domarjí folct captus elephas r exeuatem. 
Venatíonis erg.o3. venatores arbormn frondibus. ob te t t í , elephands femelli^ íníiden-
tesr. filfas intrant,. tum femellas,. ut quoíclam: clamores edanc, Incitanr,- his autem 
mares adhuc feri refpondent Audlta ¡§,itur horum voce venatores revertuntur 5. 
mares autem fenielum iníeq.uentes y ípíum deníque porticnm intrant 5- tune introitura 
ejas occludi vidimus . femellas autem amphkeatrum tranfeundo , angiiftiorem dení-
que ambulacrl partem ingrediences 5 hujus in inítio gradum quum fifteret mafculus? 
vario, modo ut pergeret ,, incitabatur. Sic femellas., ex altera jam parte conftitutas 
ad. edendos clamores excitábante & manuurn plaufibusy ac multipiici : Vaft, vocis 
elamore, ac haílis cufplde férrea. inílruAis irritabant, tum. vero poíl palos' feíe- re-
eipiebant.. Unus ex: his. ftudlo remaníerac,. qui dum obvíum íibi elephanrem confpe-
xerit , angutlíorem porticum fuga perlit^- premens tándem ejus veftigia elephas , 
duabus. fefe cataradlis }. eo témpora demiífis ,, ¡ntermedium vidlt atque captum , 
Tum vero nec recedendi, nec piogrediendi , nec obvertendi locum reperiens , hor-
íibiies edidit clamores, & fumma: vi libertatem- & exituar tentavlt . Lcniendae ca-
ptivltatis ergo,. aquse quantitatem corporl ejus adfandebant , & oleutn aurIBus,- & 
.fjliis eum adfrica'oant &r elephantes. utrlufque Cexus alios adducebant , probofeide1 
jJlum demulcentes. Internn funibus ventrem <^ : pedes pofleriores cingebant , quo. 
tradni obíequeretur. Poíl. accerfitus elepbas^ cicur , captorum. magifier ,. homínis: 
quem; dorio geftabat , rnítindu , jam progrediebatar, j&m recedebat ,. ut recenter ca-
fyto feu adhuc fero 3 exitus rationem &; modum índicaret & timorem adímeret »• 
llunc catarada. apeita ferus cicurem lequebatur. Poíl doos ex íatere elephantos a-
Uos ipil jungebant, tertius vero antecedens. fuñe ligatunv,, quocumque poíl fe trahe-
i ia t , & : quartus l l lum excipiens, probofeidis Iftibus ad íiahuiunv uíque adigebat.. Ib i 
eolumnae-fefe circumagenti , ad poílerum ufque diem adligabatur . E't dunT columna1 
nexns, faevlendo- circumferretur, Brachmannorum unuS j veRe candida indutus", ac 
alio elephanto vedtus, aqua fuis. ritibus confecrata , ex: vafe áureo , l l lum adfperge-
Bat.. Sk eum- ferocitatem exuere, & regís fervitio adaptar! cejnfebant 5; poílrldie. a-
ü i s junctus- incedebat,. & xv. dierum fpario cicurabatur . 
Nec obílat raoíés elephanti vaílífíima , f quaproprer ab allis mons ambulans & 
animatus. dlcitur ) , quo- minus indurtr-ias' ac docHitatis íbae' ergo , homínis inteíledtuí 
quaff accedat,, Tanto enim adfedu & gratkudine eft; in fui magííVrum , ut mortuoí 
hocce vel macefcat prae tr idi t la , . Qiiem fi furore abreptus forfan iseferk vel eneca-
veri t , dolore fuccedente vei mortem fibi inferre voluIíTe- confiar. Voces hominnrrr 
íeu juíFa: intelligit , 8c quas- didicit > memoria retmet . E n , quse Pekingiam tranfiens 
quídam,, flabulum, quo, Imperarx)ris elephantl: adiervantur, luílrando, obfervavit . 
rail magiftrl fuií juíTir, jam tigri atque leonis ,. jam equr ,. jam cauri- voces ,, jamr-
pícinis Canarieníis: cantum jam tubae fonitum imitabantur. P.aftea: legatum faluta-
"bant genubus flexis 5. & jam hule i l i l laterí Inclinati ,, tándem térra refurgebant . 
Humum fefe p ro f t r a tu r ic i«ra anteriora & poííeriora: extendebant, ac íenfim ventre 
terram adtingebant. Singularis autem omníum erat ^magnlttidp, de quoriimdam cten-
^es, 6, pedum ¡ongí , SinenGurn Imperatori ,, annul tributi titulo a!) rege! Siami 
Ückerantf Camboy^ ^egí ^  íic in lúneúhus: fas V í n c e m u s de Bíanc y. ^o« circker 
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fant elephantl , quorum nonnulli pretioíiírimo adparatu inftru£tl , quovls 
gem falutare edo¿\i íunt . Hi ñ a b u b elegantiíííme p'ifto detinentur, & pabuf^6 ^ 
argentéis patlnis haur íun t , Nec vocis fono afperiore, vel increpatioíiibus 632 
giíb-i In illos invehuntur , fed moderatioribus ac fere obfec|uIi plenis vocibu^1"3' 
craaant. Tantam praeteíea rationem poffidere videntur5 ac ka prempd juffa ¡ ^ i r 8 
gunt & explentj ut praeter verba proferendi facultatenn, n i l ipfis deficere cred» 
Qiiatuor elephantes candidl,. iilique fortiffiml, fie ¡lie perglc, funt Regi Feguv'i^nf' 
quos exfpatiatum> curni fuo, quena t e lnmin d ícunt , neaere í b k u Hunc qnondai 
rhedarium fuura, íeu Nangis^ accerfiíTe confpexi, & currus prasparandi kmkm Inf 
rójunxiíTe . Statim elephantis ex iftis bini prodibant , quorum, fortkudinera quurn 
Rex, praefenti Souaci principí , illos laudando expoíuiíTeE, aker ftaíím revertebatur 
Se brevi exinde totum regís Telanzin cum adparatu- fuo dentibus adportatum leniter 
m terram demífit, quamvis 5000. libras pondere expleret: Rex antera indufiria eius 
deleáatus , denas facchari^libras nudrimento fuo quotidiano addi voluít. Praecipuo 
illorum cibo oryaa la£te elixa venitSi & fingulis quinquageuae cÍEciter Übrseperdiem 
lubmin i íkan tu r , 
"Phikfirati & Pl ínit ex teftlinonio, iüa edocebantuF elephanti , ut Rege fuo con-
ífiecto , i l lum genubus flexís, more Orientis venenarentur. Acerrimi Indis regurn 
defenfotes erant in- bello . Vorus elephanto ve¿lus dici tur , qui í i crcdcie fas eíl , 
dominum fuum t-elis pgrfoffum deficere quurn íenferh, jevi í r ime ad terram repofuit, 
ac tela ex vulneribus protraxit , adaudo autem fanguinis proflavio , iterum dorfo 
exceptum ad fuos reportavit. Aeliams Inclorura principí cuidam candidum fuiíTe re-
íert elepbantum-, qui curam domini fingulariffimam, reiter^atis amicitis docutnentis 
retribuebat. Rex audita ejus pra&ílantia, a principe 'úkxm expopoícit , qui Regís de-
fiderium abnuens, & negatss voluntatis-poenam extimefeens, /n montes aufugiebat^ 
Regís juífu eum iníequebantur, is autem rupis prascipitium oceupaverat, obfidentiura, 
i í lus declinabat, & lapidum i d i bus illos laedebat, imo foeium defenforem habebal 
dephantum, qui adcuratiífime lapidibus capita infeftantium petebat. Milites tándem 
supis ín fafliglum quum enixi eflent, medios in illos furens irrupit , feos probofeide 
l iumum proftravit, illos contrivit , aiios abegit, «3c dominum valner bus confoíTum , 
dorfo excepit, at ín aíylum reportavit. Argum ingrediente Tyrrbo , militum quí-
dam elephanto ve£lus, graviori vulnere confedus , in terram prolapíus eíi:, Tune 
elephas dominum amlífum , coplam inimlcorum evertendo quasfivit ; quem quum 
ittyenerlt dorfo fuo impofuit , ae íummo cum furpre, qusevis obvia pedibus concul-
cando, urbis portam repetit. 
Praeter hunc humanitatis inftinftum, tantas etiam vires in elephanto obfervabis , 
nt terreílrium omnium hunc dicere poffis fortiífimum . 01 im etenim preeliandi ar*-
ts¡m edod l , hoftes terrore , 8c exercitum coníufione opplebant, dato acigreíTusfigno. 
Audito feilicet tympanorum fonitu 8c tubarum clangor-e, vel cfíuíi fanguinis horra-
re , vel adfpedu liquoris hule íkni l i s , ut uva-rum fucci , furentes inimlcorum ordi-
¡nes peneírabant , 8c quocumque vefíigia verterint, eo terrorem , confufionem ac 
mortem conferebant. Majori adhuc íimore equos, & bíníiltu fuo ter r ib i l i , & odo-
ÍC opplebant, i l l i enim progredi detradabant, &• aliis alii afcendendo, equites ex-
.cutiebant, Un leus tantam emt €<efaris cum Brittorum rege 5. ad Caffamttan confll-
ftanti, i l ie tamen omnem hoftium exercitum evertit. Mic enim prsecipuuselephan-
tum in bello ufus e?at apud Perfas 5 Syros, & quihos Imitabantur, Romanos* Non-
nunquam & turres altiffimas, pluriura contabulationum dorfis Illorum fuperftruebant, 
ac fagittarlls metae adtingendse peritis^ onpkbant. Ántiocho Eupatro , Syrie regi, cum 
J ud a Machaba o proelianti 30. ad mínimum erant elephanti , turres qui gerebaM'3 
fingulis. autem turribus 32. fagittarü detinebantur , 8c qui befílam regeret , I n -
dus unus , Apud Ind-ise gentes 3 exercitus. in fronte ? loo. paífuum interfik/i^ 
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A](voni folent, & a d congr^íTus fignum ufque, militíbus pro defenfione cedunt. Po-
l i contra Alexandrum 200. «lephantes una ícrie coníl i tui t . In íladio apud Roma-
nos cura gladiatoribus confliftabantur elephanti ab anno 655- A. U.^ C. Pnmoqui-
<lem cum cauris faltem , exinde vero & c u m hominlbus certabant. Sic Veneiis tem-
plum confecrando Vompejus > ízetuüac captivos contra 20, elephantes militare juífit 
jn Circo, certamine, íingalarmtn « rgo , quae nata funt , memorando . ü n u s enim 
¿x elephantis, arapatatis pedibuá, Getulorum cohortí adrepens ^ fcuta lliorum i{)íls 
¿ripuit, tum vero tanta v i ac agüítate projecit, ut nuliius lapfus, quamvis gravio-
j . j} ulJus ípedant ium laedcrecur. Ac á populum deledandi ergo , nec ¡ra vei vin« 
difta / armis illos exueret. Crf/dm fpedacülis 50©. homines contra 50. elephantos 
confliclantes intererant, totidem etiam inítitutis a Claudio & Uerone , qui tamen. 
turríbas-oneratos voluerunt^elephantes. Crudeiitatem ipíis contrariam crederes, non 
" c n i m j niíl multum excitad ac provocad ad iram in homines irruebant , Síc prín-
cepsquídam, referente Vlinioy 30.feominescaftigatum, hos ex palis íuípendere, tum 
vero totidem eiepfaantos •réíidence íateilíte ín reos íncitarl juííir, & quamvis adgre-
<liendi deílderium inceííerit , numquam tamen prmcipis crudeiitatem explebant. Ko-
flem enim debijiorem Isedere, opprobrio fibi duck elephas omnis. Interdum homi-
nem probofcide adtolliT, & quum per tempus .lulpeníurn ret inuerí t , piacíde tándem 
jn rerram demittit . Oviirm gregem traníeundo, ne pedibus alíquam concujcet, pro-
bolcide praeeunte foJJkíte d iv idk , QLUS autem tam vaftas molí atque ineptas tantam 
ineííe crcderet induñr iam, agi l i tatem, & raemoriam? Mutianus, quem tertio con-
fulem Roma v i d i t , graecas lirteras diftinguentem, & vocabula fibí data, cbaraderes 
componendo , fcribentem cognovit . Alius quídam , memoria duriore , nec edoda 
re t ínente , ne a magiííro objurgaretui-, .noíturna repetitione, penfum dinrnum me-
moriae ¡nculcavit . Al i i tantam induerant maníuetudincm, ut vel a puero, 12^  an* 
nerum , regi poí íent , & juíTa ejus quaecumque exíequerentur. A r r i a m s veracifíi-
inus ex antiquis, unum excymbalis duobus, pedibus fuisannexis, probofeide, tam-
quam pledlro , fonorum concentum eiicuiíTe, & reliquos íibi focios concinne & fo-
jiis apto more falta (Te docet. 
Maxímam fere partem potendae magni Mogolls, imo praecipuum palatü fui de-
cus conftiruunt elephanti, quorum 500. nutrh & plures, magnifico fane & fpíen-
•dido adparatu i i if lrudos. 
M u k i tañdem ex audoribus tantum reliqua bruta inflíndu fuo eíephantutn fupe-
rare jadicant, quantum homo ratíone praecellit brut ís . Innúmera tranfeamus , quae 
ín laudem ejus dí£la funt: nec fexcenta adferamus eorum, quíbus jam fidelrtatem, 
jam gratitudinem fagacitatem, prudentiam, aequitatem , gloriac defiderium , docili-
tatem, obedíent iam, intelledum , pud íc i t i am, caftitatem, temperannam , pietatem 
ac re l igíonem, 6c. nefeio quas alias elephanti virtutes, comprobire voluerunt 3 fa-
¿loruni j quae in Eiéphaatograpbia fuá ftudíofc coilegit Martenfels , quaeque curiofo» 
lum defiderio fatísfaduri referremus, nifi peregrinai.tium fides, mirabilium pruritu, 
cíTet^  íufpeda, ísíos enhn remotífifimi ab his, quí vel faifa hifloriae naturali infper-
í a , innoxia , imo pulchra , & a^gumentum fíerile exomantia credurit , omní quo 
adhuc contamínata eft , fpurio falforum adparatu iliam exuere poíTe optaremus % 
praefixum enim nobis manet efTatum poetarum noftratium m a x í m i : nijt verum , n i -
hil pulchrum efl. 
Nomen elephantis Hebraicum : Behemoth eft, Arabicum : F/7, ¿Ethloprcum: 'ftfym* 
be, Graecum : Elephas y I ta l icum: Elefante ^ Germanicum: Blepant, E k p h a m > Hel-
fanty Belgícum: Olyfani, Anglicum: E lephant i Gallicum : Elephant y omnía autem 
acepto Hebraico ¿k iEthiopico, ex Latino feu Graeco exorta vidertur. 
/Bínl dentes ejus falcati , qu¡ íuperiorem maxillam egrediendo, eboris nomine ve-
^iunt , ílli & artium & Medicinse ufui inferviunt. Pra;fiantms ebur , fine dubio ex 
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Ceylan Infula , ailifque Jndls Orlentalls reglonibus provenlc, prob^autem * * * * 
litatis figna, candorem & laevitatcrn eíTe m.emento. Mukum comple^tnr o l e ; q f ' 
lis volat i l is , ac t e n ^ / a f t phlegmaus parum . Virtntjs fu^ refrigerantes &def i r r , 
m ergo, parum etlam adílringenüs ac i n c i ü v ^ , mteíbna corroborat, h s m o r r h ^ 
nes rfíHt, iaero laborantlbus levamen adfert , vermes profligat , dolores m l t S * 
í íomachi tándem debilitad, ac epilepfias, ex cognatione .Ihus exortae medeturg r ' 
feobem reduftum contra> morbos, quos recenfu.mus, dofi ad | j . infufionibus'ad 
d i folet, vel m fubñanua, & pulvens fubnhífimi i n í h r ^ j . ad Bij. dofi , ¡ S S 
Eafdem vero virtutes, quas cornw cervino, & ebon meíTe credunt, iifdemque mbl 
dis hoc, quibus lüudpraeparant. Philoíophice fcihcet, vel c u m ^ n e , vel ablque 
prajparatur. Phllofophice pr^paratuvn , primarum viarum acida corngere , & S Z 
Suinis eifervefeentiam fedare va!e.t, rn febnbus ergo maligms, fanguinis fpiffitudlni 
Srisinem. debentlbus, fx qua adeft fk ludandum üiípoíino, recipjatur , addito etiam 
antimonio diaphorecko, effeaum illius promoyente. Necnon contra menflrua albi. 
da veniat, ex aciditate ftomachi p r o f l u e n t i a , ^ ad^impediendum abortum , coral 
lorum maglfterio, feo corallis rubns .pr^paratis acimiíceatur . Eximio tándem ufui 
cedit contra vermes, dofi B). ad di¡ . ut fupra . Ebur igne prseparatum feu calcina-
t u m , fixttdium adpellant. ( ^ o d calcinatun ,n frufta diílecant , eaque igne retedo 
tamdiu calcinant, ufque dum nullum amplms b m u m edendo, porofum faftam fie, 
f r a g ü e , candidum , leve alcalmum , & tacile i n pnlverem abiens. Sic nil nlfi cor-
pus mortuum eboris fuperefl, cuj^s & fal volat i ie , & oleum , de phlegma , caici-
natione abiit, % i s eboris principia adiva h confervare ac adbibere velis , cornua 
ebu? ignls graduati ope , ad modum Chymiaj diftillabis, & fubtraao fale veíatili , 
& oleo , & ípi r i tu , quae cornuae in fundo^ fubfidet, materia nigra, praEparando fpo-
dio fufficit, d.ummodo caíbonibus candeníibus Impofita calcinetnr . Spodium opti-
mum illud judicabis, quod intrinfeco gaudet candore «S^extrinfeco , & ruptu faci-
Je & purum f i t . Qtiod quamvis ómnibus pnnopus adivis deftitutum 3 fuá tamen 
utilitate gaudet & adllringendi vir tute, quapropter etiam ad fiftendas hscmorrhagi-
nes, gonorrhseas & alvi profluvia , ad abforbenda primaFum viarum acida , & ád 
ímpediendam laftis coagulatioñem in flomacho adhibetur. intus auüem ad ^ i j , 
dofi recipiatur. Collyria t ándem, & pro exarefeendis vulneribus feu plagis reme-
dia iutrat. Quí denique diftilUtione ex ebore provenk , fplritus > fal volatiie & o-
leum, eifdem ufibus eadem dofi, qua tría haec principia ex cornu cervi profesa» 
lufficiunt. . . 
Sculptorum c^lis eximia opera ebore effingi notiíVimurn eft. ImooI'laE argillacesc 
caldnandum ebur immittere iolent, alia deind^ ojia obtegere , & jun¿larum fiífu-
ram probé obturare, fie fuligine afcendente , rurfus delapfa, nigerrimum induitco» 
lorem, deinde autem probé contritum , pi¿\oribus pro pigmento nigerrimo infervit» 
Idem etiam ex cornu cervi praeparare folent 3 & quo capdidiora funt , quas confi-
ciendo nigro venlunc, eo pulchriora>& obfeuriora ex lilis proveniunt nigra. 
Limatura eboris deco£Vionem adílringentem ingreditur & confedionem hyacin-
c h i , & pulverem Ha l i , diamarg^riti fr ig idj ac adílringentem^ contra abortum , 
trochifeos denique Gordonitims Pharraacopoeias Parifienfis . Spodium vero. ejurdeni 
Pharmacopoei^ pulveri Dianhedano > ác^ Santal! íripUcis^ Loocho á r ido , & trochi-
feis camphorse, <3c eleítuario Vfy l l i i , alíifque ineí l . 
m. Oryzse Iotas | j . 
Limaturae eboris & cornu cervi ana fy?. 
Limatura utraque telse linteae Indatur , tum bul!, per f . horam cum aq. cui«' 
Bü i j . col. f. ptifana adflringens contra dlarrhaeam & haemorrhagines. 
9í. Aq, artemifiae & portulacas ana f i j . 
Eboris & corall. uíriufque pp. ana ^ j . B i t i l l i «*ttüUl» 
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Semlnís contra gr. xviijV 
Xheriacse e : _ 
Salis ai-ntnoniaci g j , 
Syrupi líinonlorunfi | j . 
jH. f. pono vermífuga, uno vei diiobus feauílibus accipienéa . 
gt. Hordei mundati ^ j . 
Uvarum paíTarum purgatafum f i j . 
Limaturae eboris f j f . 
Glyzyirhíz. 5vj; 
Seminis annetí , , 
Bull. in aq. font. Büf- ad remanentíar» Wíp Caí. addl fuGci ílercofls- equíni |f/V 
F. Decodio, contra Pleuritim , cjuarta quavis hora h a c i e n d a » 
^Í. Gorali, rubrar, & margáritaruni' pp. ana 5-j« 
Santal! citríni 
Eboris pp. ana 3 i i j . ^ 
Granorum coccini > ^ "; 
Sacchari candidí pulverifatl f / ^ I 
Redueantur in pulverem fubtilifimum omnia , (fedivida'ntUr m xxxx . dofes aíqua-
ks , quarum unanr, quovís mane, 40. fubfeqaentes per dies 1-mpediendi abortus 
«rgo , cum vifello ovi eüxi prasícríbai . 
g¿. Groci oríentalls ^ i i i j . 
Eboris pp'. 
Sacchari candidí f 
Reducantur in pulveíem fübtílííTímym p Se dividanfur in vi i j i p e & & s&quaks 9 ¿te 
Biabeíjis pulverem 8* díebus^ eontiguis, contra ide rum, acciplendutn , 
E CL ü 0 S. 
Ene rico fob nomine equi, tres ejus fpecies', equum fcííícefy aíinum ^£ mulura,;. 
I omnes ínter notifíímos, compleil imur, 
Equus . Oífio. Schrod. BoíTch, 161. Dal. Pharai. 455. BlaE 6 j . Lem. J^r,' 
Merr. Pin. l ó ó . Charl. Gnom. 2. Gefn» de jQuadr. Silef. 89; Rali Syn. Anim,J¿ua(ir, 
é l , Equus cauda mdique [etofa . Línn. Faun. Su&c. Equus equa j Caballus > fivs 
Sonipes. Qiiorumd. 
Píurimi íuñt GaUicorura in priml& a u í l o r u m , qui equum , quadrupedum nobilir--
fimum , dociliíTímum y utiliífjmum , & "ínter omnes not i l í imum, ¡mo regemprae leo-
ne, dicendum, eleganter ac plene feríptis íuis deí'cripfemnt . Valentiniantf , &- e^ 
"Blafio defumt^ equí deferíptíoni anatomiese, quum Z)<»a^^íi?«/<í»^ fatís longe íit an-« 
teferenda,, en tibí L , hujus epitomen. 
Omníum nobis deíeribendorum ± fie Vir Cel. Dauhenton , equum & notlíTímutn 
eeníemus, five interiora refpicias, fue externa, & í\imma bominis cura educatum, 
motus &: inceíTus arte, ícientiaque inftrudnm . Adeas Jllabula & loca, quibas 
edocetur, & v-idebís quantum quantorum habitum ac coníuetudinem indust, quan-
t a jupa t í & calcaris ope prafílare poíTít. Ars itaque equum domandi , ne a regibus 
quidem ác principibus negleda, inceíTum ejus format nobilem,- & geíios jucundita-
tem, víres & agilitatem exauget;: anímum addit, ardorem ínc i ta t , conftantiam ex-
l?erltur, docilitatem oftendit, & ínftind^m excolit . Imo & Medicina, cujus tít fa-
•«ueni^reílaurare ac corroborare, vitam homínis confervare & prappedire mortem , 
#fi;diclna.5 ínquam-,: & cognitioni^ íuae adparatimi, ex cognicione cqur adaugere no=r 
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v k , dt cogníta illius in ufum adhibet. Hinc Medicina quam Veterinariani A' 
cujus eft morbos equorum dljudicare, ac íllis íuccurrere. Curam vero equorum^i! 1 
mines gerunt íingulaníTimam , ¿cexiftentlum confervationi adaptatam s & p r ü ? * 
dorum generationi infervientem , etemm vel equum equac admiEtendum í p í l l e S ^ " " 
ílinguunt ac feligunc, nec quidquam eorum omktuat , cjuae ad piopagandii^ » 1" 
chriorum genus conferre quid poffint . Tanta demque homimum in equos fáda PÍ> 
cura, ut de re equitaria d ícendbus , fuá quafi propria fie ac fingularls lingi>a 
Tres autem In partes equm diyidunt j antenorem fcilicet , Gallls : tnfantmain 
nanas anterior, diaam , & corpus, partem denique pofteriorem, Gallls : a r r i } n ¡ 
main . Parte anteriore compleítuntur caput, col lum, armum , humeros , peftus & 
cmfa anteriora; corpore, renes & veptris latera? poñerioíe tándem parte , dorfum 
coxas, caudam, nates > lumbos, poplitera, ¿cquae /unt reliquae crurum poflerlorum-
partes. Infinita autem jquurn íit varietas, coior ispi l l refpedu , cuivis color i fuffi. 
ciens vocabulum reperiere. Omñes interim calidiore íub cáelo nati r ut quos TurI 
carum reglones, & Arabia, & Perfia, & Barbarla alit^ breviori c^tei;ls pi lo , re£ll 
efife folent. 
Capite equus gaudet oblongo , 5^ fronte expíanata oailis inte? fe dlftantibus 3 
naribus In extremo íere capíte apertis, c^ ore paulíülum inferiore , &: labio fupe-
Hore ultra infsrius prominente; quas docnitatis ac manfuetudinis fpeciem loquuntur,: 
Spatii autem auribus & oculis imerjacentis refpeílu , longa videtur pars capitis in» 
ferior, utramque maxillarn cum naíb compledens , ad oculos ufque produ¿b , & 
angúí i ior , imo ex. lateribus compreífe , naft m lorgifudihe quafi- fornicara , cui 
Cbanfrein i fea columnae ílriatae nomen Galli índ-idere. €agte«um aures cufpidatse » 
datae & fibi vicinse, gratiam adfpe&ui e^jus concihant; frons .brevis ac anguftior , 
&: proni aures,, oculolque nkra produ&í, ardorem loquuntur; & caput exigunm * 
collum autem confindi im, longum, prominens». ac erara fubtilia éc ' longa , levita-
t em; corpus eleganti ratione conflruftum & dorfum conglobatum , fortítudinem i 
collum denique robuftum & aervofa crura , adionum certitudinem ac virTura ar-
dorem » Haec de equo quiefeente judicabis. Aft quam Bóbilis & acer jpíí inceííus , 
quam fáciles & proni motus omnes, quanta ce í en ta s , quantumque perferendi vu t s , 
IÍHO labore&exercItiofere confunotus, & celeritatera cum viribusadhuceonfervat , ex 
quo internas ejus vires, externae corporis elegantias adeurate refpondere concludendum 
Antequam vero partium ejus Interiorum deferiptionera fubjungamus y generalio-
jem índividui , obfervationibus noflris infervientis j dimenfionem adferamus, Decre^ 
pitus dici merebatur, quum verno tempore , meo juíTu, enecaretur . Ad caudae orí* 
ginem ab roílri extremitate 7. pedes longitudine totus, & caput ex fine labiorum % 
ad regionera auribus pofteriorem 1. pedem ac 8- digitcs, & peripherla, fupra ocu-
los , 2|-, pedes , exaequabat • Collum ab omoplato ad aures y 1.. pede & 10. digitis , 
capiti proximum 1. pedís & 11. digitorum clrcumfei'entia, J. denique pedum peri-
pherla humeris proximum abíblvebatur. Altitudine ab armo ad terram 4. pedes & 
%. digkos, a planta pedís autem ad os coase, 4. pedes & 3.. dígitos pertlngebat; & 
corporis circumferentia , poft crura anteriora, 4. pedes & 7. dígitos , máxima cor-
poris capací ta te , feu njiedio, 5. pedes & 4. dígitos , ante crura pofteriora tándem 
4. pedes. «Se p. dígitos5 pondere denique fere 400. libras. 
Aperto autem abdomine, nullum fupra kiteííina epipíoon adparuk , breviííimum 
enim ab his & ftomacho obíegebatur j inteftínorum faltem portiones, omnem^ ven-
tris capacitatem explentes, & figura ac fita íingulares vidimus». Statim ab in l t ioe-
nim nonnjíl tres crumenas magnae fibi fuperftraiae , & quatuor Inteftínorum portío-
íaes coníplcíebantur, quas f i cognofeere rite velis, eanalis intefíinalis defcríptlo, & 
fitus & fígurae ratione'antecedat, nceeíTe. Stomachum fcilicet egrediens Duodenum^ 
¿d 3. ,u%e dígitos prominente longitudine proenrrit , poft hepar extus reflexum s 
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«oft'cus coll partí í i iperduaum ad médium lateris ufque'produdtar , tum pojl re-
Jem dextrum, ¡ntus replicatum , ex altera parte, renem petit íimftrum . Jejuni^ cif-
cumfleitiones frequentes regionis urabilicalis in parte finlñra ^ ínter ultimas coh cit* 
cumvülutiones, & ramos finidros arcus inteftini hujus duplicis, de quo infra 5 lie» 
autem circumvülutiones abíblvebamur ín regionc hypogaíirica , latenim dextra a 
ge regionis umbilicalis parte , in pofíeriore extremitate ramorum íiniítrorum arcus, 
c0li duplicis . Coecum oblique tranfjt poíleriorem abdominis partem , ab regionq 
iliaca reóla ad médium ventrera finiftrorlum procurrit , & nonnunquam latws dex-
trum oceupat , interdum ex dextra finiíiram petit traníverfim . Colon vero , fpa-
tiolo a connexione fuá cum Ccsco 3 binas eíformat crumenas oblongas , coní ín-
Sáone aliqua faltem feparatas, & longitudine fere aequales , tum país quaedarn te-
nuíor , fed crumenas longitudine adtingens , tertiae neditur crumenae , binas illas 
longitudine tantum non exaequanti . Colon ex latere dextro , ubi coeco jungítur * 
exortum , arcus inftarj totum cingit colon; arcus hujus bínae crumenas priores , 
poft d íaphragma, fub rtomacho íiniílri lateris, conílridae dextram íiníftramqne oceu-
pant inferiorem abdominis partem . Arcus in extremirate & regione hypogaílrica %' 
Se quafdam ünuoürates coníHtuit colon , & arcum alterum , prior! íupertenfum 8 
priorique cellulari quadam textura cohaerentem, & parte fuá dextra, in tertia cru-
mena definentem , cujus extremitas ad renem dextrum ufquc retrorfum, &ílniftror-
fum ad alterum renem producitur. Hanc vero crumenam egrediendo, in parte fini-
fíra Jejuni, & máxima I l e i , colon circumvolvitur, Redo tándem, curvatura eodem 
exorta, nes^itur. Qj.ioufque autem in dextro latere commoratur Ccecura, bini prio-
res Coli arcas fere integri ex finiííra confpiciuntur . Hinc itaque patet , quomodo 
CCECÍ remotio in duplicis Coli arcus fitum agere poíTit. In alils aliquotíes abdomine 
aperto-, tres faltem coli portiones majores, totum ilíud explentes deteguntur , tune 
autem poílerioribus partibus trium coli portionum j fuperjacens Coecum, ad fmiílrani 
ex dextra in iliaca & hypogaftrica regione extenditur. Colon vero ex latere dex-
tro, regionem petit umbilicalem , & iiniftrorfum port díaphragma refleílitur, tum ex 
Jatere finrífro producitur. En binas coli crumenas priores, niediam & íiniíiram ab-
dominis partem oceupantes. Tune furlum adfcendit reda, & anterius, díaphragma 
veriles, defeendit, poft ad dextram replicatur , & crumena tertia per totam jateiis 
dextri longitudinem decurrit, 
Antequam vero de dimeníionibus canalis inteílinalís aga^tur, monendum cenfeo i n 
anteceííum, quod inreíiina ac vifeera animalium dimenfuri, follisope i n íkve r ímus , 
ita quidem qualía materiae contentae praeíentia elTe poííent nec graviori aerís cóm-
preífione diftenferimus. 
Gracilia inteftina igitur a Pyloro ad Coecum <$S. pedes longitudine, & circumfe-
rentia fuá Duodenum 3 ubi amplilfimum ó. dígitos , 2. vero" dígitos & 3, lineas , 
ubi ñridjlTimum , exaequabant» Jejunum , ubi amplifllmum , 5. digitorum & 9. l í-
nearum^peripheria, de multis conftridionibus diftindum erat, quarum alise non niiV 
3. digitis, alias autem pedís integri fpatio ínter fe diftabant, quarum profundíííimse, 
ad 2, día itorum circumfereptiam conílringebant inteflinum . Aere autem inflatoom-
nes diftendebantur & evanefcebant . lleum 7. digitorum periphcríam , cacenm í-~, 
pedís longitudinem, & 8. digitis ab infertíone fuá cum I leo , ibí cnim ampIiíTimum , 
2. pedum peripheriam oflendebat . Coecum , ubi ileo inferebatur , 1. pedís Se 10. 
digitorum , fub extremitate fuá autem cónica cufpidata, r. pedís & 2. ad ^. di-
gitorum peripheria erat. Prima pars coli angiportum efíormando , & li tui inftarin-
curvatam oftendebat extremitatem , quapropter cavitas ifta\ alterum quaíl Csecum 
conflituere vídetur . Primae igitur coli partí pedís 1. & 8. digitorum , conftridio-
ni autem qua illa feparatur a coló , 13. faltem digitorum erat peripheria , & ubi 
incurvabatur 2. pedum de 1. digiti longitud© 5 qu¿e antem coli partem , de qua 
asi-
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agitur , ab ínteílíno relíquo 'feparabat , conftridio, 4, digitotum perlpherlse eraf 
abhinc i | . dígito quídam quaíi globuhis , Sf . digítis penpheria íua , & ex later3 
xnteí l inl , ut videbatur , fitus adparebats quum quse ab reliquo coló feparabat co 
í h i d i o , 3+ dígitos círcumfeíentia íua explebat. Nec tamen 'iñ omni indíviduoeh ' 
bulum iñum reperirí conftat. Ultima tándem col¡ portío una cumredo, g. pedum 
totum vero colon cum rea© 21. pedum , gracilía tándem $6. totus itaque canalií 
inteftinalis, CÍSCO excepto, 7 ^ pedum longitudme abfolveJjatur,, 
Quo vero dií l inaior í lomachi fitusc in equo cognofcatur, Humanl fitui illum corn» 
pcirabimus. Infra in mroque curvaturam niagoam, & fupra partem ínferiorem csfól 
phagi reperiesj a í l , quod ab iña incurvatione^ ad oefophagum uíque procurrít , pial 
iium> in hominc ad corporis longírudínem , ¡n equo autem traníVerfim fitum tñ * 
Superficies itaque aBdomínis feumaiVi mufculís oppoíita , diaphragmati obílat in tmm. 
Figura, fua^  casterum , utrieulüm referente, quodammodo fibi fimiles funtambo. Ma l 
gis vero fjnifltam, quam dextram ütu fuo reípicit fíomachus equi, & pars ejus 
ni Ara aliquantum elevata , intufqíie refiéxa , _dum inílaretur , dext-rae; ap i ~ , dig-íti; 
d i í landam , feu quod. cafopbagus- explet , ^fpatiuni acccdebat , In máxima ftomachi 
convexitate-ad csfophagum pedum peripHeriam, & angiporti^ex finifiro oefopha-
latere 1» pedís & 7- . digítorum j'nvenimus . PeripBeria partís- üomachi dextrje 
ad pyiorum , l^ í dígítis , í íomachi medii ex dextro latere ceíophagi , 1. pede & 
10. dig,ítis.} pyiorí f. Duodení ab in i t io , ubi arnplíffimnm erat 1. pede, ©éíophagi' 
téíi'á&m ad í iomachum, 4¡ digitís abíolv-ebatur . Bartem ílomachi íuperiorem inter-
síe membrana obtegit Isevis, colore carnís , &, uíteríus ex ílniíira quam ex dextram 
círca orificium csfophag» protenfa , qtiaeque non eft^  níSt membrana interior conti-
miata . Fimbrias memteanae hujus in interioribus ílomachi paríetíbus , dentatas & : 
ultra, relíquam membianam elevatas ínvenieS'. Magnum praEterea vermium nume-
r u m , (5o. nonnunquam excedentem , ac fexus & setatís ratione dííferentium cujuf* 
vis equi in ílomaebo deteximuS'. In qaodam quondam ddo. numeravimos , praster 
i l los , qui ano continebantur , nullos tamen umquam in canal! inteílínali obíerva* 
vimus;.; obiongi erant' , & minimi j . fere linearum longí , 11 lineae^diametri ^ aíí; 
raaximi 8- finéis lons i , 3; l a t í , & : 2, craffi. Alíi'col6ri#" filalvidi, a l i i , minimi pra9-
íertim , rubícundi . Extremitate fuá antcriore minore quam pofferíore,. conieam o«-
ítcndebant figuram , & 8- ad novem círculos , corpus cingentes , pun£hilis firmiííí-
inis obíítos. Ne aurem alimentorum agitationa abripiantur , exiguis quibufdam un-
£is in_ antexiore. extremitate conípíciendis, punfluirfqae de: quibtis diximus, poílicus 
yeflexis-,, cont ineníur . Frequentiflimos tamen Düodenr ab initío- ad pfiorum , ordine-
fibi adjacentes, & parte fuá-anteríore caviíatibus, quibus inteftini paríetss perfora-
vere ,. infixos 5 imo per tctum ílomachum dífperros: vidimus 5. vari® cnim partes-. 
membranse fuas- ínterioris-corrofse, ac perforarse vídebanínr ;: & foraminula illa gan-
graense-caulam aliquoties eyaáere dícunto.M'ufcas» vero cenfent , anum equi ingrei-
í a s , ha. ova eo deponere „ ex quibus vermes if t i excluduntur , totum canalera 
iinteílinajem p e r c u r r e r e t á n d e m vero ad fiomacHam penetrare.,-cui quuni aliquandiu5 
inhseferínt, ad anum denique revertí . Majo enim & Junio anum egredíentes ob-
fervavimuss, u t - in itrafca^-ai)eant, denuo aíios vermes produíturas e. Nec tamen de 
vermíbus hifce. 8£ nmfcls quaedam íbbnedendi locos eff ,, nif^ea , quae ad equum 
ípedan t . PJuribus igitur equis funeftiffimos effe fciío illorum etenim íiomachual 
vel ulceribus-opplent > vel corrodunt. Oiei ufo ilíos enecari nequire dicunt-s quo tot-
alla .^ in íedk raorirí v ídémus, á t : vermes candidos- extremitate. atraque cufpidtt'a, -^f-.-
pedis longos, imo & hds , quí ?l€us majoris-figuram referunc, ac equis , quos ín-
terdum infeílant-, perículoíiífimi funt, hos inqnam , oiei ope exftírpari dícunt.. Ult i-
mo didorum nuilos umquam in equo detexímus , aft alios ftequentes , lóngjores » 
Imexdnm cxiam.. minores., expknatos? candldiffimos varils ex anmilis- compofits^. 
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m c m u t l uíum contra vermes cónicos a Mariis quidem commendatum > a Hemine 
autesi , quam gravls res fitadhibkum fuiíTe novimns. Stomachus camen int^-
ftitU equi, conformatlonis ratione , non íoium PhyfiCoruTO fed Medicornm quoq«e 
adtentione dignlíTima funt » Singular! fane ratione digeíHo in lilis perficiatur neceíTe, 
e(t, etenim animalis ftomachus, corporis refpedu, valde exiguus, colon ¥ero era-
menís maximis 5 ftomadii defeSum explentíbus , i n í k u d u m eí l . Oeíophagus eniox 
0biique ñomacho ínfer tus , & íphindere compreíTus., & margine ex parte tímbria-
£ljS, vomitui obftat ; Situs ítem Se extenfio Goli & in ilomachum , Se equi ípíius 
conftitutionem i adiones, morbos , rsliqua, iaf luk. 
Hepar vero parker ex dextra ac finilíra extenfum quatuor abibat In lobos, quo-
rum unus in -medio fitus & Diapíbragmati oppófitus, in parte fuá inferiores.crenas 
oftendebat profundiífimas, quarutn primam Ugamsntum fufpenforium ex fmiííra i n -
grediebatur. In finíí-lra unus faltem infra aderat lobus. 'Dextram bini conílituebant 5, 
alter ©mnium maximus , alter vero minimus & máxime p o í k r í o r . ^Exiguus i i le 
.crena ín duas dividebatur partes inasquaies , quas eminentias potius feu continuatio-
j-jes, quam lobum feparatum exiftímares in pluribus. Máxima hepatis extenfio crac 
pedis, lobi dextri ab alto in imum í o l ; . digitorum , finifirí longitudo 19. me-
dii tándem 8^. digitis perficiebatur. Pondere fuo.hepar,4^. librarum explebat , & 
fállis veíicula deílicutum 5 magno autem hepático canali i n í i r u d u m , & foris ac hu 
tus nigridum erat. 
L i e n , fuá figura tria-ngulum l ío fce len 'Teprs r fen íando , oblique, baíl nempé obver« 
ía & poíUcus rec l inan te , cufprde autem prona & bafeos locum oceupante , ftoma-
cho ex iatere , íiniílro adelinabat , 9, praeterea digitorum ac 3. lincarum Jongus 3 
bail ¡4^. digitis longa, 10, linearum ubi craííiírsmus, pondere i2| .e unciarum, foris 
gíaucum , intus-rubro nigridum-colorem oflendebat. 
Páncreas renum finiftio interjacet, ñomachus autem, ©uodenum , hepar & prL 
ma Goli por t io , tertiae hujus crumenEE fuperjacetat.'Figuram exhibet irregularem & 
tres ramos, quorum primus, breviífimus Ib Duodeno deí lni t , fecundus fubre^edex^ 
tro procurrit, tertius autem ad renem finiñrura producitur. Qui omnesubi coeunt» 
«xplanatum c o n í i i t u u n t corpus, quod Pancreatis corpus adpellarc poíTe?, & craíTitu-
¿diñe - I - , digitum haud fuperat. 
Renes figura fuá trifolium , & ^vaía eorum emulgentla caulem ejus referebant 
¡Eeiaum dexter finiftro anterior ac craffior , digitorum longus, totidemque latus 
erat, & infra_& fupra crenam % digitorum profundam oftendebat, Sínifter ftridior 
in parte, anteriore . Renum raagnitudinis refpedu , pelviculus eorum valde exiguus 
cujus Ín paríetibus utriufque verruc« fibí nedebantur , 
• ^ Valde diílentum Diapbragmatis cenrrum nervofum , in1 medio 1, pede & d i -
fkrs , a vena cava autem ad partem fterno vicinara ^, digitis l a t u m , ad coilas 
ápdrias ufque pertingébat . Tenuiffimnm infuper, partem carnofam centro nervofo 
vicinam vix linese unius craffam, craffiorem tamen in lateribus, exhibebat, quibus 
ubi fuperjacfebat , 7. íupra rtcrntim denique 4, digitorum iatitudinem profítebatui; .„ 
íaraftata dia*phragmatis finiftra , multo minor eíl dextra , quarum tendines» Intra 
primam & fecundam lumboram vertebram conneduntur , tendine communi i n u í -
t ima definente. 
; Dextro pulmoni unus faltem lobus erat, & pars hujus airtefior in margine infe-
tiore dentata. ^Sicéc finiflro non niíi unicus erat.jobus, ille tamen antenus in binis 
warginis fui Infimi regionibus, dentatus. Imo tertius aderat iobus, minimus, & dex-
íro ex pane nexus, bafi cordis adjaGens ac ex dextra fmiíírorfum extenfus. 
; Gor médium pedus oceupando , bafi cbvería in aitum , & ^ cuípide inmm refpí-
^ente^, quañls quintifque coílis intermedium , magnum erat anímalis ratione, oc c«-
#idatlg¡. |3ium. Bafeos clrciimferentia i..pede & 3. d ígk is , longkodo:.aut-em-safpláe 
*a$j ad 
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ad arteria pulmonaris originem 6%* dígit is , a cufpide tándem ad faccuíum 0 T 
«arium ufque 5 I . dlgicis abfolvebatur. Ubi au^em ex corde progreditur aorta ' 
«Ijgití & 5. digitorum diametrum expiendo, in ^ínos abit ramos. > 
Longa erat i . pedis & 3. digitorum lingua, ab vinculo fuo ad apicetn roo í 
bata , tenulffima, Se 2. digitorum lata , in regione autem dentibus molaribus n 
mis intermedia, non niíi digiti E. lata . Deccm & feptem circiter fuíci curvati ¿ 
ante convexi tranfeindunt palatum . Epiglotus cufpidata glóbulo terminatur & 
gallinsc ingluvieí explanatac , accedit fimiíitudine . Cerebrum 4. digitis & o. JJ* • 
l ongum, 3- digitis & 7. lineis latus, 2. denique digitis al tum, & cerebellum 2. di! 
gitis & 8. iineis longum, ubi latiífimnm 2- digitis & 1. linea latum , uní altifli^ 
mum 1. digito & 4. iineis altum erat. Cerebro tándem 14. unciae, & 2. erant cc-
rebello, pondere, 
Scrotum 9. ab ano digitis diílapSí |- . pedís íongitudme fub ventre procurrens, ab 
orificia praeputii non nifi 5-^ . digitis aberat . Quac toddem diílabat , glans con'rra-
dantium manu percipiebatur. Virga autem a biíulcatione corporis cavernoíi ad ex-
tremltatem glandis , 1 . pedum íongi tudine , virga ítem prasputío denudata 4 I . di-
gitos peripheria adtÍDgebat. Prseputium magnum erat ac valde rugofum, Glans fi« 
guram tere cylindricara de p pedis longitudinem , 3. vero ad 4. digitorum ( imo 
plurium in extremitate } peripheriam oííendebatj Urethrae extremitas ~. digiti Ion-
gitudine a glande feparabatur. Ipfum vero praeputjum gíobulum efformat qnemdam 
in orificio, quo virga egredkur ; in hoc glóbulo Igirur , ex parte Scroti verrucas 
videbis duas, f . circiter dígito Inter fe di í lántes. Nec nifi pelie , qua obteguutur , 
aliquantukim elevata , & orificio obvio in medio hujus elevationis circularis, dia-
metrique 10. linearum , quamvis m í n i m o , verrucae I(te diílinguuhtuf i Qaod qui-
dem verraca; orificium licet hand adeo multum jxl lem penetrar; media tamen fuá 
cavitate incifione aperta, utríuíque partís excavarionem obfervabis . Et baec quidfm 
i n aliquibiis nec tamen ómnibus, imo ne plurimis quidem detegere licuit . In aliis 
etením fáciles elevatione fuá confpiciendas , ¡n allrs autem ñutías utique verrucas 
yeperi. Q¿ñ quum vetuñiores , praeputio flaccido inílrudí eífent , juniorum ialtem 
in praeputio'recenti & fano , nec vetuñiorum flaccido atque detri to, obvias eíTe 
ceníemus eafdem . Teílicnlorum figura ovoidis explanata , íongitudo 5. digitorum 
& 3. linearum , latitudo máxima 2, digitorum & 3. linearum , craífirudo tandern 
i | . digitorum ; fubílantia interior glauca in ferrugineam vergens 5.; epididymis vero 
partein anteriore-m egrediens , membranae vaginati adhaerebat. Apcta epididyinide 
dittío^iíTfma vldimus , quibns componitur, vaía , ftavida, Sí hinc inde in. cúmulos 
congcí ia ; ipfam vero epididymidcm, in parte anterlore marginis fuperioris íeíliculi 
8. in poíieriore autem 5. Iineis h t a , ac in eodem tefticuli maigir.e ad 5. linea-
rum craíía e f l . Pedís l . & JO. digirorum longus eñ a tefticulis ad urethram cána-
íls deferens . Bini pmerea funiculi , akera fui extremitate primis caudae vetebrls 
adbse-rentes. & fub ano, quem cingunt , coeuntes ; 3. linearum quibus eíl diame-
ter, ad virgss longitudinem íbpcr/urethra procurrunt , & in prseputio definunt. Ve-
fica pyrum obveríum figura fuá , & collum ejus , ampliorí partí nexum , cauletn. 
refert , & ubi latiffíma erat , 14^  m parte fuá ampliorí 10. digirorum diametrunx 
oftendebat, nonnunquam ovaiem 8c fere cylindricam figuram exh^et üiethra al> 
initio 21. digitis peripheria, canalis autem , ab vefica ad corpor's cavern^fi bifüca-
t ionem, lungitudo 7. digitis. abfolvebatur, Vefica poíleriores binae ad erant veficul» 
turgldae, oblongae , i . pedís Kmgae , & 4. digitorum peripheria; , fingulae infuper 
colíi fui ope , foramine latiíílmo , & in parte exteriore orifieli canalium deferen-
tíum fuo^ connexae. Veficularum unlcuique, redi ex latere, glándula fuperjacebat 
digitis longa, 10. Iineis lata, 3, ad 4 Iineis craífa, & ex parte anteriore orifi-
ca cu jufm veScubc , urethram ingredicns, 3. abhinc digitis hmx alia? glandes 
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ccifoicíuntar In urethra , ejufdem fere qua priores , magnitudínís , urethrae autem 
coherentes mediantibus orihcüs piurlbus, binís ordinibus diípoficis , ac linéis , quas 
partem urethrae ex langkudine comkantur, íuperpofitls. 
Quanta igitur finí refervatoría in partibns equi genitalibus, majora tamen adhuc 
aliis funt ac ampliora, molls lúas racione habita, ut v. gr. Porco Indico. 
Jam vero & partes equas genitales defcriptione expon a mus. Equam Jtaque unde-
cimum annurn agentem , incunte veré enecari juílimas , & longitudinem^ejus ab 
extremitate oris ad originem caudae 6. pedura & 5. digito.rum 5 corporis circumfe-
rentiam poft crura anteriora , 4. pedum & 3. digstorum in medio 4. pedum ac 11 . 
digi tora m , ante crura pofteriora 4. pedum ¿k 1. digíti , altitudinem denique a ter-
ja ad armum 4. pedum & 3. digitorum , & a térra ad apicem oflis íleorum 4 . 
pedum & i | . ^digltorum deprehendimns > i * ; , linearum fpacium anum Intererat ac. 
vulvam 4, digkis longam. Ubera bina 9. digitis a vulva , & binas papillas 1%. dí-
gito ínter fe di í íabant . überum cavitates adíervando ladi infervientes , pro copia 
ejus dilatantur, lac autem mam i 11 a res glándulas egreditur . Glans clitoridis 11. l i -
nearam lata, 6, linearum craíTa , & 4. alta, príeputlo gaudebac ampliflimo . Vagir. 
na 1. pedís longa , ve fie a autem fere rotunda ac aiaimalís reípe¿la exigua ; urethra 
16. linearum íonga , & matricis orificium,, rotundum , fimbria-íua ad dímidium d i -
gitum vaginam ingrediebatur. Matricis longitudo-ab orificio ad cornuum ieparatio-
nem 81 digitis abíolvebatur , & cornua 7. digitis . Cujus cornu ab extremitate 5. 
digitis diftabat teíliculus , tuba autem lineam curvam 7. digitorum longam tran-
fiens, varMs íbidem íinubus effbrmatis , in opérenlo quodam definít Teñiculus re-
ñí fimiliimus,. & fetus equx amnio, Chorione & membrana allantoíde , diveríiíTí-
tna ab lita qtiam in ruminantibus obíervabis, involutus eíi . ü raeus una cum dua-
bus arteriis, & vena una ex umbiiieo progreditur , Círaci orificium vero , in SatíU 
etilo ^umbilicali, & amnio vicinum, liquorem exhibet Ipiííum & rubicundum , & i 11 
pnmis dum incaleícit , urinae odorem referentera , nec non corpu(culis , confiften-
tías folidillimas & RippQmctnes^WíWs , repieturn . QÍVSÍ quidem hinnuli recentis editi 
ín^fronte confpícienda eífe ícrípíerunt a i i i , nos autem faifa & impoffibilia dicimus, 
qulppe nechippomanes imra amnium & allantoidem detenti , fetum pertingere , 
nec , nifi ruptis quibus deiinentur, membranis egredi poírunt. ; aft faetu egrediente 
& involucra fuá rumpente , hippomanes una cum liquore effluit , nec enim amnio 
nec allantoidi adhscrens retínetur , Nec niíi eo falte m in cafa , i Hoque rariíTimo ¿ 
fetus in fronte adparere poteft, dum ícilicet pars qusedam involucromni, quse egre-
ditur , fronti ejns nexa adhseret . Variis autem equabus,-diíTeftis , ñeque numerani 
ñeque magnitudineni hippomanum conflantem deteximus, jam enim píií magnitu-
dinem, jam 5, ad 6. uncías pondere exscquabant; fobíbntla autem cranc vifeoía & 
< colore oliveo , & variis cavítatibas insequalibus repleti , nec tainen vaíorum nec 
organorum corporis vi ve n ti s veftigium aderat ullum , Superficiebus tándem fibi fu .^ 
períkatis^confiare videbantur , & fimbnis liquori rnnaíantibus circumcinfti . Quibus 
colleftis In unum, addita etiam liquoris colore & opa cítate , pro fedimento líquo-
ris, jure quidem, hippomanem h-abemus. Qiiemt non folum m equa, fed In onini-
bas allantoíde Inñruá ís , reperimus. 
Jam- fceletrum equi deferibamus» Altkudo ejus 5. pedí bus Se 9. digitis abíolveba-
tur , a térra feilícet ad apophyiín fpinoíam vertebrarum dorfalium , omnium Ion-
giífimam , & altiffimam armi ejus eminentiam conftítuentem. 
OíTa , caput equi coníli tuentia, human! capitis cífibus & numero, & figura fuá 
& fitu inultum accedunt, Formam capitis equini, cognita maxíilse Inferiorls fígii-
ra & proportione facile cogitabis . Aníeriorem hujus partera mentó deft i íutam, 
dentes ínctforn terminant, caque poñ inciforios últimos 2^. digitis , & ubi íkietíf-
«ífea , 1. dígito & 8. lineis l a t a , poft vero ufque ad ángulos corpora & ramos 
ínter-
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jflterm-edío^,. fenfim. d l l a t a t u r M a x i l l a humana, anterius- arcum , equina aatetB 
gulum efformat, cujus latera i . pedís longitudínera. fere: adcingunt, fi ¿ i n c e ^ lj ar^ 
©remítate anteríore-ad; illarn, regíonem per rexer i s ,ub i furfum, r eñedur f i -
Maxilla; itaque inferior. equL non folum ionga & conftrida fed, etiam anterius ^ ' i * 
de depreíTa 5 pofterius.autem. elevata, e í t . cujas caula, occíput ,. facíd ejus In 7? 
mitate, nares autem in Imo videbis. ^ air:'' 
Nec ut in homine r ad. aculos, ufque. mamilar infenoris ofía. pert íngunt , qnamv* 
íntegri pedís, loriga, fie ,., íi ab, extrenaitate. fuá anteríore ad oífis. unguís & 0Í^IS' 
quod, glandl nafi: eít>. collifionem, pergas;.. Orbitse; ovales 5, & os^  frontale cañan1 
á u m 5, oíTa- tándem- nafi ,, hominis. refpedu , latiíTima 5; órbitas etiam capit's ex 'late~ 
rjbus. fitse., os deníque frontale: ideo,, anguíluni- e í i fea conf t i i f tmn quía- valde- texi" 
gua e x t e n í i o n e , anímalis magni refpedlu rejjqua craníí oífa gaudent , Qtiam parva 
autem:. era ni 1 in. equo, extenfiP fit ¿ uno taaien oíTe cífium hominis. numerunr ¿ p e í 
mt3. oíFe feilicet. cincínni ytnzngpWxi ,,cs*)p& bafis; antenor-era occipitalis paitem tan-
gir apex, autem bínis. parietariisJnterraediu^ foramínis occípitalis día-
mete r i-r- fere digítis: reípondet: . Sex: incífoni maxiils: fuperiorís anterius ad: Jongil 
tíiidínem convexí , medi"^ 14.. angulares tándem 11. finéis ex maxilla prominentes" 
omnes vero 9, l inearunr ín extremitate. latí j , & ^ . J ínea rum craffi-, íunt .. Sex ind io-
m\ inferioris. maxíllas mlnm convexl ¿e parum íurfum recervati,, ceterum ejufdem 
tere. longItudínis5í minoris autem larítudínis- fuat &. craíruiei. Aduncomm. i v . unum^ 
¿iíicetí ex. omní cujufvis. maxíllse- parte: n a m e r a b i s c o í q u e : quodammodo coalcos 
ferev.íores-tame.u íncifonis-, 2,4., ín univerfam. equo^funt dentes* molares,C, ex utra-
que. utrjufque maxidU parte,, fefe. tangentes, &._fenem 7. digítorum iongam conftí-. 
mentes §: ac 8. fere: digltis: ex. alyeplls Juis. ptominejnes .... Os hyoidís templo.rum OÍTÍ' 
adhajrens, 7, forfan 9.. oíTiculis mi:.nonbus-. conipoficara:. efl..^Septem. funt: colli verte-
brarurn , & apophyíes- traníverfales. raagpitudims- ergo,; canís, aurib.us ,.aequiparantur. 
Yertebrarum. fecunda:, oranium. máxima j ^ u t in homine fuo cardine odontoídaeo-
gaudet.. Anterior: yertebrarum omnium- facíes. valde- convexa j . i&- poftenor:: admo-
dum concava eft. Colluiii.'í'celetri 2: fere: ped ibusJongum-&: columnae-vertebralis 
jportío5? quam dorfales vertebrsE' coníHtuunt, 2. pedibus, & 8. digítis longa 18. de-, 
rjique-vertebroe-ac: totídem coftaE-er-ant-M'ágis ítems vertebras; iftas humanis; acce* 
dunt , qnam cerv¡cajes;i & : apophyfes- faltem fpinaíes equi' hamanísf. fonfe multo, lon--
giojes. Vertebramm corpora , humanarum funíllima ;f, & 8- cwcíüe»» linearum longa 
i u n t , Severas. &: IG¿. fpurias: coilas, numeray i mus,,, humanis; aequales: aft' paulíulum 
fubtilíores. Sternum infuper,, exjaterlbus comprcíBm: ac: planum per, omnem: fuam 
longítudiuem j , quse- 16, eíl digítorum , convexurn ,, ac quaíií acuminatum/ , 5-; oííibus, 
an. fceletro noí í r i , ín alíus. junior.is autem.;6,,, oíTibus-confiare vídebatur Sex nu-
aneravimus. vertebras: inmborum , 21 digítorum longas . Qs facram denique ,v trian-
gulare 3,quataor- utrinque foraminibus iní l rudum %.: ex veríehrís ípuriis:, fuá fin-
gnlís apQphyíi: fpinofa. íníl:ru£l{s compofitum; vídetur: , Cauda- aatem fcelem hujus 
a í | . pedís, longa 13:: conftabat vertebris fpuriis i n , alíoí 15,, numeravimus-, & . au--
¿lorum pllirimK 17.- effe:-volunt. Os innominatum iífdem. qn íbus , hominis. oflibus 5 
íed proportione. diverfis,,,, & , í i tu; fuo equi* aftionlbns. reípo-ndentibus conftaIjat>, coxa--
j u m , oíía, enini 'anter íorem-, oíTa pubis, infériorem ,,. & , oíTa ifchia- pofteríorem; fitum 
obtinebant. Coxarum? oíTái triangularla >;. ífchia; autem -magna funt , & íingula^bJ-
«Uj., nec j , ut: i n . homine, uno. faltem ramo gaudere. videntur. e OíTa pubis ih equo 
feo tantumí ata humanís diferunt 5, quod multo, rainoríbus eminentiis confita^ fint .. 
ds ínnominatum 8|'., digítis Jaíum ?. & : ad. imum. a fumrao 7;digítis:. & 4,. lineís1 lón -
gum . ef l . Qmoplatum, figurse, quidem- triangularis fed; mag's! p r o á u d j C ' , q-pam ín ho-
mine nec apophyfi;; acrom^a , nec- clavicula, ínftrudüm e í i . Humerus Humano bre-
miorv l í t ' digítorum longus> ¿fc. ub i mjnimus , 6 \ . dlgitorurn peripheriae ell . M a -
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^¡m-e ^ittem cublti oiía átqüe a r tk i i l i ^in -hoinííie ;& in -equo .dlffemrií mSk malto 
maior in equo quam hominis apophyfis o{ecranon-3 ^ f . digitis-ioiiga, & ubi tenuií-
ftwa > 2' digit*ls & :5ineIs lata, nec, ut in domine , figura -poftenus conglobata, 
fed irregulari eft.'Sub olecrano radío adh^ret •cubltus ,-deinde autem íeparatus eíl „ 
Os tándem radü 14.-digitis 3. iineís ^longum , paüllam incurvátuiri 3 anterius 
convexum , poííicus concavum , fere nc in bemine, rnaximum , feu latifliniafn 'í$ám 
tem extrei-nitatem fuam í á p m a r e m oftendit. Radli. i n extremitate Hulla adeíl apo« 
phyfis fiyloldaea. Ec fémur equi, ab humanQ eadem diíFerentia , qua utriuíque hu-
oierus, diveTÍum, 17. digltls Se p. iineis, una cum magno trochantre; corpus vero 
offis 7T- digitorum circumferentia abfolvebatur. Inferior ejus extremltas/humanl fe-
morís extremitati fimilis, ñriálíores faltem cavitates , & magis prominentes exhí-
bebat janí luras ; 4, ¡nfiiper digitís Se 5. iineis longa , & ubi craffiíriroa erat extre-
niitas ifta, 5. digitís & 2. üne i s craí la , imo & rotula feu patuila genu i n equo > 
hoíninis quodammodo rimilís , partium fingularium ratione autena ? dilfimilis erat . 
Longiffima erat pars, baíi patells hom'mls reípondens , & latera magís prominen-
t í a , & fuperficies magis inaequales; Os ¡pfum > digitis longum erat ^ íatum . T i -
bia, brevior quam in homine< 15. fere digitorum 'longa ? & extremitatem fuperio-
rem humanae {111111111113111 exhibebat j / n i f i quod marginibus magis emínent ibns-gau-
deat, Se ftillícidio fpinse fuperdu£lo, illique magis quam in homine elevatse, Tib i^ 
partís íuperioris ex latere exteriore fpinam obfervayimus peritonasum reprseíentan-
tem. 'Carpum equi íeptem conftituunt oflfa hpgá'S ordiníbus dífpofita , primo quidem 
quatnor, fecundo autem tria con'tínentur; TaTÍum fex tantummodo , nec 7, ut in 
homine componunt oíTa , magna tamen ínter utrumque eft fimíl:tudo^ Tibiis enim 
poíleriora funt dúo oíTicula longa -, & in extremitate^ cuípidata , quibus fpinarum 
nomen tribuere. Jam vero fi articuladones inter oíía tibiarum fpinarurnque j & oíTa 
Carpí cum offibus tarfi confideraverís ; fpinas interiores cujuívis tibiarum oíTiSs 
prioribus refpondent offibus Metacarpi & Metatarfi humani , fpina; autem lateris 
exteríoris, quinto oííi iftarum hominis partium . Tibiarum o^fifa longa & cylindri» 
ca oífibus capronarum ardculatím neduntur , quae offibus prímáe digitorum phalan-
gis refpondent . Poíí aTticulationem oíTmm capronarum cum oífibus tibiarum ín 
•crure quovís dúo adíunt oíTa triangulana fibi fuperjacentía , & globulum eíForman.» 
t i a , quae fefamoidaea videntur.Os coronae feu coronarium ,fecundae digitorum p"ha-
langi refpondens, & oííe capronarum brevius quidem, fed latius craíTiuíque, exiguo 
pedi, articulatíone j cohseret. Teriiam ¡taque digití phalangem coníl i tui t , & figura 
lúa ungulam qua cireumdatum eft 3 referendo , inreriore parte calceum equi fer-
reum reprasfentat. Eadem vero ferrei calcei forma in oífe tertiae phalangís digito-
rnm manus pedíbufque humanis oceurrít , Os autem pedís exigui valde porofum „ 
& poíl articulationem offis pedís -exigui cum oíTe coronario aliud adhuc adeíl of* 
ficulorum oblongum 8c tranfveríale, 2. digitorum & 2. linearum longum , l o . l i -
nearum in medio latum & |-. digi t i craíTuma quod nucis ofliculum falutare íolent. ' 
Jam vero ad hiftoriam equi naturalem progredientes Virum Celeb. de Hüffon 9 
eleganter , ut folet, dlííerentem^audiamus. 
Hominis cura ftudioque adquifitorum ex primis, dubio procuí , equus eft acer & 
íugax , bellí moleftiarum & gbriae^ prcelíorum. focius. Híc enim equitís inflar , pe-
J'iculum intrepide intuetur & qnserit^armorum ad ílrepitum advolat , eumdem ar-
dorem induit , & deledationis dorniní parn'ceps "jam venationi > jam eurfní equeíln 
intereft , aríhelat , fpirat , Idem ílle docílis & tempere manfuetus , ardorem repn« 
Wits motus compefeit , & dudibus domini obtémperans , voluntatem ejus ac nu>. 
tum fcífcitatur, exfpedat , jam fefe praecípitem dat 3 jani gradum fiíík y & ¡Ilí uc 
fatis fíat, quidquid agat, fufeipit ; nulla ei eft > nifi hominis voluntas, nulla vita 
™ defiderio ejus fufficiens,- imo motus promptitudine M agilítate juífa ejus anti« 
eipatj 
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cipat , retinet vires, impendit omnem ardorem , qindquod majoies quam ootp/í 
res profundendo, morí tándem quam juíía abnuere mavult. . \ poteit v i . 
En Jgitur equum prseftantiíTimis naturas düdbus conípicuum , & art]s 
jam perfedum , a teneris cura homims educatum , poít íervitío ejus adfuetnmCept,S 
ducationis ab initio libertatem amittit , violentia coadus perficitur . Vix 5 C" 
n l lu ra m ftatu fuo naturall relidum videbis & liberum 3 five enim labor! perfil3"1 
do ¡nfervíat, adparatu vario eft onuftusj five quiefcat , aliquod ex 15gamentisCrpr" 
net ; five pafcuis oberret vel íervitutis figna , vel laboris & doloris veftigla fer 
portac crudelia; os plicaturis lupatl fiaccidum , latera plagls obduda vel calcarisCU1^ 
catricibus notata, corneam pedis foleam clavis^ reflexam , corporis motus alieno01" 
& exercltio laboris conformes; Imo &. his , qui mitiore íerv i tu te , fi dicere fas eft* 
detineatur, qui luxui faltem &>i-nagnificentÍ£e ^defiinati, áureos cotnpedes , hatid o * 
namento fuo, fed fovendae dominorum yanitati cedentes gerunt , his, inquam , ma" 
jor i opprobrio eñ frontis ornatus, & criftati crines , & aurum fericumque quo te ' 
guntur, quam ferra pedibus fubdita . Artp quaVis enim pulchríor ert natura , natul 
ras autem pulchritudinem ubi quaeío , nifi in libero motu animati reperies ? En ' 
qui in regionibus Americae , Hiípanico fceptro fubjedis generantur , vivunt equos 
íílveíires Se liberes, five incedant, five currant, five íaltus edant , nihil anís , n i -
h i l violentiae , libértate fuá fuperbientes , hominis adípedum fugiunt , curan/ejus 
dedignantur , fuum ipfi fibi nutrimentum quamint^ ^ & vaftilfimis campís oberran-
do, veris perpetui foscunditate fuccreícentia quotidie nova fibi adproprlant , ubivis 
oberrant, millo t e í to , nifi fereno ccelo, cujas aerem , ( falubriorem fane quam in 
íkbulis noftris anguftioribus reperirent,) hauriendo , & fortitudine & celeritate & 
pnlehritudine, naturas donis , longe fuperant domefticos , quibus , quid quasfo prge-
tér aptitudinem & agilitatem largiri potuk artis^exerciciunW Nec tamen feroces , 
fed feri faltem funt natura , etenim reliquis piuribus quamvis virium refpeílu fupe-
riores, nullum eorum adgrediuntur, imo adgreííores vel removendo , vel conteren-
do dedignantur. Cohortim faepíus incedere folent, focietatis defiderio 3 nec tímore . 
Nec praeter herbam & vegetantia quidquam adpetunt , quorum quum prasfentiííi-
mam habeant quantitatem i nec carni animallum inhient , nullum vel aliis beiJum 
inferunt , vel ínter fe alunt , etenim nec^alimentorum inopia, nec praedas alius de-
fiderio incitatí 3 reliquorum carni inhíantium inflar , bella inter fe gerunt , proelia 
fibi committunt, pacificám potius & quietam vivunt vitam , qui parum adpetunt , 
eorum vero quas adpetere p o f f i n t n i h i l deeft . Síc & equos^  astatis tenerioris , tem-
pore focietatis ac pafcui communione jundos, moribus lenioribus & focietatis defi-
derio inftrudos, nulla ardoris feu virium figna, nifi asmulatione , edere videbis, & 
curfu alios fuperare, & pericula fortiter fubire, fiumen v. g r . tranfeundo feu foííam 
tranfiliendo 5 his itaque \n exerciciis qui reliquis- praeeunt , vel alios fuo exemplo 
incitare ftudent, i l l i reliquos generofitate & docilitatej imo edodi , vel manfuetu-
diñe fuperare folent. 
Antiquorum v a r i i , varia enumerant loca, quibus equi filvefires feu feri detineri 
cenfent. Síc Eerodotus in Oris Hifpanis, Scythiae fluminis albos, & in parte Thra-i 
cise Septentrional!, trans Danubium, alios pilo ubivis 5. dígitorum longo obtedos, 
Arijloteles i n Syria, in Septentrione Vlinius , i n Hifpania tándem & Alpibus Strci~ 
i>o, equos íiiveñres detineri docent . Cardanus , fi recentiores qussras , in Scotia <3C 
Orcadibus, Olaus In Mofcovia, Dapper i n Cypro , Ínfula, quam filveftres equos pul-
cherrimos, fortes atque celérrimos alere dici t , Stmys i n Infula Maji , Promontorit 
Vir idjs , equos filveílres valde exiguos confpici re íe r t , & Leo Áfricanus , Africas^cSc 
Arabias deíerta equis filveílribus abundare , i m o femetipfum Numidias i n defertís 
hinnulum, pilo candido & crinibus crifpatis ornatum obfervaíTe teftatur . Cum 511» 
confentiens Míj.nwo/ , varios Africas, Arabias & L i b y ^ in 4erej:tiS'?<exIguos, j a i i \ 
can» 
•-r 
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^tidides , jam cinéreos, juba crlnibufque kevibus ac h i t íb t i s , & canes ac eqmys 
áomeftkos carfus velockate multum íupcrantes feperin, imo EpiftoU fie áiiXx <£dt~ 
(cantes , ^pud Sinenfes, equos íllveíkes minimos invenin confirmant. Hodieautem 
cmm milla Europae pars incuka incolis careat, nullos ibi equos filveftres yidebis , 
^ quí in America repentrntur origine Europael, ex Hifpania eo delad ac ín defer-
tis litis propagatí f m u , hac nempe quadrupedum fpecie caruit America. Maximus 
enim ítupor ac terror, Mexicanos Se Peruvianos, equis & equitibus confpedis, i n -
ceííit> & prorfus ignota kujus generis animaiia loquebantur . Hifpani igitur ma-
enam equorum copiam eo transferebant .s eorumque plures & in Infulas ¡k m ter-
jarti continentem emitcebant , qui relíquorafn filveftrium inftar , propagatí funt , 
Sic anno 1685. in America Septentrionali ad fretum S. Ludovici Celeb. ~de la Salle 
equos in pratis pafcentes, aft homine adpropinquante, prse fericate aufuglentescon-
^ e x í t . imo in hiftoria pefegrinatorum Flibuííienfium , relatum legimus , quod h i 
iüfula S. 'Dominici equi agminatim 8c vel quingentenis, una incedentes adpareanty 
coofpe^0 homine gradum fifiant omnes , tum 'vero ex ómnibus unus , legati i n -
flar , fpatii tamen determinati dlftantia procedat, ac nares inflet , poíl revertens 
fogam petat cum reiiquis. Num^ ex generis-fui qualítate eíFerati quidquam amife-
rint , dub'mm, a ñ , quod equis Hifpanicis, a qulbus deícendunt , tnukum pulcferitu-
dine cedant, hoc certüm eáe ^audor fubjungit. Capite, fie pergit, vaftiffimo, cru-
ribus forciííimls ac plerumque insequalibus, auribus ítem coiloque longo praeditij ab 
ííicolis facíli opera cicurari, & fuo deinde labori infervíre folent; funiculorum la-
queis enim, quos Sbi frequentibus locís tendunt , fáciles irretiuntur 3 lino fi eolio 
i-ñis inhaeferint , ut íufTocentur , periculum ade í l , niíi citíus fuccurrantirr ; poíí ex 
corpore & pedibus ad arbores adügan tur , & biduo, cibo potuque carentes, dociii-
catem induere dicuntur, & temporis tra¿l:u tantam adquirunt manfuetudinem , quan-
tam exuemnt feritatem priílioam ^ ne cafu 'quidem quum vlncuiis ^folutl fuerint , 
denuo animum ferum induunt , fed-domini memoriam retinent, &c adpropinquan-
tem, fuéque fervitutis reftauratorem patiuntur . Quum igitur animi manfueti , ac 
focietatis hjmanae cupidos natura equos ede adpareat; numquam ftabula relinquunt 
camporum libeitatis quaerendae ergo , íed íponte ad receptacula fuá revertuntur, 11-
cet praster nutrimeotum -vlliírimum femper idem-, parc iu íque , nihil eos ibl exfpe-
det 5 ómnibus autetn, imo vel penuriae > explendis, coníuetudo fufíicit & adquifittrs 
habitus. Laborum ^vero plauftris onuftis arque -defeífis, quletis locus deledationi ce-
dit , hune defiderant, hunc vel in medio fpatlüfiílimae villar cognofeunt, hule jam'C 
jonginquo anhelant, & vel libertan captivitatis quietem anteponant. Confuetudines 
ctiam vi ac coatlione illis induftae tándem in totidem habitus abeunt, partís enim 
obetrantes equos, continuos hlnnitus, prsfentiae figna edldiííe n o vi mus , & ad 'ho-
niinis'vocem aecucurrifife, imo quamvis vario nutrimento abundantes-, deficiente fo-
mmi omnera carnem & alacritatem perdidiíTe. Omnes iraque equi mores ex educa-
tione pendent, quae muitam quidem hominls curam exigir , & fíudlum continua-
tum , ea tamen omnia utilitate fervitutis rependit. ü innu lus ergo poííquam 5. ad 
fummurn 7. per menfes ubera matris íuxerit , ab eadem removeatur, qui enim ad 
«ndeci/^mii ufqne menfem eadem traxeri t , i l lum carne quidem & corpore iriagrs 
fuccreícere , aíl reiiquis virtutibus decrefeere experientia teftatur . Subdi to autem. 
ubere feis quotidie furfurem & parum foeni praehent, adauda in dles hujus quantl-
tate, eofque quo omnis ad matrem redeundi voluntas p rae te r ie r r t f í abu lo detinent 5 
pofiea autem, coelo fereno in pafcua conducunt; jejmii lamen ut ¡pafcuant, curan-
dum , & fúrfur cum potu integra^ hora, herbam antecedat , nec per omnem pr imí 
íui m n i hyemem vel frigori fortiori vel' p uviae expofiri fint . Ex Majo fequentis 
^ n n i , quotídie in pafcua abeant , & ad íinem OtWbris ufque in illis pernoáent , 
* .%no ferotino tamen, ut ifto vefeantur, cavendum, etenim herbatenerioriadfuetl, 
fittfroy Tgm. 111. Pars I I . I íbenum 
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frtinum quod praedpuo eorum nutrimento deílinari folec, invlti adpetent 4 TTiMi ít 
anni per h y l m c m furrureíuftententur. , Uloque hordeo :feu%ven; 
commlxto, imo hyemis die, aeftatis vero <Ufl no^eque m pakais a_d quattutn v l t í 
annum ufque degant3 tum vero eo pafcuo remoti , feno ando nutnantur . Cautb 
tra vermes ex herba cruda u.digefta íorían exortos faceré poíTunr forbilia p^beaL 
tur Ex quo hxc haufta íunt Gel. de Garfault, expenemiz dubio procul conüfia 
íua'fuDerilruit i omnlum tamen equorum , five íam fint five aegroxantes , five her-
ba feu avena & foeno nutrluntur, imo afinorum , ( naturas equorum proxime a c 
redentlum ) rtomachos, omni tempore, tanta vermuim quantitate oppletos invenu 
mus ut eos conftitutionis partem habeamus , nec morbum ex mdigefta cruda herba 
profeaum, fed potins efféílnm ab alimento & digeftione eorutn communi penden-
tem . Ablaftandos infuper hínnulos ílabulo íepararo & probé mundato , nec n 
calido immlt tas , ne jufto^ magls aeris Impreffioníbus^adficlantur} faepius ílratunvre 
cens fubdas , & frequentiori adfníhi purges, nec nlfr 3. demum. aetatís anno vel 
vinculis onerabis vel itlibus petas ? his enim perferendis fubtiiior, pellis haud fuIH-
c i t , & damnum potius, quam utilltarem exinde reciperent. Prsfepium etiam , ne 
jarto aí tms conftitutum fit, pbíervandum, ne nutrimentorum^neceííítate, capkisele-
vatí habí tum induendo, colli^ pulchritudiuem & gratiam amí t r an t . Duodécimo feu 
üftavo ac décimo vita? menfas, cauda eorum amputanda, quo^ novos illofque hirfu-
tíores pilos producat . Bimuli equl ab equabus feparentur 5 alias etenim equarum 
defiderio incítati h innul i , fruflra enervarentur Tertio tándem vel tertio ac dimidio 
anno íiios edocere exordiaris , & ab initio quidem , ternis quaternIÍVe horis per 
diem, íeilam leviorem & geílu facllem imponas, & hipati ore rcclpiendí, confue-
tadinem índucas, pedís elevationi eos adfuefacias, iclibufque frequentíori.b-is, ac íi 
férrea folea induendi ef íent , percutías; & quos rheds vel plauflrodeftinaverís, ho-
rum corporí onus Sí orí fraenum immittas 5 ab ínítío tamen lupati loco linea ve-
jniat, nafi operculo nexa , ex qaa arripias equum ^ & dorio fuo vél fellam vel onas 
gerentem , m Íuper6cie terrae plana ad curíum incites? quum vero facílisrevertatar 
¿k lineae motui obtemperet, eodem in loco i l lum confcendas, nec tamen , nifi quar-
to anno veharís, . quem nifi adcigerit, equitis nimio pondere onuñus^ incedere ne-
quí t j qnarto tándem anno, freqieutioribus quietis jntervallis jam ad incedendum , 
jam ad curfum adigatur. Equum vero rhedae deftinatum , ac fcllae patíentem cum 
alio jam edoáx» conne£las , & lupato lineam^longíorem adelas , ufqu^ dum ducis 
manui obtemperare incipít . Tune retrocedendi exercitum fuccedat, homine fcilicet 
fibi anteriore, leniter l l lum retrudente , imo leviflimis idibus reprimente . Omnla 
tamen antequam nutrímentum commutatum acceperit, fiant, quum enim grano dC 
ílramíne vefeuntur, cum virlbus, Indocilítatem , rcfirtentiam adquirere íbient. 
JuíTorum loco iupatum equo venit ÓC^calcar, illud ad compefeendos , hoc vera 
ad accelerandos curporis motus. Orí enim;, quod nonnifi reclpiendls guftus impref-
fionibus a natura deftinatum videtur, hule, inquam, adeo mollis eíl: fenfus ac delí-
catus, ut huic , nec auri nec oculo, voluntatis fuas llgna hominesadmoveant. Vel 
jeviírim.us tadns & motus lupati informando ac determinando animali fufficít , 8c 
nullum defedum , nifi oris in perfetlíone réper ies , quippe quod fenfibílitatis maxl-
mae ergo , íi rudius i l la utarís , lupati monitioníbus accipiendís ineptum evadit ^ 
Vifus vero & audítus maítmé} alterationis inhábiles, hac ratione deperdi nequírent, 
aft qu« tadum incurrunt , efficacius in animalia omnia agere videmus, quam quac 
vel auribus vel oculis percipiunt, imo equiti vel equum dncenti inconveníentífTimum 
foret, juífa injüngere equo ope eorum, quae oculos ejus incurrunt; oculi enim an-
terius in terram defixi, nonniíi obverío demum cápate jubentís figna confpicerent . 
Aares autem tangentibus vocibus ac fonis , nonnifi villorís conditionis equl regun-
1 tur , 
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mf, & m fcholis ubi equita^dl artem edocentur, nnllis- eofdem verbis regnnt, imo 
ne frsno quidem > pro l e n i t a t c r e g í videntnr. Bene etiam edodis vel Jeviílima 
cruris compreflioj. vel: mínimus- frasni motus fufficic pro diredione , calcar autetn 
jnutile fere, edendis faltem motlbus violentiífijTnis fignum fubcüt & juíTum imo íi 
eques ineptus. admoto calcare f i^num adtraxerit, faltem non. remíferit , equus Hio 
j nc i t a tu shoc vero retentus agendorum düb.Ius3 ín poílerlores pedes fefe erigit_, 
nec tamen loco fecedic . Frsenum vero fuo loco repofitumi non íolum pulchritudi-
nem & adfpedum nobilem equi; capiti' conciliar fed etiam deretminandis JnceíTus 
{uí modis, mínimo equitis motu' di¿tum cedir. Curias naturae- ejus inftinílal forían 
convenientiírimus ,; añ: greíTus ac faltus equiti magis accommodatus ,; freqnentior 
excolicuro Incedendo dum crus-anterius; extollic equus S! facile illud ac alacriter 
ad to l la turSe genu valde plicetur ; crus elevatum momentulo quafr fufpendumi 
videatur s-: a í l ad terranr dum demittitur y pes oranis fírmiter eam proculcet , nec 
ullus- capitis motus. eidem? refpondeat 5; crus enim cxemplo terrara- p e t e n s 8 c caput 
eodem, tempore inclinatum ^ reliquum crus folum > fupportando corporis ponderí 
impar , & juíio deBiliu^ loquunturmagnus vero eíl lile defeftus,, ut &. hic dum 
pes tetram: petendo vel Hac vel. iliac declínat % debilitatis fignum eft: pes,; primo 
talo,, poñ! planta defidens, pes tándem ápice fuo prlus , quam planta íblum adtin-
gensr brevi temporís fpatio equum defatigare folet . Gradus celer efife debet & agí-
l i s , paítus item nec nimio ^ nec jufto minori intervallo dJílantes,- incefifus agilita-
tem ex libertare buraerorum penderé-, de illo> ex- modo,, quo caput incedendo ge-
m , cognoíci poíTe feito ^ Hoc enim (í: elevatum & immobile e í l , firmum babeas 
inceíTum & . agilem ; afl. quum motus Kumerorum baud fatis liber. fit y crus:- parum 
ex. térra elevatur ,, ác. eqnns facilis fo l l ín emlnentias. impingit , í l denique nimis 
conftrldorum bumeromm erge, pedunr motus nqila ratione ab- iílis penderé videa-
tur: tune equus magna, cum difficultate-incedit,. lapfui proclivis,. & labori Fofufi-» 
dens e í l . Progrediendo Igitur humores; adtollat , &-coxam deprimat pedem ela-N 
tum temporis fpatiolo. íuípenfum; tenear,, 6c multnm. eíevet j Si enim juí ío diutius 
eiatum. coníervar pedem, vel jufto. lentius in terram remi t t i t , levitatis prserogati-
va omnia: amittlt ,, necnifi. adfped'ul & intuitui íuí&Gif . Aft non levis-foíam r fed 
sequilibris etiam Se sequalis equi- motus omnis eífe. debet , fiye- progrediatur , five 
re.trocedat s; fi: namque crur¡bus; alternis fuftenrato corpore ,,. dorfunr h inc inde incl i -
nando moveaturj equiti raoleítum tremorem producir,, idem , fi juílo longius crura 
pofteriora poíV fe. relinquir. Se veftigia anteriorum tranfgreditur,. Quem quidem- de-
fedum. in bis praefertimqui breviori corpore gaudent ,- obfervabis . Q j l pedibus de-
cuíTatis vel. incedéndo fefe: adtingentibus progredíuntur, incerto , & qui lorgius de-
du jo corpore gaudént , inceíTü equiti magis accommodato procedunt , ille enim a 
duobus-motus-centris ,, humens fciíicet & coxis remotior, minorem motus impreíU 
fibném perfentit 
Qliadrupedia; omnia altero- plerumque- pede, anrerjore- &• altero poíleriore fimul f -
lato incedere. videmus, & jam dextrum anteriorem adtollere, quem pofieriorum fi-
nifler. excipif, poft^  finiftrum anteriorem cum dextro ex poñerioribus & fie porro . j 
Q^mm. enim. corporis eoLum: moles quatuor pundlis-, in quadratum; oblongum difpo-
fitis inn i ta tur fa t io r . comraodiorque moverl neqnit, nifi binís fímul in diagonalem 
tranfpoGris, fie enim centrum gravitatis, non ni (a mínimum motum experitur , Se 
corpus- ejus direílioni duorum pundbram quiefcentíum , tamquam fulcris,. femper 
ferc inhaeret. Qi\x quidem regula Se: In ínceíTu & curfu , & faltibus equi r vario 
modo,, obfer.vatur. Incefifus ¡caque quadruplex eft motus'diverfus . Pedem fciíicet 
déxtrum antejiorem eiatum, poftériorum finiñer paullulum fubfequítur, hunc fini-
fter ex anterioribus, quem brevi ex inde dexte» poíleriorum excipit .. Primus igitur 
anteriorum dexter terram pertingi;. > fecundas pofteriorum Qníííer, tertins anterio-
L 2; rum 
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rom fintífcr, & quartus dexter ex poflerionbns. En motum, 4. íempornm m*a* 
Se 3. intervallis abfolutLii-n, horum tamen pnmura ac tcrtlum íecundo funt T .'s 
ra . Curfam equi duobus temporis punftis abíolvi obferyamus, etenim proíreH'710* 
anteriore dextro, progredkur & poítenofum finlrter, nec intervallum Interelí 
u t r iu íque , poíl anteríorum fimíler una cum poftenorum dextro promovetur fi? 
fum duobus temporis piuido > Se uno intervallo abíolvi vides. Saltus deníque !rUr' 
temporis pun£la exigk ; quum vero equi 3 faltus edentis, partes anteriores haul 
fuá virtute ab init io moveantur , fed^ coxarum partmmque poflerlorum violent í 
impellantur , fi anteriorum dexter ü m ñ m m praecedat, neceffe eft, nt pofteriorum 
finiíler antea teiram reponatur r quo projiciendorum peduro motui viokntion f j j 
ero venire poífít Se fuftentaculo. Pes igitur fimíler poííeriorum, dum térra reVonC 
t u r , primum motus punftum conñi tu í t , poíl dexter ex pofterioribus una cum antel 
Horum finiílro adtollitur Su deprimhur, tándem vero terram petit anteriorum dexl 
ter, qui ex dextro pofkriore & fmiftro anteriore fnerat elevatus j , en tertium motus 
pun í lum . Gurfus itaqne tribus temporis pundis & duobus intervallis perfieitur 
kno primo & fecundo intervallo intermedium eñ momentum ,t ( citiore prsefertim 
equi curfu ) quo omnia quatuor equi crura fimul elevata ,.. quatuor equi foleas una 
oítendunt . Coxis autem & genubus flexu^ facilloribus dum gaudet equus- j qua-
tuor pundis abíbíuto s, & perfediore poilebit curfu ; _ primum temporis pundum, 
conftituit, qui primus terram^ reponitur pofterioram fmiíter , fecundum pofteriorum 
dexter , finirtrum quí excipit ; tertium ^ anteriorum finiíler , ^ praecedentem fub-
íequens 5- quartum deuiqne r oranium ultimas qui terram pertinglE, dexter ex an-
terloribus: 
In dextrum latus vero propenfiores^equos^cpfa^ferrí videbis , Sí faltus edere 
profundíora ítem pedís dextri anteEÍoris vefligia viae imprimere, etenim & hic,. & 
qui Immediate eum excipit , poíleriorum dexter, quoufque currunt , fmiftrís ante-
ponuntur j hi itaque,. majoris ponderis onere, & reíiquos quaíl protrudendo, admo-
dum defatigantur, Satius itaque exiílimaiTius, íi coníuetudinem ejus induGerent, in 
«trumque latus propenfos cu r r end i f i e ením dmtius adeo vioíenti exercitlo íuffice-
fent. SIG etiam in ícholls edocerí folent, aft alia fubeft ratio, quum ením ibl jam 
dextrorfum jam ílniilrorfum in gyrum adigantur. , jam dextr.o jam finiílro lateri 
propenfi', ut faltus edant, neceíTe eft. 
Incedentis equi crura haud, ita multum elevata 3 terram paullum pertingere fo-
lent , currentis denique aere detenta videntur. IñceíTus fít firmus, p romptus, levis > 
agil is , atque íecurus. Gurfus firmus eíTe debet, promptus, & sequalisCapite ele^ 
vato equus procurrat, Se renibus redis , etenim coxse , pro< quovis curfus púnelo y 
jam adícendentes, jam vero deprefíae, & tergum hiñe inde iadir-atum equi debili-
Satcm Ipquuáfiur i ' nec foris refledat pedes anteriores, fed eadem linea qua pofter'Of 
íes conftituti fint, & poíleriores anteriorum veíligia deleant. Breviííimum vero fie 
iinterval'íum, binis curíus pundis intermedium , violentior ením erit motus, fi po-
fleriorum pes aliquis judo citior elatus, & defedus hujus explendi ergo, pes Idem 
ex anterioribus diutius térra remanferit. Qiiam breve autem fit illud Intervallum , 
yeíiftentia hxece curfum moleftiorem i'eddit, Inceííu ac falta 5- ínceííus enim mota 
leniori & magis continuo, refifientia autem minori perfieitur ; in curfu tandera 
milla prorfus adeft refilientia horizontalis , equitis moleília fola , St re a d i fere 
omnis motus anteriorum feilicet pedum , diredione perpendiculari ex Imo In alr. 
tum perfieitur . Quiae tándem genu patellis eft elartlca, virtus,. tantum facic ad fal-
tus motum , quantum elafticitas renum . Renibus enim ad elevandas- Se protru-
dendas partes anteriores intentis , patelfes plicatura contra da , violentiam moder-at 
ae retinet; qao taeílior itaque ftexu & mollior plicatura, eo ptonior eo levior erií 
k i t m qpem. e i f i c iun tmotas - j eo celexlor r a p l d i o r q u e ^ j o fortlores patellse y, es> 
1 ' fetaaifi* 
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u.-mlot tándem ac diut lor , q«o magis equus coxis innititur , quo majori coxarum 
£ ,mei-orumque fulcro, vis ceált renum , Ceterum qui fakus edendo multum aura 
^dtollunt, faltus, rellquls commodiores edere , haud ceníe to , deficiente namque hu-
^erorum compreííorum l ibér ta te , breviores -faciunt faltus > ac fibi ipfis moleftiores 
& defatigantes. . , ^ . ' .. ' , r 
prseter hanc tnphcem equi mcefíus rationem, quartam(adhuc in aiiquibus ofaler-
vabis, quam gradum toliitanum dicunt, quamque primo Intuku, iegibus motuscon-
tráriani, óc curia faicuqu-e quamvis lentloren^, equo tamen moleñiorem , dijudíca-
res. Gradarías itaque equas, magís quam allus incedendo terram perfíringlt , & 
gmpl]or]bus procedit paífibus-i bini autem dextrl , tum bini fmlflri íimul promoven-
tur Se ftc alternis corporis partibus fulcro deíiitatis , ac jam Jbinc jam illinc pen-
dentíb^5» adniodum defatigatur equus, qui rapiditate motus / v lx umquam terram 
defereincís, violentius sequiiibrium ut coníervet , coadus eft . H i c e n i m , ü adeo ad-
tolleret pedes, quam vel incedendo vei currendo , taiuum ssquilibrmin quaerendo , 
íam ex hoc jara illo latere agkarecur, ut concuífione fere terxam prolaberetur 5 ter-
rse igitur quam pedibus radit , vicinitate, ac alternantis motus celeritate íuílentaturj 
pes ením pofterior non íbíum una cura anteriore promovetur 3 ^fed & 1. ad i-fvpe-
dis fpatio anteriorís veftigimm fuperat; quo majon autera fpatio, eo rapidlor equi 
inotut totus, eoque praeftantior gradarius dicendus e ñ . Duobus kaque motus punÁIs 
Se curfus , & gra4us cqui toiutarius abfolvitur, hoc faltem vei bini dextri vel biní 
finiflrl pedes una promoventur, illo autem pedes biní dlagonaíiter fibi oppofiti. E-
quiti > íí^e incedendi modus commodus, equo^ autem moletiiífimus, necnrfi plano & 
sequo folo incedenti pemít tendus eft . Ut enim curfus incommodum ex refiflentia 
pedís anterioris pendet, pofteríore elevato ; in gradarlo déficit incommodi caufa , 
pes fcilicet anterior, eodem temporequo pofterior, adtollitur. Qcú •equoram in na. 
íuram inquirunt, gradarlos numquam fuá íponte currere , reliquifque debiliores eíTe 
-confirmant. Et hinnulos deficientibus vel pras curfu ^ v e l falta , viribus , ad fefti-
nandum fi incItantur,_hoc grada tojutario incedere videmus ; imo & óptimos eo-
r u m , qui nimio laboris exercítio vk ium defedum common-ftrare incipiunt 5 fi ad 
accelerandum paíTum^ adiguntur :> InceíTus Jgltur defettum mérito bábemus gradum 
toiutartum, pauciífimis íakenr^ iifque debíliorum propríum , ac vel fortiflimos bre-
v i viribus fuis & vigore exuentem. Bini denique adhuc alii fuperfunt incefifus e-
quini modi , quos deferibere potius, quam pcculiarí nomine Latino denotare vale-
snas; quorumque al ter , entrepas apud Gallos audiens , inceífu áe tolutario grada , 
alter vero, aubin Gallis , & curfu & ial tu conltat , vitio autem equi uterque ve-
siiens, nimíum laborera & renum debilitatem pro origine habet, plaufírorum fcili-
cet oncre nimio onufti , prodeuntibus annis primo , equi autem poftarum íeu ve-
QLWÚS publicís infervientes, ad continaum curfum inckati 3 pofteríore grada , falta» 
üm loco , incedere folent. • 
Qaadrupedum vero omnium ífc pulcherrime conformatum eífe, probé ínter fe 
concinnis membrís compofituir, equum nemo negabit ; 'íiuic enim afinum fi equi-
parares, Jneptum dices, íl leonera, nimis vafto capite inftrudum , f i bovem, n i -
mis brevibus ac tenuibus pedibus, á camelum, deformem , fi tandera rhinoccron-
ípra & elephantum, moles vaftiftimas. Maximam vero humani ac brutorum capi-
tis dííFerentíam ex maTxillarum longitudine penderé conftat, criterio omniura Igno-
biliííimo; aft quaravi.s multum produdlae fint equi maxillse, hic tamen necimbecii-
litatis adí 'pedum, »:it a (i ñ u s , nec ftupídkatis, bovís Inflar, refert, fed agilítatis po-
tras, colli pulcb-fítudine accedente. Capíte equuj, quod eredum portat , quadru pe-
dibus ac fi fup,erioritatem fpífaret, hominís faciera pertingjt, intrepide intuetur, & 
oculis ^uper'olt fcintillantibus ac fpatiofts, auribus elegantibus ac mediocribus , nec 
&mm tauíj brevkate, nec afini aures longitudine, pertíngunt , juba colli capitifquq 
^ p o y t T o m . l l L Pars l I . I 3 ornatu, 
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ornatw, ac vlrtutem & alacritatem fuam innuente , Se cauda prolka ac frenn^^T 
f m h crinibus conílante, no.bi l i0 ia io corpons exitu, cui quaefo qui comparabis ce^1 
elephanti allorumque breviorem/ (&i pih? nudam a finí, cameli, rhlnocerontl^n > 
Caudam eqnl crines iungi confticuunt & írequentes , quos brevifllml ful trunrí 
so , ex uropygio exortos crederes i nec in a l tum, leoninae inftar adtolli poteíf l a 
terram reípiciens, majorj Ipil cedit ornatui , & motus quopol íe t , iateralis, prc/ab; 
gendis amCas ipñ infervit. Etenim qiianta fit pelli ejus foiiditas , quanta w J S l l 
irequentla, vel mwnnse ramen impreílioni cedít. Plunmum vero ad nobllem equi 
-adípedum colli corponíque metus íacuint <k aciones, in pnmis, G pars colll fuñe 
rior ex qua c u ñ a egreditur. ubi_ humero exontur 3 reda linea afcendat , & proUC' 
capiti accedit, ut cygni colium infleditur, pars vero inferior, omnis curvaturaeex 
pers, reda procedat a pedore ufque ad maxiügs partem interiorem , & paulluIunT 
prona; fi pars colli fuperior tenuis, & enfta longis, tenuioribus rarioribufqne ex cri 
«ibus compofita fie, fi colium denique totum longum fuerit & eminens ac corporis 
rationi probé accommodatum ; fi emm juRo longius eü ac gracilius , capitis idus 
edere folent equi, íi nimis breve ac carnofum , nímium pondas eíi colli pro mana 
equitis, frons autem horizonti perpendicularem fitura teneat , fi faceré debet ad 
elegantiam capitis. Caput fit macllentum & tenue , aures haud adeo diíUntes 
ex igua , redae, immobiles , ííridiores , tenues & capitis íummitati inííxse ; frons 
parum c o n v e x a & angufta; foíTulas oculis imminentes, plenas , palpebrae tenues; 
oculi ícintil lantes, magni, nec recedentesj pupilla magna 5 maxiliae pars interior 
tennis & parciore carne obduda, nafus parum arcuatus ; fiares hiantes , & probé 
eonfciflfe , tenuis narium parles; tenuia labra, os mediocriter fiíTum, tergum probé 
eminens ac cuípidatutn , humeri macilenti , depreífi & paruni conílrldi ; dorfuin 
contiguum feníimque arcuatum, ac ex utroque fpinse profundioris latere elevatum, 
iatera brevia ac carnis plena, coxa rotunda mnkaque carne induta, caudas trunens 
craíTus & folidus, humeri & lumbi fortiores Se carne multa obdudli, genu anterius 
roíundum , patella ampia & excavata, tibié? anterius tenues & ex iateribus planse , 
nervus fatis longe remotus , globuius exiguus, palear fere nudum, capronae fortes ac 
haud adeo long??, corona parum ekvata cornu nigrum , contiguum , fplendens 5 
úngula alta, taji lati ac parum a l t i , fufcinula macilenta & tenuis , folea tandera 
craíTa <& concava. 
Pauciírimos tamen equos videbis , in quibus omnes, qua? enumeravimus , perfe-
d íones unitas reperies. Oculi enim , morbo frequentíori Se cognitu dífficilllmo, la-
borant, qui fi fani fint, per tranfverfam corneam duas ad tres macula^ j febi colo-
rem referentes in pupilla conípiciuntur, dummodo pellucída fit cornea, nec quibuf-
dam quas tranfparentes maculas impediré poííent, confperfa. Oculi autem sgrotan-
tis yel laefi fignum & cornea efi fi^vel dúplex videtur vel ingrati colorís , Se pu-
pilla exigua, longa, flridior feu circulo circumdata albo, feu colorit cosrulei . Ex 
motu aurium denique^naturarn atque faluti.s ílatum dijudcabis , optimumque ducas 
i l lum , qui prono aurium ápice progreditur; labore defatigatus aures deprimere ib-
l e t ; iracundus feu malignus alterna prona, alterna reflexa incedít; exaudito flrepi-
tui autem porr igi t , & dorio perculfus aurem reponit. Obtufiori acíe oculorum la-
borare folent, quorum^ oculis^ vel profundiores capite reconduntur, vel altero majo-
n iní l rudi funt; ácqui os aridum ^exhibent, i l l i s , qui humidum acfpuma irrigatum. 
ofiendunt, p.rsferendi. Equus equitantj inferviturus, faumeris depreíTis, motu facili-
bus, nec adeo pinguibus gaudeat , qui autem,pro onere v^nit ¿c plauííris , magnis 
conglobaos,, ac multa carne inílru¿1is; adtamen prloris humeri nimium aridi , n i -
mis prominentia ofTa praebeant, moleftiae imparem díjudicabis .equum ; Imo fi pe-
ftore nimis eminente coníírudns e f i , cruríburve anterioribus retrorfum ílexis , íaci-
lis faltando ímpingit dcprolabitur. Sit autem corporis moli conveniens ernrum lon^ 
. fila io ¿ i J Í a i l q iTí] , '"'„ J : ^ t t í d o ; 
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'tl¿o mtifo' a-nrerlores fi faerínt jafto longíores, vacíllanti necfirmo íncedátgra-
f Un brevioi'e^, equitantls manum aÚtvsdtmtiQ continua defatigabn 5 piares vero 
m a r ü m pedlbus ánterioribus nlmmm brevibus laborare , & equos admlíTarios pr-ae 
Sftratis arque equabus, fortlori coüo gaudere compertum e(h 
Eqi'oruni annos alii quide-m ex toííuiis, quae oculis hnmment, quaeque in vetu-
ftioríbus excavatae reperiuntur, dijudicant, aft qaum tales quoqiie fint junioribus » 
¿x adiniííario vetuítiori generatis, dentíum intuitu , certior equi_annos cognofcere 
ébteiis-y equo enim in univeríurn 40., 24 nempe molares, 4. canini & 12. inciíbriij 
equ^ autem canini n u l i i , ad fummum, brevifírml íunr , & hujus quidem cartini 3 
'tiéC molares aetatem cognituro pro teñibus veniant . 
Oecimoquinto die ex ^uo narus Mkil hinnnlus 3 12. ejus dentes anteriores pro-
pullulant j, illique re tundí , breves, ac^haud valde folidí, íenfim effluunty aliis íuc-
cedentibus; íecundo nainque & dimidio vitse annoquatuor anterioresj bini ex utra-
que maxilia excidunt> fubiequente anno quatuor m i píiofibus , tune renovatis „ 
eontigui j 4f. tándem anno quatuor denuo^ alii íuccrefcentlbus propinqui , ladis 
dentes exciduntj nec tam brevi fuccreícentibus excipiuntur, hi igitur, anguli alias 
d i d i , aetatem equl loquuntur, &tertiurn a medio locumoecupantes j, cavitatem ma-
cula nigra diftinclarn exhibent , 4- . itaque feu quinto animalis anno- párum ultra 
glngívara promInent(3c apertUrimam cavitateni oftendunt,. quae a fexto ad oílavurrt 
annum fenüm expletur,. ligno i l la nigra prorías tándem evaneícente „ Necamplius, 
oíl'avo anno expleto,, sgeatis ligna exhibent, quse canlnormn intuitu tuiic dijudican-
da véfíft 1 Hi autem ex latere illorum , de quibus Termo ert , conííitutr , molarium 
inflar, nec effluunt, nec efííuxis íuccedunt, íed qui in. maxilía Inferioreconípiciim-
eur, bini j i - plurimum: vitse anno naícuntur , & qui in fuperiore , quarto. Ad fex-
íum nfque annum acutlíTimi funt, aíl décimo emollitl , detrltí ac annis recedente 
gingiva denudatí* hinc longiores yidenturj imo^pro equi aetate , longltudo íuccre-
feitf. Qiiod décimo & décimo tertio. vitas'anno intereft ípatium-, baud fingularia f i -
gna exhibet, aíl hocce perafto- crines quoídam candidos i n ciliís obfervare l lcebl t , 
dubium tam en índiGiurtt,. quippé quos & in hinnulls nonnum vel decimum annurtt 
agentibus, ex admilfario &equa vetaftis, qui fuerunt progenitl . Qaibuídam ínfuper 
equis duri funt adeo dentes^ut nec temporis tra6tu deterantur nec maculaní nt-
gram amlttant umquam,, bi ig.!tur _, quos biguts Galll dicunf } ex dentibus excava-
re> tune vero repletis,; & canínorum longitudine dijudicabls ¡ quod quidem fseplas' 
ín equis-quam equabus obrervavimus» Palati tándem fuleí cum annis evaneícentes 
annorunT equr fignum, fed dubiunrv atque incertum conftituunr. 
Secundo interim & dimidio anno quam vis equus- pubefcat'» Se eqna , fe meirarilrrt 
inflar,, adhuc prascocior, binnulos tamen nonniít debiliores&imperfeftos producen-
di capaces,, quarto íaltem &tlImidio anno equ» aJmítrantur r imo ne tune quidem 
Eobiliores, l i l i faltem qui plauílris devehendisác oneribus perferendis deffinati funtj 
noblliores». 3c praefercim admiffarlos Hirpanícos,, íeptimo' demum- anno- equabus ad-
mittendos feito-.. Catulitionis^ tempus ab exeunte Martío incipit , &r exeunte Junio 
abfolvitur. Summum, vero Veneris aeftum per 15. tantum dies, vel 3'. hebdomades 
patluntur , quo quidem tempore equum equaE' ut admitiere neglígas caveto-, qui pul-
eber fit & elegans corpore;: anteríus elevatus ,. fanus ac vigens , boni genens , ac 
patria,, equorum optlmorum^ fama prseclara . pLiíchram íi capis equum cal veharís, 
admiíTarros- alíenos feligas,,. ómnibus prasoptes Arábicos &• quos And!a!uíía , Barbav 
fia & Turcia alié» quorum íí nulla copla- daturAngllcos" quoque íubííituas , hi e-
nim ex lilis deícendentes-, ob fummam Angíorum círca equos curam , á? pabulí 
pr^f tanciamhaud Ita multum' degeneravefe fie: & admiffarií: Italt & in primís 
^eapolltani , optirai j . equas noblliores confeendendo equos. generantr •equitaru prse-
ttantesj iidemque equabus. fortioribus admifl^7, eximios • procrean!; rhed-x caballos ., 
I 4 Apud 
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Apud Galios autem Anglos aliofque , qui ex admififario Turcíco vel Bárbaro o r ^ 
veniunt, equos, parentibus majores, qui auteni ex Hjfpanko minores effe diGunr 
Rhedae equi prseftantiores ex admiflario Neapolitano , Dameo4, ve! Germánico 
Bélg ico , ex Frlfia in prlmis, feu Heliana oriundo generantur. Admlííarius autem 
producendis equis pro equltatu ille íeligendus ci to, qui ^ pedum & §. ad 10 disi!. 
torum altus eft > equis vero rhedae % pedum a leus deamatorj pulchro infuper gau 
deat pi l i colore, cinefeo, fulvo^, mgro gagatmo , terrugineo , auieo & Ifabellina 
mulí radio confperfo; & extreraitatibus :crind)u^ue nigns 5 color vero injueundys 
omnis ac extremitates albidae ^eutlqt^>amm admlíTanorurn ullo reperiantnr. PulGher 
ataque adípedu fit admilTarius, & animo tonm Se docllis, agílis , & ore fenfibili 
& bumeris llberis, & cruribus fortibus, coxis flexu facílíbas , & nervis, prsfertim 
genuum , robuftis; nsenon quodam artis exercitio edo£lus. Equum enim, proli om-
nes, quas vel natura vel arte habet, qualitates improbas parlterac prasííantescoml 
jmunicare obfervatum e íh Omnem igjtur equum, qui vel naturas defedu, vel con-
íuetudinis vitio laborat, ut equae admjttas, ftudiofe caveto-
Noílro fub cáelo qui naícuntur, equi, parum quidem elegantiae ex matre fuá ac-
cipiunt^ aft magnam fortaíTis temperamenti & corporis fimiütudinem , hinc equas 
eligas, quae corpore ac ventre ampliori gaudent , & mulíum ladis prseparant . Si 
equos cupis ad equitaodum , equas Hiípanicas- íéu Itálicas,. í l vero equos. curru fub« 
Jungendos defideras, Anglicas ISormannas admififarlo committas ^ Sufficit í amea 
admilíarias pulcfeer,- generando ex quavís equa, hinnulo pulchro , ma-le enim con-
formatus equus, male conformatos producit hinnulos-, nt feominum profapiam; fe-
plus parentes refer-re videmus-, Mater yero niagis ad generationera fiiii , quam ad 
equi equa conferre videíur , ísepius «nlm^ ñ l m matri , quam equae hinnulus írmíli-
tudine accedk, quam fx inveneris, nonnifi in partibns corporis anterioribus, capite. 
.fiimirum & eolio obfervabis , Ceterum parentes ínter ac filies quae obvia eff, íkn i -
l i tudo , ut prodeuntibns faltem annis adpare t f ie & i n equis annorum nua-ero evo* 
lutis parentu.m fimilitudinibus, ac excreícendo immutata faltem eorum confonna-
íione num parentibns íimiles, num disimiles í in t , judica-re poteris . Pubefcentiuin. 
Sfnim caput longius evadit , nafus fortíor & major, maxilla protruditur, pedes lon-
gíores & interdum tenuiores fiunt, ita ut pera£la pubertate, adolefeentem , Ubi pue-
ro dlífjmillimum faepius reperias.. Effluxo igitur pubertatis fpatio faltem , filjorurm 
cum parentibns íknilitudo dlíquirenda ven i t , <& tanc filies faepius patri filias ma-
t r i , faspius adhuc utrumque fobolem utrique ^arentumnonnunquam avo velaviae,. 
& avunculis & materterae, omnes vero magis-fibi invicem, quam ex quibusoriun-
tu r , agnatis, íingulos tandera in uníverfura generaliori cuidam familia fimilitudíni 
accederé obfervabis. Qiium Igitur ex equo magís generado pendeat quam ex equa ^ 
liínnuli vel equo fuñí fimiJiiml, vel magis accedunts- quam equae, matrj,. nonnun-
quam & avís , & equam Ucet pulchriorem^ & admlílario pulchriore impraegnatam, 
aft ab inferiore progenitam hinnuios edere accidit,. pulchros quidera adfpe¿tu , aíí 
prodeuntibus annis, prserogaíiva fuá fenfim amittentem , ut e contrario equse ex 
pulchra progenie defeendentis h i n n u l i a d f p e á u quidem viliores,. at fuccrefcentcáta-
t e , pulcherriiTii evadunt. %!as omnia quibus contendunt r quod ad conftituendam 
Minnuli conditionem magis faciat patris ac matris. condiíio j . probata confirmare , 
vel íi vera fint omniá & indubitata,. noBis quidem haud videntur . Quid !mirum 3 
fi admiíTarius, ex pluribus feleduscalidiore plerumque cado oriundus ,, lautiííime 
paftus,, & quovis laborum genere exemtus, generando , equabas communibus , frí-
gido cáelo natis, <& labore defatígatis- praedominetur .f- Tales autem omnes funt ad~ 
miíTaríi nof t t i , tales apud nos equae orones 5 equas calidíorum t-errarum , equo 
communi impraegnatas plus quam patres conferre cenfemus ad confiitutionem hín~ 
«lUij ac hominam. inf lar , paientum utrumquetant ídem faceré ad íobolis-procreatio.. 
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etenim totldem f¿re hinnulos mafcuios, quam femellas generan obfervayí-
^USÍ & gcnerationem dlmidiam , ü loqui liceret, ex fcxu aherutro penderé conclu-
¿imus. Seledo ¡taque admlíTario, ac fegregatls equabus > f l 'urn eligas equum non 
caftratum, qui eqwas coitum adpetentes dignofcere, imo adgreüibus luis , coitus de-
fiderium inducere & excitare poflit; hune tranfeuntibas equabus adhmmre , eaíqu© 
adíalíre vídebis, congrefifum renuunt quas nuljus asíhis inceííit, necmfi citum adpe-
tentes adpropinquantem patiuntur. Explorata itaque equa, hunc rernoveas , &. ele-
flum admiíí'arium fubííituas. Hac igitur ratione fummi aeftus fpatium expenrl lice-
bit, in hls prasfertlm, qui nullos adhuc fcetus edidere, matres autem faíla: , 9. poíí 
partum dies , coitum adpetere folent, nono ¡gitur exinde die admiííarium hi ícead-
niittas , & continuante Veneris x ñ n novenis íubfequentibus ómnibus , ufque dum 
conceptione perada, ardorcm brevi exinde ut folet , evanuiííe obfervaveris , Quse 
omnia íi adcurate perficere & frudus laboram Se diligentia accipere velis y varia 
opus eñ cara varia cautione. Equ-ariam feilicet, (fie enimlocum progignendis equis 
adaptatum 3 & Gallis: Harás i d i d u m , bárbaro vocabulo adpellare liceat} lococon-
venienti , 8c equorum quantitati fufficienti conftituas , varia i n loca foíils feu fe-
ptis interílin£ta dividas , equas vel útero gerentes vel ladantes pinguiíTimo pafcuo 
committas , nondum impraegnatas autem cum binnulorum femelh's alio pafcuo 3 
illoque aridiori indas, ne nitniam adíplfcantur pinguedinem 3 generationis impedi-
mentum ; hinnulos tándem non cafíratos , aridiíTmio & colliculorum pleno loco 
equarise recondas , ut illos conícendendo humerorilm pedumque roborem fibi con-
quirant, feparato autem a receptáculo equarnm 8c probé m u n í t o , ne harum com-
mercio debiliténtur ac enerventur. Imo íi loci vaftitas patiatur , alternis annis bo-
ves & equos in paícua iíta ab ígas , boves enim ad coníervandum eorum faciunE 
fundum , & pafcua ab equis eífeeta , pinguiora . Paludibus Item freqnentibus inter-
fedus eíTe débet locus, ííagnantem enim aquam fatius equis conferre, profluentem 
vero alvi tormina excitare coníiat . Albores, íi qux ajfunt, eradícare caveto, seftí" 
vo enim calore gratilíima equis eft umbra j truncos autem térra eminentes deprí-
mi to , foramina etiam obturato, 6c folum, quantum fieri poteft, explanato ^ ne fi-
niílri quidpiam accidat. His itaque pafcuís asílate equos detinero , aíí hieme equas 
cum hinnuíis ílabulo adíervato fceno nutrito, Se fereno faltem csslo in paícua abi~ 
g i to , Admififarios ftabulo confervabis , & frequentiori ftramine quam fceno nutrl-
bis, motu Item mediocri ad catulitlonis tempus ufque exerceas, durante autem as-
fíus tempere, labore exemtos, lautius, folito tamen v¡£lu pafcas. Magna verofper-
matis iildem copia 3 Se abundantiflima ejus eñ emíííio, Imo & ex asquabus^ quate-
nus Veneris aeftu incitantur, erniffum, feu effluentem potiusliquorem fpermaticumj 
vifcofum & albidum, fimulac autem conceperint, definentem videmus, huic liquorl 
equae Hippemnnes, nomen indidere , & filtri inílar equo íi exhibeatur , amore vel 
delirantem reddendi virtutem Grarci adícribunt . Differt autem ab hippomanibus r 
fetus equini involucris, quorum & originem & í i t um, & naturam, ViroCel. Dau^ 
henton, inventore ac duce, fufms fupra defcriprimus, 
Solo tándem árido & leviori , íobrios , leves , íortes , cornu ítem duro Se pede 
fiervis robuíta iníiruílos j aft udofis in terris ac pafcuis pinguiorlbus 3 equos nafci 
obfervatum eíl , capite magno & graviori , corpore craífo , ungulis pilofis , cor-
nu inferiore , & pedibus explanatis gaudentes . Quae quum ex varietate ccell & 
nutrlmentorum proveniant , haud mira videbuntnr; miratu autem cederé exiítiraa-
nuis , quod pro confervanda equorum fpede alien! femper eqúi patriis equabus fint 
admittendi) Sic v, gr. mitiorum Galliac regionum equabus , admiííarium vel fub fr i -
gidiore vel calidiore cáelo natnm admitías^ & quo majorí clímatis patril & Gallise 
differentia ^diííant , eo eximiores equi generabuntur . íbi igitur pro admlíTario vel 
»Aubs venlat, omnlum praeílantifllmus, vel Barbaras, vel Hirpankus & Neapolita-
nus j 
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ñus-,- reí: e t l * » Danlcus, feu ex Ifclfalía ac Friíla. piovenieiis. Horum: denlque de 
feaum expkat etiam Angíus qplv.is k i \ Germanicus, imo Gallias regiunibus SepterT 
írionalibus natus, dammodo fit a l íenns , breviíTimo enim temporis fpatlo Qm„ls eqUo^ 
mm fpecks,. quam pwlclara f i t^ evanefcet , ü ejúídem fpedei equos equaíque cea 
núferis, Necnon ad. eolorís varie.tatem m anunalibus , multum confert climatis & 
pabuli fui differentia s. fie filveftria eiafdem climatis omnia. euindcm^ praífcfc»« v i , 
debis colorein, pro anni tempopfbus, jam forciorepJam debiliorem Vario amem 
&b. cáelo vivencia, & in. primis domeirica r muinplici color.um mixtorum variecate 
confpicua j . é c cañera v. t . & equum,. mukjpíicem3 cervum^ vero^ac leporem, íenv 
per eurndem. colorem exhibere videbis qtu quum ex. ínjuna aerís^íemper eadem s, 
ex nutrimento femper. eodem proíicjicatur j- hominís cura in^ domeftica & quo ie~ 
guntury. ftabuíum,, 8c cihí varietas., imo fpecie.rum- colore difterentlum permixtio ¡g* 
concinna varium , nec tamen puíchram domeñicorum^ eíficlt colorem . NeceíTaria 
autem. circa equorum generacioncm' obfervanda^ feqaeníiBus abfolvuncur % ut pilí. cor». 
porifque probé, refpondentis.ratio. habeatur }. 8€ climatis; divcrfi commiítantur j, nec,, 
qui eodem loco nati'funt. umquam;.. Qautiv vero^equamm impraegnatarum ute-
i.us ,,fcetus pondere, ingrav.efcente turgefcit ,.. ne laedi pofíint , a reliquis íunt fepa-
íandse j undecim autem meníibus- ¿fe -diebus aliquot útero, geruntí, &. in pedís ere. 
d^; , . nec humum prollratas fcetus edunt partu etiam dum diíSciiiore íaborant 3 , 
manus; auxilio, fcetum. vel protrabfre yei. reponere, ve! emortuum funicuiis elice-
te fole,nt, homines:,, Frius. autem hinnulí capar,, quadrupedum^ more egrediturj. tum-
inv.olucra-fuá rumpit , ac quae-illis-detineíur aquarum copiam. cfEnidit s;, eodem 
tempore fruílula. quaedam falida , fedimento liquoris allantoidis compofita 5 , ac and-. 
quioribus, ut fupra notatum ert , Hippomanes á\dc2 r procidunt y nec tamen >, ut ¡111 
perhibuere, carnis. conftant fr'uftülis capiti adhaeremibus, fed A.mnio, membrana, ate 
eodem feparantur,. Fcerum útero egreíTura mater. del ambir, nec tamen > ex fententia. 
antiquíorum hippomanes devorar. Equae vel imprsegnatse: perferendocoitui fufficiunc,, 
abíque ulío fuperfoatacionis periculo |: 14. vel 15. ad-furamum 18. statis anno p*. 
^uae-,. equí autem vicefimo eífee.ti >, imo quo júniores^ coituro exercuerint», hominum 
in í ía r , eo. citiores: fíerilefeunt, Viliores-> etenim e q u i q u a r t o jara anno equabus ai-, 
mi í f i , &. vita, funt breviori , &. décimo quinto- vitae- anno, adfummiun, efícati . Án-
norum tándem, equr numerus fexies> feptieíve fuperat numerum' excretionrfuse; deüi=-
natorum s„ lege naturse univerfa l iquatuor annis fcilícet magpitudinera. omnem ex--
crefeendo. adtingjt equus,, 14-; autem. horaQ ^ hic ergp. odoginta ad* centum, iile. 25». 
ad: 30. annos, vi veré íblet . ' 
Elilcherrimos autem omniura,. quos- Europa: v id i t . Arábicos; Habent».. Barbaris ma-
jbres ac elegantiores, aíl; in Gallia- rariíTimos. Barbar! frequentíores. funt , & leví-
tads e rgoeur fu ; céleres, (^lorimr altiírimi 4*. pedes & 8; digítos , nec- ulILfene 4&. 
pedes & 9.. digltos: pertingere: folenr. Ex Barbaris; priraum tocunv illis adílgnaíit 
qui Marocco regnum patriam, colunt x fecundnm qui in. montium regionibus, & l i -
lis qui in Mauritania j . Turcia, Perfia & Armenia nafeuntur , ultinuun adfignant lo-
cum.. Quo calídiore ex regione autem proveniunt; equí,.. eo Breviore: pUo. teguntur . 
Hifpanici ¿ nuliis nifi. Barbaris; inferiores JP i n ¡umbís; fiigma- fea nocam equariaa oflen-
dunt . Opcimi horum habentur., qui ex fuperiore Ándalufia oriuntur > capitis enim^ 
jufto^ióngioris; deféílum^ frequendffimum prseílantia' qualitatis> compenfant, acritate *. 
obedientia , celeritate, &. ardore, imo-articulorum físxiliíate.Barbaros fuperant:. 
00. ómnibus qualefeumque; íint-,, a -nteferunturubi de-equis vel in bello vel pro 
pompa, vel equitandr artenr edocendls quaeritur .. Anglorum optimi figura fuá» Bar-
hans atqae- Ambibus^,. ex: quibus oriuntur, accedunt;,, céleres; infuper:, acres , robu-
m 3 venationi ,^curial atque labori perferendo praeffantes, aft; exigua humerorum^li-
bértate; ac grafía: deftituti; funt, Italici, olim prseíUndores 3 quani quidera hodie ^ 
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ealeda homínum cura reperiuntur Neapoíls tamen regnum & adhuc , eximios 
í h e d » prsefertím equos fubminiflrat ac adfpeüu magníficos.9 Damci pulohrae conv 
íbrmationls & roboris ergo. optlmi íunt :pro curru :protrabeiido 3 varus^ míuper ipuí-
chcrrimiíque coioribus coníperfi . Belgici & in primis-Frifia nati^ rhedis plerumque. 
GalHás ín fe rv íun t In f requenc io res autem equos eximios in •Gailia videbis , -& ex 
¡[lis quibus equkando vehuntur, in ceitfum veniunt Limoíinorum in> terris na t i , h i 
namque barbaricis accedunt, & venationi mrfíficeinferviudt^ fed fegnius excrefeunts, 
nec nifi odavo demum anno aetacis, ¿iabori perferendo fufficiunt Sic Se qui ex A» 
vernía nafeuntur, ex Piótavia , & Burgundia , manui, feu equi minores _haud pror-
fus contemnendl veniunt 5 aft exceptis •Limoíinenfibus Normanní optimi dicendi j , 
haud adeo Yenationi, quam bello inlervientes. Sic de quos Normannia inferior alie 
rhedac equi, Belgicis quodammodo praeftantiores, quo^ s autem Burgundia 8c Bono» 
¡•¡iaj onenbus plauftrlíque aptiíTimi íunt . 
Nec apud Perfas, Arabes plurimofque Indiae populos Ita ut apud Europas Chinse-
que íncolas , omnes fere equos caíírari videmus , quippe qui <cafhatione .multum 
celeritatis ac roboris amittunt 3 nec nifi maníuetudinem cum docilítate adqulrunt-» 
Tlifiias eft, qui dentes caninos equi, antequam eíHuxerint, c a í h a t i , amplius. efflue-
re negat, nos autem adferto experientiara refragari vidimus , & dentes iaílis hin-
nulorum , Tive cañrati fuerint five minus decidere . Ab analogía^ decldentlum cervt 
& capras cornuum dedu^am cenfemus antiquiorum argumentandi rationenri j cornua 
xtenim caílrati cervl ve! caprae haud amplius decidere conÜat . Cañ ra tu s i taque e-
<juus gignendi facúltate lícet deíiittrtus, coítus perficiendi v í r tu tegande t . Semeí quo-
tannis, veré plerumque , nonnunquam etiam autumno, pílis fuis, ;pilos gerentium 
inflar, equus exultur5 quo quidem témpora , viríum deficientium ergo , & parcioii 
labore onerandus, & copiofiorí pábulo reficiendus e í t . Equorum aiii , i i praeíertím „ 
loca udofa & paludofa patriara qui hábent , cornua fuá deponere folent. Frequentíor 
gravíorque equi haud r e f e r í , quam caíirati ac equse hinnitus cft. Imo veí recentis 
natí maris vocem voci femellas fortiorem , & pubefeentium adhuc graviorem au-
dies. Dentes oftendere folet equus & ridentis vlíum imitari s dum veí coitus asftu, 
vel defiderío ciborum, vel ira ínci ta tur , veí morfu petere qusrit quempiam . L i n -
guam bove qnamvis rudiorej ínfrequentior í i indum pretendere íolet equus , & afpe-
ritatis memoriam diutiífime confervat 3 facilis autem obfequium renuit recalcitran^ 
do. Ardor eriim naturalis ejus ac celeritas, ftatim omnes, quibus pollet vires, x x i -
genti •fübminUlrat , aíl: fi majores iifdem exegerls ille indignatus renuit , bo.s vero 
lentíor ac fegnior , vel facultatem fuam excedentes vires inipendit , nec adígenti 
abnuit. Equus fomno breviorí quam homo refocillatur , Se defatigatus , 8c íanus 
fuerit, per duas trefve horas térra prortratus quiefcít , poft vero reíurgit & cibum 
capit, tum ex cibo capto denuo quiefcít, ü multo labore defatigatus fuerit . Tres 
vero , ad fummum quatuor hora: ex quatuor & viginti fomno ejus fufficiunt, imo 
alii numquam ierra reclinant , iterum a l i i , jam pedibus innixi jam humo proí íra-
t i fomnum capiunt 5 cañrati autem frequentiori diutioreque fomno egent, quam i l -
" ? qui nulla partium re ícüiona mutilatí funt. Vario tándem modo potum fuunt 
haurirc folent qnadrupeda , quainvis capite , potum verfus inclinato, illum quaerere 
neceííe fit ; nifi fimiam excipias & manibus quse gaudent reliqua , haec ením vas 
aqua plenum manibus arripiunt , orí advnov€nt|, incltnant , liquorem cíflmdunt 8c 
^eglutíunt. Sic canem r l d u biante &z lingua longa ac íenuiíTima iní!ru£lum lam-
beré vides aquam, linguam fcilícet , calicis iuftar complicar , aqua repíet, Se ma-
gnam fie liquorls quantitatem haurire m'a.valr, quam nafum bibendo irrigare. Equus 
autem lingua, craífitiei brevitatilque ergo , effjrnnaf>do ejufmodí ca l ic i , incongrua 
wftrudus^, avidior adtamen potum adpetcns , quam ribum , os & nafum aquse ira^ 
ffliergit, Illamque folo deglutitionis ractu accipit , quapropter uno ille hauftu omnia j 
canis 
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canis autem rclterato , & reípirationis ergo, per Iruervalla biberefolet. HInc ctlan-
prsetertim ex curfu incalefcentem equum , frequenter potius, quam nimis dlu bibe 
re finunt ; Caveas autem , ne juño frlgídiorem haunat potum , hic enim & al vi 
tormina concitar, & nares aquae frígidas ímmerfas^ rehaumatibus adfícluntur , , 
jure noftro pituitas , equis paericulofiííími morbi , í ni ti a habemus , quae, quum jn 
membrana pituitaria fedem figere f o k t , non e í l , nifi membranas hujusinflammatío 
rheumate diutiore produda, 
Reliquos vero equí morbos tranfeamus, quippe quí paturalis hiftariae ambítutn 
fubnexa etiam animalis morborum enumeratione , nimis dillentura veremur . Dolen! 
dum tamen e í l , quod e q u i t a m utilis ^tamque praeclarl íaíutis curara illisinjundam 
videmus, qui artes & fcientias neal imine quidem fal uta veré . Medicinae quam Ve-
terinariam adpellabant antiquiores, prseter nomen, quid q use ib nunc fu pe re íl ? Aft 
quanti íucceíTus feliciflimi , hujus Medicinae generis íludiofo^ refponderent , quanta 
haberet, quae fibí promitrere poíTet, & incógnita deteda, & cognitorum certitudl-
nems hoc enim Medicas artis ge ñas haud mere conjefturis inniteretur, nec tottan-
ti (que cognitíonis difficultatíbus premeretur, omnia magis extricata reperiret, & di-
judicando faciliora, & íanatu leviora > & ampliffimum^ quasvis tentandi campum ; 
ficque inventa feiieiter nova , per anaiogiam 8c human! corporis cognitioni lucem, 
& fan'uati reílaurandae medos medlaque adterrent. 
Expofita hadenus & anatómica equi deferiptione & hiftoria naturall, ducibus a-
deo. praeclaris, nulla, nifi fequentla fubnedenda fnperíunt. 
Islandia , Ínfula, quos alii equos, fie Anderfon in bifloria lslandi<e naturali, exi-
guos reperi, breves, <3c moüs fu as refpedu , fortilfimos, quales in reliquis etiam Se-
tentrionis regionibns eíTe foíent. ( Id quod de quovís terreftrium dici poíTe obferva-
mus, quippe quae caiidioribus regionibus viventia , calore partes quafvís dilatante 
m a jora evadere vides, ur elephantum, camelum , rhinocerontem, reliqua , pilcium 
maximl e contrario , ut balaena , nonnifi frigldiore fub cáelo invenluntur ) Céleres 
etiam ac robuíliífimi, necnon maügnl funt & mordaces. Moleíliílimae ceterum v i -
tas defíinatí, parum ex quo natl fuerlnt, perfedíonis fuas gradum pertingunt, quo-
vís enim anni tempore fub dio degunt , & alimenta fuá & nive obteda quaerant-
neceíTe . Beneficio tamen naturas, contra hiemis frigus pilo valde hiíoido, longo ac 
frequenti, hieme Irrnente quí fuccrefeit, índuuntur. 
DIe i i , iduum Septembiis , fie in Diario, itineris fui Septentrionalis , Abbas Oiu 
thier , prunos confpeximus equos ex pafcuis aeílivis redeuntes . Quo autem vitam 
agunt , modum , illum Inter fmgularia Lapponise referendum ducimus • iEftate enim 
parcior , hieme autem frequentior eorum ufas e í l , quo trahis, & ad vitam neceíla-
r ía & Iter facientes deportantibus , fubneduntur ; asílate utrique cymbas veniunt . 
Majo círciter menfe, dominis relidis , varias filvarum regiones, fuá quafi concl-
llabula^ petunt. Varia tum in agmina coeunt, numquam cum alüs promixta, num-
quam ínter fe íeparata . Poíl fingula agmina fuá fibí filvas loca pro pafcuis, deíl-
gnant, oceupant, nec horum términos egredluntur. Departo tándem pafcuo primo, 
quaerunt, iifdemque ieglbus eo detinentur . Tam probé ordmata focletate ac 
exade obfervata regula v ivunt , ut numquam dominis ignota fint loca, quibus vel 
verno vel aeftivo ^tempore commorantur . Qiio íi lilis uti velint , ruricolarum aíi-
q u í s , juíTu veduris publicís praefeftl, quem Gifvvergole dlcunt , fu os, in mediís va-
ÁIíTmiis filvis quaerit & reper í t , quí perado fuo labore, fponte fuá, & abfque daca 
ad focios redeunt . Inclementiore tándem cáelo, Septembris fub inírium , filvas rc-
linquunt , & agminatlm , ad fuum quivis dominum revertuntur , Exlgui ceterum 
funt corpore & álacres, nec tamen mal ígni , etenlm ne ex cauda quidem , gradus 
fiftendi ergo arrepti , renuunt obfequlum . Var i ! tamen & ex i l l i s , quam dóciles, 
fmt re l iqui , jugum detredare, foíent, Ex filvis i taque domum redeuntes multa caih 
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i t$mSti folent efife ac pingaeciine, a(l hieme, continuo labore defatígati & par-
•fíimo faltem nutrimento refociilati brevibus maceícunc . Tfahas dum protrahunt , 
Soius ni ve hauíla os íuum explere, de trahis íb lu t i , térra mve obduda, ut fuper 
herba nortrates labore perado (efe volutare peramant , & frigus vel acernmum ae-
L e fub die ac in ftabulo perferunt, imo hiemis vehementia i deficiat pabulum da-
1 ¡ , üios in agros, ubi nix liqueícere coepit abeunt & nutrímenta qüaerunt. 
prodiít nuperríme ColleHio <& profa ligata confcript&rum quorumdam ¡prtfleílo* 
film in Academia artium humanitatis Regia ^ qurfRupelloe fíoret^m quo de Schediafma 
legitút de quctlltatíbus natura taxi, equi vensni , auótore Viro Cel. Girará de 
YiHars, Medicina Doffiore Societatis Regia laudaios Soda/i , litterarum commercio 
Regia Scientiarum Academia j«»íSo ^ Addit a l a Inter Vir CeI,jquod taxum Tibí va-
nenum> animalia bifida, vomitu rejicere foleant , quí i tí equis locum non babeat , 
quippe quorum oeibphagum ita conñrudum eflTe fupra oftendimus)ut eminentige illius 
rhamboidales fibi invicem ¡mraiífas adfcendentla alimenta baudquaquam tranfmittant. 
Moníiruoibs tándem & equos_, hermaphroditas praeíertim vidimus; ac, homine ex-
cepto, plurimís, quam animantíum quodvjs, inorborum generibus íubjacet equus. 
Nomen equi Gallkum ; Cheval, ex Latino : Caballus , derivandum y & Hebrai-
Gum: SusyGíXQO' Hippos, ítalicum & H i í p a n i c u m C r f W / o , Germanicum: Vferdy 
feu Rofí, Belgicum ; Paard, Anglícum Horfe r &: Suevicum: Hieft eííe memento-
Medicinse nfibus tándem equi teííicuii , verruc^ , ^úngulas , ítercus , ímo allis in 
terris , lac quoque ex equa veníre folent- , Tefticuli equini efficacifíimo medio ad 
expellendas lecundinas, & fedandos cólicos dolores cedunt , dummodo in folia con-
fciííi, poíl fumo arefadi in pulverem reducantur. Dofi igitur gfj. ad 5j . vel nudi, 
vel croco & borace mixtj , í i recipiatur, certifíimo íucceíixi, fcetum mortuum & fe-
cundinas expellit. Anethi íemine ana. commixti , pro aivi torminibus veniat , pras-
clpiente Fonfeca, Viro Experíentiffimo , & Zveifer croco addito, cum aqirae l i l io-
rum vehículo, fecreti inflar , praeícribebat eumdem . Lichenes autem vei verrucas 
feu calloíitates, in pedibus , cruribus ,_genubuíque equornm exorti , multum falis 
volatilis oleique continentes, contra epilepfiam, vapores hyí íer icos , ab provocanda 
mení l rua , refelvendas matricis duritátes, profíigandos renum & veficaí cálculos 8c 
faburram , pulveris inftar , 9 j . ad gjt doü intus recepti , contra vapores hyílerícos; 
autem fumo fu o, infundibuli obverfi ope , partes genitales intrante , commendan-
tur. Ungularum fumo eadem ratione recepto, easdem tribuuntur virtutes j Alü ex-
traclum illarum eofdem contra morbos interius prsecipiunt , frequentior adtamen 
nobis efl: caílorei nfus. Docet tándem in Ephem. Germ. Bec. 2. Anni 5. pag. 259. 
Cel. Hannemann D. violentiflímo HaBmorrhoidum íluxu laborantem , quum frafíra 
auxilium ab artis medüs quasíiviíTet, ruricolas coníilio , fedili perforato fLiperfeden^ 
fumum ex limatura úngulas equinas proficiícentcm poftquam ireceperit , priííinas fa-
luti reftitutum fuiííe. Noftrís vero temporibus uúw ílercoris equiní inventus eífe v i -
detur , quod fu dore m promoventis & ^refolventis fuae virtutis ergo , interne atque, 
externe adhiberi folet . Etenim pleuriti , Peripneumonise , afthmatí > coíicis & in-
terdum bilofis doloribus obñat . Pro iníuíione vinum veniat candidum , hoc cmm 
íngratus illius fapor optirae depellltur, tum recens equi admiíTaríi ílercus 4. unciis 
vini candidi infundas, & vas, quo continetur, probé obtnratum , per horas aliquoír 
favill^: imponas. Fortiori tándem expreífione coiatum & _adbuc calidum segrotanti 
praebeas, eumque ne fudor fubfequens , frigore externo impeíiíatLU- , probé ílratis 
obtegas; nonnunquam vero avum ciendo fuam vlrtutera exferere Ibiet . A l i i etiam 
aliquantulam ejus portionem nodo inditam j potui infantum variolis detentomm 9 
ad variólas citius expellendas, indunt., 
' Exteriorem vero ílercoris equini ufum quod adtinet , virtutis fuae difeutientis er~ 
:S0> mirifice contsa anginam, Ikrcor i hiruntltnara & canum haudquaquam inferius 
facit > 
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fácit. Cataplafhratis; inílar ad propeliendas. coiji inflammationes é d t m clrcumdatur 
¿c hydromele &- urina hpminis; fani; mixtura,, pro, tópico.,, lateri aegrotanti , pfajft! 
te Jaborajitis adpljcatur. Imo contra-, ñranguriam <Sc matricía fuScationem , vefic¿ 
fegionl fiiperpofitum faceré docet ^ r o ^ r « ; 
Lac equa^ multo ex Tero , parciori antera cafeo & butyro> conílans s, afinlnl m 
fíar, contra, tuflim , Aíthma Phthifin & Atrophia.m. faceré: d i c i t u r i J I o tamca hZ 
freqnentius, rarius adhibetur c ^ 
Nec ullam tiippolitbarum. mentíonem^ injkiamus, feus calculorum. equi; ín ínteftu 
nis & veíica fepius. obvioruni . Medicomm allí quidem. virtutem ^ fudorificam & a_. 
lexipharmacam ilHs. IneíTé , eoíque- ve!, Bezoarti OjientaíE fubffitu! poíTe: adferunt s 
jmo gjff. ad dofi..contra febres malignas, <k. yerminofasS:. malignum.. quoque al-
v i profluvium , commendat. Dubíae tamen virtutis f^uae ergo ,, mediornm numero 
addí hauduTier<nturI>übiani & virtatem.'odontalgicam habemus. feu dentium do^ 
lores lenientem,, quam equi urinae. tribuit V i r C t l "Sralentirti. Di Epbem. Qerm. VoL 
g, Arinii iJSX.pag* 32^  Matronam^ nobnemr lile-refert,,, atrocIíTimis dentium doíorN. 
bus, excruciatam ,/omnia, & Elnpiricorum &; Medicorum- media qnum fruflra ten-
íaíTet, ex agafone médium accepiflíe, quod efFedu certilTimum , afr fapore ingratií'-. 
firaum, lile; pr^dicebat. Urinam- ígiturr equi calidam adhuc ,, ore; aliqijoties. recipien-
dam, & quam diutlíTime: poíTets, retínendam juíTir; Adhib¡to_ medio , nondum quar-
í-A hor^-parte; exp I^eta 3 & dolores Jeniebantur; , nec per yiginti annos- íubfequenres 
ul l i ; redibant e Cui Ti. eífédus condnuo refponderet nefeio, quantum, deberét homí-
num'genus, tam frequentíbus-dentium doloribus, excruciatum . Nos autem-'aüos do-
lorum atrocitate; addudlos ,, vel, fuá. ipíorum. urina os expleviíTe , nec dolores tamen 
kniiíTe vidlmus, num vero, major-virtus. equinae fit tribuenda-, haeremus Sit {aSth 
ventas penes auclorem ínnoxium e.rit,.íi. inu-tile fuerit, médium y, 8c ve! Ingratlf». 
fimi faporis ergo, momentaneairsi confolationem prsebebit 
gí. Terticulorum. equi ^ j . 
Boracis- redificati 5 /^ 
Groci 
Reduc in pulverem omnía ? Se adde:- aquae- lliibrum Jvj¿ ut fiat potio , in binas:; 
partes aequales dívidenda . j quarum alteruíram interjedo, quatuor horarum fpatio ¿, 
ad expeliendas fecundizas j Se foetum ín matrice- mortuutru: hauriat puérpera o. 
B». Succí ex» ftercore, equi, recenter, expreíTi 
V.iní, candi di ^ i i j . 
Syrupi papaveris, erraticí f j . 
M . Se habebis; potionem j pleurite detentOij poftü allquas; fanguinls? emífliones con-
menienrlífimam. 
¡H. Lichenum ex^  pedibus. admífiTarii, equi, p j ¿ 
Qiios aqua co.mmunl ab lu tosper integrara nodem vino-, candido afFundas , poíí' 
arefacías ac^reducás? in pulverem ^pro. gangrena utiliCuiianT), f i . bis per. d i e r a , . 5 ^ , 
4ofi, cara, liquore, quodam conveniente, recipiatur 4 
%Í. ^Stercorls ex equo. non caftratO:. q. li 
. Urina, mixtura, exinde fáyill.». fuperponas&: habebis- cataplaíma^,., contra p leur í -
tim ¿ lateri; doloribus- adfédo adplicandum. 
Jan» de afino, Afipus..OSict. Schrod; 269;- Lemer^86. BoíTchi. de Quadr,, 173. Dal. 
Phartn. 455. Hermán. Cynof. 864. Páullin. Onagr. 1. Blaf. 1. CarL Exer. 4. Merr. 
?inn-. 166. Schvvcnckf. de (¿uadr. Gefn. de jQ u^adr. ti, hlúióv., de (¿uadr., igS-
jOnft. de Quadr, i2¿ Rali Syn.. Animal. Quadr. 63: Equus cauda extrema-¡ttofc . 
Lmn. Faun.^Suec. 54; Ajinus. mjirasi domeflicus^ jeti-vulgarip. Noimull: 
.Multo equidem eruditionis adparatu fuperbit Fr^«ri / r i , P¿«///>i , D. Onegraphia 
Zuri&faj íeu. Defcriptie (tfai, methodo Ephenieridum Germanití' conferiptaipatum ta-
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mm i l l a , 3c fere n i h l i , de ídt trm partí a m ejus conítruaionc fubneait.Sic ZcBlM-
Z ) ¡n deícribendo afino breviífimus «ft/aft -horum defeaum abundantior explet V i r 
Cel Ombenton, Tomo V l l t UifioridS mmralis , tam :geHeralis quam fpecikUí , opé-
r]s ómnibus ucíllíTimi, nóbis autem príeclari fontis. 
Equum ab afino, fie ait Vir Celeb., vel primo intuitu ¿iignofces , nec umquam 
cuffl altero alterum confundes, ínter binos corporls magnítudine ac colore funjllí-
jnos. Partes utriufque externas tanta tamen ínter -fe fimiiltudine congruere vlde-
bis, ut jure miracus fuerís, qui fiát, quod partium fimílllmarüm complexus -, adeo 
diverfum utriufque adípe^um conftícuere poíTit j imó afini abdomine ^aperto , evolu-
íis inteftínis ac perfpeáo fceletro, equi Interiora •videre tibí videberls . Diutius i g l -
tur partes utriufque externas atque •interna^ confiderando , ac continuo majorera u-
trarumvis concentum detegendo, pro indivkiuls ejufdem fpeclei 'diveírfis , & mérito 
quidem, ambo habebis, nec enim eflenliallbus diíFerentláe fignis 4 notas charai^eri-
fticae, quíbus Inter fe diftant, abfolvuntur . Auribus ícilicet & cauda afinus gatidéi 
prae equo longloribus, crlfta autem breylore, & cauda nonniíi in extremo, fetofa. 
Ejufmodl dlverfitatem vero óc in alils fpeclei ejufdem reperimus . Magnitudlnis v. 
c-. diíferentia eadem 3 vel maxlmus equus ab aíinorum mínimo diílat , qua canis 
Anglícus a Dánico minor l . Brevitas major t i l aurium canis vcnatlci , fagacls au-
rium refpedu, quam equi , ratione afini , íagaci aures flaccidas , villofi autem e-
latas in altum videbls, dífferentla haud obvia^inter eqúum jác afinum , Can! Hifpa* 
nlco alllfve adeo longi funt colii crines, Dánico autem & Indagatori tam breves , 
ut fatls longe varíetatem excedant, ínter pllum aílnl & equi longicudlnis refpeíluj, 
obviam . Caudam utriufque díverfam dlcls , adfpice + qusfefo canum caudam , j a m 
infléxam , jam í e í l a m jam longis jam brevioribus pllis ornatam , jam multiplici 
difíerentia corífpicuam . Máxima fane eft equi aíinlqne fimilltudo , jam enim equus 
afinam confeendit jam afinus equam , & partium genltallum mutuas adaptatlonis 
ergo , proles quidem ex coitu provenit , ait in hoc dlfferentiam eírentiaiem vide-
bis; muli enim nec adeo equos nec aíínos íimllítudine referünt , nec umquam ex 
mulo 6c muía muli generantur, f u t ex canibus fpeclei^ mixtae ^ ejufdera ípeciei a-
l ü , ; quocumque modo Illos combinare vel'S, vel "máximos mi ni mis admi t ías . iVía-
jpr itaque canes, adparentía 4lveiTiírimos fimilltudo intercedit > quam equos ¿k afi-
nos íibi í imillImos.Qiium igltur tantus amborum partium exterlorum & in ter íomm 
fit concentns, quasnani Inter illos differentia íifcperlatur , íludiofe dlfquirendum cen-
femus, Nec piuríam inflar ,equüm afino fimilem dixiíTe fufficiat5 obferyatlonés fpé-
dallores in médium producantur ; quae &: utriufque íimilltudlnes & diííimllitudines, 
nonnifi partium equi <3c afini dlftlndlíTima ác fufiore defcriptione innóteícéntes, lo-
quuntur. Quae Igltur afini partes, «qui partí bus figura ac fitu accedant , ut deferí-
bamus, fuperfluum> menfuram faltem , quam adt íger int , áddamus Quas denotan-
dís & equi & relíquor-um Solidlpedurn partibuís inferviiint nomina j ilfdem afini par-
tibus competunt. Áfinum denique nullas in pedíbus pofterlonbus úngulas , aft irt 
anterioríbus veíligia earum, Ita fere ut equi ungulae fita exhiberc obfervabis; veíli-
gia autem peí le quadam nigra , pilo deftituta ác neutlquam cornea * denotantur; in 
parte tándem Inferlore & potlenore globulorum pedís cujufque difeus quídam ad-
paret , pelle nigra , nec torna compofitus uilo » calcaris équini veftigiis refpon-
dens. 
Frequentiífnnus Itaque color afino eft^cíneréus, debllíoribus & In flavidum Ver-
gentibus, Interdum qaoque nigrís maculls confperfus, aliqüotles candíbus, aliquoties 
fulvus, ferrugineus & níger. Cinereomm faciém ad 4. digitós ante nares, alba di-
ftindam videbis macula , Illaqué plurlmum fuperiore fuá parte , In 2onam i" fam 
«xeunte , ornatam , labíorum extremkatem nigram j nigredínem iníuper ád nares 
*%je procurrentem , aliquoties vero binas faltem zonas nigras , íllius iocum te* 
hen~ 
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uentes; aares & nígro margine fímbrlatas , &: in bafi ac cufpide fuperfíciei exterio^ 
ns nigrís maculis confperías j reliquam denique earurtv partem cinéreo rufoque co" 
lore mixtam videbis. Longum prasterea radium nigrum , ad crinium longltudinem 
procurrentem , artnum tranfeuntem , ad totam denique columnam vertebralem 
produdum, & caudae truncum ad extremitatem ufque pertingentem . Zona autem 
aiia tranfverfaiis nigra, ai'naum tranfcindens, ex latere utroque ad medios fere hu 
jneros defcendit. Anterior pars radii criftae crinium nígrorum in medio & interior 
caudse facies , ejuídem , ícilicet nigri eft colorís . ^Plurium autem afinorum genu 
globulus, fufFraginls capronae & corona in anterioribus pariter ac poílerioribus pe! 
dibus rufum íeu nigrum exhibent colorem ; \n inedío ^ajiquorum brachio anterío-
re , & fuperiüre parte tibiarum pedum ^pofteriorum femicircukun nigridum; aliorum 
vero in brachio anteriore, binos íemicirculos nígridos, I . digíti fpatio diñantes , ra-
rieres tamen j aft plerumque inferiorem quatuor pedum partem annulo fulvo feu 
nigro notatam videmus. Aures, canalem, guttur , pedus , ventrem , latera , Inte-
riorem brachiorum partem & lumbos femper candida , ad minimum debiliora & 
candido magis accedentia conípicies , quam relíquas corporís partes omnes , Pie. 
rumqne etiam oculos circulo candido ve! albido circumdatos, circuli marginem ve-
ro rufum fenfimque extenfurn atque deletum ; In rufis vero íeu ferrugineis afinis 
ut ciñereis aures nigro adíperfas, ^mediamque í'uperficiera externam debilioris repe-
ries coloris quam partem corporis reliquam^. Hinc nativum afini colorem cine-
reum , (eu aurantio mixtum, &: hunc praefertim filveftrium_, fi .qui elTent, fore co-
lorem , cinereum fcilicet, zonis nigris , maculifque aurantiis, diílinftum , concludi-
mus . His igitur tribus coloribus varíe dífpofitís^ omnis píli aíinini variatio abíol-
veretur, quse íi clrca admiíTarii eledionem , aliaque ad generationem facíentia 
majorem curam adhiberemus, major futura habenda eÜ . Nos vero crurum fortítu-
dinem tantum, & humerorum vires refpicimus , p lj coloris autem curam prorfus 
negligimus. Cererum frontalis in medio omnium ípinam unam , (feu pilum dnrio~ 
rem ) binas iníuper criílae vicinaSj pone quemvis aurem unam , necnon equino du-
riorem longioremque afiní pílura , detexi. 
Pulchrítudo afini ac elegantia parum in cenfum venít , neenífi i l l i faltem , qui 
defe¿\ibus labori & oneribas perferendis obñantibus laborant , qui cruribus arcuatís. 
feu aegrotis Ínftru¿\i , faciks incedendo impingunt, & prolabuntur , quique dorio m 
longitudine, concavo , & minus apto pro oneiibus , quam convexum , quod carpí 
dorfum dícunt , ¡ndruíti funt, hi falcem , inquam , afinorum numero excludnntur « 
Q^ii quum nulli inferviant hominum oftentationi , íed ufui faltem ac plauílris per-
ferendis, nec de confervanda eiegantíorum ípecie follicitos videmus homines , ¡mo 
ne regulas quidem , ad quas afinorum elegantia exígatur , habemus . Si equi deef-
fent, majori credo cum cura ác ftudio, elegantiam afini quse -confiituunr, difquíre-
remus, eodem faltem, quo íollíciti íumus de equa , cujus víces & locum expleret 
afinas. Nec ením omnes, quae equi elegantiam exponunt , regulas , in afinum ca-
dunt, in primis, ubi de capite , eolio ^ dorio, coxis, humeriíque agitur , hae eninn 
utriufque partes magno ínter fe diferimine dlfferunt, reliqua vero & \L primis era-
ra , majori fibi fimilitudine accedunt. / 
Variam vem efife corporis afini magnitudineni pro vario , fub quo nafeitur, cos-
i ó , infra docebirnus. Noftro_ examíní qui ínfervit , noftras , magnitudinls medias ac 
bene conformati erat corporis. H'c igitur ab aurium interftítio ad anum , 4 | . pe-
dum longus, in anteriorem pedum regione 3. pedum & digitorum , in políe-
riorum^ fitu autem, 5. pedum & 5T- digitorum altus eratj ab extremitate labrorumt 
ad occiput 1. pede & d. digitis longitudo capltis abfolvebatur , cui fi colli corpo-í 
rifque reliquam, ad originem caudae addideris , 6. pedum integram afini longitudU 
nem habeb¡s,a cufpide roftri ad anum ufcjue tendent^m ^Mec tamen una faltem di* 
men-
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«¿ftíiotó omnem ejus longitudmem exlgere I t a i k . / e d binis fakem replícata, adeo 
í e n i m adtolli nequibat afini capuc, ut delata omm prorfus occipitis curvatura, una 
c[m eolio & dorfo redam exhlberet. Roftri extremltatis penphena, ínter nares la-
bÍQramque extremitatem duda, i . pede & 2. digltís; apeiti autem ons circumte-
Lnna ab altera labiorum commííTura ad alteram, 9. digicis abíolvebatur. ^Longin-
qu;us tamen fupra quam infra nares ínter íe diftant. Angukim ocuh antenorem & 
labiorum finem i o f . digitorum ípatium intereat, de ab ángulo pofterlore auris 4 I - . 
dJgitis dií íabat. Longítudine fuá oculus , ab altero ángulo ad alterum I . digitam 
Se 5. l íneas , apertura autem 8, líneas exaequabat. Capítis periphería, auríbus ante-
ríoris, gutturi vícinam ejus meníuram exigendo , 2. pedum & 5. digitorum re-
perta eft. Aures 8^. dígitos longítudine, & bafeos gibbns exterior 5. digitorum & 
a. linearum latítudinem exptebat , aurium baíes autem 4. faltem digitis diftabant . 
Colli iongítudo a capíte ad humeros 1. circiter pede , circumferentia capití próxi-
ma 1, pede & x l . d igi t is , a crifta ufque ad gulam latitudo 9. digitis , faumeris 
tándem proximi circumferentia 2. pedum_ & 5. digitorum , Se n . digitorum latum 
erat. Periphería corporis poíl crura anteriora 3, pedibus & 8. digitis abíolvebatur , 
4. pedibus & 5. digitis ubi latiífimum eft , & ante erara pofteriora 5. pedibus & 
9. digitis. Abdomen 1. pede & x i . digitis a térra diftabat, caudae truncos ítem 1. 
pede & 2. digitis longus, f - pedís peripheríam in origine oftendebat, ^ i i - l . digito-
rum a cubito ad genu, longum quod erat bonch ium, fuperius ad cubitum , j . pe-
dís 8c -r- digiti , inferius vero,_ad genu 8. digitorum diametrum oftendebat. Tibia 
f-, pedis loaga. , 6. digitorum diametrum , globulus autem . digitorum praebcbat. 
Suííragínis capronse 5. digitorum diámetro , 2. digitorum longae, & coronae diame-
trum cum longítudine 10, abfolvebant d i g i t i . Lumbus f. pedis & -af-. digitorum 
longos a patella genu ad plicaturam , ventrl proximus i , pedem 8c §. digiros cir-
curaíerentía explebat. Tibia ad globulum uíque a .plicatura Í I . digitorum longitudi-
nem, & 6^. digitorum circumferentiam prsebebat. Globulus 8- dígitos circumferen-
tia, fufFraginis capronse 2. dígitos longítudine , cornoa 9--. circumferentia ; un.gula 
tándem 5. dígitos longítudine, a ^cufpide ad talum 5 coronae vicina 10. digitos, in-
fra autem 1. pedem circumferentia pertingebat, 
Equum igitur & afinam íi incedentes conípicías, afini capul amplius eííe cogno-
fces illíco , & aures longiores, longíore etíam pilo obteftam frontem ac témpora , 
ocalos magis recedenres , paipebram inferiorem magis deprefíam , labrum fuperius 
magis cuíp ida tum, & quafi pendens, collum craííuis, pedos ftríélius; dorfum vero 
convexum, fpinam valde eminentem, coxas poplite alt íores, tergum expianatum , 
caudam denique ad quartam fui^partern ufque pllís denudatam, ceterum vero crura 
prasferdm anteriora utriufque ffbi fimíllima, pofteriora autem pofticus aliquantum re-
flexa feu adunca funt. 
Stupíditatis ceterurn^ac ^mbecillitatis fpeclem afino concííiat caput , quo gaudet > 
gracíle, témpora longís pilís obduda, Se oculi recedentes & os in cufpíde amputa-
tum . Dulciorem vero adfpe£lum Be docllitatis equo contraria tríbuunt , InceíTum 
ignobilem afmi loquitur caput ejus ponderofum, ftaccidae aures, collum expianatum, 
dorfum exarcuatum & quafi acumina'cum, coxae ultra poplitem eminentes, tergum 
depreíTum, cauda pilis deftituta, & pedes pofteriores inf lexi ; omnía enim ifta mul-
ta faciunt ad rationem incefifus f u i , prasferdm, fi equo "rllum comparare velís» A -
lias autem animalitim domeftlcorum uciliflimus dicendus efl:, & eadem hominum cu-
ra círca generationem ac educátionem afini fi foret foHIcita , quam pro equo adhi-
bereiolent , iifdem e t í a m , quibus ille ufibus inferviret, & probécontormatosdetege-
rent jllius artus, <& levitatem inceíTus, & inftindus fui qualitatem laudarent , fero-
^ t a t i tauri , de bovis fegnitiei (u t r íufque, deficientlbus equis, vetluris infervitum , 
folorum quídem, adhibendi ) anteferrent. Quas fupponendo tamen nec contémtu 
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eximere, ncc equo aequiparare defideramus afinum, Phyficí djfquífitíone faitem " h 
dignum innuimus quam equum . Imo partes ejus externas five fuá ínter fe relatlo 
rse, five feparatim perípefta mirabih modo conformata, quamvís ínelegantiora d f 
c i merentur. Summam vero inteíhnorum paniuraque mteriorum equi aíininue fimf 
I l tudinem, jure admirandam, íequenubus iegito: : 
Afina huic examini iníerviens 5. pedum 6c 3. dfgitorum, ab extremkate cris ad 
originem caudse , longltudinem 5 & a térra ad armi gibbum p pedum Se i f . d:gl 
t i altitudinem proficebatur, corpus, ubi amplifl imum, 4. pedum arcumferentiacin-
gebatur . . 
Aperto autem abdomíne nullum adparuit Eppjoon, equi Inflar, handquaquam ex-
teníum 5 & intellina afinas ab equíms magnitudme faitem diftinguebantur , üfdem 
ením quibus i f ta , & conílndioníbus & crumenis ímo & eadem iongitudine , pro-
portionís ratione tamen habita , gaudebant, aft equina mukum amplitudine fupe-
rant . Coli longítudo cum redo 14. pedlbus abioívebatur, cui fi Inteftinorum gracia 
íium 32. pedes , tanta enlm Iongitudine gaudent, addas , habebís omnem canalis 
inteíllnalis longitudinem, habebis 46. pedís. Sic & íiomachus , fitu figuraque equi-
no limilis multa i l lum capacítate fuperant^. Imo & vermes j i l o , quos inequifíoma-
cho obfervavimus, in afinino reperimus, lilis ommno fitniilimos, faitem infrequen-
tiores , & quamvis afinorum diíTedonim a nobís , numerus, haud pertingat nume-
ntm equorum , tanta tamen obfervavimus, quanta ad certitudinem didis concillan-
dam fufficiunt. Reiteratis obfervationibus novíe femper experientiac refpondent , & 
uc equi ftomachum Cel. Bertin, fie & nos afini , pylorum inflavimus , qui quum 
rurgefeeret, nullus cefophago exiít aer 5 quo^ equi afinique ílomachum eadem pror-
fus ratione conformatum , ac animalium utrique, ne clbos evomere poíTint, eadem 
obííacula eíTe adparet, orificii fcilicet fuperloris ftomachi conformacionem. 
Nec non hepar afmi , & colore fuo, f i tu , & figura^ ac quantitate lob'orum , 
equino refpondebat, prima faitem rnedii lobi fiflHjraj ^medias in quibufdam cobaere-
bat, alia quadam mediante, ac lobi marginem binas in lammasfeparante. Ceterum 
pondere fuo hepar 5. libras, l \ uncías explebat, & fellis veficula deftitutum , 
canali Hepá t i co , ut equus , amplií í imo, gaudebat, ^Aprile menfe afinam qnamdam 
difquirendo, 12. ad 14. vermes, molies , inregularis figuras, magnitudinifque fere 
ejufdem , planos ac tenuiífimos, in variis biHs canalibus difperfos vidimus ; hí qul-
efeendo ovalem figuram repraeíentabant, 9. üneis longarn & 6- latam. Médium fu-
perioris & inferioris fuperficiei contiguum, margines autem crifpatae, & pars ante-
rior excavara u t r ínque , in medio tándem capite quodam^ oblongo terminata vide-
batur, huic lineas unius longítudo, & in extremitate inferius eftfbramlnulum. Nul-
ium vero motum nifi rependo edere valent, & parte fuá anteriare protrufa , ad di-
gi t i uníus longitudinem extenduntur ; latitudine ad 3. ufque lineas centrada , par-
tem poííeriorem denique promovent , ficque eamdem , qua ab initio gaudebant, fi-
guram rotundam recipiunt; Ceterum , quos ovium in hepate videmus , quofque 
Douves, Galli dicunt, vermes, perfefta fimiütudine exasquant. Laniatorum obfer-
vatione conftat, fie Diarium litteratorum Ga lücum, k v : Journal des Savams, Án~ 
ni 166%. fag. 67. quod tum faitem ovium^ in hepate vermes irti oceurrant, quum. 
ínorbum ex herba quadam, Sideritis fpecie, contraxerint, cujas folia fimil'tudine 
referunt vermes, Herbarum etiam aliarura fülüs aequíparari poílint. Num Sideritis 
glabra arvenfis oves morbo adficiat, ignotum , hoc faitem pro certo adferimus, quod 
quae vermibus laborabaí , afina n o ñ r a , juvenis & falute vigens, milla prorfus mqr-
bi figna ediderit. Quum ergo vermium conicorum refpedu , & afini & equi in 
ílomacho obviorum, tantam utriufque fimilitudinem obfervaverimus, & qui in he-
pate illos, quos Dottves i Gallis audire obfervavimus, reperlri poííe concludimus 9 
xefragantibus ut videtur, Efbemeridibus Curioforum Natura , A w i 1675. Obf. nS» 
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Variorum quklem equorum in hepate fruftra illos quaelivi, ía teor , aft quid obílat , 
L minus ultra qu^fiturus reperiam . Lien i f i n i j equino í imi l l imum, pondere luo 
L s uncías & 6. drachmas explebat. Ec Páncreas equmum figura ac litu referebat, 
genes vero & quod exteriores & interiores eorum partes adtmet , equims fimiles 9 
§ ut in equo dexter finiíirum ultra, dígito uno prominebac. Sic Se diaphragma & 
pulmones, & cor, & aorta in bínos ramos diviía, & iingua , eofdem tubérculos 
eademque fila oftendens, fingulaj fingulis hiíce equi^partibus adprímereípondebant . 
ginas infuper in iingua equi, glandes majores, ulíimis molaribus denríbus interja-
centes, in afini Iingua autem tres obfervavimus , quarum media , reliquís dnabus 
ininor erat . Imo in margine pollerioris lingusc par t ís , denuo alias binas, oblongas 
Se tranfverfim fíriatae glandes adparebant, Palatum 16. fulcl tranfveríim dudi uc 
in equo, ííridiores tamen , ac magís depreíío margine confpicul, oceupabant. Epi-
glottis equinas tantum non í imil l ima, & cerebrum afini ¡Ulus, cujus partes genera-
tioni Infervientes jam deferibimus, | x . & 5vj' cerebellum denique ^ j . de gr, 
xxxxvlij. pondere explebat.^ 
Afuii hujus pondus 19B. Ilbrís, long'áudo ab extremitate roílri ad orígínem cau-
dse 5. pedibus & 2, digitis, corporis ampliíBmi periphería 3. pedibus & n . digl t is , 
altltudo tándem ab armo ad terram 3. pedibus abíoívebatur = Scrotum , x. pedibus 
ab ano diftans, ad 4. dígitorum longitudínem fub abdomine procurrebat , papilla: 
prseputll 3. digltis extremitatem ejus íuperabant, ac dlgitis ínter fe diftabant ; 
fingul^ %. línearum longae , & 4. fere linearum d iamet r í , Virgas longitudo ab ex-
tremitate glandis ad bifurcatíonem corporis cavernofi, x m . erat d íg i torum, teftí-
culís figura ovoídis depreífa, epídidymldes figura ac fitu equinasreferebant, canales 
deferentes, in univerfum, i . pedís & dígitorum iongi , ceterum ut equini , & 
veííca fere rotunda , huíc autem poíkríores binae veficulae alise ut in equo3 turge-
fcentes aderant, glándula fingulas inftru¿tde , bina^randem alise glandulac, in ure-
íhra, omnla partíum equi conformationem referentía. 
Afi3E autem, de qua díximus , vulva digltis ionga, 15. Ilneís ab ano dií ía-
bat. Ubera bina 8. dlgitis a vu lva , ac binae earum verruess dígito Inter fe 5 
doplícl qu^vís orificio gaudebat, & uberum quodvís, eodem quo in equa, ñtu3 ea-
demque conformatione in bina receptacula divídebatur, Glans clitorídís g. linearum 
lata, 7, vero craíTa, Sí praeputium amplilTímum, & clitorídís in parte fuperiore b i -
na aderant foramlna nexa totidem cavitatibus, 5. iinearum & longis & latís , & 
calculum unum lentís forma ac magnitudine, copiofam infuper faburram continen-
tibus , Vagina 15, dígitorum longa & urethrse orificio poflerior plícatura quaedam 
aderat anterius direda, nec ut in equa, margine fuo circuli arcum eíformabat, fed 
in medio excavata , ex utraque parte orifki i urethrag produdíonem triangularem 
conftituebat. Vefica pyro obverfo, pro figura, reípondebat, Matricís longitudo ab 
orificio ad cornuum biftircationem 6. digi t ís , 2. autem teftieulorum diftantia ab ex-
tremitate cornu abfolvebatur, teftlculus infuper opérenlo nexus, Sí reni ílmilís i-f-. 
dlgítl longus & i . digití latus, ac equino omnlno erat ssquaiis. 
Faetus aílninl eadem íunt involucra, quas equi hinnulo, chorion fcilicet, amnios 
& membrana allantoídis. Idem in utroque eftfuniculus umbíl ical is , &uracus . Imo 
& amnii fedlmentum in utroque, natura Se origine ídem , colore ía l tem, in afina, 
flavído, efl: diveríum » Sceletrum a finí tándem ab equino nullum prorfus difíerebat. 
Jam vero hiíloríam afini naturalem , au¿lore Cel. de Buffon pertradablmus . ís 
autern fequentibus: Afmum fi vel adeuratius contempleris , pro equo degenerato 
habebís» Quid ig l tur , originem equus afinufque habent eamdem ? funtne ( ut cum 
Nomenclatoríbus ¡oquar ) ejufdem familias.^ feu funtne fueruntque díverfaanimalla ? 
Ünam tantummodo formam fibl prarhxam habuiífe , illamque omni poíTibili modo 
cariare voluiífe videtur , animalia dum crearet omnium moderaror, ideo quidem, 
K 2 ' ut 
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ut in ful admirationem ac veneratipnem rapiatur homo confiderando fimpílcitatem 
fchematis adeo magnifice amplificatí. Hoc íglcur refpeau 3 non afinum tantum ¿ 
equum, fed & Mmh&íi , íimiain & quadrupedia quaevis, una eademque familia 
continerl dicas, Cave autem ne concladas quod ex hac magna vaftlíTimaque famí 
l i a , íblius Del confilio delineara^ ac VJrtute prodaaa, alia: adfmt minores, natura 
delíneatse, ac tempore e í f i d » , alise quidem duobus íakem ex Individuis confíatae 
ut equus <& afinus, aliae autem ex pluribus, ut martes, m u í k l a , aliaque. Omnia 
enim animaiia in univerfum a Deo creata, & maículum ac femellam omnium ab 
i l lo efFormata faiíTe facris litceris edocemur, ac talia quidem feu fere eadem, qua~ 
lia hodie confpiciuntur . Ex eo ceterum , quoad nacuram adtendere coeperunt , ab 
driftotele ad noílra témpora , nullas umquam fpecies novas exfarrexiíTe vidimus j. 
quam rapidus ík motus, materia& partes agitans_atqae deperdens , quam immenfus 
combinationum numeras^ per vig.inti faecala continuatoruni, quamque fortuitus faepe-
feu coadus animalium diverforum coitus ex quo milla umquam , nifi vitiata au 
que fterília individua exorra funt. Qiianta igitur fit duomm^ animalium fimilitudo 
imo major adhuc ifta , quam equuin ínter <Sc afinum videbis, obviam , neutiquam 
tamen familia ac origme, eadem habeantur, quae e í íent , íterura connedi ac de-
nuo dilíblvi poíTént , & quae tempore fa£ta fa;nt;i tempore confie! . Natura igitur 
nefeit, qaas homines eíSnxere» iftas íaml l ias , I l i i non lunt,- nlí* individua. Afmus 
eíl afinas , nec equus degeneratus, hec- equus cauda nuda , nee aliunde infertus 5. 
ire'd ípurius, fuá ipfi-. eíl familia, & fpecies, & ordo. Puro defeendit fangui-ne-, mí-
ñus quidem illuftri ac ignobiliore , adtamen adeo antiquo , quam equus . H-unc 
ígitur ác, tam utilem, tam patientera;, tam íobrium quare tancopere fpernis.^ Mife-
rum fane, & illum humanarum rerum conditionem. experiri oportet , cenfeo, ho-
minibus enim qui nimis bene infervit, parcitfimo praemio ^contenCus, quanti habe-
bitur? n lh l l í , imo potlus contemnetur . Equi curam, & inftruendo & exercendo , 
ibabent multiplicera, aíinum vel inertiag- agafonum vel pueren-um malignitati relin-
quunt, Qui igitur educatione proficere poteíl ? deficiat, neceífe, imo nifi- tantas a 
natura acceptas haberet quaiitates eximías , omnes fane rudi'ore qua tradatur ratio-
aie, perderet . Rurticum plerumque dominum habet ac ducem , hu-jus imprudentia 
exoneratur, iñhumanitate adtigitur. Deficiente equo, & fui ipfius & noílrum refpe-
¿tu afinus omnium primus, utililfimas imo pulcherrimus haberetur, Jam fecundum 
©ecupat locum , quum primum tenere debuiííet , & hujus folius ergo r omnem prse-
í í a n t i a m , vel seftimatíonem ami t t í r . Equi , non fui ipfius refpe£lu , judicatur, inferior 
cenfetur; & omnes quibus gaudet quaiitates, prsetereunt, illas vero defiderant, quas 
in equo reperiunt, quafque non afino, fedeqno propriaseíTevoluit natura., En equam 
ardoris plenum, & Impetus & ferocitatis, afinam vero eo tranquilliorem , patientio-
rem atque fubmíííum ; confianter hic <& fortícer fere idus perfert, & fobrius eft fi-
ve quantitatem ciborum refpicias, five qualitatem. Duriores ipfi herbas fufficiunt , 
ac^infipidas, ab aliis & equo relidae. Aquam nifi iimpidiíTimam ac ex rivulis jam 
fibi cognitis haurit; parum cibi á¿ potus recipit , nec nafuin- aqaae iramergit ; au-
fium enim fie dicunt , ímagínem confplcere t imet. I n pratis, carduofis prseíertim 
obvolví peramat, ác vel enera gerendo, quoties potefi, térra procumbit volutatum, 
reprehendens quafi magíftrum, nimium fui incuriofum , numquam en'm caíno feíe 
obvoluíat, ut equus, fed, ne quidem pedes irriget, lutum in vía obvium- quantum 
fieri poteíi , declinando- evitat , pede igitur prae equo puríorí arídioríque gaudet . 
Educant'mm operam , docilitate fuá rependít. Júnior animo lastus, facetas & alacer 
eíTe (olzt j^af t aetate ác domini auíleritate íentus ac indocilis redditur . Nullo ar-
dore, nifi in voluptatem fertur , qua excitatus tanto farore corripitur , ut fup^ e-
ratis quibufvis obflaculis , ex vehe mentía inftindus , breví aliquotíes moria-
lur ' €ujus ergo 3 & fumrao ? non dzcaa» furenti amore in íostus fuos fertur,» 
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mimüs enlm afinam matrem, afelíum fibi fubduaum quaerendo vel medias flam-
iTtranOre docet. I n domlnum, qnamvís plerumque íibi auíterum , magna fideli-
íate eft afinus, hunc vel e longinquo, odoratus ope, percipit, & di íbngui t , loca, 
inhabitat, vías quas frequentare íolet , cognoí'cit ^ oculls & odoratu ^ a u d i t u 
IseftantiíTimis gaudet, & hujus ergo m & t . - ú m U i refertur, haec enim omnia acu-
tíífimo auditu gaudere dicuntur. Oneris fibi impofiti pondiis nimium capite ac au-
ribus depreííis índicat . Nlmis incitatus , ore apcrto labia retrahit , ac deridentis 
fpeciem índuit . Sí oculos ejus obtengas, nullus ultra progredietur , & ex ^latere re-
clina ntis caput fi humwm repofueris ita , ut alcer oculus claudatur , alterum vero 
Jmpofito lapidlis feu i igni fruíkrlo obtexerís , nullum prorfus motum , cea elevandí 
deíiderium edic, ¡mmobilis permanebk. Ceterum equi curfum ac faítam, lentiorem 
tamen & breviorem imí ta tur , celeritatem brev l i l i mam tantum exbibet , & violen-
tia a d a t e flatlm defatígatur . 
Hinnit equus, aíinus autem rudi t , dum clamorem ingratiíTimum , fortlíTimum , 
& alternis acutum & grave m longíflime producir. Rudit vel a more vei fame inci-
tatus. Afinae vox clarior ac peftringens , aiinlque caftratl debilior eft . Inter pilos 
gerentia ra i ni me infedis nutriendis expofitus, nec umquam pediculls infeflatus c í í , 
cujus canfam in corio íuo duriflimo, imo virgse calcaribuíque , . prae equino, magis 
fefiftente 3 quserendam efife dacimus. Secundo & dimidio vítae anno, priml dentes 
ínciíbrii medii excidunt, exínde íubfequentes & effluunt& fuccreícunt, eodemtem-
poris fpatio ac ordine, quam equini-. Imo annos afmi ¡ta ut equi , ex tertiis i n -
ciforiis dijudicare poteris, Secundo anno afinus pubefcit , & lafciva fernella c k i o r , 
nec adeo foecuncía eíTe folet, nlfi enim^ rekeratis idibus, _ perado coitu , voluptatis 
fcníationem proaigaveris, íiquorem coitu acceptum , ftatim rejiceret ; Catulítíonis 
afini tempus Majo & Junio, menfibus, abíblvitur. Oiium vero conceperit fernella, 
ftatlm aeííus Veneris r e c e d l t d é c i m o tándem geftationis menfe, ubera 1 a de re píen-
tur *, & duodécimo fsetum emit t i t , ejicit etiam cum liquorc amnii fruíluia, h innu l r 
hippomanibus fimilia . Septem poíl partum dies, denuo coltum adpetit imoperfert; 
unum plerumque & vix umquam binos faetus eííundit , quinto infuper vel fexto a-
felli menfe huic ubera matris fubtrahenda funto , pras primis útero geííanris , «e 
faetui nutrimentum deficiat, Afinus aíinae admittendus maxímorum unus íit atque 
fort i í í imomm, nec plures quam decepn,, nec pauciores tribus annos numeret 3 cru-
ribus Item gaudeat longis3 capite elaio ac l e v i , corpore í e ío ib , oculis candentlbus , 
naribus hiantibus, eolio longiufculo, Redore ¡a to , renibus carnofis, Jatere explana-
to , tergo depreflfo , cauda brevi , pilo autem íplen^ente , ta£lu laevi, & colorís ci-
nerei obfeurioris. v 
Tribus ad quatuor annis^equi inflar, bmne fui Incrementum pertingens afinus , 
.25. ad ^0. vitas annos, ut íl le, explere folet. Afinas afinis longaeviores efíe dicun-
tu r , quíp[5e quse útero fere femper gerentes, haud adeo continuo laborum exercitio» 
quanl afini defatigantur . Breviorem fomnum afinus capit , quam equus , ner niíi 
exercltii vehementia exhauíius térra recumbit . Longasvior afinus adn-iííírius eft 
equo non caftrato, imo pro fuccreícentibus annis majorem ardorem oftendie , & 
brevibus, equo robuflior , haud ita multis morbis fubjacet , nec adeo quidem pi-
íuitaej prseter quam nullam ejus^  aliam infirmitatem cognoverunt antiqui . Yarise 
ceterum funt fpecies a í inorum, igpotiores ob negiedam hominum circa afinos cu-
xam, omnes tamen calidiores regiones pro patria cognofeere conftat. AriJ]óteles e í? , 
qui docj2t: Suo tempore millos nec^  in Scythia, nec adjacentibus terris , ne Gaulo-
•íum quidem, afinos fuifife , & ccsli ful frigiditate vei millos prorfus nafci , ve! 
natos degenerare, hlnc etiam , quos lljyria alit > quos Thracia & Epirus , exiguos 
ac debiíiores eííe . Tales quoque Gallicps reperies , quam vis ex tanto jam tem-
Pore climatis per fere ndi confuetudinem induerint , imo multo mitins frigus hodie 
Geoffioy, Tom, I I I , Pars I I . K 3 perfen-
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perfentlamus , dam tot per blna annorum rmll ía , fiivs excxía , toe o a l f r 
¿atse fint. I n Suecia autera , a l u í q u e Septentnonis regiontbus , incognki u L f n . t 
adveDae funt. Primo i g i t u r ex Arabia , patria ^ m J&gyptum , poft |n CrsEr^L 
d e l n d e i n Itallam ., p o r r o i n Galharademque in Angl iam, Germaniam, & r,r S 
te ru i s pervenlíTe videntur ; q u o ingidiorcs_ e n i m f u n t regiones, eo m i n o r e s zhnt fr 
r o s . H l s , quae de migratione aíinorum dixunus , & peregrinantium teílimon l t r 
cederé videntur. Duplicis genens afinos eílc docet Cbardin, apud Ferias, h i , pPr" 
fia nat i , fíupidiores & plaurtns iníervientes, ilh , ex Arabia oriundi , pulche r iml 
ac o m n i u m f a d l e p n m i , p¡io ¡ X Y i ü m o & capite ,elaío , & pedibus ceieribus 11* 
ñ m a \ , & inceffus gravitare , non mfi equitatum inícrvientes; quibus cíitellas fnnra 
rotundas ac planas, p r o fellis, imponeré , his autem magls caudam quam collum 
verfus, refidere folent. Ceterum numquara m i n o n pretio quam 2^. "Gallis p i f t o l i s 
l e u nummis aureis duphcibus veniunt t, & equorum míhr edocentur , nlhil vero ! 
mü gradum tolutar íum, cujus ergo ambo dextn & ambo fmiftri pedes funículo * 
dlílantiam pedum gradara excequante, neduntur, funiculus irte , ex altero queque 
funículo clngulum traníeunte íuípenditur, & f i c homine infidente bis quotidie exer-
ceri , imo nares tranfeindi folent, q u o major fie aeris refpirati copia , & tanta ce-
lerítate p r o c u T r u n t , quantam equus yix faltibus fuis perdnget, 
V i x tanta Arabum cura in afinos eífe poteft, quam ex tanto jam tempore, om-
ne ftudium i n confervandas equorum ípecies coníerunt ? aít Arabise coelum & e-
quis & afinis G o n y e n i e n t i í f i m u m eífe pacet . (Tíos vero ex Arabia receptos Barba-
rla alie ac iEgyptus, pulchritudinis eximiae funt & magnítudinis , fie de qui I n -
dlam & í íuineam oceupant, vel equis J b l natls majores videntur . Madura ab i n -
colis fummo íionore madantur , nobllium enim animas afmorum corpora intrare 
cenfent. Frequentlores etiam afinos prae equis,Jn meridie a Senogallia adChinam, 
piares infuper hic Onagros, ( ut Graeci & Latini afinos filveñres dicunt , ) quam 
equos filveftres i n f enies. Gave autem, ut cum Onagro ^Gallice: Onagre, plurlum 
inflar , illud animal confundas, ^quod Zebre Gallis , audit , hoc enim alius proríus 
fpeciei , nec figuras adeo elegantis quam onager , ceterum vero ftriato pilo obdu-
dum eft. Onagros & in quibufdaai Archipelagi iníulls , prsefertlm i l l a , quam Cerí-
go dicunt, nec non L y b i s Numidlacque deíertis reperies , eofque cinéreos, ac cur-
ia adeo céleres, ut null i nifi Barbar! equi illospertingere poí l in t . Con! pe do homi-
ne clamorem edunt, fifiunt gradum , & recalcitrant , accedente vero llatim aufa-
giunt. Caííibus laquelfve capiuntur , & cohor t imad paícua & a quam procedunt , 
& carnem incolis pro nutrimento venientem exhlbent. Marmolis tempore. ex quo 
haur í raus , & Sardinia onagros, Aíiicanis tamen minores, alebat , & Vietro della 
Valle y BaíTors onagram lele vidiffe te í ía tur , figura afinabas fimilem , colore faltem 
debiiiore, & radio albo a capite ad caudam prodtido , diílintlam ; curfus celerítate 
autem illis fupenorem . Olear i us a Perfarum rege ad jentaculam invitatus , ut feri-
b i t , cymbara, theatrum repraeíentantem, regí íbcíus confeendit , pera¿\o jentaculo 
autem 32. onagros accerfiri vidit , «quos primas rex poli autem legati f u i ac prin-
cipes, fclopetorum i d i bus ac Jagittis petlere, & a fin i fagittarum pleni ai i i in alies 
niebant, jucundiífimo praefentíum fpeclacnlo, confoílos tándem ac enecatos'omnes, 
regís ad pedes reponebant, poft Ifpahanum , regia; menfae adaptandos tranfmitte-
bant. Tanta autem onagrorum carnis seftimatlo eft apud Perfas, ut vel in prover-
bia m abierk. Nec tamen onagros hoíce omnes in filvis captos, fed potius vi variIs 
detentos, ac regio fpedaculo & cibo defiinatos adíervatoíque fuiiTe credimus. 
Nullos^nec equos nec afinos habuit America , cujus coslum utriqne convenientif-
fimum videretur . Qüi autem ab Hiipanis eo tranfportati & filvis Immiífi fnnt , 
jam copiofiífimi filvis inerrant , & equorum filveftrium inftar & onagri caffibus 
capmntur. 
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Afinus equam confcendens,. muías generaE majores, equus afinam ¡ minores , «Ir 
ilf? diverfiffimos,. de qulbus Infra feorfim . Afinus vero „ pro' corpons magmtudine 
'ara reliquis onera perfert, & pardlTimo cibo contentos, nec cura hominum egens, 
Kaltíplíci uCui venit i . Se equitatuí infervit , commodlorj ^nempe ac certiore gradu 
V e d l t , Terram- levíorem traníciffum aracro fepius jungitur , &í ie rcus íuum». exi-
^jgg füll duriorís & humidi ftercorationr cedlío-
Antequam vero^ de afino dicendis finem^ imponamus, ne in alios ínjuril in nos 
aUtem injufti í lmus , fatendura^ quod nulli accedamws Viro Cel. de- Buffon, dnrn 
fopra Nomenclátores Phyílcos iftos adpellat r qui animalía , vegetabilia aliaque in 
ciaffes> genera'> fpecies &c, diíiribuendo pertradant . Neo noílra adeo res agitur 
fed' potius V i r i Cel,. Linntfiy quem & nos ducem fequuti fumus 5 quique quse fecit 
defendendl dexterirare, íi placee, nobis potior políebit. Ceterum numquam pedicu-
íls Infeftatum afinum dicic V l r CeL Árijíoíelem Pliniumque fequmus, Kedüí autem, 
exhíbita pediculí aíinini' fígitra, quam cum deícriptione & Cel. Taullini in Onogra-
pbia' reperles j- contrarlum probat. rdem- V'auUini y & vino' dulci & cicuta ebrios 
& prae ebrletate; mortuos referentes afinos- vidiffe- te í lamr r quos aquae frígidae ad-
fperíione in- vitam- revoearr addic.. Matthiolus & Scaliger eurndem circa afinum co-
nieñas-cicutae efFedum eíTe docent. OIivier de: Serrés áemqxxe. Italos afinorum au-
res , ut nos canum atque. equorum, impune amputare refert,. cqncidit igitur opinioj 
qUa, amputatls aurlbus ad procreandum factum inhábiles fieri dicuntur. 
Hebraico idiomate- Á[on feu Chamar audí t , Graeco: Onos 3 Itálico: Ajino, Hifpa-
¡nico: 4fno, Germánico 8c Bélgico : Efelr Anglico: Aj£s Suecicor Aofna s] Se Galíi-
¿o : Afne. 
Afini- carnem digeftu diíficilem Se o r í ingratitTimam>r nullo- prorfus afelli atitem 
qux facile digeriturV & grati effe foleí íaporis , aliquali quorumdam ufui cederé' 
feito. Medicina autem ex afino r pedis ungulam, urinam &ílercus , ex afelio, fan-
guinemj. ex afina tándem lac depromít & fuos im ufus convercit . Ungula pedís-
afminr, fale yolatili abundans, contra adfediones cerebri, ut fpafmos, convulllones, 
&: epilepfiam, commendatur, aícis- ungulae iubftituta•, & veí' ¡n pulverem redada, 
Tel calcinata dofi gj, ad Ji- femel per omnes menfis integri díes , cum aqua Ce-
ph^Iica quadam recípitur. Nec non contra pellem frigore dehifeentem adhibetur, & 
fumus fui receplus , hyí lencaSi adfediones-profligare jo le t . . Dale eíí qui pro renum 
morbis efficaciííimam pronuntiar afini urinam, extenus adplicata autem fcabiem 
verrucas, callofque depellir, atrophiam etiam , paralyfin Se arthriticos dolores le-
n i tv Stercus afininum adftringendí fuá virtute, hasmorrhagines fiflit r Majo menfe 
co l l eüum, Se probé arefadum in pulverem1 reducatur, ex i l lb autem vel^ i . infub--
l lantia, vel 5"]. aquac adñr ingen t i , infuiae & percojatse , recipiatnr . Alií etiam , 
ne quid, ingrati faporis fuperfit , fyrupi inflar iliud p.r«parant . Ettmuller fequens: 
contra haemorrhaginem fanguinis, eíficaciflimum , ur feribit , médium commendat. 
Accipe fex uncias fiercoriS'afinini& 3- uncias muíci ex Hice, quas omnia vel fo-
Ilsrvel ignis ope exhecata in puíVerem reducantur , ex hoc itaque parum fi nafa-
adtraxeris, ñatim definet Has-morrhagia . Idem ille efFedus & fuffumigatloni cum1 
íiercore iño peradas refpondet. Afelli languis multo abundat fale volatili , & pro 
fpecifico habetur contra del ¡ r iumr melancholiam atque maniam. Verno itaque tem-
pore vafeulbrum poft aures afelli unum 2 pe r ías , & íanguinem lintese' te ¡se portiun-
culis^excipias, has arefacias, & : ad ufum confervesFruftulum igitur telae hujus , 
digiti longum, & 2. circiter dígitorum tranfverforum íatum , f v j . decodionis cali-
4ae fummitatum perforatse, feu-anagallidis floribus rubris ^infundas , fubduda tela 
tíntea autem in Ji partes «quales liquorem dividas, & fenis Horis interjedis segro-
íanti praebeas, qui fudorem. exfpedans, jnuítiplici í lragulorum' atque. ledi ' adparatu' 
Wleícat. Daos trefve íubfequentes tper di es eadem repetatur potio , praecedentibus 
K 4 íamen; 
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íamen medíis generaliorlbus . Médium non folum a DoBore Michaeh Hartman-
íéu & Epbem. Germ. & ómnibus Galhae diarns, GaWiQt, Journaux > recencioribus * 
iteratís commendatam , . 
Lac aíinse, frequentiori apud nos ufu venit 5 reli^uis parciore cafeo ac" butvro 
í m p f ^ g n a t u m , laevius , limpidius ac digeñu facilms, pedorak 3 refrigerans 1 hume 
ftans reítauranfque habetur, & pro morb ispedus infeílantibas,. uc ruffi, a^hmate 
á r ido , pedoris oppreCGone, fangumis íputaíione ., pulmonum uteertbus , & phthiíi 
commendatur, humores etenim acres,, pedus alíaque. corporis membra adgravantes 
leni t , & fanat ulcera in íe rna , pleurltira^, fiuxum pedoris & dylenterias excipien= 
tía, & ulcera renum & veí icE, ienit^eciam urinae ardores; lymphae tándem &fanI 
guinis acriraoniam & falíedinein corFÍgendo, arthritídí & rheamatifrnis folameRad-
fert. Variis prseterea aiiis adhuc virtutibus gau'det, morbis medetur, primis Medi-
cina mediis adnumeratur , & quotidia-no ejus ufui iníervit . Cau-íione íamen opns eft 
lac afiaae ufara, ftomachum enim ad íad is digeftionera , & ad Impediendam ejus 
coagulatíonem difpofiturus, per varios dies antecedentes, parciífimo , iíloque dige-
ítu fácil i nutrimento ulatur. Poft brachii vena fecanda , fi íanguinis abundantia a» 
deí t , nec corporis expurgationem, lenií^mam tamen^, pedore íi. lasfo laborat, omit-
t a t , poftridie ufum ladis ineipiat, & quarta vei quinta matutina hora, quoddie iU 
lud hauriat. Vernum pysecipue ¿k auturani tempus con ven i t , nec etiam prorfus in-
eonveniens eíi reliquum.. Ab initio nonniíl odo unciarrum quantitatem' accipias , 
e-xinde autem fenfim illam ad i d ufque uncias exa-ugefeas Argillaceo itaque vafi 
ealefado excipianir, & cribro obtedo,, cal f i placet íacchari hordeacei , íeu candi-
di %•(}'. feu 51 j . íaperípargas, & quam cítííGme fieri poteft , aegrotanti praebeas; is. 
autem accepto lade^ íomnum quserat ? necelTe eñ . Si di;fficilis fit tranfitus ladis , 
pauilo ante ejus ufum oculorurn cancri prsparatorum ^ l ? . vel boli infirar,,. vel cum 
aliqua aquse borde i portíone hauriat. Ceterum aullo vel parciíTimo faltem vino uta-
tur ad menfam, & pro pota ufuall^ ptifana ex hordeo ^ glyzyrrhiza mix to , feu a-
qua oryzae debilior cedat . Qui autem, ut faepius accidit, interrupto íbmno^ matuti-
n o , íbmnum recuperare nequeunt, hi vefpertina^ quarta- vel quinta, íumpto nutr l-
inento ,. illud eapia-nt, praecocius tamen ad prandium feíe- coníerant , & ceena ab-
ftineant, ne nimio nutrime-nti adparatu onuíKmi habeant iíomachum . Sic 4. ad ¿5* 
hebdomadlbus ladis ufum continuabís, & elyfteribus refrígerantibus facilem ventris 
exonerationem promovebis, in fine t ándem, vel íi; poflulat rerum ratio> & medicv 
temporis, corpus medicamento expurgabis, Superaccedentíbus vero aliis , quae vel-
ladis ufui obí lant , vel íingularem Medici curam requirunr , ut febrís , violentior 
íanguinis fputatio , feu vebementius alvi profluviura , Medici- confilium & opem 
quaeras . Si autem. fíomachi dolores- , aggravationem' & turgefeentiam efficít 
¡ufus í ad l s , pauHo ante prandium confedionis hyaciníhi accipito . Quum 
etiam 3 ut fieri folst , tranfire lac nolit , dimidiam jufcuíi feu aquae bordea-
cese- partem addito- . Si uiceribus pulmo laborat qua«tain admiícpas partem 
calcis fecundae , quae non folum acida corrigendi , fed etiam- ulcera- deíiccandi 
virtute eximia gaudet . FénVinás autem , fupervenientium menftruorum nulla 
latione habita , í ad is ufum coníinuanto , a# accedentibus doloribus colicis , 
vaporib-us aliifque per a-liquot dies ilíb abRineant , & nifi* corpore expurgato-^, 
illud recipiant Ubi autem ladis afinini defedum experiaris , vaccinum fubíl'.-
tuas^, aqua vel ex bordeo , vel oryza , eiixa ,. imo alia quadam pot'ione, agro-
tanti conveniente temperarurn . 
Pellem denique a-fin i duriííiinam ac vakle elaflicam , multi'plici ufui vfnire re-
cenfet Cel. du Bujfm, & ad tympana, ad fandalia*, ad pugillares & fexecnta alia 
conficienda infervire, imo Oíientis-íncola, & afmi membrana „ fuum l a g h no^ra-
*mm: Chagrín componsre... 
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Ofla etlam ahni prse reliquorum omnium oífibus duriora habemus ; quíppe quaJ 
optimís antiquíorum tibiis conficiendis infervilflc novimus. 
jji . Aquae plantaginis ^ ¡ j . 
Syrupi myrtarum 
Succi ex ííercore afinino expreífi ana %J?. 
M . & fiat potio mane jejune per triduum accipienda, contra menítrua albida oí 
matricis baemorrhagines. 
gj, Aquse anagalhdis cum floribus rubrís 
perforatas ana ^Jj. 
Hifce per alíquot horas fruñulam I . digiti longum & 5. tranfveríbrum digítomm 
latum , Hntei , fanguine afelli irrigatum infundas, quo quum fanguisabierít , fubtra-
£toj potionem, bis ad ter ín die reiterandam , contra dellr ium, manianij & phre-
netidcm , abíque febri , recipias. 
gí. Farinam bordeaceam » p. q. 
Idamque la£te afinino maceratam pro cpíthemo contra cephalalgiam adhíbeas . 
gí, Fermend ^ i i j . 
Stercoris afinini arefafti & pulveriíati Jj. 
Salis communis f j / ? . 
M . cum aceto Sambuc. ot fiat cataplafma , capiti delirantis adplicandum. 
Tándem etíam de mulo , Mulus. Offic. Schrod, 302. Lemer. 584. Bofsch. de Qua-
dr.1%2. Hermán. Cynof. ¿568. Dal. Pharm. 43<5. Charlet. Exerc. 4. Merr. Pino. 166, 
Schvvenckf. de (¿uadr. 62. Gefn. de Quadr. 702. Aldrov. de (¿uadr. 558. JonfK de 
Quadr, 15. Ra i i Syn. Animal, Q_uadr. 64. Equus cauda extremo fetofa (five Mulus ) 
Linn. Faun. Suec. ^5. Mulus & Muía , Semi-Ajinus. Qiiorumd. 
Nullum ex au¿loribus novimus , q u i anatomícam rnuü defcríptionem perfcriptam 
relíquerit . Nec in Anatomía AHimalmm fuá Vir Cel. Blafius , alia adfert, quam fe-
quentiar Bjnarum mularurn teíticulos, Stenon adíirmat , fefe diíquiílviíTe . Alterius 
teílicuH minores , multis ramen vafis fanguineis intertexti , nullum ovorum veüi-
gium commonrtrabant. Tuba longiffima multas contorfiones efformabat , proximus 
exteriori orificio teíliculus íatiflimus, interior autem adeo angufie undecumque ad-
hssrebat , ut nullus aeri ingrefifus in matricem pa te íe t ; membrana matricis interior 
valde rugofa, rugis latís <& fuperficiem verfus ¡nclinatis obfita, nec adeo ftrida erac 
fuá origo , quamvis aderant eminentiae annalares, plerumque iliam obturantes, Aüus 
rnulae teñiculi , afinas tefticulos magnitudine exssquabant , & pauca quaedam ova 
in cavitatjbus illorum obvia , & in alcerutro ovum majufculum reperiebatur , fia-
vido liquore plenum , in altero tándem corpus quoddam oblongam , rubro-nigrum , 
& glandem conglomeratam ftruftura fuá exsquans , cujus altera extremitas , t eñ i -
cul; partem convexam refpiciens, cavitatem oüendebat , altera autem partem-teíl i-
culi cavam egrediebatur . Gorpufculum illud undequaque iiberum , nec uüius va-
fis feu ligamcnti ope tefticulo coba^rebat . Intus vero rubicundze matricis atque 
turgentis vafa omnia fanguinem egurgitabant . Quum itaque ovorum copia j>lení 
fmt mulae tefticuli, mulam faetus edentem cur ínter miracula referant, non video» 
Si autem prasdiílioni cuidam , fimultaneus muías partos & reipublicss gravior even-
tus^ refponderer, tune miraculum & ego viderem . Variae ceterum in promptu eflent 
{ationes pro fíerilitate mularurn, ut ovorum defe^ns, vel nimis profundior feceffus 
terticulis , vel materia ovorum, conceptioni infufficiens , & qu« reliquse eíTe folent 
^erilitaris caufae, Ceterum fi faepius corpufeulum illud Ín tefticulis matricis reperire 
liceret 5 crederem quadrupedum aliquas dari femellas, quarum jam in tefticulis, ova , 
placentoe primitiis obvolvuntur . 
Mulus & m u í a , fie Lemery ex equo&afina vel afino ac equa generati, ut utriuf-
^ue etiain natura parcicipant. Sceriles & ad procreandam ípeciem fui inhábiles duce-» 
ban-
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faantur ^ monfirorunr inflar, quorum ípeciem reperlri voJunt , aíl varüs In lods va 
j]as3 ímo anno V&notml, quse Siclbx urbs. eíl s- mulam trimulam hinnulLim 
edidifiTe ac copiofiflimo fuo lafte nutnviíTe conftat. S\c Diariunj, Trevouhianum 
(Journal de Trevouy) menfis OBobris , . annLijp^. pag.%it recenfet c. Sahaudis &, Aver-
níse In montibns, fíe vergit. Jumares> muli ípeciem , ex tauri cum equa.congreíTu 
natos,.afinum altitudine tantum non ad^quantes, a í l forciores majaribufque oneri-
bos perferendis. aptos,. & roílra bovino, corpore, autem muli fimiliV, aurlbus tamen, 
minoribus- gaudent. 
Nos- tamen 5 fie Cel, de M t í « ^ / « Í J quantacumque.de,.jumaríb'.us recenfeanturv tau-. 
rum cum-afina umquam coilíTe. dubltai-nus,, Adcamen jumarnm ex,ifte.ntlam plurium; 
teftimonio comprobatam habemus, Alios huer. &Jpa%netK. Baftifíam Fbrta-^ 
^ r m y ? ; , Abbatem , teííes . adducjmus quorum hic in Léxico;, mamali jumarem ex 
tauro & vel equa. vei: afina- generatum dlcit ,: & Averniae: frequentiffimum pro de-
pprtandís-. infervire plauílns', , , &.. vacese.- pedlbus 6c cauda j., equo, pedikis- reuibufque-
íimílem 3 Se cornubus> pro- parvitate: vix confpjcuís iní í rudum o 
Tres vero , mulorum. el aües Cc>/«/«5//^;conílItuÍt , dum alies ex equa & afino,, 
alios ex afina & equo , alios- tándem ex; onagro & equa generatos, &, magno coi-
tus defiderio licet plgrumque fteriles, incitan'. Nec tamen. coitum permitías , niíli 
elferatos. malignos portea Illos videre; velis. Tricefimum faspe- vitas annum - adtin-^ 
gunt, & falutisí opt imi , & : utriuíque: ex quo ^generanmr ,,qualitatum participes funt.. 
Y.el maximis plauíírís deportandis deíHnati videntur,- quantacumque - enim impofue--
ns 3 dociJesvac: pacientes excipiunt , , perferunt , nec umquam recaicitrant.. Hifpani -
praeíertlm quibuíyis íuoruin veduris- mulos nedere. folení' , qui : intrépido providoque 
gradu montium praeeipitia:. tranfeunt , &í quaevis- depor.ta.nda leviter deportant. Nec 
non aratro & tritico terendo iníerviunt 5, ímo in Avernia equorum & : bonum Joco., 
veniunt. Principes urbes intr-antes , faftus ergo, fequi folent 9,.. & haud ita pridem-
Farifiis adhuc Senatores curiam, & Médicos, aegrorantes^vifitatum 5, mniis ve£los 
vjdimus, & fane: magnifica res-efl: ac regia muli vedura,-. Debiiiores; quidem mtt* 
lis funtí imvte.3, fed redu fáciríores , ac: magis obfequentes. O'doratus funt. acutiíTimi^ 
& , animi phanth,afmacum pleni, nec tamen feroces, hinC: &v proverbium r v e i iopti-
inus mulus,. maium animal , & : illud.: diutius cunfervat' raulus pedís• idum- magi-
ñ t o . Quos afinus cum equa generat, his, qui ex equo-&; afina proveniuní v ; ante-, 
lerendos cífe volunt. En qaales admiíTarii efiej debent virtutes, fi prasftántiores mu-
ios cupías : ad mínimum ille trimulus fit,. nec tamen plures quam lo.ad fummurn, 
annos- agat 5 . optimse fit fpeciei atque; prseftantess-etenlm mulum admiíTarium- ex i -
snium vel 500. Gállise taleris , quibüs 200/ciixiter aureoram Italiáe • refppndent-, hi-• 
teriofem; vero vix ico., taleris-venire videbis 5 • corporis fit puithrioris ac elegantis ,-, 
eolio;, nimirum fortiori }„ lateribus latís;* ac? fortibus , . pe¿lore. ampió, & . mufculorum 
pleno ^ lumbisj cruribufque robufíioribus & colorís vel nigri- 3 vel .maculis- rubicun» 
dis. coníperfi , _ veí. argénteo cinerei, maculis nigrls confiti 5 cinereus autem \ om-
mam frequentiífimus , jure.: rejiciendus fit . Muía-nonduni decimum aeíatis annura 
abfolverit neceífe. efi; , & quantum fíéri poteft, colore admiíTárium j prasfertim, quum 
n'igro fit.exaeqijet... A"nno-1 ófys regio mandato interdidum eíl , afinos equabus x i v . , 
palmas altibudine excedeatibus admitrere ficque prodücendis ve!: optimis--mulis , 
«quae: fufficientes. conftitutae , pulchriores autem s -fuas. fpeciei confervatse funt , Tanto 
autem ^furore. corripitur afinus admiíTarius confpeda confeendenda,. n t , nifi obvela-
to capite; eo .conducefetur-r, conducentes ímpetu abreptos? vel; elümbes- redderet 8c: 
claudicantes. 
A medio p a r t i ó ad; médium Jünium' ufque; equus- afina;: folet' admitti ^ , quo 
tus, duodecjm per menfes útero geftati 3, paícuorum abundantia & herbarum copia? 
^e^^:€d«EfEái inmt^to^dÍ tbi4s¿*í i t€^ua-k cum e^ua afinus congrediatur, quieír 
fcatjtt. 
I D E Q_U A D R U P E] D I B U S', \t ftat, 8c Jautlus paíbátor , m e t t * m k * t In á k í'emel, Sctenl optlml quantitate,. ^a* 4em cetemra cautione rel íqua, qua circa coitum-equorum^ ;hic loa opus cít y «ec alia Jntercedlc d f c ^ quod integn anm ípatio útero gerat equae 
sb afino imprsegnata , nec ultra fex menfes ubera poflit prsebere faetui, tune emtn 
doloribus uberum maximis^excrucratiir, & hinnulus vei plañe abladandus, veí alius 
uberíbus admovendus eft. „c . . 
Robuftiores funt m ü ü plerurnqne mulabus , & fi de labonbus & itinérum mcíe^ 
0 ¡ s agitur 3 i l le , haec aatem , ubi de Y e d n r a í anteferri fojet , imo ut in proverbio 
eft: parvus fit muías 3 magna autem muía . M i T l T ^ r í e ^ i o r e s cruribus rotundis ab" 
•fo'lvuntur & íbrtioribus, corpore :firmo, ¡ác tergo ex caudáe la t i ré pendente v mulae 
autem j corpore c ra í íb , pedibus exiguis, cruribus macilentis , tergo pleno & lato ^ 
pe£lore l a t o , eolio longo ac inCurvato, capite íandern exiguo & macilento. Anno-
rum quos agunt quantitatem ex dentíbus dijudicare poteris, imo a l i i ex crurum a l -
titudine , dum ijuniores funt , corporis altitudinem futuram determinare poíTe con-
tendunt j etenim ^tribus vitas menfibus pr imls , In -omnem fibi débitam íongitudinem 
excreícunt , & tune• dimidiam corporis altitudinem conílituere dicirniur. Hinnulorum 
equinorum ¡ n ü a r edoceri folent, aít phantafmatum p len i , ut diximiis, majori opas 
eft patientia . Vini ufa d o c i l i o r e s & manfuetiores red<luntur , & ne recalcitrandi 
confuetudinem induant, pedum pofteriores 'lumbis íuis alligare foient. Eadem illorum 
quae equorum cura .-debet efTe & educatio, eifdem etením fubj'acent morbis , quibus 
eifdem'.etram • mediis medendum eft. 
PotUjafinorum inflar , pinguefeunt, & fe fe obvolutare peramant, ingratlíTimum 
autem rudendo elamorem attollunt. Novorum adfpedu fepius terrentur j & tune 
quidem d u ü a difficillimi & pericüloíi evadunt; ceterum vero callidi & óptima me-
moria infl:rudí, quam' femel tranfierunt viam , probé mente infixam retihent § nec 
non defenílonis raodi periti , hoftem depeliere norunt ; 'Varro Qnim referí , lupum 
quondam múlorum pafeuum ingredientem j ab bis circulo conílituto c iní tum & pe-
dum I d i bus tándem enecatum fuilTe . A l i i autem aliena juila renuunt, nee niíi 
fuo domino vel duci obtemperant . Nec frigoris perferendi adeo impatientes , 
quam af in i , frequentiores tamen calidas ae frigidiores regiones inhabitant ; imo 
afmum & m u l u m , advenas i n Suecia, nonnifi prineipum i n ftabiilis reperiri docet 
Linntfus •» 
Hebraicum Muli nomen eft Vered , Graecum : Hemioms , Italícum & Hifpani-
cum : Mulo , Germanicum : Maul Efe! > Anglieum : Mulé¡ Bdgicum: Muií-Efei $ 
Suevicum : Mulaofna, Gallicura denique Mulet , quod ex Latino : Mulus } íeu Mu-
lettus deducendum-
Medicina t ándem ú n g u l a , urina & fíercore ejus, multo Tale voiatíli & oleo a-
bundantibus, u t i t u r . Ungula ejus, pro reprimendo nimio menftruorum, hamiorrhoi-
durn , & quarumvis hasmorrhagiarum fluxu5 intus, x i j . gr. adBij- doí l , vel fuffumi-
gatione, fedili perforato refidenti ^ excipienda , adhibecur . Urina cum íedimento 
pedum callos propellit , & arthritidis dolores, pro fomento adhibita , l en i t . Stercus 
tándem are&ílum , & i n pulverem redadum , doíl 9 j . ad 5j- fudoriferi Inflar , fan-
guinis impuritas pellem verfus protrudendo agit; & contra dyfetlteriam , ad repri» 
raendum menftruorum ih ixum-j & ¡eniendos dolores lienicos adhiberi folet. 
C E R V ü S. 
MUIta animalíum ác varia cervi vel nqmen , vel notas charaderiflícas gerunt ^ Nos autem tres faltem eorum fpecies , in Medicina uíitatiores , deferiptio* 
pertraílabimus , 1. feiliect , cervum 3 proprie fie d idum 3. a, Rangiferum 
3' Alcem . 5 
Cer* 
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Cervus. Scíarod. 28í. Lemer.225. Boíreli.221. Sever. Zoot..387. Dal . Pharm 
Geín. de (¿uadr.326. Schvvenckf. de £uádr . 8 i . Chari. Exerc. 11. A.\árov. de ¿uadr 
Biftílc.Jóg. Jonft. de j¿uadr.6%. Cervus & C , ^ ^ . Blaí. 51. Valent. A m p I j . - j ^ Q ^ 
Eleph. 22. Hermann. Cyno[. 1. Cervus cormbus ramofís teretibus incurvatis. Linn. Faun* 
Suec. 38. Cervus ociis nobilis ; Cervus , Cervct., Hinnulus. Qjorumd. 
Anatomicam cervi deícriptionem ne digko quidem tetigu Vir Celeb. Graba , D 
in Elephographia fuá, quam vaflo turgeat adparatu erudidonis, ab argumento allel 
iiiflunse. Nec tamen prorfus caremus a n a t o m í a s cervi cervarque defcriptionibus; ta" 
les enim ex Epbem. Germ. ex Blafio, Severino Se Vakntini feriptis depromere pofife-
mus. Variae illarnm ampliííimas íunt ac fatis adeurate confcrlptae, v.gr. illa qux Jo-
annemjacobum VVepfer} D. auílorcm habet. Quam vero in Áftis Regia Sciemiar. 
Acad. expofitam legiraus: Dejcriptionem Anatomicam ^ Cervi Canadenfis (^Cervce Sar\ 
dinienfis 3 illa nobis adeo perfeíta viía eíl , ut eam tibí L . B.^ nanc exhibendo , ex 
ion te tam praeclaro hautiíTe null i erubefeamus, quidquod gloriemur. Cervus Cana-
denfis ab eo, quem Europa allt , nonnlfi corpoiis mole majori, & cornuum magni-
tudine, Cerva Sardiníenfis autem a noñ ía t e , pelle íua variegata diíünguitur. 
Cervi hujus altitudo, fie A f t a , ab extremitate doru ad" tciram, 4. pedlbus, cor-
ruum trunci iongitudo, 3. & fenorum ramufculorum iongitudo i-pede abfülvebatur. 
Sex crant rain i in quovis cornu, tot enim, teftibus ^Ariftotele & Piinio, ad fammum 
íeperíuntur , quamvis cervorum noftratium in corrábus , fxpius ad 22. ramufeulos 
mumerare ü c e a t . Cornu totum obtegebat peUis duriíTmia & canfica pilo brevi , co-
p ió lo , colorem corporis pilorum referente, ac paífim , ceu barbas J n a r i í b > reclina-
to . Siniílre ígitur VI i mus , pilo huic plumarum nomen ac mollitiem tribuir . Tota 
autem pellis plurimis venís atque arteriis , multo Janguine turgefeentibus intertex-
ta erat. Turgefcebant enim ex latere cornu refpiciente , & pro recondendis vaíis 
ita íu lca to , ut interiorem cranii partem , ad diftributionem vaforum Duras Matris , 
fulcatam videmus . Vix fpeciem veritatis fe cuín gerlt fententia Gefneri, qui fulcos 
in fuperScie cornu cervini obvios, ex vermibus, asftate in iifdem enatis, eaquecor-
rodentibus orirl exíftimat . Nec Vlinius fatis aecurate natnram cornuum cervi dif-
quirivífife videtur, dum canoas & ferulae fimilia perhibet; plantae enim ülse vel ex-
ea vatis vel medulleis (lipitibus gaudent, aft cornua cervi íingularis iunt (bliditatis. 
Democritus adenratior círca generationem eorum phiiofophatus , cervum multo fan-
guine abundare U i c k , & ineunte asftate multa pinguedlne adaugeri , naturam vero 
nutrimenti abundantiorís partem confumere, eamque mediantibus vafis plurimis at-
que ampliffimis ad originem cornuum transmitiere . Sane, maximam íanguinis quan-
t í ta tera , cornu & pelli illud obtegenti intermediatn invenimus; pellem enim fubtra-
iientibus nobis, tunicae venarum fubtiliírnnae difrumpebantur. 
His indudi , de varia ratione i n ere m en ti cornuum in animalibus cogitavimus < 
Dupücis na tu r» funt cornua , alia fcillcet excávala , alia autem folida. Utraque va-
rio modo excreí'cunt. Solida fciücet, ut cervina, offi frontali immediate adhaerent , 
& ex iiio nata videntur, eft enim, Democrito ac experientia reíle , fpongiofius ra-
ritiíque, quam in ullo reüquorum animalium . Jam , íl origo vel germinatio cor-
iiuum cervi, fubftantias cuidam os egredienti debetur: incrementum i lio r u m praefer-
t im ex^pelle, illa obtegente , & mediantibus vafis qusecontinet, muitura nutrimen-
ti fubminiíírante, pendebit . Cornua excavata , qualia funt bovina , plañe contra-
rio modo generantur atque excreícunt 5^nec enim immediate cranio adhaerent , feá¡ 
quorumvis cavitati os aliquod , appendix oífis frontaiis , inhaeret, appendíx hascce 
f0Bque ac relíqua^ país .cranii pericranio tegkur , quo mediante cornua cranio ne^ 
¿ luntur , & originem fuam ac incrementum illis debent, quas a vafls pericranií ac-* 
clpiunt, In pericranio fcilicet, appendicem oífis. frontaiis circumdante , crufla qua?-" 
dam exiurgit 3 tranfudatione ( u t videtur) materias alicujiis3 yafis membrana; i f t i ^ 
con-
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rontentscs vaía enim ifta In cavltate cornual» gazellae multo amplíora 3 magls tur-
eida fanguine, imo copiofiora v id ímus , quam in rehqua pencranu parte^, rehqua 
capitís oíte obtegente . üc igitur cornua folida per externam fuam íuperficiem , nu-
trimentum recipiunt & excrementum: fie excavata per internam . Dum en¡m ftra-
tam, feu cruíía pnma , (ampleclens produdionem pericranii , quod tegit appendi-
ces cuípídatas offis frontalis) indureíci t , fere ut ungues digitorura in apicibus indu-, 
refeere vldemus: tune alia crufta fuccedens , primas & pericranio intermedia exo-
ritur, primae adglutinaturj illamque protrudendo ampüí ica t ; poft denuo^alia, & fíe 
porro, ut tartas concharum & limacum , ex Jaminis feu foliis aliis aliis fuppracce-
dentibus componi generarique docuimus , Hlnc cornua excavata , teftarüm inflar a 
rugofa & crifpata eíTe folent, inque laminas varias faciie feparantur . Quae quídem 
cornuum excavatorum generatio, nec Arifloteli. prorfns incógnita fuIíTe videtur ,da!n 
duri quidpíam ex cranio natum, cavitatcm iliorum ingiedi docetj os nempe I l lud , 
quod cavítatem cornuum intrare diximus . Nec- tamen pericranii mentionem in j i -
c i t , cui immediate cornil adhaeret, ex quo originem & nutrlmentum capere vide-
tu r . Áccedit materiae difFerentia, quippe quas magis aquofa eíl pro eornibus cavis, 
ruagis terrefíris pro folidis. Cornua cava, igni admota , ílatim molleícunt , horum 
concretio enim haud exficcationi^c confumptioni partium squofarum , fed fpiíTefa-
¿lioni materiae illius tribuenda eft, quae frigori íoliditatem coníiftentias fuas debet . 
Cornua íollda e contrario , naturam olfis habent y ex quo nafeuntur , materiaequ» 
funt terrertrisi quae, Pltmo Se Arifiotele teíl ibus, in capite cervi , íblis calore Indu-
reíc'í-. Denuo aliud fubjungit Ariftoteles > quod materiam cornu cervini , terreñrem s 
aridam, ac íubílantia; lapidofe eíTe loquitur , íaepius enim addit , in eornibus cer-
vorum, fi qui capti fuerint, Ucheneiu, fuis radicibús, ut in iapidibus producere fo-
letj infixum , reperere . Quidquod Phyíici , in iocis térras , cui cornua cervi com-
miíTa funt, lichenem excreícere feribunt . Accedit excretio illa cervo fingulans , 
quam lacrymam Cervi nominant, & ex magno ocnli ángulo protuberare , ac oíít 
(ex quo, teíle Scaligero •> nafeitar) arftiíTime adhaerere dicunt. Haec enim tantae eft 
fimilitudinís cutn l pide , ut ab aliis pro vero lapide habeatur nec ex cervo profe-
rta credatury quam multi fint-auílores in deferibenda ejus generatione, eamque ex 
ángulo ócuii cervi enaíci perhíbeant, quum hic vermes inteftinorum profligaturus , 
íerpentes comederit ^ & aquae ad oculos ufque fefe immeiíerir , Os tandera in baíi 
cordis cervi obviamv teftimonlo fatis firmo venit , quod fucco faciie In naturam of-
feam & quaf: petíofam tranfeunte, cervus abundet . 
Inteftinoru n ornnium longitudo 95, pedibus, tenuiorum 66. craiTrorum , excepto 
Ceeco, 2o-. pedíbus abfolvebatur, Ccecum 1. pede <& 1©. digitís longuni , & bafm 
verías 6. digirís amplum , ut folet , cuípideui verfus fenfim decreícebat . Qjae quí-
dem fingularis intellinorum longitudo , veníriculi magnicudini adaequata , & ani-
nialibus herba viventibus propria , nulla in his \quae carne vefeuntur , oceurrit. 
Qimm feilicet herba difficilior in fanguinem commutetur , 'Ímo buic parciorem ma~ 
íeriam fuppeditet , caro autem abundantiorem : neceíTaria eft ventricuiorum ampia' 
capacitas, pro continencia quantitate herbarum máxima , neceíTaria eft refpondens 
inteftinorum longitudo , quo calor naturalis fatis diu agere poíTit in nutrimentuni 
retentum, & varias per finuofitates conduftum . Dúo aderant ventriculi , alter ma-
jor, alter minor , hicque Duodenum dilatatum videbatur. Ventricuias major 3 ae-
re turgeícens, 5. pedum per pheriam exhibebat , & ex pluribus ventriculis in u-
Bum colledis compofítas videbatur 5 quatuor fciiicet ad quinqué gibbi ejus mem-
brana quadam, eos ne¿lente continebantur , & varias in cellulas eum feparabant , 
Hule membrana alia fuperjacebat, ventriculum totum obtegens arque ample¿\ens 3 
pofticus ventrículo adhaerens , anterius autem , in fummo faltem nexa , in parte 
•reliqaa prorfns íeparata 3 & admodura tenia > etenim non ÍOIUIB fíatuum quan-
. tita-
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matem , fed 8c ventriculum 8c ínteftina (qux epípíei inííar obtegcbat) complete 
batur. Pars ejus íuperíor, ventrículum^ tegens, tenuís, dura , diaphana , & adipe * 
glandulis atque vafis apparentíbus deííltuca eratr; pars vero inferior , ínteftiaa con' 
tmensj pauca qu ídam vaía , & parum adípis exhibebaí. Lien rotundas, tennis ¡~ 
ventricuio majori totus adhaerens, d.^ digitorum diametrum explebaí . Vaía, 9 ^ %re^  
ve conftitnentia, ocuíis percipi^ omnino^ nequibant. Pars gibboía atque íuperíor, piel 
díantibus tribus Hgamentis fortioribus diaphragmali adhaerebat . Hepar , único lobo 
conftans, anterius fiíTum , pofticus vero contiguum , ex parte dextra íongius pa-
rumper produdum, quam ex finiftra, cufpidem renem verfus , eíFormabat . Nulla 
erat veíjcufa fellís. Ren magnus , 5. nempe digitis íongus , 3. autera latus erac * 
deficiente rene íuccenturiato . Virga oíTe omni carebat . Membrana terticuli pro! 
p r ia , immediate cohaerebat fubftantiae glanduíofae ^^nec oninino ab illa feparari po-
terat; innumeris praeterea vafis, íangnine plenis, i irquejam redis , & acus cralTi-
tlem exasquantibus } jam crifpatis^ & fídium craffitiei refpondentibus , Intertexca. 
eonfpiciebatur. Flava erat í'ubftantía glanduíofa corporis íeííicuH , añ epiciydimidis> 
rubro-debili-Iivida. Complexus vaforum prapparantium, tortuafe ínter fe conglome-
yatorum, tubum digiti- craíílim & epidydimidera producencem conílltuebat , haec 
vero fummitatem corporis tefticuli , ceu calix glandem , obtegebaí & ample£leba~ 
tur . Quae- quidem portio, glandis formam referens, corpas quoddam , digiti craíTum 
producebac, quod juxta corpus tefriculí, cui adhxrebat, defcendens , imum verfus s 
q-uafi papilíam eíFormabat > deinde autem ex latere ( l a t e r í e x quo defcenderat) 
oppofíto adícendens, vas deferens, cygni plumas pro craítítie sequiparandum » con-
ftkuebat. Pulmoni-, 4. lobi ex dextra , & 3". erans ex parte ílniífra . Cor maxi -
fniimt} fere rotundum & molHufculum, ob ventricul©rum amplitudinem oíTe quo-
dam , cervis proprio, iní irudam erat» 
Jam cervae deícripcionera fabjungamus , quo fatius adpareat quaenam utnufquc-
fiieric convenientia & diíferentia-j praeter i l l a m , qux fexui tribuenda venií , diver-
fitatem. 
^ A dorio ufque ad terram cervae hujus altitudo 2. pedibus & S. digitis ^colli Ion-
gitudo 1. pede, & pedis pofifcrioris , a genu ufque ad extremítatem pedis , 2. ad 
talum vero t . pede abíoivebatur. Qliadrupi'icem colorem oftendebat pilus , fulvum 
xiigrum , álbum atque cinereum. Sub ventre, interiore lumborum ae crurum re* 
gione, aíbus adparebac, ín dorfo fulvo-ferrugineus y in íateribcis fulvo-lfabellmus 
fulvus urerque prope truncum corporis , maculis candidis atque figura irregularibus 
( quarum dúo ordines re£ta linea procurrentes ad longitudinem doríí , reliqua pars. 
jam hic jam illie confperfa videbatur-} variegatus $ ex latere utroque íinea candi-
da , ad longitudinem laterum procurrensf collum & caput cinereum 5cauda tándem: 
infra candidifllma, íupra autem n'gra, & p'lus <5. digitorum Iongus erat -
Epiploon peritonseo in regione umbiíici adhaerens, inteft'ina tota, vel fubtus, cín-
gebat, ceterum dúplex , ex membranis tenuiílimis , & vafis exilibus adipe carenti-
bus, compofitum erat í Hepar exiguum ? in eo hepatr cervl asquiparandum duxi-
mus-, quod haud in lobos feparatum abiret, fed fiíTuram tantiim , raediam fummi-
tatem alias occupantem , & denuo aliam inferiorem ^ dextrum latus refpicientem 
exbiberet. í m o & veficuía feliis carebat c€rva. 
! Quatuor ventrieuli magis quam in cervo inter fe feparati' , diftíndiores confpí-
oebantur . Maximi primique partem internam membrana quaedam facile feparanda 
«bducebac, & externam alia- , qualis ín gazella . PapíIIarum quantítas membrana 
internae quaindam afperitatem, ruminantium more ^ conciüabat * Magnus ille^ven-
íriculus paíTrm conftridus , de in varios faceulos , ut in cervo , feparatus ,, herbis i n -
iuper repletas erat, quibus & varia fruflula- com quoá conficiendis calceorum foleis 
Teiiit^ & vel talerl a r g e n t ó magnitudinem; referentla , fruflulaque plumbi , unguis. 
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^aanltuaine , detrita, ut videbantur, & corrofa, intermixta reperimus. Conjeaurac 
L u s e í l , quod iftlus generis anlmalia, raptlm ac negleclo examine nutnmentura 
coíligant in a^ris, raminando autem dlligentius illud fecernant & le l igant ;_Ven-
triculus feeun 
ut: ¡n cervo, 
|aque partem 
ínflexa, cetera autem i «uiv-tv*.^..»». , — — — > -
IVTeíenteTium tenuiíTimis ex mernbranis componebatur. 
JLien rotundas , ac diaphragmatí & ventrículo , ut ín cervo , fortiíTime nexus ^ 
crafTa & albefcente obvolvebatur . Cornua tnatricis longa pluri-
tertio & quarto ventrículo ruminantmm , tolia quacdam , ad longitudinem cornu dí~ 
fpofxta effbrmabant. Cor eximias magnitudinis ac mollíuículura, ventrículos, magna 
cruoris quantitate plenos & teñios commonítrabat 5 & hepatí 7. erant lobí . 
Jugularís tam ¡nternae quam externas truncis dense & fenas erant válvulas , fex 
ordinibuj, iMifqne binis fere digitis inter^ fe^  dlllantibus , diípofitas . Qtiarernis ordi-
níbus fuperioribus, ternas válvulas , binis inferioribus autep binas , aft fuperioruni 
valvulis majores , continebantur . Valvularum ^ difpofifionis ratio talis erat , ut o-
ílium facculorum, quos illse efFonnabant, capitis fitum refpiceret , & pro interci-
piendo nimio ímpetu fanguinis, qui ex cerebro revertens , ramos axillares ingredi-
tur, deftinata videretur. Ex reccntioribus quídam motum fanguinis , venís detenti, 
jiefcientes, ómnibus horum vaforum valvulis ^ ídem oíficium tribuere. QLiarum ta-
imen fitus motui 8c cuéfui fanguinis (quem i l l i íupponunt ) contrarius , vero autem 
curfus fui modo, id eft : reditui cor verfum , patrocinari videtur .^In una jugula-
l ium binas válvulas obfervavit Bartholiaus . Et Riolanus , qui primas binas iíias 
válvulas v id i t , nonnifi ín jagularí interna eafdem reperirí teflatur, quas ¡n externa 
pariter ac interna detexnnus . Aft fitas ille valvularum , circulationl fanguinis cor 
tendentí contrarius, nuili niíi Amato Lufitano innotuit 1 hic enim in principio venac 
Azygos íimiles válvulas obíervavit , eafque^ pro impediendo reditu fanguinis venas 
Azygos, in truncum cavas, Jp íe rv í re credidit . Aft quam vis idem vel millies eam» 
dem conformatíonem fefe vidiííe fcribat: finguiaris tamcn illa ac extraordinaria ha-
beatur , omnes enim Anatomías cultores^ uno ore teftantur fefe obfervaíTe contra-
rium , nec ullas válvulas detexiíTe in venís ifíis , quarum fitus motui fanguinis cor 
verfum, hand adaptatus eft. I n carotidibus^ ad longum diíTedís, piares radios , ceu 
feótíones tranfverfales, fibrarum, ( ad^  longitudinem membranas interioris quae hule 
arterias eft, procunentium) continuatíonem ^ interfecantes vídimus . Quas quidem 
pro connedendis & corroborandis fibris deftinatas eíTe credimus 5 ut fibras mufeuli 
dextri ventris, lineis tanfverfalíbus, quas Enervationes dicunt, interceptas obfervare 
licet. Nec idem in arteria cruralí decexirnus, hasc enim laevigata, asqua , nec fé-
üionibus diftinóla erat. 
Globus oculi ifí. digití diametrum,& cryftallinus faciem pofteríorem magis con-
vexam exhibebat, quam anteriorem . 
Hasc igitur anatómica cervi Ganadenfis & cervae Sardinienfis deferiptio , pro co-
gnofeendo cervo & cerva omni , ut fupra diximus , fuífieit . Nunc de hiíloria cer-
v i na turá l i . 
e£íaud incongrua ^nobis videtur definitio cervi , quam Andreas Graba , D . fuppe-
ditat. Cervus, fie i l l e , quadrupedibus ruminantibus adnumerandus <3c bifulcus , pilen 
jam fulvo vel rubicundo, jam ferrugineo, rarius albo tegitur , corporis figura equi 
Wnnulum refert, pulcherrimus, timidus, alacer, curfu velox, cornua ra mofa j fol i-
4a & quotannis decidentia, pro armis ^erens, natura f i lveí lr is , íílvarmn ác^colli-
culo-
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culorum íncola , í o n g x v u s , hotriini utilitatem multiplicem, & Prínclplbus, qul v ^ 
nationem peramant, haud vulgarem deJedtationem praebec. Cervam, Galli : B idé 
hinnuíum : Faon > adpellare folent . . . . 1 
Pro varia cervi setate vana nomina ipfi tnbuunt Gall i . Annuum dicunt : Fao» 
t i m u l u m : Daguet, trimulum , quadrmmlum & qumtum annum agentem : Cerf ^ r l 
fremisre, feconde, ou troifúme tete y id eft: cervum, primum, fecundum, ternnmve 
caput, íive cornu gerentem. Sextum annum dum agit , dicitur : Cerf de dix cors 
jeunement > id eft:Cervus decem cornua recentia portans; feptimum; Cerf de dix 
cors, Cervus decena cornuum ; fi oítavum : grand Cerf, cervus magnus,*! nonum-
grand vieux Cerf, magnus cervus íenex.Secundo ídlicet vitas anno , cornua prima j 
Gallice: Bagues, protuberant 5 tertio, 4. 6. ad 8. ramufculi iis accedunt 5 quarco g! 
vel 10. numerantur; q u i n t ó l o , ad 12, fexto 12. 14. ad 16., & feptimo setacis an-
uo , integra Colent elle cervi cornua , nec ramuículorum numerus exinde augetur s 
íed craflitíes faltem , prodeuntibus annis accedit , Errónea aliorum opínio docet : 
quod feptennio primo elapío, ramufculus novus quotannis accedat cornu cervino [ 
& ex quantitate horum facilis fit fupputatio annorum vitse. Qnx fi forent , cervus 
adeo longasvus, & teílibus audoribus veí centefimum vitas annum perdngens, cor-
jiua vel quercus & pinus altitudinem exxquantia nonnunquam gereret . Aba habet 
annorum & fenedutis indicia, ut caput latum atque apertum , oris circuitum am-
plum ac craíTum , ungulam íolidam & probé fulvam , reliqua. 
Qtiod fi in loco ab hoftibus tuto degerit, latís commode ac lente pafcit , fed 0-
culos, ne incautus corripiatur , jam huc, jam üluG convertit. Satur , fole oriente, 
in denfiíTimam filvam fefe recipit , via? tortuofe defledente,& ¡n varia devia con-
ducente, ita üt iníidiis íibi infeftorum illudere, & tutior quieícere poííit. Antequani 
vero quietis locum petat, fruticeta annua, vel bimula adit , ut rore irr'gatus, fo-
3is radiis fefe tradere & arefcere poííit . Quo quum pervenerit , pronus bu mi re-
cumbitj poíl penitus arefadus, in deníiora arboreta fe rec ip i t ,& diem totam quie-
Icendo peragit. Denfiíllma autem & virguhorum loca feligit , quo facilior ra ufe a-
rum ac crabronum idus evitare poffit. Timidifíimus eft cervus , & quidquid obve-
Jierít, vel afinus , five equus aratrum , currus, vox hominis vel animalis , imo 
cornicis vel picas ad ípedus , tamquam res nov i , ftuporem ejus & admirationem ex-
ci ta t ; imo fuá ipfi umbra terrorem in i ie i t . Regionem ex qua oritur ñrepitus , ex-
pioraturus, capite elato , aures arrigit ; & dum canum perfequutionem fuga evita-
re - í lude t , faepius curfum f i f t i t , & venantium latratui aurem praebet. Tibias & cor-
nu venatorii fonos peramat, defatigatus autem capite auribufque demifTis , rofírum 
térra deprimir, ac graves edit hinnitusj qui quo graviores fuerint , quo magis tre-
m u l i , eo plures annos cervum portare concludas . Cervus quifque defatigatus vel 
seger , aquam cui fe immergat, quserere, imo tanta cum calliditate in eadem delt-
tefeere novi t , ut canum non foium oculos fed & odoratum decipiat, fiquidem nul-
lum fui odorem indagari poífunt , prastergreífis tándem canibus , cervus via^^a-
advenerat, revertítur . A canibus captum cervum fi cnecare cupis , cave ne idus 
capitis, catulitionis tempere periculofifluTios , experiaris ; hos enim In planitie. Se 
campis apertis vix evitabis , aft ínter fruticeta vel in filva denfiore canibus infe-
ftatum facilior enecare poteris , qui íi forfan capite in te converfo , cornuum idus 
minetur, frondem feu arboris ramum manu tenens ruditer conquaíra ,& cervum t i -
mor obrepet, miíTum ille te facíet , ac revertetur . Plinio tefte', cervi fluvium yel 
xnare tranfnatantes, dum infulam feu filvam, coitus deíiderio adeunt , in agmína 
fe colliguntj ác natatu acerrimum , agminis ducem conftituunt , hujus dorfo proxi-
me fuccedentis caput reclinat, dorfo fecundi, caput tertii , & fie porro , ita eninx 
tranfitus moleftiam fublevant, & primi in locum, fi defatigatus fuerit, alius fucce^ 
d i t . Subdit, experientia fuá edodiis,eos vel 30, mil l i^r ium ípatiiim jmare tranfna--
cando j 
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msnték em^t i r i i cm Jacobus dé Foutlloux fuum calculum adiícere vobíífe videtur J 
í f enim cervos ¡n filvis mari adjacentibus, canum peífequut^one preíTos, in aquam 
profilíiííe , deinde a pifcatoribus , 10. miíliaribus a npa diítantibus enecatos tuifle 
docet. . . • i • ' 
Menfe quovis , alio pafcuo v i v i t cervus . Januatio enmi terms vel quaternis, ift 
finibus filvarum reperitur, tune ex agris v lvk . Februario & Marno locis paludo-
fis, pratis ac campis olerum plenis dednetuf, tune cornua iba deciduní y & folus 
quiique íocum reficiendo capitis ornatui conveníentem quacric , abfírufus degit ín 
frucicetis, tamquam íui fibi dedecoris , ob amlifionem armorum & ornatus , con-
fcius 3 & tainditi delitefcit, tiíque dum -comua ruccedentia propuliulaverint . Qup 
qaamdiu excrefcunt> pelle quadam cra í ía , (olida, tadiu ardente , & pílodeníb , g r i -
feo brevique confita, obtegunttw , ápices autem conglobatos ortendunt . Qiio robu-
/lior cervu-s fueri t , eo citiora, eo majora fortioraque cornua propullulant. Quae fi 
in.ter excrefeendum , dom ceñuda fnnt & pelle iba obteda, amputaveris, multutn 
íanguinís prufluet. Aíl exoreícendo duritiem fubítantlamqwe oíTeam to ta , cum tna-
gnitudinefibi debita adiplícuntnr. Extremkates uít'ano indureícunt $ tune pellis víliofa, 
accedentis nutrimenti dtrfe¿la inarelck , íolvi tur , per fruíla delabi tu í , cornua nu-
da, íevia, sequa ac veríicoloría prodeunt , quorum ápices nunc^ denudati, acutiores 
¡redduntur. Q^tod fi petlis ifta haud fatis cito fuá fponte , abierit , cervus cornua la-
pidibus fen arboribus adfricando illa íéíe libe-rare a-nnítitur. Cornua cervina, ñe ja -
cobus de Fouitüux , coloris funt jam rubri , jam n i g r i , j a m albi ; varietate enitn 
¿e ledatur i.atura . Et quidem rubra, meduliac plentora jevloraque, rellquis pulchrio-
ra & majora evadere falent; nigra duriora , & parciore medulíse copia expleta 5 
alba tándem omnium inferiora íunt ac parciíTime nutrita 4 Cervi-, qui tefílculorum 
jadturam fccerunt, numquam cornua amittunt, nulla his umqnam n^va íuccrefeunt. 
Si cervum caflraveris antequain cornua geíTerit, numquam cornua geret . Si vero 
cervum cornibus prasditum , numquam illa decident. Si tune, quum mollia adbuc 
habeai & fanguine plena, numquam a r e í l e n t , nu.mquam obfeuriorem colorem i n -
duem. Sunt, qui cervum depoíita cornua füllicíte in terram abfeondere dicunt, ceu 
utilítatem illorum eximiam hominlbus invidendo: añ refragatur experientia. Nam & 
cervi v'variis Princ'pum deten^i cornua defíuxa, haud terrse commitmnt , filvas 
cervisabundantes, frequentiflimacervi cornua, bine indeobvia, fuppeditare conftat. 
Martio Se ApriJe, menfibusj m frutlcetis juniorlbus tommorantur, & nutrimen-
ta ex pifis, viciis , lentibus , alüfque ejufmodi ieguminíbus capiendo, ?rboreta, ad 
catulitionem wfque , deferunt. Junio ^ Julio^ atque^ Angnfto, tempere mitrimentis a-
nimal-ium quorumvis abundante, cervi íua in agris & fruticetisquíenint, & alimen-
to folidiore exciraram fitim reftinguendi -ergo, faepe aquam hauftum abeunt . Se-
ptembre 6c Odobre hucjllucve vagantur^, tune ením cortas aeílu agitati d i ícnrrunt , 
& tamquam ex raptu vivunt.. Catulkionis ^eriodus 2. menfibus abíblvitur > & cer-
v i feniores pro junioribus majori aeftu inckantur , magifque ferreilis arridere víden-
t u r , fenes júniores profligant . Quum amplior fuerit numerus cervarum, mares al i i 
alias lequuntur, 8c abeunt in diverfaj aft fi cervae infrequentiores fuerint, cervi vel 
setare re í corpúris viribus aquales» acérrimo certamine, vel ad necem, coní l idan-
t u r . Qiiod ineundo , terram pedibus proculcando hinniunt, tum Tepetitis cornuum 
id:bus , rudibus, ac vel f . mi lüar ís fpatio diflanti innotefeentibus , eoufque fefe 
invicem petunt, quo alteru^r exfpiraverit. Quo quidem tempore, facile captantur, 
ctenim cervac deiuierio, veítigia ejus, nafo terram pertingente, índagantur , die 
illa noduque fequuntut , nec ut foient , íníldias evitare Curant . Finito coitus 
tempore, quod ln Novembrem , menfem, cadit, arboreta intrant, i m o , eseli c íe -
iríentia, In Hlis pernodant. Decembre tándem m agmína coeunt, íc. dcnfiífimas i n 
elvas íeíe recipiunt , quibus ab injuria nivis 6c venti rigidí tueantur , tune 
fe|r*y Tom. 111. Pars I I . L folia 
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folla & gemmas arbuículorum , iichenem, fimilU'quaerunt, imo Ignura exu'e r : 
praíum inftar, decorticant . , , , 
Longevos cervos eíTe dicunt, & v d quadruplo longa;viores corni<:Ibus;,.qUas n • 
víes humana: vltse fpatiuna fuperare ceníent. Qyanta fábulas fides habenda fit f 
fupputatio demonílrabit , cervo emm ^doo. anm adfignandi eífent. Tefte v L l 
centum annos poft Álexmdrum, cervus monde aureum, quo Rex 5Ilum donaveraV 
gerens, captus fük. Idem de C^are narrat. Saecula ex morte Augujii tranfierant 
quum cervam ejus captarenr, & collum ejus monih cinaum erat , in quo verba * 
•Noli me tángete, qui* Ctfaris fum. Eidem, id eft: lubrico fundamenío- fuperftruai 
videmur ea, quse de inimicit ia ínter cervos & víperas atque íerpentes , audores vel 
graviffimi, ex aliis ali i recenfent , dum cervos vell cavernis deiitescentes ferpente¡ 
fndagarl atque devorare ícribunt. Falto Anjiotdes rhmujque Africam cervis carera 
fcribunt. Tefte jonftwioy Scotia cervts unaximis abundantiíTima eft, quos exílirpa» 
t u m , populu^ interdum agminatim illos^ venatur, ac ad 1000. quavls venatione e-
necatj multi queque in Gallla, fed^  rariores hodie quam olim apud Helvetos repe-
riuntur, decrefeente in dies frequeníia & numero fdvarum, ob quantitatem populi . 
Eadem fere de omni Europa valent. 
Cerva , cervo minor , plerumque cornibus caret, a ñ Scaliger cornua gerentes 
cervas ("efe vidiííe refere. Et \n Ephem. Germ. Dec. i . Ami 9. 10. ftudlo Joelis 
Langehtti D. deferiptam invenies cervam, cornua, cervi inllar gerentem. Facilior 
quam cervus cicuratur, eadem utrique eíl velocitas curias, eadem agilitas crurum , 
vox tamen cervas debilior. Quatuor papillae íunt uberum, ut in vacca. Odavo ge-
ílationis meníe , qui plerumque in Majum cadit, plurjmum unum , rariusduos hin-
nulos effundit. ^erva parturiens, yel loca ab hominibus frequentata prse filvarum 
xeceíTibus, beíliarum rapacium plenis, praeoptat 5 hinnulum quam ftudioíiíTime laten-
tem retinet , & motuum ejus petulantiam pedum i&ibus reprimit. Hic brevi ex-
crefeit, & tune matris inílitutione , cur íus , faltus^, fugaeque a canibus rationem , 
edocetur. Hermana m Cynofura, cervam inter acutiííimos clamores fcetum emitiere 
feribic, 
Nonnunquam "m ventriculis cervonim atque cervarum , tophos, rupicaprarum E-
gagropilis fimiles, reperere 5 irao alium quondam ex illis , fpinam pro núcleo , & 
motel odorem habuiííe memlní . Verno tempore , pjope cervi pharyngem dúo fac-
culi carnoíi confpicluntur > fitum tonfillarum homhiis oceupantes , & cavitaterti 
vermibus plenam exhibentes. Vermes ifti coacervan, ac vermibus nares ovium oc-
cupantibus fimiles, aft diverfiílimi funt ab i i s , quos in corporibus aliorum cornua 
gerentium , ac tumoribus cervi carnoíis obfervamus . Undecumque autem vermes 
i l l i , in phatynge cervi obvenlentes nafcantur, venatorum ex tef t imonío, caufae 
cedunt defluvii cornuum cervi. Suípeda autem nobis videtur argnmentatio; etenimt.' 
pro dejicíendis iftis a natura dertinatam eííe conftat pellis portionem projongatam» 
globulum efformantem_, ac fenilm turgefeendo ita cornua protrudentem, ut dentes 
ex alveolis fui protrudi videmus. Nec vermium ope cornua decidunt. l i l i autem * 
ut ex conformatione fuá edocemur, in muícas duabus alls ínftrudas abeunt. Hind 
in memoriam revoces velím ea,^ quae ¿de mufea anum eqni irrepenre ac ova e» 
deponente, de mufea ovis nares^  ingrediente conílat , nec miraberls, mufeam , circa 
produdionem vermium , pofteritatis fuae , adeo íollicitam provídamque , hanc > 
ínquam, de nares cervi pofíe intrare, ü t ramque tándem cavitatem facculorum car-
noíorum duas quafi matrices, continendís excrefeentibus vermibns mujcae , deftina-
tas habemus. Conf. Keaumurii Schedict[matum } ad •hjj^ oyjam í^¡eBorum facuntii^. 
Tom, 5. . _ - , ;, 
Si denique'artis •enatorlae vocabula quasris , adeas \\hmm Jacohi du Fouílhux i 
Venatoris praedari. Nimius tamen ille circa evefrendam ceryi- venationem d i , nec 
I I n t i i .mol t * " ^ ^ ^ ? ' 
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í^eaorum aimbus , uti decet, parcere folet. Vel fuo loco, Llgerl Domum C m p t -
^ Grseci cervum nuncupant: Blaphos , I t a l i : Cerms Hilpam: Ciervo y Geraani : 
•aiAchy Belga?: Rart, Anglh Stag. feu Uart, Sueci : ÍÉprfi Nomen Galhci^ri: < ; ^ / , 
patino: Cí^-y«/, originem deber? B' /V^, quaíi hinos himulot edentem ioq'uitur, m-
terdum namqne & binos effandit., Pro Biche olim in. uíu erar: Cerfve. Hinnul i no-
pjen:. Faon-, fea F ^ » * pro- que- ol.im. Bi<:-&^«,. Bichon, ex- Graco- Vhaoff? recens 
natus, derivandum ^ ^ ^ . . . 
partes cervl omnes, mulHim ü ] e i 5i falís voladlís ac terrs continent . Caro jiiniorls 
foíldurn- atque durabile nutrimentum fuppeditat, & m p i imis , fi ex tenero , pingui , 
ac probé nuírito proficiícatur. Tri inul i caro erenlm durior,: compa£lior , concodu 
dlfficüis; evadere-, í r a m ^ h u m gravare , & humores craííos melancfiollcofqiie produ-
cere foíet. Quod fi autep aerare tener caílratus fuerír,. caro ejus non folum íaporís 
exceUentíam , íed & ^trálitatem magis remperatam r, teneriorem & falubriorem nan-
ejícituí .. Qnolibet teir-pore carne ejus veícar is ' , excepto cokus inrervalio, boc 
enim bircinas- odorem arque faporear induit . Cererum eanr junioríbus;, biliofis, ro-
builo. ftomiacho iníl;ru£Vis & corporis exercitío vebementiorl vigenribus convenien-
tem » aíl fenibus & melancboiicrscontrariam cenfemus . Gerva , qualítare Inferiorem , 
quum tenerae ftt setatls,: fatis bonam , nec palatO' ingratam , catulicíonis tempore , 
prorfus noxiam carnem- prsebet. Hinnuri carnem' te ñera m , efu optimam , & conco-
du facítem, Principnm menfus refervari videmus. Sunt, qui cornua cervi recentia , 
dum m o 1.1 i a fueiiint & . teñera , ac Gallis: Tete y feu Cru de Cerf di£la, pro delicüs 
babent,. & vel el ixa, vel in fruftra confeifla ac frixa peramant , íapo-rem & odo-
rem boletortím; reíerenria. Erranr, íl falubre nutrimentum ¡n illis quaerunt,. quippe 
qu^ e ob naturam vifcofam,. craíTam atque terr.eílreni j. nonnift difíicHlima concoftu 
efife poíTunt, & peíTsma. 
Ceterum partes cervi quafeumque> mérito quidem , aíexipharmacas & diaphoret'-
ras,, & ex iilis prae-parara, Ijídem virturibus donata reputant.- Horum praecipua íunt:; 
corna crudum vel praepaiurum; gelatinae ex: conur cervi provenientes 5 aqua, fttE» 
|)iritus, & oleum diíllllatione eíicitas: os coráis, penis 3- íanguis,! medulla", adeps 
& pullis cervi .-
Cornu cervi nlíl raaturum , íd; efí: fuá fponte eífluxurn ,' probae qaalitatis effe ne--
qpit.. Cüjus reí crlterium ex folidítate, duritie, candore & pondere majoFÍ In bis , 
quae ab ídibus Aprilis ad m m , Kalend. Oítobris , cervus depofuít , quam in illis , 
quas ex. cervis- alio tempore -enecatis refe¿la fuerunt * quaeque levíora , porcia , & 
cruoris venarum plena funts ex- hoe l'nquam dignofeere potes. Matura non folum 
piiis falis-volátilis j fpiritufque, fed: quoque' efficaeiora' utraque fuppedirant . Rafa 
nía jora íeu- limarura eorum , pro coníiciendís p t i í an i s , decoólis, &• gelatinis adhl-
betur,, puíveres queque- & Eléítuaria , in poilinem redada' íngred'mntur . Ad conr-
pefeendum alvi profí'uvium ,. Dyíenterías & Hasmorrhagías fadunt , corroboranüi i n -
luper, alexipharmaca- <5c anthelmintíca virrure gaudént . Pro^ doír m deco£i:Is , fine 
f i? . ad: 5i- In pulveri^bus; & opiaris Bj. ad f j /? . Et hic cornu cervini ufus, ílmpli-
ciííinms, í'atis conveniens, & : minime^arteratus- dici meremr 5 ira enim- naturae opi-
ficio^ fal volátilis oíeumque; cornu5 cervini virtures praeclpue coníervantur , nec arii? 
operationibus dlíTípatae- funt. 
Praeparadones C. C vel abfque: Igne , vel1 cum Igne conficiuntur . Síne igne , dum^ 
C C. per fruftula' confcifFum, ex: capirello íambici fufpendunt, quo plantae" aromati-
cae & cordiales deftillantur ,- ficque fruííula virtute berbarum deíHllararum ímprae-
guare íludent. Hule C. C. philofephice pr¿eparati nomen tribuunt. Statis bona ratie-
Jllud praeparandl,^nobis ifla videtur, nec tamen tantum habet irr receííu, quantum1 
ñamen ejus p rommlr , JMec enim; illami inftitaendi' cotnmodum; fae^ ms adéft; h inc 
2' lima-
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iJtnaturam , fea porpbyrifaíionem ejus, fupra defcriptam, ac eadem prse ñ ^ t t r r 
íuíficere jadicamus. Cutn ígne praeparandum , m frultula confcindunt, caque rTm 
dia comburunt & cakinant, quo m quamdam calcem candídam Je fpongioíam T 
bierint ; hoc C.C. uftum, íeu *d candorem calcinatutn > audic . 
é h y m i e i t ándem, ftngularlum «udíofi, fruftula C. C. cum latlcs, & carbonibu? 
candentibus ftratificaturi , colorem & imprellionem la t ías Inter eakinandam mi l 
impertiri volueruní , exiftimando, quod quahtatem quamdam ex térra ifta nanelfcl 
poífitj hule C.C. pbilofophici calcimti nomen tnbuunt j nec tamen virtutem inetTe 
conftat. Quomodocumque calclnatum C. C. foper porpbyrite , addita exigua quanti» 
tate aquae , ín poliinem r^ ducunt , trochifcos eííbrmant hofque arefados. f. a. ufr 
Oiiod quum non f i t , nifi térra mortua, íeu calix omni vir íu te aftiva carens-, aci-
da faltem & humiditates primarum víarum abforbens : ad retinendum aívi profla» 
v i u m , hajmorrhagias , gonorrheara , & # acida ftomachi domanda adhibeacur . Ut 
enim praeparationíbas nunc expofitis raagis alcalinum maglfque adílringens redditur 
C. C. fie & igne fal volatilis ejus. & oleum ^ virtutem ejus praecipuam conftituen^ 
tes, diílipantur . Hinc hodie Umaturam 3 vel deftilktum cum piantis aromaticis 
^rsoptanc, fe enim nihil omnino vlrtutís fuas. anuttí t > imo aliens quidpiarH ad-
quiri t . ' : m ^ ^ • 
Pro confícTenda gelatina 5 ITmatum C.C. c f. q; aquae communis, parciffimo igne 2. 
ad confiíkntia-m gelatinse bul].,, tum Jort. expreíT. coIat . .deinde albumen 1. cum 
vino candido & fucco citrei probé .agitatutH , addito q. £ fecebarí &. cinnaimomi % 
admifeeatur j Iterum parcius buH. ad^ckrificandum liquorem , denao percof.. á¿ U a». 
u. Haec gelatina » multum. cutrimenti fuppedItaí>Si vires reftanpat, ííomachum corro-
borat, compefeit diarrheam, vomi tum, fanguinis fputationem . Eximia qnoque vir-
tute eft in raorbis fébwbufqae malígnis j , , bumoium malignitati reíUUt, eamque leal 
tranípiratione expeliit, Dofis fit g/í'. ad ^ v j . bis terve de dle y vel^ nudas-, vel iti< 
f tífana- feu- jülepo appropriato , folutaE-. Conficitur alias fine fucco c i t r i , aft additov occe non folum faporem prseftantiorem, fed ¿fe majorem eíEcaciam ^ contraímrao»» 
deratam fanguinis bumopurnque eiíervefcení-iair! praebet. 
Aquam, fpir i tum, oleara & falems C. C.^  diftillaturus-,^ recipe cornuum pecentío^ 
j u m , verno tempore excrefeentium q. v . , in fruílula minuta confeinde , cucurbit» 
vítreae i mi t re , capitellum & recipientem adapta,, át: probé Gcckifis junftur's per 
M . vel. vaporis humiditatem aquofám omnem^ deftilla, fie babebís aquam C. G., quas-
mirifice facit contra partum diíficilem ex debilátate & a to im prevenientem, contra 
palpitatibnem cordis 3 & ad provocandos variólos & morbillos> infantuín pariter ad 
adultcrum . Dofi i fit f - j . ad f i i i j t vetóculo infupec convenienti ced=it, omnium ale--
xipbarmaconto, in febribus^ maílgni» adhlbÍÉomm-. Quac- autem-- fubtrada aqua , m 
fundo cucúrbitas deíldent, pro extrabendo oleo > ípirku & fak volatili fivfficíunt 
Eaque preparativo , pari ratione procedendum q^ u^ m circa deftillationem' víperas' 
pag. 308. prsefcripfimus. Dofis falis volatilis fit gr» v> ad gr. xvj. cum liquore ap» 
propríato . Spiíittis auíem gutt. x. ad xxx. Eaedem funt utriufque virtutes , & in fe--
brlbus malignis aeque ac intermiccentibus- y in variolis-, apoplexia, paralyfi^, epilep-
fia, affedionibus. b^ílericis , &; morfibus aniraalinm- venenoforum-, baud exigua vir-
tute fefe commendant. O leumpro errbino,, contM a.ííe£lriones. mulierum- hyfteri-
cas, & pro l inimento, partibus paralyfi correptis adplicando, veniat-
%Os cord's cervi, teñe féfalio, non- eíl, nifia íendines mufcuJor.um; cordis , In ori-
gine aortas venas puimonariae fití in cervis vetuftjoribns autem primo cartilagi-
pofam , oíTeam denique duritiem índuente. In cervis recenter enecatis,, íubftantíam 
íftam mollem & cartilaginls inflar flexilem eíTe, aft aeri expofitara brevi oífis du-
n t i e íñ atque íbruduratn induere, feribunt a l i i . Seligas, quod optimum eíl, os can-
didiffiniiim j., ác hauá adep sn3gnum;3, QS cordi bovlnl , nonnifii magniw^,nft 
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ah \ño dlverfam, xoemendo" d e d p t ó . Cervinum vero pro cordi i l i habetur ^ve -
neno obftat, & haemorrhagias reprlmiX. Pro ípecifico contra abortum: Ettmuiier , 
os Mlud aliqmbus gr. Kermís admixtum \ ali i autem pro pleuntide Gommendant , 
alione quod fale vo l a t i l i , plearam liberatum ó p t i m o , abundat. Ab oranibus mul-
ta m faceré creditur k i morbis cor afficientibus ^ cujns ergo cordiaiia corroboran-
tía intrat . Dofis eft 5 ^ . ín pulvere. Amuleti inftar contra hasmorrhagias violemio-
res adhíbetur j & potui asgrotantis á rami t t i tur , in fasemorrhagia naíi autem pulve-
rííatum naribus inilatur. Nos interim virtutes ejus limkibus anguñloribus contineri 
ceníemiis. Quum enim calía & in corde bovis aliorumque quadrupedum reperian-
tar , eaídem virtutes ambobus tribuendas eífe :judicamus. Hasc aut.em nonnifi quali-
tate quadam abíorbente , primarum viarum acida: detergeré valent . QLium ergo 
cordlalls & alexipharmaci indar operar! debet, ex mixtis qualitatem hancce rnu-
tuam accipere putamus. Gelatinas ex oáe ifto provenientes iis faltem virtutibus 
gaudent, quse ex omni cervi aliorumque oííe elicerenturj aft additis aliis , horura 
ex natura, nec oííis cervini, qualitates gelatinae díjudicantur. 
Penis cervi eximio medio contra dyfeníeriam & pleuritidem cedlt, dummodo in 
pulverem reduóti, 5^?. ^ 5)*. Pr0 ^oü , aqus convenientí mixtam praebeas. In v i o -
lentioribus dyí'enteriae torminibus parum Opii addatur. Al i i limaturam ejus bullien-
do ciecodum vel gelatinam., eifdem virtiujbus^pollentem .eliciunt . Bartholino au-
¿ lo re , penis ín pulverem redadus^contra colicam facit,, & adfediones hyfte^icas, 
Audorum v a r i i , peni cervi , catuikionis tempore enecati., fperma adaugendi, & ad 
generationem diíponendi facultatem t r&uunt , & pulveris fui ^J. Cfleá ovo forbiíí 
vel cyatho viní o p t i m i , recepta;, nefcio jquam mirabiles efFedus refpondere cen-
íent . Nos. fubdubitavnus, & ex ufu ejus illas tantum virtutes exfpedandas eíTe ere-
dimus, quas ex qualitate deficcante & abforbente pulveris, vel natura mucilagino-
fa & gelatinofa decodi proficifei poíTe novimus. Hinc ü quae forfan in morbis ex 
ílenlitate pendentibus praeílitem, ea omnia ex admixtis-, v. gr, ovis forbilibus, a-
romatibus, v ino , fimilibus^repetenda, nobis quidem , videntur. Acl generandum fa-
cilitatem ipfura inducere dicunt, aft cuinam fundamento nixi.1? ad teraperamentuni 
caüdum & lafcivum cervi refpiciunt. 
Sanguis cervinas fudorlfera & refoivente virtute pollet j quem fole exáíccare , & 
pulveris ex eo £)Í5. ad 5j- cum exigua vini portione, contra pleuritidem & arthríti-
dem commendare, imo clyfteribus, contra inteftinorum ulcera & dyfenterias inve-
teratas admifeere íblent. Nobis tamen virtutes eae faltem fanguinl cervino IneíTe 
videntur, quas in fanguine ' re í ¡'quorum invenerunt. 
Medalla cervi^ ad fedandos dolores íananda ulcera maligna , reliquorum m-edul-
í«e praefeíenda dickur} recens prasfertim, tune enim naturas dulcid atque emollientís 
ergo, partes induratas eroollire, arefadas humedare valet. Tem^oris tradu rancl-
da, acris, inflammatoria & corrofiva evadir, & quidquid probse qu^ljtatis habuerit, 
ami t t i t . Recens igitur vel pGtiones& clylleres, contra tormina inreftinorum facien-
tes íngrediatur.,, vel pro linimento, contra rheumatifmos , arthrkidem ifehiatieam 9 
fraduras, imo ad corroborandos ñervos & articulationes, veniat. 
Adeps cervi , emolliente, cervali & refolvente qualitate gaudens, a^d emolliendos 
tumores , ad confolidandas plagas , ad fanandos perniones , & ad leniendos quo-
í c a m q u e , imo arthriticos dplore? commendantur. imo contra procidentiam &exco-
m t í o n e s perinasi, puftulas Item maculafque faciei i necnon in clyíleribus, contra a l -
ví profiuvium & dyíenterias, adhibetur. Oleumex adipe hocce dert¡llatum , proquo-
tidíana partis adfedae fridVione, contra dolores arthriticos veniat . tioffmanno tefte , 
i n .lintea tela extenfum, & ginglvae adplicatum , eximio cum fucceíTu dentium do-
lores leni t , & vermes, horum audores, nonnunquam expellit . Ettmuiier adipem 
^ f v i n u m praeñantiíTímum dicit ad confolidandas exulcerationes fuperíiclaria.s , & 
frof. T o m . I I I . Pars l I . L 3 co 
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contra ani procidentiam, dummodo partera caiide eodem unxeris . Excorlatlon'K 
ex adfríau. violentioii duaram partium, vel ex immunditie, uc ín infantibus S 
tis medetnr. Cutim prae frigore dehifcentem citiffime fanac „ etenim fumma rp?'»' 
vente & penetrantiíTima v i í t u t e , prae omm adipe gaudet. C t l Nifler , D de 
aegrotantis, fi quis periclitan 1JI1 vidcbatur, judicium laturus , guttulam adinjc 
v i , urina segrotantis inílillabat, quae , íi in íundum prxcipitabatur , de x / t 0 r ^ ' 
a f tum, fi illa urinae íbpranatabat , íperandi locum eíTe judicabat . Hippocrates In r 
bro de Morbis Mulierum, pro ^ci tando íochiórum fluxa , lanae portiunculam adSi 
cervino irrigatam, vaginse introduc! jubet; imo ibidem , peíTariis contra exulcera 
tiones matricis, eumdern adipem addi fuadet^ qaod fi autem ad provocandum men' 
íkuorum Jfluxum peíT^ria acria aliqnandiu adhibita fuerint , continuatis hifce , adf 
pem cervi , vino íolutum partí adplicanduni piaseIpit. Feiici cum íucceíFu igitur 
externe pariter ac interne, adipe cervino utaris , ut íubftantiis reliqds , natura fu i 
dulclbus & oleofis, ubi ad emollientia, hume¿tantla , <Sc acrimonlam corrigenda 
confugiendum t . 7 , • . 
Pellis cervina., ex au¿br l ta te Schroderi y cinguhs confidendis infervit , quorum 
ope fuffocationibus uterinis medenínr. Tefle Joele •> repibus adplicata, foetus exitum 
certiffinie accelerat. Burrbus, teíle Ettmidlero, tibialia ex pelie cervina contra po-
dagram commendat, &fuo confilio, Principi cuidam aíthrit ide laboranti, veRis ex 
pelle cervina comparata fui t ; aft num falus accenTerit, tacet, 6c hoc eft, quedfei-
re cupio. Qviae tándem ex rafione pellis Iftius cum pumice abeunt , aceto foluta , 
eximio linimento contra eryírpelatem cedunt. Imo ledo ímmiflb , contra involun-
tar ium urinas effluvium faceré dicuntur. N05 tamen quascumque de vlrtutibuscervt 
recenfuímus, pro veris haud venditamus , audorum íatis gravium teffimonio con-
flat, & facíllima opera 3 omnis perküÜ expers , quantum quibufvis infit , experiri 
poterís . 
Cornu cervi crudum inefl palveri antífpafmodico &Djaraarganto frígido. L ima-
tura ejus decoro adftringenti & opiats Salomonis . Cornu cervi Philofophice prse-
paratum ingreditur confedionenr; hyacinthi , pulverem chelarum cancri , pulverera 
pedoralem Óc decodum álbum. Spiritus tándem & fal volatílis partera conftitiiunc 
líquoris Cornu Cervi fuccinati, Pharmacoposiae Pariíienfis. 
9Í. Rafur. corn. cerv. ^ j . 
Míese pañis tritíc. ? i i j . 
Rad. confolid. major, lot. 
Bull. cum aq, comm. libr. v j . ad reman, lib. i i j . Col. fine expr. & colatur. add. 
Syrup. cotoneí 5]^?. 
Et habebis liquorem, pro potu ufuali, in alvi profluvio cum torminíbus , & in 
dyfenteria 
Rafár. C. C. f f i , 
Bul. in aq^ . Cümm. fextariís iíj. ad rem. dímid. col. & tertía quavis hora cyathum 
hujus líquoris , febri maligna detento', ad provocandum leniter fudorem , exhi-
beas . 
C. C. phílofoph, pp, & calcinat. ín candor, ^ j . 
Sal, volat. C. C. gr. xv. 
Subíg, c extrad. Junip. 5j . F. bolus fudoriferus , cum pane oblato accípíen-
dus. 
Coral, rubr. p. ^fí. 
Spirit. volátil. C, C. gutt. xíj . 
Subig. c. f. q. Extr. Junip. F. bolus in febribus malignis, quae diarrh^am fociant 
habent, optimus, 
5i. Aq. flor, fambuc. ftil. f i j . 
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Sal voiat. C. C. gr. üj. 
Syrup. caryophy'll. g / / . 
|VI, podo íadorifera * 
g... C, C. adufli 
Laudan, foiid. g. p. 
Aq. plantagin. ^ i j . 
M . F- pecio anodyna adítrmgens pro' d f íen ter ia . 
$ G.. C prsepar. fine igne gn- Kip 
Térras figillat. 
Extr. thcriacal. gr« i r j i 
Aq . flor, fambuc. ftil. ^ i j . 
M . F. potio , contra diarrhasanr malignam' optima:. 
Rangifer . Ofííc. Ba3:th, Ad- Hafn. 274. Dal.. Pharm. 440í CBarí. Exerc..i2VGefn. rfr 
gua-dv.-gtyO.. Aldrov.-^ff-Spttdr. B i f u U . . 8 J o u r t . ^ ^ K ^ r . - 64. Khangifer . Olear. M:uC 
i<5. Cervus Ratígifer,. Raii.Syn.. Quadr,. 88:. Ctrvus cornibus ramop teret'ibus ,• /«w--
tnitatíbuspalmatis. Linn. Syít. Nat. 42. Tarandus Agricofá',, Eliotce, G'eorgie Fabri-
f/O', M'acblh 'Fñnio i Rangjfer > Raingus y feu RhenoLatinis receritioribus Cervus-pal-
matus R.egionum Septentrionaliumi' Cervus mirabitisr Jtve Hippelapbus. NonnulI,. 
Rangiferi deferiptionem anatomÍGam}; nullibí , nifi in Aftis Bafnieñfibus Mediéis 
F/jilúfophicls Tom. I , Auílore Thoma Bartholjno reperies quamque Gírtírí/^j-BZ-Í-
Jius seque ac Bernardas Vdemnir de verbo ad. verbum^ deícribendo v íuam fecerunt.-
Ex Ipíb fonte igitur hauriamus..^ 
Rangífero , fie Bartholinusy. piimum' locura^ adfígnare ilceat ínter anímalía ,> ope-
ra Nicolai: Stenonis , í'n. A-natomÍGis praeclari , vel publíce: vel privatim dií íeda , 
Hic nulíius exaínini anatómico umquam íubje¿lus: f u i t e t e n í m rarifTimus ex- Nor-
vegia deportatur, & vei deportatus; in Daniam rarior ibí vitawr confervat. Petras 
&?eijf'enfeld y Status Secretarias, Illuílris hicce literarum MasGenas , quum rangifer' 
mas & femelíav ín! vivario. íuo' per tempus natriti cáelo' noílro perferendo-impares, 
ex morbo tándem periiíTentj theatro anatómico, publicse uci l i ta t i s ' í ludiofusutrum--
qiie tradidit. Cornua utriufque teñera & lanugine obdutla , teiieranr utriufque asta-
íemi loquebaatur,: vaftiora enlm- comua feniorumi eíTe folenP, qualia in adparatu cü-
riofomm. Academias.; noílrae; conípicere-licet . Errant Gefoer , Jonfton •> dum tria cor-
nua gerere* dicunt rangiferumv non enimuiifi^duo poríat, . eaque: fatis confpicua, ac 
variis ramufculís atrinque praedita . Qiiae ínterlm in diíTed'ione rangiferi utriufqne 
obfervata' fuerunt, í lngularia , pablici jaris ut nsnt- dfgnai eflfe ceníeo . Ce-K Stenon , 
Gítobre anni l óy i . dífifeíVíonem raaris , &: Decembre anní ejufdenT ,•. anatomicum 
femellae examen iníl i tui t . E n , circa marem fingailaria'. 
I n maículis dextrls abdominis tres interfedliones curvllineas',. inferlorem' 1'. d l g i t l 
latam, reliquas binas autem ftridiores obfervavimns,' ita;ut interfediones iíl'as, ten-
dlnes carni interjacentes elTe- conllat . Ccecam -f-.-ulna longum erat » Inteftina fu-
periora^ 7. & inferiora. 9. círcumvolutioncs efFormabant., Duplicí autem ^ eaque di-
vei ta ratione circumvoivebantur.. Alia fciiicetr. dum circumvoiutiones; ali3e• aliis ob-
volutas eumdem in gyrum j , dextrorfüm' reípicientem', agebantur; alia', dum facc!4-
lüm mana: latitudini rerpondentem eífjrmabant.^ínteílina' düplicis generis ex fibri^ 
coní lant , quarum exteriores juxta Ibngitudineminteriores autem Ín; ípiralem pro--
currunt, Circumvolutiones' inteftinorum originem ex Coeco reperient, & 44. ulna-
rum longltudínem pertingunf, Anaílomofis venarum mefenterii , jiicundififimum fpe'-
ftacuium exhibet. Renes- íucceaturiat í , cavitate i n í í rud i , forma íua renem , crafíí-
tie olivani repr^fentant. Renes figuram rotundam & oblonganr, íublíantiam vero5 
tejierrimam exhibsbant. Renum dexterr hepatl crenara ¡mprimebac, íinidbr; autem; 
L- 4; ex dex-
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ex dextra parum excavatus m t y q u » num ex morbo , num ex íncaxla á f í M T ^ 
nem inftltuends, dubium. Inteílina ipía cingebat^ mefenterlum, 3. ad 4, díeitic 
suin, ubi vena-porta ultima inteftinorum replicationem clngebai , & i4 . ¿ ' ¿ T ' 
in eadem replicatione difpofitae, ahae oblongas ía-bis fimiles obfervabantur PM " 
num color ex parte rubicundus, ex parte autem obfcurus erat, l i l i autgm"la lok°" 
los, membrana communi, ut m ur io , íeu potius,, vítulo ílriaiíTimc unitos, divida' 
bantur. Tres lobi ex ílniftro, & quatuor ex dextro pulmonum latere aderant, quo 
j u m in uno foramen aliquod ex dextra 3 íuperne , ante bifureationem folltam ob' 
fervavimus. Lien ventrículo & diaphragmati adhaerens, i f . ulnae latus, & + 3u]n ' 
longus erat in periphetaa epjploi duac erant Hydatid^s, altera ovum gallinaceum 
altera columbinum, magnitudme referens^ utraq^ue aquam limpidiSmam contine' 
ba t , major infu^er materiam quamdam emplaí ln conííRentiam referentem, & p | ¿ 
magnitudinem , imo denuo al^ af veficula lympbatica prsedita erat. Hydatides i f l^Vel 
neri cervino propriae videntur , ego faltem i n nuljo alio umq-janr eas obfervaví 
Num ad curfus celeritatem qnidfaciant, aliis difquirendumrelinquo . l a eodemRan^ 
gifero, ex morbo mortuo, praster veíiculas lymphaticas varios adhuc abíceíTusj- ab-
domen vitiantes obfervavi.(Hujus enim partes inferiores putrediner adeo- eoníumtse 
erant , ut nec perferenda; dilfedloni fufíicerent. Hepar lobos nullos, ad duas inter-
íc í l iones , alterara fub rene , alterara circa mediara fui partera exhibebat;. Cryftal-
linus raagnus erat, parnmque depreíTus. Duplicis generis fibras ipirales ex ntroque 
iatere csefophagi defcendebant, tura íefe decuíTabant.» Glans cerebrí íuperior major 
erat,. quam in arfa j . eodem tempore dlíTeda;. majus erat & tertium par tubérculo-
i i i m , major tandera erat proportionis rano inter par tertium ac quarturn , quam* 
in urfa . Plexus choroidls m^jor ¿ &. laminas cerebclli albidae , craííiores erant , 
quara hy i l l a . Condudus.falivaris- exterior, ut in vítulo ^ inferiorera maxíllae angu-
Jura verfos deícendebat. Striac corporum ñriatorum magis confpicuae quam inurfas. 
& plures ftrias fenfíbiles^ in fafeftáfitiaí fecundi tuberculorum parís, alias 1 fíratoruni-
nervorura opticorum. Lingus^radki &: epíglottidi intermedium vidiraus fpatium2i 
digitorum tranfverforum , mediante fubítantia membranofa feparatum » ln tonfillis 
p forarainula j linea r e é a dífporita, hífque^alia , ex, latere exteriore, jun£la, ut i a 
pulmonis avium vidiraus. Reliqua in diíTedione ranglferi utriufque , Se. aliorura 
imo cadaveris huraani nuperrime examini anatómico fubjefti, obfervatu digniora y 
ex cá lamo Anatoraíci noíiri j virí Celeber. Stemn. exfpeÁanda habemuS/ , fimulac 
otium er-it ¡pfi feribendi. 
Rangiferi, fit Gel. de Mmpermis , Gervorum fpecies r cornua valde raraefa & 
írontem tegentia gerunt. H i cuivis Lapporum neceffitati explend^-deftinati víden-
c-un-eifque & equis , &^vaccls , «Scovibus cedunt. Rangíferum cymbac exiguas, an-
teriufque pro fíndenda nive acutse,,cui^Pz//^ nomen eíHj nedant, & homo unus». 
ex parte íédens ex parte íupUius,. longuTimum quodvh iter eadem perficere poteíl, 
a if i vel everfionis vel íubmerfionis in nive. periculum , utrumque praefentiííimum , 
extimefeat. Incommoda fane Itineris ratio cft Vulkarunh Yt&mz , elapfis enim ali-
quot horis ofía omnia contudiíTe tibí videberis, Qiiouíque nix frigore kniore non-
dura defederit , ac arenas-mñar j levitej térras íuperjacuerit , talis autem eífe folet 
ad veris inidum 5. rangifer, brev'^ ped.ibus foveara eífodit , nivem ex quovis latere 
projicit , & fundo delitefcentem lichenem íeu- mufeum , quserit . I n í l i nau quodam 
íingulari dudus, ^numquam in vanum quaerere dicituiv Quum vero efficacior folisca-
lor nivis luperficiem liquefaciendo, cruftam, hominibns, equis, rangiferífque feren-
dis parem , ipft obduxerit, rangiferi vires pro confringenda crufta haud amplius 
fufficiunt, Lapporum opera accedat, nec enim nlíi illa tantum , omnem rangife-
rorum utilitatem laboremque rependunt. Iter facientes fepius íichenis quantitateni 
ica im gerunt. Et Lappi eumdem nive &. gkcia admifeenda placentas , pro g o j i 
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Se cibo rangíterorum pneparant, quos M avullífime corrodere folent . Pace L . fiW 
fiorem deferiptionem ¡tincrís in Lappoma inftltuendi íubnei to, _ ^ 
Sub hyemis initium vias prx rellquis frequentatis , ramuícuhs pini^ utnnque i n 
terram defixis, defignant. Vix traharum atque Vulkarum tranhtu, prima n i x ^ o m -
pada folidkatem quamdam nada ell , & nix fupervenicns tramites explet jUitarnt 
a reliqua te r r« parte, a fluvío & lacu diftingui non poíTit. Subfequentes trahae de-
nuo víam retegunt , fleque alternis nive íuperaccedente obteíla ^ akernis plauítro-
rum pondere conculcara vía , quamvls reliqua térra 'haud fuperior videatur, agge-
rem quemdam feu pontem ex nive conñitui t , quo fi aberraveris, vel ex dextra vel 
finirtra rúes in abyíTam. Samma igitur cum cura banc viam tenent j & íulcum , 
Vulkarum veftigium, medíam víam feindentem, ducem plerumque fequuntur. Deü* 
fiores vero filvse receíTus, infrequentíores, cjufmodi vía haud diílinguuntur I n his 
íigna qusedam ex arboribus conftituunt . Saepius rangiferi ufque ad cornua nivi íub-
merguntur; Se fi forfan tú ítínere , nix coploía proceHas inflar delabatur, ac un-
decumque provenícns víam deleat , v í ^ veílig'mm amittendi periculum adeR , ca-
que amifía vel vitas jadura. Hinc nivis partem tentorüs quibufdam excipere morís 
m . Vix crederes hoc tempore montium prascipitia , abyítbrum nive te&arum ple-
na, tranfiri pofiTe. Duplici tamen ratione eadem tranfeunt Lappi ením , longiq-
ri exercitio adíucti ; dnobus aíferibus flriftis & 8. pedum longis infiíUmt , ficque 
nivis íuperficíem tranfeundo feriuntur. Vel rangiferis feíe committunt. H i , ut íu -
pra didum eft, cymbam illam protrahere íblent, cui vir ex parte reüde t , ex par-
te íupinus recumbít , Quas, quo facilior nivem prora findere , quo expedidor eam-
dem tranfire pofiík, cyrabamm more, prora acumínata & carina cuípidata gaudetj 
hsec facilis quocumque vertitur > dummodo cymba vedus ad confervationem squi -
librii faerit attentus. Si in via conculcara & íolida progrediendum * cymba, me-
diante linea longa j ^Je^ort ía-íigiferí nexa eft . Hic frenl ípeciem cornibus nexam 
gerit. Nec tamen' hoc adtrafto gradum fiílit, ¡ndocilis ac juíTa renuens, vel víam 
commutat, vel revertens, pedum idibus ruit in reíxorem, Tune Lappi , cymbam 
í^)i obvertere, Se tamquam clypeo icius rangiferorum evitare callent. Egoquidem, 
fie pergit Cel. de Maupertus 5 agilítate illa , Lappis propria , deñitutus , periiíTern 
antequam vel defeníionís inodum cogiralfcm . Ego igitur pro defenfione bacilluni 
mana tenebam , quí pro gubernaculo , cymbam regenti, & pro evitandis arborum 
truncls , Vulka refidenti ve ni re íblet . Necnon Pulka detentus funibus me alligan 
juífit , alias ením brevi temporis fpatío eadem excidííTem . Alio tamen anni tempo-
t e , rangífer , mutata natura, cervus indomitus evadit, & volucris celeritatem m t i 
fu íEquiparat , & quidquid rapiditatis fuse obilaculum feu ímpedimentum fuperac . 
Cornua eorum, tune vii lofa, non funt, nifi olía candida & á r ida , ac coftis anima-
líum , diu jam emortuorum acquiparanda . Oífa tantum non pellem egredinntur , 
adeo promínent , Se vix ico. paflfus Vulkam protrahendi facúltate iiíos polleré cre-
deres. Per seftatem feílicetjn Norvegise paícuis det ineníur , & labornm expertes tan-
tam ibi pinguedinem adquirnnt, ut , í k t ím ex quo domum redierint , nimium fk 
feritaíis íuae periculum . Aft perafto hyemis labore frequenníTimo, ob nundinas Lap-
porum, adeo omnem feritatem quidquod animum exuernnt, ut vel in vía Interdum 
deíícere vídeantur . Oifficiíis rangífer vigens retardatur, difficilior, exhauílis virí-
bus adígi tur . 
Reden ntes e Kengir . regione in oris Torneo, fluvii, cb ferrifodinas praeclara , Vul-
karum agmina, per ordines iter facientla obvenere . Lappi feilicet ufque ad Velle^ 
pífees Se pelies, a mercatoribus Torneonfibus, merciura permutatione acceptos de-
portaban t . Primum rangiferum Lappus incedens condacit, huic V u l k a ^ n m i t nexa 
eft, prímse rangífer fecundus, & fie porro, etenim 30 ad 40. rangifer'u fuam quifi» 
H1^ Vulkam in eodem fulco protrahit. Rangiferi, laborum mokíl ia defat ígat l , dum 
ña-
ífetivJs- locum deftinant/ Lappi? clrculum coníü tuunt , quippe nive ílnmeri ©btegentet 
rsc.ambimt, Lappf , lichenem dividunt. AIH ^honu-n ignem a,ccedant5: allí fupex fiU 
mine. fefe. djftenduntmulieres fíliique, quidpiam cibi ex 'Pu/ka- depromum, prsepa-
raflt , al i i tentoria 3 digna< fane Lappis domicilia exftruunt íunt enlm ílragula ^ 
lana vililíima;, & continuo fumo.nigreícenría . Saspius-tamen foramine, quodam in 
centros, quo fumo exitus-patean, inftrucla. His volaptuofiQi-es recumbunt, fubtraüls, 
urfi:; veL rangiferi- peliibus, fumum tabacL; fugunt 5 ac hominibus graviorum cura fe 
occupantib'usi, dedignantur o, 
Ncmnifi tentoriis detinentuí; Lappi 5, nvullx. Ipíis divltías praeter: Rangiferos-y. hl au«. 
tem ex. Jichene-, haud, ubivís. obvio ,: viyunt ... Confurntcx igitur, lichene. omni men-
tís- in caemnine obvio., alia loca:.lichene; plena , pro grege. íuo. quasirunc-s. ficque 
vagando , modo base modo i l l a , deferta-, tenent .. Silvae. eorum hyeme rígidas & te-
trae.* aeftate. funt moleftiffimse.. Tune enim mufeamm exercitus. innumeii; aerem In-
fedant-j, hominem e longínquo fentíanr, Jnfe.quunt.ur s. & í l 'gradum fiftícj. agmine 35 
ceu tenebrofa, de deníiíTima. atmofp^haera? cingvrnt% Mufcas eyitatum nil íupeFeft;, nifii 
ut vel continua, locí mutatíone: a g i t e r l s v e l frondefeentes arboresocombiiréndo deu-
íífifinpum fumum excites s, hoc murcas proflígabls , fed & jpre., i l l a rum' in í ía r , mo-: 
í&ftiífiíne.. adfiéieris-,, vel denique-rerina.. ex . pino profíúcnte; s, totam cutirn ilHnas , 
Wüfms, 111»:íiaSíóiax|niok> é o á b p e p i m o plagas^ multo fanguine- ftillantes. infligunt 
fiiroris fui tempore, Oeeaní plagas- Lappk cunr- rangiferis, fuis a d e u n t i b i . ab illis. 
tutl.eíTe folent,, 
Caro. rangíferi. five recens five arefaíla,;. prxfíántiíTirno ciho-. venit Lac ex femel-. 
lis fubacere quidem , fed pinguedinis. tanta^i quantas ños ladis vaceinas , diutiiTime. 
fefe confervat,:&. opnmis- caléis co.nfíciendis íufíiciííj, in quibus praeter aríis.regulas, 
& munditiem 5= a Lappis negléd.3S., .nil plañe defiderandurn. P.ellis rangiferum om--
jnis generis.veftimenta praebet-, junioru:m'3,pIlo,fíavefce,nce.& criípo coníitaj.&:. mol--
lis Finnorum. veílibus fubyjtur-v Seniorunr pilus- fulvus evadltr, . & comparandis togis . 
iftis-¡nfervir3 quas L ^ / J W « ^ ¿ Í . Europael adpeíla=nt , leviffimum • ót: calidiim veftium 
genus, fads. cognítura 5 quarum iatus; villofu m ib ras - evertere: folent.. Pellis vetuílio-
mm cervlnae-iníiar. prasparatur, & prasflantlnTimas chirothecas^cbíajTiydess, & c í n -
gj la fuppeditar. Ñervos & : vifeera rangiferorum , Lappi. obvolvendo in fila redigunt ,> 
quod filorum genuss iliis- ufitatiíTimum eft:. Comua.. tándem „ ne. ullai pars rangiferit 
inutilis. fuperfir, Diís fuis^ pro. facrificiis oíférunt ... 
Corporis; Lapporum< figuram deferibendo admodum multa, fabuíáti funt audores j • 
& . n imi i fuerunt in recenfendá éonont parvitate , aft in exponenda deformitate n i -
mius. eíTe, perno, umquam-poteíl ' . Hyemis dluEiííimae-rigidkas r, a^qua nonnifi-.tcüto--
*lis miferrimis , fumo nigreicentibus,-& igne-fortÜTimo ( alterum corppris latus fe--
re: adórente „ durn aireram írigore riget ) únétls, tuentur 5, aeftatis brevitas, qua íole 
torrentur5.:ftcnliías\foli,.. fruduum 3 legymlñum atque: frümenti prorfusícarentis;, haee 
.omnia-:, Ihq^am-,., ads-deg^nerationem-- bumanae-r fpeciej,, f«b% c»ió' iftó viventis , qnid . 
contulinre; vidéntur. Aft y qyod ad.; corporis magnitudinem attinet , . illos. capite inte-
gro 3„, fetisi mag.na.< difiere ntia-j. no bis- minores" plérofque • vidimus $s quum 1 aurores, alii >, 
liiiqne.^nimii , Lappos" vel : pygmas-is pro parvitate -adfimilav.emnt 
Addir Gel¿, Outbier , Abbás in B imm itmeris SéptenttiQnalís-3., rangi.feris pro equis • 
wtuntur,-,.. ubi, veLv.ia pro-equis difficiiiors vel hbrum-- nutrímentunt- defiéeret^»• u t j i i ' . 
Septentrione omni 5 a- K¿»^ÍJ--regione . .Aüi rangiferorum auribus-, admoto ore ,^ i t i -
n.eris fuÍGipiendi : terminum , Lappos'Indicare , fíbulati funt ' . Curfus funt celérrimi'f 
añ'-. laboru m- gravitad impares j t r a h i S í a n n e x i in vla-trita.-,, vel' 3.o.> milliaria per* di-
em abfolvere p^ 'unt j- aíl- in ni ve a reno fa, difficulter. ae- lentiííime. procedunt. • Ubi--
VÚS fuum fibi cibum reperiunt..Finito;enim curfus penfo, ,dóminus- rangiferum tra--
lía? fp lv i t , , lile, firatis-fefe.:involvic pr3e:jfrÍgores hic. cominws nivem fuífodit ) í%t&*r 
ches-
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chenem candldum-, príecipüura ttm cibum , fub eadem fptork , He elbum áh'i raí>. 
tum neceíTarlmn fecum gerk dominus, quem in cuípidata erabas -parte recondic „ 
Aft VVardhufurm ademiíibus, lignl quanntas fecum gerenda-éí t ; íiquidemvaftiírimas 
íerrarum plagas , filvís prorfus deftitutas t raníeant , ncceííe. , t• 
Nífi brevitatis iegem ante ocülús pairara haberemus, mul ta , caque le£lu dígnií-
i ima de Finnís a Lappis atqwe rangiferis , -tx -Gel. fammei 'fclora ••LappoHrca , Opere 
tanto PhyfiGe digno , depromeremus ; qnasdam hiterim ex iilo delibare liceat , ¡pro 
confirmandis lis quas -teíHbus Cel l . de Maupertius Se '^ Outhier Abbate, ¿parum ante 
adduximus, 
Arthritidis ne nomen quídem norunt .Lappi;, fed óptima femper íalute vigent.,. 
Vel feptuagefimum annam agentes , tantee adhuc agiíitatis -vidr, ut taluin eolio, 
í uo , juvenum inñar admoverenc. Frigori vehementiflimo refiílunt , & cum ¡angl-
ferorum :greglbus, in íilva íua oberrant, rangifen 
enim -nüílo mmquam ftábulo teguntur, nec v ivunt , nlfi &: íle-hene. Tibialibus egenc,> 
nec pernionibus pedes infeñantur . Contra rlgiditatem frigoris teguntur caligis qui-
bufdam ad talos ufque pertingentibus, fandalis íníuper tenTiIílimís, .ambabus ex pel-
íe rangíferorum 'conñrudis , p ib í a parte íoras everfa ; íceno autem mlnutím diíle» 
-do chirothecas & fandalia adimplent , Timidiílimum genus -homlnum , quavis re 
inopinata, muliercularum inflar, contremiícunt , audlto tonitru terrentur, & uc oilm 
Tiberius Caefar, fub laurea-, fie hi 'fub betuia afylum, ut alias ex illa prscJpna mor^ 
borum remedia , quserunt. Scabiofi funt omnes ex fumo deníiííimo, cujus ope, gefla-
tis no£lu ac dle cuiiees ábigere í ludent. SilvaTurn íncolas pauperes, aft hi quí mon-
tes tenent , divkes dici merentur. His faspe mllle funt rangiferi , finguli tribLis flo-
reñís venientes, Abundant cafeo, carne, ác^feraruni pellibus / virríTimo pretio pei-
les urforum, Caftorum , marterorum , fimi'lium coemurtt,, & harum permutatio-
ne , fpiTltum vini , hefbam'Nicotlanam feu tentorium fibi compararit . Erevibus » 
vitam laboribus & curis liberam gerunt > & necéíTaria facili opera adquirunt. 'Q_aiá 
autem dives dicendus , nifi is, quí nullius reí eget ? oíferas Lappis vel Croefi d i -
v i t ias , palatla regia , i l l i tamen fpretis hifee, montes nive reíios pra!optal3unt. Fe-
lices fa-ne mihi vi de mi ni j o L a p p j , vos innocencia j & morum fimplicítáte, fruga-
litate-, .falute inconcuíTa 3 longaevitate , fenedute vigente , & tranquíilí táte animí 
fruimlni , quid divrtiarum deíiderandum fupereít f Rangiferi auteiD caloris impa-
tient iff imi, írigus perferre valent j -necnifi fuo frígido eselo , fibi deftinatum pabu-
lum reperiunt. Af la te ex herbis v i v u n t , relidis autem vallibus calíidioribus, mon-
tes vento expofitos & nlve tedos adeunt . Socios habent dóminos fuos atque cu-
fíodes . Hyeme Lappos frigoris vehementia , & rangíferos nutrimenti defedus in 
valles ablegat . Tune hi -ex lichene quodam candido, iníipido quídem, illís autem 
«& nutrimento, imo plnguedini cedente vlvunt , -hunc nivem roñro fuíFodíendo re-
periunt; varius eíle folet figura, plerumque cornu cervinum refert, & vix umquam 
digiti i . longitudinem fuperac i In filvis igne frequenci denudatis , ac folo fterili s 
facilis lichen excrefeit 1 aft in foecundíore frequens betula eíre folet . bichen vero 
fub pino mtlior quam fub betula germinat Gens ruftlca apud Finnos , lichenetn 
in mercís fpeclem vertunt , ccelo pjuviofo fcllicet folidiorem rafíris colligunt, hye-
me autem aqua irrigant , & vaccis, fatis bono nutrimento praebent. Frons, nares 
& pedes ranglferi duriííima pelle teguntur , ac partibus hifee adeo tenaciter adhse-
rente, ut vel mortuo anímale vix poffit avél l r . Quas quum & fulcatá & pilo den-
fiíTimo fortrífimoque fit obfita, facilior glaciei & loli íigídioris incifionibus obítac fc 
Ranglferi opes Lapporum divitiafque conftituunt q hínc íi de cenfu apud illos ag í -
tu r , de rangiferorum numero quserunt , quoru-m qui ne centum quídem numerare 
poffit , inferioris conditionis homo^ habetur;, f i mille pofTederits dives ^í l imatur , 
^fec tamen, divitiae apud IIlos nobilltant, nec aliis anteponunt, nec fapientise fpe-
clem 
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ciem conciliant , nec honores exigunt quamvis & Hise aliquodes In cenfum 
niant, in primís ubi de matrimonio agí tur ; rarior enim puella divesjuveni f o r t u ^ ' 
inferioris nubit, nec adolefcens dives paellam^ pauperem duc.it; ibi enlm maais 
dona fortunae, quam naturas, moreique refpíciunt, juvenis de quantltate ranlifein 
r u m , fponfae fam dote inquirit. Bxc una cum virgine, eam ducenti traditur Rre 
vibus, rangifcri Lapporum opes atque divitias habentur. 
Innumeri generis crabronibus , muícis ac culicibus Lapo! aeque ac ranglferí infe 
ftantur . Vix uíquam frequentíores culices reperirl poííe crederem , quam in filvis 
Lapponise, magno ibi cum fufurro percgrinantium manus , pedes , faciemque d r . 
cumvagantur, imo guttur «5c nares irrepunt ^ i t a uc, fi adveríb vento incedat , vel 
rerpiratíonis libertatem ipil prasdudant. Q1.1Í igitar fub día ad laborem incumbunt 
iüi cornu bovinum ungüento , ex cremore la¿\is pice liquefaga compofito, pie! 
n u m , ex cingulo portant , & ungüento ifto facicm & manus contra idus culicura 
i l l inunt . Qui autem in defertis caítra pofuerunt, j l l i p i n í , abietíf^ue fumo continuo 
culices fibi & rangiferis luis infeílos abigunt. Hinc rangíferos bis per diem oafcua 
relinquere, ad dóminos rediré, ac poneeosterrarecumbere videbis; hi autem ignetn 
vento opponunt, quo fumus tota caftra pertranfeat. Huie & rangiferi ruminantes & 
tantum non fomno correpti , fefe exponunt; deficiente fumo antera, continua capí-
tis agitatione mufearnm idus evitare curant, qui tamen cornua eorum molliaadhuc 
t& viílofa, innumeris foraminulis fauciando, copiofum fanguinem eliciunt. FemeU 
l a , more cervis communi, mafculi inflar cornua, quamvis minora gerit; & dome-
ílicos seque ac filvefíres rangíferos vidimus. 
Eminet ex ín íed i s , rangíferos infeftantibus, vermis quidem major, ab illp díver-
í u s , quem íub pelle vaccarum reperiri fupra docuímus. Veípam ille & forma , & 
magnitudine, & corpore villofo sequipárar. ^Capite gaudet languinofo , oculls mar 
gnis, fplendentibus, nigris. Oftendit oculls intermediam regionem nigram atque hir-
íu t am, partem inferioiem flavidam, collum máximum acque vil lofum, anteriuspo-
ílieriufque^ílavum , in medio nigro quafi^ cingulo notatum, ventrem oblongum , in 
baíí flavum, reliqua parte rufum, alas binas albas, di.aph.anas, dorio repofitas, lum-
hos nigros, crura pedefque debiüores, 5. articulationibus compofrtos, ac dupllci ún-
gula , acuta & fubtus cruítulam gerente, inftrudlos, Caudam ex variis junduris com-
pofitam , debilem , nec pro idu infligendo fufficientem pro lubl tu, teleícopii inílar, 
elongat. Chryfalidi oblongas, cánáidae, & caput verfus nigras originem debet. Ine-
unte Julio ex dorio rangiferorum mufea progreditur , tune pilos fuos fere furredos 
amittunt . Tota die dorfum rangiferi obvolitat , caudaeque parum curvas in extre-' 
mitate ovulum álbum & grano finapis , pro magnitudine accedens , gerit . Simul 
ac reda linea dorfum rangiferi quiefeentis íuperaverit , ovum míteit, Idque inter pi-
los furredos delabitur , & calore ex tranfpiratione proficifeente excluditur . , Exclu-
fum infedum fenrnn pellem corrodit, corrofam penetrat , ibi commoratur í nec ni-
mio íoci frigore nec calore infeftatum , totum hyemis fpatium Ibi terit , & vel In 
glandis moíenj excrefeit , tándem egreditur , redeuntibufque dieb«s canicularibus 
avolat . Júniores rangiferi in pr imis , prima vitae hyeme perada, pluribus Inter-
dum 6. ad 8. ejufmodi infedis laborant , quae fuecum nutritium exfugendo , ma-
ciem ómnibus , & vel tenias partí mortem adferunt. Nec provedíores prorfus libe-
r l eíTe folent. Ex quo mufea avolaverí t , foramen, quo ínclufus fuerat, occluditur, 
aft cicatricem , fui veftígium , in pelle relinquit . Ét fane fummam inter rangife-
rum & infedum illud fimpathiam atque antipathiam miratus fum . Infedum ovis 
plenum infequítur rangiferum jam montíum prsecipitía jam valles , celérrimo cur-* 
fu tranfeuntem & in íedo fuga fe erepturum j infedum ni l nlfi ova fuá deponere 
meditatur 5 & ne tanto frigore pereat, corpus lanugine tedum gerit. Rangiferorum 
agmen v d numerofxírwnura agicari videbis, anhelare, pedibus iolum prpcukare. 3 
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hínníre, nec t iment , nifi mufcam obvolltantem 5 quae nifi ovo fuo pIlís dorfi ín-
terieao quieícit, abk. Rangiferi planities acñate vallefque relmquunt, montes lem-
plterna nive tedos petunt, jam huc jam illuc inílabili curíu tendunt, vix momen-
fulo per d iem, cibl capíendl ergo, quiefcunt , & capí te p altura obverfo , oculis 
agitatis, mufcam aere detentam, ac illos infequentem obfervant . ; Nec muíca i l lo-
rutn infequutione deriílit ,niri forfan prae laífitudlne m tenam procidat. Saepius quo-
que casfpite viridi per breve tempus refulendo quieícit, ftatim vero refurgit^ác qua 
coeperat, pergit , Multum fane damni Lappis adfert infedam , etenlm tertia^ íerc 
pars rangiferorum juniortira ex tumorlbus dorfi ab iclibus ejus proficiÍGentibus , 
morbo Lappis: Curbma d ido, perit; imo ranglferis, inre¿torum perfequutíone infe-
ftatis, nec paícendi tempus fupereft, hinc asílate proficere nequeunt, imo potíus a-
deoque carne & pinguedine decrefcuní, ut ofifa ex pelle promineant . Hinc mares 
five cañrati ílve non caftrati oneribus protrahendis impares ílint , femellae lac nuí-
Jum fuppeditant, pellís haud levem jadluram experltnr. 
Schediafma quoddam de hoc rangiferorum infedo, Audore Cel. Linnrfo, vn ABis 
Regiíe Scientiarum Academia Vpfalienjis reperies, quod , quum & nimis prolixum , 
& in Diario Exótico menfis Jul i i 17^5. ab Abbate Vrevot noííro idiomate redditum 
legatur, ea potins adducere vifum fu i í , quge in Linntfi Flora Lapponica de eodem 
leguntnr , ub i : Jnfeftum Rangiferi Lapponici, ventre flavo, audit. Addit Richelet i n 
Léxico, rangifer nonniíi patrio fub ccelo vitam traducere poteft, 13. plerumque an-? 
nos adtingit, & incedendo magnum íírepitum jundturis crnrum elicit , quo a cer-
vo diítinguitur. ü n d e autem haec Audori innotaerint, ignoramus , aíí , fi vera R>-
rent, nec a Linndeo nec a Cel. de Maupertuis , Obíervandi artis peritiíllmis omiíTa 
ftíiííe cenfemus , Errac qui Lexicón Manuale compofuit , Audor Anonymus , dum 
& in America Septentrionali rangíferos, Orignaux didos , reperiri f c r ib i t .H i enim 
in Nova Francia frequentes , non fant niíi Alces Septentriones , de quibus infra . 
Haud ita pridem in Novis publicis relatum legimus , ofifa rangiferi in territorio 
MonbelÜi fub térra fuiííe inventa; fceletriim ejus diraidium rupi íubjacens, in ftra-
to arenae cinerese 3. pedura alto , latebat ./Hoc rtratum denuo alio ejufdem craffi» 
t i e i , ex térra rubra tegebatur , omnia tándem ftrato terrae vegetabilis , bina ílrata 
priora craflltie fuperante , obtegebaníur , Nec tamen difpofitionis ac ordinis quid-
quam amiferant ftrata praedida , fed ftrias fulcofque omnes confervaverant dlí l in-
d i í í ime , quos maris íludibus , (quibüs ex Septentrione advectum videtur animal) 
impreííbs receperant. Sub eadem rupe & hippopotami oífa , oíTibus rangiferi inter-
mixta reperere. Singularia fane diluvii monumenta» 
Rangiferum Germani adpellant: Kenner 3 Renníbier, Belgae: Rendier, A n g l i : R í í ^ 
deer, Suech Rhen, exinde reliqna ejus nomina derivanda effe videntur . Gallís au-
di t : R } ^ ^ , Re ene, Rene, "Rhhne , Rangier , Ranglier , feu Ramfier. Obfoletum : 
Rangier, teíle Cel. R/Vi'í/ef jhaud incongrue ,Latinorum : Rangifer, pro origine habec, 
Q^iod ad virtutes rangiferi Medicas , iilse , tcfte Linnrfo- , eaedem fed debiiiores 
funt, quas cervo comrnuni alias tribuunt, Hinc ea repetas , quae de illo diximus » 
Qi-uim vero alienígena fit apud noí l ra tes , nec ulla ejus prseparata in officinis noílris 
íeperiuntur . 
Alce Offic. Schrod. 26'/. Lemer. 23. Daí. Pharm. 440. Gefiv de Quadr. J. Aí-
drov. de Quadr. Bifulc. 86<5. Schvvenckf. de ()uadr, Silef ' Jonft. de (¿uadr, 65. 
Cbarlet. Exerc. 12. Raii Syn. Ánim. Quadr. 86. Hermann. Cyn. 12, Alcis Cornu^ 
Olear» Muí. 12. Cervus cornibus acauhbus palmatis . Linn. Faun. Suec,' ^7. Alces, 
Alce , perperam Onager five Afinus fiheflris ; E qui cervus , Bifon > Magnum Animal, 
feu Magna Bk-ftia. Nonnull. 
lín^diverfiíTima abeunt Auélores circa Alcem.Hunc allí cum rangífero, hncufque 
áclcripto eonfundunt . A l i i Tarandum > íeu Hippolaphum 3. vcl Cervum 'Palmatum 
Seoten-
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Sgptentnonis IMuin habejit:. Hunc jmmerito O/aus Magnus f í k Áldr6vííndüs\ cum 
Afipo filveiíri confundjt 9; hic enim^ ino Aüa faltem & Africa, obvenit, ^ices * ¡J¿J" 
regiones Septentrionales inhabitaí . Nos intenm defcríptionem Alcis. anatomicam 
Auaoribus R ^ / r f Scient. Acaá. Sodahlms, Tihi h íequentibus exhibemus. s 
De Alce agimus, quem A.uclores Septentrionií omnes: Animal. láagnum s. & Qer 
m a n í : Blenda Phyfici hodierní tándem \ Alcem, dicunt., Hxinc ab inicio quidem di° 
verílim credidimus ab Alce 5 de quo Cielar in Commentariis queraque: Volybius' 
Winius* Solinm , Vaufamas r& Sfrabo, i l lo audore vdefcriptione diverfum- reddunt' 
Aítej quum magís ínter fe diícrepantes variorum defcriptiones >; quam ear-umj con--
venientiam. ab Alce noflro alienam reperejímus :;Alce.m no toum pro vero. anc-jquio< 
r u m AJce habuiinus. Nec miranda eft. defcriptlonum varletas. apud anciquosjjllorum 
enim nulius umquam Aicis patr lam adü t . Imo. Vaufanjas fcribIt,,A!cem ex- anima-
libus- folum horainitíus ígnotum^ eíTe , qui quidem acutiflimo. odoratu inftrudus h e 
mínem. jam e longínquo percjpit, tune vero aufugjc Qu^cumque negleft-i examl-
nísí aecuratii rado fubíit, varii fuerunü m deferibendo 5 allí eum pilo verricoíori te-
a u m dicunt>.. «fe capras,;. alii unius; colorís pilum- gerere ceu- camel-um j - alil cornua 
gerentem-, alii, iís-deftifutum ;• alii crurum juncl.uris carentem , ficque nec humum-
ie.: proftexnendi J; nec ex. humo refurgendl facúltate; donatum ad arborem reclina-
tum , fomnum capeíTere jfvenatore,s igitur arborem fetra; tantum non perfclndere,& 
deficiente, fulcro Alcem captare, addideEuntjTurííuS: aln onrrnia iíla in alíud. animal,, 
m'i.Miichiis* nomen J: cadére- perhiBuemnt... Quam. varia, j g k u r fint haec omnia,. nul*-
la . tamen cadunt: in alcem noftrum >. hínc quoque defcriptiones. variare vides- ideo 
quia ex variorum' cálamo profedae: erant j, quorum haud; omnes fibí relata fatis dl--
í l inde cognoverant;. nec ideirco , quod, varjorum a n í m a l i u m fuerint . Bílum- .enim 
noíler alces,, camelo fimilem ,. id eífc unius. colomfc gerebac j . attamen; alio aíini. t em-
pore variegatus. eíTe folet.. Noftrum hyeme. examini fubjecímus quum cameli in -
ñari fulvo. cinereum exhjberet , aeílate autem „ tefiibus fer iptor íbus . Septentrionis 
debiliorem coloremí Induit. Hinc quoque Cíí/íirí'm-pilo, alcis duplícem" colorera t r i - -
feuiíTe videtur. , teílimonlo a l i o r u m qui hyeme , & aliomm? qui; as,ílate illumi vide-
ranfe, Ule, autem finiftra rei expUcatione-capris Illum asqulparavir, quas eodem tem-
ppre- düplicís. colóris pilum gerere. conftat . Sic Crffar* a ló cor-nua> eíTe. negat j P^/rf-
^/«x t r ibui t , mérito uterque, ille enim de femella , hic demare fibi relata, perfcripfit.. 
Crura. alcis junduris carere; docuerunfe varii., & recentiorum quídam ad alcesMo-
fcoviaE: provocarunt erroris originem in eo quaEiimus , quod-& Alces Mbfcoviae, 
& : Alces Oefaris* & : Machlis Vlinil: , tam robuftis crurlbus Infí'rudi dicantur , ut 
quamvls citiíTima fuga lupos evitando glaciem tranfeant j.numquam tamen- veftigiís. 
íallant i , quod. tanta^ infi't violentia id'ibus pedüm , ufe , fi-forfan i£lüm hoftl" praepa-
ratum arborl inflixerint j illam vel mediam, feu, ^ut loquar. cum Magno 
gí ihftari , confrifigant-, &-ve l uno í¿lu pedís anteriorís 5 , totumf venatoris corpus. 
transTodere valeanr. Imo ne, quidem defcriptiones, recentiorum nec ínter fe , nec 
cum alce- noftrc omnino conveniunt.. Al i i enim ,, v. gr. Brafmus Sit-ella- & Sigífmun-
düSi-Fiixíuw k q ü ü ú , alctm dicunt folidipedem , ¿§c praeter collum & ; aures , equo^ 
fímillimum .. Mknabáus.tk. jpannes Cíijus barbara ipíl^ hírcinam , & : pilüm- , equino^ 
prae iongltudine. accedentem, tribuunt:, Nofter v.ero pedem 'bifulcum , & bovino f i -
raíle.m & \mo- pilüm non íblnm equino fed - vel caprino lóngiorem s, nec ullüm bar-
bae vefíigíum exhibebat- Nec illüd, cafnis-fruftüm fub^ mentó nofter gerebat ,t quod: 
Vohpius i p f i , referente Sirabone t r ibuir ; nec crines- collüm clngentes , .quos ex. aliis 
Úefnertts. in imagine: AIcís a Sébaftiano MUnjier; íibi. t ranímil ía .obfervaíTe^ refere 
| m o , quum exceptis binis hifee , nemo umquam nec de criRÍbus, nec dé/ fruílo car--
nis mentionem. fecent', ,exíndé diveríitatem- AIcís noftrí & . antiquorum elícere quís. 
üoíeíí ?' Quidquo.d-ea... oimnia-.,, quat ex c.omiBuni'. Oinnliim confenfu alci infunt, .ea< i m 
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moñro -reperímus. 'Sic-cervurn corporis forma, aurium inagnltuííine s cofniium-caiiv. 
dáeque parvkace, cornuum denique ubfentia in fernella a aequiparabat 5 aít iongitudi-
ne Se colore p i l i* magnitudine íabri fuperlons , ?pawitate 'colii s Se crurum robore 
a cervo difFerebat. <• • • t 
Alcis nofter ab ápice roítri üíque aci origínem caudas 2. 4igit)S longas , ^ ! , lonra 
gus, cornibafque (erat ením «femellaíí carens, coiltim comraoiiflrabat brevi0imum » 
icllicet p. digicis longum &. ia tum, aures vero 9. dígitis fungas de 4. jatas . Mi ra -
ti fumusj quod h i , qui alcem auftorum aetatis medias 3 Onagrpcn antiquorum eíTe 
vóiuerant , haud provocaverint ad magnitudmem aurium, cervinas, vaccinas arque 
caprinas longe fu per aiitíum , & aíininis muitum accedentium', his enim. potius , 
quam :pedis & pi l i íimiiitudine afino aequiparandus erit . QLiainvis enim Ücdliger 
alcis pides afininis íiratllimos ? quarayis Sulla , figifmundus eofdem dixerint ío« 
Jidos: hanc pedum alcis confarmadonem,., íi adfuerit -, adeo íingularem ¡habemus B 
qualem v. gr. pedes equorum bifulcos Se folidos porcortim , Plinio tefte , in terris 
quibufdam obviorum . Pilus alcis no.ftri,colore fuo haud adeo muitum díverfus crat 
.ab a l i nko , •:eteni£n'^& 4ilc -líóonttnqtjaai •cinéreas' eft <Sc camelíno quodammodo ac-
cedit » ceterum '-vero multa ^iongitudine afininum , & Traf í l t ie cameiinum fuperabat 9 
3. digitorum ¡ongus 3 & craífitie forciííimum equi crinem aequiparans, ufque ad ex-
iremitatem fenfim decrefcebat, & in ápicem tenuiíTimum deíinebat 5 necnon rad¡« 
cem verfus tenuior> ianciae fcapulam efformafaat . I b i áturem alius colorís > & fetae 
porcinas inflar, diaphanus erat . In extremitate partís diaphanae giobulum , pro ra-
dice ckteximus, illaque ideo tenuior flexj videbatur , ut pilus , reliqua 
parte duriíTimus reclinare poífit, nec continuo íu r redus maneret , ConfcííruOT deni-
que piium Microícopii ope-, rfpongiofurn i -ceu juncum vidimus, quem 'úefaerus ex-
cavatum pronantiat , ;üríimim iongitudine a d s q u a b a t í e d redior-, magis reclina-
tus , & ubique ejuídem generis-ecat. 
Labrum fuperius magnum quukm, nec gíngivls nexam -, haad tamen tantas erat 
magnitndinls , quantam ipfi tribuit Vlimus, áwm motu réliquís contrario alcem pa«=-
fcere docet^ ne labium dentibus intergeratur. Haec enim ne fíant, a natura cautum 
vidimus dil íedionem inñicuendo ; binos enim mufcülos magnos & fortes , elevan-
do labro fuperiori deftlnatos mvenimus , ^Necnon crurum articulatíones , ope liga-
tnentoram craífiorum durorumque íatis munitas deteximus . Inter im , íl fides adhi» 
benda eft h í s , quas de alce, ^Epilepfi* obnoxio feribune , quod feilicee circa paro-
xyfmi in i t ium, pro avertendo eodera, pedem auri admo.veat, quodque úngula alcis 
fit anti-epilepticum praEÍíanti0imum : junduras alcis flexiores fint, neceífe e í t , quatn 
noftr i , & i l lo rum, quos auüores contraríi ífupe d i f q u i á t i o n i ' í u b j e c e r u n t a u t conce-
dendum : convulfiones, in paroxyrmo epiléptico á k e m agitantes , articulorum liga-
menta idfolítis ímpreífionibus adficere poíTe-, ut ' íolito magis ea producant. Qj-iod íf 
autem ferio Olaus Magnus quse feribit , adferit, feilicet , ex binis ungulis in extre-
mitate pedís alcis cujufque obviis, externam faltem pedís re¿ll ^ virtute antiepile-. 
ptica eííe prasditam.: varietatem magís admirandam fupponl jubet 3 nos autem me-
delam Epilepíiae, ta£tu úngulas alcis produdam , ílve mirabilis íive fidenri iupetare 
dicatur , pari tamen paíTu ambulare adfirmabimus cum contorfione tam violenti s 
?quantam pro ungula externa auri immittenda,-menti tibí fiftas-5 neceífe, eíí , Nos 
autem X)lao íllis illudendi animum fuifífe. ducimus , qui virtutem úngulas alcis fom» 
níaverunt . PrudentiíTimus fane animum declaravlt ^ etenim j ne aperte obioquere-
tur praBjudiciis populi, fpecifica magni aeftímantis, inter quas eminet úngula alcis ? 
& probé ¡cognoícens Médicos hófee minioris haberi , qui mediis. camquam innru* 
men t í s , pro exafeianda falute, ut ita dicam 3 utuntur , quam ilios , qui tot febrí-
íugis3 anti-pleuriticis , ant í -podagric is , antí-epllepticis , morbos quaíl cuílibet for-
'^as adaptare praeoptant^ ille ambigua phraíi ufus e í l , & eos , qui in errore perfe-
- • ' v vetare 
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verare maíunt , non oíFendk , hos vero a praejudiciis libe ros fatis aperte it\ñr\ \ -
ü t enim alias per proverbium dicunt: oculum aegrotantem nonnifi cubito ta * 
id eít nequidquam: fie & i l l e , nonnifi úngulam pedís externam anti-epileptiCaI!?ai•, 
cíe, quam aurí fuae aices immittere poteít . Imo alüs circuinftantiis fatis diffi T 
bus, vel prorfus impcjllibilibus hanece íubned i t , quo darior mens fubolcat SJr 
¡ios fequutns requirit v. g. ut afeiae i d a unico^ reícindatur, ex anímale vívente 
rc-
cufationem'adferre poíTint , l i l i condkionum cumidum excogitaverint , quarum^ft 
mare, primo h"jus acllu Venéreo , die S. Ga l l i , reliqua ; ^docendo ,^quod , qui c 
du l» plebi, úngulas alcis vendendo impoíuerant , quo fruftra exlpeftatí effedus 
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una defit, ínutiíe méd ium. Miífis ¡gitur ligamentis jundluramm alcis folidiífimis 
ocuíi figuram contempl&ti fu mus; hujus angulus major, inferius quam in cervís & 
capricervis , & modo prorfus fingulari fiífus erat, crena enim haud ad longitudinem 
oculi producebatujr , fed cum linea ex altero ángulo ad alterum pro curren te an-
guín m conftituebat . Perada diífedione cognovimiis rimam hanece glandi iacrymal 
11, i \ , digiti longae & 7. linearum latac refpondere, 
Partes alcis ¡nternae, ^: in priniis quatuor ventnculi Se ínteílina , bovinís acce-
debant. Attamen ventriculus primus íeu maximus ex pane , tr embranae laceulum 
efformanti inclufus erat} eumque magna. vaforum copia inRrudum Epiplui locum 
eenere poíTe cenfemus- Sed pro glandibus Se adipe ai'as in eodem obviis , in fupe-
riore parte veficülas aere plenas, carta nearum magnitud i ni reípondentes praibebar . 
Inteílina 48. pedum longa , & Ccecum abfque appendice 13. digitis longum , & 5-, 
Jatum figura fuá humano l lmil l i inum erat. Hcpar exiguum , 1. pedís longum & 7, 
dígitis latum , nec Jobos , nee fifluram carnlagini Xiptioidi oppofitam common-
flrabat, arílifllme diaphragmatí cohoerebat , ha ut , nifi re fe ¿ta parte fia convexa, 
nihil omnino ex eadem feparari potuerit. Qrebat veficula fellis, & totum , ufque 
ad fundum parenchymi fu i , grifeum lividumque col ore m exhibebat . Necnon lien 
exiguus, nempe ^. digttis' longus» & 6. digitis latus, heparis inflar 5fubílantiam ho-
inogcneam & xq'ualem, commonftrabat , Renes autem ín fuperficíe externa colo-
jem duplicem exhibendo , eminentiis obfiti videbantur , aft tadui laeves innote-
íceban t , nec mediante duplicaturo perinaei lumbis adhaerebant , fed vafis fuis tan-
tum nexi erant , Pulmón! terni lubi erant ex parte utravis , Se unus in medio » 
Se cavitate Mediaftini. Loborum inferiorum finguli duplo majores erant fuperlorí-
bus. Cor 7. digitis longum, 5. digitis latum , Se figura cufpidatum a bafi ad api-
cem eminentiam quamdam oblicué obverfam , Se feparationi duorum ventrículo-
rum refpondentem , commonftrabat , ita ut dreumvolutio partís exrernac ventriculi 
dextri fupra finiílrum viderctur. Quae quídém eminentia, alias vix perceptibilis, in 
alce admodum diftinfte oculos incurrebat . Septum & reliquum cordis parenchy-
jrnum ^ ventricuium finiílrum cingens ,d 'g i t l I . craíTura 5 annuli Afperae Arteriae im-
perfedi ; cerebrum tándem cum cerebello nonnifi 4. digitis longum , Se af . digitis 
latum erat. Nos igitur confiderando partís hujufee parvitatem , illamque cum ma-
gnitudine giandis lacry nalis comparando, hapc omnia pro confirmanda eorum opí-
njone militare dux ímus , qui ftatuunt : plurimas glanduíarum cerebrum circumdan-
tium , neutiquam ex illo humores recipere , q ni bus irrigatas eífe folent , fed ex ar-
reriis, feu nervis materíam lympbae íubminíftrantibns . Curíofiüres qusefivímus du-
<9:us reciplendis arque tranfmirrendis humoribus deíHnatos, eoíque in parte adeo ma-
gna, magnitudinís exim'ae futuros fperavímus, aft fpe fruítrati fu mus , fiquídem per 
longum tempus confervatum cadáver putredine correptas habebat quafeumque fwi 
partes. Cerebri seque ac cerebellí fubftantía , fimílis, candidiífima, Se quam vis cur» 
ruptione tada , fatis (olida , ut fana fuifte videri poftet in animaii , valde obnoxio' 
morbis , quorum fedem in cerebro quserunt j ín animaii , quod Cardanus , frigidim-
n i u m , humidíf l imum, & pituita rcplctiífimum pronundat. Glándula pinealis, ut m. 
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Dromedano, m a g m , 3- iínearum & quod excurrk. longa erat, fedfignr? conicae, 
„ec ut i n Dromedario, trifolium referentis. Magnitudine gíandulae eximja , ( ha-
bita ratíone paTvitatis cerebri } i n d u d i , confiderationes ejufmodi, pro confirmanda 
corum íententla milkare daximus, qui cum Erafifirate, vanas operationes^ fenfuutn 
interiorum conformatloni organorum cerebri varianti tribuunt. I n jeone fcilicet, i n 
nrfo, aliifque ttmmoüs & crudelibus partera i í i a m , prae parvitate v i x , adparentem, 
jn úmiúis autem maximam obíervarc licet. in alce , quem adeo timidum d k 
cunt, ut vel leviífimo ex vulnere, prse mortis timore , moriatur, nec umquara ex 
vulnere fanatur , fi vel minimam íanguinis guttulapm ex illo profluentem viderit . 
Aliam cerebri partem obfervavimus, cujus magnitudinem, odoratui alcis, Paufama 
te í te , acutififimo refpondere cenfemusj apophyíes mamillaTes enim olfadui quac 
ínfervire credtintur, 4. linearum diametri , & majores erant, quam in animalium 
ullo nmquam vidl^ius. 
En tibi L . anatortjicam Alcís femellae defcríptionem ex Adas Reg. Scient, Acad, 
hauí lam. Alia quxdam ad hlíloriam ejus naturalem & marís deícriptionem facien-
tía fubnedirnus, quae in Amphiteatro Zootomico CeX. Valemini , íub nomine loannis 
Triderici Leopoldo D . relata leguntur.. 
Alces mas, cornua gerk, qaae quoufqne teñera fuerint cartilaginofa , peüe 
molli & lanuginofa teguntur , ac eo uíque^ a frigore tuta funt^ quo excteícendodu-
rkiem fibi debitara adquifiverint . Ab init io 5. ad 4. digitorum fpatio rotunda efTe 
íblent, deinde alas inftar, utrinqne dorfum verfus extenduntur, interdum vel 2, tranf-
veríbrum digitorum craííideni pertingunt, & In circumferentia eminentias qoafdam 
acuminatas, ceu dígitos exhibent . Ramuícuii cornuum minores fed multo latieres 
eflfe foíent cervinis, 2. palmarum_ iatitudinem excedendo, & v i x 2. pedum longitu-
dinem adtingendo. Qyo latiores i l l i fuerint atque majores, e^o pluris cornua aeíVí-
mari ío lent , & candeiis onerari , in palatiis Principum. Alcís cornua interdum 17. 
imo 2o. ramufeulos gerunt, ac in t anum vaftuatem abeunt, ut duobus hominibus 
íimul refidentibus locum prasbeant fpatiumque. Pebruario & Martio omni cornibus 
fe exuit alee, magnamque fub lilis pruritum períentire videtur, cujus ergo frequen-
tiííimo arborum adfridu, illa deponere quaerit. Natura interim numquam íegnis , 
jaduram citiííime explere íolet, ita ut Augufto meníe , aliis jam cornibus inflru-
dum videre poííiis alcera . Femellae, ut plurimum, cornua nulla . Frequens regio-
nes Seprentrionales, Lithuaniam^ Mofcoviam , Polonia-m, Siieciam , Lapponiam , 
& m primis Pruffiam inhabítat ^ ibi enim nec anímafra voracia, fibi infefta tlmets 
nec nimis frequentes hominum iníidias , ob limkatam venandi facultatem , nec 
vehementlífimum hyemis frigus, alibi herbara omnem exftirpans. Húmida & opa-
ca loca, querceta & iliceta peramat-, iiíqtie & dekdationem & nutrimentum con-
veniens raperit^- ut herbam j i r i d e m , corticefque arborum. Bovis inflar ac equi ru-
minatur , & prae aliis ex follis u l n i , betulae, fal cis, ac lichene arborum v i v i t , imo 
naturas inftlnda , húmida aridaque alimenta perm;fcet. Hyeme,, dura terram nix 
tegit , fie Qlaus M. alces omnes alij allos incedendo fequurtur-, & prsecedentíum ve» 
ftigia adeo exade premunt, ut unicus tantum viam tranfiiíTe videatnr. Plerumque 
agtninatim incedunt, & canes fibi infeílos, pedum Id 'küs abígendo fpernere v'den-
tur j nec niíi contra ur íos , lupos, & hom'nes, coi nibus íefe defendunt. Cervorum 
in í l a r , eximia cum agilítate vel lacus, ñuviofque Ipatiofus, tranfnatant; & prse t i -
inore venatorum , fumma cum celeritate áufügiuntj ac hos pariter ac canes & h i -
pos longe poft fe relinquunt. ©ptima gaudent íalute , & eximio, in primis pedum 
poftenorum robore . Animi paclfici funt., nec nifi laedentem aclg-ediuntur . Nec 
cervi inftar, alces mas, femellae ergo certamina i n i t , fed Augnfto menfe catu-
litionis tempore , acutiílimum clamorem, ut cervus, at tol i l t , terram pede anterlo-
*C Iteratis proculcat^ & magna cum dexteritate , hujus idibus ah hoüe fefe de-
üwffrop Tom.III . Pars U . M fende-
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anatrem per dúos trelve annos inicqunui , « . tanco in Miara tenur amore, ut teñ* 
Gobello, enecari potius , quam illam deíerere mal l t . Et marer, praccepta hominl l 
praefentia, clamore eíato hmnulos ad autugiendum commonet, qui juflTa exfenUutu 
r l ílatim matrera Tequantur, vel fi ob v m m defedum íllam fequi nonvalent, ter" 
ra recumbunt, ut vifum venatorís e í?ugiant . Hmnulos cicurandos, antequam 14. 
tam vkae diem adcigerlnt ex iilvis captant, vel una cum maíre ad aquam adígunt 
licque natandi artis ignaros m api bus eapiunt. Del n de ube ribas vaccarum illas feren' 
t i u m , admoventur, ficque hominum íbcietarí admoti, fad l i opera cicurantnr, A l l 
cem vidiraus, qui ex v i l l a , qwovis mane, cum armentis ad pafcua ablbat, & vefl 
pera ad íiabulum redibat . Alces kinc in modum cicurati pancm vel rnanu fibi 
ob ía tum, avenam, fcgnum , & quidquid kguminum cxhibuerís*, comcdunt , more 
domefticorum omnium . Numquam ín filvis ranoribps j numquzm in planitiebns 
commoratur alce, infidias enim hominum & animalium , nimís ibi frequentes ex-
timefcit. DenfuTimos potius íilvarum rece (Tus, & loca remotiffima adlt , nec tam en 
jb i prorfus caret venantium infidiis. Rufljca gens Lithuaníac betulas júniores ad tér-
ra m deprimit, funiculifque retinet in locis ab aicibus írequentatis, qui quumherbas 
paíhim eo pervenerint, bgtula relaxatur , idufque gucturi adeo violentos infligit i 
ut íuffbcentur. Alü vel fbííís excavatis, yel caííe eum decipiunt , vel canlbus ve-
nantur, contrario tamen vento , ne acutilíimo fue odore venatorem e longinquo 
percipere poííit, Vulneratus, lardentem incurrit , & alips cornibus perfodit, aliospe-
dí bus conculcat 5 hinc venator poft arborem fe fe reclpiat, neceffe eft, vel equi ra-
pidiífimo curfu periculum vitie evitare ftndeat . Nec íolum^a venatoribus multiplici 
ratione infeftatur, fed & lupos fibi hoftes experitur. H i enim hyeme, fame excru-
c ia t i , agmínatim difeurrunt , alces mugitu horribili rerrent, & ad certandum pro-
vocant, Nec in certamen de í r edan t , fed próvido naturse inf t inf lu , pro arena, l o -
en m giacie obduftum fellgunt, cujus lubr ld ta t i , unguium iuorum ope ^refiftere va-
l en t , aft lupl fuos, debiliffimofque receptos retinent, hinc alces, veftigils falíentes, 
ficque inermes lupos, pedum cornuumque idibus vel enecant , vel in fngam adi-
gunt . I n montibus nivís autem alces fubmerfos, lupos vero fuperiores fore cenfe-
mus , Peilis ex alce chlamydibus conficiendis inferv i t , etenlm prae duritie fuá at-
que craíí i t ie, ferri inftar, ne quidem fclopeti glóbulos tranfmíttie. 
Quac omnia & ín ¡iiftoria NaturaU America? Septentrhnalis Audore Viro Denyr, 
comprobata leges. Ule enim de Alce ibidem obvio* Orignac d i d o , ita feribit: Mu-
lum hic fortitudine & capitis forma r e f e r í , fed eolio longiore > exiliore corpore , 
cruribus íongis ac maciientls, pede bifulco , cauda breviííima atque obtufa, pilo 
modo candido-cinereo, modo rufo & nigro, fenefeens, vero crifpo, digiti 1. longo, 
& pro confarciendis ledorum flragulis ac ephíppis óptimo gaudet . Cornua magna 
atque palmata ge r i t , quorum alia in ápice vel, ulnas latitudinem , & 150. libras 
pondere , explent , haec cervorum more, quotannis demittit . Epilepfiae frequenti 
íubjacec, cujus fub acceí íam, gradum fiílere, tum vero finiñro pedum poííeriorum 
regionem poft aures radere & fangubem pro medela elicere fertur . Ungula vetu-
fiiorura vel pedis integri longa eífe folet. Totum animal fatis bono cibo venit , 
aeñate mas, hyeme femella pinguior eííe dicitur; Illaqne unum ad b:nos fefctuStÉ** 
ro ger i t . Caro eius jam elixa, jam aííata adponimr , interdum qnoque fale condl-
t a r , quae quum leviffima íit , numquam ílomachum aggravat , imo vel ex hora 
poftquam ejus efu faturfaeris, jam concoda e í í , novuraq^e fui ufum inftitutaslicet < 
Nidorem^ fecum gerit , & fapore^ cervinam refert. ín corde ejus oíTiculum adeíí , 
quo mulleres Americanse ad facilitandum partum utuntur, in pulverem ídem redu-* 
cendo, & cum jufculo ex anímale proveniente, recipiendo». Q¿iincajou, fefós fpa^ 
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cíes pilo fulvo rubro &: cauda longlífima gaudet^ quam elevando, h'is terve in dor-
io obvolvit , animal iftud ungulis inftruaum arbores adrepit , & ad longum rami 
yepoficum. Alas adventum exfpeaat j qui fí tranfeat s praeceps Qiiincajou In llluni 
í rruit , ungulis amplexum tenec, cauda íua obvolvit, & colH regionem fub aurjbus 
eo ufque corrodk, quo caput ipfum decidat, íprcto & ceicrrlmo ejus curfuj & v i o -
lentiori adír idu contra arbores , nuraquam tatúen ille correptum faciec uiiflum » 
Qj-iod fi ab i l lo remotíor tranfeat Aíce , baud interrupto curfu eum infequitur , Se 
fi adtigerit, dorio i n f i i l t , <3c ex eolio arripit , collum corrodit: Saípius alce aufu-
gíendo aquam tendit, dt in eatn fe projície 3 Qalncajou autem aquam tangere de-
t re í tans , priufquam ad illam perventum l l t , gradura vertit, a perfequunone deíiflíit. 
Q^iadriennium eft, quum Qnincajou vaccarum mearum unam , trímulamque corr í-
peret, ac Üatim collam ejus dentibus coníclnderet ?* nos eanibus.ilkm poítrldie i n -
fequebamur, deteximus, nec quidquam nifi oculos vaccas ac linguam devoratos In -
venimus. Saspc & vulpi fe jungk venationis tocio, hic enim acutíori odoratu i n -
ñruítus facilior reperit ferarum veftigia 5 hínc ílívani perGurrit , & fine íírep itu A l * 
eís iatibula indsgatur , Quem fí detexeric eo ufqae dum TSV Qiiincajou .repererit , 
íequitur ; fi pafcentem alcem feu quieícenteor víderí t , flatlm recedit , ¿ b c u m 
pro inGdüs commodum íeligit, v^incajou vuípem infequens , arboris ramum con-
venientem conícendte. Reveriuntur vuípes» &; oceupata parte íllvae utrac^ue, tercias 
podicus accedens, latratu fuo alcem ad fagaiií ©xcitat , Q¿\\ f i r c ú a vía ( qua nv 
Qaincajou inimicum reperiet ) aufugerit, vulpes ex íateribus conft i tut i , quieti re-
manent; f i dsfledai , .i!lum in viam reí lam latratu fuo redígunt fie tándem ra 
Qiiíncajou laeibuluíU' t ran í iens , bujus praedse cedac neceífe e ü , aecurrunt vulpe^j &: 
fuam fíbí quifque partem adpropriat. 
Venandi labor oiim facilior procedpbat apud popules Amerlcae' , etením nonniíi 
íot animaíia venabantur, qaot pro cibo íuo neceííaria cog-noverant . Hujus fpeciet 
^ertarfi, aliam quairebant ? carne faíiati pjfces eaptabaní ^ Nec pelles Uíforutrr^mar-* 
t í u m , fimiíium, pro-merce coaceryabant, fed n á ú m fuis eas uíibus aecommoda-* 
bant. Imo plura pe i le fuá índuta iinquebant. Eo tempere, infídiis per scílatem , 
captabant alces. Loca filvarum ab iilis frequeníata adibant, & veftigia eoruñi fa^  
cile decegebant, ex iílis nuni maris, num lemellas, num veterís an juniorisfuerint, 
imo quam longe receííerit^animal, cognofcebant. H h cognitis prátum aliquod pro-
x l m u m , quo animal receíTiíTe probablle erar, quaeritabants eo feíe conferebanty ac 
reperto alce locum quietls cingebant, tum filentio quam éeri poterat* m á x i m o , & 
vento adverfo accedebant , & ex qxio fagítea pertingere poterant , percutiebanc 'i 
Raro fagitta una pro eneeando animali ínffi-cíente3 veílígia aufugíentis feqnebantur ^  
denuo aliam ípfi ínffigebantr i temm infequebantur, & ante foÜsocGafum captan-
di fors non obtigeric, ejus in- via ibmnum noftu capiebant, elucente dic perfequu-
tionl denuo infrllebant, & repertum telis confteiebant, Refciííis frondibus viam de .^ 
jQotabant, & praedam domum deportandi kborem mulieribus íelinqúebant:. Inffidís 
vero fagittls primis alcem curfu fuperare;, ficque ejus greífus ad tugurium fuutri d i -
rigere llrudebant, ubi faepius quum perveniíTet, pras íaíTitudine deficiebat . d i l a t e 
agminatim incedentes ajees videbant, nec tamen plures uno fimuí venari poterant. 
Eadem ratio erat venationisverno' tempere; aft íimul ac femeílas seííus Veneris 
inceí íerat ; nodu in Gymbis fuá? degentes, femelte vocem imirabantar5 necnancor-
riceo vafe aquaun hauriebant , eamque flamini inñillando feniellam urínam emit-
tencem mentiebantur; remis quoque ieviífime fieri poterat, cymbam adigebant: fie 
tnafculus filva latens acGurrebat , & fimul ac intra i¿tum teli pervenerat , jaculis 
enecabatur. Nox tenebrofa & ventis earens opcimum venstionis fucceífuin promo-
vebat, Hleme aflerculos pedibus fuis íubdere folebant, quo nuíia mcedentium vefti-
l ^ i remanerent nivi ¡mpreflá 5 tune enira ske-s-mukum v i s trica ¿iíScílIons eme-
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t i r i nequit í venatores igitur arbores corroías, alcis praefentlae teííes quserlíabar 
nec multum ab hifce longinquos akes reperiebant, tune jaculo acuminato eos1 * 
tebant. Si agmen eorum adeíTec^ ¡lli plerumque caudis ínter fe obverfis íefe 
gende circulum vel 2. milljaria cíngentem efformabant, & aufugiendo nivem p""" 
culcabant adeo, ut eidem íubmergi nequirent, DelafTati fmmi in locum aliuS i\ 
cedebat5 íncolas autem callidiores arbuftis dehtefcebant, ficque tranfeuntiam alióse^ 
aliis jaculo perfodiebant, Eo autem tempere ^ u t fupta n o t a v í , nonniCi q«antumvíX 
¿lus neceíTitas poílulabat, vel piícium vel ammaliurai q.uaerebant . Canes venático^ 
p-ro divitiis habebant, & amicis optimi-s illorum unum adponebant; quos Inter de-
licias referendos volunt a l i i ; imo hodie adhuc Gajlos invitando , canes pro cibo 
adferunt', Canibus autem quum akes vefiarentur , illorum aiii. hac3 alii íllae curík 
tabant, quorum íl unus alcis veftigia reperiíTet^ illa íummo eum filentio infequeban-
tu r ; tum faltu anterius latus, roftrum aicis arripiebat , & ululatum pro figno adl 
greíTus extolkbat, alces p-ro defenfione j d u m pedís infíigere medkabatur, ai l í lat ím 
a canibus undecumque corriplebatur , hl aures, IMi roílrum petunt, advenlens ve-
nator jaculum mittlí:, enecat, ac vifee^a protrada canibus, pix) pr^da offerte 
En tibí L . eorum , qua? in Opfre V i r i Denys de Alce Americano , Gallis 5 OriV 
g»ac i Origml, feu Qrigvau d i d o , leges; eaque quamquam repetitionibus, ¿ fuper-
fluís confarta, haud adeo Ingrata íbre fperamus., ob novitatem didioni i . M i l $ n t ¿ 
qui hunece Qrigmt, AJeem eííe psmegant, nec tamen probant , quod nlfi fecerllt ,. 
nos hunc pro vero Alce antiq-aorum habebimus. 
Magnitudinis fose ergo ¿ k k m : Magna 'feftia:, a Germanís t Elend\ esr que Gal-
Ii)rura: Elan ortum elle videxur. ^Belgis aüidit: E / ^ W , Anglis: E l k , Danis. E l f -
dieur, Norvegis, Fínnis & Lappis: ¿Elg y F/? , B/¿¿ír. Polonis,, Lithuanis ae RuCí 
í l s : Lo-jJ, Lozzí. Nomen eju3 Germanicum: E/e^,^ mí feriara loquitur, ipfique ve-
jniíTe videtur vel ideo , quia Epipkfiae obnoxius didtuf. y vel quia deferta filvarum? 
loca ac fterilia Inhabitat 3 vel quia tlmidiíUmus eft > vel quia^lúgubres edere íblei 
clamores. Áice feu Mees y nomen Latinum ex Graeco : Alk^^ i d eft: robur, auxU 
l í u m , remedíum, deducatur> fiquidem & Ipfe fortifiTimus eft» & hominlbus variaí 
media praebetv 
Ars Medica cornu & ungulam Alcis,. fale v o l a t i l i , & oleo- aBundantlíSma„ coii"-
. «ra Epilepfiam , Spafmum , convulíibnes & membrorum tremores ^adhiberi jubete 
Cornua Alcis , eeu cervina vel calcinantur, vel Id quods fatius ducimus-,, raduntur >, 
pulvgris hujus ad 5)- P^o dofi potionibus &, opíatis antlfpafmodicis ac anti-e* 
jpilejnicis, exhibentur. Sufficerent & gelatinis Gonficieadls, oleo, fpiritu & fale vo-
l a t i l i , ut ex C. C. diflillandis j . a í l , quum alia media , eaque efficaciora ad minus 
í in t , ifta apud nos- faltcmj, negligi videmus. Ungulas alcis, qnamípecificum aliquod 
anti-epilepticum credunt , aliqualls ufus fupereft . Seligenda eíto ponderofior , foli-
da, ssq.ua,, nigra & fplendens, majorem quoque virtutem'ílniíiri pedís- ungular t r i -
buunt; nos utri(}ue. eamdem ineíle cenfemus, eamque ex fale v.olatili utrlufque pe-
lendam ..Nec tamen exinde deducitur, fed ex eo, ut fupra notavimus,, quod alces 
circa paroxyfmum Ejíllepíiíe, pedem íiniftrura auri fuae Immlttaí . Limaturam úngu-
l a akis^cioO ad^  5i . vel boli Inflar,, ve! cum aqua quadam Cephalica, utpseo-
nise, L i l n Convallil &c . eximio medio contra Epilepfiam, vertiginem, palpitatio-
nera cordis & fuffocationes utexinas , cederé docent.. Necnon> Magi fe r íum , ex ún-
gula, alcis, accedente aceto diflillato comparatum dofi %<. ad %\\, contra morbos 
jilos commendatur » Aft^magifteria, C-id. quod, in tranfeuríu dlclum fit ) ; cornuurn j 
oífium , Craillumve partium aniraalis folidarum, proeparata funt diificIHima., fiq"1-
átm partes earum muciiaglnofae & lubriese , menftruum illas diírol'ut-urum , 
di t . Hlnc primo aqua communi, pro fubtrahenda muciiagine e x c o q u a n t u r n e c e f í s 
«A*, d^inde autem. facili opera., in . q&Xü deftilíato^. fpirítus ralis,, vel alio meníhua» 
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conveniente folvuntur . f a d a tándem folwtione magí íkr ium per oleum T a r t a r í , 
ftu aliuin quemdam ejuímodi Jiquoreru pra^ipitatur. 
Externam ufum ejus quod addnet, pro avertenda Epileplia, {)articulam e|us an-
nulo> ex dígito annuiari portando, ka tamenut cutim tangat, indunt j vel ex fo l -
io pro amuleto íiiípendunt , vel denique carpo fublígant,. Nobís Mpefta eíl vírtus 
amuletorum , Nec contra ajthrítidem ípafmodicam multum^ conferre ^cenfemus 11-
gaturatn cruris , cum ñervo ex alce, quamcumque aliam ligaturam ídem prasflare 
povimus. Pellís ejus, ceu buííali s muítiplicl uíiii artificibas venit . Et caro ejus du* 
tz, coriácea, & digeftu difficiliima, nonniíi paucíflimorum palato arridet. 
Ungula alcís ineft pulveri archritico & anti ípafmodko Pharmacopoelss Pariíieníis, 
§1. Teftar, oílr. praEp. 
Rad. Pseon. maicul. ana 
ü n g u l . alcís 
Ni t r i purific. ana 5 j . 
M. £ pulvls antí cpilepticus, cujas dofis fit ^ j . ter de i í e . , cum vehículo cyatíil 
infuíionis fíorum Tillas: vel 
5í. Cord. talp. arefa¿l. nnm. n i j , 
O a n . human, 
0(11 s tal i heporín. 
Lumbric. arefa^. ana 5)« 
ü n g u l , ale. 
V i fe. i l ic. ana 
M. £ omnium pulvis s cujus doíls fit gr. xv- pro adu I t o , ante pafoxyfmum IpT* 
lepticum , & ímpediatur seger dormítur iens , ne fomnura capiat . 
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EHinavens* ?Oí?ic. Schrod. 28(5. Dal. Pharm. 450. Hermán. Cynof. 79^. Gha i Exerc. 19. Herinaceus. Schvvenckf. Quadr. Siief. 96. Herimceus i&Erinaceus. Merr. Pin. 157. 
Mrznaceus parvus noftras. Sch. ThQÍ, ^ , Ecbinus feu Erinaceus terrefiris Ral] Syn. Anim, 
^Quadr..23í.Bchinus Blaf.ó^.Echims-terrefiris 'Boff'ch.^  15. Lemer. 330. Gefn. de^Quadr, 
digit.^g. ]or\[\. de Quadr, 119. Erinaceus fpinofus (turicnlatus Linn. Faun. Suec, rde 
Ericius jive Echinus mimr terrefiris} Ácanthochocros feu Porcus vel Vorcellus ¡pino-
fus Ácanthio terrefiris ; Echinus five üerinaceus vulgaris ; Meritc , Hertcius, •Heriíusí 
Herinaceus, Herinatius terrems > Heres five E r e s . Quorumd. 
Multae íunt variorum deícriptiones Erinaceí anatomícae , etením quinqué ad fex-
BaJfio debemus , omiíTa adhuc Valentiniana , ex^ ÁÜis Reg. Scientiar. AcademidS Pa~ 
rifienfís haufta. En igitur ultimo nominatam, tíbi L . B. 
Erinaceus mas & femella, examini noílro fubjedi , ab ápice roftrí , ad extre-
mitatem pedum poíieriorum extenforum^ & 2. dígkis íongorum , 8. digitis lon-
gí . , rertrum canino potius , quam porcino fimile exhibebant ; & erinaceomm ge-
neri canino , nec porrino ( utrumque enim efle dícit Mütthiolus ) adnumerandí . 
Quod genus alio freqnentiiüs effe víderur , ab Anglís nonnífi Beggebogg y Porcus fru-
ti.ceti , & a Belgis: Tfere fereksn , Porcellus armatus feo férreas dickur . Caput 5 
doríum &-latera utriufque aculéis confita erante fed roílrum > guttur , venter&pe-
^ s , rarillimo breviííimo ac tenuiííimo pilo tegebantur. fíem^fój- integrum Erina-
ceí corpus, excepto roílro &c pedibus, acúleos gerere feribit , nos autem tune fal-
íem d i á a \n noftros cadere poííe obfervavimus, quum 'conglomerad , roftro anum 
pertingerent, fleque totum animal obtedlum adpareret ; nec nlfi unicum , feilicet 
cinereo-fulvo ílavefcentem coiorem , in peüe , pi lo , & aculéis , vidimus. Acule! ejus 
?f? digitjomm longi , Se ab aculek hyítricís diverfiíTimi, parum feilicet compreffi, 
moffny, Tom. ULPars I I . M 3 & acu-
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& aculéis ío cortice caíbneae obviis, fimHIimi eranc. Pedes , quiñis conílabant 
nempe magnls in medio, & uno m m m utrínque illis jundo . Ungulas gerebant 
tongas, acutas, & calami inflar excavatas . Infra molares , tantum & Inciforioí 
dentes reperimus 5 horum ícilicet 2. & molanbus parum longlores . Supra Inciforii 
deerant , aderant faltem dúo canim, & horum _ interftitns inclfores inferiores infere 
bantur. Necnon caninis finguhs, ( prse mciíorns longioribus) recipiendis deftinaturñ 
erat Intervallum caninis & inciforus maxillac inferioras mtermedium 5 & femella 
odo papillas , utrinque 4. ad longum ventns pedonfque difpoíitas exhibebat, qua. 
rum duse fupremae mufculo peaorali luperjacebant. 
Subtratla pelle, mufculum cuticularem, ut in hyftrice, ab oífibus innominatisad 
regionem auri & roftro fubjacentem, ^rodudum deteximus j qui quidem erinaceo, 
haud pro concutíenda pelle, ut hyftrici tupe acúleos ejaculand , infervit , fed po-
dus pro capíte ano admovendo, dum íefe in globum congíomerat , ira enim peri-
culum, fi curfu fecuritas nulla, avertere ftudet. Etenim convolutus quamcumquefui 
partem aculéis obte&am canibus prasbet. Addit Tlinius , quod ÍI nihilo tamen m i -
nus, inevitabile periculum obíervaveri t , urina mifla pellem corrumpat , fie enim 
sculei abeunt, & máximum ejus nfum venatoribus pracripit , Antiquiores feilicet, 
íummo in predo il lam habebant, & pro feopis veftimentorum eadem utebantur. 
Hepati 7, erant lobi , quorum unus bifidus, dúo ínpremi & maximi íibi interme-
dia m habebant fellis veficulam , oblongam, repletlíTiaiam, lividam , & 8. lineislon. 
gam. Venae ladeae candidae in mefenteno , «Se íatls aperte adparebant , chyli rece-
ptaculum magnum , a m p l u m , atque turgidum. Lien longus , criftas gall inácea in-
flar, refedus, & rubro-nigridus , ventrículo luperjacebat , & mediantibuS 12. vafis 
brevis ramufeulis adhaerebat. Pancreas^ cui nexus_ erat lien^eamdem figuram , fed 
colorem álbum praebebat. Inteftina , ejufdem utrique craffitiei & fubftantiae, 4. pe-
dum longa , Cceco carebant. Renes 1. digiti l o n g i , & iS. lineis l a t i , coloremoli-
varum exhibebant, & dexter finiftro fuperiorem fitum^obtinebat . Veíica d i g i -
tis Jonga, & 1. dígito lata; & tefticuli maris ventri inclufi erant. Hoc erinaceo 
proprium dicit Ariftotelesquippe qui omnium quadrupedum viviparorum unicus te-
í í iculos , aviura more, corpori inclufos gerit. Tefticulorum epididymis máxima va-
ía fpermatica praeparantia, in 4. ramos divifa , iifque^ feparatim ab imo ufque ad 
dimidiam longitudinem inferta, recipiebat; per totam infuper teñiculi Jongitudineni 
el adhaerebat, nec, ut in h y ñ r i c e , ab eodem feparata erat . Vafa fpermatica defe-
rentia ex fuprema parte epídidymidis prodibant. Teílicuius cum vafis fuls ligamen-
to quodam, ( quod, quum membrana, prope teíliculum parum carnofa efifet , pro 
mufculo cremaflere habere poífes ) ligatus atque fufpenfus erat. Reliqua pars mem-
branae hujus, ut ligamenta matricis lata, extendebatur &: dilatabatur . Multa inea-
dem vafa vidimus, quorum dúo praecipua Inter fe deerfata , anaftomofin fatis ma-
gnam coníl i tuebant, omnia autem ex vafis fpermaticis praeparantibus , tamquam 
trunco, egrefla, deinde per totam membranam difiribuebantur. Membrana autem, 
ut alae vefpertilionis, ceu in matrice, extenfa erat. Jam , quum amplitudo nume-
rufque^ vaforum íftorum haud refponderet quantitati nutriraenti, pro membrana fuf-
ficientis: credimus hunc eíTe hujus íirudurse ufum , ut arteria fpetmatica ad mem-
branam hanece tranfmittere pcífet aüquam portionem fanguinis, teíticulo adporratí, 
ül in multis ramis. iftis praeparari valeat, in quibus pars reliqua , nec membranae 
nutridonl cedens, diutius ret inen , ficque fatius praeparari videtur , ut tándem i n 
truncum arteriae fpermatiese refluere, & fanguini ad tefticulum pergenti, ¡mmiíce-
n poífit. N ih i l enim efl:, quod hule refluxui obfiet , pofito & neceííario quidem » 
libertati ejus j n omni arteria j quse ideirco valvulis, venarum p r o p r l í s , carent; imo 
CQmjDreífio vifeerum omnium , ex motu refpirationls proveniens , caufae impulfivsB 
fufficienti refluxus hujufee veni t . Ex parte utraque colli vcíicse facculos flavidiíTi-
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«no^ fubñantiíeque ex parte glandulofae; , ex parte^ membranofae vídimus v eofque 
paraftatas efTe credimus, Proítratas parum illis inrertores- & iit paraílatae eximia 
^agní tudine erant. Macricem feraellse: ex eolio & daobus cornibus compofitam1 m~ 
á i t n u s c o l l u m duahus- membranis, externa ícilicet, craífa Se carnofa tuip Inter-
sia, tenniore, membíaiiofa atq.ue nervofa, conílabax . _Cornuni_ finiftrum minus erac 
dextro > fetum continente . Pulmoni p lobi^ magnkudinis nvedisE erant ex dextra 
& ex íiniíira maxlmus minimuique , fie quinqué in univeríum . • Mínimus: infiflpgr 
Mediaftinr in cavitate recondltus apicem bifidum exhibebat. Cordis fere rotundi aa-
fieula dextra rubro- nígra , fmiílra antera erat íubalbida Gíobus oculi non- niíí 2. 
íinearum diámetro , ocukis quoque interna palpebra inílru¿t.us erat. Hümoris vitreí 
¿ aquoft veftigium- nullura, fed cryííallinum f a l t e m t a t u m globum explentem ví-
dimus:, Retina ímmediate cryílallinum tangebat,, &.ex latere fundi oculi ,- il l i qua'íl. 
adglutinata videbatur, anterius autem cornea tegebatur cryílall inus. Uvea tota n i -
m y. nec tapetis; veftigium > nec antes-ius replicato iridem eonftituebat ita' ut , pal-
fthús- apertis, oculus- noa niíí nigrum exhiberet „. 
En tibí L , anatomicaro erinaceomm. deicriptionem ex ASlis Beg. Sdent- Aead.-áe* 
promptam . Addere liceat obfervationem», ill ius finem_ imponentem; Hyftrixpariter 
ac EcbinuS' Minor Latinis-, Qffáitoo/i Batos. Echims di¿feus , gsneri' EcMnorum , ob 
aenleornm' rimilitudinem ab antiquis adnumerantur , nec nifr magnitudinls ratione 
differre cenfentur.. Nos. tamen diííeren.tias> magis- eflentiales-- ínter utrumqueobferva-
vimus , ut patriae , aculeorum,; óc figurar corporis varietatem .. Hyfírix enim Aír i -
eaiir, Echinus minor Enropam patriam habet?. hic minores,, forma ítem & ufu d i -
verfos; gerit a c ú l e o s d i v e r f a m habet figuram pedum ,; rofíri ,. partiumque interio-
mm. DifiTerunt itaque^ inteí fe differentia ípeGÍiica > nec magpitudine faltem fed 
quoque aculeorum racione » hos enim er.inaceu*, genere eofdem & proporrionis ra-
cione^ breviores,. hyftrix autem acúleos duros, fbrtioreíque in do: fo á c l a t e r i b u s f e d 
m eolio,, eapite & maxiliarum lateribus j.nonniíl fetas longas, exiles, ílexibilefque gerir. 
Obfervatione Cel. du G'.erruy aliorumque conflat, cor ech'ni perÍGardio carere , & h u -
jus vieesMediaftinam fubire, imo in temella varias^ glándulas-, ad longwm ya i^nae pro-
currentes, commonflravit. Sch.roderus s ttilt Blafio-, quann erinaceuni viventem diíTe-
euIíTet,, fanguinem profluentem ( u t & nofraetipfi} frigidura, aquofum & pallklurn , imo-
eon ác reliqua vifeera frígida eíTe obfervavit, qpam vis pedore aperto ¿caeré externo ac-
cedente,, per tres lloras integras , motu fuo agitaretur. TenaciATimaB vitae igitur erina-
ceum eíTé vides,. TzñztmKajusyxdtxQnteVfóllugbbejo , clamorem erinacei, pedís com-
preffi; veL lasfi dolorem fentientis,, infantis ploratum referre, eumque ignii admotum» 
vel aqua irrigatum j^ftatimífefeevolvere , Noftra autem experientia contrarium edbdi 
fomus 1. Qiiondam enim erínacef femellas quatuor pedes totidem clavis tabnlaE adfiximus9i 
deinde vivamídifiTecuimus , <5cilla quldem fummas ^ quas poterat vires, pro fui libera-
lione eíFudít, nec tamen vel minímum ciamoreOT edidít. Eadem &anre aos ab Ola». 
BorñchiO' obfervata fliifle deipde cdocebaimir f is enim erinacei femeliaii* juniorem , 
pedes clavis perfóratos ,. inteftinseícalpello dií leda , fimilia.,. ceu Spartanacum conftan-
tia pertuliíre , & ne gemitumí quidem pxotuliíTe feribrt. Al lum quondam aqua fervente 
affudimus, igneLtantum non aíTavimus, nec tamen evolvebatur, quidquíd tormenfo-
lum fuecurrebat ,: addidímus ^ ille autem magis conglomerabatur, tandfem vero> ma-
nibus, iifquechirothecís.folidiffimis indutis divulfum', pedas conrerendo enecavimus. 
ImpoíTibilia pronunt íamus, (^diGeorgm Agricola^ámñyiúptm 'y tanram urinac quan-
titatem In erinaceum effundere f e r i b i t u t prae: copia ejus fuffocetur , NTuitiplici- ratio-
ne , fie zpit G'efnerus, vulpesr aíl erínaceus única: tantum, fed tutiífima feilicet fe* 
fe conglomerando defendit,, Sic &,aburfo r cañe-, lupo,. vulpe , &.quoGumque: hofte 
tutilTimus eft'.. Süntqui ' duplicis fpeciei erinaceos admitt i int , minorem feilicec& ma-
Jorem,, nos nifi. unicam novimus , ¿JcSveexí molie animalis five ex Isngitudineaculeo-
W- 4; runi: 
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mm dimnaionís ratio petatur , nobis quidem infufficiens videtur . Nec intel í^n 
quare Aurores varü binas-erina ceorum terreftrium ípecies coní l l tuant , fcHicet m 
ñr» canino & porcino Inftru¿1am_. Rajus nonnifi caninam i n Angüa reper¡r] frr; 
bh, & de expenda porcinae dubitat. Ruríus ah í porcmam frequentiffimam, & í " 
iam efui eflfe adferunt. Diftinaionis onginem hanc eíTe ceníeo , quod & ex pord 
& eanis figura fimul participans ennaceus, neglcdo examine adeurato hule canls 
m autem porcl fpeciem exhibere videatur; nec quia alu filvis inerrenc, al l isautení 
frequentlores doralbus adjaceant. Ennaceos mter mutuos amplexus ventribuíaue In-
ter fe m n a í s colre docent audores, aít quamdiu útero gerat femella , quotve fetus 
fimul effundat, reticent. Sunt qiu fcnbunt,, femellam partus tempori próxima, fe, 
tum fuum ut emitíate prx tlmore aculeorum , detredare , dktmfique retiñere, af! 
peífime fvbl con fu le re, dum procedente tempore ^ major ipfi aculeorum durlorura 
quantitas accedlt; quse res hodie proverbio venit i l lo rum, qm ex mora fua 'damnum 
fibi parant. A í l , num penesmatrem eft faetus exitum retardare? nonne faetus omnis 
fecundinis involvitur, quae matrkis.laefionem prspediunt-? nonne acule! faetus matrice 
detensi tam molies funt> ut tedere eam nequeant? imo quidnl abíque aculéis nafcí 
poííec erlnaceus .<? In tribus embryonlbus * útero femellse drflTedse contentis, &: fatis 
feene coníormatis, . nullum aculeorum veftigium yidimus . Interim , qmm plurknos 
acúleos fobtraxiflemus, totum corpus , de In primis yentrem , innumeris pulicibus 
cubr ís , hinc inde ufque ad, mor.temanimal.is. curfitantibusobteaum vidimus, mor-
íuo enim i l l o , jam hac jara lilac profiliebantj dúos piaeterea ricinos,, pelll venírls 
adeo InEtos , ut vix percipi ocuiis,, difficiiiufque avelli poíTent, vidimus.. 
Omnes fere Euíopae regiones, alias frequentior, aliasinfrequentiois colirerlnaceus.. 
Coplofus eíl,. teíle í á m ^ . , in Gothla, rarus in S,vecia rarlífimus in Norlandia . 
CaJlidus & timidiíTimus, vel aggrefforem, vel hominem, canem , vel quodvis ani-
mal extimefeens, fe aufugiendi fpes nuila íupereít, recepto capite pedibufque globi 
figuram fibi comparat, & acúleos furredos hoílibus undequaque obvertir. Lenti íE. 
ma & rmperceptibili refpíratione v i v i t , hinc íaepíus pro^ avertendo perÍGulo mortu-
nm fingit, imo., ob refplrationem exiguam> facilis creditur. Aliura adhuc ufum a-
cnleorum inftituere callet, etenim fi quos. fruftus uvafque in ierra reliaos repererit-, 
ilíis fefe obvolutat, ae aculeorum áduncis rnagnam ^ eorum cjuantitatem adtraólam 
«etinet. . Ciborura adparatus fibi fervat, 8c fugaces primo confumit , nuces plerum-
que ultimas relinquit . Noa.u pluEÍmum , rarior interdiu exfpatiatur , arbores arrepit, 
firuaufque iliarum- exeutitj her.bis^quoque & radícibus , quales in áomacho íuo de* 
teximus, v iv i t . Autumno atque vindemiarum tempere ping.uiífirmus r arboreta, fru-
ticeta, ác fepticeta, & niñeas inhabitat j hyeme tándem in fcam fe foveam , fea 
íatibulum recipit , id eft; crenam ^arboris petit ^ vel fub follis. arborum ficcis delite-
f e i t , ex his fibi ftratum componit, & gliris more , tempus fomno terit . DiutlíTims 
enim cibo earere poteft, & fomno pingueícere videtur . Ventum pluviamque abhor-
i-ens, teíle Áriflotele, jam ex Septeatrlone in Meridiem, jam ex Meridie in Septen-
trión em , domicilium confert^ ¡mo vel sedibus detentus-, pro íiantls venti regione , 
modo hoc modo illud latus parietum adit, t unc& lac & vinum ,. porci inflar, pro 
potu accipit. Aíl fi forfan domum egreíFus, virgulta íeu hortum intraverit , adeo 
remota latibula pet l t , ut nequeat reperiri amplias . Inckifus fortiorem odorem ex-
Éralaré folet. Genus Caninum magis foetere perhibent porcino, nos dubítamus. Ve-
nationl ejus , ut foetentlum quoruravis , can.es fagaces iníer-viunt . Uphemeridihm 
•Serm. fceletrum erinacei debemus, quantum illud ab elephantis ícelerro diftat. 
Gailicum ejus nomen Berijfon» quaíl^ animal aculéis hirfutum : ( hhifse ) loqiu-
tur . Grseci illuiTi dicunt: Echinos. I tal i : Hiedo, Rizzo. Hifpani: Erizo , Lufitani,: 
Ourifo, Germani : Igel, EigeJ, Hechel; Bzlgx: Bgel , A n g ü ; Ürchin , H.edgehog, » 
SiV.e.ci tandeiii: Igslkvtt, 
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gt. pulver, Erinac. calcin. 5''J. 
ex guttur. gal. arefac. 5j- . . - i - ^ 
M . f. omn. pulv. cujus dofis fu contra incontineníjara unnx , ex partu difti-
ciü provenientem . 
F 
F E L I S. 
El i s feu Catus . Offic. Felis feu Catus domeflicus . Hermann. Cynos. 781. Felis ¡ 
BoíTch. de Animal. Quadr. i j ó . L e m e r . ^ ó . B l a í . jo. Catus feu Felis , Dal. Pharm, 
447, Catus Jflveftris domeflicus. Schrod. 280. Schvvenckf, de Quadr. Silef 79. Fe~ 
l i s , Catus. Merr. Pinn. i(5p. Catus feu Feles, Geíh. de Q u a d r , ! ^ . Felis domeflica,, 
Aldrov. de (¿uadr. Dig/í. 564. Jonft. de Quadr. 126- CharJet. Exerc. 20. Felis domefii-
ca feu Catus y Rali Syn. Animal, (¿uadr. IJQ. Felis cauda elongata^ auribus rfquali* 
bus. L inn . Faun. Svec. ^. /Eluros. Grzeás: Mufio f Ifidoro, is^álberto', Catus feu Cat-
tus murilegus j Bellua torquicauda & trahicauda. Qiiorund. 
Felis ubique notiííima 5. dígitos anteriorum & poíleriorum pedum 4. oílendic % 
pollicemque rn anterioribus ab rellquis remotíorem & altiorerh. Máxima digltorum 
pars membrana mediante cohaeret, & úngulas aduncas proríus recipere poteft, pro 
¡ubitu. Capite in í t ru^a eíí rotundo, facie brevi , long\íiimis barbas pi l is , oculo ma-
gno, pupílla oblonga, lingua cuípidibus confita & aípéra ta£hi , cauda tándem lon-
gififima. Necnon feles íi!veílres alibi frequentiores , alibi autem farlores repcriun-
tur , domefticis majo res , ac longíori hiríutioreque pilo obtedae , & veificolorcs , 
falvo quidem colore in dorio praedominante, aíbido autem fub ventre , cauda tán-
dem aiternls albido-flavís & nigris ílriis confpicuaj & cufpidc nigra inftru¿ta . Hse 
in filvis oberrant, & feles omnes filveíires natura cenfemus , nominum vero cura 
faólas efle domeííicas . Ex his unius defcriptionem Cel. Gefnerv áthzríwxs , exeunte 
Septembris menfe in Gemianía captas, Hujus longitudo a fronte ad caudas extremí-
tatem 3. pedibus abfolvebatur , & zona nigra ad dorfi longitudinem procurrens, ac 
zonas aliae, colore easdem, in pedibus, aliifque corporis partibusconfpiciebantur. EE 
macula nigra major, eolio & pedore interjacens, reiiquum vero corpus fulvum, ín 
Jateribus tamen pallidum, cinereoque accedens, & lumbiferruginei, &:pedum plan-
ta, illamque veíiiens pilas niger. Cauda tándem "major quam domefticarum , tribus 
longa paímis , & 2- feu 3. zonis circuíaribus ac nigris ornata. Domeííicas feles mul-
to ínter fe & colorís & magnitudinis dilcrimine difierant . Sunt enira jarn íulvae , 
ja ni nigrae i jam cinerex, jam dúo bus, jarn tribus variantibus ornatse colorlbus. Nul -
lum tamen catum tricolorem, ut dicunt, repenri docent, Immo alias reperimus , 
colorjs ín coeruleum vergentís , ac Carthufianorum feles di^lae , ideo fortaííís, quía 
príinae hujus fpeciei feles Carthufianis fuerunt. Qtiarum plures fepius valde magnas 
yidebis, minores tamen in Angolas, regione, obviis, quippe quae & candore&maj. 
gnítudine agnos referre dicuntur , 
Quod paitíum felis Interiorum anatomicam defcriptionem fpeítat, en , quse de i l -
la & a Blafio, &: Valentino, de Severino., aliifque relata leguntur: 
Peritonseum felis tenuIíTnrmm eft, & . fub cartilágine Xiphoide pinguifllmum ; epi-
píoon craííiffimum , hepatis lobo dextro , & lieni , fio macho ac Duodeno cohee-
rens, faccuKque-inllar efformatum , re¿Vam cauds originis, ligamenti ope nexum , 
6c glandulis, mi l i i grana referentibus, confitam , coecum i .d ig i t i longum, & cceco 
red-que exceptis , reliqua inte (lina omnia aequalia ; & nimis tortuoia inflexione , 
ruptn facilia, íí nimis jufto extenduntur. In Duodeno autem, 4. digitis fnb canali 
choleJjco, vermicuíum, craffitudine uretherum, deteximus. Túnica Ventriculí inte-
íior v'!de r igo la , & rugís quidem pro veníriculi longitudine dudis, poft ín gyrum 
•'circamvulutis obfita . Hepar in 6. lobos divifu,m , & duobas lobis dextrls imermedia 
egre« 
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egredltur. fellí& veficula j eolio vancofo fundo, autem ocull profilíentis formam- re 
praefentante, & binls tándem ramis inft,ru(aB quorum alter ex hepate intrat Duo^ 
clenum faecium expulfione, alteí autem ex.Jpfa: veficufe orltur c. Hcpatis. vena cava^ 
tranfafto díaphragmate , d^xtrae cordls, auncula? iníerítur . Ex utroque. ¡n£uper, iate_ 
le venae cavae, dúo. defeendant. ner.vi ,, alter, dextrae alter Cmiñrx: diaphragmads par-
tí fenfum adférentes . Vena,, porta in binos dividebatur ramos,, alterum mefenteril 
cum x ad. mefenterium imó, redi extremitatcm ufque procurrentem , & fple.netll 
cum , qul fplenem mgreditur s. ex. plenedco alius cxorkur,jv quem. celiacum dicunt 8 
qui; áomacum^ ample í t i tu r . Renes^ amplifíi ini, & nucis^ magnitudlne quiBufd'am ¿ 
nubus feu cavitatibus: ínftrudl fun t , percolandse urinae ínfervientiBus .. Ex lateribus 
queque Tracheae-Axteriae Gngulis^,. finguli HéiW defeendunt,, qul ad. ftcmachl orifio 
clum fuperius procurrendo , varios, Se a é tracheam & pulmones delegant: ratnos^. 
SemicjVcull. trachese'-arteriae-anterlus >, ul in homine >. dlvifi , ponerius autem^ binis 
íunt, uniti. membranís, , alter exteribre^ carnofa 3 interna altera , nervofa., ¿a cir-
culorum; extremitateiu egrediente. Scifta Jgitur tracHea. varias ftatlm in eadem glan-.. 
dulas craíTas, exiguas> rubras^ albidas,, cinéreas,, verficolorefqüe- deteg.es0, Nervi re-
currentes, ex fexto. par.l: enati , tracheae- capitr inferuntur , poííea autem. utrinque , 
aortam propej, ut in . cañe 5, deflexi , producuntur.. Lmo cordís» ventrículos , vafa & 
aurículas, eadeim ratíone j , qua- in cañe s, difpoíitas de conftitutas vidimus- Sex funt 
pulmonis l o b i & q u a t i i o r 5., quae teñiculos, obtegunt, tuniese j , ferotum fcilicet 5 Dar-
cosj, Erythroid^a.&;.immediata; fuper, o(íi, pubis funt -vafa fpermadea 5. deférentia pa-
riter ac praeparantia quae per dúo. foramina abdomen egreffas. ad teñiculosdeferuntur;: 
¿fc ftatim. ex. quo ad te.ftjculum pervenerínt >, vafa prseparantia-, Corpus eíformant 
cul,. nomen eft; Epididymis .. U,traq,ue- vena? emuigens- ex cava egredi turf iniera au-
tem duplo, longlor, ac akiocr e í l quam dextra fc Ex cavítate- nenum enati uretheres ¿, 
vefiese nrinarise coJlum ingrediuntur, quod, fupra Peritona^o infra autem redocohae-^ 
ret Membrum; genitaie ( cujus ex l.atere- utroque teíHcuibs medíante: membrana ís 
|?elli nexos, v.idebis, ¿jt-| digíti longum eft,.. ac infra duobus mufculís oblbngis fia* 
íí-inetur ^ altero, in . membrj; medio,, altero-anl in fpBindere definente... Exículpata.fere 
adparet-pars auris Interior,- nec perforatum eft fuum infundibulum .» Tres continet 
Yentriculos; cerebrum binos, nimirum- circulares;; Oculo. muítus- eft humor vitreus 
¿fc aquofus,. Olao Borricbio teñe 3 falis fapore.m referens . Nec cornea anterius uveaer 
adhaerens-,, pupiljae. jam fefe. di látandi, jam conffcnngendi facultatem impertitur., Ner-
v,u.s-opticus quamvis.. infra declinans,, médium tamen oculüm fére pertihgit. Oculus-
quoque, avium- inflar , membranas craííibre , ex parte obvclvitui^.. Referente 6.. ^'//«^¿'^y; 
autem bina funt Jn interna- ani parte foraminula, quas-liquon quidíam- fcetidifíimus,, 
ac gjandibus; fphinderi' £uperjacentibi]s.percol2tus.egreditur'. Nec tamen gtandulas jftae,, 
u t - in jepore-&. cuniculo vaíls-inftrudae funti liquori, recipiendo 6t contínendó infer-
vientibus, Virga haudquaquam oííea eft , & poftieusparutureflexa, glándulas,, etiara: 
proftratarum, aft, fpermatica. vafa nulla obfervavimus. 
Püpillíe foramen verticaliter; diíTedum eft',. Se pajpebroe^Hanc figuram oblongam-: 
ífanfverfim fuperantes,. adeo exade pupíllam occliidunt,, ut' nonniftunicum lucjs ra-
dium ( ut ita> dicam )f admittat,, eaedemque- adeo. late, illam d i f t é n d u n t u t - excepta 
radiorum vel, debillíTamorum copia, magna fufficiat pro luce, quantum fatis. eftV ai11-
maü- comparando.,Hinc & nodu- vidéndl fácultate felis; eft: inf t rudá ' , . etenim adeo^ 
dilatata fuá- papilla magnam debllloris lufílmis quaníitatem „ fortioris1 defédum fup-
Ulentem, excipit » Splendorem igitur félis '«ctriorum penderé cenfent, veí ex retina,, 
ubi nervum opticum c ingi tp lendente , vel ex^  aliq.uo villofo quafi\ ferico 5 oculi in . 
Üindo extenfo Diíficilis autem- expiícatu- res eft5, & multa Academise:' Scientiaruin-
4ifce]5tatione. ventilata ,„ quam in oculo felis aqua fubmerfse: obfervabis. Iridem fci l i ' 
cet 5, ¡Uam o.cuii: mtmMmmm eirecofíftatr^ qu»: colores fibi objedos ad oculuin refert Ü 
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tari , nee corr íp) , deintle autem in anímale ex aqua pro t raüo ac víveme 3 -pupillaiu 
contrahi atqne conftringí . 2. c]uod ocolorum fundum , quera aiías percipere nequis 3 
quoufque aquas iiihaerent, d i ^ 
Phenomenon prius explicaturus Cel. Mery Genfet5 quod pupljla conRn&lo impe-
diatur ñiotu fpirituum anh-nailum Cufpenfo j phenomenon poílerius autem ex quanti-
tate radiomm , corneae explanatae ergo ^ oculum ingredletidum ^ pendeat . Iridis f l* 
brsc, íic Vi r Cel. ra t iocínatur , minoríbus pauclonbüfqae fplm 
aqua felis í n h a e r e t h i n c tnajor ert puplllae apertura . Oculus autem aqua deteiitae 
peilucidior feu magis íílumrnatus eft, fiquidem corneae, aqua írrigatae& explanatse» 
partes omnes íuci rradütum pVrmitturít. 
Hule autem contrarius Cel. de la Mire cenfet i , Correptionem pupillge penderé 
ex elafticitate fibrarum ii idís , tíbras prodncentlsj dilatadonem vero ex correptione 
fibrarum . % Qiiod qaum haud piares lucís radii ocuium aquse inhaererítera, quam 
extra aquam coní í i tu tum, ingrediantur, nec major eorum copja pro caufa contra-
(kx iridis poffit haberi. 5. Felis aqua fubmeTfae límorem , & in oninia qiías oceur-
runt adtentionem majorem , pupí l l anre jus a per ta m & dilatatam ret iñere ; nonnun-
quam fcliicet voluntarium fupponit V i r Cei. Iridis motum , continuo fere necéíTa. 
xium , faltem a minorí raajorive claritate pendentem . ^. Poft -demonürare anniti-
tur , quod quae íub aqua evenit, refraüio j fundum oculj felis elevet, & fpeÜatorls 
oculo magis admoveat. 5. Quum ergo ¡atior pateat pupllla , & oculi Fundus magis 
állumínatus f i t , haud -mirum habet^ fi conípici queat. '6. Quod 3 quum eo melius ob-
jedum quodvis confpiclaS } quo minus alien! lumínis oculurn , quamdiu iliud iñtue-
r i s , ingrediatur : oculum felis fub aqua confpiciens^haud adeo multum aliem lumi» 
nls accipiat, ac íi i n aere conflitiitum (pedaret j; hinc & fundum ejus faiius cogno*» 
fei pofife concludií., 
Singulariííima autem eft ac obfervatu digna felis ac tlgrls ungulanim conformátlo . 
Facíl l ime fcilicet retrahi & adeo fub pelle ^oíTunt abícondi , ut nunquam terrain i n -
cedendo pertingant, nec> niíl pro lubitu animalis, arrípiendorum feu lacerandofutrt 
ergo, progrediantur • Suum uirgulas cuique en lm, ligameñtum eft} & úngu la , liga-
ment í elafticitate protruditur, relaxáto mufeulo , qui ligamento inhasret. Binorum 
digltorum extremitatibus intermedia eft úngula qugEvIs , nec nifi agente mufculo >  
ligamenti antagonifta, profi l i t . Et digltorum mufculns^extenforius, proretinendaex-
tenfa úngula facit, & pro corroboranda ejus aftlone, l igameñtum. Unguíis "ceterütn 
feles pro defenrione> vel hoftís Ixfione , nec ad incedendum , nifi ín vía lubrica » 
veftiglo fallendi periculum evilaturae , utuntur. f x quum talo gaudeant, fimiarum ^ 
ieonum & canum inftar , liaud adeo a pede reliquo diftaiíte , doífo íncurváto fre-
quentes facilefque defidere folent. Lambendo bibunt, ut reliqna, quíbus labrum In-
ferius brevlus eft íupeTÍore. ^ 
Hic vero enodandae quaeftlonl locus eft: cur fcilicet & feles, & hiijusgenerisalias 
«t martes, vulpes & c . ex loco elevato in terram delabentes pedibus obveríis , ter^ 
ram , quum eo ufque perventum f i t , non doffo, fed pedibús pertingant ? 
Sua fe v i , dum aere detinentur, ac omni fulcro deft l tút^, obvenere nequéunt , 
certum; aft timore oppletae fpinam dorfi adeo Incurvant, ut inteftina i n íummura 
protrudantur, caput fimul & crura, naturae ¡nftin£lu, loco illo> ex quo prolabuntur > 
obvertunt, quafi eum denuo quaerere vellent. Sic adauüa partiqm adione, gravítatis 
^entrnm a figura: centro varlans redditur9 &:fuperius conftituitur j hinc autem utCel. 
"Parent 
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Tarent demonílrando pergí t , neceíTarb , femigyrum in aere perficíunt, 8c crura ter' 
ras obvertunc. Quo quidem in loco vix fumma mechanicae cognitio, meliora exco" 
gitare poíTet, quam haec a coeco quodam timoris inftindu íuppeditata. 
Unde autem felis pili dorfales, inverfot manus du^u permulíi , phofphon fplendo-
rera in tenebrls referunt ? reípondeo : quia corpora , partibus fulphureis vel compo' 
fita vel repleta , mota quovis , ut adfriftu , impulfu^, aliove agitata, fplendorem 
cduntj id quod etiam eqpl in cello, vi tul i & vaccse in dorfo , aliifque, frigidlorq 
prsefertim aere, obfervabís. > ' 
Ceterum catus eft vafer, curfu celer, levis, aduiator, gulofus, rapax, rallidus , 
murium , glirium , avicularum , ferpentum & lacertarum hoílísacerrimus. Qi^iamtaí 
citurnus, & cautus, aviculam captatum reptat , quam dillgens , & conftans , & 
acer muribus iníuiiatur! Per diem romnum captare peramac, noftu v ig i la t , ¿corn-
iles domuum ángulos indagatur, & frequens faftigia adrepic, faltuíque edit; pífdbus 
Inhia t , & lepores minores, imo luos interdum foetus devorat, calida loca quEerit 3 
& hieme prsefertim, nimio ignis defiderio, faepius pilos adurit, teftis flammam in-
fert , molliter recumbere optat, & íhidiofus excrementa fuá abfcondit, & mundideí 
amore, omnes, quas pertingere poteftcorporis partes delambere folet. Vulgieft opi-
n io , & Carolo StephanoteJoanniLiebault accepta , quod felis, pede faepius delindo, 
íi pluries fuas aures tranfeat, Imminentem pluviam denotet . Pedes fuosirrigare per-
timefeit, & tanta eft fuá in aquam averfio , ut madefada niíi ftatim arefeendi lo^ 
cum reperiat, vel mortis periculo ex^ofita fit #- Domum in qua educata fuit, nwn-
quam, ne tranfmigrante quidem domino, deferir, canis verofuum, quocunqueabíe-' 
r í t , fequitur. Qiúdquod vel facco incluíam ex domo deportes , ufque tamen rever-
tetur . Homlnis manu, quem cognofeit, permulceri peramat^qua voluptate ^ut lon-
gius fruí queac, permulcentls fub manu jam tranfit , jam redit, jam adflantlum pe-
des, murmur edendo, adfrlcat. 
Nunquam vero o mije na prorfus ferocitatem exui t , quantum honiinis cura & dif-
ciplina cicurata f i t , fi vel ex nomine fuo vocata adeurrat, vel mlífas faciat aurícu-
las. Halitus ejus, fi nimia cum Illa familiarltateutaris, pertimefeenduseft, Metthio-
h tefte, qui felis halitum ore hominls acceptum, pulmonías caufam evadere docer; 
ac multis exemplis probare annitifnr; Res quomodocumque fe habeat, ad illosper-
t jnet , qui nimio, non dicam, Indecente in feles amere, faciem delambentes perfe-
run t , Imo iftas exofeulantur, Varios Interlm tanta averfione ferrl in feles certum, 
ut confpeda, imo prsefente faltem & abfeondita fele , cordis oppreífione corrlpian-
tu r , ac frigidum fu dore m eftundant. Tantam etiam in feles averíionem fuiííe H<?/;-
rico 111. Galilae r e g í , docet Richelet * quod confpe¿la illarum una, mutaret facieip, 
6í fyncope corrlperetur . 
^ Felisyabldas morfus perieulofiflimus eft, nec tamen, canis Inííar,, ex fe ípfa ra-
biem indlnt , quamvis thurls feu unguentorum odore rábida evadere dicatur . Aufót 
& odoratu acutilTimo gaudet, hoc enlm faepius murem , quem non vldet, indaga-
tur , confequltur. Radiéis Valerianas seque hortenfis ac campeñrls odore vaíde dele* 
¿lantur feles, in primls ,& Maro^ hasc quaerunt, his fefe adfricant, hsec delingunt, 
hasc exofeulantur , morfibus reiteratis, & eifdem fefe obvolutant, & tripudia aiiaqua. 
fummi gaudil teftimonia edunt ac íigna . 
En j , quas In Cairo paullo poft adventum Cel. Granger s cui cum Regia Scientia-
rum Societate literarum •cammercinm eft, nata, & íua ipíius eplftolaadCel. R^^ -
exarata^, relata funt. Juvenes Cophtae qu ídam, poculorum focii , pro reprimen-
da fortlorís Inter Illos^ vanitate. Opli drachmam fuo vino íbíverant , quo cítiore íom< 
n o , fie enlni^ fperabant, correptus, primi helluonis famam perderet , ac lilis relm^ 
queret, Is igitur paucls herís ex vino accepto,, in delirium , poft autem profundiííí* 
mum foporem prolapíus e í l . Trmmphum repoicaturi foc i i , poíindie lüum vifitabanu 
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& l lv ldum, ore occlufo , pulfu venaram deficiente, brevi , moríbundam reperíe-
bant. Sacerdotem accerfebant , qui & Medid vlcibus fungebatuj , aft m cat i ra a-
bibant vel vioientiíTima qu^vis madia . Vocatus tándem , monentis ex deíideno s 
Celeb. Granger, advení t , aft jam emortuo. Totus morbus 15. horamm ínerat . Et 
ííatím brachia & lumbos livldis tumoribus, infantls caput exaequantibus ac i u m -
mum fcetorem edentibus obtedos vídit ,• & en rem fingularem , vei trecentae leles 
vícinitatis , cohortim eo concurrebant } & pro incantatoribus tranfmmatis , ac de-
portandí cadaveris ergo adveniífe habitae, jam aqua fanfta, jam crucis figno, fru-
iha tamen ad recedendum cogebantur . Imo ne feles quidem credebaníur , guanta 
dixerit cum facerdote óc Cel. Gravger , ufque dam porta aperta , feles avidiffime 
corpori infiHre viderint, iUudque adeo delambere , ut nift tándem abadas , tantum 
iion dcvoravetint. 
Libertatl felem natura deftinavk» Uía ením captivitatis ímpatiens , quum fe an-
guflms continere feníerit, furcre, & l i l i nifj Hbertatem & exitus modum cogitare 
jncipit . En didis exemplum , Qiiam acer & íntrepidus innríum hoftis fit catas , 
alt Lemery y illas ne adgredi quidem audet , nift in plena libértate conftitutus fit . 
Ipfemet ego quondam c'aveaE felem & plures inclufi mures, aft catus, nulíum prae-
dantis ne motum quidem edidit, fed graviter , ut folet, refedit . Mures ab initio , 
hofíis adfpedu perterrebantur , poíí autem manfuetudine ejus alleíli & accedebant , 
tmo íumma tándem familiaritate cum eo colludebant , eumque morfibus petebant . 
l i le autem haud irritatus, fed quaíi admonitionis gratia , mures leviori pedis i d u 
petebat, quo i l í i , temporis per pundnm oppreífi , paullo poft priftinum lufum re-
cipiebant. Et primo quidem infultum patieñ-s , tándem vero inquietiíTjmus videba-
tur ; ufque dum cavea aperta, fuam quilvis libertacem quaereret. 
Europae feles Januario plerumque & Februario , Indica? autem, integrum per an-
num, Veneris aeftum experiuntur. Nodu praefertim , flébiles fefe adpellantium vo-
ces, domnum in tedls & granariis , exaudies . Coitus fpatio acutíííimos clamores 
adtollít felis, quos alii cáti ungulis, alil autem fpermati ejus urenti adfcribunt. V i r 
CeJ. Tyfon, D . eft, qui In Ánatomía Serpentis tintinnabulum gerentis , & caros & 
leones, ob nimium breve membrum gcnitaley dentibus & ungulis, coitu, femellas 
retiñere docet, & dolores ex moríibus & unguiarum íaefione provenientes.nec fper-
matis ardorem ,caufam eíTe lugubris femellae ejiu]atus & damoris.Nec tergo obver-
f o , ut quidam volunt , coeunt, fed femellam fupinam confcendit catus. íllae tamesi 
his ardentiores cenfentur, ^quos quidem clamoribus variis advocant , adliciunt , imo 
nimis torpidrores feií fegniores reprehendunt. Efferati autem mares,catulit'ionis tem-
pore , domieilium deferunt , & jam hanc jam iüam domum quaernnt . Qiios quo 
majores, manfuetibrefque fiant, nec domum relinquant, caftrare moris eft . Londi-
n i , m anno 1(584. glirem magnum cum fele coiiíFe, & ex iilorum congreííu ens-
tos fcetus, utrique ílmijes , ínter rariora regis animalia relata fuifíe referí Boyle m 
Obfervationibus , 56, dierum fpatio útero geftare folent feles , & quinos ad leños ,.; 
tefte Ariflotele, apud nos autem, ut vujt Gefnerus, fingulos ad quaternos edere fle-
tas. jPraeflantiores habent i l los , qui M a n i ó nafcunttir , qui autem Augufto, quum 
pulicibus fcateant, rejiciuntur .Falfo vulgo creditur, quod ínter dolores eoncipíant , 
éc abfque doloribns foetus edant feles, nos^  enim feles parturientes, fummos clamo-
res prae doloribus efferre audiyimus. Experientise etiam refragantur <sa y qü2t Mizanld 
& Jonfton docent, tantam fcilicet catum ínter ac felem efife fympathíam , nt ene-
cato cato, útero gerens felis ñatim praecoces fcetus aborta effundat. Summo autem 
in fuos feíis mater amore fertur & cura , ne vel a cato enecentur , vei ab alas 
auferantur. Ideo illos gula arreptos, nec tamen laefos, faspifTime ex nrdo ín nídum 
íransfert ; unde aliorum error, quod ex ore felis, fui fcetus enafcantur . Quatenus 
^bera lilis prasbet mater , ne canes quideoa hoíles íimet 3 fed adgredi tur , dorfo 
eoruna 
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corum iníiilt , tens i4Jos perfequkur,. pilis prae furore creSás , & proSIgat Mee acf 
iudendum pronius- quidquam eíí feli júnior'^, qus quum rem fufpenfam^ feu agita 
íam confpexerit, fb t im & faitibus eo tepdit}ac guia ungulifque petit, jam proere" 
di tur , jara reeedlt , jam recipit,, jam m i t t k , iterum a i r íp i t , denuo r s í¿q$ai . 
t a t , & fi nihll aüud , eaudam faam commordet, (k eraribus interje¿\am conchat" 
nunc quafi perterrica fugit , nunc acrís mínafque redic , & geftlcuiationibus non fo ' 
lum puerorum deiedamento cedk , fed vel virorum , laboj^um Tuorum horls & del 
le¿lationis momenta. iaterponentium . . . . . . 
Tiinius fex annorum fpatia abfolw dick felis vltamí.j cati HHvettci decimum uf-
que ab'annum j irao longiorem adbuc aetatena , ca í t ra t i , vivunt . M'.iltos etiam ca-
ros ac feles decimum vitae annum fupcraííe no vi mus, & vírgini culdam, nobis co -^
gnítae , felis eífe , x v m . annomm , numquam morbo correpta , & magnas feliurti; 
roultkudinis mater. Nunc decimum ¿£ nonum agens,folleo more cibum capit, nec 
abdominis quidquam» nec dentium , nec pedum, nec oGuioruní vires amifit , imai 
muperrime unum quidem, fed. pulcherrimum edidic fetum. 
Varia tándem funt féHum monftra . Síc feles bicípites , ác fex pedí bus inftru-
Sas, & pedibus anferin's , imo bicornes viderunt » Conferas Mphem, ^Ferm. Bec. I L 
Anni V: Se reperies Obfervationem > Gabriel Claudero j D . auclore , qua feíem cutn 
fciuro coeuntejm j. tres feles ¿L unicum edidiíTe refert fciurum , nec tamen illas ma« 
wem, ñeque hunc ullam retiiIlíTe patrem . Et iljdem in Bphem, (xerm. Bec. 11. An~ 
mi i h m k ex 'Btofm Í*eniiHi, Di obfervatione edoceberis feleai , cui foetus. 
íubtradi fuerant , uber-a cum lade fciuro prdbtiiíFs , ac tanto in il lum amore de-
ñique, lata m fulffe, quantam v i» fuo fcatui exhiben ^poíTet.. Singular-is res eft. Ete-
n im fe i u rus gliris filvertris fpecies , & fcmri dominis magna alias cum cavendum 
<&ñy ne. in, praedam infidiantis ateat feüs-. ^  
t Varia e.tiam feles edocere folent, ut ilblis faltare , circulüm feu baculum traníí* 
ike , mortuas fingere , aüaque . I m c paucis abhinG annis nundinae m fuburbio S« 
©ermani habkae , ridiculum fatis fellum concentum sxhibwere 3 plures etenim feles 2 
^ d e m ratione indut» totidemque ftabuiís^repofitse , chartam fibi propoGtam habe-
hantj muficas-fignis conferiptam j babebant etiam fibi mediam ñmiara , pulfu úxw 
sempus dimetientem, ad. quem varias voces ümuí: extollendo ac continuando feles a. 
latís novura concentum coroponebant ,. cal fidmm quarumdam fonus jungebatur „ 
Eifum fane vel graviííimorum movebat fpedaculL novltas. 
. / lefte &efnerc.i Helvetii qu ídam, f i lveüres,nec domeílicas felés^pm deiíclis men-
W-'habent, ac capke caudaque refeda> comedunt; Idem ille relátum: refert r allos 
quofdam Gaulorum Marbonenílum , biduo fere enecatas fetes aeri exponere , qao 
íteneriorem carnem induant, exuantque faetorls víolentiam , & ííc praEparatas co-
rnedere. Imo nos ipil alios, minus dellcaísorls palati homines , ex feliibus dome* 
i i lc ísv caftMtis* prseferíim Sé pinguíoKibas, vsfie. praparatis.-, comediííc , ac vel cu-
¡niculo feu lepori eas sequiparaíTe vidlmus-. 
Peregrinantium varii vo lun t , quod apud Indos aliqpa- ílt felis filveñris^, ope 
Biembrana afe anterloríbus pedibus ad. pofteriores pertingentis- volans , imo in Eu-
s^ opam pellés earum adlatas eíTe addunt . Nos auíem bafce-pío. pellibus fciurorum 
vo lan t íum, feu murium alatorum majorum habemus , memores quod & OpoíTum 
íasplus-pro fele habuerint, quem Cel, Br-iffon , in Demonllratlonibus fuls ad Hifto-
m m Natur-aiem Vi r i Celeb. J&emmur, Tomo--Ix.de Kégno- Ábimali , "BkHcmc&e*) '-Ga!— 
lico vocabulo , adpellat. Inter Numina ¿Egyptiorum loeum ex primis unum^oecu-
paverat felis, quam-vel fub fuá, vel fub figura hominls j felis capke inílru(2:j,ado-
rabant . Miouls pcena hominem adficiebant, qai vel. incuria , vel ex propofiw felet71 
enecafíet. Si autem prae t^ate quasdam deceflerit, !u£lus plena doraus, qua víxerat;^ 
Eipercilia: abradebansura íeiis m o aEomadbus oppleia3 involutaciiie , Búbaífa^ ^ 
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& 5n d^lubro.3 obfervatís Apotheoíeos rklbus quibivfvís, térra; ^ccMimittebatur,, 
í a n t a <eorum íuperñ i t io , itt nullí operam expoícenti vel patn vel amico íuccurrerent, 
dumm-edo felís fu» curam habere pofíent. Tefle etiam Heredóte, teaomm incendio 
¿arante , sedium feles divino motu a g í t a t s credebahtur , & tea i dommus , íuorum 
cura neg!e¿\a , felis fu« motus confideratione oceupabatur, & pro ejus coníérvatio» 
ne nihii inexpertum relinquebat. Aft luftus eximius , & quae iammis per ler í t . Quae 
dementia/ Homo beítiatn facit deam, fe ipfum beítia inferiorem.» 
Hebraci Ülam adpeílant •i'Catut, Graeci i K a t h , I f a i l : Gatto, HlfpanI v'Qate, -Germa» 
n i : Katze , Peloni : Roe, Angl i : K a t , Suecí: BCÍÍ/W. Vox Gailica autem : Chat, em 
Latina: C^fwj'feu Cactus derivanda eft. Matvu autem, ut vult Menage, ex Marcou \ 
ybfoleto, aft AD}GVÍ9B incoiis adfaGentibuíque vel hodie in ufa.Marcott vei ex Mar" 
culfus, homínis nomine, vel ex epitheto Arábico: Malchous deducendum. 
Multum fe 11 Ineft falis -volatilis & olei j illaque vel integra , vei ejus adeps , uíi-
bus Medicinas infervit . SIc plebis medio , pro pleuritide felis venire folet i quam 
confiíTo dorfo, adhuc fumantem , ¡aterí doloribus-adfe£lo adplicare, & vel iS, 
|)er ¡horas, ufque dum feetorem perferr.e amplíus nequit aegrotans , relinquere , poíí 
projicere moris e í l . SsepiíTime cstaplaímati effedus refpondet , fal cnim volatilis , 
fanguine felis detentus , refolvendi & difeutiendi viríute gaudet . ímo ex optimis 
contra pleurkim mediis unum hoc e í i . Ettmullerus aegrotantia animalia fanari re-
fert, fi fclem vivam aqua eo ufque ebullire jufTeris, ufqóe dum caro reliquerit of-
l a , decodam vero aquam animalibus hauriendam prsebueris.Obfervat Ledilius, D . 
ut legitur m Ephem. Germ. Dec. í lf . Anni f. pag. 91. quod virgo febri tertiana ob-
fíinatiore laborans, accepto fero ladb, , ín quo lavata fuerat felís , multum fudoris 
efFuderk , & falutem cxmde receperk . Adeps penique felis , fJraefertiín filveñris , 
frequentíflimo venít Medicinae ufui^ Se ^caliditatis , ac emoliientís , penetrantís re-
áblventifque fuae virtutis ergo, i inimentí inflar, epilepticorum umbiiieo adplicatur . 
Atrophica etiam membra eodem illinuntur , ne magís macefeant, & facilins nu-
í r i an tu r . Éx teíl imonio Lemerf t ándem, in Léxico Fbartnacorum fmpUcium , auri 
vividae felis, dígitus fsepius per diem impo{ i tu s ,& per quartam hors partem in ea 
reíi í lus mirifice facít contra Paíronychiam. 
Adeps félis ungüento r^eiwíno Pharmacopoeiae Lemtryan<e íneíl . 
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tjilppopotamus. Oí&c. Lemer. 425. Herraann. Cynof. 710. Dal. Pharm. 441. B e l 
1 1 ion. íte Aquat. 'ú<$. Gefn, de Quadr* digit. 494. Aídrov. de (¿uadr. digit. 
Jonfl;. de Quadr. j ó . Charlet Exere. 14. Mont. Exot. %. Profp. Alpin. JEgypt, 245-. 
^•aií Syn. Anim. ¡¿uadr. 525. Linn. Syft. Nat. 69. Bippofotamus Antiquorum . Co-
iuran. Aquat. 28. •Cahallus marinus . Flor. Sin. í . Equus five hos marinus , equus 
B&fí , Kihftcus feu WHiacus ; Equus jluviatHis , five aquatievs Elephas marinus 5 
Elephantus .JEgypti, Pluviaticus vel Niliacus. Quorumd. 
Auduorum va r i , (fie "Ra'ms) & ex hls Bermam in Cynofura Materia Medicas¿ 
;HIppopotamum cum vacca matina (Gall is Americam tenentibusj fuo idiomate :Be-
fita magais devtibus inflruBa, reliquis f utem : Robart, Danis & Islandiae incoiis: Rof-. 
marus, Belgis tándem^ Bavarifque : VValrus dl¿taj rafeo James in Léxico MediciniS 
ttniverfali cum M a n a t í , de quo infra agendimi, cohfundunt. Varise etiam funt Ari* 
fiotelis, TUnii > Aeliani ac receníiorum deferiptiones ,omnium tamen adeuratior i l l a 
dicenda eft , quam Fahio Columna & curiofitatis -& veriíatís íludiofo debemus ac 
mObjervatiombus de Animalibus terreflribus ac <T^ü4//m praeícriptam legimuS; deferi-
P^o h íppopo tami , ex paludibus^gypti adDamietum Africas captat i ,& curaNicdai 
^ H n p b i t Chirurgi Nermíenfis , fale quidem comlitij iritegii tamen, a d p o m t i . 
Nulla , 
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Nulía vero, fie Ule, hippopptamus nofter fimilicudine equo accedebat , fed coo-
pere potius bovi , quo tamen major erat, & crurum figura, uríb , A capite ad cau 
dam i j . digitorum longas , 4t.>latLis, ventrem planum potius quam rotundum o-
fíendebat. Corporis dreumferentia longitudmcm exaequabat , & crura ad ventrem 
a térra j f . pedum alta , 3. etiam pedum circumferentia , pedum finguli i . ped¡" 
l a t í , úngula vero quaevis 3. digitorum , & caput, corporis refpedu raa§num,in re-
gione ocuiorum auriumque 2 | . pedum latum , 5. longum , fé, clrcumferemia el 
ra t , & ridus apertura pedís integr;, roftrum quoque magnum & carnofum , ac ex 
arefadione, fie raihi videbatur, haud adeo aduncum ; o culi exigui , dlgiti 1. latí 
longi 2. digitorum , aures tenues , exiguas , breves , nec 3. dígitos excedentes 5 5* 
pr^terea dentes in naaxilla^ interiore, quorum bini extremi ac oppofiti i . pedís lon-
g i , 2%. digitorum l a t i , triangulares, pedís circumferentia , parum pofticus pen-
dentes, ut dentes apri prominentes, nec r e f l e x i n e c profiiientes, fed riftu aperto , 
latís conípicuij dentes intermedii parum ex gingiva prominentes, in cufpide trian-
gulan definentes, craíTi, rotundi , his quos elephantus gerit , í l m i l e s , -f. pedís lon-
g i , exteriuíque p l an i jy . ex utroque latere molares, l a t i j C r a í f i , breviffimi, in m a -
l i l l a fuperiorc autem, crocodilinae i n í l a r , mobiü , 6. dentes anteriores, 6. inferio-
ris m a x i l l ^ dentibus refpondentes, cuípide obverfa laevi ac íplendente , ¡ta ut r i d u 
occluíb , & fingulis quiefeentibus , cuípidem omnes exhíbeant pyramidalem & ob-
lique fedam, calamí Inftar , medii autem inferiorum cufpidis haud pertingant, fed' 
ípatiolum rotundum binis Interfit. Totidem autem íupra ^quam infra aderant rao-
lares, priores tamen bin*^ exigui , rotundi , & adeo ab aliis diñantes , ut médium 
pálatí , ínter dentes anteriores oceupare viderentur . Dentibus denique molaríbus in-
terjacens !> pedís fpatíum , língua oceupabat. Ceterurn dentes fuá durítie ad míni-
mum calculis accedebant, etenim contra dorfum cultri a d i , chalybis inflar Se py-
ritae fcintíilas eücíebant , nullo fere tot iduum veñigio r e l i d o . Qyx fidem faceré 
videntur antiquorum didis ; quod nodis in tenebris ignem , dentium collífione p ro -
vocatum evomat hippopotamus. Omne ceterurn fuum Corpus erat píngniífimum , & 
caput magnum, crura brevia, pedes latí ac in quatuor , nec ut Vlinius , duas ún-
gulas, nigras, & filTipedum ungulís fimiles, d ivi í i , talum oftendebat fiffipedum ín-
í l a r conformatum, iatum & callofum , caudam teftudinis potius vel urfi , quam a-
pri caudae fimilem, in origine craíTam, brevem , víx pedís longam, repente de-
crefeendo in cufpídem exeuntem , nec oh brevitatem & craííitudínem , inflexionis 
capacem ; pellem quoque fortiflimam, durííTimam, nigram , roíirum leonís & felis 
inftar, barbatum, nultum vero piium omnino in corpore relíquoj híc. igitur Vlinius 
crraíTe videtur, qui Vítulo Marino hippopotamum pilorum dorfique re lpedu aequí-
parat . 
Nec tamen ex maximis híc erat unus, menfe enim exinde perado ídem i lie Chi-
rurgus Romse alium commonftrabit , illumque multo majorem , cujus dentes pro-
minentes, aprinís fimiles, integrum pedem longitudine referebant, ex quo reliquam 
corporis moiem conjedura concludere potes. 
En quse profper Alpims in hifioria jBgypti naturali de- hippopotamo: 
Ex Cairo in patriara revertendi animus quum eíTet , quoídam adhuc Turcarum' 
ex aula Vice Regís iEgypti , vifitatum adíi ; bina coafpexi , quae flramine obdu-
cebantur, animal ía , figura eadem , aíl: magnitudine diverfa , alterum enim magni-
tudjne elephantum , alterum non nííl fuem adtingebat 5 hoc autem ex útero ma-
tris protradum eflfe adferebant. Caput equino-4uodammodo fimile , craífius tamen» 
>6c roílrum aduncum , & r idum oculofque porci exhibebatj & equi aures , brevio-. 
res tamen & jatiores j & collum breve & craíTum , corpus vero nigrum , & P2-
4es, quatuor ¡n ^igitos abeuntes, & caudam brevem atque rotundam . Vivum a« 
níraai i l iud Ni l i , in orls ^d Damietum captum fuiíTe perhibebant , paucis verq 
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exinde dkbus mortuum, & fetum morttmm ex útero cjus protraanm , t pelles de-
níque utrlufvis brevi ad Magnum Turcarum Imperatorem, dono tranlmittendas eí-
fe Hoc ego potius porcum marinum, Graccis : Cheropotamum , quam eqmm man-
jiu'm crederem , quem : Hippüpotamum dicunt. Nullos enim dentes prominentes oílen-
(kbant, quos & antiquiorum omnes hip^opotamo tribuunt , & nos in pelle ejus , 
qaam, Alcxandríae confpiciendí datum fu i t , confpeximus. Multutn quoque fuae figu-
ras accedlt , Mía quam in Commentario fuo ad Dhfcoridis Materiam Medicam , de 
hippopotamo relinquit Andreas Matihiolus , qui Belonium reprehendit , de hoc aní-
male pro hippopotamo habito, & jure quidem, deficientibus nempe & dentibus, a-
prinis fimilibus , & quavis reliqua fimilitudine cum equo marino^, repertis tamea 
quibuídam zmr\ Chempommo fimilibus. Sic & verum judicaíTe videtur Matthiolus t 
ubi hippopotamos feptetn, Romae, flatuae N i l i Coloffeae infculptos, haud pro veris 
habtiit hippopotamis . Mukos autem ex antiquioribus eorum reípeda , quae varias 
iEgypt i , Arabiac , JEthíopiae , aliarum plantas vel animalia fpe&ant, cum peregiL 
nantium relationibus erraííe^ nos autem hoclie melius edodos eíTe conílat . Si etiam 
cum hippopotamo, huic enim inter alia criílam equinam pedefquc bifidos, Arifiote-
/e/, aliique tribuunt , quse tamen nulluj umquam in hippopotamo reperit , teftibus 
iEgyptiorum variis, ac incolis Dimietac, hippopQtamorum patriae. Falfo itaque re-
lata im'nerito retuüífe cenfemus Ariflotelem, aliofque, qui enim ex Nilo capti ac 
probé obíervati fuere hippopotami , i l l i faciem equi, & aprí dentes prominentes , 
ímo adeo durunrt corium exh'bent, ut vel fcutis ¿Egyptiorum fufficeret olim • Quis 
igltur eft, qui híppopotamum creciere nolit ífhid animal;? en adfunt figna omnia j, 
& íaííies equi, de dentes aprini . Petrus tzillius eft, qui C&fmum Indtípleuften, I m -
perante Juftino, Indiam iEthiüpíamque deferibentem , tefltari refert, quod hippopo-
tami dentem , 13. librarum ponderis , viderit, P f^ó/rt«M/ quoque in Arcadi¿e Smgu-
hnbus 3 hippopotami in maxilla inferiore » dentes aprinornm inflar prominentes 9 
tantafque adferit, ut facies aureae Cybeles ftatuae apnd Proconnefienfes, eborislocOa 
ex hippopotami .dentibus compoíita eíTe potuerint . Hinc illum quoque maris ele-
phantum dicunt Arabes. Corium dorft ejus duriííimum calcéis, folearum loco, fub-
dere íbjent Montís Sinai Religiofi <&-ruricolas. Aft quid p l u r a l Quae enim de hip-
popotamo adferunt^ antiquiores, ea de noftro confirmant íncolas, experientiadiutur-
sia edodi , quod feilicet ¡lie plethorae ergo, qua í abo ra t , pedis venamfpina aperiat. 
hinc enim fanguis recens effuíus , quem ad N i l i oras fepius obfervant , Eíl ígitur 
N i l i an imal , qaamvis & alias, rarior tamen reperiarur, nec , ut vult Ar¡fieteles , 
afinum, fed eiephantum mediocrem magnitudine repraefentat, & corium exhibet ni-
grum, ac in dorio dunífimum. Caput equinnm qaodammodo refert, & rollrum eíl 
reflexum, oculi ro tundi , aures exiguac, ri£lus amplior, magnis muítifque dentibus 
confitas, quorum bini ex maxilla inferiore , falcatorum apri inflar, ut Vaufamas 
docet, egrediuntur, collum ^breve ac craííum , & juba deftitutuEn, pedes haud bifi-
d i , fed magni , cauda brevjs & venter ampliíTimus. Equi inflar , fie Incolae referunt 
h inni t . Herbis cum bove iifdem vefeitur, imo & carní eum i tibiare dirunt , acce-
dente dentium copia, magnitudine & duritie, etenim dilanlandis anima'ibus, quo-
rum coriácea caro, & pellis duriííima eft 3 imo frangendis oflfibus deftinati viden-
tur. Communi omnium ex opinione, aqua extradus diu vi ve re nequit, Petrus Gil-
/¿«j ' tamen refert in epiftola, ad Cardinalem d'Armagnac tranfmifla, quod hippopo-
taraum ex ^Sgypto Byzantium Í & vivum quidem adporratum viderit , cujus par-
tes omnes ita defcrlbit, quales eafdem expofuimus , & quod m|ratu venit , tanta 
i l lum manfuetudine d i ck , ut vel permulcentem , imo ridum fibi aperientem j pa-
t-iatur . 
Quod partes ejus Interiores adtinet, nihi l a Severino , nihil a Blafio, n ih i l a Va-
kmino reliduen invenimus, qui faltem fecundum antiquiores, ejus partes internas , 
Gfpffroy Tom. 111. Pars I I . N equi 
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equi feu aíini partibus fimiíes dieunt. Accipe igitur epitomen fcrlpti Cüjtifaam 
¿fore Cel. de Juflleu, quod in Áttis Regírt Sctemiarum Academia anni i n i A t a ^ 
log. lub t i tu lo : Obfervatianes circa quídam offa capitis Hippopotami: kgkur ^* 
Hippopotamum, amphlbiorum unum , quum & ignem evomere, & confcinder 
darum venarum auaorem crediderc 5 adeo fingularem & exfpeaatum ab omnIbu¡ 
fuííTe conílat , ut gratlam Popuh Romam olim captatun quídam sediles, ípeftaculí 
quse de illo Vlinius referí , quidpiam addere néqmmus, qu^ emm ex eo ád nosde-
volutorum annorum feries c í l , ea nec mirandis, quas de eo referuntur, nec figuras 
vel naturae ejus, quidpiam lucís adfuit, Qusecurnque ením deteximus omnia , vel 
Anatomiam ejus fpedant, vel oífmm íuorum uíu cQntinentur, Be/e» allum Byzan-
t] repertum, & vivam , & Fabius Comtuna a l lum, quenv mortuum ex j i gyp to m 
I ta l iam deportatum viderat, deícriptum dellneatumque relíquere, aft & deícríbendo 
¿ d e l i n e a n d o mulcum ínter fe dífíeiunt . Nobis tándem & capitis & 'pedís fceíe-
rrum, ex Senogallia, fuperiorum Commercií Indici prasíedorum juffu, adportatym 
fui t , ex.quo fequentía depromítnus, & recum L , B. communícamus . 
(¿l inque & quadraginta libris pondus^ binarum maxillarum caput conftituentíum, 
Se capitis longitudo, 2. aititudo ex. occipitis latere i . pede & 4. digitís quum ab-
lolverentur, anímalis magnitudinem ex i mí a m clare fatis demoníirabant. Equi fcele-
trum quodammodo referebat, roftro tamen magisjncuryato , & naríbus amplioribus 
ac exeuntibus utrinqae in binas protuberantias, in quibus^fex anteriorum dentínm 
alveolos detegere licetj h is , inquam, ab^equi fceletro díílinguebatur . Novem di-
gitís narium perípheria , 7. vero eft orbírarum , eximías emínemías confiituen-
tiura , Decem ad mínimum numerabís iq apertura omni , quam connexio zygoma-
tis cum nafi glandis oífe efficit, ex quo concludas, plus % l pede craííitudinern eífe 
jnufeulorum crotaphítorum, eofque contradlione fuá , maximam maxillae ínferiorí 
íefe occludenti vírtutem conciliare. Lata eíl maxilla inferior in parte fuá anterío-
i:e 9. d ígi torum, & 6. dígítorum alta, cujus ergo multa fimilitudine, fupenori ac-
cedíc. LJtrumque ejus latus, condylo & proceífu coronoide , terminatum , valdc 
arcuatum atque extenfum , multum roboris concílíat mufeulís crotaphitis & maííe-
teríbus. Fortíor vero inferior fnperiore eft ideo , quía fex máximos fürtJífimofque 
animalís dentes, alveolis fuis profundifTimis oblique Infertos, illa contíneri vídebís . 
Dentium íftorum medii b ín i , inciforium locum tenentes, ad horízontem conftituí > 
cyl índr ic i , excavati, 1^. dígiti d iámetro , 4. dígitorum longi funt, & 6. dígítorum 
radicem exhibent. Quibus autem refpondent In maxilla fuperíore, hi -f-, dígiti lon-
gitudinem oílendunt , 5. radicem , & 9. linearum díametrum , Longorum ( de qui-
bus loquímur in maxilla Infcriore , ^ ^ex utroque latere conñitutí , & Inciforioruni 
víces explentes, extra non niíl f dígiti lopgítudínem & f . díametrum referunt, ac 
totídem aliis fimilibufque maxilla in fuperíore refpondent , Majores tándem dúo > 
«x alterutra maxillae inferiorís extremítate fingulas egredíentes,. ut falcati dentesaprl 
í n c u r v a t i , ad 5. dígitos ufque promínent , Se 8. in radíce oftendunt. Forma trían-
gulum referunt, quovis latere fere dígitum expíente . l i l i autem quibus refpon-
dent, curvati & excavati, 1. dígiti longítudíne promínent , ac <5. habent in radíce-
Hí itaque quatuor dentes extremitatem maxil larum, canínorum tenent locum , Se 
junQíone ex parte fuá plana, inciforíorum oíficio funguntur . Hos qui excípíunt , 
fpatio 5. dígítorum ab ultimo adduftís feparatl , & utrínque maxíllse cujufvís In 
fundo difpofití, numeroque 8. non funt nifi molares, cjuorum maximi - | . 'dígífu111 
ufque promínent , & i | ; digitl extenfione gaudent. Mírum fane , quod tanto 4en"* 
tiura numero> ac r í d u s aperturae anteriorl 2, pedum ampias, ingluvies 4. dígito^ 
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mk dlametrl tantum reipondeat . Ex quo ¡ntellígas , quod qinntx verocitatis íit 
híppopotamus, qnetn crocodilum r idu teñentem ab antiquis paííim delmeatum v i -
demus, nulla, niíi dentibus multum^ comminuta deglutiré poífit . Cred'itu autem dif-
ficile videtur> dentium forma confiderata , quod ut Vimius > ali;que r frumento i n 
agrís Ni io adjacentlbus depafcendo íufíiciant,- vemant.^ 
Pedem denlque dígitis inílrudorum ex genere eííe Iclto , & magnum , & jam 
exficcatum píantam exhibere, quse nonniíi p. dígitos extenfione, ^ longitudlne & 
s i . latitudine fuá refere» D gi t l , quorum 4. vides^ brevilíimi una^ cum úngula , 
quafi mediam partem confíituente, 2. _íantum longitudine & 1. digirum íatirudine 
adtingunt., Imo majorem adhuc aiiquotíes jpfi efíe pedem ,. allus cujufdara , quae m i -
ftt funt oíTa, proíiterl v ídent iu . 
His autem rite confideratis, fucciirnt,. alla_ quaedam ofTa illaque petrefada , hls 
autem fimilía,. Monbejlii in territorio, calculis eífiguratis' intermita fulíTe inventa, 
Qiiae quura praefente Cel. Chirac reperta erant * nec vero equi nec bovis oííibus as-
quiparari. pofiíent, muitis eruditorum^coxjteptionibus^cedebant, nunc autem quin ex: 
Eippopotamo fuerint , dub-itari amplius nequit. Objicis qui* tanta animaiium lílo-
íum copia Galliam pervenire potuic , quum nec hodie ullum ea contíneatur , nec 
oiim reperta ufquam. legantur? Hic autem ea repetenda funt » quas faepius monui-
mus, quum' vei de plancarum exoticarum veííigjis, vel de oííibus animaiium Indias 
& Amenesej- petrefedis &- in mediis tenis noftratibus repertis adum fuit. Opinio-
nem eorum feilicet comprobare videntur, qui Galliam noíiram marium undis oüm 
obtedam fuifTe cenfentillafque caíu quodam repentino receptas has anlntalium a-
Sienorum exuvias reliquiíTe > quas frequentiores m abditis terrae noííras receffibus , 
quam quidem patriorum feu vicinorum animaiium fragmenta detegímus. Ejufmodi 
alia etiam in Bononiae t e r r i s I t a l i a > & Lisbonam adjacentlbus in regionibus, h m 
Ctania j exhibuit . 
Imo faifas & Phllofophorum & hiftoriac feriptorum graviííímorum opiniones,- hl--
fce detedis refellere l icet , qui ex dentibus maximis fuo tempere repertís ad magni-
íudinem hominum, quibus fuiíle credebantur, concludendo provolaverunt , éc con-
tinuata proportione vel quarumvis partium magnitudinem & altkudinem ratioGÍnan-
do deduxerunt. Q^iidquod coníiderata inferioris maxillae dentium caninorum folidi-
tate, duritate ac candore , íuccurr l t ; quantas forent utiiitatis arti feulptorum arque 
tornantium; fáciles, credo, eboris fnftar tradari poíTent, afí materias forent raríorís 
filo ac praeílantioris,, nec adeo fragilis & flavefeentis. Sic qui. dentes humanis fub-
fíituendos conficiunt, hippopotami pro materia feligunt, originis illorum incuriofí . 
Hujus. enlm canini prasfertim, & reliquorunr dentes non folum foüditate fuperant >> 
íed quoque colore fuo humanis proxime accedunt ». Ceterum hippopotami oíTmm 
nobis adquifita cognítio multum utique facit ad cognofeenda & díjudicanda var ía 
oíTa in térra deteda ac incógnita, quibus- adnumerabis quae- in Comítata ,, fuo no-
mine Foix d i d o , reperta^,- pro perficiendis Turcoidibus, gemmis , veniunt;: addas 
quoque i l l a , quae in varlis Germanias part íbus, & in^ prímis caverna Baumannia 
inventa ac eboris fojfüis nomine faiutata ,; ab allis pro cordialibus commen-
damtur. 
Recenfitis Jgi tur , quse ad^anatomí'am ^ippopotami fpedant , fuperfunt aliam ad 
hiftoriam fui naturalem facientia, en tibi epitomen eorum, quae in Hijioriá itine-
rum univer[alis Tom.- I I I . pag.^lj. TrctduBionis V'revofiíajfíS' léguntar :• 
Aliud. et iam, praeter crocodilum , animal amphibium; Africa nutrir,, olim Hippo-
potamos, apud: Grsecos, hodie autem equum marinum dldum 1 & in fluviis Gam-
brae & S. Domingo, iníulas,. necnon Milo , orifque a promontorio candido ad mai'e 
rubrum pertirsgentlbus, frequentiffimum. Magnitudine fuá fumma , bovem tertiapar-
ic fuperac, aliafque partes huic, alias autem equo fimiles habet. Pondere nonnum-
H 2 quam 
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quam i2©o. ad 1500. libras refert, & corpore conftat carnofo, pí/o etiam forí! ' 
brevi, ferrugineo, iñ cineream cum anms degenerante obtegltur. Pellis fub aaua 
detenta íplendens ac aequa videtur. l i le autem equi inflar, aures audlta ftrepítu 
a r r igk j & equi hinnkum multo acutiorem tamen, refert. Oculis gaudet acutiín9 
mi s , magnis, & redis in caplte, necnon rubns ac fcmtillantibus dum Ira accenf'i¡ 
eft. Tune intuitu eíl tembills , & quamvis natura mnoxius3 vel vulnere 3 vel períe. 
quutione, vel agreílu qnovls irritatus, fi aqua vicína pro afylo non eft , furens iñ 
perfequentem vertkur , í r fu i t . Levis quidem furor eífe íolet , cornibus quippe quí 
deftitutus, non nlfi pedibus dentibufque utitur pro armis , imo aufugienti facilíimis 
ev í ta tu , Annís prodeuntibus colli brevíorís pili fenfim effluunt , cui cum renibus 
multum roboris eíl . ü n g u l a m exhibet bovinas fimilem , aft fuíFraginís capron^ 
ouum fuftinendae c o l o r í s molí ílnt impares, defeílum expletura natura bina iifdem 
cornua exigua fubdidit, quibus progrediendo innltitur 5 veííjigia itaque fuá 4. pun-
í lorum figna térras ImpreíTa reiinquunt. Q^iare Auftomm uíonnullí úngulas crocodi-
Ibas ípíi tribuere. Satis celeri incedk cur íu , praefertim ubi folum eft ssquum , aíí 
cquus communis feu patrias ex incolis unus, curfu potens , multo illum fuperare 
valet, quo qmm fere omnes fmt celerr imi , nulli hippopotamum adgredi dubitant s 
& fi fieri poteí l , aquae viam prsefeindunt , fugam enim defenfioni praeoptat . Flu-
v ium vero íi adtingere datur, aqua ílatim fubmerfus., poíl autem elatus aures con-
ci ta t , ocubs ¡n adgreíTorem infixos tenet, binnitusn ed i t , iterumque fundum aqua» 
pet í t . Fortior equidem magifque extimefeendus e í l , qúoufque térra detínetur? quam 
dum aqua , levior tamen natando ac incedendo defertur. Ad ilumina & oras* fre-
quentlíTímus eíl , & aquam refrigeratam peramans & prata vel agros ad requie-
ícendum, altum vero maris rarior petit^ DurilTima pellis eíl prae pr imis jn eolio > 
dorfo & lumbis, nec haílae vel fagitt^ idibus,^nec feiopeti globulis cedh , feutif. 
que conficiendis infervit. Qaae autem ventrem inferius tegit , quae regionem nath 
bus íncermediam , vulneratu facillima ab infidiantibus plerumque petitur . Nec ta-
men enecatu facllis ef l , Europa^I etenim crura ejus petendo Hla frangere quaerunt , 
& in ierram prolapfum denique enecare ellaborant. Africani autem vel crocodilum 
& réquiem cultris fagitnfque adgredientes, hippopotamum adgredí_recufant ^ faltem 
extlmefcunt. Quem quum laeferis aqua detentum , five fuperficlei innatet, fivema-
TIS in fundo quíefcat, five ad refpirandum altum petat, furens in hoílem i r ru i t , & 
yel fortiíJimas cymbae aíFeres dentibu-s eripi t , deportat,. quidquod ex carina arreptam 
fecum ad abyíTum abripit . SIc in anno 1731. Societatls Anglicae prsefeftum quen-
dam^cui nomen Galand, cum íbek), hac ratione períríTe novimus. Et Senogalliae 
i n oris acciditj ut vulneratus fclopeti-glóbulo hippopotamus , quum cymbse latus j 
pertingere nequiret, qua adgreííor fui vebebatur, cymbae fundum, s-~. pedís altum,' 
fui pedís i d u confregerít, ut cymba petierít im\xm . ]okfon tres fuarum- varias, hip-
popotami i£Hbus eííe perforatas, & unam dentibus ejus corrofam, aquae copíofas in-
greífum prsparaíTe recenfet. Nec abígi poterat, nííi candela accenfa-, quam In aí-
ieris fruílulo conílitutam álveo committebant. Laternam allí ex puppe cymbse ex-
penderé foíent, facilis enim ille adfpeftu ignis, quem t imet , profligatur . Ferocío-
res eíTe folent , quoufque foetus fuos recentes natando portant in dorfo , Croeodik 
autem amieus &: natando focius fepe confpícitur. 
, í^requentior ceterum in térra quam fub aqua degit, nec ultra -f-. horam aqua de-
tmeri poíTe creditur, poíl vero in terram, aerís capiendi caufa progredi, tum' aquis 
dpnuo Immergi. Q'ium autem vel in paludibus fluvio v ic in ís , velrivulis , aqua par-
cion e x p k í i s , ut folet, fomnum capit, ronchís , quo ducit ¿ venatoribus inno-
tefcit , bi autem , Jeviífime quam fieri poteíl accedunt, ( fubíiiííTima enim aure 
inílruílus , vel mínimo ílrepitu expergefa£lus ílatim líttori adeurrit, ) & dormíen-
?em fáciles enecant . Caífe; feu retibus eum captare fruílra tentares . mío enioa 
dentis 
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áentís morfa omnia coníclnderet . Quem fi pifcatore^ retía fuá tendentes confpl-
ciunt, pifcem ei objicere folent, ílle autem , quafi exigua praeda contentus adver-
(am partem petít . Praeter pifces & frumento ¡n agns reperw omm yefotnr ^ & 
fíomachus robuííior multa dum alimenta exigit , multura detrimenti infert agns , 
quibus & hippopotamos & elephantos expul íum, magnos Jgnes notlurnos ruricolac 
accendunt. Irao & ex animaliu-m carne íibi obvia comedit K aíl curfa lentior & 
mole ponderofus, vix quaedam ipfe captabit. íncolarum opinio e ñ , quod dormien-
te-s feminas ac infantes devorer, & majori averfione íeratur in hos , qui candida, 
quam illos, qui nigra peí le teguntnr. Quos autem In térra edidic fcetus , fuo ia£le 
nutrit femella, eofque defenfura inceífu íequkur . Quaternos una effundere folet , 
jam íi femel faltem in anno partus edere fnpponas, magnam hlpp^opotamorum co-
piam nullus miraheris > quorum ^vel agmina 300. ad 400. paífim, infrequentiora ta-
imen Senogalliae in orrs confpicies. 
Div in i quidpiam in hippopotamo credunt Angola, Congo, allafque OrientalesA-
fricae partes quí inhabltant, nec tamen efu ejus abílinent . Imo & Lufitanorum , 
lias regiones tenentiura deiiciis venit, caro .ejus pinguis ac ópt ima , EHropgeorum 
tamen palato ingrata , Jumorum caro pr^fertim vituli noftratis accedit & piaeftan-
tliTima, éc quamvis ex amphibio proíiciícatur , a Lufitanis pro -pifce ^í l imatur . 
Ceterum íumma fangulnis copia ^ & abundantiiíimus ipíi adeps, apoplexiae rcddunt 
ebnoxium, ipíe vero medlcus fibi ^ prominenti cnim rupis cufpídi fefe adfricando , 
fanguinem eliclt , & fufficíente copia ejus emiflTa , coeno fefe volutando vulnus ob-
turare foleí. 
Omnes.etlam Gambrae partes hippopotamis plenas dicit Moore , quos Malleys 
líuncupant Mandingos incolae. Natando caput elevant, <& cum halitu aquam exna-
ribu^ pioj c 'ir.t , ac fuñimos hínnitus extol lunt . Tantas enlm eft fupra Earrkondam, 
tarítorum hippjpotamorun hinnitus, ut ne quidem foinnam capere poffis . Stibbs , 
navi prsefedus, nullo upquani confpe3:o, aít coníideratls jliorum excrementis, her-
bis vivere illos concludk , & prae aÜis adcuratiu^ a Vometv defcriptos cíTe addi t . 
Sunt, qui ab equo fkvia t j l l marinum diñ ip^um yolunt , funt, qui nolunt. Horura 
ín numerum referas ie Maire, qui .nec habka ratione fummae magnitudinis Seno-
gallicorum, priori opinioni accedit . Qiu in hoc fluvio reperiuntur equi rnar in i , i l -
los afinum magnitudine, & equum forma referre docet, & peliem ípfis efife duiifl l-
mam&pi l i s carentem , &pariter in térra quam^ in aqua eos vivere, nec i l l am niíi 
paftum reiinquere; &mul tum detrimenti agris inferre, nec decimam partem decer-
ptorum devorare , & cymbas 'faepius obvertere j , nec umquam homines laedere , 
& dentes exhibere binos illofquc magnos , ac íifdem uíibus quam ebur fufficien-
tes. 
Hebraicum & Suevicam ejus noraen eft : Behemoth? "Graecum vero H/ppopútanjos, 
ex quo & Lat inum: Hrppopotamus } de Gallomm: <Míppopotame y &: Italorum : Ippo-
potamo, originem traxiífe videtuT. Sinenfes vero: Hayma dicunt, ^ th iopes : Bíhati 
Geri^ani: See-Vferd, & AngH: Sea Horfe , 
Carnem ejus, quamvis duriffimam , cofiaGeam &conco¿lu difíicilUmam, iE th ío -
pes aliique comedunt. Medicina autem nonniíi dentibus duobus , ex inferiore ejus 
maxilla egredientibus, ac multo oleo, fale volatili & terca conftantibus , utitur • 
Hos m pnlverem reduci jubet, & doíi 9 j . ad pro quavis haemorrhagine , five 
externa five interna, recipi jubet. Una faltem ejus dofi recepta, feminam violen» 
íiíTimo haemorrhoidum fluxu laborantem, fanatam teftatur, Michael D. Annulorum 
in í la r , pro amuletis, contraEpilepí lam, convulíiones , & nervorum torpurem, querat 
crampum dicunt, portare folent , virtute nobis faltem mérito fufpeda-, Ceterum quse 
de ebore^feu elephanti dentibus^ fupra^ dida fuere, hic repetenda veníunt , Eadem 
<eB materia, eadem principia, ídem igitur ufus. 
üftffn? \ Jom, I I I . Pars I I . N 5 Denti. 
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Dentibus humanis fubftltuendos fiditlos \ex his hippopotami dem 
morís cñt quippe qiü durkiei & candoris ergo ómnibus anteferuntur 
L E O , 
LEO. Offic, Lemer- 491. Boífch. de Quadr. 141. Blaf. 79. Valent. 32. Schvvenkf Quadr. 101. Gefn. de Quadr. iigtt, ^ 2 . Aldrov. de Quadr. digit. % Joní i ¿ 
guadr. 78. Charlee. Ex ere. 14. Ran Syn. Anim. Quadr up. Í 6 2 . Felis cauda elonea. 
ta y foccefa, thorace jubato , Linn, Syft. Nar. 5. Felis cauda in jloccum definente 
"ñntt, Quadr. 267. Leo omnium auBorum $ Brutum ammaltum terrefirium impera-
tor,'feu ¿uadrupedum rex. NonnuiL ^ 
Variae ad manus funt leonis deícriptiones , ímo tres Germ. Ephem. & quatuor 
Blafius exhíbet , ampUííimam tamen & adcuratiíTímam mérito dicimus leqnentem 
Ieü.nís atque leasnae deferipcionem anatoraicam quam ex^ ¿ÍÍS/V Reg. Scient, ácadem. 
ad hifioriam naturalem animalmn facientibus, haurlre liccat, 
C^iod ad exteriores leonis noftrl partes adtinet, capitl^eximiam qua gaudet, nia-
gnitudinem , & magnam carnís copiam, & oíTmn^ maxillas conftltuentium magni-
tudínem concillare deteximus; imo pedoris latitudlnem ex pil i longkudine ac fre-
quentia penderé , íiquidem fíernum erat anguñiíTimum, & magis cuípidatum, quam 
ín cañe vel equo; pilum caudac t á n d e m , eamdem ei ciaíTitudinem induere, quippe 
qui brevior ab initio craíTiorem carnem fortioraque oíTa obtegebat, pro decreícente 
autem partíum iftarum eraflitudiñe , día longitudine fuccrefcebat ; & peíloris ac 
coll i pilum a relíquo nonnifi prolixitate ^diíferre^ vidimus. Nulla tamen ungulis erat 
vagina, qua ne incedendoi deterantur , impediri docet Plinius . Lubentiores enim 
Tlutarcho & Salino adíentiniur , qui úngulas fuas , ne ufu confumantur , ínter dí-
gitos recípere volunt, & quidem articulatione^fingulari jun£turse ultimae , os enim 
penuitlmum dum foras refleftitur, ultimo ( cui & ípfum articulatione , & úngula 
jie£tltur ) ín altum & ad latus fledendo facilius cedit, quam Infledendo í n í m u m j 
adtrahitur enim m fummum ligamento quodam tendínofo , nonnííl externam íupe-
rioremque partem oíTium ukimorum duorum connedente; hoc igi tnr , dígito íntus 
reflexo, violentius díííendítur, & ultimam articulationem flatim extendit, dum £le-
¿lentes muícull relaxantur , hinc nmículorum exteníbriorum adionem confirmar . 
Os itaque extremítatis digíti cujufvis, quum femper fere ín altum reflexum fit: fe-
quí tur : haud dígitorum extremitatem, fed nondum articulationis bina ultima oíTa 
n e d e n t í s , ín terram reponi . Incidente! jam anímale úngulas reftant elevatas ac ín-
ter dígitos receptae, quae pedibus dextris^funt, dextram cujufvis dígití partem refpí* 
c íendo , quaeque finiftris, íiníftram ; etením nonnííl ex tendinibus mufeuli fublímís> 
íncedentis dígitorum flexio pendet; nec muí'culí profundí tendines agunt, nifi tum, 
quum de prolongandís agitur ungulis, quas ex digitis quíbus int-erhaerebant, ultimo 
articulo fefe inferius fledente progrediuntur. Qiiae fingularis mirabiiifque conforma-
r l o , haud ín pollice adeft, cujus ultima jundura , inferius faltem fleditur ; hic c-
nim ferrara fiquidem nunquam pertingit, & reliquís brevior, 6c ut folet , ex duo-
bus oífibus compofitus erat, 
Oyatuordecím dentes in uníverfum quaevis exhibebat maxilla , 4. incíforíos , 4» 
caninos, ác <5. molares. Inciíorii exiguí , & ex caninis dúo minores , dúo majores 
erant. Ariftoteles autem pro caninis, nonnífi majores habet , i -f . dígití longos1, & 
apri falcatorum inf lar , efformatos; Sodum vero canínorum majorum quivís, aliunt 
babebat mínorem, cufpídatum , ex latere íncíforíorum, & , fi maxíllam fuperíorein 
refpicías, tanto Intervallo utrínque z majori d í í lantem, quantum fuíficit pro conti-
nendo adunco canmí m a g n í , inferíorís maxillae, í m o & i n hac íntervallum aderar, 
pro recipíendo canino tmajore fuperioris, amplíus tamen, quo fcílícet niaxíllas. jn/ev 
• ' nor i 
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fíori protrudendae locus íuperííc. Molarium valde inaequaiium primus, caniniscontí-
guus» íakem inciforios magnitudine, exaequabat, reliqm autcm majores, tribus cu-
fpidibus, l i l i i inftar» terminabantur £ Coiliam erat forciírimum , nec tamen ideo * 
quía uno faltem ofTe 3 conílabat, ut Plinius Se Arifí&teief doeent, led qma vertebra-
runi ejus apophyfes fpmofae long,! íiimas &adeo duris ligamentis connexae erant , ut 
uno ofle compofitum vlderetur. Scaíiger teílis oculatus nobis accedit , -accederé e-
tiam viáztm Arijioteles y dum in Phyüonoraia íua leonis corporl Jummam fortitudu 
nem ¿ a r t i c u l i s firmitatem «ibuk, . Linguae- aíperitas, expuníl is tUál pendebat, du-
jrís & pro' materia,, figura>; imo tantum non magnitudinefel is undulas exaequanti" 
bus,, ín bafi íua excavatis, veifus ingluviem vero reftexls, 2. linearuiri' longis , & 
in bafi fuá eminentias rotundas , ex pelle carnofa línguas exhábentibus , quibus un-
decumque obfita erat lingua. Oculi poíl mortem elari ac íucen tes , fundum cEoroi-
tiis-quafi. aureum per uveas: foramen^conípiciendum prxbebant coninndlva autem, 
liigra . Apertis ceterum oculis dormiré leonem, didum fuilTe credímus ideo , qula 
apertis quamquani palpebEls eos obtegere valet membrana quadam craíía & nigridas-
angulum majorem refpiclentequas d u p rakorem veríus extenditur, totam obtegic 
e o r n e a m u t ín avibus & feli obíervavimusj imo' raaximam bufas prasfertíra ílml-
litudínem. cura leone^ Alcoranl fabulae iílius fundamentum habemus>, qua fells eje 
¿ernutat ione leonis in arca enata dicituT, Imo quae- in pedibus ,, dentibus , oculi ¿fc 
ílngua leonis finguteria oceurrunt,, Cá: orania & in fele obfervamus, quidquod ma-
gna eíl partium utriufque interiorura; í imil i tudo, quanturnvis pro confirmando con-
trario dicat Álhertus. 
Pellis aáien* haud: adeo dura. íeu rmpenetrabilis-y ut vul'c Cardanus f vídebatur ¿ 
quamvis frequentiffimis fibris nederetar duris arque nervofis ,, quas- ex muícuíis natae* 
carnofuiTi' intrabant pannieulura. Nec tanta erat pfophagi ampl í tudo, ut vet deglu- ^ 
tíendis, ut quídam volunt,. animalium: rnembrís integris iufficere poífit, etenim i | > 5; 
digití faltem- latus, diaphragmatis foraminej, tu folet, confttidus^ nec,. ut in pifei-
bus. &; ferpentibus, cjusecumque ridu capí; poffunt deglutientibusí apertus' erar at-- I * 
que dilatatus.. Ventricuius: i% digitis longus , & d- latuS' r ex íummo in ímum íí--
É U S , verfus, dexcranr inelinabae, &: ad pyiorum adfcendebat , necnon ante fupraque, 
dúos; inaequaíes gibbos o íkndeba t . Inteftina- omnia fimul fumpta 25.- pedes ,• COÍOIT 
t%- dígitos-,. & CCKGÍ appendices 3. dígitos- longítudine referebant r Et Páncreas ¿iñú 
magnac glandes, mefenter i iab Afellio- pancrea_tes di&se ,, eaedérn in leone', qualesin^ 
fele & cañe reperiebantur. Sic & hepar,;, ut in- fele, 7. in- lobas divifum , & ferru-
gineum ac fere nigrum. erat & molle. Partem ejus cavam- fubfellis veíicula , bile^ 
omnem' ejus parnumque vicinarum Cubílanciam oceupante-, plenam vldímus . Q$2&: 
quidemi fola. fuit ratio,, quod. íeonemr ex morbo j f lo mortuum judicavimus :% quemr. 
segritudínem faftidil dicir, & leonibus. ffequentiííTmum' eíTe virit Vltnms;, frve enim-
captivítatis faftidium r fíyc ciborum intelligas,, utruraque- cauíam retentionis bilis eva-
dere poflíe conftat , Fellis. veficula 7: digitorum longa , & 1-^ digiti lata1, ur in- fe-.-
le , verfus bilis condudus anfra¿luofar Óc quaíi in cellulas fe^arata vídebatur . Liein 
r. pede: longusr 2. digitis latusdimidioque^altusr hepatis nigredínem nondum ad-
tingebat,. quainvis, Galems; lienem _hepate nigridiorem' eíTe adíírmat praefertim m 
hh y, qu'r calido temperamento ac árido, dentibuíque' cufpídatis gaudent. Qaapropter 
Ct-Iaínm nigredínem hepatís- in leone noffro ,- fingularem- fuiííe, & a b alíquo accidente' 
pependifTe. ducimusRen- tándem fere^rotundus, 3^, digitorum' longus , 2|v. autem; 
latus & : craíTus pondere fuo fvijr &. 5'ij' explebau 
I n partibus generationi: infervientibus hoc fingularís obfervare Ticuít ^ quodí ure-
ther haud> inflexus, fed rediííimus a vefica ad extremitatem virgaB' procurreret , Se 
feití'üm ligamentorum virgas corpus coníl l tuentlum, a proftatis in initio' colli ve í i -
obviis j- remotifiTimum fuerkj urethra. enim: q.uamvis XK fácrié digitorum^ l í g a -
W< 4 men> 
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mentís nexa ad j f . digltomm^ ¡ongitudlnem faltera egredlebatur ; qoapropter Ü 
hls, quae Árifiotehs de leone, lubdubicamus, quem reliquis magis exporrefta eeíla 
re dicit ac eminentia íexus 6c potentiae íuae íigna . Rationem ftruauroe fundatam 
eíTe cenfemus ¡n eximia latitudine oliis pubis , ad quam pro longltudine , ureíhra 
ad veficam ufqne deícendit , cajas tanduss ofía ifta tranfeat & panem eoru^ 
ínferiorem perdngat , ex qua ligamenta virgam componentia nafeuntur . KInc 
€tiam poñicus urlnara ejicit leo , nec ut Vhnius , erure fublevato , eanum 
i n a a r > & : cameíoram , leporum alioruraque more > leaenas cohu jungitur . 
Aperto thorace ex finguiis fterni cartilaginibus diíTeais binas treíve fanguinls 
simulas effluxiffe vidi.mus, ex quo conduduur:. haud adeo folidaseííe partes ¡fías 
«t cavltates iMaíúm : ( í k volunt allí : > peropi nequeant, quippe quse , ur m i m l 
Hialibus junioribus, intertextae íunt vafis langumeis. Sic & mediañmum multa va« 
forum quantitate conftru¿l:um & quibus conílabat membranas reticulares, ínter fe 
jundae, ex cordis apicis diaphragvna verfus íaltem- cavitatem quandam ampliíTi. 
mam relinqucbantj uc in feh. Pulmom fex ex dextra, tres vero iobi erant ex finí» 
í l r a . Omnes quoque Aíperae-Arteriae cartilágines annulares íntegros circuios con« 
fíituebant , bínis íaltem tr ibuíve, íub larynge r exceptis , quibus 4. dlgitorum perlo 
pherja, & % línearum apertura ía l tem. Tanca autem organi (hujus & capacitas e^  
£at & fortituda, úí terribilUíima cuivis rugitui refponderet. Exiguus autem canalis 
thoracjcus ladeas longo adipís filo fuperjacebat , quod 2:, línearum íatum ad lon-
gítudinem ac ex larere vertebrarum protendebatur » Cor etiam , quod aridum & 
aqua omni deílitucura vidimus in pericardio,, corppris refpedu v maximwm 6. k i -
licer dígítjs longum,, <5c 4. In bafx' iatum. in acudíTimam cufpidem terminabatur „ 
Subílantia , antequam aperiretur, molli videbatur quod ex cavitate fuá & car-
nis inopia penderé deteximus tanta ením ventriculorum ejus amplitudo erat> 
ut eorum finifter ad. cufpidem ufque deícendens., nonnifi 2* línearum ibi alta* 
carne obtegeretur,„ 7. Baíin verfus» totidemque feptum . Aurículas cordis exiguse ^ 
dexteraque , máxima quse effe folet y vix |». digiti erat . Quod vero ad ramos 
pertinet, ex aorta adfcendente' proficifcentes , tantas eraííitudinis erant carotídes 
quantas ramus fub fmiíko claviculo , id quod parvitatis cerebri rationem haben-
ti 3 mirum videbitur. . Idem fere &. in felí majorem tafitum cerebri quantitatetrb 
obfervabis, Cerebrum enim Leonis, undecumque confidersatum >• haud 2. dígitos ex» 
cedebat, & cranio occludebatur., -fv dígito craííb ubi tenuiíTimum , & integri , 
in^regíone frontis . Vértex , ceu caflldis c r iña emínendo templornm muiculis 
orlgínem prasbebat , hí autem utramque vertícis partera obtegendo r illum in me-
dio fronte canaliculum relinquebanfc , quem leoni proprium obfervat Árifioteles. 
m pbyrionomica . Mufculorum finguii quinqué digítis longi , 4I-. latí , 2. craífi? 
<& |xx, ponderís erant . Jara igitur. tanta quum fit leonis eapiti quantítas car-
pís , tantaque ofifa &. ílrudurae & fubftantias ergo folidiffima ; urfo autem ? 
'Plinto teííe , caput íit adeo tenue ac debíle , ut vel colapho enecari 'poíTit , leo-
nem fatis dífficile interfici pofife concludimus , hínc quoque tbeocrifm , Uereulem 
haec dicentem inducit r quod- Isonem Nemacum y cla-vs auxilio ílupefadum j ^ma-
¡ouum ope ñrangulaverit . Quod tándem ín brutís oceurrit os magno arque, minori 
cerebro Jntermedium, ex dextro futurae lambdoídacae latere, hic i | . digiti longum > 
10. Imeis latum, 2. crafifum erat & pro figura ka magis quadrato accedebat, quarn 
^el in c a ñ e , f e l i , aliifve : Glans pinealis díaphana erat ac exigua , etením non-
mfi I . lineas longa, & } n baíi -f. liness lata reperíebatur. Majores etiam videban-
tur nervi optiei poíl fui jundionem , quam ante , quum enim haud rotunda fint 
foraminula, feu crenarum inftar. comparata , quae tranfeundo erbitam Jngiwdiantafi» 
explanantur & dilatantur . Qai quum orbitam egreíTr fuerínt-, ad globum oculi 
produdij ad 2 | . digitorum long'uudinem adtíngebant . Nec tamsn ooinls cavitas 
joteíjoi 
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Interior orbitae oiTibus conftabac, fed témpora verfus , Inter apophyfes offis frontal* 
l i s , & apophyfin primi offis raaxillae, perforata erac, nec apophyícs i ñ x ne¿teban« 
tur . Globus oculi 16. fere linearum diametrum oftendebat . Cornea, in medio, ^  
linese craffitudinem exhibens , fenfim verfus circumferentiam fuam craffefcendo ad 
f . lineas craífitudinem , cóncavas lentls inflar pertingebat . Indis color jl lum pal l i -
dum referebat, quem Ifabellae dicunt. Choroidis aulssam fíavidura m auratum ver-
tentem, nec viridem illum exhibebat, quem in oculo Jeonis fefe obfervaíTe volunc 
aüi . üveae margo anterior níger erat , ubi cryftallino fuperjacebat 5 hic vero ex-
planatus, maximam concavitatem, infueto more, in parte fuá anteriore , f e l u m í n -
í ta r , exhibebat, Cryftallinus excavatione lateraü falcatus videbatur, & oculi ílniflri 
exea vatio major, cordis figuram ¡pfi conciliabat; in altero cryftallinorum glaucoma 
íuccrefeens oblervavimus, noflro, ut cenfemus, fingulare ac proprium . Abundan-
tior humor aquoi'us, fextam fere partem vitrei adaequabat. Quamquidem fui abun-
dantiam pro caufa claritatis , mortui oculis inhaerentis, habemus ; deficiente enim 
humore, corneam externam retinent, cornea corripitur & corrugatur, oculi autetn 
colorem amittunt. 
Lrcet autem húmido seftatís tempere leonis noftri dííTeíllonc oceuparemur , & in 
corpore mortui ex morbo quasdam ad pntredinem difpofitio adeffe deberet , & tan-
tum halitus leonini dicant eífe fcetorem , ut quasvis vicina infedet , imo nullum 
aliud animal carnem a leone relidlam adpetat: nos tamen nullum corruptionis info-
lítas veflígium, nec odorem acutiorem, hoc , quem ex cervo recenter capto perci-
pis, invenímus , vermes equldem quatriduo perado in carne enatos vidimus , hos 
yero ex mufeis proveniffe judicamus , íiquideiTK linguas ejus aliqua pars chartae in-
voluta, noílis uníus fpatio & ariditatem induerat, omnemque proprium odorem ami-
ferat. Hinc etiam, íi febri , ut volunt, obnoxius efl leo, humorum corruptio non 
efl pro caufa habenda , imo & febris , quam per omnem fui vitam conftanter eí 
inhaerere diennt, non eft nifi ephemeris, quidquod bilem animalibus pro balfamo , 
corruptioni refiflenti cederé liquet , fiquidem tam iongaevus eft leo , in quo domi-
na tur bilis. 
^ Alia fuecurrit cogitatio , exiguum ejus cerebrum confiderantibus, cui tantum ju-
dicii ingeniique Phyficl tribuunt , illud cum abundantiíTimo vi tnl i cerebro compa-
rantibus vifum eft , quod ex ejus inopia tutius concludere poííis ad animum effe-
ratum feu crudelem , quam ad defeáum judicii . Accedit j quod in vulpe mari-
no , 4. ante dies, nullum fere cerebrum repertum fuerit , quam fagax ille habea-
tur & vafer . Aftutia enim fuá 3 noraen conciiiavit inter p'fces , cerebri plerum-
que inopes. 
Jam alius íeonis deferiptioncm anatomicam tecum L . communícabimus, qui licet 
setatís tenerioris, magnitudine tamen fumma y^. pedís longitudine feilicet, & 4-I* 
altitudine erat confpicuus . Eadem fere omnia quac in pr ior i , & in hoc deteximus, 
notabilior tamen vifa ert thbracis anguflia, íntus enim ubi latiíTimum erat., 7. tan-
tummodo dígitos explebat ^ quorum quum 4, corde oceupabantur , nonnifi 5. digi-
torum fpatium pro pulmonibus pericardio mediaflino, ac vafis cordis ómnibus fupe-
rerat. Aqua & fuum carebat pericardium, & inteftina haud 15. d íg i tos , feu triplo 
Corpus, longitudine ex\fuperabant, 
E n , quae in hoc fingularia deteximus, Hepatis feilicet colorem in priori adeo 
ferruginem , ut nigro quafi accederet , in hoc vero tam pallidum , ut mortua folia 
referret; & laryngis^ cartilágines annulares in i l l o , licet haud adeo feni , integras , 
i n hoc , juniore , imperfetas . üngula rum denique peliem minas folidam ac te-
neriorem , ita ut vel ultra dimidiam ungulam protrahi poflet atque produci f 
( tn Vlinii vaginas:) quod tamen ntim astati fit tribuendum, dubitamus . Confer-
vandis tamen ungulis newtiquam infervire poteft, pellisiíía protraftu facilis, ut Vti~ 
nins 
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mus. docet 3 quippe. sonnUL ápices, ungularum , quos pellis aaiUaa pertlngít . ^ ^  
íeruntur . 
Epipioi infupers fingularls; ac tantai erat amplítudo ,. xxt membrana fna interiore rn 
teflina adtingeret involveretques, ímo^ ad rene? reverteretur. Nec tamen. me.mbraní 
omnes contiguas, fed fibris tenuiflimis contextse cribrum fere repraefentabant 5 lmo¡ 
tenis3 4. digitorum longi 8c 2j> lati fuperficiem externam multis vafis 3-reñís mem-
brana obiedis intertextani vidlmus . Pulmo aiuem areíactus & tuberculorum plenas" 
erat . Et oculi iris rug¡s> clrculanbus opf>ieta,- qusc cas pupulas^dilatatione pendebant^, 
Heec vero ab coník i^ ione membranae, irídem conñituentls oriebatur. Has vero r u l 
gas in aliis non videmus, ^fupponimus^faltem , &. mimm fane. e í í , quodi in noftros 
jeone, repertas fuerint, ílqaldem hamoris> aquei quantltas membrana-RC pras aridi-.-
tate corripi poíTetofjftabat-. Vitreus ñuiditate aqueo- nullus cedebat, & nvese ta-
petls extremltates viridis^quidpiami exhibebant quod: in aliis uveae^  fruflra quaefi,. 
tum adeíTe deberé credidimuS' quia- Charopous leonis ocuiós antiquiores dixere ¿ 
íen jücunditatis plenos.. Retinae etiam tantas erat candor, tanta oDacitas, ut rece-
ptlonl fpecierum obeiTe crederes, Ci ulteríuS' progrediuntur. Ubi ' autem? vííus períicí-
mr, - regio , , vafe, tranfcindebatur; fanguinis pleno , & nervum. opticurn ingrediente ,s 
ubi; cavitatem conftituendo- i l lum conduítüm efFbrmare. videbatur-, quo j ut volunt 5, 
optid: nervi confcindunturut tranfitus pateat vel: ípiritibuSr ad oculura. deferendis 
vel - fpeciebus cerebro exceptis. 
Qüse-tándem in funerficie reñís parenchymi confpiciuntur j , vafa frequentiírima, fe» 
quentium cogitationem. induxere:: vafa,, quse fnnt ramufculi arteriae & venas emul--
gentis: truncorum , ca comprobant, quse.- jam, in homine, fuBcrada renis membrana: 
propria, & ladis in. vaía; emulgentia injeüione conílaní ,, nempe : emulgentiutn ra-
mos, haud. in, médium renis exire ,kut: fecundum tféfalium r ctrtkt High'morus, íed ad; 
exíernam fuperficiem ufque; deíerri , , urinae. feparatio eninv, percolatione. quae perfíci-
cur, fanguinem ab, arteriisquam longiífime poteíl adportandüra requlrit', quo eo ma--
|Grem parenchymi renis craíTitudiheni penetrandam reperiat,(& eo perfeftior evadat: 
percolátio Póft; caufam inquiíivimus, ob quam quae alias in rene: vix, adparent , . 
vafa, adeo^adparentia in nortro lubje£lo fuerint, & morbum- aliquempmratione ha^-
temus, ut inftammationem feu obftrudionem 5 , vafa ifta violéntius dilátantem j ete-
mm^ animalis- junioris partes & faciliores cedunt,, & : ferventium humorum major eflfc 
ad dilátandúm virtus . Gtiffm*eñ'y qui ramos vaforum faepius-trunco ipfoí ampüores , 
morbi pro fignis habet, imo pulíatione: inflammationibusí fupraveniente,. venis ocu-
lorum , Ophthalmia innotefeentibus& glandibus , in ftrumofis proveméntibusv ómni-
bus- hifée edocemur quod: varia, antehac inviribjiia; morbo fiant vifibilia ,, morbo-
jpm adáuda jani: denfiora.: &•: éxmm r edd i t a .quum olim molliora; & . ratiorai 
fuerunt, 
Fruftra antem: In ftómacho & : puimone- leonis? noííri , , mortis fuae- caufam quasre-
Ha mus, quam multo fanguiüi ex ore efílúxo fiiccefliíTe; diceHant. Alia tamen aliun--
de. nobls- relata , hanc cogitationem induxere, quod: ex nimia plenitudine 8c haud 
perferenda. animall antea debilitato morbus provenerit-,, variís- etenim antermortem 
menfibus, nee fuo ftabulo egredi , nec cibi quidquam' accipere v o l m t - Hlnc; varia 
remedia y^dc: Inter- al ia, , jtiniorum animandum adh'uc - vlventiüm caro. proponeban--
íur 0,Qüi ¡gitur íiii curarn Tibi injundam habebant, delicatiom. praeparationis ergo^, 
agnos* vividos pelle exuebant,. & : deinde: devoratum praebebant/.. Quorum ille. copia; 
iumpta, vigorum & ciborum-deGderium recipere-videbatur. Nimium ' vero exinde-
fanguinem fuiíTe cenfemus prasparatum , & nimis-fubtilius nutrimentum, proseo $„ 
mii exuvias fubtrahendi índuftriam natura- negaverar, & cujus pro aviditate: retinen--
úkyH pilosj lanam j^plumasi&t reliqua 5 tanquam condimenta Sc corrigentia , cibisad-
4itai voliAiti natura 
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1Lea:na autem , pro íexus ful criterio , non ^íblum collibi juba brevrore gaudebat 
¿ | quogue roílro longiorí , -capiti fupra magis explánate , & ungulis minonbus , 
Trium erat pedum alta, quinqué fere longa, & 2T- pedum longam óílendebatcala-
da m , Ungulas praeíertlm obfervavlmus , íeonum inííar plures m fibras abeuntes » 
& fubflantia conftare det«ximus fibroía ac fibris quidem fortlíTimis , feparátu íameit 
ínter fe faciüimis -; deficiente nimirum > quo adglütinafi -deberent^, humore , ut l i -
gnum fibris repktum , nifi arefaüum fuerit j fííTu diíficillimum videbis; -Pa|eiíríma 
enim carne mür\iú.2s faclliores ungulae in fila dividebantur , quam pinguiorum § 
üquanwis iaetate inferiorum ^ Etenim Se unguiarum radicem, & modum iüum j quo 
üffibus extremorum pedum nedebantur, humor! ungulis adportando , deílinata cen-
i'emus » Haud feilicet ^omnls unguise radix immedlate oífi nedebantur > fed pars 
ejus interior cava , & íubñantiae cartílagini & ligamento intermed'se plena , ab oí-
le erat feparata. En igifur omnia ad unguiarum üfura neceííaria , hac earum con» 
í l rudione abíbiuta, enim omnes quibus ungulae conüant , fibras , immediate ex 
olíe orircníur , ;haud íufficientem exinde humidítatem reciperent, ;pro conílituenda 
connexione, ungulis íoliditatem comparantij imo fi iigamentorum ope omnes oíS 
cohaererent, neutíquam fírmiter fatis nexse .foiffent, cui quafi íerruminatse, aíl me-
dio quidem fulcro deííitütae íunx,, 
Leonis ventriculum canino feu fells fimilem fupra diximus ^ ex fundoampliori ver-
fus orificium fuperius, & feníim , pylorum verfus, fe fe conílringente , lesenae autem 
llomachi fundus in bina feparatus enit , inore ruminantium . ^fíanc vero ílomac'H 
conformationem in binis faltem •leonibus binifque leabus, in reiiguls autem ventricu-
ium canino íimilem deteximus , Prioris quidem leonis in ventrículo dúos gibbos in 
parte antórbre obfervavlmus, aíí divifioni comparan nequibant, quibusréliqui in binas 
eivitates feparantur. Inteftinorum longltudo 3t2.pedibus & 4. dfgitis, r e d i , ^.digitis 
Se coli , 2. pedibus abfolvebaíur, Collum cellulis deílkutum conftri£lione quadam in 
Ibinas partes ábibat , alteram altera lorvgiorem . Ccecum orificio imum , & fundo fum* 
mum fpes9:3nte 2. digitorum longum , '.páncreas queque caninae fimilis erat. Meíeít-
terium glandulis l iv id i s , pluribuíque oculis, & pifi magnítudinera aHtingentibuspIe-
m i m , ac vafa ejus valde proininentia , & praecipue veríum venas, dilatata conípe. 
ximus, ímo ladeas quoque venas in varios ramos divifas, 8c ad truncos in áfellii 
pancreati obvios , procurrentes. •Renum álveolus glarea rubicunda erat 'plenus , fe-
rofitatis facile refluentis caufa , qua ventrem inferiorem cum íhorace oppletum v í -
dimus, Vefica , vel máxime -diftenta v ix renemiTiagnitudine pertingebat. Infrequen-
tius potum haurire leones teftatur Áriftoteles Se .¿EIÍÍÍKUS, Se lesenasper brevifTimuni 
tempus faltem fostibus ubera praebere docet i4/¿fr/«j , deficiente humoris , pro gene-
rando :la£le neceífarii , quantítate . Hepar d. lobis^ majoribus & feptimo , minorl 
componebatur; & majorum ex dextera, unus, media fuá incifura, dextro quáíi re-
n i locum praebebat, qui ut^ folet, Jíiniftro fuperior, hac cavitate reponébatur . Feliis 
veficula anfradibus & gibbis multis compofita, lien oblongus ac decilíTatus , r amí 
tándem vafis brevls, fundo ventriculi adhserentes , & frequentiores folito erant, 8c 
craíTiores. 
Matricem in bina cornua longa, latís ligamentis nexa , ^ut in cañe divifam vi» 
di mus, & in illorum extremitate, tefticulis vicinas ac inferiores appendices irregu-
lares , .extremitate quafi dilaceratas , quas fimbriis in tuba matricis feminarum , 
refpondere judicavimus. Haec autem antiquiores erroris excufare videníur , cujus in» 
cufari folent , illique aliquo fuo jure matricis brutorum cornua , feminarum íubis 
jefpondentia habuiífe. Qiiamvis enim cornua il la fint corpora concava , i n quibus 
& concipitur & nutritur faetus 5 mulierum vero tuba folida vídeatur , recipiendo ac 
in fundum matricis deportando fpermati v profíatae inflar , ex mente Galeni iníer-
v i a t j imo conceptio plurlmum matricis in fundo peragatur:; iijilla tamen differenm 
«íTen-
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eíTentíalis utriufque firuduram intercedit j _ etenim variis^ exemplis conceptio in tuba 
perada conftat, variis quoque obfervationlbus tubam , interdum cavitatem manife 
líam fulífe certum eí l . Cujufvls cornu in extremkate, tefticulo inferius aderat cor' 
pufculum oblongum & íubñantia nervorum , ac pro ligamento rotundo habitum • 
quippe quod ad inguina defcendes, pedis aníerini inflar, ut in mulieribus , dilata! 
batur . Origine faltem diveríum erat, etenim in mulieribus corpus matrids egredil 
t u r , longe ab tefticulo ubi jncipit tuba . Sorams tamen , hoc ligamentum rotunl 
dum, quod tefticuli muliebris cremaflerum dici t , piope ad tefticuium nexum in ¿ 
mina vidlíTe adfirmat, ut nes in lesna. 
Nec reticularl feu perforata, fed craíTa & contigua membrana conftabat mediaííí. 
num . Pulmoni ex utroque latere terni , & unus in medio, lobí ; dexterl etiam ÍU 
niftris majores . Sclrrhofum vero pulmonis parenchymum > 6c craíTiíTima vena co-
ronaria , cor autem , reliquorum cordibus minus. Ventriculi íiniftri médium, ad ar-
teriae pulmonaris orificium , fcirrhofum, imo , morbus ex pulmone ad cor profeclus 
videbacur. Singulis cordis ventriculis finguli polypi detinebamur, & bafis ejus exte-
rior fubftantia erat circumdata , glareofa, & gibbos varios conftituente, imoadipls, 
i l lam alias cingentis, locum expíente. Lingua , ut leonis, aduncis reflexis, rninori-
bus tamen, mollioribus, nec adeo acutisobfsta erat. 
Qui cerebro erant ventriculi, an-ipliffimi , & 10. linearum profunda erat cavitas, 
quam fal^c, cerebmm magnum in binas dividens, ingredjtur . Glans pinealis ne ü-
neam quídem pertingebat. Et cryftallinus, ut ta ieone, in alteraquidem leaenc.ma-
gis convexus ante ac poíl icus, in altera autem ante planus , ac poft tantummodo 
convexus erat. Membrana quae fundum ocal i obtegendo , choroidi íuperñrata, ta-
pes dicitur, Ifabellini, <5c cogruleo-fubvÍFidls erap/coloris. Facilis quoque a choroide 
ícparabatur , quae vel íubtrada membrana , tapetem conftituente , integra omnem 
fuam craffitudinem confervabat . Nervus opticus tándem oculi ad axim vicinus , 
fjramen fui in medio jam exhibebat , jam vero , retina fcilicet ex latere penitns 
retrada, nec undecumque circa nervum opticum In choroidis concavitate, extenfa, 
jam Inquam, evanefcebat. 
Hiftoriam vero leonis naturalem, unde potius, quam ex hijioria itinerum unmtm 
fa l i , ab Abbate Vrevofl eleganter Gallice reddita , hauriamus ? Ule autem fequen-
tibus, 
Vaftiffimum iílnd terrae Africanae fpatkimr, q-uod a promontorio candido ad Sler-
ram Leonam pertingit , Innumeris ac in primis rapacibus belluls & domicilio & 
receptáculo cedit . Primum ex illiis dicamus leonem , ab omnl tempore anlmaliuni 
regem . Potior Ipfius patria Africa vldetur , hsec enlm & frequentiores r & majo-
res fortlorefque leones alit . Varíi ex Phyficis leonis caput , hominis faciem quo-
dammodo referre crediderunt, quod craííum efl: ac multa carne , longís etiam jubas 
crinibus villofum . Frontem ille exhibet quadratam , & praefertira furibandus , ru-
goíTimam. ©cajos acutiííknos & fcintilJantes, ci l i is , üfque dum agitantur, adfpeda 
horrendis, obte£k>s. Naíum etiam longum > íatum atque hiantem ; maxillam craf-
fiorem, & rnüfculís^ tendinibus ac nervis fortiíTimis inftrudam, linguam vero afpe-
r a m , hirfutam , & cuípídibus cornu referentibus duvitie , ad 4. lineas longitudi-^ 
ane, ac r ldum veríus inflexis, munitam ; qua fi pellem delinxerit, facilemcorrodit, 
^ veí parum fanguinis confpedo nil nifi praedam devorandam fpirat . Sic Gallo 
culdam fervus erat , qui leoiTr ctcuíi & domini in cubículo nodem plerumque de-
gentl,^manus faepe delambendas pracbebat^ fpreto illepericulo, acnegledis alloruni 
admonitionibus, nlmium credebat animalis manfuetudiní. Accidit , ut noda ílrepn 
tu exaudito dominus expergifceret, & en, fervi caput, trunco devórate , leonis iti 
unguibus . Statim Ule exfurgens cubiculiyn petilt , 6c accerfitis al l is , fclopetoruir* 
idibus leonem enecari juífit . 
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QiTam longum vero fit leonis collum, fummae tamen eft fortltudínís «5c durkíeí 
Leonis collum prx primis juba hiípida ac longa indutum videbis , q^uam prae ira 
extollit. Ec quamvis juba careat leaena, leone feroclor & magis extimeícenda ere-
ditur. Cruribus uterque brevibus oíTeis ac flexu facillimis gaudet , de inceífus gravi-
tate, non enim, nifi prasdam fuam infequendo, citiffime procurrit. Tanta enim e[i 
animi fui intrepldi acrítas, ut inimlcorum numerum vel copiam nc quidem refpi-
ciat. Haud adgreíTurus autem, quafi dedignando, inceíTu lentiori tranfit" Fame au-
tem incitatus in quaevis obvia i r ruir , refiftentia magis irritatur , & accepto vulnCr-
re nifi enecatus fuerit, periculofior. Quanto fuperiorem Gbi fuum viderit hoííem a 
numquam tamen prcelium íugit. Ad fugam coadus, lentior fefe pofticus recipit^uí-
que dum fatis remoto ex loco tutum íe credit atque fecurum . Equiti Florentino 
niulá"era<, oneribus excipiendis impar , quippe quse agafones accedentes vehemen-
tiílimis pedum idibus recalcitrando abigebat, laedebat . Cujus domandas ergo quum 
omnia fruííra expertus dominus efifet, exponendam deliberavit feris, vivario Magni 
Ducis detentis. Leoni iraque tradebatur, cujas mugitu ómnibus terribiÜ, muía haud 
terrefada , ángulo parietis caput cum pedore commíttebat , ut non nifi ex parce 
fuá pofíeriore leu fortiore locus adgredienti íuperílt, Sic hoüem exfpedabat, ex la-
tere obíervabat, & fui tergum exhibebat . Ule autem , percepta adgrediendi d i f i -
cúltate, calliditatis & aftutiae modos omnes, añ in cafTum , depromebat. Adtentior 
autem muía , momenti opportunitate, pedis i d u uno novem ad decem ex dentibus 
leoBis ita infregit, ut per aerem volantia eorum frurtula conípicerentur . Tum rex 
'ille anímalium , continuando predio impar , retrorfum ut diximas, ñabulum rediit , 
raulae reliquit vidoriam . 
Alü funt qui continua vel febri , vel magna faltem inflammatione fanguinis leo-
nem laborare cenfent • Et Celeb. du Verney ex variis plicaturis 5 fellis in veficula 
obviis, feílis fui abundantiam deducit. Varas plerumque vefeitur animalibus mlno-
ribus, aft fame incitatus neminí parcit. Midieres tamen & seftimare , imo aufuge-
re dicitur . Sit fídes penes teí lem, qui non eft, nifi Labat yVauli Lucas veftigiis i n -
hserens. Híc enim Tuneflcje 8 Tunitanorum metrópoli vicinae , feminas baculis fal-
tem armatas^vel leones abeglíTe, & ad relinquendam prasdam , certamen remien-
do, adegiííe vidi t . D i u aqua carere poteft j eo , quem femel tantum triduo feu qua-
tridu'o potum accipere dicunt; falfo tamen, biB^ndi enim copia data & frequentior 
bibit. Errant, qui galli cantu eum perterreri credunt cum vulgo , volatilia parum 
curat, afl: ferpentes admodum ex t imeia t . Hlnc etiam Indorum aliquis, leonis per-
fequutione preflTus, fi nihil aliud potefi, capiti fafeiam , five Turbantum , eximic , 
& ante leonem, ferpentis inña r , agitat,'leo autem vel adeo rudi artificio deceptus , 
r i l praeter fugam meditatur, quasrit. Et equi eorum , celeritate fui curfus alias ce-
leberrimi, fi leoncm venando confpiciunt, fummo pras terrore, loco moveré amplias 
nequeuntj & canes, animo ami í íb , equi feu domini pedibus adrepunt, fecurítatem 
quaerunt. Tune vero equiti nil fupereft, nifi ut equum leonis praedae committat, & 
fuga fuam falutem quaerat. Si autem ob nimiam leonis vicinitatem igni accenden-
do, (etenim il lo fugatur,) tempus non fuperert , térra provolvaris obfervato filen-
tío profundilTimo. Tune ille , nifi vehementiori fame excruciatus , graviter traníi-
bit3 fui quall veneratione contentus. 
Ceterum corpore eft alto & aptius compofito , & Leo Africanus equum Barba-
rum^fere magnitudine pertingit. Ec quamvis bina faltem fmt ubera leaeníe, quater-
«nos imo plures, illofque oculis apertis , faetus edere docent, quos quum lubentíííimi 
emptu fuos faciant Europaei, matri auferre ñudere folent I n d i i & fi raptui fuperve-
ner i t^unum ex faetíbus objicere, quem ore receptum dum ad cavernam deportat , 
leliquis fubdueendis tempus íupereft. 
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Bes. Bina ín prímis Labat fubjunglt, a plurlbus^ relaca .. Servítute detentíis Maiii 
rúm K , V . Jofepbus CotombetMonachus Dominicanus, fpe íretus. Larathc, Luf iu -
norum fceptro fabjacentem & vicinatn adtingendi, una cum focio aufugit . Et fadí 
fjbi nota regjone nodu faltem- iter continuavk, die autem in a rbu í l i s cleritefcendo 
frond'bus pro folis ardore depellendo/efe obcexitr ., Sic perado blduo ftagnuni a d t i ' 
gits. primam in v ía aquanu & fituftimulatus uterque, leonem íibi vlcinurrijac ftal 
gnl rípam refpicíentem vid i t . Terríti confiliuro ineune & flexis genubus ac voce 
flebili Lníbrtunii rui hiíloriam leoni exponunt • Híc autem ,, quaíi íubmiíílone eo-
rum commotus parum ab aqua receffit, & adpropinquanti locum fecal. Animo ital. 
que acerrhuus ad rta¿num deícendens ampullam aqua repLebat , altero precibus. in». 
íiftente. Nec vel deíiHeiiiim nocendl leo oñendeba t , cujus conípedum tranfeuntes 
potfridie , quo tetenderanl perveniebant . En aliud , Florentlae n a t u m V i v a r i u m 
Ducis egreíTus leo, urbem inlravi t , & timore omnía opp lev i t . Fugientium ex turbai 
snaterf i l ium ¿ quem ampkxa fuerat > prae.- timore. * ex, uínis amífix . Knnc leo ar-
reptum; jani'devoraturus v i d e b a t u r d u m mater, amorís vehementia rednx , fpreto 
periculo, ad pedes leonis- provoluta, ftlium expoíceret . Intentis Illam ocuüs intue-
batur ¿c precibus- matris ac ploratu qua£ commotus Ieo,fíjium illaefum' i n terram 
demiíi t j & fe ipfum recepit. De quibus,. quae q.uantaque placebunr , babeas L . B». 
nobis íaltem inutilis videtur vnaíris planílus & preces , quum eodem auftore tefte 
feminas leo. pe r t imefca tAIIus q^idam referí :. binos ChrlftlanoKiim captivos anno 
1614, fuperata: cuílodía,, M^z^/ i» , Lufitanorum s, petendo, leonem íub arbor.e,, diur-
no fuo- afyío: detexiíreí- iliis incedentibus incedeniem 3 gradum fiñentibus hserentem,, 
& quocu-mque abjerint, eos- comitantem ., Statim exinde equites , aufugos receptum. 
advenerunt,, aft; leo iilos adgrediendo fugabat, nec captivos prius relinquebai, quam 
dum fuperato periculo, M / Í Z ^ ^ confpicere poterant 
Elegantior quacdam leasna in Caílello JT, Ludovici compedibus vin£ta ,> & In Gal*-
liam tranfmittenda adfervabaturj-.quam dum ex morbo quodam maxillam adficlente^ 
correpta fuiííet,, quem- adeo periculofum: pro leone habent , quam p,ro homlne hy-
dropem nutrimenio accipiendo impar j perdita recuperandae. falutis fpe omni , ca-
leña exempta , in. agrum vicínum conjiciebatur . Hanc ex venatione rediens confpe-
M'IÍ 3. Compagnon cm Eanbutk lúnerarium debemns. Qculos commonílrabat ocdufos, 
r idum hiantem ^ imo formicis plenum . Ule autem commiferatícne motus , ÍH-
¿lum adhuc fpiraBlis aqua, eluitj, &; parum ladis inftjllavit . Médium adeo fimplex, 
jplenam ipfií falutenii reftiluit 5: accedente tamen continuata hominum cura .. Tanto 
autem- araore in fui confervatorem ferebatur, ut exinde nil accípere vellet, nilV ab-
illius^manu profedum fuerit ¿ Imo ut. canis; domeílícus. ex. fuñe, coilum, cingente r 
quaevis fuá veftigia premeret ^ 
Quidquod; cafu fortuito &. animai'Ium' debiliííima' vel; leonem fórtltudihe fuperaf-
f é , exemplum legitur . Societatis Galiicae, Senogaílíse commercium refpicientis prae-
íedo Viro.-. Bxu*. accidi i , ut caprarum grex emtus a Mauris, ad ínfulam S.Ludovi-* 
d deportaretni';. Aderat Jeo quidam pulcherrimus, jam dudum 'm< caftello adíerva-
í u s , quo. confpedo-omnís caprarum grex prse, timore aufugit ... Una lamen; ex om-
nibuS' íupeieEatquae: aeritei:- leonem mtui ta , poft: palíu uno rerrocedens , cornubus 
tándem;, depreíTis leonem adgrediebatur ^ Pluries denique: repetito capras adgreífu ye l 
leonem timor inceífit , vel, in debíHorem commiferatio > ls enim ad crura- domim 
provolutus^capraE adgreífus evitare & declinare quaerebat. Tigrum aprum aliofquf 
vel: certamina^ cum leone inire audent.. Elephas,, quanta: Illum mole íuveret , faepíl-
fime fuae: praedae cedit. Anno e,dam 1695, 'm palude quadam arbuílis plena', prope 
adi M'aroccam leonera & aprum , mutuo, fibi illatis- vulneribus exfpirantes. vide-
t u n t r & arbuílavicinaí dcpreíta, ac fanguine eorum l i n d a . . jV 
Ex: anima ddibeiaio, cetemm. leo> hoftem adgredi videtur % numquam enim 
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| n p m l a m fertur, fed ddftedkttsdo Imo rependo illam adtlttgere qníerít , poíl une» 
faltu effertur, iilamque arripit . Facilis tamen tener actáte leo cictiratur ; & ^canrs 
jnanfuetudlnem induít.e Plerumque autem leones captaturí Indi , foveas eíFodiant , 
illafque frondibus & ramufculls levker obtegunt, carnis fruftulo pro eíca fuperpofi" 
t a , & ia foveam 4elapfum haftis ac faglttls conficiunt, quo carne pro cibo potian-
t u r , Pelle ejus pro ledorum ílrato utuntur , quse pro ephippüs Europseorum ufibus 
venk. Lalat e í í , qui Vmlütn X . « ^ w , ídem expertum s íequntus, glires & midas „ 
praeíeRtia pellis leoninae depelli poflfe teftatur. 
Quaedam denique ex noftris íubne<3:ere l i ceá t : Errant, qui VHnium fequutí , ob-
verfo tergo leones corre, & canum inílar , elato pede, urinam emittere dicunt , e-
íenim camélor t im, leporum & íelum more coeunt , ac poüicus urinam , ñec pede 
elato, ejiciunt. Nec oculis apertis fomnum capiuntjnec caudam in íbmno agitant. 
Dubíam quoque ceníemus übi medendi rationem 111 am , qua ieonem vetiríliorem , 
ac febre quartana correptum carnís ex fimía u fu , convaleícere voiunt . Cauda quU 
dem gaudet longa , imo , ut quídam xenfent , vel pro palo, f v pedis craíío con-
fringendo fufficiente , nec tamen aculéis coníato , quorum adfndlu fe ipfum ad cru-
delitatem excita repoífit . OfTa leonls mednlia deftimta credebantur ab antiquiori-
bus, quos refutat Falíopius^ & falfo etlam, pyritae inílar > ignem elicere dicuntur. 
Nos nullam oculorum leonis atcjue leaenae differentiam , nec femellae pupillam ma-
jorem & rotundiorem obfervavimus . Au^lorum plurimi bina faltem ubera lesenae 
tribuunt, aíl: yF///<?«^^^ Neapoli cum leone deteníam leaenam quinqae faetus edi* 
dííTe & lada í íe obfervavit. Qui i g k u r , addit Rajas , bina matris ubera, quinqué 
faetibus ? ErraíTe ceníemus Phyilcos, & totidem leaenss, quot feli vel cani , eíTe u* 
bera . Frigoris t ándem perferendi impatientiíTimus leo, frequens calidas tenel regio-
rses Africas, Afiae, Mauritaniam pisefertim & Lybiam'; aít in Europa vix umquam 
niíl regum principumque in vivarüs reperitur, & rariflime , ut tigris-, generátíone 
multiplicatur . Magnos vero fumptus requirunt, x v i l i . ad xx. libras carnis bovinae 
enim quotidie expofcunt, fed ad curfum & ílbertatem nati , haud diu vivarii cap-
tivitatem perdurare foknt . Romanorum in ípeftaculís ollm , magnificentiae e rga , 
frequentes-erant, & Marcus Ántonius primus , curru leonibus protraíto veí^us, om~ 
Tiíum rtupore, Romam ingreíTus dicitur ; Cafar autem vel CCCC. ieonibus amphi-
reatrum impleviííe. Áugufto fuiífe dicuntur, qui pro manfuetudine & docilitate ad# 
quifita vel leporibus colludcrent ; ídem quod in Byzznúo "Belonius ut teftatur , v k 
<dlt. Lampridius xefett, lieliogabalum j }me Sardanapaíum Romag d í d u m , delega., 
tionis ergo fsepius amicos vino oppIeviíTe, poft cubículo inclufis & leones , leopar-
dos, urfos aíiofque dentibus tamen effradis, ungulifque refedis admifíiíTe, & exper-
•gefadorum terrore, quum facis accenfae iumine feras cognoícerent3imo motte non^. 
numquam terrorem excipiente , deledatum fuiífe. 
Hebraico idiomate: yiri feu Labi , Grxco : Leon, exinde autem derivandis & La-
t i n o , & Gallico nomine: Lio», I tál ico: Leo«í , Hifpanico : Leo», Germánico:Lfo©-
ve , Bélgico: Loeuvv s Anglico: Lio« , & Suevico; Zie^o» dicitur. Galilea YoXyLion-
ceau vel ex fynonymica Latina: "Leunculus , vel I t á l i c a : X ^ á c ^ / o originem trahit . 
Partium fuarum multo oleo & fale volatili abundantium nullas , niíi cor, fangui-. 
nem ac adipem adhiberi docet Medicina. Cor feiliect exfxccarij ¡n pulverem redu^ 
c í , & contra epllepfiam febrimque quartanam , doíi gr. x i l . ad 9 i j . vel nadum > 
vel in aqua quadam cephaüca exteníum recipi , iifdem illis virtutibus gaudens & 
fudorem promovens fanguis, obílat veneno, ac dofi x n . gr. ad 5 j ' accipiatur , A -
sáipis tándem frequentior ufus eft, quem pro emolliente, anodyno «5c refolvente há-
dente, & auribus cum aliqua goífypii parte immiffum , horum dolores lenire cen-
í e n t ; membra etiam frigore adfeda , eodem adfrices , fiquidem tumores fclrrhofos 
«rnoliit , refolvit, & pemiones fanat. Cave autem , ne tumorem aliqua inílamma» 
tío 
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tío comltetur, adeps enim vírtute fuá calida & penetrante , ex calore tumorís fa-
cilis acrem qualitatem contraheret ac caufticam , inflammationem exaugefcentem 
nec diminuentcm 5 nec nífi contra tumores fcirrhofos & Indoíentes adhibetur. * 
L E P U S , 
Uo genérico fub nomine binas ejus fpedes , multa fibi rimilítudíne accedentes ' 
) leporem fcilicet & cuniculum compledimur. 
*Lepus . Offic. Schrod. 299. Lemer. 495. Bofích. guadr. 264. Herm. Cyn. 718. Dal . 
Pharm. 444- Blaf. 8(5. Paullini Lagogr. r. Merr. Pin. idS. CharJ. Exerc. 23. Schv-
venckf. £uadr. 103- Gefn. de Quadr. digit. 605. Aldrov. de Quadr. digit. 247. Joníl. 
de 109-Raü Syn.Amm. Quadr. 204. Le pus terrear ¿s ,Manh. iqy.Lepus cauda 
abrupta, pupillis rfíW/, Línn. Faun.Suec. ig.Lepus vulgaris cinereus .KXán. Quadr. ^i, 
Lepus caudatus, ex cinéreo rufus BriflC Quadr. 138. Lepus quadrupes feu major. Quorumd, 
Quem itaque omnes ubique norunt lepus, a GzWh'.lievre > femella : / / > w ^ / é , fe-
pius: Hafe , lepufculus tándem: ¿evgaulí, hvraut 3 levreau íeu levretau , adpellaturj 
& capite gaudet brevi ac rotundo, labro íuperiore bifido, palpebris breviflimis, nec. 
dormientis oculos exa£le obtegentibus , (quapropter etiam apertis dormiré dicitur 
oculis) ocuio profilente, magno, & fatíus ex^ latere conftituta imo pofteriora ? quani 
anteriora objedla perfpiciente; binis in utravís maxilla inciforiis, nullis caninisj au-
rlbus longis, mobiübus , & vel ex íonglnquo mínimum fírepitum excipientibus;vo-
ce acuta ac latrante: eolio anguí lo , rotundo, oblongo , debili ; porterioribus cruri-
bus longioribns, quapropter etiam faciíior adícendit , quam deícendit; pedibus ante-
rioribus in 5. dígitos , poíknoríbus jn 4. abeuntibus_ , fingulos fortiflimis ungulis 
munitos; & pedibus infra íupraque piloíis , corporis pílo^autem ubivis frequentí & 
uio l l i , brevíuículo , & ventre candido excepto , ferrugíneo , cinéreo , & nígrido 
commixto . Differunt autem lepores , magnitudine, colore , patria & adipe . Sunt 
ením alii per totum corpus n i g r i , pedum extremitate ccerulea; alü ferruginei , a l i l 
í u l v i , alii candidi auribus nigridis, quorum caro, teñe ^Gefaero , reliquis delicatior 
e í l í candidos autem in montibus detineri, nec in planities defeendere fcito,Óc Hel -
vet iam, Alpes, Sueciam aliafve Septentrionis regiones tenere, 2c ingruente hyeme, 
piium , reliquis communem exnunt, & primo quidem cinereum, tándem voro can-
didum induunt. Color albus rapaces decipit aves, fiquidem nivi , tune terram ob-
tegenti , reípondet color asftivus, folo accedens , venatorem . H i itaque lepores 
mont ium, non folum aquilam, vulturem , aliafve ex rapiñas avibus fibi boíles ha-
bent, fed etiam vulpes montium, flavldo-albidi qui funt colons.Vlmius Alpium le-
pores , ex nive , hyemis nutrimento , candorem recipere cenfet , herbam nive ob-
te£lam illos quasrere concedimus , aft nive vefci quis crederet * Scaliger candoris 
caufam ex intuitu nivis continuo^ matris útero gerentis imaginationi infíxo áedu-
c i t , aft hsec fi eíTent, nonne virídia forent animalium aliqua faltem , herbae v i r i -
ditate matris. ante oculos obvia» Aerem ad commutandum pili colorem faceré cre-
dimus, & Lubecas vel cavea inclufum leporem Livenicum , ingruente hyeme al-
bedínem induiífe obfervat Vaullini. Frequentiores ceterum in regioníbus Septentrio-' 
n i s , ac noíír is , lepores candidi. Henrieus E l l i in iíínere ad fretum Budfomi , cuní-
culos, lepores,& perdices illíus regionis,exuto ferrugíneo feu fulvo, alias fibi eom-
muni colore , candidum cum hyeme Induere docet . Et quidem alios docere addit » 
quod vel pennae vel pi l i obfeuriores effluant, candidi autem fuccedant, aft Ule con-
trarium expertus, hyemis initio ápices faltem pilorum ín cuniculis, albos, radices 
vero haud. adeo frigori expoíltas, prjftino adhuc colore confpexit. 
Pro nutritnenti j& pafcui abundantia, vel majori vel minori pinguedinis copia > 
a magnitudine differunt, imo máximos ¡mexdum agnos adtbgiint. Immerito au^ 
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tem Arihteles & ¿Eliavus omnem prorfas adipem abjadkavere leporlbus, vcl con-
inui fui motus o u f a , v d temperairenti andirat is í noche enun arte, lepores pm-
£uefier¡ notum; fie v. g. avena valde pingueicunt, nirais recenti tamen , Paullino 
fefte, pereunt. Et habltationis refpeda , alit montes, alu campos apertos , rurílis 
al i i tándem , húmida loca & paiudola renent . Priores ómnibus alus praeílantiores 
habentur, & corporis elegancia, & nigriditate, & pilorum frequentia & carms ex-
cellentia, i i l i levitate ac curílis celeritate reüquos íuperant ; hi tándem , ómnibus 
pigriores, inferiores 3 & lepras obnoxii habentur. Sunc, ut venatores volunt , ali i , 
qui tantura fentiunt muícum , ut vel canes, titos perfequendo-,'in farorem rapian-
tnr . Cornibus quoquc ínllrudos exút'iííe''áQcet Tkomas Bartholin , Georgius Seger , 
^ Olaus VVormius, quorum erania inter adparatus curioíbrum natura; repofita ^fue-
re . Q_aorum caufam in Lagographia fuá difquirens Taulltni, ex inopinato cervi vcí 
capras adfpe£lu 3 irtero gerenti lepori obvio , taníam putat enafcí impreffionem in 
cranio embryonís teneri , ut fpiritus animales ac liquores alii eo delati, coagulentur 
Se cornuum i n forrnam excre ícant . 
•Quod ad cognofeendam fexus differentiam ípedab . Jacobus du Fouilhux ^ marem 
ex térra refurgentem , anum ac fi püis exutus fuiíTet, aibidum ^ éc humeros plerum-1 
que fuivos, longis quibufdam pilis confiCos^ prsbere^ docet? brevius quoque quamfe-
mella caput & magis rotundum s barbas pilos longipres-, aures tándem breves , a l -
adas, latas ; femellam vero caput longíus & ^conílridiim ^ ,aures magnas & pilum 
bumerorum cinereo-nigridutn . Excrementa etiam maris aridiora, & minora & ma-
gis cufpidata efife íolerrt, femina enim major minori nodurna obambulatione defa-
tigatur. Mas enim tegias v ías , & loca aperca , femella autem aftutior, breviores 
conficit curfus,' & arbulta circumfpatiatur-; nodu etiam agros ing-reíTa , ad longum 
fulcos fequitur,' & ubi frugutn -copiam reperit, p_añum commoratur, imo ad fatie-
tatem expleta rdiqua decerpic , decerpta relinquk . Canum perfequutione prefTa , 
íeptíes pluriefve ü^t^uluífi íuum curfu circumdat , mafculus autem v i x bis feti ter-
ve , pofl autem, quam longiííime poteí i , latibuio reí ido , aufugit.. 
-Jam leporis deferiptionem anatomicam ex Bla/io <k Valentini haurire líceat, 
Pelem lepus oflendit tenuiíTimam, membranofam & tranfparentem ^ huic inferió-
rem panniculum carnofum fubtiliorem, cum ómnibus mufculis human! abdominis , 
exceptis tamen pyramidalibusnullum epiploon, & ventriculnm, cujus medio infe-
ritur csfophagus, m hypochondro finiftro, fub diaphragmate fitum, oblongum , 
i i i c u m , 'íed ípecie duplicem, ac duplicís generisJufcula continentem 3 alterum fcl-
licet ex fiñiñra , ubi membranse tenuiores^, ^umid ius , alterum ex dextra, pylorum 
verfus, ubi fortiores funt membranac, aridíus. Qaibus praefultis jam caufam" rumi-
nationis in lepore quaeras , quem licet uno faltem ventricuio, & dentibus inciforiís 
in utravis maxilla inñrndum , adtamen ínter ruminantia referí Deuteronomion . 
GauíTam ita explicar Mercurialis: lepori &>cuni>culo, quum exiguitatis ergo, plnres 
ventricull efife nequirent, defeílum eorum inteftina gracilia explent, ¿cCGecum, a-
líás exiguum, in iilis vaftiffimum ; Se VValduugus, Mercurialem fequutus , coecum 
chylo femper repletum, quarti ílomachi locura., quo ultima praeparatio chylo acce-
dic, obtinere & fupplere cenfet . Aft fupplemento quid opus , qumn eamdem eífe 
conííet conformationenr agni inteftinorum. Et fi fpatium tantum cceco tributum fue-
i4t , qüidni potíus plures ventficuli? hos enim, nec inteftina, ad ruminationem fa-
ceré conftat. "Qj.iidqnod vel concefío, quod ventriculi officio ccKCum fundatur, qui ad 
ruminationem conferre poflfet ? Numquam enim ex coeco ad galam denuo mandu-
canda alimenta readícendere pofTunt., obftat feilicet fummum diftantiae utriufvis fpa-
tíum, obftant & valvulae regrefTam Impedientes, ut yaívula CXIECÍ , plures alipseífor-
ñ i a n t e , & ab altera ad alteram extremicarem inteftini pertingente , & in fpiralem 
-ircümvoluta. Colon rugofum & Coeco ítridiuscirculístenuifíimis circumdatum; & in 
froy, Tom.III . Pars I I . O mefen-
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nneíencerio reníbuíque obvias íkpe ell adeps abunda verno in prlmís & 
autiunni tempore. Renes magni & caví , imo dexter fmidro ak ior lumbis nexus 
vermibus interdmn fcatent , corpori maci.em eximiam m-duointibus . -Uréteres ex i ! 
gui , eolio ve(ica& nnnarise , magnae, oblongse, 8. digitis longas & 4. latae , Infere» 
bantur . Lien exiguus, gracilis & ín excremitate cufpidatus, longitudine ac latku-
díne dígitum hominis minlmum referebat. Hepar tribus conflabat lobis magnis, ^ 
exigua appendice , maximus íllorum Hífura quadam in binas part-es dividebatur l 
quarum maximam fetíí^ veficulam , pyramidalem, exiguam , •& paxendiymo hepatis 
proFundlíTime ímmeríamr reclpiebat. Saepius íel monílnioíae magnitudinis ei t , fepius 
racemus hydatidum l i l i ex pede nexus, faepe parcnchymum glanduüs plenum lenti-
cular íbus , vermes continencibns, vel ulceribus & puftulis , praefertim ín lepore le-
pra laborante. 'Páncreas ex Uní ¡Ira íub ventrículo procurrit , poft lieni ulcra dimi-
diam fui partem cohaerct, & multurn denic}ue a canale choledico egeritur, hie au-
tem j dimidio dígito a pyloro Duodenum íntjat ¿ Veficulae fpermaticae orificio vefi. 
c^ e urinariae fuperjacent. Bini etiam funt tefticuli fpermatici, abdomlnls tegumentis 
obteai , ^. traníverforum digirorum long i , 1. d i g k i , latí & crafíj , ac funiculis, 
lumbis qui adhasrent, obvaliui atque detenti . Túnica taptum albugínea obted^I íunrs 
íub.ftantia autem glandulofa , nec q u í d a m cavltas in ilíis adparet, ex urroque etiam 
Jatere proftatam, quafi pro^ cervícali habent ieu fulcro, Membrum genltale nervo-
íuni » cufpidatum » 5?. dígítis Jongum & anum verfus^ reflexum eíl; hinc & retror-' 
íum urinam leporis ejiel confíat , nec tainen , ut alil^ volunt, tergo obverfo coit , 
íed ut tigrus, leo, camelus, catus, aiii , femellam fuplnam conícendit . Membri tán-
dem in radice glandulofae ac cinéreas adíunt proftatas, nullam ful cavitatem often-
dentes , & membro oppofitam extra pellem, foraminuluiTi, vulvas íimillimum , aC: 
canale tortuofiíBmo continuatum, ín poftatas tándem egeritur. Hinc vulgi error » 
lepores omnes eífe hermaphrodltas, ut Vlinius & JElianus confirmant . Duplicem 
erroris fontem detegit Sebezius ^ qui di marem & femellam f imil l ratione urinam 
reddere , ac ín Jeporis omnis Inguinibus, profillentem reperlri dlclt glandem,exqua 
liquor fingularis deíi l i lat ; quam quum in quovis lepore reperierínt venatores ac pro 
refticujis habuerlnt; omnera lili jeporem marem & femellam eíTe crediderunt; nec 
tamen pro tefticulis habeantur, fiquidem utrlque fexuí communes , nec conduftu , 
ex lilis ad membrum genltale proficifeente iníhufti funt. Al io etiam errore 
quot lepori funt annl , totidem etiam íub cauda foraminula eíTe adferit. 
Pulmones flavidi, <& cordi circumjacentes ternos utrinque in lobos feparantur , 
quorum unus maximus, reliqui autem minores ,. & feptímus fponglofus médium j 
dorfum veríus, locum occivpat. Cor, ratione corporis, tnagnum eft, ut in animall-
bus timidls ómnibus , ( reíragante tamen experientia , } eíTe vult Vlimus. Cordis 
pulfu jamdudum definente, palpitantes adhue aurículas vidimus 3 imo utrumque le-
poris femellas ventriculum fciopetl glóbulo perforatum ,, ¡Uam tamen fexaginta paf-
íum fpadum peregiíTe antequam mortua terram prolaberetur. 
Femellae in perinaeo binos fitus laterales reperit Vepfer, materia quadam cerae f i -
m i l i , ac leporem fragranté expietos , materia iña ad fi.num deportabatur glándula 
conglomerata , fbramlnulum In ex t r emi ta t e -p rasben teg lándu la enim compreíTa fi-
milem edidit liquorem . Eofdem finus eafdemque glándulas VVilloughbi obfervavit , 
ae materia fcetida, aurlum fordibus fimll!, repletas reperit. Aliusquídam Anatomías 
peritus in^ lepore femella, corpus aliquod tendinoíum ac glandem referens, detexit, 
ac pro clitoride^ habeí . Vagina, oefophagi inftar levis', & in orificio fuo multis 
carnuculis albídis, acuum nodos referentibus , confita erat. Et clitoiís quum ultra 
matrids membranas propius emineret, hanc altitudinem íltu ádtingere videturideo, 
ut coitu, tunicam vaginae laevem maris genitali membro circumducat, & ad íper-
ma eo citius ejiciendum adigat. 5. fere tranf^rfis 9 vulva d:gitis bina foramma 
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reperíuntur., quorum mlnus ad vehcam , majus autem acl matrioem j n dúo cornua 
BBeuntenv conducit. Dextrum ex cornibus gradle & contiguum, fimrtruin vero 5. 
nodis. diaindlnm erat. atque' gibbofum.- Tranfeunti fiylo tacile patet connr vacuum, 
pienum vero dlificile. Jam vero akero cornuum vacuo, altero autem pleno reper-
t o , facilis & frequentiffima videtur fuperfcetatio in lepore. Marris ubi placenta ad-
hserebai íncrafceícebat, Se placenta, una cum faetu excrefeens, Ipatulae^ compreífio-
«e facilis a-matrice repar-abatur, particuiis^tamen alternis ñbi adbserentibus.Qinn-
que ibi; embryoi>es albidos, &- fabse magnitudinem explentes, _membranls fuis jnna -
tare vidimus:; capur in his. m á x i m u m , pundulum utrinque nigrum , nigro circulo 
circumdatum oílendebatj quod oculi propuüuiandi gemmam cenfemus. Ec aures 
dbrfo adglutinatse jam in ápices exlbant, & in dígitos dií l índi pedes, <3c latera & 
cauda. feparata: confpiciebanturabdomen ejus muículis ac pelle carens, piirpnreuni 
Bepatis. initium oifendebaf venam umbilicalem quod excipiebat. Qiiam eleganter 
circumvoluta. inteílina nivea ,. quam facile ve l minimo ex; motu corruentia omnia , 
•ac íi ex coagulo ladis compofica forent 5 imo folr expoíitunr totum corpas ílatim 
exarefeens5 albumen feu ranarum íperma, nec corpas-membris inílaiclum fuiíTet ¿ 
Matrícis tefticulj magni 5 flaccidis & innumeris punftis- nigro-rubris coníiti erant j, 
quorum' ille- qur vacuum cornu ípedaba r , ^ retentus» earadem- ubivis coníiílentiam , 
eundémque quem fuperficies, coiorem exhrbebat j alten autem fcecundato cornu r e-
xus , quinqué-glóbulos faivos compledens , ípongiofae eranf fubfiantiae , alibi 
íblidioris r alibi autem- mollioris & globulorum , in medio'concav-orum color 
internus , nucem mofehatam aeqaiparabar .• Q i^ae corpafcula- quum' num'ero em-
Biyónum. cornu íc&candati rerponderent , pro folliculis feu reíervatoriis ov-orunr 
rfoeicundatorum 2, quales. i t i : avibus,. ovis> excíuíis obíeryamus y. jure habenda v i -
déntur. . 
Venatorum quendam paucis horis ex morte matris binos fatus corpori ejus ex-
traxifTe & la£le vaccino nntriiíTe novimus. Ex quo adparer matrem faetui íiipravi-
veré, poííe... Matrici ' ( cujus íubílantia non cñ'}. nifi craffior membrana i ) detenti 
fetus , pedes anteriores auribus has autem dorio, Se poííeriores , abdomim fuper-
ííratos habent . Ocuíbs vero, capitis iuftar,- pr^grandes,. exade-ocelufosdentes 
utriufque maxiilas anteriores jam protuberantes, cHorion tenue & multis vaficulis , 
placenta: nexis, confitura 5 amnion adhuc tenuius liquore pienum , funiculum um-
bilicalem deniqué- quatuor ex vafis , uraco , vena & duabus arteriis compofi-
tum . T.eftíbus Ephemerid. Germ. Dec. 11. Anni X. p. 2^4. George tianníCUs D.. ob-
íervat- in matrice fsetura,- ac fi bimeílris fuiíTet, pe t refaüum, iíno alíos ex ma t i í -
ce; in-. abdomen, delapfos, óc membrana fulva y mumias ipílar cbvolütos fuifié re-
pertos; 
ü t autem fuá experientia1 eáo&vs Benjamín Scbayff. D: hermapHroditas ínter le-
pores reperiri docet, fie & monftra illorum exirtére- novimus-. Sic Ulmae in hrrto 
Erafmi Geutfcbensy: anm i(52i. leporem duplici corpore , 8. pedibus 6c '4. auribus 
donatum ,/repertum, refert wr<t/c)Wí)». Rrip/zí/jr D.: & ex altera fuá parte fatigatum , 
altera"-pro continuando-curfuv jani inflar 5 ufum fuiíTe. Sic Turckenhemiae ad Sar« 
cam, annoi583. leporem auribus & duobus corporibus, ac odb pedibus, dutbus 
primis in^altum elatisvenatione inventum , & Fridelshemianr, ElédoriPálat inatus 
Joannt Cafimiro tranfmiíTum eífe docet Georgius Sebctjlianus Júngis D: Et in nundinis 
Brunfvvicenjibus Franci[cus''Púullíni D.' léporera 5, auribus & 8. pedibus inflru¿lum 
obfervavit. Teñibus tándem ABis "Regia Academice. Scieutiarum Anni J jco. pag. qt* 
Cel. Lemery Academias lepufeulos binos a capite ad pedus fibi nexosexhibuit. ü n u t n 
íl-lrs Caput: & roftrum , aft quatuor erant aures; gulae^  locum exigua obtinebat ca-
vitas apertura pro reGipiendis alimentis defHtuta jV interim vitae producendse mo-
das ac ratio adfuit^ etenim: manu venatoris capti fuerunt . Dúplex ¡Vaque an'mal 
O 2 ^ quum 
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quum filvam intraret, allus dextram , alius lepuículorum finiftram petebat , Unnm 
ipfi cor, unus pulmoj unus í lomachus , íana omnia ac bene difpofita erant. Imo 
irequentíores font iepores bjcipites, 
Quod tándem leporis fceletrum adtinet, caput ejus erat latum , os frontale etiam 
per médium divifum majorem oftendebat apophyfm retrorfum extenfam . Os occipí-
tale Se órbita ocul i , Se os , glandem naíi conüituens máxima ; & eadem erat lon-
gitudo nafi oííibus , nec tamen nares adeo ac in aliis prominebant . His inferiora 
iunt oíTa i l l a , quorum in extremltate dúos videbis dentes, longos , reflexos & vel 
Jatos, vel cuípidatos, quapropter in neutra maxillarum allos dentes oblervabis. Se-
ptem colll vertebras, ¿c X I I . xañas laeves laraíque numeravimus, ex^  quibusy,erant 
ípurise. Sterni partium fexta vel u l t ima, camiagini hominis xiphüídi accedk, ver-
tebras autem thoracis íuperiores pofteriores^ fuas habent fíridíores spophyfes, íenfim 
imam tendentes, undeclmse autem duodecimseque, vertebrae quse funt apophyfes , 
jhae breviores & latieres furíum ducuntur. Slngularis quoque eft armi apophyílum-
que ejus figura , apophyíi feilicet fplnofas, longiííimas, alia adjacet tenuiffima , & 
(Coracoidaeae f imi l is , lumborum vertebrae fortiffimas, apopbyfibus ínter fe varjantibus 
& diveríimode tranfedis ínfírudae funt. Sex igítur vertebrarum tres íuperiores , 5. 
apophyfes ante, & 5. poli fe exhibent, anteriorum hinx primae laterales, fortiffi, 
mae, latae , & bifidae íunt extretnitatis ; tertia autem , íive media pariter lata Se 
Jonga eft ; una poííeriorutn afcendendo binas vertebrae adjacentis defeendentes reci-
pit , reliquae binas adfcendentibus junguntur . Tribus vero vertebrarum reliquia apo-
phyfes eaedem íunt , excepta tamen i l l a , quas interius ex corpore vertebras progre-
ditur. Vertcbris inferius eo adpareblt. Sacro fimile, poñeriore fuá parte - a7io quo-
dam , illoque adlcendente fufFultnm. Cauds in init io vertebra longa eft íüftJfque s 
ac robultiííima apophyfe media externa inñructa ^ qualem & fecundae & tertiasvei-
tebrarum eíTe obfervabis. Vertebrae reliquae latiores, ultimas tándem magis ovali fi-
gurae accedunt . Pedes anteriores flexiles Sí poílerioribus longiores , infirma parte 
quaíi vulpinos referunt , nifi quod duobus faitem , nec tribus offieulis , pollex fi-t 
compofitus. Imo Se in carpo olllculum, brevius tamen, ut ín vulpe & lapo, digiti 
Jnftar extenfum videbis. 
Leporem vero animalia omnia calliditate. Se vel Aftrologum quemvis eseli per-
mutationls cognitione fuperare dicunt, Jetcobus de Fouilloux eft qui tribus prmis 
anní raenfibus catulientes Iepores, vel 9. ad decem milliarium itinere, femellasquae-
rere dici t , aíl patriae amore, patria fi fe mellas a l i t , ea detineri. Copiofifílmum au-
tem m numerum multiplicantnr, ut íi vel quatuor Iepores faitem, fepto, antiquio-
.rum^mOre, immiferis, brevi illud leporibus abundantiífimum videris. Semel faitem 
ad bis quottannis leporem femellam foetus edere falfo cenfent alii , Schvvenckfeld 
autem quovís anní tempere Se coire docet Iepores , & fcetus edere, imo vel útero 
gerentes luperfastatloni cííe obnoxias, & quovis menfe binos, rarius ternos, rarif-
í ime plures emittere -foscus ; venatorum quoque obfervationibus conftat , femellam 
y i x dum fcetus ediderit, itera tu m iraris colturn adpetere, imo vel útero gerentem, 
-Cüku poyo foecundari , & fi centum captaveris, nonaginta illarum útero gerere , 
«xperieris » Coníiat majorem femeilarum efíe numerum , quam mafeulorum , Se 
envidia ducium par leporum , mvüos nifi foetus fues eadem in reglone perferre , 
al íenos autem expeliere , quaproprer etiam quo plures venatione Iepores captave-
ms9 eo abundantiorem ibi copia m reperies, advenlentibus feilicet alienis . Se ptem 
a^d decem annos, imo adhuc plurts1 annos'vivere dícuntur mafeuli , qu-amvis fint 
íalacjífimi. Ladeis plamis uterque fexus nutrhur, ut elchoreo filveííri, laquea p l -
Vk braíílca, tuberibus , pomis, uvis, íimilibufque , térra autem hyemls nive 
obtetta, durioribus, & arborum , prasfertim frugiferarum Se aibuftorum corticibus 5 
aceíofam quoque filvefírem feu pra ten íem peí amare dicuntur, Se ínter homl.nes 
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educan, exuta ferkate maníueti fiunt & domeftici . Sic Anglas quídam ckuratum 
kporem ad regulas artis fakaíTe, & faltando pedíbus pofterioríbus tympanum pro 
temporis dimenfione, tetigifle, imo adeo omnem prae canibus timorem depofuiíTc 
refere, ut jam dentibus, jam unguibus ipfe illos peteret, Vaullino í e í í e , Chirurgico 
quodam Pruííb felis erat, quse ex leporis coitu conceperat ^ quse quum foetuseden-
dí conatu fruftra defudaret, i l le operatione cjuam caefariam dicunt , binas ex útero 
felicuías & lepufeuium unum protraxit. Addit cx^ íbeio RÍ)/»(?//£> , ruricolam aliquem 
lepufeulos ruíi inventos domum reportaiTe, & feli ladlandos fubdidlíTe ,Jelem vero 
fingulari in illos adfeítu , diutius lac eífdem praebuiffe . Avo fuo adeo cicuratum le-
porein fuifife docct Scaligery ut fsipius cum canibus venationi intereílet , ac fangui-
nem fumante ore , domum redlrec . PaúUim docet i Gubernatori Aldorfienfi fuifle 
leporem cicurem , qui canis i n ü a r , hóminum veñigia infequebatur , jam cum ca-
nibus felibufque colludebat, jam de fenejlra in plateam refpiciebat, jam menfaeac-
cumbentibus fefe immifcebat, imo quaevis appofita delibabat. Qiú quum urinam vaft 
ex ítanno confeso immkteic^ folebat ^ deficiente quondam vafe , in menfam profi-
l i i t , & patinam ftanneam urina jmp lev í t . Pedum collifione cibos expofeere íblebat j 
& ftrepitu tintinnabulorum , monili fuo adíixorum , vel máximos quofque canes pro-
fugabat? nutrímenta manu íibi porreóla acdpiebat, & canis fea felis inflar, demul-
centium manus patiebatur. 
JLeporis venationem & jucundiffimam, Se perículis, alias frequentrbus? exemtam 
eíTe quum norint: nec ómnibus lepores venandi facultatem largiti funt Príncipes 5 
haec enim , ut exemplo difta comprobem , Germanorum equitibus illis faltem data 
eí l , qui nec aula deíinentur, nec caílra fequuntur , fed praediorum atque villarum 
fuarum curam refpiciunt j & ruricolls animalium noxiorum veBatio faltem permif-
fa eft, quam fi tranfgrediuntur, hic oculis occpscatis, J l l k capite truncato poenam 
launt . S¡c 8c Jacohus Je Fouilhux venandi artis peritiffimus , leporis venationem 
& fummo venantium delefítamento cederé, & parejoribus fumtibus perfici cenfet ; 
l i l i enim curfu certantium canum fuorum praeílantilTimos cognofeunt, & leporis va-
fcrrimi aílutiam canes evitando, mírantur , Quanta ac quotu^Iex quaefo eft e^jus cal-
liditas! Pluviofo enim eseío plus quam alias reda procurrit v í a , &fi lvara adtíngens 
non ingreditur, fed in limine fubfiftens tranfeuntes x a n e s e x í p e d a t , qui quum tran-
íierlnt , Ule ex filva r e d u x q u o venerat, eo revertkur . imo fi tota die fruíka le-
porem Infequuti canes poftridie eodem conducantur, & eumdem eadem loca tranfi-
re , eodem artificio uti videbis. Ipfemet ego, fie Andor , ieporum unum i-llumque 
callidiffimum obfervaíTe n o v i , qui exaudito cornu venatorio, latibulum relinquebat, 
& ftagnum milliaris ípatio rpmotum natando petebat , mediufque ínter juncos 
requiefcebat. A l ium faepius v i d i , qu i , vel binis horis curfu canes evkans , alium 
denique explorabat, Se latibulum fuum petendo, hofpitem canibus «xpofuit ; allos 
vel tria fíagna -tranfnatantes, quorum brevifiTimum 80, pedum latitudinem exsequa* 
bat j allos poft 2. horarum curfum fifb porta fepti gregis ovini , tranfeundo , jam 
intra frumentum, jam médium .gregem fefe recipiente-, aliosterram Intrantesexau-
ditis canibus ., aiios alteri fepti lateri adrepentes , ut fepto faltem intermedio a 
canibus fepararentur j alios curfu exhauftos minarum faítigia confeendere , fo-
veas intrare ac illis delitefeere ; alios tándem fiuvium 8. fere pafllrum latum s 
vel vicies hínc inde tranfnatare . l l l um igitur canem venatícum . & inquirendi 
cal]iditate & curfus vehementia , vel captu difficillimis feris fufficere feito , & 
judicato , quem leporem infedandi arte caliere vides . Septembrem , Odobrem 8c 
Novembrem , menfes, optimum babeas tempus , quo .canes leporem venandi ar-
tem edoceantur, tune enim &moderatior eft folis caelique calor, &lepufculi , non-
dum fatis call idi , frequentiores canibus iníetlantibus obveniant , hi autem iterato 
corum adípedlu fatius quam fuga nímis remota edocebuntur . Frumento autem v i -
Geoffroy, Tom. l l l .Pars I I . O 3 ridi 
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r ldi dum lepores veícuntur , fortiorem, canefque magis aílicientem odorem exha 
Jant, quam reliquo anni tempore 5 adtamen vel natura fonioxem al l i alils nidorem 
íp i ran t , & canibus gradorem, ut lepores íilveííres magni leprafi , .& aquK vich,; 
Qui autem ex cuniculorum genere, íerrugjneum oftendunt coiorem p l l i , h\ écoar 
r iorem odorem emitcunt, nec adeo defiderantur a canibus . Fortíffimi plunniumfuní 
aíioíque curfu íuperant, qui lerpilii íaícicuJos paícunt . SIc & alü aliis callldiores 
& In prlmis femeliae, breviora ac íaepms reiterata %ae fpatia confírtuunt , ac eo 
infeqvientes canes robuíhores defatigant , qui pro fuo ardore animal quaerunt i n 
cuíus perfequutione omnes vires impenderé polfint . Quod fi igitur nimis Jonga'via 
defatigatum canem terram prolabi videns, veíligia ieporis folo vci pulveri impref. 
fas i píe indagatorj haec vero fácil is cognoíces, forma enira pedis in lepore ett acu-
t a , ac cufpidem culni referens, & úngulas íuas redas femper terrse ínfígk , neo 
wmquam aperto pede feu dilatato, fed in cufpidem cornado iepus aufugit. Varium 
deníque folum & anni tempus, canes, lepóos íenfu privare c o n í h t , uc hyems , & 
planities íolidae feu pinguíores, fiquidem five pilis obdudus pes, five térra; pingue-
do faciunt ad delendum vertign odorem , & planitiei nulla quum fmt arbufta nulla 
virgul ta , nec ullus relinquitur traníeuntis odor. Sic quoque flores dum abundant , 
odor qui ex lilis procedit fortior eft hoc, qui ex lepore profícifcitur . Nec tamen 
gíacie terram obducente canes venatum educas, ne foleas dererant curfu, ungulaf-
que perdant? quidquod ceierior Ieporis, pílofis pedibus inftruai curfus tum eííe lolet, 
• Quse omnia, cum his, quae ad inftruitionem canum&ad ipfam Ieporis venatio-
«em fpe&ant, fufius in re venatoria, ñu&orejacoh de Fouillouxy perfcripta iegantur. 
Slngularí tándem artificio venatorum quidam jepores adlicere fe poífe credunt , 
dum nudi pedis digitis tefticulum Ieporis^ i n t e r m i t t u n t t u m veroin prato, rorema-
tnt íno adhuc irrígato , obambulant. Relicto enim teñiculi odore copioíifTimos lepo-
res adcurrere cen íe t , quod tamen haud adeo Paulino videtur. Vel Ieporis útero ge-
rentis matrícem in puiverem reducunt, ac corií fruíto infpergunt, quo advolare le-
pores i¡U quidem ducunt, Vaullinus autem dubitat, 
Vox Gallica: Li§vr$ ex ablativo Latino : lepore^ & ajterum nomen: Bou que t, ex 
Bouc, quod hircum defignat, diminutivum , lubricitatis ergo ei tributum videtur , 
Hcbraei illum Árnebat dicunt, Chaldaíi: Amaba, Arabes Ernab, Graeci : Lagos veí 
I*agaos, I t a l i ; Lepre feu: lievora, Hifpani: Liebre , Germaní Belgaeque : Haas vel 
Hafe, Ángli tándem & Sueci: Haré. Levreteau deníque feu Levraut, Gallorum di-
minutiva ex Latino: lepufcuius exorta videntur. 
9 Omnes vero Ieporis partes plenas funt o l e i , piense falis voiatilis & terrge. Noflra-
tium palato hodie eft gra t i ínmus , & andquorum erat deliciis , ut illud Martialis : 
Inter quadrupedes y gloria prima lepus. 
¿ Jiwiior autem, ac carne & pinguedine inñrudus íelígatur, quamvis aliorum de-
liciis recentes editi veniant, quos nimium vifcidos , ac faluti nocivos judicamus * 
Nimjs vetuñior lepus autem , digeílu dííficilis & humoris craífi ac melancholici cau-
f? , nimius, graviores & torpefcentes reddit homincs qui eo vefcuntur. Optimo au-
tem nutrimento horum, per hyemem venit, qui aetate veí júniores , & fanguine , 
vel pinguedine crorporis abundant , quibus autem humorum terreftrium & melan-
cholicorum copia e i l , niraio, imo omni ejus ufu abíí inento: 
Medicinas ufibus, cor, hepar, pulmones 6c fanguis ex lepore veniunt , dum ex-
ficcata ac in pulverpm redada, dofi 9 j , ad 5j. cqm aliqua aqua conveniente , ad 
retínendam dyíenteriam ¿cquadvis alvi profiuvium, urinam rnenflruaque mulieruín 
provocanda, contra epilepfiam adhibere j u b e t . Externe adhibitus Ieporis fanguis, 
ienticulas maculafque faciei delere, & eo irrigata telie linteas portio, eryfipelatem, 
adplicatione profligare, faltem lenire, dicitur. Renes & tefticuli arefafti 8c in pui-
verem redadi dofi 9 j . ad 5 j . pro attenuando rénis calculo , expcllenda faburra, & 
vefiea 
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'^eñcs corroSoranda venhmt. En qüoá D . Lebenvvati, teñís oeuláti teñlmoniocom--
«robattinr, legimus in Epbem. Germ. Dec. U - . J m t l U - m - ^o-, ^^e r Baro'Ger-
Bíanl ímperii variis jam: annis ex caícuio' reñís & cólica pepbrkica laborans; , MM 
nius varios cálculos cum urina reddiderar,. quí canales annx feliater tranfeundo , 
m i l i umquam exitu fuerant impedit i . Accid i t , uc cakulus vel folito major velinoe-
qualior in urethra fubíiíieret, & non fokim doloris atrociííimi caula evaderec , nec 
túCt per guttas deüiMantem urinam emiiteret , fed vel fuppreííionem ejus totam , 
accedente inflammatione, minaretur. Adhibitis in caíTum ómnibus , quae ab arte in-
venta vel pro- relaxando-uretbríg canali, ve! promovendo calculi egreffu , vel In-
firuméntorum ope confringendo'calculo 3 alias adhiberi íolent , jam urethrse ínter 
eavernea corpora incidendas, & fie protrabendo calculo accingebantur , dum' Chí-
furgorum aliquis fequens médium^, nefeio a- quonam perferiptum protuli t , adhibuits 
ficque incifionis pericuiuur atque dolores avertk Veficam feilicet leporis recentem y 
ac urina plenam vafe quodam probé oeclufo caicinarí cura vi t , & fpeciUum oleo ex 
a:mygdalís dulcibus h'rigatunr huic" eineri. obvolvit 3 fie quüm-urethrae ín t roduáb fpe-
Gillo- calculunr tang.eret , i l le confradus ftáti» per fruÜa cum urinae copia egreííus 
eñ \ . Salus^  BaionI redibat, Óc Pbyricorum^ ítudlo perquiritionem^ cauíae audor relin-
quÍE. 
Fel leporis, pro íinimento adhibltum oculos- exacuit 8c corneas' maculas delet . 
Pílus ex lepore íanguinis vafi aperto indkus ad^  retinendas hsmorrhagias confert . 
Et notidimum illud G'alem unguentum, pro retinendo íanguinein arteriotoi-nia', ex 
pardbus aequalibus p i l i leporini adullí , tburis , myrrbarmu , & aloes compofitum 
eít . Ad provoeandam unnam p i l l leporini vafe oceluío calcinati gr. X I I . ad 
interne recipienda; praeferibuntNecnon adeps ejus maturitatem adcelerans, externe 
tumoríbus , ad' promovendam fuppurationem citiorem adplicatür . Goagulum qüod i a 
fúndo ftomachi íepufculi videbis, veneno obíiat , partum accelerar , vends proflu-
v-Ium reprímit,- contra epjlepfiam facit, & dofi 5íi- ad 5 j ' accipicur . Leporis tán-
dem' aííragalus feu talus in pulverem reduci, & contra co lkamfabur ram ,- pleuri-
tim , epilepri'am partumque difíiciliorem,; doíi g j . xx. ad ^ i j . commendari foiet . 
Cuniculus . Oííic, Schrodi 284; Lemcr., 299. BoíTchi 254. Herm. Cyhof 717. Blaf. 
58.' Dál. Pharm.. 444. Merr. Pin. i<58. Cbarl. Exerc. 23. Schvvenckf. de Quadr. 8d. 
Geín. de Quadr. digit. 362. Aldrov. de Quadr. Mgit. 382. Jonft. de Quadr. I H . 
Raii Syn. ^»¿«Í. ^uadr. 20^. Lepus cauda breviflima , pupillis rubris , L inn , Faun. 
Snec. 20. Lepus- caudatus, obfeure cinereus . Brilf; Quadr. 140. Cuniculus nojiras 
fewvulgariíy Lepus minor , Jepus parvUs five iepufeulus , Lepus ierra fojfor , feu 
terram fp diens. No n n ul L 
Guniculus, quem Gálli hodie: /rfpi»^ olim vero: Ci)«»;7, Coanin, Conntn -, & f e -
mella , quam hodie ¿apiñe fea hafe,. o l in i : Concille, Counilley Connine feu Counine, 
& foetus, quem nunc lapereau jeu lapreau y olim : Connilleau , vel CoUnilleau adpei-
lavere, cuniculus inquam , ubivis frequens, & leporí fimilis^-fed minor eft . Rubra 
eníni' pupilla a lepore diíFertv queiri^alias & jabÍo fuperiore confciíío , & oculorum 
magnítudine. refere. Pédibus quibufvis in dígitos 5. excuntibus gaudet, anterioribus 
brevioribus quam pofteriores, & planta pilofa , cauda b r e v l , ílipra nlgra ,• fubtus 
candida.. Corporís pilus brevis, tadu mollis & jam cinéreas , jám ferrugineus, íub 
ventre autem candidas eft,. En tibi ^cuniculum fiíveftrem ;; cicuratos autem ubique 
frequentes , jam fulvei colorís reperies ,. jam ferrugmei, jam cinerei , jam alibi ni-
griquey imo argentei cinerei , quem magni aeftimari folenc . In domo ruftica , cui 
yal l ice titulus eft: /«ÍÍ//O« r«^/Y«e, Caroíus Stepbanus dc joannes Liebault (cúhxiM % 
filveftri pilum eííe fulviorem rarioremque, corpus agilius parviufque, carnem deni-
que jucundiorem, "nec adeo melancholicam ac domeftlci , qui exigui eft exercitil 
ac curfus, & major ,, crañijr , fegniorque , quem ft forían ad filvcílrés abieri t , Vul-
kO> 4 pis 
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r>is allorumque ful hoftlum fraudis ac artificii ígnarum aatim íllí devorant Sííve^ 
íírera igitur ex pilo. pedum&Aib cauda obvip, jlloque ferruglneo, cognoíces • cave 
autem ne aduftum, ( ut alüs impofitun íaciunt ) pilum pro ferruglneo babeas, & 
fraudem. detegendl ergo illum vel naío admoveto, vel aqua abluito . Jumiorem de 
ñique dijudicabis vel ex eminenlia m extenore antenoruto pedum parte fupra arti-
c t i lum, kntlciilse inflar, obvia, vel ex naío magis cuípidato , vel aurlbus tenerioribus 
Nec e ñ , quod in defcnptione ejus anatómica multi fimus , íkjuidem omnes fuas 
partes internas, leporis partibus rimillimas dicit Vaulims In Lagograpbia fuá . Ad-
das, qui fufíor de cunkulo agit , Blafium, & vanorum defcrlptiones reperies , in 
primis TSteedhami de fcetus membrams, ScRegnier de Graajf h'iñoxictm generatibnis ^ 
qui ab hora dimidia ex coitu , ad vigefimum & nonum d k m qui últimos feu pe-
multimus ante paitum >eñ, fuGceífiyam eorum perfedionem defcribit. 
Fortior autem eft lepore, & animi acrior, & ad iram> provocatus diutlus ac a. 
eerrimum tentat certamen , & fuá cura vivi t , & fua fibi granaría conílituit , nec 
vel remotiííimus, eorum oblivifcitur. Hinc^etiam cunlculum in granarlo fuo dece-
dere dicit proverhium, natura enim fummoin vulpes timore incitatus, foveamdum 
cgreditur, bine inde difcurrit, faltufque edendo geílit ,t nullu^ vero alioscurat. Ma-
tutino tempore & vefpera foveam fuam^ egreditur , reliquo eadem deüteícit , curfi* 
celerrimus eft, aft latibulo cxpulfus fáclüs captu. Voce ac audltu gaudet acutiori 9. 
<& continuo excubias agens , vel mínimo ftrepitu praReeps ruit in fugam . Habita-
tionís locum Ct periculofum credat, permutat, & leporis inflar, ruminatur , & iif^ 
dem, quibus i l l e , clbís vefcitur 5 imotantss eíl faecundiíatis ut prse copia-, vel agros 
& campos deprasdetur quidquod annonae carítatem > regioni inducat r tantam enim 
i n inrulis-Balearidis, hodie MaJorGa & Minorca didis devaftationern, ímo frumentt 
inopiam olim cuniculos produxiíTe, loquitur hlftoria , ut habítantibus tranfmlgran-
dum fuerit . Terram pofíerioribus pedibus conculcando , Ingratum edere folet fo-
saum, & quum odio imo timore feratnr in. aquam, numquam fere bíbit . Nuperrí-
jme littora fuá Ligeris quum egrederetur, obíervatum efl , naturse inftindu cunícu-
lorum plüres , arborum ramos & ápices pro afylo petiiífe , & ex cortice vitam , 
ufque dum aquae receíferint confervaííe, quum multis aliornm millibiis aqua pereun-
dum fuerit. Ex fcecundiíTMTiIs eft cuniculus, & ad coitum pronus , quem vel fexto-
aetatis menfe jam adpedt, & quovis raenfe femella íílveflris, binos ad' fenos fastus 
edere folet, dum fub cáelo calidiore vivant , quae enim m Helvetia, tcfle Gefnero t 
numquam > nifi admodum leni hyeme partus efFundunt . Addit Carolus Stephanus, 
hh terve qisotannis domeíllcos , íingulis-vero' menfibus filveftres , faetus edere , & 
noflra nos expcrientia docet: decem Imo plures una faetus edere domeflicos, eofquc 
per 21. dierum fpatium lafte uberum nutr iré , íknulque útero geftare , quippe quae 
& fáciles fuperfcetadonem experiuntur , &" faetu víx emiííb , eoitus defiderio denuo 
accenduntur; fumma fuá foscunditate kermapbroditag omnes habentur abal i is ; con-
trarius &\itzmCarelus Stephams ammúram femellas non mafculos, ex legibus naturas 
pro concipiendo deftinatas eíle docet. Cuniculorum fastus ac lepufculos vel recentes 
natos apertis oculis diera confpicere docent auftores, renuit experíenria, eofqueno-
no vel undécimo faltem vitas díe , vifus perfedionem adtingere teflatur . Summa 
autem cura funt matres pro faetuum educatione, eofque pilo ventris tenuiíTimo ob^ 
te&os fovent, & ab infidiis mafculorum recondunt; quorum aliquem fi quis forfan 
tetigerk, mater irrítata eum vel rd inqui t , vel conteintus ergo morfibus petit, enei-
cat . Femellas autem aetates provediore, fuos faetus recentes natos devorare obíerva-
tum eft; FemeliaB etiam mafculis interdum pro caufaeertamlnis venlunt, quí acer-
í imo aliquories praelio jam fibi aures, jam pedes mutí lant ; interdum vel canes fu-
l ^ a n t & a c r i t e r Infequuntur. Felcs cum cuniculis junioribusprimo quidem colludere-j 
pofl eos devorare foJent. Et Ce l de Reamar m arte , fimetiope üva excludendi > cu DI*; 
culos 
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culos cum gallínis fsepIíTime coeuntes , nec tamen ullum coitus adeo fingidaris efft> 
aum fefe obfervaffe re fe r í . Aurelii tándem ex coitu felis cum cumculo íxtus pror 
veniíTe legimus, alíos quidem pat r i , alios matri magis accedentes, cinéreos, cum* 
culorum in f la r , & cicures, la¿tis cupidos, ceterum iifdem , quibus cuniculi , cibis 
contentos, 
Cuniculi, quos & íilveflres dicunt, arbuflo quodam excsfo immiíii , & libértate 
fuá fruentes fuá fibi quaerunt alimenta j aibuftum illud Galli adpellant; garenne $ 
domeftici autem fingulari quodam loco , ramo circumdato^, ^ Gz\\'\s'. clapier d ¡ -
OLO y nutriuntur. Silvam ¡taque prioribus domicilium , meridiem feu orientem ver-
fus confíituito , folis enim ac caloris amicus cuniculus , terram feptentrioni ¿c oc-
cidenti expofitam fuffodere renuit . Solum vero , domefticorum habitationi deftina-
tum , leve fit & parum arenofum , quo fna fponte, foveas , nec tamen receden-
tes fibi effbdere poííint . Cave autem ne paludofum fit, fiquidem praeter humidi-
tatem & frígus nihi l magis cuniculís contrarium eíl . Qiio vaftior habitationis eo-
rum circuitus, eo major provenientium nmr-erus erit . Silveflrium familiam confli-
tuturus, cuniculos útero gerentes eidem filvas hnmittas, nec nifi tertio demum an-
uo, eodemque parcior eos venari incipias. Tres mafculos centumfemellis adjungas. 
Domefticorum vero domicilio trigenis femellis íingulos mafculos addas Í quanto 
major enim femellarum numerus , tanto major cuniculorum copia aderit . Mares 
prarfcrtim, quum cuniculos minores enccare folent, quo matribusuti poffint, quan-
tum fieri poteft, exftirpare íludeto. Mufculorum odii in faetus haud nefcias matres^ 
jilos editum , foveam, ad braehii unius longitudinem fub térra eífodiunt , & iílius 
in imo nidum fibi conítruunt mufco ex arborlbns depórtate, po í l , uti diximus; pí~ 
los abdominis extrahunt, <& fastus illis obtedos a frigore defendunt, tum foveas i n -
troitum vel foeno vel térra , vel quovis alio obturant , & ab infidiis mafculi mu-
niunt . No£tu iifdem. degunt, ingruente autem die , cibos quasfitum exeunt, introl-
tum obtuiant, imo ne ullum foraminis vefligium fuperfit , pedibus natibufque ter-
ram deprímunt , poft ad alios revertuntur .- Silveflrium femellae fuos nidos in viis 
ac aliis locis tritis conñruere folent , infréquenríores enim ibi degere norunt hofles 
fibi acérrimos, vulpes fciiicet & feles filvertres . Tangere no l i , fi quod foramen ob-
turatum , ubi cuniculi \nvunt , detexeris , ne vel mafcuius idem ingreíTus fsecus 
enecare poffit , vel mater, taí lum nidum abhorrefcens relinqsat , & faetíbus fit pe-
re undum . 
Domeflicorum cibo, quasvis obvia veniunt , ut foenum fru£lus, planta , her-
bae recentes , alia, filveíhes a u t é m , fruílibus vivunt & folüs , corticibus radkibuf-
que planrarum, praefertim plantis aromaticis, ut thymo, ferpillo, junípero , qui-
bus guloíiílimi inhiant , & nidorem fuum debent , Qiium vero copiofioris eorum 
numero haud fufTecerit herbarum quantitas, aíiquantum hordei feu avenae térras in -
fpergas, necefife efl. Hyeme etiam fesnum adportes. Et fi fpe£laculum aliis prepa-
rare velis jucundum, hanc illis confuetudinem inducas, ut exaudito cegnito fibllo, 
cohortim aecurrant ad cibum. Noxia autem eííe foíet eorum vicina , quippe qui fru-
mentum vel cohortatim ad caulem ufque depafeunt, & vitium gemmas decerpunt, 
qu'dquod fub nive, piantarum cortices tk radices vel 3. pedum profundos corrodunt. 
Qi-iae evitatum fatis fosni praebeas, hyeme &; veris initio . Ali i autem ex vineis & 
agris an-oturi cuniculos, virgulas faliceas extremitate altera fulphure i l l inunt , & ex 
altera rerrse iofigunt, at tamquam fepto, prasfervandum agrum feu vineam cmgunt, 
pofl igne accendunt virgulas, quae quum per quatuorad quinqué díes , cuniculís exo-
íum íütphuris odorem confervent, quaterno quovis die reiteranda venit cautio, tam 
diu , quam cuniculcrum voracltati, teneriores vites & progerminansfrumentum fub-
jacent. Excedentem vero cuniculorum cepiam nonnifi venatione, fclopctis & caíTe 
reprimere poterls. 
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C a ñ m h n e : tándem gratíffimum faporem & lepufculorum carni actredentemj eu¿-
í ikü lh índací poíTe docet in Theatro. Agricultura QJier de Serres. Satius tamen fecer 
Sdomef t í cos , perada caílratione „ filveanum numero Ira mi fem- Femellse rna" 
ículis , aft femellis caftrati cunicull adeo anteferendi fuer , quam gallinas- gallus cal 
ílratus Facillime autem caftrantLir dummodo acuminato cultro tefticulos- refeces * 
éc vulnere, febo vetuftiorí , probé, u n d o , ner confuto, ad ceíerosremittas5l ficenlin' 
ex ítmetipíis fanantur ». Qtiocumque anni tempore illos callraveris perinde e a o m n i 
enim novos edít mater, omnl recentes fuccreícuntv Eradlef,- in Ephemeridibus Ope. 
*miemm>i.<caaicaío* pnmes mafculos- caftrarí docet, quo majprem 5t camis ác pin_ 
guedinis quantitatem ¡nduant». 
Hebrsei cuniculum ; X / í ^ » a d p e I l a n t , , Arabes: Vebar, Graed, Dafupous, Counidos^ 
I ta í J : Contglio , Htfpani :.C¿»tf;V, Gérmani : Koemglein> Kaninichen ^ Bélgac \.Cwjn%. 
A n g l I : . Rrf¿i«-feu C ^ j Sueci tándem Kanin. Vox Gallka: Lapiv y Menagio teí\£ 
ex /eporis, nomlm orkar* lápereau autem ex leporeilo. Gaiúomm voxi. Connin, Se: 
q u » huic accedunt, reliquas. ex Latina C ¿ Í « d e r i v a n d a e funf.. 
Ceterum, ole! ¿c falis volatills coplaí conflans, frequentíoreiTr ufum menfis, quam 
Bledicinse exhibet 5', dummodo carne tenenori Se multa abundans , nec juíío recen-" 
í i o r n e c nlmis antlquus f i t i l l e enim Humores vifcoíbs, hic vero carnem aridam |« 
duram ac conceda; difficilem fuppeditat^. Hyeme- tamen teneriorem exhib'et car-
nem quam quidem^ eííatc ac ómnibus^ in univeríum íc moderatior. ejus. u íus conve— 
nientíffimus; e í l . 
Medicina ndnniíii adipe. ejus utitur | : qui quum nervis conveníat & : refoívendi vir-
rute iníírudus fit-, membra^ con t rada indura ta & atrophiata i l lo adfricari fuadet ¿ 
quo fibi reftituantur imo ad. refolvendos; tumores-feirrhofos; ,, & ad corroborandos 
articulóse i l lum commendar,^ 
Pellem denique & cunicull Se leporis- pluris f a c í u n t S L rml lm veftimentorum ge¿-
neribus^ fubdere folent ,, 
L. t i T r AR> 
LUtra , O^ñc. Lemen522:' Boñch* dé Aquat: 374: Hérm. Cynof. y^ r . Blaf. 90. V á r * lent. Amphlth'. Zbot. 174, Dal,; Pharm. 449. Mérr. Pin. 167. CharL Exerc. 47o' 
Schonev. Ichth-. 46 Cellon. de Aquat. 31. ScHvvenckf. ¿«¿r^n 107, Gefn. de Quadrr 
digit.683. Aldrov. dé Quadr. dígit.2g^: Jónfil dé Qttadr. 104, Scott. Phyf. 45. Raii; 
Syn. 18^, Lutra-i digitis ómnibus aqualibus , Linn. Faun..-Svec. l o : Lutra caftaneicQ* 
^om, BrifT. guadr, zj'?. Lutris, Zutrix , Lgutriay Lytra j Canir feu Cánicula fuviA* 
tilis i Cdtus aqude [eu-paludis. Q^orumd» 
Lutra > amphibium yafrum & call'dum felem magnitudine íongltudineque fupe-
rat , nec cafiorem adtingit . Gaput ejus-alii c a n i s 1 a l i i foinas capiti adí lmilant , & 
roftrum prspbet refléxum mullos barban pilos, in maxillá fuperiore. & ángulo gut-
turis , fex i n utraque, maxilla; dentes inciforiosv ocuios exiguos, aures- breviífimas ,-
rotundas. Se oculis.- inferiores5- crura brevia,. quinqué i n o m n i pede, dígitos ungulis 
armatos, &, anferum anatumve. inílar j membrana, cohaerentes ¡ta ut natandoquum 
pedes? ante, protrudit , d i g l t i coeant , quum vero retrorfum , dilatan digit i atque mem--
branae. extenfae , majorem aquae: quantitatem capere, & eo violéntius protrudere poí-
fit animal .^, Pollex digitis; reíIquis brevior-, calcari adunco íimilis &" cauda Jonga 
3c ab i n i t i o craíTa i n cuípidem exif . Corporls fuperficies enm cauda & digitis pilo 
abteggntur léni , haud adea longo & fere. caíláneo 5 guttur autem , pedas & venter 
cjnereo-albido 
Jám ad defcriptlonem ejus anatomicam, quam ex Cel. ?erault Añis adhifloriant: 
mturalem, animantium. infórvieritibus depromere. liceat.. 
Sunc» 
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Sunt, fie Ada , qui cum íutra caftorem , i l l i r imilllmum , pernnuavere , plurlms 
tamen utrumque probé diííinguuiit. Varia qulbus Inter íe dífferre -dicuntur , í ruür* 
.qusefivmius, varia iidem ab aüis omiíTa .deteximus. minius > üefm a Phyücoruni 
piares caudse íaltem varietatem confHtuunt, cañoris nempe iquamoíae , -m 4ytra au-
tem villóíae . ¡Beorgius •ÁgrivSh 8c Albeftus , quatuor lutrae pedes^caninis fimiícS ,,? 
omnes alíi caftoris pedibus esquales ejGTe dicunt , nos neutrum vidimus . MerodótUt 
,aiirem,a teí tküios cafioris, lutrae, alíorumque , quac capite qnadrato inftruüa adpel-
•Jat, communi virtute contra morbos maíricis faceré , fed B r ^ w / ^ pro epilepíia s 
paralyfi & neryorum adfedllonibus venlre ceñfet; a í l ilíi caftoris tefticillos cum íac-
culis permiícuiíTe vldentur, non enim nifi hi tantum pro morbts nervorum "ac ma-
tricis adhibentur . "Sic quas de cáñore ^Plinius , ea de futra Arijiotéíes perhibet 
quod ícilicet tanta In 'hominem feratur rabie, ut dentibus arrepttim ejus merribrum» 
nonnifi exaudiío fradorurn oífium íhepitu , t ándem •miííum iaciat . Wox -Sra^ca i 
Loutron, qua derivandam ejus eíl nomen/balneum feu lavacrum denotando l u -
rram a caftore drftlnúam innuit , hasc enim efluvios faltem 2 numquara vero maris 
aquam > baineo feu ••áblutiorii infuííficierítem^'-cañor auteminunc maria s nunc fluyies 
ingreditur., 
Necnon -ütrlufque nTagnrtudinem & membrorum Tationem , ajiquod diferímen ín-
tercedebat - Quem enim difqurrivimus, •cárter , j f . pedis longkudinem , una cum 
cauda * íutra autem 3. pedum 6c 2. digltorum explebat , cauda -autem longiore s 
hinc corpore mukum breviore coní labat . Cartoris carput ab «xrremo roflro ad occ;-
put 5I-. l u t r a e n o n n í G 4|> digitorum longum 5 anteriores caftoris pedes a cubito ad 
extremitatem digitorum d j - lturse autem 5.^  digitorum longos 5 poíieriores t á n d e m 
i n caílore , -a talo ad ápices digitorum-5. in Iutra ^u tp^ ^|-.-digitos expjere v id i -
mus. Quam Belon deícripíit, l i l i pedes fuifTe dicit vuípinis fimiles , "fed crafllores , 
id quod pro longitudinls ratione intelligendum eíTe hátemus 5 'funt enim vulpinis 
mul to breviores & muftelae fimiles, fiqnidem & illa corpore longo pedibuíque bre-
vibus in í l ruda eft. Pedes porteriores cafloris pedibus accedébant , 5. digitos exhibe-
bant tenues longos, & pedís anferini inrtai%, meníbrana cóhaerentes, anteriores 
tándem pofterioribus fimiles & caíloris pedibus difllrriiies erant s etenim & horunt 
• digíti membrana intermedia nedebantur, nec tamen, ut caíloris , manum fimili-
tudine adtingebant. Digitorum IRngtfíi ínter fe sequáles, ternis coriílabant pbálangi» 
bus, nec majorí fpatio a réliquis poliex, qu»m ínter fe i l l i diftabat. íRoftrum, ocu-
los & capltis formam haud adeo diverfa praebebat a cartore , lentes falrem nec 
adeo cufpidati , nec tam fortes éranc , quam caíloris j hinc queque Arifiúteiem 
pro caftore lutram íhabuiíTe cenfemus , ^quum de morfus fui -vi eximia diíTerit , 
Haud enim quatuor magnos .longofque inciforios , cartón proprios íepori , cicuro 
<k g l i r i , , futra nortra oflendebat , omnesjcanis feu lupí dentibus fimiles, & caninl 
incííbriís longlores , dentibus igitur omnis ínter lutram & canem fimílitudo abfol-
vebatur , quai^ capite contineri tertatur "Belon 3 de Mlianus lutram dicit canem 
fluviatilem. Aures , ut in cartore, exiguae, oculis inferiores , maxillaeque Inferiori 
erant vicinas, \ 
Püus caítorei vix dimidium longitudine adtingebat., f hic enim íS= íütrae autem 
longiíTimustS. erat linearum . Aliqualis erat colorís utriufque, diíFerentia , nec ta* 
raen, ut audores vólunt , caftoris pilus magis accedebat cinéreo , etenim lu t r« pj-
lus íub giitture.j in rtomacho ¿« ventre magis cinereus quam cartoris erat . Cauda 
breviorem ac corpus , aft longiorem quam pedes , oííendebat pilam . PIlus ve-
ro reliquus omnis; ut caftoreus, cartaneus, & dnpÜcis fpeciel , vel longioris, ere-
fortioris & fulvioris, vel brevíoris , crifpae , mollioris ac cinereae erat '. Ab 
ómnibus vero brutis aeque ac cartore lutram máxime dir t inguit , fingularifllme con-
íormatum matricis orificium €Xí€rnum9 ibi enim ut in imffieribus & cíítoridem & 
^ nym-
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nympas detexlmus. Ciitorls, 3. lineis longa ^nympharum in parte fuperíore ultra 
earumdem junaionem^ fita erat, & membrams conHabat ac llgamentis , oíficulum 
2. lineis longum continentlbus. ^ ^ 
Major autem partium interíorum relpetlu , difterentia erat lutrac a caftore . Síc 
hepar \mx 6. caftorls autem %. lobís coníhbat . Lien caftoris , figuras erat cylin-
drlcae , & gracilis , quippe qui longitndine 7. dígitos , diámetro autem 10. rmea¡ 
adtingebat , lien e contrario lutrae 4 Í . djgitis longus , & i | , latus erat, Conne-
xione autem fibi foli propria, ^non, ut alias ventrículo, fed epiploo adhaerebat. Ca-
fíorls renes vix 3- digitis longi, aft hitrae 5. longi &2. l a t i , ac pro confbrmatione 
caftoris renibus diffimiies, urfi renes referebant; nec nip numero íaltem renum quí-
bus conflabant, exiguorum, daverfi. In urfo, enim 52. in lutra autem 10.renes exi-
guos vidimus, ínter fe feparato.s, & íuo finguios parenchymo inftrudos, fuá vena^ 
iua arteria emulgente, imo tertio quodam vafe, quod non erat, niíi ramus alveo-
J¡ ex dilatatione uretbrae exorti , ac decem fuá brachia fingulls renum exiguorum 
conne¿tentis . His autem praster membranam commune involucrum , magna adbuc 
fibrarum copia erat, quibus quafi in unum^ cumulum coíligebantur, renibus longio-
rem folito figurara conciliantem . Alius ígitur ex renum parvorum numero ab reli-
quis remotibr , & apicem figurae hujus eíHngens , quafi; capfulam atrabilariam con-
íl i tuebat. Páncreas , ut in caftore & reliquis, conglomeratis conílabat glandulis, fed 
magis folito ínter fe feparatus. Pulraonem denique ,# ut & caftoris,^. lobos cónfti-
tulífe obfervatum eft, fex quidem fii>í a^quales^ feptimum vero m í n i m u m , & quaíi 
appendicem fexti . 
Fruftra quaefivimus foramen iilud ovale in vaílbus cordis , cnjus ope , útero in* 
clufa animaüa abfque refpiratione degere poíTe ereduntur, illius rationem & ufum» 
quo fanguinis íciücet circuiationi exaugendac veniunt , expjendo . Jam in caflore 
quaefi ve ramus, quem fub aqua detentura , ac^eíTante refpiratione, eodem illo in-
ílruólum eíTe oporteret nec tamen foramen iilud apertum , nec alios condüclus , 
fanguinis circuiationi patentes, nifi hos, qui funt pulmoni , detexímus . Brevi ta-
men ante occlufi foraminis veíligia aderant, & quum edo£ti fuifreraus, eaftori diu-
tius ftabulo fuo detento dcnegatam fuííTe aquam Jngrediendi íacultat^m j fenfim fo-
ramen iilud de fe ipfo obturatum effe , id quod in animalibus , brevi ex quo nata, 
funt accidere novimus, dum refpirandifacultas fuperveniens, omnem foraminis ufum 
aufert . In lutra e contrarío aulium ^eíiigiuni detexímus foraminis fanguinem ex: 
vena cava in arteriam venofam tranfmittentis: confiímant obfervata & baec , quaí 
aliorum obfervationibus conñan t , quod fcilicet refpiratíonis ergo faepius fupra aquam 
cxtollatur lutra , nec caftor, qui diutius fub aqua detineri folet. 
In ómnibus lutrae partibus reliquis nihil fingularis J níhi i obfervatu dígni reperírq 
licuit nobis. Hacenus A d a . 
Nunc autem quasdarn ex Epbemeridihus Germanice aá fe tamus , ad anatomíam fpe-
d a n t í a . 
Joannes Conradus de Muratto in lutra quadam epiploon obfervavit magnum > ex 
fundo fíomachi enatpm, multo adipe intertextum, dúplex , inteílinorum complica-
tionibus inhasrens, lienl tándem & pancreati connexum , interina ídem ílle vídic 
caninis fimilia , & in extremitate r e d i , ¡titerioreque Sphínderis parte binas veíi-
culas oblongas , humore coagulato & cafei putr-idi foetorem referente plenas , ¡n-
tus autem pellicula dura, rubicunda ac tali obdudas, qualem in gallinarnm ínglu-
vie vidcmus ; Imo adhuc aliam humidítatem , veíkularum compceífione variís ex 
foraminulls redi cavitatem refpícientibus egredientem , quas veficuiae a fpbindere fe-
paratae & aere arefadae, trium menfium fpatio , humíditatem fuam , anímalis Z i -
bethicí materiae fimilem & coníiñentiae , & colorís , & odoris acutiíTimi ratione a. 
reddebant. De ufu veficularum autem ? $c platería eifdem contenías nil cern coa^ 
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fíat, forían liquorem Iftum fpargendo plfces allicere quaerlt , etemm pr^paratas 
pifcium efcas , has prae aliis, materias bgredi novimus , quas acutions íunt odo-
rlsj & lutra in oris plemmque degens, ne fluminis médium petens } piíces^ad I i t -
tus acceríendi medio quodam utatur , neceffe eít, Imo Ipeciem habet vematis. 
fica urinaria & magnitudine & figura , felis veficam/eferebat . Oblongi teíticuh , 
«t in canibus ex abdomine pcndebant, membrum genitale , oíTeum multas utnnque 
glándulas inguinales, & membrana; auxilio teíliculis adhasrentes oíkndebat 3 quibuá 
venae abdominis deferentes 3 inferebantur . Georgias Segerus tándem addic , mem-
brum genitale rainími digiti longitudinem pertigifíe , ex quo conftat, os durum In 
extremitate fna dívifum, recurvatum & cartilágine obdudum faiíTe . Quibus noflra 
quoque expericntia fujfíragatur. 
Sceletrum lutrse caput jam promínens ut pifcis , jam, excavatum oflendit j & 7^  
vertebras c o l l i , 14, dorfi , 7. lumborum & 18. caudse,, 
Ubi autem fluvios, lacus & ííagna pifcibus plenos , ibi & lutras , Gefnero teííe 
invenies, & ín I ta l ia , Gallia , Germania, Helvetía , Anglia ac Scandinavía . Sse-
pius-aorior dum prasdae infiftit , retía pifcatorum incurrit . Infrequentiores eíTe lutras 
apud Italos,-edocemur ex ^/^OW^ÍÜ'C? . Pelle , inquit Belon , fortlílima nec aquam 
tranfmittente tegítur lutra; loca autem quas frequentare íblet , exploraturi , ad ve-
fíigia poflenorum ejus pedum , & ad excrcm-enta ., pifcium fpinis plena ad-
tendunt . Lutra autem aqua degens , pifcem cauda fuá percutere quasrit , quo ilie 
perterritus ripam fcabrofam petat, & eo facilior fuae praedse veniat 5 gemmis etiam 
herbarum : verno tempore velcitur. Prasdatutn vero multum mane ex habitáculo ar-
huñ'is Se juncís iittoralibus interjacente progreditur, & contrario -álveo, ad mi 11 laris 
fpatium , devehitur. Fame autem expleta , feníim prono álveo revertens defertur , 
^abitaculum fe recipit, & eo fuos ísetus reponit , quos, qui flagnorum fuorutn cu-
ram gerunt, & qui lutris captandis oceupantur, exeunte autumno, flaccefeente her-
ha & fronde, explorare íblent arque indagantur. 
Vi r Cel. Lemery júnior In traFtatu de alimentis, fluviorum ja£turam eíTe dicic 
lutras, quse non folum máxima pifcium quantitate fe ipfas explent,fed & fummam 
copiam fecum domum deportant. Qiium ergo vel antequam eo pertigerint, ve! pa-
rum exlnde pifees emoriantur, putrelcant , & lutrse ipft fummum fcetorem concl-
lient: carnem ejus nihili plerumque sefíiirant, nec comedunt , fed fubtraíta pelle , 
cada veris inflar, rejicere folent. 
His autem a Cel. Lemery diftis, & noflra experientia accedit , Saepius aquae in 
fuperficiem egredienti refpirationi opus e f t , & haud ita pridem aqua fuíTocatam re-
perimus lutram in rete pifeatorio, quas lucium adhuc viventem íiomacho contine-
bat. Prxdpuum lutrae nutrimentum pifcis c!íe í o k t , ómnibus tamen , quibus potli i 
poteft , avibus aquaticis vefeitur . Pifcibus ómnibus celerior in aqua , aíl in tena 
dum degit, facilem curfu canes pertingunt, hos vero luis dentibus profligare folet. 
Vita pariter ac pelle tenaciffima gaudet, & accepto vulnere , in aquam profilit ac 
cum íanguine vitam amittit , Ignem pertimefeit , & confpedo illo in juncos flu-; 
viornn. denfos feíe recipit 5 ínfulas exiguas, fi quas pertingere poteft, peramat, fin 
minus íltagno fluvioque vicinas intrat vel falices vel alias arbores excávalas : ' Om-
nem hlnc inde arborem flagno vicinam perquiras , lutrse captator , & íi femel fe-
felleris, ibidem illam exinde certo reperíendam teneas . Ex deRn;¿llore lutrse au-
tem ftagnorum confervationem penderé feito. 
En t ib í , L . B. curiofam illam Cel. Joannis Loot Vmverfttatts Ltindienjts , qu<e in 
Scania efl, & Academia Holmienfis 5odalis methodum vivas lutras captandi , 
captas pifees capiendi artem edocendi yQ^ váWs ex traduftione Cel. de Vrevoji, in Dia-
rio Exótico mtnñs Junii 175»;. legitur: 
Lu t r am, amphibium , tantam fiiuuinibus, quantam filvis nrfus & vulnes defola-
tionem 
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tionem inferre mtum- eíl^quas quum pulmoníbus folito majoribus Se excavatis gau 
í ieat , aerís magna, qnantitate: adfumpta, diu fub aqua. degeie: poteft, Pifces n ^ i ^ 
trimento praecSpuo } quse inedia, seílata Yenens a;ñum patitur., & quos 9.. circiter 
hebdomadifeus. útero: geffit ^ternís^feu quaternís emittere folet faetus, & v e l i n tí va-
lí oram, vel in flagniUarbuftum reponere e. Eélle,m omni anni, tempore, , catulitio 
nis fpatio excepto aeftimanc 5; hoc enim facilis abit pjlus v Ceterum quum non 
íblum: msgnam pií'cium <juant¡tatem devorent k á 6c retía piícatomm difrum-
panM en 5; quam,'cogitavi^artem eafdem vel exftirpandí, v e l cicures-utllefque redi, 
dendi*. 
F luv í i , quos.; frequenfeant 3 lapidibus' plerumque Sc-atoommi- fruncís- feu ramls, p¡c— 
n i , ac íittore, fcabrofo ¡nftru£ti eíTe, folenc . Queinvis. vero obvium. Japidem majo-, 
tefn «lutra-confeendit, fuaque excrementa eo reponir,. His ígi tur locum,, quo latet,, 
la'dlls; deteges 5.? ílloque^deteílo facillime, ipfas- captabis . Núnc vero. nonn¡ri;de l u ^ 
tris vel ex captatione in vita confervandis, agamus ^ 
- Captaturo igitnr veniat inñrumentum ferreum-, forcipes. feu forfices- commuñes fi« 
gura, exaequanss. fe4 magnitudine, dupla, feu. tripla, fuperans . Quod quum diíleníum 
fuent3,caivís femieir.euk» facenlum ex: rete, férreo confedum ita-. adnédatS ut forci«. 
pis coeuntis.ope circulnmseñormatum babeas, inftrumentum vero freqnentiore ad«. 
frióla purgare, & inteftinis. pifeium* oblinere. negligas caveto .Tune i l iud iníliumen-
íum lapidurn uní. imponas , acutiori tamen , & , adeo fakem ex aqua proininentij 
ut aquae; altítudo pro.'facGuljs> obtegendis fuíííciat Poft. patellae. forcipis pifciculum-
nedas,, imo pifeinm inteílina &. capital refciíTa imponas , & ; quum pifcículum- arri-
pjtí lutra s, coeunt forcipis' circull?, íiatim vivens atque illaefa capta-eíl. . Ec hac q u i -
dem ratione antiquioribus Infidiae • ftruuntur . Júniores, enim edoftís canibus capiun-
tu r , .qu i r i v u l l lapidibus- íeu truncis- arborum.: prominentibus. inheerendo illas1 adpel-
lando , accerfunt., Quaíafti; voces audiens- veterior: flatiín aufugit , . júniores vero, re-
t n a n e n t 8 c niíl coadr ad. exeundum }>fuo-,iatibuío inhaerent . Si itaque. nulía aufu-
g e n t j ú n i o r - a d e í l 1 interdum una j. interdum &; duae, • Detedo igitur fovese: fuas. in - -
troi tu, rete i l lum obducas, Se báculo férreo feu quoübet alia, lutram- fovea. expellas,. 
quae• quiim-, null ibl effugere potefi, rete, incurrlt . Neo tamen j nífi perado J; Remi-
gii teño lutraS: júniores captare, quaeras: Alias enim nimis-tenerae-setaetis* forent, & 
á'egniores. edoda. difeerentv Captam denique ab ini t io ñüdiofus a l l iga to , & pifeibus 
ac aqua per^  aliquot di es nutrito, poíl la¿le , herbis jaii ifque aquam fenfim permi-
fceto , tándem vero omnem pro nutrimento pifeem fubtrahrto &: panem aliave 
lubftituito i m e ex pjfce, niíl . capíta porrígito ... 
I n loco, igitur. ab. hominibus frequentatO:. aliigatam dum tenes lútram r. cicurare 
állam rtudeas, Pbft' machiham ex ftramine coníicias-. cubiti longam , Se pro ca--
pacitater gutturi. lutr^ rerpondentem-, ex utraque; ejus» extremitate. bina l igna , | - . cu--
bi t i longa decuíllm confíltuas-, & .machinam corio obtegas ^ Tune funiculuni. haud 
í t a . l a t u m accípí'as ex. altera^íua extremitate. 4... ad 5. globulis: , nucís magnitu-
dine, ac. quaternis cufpidibuS'fibí oppofitls, confitis tranfmittas ,,: nexo alio funículo 
aliquot- cubltorum longo,, pro fraeno ,i . Hujus/ duduí - uts obíequium praertet , .lutram 
h ínc inde- conducendo .adfuefaciaSj vocabula quodam : ut hoc : accede? „ prolata , 
€pv uíque. funiculi ope, lutram accerfas 5 . . quo voci ob fequatur^. Poíl; manu. monile 
)am obvertas- jam conftringas , . & lutram ut r i d u m aperiar, adigas' . AcGÍpiendam 
jpfi praebeas paehinam 3.; a l b quodam vocabulo , . ut hoc '. accipe: 7 ütsns , quam fi--
raiíTam fecent , monilis conftridione punías 5 haec vero edoda , & acceptam_ma-
chinam remíttete edifcat, voce: rf/wií^ ^ exaudita i Quae, omnía ea ufque continua-
feis-, quo vix. accepto juíTu , praecepta á a t i m exfequatur . Tune prope ad^  térram 
altera manu machinam , altera funiculum , ut diximus , teneas / i l lum machiné ad-
moy ta s í hanc primo., retrahas3 tándem ve ro , conRrido. coll© 3 8c prolato 1 accipe ,> 
\ v . -ver-
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verbo3 admoveas 3 Uíiq.ue accipientlam permi í tas . Qi-ium denique yd mínimo í u n i -
Cul¡ macal übíeqaiam •& obedietidam praeftare cosperít , accede ) dicas funicuktni 
aderabas , t um: remitte, & praedam furripias. Maéhlnse aliquot poft dies , vel chi-
rothecam , vel ftrophiólnm aliave fiibítituas . Si tándem voci obtemperaos , nulio 
amplios fnniculi admonito egec, roffus alia, :gulam ^ei moventia -íubftkuas , •& ut 
omnia íntafta adportet a adigas. His ómnibus peraótis -Euviom dimpídi <3c prafundt 
in littos tecum conducas, & pifeícúlos aÜquot mortuos-a alíós ítem majufculos v k 
vos deportes . Prima igitur mortuos projicias, quos quum arripoerit, -revocandus & 
ad omittendam tprascJam cogendus -eft . .PoíT; vero vivos parí modo quiim adportave» 
ritr caplta his rubtrada , pro praemio ipil reddas. "Ec ejufmodi íiutraa .ope , ?quendam 
Beneditium 7VÍ;7/fo«, 'ChnftianopóHcadum , tantos qaotldie plfces -captafíe novimus-.^, 
quantos & ipíe & íamilia ;pro nutrimento deílderábac . Ceterum quum Jpfse -lu-
i r » pro nutrimento ípifees quaerant , fummar utiiitati cederec .ejufmodi earum iníl i-
íutio , quippe quae non Colum nullum >amp¡ius retibus detri mentó ra , & fluvlis ja-
ü . i ram , fed potius utiiítatem hominibus ^poíTent adfo^ 'Edocendas autem júniores 
pr»optes , antiquiores enim , 'cataiiíionis tempore facilis , naturas ivftindum-exfc-
quendo, educatioms praecepta -neglígerent. JuniorI autem , & anni fpatlo aíb aqua 
remotae , íacilis natura alia inducitur. QKiidquod ope unius iutrse cicuratae , -omnes 
ex vicinia reliquas, nulio vnegotlo > captare poteris . i d qood illius "Milfíonii w p t -
j-ientía compró te tu r , cujas ad >hortum rivulus alluit , molam agens , hunc atrinque 
ripa contlnet altiíTima, i t a , ut molas álveo inclufa lutra egredi fnequeat .... ¿Nec ía -
jmen nova res eft , fed óllm jam apud Quecos frequentiíílma ,s jTo^o» -enim ín hijlo' 
ría animalium, Sueciae cocos, lutrls uti-dorec ad adportandos ex pifeínis pifees. 
Lutram Graeci adpéilant i'EmMris , I t a l r : Lutra , Ledra , ludria , 'LunUra rfeu 
Lontra , Hifpani: Nutria > Poloni: VVidra, Germani j Belgse, Angl i : Oí/er , Sueci Í 
Vtter, Galli autem: Loutre} ¡Leure J 'Lu&mre y (Luiré, sLmire íeu Lutre -, nominibus ^ 
ex latino derivandis . 
Omnes vero 1 atrae partes abundant & tale voíatili 3c oleo . Ingratiífimi teterum 
faporis atque odoris íua eft caro, dura, coriácea, fuecum craííiorem & méíancholl-
cum producens , quorundara tamen coenóbiorum ufui venit . Necnon delicátioruíti 
mení l s , aíTata praeíertim adponítur/fed quomodocumque praeparata, nec fapori gra-
ta evadlt, nec carpori falubris . 
Medicina tándem teíViculis, hepate & adipe lutras utitur . Hepar a refa¿bm & ín 
pulverem reduftum dolí 9 j . ad ¿ j . contra dyíenteriam & alia alvi proflovía adhi-
betur. A l i i per-aliquot dies a c á o raacerátum furno & multum w t i i t l s 
hac praeparandi ratione l i l i -accederé cenfent, Tefticuli contra epilepfiam íacierites 
cafloreo tamen inferiores virtute , dofi 9j . ad 51- cum aqua pa&oniárum recipiua-
tur . Adeps tande^m lutrae, pariter ac reli^uorum'pifeium ne frjgore quldem fiaidita^ 
tis quidqoam amit t i t , 6¿ quum refolvendi'virtute ac digeftiva gaudeat , contra do-
lores articiílorum, corroborandüs ñervos , de flexibilitátem membris coiítra£tis 
índucendam , unguentis contra morbos articulorum digeftívis mixtum adhiben 
ib l e t . r:y :• ; : u . :^ . - / . .. 'c-r •. 
; Pilus lutras piléis conficiendis infervit, <%€ pellem ejus varlis 'vefliftíéntorum ígené*. 
libus fubdere moris eft o 
A fíat i . Offic. Schrod. 527, Lemer. 53S. Hernand. ^25. Charlet. de Pife. 49. Ma-
na tus , Rondel, de Pife. 490. Manatus Rovdeletti Gefn, de Pife. 2V2, Manatí 
ndorum ¡ Aldrov. de Pife. 728. Joníl de Pife, 157. Manatí, Tbocrf ¿emis , Cluf. 
Éxor. 
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Exot. 132- Manatí [eu Vacca Marina, Rali Syn. Anim. Qiiadr. 19^. Sloane Jam' 
229. Trichechus > Arted Jehth. 109, Linn. Syíl. Nar. 50. Manathi vel Manatí , in i 
colarum BifpanioU & Hifpanorumi Taurus feu Eos Uarinus. Qiiorumd. 
' Cave confundas Manatum, cum Rofmaro, ^\tm Arnerleam tenentes GalU } 
cam marinam , feu beftiam magnis denttbus inflruftam , & Vhocas nuncupant : Ca. 
íiem marinum feu Vitulum maris, nec cum vacca marina Belonii feu Vhoca . Utrí-
que quidem magna íimilitudine accedit, manatus j ut mfra docebimus, imo ejufdem 
generis effe videtur . Et quamvis nonnifi binos habeat pedes , teííibus Au¿fcorum 
ómnibus , tanta tamen eft fimilitadine quadrupedun^, uc hiíce i l lum adnumerare 
nuíli dubitamus cum Britjfonioy imo pedes ejus poíkriores íub cauda lacere 5 & fa. 
d a djííeílione detegi poííe ceníemus. 
Artedí, pií'cíbus i l l u m , more pluriuni adnumerat , de Trichechum dicit , nomine 
ex duobus vocabulis Graecis: Thrix , pí lus , & Jcbthus , p l í d s , compofito, fiquidenti 
ex pifeium numero Ule folus pilofus fie. Longum manat í corpus iíle idem 10. ad 
15. pedibus eííe dicit , 6. ad 7. latum , & pondere 70. ad 100. libras adtingere . 
Corporis perípheriam 5. circiter pedes exsequare, & caput eñe oblongum , conglol 
Batum, porcino f imi l l imum, & oculos exiguos, & aurium loco foraminula in ca-
pite obvia ; binos dentes utrinque prominentes ípithami uníus longos, & pollicis 
inftar crafifos, binas in peílore pmnas, 5. oííibus iifdemque membrana j u n ü i s , imo 
¿ digitis totldem, terms amculis inftrudis compofitas, nec contraftionis capaces; 
caudam horizontalem , nec in dorio pinnarn , bina in femellis ubera conglobata , 
plnnis pedloralibus interjacentia ; partes genitales utriufque & umbilicum bumanis 
fimiles, pellem craíTam ac^duram , pilos breves , rariores , ac cinéreo fulvos, for-
tes atque longiflimos. Fluviorum frera^ inhabitare folet, & herba communi vel ma-
TJS alga nutriri , Carnem exhibet candidam , faíuti palatoque convenientem , & fa-
cilis cicuratur ; gemitus & fufpiria edit , hoftes praecipuos crocodilum ac réquiem 
habet, & diverfa loca Africae inhabitat, ut mare rubrum , Madagafcar, infulam , 
Ceylan vicinum Manaar, Infulas Moluccas, Phiüppinas , Antillas , Amazonum flu-
v i u m , Brafiliam , Perú , a!laque . 
Mukus eft 'mM'dáicis Ciufms clrca Manatr defcriptlonem , ex quo quum fuá a 
hauriat ^ r / ^ i ^ notatu dígniora tranferibamus. 
Auno 1600. ex Océano Occldentali captum pifeem cetaceum , phocarum gene-
r is , Amflelodamiim deportatum & vaccam maris adpellatum eíTe novimus . Qiium 
enim ác mafculum & femellam enecaverant nautae , uno eodemque aniso , Amfíe-
lodami , non folum maris corium tocum extenfum , dorfoque ejus impoíitum fe-
tum ;• fed eciam aíiquas femellae coilas, adhserente carne refidua confpicere obtigit, 
reliqua enim carne in itinere vefcebantur nautae. Qiio facilior itaque partium ínter 
fe racio cognoíceretur , faetum deiineandum curavi , quem in ambulacro horti A-' 
cademici Lugd-unenfis exinde fufpenderunt . Inelegantiílimam praefeferre videbatur 
ípec iem, quippe qui capite vi tu l ino, imo adhuc robufliore gaudebat , & o cu lis fe-
re caninis, & pelle craflUíTii-na, dura, pilis rarioribus & cinereo-ferrugineis confita, 
imo i6~. pedum longa , corporis circuitu j \ . pedum ; cruribus etiam prope hume-
ros faaiKi ka longis, pedibufque latís ac unguibus brevibus , nuílo pedum pofterio-
rum veítígio, fed cauda deforml quodammodo , lata , ac natatui ejus celérrimo 
üc ajebant, infervienti 5 ab umbilico etiam ad caudam feníim decreícente corpore> 
tum vero cauda in Inítio , paulliilum craífiore gauefebat. I n capite ejus cálculos re-
pertos eííe dicebant, qui ad confringendum hominls calculum faciunt , Confiderata 
autem in primls fuá figura , Hifpanorum Manatí eum habui . En quas in hiftoria 
naturali cap, xxxi. Francifcus López de Gomara, de Manatí adfert , quasque , ub i 
de Usquiem sciam fuit, \n biflor i a mediorum fimplicium ex india Occidentaü a Ni" 
mrd aUportatorum, a me latine reddita , feqnemibus adtul i : Manat í , 
¡A 
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&: capitis bovini , roítro tamen cenuiore ac mentó latiore, ocuhs nnnutifliirus, non-
nunquam 20. pedum í ongkud ine , & corlo durlffimo^ ranonbus pilis ciñereis obü-
t o . Femellse vaccarum more, vítulos emittunt, ^c bims e x uberibus ladis copiam 
prsebent. Carnem ejus quadrupedís potius quam pífcls carnem fapore^ refert^, recens 
ením vituli , fale autem condita thunní faporem , fed gratiorem exhibet, i m o dm. 
tius putrediní obftat, Nec rancidus evadit u n q u a m adeps íuus íeu febum . _ Corium 
ejus praeparatum varía utenfilia incolis fubminiftrat^. Et qui in capite ejus repe-
riuntur ca l cu í i , contra colícani & cálculos in homine adhibentur. Plerumque jher-
bas In fíttoré depafcendo enecari , júniores quoque caííibus captar! folent. Princi-
pem Caramatexi, per fpacium 2<5. annorum in laca Guayitabo detentum nutríiíTc 
dicunt, qui adeo cicur fuít, ut anciquorum Delphino nullus cederet , &: vel manu. 
übi exhíbitum cibum acciperet, & fuo nomine: ( quod Mato fonans, Magmficum 
denotat: )- vocatus , aqua re-ll¿íá, domum rependo petierit, ac nutrimento accepto 
m aquam reverteretur, comitantium fpeótatorum cantu exhilaratus; Interdum pue-
ros fuo dorfo exciperet, & ve! decies ex r ipa, flumen tranfeundo ; ripam pete^et * 
ncc aqua íe fubmergcret>Ungular! jncolis deledlamento. Hifpanorum unus , expfo-
r a t u m quanta íic porí! durí t ies, repetito ejus nomine: Máto, Mato y quotidam ex a-
qua provocabat , & adfcendentem jaculo petebat, quo l i l e , quamvis levifTimo tan-
t u m vulnere Idus, adeo irritabatur , ut ne quidem vocatas aquam amplíus egrede-
retur , hominum barbatorum íeu HiTpanorum more Indutorum adfpediu . Excreto» 
quondam fluvio Tiaibonicot ? Guaynabo , Jacum ingrediente, & Ule Manatus una 
cum undis in mare deportatus fule, príncipe & fubáitis ejus íeceíTum aegre moleíle-
que ferentibus. 
Slc & multo ante Gomurant, Ferdimndus Oviedo aínpllflimus fuít in deferíbendo 
manato . Qui quum curiofa multa ac notatu digna referat, quse ¡n hiftoria naturati 
{$* general i ladice Lié. 13. Cap. 10. perferipta raliquit. Latine reddita fie fe habent^ 
Manatum pifeem habemus mariS s Ucet variis ctiam In fluvlls reperlatur j & re-
quiera magnkudine latitudíneque fupefat. Maxim! illorum adfpedu teteíxim!, utres 
fimiritudine adtlngunt, quibus vínum dulce , Medinam , ex regionibus vicinis de-
portar! folet. Caput manatus exhlbet, bovino íimrilimum , & oculos corporrs tefpe-» 
ftiij exiguos, binos brachiortim loco^, pedes, quibus natando utitur , >& corpus co-
rlo ob t eáum nec fqwamis , ceterum manfuetudlne tanta e ñ , ut vel •fluminum vada 
íntret , & quas aqua detentus adtirgere poteft , herbas iíttoris depafcatur . Q u í 
quum aquae ín fuperficle obnatat , faciiis AmericaB incolarum In prasdam abit , h i 
enim , cymba v e d ! j a c u l l s eum percutiunt , & funiculum í ong i f i f imuiT i , jaculi 
extremltatj nexum, remittunt, fimulac pifeis ex vulnere accepto aufu-git , alteri au-
tem funis extremitatl adnexum eft l ígm fruftulum , quod & penitus fubmergenti 
funículo, impedimento, & pífeis praríentiae figno cedit , Ule autem efFufo íanguino. 
defatlgatus Se mortí proximus littorl advehí tur , t um vel pifcaíor funículo ad fe re-
cepto illum in ripam adtrah;t3 vel fluduantíbus undis eoconfenur. Sínguíis magni-
tudinís .ergo, protrahendis v ix^bini boves fufficiunt. Tanta ceterum camis fuae eíí 
praertantia ^ tantaque cum bovina fimilitudoj ut fruñis faltem, nec integro pifee con-
í p e d o , & in pnmjs recentem, pro bovina omnis haberet . Caro ejus arefada fea 
fale^ confperfa diutius corruptioni refiftit. Ipfemet ego a n n o 15131^  ejufdem aliquid 
ex Infula S. Dominici^ in Hifpaniam deportavi , quam omnes optimam bovinam 
Anglrae credidere , elixa autem thunni faporem referebat , quidquod fuperabat . 
QJOS vero in capite fuo gerunt , cálculos, prasftantlííjmos pro cólica Se nephritica 
babere íoient ^ Hos enim calcinari , tum in puíverem reduci de cribro tranfmitti 
Geoffroy Xom. 11L Pars U . P jubent, 
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tnbeñt pofl autem varios per dies fubíequ.entes , q^ovls mane, tantum pulvem J 
cnantum reg'ius Hiípanise nummus pondere exaequat , cum vino óptimo candido re! 
c í ü í , & dolores abire, calculns aatem m glaream reclu¿lus_ una cum urina ejici di-
citur Variorum experiencia comprobata teneoquae retulr, & magno cum defide-
río ab aliis qusfitos meminl cálculos iftos. Bim hngulis manatis ^ calculorum eíTe 
íolent nucem fere magnitudine exasquantes, a í í pro pilcis mole, quantkate varian-
tes Álü enim vel 15. pedum longitudinem & 8. manuum traníverfarum craífitu-
diném fnperant 5 Binis quoqne manati brachus brevibus feu manibus gaudet capiti 
oroximis ex qulbus manat í novem denvandum eüc cenfemus. Hifpánorum Idroma-
te en'm anteriores quadrupedum pedes, manus cheuntnr., quum ergo manatus faltem 
anterioribus gaudeat , nianuum nomine pedes ejus falutatos eííe quid mirum ? Au-
rium deíeaum foraminula-explent audituí infervientia . Corium ejus, digiti 1. craf-
íma ciñereis rarlffimitque pilis obfitum , vel. pro cinguhs, i vel íbleis, fimllibufquc 
conficiendis iníervire folet . Caudam ejus ubivis nervofam fi tn fruflula diíTeaam , 
tum per 5. & plures dies fole arefa&am fnxeris, tota i« adipem abit five butyrum 
praeftantiffimum, ñeque enim rancidum evadit , nec faporera ingratum induit um-
quam, imo & lampadi nu t r ímen tum, quidquod Medicinae, ut allí volunt, varium 
exhíbec ufum. Bina tándem femellas funt ubera in pedore, binos enim foetus una 
edit & lacle nutrit , id quod de nullo umquam piíce a l io , niíi forfan Vitulo maris 
relatum reperi. . . , 
Manatura denique, antequam mlula Hilpanica hodie noítra, luis incolis denudata 
fuerit, p i íce , quem: R^er / í ) dicunt, captum eíTe perhibent. Qaae nifi ómnibus no-
t a , cujuívis ere comprobata etfent, & ego ut referam, hserem . Jam autem hunc 
Reverfo, piícem elle ícito unius fpithamae longum , & adípedir tetrum , animo ve-
ro acrem , ac íaepius una cum teliquis captum, necnon inter delitias habitum, quip-
pe qui carne, árida ac dura nec vifeofa gaudet , ut ipfimet expertl fumus. Hunc 
itaque juvenem adhuc captum pifeatores aqua maris , aliirve^quae fibí competunt 
alimentis nutriunt, uíque dum íibi debltam magnitud!neiTi< adtlgerit. Tune tenuiorí 
eum filo adligant, & ex cymba dum vel manatum v e l pífeem alium in^ fuperficic 
natantem conípexerint,. Indorum aliquis eum. manu;permulcet, & füo iíliomate ad 
íoi;titudinem J n hoftem acerrimum commonet, poft vero miíTum faci t , ille autem 
in tefludinem vel piícem alium majorem cirm: ímpetu i r ru í t , lateri vel ventri ejus 
fefe, adhaeret ac comprimit, qui primo quidem hinc inde' obverfus altum maris pe-
t i t í funiculo'pifcatorís fenfim p rodu jo , _& ^cortice ( in altera fui extremitate obvio 
pifeis viam denotante , poft autem deficientibus viribus natando iittus petit. Tune 
funiculum fuum redpiendo pifeator pifeem feu ^teftudinem ad cymbam adtrahit , 
quem vel in terram devolvere vel adhuc aqua inhaerentem proríus enecare ftüdent: 
íbe i i . Poft etiam Reverfo fuá prasda folvunt, afl: multa cautione, qüippe qui adeo 
firmiter ei oéxus eft , ut nimia vi dilaceraretur , nec tamen milTam facerct pras-
darm. Blanditiis igitur & gratiarum aftione , eum ut deíiftat , coramovent . Ré-
verfó ítaque fquamis per gradus difpoíltis }> palati humani feu cquini. inftar , fpi-
niíque acutiffimis fortiífimifque confitis , in máxima corporis parte & dorfo in 
primis, nec véntre gaudet, quia inverfus feu dorfo praedae fuas neQLMux^  Invérfo 
feu Reverfo nomen accepit ab Hifpanis, Alias autem, tefte P^f-o Martyre: Guaíca-
no dicitur . Blanditiarum fuarum effeüum Indi habent, fatis ílupidi ca , quíe ex na-
turas quodam ipfílnau perficlt, quo faspius & tefludinibus & aliis ín Oceaho reper-
tis , reverfo adhaerentem vldebis, qui nonniíi longiffimi temporis tra£lu abire 
folet, 
Sufficerent ea , quae de Manato & ex Ichthyologia Qt\th. Artedi, & Clufi Exoti-
ch hauíía , hucufque adpofuimus; aft quum dida repetere, quam piícem adeo rá-
rum in Europa ac plurimls ne quidem nomine cognicum, haud fatis adeurate defcrl-
•11 ¿i«^ .ÍII ¡moT YO^ -Bere 
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yere malimus: en fequentia ex vlatoribus hodie ín is , teítibns ocalatís accepta: Sic 
enim R. P. L ^ í , Jacobita,, in novo ttinere fuo ad Ínfulas Americanas, Tom^ 1|. 
pag 200. Fraum Robertianum qaum aecederem, Manati femellam , jaculerum i t l i -
bus'confoíram 5. qui Viro Boucbard erznt nigri homines in terram protrahebant. Ec 
multa quidem tnultoties ab eo recenfita audiveram , añ primum hnnc faltem mers 
oculis intueri. l icuk , frequentia hominum oras inhabitantium , infrequentiírn-num . 
Loca, aulem fluviis díí íeda quaerere íb le t , quippe qui femel biíve per d iem, aquam 
fluviatilem , & herbam in fundo ejus obviam adperitv accipitque^ aft ^minimo Are-
pitu; exaudito aufugit, qui timore plenus, & aGutiori quidem audíendi , aít obtuía 
admodum oculorunr facúltate gaudec; ut e contraria parte teftiulo íurda acuníTirtiain 
Babet oculorum aciem . Hiípani i l ium Manati feu Manate, id e í l : piícem manibus 
in í í rudum, Galli autem : jL¿iwí«f/« adpellant, cui nos podus vacc¿e marintf nomen 
tribuendum eíle cenfemus, quippe quae & gula fuá , &: uberimusj imo ratione1 foe-
tus alladandi & emittendi vaccam refert . Longitudine j l le 14. pedes & 9. dígitos 
exa?quabat, & capite gáudebat. magnoj gula lata maxilI-ifqueiTiagnís j ac'quibuíclam 
p'lís hiípidis obíltis., ?--¡i.n^^|i5 ;«4ip 35^ hfinsVi-TOafiOFí^^-rr/*-; ..• • > 
Oculí. corporis- refpeóVu exlgui, Se aures bina quaíi foramínula conítituebant. Col-
lum erac breviflimum ac forte, ac vix a reliquo corpore^caput diíHnguicur , Qii i 
autem binis pínnis eolio inferioribus , Se fub ventrem ;replicatis, manuum nomen 
tribuere , nullus video . Qj.ium enim harum ope pifeem reptando in térra progtedi 
dixerint , nec fuílentandae corporis molí y fuá fufficic virtus 5 nec ullum umquam ex 
fexcentis qnos ihterrogavi, reperl , qui Manatum in ierra fefe vidífiTe profiteatur . 
Manus pinnas hafce ideo'adpellatas credimus , quia eífdem ad. deportandos & ' l a -
¿tandos retinendos foetus utitur. Tertudinis pedes adeurate referunt, pro mole ta-
jnen: animalis majore: &. íonglores funt Se fortiores. Jam ergo utrnm pedes an ma-
nus dici debeant, tuum , non roílrum erit dijudicare. Femella ejus bina ubera 7. 
digitorum diametri , & 4. clevationis oítendebat, quorum papillas, pollicis, magni-
tudine & digit i longitudine erant feu prominentia. ' Ad caudam vero á: capite ubi-
que rotundas manatí 8. pedes & 2: dígitos circumferentia fuá , 8c cauda palearis 
inflar lata , 19. dígitos longitudine, 15. latitudine m á x i m a , & 3. circlter in api-
ce, craífitudine, exasquabat. Corium in dorfo fortiírimum & duplo crafllus bovinoy 
fub ventre autem tenuius oílendebat , & colorem plerumque fulveum, grana hífpi-
da, pílofque rariffimos, longiíTimofque^ ejufdem colorís . Pondere fuo oftingentas l i -
bras explere & dicebatur , & mihi videbatur . Fcetum fuum fimul cum matre^ ca-
ptura, & 5. fere pedibus longum , pro coena habuímus , latus caudae fcílicet veru 
aíTatum, relíquum co.rpus vero cum capite, varía ratione prseparatum^ Tantaautem 
fimilítudine-& candoris, & faporls , & mollltiei carnem vitulínam referebat , ut nifi 
fruííommí adhua crudorum infpedione convidlus,, nnraquam! ex pífee profedam ere-
didififem. 
Sufcítanti autem^. qua: captus fuerlt, ratlonem , prsefentium unus retulít , quod 
fomno fopítum animal quum in vado fluminís Gallionum confpexiíTet , ftatim ille 
fuum quaefiverír jaculum , funiculum Se clavam . Jaculí ferrum 8. ad 9. digitis lon-
g i i m , & 2Í-.. digíns a; cufpide^ quídam claviculus . Se tubi ¡n fummo annulus ade-
rat ,. cui altera^funiculi extremitas nedebatur , ex: altero ejus ápice glomus ex albo 
l igho, cui funictilus circumvolvebatur, qui digítum craíTitudíne fuá referebat. Qiri-
bus iní l rudus ille abfque ftrepitu quiefeenti animali vlcínus, jaculúm pro vlribusin-
jicíebatr, focius alter-autem funiculum remíttens , glomum ad mare projiclebat . 
Pjfcis: idum perfentíens, fugam petlí t , quem cymbis fuis & i l l i fequebantur , l ignó 
aqu« fupernatanti dud i . Hora, tándem perada , ceflfante lignl motu , mortem ani-
malis jam defatigatij proximam cognoícentes-, lignum cordas cobsrens arripíebant 
ce cymbae nedebant, qui primum jaculo pifeem transftxerat, fecundt imí r f idum' j f i 
P 2 íes 
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res poííuíaflet , praeparaverat , & altera jacuü extremítate jam hinc jam 
ünc obverfa, viam pifcís denotabat, quam gubernator imitari ííudebat. Bini focio-
rum allí tándem c y m b » , pro concillando pondere, míidebant. Percepto funis mo-
tu3 fugam animal recepit, & cymbam velocms poñ fe traxit , quam ve! fex equo-
rum rapidlíTimo curfu provolantem^ currum videns. Sic hora alia perada, Sméám 
quemdam eminentiorem adtigit , ibi autem ab advenientibus pifcatoríbus prorfus e-
nccatus eíl:. Foetus matrem íequutus, mortuae adftabat ^ & uno jaculi i¿lui I k t i m 
cedebatj hunc ín cymbam contulerunt, art matrem m m k ponderofam , fuñe ex 
«auda cymbse adligabant, de aqua detentam protrahebant. 
Herba vívunt 8. ad ÍO. digitís^ ionga , re£la, cuípidata ^ teñera ac elegantilfime 
v i r i d i j hinc inde in maribus obvia, qua Se teftudines nutrirí obfervatumeíl. Jucun-
diffinio autem fpeáaculo cedit, dum ex i l lo vefeuntur , etenim^herba intermandu-
candum, vel etiam dum dentíbus confclndltur repentino motu in fuperficiem aquae 
profiíit^ 
Tcfte Pometio tándem m Bifloria fharmacorum generali R. p. du Tertre Ordinis 
S. Dominic i , quod deferiptionem M a n a t í , & qua capiendus fie , rationera adtinet , 
omnis fere enm R. P. Labat confentit . Nec non m Hiftoria Ifixerum univerfali , 
a u á o r e m hiftwide S. Domingo i infulds, obfervaffe iegtmusjn manate tantum non ea 
o n ^ i i a , quae de Sirenis atque Delphinis wadidere antiquiores ; quae tamen deteda 
diífieiliima eífe addlt . Sic numquam canit manatus, aft in terram protradus lacry-
mas effundit & moeret, cujus ergo Gallice: Lamentin ^quafi fefe iamentans adpel-
í a tu r . Figura fuá nullus Delpbino accedit, faltem máxima fuá In humanum genus 
amici t ia . Primus manatos pro Sirenis antiquorum ha bu i t Chriftophorus Columbus i 
quem quidem , ut detedis majus pretium accederet , in mirabilia pronura , nemo 
hodie miratnr, nemo fequitur. Vacca maris plerumque \6* ad 18. pedum longa , 
& 5. ad fumtnum digitorum d iámet ro , & a capite ad caudam conglobata, exinde 
autem per gradus deprefTa, caudam coníHtuit, fuá figura furni palam referentem , 
ceterum, nt pifees omnes dentíbus deftítutí, valde tímida eft . Manateó nomen tot 
«rrorís caufa fculptonbus evafit ac pidoribus, qui binas ipfi manusadfingunt^quura 
«amen non fint nifi binas quafi pinnas s auribus vicinae , extremitate fuá latiores , 
«]uam in origine dentata, tribus divifionibus quaíuor eufpides eífingentíbus , quarum 
omnis callo quodam cornu formam repraefentante termínatur . Pro %tibus faltem de-
portandis , ac ad fuá ubera admovendis mater iifdem utitur , nec um'quam in ripam 
egreditur, nec corporis molí fuftínendae adeo íteuínea falcra fufficíunt. Imo íi reflu-
arus tempore , deficiente ab aqua in aridiore quodam loco fubfederit, nec maníbus 
áftis five brachiis vel mínimum anxilium fibi adferre valet, Ri£lu aperto fomnutn 
capere folet, & adtenti pifeatores tanto illos vulnérum numero confingunt , m fá-
ciles emorlantur & praedae Ipfis cedant. Quamdiu útero gerant, ignotum; bini tán-
dem fsetus adbue laclantes una cum matre captar! folent. 
Obfervat Celeb. R^/?, quod Biogeni, Fiatonis de homine definítíonem : homo efi 
animal hipes , plumis carens > adgredienti, non ad gallum plumis exutum, fed vel 
ad manatum recurriíTe fnfFeclíTet» 
Qiiera itaque Mánati vel Manathi dlcant Hifpani , i i lum Hebras! adpellant :• TV-
chas vet Thachafch, I t a l i : la Domna, Luf i tani i Pezze-Moulter feu Muger, Germa-
tu: See-Kuhe, Belgae : See-Koejen, &r\g\iManateey vel Jí-á-Co^u, Amboínae incolac: 
IDujung, Doujong, Guianse populi: Cojumero, & fluvii Amazonum oras accokntcs: 
P ^ - B « y Gallicum vero ejus nomen: Lamentin* Lamaatif?, Mctmantm, quod Ja-
'iTifk ta-t5on'S gem'ltu^ue ^ frequentioris ergo inditum Ipfi volunt alii , nos potius 
Abbatis Vrevofl auftoritate confixi , at i l l ^ in Léxica Manuali ex. voce Hifpanica : 
an 'Ua?ut'1$ corruPta derivandum cífe judicamus. 
Caro ^ p e m vaccar mar in» palato ó p t i m a , Se íaporis ral lóne tbianni vel vi tul i 
fluvia.-
m 
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flavíatilís carm accedens, fed durior, paífim 4- digitorutn alto adlps obtegltur, ¡If-
dem, quibus porcinus ufibus inferviente. Venit & pro butyro , dummodo liqueía-
ftus fuerit, tiec adeo facilis rancidus evadit. . . . . r 
Medlcinse ufibus i l l i quatuor calculi veniunt, quos in capite ejus repenmus, oí-
fibufque ümiles novimus. His enim febrera profligandi, & renume& vehcae cálcu-
los refolvendi ejickndique, dolores tándem nephriticos lemendi^ virtus adjudicatur. 
Et dofi gr. gr. x i i , ad Bj, cum aliqua aqua conveniente praeclpjuntur . Quos pro 
epilepfia commendat Fridericus Moffmann* Adeps ejkis emolllendi & refolvendi fa« 
cálcate gaudere dickur^ 
gt. Calculorum manatí ^ i j . 
Sanguinis dracon. 5 j . 
•Reducantur i n pdverem, & probé i-nííceantur. 
febre autem tertíana verna laboraos, per triduum, hora ante paroxyfm um \xm$ 
pro doíi Sj» accipiat, & tertiam partem potionis fequentis pro vehículo hauriat,; 
Aquas rofarum rubrarura g i i j . 
Succí aurant. expreífi 5yj .^ 
Saccharí candidi pulverifati f^j5. 
M . & dividas in i i j . partes asquales. 
M A R X E S. 
TEmporum noílrorum Phyficl íub mufteiae genérico^ numero varias cotnple^untur fpecies quadrupedum, corpore toto oblonga , pedíbufque brevibus inñrudorums 
«o enim referunt , 1. muííelam flavam feu communem, 2. mufteiam candidam, feu 
Herminam, 3. riverram , 4. martemm domefticum & filveíirem , marteruin zlbelí-
n u m , & illum Africae pul hriorem, apad Europaeos ínfrequentiorem , & cicuratu 
fací l l imum, 5. foynam íeu potius Wv Vutois Gallorum, <5. ichneumonem , glírem 
Pharaonis d i f tum, 7. muftelam 3 Gallice-: Genette didam . JNobis autem nonnifi de 
m a ñ e r o communi ícrmo eri t . 
Martes, Offic. Lemer. 549. BofTch. de Queidr. go<5. Bh í . 91, Charl. Onom. 19, 
Scoct. Phyf. IÜ6S. Schvvenckf. de Quadr. t í o . Geín. dt Quadr. dig. 8é5 .^ Mdróv* 
de Quadr. digit. "331. Jonft. de Quadr. 107. Martes y tíliií Poyna , Raii de Quadr* 
200. Múflela fulvo-nigricans y gula palltda, L inn . Faun. Suec. 7. Martes faxorum 
non fag&mnty feu dometticus , Klein, Quadr. '64. Mufiela pilis in exonu albidis » 
cajlaneo colore terminatis, vefiita, gutture albo , BriíT. Quadr. 246. Múflela , qttde 
Martes, quam Foinum vel Foinam dicimus Martes nojiraí faxatilis . fugma teBo-
rum ) domorum feu domeflica, alba vel guttnr dlbunj habem 5 Múflela faenaría feu, 
grandisr ; Marta i Martarus , Marterus i Marturus? Jtv<e Marturellus $ Gainus wel Scif" 
mus. Nonnull. 
íFeiem magnitudine adtingit, aft longitudine parum fuperat marterus, corporis 
íenim longitudo 1. pedes & 5. digit is , caudas autem 12. pkruraque digítis abfoU 
v i t u r ; pedibus tamen ungulifque brevioríbis gaudet. Corpas omne, gutture albido 
•excepto, fulvus obtegit pilus, & aures ipti funt breves, latae atque rotundas , ocul l 
iio£lu í'plendentes, nafus parum eminens, maxillarum fuperior moll is , lingna lacvís 
longa^ verrucis cufpidatís ac refiexis obllta, dentes albldiírími, afperi ácinaequa» 
les , pl l i barbae, ut fe l i , iongiores, pedes in quinqué dígitos fere aequales diviíií 
«ndequaque pi lof i , ¿k femi-palmipedum more feparari, poliex brevior , diílans ac 
•altior, cauda tándem pilo longíori & copíofo compofíta. 
Anatomicam marteri defcriptionem Barthoiinus & Severinus fubminiftrabunt » 
Statim ab initio fub pelle extenfas adparenc fibras nervoíse, íitu íuo ac numero qui-
Ailívis coftís refpondentes ; tum membrana carnofa, pelli fortilTime cohacrente, poíí 
íQsoffroy, l o m . l l l . VdLisll. P 3 raufcuíi 
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muículi abdominls binis perkonaei membranls ¡ntermedii j cujus ergo & pcrltonsenm 
craíriíTimum, & ad longum linese umbilico reípondentis , nec ad iatitudlnem , nec 
inferiore fuá parte carnofum. Delnde epjploon , Infenus í tomacho!, lleni & inteílí 
nls ad¿aerensj quod íacculi inñar quaevis jnteíbna compkai dick Bartholinus. Voñ 
fíomachus ampliífimus, binís membranis conílaps tenuiffimisf, interiore laevi , ex-
reriore albida. Et inteíiina omnía ínter fe íimilla , fpins , mediante membrana 
ronncxa, fed cosenm nullum. Et lien exiguus, rubicundus, oblongus , fiomacho , 
ex fmiftra epiploí parte adhasrens. Necnon páncreas albida s & hepar pallidum 7! 
lobis compofitum, inferiore lolicet ut gallinas pedes, trífido, medio triangular i , ¿ 
vense cavae par t í , mediante membrana connexurn. Imo renum dexter íiniflro ele» 
vat ior; arteria emulgcns fmiftra dextrae longior 1 & ex utraque parte cavae vense 
-landulsc rubicunda vel flava;. Spinam tándem pertingunt ramufculi plures, ex ve-
t a cava atque aorta, per mufeulos lumborum piodiTÍti. Vafa fpermatica ex medio 
renum defeendentia in binos infra ramos diflinguuntur, quorum alter abdomen egre-
djens ad teíticulura ufque producitur. Quod ex ligamentis coccygis nafcltur, mem-
brum genitale, non folum cartilaginoíum , íed & oíTcum & tunicae fnae ubi orltur 
iirmiter adhaerens3 ¿cacus indar, in extremitate perforatum eft. Uretherumdexter, 
oblongus, exiguus j & inferior finifter, veficse urinaria inferkur . Diaphragma ob-
iique verías marginem hepatis deícendit, eidemque cohaeret. Pulmonem quatuor lo-
bl minores ex dextra, ex finiílra autem ^ dúo mejores conftituunt. Vena cava ven-
trículo dextro cordis, pone dextram aurícula m in íe r ta , paffim per dextram pul m e 
nura partem difpergitur. Cor tandera mediae eíl magnitudinis , nec qnidquam fin-
gularis exhibeí . Renum autem in^ a l t emro , duro & cartilaginofo, vermis aliquoties 
repertus fult ruber, altera extremitate cufpídata ac^  triangular!, altera autem rotun-
da ¿c mol 11 , & longior his , quod in canis & lupi renibus invenirl obfervavimus, 
Quod fceíetrum marter'^ fpeáa t , cafiitis oíía , vulpina jeferunt; & denles, vulpis 
inflar fex numerantur incifori i , ex igu i , ordine conflituti, cufpídati & molles, bini 
canini max iml , inciforiis paralleli, cufpidem 'verfus convergentes 5 & quinqué ex 
utraque parte molares, quorum tres priores fimplices, exigui atque dentati , reliqui 
bini auEem latiores, afperiores 3ctriangulares funt, dentium numerus omnisxxxvi . 
eft. Auriuin condu£lus ut in fele conftrndus , 6c 7. quae eolio funt vertebrarum pri-
ma, ut in vulpe, lepore & lupo. fortifíima, latís a^pophyfibus i^e^itur fecundae 11-
lique lortiíSmag ac longitiuiine primam cxfuperanti , x m 1. numerantur coñac , 
cartilaginibus longis atque gracílibus inftrudac , x.. funt verse & reliquae fpuriae a 
v i m . vero ex veris fterni ollibus longis ac tenuibus neíluntur . Tres primae dorfi 
vertebrse apophyiibus gaudení externis fortíífimis ac adfcendentibus, reliquarum om-
nium apophyfes funt gracíllores. Omoplati latiíljmae, imo quaedam claviculi carti-
laginofe reperiuntur. Et pedum conformatio. omniss pedibus fimias caudatae multum 
accedit. 
^ Animalium fcetentium nomine generaliori, omnia hujus generis animalia denota-
r i folenc, quippe quae, verno praeíertim ^ catulitíonis tempore fortilTimum quem-
dam odorem exhalant; & quamvis folliculi alíqui foetldo liquore repleti pro pe a J 
anum fiti reperiantur, cave tamen credas hanc Vutoit : feu foetentis denominatio-
nem:, cujuívis fpecici martero mafeulo competeré . Siquidera fingularem ípeciem 
confrltuit, quem Vutois feu Vutolr Item Cbat-Vutois, imo ?itoir s vel Vitois Gallij. 
& teíle Qefnero, Sabaudienfes Vouttat dicunt , hic enim aurium fimbria & colli 
cingulo albido gaudet, & marterum domeftlcum , magnitudine 3 & vi , & foetorei 
íupera t . Hunc, foinae inflar, domeftlcum, & a b Illo di ver fu tn eííe cenfemus, quem 
^oloniam colentes, Vutois-Vecheur nunenpant, qui lutrae in f la r , pifeíbus infeflus 9 
es pilo caftaneo Cplendente obtedus ef l . 
Phyficorum plurims dúplex marterorum gemís cenflituunt; fcllicet; dbmefllcu^ » 
\ 
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fomara3 ex oplnione Gefveri m omni Europae térra obyium, &ri lve{!rem, fen 
ftt-n venlre íblet . Pellem ejus hmaa pelk antefenínt , qm díí/«erí) teíte a venaton-
bus raríífMne quidem reperícar, aft íummo k pretio habetur. Pace tamen Y i n Cel. 
didlum fk , errat , errores eorum fequutus , qui nujiurn i n Ciallia marcerum 
veram repenrí docent, íunt , quarnvis rariores & in primis In filva Aurelitana . 
Í4ec haud adeo índubitata videncnr: qpM de Goeuntíbus Inter fe duabus hifce mar-
terorum ípecíebiis perfcrípílt M h r m s M.- Nobís ex- obíefvatíone (ief»er¿ freqttentíore's 
funt foinae, &ñ rariífimi marteri i Septentrionis térras autem majorem marterorum a 
quam foinar-urti copiam akint. Quaternis plerumque fuos fcgtus meníe Apíilis eflun-
dere folet utravis- femella .^ ^ t 
Te£la rpatloílorum aedificionun inhabitat marteru^, ut eaftellorum a templorum 9 
granariorum , galilnarum & columbarum rcceptacula, í imilia. Yolatilia jam e lon-
ginquo perfentiti Se aGerrimus Golumbarunr & t gaJlinarum, ex quibusvivi t , hoíílsy 
íiabulam ingreífus vicenis íanguinem ex íug i t , imo & o v í s earum i-fihians, fingula-
ri illa agilítate ex ftabulo ad receptaculüm^ deportare nee frangere novit i Mures-
quoque & fciuros j imo frudtuura ^quotóanx comedit ^ ac Jutrae iní lar , mandatumlb-
enm quaeric, quo excrementa emittat.- Quae quum acutiífimam tnufci odorem ex-
lialent, facilem marterorum domicilium deteguntj-& odorem iftum ex afbuftísqui-
buíciam odoriferis pToficifci, quae praster nutrimentum folitum , decerpere peramantr 
varii cuna K«e/cJ-'fcripíemit 3 Gefnerus autem eum áldrovando numquamher bisíive' 
arbuftis veíci perhibent marteros. Per diem 5^  canum feliumque inftar conglobati ib-
mnium capiunt, noftu antera nutrimenta quaeríicum , diícurrunt . Summo in canes 
ílraore feruntur , quorum infidias evitatum arborum^ faíligía adrepunc , quibus- fi v¡ 
expelíantur, felium more pedibus prolabendo, terram concingunt, mox incitatocur-
li i aüfugmnt. Canes Itaque illos venatum fcalam adrependi artem edocentur ,» qüo 
quodvis fartigium conícendentes iníequi^, & venatorum idlibus offerre poíTint , qui 
duplici utilitate & volatilia hofHbus liberant, & pelles enecatorum magni vende-
re íblent;. príscipue íi exeunte autumno vei írruente hyeme capíantur . Variís e-
tiam alíis rationibuS i. murium gliriumqufeáiflar j.am enecantur, jam capiuntur, & 
retibus ferréis, in vía qua fe receperunt, tendendis, &caHidjtatis eomm efgo, fol-
llcite obtegendis occuitandifqiís • Saspius foinam vidímus ex pedibus unum, r e t i i m -
pllcatum mordicus fibí abftuliííe, & libertatem tanti coemifíe Vel f l nulf'a tibí cu-
ra eft pellis, fpedaculi ergo, canibus admilTís enecato , tenacioris enim eíí vitae , 
éc in defenfione, acritatis eximiae; quam ob caufam a Latinis Martes nomen ac-
Cepit, beília martialis, bellka & ferox habita. 
f áciles ceterum , in primis a- teneris domo detenti domeiTicantur . Sk Gefnerur 
quemdam can! fociura educaverat, pee umquam r. m iter faciendo quidem , alter : 
ab altero feceffit. Vinculo , quo detinebatur folutus j í le marrerus , in vicina loca: 
exfpatiabatur, Se domum redibat, & cum cañe colludebar ac hominibus, felismo-; 
re fupinus. (¿uim ^ vero femper naturae'dolunr alune, cautione opus eft , ut dentes 
eorum caninos utriufque maxillae, ferra conícktdas, ac inciforiis exaequando, omne 
morfus periculum praefclndas. Slc quemdam ruti degentcm , pro dele ¿la men tó , mui-
ros a teneris educaflfe & cicuraffe novimus , quorum unus domini veftigía , canis 
inftar, fequebatur, & fumma cum eo familiaritate utebatur, co ni pecio tamen cañe 
advena, ad pedes domini , vel^ aliud latibuium confugiebar. Singulisdiebus ab 0£lo-
bre ad M a r t i u m , fexta pomeridiana hora exfpatians, vineas & hortosj aves capta-
t u m , traníibat, decima autem vefpertina domum revertebatur . Imo nofmetipfi a--
« ü t í quemdam educavimus, qui fumma fuá alacritate, Se ad colludendum propen-
* 4 fione> 
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fieme, nec firepítus cujufvis vel praetereimtiiirn adfpeaus timore fingahrís , Cxpm& 
dorfo recllnabat, poft caudam ore arreptam y pro matns ubere , exíugebat . Ouam 
cicures tamen reddantur , ciborum odore omnem íuam terocitatem denuo índuunt 
hinc dum menfas cibos adpofuerisr illos abigas neceífe eíU alias enim, negata qu^E., 
vis delibandi l ibértate, quam adpetunt, irricantur , & prsefentes morílbus petunt . 
Hinc prandii tempore ex carena ligandi & retinendi íunto ^ Coirus fui tempore j 
praefertim quum rurí degas, abeunt nec amplius revertuntur , ayium more , qUaj 
cavea ante detentas, fuá libértate donaveris.^ 
Graeco idiomate: J ^ m o ^ adpdiatur. I t á l i co : Marta, Martara > Mar tur o , Mar* 
torello-, FoinaítxxFouina > Hifpanico.' Marta, Germánico: Dacir-Marder, SteinMar-
der> Haus-Marder, Buch-Marder, Podono : K u m , Anglico : Martin feu Martlet y 
Suevico: Maord. Vocem Gállicam: fouim a fufcim , k\i fufco ejus pito, k\x fag-U 
na , quia fagis decineri peramat, ex j i l o autem-s fagine, faine, fo 'me , feu tándem. 
ex fuhina-, f e u / « / w ejus colore derivare annititur Menage. A l i i eura Muflelamfm-
nariam adpellant, quia fcenl granarla infeiabitat, Ikfoine a fce.no, quam/£)«;«e feri-
bendum malunt, etymologia ex ómnibus pronilfima. Marte feu Martre ex Lat ino; 
Martes feu Martres , tefte Scaligero, deícendit . Forfan etiam ex Germánico : Mar* 
der, o\im enim non: Martre, fed Mardre dicebant . 
Oleo autem abulndat & fale volátil! . EG domeílicus quidem ufibus noftris carnem 
exhibet, optimum cbylum Ócnutrimentum fuppeditantem,. aft ^pellis ergo, neccar-
uis , iníidiae ipfi ftruuntur. Ars medica tándem carnem marteri proanodyna, refol-
vente, & ñervos, fuo oleo & fale vo ia t i l i , confortante habet; & ut ex caniculis^ 
codione, cum oleo olivarum, oleum elici t , quo partes corporis iheumatifmis labo-
rantes, feu paral^i obnoxias adfricari jubet. Excrementa infuper mufeura olentia» 
fragranrlbus pulveribus immittunturj i m o , quum refoivendi facúltate gaudeant , ad 
emolliendas ¿cdifTipandas glándulas adhibencur. Fel ejus denique caminí aq.ua mix-
tum > pro coilyrio contra maculas, cedit ocmlomm,. 
M E L E S. 
^ U b - quo genere binas íllius fpecies r Taxam fcilicet & Civettam, compIe£l:em«r ¿ 
O 6c deferíptione noííra per t radabímus. 
Taxus. Offic. Schrod. 308. Da!. Pharm. 449 Ind. Med. 11?. Schvenckí ^«rt^f, 
3:29. Herm. Cynof, 738. Aldrov. de Quadr. digit, 264. Jonft. de \Úuadr. l o u Ta-
vcus, etiam Daxus, Charl. Exerc. 18. lalus futllus, Metes. Merr. Fin. i68> Taxus 
feu Metes. Raii Syn. guadr. 185. Metes feu Taxus. Ephemer. Germ, Dec. I I . Ann. 
Y ' PaS- 55» Me^s • Lemer. 560. Metes . Gefn. de Quadr. digit. 6&6. Coati cauda 
vrevi ; Tauxs, Metes. Coati grifeus. Klein. Quadr. .73. Metes unguibus anticis Ion-
gijfimi!. L inn . Syft. Nat, 37. Metes pilis ex j'ordide albo i&nigro variegatis veftita, 
t-apite t<emis etlternatim albls nigris vañegato . Br¡í£ (¿uadr. 253. Tafius, feu 
Taxo, Metus, Meto, Metotus, atias Melofum Animal, Blerellus, Quorumd. 
Duplicis. generis taxos conftituunt recentiorum plurimi , alios rortro canino , alios 
porcino inftruaos. Et Jacobus de F&uittoux pmnus difFerentiam inter utrumque , & 
w a tura; Se p i l i colorís refpedtu, coníVituiíTe videcur. Aldrwandus utriufque fíguram 
delineatam reliquít % quse fi exa^e refponderet , i l l i s quí porcino roñro inííruiti 
iunt , alus multo raricres forent , certum , Nos taxurn porciaum nec vidiíTe um-
quam, nec admíttere quidem , cum Kaio & Vitcarn fatemur , in quo deferibendo 
cec venatores concinnant . Quomodocumque res fe habeat , nobis de taxo canino 
termo eít argumentum. 
Primo hic intuitu urfura referre videtur exiguum , corpore enim eíl brevi 
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craífo, i | . cublti longo, 28. llbrarum pondere, & colore flavído albo, fulr ventre 
fakem albidoj dorfo latiffimo, eolio brevi , pilo a ípe ro , oblongo, íetoío, ñavo m 
dorio, pallído in radice, fulvo in medio, in ápice albido, ut ex pilo ejus in cine-
feam abeunte, { grtfomante : ) nomen: Crifart origincm traxiíie videtur. UnncSus 
eft, qui contrarium reliquis corpus infra á lbum, íupra autem mgrum oítendere ob-
fervat . Capitis figura vulpem refert , quippe quod bafi latififima & cufplde acuta 
tríangulum conftituit, & genas oftendít turgefeenres, ob mufculorum craíTitudinera» 
Ceterum alternís nigrls aibífque zonis longitudinalibus^ yariegatum^ erat , & oculi 
capitis refpeftu , exigui; aures breves, rotundas, & gliris domeílici auribus í imiles , 
lingua autem, naíus & dentes, caninis . Pedes anteriores breyes , latí , fortes Se 
in quinqué dígitos feparati, ungulífque longis & fulvis i n í h u d i , quarum ope, vul-
pium & cuniculorum more, fuas íibi in térra foveas eífodit. Cauda craflfa , rnollis 
m extremitate, & íubtus fuivido pilo teda. Singulare autem taxi eft orificium a l i -
quod ampliffimum caudae & ano intermedium , l'emilunaris figuras dum coní í r idum 
fuerit , quod dilatatum faceulum aliquem lotes conglobatum oflendit, ex interiore 
autem íaceuli fuperficie parura albids materise quaíi exíudabat , vi tul i cerebrum d i -
gitis contrítum , confiftentia & colore referentis . Cui pommati fpeciei quum nul-
lum prorfus odorem ineííe repererit & Cel- Raii & Bríjfon j nos tamen quum ta-
xum noftrum , maículum hyemis initio aperiremus , odorem fortem & ingratum , 
foliis magnae ícrophularias fimilem períenfimus. Rarius eñ , qui exteríorem faeculí 
hujus fuperficiem undecumque glandulis conglomeratis obfitum, imoad anum binas 
eíTe dicit glandes ampliffimas, Jh inteíiinum fefe egerentes. Quod ad ufum faecuii 
fpe í la t , fub cauda coní l i tu t i , Daniel Nebelius, D. aliique , eum pro recipíendo anl-
malis roñro deftinatum efife ceníent, dum hyemis tempere nutrlmentorum defe£lus 
ergo, fuecum ex glandibus adipeis els eo deílillantem roftro exfugit. Addunt vena-
tores, quod hyeme tota dormiendo taxus, íuo fe adipe nutriat, & hujus ergo, pe-
rada hyeme, vix quidquam adipis fui oílendebat , Gallia faltem quos alit taxos j 
omnem per hyemem dormiré dubitamus, fiquidem ante & poíl feftum nativitatis , 
agros tranfeuntes, varios enecatos fuiííe novimus , ex quibus alius in flomacho 19. 
bufones recentes deglutiti reperiebantur. 
Jam anatomicam interiorum ejus partium deferíptionem fubnedamus. 
Taxus noRer mult© adipe inftrudlus mufeulos reílos ut in homine vaginae inclu-
ios oftendebat , ác epiploon multis zonis adipeis compofitum , ac intefíina obte-
gens, flomachum , dum inflaretur , humano fimilem ; Pylorum craffilíimum , ac 
pe quidem aeri orificium ventriculi fuperius exeunti egreíTum concedentem; omnia 
intefíina gracilia , nulium Coecum , colon haud ita confpidendum , re dum vero 
crafifius, multa carne & fibris compofitum ; Pancreatem ex magna ílomachi cur-
vatura flavidam, \ . pedís longam , & quafi triangularem , Lienem rubrum , & dw 
gitis longum, & canias linguae fimilem; hepar magnum, rubrum, 6. lobis inaequali-, 
bus compofitum; fellís veficulam flavidam , pyrl obíongi formam referentem , & • 
membrana fortíiíima obtedam 5 renes agninis tantum non fimiles pro magnitudine , 
& adipi involutos; urinas veficam amplam , magnam , ovalem, & anicris ovum 
exasquantem, tefticulos vero avellanam, virgam oíTeam, 4. digitis longam, & ma-. 
gnitudinis mediae ; cor ovino fimile, pericardio fuo detentum 5 pulmonem in 6. lo-
bos divifum v 4^ ex dextro , 2. ex^ finifíro pedoris latere, fitos 3 & tnberculis con-
fperfos j ^uaies In porco leprofo videbís $ xv, exutraque thoraclsparte, cofias, Dum 
viveret ingratiífimum exhalaba! odorem, odori canis villofi , ftercore feu cceno c-on-
fperfi aequiparandum, mortuus autem 6c pelle fubtrada penítus eumdem amifit , ita 
quidem , ut veru affatus carnem & teneram & aprinae pro fucci abundantia acce-
dentem prseberer. 
Joannes de Uuralto femellse matricls cornua ad renes ufque adfcendere, & in Ití-
nere, 
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mte , píura & ex artería & vena fperaiatica vafa a d fu mere d k i r . Caro etíam^ 
glandulofa fea fpongiofa tefticulorum feu ovarii fubftantiam conftituit-, & adeo tur-
gefcentes uuique conípiciuntur prope cornua , ut non niíi membranofae fubílantise 
crederentur. 
Übivis fere taxus reperkur., rarior íamen in Anglia & Sueeia, frcquentlor autem-
iq montibus Helveticis.. Sojum meridíeí expoBtum , lapidofuni & raríorlbus- arbori. 
bus coníitum peramat , ble foveas ítbi excavat^ pro latibulis , & nutrimento quse-
Tendo,. Scarabaeís etenim , gríllis , apibus, infeftis , melle yermibufque terreílribu^ 
junr i tur , imo radicíbus, p} antis, bufonibus, anferibus, gal Unís, Se autumno, f rudi -
hns , ut pomis, pyris & in primis, uvis, mag.nam^ brevítenipori >^  pinguedinis quan-
ritatem ¡pfi induentibus per diem plerumque quleíeit , poff folís occafurn vero s 
alimenta qu^íicum egreditur. Ncc haud m«lmm a fetibuio fuo abi t , ándito ca» 
sim-n feu venatorum- ftrepitu ftatim eo (reve«Iíur 3 quamvis^ enim imbeciliori vifu: 
gaudeatj &. odoratu fit deílitutus, acutiffimo tamen auditu in f t rudw eí í . ¥oce aca-
ta & d a m o r e penetranti , haud. canís ja tratum Jed potiu^ porcomm grunnitum-
imit i tur j obftant canum dentibus , piii valdc hifpidí ? & vel vloientiíllmis h o m í -
uum idibus coríi fui craí í i tudo. Venatorum períequutionem efíugiturus, capite pe-
dibus anterloribus obtedo, & in gyrum corpore afto v ex montium fcabrofis faíligiisí 
prascipitem' fe daré dicitur, & ab infequentibus vel canibu^ vel a l l i s , iupinus den-
íibus unguibufque fefe defenderé perhibetur. 
E n , quas de taxo ex venatorum pximis, jAcohus de FÜ«/7/O«^; jüaxi omnis generis; 
carne & cadaveribus vefeuntur , & curúcuíorum vívariis infeftifll™i , fepta perfo-
rant , vivaría iní ranr . Forcellis pr^fertim'gulofiííiOTÍ inhiantj «5c omnis generis vo-
latilia ut anferesgall inas, fíniilia, adpetunt. Qus; mea ¡pfius experientia confUnt., 
Ceterum laeti funt , nec morfibus:, ne quidem júniores-canes Isedere folens . Qüos^ 
enim ipfe ego per rv. annos cicures confervaveram, taxos , voci meae obtemperan-
tes adcurriiTe expertus futb.. Frigoris funt ImpatientiíFimi r & P ^ frigore , vel me*-
dio refident Igne, pedefque adurunt . Pane vefcuníur & oATscuIis , & : frudíbus , éC 
qu^cumque obvenerint aliis . ¥ e l frigidiore eselo, vel aere toto ningente fuis caveri. 
nís vel biduo triduove: inhaerere obfervavi. Quae pro flratis eorum veniunt, ut flra-
men , fesnum , folia , quaevis follicite congerunt, poíl capite fuo & pedibus tantum 
una deoortant , quantum fub axüía coillgere homo valet . Canes fefe Infequentes> 
fruftratun33 caveam ingreífiy íntroitum obturant, & foveam denique intrantibus ca* 
nibus, fupelledili omni everfa , allam fibí foveam quaerunt . Muitam v-ivere folent1 
v i t a m , & uf faepe accidit lucem oculorum amittentem .mafculum , femellac, femel-" 
lam item ^mafeuli nutriunt . Lichenibus ctiam ex omni pelle enafcentibus pereunt 
m m canibus obfervatum dedi, térra lichenes producente . Hinc frequentiore canU 
bus lotione opus e í l . Tenaciffimae funt vitas taxi , quorum ego faepius inteftina, ca-
ííum morbus protrada , & tamen taxam defenfjonem, nee mortem meditaíle obfer-
v a v i . Naíi autem funt delicatioiis, & : fummam ejus curam habere videntur , ete--
mm vel leviífimus baculi idus nafo perículofas eft;, & taxnm enecat . Nec tanta; 
mm conftantia ac acritate vulpes,-quanta taxus fefe defendít canibus , & taxi mor-
ías cani eít infeftiíBmus.^ ¥ulpes tándem & ' taxos ex. térra depulfurus, & u t ad mi-
w m u m 3^  menfium fpatio revertantur irnpediturus., canem fove3& immittendum ful-
pnure prius feu oleo oblinas. 
Adeat, qui rationem .canibus fagseibus taxos venandí relaíam ac explicatam cu-
piat , jpfam laudati hudcmh r&mvenatoriam, Q^iantae enimdeledationi íaxornm ve-
«at io éedat , hodie^a dominis negleda, & ruricolis rel i£h efr. Obfervationibus ve-
siatorum conííat etiam , taxum ad ripas fuá excrementa emktere, poft-autem , fó* 
íum more, térra obtegeres & femellam, quos tribus menfibus útero geffit , fetus^ 
Movembre feu. Decemfcre. cernís yel. quaternis emittere, Reliqua autem quss detam^ 
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m r t z ñ t m , noñro iiiire-íabui¡s adnumeramus . Dum v. ^ r . annamin vítaí nurnerum 
ex quantitate foraminulorura, fub cauda obviomm , díjudican poííe dicuntj & mor-
{um taxi mortem concillare, quippequi iníeda venenofa peramat, & vulpesex odio 
in taxos his abfentib'ús foveam eorura fuis excrementis explere , taxos autem , tce-
toris perferendi impares., iua decedere, vuipibus eam relmquere, taxos quoque, 
,dum exftruendis domicíiiis occupantur, fegniores íuorum fiipinos térra repodre , poK 
autem térra efíbíTa onerare, tum dentibus arreptos protrahere , & íic pro térra omm 
deportanda, iilis tamquam plauftiis u t i . , pe binos domicillorum ÍDtroitus conftitue-
re , & flante borea, Septentrionem reípiclentsm obturare, ñante auftro tándem me-
ridionaletn j & aeílivo tempere byemis alimenta coliigere , Sí íi m a m parciora yí-
dentur, marem, quo ad íatietatem fe expleat femella., impediré e ímo ¡píe Jo«/?o»mf 
eñ qui dubitat 3 num vera íint', quae dlcuntur ? quod fciiicet crefeente luna adeps 
taKorum exaugeatur, decrefeente decrefeats & noyifunio prorfus nullus adfit . Nos 
autem luns phaíes feaud ulla relatione cum adipe taxi cobserere novimus. 
Graecum taxi nomen eft: Melis, Italicum : r^ j fo , Mifpanicum : Tafugo , fen Ta* 
xon t Germanicam ; Tuchs feu Dachs, Beigicum : Das , Anglicum : Badger, Broca v ú 
Gray , Suevicum: Graef-jvim, 'Memgem íexico Etymoiogicoy BlaireaUy vel Blereau * 
ex Glerellus feu Glirettus teíle Saumaife, defeendere dicit , fiquidem uterqne fomnum 
capiendo pinguefeit , vel ex 'Melarellus^ ex Melis , Melarus, Melarellus , Bellarel/us 9 
i b l i t a fciiicet r » M . In B, permutatione, Bferf/Zw/, Blairem . Taíffeny Taixon, Tai -
fon vel fanón ex Latino: Taxus, Tajfus, feu potius Taxone y ablativo ex Baxoi ÓC 
quod vocem adtinet, ¡Jiud l&edm diminutivum eíTe , addit, omiíTa hu-
jus Etymologia, quod nos vocem antiquam Gaulorum •habemus. 
Taxi partes omnes oleo & fale volati l i abundant. Et caro ejus faporis gratiffimi 
e í l , & aprinac multum accedit ; dummodo ¡He júnior , ac multa teneraque carne 
praeditus íic , ut autumno , tune enim fáudibus uvifque nutritus , <Aldr&vando te-
fíe, vel optimis primorum menüs ¡n Itali'a ac German'ia adponitur. 
Medica ars non nifi fanguine ejus adipe ucitur . Adeps ¡taque etnolliendi & 
Jeniendi virtute gaudens , ad leniendos dolores nephriticos vel clyfleres ingredi-
tur , vel etiam junsSo ungüento althaeae , pro renum unéTione adhibetur . GeíTan-
tibus autem doloribus , ungüento a}t%aEaB óleum feorpionis fimplex pro augendo 
urinae fiuxu , & profliganda faburra fubílituatur , Nec non pro linimento in con-
traílionibus & debilitate membrorum , vel mammillarum fiíTuris adhibetur . San» 
guis ejus arefadus & ¡n puiverem iedu£lus , cum aqua quadam , fudorem pro-
tnovente , doíl [)J, ad 5 j ' VXVi lePra > fcabie , ac quibufvis humoribus mallgnis s 
tranfpiratione : expeliendo prsfcribitur. Pilus tándem conficiendis plótorum penicil» 
lis venit . 
Aríimal Zihetbicum. O^ÍC. 'DÚ. Vh&xm. 449. Hernand, Hi f l . Méx. 580. Rali Syn. 
Quadr. 178. Catus Zibethicus. Schrod. 280. Lemer. 942. Animal. Zibetbi. Charl. E-
xerc. 20. Aldrov. de Quadr. digit, 740. Jonfl. de Quadr. rop. Feles Zibethi. Gefn-
<de Quadr. digit, $¿¡8. -Felis Zibethicu . Blaf,72. Valent. 157. Byoena veteribus mneu-
pata t nunc autem: Civetta, Bellon. Obf. 94, Byoena odorifertt. Herm. Cyn. 42. Hye^a^ 
odorífera Zibethnm gignens 1 quos Civetta vulgo adpellatnr. Cafteü. i - Coati 3 Civetta 
vulgo. Kkln, Quadr. j ^ , Meles unguibus unpformibus cinérea . L inn . Syíl. Nat'. l o . 
Meles fa[ciis (3* maetilis albis, nigris &> rufefeentibus variegata, BriflT. Quadr. 25^. 
Civetta, alias Sivetta, ex qua Zibethum celligitur . Zibeíhus, fera feu catus Zibethi „ 
Múflela odoratá, quam vulgus Civettam adfellaty Múflela Zi^//&¿, Konnuí l . 
^ Quinqué funt a Blafto colleftarum anatomicarum civettss d^fcr¡pt¡onum , priores 
Ibinae fc¡l¡cet , Thoma Bartholini audore , tert¡a Profeííbrum Ámílelodameníium » 
quarta Blafii ipfius, quinta autem Vrelincourtii) ne adduda quidem Vetri Caftelli m 
i m . ü a t u guodam fingularis expofita. Nos vero, prout morís eft nobis , noüram ex 
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'ABis Regiét Scientiarum Academia ad hijioriam mturalem facientibus, au¿lore Cel. 
Terrautt dépromimus. ^ n a [ 
Anatomicae noítrae dirquitíoni fubjectos Caítorem & lutram , binac exceperunt cí-
vettse, paucis abhinc ex Reglo vivario , quod Verfali eft , dccclTae . GratiíTimum 
f l i i t , quod animalla ínter Te comparare datum fuerít , quae communi quodam or-
gano fea receptáculo, pro confervando liquore, vel gratiíTimi vel ingratiírimi odo. 
rís donata funt . Statim ab initio difquifivimus , num quaedam adfit ratio odorum 
difFerentiae tantas; nec quidquam praeter diverfum utriufque temperamentum detexi-
mus, alternm enim calidi^ atque aridioris , parum potus haurit . Se calido fub eselo 
v i v i t ; aiterum vero jam in tér ra , jam fub aqua degit, & ex natura pifeium partí* 
cípando multum humiditatis , parum vero caloris pro digerendo , habet , Si igkur 
vel gratus ingratuíve humons odor ex cmditate veí^ perfeda codione, a calore vel 
majore vel minore , proficifeentes , peiidet; caftoris calorem naturalem humorum 
abundantia oppreiílim , codioni nonnlfi imperfeftiorl faltem fufficere, nec n iü ingra -
tum producere conftat odorem, 
Civettarum nortrarum altera mafeulus, altera autem erat femella. Tanta autem 
obvia inter urraraque fimiiitudo , ut nullo^ prorfus exteríore fexus diverfi vertigio , 
atraque pro femella haberetur , prorfus enim Intus recepta ^latebant genitalia virí , 
& liquoris receptaculum, cujas apertura, pro fexus fequioris nota habita fuitaban-
tiquióribus, in utroque íimillimnm erat, a roftro ad eaudas originem Itaque 29. d i -
gítis longae , & inter corrofas ambarum caudas longiííima , 10. d'gitis longa erat , 
¿c pedes, in primis anteriores, breviííimí , a ventre ad terram nonnifi «f. digítis , 
fingula crura quinqué in digítos diftinda , m í n i m u m , ut urfus , intus oftenétbat , 
nec tamen terram pertingebat . Imo aliud adhuc calcar, & íuo ungue illum gau-
dens. Ungulae omnes nigrae , nec aduncae , nec haud adeo cufpidatae ; 6c pedum. 
planta pelle , taftu molliori obteda , & aures figura fuá & magnitudine felis aures 
exsequabant , aft minores, nec adeo cufpidatas, barba tándem cum feli de civet-
tae communis. Caput civettae erat ílriílius , roftrum longum, lingua dulc ís , oculi 
exlg'_ú, turbulenti, n i g r i , obiongi; dentes caniní breves, 8c prx cufpide exigua fra-
¿lis refpondentes, Id quod animali adeo feroci , caveze cancellos ferreos commor-
den do fadle accidere pofife conftat . Collum denique ligamentís mufculífque fortíífi-
mis corroborabatur, quorum piares eífe civettae , quam ull i ex animalibus obfervat 
VAns ejus in capite&pedibus breviíTimus, Jn reliquo corpore, vel4|-. digítí proll-
x í t a rem, ubi fcílieet longiíTimus erat, adtingebat. Huic autem alius erat intermixtus 
brevior, crifpus, & caltoreo fimilis, ejuídemque, nempe cinereo-ferrugínei color ís , 
Tr ip l ic i pilus ¡líe magnus erat colorís , ac jara nigras, jam candidas, jam ferrugi-
neas zonas mafcuiafque conftítuebat. Imo pilorum aiií in medio nigrum , & albunt 
jam in radicc, jamjn^apice exhibebant. Quatuor pedes & venter; & interior paFS 
pedoris nigrum , aliis ínfolitum praebebant colorem, quippe qusepallidíore ventrera, 
quam reliquum corpas t i ñdum moníírare folenr. Reíiqua pars corporís tres diverfos 
colores fibi commixtos, prsedorn i ríante nigro, referebat. Duae iníuper maculae nigrae 
majores ex lateribus roftri confpiciebantur, oculos quae circumdando, reliquum l in-
quebant^ candídiííireum, nafa, eodemque nigro , excepto. Vértex ab oculís ufqueaá 
aures cínereus videbatur, fiquídem ut d ix imus, cuíque pilo níger erat fímdus , ex-
tretnitas autem alba . Aures foris nigrae nec nifi margine candido c índac , intus lon-
giffimum pilara candidum oflendebaut. Collum in fundo candidiífimoqnatuorutrín-
que zonas nigras exhibebat , quae fub anribus exortae , oblique fíomachum verfusi 
defeendebant. Médium dorfi tribus obtegebatur zonís , media nigras, utraque lare« 
raíl autem ferruginea . Humeris & lateribus frequentia nigra, rariora autem ferrugi* 
nea ínerant pundula. Sic & in lateribus ejuímodi zonas pigras aibidafque alternaa^ 
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tes, feu potlus maculas, haud coherentes obfervavimus. Caudam denlque fupra n i -
grarn, infra autem quadam albedin.e mixtam confpeximus. 
Sacdilns autem, qui civettae receptaxuJum eft, lub ano , nec íub cauda aderat^, 
ubi HyseníE facculum reperH-¡ dicit , Arifloteles quam cum Belomo & pos r vel ci-
vettam noílram , vel aliquam ejus ípeciem faífife-cenfemus . Quss (i ita ímt , mi -
rum fane tantum virum , qui Herodotum 8c reprehendit , quod < foramen hujus lac-
CÜVÍ pro nota femineí fexus habuerit, & excufat, erroris ob facilítatem , hunc , m-
quam vel ipfurn errafTe, dum 6c annum & partes genitales utrlufque , ultra faccu-
lum fitas efíe fcribit. l i l e enim ano & foramlnulo cuidam intermedius , a forami-
.milo 2 | . digitis diftabat, aft ano roagls accedebat; & 2^ . digitorum latus , ^ ve-
ro Jongus , aperturam , feu crenam ab fummo imum petentem , & 2^, digitorum 
exhibebat. Intus & in margine pilo obdudus erat brevi í f imo^ac intus inclinante^ 
ira ut ab intra Toras progredienti manui afper videretur , Divulfis aperturas binis 
lareribus, pars interior adaprebat, pro capacítate íua , recipiendo gallina: ovo fuffi-
ciens . Fandus dextra pariter ac ex finiíba dúo foraminula dígito pateniia , & fin-
gula ad facculum pelle candida ac afpera obdnílnm perducentia exhibebant. Quas 
quidem eminentiae ab illa Inas jüalitate profesas, totidem poris erant inftruíkae, quos 
comprimendo , liquorem illum odoriferum , quem Arabes ; Z ibe t , feu fpumam di-
cunt , egredi vídimus , Hunc vero fpumantem exiiíTe liquet ex eo,quod paullo poft 
omnem fuum candorem amittebat. Et quidem ex multis progrediebatur glandulis , 
binis tunicis, faceulos conftítuentibus , intermedüs . Quac autem fub faeculo-majori 
adparebat apertura exigua, non erat, nifi infertio condudus , virgam mafeuli con-
tinentis; in femella autem collum matricis > cujus orificium internum , pro angu-
ília fna, & refiílenria dilaianti , vix fiilo traníítum permittebat . Orificium exter-
num vero binis eminentiis longiufculis obtegebatur , qui coeundo angulum conñi-
tuebant , tertiae eminentiae , forfan clitoridi fuperiorem . Ventre igitut aperto, fub 
pelle ab oíTe pubis ad umbilicum duac inveniebantur eminentiae adipeae durse, l . di-
gi t i latae ac craíTae, 4. vero longae. Has ramos completlebantur ex venis atque ar-
íeriis hypoganricis, binos iftos faceulos, majorem confiituentes, qui Ingrediebantur, 
& materiam Üquoris odoriferi eo conferebant < Cui quidem conducendas neceííarios 
quos eífe duxit Barthciini condudus particulares , quamvis ftñdiofe , fruñra tamen 
quaefivit , nobls autem praeter arterias , nulli alii necefianí videntur , quum nec 
deportando ad ubera ía£li , nec ad renes nrinse al i i cedant condudus . Glandulis 
vero faeculo receptaculí inclufis illa fingularis vis ineíí , qna ex arteriis-, id quod 
conílituendo liquori fuffick , fegregandi , accipiendique facúltate gaudent, ut ube-
rum glándulas, ea quae in fanguine reperiuntur, pro la£le facientia , imbibendi v i r -
tutem habent. Quae vafa ad facculum receptaculí pertingentia , quum multo majo-
ra in mafcuio eíTent, ac in femella : fortioris gratiorifque odoris In mafeuli liquo-
re , proe liquore femellae rationem detexímus . Omnes interim feré contrarium di-
c u n t , & Quadramius 'mua(Xzi\x de Theriaca,zibethum femejlaB nifi admíxtum fue-
r i t mafeulino, hoc nihili fere aEfilmandum dicit . Aft nos nec confervatum diutius 
zibethum perfediorem induere odorem, ñeque recertis adeo infupportabilem detexí-
mus , qualem cenfet Ámatus Luftetms. Vlutarchus pantheraé non íblum pellem, fed 
ctiam ofía ac carnem gratiflimi dicit odoris : nos tamen hunc civettae odorem ad 
j>artes ejus Interioris tranfiíííe haud experti (umus. 
Nomina fi quaeris, en dbi Graecum : Zapetion, en Lufitanicum: Katú de Agali s 
audi .Sthloplcum . Kankan , & Germanicum : Zibetb Katz , Se Belgicum: Civet-
K a t y & Anglicum : Civet-Cat . Vox tándem Gallica : Civette , denotans & Zib«-
t h u m , & civettam, ex hodierna Latina: Civetta, hasc autem ex Arábica : Zibetb 
vel Zebethyjpuma , derivanda erk . Ex Zibetb enim vel Zebeth s facilis Z h e t t a 
l ^ v e t t a , exinde Sivetta feu Civetta, enau eft, 
Zibe-
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XibetKum. vero. anaJyíI multuiTi' olei &. íalis exhlbet u cujas qualitates probse^  hx-
f u ñ e n nempe. recens, confidencia mel fiye^ bucyrum „ & colorem candidum , cum 
odore, fortíflimo^ haud adeo grato, exh.buentTempore flav.um , ímo fulv.um de-
ñique, colorem induit • Et adultejlno caíeus , butyrura , feU' adeps alius-additur, 
quod Ignis, ope: dljvidicabísj, flammjs^etenim inje¿l:a ejiis.;port¡uncula 5) atlipis alieni 
odoremV-quamvis Zibethi odori mixtum fáciles, percipies . SufFumigarionum artis 
periü , varia, addere. íolent ?. quae, quod; ingraíL ejdem= ineft Si temperare; ac emenda. 
t e valent. f ' ; ., , . 
Ceterum Medicinas- ufibus^ infrequentius Zibethum luxiti' 6c voluptatl r e l í d m ^ 
e í l . Sic enim providentia , ne. vel; pauperibus- recupeiandae ^faliuis- media deeffent x. 
jnedicas vlrtutes, pareiores. eíTer voIuÍD pharmacis j.quae magni' emu,ntur;;¡n ea autem 
larga mana; contulít ac benéfica, quas- ab^  ómnibus & ubique, haber! pofifunt, Nobls 
fane: exemplo m, hos,, qul ope- noftra. ac_auxilio egent 5 ,omnes enim & originís & 
inalorum. ámili tudine: veré eofdem quki. quaefo íaepius intereíl ?. nifi. quantum veL 
arrogantia., cup l t , ve] opes interponere, yidentur 
Sunt y qui pro dolorihus infantium, colicis civettam. umbilico adplicarl volunt , ad-
di interdum & Theriacara feu oleum; mufcati ,, quas caliditare. fuá ac v i penetran-
do , tegumentaM tranfeunt corporis/intlmum- petunt , flatus- & vifcofitates , cólica 
canias, difcutiunt5..Necnon pro leniendis hyílericis mulierum malis civettam puden-
dis olim adplicabant j hodie autem cogpito, quod: fragrantia quasvis , ut. mufeus 
ambarum, zibethum , alia, magis exaugeant lymptomatum violentiam , quam le--
n i a n t & . foetidum odorem edentia e contrario, ut Galbanum , Cartoreum-, reiíqua 
fatius- prodefife: zibechi ufum ex. Medicinas: adparaca profcripferunt 3 & , ad. numerum. 
nnguentorum mulierum relegaverunt 
Ingreditur; tamen pulverem; Cypricum } & Balfamum Apopledicum Officínas. L Í -
meryav&,/ingredltm. etiam paílllios. odorantes Pharmacopoejae. Párlfienfise. 
fT^Res funt animalium-,. nemlni non notiíTimorum , fpecies ,. quas mnrls fub nomí--
X ne genérico v comprehenfas , noftra: jam: deferíptione. pertraílablmus , fcilicet M 
mus, g ü s , & mus Alpinus,. five Marmota. 
Mus. Offic.Gefn. de Quadr. Diglt . 714. M«J domeflicus . Szhtoá . 30^; Merr, Pinnr 
I 6 j . Jonft, de Quadr. 115- Mus damefiícus mimT . \ 5 ú . . V \ i a t m i q¿s6: Schvvenckf. de 
Qiiadr. 114. Aidrov, de Quadr. DIgit . q iy . Mus domeflicus vulgaris feu minor . R a n 
Syn' Quad. 218. Jo^ex. Lemer.. 827. Sorex domefiieus ... Charler. Excr. 25. Mus mir-
flor c Mufculus, vulgaris domefíicus cauda tereti jonga -. Klein. Qtiad. 47. Mus minor. 
Herm. Cynos. 550. M«i cauda longa, nudiufcular^corpore cinéreo fufeo abdomine 
fubalbefcentet lAwn. Faun. Svec, ^ j . Mus cauda- ¿afígijjima , obfeure cinereus, ventre-
fabalbefcente: Briflí:' Quadr.-. l ó g i Mus domsflicus farvulus ¡Mus fim pli c i ten MU s corrió 
munis 1^  Mus • minor s Mus Non nuil,; 
Muris longitudinem . 3 íi ab ápice, oris ad priginera caiudas;- perrexeris r 2. dígitos 
9. lineas explentem-habebis j vide.his, etiam caput oblóngum &- barbas ex u-
traque. maxillas fuperioris parte: íingulas illafque mul tk inaequalibufque. pilis albis 
compofitas5 (Sabinos In omni maxillajdentes iuciforios , inferiores; fuperióribus lonr 
giores- ac magis- reílexos, & . ocnlos . magnos, rotundos, nigros in aperta fronte 5! & 
aures latas, rotundas, lucemque tranfmittentes ; &:caudam 5; dígitorum ac 4. 11-
nearum longai-nj^onicam^ feu decrfefcentenij pilo brevifTimo ac pelle arfliííime co» 
has ten t i obtedlamj & pedibas in anterioribus quatuor dígitos , ferc nudos , ac 5x1-
gujs^ tranfparentibus & adunéis ungulIs muKitos ; pedes poííeriores , anterioribus 
iongiores 3 quinqué digitis míirudos ;; pilum. corporis . denlque. omnem haud adeq 
' S Ion*-
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longum , colorís cinerei 3 íupra, quam infra obfcuriorem > & jam fubalbldum , jam 
ferrugineum, jam can-didiíTmium . o V u -I-A-
DiíTeao autem mure, pellcm ejus tenulffimam quidem & íubtili í l imam, attameti 
fortiorem !m pedore deprehendimus^ quam quldem in abdomine, nec non innume-
r¡s coníicam nervis -exiguis , ordine dilpofitis , «d laterales ipedoris abdominilque 
partes :procurrerst¡bus , tándem vero muículo cutáneo feu pannicillo carnofo inler'-
t is ; vidimus etiam binos, ut in gl i re , claviculos; & Epiploon rubicundum, ftoma-
cho, Duodeno ac lien! cohaerens ; & flomachum amplifiTimum , jhepate obte£luíTi , 
ac duplícrfua incurvatura, altera majore, minore altera-, utriculi figüram referen-^ 
tem 5 "& 'Duodenum oblongum , rubicundam , multifque vaíbrum íanguineorum ra-
mis obfitum j albida Se Jejunum , & Ileum & Mefenterium^ Se Coecum coeruleum 
capacítate fuá Colon cum-Redo fuperans ; hsec autem 'nodís interííin£la oblongis 
ab excrementis inhserentibus eíFormatis; ceterum vero fili imlar , tenue , Se albidi 
colorís Re£lum;; ac omnem canalís inteftinalis iongitudinem I . pede ac 8. digitis 
abfolutam j necoon lienem deprehendimus oblongum , 4, linearura longnm , Se tt l 
nius latum , rubrum , Se Epiploo ftomachóque coh'asrentem , Se hepar rubro-ferrugí-
neum, feptem ex lóbis insequalibus compoíltum , íuperiore finíñro omnium máxi -
m o ; Se fellis veficulam hydatMI Timílem , vix acus ^glóbulo majorem, flavido pei-
lucidam , ac binis lobis íuperloribus dextris interraediam, & dextrum ex renibus fu-
periorem finiftro, utrumque vero frumentí granum , magnitudine, phafeólüm ma-
gnitudine, <& rubro-ferrugineum colorem referentem, ac unum utrlnque uretherem -, 
exinde profeálum 8c ad veficam pro'ficifcentem 5 veficam detexlrniis albidam , Totun*-
dam, piuri&üfque vafis fanguineis intertextam , &: magnitudine majus ovum formi-
' Cas exaequantem ; binos .'práererea in mafculo teftitulos, albos atque rotundos, -Se bi*. 
na epldrdymides minores quldem, aft, pariter ac vaía fperraatica, & canales deíe-
rentes, fatis diílmíle adparentes, Se virgam 3. fere í ineis ' lon 'gam, extremltate pa-
rum cartilagmofa^ Se veficulas fpermaticas poííeriore in parte veficae, ubi deferen-
tes canales exeunt, conftltutas, '& peftus x u , utrlnqiíe coftis , ac totidem ;fpini's , 
ínunltum ? & mufeulos peftorales , cucullum Tepraefeníantes & cartilaginem "xi-
phoidem , palas minori mobilique fimilem , ac fterni extremitate inferiori'fuperja-
centem; cor haud ita magnum-, rrubíoferrugineum-, peílori óblique inf i tum, & c u f -
pide í iniñram reípiclentes , dextrum ex pulmonibus flavidis exigniíque , t res , ' f inl-
fírum nonnifi unum lobum exhibentem y & cranium tenue -, pelluciditáte cdrnu fi»-
mi le ; Se cerebrum binis ex'hemifphíeriis compofitum , fubftamiae externas c iné r ea , 
interioris albidae 5 & cerebellum cranii In parte poftenore obvium 5 & medüllam tn*-
ter cerebrum Se cerebellum •procurtentem y Se exinde enafcentes dúos nervorum 
truncos, varios abeuntes in ramos, alios ad oculos proficifeentes , aüos ad aures s 
alios ad organon odoratus ; Se cryftallinum íolidum quldem j adtamen clarum atque 
pellucldum. * -
Furetireiana} Virum Ceí. Furetiere perhíbiiiííe dícunt , quod muns ocuíus , acuS 
cufpide perfoflfus, fubitaneam jpfi adferat mortem » Sua experientia fafti certüs , fc-
quentem ejus caufam fuhjunxlíre dicitur : quod fciilcet nec tam ex dolore Idus ^ 
quam ex rudiori contredatione murls, & violentiorí manus > q u a detinétur > com-
preífione , feu mufcipulae cruciatibus decedat, ut tantam quotídíe ávicularum co-
piam, veí in cavea excrucktarum , vel rudiorí m a r i u compreherifarum tnecari v i -
demus, Accedlt^ quod quum murem quendam levidima manu tradando , occíeca-
yerimusj & íuperftitem libértate donaverimus "; eundem íllum Se denuo captum & 
iterum aufuglentem confpicere portea datum fuerit. 
Quae autem IndefeflTus lile Vir Cel. Malpighi de pllorum flrudura obfervata per* 
ícripfit, fiye in Vhyfico-lheúlogia fuá Cel. herham , eadem fere & ego in piíis fe-
i u m , murium; glirium , aliorumque » eximio Microfcoplo adjutus obfervavi i Pllus 
murls, 
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rauris, relíquiS pellucidior nonnifi tubus mih i videbatur unicus & luceni tranfmlt-
tens, medullamque continens, totidem ex fibns ac Imeis opacis j jam tranfverfali 
bus, jam fpiralibus compoíitam . Q.uae partes medullae & opacae non funt niíi fibras 
contortse ac reliquis pili partícula compadiores , ac forfan humor! corporis cuidaos 
Icniter evacuando ¡nfervientcs. Qtndni enim pilos in ammallbus , & tranfpirationi 
infenfibili, & frigori ac humiditati avertendae deílinatos eíTe cenfeamus? 
Ceterum dmidus eft mus & alacer, vafer, Se auditu, gufiu ac odoratu acutífll, 
mo inf t ruáus, & granarla, domus, i rao Cel. L i m á o teñe , arboreta aedibus vicina 
percumt, & prae tiraore hominum animaliumve, ílbi hoí l ium, die delítefeit, noáu 
exlpatiatur , & vlí tum qu^rendo non folum lludium ac dlligentiam fummam ím-
pendic, fed & pericula raoIeftíaíque rpernit , ac panem cafeumque , fibi delicias , 
optrmum eligif. Urgente neceffitate autem, quodvis alímentum acc ip l t ,& jam fru. 
m e n t ó , jam í rudibus , jam carne (ale condita , & fumo arefaíla vivi t , Errat ArU 
ylo^ / í / , perhibendo numquam muris potui aquam c e d e r é , quem quidem non fo-
lum ex cavéis avieularum pabulum & aquam furari , ^ fed Se deficiente aqua , ho-
minum falivam, ac anímalium nrinam, pro potu accipere conílat , Et Richelet , 
quaevis obvia corroderc dicit murem , dum potus deeft, Se bibliopolas, libros ab e-
jus dehtibus coníervatum, aquae plena vafa iis interpanere , Felium vero martium-
que infidias evitaturi mures , varía fibi latibula fub térra eífodiunt, ne his quidem 
tuti , etenim vel Íntimos eorum recefiíus penetrant martes . Hoííes prsterea & no-
duarum fpecies habent omnes^ habent & homines , Varia & captívitatise& mortls 
genera preparantes j tanta nihilo minusfunt faecunditatc , ut nec fuá; vitae b re v i -
tas, nec frequentia hoílium , quidquam illorum copias detrahere poíí luMiraíur Arir-
jiote les , & naícendum copiam, & generatjoni fufficiens brevifllmum tempus, haud 
ulíi animantium reliquorum communia , ille enim., vafe quodam mili i pleno in-
clufam murem , temporis fpatiolo } fex & vigint i mufeulos rete£lo vafe repertos , 
edidiíTe refert» 
Nec tamen eorum opinioni accedí mus , qui uno partu , murem duodecim , imo 
plures mufeulos eftundere perhíbent , faltem fi de noftratibus agitur , noftra enim 
experientia edoíli, , murem plerumque quinos, rarius feptenos edere novimns » Nec 
Vanhelnjontii íententíae fubfcriblmus, dum ex frumento vel iinteo putrefacto , mu-
res'eibr matos enafci dodet j obludatur enim rat io, reclamitat experientia. Nec ad* 
lentimur d ido , quo falem lingentes mures concipe re , feu fcecundarí , habentur , 
Ceterum plures eíTe mafeulos quam femellas in familia murium , & utriufque y.a-
cem aeiue aeutam cífe déteximus 5 nec > ut Plinius 8c Albertus , ruminarí mures 
obfervavimus. , 
Ceterum facill opera cicurati mures íibertatem ne adpetere quidem vídentur , ne-
dum fuga quasrunt- Varios videbis , qui , quidnam laboris fuo otio fubftiluendum 
í»t dubii , cavéis , molarum ínftar confírudis mures inclufos fpedant , & rotulara 
circumagentes mirantur , & motu defatigatos, fuam in capfulam , fefe recipientes « 
Aüi & muribus glires fubftituunt , eodem fpcdlaculo infervientes , odoratui faltemi 
ingrati ,, fiquidem freqirentííñmam urinam , máximo festore , emittunt. Murem e-
liam candidiírimum vldimus, & raritatis fuae ergo , capfula coníervatum ac domi* 
n i foclum; hic panem & quaevis a l i a , manu oblata aecipiebat , menfas obambula-
¿ a t , fuá fponte quoque capfulam intrabat. Nec tamen vel pukbritudinis , vel mo-
rum prx í lan t la , ne bunc quidem, a dentibus felis tuita eft. 
En, quas de mure, vertigine correpto,.in Ephemer. Germ. Dec, 11. Anni V i l . 
378. leguntur: Dies x x v l i l . Septembris volvebatur, fie Chrifiephorus Schelbammer, 
D. quum mane mufaeum intrando * murem in medio pavimento conftitutam , 
quafi immobiiem ^ oculls in terram deñxis confpexi; propius accedentis praefentiam » 
animal, quam tímidum alias, pertulit, nec movebatur ? tándem vero ranidiflime A* 
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zebatnr in gyrum, unlus fero pedií d iámetro , jamque corporls agitanone defiftens, 
connifi tremulum caput agkabat, jam nova motus violentia , in gyrum adus, ob-
volvebatur. Qus quum vel duas per horas protrafta fuiíTent, fenfim muroaccedens, 
tándem fuum fe recipiebat foramen. Sic quodvls animal fu» naturas convementiílt-
mos morbos experitur; aft cave credas, hunc vera vertigine laboraíTe, qualem e-
quos experlrl cenfet Gojfer; Oves interim parí ímpetu aliquoties agi tan, & plerum-
que morte, agltatioms fine corrlpi narrant, qu¡ rura colunt, & paftoresj imo por-
celli nonnunquam quodam ardore invafi, niíi feftinantem opem adtuleris , 12. ho-
rarum (patío emorluntur , & partem adfedam , rubram , prunas ínftar , ex-
hibent. ^ ^ t 1 
Hebraicum mwis nomen eft: Achar , ChaJdaicu«i: Achera, Afabicum; Vhir fea 
f har y Graecum : Mus > Muar¿o>ít Mufcos , Italícum : Sorca , S^rce, Sordo y Hifpani-
cum : Rat, Germanicum: Maus, Belgicum: M « ú , Poionum : Mysf, Anglicum 
Mtufe y Svevicum: M » / . Gaiiicum: Souris y o l ím: S&uri vel: Sori ex Ablativo Lat í -
n o : Sorice vel Surex pro Sor ex derivandum judícat Menage Maículus au.tem Gal-
jico idiomate: SouricedU y .Súuri$e-auic & Seurifím adpellatur . 
Idus wajor. OSic. Oal . Pharm. 446, Mus. Lemer. 587. Mus tnajufculus, Blaf. 92. 
Mus major y five SoreXy Merr. Pin. 107. Mus major Rattus. Schrod. jo^ - Sortx dome-
fticus, Charlet. Exer. 25. Mus .domefiicus major, Rattus vulgo. Scb/venckf.Quad. i i i j . 
Mus t Rattus domejiicus. Klen. Qiiadr. 57. Mus dvmefticus major, five Rattus y Gefn» 
de (¿ladr . Dig i t . 109. Aldrov. de Quadr. Digif . 417. Joníi de Qtiadr. 115. Raii Syn. 
Qiiadr. 217. Mus cauda longa y fubnuda y corpore fufco cánerafce-nte, L inn . Faun. Svec. 
28. Mus cAüda longijftma y obfcure cinertus y BriiT. Qiiadr. 168. Sorex, Rattus mtlg» 
diüus-i Mus domejiicus grandior $ Rattus terreftrisy domejiicus feu vulgaris. Qnoxmn^ 
Rattus ¡gitur mure quadruplo major , marteum magnítudine reten y Scbvvenckfei-
dio tefte. Roftri ex ápice fcilicet, ad originem caudas 7. digitís longus, capíte gau-
dcc a naribus ad occiput ufque 2, fere digitorum longo 5 & oculis .promínentibus 4 
rotundis, nigrís , fcintlllantibus, binas prasterea barbas iexhibet in labro .fupremo ^ 
fingulas ex decem pilis Inacqualíbus., n igr ís , ac flabelli muliebris inflar difpofitis | 
aures prasbet magnas, rotundas, pellucídas atque in baíi rugofas 5 & caudatn cor-
pore longiorem, craííam , brevi ac rariori pilo obteftam , & <ex fententia Raji , ad 
mín imum ido. ex annulis compoíitam j quinqué; dígitos in jaofteríoribus , quatuor 
vero in anterioribus pedibus, & unguem exiguum, in his, pollicis locum expíen-
t e m , pilum denique corporis omnem fulvo-obfcurum, & muris p'Io prolixiorem. 
Rattum dííTecantes , pellem ejus , mufculumque cutaneum talem per ípex lmus , 
qualem in mure } & mufctilos aurium pariter ac barbarum agitationi infervientes , 
fíatim confpicaos • & mem^ranam^ cineream, globum oculi obtegentem.; & cerc-
brum cum cerebello & medulla ut in mure, oblonga fed diñindtiora : & dúos cla-
vicuíos} & ftomachum magnum, £gura utricukim referentem 5 cujus in-orificio fu-
p.eriore, Cel. Severins eft., quí rugas quafdam circulares obfervavit, avem repraefen-
eantes, quae caput & collum fuo pedore abfcondit. Lienem -vidímus, murís líeni 
<& figura 8c colore ümilem , nec n j í l « lagnkudine potiori di ver fu m ;, & magnac 
ftomachi curvaturae adhaerentem j vidimus & epíploon , ftomacho , lieni éc coló 
•nexum 3 tum hepar ferrugineum ac .7. ex lobis compofitum , quorum ex finiftra 
íupremus omnium maximus , infitnus autem ex dexíra binis conftridionrbus inter-
í e d u s eft; nullam vero veficuíara^ fellís,; inteftina gracilía oinnía albida j & colon 
nigrldum , excrementis inhasrentlbus quafi tot globulis ínterftinQum i & GcECum 
amplíífimum , ^ cosruleuni, ac figura porcelli ventrlculum gequiparans'j Ürince vefi-
ímlam confpeximus albam, nec adeo magnam , tefticulos magnos atque rotundos ; 
& epididymides, proftatas, veficulas fpermaticas, canales deferentes, uretheres, &; 
r a í a ípermadca , o m n j a diííindjflGma 1 necnon yirga-m cartHaginofam, 5. lineis 
f ^ f < § y ^ . Tom.III. Bárs 11. CL longaoij 
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JoDgam, & ín extremkate quafi trifidam : & renes magnos ferruginGofque, cor ve¿ 
ro inajuícujum, cujus auriculam dextram cruons inüar , nigiatn, & finiííra multo 
majorem obíervavit Severini-, poftea pulmones ex fimíha fimplices, ex dextra au-
tem tribus lobis compoütoss necnon thymum , corde íuperiorem i & diaphragma 
ebiongum , rotundum , ac ex dlmidia parte peliucidum; In femella quadam mero 
gerente, V i r Cel. Severini dextrum matricls cornu, quatuor, finiíírum vero, dúo-
bus fetibus expletum reperic, & íuam cuívls cornu placentam 3 fuum funiculutn 
ümbilicalem fuiíTe obíervavit . Teftibus tándem Anatomías cultoribus eeleberrimis, 
máxima ex animalibus fimílitudo cum homine gl i r i ineft , fi generationi infervien. 
tes utriufque partes ípedaver is . Imo rattus Ule hermaphrodita, quem teftibus E p ^ -
mer. Germán, Theofhilus Monitor Lymtfus apud Fabrum dlíTecuIt, íntegras Litriuíque 
fexus partes genitales exhíbebat, quidquod novem fastus, fórmica haud majores ac 
palpitante corde inftrudos, útero íuo gerebat 
Anni funt» ex quo tempore^ Regiae Societati Lugdunenfi, fcríptum alíqúod , de 
Bezoare íeu lapide ín vefica glirium obvio, exhibnit Cel. Morand, D. Reciorque Fa~ 
cultatis in i l luf l r i Vniverfitate litteraria Variftenfi, &> Societatis, Lugduni qucefioret, 
Sodalisi Vir acutiífimus in obfervando_, &'díligentinrimus in referendo ea^ quae veí 
Medicse a r t i , vel Hiftoriae naturalj lucís quídpiam adferre poíTant. Generaliora qua;-
dam igitur praefatus de ardiffimo_ illo vínculo , quocum^ Medicina & Phyfica , & . 
in primis Hiftoria naturalis connnetur, hanc refutac opinionem, qua Medicina fiu-
díofum dedecere credunt dlfquilkionem eorum j qnse haud direde ípedant ad artem 
fanandi; quaque vel prorlus Illum interdicunt íiudii adéo aErumnofi, imo ísepíus ín-
jucundi. Sic & Bezoar, _de quo agitur , cjuanwis nonnifi ad híftoriam naturaleni 
ípedare videatur, aliquali tamen ufui cedít artis Medí cae ; fie enim ratíocínía do-
cent, & ea, qus de generatione calculí perhibentur, multum probabilitatis íuajiin-
gunt. Recenfet niinirum Vir Ct\. Morand quae< pro calculí caufis in homine haben-
tur prascipua , ut ftomachi conftitutionem debilíorem, & nfum alimenti nimis foli-
di difficiülque concoítu , & vitam fedentariara; poftea autem omnia ifta in ratto 
uníta reperin e x p ü c a t ; hujus ftomachum feilicet tenuifífimuir» , vel mínimo aere 
íínmlífo laceran docet , rattos vero guloíiffimos: ( ut fruílula ciborum máxima i n 
vemncülo eorum reperta ioquuntur: ) & motu fsepius ac potu deflitutos, necnon 
adlpe, lardo .candelis, cafeo, charta , l igno, aliifve fimilibus, ut ío lent , vefeen-
tes , cruditatíbus &: indigeftionibus ( ut cum Mediéis joquar ) fubjeílos eíTe arque 
obnoxios . Coiledis jtaque calcuii caufis, qnum ratti In examine, afpera quaedam 
in ejas vefica derexiíTet, & hunc calculo obnoxium eíTe judicavit , & perfpeíla de-
nique renum íubftantia plerumque raolli, & urina ( ut in his qui calculo laborant) 
viícofa , craffioríbufque parti^bus plena, binas caufas remotíores calculí Iterum repe-
r k . His igitur ratiocinationibus, in ipfa reí natura fundatis, acceíík obfervationum 
cumulus, & yigint i rattos, mafculos, ae qnos habere potuít , antiquiíTimos exami-
nando, dimidiam^fere eorum partem, jam calculo, jam alio urinas viarum morbo 
Jaborantem reperit i- Primo itaqne^ rationem ac rnodum , quibus ille glirís calculuS 
concreíci t , ab_hominis calcuii o n g í n e , diverfiífima, poft vero ípíius rationem for-
man.que deícribit, üf enim in calculí humaní conformatione , quídam adeíl pro 
baíí , nucleus, qui accedentibus poftea flratis multiplicibus obducitur ; fie glirís cal-
culo pro bafi venit lamina quaedam feu folíum quadratum ac tenue , fplendoris fui 
ergo a Viro Cel. Morand, talco feu lapidí fpeculari aequíparatum, &: hujus fuperfí-
ciei utrique faburr^e partes innúmeras, aculeorum fíguram referentes accedunt , ad-
gkitinantur .^Diu itaque excrefeens calculus cubi formam confervat , & quatuor la-
mínae anguli , ^ femper prominentes, quantumvis calculí magnitudo ac moles adau-
geatur ^ n i f i aiiorum calculorum prasfentia adfrií luque, fplendorem amittant, a^3-
mantís in í iar , fplendentem exhíbent lueem, Alíum ín alio ratto reperiíTe addit Vir, 
- v ' Cel-
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Ceí. quí cerafi a c i n u m , magnitudine ad t íg l t , alium , qui granulumcannabis 5 alium 
denique qui frumentí, Imo denuo aliam veficam 12. calculis expletam , novem fci-
licet coriandri grano sequalibus^ tribus vero minoribas Idem l i le íubnectít, tenias 
fepe, feu vermes planos rattomm in hepate, íub capfula Glifloviam 3 imo anterius 
reperiri, illofque vel nondum diííedo hepate obíervari , fubjacent enim punólulis 
quíbufdam albidis > de innumeris ex annulis compofiti fibi ipfis circumvolutt 
quíefeunt.. 
Nobis autem nonnííi de ratto communi feu d o m e f t Í G o 6 c huju* praefertim hiño-
ría naturali fermo eíl animufque dicendi. Hinc mlííum facimus 8c hunc, qui i na r -
horetís degens corpore feu dorfo flavo & ventre albido gaudet; tranfeamus& cam-
p e í i r e m magnum pilis ubique ferruglneis» & ¡n lateribus tantum, rubicundls obte» 
¿lam ; nec í n cenfum veniat rattus Norvegienfis, cinereo-ferrugineus; nec aquati-
cus, fupra nigro í lavidus, fubtus vero flavido-cinereus , nec campeflris minor, n i -
grído-ílavefcens ín dorfo s & obfeuro cinereus m ventre j nec Barbarus, Ce!. Le-
mevj. defcí-iptione conípiciendus, & ex fciuro pariter ac ratto pa r í i dpans ; nec Ule 
quem Cel.. Br/^fo» genericum eííe docec , & Marmotam , pro fpecie, compíeden-
tem qnemque Gaüi jam : Loir •, Lerot} Loirot , Lirot , ]zm Katdormánt , Kat-reul 
íeu Rat-Velu. nuncupare íblent 5. nec tándem. Rattus mufei , Americanus , feu 
Viloris 
Rattus autem, de quo díximus, quemque ín Sácela frequentiflimtim, aíl m Lap-
ponía proifus ígnotum eíTe refert Ce), L'mntfíiSy ómnibus noxae , omnibufque e x o -
í u s , duriora moIJibus nutrlmenta praeoptat, & frumento' praefertim^ carne, ac pane 
vefeitur, vlnum quoque oleumve, cavéis recóndita, hauric. Addit Gefmruscpxoú. 
nec terra^ delitefcat , murium more atque talparum , n e c tempore nodls^eonfperfa 
íuce, muris inííar aufugiat, oculis nimirum fplendore praeftridis 5 quod facilis pa-
rietes adrepat, quod tándem ex fcetore íuo carnis atque excrementomm naturam 
calidiorem acrioremqne quam muris, dijudicare liceat. Feles autem, quamvis non-
n iu capita rattorum devorare dicuntur:^ cave concludas hos efíe venenofos». Qaid-
quod ex F^í^ro^í edocemur, antiquíffimis I t a l i e habitatoribus rattos, iludió fagina-
tos, pro cibo cetTitíe, quibus gratiííLmim faporem tribuit Matthiolus . Quum autem 
fiel i cvi'dam bínos mures fuá pelíe indutos * ¿c rattum,. pelle fuá exutum objeciflTe-
mus, Üam eadem aviditate & hunc & ifl:os>devoraíTe vidimus . Tantum noftra 
con;: experientla. Nec erróneas vulgí fententiae accedimus, qua ratti caudam r e -
con. ; venenum, urinam autem, & praefertim catulientis, carnem ho-
mitíis mí offa uíque corrodere , nec repentina cicatrice- vulnus obduci . Sexcenta 
funt, qum de ratto fabalis atque errore recenfentur. Sic Vlinius- femellas vel ex fa-
je lingei>tf.s, ahfque cuitu foecundari perhibet..^ Sic Vaufanias refert: Masandrum , 
Jonise flu. -.i.. 1 littora egreíTum , multum coeni reliquiíTe , hoc autem tantas ratto-
rum q u ^ t r , triginem dedííTe , ut vel aufugiendum fuerit habitantibus . Rattos 
vero ex patrecline: natos vel haud pollere generandi facúltate docet Cardanus> vel 5 
fi gavíu fu. r , pMllos tamen fuos eaciem deftitutos efife. En , quae ¿Elianusi Ex-
ípatiato N i l o , magna uadique copia rattomm Jigyptum opplet, devaftatur,- contra 
illam quum nihil faciat hom'nun^ cura ac virtus, cosli auxilium expetendum fupe-
reí l . Rituum facrorum, quos^mágicos fuiíTe cenfemus, virtute coafti , ; fie ille per-
gir , ; aciem. inílruunt, receptui íeíe accingunt , dudum anteríorem júniores coníL3-
tuunt,, antiquiores agmen claudunt, aegrotantes atque calones praemittuntur, omnes 
fimnl gradum fiílunt , omnes una promovent 5 & quum plures in aquam p r o l a p í i 
fuerint, alternas caudas fuas arfipiunt , juníliim aquam eluftáíitur . Fert Germanó-
rum fere communis opiqio, quod glirium focietati unus plerumque interík , cete-
rls major , quem regis rattorum nomine falutant , quemque folio fuo r e í i d e r e , & 
cibo ab al lis adportato fuíkaíari credunt. Vlinius fubnedit, maximam eííe & revé* 
0 . 2 rea-
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remiam raitorum & curam in parentes fuos decrépitos . Satis curíofa funt^ fateor , 
maJlem , quod vera. . . . ^ ^ ' 
Rattos tándem candldlflimos fefe vidiíle teftatnr Cardanus , eofque vel ex frígó, 
re , vel fenedute, vel nutrimento candido, aibelcere perhibet. Sua experientia ccr-
tus , faccharo nutritos candorem induere ^docet. OLius Magnusi íed } íi res ha fei¿ 
haberet, nullos, nifi candidos videremus in offkinis Aurelienfibus , quibus faccha-
rum przepararc ac dealbare folent . Sic & Álbertus, & Scalipr , & Gefnems, mu-
res, nivís candorem adtingentes repeterc , & oculís rubris ac fcintillantibus , quos 
fala'ciífimos cífe refert Albertut> & excrementa eorum calcnlis candida plena . Va-
r ío rum, illorumquc candidiííimorum mentionem faciunt Ephem.Germ. ex his álíus, 
qui vel 'domini vocem diftingiaendl virtute gaudebat, & caveas accedenti blandir! 
videbatur; alius infuper, in quodam n ionó íkno Francilcanorum degentis, & magna 
cum monachis familiaritatis confuetudine ufi , irno reiiquis rattis refedorium ntranti-
bus, inimiciífimi, quorum quot captare poterat^enecabat, nec tamen devorabat . 
Fridericus hachmund , D. ratti mentionem in jk i t , nivis candorem adeingentem , 
quem feptennio cavea confervatum , bini ratti alii^cavea éffrá£h, enecaverant; & 
animal , alias tam brevis vitae , longaevum adeo fuiíTe miratur, ac arefadlum con-
fervat. 
Rattos vero exftirpandi haud tam facllis res eft, quos ne acónito quidem confici 
expertus Gefnertes, & Belon teñís eft, a l ium, nonnifi ex fetrine hyoícyami fum-
pto, vitam produxifTe. Aldrovandus deniqne addit: rattos penuria coados, necalirs 
parcere rattis, & vaíi incluios fortiores, deficiente nutrimento, in debiliores quof-
que irruerej quod íi itaque hunc, qui debellatis reiiquis, íolus tándem fnperftesfue-
T i t , libertan reñitueris, tune i l l e , confuetudine crudelitatis in íuos, máxima ftrage 
íecuros maí la rc t , non dicam exíürparet . Mizault e í l , qui docet, quod íi ex ligno 
fraxini ignem conftruas , tum vero rattos bines , vafe argiílaceo recónditos huic 
fupraponas, hi violentia calorís adadi , fummos lugubrefque clamores exioliendo , 
rattos, qnotquot vicini adfuerint reliquos convocare, hiqne quañ aliis opem laturi , 
i n ignem praecipites mere foleant . Quod quidem nos cenfemus numquam accídere 
poíTc Et Cel. Scaliger cornu ex mulí pede fufFumigata loca rattis libera eíTe per-
i i ibe t . Sunt, qui docent : quod ratti capti ex eolio íi aliquod crepitaculum expen-
ínm , ille autem exinde libertati reftitutus fuerit , hoc reliquos omnes fuo fírepilu 
abigere vafeat atque fugare . Hoftes denique fibi infidíantes non folum leles habent 
cum muftelís , fed etiam multiplici hominum artificio captantur 5 jam enim ma-
chiñarum variae illos exfpeftant , & cafeus „ pañis , aliave quibus deleftan-
«ur , pro efea expenfa, a l l ic iunt . Jam fpongiae feu carnis fruftula adipe fri ta > 
calce viva confperfa objicluntur , aqua pro potu adponitur , jara vitrum 
contufum ac fariña ralxtu^m . Praecipue tamen veneno contra rattos cedic ar-
fe ni cum ; hoc fumpto enim haud unius horae fpatium fupravivunt , imo Áldro* 
vando tefte , rabie correpti , in aiios irnmnt , morfibufque mortalibus pc-
tunt^ . ^Aquam vero arfenico adponi vetat Gefnerus ; quum enim alias aquam , 
vehicuii^ inñar , venenum eo citius cordi adportare , rattofque inflare cre-
4ant , ille e contrario , aquse copiara & venen! virtutem debilitare , & vomi-
tum , {juo pars veneni abiret , excitare docet. Magna tamen cautione circa hunc 
ímemci ufum opus e í l , ne i d , quod giiribus deñinatum fuerit, hominibus fíat no-
c ivura , 
. Vulgari tándem Graecorum vocabulo: Hafles feu Rífeos audit, qnem I t a l i : Topo 
dicunt, fea K^ÍÍO, HifpanI: Ratón , Germani : Uaize, Angli pariter ac Bataví ; 
K ^ , i n e c i denique: Kotta. Quod fi deniaue vocis Gallicse: Rat , originem quasris, 
feei. Menagms i l k m vel ex Latina derivat , d í e x M u s , muris ¡murus >muratus,ratust 
r m > r m o > ac tempons fucceífu : rat exfurrexiífe cenfet, vel ex Lat ino, quam vis barbare, 
v o c a -
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vocabuio: ratüs' feu tándem ex Germánico: ratt, quod a ^ ^ w , rapere ádccnál t , 
& animali rapad, Ceu raptori domeíiico competic. . . . ' , r . r . 
Mus itaque & rattus, oleo, phlegmate ac lale volatih abundantes , tcetons tus 
ergo, apud nos quidem ex numero eduíium proícribuntur , añ aliorum & palato 
iucundl, & flomacho convenientes íunt . Noftratibus enim innata eíTe folet avería-
t io itf mures, quos ad ultimum faltem, vel fumma penuria accipere docuit. 
Ars medica autem vel animal totum, ve} fangumem , vel ftercus ejus , in fuos 
ufus convertere folet, Cotnmuni, & praefertim plebis ufui cedit médium, fsepiusreí* 
terandum, quo infantibus, in íbmnio urinam emittendi yitip laborantibus , binos 
trefve mures feu rattos e ü x o s , peüe tamen «xutos , ac rejedis cum capíte pedibus, 
pro cibo exhibent . Cujus ergo a l i i , ut faporis injucunditati medeantur, temos, fur-
ni ope a re fa to in cjnerem reducunt, hunc vero in tres partes sequaJes divifum , 
cuivis ciborum generi admifcentí & unius diei fpado confumendum pneris praebent. 
Idem ille cinis, verrucis de pernionibus ukeratis infperfus, citiíTimo cedit remedio» 
Sanguinem ra t t i j quippe qui difeutiendi & reíblyendi virtute gaudet , ad refolven-
dos tumores fcrophuloíbs adhibere íblent. Sic eairií in Ephem. Germ. Lee I I . Atint 
V- pág- Ce^ Hangerdorn t D . ftrumofos virginis cujufdam tumores , dummodo 
calido adhuc gliris dilfedi fanguine adfricarentur, abiiíTe refert . Pauclfliinis tantwm 
temporis pun&is fanguine illos unxerant, & recedebant, deinde autem ligamentum 
fanguine irrigatum eolio ejus ckcumdabant, nec recipiebant ufque dum de fe ípío 
deciderit, & tumores pemtus evanuere nec rediere umquam , Mufcerda tándem feu 
ftercus nigrum, ( fie enim Latini murís gliriíque excrementa dicunt .) alvum cien-
di facúltate fuá, reliquorum omnium^ rtercore prsftantius , clyíleres ingrediatur , 
quibus obftinatioribas ventris conftipationibus fuecurrunt, ternis quoque five quater-
«is matris la¿le folvantur, de infantibus, pro purgante exhibeantur , Se qui delica-
tioris funt palati ? fenis la¿\e folvant, poít autem liníeo pe rca l en tNecnon arefa-
áta mufcerda <3c in pulverem reduda , dofi gr. X I I . ad 5 j . pro detergendis urinas 
meatibus, expellenda faburra & provocanda urina prasferibitur . De exteriore níu-
•fcerds ufu teneto fequentia : aceto foluta fcabiem^rofligat 5 & pulvis ejus , melle 
ac fucco ceparum commixtus comam producit elicitque. 
^Í. Mares pelle exutos ac inteñinis , capite infuper pedlbufque refer ís , num. íij. 
Quos cum aquac communis chopinis i i j . ad remanentiam pintae j . eüxos , perco-
¡abis , & üquorera tepidum, ptifanae inflar , infantibusj morbo cathartko laboranti-
bus, exhibebis. 
Mus Alp ims , Ofíic. Schrod. 303. Dai. Phatra. 445. Baif. 92. 'Gefn. de Quadr. 
digit . 840. Jonft. de Quítdr. 117. Mus Alpinus ^ five Marmota . Aldrov. de jQuadr.. 
digit. 445. Mus Alp ims , Marmota dicius > Herm. Cynof. 755. Mus A l p i m s , P l in io , 
Marmota I tal is . Raii Syn. Quadr. 221. M«/ c&uda elongata] nuda , corpore rufo v 
L i n n . Syft. Nat. O» Glis Marmota I t a l i s , Mus Alpims, VUrno , Klein. Quadr. 55. 
Glis f i l i s a fufeo & flavicante mixtis veftitus , five Marmota Alpina , Br iC 
Quadr. 169. Marmota mlgaris Allobrogum , Mar me ata ha , feu MontaneUa. Quo-
rum d. . . . 
Magnitudinis ell mediae inter leporem & cuniculum , .craffitudine feiem fnperat, 
figura t ándem rattum exajquat. Ab ápice roftri ad originem cau'das i - , pedes lon-
ga , & capite iníl:ru£la eft 5. digitorum ac g.\ linearum a naribus ad occiput uf-
que longo, & lingua leporina l imi j i ; «Se duobus in utraque maxilla , dentibus in-
ciforiis, longis, cuípidatis ac flavidis; & barbis , felum more, in labio fuperiore ^ 
Mfpidis nigrlíque fetis conftantibus; & ocuíis magnis, mgris:, nec adeo promlnen-
íibus j & auribus amputatis quafi, ac brevibus; & cauda 6, digitorum longa , inte-
-rioreque pedum parte nigridis ; cruribus vero bre'vifcms craííibafque , 4. dig^tis in 
•quovis pede anteriore, in pofteriore omni vero quiñis , quorum tresmedii, extimos 
Geogrey, Tom. l l l .Pars I I . Q . 3 longi-
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loneitudíne fuperantj omni denlque corporís pilo hílpido , longo atque frequenti i 
fupS iam fufco, jam flaveícente, fubtus autem flavido. 
Variae ceterum adfunt marmotas defcriptiones^ anatomicae , etemm , ut j vcí no-
ílram filentio tranfeamus, denuo alias quatuor in promptu habemus, eafque vel ex 
Blafio depromendas, veí Mphem. Germ. ve M t * Reg. Sctent. Academ. ad nttur *-
lem animalium hiftoriam in[ervientibus, Cel. Verrault Auftore quam quidem ultimo 
didam reliquis anteponere , & hic adponere Iiceat. 
Gaüicum Igltur marmotae nomen, í icActa , Ge¡nero te íte , txMurmont , montmm 
ratto, derívandum, & ab Italis inventum videtur, apud quos nociflima quidem, aíl 
nonnífi ¡ñ Aipibus frequentlíTima e íh Quam ergo exarnim noftro fubjccimus, mar-
mota , ab ápice roftri ad extremitatem caudse ( iv. digitis longae , ac ^aide proli-
j o pilo ornatíE ; 21. digitorum iongitudinem exaequabat. Qiiatuor etiam digitorum 
intervailo auris ab ápice roíki diftabat; &aures, undecumque illas dimetiaris, 7. li-
neas explendo, ac formam trianguli referendo, capitis pilo longiíTimo fere prorfus 
abfconditae: tum vero pedes anteriores a cabito ad unguium finem 5. dígitis longí e-
rant, nec nifi quatuor faltem dígitos exhibebant ^ jongiífimo omnium interiore, poí-
lex enim deerat, & os Metacarpi, fuílinendo pdiicí aliasdeííinatum, eminentiae cu-
Juídam fub fpccie, quafi refeao pollice, conípiciebatur. Poñeriora autem crura ín-
tegra fere, pelli adhaerebantj Ócpodex ad taium ufque, uríi inflar, digitis vicinutn 
defcendebat. Qu» quidem conformatio pro ratíone adeft, quod facillime pedibus fuis 
pofterioribus inüftere pofíit uterque ac fuílentari. Hinc quoque animal illud , quod 
Graecis Arfiomys, quab glis urfus didum fuit , marmotam^eíTe judicamus , quippe 
qua; non folum conftipato longiíTimoque fuo pilo, & jejunii cjuietifque hyemalis f i -
militudine, íed quoque ufu quodam pedum poíteriorum peculiar!, urfo accedit. Ex 
talo itaque ad apicem djgitorum , 3. ^ digitis pedum poñeriorum ^ longitudo abfolve-
batur. Qirinque etiam digitorum , quibus conílabant, alius, pollicls inñar , quam-
vis extimus reliquos & iongitudine & (craííitudine fuperabat . Pes vero totus , hu-
mana: manus figuram fere prorfus acquiparabat. Sic quoque ungulac, pofteriores pe-
des quae muniebant, aduncac & 7. linearum longae, quaeque anteriores, erant bre-
viores ac detritae, his enim terram pro foveis fuíFodiunt, & rupes adrependo fufti-
nentur marmotac. Quidquod tefte Gefnero, vel inter_ binos parietes adfcendendo exi-
miam althudinem pertingere poífunt , & artis caminos^ expurgandi magiflrae fuiíTe 
videntur, Detites ut íngl ire , bini erant in utraque maxilk anteriores, caftoreos Ion-
gitudine acíequé exaequantes, & fuperiores quidem 10. lineis longi ac 2. latí, aft in-
feriores, breviores latiorefque. Mattbiolus eft, quí fuis fe oculis vidlífe docet, mar-
mota: dentes refeftos, una node rediiíTe . Quod quidem , fi de dendbus inferíoris 
maxillae fermo eít , ita fieri pocult , ut quum^ longiilima, ac aliquoties vel dentem 
ex gingiva prominentem aequiparante radice inftrudifint, viplentius protrafto den-
te radiéis partem produxerint , quatn ex alveolo, dentis Iongitudine prominentem » 
pro dente fuccreto, incauti, habuerint. Pilus infuper hifpidus ac villofusubivis, ít» 
dorfo &coIlo, i f . digiti in ventre autem vix dímidiam iílius longitudinem adtin-
gebat. Interiore lumborum in parte, fub ventre etiam, & pedum anteriorum In ex-
tremitate , fulvus^ in dorfo autem cinéreo flavido & ferrugineo colore erat commixtus'. 
Caudam denique ejus longiííimuspilus exornábate quo quidem a gllrefummo opere di-
ftinguebatur, imonec alia fimUittidine multum illi marmota accedit, fi odorem fui 
acutiíTimum atque ingratum> & infiftendi pedibus poí!erioribus facilitatem excipias» 
quidquod vef al ia , alieniífima a fpecie rattorum, ut: urfus, lepus, fciurufque eredo 
corpore poñerioribus fuorum pedihus innituntur, & caftor, hyftrix , & ghs , queim 
Lo/r dicunt, dentibus, forficis vel forcipis more acuminatis, inflruda funt. 
Subtradis porro mufculis abdomínis, dúo quafi deteximus folia adipis albi > fo''-
di, 1. dígito alti, ac membrantis intermedii 5 fingula 5. digitis longa , 4. lata, to-
tain 
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tam lumborum regionem occupantla, iroo os facrum pertingentm , & hepar cum 
ínteftlnis obtegentía. CLiae, m bina eptploa feparata, innumens venís arterulque in -
terfpaiía, & tamquam ex membrana renis adipea proficifcentia venas fuas venae ca-
vae Juíerebant. His tándem inferías aliud epiploon vichmus, filveílnum , curfus fa l -
tufqne frecuentes edentium epiploo f imi l l imum, paucioribus, quam priora , vafibus 
jnftruaum , & ventr icukm maximan\ique partem inteftinorum compleaens-.-Hej>aii 
denique & díaphragmati intermedium deteximus quartum epiploon, totum hepar ob-
tegens; &adlpem exhíben«> reliquorumadipe minuscandidnrn minufque durum , va-
fa aurem pauciffima & parum confpicua, Q i^ae qaam in binis marraotis reperta , ac 
fatis fingularia babeamus, miramur nuilam eorum mentionem fadam eííe a Seve-
riño y qui multus alias eft & exadiíf imus, ¡n defcribendo marmotee partes internas . 
Tum ventricuius , 2. digkis longus, & tunicis crafTiíTimis 3 ferico renuiíTimo, glan-
dulis tándem vix adparentibus inftruílus} (naque figura^ humano accedens, ex alte-
ro hepatis lobo magno, duorum inter fe pr^xímorum ligamentorum ope íufpenfus , 
ventricuius, inquam, marmotas tam e x i g u u ^ j u f e ^ ^ t e r ^ i g u l a r i a ejus referatur, 
quippe qui ad analogiam ruminantlum , maximus, quidquod multipiex cíTe deberet, 
quum fru¿Vi_bus tantum , & parum nutrlmenti piaehentibus al i is , marmota vivat . I n -
terina omnia in univerfum , coeco excepto, io;pedum longa , ac ejufdem fere craííi-
tudinis erant ubique, etenim nonniíi colon ab initio dilatatum , reliqua vero fuá par-
te , duodeni, jejuni , atque ileicapacitatem vix tantillo fuperabat. Quae quidemtria, 
íimul fumpta 3 7. pedum longitudine , triumque linearum latitudine abfoívebantur. 
Coeciim e contrario, 3. pedum iongitudinem , \ \ . latitudinem, & cavitatem , ventri-
culi cavitati ampliorem exhibebat; foris ligamentis corroboratum , intus vero pluribus 
foliís in plures cellulas divifum. Circulus exiguus prasterea, iterata tunícae internae 
complicatione efformatus, coló pro válvula cedebat. Septem quoque ad o£to numera-
vimus cúmulos glandularum in inteftinis obviarum» máximos autem i n i l e o , foliís 
de í í i tu to . Poft in extremitate re^i tres faceulos obfervavimus , vacuos ab omni 11-
quore, & coecis illis exiguis íimiles, qua? in nonnullis avium reperiri fupra docui-
mus, &quum de aquila ageretur, deferipta dedimus , Septem lobos hepati tríbuit 
Severinusy nos quinqué tantum deteximus, vel o í l o , dum feilicet máximum , quo-
dammodo quadripartitum^non unum, fed^quatuor habere velis. Veficuia autem , i -
digíti longa, & crenae cui immiíTa erat, in fuperficie , vir idís , unam ex rimis lobi 
m a x l m i , dextrís explebat, poíl vero partem ejus gibbofam egreíTa adepiploon, he-
par quod obtegebat, producebatur, In^ altera tándem ac cava lobi maximi parte , 
bina ligamenta, ventrículum , ut diximus , fufpenfum tenentia , confpiciebantur . 
Ceterum, fi hepatis colorem quaeras, ruberrimusj & ü fubí lant iam, glandulis, i n -
ter fe probé feparatís , ut conglomera cae alias, c o n í h b a t . Bilis conduftus, ut folent, 
i n unumdenique truncura coeuntes, inteflíno, prope ad pylorum , inferebantur . L i e -
nem vero, 3. digitis longum , 5. linearum latum, & 1. lineas craíífum , rotundum , & 
hirundinis figura eíTe dicit Severimsh hunc pluribus pundulis albis vidimus confper-
fum , qux non funt, njfi totidem extremitates ííbrarum , ( una cum venis atque 
arteriis , fubflantíam lienis componentibus, ) texturas confiituendae infervientium • 
D ú p l e x , ut in c a ñ e , páncreas, fui canalem, fub canale b i l i s , inteftino inferebat 5 
& in orificio paplllam ^ prsebebat exiguam . Renes magnitudíne nucem referebant ; 
de glandes renales, exiguas, figuram valde irregularem . Tum uretheres , adipea 
quadam vagina reconditi , ubi renem egrediebantur, ut ín cañe , pelviculum effor-
mabant. Quac autem tefticulos in inguine delitefeentes immediate obtegebat , túni-
ca , ex muículo cremaftere oriebatur. Necnon tefticuli, 10. iineis longi , & ± latí , 
ínnurneris canaliculís , dextrorfum finirtrorfumque complicatis & fibi fuperjacenti-
bus, tum vero venis atque arteriis , ope membianarum tenuiflimarum canalicuiis 
cohacrentibus 3 nec ulla íubÜantia alia coní labant . Qiiam quidem tefticulorum ñ m -
Q. 4 fturam, 
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£luram , quam hodie ómnibus communem docent, diftinaiorem videbis ín marrno ' 
ta & gliribus, quam ¡n quodam^ reliquorum. Bina erant fingulariain epidldytm'de" 
alterum, quod Corpus ejus neutiquanr tangeret teíticulum , íed m e m b r a n a ; culdam 
rederetur, qui ex tefticulo ad epididymidem producebatur . Alterum vero , 0ÚG(4 
meatum deferentem haud conftitueret epididymidis extremitas , tcflicaii in ¡ ¿ 0 
fed iftius initium , prope ad infertionem meatus prarparantis . Imo nec eadem u b i , 
vis craffitudine erat epididymis, fed mfra quintuplo majore, ac peromnem fuí]on~ 
gitudinem reüquam . Nec conduaus deferens , u b i eolio vefica; mferebatir, d i -
latatus , ceterum partem graciíem^epididynii , p a r u m craííitudíne^fuperabar. Pa-
•raftaíar, utrinque binae , & 5. lineis longa; , uvethrx, prope ad deferentes , Infe-
lebantur. Proíirat® autem , avellanam magnitudine adaequantesfingulse fuo tubulo , 
virgse nedebantur, tubulus vero, in parte interiore^ urethrao , 5. linearum intervaU 
lo a radice vírgse , apertus, virga t ándem, i ; dígiti l a n g a , in excremitate Ata car-, 
tilagine quadam exigua corroborabatur , Q-iínque etiam l o b i , pulmonem parvum 
conftituentes, fitum obtinebant prorfus iníbJitum , ^ex finiftra fcillcet nonniíi unas 
aderac, aft magnítudine fuá, ^tres exdextra confpiciendos aequiparabat. Qiiintusde-
nique médium, f eu mediaftini cavitatem oceupabat. Imo cor , 1. digiti Jongum 3 
Se 1, linearum latum , oblonga bine figurae ac sequalis, cnfpide , quam alias exhi-
hmS carebat. Cerebri fuperficíes xqaa ^ nec anfradaofa. Striaca corpora craífa, plu-
jibufque iineis argentéis , tamquam radiis notata. Et glandes plexus choroidis craífi-
ífimae; omnis demque nervus optícus ^ priuíquam oculi globum ingrederetur, bifi-
dus , fcleroticse, quam tranfit, foramini inhserendo ^ coibat; nec tamen rotundnm a, 
fed ut in avibus, crense inílar conformatum eííe feiro foramen fcleroticse. 
Adeas fuccinBam Marmota hifloriam naturalem auBoreCtl K l e m , quam in fineH> 
¡fufdem Differtatioms de amhus tranfaigrantibus repenes , & edoceberis, quod, quse-
Sabaúdiae incolis : Marmotae audiunt, ab Ucranise, Podolias , aliarumque RuíTras rc-
gionum incoíis, Rohacs> {tu Baubates dicantur . Mira antem K/íi^/V videntur ea , 
quas de bis Baubacibus, ignota ómnibus ac inexandita , reFert Vir EminenliíSmus 
de Poiigffac, CarálmlíSi En quse Libre VI . Anti-Lucretii fui legunt^r 1 
v ^ ^ „ V i d i , qua turbidus iré Dana ík i s 
incípi t , ac patulas Dacomm adfambere campos > 
« Ucrania in pingul, qua non felicíor olim 
„ térra foit, dum bello acres habuere Cofaci, 
s, nunc fíat iners 3 nulloque exercita vomere telíuss; 
a, V id i beíiigeras acies, & caftra ferarum, 
» queis color haud cunftis unus ; nigrantia terga 
f u ñ í a l i i s , fulvaequae aliis per corpora íetae 5, 
» ( Banbaces patria dixerunt voce Poloni ). 
3, vulpinum genus, innocuo ni vivere paftu 
„ mos e í í e t , penitufque animanti ignofeere pxxáx? 
f» ^am! yirides populantur agros, fpeGubufque profundis 
fuffodiunt, ac de latebris d i gramine certant. 
>» Quales Inter fe populi, quos flamine magno 
3> djífociat Rhenus, campos & littora propter 
„ bella gerunt. Acuit totas bine Gaília "vires 
w atque lííinc toto Germania robore pugnat-
», Ergo ubi villofas pecudes excivit ad arma 
» laudis ainor ferus, & vincendi cceca libido-
r> plebem íracundam vomit undique térra cavernis,» 
>, Ocius ecce fremunt. Vafto micat aequore miles,, 
agmjmbus. primura fparfís atque ordine nullo j 
» t u m 
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„ íum varías inéunt , cerro redore, cohortes. 
„ Utraque in optatis metatur caftra viretisj 
„ expanditque luos acies advería maniplos: 
„ (>iin & utrinque pares ánimos, eademque videres 
,3 non fine ternfrco lírepitu, praeludia pugnas. 
„ ü t Mats accenius cantu, fignumque ululatus-
3, ceu tnbs rauca dedit, concurrirur impera magno, 
' 3 , mifceníurquc agües rnrmae, furit hoftis in hoftem 
„ diícolor, efftifoque madens rubet herba cruore. 
„ Spefqne metufque modo hanc , modo partem deferit íüan) * 
O qnot folerreíque dolos ( & fortra fa¿la 
i , Oblervanrem ocuiis adimit certamhiis horror; 
„ Altera pats tándem j faro mellore, trinmphat, 
j , Viíla fugit, fecura fíbi procul pabula quaRrens? 
„ Nec íequítur fufam, ied dcíerta cub ila i'itkñx 
„ occupat, & patris graífari gaudet ín arvis. 
„ Verum rn captivosj dominonfm próvida miras 
ti ísevitia exercet po^nas j moeíla agpiina condunc 
jy ín foveis , coguntque omnes fervire per annos. 
j , Arque ubi temperas bruma veniente, rigefcit >. 
>, & complenda monet fedo cellaría fceno, 
„ protinus ad meíTem dueunt fervata ferendam 
? mancipia ; inveríiíque foíum' premere atque fupínis; 
j> corporibus, tütrri crura jwbent adtollere íurfum , 
„ quatuor ereclis perftent ut gramina'palis. 
j , Inde onerant caudaque trahnnr animantia plauííra' 
eraíoque vías miférorum tergore verrunt. 
Hadenus iií'e. Quae1 fatis magnificé quidem fonant , ac evehendae, pro intentíone' 
poetae, gíorise quadrupedum cederent , fi eadem fa£to veriras refponderet , quanta 
ineft ratitas. Nec tamen ilie íblus ín extollendís laude baubacíbús tantus eft , fed 
tales jam ante eum , Viros Puretiere , & Colonne , Equirem , fuiífe novimus . Aíl 
quid mirabilíus , fie pergit Kleinius ¡ quam animalia , jura belli & pacis exercen-
fiá ? eo potius, quum nec cornix cornicis oculos etfodere, nec lupum lupus devora-
re folet umquam, nec marmotáe' ad colligenda nutrimenta fervis egeant atqueman-
ciplis, quas ofto integns anni menfibus fomno detentas, nec alimentis indigere con-
flat nec fervis: quum omnis naturae ordo inverteretur , animantia haec plauííra ut 
cum poeta dlcam, ex cauda, contrarioque pilo, protrahendo , quum fi ftramine mar-
motis opus efl:, illas vel oris ope vel pedibus anrerioríbus, f etením &: pofteridribus 
folis, urforum inftar,. iricedere valent) quantum fufficit, congerere poífnnt. Sic 11-
Hs , quae fn hlftoria naturae obfeuriora fuperfunt, fábulas interdum fubftituantnr , & 
prasjudiciá ac credutitas n imia , nimis longe vel ab his, quae experientia quotidiana 
certo conftant, abducunt» 
NobTs ínterim dublu-m aliquod fupereft. circa hasc, dé Kleinio áx&zi illum enim 
ratnim Aípmum cum Baubace Lrcranienfi confundere liquet . Art: Cel. Briffov , in 
hac re gravlor, quinas eífe docet marmotarum fpecies , fciiicét r. Baharneufem , 
ferrugineam & cunicuío noftTati'paiiíld minorem , 2. Americanam , feu Marylon-
denfem, eunículo noñro asqualem, & in dorfo ferrugineís obfeuris, Jn lateribus de* 
bilioribus, in ventre tandera debillíTimis pilis indutam , Polonicam , Bo£¿£ di&am, 
corpore flavido, cáuda autem capiteque rubícundis. 4.Marmotam Alpinam , de qua 
aftum eft, 5. tándem Argentoratenfem , patrio nomine: K o r ^ f r í / e nuncupatam , ma. 
^tíltudinís raedise Inter glirem a t q u e c u n k i i h m í ver tk is , dorü&caudsecinereo-ferru-
g i n e o -
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ginéortíBi, gutturis a lb i , ventrirque n ig r id i , quam multum frumenti > pro adparaía 
hyemali congerere dictint. Baubacem igitur Polomcam a marmota Sabaudienfi dif-
ierre c o n ñ a t . . 
Patria itaque nomen fuum qui debet, mus Alpjnus, montium rupiumque faftlgla 
prsefertím inhabitac , & qin Helvetiam ac Sabaudiam tenent , prEecocioris nivls cr-
go , exeunte Septembre , i n latíbula fuá recedunt ; & teítibus venatoribus , pluri-
mum imparibus,. quiñisj feptenís, noveais undenifque, uno latibulo deliteícunt, & 
tiímldium fere per annum , ab autumna fcMÍGet ad ver y tam profundo fonmo de-
tincntur , ut nií iJruftatim dií!e£tl t ándem, motus fenfufque figna edere Incipiant 5. 
hinc proverbium: mnzmotde inflar dormiré. íngruente hyeme ergo , foenum ac üra-
men , fírato fibi futura^, foveas fuas deportant , ac dúo ibldem foramina cffodiunt,, 
utraque eodem conducentia» alterum fuperius , quod IngreíTuí patet ac exitui , al-
terum inferíus, quo excrementa conferunt . Ingravefccnte tándem frígore utraque 
obturant, & Intruforum ex longitudine^ hyemis. vel vehementiam vel clementiam 
dijudicare ac praedicerc folcnt babitatores. Fefío natlvítatis |arn proíundlíímio fom-
no fopitae reperiuntur inarmotae, nec nifi verní folis calore excitantur. Q^ioties au« 
tcm latíbula fuá ¡ vel deleífcjtionis ergo, vel ciborum caufa egrediuntur, aíiam In 
jutroítu cavernas , excubias agentem conífituunt } hasc j m m í n e n t e periculo quovis, 
acuti í í imum c l a m o í e m , canís ia t ra tu i , vel tibias fonítul accedentem, extoLlit, quo 
percepto reliquae cavernam concurrunt> ac fe ipfas recipiunt^. Ceterum futuram cos-
l í variationem acuto clamore indicanf, nec piuvia > nec tempeftate, fed fereno (ce-
lo tantum latíbula fuá egrediuntur; & cruribus dTgitifque fortiífimis, mira celerita-
te terram fuíTodiunt}, celérrimo quoque curfu feruntur, ex dcvio dum afcendunt, aíl 
i n planitie tam lento gradu procedunt,, ut hominís curíu adtingl poííint faciliime * 
Nec difficill opera cicures fiunt, dummodo ílnt júniores, & faltare , mortuas effin-
gere^, comam domin í , í tmiarum more,, pe r íb ingere , & quidquid velis, addifcunt > 
clcuratae^ ho^iíem inducunt animum erga canes, eoíque jamprofugantr jam acer-
j imis moríibus petunt. Uteníilibus, autem i^fefíae- funt, qase glírium more> corrode-
re peramant. Cíbos fibi oblatos, natibus réfidendo., anterioribus pedibus, fciurorum, 
inííar accipít , or í admovet marmota cicurata; ruri detenta fruí l ibus, herbis, radi-
cibus, fcarabasifque ^viv i t , aft sedibus deger^s, pane, cafeo, juíeulo;, & quidquid ob-
venerix, a l i o , vefcltur 5 la£Us praefertlm árnica , ronchos ducere, feu murmurare 
íb le t , quorum ergo, fi Kleinio fides, Germanorum i&iomztev Murmd-Thief y ani-
mal murmurans, audit. Femelfem denique ternos ad quaternos faetus effundere cb-
lervatum e í l . Summani denique, vix perferendum foetorem aeftatis tempore ex-* 
halant marmotas,, dccimum faeplus vitae-annum pertingentes. 
Quae omnia ut claríora certioraque reddantur, fubjungamus ea , quas in tratíalít 
V i r i C th Altman»r de animalibiis montium Heheticorum , Abbatis Prevoji i ludió, Gal* 
lice reddito. Se Diario Exótico,, quod Journal Etrangev dicunt, infertor leguntur . 
Marmota ígi tur , fie Cel. Trevofl, mundum peragranti Allobrogi v idum quae pa-
rat , quum^non folum apud Helvetios, fed Gallos etiam ítalofque Alpium accobs, 
íit frequentiíTima: mirum e í l , quod nemo fuerit ante-Cel. Alimaña , qui marmotas 
deferiptionem Gejnerianam) tot tantifque vanorum fabulis repretam > expurgare & 
wegr i t a t i fuae rellituere curaverit. -á/íw<í«»igitur marmotam , carnem adipemque tpt 
mille hominibus quae nutrimento praebet, taxr montium fpeciem,. utsumque vero in 
claffem poveorum referendum effe, falfo tamen, perhibet. Porcis tamen merque^ 
carnis, & nutrimenti figuraeque ratione, multum accedit. Alpíbus fere ómnibus ín-
haerent marmotas, frequentiores tamen in his, qui Orientem fpeáant ac Meridiemj 
quam in illis , quae Septentrionem & Occidentem , detinentar . Ceterum & carnis 
foliditate , $c pilorum fimilitudine atque nutrimenti , porcisaccedunt. Imo enecatas 
i] calefeceris, nafo faltera pedlbufque íiíífeaj;e a porcis, ceterum vero iis fimiílí0135^ 
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ímo eadem ratlo cibo p r a e p a r a n d o , & Cel. Áltmann vix quidem faporc diverfasef-
fe í & quamvis monti'bus dum nihaerent , herbls tantum atque radicibus veícantur: 
ineuntc attamen hyeme, prae pjnguedine, vel 20. libras explere conílat . Res vero 
omnium fingulariflima hace eft, quod ineunte Odobre, cavernam ín monte quodám 
effoííam ingrediantur & profundiífimo fomno fopitáe » ad Majum^ ufque eadem deti-
neantur. Eadem quoqne caverna nifi cafu a l i q u o perierit , ómnibus ejufdem profa-
piac marmotls habitationl cedlt. Hanc enim plerumqúe in pede rupis faxofa; confti-
tuunt, 6c devaílatu difficílem reddant . Ingruente aurem hyeme , fingulae fibi füm 
ítrata ex foeno componunt, 4.ad 5. d i g k o r u m intervaüo diftantia. Tum^ omneseam-
dem cavernam íefe recipiunt, & ingreirum ejus diligenter obturare, quidquodomnia 
cjus veftigia delere nafeunt, -Hinc q u o q u e venatorum ufui veniíTe conftat, repetlum 
adhuc ingrefluín jam terrar iníixo b a c i l i o , j a m lapide adpofito denotare » Hi ergo 
tribus ad quatuor •primis fomni hebdomadibus p r aB te r l ap f i s , cavernas faltem inveíli-
gantur, cavent autem 5 ne ccelo mítiori id fíat, feu vento caiidiore [pirante^ alias 
enim facllüme expergefadae marmotsc ulterius fuffodiunt, ac í e f e recipiunt . Frigore 
vehementiore autem tam profundo fopore d e t i n e n t u r , ut ne máximo ürepitu qui-
dem excitarl poíTint • Mirum -v idebatur €el. ¥ iro Altmann, q u o d , q u u r a f e x menfi-
bus fucceñivis fomno fruantur, alimenta ante recepta fermentando & putrefaciendo 
haud corriplant inteílina 5 aíl ab venatoribus edocebatur, quod quindecim diebusan-
te receílum non folum omni prorfus cibo abftíneant j fed etiam tanta^ aqua íloma-
chum fibi expurgent & inteftina, ut hyemis temporediíTedat, ne mínimum quidem 
nutrimenti refiduum contineant. Idem illp Vir Cel. dubitabat, qui fíeri pofllt, quod 
vel ín fomno contínuata refpiratione, quidpiam carnis remaneat 5 aft relpondebant; 
mafum pofteriori ventris partí infixum efle , exbalationefque denuo corpus intrare , 
uec in aere perire, Ceterum omní pinguedine quum careant 3 dum verno tempere 
«xpergifcuntut: creditu eft, adipem earum fenfim liquefieri , ad inteftina deferri , 
ac pro nutrimento dormientibus cederé . Continuis autem perfequutionibus avium 
rapacíum homínumque preíía marmota, haud ínterruptas agít excubias, & ímmi-
nante periculo quovis acutiífimum fibilum extollit, que percepto omnesreliquaepra:-
cipites ruunt in fugam. 
Graecorum idiomate: Artomus dicítur, Italorum: Marmont, Marmota} Marmohta-
v a , Montanella ; Germanorum: Murmel-TMer^, Murmentile , Batayorum : M^r/we/-
Vier , feu AlpífeRatj Anglorum, M(>K»ffl/» Mofifr, Suecorum denique Mí»mip/-D/«tí* 
Marmota autem multo oleo ac fale volatile abundans, Alpes colentibus pro cib» 
veni t , & carnis porcinae ínftar, fumo arefada, vel íale condita, vel additis napis 
vel braffica praeparatur, aft robuftlírimo ftomacho opus eft, illa enim oleí pingue-
diniíque fuae ergo, facillime cruditates generat, & humores terreflres. Quum enim 
qmnem hyemem marmota fomno perducat ^quid mirum !? fi juílo minus rc¿ificati 
liquores, producendo chylo probo nulli fufficiunt. 
Adeps marmotas^qui íolus ex illa ufibus Medicine cedlt, tmol l lent í s , anodynas 
Se refolventis fuae virtutis ergo, contra adfeítiones nervorum , & articulorum con-
tradiones ac T Í g o r e s commendatur. Optimo quoque remedio externo } contra colí« 
cam nephríticam venit, fi renum regioni pro linimento adplicetur 5 ímo contra pleu-
ritidem ; fequens enim unguentum , 1 aterí doloríbus adfe£b i l l ineadumVaraceif$ 
crat fecreto: 
ft. Adíp. ex marmot. fj. 
OI. amygd. dulc. fjT?. 
OI. rofat. 
Chamaemill. ana 5 j . 
M, f, unguentum antipleurlticum 
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Of/V. Offic. Schrod. Boffch. ¿ W r . 287. Flaf. 94. Valent. 125. Geman. Cv« nof. 82<5. Lemer .é44. Dal. Pharm. 437- Charl. Onom. (5. Schvvenckf. de Quadr, 
57. Gefn. de Quadr. ^ 1 . Aldrov. ^ Quadr* Bifulc ¿ jo . Jonft. Ovh dol 
wefiica, cujus mas , Aries r fotus dicitur Agnus^ Rail Syn. 73- 0^// cornibus 
compreflls lumt is . Llnn. Faun, Suec. 43. 4f/tf/í Ot?/.r, Ferz?^, Agnus, Klein, Quadr, 
13. Ánes laniger, cauda rotunda, brevi. Bníí. Quadr. 74. Ovis vulgatior. Nonnull. 
ín genericum nomen abiit ovis vocabulum, óc quum proprie femeJlas denotandas 
venlat, nunc & mar i , quem arietern dicunt , & refedlo, íeu verveci, & agno fen 
fetui tribuiturj nec tamen manís íed femellae nomnie adpeilatur pecus ovinum íeu 
ov i l lum, quia piuribus femellis , maribufque caílratis confervandis ftudent homines, 
quam arletibus, ex h-s enim aliquos tantum pro fecundandis ovibus retinent, nec 
arietes ut oves atque verveces in gregem colleaos reperies . Phyficorum varií qui-
dem, pecus ovinum fatis notnm eííe dicunt, nec deícriptione egere putant, aíl der 
íides , cenfeo, inertias patrocinium ^ quaerunf, nulla tamen nobisiíía arridet, qui com-
.ajunlífima animallum fepius ignotíora cíTe novimus. Gerardo Blafio ex zWxs fatiortm 
ovis deícriptionem debemus, ex qua íuam hauíic Valentinus , ómnibus tamen pras-
fiantiorem iilam judicamus, quam In Virorum Cel. Daubenton & de Bufjon hiporici 
natural i , generali ac fpeciali, íequentibus exprefiTam, legimus:. 
Arietern cum tauro , quoad fíguram y ínter íe comparando, exiguam , fed interlo-
ra utrinfque difquirendo , maximam non ^dicam omnem onmium partium í'imili-
tudinem , ac eamdem conftrudionem reperies. Interina arietis, ab his , quas tauro 
iunt , ica fere , ut eqm aílnique viicera, magnitudinis, ( majorí Urnen ) differen-
t ia , dlftinguuntur. Potius tamen eft diícrimen ínter fceletrum tauri atque arietis, & 
hanc ob cauíam tanta eft fimilitudo figurse utriufque, ut, fi vel pilum tauri , arie-
tis lanas fubrHtueres, nec tigurse convenientia huic ille accederet 5 buicquecaput ma-
gis exiguum, roftrum ftridius , colium brevius, cornua tándem a^  crura iongiora 
remanerent . Eadem infuper vocabula denotandís partibus utriufque inferviunt, fal-
tem palear arieti nec tribuunt, nec faciei partera anteriorem five roftrum ; muffiet 
ut tauri , fed , adpellare folent Gal l i . Collor plerumque ovibus eíl albo-íbr-
didus, feu flavo-pallidus, interdum & fulvo-nigridus , vel albo-fíavidis nigri.diíque 
matulis confperfus. Lanam oves gerunt, íeu pi lum, ab equino, aíinino , & bovino 
diverfiiTimatr!, qui filis componitur fortibus, tenuibus, tíexíbilibus , ta£lu mollibus ,^ 
pinguibus. Se adeo inenípat is , ut quamvis nonnifi 15, linearum longitudinem often-
dant, ad 3. dígitos & 3. lineas, produdla , prasbeant, talis autem lanaeft, quador-
fum & latera colli teguntur; quae reliquam colli partera tegit , & corporis latera , 
& ventrera humerofque, illa longior, nec adeo crifpata; quae tándem lumbos ve-
ílit ac caudam, Üla hirfutior , crafllor, prolixiorque vel 5. digitorum longa; &quai 
caput, pars^  interior humorum atque lumborum, inferiorque crururn induta íunt , haec, 
dura, brevis, pilo quam íanae f imi l io r , & 9. fere linearum longa eft. 
Manfuetudinis ac imbecillitads fuap figna in fronte gerit ovis, etenira oculis ma-
.gnis gaudet atque Ínter fe diftantibus, & cornibus depreflls. Se auribus horizontali-
ter diredisp facie p roducá & grací l i , fronte tándem fornicata . Cornua flavida r ubi 
exoríuntuf, paullulum afcendunt, tum retrorfum ac ex laterc defleduntur, poílfub-
tps producuntur, denique afcenduntImo & ovium quarumdam cornua, eadem ra-
t ione, qua aríetum inflexa obfervavi. Et quamvis cornua arietis , fitu quem cecu-^  
pant, & ad iftus atque defenfionem prorfus inutilia , & ignobiiions adfpe¿us fine 
caulTaj verveces tamen , agni , ovefque cornibus deftitutí, eorum defedu, adhuc 
ílupidiores debilíorefque videatur. Quidquid agaiu, quompdocumque íncedant , -nui l» 
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vel agilltatis ve l^bb r i s , vel aníoal fpecles eft . Corpus molem informem re-
f e r í quatuor crunius aridis inaequaiibuíque mtmrám j anteriora bacillorum inltar ' 
lea i l l ima, pofteriora autem tota curva lunt ; anteriulque convexa. Cauda ad popli-
tem Uelcendens, inimobilis adhaeret corpori. Imo vel irritatus arjes,dum conflittm 
fefe accingit, timons potius ac pufiliánimitads, qiiarn anuni atque ardons ligná áft 
i n i t i o ed l i , caput deprimit, immob lis íefe hoíli oíFert, tándem congreditur,& f o r -
tiflimís ac reiteratis frontis, bafeoíque cornuum íñibus petir hollem , quorum culpi-
de, fítus ergo , íllum tangere nequit ; nec alius eí\ certandi modus , nifi u t jam 
-fronte objeda idus excipiat, j a m fronte Í¿tus inftírat i nec tamen v e l acérrimo quo-
vls certamine> oculus micat igne, vei aures c u m ore moventur. 
Magis aurem arietum quam taurorum moles & magnitudo varíat , l i le emm , 
cujus corporls dimeníionem Tupra deferiptam dedimus, cu ju fque partes molles , jam 
fubnedemus, pondere illo f a o , L V I l . libras e x p l e b a t . Hujus epiploon bovino vidi-
mus fnnillimam , laciores tamen l o n g i t u d i n i S refpectu , ventris papillas 5 & reticulí 
figuras, r .r íone altitudinis feptorum íaorum , magis extenfas videbantur , quam m 
bove. FoliorurVi í íomachi tertii numerum Inconñantern , & in alio 60. in alio au-
tem 80. numeravimus. Hcpar rubicundum, 15. uncías , pondere, explebat. Veficu-
la fellis autem, 1 | . digito ultra hepar eminendo , limpidinn , & viridi flavidum 
liquorem compllexa, p o n d e r e í'uo 5 j ' & g r . X L I X . aequiparabat.Hepar arietis,quum 
veré anni 1754. djífe£tus eífet, innumeris o p p l e t u m vidi vermibus, quales in hepa-
te afinae repertos faííTe obfervaví , nec non meatus biliarios , i m o ipfum fellis l i -
quorem oceupantibus. Quorum maximi , afinas illius vermes exaequabant 3 minimí 
filorum craífitudinem , ac 2. Ünearum longitudinem referebant . Tales etiam vario-
rum arietum oviumque in hepate ác felle, hepateque agnorum , vario anni tempe-
re diífedlorum, reperi. Imo q u u m omnia in univerfum, pécora ovina , quas difqui-
fifi, plena fuerint vermibus i f t i s j o m n e s j O m n i tempore, cujufvis aetatis fint, üídeni 
laborare concludo . Exceptos velim ovium foetus , in his enim , quam diligenter 
quaefiverim, millos detexi; detexerit tamen Cel. Fromman i n hepate foetuum , ma-
tris ventre adhuc detentorum , u t Ephem. Germ. teftantur . Caufam enim mortis , 
qua innumeri tauri , oves atque juvencae anno 1664. in Franconia morbo adfeftí 
tándem decedebant, In vermibus i l l i s , hepar animalium opplentibus quíefitani effe, 
ílie receníet .Quae opinio fi fuo fundamento gaudet:continuum morbi germen, ver-
men, vermes fdlicet hepatis fecum ferré conftat . Lien rubicundus arietis noftri , 
pondere unam unciam, &: fex drachmas explebat ; cujus renes nec tuberculis con-
ñ a b a n t , ut bovin í , nec figuras triangularis erant, u t equi afinique ; fed figurae, he-
pati animalium reliquorum communis. Dexter fimftmm dimidia longitudine íupe-
rabat, parte ejus anteriore magis finiftrum fpedante , quam quidem pofteriore . U-
nus tantum ra mus ex bifurcatione aortse egredlebatur. Et o ¡Ta , quss in taurorum , 
cervorum atque caprarum corde detexeram, quaeque ruminantibus comrnunia fpera-
veram, fruftra In ovibus arietibuíque quaefivi 5 forfan antiquiores tantum illis inílru-
¿lae funt. Pulmones denique bovinis f imi l l im i , nonnlfi fiíTurarum profunditate , ca-
que varia , ab illis differebant . 
Lingua, parte fuá anteriore rotundis granulis glandulofis ofibta, extremltatem 10-
tundam tenuiflimamque oftendebat, & in parte fuá pofteriore , glándulas figura d i - , 
yerfas, quarum maximac, i \ . digiti diámetro, médium oceupabant. Máxime tamen 
in h o c a l í n g u a bovina difFercbat arietis , quod fila p/artis anterioris vixdum con-
fpicienda, mediae etiam papillas partís pofterioris latiores planiorefque fuerint, quam 
in l i n g u a b o v i n a , l a palaco tándem 15. juicos traníVerfales obfervavimus , fe re re-
(Xos, JatlíTimofqne ,> ut i n equo , in regione f r x n u l i 3 margine infuper valde ele-
vato i n f í r u d o s , ac in dentes adeo exiguos exeuntes , ut conípedis faltem b o v i n i s 
utriufque fimilitadine 3 C de palato agkur ) incltatus ^ & hos inveftigari ac 
d é t e -
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detegere lícuerít f Omnes denique f u l a , exceptís faltem aliquibus ín anteríore bo-
v ln i > poíleriore autem arietini pa]ati> parte , canale. quodam ad longitudinem dt»-
¿fe , tranícinduntur, & per médium dividebantur . Epiglottls; bovinae quidem fimi-
Jis,nec tamen pofílcus reflexa , cerebrum denique duarum unciamm & i f . dr.achm£E 
& cerebellum & drachmarum & 6o. granorum , ponderis erant. 
Binse arieti noftro erant papillae , ex parte utraque fcroto anteriores 5, prominen-
tes , & uno dígito inter fe diítantes 5. In alüs arietibus ovibufque unam íaltem u -
trinque,, in alio tándem tres ex dextra , aft unam ex finiííra reperi .„ Glans figuras 
irregalaris, in extremltate fuá tuberculum quemdam rubicundum, carnoíum par-
tí glandis fuperiorí oblíque fuperjaceñtem dígiti longum,5. linearura latum, & 
unius crafrúm exhibebat. Et urethrae-canalís , 12. ad 15. lineis ultra glandem pro-
minens, 1. lineae diámetro erar, raollis atque foiutus» fupra? glandem retradus, e k 
demque adglutínatus „ reljqua pars glandis^depreíTa j n lateribns Tefliculis iníuper 
cví figuram & fubftantiam interiorem flavldo debíliorem exhibebant irno u t tefti-
culi taur i , nucleum quemdam jongitudínem fitum ¿ & |> . longitudínis teíliculi 
explentem.. Dúo fub virga ejus ligamenta adparebant appendícum ac díredionis 
fuae refpedu, bovinis fimilia , virga tándem ipía duplicem curvaturam intermedia 
1. digiti, díftantia j eíFormabatj, reliquae partes generatiom infervientes prorfus esedem 
erant in tauro ac ariete « 
QLiod ad ovem adtinec , examini noí?ro fubjedam , illa astate proveílior , medio 
autumno madabatnr 5. de ubera- tantum bina , utrinque unum > 2-f - digítis- intei* fe , 
¿fc 4^. a. vulva diftantía, prasbebat. Vulva inferius cufpidata erat , ut in canibus ; 
glans clitoridis-valde exigua ,: i-f1. dígito fupra< cufpidem vulvse fita , & 4. lineis 
profundo intervaHo, a cuípide diílabat. Veficae pars íuperior y, in qua definebant u-
xetheres , prominens, figjLiram ¡pfi irregularem conciliabat , i n margine autem ori-
íicil matricis ^. confpeximus! tubérculos magnos , invicem fefe tangentes ; ipfum 
quoque oriticium firidiflimum , & matricis. corpus valde exiguum ac prae fumma 
anguília , a cavitate c o l l i , tuberculis aiiis obfita, víx internofeendura „ Cornua fefe 
tangentia j membranarum ope , ut in vacca , per 15. linearuni fpatium contineban-
tu r , reliqqa eorurn parte; ex latere fubtus. reflexa , extremitateque: incurvata . Tum 
tuhx curva linea procurrendo, variofque finus eíFormando , In qtiadam válvula, de-
í inebant , Ec tefticulorum Irregularium atque, oblongorum finlrter dextro major^, 6c 
carunculum oftendebat , feu corpufeulum glandulofum, I . linese: altum , & 2. linea-
i iun dianietrí , exhibebat etiam veficulas lymphaticas tranfparentes , quales & in 
dextro , carúncula deílituto obfervavimus . Sinifkum denique diíTecantibus vifum 
e r t q u o d carunculo , partem ejus maximam oceupante , diiatatus fuerk-j. Id quod; 
In dextro reperire nequivimus. 
Accidit faepíus, ut animalium genitalia, conformalíonis vi t io laborantia , fexuni 
animalls dubium relinquant intuenti =, Sic triennium eft ,. ex quo arietem vídimus^, 
quem ex ovis natura participare crediderunt , fiquidem urina foramen aliquod , in 
perinaso obvium egrediebatur. Hic Xy^oi de Caulnes ,. feientiarum quibus deleña-
t u r i n c r e m e n t í , ííudiofiífimo exhibitus,ab eodem illo anatómico examini adl)ud"ca-
*us, Parifiofque tranfmiflfus ei}e. Orificium praspmii cum glande, fitum , quem alias 
íolent , obnnebantj glans tamen baud perforata, faltem ftillicidlum aliquod: aderat, 
alludque in: margine, praeputii exortum , ad longitudinem virgse procurrens , tpílicu-
Sorum Intervallura tranfiens, & ad caudam ufque produüum» In hoc ftillicidio'ígi-
t u r , quo urina egrediebatur, foramen , parum ab ano diftans , vidlmus . Nec par-
aium generationi infervlentlum conformatio fingularis feu iníolita , urethra faltem 
sn radíce virgas termínabatur . Ubi autem femellarum matricem reperimús, lb}i dúo 
aderant corpora carnofa , fitu ac figura , matricem obiiteratam quodam modo re^-
rentia^ adciiratius, aute.m. dum dlfquirerenturj ab hoc, inteftino prorfus aliena. Cete" 
~ ruin. 
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mm Se liqnore íper tnatko bene maturo , & facúltate eum per foramen perjnsei 
emittendi, gaudebat, aft virgae canaie, urinas proíluvio ^ & «jiciendo ipermati 
ferviente , carebat. , 
Nccnon involucra Fcetus o v i n i , bovims multum accedunt , live cotyledones ípe-
des , quibus chorion matrici adhseret ^ five allantoidis fitum atque figuram , five 
fedimenmm fui liquoris. Medio enim menfe Apri l is , ovem útero .gprentem, ac pa-
ríendi tempori proximam dififecuimus, & cotyledomes 54. numeravimus, funieülum 
umbilicalem vero 2 I : . digitis longum detexímus. "Fctitus veílcam , inflandae allantoi-
dis ergoVaperuimus, & multo magis producía ex altero latere videbatur membra. 
na i í ia , etenlm alterum ex cornibus 2. pedibus iongum , & 2T. digitorum díame-
tn ,a l terum vero t» tantum pede longum, vel dígitorum diametrum pertingebat 5 
buorum illud in medio , binis conftri&ionibus , 3I - , digitis inter ne diftantibus , ad 
diametrum 2. linearum uíque conilringebatur 5 his conílnftionibus intermidía ;pars 
allantoidis , ne ^quidem 4. digitorum circum'ferentiam 3 reliqua autem pars cornu 
ubi ampliífirna, ibi 2. digitorum diametrum oftendebat. Liquori tándem allantoidis 
arietinae vidimus innatantia corpuícula coagulara , viridia , & Hippomanibus , ipro 
fubftancia, accedentia ; liquore evaporante ícilicet > fedimenta ejus reftant } corpu-
feulaque ifta componunt . Plurimos quoque dentium moiarium in foetu jam efíbr-
matos reperimus, inciforios autem fegnius enatos, & úngulas ante cufpidatas, ex-
tremitate parum i^icurvata. 'Imo quatuor ventricuü fo&tu5,-exiguam /habita ratione 
adulti } abdomlnis partem oceupábant , Se quidem ex finirtra fitum Obomafum , re-
liqui ítomachi autem hepate ac diaphragmate poíkriores cumulatim repofiti erant. 
QLIOS quum intromílTo aere íexpleviííemus , Obomaíum ut in vitslo , ftomachum 
multa magnitudine fupexarei feliquos autem adultorum magnitudinis ratione con-
fervare vidimus. 
Máxima etiam diíTimiíitudo quae bovinum caput^atque arietinum íntercedít , hsec 
t ñ 3 quod arietis cornua & fibi invícem , & orbitis fint propiora . Nec m^rginem 
tranfverfálem ínter bina cornua conftituit os frontále , nec xonvexum eft occiput ^ 
fed concavum. OíTa nafi propria arcuata 3 ;feu ad longitudinem convexa 5 Se cíía 
maxillae fuperioris , ín inferiere fuá extremkate funt iatitudinis decrefeentis , qua-
propter & roftrum arietis ñr id ius videtur bovino . Nec adeo convexa funt -maxíllge 
ánferioris latera3 nec adeo rotunda eft, quam rami conftituunt, circumrerentia.Pars 
quoque maxillae hujus anterior, una cum dentibus inciforiis fupra reflexa , ceterum 
arietis dentes iidem Cune, quales b o v i , & numero fuo atque figura. Nec alia adeft 
vercebrarum cervícalium diíFerentia, nífi hserj quod apophyfes tranfverfge anteriores 
seque ac pofteríores, quae funt vertebras ^tertiaE & quartáe 3 haud fatis dlftinde divi^. 
fas cónfpiciantur in ariete . ^Sic & anterior pars fterni magís -convexa erat , quam 
i n tauro. Nec fundus ftillicidií pelvis concavam exhibebat longitudinem í Os radit 
anterius paullulum , pro longitudine , convexum , & os lumbi 3 in tauro rednm , 
inajori quam radlus, concavitate gaudebát . Radii ratione , humerus & tibia arie-
ti^ funt lopgiora, quam tauro, & fémur brevius , & tibias refpedu , iongíus os tí-
bise. Ceterum, magnítudinis diíFerentia excepta .3 •fimillimum «rat arietis fceletrum 
bovino. 
Jam exponendae hiftoriae ovís náturali accinglmur . Y i x dnbitationi ¡ocus fupe» 
reft, fie Cel, de Bujfon, quod animalia , hodie domeftica , •olim fuerint filveftria a 
üc enim & e q u i , & afiní ,taurique filveftres reperiri fupra evidum dedimus. Quam-
vis igitur tot mlllia índividuorum , imperio fuo homo fubjecerit > num vel uniese 
fpecieí toti quidem dominatur.^ Ut enim omnes abfque ejus concúrfu creatse funt j 
nonne hanc illis legem inditam cíTe crederes -. quod & abfque ejus auxilio & ope 
crefeant ac multiplicentur ?* Adtamen fi infírmitatem óvium coníideres atque ftupi-
ditatem, fi cogites, animal omni prorfus defenfione deftitiuum,ne quidem fuga ía-
lutein 
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lutem adquirere poíTej fi addas, ovem omníum rapaclum gula? delídis , eorumque 
infidiis prsedas cederé , 11 deuique íubjungas ovinum pecus nec longaevum eflTe nec 
valde foecuhdum , aliaque: facilis animum incedet ^opínio: ftadm ab inicio hoíninis 
providentiae ac curas conüíam fuiíTe ovem , nec nifi fuá cura multiplican , & fua 
providentia tueri? nullas enim oves filvefíres defería aiunt ; & ubicumque hominis 
doininium haud pertingat, leonein, tigrum , & lupum crudeli ac violento imperio 
dominan videbisí de hxc > fanguinem quae fpiranc atque rapínam , ovibus fcecun-
diora efle ac iongsviora : &_tándem, fi vel adeo mukiplicato ovium genere , ho-
die cura ejus defiílerent homines , ante ocuios horum , omne ovinum pecus brevi 
exftirpatum, ac voracitate tot hofíium deietum fore quis e í l , qui dubitet Í* Nonniíx 
í o m i n u m cura ígitur & ope , ovium fpecies coníervata , confervatur & confervabi-
nirao ílrepitu perterriti, praecipices compnmuntur ^ t t m o n adftat ítupiditas , etenim 
fugas capiendse nefcii j fitus íncommoda ne perfentire quidem videntur; quoquo per-
venerint, defiftunt, vel plnviam & n/vem vehementiífimam perferunt,nec nifi edo-
d o duce praseunte , pedem movent , hujus tándem veftigia premune , imitantur . 
Imo vei ipíe dux una cum agmine eodem 1OCOídefideret, nifi vel a paftore vei ca-
n a , ove^ cuííodiente^ incitaretur j hic pro fecurirate gregis excubat , hic i l lum de-
fendic, hic d i r ig i t , hic feparat, hic co l l ig i t )hk deficientes neceífarios motus com-
municat. Stupidiífima animalium^ funt oves, ac opem fibi ferendi ineptiíTima ; ca-
prse etenim multa alias fimilitudine illis accedentes, fe ipfas conducere callent , & 
pericula evitare, & novorum cupidas) ílatim aecurrunt 5 ovis autem & aufugiendi 
& accedendi nefeia , ne ad hominem quidem , quo fummopere egent , lubens ac-
curritj imo en fummam , nefeio ftupiditatem an timiditatem , agnum ipil fubdu-
cas, nullam defenfionem mater raeditabitur , nulla ira incitabitur, nulla rcfiftet > 
ne balatu quidem fmgulariorl dolorem teftificabitur. 
Aft quantacumque fit qualitatum internarum penuria: tanta in hominem utilitate 
eam rependit; fola enim ovis praecipuae hominum necefifitati fufíícit, quippe quse éc 
viftum & amidum exhibet. Nec in cenfum veniant, quae ex febo & i a d e , & f d -
I c j ác inteftinis , & oífibus, & ítercore ejus ^ u t i l i a eliciuntur , huic enim natura 
nihil proprium, omnia hominis uíui infervientia concefíiíTe videtur.Nec nifi Venc-
ris aeftus tantum, fortiorera animum verveci ftibdit , tune enim pedibus pofteriorí-
bus innixus jam cum aliis certamina fubit , jam pafiorem ipfum adgreditur ,• ovis 
autem, nec catulitionis tempore quidem majori aeítu expleta , nullo niíi tanto i n -
fíindu corripitur, quantus pro coitu perferendo 3 pro feligendo nutrimento , & a-
gno fuo diftinguendo^ fufficit . Quo obtufior autem eífe lolet infiindus , ac á loquí 
liceret , quo m^gis innatus , eo idem iile certior atque fecurior , agnellus etenim 
vel in numerofiíTimo grege 3 fu» matris ubera quserit , arripit , exfugit , numquam 
errat, Cantu autem ac fono tibiarum deledari dicuntur oves, illoque audlto magis 
affidux pafcere, & citius pinguefeere; certior tamen res eft , quod leniendac pafts-
rls^ vitae, otio folitudineque raoleíbe veniat tibiarum fonus, imo his faltem ars ipfa 
origmem debeat. Czeterum oves debiliííjmas funt naturas, nec diutiori feu asrumno-
fo ítineri fufficiunt, & curfu perado palpitant, fpiritumque amittunt , nec íblis ar-
dorem, nec humiditatetn caeli, feu frigus & nivem perferre valent ; multis fubja-
cent morbis, iifque facile in cotagies degenerantibus}nimio adipe jam ííerilefcunt * 
jam emoriunturj & fáciles faetum emittunt, faspius tamen abortus edunt, & maxi-
mam ex domeílicis animalibus , curam requirunt . Parturientem ovem quoque 
reliquis fejungas & fpecialiori auxilio cures^ necfflfe , jfepe ^nim pbverfis pedu 
b u s 
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dibus exiturus fetns, nlfi hominis ope protrahatur, vitae perkulum mater incurrít i 
fublevatus ergo agnus re¿bs conftituatur ¡n pedes, & pnmum lac matris, agno 
nocivum, extrahatur , uberibufque denuo repletls tantum admhtatur, & triduo vel 
quatriduo matrl viclnus detineatur, quo plenjíTiiTiarn ejus cognitionem inducat , ad 
reftaurandas quoque ovís vires nutrimento ipfi veniat fenum íe ledum cuna bordeo 
contrito, feu fúrfur, faie mixcus j potui autem aqua tepida, addita fariña vel fru-
¡mentí, vel mili i , vel fabarum; quarto tándem aut quinto vitas die, folitse vitas 
ra t ion i , per gradus, matrem reftituas, & reliquis focia exfpatietur , dummodo n i -
mis longo i t ine r i , ut ladi calor inducatur caveas } poíl , dum adquifitas agni v i -
res, faltus fui loquuntur , exfpatiantem matrem & ille comitetur . Agnos adfpedu 
debiiiores, lanienae, robuftiores autem, majores , & lana copiofiores, gregi coníti-
tuendo deftinare folent. Et agni , matris primitias, reliquis inferiores cenfenturj & 
qui ab Odobre ad Februarium nafcuntur, gregi dum refervandi funt, toto hyeme 
ílabulo detineantur, nec nifi Ia£lis hauriendi ergo, quovis mane & vefpera , cara-
pos denlque, nonnifi ineunte Apri le , egredianturj ac quo nutrimento recenti adfue-
í c a n t , aliquot dies ante, herba nutriantar. Matris ubera vel quarta , fatius tamen„ 
fexta vel o¿lava feptiraana vitae fubducantur^ albam infuper lanam maculiíque ca-
rentem qui gerunt, nigra vel variegata induti anteferuntur. Quinto autem vei íex-
to aetatis menfe, quot ex agnis veryeces velis ^eos mit ior i caell tempore vel ver-
n o , vei autumnali caftrabis ; & quidem yel incifione , qua perada binl tefticuli 
protrahuntur; vel fortiter funículo conftriüis inguiníbus , ín regione teftkulis fupc-
riore , fie enim vafa deferentia, íenfim arefeunt. Agnus caílratíone infirmus & t r i -
ñ h } per biduum triduumve furfure fale mixto reficiatur, nc ut faepius accidit, nu-
trimentorum naufea corripiatyr . 
Primo ovium vitae anno dentes bini atiteriores m maxilla inferiore excidunt, in -
ciforiis enim in fuperiore carent, odavo autem 8c décimo aetatis menfe, binis iñís 
proximi bini efHuunt, teríio denique anno ómnibus effluxís fubflituti funt a l i i , funt 
aequales , funt candidiífimi 5 afl fenefeente animale deteruntur , moilefeunt, nigre-
feunt. Vervecis annos ex cornibus dijudkabis , quse nifi a matre, a primo faltem 
setatis anno, ad termínum vitas, quotannis novo annulo feu nodo adaugentnr , O-
v i u m plures cornuum loco, binas promínentias offeas oííendunt , alise tamen d ú o , 
ímo quatuor cornua gerunt, 5. ad ¡5, digitis longa , nec adeo teretia, ut vervecis , 
cjuatuor quum adfuerint, exteriora bina breviora eíTe folent reliquis, Pubertatem a-
xies décimo & odavo menfe « ovjs primo anno adtingunt, fatius tamen, haec bi-
m u í a , ille trimulus demum coitui admittantur, ne praecociores debillorefque foetus 
producant. Arles unus 25. ad 30. ovibus fuffkit, dummodo ex fortiífimis pulcherri-
mifque feledus, cornibus gaudeat, funt enim qm cornibus deílituuntur , debiiiores , 
6c propagationi haud adeo fufíicientes. Capite igitur forti gaudeat & craífo, fronte 
exp l ána t e , oculis hiantibus ac nigris, nafo retorto, auribus magnis, eolio for l io r i , 
corpore longo ac elevato, renibus 8c tergo latís , teftkulis turgidis, cauda longa » 
Se alba tedus fit lana, ác in ventre, cauda, capite, auribus, ímo oculis copioliífi-
ma . Síc edendo foetui aptiffima ovís habeatur, quam lana te.git copiofior, freqaen-
t i o r , longior, fetoíior candidiorque, quas torpore ;gaudet magno, & eolio craíTiore, 
& inceíTu levififnno. Certiores quoque pro^ucunt, quo parciore adipe onuftse > & 
quamvis plerumque ab ineunte Novembre ad finem Aprills catuí lant ; omni tamen 
anni tempore , prae.fertim calidiori nutrimento, ut pane cannabinoj & aqua falis 
fiuentes , ..foecundantar . Coitu autem ter quaterve repetito , amoveré folent arie-
íem , provediores oves juníoribus prapferentem . Ne pluvias vel tempeílati coitus 
tempore expofitas fui t , cavendum , humidum enim caslum, ut fperma retineant , 
jmpedit , & tonitru j d u vel uno abortum faciunt. Biduo tándem poíl coítum pera-
? folkae vitas rationi reddantur, fubtrahatur & aqua falis, 8c pañis cannabinus 
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raHdíorum enlm Iftorum ex ufu continuo abortus fequkur 5 fexto tándem menfe -
ex quo útero geíTerunt, agnos ad furnmum, dúos emittunt. Et quidem caJHdiorí 
fub ca;lo binis, in Gallía autem, frigidioribuíque regionibus^ femel panunt jn 
no Agnorum copla ut vel Januano adfit, exeunte Julio varns ovibus arietem ad-
mittunt} pluribus Septembre, Novembre, atque Oftobre, hinc Februarlo, Martio 
atque Aprile, major agnorum frequemia , qui nonmfi Septembre, oaobre, atque 
Novembre ínfrequentiores eflfe folent. Lac per feptem ad odo anni menfes abun-
dantlífimum prsebet ovls , óptimo rura colentmm ac infantium nutrimento, Imo 
vaccino ín primis mixtum, & caíTeis fbrmandis cedens. Ovis ígitur, antequam in 
pafcua abigatur, & d^m redlt, lac fuum fubducito, aeílate binis, hyeme autem u-
nica faltcm vice per diem. -u- r r • 0 • 
Ceterum praegnantes oves pluribus quam alias, cibis íe rehcmntj 8c majoremad-
fequuntur pinguedinem ; frequentiori etiam lacfione, frequentia monñra, frequentes 
edunt abortusj adtamen proba earum habita cura, per omnem vitam, Id eft , a4 
decimum vel duodecimum annum ufque agnos edere folent, plerumque autem 7. 
jam feu oftavo eífetae funt . Aries, decimum quartum plurimo pertingens ; ultra 
oftavum generando haud amplius fufficit , quo quum pervenerit , altero tefticulo-
rum extrajo, faginationi ac lanienae tradatur. Nihilo tamen minus lapori ingratam 
carnem exhibebit, mollem quoque & infipidam ovis, agnus vero praEÍlantlífimam . 
Gregem denique ovinum conftituturus verveces ovefque bimulos vel 18. meníium 
coemas, & centenis praeficias paftorem vigilem , viglique cañe inftrudum . lile 
ígitur gregem antecedat, edoceatque ut voci^ fuas obtemperetur, ut continuo vefti-
gia fuá infequatur, nec campos , agros , vlpeafqüe tranfeundo lilis inhaereat, eos 
depafcatur . Collibus quae infuní planities optimis oviura pafcuis cedunt, húmida 
autem & paludofa loca noxia funt . Hyeme ftabulo detentas furfure» napis, ñrami-
ne, folüfque fraxini íeu ulmis, fimilibus, nutriantur: & ^quotidie haud paílum, fed 
exfpatiatum educantur, ñifi fumma fuerit caeü inclementia, binis nempe horis ante 
meridiem egreíTas, tertia promeridiana, potu haufto reducantur, Autumni econtra-
rio & veris tempore, dummodo folis calor rorem abforbferit , multo mane in pa-
ícua abigantur, & folis tándem poíl occafum ad ftabula redeant , uno faltem pom 
reficiantur, & pábulo, parciori tamen quam hyeme ; ajílate tándem omne nutri-
mentum in campis quaerant, binis eo educas, bini qüotidie vicibusaquam hauriant-
Rore Igitur delapfo paícuo committantur, & quatuor ve! 5. horis exinde ad flabu-
lum vel quemvis locum opacum reduftae, 5. vel 4. pomeridiana rurfus conducan-
tur ad pafcuum, nec nifí ingruente pode recedant: fatius foret fi , ut apudAnglos, 
a lupís fecurae, totam n o í k m fub dio degere poflent, multum enim roboris a x vi-
goris adderetur , Nimio autem folis calore vertigine capitifque doloribus corripiun-
tur, hinc loca foli oppofita eligenda funt, quo fub umbra pafcere poflint: & ne la-
na m fuam perdant, nec rubeta^ arboreta, feu íenticeta tranfeant. Meliori quoque 
carne gaudent oves, quae in locls^ejatis, ubi ferpiilum aliaeque herbae odoriferae a-
hundant, quam hae , quae in planitiebus depreííis, vallibufque humidis pafcuntur : 
rifi arenofae ac mari vicinae fuerint, harum enim herbae omnes multum falis con-
tinent: fal autem & carnem & lac ovium meliora eíEctt, & faluti earum cedit , 
fe palato jucundum eíl: hinc quoque paffim fáceum fale plenum , feu lapidem falis 
in ovili expenfum , oves autem illuiti delambentes vidimus. 
Qiiotannis denique íenefeentes & faginandas ex grege feparabis , ac prorfus alia 
ratione tradandas, in gregem ab alio d¡ñin£tum colligas: hunc igitur séllate ante 
folis ortum in pafcua conducas, ut herba húmida & rore irrigata fruantur . Sutn-
mam ovibus pinguedinem adfert potus copia , nec nlagis quid officit ardore folis -
Tertia Igitur hora ante meridiem ad ílabulum conducantur, & exhibito fale fitisex-
cítetur, poíl quarta quintave pomeridiana pafcuo, fi fieri poteíl, humido, 2cre&ge~ 
rato ^ 
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ra to , reflítuantur. Sic duorum veí trlum menfium fpatlo, fummam, quam p o f f p t , 
pínguedinem feu turgefcentiam podus , adquírunt , quas quum ex aquae quantitate 
profeda f i t , breví illas putredlne adficeret, nifi fíatim ex eo madtarentur. Nec l o 
íiditas vel fuccus carni acceífit, fed infipida fafla eft: quam fi «leliorem defideres, 
herbam rore humidam comedant:, & multum aquse haunanf, aft nutrimento fimul 
magis fucclumento, quam herba, ílabulo alantur. Hyeme tándem faginandas , & 
quandocumque velís,, ovili eas committas feparato , & fariña hordeaceo , vel fru-
ment i , fabarum avense , allifque fale mixtis , pro excitanda fiti, nutrias 5 pingue-
dinem vero confequutas í b t im maftibus; numquam enim femel amlíTam píinguedi-
nem denuo! adquíront , fed bepatis vermibus Tere omnes emoriuntur • 
Defcriptionem vermium in hepate animaíium frequentlírnnorum, & in hepáte 0-
viutn boviumque repertorum , exhibet & Diarum Eruditorum anni i<5<58. & Ephem* 
Gtrm. Tom. V. ctnni K575. ac i6 ' j& Hos nonnifi rnnninantlum in hepate obvios fta-
t im ab initío credebant,, aft repertis a Viro Geí'. DauBetort ¡k in afini hepáte ; óm-
nibus, pluribus faltem eofdem eommunes cífe ceníemus. En,- qnac1 de papilionibus, 
in hepate ovium repertis, babeo; ex epiftola anno 1749. a Viro Ceíeb. úachef de 
Beaufort y M. D. Gallico exarata, & ad Virum Rouiliti, Status rerum exoticarum 
Miniftrum & Secretarium, tranfmiffa: Multum eft, ex quo oveí noííras, ííve A l p i -
nas, ómnibus Europ-earum praeftantiores, tabe quadam al'iquoties corripi obfervatum 
eft , & ocuíis albidis & concentratis, fanguine fe re omní ferofo^ , l'ingua árida & 
eonftrida , nafo , muci flavidi ,. glareofi ac purufenti pleno y fumma queque debili-
tate. Ucee multo ciba fumto , laborare . Harum in hepate tandetn papilíones dete-
ximus ,, bombycum magnítndine , capite femí-ovali atque villofa, & alis inñru&os , 
comprimendo hepatis lobos, plures qyatn 70; egredientes numeravi ; hepar autemi 
ín parte fuá convexa, compreííione díl'aniabatur, nullos ín arterÜs , varios áutern 
jn venís obfervavere , Imo minufeulos in canali cyftico. Vena porta & capfula 
Gliffoninna > fere ut in homine confpkiendaelevl íTuno ta£lui cedebant, Puímo cuín 
ínteílinis relíquis,. illarfus erat , & refiqua. 
Optandum foret, íl fufiore deferiptione papiíionum fuornm Vír CeleS. dubíum i l -
lud písefeidififee, quod. vermes fuerint hepati ovino' eommunes, depreffi , latlíTimi ac 
figura adeo fingulari, ut folia quam vermes^ potius videantur ocuío fugitivo, 
Lanam vero , ovis, arietis, vervecifque indumentum , rai'lus binis, plerumque" 
una vice quotannís, hic quidem, & fub rigidiore eselo, magnis forfícibus refecant, 
parte- illins r e l i g a a l i b i autem, calidioribufque in regionibus, evellunt. Majo igi-
tu r , poftquam probé lavata fuerit ovis , lana refecetur ; quod íí Aprife fieret r ni-
mias frigoris vehementiae ovis exponeretur , íi autem in Junium vel' Juíium differ-
retur,- haud. fatis íuccrefeendo , hyemis tegumento feu lanae" novGe fempus foperef-
fer. Agnorum lana ovinas praeflantior, & oprima qusevis ex colío & tergo; infe-
rior ex lumbis cauda, ventre, gutture, reliquifque ovium partibus ; Ínfima tándem 
ex mortuis feu aegrotantibus deprominir. Candidam nigraí , fuívidae cinereaeque an-
teferunt, quíppe illa recipiendo cuivis colorí fufficit; & prolixam feu^  reftam , crif-
pse ; crifpam enim pro morbi figno habent, Stercorationi tándem eximíse veniunt 
oves ;• quas ft fepto circumdare j & omnes per ixoéíes seftivas in pafcuo relínquere 
velis:. fuo { ^ 0 0 ^ & calore ac urina , fummam , vel eífeeto agro , fertilitatem con-
ciliabunt,. & tantam, ut grex centum ovium uno seftate, vel o£lo jugeribus, per 
íi'x annos flercoratione foecundandis fufficlau 
O mía rumlnantia febo^inftruda eífe docuere antiquiores ; verumr quatenus' de 
expra & agno,%agninum in primis , fumma fui copja, & ariditate v candore, foli-
ditateque quodvis reliquorum fuperat, D^flfert ab adipe febum in eo, quod i l lefem-
per liquidas,- hoc: vero refrigerando durefcat. Praefertim vero' renes magna febí co-
pia circumdanrur, majori etiam finifter, quam^ dexter; fie & epiploon & inteftina 
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multo íun't obdufta í e b o , aft folíditate inferiore, prae p i lo , qnod ín reniSus, cm 
da, alüíque corporis pardbus obvemt. ¡Sulla iguur ovibus, praerer febum, plng;ne-
do adefl, illumque adeo per totum corpus dominaos, & omnes carnis extremita 
tes eodem obfitac Í <& Ipfe fanguis eodem oppletus ? imo liqnor fpermatrcus tanto 
•aere cmuicur, ex. cjuv ~ . ñ' r a ¿' • • ^u^Miia cm m-
duit:aft liquor fpermatkus anet inus , tor ían & hiranusac reliquoram febo inarudo-
Tiim, aere expofitus, íebi Inílar durefclt, ^ accedente autem calore, liquefcit. ípfe, 
met ergo microfeopii ope, üquorem arietisfpermatlcum , paucis momentis, poftquam 
eorpus egreííus fuerat , fpiíTefaanm obíervavi , ita ut pro obíervandis animafeulis 
ípermaticis, opus foret calefaclendo objeaorum fulcro. 
Pro variante eselo , fub quo v í v u n t , oves, varium exhlbent & carnis faporem , 
& fcbi quantitatem, & corporis pínguedinem magmtudinemquc . Sic non íbíum ¡n 
I t a l i a , Hlfpania & Angiia viyentes lanam noftratlum lana fubtíliorem exhlbent : 
íed vel pro diverfis Gaüiae regionibus, diverfae qualitates accedunt ovibus . Et Pí-
¿tavíenfis regio. Provincia aliaque, oves communibus multo fortiores ,' majóles, ac 
copiofiori lana tectas alunt^, hae reliquis frequentiores & bínos nonnunquam agnos 
eduntj & hujus generis arietes ovibus communibus admilTi , fpeciem quamefam ex 
titroque participantem producunt . Major adhuc differentía Hifpanicas Italicafqué 
©ves intereíl:, omnes attamen quotquot Europa ^aíit , nonnííi unum idetnque genns 
conftituentes habeantur. Ab his vero dtverfa videntur i l la Aíias atqne Africae ani-
mal ia , cauda longa lataque inflruda , quibus Barbariae agnorum nomen tribuerunt 
peregrinantes. Lana candida antera reliquis majori habetur m pretio , enjus ergo 
omnes vei nigros vel verficolores agnos ftatim ab i nitro lanienae deííinatos eífe ví~ 
demus 5 variae tamen terrarum regiones nullos nifi nigros alunt agnos , & ubivís 
vel ex ariete & ove albis^ nigros agnos gigni compertum eñ , Quos Gallia alit , 
j l i i vel a lbi , vel íerrnginei , vel nigri maculifque^ confperfi fuñí, Hifpania autem 
tfulvos, Scotia flavidos pra&bet . Qaae quidera colorís difTerentia nonnifi inconílanti 
cafui tribuenda eft. 
Et hadenus Cel. de Buffon, quí qmim< adeo adenrate ac eleganrer, ut folet , & 
faiflorlam ovis naturalem perfcripferit, nihil prorfus refeindere anfi fuimus . Sic & 
& ^ / ^ r o ^ » ^ ¿ deferiptiones, fummo erudítionis adparatn confpicuse fnnt , 
amo tanta eft argumenti ubertas, ut v ix volumina fufficerent abfoívendse ejus per-
t r a í t a t í o n i n o s tamen, ne juflo prolixiores í imys, nonnifi fequentia fubneí l imus. 
Haud ita prldem V i r i Cel. de Teree animum inceííit cupido , lanam gerenrium 
Clveftrem quafí gregetn inflituendi , educandique ^ fie nempe illa & morbis commir-
snbus exemta, & perferendis caell injuriis fufficlentia, & carne copiofiore, <St lana 
frequentiore melioreque, peilibus sandem fortioribus ac majoribus inftrudla fore, ra-
fus efí. Res ad regem delata, ilíe etiam quae expetita fuerant conceífit , & locum 
inftituto fufíicleníem deftinavk. Po í í , varu's experimentis conceptas fpei refpondep-
«ibus ,t mandatis^ quotquot fieri potuit, Rex caepta foblevavit, & térras incultas ad-
« g n a v i t , regiis illas reditibus exemit, & tributa de hac re , graviora umquam exi-
gí poífe^vemit. Aft brevis erat fpes quse affulferat ; paucis enim exinde , máxima 
pars lanigeEorum periit , & fuperñites priftino foo ftatui reddere convetaientius v i -
4um.eft-t . á j ^ ^ ^ 
Vi r Cel. Aftderfm, in hijlorta natural i Isfandi<e, ñiiarnmque SeptentrloW^r, 
*ur? íanam Islandicarum hirfutam eíTe ait atque hifpidam , quam -mérito éx c l í i 
^c lcment ia , & nutrimenti qualitate inferiore dediieit, quum leniorem ca;ll tradum j 
paícuoFum abundantiam multum, imo pluriimim conferre conftant, adlenitatem-
p i l i capíii^ & lanae ovinas. Imo natura hen-efica, rudioii lana, a fiigoiis vebementrs 
EQiiái--
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•mtinitás eífe volait Islandíse oves, NHm( |uam íondemur , adtamen medio fere Junio-
lana nova íuccrefcit , antiqulor ex pelle abit , & contorta cohaerens , pellis luper-
fíciarise iní lar , una fubduckur. Hunc i t i finem collejas quafi venantur . Paftorum 
ícrlicct unus, fibí jundis canibus edodis, coll icdum conícendk fígnura adgreíTus 
cornu edi t , & canes in oves irruunt, & ex rupibu-s in quibus difperíae pafcuntur , 
ad campum quemdam profugant , Introicu latiílimo^ ínftru¿\um , poft vero fenfuu 
coardatum . Hic v e r o obíervandum venk, omnc ovinum pecus Islandl^ magnis ac 
íeretlbus eííe í n f t r u f t u m . ( Nec adeo nova res eft , Olaus Magnas e n i t n , omne Se-
ptentrionls ovillum pecus magnis atque arcuatis cornibus gaudere, ¡ScMartinm Idem 
de ovibus Scotíse Iníularum OccIdentaHum O'bfervati, } imo quatuor ad lodo cor-
nua gerunt, quorum unum ^medio íaepius in fronte prorainet rcdum 5 cecera autercu 
quse alibi cornua gerunt, hic ómnibus plañe deíHtuuntur . Si caufam quasris : ovi-
bus in defertis oberrantibus cornua data fuiíTe habemus , ut a g j f íoíls maximifque 
avibus rapacibus, fibi hoftibus, íefe defendant ; jumenta autem cornibus enerare no-
íuit natura 3 inutilibus, quippe quse nec avium rapacium', nec animalium ferocium 
ínfldias habent, quae ext imeícanu Meram ego conjeduram adpono , fie pergit au-
dor l a u d a t u S j veram enim fingularis r e í rationem d e r e d u difficiliimam cognofeo . 
Tophos interdum oviura in Hornacho reperi , feu globulum , p o m i magnitudine ,. 
mufeo lana, aliifve p íenum, & cruftaV t a r t a r i -duri griíeique obdudum - Qiiorum 
quem adparatus curioíorum m e o r u m continet, u n u s , ílle: Topbus ovinus Norvegicus ^ 
míhi audit. Hos ego tophos, e x j l l i s , quaB> indigeRa remanent, exor i r i , formam ve-
ro fphaericaTn continuo fiomachi motui tnbuendam eíTe ceníeo j hic enim mem-
branis de cufia t i s , & in divería protrahentibus continuo agitatur . Crufla tándem „ 
ex vifcoíitatibus ftomachi, fenfim materiae ^tophi obdudis , accedit . Et vaccarum 
bovumque noftratium in ílomachis ejufmodi tophos, ex pUis compoíitos, c r u f t a ta-
men carentes reperiri a d d i t traducens j haec animalia enim maceries tuguriorum 
delambere videmus, pro quibus confoiidandis, argíllse pilos mifeere íblent rufiiei*^ 
imo & prurientia corporis loca lingua f u á hirfuta iingendo, magnam p i l i Tuaquan-
dtatem abradunt, deglutinnti & ílomachi agitatione undecumque squali , in glc-
bulura cogitnr pilus. 
Incredibilís videretur i l la lanse , carnis ac coríí agnini copia, quae annuo Anglo» 
rum commercio tantum extenílonls, quantum utilitatis adfert . Quanta autem per 
totam Magnam Brktaniam nutriatur, pecoris ovíni copia, vel ex numero cumulo-
rum lanse, quotannis refedorum di^udica^e liceat, hic enim 30000000. abíoívkurs 
cumulorum quovis, quatuor libras fuo pondere^ expíente . Sponílo quaedam ineund® 
ovium numero occaíionem dedit, & 1. milliarmm fpatio circa Dorceftram, fexcen« 
ta millia earum reperta fuerunt. Et h a n c ob caufam jam Jienrtci IV, Regís lege , 
ve t i tum, ut vel única ovis extra limites regni deportetur, ne propagata earum fpe~ 
cié & a l ib i , A n g l i a , utilkate hadenus í ib i propria privaretur. Jmo qui eum fequ-
«ti funt reges, iteratis eamdem iegem confirmaverunt^ eaque adhuc hodie obtinet, 
Quam qui tranfgreííus fuerit, ille prima vice facultatum omnium poffeííione priva-
tur , & integri anni fpatio carcere detinetur, elapfo autem anno , alterius manus 
xeíedione publica p u » i t u r , manu^ex patibulo ciavis a d f i x a , fecunda vice mortis pee,, 
•aiam lu i t . Et quum nufquam eximior lana, praeñantííTimis Anglorum officinis f u f -
ikiens reperiatur, delidum fpeciei adeo levis tam gravi posna muldatum voluiíTe 
ienatum credimus ideo , quia nonnifi adeuratius obíervato hule mandato , omnls 
«t í l i tas , ex lanse commercio proveniens, tribuenda erit . 
Subjungamus & ea, quas in Diario Exótico menfis Februarii-i anni 1755. Ieg'unturs 
quibus titulus e ñ : Hajiferii InfiruBio, de educandis atque vurandis optimis ovibus z 
-Quas Varro & Columella & Virgilius, üc Hic , de agricultura feriptis condidere , 
.^a j§ \ rufticas .hodiernas nonniG tantum lucis adfundunt , quam quae 'Phyíicis illius 
^off rov, Xorti, I I I . Pars I I . R 5 tempo-
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tempon's debemus, Phyfioe noftrae. I I H fciiicet primi methodice artcm trabando ü 
fundamenta eorum jecerunt , quae exíiruenda noi)¡s rd ida íunt . Idem & in quaV¿ 
re nova ac recenter inventa obtinet, pro.greíius ícilicec expenentiae remanent Nos 
ab antiquis ad nos devoiuta excoluimus , pofterí excolent noftra,. Vir ille Joñas Aí 
firom Eques Suecicus, eorum in numerum i-eíerendus eft, qui & experiendam, ¿ 
íludíum 5mo opes conferunt Uberalilíimi in i d , quo patnac Septentrionall , Camaia.. 
qua; poteft perfettio, furamus culcus accedat, quoque incultas liafce.reglones ,co'¡en-
tes, üídem cseli donis í iuantur , quibus terrarum ftudio operaque cukarum incolse -
is enim ovium greges & meliores & utiliores reddere allaborayit . l i le igitur con» 
fiderando, quantum Anglis acceííerit uti l i tat is , ariedbus aliunde .acceríitis ; Se 
lem ovlbus gratum ac utüiírimum in Suecia frequentiffimum „ nec ca'loris defe¿lum 
ovibus eíTe poíTe contrarium, qui quidem tantus ibi eft , ut ibiis aeñiví ardor! um-
bra, & ílabuji hyemalis ca lor i , ne ovibus molertus evaderec , alia media opponen» 
da fuerint ; tándem vero experientia edodus, quod proba ovis quaiitas, nihil faciat 
ad qualitatem foetus •: ex Hifpania & Angha deportatos arietes Sueciae ovibus ad-
raific. Lana autem frequentiore ac meliore Sueciae oves fuperant h i arietes al ieni . 
Agnus enim Suecicus íaltem Janae marchas 3 pondere praebet ,, cjuindenis Gallia; 
íbildis venientes, Anglicus autem 5. ad 0^0 lans marchas, trigeois foJidis coemen-
das. Decuplo major utiütas igitur ex Anglicis agnis redibat.^ Arietes Hifpanicilana 
parciore quidem, íed longe eximiore, prae^Anglicis , Inftrudí f u n t l i l e igitur bi-
nis regni in regionibus & ovium colonias in í l i tu i t , & paftorurn academias , qui-
bus júniores artem oves pafcendi edoecntur, nec nifi praevio examine ngorofiífim® 
gregibus praeficiuntur. Jam per^totam Suecia in paftores probé edodí feliguntur 5 & 
íucceíTiye ex Anglia & Hiípania provenientes arietes } íaltem ex talibus oriundi , 
ovibus admíttuntur . 
Quibus práemiííjs Vi r Cel. Hajifer ad defcrlbendam ovium hittoriam naturalem 
defeendit. Hae temperamenti funt phlegmatici , & cerebro tenuiíTimo , ac folis ar-
deré aeque ac terrore quovis perferendo infufficientes. Fortiífima gaudent imaginatio-
ne , & frequenti abortus morborumque periculo fubjacent . Rarlífime duodecimum 
vitac annum tranfgi'ediuntur j quo accedentes omne^tirbs dentes amittunt , Odavo 
éc décimo quidem aetatis menie coitu perferendo fufficit; aft fi quinto faltem vitse 
ejus anno arietem admiferis ^mul to robuííiores agni ex i l la nafcentur. Séptimo plc-
rumque anno ííerilefcunt. Coitu convenientilfimum tempus eft, decimus qulntuscir-
citer dies poíl feftum S. Kemigii , optimus vero locus , ftabulum . Utero gerente-s 
oves magno terrore flammis confpe¿Us, adficiuntur, & horroris figno , rubra venit 
agni lana . Aries unus quindecim ovibus fufficit . Quas Islandia alit , i l l ^ fex adi 
o t lo cornua gerunt. Et arietes Anglici feu Hifpanici Germanicis ovibus admiíTi, fe-
cunda faltem generatione, Anglieos feu Hifpanicos agnos producunc, nec nlfi ter-
tia^, apud Svevos. Lac ovibus fubduftura Janam earum deteriorem reddit. Et puri-
tatis confervandae ergo, fecundum meníem agentibus agnis caudam amputari fua-
det au£lor. Peftis morbo j tumoribus focío, aliifque morborum generibus variis ob-
noxü funt, quorum in pertraftatione, obfervationibus Cel. Sauvages, Monbellieníis, 
lititur audor. Poft curam ovium, & aeftate & hyeme habendam , exponit 5 & ínt 
prlmis? herhz rore irrigata illas pafcere vetat. Hic ille , animalia íllveftria , prse 
domefticis, íibi falubria & nociva ^diftinguere poííe fubneílitj haec quoque hominis 
curae confifa, eodem inftiníla ac difeernendi facúltate minus egere cenfet. Meridieí1 
calorem, quantum fieri po te í l , umbra temperandum , & arboreta árida , optimum 
ovibus efTe pafcuum, docetj campos vero feu agros ítatim ex meíTe perada, nimio 
ipfis alimento^ cederé , & pinguedinem citiífimam fibi noxas inducere . Pro potu $ 
quamvis parciíTime praebendo, aqna vel r i v u l i , vel fluminis cedat . Et ílabula ea-
rum ex mente audoris, i n folo elevato ac árido conftruda, & frigida potius, quam 
calida 
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eaílda fint, 30. ovlbus v. gr. 20. pedibus longum, & 9. ad 10. poéihvLS altum de-
ílinat ílabulum , imo feneílris lea quavis apertura, ad recipiendum novum aerem, 
inftrudum. Nutrimento ovium. veniat ftramen piforum vel avenae commínutum ; & 
iblia. cujufvls a ibor ís , exigua portlone foeni admixta . Hic loci ille fubneait, pau-
cas3, illafque. lautius nutritas oves, multris parciori clbo refedis, utlliores eíTe . Ec 
aquam calidam quam paílim domeíiícis convenientiflimam ceníet, ovibus evadere 
nocivam. Et prseftantlores, quae femel,. quam quae bls^ in anno tandentur; cuiuser-
go Joannes Georgms Elledor Brandeburgenfis , ex terris íceptro íuo fubjacentibus , 
ultimo d iáarum Ipcciem penítus profcripfit . Lotionem perferre nequeunt Anglícae 
& Hlípanicse , quae Germanicis ac Suevicis magno commodo cedít . Salis aqua au-
rem nonnife damnum adíerret , hinc: límpida aqua , & fi fierí pote í l , arenam tran-
íeunte. laventur. Lanam vero refcmdendo, fumma1 cum cura feparetur 3 & ovium 
Anglicarum, Germanicarum , & HifpaniGarum, ítem arietum , ovium , agnorum 
atque vervecum necnon pedumhumerorum doríi, reliqua , , fuo quasque loco d i -
verío reponatur. Subtilior: lana- nonnífr multo labore purificatur. Aquae nempe ur i -
Ra: mixtas inj ici tur , poft raftri ope diutius circumagitur. Loco húmido1 detenta la-
pa rufum colorem ac vermes Induiu N<ec niíi^ his faltem ovibus rubducendum1 eíTe 
iac asftlmafit^ quae inferioris conditionis= lanam gerunt .. Hií{>aniaB primores quídam 
vel fexagínta millia oviura poiTident, quarum curam i l l i quídetn uní falcem pafto-
r i h i c autem pluribus-fibi íbbordinatisv tradit . Ipíi etiam príncipes , more Orien-
tis , ovium fuamm toníurae, una' cum fuis , deledationis ergo- intereííe folént. Mu!-
t « quoque: urilitati gregí venir pafíor , tibias infíandi arte peritus , fonus enim & 
Bilariores, & obfeqpentes efBcit oves. Tándem ille Vir Cel. de morbis ovium , i l -
iorumque. remediis tra£tat.. E t fequentem-pulverem-,- ínter al¡a; r oprimum, laudat |'. 
nempe. agmen íbrmicarum j , maíl ice, , foliis ramufcLilifque arborum additís furno are-
faciendum , poli: jn pulverem reduci jube t i l lumque- vafe , quo fal confervabatur ,> 
i m m i t u , & ufus ergo, fale & avena commifceri . Sic contagie i fia , qua in anno 
174(5: tot millia ovium- periere, quse pulvere: íílo praemunitse fuerunt, fanum hepar 
coníervavere,. reliquas autem var-iis aquae veilcis plenum exHibuere, Sal etiam urina 
tíominis folutus r hemetico, & : antimonium íeu íu lphur , cerevifias faecibus mixtum , 
laxant l cediti ovibus. Plilverem denique , quem Pomerani<e pulverem , Germani Se 
Septentrionis incolae adpeirant, prseílantiae-ergo1,- quotidie ovlbus exhibendüm fua-
det. Vir; Qt\. Haftfer. Multus tándem eft- círca; variólos ovium , quibus fr verno tem-
pere corripiuntur, oleo,- alumine1 ác tabaco^ commixto adfricandas eflfe docet; fiau--
tem aeíiate , oleo-cum'foliis ulni elixo . 
Arietem Hebrasi adpellant; Bel, Graeci: Cr/í»;, Italí : Ariete, tí'Sp^m: Carnero y 
Germani :• VVider, A'ngli: Kam-ítw Tup;,Ov\s nomen Hebraícum áudit: Zon, Gra?-
cum : 0/'/ feu : Probaton , Italicum :- Pecera ¡ Hífpanícum : Otela', Germanicum : Scbaff', 
Belgicum : Schaep , Anglicum i Sbeepe, & Saeviam : Faor , Agnus veroHabraice nun-
cupatur: Kebes , Graeco idiomate ; A m o s ( o í A'gnos 1 Itálico ; ^ « 0 , feu ^«É-^/O ; Hlf-
pánico: Cordero, Germánico; Lamm, Bélgico : L¿Í;» ; Anglico : Lambe (t\xHogg. Galli-
co : Ágneau, Vervecem denique i ta l lCafírato, , feu Montone, Germani autem : Hammel 
dicunt . Nornen vero Gallicum verveeis, Bf / i^ r , fecündum M f w ^ e , exGalUco.' be-
l¿r i balátum: edere', feu ex Baiarius, feu Raíanse vel! ex Vellarius id efl: velierein-
fífu¿\us,- originem ducif. Gel. h m & f ídem CK o'bfoleto Gallorum i Be¡in', fatuum 
pariter ac vervecern denotante derivat. Brehis autem , feu ovis nomen , ídem ille 
Ménage ex Vervex , pro quo & Berbix-, Vervix, impuriori Latino vocabulo d ícun t , 
iá^^e^M denique ex La t ino , ^¿««J- , feu ^ ^ / / « Í ' d e f e e n d e r e dócet . Mouton, verve-
cis nomen Gallicum , ídem ille; vel a monte cui inhaerere peramant Tcrveces , 
vel quía. w;^i/«w -pecus eíl: vel ex Muto , íilentii fui ergo derlvandumu exillii.-
onrat»-' - , . ! . 9 j * ^ ; >-' '• ; : •) ií • vtú'&S '•• 
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Multo c e t e r u m o l e o fa leque v o l a t i l i i n f t r u a u s a r l e s , c a r n e m p f á e t g ^ j • 
í a p o r i f q u e h i r c i n i o b c a u í a m , n u l l o r u m fere c i b o a d p r o n a t a m , & c o n c e d a d i f f i c i ^ 
i e m A r s m e d i c a e G o n t r a r í o , fe l le & k b o , & m e d u ) l a e j u s t í í h u n F e l l e e ju s , p m ' 
s a n d l v i r t u t e i n í t r u d o , l a n a m i r r i g a r e - , h a n c v e r o , cacaplafmat i s . m o r e , i n f a m í u r r 
u m b í l i c o , p r o l a x a n d o e o r u r a v e n t r e l u p e r p o n e r e folent u b i í c l l i c e t h a u n e R d « ' 
unedicinss- loens n o n d a t u r . I d e m l a d e m i i k e r u m m i x t u m , u l ce ra a u r i u m d e t e r g e n -
d i & f a n a n d i f a c ú l t a t e g a u d e c . S e b u m den ique^ae raedulla, e m o l l i e n t i a , r e f o l v e n -
t í a & a n o d y n a , var ia- u n g ü e n t a ac e m p l a f t r a i n g r e d i u n t u r } u t u n g u e n t u m fe dC 
¿ ; u m m a t r i s , e m p l a f l r u m M / « i ¿ , t e i a m Gaulíeriamm, a! l a q u e . 
O v l s o leo & í a l e v o k t i l i abundat^ . & c a r n e m e x h i b e ^ p a r c i o r i , q a a r n v i s f r e a n e n . 
t i o r i U'fui c e d e n t s m ac a r i e t i s , . e t e n i m & i n f i p i d a , & v i f e o f a , & h u m o r e s c r a f f i o , 
res p r o d u c e n d i caf-a-x e f t . L a e ejus p a r u m f e r i , _ m u l t u m v e r o c a f e i c o m p l e á l t u j ' 
a rque b u t y r i 3 cu jus c a u í a n o n n m - p r o c o n f i c i e n d - í s ^ c a f é i s v e n i c , def ic ien te ta mea-
vacemo, & h u l e í a b í H t u l t u r : f r e q u e n t i o r e m v e r o íu i u f u m , m a c u l a s albidas- i n pe l i e 
f - rodueere o b í e r v a t u m e f t . M e d i c i n a ^ autem^ o v i s a d i p e m , ^ f y p u m , fíercus , & hC 
n a m p i n g u e m , a n i e quam^ l o r a foerit, u f o i fuo a e c o m m o d a n d a » ktigh, A d e p s e j u s 
f e u f e b u m , p r o e m o l l i e n t e ^ & a n o d y n o , n o n í o l u m c l y f t e r e s , c o n t r a c o í - i c a m & d y . 
f e n t e í i a m > fed. quoque v a r i a p o m r o a c a í e n i e n t i a i n g r e d i t u r . O e f y p u m o v i s d i c u n f 
m u c u m ^ i i l u m a d i p e u m , q u i e x l a n a o v i s í ' u c c i d a , m g u t t u r e o b v i a , l u m b i f q u e in^. 
t e r f i t a c o l l i g i t u r . H-anc l a n a m p r o b é l a v a t a m e x c o q u u n t , q u o fobtrado a d l p e r e l t -
quae- lanae i n f l a r a d h l b e r i q u e a t , ^ P e r a d a a u t e m c o d i o n e , c e í y p u m , u t f p u m a m p i n » 
g u e m . aquas f u p e r n a t a n t e i t i v l d e b i s ; h u n c c o l l i g a s l l n t e o p e r c o l e s . va f r mm'ntasli s é 
uíum c o n í e r v e s , & iaabebis c e í y p u m . Q t i e m pbarmaGopolee n o Á r a t e s ^ v e n u í T ) e x p o -
n u n t . Lile p l e r u r h q u e e x N o r m a n n i a 5 t r a d u q u e B e l l o v a c e n f i ^ , G a l l i a ^ r eg ion ibus - a d 
nos deporf t^ tur 5. r e c e n t e m , q u a n t u m p o t e í l - , e l l g a s , & f o l - l d u m , p u r n m , c o l o r e ful--
vums o d o r e i n g r a t u n ^ neo t a m e n t e m p o r e c o r r u p t u m , t e m p o r e e n i m f o e t o r e m , & 
f a p o n i s d a r i t i e m i n d u l í . C e t e r a m e m o l l i e n t C y a n o d y n a & : r e f o l v e n t e v i r t u t e gaudens3 . 
s d f o r t i í i c a n d o s : a r t i c u í o s , & c o n t r a luxafeiones & contufiones^, a d h i b e t u r . L a n a m v e r a 
í u c c i d a m , s e r í i a t e , e x eo l io y & r r e g i o n e l u m b i s i n t e r j a c e n t e fobtrahunt, eamq-ue f a -
c u l t a t i s fuae c a l e f a c i e n t i s , e m o i i i e n t i s , & ' r e { b l v e n t i s e r g o , c o n t r a l u x a t i o n e s & c o n -
í u f i o n e s e x t e r n e a d p l í c a n t , do lo re s e n i m l e n i t , & t r a n í p i r a t i o n e m p a r t í s , c u i fuper-
j a c e t j a d a u g e t ^ Sie q u a í d a r a e g o m u l i e r e s v i d i i , quse e x m a m m a r u r a v u l n e r i b u s 
¿ l o l o r e s e x p e r í e b a n t u r , i m m i n e n t e gangraense p e r i c u l o . H a e - i m p o f i t o c a t a p l a f m a t e 
l ause o v i s f u c G Í d a s , m a l o v e n i e n t i o c e u r r e b a n t . S te rcus o v i n u m d e n i q u e , d i f e u t i e n -
t e & a p e r i t i v a v i r t u t e i n f t r u f t u m j v e l i n t e r n e , d o f i f ^ i j . ad 5 j - c o n t r a i d e r u m , v e í 
e x t e r n e , p r o c a t a p l a f m a t e c o n t r a t u m o r e s l i e n i s j . c a l l o s p e d u m raanuum yer-filc 'as, , 
a l i o f q u e ml i l i t u b é r c u l o s , a d h i b e t u r 
^ A g n u s o l e o , p h l e g m a t e & í a l e v o l a t i l i a b u n d a n s , c a r n e q t u d e m h u m e £ l a « t e , re -
f r i g e r a n t e , & c o p i o f i u s n u t r i m e n t u m C u b i n i o i í l r a n t e g a u d e t | fed & h u m o r e s gene»-
r a n t e v i f eo fos ^ac c r a í f o s i n p r í m i s d u m n i m i s tenerse aetatis a n i m a l f u e r i t . Qin-
p r o p t e r j u n i o r i b u s t a n t u m , q u i calidas & bll iofae f u n t naturas , c o m p e t i t ; q u i a u t e m 
í r j g i d i o r i s f u n t t e m p e r a m e n t i a rque p h k i g m a t k i , i l l i v e l o m n i p r o r á i s , v e l f a l t e m 
n i m i o ejus u f a a b ñ i n e n t O ' . A r s m e d i c a e x p a r t l k i s - a g n i n i s , v a r i a s f e l i g i t fibi u f u i , 
u t p u l m o n e s , c o a g u l u m i n f u n d o ftomachi o b v i u m , & - p c l l e m . P u l m o n u m ufus prse-
c l p u u s i n p h t í a i í i , a i i i f q u e p u í m o n í s a d f e d i o n i b u s & v u l n e r i b u s e í l f t u n e e n i m l e -
B i e n t i a j u f e u l a e x i l l í s p r a e p a r a n t u r , q u a l i a e x p u í m o n e v i t u l i feu v n l p i s e x c o q u e n -
d a ^ d o c u í m u s . A b f r t e n i m , H t f m i í í r a r q u o r u m d a m o p i n i o n i acceda-mus, qua ea fdem 
a n i m a l i u m p a r t e s e i f d e m h o m i n i s p a r í i b u s o c e u l t a q u a d a m c o n n e x i o n e c o m p e t e r é 
d o c e n t , q u a m q u i d e m nec t é m p o r a nec e x p e r i e n t i a n o f t r a p e r f e r u n t ^ q u i pot ius 
i o n n i j i ' l e n ¡ e n t e fuá . v i r t u t e p u i m a n e s agn-inos. j h u m a n i s c o n v e n i r e c o n c l u d í m u s 
a t q u e d o c e m u s . C o a g ^ l a m a ^ n i c o n t r a , v e n e n u m f a c e r é c r e d u p t & m o r f u s b e f t i a ^ u m . 
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venenofarnm j ex quo partem aceto fokuam recipi jubet Schrodérus. Etrnuller que-
que pro diííblvendo mammarum lacle coagulato, nutrices portlunculam hujus coa--
guli agnlnl capere docet. Pellis denique agnlna, recens fobtraáa ^ refolvendí v i ar-
que anodyna gaudens, corporis partlbus, magna contufione adfe£lis adplicetur, cir-
cumdetur ; & jam Hippocrares ventri virginum , menflruoi'um retentione laboran-
t ium, pellem agninam, dummodo lubt raña fuerk 3 adpllcari jubet; & frequentiífi-
ina noílratmm confuetudine , partes rheumate correptas pelli agninse , ínverfa ejus 
lana, involvunt. 
Agnus denique fuo tempere cafíratns , vervex díci tur; caílrationis-finís autem híc 
eft> ut camera pingüiorem, Se faporí gratiorem ; & digeftu facilíorem adquirat. 
Vervex itaque multo oleo & íale voJatiii inílrudus , dumníodo aetate tener, & m e ^ 
diocri adipe gaudeat;, & falubribus alimentís nutr í tus , aere ínfuper puro ac ficco fruí-
tas fuerk : carnem mnlti ac optimi , ^igeftuque facilis a l imenti , ómnibus exhibec-. 
JEtate proveclíor tamen aridam, duriorem & coneoíln difíícillimam . 
PareilTimus- vero eíl vervecis ufus in Medicina. Sic v. gr, caputejus&pedes aqua1 
elixi balneum fubminíí írant , pro atrophia ¿ccontraiftione membrorum ; quod ungen-
tis , penetrantifque fuse virtutisergo, fie x i bi i i t a t e m m em b r i s reftl tuk. Se nutritionent 
eorum íaciliorera reddít . Necnon juícuium ex capite vervecino, una cum lana con-
tufo, & elixo,- clyíleres contra dyrcnteríam ac teneímum , citiífimo dolorum me-' 
dio, ingreditur. Sic & conftantí cólica & dyfenteriae auxilio cedit vervecis epiploon , 
calidum adhuc ventri adplicatum. Lana tándem vervecis, & íebum & fíerciffi, vír-
inte fuá seque ac ufu ovinís arque arietinis refpondent 
DÍ- Jufcuíi ex ínteílinís vervecinis | x . 
Vitellos, num; ijt 
Balfamí Lucatellií f { . 
Sebi verveciní ^ i j . 
M.^ & fíat clyfter anodynu." & balfamicus, contra dyfenteriam uicerofatti 5 qui eo 
caloris gradu adplicandus venit, quo febum, ut fpiíTeiccre poífit, impediatur; Idem 
& obtinebis, fi una cura vi tel l is , di 11 ac probé febum contuderis e 
• Bi. Ole i com muñís ífe. j> 
€erae V i r g i n i a 
Axungise porcinae' 
Butyrí recentis / 
Sebi verveciní' 
Lithargyrl au r i , ana IB. jf?, 
M . omnia , poft pelví immiíía 3 Igni fuperponantur, S¿ continua 0*3tul? agitatio-
rse mífeeantur eo ufc|ue , quo omnia col ore m rubro-ferrugineum 5 & unguenti- con-
frííen tiara naíla fuerint; & habebis unguentlim , pro refol vendo la de mammarum , 
pro- emolliendis earum' paríter ac abíceíTiuim > in quocumque corporis parte exorto-
duritiebus-», 
r H Ú € A . 
PBóca . Offic. Lemer. 68b. Dál. Pharnv 44?- Cari, de P'if. 48; Blaf. 284. Klein. (¿uadir. 03. Vhoca-y feu Vitulus marinus , Gefn. de Aquat. Síd. Aldrov. de Pife. 
722. loní l . d$ Pife. 1^6. Schonev. Ichth. 0 . Raü Syn. Quadr. 189. BriiT. Quadr.1^0. 
Vitulus mttrinm. Belíon. de Áqunt . ig . Rondel, de Tifc. 453. Merr. Pin. 167. Phoca 
dentibus caninis teclis. Línn. Faun. Suee. i r . Vhoccty v i t u l u f f e u Bvs marinusi Ca~ 
ms j feu lupus marims . Nonnull. 
Qiiam ígitur m Aftis Kegi<e Scientiarum Academice, ad hifloriam naturalem animalium 
¡fpeftantibus •> le^ímusj VbocdS defcyipmn^m-anMomicamy 'úUmScSevsria;^ , ¿ qusp ex 
hac 
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Bac hauña fult». Blfi/ianá, & binis ín Ephem, G.ermaKor. ohv'ús}! mérito qu l jg^ 3 an i 
teponereXibique L . íequentibus exhibere liceat.. 
Duas. eíTe phocamm fpecies , docente R o ^ / e í / o novimus ^ alteram m. Océano 
alteram i n Mar i Meditenaneo obviam j nec niíi corporis ratione parum diverfas S 
hanc fcilicet: illa efiTe gracillorem 3 longioreniqueQijam itaqueexamini, n o ñ r o fub! 
jecimusj phoca, huic pctius generi accederé videbatur . Etenim eolio proüxiore 
nec capite adeo. humeris depreííb >, nec adeo decurtato corpore reliquo gaudebat * 
quam paffim depifta phoca, Qceani . Pedus quoque exhiBebat dllatatum fitu omopla-
torum j , í o f i t o magis egredienuum s- aliorum erenim animantium omoplatas magis re-
eedunt, ac ftríítius & raagis acuminatum pedus conílituunt . Omnis igitur.ejüslon» 
gjtudo, ab ápice roíhi ad finern> f>edüm porteriomm naturall fuo íitu extenforum 
ac ínter fe. connexorum , 28, dígitis abfolvebatur, & haec pedum conformatio cau-
dam pifeium. fonnam tribuere videbatur/4r/y?oíf//j-. deferiptioni refpondentem . Huic 
tamen contrarius CeL/Kondelet, n o n . foium onenem pHocam porteribribus pedibus 
carere docet ,. fed: etiam Artftoulemj incrépat e quod phoese pedibus- pofterioribus dígU-
tos tribuerit, anteriorum digitis aequales.. Ex quo adparet, Rondeletiumy c u m v i tu-
íí>? marinor f e a antiquorum Phoca confundere bovem marislndis Occidentalis, huic 
enim-pedum. poíleriorum loco nonniíi cauda pifeis , rudior conformata' efi: , cujus; 
ope rapidiffime natando fubleyatur s. tefte C/w/o . Phoca autem noílra non íblmn' 
cluobuS' pedibus poííerioribus-inííruda erat fed cauda: quoque B|>. digjtis longa s, 
quam fuo. jure} cervinae comparat Vllnius. Negari tamen nequk, quod, pofteriorum 
digití r nec, adeo diítindl adparerent j , quam i l l i q u l erant anterioribus, quodque pe-
des poíkriores extenfk & . fibi invicem cont lguicaudam pifeis potius , quam pedes; 
animalium referrent j mergi j avis, pedibus h m i l e s - , qui avium inflar, terrse p a r a l -
lelo corpore: incedere. n e q n e u n t f e d eredo, hominis.morevprocedunt .. Phocae pedes-
manus humanas referre f e r i b i t Arifloteles nos ha interpretamur: quod quum tribus^ 
partibus hominis brachium abfolvacur , brachio j. nimirum , cubito &. manu , huic 
tantum j Jmmediate ex pedore, progredienti, refpondeant phocas pedes. Bos marinus* 
e contrario phocae. majoris fpecies eft , & Manatí didus ab Hífpanis , quafi 'Mana-
tus, fiquidem nonniíi antcriorlbus pedibus , quos manuS'dicunt In animalibus'v in--
fífudus eíí% Sic & Ín phoca noílra c u b i t u s cum J a c e r í O s,, cutí' pedus obtegentl i h -
líserebant u nec nlft manus- faltem egredíebantur Qiiae quuni' brevifTimae efifent ac 
Inter fe connexse , faetuum ftiorum amplexui ineptas nobis-quídem videbantur , cui: 
Infervire docet Opptanus %A o^ h\m pedumí magis natatui quam inceíTui accomodan-
t i ' . yEliano teñe y faetus fuos mater- frequentiífime j a m térra efpatiando , jam aquae' 
innatando educit , ut^  iterato exercitio utriufque, confuetudinem , fuperata flrudurse: 
í i i^ difficultate 5 , adquirant. Bómerum. quoque; phocas, N í ' p c i ^ j dixiííre videtur,. nec 
i d e o , quia pedibus carent quod pro ratione denominationis. addit E¿!/?ÍÍ/^Z«Í ,- fed 
¡gotius quia pedum ope natant ,, pinnarumqne auxilio incedúnt . Unguibus; tamen 
incedenti quidem , nec tamen. natanti neceífariís, phocae pedes erant inílrudi . Natura^ 
enlm & phocam &. caftorem licet. a m p h i b i a deílinaverit i hunc tajeen ob captan-
dos fibi pifees faltem aquas ingredientem , ceternm in tena commorantem , majorí 
facilitare incedendi , phocam, vero natandi infinida voluit , crganifque praecipuo vel 
Iroc vel: illo ufuí- infervienúbus , donavit . Accedit & cordis pulmonumque phoese 
conformatio fingularis , caííori denegata cujus ergo diutius fub aqua. detineri pote.ft-
pboca , ut- infra docebitur-.. 
Nec tamen capite brevi & rotundo, fecundum K'onJeletii deferíptionem , fed ro-
fb-o, vituljno.pro longitudine accedente, gaudebat. Vitulus autem elévatosÓc ex ca-
pite prominentes oculos, phoca e contrario , delitefeentes & otbitae , margine haud 
prominente inñrudae quafi immerfos,, & xv. linearum diametrumexplentes, praebe-
fec. Palpebra; etiam. interna> in angulum majorem recedéns, pro obtegendo.oculo 
ade-
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aderat. 'Nec prollxos lilos pilos oculis íuperiores vidimus, quos Roadelet & í f W / -
^ ¡ r obfemtos vo luñ t , ;fed-aüquos tantuín -ex íateribus roftn , hasc autem quadra-
.ta, ac variis nodis, ordine Ínter fe didantlbus, interllinaa erant. Aunbus externis 
carebat, & avium more íbramina qusedam , oculis ulteriora, pro aunbus interms 
exhibebat. ' Id quod ex vivíparis ómnibus folí phocas proprium eífe & fingulare ob« 
fervat ^ n y ? 0 ^ x . Omnis ejus fjeliis pilo breviíTimo, & vitulino f i m i l i , nec ut vult 
J / ' / v^ / r í í / - capr ino , feu longiori , cinereo-'fulvo , in derío autem maculísferruginejs, 
unguis magnitudinem referentibus coníperío, obteda erat. Hunc pilum , vel diutius 
(liberada pelle, occuieam cum mari connexionem retiñeredocet T l in íus , 8c jam rna-
ris flux» íurr íg i , jam refluxu depr imí . Aft nimiüs ille cíl in aíTerenda faüi "varita* 
t e , quam ut fidem adhibere poffimus. imo fiante aquilone, pilos auflro fiante Tur-
gentes, non folum depr imí , íed proríus -evaneícere docet. Qux quamvis fabulse ha-
beantur > in India veritate ac experlentia conñare perhibet Cardanus . 'Nos autem 
quum Pariíiis .-detentam phocae péllem variis anni tempüribus obfervaremus, femper 
.tíamdem ;pili áltitudinem invenimus. Pelle gaudebat folida ac crañiffima> o.c 'Plinius „ 
nonnifi confra£lo capke phocam enecari poíle perhibet. Manatí pellem^ai-efadam s 
;pro craífitie íua vel foleis calceorum conficiendis fufficere dícunt , quotqüot Indiafe 
Orientalís hiftoriam perícripíere . Dentes phocae longlílimi ac cüípidati lupinis potius 
quam vitulinis accedebant, quorum ergo & Hifpanis atque Oermanis lupum mari-
nutn audíre phocam cenfemus . Et quum leutus atque manfuetus fit vitulus terre-
íirís j phocam e contrario dicunt eíTe agiiem, animi fortls, & raptu viventem , &í 
follertem cdhortibuíque ;:j\mdis ve i máxima maris adgredi, ímo feras te r re í l res , u t 
u r í u m , aliaque ad certamen provocare. 'Quae quum de phoca noílra & huic f imi l i -
bus haud valeantj íllis forfan tribuenda erant, quas prope ad Angíiam captas, -Gefe 
mero tefte , Üríí magnitudinem pertingunt j vel h i s , quas '20, pedum longas & 7. 
latas eíTe, 6c Gomara Oviedo, Se Pedro Cisca, ut ultimae infularum Antilíarüm def-
cripciones perhibent, Pifcium denominationes autem vel ex fimilitudine figuráe vel 
snorum cum ali ís , üefumpt^ videritut. ÑSic v i ,g. ovis marina , albi fui colorís , & 
cornuum, ovis inf lar , teretiam v phoca autem tapacitatis íuae ergo, lup l maríni > 
nomen acceperunt, Potius tamen , ovis marinas refpedu , phoca ejus nomine, ovis 
autem marina, lupi nomine digna Foret , hxc fenim, ¿Eliano tefte, phocis infidia*-
t u r , & quas arripere poteft, devorat, Lingua phocae vitulinae fimiíis, & lata , de^ 
preíTa , atque lasviífima, & extremitate, ut Ar¡jioteles docet , bifida erat , nec dú-
p l e x , rotunda, graciliíque, ut in lacertis ac ferpentibüs, qualem docet eíTe Vlwius „ 
Larynx fingulari ^ratione confoi-maía, & ipiglottls máxima erat 3 ac quam obtegeraí , 
glottidem, dígi to , longitudine íbperabat. Qiiae quidem probé qccludendointroitui 
afperae arteriae, quum praedam maris in fundo devorat, & aquae, ne pulmones ín-
grediatur^ .prsepediendae, infervire videntur. 
'Ventrículus, quem Struíhionls oyi in í í a r , fotundum dicit Severinus, longus, i n -
teftinum, verfus Orificia fuá conftriílum , referebatj & quam -Severims expianatain 
eíTe ícrlbit , membrana interior, rugofa erat 5 rugae ícilicet ab orificio fupremo ad 
médium ventriculi , undulatae, exinde autem ufque ad pylorum i t á x conípicieban-
tu r , quadam cum rumínantibus fimilitudine , horum feilicee ventriculi ultimí rugae 
Tedas, priorum vero obliqus funtSctraníverfales. Phocae in fiomacho autem globü-
lum deteximus herb9e marínse, nautis d i á x i Varec, qua; fuci fpecies eft, nucem fi-
gura & magnitudíne aequiparantem , & fuperius ventriculi oíifícium obturantem , quo 
ventriculi violentiore atque infolita compreíTione protrufus videbatur. Sex erant lo-
borum hepar conñituentium , dúo feilicet infra pofíici, quatuor autem exíeuí fu-
pra & anteriores. Veíkula fellís dexrro majorl pofticoíum , & primo exiguo ejuf-
dem lateris anteriorum media interjacebat. Beion vero , Árijlotelem fequutus pho-
cam fe!le carere docet. T lmim pedore illud ínhasrere ícribit , fibi contrarius > dnm 
exin-
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exinde phocam, pifcatorum infidiis preíTum, íel fuum evomers perhibcti hoc ením 
variis hominum rnoibis,medio cederé, & phocam prater f e l , nihi i jilos defiderare 
noíTe, íubjungit . Ecenim Se evomere poíTe phocam , \á quod perore íuo contine' 
tu r , abfurdum, & pifcatorum defiderlum inrelligere, vix credku e í t , nifi amphlbn¡ 
lingularem íllam íagacitatem tribuere^ vel;s, qua ídem Vhniui , & caftorem faecu^ 
Jos, caííorei receptacula, dentlbus fibl eriperej & íerpentes, exuviasverno tempore 
exuendas, deglutiré 5 ranas autem prseílantem quemdam^ liqnorem, in corpore fuo 
enaíum , ne hujus ergo enecarentur, evomere quotidie d i c í t ; Renes phoese , iutrae 
rgnibus íimíles perhibet Rondeletius , nos vero diffimiles detexímus j lutrse renes 
etenjm> urfinorum inftar, pluribus , ilíque fepar^tis conftrudi funt renibus exiguls, 
quorum fingulí^ fua funt vafa emulgentia , TuKuretheres 5 aft phocae noítrae renes 
vitulis accedebant 5 ecenim horum iníiar^, fifíuris haud adeoprofundis atque frequen-
tioribus quam vitulini , diíTedi , piurimis ex glandulis compofiti videbantur . Imo 
pr^ter pelvículum majorera, in parte gibba renis vitulini obvium , fubílantia om« 
nis renum phocae multís aliis peivicuiis erat confita , Cngulis , totidem renibus 
exiguis, renem integrum qui confHtuebant , refpondencibus , omníum vero paren-
chymo nonnifi mallam unam componente. Renis membrana adipofa ínnumeris va-
fibus confita erat ; hinc Rondelet vafa emulgencia cavitatem renis phocae haud in , 
gredi feribit, ut In animalibus reliquís ^ fed per omne corpas reñís efiTe diüributa . 
Maximam partera vaforum renis finiííri conficiebant rami , feu potlus radices ve-
nae fpermatiese , qui coeundo tres ramos majores conflituebant , hos autem vens; 
fpermaticas truncus , emulgentem egrediens, tranfeundo recinebat , Pulmoni utrin-^ 
que unus tantummodo lobas erat, Idemque HíTura tranfveríali, in medio difleótus * 
Cor rotundum ac planum , ventrículos máximos , aurículas autem valde exiguas 
praebebat. Aortas truncas ad 2. digítorum longítudinem e^x corde egredíebatur, aa-
teq.uam , pro conftituendo fulcro, rediret. Neenon fub illa apertura magna, quam 
íanguis tranfit ex vena cava ad dextrum^cordis ventriculum delatus, fub illa , i n -
quam, alia aderat, ex arteria venofa , in ventriculum finiflrum , ex hoc denique 
aortam ingredíens; quse in fastu, foraminis ovei nomine venit, & anaílomofm con-
ílítuit, qua mediante, íanguis ex cava aortam intrat, nec pulmonem tranfit; quse-
que eidem ufui phocae;- cederé judicatur , etenim <Sc haec fub aqua derenta , abfque! 
refpiratione detineri ut pofiit, neceíTe eft. Quae quum ita fint. Se refpíratíonem pro 
CÍrculatione neceíTariam eíTc adparet , & fanguinem , ex altero cordís ventrículo , 
dilatatione cordís ad pulmonem delatum , illius compreffione ad alterum ventrícu-
lo rum protrudí . Qiiod autem fub aqua degens phoca tamdíu carere poífit reípira-
ríone , huíc potíus vaforum cordís atque pul monis coníormationi tribuendum vide-
tur , quam quídem pulmonis parvitati, ut Vlinius docet. Binae Igitur aperturas, ve-
nas cavas in trunco obvia», membrana íeparabantur, quam replicata, interior venas 
túnica conrtítuebat . Multo tándem fanguine plenos reperímus & ventrículos cordís 
atque pulmonem > quos fanguine reliquís animalibus parciore expietos efife perhíbeí 
VUnius. 
QíTa phocae cartilaginofa e(Te volunt Vliniüi & Arifloteles , nos autem duríífima 
ac in primis i l l a , q.uae cranio erant, deteximus. Dura mater adhaerens cranio, pro 
conftiruenda falce ^duplicabatur , Cerebro autem & cerebello intermedium os a l i -
quod vidímus, caníbus rapacíbuíque commune ; aft infolitum hís quas herba v ivun t , 
ut vitulus. Hoc autem in phoca nofira explanatum erat & cufpídatum , nec rotuna 
dum craifiufque ^ u t in M a n a t í , cuí quod ineft, fingnlari virtute cálculos vefiese ac 
renum ^diffolvendí p.raeditum efle credunt. I I ídem, quibus vitulus, cerebri anfradíbus 
cavitatibufque, aíl majori, cerebri quantitate gaudebac , quum pifeibus alias exigua 
folet eífe cerebri quantitas. Glándula pinealís 2. lineís í onga , ac totideni fere íat.a 
erat. Phocam cetemm fuperata piícium Oupid¡tate? veí m t á m i m Á m w é?M$k 
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tñte políere, obfervatmn eft. Tlinius refere Romae phocas adpelhntis v o d refpon-
difle, ac voce geftibufque ex theatro populum falutaííe . Sic máximum qnemdam 
Manatum , íeu phocam India?, dcurem, exauditae hominnm voci obtemperantem 
ex aqua in terram egreíTum eííe , & vel decem homines dorfo exceptos ad lacum 
deportaííe, cui princípis juííu nutritus, immorabatur, hace inquan^, Gomará feríbít. 
Et Áldravnndus aliam fe vidiííe teftatur, qui m prasfentia princípis Chriftiani can-
tus extollebar, praefeme autem Turcico prorfns filebat. Liquorem cryftallínum , p i -
fetum more, fere fphasricnm , & ameriorem ejus partem , infolrta ratione , cOnve-
xam exhibebar. Et omnem choroidem , fnbflaníia quasdam albida & admodum o-
paca obducebat. Retina denique tres ramos continebat vafórum fanguíneorum , o-
culum cum ñervo óptico ingredientium , & per totam niembranam difperforum . 
Qiii quidem nervus opticus, médium oculi ex oppoíita cryflallini parte in-
trabat. 
Hasc autem eorum fententia? favere videntur , qui fpecies videndorum íuperfide 
retinx nec choroidls , exceptas eííe volunt 5 vafa ením per retinam difperra quum 
choroidi fuperjaceant , opacitatis fuae ergo impediunt , quo mínus ad choroidern 
pervenlre acque tranfire poíímt objeítomm ípecies; retinaí refpeüu autem vafa ifla 
nullo impedimento cedunt, hasc enim iJlius fuperíicie, humorem vitreum continen-
te & terminante,- obteguntur. Aecedit fitus optici nerv i , i n axe ocul i , direde ob-
jeíla exciplentis, nulia enim choroides in praecipuo íoco objeda excipiente adefl , 
retina autem , & ñervo óptico & ómnibus reliquis locls fupertenfa , excipiendis v i -
dendontra fpeciebus fufficir. 
Conftri£lus erat oculorum finiíler , & multo, minor dextro 5 purulentos enim hu-
mores ejus detexímus, Nec tamen mllle colores , ex opinione Pbyficorum in ocu-
Jis phoese confpiciendos, reperimus. 
Subjnngere Hceat & breviíTirnam phocae junioris deferiptionem , quam in Ander-
fonii hifioria Istandice, fequentibus leges, 
Phocam, ab incolis America^Septentrionalis: maris lupum d i£ lam}& fatis apud 
omnes cognitam , adeuratiffime deferiptam reliquit Cel. Martens, Capite illa íuo ca-
nem amputatis auribus refertj & barba gaudet ex pilo longo , hirfuto ac fingulari 
rarione crifpato, conííruüa ; & corpore brevi, anteriufque craffb, & ñ o m a c h o , ab 
íní t io, amplifljmo, poíl vero íeníim coarftato , & tándem ih cufpjdem definente . 
Qaatuor prasbet pedes, anferinorum inñar breviffimos, oííibus carentes, & quodam 
carnis es fruñulo, piloí» cure obtedo, compofitos - Quinos prasterea nngues obfer-
vabis In anterioribus , üloíque longos >, nigros & iiltra raarginem cutis prominen-
tes. Cruribus caret phoca, ptdum vero tanta eft brevitas, ut ne reíidendo quidem 
terram pertingant , ob figuram ventris congíobatam . Nihilotamen mi ñus pro a-
duncis animali cedunt, quorum auxilio , incredibili quadam celeritate protrahitur ; 
ceterum natanti remorum loco vesa-iunt. Pofteriores poRícus refpiciunt , eorum ex-
tremitas lata , & pifeium more , perpendicularis eft , Pílus undecumque brevis & 
hifpidus , dorfum prseterea radiis raaculifque nigris , venter vero albo-flavido co-
lore notatus eft . Cauda caprinam vix iongitudine fuperat . Et omnis ejus longi-
tud© ab ápice roflrl ad fincm pedis poílerioris , 2, pedibus & 4. digitis PariGen-
fibus abfolvitur . Qvias autem in freto Davidico reperere , illas vel duplo homi-
IÍÍS longitudinem explere perhibent. Ec peili ac carni intermedius adeps, 4. fere 
digitorum altus, opt ímum praebet oleum. Quum enim infrequentlor hodie c api a tur 
balasna, ne fumptus pereant, quotannis naves minores, phocas captum, Groenlan-
diam tranfmittere folent, Pellís etenim phocarum magni asftimatur , & multiplicl 
nortratium ufui ven í t . I n íuperficle glaciei igitur fomno coneptas phocas vel fufti-
bus ex nafo percuíías, vel haílis eas perforando enecant. Mul t ip l ic l autem utilitati 
sredunt freti incolis pboc3e,caro fcillcet nutrimentojfaiiguis morborum medicamini, 
* pellis 
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peí lis vertlbus- naylumque funicuüs , tenelínes & inteftina & vitr i , & velorum & 
hiorum locum fabeunt, olía denique quaevis venationis inílrumenta & utenüiia n r s„ 
bent. Tanto homlnis commodo vcl umcum animal lufficit 3? qur abutens rerum co-
pia, mollis redditur & fegnis 5 fames autem & abundanciae defeaus induftñam e-
xercent, exacuuntque & pauciora quae adíunt , quotuplki id ratione fieri poteftjad-
hiber i , docent. Rem denique ñngiilar.em^ r fie Gel. ^ ^ r j > « . fubjungam Auftor 
quídam illuílrls & fide- dlgnlíTimus,. maxímam phocarum quantitatém in lacu Tar» 
t a r i ^ magnae> Baikal á i&o, reperm adferit. Hiinc ítnmerito Mofcoviae incolse-.M?, 
re feu Merr id eíí tnare adpellant , quippe quem ex congerie fl'uminum enatum ef, 
fe, hodle confet. Quae igkur eodem detinentar, phocae 3 illis> quas- JVTare íTalticum; 
a l i t , parvíores, ceteium ílmillima& íunt}; Se glacie lacum obducente. , fuá fibi fora. 
mina, confervant , quibus ad: quaerenda , q u » fub aqua^  h a u é reperiunt , folida a l i -
menta 3. exípatiarl queant.. Has & Mbfcoviam & Tartariam jncolentes tridentibus; 
capiunr, ac pro lampadum fuorum. nutrariento nullb^ oleo nift illís íubtraílo r u -
tuntur» Jam Csepius inecum animo volví', qur fieri poterit, ut & phoc^ , & íturio-
lies- max imi , eodem lacu- commorantesj, i l ium jngre í r i . fuerint .^nee nimium recedere 
a veritate cenfeo , fi- ex mari gíacialí provenientesi utriufque prifeos,. fluvium Dene. 
fei di6liim,; afcendiíTe, p-oil vero Tunguske , flbvium , intraíTe, perbibeo, qui in la-
cum, de quo loquimur, egericur, & fie tandenv lacum ipíum devedlos , recedendi-
que neícios eidem inhas-íiíTe . Magjs autem^admíranda res eft ^ quod. aqua dulci de-
tenta eorum poíkritas- & propagan,. &: adípem adquirere poífit. Aft. vel in. anima-
íibus naturam coníuetudo íuperat 5 & certo , & frequentiores ejufmodií experientiae; 
iní l i tuerentur, fatis fingularia , &' forfan homínibus atílifílma detegerenius. 
Addere liceat & ea , quas de phoca lub nomine lupi mari ni referí Cel. Dents 
m Defcriptione Geographica bijhrica, orarum. Anteric<e Septentrionalis , [ubnexct 
regionum hifioria naturali*. . . 
Promontorio bifulco Se promontorio arenofo intermediae funt infulae plures } aliae 
« n i u s , alise düorum imo-trlums , ad. quatuor mijliarium circuitus , quibus rom en 
e ñ : i/7 fu pbscarum . H-e rupibus prsscipitibus cin£be, acceíTu diñlcillirnae , abieci-
bus , betulis aliiíque exilioribus arboribus confitae de phocarum nomine^ adpeiiatas 
funt, quod in eas, phocae fuos faetus conferunt , Ingruente enim Februado menfe;, 
jilos edltum , eo perveniunt, rupes adfcendunt, ac tándem faetus eduntr vel m a x i -
mls porcis majores. Brevi in térra commorati, a parentibus ad mare conducuntur, 
faepius etiam ubera rnatris fuítum m terram redeunt . Viram d'Aunay , ex portiv 
regio , cymbis, illas captatum homines-- eo tranlmififle expertus' fum . H i Februa-
i m m e n í e , eo pervenmnt, 6c fulVibus munlti infulam circumagunt , parentes prae-
cipitl . fuga ad mare ruunt ,. faetus íegniores fequuntur , Hos autem ex nafo-percuííos 
e n e c a n t A í l feílinatione opas e í l , etenim parentes., jam oram marls; tenentes fum» 
mum clamorem extoliunt , reliquís fugae" fignum-. Attamen paudíTimi feftinantem 
e ñ u g i u n t , & vel odingenti per diem enecantur . Pínguiífimi funt faetus-, parentes 
vero macilenti , Pro expíendo uno olei dolió- tres ad quatuor faetus fufficiunt ; & 
oleum non foluni jámpadis . óp t imo, nec fcecorem edente nutrimento, fed' etiam pa-
iato gratum , 8c clbo convenientilTimum, imo fase i bus , reliquo pifeium oleo com-
munibus, deftitutum , exhibent. 
Idem ilié alibi fequentiBus : Supereft , ut de venatibne phocarum pauca fubjun-
^am ; quarum quum fpecies bínae l i n t , mififa majorum fpecie , Toufquetii in mfu-
lis j obviarum, de. quibus fupra diítura eft , nunc de minori fermo fit . Hae igitur , 
Hlarum more y in rupibus fuos faecus edunt , & in primis íncolárum períequurione 
premuntur ,, his enim caro illarum cibo, adeps autem deliciis , & comse ungvient0* 
veniunt . H ^ ergo-faepius ccelo fereno , in littore vel rupibus ioli expofirae , dor-
niiunt j di iomno detentae binas trelVe, pro excubiis agendls relinquunt, qui confpe-
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^ 0 veí homínis vel cymbae advcntu , -exci tá to el a mor e , í a g x fignum edunt ; tum 
ad unam .omnes praBcipites in aquam profiliunt, poít natando ad llttus redeunt> pe-
dibus anterloríbus innixae, caput aqua extollunt, & nemine dete í lo .partim terram 
petunt, partlm in mare redeunt. Trecentas faepíus ex unojupis íatere repofitas,& 
in angiportis prsefertlm , binis ternifve difperfas feperies, bis íacüe accedes , facile-
fque enecábis. Mortáli vulnere confedae ¡n aquam proiabuntur^, & ínter palpitan-
dum facili opera capiuntur , aíí: í d u prorfus enecatae , lapidls inflar , i ta t im marís 
fundum petunt', faepiufque pereunt. .Nec tnajorem olei quantitatem ^ quam veficae 
earum ^capacítate contInetur,exhibent,qua adipem ííquefadum3 & in oleum abeun» 
tem confervare fdlent inedise. Hoc vero non :íolum condlendo cibo, fed & lampa-
dis nutrimento óptimo^ eft^ nec ením odorem , nec fumum producit , néc i imuin 
íeu faeces in fundo relinquit. 
Phocam vero, quam Sinum Bothnicum 8c Balthlcum mare Inhabltare dicít L i n -
tideus, duplicis ípeciei eíTe , ídem ille^ fubjungit, alreram Suevico idiomaté : tzrao 
Siael, alteram vero: Wikare-Siael, -dlftam , & hanc Februario, i l lam vero JaBúa-
rio fuos edere fastus, hanc ib lkar íam eíTe-¿c n íg r amj i l í am e contrario aíbidam & 
cohortim incedentem. | n marí noí l ro , addit Cei, R<í/7, in fine promontorí i , de Cor-
nouaille d id 'u multae phocarum Teperiuntur , quas , quum fole expofitae in rupibus 
quiefeunt, piícatores , vé! nafo íllarum idtibus percuííb , vel fclopetis enecant . In» 
colis (i ífides eft , ^bimuli tauri^ magnitudinem aliquando attingunt , & verfieoíores, 
& quod «riihi quidem incredíbile videbatur , enecati mares flatim aquae fundum 
Tuunt, femellae autem mortuae aquae áupernatant . lidem i l l i regionis incolae com» 
mtinl opiníoni accedant, qua phocas , fui perfequutores , lapidibus poft fe rejeftis 
petere, itaque le ipfas defenderé perhíbent i binas denique earum fpecies diftinguunt, 
aliafque Sieles vel Seels^ alias Soiles adpeílant, -& priores ultimis minores, nec in 
oris noftris captandas eñe adferunt. 
Graecum phocae nomen e ñ : VhohSt Itálicum : Vecchio Marino, Hifpanicum : J^ ohs 
Marino, Germankum: Meer-VVolff, Belgicura : Zee K a l f , feu -Zeebondt', Danicum: 
Saelhund-, JSÍorvegicum : Kaabe, Groeniandlcum Pufa i Anglicum : Sea Calf , vel : 
tííj/V^, Suevicum denique: Siael. 
V i r Cel. Lemery in traBatu de alimentis, f hocx csrnQm longe mínori foliditate > 
•quam bovis mar ini , gaudere, & adep mollem, fpongiofam Se adipeam eíTe refert, 
ut^vel manibus diu t r i t a , fore tota liquefeat. Oiiae quum ita fe habeant, citiííime 
quidem famem expiet, aft naufeam par í t}nec nifi iniquius alimentnm fubminiftrat. 
Cujus ergo & pauclíTimis vel ex^ plebis fece, cibo cederé foleta 
Ars medica adi^e fuo u t i tu r , illumque pro emolliente, anodyno & anti-hyfterí-
co commendat. Hinc quoque ad profligandos mulieram vapor6s,& provocanda ea-
rum menftrua, matricis tegionem , adipe phocas adfricandam eííe docet» Quse au-
tem ex corio «ejus conficiuntur fandajia , illa ab arthritide prasfervantia dicuntur 
Qaae tamen fi forent ^ ^corii duritiei faltem tribuenda efie vides , quas obftat, quo 
minus frigus atque >humiditas, redeuntis artrithidis caufae, penetrare poílint. 
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UH/«o^w,9 Oífic. Schrod. 305. Lemer. 74^ D a l . Pharm. 441. Gefn. efe Quctdp, 842. Aldrov. de Quadr. Bifulc. 878. Joníí. de Quadr. 66. Charlet. Exerc. 12, 
Mont. Exot. 5. Raii S y n , ^ « ^ r . 122. Klein. Quadr. 26. BriíT. Quadr. 174. A/badal 
five Rhinoceros. Bont. Ind. Orienf, 50. Rhinoceros cornu único cónico . Linn . Syíl. 
Nar. 2$.Taurus rfeu Bos &thiopious*,Quadrupes nafo cornígero i Naficornis .Qvionmá. 
Rhinoceros quem immento Paufanias taurum, íeu bovem ¿Ethiopicum dicit & 
poft Elephantum jure máximum ex animalibus atque fingulariííimum habeas : V e l 
hodie adhuc Phyficis noílris ignotus eíl adeo , ut nec ullam deferiptionem a'nato-
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micam ejus reperias, imo ut dnbium f i t , utrum único» an binís interdum cornibus 
onuítum habeat nafum . Alü eníra peregnnant;um adíerunt cum Paufania , quod 
alternm cornu majus gerat ex nalo egrediens, alterum vero minus, íuperiufqUe ex 
fronte procuberans; alií rhinocerontem mare tantummodo cornu minus m dorio . 
ac humero dextro gerere, majus vero In naío oíiendere yolunt j ruríus alü tribus 
cum cornibus inílrudum effe dicunt, aiio íupra nares, ahoj 'n fronte, alio tándem 
in dorio. Alü , cum Paufania, cornua ejus haud ínfixa ac immobilia eíre;fed hinc 
íllínc agitan, & ira excandefcente animale tantam duritiem ac afperítatem Induere 
docent, uc arbores conquaííamb exítirpare poffint. Ex his autem^ liquet , PaufanidS 
jiumquam rhinocerontem videndi copiam fuiíTc ; cornibus enim hic , «t taurus pro-
bé infixis atque immobilíbus^gaudet, quse, ut Iraícente anímaJe , indurefcere pof, 
fint , omni cornu natuias penitus obluftatur. Cofmus , Monachus ille ^Egypti j inci-
dit in eumdem errorem, & deí'criptionem rhinocerontis reliquit, quem ramen , ex 
longinquo íaltem ín vita confpexiífe fatetur , quae enim in palato regís expofita 
adparebat pelüs rhinoceronti fubtradla , illa fosno & ftramine confarta erat . Nec 
V i r Eruditiííimus, P. R. Bernardus de Montfaucon cm & Gírscam «3c Latinam edi-
tionem operum Cofmi debemus, ullam ^ie rhinoceronte ideam habuifle videtur, te-
fíe inferta ejus imagine. Aüi funt, qui j-hjnocerontem Africae ab Aíiatlco , dupllcí 
cornu, diveríum dicunt:, & horum opinloni Klein cum Carolo de Bergent , D. ac-
cederé videntur. Res quomodocumquefe habeat, nos certiora exfpedlando, nonni-
fi unius generis rhinocerontem admittimus i illumque unum cornu in nafo garen-
rera , qualem eíTe dicunt & Plinius •, & Solinus, Strabo iOppianus, Boñtius 3 Scheu~ 
chzer, Ludolf 3 al'nque gravis auftoriratis ^ v i r i . Et cum Cti .Brif íon, fequentes rhi-
nocerontis notas chara¿teriftícas con ÍU tul mus ^ fcilicet : bínos in utraque maxüla 
dentes Inciíorios, Inter fe valde diftantes , .3. in omni pede dígitos, unguibus in-. 
fíruftos, & cornu, quod gerít in nafo. 
Bontius eft , qui refert Innúmeros fe rhinocerontes , jam ííabulo detentos , jam 
in agrís pafcentes ^Idiífe, íllofque Indis audíre Abada, 6c magnitudine ac corporís 
mole elephantos referre. Ex quo , qui fuá haufiíTe videtur, Dapper} fubnedit: rh i -
nocerontem haud cederé elephantoj quamvís ille , ernríbus brevior , minor vídea-
tur , Longítudine fuá j fi ab ápice roftri ad origínem caudas perrexeris , 12. fere 
pedestotidemque círcumferentía medir corporís explebit; aft altítudine 6. círclter 
pedes. Aliquot abhínc annís rhinoceros , femelja , Parifiis commorabatur , quae a 
genubus ad terram 1. pedís altítudine erat. Capite rhinoceros gaudet oblongo, mo-
jí corporís reípondente, & ex fententia Caroli de Bergan, D . bovinum vel t r i p l o , 
craíTitudine, íuperante; ceterum apríno fimili , roílro tamen rotundo; Cibi autem 
capiendi ergo, maxiil.se fuperioris peliem, aquílse roílri inftar, extendít , iabrumque 
íuperius pro jub i to , jam recipit, jam protendít. Maxilla inferior 7. digitis lata eft* 
Omnis vero maxillae anteriorem partem deprefTam eííe , feu potius quadratim reís^ 
dam , docet Brijfonius . Os habet parum diffeñum , -f-, fere pede utrinque , Se bí-
nos ín utraque maxil la , inciforíos dentes, labiis p r ó x i m o s , cubos majores referen-
tes , Se angulís , quos maxjM^mm pars anterior & latera componunt , fere Infi-
tos : Caninis dentibus caref" , rictul ín fundo duodeni in quavís maxilla , feni 
fcilicet ex parte , dentes^ adfunt molares, adeo acutí , ut & ftramine & arborum 
ramis, quafi forficc confeindendis fufficiant,- Nec adeo afperam , fed membrana, i i -
mae jnÜar dentata obduftam habet línguam , ut vel homínem equumve linguendo, 
omni . ca rnead oíTa exuat, ut varii cum Bontio , aft falfo , perhíbent 5 fed noftra 
potius experientia conflat, feraellas l ínguam, caninae ínftar grácílem eífe , teñuenr» 
& ut ferícum , ta¿lum mollem; quae quídni de mafculina non valeant , nullus ví-
deo 5 nec rhinocerontis A f r k a n i , laevem eífe ut Afiatici , fed vel límam afperitate 
exasquare veritatis fpecíein prae fe- geríc. Ceterurn oculi ejus 3 moli§ reípedu , exi-
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a iüJ í lonRlíTime a fronte, nares verfum f i t i , reaa antrprfum diriguntur, quorum er-
PO nulla nifi refte fibí oppofiia confpicere dlcltur; Se i l l u m , qui l o . faltem pedum 
fpatío reraotus jam hanc jam illam partem fefe convertent , infequentis fnrorem 
facile evitare perhibent. Ceterum ícintillantes íui ocul i , vel mín imo calore arque 
Jra rubefeant, & ínter fe , 10. digítis, & ab exteriore narlum extremitate, i . pe-
dís fpatio, hse autem h pede ínter fe diííant. Aunbus vero prasgrandibus, ceterum 
porcinas feu afininas referentibus, & 11. dígitorum a l t i s , ac motu facilibus, imo 
pelle tenui obtedis, gaudet. Q^iod vero in nafo gerk cornu durum, folidum , nec 
íntus excavatum, pro aetacís & fexus diíferentia varium e f l . Femella quo inílrudta 
erat, iilud a radice 9. digitis akum, & ab auribus 14. dígitorum , ab ápice produ-
¿ti roftri autem 9. dígitorum fpatio, remotum e í t . Capite íntegro tum 23. dígitos , 
longitudine referente. Ceterum infra pellucidum 3 fupra autemj pellis inflar, ferru-
gineo-nigridum eft , nec penitus rotundum , fed craíTiíTimum , 6c parum fupinum , 
Maris cornu e contrario, longius craffiuíque 2. ad 3. pedum longitudine, & in ba-
11 1, fere pedís diametri, & ferri durltie, & in akum recurvatum, aft magis cuf-
pidatum eí t , quam cornu femellae . Ex obíervatione Bontii taudem várium^eíTe e-
docemur colorem cornuum, pierumque n íg rum, rarius cinereum , rariífime vero ál-
bum , quo quse funt, máximo in pretio babentur. 
Pellis, qua obtegitur , duriífima arque c o h s e r e n s j nec, qualis ex pidorum errore , 
311 fquamas diviía, ab auribus ad initium dorfi , 3. pedum fpatio, produda, poftea 
cuculll depreffi inflar, veríys latera procurm ac replicatur, cujusergo, Lufitanorum 
íd ioma te : Monachus I n p é ^ rhinoceros audit . Fateor, fie D . Carátus de Bergan^ 
antequam noverim , quod nomine ifto a Luíitanis falutaretur, rifum, falva tamen , 
qua par eft, reverencia, erga Grdinem Seraphicum , rifum inquam, movit adfpe-
dus rhinocerontis, quem Monachi Francifcani, vulgo Capucclni figuram , fatis e-
xa¿te referre obfervavi. Prima igitur pellis in extremitate fuá, glóbulo «juodam eífi-
d o , utrinque ad abdomen defeendit, & tres ex quovis jatere plícaturas conflituit , 
quae ocrearum inflar, binos animalis lumbos , ex anteriore parte, ad genua fere , 
obducunt. Aliud pendet ex eolio corium rotundum, crafílffiraum , & pedís 1. lon-
gum . Ab auribus 3. pedum fpatio pnmus globulus difíeit , hoc vero inferior alia 
pellis eft, eaque c ra íMima , & ftragulis, quibus vulnerara equorum terga teguntur, 
llmíllima 5 & haec ex ^utroque latere procurrens s duriíTimo tándem glóbulo termina-
tur . Quatuor fere pedibus in dotfo l o n g a , & ex utraque ventris parte , 4, pedibus 
lata e í t . Cauda ejus 5. pedibus l o n g a , gracilis & pluribus nodis, fibi proxímiscon-
fians, odio dígitorum fpatio corpori animalis adhaeret, & pede uno fub tergo , feu 
tecundi globuli extremitate fuam xaptat originem. Cauda femel lae bínis corli globu-
l i s , longilTnnis duriíTimifque inferitur, Tergum rhinocerontis bini globuü majoreí 
circumdant, ab extremitate pellis fecundae exorientes, & taudam prope ad anum, 
pertingentcs; tergunn itaque médium cauda divídit, femicirculí , 3, pedum círcum-
í e r e n t í ^ , forma. Bini item lumbi^ fere ad gemía pertingentibus ocreis rugofis de-
tinentur. Ventrem quae obtegit pellis, nonnifi 18. digitis a t é r r a diílat , & fub ex-
tremitatibus pellis dorfum obtegentis, egreditur, etenim -globuli corpori neutiauam 
adhssrent, fed jam uno, jam q u a t u o r d i g i t i s '.riera marginem e iusp rodurun tu r ; ' pe í -
lis autem teñera atque fubtilis & % pedibus lata eft . Quae quídem ^^eeíTaria erant 
ihino.ceronti, alias enim nec pellis capax f o r e t e x r e n f i o n i S i j nec üle cibum capere, 
j?ec fastus útero gerere poflet íemella. Qiiac autem fi adhuc latior for.et , hoftium 
adgreíTui facilior arriperetur, nec duris peliibus-, reliquum corpus obtegentibus, de-, 
fenderetur. 
. Rhinocerontis corium ergo cinereo-ferrugincum ., ubique ( capite tamen & re-
gí one abdominis excepta, ( tubercuiis 1. lineae akis , confitum eft.» Qiiae quidem 
ingse ac p'icaturse, adfpeüum ipfi horrlbilem , aft tantam follditaíem ac duritiem 
úeoffrof. T o m J I I . Pars I I . S conci-
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conciliant > ut nec fclopefi g l ó b u l o perForari poífit , Imo ex teftimonlo B m i i , 
C i i l t r o quídem venatorio Japoneníi cedat» Imo & CeJ, Carolas de B e r g a n ^ . <3uTíf-
fimam licet rhinocerontis pellem «expertus, jure maximam ejus íenfibilitatetn roil 
ra tur , dum feraellam, a l lquoc ante amios, & Germaniam tranfeuntem, vel leviífi-
vírgae idibus caefam , tremore per totani Corpus correptam v i d i t , ídem illepel. 
lis tubérculos, ílabuli íui aíTeribus r u d i u s adfHaos, fanguinem edidííTe t e r t a t u r . Ce. 
terum calva eft pellis rhlnocerontís, qui nonnifi aures & caudam piüs obíitos exhi-
bcc, A l i i f u n t q u í gibbum, q u e m in dorio camelas gerit , in ventre rhlnocerontem 
portare, aft faiio, d o c e n t . Et R^«x pedem ipQ írregularem tnbui t , &c quatuor d i -
gitls anterius reípiclentibus dlílindlum , aft hodierna ex^erientla tfiñdum eífe docet 
ejus pedem , cujus e r g o K/d^io , Tr/V^/<?« audit, digitorum medias e n í m ápice 
corneo, nodifqae pro parte reliqua gaudet } bini reliqui autem úngulas referunt . 
Porcinum grunnitum rhinoceronti t ú b u \ Bontius, ali i autem vocem, bovisaflhma-
tici balatui fimilem; Experíentía tándem docuit haud ruminari rhinocerontem , quem 
excrementa equínis fere fimilia emittere^ docet Carolus de Berga»; hortulani autem 
ftercus ex rhinoceronte, reliquoomní meliorem a g r o r u m fcetationemexhibere cenfent. 
l\i poemttte fuo de venatione Oppianus omnes rhinocerontes mafculos, nec femel-
lam ínter obviam eífe, p e t h i b e t . Q^ias qnam abfurda finir, allí tamen ex Phyficis 
alia abíurditate demonííraturi , u t conchas maris ex fe ípfis orir i credunt, fie quo-
que rhínocerontera, v e l ex fe ipíe > ve! ex térra ru})ibufve enafci perhibent, fabulis 
vix refutatu dignis. Mirabilis fane res efifet, ü tuberis inítar ex térra nafcentem v i -
deres molem rhinocerontis. €eterum mafeulus quum fuá conformatione ab equo & 
c a ñ e alieniffima, elephantum referat atque eamelum , Vlinius cum Solim omnes 
quos diximus, obverfis tergís coire cenfent, nulla tamen ullius experientiaopinioni 
íbfíragatur. Tefte Samueh Boebart, Damir & Alkazuiv, fcrijptores Arabum , rhino-
cerontefri fen-iellam vel feptíngentos annos vivere vplunt, quínquagefimo autem pu-
beícere , & trium fpatio faetum útero gerere. A l i i 25. annis fuam magnitudinem 
excrefeendo adtingere , & 150. annis vivere docent. N imi i fane omnes . Etenim 
quo longiore temporls tradu excrefeens annnal ^eget , eo diutiore illud decrefeere 
con í l a t . Jam experíentía noflra conflat, triennío rhinocerontcm omnem magnitu-
dinem fuam pertingere, jam & naturae analogía, & fuá cum bove fimilitudine i n 
cenfum voca t i s , j t i r e nos noüro 20. annorum aetatem ipil adfignamus. Binis cete-
rum femellae uberíbus nonnífi una papilla eft, nec nlfi poft partum lade inftrufta^ 
aegre alias confpiciendam papillam exhíbet . 
Eorum vero quae de rhinoceronte feríptores^Arabes in primis & Orientís fabulan-
tu r^ tan tus cumulas eft , ut perferibendis v ixmaximum volumen fufíicerec . Sic 
Nubiae Geographus, Algiahid & Damir cornu rhinocerontis i n medio confiííum, & 
hominis, & pavonis, (Sc caprarum aliorumque figuras, albís lineis deüneatasreprae-
fentare, & principumChínae atque Inaarum foliis exornandis infervire dicunt. Idem 
a l i i addnnt cornu iftud pro cultrorum anfis regibus venire , ac magní aeftimari , 
quippe quas veneni prseíentíam effufo fudore indicant. Vera íunt , quap de eximio 
ejus pretio apud Indas perhibentur, fumma enim duritie gaudet , & elegantííTimis 
utenfilibus conñruendis veníunt 3 aft incífae funt nec Innatae figuras animantium, & 
quae <ie fudore illius perhibentur, apertiñimam fabulam redolent. Etenim necGrar-
.corum Latiique audorum ullus de virtute cornu Rhinocerontis contra venenum 
fcripferunt, nec eruditorum va r i i , experimenta inñi tuendo, i l lam detexerunt , qu» 
fi^ quibufdam fortaffis infuerit^arte Charlatanorum induda eíl , effida ad fimilítu-
dinem veromm, cornua, antidotis macerando. Vera fint five faifa , ex India i n 
Europam tranfierunt. Sic enim Clementem V I I I Papam, cornu rhinocerontis, exi-
mio ut cenfebat, dono, ad Gallia? regem tranfmifiíTe; & Vénetos olím aliad fu»1-
mo pretio a Judaeo quodam redemiííej novimusj & Gallos, paíatium Petri de Mez 
dkis 1 
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Ma'f, Magnse Hetrurisc Ducis, depraedando 3 detedo ibidem rhinocerontis cornu , 
theíaurutn nados. credidifiTe 3 refert Vaulus Jovius. Hodie antem cornua rhmoceron-
t i s , apud nos faltem, haud amplius fuac virtutis , íed raritatis ergo tantum asfti* 
mantur atque confervantur: 
Nemlnem ex aucloribus,, five antiquis ííve hodlernis novimus, qui rhinocerontem 
a ni, nal fiílkiuiTi feu fabulofum habueric , quídquod Martietlis & Artemidorus , fuis 
oculis ¡Uum fe vidjífe teftantnrv Haud ¡ta cum Vnicomiy. feu Gr^cis : Monoceronte , 
etenim antiquiores; nonnift ab alils de íllo' relata reíérunt , & noftratibus fábula e l l . 
Imo & cornua monocerontis hínc inde obvia, ex pífce* quodam cetáceo y Narvvitl, 
dí£lp proficifci demonllrat Faulus Sachs» D^Erroris orlgínem hanc cogitamus,, quod 
quum varía anímarmni terreíHum,'qu£e: India &>yEth¡opÍa continet^ únicotantum 
eornu r jam in n a f o j a m in. fronte > _jam in capite gaudeant, u t taurí >• aíini & 
capr3& filveílresj haec ínter fe coníundendosi fcriprores jam uno atque eidem ¡di t r i -
buere quod pluribus; commune , jam vero plaribus „ quod non. nift uní competít t 
Miílis tándem quae- de exíílentia anímaliura fabulofa in; utramque partem difputan-
t u r , nos lubentiíTiml Cú.Samüeth Dale fententia^ accedimus r qua ille Monoceroa-
tem ex quadrupedibus^ unícum & vepum j . rhinocerontem' eíle' cedí t . 
Vaulas, Fefli epítomator ^ iEgyptum rhinocerontes alere dbcet, aft omnium ts-
fíimonio convidas errat. Ubi autem elephantes, ¡b¡ <3c rhinocerontesy ut in'Africae 
defertis,., Abyírmia, ^ t h l o p i a ^ & India OiientaU? & in Quangfi3 Sinenfium regio-
ne , K. 1?, Dukalde , Societatis Jefu,. terte ^ Frequentiores autem ín- illis regionibus 
ínveniuntur , quibus; Magnus Mogol & rex Ava? imperat, m Bengaglia ,. Patana , 
Cambaya, Jacatra, regnís,, & Sumatra^ Java atque Borneo, iníulis^ Quam in an-
no 1748. & 1749-. Farifiis vidimus, rhinoceros femelía,, ex Acham, quas- ad regem 
A vas pértinet capta , & a nauta Bélgico, primo j*n Bataviam,- poft in Germán i anrí, 
& tándem in Gallíam deportata eratr Terra ubr devehendus erat, vix 20^  equi in-
terdum protrahendae: fufficiebant,; & ob coeíi vanetat^m Europa degentis pellem ne 
dehifceree .&, indurefceret pifciam oleo faepiííime perunxere - Hace igítur cicur ,, 
.manfueta,, ímo blandiens,. continuo, quasvis obvia manducar ^ carne tamen 8c p i -
fe i bus exceptis- Ec ciborum quantitatí reípondentem hauric potum • Sexaginta foe-
n i , & vig.inti pañis libras per diem devorare, 8c 14. fitulas; aqua^ epotare dicítur , 
Necnon. cerevifiam 8c vinum bibit ?• ac famum tabaci, feu^  herbae Nicotiansc pera-
maPi, quam naribus- gutturii ejus inflare íoíent fui cuftodes.. Raraufculos etiam; ar-
borum hifpidos,, 8c fpinas virides manducare peramat; ut ex sutímátihm varia fpi-
EÍs deledantur, quarusn cufpides, fibras ac eminentias lingual fuae nervofas fuaviter 
permulcent adfr icantqueVarios ipfos ramuículos , rudlorlbus ac praetongis acuieis 
obíitos > faepius ipi l praebuí, fíe R. F. le Conté y de fumma ülum avidítate atque a-
púíCimé eoídenr complicare,, 8c abfque oris- laefione manducare v confpexi 5 cruentam 
faepius exinde lingtjam recipiebat,. aíl eadem déleda t ione , credo,, qua fal 8c piger 
linguae' noftrae acerba funt. Addic alius quídam; Audor Ceí. nec í a m herbas plan-
tafque flexiles, & fuccl plenas,; vero Thinocerontis^alimento cederé , fed5 potrascar-
duos, 8c ramnfeulos fpinofos, in pri'mis arboreti irtius, quod junípero, figura acce-
d i t , 8c promontoríum: bonae Spei; tenentlbus: rhinocerontis arboretuin audit . Quae 
manducando , lingnam Cmm valde mollem atqut teneram vel retrabere veí depri-
mere videturr 8c qui dmtíus in. Abyífinia commorati lunt,, Monachi Societatis Je-
íEi|;i Abyíllnos iludió1 rhlnocerentes cicurare, poflea autem , elephantunr inf lar , pro 
omni íaborum genere adhibere , referunc. Herba, lile 3 bovis more , vefeicar , & 
pafcua pingma^peramaty imo natare dicitur, 8c anatis ínftar, aqnae fe immergerei 
8c ut porcus , coeno fele obvolutare , 8c molis ratione n e g í e d a , curílis agilítate 3 
vel do; milliaria per diem emetiri. Ceterum odoratu acutiflimo gandeti 8c illo> po-
tíus, quaiiT vifa «ti tur. Etenim vet, remotiflímai a m m a l h i vento odorem. adferente j 
S 2 per-
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perientk, & reda lilis obvius, qugevis itinerls Impedimenta lubvertit, occurren-
rem nrbro veííimento indutum hominem eorripit, adfcendit, víoíendns deprimir 
«neca t . Boxtius til , qui rh inócerontem, dummodo-non irrkatus íuerir , neminern 
iadere , aít ira excandefcentem, obvia qusevis proculcare, í m o v d arbores profter-
«ere dicit 5 fijbneditque; Theodorum Jemmin, Batavias Secretarinm, ut dicunt, éxva 
duobus fibi foclis , equis ve'hendo , fiívam IngreíFum , r h i n o G e r o m e m uno cum hhi . 
n u l o , palude detentam reperifTe. Ha&c hominum confpedtu íurgens , hinrutlum faU 
•^ us ireratos edentem , prae íe agebat; fociorum tT,nus autem pr^ temerirate , gladio 
venatorio abeuntem percutiebat matrem , quae idus pellem haud tranfeuntes. eo 
uíque perfereba?, quo binn-ulnra íuum inter denfa árbufta abfcowderlt» Tum verí> 
grunnitu borribílí ín eqnitem converfa dénlibjas flatim petones (uos dilacerabat , ex 
lana f á i l o s , & dentibus animalis , ílatini cedentes. Equns interim domino cau-
t i o r - , r u i t ín fugam , eft rhinoceros velocitate eximia i lkmi Infeqtvitur; eques ad 
focios feí idos redit, & fera, miífo fuo hofte, ruh in iftos , qur quuni poü a rbores 
binas atque fortiffimas vix duobus pedlbus Inter íe diñantes , fefe recepiíTent , acci-
é í t -pü t véí eorum falnte, vel animalis dementk, hoc nifi cogita veri t , nifi ut arbo-
res p e m a n í k e poffet , eoque fruftra alíaborávetit , Interim iHi_ ícíopetis minoribus 
frorítem ejas difrumpendo, & advenientibus quibuídam inaaeipris» horam etiam o-
pe , prorfus tándem animal enecabant^ 
Vliniuí refert, naturaíi Inimkicia In elepbantum ferrí rhinócerontem^, & ex ru^ -
pibus cornu fimiti , pro prcello, exactíare , & elephantl ventrem , tenerion pe He in-
d u t u m 3 petere. De quo utriufque conñ\Qt\x &:Agatharchidas Cypricus, mV-hotío -, tk 
Oppimüs in p&emate [no de venatione JEÍianus m hifioria unimctlium y :& Diodo* 
ms-Sicvius, •&. Martialis i S. -Gregonus M. aliiqvre, mult i fuere . Q_n quam vo-
raciíTimi, Inter fe de paícuis certant, pafcuorum íbcietatera perferre nequire viden-
'tur» Ekphas enim calíidior, idus cornil rbinoceromis íaepius evitat , proboícide fuo 
íll-um defatígat, tándem enecat & comrainuit. S«pras tándem deele^hanto, fortior 
í r iumphat rhínoeerbs.. Sic de certamrne i f to , quod Inter fábulas varii refenmt,- alii 
autem quorum rantus cumulus eñ--, confirmant , confirmat & teftimonium eorumv 
qui juííu Emmamelís 1 Lufitanorum regis, cu mi elephanto confiiñañtem vtderunt fcri-
pferuntque rhinócerontem marerii, anno 1 5 1 i n Luíltaníam deportatum. Húnc ab 
élbevtO' Burer , 'szús IncidendI arte peritiffimo, delineatum , bine Inde a cnriofis ad*^  
fervatum repe r í e s \ In io , quum & Monachorum ex Soeijefate!'Jefu.,.. ^by^nfaí» ' -we-
nentium , & aliorum Orientis fcriprorum teftimonio conftet , muitos interdum ele-
phantos , rhlnoGerontis cornu confcIíTos reperiri; non eft , eur Ipíum eorum certamefi 
fn dubium revocerous. Nec tamen cum Vlinio. & JEliano- in ruplbus cornu fuura 
exacuantem- rfeinocerontem , conflídut fitud prseparare: cernír'us».' Motu -enim íiaturae 
dudus, non foíum rupibus, fed & arboribus , & fo|Idis corporibus quibufvis corna 
fuum> quafi exacuando, adfricai j Sic enim i l lum , qui Pariíws: rraníi t , ex a fíe re 
Caspíus cornu, adfrlcando exacuiíTe viditíius, aft nullus aderat elephas ^ cum qnocer-
íandum fuiffet.. Nec veritatls fpeclem illa habet adfertio, qua elephantmn cornu k>-
f!Is confedura in hunc irruere , iliumque foo pondere contundere perfeíbent ^ q»i 
quidem pío mole foa arque vigore, haud adeo facilis contundí poíFet. 
Piures interím ex antlquloribus,. qui in defcri^endo rhinoceronte folieirí fuerunt 
fi qua^ rei¡quepunt,4egeris,. íuls-illum ocuiis vidilTe videntar .'.Arifioteli hanc facul-
í a t eEr r negatam eííe credímus ^ fiquidem nnliam prorfus ejus mentionera rnjícit in 
bijtorm animalium. ínnumeris aatem erroribus plenas funt & antiquorum & recen-
íiorum deferíptjones, qura vel i l lum conípiciendi copia nuHa ; vel- illum examinan-
libus haud debita futt ciipa atque diligentia. ttine cot fabularum origo ; Inter quas 
ík-baec Jocum^obt ínet , qua rhinocerontl vel fíuminíts vel fontis aquam hauríenn 
fiiu k m «x animalibus vicinis longe fatls accederé , fed venerationis ergo > v (A^ 
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dum blberk, longínquius remanere . Alkazuin, Arablae íc r ip tor , primos fábula au-
dor videtur, qui ü locum aliquem rhinoeeros occupaverit ^ animaba reliqua, fui t i -
more, ad mínimum , 100. inde parafangibus diñare, & rhinocerontemunicum_ tocas 
reglones fokim oceupare, refert. Q_uod ad modura rhinocerontes adtinet, h i , qui 
ípedatum Paríaos fe m el la m conduxerant, jam tormentis bellicis dixere illos capta-
r i ; fsepius autem fummo füüs ardore paiudibus detentes corripi ; matrem vero hu-
jus } quam oí|endebant , meníem dum ageret, Indorum íagktis enecatam , imo fa-
gkta quadam & hujus aurem vulneratara fuiííe. Aíl Phyficis confentientibus , dura 
ac lo lid a adeo eft peí lis rhinocerontis, ut nulia eam fagitta penetrare poífit . Tor-
mentis quoque bellicis rhinocerontes enecari, ímpofilibilis res eft, ut enim de fum-
ptibus cjuAr.odi venationis , nimiis certo taceam , ante quam tormentum fu o Jo-
co conducerctur de conílituerecur , fatfs longe recedere poteft rhinoceros . Me-
ra m etiam fabulam redolent, quas i " . Gregoriusy Ijtdorus , & Theologorum al ¡i per-
hibent h i enim virginem pueliam rhinoceronti exhiben dicunt , & pedoris iíikis 
denudati adfpedu, arma amtttere (Sc^facile captan . Majorem veritatis habent fpe-
ciem, quas de venatíone rhinocerontis Phyficorum al i i adferunt; hi enim rhí noce-
ron te m matrem, dum in pafcua fetum eduxeric, variorum jam teiis , jam fclope-
tis infeílari, & fie enecata matre, facili praedas cederé faetum aeque defenfionis ac 
íkgag neícium. Periculofa tamen res eft, etenim rhinoceros , Infl idum vulnus per-
fentiens, pacificum animum exuit, & vel medias flammas ingreditur, imo ut cum 
Bontio loquar, quaevis obvia, uttotidem puhees conterk, proculcat; maiculi tamen 
venatio minori cum periculo perficitur . Ubi enim rhinocerontum frequentia eft , 
venatores tugurium j in plura receptacuía feparatum conftruunt, & introku aperto, 
coitos tempore, cicurem femellam, uní receptaculorum inciodunt, quae mugitu fu o 
áílicit maícuíum^ quo quum peryenerit januam venatores occludunt, & jam teiis 
conficiunt^ jam in vita confervandum vinciunt. Facilis quoque, t eñe hifi&ria itine-
mm umverfaii, Bamba inhabitatoribus rhinocerontis eft venatio 5 i i l i enim; foíías 
ore latas , poft autem fenllm anguftiores^effodiunt, ac frondibus casfpitlbufque " obte-
gunt s in quas quum pro la pía fuerint animalia, pedem ampüus rctrahere nequeunt. 
Eadem ratione & i l l i , qui promontorium bonae fpei tenent, ex profundioribus rhino-
cerontis ilumina folka accedentis, veftigiis, ab illo frequentata loca cognofeunt, Se 
foftas 7. pedum profundas, 4. vero diámetro effodiunt, in medio earum palum cuf-
pídatum conftkuunt, tantaque arte tegunt, ut ne humanis oculis quidem innote-
fcat. I n has igitur proiapfus rhinoceros, vel peclus & collum cuípide pali ftatim 
«ransfigit, leu faltem illo detentus, teia^ac fagktas venatorom eftugere nequit. 
Augufium, Cleopatra vi ¿ la , p r imum, in triumpho , rhinocerontem , Romam de-
portafte docet, Dio», Vlinius autem , gravior in hiftoria teftis , Vompejum primum 
fuifte feribit. Poft autem, Vlinio t eñe , frequentes rhinocerontes ín circo confpicie-
bantur. Pepulus Romanos enim , illos videndj cupidifllmus , jam extra certamen 
conftitutos, curiofus mirabatur j j a m cum tauris, elephantis , uríls & gládiatoribus 
confliftantes fpe£labat. Frequentiflima ejufmodl fpeétacula, Augufius, tefteSvetontOy 
populo ind ix i t . Et imperante Domitianoj fsepius Roras cum tauris certabant . Et 
Martialis > teñís oculatus, nullum ex animalíbus, arenam tantafefocitate atque for-
tkudine íngredi refert, & íhkiocerontem corhu fuo, ceu -pilam adtollere taiirum 3 
Se fegoiorém ira excándefeére , aíí ira tándem correptum , acerrímutn hoftem eva-
dere, Imís ürfum adeo facíle projícere in altum, ac ta uros projiceret pHam . S ic '& 
imperantibus Antonino Vio, Gordiano Se Eelhgábah > rhinocerontes Romam depor-
t a d fwerunt, aft ex inde nullam amplios mentionem eorum audores injiciunt > for-, 
fan deficiente occaíioneEuropam illos deportandi » Poft quarto & décimo fseculo quum 
»a^igat ionem reftítuerent ííifpani & Lufi tani : primus , quem novimus, rhinoceros 
%n Europa l i le fnk, qui juííu Etnmanuelis, r eg í s , •ü-lyflipone, quae Hifpaniae caput 
j feoffh); Jom* l l l .Pars I I . " S ^ e,fí, 
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e ñ , anno 151^. ut d íx imus , cum eíephanto^confl iaabatur; ípeílaculo novo, & ex 
Romanorurn tempore , inexaudi.to. Polt varli rhinocerontes i n Hifijaniam, Angliam 
arque Germaniam deportati fuerunt. Aíl m Gallia primus ille videtur , • 
anno 1749. Parifiis yidimus, epitlola anonymi delcnptum, cui plurima >eorum;> qU£e 
adpofoa í u n t , debemus. ^ , , • ^ r „ r r ~ . 
Hebraice nuncupatur: B-eem, Chaldaice; Karas ím Karafch 5 Perfice : Elkerlie. 
dom, Grscce: Rittokeros, Italice: Rinoceronte, Indice : Abada ¡Gómela , Noembat 
Germanice: Rbinocer> Polonice : Nozorozec , Anghce : Rhmoceros , Suevice : B « . 
hoernig. Vox Galilea tándem : Klnnoceros, puré Grasca e ü , & cornigerum, feu ex 
mente Cel. Lemery> cornu unum in fronte^ gerentem ^ denotat . 
Itineraria docent, & Indos & promontorii bonae fpel habitatores } rhinocerontis 
carnem pro deHciis reputare 5 jumons putamus /a l ias enim adeo coriácea eft atque 
nervoía , ut nonnifi ferréis dentibus cederet. ^ 
Ars Medica tándem íanguine & cornu & unguibus ejus, oleo & fale yolatili 
abundantibus utitur* Sanguinem arefaciunt, exjnde autem cum cornu ac unguibus in 
pulverem -reducunt, cujus ^ j . ad gij> in morbis coníagiofis, ad ^rovocandum fudo-
rem & repe.llendum venenum prasbent. Cornu in primis pro eximio alexlpharma-
co venit , quamquam yirtutem ejus prascipuam ex pretio fummo , quo venit^ deri. 
vandam eííe cenfemus cnm íudovico', & cornu cervinum > ejufdera natnrae , iifdem 
ex principiis compofitum, iifdem etiam vlrtutibus efife inflrudum. Cur igltur exte-
ra media quaeramus, íjla autem negligamus, quibus larga pariter ac :bene6ca pro-
videntiaB manus dotatos nos eíTe voluit Í? Aft hominum alii deciplunt , allí decipí 
volunt ; his divites aegrotantes adnumeramus 5 ác quofdam ex illorum numero, be-
neficentiae ergo, tacemus, utiUffimam^ enim Medicinas partem i l l i pertraftant . A l i i 
funt qui ícfp&ís ex .cornu rhlnoceí-ontis inhaerens v i n u m , fanguinem expurgare, & 
infeílo aeri reGítere docent 5 quod nos quidem fabulam nec médium reputamus , 
contagiei tempore^adhibendum , 
Corium vero rhinocerontis, duritiei ergo pro cataphraftis, clypeisj aratriquevo-
meribus Indiae & Abyíllniae incolis venit, Et optimum fui teraporis Lycium 
ex Jndia Romam , In utríbus ex pelle rhinocerontis^ adportatum fuiíTe refertT 
S I M I A . 
Q l m i a . Offic. Lemer. %i6. BoíTch, de Quadr. 295. Dal . Pharm. 445. Schvvenckf. 
O de Quadr, 121. Blaf. 108. Charlet. Exerc. 16. Gefn. de (¿uadr. digit. 147. A l -
drov. de Quadr. digit. 225. Jonft. de guadr. g6. Klein, Quadr. 85, Simia fimplici-
ter djfatj cauda carens, Rail Syn. jQuadr. 149. Simia mammis quaternis, capite ad 
aure/ crinito . L inn . Syft.Nat. 63. Simia unguibus ómnibus plañís ac rotundis. Briííl 
188, Simia vel Simius cauda nulla > Jimia non caudata. NonnulL 
$imiarurn quot fint fpecies diverfae nondum fatis adeurate enumeratae , nec qui-
bus> inteir fe diftinguuntur, criteria detefta funt, ut Linndeus teftatur . Et Cel. Brif* 
fon 38. diverfas^earum^ fpecies recenfet, quarum alias cauda carent , a l i a inftrudsc 
funt , aiiae breviori, aliae longiori roílro gaudent, rurfus aiiae longiori, alise brevif-
fima cauda. Commode.autem in quinqué fpecies feparantur. Q u « enim cauda carent, 
^Crofírum brevius exhibentf imise proprie fie didae audiuntj quas cauda iiulla & r o -
ftro longiore, Cynocephali], quae cauda breviore, Babovwesyqum. cauáz langa ScrO' 
ftro brevi: Cercopitheci $ qux tándem Se cauda Scroñto longo, Cercopitheci-Cynoce-
phali nuncupantur . Varias fie pergit Brifím , ego fimiarum proprie fie dlílarum 
fpecies, raaj»nitudine tantum díverfas v i d i , 6c facie, auribus, unguibufque fatis ad-
eurate hominem referentes. Pilus, omnes corporis partes , natibus excepcis , obte-
gens, flavido-viridis eft , v i r id i in fuperiore & flavido in inferiore corporis parte 
praedominante. Hae patriam habent Africam. 
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m*Jfo a l í a m , a l l a m q u e fimia^ defcriptlonem anatomlcam, utramcfue c o m p l e t a m , 
Ephem. Germán, debemus , nos tamen i l l a m reliquis anteferamus , & tecum L . B. 
communlcabimus,, q u a m in A&is Regió Scientiarum Academia ad hijioriam amma* 
Uum naturalent infervientibus > auttore CeU Verrault íequentibus legimus : 
Multae funt ílmiarutn ípecies . Binas cantum conílituit Vlinius, íciücet c a u d a m-
firuftas, eademque carentes. Hae Latinisrimíae proprie fie dlftae aiidiunr.. Qiiaecau-
da gaudent,. duplicis funt fpeciei, sXids enim Cercopitbecr, allae roftro longiore i n -
ñtuQtdzt Cynocephali dícuntur . Gal l l deníque magnitudinis ratione tantum h a b t a , 
majores, five c a u d a careant, five ínítruftse fint, five roftro, canis inf lar , longo, 
ílve breviore gaudeant;. Singés y minores vero: Guemns adpellant . Q u a t u o F firniae 
íllae-, quae nolíra nunc deícríptione pertra¿l:abuntur, cauda inftruclacác Cercopithecis 
adnumerandaefed parvítatis fuas x a u f a , . Inter minores feu: Guemns referendacerant. 
Etcnim a vértice capitis ad originem caudas, 20. digkls longae, nonnifi i4 ,d ig i to-
l u m longítudinemi proficebantur. Brachium 4. erat digitorum, ácab cubito ad extre-
mitatem digitorum ,. <5. aíi ¿\ \ . dígitos pro- longítudine lumbi reperimus , cruris, ^. 
pedís deníque 4. fcllicet a talp' ufque ad^extremitatem. digití longlíTiml. Qase autem 
& lilis & fe re ómnibus íimiis cominimia eíTe obíervavimus, fequentibusabfolveban-
tur: r.. ciliis inftrudte erant^, ex.^obfervatione Arijlotelis y Inter quadmpedia' íimiis 
propriis,. ac pro exilitate, vix qLudem apparentibusj 2. in utroque latere maxIllaG 
inferioris faceulum exhibebant, ad> reponenda quae confervare cupiunt; 5. dentes e-
rant candldiífimi,. & humanis í imil l ipi i , exceptis caninis ,, infra ftrlüiílimis, fiipra 
JongilTimis,. cufpide deftltutis,, nec nlft majori: longítudine, latltudlneque minore al> 
Bnciforlis dífferentíhus ,• 4» pedes^raanibus, more brutorum, fere aequales, & utríuf-
que digiti eadem. erant longítudine,: riec ut in homine, cujusdigitl pedum vix t e r -
t íam dígitorun* manus íongítudinem pertingunt . Imo pedes magis quam manus , 
hoininis manoBi asquiparabant, pollex etenim pedís longus, gracilis & longe a dí-
gito primo feparatus / pollex vero manuum breviffimus & dígito adeo connexus 
erat , ut fere inutilis videretur $ 5. trium mafeulomm genitalia ab humanis dlffe-
rentia, nec ferotum decexlmus in duobus, nec teíllculi , inguinum m rugís delite-
fcentes, adparebant, tertio quidem erat ferocum , fed brevitatis fuas ergo r parum 
conípicíendum; 6. peílls ' tandera natium regíoni fortllíime adhaerebat. 
Tres igitur mares díverfo pili colore- tantum dífferre videbantur. Qiiarta autem, 
fe-u femella, Cynocephajorum generr adnumeranda videbatur, & longiori gaudebat 
ro í l ro , & catello Bononienfi fimlli j adtamen Jongíoris- caudae ergo , & haec Inter 
Cercopithecos referenda erar.- Horum vero dlíTerentiam, ex díverlo pili colore: de-
pramebant antiquiores, & q a i unofaltem gaudebant, Cercopithecos fimpliciterí qui 
autem plliríbus,. íllof cepi adpellabant, qmaPythagoraSc Aeliano' teftibus:, hortorum 
fibrumque varietatem reprsíencabant , Prior igitur fimiorum noíirorum priorícerco-
plthecorum generi adnumerandus, ferrugíneum in fubvirídem vergentem colorem 
exhíbebat , obfeuriorem tamen in dorio, 6c in ped'ore & ventre debilíorem . Secun-
dns ex ceporum genere in dorfo quidem ferrugineo-fubviridrs , ceterum vero- erat 
cinereus. Tertíus tándem cum; fe me lia , ex Sapajovium feu minorum genere , & 
verficolores, ceterum non folurn. macularnm colorifque varietate, fed & roí lro, hu-
jus quidem depreífo , illius antera longiore diftínguebantur. Maículus enim ventrem, 
flomachuni > guttur, nates,_&:. interiora brachiorum atque lumborum , albida exhí-
bebat, dorfum, ab omoplatís ad caudam , ferrugíneo rubrnm 5 latera , & brachio-
rum lumborumque^ exteriora , crura & vertlcem nigra;-oranem vero pilum nigrumy 
binis maculis rubris, in extremitate, & dímídia parte radicem fpeílante, candida i 
mentum circumdabat barba candida, cufpidata & r. digiti longa . Pllus dorfr dígi-
to 1. coIH r f l longus, & híc adeo críípus erat, ut fraga repraeícntaret . I n fronte 
candidum írontale adparebat, de in medio ejus feries plíorum nigerrimorum > c l -
• • S 4 l iuin 
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J]um effingens. Ocularum iris flavido-rufa, pápula admodum dilatata , cápat róftfi 
dam, & facies, humanam, nalo depreífo, referens. Femelias e contrario facies 
leus . 
rufoTTam\'ero caílaneo praedominante . Nec frontale huic, nec barba eratTlu ¿ T í . 
4dUU!, Ut IÍH-ÍVJ , .Í^IÍ.M.Í.C^. , — r . ' - . . - — . ^ l ac ie 
longlor, ut cynocephalo,' pilus vero )am rutas, jam cmereus , jamque caftanei 
Brachia & crura fermgineum, dorfum vero rufum cartaneo raixram prjcbebat 
TÍ obfervara; cujas aures etiam rotunda atque adeo exiguas erant , ut vix i i \\ 
«ese marginem exhiberent, & integri fub pilo dehteícerent . Quae quJdem aunum 
i i m i s conformarlo, Phyfionomias fcriptoribus ^anlam dediffe videtur, aures rotundas 
^atque exiguas anirní maligní & fraudis eupidí, fignum pronuntíandi. 
Varii funt audores, ubi de partibus íirnise internís agitar , Ar i flote les enim cam 
Tlinia Se Galeno, humanis illas^ fimilllmas , Álbertus vero ka diíTimiles eííe d'cit , 
^uamvls ípecie íua externa fimias multum accedant hominibus . Utraníque opinio' 
ñera nimiam effe oble r v a v i m us; ete n i nr fimias noftras^ majori '.partium exterÍQ-
rum quam interiorum íimlütudjne homines referrej; & alia qucque animaílum 3 ex., 
trinfecus homini magis diíTimilia, eadem fimilitudme partes hominis internas exse-
quare detexlmus. ^ • # . . " 
" Annuli fea foramina peritonseí, ut In canibus difpofití^ & epipíocm sb human© 
fequentibus erat diverfum; 1. quod nuil a pro r fus connexione partí finifírae cois co. 
Jhaerebat; 2. quod ratione alia, haud obvia in hominc , cum muícuíis abdominis , 
periton^i ope, ligamentum cfformantis, cohserebatj idem quod in cervaCanadeníi 
obfervavimus j 3. quod vafa epiploj, in homíne tantum ex ^  ra mis venas portas pro-
.£ciícentla , etiam ex vena cava , in uno ex noftris proveniendo , & ramam hypo-
¡gaftricas ramis port^ interroixtum oflenderent , 4. quod ep'ploan, humano majas, 
non íblum omnia inteftina obtegebat; fed etiam variorum quadrupedum more , & 
In primís eorum, qua? leviííimi funt curias atque faltas , inferí ore m inteftlnorubn 
partera Involvebat 5 ac fi inteílina reliquaque vilcerum, ab concuíTionibus curias vio-
fentís defenderet & prasmuniret. Membranae cplpjoi integrae contiguaeque, ut in ho-
mine, 'nec ut in brutis. pleruraque, reticuli inflar, perforaías erant . Er hepar, hu-
*eiano dlífimillirnuoi, qainque lobís, ut in cañe abfolvebatur; binis ex dextro, bini-s 
« x finíílro latere, & quinto, in parte dextra corporis vertebraram ; illoque fiíTura 
í]uadam In bina folia diftinfto. Sic & alius hepar fubftantiam obfeurioribus pun¿l>s 
confperfam, & íexangularem figurara exhibebat, id quod faepe in brutis a a 11 inho-
mine numquam obfervavimus. Veficula 1. dígito longa & f . lata , alterutri lobo-
í u m dextrorum cohaerebat, & fui condudum craffiorem, ftatim fub pyloro íricertnm, 
cmittebat 5 qui , receptis tribus aliis, unicum , quem in bomine hepaticum dícunty 
feferebat, Triura ígitur conduduum rami , radicum i n ñ a r , per omnes hepatis lobos 
difperíi erant, quatuor nimirum primi condadus radices ternas- tribus ¡obís dextrís-, 
» n a autem primo ex finiftris inhaerebant, condudas vero fe can di tertiique radícea, 
fecundo ex lobis finiftris. Radices iñae fub túnica hepatis, produdae apparentes, nec, 
« t alias in^ parenchymo erant ^abfconditae. Sapajovis hepar autem, haud ut in reli-
g á i s , debilioribus quam hepatis íubí iant ia , pundis, fed nigris confita erat . Quam 
ingredinem ex fpongisfa rarioreque hepatis lubdantia profedam cíTe ceníemusj quas 
quum majori fanguinis quantitate, ac relíqua pars parenchymi , imbuta eííet, ob-
feuriorem colorem, feu nigredinem loquebatur t Sic & ventricufus ab humano di-
i?erfus, orificium jnferins latiíBmum atque valde depreffum exhibebat , nec ut In 
fcomine , fuperiori^ pro íitu íuo sequalis erat; etenim haud fitus ergo , inferior ái; 
ci tur, fed ideo, qui a hac apertura, ventriculus fefe exonerat. Nec inteílina majori 
mnHltudine accedebant humanis, etenim In fi mía Sapa jovi , 5. pedibus & duobus 
dig i t i s , ín reliquis vero 8. pedibus longá erant, ác eadem fere nblvls cralBtudlne^, 
& deum brevius humano. Sic quoque ccecum appendice vermiformi carens. f• di-
SÍtis lonsura ^ & ab initio 1. digiti d iámetro , <3c In ci*fpií¿m abiens > ut colon m 
homine. 
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hom'me tribus I'garnentis corroboratur ac in ct lMus feparamr; Colon vero, quibus 
IbJet cdiulis inftruíhim, redum erat, nec ut ín homine , S. Romanorum literam, 
fna figura, referefeat, nec ramen, huraani inf lar , conflriaum a redo íeparabatur. 
Praeter cellulas autem, & folia quaedam, m in ftruthione , & hominis jejuno , ex-
hibebat, qu« traníverfim extenía , in l:gamentis ad longitucimem mteñini procur* 
rentibus, tándem definebant ; inteftinum vero 13. digitis longum , & i . digiti día-
rn-tro erat. L í e n , ut in homine ad longitudinem ventrícnli íipu* , íígunam in uno 
differentem praebebat, qualem ícilicet cordi ars Heráldica tnbui t . Baüs ejus 1. dígi-
to ablulvebatur . Páncreas nonnifi figura fna, hutnanse fimilis, connexione autem & 
mfertione erat diíTimllis; fortius enim lieni adhas^ebat, & quura^ in homine, cana-
Jis ejus, inteítino prope ad canaiem bi l i s , inferatur, hic 2. digitorum fpatio ab eo-
dem diílabat. Sic 8c renes figura & fitu f ingularí , rotnndi atque depreííi erant j dex-
ter qnoque •fmiflro valde, dímldia fcilicet íua latitudine, inferior fitus erat; & quum 
omni prorfas adipe rem deftitutus eíTet, facile confpiclendam exhibebat glandem i l -
lam albam quam capíulam atrabiiiariam dicunt reñís color deniqne ruber, de figu-
ra triangularis erat. 
Genitalia funis eanlnls fimilia vult eíTe Arijloteles, quae nos tamen & abhis, & 
ab humanis diveríiífima vidlmus, Ecenim uec offea erat virga, ut ín c a ñ e ; Se te-
fticuli ut diximus, in allis feroto defii'cuti, ac inguinibus t e d i , peculiari gaudebant 
figura, ionga fcilicet & conftrida , 8. linearum longítudiné , & 1. latitudine . In 
alio autem fimio,-plañe erant rotundi , ac feroto detenti, eoque firidiífime contra 
radicem virgse appUlíi. Prortratas glandulofae erant exiguae , parañatas cirfoídes au-
tem, longae digiti i . máximas; & In eolio vef:cae 4. linearum latae, in altera ex-
tremitate aatem nonnifi i ^ . ordine inverfo, quam in homine; pluribuíque ía.cculiss 
aliis in alios íefe egerentibus conftabant. Genitalia fimiae femellse , jam muliebrlbus, 
Ja ai vero caninis accedunt; orificium enim exterius, ut in cañe , rotundum & ñn-
€tíim 3 nymphis carunculifque carebar, Collum veficas in medio matricis eolio con-
íiitutum erat, & rugarura huras ab inicio, quae nonnifi in condudus extremiíate , 
prope ad inrerius orificium confpiciebantur . Sic ác tubae fimiae magis animantium 
quam mulierum tubis, majori fcilicet longí tudiné, pluribufque contoríionibus & pl i -
caturis accedehau . Et clitoris major, magííque conípicienda , quam mulierum, bi-
nis conftabat liga mentís fpongiofis atque nervofis , quae ex parte ínfima olfis pubis 
enata, poft autem lateríbus offis hujus obíique accedentia , tandemque unita, cor-
pus, 10. líneis longum, conftituebant . Hoc itaque binis prioribus , üídemque & 
membrana quadam fortíííiina jundis conftabat , & alia adhuc membrana dura at-
que nervofa , illa ínvolvente , glande autem maris vírgae f i m i l i , termínabantur . 
Et qui ligamentís hífee adhsrebant, mufeulí ex igu i , ut folent exíuberofiíate ifchít 
egrediebantur , Adeo autem fpongíofae fubfianíiae erant l ígamenta , ut vel vento 
tranfeunte paterent, & inflare plexu venarum atque arteriarum , ibidem obvíarum , 
facillima opera inflarentur, Plexns autem quum majoribus, (confervata tamen pro-
portionis ratíone } quam mulierum, vafibus componeretur, facilior quoque confpi-
ciebatur; & ut folet, fub fecundo parí muículorum clitoridís fita erat. Figuram py-
ramidalem exhibebat, bafi enim latíffima cufpidem attingebat, quae ad longum tertíi 
JJgamenti procurrens, ad exrremitatem i l l ius , glandem verfus, producebatur. Reli-
quae genitaíium partes muliebribus erant fimillimas . Sic mufeulis Inflrudum erat col-
lum matricis, magnam enim oñendebat fibrarum carnofarum quantitatem , quse ex 
ani fphindere egredientes, lateríbus colli matricis nedebantur; oflendebant & alias 
fibras fimlies , illafque ex fphindere veficas progredientes , & eidem regioní infer-
í a s ^ Ceterum & ipfum matricis corpus, & membranae ejus, & orificium Internum, 
ligamenta rotunda pariter ac l a t a , & vafa omnia muliebribus prorfus fimilia 
c ran í . Ira o tefticuii, 3. líneis iongi , & 2. l a t í , ut inmulieribus^ pluríbus conílabant 
veíi-
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"Keíiculis , íifque tubarum fimbriis adhaerentíbus. Ubera j, feminarum mammas & ñtw 
& fubftantia. exaequabant. Etenitn. mufculis pe¿lorahbiisfuperjacemia > corpore glaiv 
duloíb & papilla c o n f l a b a n t . . . 
Ubi autem vena cava. ín dúo. feparata binas iliacas producit, glándula aderat, fi, 
gura fuá ac magnitudine. olivam cxaequans, 5, fcilícet lípearum longa., & 3, lata ' 
foris. n igra , nigriorque íntus . Humore quodam lymphatico „ ípongioíam ejus fub! 
í lantiam e x p í e n t e í r r i g a t a erat . Qaidquod bmae aliae glándula minores,, ceterum 
vero aequales , in origine cruralium, utrlnque alterutra, confpiciebantur u Magnatn 
prxterea. aquae copiam >. pedore aperto ,, per. omnem ejus» capacitatem ¿ diffufam. 
reperimus; Se thymum máximum „ & pulmonem 7.. lobis conjlantem,. quorum ter-
ni dextram, terni partem íiniftram , feptimus. vero mediaílinicavitatem oceupabat. 
Máxima, fane difTerentia a pulmone h u m a n o q u i plerumque quatuor rarius duo-
bus, ad fummum vero ,; quinqué lubis cotnponitur . Vefalius- camen , qulntum 
quem fimias: tribuit,, pulmonía lobum „ numquam in humano detexiíTe adíerit . Et 
quum tantus f i t fimiae lobomm numerus: errare conftat illos,, qui br.utorum pulmo-
nes pluribus lobis,, quam. humanr ideirco confiare adferunt , quia capite & ^eáo re 
plerumque terram refpiciente animalia incedun tp lu r imum enim h.ominis> inflar,: 
& caput ¿C pedus ereda lenet fimla. . Sic corde. quoque magis- acuminato quam 
Bominisj, brutorum more gaudebat . Et in fuperficie. ventrícujorum ejus mrenore: 
i l lum fibrarum & coiumnarum carnofarum^ cumulum , quem ín homine obferva-
mus,. oftendebac. Clvulam- denique 3 qua, alias bruta, deñituuntur humanae,. f i r a i l l l -
matia exhibebat . 
Craniurn íímias, pro figura , humano= accedensrotundum Se ex hteribus depref-
fum, oíTe illo triangularl > quo brutomm. cerebrura a. cerebello feparatur r. carebat ». 
Cerebrum corporis. reípedu > magnum zf.-. uncías pondere explebat,.; & mukum pro* 
rninens dura, mater. falcem cíformabac . Ec in parte, quidem anteriore fimillimaé; 
erant aníraduofitates-partis externashumanis >-aft in pofteriore» cerebellum verfusj, 
nullse fere confpiciebantur f aft quantulaecumque: profundiflimae-erant 0 Iníuper apo-
phyfes mamillares j feu nervi majores, odoratui ínfervientes j5 duri Se memBranofi 
nec molles erant,. ut in homine u Imo folito durioris' folidlorifque fubrtanti^ nervi 
opt íc i . Cónica ceterum figura- glándula pinealis, cufpide fuá occiput verfus reípicien-
t e , Nec multo, confplciendum aderat rete 5 carotides enim ab initio cerebri conftitu-
t av único trunco, ex utroque. latere marginis fellse fphenoidis produda duram ma-
trem perforabat, Se ut folet in baíi cerebri diftribuebatur. 
Muículos tándem plerofque humanis. fimlHimos deteximus; H'ncIIIa. faltem quibuS; 
ab- ílJls differeBant, fubjungjmus.. 
^Faciei mufeuli in cynocephalo j multum-eanini^ accedebant ^ iiT!0 &: reliquis va-
ú i aderant mufeuli >. animantium mufculis valde aequales Sic: Y. gr. maífeteres & 
crotaphiti , humanis majores & muículi oífis hyoidis , llnguae j. laryngis atqua pha-
í y n g i s , qul pro. vocibus artículandís veníunt , m á x i m e autem manuum humanií? 
erapt f imil l imi 5 his- igitur í imia , qiiamvls- voces haud p r o f e r a t h o m i n i pari apti-
tudlne utitur ; quum ergo Anageras > Ariftoteles Se Galenas , fcripferint „ naturam ho-
mini 3 animalíum fapientíffimo, manus ufum, concediííe^ vocis tamen aríícuiatae a-
dione eum: magis , quam manus ufo bruta fuperare conítat . Omnia enim ad loque-
lam infervíentia organa data: íunt fimlaci. ne tribus quidem mufculis caret , ex apo-
phyfe üyloipea , quamvis parvIfTima exorientibus Imo experientlar MH i l iud alio-
ñ im axioma'infringere iicet j quo docent :.agentem agere dum agendi organis gau-
det, etenim íimiae?3 quamvis loquelas inítrumentis inftru¿tae, nullse tamen loquuntur. 
€irca muículos capítis Se: colli n ih i l fingularis obfervatum e(l , niíi iaoc quod 
mufeuli flexoril 5. qai in homine apophyfes maftbidaias ingrediuntur , apophyfibus 
feaíloidíás. deílituto fimiaa: capite, pa r t í offis occipítalls lateral! & p o ü e n o r i , adhae» 
rebant 
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•yebant. Palmarius InÍLiper ex muículis brachli , folito major ; & dentatus magnus s 
in homine faltem ex omoplata orlens, in fimia ex quarta, quinta & íexta vertebra-
rum colli nafcebatur. Mufcülus dexier, quí in homine ad fíncm flerm deünit , hic 
altius afcendens fub -peaoráli Se dentato minori progrediebatur . Et ad dimídiura 
modo ílernum carnoílis , cecerutn nonnifi tendine conftabat. Sic & ilie quem pyn-
formem dicunt, ex quadrigemellis lumbi , huic diftendendo cedentibus,^ niinor , ac 
in homine , nec ex ínferiore atque externa parte oííisfacri, fed ex ifchio, -prope ad 
cavitatem ejus cotyloídem egrediebatur . Praster mufculum , quem Píoas dicunt^ dúo 
ali i aderanc , haud in homine obvii . Quorum quivis eumdem cum Pfoa origínem 
cognofeens, fuperiori tándem atque internae partí offispubis inferébatur. Et muícuiís 
denique cruris -inflexoriis, biceps, haud , ut in homine, origine fuá dúplex^fed i n -
teger ex tuberofitate i fchi i egreíTus, fuperiori peronei partí inferébatur. Pollici tan-
xlem pedís , eidem ^rant mufeuli, qui pollici manus, utrique enim eíl: eadem ad ío ; 
aft in .homine ^trique varia eft a£tio, vari i etiam funt mufeuli. 
Sacculus denique in ore fimiae obvius, & membranis & glandulis, M& multis In -
fuper fibris mufcalofis atque carnofis conftabat. I n exteriore autem inferioris maxií-
I x parte, oblique ex medio maxillae ufque fub ^ngulum ejus , ímo ex parte , fiífc 
mufeulo, quem latilTimum adpdlant, fitus,_& l-f-. digiti longus, totidemque fere , 
jn í m o , latus erat. Apertura ejus ori contigua, infcriorl partí gense atque ginglvae 
media interjacebat. Huic confeivanda injicere folent fimiae, «& quibus gaudent , fí-
brae mufeulofae, jam conftringendo, jam relaxando faceulo ifto, pro recipiendis, ve l 
€mittendis confervandis quibuíque infervire videntnr. 
Qiiae adeurata pariter ac difílifa Fimiae anatómica deferiptio 3 fi additionibns ege-
r e t , ea adderemus, quae in fimia m i n o r i , ¡haud ita pridem examini noítro fubjeda, 
deteximus, -haftenus explicatis fere tota congruentia quamqne ex dolorirbus colicis 
:a volvulo exortis, mortuam eíTe cenfemus? «tenim in abdomine ejus ternis Teplica-
ta deteximus, jejunum & i leum, ac partes illorum contortas, rubrasac inflamma-
tas. Aft teÜimonio tantorum virorum , ^parum ponderis noftrum fubderet. Id faltem 
obfervare iiceat, quod vitio hule generi communi, & irrita dominas fuae cura , d i -
midiam fere caudam fuam devoraverat. Adeat plura de ea feiendi cupídus : E.vá-
men aliquarum fimidd partium, aurore ¿Bunauld j quod ABis ejtífdem Academia, jtn* 
P- 379- iníertum ílegitur ' 
Patriam fimiae habent & AFricam & Indiam Orientalem pariter ac Occidentalem. 
Ceterum facilis cicuratu, principum palatiis detinentur, & gefticulationibus fuis r i -
fum & deleítatlonem vel hominibus mpvent. Infinita eflfent, fi omnia addere vel-
lemus, praecipua igitur expofulífe fufficiat. Et primo quidem aliqua ex illis deliban-
di animus eft, quae in hifteria itinerum univerfali relata, leguntur . 
Innumeram varias ípeciei í imiamm copiam, fie i l l a , in Gns GambrdB , NlgntiaB 
fluminis, & quatuor millibus agmina conftituentes videbis. Sunt, qui volunt , quod 
legiminis cujufdam formam exa¿tilíime ínter fe colant; & o r d i n e , majorumque dex-
¿lu itinera ingredlantur % & femellas , fcetus únicos fub ventre geftare^ fecundum 
vero dorfo imponere; & quse agmina^ claudunt, í e ledas eflé ex majoribus . Anímí 
certo fortiffimí funt. Sic Jobfon, flumine ifto ve¿lus , alias vidi t in arbores profili-
xe, & jamos conquaíTando, & confufura clamorem extollendo ^ quaíi hominibus, fi-
bi invifis j minari , Nodurno tempore In primís jam fufurrum mille loquentium , 
jam yocem graviorem 3 quarn profundlífimum filentium excipiebat , percepit. Imo 
& aliquas earum habitationes, ex^  arborum ramis congeftas, & faltem pro averten» 
d» folís calore fufficientes, ídem ille obfervavit. Lamaire varias diíHnguit fpeclesíl-
miarum Senogalliam ínhabitantium , & illas, quaelongion cauda gaudent, Guimus•> 
^uae autem omni carent: M¿gof /^nuncupat . Harum quidem nullam ipfe v i d i t , ai! 
il larum triplicem fpeciem confpexit, fcilicet mín imas , omnlimi peífitnas, quas plo-
jatus 
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ratus ful ei'go, Bevailers, f e u : plorantes nuncupat; reüquae binae, has quas A f ^ ; ^ 
dixic , mñgnltudine asqulparant. Ceterum non íolum pedum manuumque cor.forraa-
t l o n e , fed & geftlbus atque adfpeau hommes quodammodo reíerunt . Imo Indorum 
opinio hoec eft ¡ quod & voces humanas proferendi capaces, fed ülentli obftinatio-
m f m t ideo, ne ad fuíientandum laborem adigantur . Quae quum morderé f a k e t n 
stque obvia dilacerare foíent, Senogalliae incolae, Gaiiis ümias quserentibns, rattos 
c a v e í E ínclufos adtulere, íííolque maligmtate & morfus vehemencia fímiis íuperiores 
eíTe adíeruere . Ineftabiie autem damnum jnferunt agns , meííis tempere , Tíngalos 
enim quadraginta ingrediuntur 3 & vetuftlorum una e x arbore agit excubias, reli-
.. protil 
faceíTit, agíiítatem ejus reprimit. Saspms etiarn ,Frog_ero t e ík j puellas, odavuni 
vel nonum annum agentes, fubducunt, & in altiüimas arbores deportant. Indi au-
tem, vindídse ergo, illas enecant, & carnem comedunt. Júnioresfacile cicurantur 5 
& tutiííimus certífliinufqne illas captandi modus hic eft , uc feclem earum quavis 
ratione Isedas, tune illae dolorls ergo, maníbus eopergunt, ramum arboris mittunt, 
& in terram prolabuntur . Infinita autem díverfiíTriTiafum Ipeclerum copia , num-
quam tamen binarum quae íunt ípecierum habitatlonis & commercii focietate jun-
guntur. Qjae autem filvis continuo'd^tinentur, vel cinereum , vel álbum , vel ex 
rufo, albo «3c cinéreo variegatum colorem oí lendunt . Facie ítem nigra , afl extre-
mitatibus genarum candidis, & barba ex mentó pendente & exigua gaudent. Alise 
autem inelegantioris , quidquod horribiiis íunt adípedus . NulJa tamen ejus ratione 
habita, omnes Indorum delitiis ccdiint. Se jam oryza addita excoquuntur, jam ve^ 
ro fumo arefiunt. Aft Europaeorum, quidcjuod nautarurn flomachum movetj velad» 
ípe¿^us ejufmodi alimenti. Alia datur fimiarnm fpecies , Lufitanis ; E¡ fehago, fea 
íilveftris. Indis autem: Qnoja Fbr^^^audiens , 5. pedlbus longa, figura hifpida 
capite, corpore brachiifque fortlífimis, hanc Angji Champerjizt & Javam & Bor-
iieo tenentes : Oran Utang adpellant; haec facile cicuratur, & edendo quovis fervitu-
tís generi adfuefcit. A l i educatlonis do£hina carens, Innata malignitate & robore, 
hominem aclgreditur, corripit, profternit, oculos eruic, fed alia ratione Isedit. Caf-
íes vel fortiores dentibus ungulifque lacerant . Hinc júniores capiantur neceíTe eíí , 
Auribus has& facile humanis, aft naíb valde depreííb gaudent . Ec femellis pedus 
eft, ut mulieribus, elevatum , & venter rotundus, & umbilicus profundior. Ceterum 
ik brachiis, maníbus , era ribas, taüfque adeurate hominem effingnnt. Saepius que-
que naturae in í l i ndu , nec edodae pofterioribus pedibus foüs incedunt, & hac ratio-
ne farcinas fuas deportant graviores. 
^ Quotquot autem hujus fimiarum fpeciei mentlonem injecere , fie Celeb. Brijfoa , 
mh'ú plañe addiderunt, n i f i , quod multa fimilitudine homini accedat, & pilo bre-
vii'fimo ac molliori obteda fu» Caput ejus, fi Bo^í/Vdelineationem refpicias, prolixo 
pilo obtedum atque fub mentó pronafcente , ceterum vero nudum judicares . En > 
quae de h'fdem Bontius ^ Varias ego harum fimiarum & mares & femellas confpe-
x i , redis pedibus, hominis more íncedentes , & femelíam quamdam , pudore pras 
hominibus ignotis, manibus fibi faciem obtegentem, & gementem ,. 6c copiofiílimas 
lacrymas effundentem, omnes denique hominum adliones, adeo geñibus exprimen-
t e m , ut praster loquelam , omitía hominis propria ipil tribuenda viderentur . Has 
vero Javam tenentes: Ourang-Outang feu homines filveftres, ác Bontius fimias faty-
ras aclpellat, eafque ex coitu mulleris Indicas cum Cercopithecis, fimifve cauda de« 
fti tutis^ortum fuum trahere dicunt; quas nobis qm'dem fábulas redoleré videntur. 
Panfm in anno 1740. rmum ex his hominibus filveftribus, publicis oculis expofi-
tum vidimus, a£ fui magiftrl; KimpezeÍQuJguimpensh, nomine3 füífan ex AngUco^ 
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mkmtokfl fecundum Clarí l imum Prevoji, Abbatem , feu: Chimpanree ', \rt Kleiníus 
cenfet i derivando. Hunc decimúm & cjuartmn v k s tune _ annurn agere direbant ? 
ac mare ve í lum, tantum non icorbuto, b i n i s fociis mortal] /peni íTe, omnes tamen 
íuos dentes artiifiíTe. Hic defidendo puerum fex annos ageritcm > figura tamen ma-
gis robufta & inepta, reprseíentabat 3 <3c faciem deprefílim , nafo defiitutam, ac ve-
tulíc rugolae dentibufque carenti fimtleai oílendebat . Ceterum fere nudus , na^niff 
piJÍ enjuídern caftanei fpecie , tamquam floccis induíus , & maníuetus era-t atque 
obedíentiirjmus, ¡mo nobis pTaefentibns, vel pudoris fig'ia edebat . Q(Uim enim , m 
xaudlto, quod mafcuius eíTer, adfUntium aliquís , fexum cognitnrus , manu i l l u n i 
palpare veliet , flatím lile curiólo iiimis alapam iüfligebaí . Cujus ^ergO' , quum a 
domino i¿\ibu'S percuteretur, veniae impetrandae-caufa. maníbus jun£fels , lacrymas , 
clamorelque lúgubres, ¡nfantlum more effundebar Quum vero nec fuis, nec prac^ 
.fenrium preeibus & i r a íctufque dominí mkigarentur, tándem lile quatuor pedrbus-, 
íimiarum. more, aufuglebat. La£le In primis vacclno , a Medlcls ipíi prsfcripto * 
vltam íuílentabat . Et ventre adeo tnrgefcenre. gaudebat ac duro , quali infantes 
morbo 5 Ciaííis: carean diíto , laborantes y imo brevi ex i n de obiíc . Ceterum quam-
vis ídem ex homíne & brato; participare videretar , & riderec , Jacrymas effande-' 
i&t, aliaq^e quse humana dicenda forenr, ederet; íimia erat atque reftabat , & nr-
mlum humanitatís defcriptionl ejus adm'ícult Bontius. 
L a Croix in itinere Africano eft , qni in pKirirriís Sierrse-Leonae infulis fimíaS' i 
Baris íWOízs, reperlrr docer . Hse dum junlor'es captae fuerínc , facili opera cicuran-
I U T , & : fere qulbuívls^manclpii kboribus perficiendis, fuíficiunt ; & redas homimrrrt 
i n í h r , procednnr, aquam urcels hauriunt; lapíus dolores clamoribus indlcant , m i -
Jium in mortarils poníundunt , veru elrcunragunt, & fexcenta alia, j a m utilitatis , 
jam deleftatlonis ergo-explent. Et quamvls Jonfíon ¡Nierembergium fequutus, ab i l -
l a , quam Baris dJcunt, hanc , cui Orang Outang nomen eft , diftinguere videatur : 
nos ramen, noflro jure ambas habemus eaídem . Guinea , fie Vincentius le Blanc r 
aliquam íímiarum fpecíem al!t,quas Baris dicunt, ¡Ilafque magnas atque fortiffimas. 
Has incofe, júniores praeíertim, vivas captare í luden t ,& rudiori deinde diíciplina , 
q-u-sevis fervitia domeftica edocent. Nihilotamen mlnus i l l s , ednlia vel potabilia1 f u f -
furari folent, & carni prserertim aííatae inhiant , dum vera adfixam circumagunt , 
tanc enim capíte undecumque converfo , jucundifllmo fane fpedaculo ,• [pedantes 
obfervantefque quserunt, quorum- f i nulius fuerit, pleruraque aífatae partem fibi- ad-
|udicare foíent. Stc enim quonclam ailqui Luíitanorum »invitatis mercatoribuS', g a í -
l u m í n d Í G u m aííatum adpofituri, fimiam veru circumagentem , bina jam ejus crurat 
devorantem reperlebant , reliquum íubtrahebant Et íervitiorum praéftandorum.-ex 
neceíTitate , eaíí'igio' exemtam quum volulíTet dominas fimiam ;-.lilla , d a p i f e r l i n -
flar, prandentibus quasvis fervitio-nrm genera praeílabat , jam potum exhibebat, jam 
fcypbos ekebat, & peratlo tándem1 prandio vel ipía ^enfas aecumbebat. 
Cornélius h Bruyn in' itinere fuo ^E^/Jíirfro', finguiaribus in Cairo , urbe } r e p e r -
tis, & raagnam adeenfet íimíarum ibi obvlarum' quantitatem, quas ex Me echa ad-
venientes M a u r i n a t u r a hiftriones, eo >condiicunt , Se dupliccm tranfemitibus dele-
¿lationem exhlbendb , v i ¿ l u m conquirunt. Sexcenta funt fadorum, quss refert , nos 
imicü-M fabjungamus. Stc quondam i n prandio confojis.Torelli , de agilítate fimi» 
atqúe falcoíiis difputabatur. Tune l i le ' , quí ínterpreti^ o f f i c i o fungebatur , Arabum 
eiiidam eíTe fubjunxit {I-miam ,• maximae' virtutls atque agilitatis. Haec domino forast 
exeunre , in ángulo culinae remanere folet,- & fuífurentes- edulia falcones abigere . 
QLIÍ quum In hac urbe fint frequentifíimi, clborum igni admotorum odore al l ic iun- ' 
t u r , i n teda; fe conferunt^tum vero caminos i b i valdc depreíTos &fpatiofiíTimos i n -
grédiuiYriir, ;& quídquid adpetunt, fubducunt. Jam dominas quondam o!ls ^itníffii 
m i m exfpatiábatur 3 -diutluíque foras Gommorabatur caro'.-íaimiumi d i x a , juículo-
con-
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coRÍui-nto 3 denudata, falconi in teíto. commoranti^ aíKilílt , & deícendenti' tandea 
praedse cedebat. Tum fíxnla n i m i s mcauta tríítis-refpiciebat In, altura „ & quafi ne^ 
gligentlae fuae po&nas a domino extimefcens„ artificio, novo illas evitare í ludebat" 
Furem igitur, devorata praeda a alius deportandae caufa revertentem fperabat, & ]gr¿. 
jam con íamto , carnis- loco,, ollam. intrabat,. nudaíque nates obvertebat falcani; v ln 
turo? h i c revert i ínr , & aliam. ibi carnem ratus^, ollae-advolat^, funia. autem amlffC 
tne fefe obvertens , falconem, Gorripjr , & capite reíciííb , ollas: immlrtit ¿ Rediens 
deind& dominus: carnis defedum m i n i s fimiae exprobabatt, I l la autem- protrado fal-
cone, ollam ipfam, ut antea in t ra t , gellibuíque omma» quae- fuccederanc , cr.arrar. 
Sic Magnl Rufiforum Imperatons lega tus quum Pekingiae- degeret, varios vidir e l 
dodarum íimiai-umi dóminos ^ qul praeiente ^ legato, jam ex: cumulo veft'iraenrorunt 
vcrficolorum modo hoc ,. modo» i l lud fimiae protrabere y, lifque Te Induere jube» 
bant . Hae autem ne quidem» in eligendo veftimentí colore ullae- unquam, errabant s 
quidquod veftimento convenientes geííus edebant, tándem^ jam in. t é r r a , jam chor-
da conflitutae tripndiabant o. 
Alexmdr l M: exercitus, ordine continuo íncedens , montes quondanr. fimüs fre-: 
quentes tranfibat ; his. inhser.endo quumti nox. tranfilíTet, poftridie fimiarum copiam 
5n agmina diípoíuam e longinquo confpexit;.L& ílatim Macedones ad! arma , prce¿ 
l io fe accingunt, Tum vero Taxilas-y regionis princeps, A U n m á r u m ad i i t , ^ : quif* 
nam hoflis, quomodo profligandus e íTe tor tend i t , . 
Tantum autem amoris vinculo- ínter fe continentur quantum, In reliquis anima-
Jibus v i x fere Invenies .. Q u o es pertlnent; quae. m itinerario^ Indico , Tavernier íe-
quentibus: Ex Agrá recedentes & Suratam tendentes , íiívam tcanfivlmiis , a rbor í -
fcus L Maugus didis confitam.. His plures Inhaerebant fimias», &L mares;, & femellae , 
fóetus brachiis amplexaeSuus cuique noffrum currus'erar , ác^ ílium íiftens Anglo-
rura Praeíes,3 kinerls focius fclopetum exeellentius mihi obtulitr, metam-adí ingen-
di; arte perito.. Servorum unus^ eadem, térra, natus,. íntentun* dififuadebat j,. dlífuade-
fcam & ego. Pr^íidK. lile autem fjareto confii lo, fclopetí i f e unam ex femeltís ene-
cabat,, qiiae arbor.um ramis; inhaerens „ foetus m, terram prolabentes ex brachíis a m i -
fitv Státim quotquor- aderaní fimiarum, praBcipItes ex^ arbonibusí Ih. currura ^prgsfidiss 
irruebantv «Sr fuffócaírenb cenfeos,- nlílí ingrefllí5 quovís< occiufo „ omnes rel iqui , ad 
'profligandas fimías advolaíTent, vídae tándem. defiíleBanc,, aff. ira» incjtatae, vel mi l -
Jiaris pp . fpatium ,, praeíidis rhedam' infequebantur x 
I n iníula £. Chrijlopborh commorantesfie Rv. P: Zabatt m itmeribur circum in~ 
fulas Americanas, fimiarium venationi » jucundiffimO' fane fpedaculo inexfpedato 
ínterfuimus. Cannas primo plures loco qUodamwllis frequentí paíTim in terram de-
í g e b a n t ^ Hora clrcker una ante,: folis occafum5 ^ hinc inde arboríbus-confita, loca' 
jnos recipiebamus. Et ííatim- prodeuntem1 vldimuS' fimiam- majprem h quac, primo ex. 
•ierra» )l portea autem cxvfaftigjo1 arBoñs. v.ÍGÍnas> regiones difqpirebatexplorabat... 
Tándem uno cíamore edito , fexcentas voces^  refpondentlum" audivimus >, & ílatim; 
undecumque- profillentes fimías plures- confpeximus. Hae? cannasdeiixas> ex térra pro-
tfahebant, & quaternis quinifve hmneris impofitas „ vel; ore receptas deportabant -
©iutlus; tándem, confpedto fpe¿\3culo, fdopetis, quatuor enecavimus", quarum; in^nu-
^oiero mater ^ ne. moriens quidem fcetum amplexibus fuls^ emif i t . Hunc edueatione 
cicuratum>9. curiofiírimum expertl fumus. R. P: Cahaftort fcilicet , fimiam I l lam edu-
cando jf ibl continuo habebat fociam , & animal! adfe£liri quodám» íingularl- numquam' 
a_ latere: ejus- recedebat hinc cjuotles Ule fuggeíiumi facrum confeenderer, (ludio oc-
cludenduni' erar animal , catenis liberum . Accidir quondam ut e fuggeíl* dicente 
Patre ex. carceré aufugeret^,; & : fub> fuggefiu eo- ufque delitefcedat , quoj fermonetn 
luum1 Pater: exordireturi 5 tune paulluíüm prodienS j «iicentis gefius imitabatur. Res 
j-fcükatás auditor íbus movit rifum , & : Ule quidem> ab ÍDIÉIO plací de auditores repre-
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l iendit ; poft autetn ingraveícerice eórum cach'inno , vehementlus invehebatur in íU 
Jos , quos oraculis divinis reverenciam denegare cenfebat . Vehementiores autem 
fanda ira correptl rgeñus , ivehementloribus eífingere annitebatur ^ n i i r a l , & e fug* 
geílu ilicens3 aliorum denique monitu i imiam , rifum moventem , conípexit , itno 
jpfe m rifum prorupit , & tjíium iüam remoyendi haud eíTet ratio , nec ipil fatrs 
ad dicendum compofitus ^anrmus, nec auditoríbus ad audicndum adtentus, reliquum 
íermonis reícindendum í u i c , 
•Ceterum & íherba, & frn¿libus , & frumento , imo carne ipifcíbüfque'nutnujiíui 
rfimiae, 'pro ,potu autem lac & vínum pra»optant . Gulíu i n primis acutifíinrio gau-
átnt . Et naturali inftlnftu omnia imitandi Inftrudíe , non nifi hujus ob caufam, u-
tilitatem quamdam prasftare valent . Indi ením nec piperem nec nuces 3 <:ocos d i -
¿ las , abfqíje fnniarum ope colligere valerent H i igitur terrae próximos arboram 
ramos confcendunt, -eorum extrenntates, fruítibus onuftas decerpunt, in íerram or-
dine difponunt, & receduntj ñmiae autem iüos imitatnrse , vel ítrmma arborum in 
faftigía adfcendunt, fru¿\Ibus eas denudant, ramofque térra reponunt, tüm n o f t c íi* 
rniarum opera iludioque colleda, Indi deportant. Eadem quoque imítandi cup/dine 
capiuntur , etenim i n d i jam vafa^ aquse fea tneliis plena j 'fimiarum ex confpeílu fe-
ponunt, poft liquore fibi faciem iteratis oblinunt , vafe tándem glutinis pleno fu'b-
i l i tuto recedunt j quse imitaturae fimiae oculos Cibi glutine implent , fefe occiaecant 
¿5c facili opera, fugae impares, capiuntur. Allí ocreas in praefentia fimiarum , ite-
-jatis induunt extrahuntque, pofl minores quafdam íimiarum pedibus convenientes , 
& glutsne plenas rélinquunt , quas quum exinde pedibus íuis fimias indüxere , nec 
extrahere amplius, nec Infequentem ^venatorem éffugere valent . Allí tándem fpe-
culis faciem. fnam contemplantur, aliaque fubñituunt, elaterio quodam contredantes 
arripíente inc lnida , quas quum ifimia^ imitatores, -adagerint, ftatitn manibus v in -
citis venatorum praerdse •veniunt . 
Hebrseorumt idiomate fuñía auáii: Koph > IChaldaico : Kophin , Arábico : Katapb» 
Grseco: Vithecos , I t á l i co : Simia y Hlfpanico : Ximio , Germánico : A f g , ¡Bélgico 
¿ap> A glico autem : Ape . íNomen 'Gailicum:: Jinge *ex Catino t Simia defeendere 
ndocet Nicotius , etiam littera 1, fecunda , confonante fada ftatim Simje, "poft T/-
9}je y tándem Singe enatum eííe ceníet .Oetera autem fpecierum diverfarum nomi-
na , vel ex Indico, vel alio extero Idíomate petenda fnnt , ut : TSabótiin , Raqui ^ 
Guemn, ISÍagot, Marmot , "Macaquo , Makaque , Cagóuift , Sapajou , alia . Hominis 
tándem nomine Se: Bertrand apud Gallos audit, qui afinum & Henri, feu Martin s 
arietem: Híohin, fciurum Fouquet &c . dicunt. -Nomina enim humana, dicit 'Mena-' 
ge , feu fandorum & animalibus tribuere vifum fu i t . 
Oleo ceterum^ & fale volatilí abundat , &: caro ejus , adftringendl virtute gau* 
^ens, nullo ufui feu clbo cedit populis cultioribus . Cor ejus aífttum & pro cibo 
veniens, memoriam^ confortare dicitur. Et adeps fuus refolvendi atque ñervos cor-
roborante facúltate inftru£lus contra adfediones nervorum, membrorum quoque con-
tradiones & rigiditates commendatur , ^ QLII tándem in ve fien la íellis fingulari fi-
miarum fpeclei detegitur xralculus, nucís magnltudine , nigridus & oValis figurse , 
magni aeftimatur ^magnique emitur . Hunc , f i nucem exaequat magnltudine vel 
centum taleris venire refert Taverniery Se Indos, pretil eximii ergo, nuílois in Eu-
ropam tranfmittendos concederé , Et qui apud nos exfiant, vel legatis munerum 
inflar^ donatos , yel clanciílum fubdu¿\os eo pervenlíTe, addit . H i elaxipíiariTiaca & 
fndonfera íua virtute , quibufvis Bezoaribus longe praftantiores habentur, & doíl 
gr. i j , ufque ad gr. vj. contra venenutn, morbofque contagiofos praeícribuntur» 
S U S , 
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BInac nunc generís porcini fpecies , Medicinse ufibas venientes, pertradatlone no-íira deícribairtur, porcus domeííicus, falicec, & aper. 
Torcus. Offic Dal. Pharm. 440. Blaf. io4. Valenr. 122. Kfein. ^ Quadr. 2 ^ ? ^ 
eus five ius . Boíích. de Quadr. 232. J«x , Herm. Cynof. 809. Schvenciíf. de Quadr, 123 
Gefn. de Quadr.%J2.AW01.de Quadr. Bifutc. g t f . J o n í l de . g w ^ r . 70. Charlet. E-
^erc. is.Lemer. 848. iwx /Í« PO^MÍ dome/iicus .Ran Syn. Quad,. c>2. Sus: dorfo antice 
íetofo cauda pilona, iJinn. Syñ. Nat. 28. Jaj caudatus, auriculis oblohgis s acutis y cau-
da páofa.Bñff.Quadr 106. Sus velPorcus villaticus, manfuetus five . Qiiorumd. 
Püicum , fie Cel. Daubenton , in hifloria naturali, univerfali ac particuiari, Tomo 
%. ait , fiííipedlbus adnumerant, qui binis tantum digitls pedum , terram pertingit, & 
ultima cujufvis digíti phalanx, íubftantiae corneas involuta } obiter faitem confidera-
tum porci pedetn, tauri, arietis, hirci , aliorumque ficnilem eííe commonftrat j aft » 
íubtrahe pellem & diverílflimum vi debí s , quatuor enim deteges oíía in metacarpo 
& mecatarío, & quataor dígi tos , ternis phalangibus conftantes. Binos prseterea me-
dios , reliquls longiores, & úngula terram tangente inftmílos j reliquos blnos au-
tem breviores, & ultimam eorum phalangem cornu obduftam ^ungulae quidem íi-
m i l i , aft fuperiore, eoque loco repoíico, quo tauri , hirci , anetifque^ calcarla vide-
b i s . Trium ego oíiicuiorum , tauri in calcare^ obviorum mentionem Inieci , ubi de 
tauro a á u m fu i t , in calcare cervi autem , tria detexi, digltomm phalangibus quee 
reípondere videntur ; fie quoque varia ruminantium blíulcormn , quatuor digitis , 
porci inflar, in f tmíb díceres , licet binis bini fint Imperfediores . Aíi porco plura 
adhuc funt ofíicula, bina íciiicet in carpo, In tarfo unum , tria tándem in meta-, 
carpo ¿k metatarfo ; fie quoque os cubiti melius efFormatum confpicitur , quam 
raur i , arietis, h i rc i , de cervi . Et crura porci non íolura exteriore figura, fed quo-
que interna conforniatione ab illis Illorum difFernnt. Talus porci etenim multo in -
ferior eíí , cujus quidem metataifi & metacarpi .ofla , _ fervata tamen proportione 
valde breviora funt, quam tiblse tauri , h i rc i , arietis, aliorum . Imo majori ab i l -
lis dlfferentia, porcus , & cornibus , 8c in maxilla foperiore inciforiis , & caninis 
in utraque caret? & uno faltem ventrículo gaudet, & canali inteftinali valde bre-
v i o r i , & duabus ad mínimum coftis, coftarum, fex vero uberibus , uberum nume-
ro íoMto pluribus . Varia utrique communia , varia & porco propria Se fingularia 
eíTe infta docebimus. 
^Quíbus autem porcus obtegitur, íeíae redae ac plicabiles , fubfiantla funt cartiia-
ginofa, non dicam, cornea, in extremitate autem feptena feu plura in fila abeunt, 
<5. ad 8. lineis longa, Máximas fortlífimasque ex iftis In capite , eolio & tergo cri-
fíam quamdam componunt, & jam albas, jam flavidas, jam fulvae, jam ferrugineae 
Se nlgrae funt . Plurimi autem porcorum ab initio v l t s candidum oftendunt colo-
rem, & íetarum extremitatem portea flavidum induunt, qui ex coeno, quo obvolu-
tantur, obfeurior videri íolet. Jam quum íetae fibi fuperjaceant , nihil praster flaví-
/ dam earum extremitatem eminet , & huj,us ergo flavidum potius cclorem quam 
candidum porci oftendunt. Longiífimae autem fetarum,4. ad 5. digitis abfolvuntury 
& roftti apex , & capitis latera , Se regiones auribus circumjacentes , Se venter » 
guttur &c. ómnibus fere fetis carent, & nuda funt. 
i l l a prasterea pars roftri porcini, qui noment B«ÍÍ>¿> indiderunt Gal l i , cartilágine 
c|uadam deprefla atque rotunda conftat , oííiculo q.uodam medio y de quo pluribus 
ínfra.. Cartilaginem períbrant nares binae , & extremitati fuperiorís maxíllse ante-
r i o r , prominet ex lateribus,in primis vero parte fuperiore, marginem maxillse ob-. 
tegente , Inferioás maxillae extremitas autem poíkr ior eít inferior! roílri parte «* 
Capí* 
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apíte M t o é porcus longlore gaudet , & cufpide roflri tenui , pro magnítudine , 
parte pofteriore cranii admodum elata , oculis exiguis, aunbus lans , eolio brevi 
arque robufto, & corpore craffo, cauda tenui nec adeo longa, crunbus tándem re-
a i s atque brevioribns. Aurlbus praeterea proclivibus , nec, ut aper & porcus Sia-
menfis, reais in altum quam quldem differentiam jam dura ubera matns fugitpor-
cellus, obfervare licet ; nec tamen antequam íextam vltse hebdomadem adt ígent , 
cauda porcelii mcurvatur, fed re^a eft, portea autem fenfim arcum eíFormando , 
corpoti ejus accedit. Cererum corpus domeftico longlus eft, quam apro & Siamen-
ú , & verres, five porci non caílratl longlore capite, 8c fronte ra i ñus excavara i n -
flrudi funt, quam caftrati. 
Imbecillitatis fpeciem porco Se in. prlmls d.omefl:¡co , aures flaccidae , & capuc 
longum ac craííius roftrum inducunt, ímo ©culi adeo e x i g u i , <& phyfionomíae fignls 
adeo deftkuta fáciles eft, ut prseter dentes falcaros ex latere oris egredientes , ac 
feroGirat í s fpeciem ipíi concillantes, v ix quidquam fingularis ad í l t . H¡s e n i m , tam-
quam armts acerrimis , furendo utitur. Et corpus maíTam adeo informem & ine-
pram referr, quanram ñupiditatis federa, caput, collum enim craflius atque brevif-
fimum eft, & humeros fere caput pertingk. Et quum depreííb feraper incedar, v ix 
umquam pedus aperrum v¡debls; irao tanta e í l pedum anteriorum brevitas , ut i n -
cedendo, capite prono , corpori íuftínendo fucurrere videatur. Hinc quoque nulla 
motuum ejus eft eíegantia vel a g i l i t a s , nec nift coaítus gradutn accelerat, .& ince-
dendo vix pedes ac genua fledir. Nec qujdem ira & furore correptus, agilius quae 
facit , edit, & quam vis dentibus fuis prac ira dilaceret, perfodiat, idufque edat, Ine-
pto tamen & lentiori-, moru omnia agjr._ 
Venes igitur partium mollium deferiptioni mferviens, ab ápice; roñri ad originem 
caudae 4. pedibus, & 1. dígito longus , caput prasbebat ab extremitate roftri ad r e -
gtonem auribus pofteriorem, 1. pede Se i> dígito longum, & díametri fub oculis , 
TU d igi torum; collum ^. digítis b n g u m , & j n medio 2 | . pedum diametri^ altitu-
dinem a térra ad armum 2. pedum & 1. d í g k i , & ab |>edis extremitate ad os co-
xae 2. pedum ac 2|-. digitorum ; circumfererirlam corporis denique , poft crura an-
teriora exa<3:a 2. pedum & 10. digitorum , in medio 3. pedem & 5. digitorum , & 
«n te crura pofterlora 2, pedum ac 11. digitorum ; pondere fuo 155. libras exse-
quabar. 
Epiploon porci quidem poft ftomachum replicatur, aft evolutum , pro magnítudi-
ne jam ad obtegendum médium abdomen, fufficit, jam ad pubem ufque perringir . 
Duodenum íinuofitatibus quibufdam ex latere dextjo peradis, intus poft renemdex-
trum replicatur, deinde ad üniftram pergit . Jejnnrcircumvolutiones inregioneum-
bilicali & latere dextro perficlu-nt-ur^* ilei^ autem in regione hypogaftrica & iliaca 
dextra. Nec tamen femper eadem in regione CCECO neditur , hujus enim fitus va-
rius eft. Se jam ex^dextra •Tiniftrorfum^, latus dextrum ac regionem hypogañricam 
ingreditur , jam oblique ex fummo in i m u m , ^ ex anteriore parte pofticus in latus 
fmiftrum , vel ex dextra ftniftrorfum anticus in regionem hypogaí l r icam, imo vel 
recenfiti fitus varii funt , inteftini fitus etenim varia ratione variantur , & in pr i -
mis veficas nimio volumine , quas dura expleta eft, magnam regíonis hypogafiricse; 
partera oceupando, ex dextra in firáftram Coecum detrudit. Sic & colon, antequam 
•ex coeco egreditur, varias convolutiones conftiruk , ^ máx ima ex parte ovales , ut 
cola ruminantium reliquorum . I l l a tamen pars porcini coli , quae circumvolutioni-
bus iftis eíForraandis venit , craífior & plañe alia ratione fita eft 5 omnes etenim 
circumvolutiones inteñinis gracilibus fubjacent , & textura quadam cellulari conne-
¿lunturs & aperto abdomine innatantem ac varíe fitam maíTam conftituunt . Qui-
bus efformatís ex dextra tándem poft ftomachum redit colon , & primo quidem de-
fcendens., deinde autem fefe recipiens, denique reíhím ingreditur. Grácilialnteftina 
Geofroy Jam. I I I . Pars I I . T fere 
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fere peí- totum ejuídem erant capacitatls, «5c coscum coló amplías 3 & Co]on ~ 
jeao accedebat , capacítate decrdcebac. Stomachus antenorem abdominis pzrtem 
occupando tantum fere ad dextram, quantum ad ímiftram , proeurrebat . ExieL1um 
infuper fpatiolum eít í n t e r ( E Í o p h a g u m , & angulum a dextra fiomachí parte af 
cendente efformatum 5 & pars oefophagi finjítra , ejufdem fere eü capacítatis , ,ac 
dextra 5 hinc angiporcus ille magnus ampliliimus, & in altum produftus eft , prü 
fundítate quadam ln cufpídem pronam terminante. In aperto ftomacho etiam mem-
branam d e t e x i , rugofam ac compljcatam , quas cejophagam egrediendo in rpatium 
aliquod quadratum producítur j maigines oflendit dudlibus qujbufdarn notaros, & e x 
ftoniacho macérate í'ua íponte abit . Pylon m ingre^u verrucae hiñar 3 vidí eml-
nentiam, 15. üneis longam, 7. latam , <3c 4. ad 5. m adultís, a l tam, Ec vel ¡n-
fiatus turgeícens ftomachus, in parte fupenore ínter cerophagum & pyiorum tranf-
veríalem rugam quamdam confervabat . Reda ;pars ejus víliico eminentííTimo erat 
obteda, íllud tamen nec fupra finiftram, rec membranam hanc quadratam exten-
debatur, in cujus medio cefophagí orificíam conrpiciendum erar. Superficies interior 
Isevis , nec adeo craíTas erant e/us membranas. Hepar in plurimis tantum ex dex-
tra quantum ex íiniftra , in aliis parum faltem ex finiílra proeurrebat . Quatuor 
componebatur lobis, tribus dextris i& uno finiftro, imo & fuperíor dextrorum atque 
medius, partibus ac quafi lobulis minoribus conftabant. Fellis veficula in excavato 
l i ta erat lobo medio, quas excavatio quum dee í i , ut nonnunquam , tune üla lobo 
ipfo incmñata videtur . Varíum vero eft hepar porcinnm , & figuras^ reípeau , Se 
loborum , & horum magnitudinis. Vertís enim hepar, intus fbriíquc l iy idum, 3. l i -
bras, ^ x j . 5]/?. fue poneré explebat. Et veficula feliis oblonga , liquoris viridis 5v> 
continebat. Lien vero longíffimus ex dextra transyeifim , ex alto in irnum & ex 
anteriore parte pofticus reípicíens, in alíis^ad médium ufque í b m a c h u m extende-
batur. Éadem fere omní porcorum líeni latitudo, <k dup lo major Jongitudo e í í ; eít 
parte inferiore ñrídliore & fubtiliorej plerumque autem utravis extremitas rotunda, 
& nonnumquam extremitas fuperíor in^cufpídem abit. Tres jpf i funt fuperficíeslon-
gitudinales, una fcílícet i n latere exteriore , &. binae haud ita h t x , in inteñore , 
Colore tándem ferrugíneo-rubicundus ^ & triuro^unciariim & quinqué drachmarum 
pondere erat. Páncreas ramis tribus in pyloro coeuntíbus confíabat , & ramornm 
maximus ad renem íiníftrum pertingebat minimus ad longítudinem duodeni pro-
curr i t , tertius tándem five intermedius majori ómnibus extremitate gandebat. S í c& 
fitus renum diveríus efl , & plerumque eadem linea a m b o continentur , interdum 
vero dexter prominet ultra íiníftrumí ceterum oblongi atque deprefli, & pelvis la-
t a , & verrucs magnse funt ac yalde confpícuaB . Centrum quoque diaphragmatis 
nervofum binis gaudet brachiís, pofiieus tendentibus, & dextxo piurimum longiore-
Pulmonum dexter quatuor lobis, tauri inflar difpofitis, & tertío fupericre maxi-
1110, & binis ex finillra parte conñabat . Cor obliqne fitum , jam brevius, jam lon-
g íus , jam magís minufve cufpídatum , jamos ex aorta egredientes binos exhíbet J 
Lingua albis granulis confita, in poíleríore ft¡a parte binas glándulas deprefTas , 2-
vel 5. lineis longas, & i%¿ lineis latas, dígito ínter fe. diñantes praebet | hisve-
ro iglandulis>& epiglottídí intermedíum fpaiium , quod 2, dígítorum eft * vj^rrucís 
tegitur conicis ^ acuminatis & pofticus reflexis. Palatum tranfeíndunt 22. fulci latí 
ac profundijGTimi; & epíglotds craffior h a u d in cufpídem definebat, fed in ibaigjne 
media excavata erat, ^ ftiliícídío quodam haud adeo profundo excavatio iftacohae1-
rebat. Cerebrum vervecís denique tres uncías & i | . drachmas, cerebellum vero 5». 
drachmas^ pondere fuo explebat. 
Plurimis infuper >& porcis ^ : fuibus decem in ventre funt papíllse, quínae ex la-
tere quovís. In aliis ego quinas ex altera, ex altera parte^ autem fenas, totidemqu© 
i n fcetibus nümerar i , Ceterum genitalia verrís & apri ínter fe fimilia erant, 
/ • • ; • Sais 
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Suís íongltudo , cujus genlcaHa nunc defcribenda veniunt, a roííro ad onginejn 
caudae , 4. pedibus, & corporís circuraferentla, poít crura anteriora, 2. pedibus , m 
regione coftarum fpuriamm denlqne 5. pedibus & 3. digitis abíolvebatur . Et hujus 
quidem genitalia , ab bis quae apri femellas erant, nonnifi fequentjbus difíerebant : 
Vaginse ,, prope matricem amplitudo erat major , hujus on&cmvá tubérculo m 
parte fuperiore ejus ü t o , denotatum, ad collum matricis, tres aln tuberculis, ofdi-
ne difpoílti , procurrebant , fpatium 5. dlgítorum occupantes , & totidem extemis 
profunditatibus refpondentes. Corpus ipfum matricis arcum S\ digitis longum efFor-
ma.bat > intus^ quoque rugís tranfveríis, & 1. dígiti altis confcindebatur. Operculum 
meiTibrana pená i s , 2. vel 3. dlgitis alta conílituebat, quae durñ extenderetur, quo-
dammodo j 'nfundibull figuram referebat; nec fímbriatis margínibus, & 4. ad 5- d l -
gítorum clrcumferentia gaudebat. Teíliculls figura Irregularis, fubílantiaque granülis 
rotundís plíbrum magnitudlne , conílans erat. Homm alia pellucida flavidum l i -
quorem continebant , alia autem gjanduloía, liyidum. feu rubicundum colorem ex-
hibebant. Sues- autem,.. quarum tefticuli, anteqiram Htero! geíTerit,- adimuntur, haud 
arcus figura erar matricis; corpori, & parietes ab orificio ufque ad cornuum bifurca-
ttionem inxquaies erant ac tuberculis plenae, & collum firiólius, Se membrana ma-r 
trícis interior) folidior, nec tandeai adeo apparentia íunt fanguinis vafa > quam i n 
Bis, quae fcetus útero geílaverunt.. 
O^o autem foetíbus in matrice fuis obviis } eadem fere omniSos magnitudo , 
nempe a verdee adi orlginem caudae 2,- dlgítorum longitudo , caput 9. lineis lon-
gum , 8c: toCtmm penitus conformatum } cauda 7» lineis longa , longiorque erat , 
proportione habita ,; ac m adultis. Imo pro difeernendá fexus diíFerentia , i n h i s q u í -
dem virgam $. lineis longam, 5c extremitate fuá poílica ínftrudam ; m illís vero 
cirrorídis glandem obfervare lícuit .-
Denuo alius in matrice r quinos utrinque foetus detexlmus, & fíífis cornibus , 
chorion cufufvis foetus, Interioribus matricis parietibus quafi adglutinatum . Fcetus 
involucra oblonga , medio fuo i l lum detínebaf, Funiculus umbllicalis 1. d ig i f i , fce-
tus, vero ip i l a vértice ad orlginem caudae 3. digitis rotidemque lineis l o n g i , cor-
pore gaudebant, cujus circumferentia 2 dig'tis & 9: lineis abíolvebatur, & capite, 
a fronte ad roílrutn r* dígito ac 3:. lineis longo , & In regione, auribus oculifque 
intermedia , 2. digitorum & 8. linearum circumferentise ; cauda tándem 9. lineis 
longa . Horum foetuum clitons magna erat , adultarum ratione , & maglsconfpicua, 
quam virga in foetíbus mafeulis, úngulas etiam & calcarla diftindiflriaTe adparentes 
vidimus,! imo papillas ¡n aliis duodenas, in aliis autem denas. Hepar denique reli-
quorum Inteftinorum: refpeít'u , m á x i m u m , <3c contlnuarionem fuara, five cucullum , 
fiomachi angiporro, fuperjacentem díftindius exhibebat . 
Jam vero hiíloriam porcorum: naturalem , praseunte Ce!, de Buffon perluftraturi , 
& hunc & Gel. Dí í / ^mo/ r fequentes, haec de porco domertico, & Siamenír , & a-
provejufdem generis fpeciebus, fubneílamus, 
Solam vero fpeciem, fie Cel. Buffon hxc animalia conftltuere videntur, nec alias 
fibi aequales haber, ut v. g. equws afinum . Se capram ovis, nec tanta ínter fe fpe-
cierum; díverfitate difFerr, quantas e. g. In cañe obfervabis 5 imo ex pluríbus partí--
elpes omnibufque d'iífimllis efl. ü t enim omnium loco, unicum faítem hule fingu-
lare adducam , adeps porcinus, ab omni anlmailiim- relíquorum adipe diifert 5 nec 
confiflentia folum & qualitate, fed etiam fitu, quem obtinet in corpore animalis . 
Sic adeps hominis 8c eorum , quae íebo' carent , carne intermixtus eft j ; «5c febutn 
relíquorum nonnifi in extremitatibus carnis deregitur ,* lardiim: vero porcinum nec 
casnl fuo intextum, nec in extremitatibus carnis obvium eft atque col!e£lum , fed 
omnem obteg.it carnem, & ílratum diftinílum & craíllim , pelli Se carni interme-
citum coaíl i tui t . Llque cuni balaena aliifqae pífeibus cetaceis commune habet . Irao 
T 2:. qaam-
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quamvis animantia reliqua & homo primos dentes inciíorios ante pubertatem 
amittant, fuccedentibus ftatim a l i i s : porcus e contrario namquam fuos ínclforios 
perdit, fed per omne fpatium vltae fuccrefcentes habec . Seni funt dentes anterior-s 
inciforii & cufpidati i n m a x i l l a quavis, fed imperfeaione quadam, vix alias obv¡a 
íliperioris mpál lx inciíbrii figura differunt ab bis, quos in fer í or oílendit. l i l i enlrn 
quum cufpidati ac incidentes eflfe deberent, longi funt? cylindrici & cufpíde m o l l i , 
ita fere ut angulum íere redum cnm inferioribus, fibi refpondentibus conHituant , 
ac admodum oblique íuis íe Eanganc extremitatíbus^ Prseter< porcum vix bina alia 
reperies, qCfi dentibus falcatis gaudebant, feu canims Jongioribus , ab reliquls in eo 
diverGs , quod & foras egrediantur , & per omne vitae fpatiam fuccrefcant . Hos 
phoca 8c eíephas eylindricüs & aliquot ^pedum longos prsebent, aper vero cum por-
c o ex parte circulares, d e p r e í í b s a c u m i n a t o s , ac^ vel 10. dígitos, longitudíne, per-
tingences; profundifTime alveolo infixos, & ut i l lx, quibus elephas gaudet fLiprema 
fuá extremitate concava. Elephanti t a m e n & phocae, dentes hofce nonnifi in m a -
xilla fnperiore gerunt, inferiore vel caninis deftituta ; porco autem & apro f a i c a t i 
funt in utravis maxi l la , imo^quos inferior continet , & majorem animali u t i l i t a -
tem , & praecipuum defeníionis inftruinentum fubminiíírant. Utriquae femellae pari-
í e r ac veri i l l i i Idem quatuor canini funt i n iníeriore maxilla, eft mafculorum den-
tibus multo breviores, vix foras prominere folent. 
Ex quadrupedibus vero inclegantlíTiinus porcus, ne morum quidem concinnitate 
ea rependit, quse forma ipfi denegavit. (¿laecumque agit , rudia funt, quaecumque 
appetit, immunda, nec alio fenfu gaudet , quam fera quadam luxuria , & voraci-
late immoderata, qua vel nafcentem fui foeium devorat. Verocitatem ejus non fo-
Jum e x capacítate ventris, fed quoque ex adpetitu fuo vi l ior i , & habete tadu de 
ga í iu , penderé cenfemus, Cui quum pilus fit tam rudis, tam dura pellis, & tantus; 
adeps, non folum iílas nullum habet fenílm , fed ne quidem mures in dorio ejus 
exfpatiantes, Imo lardum & pelletn corrodentes perfentit. Tadu iglttrr ac guftu ob-
tuíiore prasditus e f t , ceteri fenfus vero acutiores eíTe In primls apro, nofcunt vena* 
tores, i l l u m enim capturis opus eft , ut nodurno filentio faltem adgrediantur , & 
Ubi contrario vento accedant, ne fui odorem ventus ad aprum perferat, i l lo enim 
y e l e longinquo percepto, ftatim v í a , qua coeperat, aper defiñit . Imo morbo fibi 
communi, omni faepius guílu atqae tadu privanturj cujus caufam atque originem 
mee t a m i n textura tuse carnis íeu pell is , quam in forde fuá & continua Immun-
ditie quaerendam eíTe ducimus , imo in nutrimentis iníeílis faspius, ac inde oriente 
cormptione. Etenim nec aper , frudibus íímílibufve plerumque vivens, nec ejufmo-
ú i immunditie oppletus, nec porcellus, quamdiu ubera fugit, hule morbo obnoxii 
funt, i m o & porcum domeñicum íi ílabulo bene expurgato confervaveris, & falu-
bn nutrimento faginaveris, a morbo ifto prsemunibis. Quidquod , juniorem in pri-
m i s , 5. hebdomadibus, anteqnam madandus ello , purgato ftabulodetineas, ílratum 
deneges, potum parciííimum , & pro nutrimento nonnifi frumentum ficeum exhi-
beas : & carneirr induet fapore exceílentlíTiraum, lardum quoque folídiorem . 
Plerumque igitur faginando porco magnam hordei , glandium ', í imi l lum, aquae 
etiam quantitatem furfure commixtae praebent, Se binorum menfium fpatio, multum 
quidern, fed nec candidum nec foliduni lardum , nec carnem, faporl adeo gratam 
adipifeitur. Minoribus fumtibus faginabitur, fi autumno i l lum In filvam albigas, ut 
glandes ex arboribus decidentes, reliquofque frudus fil velares pro lubltu devoret , 
fie breviiTimo tempore, piurimum induet adipem, in primls, fi vefpera domum r e -
vertenti tepidam a quam, furfure & fariña lolíi mixtam , pro potu exhibeas , hic 
enim fomnum promovebit, & tantam ipil pinguedinem eonciliabit , ut ne mover! 
quidem, nedum incedere valebit. 
Ckbrem quoque adipem refrigerato aatumni tempore induunt porc í , etenim 8c uberias 
pütri. 
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nutrínientum tune adeft, & tranfplratio mlnor, quam aplate , ut tantas adípis par: 
res a b e a n t , impedit. QLIO vetuftior fuerk porcus , eo diíficihor eíl: l i lum ^ íaginandu 
labor ; & caftratlo , qus faginationem antecedat , fexto plerumque aetatis meníe , 
vel autumni vel verno tempore fufeipiatun plunmum mcihone , rariüf 
ligatione íeu conftridllone feroti inftkuitur, vuínus ex inciíione profedum, quo^cir 
tíori cicatrice obducatur , seque frigus ac calor coelí nimíus obílat . Qiiem jgitur 
verno tempore caftraveris, iilura íubíequente auturano faginabis, vix emm umquam 
ad íecundum vitas annum ufque confervantur, qui tamen quovís fubfequente , ma-
jas adhuc incrementum capiunt . Imo vel fexto aetatis anno novum augnlenturoL 
verris magnitudini acceíTiíTe compertum habemus. Aper igitur 2^. ad ^o . vitae an-
nos adtingit. Et Arijioules cuivis porco 20. annorum terminura praefigit , & pera-
d o quinto & decímp , e í f c E t u m evadere addit. Nono jam vitae meníe púberes coi-
tui explendo & fuftlnendo fuííiciunt, fatius autem feceris, fi nonnifi fecundo anno 
pera£lo tantum , illos admiferis, Partu enim primo, fus annum agens, & paucos , 
débilesj quidquod imperfedoá fepe (porcellos eífundit . Qaovis etiam tempore 9 
quidquod útero gerens, coitum appetit , luxuria ínter animalia , fine parí . Etenltn 
continuos motus & agitatíones vioíentiores edít , & nonnifi cceno diutlus voluta^a 
quiefeit, & copioíiírnnum ¡iquorem álbum ac fpiíTunarejIck quaternis menfibuspor-
cellos útero gerit, quinto ineunte ernittit, ftatim vero exinde denuo imprasgnata 
binis per annum parere fület. ÍJus^ filveftris e contrario nonnifi quotannis femel , 
cujus ratio & nutrimenti fuííiclentis defedus , & lac diutíus faetibus prasbendiim 5 
domeftícae enim 7. ad fummum 9. nec diutius quam binis hebdomadibus, ladandos 
tantum relinquunt, plures fi adfmt, hos lanienae tradunt, & quum yerres five por-
ci caürati potiori utliitati veniant ac fues, faetus femininos quaíi omnes vendunt s 
vel cum 7. ad 8- mafeulis faltem binas femellas confervant. 
Qtiem vero pro generis propagatione confervare cupias, porcus mas, Ule corpo-
re brevi atqué rotundo gaudcat, neceífe eft, & roftro brevi atque obtufo , auribus 
magnis atque flaccidis, collo^ longo & robuñiore , natibus latís , cruribus brevibus. 
fortibufque, & fetís frequentíbus & n i g r i s , candidae enim ímbecUIItatem .loquuntur. 
Sui, femellae eorpus eííedebet longum , venter ampliflimus, &ubera .longa , & a n l ~ 
mus tranqulílus, &progenies fescunda. Hanc dum impraegnata fuerit, a mare, n© 
laederetur feparabis, & fastum edentem lautius retidas , & utrumque parentem, í a 
primís patrem a porceliis devorandís arceas. Ineunte veré ín pwmis admittuntur 
quo, qui a l ía te nafecntur faetus, autumno tándem debita fibi magnitud ¡ne gau-
deant, & íaginationi venire queant. 
Sus vero filveftris, nonniíi femel per annum faetus fuos edens , Januarlo feu Fe-
bruario impraegnatur, & Majo feu Junio illoj effundit, & 5. ad 4. menfmra fpatío 
lade nutrir, & quocumque^abeant, eos fequitur , ne aberrent, &eadem cura inic-
ios vel per trienníum pergit, i ta , ut faepius fuem íílveftrem annorum diverforum 
faetus conducere videbis. Domefíicos vero porcellos ad fummum, per dúos meníes» 
matri ladandos fmere fole'nt, & tertia jani vitae feptímana una cum matre in cam-
pos educere, fubtrado tándem ubere omni 3 vel ferum ladis vel aquam tepidam 
Jeguminibus elixam quovís inane vefpera exhibere. Ceterum & vermibus terrae4 
& radicibus, ín primís, carotas; filveftris, gulofiores inhiant, quorum quaerendorum 
ergo terfam fuo roftro fuffodiunt. Ager igitur quuni longiori fortíoríque gaudeat ro-, 
fíro, ac porcus domefticus, profundiores redofque fulcos , domefticüs autem jam 
híc jam i i i c leviífimos tantum fuffodk. Campis igkur cuítis uterque exterminandu? 
e í ío . 
^Venatoribus proprío vpcabuio , aper ante tertium vitae annum , focietatis he/lia 
. i i c i t u r , etenim nonnifi íllo demum perado , & adquiíitis contra lupos viribus fuf-
fici^atibus, umquam ex aliorum focíetate, umquam ex latere matris fecedit. Con-
• ' « S f f c ^ i Jvm* ÍU* Vits í t T 3 cordiac 
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corá'ix fcillcet fecurltatem debent, & íocietati , & adgredientem hoílem multítudl 
r e fuá depellunt, ftatim cnlm agmina compon unt í & fortjffim! extremum circuí 
lam effbrmant. Eadem queque racione pora d omeílici íuorum defenfionem meditan-
tu r , nec conducendls canes vemant^ neceíTe eí t j quamvis morum ruditare atquea 
nimo indocili vel quinquaginta porci, uní homini íatis molefbas faceíTunt . Veré 
3taque & antumno in ülvas abigantur , ut copiofis íruéjibus fruantur, aeftate a«tem 
in loca húmida & paludoía , ut vermes atque radices fibi conquserant . f í l a t e TgÚ 
tur bis per diem in pafcua abducantur , matutino rote fole confumpto , poft binis 
ante meridiem reducantur, & fecunda pomendiana ¡cerum pafcua ingreífi 3 vefpera 
tándem redeant. Hyeme autem íemel tantum perdiem, & quidem ccelo fereno ex-
fpatientur, etenim pluvia, nébula ac tempeítas naturas eorum contraria funt . Ete-
ríím vel fuborta inter pafcendum pluvia fortiori omnes undecumque difeurrentes íla-
bulum q u i e r e vldebis, (ScacutifTimum atque frequentes júniores , proveaiores vero 
graviorem edunt ciamorem 5 nec tamen grunnitum, feu vocem fibl folitam, doíoris 
f ignum, & jam enecandorum clamor i fimilem . Nec tamen voracitatis fuá» racione 
habita, quidquam adgredicur, five devorat pprcus, Iicet interdum .carne pútrida ve-
íca tur , & nofmetipfi jam apros ex equorum carne comedentes , jam in fioraacho 
tus , & Incunabulis decenios míantes comedunc, ócnumida, pinguiaque quaev 
t im, delambunt , tándem vero devorant . . Saepius ergo porcorum gregem ex pa-
fcuo redeuntera, terrae argillaceas recenter fuba¿be. adflitiííe v i d i , ácquamvis parum 
pinguedinis concinerec, hos iliam ávidos delinxiíTe, illos magnam ejus partem de-
giutiiíTe. Obtufiflimo ceterunr & íenfu qnovis & facúltate dirtinguendi gaudent , 
imo porcellus, macrem ñefeiens, vel cujufvis fuis obviae ubera , laftatum , ar r ip i t . 
Incerim ti mor & neceíTicas fenfus eorum acejué inftindum exacuere videncur , por-
celli enim conftantes adhasrent macris lateribus, imo haec majori adtentione l i -
jos curare Vldetur. 
Quantulacümque autem fie ruris cognltio , nemini tamen ignota eíl multiplex 
porci militas. Carnem ejus canci quanci bovinam, lardum.vero duplo vel criplocoe-
munc. Sanguinem, inteftina , vífeera, capuc , linguam, vario modo menfae adpro-
priant . .Stercus ejus aucem nacura fuá frigidius, nonnifi nimium calidis 8c ficcisa-
gris ítercorationi cedit- Inteftinorum ac epiploi adeps axungiam praebet. Setas muí-
t ipl ic i variorum uíbi veniunt. Et caro ejus vel^ fale , vel nitro confperfa , carne 
omni diutior confervatur. Ceterum quamvis & mEuropa & Afra Africaque fint fre-
quenciffimi porci, nulli tamen fuerunt in America , ufque^ dum nigri ílli ab Hifpa-
nls eo deportarentur, quorum alii jam terram firmam ac ínfulas oceupant, alii au-
tem i n filveftres degenerad nunc füvas tenent , & apris i l l i nolíris fimiles } cor-
pore breviore, roftro^ forciore Se pelle craffiori gaudent., ac domeílici 5 fetis infuper, 
lúgñs fub ccelo calidiore> omnes teguncur. Muhammedis caftra fequentes porci uíu, 
imo vel tacUi abííinent, quem immundum íuperílitio eorum haber. Sinenfes e con-
trario carnem porcinam inter delicias referunt, & o b illlus ufum interdidurr»; Mu-
hammedis iegem fefe rejicere perhibent. l i l i autem Sinenfmm porci noftratibus 8c 
minores funt , & teneriore albidioreque carne gaudent , nec apud Gallos prorfus 
igno t i , fed paíTim obv i i , cum reliquis fpeciei communis propagantur . Ec quaravis 
nuilos alant Mauri , & quotquot Muhammedis legi adhasrent , nec infrequenciores 
apud illos^funt ap r i , quodvis Igicur coelum perferre poíTunt, aper faltem in regioní-
bus frigídioribus in porcurh domeílicum commucatus alium colorem induíífe vide-
t u r j f ie enim in Septencrionalibus Galliae provinciis omnes fere porcos candidos ví-
debis, aft in Delphinatu, in Occitania, Hifpania, Italia , aliifque calídioribns rc-
gionibus, nigros. Cecerum pro evidcntilTimo figno degenerationis babeas aures, 
enim 
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enlm prout magls dcuratum fuerit anima!, eo magis inclinant" atqne fíaccefcunt . 
Jam vero comparatis apri porcique auribus» has longiores , molliores, & liavuiio-
res efíe cognoíces . . . - i t • 
PaudíTima habemus, qux addere poíTimus. Haud ita pndem bezoar porcinusno-
bís exhibebatur, five cakulus rotundus , nucís myriüicse magmtudine , fubííantias 
íblidac, compaCtx & levís, íntas albidus, foris vero laevis atque cinerens, pondere 
gr. L I V . & in vefica fuilla repertus; rarior nobls videbatur ,. quippe popínárlorum 
nemo, cui exhíbitus fule, fimilem quemdam umquam vidlífe tertatus eft ceterum 
ílle cujus vefica detinebatur, nec adipe, nec íalute reliquis erat sequiparandus . I n 
I l lyr ia autem, Paeonia & alibi folidipedes porcos reperiri docet Arijloteks , five pe-
de haud bifulco, fed íntegro gaudentes. Tales vero ubivls obvios eííe addit Linntfus 
& Kleinius cervos quoque folidí pedes darí refert . Et quamvis uberum matris nu-
merus, numero fsetuum reípondere dicltur, fuem matrem adtamen, o£lo imo vigin-
t i nonnunquam faetus edere coníiat , quamvis nonnííi duodecim gaudeat uberum pa« 
pillis » Villa novel vel 37. porcellos uno parta fuem quamdam edidifife refere ; quod. 
quidem nobis fi'detn excederé videtur ¿; De íuperfoetatlone fuis denique exemplum 
fubjungit Linnaus i & In anno ido2, in villa quadam viclna, paucis diebus, poíl-
quam quaternos ediderat» odo alios edidiíTe recenfet. Notatu etlam digna res eíl , 
quod fus mater porcellis lac prsebendo, natu máximo primam papillarumj anterio-
ribus pedibus proximam, ac lade pleniiTimam exhibeat, fecundam fecundo , tertiatn 
tertio, & ílc porro. Suam igitur papillam omnis porcelluscognofeit, nec aliam ad-
petic, imo matri f i unum ex illis_ fubduxpris, ftatim exare íc i t , quae eidem deflinata 
erat , papilla . Advenientibus porcis alienis, domeílicl > & íocivfn feu ííabulum oc-
cupantes, bellum, aliquoties cruentum , inferunt,, verri autem porcus caííratus refi-
fícre non audet; ílle enim quaíl gregem ducens, nullo canum timore , vel in illos 
Invehtur , eofque profíigat, & prae i r a , fetis furredis terram fufíbdit, fpumam eji-
c i t , quidquod hominem^aggreííurus videtur, Ceterum júniores adfuefaüi, astatepro-
^eá io r e s exauditae hominis adpellantis voci aecurrunt, & pro detegendis tuberlbus* 
térra tedis, adhibentur. 
Porcmn Hebrael adpellant: Cbafiry ChaUzá: Chafira > Arabes : Kanijir > Grasci s 
Hus vel Chairas, I t a l i : P o r r o H i f p a n i : 'Puerco, Germán! ; Sau vel Schvein > Bel-
gi : Z y y « , A n g l i : Uog 6c Sueci: Svin. VOK Ga l lka : Cocbon , vel Couchon, ex Cu-
tio i latina barbara, derivat Menage. Vorc, ex latinorum: Torcus, Pourceau y olimt 
Torceau y ex porcellusj Verrat exVerres, Truie denique v e l C o r ^ , ex latino: Scro~ 
fa , feu Italorum: Troií i , femellse nominibus, originem ducit . 
Multo cererum oleo, fale volatili & phlegmate abundans porcus, communi om-
nium cibo venit ac nutrimento. Optimus vero ¡s habebitur, qui necadeo juvenis, 
nec nlmium andquus, & adipe & carne multa^ gaudet , & probis alimentis , u,t :. 
glandibus, fabis, napis > fimilibus^, nutritus fuerit. Abundans corpori alimentum ex-
hibet folldumque, fed concoda difficile , nec niíi vifeofos ac lentos humores fubmi-
iiií trans. Cujus ergo & vetuítiores & debillori ftomacho laborantes prorfas eoabft í-
nento, nec nifi |úniores> & temperamenti aridi ac biliofi , & í lomacho robuílo , 
& laborum exercitio vigentes ijlo utuntur . Scrofa carnem prasbet haud adeo grati 
íapor ís , hinc quoque infrequentiori cibo venire folet. Porcellum vero ladantem de-
jiciarum Inftar, vel prlmorum menfis adponunt , aft vifcofam ille exhibet carnem 
& concodu diííícilem. 
Ars Medica tándem ex porco, adipern, fed & (lercus, ex ferofa autem, vulvam, 
quam pudendum dicunt fui l lum, depromit, ac in ful ufum convertit. Lardum por-
cinum recens liquefadum pro anodyno & emolllente habetur , & calori fere omni 
deftitutum, varia intrat pommata ac ungüenta refrigerantia; imo accedit catapiaf-
matbus, pro refolvendis tumoribus, fi inflammatlo adeí l . Sic Borellus in Centuria 
. T 4 j . Ohr 
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I Obi. yó. contra aduftiones medio pi-aertantiífimo cederé docet : folia \ m \ > aí|j 
porcino recent í , dum excoquitur, obduaa , &adplicata. Et nutrices, Infandumeir 
givas, ad eliciendos dentes , lardi crufta adfncare íolent. Eítmullermeámm feqiJens 
.pro tuíTi, praefertlm noaurna , violention, commendatt acapc tria capita a l l i i , ea 
que contundas, & adípe porcino fubígas, m ftat unguentum. Qiio plantas pedlsc^ 
lefadas cubitum icurus perungas, ungas quoquc, pollquam k a u m intraveris , fpl, 
.nam dorfi , & vix tertia vice unguenu uíum reiteraos, dum tuííls prafligata jam 
fuerit . Adeps antiquior liquefadus óptimo cedit linimento ad detcrgendas varióla-
a-um puííuias , 8c dehifcentram earum impedlendam 5 vcnit quoque piagis confqlí-
dandis_& detergendis. Axangla autem porcina, íeu lardumejus, tempore rancidum 
evadens, emoífientem atque refoíventem virtutem prafílat. Prceprimrs vero axibus 
rotarum , quae rhedis í u n t , perungendis cedit, quarum mota continuo & ferri, ad. 
fri¿lu, quam nigritiem indnxeritj ad íenieados haemorrhoiduiivdoíoress linimenti in-
i\ar adhíbeatur . Fel porcinum ^contra adíeaiones aurium ^atque oculorum pr^ílans,, 
ulcera in his partibas exorientia detergit, fanat. Acuiei ínftar & íupporiroBia } are. 
fa£him intrat. Stercus denlque porciniím , difcutiendi^ & reíblvendi virtute gaudens^ 
calidüm adhuc prurientl & duris tnmoribus plenas pe l l i , adplicatur^ imovel fuo odo. 
f e , v@í aqua maceratum & ílc nafo adtraüm-n h-ujas haenionhaginera fiflit . Pro 
quo & fequens: . . . . 
9i. Stercoris porcint arefadi Z'új* 
Pulveris rofarum 57?-
Admixto fucco plantaginis feu urtíca? pulvere commifceas , deinde gofiTypü por-
íiunculam eodem irrígatam nafo intrudas. Imo ílercus porcinum famans linteae te-
las indicum , pofí vero vulvae adpiicatum , contra baemorrhagias matricis óptimo 
remedio cedit. Contra febrem intermittentem, quam fudorem excitando, profliga&, 
Mphem. Germ* fíercom porcinum vino candido infundí , & percolari T poñ autem 
«rium vel quatuor cochlearium quantitatem recipiendam commendant. Scrofas vul-
•vam pro fpedfico, contra invoÍLTntariura urinas profluvium commendant j adeas E-
Chem. Germán. Dec. I . anni 11. IX. {^i X. ^ Dec. I I . anni V i l . & vel deficíentl-us rrtediis aliis,, hule tamen exoptatum effedum reípondiíTe, pluribus experimentí* 
«doceberis ; quomodocumque cibo adproprietur, & quocnmque regimine aegrotans ura-
t u r , dum modo ufum e jus per^  aliquot dies continuaverit, certo veniet auxUio., imo 
tut ior í , quam^quidem rattí exiguae, de quibus fupra diximus , & faciliori , fiquí*-
<dem illoram iríííar, haud naufeam ftomachumque movebit . ^Egrotanüi ejus ufum 
Commendare yalemus, añefíeftus rationem & caufam quaerenti refpondere nequimus» 
Adeps porcinus unguentum intrat Altbctce, pommatum fíorum aurantii , unguen-
tum rofatum, em^Iaftra denique Mimi & íanarum phannacopoejas Pariiknfis. 
Bt. Lardi porcini recentis ^ j ; . 
Oííreae teftam calcinatam Se puíverifatam , f. 
M . exaflte, & fiat^ i inimentum, per aliquot dies ba&morrboidibus tufgidis & d®-
loroíls cubitum eundi tempore, imponendum. 
§Í. Raccarum funiperi bene matnranim, q. t. 
Has igítur contundito, & admixto lardo fui lio recentí excoquito, poft expreífío-
©e percolato, & habebis íinlmentura contra feabiem . 
9?. Florifm^fulphurís ^ j , 
Lardi fuill j recentis f i j . 
Succum binis malis eitreis expreííum & olei rofatr, q. £ 
Omnia denique mor ta rio eommittas, & circumagendo pr^parabis unguentum eost-
ira feabiem, cui & fequentia addas; » r & 
Pulpae^ex radícibus patlentiae filVefíris | v L 
% r K i s liquide f i j . 
& L a r . -
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%i. Lardi fu'IIi recentis ^ i j . ^ 
Mercurii praecipitati rubri 5 ' i . i n • 
M . & íiat pommatura contra iichenes prurientes, quo, antequamledtumingreaia-
tur segrotans, fex íubfeqnentes per dies, partes adfedas ungito, 
Aper . O S c Scbrod. 2d8. Lemer. 54. BoíTch. de Quadr. 239. Herm. CynoL 16. 
SchvveicJíf. de Quadr.w DaI- Gefn. de Quadr.gi%. Aldrov. de Quadr. 
Bifvlc.ioi .^ Jonft: de ¿uadr . jq . Charlct. Exerc. 13. Sus agreftis [eu Aper, Raii Syn. 
de (¿uadr,^. Sus, dorfo axtice fetofo, caudapilofa. L inn . Fa.UD.Suec. $6. Aper , por-
cus ¡ilveftris Klein. <)ií(tdr.2%- Sus caudatus, mriculis brevibus ,^ [ubrotuadis, cauda 
pilo[a. Br;íí." Quadr. 108. Aper fimpliciter , vel aper agreftis 1 fusi porcus [m venes fe~ 
rus vel filvaticus , fusfingularis vel Monius dicius, Nonnull. 
Ejuldem lile generis aper eñ , fie Celeb. Dauhenton > fub quo & porcum domeñí-
cum & Sinenfem contlneri 'dixinius, omnlaque generis iftiuseriteria conftantia prac-
bet. Prseterea autem fetis luis interfperfum piium bíevinTunum , lanae Infían, crif-
pum3 & jam nigram , jam-GÍnereum 3 jam flavidum , exhibec, quo omnes rellqui 
ex porcorum genere deftitunníur. Jam in aetate teñera multos commonílrat colores, 
eoíque proveí l ior , perdit. Etenlríi vel in primis pilís fetumn , zonas, alternis fulvae 
& fulvo ferrugineae, ad omnem corporis longitndinem procurrunt, & doríum nigri-
dum, reliquum vero corporis femigíneo , fulvo & albido mlxtum eft . Pilis m i s , 
-tamquam primis exutis, caput ciñereis, rafís, nigridlíqueobtegitur, & fetarum lon-
gilTinnae, collum quae induiínt, 4, fe re digitis longae, & máxima ex parte, n i g r g s , 
tum cinereae & in extremitate íua rufse funt. Corpus auiem flavum, nigridasác fer-
rugincas maculas commonftrat, fiquidem altera cujufvis fetae pars nigra, altera aú-
tem fulva eíTe folet. Cauda denique fulva, extremitatem, ¿c erura inferiorem par-
tem nigram habent. Aper examini noílro veniens 257. libras pondere, longirudine 
autem ab ápice roftri ad originem caudas, 5. pedes & 8. digitos expleba^i circum-
fere.nia tándem máxima feu medio corpore , 4. pedes & 1. dígitos , Rortrum iUe 
praebuit & aares nigras, reliquum caput flavo , a l b o & nigra inrermíxtum j guttur 
yubícundum , ín dorfo etiam fetas , 3|-. digitorum ¡ongas, & ab radjee per 2. dígi-
tos, nigras, tum albo flavidas, & in euípide ferrugineo-fulvas; & p o f t i c u s r e G l i n a n -
tes, ac lefe tegendo , fulvum faltem colorem con ípedu l , exhibentes. Qiiibus latera 
& venter , obfita erant fetae , ílíae non ftifi 3. digitis longae, eifdemque coloribus no-
tatas erant, quitus reliquae . Añ rariores & magis invicem diftantes, sque álbum ac 
rufum colorem commonftrabant. Quae axillas & Inguina tegebant , iufae3 & quas 
ventreni & lumborum partem interiorem, & ferotum, rariores erant , &rufae vide-
bantur , adtamen plures vel illarum , albidss , nonnifi rufa extremitate gaudebant . 
Capi t i , extremitati caudas, & pedibus, niger erat color, & apri femellse caudam ter-
minantes p i i í 7 digitis longir Capite igitur aper inftrudws eíl íongiore , dentibufque 
falcatis majoribus acutioribufque , quam porcorum relíqui, cauda vero reda brevi. 
Glandem ille nofíer exhibebat longififimam , & nifi in extremitate prifmatlca , cy-
lindricam ; & virgam único tantura corpore cavernofo coníüantem , & fuper teíliculis, 
4.digitis ab infertíone praeputii, rugas binas dig.ito interne divifas ejEFormantem-, m 
máxima quoque fuá parte depreffam^ añ ex latere glandis conglobatam , & craíTi-
tudine decrefeentem . Tum tefticulos majores, & Uiberculum oblongum, in extremi-
tate illorum ab epididymide efformatum' i | . digito longum , & i . digito craíTum 
feu í f - i Poft veficulas fpermatieas túrgidas, & veficag pariter _ac extremitati vaíbrum 
deferentium próxima. Et proftatasj ad longitudmem urethrae a vefículis fpermaticis 
u í q u e ad mufeulos accelerantes, produdas. Haein mufeulorum accelerantium,jeg,Í0-
ne urethrae accedebant canale quodam in extremitate íito & in parte exteiiore , 
ruufculó 2. linearum craíFo , obtegebantur , binas qupque vifeofa albidaqne materia 
plena erant, fluida quadam & laftea veficulas fpermatieas expíente» 
Apr l 
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Aprí femella, cujus genitalia jaro defcribuntur, 141. libras, ponderé \ ^ ^ ex^ 
tremo roftro ad anum, 4- . pedes, longltudlne ,. necnon poft pedes anteriores 2 peí 
des & dúos dígitos, circumferentia fuá exaeqnabat, in medio corpore g l . pedes", &r 
ante crura poíleriora 2.. pedes & 10. digitos . VLIIVÍC extrernitas inferior avls rs-
l irum cufpidatum & prominens referebat ; Se glans clitoridis recurvata, cuípidata» 
que glandem virgae in apró . Vaginae parietes plures rugas componebant per 2. ad 
5. dlgitorum longicudinem, ex illo latere, i n quo matricis orificium adeft, & í>Sc 
quidem pars vagina? multo anguítior erat illa-, quae vulvae próxima eíí. Vefica py. 
rum figura fuá referebat. Et matricis orificium,. exigua faltem ora prominente d i -
fíinguebatnr. Cornuum ílniftrum dextro parum !ong,Ius , utraque ^utem longlffima 
erant, ac inteííinorum in í t a r , dreurnvoluta „ Tubarum operculum in uno faltem pun-
d o teíliculis nedebatnr, parte fuá reliqua foluta ; & tefllculorum forma renum for-
m x íimilis , & vafa fpermatica in profunditatís regione definebant Í Quivis vero_te~ 
fticulorum, colorís carnei, nigrifque pupdulis coníperfi erat» 
CJt autera > feparatis fetaum' involucris & horum allantoldibus ,> veram eorum fi~ 
guram cognofeerem > apri femellam parturientem dlíTecíjij & raatrice confpe¿la Üa.. 
l i m ternos faetus ex dextra, binos autem ex finiftra cantineriJudicavi ac membra 
eorum matricis figuram varlam conílituebant . ^ Hanc igitur in extremítate íinilíri 
eornu aperui , & fsetum huic proximuio cum^ involucris protraxi , nec uilam cum 
matrice cohasfionem , refiflentiamque obfervavi. Tum in. tabula penitus maíTam fae-
tus integris ejus involucris atque llquoribus extendí , & chorionis figuram decuíTa-
tam1 reperi,, fetum quoque in regione amplifiTima, & dorfum ejus extus obverfum,, 
& bina ernua decuíTatse choroidls „ decreicentis fenfim capacitatis , in extremítate 
autem in bina brachia fepaüata , quorum alia alia 4. alia 5» digitls bnga erant; 
alia aliis plerumque lotígiora & fubtiüora; mín imum, membrana tenuifliraa fíavi-
da-fubviridi,. faceulumque eíformante,. conílabat . Hunc quum immifTo aere inflare-
mus,, aer denique ad cornu decuíTationis perrexit , p o í M n alterum cornu tranfiit „ 
imo vel ad extremitarem bujus , extremitati, per quam aerem intromiíimus, refpon-
dentem, penetrabat j Poft chorion & amnium fastus in dorfo laceravi, iliumque i n -
volucris ibis extráxi , integro tamen funículo .umbilical!> & liberior aerls tranfitus 
ex corpu in alterum confpedus eft, aíí pars utrique intermedia, & in extremítate 
funiculi Ci-a. > haud majorem diametrum nada efU quam 4. digitornm 5 2.vero lon-
gitudinem^ Poft cornua utrinque turgefeentiam allquamf 4.. digitls- diametri confti» 
tuebantj tum vero per tf-. pedes , feníim decrefeente amplitudíne producebantur. 
& extremitatis. diametrum non nifi digitorum oílendebanr. Et hlc quidem fac-
culus erat al íantoidls, etenim quum fsetu aperto , vélicas ejus fíylura Intrufiíremus 
i i le ufacurri: ingreSlis y port per totum umbiLicalero funiculum ,. tándem faceulum 
de quo dicimus, intravit r Chorion vero, more foli to, amnion,, all'anEoidem Se fac-
tum jnvoivebat, & hujus ergo, fufflata aílantoide fórmam ejus adeurate coghofeere 
nequlvimus> faetum fcilicet pertingebat; nec formam fuam recipií allantols nií l tum 
demum , quum chorion & amnion ubi dorfum faetus regebant, aperuilTemus, & 
involucra ¡fía, haud tamen refedo- funículo , fubtraxiíTemus ^ Orificlorum margi-
nes rugías tuberibufque confiti, haec autem dubio procul' a duplicata allantoidis mem-
brana}; in cdnftridionis regione, rugofa , efformabantur» Allantoidis membrana ai-
pida , tennis & pellucida ,. chorion vero craííius eíl * ac granula rubra & mollia 
m exteriore fuperficie oñendit , quaer quum incideremus effíuentem liquorem ru-
ojcundum , & tubérculos fenílm volumine decrefeentes pbfervaviraus. Hos ego 
placentag officio fungí . Se cotytedonum ípeciein conftltuere cenfeo ». Immediate fas-
tum membrana quaedam tenuiffima & pellucida involvebat, ex umbiiieo proficifeen5» 
ab amnio dlftindlíTi-ria , peili immediata fuperjacens , & omne Corpus ubicumque 
tegens. Hanc igjtur membranam ? in regione Gris » ani , orificio^iie praspaf" ^ 
vuU 
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m U K interruptam tranGbac íunkuius umbilicalis, fex dlgitls longus , Se in origine 
2. fere linearum tl iameír i . Inflato uraco, autem & lumculus ille turgeícebat, & pal-
fim vei f . dlgiti diametrum adfequebatur. Fíe tus longitudo a vértice ad anum ul-
que 9, digitis, corpoTis drem-nferentia eciam S. digkis abfolvebatur, caput, ab au-
ribus ad roflrum 3. digkis & 8. ilneis longum , cauda 2. digitis tonga, _mío roítrí. 
margo cum dentíbus falcatis íatis jam diliinae adparebant . Maximis illorum 3, 
linearum longltndo Se 2. lineaTum iatitudo erat m bafi . 5ulci_ €tjam ;paiati jam 
efformati Se linguse imprefíi a ímo iabrum fuperius 5 pro egrediendis dentíbus fal-
catis , fegmentwtn 2. lineis profundum excavatumque oftendebat . Oculi penitus 
occlufi, óc aures poñlcus Tepoíitas, eolio fiiperjacebapc , Crura ác cauda fere exten-
í a , & quatuor Gujufvis :pedis ungulae candidse vIongiffimas , & cufpide antke reflexa 
ánftrutlaB erant. Imo piius ^affiiri , in primis in vér t i ce , eolio =& dorio adpaTebaí * 
ác diftindiírirnos jam primos illos collores^, praeíertira radium nigrum in dorfo ^ 
íaetus irte oílendebat ;, fexuíque d i íFe ren t i a imo uberum papillae , utrinque quinae, di-' 
íiinftiflTime commonflrabat'5 imo continua.tioneiT! magni angiporti ftomachalis, cucuHi 
inflar jamjam efFormatum * acíui proportione -aduitorum angiportum referentem ob-
CT.vavíio uJíCj VJ 'OTJ ; r : i '-T ,r ^ «o^ ^ .' i ^ ^ l , 1 í ' >• 
Dentes falcati apr ln i , Gallis: defenfes^ porci domeftici aatem : crochets adpeilaív 
tu r , & figura quidem omnes iidem , aprini autem reliquis multo funt longiores , I n 
capite aprino digitis longo ab extremitate oífium nafi feílicet ufque ad finem-
occipitis, dentes falcati maxillae fuperioris foris oblique progrediebantur, 8c ex utra-
qne fuá extremitate rcípiciebant in altum , pars vero porterior cavitati cuidam in -
liasrcbat, ubi autem os ipfum egrediebatur, hunc locum o (Tea quasdam crurtatranf-
yerfails^obxegébat. Siniftri lateris dens longior , if» d íg i to , ex oííe prominebat , & 
,3. digici & 3. linearum íongiuidine , eidem inhaerebat . vQLiam quidem ego partem 
pro radice babeo . Se excavatam ac parletibus in extremitate, fubtiliffimis inftrudam , 
jeoeri . Extra£tus vero ípfe dens falcatus, -f, circuli , cujus diameter foret 2. digito-
rum , & 8. linearum efformabat. i n parte íuper iore , fupaficiem depreíTam, ac pro 
longitudine fna, fulco tranfciíTam ortendebat. Ubi autem ex oíTe egrediebatur , 3 | , 
diglcorum erat circumferentiac , Falcatus vero uterque maxillae inferioris , retcoce. 
dens, proclivis atque adfcendens, ejufdem erat longitudinis ^  oíTi -4. digitis inhsre-
bat , & ^Jf . fal tem prominebat, imo pan ifta excavara, & in extremitate fuá tenuif-
íimis parietibus í n ñ r u ü a erat. Extraílus igitur dens falcatus maxillae inferioris -, f-, 
circumferentáae circuli conrtituebat , cujus djameter foret >^~. dígitorum 3: tres que-
que eidem erant fuperficies longitudinales, inferior latiíTima , & exterior í lní t í l f ima; 
latiíTima autem 10. lineis lata , <3c omnis dens falcatus 2. digitorum & 10, -linea-
yum peripheriae erát , Inferioris itaque dentes ulterius prominent , quam fuperioris 5 
& fuperficie fuá poñeriore anteriorem illorum tangunt, Jammaxillae inferioris mo-
t u ambo ínter fe adfricantur, adfri6lu deteruntur; quo quum alterius pars concava 5 
alteriufque convexa confricantur , quumque prodetintibus apri annis & -dentes ií!i 
Jongiores evada'nt , nifi eadem curvatura uterque excreverit, accidit j nt vei alte-
xuter frangatur, vel alter alterum tángete nequeat amplius, quo fado os haud am-
plias occludi poteft, & a pro -fame perenndum er i t , fiquidem manducare nequit. Se-
ptem dentes utriufque lateris maxillares in maxilla íuperiore fenis maxill«e inferioris 
tientibus f e í p o n d e n t t o t i d e m horum cavitatibus^ totldem illorum cufpides recipien-
tibus. Imo pr^terea dúo al i i dentes In maxilla inferiore falcatis pofteriores, a re-
liquis maiilllaribus multo dfílantes, fk minores jam adfunt , jam deíiderantnr, ne 
reí i ¿lo quidem alveoli vertlgio ul l o, 
Quod ad fceletrum apri adtinet, i i l i 4. pedum de i ; digi t i longítudoeft ab extre-
mitate maxillse fuperioris nfque ad portremam ol'fi íacri extremitatem 5 capiti poíl 
oculorum órbitas, de in angulis maxillae inferioris tü. circumferentia 1, pedís & '-f. 
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d'jsitornm ; afí fuperioris facsei longitucto i . pedís & s i - dlgkomm . Et omnla íri 
umveríum aprl oíía fortiora majaraque mihi v i l a í u n t ^ q u a m porci domefllcj ^ «; 
r e n f i s , ceterum milla eíTentíaliS dlfFerentía eorum fceletra iDterccdebar. "* 
Breviffimi erimus in hiftoría apri naturali , fupra ubi de porco adum fuic., e5C 
parte jam cxplicata. ' . 
Catulitionis tempore , üc Cel. de Bvffon , aper temellam' quacnt , fequltur, pod 
autem 30. per díes ei íbcius , denfifTimüS íilvarum tradns & remotiffimos tenet . 
Tune íbli'to ferocior, accedente alio apro fur i t , conflidatur. Femelía autem , niíi 
eam adgredíaris, nullo furore corripitur, & more feriSt communi, mafeulus, coitus 
adpetitu , femelia autem poíl faetuum . eíFufionem , ferociorem induit an ímum. Vena-
tíone autem captandus/aper, v e l j n clie fortioribu.s canibus, vei nodurna luna ¡na., 
diis -pecatur, & quum vel fuga .ie^tior , & fortiíTiraum poíl fe rejinquir odorem 
imo -acríter a canum perfequutíone fere defendic, cave, pro capiendoapro adhibeas 
canes curCores, cervi caprseque venationi deftinatos, h i enim & odoris. fagaciratem 
amitcerent, & lentioris curfus confuetudinem induerent. Nec tamen nifi. antiqulores 
infederis , trimuli enim longion curíu canes eífugiunt , aíi yetuftior fpreto canum 
timore, fajpius conflidum ineundl ergo, gradum fiílit , brevlufque fpatium c o ¿ c i c 
fuga... Die plerumque in fovea fuá. ac remotiífima íilvae parte -detinetur , npde in -
gruente autem alimenta quasfitum exrpatiatur j & frumento maturefeente facilis in 
íegecibus quibus detlnetur, prehenditur . . Scatim;autem ex quoienccatus fuerit teñi-
culos ejus protrahere folent, qu i , odore fuo fortiffimo 3 dum vel (5. horarum fpatio 
corpori inh'aererent , omnem ca-rnem ¡mbuerent. Ceterum praeter caput, ex apro ve-
tuftiore vix quidquam appetunt, quiudé guflíbus íententiam dicunt, aftapernondum 
annuus, omnium confenfu pro deliciis venit . Imo uc porcus domeíiicus ex caílra-
tione, omnem fuam prasílantiam recipit, fie queque .antiquiores apros matxl fubtra-: 
dos cartrare , poft autem .filvis reddere folent-, hi autem excrefeendo & .majorem 
corporis molem , & ftporis excelíentiam adquirebant. ^ 
Adeat V m , Jacobi du Fouilloux rem venatoriam , qui píura de venatione aprl le-
gere cupít . Bifloria autem Academice Regirf Scientiar'wn , anni 1719. pag. 41. refe-
rento , tefteque Cel. Deslandes , Africa qui vivunt apri }- a noíiratibus diverfiírimí 
funt, & pelle pilo deftitura atque lasviffima, & leonum inflar , juba longiííima pe-
defque pertingentes, dentibus tándem facakis-maxillae fuperiori adhaerentibus, nec 
ut nodrates, cufpídatis, gaudent . Qui enim Cel. Viro, exhibebantur, ex apro junio-
re profedi, i l l i rotundi, in fpiralem dudi j & candore eboris.cplorem, & longitud!-
ne pedem exasquabant. 
GrsEci aprum: adpellant; Ctíproj feu: Süagros , I t a l i : Cingbiale > Hifpani : Puerco 
Silvejire, k u j a v a l i , Germani: fV/ld-Schveín vel Hauery B d g x : VVild-Varkexiy A i u 
gii : VVild-Boar•> feu Wild-Svine> Sueci denique: rí;r///-J'ü/«. Gallicum ejus noinen : 
Sanglier y ex fingularis deJucere ííudet Menage ^ quia aper folus & ílngularis , nec 
porcorum domeíTicorum more, agminatim incedere folet. Dlcitur quoque apud Gal-
los; «/»r<í, quo a porco domeftico, plerumque candido, diílinguatur. Laieit^X 
femellas riomen, ex Italonun : C/^AM/Í? , & Marcajfm feu Mafquajfm, quae fetum 
nondom annuum adpellant, ex. macuüs pili ipfi iníperfis, der.ivatur, 
Multum vero ole! & falis volatilis continens, & gratiorem fapori, & falubriorem j,1 
& ciiao venientem exhibet carnem, dummodasex apro juniori , tenero, probequenu-
tríto :proficifcatur., Qii i in vivariis eduntur, multo inferioreshabentur i l l i s , qui libér-
tate fruentes, (ilvarum <5c camporum frudibus vivwnti. Et qnamvisdígeftu facilior fit 
caro aprina^ac porcina , & illa nutrimentum fenibus atque ílomacho debili labo-
rantibus nimis folidura producit. Cujus ergo lis faltem, qui vel ftomachi conÁltuticx. 
ne. robuftiore , vel laboris exerekio vigent, ufum illius concedimus . 
QiiaJ porci. domeftíci partíbus Inerant, virtutes Medica, eafdemqupque aíl exce^ 
Jen-
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hnthres aprínis in partlbus repenes . Ars medica enim febum , dentes , vlrgam 
ílercufque apri in íuos ufus convertk.Qtiod febum Ipedat & í tercus, ea omma ob-
tirtent, qus de febo & ílercore porcino paullo ante dida fuere . Vjrga autem & 
genitalia a p r i , arefada & in pulverem reducía , doíl 9 j . ad g i j . contra impoten-
t i a m , fea deficlentem facultatem procreandi fobolem commendantur . Dentes tán-
dem alkalina, abforbeote, fudoriíera, & acida corrigendi vntute gaudent, dummo-
do pulveris illorum 9). ad 5 ^ . contra fanguinis fputationem, pleuntidem & angi-
nam, vel cum potionibus convenientibus, vel aqua jiapaveris rubri & cardui.be-
« e d i d l , praebeatur. E n , quam pro pleurklde & angina probatam potionem com-
piendat Valerio!a : 
9Í. Pulveris ex dentibus apri 
Olei amygdalorum dulciutn f j . 
Sacchari candidi Q ] . 
M . & fiat potio, 
. Imo Se aiiro five argento cindi dentes aprini 3 pro cre^Icaculo exhibentur infan-
tibus, ut eos manducando dentium egreífam reddanc faciliorem. Eíl autem quídam 
aper Indicus , qui fellis fuae veíicula , Bezoar, íeu calculum j o r c i continet. H i nu-
cem figura & magnitudine referí , & plerumque albo-fubyíridem coiorem , íuperfi-
ciem vero ta£lu laeviíTimam praebet, Amftelodaml , _ fi quis eorum eo pervenerit » 
magni coemi foleat, & tribus ad quatuor millibus librarum , aeris Gallici vendun* 
tur , nec mercatorlbus cedunt, fed privatis, qui i l los, tamquam theíauros pofteritati 
fuae traditos atque relidos volunt. Hos Indi Majiica de Sobe dicunt, ac veneno re-
fiftendi, febres maligraas, var iólos , & quofvis morbos contagiofos profligandi vir-
tutibus, inftrudos eífe perhibent . Nec niíi mulieribus praegnantibus infeílior eíl e-
jus ufus, quippe quae, ¡Uo utentes abortum faceré folent . H i igitur , quo confer-
vari & faciliorí infuíioni ('taiis enim eft raúo qua adhibentur) venire poífint , áu-
reas capfulse , ubivis perforatae immlt tuntur , hanc ex catena áurea expendunt , & 
Jiquori cuilibet índun t , frígido tamen; poíl perada hora dimidia , calculum retra-
hunt, &: pro recipienda duritie, quam liquori infufus amiferat, ex loco á r ido , fu-
fpendunt. CQ\/ Melvetius fenior, in traülatu de medicamentis}qmm genuinum hunc 
calculum vix fere reperiri poífe cognofeeret In Gallia, compofitum alíquod excogi-
t a v i t , quod ejuídem eífedas , continuatas diutiorique experientiae exhibendo , illí 
fubflitui poteft. Accipe, fie i l l e , veficularum porci maris , quot placet, aperl illas, 
& egredíentem liquorem argillaceo & vernice oblito vaíi immitte , ut eo ufque e-
vaporare poííit 3 quo fpiílioris gommatis confiñentiam adqulfiverit 5 poíl lentiori ca-
lore furni eum exílccato , ufque dum pro duritie In pulverem fubtillffinmm tran-
feat, Illumque cribro tranfmhtito.Accipe exinde pulveris hujus pulveris Co-
mltlíTae de Kent vel pulveris víperas communis, vel potius i l l ius, cui & cor & he-
par víperas ineíl , gj . MIxtis ^exade Inter fe ómnibus ampullae vitreas Immittas ac 
conferves. Et pro doíi infantibus gr. v. adultis vero gr. x. ad x i j . veniant . Hanc 
igitur vel boii Inílar , aegrotans reciplat, vel ptifana feorfoneras mix tum, & ftatim 
exinde fcyphum ptifanae ejufdem hauríat . Poft multiplicatis ledi ílratis fudorem 
promoveré ftudcat, & binls horis peradis , jufeulum accipiat , Hos itaque calculo 
porci arte fado., V i r Celeb. Helvetius contra febres malignas, va r ió los , & quofvis 
morbos, ubi de fermento maligno, ex maífa fanguinis profligando agendum erat , 
Jelici cum fucceífu adhibuit. 
Dentes aprini pulverem contra pleurklm pharmacopoejae Lemeryanae Ingredíuntur. 
St. Florum ful{>hurls f i j . 
Dentis aprini 
Maxillae lucii ana f j . 
Florum papaveris erratici f^?. 
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Reducantur In pulverem quaevis, & mlfceantur exadle ^ & habebls pulverem^ an* 
t i .pkur l t icuni , cujus t f i l vei 9 r j blnls quotidie vkibus capias.. 
T A L . P A . 
TAipa- Offic Schrod. 308. Lemer.. 855. Boíích. de puadr. 310. Blaf. n^.Valenr.. 18?, Da l . Pharm. 45a Merr. Pin. 168; SchvvencKf. de. (¿uadr. 128.. Charl. E-, 
xerc. 25." Gefn. de Quadr. digit. 931. Aldrov. de Quad. dig. 451. Jonft. de Quadr. 
l i S . ' R a i i Syn. Quadr. 236. Herm» Cynof. ,885. Talpa noftras , nigrct- communiter y 
Xleín. Quadr. 60. Taifa caudata. Linn . Faun. Suec. 17. Tulpa caudata nigricans>. 
pedib'us anticlj. popéis- pentadaüylis „ BriíT. Quadr. 280. Talpa< vulgaris ; mus; 
terrenas vel; ccecus perperam: Nonnulí. ## • r - -
Talpae-defcríptlonem anatomicam ex varns ^vanorum fcnptiSj, noílras obfervatio-
nes fubnedendo, colligfunus.-Talpa ¡gi tur , notiíTima, quam immerito güris fpeciem 
& ccficam credunt, ex ápice nafi ad. orlginem caudae 5, digitis , & ad extremira-
rem caudas § ¿ pede longa e í l . Caput exhlbet ab ápice nafi ad occiput, dígito-
fongum y, nafum rive.. r o l í r um porcino firaillimum ,mobile5,. infra fupraque íulcatum 3 
¿c 4; lineis, ultra maxillam prominens;pIures praeterea ^pilos barbas longos ex u t r a -
que parte maxillae 5. 8c linguam , pro longjtudine víx inferioris m a x i l l s canale de-
tentamdentes forma quideni dentibus^murls aranel íimiles,,. ceterum vero diíTiml-
les,, muri enim dúo faltem funt inciforíi in maxilla utraque 5, talp3e_aut£m feni in 
fuperiore, &, odo in inferiores ocuios pilis produdiS' obted:os &. nifr pjlos fuffl 'a-
veris atque removeris, delitefcentes, ceterum bina panda nigrida , rpilnque grana 
referentes-, Mítr^j-- Áurelius f&tsebmi Árifloíelem-, VUniurn ¿k. Albertum MI íequutus , 
coscam pronuntiac t a l p a m , & punda iíla nigra potius Óculorum veftigia, quam o-
culos credl t ; ;& nervis opticis pariter ac. aliis ad vic'endum neceífariis , deílituta j ; 
Georgias Seger efl j qui diíTedos hofce oculos , n u l l u m prorfus liquorem edere , r e -
fer í , aft fiquidem nil in vanum a natura effórmatum e í l , nec omnem videndi fa-
cultatem iifdem negare videtur . Olaus Borrichius autem oculos- hofce appendice 
quadam nervofa,. cerebram pertingente inftr.udos dícltjv& appendicis ope , pro l u -
bitu animalis oculos jam caput egredi , jam intus- recipi ; m u l t u m quoque aquol 
Bumoris in globulis íftis rotundis, íive ocuiis obnatare , reliquorum Humorum vero-
nonniíi levifíii-num- veíligium obfervari, Schneider denique addit j quod talpae , vii-
tam fub. t é r r a degentl, adeo exiguos oculos volui t eíTe natura , ríe fuftodiendae ter-
rae pulvere laederentur 1 imo <5c adhuc pilis obtedos atque munítos. . Suí ipfis funt, 
humores^, & túnica nigra , quam uveam dicunt; huc quoque nervus opticus, quam-
vis infolita ratione , |>ertingit , occlufo fcilicer ibidem cranio. Saspius ego, fie Der-
ham ]n Thyfto-Theologia acutilfimo microfeopio oculos taíparum difTedos difquiílvi » 
& humores vitreum ac cryílallinum confpexi, &, ligamentum ciliariura ^ Imo mu-
cum,. atramend nigri t ie, reperi 5 & pupulam rotundam , corneam vero cufpidat^nu 
fea conicam vidi . /Longi í i ime autem a cerebro oculus diftat, & nervus opticus te-
nnis & iongus, ex oculo pjogrediens , carnem intermediam traníit , cerebrum i n -
t ra t , ad longitudinem nervi olfadui infervientls , &» omnium talpae nervorum Ion-
glífimi,. producitur. Imo <&: limacis Inflar, talpae- facuítatemi oculos jam protruden-
d i , jam recipiendi elTe, habeo- Galems > tantus-fuo, Jam tempore in Phyficis , t a l -
pae & oculos efife dici t , & cryftállinum & vitreum , tunicis fuis-inhaerentem . Ce-
terum^pro aure flaccida &fprominente faltem rima quasdam eolio Humerlíque i n -
w m e d i a eft talpae , qui quidem fitus, accedente pilo frequentlñimo, ab. omnl aeris 
injuria, aurem defendit. Tum vero aurís foramen íive condudus longus , cartilagi-
nolus atque rotundas velfub pellem ufque t r a n f i t , quem filum quoddam circumdar, 
<£_ tranlitus;m tundo l a t m EX aitera parte jgitur; 
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íHum/ex altera aütem minor cartílago ingreflfum eftormat^Cerum etlam m con-
dudu aurls obfervavi. Interior vero anrls ftruaura ringularis, & a reliquis quaclru-
pedum parker ac avium auribus , dlverfiíTima . Tria emm officula cava confine», 
quorum auxilio a í t ío tympaní ad nervum auditus .defertnr . Pnmum Icil/cet eit 
malleolus, in quo binae funt apophyfes, iongltudinis fere ejuídem 5longiíiima t y m : 
paño adhaerct, altera autem, brevior, capfulas íateri , feu oífi petroío 5 & malleoli 
pars poííerlor , tüterculo eduíi refpondec pro ÍQa figura •. Dorfo malleoh íecundum 
ex oíTicuíis áiperjacet, :longum, apophyíe omni der t í tutum, quod incudem eíTe ere-
dimus, & figura ína íllud exhauriendi inftrumentum refert ? quo^ cymbarum fenn-
r a m nautae exhaurire folent; éjufque extremitas , ligamentl tenuIíTnni ope , tertio 
& ultimo oííiculorum cohacret, quod infundibulo venit animalibus reliquis, hic au* 
tem non eft nífi fu rea, baíi carensi & uterque ejus dens feu^ crus, in alterutra fe-
neítra feu apertura .definit , Quae quidem foramina , feneíiris ovalibus reliquorum 
refpondentia, introitum cochleae canalium femi-circulanum , ubi nervus auditor 
i'ius extenditur, con'ftitunnt. Canales vero a tympano dif taníes , haud , reliquorum 
more, corpori oííeo & crafTo includuntur, fed foras progrediuntur, 8c i n cranío ^ír-
ú funt. Alter igitur dens malleoli , membrana tympaní cohserebat,dorfum ejus in*-
cude, Se extremitas incudis extremitatí infundibuli cujus t ami fea brachia audi-
tus nervum pertingebantj & membrana commota j omnia fíatim oíficula moveban-
íur j & ipfum auditus nervum ;concutiebant . Nec múleílum tibí , L . B. futurum 
fpero , quod nimlus in deferrbenda vel tálpas adeo vílis , aure, fuerim 5 fingulari e* 
tenim fuá rtruílura , ac prorfus a reliquis dlverfa , fummam creatoris fapientiam 
Joquitur; Imo multum opera? '& adtentionis hasc difquifitio requírit , nec quantum 
ego quidem feloj ab alio deferiptam talpas aurem habemus, 
Eadem Tere funt, quae circa aurem talpas ohkrvsta a. Cbriflephoro Schellhammer, 
D . i V E / ^ e w . G m ^ quum radiis auditus e longín-
quo profedis colligendls haud egeat t a l pa , áure exterlore careat, acutlíTimo tamen 
auditu Inflru£la f i t , ad pererpíenda quse ipfi vicina funt. TVIIrum fane nobis , quod 
ídem ille Vi r Cel. omnem talpae videndi facultatem deneget 3 fubjanüa ratíone , 
quod punílula nigra nonnifi protuberationes Tmt oceulorum 3 nec ulla connexíone 
cum cerebro continantur. 
Talpa ceterum cruríbus brevIíTimís gaudet, pedibufque antenorlbits latiorlbus & 
térras fufFodlendae aptlífimis, fiquidem manus ex latere converías , palmas pro fimi-
litudlne accedunt; quinqué praeterea dígitos in quovis pede üílendit 3 unguibus for-
tiíTímls j longiíTimis, excavatlfque inílruftos obfervábís , & pílum corporis integrí 
brevem , frequentem, lenem & nigrídum . "Qui quum tenuiíTiinus eíTe folet , fié i n 
léxico^ Manuali Gel. P r í ^ , in ferícum villofum illum convertere allaboraverunt , 
fed nigrines exoptata deeft. Cauda^ tándem brevííTima, vix digiti 1. Ionga , fere cy* 
lindríca , ia medio^ craííiore, in ápice m d l l i , & parciori p i l o , obfita, gaudet. 
Peljispalpas duriflima & ne fcalpello quidem cedens , ímpediendas nimias tran-
fpiratloni Infervire videtnr, confervando inteftinorum c a l o r r f r e p r i m e n d o frigori 
térras, talpae elementi, *Imo pannlculus carnofus adeo exade pelll adhasret , ut u -
num corpus tantum coriftituere^ videantur ambo? & Ule igitur non folum movendae 
p e l l i , fed reprimendo etlam frigori x e d i t P a n n i c u l o inferior membrana quaedam 
'tenuis adeíl atque pellucida, abdominis totius pedorifque invoiucrum , & fübtraílu 
laci l ls . Hanc membranam mufeulorum fubjacentium communem adpellare poífes . 
I n abdomine tándem binos mufeulos re£los , membranofa fuá fubftantla peritonseo 
•fortiífime ¡nexos videbis, qui tranfverfálium officlo fungí ; vidéntúr , abdonVini trun-
cum admoventlum . Quas autem eplploon obtegebat Steftina , hand in gracilia 
craííioraque, reliquorum moreK feparata, fed ejufdem craffitudinis ubique erarít , uc 
Severini, Se Seger, & Schdlbammer obfervavere3 amplior tamen eft extremitas 
re^i, 
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r e l ' i omnlaque inteftina celkilis, pro retinendo.chyíb tranfeunte , ínííruaa eram ; 
Nec coll veíligium aderat, nec ccecl, nifi forían cum Segeroy veficulam vel glaru 
éem parum ab ano dií lantem, coed locura te n ere c red as Canalis inteíhnalís paf, 
ñm inhserentia excrementa liquida & mgra oftendebat. Inteftjnomm longitudlnem 
totam 2L' cubitis, menfurse Hafnienfis abfolvi retert Segerus , Stomachus vero, VÍC 
hepati locus ílmerfit, finiítrutn latus occupabat. CJtnculi mftar conñruaus , & cor-
porís re ípeí tu , maximus, interne rugofus, tnatcnaqne chylum referente & lumbre 
cis fere concoais, plenus erar. In pyloro quamdam crenam obfervavit Schellham-
mer, qua ftomachus & orificium Inferius tamquam dnreíla videbantur . Hepar non 
íolum dextram, íed quoque omnem fuperiorem ventns partem explebat & nibí-
cundum 5. ex lobis Inaequalibus, íupenore in 3. lóbu los , ante fimbriatos , divífo , 
abibat. Ec feilis veficula, liquore fubvirídi plena; quem dulcem amaro míxtum ía-
porem exhibere fuá experientia edo£lus docet Schellhammer . Idem ille quoque in 
.mefenterío fub inteftlnis corpus glandulofum máximum detexk , j t a ut ínteílinnm 
raajus, gíandulis ladeis conglomeratis, confías , referret . Lien immediate fíoma-
cho adhaerens', rubicundus deprefílis, & íinguae Inflar produdus , caninum «quipa-
rabat. Ec renes rubícundi magnitudinis refpedu , magnam cavitatem oílendebant ; 
. capfuíse atrabiliaríae exiguse &; albidas, virga autem, te ík Schellhammer , fere pe-
nitus intra, recepta» & pro longitudine, fere dimidiam totius animalis longitudineni 
explebat.Nec pendentes erant teíTiculi fed p^lii incluri3& renum magnítudinem re-
ferebant. Veficam quoque rugoCam atque nervofam corpus aliquod rotundum , foris. 
carnofum, intus vera nervofum, & yirgae fuperjacens circumdabat ^Qiiod proííatas 
eíTe ex fitu cognovimus,Qiiam viíe igitur atque abjeduái animal videatur,non fo-
ium tanto genitalium apparatu , fed vel Illa adh.uc aliís muniuntur tegumentis car-
n o ü s , eadem c.ontrahentibus, & materiam fpermaticam ad deílínata fibi Joca defe-
rentibus feu potius ^ o t m i e n ú h v s . Scheüh.ammer vero taipae in pedore,nec pericar-
d ium, nec mediaftinum , cor taaien ex finiííra, & hepar ex dextra , fub corde f i -
tum reperi t j í i tus adeo infoliti rationem culnam tríbuat,, nefcius . Nos vero in ta l -
pa , mare, pulmones, yolurninis magni indar, & quinqué ex lobis compoíitos v i -
dimus, quorum bini fuperiorem cordis partem obtegebant , quorumque dexter erat 
maximus; & hos quidem ferrugineis pundis notatos, cordis tándem aurículas ambas, 
nigridas. ^ i ^ n w i quoq,ue magmira eíTe docet cerebrum,pro magnitudine animaiis. 
Quoad fceletrum ejus adtinet s„ ampljíTiraum & obfcurioribus Cuturis munitum erat 
cranium. In maxilla fuperiore Jex erant dentes inciforii > tum utrinqne caninus a-
cutiíTimus, poíl quatenu canini exiguí , tándem terni molares. In inferiore autem 
o^o^incifoni , poft dens caoinus magnus, tu.m tres minores, totidemque molares . 
Var i i ^qiioque tría auditus oíTicuIa _fefe detexiíTe profitentur. C o l l i , humerorum, & 
rpe£tpriiS conformatio «que mirabilis ac fmgularis erat . Humen enlm íirifliores v i -
d e n t u r í l q u i d e m mufculi, alias ex humeris n a t i , ex primo peítoris ofle nafcuntur 
i n talpa j máxima autem ex parte ofíi peftoris cohaerent humeri, & ad médium 
colli produifii, lato, tándem ac Inaequali humero junguntur . Superior pars offis pe-
¿toris humeris intermedia,. & fecunder ejus pard,. l a t i o r i , nexa, ad médium collum 
• progreditur^ ubi fatis confpiciendam apophyfin obfervavimus. Qiiod igitur pro hu-
mero veniat , os, Illud^ figura clypeum refert», & pedibus fulcro cedit. Horum an-
teriores dúplex os cubiti componk,, & cubitl inferior apophyfis longay excavata , 
tenuis, & capite quodam inftruda eft. Yaria ^raeterea oflicula & carpum , & me-
tacarpum, & dígitos eíformant. Ubi autem extremitati pedís neditur cubitus , ibt 
oíficuluni quoddam femilu^ris figura, pro-fufFodíenda térra adeíh Quemvis praste-
rea digitorum anteriorum tres phalanges componunt , quarum ultima ungues ne-
p u n t u r i illique longi , fortes & la t í , intus excavati,. foris vero rotundi. Pe£bs af> 
in i t io conlirictum , poíl fenfim dIUtaturj vertebrae autem dolíales , & lw,mborum » 
píía 
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oíTa Item Innominata talla í u n t , q u a ü a b ratto atque íciuro Coñamm ^ m . 
meravlmus. %t os facrum , cui cauda n e a i w r , único tantum offe conüac. Feclei 
p o í l e r i o r e s denigue ex femore & tibia componuntur, e x quorum medio peronseum 
•enafcitnr ; íelíqua omnía cum echino , ratto atque íciuro comrouma habet , 
imo officulum lemilunare , de quo fupra á i a u m eft , & acutiores ungues 
•Oftendit. r r - i - r » t 
Rel íquum, m habitáculo ab omni quadrupedum diverío , ícilipet lubteíraneo tal-
pa detinetur; íic quoque diverfis •& huíc accommodatis organis iníkufta e í l . Nafura 
V. gr , tenuem, cufpídatum atque duriffimum^& quae de roílro, eolio^ocuiisauribuf-
<{ue porcl fuperius dicla í u n t , ea orania & de taipa dum agitur, obtinent. Terrarn 
íuffodíendo miranda celeritate viam fibi parat; A qui-bufeumque vermibus, radici-
bufque teneris nutritur ; mukum igltur damni adfert agris & hortis, hinc rura co-
lentibus m á x i m o venit odio , multiíque mediis ¡Hj exftirparc quaerunt , de quibus 
plura in libris, qui vil larum nomitíe prodiere. Sic Bradhy m Eph&meridibus agri-
cotarum adferit, Decembrís menfe nidis detineri talpas, cjuos ex foliis, tena, fírar-
mine aliiíque congeííerunt; & í b l u m aridum & calidum inhabitare, Albertus , íua 
experlentia certus, talpae nutrimento ranas atque bufones venire refert Í etením bu-
fonem quondam pedibus talpas detentum 5 & talpam hunc deveraturam , varilfque 
morfibus petentem conípexit . Idem, iíle & bufones atque ranas , t a l p a s f i quas 
•reperiupt, mortuas , comedere v id i t . Terra autem n i m i o fole calefada , aeris ca-
ptandi ergo, talpse egrediuntur, in pnmis Junio, di tune fáciles infidias fibi ftru-
¿tas incurrunt. Nec tanaen iis accedimus , qui coitus ergo talpis e térra proceden-
.dunn eííe ducunt. Praedae cedunt, m e l i , v d p i ^ avibuíque rapacibus, feies edam i l -
las infequuntur & enecant, nec tamen , nifi, violentiori fame exfiliriulatae , come-
dunc. Matutino in prirais & vefpertino tempore, fami fubventura, vel perada plu-
v i a , terrarn fufífodere folet taipa , etením & irrigata cerra íufFoíTu facilior efl , & d i -
flindior tune lambricorum motus obfervatur, & acutior eorum odor, nares talpas 
pertingit . Ceterum nec muta e í l , íed percuíía clamorem acutiíTimura extollit . Ea 
autem qtiorumdam fententia, qua taipa ex putredíne, accedente pluvia generari do-
cen t , ne digna quidem eft ut refutetur. Erra^nt & i l i r , qui infeals illam adnume-
rant 5 Ssepius et íam albo üavidse talpae reperluntur , illseque K h i m teí le alibi íunt 
frequentiores. 
Graecum Talpae nomen tft.'. Spalax y ít\i Afpaíax ^ Ital'icum : Taipa feu Topimra , 
Hifpanicum : Topo , Germanlcum : Maulvurff\ feu Moümaus , Belgicum : Molí 3 Po» 
íonicum : Kret , Anglicum: Molle, Moidvarp, VVant, Suevicum : Mullv-ad $ & Gal-
ÜCLim : Taupe, feu Taulpe. 
Multum ceterum fale volatili & fixo, oleoque abundat, quam vel ín t eg ram, vel 
cor, hepar & fanguinem ejus adhiberl docet Medicina , ó ' n i s ex taipa caicinata , 
contra rheumata, lepram & ñ r n m a s , vel dofi 5/^' ad £)'> vino infnfus capitur , 
feu melle oleove mixtus , linimento contra eofdem morbes cedit . Taipa vivens , 
compreffione manus enecata febrera profligare dicítur , imo Ettmuller , mannm in 
qua fuffocata fult taipa, ftrumas imo gmgrasnam, contada, íanare dpcet. Cor t a l -
pae arefadum & pulverifatum, quatuor fubfequentes per dies receptum, hermas ía-
nare feribit Schroderus. Hepar arefadum , & in pulverem redudltim, vapores h y -
í lericos, & tormina partum excipientia, lenixe cenlent. Sangurs talpae recens, ca-
pi t i i l i i tus , comam redúcete dicitur; & contra omnem , in primis vero r n a m m a -
rum gangraenam , commendatur. Cha rtam ícilicet vel lintei partem eo Irrigant & 
arefaciunt, pro ufu autem aqua quadam conveniente madefaciunt, & partí adfedse 
applicant . ^ Imo mitras quoque e x peile talpamm infantium c a p i t i n e convulfioni-
corripiantuf, imponunt. 
^ o f r - ^ . T Q m . I I I . Pars I ! . Y U R -
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^^-^fe r Offic Schrod. 513. Lemer. 298. Boíích. de Quadr. 198. Dal. Phaím: 44H 
T I R k f 127 Vaienr.47. Schvvenckf. £ « ^ . 1 3 1 . Chariet. Exerc. 14. Gefn. ^ . ^ ^ 
^ 941. AÍdrov. de d i g i t . i i ^ ] o ^ de .£uadr ,S6 Rail Syn. ¿ u a d r . i y u 
K\em Ouadr ,82. Vrfus cauda abrupta. L m n . Faun. buec. 2. Ur¡us mger, cauda uni-
rolare V^úñ de Quadr. 258. Vr¡us & urfa vulgo. Urfus vulgarts . Nonnuli. 
informem jare diclt uríüm VvgtJ¿us, quippe tanto ac adeo craííp pilo corpusejus 
jnvoiutum eñ > ^ nonniíi maíTa quaedam iníormis videatur; imo pelíe ejus fubtra-
fta & beftlam diffürmem conípicks. Etenim Se íimiae, inelegantiírimze beftiarum , 
¿k urfi difíormitas, ex ínconveníentla utriuíque cum dega^tiflimo ínter animalia 
peteñda eft, fiquidem regula alias generalis yeraque & hic. loci pbtinet: peffima ef! 
optimorum depravado. Ex memo Gakní fcilicet, hominis corpon máxima accedic 
p r^ f t an th , ex inanuum pedwmque conforraatione,^quíbus ab animalibus, ut intel-
ledu fuo differt ab animabas. Jam igitur excellentioris huic hominis conformatiom 
quodammodo fimilis v U t v d ftruftura urfi ^praecípuuin tamen vel depravatum , vel 
prorfus deeft , Commode manus atque pedís humani bina in primis venire docet 
Galenus i manus feilicet digiti omnes binis diyiduntur, & quatuor adfunt homoge-
n e i , quintus vero ac feparatus, arripiendis objedis, praecipue manus ^ ¿ l i o n i , ceditj 
pes autem talum & quinqué dígitos fie ílbi oppofitos habet, ut pollicem , quatuor 
digiti manus, & fígurse proculcandorum^varias vano modo adplicatus uterque cer-
tiorem fírmioremque reddit inceíllim hominis P/i«¿«i- autem , conformationem pedís 
imnuíque hominis & urfi cum íímía In poíitione cubítus & genu , inverfo anima-
liam more, confiftere, falfo, exiílíroat. l i le ením relíquls animalibus genua retror-
íum , éc cubitos antrorfum reípícientes adí ígnat . Omnibus feilicet animalibus una 
eademque ratione inverfas funt partes illas, quantacumqne Arifloteles obloquatur; & 
dífferentia? caufam in errore noftro delitefeere cenfeo , quo talos brutorum pro ge-
«ubus , carpum vero habemus pro cubito. Os nempe , hominis talum conftituens 
tam íonge produdum vides ín brutis , ut pro crure habendum efle videatur ; Imo 
carpus s i n homine ex odo oíriculís fere rotundis compoí i tus , ín brutis uno ex his 
oíEcuiis longiííimo gaudet; hoc ig i turquamvis_non fit^ niíi capri oíTiculum, facile 
putatur crus ipfum anterius. Omnis igitur rimilitudo> ínter hominis uríifque crura 
éc brachia in eo confiílit, quod utraque fint carnofa, qualia nonniíi hominí tribuit 
Arifloteles ^ qqod os talí brevius, plantse pedís partem conftituat j quod quiñis gaudeat 
dígitis colledis ac talo oppofitis, offibus ínfuper carpi^ manuum humanísfere asqua-
libusj nec tamen quinto d I¿ to feparato gaudet, ut^pollice manus humana, maximus 
enlm urfi digitorum fitmn pollici hominis contrarium, & locum digiti mínlmi te-
r.et^^eademque ratione^óc digitorum pedís maximus, Pes etíam uríí numquam talo 
ínní t l tur , hic enim parí ratione ac reíiqua pars crurum, pilís obfituseft, neccallo-
fitatibus , plantam pedís munientibus, incefTus fignis, prasditus. Manus e contrario 
queeidam quafi talum exhibet, fiquidem callus in palma obvius & pelíe villofa In -
terceptus, paulk) íuperius denuo alio calió oríginem largí tur . Et inconcínna atque 
ínelegan? eft digitorum uríi flrudura, funt enim craffi, breves, & pedís digitorum 
olftar ' 'nter e^ v^c^n*1' Imo tam íi"gularí fubftantla, quam figura conftant. Vlinius 
ce Vlutarchus jam fuis temporíbus, écMicbael Herus, vel hodle adhuc apud Germa-
nos, uríi pedes, delitiarum inflar, princíplum cibis cederé , docent. Hancejuspartem? 
i l lud credimus ligamentum adipofum & candidiííimum , 2. fere digitiscraíTum, quodi 
i n media parte manuum & pedum urfi obfervavimus, & dubítationi locus eft, nui» 
íorían ex illo humor aliquís emanare polTit, cujus ergo PÜnius & Aelianus , uifuai 
perhibent, vel quadraginta per dies, pedem dextrum deambulando vívere pofle. 
Ungues-
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CJngues urforum noílrorum ,. & ratione m h k & h m cum phalírnge nltíma dígito-
rum , & ftru£lurse3 & facultatisincedendo furíum refpiciendi 3> harum omnium ra-
tione, inquam „ cum unguibus leonís, íupra defcriptis, convemebant. Hanc tarncur 
Baculmcm uri l noftri neglexifiTe videbantur quorum quidem ^ngues ad dimuljatr! 
partem detriti erant. Nigri etiam , & minores videbantur leomnis; imo ab illisíiw-
ñ 'ant ia , differebant,. leonini etenim fibris feparabilibtis, Se fubftantia heterogénea , 
urfini autem contigua ac folidiore. c o n í t a b a n t D e n t e s leoninis multo quidem mino-
síes 3, ceterum vero fimiles erant . Hinc quoque pro lacerandis venarorum laqueis , 
nonnifi unguibus uti dicitur. ui i"as, fiquidem labbrum craííkies obílat , quo1 minus 
dfentibus ntatur. Singuíaris tándem' fígurae funt labia^, & inferiora praeíertim m ex--
t-remitatibus circiimvoluta> Se in angulis,-criítae galll inflar fiíTa funt . 
Corpus urfi totum: ab ápice fui roílrii ufque ad exrremitatem digitorum pedís, 8. 
pedí bus & 3. drgltíSí, abfolvebatur, adMnitiura cauda; 5. digitorum iongae, 5t. pe-
dibus;,. & 1. pede & 5.. dfgitis ad. occiput depreí&m, & cum oííe fincipitis, ex í i-
rsiílra futuras lambdoidíeae'angulünr efformans-, cujus í n medio crifla qusdam eleva--
ta,. aílr leonina brevior defmebat; Se ubi mafculus crotaphites, capuc obregens , 
exor lebaturThorax latior quam in leone j ^atque longilíimus, 14; coftis conítabac, 
nec collum ut dicunr, porcini inflar , breviffimum, fed 9. digitis Ibngum & 7. la-
tum erat, aft tam prolixo, tantoque pilo' circumd^tum, brevius quam erat, videba-
tur .. Ós lumbi folltd longius,. rotula: quadam , quam foli homini propriam volbnt a-
Jii , cum o(íe cruris^ articulatione,: cohraerebat 5; & corium in dorfo dnriflimuin & 
Graffiffirnum , tenuius erat fub- ventre; pilus denique haud adeofetofus, quam apri & 
íeonis, lanse* fere f i m i l i s n e c adeo criípus u tovinus , magistamen, quam caprinus. 
Epiploon máximum , pariter ac omnes reüqaae partes corporis pinguedine omni 
carebant, cujus defedum morbo,, mortis caufae , tribuimus, quum natura fna, & i r i 
primis, tempore hyemis,, craííiíTimus ac pinguis eííé foleat. Hepar máximum , 7.. 
Ibbis erat comparatum x quorum' unus reliquis ómnibus- minor erat , Fellis vellcuía 
v ix dlmidiam magnitudinem leoninas adtingebant, multum tamen fellis, in mem-
branis pardum circumjacentinm difperfum deteximus. Oéfophagusr nonniíi 14, linea--
num diametrum exin'bebar nec verfus orificinm fuperius dilatabatur, ceterum ad 
ventricuium uíque, multa carne gaudebat, in parte exteriore; Ventrlculus,quem i n 
urfo aeque ac porco r máximum efle vult Arijiotelesy minimum reperiebamus. Or ig i -
iiem^ errori^,. in quem cum Ariflotele Se reliqui omnes prolapfi funt,- ni eo quaeri-
mus, quod urfo, quem voraciffimum putavere', magnum ventricuium concedendum 
eiíe crediderint , In uríls noflrJs ventricuium-pedís 1. longitudinem haud pertíngen-
tem,, fummo 6. in medio, autem; 2f. digítis latum deteximus. l i r medio igítur pa-
rum conftridus , procedendo-denuo^ampiificabatur , ficque fecundum ventricuium' 
conííi tuebatj quí 3 i . digitorum circiten , pylorum verfus1 adfcendebat . Ventricull u— 
triufque fundus durus erat , & 5. linearum craífus, aíl ubi pyíoro accedebaf,- íbi 
durior & 5; lineis craíTus. Membrana eorum interna , ni! 'ali is f o l i t i , n i l comiTiu-
nis exhíbebat , praster afperitatem illam léviorem , quam fornícem dicunt . Potíorí 
fimilitudine accedebat membranas ventriculorum in ruminantibus, multis enim emi-
nentiis ('quales in E'chino' 8c Retículo vides J¡ figura- tamen írregularioribus , obfita 
erat.. Si quaeras de inteílínis,, unicum fere urfo tríbuendüm vídebatur; ' etenim qnse' 
ín; reliquorum: inteílinis-oceurrit differentia , a calore, fubftantia, & capacítate i l lo -
íum petenda-, illa híc loci haud: oculos incurrebaf.. Nec ullum cceci , hujufque ap-
pendjcum > nec c'rcumvolutíonum & cellularum colll veftigium ? oranis inteftinorum 
kmgitudo 40, pedibus abfolvebatur, leoninorum vero 25. Ipfius inteftíni urfini fiml-
litudo forían caufas fuit Thsodóro Gazas quod textum i ^ o ^ Z / j - Latine reddendo 
wbi de mfo, intefiwum fcripferat., pro: c*répa , ínteflinct'. Quae tamen uiTi fingnlaria 
M a l i g f n íspota fuifle v i d e n t u r d u m Tbeodorum.'-Wcantm ÍUius ergo incrépate Líeiü 
V i \ t&nuis> 
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tenuis ac exíguus, 6. nempe digltís longus, k latas, & ne quldetn i . d í g i t o - c r ^ 
Cni erat. Rennm ftruaura admodum fmgulans videbatur,, figura erant loagiífimK ^ 
c digitis longl , & b#; la t í . Subtrafta porro- membrana adjpofa, adipe omni deíli-
t ú t a f allam deteximus duriírimam & c r a í M l m a m ; ne-c membrana erat proprle pa„ 
renchymo cohserens,. fed membrana-quaedam, íacculi mííar fó. renes exiguos con-
tlnens, ita ením adpellare liceat totidem parencbymata, alia ab aliis feparata, fuá 
membrana obteaa, & ope fibrarum ác membranarum tenujffimarum ( ab i l l a , eui 
tamquam facculo p-arenchymata omnia inhaerent , prohciícentium )• paííim ínter fe 
connexa. Hoc autem de bis praefertim renibus. intelligas, qui in parte cava bujuf-
ce renum cumuli reperiuntur ; quí énim partem gibbam íendebant , M haudqua-
quam ínter fe )undi Gonfpiciebaatur . Pro figura fuá ,. omnis ex renibus iffis exi-
guis3 foris: bafi lat'íori i n í k u a u s , afl centrum eumuk verfus confíriaior videbarur jr 
etením ceu uvae racemo adbaerebant. Bafis autem jam hexagona, ^plerumque pen i 
cagona,-imo ín quibufdam quadrata erat, Necnon pro magnitudinls ¥aiierare3. alit 
caftaneam mediocrem, allí nucem avellanam referebant; Cumulus ípfe haud ¡ne-
me pinum probé maturum eflfingebat, Renes exigui quívis, mediante quadam quaíl 
cauda neáebantur cumulo ; caudam autem tripJIcis generis ex vaí l^ compoíítam 
crederes, nempe ramis uíriufque emulgentis & uretberjsj apícem reñís exigin i n -
trant-ibus.. In ¡lio ápice autem f u é ín pomo pro-reclplendo canje ^ ra raí excipien-
dís adaptata aderaí qua;dam cavitas. Quod ad rationem dif^ofttmiíís ramorum fpc-
¿ t a t , ramus arteriae- médium, ramus- venae autám Se uretberís lateralem íitu-m obtí-
siebant. Suo teftimonio didta comprobat Riolanusi ¡mo fitus rationem fubneftit: fei-
licet , quo arteria uretherera p u l í a n s p u l f a t i o n e fuá continua. UEinamejkiat. T i u r u 
cus vens & arteriae emulgentis, vix calami craílitiem fuperans uterque, ftatim in 
bínos,., tum in plures a tos & tot pr^cife ramuícuios abibant s qwoi-renes exigut 
aderant.. I'nterdum equidem biní ramufeuli uní ex renibu-s adhaerere videbantur; a í t 
fallaciae- opticae caufam obfervavimus hanc quod biní ramufeuli renem exiguum ?. 
immediate ex quo divifus fuerat, íngrederentur . Haud adeo profunde ramufeuli 
penetrabant, fed definebant in parenchymo , ¡ta ut cavitas notabilior vafis extraT 
renem exíguum , nulía ampíius oculís ¡nnotefeeret ; vel.^ ob diviíionem ramufculo-
rum per parencbyma dífperforum fere ínfinitam , hinc imperceptibiiem , id quod^ 
ele emulgentibus renum humanorunl docet JLaurentius Bel l inmi v e l , quía vafeula' 
iíla haud ulterius producantur, ut vixh Highmorus , & fubíiantia parenchymatlsfpon-
gíofa , fanguínem arterise: ftatím abforbet percolatque, quo eutudem purum & a fe-
jofitate ( per papillas deftillante in pelvieulcs urecheris),, feparatum venae adportare pof-
St; íta fere, ut coagulum Ia£lls? dum hoc ín cafeum abit, relicta parte butyrofa 
cafeofara pertraníitj- ve l , utí l ix iv ia , vaíi linteis pleno infufa, lintea t ran ík , & fo-
ramen fundí egreditur, quamvís nullo- canali deferente eodem conducatur . Uretberís. 
Gonformatio a« conformatione vaforum emulgentium differebat ín eo quod-ílatim es 
quo membranam C faeculi ínílar renes^exíguos omnes contínentem ):intraverat, dila-
íaretur^ «Sc quum antea víx calami craíGtiem aequiparaverit, nunc vel dígito continendo 
fufficeret. Tum ín bínos ramos ejufdem craffitieí divídebatur, hi iterum aliís or igi -
n i cedebant, quí denuo minores fingulos fingulís renibus exiguís fuppedítabant. At-
tamen vel ultímus hícee minímufque ramufealus craffior erat ramufculus venae & ar-
teriae emulgentis-, una cum ¡lio renem ingred-ientibus; imo longíor ultra- bofee pro-
duftus, in medía fui parte jam ín binóse jam m temos ramufeulos fubdividebatur. 
Morum fingulí parum dilatatí in extremítate pelviculum, ( carunculo papillam reprae-
íentante fere expletum ) efformabant 5 & carunculí hujus ex lafere , pelviculus trW 
bus ad quatuor foraminulís perforatus videbatur/ quae non erant, nífi finuofitates: 
fiífitte^ a membrana pelvículi , quae intus fefe replicando denuo aliosadhuc minores» 
Ü recipiendo acus glóbulo partes pelvicwlosconílitwére videbatur:. Tales:autem pap'^ 
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las & in rembus bovis obfervavimus, majorem faltem fed paudores, in bovmis e^ . 
rvim denas, & digiti apicem exaequantes, m urfi renibus vero centenas ano plures, 
fed frumenti grani magnitudinem tantum pertingentes reperimus, Ipduílnam &ocu-
ios Bartholini hsec efíugiífe videntur, is ením renes urf i , bovini , infantium recen-
t'mm natorum, éc Martbvini { prxfente Danlae Rege dlíTedij horum, inquam reñí-
bus fimiles efle f&rlbic. His quidem ómnibus fiíTurse funt In luperíícíe, quarum ergo 
urfinis accederé videntur; actamen parenchymate íblo 8c continuo teguntur, & fif-
íurae leves tantum func in íuperficie; aíl 55. i l l i renes ur l ini veré divi.fi funt j ^&f in -
guli ómnibus partrbus in Tenibus majoribus obviis gaudent, l i l i tándem , jqui duce 
THNIÚ adferuntj virgam urf i , í latim ex quo mortuus fnerit 3 corneam duritíern in -
duere, Ul i ' , inquam, neglefito examine rei adcuratiore , nec urfi viventis virgam 
difquiávííre , nec mortui difTecuiíiíe videntur; alias enim detexiiTent, hanc durítiem 
& in virga ur f i i & can i s^ Iup i , fclurij Mar tor i , aliorumque obviam , ex ofle, in 
virgae extremitate prsefenti pendete, ut jure fuo notat Árifloteles. Os igitur ur£ no~ 
ílri digkis longum, & verfus os pubis 4. lineis craíTum erat, ab oíTe pubis 5. 
digitorum fpatio diftans, & parum erat aduncum . 
Pulmo ejus quinqué iobo^^tres ex dextra, duos^ex parte fsniftra oí íendebat . Dúo 
fupremi partís dextrae maximi ; tertius feu magnitudinis mediae , cuípídem verfus 
tripinnis erat. In alio uríbrum nofírorum, dúo finiftrl lateris íobi valde turgidi •; 
íuperior iileque albefeens multo aere tumefeensí inferior autem eorpore quodam he-
te rogéneo , -duorum pugnorum magnitudine, &fpongiam atramenti plenam referen-
te oppletus erat. I n alio urfoj^aetate minimo, íingulariífimam Medlaftini conforma-
t ionem reperimus; paíTmi ícilicet f luríbus foraminulis i | . l inea-latís perforatum, 
innumeris €tiam vaíis ünese 1. craí ís confitum erat , ficque praeter adipem quo ca-
rebat, qu^ecumque funt epiploo propria omnia exhibebat . Cor <5. xijgkis longum , 
& 4. dígitís ia tum, cufpidem exhibebat folidiíTunam, carne^ 1.digiti crafTa compo-
íka tn , ied tíbttifam , nec ut in fíeone , aaiminatam . Qiúvis afperae arteriae annuií 
imperfe í l i , nec ut in leone primo, exainini noftro fubjeék), in tegr i , Jatiores íamen 
erant quam in leone, etenim 5. digitorum circunnferentiam adtingebant . Lingua , 
ceu in fe le c a ñ e , lata erat ac t-enuis , imo in fuperficie fuá pundula carnofa , 
exulante afpcritate omni , comtnonrtrabat . Nec cranium tam fragüe reperimus , ut 
áuüores volunt ; fed ferra explorantibus, darum viíum ef t . 'Dimidiam tantum craf-
íitiem leoníni adtkigebat , quod , ubi tenulíTimum, rbi erat 6. Ibiearum. Os quoque 
intus procedens, cujus ope a cerebro feparatur cerebellum , tenuius, & figuras ir re-
gularioris erat, quam in leone . Cerebrum vero quadruplo majus leonino { hoc e-
nim ex quacumque parte fpeétatum eñ 2. digitorum ) 4. digitis longum, 4. profun-
dum, & Iatum erat . ü t in lone , fie quoque in urib glándula pinealis mín ima 
erat , ac fe re imperceptibilis. Oculus palpebra interna , in ángulo majori exorta 3 
& parum deícendente t e í t u s , minimus erat , & globum nonniíi 5. iinearum dia-
m e t r i , ficque felis oculo minorem oftendebat, Cryftailinus fíguram fere fphaericam, 
cryftallinus quoque ocuii finíflri in máximo urforum noftrorum glaucoma , exhibe-
bat, quo álbum coíorem eum^ opacitate Induerat . Situm quoque frngulanírimuni 
obtinebat, haud enim foramini uyeae oppofitus^, íed ex latere, extra axem ocuii fi-
tus erat; Id quod vel ante diíTe^ionem innotui t , mediante quodam cartdore , quem 
in parte inferióte foraminis pupillag , intus confideratae , ceu cata irada deprefla , 
obfervare l icu i t . Cujus caufa latebat & in contradione fibrarum ligamenti cílíifii:, 
ex parte altera, & in diftenfione rebxationis fibrarum partís alterms . Id autem 
oh tranfitum überum fpecíerum vifibilium , per dúos humores reliquos Ita difpofi-
tum videbatur; hanc nem^e ^cryílaíliní diftorfionem eadem ratione accidlíTe cen-
í e m u s , qua infantes, qui diutjus tal i loco repofiti , ubi lumen nonniíi obilque ad-
iplcere poíTunt, tándem lufeos evade re videmus , «empue quadam diípoíitjone , ab 
úeúffroy, Tom. I I I . País I I . Y | ha l i tu 
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u continuo tnufcuns oculoium induda, & difpofitionem naturalem fenfim per, 
rredítu e í í : fibras ligamenti. ciharii capaces eíle dilatat^nis .contradhoniíque volun. 
hancce convexkatem cryílalUni & adatare p o í l e ^ ^ imininuere, prout neceffitas 
poítulaverlt , ac objcaorum yel major mmorye vicima , ad .üiftmdam .eorum-repr». 
16 O m n ^ t u t e n f fdipe* quum urü noílr'i carerent, experimenta de eodem ínftituere, 
eaQue experiri non Ücuit , qvx AríJiateJes > Theopbrafius Se Vlinius leferunt } quod 
ícllicet per hyemem coníeryatus adeps, & pondere luo . & mole adaugeatur. Q i ^ fi 
ka fe haberent, illam aliorum o p i m o n e m com;probarent , qul excreícendí faculta-
cem ínter animalia maximam, urío ineífe volunt. Hic ennn Plinio teñe ac Ariflo-
tele osnEium minimus, nuiris magmtud inemdum naícitur, pertingir ., poft vera 
excrefeendo vel Inteiraaxima locum adquinti imo quamvis lade m a t r i s , 40, per 
dies cibo abftinentis, nutriatur, Alberto tetfe, per omne vitse f p a t l i H i i , ut crocedí-
lus contínuata excretione pergit. Tum emm Arifioíeles iiríam fcetus fuos edere d:-
c i t l quum caverna fuse per ,40. dies fefe ipcludere, Óc cibo omni abftinere cespe-
r i t ' imo omnem urfum, quodam a n n i í p a t i o , abfque cibo íumto vivere. Excreícen-
dí ígitur facultas , fi vera funt quae de adipe narrant , vel poft mortem animalis 
continuaretur. Confideratis rite ómnibus, tcnipeiamentum uríi hnmidum 5 exArifio? 
íf/e , humiditatem vitas accommodatam exhibere concludinius, quas nec faeile exa-
refeit , nec crudítates gencrat, iit nimia excrementorum humiditas^ imo caaía eva-
dk roaionis probae, & qusevis alimentorum genera chyii naturas facile accommo-
dantís . Acceflerunt enim ea , quas noíhis obiervationibus comperta habemus, Sic c. 
gr. urfum licet adeo dlverfis ciboium generibus veícentem j jam pifeibus, jam car-
ne, jam cancris, jam infedis, jam frudibus , jam melle, quum adeo exiguo fto-
macho, íamque anguftis ¡nteííinis gaudeat, coecoautem íit deílltutus; eum , inquam, 
eximia dígerendi virtute, & teinperamenti ^ertediope, organorum defedum expíen-
te , inftrii¿tum eííe concludimus; etenim reliqua animaiium, quibus multum cibi eíl 
concoquendumi diutius eumdem magnis receptacuiis adfervant, &per condudus re-
plicatos anfraftuoíbfque conducunt, ut in^camelo obfervatum^ e í l , cujus inteftinaf, 
duplo íongiora. erant u r f in i . Secundo, exigua hepatis ¿flienis pro capiendis excre-
mentis capacitas , caloris fui naturalis adionem tam bene ordinatam eífe loquitur, 
ut nec nimia fanguinem adurat , nec nin ís exigua crudum relinquat , nec fanguis 
egeat, ut partibus, nutrimento corporis infuíficientibus ex^urgetur , etenim fi vel 
exim.ius renum numeras evacuandae majori ferofitatis parti deftinatus foret, nec ta-
ñí en excremenri bujus quantitas, caloris debilitatem loqueretur, fed potius ex pau-
ciori urfi tranfpiratioue proveniret. Imo ne minor quidem tranípiratio caloris defe-
¿lum teña tu r , five nimiam gravitatem terrertrem, urfusenim, quantas molisvidea^ 
tur , & agílitate fuá atque vigore, ómnibus fere majori , & copiam & fubtilitatem 
ípir i tuum, ex calore naturali^ proficifcentlum, aperte fatis loquitur. Ter t io , fumma 
i l la excreícendí facultas humiditatem perfeílilTimam indicat, quippe quse partibus ex-
tendendís , ^ac exaugendae earum magnjtudini fufficit, nec tamen virtutem i l la-
rum dlminuit . Quas autemex obfervatíonibus noílris collegirausconjeturas, defum-
rna parvitate urfi nafcentis, oculorum parvitatl in primis fuperílrudas erant . Ete-
n i í n , quum ex lege conformatíonis^ fere communi, tanta fit nafcentis oculorumma-
gnitudo, ut hajc tanto fuperet capitis magnitudinem, quantum caput magnitndinem 
corporis re l iqui^f ic , G fuppofueris, fojitam proportionis rationem nafcentis urfi ocu-
Hs fuiflTe, refplcias exiguitatem excreti ur f i , & quantulum ab initio fuerit fuumcor' 
pus concludere pergas, nifi rem creditu difficilem fupponas, feilicet excrefeente cor-
pore, nullum amplius íncrementum oculis acceíTifíe, 
Et ha-
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Ét haíkenus quidem deícríptio uríi ana tómica , quarn in áék¿Jí-&tike Scientiarmn 
Academia, ad bifioriam naturalem ammalium faclenttbuí „ AuMore Perrault , Jegi-
í i m s j ' & quam prseííanciáe faaa ergo, Blajius > Valentini & Kaius y í\xztm^y á z i a i p ú o -
nwm fontem arque fendamentum habuere.. Addit tamen, ex obfervationibus VVil lm-
gbby, Raius>. quod. talo innixus piocedat uríus, Se h o m i n i s iní íar , pedem térra; re-
ponatj &. unguíum radices,; dnrilíimis annulís detineantar j & f&qa&liee eHe dicit bi-
na íub humeris ubera 5 & íceletrum urfi humano íimíllimum , cauda quidem; clavi-
culífque deílittitum j oíTe c o c c y g i s tamen i n í í r u f t u m & ntrique- peftoris laten', 14. 
collas j fpinss dorfi 33: & eolio 7. elTe vertebras. Slc teíHbus Germán. Efh.em. Dec. 1. anni 
KK, fa» X pag. 403. Stepbanus Lorenfinus , D. nai l uríini} ( quí odoratu forTan acutilBmo 
gaudet ex animallbus .^ íuperf ic ieS ' in terna adtnodum extenía , plura quam triginta 
ípat ia ferie diípofita ottendit, ita ut qaatuor adfint feries laminarum oíTearnm , t r i -
bus feriebus perpendieularibus , Tingulae. intc-r íe d i f t i n t e j ; quibus fuperíicíes odoris 
impreíTionibus recipiendis. deftlnatas admodum muitiplicari vides .• 
Klemius eft, qai quatuor papillas, ¡le noilam , (¡ve brcviííimam caudam wrfo t n -
Buits?; ceterum írequentiorem eum-'e-fife. in Sepceotrione, &'capite debiHíTimo, afteruri? 
Bus brachiifque fortitrunis gáudere fubnedit 5, & pedibus poílerioribus i n n i x t r m áccur-
rere- & . incedere pofife, albores p r o devorando1 meíle. filveíln confeendere-, & p e -
dibus anterioribus, camquair, pugnís ^vel boves. enecare ^ & cailiditate v ix vulpi ce-
d e r é ac raalignitaris fuas e rgo ,. periculofum eífe . Variae urfi communis fpecies in 
Polonia reperiuntur, & . urfm formicarum', nigridus, formicis vivens, urfus toute 
gitris medisc magnitudinis & . fulvi colorisj: & minimus, albiimi k\x argén-
tmm dícimc- ü b l autem* a Ruífia- alba nigra, five. Mofcovla feparatur, nrfos pilo' 
nigro argenteoque mixto obtedos reperere. Cum mole; autem urfus & ferocitatem 
oftendit,- Etenim: in Pálatinatu Potocfcienji^ Lithuaniae regione,- fummae magnitudi-
n i s urfüm repertum fuifife novimus^ qui ' innúmeros & equos aliaqüe animalia ene-
caverat. Sic pellem; enecati in Pálatinatu Chelmíenfi, 6. & alius in FómeMniai éá-
piti 5. brachiorum longam fuifife. feribunf. Imo faeplus ex Lithuanía Dantifcum de-
portarse urforum pellts, 8. pedum: longitudinis funt. \n biftúria naturali IslandidS, 
Ahderfonii cura-conferipta ^ legimus Groenlandiam! faepius urfos quofdam perveni-
re-, & ftatim- ab, i n c o l i s acl mortem ufque perfequutione premi p h t autem! capite' p 
lupi inftar ?; prolongato gaudent:. Imo & Islandiam j. fie iüe pergk, veris temptire , 
ex. Groenlandia urfi: glaciei: fruílis> maximis^ v e d i , perveniunr, aíl ftudio incolarum 
in. littore excubias agentium ,• detedi f omnium opera 8c cura enecantur , alias ete-
nim rupes, cuívis inacceíribilesángrederentur, & in illis raultiplicati»- fummam mo* 
Jeftiam ac ftragem incolis< difperfis' inferrent . Aliud quoddam Septenírionis- itinera-
riiwni lüquitur :; mortuam balsenam- paucis-poil, mortem -horis, putredine Vorripi , <& 
tantum foetorem edere , ut debiliores hominis accedentis oculi j- inflammatione ac tan-
to, dolore adficiantur, ac-fi vivam calcem ínfperferis. Imo & balsenaB adipem refein-
dentes, fummo ftudio. fib'r cavent}, ne illo adfpergantur etenim nervorum contra-
dibnes ex; i l lo pertimefeunt. Urfi tamen albi balaenae- mortuas, five adipe gaudeat, 
five: m i n u s í í a t i m aecurrunt canum in(íar!, avidiflfime ex cadavere comedunt. 
Xunc quoque pro- pilo albo flaviduir»-induunf, nec in ' magni in pretio pellis eorum 
eo terapore habetur • /ü?»rÍ£7o E l l i j n - itinere ¡uo ' ad fretum Hudfonianum'y alia i n» 
ter' quadrupeda ibidenv fingulamv etlam urfos candidos reperiri feribít , eofqüe abuv-
fis communibus , varia_ ratione diííerre . Capite enim iongiote colloqae. graciliore gau-
d é n t , & voce fuá, canis rheumadci latratum imitantur; & jatn majores, jam vero 
^inores , pilum 3 lanas inflar vl5ngRm &lenem gerunt , & nafumJ- roíírum & migues 
pigros exhibent , & ex, alia glaciei tabula ad aliam tranfnatant , & deleílationis ergo, 
ireratis aquae immerguntur . Et qui oras tenent, balaenis mortuis, reüqul quovis alio 
fJWtrimento vefeuntur. Urfus,; fie in bifloria-naturali Amerias Septentfionalis Cel. 
V- 4- penyj'»> 
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B e » n EOtns n igér , corporís altitudine quidem nec longitud]nc porcum adclngít : 
craííkudine fuperat, & pila gaudet prohxo 3 capite magno atque depreíío , aunbus 
exíguis , cauda fere nulla, ungulis magms, & arbores coftfcendit, de glandlbus v i -
v í t f parura cadavarís delibat, & ad oras exfpanando, man ejedos pilces devorat, 
nec nift vulnere accepco, in h,ominem ir ru í t ; & carne gaudet edali, & vlmlins ln . 
ñ z r albse, í m o íapore delicatioris, fpatio fex menhum hyemis integro > m crena ar^ 
boris detinetur , & ex pedum (quos del ingi t) Rumore v iv i t . Fcstus, dum quktum 
fextumve menfem agunt, faporis funt prasltantiffimi ac delicatj; Et a l i b i , de vena-
tione Amerkanomiw verba facíens, adclit hyemis tempere urfom venantur , qusz 
venarionís reliquorum ergo egredientes, ílbi ob-vium repenunt,- etcnim arBorescraí-
fiores tranfeundo, reípíciunt, f i quishaJitus delitefcentis urk , fuml ln í ía r , progredia^ 
tur quo confpedo, arborem confeendunti &tehs arbon excáva te immiíTts, urfutu 
enecane . f í l a t e : autem vel Evas pererrantem mfequuntur } vel in arboris faftiglo 
glandlbus vefeentem fagitta coníodiunt, tune vero delapíum rcíteratis tells perfo-
ran t , ac tándem afeias idibus conficiunt. Incedentem vero uríum fi Cagkía immif-
fa vulnerarit homo, illc vel aufugic , vel in laedentem con ver ti tur , eumque niíí 
alia fagitta conficiatur ainpleüeretur „ dilaniaret ,, aft _ homo edodus terram fefe 
pronus profternit >. fpiritum retlnet tum naío adraoto vitse figna in homine quae-
r i t u r íus , kno íupinum confíituic atque obvercit, roílrum ori admovet, halitum i n . 
dagatur* nec reperro, ventri ejus, infidet, agitat , rurfoíque orí roftrum admovet ^ 
tándem vero hominem £acit miffum,. & 15.^  ad 20. pedum fpatio recedens, diligen-
íer obíervat . ^ l e m ' ft motum quemdam , vitaeftgnura edere obrervaverit, flatim re^ 
di t , iterum ventri ej.us infidet, quafi illum; íuffocaEurus, denuo orí naram adfert 
fpiritum quasrit, quem qaouCque períenferit, ventrem ejusdeprimendo agitabit. Ce-
rerum pulla ratione homini elt infeílus, & retento fpir i tu, nec edito metu, ííatir» 
vindida ejus Ubetaberis. túúí » 
Sabaudíenfes, ScaJigero Mes , camera- uríi , pro delitiis habent, adipem ve-
r o , nullius utilitatis ergo, rejícíunt. Et Cel. Alt m a n » , ubi de animalibus montium 
Melvei¿<€ agk , montes iupís & urías plenos videri quidem: alienis dicit , nectamen^ 
mifi forfan ex Lotbaringia tranfierints eo pervenire,. ceterum vero frequentes reipu;-
blicae iílius habitatores , copiara eorur» depreíMe dicit . A l i i funt qui negant urfunn 
lutrae- inflar atqne marraotas, cavernae ínclufum , ac fomno detentum, eibo omniab-
í i inere. Ceterum , Opuículum quoddam Danicum,, nuperrime editum, luposNorve» 
gicos antra fub rupibus 3 íeu arboribus excavara > ineunte hyeme intrafe , & ma-
gnam-mufei copiam pro ftrato: eo conierre docet, nec ta.men cibi quid pía m fecuni 
eo Gonducere. Ineunte tamen^vere dum cavernas-fuas eg red iun tu rv ix aliquod ve-' 
í í íglum cibí hadenus fumt*;, In corpore. eoisum'fea abdomine videbís.. Intenm nsc 
fomno deten tos pronuntiare poteris,, £ed cavernis i n e k f i pedes fiaos exfugunt t 'Sc 
murmurando adgredientibus arma & úngula offerunt . Jam vero ut intelligatur , 
qua ratione uríus tanto temporis fpatip, eibo fea alimento abftlnere polfit , velim 
adtendas ad^  fequentia1. asílate voraciíTimus lupus, magnam cujufvis obvii copiam 
devorat, exiguam vero ejus. partera excrementis ejicit, & multum prceparat chyJi. 
Hinc vel. 10. digitis altum adipem ia pedibus & lumbis demonftrat, 2. /Eílatcval-
ae fpongiofam ac turgeícentern habet carnem, fibris ejufdem chylo expletis , hiño 
etiam tot humoribus eo tempore abundar, & camis íaporem ing-ratiffimum atque 
ioetorem xiUtc praebet, hyeme amittit . | . Hyeme autem turgeícentern & laaeo 
iucco plenam reperies partem pediBus ftibditam , q u » quura pkrimis conftet gian^ 
¿ . r " " ' " V V J J « 1 U U " M - U l i r t u f e u j m , u y c u u s ccmpurc luecum ntum praeparanci >. 
hmc quo^ue caroeiu ej^ is veré fftlidioram; eflfe: conítat } quam quidem autumno--
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Qasres forfan : qul fuo lafte m e r e ac: fuftineri animal poteft aíl & J ' f 
animal , quidni & Illud ipfum, nutnatur? Multo fomno per hyemem fruitur urius , 
« quae corpc. 
aft lac, quod fugit nutritioni neceíTarium eft, ita fere , ut foetus humanus tum de-
mum meconio fuo liberatur, poftquam uterum matris egreffus fuent. 
Aelianus e í l , qui uríura cavernam íngreflTum, flatim ab initio , per i<?. dies fo-
mno refici d i c i t , his effluxis autem expergeñeri & lolo nutrimento ex pede-ante-
rlore exfufto nutríri ac fuítentari. Hodie autem notum eft ómnibus , fie Cel. de la 
Mettriey in Commentario fuo ad Aphortfmos Boerbavii , quod nec adeo longus, nec 
continuas fit urft fomnus, etenim vel hyeme fuos ioetus urfam efFundere conftat , 
& tefte Linjcbotert , vel fex hebdomadum fpátÍQ ab incurfionibus urforum liberos 
efife Belgas, in Nova Zembla cora morantes, quam vehemens fie frigus, & nox per-
petua . Gum quo & Vechlinum confentientem habemus. 
Coitus urforum tempus hyemis initium eííe docent Schvvenckfeld , Jonfion^ V M 
nittS) aliique nec tamen brutorum , fed hominum more, mutuis amplexibirs eofdenr 
coire . Femellas portea imprasgnatas, rupto cum maribus commercio omn i , folitu-
dinem quaerere addunt, & 3.0. diebus útero geftare, tandera vero jam unum , jara^ 
plures, ad fummum tamen 5. foetus emittere. Qiios quum ex fententia Vl ln i i praer-
maturosefflmdant, quidmirum? finon fintnifi maffainfbrrois, oculis, pi l is , mem-
brifque careas, nec nifi úngulas faltem aliquomodo dlftindas exhibens . Mater au-
tem eo ufque lambendo & contredando pergit, quo figurara ipfis debitara effbrrna-
verit . Sicantiquíores docuere 5 añ Sc/ntvenckfeid atqueJí>«/&?« fabulis ifta adnumerant, 
experientia refragante. Ule enim urfam hyeme in caverna fuá, cum tribus fuisfe-
tibus, caecutientibus quidem, cetemm vero prorfus efformatis, repertam eíTe teftatur. 
Hos mater, canis inftar, delambit, adexjxirgandum quoobteguntur, humoremmu-
feofum . Etjonjionex Matthiolo rckt ty in dififetU quondam urfa praegnante foetus, ó m -
nibus rnembrisdiftinfte eífoTmatislnílrudos, fuiíTe repertos. Aldrovandus etiam ínter 
rariora Senatus Bononienfis adíervari docet urfi feetum, ex matris útero prot ra£bm 5 
illumque fatisapte conforra atura • Secundinas uifi autem tantas craífitudinis cenfeteíTe 
Camerarius i ut nonnifi diutioris matris delindu ex faetu abeant, quse errori originem 
praebuiííe cenfet. Qtribus. fuá experientia fultus , DodiíTimus Vahchamp, mAnmta . 
tionibus [üis a d V l i n i u m , accedit. Sic alil funt, qui urfum pro delendis fuis veftigiis 
retrorfum ac fnpinum in cavernam fuara feíerecipere feribunt, &femellam quatuor 
menfibus integris, marem vero quadraginta diebus tantum eadem delifefcere. Et Theo-
pbraflit! eo ufque p rocc f f i t u t vel carnem urfi fale confperfam feu fumo arefadam eodem 
tempore, quo viventes reliqui pinguefeunt, turgidam'reddi atque excrefeere díxeri t . St 
l ibet , al íentiaris. Diverfis vero in tenisdiverfuseft mpdus captandi ur íbs . Sic D . Roju 
ñus Lemi í im, teiWhus 'Bpb-em. (jfm<í«. Curónos (equenti ftratagemate uti docet: ex utra* 
que feilicet viae infrequentioris parte arborem ad terram deprimunt, iaqueis colligunt, & 
jaculum conftituunt in inedia, poft vero fronde folüfqug tegunt, ac paffim cadaveris fru-
fiulis confpergunt, quibus duna inhiat urfus^, mififo jaculo pedus fibi fuum perfodit. 
Facili opera ínterim animum ferura exuit uríus , & cicur reddítus, }atn tíbiis fal-
tare, & fcalam adfcendere, ácaquara ex puteo baurire, <5c Hgna adportare, deexiu 
rus protrahere, fimiliaque edifcie. Muficam in primis , feu voces fonoras peramare 
dicitur, ilfifque exauditis vel iram deponerey^fonoruin ineonvenientia terrerij coius 
oh caufam & paftores, teíle G/ÍÍO M ^ w , rudius cornu inflantes a gregibus fuis lir-
ios decinere í b k n t . Idem üie in variis Mofcovias ác Poloniae terris, ve! homines ur» 
fos paífim abiucendo, & fpedatoribus faltantes exhibendo, v idum fibi conquserere 
^ddit s Et Jonfiov e í l , qui quondanv a.pud lithusnos m i \ m , pri^cípls. palatiura 
quovís 
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miovis' matutlr.c tempore. adíre foHturo .,,pede• portrtm pulfaíle poí?; autenl' porr^ab.. 
m cibo, ad filvam redn(Te referí . Aít quamyis ddciphna domeihea ammum cruen,. 
mra depofuiíTe vidc.atur u r í u s c a v e eidem mmms credas-, etenim veL Icvldima; cau. 
fo'ergo, malignkare retenta, furorem hmm naturalem , & íanguínis cupidinem ve|: 
in dominum commonííra t , i l lum, enecac, ima devorat. Sic qnokiam: p/«iHgtatüres.. 
quondam uríum s,. pilonaffim abraío pío homme hlyeítri 5 _ rudion - mmh fraude s. 
ípedatum exbibuiíT? recordamur . Varias-etiam hominis^ aai©iaes> imitare fokt ur*--
íus , &. v. gr. cum canibus-cenando íllos pedibus pro.brachlis ampleai atque üiffo-
care/ftudetr,.&- quam - afcenderaE:, ícaíam jdefeenfurus 5,. cmms rexroríum deícenders,' 
calíet-t.!é¿ pedibus, mm'iúñhm,.. cea - manibas fefe. fuftentat •. U.oivis vívic , Tiqniderii. 
qu^vis obvia pro clbo cotnedií , labentíor interim montes^ quam planiciesinhabitat ... 
Hfnc etiam-urforum copia fcaíení; te r r^ SepcentrioDaks 5 ut Germania Polonia 
Eithuania , Norvegia., Süeciaíatqu&. Moícovia , ur & Montes A'pennini ,., Alpes & : 
Mymns&j:-.' ?lí5'rí - ' - '[' ' feJUín; i J : ni | : 
Urfum Hebrael nunenpant :•;Dob', Chaídaej í Dubba, Arabes: Dub.Bé, Grasci : Artíos|, 
líalic.um.: Hifpanis :• 0yfo;, Germani: Baer y Fohcmienfes : :Médvaú; Poloní: Wevver, , 
Wed'vviedz-y, AngU :..Bearn: S u e c i B i o r » ^ , . G a l l i • tandenrurfnm , Ours, urfam: tiur* 
f f , &r urfulum ; Ó«y/o«; dieunt. 
' Mülto oleo/faleque^ volatili^ abiindanes». car-nem >.- teílé, Schvv.$nckfddh^-, frígidam» 
ac nutrimentum^ vilius prasb'entem > vix--plebis fami • cibo^ofFert . Pedes interim an-
teriores, veil principe&f pro deliciisí habent. Gülenus • noanifi?-. incukiores gentes ex car-
ne uríivcomedere. dücet!r aft-Upu4Gerrnanorura aliqttos & ; uríuli; carnem pro ciboU 
adponi diciint.. >- • 
ArS; Médica, tándem felle.: & : adípe urfiaititur , Et fel- qnidénr acris ínae virtutiss 
ergo ac, penetrantis»; pro incidenda fuíficit. materia v i feofa•&' profliganda.ih'tamorum • 
fpiílitudine:,, tot? atque tantorum • morborum; fonte , i Et interior ejus ufus contra epi»-
iepíiam , , aflb,maí &; iclerum-' commendatur 6„ Pro dofi , tres-ad odo guttas liquori 
cuidara convenienti ádmifeeas. Flnnis-.fel urfonmi frequentifiTíinoMm 5 arefaaum , , 
pro remeciio ouni.verfalr 5 per fudores expeliente j venit Extrinfece-.-autei»*in--p«lve--
rem -redaítum contra • ulcera gangraenofa feii piiagedéna , . contra dentiuni dolores & 
láfussinfírmitatem ' adhlbetur1. Adepsvuríi' emoiiiendl , penetrandi ac difeutiendi, vir-^ 
inte gaud'enSi refoivere, folét & ; corroborare. Hinc contra hérniasiñteftinales>iómbdi-
fmi i regionem fpinamque? dorfi eodem adfricant , . ^ 6;,refiada1 ínteflina dénuo proia-
fcanture, Idno contra'artbrifidem & ; rbeumatifmos- adhíbetur . P r o arthr.lt i de fcilicet 
l)riuS'Jn aquaifpermaris ranafum-, quoi magls; aftioriynns evadir i. i ablúitur.... Ifrio & pro?. 
cofmetico:Jíevigandserpellr Infervit-. 
Pellis. urfina.exímiis tegumentis- ac veñibus^cediE-provrftjgpre adeps? unguentum? 
BJiartiatumj Pharmacopoejae Parifienfis ingredltnr61 • 
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• *plñern--. trb'^átionis« nofífae^ á t t m ate ría- Médica deferiptió. hbmiñis? imponatí s- quém 
-K opiEcium creatoris. merico. dicimus ^. omnibufque,: animalibus. lónge fatis» pr^fta* 
re nowmns. oí m\ :•• : n) T' ' - .-vo-fteT^in m* 
Homo . Offic. Schrod. dp.; Lemer^ 428. Da!. Pharrnv.4527 Llñn»,..Syft¿ Nati 6 p Et 
<minium-.au£koratn; Opus- mirififum-tfexta:, diei i. Nonnulí.v. 
Hominis patriam Línn^uf dicit terram omnem habitabilem,.colorem vero dlver-
J ^roPfa?1 tenentis, fcilicet ,. candidum 3. Americam , rubiciindum , Aüam3 > ffife-
w m , c^. A íncam j eíT^nigridutn Vóiumlna;:fane- deícriptione ejus expjere.poffe-
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Miurs, Interlm & quae aá ánafoftifat», • & •quae ad :híftoríam ejas naíüraíem ípeüani^ 
-brevibus, quarn fieri poterit, pertráftábífnüs 
riores, ut lumbi , c r u r a ó c pedes. Te^umentomm corporis univ^ííalium bina di cune 
efife Anatornici noftrates, feilicet : péllem & adipem . Sub decem muicuiis peaoris 
peritonsum, max ímam partem abddminis vifeerum coiltinens. Epíploon aütem eít 
membrana dúplex zonís adipeis longitudinaribus coñílta , flomacho-, duodeno & 
lieni adhaereiis, inteftinis fupernatans, ac pierumque fub üiríbiilcunidefcendens. Sto» 
machus feu v e n t r i c u l u s u t r í c u i i fígura ? in parte íuperion abdominis traníveríim 
fitus & íinlftram m a g í s , quam dextram refpicit . Oríficlum íuperius, ubi terminai 
tur osíbphagus, & Inferius , feu pylorus, corpore ftomachi elatiora í'unt. Quatuor 
ílle eompoii i tur- íunkis fibl quafi adglutinatis , exteriore membrano ía , fecunda^ mu-
fculúfa y tett ia nervofa , <Sc quarta fericofa 5 quales 8c m qeíbphago ac intéílinis re-
penes . Condudus a ventriculo ad anum pergens , inteftina omtíia compledkur'S 
quae funt vel graciüa , ut-duodenum, jejunum, íleurTi s vel craíTa ut ceetum j colon, 
¿c redum . Inteílína -omnra canalem'fexies-m^^ longltudlnem fiiperantem com-
.ponunt , - & nlíi duodenum excipias , méferiterio adhaerent, feu corporis meimbra^ 
nofoj binís ex laminis coriftante, quibus intermediam reperies & textüram cellula-
rem, (& piara vafa, & píures glándulas conglóbatas Giceci in^extremitate appen-
dicera fie diSam vermíformem vidébis. H t ad omnem coiriongitt¡d¡nem;procurren-
tcs adparent;tres zonae iigamentúíae, quas quum breviores'fint tuñicisbinis interiori-
bus, rugas tunlcis iftis máximas inducuflt. Anus, feu finís re£ll , müfcülo quodam , 
quem fphinfterem dicunt , conftrlngitur, & binis aiiisj elevátoribüs -diftis elevatur » 
Inteftina gracilia médium teneiit , ' & anterius refpiciunn cráífiora autem lateríbus , 
& abdominis partibus ^uperioribus seque "ac inFeriúríbus detineñtur . Prastcr rugas 
irtas, feu válvulas connivefites, alia tjuasdam adeft , válvula colí d i d a , quíe 'faece 
sgracilium ut in^cráffiora abeant permmit , aft ut redeant, impedit . Paníreas poíl: 
fundum iftom;achl, primam lumborum vertebram verfus 'üta , figura canis linguam 
referens, & 8. ad 10. digitis Ion^a.3 2. iad 3, latá , & craflfa, flavido-rubleundum 
'Cxhibec colorem, 
Hepar eft glans conglomeráta voluminis magni , coíons Fnlvi i & fubftantiae foii-
dae 5 nec maximam tanium partem hypochondri dextri-3 fed ctiam artteriorém re» 
gionis hypogaftricze medise partem oceupat; faEplus quoque finiftrum hypochondrum 
adtingit , prasfertim in fostu , quippe qui majori vifeeris capacitate gaudet , qüam 
quídem adúkus . Hepar plerumc|ue 2, dígitos tranfverfales j magis etíam minufve 
ultra partem antenorem coftarum fpuriaram prominet , prout feilícet diaphragma > 
cui adhaeret, cujufque motum • fequítUT, vel ex latere ventris magis depreífum , vei 
ex latere pedoris magis fuerit elevatum , & prout vel magis minufve plena fint 
inteftina. Hepar pierumque ín Binos lobos abit , quorum dexcer i&-triaximus , finí-' 
íler vero , minor dicitur- , ác^magnam ftomachi partem o b t e g i t C o n v e x u m eft ac 
contiguum In fuperficie fuperiore , aft concavum ;& inaequaie Inferiore . Plüres In 
parte concava adfurtt prGfanditates, prima hepátis fiíTura , qua mediante lobi fepa-
rantur; fecundae' autem magnoque lobo artterióri inháeret veficula fellis. Partibus fi-
b¡ víclnís^adhaeret hepar praefertím diaphragm quatuor ligamentOrum au-
x i l ip , fcllicet : fufpenforíi , coronarii-& binOruirMáterallum , -Nec íamen ullum 
ex iftis fufpendendo hepati fi verum quacrís, Infervit, fed faltem confervándo in & 
tu fuo^ac impediendas ejus agltationr. Plenkudine enim í lomachi ¿c inteftinorum j 
hepar, inteftina autem abdomínis müfculís fuftinentur. fHepar enim, vacuís íntefti-
aj¡s9 fuo pondere rel idum , hinc inde agitatur , & dolorís fenfum producit . Bilí 
au»-
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autem a maíTa fanguínl feparandse infervk hepar . Sanguis enlm per arterlam he, 
oaticam & venam-poi tam hepati adfertur, venam portam autem conflituunt coeun-
tes vense plurium vlfcerum abdominis. Imo & arterjae & venae officio fungltur ve-
na^porta, dum jam fanguinem hepatí adiert, j am, efformata bjJe , & delatum , & 
arterlse hepatiese íanguinem reducit ad venara-cavam . Bilis autem in omni hepatis 
fubíiantia , a mafla íanguinis feparaca, poros biliarios egrediendo ex bile defertur , 
Quorum quidem canaliculorum varii minore^coeundo majoresconftituunt, qui tan. 
dem in conduaum hepatlcum egeruntur , hic autem cum alio ex veficula fellis 
exorto, coeundo , condudum communem fea cánalem choledocum conftitm't, qii¡ 
ad duodenum conducit bilem , eique prope ad oriheium canalis pancreatici Inferí-
t u r . Eft autem veficula fellis íaceulus quídam, membranofus, figura py ium, & ma-
gnitudíñe ovulum gailinae referens ; qui colon^ pertingit , & colorem fui Jiquoris & 
ei ' imperti tur. Plures autem foíTulae in fuperficie fuprema veficulae deteguntur , cel-
íulis alvearium ümiles , & nigis tunicae fericofas ejformatse. SpiíFefcensquoque bi l is , 
fepius concretiones quafdam calculofas in ipíb bilis liquore producit j has & colo-
rem & faporem bilis recinent , & igni expofitae accenduntur , imo nonnumquaiTi 
canalera cyfticum & choledocum tranfeunt, & ex duodeno cum excrementis ejiciun-
turv Quidquod bilis veficula detenta J hujus ^turgefeentiam fepius efficit, quam 3 tu-
morem feu abfceíifum judicares ab extra. Lien eíl cpnfiílentiae mollis '& extenfu fa-
cilis coloris lívido-rubicundi, & obüque hypocbondrio finirtro fuperjacet , fub dia-
phragmate ínter ílomachum & coilas fpurias ; figura eíi ova j i ; ácy. ad 8. digitorum 
traníverforum longus, 4. vero 5. latus, pars ejus cofias refpiciens , convexa , ño-, 
macbum vero fpedans , concava eft , & hxc quidem ftillicidio quodam in bina» 
partes dividitur. Renes plerumque b i n i , dexter alter , alter finiíler regionem lum-
borum oceupant ad iongum vertebrarum , & 5. ad 6. digitis tranfveríis loñgi , 3. la-
t í , & -f-. craífi , & figura fuá fabam, Gallis: haricot diclam, adfimilare folent, f i -
niftro plerumque pauilo fúperiore . Tríplicem prseterea fubftantiam ollendunt extre-
nnam, glandulofam feu corticalem , mediam vafeulofam vel tubuíofam , & interior 
rem , feu membranofam . Subflantia corticalis colandas feu feparandae urinse , una 
cum fanguinrs maíía per arterías delatae , infervit . Arteriae^autem in renibus di-
llributae emulgentes, five renales «ndiunt. Una plerumque cuivis reni deftinata eíTe 
folet. Eodem exteriore reñís tegumento s feu ab adipe fuo ? membrana adipea dir 
¿ t o , & capfulae atrabiliariae, quas & renes fuccenturiatos, feu glándulas renales di-
c tmt , obteguntur. Colore funt flavido jara obfeuriore, jam vero debiliore. Urether 
efl ^conduftus quídam membranofus, urinam ex pelvicula reñís fenüm feparatam re-
cipiens., deinde autem ín veticam deferens.^ Ütrique uretheri calami eft craífitudo • 
Et ínter túnicas vélicas progredientes ea ratione veficae inferuntur, qua duodeno ca-
nalis, choledocus; ¡ta ut urina veíícam quidem intrare , nec tamen eofdem per ca-
nales recedere poffit, Vefica eft faceulus quídam membranofus, in pelviculo re¿lo , 
& offi pubis ac reílo intermedius; Vefica autem peritonasi facculum egreditur, ííqui-
dem membrana ifta nonnifi in parte fuá pofteriore & fuperiore adhseret ex quo 
adparet, quanam ratione vefica ín parte íua anteriore, extrahendicakuli ergü3i pof-
íít diftecari, nec peritonseum laedatur. p 
Statím ex peritonaeo, veficae fundum obtegente , tres alias tuniese adparentr ex-
terna fdi icet , fibris conftans membranofis five carnofisj media, quam tunicam ner-
vofam dicunt s tertía autem interior five fericofa. Uretherlbus totidem túnicas funt | 
& collum veílcas , quo canaíís urinas , feu urether continetur , in extremitate fuá 
fibris carnofis circularibufque , ac fphinflerem conflítuentibus., cingitur . His CQ]>. 
lum veíteas conftringendo, ut urina effluat , impedit, alias enim per guttas deítiila-
re t , prout ab uretheribus eodem defertur . Varía ceternm & ín viro & in mullera 
eft «íetberibu? longitudo, capacitas d i r e^ io . I n viro enim lQ.%il%. digitis l o ^ 
m 
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gus S, romanorum llteram duplícl fuá incurvatura refert ; ¡n mullere autem víx 
duobus digitis longus, & una íaltem incurvatura inftruaus e í t . Majons tamen ca-
paeitatis eft urether mulierís , quam v i r i . Uracum demque adpellant íuniculnm H-
gamen to íum, quem ¡n media luperiorc parte tundí veficae ob íe rvamas ;& binas ar^ 
terias umbilicales diftas íibi jundas habet, quarum ufas foetus reípicit 
Partes prseterea v i r i j generationi inlervientes , funt teíliculi , five bina corpora 
glandulofa, plerumque extra ventrem confpicua , & fcroto detenta . Figuras (une 
ovalis, & paullulum piani ex lateribus, pro magnitudine fuá , in adultis ^columbas 
ovum pertingere folent. Variis prasterea involucris tefticuli obteguntur , iiíque vel 
proprüs , vel communibus. Membrana prima communis ferotum audlt , qupd n(«fi 
eft niíi peilis continuata, <3c media dividkur linea quadam inaequal! , íuturam refe-
rente , unde & raphs audit , quseque ad ligamentum > quo cum glande praeputium 
nedi tur , pertingic. PerinaeLim dicituf fpatlum fcroto & ano intermedium . Intus au-
tem membrana, daftos diít'a , obducitur ferotum, & hujus quidem contradioní ru-
gas feroti tribuendas eííe feico ; vel a frigore vel ex balneo orientes . Propriarum 
vero tefticuli membranarum tres ^numeramus. Primam dicunt vaginalem , quse ex-
tenfione cremaíterís , vel mufeuli íuípenforii obtegitur ; hic ad tunicam vaginalem 
defeendit , & prout accedit teíiicuiis, fibrae, quibus conftat carnofse , dilatantur, 
earum expanfione membrana oríri videtur , vaginaü adhagrens, & erythro/des, feu 
rubra d ida . Tertia tándem propriarum teíliculi^ membranarum , albuginea dicitur , 
& íubftantiam ejus tangit , imo produda epididymidem, feu paraflatam obtegit, 
vel corpus oblongum , erucae fimile , & fuperiori oxx tefticuli íuperjacens . Kxinde 
igitur canalis deferens exoritur , qui ad longitudinem vaforum fperi-naticorum ad-
ícendens , poft partem vcfic^ inferiorem polierioremque adtingit, & intervallum u-
triufque veficulae feminalis, in quas condudus egeruntur > tranfit . Hae funt dúo re-
fervatoria membranofa & cellularia, 3. digitís tranfverfalibus longa, & I . lata, fi-
gura fuá antem pyrurn utrinque depreííum referunt. Bini earum condudus tenuiíli-
mi , íetv ejaculatores, in urethere, prope ad colium veñcae deíinunt 5 poftquam pro-' 
-ílatas tranfiere , five corpora illa^ glandulofa, quorum canales excretorii lo . ad 12. 
in utetbra egeruntur, circum erainentiam iJlam in i-nitio condudus obviam , quam 
veru-montanum adpellare íblent > Ligamentum virgae fufpenforium , virgam alligat 
fymphyfi oflis pubis» Cutis autem virgam okegens , ubi in extremkate fuá replí-
estur, praeputium audit, illud fraeno íeu fiio_, glandis partí Inferiori cobaeret. Par-
tes vero virgae propriae funt : corpus cayernofura , glans , &: urethra . i l la fcilieet 
uretheris pontio , quae a parte^ oííis pubis inferiore ad glandem producitur , unde-
cumque textura quadam ípongiofa involvitur , quod pluribus eelíulis membranoíis 
coní la t , & glandis fubílantiam. eoiiof onit 3, & ab Initio urethrsg bulbam , fei» emi-
pentiam quandan* efformat. 
Nec tamen texturas hujus cellula? cellulrs cavernoíl corporis refpondent . Glans 
vero ex ómnibus generationis partíbus maximae eft fenfibilitatis , & pars iftius la-
tiffiraa eoronae aomen accipit. Urethra in glandis medio paullulum dilatata, & u-
rethras eavitas, portioni ddatatae refpondens ,_füíí"a navicularis audit . ütr ique tán-
dem vi rgs laceri tres mufeubs eífe feito ícilicet: eredorem , acceleratorem , ¿£ 
tranfverfalem . 
Partes vero, mulierls generationi- infervientes funt s. labia magna , vulva , nym-
phae, Gl'ítóm , meatus urinarias,, five orificium condudus urinse , vagina, matrix 
cum vaíts íuis ac ligamentis, tubs Fallopianae a-tque ovarla. 
Matrix ?u:em,. reliquis notabilior, eft inteftinum In hypogaílro , ínter redum & 
veficam conílitutum , quod.plerumque pyrurn depreíTum, aít matre prxgnante'tere 
globuíi figuiam reten. Partem eias latiffimam fundum , ftridiorem vero colium appel-
k a t .CoUum,m.at,ricis ítaque parum vaginaoi intrata & foramen oval?, í'eii maíxids 
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m&cm ín íemo. . perforatum efl ; matricis fundus. binorum ligamentorum fíe <&3to| 
rum , latorum ope , cum tubis. FaUopjams , & ovaríis & «eglonibus iüacis 
conneaitur, aft-daorum auxilio,, qüas - ro tund^aud iun t , cum regione pubis „ Tai-
bíE Failopianx in extremitacibus, ícyphprum Jnltar reftéxs urabraculum.. Gm(r¡-
tuunt, margine fimbriato atque re íe í tp , quem frullulum fimbriatum dicunt, inftnu 
¿ l u m . Digitis.tranfverfis 7. ad % longos. U'is adhasrent ligamentis , horumque avi^  
x i i ío 'ovar i i s , quibus etiam pórtione fruftp.ii fimbriati netluntur. Qvaiia autem futk: 
bina corpora exigua , albida o v a l i a e x l'ate.ril>us> matricis. fita , etdémqué'non ío-
ium Jjgamentis illis latís,cohasrent, fed ringula ietiam rotundo ligamento alío,q5io.d* 
condu¿tum veteres dcíerentem adpellave.re, / EfenfiíTima cetetum textura; ípongiofa ^ 
& píuribus componuntur veficulis, limpido ijquore-repletís . Hase ova. amKunt , & : 
eorticis. ípeciem ílngula ex textura fpongiofa accipere.- videntur . _ 
Coitu utriufque, íexus generatio pra&paratur-,& adlone.^ rpermatis- mafeulini, in oiv. 
gana. muíieris-tranfmiífty perfícitur . Etcnim partes ovi in rpatricem dejapfi:, feníitm, 
<volvuptur.;, & non íolum fcR.tui, fed etiam placentae-', funÍGuio umbiliGaíi ^mem-
braniíque originem íargiuntur , receptaculis, humorum^ quibus- innatat festus . 
Secundam ventris. cavitatem ,. feu ventriculum médium , thoracc.m diaiRt feii pe-
€tus . Hic latiorera exhjbet partetn inferjorem, (-dlapnragmate. fimbriatam quam 
iuperlorem pra£.GÍpuae. partíum ,, quas. continet5> íunt: eor & pulmones . Cor imme-. 
4iate, pericardio , duobus mediaít¡ni foljlsMníermedio inclufum eíl::: mufeulus cavus,, 
Se pro praecipuo órgano cirGulantis: íanguinis, habeatnr. Figura conieum d\- Se in 
raedia/anterjore; pe¿tprís parte oblique. íicum adeo , / üt bafis ejtis fuprema fit , me-.-
djaque, peftori reípondeat, cufpide paullulum finiftram. reípiciente .; Córdls^ in baíl; 
multum adipem-j & quaiuor. vide.bis-vaía majo ra,.. diiabus-> ca vitatibus- refpond-jentia,. 
quas. ventrículos, dicunt , pro fitu íuo In. dextrum & finin-rum íeu potius ante-. 
rlorem pofterioremque. dividunt;. Qtiatuor. illa vafa d.uas, íunt venae &, duse arteriae 
c^uivis enim ventrículo-alterutra vena atque arteria ¿eftinata el t ' . Nec immediate-
i n ventrículos :egerúntur vaíá > fed mediantlbus reíervatoriis duobus , five anriGulis y-, 
qua.rum altejo dextro j , altera aute.m; íiniñro ventriculó reí'pondet ,.• & utraque vena-. 
n im ínfertionibus & orificiis- ventriGuiorum intermedia eft .^ A 
dens . vena^ vena cava audj t , e.idemque fenguinem ex ómnibus corporis' partlbus; 
^rovenientem: adfert. Arteria puimonaTis, illa dicítur:, quse-fanguínem ex ventrículo i 
dextro acceptum ,, pulmoníbns diftribuit Se vena puimonaris-illa , , quae-eumdem-
íanguinem auciculaB - adférí- íiñiürae -. Aorta denique five arteria magna • dicitur, quae 
ex, ventrículo, finíftro receptum fanguiñem' per, totum Corpus dl f t í lbui t . . Aurícula?-
in bafi~ cordis Gonftitutae-funt; biñi mufguli excavati, quales--ventricuíí:. Amplior ta-
STien eí l auricula ventricul-ufque dexterquam fínifter?.' A'dtamen parletess;ventricu-
11 dextri tenuiores funt-, ac fióiftri,,utriufque: etiam ventriculi cavitas ad, ctifpidem: 
cordis protenditur , ubi- tenuiffimi hnP- ejxis parietes CTré». íunt'membrana-rum in o-
ffificio ventriculi dextr i , quas' válvulas trlcufpidesi feu trigIochÍQe.Sí^ob'r:figuram. - í«am 
íriangularem dicunti & ; duae in orificio ventriculi finiftri feu mitrales , quia mi-
fram obveríam repraEÍentant. I'rno ; in oríficiis. ventriculorum , , arteriñe pulmonarias .• 
aorts refpondentium , membranaer valvularum modo diípofifae- reperiuntur, ab: l i -
lis & fig ura. & . cohaeíione: fuá di ver fas > & figmoidgeae1 didlae , figuras-fimilicudiñis • 
ergo. Sanguínem igitur ex corde.: ad quafv¡s= corporis partes deíerri: feito per>arte--
r?asr ejufque partem per venas , i terumícordl adferri . Qni quidem' contfñuus-mo--
eus fang^uínis. ex cprde.; ad omnes.partes- recedentis,, & ex. illis iterum ^ cordi a l l á t i , . 
ianguinis círculat io .dici tur , qnam primum ah Earvtso iñventam e0e volunta Rül- -
mones funt- dúo corpora . fpongipf*',-: medraftino & corde , , intermediis , feparata,. 
©fcxter-plerumque Ja ternos, fiñirter autem in binos feparatur lobos , cjur in innu— 
-fierosJpbalos. lubdividunEurRofticus confpecli pulmones bpyinum pedeoi U^ss^. 
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•vldeatur, & in infantíbus rúbriím , 'in adulcís albo-clncréum , in/ feníbus íanderü 
cosruieum vel lividum colórem profiwritur , ac membrana , pleun adhsrerite , te-
guntur. Tracheam-artér iam illütti álcürit conduaum, qüi in fundo ons enatus , ad 
partem mediam & antériórem colli defcendit, ;pulriiones irigredítur , & innúmeros 
i h ramos ibldem dividitur . Laryngis Tive partís fuperions cartílago prae reliquis 
levata, epiglottis audk, quippe quae fub glottide fita eíí f> autem quartam ex 
vertebris dorft tetigerir, trachea-arterla s in bina abít brachia, bronchos ^dida 0 Dia-
phragma dicimus íeptum illud raufculofum , quo mediante pe¿lus dividitur ab ab-
domine . Oblique autem fitum anteriorem ful partera magis elevatam exhibet > 
quam poftefiorem. Tria In eodem forañiina tpajora obférvabis, (ciliceti.: ^otunduí» 
in parte ejus "aponeuroílca, quod vena-cava tranfit,, ovale , In parte-ejus^caraofa •% 
quo pars osfophagl inferior tranfeat; & ter£Íum, tranfeünti aort^ inferiori , ae ca-
nali thorachico deftinátum. 
Capiti tainquam íublimiorl corporls pa r t í , non folum cerebrum 3 cérebellüm , de 
in'e'dulla prolongáta , cum vafis Ibidem diftributis, fed quoque prsecipua fenfuum or-
-gana, irifunt. Cerebrum duplici membrana, pia matre ícilicet & dura tnarre In» 
volvi tur . Altera ejus fubííantia, íeu externa , cinérea vercorticaI¡SFS altera iritef-
na , alba dicítur, feu medullea . Sinus-, vel aíifraíluofitates cerebri: illos nuncüpanc 
fulcos irregulares , qaos i n fuperficie fubilaníiae corticalis videmus . Quod vero fe-
paratls binis hernifpheriis cerebri adparere videbis, corpus álbum , feu fubfiaritiam 
raeduileam j hanc Corpus callorum adpellant. Et veMuido oculo Se fugitivo ventr í -
culos percipies, 'five cavítates quaídam , in fubíiantia cerebri excavátás , & feptüm 
lucidum , & fornicem tribus cólumnis innitentem & plexum Choroidem , & cor-
pora í í r láta , & fírata nófvorum opt icórum, & ^emlneritlásvquas na tes & teñes di-
cunt, & glandularn p ineá lem, & alia his firinilia . Tum^ cerebellum fub pofteriorí-
bus cerebri lobis fitum , a cerebro, fepto quodam, tentorio d i¿ lo , feparatur j & ai-
tera fubftantia cinérea & corticall, altera autem alba coriflat feu meduílea. I n ce-
jeKello quoque ad longitudinerfi diíTefto , omnem ufrinque fubftantiám candidam s 
arborem quamdam , vitas arborem didam reprásfentare videbis; & medullam allon-
gatam íiib cerebello , in parte ejus IñferiOrc quinqué emineritias , & origiñem rb. 
parium nervorum. Eminenciaram máxima annulár is , vel pons varolii núncupatur? 
léeunda & tertia pyraniidáles/quarta tándem cum quinta, olivares aüd iun t ; Ex me-
dulla allongata autem pariter ac ea, quae in canali fpinas contlnetur,varia ñervo» 
m m paria proficifeuntur-s dena feilicet ex medulla allongata , & tricena ex fpinali 0 
Sceletrum-humanum abit in caput, truncüm & extremitates. Caput cranium fa-
ciemque compleftitur . Eft verb cranium capfula quaedam "rotunda, vel parum ova-
lis , & oífea, quam o£lo oífa fequentia componunt: coronarium , feu frontale , oc-
cipitale, bina lateralia j bina temporum, fphenoides atque ethmoicles . íQuornm fex 
priora quidem oífa cranio propria, dúo autem ^poíiériora, cranio & faciei commu-
nia habentur, Et quum durióra fint j n fuperficie fuá , quám in ííiedio craíTitudlnis: 
abeunt in tabulam externam atque inteinam , Se partem mediam, five Diploen * 
quae fubftantiae eíl fpongiOfas. Facies autem variis partibus conf ta t ,qüas fub maxi l -
larum partibus generálionbus compleftuntur, quárüra altera inferior efl: , altera au-
tem fuperlor. Ec ;haec quidem immobllis, 15. ex oííibüs conftat, feilicet: binis ma-
xillaribus iifque maximis, binis nafalibus, binis uvulfe, binis unguis, binis laminis 
náfi •inferioribus, binis palati , & vomeris; tum vero i & dentes continet, 4. n i m i -
yum inciforios, 2. caninos & 10. molares. Maxil la inferior nonnifi único oífe con-
flat, cui ídem eorumdem dentium numerus eft.Truncas commode divídatur in par-
tem communem five f p i n a m , & daás proprias, quae funt thorax five jDedus & pel-
v i s . Spinam dicuiit columnam oflTeam, 24. vertebris conftarítem, quaíum ali£e funt 
cervicales, alise dorfales aliaeque lumborum , Se oífe íacro , cujus extremitati os 
alte^-
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alterum feu coccyx jungitur . Thoracem 24. duodcnae utrinque coñx conflltuunt . 
ouarum 7. fupenores verae , 5. inferiores autem ípunae audiunt , & flernum , ex 
partibus blnis conflatum , Se doríales vertebras . Pelvjm bina oíTa innominata fea 
coxarum componunt, antktis junaa , poílicus vero oíli íacro adhaerentia a Sceletri 
extremitates In binas íuperiores totidemque inferiores abemit . Superiorum qnaevis 
jn brachium , humerum , cubitum & manum diílinguitur . Humeri pars anterior 
clavicuíus , poílerior autem omoplata audic . Brachium nonmfi oííe ú n i c o , quod 
humerum dieunt, conftat. Cubitus binis abíolvitur offibus , radio feilicet & cubiti 
offe . Manus vero ín carpum fea pugnum , 8. ex oOibus conflatum, & metacar-
pum, qui 4. coóííat ; & 5. dígitos , ternis ex phalangibus compofitos , díviditur . 
Extremkas inferior oranis in lumbum , crus & pedem diílinguitur. Lumbo nonniíi 
unicum os eft, five fémur. Crus binis conílat majoribus/t ibia feilicet & perinaeo , 
& exiguo uno, feu rotula . Pes tándem in tarfum, meratarfum , & digitos dividi-
tur. Tarlus 7. offibus conftat , nempe , calcáneo íeu tali ofiTe , & naviculari , íeu 
fcaphoide , &c cuboide, & tribus conetformibus. Metatarfus quiñis partibus con í í a t , 
& digitorum etiam quinos numerabis,quorum maxinms h. reiiqui 3. conftant pha-
langibus. Praeterea quoque piara oííicula reperiuntur, quae autem ab anatomícis fce-
k t rum confervantibus rejieiuntur, ufe oííicuia auris, ¿k^os hyoides , & fefamoidsEa. 
Kumerus igítur omnium adulti oííium ín capite 54. in trunco 54, ( i i coccyx u-
num , & ík rnum dúo tibí exbibet> Se 124. in extremitatibus , ómnibus itaque m 
nniverfum fumptis 232. abfolvitur; cul fi 8. aurium oíTicula , & tres praecipuas of¿ 
fis hyoidis partes addideris, habebis 243. oíTa , exceptís tamen íci^moidasis. 
Supereft hiftoria hominis naturalis , quam pr^eunte Cel» Buffon t i b r L . B. expe-
lí a mus . 
Ex quacumque fui paite vel hominem refpicias, vel aliis aequiparaveris, fummani 
& illius prseílantiam, Se ínfignern differentiam hominis a bruto cognofees , brutuin 
enim ratione caret, homo inííruílus eft , Se naturas eft i l l i diíBrnilIimae , nec niíi 
externe accedenris. Qui autem arrepta hac fimilitudine materiali , rel-iquis ómnibus 
rniflis, concludenck) procederé vellet, quid? niíi fpecie deciperetur, & conftans reí-
jíceret Illud lumen, quo ad diftinguenda ab apparentibus realia , iníteuélos nos eflfe 
voiuit clementia divina-
Prasftruíla igitnr animas ratlonalis exiftentia ín homine , nonnifi corporis ful hí-
ftoriam pro varia fui setate variam perteximus. 
Scíre eupis, qualis praecife fit homo, refpice, quasfo,infantem dum nafeítur, nec 
organorum nec fenfiium ulíus ipfi eft ufus, aliorum auxilio eget ; imago Illa miíe-
riaí Se doloris, jmo quovis anímale Imbeciílior . ISafcendo ex alio elemento In a-
liud^ tranfit , relióla enim a¡qua, qua útero matris detentus círcumdabatur , aerl ex-
ponltur, IHius Impreífiones in ñervos odoratus, & organa refpiration-is experltur. Se 
mota quodam violentiori peftoris capackas diftenditur, aer pulmones ingreditur3 6C 
veficuias Inflat, Se ad determinatum gradum rarefeit ; tum vuro fibrarum dilatata-
runi^ elateríum reagendo aerem pulmonibus expellit . En principium motus & ho^ 
ímnl Se animalibus adeo neceífarii, ut ftatim defmente Illo , Se vitae terminus ad-
f i t . Q;ianto autem cum dolore primum aerem refpiret fsetus , fíngultus gemituíqu^ 
illius clare fatis eloquuntur. Apertis, nec ut animalia , occlufts oculis nafeítur ho-! 
m o , aft fíxis ác iminobnibus , nec recens natus quidp/am diftinguendi facúltate, 
gaudet; nuilo^enim objedo ocuü illius inhaerent, Nec nifi- quadraglnta diebus fal^ 
tem elapfis , rlfum atque ploratum edere incipi t , antea enim gemitus quidem , 
iacrymas nullas. Nec pedibus infiftere nec fefe redum ténere valet,etenlm brachi» 
& lumbos, uti^ in matris útero detinebatur , adhuc complicatos oftendit ; Se omn? 
raotui edendo InfufficIentifTimus, fuplnus periret , nifi aliunde auxilium accederet » 
Pl enim que recentis natl longhudo 21, dlgitis, Se pedoris m longitudine fterni > 5* 
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fetus vero nonum meníera agentis ^mdns 12. llbrís abíbivltur Cute g^udec re. 
nu i íSma , & íanguinis tranfparentis er^o, rubicunda, timo albidiffima tándem eva-
dere dlcitur, quse ruberrlma fult , pellis. Nec jufta membrorum figura ac propor-
tione i n í í r u a u s , turgefcentia exhibere videtur membra. Tertio plerumque die itte-
rus fupervenit, & papillas ejus l ade , digkis exprimendo, explentur, & pro lacere-
fcente magnitudine, partes turgidae decrefeunt . Verticem in nonnulJis ^alpjtantem 
videbis in regione fontanellae , & fmuum five cerebrí artenarum palpitationem , 
mana ómnibus admota, perfentles. H u k íiflurs crufta interdum adeo craíTa & f c a : 
biofa obducitur, ut dum arefeit, vel adír ídu fie abígenda. Ex Jíquore autem, qui 
amnío detinetur, veí l igíum, humor albldus vifeofus in corpore ínfantis remanet, a-
liquotíes vel adeo tenax, ut alio quodam líquore leniori , quo abeat^ irrígandus í l t . 
Et nortro quidem fub coelo nonnifi tepidos adhlbere ÍOlent , aft pupulís ^íiís vel frí-
gídllíimo fub cosió degentibus, morís eíí , ut recentes natos frígilíimas aquae i m -
mergant. N i v i íuos immlttere dicuntur Lappones , ufque dum membra omnia f r i -
gore rígeant.. Se refpiratío ceífet, poft vero balneo calido eos Indere, bis terve e-
t lam ómnibus primi annni diebus, eadem ilios ratione tradare, fubfequentlbus au-
tem aliquoties tantum frígida aqua lavare , Q-JI ^enlm Septentriónem inhábil 
tant, cehfent, frígiditate balneorum robar ac^  fortitudinem corpori accederé . San» 
quanta f int , quibus perferendis corporis noílri vires Tufficiant .3 quibufque limitibus 
terminentur , & quanta vel ufu &c exercitio adquir í , .quantaqüe negledo exefeitio 
perdí puífint, ignoramus. Slc qui líHimum Americanum accolunt , Jndl , fudore ob* 
t e ü i , impune aqux fubmerguntur, mulieres vino ebrlae, aquae frígidas fefe immer-
gun t , fie enim ebrietatíem profligare poíTe cenfent, &c matres vix edito partu, una 
cum illo aquam ingredluntur; & vix^umquam ex paftu pereunt 5 noftris tamen m 
íerris , tanta puerperarum copia decedít, quantnmcum<]ue ^afdem curemns . 
Faetus» paucls momentis ab egreííu fuo ex úterofj Ign ís calore perfentíto , u r i -
nam , Interdum etiam meconíum fea -excremenu inteflinís fuis j*nha»rentia reddlt , 
id quod jara citíus , jam fegnius accidit , aft^ niíi primo vítae die evenerit, mediis 
fuecurrendum , ne doloríbus colícis infans corrípiatur , Meconíum nígrkli íolet eífe 
colorís , & omne prorfus ejeéium efle ex immutato tejus^ colore, ac in albidum de-
generante , imo festore ejus acutiore cognoícesí dum icí j ícet , ut fecundo vel tertio 
i n die fierí folet, & bilis & humores amari eidem admifeentur . Nec tamen nrfi 
duodecim horas poííquam natus fuerít infans, uberibus admoveatur. Statím ex quo 
matris uterum relinquit, fafciis obvolvltnr, qnemvis fui motum impedíentibus; nec 
tamen nímis conftringatur, ut refpírandí facultas libera fuperfit, Se ex iatere repo-
natur , quo ore ejícienda aqua^ íua fponte :profluere poffit.. Aft num fatius ¡Hi A-
fricae, Indias & Amerícae populi, qul íuos intantes haud fafciis involvunt , íed vei 
nudos vel pellibus aliifve obteftos, in Incunabula reponunt? Nííi fatius, certíus ta-
men, etenim pluribus incomroodis nofíra, quam illorum ratío Infantes curandi pre-
i n i t u r . 
V i x enim tanta cum levitate fafeias^ obducere yalet qu'fpiam, ut nullum prorfus 
dolorem ex conftríélione infans perfentiat; Ule igltur quantis poteft motibns violen-
tioribus conñridioni reíiitere folet, ac plus damní ex hac^ víolentia, quam exliber-
tate plena; reerpít. Parí ratione autem & inadio j i l a penítior, qua fafciis detinen-
t u r , noxia evadit infant i . Deficiente enjm exercitio membrorum excretio retarda-
t u r , vires decreícunt , & quí fafciis nullis detinebantur. Infantes, majoribus corpo-
ris viríbus inftrudos videbis adultos, f í ínc quoque Peruvianorum antiquiores inco-
riabulís ípatiofiífimis reponebant Infantes, & ex iis protrados largiori terrx fof* 
fae, linteís obdudae Imponebant. Cui quüm medio faltem corpore detinerentur , 
libero brachíorura motu, abfque perículo lapfus feu laefionis , gaudebant 3 & fta-
i}m ex quo pedem tei-ra defigendi v i quantulacumque gaudebant, mamma e 
éetjfjng Tom. I I I Pars I I . X Ion-
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lo, .ioquo detenta ad Incedendum adigebantur. Imo quum Maurae, matres, labores 
nerHciendo í¥afi mammas pi^beant mfantibus, hi quantum herí poteft , coxis huí. 
fneriíve macris adrepere & adhaerere eddcunt , nec motibras-Iejus agitatíone deoU 
j - ..r.™, i«,Aní*»;. maniihní; oedibulaue rentare jncjoiunr. fa-h^n**,*.. dunt Secundo jam vltae menle , ainfeus pedibufque reptare mapiunt , &hocexer . 
cirJo'eadem ratione adeo taciles ac pedibus procunere edifcnnt. 
Somno quamvis multo, fepias tamen interrupto infantes í ruuntur , imo egentfre-
ouentiorl nutrimento . Binis dlurnis hons, & nottu , quotics evigilant, uberibusad-
movendl. Imo quoties clamore & gemitu ppem requirunt, prompte fuccurrendum, 
& veíHmenta feu líntea mundata íubítituenda íun t , Erenim^quum Amencas mcolis 
haud tanta ilc peliíura copia y quanta cobis Jintear teiís , i lh tamcn materia qua-
dain íubtraña , ísppius fubduaa ac renovata j - , l i n t e l mundatae defcdum fupplent . 
Éc in primís pulverem ex arborihu^ a vermíbus corrofis adhibent , eumque fundo 
incunabulorum , pro cQntrahcnda abforbendaque humiditate infpergunt, íaepius com-
mutant. Has vero toe tantafque curas, adeo neceíTanas a matris aclfedu faltem , 
nec nutríce , mercede condu¿ta , íperare poterLs . Alias ex his infantes curse fo^: 
commiíTos, veí integras per horas deferunt; alias antem noíiaé moventur eorum ge-
mitu , tune quafi deíperatione incitati infantes quantos & quoufque poffimt gemi-
tus, imo clamores extol íunt , & vel inorbis corripiuntur, vel moiediaB niiTiiae er-
go , multum ex virtute temperamenti ac animi íuturi robore amit tunt . Aliaeautem 
nimis defides atque negligentes, violcptiori incunabulorum ^ agitatione , gemitus in-
fantium fedare folent, feu potius reprimere / hasc enim agítatio primo quidem dele-
ftationi cedit infanti , poñ autem yertiginis ípeciem > tandemque fomnum inducir . 
Aft coa¿tus iile fomnus, remanente maH prasíenris cau ía , breyiffimus eft, & nimia 
incunabulorum agitaíio non folum vomitum , fed etiam capitiscerebriqueconcuffio-
nem producir, Oculi infantis clariífimum^ femper diem refpiciunt, quo quum nonniíj 
alteruter ocuítrs pervenire poíTit, aiter minori femper viríute gaudebí t , Hinc incu-
nabula tali ratione conftituas, ut luce, ex pedum regione proficilceme, parique , 
ociilus uterque adfícíatur. Alias enim lufeus erit infans, & Afta Academice Scientia*-
rum T, anm 1743» lufeitionis caufam eííe perhibent dilTimilem utriufque oculi v i r tu-
rem. Quam robuílus autem infans videatur & fortis, omni tamen omnino ejus nutr i-
mento lac ex mammis fuae nutricis cedat, ad min imum, per tres vel quatuor men-
íes vitas primos - Bélgicas, Itálicas, Turcicse & Orientales mulieresomnes, v t l primo 
setatis anno, nil nifi lac matris , nutrimento infantis exhibent. Ganadienfes vel fe-
ptem annorum pueris adhuc ubera prasbent. Nutrices vero noflratcs, lade parciorl 
5nfiru¿lae , ex fariña & ía£le vel jnículo compofitam pultem vel primis vitsediebuS 
infantibus offeruntj^quae explendas quidem fufficit f ami , aft quum ftomachus & Iga 
teílina infantium yixdum aperta, digerendo alimento adeo craffo atque vifeofo bauel 
íufficiantj morbo ilü & indigeftionibus correpti faspius emoriuntur . Urgente tamert 
neceííl tate, & lac animale muliebri íubíh'tui poteft. Etenim ruricólas vidimuS) robo-
re aliis nullos cedentes, qui nullo, nifi caprino vel ovino lafte fruiti fuerant. 
Secundum deníque vel tertium aeratis menfem agenti folidius aliquod nutrímenturn' 
exhibeas. Fanem exco^um prse aliis commendamus, quippe qui futuris nutrimen-
tis recipiendis fenfim^ accommedat flomachum. Dentium intiíoriorum germina p r i -
ma plerumque copfpiciuntur, feptimo vel décimo imo duodécimo virae menfe ; I n -
terdiim <Sc prascocius, fíquidem & alios infantes dentibus fuis mammarnm p?pillass 
commordere, imo alios, adhuc embryones; deníibus jam m-ftrudos efíe conflat , 
JJentmm germina ab initio quidem alveoló-detinentur, ^ g i n g i v a teguntw, excre-< 
icendo autem ad fundum alveoli radices tranfmittunt, & ex parte gingiva exten-
duntur Dens igitur enafcens íenfim íemTmqne membrana prenior, primo eamdeñit 
ddtet^i t , poft d i í rumpi t , ficque tándem tranílt & egreditiir¿ Et hsc cuidem 
leg1bus naturse abas m cprpore agentis, contraria eñ , vJoler.tior fciliceí, t o t e i W 
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ota,- ae áoíorófaf h « c gemitus ploratufque caufa evacHty. & tn í lUÍ* figBar md^cit Í 
& primo quidem inflammará gingiva rubeíci t , poíi:vero. albdcit > & continua vü-
git i ta¿lu prurlcum profligare qusrunt Infantes 3 cujus ergo & pro crepitacuio tru-
ílulum eborls vel alius materia folidlorls lilis exbibere íolent, quod quurn íua ípon-
re orí ailmoveant, gingiva comprlmant , vioientior lile a¿lus agenti cien ti oppoh-
tus, momentaneum auxllium adfert, dolorem^ lení t , glngivamque relaxat 5 & ad 
dlírupendam faclt gingivas membranam , plurlmum tamen nonnifí multo cura pe-
ricnlo ac labore gingiva difrumpitur. Nono vel décimo menfe 4:ca,mni, mcríonos 
excipientes, egrediuntur. Et fecundo Tándem anno í ó . denuo aiii ,^ molares difc>í 
feu maxMiares y quaterní. ex cjuovis caninomm latere , procedunt . InciToíH tándem ^ 
eanlni ac maxIUarlirm 4,. priores, quinto^ fexto vei íeptimo aetatls^anno plerumque 
effluunt ,. allí Ilfdem iuccedu.nr . In qaavis autem. extremkate maxiílartíiiii aiii qua-
íuor. adfunt dentes, in aliis fegnius enafcentes,, in aliis autem pubsitatis íempore" > 
quos deníes íaplentlae nuncupant. Vari i funt >. qui per aeiátetn feominis omnem de'n-
íes üiccrefcere». & fenfí-m majorem iorrgitndlnehi adquifiíUTas fore vofont nifi ¿oii-
finuo afo-eisponim adfriftu detererenrur. Éxperlentla autem re-fragarr vid^tury ete-
MÍITI, qui liquidls tan tu m alimentis gaudent, q*)a.ravls nulla duriora accípiunt , nec 
tamen aíils Ibngiores exhibent dientes ,1! quos, B deteruntur, mutuo adfr'ióW potius 
detr í r reatos p r o n u n t i a r e m ; , 
Commuñís Gapillorum color in infantlDuSy flavefcens feu; albas eff, interdum íu» 
-fus, Interdum nlger,: otnnes ¡amen, quorum^ capíllí vel albl, , vel caftainel íun to , ve! 
deblliorls vei fortiorís colorís pilos-jam. iníantes, commonílVant . Ex fiimlo-edam. 
eorum pioratu herniae: vel feceílüs o r íun tu r , qui n l i l ligamentorura ope rep'rimáíi*. 
tur , fanatu per totum v i t ^ tempus: erunt difficrillmi . Mlnus tamen frigorís adfi-
eluntur infantes, quam prodeuntIbus; annls,. & venarum ex pulfu in infantibus i're--
quentiíTi-mo, majorem eorum calorera dijüdleare poteris . ímo vita infantis admo-* 
dum incerta e í l , ufque ad tercium ejus annum, portea autem major eidem cerdta-
do accedlt y & qui íeptimum vel oá:avums attlgerit,- i l lum prsematur^ mürtfe pérU' 
culo exemptum babeas. C^is enim Londini prodeunt t-aBalae annuse de bornínibirs 
quovis anno mortuis, fubnexa eorum aetate, itías-j. inquam fatls aperre loquuntur y 
quod infantium eodem tempore naíorum a di minimurn pars quarta, primo setatisan-
»Q', fecundo jam terna , tertio autem j ad mínimum dlmidia morlatur, Nec tamen? 
qus Idrirea Londini aGcidunt, ubivls accldere conftat. Vl r enim Geí, Duprs S. 
Mauri t i i , varias & fuas Obfervationes In Gallla in f t l tu i t , & dlmidlam rcCJiit;Iums 
«atorum parrem, nonniíi 7. ad 8, annorum fpatlo tándem exílingui refeit . Qiio'd' 
ad excretionem humani corporis fpedat v in eadem obfervandum aft illud difrr i -
inen , quod fsatus,^utero detentas 5 continua excretione in dles adaugea«tür , infans 
autem ad pubeftatis tempus, fere nullo 5 tnm vero repentino &brevlífímo incremén--
to omnem fuara magnltudinem caplat. Ceterum quum quum nutricis fánitas muí-
rum dubio procuf faciat ad fanitatem infantis, curandum eft, ut & illae proba, cor-
poris fanitate vigeant ^ fie enim" morbos natricis Infantibus commiinlcatos1 eífe , & 
infantium Infirmitates in nutrices-tranfilíTe , Imo villam Integram viro venéreo infe* 
¿lam eífé novlmus^quod; a nutriclbus quibufdam eo adportatüm fuerat , quse infan-
res ftios aliis mulleribus laíS&ndos commlfé'rant. Su^. matris lac infanti convenieni 
tlíTn-nuni eíi', & fortius' ac rointílius corpus. pr-odutít. Infantes funt,-qui bimull janrt-' 
diftlnde pronuntianrj & voces iinltantur , 'álii autem nonnifr fecundes & dimIdio an-
no;,. Jmo^ fegniores, voces articulare; nofeunt . C^il autem nimis íegniores voces pro--
ferre Incipiunt, l i l i numquam nec adeurate, nec facilé verba pronuntiare íoletit. 
Pubertas; adolefcentis comes, jtiveníutem praBCtdit. In infantia fepe unicüs,*ín-
terdunr áf nullus tefticulus in jeroto . Ñ e c ramen elfdem; carere judíc&s juvfertem',-
.fimmvis, carere. ykieatur , Saepius namque toíUculi abdomi-neeontlnentur;^ ?elniufca»-
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loram aenulls nexi funt 5 & tune fuperacís fenfim impedimends , fwum fib] p r ^ 
oríum defeendendo oceupare foient 5 id . qnod plerumque oaavo v d décimo vltae 
anno, vel ipío pubertatls tempore acadit. Hmc non eñ quod ti meas de puero , m 
nao vel nullum vel unicum faltem teíliculum oDÍervavans . Ranflime in adultis de-
iltefcunt t e f t ku l i , & fub tempus pubertaíis. «atui-a ipfa eos protrudere conatur y ad-
íuvante nonnunquain morbo quodam, nonnunquam mota vioientlon- , ut fahu feu 
lap-fu sraviore Qtudquod ne illum quidem ad generandum ineptum' dicas quí te-
fífeulos delitefeentes gerlt^ raid pbuus majon vjgore pollere íolet . Sa^píus. queque 
unícus tantum tefticulus adeílr, hic autem íohto major eíTe íolet ^ re£ generatloms 
obftaculo cedí t . Interdum tres adeííe lolent tefticuii , quos qtu gerunt , l i l i fumma-
ac fingulari virtute a n i m í , Gorporlfque vigore eximio pollefe dicuntur. Sane, quan-
tum ad animi forutudinem & alacrítarem partes jftae faciant , jam ex animalmm 
Intpltu edífeere potes. Adípice taumm Se rcfpice bovem , vide verrem & arietem, 
¿ u gallum & caponem. Singularis infuper nobiíque ignora eft connexio ínter par-
tes genitales: <& gutturís j Eunucb-i enim barba carent, vocem qiiamvis fortiffimani 
Se acutam , numqua«i gtavem edere valent ¿J Quidquod vel in vinis , dum pube-
ícun t , vox immuta£ur ,„& feminse, voce fortiorí gaudentes^ ad Venerem propenfio-
res h>abentur . Vox pubeicentis nimirum , inaequalem ac raucum fontvm adquirit , 
ac fads díu confervat, quo fpatio elapfo fortior, gravior pleniorque evadit , quam 
quídem fuera-t. I n pueris tamen majorém vocis mutationera obfervabis , quam ¡n 
puellis r fiquidem has vocem natura acutiorem habent. Haec igitur pubertads figna 
«trique íexui c.ommunia ,. alia aatem alterutri propria- font, ut f i de pneljis quapras .^ 
menftruorum-eruptlo , ac excretio finusj íl vero de pueris, barba & emiíTio Hquo-
ris fpernaatici. Nec tamen conftantia funt: receníka pubertatis figna Síc barba haud* 
femper pubertatls comes dlcatur >. etenim vel integrí; popuii fere proríus imberbess 
reperiuntur, aljorumque feminaG pubefeendo nullum finus incrementum oftendunt „ 
More tamen univerfe generis humanl fpecíeí communi, mare citior femina puber-
íatem a t t ingi t , art terminus eldem deñinatus pro diverfitate populorum varius efl? >. 
ex temperamento, coeli ac qualitate aiimentorum , ex parte faltem , penderé-
v i d e í ^ . Qui enim in urblbus v ivunt , ac delicatioris vitae commodís fruuntur, nu-
trimento infuper fucculento & abundanti fufíinentiir hi citiores, qui autem rnre-
degunt j - ve l durioris fuae conditionis ergo parclore & pejorí cibo aluntur , l i l i bien-
nio trienniove tardlores pubefeere íolenc, I n meridionalibus Europae plagis ac urbi-
bus, puellas décimo & fecundo, pueri décimo & quarto vitae anno púberes dicun-
tur^: afl; In regionibus Septentrionis & rure, pueüae vix décimo &• quarto , puert 
décimo &• fexto» Quae calililffimas Alise-, Africas Se Americae-térras incolunr, puel-
las, déc imo, Jmo nono aetatis anno púberes eíTe folentá ffuxus menftruorum citior,. 
quamvis parcior ibí incipi t , quam in terrls frigidis; cujus periodus ídem fere ubi-
que, SÍ magis diverfus eft- refpe£tu ¡ndividuoram , quam refpe¿lu populorum . Ea-
f,um enim quas eodem fub caslo vivunt-allae fecunda quavis hebdomade , alise-non-
mi l fexta vel feptima redeunte, alise-tándem & plur ims, quovis menfe redeuntem 
menííruorum fíuxum expeiluntur . í 
Menílruprum quantitas ex quantitate alimento/um & tranfpirationis í n f e n í M s 
penderé videtur. In his en im, qus lautiores vivunt , & minori laborum exercitio-
deíatigantur, abundantiora, in ill is autem, quae fub calidiore coelo vlventes fortio-
íem tranfpirationem jnfenfibilem experiuntur, parciora foient eíFe menílrua . Flu-
xus ipíius periodus tribus plerumque^. quatuor vel quinqué, In aiiis Se feptem vel 
otxo djebus abfolvitur^. Saepius antequam pubertatis figna edlderint ; pr^gnanfes re-
penuntun vanas enim ante menílruorum eruptionem matres fuiíTe conftat , 
aliae noüratmm , numquam menftruorum fluxum expertse genuerunt. Gentes eíía 
4Uciínt«r?,c]uamni mulierihus nuiJa umquam roenftr.ua ,, Menftruorum íluxus jquadraga*-
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-fimo vel qulnquageíSmo anno , ut folet, defmens , haud apud omnes ííenlitatis f i -
gnum evadit, etenim vel fexagerimum Imo feptuagerimum annum agentes i m p i ^ 
gnatas fuIíTe novimus. Attamen ex lege naturac communi, muher ante eruptionem 
inenftruorum impraegnari nequit, & ceflante menflruorum fluxu efFceta judicetur. 
Per omne pubertatis ípatium , ac annos proxíme fubfequentes corpus humanum 
omnem fibi deftinatam altitudinem excrefcendo adqulrk . Juvenum alii petado 14. 
vel 15. a l i i autem effluxo 22. vel 25. tándem creícere defmunc. QLIO quidem tém-
pora corporis ftatura gracllior atque agilior eíTe folet, lumbí ac crura tenuia, par-
tes raufculofae omnes, carne fibi convenienti egent ; fenfim vero carnís copla íuc-
cedit, mufculi procedunt, explentur intervalla , membra conglobantur , & totum 
corpus, ante trigeíimum vitae annum, fibi deftinatam perfedionem omnem attin-
g i t . Citiores plerumque feminae ; etením prascocioí earum pubertas, & excretio , 
minor quam Vírorum, breviori tempore perficitur. Sui enim corporis muícul i , ca-
ro & partes relíquae, nec fortltudine nec folidrtate ac robore virilíbus pares» míno-
r i temporis fpatio egent, quo .penítus explanar! poífint feu perfici , hinc viceGmo 
anno plerumque corpus miiláfetís, v i r i autem ^tricefimo faltem perfedlum dicatur. 
V i r i corpus pulchrum dkatur t um, quum latius fuerit ac ponderofum , quum nui-
fculis bene elevatis & fortiter expreííis, membrornm compage rudior i , & lineamen-
tis faciei facile innoteícentibus iní t rudum fuerie , Mulieris corpus lineamenta deli-
catiora, tradus lenlores, fonnam magis conglobatam exhíbet ; viro ením propila 
efl: fortitudo atque majeftas, mulleri autem pulchritudo ac íuavi tas . 
. Ceterum five virnm íivé mulierem refpicias, terrse dominium, ipfís proprium ac 
deftinatum, vel corporis intuitu ftatim cognoíces. Reí tum fe tenet homo ac eleva-
tum , imperantis fitum -referendo,^capÍte elato coelum ípedat , facieínque exhíbet an-
guila m , ac dignitatis faas notas eidem impreíTasoílendit. Animae imaglnem in phy-
Honomia delineatam vides, & naturas fuse^  excellentia , organa fenforia tranfiens , 
eximio ac quafi divino vigore partes faciei omnes vivificat. Corporis forma nobilis, 
gravis ínceíTus, omnia digm'tatis ac excellentias fuae indicia funt minime dubia « 
Terrara nonnifi remotiflimjis fui corporis extremifatibus tangk, hanctnon nifi remo-
ú m confpick, ac dignitatis fuse fibi confcius fpernere videtur. Nec brachia pro fu-
fíinendo corporis pondere data funt, nec manus ad fuííodiendam , íerram , ne adfri-
Síw rekerato, taftus fenfum , fibi praecippum , amít tant , .Nobiliori potius ufui & 
manus inlerviunt & brachia, nempe perficiendis voluntatis juffis , arripiendis quse-
cumque funt remotiora, reraovendis obftacuiis, evkandís impedimentis, quae noxse 
eíTe poflfentj attlngendis tándem &r£tinend¡s ómnibus i k , qus fenfuum reliquis ad-
inovenda jud icabun tu r , 
Infantiu m partes fuperiores ínferiorlbus longiores eíTe folent, iumbi enim & crura 
nondutn dimidiam altitudinis corporis partem conftkuunt^ prodeuntibus deinde annis 
majus incrementum ínferioribus quam fuperioribus corporis partlbvis accedit^ & cef-
lante tándem incremento , crura cura lumbis i imidíam¿ circiter altitudinem cor-
poris confiiituere videbis . Pars anterior peíloris in mulleribus magis prominet 
quam in v i r i s , ka ut plerumque capacitas peftoris a coflis efTormata ampllor fltin 
anulieribus, afl in viris j a t i o r , fcilicet refpedu partiura reliquarum , Coxs mulie-
xum fortiores funt, fiquidem ofifa coxarura & illa , quae his junda pelvim compo» 
nunt , latiora funt, quam quidem virornm. Quae quidem diííérentia conformationis 
m pedo^re & peí vi obvia, rtatim innotefcit, & pro diftinguendo fceletro mafculino 
a feminino fufficit. Altitudo corporis humani integra admodum varia eft * máx ima 
5. pedibus & 4. ad 5. imo 8. ad 9. digitis abfolvitur j medias magnitudinis horr ' 
nem dicunt il lum qui 5. pedes & | . ad 4. digitos adtigerit; minima deniqp> 
íudo haec e í í , quae nondum ^. pedes pertingiu Mulieres plerumque i . 2 Á 
Previeres eíTe íolent quam v i r i . Et quamvis corpus humanum M t l c ^ v t ^ A ^ ^ 
Geofrov, Tom. I I I , Pars I I . X t "flus Vldeat^ » 
— ^ ' 5 quovis 
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nuni's alio corpore animali , nervofiifimam^amen eft, & forfatr, volumlnls ratlone 
hab ta fortius quam vel animaiia quas fortiflima novmuis. Si forfan leoutm homi-
ni aeaumarare velis, cogitandum 5 leoms úngulas &dentes , lúa arma , feíílrawibj 
tkudinis fuae opiniouem nobis indacere fortítadim ejus ea tribu i m us , quae armls 
ídis comoetunt. Arma aucem, quas hommi natura dedit, haad offendendi ergo ac-
ceolr* licec artis auxi l io , vel leonims unguiis terocuis armatas habeat manus . Si 
enim* accuratius homlnls & reliquorum^ vires comparare vehs , pondus reípíce, cui 
deporrandíE a ^ c i u n t . Et bajuh Bysantim j e l 900. hbrarum pondus portare dícun-
tur Refpicc queque ad exercitii contmuationem , ad ^gíLitatem motuum , & exmde 
vires cognoícere poteris. Homines curíbres curfus rapíditate equos íuperant s fakerm 
díu tkm curfui perferendo íufficiunt. Homo folito inceífu progrediens , plus itinerls 
per d:cm conficler, quam cquus , & homo , perada^ piunum dierurn via , íter can-
tinuare poterir, dum equo, viribus exhau íbs , ut quiete fe refíciat , opus eri t . Sex-
centa íuo t , quse deagUi populurum li lvellr ium curlu^enarrant5 homo focietans com-
mercio excultus (lias i píe vires ignorat, vkx mollrtie perdit, neo vioientiori exer-
cico adauget. Saepius quidem & ínter nos h ; mines míbiito robore ganden tes repe-
riunturj 'aft qusenam utiliras exindQ redundare poteíl , dum ín focietatibus vivunt , 
ub-i plus {"piritas quam corpus opera tur ^ & labor manuum nonnifi ínfimas conditio-
nis hominibus rclinquitur. Mulleres y i ribas multo lunt inferiores viris , & virium 
fuum abufum principaliorem vir facit^ tnm , dum muliere.n , ut quídam folent , 
gaudiorum pariter ac moleíHamm íbeiam , fervili ratione tradare. conatur . Sic i l i i 
Amér ica populi mulieribus terram colendi laborem relinquunt, vírl autem fuo ftra-
gnlo fufpenfo negligentes recumbuntj nonnifi vel venatum vel pifees cap tu m ex.-
ípa t iantur , & per integras horas ere^i a íhagulo fuo^ relident. Ignorant enim , quid 
fie deíeílationis ergo exípatiari 5 nec intelligunt , qul fieri poffit ut reda via pro-
grediamur, eademque via deinceps revertamur § nec mente íibi^concipere valenc 
quamobrem molertiam a de o inutilem fufeipiamus? vel motum, qul nullius eíl ufus, 
edamus? 
Ut autem quae vis naturas corpora immutantur, deteruntur, pereunt : fie & cor-
pus humanum , ^vix accepta fuá perfedione, deíhuitur . Sub defírudionis initium » 
iiuíla quidem illlus indicia j aft prodeunte tempore membranas in cartilagínofam fub~ 
iiantiam degenerant, eaíti laginesJn oíTeam^oíTa folidlora ; fibras duriore evadunts, 
cutis arefeit, rugae adparent, canicies cornac inducitur, effluunt dentes, facies defor* 
mis redditnr, corpus curvatur. Ante quadrageílmum annum defírudionis initia exo-
riuntur, tum lenta ad íexagefimum ulque adaugentur, rapidiora a fexagefimo ad fe* 
ptuagefimum, tum caducus In di es decrefeit, fit decrepitus, 6c mors , fenedutls ac 
vitae finis plerumque ante nonageíimum^ feu centellmum annum feqnitur . Quumi 
autem oíTa , cartilágines, mufculi Sc rellquas corporis partes molliores ac m i n u s í b -
lídag fint ín mulieribus, quam in viris 5 illae diutiorl fpatio egent , quo foliditatem 
í l l am, mortis caufam, adquirant; hinc diutiorl temporis t radu fenefeunt . Et fita-» 
bulas annuas mortuorum confulere ve l í s , adparebit : feminas , íi certum vita? ter-
mínum adtlgerint, longaeviores eyadere viris, eofdem anuos agentibus. Exinde l i -
quet viros, qui ímbeciíiitacis fpeciem exhibendo , mulierum conftitutioni propíores 
accedunt, longsvíores effe h i s , qui forte ac robuñum corporis íemperamentum 6 
adfpedú loquuntur. Imo credltu e í l , mulleres parirer ac viros, qui reliquis fegnlo-
res excreverant, longaeviores fore, in cafa utroque enim oííibus , cartilaginibus 
Cbns ómnibus fegnior Ule íoliditatis gradus accedit, quem caufam deílrudionis eo^ 
rum .e"e dixímus . 
SumtíKa.tamen eft hominum varietas j Lapponia enim & Septentrionales Tarta-
rlae parres^ bominum genus brevilfimum, 6gura fingulariñlmum , & morum feri-* 
tate corporis determitati refpondens , exhibent , Fe quamvis a communi h o m í n u ^ 
v • 0 .111. noT . *Q-^%jJl€t| 
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fpecle degeneraiTe videantur, ípatiüíiffimas tamen reglones ad¡mp!enE. HI facie ob-
tuí'a & laca, naíb recúrvate & depreflb , iride oculorum íiava , .iuíva & ingreicuv 
t e , palpebris verfus regionem temporum retratl is , genis valde turgelccntíbus , ore 
hlante, inferlore faciei parte conlhiaa, iabiis craílis & prormnentibus, voce tenui, 
capite ampio, coma nigra atque fplendenre, pelle tándem íuíca iní lruai í un t , bre-
v i f f i m i , maci lent í , ad fummum ^ ad mínimum 4. 'pedlbus a l f i ^ Horum omnes 
mulleres virorum deformitacem referunt adeo , ut vix íexus d iknmen adpareat 5 
Groenlandicse mínimas funt, fed aptiffima membromm conformatione gaudent, pa-
pillas iníuper tam moiles atque produ¿1as exhibent , ut infantíbus dqrío ^illarum i t i -
has-rentibus mammam praebere polílnc. Carbonis nigredinem referunt papillas, & cu-
tis omnís colorem oliveum . Populi l i l i non íblum deformitatem fibi communem^ha-
bentj & corporis brevitatem , 8c oculos ac comam eodem colore tindos, fed etiant 
morum anímique fimiáitudine Gbi accedunt, omnes ením fuperílitionis pleni,- IncuU 
t i , ftupidi. Lappones , Dánico fceptro fubjacentes felem majorem nigram , pena-
tum iní lar , colunt, btric fecreta animi cogitata expanunt, ab hac agendorum con-* 
filia expofeunt, ex hac quaerunt : nííra bodie venatio vei pifeatio ¡nílítuenda fie , 
nec ñe Lappones, Suecise parentesy tympanuiti, cuivis familias facrum adfervant # 
& hujus ope diabolum confuluntj tanta funt umiditate, ut quamvis viribus cerpo-
ris & curfu levlori gaudeant, numquam caftra mií:ituiti*fequantur. Agminacim vui-
pes, martores í imilia, venantur, horum pelles, mercis inflar , pro tabaco, &aqua 
v i t a , deliciis fuis,. cammutant. Pífcibus arefadís , vel carne carne ranglferi «3c un í 
pro cibo utuntur, panem ex fariña ab oíSbus píícium in pulyerem redadis, & c o r -
t i c i betulas vel pini admixtis proficiieentem , componunt , pkir imi illorum íale ab-
ñinent ' j potum ex oleo balaens & aqua. conficiunt, cui aliquot baccas juniperi in-
íundun t . Nullam nee religionis , nec Entis Supremi ideam infitám habent, plurinn 
idololatrias adhasrent, & íuperííitione fcatent. N u d i , nec íexus , five confanguini-
tatis reípeítu habito , balnea calidillima ingrediuntur , quibus peradis frigidi-lfinio 
fluvio (efe i m m e r g u n t A d v e n í s filias fuas atque mulleres ofFerunt, & fi cum iJlis-
confuefeere veis, id máximo íibi honor! ducunt. Lintel ufum ignorant, & per hye-> 
mem peííibus rangiferorum, per aeflatem vero pellibus avibus tubtraftis feíe indu-
u n t . Midieres Novam Zemblam tenentes nafum fibi & aures pci-forant , iífque la-
pides ccEiuleos indunt ,- frontem & mentum ccsruleis sonís depingunt; v i r i barbatn 
in circulum refecant, nec comam gerunt, Groenlandicse mulieres- peliibus canisma^ 
r ln i veftiuntur, faciem flavido & ceeruleo colore pingunt , & auribus varia orna-
mentorum genera indunt. Shb térra degunt, ideft in fpeluncis arborum, corticibus 
leu oííibus pifeium t e í t i s , alii tamen füíTas íubterraneas eñüdiunt , quaíum ope ex 
caverna in cavernam tranüre poíllnt. Nodem plurium menfium experinntur, cujus 
€rgo lampades perpetuas confervant quarum nutrimento baiaenae adeps , fuus potus , 
veni t . Nec aellas ipfrs feliclor eft, etenlm denfiffimo furfio obnwbilati vivunt ; fíe 
fcilicet copiofififimum mufearum agmen ,> quo infeftantur, abigere quaerunt . Qiiam 
friítis igitur fit vita , numquam tamen 1W1 aegrotant, fed íummam plerumque l'ene-
¿lutem attinguntj- nec fenes quidpiam vigoris amifiíTe videntur; esecitati faltemfre-
quentes fubjacent, quippe quorum ocul i , jam fplendore nivis , verno , antumni & 
liyemis tempore-perftringuntnr, jam fumo per aeftatem occíscanrur. 
Q .^\ Tartariam tenent, l i l i ex Sinenílbus & Ruífis úrientalíbus or iundi , orlginís 
veíligia in facie gerunt; frequens ením Inter Ruííbs & faciei fimilirudo^ cum Uar-
«aris . Ru0i enim, quamvis origínis ejuídem , ac reliquae Europa gentes , inultos 
exhibent, cui corporis forma craííiore , & lumbis fortlííimis , cruribulque brevibus 
Tár taros referunt. Sinenfes Tartaris fimiliores, afl: animi & m o r n m ratlone dlííiml-
ifes funt , irno nec ex hifee provenire creduntur . Tartar í enim animo flmt bellico--
h.p acrij,. ¥enaíÍQíiis cupiüi > nioleftiasquserunt, libertatem fpirant 5 domarí nequeunt. 
\ ^ 4 Sin en-
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Slneníes autem animo funt m o l l i , pacifici, fuperítmoíl, h u m ü e s , fervlles ac cw. 
íémaniis abandant; faciei notas tamen communes habent cum Tartans, fadem la„ 
tam oculos parvos, nafum depreíTum, barbam fere nullam . Sinenfibus Japonenfes 
fimUfimi ftmt, & originem communem loquuntur , nifi pellis colorem magis fu„ 
ícm-n excipias, qui tamen ex tradu quem tenent, magis Mendiem (pedante, pen-
der Animum morefque cum Sinenfibus communes habent , imo commune genus 
fíultitise, qua mulierum pedes adeo conftringere íblent , ut exerefci amplíus ne-
nueant, & vix fuftln^ndo mulierls corpori fuficiant. 
Qui Mogol! parent, & Indiam colunt, faciei corporilque conformatione Europse 
populis accedant, aft colore ab iis difíerunt . Mogolis teiram habitantes vírí oliveo 
funt colore, mulieres colorís ejuídem , frequentla balnea amane , crura & lumbos 
longiífimos, corpus vero brev'ií-íímum, ratione noftratium oppüí l tgeof tendunt . Te-
fte Thevenotio caítifllmae funt atque f c s c u n d i f í i m a e & magna cum facilítate partus 
edunt, imo faepius poñridíe ex edito partu exfpatiantur, Geyloniat gentes & Mala-
barlam tenentes, auribus la t í s , flaccidis & pendentíbus gaudent, animi mitioris f i -
gna in facie gerunt, fed ágiles funt, acres ^animo & fortes. Gomara habent niger-
r ímam & v i r i breviCTimam , vi r i fere nudi incedunt, mugieres autem , more Indis 
communl, finu reteíto. Goa , urbs, caput Lufitanorum apud Indas , vel hodie ad-
feuc multum priñini fui fplendoris confervat, plurima ibi mancipia coemuntur , & 
ex quacamque Indise parte confluente virgines atque puellas. venuin expofitas ibi 
reperies, jam candidas, jam fufeas, jam ntgras , & artibus acu pingendi, & mufi-
ea Inñrumenta tra&andi peritifíimas . Perfae his adjacentes multa fimilitudine illis 
accedunt, imo hodie Georgianis atque Circaífis m i x l i ,: haud mediocres pulchritu-
dinis incrementum , ex bis, omnium ^pukherrimis populis, acceperunt.. 
Omnes ^ero Perfiae, reglanum Turcícarum, Arabia, iEgypti acRarba-nás populiy 
unam eamdemque nationem cognofeunt, ex qua^, Muhammedi-s tempere provene-
runt , & vaftiffimas exinde térras oceupando variis populis íefe admifeuere. Pcrfe9 
Turcas & Maur í , quedammodo cnltiores dicendi , Arabes autem Independentlanrí 
fuam, fpretis legtbus confervando ceu Tai'tari abfque regula, lege, &Societate de-
gunt j Principe eorum ex rapta & latrocinio v ivun t , ficque vitiorutn immunitas po-
pulo . ¥ i r tu tem fpernunt, v i t i i gloriam qu«runt_, & conventíonum humanarum has 
tantura admittunt, quas fanatiímus & fuperflitio fancitas cupit . Arabes punduía-
ccerulei colorís , brachiis, labrls , alílfque corporispartibus imponunt ^ deindeautem 
acus ope pelíi intrudunt, ficque ñigmata fempiterna fibi impr imunt . Zelotypi eíTe 
folent Arabes, 6c mulleres fuas , licet vel os re coemtas, vel rapar íubduílas leni» 
ter Imo obfervanter tra^ant. Mulieres Comaniae, Circaflae & Georgiana, te (le Xa-
vernier^ |puícheFrimae íunt , ae eieganter exílruítas 5 vel 50. annum agentes , 
v i x quidpiam vigoris amiñííe videntur , moleftias laborum conñanter perferunt. Ma-
xlma^eílam matrimonii^ libertas apud íllos ohtinet, vir- enim , ít de uxore fibi e.xo-
fa primus caufam dixerk apud judicera , hic uxorem publice venum exponit , ma-
nto aliam adjudicati fie & uxor fi marí to prior judicem adierir , marjtus venditur^, 
uxorl remanet libertas; Nec Mingrelise gentes inferiores funt pulchritudine, &tres 
popull^if t i , non nifi anicam hominum fpe-ciem componere videntur . Mingrelia, fie 
Chardin, mulleras pulcherrimas ofleit, faciei & corporis praeíhntia , & nvorum fua-
vitate incomparabile ; oculis earum nefeio quae ¡Ilecebrae Infunt, vix illas adfpicies, 
ec irretiens. Qtis autem pulchrítudine funt inferiores, feu^tate provedae, l i t e mu l -
to tuco faciem & cilia abducunt. Veilimenta Perfarum more gerunt, & velo ver-
í icem ¿c^finciput obtegunt . Ingenio pollent , & urbanitatis fpeciem exhibent , at-
tamen VJX perfidias genus excogitan potefi, quo non utantur ad amlcos jam com-
parandos-, )am recuperandos, jam ablgendos. Vi r i nil nifi furta addifeunt, exercent^ 
gtonantur j ; hoffljcidia y modada , iatrocinia. pro vir.tutibus habent h bi^amiarp. > 
mee?--
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incefíum, concubi'natum, habkus eorum díceres; alias allus uxorem furatur, binas 
í reí ve uxores imo coníanguineas íuas ducunt, & concubinas quotlibet, aiunt. 
Viros zelotypise vix incuíare poteris ; & f i quis uxorem cum adultero deprehen-
derit, hic porcello coemto licentíse pcenam luit , porcellus autem ^commune tribus 
ferculum evadit . Polygamiam & concubinarum mulntudinem ufui fibi cederé cre-
dunt, fie ením infantes nafeuntur plures, quos vel pro aere numérate venderé, #vel 
pro aliis ad vitam necetfariis commutare poíTunt . Nec magni venmnt mancipia , 
etenim virum quí 25. ad 40. annos agit , 15. tal cris Gallicís , & qui astatis íunt pro-
vedioris, illos S. adio . talerisj paellas pulcherrlmas 15.ad 18. annorum 10. talens, 
mulleres i2- infantes denique 3. ad 4. talens venire folent. ¿ • 
Turcse, magnam mancipIoruiT! horum quantitatem qui coemunt , ex variis popu-
Jfís compofiti effe v ideníut . Armeniam , Georgiam , Turcomanniamque tenentes > 
Arabibus, JEgyptns, imo crucigerorum tempore & Europasis admífcebantur j hinc 
habitatores Aíiae minorlsj Syriae & reíiquarum Turcici imperii regionuni , quales ab 
origine fucrint cognofeere neqnimus. Robuíiíores & pnlchri íolent eífe Tarcas, ra-
rjífime claudicantem vel gibbofum inter íllos reperies. Mulleres Turcicae , pulchr» 
folent eífe, & eximio cutis ca'ndore íuperbiunt, quotiesenim exfpatiantnrj ( Id quod 
rariííime accidit ) penitus velo obtedse funt. Belonio tefte , nulla per totam Aiiani 
vel ruricols 'uxor eft , quin colore faciei rolara, & mollítie feric'um referat . Tur-
cicae mulleres frequentibus balneis, íufFumlgiis omníbufque lis. utuntury qnas ad con-
fervandam feu exaugendara pulchritudinera quidpiam conferre poífeducunt. Perílcae 
mulieres de pulchritudine fuá adhuc magís fo! l i d tas effe dicuntur . Vir i , autem eam 
nune cum Perfis.in fufeo pellis colore , nunc cuín Turéis in rubicundo quaerunt . 
Qui Seprentrionaíem Graeciae partera íncoíuntj i l l i candidiífimi3 & qui ínfulas, f i -
ve partes Meridionales oceupant, magis fufeí colorIs efife folent, & mulleresGrasca? 
Turcicis anteferendae, majorera alacritatem ex libértate m ajoré , adquiílvlffe vi den-
tur , Grasciam, Sicíliam , Cordcam, Sardlniara, Hifpaniamquc tenentes, eadem fe-
re fub axae eos 11 vivunt , colorís ejufdem & nigridiores funt quam Angii , Galli , 
Germán i , Po íon i , Moldavienfes, Circaífj; reliqui Europa m tenentes five Septentrio-
nís & in primis Lapponiss Incolae prorfus aliud hominum genus coní l i tuunt , Rarior 
eíl coma nigra feu ca íbnea viris Anglicis, Batavis j & Germanís , Septentrionem 
fpeólantlbus; nuil a fe re in Dania , ^ Suecia, Polonia » Uxores Suecicse fcecundiíHmae 
funt, & Kudbeckh t e ñ e , odo plurimum ad 12. Interdum vel 30. infantes pariunt; 
v i r i autem faepe centefimum vi tac annum attingunt, interdum & 140. v ivun t , Imo 
alium 156. alium 161. annos impIeviíTe, Idem ille teQatur. 
• Varíetatum ínter bomines obviarum tres cauífar eífe vldentur. Scilicet , InfíLixtis 
cosli j f u b quo v i v u n t , nutrimentum l i l i connexum , & vita; ratio s quac prascipua 
eífe vicletur. < . 
America nonniíl unicam hominum fpeciem contínet , omnes plus minufve n l -
greícentes, & fi Septentrlonalem ejus partera excipias, ubi Lappones Europse fimi-
íes , & capiílis candidis inftruílos videmus , reliquos omnes frbi fi mil limos , ut in 
Europa diílimiles videbis» Uniíurmitatis caufara in ratione vivcndl , Inter omnes ea-
dem quserimns. Omnes enim filveteem & inculcara vivunt v i t am, <?c exiguum íané 
eft, ex quo Mexicanis & Pernvianls cultas quídam acceíTerít. Origlnem fu a ra , un-
decumque trahant, communem ha be re vldentur , 6c fpeciei fuae propria ad hodier-
na m diera ufque confervaveruntj etenim & cultus expertesomnes eamdem fere vit¿e 
rationem habupre) nec ca-li fui .tanta e(! dlíTimilitudo , quantam in reliquis térras 
partíbus experimur, & quum recentes terraehuleImmitterentur, caufs viariationum 
alibi confpiciendarum , baud effe&us tam fenfibíles , tam brevi tempore producere 
potuemnt . Quod yero ortum eorum primara fpeílat , confentientibus Theologis 
sioftris ? eumdem illorutn eífe ducimus 7 qui nobis fuit j Imo vel comparatis Tar-
laris 
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m m Orlentallbus & filveílfibus Americae Septentrionalls babkatorlbus ,„ e^mdem effe 
omnium onglnem vel adípedus-ipíe docebk. , y 
En tibí L.B'. epitomen eorum, qua? in Hiítoría homims naturali., Cel. deBuffhn, 
íanto- ¥ i r o , Anaore.,, ea qua folet, eleganíLi, ac, dodrlna, perÍGrjpta-Ieg;untur. 
Hebraicwm homlnls n o m e n eib Bmjch , Graecum Aníh&pros , Irahcum : Uomo , 
Bltpanicum : Hombre, Germanicunr: Mvnfch?, Galiicum átm<\\xt: homme . 
Ceterum omnes hominis. partes raultum olei & falis volatiiis^ p h l e ^ m a t c & tena 
commixti continent. Nes folum Medicaei artis^objedo ,.. íed & íubiedo. cedit . Uc 
autem vel mortuum,, yei v i v u m corpus-horamis confideran va'.^t , (¡c & : n o s J q u o 
©rdine incedamus, primo ea q-uae-ex-corporQ h u m a n o v i v o , t u m , qu;sex, cadavere, 
ems .Mcdicinae-: ufibas^ veniunt , & . quidem pj-aEcipua , perceníeaimus; 
Y h ' i hominís c o m a m , ungues,xerumen aurium , falivam , íangninem , urinam <3é: 
©xcrementa-, ac in primls^. mulieris lac ac fecundinas in fuos ufps' convert í t . 
Coma adufta ,, fubdita nafo mulieris hy.ftericae: adfediorte laborantis, banc p r o f l i g a -
re dicitur. Et quí diflillatione elleitnr, íai volatilis-aeutiffimus, contra epilepíiam,. 
apoplexiam , ¡ethargiam , aliaíque. adfe£liones foporofaS ' , dpfi g r . v r . ad x v i . enm l i -
quore quodam5 conveniente, commendatur • .Oleun*». q»od diftillatione per retortam la 
balneo árense ex coma fukráhiíur r admodum pro elidendis efe reducendis capillis 
aeftiraatur s, fi: melle mixtum pro linimento adhibeatur . Cinerís comse^  '^f/. ad 5j* 
fcypho v in i in&ndunt, & . colaturam per aliquot die¿ mane jejuno exhibent, quam 
eximio, remedb contra íderam cederé, diconr o 
üiiguibus pedum & digirornm magna vis eft & alvurn'clendi & vomltuin exci-
tandi j .quod médium, violen t i ae fuae ergo > n o n n í í i roburíioribusexhibcndura e í l . Sic 
&.contra epllepriám commendaturi Bro. dofi i n iubfhntia cedat,9j. a í t per nodern 
vino mtuÍQXúm '^l]*. Schroderm íequenti raílone e í O f d e m . preparan docet:, 
$t. Pülver. ex. limatura unguiutn 5 j i 
Macen in v i n i o p t i m . lib. j . ufque dum in mucilaginem abierit , col, add, fpirir, 
vin. f j . ^ & £. a. u. Doíls--. fit 5>' ad"5yj.-- c-oníra epilepfiatn , lethargiam, bydropem S& 
íebres intermittentes. -
Cerumem aurium qualitate, faponi rimili , ,ab:fíergente detergente gaudet , Ce-
íerum ^ amaritudinis. & íubfiantias íuae ergo> quam ex melle & cera conflatam 
credéres pro^ vulnerario habetur , & fuífragante experientia , contra i^us7 ñervo-
xum & tendinum eft prseftantiíTimum ^dum vel nudum , vei'balfamo, fulphuris fea 
Keruviano mixtum j. adlaibeatur » , cum oleo nucibus1 expreíTo mixtum pro1 
plagis detergendis commendat, & Agrícola In Cbirurgiarminore > fequens uñguentmn 
breviffimo temporis fpatio inftammationes- aríiculojum tuinores > imo. abíceírusfa- • 
nare docet: . 
8Í> Geruminis aurium "Zpp 
Sacciiari faturni ^ i j -
Olei nucibus expreí í i , q. f.: 
n • majorém confi-fténtiam requirerent '3. lénióris ignis ope ípiííéfcant'.'-
^ Imo & peliem circa ungaes dehifeentem llatira refanat cerumen aurium r cujas; 
b/»- c u m liquore quodam conveniente s pro fpecifico contra colkam commendat 
Mttmullen . Qérmm. Bphem.^ íypegrapbum vetuftiorem , diutius perípiclllo ufum 
pofíquam ángulos oculorum. internos & palpebras cerumine aurium iteratis unxiííet, 
viius fui aciem recepiffe 3 nee amplius.perfpicillo. ufum fu i f fe docent . Mihil ha-
üemus 3. quod liis ómnibus obioquamur-, interim , quum tantus adílt curaulus re-
snediorum , haud adeo ingratorum , virtute tamen coruradem , ut fperma ceti con-
irra colicam 3 contra plagas nervofas balfamum Péruvianum & Copavieníe, Ks po-
íius3 íi potes, utendum eíTe fuademus; decentiam amat pofíulatque Medicina , 
son ÍQÍum media, nimis jufto pretiofa j ac chai laiaaeí jam rsdolentia ; fed a l i ' 
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Tmcrn ¿b jéaa exulare jubet i ne homm cóntemptus & horror In Medlcum ipíuiB 
Saliva non folum eíí íiquor aquofus, íed íalis fui voíatilis a^momaci ergo, de-, 
tergente, vulnerarla, & variorum fuíceptiblli gaudet virtute. Hinc contraJ ichenes» 
pruritum & pellis dehifeentiam adh&etiTr , ímo zb hxmonko iá ihus diutionbus la-
na tos efle novimu'S plures, dummodo charta , faliva irrigara , varns ealdem ad ín-
cuerinc o Mutrices, matutino pra;iertim tempore , infantium facierti 3 pro. íübtraften-. 
•iffs fordibus, faliva fuá, irrigantj fatius ceníemus, aquam íübñltuerenc. Multas quo^ 
que plagas fuau fanatas eíTe -videmus quotidíe ^ & 'homlnÍs Salivara -dummodo l a - , 
ñus íuerk atque jejunus, contra morfus animalmm venenoibrum, optimam cogno-
vimus . Sic.-D. Hunervelf 'm Epbem. Germ.Dec. M . ^ a n n i U l . pa.g, i % . recenfet» 
fcalpelio unum ex fratribus fuis cornea ocuii vulnus infiixiíTe , *& hurnorem aquo-
íum eíicuiffe, poft autem brevi fanatum fuiíTe oculum, quem mater jejuna, quovis 
matutino tempore fuaviter délinsk . Imo de febrífuga falivae vlrtute, -Ephem. 'D®c* 
111 anniV, & V I . teñibus , MufcBel de Mofchau D . refert: hominem quemdam íx-
pius febrem pillulís quibuídain profliga fíe , quac nonnifi ex pane, fale commnni ad-
íperfo, in ore^ominis feni atque jéjuní manducato, & faliva ejus «xpleta , com^ 
•ponebantur. Imo rnulierem menñruis laborantem, ac pañis fruíiulum manducatum , 
a l i i , menftruorum retentione qus labórat e exhibentem, hujns menflrua ^provocare 
adferunt omnes . ( |uum igitur variae qualitates infint falivae hominis fani , noxias 
ejus debent effe qualitates, dum ex infirmo prsficifakur. Hínc increpandus mos ed 
niitricium , qiise quamvis-valetudinaria , omnia qu2B infantibus exhíbere volunt-, an-
rea delibare íoient . Sic.enim fanguinem infandum chylus vitiatus intrata & mor-
foorum origo, qui languores ilios corripiunt, & -altlífimis radicibus iníixam retinent-, 
fuorum caufam, 
Sanguis humanus dlíHllátione aquam , fpiritum , fal volati íe, fal fixum & oleum 
praebet. Qiiae ejus principia, five nuda f in t , five aliis mixta , varia quidem Medi-
cinae fubminiñrant remedia, af!; effe¿t:us incert i , nec igiturfrequentioris hodie ufus» 
Hinc i l la tranfeant. Sanguis humanus rec-ens calidufque hauñus , contra epllepíiam 
medio cederé dicitur , dum modo violentiori corporis exercitio íudorem provocare 
•iludeat aegrotans-^ "Ledeüus , 'D. e contrario , teftibus ISphem. &erm, Dec. I .afíniSÍL 
<^ > X. pag. 324. varios receníet epilépticos , qui adhibita quavís neceílaria cautio-
ne , fanguinem hominis recentem hauferant , nec tamen ab eplíepfi^ acceííibns l i -
berabantuivi imo aiium ex feiss triduo mortuum eíTe , & fufpedum potius médium 
illuá reddidiíTe , quidquod alios , hanño fanguíne humano, nephrltices evaílffe, alies 
ítem manía correptos fulífe novimus , Alia itaque media «ffícaciora quum adf ínt , 
quidquod ipfa humanitate reclamitantc ufu ejus abftineas, fuadeo. Exteriorem fan-
guinis ufum quod fpeéJat 5( .h«morrhagiis & In primls m ñ repriraendis eum cederá 
conftat , Cujus ergo ve! linteam telam fangmni irrígate» , & ufque dum arefcat j, 
fronti adplicatam teneto; vel ignis ope fanguinem atefadum & In pulverem redu» 
dum naribus infpergito j vel guttulas quaídam candente ferro exciplas, & vaporem 
nafo recípias, Glutinofitati enim fuá agit fanguls, & vafis retedis vel operculi in -
i l a r adhasret , v d in fronte arefeendo , capacítatem vafomm , in nares íefe ,e-eren-
rentium , conár ínget . 
Urina efi ferofitas quasdam excrementltla, qusc i n renibus feparatur, poí íper ure* 
theres^ ad veficam defcendlt, tándem fuo tempore, efflult. Nec tamen puré aquofa 
eíí urinas fed oleo quodam & ^multo fale volatili ímpraegnata , quem fanguinem 
tranfeiindo djírolvjt.^ His^príncipíis itaque convenientes habet qualitates, & jam ex-
terno,- jam interiori ufui cedit. Interne haufta urina aperiendi , attenuandi, refoU 
^endi - & derergendi facúltate gaudet, removet ventris conftipationem, profligatl£le-
l ís im. dilTipat vapores, & provocar menftrua. Ramazzimií 4e morbis artijicium vir. 
gines 
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sínes Itálicas pallldo faciei colore laborantes , per alíquod tempus jcjunas mane ; 
icvphum urina; íuae haurire docet. Imo contra hydropem, paralyfin , arthrltidem , 
& morbos hypochondriacos utilitatl eximias cedit. Dummodo^ tepidae & recentisred-
ditee f v. ad vj, matutino tempore jejunus reapias , & in pnmis h ex juvene fano 
proficiícatur. ¡Sic etiam clyfteres, contra colicam ac ventris fegnitiem ingreditur , 
íale ením íuo , ceu ñimulo majorem purgandi facultatem clyfteribus addit . Quod 
ad exteriorem ejus uíum fpe£tat, dolores arthriticos lenicndi facúltate gaudet 3 í lvc 
cataplaímatis inflar, .abfinthio contufo admixta, Ave pro fomento, íive denique lo-
tionis inflar, contra Icabiem , Se iheumaüfmos , fanguini ípíírefcenti originem de-
bentes , veniat ; oleo feilicet fuo ac íale volátil! humores fíxos refolvit , qui rheu-
maticos dolores efüciebant. Ceterum Chymica ars, ex principüs fuis quasdam , Kt 
fpíritum , falem volatilem & oleum feparare docet, & multiplici uíui ea cederé re-
fert. Spiritui ¿c fali eadem virtus eft, quae contra febrem quartanam & malignam, 
imo* obftruíliones conveniunt , ac fadore ,;ur¡naque expellit. Pro dofi gr. vj. ad xv j . 
falis, & gutt. v i i j . ad xx, fpíritus cum aliquo llquore ^convenlenti veniant . Binis 
qnoque unciis aquae-vitae fi Q] . ípiritns hujus re¿tlíicati_admiíceas , habebis mixtu-
ram praeáantíírimam , pro adfricandis membris paralyticis & pro arthritide ifchia-
tica . Separato tándem fpir i tu, oleum quod filtratione fupereft , fetorem fummum 
exhibet, & extrinfecus tantum pro refolyendis tumoribus frigidis , paralyfi , & ad 
olfaciendum raulieribus hyftericis prseberi folet. Sal fixum , peraíla^ deftilktione in 
capite mortuo remanens, nullius eft ufus. Phofphori tándem_ materias cedit urina , 
qui ex quo inventus fui t , multo fane Phyficorum ftudio difquirebatnr, etenim com-
pofitionis ratio audori erat ínter fecretis . Jam vero ele¿lrica rerum virtute de-
teda, omnia corpora eledrica & pbofphoros declarat eíTe Phyfica. 
Excrementa humana, quae Varacelfo íulphuris occidentalis nomine veniunt, íuí-
phuris oleique fui anodyni ergo, emolliendi, leniendi, digerendi & maturandi vir-
tute gaudent . l i l is igitur ad maturandos tumores contagíofos, idlzEtimullero ^.uiun-
tur ; eaque cataplafmati reliquís pr^ítantiori ad conciiiandam tumorum maturitatem 
ceífiíTe addit . Nec non arefaíla & in pulvere redada , deinde autem melle com-
mixta , gutturi , contra anginam circumdari fo!ent . Eidem morbo medentes alii 3 
di ufum pulveris hujus internum , dofi ad 5> addere & commendare folent , 
Album Graecum & majori reíolvendi virtute , & gratiori fapore infirudum , nos 
quidem anteferendum eífe ceníemus . A l i i tándem Meconinm arefadum & in pulve-
rem redadum contra epilepfiam , continuato ufu , faceré volunt , Qiise autem ex 
ftercore hominis deflillatione provenit aqua & oleum, varia virtute gaudent . Suf-
ficientem feilicet illius quantitatem aeri exponunt ufque dum feré confumta in pul-
verem abeat. Pofl retortas indunt, & fubdito flatim ab in i t io , ígneparclffimo, poíí 
autem per gradus exaudo, oleum ¿k^aquam deílillant. Tura filtratione ab illo hanc 
feparant , Óc ambo balneo mpis redificant , quo redificatione íterata fui íáetoris 
qtiidpiam amittat. Et haec quidem aqua pro ophthaimico & praertantlíTimo cofmetl-
co habita^, maculas comeas , fi quafdam guttulas faepius per díem oculo inftíllave-
r is , profligati aciemque oculorum exacuit, comam ellcit , cuti fplendorem & nito* 
rem induít , afperitates ac cicatrices manuum lasvigat. Et hic locum merenturIlla, 
quae m Ephem. Germ. Tom.lX. ^tfw 1752. a D . Salentino obfervata leges fequentl-
bus : Matronam qnandam ego nobilem cognovi , quae ufu aquae hujus flercoralis 
continuo, ufque ad fummam fenedutem , candidlíTimam fibi laívifTimainque pellera 
confervaverat. En prsparationls modum: Servorum quemdam juniorem & benefa-; 
num eligebat, quae naturas neceífitatl fubventurus, peiví qnodara cupreo, ftanno oh-, 
dudo lúa excrementa reddebat, ftatim exinde autem opérenlo exadiíTimcobturabat- ' 
Ac panllo poft refrígeratis ómnibus , aquam opereuloadheerentem, ad ufum domina^ 
confervabat , Qua quidem illa manus fibl ac faciem lavando 3 ad jnvidjam ufquí| 
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pulchram peilem vel feneícens retlnebat. Oleofae etiam aquae hujas naturse virtu-
t em illam confiare adferimus; aft. quam quaefo tam fervilis cupido retmcndae pui-
chrkudinis mcedere poteíl ! Oleum vero ex íiercore humano deítillatione p rov^ 
niens, linimento cedit eximio contra ícabicm, lichenes, eryfipektem ulcerolam,OC 
gangraenam mammarum. Paracelfus e f i , qui diutiori 8c íem digeftione ftercon hu-
mano, mufci & zibethi odorem concillan docet , quod zibethum occidental nun-
cupac. Non negamus reí poffibilitatem, accedente etiam experiencia , quam in bi -
fioria Academice Scientiarum anni IJOÓ. pag. 6. & J* relatam legimus ^Qiium ennn 
Ce!. Lemery f-, llbram Galbani, ~ . libram Sagapeni , totidem bituminis Judaici & 
4. unciás Opoponagis coemiíTet, & omnia crumenis fuis iminifiíTec , omniá^fepara-
ta , Sagapenum vero <5c Opoponagem codem facculo involuta , domum penique re -
diens, fortifíimum mufci odorem í'ecum adportabat etenim omnia ex illis fingula-
t-kn confiderata íummum edunt fastorem, excepto bitumíne Judaico, odoris a mufco 
diveiTiííími 5 imo omnia í í ía , contra vapores , ex odore mufci & fimilium exorien-
tes adbibentur. Sácenlos ¡Me difquiíivic, & noviíTiinos reperit , nec mofeo confer-
vando adhibitos, tándem vero commixtionem horum odorum , mufci odorem pro-
duxiíTe expertus eft, & variis experimentis cognovit . Quldnr igitur & ñercus hu-
manum reíterata Óc lenta digeítione, fxtorem deponere & gratum odorem induere 
poteíl: ? Olea animantia ac empyreumatica faetorem fuum priorem tempore amitte-
r e , & redificatíone iterata gratum odorem adquirere coní la t . 
Lac mulierum mod/co butyro & caíeo , aft multo fero inftrudum , temperans , 
reftaurans ^ ac pro tabe, marafmo, ac ieniendo acido fanguinis optimum habeatur. 
Et quuni primo homlnis nutrimento a natura fie deílinatum: , multa & íimilitudine 
corpori & temperarnenta noílro accedít . Aft variis iifque vix fuperandis difficulta-
tibus ufus ladis premitur , quamvis optimus íit judícandus ubi enim nutrices nec 
iracundas, nec vino deditas,nec dilíblute viventes reperiesvicia autem talla muí -
tum faciunt ad quaütatem ladis , & la¿lis fudio adultls dlfficililma , ¡nfufficiens s 
ímo tumorum caufa evadit in papillls nutricis. His exade refpondet & opinio Cel. 
Cheyne io traUdm de morbis corporis (?> animi 5 hinc ¡Ue & ladis aíinini feu ca-
prini ufum fublikueíidum eííe íuadet . / 
Secundinas multum olei & falis volaciiis continent; & illac quidem praeüantiores 
habeantar, quae ex m?,cre juniore & fana provenientes , pueri potius quam puellae 
invoiacro infervíere. Hae igitur calidas adhuc faciei adplicantur , quo & lichenes , 
& mácala?, qulbus faepius notati funt fastus , deleantur . Arefadarum pulveiem v e -
ro , doíl 9j i ad cum jufeulo', contra epilepíiam, 5c pro parta accelerando , pro 
faetu mortuo ex útero expeliendo, Se fedandi uteri torminibus commendantur. Spi-
ritus earum volatílis, deftillatione rediens, contra varios mulierum morbos,ad pro-
vocanda memlrua & urinam, ad partum faclliorem reddendum, a l i a , mirifice ce-
dlc. Dofis fie cochleare 3. ad i j . Eodem remedio Se metoftroa feminas per 6. annos 
retenta rediiííe , <Sc Regem quemdam Poloniae epilepticum fanatum fuifife teftatur 
JBttmuller. En d (lillationis modum : 
Si- Secundinas^cum vafrs quibufeuan^ue fuis ex muh'ere fana , & fr fieri poteft, 
partas p r imi , ejufque mafeulini; imitte illas Lambico, adapta recipientem , ob-
tura quam exade potes, junduras, & leni digeftionl relinque omnia . Sic fe-
cundin^ fenfitn pnitrefcent , m gelatinam quamdam abibunt ; & digeñlone 6. 
menfmm ad minimum; perada , ope ignis lentioris diflilla fpiritnm volati lem. 
Pro acceieranda dlgeftione & putrefadione íecundinarum , membranam qua te-
guntu*, fabrrahe fi placel, antequam Lambico tradantur. 
Cadaveris human! ex partibus: M u m i a , adeps, cranium , & ufnea Medicinse u-
fíbus adpruprlantur. 
Mmniatu diciantus hominis c a d á v e r , aromatibus expletum & arefadum .. P^imse 
j M u -
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H ^ a ' ^ S e Maleo ^ H i b u l q l e , & ^ k a « abforbentibus,,. 
f Gave ra W d e ^ nefeio qu fíat 3 ut nul a corruptioni 
h f d L n a aUtSm vljí treCentos perd.rant , &c ventoruiH violentia aborta orena^-
3 ubfs ¡n defertls L y b i ^ & S y r ^ proficifcentiurn quoídam fepais obtegunt-, íuffo. 
¿ n f , corpora autem arderé folís arefada m u ^ I ^ candida aud.unt ,., rec ulh ve-
^1 nt ufui in M í d l c m a , Cave autem credas omnes quas pharmücopola;, coemunr 
amue venum exponunt, mumias effe ^gyptiacas , íed cadayera niortua vd hodie 
adhuc aromaríbus explení poí i autem furm calore, perfkiunt . Mumia _igirur fie 
awhífe-». mgrid^r fpietideos- o t o V forriffiím quidem, ne.c tamen mgrat i . Ex illa 
k i t u r deííillatione oleum & íal volatile recipiuiu quod ^ad reíoh/endum Uáprnoatt 
coagulatum , qui ex lapíu veLcontufione exortus tuent minnrc facit . Intus dofi. 
srff, ye! Bíj.- accepta caput expurgat, obftnidiones matncis, & menftnia aibida pro-
fligat. Nec non timñarar, quam ex folutlone ejus ín fpiritu vini r ec lp iumqua l i t a -
íibus ejus baifamici gaudet,*: doílgutt. x i j . ad xx i i i j . potionibus vulneranis additur. 
MUmh emplaftrum oppedeitochí & ílypticum Pharmacopcsj^ Kanfieníts intrat. r 
Adeps feimanus anodyna>. emolliente Se refolvente virtute gaudet , Se a variis 
contra marafmum: & tabem , imo diíFolvendum oujuídam intefÜnJ coag.uIatum fan> 
quinera 3 commendatur. S¡c €el. Baulñnus feptimum annum egentem paellam quum. 
rurí degeret, ex graviore lapíu de fcala magnam fanguínls quantitateai evomuiíTe, 
á : mortuam reputatam eíTe fcnbit . Q|.ium vero prat-ter adipem humanum nihil übij . 
Medico accedenti , ad manus eííet, ilie ejus Jij. . ad ^ij/í''. cum jufcuio quodam e x -
tóbuit,,. & continuato per dies eodem rnedio, multnm ab inicio cruoris facile puel--
la ejecit , <& tándem prorfus fanata fóit, Ceterum vero extrinfeco faltem ufa con-
tra rheurnatifmos, aljafque membrorum & nervorum adfediones adhiberi folet , fi-
quide.m arthrítidis dolores lenit/ , ¡rao majoris penetrandi virtutís- ergo balíamo Pe«-
ruviano interdum admlfcetur. üc autem omnis generacim adeps, emollienti, deter-. 
gente éc anodyna viitute gaudet , Tic & quilibet q u í d a m ex natura ejus ex quo 
p.rovenit ^ í ingu la r i a , confervat , qu© liquidiores autem fint axungise iftás, eo magis 
penetrandi facaltate gaudent, & recentes magis, emoilientes, vetuñiores vero magis 
refolventes habeaníur . Sic emollientibus & anocjynís-adnumeratur-adeps anferis, a^  
natis , canis > caponis-, caíloris, galíinse, hominis-, v i t u l i , & porci j debiliífimus au--
Eem e^ft porcinas, ob frigidam humidarnque porcr naturam . A-deps martori , l i ip i ,fer-; 
pentis , ^muííete, viperae , u r f i - & vulpis-attenuantes &. refolventes , adeps tamen lu - -
c u , ^calídiorls fuae naturse ergo, maturativus-' habetur atque, deterr¡v-us.. Notandum , . 
quodj.quum^ de adips fimpliciter fermo fit, axungiam intelleftam eíTe veiimus. 
Cramum hominís multcx-faie volatili abu-ndat 3„ & : frequens e íh ejus uíus in eoi-
J e p ü s , apoplexiasi aliorumque cerebri morborum fanatione . Seiigaí autem ¡llud , 
quod ex bomine f o r t i , fano , & recenter morte vioientiQrl enecato s nec fepulto s. 
prohcilatur. Niilla prorfus viríusvineíTet cranio hominis ex morbo mortui . imo val-
de nocivum effet ñ forfan- viras venereum , ut ío le t , aliquam ejus partem pertige-• 
cuinT0 e^Dftorfsr.?.borí« ^ciles Joqauntur.Arefaaum vero Jn pulverem reducitur,. 
í r r KntF* Í P : -n J f 1 nuda' vel potioni convenienti vel opiato admixta prse- -
Slprn w ' i -V } ca*cmandum eíTe docent, nobis tamen caicinatione. omnem ejus 
™ o ? n r ^ principia abire videntnr 3 ita ut cra^ium 
c o m ^ porphyrite in pulverem reducunr , non. ílt niíi 
p H m L m v i T r ^ deflitutum , & nonnifi virtute acida. 
n S a m ^ pr^d i tum, aft antiepileptlca omni -careas. %am h m . 
qu. nuLam proxfus^ quahtateni eidei^ meífe judicarunc cum Galeno, FuIJer, 'E'raftüd t* 
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f í ^ t f y , álll. AS trt eorum opiníonl & nos accedamus vetat & allorum toftáfiUS^ 
& noíira ipforum experientla, faepius emm nudum pulv-erem hamani cranii contra 
ep i l ep í i a in ;& adultis & infantibus felici c u m fucceíTu exhlbuimus, illa a u t e m , qu i -
bus admixtus erat» omnia ut rad. Valerian. paeonc, raafcui. reliqua , fine ^ pulvere 
í f t o nuJlius fuerant eíFedus. Haud igitur ex admixtis anti-epiieptica ejus vírtus pe-
tenda eft , uc i l l i V i r i Cell. volunt , & íl forfan ufui ab lilis inftltuto haud reípon-
•^it eíFeátus, vel ex nimís parciore puiveris dofi j vel virtute eum tempore a b e u n t e 
feu ¡mminuta negati eíFedus caufam petendam eíTe ducimus. Quomodocumque res 
íe_habet ,nos noítra experientia comprobatum pulverem huncce^ non poíTumus quín 
•Tibí L . comm ende mus. Ex cráiíío humano, accedenfe aceto Magíílerium compa-
nunt, quod compoíita quaedam anti-epileptíca Intrat ,dol i gr, x. ad xxx. n ú d u m t a » 
í'uen parciííuni eft ufus , nec enim eximiae^ virtutis efTe poteft , fiquidem ex cranio 
•humano calcinato> hinc principiis fuis a ^ i v i s , ut diximus , privato , prsparatur .c 
"Tándem deílillatione fuá fplritum, & fajem volatilep , & oleum prasbet , quorum 
t in í priores, contra epilepíiam , apoplexiam 3 letfaargiam & hyííericos morbos com-
fflendantur. Ex fpiritu fcilkec gutt. vj. ad xxjy. & ex fale gr. vj . ad xvj , cum a -
qua conveniente praefcfibunt. Oleum refolvendi, & nafo muíieruna fubditum 3 va-
pores hyííericos proíltgandi virtute gaudeti imo , contra^ epilepriam , gutt. j . a d v j . 
intus recipiantur, quamvis foetoris íui cau ía , Infrequentiorl ufui veniat. 
Cranium humanum ineít aquae hirundinum , & pulveribus antifpafmodicls Phar= 
macopcejae Parírienfis, Spiritus volatilis tándem guttas Anglicas cephalicas, <& ano-
dynas ejufdem Pharmacopoejae ingreditur. 
Uíneam plantam ülam dicunt, feu mufci fpeciem , quam ia cranio aeri expoíl-
torum , temporum tra¿lu excrefccre videraus . Communior eft in Hibernia , fures 
•enim ex patibulis furpenfi, remanent, ufque dum per frufta decidant , fie uíneae In 
cranio generandae tempus relidum e ñ . Multum illa continet ole! Se falis volatilis , 
ac tota venit ufibus Medicinae .-Extrinfecus adplicata , adílringendi & fangulnem 
retinendi virtute gaudere cenfetur, dummodo aliquod fruftuium ejus naíb immlf-
tatur; Et Crollii unguentum fympathicum ac magneticum Ingreditur. Ceterum fale 
.volatilí cranii quum gaudeat, pro epilepfia cederé poíTet; aft nos Simoni VaulU 
ad íen t imur , qu i , ubi de üfnea agi t , Medicum, ex gravitate fuae artis multum de-
rogare refert, dum ufneae ufum prasferibit , fiquidem adftnngentium cumulas eíl s 
nec cogítatu adeo horribi l ium, nec guftuí adeo ingratorum. Conf. ea-» quas de Uf-
anea Tom. II . Materiae Medicas, difta funt. 
Si- Adip. human. l j . 
O I laur. l f ? . 
Piper. alb. 
:Euphorb. j ) j , 
Trichit id. folut. in fpir. vin. f / ? , 
01. eíTential. junip. 
01. petreol, ana % ] . 
M . f. linimentum contra atrophíam 
Mumías gr. x x i i i j . 
Salís fuccini 
cornu cervini, ana gr. ííj, 
M . F. puivis contra contufiones 
V e l : 
f í . Mumiae 
Térras figlllataB 
Sanguinis draconis a n a f 
.Spermaüs ceti 5 j . 
^ 6 M A T E R I A M E D I C A CLASSIS U L T . D E HOMlNE. 
Rheobarbari ^ i i í j . 
M . F. omníum pulv. dofis fit 5]- previa V, S. 
94. Cranií hum. 
Rad. paeon. _mafc. ana j ^ j -
Cinnab. nativ, 9ij. 
OI. eíTential. nuc, myriftlc. gutt. i i i j , 
M» f. pulvis contra morbos infantium convnlfivos; dofis fit gr. víij . ad xvj . pro 
infante , & %f?. pro adulto. 
B^ . Adip. human. V c'mnamom, folut. ana Jü j . 
ex íerpente j 1 0 ' 
Rad» pyrethri 
zínzlber. pulverlf. ana 5'J- ' 
Camphorae ^j» 
Add. q. f. ol. nunc, myríflic. ut £ l in ímentum, contra paralyfin & .tumores ce-
damatofos, quo partera adfedam mane & vefpera ungito. 
B2. Ufneae ex cranio humano | í j . 
Mumiae ^y?. 
OI. rofat. 
Bol. armen, ana 
01. i in i 5j. 
^ M . f. unguentura, quod Armarium dícunt, a Vamelfa inventum, cui fingularcm 
virtutem plagas fanandi tribuunt. 
Fims hijlorió ñmmaUum, & totius UateridS Medica, 



